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REPORT. 
TREASURY DEP A.RT~IENT, 
Washington, Decembe1· u, 1886. 
SIR: In compliance with Section 257, Revised Statutes, I herewith 
report to Congress (.Appendix A) "estimates of the public revenue and 
public expenditures for the fiscal year current;" with an exhibit (.Ap-
pendix B) of the receipts and expenditures for ihe last fiseal year; anu 
a statement of the public indebtedness and of the assets am.lliabilities 
of the Treasury on November J, 1885, and November 1, 188G, and of 
the payments and changes of the funded debt <luring the same 1. welve 
months; besides other tabular statements, records, and comparisons, 
and the annual reports to me (Appendix I) from the heads of bureaus 
and other officers in this Department. 
In compliance with Section 248, Revised Statutes, I have also en-
deavored to ''digest and prepare plans for the improvement and man-
agement of the revenue, anu for the support of the public credit,'' 
thereto allotting the time which recovery from a tedious illness obliged 
me to withhold from official routine. 
THE SILVER QUESTION. 
Since the date of my last annual report, the attitude of an important 
government toward the silver question has been changed. The matter 
is of consequence, and requires detail. 
Last December the results of our special mission to the governments 
of France, Germany, and Great Britain had just been obtaine<.l, and 
were as follows: 
The French Government remained of the same mind a..c;; 'vhen it had 
united with the Government of the United States in calling the Inter-
nat.ionall\Ionetary Conference of 1881. The German Government deemed 
the co-operation of Great llritain in any change a sine qua non. The Gov-
ernment of Great Britain, administered by the same l)arty and princi. 
pal persons then as now, saw no reason to depart from the position held 
by that Government at the International Monetary Conferences of 1878 
ancl1881. 
The position which the uelegates of the British Government were in-
structed to take at each of those conferences had been adverse to the 
II 
'j" .. 
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object ~ought by the Uuited StateR. That object \vas Uw ope~1j~1;,:; of the 
mint~ of the goverimlents of the Unitetl States of .America and of the 
leading Buropean States to the free coinage of both gold antl silver into 
unlimited legal-tender money at a ratio fixed by h1tcrnational agree-
ment. 
Thus, ~1t the IntcrnaUonal :Monetary Conference of 1878, the British 
delegates had led 1\-Ions. Leon Say, the first French delegate, and a ma-
jority of the conferccH, to dC'clarc that silver, like gold, of course, must 
be kept a monetary metal, but each State or group of States must act 
for itself in the choiec and the minting. Au international ratio being 
pronounced undebatable sjncc the bimetallic States <lid not undertake an 
unlimited coinage of silver, the British delegates further declared their 
hope that every State would not prefer gold, .while insisting upon Great 
Britain keeping to her own preferences, and that a fixed ratio was 
"utterly impracticable." These declarations, of cOtu·se, frus1ratet1 the 
object of the United States in calling the International :Monetary Con-
ference of 187 8. 
During the next three years, the powerful polemic of Mons. Henri 
Cernuschi revolutionized the opinion of leading men in Europe, and 
terminated the dependence of France upon Great Britain. The Gov-
ernment of France joined the Government of the U nitcd States in call-
ing the next International Monetary Conference, held at Paris in 1881. 
The object of the United States, now supported by the invaluable con-
currence of "the greatest among the great metallic powers," was again 
the same-the opening of the mints of a group of such powers to the 
free coinage of gold and silver, at a ratio fixed by international agree-
ment, into unlimited legal-tender money. The delegates for Great 
· Britain declared that their m?nctary system since 1816 had rested on 
gold as a single standard; that this system had satisfied all the needs 
of the eonntry without gi'dng rise to t.he difficulties manifest else-
where under other systems, and for these reasons it had been accepted 
by the governments of all parties and by the nation. The Gover:n-
mont of Great Britain, therefore, could not take part in a conference as 
supporting the principles proposed, and her delegate was not permitted 
to vote. This declaration, of course, frustrated the object in assembling 
the International :l\Ionetary Conference of 1881, for the Government of 
Germany, following the lead of Great Britain, was ref:olved to retain 
a monetary system liko hers. 
I am informed by the Secretary of State that the above declaration of 
1881, in respect to the ~npport given by the Governments of all parties to 
the present monetary ~y~:;tem of Great Britain, was in the summer of 1885 
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reiterate<l to our special commissioner, lHr. l\Ianton Marble, not more 
clearly by the highest officials than by the most eminent characters of the 
opposite party who had just resigned the seals of office. In .Jnmmry of 
the present year, however, before the return of those opponents to omre, a 
correspom.lencewa..-;openetl between two departmentR of the British exec-
utive, (by the India office with the Trea..;;;nry,) which marked U~e point of 
a new departure. 
NEW GOLD AND RTLVER COl\Il\IISSION IN GRBAT BRITAIN. 
The fin;t ktter from the then Secretary of State for India enued as 
follows: 
'' Lonl Han dolph Churchill * ~:~ * <le3iro, · at the same time most 
earnestly to pre:;;s upon my Lord · the importance of making every en-
dc~tvor that iH possible to bring about, by international agreement, 
Rome settlenwnt of the question how the free coinage of HH\~<'r may be 
revived, :wll tlw conlJXtratiw: stability of the l'elati"ve value oi golil and 
silver, which js so essential for the regular course of trade, and wl1ich 
i:.;; of vital importance to India, may be secured." 
This urgency was supported by a telegram froni the Gover11ment or 
fmlia, saying: 
''\Ve arc of opinion that the interests of British India imperatively 
demand that a uetermined effort should be ma<le to settle the silver 
quest,ion by international agreement. Until this it-; done, we arc drift-
ing iuto a position of the most serious financial embarra.<;;snlCnt., in re-
gard io the consequences of which, not only a.s regards onr financial 
position, but in rcsp~ct of mea..c;;;ures of taxation in relation to our rnle 
in British Inuia, it is impossible not to be seriously apprehensive.'' 
The rejoinder (l\iay 31) of the Treasury, then for a brief while under 
the direction of l\Ir. Gladstone's government, maintained the position 
traditional in both parties, sup110rting the same by the authority of I.Jord 
Randolph Churchill's associate a,ml predecessor, Sir Stafford North-
cote, anc1 closing as follows: 
"It is obvious that her Majesty's Government could take no mca.s-
urm for summoning or co-operating in a new monetary conference 
until they had previously determined what 11olicy they Rhould iniUate 
or consent to. The whole subject is understood to he under considera-
tion of tho Royal Commission on the Depression of Trade, but my I.~ords 
can iind nothing in the correspon<lence aml information before them 
which should induce them to depart f~·om the instructions giyen to the 
representative of this country at the conference or 1881." 
The third report, last summer, of the said Royal Commission, ohdlich 
I.JOrll Iddesleigh (Northcote) Lo~ chairman, after reference to eYery e:-tuse 
for the changed relatiYe 'Talue of the t\vo metals, except tlw first cause, 
to which 1 shall presently allude, ended hy recommending a special gol 1 
and silv<'r commission. 
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By the return of the Tory party to power in the elections of July, 
that recommendation fell into the hands of those vv-ho had made H. 
In September, the Royal Gold and Silver Commission was created, as 
a petition signed by 243 members ofthollouse of Commons had requested 
that it should bo, 
"To inquire whetlwr it is pof'Rible to suggest any remNbes within 
the power of tho l<'giRlM arc or Uw Govornnwnt by if sf~{ m· in concert 
with otha powers, whieh \Yonhl he effectual in removing or pa11iating 
tho evils or inconveniences On.s c::wRcd, without injustice to other 
interests and without c::msing other evils or inconvenienceH equally 
great. T_;astly, if the commi~sion nrc of opinion that this iB possible, 
they should state tho precise form which such r<'medies should t::tko, 
and the manner in whi_ch they should be applied." 
But tlto return of tho Tory party to power waR signalized by a 
new distribution of cabinet offices. Tho First Lord of tho 'I'rcmmry 
(Iddesloigh) and the Chancellor of tho Exchequer, (Hid~s-Bcach,) 
who had s1.1ccessivoly held the leadership of the Honse of Commons, and 
whoso OJ)inionR had been cited by l\Ir. Glad:-;tonc's government for a 
rebuke to tho Ill(ba Office, were translated to other functions: 1vhereas 
tho former Secretary of State for India, who; in J anunry, had urged 
every endeavor for an international agreement to roviYc tho free coin-
ago of Rilvcr, took the chancellorship of tho exchequer and tho leader-
ship of tho llouse of Commom;. In that ]>lace and offic(~ Lord Randolph 
Churchill mmounced, on tho li.h of September, iho members of tho 
Goltl aml Sih'er Commission. Its chairman, a virc-presi<lcnt of the Bi-
metallie League, and one of its \.'_:pert members, ihc financial secre-
tary of 1 he Government of India, arc ]Tnown by those \'.'110 concern 
Lhcmsel \ 'CS wHh the views of thinkers on tl1i r.; ~;uhjcd, to f,haro in tho 
belief that au international agreement to open tho mints of leading go\' -
ermnentH to the free coinage at a fixed ratio of both gold and silver 
intq unlimited legal-tender money \Yould suffice to restore tho rela-
tive yaluo of the t\vo metals to their old stability. 
Whatever may ho the conclusions of this conunission, 1vhatover 
tho prm.;perity of those conclusions with cabinets or parliaments, its 
appointment and character mark a change in the attitude of tho Dritish 
Govcrmnont towar<l that belief, at least from iudificrence to considerate 
attenti011. The chango is important. Nevertheless, wdghty arc tho 
wor<ls of l\Ir. Gladstone's government, reiterated last l\Iay: "An en-
tire chango iu public opinion must, take place before a chango of mone-
tary policy in this country could be Ecriously contemplated." vVhilo 
nwn of light and leading may strive to form public opinion in a matter 
r,i critical importance to tho general prosperity, but f>O recondite that, 
not one Engli~hman in a hundred thousand is capable to form a judgment 
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on it, and so repellent that not half the capable will try, yet, even 
for agreement among the competent, Rilence among the incompetent, 
and faith among the masses, time will be necessary. 1\ioreover, in 
Great Britain as elsewhere, it bas been the fashion to discredit, as the 
mere schemes of currency-mongers or of ignorant inflationists, a bime-
t{tllic theory of money long prevalent in the successful practice of na-
t.ions, but \vhich owes both its scientific statement and authority to a 
generation later than that which could but conceive an Anglo-centric 
monetary system. Apart from prejudice, wont and usc will make it 
difficult, like the change to the modern theory of the planetary move-
ment'~, for a generation born and bred since 1816 to interpret the func-
tion of money from a universal instead of an insular point of view. 
I am, therefore, far from supposing that the recent heavy fall of silver 
compared with gold, anditseffectsuponln<lianfinanceand English trade, 
have dispelled an illusion prevalent in Great Britain for seventy years, 
or that the changed attitude of her present Government amounts to a 
candid confesRion that the act of a British Parliament in 1816 was the 
fount and origin of the present great disturbance of the monetary peace 
of the world, which her persistence in error has aggravated and pro-
longed. 
THE RRI'I'IRIT GOLD-STANDARD ILLUSION-ORIGIN OF TIIE J\fONETARY 
DISLOCATION. 
The illusion consists in seeing the standard measure of commodity-
prices throughout Great Britain, in the gold exclusively <>oined by her 
mints, instead of in the silver and golcl of the world. 
The illusion is extraordinary, for it bas not been denied by her 
greatest economists t,hat prices are an expression (in terms of any na-
tional monetary unit embodied in coin) of the relation between the 
quantities of the two metals and of commodities. Nor has it been 
imagined Uutt I.~mHlon prices expressed the relation between the quan-
titirs of gold only and of commodities, Calcutta prices the relation be-
tween the qmmtities of silver and of commodities, PariH pricC's there-
lation, on a tllird and different scale, between the quanti tieR of the two 
meta1R and oi commodities. The fact, too, is apparent, that prices arc 
one, though expressed in many languages-the language of each nation's 
monetary unit, which unit may here be embodied in gold a,lone, or there 
in silver alone, or elsewhere in both silver and gold, in pounds sterling, 
dollars, rupees, francs, marks. 
Nevertheless, it is supposed that in 181G Great Britain did have a 
choice among standards, got the best, and, holding up the same by 
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her independent act and authority over since in her world-wide com-
merce, that gold alone has been her standard measure of prices, '' satis-
fying all her needs without giving rise to the difficulties manifest clse-
w here among other systems.'' 
\Vhat Great Britain did by the act of 1816 was to close, then and 
thereafter, her mints to the free coinage of silver into full legal-tender 
money, leaving them open for the free coinage of gold alone into full 
legal-tender money. 
In fact, Great Britain's monetary standard, then as before and there-
after, which measured and scored all commodity-prices for herself and 
Lhc trading nations of both hemispheres, consisted of all the gold and 
silver of the world. Its prevalence wa...:; in this wise: one nation or 
more gave free coinage to silver alone into full legal-tender money, 
another nation or more gave free coinage to gold alone into full legal-
tender money, another coined both metals into full legal-tender-money, 
and, fixing the different weights of the two metals which should have the 
same debt-paying and purchasing power, kept in usc so large coined 
stocks of both as to make her ratio prevalent. Gold, therefore, had in 
its proportion as much paying power wherever silver alone had free coin-
age as where both were coined. ~ilver, therefore, had in its proportion 
as much purchasing power where gold alone had free coinage as where 
both were coined. The two metals were thus joined practically in a 
universal money, and the general range of prices which it measured 
was identical, other things being equal, in Great Britain and elsewhere. 
In other words, the silver coinage which England shirked in 1816 was 
elsewhere .done; the free coinage at a fixed ratio into full legal-tender 
money, which she had previously proffered, both to all the gold and all 
the silver anywhere mined or melted, was elsewhere actively main-
tained for sixty years. She neither had a different standard nor a single 
gold standard; she was merely a factor in the general equilibrium of 
monometallic coinages, which France, by a bimetallic coinage, had 
power to keep stable. The dependence of Great Britain was absolute 
at the time her independence was most ~aunted. 
Thus Great Britain's exclusion of silver from mintage into unlimited 
legal-tender money in 1816 did not at once promote the disuse of that 
metal in international transactions, not eYen those in which her mer-
chants and bankers were themselves concerned; nor did it disturb the 
ratio of weight at which the two metals were given and received as of 
equal value; nor did it affect that range of priers, the resultant of the 
world's industries alHl exchanges mcrrsure<l ngaim;t the extant aggregate 
of the two monetary metalR, r-;o 1ollg a.'-; greaL m]ntR \vore el:-;ewhere open 
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and ready to coin both into money that was equally a lawful tender in 
fulfilment of every contract or payment of debt created in the daily 
course of those industries and exchanges; nor until 1873 did Great 
Britain'R pnmuit of an illusory standard finally disclose its pregnant 
mischief. 
CRISIS AND COURSE OF THE MONETARY DISLOCATION. 
The mischief pregnant in Great Britain's silver boycott of 1816leape<l 
to light w ben Germany, in 1873, imitated that imperial blunder. 
Of the growth of British commerce, one uninfluential circumstance, one 
mere concomitant (her exclusion of sHver from mintage into full legal· 
tender coins) was deemed a cause. Called by the illusory name of the 
single gold standard, -.;raunted by Great Britain herself as ''a monetary 
system under 'vhich she has enjoyed much prosperity," and thus accred-
ited as a partial secret of the greatness of her commercial empir'O, it 
obtained the admiration of a rising power, then more exercised in the 
military than the industrial arts, and but recently consolidated into 
political unity after a gigantic war. Equipped with the ransom paid 
into the Imperial Treasury by a rich but vanquished power, the states-
men of Germany determined, at any cost, to possess her of the gold 
fetich~ 
Closing her mints to the further coinage of silver, retiring from cir-
culation her silver theretofore exclusively coined and seeking to eifect 
its substitution through the open mints of France for the gold or 
France, throwing large quantities of silver upon the English market 
at short intervals and in unknown amounts for sale, Germany, by her 
legislation of 1871-' 73 thus conceived in the likeness of Great Britain's 
legislation of 181G, and, together therewith, immediately caused. a great 
monetary disturbance. 
France, in presence of the silver flood from Germany, distrusted the 
power of her open mints alone to maintain the ratio of the two metals 
under free coinage of both, as almost alone she had done during the i m-
mensely greater inundation of gold from the new mines of California and 
Australia; and first restricting her mintage, (which neither defeated 
the purpose of Germany, as prompt closure would have done, nor de-
prived it of importance as continued free coinage would have done,) aL 
last closed her mints altogether to Uw further free coinage of silver for 
the public into money of unlimited legal tender; and thus, at la.~t, w~u; 
subverted the monetary peace of the world. 
Since that date, nowhere in the world has the mint of any greaL g·ov-
ernment., which roined either metal into full legal-tender money, eoincd 
the other metal into full legal-tender money at any ratio. 
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Thus \vas ended for a time that legal fusion, so to speak, of the two 
metals into one monetar:r measure, which the free coinage of both, and 
the legal-tender quality imparted to both in a fixed ratio, had made a 
practically complete fusion. 
Thus was ended the prevalence of an ancient acceptable bimetallic 
standard and measure of commodity-prices-the mass oftbe two mone-
tary metals, fused by free coinage, a fixed ratio, and the full legal-tender 
power, into one metal money and price-measurer. 
Thus began the confusion of two unconjoinecl monometallic measures, 
throughout a world all knit together in commercial unity. 
Thus began the great monetary dislocation. 
Displaced for a time was the world's n<;rmal usc of one common 
standard of prices. The superiority of gold and silver joined, as a 
thing in kind and amount, of all thing.s best suited to be that standard, 
appears, as I have said, ''first, in this, that it is an amount not to be 
varied by legislative wisdom; second, that it is an amount not to be 
considerably varied by any single generation of men, f~r that the annual 
increment is too small in proportion to the total mass, already huge, 
which slowly grows from age to age. That total mass, by its hugeness, 
its invariableuess, its indestructibility, is a miracle among measures. 
Standing over against the vast aggregate of human commodities, mostly 
perishable, which sinks and swells with seed-time and harvest as the 
seasons change, and of which the unconsumed and more or less im-
perishable part is so small, the monetary metals of the world arc the 
most trustworthy attainable measure of value.'' 
What has followed that displacement? Beginning in 1873 and con-
tinuing through minor fluctuations until now, there bas been a dem-
onstrated fall in the prices of the chief marketable commodities of man's 
use more than countervailing the demonstrated rise of prices, from 18JS 
to 1865, which followed the addition of $1,900,000,000 to the world's 
previous stock of gold. 
Gold being merchandise in countries giving fr_ec coinage into un-
Jin;litcd legal-tender money to silver alone, and silver being merchandise 
in countries giving free coinage into unlimited legal-tender money to 
gold alone, and the fixity of })rice of either metal thus having ceased 
(becoming as impossible as fixity of price for wheat or iron) in any 
country where the other metal alone has free coinage, it has also oc-
curred that the price of silver, measured by the same measure as the 
falling prices of commodities since 1873, has fa11en in closely parallel 
or following fluctuations a,-; far. (Appendix C.) 
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CONDITIONS OF l\IONETAR Y ORDER. 
The e3::;ential conditions of that old mouetary order in their last 
analysis seem to be these: 
1. Mints open to the public for the free coinage of gol<l. 
2. ~lints open to the public for the free coinage of Rilver. 
3. Coined gold a full legal tender. 
4. Coined silver a full legal tender. 
5. Mints open to tho public for the free coinage of Rilver and of gold. 
6. Rated equivalence of both metals in such coinage, fixed by States 
powerful enough to make and keep it prevalent. 
These conditions, it is obvious, operate everywhere the inclusion of 
the uncoined metals as potential money with the coined metals as 
actual money,-enlarging the great measure. They render more than 
trivial, they nullify any variations in the petty increment from the 
mines, or in the pettier decrement from abrasion, loss, or non-monetary 
uses. They enable us to map past errors with precision, and to test 
the policy of stops by any nation toward a restoration of the monetary 
order. 
These joint conditions were the security that changes in 1)1'icos should 
be duo for every commodity to special and natural can, es, and not a 
monetary cause, and should be due to no clmnge in the whole monetary 
measure or unit of measure, but in every case io the varying cost of 
production as man's inventions and in<lusiries more easily subdue<l the 
matter and the forces of nature, or to other such secular and intrinsic 
circumstance of fluctuation. 
Obviously these conditions would have been violated by adoption of 
the proposal of Chevalier and Cobden. IIad the right of free moneti-
zation been withdrawn from the owner" and miners of gold as it has 
been recently withdrawn from tho owners an<l miners of silver by 
nations previously giving the right to both, it must be believe<l that the 
purchasing power of gold compared to that of silver woultl have been 
similarly diminished, and that, inRtead of a sHver question, a gold 
question would now be perplexing legislatures and statesmen. In 
either event, there could but be a worl<l-wide monetary <lislocation, 
causing ever-falling prices and a long <lepression of trade. 
These joint conditions of the existence as of the restoration of the 
monetary order exhibit in a befitting ]ight the main features of onr own 
monetary histm·y, and tho tlcbates which have raged around '' <lcmon-
etir.ation" antl the acts of 1873 an<1187S. 
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UNITED STATES MONETARY HISTORY-ACTS OF 1873 AND 1878 ALIKE 
AND IRRELEVANT. 
The act of 1873, we are told, "demonetized" the standal'd silver 
dollar; the act of 1878, we are told, remonetized it; and that, we arc 
told, is the whole of the matter. 
In fact, those two acts are so nearly identical that a common author-
ship might be suspected. The fate is odd which apportions blessing 
and mtrsing inversely to both. 
The act of 1873 has been denounced and praised for demonetizing 
silver, which it did not do. It retired no silver coin from circulation. 
It caused no coin to be sold as bnJlion. It withdrew the full legal-tender 
quality from no silver coined. It ditllimit monetization to Treasury 
pntchases for fractional coin. 
'rhe act of 1878 has been praised and denounced for remonetizing 
silver, which it did not do. It did limit monetization to Treasury 
purchases for non-fractional coin. 
The act of 1873 took a sure way to keep all our fractional silver coin 
at home. 
The act of 1878 took a sure way to keep all our non-fractional silver 
coin at home. 
The two acts are also alike in missing the point of the monetary 
difficulty :::tnd escaping detection of their own true character. 'rho act 
of 1878 is only singular in both mistaking the true object and also 
missing what it aimed at. . 
The method of the two acts is identical. Exportation would only be 
possible at a loss on the silver ·coined under either act. In both acts 
monetization is denied except to Treasury purchases. 
The door of the Mint is shut to the public by both acts. 
Both acts are innocent . of a share in caus1ng the monetary dislocation, 
altho11gh the act of 1878 helps to prolong it. 
In 1873 we had not escaped the paper-money plague, and our resump-
tion of the use of the two metals and current redemption of paper did 
not begin till the monetary dislocation was far advanced. 
lly the act of 1878 the monetary dislocation could be neither caused 
nor cured. Its limited monetization since 1878 has absorbed more sil-
ver than the total amount demonetized by Germany since 1873. n 
does not counteract the monetary dislocation. The monetary stock of 
the four leading powers, who all in 1878 had neither too much nor less 
than enough, is now greater than then by the aid of the United States,-
thus confuting the money-famine theories. Still it does not redress the 
monetary dislocation. 
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The acLion of the United States in 183±, changing the ratio from 15 
to 16, had forestalled. the act of 1873. To open our mints for tho coin-
age of silver at 16 io 1 of gold, while France was coining Rilver at 15~ 
to 1 of gold, was, so to say, equivalent to closing our mints to tho coin-
age of silver at all. Two ratios cannot live together face to face, as 
Sir Isaac Newton, master of the }lint_, explained nearly two centuries 
ago. In the money world from that year the United States became a 
gold monometallic power, and such they have ever since remained, 
both when they did intend to and when they did not. A.lbert Gallatin 
was, perhaps, the only man in the United States at that time compe-
tent to give advice upon a ratio or coinage difficulty, and CongreRs re-
jected his advice. But the error of the United States was the outcome 
of ignorance, not, like Great Britain's error, the outcome of an illusion · 
also; and1834 was the date, not at which cis-Atlantic demonetization 
of silver began, but the date at which its monetization was nullified by 
an ill-judged ratio. The arguments that anything newly injurious to 
silver was done by the act of 1873, are arguments offered only by those 
who are not quite familiar with their subject. 'The act of 1878 is public 
confession that by the closure of the French mint to the free coinage of 
silver, our act of 1873, not then a necessity, was become a necessity in 
that particular, and so was never repealed, but merely enlarged and 
confirmed. It was enlarged by adding to discretional Treasury pur-
chases of silver for the mintage of fractional coin, compulsory Treasury 
purchases of silver for the mintage of non-fractional coin. It was con-
firmed on the point of withholding free coinage of silver. 
Our whole monetary history, bearing always the marks of good faith, 
is not less instructive. It may be comprised in four chapters: 
1. 1792 to 1834, when we had a plenty of silver, but managed by q,c1J 
of Congress (A.pril 2, 1792) to shunt all our gold into European mints. 
2. 1834 to 1862, when we had a plenty of gold, but managed by another 
act of Congress (July 31, 1834) to shunt all our silver into European 
mints. 
3. 1862 to 1878, when, by throe acts of Congress, (February 25 and 
July 11, 1862, and March 3, 1863,) except the gold required for cus-
toms taxeH, we managed to shunt both our gol<l and silv:er abroad.. 
4. 1878 to date, when, by act of Congress (February 28, 1878) we 
have managed to dam up the major part of our silver product against 
the possibility of exportation. 
EFFECT ON COINAGE, OF J .. EG.AL-TE DER FUNCTION. 
The enhancement in value of both metals, due to their general em-
ployment as legal-tender money, is great, though immeasurable. That 
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enhancement in large degree survives the monetary dislocation which 
consists in tho disjoining of the two metals, one or the other of them 
being now more merchandise in every country in the world. For while 
no nation or group of nations possessing a sufficient stock of both metals 
now conjoins iJ1e two moneys into one money by the free coinage of 
both metals at a iixed ratio into one common pluchasing power anJ 
price-measurer, as they were long conjoined, silver still has free coin-
age i11to full legal-tender money in India, Central and South America, 
gold still has free coinage into full legal-tender money in Europe and 
here. rrhe enhancement of one metal is sometimes decried by those 
who overlook their own share in the enhancement of the other. In 
England, official warnings as to the "results of any attempt artificiallJ 
to enhance ihe gold price of silver" have been spoken and thought 
logical, a~::\ if some such impossibility were attempted as putting up 
perm3Jnontly the gold price of wheat or some other article of mere 
m erchan disc. 
It was affirmed by Mr. Gladstone's government in 1881 that "it has 
"been the policy o·f this country to emancipate commercial transactions 
''as far as possible from legal control, and to impose no unnecessary re-
u strictions upon the interchange of commodities. rro fix the relative 
''value of gold and silver by law would be to enter upon a course directly 
''at variance with t,his principle, and would be regarded aF3 an arbitrary 
"interference with a naturallaw not justified by any pressing necessity." 
Too much lwnor cannot be rendered to the principle, but here it it1 not 
fairly in question. Prior to 1816, Great Britain had alway~ Iixed the 
relative value of gold and silver by law, and in 1816 entered upon a 
com't:le in "\Yhich, being joined. in 1873 by Germany, the outcome "\V~ls the 
subver:sion of their ancient, fixed, and prevalent relative value in law, 
which must be at least as objectionable as fixing it anew-~ course 
that meanwhile continued to enhance the value of one of the metals in 
relation to all commodities, which must be as ''arbitrary'' as interfer-
ing 'vith ihc relative value of the two metals to one another. The 
"natural law" should be named and <lescribed, if possible, w_hich un-
uerwent; no ''arbitrary interference'' "\Yhen England made of gold alone 
a legal-tender metal in 1816, and of silver alone a legal tender metal in 
India in 183-1, but which would not escape "arbitrary interference" if 
now, as befm·c 181G, both gold and silver were to be enhanced in current 
use and value by h1\VS of Great Britain conferring in accord with other 
nations upon both metals when coined the quality of being a legal tender 
in payment of debt,, 
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TilE 8ILVER TROUTILE UNIVERSAL-ltEMEDY INTEI~NATIONAI". 
That '' conl:)titutions grow and arc not made'' has no better illm;tra-
tion in the history of our civilization than this unconscious growth 
and nncontrivcd accordance of human societies, imperfect yet effectual, 
in the founding1 and keeping fairly stable a general legal-tender money. 
It waG not born of philanthropy, nor cradled in treaties. It is the 
grmvth of centuries out of that ·increasing commerce between all the 
race:; of mankind) which is slowly but surely, more than all political 
contrivanc~3, c;:;tablishing their union, enlarging their freedom, and 
promoting their peace. To this character of its origin and growth I 
recur, because it may justify the opinion which I entertain, that a joint 
agreement to open mints would so soon vindicate its own sufficiency and 
prove to be the interest of every concurring power, as to abolish under 
this head every fear or need of "entangling alliances." It wa.'-! a 
natural and unforced constitution of the world's monetary system which 
the unwise laws of a few separate nations have sufficed to tlislocatc and 
disorder, aml which wiser laws by accordant nations may uow restore. 
Once rcstoreu, the conditions of a subsequent <lislocation, even if 
attempted as a weapon of <lelibcratc war against one member of the 
group) will be found upon·reflcction almost inconceivable, and in any 
event suicidal. 
Compliance with the duty impose<l by law upon the head of this De-
partment would have been defective, it will now be seen, ha<l I ever re-
gar<lcd the subject thul:) fttr dil:)cussed as one of sectional or uat.ional 
limits, or such a::1 usually occupy the time and tax the energies here dc-
votcu fo t.llC public service. It iH of larger scope. Not by our choos-
ing, nor by auybody's choosing, it i::; an international question. Nor 
can we safely shut from the range of our scrutiny and reflection, be-
sides the policies an<l interests of foreign States, tho semi-civilized and 
most numerous races of men, whose continuous absorption of silver for 
centuries, their more recent and increasing absorption of gold, (of w11ich 
$125,000,000 have been received and retaineu in India alone during 
seven recent years,) arc Htetors to be duly weighed, and the chances of 
change. It is this monetary dislocation of the world in which our own 
~ih·er qucl:)tion is included as an inseparable though fractional part, and 
in which even our surplm; problem is deeply enmeshed. 
~lost 'watchful care and prudence can alone safeguard the interests of 
our beloved land and people. 
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Careful perusal of the instructive debates at the last session of Congress 
leads me to review the four policies which then received marked atten-
tion. 
1. Free coinage of silver. 
2. Conferences. 
3. Continued purchases of silver. 
4. Stopping purchases of silver. 
SHALL THE UNITED STATES GIVE FREE COINAGE TO SILVER NOW¥ 
I. The free-silver-coinage prescription for the monetary dislocation 
satisfies but one of the several indispensable conditions which I have set 
forth above in full detail. While it is an indispensable condition of per-
manent restoration that the free monetization of silver shall be equally 
complete as of gold, yet were it now given to silver in this actual moment 
of dislocation, the practical result would be to withdraw the same from 
gold. That would be a change without advantage in any respect, and 
in every respect with disadvantage. In the :first place, it would bring 
us to the Asiatic silver basis. This has been commended in some quar-
ters. There is, however, no such public desire. The preponderance of 
public opinion seems overwhelming in favor of the joint use of both 
metals. No party and no administration coulctsurvive or would deserve 
to survive the deliberate or the unforeseen and unprevented change to 
a silver basis. But the proof is simple that the free coinage of silver 
now, would at once entail a silver basis. Offered by the open mint to 
both metals, free coinage of silver for silver-owners into legal-tender 
dollars would stop the use of the mint for free coinage of gold by gold-
owners. It would stop the simultaneous circulation of gold and silver 
dollars. The gold dollar would be at a premium, and be exported. 
Throughout the United States it. would make the use of silver in legal-
tender payments exclusive, apart from the greenbacks, which would 
:first be used if possible to empty the Treasury of gold, and then would 
cease to signify by "dollar" anything else than the debt of a silver 
coin-not at all the monetary unit once embodied in equivalent coins 
of the two metals. 
Thus the free coinage of silver now, or, what is the same thing, the 
Asiatic silver basis, would but shift our lameness to the other foot. It 
would neither restore nor tend to restore the world-wide use of the two 
metals in a rated equivalence, which is the cure for the monetary dis-
location, as their disjoined use has been its cause. But the change to the 
other foot would be disadvantageous, not a matter of indifference. Now 
we make a limping use of both metals, as is possible since the difficulty 
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is with respect to the less precious metal, which we manage, by the legal-
tender power and the receipt for taxes, to hold in some general use along 
with the other. Then, however, we could keep in use but one, not the 
two,-not even by legal-tender laws, or penal laws. Thus the free-silver-
coinage prescription and the silver-basis prescription are alike-ampu-
tation of an uninjured leg to cur~ temporary lameness in the other . 
.Avoiding repetition of what I had the honor to say last winter in 
reply to the inquiries of the House of Representatives, (see Appendix 
H,) I will add but one suggestion, which should be fatal to the free-
silver-coinage proposal. As o"ur limited silver coinage paralyzes, so 
our free silver coinage at this moment would destroy, the power of the 
United States to promote the restoration of silver to its old and equal 
place in the monetary order. 
SHALL THE UNITED STATES PROPOSE MORE CONFERENCES~ 
II. More conferences, further diplomatic correspondence are pro-
posed. I venture to think, with all due deference to those who are re-
sponsible for a decision, that the time for another conference has not 
arrived, and that the moment for diplomatic interference is not per-
fectly felicitous. Our information is recent and authentic, and is 
contained. (Senate Ex. Doc. No. 29) in the letters of our ministers ac 
credited to t]-reat Britain, France, and Germany, there published, and 
in the correspondence and action of the English Government which 
are summarized above. 
The continental powers await the action of Great Britain, whose re-
luctance defeated the object of both conferences called at the instance 
of the United States, and to whom again, almost within a twelvemonth, 
she has turned a deaf ear. If it suited t.he dignity of the United States 
again to besiege the attention of European States, or again to make ad-
vances where they have been so lately repulsed, it would not suit our 
interests so to do when it is certain th~t the inquiry upon which Great 
Britain has suddenly entered at the instance and insistance of her great 
dependency, India, and of her own accord, is entered upon with an 
exclusive regard to her own interest. And of Great Britain's inter~~ts 
the United States have no call to become advisers or guardians. A 
considerable chapter in the record of both the monetary conferences is 
occupied by disclaimers, on the part of the United States, of any 
special or interested views,-disclaimers not more just in fact, than they 
are convincing, by their necessity, of the natural distrust which zeal 
may inspire among jealous and equal States. No interference now can 
advance its object if an inward change indeed be taking place where 
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outward change has been so long persistently refused and resisted. A 
conference will be profitable not until after any reluctant State has 
placed herself in substantial accord with former conferees whose con-
current purpose she has long known and twice frustrated. In short, it 
is now for Great Britain to make propositions to other powers. And, as 
.not at the instance of united powers, so not at the instance of any one 
of them, will she abandon her cherished isolation. It will be ab3f1-
doned, if ever, solely because it is generally perceived in Great Britain 
to concern the vital interests· of Great Britain so to do. Under no cir-
cumstances will Great Brifain alone open her mint to the free coinage 
of silver. When, if ever, she perceives her interest to lie in retracing 
the error of1816, she has the means of apprising other powers of a change 
in her opinions. 
Conferences and treaties would then be in order to a practical result. 
SHALL THE UNITED STATES BUY MORE THAN $250,000,000 OF SILVER~ 
III. To go on as we are is the least creditable of all the courses open 
to our choice. 
The Treasury silver purchase is defended by nobody, approved by 
nobody; even every vote for the free coinage of silver is a vote that the 
Treasury silver purchase shall cease, an assertion that it ought to cease. 
It has thrown away the opportunity to let loose abroad tb.e silver we 
have kept, stamped and stored, and it has discarded the power to reduce 
by as much the foreign stocks of gold, two arguments that would have 
had an intelligible cogency. 
It is a policy which, if now prolonged by our hopes, may easily be so 
protracted thereafter by astute delays and dilatory proceedings and by 
the time taken for negotiation itself as to force an Asiatic silver basis 
for America. 
It is thus, at lea.St, the remission of all control of the silver question 
to adverse, if not to hostile, interests. 
It deprives the United States of perfect equality of position (non-
coinage) in negotiation with foreign powers. 
It is an expense and a taxation demonstrated by experience to be of 
no avail for any useful end. Needless as a tax, our silver purchase is 
also a disturbance in the Treasury, which threatens the currency with-
out relieving the tax-payer. It is heaping up a heavy load of silver 
coin needing to be kept, but increasingly difficult to keep, in domestic 
commercial equivalence with our monetary unit. Of that unit the sil-
ver coins can never be a true embodiment as the gold coins are, by any 
other means than those which preserve to the gold coin its function as 
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such an embodiment, viz., open mints to the silver of the world and a full 
legal-tender quality in the payment of debt, imparted by law to any 
possible output of silver coin, thus ensuring to the unminted metal an 
equal value with the monetized coin. It is, therefore, glutting our cur-
rency with depreciated metal, while also impeding the only means of 
reversing that depreciation and restoring its value. 
It has been as futile as costly. It neither gives nor has had a tendency 
to give an international currency to the silver of these 250,000,000 
coins. It increases by one the number of nations burdened with the 
task of holding a depreciated metal at its old le;el in their bimetallic 
monetary units. There is a single difference. When the monetary 
dislocation began, the people of other nations had large stocks of silver 
coin subject to depression; we had none. We created one, and are 
daily adding to it. 
To the feebleness of self-defeat in the exercise of our influence abroad, 
it thus unites the injury of a costly inflation at home. It is not· merely 
the abdication of our actual power to hasten a solution of the interna-
tional p oblem which will restore silver to its former use and value; it 
is the taxation of an otherwise overtaxed people $24, 000,000 per annum 
to delay and defeat that solution, besides being a use of the proceeds of 
that taxation to disorder our domestic currency, jeopard the stability 
of our unit of value, and accumulate a surplus which on the one hand 
presses the Treasury towards a silver basis, and on the other hand 
tempts Congress beyond a frugal expense. It blocks every avenue, not 
only to monetary but to fiscal and tax reform. 
SHALL THE UNITED STATES PROMOTE CU~E OF MONETARY DISLOCA-
TION~ 
IV. To stop the purchase of silver is our only choice, our duty, and 
our interest. 
It will stop a wasteful and injurious expense, and the taxation which 
defrays it. 
It will commence and promote reform in the sum and the methods of 
federal taxation. 
It will recover to the United States an equality of position (non-
coinage) with foreign powers, which will give us due influence in ne-
gotiation. 
It will induce negotiation, and negotiation to the end of relief, not 
for the purpose of delay. 
Stopping the purchase and coinage of s.ilver is the first step and the 
best which the United States can take in doing their great part tore-
III 
• 
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pair the monetary dislocation of the world. Its origin was foreign ; 
its remedy is international. The time is ripe for this powerful com-
monwealth to enter decisively upon that international transaction. The 
ripe moment must not be let slip. After becoming entangled in nego-
tiation, we should not be free, as now, to act, first for our own advantage, 
and then for the promoting of our own deliverance and the world's 
deliverance from this world-wide trouble. Depressing industry and 
trade, it affects private prosperity everywhere. But its influence upon 
government finances is a separable injury and varies in different States 
according to the fiscal and currency systems which it disturbs. In 
England the depression is serious, but the disordered finances of her 
largest dependency, India, are the point of trouble which touches the 
government of G::·eat Britain. In France and Germany the depression 
is general, but the fiscal problem is the maintenance of an enormous 
but not enlarging stock of coined silver lately depreciated nearly 30 per 
cent., at par with gold while keeping both in use. In the United 
States the depression of trade is great, caused by the natural unwilling~ 
ness of those whose savings are little as of those whose capital is large, 
to risk its loss in falling prices and the hazard of a silver basis, thus 
contracting everywhere, not money, of which there is a superabundance, 
but the employment of savings as capital, by means of money, in or-
ganizing industry and keeping labor busy. But the trouble meanwhile 
caused to the Government finances is different. Here, too, as in France 
and in Germany, there is need of holding an enormous and also enlarging 
stock (larger now than that of France relatively to our commercial and 
banking habits) of coined silver, lately depreciated 30 per cent. , at par 
with gold while keeping both in use. 
To stop the purchase and coinage of silver is for this our local tremble 
also the first and best step. To increase our stock is to increase the 
difficulties of the Treasury, illegitimate and abnormal difficulties, which 
ought never to be imposed upon the Treasury of any democratic gov-
ernment, and which ought not to be increased. Its mission .is to coin 
the two metals into money for the public-as much as everybody asks. 
It has no fitness for coining for itself and keeping the coinage. Its 
proper business as a fisc is to receive the people's revenue from taxes 
in good money which it has coined for them, and to expend that 
money as Congress bids, keeping no surplus at all beyond what insures 
punctual payments. A Treasury surplus is standing proof of bad 
finance-of bad laws, if such have made it necessary. 
If to manufacture and store or distribute coin of a depreciated metal 
could stop its depreciation, or relieve the depression of trade, or im-
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prove the money circulation, or call out into use for the employment of 
labor more of loanable capital, or arrest the drop in prices, then the 
Treasury trouble and the tax burden would have some offset. But it 
does the reverse. It inspires the ow1ters, the borrowers, and employ-
ers of capital, who organize work for working-men to do, with an utterly 
incurable distrust. It is a reasonable distrust, which every man who 
has earned and saved five dollars that he would like to employ or lend 
as capital, knows as well as those who have saved thousands of dollars 
from their earnings. Every wage-earner, too, knows as well as they 
that silver inflation bas not stimulated and does not stimulate industry 
or trade. Silver has never been as low as this year, (42 pence,) though 
the 'rreasury has bought and stamped $250,000,000 of it in the last eight 
ye:us. Prices of all commodities range lower than in any previous 
year of the nineteenth century. 
CONSEQUENCES OF STOPPING SILVER PURCHASES. 
To stop the purchase of silver will enable the Treasury, while the 
monetary system is restoring to its normal conditions, to maintain 
with certainty and greater ease the present stock of silver coin at par 
with gold in all our fiscal and local uses, to the great relief from dis-
trust, of the owners and employers of capital, and so to the greater 
relief and increasing employment of labor-the first fruits of sound 
finance and the first condition of prosperity. 
To stop the purchase of silver of course will cause a new fall in the 
London market. Speedier and more assured will then be the day of its 
final restoration to its former place in the money of the world. It is 
the recent heavy fall which has opened eyes that were blind and ears 
that were deaf. But a fall of silver, if the expense and influx to the 
Treasury are stopped, will not enhance the trouble of the Treasury or 
increase the difficulty of the duty which the laws impose to keep the 
silver circulation at par with gold within our own jurisdiction. Of 
course, compulsory employment of a money temporarily and locally in-
ferior, in funded-debt payments, or in daily expense of any sort, means 
compulsory acceptance, and would force the inferiority to appear, 
whereas its skilful employment and an optional acceptance, which 
the laws of Congress do not forbid, will prevent that inferiority from 
appearing in our domestic trade which nothing can disguise in our 
foreign exchanges. 
No prospective fall in the purchasing power of the metal can be so 
harassing to the Treasury as the perpetual inpour of a coin made full 
legal tender for .its face, yet not worth its face, which the Treasury is 
. expected to employ like gold as if it were worth its face. 
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To stop the purchase of silYerwill thus arrest the p;rowthofthatstand-
ing shame in our finance, the Treasury surplus. It will put us in the 
way of abolishing the same altogether, not by cheating our creditors, 
shaving our pensioners, or cripplmg our wage-earners, but by enabling 
the Treasury to hold the silver dollar :firmly in a local parity with the. 
gold dollar until we can unite with the leading powers in restoring 
and establishing their permanent equivalence. 
It is a direct consequence of the monetary dislocation that wheat of 
India, which there fetched 3 rupees per quintal fourteen years ago, an.d 
there fetrbes 3 rupees per quintal to-day, can be sold in London (cost 
of transport apart) for as little as the gold price of 3 silver rupees of 
India in London to-day-a fall of 25 per cent. 
This fall·has caused, of course, a corresponding fall in the price of 
English and Irish home-grown wheat in London. 
This lowered price of wheat in London has bad to be met by a lower 
price of the American wheat surplus sold in London. The price of 
our surplus wheat determines the price of the whole wheat-crop of the 
United States. 
So ·that the monetary dislocation has already cost our farming popu-
lation, who number nearly one-half the total population of the United 
States, an almost incomputable sum, a loss of millions upon millions of 
dollars every year, a loss which they will continue to suffer so long as 
Congress delays to stop the silver purchase and by that act to compel 
an international redress of the monetary dislocation. 
Another year's delay in stopping the silver purchase is the loss of 
remunerative prices upon another wheat-crop of the United States; is 
another year's stimulus to India's competition for the foreign markets 
of our agricultural product, and a reduction of our ability to hold that 
market against any competition in the world, (measured by a common 
money.) 
While our war-tariff taxes, prolonged after 20 years of peace, have been 
choking off our manufactures from successful competition in foreign 
markets with the products of nations which do not tax raw materialsr 
we have deemed foreign markets for the surplus produce of our farms 
as sure as seed-time and harvest. Our command of them at least we 
have deemed unassailable. They are in peril. 
It is for Congress to consider whether a policy which does not pre-
vent the loss of 25 per cent. off of our silver output to a few t.housand 
mine-owners, but prolongs the loss to many million farmers of 25 per 
cent. off the price of their annual wheat-erop, should not now be aban-
doned and the only poliey adopted whieh promises to restore the former 
prosperity of both. 
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If the law were repealed which makes compulsory Treasury purchases 
of silver, and if that repeal were accompanied by the declaration of Con-
gress that the United States now hold themselves in readiness to unite 
with France, Germany, and Great Britain in opening their mints to the 
free coinage of silver and gold at a ratio fixed by international agree-
ment, it is the deliberate judgment of the undersigned that before the 
expiration of another fiscal year this international monetary dislocation 
might be corrected by such an international concurrence, the two mone-
tary metals restored to their old and universal function as the one stand 
ard measure of prices for the world's commodities, the depression of 
trade and industry relieved, and a general prosperity renewed. 
I respectfully recommend to the wisdom of Congress the unconditional 
repeal of the act of February 28, 1878, accompanied by such a declara-
tion. 
FINANCES OF THE UNITED STATES. 
The public debt consists of four principal items, which are, in round 
numbers, as follow~: 
1. The unfunded debt-
United States legal-tender notes ........................ $346, 000, 000 
2. The funded debt-
Loan of 1882, three per cents............................ 64, 000, 000 
Loan of 1891, four and a half per cents ....... ·· .······ 250,000,000 
Loan of 1907, four per cents .............................. 738,000,000 
During the last seven years the receipts of the Federal Treasury 
have been over $2,500,000,000; the net ordinary expenditures have 
been upon an average $257,000,000 a year; the excess of the ordinary 
revenue has been, upon an average, over $100,000,000 a year. Including 
the $2,000,000 a month expended for silver, the total annual surplus 
revenue has been nearly $125,000,000 a year for the last seven years. 
With this surplus we have been paying off funded debt at an average 
rate of $100,000,000 a year, and have been spending the residue mostly 
on silver dollars, of which, in January next, 250,000,000 will have been 
coined. 
Our home consumption, as taxed, gave during the last fiscal year 
an increase of revenue beyond that of the previous fiscal year of 
$15,740,395; but the first quarter of the present fiscal year gave 
$7,303,496 increase of revenue beyond that of the first quarter of 
the last fiscal year. In other words, our taxes (duties and excise, 
amounting last year to about $310,000, 000) on commodities entered 
from abroad or produced at home for consumption in the United States 
are giving an increase, and an augmenting increase. 
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Congress at the last session expressed a solicitude to hasten as fast as 
practicable the p:1yment of the funded debt subject to call. Exercising 
due discretion, such has ever been my duty and purpose; and the recent 
indication of the judgment of Congress on that head, as well as the laws 
of Congress which direct my action, will continue to receive heedful 
attention. That part of the funded debt has now been reduced to 
$64,017,800, and, in September, payment to any holder, without regard 
to future calls, was publicly offered. According to the best forecast 
now to be made in a matter that can better be judged of from week 
to week, it will be practicable to have c~led for payment the last of the 
three per cents by the first of next October. If prudent, an earlier date 
will be attempted. 
CURRENCY REFORM-TAXATION REFORM. 
Overwhelming force is thus contributed by Congress and by our rising 
revenue to the argument and plan for Currency Reform, as first in the 
order of importance and of time, and for Taxation Reform, which were 
submitted to the wisdom of Congress in my first Annual Report, and 
which I now beg leave to state in more detail. 
Shortly after the term of the present Congress expires, and long 
before the Fiftieth Congress in the natural order of events would 
assemble, ol"'ganize, and determine upon new legislation, it is probable 
that existing tax laws (at a time when the annual larger commercial 
need and use of money in moving the crops gives to their operation 
the most serious consequence) will be withdrawing from circulation 
and pouring into the Treasury the proceeds of a surplus taxation, 
beyond all sums of which the present Congress has hitherto consid-
ered or prescribed the employment. During the years of the immediate 
future, under the operation of existing tax laws, this surplus taxation 
would be at least as onerous and excessive as now. A world-wide mone-
tary dislocation the present Congress can assist to cure. A needless 
depletion of the people's earnings at the rate of $125,000,000 a year the 
present Congress can completely cure. 
SURPLUS TAXATION $125,000,000 A YEAR. 
Employment for the proceeds of our surplus taxation, reasons for 
delay in reducing our surplus taxation, can no longer be found in a 
rapid payment of the funded debt. Setting aside the vanishing three 
per cents and the unfunded debt of $346,000,000, the residue of the 
public debt has been in such wise funded by our predecessors that 
$250,000,000 cannot be paid, except by purchase at a high premium to 
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-the bondholder, before September 1, 1891, and that $737,776,400 can-
not be paid, except by purchase at a high premium to the bondholder, 
before July 1, 1907. On and after those dates, respectively, but not 
until then, those loans are payable, at the option of the United States, 
at their face and without premium. The present premium on the four 
and a half per cents of 1891 is about 11 per cent. The present premium 
on the four per cents of 1907 is about 28 per cent. To continue'our 
present surplus taxation, and to employ its proceeds now or for some 
yearR to come in giving to the bondholder any such, or still higher, 
premiums by anticipatory purchase of those bonds before they are due 
and payable at par, is a fiscal policy so unnece:ssary, extravagant, and 
merciless to the industrious toilers of our land, from whose earnings, 
profits, or capital are deducted and taken all the revenues of the Treas-
ury, that I cannot presume their repre.sentati ve3 in Congress would let 
stand any law devolving upon the head of this Department such a 
thriftless task. 
I also set aside as equally indefensible, 'the continuance of our present 
.surplus taxation and its employment in extravagant appropriations~ by 
which, of course, I neither mean to include suitable annual appro-
priations for the large expense of deepening the channel to carry off 
the floods of the Mississippi river, nor such as are needed for the still 
larger expense of providing our seaboard cities with a permanent coast 
defence. These are not the means of naval aggression nor incitements 
to militancy at home or abroad ; they are prudent provisions ''for the 
eommon defence and general welfare," which require no blanket clause 
to justify or cover them. Our engineers do not need extravagant 
appropriations to carry on as fast as practicable these great works, 
which should be the labor and the legacy of a peaceful generation for 
the benefit of those who will succeed to our inheritance. 
I also set aside as alike indefensible the continuance of our present 
:surplus taxation, ~nd its employment to increase the Treasury hoards. 
These are now in enormous excess of any need which would continue 
to exist were the legal-tender debt paid off and were the silver basis 
I 
:finally averted and the fear of it removed from the public mind by 
stopping the silver purchase. 
But this outline of our :financial situation, prospects, and pitfalls 
requires the addition of one more fact. 
SINKING FUND WILL CANCEL FUNDED DEBT WHEN DUE. 
The computations of Treasurer Jordan, in his subjoined report, show 
that the provisions of the Revised Statutes (Sections 3694 and 3695) as 
to the sinking fund and the public debt, and compliance therewith, by 
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their continued operation hereafter, will effect the payment of the whole 
public debt, greenbacks and bonds, by the year 1908,-within a twelve-
month after our last great funded loan becomes due and payable. 
In other words, I am advised by that able officer that the whole 
public debt can be thus duly paid without a continuance of our present 
surplus taxation, but merely by conformity to the sinking fund law 
and 'the regular annual appropriation therefor, from now till 1908-
to wit, by ''the purchase or payment of one per cent. of the entire debt 
"of the United States to be made within each fiscal year, which is to be 
;'set apart as a sinking-fund, and the interest, on which shall in like 
''manner be applied to the purchase or payment of the public debtr 
' (as the Secretary of the Treasury shall from time to time direct." 
But in order to transfer our present and accruing proceeds of surplus-
taxation from the Treasury vaults to the pockets of the people; in order, 
also, to effect the most economical compliance with the sinking-fund 
law above cited, whilst the bonds not yet due are too far beyond our 
reach ; and in order also to fulfil the law in which "the faith of the 
''United States is solemnly pledged to the payment in coin (redemption 
is elsewhere separately promised, and since 1879 has been practised) 
"to the payment in coin or its equivalent, of all the obligations of the 
''United States not bearing interest, known as United States notes,'' 
(R. S., 3693, March 18, 1869,) a mere reduction of our present surplus 
taxatio:o. is not enough. 
Currency reform and Taxation reform are both necessary and both un-
avoidable, if the Forty-ninth Congress, during the remaining three 
months of its life, shall perceive how powerfully we are constrained by 
our duty, our interest, and our necessit,ies to enter now upon the open 
path of safety. 
The :financial situation, scanned at large and as a whole, plainly in-
dicates our best policy. We should-
Reduce taxation immediately tp an annual revenue sufficing to pay 
our annual expenditure, including the sinking-fund, and excluding the 
silver purchase; 
Pay our unfunded debt of $346,681,016 with the present surplu~, and 
the surplus which will accrue before the whole reduction of taxation 
can be made or take effect, and while no more.funded debt can be paid 
except at a premium during the five years from now until 1891. 
REDUCE TAXES-PAY GREENBACK DEBT WITH SURPLUS. 
I therefore respectfully recommend: 
1. Repeal of the clause in the act of February 28, 1878, making com-
pulsory, Treasury purchases of silver, for the reasons heretofore given 
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and in order to reduce surplus and unnecessary taxation $24,000,000 a 
year . 
.2. Further reduction of surplus taxation, beginning in a manner which 
w~ll be suggested below, close down to the necessities of the Govern-
ment economically administered. 
3. Repeal of the act of May 31, 1878, making compulsory, post-
redemption issues and reissues of United States legal-tender notes, thus 
facilitating-
4. Gradual purchase and payment of$346, 681,016 outstanding promis-
sory notes of the United States with the present and accruing Treasury 
surplus, issuing silver certificates in their room, and gold certificates. 
if need be, without contraction of the present circulating volume of the 
currency, these notes (called greenbacks) being now the only debt due 
and payable before 1891 except the three per cent. bonds, which are 
probably all to be called and paid, early in the ensuing :fiscal year. 
The extraordinary conjunction of opportunity and necessity making 
practicable so complete a reform in our currency and so large a reform 
in our taxation, will, perhaps, excuse a reference to the condit,ions and 
the method of their execution which were set out in my last annual re-
port, or any repetition of what I have already had the honor to suggest 
in respectfully urging upon Congress the easy provision of a better 
currency for the people of the United States than the best now pos-
sessed by any nation,-''a currency in which every dollar note shall be 
the representative certificate of a coin dollar actually in the Treasury 
and payable on demand ; a currency in which our monetary unit, 
coined in gold, or its equivalent, coined in silver, shall not be suffered 
to part company." 
The act making compulsory post-redemption issues and reissues of 
United States notes and the act making compulsory Treasury purchases. 
of silver are each a separate menace to the public t,ranquillity, are each 
injurious to the public morals, the public faith, and the public interest. 
But they do not double our difficulties. On the contrary, the repeal 
of both acts, and the use of the Treasury metal surplus in the substi-
tution. of coin certificates for greenbacks, will convert our worst kind 
of paper currency into the best kind,-inde:finite promissory notes of 
debt made legal tender will be converted into representative certifi-
cates of coin, held subject to demand . 
.As the competency of the Federal Government to make its debts a 
legal tender of payment for the debts of its citizens, one to another, has, 
in these latter days, been affirmed, despite an absolute consensus of 
opinion to the contrary among its founders and statesmen of all par-
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ties from 1789 to 1861, it seems to me in this conflict of legal opinions 
a duty to recur to the unquestioned conclusions of a sound finance. 
COIN, NOT PROMISES, FIT FOR LEGAL TENDER. 
· \Vhen the union of the States was formed in 1789, and the present 
Constitution ordained, the last and first avowed objects of its framers 
were to secure liberty, and to establish justice. Political philosophy 
as yet has framed no higher ideal. Justice was their endeavor, and the 
Constitution, like the laws passed by the early Congresses, in which 
many of its framers sat, shows a fixed purpose to avert known perils to 
justice. 
Among the chief instruments and means of justice is a least imper-
fect, least variable, coin monetary unit ; the standard of all exchanges 
and lawful tendoc of payments. The framers of the Constitution were 
fresh from a bitter experience of the calamities consequent upon stretch-
ingthe legal-tender quality from coin to promises to pay coin. So they 
built high a double barrier against that calamity. They limited the 
Federal Government to certain and delegated powers. 'rhey defined 
some and prohibited other certain powers to the States. And, lest the 
residue of unprohibited or undelegated powers which completed the 
round sum <;>f sovereignty, should be implied into the Federal Govern-
1 ment, they reserved them explicitly to the States respectively or to the 
people. Then to the Federal Government they gave many powers, but 
not this power to make the Treasury notes of the United States a legal 
tender in the payment of private debts. Then to the States they ex-
plicitly prohibited all future exercise of a similar power-theretofore 
at most grievous cost exercised by them amid the struggles of founda-
tion or the throes of revolution. Nor in any one of the fifteen amend-
ments which have enlarged the federal powers, over slavery, representa-
tion, citizenship, and the Yoting franchise, has there been enlargement 
of the power at first bestowed upon the United States, and vested in 
their Congress as the power to "coin money, regulate the value thereof 
and of foreign coin.'' And w bile thus were refused in the Convention, 
and withheld in the Constitution, any warrant to amplify, or excuse for 
abusing, the power so specified and granted, it was also ordained that 
thereafter "no State shall ~ * emit bills of credit; make any-
thing but gold and silver coin a tender in payment of debts; pass any 
* * * law impairing the obligation of contracts * * *·" Under 
the last clause of the eighth section of the Constitution, the power thus 
granted was by the Second Congress, in the coinage law of 1792, as 
necessarily and properly executory of that power, wisely and fully ex-
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ercised. It was exercised without abuse, without pretension to some 
sovereign power inherited, but as a specific power delegated to the 
Federal Government and vested in the Congress. 
It was exercised not in relation to any power to borrow money ; for 
money, besides being one kind of wealth, is also that kind which is a 
standard and measure of the value of all kinds of wealth ; and to change 
the standard, in the act of borrowing, :f&rom coin to the promise to pay 
coin, would have been not borrowing merely, but also cheating or en-
riching the 'lender . . If such power be indeed a sovereign power, legiti-
mate and heritable, it is of the least precious patrimony reserved in the 
sovereignty of the people, for it was prohibited to the States, and never 
delegated to the United States. 
The Congress of 1792fixed the monetary unit of the United States in 
coin, gave it the name Dollar, made it the unit of the money of account 
in their offices and courts, named also its multiples and fractions, and 
then, opening their Mint free to all comers, affixed the full legal-tender 
quality to all gold and silver there coined. 
Congress might, under its also granted power "to borrow money," 
have received the loan of all the coined gold and silver dollars. that 
their owners would lend, for borrowing is not taking, by force of law 
or license, against the will of the lender. It is taking because the con-
sent of the borrower to receive concurs with the consent of the lender 
to convey. In return for each and all of those coins it might have 
emitted its promises to pay on demand. That would have been the 
exercise of its granted power to borrow money. .At further need it 
might have agreed to pay from its constant .receipt of taxes (for the 
longer loan of money which its own constalltly outgoing expenditure 
and the residue of still unborrowed money would provide) money in 
principal sums and as interest, giving therefor its time obligations. 
That would have been the exercise of its power to borrow money. But 
the power to change the unit of value in money so borrowed or so 
loaned, has no relation, legitimate or logical, with such or any power 
to borrow money. It is not derivable from t.he borrowing power. It 
is a power illegitimate and irrelevant both to the lending and to the 
borrowing power. The latter is a power to use the credit which a 
Government has from men's faith in its honor and its laws. The power 
to raise or depress the monetary unit of value is a power to destroy 
men's faith in the honor of a Government and its laws. The power tc 
force into the circulation an unfit representative of, a false equivalent 
of, a debt of, that monetary unit of value, as its namesake and equal in 
exchange, is a power to destroy men's faith in. the honor of a Govern-
' 
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ment and its laws. Their sense of betrayal, and their perception of 
the fact, are expressed by the non-equivalence in exchange often dis-
closed between the undebased coin and the debased coin, between the 
coin and the promise to pay converted into a legal tender, between the 
cain undepreciated and the depreciated coin, according as in any of 
these ways the monetary unit has been the instrument or the memorial 
of that duplicity. But such proceedings found no precedent, such opin-
ions as are here controverted found no believer~ no defender among the 
lawyers, statesmen, or people in the first seventy-two years of this Re-
public. 
Not until after 1861, when a great danger had beclouded most men's 
perceptions of financial as well as constitutional law, was a legal-tender 
money made out of the debts of the United States. 
Not until the infection spread was it ever deliberately argued that 
any representative of the unit of value could justly be suffered to be 
made, or to abide, in permanent depreciation and disparity therewith. 
But .whether or not a non-equivalent of the coin dollar may be made 
a lawful dollar, and whether or not post-redemption issues and reissues 
of su!3h promises can be lawfully made, after twenty-one years of peace 
have superseded any real or imagined exigency of war, certain it is that 
every argument of policy now forbids the continuance of that legalized 
injustice. Had it ever been conferred, the Federal Government should 
be stripped of so dangerous a power. No executive and no legislature 
is fit to be trusted with the control it involves over the earnings and the 
savings of the people. No earthly sovereign or servant is capable of 
a just exercise of such authority to impair and pervert the obligation 
of contracts. 
To apply the present and the unavoidably accruing proceeds of our 
surplus taxation during the next five years in payment of the only por-
tion of the public debt beyond the vanishing three per cents, which is 
now due or will be payable, except at a high premium, before the four 
and a half per cents of 1891 mature, besides being a large-measure of cur-
rency reform, will also diminish and finally dissipate the objectionable 
and invidious influence of the Treasury upon the money market and upon 
the business of the country. Skilful administration of the Depart-
ment in respect to its incomes and outgoes may reduce to a minimum 
that influence, which cannot but be considerable while its receipts aver-
age a million dollars a day. But it is in no way for the public advan-
tage, it is a distinct interference with private property, and it is an 
improper trust to be imposed upon any officer of the Government, 
when the most prudent, faithful, and intelligent exercise of his judg-
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ment, and the wisest use of the power he is compelled to accept, cannot 
fail to promote the pecuniary advantage or involve the pecuniary dis-
advantage of this or that group of his fellow-citizens. It is no defence 
<>f the condition of things which has grown up since the war~ and which 
has gradually converted the Treasury into such an overshadowing 
fiscal power, invoked at every commercial crisis, to say that we are 
becoming accustomed to it. 
These illegitimate and unwarrantable encroachments of governmental 
influence should he restricted and abridged, with constant and ipflexi-
ble purpose to restore the simplicity, compel the frugality, and limit 
the authority of Federal as of all our governmental institutions. 
Of these the true function is to guard our individual liberties, not to con-
fine them, not to supersede them, not to direct them. Even monarch-
ies are slowly discarding other functions. Democracies have no use for 
their cast-off trappings. It is liberty which has enlightened the world, 
not the necessary evil of legislatures, laws, courts, armies, and police, 
which with our taxes we pay to guard that liberty from aggression. 
REDUCTION OF SURPLUS TAXATION. 
It remains to consider the reduction of taxation to the needs of the 
Government economically administered. 
What surplus we expend in paying off the greenback debt will dimin-
ish by so much the immeaiate reduction of our tariff taxation; for, while 
the funded debt stands, certainly it is not wise to discard the taxes on 
whisky, tobacco, and beer. Indeed, it is my own belief that whenever 
we begin taking off the shackles of war-tariff taxes on raw materials, 
such increased prosperity will follow to the employers who dread it, 
and such larger and steadier employment to the wage-earners who 
need it, by increasing the sales abroad of our own manufactures, and 
by whipping out foreign competitors in our own markets, that we shall 
see our income from imported manufactures dwindle so fast as not only 
to compel the retention of these most fit items of revenue-whisky, 
tobacco, and beer-but, perhaps, to drive us back to getting ten mil-
lions of revenue from two cents a pound tax on coffee and half as 
much from tea. 
It is the reduction of war-tariff taxation which we have to consider. 
Under our system of government by party, and the rule of the ma-
jority, I do not think it unbecoming even in a public officer at this time 
to recall certain responsible and specific pledges in respect to the sum 
and methods of Federal taxation, subject to which the people of the 
United States, in the exercise of a lawful election, took away the admin-
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istration of this Government from the party intrusted there~th for a 
quarter of a century and lodged it in other hands. 
Public life will cease to be the ambition of honorable and worthy 
men, if the deliberate pledges and professed principles of political 
parties are not ala~ for their leaders. Discharging, if I might, what-
ever hostility of tone, now irrelevant, it contains, I desire to refer to 
the record of one public obligation thus assumed, and thus accepted 
and made binding by the last general popular vote : 
PLEDGE TO REDUCE TAXES. 
"Unnecessary taxation is unjust taxation. ~ * * Surplus (taxa-
tion) of more than $100,000,000 has yearly been collected from a suffer 
ing people. * * * We denounce the Republican party for having-
failed to relieve the people from crushing war taxes which have para-
lyzeu businels, crippled industry, and deprived labor of employment 
and of just reward. * * * 
"Under a long period of Democratic rule and policy, our merchant-
marine was fast overtaking, and on the point of outstripping, that of 
Great Britain. Under twenty years of Republican rule and policy our 
commerce has been left to British bottoms and the American flag has 
almost been swept off the seas. 
"Under Democratic rule and policy, our merchants and sailors, flying 
the stars and stripes in every port, successfully searched out a market 
for the varied products of American industry. Under a quarter of a 
century of Repub'l.can rule and policy, despite our manifest advantage 
over all other nations in high-paid labor, favorable climates, and teem-
ing soils ; despite freedom of trade among all these United States ; 
despite their population by the foremost races of men, and an annual 
immigration of the young, thrifty, and adventurous of all nations; 
despite our freedom here from the inherited burdens of life and in-
dustry in old-world monarchies, their costly war navies, their vast 
tax-consuming non-producing standing armies; despite twenty years 
of peace, that Republican rule and policy have managed to surrender 
to Great Britain, along with our commerce, the control of the markets 
of the world. * * * 
'' Instead of the Republican party's discredited scheme and false 
pretence of friendship for American labor, expressed by imposing taxes, 
we demand, in behalf of the Democracy, freedom for American labor 
by reducing taxes, to the end that these United States may compete 
with unhindered powers for the primacy among nations in all the arts 
of peace and fruits of liberty." 
These pledges can never be fulfilled without a reform in the sum and 
methods of Federal taxation. Nor can our country ever profit fully by 
its incomparable advantages among the nations of the earth in popula-
tion, peace, land, and liberty so long as we go· on pleading infancy, and 
swaddle, in medirnval rags, its victorious energies. It is these which 
need release and liberty. All our requisite taxation may be made an 
easy garment. We have made a prison of it, plastered stiff with 
obsolete contentions about protection and free trade. 
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OUR PRESENT PROLONGED WAR-TARIFF TAXES. 
It is actually the war rates of the war-tariff of the last generation 
under which we are now living; for the undebated, unsifted law of 
1883, made by a conference committee, did but keep alive the bod~- of 
the tariff of 1864. 
The average percentage of the taxes on, to the values of. imported 
commodities has been as follows: 
Morrill tariff of 1859-' 61, (before the war,) was ........... 18. 8-! per cent. 
War-tariff of 1862-'64 (in 1866 was highest) was .......... 48.35 per cent. 
Present Prolonged "\Var-tariff (was in 1885) ............... 46.07 per cent. 
l\Iy last annual report reviews the history of this strange survival. 
''Like our currency laws, our tariff laws are a legacy of war. If its 
exigencies excuse their origin, their defects are unnecessary after 
twenty years of peace. They have been retained without sifting and 
discrimination, although enacted without legislative debate, criticism, 
or examination. A horizontal reduction of 10 per cent. was made in 
1872, but was repealed in 1875, and rejected in 1884. They require at 
our custom-houses the employment of a force sufficient to examine, 
appraise, and levy duties upon more than 4,182 different articles. 
:Many rates of duty begun in war have been increased since, although 
the late Tariff Commission declared them 'injurious to the interests 
supposed to be benefited,' and said that a 'reduction would be con-
ducive to the general prosperity.' They have been retained, although 
the long era of falling prices, in the case of specific duties, has operated 
a large increase of rates. They have been retained at an average ad 
valorem rate for the last year of over 46 per cent., which is but 2; per 
cent. less than the highest rate of the war period, and is nearly 4 per 
cent. more than the rate before the latest revision. The highest en-
durable rat;es of duty, which wece adopted.in 1862-'64 to off-set inter-
nal taxes upon almost every taxable article, have in most cases been 
retained now from fourteen to twenty years after every such internal 
tax has been removed. They have been retained while purely rev-
enue duties upon articles not competing with anything produced in 
the thirty -eight States have been discarded. They have been retained 
upon articles used as materials for our own manufactures, (in 1881 
adding $30,000,000 t.o their cost,) which, if exported, compete in other 
countries against similar manufactures from untaxed materials. Some 
rates have been retained after ruining the industries they were meant 
to advantage. Other rates have been retained after effecting a higher 
price for a domestic product at home than it was sold for abroad. The 
general high level of rates has been retained on the theory of counter-
vailing lower wages abroad, when, in fact, the higher wages of Ameri-
can labor are at once the secret and the security of our capacit~ to 
distance all competition from 'pauper labor,' in any market. All 
changes have left unchanged, or changed for the worse, by new schep1es 
of classification and otherwise, a complicated, cumbrous, intricate gro 1p 
of laws which are not capable of being administered with impartiality 
to all our merchants. As nothing in the ordinary course of busine.'S 
is imported unless the price here of the domestic, as well as of the 
imported, article is higher by the amount of the duty and the cost of 
• 
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sea-transit than the price abroad, the preferellCe of the tax-payer for 
duties upon articles not produced in the United States is justified by 
the fact that such duties cost him no more than the Treasury of his 
country gets. .As for duties affecting articles that are also produced in 
the United States, the :first to be safely discarded are those upon mate-
rials used by our own manufacturers, which now subject them to a 
hopeless competition, at home and abroad, with the manufacturing 
nations, none of which taxes raw materials.'' 
FIELD OF FEDERAL TAXES, NOT LAND, NOT INCOMES. 
The Federal power of taxation is almost uncircumscribed. It must 
oe ''for the general welfare,'' not for a partial or class benefit. Exports 
cannot be taxed. Direct taxes must be apportioned among the several 
States according to their population. Indirect taxes must be uniform 
throughout the United States. These include "all duties, imposts, and 
excises,'' which are, though advanced by the home producer or the 
importing merchant, alike actually paid by the fibal consumer. 
• 
Our experience of the difficulty and inequalities of the direct tax 
when applied to land, of which a square foot in one place ·is costlier 
than 100 miles square in another place, and in proportion to popula-
tion, which varies in density now and changes continually; or when ap-
plied to individual incomes (the most direct tax conceivable, for when 
paid it cannot be shifted-it has no repercussion, which is the only 
common feature of the taxes held to be direct before war had dis-
tubed the vision of courts and legislatures) under the prescribed rule 
tof apportionment to the States according to population, confines their 
utility to State purposes, and excludes them from the just purview of 
Federal taxation. 
BUT THINGS HERE COSSU:l\fED ; WITH INLAND AND SEAPORT COLLEC-
TORS OF TAXES. 
It is indirect taxes only which the Federal Government now levies) 
and to which, being thus practically restricted by those proyisions of 
the ~onstitution, it must look for its revenues, and its remissions when 
revenue outruns expense. It is out of indirect taxes that arise con ten-
tions about protection and free trade, as they arose before the war 
when our debt was little and our expense so small that many thought 
Congress might have abolished custom-houses, and no harm. 
"Free trade" accurately describes the internal commerce of our Stutes. 
It applie~ to the commerce, one with another, of no other great and 
sovereign States. It does not apply to our trade with foreign nations. 
No man now living will ever see "free trade" adopted by these United 
States in their commerce with foreign nations; for taxes on imports, 
from the foundation oftJ?.is Government, haye ever been one chief source 
• 
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{)f Federal reYenue, and such they will continue to be. They are 
taxes upon consumption, like our internal-revenue taxes ; and the true 
ground of choice among articles suitable for taxation is not the circum-
stance that they are produced at home or imported from abroad, for 
neither the producer nor the importer finally pays the tax. The con-
sumer pays it. The place of origin is no criterion. The place of col-
lection is no criterion. The place of consumption is where duties as 
well as excise are paid at last; seaport taxes and inland taxes, are alike in 
.cost of collection, (3-fn- and 3-fo per cent.,) and alike in this, that although 
the importer or distiller advances the tax, he reimburses himself in the 
price to the consumer, who alone is taxed. The true ground of choice is 
that among all articles thus consumed within our own borders some are 
better suited for an equitable taxation than others. They are univer-
sally consumed, like sugar, or easily identified, like coffee, or their con-
sumption may be safely impeded, like distilled spirits or fermented 
liquors or tobacco, or they are luxuries, like wines, silks, and diamonds. 
But of these articles suitable for taxation, foreign production affords 
as many as home production, or more. Taxes on imports are levied 
by all nations. Last year England raised a revenue of $95,978,583 from 
taxes on imports; France, $68,616,325; Germany, $47,557,160. But no 
foreign nation taxes raw materials. Such taxes injure home industries, 
in which those materials are worked up and increased in value by 
home labor. Such taxes on raw materials, instead of excluding 
foreign competition from the home market, put our own employers 
of labor at a great disadvantage in the home market, and a greater 
disadvantage in every foreign market, compared with the foreigner 
employing labor upon untaxed raw materials. • 
"Protection" is also a misnomer. It implies superiority elsewhere. 
That superiority over any great industry of ours does not exist upon 
the globe. It implies infants here and adults elsewhere. Such i " not 
our reputation. It implies that amid competition universal, where the 
fittest survive, we shall perish. But it is everywhere else belie reel that 
whenever we shall release ourselves from bad laws and enter that, com-
petition unmanacled, rivals will be distanced, and our primacy estab-
lished ii1 the markets and commerce of the world. 
Such is also my own belief, making allowance for those mi leading 
forms of :::;peech which we seem obliged to use, but which state induE>trLtl 
intercourse in terms of military strife. It is a mistake to conceive it 
so. In warlike encounters one may gain what another loses, but on the 
whole, in industrial intercourse, every desired exchange is profitable 
to both parties, and this relation of things exhibits the nature of prop-
erty, and is a corner-stone of society. 
IY 
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.AXERICAN L.ABOR GETS AND E.ARNS THE HIGHEST WAGES. 
Now, one proud fact attests the substance of our prosperity, and is 
the guaranty as well as proof of our power to hold against all competi-
tion the markets of the United States for eyerything we choose to dig 
or fabricate or grow, and to command and control for our surplus 
products, against all rivals, any foreign market. 
"'\V"~"e pay to labor the highest wages in the world. Highly-paid labor 
signifies the most efficient labor-signifies that high wages are ihe most 
profitable wages-signifies that the b,igh rate is earned. The highest 
wages to the Jaborer thus inyolve anQ. imply tbe lowest percentage of 
labor-cost in the product,. But, other things being equal, the lowest 
percentage of labor-cost in any product is the guaranty that competi-
tion is outstripped. 
Protectionists have done service ,to humanity by insisting upon 
the fact that we pay to labor the highest wages in the world. While 
debate has been going on whether our high wag~ were because of taxa-
tion or despite taxation, economists have di8covered and demonstrated 
the correlative fact that labor-cost in our products is the least in tht 
world. 
HIGH WAGES ENSURE LOW LABOR-COST IN PRODUCT. 
Were trade as free with and within all the ununited states of Europe 
as it is among the United States of America, the great surplus products 
of our industry, including the manufactured, would have the pick of 
foreign markets, for the reason that our labor, being the most highly 
paid and insuring lowest percentage of labor-cost, would everywhere 
stu'pass rivalry. Great Britain would follow next, for next to our labor 
hers is the highest paid, therefore the most efficient, and therefore next 
in effecting a low percentage of labor-cost in her chief products. France 
and Germany would follow next, and command the next um<upplied 
markets, and last of all, at the foot of the list, quite unable to compete 
with a single rival in whateYer that ri'i-al chose to produce, would come 
the" pauper labor" of Europe and Asia. · The low wages of pauper labor 
signify 1ea~t. efficiency, 'vhich is but another name for highest percent-
age of labor-cost in t.he product. Other things being equal, it is obvi-
ous that high wages can never be paid unless it is profitable to pay them, 
and it can only be a good business to pay the highest wages, because the 
efficiency of those who earn them vindicates its superiority by the re-
duction of labor-cost in the product. 
High wages to labor and cheaper product are correlative terms. Low 
wages to labor and a costlier p~ .. od u ct are correlative terms. The one im-
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plies the other whereYer labor competes with labor upon otherwiRe equal 
ground. \Vhat pauper stands any chance competing with the intellige11t 
artisan~ The "pauper-labor-of-Europe" cry is a bugaboo, except that, in 
truth, our "\var-tariff taxes favor ''pauper-labor'' at the expense of Ameri-
can labor. Its products are not fenced out by our tariff laws. They come 
in because we ourselves destroy our own easy power of successful competi-
tion, even in our home market. By tariff .taxes on raw materials we fence 
in our own surplus products, making them cost too much to compete at 
home, and, of course, too much to compete abroad, with manufactures 
from untaxed raw materials. In Mexico, Central and South America~ 
we can of course make no better headway against European competr~­
tion than at home. Diplomacy is not an acceptable substitute for 
trade and its laws. Our highly-paid labor ensures the lowest percent-
age of labor-cost in the product, but our tariff taxes upon raw mate-
rials handicap American manufacturers with the highest percentage 
of cost of material in the product. The result is that capital and 
labor united in our American industrial products, despite our advan-
tage in the most highly-paid and efficient labor, are put into·a hopeless 
competition with the industrial products of other nations, none of 
which taxes raw materials. The advantage we possess in the most 
efficient and highly-paid labor in the world is nullified by the self-im-
posed disadvantage of tariff-taxed raw material, with which our labor is 
in wrought. 
OUR SUICIDAL TAXES ON RAW 1\IATERIALS. 
The total value of our domestic exports for the last fiscal year was 
almost exactly $666,000,000, of which 86 per cent. were the products of 
our fields, forests, fisheries, and ·mines, and 16 per cent. only were the 
sum total of manufactured products in which American labor was in-
wrought. 
In the last quarter of a century, progress in telegraphs, transportation, 
labor-saving inventions, and the mechanic arts has reduced the profits of 
capital and the rate of interest by more than one-half; has increased 
the wages of labor throughout the world; h~ augmented by at least a 
third the surplus which our manufacturers can produce beyond do-
mestic needs for sale abroad. Prolonging without necessity our war-
tariff taxes on raw materials, we have been undersold and excluded 
from foreign markets by nations not taxing raw materials. Despite 
their low-priced inferior labor, and the high percentage of labor-cost 
therefore included in their product, our taxed raw materials and their 
free raw materials have protected the so-called "pauper labor" of 
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Europe against American competition. Our increasing capacity to 
produce an industrial surplusage has been accompanied by war· taxa-
tion exactly suited to prevent the sale of that surplusage in foreign 
markets. Out of our actual abundance this war taxation has forged 
the instrument of our industrial and commercial mutilation. Defeating 
our manufacturers in their endeavor to compete abroad with the man-
ufacturers of untaxed raw materials, it has set them on a ferocious 
competition at cut-throat prices in otu' own home market, to which they 
are shut up, and for which their producing powers are increasingly 
superabundant. Long periods of glut and so-called overproduction 
have alternated with brief periods of renewed activity and transient 
prosperity like the present. These prolonged war-tariff taxes, incom-
petent and brutal as a scheme of revenue, fatal to the extension of our 
foreign markets, and disor:derly to our domestic trade, have, in the last 
resort, acted and reacted with most ruinous injury upon our wage-
earners. As the more numerous part of our population, our wage-
earners are of course the first, the last, and the most to be affected by 
injurious laws. Every government by true statesmen will watchfully 
regard their condition and interests. If these are satisfactory, nothing 
else can be of very momentous importance; but our so-called pro-
tective statesmanship has disfavored them altogether. Encumbering 
with clumsy help a few thousand employers, it has trodden down the 
millions of wage-earners. It has for twenty-one years denied them 
even the peaceable fruits of liberty. 
SCHEMES OF TAXATION TO PREVENT REVENUE. 
Some whose mistaken view of their own interests has thus far pro-
longed our war taxation admit the necessity of its reduc.tion, and pro-
pose to cut down the Federal revenue by raising still higher the rates 
Qf the war tariff, until by their prohibitory action they effect a more 
complete exclusion of imported commodities, which their fellow-citizens 
desire to buy with the products of American industry. 
There are several objections to such a scheme. It is ''protection'' in-
deed, and, like ''free trade,'' would prevent revenue on imports. But 
we need just now to get $150,000,000 from taxation on imports. \Vhat is 
worse, it would continue the exclusion of the surplus products of Ameri-
('an industry from foreign markets, and so prevent the natural diversi-
fying of our industries. ·It therefore would. postpone or prevent the 
larger and uniuter mittent employment of American wage-earners in 
productive industry. It would cut down the receipts of the Treasury 
but continue the multiplied indirect and incidental taxation levied upon 
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our whole population through prices enhanced by the higher tarift 
tax, yet nowhere able to be spent by any employer of labor in raising the 
wages of labor; for it would subject the employers themselves to another 
eourse of high profits, inviting an excess of new-comers, entailing over-
production for the home market, reckless competition, with no e -
tablished outlet, in working off the surplus product; agreements to 
restrict production in order to keep up prices; then the discharge of 
labor by the employers who go to the wall; intermittent and diminished 
employment of labor by those who combine to prevent overproduction, 
and, last of all, desperate competition for employment by the wage-
-earners themselves; hopeless strikes, and profitable lockouts. 
An official analysis of the last census (Appendix D) discloses that 
of the 17,392,099 persons in the United States then engaged in gainful 
work, (now 20,000,000,) about 95 per cent. · cannot be subjected to 
foreign competition, and about 5 per cent. are all who can be, or, 
rather, whose employers can. 
Last year $192,905,023 was the increase of price we paid on com-
modities imported hither, and here consumed,-from taxes on imports, 
(except opium, dates, a few chemicals, etc.,) incidentally benefiting the 
employers of 1, 000,000 persons here employed in producing the like 
commodities for general consumption here, by the tax-handicap on 
foreign competitors, raising their prices. 
On the other hand, 19,000,000 persons, paying nineteen-twentieths of 
those tax-increased prices, and paying also nineteen-twentieth· of any 
enhanced prices of the domestic product thus guarded against compe-
tition, were themselves engaged in other gainful work by its nature not 
subject to any foreign competition, and could therefore obtain no such 
incidental benefit, but only loss, by taxation. 
The proposition to enlarge for the employers of 1, 000,000 persons 
this incident of taxation on imports, unavoidable wherever the inland 
tax and sea port tax are not the same on each taxed commodity ; the propo-
sition to make this unequal incident the actual purpose of our taxation of 
them and ~he 19,000,000 persons who could only suffer, uot enjoy, is 
not a proposition ''to lay and collect taxes for the general welfare,'' 
nor is it conformed to the spirit of the law that '' a1.l duties, imposts and 
excises, shall be uniform throughout the United States.'' 
THE CHEAPEST AND BEST TAXES TO RETAIX. 
Another proposal is to reduce taxation by cutting down the tax on 
whisky, tobacco, and beers, and removing the duty on sugar. 
Nobody pays a tax on tobacco except the consumers of tobacco. 
They are willing to pay for the luxury, and they ask no relief. Any 
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probable reduction of the tax on whisky would be more likely to in-
crease the revenue than to diminish it. The price of sugar has 
fallen to an exceedingly cheap rate. Our own sugar-crop is so very 
small a part of the total amount of sugar we consume, that sugar ranks 
next to articles wholly produced abroad, like tea and coffee, in suita-
bility for taxation, on the ground that its consumption is universal, that 
the tax is easily and cheaply collected, that the increased price paid by 
the consumers is an unconsidered t_rifle, and that what is taken. from 
the tax-payers goes into the tax-payers' Treasury, not into a few 
private bank accounts. 
Like the casting-away of the revenue from coffee and tea in 1872, the 
removal of the tax on sugar, which gives us our easiest and next to largest 
single item of revenue, ($51, 778,948,) at an annual cost of less than 9(} 
cents per head, is now pressed forward, to avert the repeal of other 
taxes which are desired to operate an incidental and private benefit by 
enhanced prices to the domestic consumers of a large domestic pro-
duct.. These incidental and private benefits, in fact are subject to all 
the deductions I have already mentioned, and are subject to the chief 
deduction that the endeavor to make our tax-laws exclude :foreign 
competition in our home markets promotes the success of that com-
petition, besides effectually preventing the sale of our surplus product, 
our labor-product,, in foreign markets. But the incidental benefit of 
the sugar tax to our cane-sugar producers, who are under the harrow of 
beet-root sugar competition and German bounties, which have driven 
them to improved processes and already lowered the price of sugar 
more than removal of the whole tax, is not got by excluding foreign 
sugar, for the great bulk of our sweetening comes from climates more 
tropical t1Jan ours. Nor does it prevent our sales in foreign markets 
of imported sugar refined and increased in value by the procesfes of 
American labor. 
~IORE I~CO~IE FOR W.AGE-EARNERS BY DROPPING WORST T4XES. 
The taxes to be first remitted are those which prevent or hinder the 
Rale of our surplus products in foreign markets. Their removal will 
set capital in motion by the promise of better returns, enlarge the steady 
employment and increa~e the annual income of many thousand wage-
earners, whose prosperity will diffuse prosperity. These taxes are the 
duties on raw materials, and the most widely injurious of them is the 
tax upon raw wool. But the income of all the wage-earners in the United 
States can be at once enlarged effectively, certainly, permanently, by 
reducing the cost to them of the great necessities of life. Our war-tariff 
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taxes increase needlessly the cost of clothing, shelter, food, to every 
family. Every wage-earner's expense, every tax-payer's expense, for 
the clothing of hin;tself and his family ~s nearly doubled, at least in the 
Northern, Middle, and Western States, by taxation which can now be 
remitted, yet leave the Treasury a sufficient revenue. 
The duty on raw wool procured for the Treasury last year only 
$5,126, 108. The cost of woollen clothing for our 59,000,000 people was 
thereby and otherwise enhanced many times more than 90 cents a head, 
the only cost of our $51,778,948 revenue from sugar. :l\Ioreover, any tax 
on raw wool imported will always make domestic wool-raising a bad busi-
ness, for in our dry climates some varieties of wool required by the manu-
facturer are not produced. The tax prevents our manufacturers from 
competinginforeignmarketswithallmanufacturerswhocanbuyuntaxed 
wool. The tax prevents our manufacture and export of competing wool-
lens that require the use or admixture of non-American wools, and so 
restricts the home demand, and the growth of the home demand, for 
domestic wool-thus making the export of our domestic woollens 
impossible, yet involving the enhanced price of foreign and domestic 
woollens. This petty tax of $5,126,108 on raw wool assists in nearly 
doubling the actual cost of their clothing to the American people, with 
no real and no incidental benefit to anybody except the foreign manu-
facturer. 
UNTAX THE OLOTHI:KG OF SIXTY MILLION PEOPLE. 
I respectfully recommend to Congress that they confer upon the wage-
earners of the United States the boon of untaxed clothing, and in order 
thereto, the immediate passage of an act simply and solely placing raw 
wool upon the free-list. 
6f course, a repeal of the duty on raw wool should be followed by, 
but need not wait for, a compensating adjustment of the duties on man-
ufactured woollens, whilst our manufacturers are learning the lesson 
that with the highest _ paid and most efficient labor in the world, with 
the most skilled management and the best inventive appliances, they 
need fear no competition from any rivals in the world, in home or for-
eign markets, so long as they can buy their wools free, of every kind. 
But the common daily clothing of the American people need not be 
taxed ; therefore, it ought not to be taxed ; to free their clothing of taxes 
will finally reduce, by half, their expense for one of the three great 
necessities of life, and thus enlarge honestly and justly the income or 
every wage-earner in the United States. 
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FREE WOOL. 
But this reduction of unnecessary and injurious taxation is not enough, 
and will operate slowly in diminishing revenue. Last year's import 
tax on raw wool is little m·ore than the mere growth last year of our 
taxes from whisky, tobacco, and beer. To make wool free of tax may 
:finally work a larger loss qf revenue by enabling our woollen manu-
facturers to undersell at a profit the foreign importers who brought in 
last year $40,536,509 worth of manufactures of wool, from which we got 
a tax of $27,278,528. 
To say nothing of other taxes upon raw materials, (Appendix E,) there 
are several hundred articles among the 4,182 articles that we tax, which 
ought at once to be swept off the tax list into the free-list,-petty, vexa-
tious, needless taxes, much enlarging the cOBt of collecting the revenue 
from imports. In Appendix F will be found an itemized statement of 
the revenue from taxes during the fiscal year 1886. I shall at an early 
day, prepare and submit to Congress a supplementary report on the col-
lection of duties. 
The Honorable 
DANIEL MANNING, 
Secretary of the Treasttwy. 
THE SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
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TABLE A.-STATEMENT of the OUTSTANDING PRINCIPAL of the PUBLIC DEBT of the UNITED STATES, June 30,1886. 
Length of I When redeem- I Rate of in- I at:;:t~~h Amountauthor- A t. d Amount out-
loan. . able. terest. sold. ized. moun Issue . a tanding. 
~ 
OLD DEBT. t;rj 
'"'d 
For detailed information in regard to the earlier loans embraced nn- ....................... On demand ... 5 and 6 per . ............ Indefinite ...•. . ..................... $57,665 00 0 
der this head, see Finance Report for 1876. cent. ~ ~ 
. 
TREASURY NOTES PRIOR TO 1846. 0 
Acts of October 12, 1837 (5 Statutes, 201); May 21, 1838 (5 Statutes, 1and2years 1 and 2 years y\r of 1 to 6 Par ..... $51, 000, 000 00 $47, 002, 900 00 82,425 35 ~ 
228); .March 2, 1839 (5 Statutes, 323) ; March 31, 1840 {5 Statutes, 370) ; from date. per cent. 
February 15, 1841 (5 Statutes, 411); January 31, 1842 (5 Statutes, 469); ~ 
August 31, 1842 (5 Statutes, 581); and March 3, 1843 (5 Statutes, 614). ~ t::l 
TREASURY NOTES OF 1846. rn 
Act of July 22, 1846 (9 Statutes, 39) . . •. . . . . . .. . .. • ..•.. .•. ..•••• .•• . .. 1 year .•.•.. , 1 la~!~ from x\r of 1 to 5g Par ..... 10, 000, 000 00 7, 687, 800 00 5, 900 00 t::l 
per cent. I Q ~ 
t::l 
Act of August 10, 1846 (9 Statutes, 94) .•••..•.....••••.••...•.•••..... 5years ..... 5 Ct:.s from 5 per cent ... I?ar ...•. 320,000 00 303,573 921 1,104 91 ~ ~ 
TREASURY NOTES OF 1847. ~ ~ 
Act of January 28, 1847 (9 Statutes, 118) .............................. land2years 1 and 2 years 5l and 6 per Par ..... 23, 000, 000 00 *26, 122, 100 00 950 00 0 from date. cent. ~ 
LOAN OF 1847. 
Act of January 28, 1847 (9 Statutes, 118) ..•.••...•••.••••••••••••...... 20 years ..... January 1,1868 6 per cent ... U to 2 23, 000, 000 00 t28, 230, 350 00 1, 250 00 ~ percent. I!; 
BOUNTY-LAND SCRIP. prem'm. 
~ 
Act of February 11, 1847 (9 Statutes, 125) . • • • . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . • . Indefinite .. At the pleas- 6 per cent .. 0 Par ..... Indefinite .... 0 233,075 00 3,175 00 ~ 
ure of the ~ 
Government. t::l ~ 
Act of September 9, 1850 (9 Statutes, Hi) ............................. 14years ..... January1,1865 5 per cent .. 0 Par ..... 10, 000, 000 00 5, 000, 000 00 20,000 00 Ul ~ 
TREASURY NOTES OF 1857. ~ 
Act of December 23, 1857 (11 Statutes, 257) .................. · .......... fyear ....... 1 ar~:.r from 3 to 6 per Par ..... Indefinite . .... 52, 'Z78, 900 00 1, 700 00 ~ 
LOAN OF 1858. cent. 
Act of June U, 1858 (ll Statutes, 365) ................................. 15years ..... Jannary1,1874 5 per cent ... Average 20, 000, 000 00 "· ooo. oo• 00 I 2, 000 00 prem'm 
..... 
of3Nll'· Y. 
*Including reissues. t Including convere.ion of Treasury notes. H 
TABLE A..-STAIEMENTojthe OUTSTANDING PRINCIPAL of the PUBLIC DEBT, ~c.-Continued. 
-
Length of When redeem- Rate of in· Price Amount author-at which Amount issued. loan. able. terest. sold. ized. 
----------
LOAN OF 1860. . 
~t of June 22, 1860 (12 Statutes, 79) ------ .•..• ,_ ..................... 10 years ---- January 1,1871 5 percent .. - Par to $21, 000, 000 00 $7,022, 000 00 
1N~rper 
LOAN OF FEBRUARY, l861 (18818). 
ct.pr'm. 
A 
ct of February 8, 1861 (12 Statutes, 129) .••..••. -- •.••••.••••.••••••. 10or20years Dec. 31, 1880 _ . 6 per cent .•• (Av.)89.03 25, 000, 000 00 18, 415, 000 00 
TREASURY NOTES OF 1861. 
ct of March 2, 1a61 (12 Statutes, 178) __ ..... -........................ 60 days or 2 60 days or 2 6 per cent ..• Par to Indefinite ..••. 35, 364, 450 00 
years. years after · 1-N~rper 
date. ct.pr'm. 
OREGON WAR DEBT. 
ct of March 2, 1861 {12 Statutes, 198) . --.- .................. -........ 20 years ..• July 1, 1881 -- . 6 percent ... Par ..... 2, 800, 000 00 1, 090, 850 00 
LOAN OF JULY .AND AUGUST, 1861. 
b.e act of July 17, 1861 {12 Statutes, 259), authorized the issue of 20 years .... After June 30, 6 percent ... Par ..... 250, 000, 000 00 189, 321, 350 00 
$250,000,000 bondsi with interest at not exceeding 7-per centum per 1881. 
annum, redeemab e after twenty years. The act of August 5,1861 {12 Statutes, 313), authorized the issue of bonds, with interest at 6 
per centum per annum, payable after twenty years from date, in 
exchange for 7-30 notes issued under the act of July 17, 1861. 
LOAN OF JULY .AND AUGUST, 1861. 
mtinued at 3! per cent. interest, and redeemable at the pleasure of Indefinite .•. A!r~heot~hs~ 3! per cent .. Par ..••. . --- ........... --. ···········-···· the Government. 
Government. 
OLD DEMAND NOTES. 
1>ts of July 17, 1861 {12 Statutes, 259); August 5, 1861 {12 Statutes, Indefinite .•• On demand -•• 
:n3); February 12, 1862 {12 Statutes, 338). .A 
None ....... Par ..... 6(}, 000, 000 00 *60, 030, 000 00 
Amount out-
11tanding. 
$10,000 00 
8, 000 00 
3, 000 00 
3, 950 00 
153,750 00 
105,850 00 
57,445 00 
~ 
~ 
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SEVEN-THIRTIES OF 1861. 
Act of July 17, 1861 (12 Statutes, 259) 
FIVE-TWENTffiS OF 1862. 
3 years ·····I Aug. 19 and j7f'a percent. 
Oct. 1, 1864. I Ho-'b· Indefinite ..••. I 139, 999, 7lro 00 
15,800 00 
Acts of February 25, 1862 (12 Statutes, 345), March 3, 1864 (13 Statutes, 15 or 20years.l May 1, 1867- · · -16 per cent .. -~A. v.pre.ofi 515, 000, 000 00 I 514, 771, 600 00 I 268, 350 00 
13), and January 28, 1865 (13 ~tatutes, 425). y~%'\r· 
LEGAL-TENDER NOTES. 
The act of Febr~ary ~5, 1862 (12 Statutes,, 34~), authorized the issue of I Indefinite ... I Ou demand.·· -I None ...... -I Par ..... 1 450,000,000 00 1 ............. .. -I 346 681 016 00 
$150,000,000 Umted Statesnotes,not bearmgmterest, payable to bearer ' ' 
at the Treasury of the United ~tatcs, and of such denominations, not 
less 1lhan five dollars, as the Secretary of the Treasury might deem 
expedient, $50,000,000 to be applied to the redemption of demand 
notes authorizeu by tho act of July 17, 18Gl; these notes to be a legal 
tenuor in payment of all debts, public and private, within the United 
States, except duties on imports and interest on 1 be public debt, and 
to be exchangeable for six per cent. United States bonds. The act 
of July 11, 1862 (12 Statutes, 532), authorized au additional issue of 
$150,000,000 of such denominations as the Secretary of the Treasury 
might deem expedient, but no such note should be for a fractional 
part of a dollar, and not more tbaiJ $35,000,000 of a lower denomina-
tion than five dollars; these notes to be a legal tender as before au-
thorized. The act of March 3, 18u3 ( 12 Statutes, 710), authorized an 
additional issue of $150,000,000 of such denominations, not leRs than 
one dollar, as the Secretary of the Treasury might prescribe; which 
notes w<'re made a legal tender as uefure autl10rizell. The same act 
limitecl the Hme in which tho Treasury notes might be exchangecl.for 
United States bonds to Jul.Y 1, 1863. The amount of notes author-
ized by this act were to be in lien of $100,000,000 authorized by the 
resolution of January 17, 1863 (12 Statutes, 822). 
TEMPORARY LOAN. 
Acts of Februal'y 25, 1862 (12 Statutes, 346), March 17, 18132 (12 Stat- I Indefinite .. -I.A.fter_ten days' 14, 5, and 61 Par ..... 1150, 000,000 00 I *716,099,247 161 2, 960 00 
utes, 370), July 11, 1862 (12 Statutes, 532), an<l June 30, 1864 (13 Stat- not1ce. per cent. 
utes, 21~. 
CERTIFICATES OF INDEBTEDNESS. 
Acts of March 1, 1862 (12 Statutes, 352), May 17, 1862 (12 Statutes, 370), 11 year ....... , 1 year after I 6 per cent ••. I Par ..... I No limit ...... I 561, 753, 241 65 I 4, 000 00 
and March 3, 1863 (12 Statutes, 710). date. 
FRACTIONAL CURRENCY. 
Acts of July 17, 1862 (12 Statutes, 592), March 3,1863 (12 Statutes, 711), I Indefinite. ··1 On presenta- I None ....... 1 Par .••• -I 50,000,000 00 I *368,720,079 51 
and June 30, 1864 (13 Statutes, 220). tion. 
6, 954, 087 52 
* Including reissues. 
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TA.BLE A.-STATEMENT of the OUTSTANDING PRINCIPAL of the PUBLIC DEBT, ~c.-Continued. 
Length of When redeem- Rate of in· Price Amountauthor-at which Amount issued. loan. able. terest. sold. ized. 
LOA..N OF 1863. 
J 
The act of March 3, 1863 (12 Statutes, 709) authol'ized a loan of 17 years ..... July 1, 1881. .. 6 per cent ... Averag_e $75, 000, 000 00 $75, 000, 000 00 
$900,000,000, and the issue of bonus, with interest not exceeding 6 prenn-
per centum per annum, and redeemable in not less than ten nor um of 
more than forty years, principal and interest payable in coin. The 4I\-5o\-
act of June 30, 1864 (13 Statutes, 219), repeals tlro above authority, 
except as to the $76,000,000 of bonds already advertised for. 
At the pleasure Par •.... Bonds of tlris loan continued at 3~ per cent. interest, and redeemable Indefinite ... 3§per cent .. .................. .................. 
at the pleasure of the Government. of the Gov-
ernment. 
ONE-YEAR NOTES OF 1863. 
Act of March 3, 1863 (12 Statutes, 710) ............•............... : . ... 1 year ....... 1 year after 5per cent ... Par •..•. 400, 000, 000 00 44, 520, 000 00 
tlate. 
TWO-YEAR NOTES OF 1863. 
Act of March 3, 1863 (12 Statutes, 710). __ .............................. 2 years .•.... 2 years after 
date. 
5 per cent ... Par ••••. 400, 000, 000 00 166, 480, 000 00 
GOLD CERTIFICATES. 
Act of March 3,1863 (12 Statutes, 711) ................................. Indefinite ... On demand ... None ..••••.. Par •.... Indefinite ...•. . ................. 
COMPOUND-INTEREST NOTES. 
Acts of March 3, 1863 {12 Statutes, 710), and June 30,1864 (13Statutes, 3 years ...... 3 years from 6 per cent. Par ••.•. 400, 000, 000 00 266, 595, 440 00 
218). . date. compound. 
TEN-FORTIES OF 1864. 
Act of March 3, 1864 (13 Statutes, 13) .................................. 10 or40 years. March 1, 1874 •. 5per cent ... Par to 7 200, 000, 000 00 196, 118, 300 00 
per ct. 
prem. 
FIVE-TWENTIES OF JU~E, 1864. 
Act of Jpne 30, 1864 (13 Statutes, 218) ................................. 5or 20 years. Nov. 1,1869 ... ti per cent ... Av.prem. 
of2-x'\nhs 
400, 000, 000 00 125, 561, 300 00 
SEVEN-THIRTIES OF 1864 AND 1865. 
Acts of June 30, 1864 (13 Statutes, 218), January 28, 1865 (13 Statutes, 3 years .... l Aug. 15, 1867} 7-:f'o-per c't. { A.v.prem. l8oo, ooo, ooo oo 829, 992, 500 00 J nne 15, 1868 
4~5), and March 3, 1865 (13 Statutes, 468). July 15, 1868 of IS&l! 
NAVY PENSION FUND. 
The act of July 1, 1864 (13 Statutes, 414), authorized the Secretary of Indefinite ... Indefinite..... 3 per cent ... Par ••••. Indefinite ••••• 14, 000, 000 00 
Amount out-
standing. 
$31,650 00 
15,650 00 
36,795 00 
29,750 00 
. 
131,174,245 00 
197,170 00 
85,100 00 
44,250 00 
130,300 00 
14, 000, 000 00 
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the Navy to in~est in registered securities of tho United States so 
much of the Navy pension fund in tho Treasury January 1 and July 
1 in each year as would not be required for tho payment of naval 
pensions. Section 2 oftheactof July 23, 1868 (15 Statutes, 170), :fixed 
the interest on this fund at3per centum per annum in lawful money, 
and confined its use to the payment of naval pensions exclusively. 
FIVE-TWENTIES OF 1865. 
Acts of March 3, 1865 (13 Statutes, 468), aud April 12, 1866 (14 Stat-
utes, 31). 
CONSOLS OF 1865. 
Acts of March 3, 1865 (13 Statntes, 468), and April 12, 1866 (14 Stat-
utes, 31). 
CONSOLS OF 1867. 
Acts of March 3, 1865 (13 Statutes, 468), and April 12, 1866 (14 Stat-
utes, 31). 
CONSOLS OF 1868. 
Acts of March 3, 1865 (13 Statutes, 468), and April 12, 1866 (14 Stat-
utes, 31). 
THREE-PER-CENT. CERTIFICATES. 
5or20 years-1 Nov. 1, 1870 ... 1 6 per cent ... IAv. prem I Indefinite .. ---1 203,327,250 00 
of2/N11 
5 or20 years.! July 1, 1870 .. -I 6 per cent .. -IAv. prem.l Indefinite ... --I 332, 998,950 00 
of3NJ-u 
5or20 years.! July 1, 1872 ... 1 6 per cent ... IAv.prem.l Indefinite ..... ! 379,618,000 00 
of 11&~u 
5or20years.l July 1,1873 ... 1 6 percent ... jAv.prcm.l Indefinite ..... 
of rlg11 
42, 539, 350 00 
Acts of March 2, 1867 (14 Statutes, 558), and July 25, 1868 (15 Statutes, I Indefinite ... 1 On demand ... 1 3 per cent ... ! Par-- .. -I 75, 0~0, 000 00 I *85, 155,000 00 
183). 
FIVE·PER-CENT. LOAN OF 1881. 
The act of January 14, 1875 (18 Statutes, 296), authorizes tho Secre· 
tary of the Treasury to use any 8urplus revenut:s from time to time 
in the Treasury not otherwise appropriated, and to issue, sell, dis-
pose of, at not less than par, in coin, either of the description of 
bonds of the United States described in tho act of July 14, 1870 (16 
Statutes, 272), to tho extent necessary for the redemption of frac· 
tional currency in silver coins of the denominations of ten, twenty· 
five, and :fifty cents of standarcl value. 
The act of March 3, 1875 (18 Statutes, 466), directs the Secretary of 
the Treasury to issuo bonds of the character and description set out 
in the act of July 14, 1870 (lfl Statutes, 272), to James B. Eads, or his 
legal representati~ed, in payment at par of the warrants of the Sec-
retary of War for the construction ofjetties and auxiliary works to 
maintain a wide and deep channel between the South Pass of the 
M1ssissippi River and tho Gnlf of Mexico, unless Congress shall 
ha>e previously provided for the payment of the same by the neces· 
sary appropriation of money. 
• Including reiesu08. 
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TABLE A.-Sr.ATEMENT of the OUTSTANDING PRINCIPAL of the PUBLIC DEBT, ~c.-Continued. 
Length of When redeem- Rate of in- Price .Amount author-at which .Amount issued. loan. able. terest. sold. ized. 
The act of July 14, 1870 (16 Statutes, 272), authorizes t.he issue of 
f"'""'··· 
May 1,1881 ... 5per eent ... Par ..... 1 I $517,994,150 oo $200,000,000 at ·s per centum, principal and interest pa:rable in coin 
of the present standard value, at the pleasure of the United States 
Government, after ten years; these bonds to be exempt from the I payment of all taxes or duties of the United States, as well as from taxation iu any form by or under State, municipal, or local authority. 
:Bonds and coupons payable at the Treasury of the United States. 
This act not to authorize an increase of the bonded debt of the I United States. :Bonds to be sold at not less than par in coin, and the I broceeds to be applied to the redemption of outstanding 5-20'R, or to 
e exchanged for said 5-20's, par for par. Payment of these bonds, I when due, to be made in order of dates and numbers, beginning with 
each class last dated and numbered. Interest to cease at the· end 
I 
of three months from notice of intention to redeem. ThoactofJan-
nary 20, 1871 (16 Statutes, 399), increase'> tho amount of 5 per cents 
to $500,000,000, provided the total amount of bonds issued shall not 
exceed tho amount originally authorized, a.nd authorizes the interest I on any of these bonds to be paid quarterly. 
The act of December 17,1873 (18 Statutes, 1), authorized theissneofan 
1$1,500,000,000 00 equal amount of bonds of tho loan of 1858, which the holders thereof 
may, on or before February 1, 1874, elect to exchange for the bonds 
of this loan. I 
FOUR-AND-ONE-HALF-PER-CENT. LOAN Ol!' 1891. (RE· I FUNDING.) 
The act of July 14, 1870 (16 Statutes, 272), authorizes the issue of 15 years .••. Sept. 11 1891. .. 4l per cent .. Par ..•.. 
I 
1185, ooo, ooo oe 
$300,000,000 at 4A per centum, payable in coin of tho present stand- I ard value, at the pleasure of the United States Government, after fifteen years; thfiSe bonds to lJe exempt from the payment of all I taxes or duties of the United States, as well as from taxation in any form by or under State, municipal, or local authority. :Bonds and I coupons payable at the Treasury of the United States. This act not 
to authorize an increase of the bonded debt of the United States. I 
Bonds to be sold at not less than par in coin, and the proceeds to be I 
applied to the redemption of outstanding 5-20's, or to be exchanged 
for said 5-20's, par for par. Payment of these bonds, when flue, to 
be made in order of dates and numbers, beginning with each class 
last dated and numbered. Interest to cease at the end of three 
months from notice of intention to redeem. 
FOUR-PER-CENT. LOAN OF 1907. (REFUNDING.) I The act of July 14, 1870 (16 Statutes, 272), authorizes the issue of jso years .... July 1, 1907 ... 4, per cent ... Par to I 708, 980, 800 00 $1,000,000,000 at 4 per centum, payable in coin of the present standard one-half 
.Amount out-
standing. 
$148,700 00 
185, 000, 000 00 
707, 259, 700 00 
tot 
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~alne, at the pl€asure ofth'l United States Government, after thirty 
years; these bonds to be exempt from the payment of all taxes or 
au ties of the United States, as well as from taxation in any form by 
or under State, municipal, or local authority. Bonds and coupons 
payable at the Treasm;; of the United States. Thid act not to au-
thorize an increase of tlie bonded debt of the United States. Bonds 
to be sold at not less than par in coin, and the proceeds to be applied 
to the redemption of outstandinj.! 5-20's, or to be exchanged fer said 
5-20's par for par. Payment of these bonds, when due, to be made 
in order of dates and numbets, beginning with each class last dated 
and numbered. Interest to cease at the end of tbt·ee months from 
notice of intention to redeem. See Refunding Certificates, page XCVIII. 
FOUR·AND-ONE-HALF-PERCENT. LOAN OF 1891. (RESUMP-
. TION.) 
The act of .January 14, 1875 (18 Statutes, 296), authorizes the Secretary 
of the Treasury to use any surplus revenues from time to time in the 
Treasury not otherwise appropriated, and to issue, sell, dispose of, 
at not less than par, in coin, either of tho description of bonds of the 
United States described in the act of July 14, 1b70 (16 Statutes, 272), 
for the purpose of redeeming', on and after January 1, 1&79, in coin, 
at the office of the Assistant Treasurer of the United States in New 
Yo1 k, the outstanding United States legal-tender notes when pre-
sented in sums of not less than fifty dollars. 
FOUR-PERCENT. LOAN OF 1907. (RESUMPTION.) 
The act of January 14, 1875 (18 StatutcF:, 296), authorizes the Secretary 
of the Treasury to usc any surplus reven nos from time to time in the 
Treasury not otherwise appropriated, aml to issue, sell, dispose of, 
at not less than par, in coin, either of the descl'iption of bonds of 
the United 1:;tates described in tho act of July U, 1870 (16 Statutes, 
272), for the purpose of redeeming, on and after January 1, 1879, in 
coin, at the office of the AsE>istant Treasurer of the United States in 
New York, tho outsta11ding United States legal-tender notes when 
presented in sums of not less than :fifty dollars. 
CERTIFICATES OF DEPOSIT. 
The act of June 8, 1872 (17 Statutes, 31!6), authorizes the deposit of 
United States notes without interest by banking associations in sums 
not less than $10, 000, and the issue of certificates therefor in denomi-
- nations of not less than $5,000; which certificates shall be payable 
on demand in United States notes at the place where the deposits 
were made. It provides that the notes so deposited in the Treasury 
shall not be counted as a part of tho legal reser>e, but that the cer-
tificates issued. therefor may be held and counted by the national 
banks as part of their legal reser>o, and may be acceptell in the 
settlement of clearing-house balances, at the place where the deposits 
therefor were made, and tbat the United States notes for which 
such certificates were issued or other United States notes of like 
amount, shall be held as special deposits in the Treasury, and used 
only for tho redemption of such certificates. 
15years ..... j Sept.1,189L .. j 4ipercent .. 
per cent 
premi-
um. 
Par to 
one and 
one-half 
per cent 
pr emi-
um. 
Indefinite .•••. 
30 years ..... I July 1, 1907 .• -I 4 per cent .. I Par ••.... I Indefinite ••••. 
Indefinite ... ! On demand ... ! None ....... 1 Par ...... l No limit .... .. 
65, 000, 000 00 65, 000, 000 00 
30, 500, 000 00 30, 500, 000 00 
64, 780, 000 00 18, 500, 000 00 
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TABLE .A.-STATEMENT of the OUTSTANDING PRINCIPAL of the PUBLIC DEBT, cfo.-Continued. 
Length of When redeem- Rates of in- Price Amount au-
loan. able. terest. at which thorized. Amount issued. sold. 
SILVER CERTIFICATES. 
The act of February 28, 1878 (20 Statutes, 26, sec. 3), provides that any Indefinite ... On demand ... None •.••••• Par .•••. No limit •..... ................. 
holder of the coin authorized by this act may deposit 1 he same with 
the Treasurer or any assistant treasurer of the United States in 
sums not less than ten dollars and receive therefor certificates of 
not less than ten dollars each, corresponding with the denominations 
of the United States notes. The coin deposited for or representing 
the certificates shall be retained in tho Treasury for the payment of 
the same on demand. Said certificates shall be receivable for customs, 
· taxes, and all public <lues, and, when so received, may be reissued. 
l REFUNDING CERTIFICATES. I 
The act of February 26, ).879 (20 Statutes, 321), authorizes the Secre- Indefinite .•. Convertible in- 4 percent ... Par ..... No limit •••••• $40, 012, 750 00 
tary of the Treasury to issue, in excl.wnge for lawful money of the t~!cfs~r cent United States, certificates of deposit, of the denomination of ten 
collars, bearing interest at the 1-ate of fonr per centum per annum, 
and convertible at any time, with acc::ned interest, into the four per 
centum bonds described in the refunding act; the money so received 
to bo applied only to the payment of the bonds bearing interest at a 
rate not less than five per centum, in the mode prescribed by said act. 
FUNDED LOAN OF 1881, CONTINUED A.T THREE AND ONE-
HALF PER CENT. 
These bonds wore issued in exchange for five -per cent. bonds of the Indefinite .•. At pleasure of 3! per cent.. Par •..•. 
················ 
................ 
funded loan of 1881, bv mutual agreement between the Secretary of the Govern-
thfl Treasury and the holders, and were made redeemable at the ment. 
pleasure of the Government. 
LOAN OF JULY 12, 1882. 
These bonds were issueu in exchange for the five and six per cent. Indefinite ... At pleasm:e of 3 per cent ... Par •••. ................. 
·············-·· bonds which had been prcvi011Sly continued at three and one-half the Govern-
per cent., by mutual agreement between the Secretary of the4.rreas- ment. 
ury and the holders, and were made redeemable at t.b.e pleasure of 
the Go\'"ernment. 
-
* E.s:clusive of$64,623,512 bonds issued to Pacific railroads. 
Amount out-
standing. 
$115, 977, 675 00 
207,800 00 
111,950 00 
]51, 392, 000 00 
*1,775,063,013 78 
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REPORT OF THE SECRETARY OP THE TREASURY. J .. XTX 
TABLE B.-STATEMENT of OUTSTANDTXG PRINCIPAL of tl1o rUBLIO 
DEBT of the UNITED STATES on the 1st of Januar!J of each year front 1791 tn 1H43, 
inclusive, and on the 1st of July of each year from 18-13 to 1886, inclusive. 
Year. 
iTan.1, 179t. -----------------.--. 
17920-------------------- 0 
1793 ...•••.•..•..••..•.•.. 
1794 .•••....•...•.......• 0 
1795 .•.. o••··············· 
1796 .••••• ·········-------
1797 ..•...••.•.••••• ------
1798 .••..••.•. ·••••· ...... 
1799 .••..••..•.•.••• ------
1800 .•.•.•...••• -- ....... . 
1801. ................... .. 
1802 ...•.......•.•••.••.•. 
1803 0 •••• - ••• - .. - •• - .. - ... 
1804 ...... ···••• ...... - ... 
1805o ....•........•..••••. 
1806 .••...........• o•••••· 
1807 ...... - •• 0 -••.•• -••••. 
1808 .••...•............•.. 
1809 ..••••....•• o••••• ooo o 
1810 ..................... . 
1811. .............. -·- ..• o 
1812 ...... -•••••.. - - -.... -
1813 .................... .. 
181 •.•......•. o ••••• •••••o 
1815 .•••.•..••••.......... 
1816 .•••••.••...••••.••••. 
1817 ..•••..•••••.....• OoO O 
1818 .••••..•••••.•••••..•. 
18190- ············-······· 1820 0 .................. .. 
1821. ••••• --···· ...... 0 ••o 
1822 ..... --- o••••o ...... .. 
1823 .••..••••• --···· ··•··· 
1824-.•••.•••••..••••...... 
1825 ...... -......... ·••••· 
1826 ..................... . 
1827 ..••.••..•••.•••••.•• 
1828 ..................... . 
1829o•••················•o 
1830 .••••• o ..••. ······----
1831.--.- ... - ••. - .• - .•••. -
1832 .••..••••••••••• ---··· 
18330 ••• ····-- ......... --. 
1834 ..................... . 
1835 ............ 0 --· •. ---. 
1836 ....... - - • - - - .•••. - - - . 
1837- •••••••• -. - ••.. -.- . - . 
1838 .................. - ••o 
1839 .•••••..••••.•••...... 
Amount. 
$75, 463, 476 52 
77, 227, 924 66 
80, 352, 634 04 
78, 427, 404 77 
80, 747, 587 39 
83,762, 172 07 
82, Ot14, 4 79 33 
79, 228, 529 12 
78, 408, 669 77 
82, 976, 294 35 
83, 038, 050 80 
80, 71:!, 632 25 
77, 054, 686 30 
89, 427, 120 88 
82, 812, 150 50 
75, 723, 270 66 
69, 218, 398 64 
65, 196, 317 97 
57, 023, 192 09 
53,173,217 52 
48, 005, 587 76 
45, 209, 737 90 
55, 962, 827 57 
81, 487, 846 24 
99, 833, 660 15 
127, 334, 933 74 
123, 491, 965 16 
103, 466, 633 83 
95, 529, 648 28 
91, 015, 566 15 
89, 987, 4~7 66 
93, 546, 676 98 
PO, 875, 877 28 
90, 269, 777 77 
83, 788, 432 71 
81, 054, 059 99 
73, 987, 357 20 
67, 475, 043 87 
58,421,413 67 
48, 565, 406 50 
39, 123, 191 68 
24, 322, 235 18 
7, 001, 698 83 
4, 760, 082 08 
37,733 05 
37, 513 05 
336,957 83 
3, 308, 124 07 
10, 434, 221 14 
Year. 
Jan.1, 1840 ..................... . 
1841 ...... - .•. ····-······· 
1842 ..•.•• --········ ..•••• 
1843 ................... --. 
J"uly1, 1843 .•.••.•••••....•••... 0 
1844 ...•.• ···•·· --·-·· ooOO 
1845 .. - • - . - -...... - - •.. - - . 
18460 ••. -- .. - ............ . 
18410----- ---··· ••••••... 0 
18480 _____ ..••••.......••. 
1849 .••••••••..•••••...••. 
1850.--- . ••...•••.. -- ... 0 
1851. .••••.•••••......... 0 
1852 . ......... ------------
1853- 0 .. - • - - 0 - - ... - .. - - - - -
18540--- ······- .•. ····- -· -
1~5 .••..••......•.••..... 
1856 ..................... 0 
1857 .••..•. --.--- ... ------
1858 .......... -- .•••••.••. 
1859 .•••.••......••..•.•.• 
1860 .••..•••••..••.. ·----· 
1861. ••••• - ..• -. - - - - .••• -. 
1862 •••••• - -. - ........ 0 - - 0 
1863 .••. ·••••• 0 000000 .... o 
1864 .••. ······oooOooo••••• 
1865 .•••••..••.... -- .... -. 
1866 .•••••.••••• . ....••... 
1867 ..•.•••••• ······ .••.•. 
1868o••··········•• 0•••••• 
1869 .•.•••••••...••....... 
1870 ............ 0.- ..... --
1871 .•••.•••. - .......... -0 
18720····-···•••oooo•••••o 
1873 ••••••.•••••......•.•. 
1874 .••..••••• 0 ····••oo ••o 
1875 ............ ·-----.- .. 
1876 ......•••..••••..•.•.. 
1877 0 . - ..... -•.•••. - - 0 .. - 0 
1878 0 ---. - ..... --. - -- .. - .. 
1879o•••••••••o 000.---. •• 0 
18800 .•...•••• ·----- ..... . 
1881. --- 0 -- ... - •. - 0 ... - ... 
1882o••••• ...•.. ----·- 0---
1883 0 - .. - ... 0 - .... - . ------
1884o ................. o••• 
18S5 0 ........... 0 ........ . 
1886 ..................... . 
Amount. 
$3, 573, 343 82 
5, 250, 875 54 
] 3, 594, 480 73 
20, 601, 226 28 
:.!~ 742 !)'J2 00 
23: 461: 652 50 
15, 925, 303 01 
15, 500, 202 97 
38, 826, 534 77 
47, 044, 862 23 
63, 061, 858 69 
63, 452, 773 55 
68, :l04, 796 02 
66, 199, 341 71 
59, 803, 117 70 
42, 242, 222 42 
35, 586, 956 56 
31, 972, 537 90 
28, 699, 831 85 
44, 9ll, 881 03 
58, 496, 837 88 
6(, 8!2, 287 88 
90, 580, 873 72 
5~4. 176, 412 13 
1, 119, 772, 138 63 
1, 815, 784, 370 57 
2, 680,647,869 74 
2, 773, 236, 173 69 
2, 678, 126, 103 87 
2, 611, 687, 851 19 
2, 588, 452, 213 94 
2, 480, 672, 427 81 
2, 353, 211, 332 32 
2, 253. 251, 328 78 
*2, 234, 482, 993 20 
"2, 251, 690,468 43 
*2, 232, 284, 531 95 
*2, 180, 395, 067 15 
*2, 205, 301, 392 10 
*2, 256, 205, 892 53 
*2, 349, 567, 482 04 
*2, 120,415,370 63 
*2, 069, 013, 569 58 
*1, 918, 312, 994 03 
*1, 884, 171,728 07 
*1, 830, 528, 923 57 
tl, 876,424, 275 14 
tl. 756, 445, 205 78 
*In the amount here stated ~s the outstanding principal of the public debt are included the certifi-
cates of deposit outstanding on the 30th of J"nne, issued under act of J"une 8, 1872, for which a like 
amount in United States notes was on special deposit in the Treasurov for their redemption, and added 
to the cash balance in the Treasur0vo These certificates, as a matter of accounts, are treated as a part 
of the public debt, but being offset by notes held on deposit for their redempt10n, should properly be 
deducted from the principal of the public debt in makin~?: comparison with former years. 
t Exclusive of gold, silver, and currency certificates held Ill the Treasurer's cash, and including 
~,623,512 bonds issued to the several Pacific railroads. 
TABLE C.-AN_ALYSIS of the PRINCIPAL of the PUBLIC DEBT of the UNITED STATES, from Jaly 1, 1856, to July 1, 1886. 
Year. I 3 per cents. I 3§ per cents. I 4 per cents. I 4t per cents. I 5 per cents. 6 per cents. 7~ per cents. Total interest-bearing debt. 
$3, 632, 000 00 $28, 130, 761 77 . -............................ ~ $31, 762, 761 77 
• 3, 489, 000 00 24, 971, 958 93 ........................... 28, 460, 958 93 
23, 538, 000 00 21, 162, 838 11 ................................. 44, 700, 838 11 
37, 127, 800 00 21, 162, 938 11 .............................. 58, 290, 738 11 
43,476, 300 00 21, 164, 538 11 ................................ 64, 640, 838 11 
33, 022, 200 00 57, 358, 673 95 ................................... 90, 380, 873 95 
30, 483, 000 00 154, 313, 225 01 $122, 582, 485 34 365, 304, 826 92 
30, 483, 000 00 431, 444, 813 83 139, 974,435 34 707, 531, 634 47 
300, 213, 480 00 842, 882, 652 09 139, 286, 935 34 1, 359, 930, 763 50 
245, 709, 420 63 1, 213, 495, 169 90 671, 610, 397 02 2, 221, 311, 918 29 
269,175,727 65 1, 281, 736, 439 33 830, 000, 000 00 2, 381, 530, 294 96 
201, 982, 665 01 1, 195, 546, 041 02 813, 460, 621 95 2, 332, 331, 207 GO 
198, 533, 435 01 1, 543, 452, 080 02 488, 344, 846 95 2, 248, 067, 387 66 
221, 586, 185 01 1, 878, 303, 984 50 37, 397, 196 95 2, 202, 088, 727 69 
221, 588, 300 00 1, 874, 347, 222 39 ............................... 2, 162, 060, 522 39 
221, 588, 300 00 1, 765,317,422 39 ........................... 2, 046, 455, 722 39 
274, 236, 450 00 1, 613, 897, 300 00 .......................... 1, 934, (i96, 750 00 
414,567, 300 00 1, 374, 883, 800 00 ........................... 1, 814, 79!, 100 00 
414, 567, 300 00 1, 281, 238, 650 00 ......................... 1, 710, 483, 950 00 
510, 628,050 00 1, 213, 624, 700 00 .......................... 1, 738, 930, 750 00 
607, 132,750 00 1, 100, 865, 550 00 ............................. 1, 722, 676, 300 00 
711, 685, 800 00 ~84, 999, 650 00 ........................... 1, 710, 685, 450 00 
$140, 000, 000 00 703, 266, 650 00 854, 621, 850 00 .............................. 1, 711, 888, 500 00 
98, 850, 000 00 240, 000, 000 00 703, 266, 650 00 738, 619, 000 00 .............. ............... 1, 794, 735, 650 00 
741, 522, 000 00 250, 000, 000 00 508, 440, 350 00 283, 681, 350 00 .............................. 1, 797, 643, 700 00 
739, 347, 800 00 250, 000, coo 00 484, 864, 900 00 235, 780, 400 00 ......................... 1, 723, 993, ll 0 00 
739, 347, 800 00 250, 000, 000 00 439, 841, 350 00 196, 378, 600 00 ........................... 1, G39, 5G7, 750 00 
739, 349, 350 00 250, 000, 000 00 .......................... ............................. ......................... 1, 463, 810, 400 00 
737, 942, 200 00 250, 000, 000 00 ........................... ............................... .......................... 1, 338, 229, 150 00 
737, 951, 700 00 250, 000, 000 00 .......................... ............................... .......................... 1, 226, 563, 850 00 
737, 960, 450 00 250, 000, 000 00 ................................. .................................... .............................. 1, 196, 150, 950 00 
737, 967, 500 00 250, 000, 000 00 ......................... ............................ ........................ 1, 146, 014, 100 00 
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TABLE {).-ANALYSIS of the PRINCIPAL of t_he PUBLIC DEBT of the UNITED STATES, ~c.-Continued. 
Year. 1Debt on which in·J Debt bearing no J Outstanding prin· Cash in the Treas- Total debt, less cashl Annual interest terest has ceaserl. interest. cipal. nry July 1. in Treasury. charge. 
--
$209,776 13 ............................. $31, 972, 537 90 $21, 006 584 89 $10, 965, 953 01 $1, 869, 445 70 
238,872 92 ............................ 28, 699, 831 85 18, 701, 210 09 9, 998, 621 76 1, 672, 767 53 
211,042 92 ................................. 44, 911, 881 03 7, 011, 689 31 37, 900, 191 72 2, 446, 670 28 
206,099 77 ............................ 58, 496, 837 88 5, 091, 603 69 53, 405, 234 19 3, 126, 166 28 
201,449 77 .............................. 64, 842, 287 88 4, 877, 885 87 59, 964, 402 01 3, 443, 687 29 
199,999 77 ................................. 90, 580, 873 72 2, 862, 212 92 87, 718, 660 80 5, 092, 630 43 
280,195 21 $158, 591, 390 00 524, 176, 412 13 18, 863, 659 96 505,312, 752 17 22, 048, 509 59 
473,048 16 411,767,456 00 1, 119, 772, 138 63 8, 421,401 22 1, 111, 350, 737 41 41, 854, 148 01 
416,335 86 455, 437, 271 21 1, 815, 784, 370 57 106, 332, 093 53 1, 709, 452, 277 04 78, 853, 487 24 
1, 245, 771 20 458, 090, 180 25 2, 680, 647, 869 74 5, 832, 012 98 2, 674, 815, 856 76 137,742,617 43 
1, 503, 020 09 461, 616, 311 51 2, 844, 649, 626 56 88, 218, 055 13 2, 756, 431, 571 43 150, 977, 697 87 
935,092 05 439, 969, 874 04 2, 773, 236, 173 69 137, 200, 009 85 2, 636, 036, 163 f4 146, 068, 196 29 
1, 840, 615 01 423, 218, 101 20 2, 678, 126, 103 87 169,974,892 18 2, 508, 151, 211 69 138, 892, 451 39 
1, 197, 340 89 408, 401, 782 61 2, 611, 687, 851 19 130, 834, 437 96 2, 480, 853, 413 23 128, 459, 598 14 
5, 260, 181 00 421, 131, 510 55 2, 588, 452, 213 94 155, 680, 340 85 2, 432, 771, 873 09 125, 523, 998 34 
3, 708, 641 00 430, 508, 064 42 2, 480, 672, 427 81 149, 502, 471 60 2, 331, 169, 956 21 118, 784, 960 34 
1, 948, 902 26 416, 565, 680 06 2, 353, 211, 332 32 106,217,263 65 2, 246, 994, 068 67 111, 949, 330 50 
7, 9:!6, 797 26 430, 530, 431 52 2, 253, 251,328 78 103, 470, 798 43 2, 149,780,530 35 103, 988, 463 00 
51, 929,710 26 472, 069, 332 94 2, 2:l4, 482, 993 20 129, 020, 932 45 2, 105, 462, 060 75 98, 049, 804 00 
3, 216, 590 26 509, 543, 128 17 2, 251, 690, 468 43 147, 541, 314 74 2, 104, 149, 153 69 98, 796, 004 50 
11, 425, 820 26 498, 182, 411 69 2, 232, 284, 531 95 142, 243, 361 82 2, 090, 041, 170 13 96, 855, 690 50 
3, 902, 420 26 465, 807, 196 89 2, 180, 395, 067 15 ll9, 469, 726 70 2, 060, 925, 340 45 95, 104, 269 00 
lG, 648, 860 26 476, 764, 031 84 2, 205, 301, 3!:12 10 186, 025, 960 73 2, 019, 275,431 37 93, 160, 643 50 
5, 594, 560 26 455, 875, 682 27 2, 256, 205, 892 53 256, 823, 612 08 1, 999, 382, 280 45 94, 654, 472 50 
37, 015, 630 26 410, 835, 741 78 2, 245, 495, 072 04 249, 080, 167 01 1, 996, 414, 905 03 83, 773, 778 50 
7, 621, 455 26 388, 800, 815 37 2, 120, 415,370 63 201, 088, 622 88 1, 919,326, 747 75 79, 633, 981 00 
6, 723, 865 26 422, 721, 954 32 2, 069, 013, 569 58 249, 363, 415 35 1, 819, 650, 154 23 75, 018, 695 50 
16, 2f:O, 805 26 438, 244, 788 77 1, 918, 312, 994 03 243, 289, 519 78 1, 675, 02J, 474 25 57, 360, 110 7;") 
7, ~n. 415 26 538,1ll, 162 81 1, 884, 171,728 07 345, 389, 902 92 1, 538, 781, 825 15 51, 436, 709 5:1 
19, 636, 205 2ti 584, 308, !i68 31 1, 830, 528, 923 57 391, 985,928 18 1, 438, 54-<l, 995 39 47,926, 432 !)0 
4, 100, 995 26 663, 712, 927 88 1, 863, 964, 873 14 488, 612, 429 23 1, 375, 352, 443 91 47, 014, 133 00 
9, 704, 445 26 619, 344, 468 52 1, 775, 063, 013 78 492,917,173 34 1, 282, 145, 840 44 4:>, 510, 098 co 
NoTE I.-The annual interest charge is computed upon the amount of outstanding principal at the close of the fiscal year, and is exclusive of interest charge on Pacific 
railway bonds, . 
NOTE 2.-The figures for July 1, 1879, were made up assuming pending funding operations to have been completed. 
NOTE 3.-The temporary loan, per act of July 11, 1862, is included in tho 4 per cents from 1862 to 1868, inclusive, with the exception of the amount outstanding for August 
.31, 1865, this being tho date at which the public debt reached its hi~hcst point. This loan bore interest from 4 per cent. to 6 per ~~ent., and was redeemable on ten days' notice 
after thirty days; but being constantly changing, it has been considered more equitable to include the whole amount outstanding as bearing 4 per cent. interest on an average 
for the year. 
NOTE 4.-In the recent monthly statements of the public debt the interest accrued has been added to the principal, making the net debt larger in that amou:r.t than the 
amount herein stated for each year. 
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LXXII REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. 
TABLE D.-STATEMENT of the ISSUE and REDEMPTION of LOANS and 
TREASURY NOTES (by wm·rants.) for the fiscal year ended June 30, 1886. 
Issues. 
Oregon war debt, act of March 2, 1861. ...••..••.•••••• 
Loan of July and August, 1861, acts 
of July 17 and August 5, 1861 ..................... . 
Old demand notes, acts July 17 and 
.August 5, 1861, and February 12, 
1862 ...... ····· ........................... ·•·••··••· 
Five-twenties of 1862, act of Febru-
ary 25, 1862 ....................................... . 
Legal-tender notes, acts of February 
25 andJulyll, 1862, January7, and 
March 3, 1863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $63, 000, 000 00 
Gold certificates, acts of March 3, 
1863, aml July 12, 1882 . . . .. • . .. .. . . 1, 040, 000 00 
One-year notes of1863, act of March 
3, 1863 ............................. ··••·· ......... . 
Two-year notes of 1863, act of March 
3,1863 ............................................ . 
Compound- interest notes, acts of 
March 3, 1863, and June 30, 1864 .................. . 
Loan of 1863, acts of March 3, 1863, 
andJune30,1864 ................................. . 
Ten-forties of 1864, act of March 3, 
1864 .............................................. . 
Five-twenties of June, 1864, act of 
June30, 1864 ...................................... . 
Seven-thirties of 1864 and 1865, acts 
of June 30, 1864, and March 3, 1865 ................. . 
Seven-thirties of 1861, act July 17, 
1861. .............................. . ............... . 
Treasury notes prior to 1846 ........................ . 
Five-twenties of 1865, act of March 
3,1865 ............................................ . 
Consols of 1865, act of March 3, 1865 ................. . 
Consols of1867, act of March 3, 1865 ................. . 
Com~ols of 1868, act of March 3, 1865. . . .............. . 
Funded loan of 1881, acts of July 14t 
1870, and January 20, 1871, ann 
January 14, 1875 ........... . ..................... .. 
Certificates of deposit, act of June 8, 
1872 ................................ 47,635,000 00 
Silver certificates, act of February 
28, 1878 . .. . . .. .. . .. . . . .. . . . . .. . . .. . 4, 600, 000 00 
Refunding certificates, act of Febru-
ary26, 1879 ....................... . ............... . 
Loan of1882, act of July 12, 1882. . .. . . .............. . 
Fractional currency, acts of July 17, 
1862, March 3, 1863, and June 30, 
1864 ............................................... . 
Funded loan of 1907, acts July 14, 
1870,January20, 1871, andJanuary 
Redemptions. 
$100 00 
99,250 00 
505 00 
67,500 00 
63, 000, 000 00 
10, 188, 895 00 
1, 290 00 
200 00 
5, 560 00 
5, 209 00 
14,250 00 
4, 300 00 
1, 900 00 
50()() 
100 00 
300 00 
15,900 00 
26,950 00 
12,250 00 
240,550 00 
58, 920, 000 00 
28, 523, 971 00 
32,800 00 
44, 044, 800 00 
10,088 36 
14, 1875 .......... .......... ..•.. ... 39,850 00 ............... . 
Excess of Excess of 
issues. redemptions. 
........................... $100 00 
.............................. 99,250 00 
............................. 505 00 
.......................... 67,500 00 
........................... ...................... 
............................. 9, 148, 895 00 
.............................. 1, 290 00 
....... ------ .......... 200 00 
............................. 5, 560 00 
............ ------ ...... 5, 200 00 
........................ 14,250 00 
............................ 4, 300 00 
............................ 1, 900 00 
.......... -............ 50 00 
............................ 100 00 
............................. 300 00 
......................... 15,900 00 
............................. 26,950 00 
............................. 12,250 00 
.............................. 240,550 00 . 
............................. 11, 285, 000 00 
............................ 23, 923, 971 00 
....................... 32,800 00 
.......................... 44, 044, 800 00 
.......................... 10,088 36 
$39,850 00 
----------------------I------------1-----------
Total . .. .. .. • • . . .. • • • .... . . . • • . 116, 314,850 00 ::::2=0=5=, 2="1=6,=7=0=9=3=6=l===3=9=, 8=5=0=0=0=1==8=8'="9=41='=7=""09=36 ~~~::: ~H:s~:~~i-~~~::::::::::::::: :::::::::::::::: :·::::: :::::::::: ::::::::::::.::: 88, 9:~: ~~~ g~ 
Net. excess of redemptions charged 
in receipts and expenditures ............. --·-·· ......................... .' .••••••••. 88, 901, 859 36 
TABLE E.-STATEMENT showing the PURCHASE of BONDS on account of the SINKING-FUND during the fiscal year 1886. 
(NOTB.-The annnal report of the Secretary of the Treasury for the fiscal year 1885 contains a statement showing the purchase of bonds on account of the sinking-fuml during 
each fiscal year from its institution, May, 1869, to and including .June 30, 1885.] 
Year tlnded .June 30, 1886. 
TotaL .............. . 
PI'incipal 
redeemed. Net cost. 
Interest 
due at close 
of year. 
Accrued 
interest 
paid. 
Balance of 
interest 
duo at close 
of year. 
$100 00 $100 00 $1 50 $18 00 $16 50 
2, 500 00 2, 500 00 53 25 99 00 45 75 
1, 100 00 1, 100 00 31 50 33 00 1 50 
67, 500 00 67,500 00 1,"425 00 14,399 00 12, 974 00 
4, 300 00 4, 300 00 85 25 31 14 54 11 
300 00 300 00 6 00 2 02 3 98 
14, 250 00 14,250 00 356 25 278 80 77 45 
15, 900 00 ' 15, 900 00 419 25 842 29 423 04 
26, 050 00 26, 050 00 G62 25 2, 070 75 1, 408 50 
12, 250 00 12, 250 00 203 25 570 O.l 366 79 
49, 800 00 49, 800 00 826 50 868 55 42 05 
44, 044, 800 00 44, 044, 800 00 435, 9-12 01 220, 617 44 215, 324 57 
4, 100 00 4, 100 00 123 00 31 32 91 68 
96,750 00 96,750 00 2, 848 50 1, 560 76 1, 287 74 
190,750 00 190, 750 00 4, 704 13 1, 065 34 3, 6_38 79 
44, 531, 350 oo ~ 31,35o oo 447, 687 G4 242, 487 45 2os, 20019 
DR. TABLE F.-SINKING-FUND ACCOUNT for fiscal year 1886. CR. 
[NOTE.-The annual report of the Secretary of the Treasury for the fiscal vear 1885 contains a statement showing the condition of the sinking fund from its institution in 
May, 1869: to and including .June 30, 1885.] 
.July 1, 1885 To balance from last year .............•................ $1, 518, 227 40 -June30,1886 By amount of principal redeemed in 1886 ............. $44, 531, 350 00 
To 1 per cent. on the principal of the public debt on By accrued interest on account of redemptions in 1886. 242,487 45 
.June 30, 1f85, less com and currency certificates held By fractional currency and notes redeemed .•.......... 10,603 36 
in cash and cash available for reduction of the debt, By balance ............................................ 1, 597, 407 23 
.June 30,1886 
$1,512,758,251.72 .................................... ... 15, 127, 582 52 
To interest on redemptions prior to fiscal year 1886 ... . 29, 297, 410 48 
To interest on redemption of$44,551,043.36, amount of 
principal of debt "paid" during fiscal year 1886 on 
this account ........................................ 447, 6f.7 64 ' 
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TABLE G.-STATEMENT of THIRTY-YEAR 6 PER CENT. BONDS (interest payable Janum·y and July) ISSUED to the several PAVIFIO 
RAILWAY COMPANIES under the acts of July ~' 1862 (12 Statutes, 492), and ,July 2, 1864 ( 13 Statutes, 359). 
Railway companies. 
On January 1, 1876: 
Central Pacific ............................................................... 
Kansas Pacific ............................................................... 
Union Pacific ~ .. ~ .. , ......................................................... 
Central Branch Union Pacific ................................................ 
Western Pacific ~ ............................................................ 
Sioux City and Pacific ....................................................... 
On January 1, 1877: 
Central Pacific ........................................ • .................... . 
KanRas Pacific .............................................................. . 
Union Pacific .. . ............................................................ . 
Central Branch Union Pacific .............................. .. 
Western Pacific ............................................................ . 
Sioux City and Paciftc ....................... s· .............. ~••••••••••••.•••. 
rn """"d ...., . -:"d ~~r;rj ~ l=l ~' ell.,.., 
"'"' 
·~<I) ~~§~ "d ~s. a;>''"' as..., ~ &:; I'< • 6 ~~ p..•.-< Otf) ~~ £~a a;>Oa;> .Ci=< ]'8 1;ip:;"a ep-+"c:.>l-< 
..... -~ •1""'4 ~"'d <I) ~~'E~ .g~~tc I o'g ..... = .._<lla;> ... 0"d • ~~~ ~~ a;> "dtl:§ ai ...,as ]-!3~ e~=.£ =~ .,_,<l)a;> ~=!+> ~=<>'ci ~=<= ;>, o A ~~~~~ oP 6g~ 1:1 ~11.1 ~f>,~ ~tl~ ~ so 0 <l)~ ... ~~'<1;iQ.)<Il 
~ Soo:+> ~.§$ ~..om <1)'->-+-'...., c:'lP-~"d S ~ E-i ~ ~ 
------
--
$25, 885, 120 00 $13, 027, 697 67 $776,553 60 $11, 804, 251 27 $1, 191, 765 86 $10, 612, 485 41 
6, 303, 000 tO 3, 103, 893 09 189,090 00 3, 292, 983 09 1, 440, 664 84 1, 852, 318 25 
27, 236, 512 co 11, 88!, 324 65 817, 093 36 12, 701, 420 01 3, 943,715 65 8, 757,704 36 
1, GOO, 000 00 781,808 26 48, OllO 00 829,808 26 44,408 05 785,400 :n 
1, 970, 560 00 722,380 14 5~. 116 80 781,496 94 9, 367 00 772,129 94 
1, 628, 320 oo 1 682,703 89 48,849 60 1 731,553 49 39,005 96 i 692,547 53 
64, 623, 512 oo 1 2s, 202, 807 10 1, 938, 705 36 1 30, 141, 513 o6 6, 668, 927 36 23, 472, 585 70 
===1===1==1==:--1===1=== 
25, 885, 120 00 u. 804, 251 21 I 776,553 60 12, 580, 804 87 1, 231, 213 76 11, 349, 591 11 
6, 3()3, 000 00 3, 292, 983 09 189, O!JO 00 3, 482, 073 09 1, 448, 327 39 2, 033, 745 70 
27, 236, 512 00 12.701.420 01 I 817,095 36 13, 518, 515 37 4, 079, 704 77 9, 438, 810 60 1, 600, 000 00 829,808 26 48,000 00 877,808 26 44,408 05 833,400 21 
1, 970, 550 00 781, 496 94 59,116 80 840,613 74 9, 367 00 831, ~46 74 
1, 628, 320 00 731,553 49 48, 84~ 60 780,403 09 39,470 28 740,932 81 
64, 623, 512 oo 1 30, 141, 513 06 1, 938,705 36 1 32, o8o, 218 42 6, 852, 491 25 25,227,72717 
====1===1===1===1====1=== 
25,885, 120 00 
6, 303, 000 00 
27, 236, 512 00 
1, 600, 000 00 
1, 970, 560 00 
1, 628, 320 00 
12,580, 804 87 
3, 482, 073 09 
13, 518, 515 37 
877,808 26 
840,613 74 
780,403 09 
776,553 60 
189, O!JO 00 
817,095 36 
48,000 00 
59,116 80 
48,849 60 
13, 357, 358 47 
3, 671, 163 09 
14, 335, 610 73 
925,808 26 
899,730 54 
829,252 69 
1, 268, 672 12 
1, 515, 718 4 9 
4, 126, 871 52 
44,408 05 
9, 367 00 
39,440 28 
12, 088, 686 35 
2, 155, 444 60 
10, 208, 739 21 
881,400 21 
890,363 54 
789,782 41 
------1-------1 , _______ , ______ , _____ _ 
64, 623, 512 oo I a2, o8o, 218 42 I. 1, 9~, 705 36 I 34, 018, 923 78 I 7, oo4, 507 46 I 21, 01~ 
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On July 1, 1877: Central Pacific .............•.•..••••••.•••••.••••.••••.••••..•••••.••...••.. 
Kansas Pacific .............•.....•.•......••••••.•.•.•.•••...•.•.•.••••..... 
Union Pacific .................••...•........••.....•...••.........•....•..... 
Central Branch Union Pacific ......•...•••••••••••..•..•.••......•••.. -~-- .. 
~Western Pacific ...................•.•.. 
• Sioux City and Pacific 
trj 
~ 
~ 
I Ceng~lr~~~ifi~Y- :· . . 
1~?.8_: __ . ..........•...•.•••••.•••••••••••.•...•.•••.....•. . 
Kansas Pacific . .. . .................•••. . •••••.••••..•••••.••... 
<l Union Pacific ..... . .............•..••......••••..••..•••.. 
1-1 Central Branch Union Pacific ......•.•••..•.•...••...••••...•...••.•••. . .•.. 
:~~~emt;:~~'P~citic:: ::~ :::::::::::::::::::::::::::::: ::::··- ··· ······- ·--
On .July l , 1879: 
Central Pacific .••••...••..•••.•...... 
Kansas P,tcific ............•.•••.• 
Union Pacific ......... . .. . ......•.....•••.• 
Central Branch Union Pacific ....••.• 
Western Pacific . . .... • ......•....•.. 
Sioux City and Pacific ...•.........•••.. 
25, 885, 120 00 13, 357, 358 47 776,553 60 14, 133, 912 07 2, 065, 324 01 12, 068, 588 06 
6, 303, 000 00 3, 671, 163 09 189,090 00 3, 860, 253 09 1, 531, 680 06 2, 328, 573 03 
27, 226, 512 00 14, 335, 610 73 817,095 36 15, 152, 706 09 4, 787, 041 67 10, 365, 664 42 
1, 600, 000 00 925,808 26 48,000 00 973,808 26 58,498 35 915,309 91 
1, 970, 560 00 899,730 54 59,116 80 958,847 34 9, 367 00 949,480 34 
1, 628, 320 00 829,252 69 48, 849 60 878,102 ~9 62,578 00 815,523 49 
----- --------------64, 623, 512 00 34, 018, 923 78 1, 938, 7U5 36 35, 957, 629 14 8, 514, 489 89 27, 443, 139 25 
===== ==== === 
25, 885, ] 20 00 14, 133, 912 07 776,553 60 14, 910, 465 67 2, 198, 960 71 12, 711, 504 96 
6, 303, 000 00 3, 86Q, 253 09 189,090 00 4, 049, 343 09 1, 532, 450 07 2, 516, 993 02 
27, 236, 51~ 00 15, 152, 706 09 817,095 36 15, 969, 801 45 5, 134, 103 84 10, 835,697 61 
1, 600, 000 00 973,808 26 48,000 00 1, 021, 808 26 62,998 35 958, 808 !ll 
1, 970, 560 00 958, 8-t7 34 59,116 80 1, 017, 964 14 9, 367 00 1, 008, 5!l7 14 
1, 628, 320 00 878, 102 29 48,840 60 926,951 89 68,400 65 858,542 24 
_64, 623, 512 00 I 35, 937,629 141 1, 938,705 361 37,896,334 50 I 9, 006, 189 62, . 28, 890, 144 8S 
25, 885, 120 00 14, 910, 465 67 776,553 60 15, 687, 019 27 2, 343, 659 54 13, 343, 359 73 
6, 303, 000 00 4, 04!l, 343 09 189,090 00 4, 238, 433 09 1, 532, 530 42 2, 705, !l02 67 
27, 236, 512 00 15, 969, 801 45 817,095 36 16, 786, 896 81 5, 852, 870 95 10, 93<1, 025 86 
1, 600, 000 00 1, 021, 808 26 48,000 00 1, 069, 808 26 67,498 35 1, 002, 309 91 
1, 970, 560 00 1, 017,964 14 59,116 80 1, 083, 080 9.! 9, 367 00 1, (67, 713 94 
1, 628, 320 00 926, 951 89 48,849 60 975,801 49 75,517 99 900,283 50 
64, 623, 51~-~~ 37, 896, 334 5o I 1~~· 705 !~l-~0~. 039 s6 I o, 881, 444 25 I 29, 953, 595 61 
25, 885, 120 00 15, 687, 019 27 776, 553 60 16, 463, 572 87 2, 516, 742 86 13, 946, 830 01 
6, 303, 600 00 4, 238, 433 09 180, 000 00 4, 427, 523 00 1, 741, 683 8!) 2, 682, 829 20 
27, 236, 512 00 16, 786, 896 81 817,095 36 17,603,99217 6, 145,214 86 11, 458, 777 31 
1, 600, 000 00 1, 069, 808 26 48, ouo, 00 1, 117, 808 26 71,445 54 1, 046, 362 72 
1, 970, 560 00 1, 077, 080 94 59,110,80 1, 136, 197 74 9, 367 00 1, 126, 830 74 
1, 628, 3:;o oo !l75, SOl 4!l 48,849 60 1, 024, 651 09 83, 618 56 911,002 53 
-----·--- ----------
----- -----
64, 623, 512 oo I 3!l, 833, 039 80 I 1, 938, 705 36 I 41, 773,745 22 I 10, 5i1, 102 n I 31, 202, 612 51 
21', 885,120 00 16,463,572 87 776, 553 60 17,240, 126 47 2, 771, 4l!l 23 
0, 303, 000 00 4, 427, 523 09 189, O!JO 00 4, 616, 613 09 2, 324, 910 55 
27, 236, 512 00 17, 003, !)92 17 817,095 36 13,421,087 ,53 7, 325,466 49 
1,600,000 00 1,117,808 26 48,000 00 1,165,808 26 73,142 73 
1, 9i0, 560 00 1, 136, 197 74 59, 116 80 1, 195,314 54 9, 367 00 
1, 628, 320 00 1, 024, 651 09 48, 849 60 1, 073, 500 6!l 91, 7•17 30 
64,623,51200 41, 7'73, 74522~3s, 70536 43,112,450 ss ~90, 053 ~1 
14, 468, 707 24 
2, 201, 702 54 
11, 095, 621 04 
1, 092, 665 ;)3 
1, 185, 917 54 
981, 753 30 
----
31, 116, 397 10 
~ 
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TABLE G.-STATEMENT of THIRTY-YEAR 6 PER CENT. BOXDS, £j-c.-Continued. 
Railway companies. I 
On January 1, 1880: · 
Central Pacific .. : ........................................................... -
Ka.neas Pacific ......................... .. 
Union Pacific ......................... -..................................... . 
Central Branch Union Pacific .............................................. .. 
Western Pacific ............................................................. . 
Sioux City and Pacific ...................................................... . 
On July 1, 1880: 
Centi'al Padfic .............................................................. . 
Kansas Pacific .............................................................. . 
Union Pacific ................................... .. 
Central Branch Union Pacific ............................................... . 
Western Pacific ............................................................ .. 
Sioux City and Pacific ................................. •• • • .... • .. • • • • ...... .. 
On January 1, 1881: 
Central Pacific ......................... .. 
Kansas Pacific ..... .. 
Union Pacific ............................................................... . 
Central Branch Union Pacific ............................................... . 
Western Pacific ............................................................ .. 
Sioux City and Paoifto ..................................................... .. 
Ill 
'd 
§bil 
.c= 
.... ;a Qj 
...,Ill 
= .... pp OQ 
8 
<11 
$25, 885, 120 00 
6, 303, 000 00 
<n, 236, 512 00 
1, 600, 000 00 
1, 970, 560 00 
1, 628, 320 00 
.P'd !J·:;; 
~~ 
.s § 
~'g ~ 
]~:a 
s~.s 
<11 
$17, 240, 126 47 
4, 616, 613 09 
18, 421, 087 53 
1, 165, SOP 26 
1, 195, 314 54 
1, 073, 500 69 
64, 623, 512 oo 1 43, n2, 45o 58 
25, 885, 120 00 
6, 303, 000 00 
27, 236, 512 00 
1, 600, 000 00 
1, 970, 560 00 
1, 628, 320 00 
18, 016, 680 07 
4, 805, 703 09 
19, 238, 182 89 
1, 213, 808 26 
1, 254, 431 34 
1, 122, 350 29 
64, 623, 51~ oo 1 45, 651, 155 94 
~.;!3 
~ ~~ ~~~ ~ ~11 
~~~ 
5 ~~: s.a~ 
~ 
f776, 553 60 
189,090 00 
817,095 36 
48, OGO 00 
59,116 80 
48,849 60 
'd'd 
..... .., 
~ ... l=l-';:1 
~p 
4) 
1-0 
..,.., 
:s~ ~ 
~1>-.i 
"'O.cw 
E-t 
$18, 016, 680 07 
4, 805, 703 09 
19, 238, 182 89 
1, 213, 808 26 
1, 224, 431 34 
1, 122, 350 29 
~~fli 
~ &:; 
.s l!l8 
"-'o:S ~~~~ 
S~=ar ~ ... :3 g 
P-Ill"''"' ..,..,...,...,
~ 
$3, 552, 135 70 
2, 370, 10!} 88 
7, 421, 734 97 
73,142 73 
9, 367 00 
93,983 91 
1, 938, 705 36 1 45, 651, 155 94 1 13, 520, 114 19 
776, 553 60 18, 793, 233 67 3, 200, 389 64 
189,090 00 4, !.l!J4, 793 09 2, 447, 397 28 
817,095 36 20, 055, 278 25 7, 804, 484 37 
48, 000 00 1, 261, eo8 26 47, 621 69 
59, 1_16 80 1, 313, 548 14 9, 367 00 
48,819 6G 1, 171, 199 89 106,032 57 
1, 938, 705 36 I 47, 589, 8G1 30 I 13, 615, 292 55 
~§~~ 
~5~ 
..,...,c:~l-0 
.g~~bO 
'dtZ~ • ~~ ~§$ ~-a ~"g ~ ~P ..... 'd 8 
~ 
$14, 4M, 544 37 
2, 435, 593 21 
11, 816, 447 92 
1, 140, 665 53 
1, 245, 064 34 
1, 028, 366 38 
32, 130, 681 75 
15, 592, 844 03 
2, 547, 395 81 
12, 250, 793 88 
1, 214, 186 57 
1, 304, 181 14 
1, 065, 167 32 
33, 974-, 5ti8 75 
25,885,120 00 18, 793, 233 67 776, 553 60 19,569,787 27 3, :158, 026 85 16,211,760 42 
6, 303,000 00 4, 994, 793 09 189,090 00 5,183, 883, 09 2, 502, 7~4 32 2, 681,158 77 
27,236,512 00 20, 055, 278 25 817, 095 36 20, 872,373 61 7, !J9::?, 936 82 12,879,436 79 
1, GOO 000 00 1, 261, 808 26 48, 000 00 1, 309, 808 26 74, 967 91 1, 234, 840 35 
1, 970, 560 00 1, 313, 548 14 59, 116 80 1, 372, 664 94 9, 367 00 1, 363, 297 94 
1, 628,320 00 1,171, 199 89 48,849 60 1, 220,049 49 114,424 58 1, 105,624 91 
a4,623,5i20'0 ·47. 589, 861 3o 11~o5 36 49, 528, 566 66 14-, o52, 447 48 i---a5.476.ii9i8 
- ' -----1 
t"' 
~ 
~ 
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On July 1, 1881: Central PacUI.c .......•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•• 
Kansas Pacific .....•••.•.••...•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••. 
Union Pacific ........••..•..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••. 
Central Branch Union Pacific ............................................... 
Western Pacific ............................................................. 
Sioux City and Paciflo ....................................................... 
On January 1, 1882: 
Central Pacific .............................................................. 
Kansas Pacific ............................................................... 
Union Pacific ................................................................ 
•Central Branch Union Paoi:flo ................................................ 
Western Pacific ............................................................. 
:Sioux City and Pacific ....................................................... 
On July 1, 1882: . 
Central Pacific .........••..•••••••••••••.••..••••••••••••••••••••••••..••.. 
Kansas Pacific .. 
Union Pacific .............................................................. . 
Central Branch Union Pacific ............................................. . 
We~;tern Pacific ........................................................... . 
Sioux City andPacifl.c ...................................................... . 
On January 1, U!83: 
Central Pacirlc . ............................................................ . 
Kansas Pacific ............................................................. . 
Union Pacific ..............•..•..••••.•....•••••.•••••.••••••••.•..•••.•.... 
Central Branch Union Pacific .....•.•••••.••. 
Western Pacific . . . . . . . . . . • • . .••• 
Sioux City and Pacific ..................................................... . 
On July 1, 1883: 
Central Pacific .....•......••...•.•.•••••.••..•••••.••.••••••.•••••..•••••... 
Kansas Pacific ......................................... . 
Union Pacific . ............................................... .. 
Central Branch Union Pacific .•••••.•••••.••.••••••••••••.•••.•...••••..•••• 
Western Pacific ............................................................ . 
Sioux City ancl Pacific ..................................................... . 
25,885, 120 00 19, 56il, 787 27 776,553 60 20, 346, 340 87 3, 496, 942 83 16, ~9, 398 0' 
6, 303, 000 00 5, 183, 883 09 189,090 00 5, 372, 973 09 2, 565, 443 44 2, 807, 529 65 
27,236, 512 00 20, 872, 373 61 817,095 36 21, 689, 468 97 8, 135, 878 56 13, 553, 590 41 
1, 600, 000 00 1, 309, 808 26 48,000 00 1, 357,808 26 93,515 38 1, 264, 292 88 
1, 970, 560 00 1, 372,664 94 59,116 80 1, 431,781 74 9, 367 00 1, 422, 414 7i 
1, 628, 320 00 1, 220, 049 49 48,849 60 ) 1 268, 899 09 124,979 14 1,143, 919 95 
-------------------
64, 623, 512 00 49, 528, 1!66 66 1, 938, 705 36 51, 467, 272 02 14, 426, 126 35 37, 041, 145 67 
25, 885, 120 00 20, 346, 340 87 776,553 60 21, 122, 894 47 3, 600, 920 51 17, 521, 973 96 
6, 303, 000 00 5, 372, 973 09 189,090 00 ll, 562, 063 09 2, 625, 289 51 2, 936, 773 58 
27, 236, 512 00 21, 689, 468 97 817,095 36 22, 506, 564 33 8, 227, 294 70 14, 279, 269 63 
1, 600, 000 00 1, 357, 808 26 48,000 00 1, 405, 808 26 109,032 06 1, 296, 776 20 
1, 970, 560 00 1, 431, 781 74 59, 116 80 1, 490, 898 5t 9,367 00 1, 481, 531 54 
1, 628, 320 00 1, 268, 899 09 48,849 60 1, 317, 748 69 135,982 56 1, 181, 766 13 
-------------------- --------------------~-----J==I 1, 938,705 36 I 53, 405, 977 38 I 14, 707, 886 34 I~==== 64, 623, 512 oo 1 51,467,212 02 38, 698, 091 04 
25, 885, 120 00 
6, 303, 000 00 
27, 236, 512 00 
1, 600, 000 00 
1, 970, 560 00 
1, 628, 320 00 
21, 122, 894 47 
5, 562, 063 09 
22, 506, 564 33 
1, 405, 808 26 
1, 490, 898 54 
1, 317, 748 69 
776, 553 60 I 21, 899, 448 o7 3, 812, 411 95 18, o87, 036 12 
189, 090 00 5, 751, 153 09 2, 725, 458 33 3, 025, 694 76 
817,095 36 23, 323,659 69 8, 453, 537 60 14,870, 122 09 
48, 000 00 1, 453, 808 26 124, 639 85 1, 329, 168 41 
59, 116 80 1, 550, 015 34 9, 367 00 1, 540, 648 34 
48, 349 60 1, 366, 598 29 95, 278 57 1, 271, 319 72 
--,---,---------------64~23, 512 00 53, 405, 977 38 1, 938, 705 36 55, 3H, 68~- 74 ! 15, 220, 693 30 40, 123, 989 4~ 
25, 885, 120 00 
6, 303, 000 00 
27,236,512 00 
1, 600, 000 00 
1, 970, 560 00 
1, 628, 320 00 
----
64, 623, 512 00 
====== 
21, 899, 448 07 
5, 751, 153 09 
23, 323, 659 69 
1, 453, 808 26 
1, 550, 015 34 
1, 366, 598 29 
776, 553 60 22, 676, 001 67 4, 217, 203 99 18, 458, 797 68 
189, 090 00 5, 940, 243 09 2, 818, 32!) 72 3, 121, 913 37 
817, 095 36 24,140, 755 03 8, 815, 988 85 15, 324, 766 20 
48, 000 00 1, 501, 808 26 14:3, 630 64 1, 359, 177 62 
59, 116 80 1, 609, 132 14 9, 367 00 1, 5!J9, 765 1 i 
48, 849 60 1, 415,447 89 120, 340 39 1, 295, 107 GO 
---~-------------
55, 344, 682 74 1, 938,705 36 57,283,388 10 I 16, 123, 8GU 59 41, 15!), 5~7 51 
25, 885, 120 00 22, 67tl, 001 67 776, 553 60 23, 452, 555 27 4, 5!)2, 158 25 18, 860, 397 02 
6, 303, 000 00 5, !l40, 243 09 189, 090 00 6, 129,333 09 2, 969, 049 59 3, 160, 2R3 50 
27, 236, 512 00 24, 140, 755 05 817, 095 36 24, 957, 850 41 8, 933, 292 87 16, 024, 557 [)! 
1, 600, 000 00 1, 501, 808 26 48, 000 00 1, 549, 808 26 152, 157 10 1, 397, 631 16 
1, 970, 560 00 1, 609, 132 14 59, 116 80 1, 668, 248 94 9, :>67 00 1, 658, 881 9! 
1, 628,320 00 l, 415,447 89 48,849 60 1,46!, 297 49 121,355 39 1, 3!2, 942 10 
64, 623, 512 oo 57, 283, 388 10 1, 938, 705 36 1 59, 222, 093 461 16, 777, 380 20 42, 444, 713 26 
==-=..:.====-============ 
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TABLE G.-STATEMENT of THIRTY-YEAR 6 PER CENT. BONDS, ~c.-Continued. 
---
D'I .P>;:! ..... • 'l;j'!;j ,!.. • - 4> = - . 
'l;j ~-~ gs.~ ·c;;.s $~~ :;30]~ 
§ l>il .s ~=~~ ~ ~ ~ ~=~~·a .s ~ ~ ~ o ~ 
.c.a c>d 1j~-= +>p .... § s . 4)+" <;;) 1-< 
.... 'l;j -~ ~ -~ ~'l;j ~ 0 ....... <;;) r::1 ~ ~ bll 
Railway companies. I 0 j <s'l;j • ~ ~=~~~ $~ "i ~ 0 ~ 'd:l.l ....,.s ]$ ]~~ i:l~ai .s~~ ~~§~ ~]~~$ 
a € a ~:S ~t~ ~~~ ~iJ~ ~~~~ ~ 
-< .,q .,q E-t P:l &:'1 
On January 1,1884: 
Central Pacific............................................................... $25, 885,120 00 $23,452, 555 27 $776, 553 60 $24,229, 108 87 $4,752,173 80 $19, 476,935 07 
Kansas Pacific ................................................. ·-........... 6, 303, 000 00 6, 1~9, 333 09 189, 090 00 6, 318, 4-23 09 3, 054, 923 61 3, 263, 4-99 48 
Union Pacific................................................................ 27,236,512 00 24,957,850 41 817,095 36 25,774-,945 77 9, 5'32, 138 82 16,252,806 95 
Central Branch Union Pacific .................. -............................. 1, 600,000 00 1, 549,808 26 48,000 00 1, 597,808 ~6 162,398 3fl 1, 435,409 88 
WesternPacific.............................................................. 1,970,560 00 1,668,248 94 59,116 80 1,727,365 74 9,367 00 1,717,998 74 
Sioux City and Pacific....................................................... 1, 6:?8, 320 00 1, 464,297 49 48,849 60 1, 513, 147 09 J30, 892 37 1, 382,254 72 
On July 1, 1884: 
Central Pacific ............................................................ ~·· 
Kansas Pacific .............................................................. . 
Union Pacific .............................................. r ................ . 
Central Branch Union Pacific ............................................ ·••· 
Western Pacific ............................................. · · ... · ...... · • · · 
Sioux City and Pacific .......................... · .... · · · • ·. · .. · · .. · · .. • · • · .. · 
On January 1,1885: 
Central Pacific .............................................................. . 
Kansas Pacific .............................................................. . 
Union Pacific ............................................................... . 
Central Branch Union Pacific ............................................... . 
Western Pacific ............................................................. . 
Sioux City and Pacific ..................................................... .. 
64, 623, 512 ool59. 222, 093 461 1, 938, 10~ 36 j-iil.i®.79882j 11, 631, 893 981-43.528;"90484 
25, 885, 120 00 
6, 303, 000 00 
27,236, 512 00 
1, 600, 000 00 
1, 970, 560 00 
] ' 628, 320 00 
24,229, 108 87 
6, 318, 423 09 
25, 774, 945 77 
1, 597, 508 26 
1, 727, 365 74 
1, 513, 147 09 
776, 553 60 
189,030 00 
817,095 36 
48,000 00 
59,116 80 
48,849 60 
25, 005, 662 47 
6, 507, 513 09 
26, 5!)2, 041 13 
] ' 645, 808 26 
1, 786, 483 54 
1, 561, !)96 69 
4, 784, 617 43 20, 221, 045 04 
3, 035, 291 60 3, 452, 221 49 
10, 006, 107 79 16, 585, 933 34 
16:t, 401 27 1, 483, 406 99 
9, 367 00 1, 777, 115 54 
131,138 32 1, 430, 858 37 
----·------·------· 1------
64, 623, 512 oo I 61. 160, 798 82 
25,885, 120 00 
6, 303, 000 00 
25, 005, 662 4 7 
6, 507, 513 09 
1, 938, 705 36 I 63, on9, 504 18 I 18, 148, 923 41 
1
_ 44, 950, 580 77 
776,553 60 
189,090 00 
817,095 36 
25, 78~, 216 07 
6, 696, 603 09 
4, 980, 710 91 
3, 207, !l22 35 
10, 495, 849 61 
171, 9'39 98 
9, 367 00 
151, 55:! 14 
20, 801, 505 16 
3, 483, GoO 74 
16, 913, 286 88 
1, 521, 868 28 
1, 836, 232 34 
1, 459, 294 15 
-----·----·------·-----1-----1------
27,236,512 00 
1, 600, 000 00 
1, 970, 560 00 
1, 628, 320 00 
26, !)92, 041 13 
1, 645, 808 26 
1, 786, 482 54 
1, 561, !l96 69 
48,000 00 
59,116 80 
48,849 60 
27,409, 136 49 
1, 693, 808 26 
1, 845, 599 34 
1, 610, 846 29 
46, 020, 867, 55 
=-.-= 
64, 623, 512 oo I 63, 099, 504 18 1, 938, 705 36 1 65, os8, :to9 54 I 19, 011, 341 99 
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On J'nly 1, 18S5a 
Central Pacifl.o .............................................................. . 
Kansas Paoifio ....•....•.•.•••••.•••••.••••••.•.•••••••.••.•.•.••. - •.. -- .... . 
Union Pacific ...•...........•.•.•••••.•••••••••••••••••••••.•..••.•..• -- ...•. 
Central Branch Union Pacifio •••••••••.•.••••••••.•••••.••.•••••...•.•••..... 
\Vestern Pacific ..........•••••.••••••.••.••••••.•••••••••••.••..••.......••. 
Sioux City and Pacific .......•••.••••••••••••.•••••••••.•••..••••••••.•...... 
On January 1,1886: 
Central Pacific ...............••...•..•..•..•••.•.•••••.••.•••......••.••..•.. 
Kansas Pacific ....................••...•..••••..•••••.••..••..•.•••••.•••.... 
Union Pacific .................•.•••••..•..•.••.••••••••••••...........•...... 
Central Branch Union Pacific ...•.•.•....•••••.••••••••••.•.•••.•..•......... 
Western Pacific ............. ......•.........•••••...•...•••.•...•..••••.. . .. 
Sioux City and Pacific .......•••••.•.....••.••.••...•.••....••..•......•••... 
••moo ~~~00 
~~moo 
~~~00 
~~~00 
~~moo 
25, 782, 216 07 
6, 696, 603 09 
27, 409, 136 49 
1, 693, 808 26 
1, 845, 599 34 
1, 610, 846 29 
776,553 60 
189,090 00 
817,095 36 
48,000 00 
59,116 80 
48,849 60 
26, 558, 769 67 
6, 885, 693 OIJ 
28, 226, 231 85 
1, 741, 808 26 
1, 904, 716 14 
1, 659, 695 89 
5, 134, 185 31 
3, 284, 294 23 
10, 647, 579 36 
219,746 48 
9, 367 00 
178,659 68 
21,424,584 36 
3, 601, 398 86 
17, 578, 652 49 
1, 522, 061 78 
1, 895, 349 14 
1, 481, 036 21 
_____ , ______ , _____ , ______ , 47,503,082 84 
64, 623, 512 oo 1 65, 038, 2o9 54 1, 938, 705 36 1 66, 976, 914 90 ! 19, 473, 832 o6 
25, 885, 120 00 
6, 303, 000 00 
27, 236, 512 00 
1, 600, 000 00 
1, 970, 560 00 
1, 628, 320 00 
26, 558, 7G9 67 
6, 885, 693 09 
28, 226, 231 85 
1, 741, 808 26 
1, 904,716 14 
1, 659, 695 89 
776,553 60 
189,090 00 
817, O!l5 36 
48,000 00 
59,116 80 
48,849 60 
------
1, 938, 705 36 
27, 335, 323 27 
7, 074,783 09 
29, 043, 327 21 
1, 789, 808 26 
1, 963, 832 94 
1, 708, 545 49 
-------
68, 915, 620 26 
5, 224, 251 05 22, 111, 072 22 
3, 377, 165 28 3,697,617 81 
10, 830, 400 19 18, 212, 927 02 
238,996 04 1, 550, 812 22 
9,367 00 1, 954, 465 94 
191,125 20 1, 517,420 29 
--------
19, 871, 304 76 49, 044, 315 50 
==--===:-==========!'== 64, 623, 512 00 I 66, 976, 9H 90 
On July 1, 1886: I 
Central Pacific ................................ ~ .............................. 25,885,120 00 27,335,323 27 776,553 60 28,111,876 87 5,264,819 74 22,847,057 13 
KansasPacific .................................................. :........... . 6,303,000 00 7,074,783 09 189,090 00 7,263,873 09 3,422,870 43 3,841,002 66 
Union Pacific ................................................................ 27,236,512 00 29,043,327 21 817,095 36 29,860,422 57 10,997,628 90 18,862,793 67 
Central Branch Union Pacific .....• .................. .......... .•......•. ... 1, 600,000 00 1, 789,808 26 48,000 00 1,837, 808 26 256,785 25 1, 581,023 01 
Westrrn Pacific . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... •• . ..• . .. • •. • ••. . . . . ••. . . . ..• . . . • . . . . •. 1, 970, 560 00 1, 963,832 !l4 59, 116 80 2, 022, 949 74 9, 367 00 2, 013,682 74 
SiouxCi.tyandPacific....................................................... 1,628,320 00 1,708,545 49 48,849 60 1,757,395 09 201,55011 1,555,844 98 
64, 623, 512 oo 1 ~8, 915, 620 26 1, 938, 705 36 1 10, 854, 325 62 1 20, 153, 021 43 50, 70~ 304 19 
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EXPLANATION OF DIAGRAM. 
The diftgram shows the amount in millions and tens of millions-a million being 
indicated by each space between the lines. 
The reason for its non-extension beyond the year 1878 is that a new element was 
introduced into the circularting medium of the country in this year, just as in 1862 
the introduction of the legal-tender notes brought about an entire change in the 
monetary system of the United States. 
The first item upon the diagram designates the amount of the national-bank notes 
in actual circulation, excluding therefrom the notes held by national-banks and \hose 
which had become a charge upon the Trea~ury, owing to the deposit of legal-tenders 
made in order to retire these notes from circulation. 
The second item shows the amount of gold coin and bullion in the United States 
Treasury, held as a reserve for the redemption of the legal-tender notes and for the 
redemption of the gold certificates. These amounts being deducted, the balance will 
show the free gold and bullion contained in the Treasury. 
The third item shows the reduction or increase of the public debt, as shown by the 
monthly statellient published at the end of each month. 
The fourth item shows the amount of legal-tenders held in the Treasury, and, with 
the fifth item, which must be :first deducted, shows the amount of these notes appli-
cable to the redemption ofnational-bank notes. 
The sixth item shows the amount of gold certificates actually in circulation, and 
Nhich had become a charge upon the gold coin and bullion in the Treasury. 
The seventh item shows the amount to the credit of the national-bank redemption 
fund. This fund represents the amount of unredeemed nationa.l-bank notes, which, 
so long as they remain outstanding, inure to the benefit of the Treasury. 
The eighth item includes the subsidiary coin, silver bullion, and standard silver 
dollars in the Treasury, the issue of the standard dollar having resulted in the retire-
ment into the Treasury of the subsidiary silver, which would otherwise have remained 
in circulation. 
The nin1h item shows the amount of silver certificates actually outstanding, which 
had become a charge upon the standard silver dollars held in the Treasury. 
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TABLE 1.-Staternent of the STANDARD SILVER DOLLARS, SILVER BUL~· 
LION, and SUBSIDIARY SILVER COIN in the Treasury at the end nf each rnont-,. 
front December 31, 1877, to November 30, 1886. * 
Standard silver Silver bullion. dollars. 
1877-December 31. .•••••.••. 
------------·-- .. -· 
$1, 736, 984 89 
1878-January 31 .•••.•••••.. ................................... 2, 827, 368 07 
February28 .•••••.•.••• 
······ ···$sio;56i. 2, 955, 577 65 March 30 ...•••.••..••. 3, 534, 480 53 
April30 .. .••••..•...•. 3, 169,681 7, 350, 710 68 
:Miay 31. .........•.• - ••. 5, 950,451 5, 891, 204 95 
.June 29 .....•.......••. 7, 718,357 7, 341,470 84 
Jnly31. .......••....••. 9, 550,236 7, 665, 760 19 
August31. ....•..•..••. 11,292,849 8, 982, 239 07 
September 30 .......••. 12,155,205 9, 634, 034 48 
October 31 ..........••. 13,397,571 8, 352, 042 21 
November 30 •••••••••• 14,843,219 10, 159, 491 41 
December 31. ••••....•• 16,704,829 9, 439, 461 25 
1879-January 31 .•••••.•.•.. 17,874,457 10, 347, 889 50 
February 28 ..•...•..•. 19,505,767 9, 837, 402 62 
March 31 .•••••••••.••. 21,558,894 8, 688, 260 74 
April 30 ..•••• •.••..••. 23,694,563 6, 949, 046 43 
May 31. .•••••.•.•.•.••. 26,181,045 5, 672, 655 55 
June 30 ..•.••••••.••••• 28,147,351 5, 092, 565 91 
July31 ................ 29,151,801 5, 112, 223 82 
August31 ............. 30,678,464 4, 904, 611 89 
September 30 ..•..•••.. 31,559,870 4, 557, 504 31 
October 31. ..•......••. 32,322,634 3, 537, 224 31 
November30 .•••.•••••• 32,839,207 4, 323, 097 69 
December 31. .......••. 33,1158,064 4, 492, 421 19 
1880-January 31. ••...••..••. 34,961,611 4, 888, 035 97 
February 28 ............ 36,972,093 4, 525, 306 25 
March31. .............. 38, 71:!0, 342 4, 086, 839 58 
April30 .••...•.•••..••. 40,411,673 5, 007, 331 04 
May31. .•...•.•.••..••• 42,778,190 4, 853, 587 99 
June30 ...•....••....•. 44,425,315 5, 124, 536 42 
July31 .....••..••....•. 46, 192,791 6, 081, 647 91 
August 31 ..•••.•....•. 47,495,063 6, 380, 258 46 
September 30 .......... 47, 654, 675 5, 557, 759 74 
October 31. ............ 47,084.,459 6, 043, 367 37 
November 30 .........•. 47,397,453 6, 255, 389 81 
December 31. •..•....•. 48 190,518 6, 183, 224 05 
1881---January 31. .•••..•..... 50,235,102 6, 704, 197 36 
February28 .••....••••• 52,939,460 5, 356, 308 00 
March31. .•....•..•.... 55,176, 158 4, 017,770 08 
April30 ................ 58,044,826 3, 863, 582 7 4 
May3L .....•.....•.••. 60,518,273 3, 457, 192 85 
June 30 .•.•••..•..•••.. 62,544, 7::l2 3, 309, 949 10 
July31. ................ 64, 24.6, 302 2, 962, 277 52 
.A.ugust 31. ...•...•..••. 65,948,344 2, 732, 862 69 
September 30 .......... 66,092,667 2, 632, 1 84 67 
October 31. ............ 66,576,378 3, 424, 575 15 
November 30 ..•.•.•.••. 68,017,452 3, 088, 709 63 
December 31. .......... 69,589,937 3, 607, 829 86 
1882-J anuary 31. .••.••.••.•• 72,421,584 3, 258, 926 18 
February 28 ............ 75,138,957 2, 806, 143 12 
March31. .............. 78,178,583 4, 440, 661 97 
April30 ..........•...•. 81,595,056 3, 239, 033 43 
May3L ...........•...• 84-,606,043 3, 793, 664 11 
June 30 ................ 87,153, H16 3, 230, 908 36 
July 31 .........•..•... 88,840,899 2, 816, 269 83 
August31 .............. 91,166,249 2, 730, 716 27 
September 30 .•••• , •.•. 92,228,649 3, 343, 565 26 
October 31 ....•.••.••.. 92,414,977 4, 012, 503 27 
November 30 ..••..••••. 92,940,582 3, 769, 219 77 
December 31. .....••••. 94,016,842 4, 468, 193 10 
1883-January31. ..•..•...••. 97,530,969 3, 761, 958 12 
February28 .••..•.••.•. 100, 261, 444 3, 974, 114 04 
MarchaL ..••••.••...•. 103, 482, 305 3, 943, 467 30 
April30 ................ 106, 366, 348 3,478,75015 
May3L ................ 108, 898, 977 4, 157, 217 73 
June 30 ................ .• 111, 914, 019 4, 482, 216 29 
• See diagram. 
Subsidiary sil-
I ver com. 
$5. 53~. 283 9.5 I 
5, 626,541 22 
6, 261, 437 76 
7,139, 637 34 
7, 029, 306 77 
8, 103, 228 02 
6, 860, 505 97 
7, 079, 667 36 
6, 478, 642 22 
6, 143, 903 02 
6, 323, 132 31 
6, 009, 8il4 43 
6, 031, 804 52 
6, 143, 449 13 
6, 278, 490 66 
6, 428, 185 06 
6, 621, 940 il9 
6, 813, 589 32 
8, 90~, 401 3tl 
12, 731, 765 97 
15, 236, 724 48 
16, 814, 308 94 
17,755, 986 76 
18,432,478 13 
18, 881, 629 15 
20, 204, 809 83 
21, 179, 312 32 
21, 989, 814 48 
22, 767, 672 95 
23, 577, 091 99 
24, 350, 481 80 
24, 975, 713 52 
25, 152, 971 89 
24, 799, 925 40 
24, ti29, 489 89 
24, 653, 530 37 
24, 769, 057 32 
25, 490, 914 88 
25, 813, 058 08 
26, 283, 891 96 
26, 493, 612 56 
26, 841, 956 74 
27,247, 696 93 
27, 295, 486 63 
27, 042, 806 63 
26, 313, 113 63 
25, 984, 687 76 
25, 918, 252 00 
25, 963, 641 48 
26, 567, 873 37 
26, 869, 906 26 
27, 187, 680 67 
27, 439, 183 93 
27, 755, 923 33 
28, 048, 630 58 
28, 153, 956 16 
27, 990, 387 75 
27, 426, 139 93 
26, 749, 432 45 
26, 544, 544 43 
26, 521, 692 20 
27, 135,244 74 
27, 507, 275 78 
27, 865, 993 79 
28, 068, 628 88 
. 28, 303, 196 20 
28, 486, 001 05 
Total. 
$7, 2'6/l, 268 8 
8, 453, 90!J 2 
9, 217,015 4 
11, 484, 678 8 
17,5411,61!8 4 
19, 944, 883 9 
21, 920, 935 8 
24, 2:J5, 663 5 
~6, 753, 730 2 
27,933,142 5 
4 
9 
1 
7 
5 
7 
1 
5 
9 
0 
2 
4 
28, 072, 745 5' 
31, 012,544 8 
32,176,094 7 
34, 365, 795 6 
35, 621, 660 2 
36, 675, 339 8 
37, 265, 549 8 
38, 667, 289 8 
42, 143, 318 2 
46, 995, 790 7 
50, 819, 800 3 
52, 931, 683 2 
53, 615, 845 0 
55, 594, 782 8 
56, 542, 114 3 
3 
8 
0 
2 
7 
7 
9 
7 
5 
7 
2 
4 
60, 054, 456 8 0 
7 
6 
9 
8 
2 
3 
5 
4 
6 
8 
7 
62, 676, 711 5 
64, 856, 996 0 
68, 186, 676 9 
71, 208, 869 9 
73, 900, 333 2 
77, 250, 152 4 
79, 028, 293 3 
78, 012, 360 1 
77,757, 316 2 
78, 306, 373 1 
79, 142, 799 3 
82, 430, 214 2 4 
8 
4 
0 
9 
3 
5 
2 
0 
1 
3 
4 
84, ] 08, 826 0 
85,477, 820 0 
88, 402, 021 3 
90, 817, 422 5 
93, ] 02, 568 0 
94, 504, 066 1 
95, 724, OJ 3 3 
95, 037, 965 3 
95, 985, 640 9 
97,024,413 6 
99, 161, 408 3 
102, 248, 383 5 5 
8 
14 
6 
104, !l15, 006 3 
109, 806, 925 6 
112, 273, 273 3 
116, 155, 630 
118, 433, 354 
119, 811, 124 
44 
94 
99 
121, 887, 35:!1 0 2 
g 122, 998, 354 1 
123, 176, 912 7 
123, 254, 346 2 
125, 006, 727 3 
128,428,171 8 
131, 742, 833 8 
135, 291, 766 0 
137, 913, 727 0 
2 
0 
0 
6 
2 
9 
3 
141, 359, 390 96 
~ 144, 882, 236 3 
REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY.LXXXIII 
TABLE 1.-STA1'EMENT of the STANDARD SILVER DOLLARS, SILVER 
BULLION, and SUBSIDIARY SILVER COIN, <fc.-Continued. 
Standard silver Silver bullion. Subsidiary sil- Total. dollars. ver coin • 
.. 
1883--July 31 .••••...•..••••. $113, 057, 052 $4,486, 638 23 $28, 058, 141 67 $145, 601,831 90 
August 31 .•.•••...••.. 114, 320, 197 4, 694, 559 45 27, 819, 711 70 146, 834, 468 15 
September 29 ..•..••••. 114, 587, 372 5, 107,911 29 26, 750, 161 13 140, 445,4,44 42 
October 31. •.••..•••••• 116, 030, 450 4, 930, 364 86 26, 712, 424 15 147, 6o5, 239 01 
November 30 ----·------ 117, 768, 966 4, 624, 279 34 26, 969, 614 40 149, 362, 859 74 
December 31. .•.....•.. 119, 449, 385 4, 534, 372 93 27, 22<J, 126 33 151, 207, 884 26 
1884-Ja.nuary 31 .••...•...•. 123, 474, 748 4, 67 4, 432 92 28, 014,414 76 156, 163, 595 68 
February 29 .•.•..•..•. 126, 822, 399 4, 919, 912 85 28, 490, 9U6 91 16(1, 233, 218 76 
March 31 .........•.... 129, 066, 101 5, 043, 824 61 28, 866, 556 33 162, 916,481 94. 
April30 ..... , • .•• . ..••. 130, 314, 065 5, 150, 842 97 29, 158, 480 47 164, 62H, 388 44 
May 31 ......••.••...•. 132, 626, 753 4, 623, 158 03 29, 377, 206 41 166, 627' 117 44 
June "30 .......••....... 135,560, 916 4, 055, 498 27 29, 600, 720 05 169, 217, 134 32 
July31 ..•.•....••.•... 137, 692, 119 4, 003, 609 95 29, 797, 485 76 172,093, 214 71 
August 30 ...•....•.••. 140, 615,722 4, 723, 420 00 29, 659, 003 38 174, 998, 145 38 
September 30 .••••..•.. 142, 05&, 787 4, 934, 4 04 86 29, 474, 100 89 176, 467, 352 75 
October 31 .••••.•.•.•.. 142, 926, 725 4, 646, 496 89 29, 346, 757 24 176, 919, 979 13 
November 29 ••••••.••. 144, 745, 075 4, 778, 848 90 29, 143,283 48 178, 667, 207 38 
December 31. .•.•...••. 146, 502, 865 4, 716, 055 33 29, 194, 355 52 180,413,275 85 
1885-January 31 .••••.•••••• 150, 632, 154 '· 613, 582 23 29, 901, 104 54 185, 146, 840 77 
February 28 .•.•..•.... 153,561, 007 3, 9!)1, 129 93 30, 244, 830 12 187, 796, 973 05 
March 31 ..•....•...••. 156, 698, 482 3, 887,493 52 30, 632, 326 20 191,218,301 72 
April 30 ..•••••.••...•. 159, 441, 034 4, 042, 186 86 30, 944, 048 81 194, 427' 269 67 
May 29 .•...•••••...... 162, 244, 855 4, 098, 143 86 31, 694, 364 80 198, 037, 363 66 
June 30 .•.••. ---------- 165, 413, 112 4, 038, 885 52 31, 236, 899 49 200, 688, 897 01 
July 31 .....•.•••...••. 166, 499, 948 3, 944, 837 32 25, 355, 020 23 195, 799, 805 55 
August 30 ••••••..•.... 166, 854, 215 3, 766, 190 12 24, 724, 287 43 1!)5, 344, 698 55 
September 30 ••••.•••• 165, 483, 721 3, 916, 122 84 23, 641, 893 79 193, 041,737 63 
October 31. •••••...•.•. 163,817,342 3, 840, 536 45 22, 965, 535 70 190, 623,414 15 
November30 •••••.•... 165, 568, 018 3, 583, 956 42 27, 920, 309 44 197' 072, 283 86 
December 31. •••....••. 165, 718, 190 3, 797' 040 84 27, 796,430 88 197, 311, 661 72 
1886-January 30 ••••.....••. 169, 083, 385 3, 658, 783 44 29, 013, 993 71 201, 756, 162 15 
February 27 .••..•••••. 171, 805, 906 2, 612, 968 08 28, 811, o:w 49 203, 229, 911 57 
March 31 .•....••.•..•. 174,700,985 2, 271, 104 42 28, 822, 637 63 205, 794, 727 05 
April30 .•••••.•••••... 175, IJ28, 502 2, 556, 522 03 28, 864, 482 89 207, 349, 506 92 
May 29 .......•••...••. 178, 252, 045 1, 947,761 61 28, 912, 277 14 209, 112, 083 75 
June 30 .•••... .•••...•.. 181, 253, 566 3, 092, 198 45 28, 904, 681 60 213, 250, 446 11 
July31 ••••••••••.•..•. 181, 523, 924 3, 786, 069 56 28, 584, 624 69 213, 894, 618 25 
August 31 .••••.•.••••. 181, 769, 457 3, 268, 940 39 2i, 956, 991 95 212, 995, 389 34 
September 30 .••..••••. 181, 262, 593 3, 758, 393 89 26,899,745 20 211, 920, 732 09 
October 30 . •••••••••••• 182, 931, 231 3, 807, 948 52 26, 300, 335 88 213, 039, 515 40 
November 30 •••••••••• 184, 911, 938 4, 091, 383 17 25, 808, 067 32 214,811,388 49 
TABLE K.-ST.A.TEMENT showing the .A.NNU.AL APPROPRI.ATIONS made by CONGRESS for EACH FISCAL YEAR from 1879 to 1887, 
inclusive. 
1st and 2d 
sessions 45th 
Congress. 
Fiscal year 
1879. 
3d session 
45th Congress 
and 1st session 
46th Congress. 
Fiscal year 
1880. 
2d session I 3d session I 1st session I 2d session I 1st session I 2d session I 1st session 
46th Congress. 46th Congress. 47th Congress. (7th Congress. (8th Congress. 48th Congress. 49th Congress. 
Fiscal year Fiscal year Fiscal year Fiscal year Fiscal year Fiscal year Fiscal year 
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 
----------1-----1 I !------•-----·-----
To supply deficiencies for 
the service of the various 
branches of the Govern-
ment ... __ . .......... - .-. -I $t5, 213,259 21 1 $4, 633, 82( 55 1 $6, 118, o85 10 1 $5, uo, 862 39 1 $9, 853,869 3o 1 $2,832, 68o o' 1 $i, 385, 836 to 1 §$3, 332,717 3o 
For legislative, executive, 
and judicial expenses of 
theGovernment .•.•..•.•. j 15,868,694 50 I 16,136,230 31 1 16,532,008 931 17,797,397 61 1 20,322,907 651 20,763,842 55 1 21,556,90165 1 21,(95,660 70 
For sundry civil expenses · 
of the Government ...... . 
For support of the Army .. . 
For tl113 naval service .••••.. 
For tho Indian sonice .•.. . 
For rivers and harbors . .... 
For forts and fortifications . 
For support of Military 
.A eadem y ................ . 
For service of Post-Office 
24, 968, 589 68 
51, 279, 679 39 
14, 153, 431 70 
4, 734, 875 72 
8, 322, 700 00 
275,000 00 
292,805 00 
Department . .... . ..•..... J 4, 222, 274 72 
19, 7U, 868 56 
26, 797, 300 00 
14, 028, 468 95 
4, 713, 478 58 
9, 577, 494 61 
275,000 00 
319,547 33 
5, 872, 376 10 
22, 503, 508 23 
26, 425, 800 00 
14, 405, 797 70 
4, 657, 262 72 
8, 976, 500 00 
550,000 00 
316,234 28 
3, 883, 420 00 
22, 011, 222 87 
26,687, 800 00 
14, 566, 037 55 
4, 587, 866 80 
11,451, 300 00 
575,000 00 
322,435 37 
2, 152, 258 00 
25, 425, 479 45 
27,032, 099 18 
14, 903, 558 98 
5, 219, 603 91 
18, 988, 875 00 
375, 000 00 
335,557 04 
1, 902, 177 90 
23, 713, 404 22 
24, 681, 250 00 
15, 954, 247 23 
5, 388, 655 91 
670,000 00 
318,657 50 
Indefinite. 
22, 346, 749 74 
24, 454. 450 00 
t8, 931, 856 12 
5, 903, 151 26 
14, 948, 300 00 
700, 000 00 
31-!, 563 50 
Indefinite. 
25, 961, 904 12 
24,014, 052 50 
1121, 280, 766 93 
5, 773, 328 56 
725, 000 00 
309,902 1( 
Indefinite. 
$13, 572, 882 61 
20, 809, 781 46 
22, 650, 658 49 
2:l, 753, 057 21 
16, 489, 556 72 
5, 561, 262 8-! 
14, 464, 900 00 
59,876 69 
297, 805 00 
Indefinite. 
For invalid and other pen-
sions, including deficien-
cies . - ... -- .......... -. -~ 29, 371, 574 00 56, 233, 200 00 41, 644, 000 00 68, 282, 306 681116, 000, 000 00 *86, 575, 000 00 t20, 810, 000 00 I 60, 000, 000 00 76, 075, 200 00 
For consular and diplomatic 
service . .... - . . . - - . -... . . . 1, 087, 535 00 1, 097, 735 00 1, 180, 335 00 1, 191, 435 00 1, 256, 655 00 1, 296, 255 00 1, 225, 140 00 1, 242, 925 00 1, 364, 065 00 
For service of Agricultural I 
Department .. ---- . . - -.-. ..•....... .•. . . . . .•• .. ••. . . . . . . . 253, 300 00 335, 500 00 427,280 00 405,640 00 480, 190 00 I 580,790 00 654,715 00 
For expenses of the Dis-~ 
tl"ict of Columbia . ....... - .•... -..... .. • . . . .. . . . .•.... . . . 3, 425, 257 35 3, 379,571 44 3, 496,060 47 3, 505,494 97 3, 594,255 54 3, 622, 683 20 3, 721, 050 99 
For miscellaneous.......... 2, 226,390 29 2, 995,123 77 4, 959, 332 01 1, 128,006 15 5, 888,993 69 1, 806,438 75 7, 800,003 86 1 2, 268,383 1-5 10,184,570 90 
Totals .••....•...••.•. m, 016, 809 2l 162, 40-!, 647 76155,83o~s4132 179, 578;999 86 251;428, 117 57 187,911, 566 17 137,451, 397TII 170, 608, lW 60.-----209, 659, 382 91 
*And reappropriation of unexpended balances, estimated at$38,000,000. 
t For six months ending December 31, 1884. 
1And reappropriation of unexpended balances, estimated at $66,000,000. 
§Not including $6,150,061.98 appropriated for the naval service for s1x months 
ending .June 30, 1885. 
11 Includes $6,150,061.98 for six months ending June 30, 1885. 
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REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. LXXXV 
TABLE L.-STATEMENTojtl!() NET RECEIPl'S (by wan·ants) dttring tho fiscal 
yem· ended June 30, U:l86. 
CUSTOMS. 
Quarter ended September 30, 1885 ..•••..••••••••••••...•.•..•••••• s... $52,203,853 12 
narter ended March 31, 1886 • • • • • • . . • • • . .. . • . . . . . . . . . . . • .. • • . • • . •• • . . 40, 564, 783 89 3
uarter ended December 31, 1885...................................... 43, 541, 187 23 
n&rter ended June 30, 1886 • • • • .. • .. • • • • ••• • • • • • • • .... • • • • • • .. • • • .. • • • 47, 595, 199 20 
----- $192, 905, 023 « 
INTERNAL REVENUE. 
~ua.rter ended SAt> tam bar 30, 1885 .................................... . uarterended December31, 1885 ..................................... . uarter ended March 31, 1886 •••.••.•••.•••......•...••..•....•.••.••• uarter ended June 30, 1886 .••..• ------ •••••••• .-..................... . 
SALES OF PUBLIC LANDS. 
~ua.rter ended September 30, 1885 •.•.••••••••••.•..•.•..••••.....•..•• uarter ended December 31, 1885 ••••••..•...•.••••.....••.•••.......•. uarter ended March 31, 1886 ••••••.•••••••••.•••••..••••••••••..••••.• narter ended June 30, 1886 •••.••••.•••••.•••..•••••••.•.••••••..••.•• 
28, 600, 281 06 
29, 912, 390 27 
25, 990, 668 74 
32, 302, 596 41 
l, 173, 574 87 
1, 742, 073 31 
1, 220, 424 43 
1, 494, 926 73 
TAX ON CIRCULATION OF NATIONAL BANKS. 
~uarter ended September 30, 1885 .................................... . uarter ended December 31, 1885 .................................... .. uarter ended March 31, 1886 ......................................... . Quarter ended June 30, 1886 ........................................... . 1, 354, 386 72 7, 125 46 1, 324, 342 46 7, 858 23 
REPAYMENT OF INTEREST BY PACIFIC RAILROADS. 
Quarter ended September 30, 1885 ..................................... . 
a
uarter ended December 31, 1885 ..............•..•••••..••...•••••.••. 
uarter ended March 31, 1886 ......................................... . 
uarter ended J nne 30, 1886 ........................................... . 
173,770 77 
223,701 99 
16R, 435 74 
113,280 93 
116, 805, 936 48 
5, 630, 999 34 
2, 693, 712 EfT 
------ 679, 189 43 
CUSTOMS FEES, FINES, PENALTIES, AND FORFEITURES. 
Quarter ended September30, 1885. ••. ....•• .••• ...•••.•••••••••.••••••• 231,801 28 
Quarter ended Decem b~ 31, 1885 • . • • • • . • • • • . . . • . . • . • • • • • • . • • . . • . • • • • • • 260, 518 81 
Quarter ended March 31, 1886........ ... . . .• ••..•• .... ••. •••.••••••• .•. 227. 633 70 
Quarter ended J nne 30, 1886 . • . . . . .. . . • . . . . . • . . • • . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 294, 829 79 
____ .__ 1, 014, 783 58 
FEES-CONSULAR, LETTERS PATENT, AND LANDS. 
Quarter ended September 30, 1885................................. •• • • • 796, 731 12 
Quarter ended December 31, 1885........... •• • • • .. . .. . • • . .. . . .. . . . . . • • 896, 062 02 
Quarter ended March 31, 1886.......................................... 749, 062 00 
Quarter ended June 30, 1886 . . . .. . . .. . • • . • • • • • . • • • • .. .. . . • . . • • • • • . • • • • 941, 715 05 
------ 3, 383, 570 19 
PROCEEDS OF SALES OF GOVERNMENT PROPERTY. 
~uarter ended September 30, 1885 ..................................... . uarter ended December 31, 1885 •...•.....••••••••..••••••...••••••••. uarter ended March 31, 1886 ..••..•..•....••••••••••••••••••••..••.••. uarter ended June 30, 1886 ...•.•..•.••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
PROFITS ON COINAGE. 
~uarter ended Sept~mber 30, 1885 ............................. - .......• uarter ended December 31, '1885 ••••.....•.••••..•••••..••.....•.•..•. ua.rter ended March 31, 1886 ..••••.........•. _ ....................... . uarter ended June 30, 1886 .......................................... . 
71,689 37 
88,662 23 
40,877 48 
67,161 31 
724,358 01 
1, 072, 581 02 
1, 484, 970 82 
2, 622, 709 41 
268,396 30 
----- 5,904,619 211 
REVENUES OF DISTRICT OF COLUMBIA. 
Quarter ended September 30, 1885 ... · ....•••.•••.....••..••••...•.....• 
Quarter ended December 31, 1885 .•••••.•••.•••••..••••.•••••.•••.••••• 
Quarter ended March 31, 1886 ......................................... . 
Quarter ended June 30, 1886 ....••.•••••••••••....••.•.•••..•........•.. 
272,033 03 
956,721 09 
145,880 98 
731,195 51 
------ 2, 105,830 61 
MISCELLANEOUS. 
~uarter ended September 30, 1885 .•••.•••••••.•••..........•...•..••••• uarter ended December 31, 1885 ..•...••.•..••.•.••....•••••........•. uarter ended March 31, 1886 .••...••••.•.••..•.•.•••••.••.•••••••.•••. uarter ended June 30, 1.'886 ........................................... . 1, 160, 700 04 1, 524, 598 15 1, 104, 475 21 1, 257,898 07 
5, 047, 671 47 
Total ordinary recei{>ts, exclusive ofloans..... ••••• ••• • • • • • • • . • • . . ••• •• • • • • • • . . 336, 439, 727 06 
Receipts from loans, certificates, and notes • . . • • • . . • . . . • . . • . . • . . • • • • • . . • • • • . • • • • • . . . . 116, 314, 850 00 
Balan~0t'!Vre:a~~~-.r;;~~ 'io","isss:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 452,754, 577 06 521, 794, 026 26 
Grand total..................................................................... 974, 548, 603 32 
LXXXVI REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY 
TABLE ~I.-STATEMENT of the NET DISBURSEMENTS (b!J warrants) dn1'i11g 
the fiscal year ended J~tne 30, ltl86. 
CIVIL. 
~~~~~~~!e ~ ~: ~ ~ : ~ ~ ::: ~::: :::::: :::::: ::::::: ::: :::::::::::: :::::::::::: 
~~~~r~!~e~i -i~ th"e T~~ii~~i~~ ·_: ~::: ·.::::: ·_ ·_ ·:_ ·_::::: -_-_:: ~ ~::: ·_-_ ·_ ·:_ ·_::: 
Sub-trem;uries ........................................................ . 
Public land offices .................................................... . 
Inspection of foreign steam vessels .................................... . 
Mints and assay offices ............................................... . 
$5, 925, 728 08 
10, 764, 453 67 
3, 799, 641 65 
265,706 45 
350,795 80 
607,627 83 
22,953 36 
218,697 20 
Total civil. . . . . .. • .. . . .. . . . . .. . .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . • .. .. . .. . . . . . . . . $21, 955, 604 04 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Diplomatic salaries ................................................... . 
Consular snlaries ...................... . .............................. . 
Contingent expenses of foreign nnssions ............................. .. 
Contingencies of consulates ......................................... .. 
Prisons for American convicts ..........•............................. 
Comudssion to Central and South America .....•...•.........•••.•.... 
Publication of consular and commercial reports . ..................... . 
Expenses Court of Alabama Claims ................................... . 
~K~~~~i~~~~~~~t~~ ·_:: ·_-_ ·_ ·_: ·::. ·:. ·_ ·.::: ·::::. ·. ·::::.: ·::::. ·. ·_: ·_·_-_ :·:::::::_-_-_._ 
$367,083 36 
549,418 49 
74,655 44 
126,939 61 
6, 635 51 
7, 223 48 
20,000 00 
84,394 34 
27,907-43 
68,063 22 
Total foreign intercourse .................................. , .. _.................. $1,332,320 88 
MISCELLANEOUS. 
Mint establishment ................................ . .................. . 
Life-saving service.... .. ........................................... .. 
Revenue-cutter service ............................................... . 
£i!iii~~:i~o:i!tt!~:~¥::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Marine-hospital estal.Jlishment .....•........•...•......•............... 
Custom-houses, court-houses, post-offices, &c ..•...................... 
Repairs and preservation of public buildings ................••....•... 
Pay of assistant custodians and janitors for public buildings ......... . 
Fud, lights, and water for public buildings .... .. . . ......•............ 
Furniture and h eating apparatus for public buildings .... . .......•••.. 
Vau1t8, safes, and locks, and plans for public buildings .....•......... 
Refunds, relief8, &c., under customs laws ............................ . 
Collecting revenue from customs . ..... . .. . .......................... .. 
Detection and prevention of frauds on customs revenue .............. . 
Refunding excess of deposits, &c ........ . ........................... . 
Debenture~ an~ d-.;awb::cks. ur~der customs laws .....••................ 
Compensation 1n h eu of moret1es ........ . ........................... .. 
Expenses of regulating immigration ................•.......•.•....•... 
Inspection of neat cattle .............................................. . 
Salaries and expenses shipping service .............................. .. 
Expenses seal fisheries in Alaska ..................................... . 
Assessing and collecting internal revenue .......•.•.......•••.•....... 
Internal-revenue stamps, paper, and dies ............................ .. 
Redemption of internal-re..-enue stamps .............................. . 
Punishing violations of internal-revenue laws ........................ . 
Refunds, reliefs, &c., under internal-revenue laws ................... . 
Allowance or drawback under internal-revenue laws ................ .. 
Rebate of ta.x on tobacco .. .. . .. ... .......... _ ..... __ .................. . 
Payment of judgments, Court of Claims . ............. ------ ........•..• 
Preventing the spread of epidemic diseases .......••..•....•..••••..... 
Expenses of national currency .... . .... .. ............................ .. 
Distinctive paper for United States securities ......•..••.. -~-- ....... . 
Suppressing counterfeiting and other crimes ...................... _ .•.. 
Propagation, &c., of food fishes ...................................... .. 
Expenses under Smithsonian Institution .•...................••....•.. 
Contingent expenses, Independent Treasury ....................... _ .. . 
Mail transportation, Pacific railroads ..•... -- -- ..........•...•.•••..... 
World's Industrial Exposition, New Orleans, La ..................... . 
Expenses of tha District of Columbia ................................. . 
Charitable institutions, District of Columbia ..•...•.. _ .............•.. 
Washington aqueduct ............ · .................................... . 
Water fund, District of Columbia . ............ _ .................... __ 
Interest and sinking-fund, District of Columbia .....•••••.............. 
Refunding taxes, District of Columbia ...... ---- ............. __ ....•... 
Guarantee fund, District of Columbia . ... . .. . ___ ..................... · .. 
Improvements and repairs, District of Columbia ___ .. ___ ... __ .. _ .. __ .. 
Sewerage system, District of Columbia . ..... _ ..................... , .. 
Buildings and grounds in Washington under Chief Engineer ......... _ 
State, War, and Navy Department building .. . .......... ____ ........ .. 
Fuel, lights, and water, State, War, and Navy D6partment building .. . 
Reliefs, reimbursements, &c ................ _ ............ .. ............ ·• 
Completion of Washington Monument ............................... .. 
Various monuments and statues . ................ _ ~ .................... . 
Support a.nd treatment of transient paupers .••................... __ .. . 
$919,155 57 
880,735 23 
905,142 33 
280,589 67 
510,251 69 
2, 073,359 91 
466,799 27 
2, 456, 924 85 
157,065 39 
288,195 57 
528,813 18 
279,725 46 
46,341 5i 
11,869 99 
6, 427, 612 67 
15, 332 67 
3, 289, 561 45 
8, 074, 42H 70 
24,500 22 
162,962 67 
18,103 57 
53,325 40 
22,937 49 
3, 578, 679 42 
427,460 57 
24,091 23 
38,277 79 
9, 277 56 
34,654. 30 
279 03 
7, 209 00 
72,157 73 
85,163 83 
4, 227 75 
59,331 59 
248,841 48 
92,020 48 
84,537 99 
1, 041, 933 08 
331,526 11 
1, 940, 387 94 
171,978 31 
20,000 00 
149,991 40 
1, 213, 947 97 
2,42118 
25,717 09 
401,835 50 
199,990 47 
95,461 52 
500,138 53 
34,000 00 
51,545 71 
57, (;00 00 
42,167 25 
15,000 00 
REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY.LXXXVII 
TABLE Ill.-STATEMENT of the NET DISBURSEMENTS (by ·warrants) dunng 
thejisoal year ended June 30; 1886-Continued. 
Department of Agricultur«;l······ ....••................................ 
Deficiency in the postal revenues .................................... .. 
~F::t::/~!~d~~i~~~~ ~?ld~~~-- ~ ~ ~ ~:::::::: :::: ~ :::: ::~~ :: ~::::: :::::::: 
Pension Office building . . . . . ......... -................. -... -....... . 
Government Hospital for the Insane . . .. . . ....................... .. 
Columbia Institution for the Deaf and Dumb .........•................ 
Freedman's Hospital and Asylum .................................... .. 
Howard University ................................................... . 
National Museum . . ................................................ . 
~:J:f-ct~~~~~;f~~~~~n~ffss5 ·_ ~::: ~ ·. ·.:::: ·:.: ~ ~: ·. ·. ·:. ·.::::: ·. ·. ·:. ~:::: ·. ·_:: ·_ 
Penitentiary buildings in Territories ................................ .. 
Payment of surplus proceeds of lands sold for direct taxes ............ . 
Surveying public and private lands .................................. .. 
Geological SurYey ................................. . ................ . 
Yellowstone National Park ...... . ................................... .. 
Hot Springs Reservation, Arkansas .................................. . 
Deposits by individuals for surveying public lands ................... . 
Repayment forlands erroneously sold ............................... .. 
Swamp lands and swamp-land indemnity ............................ .. 
~:~{e~~~!~~~lb~J'h1~1A~.t:i~~~-r- ~: ·. ~ ~: :::: :~:: ·. ~: ~::::::::: :::::::: ~:::: 
Five, three, and two per cent. fund to States ......................... . 
Photolithographing, &c., for the Patent Office ........................ . 
Purchase and management of Louisville and Portland Canal ......... . 
Erection of fish-way" at Great Falls...... . . . . . ........•............... 
Building for Army Medical Museum and Library .................... . 
Miscellaneous items .................................................. . 
485,374 85 
8, 193, 652 02 
239,086 99 
6,12:1 61 
105,965 36 
227,467 36 
71,979.80 
49,083 68 
24,500 00 
153,008 74 
100,098 60 
95,778 25 
24,849 08 
8, 955 69 
79,877 68 
464,142 45 
39,526 96 
23,252 28 
100,799 59 
53,150 32 
65,790 24 
62,424 36 
94,557 03 
96, 312 50 
141,286 39 
423,190 00 
35,623 69 
51,518 75 
394,042 33 
Total miscellaneous . . . . . . . . . . . .. .. . • . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . • . . . . . • . . .. .. .. $50, 879, 004 93 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Indians...... . • . • . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . • . . • . .. • . . • .. • . . . . . . . . . .. . .. . . . . . 6, 099, 158 17 
Pensions .. . • .. . . . . .. . • . . . • .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . • • . • . • • . . . • . . . . • . . • . . . . . 63, 404, 864 03 
Totallnterior Department .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . • • • • • .. . • . . . . . . . . .. . . . • . .. . . . • • • . 69, 504, 022 20 
MILITARY ESTaBLISHMENT. 
Pay Department ...................................................... . 
Pay Department, bounty and miscellaneous .......................... . 
8~~r~~:!~:J"te~'~PD~~~~!~;;t :: :~~:~· :~:::::::: :::::::::::::::::::::: :~ 
Purchase and repair of building at New York for Quartermaster's De-
~~~}~~;~~~~:m:m~:==:jji~:·m~m~jm):::······: 
Construction of military posts, roads, &c ............................. . 
National cemeteries, roads, &c ....................................... . 
Mississippi River Commission ........................................ . 
Claims, reimbursements, reliefs, &c .................................. . 
~!EM~~~~~fe~e~~~:fr~y:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Signal Service ........................................................ . 
~!~lic~~~o~ o1ti1~6m~~~~!~o~d.s. of"ti1~-w~; '0! ii;~ R~b"eiii;~::::::: 
:Miscellaneous surveys ................................................ . 
~~fd~~;!, oA;~~ ~-~t-i~~~~ ~~~~ -~o_r_ ~~~~~~~~-:: ~1-~~~~~-~~~~~~~~ ~:::::: 
Support of military prison, Fort Leavenworth, Kana ................. . 
.Army and Navy Hospital, Hot Springs, Ark ..•..••..........•........ 
Miscellaneous items .................................................. . 
12, 09-!, 557 66 
49,980 09 
1, 6~8, 004 90 
8, 967, 014 74 
267,177 00 
725,678 98 
1, 621, 887 84 
296,503 15 
4, 089, 193 47 
412,227 38 
254,389 17 
205,019 84 
12,505 00 
168,742 82 
67,945 87 
56,214 10 
809,729 03 
6, 208 70 
51, 000 00 
11,064 65 
1, 472, 000 00 
419,571 72 
82,816 91 
12,500 00 
542,219 72 
Total military establishment .. .. . . • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 34, 324, 152 74 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay and contingencies of the Navy .••••••••...•••...•........•........ 
Marine Corps ......................................................... . 
Naval Academy ....................................................... . 
Navigation .......................................................... .. 
Ordnance.... . ..................................................... . 
l~~~~~~dtd~~~:~.c-~~~t!~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Medicine and surgery ................................................ . 
5i?.~JM:r::::: :: ~~::~::::: ::::: ~ ::~~:: ~ ~: ~;: :::::::: ~:: ~ ~: 
.Extra pay to officers and men who servec:t_ in the Mexican war ....... . 
7, 752, 356 39 
847,985 41 
176,516 23 
91,223 45 
324,185 05 
39,328 57 
663,109 59 
90,302 52 
1, 139, 633 77 
1, 135, 907 89 
783,135 30 
1, 464, 635 87 
58,310 72 
T.XXXVIII REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. 
TABLE M..-STATEMENT ojthe NET DISBURSEMENTS (by wmTants) dtwing 
the fiscal year ended June 30, 1886-Continue<!, 
N.A. VAL ES'.rABLISHMENT-Continued. 
Miscellaneous ....................................... - ....... ---- . -----
Less excess of repayment, g~neral account of advances . ... $779, 940 26 
Less excess of repayment, mileage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 813 00 
181,010 24 
14, 747, 641 00 
839,753 26 
Total Ita val establishment . ............ .......................................... 13,907, 887 74 
Interest on the public debt............ . ......................................... . . . . . . 50, 580, 145 97 
Total net ordinary expenditures. . ....... . ....................................... 242,483,138 50 
Redemption of the public debt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . •• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205, 216, 709 36 
Balan~0f:\a:e~:~:;t:;~~~- ao; 1886 ::::::~:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: ~~: ~~:: n~ :~ 
Gran(l total...................................................................... 974,548,603 32 
REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. LXXXIX 
TABLE N.-STATEMENToj the net RECEIPTS and DISBURSEMENTS (by war-
rants) jo1· the quarter ended September 30, 1886. 
RECEIPTS. 
Customs ............................................................................. .. 
Internal revenue ...................................................................... . 
~~;~~oo; la~f:n<;Jtn~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Repayment of interest by Pacific Railroads ........................................... . 
CustOms fees, :fines, penalties, and forfeitures ......................................... . 
Fees-consular, letters patent, and lands .............................................. . 
Proceeds of sales of Government property ........................................... .. 
Profits on coinage, &c ....................................... ; ......................... . 
Miscellaneous ......................... . .............................................. .. 
$59, 177, 586 50 
28, 930, 043 94 
1, 82.7, 781 46 
1, 252, 498 57 
203,503 45 
232,998 88 
814,359 39 
48,508 21 
582,694 65 
1, 875 617 52 
Total net ordinary receipts....................................................... 94,945,592 57 
Balance in the Treasury .Tune 30, 1886. .. . . .. . • ••. ..•..• .••..••.••••.••••• •••••• ••••••. 526,848,755 46 
Total............................................................................ 621,794,348 03 
DISBURSEMENTS. 
Customs .............................................................................. . 
Internal revenue ..................................................................... .. 
~tfa~~ri~~aiMie&:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Treasury ............................................................................. . 
f:~~1~~~i=v:ll:: ::::::::::::::::::::::::::::::: =~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Total civil and miscellaneous .................................................. .. 
Indians .............................................................................. .. 
Pensions ................................................................ ~- ............ . 
~~;!Irlst~~~~g!~~:~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Interest on the public debt . ...................................... _ .................... . 
Judgments, Court of Alabama Claims ................................................ . 
$7, 046, 463 83 
1, 070, 645 02 
391,142 67 
109,260 29 
9, 690, 282 86 
1, 117,485 58 
2, 075, 435 03 
21, 500, 715 28 
1, 621, 973 62 
20, 401, 137 52 
9, 726, 804 09 
4, 603, 230 59 
13, 210, 226 86 
5, 721, 076 38 
Totalnetordinaryexpenditnres.......... ...... .••••• ............................ 76,785,164 34 
Redemption of public debt in e.xcess of issues.......................................... •6, 094, 156 00 
Unavailable ......................................................... -................ 7,997 64 
Balance in the Treasury September30, 1886...................................... ...... •98, 907,030 05 
Total . • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 621, 794, 348 03 
XC REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. 
TABLE 0.-STATEMENTofRECEIPTSoj UNITEDSTATES,f1·omMarch4, 1789 
Balance in 
"" 
the Treasury Customs. Internal reve- Direct tax. Public lands. Miscellaneous. 
"' 
at commence- nue. 
Q) ment of year. ~ 
--------
1791 .............................. _ $4,399,473 09 .............................. ....................... .. ............................. $10,478 10 
1792 $973,905 75 3, 443, 070 85 $208,942 81 ....................... ............................ 9, 918 65 
1793 783,444 51 4, 255, 306 56 337,705 70 ...................... .. ............................... 21,410 88 
179! 753,661 69 4, 801, 065 28 274,089 62 ........................ . 
------ ---------· 53,277 97 1795 1, 151,914 17 5, 588, 461 26 337,755 36 
.. -.. -........ -· ......... 
------$4; 836-i3 . 28,30.7 97 1796 516,442 61 6, 567,987 94 475,289 60 ....................... . 1, 169,415 98 
1797 888,.995 42 7, 549, 649 65 575,491 45 ......................... 83,540 60 399,139 29 
1798 1, 021, 899 04 7, 106, 061 93 644,357 95 .................. .. ..... 11,963 11 58,192 81 
1799 617,451 43 6, 610, 449 31 779,136 44 
·---- ----- ----
.. .. .. .. ................. . ... 86,187 56 
1800 2, 161, 867 77 9, 080, 932 73 809,396 55 $734,233 97 443 75 152,712 10 
1801 2, 623, 311 99 10, 750, 778 93 1, 048, 033 43 534,343 38 167,726 06 345,649 15 
1802 3, 295, 391 00 12, 438,235 74 621,898 89 206,565 44 188,628 02 1, 500, 505 86 
1803 5, 020, 697 64 10,479,417 61 215,179 69 71,879 20 165,675 69 131,945 44 
1804 4, 825, 811 60 11, 09R, 565 33 50,941 29 50,198 44 487, 526 79 139,075 53 
1805 4, 037, 005 26 12, 936, 487 04 21,747 15 21,882 .91 540,193 80 40,382 30 
1806 3, 999, 388 99 14, 667, 698 17 20,101 45 55,763 86 765,245 73 51,121 86 
1807 4, 538, 123 80 15,845, 521 61 13, 051 40 34,732 56 466,163 27 38,550 42 
1808 9, ()43, 850 07 16, 363, 550 58 8,190 23 
"· 159 21 I 647,939 06 21,822 85 1809 9, 941, 809 96 7, 257, 506 62 4, 034 29 7, 517 3 442,252 3<1 62,162 57 
1810 3, 84!\ 056 78 8, 583, 309 31 7,430 63 12,448 68 696,548 82 84,476 84 
1811 2, 670, 276 57 13, 313, 222 73 2,295 95 7, 666 66 1, 040, 237 53 59,211 22 
1812 3, 502, 305 80 8, 958, 777 53 4,903 06 859 22 710,427 78 126,165 17 
1813 3, 862, 217 41 13, 224, 623 25 4,755 04 3,805 52 835,655 14 271,571 00 
1814 5, 196, 542 00 5, 998, 772 08 1, 662, 984 82 2, 219, 497 36 1, 135, 971 09 164,399 81 
1815 1, 727, 848 63 7, 282, 942 22 4, 678, 059 07 2, 162, 673 41 1, 287, 959 28 285,282 84 
1816 13, 106, 592 88 36, 306, 874 88 5, 124, 708 31 4, 253, 635 09 1, 717, 985 03 273,782 35 
1817 22, 033, 519 19 26, 28il, 348 19 2, 678, 100 77 1, 824, 187 0! 1, 991, 226 06 109,761 08 1818 14, 9H9, 465 48 17, 176,385 00 955,270 20 264,333 36 2, 606, 564 77 57; 617 71 
1819 1, 478, 526 74 20, 283, 608 76 229,593 63 83,650 78 3, 274, 422 78 57,098 42 1820 2, 079, 992 38 15, 005, 612 15 106,260 53 31,586 82 1, 635, 871 61 61,338 44 
1821 1. 108. '" 21 I 13, 00<, 447 151 69,027 63 29,349 05 1, 212, 966 46 152,589 43 1822 1, 681, 592 24 17,589, 761 94 67,665 71 20,961 56 1, 803, 581 54 452,957 19 
18231 4, 237, 427 55 19, 088, 433 44 34,242 17 10,337 71 916,523 10 141,129 84 4 9, 463, 922 81 17, 878, 325 71 34,663 37 6, 201 96 984,418 15 127,603 60 1825 1, 946, 597 13 20,098, 713 45 25,771 35 2, 330 85 ], 2l6, 090 56 130,451 81 1826 5, 201, 650 43 I 23,341,331 77 21,589 93 6,638 761 1, 393, 785 09 94,588 66 1827 6, 358, 686 18 19, 712, 283 29 19,885 68 2,626 90 1, 495, 845 26 1, 315, 722 83 1828 6, 668, 286 10 23, 205, 523 64 17,451 54 2, 218 81 1, 018, 308 75 65,126 49 1829 5, 972, 435 81 22, 681, 965 91 14,502 74 11,335 05 1, 517, 175 13 112,648 55 1830 5, 755, 704 79 21, 922, 391 39 12,160 62 16,980 59 2, 329, 356 14 73,227 77 1831 6, 014, 539 75 24, 2~4. 441 77 6,933 51 10,506 01 3, 210, 815 48 584,124 05 1832 4, 502, 914 45 28, 465, 237 24 11,630 65 6, 791 13 2, 623, 381 03 270,410 61-1833 2, 011, 777 55 29, 032,508 91 2,759 00 394 12 3, 967, 682 55 470,096 67 
18341 11, 702, 905 31. 16, 214,957 15 4,196 09 19 80 4, 857, 600 69 480,812 32 1835 8, 892, 858 42 19, 391, 310 59 10,459 48 4,263 33 14, 757, 600 75 759,972 13 1836 26, 7 49, 803 96 23, 409, 940 53 370 00 728 79 24,877, 179 86 2, 245, 902 23 1837 46, 708, 436 00 11, 169, 290 39 5, 493 84 1, 687 70 6, 776, 236 52 7, 001,444 59 1838 37. 327, 21:2 69 16, 158, 800 36 2,467 27 ......................... 3, 730, 945 66 6, 410, 348 45 1839 36, 891, 196 94 23, 137,924 81 2,553 32 755 22 7, 361, 576 40 979,939 86 1840 33, 157, 503 68 13,499, 502 17 1, 682 25 ......................... 3, 411, 818 63 2, 567, 112 28 
1841 29,963, 163 46 14, 487, 216 74 3, 261 36 ........................... 1, 365, 627 42 1, 004, 054 75 1842 28, 685, 111 08 18, 187, 908 76 495 00 .......................... 1, 335, 797 52 451,995 97 1843>'- 30, 521, 979 44 7, 046, 843 91 103 25 ............................ 898,158 18 285,895 92 1844 39, 186, 284 74 26, 183, 570 94 1, 777 34 ........................... 2, 059, 939 80 1, 075, 419 70 1845 36,742, 829 62 27, 528, 112 70 3,517 12 ......... .._ .... .. .............. 2, 077,022 30 361,453 68 1846 36, 194, 274 81 26,712,667 87 2,897 26 ...... .. .................. 2, 694, 452 48 289,950 13 1847 38, 261, 959 65 23,747, 864 66 375 00 .......................... 2, 498, 355 20 220,808 30 1848 33, 079, 276 43 31, 757, 070 96 375 00 .......................... 3, 328, 642 56 612,610 69 1849 29, 416, 612 45 28, 346, 738 82 ............................ ........................... 1, 688, 959 55 685,379 13 1850 32, 827, 082 69 39, 668, 686 42 ................................ .......................... 1, 859, 894 25 2, 064, 308 21 
1851 35,871,753 31 49, 017, 567 92 ............................... .......................... 2, 352, 305 30 1, 185, 166 11 1852 40, 158, 353 25 47, 339, 326 62 ................................. .......................... 2, 943, 239 58 464,249 40 1853 43, 338, 860 02 58, 931, 865 5~ .............................. .......................... 1, 667, 084 99 988,081 17 1854 50, ~61, 901 09 64, 224, 190 27 ............................... ............................. 8, 470,798 39 1, 105, 352 74 1855 48, 591, 073 41 53, 025, 794 21 
.................... ---··· ........................... 11, 497, 049 07 827,731 40 1856 47, 777, 672 13 64, 022, 863 50 ................................ ........................... 8, 917,644 93 1, 116, 190 81 1857 49, 1 08, 229 80 63, 875, 905 05 ................................ ............................. 3, 829, 486 64 1, 259, 920 88 
1858 46, 802, 855. 00 41,789,620 96 ............................. ................... 3, 513, 715 87 1, 352, 029 13 1859 35, 113, 334 22 49, 565, 824 38 ............................ ........................ 1, 756, 687 30 1, 454, 596 24 1860 33,193, 241:! 60 53, 187,511 87 .. .......................... ...................... 1, 778, 557 71 ) 1 088, 530 25 1861 32, 979, 530 78 39, 582, 125 64 
---------··-···· ---···----- --· 
870,658 54 1, 023, 515 31 
1862 30, 963, 857 83 49,056, 397 62 
·-------·· ----
1, 795, 331 73 152,203 77 915,327 97 
1863 46, 965, 304 87 69, 059, 642 40 37, 640, 787 95 1, 485, 103 61 167,617 17 3, 741,794 38 1864 36, 523, 046 13 102,316,152 99 109,741,134 10 475,648 96 588,333 29 30, 291, 701 86 1865 134, 433, 738 44 84, 928, 260 60 209, 464, 215 25 1, 200, 573 03 996,553 31 25, 441, 556 00 
*For the half-year from Jan 
REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. XCI 
to June 30, 1886, by calendar years to 1843 and by fiscal years (ended Jwne 30) jro1n that thne. 
Dividends. I 
Receipts 
Net 01·dinary from loans and . 
receipts. Interest. Premiums. Treasury Gross receipts. 
notes. 
Unavail-
able. 
1791 • • • • • • . . . . . . . . $4, 409: 951 19 . • • • • • . . . . . •• • • • . • • . . . . $361, 391 341 $4, 771, 342 53 .•.•...••••• 
1792 $8, o2s oo a, 669, 960 :n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 102, 408 45! 8, 772, i5S 76 ........••.• 
1793 38,500 00 '· 652, 923 14 ·---- •. --. . . . • • . . . . . . . . . 1, 797, 272 01 6, 450,] 95 15 ..•.......•• 
1794 303,472 00 5,431,904 87 .......... ·•••••·•······ 4,007,9.i0 781 9,439,855 65 ········-··· 
1795 160,000 00 6,114,534 59 $4,800 00 ·•············ 3,390,424 00 9,515,751159 ...•..••..• 
1796 160, 000 00 8, 377, 529 05 4:.!, 800 00 . • • • • . . . . . . . . 320, 000 00 8, 740, 329 65 .......••..• 
1797 80, 960 00 8, 688, 780 99 ........... --... . . • . . . • . 70, 000 00 8, 7 58, 71-10 99 ..•....•..•• 
1798 79,92000 7,900,49580 78,67500.............. 200,00000 8,179,17080J-··········· 
1799 71,040 00 7,546,813 31.......... .••..••••..•.. 5,000,000 00 12,546,813 31 ...•...•.••• 
1800 71. 040 00 10, 848.749 10 . --... . . . . • • • . ••• •• . . . . 1, 565,229 24 12,413, 978 341.- .•........ 
11101 88, 800 00 12, 935, 330 95 10, 125 00 . • • . . • • • . . . . . . •.••.. --....... 12, 9.!5, 455 95 . -. : . ... --.-
1802 39,960 00 14,995,793 95 ••••••.... ·•••·•·•·••··· ................ 14,995,7!)3 95 .•••••...•.• 
1803 .•.•••........ 11,064,097 63 ··••···•·· .•••.•••..••.. .•.......•....•. 11,064,0!)7 63 ·······•••·• 
1804 ..•..••....... 11,826,307 38 ••••••.... ••••••·••··•·· .......•••....•. 11,826,307 38 ..•••..••••.• 
1805 .• -. . . . • . . . . . . 13, 560, 693 20 .• -- ...••.•• --.- . - ....... -•.....•.. -.--. 13, 560, 093 20.- .•.•.. - •.. 
1806/.... ... ....... 15,559. 931 07 . • . . .•••.. • ••• • • • . • •. • . . . . . . . . . .• . . . . . • . 15, f>5!J, g;n o7 .•....••••.• 
1807 ....•.•....... 16,398,019 26 .••••..••. ••••••........ .......•.•...... 16, 3!J8, 01s9 2G . •. .....•• 
~~~~ :::::::::::::: 1~:~~~:~~~ i~,:::::::::: :::::::::::::. :::::::::~:::::: 1~:~~~:~~~ ~~~:::::::::::: 
1810 ··••·•········ 9,384,214 28.......... .........•.... 2,750,000 001 12,134,~14 21>1 •••••••••••• 
18ll ..•.... -..... - 14, 422, 634 00 .••• - ...•... -........... . . . . . . . . . . . . . 14, 4:!2, 634 0!11 ........... -
1812 ....................... ~ 9,801,132 76 ... ...... . ...... ...................... 12,837,900 001 2~,(j.19,(J32 76 ...................... .. 
1813 .•............ 14,310,409 9.) 300 00 .............. 26,184,135 00
1 
40,!l:l4,H44 95; ...•...••••• 
1814 ..•..•.... -... 11' ] 81, 625 16' 85 79 . • . . . . . . . . . . 23, 377, 826 00 34, 55!J, 536 95 ...•... - •.•• 
1815 .•••.•.••..... 15,696,916 82 11,54174 $32,107 64 3::i,220,67140 50,901,237 60 ···•·•·····• 
1816 ...•... --..... 47,670, 985 66 68, 665 16 686 09 9, 425, 084 91 57, 171, 421 82 . - •• - •.••••• 
1817 202,420 30 33,099, 04!J 74 267,819 14. .•• . . . . • . . . . 466, 7:.!3 45 33, 833,592 33 .•.• - ..••••• 
1818 525, 000 00 21, 585, 171 04 412 62 ....•.. -...... 8, 353 00 21, 593, 936 66 . --.-- •••••• 
1819 675,000 001 24, 603, 374 :!71 .. -....... . . . . . . . . . . . . . . 2, 291 00 24, 005, 665 37 . --.- •.••••• 
1820 1, 000, 000 00 17, 840, 669 55 . . . . . . . • • . 40, 000 00 3, 000, 824 13 20, 8B1, 493 68 .••••••••••• 
1821 105, 000 00 14, 573, 379 72 .... - •. - •.•.••••.•• -.... 5, 000, 324 00 19, 573, 70il 72 ...•••.•• - .• 
1822 297,500 00 20,232,427 941--···· ···· ••••••···•···· ················ 20,232,427 94 .•.•••..•••• 
1823 350,000 00 20, f:40, 666 261--.-- .. - •. ··-·· •. - .......••.... -.-...... 20, 540,666 26 ..•• - •.••••• 
1824 350, 000 00 19, 381, 212 79 ... - ......••••• - .. ---. . • 5, 000, 000 00 24, 381, 212 79 .•••••.• - ••• 
1825 367,500 00 21,840,858 0:! '.......... .•••.•......•. 5,000,000 001 26,840,858 02 ··••••·••••• 
1826 402,500 00 25,260,434 21\-········· .•.....••..... ..........••.... 25,260,434 21 ·•••••·••••• 
1827 420, 000 00 22, 966, 363 96 . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . . . . . . - . . - • . . . 22, 966, 363 96 .•••••. -.- •• 
1828 455, 000 00 24, 763, 629 231 ..•••••••..•• - ... -- ... -. . -- ...... - . . . . . . 24, 763, 629 23 .••••••••••• 
1829 490,000 00 24,827,6~7 38 ••••••.... ••••••········ ............... . 24,827,627 38 .••...•..••. 
1830 490, 000 00 24, 844, 116 51 . -..•.. - •.•••.. -.--- .• - ..... -. . • • . . . . . . . 24, 814, 116 51 ...• - .•••••• 
1831 490,000 00 28,526,820 82
1
.......... •••••••••••••• •••••••••••••••• 28,526,R20 82 .•.......... 
~~~~ i~~:~~g ~~ ~~:~~~:!~g ~gl::~::::::: ::::::::::::::1:::::::::::::::: ~~:g~~:!~g ~~ ... !~·-~~~-~ 
~~~~ ;~~: ~~~ ~~ 5~: ~~~: g~~ rg~ : : : : : :: : : : : :: : :::::: : : : : 1 : : : : : : : : : : : : : : : : ik ~~~: g~~ ~g : : : : : : : : : : : : 
1836 292, 67 4 67 50, 826, 796 0811 ••• • • --.- ••• - •••••• -.- •••••••••• -... • • • • 50, 826, 796 08 . . . . . . . . . 
1837 .............. 24,!)54,15304........................ 2,9!)2,98915 27,947,14219 63,28835 
1838 .........•..•. 20,302,561 741.......... .••.....••••.. 12,716,820 86 39,019,382 60 .•.......... 
1839 . -............ 31, 482, 749 61 .. - ....•... - ... -•....• -. 3, 857, 276 21 35, 340, 025 82 1, 458, 782 9~ 
1840 ...... -....... 10,480, ll5 33 .• - ..••••... - ......... -. 5, 589, 547 !j] 25,069, 662 84 37,469 25 
1841 .. - .•. - .. --... 16, 860, 160 27 . - •..••••............. -. 13, 659, 317 38 30, 519, 477 65 . -- ......••. 
1842 . . . .. . . .. . . • . . 19, 976, 197 25 ..•....•................ 
1 
14, 808, 735 64 34, 784, !l32 89 n, 188 oo 
1843 . • • • . • • . . • . • • • 8, 231, 001 26 . -........ 71, 700 831 12, 479, 708 36 20, 782, 410 45 ....... - •.• 
1844 . • • . . . • . . . . . . . 29, 320, 707 78 .. -....... 666 601 1. 877, 181 35 31, 198, 535 73 ......... - .. 
i~~ :::::::::::::: ~g: ~~~: ~g~ ~~ :::: :::: :: :: :: ::::::-:. ·1. ::: . : .. : ::: : : : . ~g: ~~g: ~g~ ~~ ___ ~s,_ 25~. ~~ 
1847 . __ ....... __ .. 26, 467, 403 Hl . _........ 28, 365 !HI 28, 872, 3!)9 45
1 
5::i, a68, 168 52 ao, ooo oo 
1848 .............. 35,698,699 21 .......... 37,080 GO 21,256,700 00 56,992,479 21 ..••.•.••••• 
1849 . . • .. . . . . . . . . . 30, 721, on 50 . • . . . . . . . . 487, oos 48
1 
2o, 588, 750 oo 59, 796, 892 98 ...•.....•.. 
1850 .•••. ·.-....... 43, 592, 888 88 .•..• - •... , 10, 550 00, 4, 045, !)50 00 47, 649, 388 88 .........••. 
1851 • • • • . . . . . . . . . . 52, 555, o39 33 . . • . . . • • . • 4, 264 !l21 203, 400 oo
1
· 52, 762, 704 25 .....•.•••.• 
1852 .............. 49,846,815 flO ..•..••..•............ -1 46,300 00 49,893,J15 601 .......... . 
1853 ..•.......... 61,587,031 68. •• . ... . . . 22 5UI 16,350 0011 01, (i03, 404 IS: JOil, 301 37 
1834 . . . . . . . . . . . . . 73, 800, 341 40 . • • . . . . . . . . . . . • • . . • . . • . . 2, 001 67 7;;, R02, i{4;! 071 ..... - ..••• 
1855 .••........... 65,350,574 68 .••••••••• ••••··•····••• 800 00 65,351,374 68 ....••..••• 
1856 .............. 74,056,699 24 ..•.....•. .••..•.••... .. 200 00: 74,056,899 24 ....•....•. 
1857 .......•...•.. 68,965,312 57 ..•..••••..••............ 
1 
3,f!UO 00
1 
68,969,~12 G7 •••••••••••• 
1858 . . . . . . • • • • . . . . 46, t'l55, 365 96 . . . . . • • • • . . . . . . . . . . I 23, 717, 300 00 70, 372, 665 96 . . . . . .... 
1859 ....••••..... . 52,117,10792 ....••••.. 709,35772, 28,287,50000 81,77il,9G564 15,40834 
1860 .. . . . . • . . . . . . . . 56, o54, 59!l 83.......... 1 HUlOB uo
1
· ~o. 776, 8oo oo 76. 841, 407 83 .........•. 
1861 .............. 41,470,2(}94'1 ......••.. 1 33,63090 41,8ill,70!J74 8R,'l71,0401H 
1862 .••...•..•.... fil,lll9.2Gl 0\1
1
.......... 68,400 00
1
. 529,G9:!,4u0 50 GSI,ui30,12159 11,110 81 
1863 .••.•••....... 11:.!, 004, !J4G Gl . . . . . . . . . 602, 345 44 770, GP~, 361 G71 880, 37!J, 053 fi2 6, 000 Ot 
1804 ........ ·••··· 243,412,971 20 .••...•••. 21,174,101 011,128,873,945 361,393,461,0.17 57 9, ~10 40 
1865 . - ... -•...•... 322, 031, 158 19 • - ••••• - •.. 11, 683, 446 89 1, 472, 2:l4, 740 8511, 805, 039, 345 03 6, 09:; u 
uary 1 to .Tune 30, 1843. 
H. Ex. ~·--VII 
XCII REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. 
TABLE 0.-STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED 
Balance in the 
,.. Treasury at Customs. Internal revenue. Direct tax. Public lands. Miscellaneous. 
c:s commence-
~ mentofyear. 
--
1866 $33, 933, 657 89 .179, 046, 651 58 $309, 226, 813 42 $1, 974, 754 12 $665,031 03 $2!1, 036, 314 23 
1867 160, 817,099 73 176,417,810 88 266, 027, 537 43 4, 200, 233 70 1, 163, 575 76 15, 037, 522 15 
1868 198, 076, 537 09 164, 464, 599 56 191, 087, 589 41 1, 788, 145 85 1, 348, 715 41 17,745,403 59 
1869 158, 936, 082 87 180, 04EI, 426 63 lfi8, 356, 460 86 765,685 61 4, tJ20, 344 34 13, 997, 338 65 
1870 18il, 781, 985 76 194, 538, 374 44 184, 899, 756 49 229,102 88 3, 350, 481 76 12, 942, 118 30 
1871 177,604, 116 51 206, 270, 408 05 143, 098, 153 63 580,355 37 2, 388, 646 68 22,093,541. 21 
1872 UIS, 019, 122 15 216,370, 286 77 130, 642, 177 72 .... -- ~ -. --.. - -. 2, 575, 714 1.9 15,106,051 23 
1873 lB4, 666,001 85 188, 089, 522 70 113,729, 314 14 315,254 51 2, 882, 312 38 17,161,270 05 
1874 159,293, 673 41 163, 103, 833 69 102, 409, 784, 90 
------·--·-·-· 
1, 852, 428 93 32, 575, 043 32 
1875 liS, 833,339 54 157, 167,722 35 110, 007, 493 58 .... -.. - ~ - - - . --... 1, 413, 640 17 15,431,915 31 
1876 ] 72, 804, 061 32 148, 071, 984 61 116, 700, 732 03 93,798 80 1, 129, 466 95 24, 070, 602 31 
1877 149, 9011, 377 21 130, 956, 493 07 118, 630, 407 83 ............ .............. 976, 2G3 68 30, 437, 487 42 
1878 214,887,645 88 130, 170, 680 20 110, 581, 624 74 ..... ................ .... 1, 079, 743 37 15, 614,728 09 
1879 286, 591, 453 88 137, 250, 047 70 113, 561, 610 58 
---------·----
924,781 66 20, 585, 697 49 
1880 386, 832, 588 65 186, 522, 064 60 124, 009, 373 92 30 85 1, 016, 506 60 21, 978, 525 01 
1881 231, 940, 064 44 ] 98, 159, 676 02 135, 264, 385 51 1, 516 89 2,201,86317 25, 1M, 850 98 
1882 280, 607, 668 37 220, 410, 730 25 146, 497, 595 45 160, 14L 69 4, 753, 140 37 31, 703, 642 52 
1883 275,450,903 53 214,706,496 .93 144,720, 368 98 108,156 60 7, 955, 864 42 30, 796, ti95 02 
1884 574, 189,081 98 195, 067, 489 76 121, 5811, 072 51 70,720 75 9, 810, 705 01 21, 984, 881 89 
1R85 424, 941, 403 07 181, 471, 939 34 112, 498, 725 54 .. -- -... ~ - - . --... 5, 70'5, 986 44 24, 014, 055 06 
1886 521, 794, 026 26 192, 905,023 44 116, 805, 936 48 108,239 94 5, 630, 999 34 20, 989, 527 86 
--···········--· 
5, 641, 684, 782 1~ 3, 449, 466, 065 ~ 28,097, 532 45 241, 622, 878 16 568, 072, 013 35 ----~--
.. Amount heretofore credited to the Treasurer aa 
REPORT OF THE SECRBTARY OF THE TREASURY. XCIII 
8TA1.'ES j1'orn .iUarch 4, li89, to June 30, 1886, fc.-Continned. 
Dividends. Net ordinary Jleceipts. Interest. Premiums. 
Receipts from 
loans and 
Treasury 
notes. 
Gross receipts. Unavail-
able. 
---l----------l-----------1--------l----------l-----------·l------------ -------
1866 ...•........ ~19, 949,564 38 ........... $38, 083,055 68$712, 851, 55:1 05$1, 27i>, 884, 173 11 $172,094 29 
1867 .. .. ........ 462,846, 679 92 . • • ...... .. 27,787,330 35 640,426, 910 29 1, 131,060,920 56 721,827 93 
1868 .......... .. 
1869 ........... . 
1870 ........... . 
1871 ........... . 
1872 .......... .. 
1873 .......... .. 
1874 ............ . 
1875 ........... . 
1876 ·--·-···-··· 
1877 : ......... . 
1878 .......... .. 
18~9 ......... .. 
1880 ........ .. 
1881 ........ . . . 
1882 ........... . 
18831 ........... . 
1884 ........ .. 
1~ 1 .:::::::::: 
376, 434, 453 82 .......... - 29, 203, 629 50 625, 111. 433 20 
357, 188, 256 09 . • • . . • . • . • . 13, 755, 491 12 238, 678, 081 06 
395, 959, 833 87 -.......... 15, 295, 043 76 285, 474, 496 00 
374, 431, 104 94 -......... - 8, 802, 839 95 268, 768, 523 47 
364,694,229 91 ...... ..... 9, 412,637 65 305,047, 054 00 
322,177,673 78 ........... 11,560,530 89 214,931,017 0() 
299, 941, 090 84 . • • .. .. • • • . 5, 037, 665 22 439, 272, 535 46 
284,020,77141 ........... 3,979,279 69 387,971,556 00 
290, 066, 584 70 -......... - 4, 029, 280 58 397, 455, 808 00 
281, 000, 642 00 .. • • • .. • • .. 405, 776 58 348, 871, 749 00 
257,446,776 40 .. - ..•.•.. - 317, 102 30 404,581,201 00 
272, 322, 136 83 -......... - 1, 505, 047 63 792, 807, 643 00 
333, 526, 500 98'........... 110 00 211, 814, 103 00 
360, 782, 292 57 ........ -- .... - ...... --- 113, 750, 534 00 
403, 525, 250 28 .... -.. • • • . .. .. ... .. . . . .. 120, 945, 724 00 
398, 287, 581 95 -..... - ............ -..... 555, 942, 564 00 
348, 519, 869 92 .. -- ............ -- .. --... 206, 877, 886 00 
323, 690, 706 38 .. .. • • .. . .. • ........... -- 245, 196, 303 00 
336, 439, 727 06 ................ -........ 116, 314, 850 00 
2, 675, 918 19 
1, 030,749,516 52 ........... . 
609, 621, 828 27 *2, 070 73 
696, 729, 973 63 ..... - - .. - - . 
652,092,468 36 *3, 396 18 
679, 153, 921 56 *18, 228 35 
548, 669, 221 67 *3, 047 80 
744, 251, 291 52 12, 691 fO 
675,971,607 10 .......... .. 
691, 551, 673 28 .... • ....... . 
630,278,167 58- ........ .. 
662, 345, 079 70 ....... - ... . 
1, 066, 634, 827 46 ........ -.. -
545,340,713 98 . ... - ...... -
474,532,826 57 ........... . 
524, 470, 974 28 .......... -. 
954,230,145 95 .......... .. 
555,397,755 92 *1,500 00 
568, 887, 009 38 47, 097 65 
452, 754, 577 06 .... -••..••. 
----·-------1------------1----------l$!l,720,1362tll9,938,663,407 63,$485,224 452~,259,220 8311,956,321,5688422,099,729,421 752,707,~ 18 
unavailable, and since recovered and charged to hi• account. 
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TABLE P.-STATEMENTof EXPENDITURES of UNITEDSTATESj1·om Mar.4, 
Year. War. Navy . I Indians. Pensions. Miscellanecus. 
1791. ••..••...••••. $632, 8Q4 03 
..... ·········I $27,000 00 $175,813 88 $1, 083, 971 Gl 1792 ..•.•.••.•••••• 1, 100, 702 09 ............................... 13,648 85 109,243 15 4, 672, 664 38 1793 .••.•••• ~. 1, 130, 249 08 
· · · · · iii;"''· ''I 27,282 83 80,087 81 511,451 01 1794 .••.•••.•.••••. 2, 639, 097 59 13,042 46 81,399 24 750,350 74 1795 .••.•••••.••••• 2, 480, 910 13 410,562 03 23,475 68 68,673 22 1, 378, 920 66 
1796 .••••••••••.••. 1, 260, 263 84 274,784 04 113,563 98 100,843 71 801, 847 58 
1797 .••.••••••••••. 1, 039, 402 46 :JS2, 631 89 62,396 58 92,256 97 1, 259, 422 62 
1798 .••.•.••..••.•• 2, 009, 522 30 1, 381,347 76 16,470 09 104,845 33 1, 139, 524 94 
1799 .•••••••••.•••. 2, 466, 946 98 2, 858, 081 841 20,302 19 95,444 03 1, 039, 391 68 
1800 -- ··-········ 2, 560, 878 77 3, 448,716 03 31 22 64, 130 73 1, 337, 613 22 1801. ••.•••.•••.••. 1, 672, 944 08 2, 111,424 001 9, 000 00 73,533 37 1, 114, 768 45 
1802 .••.••••••..... 1, 179, 148 25 !)15, 561 87 94,000 00 85,440 39 1, 462, 929 40 
1803. --~ ••.•••..••. 822,055 85 1, 215, 230 53 60,000 00 62,902 10 1, 842, 635 76 
1804 .••.••••••••••. 875,423 93 1, 189, 832 75 116,500 00 80,092 80 2, 191, 009 43 
1805 .••.•.••••••••. 712,781 28 1, 597, 500 00 196,500 00 81,854 59 3, 768, 598 75 
1806 .••••••.••.•••. 1, 224, 355 38 1' 649, 641 44 234,200 00 81,875 53 2, 890, 137 01 
1807 .••••••.••.•••. 1, 288, 085 91 1, 722,064 47 205,425 00 70,500 00 1, 697, 897 51 
1808 ••••. ········I 2, 900, 834 40 1, 884, 067 80 213,575 00 82,576 04 1, 423, 285 61 1809 •••••••.••..••. 3, 345, 772 17 2, 427, 758 80 337,503 84 87,833 54 1, 215, 803 79 1810 •••••••.••.•••. 2, 294, 323 94 1, 654, 244 20 177,625 00 83,744 16 1, 101, 144 98 
1811. •••••••••.•••. 2, 032, 828 19 1, !l65, 566 39 151,875 00 75,043 88 1, 1167, 291 40 
1812 .••••••.••.•••. 11,817,798 24 3, 959, 305 15 277,845 00 91,402 10 1, 683, 088 21 
1813 .••••••••....••. 19, 652, 013 02 6, 446, 600 10 167.358 28 86,989 91 J, 729,435 61 . 
1814 .•••••..••.•••. 20, 350, 806 86 7, 311, 290 60 167,394 86 90,164 36 2, 208, 029 70 
1815 ••••••..••.•••. 14, 794, 294 22 8, 660, 000 25 530,750 00 60,656 06 2, 898, 870 47 
1816 .•••••..••..••. 16, 012, 096 80 3, 908, 278 30 274,512 16 188,804 15 2, 989,741 17 
1817 .•••••••••.•••. 8, 004, 236 53 3, 314, 598 491 319,463 71 297,374 43 3, 518, 936 76 
1818 .••••••••••.••. 
5 •• 22. 715 "I 2, 953, 695 00 505,704 27 890,719 90 3, 835,839 511 1819 .••••. ·•••·••• 6, 506, 300 37 3, 847, 640 42 463, 181 39 2, 415, 939 85 3, 067, 211 41 
1820 .•••••.•••••••. 2, 630, 392 31 4, 387,990 00 315,750 01 3, 208, 376 31 2, 592, 021 94 
1821. •••••..••.•••. 4, 461,291 78 3, 319, 243 06 477,005 44 242,817 25 2, 223, 121 541 
1822 .•••••••••..••. 3, 111, 981 48 2, 224, 458 98 575,007 41 1, 948, 199 40 1, 967, 996 24 
1823 ••••••.•••.•••• 3, 096,924 431 2, 508, 765 83 380,781 82 1, 780, 588 52 2, 022, 093 991 1824 .••••••••••.••. 3, 340, 939 85 2, 904, 581 56 429,987 90 1, 499, 326 59 7, 155,308 81 
1825 .•••••••••.•••. 3, 659,914 18 3, 049, 083 861 724,106 44 1, 308, 810 57 2, 748, 544 891 
1826 .•••••••••..••. 3, 943, 194 37 4, 218, 902 45 743,447 83 1, 556, 593 83 2, 600, 177 791 
1827 ............... 3, 948, 977 88 4, 263, 877 45 750, 624 88 976,138 86 2, 713, 476 58t 
1828 .•••••••••••••• 4, ] 45, 544 56 3, 918, 786 44 705,084 24 850,573 57 3, 676, 052 64 
1829 .•••••••••••••• 4, 724, 291 07 3, 308, 745 47 576,344 74 949,594 47 3, 082, 234 65 
1830 .•••..••.•••••• 4, 767, 128 88 3, 239, 428 63 622,262 47 1, 363, 297 31 3, 237,416 04 
1831 .••••.••••••.•. 4, 841, 835 55 3, 856, 183 07 930,738 04 1, 170,665 14 3,064, 646 10 
1832 •••••.•••.••.•• 5, 446, 034 88 3, 956, 370 29 1, 352, 419 75 1, 184, 422 40 4, 577, 141 45 
1833 •.••••••.•••.•• 6, 704, 019 10 3, 901, 356 75 1, 802, 980 93 4, 589, 152 40 5, 716, 245 93 
1834 ••••••••••••••• 5, 696, 189 38 3, 956, 260 42 1, 003, 953 20 3, 364, 285 30 4, 404, 728 95 
1835 ..••.•••••••.•• 5, 759, !56 89 3, 864, 939 06 1, 706, 444 48 1, 954, 71 1 32 4, 229, 698 53 
1836. •••••••••••••• 11,747,345 25 5, 807,718 23 5, 037, 022 88 2, 882, 797 96 5, 393, 279 73 1837 ••••••••.•••••• 13, 682, 730 80 6, 646, 914 53 4, 348, 036 19 2, 672, 162 45 9, 893, 370 27 
1838 ••••.•••.•••.•• 1:!, 897, 22! 16 6, 131, 580 53 5, 504, 191 34 2, 156, 057 29 7, 160, 664 76 
1839 •.••••. ·-----·· 8, 916, 995 80 6, 182, 294 25 2, 528,917 28 3, 142, 750 51 5, 725, 990 89 
1840 ..••..••.•••••• 7, 095, 267 23 6, 113, 896 89 2, 331, 794 86 2, 603, 562 17 5, 995, 398 96 
1841 .••••••••.••..• 8, 801, 610 24 6, 001, 076 97 2, 514,837 12 2, 388,434 51 6, 490, 881 45 
1842 ............... 6, 610, 438 02 8, 397, 242 !.15 1, 199, 099 68 1, 378, 931 33 6, 775, 624 61 
1843* •••••••••••••. 2, 908, 671 95 3, 727, 711 53 578,371 00 839,041 12 3, 202, 713 00 
1844 .••.••••••••••• 5, 218, 183 66 6, 498, 199 11 1, 256, 532 39 2, 032, 008 99 5, 645, 183 86 
1845 . .••••••.•••••• 5, 746,291 28 6, 297, 177 89 1, 539, 351 35 2, 400, 788 11 5, 911, 760 ll8 
1846 ......... -----· 10, 413, 370 58 6,455,013 92 1, 027, 693 64 l, 811, 097 56 6, 711, 283 89 
1847 ..•.••.•••.•••. 35, 840, 030 33 7, 900, 635 76 1, 430,411 30 1, 744, 883 63 6, 885, 608 35 
1848 ..••.•••••••••. 27, 688, 334 21 9, 408, 470 02 1, 252, 296 81 I, 227, 491i 48 5, 650, 851 25 
1849 .•••.•••.•••••. 14, 558,473 26 9, 786, 705 92 1, 37-J., 161 55 1, 328, 867 64 12, 885, 334 24 
1850 ................ 9, 6R7, 024 58 7, 904, 724 66 1, 663, 591 47 1, 866, l:lH6 02 16, 043, 763 36 
1851 ••••.•••.•••••. 12, 161, 965 11 8, 880, 581 38 2, 829, 801 77 2, 293, 377 22 17, 888, 992 18 
1852 •••••••.•••••• 8, 521, 506 19 8, 918, tH2 10 3, 043, 576 04 2, 401, 85R 71:3 17,504, 171 45 
1853 .• -- ••••. ···- -· 9, 910, 498 49 11, 067, 789 fi3 3, 880, 494 12 1, 756, 306 20 17,463,068 01 
1854 ..••.•••..••••. 11, 722, 282 87 10, 790, O!lG 32 1, 550, 339 55 1, 232, 665 00 26, 67!, 144 68 
1855 ............... 14,648,074 07 13, 327, O!J;j 11 2, 772, 990 78 1, 477, 612 33 24, ·J90, 425 43 
1856 .••••••.••••••. 16, 963, 100 51 14, 074, 834 64 2, 644, 263 97 1, 296, 229 65 31, 794, 038 87 
1857.- ••. ·--. -·-··· 19, 159, 150 87 12, 651' 694 61 4, 354, 418 87 ], 310, 3fl0 58 28, 565, 498 77 
1858 .••••.••.•••••• 25, 679, 121 63 14, 053, 2G·~ 64 4, 978, 2G6 18 1, 219, 768 30 26, 400, 016 42 
1859 ..••.•••••••••• 23, 154, 720 53 14, 690, 927 90 3, 490, 534 53 1, 222, 222 7l 23, 797, 544 40 
1860 .•••. : ••.••••• 16,472, 202 72 11,514, 649 83 2, 991, 121 54 1, 100, 802 32 27, 977, 978 30 
1861 ••••••••.•••••• 23, 001,530 67 )~ 387, '" 521 2, 865,481 17 1' 034, 599 73 23, 327, 287 69 
1862. -·----·- --·--. 389, 173, 562 29 42, 640, 353 09 2, 327, 9-tS :11 852,170 47 21, 385, 862 59 
1863 •• -- .• - •• -----. 603, 314,411 82 63, 261, 235 31 3, 152, 032 70 1, 078, 513 36 23, 198, 382 37 lacK ................ 690, 391, 048 66 85, 704, 963 74 2,629,9ii$ n 4, !)85, 4 73 90 27, 572, 216 87 
t- ¥or the half year from Jan 
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17tl!), to Jnnc 3C, ltl86, by cal. years to 1843 and by fiscal years (ended June 30) from that time. 
y ear. Net ordinary ex-penditures. Premium&. Interest. 
1791 $1,919,589 52 .................. $1, 177,863 03 
1792 5, 8g6, 258 47 .... .. ................ 2, 373, 611 28 
1793 1, 749, 070 73 ................... 2, 097, 859 17 
1794 3, 545,.299 00 ...................... 2, 752, 523 04 
1795 4, 362, 541 72 ... .. .................. 2, 947, 059 06 
1796 2, 551, 303 15 ......... .. ............. 3, 239, 347 68 
1797 2, 836, 110 52 ...................... 3, 172, 516 73 
1798 4, 651, 710 42 ........................ 2, 955, 875 90 
1799 6, 480, 166 72 ........... .. .......... 2, 815, 651 41 
1800 7, 411, 369 97 ......................... 3, 402, 601 04 
1801 4, 981, 669 90 ....................... 4, 411, 830 06 
1802 3, 737,079 91 ..................... 4, 239, 172 16 
1803 4, 002, 824 24 ....................... 3, 949, 462 36 
1804 4, 452, 858 91 ...................... 4, 185,048 74 
1805 6, 357,234 62 .................... 2, 657, 114 22 
1806 6, 080, 209 36 ....................... 3, 368, 968 26 
1807 4, 984, 572 89 ................. 3, 369, 578 48 
1808 6,504,338 8l··-------··· 2, 557, 074 231 
1809 7,414,672 14 ·------·----- 2, 866,074 90 
1810 5, 311, 082 28 . - - - - - . - - -- •. 3, 163, 671 09 
1811 5, 592, 604 86 .................... 2, 585, 435 57 
1812 17, 1-129, 498 70 ......................... 2, 451, 272 57 
1813 28, 082, 396 92 ...................... 3, 599, 455 22 
1814 30, 127, 686 38 .................... 4, 593, 239 04 
1815 26, 953, 571 00 ...................... 5, 990, 090 24 
1816 23, 373, 432 58 ............. --- ...... 7' 8:!2, 923 34 
1817 15, 454, 609 92 ................. 4, 536, 282 55 
1818 13, 808, 673 78 ...................... 6, 209, 954 03 
1819 16, 300, 273 44 .................... j, 211, 730 56 
1820 13, 134, 530 57 ................... 5, 151,1)1)4 l$2 
1821 10,723,479 07 ........................ 5, 126, 073 7!1 
1822 9, 827, 643 51 .......................... 5, 172, 788 79 
1823 9, 784, 154 59 ....................... 4, 922, 475 40 
1824 15,330,144 71 ....... . .............. 4, 943, 557 93 
1825 u, 490, 450 90 .................... 4, 366, 757 40 
1826 13, 062, 316 27 ...................... 3, 975, 542 95 
18:.l7 12, 653, 095 65 .................... 3, 486, 071 51 
1828 13, 296, 041 45 .. .................. 3, 098, 800 60 
1829 12, 1341, 210 40 ......... ............ 2, 542, 843 23 
1830 13, 229, 533 33 ................ 1, 912, 574 93 
1831 13, 864, 067 90 ................ 1, 373,748 74 
1832 16, 516, 388 77 ................... 772,561 50 
1833 22, 713, 755 11 ............. 303,796 87 
1834 18,425,417 25 ................. 202,152 98 
1835 17, 514, 950 28 ................... 57,863 08 
1836 30, 868, 164 04 ........ ....... ..................... . ...... 
1837 37,243,214 24 ----········· 
-.... -. i 4:996- 48 1838 33,849,718 08 ........ -----
1839 26, 496, 948 73 - •••. - - . . . - - . 399,833 89 
1840 24,139,920 11, ........... -- 174,598 08 
1841 26,196,840 29 .•••••. ·----- 284,977 55 
1842 24,361,336 59 ............. 77!J, 549 85 
1843* 11,256,508 60 ............. 523,583 91 
1844 20,650,108 01 ............. 1, 833, 452 13 
1845 21, 895, 369 61 $18, 231 43 1, 040, 458 18 
1846 26,418,459 59 ------.------ 842,723 27 
1847 &3,801,569 37 ............. 1, 119,214 72 
1848 45, 227, 454 77 .•• - . --.- .. -. 2, 390, 765 88 
1849 39,933, 542 61 82,865 81 3, 565, 535 78 
1850 37,165,990 'l···· ....... 3, 782, 393 03 1851 44, 054, 717 66 69, 713 19 3, 696, 760 75 
1852 40,389,954 56 170,063 42 4, 000, 297 80 
'"'I 44, 078, 156 35 420, 498 64 3, 665,832 74 1854 51, 967, 528 42 2, 877, 818 69 3, 070, 926 69 1855 56,316, 197 72 872,047 39 2, 314, 464 99 1856 66, 772, 527 64 385, 372 90 1, 953, 822 37 
1857 66,041, 143 70 363, 572 39 1, 593, 265 23 
1858 72,330, 437 17 574,443 08 1, 652, 055 67 
1859 66, 355, 950 07 - •••••. -••••• 2, 637, 649 70 
1860 60, 056, 754 71 ...... -...... 3, 144, 120 94 
1861 62, 616, 055 78 ....................... 4, 034, 157 30 
1862 456, 379, 896 81 ................ 13, 190, 344 84 
1863 694, 004, 575 56 ......... .. .......... 24, 729, 700 62 
1864 811,283,676 14 .................. 53, 685, 421 69 
uary 1 to J nne 30, 1843. 
Public debt. Gross expendi-tures. 
$699,984 23 $3, 797, 436 78 
693,050 25 8, 962, 920 00 
2, 633, 048 07 6, 479, 977 97 
2, 7 43, 771 13 9, 041,593 17 
2, 841', 639 37 10, 151, 240 15 
2, 577, 1:!6 01 8, 367, 776 84 
2, 617, 250 12 8, 625, 877 37 
976,032 09 8, ~3,618 41 
1, 706, 578 84 11, 002, 396 97 
1, 138, 563 11 11,952, 534 12 
2, 879, 876 98 12, 273, 376 94 
5, 294, 235 24 13, 270, 487 31 
3, 306, 697 07 11, 258, 983 67 
3, 977, 206 07 12, 615,113 72 
4, 583, 960 63 13, 598, 309 4 7 
5, 572, 018 64 15,021, 196 26 
2, 938, 141 62 11, 292, 292 99 
7, 701, 288 96 16, 762, 702 041 
3, 586, 479 26 13, 867,226 30 
4, 835, 241 12 13. 309, 994 49' 
5, 414, 564 43 1 3, 592, 604 86 
1, 998, 349 88 22,279, 121 15 
7, 508, 668 22 39, 190, 520 36 
3, 307, 304 90 38, 028, 230 32 
6, 638, 832 11 39, 582, 493 35 
17, 048, 139 59 48,244,495 t1 
2(}, 886, 753 57 40,877, 6<16 4 
15, 086, 247 59 35, 104, 875 40 
2, 492, 195 73 24, 004, 199 73 
3, 477, 489 96 21, 763, 024 85 
3, 241, 019 83 19, 090, 5?2 69 
2, 676, 160 33 17,676, 592 63 
607,541 01 15,314,171 00 
11, 624, 835 83 31,898, 538 47 
7, 728, 587 38 23, 585, 804 72 
7, 065, 539 24 24, 103, 398 46 
6, 517,596 88 22, 656, 764 04 
9, 064, ti37 47 35,459,479 52 
9, 860, 304 77 25, 044, 358 40 
9, 443, 173 29 24, 585, 281 55 
14,800,629 48 3(}, 038, 446 12 
17,067,747 79 34, 356, 698 06 
1, 239,746 51 24,257, 298 49 
5, 974, 412 21 24, 601, 982 44 
328 20 17, 573, 141 56 
. ............................. 30, 868, 164 04 
21,822 91 37, 265, 037 15 
5, 590, 723 79 39, 455, 438 35 
10, 718, 153 53 37, 614, 936 15 
3, 912, 015 62 28, 226, 533 81 
5, 315, 712 19 31,797, 530 03 
7, 801,990 09 32, 936, 876 53 
338,012 64 12, 118, 105 15 
11, J5~, 450 71 33, 642, 010 85 
7, 536, 349 49 30, 490, 408 71 
371,100 04 27, 632, 282 90 
5, 600, 067 65 60, 520, 851 74 
13, 036, 922 54 60, 655, 143 19 
12, 804, 478 54 56,386,422 74 
3, 656,335 14 44,604,718 ~6 
654,912 71 48,476, 104 31 
2, 152, 293 05 46, 712, 608 83 
6, 412, 574,01 54, 577, 061 74 
17,556,896 95 75,473,170 75 
6, 662, 065 86 66, 164, 775 96 
3, 614, 618 66 72, 726, 341 57 
3, :176, 606 05 71,274,587 37 
7, 505, 250 82 82,062,186 74 
14,685,043 15 83, 678, 642 92 
13, 854, 250 00 77, 055, 125 65 
18, 737, 100 00 85, 387, 313 08 
96, 097,322 09 565, 667, 563 74 
181, 081, 635 07 899, 815, 911 25 
430, 572, 014 03 1, 2115,541, 114 86 
Balance in 
Treasm·y at 
tbe end or 
the year. 
$973,905 75 
783,444 51 
753,661 69 
1, 151,924 17 
516,442 61 
888,995 42 
1, 021, 899 04 
617,451 43 
2, 161, 867 77 
2, 623, 311 99 
3, 295, 391 00 
5, 020, 697 64 
4, 825, 811 60 
4, 037, 005 26 
3, 999, 388 99 
4, 538, 123 80 
9, 643, 850 07 
9, 941, 809 96 
3, 848, 056 78 
2, 672, 276 57 
3, 502, 305 80 
3, 862,217 41 
5, 196, 542 00 
1, 727,848 63 
13, 106, 592 88 
22, 033, 519 19 
14, 989, 465 48 
1, 478, 526 74 
2, 079, 992 38 
1, 198, 461 21 
1, 681, 592 24 
4, 237,427 55 
9, 463, 922 81 
1, 946, 597 13 
5, 201, 650 43 
6, 358, 686 18 
6, 668, 286 10 
5, 972,435 81 
5, 755, 704 71J 
6, 014,539 75 
4, 502, 914 45 
2, 011, 777 55 
11, 702, 905 31 
8, 892, 858 4% 
26, 749, 803 96 
46, 708, 436 00 
37, ::27, 252 6 9 
94 
68 
46 
36,891,196 
33,157,503 
29,963,163 
28, 685, 111 0 8 
4 
4 
2 
30, 521, 979 4 
39, 186, 284 7 
36, 742, 829 6 
36,194,274 81 
38,201,959 
33, 079, 276 43 
65 
5 
69 
1 
25 
2 
29, 416, 612 4 
32,827,082 
35, 871, 753 3 
40,158,353 
43, 338, 860 0 
50, 261, 901 09 
48, 591, 073 41 
47, 777, 672 1 8 
0 
00 
2 
49, 108, 229 8 
46,802, 1!55 
35, 113, 334 2 
33,193,248 
32, 979, 530 7 
60 
8 
3 
7 
3 
30, 963, 857 8 
46, 965, 304 8 
36, 523, 046 1 
134, 433, 738 « 
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TABLE P.-STA1'EMENToj the EXPENDITURES of the UNITED 
Year. War. Navy. Indians. Pensions. Miscellaneous. 
1865 .••. ··-··-- ••. $1,030,690,400 06 $122,617,434 07 $5,059,360 71 $16,347,621 34 $42,989,383 10 
1866...... .•••.••. 283,154,676,06 43,285,662 00 3, 295,729 32 15,605,549 88 40,613,114 17 
-- ------------1-------------------
3, 568, 638, 312 28 717, 551,816 39 10:1,369,211 42 119,607, 656 01 643, 604,5:34 33 
•a, 621, 78o o7 • *77, 992 17 •sa, 286 61 *9, 737 87 *718, 769 52 
3, 572, 260:0_9_2_3_5:[ - -7-17-,-62-9-. 8._0_8_5_6 1-103, 422,49-8 0-3-1-19-,6-17,39388-64-4,323-, 3-23_8_5 
1867 ..•. -... ·-.- •• 95, 224, 415 631 31, 034, 011 04 4, 642. 531 77 20, 936, 551 71 51, 110, 223 72 
1868- .••• -. • . . . • • . 123, 246, 648 62 25, 775, 502 72 4, 100, 682 32 23, 782, 386 78 53, 009, 867 67 
1869 .... -..... •. •• 78, 501,990 61 20, 000, 757 97 7, 042,923 06 28, 476, 621 78 56,474, 061 53 
1870- ..... -....... 57, 655, 675 40 21, 780, 229 87 3, 407, 938 15 28, 340, 202 17 53, 237, 461 56 
1871.............. 35, 799, 991 82 19, 431, 027 21 7, 426, 997 44 34, 443, 894 88 60, 481, 916 23 
1872 ..•••..•..• -. 35, 372, 157 20 21, 249, 809 99 7, 061, 728 82 28, 533, 40::! 76 60, 984, 757 42 
1873 .•••• - ..•..• -. 46, 323, 138 31 23, 526, 256 79 7, 951, 704 88 29, 359, 426 86 73, 328, 110 06 
1874.- ..•• -. •.•••. 42,313,927 22 30,932,587 42 6, 692,462 09 29,038,414 66 85,141,593 61 
1875 .•• - •• -- .. -... 41, 120, 645 98 21, 497, 626,27 8, 384, 656 82 29, 456, 216 22 71, 070, 702 98 
1876 .....• - ... -... 38, 070, 888 64 18, 963, 309 82 5, 966, 558 17 28, 257, 395 69 73, 599, ti61 041 
1877. •• • • • . . . . . . • . 37, 082, 735 90 14, 959, 935 36 5, 277, 007 22 27, 963, 752 27 58, 926, 532 53 
1878 .•..•• -.•.... - 32,154,147 85 17,365,301 37 4, 629,280 28 27,137,019 08 53,177,703 57 
1879... ••• . . • . . • • . 4l1, 425, 660 73 15,125,126 84 5, 206,109 08 35,121,482 39 65,741, fi55 491 
1880.............. 38,116,916 22 13, 536,984 74 5, 945,457 09 56,777, 174 44 54,713,529 76 
1881. ..•••..... -.- 40, 466, 460 55 15, 686, 671 56 6, 514, 161 09 50, 059, 279 62 64, 416, 324 71 
1882 .....•....• -.. 43, 570, 494 19 15, 032, 046 26 9, 736, 747 4.0 61, 345, 193 95 57, 219, 750 98 
1883 ....••.. -.• -.. 48, 911, 382 93 15, 283, 437 17 7, 362, 590 34 66, 012, 573 64 58, 678. 022 21 
1884.............. 39,429,603 36 17,292,601 44 6,475,999 29 55,429,228 06 70,920,43J '10 
1885.............. 42, 670, 578 47 16, 021, 079 67 6, 552, 494 63 56, 102, 267 49 87, 494, 258 38 
1886 .•••.• - •.• -... 34, 324, 152 74 13, 907, 887 74 6, 099, 158 17 63, 404, 864 03 74, 166, 929 85 
Total . . . . • . oi, 563, 041, 704 72 1, 106, 031, 999 91 229, 899, 686 14 899, 594, 742 36 1, 938, 216, 720 85 
" Outstanding 
NOTJ:.-This statement is made from warrants paid by the Treasurer up to June 30, 1866. The 
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STATES FROM March 4, 1789, to June 30, 1886, l.fc.-Continued. 
Balance in 
Year. Net ordinary ex-penditures. Premiums. Interest. Public debt. 
Gross expendi-
tures. 
Treasury at 
the end of 
the year. 
1865 $1,217,704, 199 28 $1,717, 900 11 $77, 395, 090 30 $609, 616, 141 68 $1, 906, 433, 331 37[$33, 933, 657 89 
1866 385, 954, 731 43 58,476 51 133, 067, 624 91 620, 263, 249 10 1, 139,344,081 95·165, 301,654 76 
........ ---------------
5, 152, 771, 550 43 7, 611, 003 56 502, 689, 519 27 2, 374, 677, 103 12 8, 037, 749, 176 38 ...................... 
*4, 481, 566 24 
·------------
*2, 81l8 48 *100 31 *4, 484, 555 03 *4, 484, 555 03 
·----- -------
---------------- ·-----
5, 157, 253, 116 67 7, 611, 003 56 502, 692, 407 75 2, 374, 677, 203 43 8, 042, 233, 731 41 160, 817, 099 73 
1867 202, 947, 733 87 10, 813, 349 3R 143, 781, 591 91 735, 536, 980 11 1, 093, 079, 6!'\5 27 198, 076, 537 09 
1868 229, 915, 088 11 7, 001, 15t 04 140, 424, 045 71 692, 549, 685 88 l, 069, 889, 970 74 158, 936, 082 87 
1869 190, 496, 354 95 1, 674, 680 05 130, U94, 242 80 261, !H2, 718 31 584, 777,996 11 183, 781, 985 76 
1870 164. "'· 507 15 15. 996 •• , .. 
1 
129, 235, 498 00 393,254,282 13 702, 907, 842 88 177,604, 116 51 
1871 157, 583, 827 E8 9, 016, 794 74 125, 576, 565 931 399, 503, 670 65 691, 680,ll58 901138, 019, 122 15 
1872 153, ~01, 856 19 6, 958, 266 76 117, 357, 839 72 405, 007, 307 !'\4 
.,.. 525, 270 'T"· .. 6. 001 " 1873 180, 488, 636 90 5, 105, 919 99 104, 750, 688 44 233, 699, 352 58 524, 044,597 91 159, 293, 673 41 
1874 194, 118, 985 00 1, 395, 073 55 107, 119, 815 21 4 22, 065, 060 23 724,698, !l33 99178, 8:13,339 54 
1875 171, 529, 848 27 ......................... 103, 093, 544 57 407, 377,492 48 682, 000, 885 32 172, 804, 061 32 
1876 164,857, 813 36 ..................... 100, 243, 271 23 449, 345, 272 80 714,446, 357 39 149, 909, 377 21 
1877 144, 209, 963 28 ......................... 97, 124, 511 58 323, 965, 424 05 565, 299, 891l 91 214,887,645 88 
1878 134,463,452 15 ........................ 102, 500, 874 65 
''"· .7 ..... '"I 590, 641, 271 70 286, 591, 453 88 1879 161, 619, 934 53 
-------------
105, 327, 949 00 699, 445, 809 16 966, 393, 692 69 3R6, s:l2. 588 65 
1880 169, 090, 062 25 2, 795, 320 42 95,757, 575 11 432, 590, 280 41 700, 233, 238 19 231, 940, 064 44 
1881 177. 142, 897 63 1, 061, 248 78 82, 508, 741 ]8 165, 152, 335 05 425, 865, 222 64 280, 607, 668 37 
1882 186 ..... , .. , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71. 077. 206 79 271 ... ~ 299 "I 529, ... ,. '"' 12121· ..... .,, 53 
1883 206, 248, 006 29 ------------- 59, J 60, 131 2'> 590, 083, 829 96 855, 491, !l67 501374. 189, 081 98 
1884 189, 54 7, 865 85 ------ ---- --- 54, 578, 378 48 260, 520, 690 50 504, 646, 934 83 424, 941, 403 07 
1885 208,840,678 64 -••••• ------- 51, 386, 256 47 211,760, 353 43 471,987, 288 54,521, 794, 026 26 
1886 19i, "~ ,, '" _____________ ~o. 580. 145 .,
1 
205. 21~ 7~9 .. , • .,. '"'· ,., ... 
1
., •. 648. "' .. 
8, 736,784,853 98 69,429,363 8712,474,971,281 7yo. 288,987,102 s1
1
21, s1o, 11a, 202 11 _ ............. 
warrants. 
outstanding warrants are then added, and the l!ltatement is by warrants v.ued from that date·. 
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'I'ABJ.E q.~Tu.;, 'J.JI J>Ts aud JJISTHJ R.'mJJrEJ..YTs ''!! u;y 1 ncv sT"lTES ASSIST-
.LlNT 11UJJA S UBER8 du1·ing lhc jisc:al year ended June :~o, 18SG. 
BALTIMORE. 
Balance J u~e 30, 18S5...... . . . • . • .. • • • • • • • • .. • • • • • • . • • • • • .. • • • • • • • • .. . • • • .. .. . • .. .. .. . . $13, 794, 080 00 
RECEIPTS. 
On account of c nstoms ...................... ---- -- ------ . --. ------ .... . 
On account of internal revenue .. -- -- -- .......... -- .. -- ---- -- ---- .. -- --
8~ ~~~~~~t ~~~~d~;~~~~~1 ~.1~~~~~~~::: :~: :~: :~: ::: :~: :: :·~::: .· ~: :: ~:::: 
On account of certificatrs. act ,Juno R, 1S72 ............... -- ......... .. 
On &ecount of Post-Office Department ........ __ ....................... . 
On account of transfers.--- .................................. ------ .. _. 
On account of patent fees ........ ------- ............................ .. 
Ou account of disbursing; officers .............. ___ .. __ ....... __ ...... _ .. 
On account of the Secretary of the Treasury ........................ .. 
Ou account of miscellaneous ............. _ .................. _ ......... _ 
$2, G07, SiS Gl 
!i47, 151 04 
42,349 16 
], !102, 4~fi 00 
7, 400, 000 00 
276,999 01 
6, S-!3, 04R 75 
7R3 00 
3, 2S7, 184 04 
2 3!iS 50 
163: 7SR 01 
----- 23,073,965 12 
DISBURSEMENTS. 
On account of Treasury drafts ....................................... .. 
On account of Post-Office drafts...... .. . . . .. . . . .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. . .. 
On account of disbursing officers ........ __ ........................... . 
g~ !~~~~~1 ~~rri~:~~t~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
On account of tranRfers ....... __ ............... ______ .. __ . __ ... _ .... __ . 
On account of certificates of deposit, act Juno 8, 1872 ................. . 
3, 447,473 38 
382,464 60 
3, 010, 495 39 
1, !)18, 925 00 
563,799 22 
5, 801, 440 03 
10, 285, 000 00 
36, 868, 045 15 
------- 25, 409, 598 62 
Balance J nne 30, 1886 .................... _ .. • .. • • • • • • • • • • • • • • .. • • .. . • .. • • .. . • • . . • 11, 458, 446 53 
BOSTON. 
Balance June 30, 1885 .................................. ··-···. •• • •• •••• ••• • .. .. • • •• • • .. $22, 87" 751 41 
RECEIPT8, 
On account of customs .................................. ----- ......... . 
On account of certificates, act June 8, 1872 .......................... .. 
On account of Post-Office Department ................................. . 
On account of transfers ............................................ _ .. . 
On account ofpatent.fees ........................................... .. 
On account of disbursing officers. __ ................................... _ 
On account of semi-annual duty ...................................... .. 
On account of the Secretary of the Treasury . __ ....................... . 
g~ :~:~~ ~I~~~~I~!~~it~::::~::::: ~~::::::~:.-::::: :: :~:::: :::~ :: :~: 
DISBURSE HENT8. 
On account of Treasury drafts ........................................ . 
On account of Post-Office drafts.. . .. . • • . • .. .. .. ..................... -. 
On account of disbursing officers ..................................... . 
On account of the Secretary of the Treasury .. _ ...................... . 
On account of interest ................................................ . 
On account of exchange of standard silver dollars ... _ ................. . 
On account of transfers.-- ........... _ ....... ----·· ................... . 
On account of certificates of deposit, act J nne 8, 1872 ................ .. 
On account of fractional cuiTency (fractional silver and minor coins) re-
deemed .............. : .............................................. . 
On account of United States notes redeemed. _ ..................... - -.. 
On account of miscellaneous .......................................... . 
$22, 738, 796 30 
5, 890, 000 00 
1, 972, 793 40 
5, 578, l!l8 50 
6, 422 40 
38, 224, 357 60 
423,316 97 
16,146 53 
2, 744, 498 88 
4, 208, 4S!l 53 
13, 225, 384 25 
1, 724, 378 75 
36, 879, 461 69 
8, 78~ 25 
5, 488, 1G3 87 
] • 661, 556 00 
17, 7!l!l, 17fJ RO 
6, 610, OGO 00 
803,210 03 
293,400 00 
3, 762 97 
81, 803, 014 11 
104, 677, 765 52 
84, 497, 275 61 
Balance June 30, 1886..... ••• •• • • .. • ••• • • • • • .. ... • ••• •• •• • • .. ••••• ••• ... • • .. • • • .. 20, 180, 489 91 
REPO&T OF TITE REnRETARY OF TRB TREASURY. XCIX 
TABLE q.- .RECEIPTS and DISBURSEMENTS, g·c.-Continned. 
CIDCA.GO. 
Balance June 30, 1885. ......... . •• . . • • . .••••. •••••• .••• •• . • •. ••••••. ••. •••••• .......... •16,!86, ';'89 Iii 
RECEIPTS. 
On account of custom!! . ...•• . .••••.••••.. ••••..•••••.•.•••.••••••••••• 
On account of internal revenue ...•••..••••.•••••....•..•••••.•••••.••• 
On account of sales of public lands ...•.•.....•....••.....•••••••••.••. 
On account of Post-Office Department ................................ . 
On account of transfers: 
Trea!lurer's . . . . .. ... . ........................................... .. 
$4, 845, 143 63 
1, 723,724 02 
60,233 42 
5, 195, 342 59 
Standar<l <lollars .................................................. . 
22, OlG, 124 38 
I, 816,830 00 
G, 101 s;; 
10,371, 501 36 
35 546 93 :l: fi50 63 
615,537 76 
2, 372, 532 00 
34,540 47 
On account of patent foes . ... . ....................................... . 
On account of uisl>ursing otlicers . .. .................................. . 
On account of Aomi-annual duty . ... ................................... . 
On account of the Secretary of the Treasury .......................... . 
On account of repayments ...... . .................................... .. 
On aeconnt of redemption . ... . .............. . ......................... . 
On account of miscellaneous . ......................................... . 
DISBURSEMENTS. 
On account of Treasury drafts .......... . ............................. . 
On account of Post-Office drafts ..................................... .. 
On account of disbursing officers ..... .. ............................ . 
On account of Secretary of tho Treasury ............................. . 
Ori account of interest ... . ... .... . ......... . ......................... . 
On account of ~old certificates . . . . .. . . . ............................. . 
On account ofsi.lver exchange .. .. .. .................................. . 
On account of tr·ansfers.... . . .. ...... . .. . .......................... .. 
On account of United States notes mutilated ........................ .. 
On account of certifieates of •lcposit, act of June 8, 1872 ............... . 
On account of miscellaneous .... . ......... .. ..........••....• . .•.. . .•.• 
----- 49,0911.709 0. 
13,219,649 6R 
4, 896, 235 17 
1 0, 505, 053 21 
5, 0-10 63 
742,655 81 
823,840 no 
2, 409 532 00 
18,875,009 72 
3, 070, 000 00 
650 000 00 
930 37 
65, 283, 498 57 
------ 55,197,946 6~ 
Balance June 30, 1886 .. . ... .... .. ... ... . ... .• . .. • .. .... .. .... ............ .... .. . . 10,085, 551 95 
CINCINNATL 
Balance June 30, 1885...... .................. ........................ .................. $7,176,128 40 
RECEIPTS. 
On account of custom!! . ... . ..... . ..................................... . 
On account of gold certificates ....................................... .. 
On account of certificates of deposit, act June 8, 1872 .... .. .......... .. 
On accouu t of Post-Office Department .. .......................... . ... . 
Ou account of transfers: 
Treasurer'!! .. ............................................ ....... . 
8tandard dollar!! .. ... . ........................................... . 
On account of patent fees~ ............... . ... . ....................... .. 
On account of disbursing Officers . ... . .... . ......................... . 
On account of Aemi-annual dntv . ..... . ............................... . 
On account of the Secretary of tho Treasury . .. . ................... .. 
8~ E~~~~i ~! ~~!~~~!t~~ ~::: : ::: ~: ~::::::: ~: ~:::: ~:::::::: :: ~::::: : 
DISBURSEMENTS. 
On account of Treasury drafts . ........................ .. ............. . 
On account of Post-Office drafts ................ . ...................... . 
On account of disbursing officers .. . ................................... . 
On account of interest .................. .. .... ........................ . 
On account of gold certificates ...... . ................................. . 
On account of silver certificates ............ . ... ...... .. ............... . 
On account of transfers . ........................................ . ... . 
On account of United States notes mutilated .......•••..•.......•...•. 
On aecount of certificates of deposit, act June 8, 1872 ..•. . ..•••.•••••.• 
On account of fractional currency (si; ver and minor coins) redeemed .• 
$1,343, 74-l 67 
835,000 00 
2, 810, 000 00 
1, 676, 287 34 
9, 520, 480 85 
818,728 76 
1, .!76 20 
1, 756, 692 50 
77,526 36 
6, 607 22 
42,104 93 
2, 482, 370 00 
42,478 33 
------ 21, 413, 297 18 
1, 660, 004 30 
1, 509, 745 :.JI 
1, 841, 348 26 
738,168 9!1 
910,000 00 
473,000 00 
7, 027, 329 31 
1, 771, 000 00 
2, 315, 000 00 
2, 472, 948 00 
28, 589, 425 56 
----- 29,718,54417 
BalanceJune30, 1886 ••••••• ~ ... ·····-···--·--·-·--·--····--·-------·--···----- 7,870,881 36 
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TABLE q,.-REOEIPTS and DISBURSEMENTS, 5f'c.-Continued. 
NEW ORLEANS. 
Balance June 30, 1885............. •• . • • . • • • • • • • • • • • • •• •• • • • .. • • • • . .. .................... ••16, 059, 150 40 
BECEIPT8. 
On account of customs ................................................ . 
On account of internal revenue ............ . ......................... .. 
On account of sales of public lanus .................................. .. 
On account of Post-Office Department ................................ . 
On account of transfer~:~ : 
Treasurer's .. ..................................................... . 
Standard dollars .................................................. . 
On account of patent fees .... .. . ...................................... . 
On account of disbursing officers ..................................... . 
8~ !~~~~~~ ~~ ;es~~~a~~~1' d~t.v~: ::: :~:::: :::::::::::::::::::::::::::: 
On account of the Secretary of the Treasury ......................... . 
On account of repa:yments ........................................... .. 
On account of redemption ........................................... .. 
On account of miscellaneous ......................................... .. 
DI8BUBSEKENT8. 
On account of Treasury drafts .............. . .... .. .................... . 
On account of Po!lt·Officedrafts ....................................... . 
On account of disbursing officers ..................................... .. 
On account or the Secretary of the Treasury ...................... ... . 
On account of interest .............................................. .. 
On nccount of gol<l certificates ........................................ . 
On account of silver certificates ..................................... .. 
On account of transfers ............................................... . 
On account of United States notal'! mutilated ....................... .. 
On account of ftactional currency (silver and minor coins) re<leemed .. 
$1, 640, 963 38 
595,007 55 
118,059 71 
815, b64 34 
15,707, 104 09 
5, 013, 500 00 
229 25 
2, 449, 918 32 
27 00 
43,454 !l6 
2, 939 37 
136,571 63 
1, 468, 500 00 
246,350 ~8 
2, 201, 78!l !l:l 
834,511 78 
2, 632, 84!1 87 
1, 297 6:J 
253,434 8(j 
3, 844, 600 00 
1, 483, 500 00 
23, 382, 920 76 
2, 553, 620 95 
5,000 00 
2~. :!:J8, 289 28 
44, 2!)7, 439 68 
----- 37, 193, 525 78 
Balance, .Tune 30, 1886 .......................................................... .. 7, 103, 913 90 
NEW YORK. 
Balance June 30, 1885................... ........... ............................ .••.. ... 175,979,981 68 
RECEIPTS. 
PAYliOINTS. 
On account of Treasury drafts ....................................... . 
On account of Post-Office drafts ..................................... .. 
On account of disbursing officers ..................................... . 
On account of Assay Office: 
Bnllioa ............................................................ . 
Ordinary expenses ............................................. . 
On account of interest . .............................................. .. 
On account of gold certificates ....................................... .. 
On account of silver certificates ..................................... .. 
On account of United States notes mutilated .......................... . 
On account of feactional currenc.v (silver and minor coins) redeemed .. 
On account of certificates of deposit, act J nne 8, 1872 ................ .. 
On account of transfers .............................................. . 
On account of redemption and exchange .............................. . 
137, 256, 926 56 
118,986 2.:i 
18, 450, 000 00 
11, 889, :!35 9-t. 
123, 273, 803 03 
6, 950, 2l0 00 
3 6R4 20 
222, 867: 857 89 
32, 425, 754 99 
171,150 00 
314,797 78 
139,180 15 
38, 558, 892 67 
27, 842, 089 24 
3, 973, 532 3:3 
222, 810, 499 :!2 
12, 003, 032 7!1 
116, 583, 076 77 
11, 703, 392 68 
170,514 91 
38, 559, 582 67 
4, 161, 760 00 
1, 799, 000 00 
20, 621,947 00 
3, 618 00 
21, 315, 000 00 
108, 451, 261 26 
29,374,496 31 
801), 216, 082 71 
587, 647, 181 71 
Balance June 30, 1886 . . . . . . • . .. . . .. .. . • .. .. • .. • . .. .. • . • • .. • . • .. . • .. . .. . . . . . . .. • • • 212, 568, 901 00 
"Included in this balance are $15,000 of silver coin, which were omitted from the report for the fiscal 
year 1885. 
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TABLE Q.-RECEIPTS and DISBURSEMENTS, <J·c.-Continued. 
PHILADELPIDA. 
Balance .June 30, 1885...... .•••••. ••. .••• •• .•• ••• .••••• •••••••••• .••.. .•• •• .••• .• .. • . .• $28,272,997 lK 
RECEIPTS. 
On account of customs ..•..••.................•...•.......•....••...•.• 
On account of redemption and exchange . .........•.....•••..•..••..... 
On account of semi-annual duty ... . ...•......•••••...•••..••••..•...•. 
On account of certificates. act .June 8, 1872 .••..•••••.•••••.•••••..•..• 
On account of Post-Office Department . .•..•....•••........•........... 
On account of transfers . ..............•••....••.......•••....••........ 
On account of patent fees ....•......•..•...••••••••••...•.•.....•.••... 
On account of disbursing officers . .................................... . 
On account of miscellaneous ..... . .................................... . 
$14, 479, 603 62 
3, 176, 621 72 
127,223 00 
12, 150, 000 00 
2, 513, 735 74 
12, 593, 290 26 
2, 807 25 
18, 089, 215 20 
679,457 32 
----- 63,811,954 11 
DISBU.RSEMENTS. 
On account of Treasury drafts ................... · ..................... . 
On account of Post-Office drafts . ..................................... . 
On account of disbursing accounts .................................... . 
On account of redemption and exchange .............................. . 
On account of interest in currency .................................... . 
On account of transfers ........... . .................................. . 
On account of certificates of deposit, act June 8, 1872 ..••.••..•••.••••• 
8, 764, 870 43 
2, 356, 623 77 
17,267, 691 78 
3, 139, 353 72 
2, 969, 973 49 
18, 08!1, 34G 90 
16, 900, 000 00 
92, OS., 952 05 
------ 69, .87, 8()0 ot 
Balance .June 30, 1886............. •• • • • . • • . . . • • . . • . ...... ....... ... . • • • • • .. • . . • . . 22, 597,091 96 
SAINT LOUIS. 
llalance .June 30, 1885.... . • • • .. . . • . . • • . . • • • . • • . . . . • .. • .. . • • • . .. •• . .. .. • . • .. .. . .. • • . . . • . 22, US, 032 09 
RECEIPTS. 
8~ :~~g~~~ g~r:~~~~~~;;~;~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
On account of sales of public lands .................. ................. . 
On account of certificates of deposit, act ,June 8, 1872 ................ .. 
On account of Post-Office Department ........ ........................ . 
On account· of transfers: 
Treasurer's .. ........ . ........................................... . 
Standard dollars .. .. .............................................. . 
On account of patent fees . ............................................ . 
On account of disbursing officers ..... .. ...... . ................... . ... . 
On account of Assay Office: 
~~1l~~r~ -~~pe-~~~~~:::: ~ ·.: ~~::::::: ~: :·. ~::: :~:: ~ :::::::::::: :::~ ::: 
On account of semi-annual duty ....................................... . 
On account of the Secretary of the Treasury ........................ .. 
8~ ::~~~~~ ~~~r:Jeli:~~;~: ::::::::::: ::~::: ~:::::·.~::::~::~:::::: ::: 
DISBURSEKBNTS. 
On account of Treasury drafts . ....................................... . 
On account of Post-Office drafts .......... . ............................ . 
On account of disbursing accounts ................ . ... . ...•........... 
On account of Assay Office: 
Ordinary expenses . .............................•••................ 
Bullion . . .... .... . ......................................... . ...... . 
On account of interest................................... . •........... 
On account of gold certificates . . ....... . .............................. . 
On account of Rilver certificates . . . . . . . . ...••....••..••.....•........ 
On accouut. of transfers .. . . ....... ................•.................. 
On account. of United States notes mutilated ...... .................... . 
On account of certificates of deposit, act June 8, 1872 •..... . •••.••...•• 
On acconnt of fractional currency {silver and minor coins) redeemed .. 
1, .92, 155 54 
507 55 
52,282 46 
250,000 00 
1, 764, 895 67 
23, •to, 100 u 
1, 053, 500 00 
2, 425 95 
9, 564,945 14, 
5, 400 00 
75,000 00 
16,237 60 
363 3l 
181,645 25 
54, 7~1 26 
8, 693, 659 89 
1, 742, 972 52 
9, 556, 366 39 
5, 309 75 
116,939 53 
438,705 65 
391,000 00 
41,000 00 
16, 212, 4GO 93 
186,000 09 
470,000 00 
2, 095 00 
37,933,269 Sf 
60, 050, 202 83 
------ 37,856,509 66 
Balance .June 30, 1886.. •• •• . • • ••• •••••• ••••••.• •• • ... •••••• •••••• ••••••.••• .•• • .. 22, 193, 693 17 
cit REPORT O:F THE SECRE~TARY OF THE TREASURY. 
TABLE Q,.-RECEIPTS and DISBURSEMENTS, (fc.-Continued. 
SAN FRANCISCO. 
Balance June 30, 1885.... .• ...• •• ...... ...... .... ...... ...... ...... •••••• .... ...... .... $85,303,697 01 
HECEIPTS. 
Ou account of cnstoms ............................................... . 
On account of internal revenue ....................................... . 
On account of aalcsof public !anus .................................. .. 
On acconntof Pot:~t·OtficeDepartrnent ................................ . 
On account of tmuHfers: 
TroaF<nrer's ...................................................... .. 
Staudard <lollars ................................................. . 
On account of patent fees .............. ~ ............................ .. 
On acconut of <liabnrsin~ officers .................................... .. 
On account of rep:~yments . .. . .. .. • . .. . • • .. .. .. . .. • .. . .. . . . . .. . .. . .. . 
On account of mi~cellaneous.... .. .................................. .. 
DISBURSEMENTS. 
On account of Treasury ura.fts ....................................... . 
On account of Post-Officf.\ drafts .................................... .. 
On account of disbursing accounts .................................... . 
On a,·count of interest ................................................ . 
On aecoun t of transfers ............................................... . 
$6, 372, 873 00 
2, 102, 074 25 
(j01, 688 09 
!MO, 756 79 
1, C80, 950 25 
2, 812, 500 00 
17, 144 00 
17,753,431 50 
349, 060 22 
li~O. 001 89 
-------- 3:.!,ti-13,47!1 !19 
9 159 754 15 
1: 021: 064 ll 
16,431, ;197 :15 
3Rl, 190 4:; 
34, 679, li!l2 00 
117, !Hi, 177 00 
Ill, G?:l, O!l8 oil 
Bala.uce June 30, 1886...... .... .. ....... .... .. .. .. .. ••. .... ...... . ... .... .. . .. • .... .. .. 56, 274, Oi8 94 
REC.A.PITUL.A TION. 
Total tlisbnrRements ................................................................... $!179, 681, !i-t() 32 
Tntal ror.eipts............ . . . . .. . . • . • • • . • • • • • . . . . . . . •• • . . .. • • • • . . .. . • • .• . •• • .. . . . . . . . . . 962, 250, 079 li4 
Di8bllrt~ementsoYer receipt...................................................... 17,431, 4GO G4 
TABLE H.-STATEMENT of UNITED STATES BONDS and other OBLIGATIONS RECEIVED and ISSUED by the OFFICE of the 
SECRETARY of the TREASURY front November 1, 1883, to October ;n, 1886, inclu8it·e. 
Description. 
Loan of February, 1861, act of February 8, 1861. •••..•...•. 
Oregon war debt, act of March 2, 1861 ........................................................... . 
Loan of July and August., 1861, acts of July 17 and August 5, 1861. 
Five-twenty bonds of 1862, act of February 25, 1862 ...................... .. 
Bonds issued to Pacific railroads, acts of July 1, 1862, and July 2, 1864 ... . 
Loan of 1863 (1881's), act of March 3, 1863 ...................................... .. 
Gold certificates, act of March 3, 1863 ............................ .. 
Ten-forty bonds of 1864, act of March 3, 1864 .. .. .. .. .. .. . .................... .. 
Seven-thirty notes of 1861-'65, acts of June 30, 186-l, and March 3, 1865 ................................... . 
Five-twenty bonds of June, 1864, act of June llO, 1864 ..................... .. 
Five-twenty bonds of 1865, act of March 3, 1865 .................... .. 
Consols of 1865, act of March 3, 1865 .......................... .. 
Con sols of 1867, act of March 3, 1865 .............................. .. 
C(lnsols of 1868, aet of March 3, 1865 . ............... .. ..... .. .......... .. 
Funded loan of 1881, acts of July 14, 1870, and January 20, 1871. ....................................... . 
Funded loan of 1891, acts of July 14, 1870, and January 20, 1871. •.•.•. -----
Funded loan of 1907, acts of July 14, 1870, and January 20, 1871 ..... . 
Certificates of deposit, act of June 8. 1872 ..... . ............... . 
3i per cent. bonds, acts of July 17 and August 5, 1861 .•.......••... 
3~ per cent. bonds, act of March 3, 1863.... . ................ . 
3b per cent. bonds, acts of July 14, 1870, and January 20, 1871 . 
3 per cent. bonds, act of July l 2, 1882 .................... . 
Total ............................................. .. 
Received for I Received for 
oxcbang.e redemption. 
and transfer. 
Issued. Total. 
$2. 000 
1 
.. _______ .. _ __ $2. 000 
100 .............. 100 
30, 700 ... - ... --.---. 30, 700 
....... .... ... 63,150 ...... .... . ... 63,150 
$3, 963, 000 1---- .. --.. .. . . $3, 963, 000 7, 920, 000 
.............. 13,500 1.............. 13,500 
146,620 ............. . H6,li:W 
8, 500 . .... ... ...... 8, 500 
1, 550 . -- .... -- .. - .. 1, 550 
4,300 .............. 4,30() 
8,300 .......... .... 8,300 
22, 750 .. --- .. -- .. -- . 22, 750 
47, 2GO . .. . .. .... . .. 47,250 
11, 450 .. --- .. --.. . .. 11, 4;'10 
46, 507, 350 ........ -----. 46, 507, 350 93, 014, 700 
. ............. 1 44,0(,0 ...... ..... ... 44,000 
117,988,550 .... .. . .. . .. .. 118,024,600 236,013, 150 
55, 650, 000 44, 255, 000 99, 905, 000 
60, a:;o . .. . .. . .. .. .. ao, aso 
12, 600 .. -- .. .. .. .. .. 12, 000 
82, 250 --.. .. .. .. .. . . 82, 250 
17. 979,000 I 98. 340.450 17, 979,600 134, 299, 050 
186, 438, 500 154, 549, 820 ~ 729, 550 l----s71;717, 870 
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TABLE S.-STATEMENT of DISTINCTIVE PAPER-SILK-THREADED FIBER-issued from tTte OFFICE of the SECRETARY of th~ 
TREASURY to the BUREAU of ENGRAVING mzd PRINTING, and DELIVERIES a11ll BALANCES of the same, for NATIONAL-BANK 
C URRE.S C Y, SERIES 1882, for fiscal year 18!o!6. 
Denomination. 
Combinations. I N~~~~~-ot 1 
5's. 10'e. I 20's. I 50's. 100's. 
BALANCES.-Balances in Bureau of Engravb1g and Print- 5, 5, 5, 5 1 342,873 1
1 
$6, 857,460 . . . . .. ..... J.. . ......... 
1 
........................... , $6,857, 41'0 
ing, June 30, 1885. 10, 10, 10,20 274,767 .... .. . .• . . . . . $8,243,010 I $5,495, 3~0 .... .. . .. . .. .... .. .. .. . . . . 13,738, 3jU 
50,100 33, 614 ........ --... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $j, 3iH, 400 $6,722,800 10, 084, 200 
Total balances .• _ .................................. -~---__ -_-_-__ -_-_ -.. -.... I 651, 254 ~-6, 857, 460 -8, 243, 010 ~ 5, 340~--3-, 3u I, 400 ~ 722. 800 -30~80, 010 
BLANK P APER.-Delivered to Bureau of Engravi»;~ and 5, 5, 5, 51 1, 148, 400 . 22, 968, 000 ~ ........... --~· ......... ~- -- ~· .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 22, 968, 000 
Printing fr<?m .the O.ffice o~ the Secreta.ry.of tho 'neas- 10, 10, 10,20 6~2, 250 .. .. .. .. . .. .. 19,267,500 12,845,000 .... . . . ....... ; . .. .. .. .. 32, 11~. 5VO 
ury, for prmtmg Circula.tmg notes, dunng the fiscal 50, 100 25, 000 . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 2. 500, 000 <>, 000, 000 7, 500, 000 
year 1886. ------~-----
•.rotal blank paper................... . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . 1, 815, 650 22, 968, 000 19, 2tJ7, 500 112, 845, 000 2, ;)00, 000 5, 000, 000 62, 5fi0, 500 
Balance;~ 1885 brought down .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. 651, 254 6, 857, 460 8, 243, 010 5, 495, 340 a, 1:!61, 4t..U 6, 722, 800 30, 680, 010 
------·---- ----- ·- -------·----1-----1-----
Total to be accounted for........................... . .. .. . .. .. . .. . .. 2, 466,904 29, 825,460 27,510, 510 18, 340,340 5, 861, 4CO 11, 722, 800 93, 260, 510 
PERFECT NoTES.-Delivered us Bureau of Engraving and = 5, 5, 5, 5 = 1, 180,266 i 23, 605,320 ....... . ... . . -~ --........... . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 23, 605, 3~0 
Printing to the Office of the Comptroller of the Cur- 10, 10, 10,20 744,940 .. . .. .. . .. .. .. 22,348,200 14,898, 800 . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. 37,247. OO ll 
rency for issue, during fiscal year 1886. 50,100 , -~ 176~ . =.:..:..:..:...:..:.:..:...:..:.:. =.:..:..:.:...:...:...:.: ... .. .. .. ..... 3, 617,650 7, 235,300 10. 8.32, 950 
.A. mount. Transactions. 
Total delivered (pe~fect) ............ ~ ~........ ..... .. . .. .. . .. .. . .. .. . 1, 961, 382~ ~ 23, 605, 320 22, 348, 200 I 14, 808, 800 I 3, 617, 650 7, 235, 30~ 71, 7~.3·~~ 
lllPERFECT NOTES.-Dehvered by Bureau ofEngravmg 5,5,5,5 73,8051 1,476,100 ............................ 
1
.............. ..... ........ 1,416,1CO 
and Printing to ~be Offic!3 of the Secretary of the Treas- 10, 10, 10, 20 41, 571 . . . . . . . . . . . . . . 1, 247, 130 831,420 ........ -..... . . . • . . . . . . . . . . 2, oz8, 55o 
ury for deatructwn, durmg fiscal year 1886. 5o, 1oo 2, 463 .. __ .. _____ .. __ ........ _ ... __ ............ . 24o, 3oo 1 492, 6oo 1 v~. 9oo 
Total delivered (imperfect) . -.- ....... -.....••.• . ... -=-~~ -ll7, 8391--1,476,100 1, 247,130 831,420 I 246,300 I 492,600 4, 293, 550 
BALANCES.-Balances in Bureau Engraving and Printing, ·~= 5, 5, 5, 5 = 237, 202 1 4, 744, 040 .............. .............. -~ -- ........... -I-..... . .. . .. .. 4, 744, 040 
J nne 30, 18t6. 10, 10, 10, 20 130, 506 . .. . .. .. .. .. .. 3, 915, 180 2, 610, 120 .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . 6, 52fi, 300 
50, 100 19, 97411 ~ ---- .. ------ . .... ... - .. -- ....... .. -.... ... I, 997,450 I 3, 994, 900 5, 992, 350 
Total balances .................................... -~-............... 387, 682~ 4, 744, 040 3, 915, 180 2, 610, 120 1, 997, 450 1 3, 994, 900 17, 261, 690 
RECAPITULATION. · =-===- . ··== ========== === 
Deliveries to Comptroller brought down ......•...•................ _...... 1, 961, 382q 23, 605, 320 22, 348, 200 14, 898, 800 I 3, 617, 650 I 7, 235, 300 71, 705, 27ll 
D eliveriestoSecretary'sOfficebroughtdown ... . ........ ................ 117,839 1,476,100 1,247,130 831,420 246,300 492,600 4,2!lil,55C• 
:Balances on hand June 30, 1886-- .. -..................... 'I' ..... -.. -..... - 387, 682~ 4, 744, 040 3, 915, 180 2, 610, 120 1, 997,450 I 3, 994, 900 17, 261, one 
Total accounted for--.-- ..................... - ...... ==== -2, 466, 904 -29,825, 460 27, 510, 510 I 18, 340, 340 1 5, 861, 400 I 11, 722, 800 93, 260, 510 
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TABLE T.-STATEMENT of REDEEMED UNITED ST.JTES SE.CURITIES RECEIVED by the OFFICE of the SECRETARY of tk~ 
TREASURY fo1' FINAL COUNT, EXAMINATION, and DESTRUCTION, d1u·ing the.fiscal yta?· endt:d Ju?le30, 1886. 
nenominations. 
Title of eecurity. ,. , ~~ 2's. _ 5's 1 10's. 20's. 
' 875 70 $6, 421 00 $76, 370 50 $153, 585 $178,! 
United States notes, series 1869 21, 602 80 29, 883 80 430,080 50 1, 874,865 1, 868,918 
United States notes, series 1874 14, 392 O() 16,896 80 .................................. . 
Un 'ted States notes, series 1875 58, 185 10 107, 043 20 1, 132,875 00 1, 276,261 1, 433,704 
UnitNl States notes, series 1878 92,940 50 92, 592 00 1, 331, 184 00 1, 972,092 2, 784, 470 
United States notes, se1·ies18l:!O 7, 157,143 30 6, 837,862 80 8, 718,076 00 2, 563,922 902,794 
United States demand notes... .. .. .. . ... • .. .... .. .... .. . 145 00 200 160 
One·.r~ar notes of 1863 ..•••... ·\----.. .... • .. .. .. . .. .. .. .. .... . .. .. .. • .. 140 740 
Two·.~ ear notes of 1863 .................... .. 
Two-year coupon notes ..•..... 
Compound-interest notes of1863. 
Compound-interest notes of1864l ...•......•.. 
Sih·er certificates, series 1878 .. 
Silver ce1·ti..fi.cates, series1880 .. 
Go1d cel"tificates, New York, 
series 1882 ....... ... ...... .. 
1,460 
203,614 
7, 649,722 
805,472 
50's. 100's. . 500's. I 1,000's. I 5,000's. I 10,000's. 
$30,900 $73,800 $98,500 $232,000 ............... . ................. 
287,440 656,600 37,500 612,000 ............... .............. 
783,045 .......... .. ..... 614,000 .. .................. . 
107,550 1, 078,500 745,000 ............................... 
742,045 2, 713,390 2, 782, 500 4, 635, 000 $40, 000 $'3(1, 00(1 
217,650 1, 714,800 255, 500 3, 376, 000 .. .. .. .. .. .. ........ 
· · · · · · 25o ·1· · · · · · · 5oo ·1 :::: :: : : : : : 1 :: : : : : : : ::: 1 :::: :: : : : : 1 ::: : : : : : : : 
150 
50 
100 
1, 750 
155,595 
113,600 
797,195 
.. ......... 1 .......... 1 ........... 1 .......... 1 ........ .. 100 ............................... . ........ .. 
800 ..................... . ................... . 
136, 500 221, 500 1, 108, 000 .................. .. 
131, 200 6, 853, 500 6, 673, 000 .................. .. 
592,200 630,000 II, 870,000 
Gold certificates, Washington, 
series 1882 ................... , ............ . 
Refunding certificates .•••..... 
Na ional-currency notes of 
35, 250 1 ••• :~~·-~~~.I. 28, 650 
........... 
20,000 220,000 
failed and liquidating banks -~12, 596 50 I 10, 456 00 I 3, 481, 188 00 I 5, 250, 259 I 3, 452, «O 
National currency redeemed I 
and retired ................... ~~-~15 00 20,060,692~ 21,961~_115,107,300 
Totals . . • . . . . . . . • ••.•.. . 7, 385, 004 !10 ,7, 120, 870 60 35, 230, 611 00 40, 366, 558 ,34, 590, 856 
1, 245, 000 Il l, 456, 000 II 52, 000 I 47, 000 .......... .. ........ .. 
4, 560, 100 7, 736, 700 214, 500 21, 000 j.......... . ........ . 
o,on,ino "·'";700 1~~20,54~0001 600,ooo J,,12~ooo 
Denominations. 
Redeemed United States fractional currency. 
. . . ::__ 5o. I 10c. I 15c. ~ ~ 
Umted States fractiOnal currency, first Issue................................................... ...... .... $18 35 $20 11 . .... .. .. .. $18 95 $'29 70 
United States fractional currency, second issue.. .......... .... ......... ...... ......... .... ... .... .. .... 35 85 25 85 ....... .... 19 75 27 65 
United States fractional currency, third issue.................................................. $6 14 26 13 126 64 , ........... 285 12 462 45 
United States fractional currency, fourth issue................................................. . . .. .. .. . • .. .. .. .. . 547 04 $133 14 1 1 199 82 143 95 
United States fractional currency, fourth issue, second series .................................. .. ......... ...................... . ............ ' ........ 1, 031 40 
United States fractional currency, fourth issue, third series.... • .... .. ... .. .. .. • .... .. .... . . . . .. . .. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 760 Sf 
United States fractional currency, fifth iKsue ................................................... =.:..:.:..:.:.:.J.:.: .. ::.:..:..:..:.:.. _2 099 20 1.:.:.:..:.::.:..:..:..:_ 2, 399 62 ,~70 70 
Totals. 
$853,696 20 
5, 818, 890 10 
1, 428, 333 80 
5, 999, 118 30 
17,216, 213 50 
31, 743, 748 10 
505 00 
1, 630 00 
150 00 
50 00 
290 00 
5, 020 00 
1, 960, 904 00 
26, 563, 067 00 
7, 310, 867 00 
2, 738, 168 00 
35,250 00 
15, 006, 939 50 
69, 705, 420 00 
87 11 
109 10 
906 48 
2, 023 95 
1. 031 40 
760 so 
o, 169 52 
Redeemed United States internal-revenue stamps ..................................................................................... ~ ...... I .. :....... 1, 000, b\.14 05 Totals . .. . . • . • . .. • .... • • . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . • • .. .. .. .. .. .. .. . .. • . .. .. • • .. . .. . • .. 6 141 80 33 1, 818 84 133 14 J 3 923 26 4 126 65 
Aggregate of redeemed United States securities received for destruction ................................................ J ...... ..... 1 .......... j........ .li87,339,'15291 
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APPENDIX TO THE REPORT ON THE FINANCES. 
- ------ ~ --
1 

APPENDIX. 
APPENDIX A. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, ACTUAL AND l~STJl\fATED, FOH 1887. 
For the preRent fiscal year the revenue, actual and estimated, is as 
follows: 
Source. 
Customs ................................................................... .. 
lntcrnalrcYcnuc ....... : ............................................. .. 
Sa'.es of puiJiic lands .............................................. .. 
'fax on nat\onal banks .......................................... .. 
]{epaymcnt of interest and :sinking--fund, Pacific 
Railway companies ............................................. . 
Customs fees, fines, penaltie1-1, &c ............................. . 
Fccs-consnlar, letters-patent, uutllauds ................ . 
Pr0cceds of sales of Go,·crnmcnt property ............ .. 
Pmfits on coinag-e, assays, &c .................................. . 
Deposits for suryc~·ing· ]ml>l ic lands ....................... .. 
Hevenues of the Distl'ict of Colu111bia .................... .. 
l\Iiseellancous sources ............................................. .. 
Quarter ended 
Scptemhct· 
30, 1886. 
$50,177,586 50 
28, 930, 043 ~H 
1,827,781 46 
1, 252, 498 57 
516,195 02 
232, !)98 88 
814, ;}()!) 3!) 
48,508 21 
582,G!l·1 6.) 
3-1, !JGI 7D 
287, !)15 70 
] '210, 018 16 
Remaining· 
thrPc-fourths Total. 
of the year. I 
$1!30, R!:l2, ,n3 50 :;~mo, ooo, ooo oo 
87, C(i!J. !l5(i CG 116, 000, 000 00 
4. 17~.~~8 51 I 6,000,000 00 
l' ~17' 501 4:.: 2, 500, 000 00 
1, 41!1, 804 !JS 2, 000, 000 00 
761,001 12 1,000,000 00 
2, CH-i, 610 6l 3, 500, 000 00 
:.!01' <1!)1 7!1 250, ()()() 00 
·1, ·117, 305 3:) 5, 000,000 00 
21 !i, 018 21 250, 000 Of) 
1, 71 ~. o&l 3o 2, ooo, ooo ,;O 
6, :.:;;u, !!51 5L 7, 500, ooo oo 
Total receipts .................................................. -~-!J-1-, !J-1-5-, 5_!J_2_5_7_, __ 26-1--,-0<>-"'4-,-.1-07_1_;~- I--8-56,-000-,-000---oo-
The expenditures, actual and estimated, for the same period are as 
follows: 
-----------------------------------------~----------~--- -- ----- -----------
Object. 
Civil ancl miscellaneous expenses, including public 
lmildings, light-houses, and collecting the rev-
Quarter cudcd 
Septernhcr 
30, 1886. 
enue ........................................................................ .,.20,213,300 11 
Indians................................................ . ........... .. . .. .. .. J, 62l, 97:l 62 
Pcn.sions.. .............. ......... ...... .. .... ...... ...... ...... .............. 20, 401, 137 52 
l\Iilitary Establishment, including fortifications, 
river and harbor ir:lprovcments, and arsenals...... 9, 726, 8~4 oa 
:Kava! Establishment, including vessels and ma-
chinery, and improYcments at navy-yardA........... 4, 603,230 50 
Renutining 
three-fourths 
of the year. 
$58, 065, 623 5] 
4, 878, 026 38 
47. 5tl8, 862 18 
30, 273, 1 !)5 !)] 
12, ;}!)6, 769 •11 
I • 
Total. 
$78, 278, !)23 62 
6, 500, ()()() 00 
68,000,000 00 
·10, 000, 000 00 
17,000,000 00 
2, 212, 5S·i il3 
33, 789, 773 14 
16,565,216 H 
Expenditures on account of the District of Colum-
~\~~ii~:i~~~~~.-.~~i-~~-~·~.--~~~-~:--:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·::·:·:·:·:·::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·::: ::::: 1 1fJ~: ~~ ~ !~: ~: m ~
Judgments of tlle Court of Alabama Claims............ 5, 721,076 38 ........................ 5, 721,076 38 
Total ordinar~ expenditures ........................... ~ -l-0-8-, 37-~-3-, 6_2_!J_3-1-+.-2-05-.-7-8!l-,-Q-81_80 __ 1_3_1_4,-1-53-,-7-1_1_1_4 
Total receipts ...................................................... . 
Total expenditures ............................................... . 
Estin1ated surplus ..•..................................... 
$356,000,000 00 
314,153,711 14 
41,846,288 86 
APPENDIX B. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
(No. 1.) 
COJ\>IPARISON OF RECEIPTS AND EXPENDITURES FOR 1885, 1886, AND 1887. 
Receipts from-
Fiscal year 
1885. 
Customs taxes ............................................................ $181, 471, 839 34 
Internal-revenue taxes ............................................... 112,498,725 54 
National-bank taxes ......... .............. ...... ...... ... ............ 2, 914, 222 25 
Sales 9f public lands ...... ...... ...... . ................ ...... ......... 5, 705,986 44 
Profits on coinage ......... ............ :.... ...................... ...... 6, 051, 284 96 
Customs fees .. .. .. ... . .... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 907, 464 27 
Consular fees .. ........ ... ............ ...... ...... ...... ......... ......... 3, 714, 613 58 
Pacific railways, interest............................................ 1, 008,071 58 
Pacific rail ways, sinking-fund .... ...... . .. ..... .... .. ...... .... .. 2, 476, 707 78 
Surveying public lands.............................................. 594,514 34 
Sales of Government property................................... 302,882 07 
Immigrant fund......................................................... 177,002 50 
Soldiers' Home, permanent fund............................... 333,735 05 
Sale condemned naval vessels ...... .............. ...... ......... 55,541 80 
Revenues of District Columbia.................................. 1, 929,298 11 
Miscellaneous sources................................................ 2, 948,816 77 
Fiscal year 
1886. 
$192, 905, 023 44 
116, 805, 936 48 
2, 693, 712 87 
5, 630, 999 34 
5, 904, 619 26 
1, 014,783 58 
3, 383, 570 19 
679,189 43 
1, 097' 905 47 
192,735 63 
268,390 39 
181,547 00 
245,436 98 
40,357 19 
2, 105, 830 61 
3, 289, 689 20 
Actual for I Estimated for I T ta 1 actual Increase- Decrease- quarter ended remaining 0 'i 
1886 over 1885.11886under1885.1 September three-fourths an~~:\~ted, 
30, 1886. of the year. '· 
$11,433,18410 !······· ................. $59,177,586 50 $150,822,413 50 $210,000,000 co 
4, 307, 210 94 ...... ............ ... ... 28, 930,043 94 87, 069, 956 06 116,000,000 00 
$220,509 38 1, 252,498 57 1, 247,501 43 2, 500,000 00 
74,987 10 1, 827,781 46 4, 172,218 54 6, 000,000 00 
....................... ! 146,665 70 582,694 65 4,417,305 35 5,000,000 00 
107,319 31 ....................... 232,998 88 767,001 12 1,000,000 00 
331,043 39 814,359 39 2,685,640 61 3,500,000 00 
928, 882 15 203, 503 45 796, 496 55 1, 000, 000 00 
1, 378, 802 31 312, 691 57 687' 308 43 1' 000, 000 00 
401, 778 71 34, 961 79 215, 0313 21 250, 000 00 
..... ................... 34, 491 68 48, 508 21 201, 491 79 250, 000 00 
4, 544 50 . .. .................. ... 55, 720 00 144, 280 00 200, 000 00 
.. .. ..... .. . ..... .... .. 88, 298 07 33, 176 06 216, 823 94 250, 000 00 
.. ......... ............. 15,184 61 .............. .. ....... 50, 000 00 50,000 00 
176,532 50 ...... ..... .. ... ...... 287,915 70 1, 712,084 30 2, 000,000 00 
340,872 43 ............ ............ 1, 151,152 40 5, 848,847 60 7, 000,000 00 
1------1---- !~· ~~~. ?~~ z~ 1 ... ~~~:~:~~~-~~ .. [ ... ~.~:~~~~~~~ .~: .. -~~-~:.~~:~:.~~.~-~-~ ..... 3.~~ ... ~ ... ~~ .. ~ Net increase ..................................................... 
1 
323, 690,706 381336, 439,727 06 
................................................ ! .l.:,·l'lli,V<::U 0" 1· 
Expenditures for-
~SE:~~;~~:;~:_:_::::::::.:;;;;:::·:·::::::<:~::::::::::::::::::::: 1: m: m ¥. $21, 955, 604 04 1, 332, 320 88 6,099,158171 ...................... .. 63,404,864 03 $7,302,596 541 ...................... . 
34, 324, 152 74 ......... ...... ......... 8, 346,425 73 
13,907,887 74 ........................ 2, 113,191 93 
$1,871,338 07 
4, 107,288 23 
453,336 46 
=============-.======= ===== 
$5, 142, 680 22 
6, 112, 219 05 
1, 621, 973 62 
20, 401, 137 52 
9, 726,804 09 
4, 603, 230 59 
$18,857,319 78 
1, 287, 780 95 
4, 878, 026 38 
47,598,862 48 
30, 273, 195 !ll 
12, 396, 769 41 
:i¥24, 000, 000 00 
7, 400,000 00 
6, 500, coo 00 
68, 000, 000 00 
40, 000, coo 00 
17,000,000 00 
Military Establishment.................................... .. ....... 42, 670, 578 47 
Naval Establishment.................................................. 16,021,079 67 
Miscellaneous, including public buildings, light-
houses, &c............................................................... 54,728,056 21 47,986,683 04 1........................ 6, 741,373 17 14,679,477 22 37,920,522 78 52,600,000 00 
District of Columbia.................... .............. ............... 3, 499,651 95 2, 892,321 89 ........................ 607,329 06 1, 287,415 17 2, 212,584 83 3, 500,000 00 
Interest on public debt............................................... 51,386,256 47 50,580,145 97 ....................... 806,110 50 13,210,226 86 33,789,773 14 47,000,000 00 
Sinking-fund.............................................................. 45, 604, 035 43 44,551, 043 36 .................. ...... 1, 052, 992 07 31, 588, 465 00 16, 565. 246 14 48, 153, 711 14 
Net decrease ...................................................... !.~~: .~~~:~:.~.~~- . ~~~:~~~·.~~-~-~~ .. ~ ~:~~.::~~.~-~.. ig; ~:; ~~~ ~~ .:~.~:~:~:~~.~.~~- -~~.~· :.~.~:~~.~.~~ .. 
1 
... ~.~~ ... ~~~·.::~ .. ~-~ 
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(No. 2.) 
TAXES ON UONSUMP'I'ION IN 'l' IIB UNI'I'BD l::;TATES. 
Fiscal year 1883. Fiscal year 1886. 
----------------1--- --
Customs r evenue .. .. .... .. .................................. $181,471,939 34, $192,905,023 41 
Internal rP\'Cn uc .... ..... .. .. .. .. .. .. .. .. . .... ..... ... ...... 112, 498, 7::!5 54 llG, 805,936 48 
Quarter ending Quarter ending 
Sept. 30, 1885. Sept. 30, 1886. 
Increase. 
$11, 433, 084 10 
4, 307' 210 94 
Increase. 
----- - ·-----1!------
Customs revenue... ................. .. ...................... $52.203,853 12 
Internal rcycnue .. ..... .... .. . .......... .. ...... ..... .. ... .. 28, 600,281 06 
$59,177,586 50 
28, 930, 043 94 
$6, 973, 733 38 
329,762 88 
NOTE.- Tiwsc fig-nrcs r epresent the actual amounts covered into the Treasury by warrants based 
';!POll returns of deposits h~· <"Oll cctors of custon1s and internal revenue. 
(No.3.) 
THE PUllLIC DEBT-NOVEMBER, 1885, AND NOVEMBER, 1886. 
The indebtedne..ss of the United States on No-v-ember 1, 1885, includ-
ing therein t,he bonds issue<l on account of the Pacific Railroad Com-
panies, was as follows : 
J dcrest-bearing debt ................................... $1, 260, 778, 162 00 
Accrued and unpaid interest to date............... 9, 595, 948 10 
Matured debt not yet presented and accrued 
interest ............................................... .. 
Debt bearing no interest ............................ .. 
Total. ............................................ .. 
Cash in Treasury ...................................... . 
3,953,689 76 
574,012,535 88 
1,848,340,335 74 
400,682,767 65 
Amount of debt less cash in Treasury ....................................... $1,447,657,568 09 
The indebtedness of the United States on November 1, 
188G, including therein the bonds issued to the Pacific 
Railroad Companies, was as follows: 
Interest-bearing debt .................................. $1, 153, 443, 112 00 
A ecru eel and unpaid interest to date............... 8, 993, 561 71 
Matured debt not yet presented and accrued 
intcrCl t ................................................ .. 
Debt hearing no interest ............................. . 
Total. ............................................. . 
Cn.~h in Treasury ....................................... . 
12,548,927 49 
549,433,862 52 
1,724,419,463 72 
370,071,515 86 
Amount of debt less cash in Treasury....................................... 1, 354, 347, 947 86 
Reduction of debt during above period ............................ . 93,309,G20 23 
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ASSET8 .\ND LIABILITIE~ OF THE TlmA~URY-NOVEMBER, 1885, 
AND NOVEJ\.IBER, 1886. 
The assets of the Treasury on November 1, 1885, excluding fractional 
coin and other unavailable items, was as follows : 
Gold coin and bullion........ . ........................ $251, 359, 349 29 
Less certificates outstanding.......................... 109, 020, 7GO 00 
------ $142,338,589 29 
Silver coin and bullion ................................ . 
Less certific.:'ttes outstanding ........................ . 
Legal-tender notes ..... ................................ . 
Less certificates outstanding ......................... . 
167,657,878 45 
93,146,772 00 
45,695,341 31 
18,145,000 00 
National-bank notes .............................................................. . 
Deposits in national hanks ..................................................... . 
The liabilities of the Treasury upon the same date were 
as follows: 
Interest accrued and unpaid, as per debt state-
nlent ............................................ : ....... . 
Less interest items paid, held in cash ........... . 
Matured debt and interest .......................... . 
National-bank redemption fund ... .' ............... . 
Disbursing officers' balances ......................... . 
Post-Otnec Department ............................... . 
Outstanding draft<; and checks ..................... . 
Legal-tender reserve ........... , ....................... . 
$9,595,948 10 
101,611 86 
9,494,336 24 
3,953,689 76 
48,055,654 06 
22,774,534 08 
3,706,081 52 
4,634,843 21 
100,000,000 00 
74,511,106 45 
27,550,341 31 
1, 441, 8<1:) 27. 
13,595,550 93 
259, 4:~7, 431 25 
t i. 
192,619,138 87 
Net balance in Treasury................ .............................. 66,818,292 38 
The assetsoft,heTreasury on November 1,1886, excluding fractional 
coin and other unavailable items, were as follows : 
Gold coin and bullion................................. $246, 832, 148 40 
Less certificates out<;tanding ..... '... .. . .. . . . .. . .. . . . . 88, 294, 969 00 
Silver coin and bullion ............................... . 
Less certificates outstanding ........................ . 
Legal-tender notes ..................................... . 
Less certificates outstanding ........................ . 
186,739,179 52 
100,306,800 00 
38,107,305 27 
7,140,000 00 
National-hank notes .............................................................. . 
Deposits in national banks ..................................................... . 
The liabilities of the Treasury upon the same date were 
as follows: 
Interest accrued and unpaid, as per debt state-
ment .................................................... . 
Less amount paid, held in cash .................... . 
Matured debt and interest ......................... .. 
National-bank redemption fund ................... . 
Disbursing officers' balances ........................ . 
$8,993,561 71 
217,399 40 
8,776,162 31 
12,548,927 49 
85,537,184 91 
22,639,296 37 
$158,537,179 40 
86,432,379 52 
30,967,305 27 
199,936 00 
16,26(1,639 08 
292,403,439 27 
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Post-Office Department .. ...... ........... . ..... ..... . 
Outstanding draft<:; and check::; ..................... . 
Legal-tender reserve .................................. .. 
$4, 517, Glo 5:1 
5,601,057 68 
100,000,000 00 
--------- $239, 6~20, 2:~n 29 
Net ba-lance in Treasury ............................................... . 
Decrease of balance within the above period ............................ . 
52, 7R:~, 1 f1D !!8 
14, w:>, OD2 4o 
PUBLIC l\IONEYS. 
The monetary transactions of the Goverument have been conducted 
through the offices of the Treasurer of the United States, niuc assist-
ant treasurerR, and one hundred and seventy-three national-bank deposi-
taries. 
The gross receipts of the Government, amounting Llnring the fis-
cal year, as shown by warran1,1, to the sum of $4:53, 754,577.0(;, 
($116,314,850 of which were on account of loans, United States note:-:, 
c rtificates, and conversion of refunding certificates,) were depositrd 
a llows, viz : 
In the T1·easury and sub-treasuries ............................................. $330, 655, 925 1:~ 
In national-bank depositories...................................................... 122, ODS, 651 !..13 
(No.4.) 
PAYMENTS AND CHANGES IN TilE FUNDED DEBT. 
The following table shows the changes in the interest-bearing debt 
during the year ended October 31, 1886: 
R~!~-~:t~n- November 1, 
I I 
Outstanding Increase 
during 
the year. 
Decrease I Outstanding 
Title of loan. during· the October :H, 
1885. year. 1886. 
$107, 3il, 800 -L-oa_n_ o_f -J -ul_y_1_2_, 1-88-2-.-.. -.. -... -.. -.. -.. : -;>-, p_e_r_c_c_n_t.-... 1 $194,190, 500 
Funded loan of 1891. ............. 4:Y:; per cent.. 2r>0, 000,000 ..................................... .. 
Funded loan of 1907 ............... 4 per cent .... , 737,740,350 *$36,050 ................... .. 
Refunding certificates ............ 4 per cent.... 223,800 .................. *29, 300 
Navy-pension fund ................. 3 per ecllt.... 14,000,000 ...................................... . 
I 1,] 96, 1~4, 650 Bonds issued to Pac·ific rail-
roads .................................... 6 per cent .... l 64,623,512 
1, 260, 778,162 
36, 050 1 107. 371, 100 
············ ············· ·· ···· ······· 
36,050 1 107,371,100 
$..~6. 818, 700 
250, 000, 000 
737,776,400 
HJ-1,500 
14,000,000 
1, 088,819,600 
64,62.'3,512 
] • ] 53, 443, 112 
*See statement which follows, showing conversions of refunding certificates, for an explanation 
of the increase during the year in ihc interest-bearing debt. · 
The reduction in the annual interest charge by reason of the chang~R 
during the year ended October 31, 1886, is as follows: 
On bonds redeemed, or which have ceased to bear interest .. ., ................ . 
Deduct the intereRt on $6,750 4 per cent. bonds issued ......................... . 
$3, 220, 2.)4 
270 
Net reduction............................................ ........................... 3, 219,984 
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Since November 1, 18SG, refunding certificates ]s~ncd in 1879, under 
the act of February 26, 1879, have been presented ior couyersion into 
4 per cent. bonds as folJows: 
Principal................................ ... .................................................... $29, 300 00 
Accrued interest due J~hereon................................................... ......... 8, 276 50 
Total .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . 37, 576 50 
----
For which settlement was made as follows : 
Four per cent. bonds issued on account of principal.. ........................... . 
Four per cent. bonds issued on account of accrued interest ................... . 
Interest paid in cash ...................................................................... . 
$29,300 00 
6,750 00 
1,526 50 
Total................. ........................ .......................................... 37,576 50 
The certificates still outstanding amount to. ....................................... 194, 500 00 
Dlu'ing the twelve months ended October 31, 1886, United at:es 
3 per cent. bonds were called for redemption to the amount of $127,-
283,100, of which $102,269,450 matured during that period, and ceased 
to bear interest. In addition, called bonds maturing after October 
31, 1886, were redeemed before that date, with interest to dates 
of redemption, to the amount of $2,407,500; and $2,664,850 bonds, 
which had not been called, were redeemed under circulars issued by 
the Department on A_ngtist 30, and September 15, 1886, giving to 
holders of the 3 per cent. bonds the privilege of surrendering _the 
same at any time for redemption with interest to date of payment. 
The total reduction in the interest-bearing debt during the twelve 
months is, therefore, $107,341,800. Of the 3 per cent. bonds which 
were called durillg the f;welve months mentioned, but had not matured 
on October :n, 1886, $15,008,300 matured November 1, and $10,005,350 
December 1, 188"6. 
The redemptions and cancellations of United States bonds and seven-
thirty notes during the twelve mout,hs ended October 31, 1886, were as 
follow~: 
Seven-thirty notes of 1864-'65 ......................................................... . 
Loan of February 8, 1861. ............................................................... . 
Oregon ·war debt ........................................................................... .. 
Five-twenties of February 2G, 1862 ................................................... . 
Five-t•wentie::; of 1865, (1\I:-ty nnd Novembei') ...................................... . 
Five-twenties of June :~o, 1864 ......................................................... . 
Ten-f-orties 'of 1RG4 ................................... ..................................... . 
Consols of 1865 ............................................................................. . 
Consols of 1867. . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. . .. . .. . . .. . . .......... .. 
Consols of 1868 ........ ................... ................................................... . 
Loan of July and August 1861, (G per cent.) ..................................... .. 
Loan of March 3, 1 8G3, ( 6 per cent.) .................................................. . 
Funded loanof1 R81, (5percent.) .................................................... .. 
Loan of Jnly nnd August 1861, (continued at3tper cent.) ................... .. 
Loan of l\'Iarch :~, 186~~, (continued at :3:\' per cent.) ............................. . 
Fnnde<lloan of 18Rl, (continued at 3} per cent,) ............................... .. 
$1,550 
2,000 
100 
63,150 
8,300 
4,300 
8,500 
22,750 
47,250 
11,450 
30,700 
13,500 
44,000 
60,350 
12, GOO 
82,250 
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L<U.K OF .Jl LY 12, 1882, (:3 PER CE~T.) 
Bonds whieb matured prior 1o NoYcrnlJor 1, 1883 ............. .. 
Bonds whi<.:h matured within the year ............................ .. 
BondsmaturingafterOctober:~l, lHSG, paid with interest .... .. 
to date of redemption ................................................. . 
Bonds redeemed under circulars of August 30, and Sep-..... . 
tember 15, 1886 ....................................................... . 
$941,450 
92,32G,G50 
2,407,500 
2,664,850 
Total 3 per cent. bonds redeemed............................................. 98, 340, 450 
Total rede1nptions and cancellations................................. . . . . . . . . 98, 753, 200 
SILVER CERTIFICATES. 
In pursuance of the provision in the act. of August 4, 1886, author-
izing the issue· of silver certificates of small denominations, plates have 
been prepared for the one and two dollar certificates, which are now 
bPing p rinted at the rate of 28,000 sheets, or 112,000 notes a day. The 
plates fot· the five-dollar certificates are in hand, and will soon be fin-
ished. Ten-dollar c~rtificatcs of a new design have also been prepared 
and issued. Tlwfe rcrtificatPs arc printed upon the new distinctive 
paper, the distiJJCtivc feature of which is a blue silk thread embedded 
in t.he paper ::tn<l rum1ing lengthwise of t,he note. The silk fibre scat-
teeed through the paper ha.-; been abandoned, as it impaired the quality 
oi both the paper aml the printing. 
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APPENDIX D. 
CLASSIFICATION OF PERSONS IN THE UNITED STATES ENGAGED IN 
GAINFUL OCCUPATIONS. 
(No. 1.) 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF THE SECRETARY, 
Washington, D. 0., Novembe·r 9, 1886. 
SIR: I desire to procure for use, in connection with the preparation 
of my Annual Report, a classification of persm)s in the United States 
engageu in gainful occupations; and it has been suggested to me that 
1\Ir. \Vorthington C. Ford, chief of the bureau of statistics of the State 
Department, may be able to give. me the information I seek. Wj}l you 
oblige me by requesting him to reply, through your office; to the ques-
tions comprised in the accompanying memorandum. 
Respectfully yours, 
DANIEL MANNING, 
Ron. TnoMAS F. BAYARD, Secretary. 
Sem·etary of State. 
(No. 2.) 
Memoranda. 
TREASURY DEPARTMENT, 
0FFICB OF TilE SECRETARY, 
Washington; D. 0., No·vern,ber 9, 1886. 
SIR: An official classification is desired of the people engaged in 
gainful work in the United States according to their occupat,ion, the 
classification to be arranged as follows : 
1. All those who cannot be su"Qjected to foreign competition. 
2. The lesser number who could be io part subjected to foreign com~ 
petition. 
3. rrhe proportion of the population who depend upon a foreign mar-
ket for the sale of their products. 
(No. 3.) 
The census of the year 1880 states the total number of persons en-
gaged in gainful occupat,ions to be 17,392,099, divided as follows: 
a. Agriculture .................................................................................. 7, G70, 493 
b. Professional and personal.. .............................................................. 4, 074, 238 
£'. Trade and transportation ..... . ........................................................... 1, 810, 256 
d. ManufactureR, mechanics, and mining ............................................... 3, 837, 112 
Of these classes, "b" and "c" may at once be set aside as not being 
sul~ject to foreign competition. 
Of cla.'IR "a," all may be set aside in the same manner except the far-
nwrs along the Canadian horuers, for whose benefit, in fact, the entire 
list of dut.ies on provisiom; and agricultural produce was framecl. As the 
competition Letweeu Americau and Canadian farmers must be for the 
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hom~ I~U1l'kct, the wheat a1:d cattle States of the West bordering on the 
Domnnon need not be ~omudered, as these articles meet in foreign mar-
kets only to C?mpete with one another. This exception leaves ~Iaine, 
Nm~ Hampsh1r~,. Vermont, and a part of New York tope subject to 
forc1gn competllwn. The total agricultural population of the three 
Sta~es first named w~s 181,871, to which may be added one-half of the 
agncnltnral populatiOn of Nmv York-an extremely liberal estimate. 
The total is 370,651, which deducted from class "a," leaves 7 299 842 
of that class not subject to foreign competition. ' ' 
Of class '' cl,'' 2, 862,980 can be said to be beyond the reach of foreign 
competition, the details being given in ''A,'' annexed. In making up 
those details, the following were general rules for admitting occupations : 
1. A. heavy export shows ability to compete in foreign markets-e. g., 
cars, provisions, &c. 
2. Natural advantages-e. g., petroleum, cotton-seed oil, &c; arti-
ficial advantanges·, acquired thrm1gh in-ventiveness, special aptitude, 
and even monopoly; e. ll·, agricuUural implements, hardware, exten-
sive use of machinery, (boot and shoe industry, clock-making.) 
3. Occupations which every community must have-e. g., bakers, 
butchers, carpenters, masons, &c. 
These deductions, together with about 60,000 included in the tables 
but without a specific occupation named, leave the :figures detailed in 
"B," annexed, (total, 913,069,) as representing the workers subject to for-
eign competition, speaking most generally. Heavy deductions should 
made in nearly every item; thus, among miners, the workers in gold 
and silver mines, or in the copper-mines, should not be counted. 
Bookbinders and finishers are just as essential to a community a."l ma-
sons and carpenters; so also of publishers. Still, both trades insist 
that they cannot compete with foreigners on equal conditions; and of 
the difference in cost I have had some experience. With such advan-
tao·es as the country possesses in respect to copper, it would be strange 
w~re the brass industries wiped out if unprotected by a tariff. Protec-
tion of distance would in many instances maintain industries against 
the foreign industry. Malting all allowances in favor of protection, at 
least one-half of '' B'' could be set aside as beyond the reach of competi-
tion, and the list might be narrowed down to the six following indus-
tries, or rather certain branches of them: Iron and steel, cotton goods, 
woollen goods, silk goods, glass, and pottery. 
Takiug one-half of ''B'' as a fair figure, (456,534,) andaddingthatpart 
of "a" which wasregardedassubjectto competition, the total is827,185 
out of 17,3fl2,099, or about 4.7 per cent. The matter, then, stands 
. thus: 
Not subject to competition ................................................................ 16, 564,914 
Subject to competition...................................................................... 827, 184 
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Not tHtbjcct to foreign c01npetition. 
Agricultural implements ........... . 
Apprentiee::; ............................ . 
Bakcr·s ........ .. ......................... . 
Blacksmiths ............................ . 
Blcadwrs, dyers, and scourers .... . 
Blind, door, and sash ................ . 
Boat-makers ............................ . 
Boot and shoe makers .............. . 
Bottlers and mineral-water ........ . 
Box-factory operatives .............. . 
Brewers anclmaltsters .............. . 
Brick and tile ......................... . 
Bridge builders and contractors .. . 
Britannia and japanned ware ..... . 
Builders and contractors ........... . 
Butehers ................................ . 
Cabinet-makers .................... ... . 
Candle, soap, and tallow ........... . 
Car-Inakers ............................. . 
Carpenters and joiners .. ............ . 
Cn.rriage and wagon makers ....... . 
Charcoal and lime burners ........ . 
Cheese-makers ......................... . 
Cigar-makers .......................... . 
Clerks and book-keepers in man-
uihcturing establishments ....... . 
Clocks and repairing, (2807,1547). 
Confectioners .......................... . 
Coopers ............... ................... . 
Distillers and rectifiers .............. . 
Engineers and firemen .............. . 
Employes, (not specified) .......... . 
Engravers ............................... . 
Fertilizers ............................... . 
Fishermen and oystermen .......... . 
Gas-,vorks .............................. . 
Jewellers ................................ . 
Gun and lock smiths ................ . 
Harness and saddle makers ........ . 
Leather, &c., (notcaseandpocket-
hook -makers) ............... ..... ... . 
Lumbermen and raftsmen ......... . 
l\Iachinists ............................. . 
1\Ianufacturers ........................ . 
·1, H!ll 
·11, 170 
'11, 309 
17:2,726 
~' 2:22 
·1, 94G 
2,0G3 
HJ4, 079 
2,081 
11, GGS 
1G,278 
3G, 05:2 
2, ;)87 
1,375 
10,804 
76,241 
50,634 
2,923 
·1, 70H 
:37:~, 143 
49,8tll 
5,8.)1 
4,570 
5G,599 
10,114 
'1, 3.)1 
1 :~, G$J~2 
49,13~ 
~3, 2<13 
79,628 
34,536 
4,577 
1,383 
41,352 
4, 69.'5 
28,405 
10,572 
39,9GO 
29 8•12 
30:651 
101,130 
44,019 
l\Iarblc and ::;tone cutter::;............. :32, 842 
l\1ason::; .................................... 102, 473 
Meat-preserving and packers...... G, 296 
l\Iil1er:';. ...... .. . .. . ... ......... ........... 5:~, 4 to 
MilJincrs, dress-makers, &c ........ 285, 401 
l\iirror and picture frames.... . . . . . . 2, 503 
Oificials, manuiaeturcsandmining · 8, 198 
Oil-mill, refinery, and well......... 11, 2GD 
Painters and varnishers...... .. . . . . .. 128, 556 
Paper-hangers.......................... 5, 13 
Photographers................... ....... 9, 990 
Piano-forte.............................. 5, 413 
Plasterers . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. ... . . . . . 22, 083 
Plumbers and gas-fitting........ ..... 19, 383 
Printers, &c. .. . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 72, 726 
Quarrymen.............................. 15, 169 
Quartz and stamp mill............... 1, 449 
Hag-pickers............................. 2, 20G 
Hail road builders..................... 1, 20() 
H,oofcrs and slatcrs............ .. . . . . . . 4, 026 
Saw and planing mills............... 77, 050 
Sa,vycrs.................... .. . . . . . . . . . . . . 5, 195 
Seale and rule . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1, 027 
Rewing-machine.'3.... .. . .. . ..... ........ 2, 725 
Shingle and lath....................... 5, 166 
~hirt, collar, and cuffs............... 11, 823 
Starch.................................... 1, 385 
~,t~ve, furnace, and gr·ate ... .. ... . .. 3, 341 
[nilors...... ... .. .. . .. ... ........... ...... 42, 818 
Tool and cutlery....................... 13, 74D 
Tohaeco factory ......... :.............. 20, 44G 
Upho1sterers. .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . 10, 443 
Wheelwrights . . . . . . . . .. . . . . . . . .... .. . . . 15, 59~ 
Wood -choppers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 731 
·wood-turners........................... 12, 961 
Gilders.................................... 1, 76:3 
Hair-cleaners, &c................. . . . . 1, 965 
Organ-makers........ . .. . ... .. . ... . . . . . 2, 437 
Pattern-makers........................ 5, 822 
Pump-makers........................... 1, 366 
Sail and awning........................ 2, 950 
Sewing-maehinu operators.......... 7, 505 
Stave, shook, and heading . . . . . . . . . 4, 061 
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B. 
Partially subject to foreign competition. 
Artificial-flower maker............... 3, 399 
Bag-makers, hemp, jute, and flax.. 1, 408 
Ba.sket-makers.......................... 5, 654 
Bone and ivory workers............ 1, 888 
Bookbinders and finishers........... 13, 83:3 
Brass founderies, &c.................. Jl, 5GB 
Broom and brush makers............ 8, 479 
Button~makers........ .. . . . . .. . . . . . . . . . 4, 872 
Carpets.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, OG8 
C4emical works......................... 2, 923 
Copper-workers........................ 2, 342 
Corset-makers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 660 
Cotton-mills ............................. 169, 771 
File makers and grinders.. . . . . . . . . . 1, 8B!) 
Flax-dressers........................... 1, 894 
Fur-workers............................. 1, 580 
Galloon, gimp, and tassel.. ....... :. 2, 235 
Glass-works............................. 17,934 
Glove-makers........................... 4, 511 
Hat and cap makers.................. 16, 860 
Hosiery and knit mills............... 12, 194 
Iron and steel........................... 114, 539 
Lace....................................... 1, 708 
Lead and zinc........................... 2, 105 
Leather case and pocket-books.... 1, 397 
1\'[iners.................................... 234, 228 
Nail-makers............................. 5, 803 
Paper-mill operatives................. 21, 430 
Potters............................... .. . . . 7, 233 
Print-works......... ... ...... ......... 5, 419 
Publishers........................... . . . 2, 781 
Hope and cordage makers........... 3, 514 
Rubber factory......................... 6, 350 
Salt-makers.... . . . . .. . .. . •. . . . . .. . .. . . . 1, 431 
Rcrew-makers........................... 1, 361 
Ship-carpenters, &c................... 17, 452 
Silk-mill..................... ........... 18,071 
Steam-boiler makers.................. 12, 771 
Sugar makers and refiners.......... 2, 327 
Thread-makers . . . . . . .. . . . . .. .. .. .. .. . . 3, 25D 
Tinners-:<- and tin~ ware............... 42,818 
Trunks, &c............ . . . . . . . . . . .. . . . .. . 3, 013 
Umbrella................................ 1, 967 
Wire makers and workers........... 7,170 
Woollen-mill........................... 88, 010 
*If this 1neans roofers, &c., it should go on list" a," with carpenters, masons, &c. 
It is difficult to make a satisfactory reply to the Jast inquiry. The 
price of the products which are produced in excess of home wants 
depends upon an outlet, or foreign market. But the body of producers 
is very differently affected by variations in prices. ·All farmers do not 
depend upon a foreign market for wheat, nor do all wheat-growers. In 
general, wherever there is a heavy export, that industry which produces 
the exported article may be said to "depend" upon a foreign market. 
But to state the proportion of the population which is so dependent, 
even in the most g~neral terms, is hardly possible. 
Respectfully submitted. 
WORTHINGTON C. FORD. 
(No. 4.) 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE 'oF 'l'HE SECRETAl~Y, 
Washington, D. C., Novmnber 9, 1886. 
SIR: I desire to procure an official classific~tion of the people en-
gaged in gainful work jn the United States, according to their occupa-
tion, the classification to be arranged as follows: 
1. All those who cannot be subjected to foreign competition. 
2. The lesser number who could be in part subjected to foreign com-
petition. 
3. The proportion of t,he population who depend npon a foreign 
market for the sale of their product. 
Respectfully yours, 
DANIEL MANNING, 
]J. B. ELLIOTT, Esq., Secretary. 
(lovernrnent Actuary. 
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(No. 5.) 
U. S. TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF GOVERNMENT ACTUARY, 
Washington, D. 0, NovcrnlJer 26, 1886. 
SIR : In response to your communication of the 9th instant, express-
ing a ''desire to procure an official classification of the people engaged 
in gainful work in the United States, according to their occupation," 
the cla:;;si:fication to be arranged as follows: ''1. All those who cannot be 
suQjected to foreign competition; 2. '_i1he lesser number who could be 
in part sn Qjecte<l to foreign competition," I have the honor to say that 
careful inYcstigation seems to show that of the whole number of persons 
engage<! in gainful occupa.tions, according to the United StateR census 
of 16130, to wit., 17,392,099, there were from 800,000 to 850,000, say 
825,000, such persons who were directly subjected in part to foreign 
compe1 ition, indicating that from 4-fo per cent. to 4l0 per cent., Ray 
about 4:1 per cent., of the whole number of such per~ons were of this 
class, and that about 951- per cent. of the whole number were of the 
class which was not subjected to foreign competition. 
The basis of these estimates may be found in the accompanying tables, 
marked A. 
Very respectfully, 
E. B. ELI_jiOTT, 
Government Actnary. 
Hon. DANIEL MANNING, 
Sec1·etary of the T1·easury. 
A. 
Person.s enga!Jc'l in g(tinfttl occnpation.s, according to United Slates ccnsns of 1880, that are 
subject 'in JJart to foreign competition. 
Artificial-flower 1nakers ....................................................................... . 
Basket-Inakers ................................................................................... . 
Bone and ivory workers ....................................................................... .. 
Britannia and japanned ware makers ...................................................... . 
Candle, soap, and tallow makers ............................................................ . 
g~:~~~e;~~~~ · ~~:Pi~'Y~.·:::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Cotton-mill operatives .......................................................................... . 
Glass-,vorks operatives ......................................................................... .. 
Gold and silver workers and jewellers ..................................................... . 
Hosiery and knitting mill operatives ...................................................... .. 
Iron and steel works and shops operatives ............................................... . 
L:1cc-makers ....................................................................................... . 
Lcat.her curriers, dressers, finishers, and tanners ................................ : ...... . 
Salt-n1akers ........................................................................................ . 
Ailk-1nill operatives ............................. -............................................... . 
Au gar makers and refiners ..................................................................... . 
Thread-makers ................................................................................. .. 
Woollen-mill operatives ....................................................................... .. 
'V ool-growers, (estimated) .................................................................... . 
3,:J99 
5,654 
1,888 
1,375 
2,923 
17,068 
2,923 
169,771 
17,934 
28,405 
12,194 
114,539 
1,708 
29,842 
1,431 
1M,071 
2,327 
3,259 
88,010 
80,000 
Total ....... , ... ,., ........... , .. ,., ............ , ............................................. 602, 721 
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A considerable portion of those belonging to the following dasses 
should also be included in the number of person~ engaged in gainful 
occupations who are subject in part to foreign competition: 
4-pprentices to trades ........................ , .................... .... .............. . ............ 44, 170 
Brass founders and 'vorkers........... ............... ... .. ...... .. ..... .. . ..... ... .. .. ... ...... 11, 568 
Employes in manufactming establishments............................................... 34 536 
Lumbern1en and raJtsmen. ... ... . .. .... . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. .......... ...... .. . .. . . . . ..... ... 30; 651 
Mill and 1ilctory operatives, (not specified).................... ........ ..... ... . ... ...... 30, 8~)6 
Saw and planing mill operatives....................... .. . ........................ ............ 77, 050 
Ship carpenters, calkers, riggers, and smiths............ . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 17, 452 
Tool and cutlery makers............................................. .. ......................... 1~, 749 
1'otal. ............................. : .......................................................... 260,012 
(No. 6.) 
TREASURY Dl<JP ARTMENT, 
OFFICE OF THE tSECltETARY, 
Washington, D. C., Nuvcmbc1· ~8, 18t6. 
SIR: I have sought to ascertain, by inquiries aduresscd to competent 
experts in this and other departments ·of the Government, what pro-
portion, of all the people of the United States shown by t.he last census 
of 1880 to be engaged in gainful work, the numbers were of those-
1. Who cannot, in theii' work, be subjected to foreign competition; 
2. Who, in their work, could be in part subjected to foreign compe-
tition. 
Herewith I enclose copies of replies from Mr. Elliott, of this De-
partment, and from Mr. Ford, of the State Department, who concur 
in computing the number of those engaged in gainful work who cannot 
be su'Qject to foreign competition at more than D5 per cent. of all, and 
those who could be in part subjected to foreign competition at less than 
5 per cent. of all. 
· Recalling your numerout:) and valuable contributions to the discus-
sion of questions in political economy, as well as your acknowledged 
rank as a master of the more exact scienccR, I venture to ask of you, 
if the tax noon your time be not too great, a review and careful criti-
cism of these classifications and compntat,ions, with a view to confute, 
confirm, or correct, as the truth of fact may be, the conclusion above 
mentioned, (95 per cent.+ and 5 per cent.-,) in which l\1r. Elliott 
and Mr. Ford, by different methods, agree. 
An early reply will greatly oblige, 
Yours, very respectfully, 
SIMON NEWCOMB, Esq. 
(No. 7.) 
DANIEL MANNING, 
Secretary. 
W ASHIJJGTON, D. C., Novembe1' 29, 1886. 
SIR: I have the honor to acknowledge receipt of your communica-
tion of 22d instant, in which yon request an c~;timatc of iho fraction of 
the population of the United States engaged in gajnful work which 
could be subject to foreign compet,ition. vVith your letter you enclose 
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communications from Mr. E. B. Elliott and Mr. Worthington C. Ford, 
in which the leading occupations are divided into two classes, those in 
which such competition is possible and those in which it is not pos-
sible. You ask for a careful criticism of these classifications with a 
view of confuting, confirming, or correcting their conclusions. 
These two authorities agree very closely in the conclusion that the 
percentage of our industrial population, which may be wholly or partly 
subject to foreign competition, cannot exceed five per cent. The dis-
cussion of the subject by Mr. Ford seems to me so full and clear that 
little can be added to it which will essentially change the final conclu-
sion. It appears that, accepting the numbers given by the census 
tables, our industrial population may be divided as follows: 
1. Persons engaged in professional and personal services, trade and trans-
portation, with whom no foreign competition is possible, for the rea-
son that any competitor must reside in the country where the work is 
done or the service rendered ............................... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 884, 494 
2. Persons engaged in agricultural pursuits, in which foreign competition is 
impracticable, owing to our superior natural advantages and the neces-
sary cost of transportation ............................................................ 7, 299, 842 
3. Persons engaged in manufactures, mechanics, and mining, and in agri-
culture on the Canadian border, who might possibly be subject to 
foreign competition ..................................................................... 4, 207,763 
Were there no differences between different countries in the natural 
and acquired skill of their industrial population, in the accessibility to 
nature's stores of raw material, and in the possession of the other req-
uisites of production, and did transportation cost nothing, then a 
considerable part of this third class would be subject to foreign compe-
tition. As a matter of fact, however, such competition is limited by 
the following causes : 
1. Cost of transportation. This, of course, varies with the article 
and the country. Without attempting any exact investigation of the 
rates of freight, it may be supposed that, between our Atlantic ports 
and the principal seaports of Western Europe, the general average 
cost of freight will not differ greatly from five dollars per ton of forty 
cubic feet each. On all products which are bulky in proportion to 
value, this will necessarily be equivalent to a heavy protective tariff. 
2. The. profit or compensation of the foreign exporter and of· his 
American consignee, which must compensate them not only for their 
labor, but for the numerous risks to which goods are subject when 
shipped to a foreign market. This item will probably range from 2 
to 10 per cent. on the value of the goods, but I am unable to give any 
accurate estimate of its amount. 
3. Special skill in particular industries, which can be acquired only 
through natural aptitude, combined with years, or even generations, 
of practice, count enormously in the result. The skill of the Swiss 
in watch-making, and of the New Englander in the manufacture of 
boots and shoes, clocks, and cotton fabrics, are cases in point. 
4. The general efficiency of labor. In many of the leading manu-
factures the relatively high-priced labor of England competes success-
fully with the low-priced labor of the continent of Europe. 
5. The possession of raw material is a most important factor in the 
result. By so much as it costs to export raw cotton to a · foreign 
country, by that much would a factory where the cotton is raised enjoy 
an advantage in competition. 
H.Ex.2-2 
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Examining Mr. Ford's classification in the light of these considera-
tions, it seems to me that the following additions might be made to his 
list of producers partially subject to foreign competition: 
1. The wool-growers oithe United States, who are no doubt included in the 
agricultural population. The census gives no data for determining 
their number, but it can hardly exceed a few thousand. 
2. Brewers and malsters ..................................................................... . 
3. Britannia and japanned ware ........................................................... . 
4. Candle, eoap, and tallow makers ..................................................... .. 
5. Cheese-makers .......................................... , .................................... . 
6. Cigar-makers ................................................................................. . 
7. Confectioners ............................................................................... .. 
8. Engravers not employed in job-work ..................... ~ ........................... .. 
9. Manufacturers ............................................................................... . 
10. Scale and rule makers .................................................................... . 
11. Tools and cutlery makers ............................................................... .. 
16,278 
1,375 
2,923 
4,570 
56,599 
13,692 
4,577 
44,019 
1,027 
13,749 
Total, besides wool-growers........................................................... 158, 809 
Estimating, as Mr. Ford does, in the case of the other occupations, 
that one-half of these would be subject to foreign competition, the total 
number so subject becomes 906,585, or five and two-tenths per cent. of 
the industrial population. 
The general conclusion that, if trade were entirely free, the fraction 
of our present industrial population injuriously subject to foreign com-
petition would not exceed six or seven per cent., seems to me unques-
tionable. 
Very respectfully, your obedient. servant, 
SIMON NEWCOMB. 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
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APPENDIX E. 
IMPORTS ENTERE» FOR C8NSUMPTION AND DUTIES COLLECTED, 1885-
1886. 
Articles arranged in the following classes : 
CLASS A. -Articles of food, and live animals. 
CLASS B.-Articles in a crude condition, which enter into the various processes 
of domestic industry. 
CLASS C.-Articles wholly or partially manufactured, for use as materials in the 
manufactures and mechanic arts. 
CLASS D.-Articles manufactured, ready for consumption. 
CLASS E.-Articles of voluntary use, luxuries, &c. 
J7 alue of imported merchandise entm·ed for consumption in the United States, with the amount 
of duty C(lllectetl thereon, during the years ending June 30, 1885, and June 30, 1886. 
CLASS A.-ARTICLES OF FOOD, AND LIVE ANIMALS. 
1885. 1886. 
as>. at> f"lj ~.§ 
Value. Duty. 
o'd 
Value. Duty. ";'() 
-.... o:so ~s f;>q) "C:l ..... 
~~ ~e 
A.dicles. 
-------------1-----·1------ 1--- ----- -----
Free of duty. 
Animals, not elsewhere specified . 
Bologna sausages ............... . 
Cocoa or cacao, crude, and lea"""es 
and shells of ........•.........•• 
Coffee ........................... . 
Curry and curry powder ........•. 
Eggs ..........•...... . ........•.. 
Farinaceous substances, and prep-
arations of, not elsewhere speci-
fied .............•............... 
Fish, not elsewhere specified ..... . 
Fruits, including nuts, not else- I 
where specified ............. . .. . 
Oil cake .................. . ...... . 
Sauerkraut .......••...........•.. 
Spices, unground ................ . 
Tea . ............................ . . 
Yams ........................... .. 
Articles im'{lorted free of duty 
Jfu~~ii~~cj?sf~~~?: treaty with 
:Ri41e ......................... . 
Molasses .................... . 
Sugar ........................ . 
Total from Hawaiian Isl-
ands ..................... . 
Dollars. 
3, 363,445 
32,690 
1, 332, 375 
46,723,290 
4, 252 
2,476, 705 
597,719 
3, 3'i8, 8ll7 
3, 773,011 
10,495 
27,114 
2, 500,314 
13,725,381 
2, 627 
Dollars. Pr.ct. 
................... .............. 
...................... ............. 
...................... ............ 
....................... ........... 
.................... .............. 
......................... ................ 
............ 1 ...... . 
::::::::::::I::::::: 
Dollars. 
3, 310,617 
37,915 
1, 793,398 
42,675,600 
4,009 
2,173,336 
690,184 
985,574 
3, 920,702 
38,633 
19,945 
2, 792,034 
15,770,827 
3,350 
Dollars. Pr.ct. 
. ...................... ............. 
. ..................... ........... 
------------
.. ......... 
.. ................ .. ........... 
.. ..................... . ........... 
.. ................... - ............... 
==--=---===== =====l===f==:=== === 
404,478 
9, 054 
8, 198,144 
361,567 
7, 786 
9, 166,826 
------1-----1---!------- ---------
8, 611,676 9, 536,179 
Total free of duty .. • • • .. . .. 86, 559, 991 . . .. . .. . .. . . . . . . . .. 83, 752, 303 . . . .. . • • .. .. .. ..... 
==1==1==-=l 1-
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Value of i·mpo1'ted nterchandiBe entered for CO'IlBUntption, 9·c.-Continued. 
CLASs A.-ARTICLES OF FOOD, AND LIVE ANIMALS-Continued. 
1885. 1886. 
ar.=. Sl>. 
Artie! ea. e~ G)~ ~-tP 
Value. Duty. O'd Value. Duty. O'd ";j'+-c ~~ ~0 ~i 'dal ~-a 
Dutiable. 
Dollars. DoUars. Pr.ct. Dollars. DoUars. Pr.ct. 
Animals, not elsewhere specified._ 3, 399,972 679,994 20.00 3, 613,473 722,695 20.00 
Bread11tuffs .••................ _ .. _ 6,584,752 1, 030,556 15.65 7, 164,362 1, 042,404 14.55 
g~~~~~t~-::::: ::::::::::::::::::: 130,964 75,535 57.68 132,144 80,922 61.24 49,908 3, 660 7.33 76,047 5, 394 7. 09 
Cocoa, prepared -- .. -----.- .- .... -- 126,627 12,739 10.06 150,712 17,299 11.48 
Coffee substitutes------ . .. ...... 7, 031 2,470 35.13 5, 814 1,612 27.73 
Fish, not elsewhere specified ..... 1, 447,029 281,972 19.49 2, 266,304 502,288 22.16 
Fruits, including nuts, not else-
where specified ...... _ . . ....... . 13, 017, 503 3, 676,460 28.24 12,990,172 3, 504,472 26.98 
Hay------------------·----------- 1, 517,884 321,821 21.20 1, 035,409 184,351 17.80 Honey ................... __ ...... _ 26,227 11,624 44.32 16,245 9,024 55.55 
Infants' food .... -··--- .. ---.------ 21,667 4, 333 20.00 37,617 7, 523 20.00 
Oils, olive and other salad ...... - 569,896 142,474 25.00 558,068 139,462 25. 00* 
Provisions, comprising meat and 
dairy products ............ __ - ... 1, 825, 330 408,408 22.38 2, 051,454 479,077 22.36* 
Rice.---------------------------- · 2, 134,189 1, 619,523 75.88 1, 611,525 1, 184,138 73. 53* 
Salt----··----------· 1, 416,826 751,390 53.03 1, 493,397 706,324 47.30* 
Spices, not elsewhere specified:::: 165,718 62,463 37.69 168,368 66,121 39.27 
=== == Sugar and molasses: 
Molasses ------- .•.. --.-- .. --. 4, 4-19,073 1, 289,224 29.17 5, 412, 176 1, 501,385 27.74 
Sugar ............ _------ ...... 69,078,857 50,885,916 73.66 71,311,090 50,265,538 70.49* 
---Total sugK and molasses ___ 73,497,930 52,175,140 70.95 76,723,266 51,766,923 67.47 
=== == ---=== === ---Ve~rtables: 
Potatoes.--------- ....•. ------ 255,584 98,827 38.67 650,292 291,754 44.86 
All other ..•...•..••.......... 1,489, 766 328,119 22.03 1, 690,706 345,791 20.45 
Vinegar •••••. ---------·--·- .•..•. 21,565 7, 739 35.88 18,550 7,170 38.65 
-------------Total dutiable .............. 107,706, 369 61,695, 247 57.28 112, 453, 925 61,064,744 54.37* 
=== === Recapitulation. 
Total free of duty ................ 86,559,991 . ... ......... 
·---··· 
83,752,303 ................ 
Tot.al dutiable ...... _ .•....... _ ... 107, 706, 369 61,695,247 57.28 112, 453, 925 61,064,744 54. 37* 
------------------------Total Class A . __ . _ . _ . _ .. __ . 194, 266, 360 61,695,247 31.76 196, 206, 228 61,064,744- 31.14* 
CLASs B.-ARTICLES IN A. CRUDE CONDITION, WHICH ENTER INTO THE PROCESSES 
OF DOMESTIC INDUSTRY. 
Free of duty. 
Aluminium·-------···· __ --- __ --· _ 
Asbestos, unmanufactured ....... _ 
Asphaltum or bitumen, crude . -. . 
Bells and bell-metal, fit only to be 
remanufactured ... ------.-- ... . 
Bismuth ........ ---. -.-.-. - - -.... . 
:Bones, crude, &c., not for fertiliz-
ers ............ -----------·------
Brazil pebbles, for spectacles, &c. 
:Burrstone, unmanufactured ..... . 
Chalk and cliffstone, unmanufact-
ured--·- ..••. ---·-· ..•....... --. 
Chemicals, drugs, and dyes, not 
elsewh"re specified : 
A.rgal or argol, or crude tartar. 
Arsenio.--- ............. -- ___ . 
Balsams: Copaiva, fir, Peru, 
and tolu ...... --·------- _ --· 
DoU.:.·;,. .. ~u.:~·: .. . Pr: ~· I 
69, 489 ---- . - .. - •• - . - •••• -
97,602 ---------·-- -------
1,914 
84,425 
162,985 
6,541 
35,022 
25,961 
Do~f~ ::~~~·:::!:~~: ~: 
87,651 ------ ...... ·-----· 
2,307 
117,769 
310,731 
17,379 
40,772 
58,941 
===================i======:===========i=========~ 
2, 950,988 
85,783 
87,786 
2, 606,001 
101,371 
63,393 
···-------·-1····--· ....................... ··--··· 
...................................... 
NoTE.-The value of articles withdrawn from warehouse on which duty has been remitted hal! 
been excluded from the computation of average ad valorem rates of duty in this table. The articles 
affected by sue b withdrawals are indicated in the right-hand margin of the statement by a star (•). 
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Value of imported merchandise entered for consumption, c.f'c.-Continued. 
CLASS B.-ARTICLES IN A CRUDE CONDITION, &c.-Centinued. 
Articles. 
Fru of duty-Continued. 
Chemicals, drugs, and dyes, not 
elsewhere specified-Cont' d. 
Barks: Calisaya, Lima, aodaJl 
cinchona barks .... . .. . .... . 
Berries, nuts, and vegetables, 
&c., used in dyeing, &c ..•. 
CochineaL ...... . . .. ......... . 
Dyewoods. in a crmle Atate . . . 
Flowers, leaves, &u.: :tiucbu, 
chamomile, rose, sc,nna, &c . 
Gums: Amber, ara:)ic, ben-
zoin, camphor, catechu, t er-
rajaponica, tragacanth, &c .. 
Iodine, crude . . . . . . . . . . . . . ... 
Roots: Columbo, gentian, lico-
rice, madder, &c . .......... . 
Sulphur, crude ............... . 
Tonka beans ................. . 
Vanilla beans ...... . ...... . .. . 
All other ............ .. ....... . 
Total chemicals, &c .. .. . . . 
Coal: Anthracite and charcoal . . . 
Coir an<l oocoa. tibet·. _. .. . ... . .. . 
Copper, old, taken from the bot-
toms of American vessels com-
-pelled by marine disastC'rs tore-
pair m foreign ports . .......... . 
Curkwood, or cork-bal"k, unmanu· 
factnred . ..... .. - .. ... ......... . 
Cotton, unmanufactured, and cot-
ton waste ....... . .............. . 
Diamond dust, or bort . ... . .. . ... . 
Fertilizers : 
Guano .....•................. . 
All other .................... . 
Value. 
DoUa1·s 
968,093 
134-,015 
206,802 
1, 173,984-
196,562 
3, 854-,614-
310,015 
841,858 
1, 94-1,943 
109,285 
412,673 
1, 138,833 
1885. 
Duty. 
Dollars. Pr.ct. 
. ........ . .............. ......... ... 
.............. .. ...... . ............ .. 
. .................... .......... 
.. ................... . ........... . 
............................. . ......... .. 
Value. 
Dollars. 
959,212 
160,676 
196,271 
1, 723,306 
243,787 
4, 209,963 
82,665 
1, 570,086 
2, 237,989 
131,084 
431,155 
1, 274,247 
1886. 
Duty. 
Dollars. Pr.ct. 
. .................... 
. ................... 
.. .................... . .......... _ 
. ..................... . .. ............ 
. ..................... .. ........... 
14,413,234 . .•......... . ••••.. 15,991,206 ·········--- ···----
63, 182 ....... - . . . . . -- - - - . 
37,555 . ..... ·--- .. ·--- -- . 
1,160 
879,243 
980,031 
30,426 
56, 989 . - - .. - - . - • - . - . -. - • -
11, 605 .. - .. - •. ---. ----- •• 
374 
891,392 
672,508 
32,316 
-===-============= 
393, 039 - - - .. - ... - . . . - . - . - . 
1, 095, 055 . - - - - - . - - - - - . - - - -.. 
341,647 .................. . 
] ' 792, 840 . - ..... . - - - . . . .... -
Total fertilizers. . . . .. . . . . . . --1-,488, 094 ~~ ~ --2-, 134, 487 === ~ 
Fishsonndsor tlsh·bladclers . ..... J= 124,20l .••.••.•.... ·······J= 144,652 ........... . ~--···· 
Flint, ilints, and ground flint· 
stones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 380 . • . . . • . . . . . . . • • • . . . 3, 956 ......•...•...•..•• 
Furs and fur·skins, undressed... . 1, 854-,503 . . • . . • •.. •• . .••• .. . 2, 275, 33'i . .. .. ............. . 
Gold and silver sweepings . .. .. .. . 10,121 . . . •. . .. .• .. .••••.. 11,351 . ........••....•..• 
Grease for uso as soap-stock only, 
and all other soap-stock ..... . .. . 
Gut, cat-gut, or whip-gut, un-
manufactured .•.•.. . ..........•. 
Hair, not elsewhere specified .... . 
Hide cuttings, raw, and all glue-
stock ............ .......... . ... . 
Hides and skins, other than fur-
skins ............ . ......... . . - •. 
Hoofs, horns, &c., unmanufact-
ured ...... ..................... . 
India-rubber and gutta·percha, 
unmanufactured ......• . ........ 
Istle, or Tampico fiber . .......... . 
Ivory, unmauufackrei!: 
Animal ........•.............. 
Vegetable ................... . 
Litbo~raphic stones, not engraved 
Mool'l!chaum, crude or raw ...•... 
Mica and mica waste . . . ...... . 
lllnerals, crude, not elsewhere 
specified. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . 
Kou, seaweed, &c., used for beds. 
Ore&, not elsewhere specified ..... 
76,883 . -- .. -- .. - •.... ---. 
26, 455 . - - ..••... - .I ...... -
1. 551, 828 , . - - .. - - ... - . . ••.... 
321, 137 . - •.. --. - .... -----. 
20,599,132 
188,3U 
9, 105,256 
294,636 
498,816 
194,046 
54,022 
42,590 
28,685 
12,059 
29,951 
524,211 
67,756 
19,7141.-- .. -... -- .. ---··· 
2, 229, 685 . - - ..... - - • . - - - •••• 
338,537 ....•.•..••. . .••••• 
26,693,230 
181,529 
11,888,192 
326,311 
615, 464 . - ••• - • -- - . . . • - - - -
157,362 ....•..•.•• . - ··••·· 
71, 009 . - . - - •. - - - - - .• -. - - • 
23,417 ·----- .•.......•..• 
43, ] 07 . - - - ... - - - - . . .. - - - -
12. 284
1
. _ ... __ . __ .. 
1
. ___ ... 
45, 876 . -- .. --. ---- .. -----
1, 34S, 294 . • • • • • • • • • • . . •••••• 
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ULABS B.-ARTICLES IN A CRUDE CONDITION, &c.-Continued. 
Articles. 
Free of duty-CoDtinued. 
Paper stock, crude.--·------------
Palm leaf, unmanufactured ...... . 
Plants, trees, shrubs, &c., not 
elsewhere specified.--- .... -----
Plaster of Paris, unground ...... -
Platina, unmanufactured ........ . 
Plumbago .....• .. .... -- .. - - . - - . 
Polishing, pumice, and rotten 
stone _____ . .. __________ . ___ .. __ 
Quills, prepared or unprepared ... 
Uennets, !3;W or prepared ..... __ . 
Sausage suns ... .......... _. __ .. 
Seeds, not elsewhere specified. __ . 
Shells, not manufactured. __ .. ___ . 
Silk, unmanufactured .. __ . ___ .. __ . 
Sparterre, for making or orna-
nwnting bats . . ____ . _ . __ .. __ 
Straw, unmanufactured .. _ .... __ . 
Tulc ·----- .... -----· ·---·- ·----
Tanning materia.ls, not elsewhere 
speci:fie<l: 
Hemlock bark----------·----· 
Other articles, in a crude state . 
Teazles------·---------------· .. Terra alba, aluminous . ____ . . . _ .. 
Tin, bars, blocks, or pigs, grain or 
Value. 
Dollars. 
5, 842,028 
4, 916 
202,109 
119,544 
285,239 
207,228 
26,653 
1, 090 
72,282 
259,297 
706,841 
14u, 575 
12,925,362 
1, 752 
18,795 
23.095 
288,979 
248 
4, 045 
41,378 
1885. 
Duty. 
Dollars. 
....................... 
........................... 
..................... 
................... 
........................ 
............... ..... 
................... 
.................. 
.................... 
...................... 
.................... 
............. . ....... 
... ................. 
....................... 
.......................... 
......................... 
s.Ji> ~.§ 
<d .... ~0 
~~ 
Pr. ct. 
.............. 
................ 
............... 
................ 
............ 
.......... 
.............. 
........... 
. ......... 
........... 
............... 
.............. 
............. 
........... 
.............. 
Value. 
Dollars. 
5, 099,977 
730 
211,745 
115,696 
356,020 
1M,l11 
36,995 
758 
86,233 
286,652 
1, 535,649 
207,966 
18,277,216 
131 
21,691 
25,051 
236,198 
8, 845 
3,143 
25,078 
1886. 
a_t. 
~.§ 
Duty. <d""' ~0 
-oll 
~~ 
Dollars. Pr.ct. 
..................... .............. 
......................... .. ............. 
.. ....................... ............... 
.. ....................... .. ........... 
.. ............... -- . ............ 
.. ................. .......... 
.. ...................... .......... 
................ .. ............ 
. ................... .......... 
.. ...................... .. ............ 
.. .................. .. .......... 
.. ................... ............ 
.. .................... ........... 
.. ....................... .. ............ 
. ...................... ............... 
... ..................... ........... 
granulated. _____ ---- __ ..•. __ . __ . 
Whalebone, unmanufactured. __ ._. 4,263,447 .•••••...... -······ 5,873,773 -···-----·-- ··-----
W Dod, unmanufactured .. _____ . __ 32,568 ··-········- ·-·--·· 12,614 ---··--····- ··--·· 2,~~~:~~~ ::::::::::~:1::::::: 2,i~~:~ :::::::::::: :·.::::: AO other free articles . ...... _ ... __ 
Total free of duty_ 
Dutl«,ble. 
82,507,747 ---·--·-··-· l~~lo2,438,364 ===~ 
====--========== 
Brass, bars or pigs, and old'. ___ . _ . 
Bristles ..............••.••... -- ... 
Broom-corn and rice-root for the 
manufacture of brooms __ .. ___ ... 
Chemicals, drugs, dyes, and medi-
cine!', not elsewhere specified: 
Antimony, crude·-----·-····-
Other drugs and dyes ..... _ •. _ 
Clays or earths ___ ... ___ ...•...•. 
Coal, bituminous, and coke ..•. ___ _ 
Copper: 
Ores------ ...... ·---···-··----
Bars, ingots, and pi~s, oltl fit 
only for remanufacture, and 
16,249 
941,039 
2, 529 15.57 
118, 336 12. 57 
2,148 215 10.00 
223,741 
87,630 
160,621 
2, 654,602 
:143,793 
22, 374 10. 00 
19, 781 22. 58 
46, 480 28. 94 
603, 734 22. 74 
91, 644 26. 66 
Cotton, waste or flocks ...... _ .. _ _ _ 356 71 20. 00 
30,167 
1, 029,975 
191,226 
55,969 
200,078 
2,624, 991 
413,276 
17,633 
136 
2, 632 8. 72 
149, 982 14. 56 
19, 123 10.00 
13,050 23.32'" 
60,261 30.12 
610,375 23.28 
103,096 24.95 
7, 778 44.11 
27 20.00 
regulusof............. . ..... 27,987 12,577 44.941 
~==~·-----1======~--· ·-----'======~===1===~~~=1===~ 
1, 548,800 113,139 7. 30 
3, 932,692 702,373 17.86 
2, 581,919 528,587 20.47 
2, 178,707 497,627 22.84 
Flax, hemp, jute, and other textile I 
grasses: 
Flax, raw, and tow of._ .. _.. . . 1, 732, 667 134, 973 1 7. 79 
Hemp, and substitutes for _... 4, 771, 830 764, 260 16. 01 
Jute, raw, and jnte butts _ . . 3, 090,060 548,255 17.74 
Sisal grass and other vegeta- I 
ble substances, and not,else-
wh~re specified ........... _ _ 2, 385, 558 499, 971 20. 96 
--------------Total flax, hemp, &c _ . _ .. _. 11, 980, 115 1, 947, 459 16. 26 10,242,118 1, 841,726 17.93 
~=-~1:===========1=========1===== 
46, 159 I u. 5;· Grease, all not specially enumer-ated or provided for _ : ..•....... 
Hair, cleaned, unmanufactare<l, 
hog's hair, human hair unclean-
ed and cleaned or drawn but 
317,961 336,673 49,173 14.61 
notmanufactured............... 123,3381 30,141,24.43 111,6151 
Hopi............................. 435,510 131,155 30.11 440,217 
1==========~1==========1=====~-======= 
27, 618,24. 74 
217, 91!! 49. 50 
• See note on page 20. 
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CLASs :B.-ARTICLES IN A CRUDE CONDITION, &c.-Continued. 
1885. 1886. 
a c>. ~!> Articles. ~~ ~.g 
Value. Duty. -..... Value. Duty. ~~ =o ~'-_s rc! ~~ ~J.< 
.Dutiable-Continued. 
Iron and steel, and manufactures 
of, not elsewhere specified: Dollars. Dollars. Pr. ct. Dollars. Dollars. Pr. ct. 
Ore........................... 945,922 314,317 33.23 1,312,322 53:!,956 40.61 
Pig-iron . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . 2, 706, 237 1, 035, 721 38. 27 4, 041, 367 1, 737, 658 43. 00 
Scrap-iron _______ ......... _ .. _ 278, 607 156, 202 56. 07 557, 402
1 
308, 985 55. 43 
Bars, billets, blooms, blanks, . 
ingots, &c., of steel.. . . . . • . . 972, 909 362, 437 37. 25 1, 859, 827 752, 073 40. 44 
Total iron and steel, &c.. . . . 4, 903, 675 1, 868, 677 38. 17 --7-, 770, 918 3;331, 672 --42. 87 
------------ ----------L~~s.~~~e~ig~n:n31g~r~~-~- ~-~~. ---:3, 266 --117, 410 81. 95- --2-95, 522 r~o, 461 74. 6~ 
Marble and stono, unmanufactur'd 510,720 258,997 50.71 496,548 I 244,780 49.30 
Metals, me.tal compositions, not 1 
elsewhere specified : Argentine, 
albata or German silver; nickel, 
nickeloxide, andotherunmanu-
faotured metals, not elsewhere 
specified . . ..................... . 
Mineral substances in a crude 
state, unmanufactured .......••. 
Paper-pulp, dried forpaper-makers' 
use ............................. . 
Rosin ............................ . 
Seeds: Castor beans, ~arden seeds. 
~~db~be~:=o~:~.: -~~~~. ~~~~~. 
Sugar-cane. .. .................. .. 
~~;~~~r;fr~h~~~ ~ ~: ~:: ~ ~:::::::::: 
172,925 
10,228 
242,616 
170 
3, 720,707 
1,251 
13,590 
25,913 
28,714 16.60 251,317 
2, 046 20,12 34,070 
24,262 10.00 280,056 
34 20.00 685 
754,886 20.29 1, 805,298 
125 10.00 542 
2, 718 20.00 26,372 
4, 662 17.95 12,072 
-1===========1============= '=======~1=============== 
Wood, and manufactures of: 
Basswood, unmanufactured; 
timber used for spars, &c., 
and hewu and sawed or 
squared or sided. . . . . • • . . . . . 11, 712 928 7. 92 
Hubs for wheels, posts, &c., 
and unmanufactured wood, 
not elsewhere specified. . . . . 97, 999 19, 600 20. 00 
2, 221 
86,873 
42,375 16.86 
6, 814 20.00 
28,006 10.00 
137 20.00 
404,758 22.42 
54 10.00 
5, 274 20.00 
2,247 18.(11 
------
--
366 16.48 
17,332 20.00 
-----------------:-----I----------1--------II-----
Total wood .. • .. .. . • . • .. .. .. 109, 711 20, 528 I ts. 71 89,094 17,698 19.86 
1=======~===1~=========== ·=~~=1======== 
Wools, hairoftbe alpaca, goat, and I 
other li'ke an . ...nals, unmanufact· 
= === ---
nred: 
Class No 1.-Clothin~ wools.. 2, 994,533 1,357,102 45.32 
Class No. 2.-Combing wools.. 921,252 394,909 42.87 
Class No. 3.-Carpet and other 
similar wools .. .. . .. .. .. . .. 5, 558, 4 79 1, 412, 285 25. 41 
Rags, shoddy, mungo, waste, 
and flocks . .. .. .. .. .. . .. .. . . 323, 522 78, 904 24. 39 
4, 344,189 2, 437,049 56.10 
1, 106,116 490,910 44.38 
8, 343,908 2, 198,149 26.35 
919,771 269,652 29.32 
---1------1---------- ---
Total wools...... .. . .. . .. . . . 9, 797, 786 3, 243, 200 33. 09 14,713,984 5, 395,760 36.67 
== == =====1:==========1==========1===== 
Zinc, spelter, or tutenegue: 
In blocks, or pigs, and ore .... 
.All other dutiable articles .•..•... 
Total dutiable ............ .. 
Recapitulation. 
114,792 
19,155 
37,101,595 
54,179 47.19 
1, 916 10.00 
9, 454, 989 25. 48 
121,482 58,158 47.87 
21,624 2,162 10.00 1-----------1--------------
41,613,658 12,863,115 30.91 
Total dutiable . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 37, 101, 59~ __:_ 454, 989 25. 48 ~1, 613, 658 ~ 863, 11~ 30. 91 
Total free of duty ........ ____ .. __ . 82, 507, 747~-- ...... __ .. 102, 438, 364 ........... . 
Total Cl.at~s B. . . • • . .. . . • . . . • . 119, 609, 342 9, 454, 989 7. 90 144, 052, 022 12, 863, 115 8. 93 
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CLAss C.-ARTICLES WHOLLY OR PARTIALLY MANUFACTURED, FOR USE AS 
MATERIALS IN THE MANUFACTURES AND MECHANIC ARTS. 
1885. 
Articles. 
Value. Duty. 
Fru of duty. 
Chemicals, drugs, and dyes, not 
elsewhere specified: Dollars. Dollars. Pr.ct. 
Acids......................... 412, 946 .................. . 
Albumen and lactarine. . . . . .. . 94, 526 . .. . . . . . . . .. . ..... . 
Alizarine, natural or artificial 404, 002 .•.••.....•......•. 
Aniline salts and annatto.... 151, 662 ...•...........•.•. 
Indigo........................ 2, 010, 666 .................. . 
Lime, chloride of...... .. .. .. . 1, 453, 937 ................. .. 
Madder, extract of .......................................... .. 
Potash, muriate of............ 613, 674 .................. . 
Quinine, sulphate and other 
salts of ........... . ... . ... .. 
Soda, nitrate of, or cubic niter. 
Sugar of milk and sulphur lac. 
Turpentine, Venice, and ura-
nium ....................... . 
All other .................... . 
1,515, 50R 
1, 696,055 
22,894 
33,138 
121,712 
Value. 
Dollars. 
390,867 
107,893 
479,491 
180,735 
2, 261,574 
1,354, 019 
508 
721,736 
903,108 
1,681, 824 
58,646 
88,757 
161,336 
1886. 
Duty. 
Dollars. Pr.ct. 
---------:---1·-------1-----1---
Total chemicals, drugs, &c.. 8, 530, 720 . • . . . . . . • . . . . . • • . . . 8, 390, 494 
=======~=========1=====r===========1=========1===== Coir yarn.............. . .. .. .. .. .. 145, 370 .. .. • .. .. . .. .. .. .. . 129, 822 
Feathers for beds, and downs. . . . . 216, 083 . . . . • . . . . . • . . . . . . . . 246, 143 
Felt, adhesive, for sheathing ves-
sels .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . •• • • .. 30, 261 .. .. .. .. .. .. 29,504 
Hair, hogs', curled for beds and 
mattresses...................... 2,179 91 
Oils, not elsewhere specified...... 2, 246, 156 ... • • .. • • • .. . .. • .. . 1, 865, 978 
All other free articles............ 14,718 ............ ....... 27,124 
Total free of duty ......... . 
Dutiable. 
Button materials: Lastings, mo-
hair cloth, &c .................. . 
Cement, Roman and all other ... . 
Chalk, prepared, French, red, &c. 
Chemicals, drugs, dyes, and medi-
cines, not elsewhere specified: 
Acids ........................ . 
Aniline dyes or colors ....... . 
Chemical salts or prepara-
tions, not elsewhere speci-
fied . . . . . ................. .. 
Extracts: Hemlock, indigo, 
Iogwood, and other dye-
woods .................... .. 
Glycerine ..... . ............. .. 
Opium, crude, prepared for 
smoking, and extract of, and 
morphia ................... . 
Potassa or potash ............ . 
Soda, and salts of ........... .. 
Sumac, ground, and extract of. 
All other .................... .. 
Totalchemicals, drugs, dyes, 
&c ...................... . 
Coloring for brandy .............. . 
Copper: Plates, rolled sheets, rods, 
pipes, &c., and sheathing or 
yellow metal. .. .. . . . .. .. . .. .. .. 
Cotton, manufactures of: Thread, 
yarn, warps, or warp yn,rn, r..ot 
on spools ...................... .. 
Emery, grain:~ and ground .••. ... . 
------
------------
11,185,487 ~ a "' '"' • '" • .,. "'• • • ............. 10,689,156 
447,685 44,769 10.00 479,211 
874,070 174,814 20.00 734,395 
16,533 3,307 20.00 16,117 
---== 
33,222 10,511 31.64 69,438 
1,368, 058 478,820 35.00 1, 493,388 
324,166 81,042 25.00 340,431 
296,434 29,644 10.00 498,306 
471,588 198,195 42.03 568,496 
1, 284,767 747,100 58.15 1, 273,326 
811,483 252,211 31.08 973,786 
4, 948,579 1,496,842 30.04 5, 120,1!67 
504,289 52,772 10.46 564,672 
1, 000,292 270,897 27.08 l, 232,442 
----
11,042,878 3, 618,034 32.76 12, 134,652 
8,485 4,243 50.00 11,030 
10,014 3,505 35.00 81,292 
=======-
6fl9, 341 329,178 47.75 704,934 
18,675 4,226 22,63 23,628 
-------
== ---
• Sf'fl nntfl on pa~re 20. 
-------
....................... 
------· 
47,921 10.00 
146,879 20.00 
3,223 20.00 
====== ---
27,671 39.85 
522,686 35.00 
85, 108 25.00 
55,681 11.17 
272,524 47.94 
866,185 68. 03* 
2!ll, 789 29.96 
1, 636, 5~2 :n.9u 
64,032 11.34 
331,626 26.90 
-------
4,153,824 34.23 
====== ---5,515 50.00 
457 16. 80* 
== ---
335,678 47.62 
5,195 22.96 
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Statement of value of intported merchandise entBN:lll for cM~sumption-Continnea. 
CLASS C.-ARTICLES WHOLLY OR PAH.TIALLY M.A.NU.FACTURED, &c.-Continued. 
--
1885. 1886. 
s~ s~ ARTICLES. ~~ ~.g 
Value. Duty. -.... Value. Duty. «!""' =o ~0 I>~ 
'd~ 'd~ ~I-< .q~ 
Dutiable-Continued. 
Flax, hemp, jute, and other textile 
grasses: 
Oil-cloth foundations for floor Dollars. Dollars. Pr.ct. Dollar.~. Dollars. Pr.ct. 
cloths ....................... 1, 008 403 40.00 890 356 40.00 
Yarns. ................................. 598,094 209,188 34.96 826, 102 289,136 35.00 
-----------
- 82~9921 289, 492 1 35. o1 Total flax, hemp, &c ........ 599,102 209, 591 34. 97 
=======-= =-====== Furs : Dressed on the skin and 
batters' furs .................... 3, 262,783 652.557 20.00 4, 023,428 804,686 20.00 
Glucose ....................... .... 68,495 13,699 20.00 45,227 9,045 20.00 
Glue ............................... 327,167 65,433 20.00 433,719 86,744 20.00 
Gold and silver, manufactures of: 
Gold leaf and silver leaf ......... 1, 800 
Hair, manufactures of: Carled 
1, 099 61.06 5, 725 699 12.21 
hair for beds, hair-cloth, and 
hair seatings ............ . .. . ... . 
Hats, bonnets, and hood-s. materi-
79,623 23,922 30.04 85,172 25, 515 30.00 
ale for: Braids, plaits, flats, &c., 
of straw, &c .................... 3, 827,658 771,186 20.15 4, 383,705 883,300 20.15 
~===== === ---===-:.: =-=.:.:==::: ---Iron and steel, and manufactures of: 
Bar iron-
Barsorsl1a~esofrollelliron 1, 165,947 588,261 50.45 1, 131,888 558,838 49.39 
Bars, rolle( or hammered . 127,491 49,470 33.80 136,468 47,100 3T.ll* 
All other, and slabs, 
blooms, or loops ........ 20,579 7,203 35.00 21,432 7, 501 35.00 
H~op, band, scroll, or other 
18,274 6, 919 37.86 94,549 44,813 47.40 Iron ........... .............. 
Sheets, plates and tag~ra· 
iron: 
Boilers or other nlates, 
aDd sheet iron, common 
or black ................ 183,.308 70,557 38.49 127,522 46,972 36.83 
Sheets or plates of iron 
and steel (except what 
are lrnown as tiB plates) . 302,704 107,681 35.58 391,869 144,732 36.93 
Sheets oc plates, known 
as tin plates, terne-
plates, and taggers' tin .. 16,610,105 5, 055,591 30.44 17,719,957 5, 740,984, 32.40 
Taggers' irQn, put up in 
boxes or bundles or 11ot. 115,187 34,675 30:10 145,186 43,941 30.27 
Wire-rois, of iron and. steel .. 3, 914,777 1, 521,584 38.87 4, 033,687 1, 651,949 40.95 
Wit'e-
Iron ................ ... ... 10,404 4,555 43.78 8, 858 2, 315 26.13 
Steel .. - ... __ ... . _ ........ 281,723 41,550 14.75 410,621 77,105 18.78 
\Vire-rope aDd wi~e-skand-
Mafic of iron wire . __ ..... 25,310 12,931 51.09 12,604 5, 223 54. 16* 
Mad~ of steel wire ..... ... 46,976 18,926 40.29 39,683 19, 561 49.29 
Wheels of steel, and tired steel 
wheels, &c ............. _ .. 124,2631 86,639 69.72 150, 704 109, 780 72.84 
---------
-24, 425, 028 -:a, 500, 814 Total iron and l'teel.. _ .. 22, 947, 048. 7, 606, 542 33.15 34. 82* 
Lead, in s-heets and pipt>s .......... 22,217 29, 159 131.24 I, 024 I 723 70.60 Leather: Bend or belting, calf-
skin, skins for morocco, upper 
leather of all kinds, &c .......... 6, 717,813 1, 197, 213 17.82 7, 339, 985 1, 265, 621 17.24 
Lime ·-·· .................. - .... 28, 270 2, 827 10.00 41,307 4, 131 10.00 
Malt, barley .. ---------------··--- 267,928 75,779 28.28 237,843 64,618 '27.17 
Marble and stttne, rougoh or un-
dressed .. _ ...... _ ....... -- ...... 239,846 60,366 25.17 299,051 87,025 29.10 
Metals, metal compositions, and 
mannfaetnres of, not elsewhere 
epecified: 
l~ronze or Dutch metal, in leaf 
an<l powder-- ·-···--- --··-- 347,302 48,386 13.93 555,115 77,758 14.01 
l1:inrrallmh:-Jtauct,s,notelsewhere 
RpPI'ifiPtl: Polishi11g; powder ._ .. 42,489 8, 498 20.00 44,777 8, 955 20.00 
=-== ==== ---====== === 
• See note on page 20. 
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Value of imported merehandisfl entered for consumption, .f·c. -Continued. 
CLAS& C.-ARTICLES WHOLLY OR PARTIALLY MANUFACTURED, &c.-Continued. 
1885. 1886. 
s.t- st-
Articles. ell:;:! ell:;:! ~rc ~"d 
Value. Duty. -; .... Value. Duty. ";~ p.O p.ell ell rc ..... "d+> ..q~ ..q~ 
.Dutiable-Continued. 
Oils: 
· Animal: Cod-liver, neat's. foot, Dollars. Dollars. P'l'.Ct. Dollars. Dollars. Pr.et. 
seal, whale, and fish . . . . . . .. 90,028 22; 507 25.00 90,723 22,681 25.00 
Mineral: Naphtha, benzine, 
and petroleum, ..Jrude . ....... 23,112 3,911 16.92 16,031 3,196 19.94 
Vegetable, fixed or expressed: 
Castor, croton, :flax seed, 
hemp seed, rape seed, nut, 
olive, not salad, and other 
not elsewhere specified ..... 230,663 67,845 29.41 325,152 90,535 27. 92* 
Vegetable, volatile or essen-
tial: Bay leaves, cognac, 
fruit ethers, fusel oil, &c . . .. 74,930 19,121 25.52 90,006 22, 7G9 25. 40* 
---Total oils ................... 418,733 113,384 27.08 521,912 139,181 26. 73* 
Paints and colors ...... . .......... 1, 140,805 368,439 32.30 •• 270 .... 
1 
419, 96i! 33. 08* 
Plaster of Paris, ground or calcined 54,208 10,842 20.00 37,642 7, 528 20.00 
Silk : Floss silk in the gum, and 
29.99 SllUn silk . ............... . ....... 246,672 72,314 29.31 446,178 133,794 
Umbrella and parasol ribs and 
stretchers, frames, tips, &c .... . 64,409 22,990 34.89 71,792 24,800 34-.54 
======= ===-== ---=== ======= ---Wood, manufactures of: 
Boards, planks, deals, &c . . ... 6, 189,781 971,327 15.69 5, 639,813 917,394 16.27 
Clapboards . .................. 41,827 4, 555 10.89 59,390 5,889 9. 92 
Staves ........................ 
Cabinet or house furniture, 
not finished; osier prepared 
for use, and rattans and 
253,703 25,370 10.60 269,961 26,996 10.00 
reeds . . . ...... . ............. 149,340 19,789 13.25 167,971 19,477 11.60 
------------------
----
--
Total wood, &c ............ . 6, 634,651 1, 021,041 15.39 6, 137,135 969,756 15.80 
====== ==-= ---===--""=== == ---Wools, manufactuers of: Yarns, 
woolen and worsted ............. 676,512 468,462 69.23 2, 283,176 1, 565,569 68.57 
Zinc, spelter or tutenegue: In 
sheets ........ ...... . .... . . . .... 64,782 45,996 71.00 38,359 25,949 67.65 
All other dutiable articles .... . ... 83,471 16,847 20.18 116,542 20,794 17.84 
--
Total dutiable .............. 81,271,465 17,088,148 27.89 I 67,855,317 20,115,152 29. 68* 
-----
-===--= ----------=-----
Recapitulation. 
Total free of duty ................ 11,185,487 .. .. .... . ....... ------ - 10,689,156 . --- .... -.. - --- ~ . - - .. - .. 
Total dutiable .................... 
_61, 271, 465 17, 088, 148 1~ 67,855,317 20, 115, 152 29. 68* 
------
20,115, 1521-25. 64* Total Class C ........... . ... 72,456,952 17,088,148 23. 56 78,544,473 
CLASs D.-MANUFACTURED ARTICLES, READY FOR CONSUMPTION. 
Free of duty. 
Art~~~s ~£:c~~l ~f~~~~-;ited 
States ..................... . 
Philosophical and scientific ap-
paratus, &c., for the use of 
any religious or scientific in-
stitution, and not intended 
for sale ............... . ...•. 
• Articlefl, t.he growth, produce, or 
maunfacture of the United 
State10, returned ...... . .......•. 
Bolting cloths .. . . .. .. . . .. .. .. .. 
Books and other printed matter, 
not elsewhere speci.ii.ecl ... . .... . 
Fa11hion plates ...... . ... ... ...... . 
DoUars. 
7E, 610 
88,195 
6, 360,785 
290,854 
791,799 
8, 525 
Dollars. Pr. ct. 
,. See note on page 20. 
Dollars. 
18,619 
89,893 
7, 715,562 
232,769 
805,384 
9,067 
Dollars. Pr. ct. 
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Value of importecl 11te1chandise enterccl for consumption, ~c.-Continued. 
CLASs D.-MANUFACTURED ARTICLES, READY FOR CONSUMPTION-Continued. 
Articles. 
FTee of duty-Continued. 
Gold-,bea~rs' molds and gold-beat-
ers skms ...................... . 
Gold size ........................ . 
Hones and whetstones ........... . 
IIou&ehold effects, &c., of persons 
arriving in the United States 
and of citizens of the United 
States dying abroad ........... . 
Indian goods ....................•. 
Manuscripts ..................... . 
Models of inventions, &c ........ . 
Paste, oxydizing ..........•....... 
Platina vases, &c., for chemical 
uses ........................... . 
Skeletons and other preparations 
of anatomy .................... . 
Spurs and stilts, used in the man-
ufacture of earthen, stone, and 
crockery ware ................. . 
Wood: Fire-wood, hop-poles, and 
raUroad ties ................... . 
All other free articles ............ . 
Total free of duty ......... . 
D1~tiable. 
Blacking ......................... . 
Books, engravings, and othe1· 
E~~;d~. ~~~~~:. ~~~~. ~~- -~~~. 
Brass, manufactures of ......... . 
Brooms .....................•..... 
Brushes .. . .................. . 
Buttons and button molds .••....• 
Candles and tapers ...•.....•...... 
Carriages, and parts of .....•...... 
Chemicals, drugs, dyes, &c., not 
elsewhere specified : Prepara-
tions, medicinal and proprie-
tary ........................... . 
Clocks and watches, and parts of. 
Copper, manufactures of, not else-
where specified ............... . 
Corks, and cork-bark, manufact-
ured ........................... . 
Corsets .......................... . 
Cotton, manufactures of: 
Thread on spools ............ . 
Cloth-
Not exceeding 100 threads 
to the square inch ..... . 
Exceeding 100 and not ex-
ceeding 200 threads to 
the square inch . _ . . ... 
Exceeding 200 threads to 
the square inch . . . . . . . . 
Velvets, velveteens, &c ....... l 
Clothing, ready-made, and 
other wearing apparel ..... . 
Cords, braids, gimps, galloons, 
laces, &c .................. . 
Knit goods: Shirts and draw-
ers, and hosiery ............ . 
All other ...••••..••.......... 
1885. 
Value. Duty. 
Dollars. DoUa'l's. 
25,743 ..................... 
3,179 .................... 
21,434 ....................... 
2, 167,556 .......................... 
1,283 ......................... 
7,216 ........................ 
17,984 ........................ 
............................ ........................ 
17,473 ...................... 
6,670 .......................... 
619 .......................... 
544,754 ........................ 
a187, 726 ...................... 
---------
10,617,405 .......................... 
82,892 20,723 
2, 327,254 581,800 
400,175 180,079 
1,686 422 
465,639 139,692 
2, 330,752 582,688 
18,087 3, 617 
243,259 85,141 
305,001 124,516 
1, 515,945 398,038 
61,023 27,461 
147,132 36,783 
893,011 312,554 
85,877 44,018 
141,576 86,531 
1, 498,383 696,960 
2, 324,768 960,885 
2, 629,746 1, 051,898 
351,086 122,870 
617,076 215,977 
6, 234,761 2, 451,494 
3, 065,047 1,130, 565 
1886. 
a~ a~ ~~ f~ Value. Duty. 0'1:1 Cil .... -.; .... 
1>0 1>0 
"d.S "d.S 
~I!! ..q~ 
Pr.ct. Dollars. DoUars. Pr.ct. 
.............. 22,578 ...................... ............... 
.......... 7,303 ........................ .............. 
.............. 18,161 ........................ ............. 
............... 2, 4116,411 ......................... ................ 
·-· ......... 
3,197 .......................... ............... 
............. 6,805 .................... .............. 
.............. 2, 785 ......................... .............. 
.. .. -· .. --
.. ......................... ........................ 
····- .... 
................ 83,752 .. ..................... ............ 
............ 8, 791 ........................... ................ 
................. 471 ........................ ............. 
............... 739,089 ........................ ......... 
................. b185, 574 .......................... ................ 
---
------------
............. 12,446,211 ...................... ................ 
25.00 87,281 21,820 25.00 
25.00 2, 516,773 629,192 25.00 
45.00 363,934 163,770 45.00 
25.00 3, 629 907 25.00 
30.00 522,210 156,663 30.00 
25.00 3, 364,339 841,085 25.00 
20.00 18,810 3, 762 20.00 
35.00 256,367 89,728 35.00 
40.48 348,911 143,503 41.13 
26.26 1, 362,541 356,505 26.16 
45.00 19,093 8, 592 45.00 
25.00 176,679 4!, 170 25.00 
35.00 957,256 335,040 35.00 
I= 
51.26 78,394 43,298 55.23 
61.12 17_0, 367 124,304 72.96 
46.51 2, 100,735 952,540 45.34 
41.33 1, 459,569 624,951 42.82 
40.00 2, 194,552 877,821 40.00 
35.00 413,882 144,859 35.00 
35.00 724,209 253,473 35.00 
39.32 6, 814,226 2, 675,729 3!l. 27 
36.88 3, 209,467 1, 173,285 36.87 
Total cotton manufactures.. 16~ 948,320. 6, 761,198 '"'39.88 --17,165,4o16,870,26of4o~02 
a Includes $150,261, tho val no of gut,-!trings; $22,208, the value of glacier's dh\monds, an<l $10,380, 
tl1e valuo of parchment and vellum. 
b Includes $159,808, tho value of gut-strings, and $18,478, the value of pa.JO,Chment and vellum. 
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CLASS D.-MANUFACTURED ARTICLES , READY FOR CONSUMPTION--Continued. 
Articles. 
Dutiable--Continued. 
Earthen, stone, and china ware: 
Brick and tiles .........•...... 
Earthen, stone, and china ware 
Total earthern, stone, and 
chinaware .......••.....•. 
Electric lights and parts of ...... . 
Feather beds ..•.•..........•..... 
Felt for roofing .. ___ .........•••.. 
Flax, hemp, jute, and other vege-
table grasses, manufactures of: 
Bagging for cotton ...•.•...... 
Bags and bn.gging ··---- ..... . 
Brown and bleached linens, 
duck, canvas, &c ..••........ 
Burlaps ........ ---·----- .. . 
Carpeting of hemp or· jute, 
and grass doth ..•.... _. _ ... 
Oil-cloths for floors .. ___ .•. __ . 
Sail duck and sheetings .. ____ . 
Seines ........ ___ .. ___ . _ .. __ .. 
Thread, twine, and pack thread 
Cables and cordage. _____ .. _ .. 
.All other ... _ .. __ .. _ ..•... ___ . 
Total flax, hemp, &c., man-
ufactures .............. __ . 
Furs, manufactures of._._ .•. ____ . 
Glass and glassware: 
I> late glass .•.••..•••••..... _ .. 
Window glass, cylinder and 
crown ••••••••••••.•••••..•. 
All other ••••.•••••••.••.. - •.. 
Total glass and glassware ... 
Value. 
DOllars. 
158,092 
4, 685,014 
1885. 
Duty. 
Dollars. 
33,165 
2, 698,490 
----·----·---1---------1 
4, 843,106 2, 731,655 
1====,1 
10,078 
220 
407 
10,127 
1, 166,288 
12,159,892 
3, 921,004 
92,806 
194,102 
37,106 
24,115 
637,857 
76,753 
622,855 
18,942,905 
187,655 
1=====1 
2, 224,737 
1, ?23, 256 
2, 392,728 
6, 340,721 
2, ()16 
44 
81 
=-=--= 
3, 602 
466,515 
4, 255,962 
1, 225,211 
20,061 
77,641 
11,427 
6,029 
255,143 
19,465 
222,363 
---
6, 563,419 
---
56,297 
1, 202,638 
1, 299,340 
1, 031,273 
-
3, 533,251 
a>. Q>~ 
1-<::l 
O"d a;~ 
1>-Q> 
"d~ ~I-< 
P.r. ct. 
20.98 
57.60 
---
56.40 
20.00 
20.00 
20.00 
---
36.36 
40.00 
35.00 
31.25 
21.62 
40.00 
30.88 
25.00 
40,00 
25.36 
35.70 
---
34.65 
-----
30.00 
54.57 
75.40 
43.14 
---
55.72 
Gunpowder, fulminates, and per- ====-=·==l====l 
cussiou caps .••. _ ......•. __ ... _. 
Hair, manufactures of . _ •••..•..•• 
IlatA, bonnets, and hoods, of grass, 
straw, willow, &c.---·······---· 
India-rubber and gutta·percha, 
manufactures of .•...•..•• -- ..•. 
Inks and ink powders _ •• _ •... _ ... 
Iron and steel, manufactures of: 
Axles, axle-bars, and parts 
thereof, and anvils ..••. _ .. _. 
Bars or rails for railways-
120,380 
62,551 
511,340 
218,452 
125,552 
76,039 
Tee rails, iron . . . . . . . . . . . . . ..•....•..••. 
Other rails, iron or steel, 
or in part of steel. ..... . 
Cast-iron l.)Ipes, cast-iron ves-
sels, pl:tte>~, stove-plates, 
andirons, Ra(l irons, hatter's 
irons, and all castings not 
elsewhere specified, and 
malleable iron castings ..... 
Chain or chains .••.•..•..•••.. 
Cotton ties ........••••...... _. 
Cutlery : Penknives, pocket-
knives, razors, swonl-bl:ules, 
nnd cutlery not elsewhere 
specified.: ............••..•.. 
Files, file-blanks, rasps, and 
floats ••••••.••••...••.....•. 
247,231 
18,789 
67,913 
464,985 
1,448, 759 
49,654 I 
45,962 38.18 
21,132 33.94 
153,402 30. ()0 
62,967 28.82 
37,666 30.00 
26, 306135. 57 
........... ..... 
······-
131,230 53.08 
6, 750 35.97 
31,462 46.32 
162,745 35.00 
664,827 45.88 
27,625 55.63 
*See note on page 20. 
1896. 
S>. Q>+' 
~-<I=S 
Value. Duty. 
0"d a;~ 
I>- IV 
'd .... 
-<lj~ 
--------- -~-- -----
. 
Dollars. Dollars. Pr.ct. 
150, 972 31,352 20.76 
4, 841,243 2, 798, 188 57.80 
-------- -------
4, 992,215 2, 829,540 56.68 
8, 454 1, 691 20.00 
339 68 20.00 
1,893 379 20.00 
=== ====== -----
21, 301 11,515 54.06 
1, 176,823 470,729 40.00 
13,206,052 4, 622,118 35.00 
3, 166,941 998,878 31.54 
149, 189 38,073 25.52 
275,869 110,348 40.00 
17,907 5, 516 30.80 
6,173 1, 543 25.00 
757,675 303,070 40.00 
102,217 27,452 26.86 
504,059 179,559 35. U2 
------~ 768, :T34. 92 19, 384,206 
======= ======= 170, 148 51, 044 1 30. oo 
- I 
2, 535,240 1, 298,314 51.21 
1, 389,683 1, 186, 197 85.36 
2, 416,135 1, 210,413 50. 10* 
--------------
6, 341, 058 3, 694,924 55. 40' 
106,754 
40,818 
= 41, 221 las. 62 
13,911 34.08 
482,640 144,792 30.00 
231,877 67, 357 29.05 
123,022 36,907 30.00 
97,062 35,349 36.42 
9, 746 7,237 74.26 
265,132 172,504 65.06 
12,332 3, 590 29.11 
67,989 31,077 45.71 
603,394 211,188 35.00 
1, 692,091 783,394 46.30 
48,054 26,755 55.68 
l 
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CLASS D.-MANUFACTURED ARTICLES, READY FOR CONSUMPTION-Continued. 
18S5. 1886. 
El~ sP:. Articles. ~,g ~ .... 1-<t:j o'O Value. Duty. te""' Value. Duty. ~'E p.O 
r'd~ ~s "'~ ~e 
Dutiable-Continued. 
Iron and steel, &c.-Contin,ued. Dollars. Dollars. Pr. ct. Dollars. Dollars. Pr. ct. 
Fire-arms .•..•........... . . .. . 1, 118,777 339,684 30.36 914,519 286,537 31.33 
Hollow-ware, nails, spikes, 
tacks, and brads ............ 8,129 5,680 69.66 4, 021 2,832 70.43 
Needles ................... - - -- 33i, 390 84,973 25.20 327,742 82,635 25.21 
Nuts and washers, railwaa 
fish-plates, rivets, bolts,an 
hinges, or hinge blanks . .... 10,516 6, 202 58.97 3, 381 1, 706 50.46 
Saws ...... ................... 16,497 5, 809 35.20 20,623 7, 609 36.90 
Screws for wood .............. 2, 725 908 33.32 2, 214 696 31.44 
All othermanufacturesofiron 
and steel. ................... 2, 184,131 1, 004,489 45.90 2, 367,531 1, 146,281 48.44"' 
--------- ---
Total iron and steel, &c ... 6, 052,535 2, 498,690 41.28 6, 435,831 2, 799,390 43. 51 .. 
===-=-== Lead: Shot, and manufactures 
of, not elsewhere sJeci.fied ...... 1,372 617 44. 97 ' 1, 698 764 45.00 
Leather: Gloves, an othor man-
ufactures of leather .. . . . ........ 3, 544,802 1, 672,010 44.36 4,126,429 1, 996,612 48.39 
Marble, slate, and stone, manu-
factures of . ..................... 123,961 47,175 38.06 102,596 37,153 36.21 
Matches ............ 106,395 37,238 35.00 34,187 11,966 35.00 
Matting and mats fo·1: -fi~~~~: - ~f-
Yegetable substances .......... . 517,867 103,573 20.00 462,627 92,525 20.00 
Metals, metal compositions, and 
manufactures of, not elsewhere 
specified: 
Bronze, manufactures of ...•.. 294,834 132,675 45.00 203,365 91,514 45.00 
Britanniaandjapanned wares, 
pens, pins, plated and gil~ 
wares, pen tips and pen 
holders, german silver, pew-
ter, platina, stereotype 
plates, thpes, and. all other 
42.10 not elsw ere specified ...... 1, 117,646 466,417 41.73 1, 330,842 560, 40 
Mineral substances, not elsewhere 
specified: 
A~ates, asbestos, and llum-
ago, manufactures o .••••• 652 143 20.00 705 176 24. 9ti 
Palm leaf, manufactures of ...•••• 2,522 666 26.40 110 33 30.00 
Pa~er, and manufactures of, not 
e sewhere specified ............. 1, 585,331 344,885 21.76 1, 799,440 389,427 21.64 
Pencils, lead ....................•. 111,810 50,476 45.15 129,254 62,034 47.99 
Philosophical apparatus and in-
struments .... . ................. 18,212 6,374 35.00 23,523 8,233 35.00 
Repairs on vessels .............•.. 3, 906 1, 953 50.00 4,288 2,144 50.00 
Saddlery, coach, andharnesshard-
ware, &c ......................•. 144,303 50,506 35.00 141,516 49,531 35.00 
Silk: Sewing silk, in the gum, 
and twist ....................... 10,830 3, 248 30.00 2, 684 F05 30.00 
rr:i:~:::::: ~::::::: :~::::: :::::: 404,588 103,661 25.62 435,874 116,280 26.66 235,519 47,104 20.00 296,963 59,393 20.00 15,192 12,556 82.65 11,066 8,801 79.54 
Straw, manufactures of . .. ........ 38,154 11,297 29.62 51,080 15,122 29.60 
Tin, manufactures of ...•••....... 51,e48 72,!)18 a45. 00 40,293 54,771 a4fl. 00 
Toothpicks, quill ................. 19,724 3, 94/l 20.00 16,684 3,337 20.00 
Umbrellas, parasols, and shades .. 45,432 21,723 47.81 55,748 26,048 46.72 
Varnishes ....................... 73,242 31,543 43.07 102,045 45,330 44.42 
Wax, and manuf~tures of •••..... , 27,884 5,577 20. oo I 9, 178 1, 836 20. oo 
Whalebone, manufactures of ...•.• 1,144 343~ 30. 00 2, 069 621 30. 00 
===,======== 
*See note on page 20. 
a Amount of duty on cans containing free fish is excluded from comput-ation of ad valorem-rate of 
duty, for the reason that the value of the cans is not returned under "Tin manufactures,"· but is in-
eluded, with the value of the contents, under " Free fish." 
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Value of imported merchandise-entered jvr consun~ption, goc.-Continued. 
CLASs D.-MANUFACTURED ARTICLE::;, READY FOR CONSUMPTION-Continued. 
Articles. 
Dutiable-Continued. 
Wood, manufactures of: 
Cabinet wares, finished ...... . 
Laths, pickets, and palings .. . 
Shingles . . . . . . . . . . .......... . 
Osier and willow baskets and 
wares ........... -- .. - -· • . 
All manufactures of, not else-
Value. 
Dollars. 
265,928 
250,846 
158,043 
202,663 
1885. 
Duty. 
Dollars. Pr. ct. 
93, 075 35. 00 
3~. 427 13. 33 
24, 414 15. 45 
60, 799 30. 00 
Value. 
Dollars. 
306,066 
260,074 
171,523 
238,380 
1886. 
Duty. 
Dollars. 
107,123 
35,300 
27,685 
71,514 
Pr.ct. 
35.00 
13.57 
16.14 
30.00 
where specified............. 628, 967 216, 564 34.43 570, 171 194,226 1 34.06 
Total wood manufactures... 1, ~~ 447 428, 279 28. 43 ='=~6,214 ~~~-~:J28.19 
Wool, manufactures ef: 
Balmorals ................... . 
Blankets .................... . 
Bunting .................... . 
Carpets and carpeting ....... . 
Clothing, ready-made, and 
wearing apparel ........... . 
Cloths, woolen ... . .......... . 
Dress goods, women's and chil-
dren's. coatlining-s, andital-
ian cloths of every descrip-
tion ........................ . 
Endless belts or felts ........ . 
Flannels ..................... . 
Hats ofwool ................. . 
Knit goodR: Hosiery, shirts, 
drawers, &c ................ . 
Shawls, woolen ......... ..... . 
Webbings, gorings, suspend-
ers, &c .................... . 
All other, not elsewhere speci-
fied ........................ . 
77 
2, 869 
8 
1, 173,252 
1, 803,701 
10,080,981 
14,197,987 
139,607 
67,123 
2, 364 
2, 113,952 
1, 057,865 
470,897 
4, 065,988 
59 76.18 
1, 987 69.26 
4 51.25 
575, 665 49. 07 
1, 226, 610 68. 01 
6, 826, 672 67. 72 
10, 110, 851 7L 21 
72,263 51.76 
47, 531 70.81 
1,154 48.84 
1, 24~. 729 58. 73 
616, 674 58. 29 
315, 343 66. 97 
2, 711, 029 66. 68 
3, 853 
6, 558 
52 
1, 329,341 
1,422, 660 
9, 464,358 
2,238 
4, 544 
40 
659,875 
909,248 
6, 563,415 
14, 971, 278 10, 744, 114 
127, 956 67,269 
47, 903 34, 589 
12, 331 7, 853 
1, 930,389 1, 110,034 
1, 043, 927 648, 184 
616, 874 427, 876 
6, 356, 083 4, 204, 028 
58.09 
69.28 
77.31 
49.64 
63.91 
69.35 
71.76 
52.57 
72.21 
63.69 
60.61 
62.09 
69.36 
66.14 
Total woolen manufactures. 35, 176, 671 23,747, 571 67. 51 37, 333, 563 25, 443, 307 68. 15 
Zinc, spelter, and tutenegue: 
Manufactures of, not else-
where specified ............ . 2, 054 924 45.00 10,650 4, 793 45.09 
==== ==i======i===i=-=-=-=-=-=-=:·===-== ---
All other dutiable articles . . . . . . . . 71,744 20, 645 28. 01 67,474 20, 181 30. 00 
== ======1====1.=====1===== ==== 
Total dutiable . . . . . . . . . . . . . . 108, 410, 164 52, 387, 336 48. 28 113, 824, 644 55, 653, 853 48. 90 
Recapitulation. 
Totalfreeofduty ................ 10,617,405 ............ 12,446,211 .•.......•..•.••••• 
Total dutiable.................... 108, 410, 164 52, 387, 336 48. 28 113, 824, 644 55, 653, 853 48. 90 
Total C~ass D...... . . . . . . . . . 119, 027, 569 52, 387, 336 43. 99 126, 270, 855 55, 653, 853 44. 08 
CLASS E.-ARTICLES OF VOLUNTARY USE. LUXURIES, ETC. 
Free of duty. 
Amber beads ............. . ...... . 
Articles specially imported: Re-
galia, gems, specimens of nat-
ural history, works of art, &c., 
specially imported and not in-
tended for sale ................. . 
Artworks, notelewherespeci:fied, 
the production of American 
artists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Cabinet of coins, medals, &c ..... . 
Curling stones, or quoits ......... . 
Diamonds, rough or uncut ....... . 
Fans, common palm-leaf . . . . . . . . . 
Dollars. 
3, 242 
519,674 
351,818 
8, 511 
448 
-.383, 205 
31,278 
Dollars. Pr. ct. Dollars. 
5,665 
299,034 
367,037 
28,100 
1,432 
311,771 
25,936 
DoUara. Pr. ct. 
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Value of itnported -merchandise entered for consurnption. rf"c.-Continued. 
CLAss.E.-ARTICLES OJ!' VOLUNTARY USE, LUXURIES, ETC.-Continued. 
Articles. 
F'l'ee of duty- Continued. 
Mineral waters, not artificiaL .... 
All other free articles ............ 
Total free of duty .......... 
Dutiable. 
Art-works, not elsewhere speci-
fied: Paintings and statuary ... 
Cider ............................ 
Cotton embroideries .............. 
Fancy articles : 
Dolls and toys ...••........... 
Fans, except palm-lf'af ....... 
Feathers, not artificial ....... 
Feathers ancl :flowers, artificial 
and ornamentaL ...•........ 
Perfumery and cosmetics ..... 
All other ........•...•........ 
Total fancy articles ....... .. 
Fi re crackers ........•........ 
Flax, hemp, jute, &c.: Laces ana 
insertings .......•.•......•..... 
inger ale, or ginger beer ........ 
Gold and silver, manufactures of, 
G 
not elsewhere specified ......... 
air, human: Bracelets, curls, &c . 
et, manufactures and imitations 
H 
J 
of ....••..•..•••.•.....•..•.... 
Jewelry and precious stores, not 
elsewhere specified •.•••..•...•. 
L iqt?-ors, spirituous and malt, and 
Wlnes: 
Malt liquors .•••••............ 
Spirits, distilled ....••........ 
Ch_ampa~ne and other spark-
stWf~~s~~ ~::: ~::: ~ ~ ~: ::: ~:: 
Wine :flavoring ....•.......... 
Total liquors and wines ..... 
Mineral waters, artificial ...... . .. 
Musical instruments ....• . ........ 
Paper, manufactures of, not else-
~here specified: Cards for play-
mg .........••................. 
( 
Photographs ............•...•.... 
:::::~;~: ~~-.-· ......... I 
.Braids, fringes, galloons, but-
tons and ornaments ......... 
Dress and piece goods ....... . 
Handkerchiefs, hats, caps, 
bonnets, and hosiery ..•.... 
Laces .......•••............... 
Ready-made clothing ......... 
Ribbons .•••.....•..........•. 
Velvets ...•.•••••••.......... 
All other .•••... .............. 
Total silk ..•............•... 
*See note on page 20. 
I 
1885. 
s~>. fd 
o'd 
Value. Duty. -~ Value. ~0 
'd! 
~~ 
Dollars. Dollars. Pr.ct. Dollars. 
397,875 ................. ....... ..... 358,595 
a345, 553 ........................ ............. b807,155 
--------------------
2, 041,604 .................. .............. 2,204,725 
==:::::::::== == ---=== 
], 007, 548 302,230 30.00 916,777 
589 118 20.00 1,467 
9,604, 496 3, 841,798 40.00 11,365,602 
1, 439,418 503,796 35.00 1, 401,719 
376, 807 131,883 35.00 436, 358 
1, 829,574 539,854 29.57 1, 487,404 
205, 083 I 50. oo 410, 166 491, 53:i 
366,339 235, 004 61. 15 3ti8,628 
1, 027,071 464, 2s2 1 45.1!1 1, 784,736 
5, ~9, 37 5 I___:. o79, 902 i38.i7 -----5, 934,380 
237,777 237,777 100.00 249,547 
1,164, 289 349,287 30.00 1,159, 324 
146,713 29,343 20.00 147,693 
636, 38G 167,651 26.34 607,063 
1, 545 541 35.00 2, 998 
15,545 3, 886 25.00 40,761 
6,114, 361 682,232 11.1!) 8, 367,838 
1,111,407 546,999 49.22 1, 206,257 
1, 873,927 3, 124,588 166.73 1, 826,059 
2, 810,892 1, 597,998 56.85 3, 002,400 
3, 529,522 2, 067,795 58.59 3, 751,072 
···--·--- ·---
...................... ............. 80 
----------
9, 325,748 7, 337,380 78.68 9, 783,868 
2,157 647 30.00 16,903 
1, 427,746 356,937 25.00 1, 432,376 
I 
1, 5181 1, 518 100.00 3, 043 
30,751 7, 686 24.96 28,565 
21, 385 4,277 20.00 24,807 
--
777, 659 388,829 50.00 769,371 
15,930,745 7, 965,372 50.00 14,414,022 
1, 252,213 626,107 50.00 1, 245,144 
1, 730,092 865,046 50.00 2, 007,619 
611,115 305,558 50.00 561,506 
1, 112, 0!)3 556, 04G 50.00 l, 381,458 
3, 422,223 1, 711,111 50.00 4,171, 556 
3, 013,156 1, 506,578 50. "_1 __ 3_, 056,317 
27,849,296 13,9:24, G-!7 50. 00 27, 606, 993 
-============ ==== -====--===-=-= 
1886. 
s.t-~.g 
Duty. <a~ 
1>-$ ~e 
Dollars. Pr.ct. 
.................. .............. 
...................... ............. 
------
..................... ........... 
-== ---
. 275,033 30.00 
293 20.00 
4, 546,241 40.00 
490,601 35.00 
152,725 35.00 
505,844 34.01 
245,768 50.00 
243,627 66.40• 
817, 83·1 4G. 77 
-------
2, 456,399 41. 40* 
---
249,547 100.00 
347,797 30.00 
29,539 20.00 
166,877 27.44 
1, 049 35.00 
10,190 25.00 
900,474 10.76 
=== ---
585,102 48.52 
2, 834,606 155. 56* 
1, 595,831 53. 20* 
2,178, 518 58.10~ 
16 1 20. oo 
7, 194, 1G3 I 73. 58 
5, 071 30.00 
358,094 25.00 
3,043 100.00 
7,141 25.00 
4, 94!) 20. 00* 
384,686 50.00 
7, 207,011 50.00 
622,572 50.00 
1, 003,810 50.00 
280,753 50.00 
690,729 :m. oo 
2, 085,778 50.00 
1, 528,159 50.00 
----
13,803,498 50.00 
===== 
a Includes $345,076, the value of domestic spirits, and $477, the value of domestic tobacco, returned. 
b~l_v.des ~95,&35, the value of domestic spirits, and $1,470, the value of domestic tobacco, returned. 
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Value of imported mm·chandi11e entered for consumpt·ion, g·c.-Continued. 
ULASS E.-ARTICLES OF VOLUNTARY USE, LUXURIES, ETC.-Continued. 
ARTICLES. 
Dutiable-Continued-
Sugar candy and confectionery ... 
Tobacco, and manufactures of .•.. 
Value. 
Dollars. 
19,133 
9, 121,869 
1885. 
sro:... ~~ 
Duty. -..... =o 
"".v 
"d+> 
..:jf 
Dollars. Pr. ct. 
9, 604 50.19 
7, 356, 369 80. ()5 
' 
Value. 
Dollars. 
23,195 
10,315,311 
1886. 
s~ ~~ 
Duty. ~~ 
.-c.S 
..:jf 
Dollars. Pr. ct. 
12, 025 51. tl4 
8, 311, 114 80. 57 
1========1======:1====1========1=======1===== 
Total dutiable . . . . . . . . . . . . . . 72, 178, 227 36, 693;·830 50. 84 78, 030, 511 38, 682, 533 49. 58* 
========= ------------ ====1======1==-===1=== 
Recapitulation. 
Total free of duty....... .. .. .. . . .. 2, 041, 604 .......... .. 
Total dutiable.................... 72,178,227 36,693,830 50.84 
Total Class E............... 74, 219, 831 36, 693, 830 49. 44 
RECAPITULATION OF CLASSES. 
1885. 
Classes. 
(A) Articles of food, and live animals .... 
(B) Articles in a crude condition, which 
enter into the various processes of 
domestic industry .... ; .............. 
(C) .A.rticler:; wholly or partially manufact-
ured, for use as materials in the 
manufactureR and mechanic arts ... 
(D) Articles manufactured, ready for con-
sumption ............................ 
(E) Articles of voluntary use, luxuries, &c. 
TotaL .............................. 
(A) Articles of food, and live animals ..... 
(B) Articles in a crude condition, which 
enter into the various processes of 
domestic industry..... _ ........... . 
(C) Articles wholly or partially manufact-
ured, for •Use as materials in the 
Value of-
Free of Dutiable. duty. 
Dollars. Dollars. 
86,559,991 107, 706, 369 
82,507,747 37,101,595 
11,185,487 61,271,465 
10,617,405 108, 410, 164 
2, 041,604 72,178,227 
-----------
192, 912, 234 386,667,820 
1886. 
83, 752, 303 112, 453, 925 
102, 438, 364 41, 613, 658 
2, 204, 725 .. -- - - ---- --
78, 030, 511 38, 682, 533 49. 58* 
80, 235, 236 38, 682, 533 48. 22* 
s~ ..... 0~ ~0$ 
..;"= 
Duty. ~!:$ ~"d p.~'= Q~ ~-<""" ~~-~.-c Q:>O p..-+" 
---
Dollars. Per ct. Per ct. 
61,695,247 57.28 34.75 
9,454, 989 25.48 5.33 
17,088,148 27.89 9.64 
52,387,336 48.28 29.54 
36,693,830 50.84 20.74 
----------
177, 319, 550 45.86 100.00 
61, 064, 744 54. 37 32. 42 
12, 863, 115 30. 91 6. 83 
manufactures and mechanic arts ... . 10, 689,156 67,855,317 20,115,152 29.68 10.68 
(D) Articles manufactured, ready for con- 1 
sumption.... . .. .. . . . .. . . .. .. . . . .. . .. 12, 446, 211 113, 824, 644 55, 653, 853 48. 90 29. 54 
(E) .A.rticlesofvoluntaryuse, luxuries, &c. 2, 204,725 78,030,511 [ 38,682,533 49.58 20.53 
TotaL............................... 211,530,759 413,778, o5sl 188,379,397 45. s5"1o0.oo 
*See note on page 20. 
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Value of imported rnerchand·ise entered for consumption, 9·o.-Continued. 
RECAPITULATION OF CLASSES-Continued • 
.A..veragefor the Met)en yearM, 1880-1886. 
Value of-
Classes. 
Free of Dutiable. duty. 
Dollars. Dollars. 
(A) Articles of food and live animals ...... 86,388,648 124, 360, 212 
(B) Articles in a crude condition which 
enter into the various processes of 
domestic industry ................... 96,346,569 50,072,656 
(C) Articles wholly or partially manufact-
ured, for use as materials in the 
manufactures and mechanic arts .... 11,496,109 65,968,213 
(D) Articles manufactured, ready for con-
sumptioa ........... ................. 10,586,128 128, 5..0, 506 
(E) Articlesofvoluntaryuse, lux:uies, &c. 1, 463,277 77, 264,'702 
---------
TotaL--------- ••.•.•......••••...... 206, 280, 731 446, 245, 2fi9 
a= ~to 4> 0 • "- <I) 
.;<I)~ .... = Duty. ='CI 1> ......... 8~ <il~ ~ .... ~1-<'CI ~.s 
------
Dollars. Per ct. Per ct. 
59,261,530 47.65 30.58 
14,820,890 29.60 7.65 
19,296,892 29.25 9. 95 
61,164,950 47.57 31.56 
39,283,950 50.83 20.26 
---------· 
193, 828, 212 43.43 100.00 
W.M. F. SWITZLER, 
Ohief of Bureau. 
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APPENDIX F. 
REVENUE FROM TAXES FOR 1886. 
Statement showing the receipts of the United Statett G-overnment from the foll01ring sollrl'fl 
during the year ending June 30, 1886. 
Sources. 
INTOXICANTS : 
Distilled spirits (inland) . . . . • . .. • . .. .. • • • . . • • .. • • . . • • .. •• • • .. • .. .. $69, 092, 266 011 
Distilled· spirits (customs) . .. . . . . ... . . .. . . .. .... . . . .•• . . .... . . . . . . 2, 834,696 25 
Fermented liquors (inland) . . . .. . • . . • • . • • .. . . . • • . •• • • .. • • • • . . • • .. . 19, 676, 731 2!l 
Fermented liquors (customs)...................................... 585,102 26 
Wines (customs) . .. . . . . . .... .. . . . . . .. . . . .............. ............ 3, 774,348 93 
Ginger ale or ginger beer (customs)............................... 29,538 66 
~UG~, HOL.A.BSEB, AND CONFECTIONERY ............................................... . 
TOBACCO: 
finland) ........................................................... $27, 907, 3G2 53 
Leaf (customs).................................................... 4, 905,118 02 
Manufactures of (customs)........................................ 3, 405, 996 43 
WOOL, MANUFACTURES OF ... ........................................................ .. 
RAW MATERIALS: 
Food: 
Fruits, including nuts ........................................ . 
Rice ......................................................... . 
Breadstuffs .................................................. .. 
Animals .......... .... ........................................ . 
Salt .......................................................... . 
~~i~t-~~~-~~ ~ ~ ~ ~ · .. ~ ·. ·. ~ ~ ~ ·. ~ ~ ·. ~ ·. ~ ~ ·. ·. ~ ·. ~ ~:: ·.:::::::::: ·. ~:: ·.::: ~:::: 
Provisions, comprising meat and dairy products .............. . 
I.Jocoa, prepared ............................................. .. 
Other raw materials: 
Wool, raw . ................................................... . 
Flax, hemp, jute, sisal grass, &c ............................. . 
Coal, bituminous ............................................. . 
Iron ore ...................................................... . 
Seeds .......................................... .............. . 
Chemicals, drugs, dyes, and medicines ......••..•..••..•...... 
Hops ....... ... ............................................... . 
Bristles ..................................................... . 
i~l~:~~~; ~~;::::::;;:;;;;;;;;: ;;~;;;;; ;;; :; ; ; ; ; ; 
~f~t::~ c~d~.- ~--~--~ ~:: :::::::: ~:::: ::::::::::::::::::::::::: 
Grease ...... ... ............................................. .. 
Mineral substances, n. e. s .................................... . 
Wood ........................................................ . 
Oils, whale and fish .......................................... . 
ARTICLES, MOSTLY OF CLASSES C, D, E, (6U APPENDIX E): 
Iron and steel, manufactures of: 
Class B ....................................................... . 
ClassC ...................................................... . 
Class D ....................... :····----··--··-----------······ 
$3, (98, 569 39 
1, 184, 138 24 
1, 042, 404 08 
326,822 76 
706,324 54 
637,545 67 
502,287 54 
478,969 67 
7,157 55 
8, 384, 219 44 
5, 126, 108 35 
1, 841, 726 24 
581, 0!)9 98 
532,956 26 
404,757 87 
351,193 11 
217,817 (jfl 
149,981 63 
103,096 07 
88,889 97 
71,986 9:J 
64,618 20 
59,392 57 
50,028 57 
49,172 88 
14,430 54 
5, 570 22 
5, 054 00 
2, 798, 716 00 
8, 500, 813 49 
2, 799, 3M 00 
------1 
Silk. manufactures of: 
Class C...... .. . . . . .. . . . • .. • . • . .. . . .. . .. . .. • .. . • .. . .. .. . . . . .. . . 133, 794 00 
Class D.......... .. • . . . .. .. . . .. . .. . . .. . . . . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. 805 00 
Class E............ . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . .. 13, 803, 4!17 61 
Cotton, manufactures of: 
Class B .................. ---------·--·····-----------------··-- 27 oo 85 ~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: J: :~: ~i~ :~ 1 
Revenue.. 
$95, !l!l:!, (iX I . :~ 
!i1, 778, !IH :1-l 
:10. 2l!l, liri !J~ 
'27, '27!;, [)_:'j 5l 
18,490,914 66 
14, 098,919 49 
13, 9R8, 096 61 
11, 752, 206 sa 
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HEVENUE FROM TAXES FOR 1886-Continued. 
Receipts of the United States Government, J-c.-Continued. 
Sources. 
Flax, manufactures of: 
Cl:!!.SS c .. --. : .. -.. -..... -.. ---- --- .. -... -- .. -----.-- -- .. -- .. --. 
Class D . ...................................................... . 
Class E . . . . . . . • • . . . . . . . . ... . .........•.....•..••.•...•.••..... 
CbemicalR, drugs, dyes, and medicines: 
Class A ............. . ....................................... . 
Class B .. ..................................................... . 
Class C . . ..... . ... . .......................................... . 
Class D ...................................................... . 
Class E . ..... ...................••••...•..••..•.•..........•.•. 
$289,492 00 
6, 768, 800 43 
347,797 43 
7, 523 00 
32,173 00 
3, 808, 146 49 
143,503 45 
5, 087 00 
Glass and glassware . ... . .......•.......•..••..••........... D ..••......•.......... 
Leather, and manufactures of: · 
Class U . .. . . • . . . . . • . . . • . . . • • . • . . . . • • • . . • . • . . • • • . . • . . • • . . . • . . • • . $1, 265, 620 40 
Class D . . .. . . .. ... . .............................. - ............ 1, 996, 612 47 
Earthen, stone, and china ware ........................ . .... D .................... . 
t~;I, ~~ic::~;;r~-c"t~~s'of":-- ·····························-E ........... ······-··· 
Olass B........................................................ $12,128 00 
Class C........................................................ 969,756 00 
Class D . .. . ...... ...... ...... .... .. ....... ... ...... ........ .. . 435,847 22 
TAXES ON KNOWLEDGE, LITERATURE, ART, ETC. : 
:Books ...................................................... D .... . 
~:~~~~~g~-~~::: ::::::: ::~ ·: :::::::::::::::::::::::::::::: ::g:: ::: 
Artworks: 
~faf~~~~---·_-_-_ ·.·.·_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_-_-_- ·:::.~::::: 
Musical instruments ........................................ E .... . 
Hats, bonnets, and hoods, and materials for : 
Class C ......... ... ............................................ .. 
Class D ........................................................ . 
533,478 05 
3, 602 75 
92,105 00 
248,328 75 
26,704 41 
358,093 87 
883,299 85 
144,792 01 
Jewelry and precious stones.-.- ................................. E .................... . 
:Buttons and button matermls: 
Class C.......................................................... $47,921 10 
Class D . . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . 841, 084 70 
FINES, PENALTIES, FORFEITURES, AND MISCELLANEOUS RECEIPTS: 
From labor, drayage, and storage .. . ............................. . 
From service of United States officers ........................... . 
From customs officers' fet's . ........ .. ........................... . 
From weighing fees ..... ........................................ . 
From fines, pen allies, and forfeitures ........................... .. 
From emolument fees ............................................ . 
ARTICLES MOSTLY OF CLASSES C, D, E-Continued. 
Furs and manufactures of: 
Class U ....................................................... . 
Class D ............................ . .......................... . 
Metals, metal compositions, and manufactures of: 
Class :B ........................... . ... . ...................... .. 
Class C ...................................................... .. 
Class D ........... ................. . .. . .................... . . .. 
"67, 693 24 
240,753 17 
307,651 76 
113,397 96 
128,843 58 
22,939 05 
804,685 60 
51,044 39 
42,375 00 
77,758 00 
651,753 42 
Tonnage tax on vessels engaged in the foreign trade ...................... ~ .......... . 
ARTICLES MOSTLY OF CLASSES C, D, E-Continned. 
Paints and colors . . . . . . . .. ....... . ....................... C .................. . . . 
Animals, other than for food .................................................... . 
Paper and manufactures of: 
Class D ....................................................... . 
ClassE ...................................................... . 
Marble and stone, and manufactures of: 
Class B .. . .............................................. . ... .. 
Class C .......................................... ····--- -- -··· 
Class D ...................................................... . 
$389,426 69 
3, 043 08 
2i4, 780 00 
87,025 00 
37, Ui2 70 
8~~~!~sa~:d ~~~-~~£~l~fud.~-~r_t_s_ ~~~ ::: ~::: :::::::::::::::: :::K: :::~::: :::::::::::: 
Tax on seal-skins and income from rental of seal islands .....••..•......••••...•....•. 
Revenue. 
$7, 406, 089 86 
3, 996, 432 94 
3, 694, 923 69 
3, 262, 232 87 
2, 829, 539 75 
2, 456, 398 59 
1, 417,731 22 
1, 262, 312 83 
1, 028, 091 86 
900,474 36 
889,005 80 
881,278 76 
855,729 99 
771,886 42 
508,731 77 
419,962 66 
395,871 80 
392,469 77 
368,957 70 
356,504 72 
335,039 60 
318,489 50 
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REVENUE FROM TAXES FOR 1886-Continued. 
Receipts of the United States Govcrnmeltt, ':f'c.-Continued. 
Sources. 
ARTICLES MOSTLY OF CLASSES C, D, E-Continued. 
Gun~1a'::~ ~~~ -~1~-~~~-1~~~~~- ~~~~~~~~~~ ~. ____ ••. ________ • _______ _ 
Class E ................................•.•••................•. 
Oils, mineral and vegetable: 
Class A . .............•••.•.... ------ ......................... . 
Class C ... . .... . .... . .. . ..........•.•..••.•..........• : ..•.... 
$41,226 90 
249,547 36 
139,461 80 
139,181 61 
Miscellaneous penalties (internal revenue) ....................... . ................... . 
ARTICLES MOSTLY OF CLASS c, D, E-Continued. 
Lead and manufactures of: 
Class B . •.... -- - --- .....•••.•......•..••••...•........... ... . . 
Class C ...................................................... . 
Class D ...................................................... . 
$220,460 52 
7~2 61 
764 24 
Hay ....................................................... A . .........•......... . 
Gold and silver, manufactures of: 
Class C . . . . . • . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $699 00 
Class D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 60 
ClassE ... ... ..•. .• ....... .. . . . ..•. •. ..•.... ... .. .. .. ........ . . 166,478 26 
B~ta::~~~~~~-~~~ -~~:-.. -.. -.... -.- .. -- ... -..... -.. -- .. . --.-
Class D . . . . . • ............................................... . 
2, 632 01 
163,770 42 
Brushes of all kinds .................. ------------- . ........ D ................... . 
Cement, Roman, Portland, and all other ........... --- - -----C .... . ............... . 
~!lthtii ~~-d -~~t~-i~~fioo~~~:~::: ~ ::~::: :::::::::::::: ::::::B:: ::::::::::::::::::: 
&i~~~s: -~~~- ~-a_X:~ of.-.----~:._._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_._:·:_-_-_ -_-_-_-_-_._._._:._----~:· :::::::::::::::::::: 
Chicory root, !!round or unground, burnt or prepared ....... A . ................... . 
Hair, and manufactures of: 
~IE L ~~ ~~~ :: ~:: :: ~: :::~~~: :~ :::::::::::::::::::: ~:::: ::::: ~:ill ~ 
India-rubber and gutta percha, manufactures of . . ........•. D ............. . ...... . 
Spices, ground ......•..... . ..... -- - ---- ........ . ........... A ......... . .. . ....... . 
P<>ncils ........ . .... . ...... . . -- - .. . ......................... D .................... . 
Tin, 1nan ufactures of . ...................................... D .................... . 
Umbrellas, parasols, shades, and parts of: 
Class C .... .............. : .................................... . 
Class .D ..... . .................................. _ ............ .. 
$24,800 10 
26,047 95 
Saddler.v, coach and harness hardware ..... . ............... D .................... . 
Varnish .............. . ..................................... D . .... . ............. .. 
Cork, manufactures of . ..................................... D ................... .. 
Ink of all kinds, and ink powders .......................... D . ................... . 
Coal a;nd coke (ex;cept bituminous) ......................... D . ...... .. .......... .. 
Blacking of all kinds ....................................... D . . .................. . 
Copg~~~:B~~~~~~~~-~~ -~~:-- ...........•.. . . __ .... .... .. ....... .. . . . $7,778 02 
Class C.... .. .. .. . . .. . . .. . .. . . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . .. .. · 457 00 
Class D .. . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. . . . . . 8, 592 00 
Straw, manufactures of ..................................... D .................... . 
Matches ....... . ... . ........................................ D . .................. .. 
Jet,111anufactures of ... .' .................................... E .................... . 
Cocoa-butter ................................................ A .................... . 
Gun-wads .............................................. .. .. D ...... : ............. . 
Glucose .................................................... . C ............... . .... . 
§:':!~~~i~-~ ~-~~-~~~: _._._.: _._. _-_-_-_-_._. _._._._._._. :::::: _._._._. :::::::: ::::::~: :::::::::::::::::::: 
Philosophical apparatus and instrnments ................... D............. .. . ... . 
~~~~~ro~-~-~~is: -~~u~~ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- ::: _-_-_-_-_-~ _-_-_- _- _-_-f::::::::: :::::::::::: 
gE~r~i~~~~~-e~:·:·:·:·~-~ ::·:-~-~~: :·::·~:: ~ .--.--~:-: ~ :-.-·:·:·_:: ::·:: :·~·:· :·:· :±:::::::: :~ :::: ~:: : :: : 
Emery, grains, &c.: 
Class C ...... . .. __ .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . .. . . . . . . . . . .. .. . $5, 195 27 
Class D... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 40 
Prune wiue ... . .... . ................... . ...... . __ .......... E . ... . .............. .. 
Candles .................................................... D .................... . 
Toothpicks ................................................. D .................... . 
Revenue. 
$290,774 26 
278,643 ·U 
226,509 62 
221,947 37 
184,350 72 
167,575 86 
166,402 43 
156,662 88 
146,878 9l 
116,280 3:1 
92,525 41 
89,728 45 
86,743 75 
80,922 18 
68,094 01 
67,356 79 
66, 121 43 
62,033 51 
54,770 54 
50,848 05 
49,530 76 
45,330 23 
44,169 65 
36,906 68 
29,275 34 
21,820 25 
16,827 02 
15,121 52 
11,965 54 
10,190 35 
10,141 so 
9, 931 80 
9, 045 40 
8, 955 40 
Q' 801 46 
8, 233 05 
7, 528 39 
7, 170 10 
7,140 78 
5, 902 40 
5, 393 97 
5, 237 67 
4, 945 20 
3, 761 95 
3, 336 80 
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REVENUE FROM TAXES FOR 1886-Continued. 
Receipts of the United States Government, 4"c.-Continued. 
Sources. 
AltTICLES MORTLY OF CLASSES C, 1>, &-Continued. 
Chalk, preparations . . . . ... .. ..... ...•...•.........••..•.... C ..••..••••...•..••••• 
Patent size ... ........... . ... .. ....... . ....••.....•...••... D ..•...•......•..•..•• 
•reeth, manufactured . .........••••. .. .•••••..........•..... D .....••••••.•. . ...... 
Package8, &c., designed to evade dutios .....•.........••••• D ......•.............. 
Tar and pitch ...................... . ..........•...•....•.... B .•••....•............ 
ltepair::~ on vesse . . . . . .. . .......•..••..•..••..••..........•.. D ................... . 
Wax, and manufactures of .........•................ . ....... D ................... . 
~~w:~~~~~m~~~~ ~~~t_s_~::: ::::::::::::::::::::::::: ::::::~: : : :: ·::: :::::::::::: 
Brooms of all kinds . .. . .....•...........................•.•. D .................... . 
Whalebone, manufactures of .......•.................•...••....••................. 
Collodion, manufactures of: 
Class C . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • • . . . . . . . . • • • . . . • . . . . . . . . . . • . . • . . $103 35 
Class D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 335 43 
Felt for roofing ......... . ......... . ... . ....... . ...•..... . .. . D .................... . 
Mp.nufa.ctured articles, not elsewhere specified ...... . ...... D .................... . 
Cider . ... .............. . ........ ... . . . . ..................... E . .... . .. . .•.......•.. 
Strings, gut, other than for musical instruments ............ D ..•.................. 
Lubricant ................. . . . .............................. D .................... . 
Size, vegetable ....... . ................. . ................ . .. . C ................. . .. . 
Rosin . .. .. .................................................. B .................... . 
Plum pudding . . . .......•........................ .. ......... A .................... . 
Insects, preparf:d or not prepared ........................... D ................ . ... . 
l<'e:.ttber beds ... ... . ...... ..... ............................. D .................... . 
Sugar-cake . .. .. ... . .... ... .... . .... . . ............. . .... B .................... . 
Unmanufactured articles, not elsewhere specified .... . ...... B . ............•...... . 
Rags, not elsewhere specified or provided for ............... B ...... .. ............ . 
Rag figures .... . .. . ..................................... . ... D ......... . .......... . 
ilorn hanules, &c ..... . ...... . .. . .... . ...................... D . .....•...........••. 
Palm leaf1nanufactures ......................•....••....... D .................... . 
Spirits of turpentine ....................••...•.............. D ...•. . ••..•••......•. 
Putty ... . ... . .... . ... •...................... . ............... C .......•..•••........ 
Stearine .. ................ . ..•....••........•............•.. D ...•..........•...... 
Drawingil . ... . ...................•....••..•.••.........••••• D . ..••..•...•...•...•. 
Revenue. 
$3,223 40 
2, 940 00 
2, 895 40 
2, 887 ::!3 
2, 246 8!) 
2,143 9t 
1, 835 Oil 
1, 690 80 
1, 6t2 42 
907 25 
620 70 
438 78 
378 60 
362 33 
293 32 
225 75 
200 00 
171 00 
137 00 
107 80 
88 :!() 
67 80 
54 23 
42 7:!, 
4l 50 
39 69 
36 80 
33 13 
12 80 
7 63 
6 40 
6 07 
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APPENDIX G. 
ARTICLES THE IMPORTATION OF WHICH DOES ~OT AFFECT HOME PRO-
DUCTS AND MANUFACTURES. 
TREASURY DEPARTMENT, 
BUREAU OF STATISTICS, 
Washington, D. 0., December 4, 1886. 
Ron. DANIEL MANNING, 
Secretary of the Treasury : 
SIR : I am in receipt of your letter of the 2d instant, asking for a list 
of dutiable articles for 18~6, with the values and duties collected thereon, 
comprising those articles which by being taxed as imports can protect 
nothing in the United States. 
In reply I have the honor to state that, to properly answer your in-
quiry requires a thorough knowledge of the various articles produced 
and manufactured in the United States, their uses, &c.; also a careful 
investigation into the exact character and uses of the various articles 
imported. As you desire this information at once, my answer must 
necessarily be incomplete and unsatisfactory. 
After a hasty examination of the schedule of articles imported dur-
ing the last fiscal year, I submit the following as among those which, 
if admitted free of duty, would least affect home products and manu-
factures of similar articles: 
Imported articles entered for consumption ~uring the year ending June 30, 1886, not pro-
duced or manufactured to any considerable extent in the United States. 
List of articles. 
Animals, all other ....•.••••.......•••••....•••.•..••••.••.•••.••...•.•..•..... 
Bristles .....•.... -............ -•.••.......... - ..•.••• -...•.• -· -··· ••..... -. ·.- .. 
Chemicals: 
Antimony, as regulus or metal. ...••...........•••..••••••.•••••..•........ . 
Opiuru, crutle .........................•.....•••••...•...............•••..... 
N1trateofpotashor saltpeter, crude ............••••.••.....••....••••..... 
Ostrich featherM. crude ........••.•••••.....•....•••....•.••••••..•••...••••...•.. 
~::~; ~on:~f~~~t-~~~:: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Manila an<l other like substitutes for hemp ......•.......•••••..•..••••......••. 
Snnn . ........... ....................••••.........••.•.•••...••...••...••••••.. 
Jute, unmanufactured ...•...•...........•........•.....••••...••••..••••....... 
Sisal grass .............•.........•..•...••.....•...•••............••••.•........ 
Other similar vegetable substances .............•••••..•.••...........•......... 
Currants, Zante or other .....•.........••.....••............••••.............••. 
Dates ....••....•................••.•..••...•......•.•..•••..•...••.......•...... 
Figs ...............•••..... . ....•.......•...•......••........••••......•••••.... 
.Almonds .....•...•.•....••...•.•....•..•.•••.•.....••••..........•••...... ·····• 
Filberts and walnuts ..............••.••............•........ .., ................ . 
Glass: See copy of communication from Messrs. Semon Bache & Co., on follow-
ingpage. 
Human hair, raw ..........•.................••.••.•...........•••.............. 
Precious stones, not set ..........................••.........•.•••...•••......... 
Olive oil ................•............•••..•.....•.••...•••.....•...•.•.......... 
Seeds: 
Bulbs and bulbous roots ......•..•.......••..•....•.......••••••.••......... 
Hemp seed .....................................•...•..•..•.•....••.•..•... 
Rape seed and other oil seeds . . . ..........................•.....•.......... 
Ttn plates, terne plates, and taggers' tin, of iron or stool. .... ................•.. 
Very respectfully, 
Value. Duty collected. 
$64-,508 $12,902 
1, 029,975 l49, 982 
191,226 19,123 
798,489 351, 193 
285,629 104,716 
757,067 189,267 
1, 187,724 194,136 
140,029 11,716 
2, 580,673 492,096 
24,266 4,425 
2, 581,919 528,587 
2, 148,698 493,752 
30,008 3,876 
744,784 226,232 
205, 122 63,497 
499,986 139,773 
482,124 246,207 
509,988 269,297 
58,663 11,733 
7, 915,660 791,566 
557,351 139,338 
126,569 25,314 
50,752 6,133 
47,029 4,158 
17,719,957 5, 740, 9S. 
WM. F. SWITZLER, 
Chief of Bureau. 
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[Enclosure No. 1.] 
NEW YORK, December 4, 1886. 
WM. F. SWITZLER, 
Chief of Bureau of Statistics, Washington, D. C.: 
Telegram received. Antimony, metal; cobalt, oxide; log and other dye woods, 
crude opium, phosphorus, chlorate of potash, crude nitrate potash, are wholly im-
ported; other articles are mainly imported, while manufactured in a small way and 
hence not named. 
McKESSON & ROBBINS. 
[Enelo~ure No, 2.] 
[Semon Bache & Co., importers and manufacturers of French and German looking glass, plate, window, 
and picture glass, &c.] 
NEW YORK, December 18, 1886. 
Hon. WM. F. SWITZLER, 
Chief of Bureau of Statistics, Washington, D. C.: 
DEAR SIR: In reply to your dispatch, we have to say that while we do not know of 
any cause which would make the manufacture of any kind of glass impossible in this 
country, we have to state facts-that the following are not produced in the United 
States, viz : 
1. Enameled and colored cylinder glass. 
2. Polished cylinder glass, silvered and unsilvered. 
:l. Any kind of glass, polished or unpolished, for silvering purposes, whether cyl-
inder or plate glass. 
Furthflr, foinch-thick plate glass, used for coaches, railroad cars, &c., may be man-
ufactured here to a small extent, but nearly all that has actually been consumed has 
been and is so far imported. 
Any further information you may desire we shall furnish with a great deal of 
pleasure, and remain, 
Yours, very truly, 
SEMON BACHE & CO. 
/ 
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APPENDIX H. 
COIN PAYMEN'fS OF INTEREST-BEARING DEBT, ETC. 
Letttr of t"M Swretary of the Treasury to the Speaker of the House of .Representatives, itt 
CJMWer to the ruolution. of the House of .Representatives of the 3d of February, 1886. 
TREASURY DEP .A.RTMENT, 
March 2,1886. 
SIR: I have had the honor to receive the preamble and resolutions 
adopted by the House of Representatives on the 3d ultimo, which re-
quire me to give information to the House on the following subjects : 
FIRST. Whether or not any agreement or arrangement was made by 
the Treasury Department with the Clearing-House committee, or others, 
in New York, in order to avert a "temporary danger," or to "pre-
serve the gold standard;" and if so, by what authority of law such 
arrangement was made and carried out. 
SECOND. The amount of silver dollars in the Treasury on March 4 
1885, and on February 3, 1886, unrepresented by outstanding certifi-
cates; the amount of silver certificates in circulation on those two 
dates; and the amount of interest-bearing debt that was subject to call 
on February 3, 1886. 
THIRD. The amount of silver dollars in the Treasury on the afore-
said dates, respectively, that "could" have been applied in payment of 
the interest-bearing debt and other dues of the Government; and what 
amount of silver certificates on the latter date that "could" have been 
reissued. 
. FOURTH. Whether or not the same policy, as to the payment of sil-
ver, is to be pursued in the future as in the past. 
The law of 1789, which first provided for the departmental organ-
ization of the Treasury, declared that the head of the Department 
"shall make report and give information, to either branch of the leg-
islature, • • • respecting all matters referred to him by the Senate 
and House of Representatives, or which shall appertain to his office." 
(R. S., § 228.) 
Having been called upon by the House not merely for facts contained 
in official records of which I am the custodian, but for my present opin-
ion as well as my views of future policy, I have not felt at liberty to 
avoid a plain and candid compliance with the request of the House, 
even though it oblige me to enlarge my reply with argumentative mat-
ter, which might have b.een unnecessary, and out of place, if only an 
exhibition of my official acts in the past had been required. 
All the facts requested will be found below, or in the subjoined ap-
pendices; but those which relate to contents of the Treasury at the 
two specified dates I have placed in their due relation to the larger 
body of continuous and changing facts, which, taken as a whole and 
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recorded for a series of years, most fairly exhibit the condition of the 
Treasury and the material for a review of its policy. These cover the 
period from the passage of the act of February 28, 1878, to February of 
the present year. 
The following table does not disclose all the peril from which the 
:finances of the country were brought out, after the adjournment of the 
Forty-eighth Congress, without action upon the subject now engaging 
the deliberations of the Forty-ninth Congress, but it shows the gradients 
where descent is so much easier than the reverse. The gold in the 
Treasury, besides the $100,000,000 held as the minimum reserve to 
secure the present redemption and future payment of the $346,681,016 
United States notes, has been as follows: 
January 2, 1885 ...................................... . $41, 688, 000 
26,358,000 
14,650,000 
20,071,000 
25, 985, ooo· 
48,444,000 
38,219,000 
March 4, 1885 . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
J nne 3, 1885. . . . . . . . . . . . . .. . . ...............•.... .. .... 
July 29, 1885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
July 30, 1885 ......................................... . 
January 2, 1886 ...................................... . 
·February 8, 1886 ........ .. ......... _ ................. . 
The correspondence given (Appendix A) in reply to your :first in-
quiry, respecting an exchange of subsidiary silver, and of certificates 
respecting standard silver dollars, which certificates were not a legal 
tender for gold, United States notes, or other forws of lawful money-
a transaction wherein the New York banks showed again, as during the 
war, their perception of an enlightened self-interest in the dictates of a 
sterling patriotism-receives light from the following table: 
Receivable in the Treasury of Payable from the Treasnry of tho United ~~bto~~ted States from their States to their creditor>~. 
Gold coins .•••••.......••.... do .......................... . 
Silver coins ....•••......••••• do ...•...•...•...•........... 
~8~~~~~flrc~~;,:::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::::::::::: 
Subsidiary &l.ver . . . . . . Practically, as redeemable in 
United States notes, under act 
of June 9, 1870. 
United States notes.... Except duties on imports re-
ceived since .January 1, 1879. 
National Bank notes... Except duties on imports- ....... . 
Do. 
"!fa~~t i~~h~e c~~:~~.~~ expressly sti p-
Except for gold ccrt1f1,pntes of deposit, 
act of Febru:.try 28, Io78, Jtcvised Stat-
utes, 254. 
Not legal tender, ,July 12, 1882. 
Not legal t('ndPr, February 2B, 1B7B. 
Legal-tender limit, $10; act of Juno 9, 
1879. 
Exeept interest on public deht, Pobruary 
25, 1802. 
Except interest on pnbli~ debt, .Tune 3, 
1864-. 
Except in redemption of United States 
notes. 
The Treasury is a reservoir with incomes and outgoes. By law it re-
ceives almost every kind of authorized currency. The outflow author-
ized by law is far less free and Ynriou~. The Government could, of 
~ourse, compel the acceptance of notlting but legal-tender money, even 
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if compulsion were a pecuniary or moral advanta,ge. The actual (_liver-
sity between the legal circumstances controlling inflow anu outflow is 
obvious at a glance over the table and statute~;; there cited. N everthe-
less, the practice of this Department, becoming within the last twelve-
month for the first time difficult, has been uniform, to so provide for the 
usual wants oftbe sub-Treasuries, that any creditor of the United States, 
rich or poor, laborer or contractor, 9:>ldier or sailor, Congressman or 
bondholder, might at all times have his choice among the currencies in 
which his dues were payable. This procedure, an ordinary commercial 
convenience at private tills where only thousands of dollars pass from 
year to year seems not unsuitable where hundreds of millions ebb and 
flow, and where those who control the till control the currencies. No 
kind of currency issued by the United States has been, at any branch 
of the Treasury, disparaged and discredited, by withholding another 
kind of currency to which it was made by law equivalent. 
Meanwhile the silver dollar circulation has been enlarged from March 
4, 1885, to date, from about $40,000,000 to about $51,500,000. I have 
·labored to promote the circulation of silver with unremitting energy. 
I have pressed its circulation at a constant expense to the Treasury 
when other forms of lawful money could have been circulated without 
such cost. I have pressed its circulation at the expense of the United 
States notes (ones and twos), which as fast as redeemed, have been re· 
issued only in larger denominations. I have pressed its circulation at 
the expense of the circulation of National Bank notes. I have upheld 
its value by never compelling its receipt by any creditor of the govern-
ment, and never failing to provide by exchange or transfers whatever 
currency might be preferred. 
So much for the outflows from the Treasury. Now as to the inflows. 
The policy of the Treasury had been, under my predecessors, ever since 
specie redemptions of United States notes began, January 1, 1879, to 
admit their receipt for ·duties on imports (despite the provision of the 
Act of February 25, 1862, section 5) rather than oblige importers to go 
to the Treasury to get those notes redeemed in coin, which would then 
immediately be returned from the Custom-House receipts for duties. 
The language of my predecessor, Mr. Sherman, in his Annual Report, 
December 1, 1879, speaking of the beginning of specie redemptions of 
United States notes, January 1, 1879, was as follows : 
"No distinction has been made since that time between coin and 
United States notes in the collection of duties or in the payment of the 
principal or interest of the public debt." 
The same Secretary, December 2, 1878, had apprised Congress of~his 
purpose so to conciliate the contradictory policies of the law by saying: 
"With this view of the resumption act, the Secretary will feel it to 
be his duty, unless Congress otherwise provides to direct that, after 
the 1st day of January next, and while United States notes are :redeemed 
at the Treasury, they be received the same as coin by the officers of 
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this Department in all payments in all parts of the United States. If 
any further provision of law is deemed necessary by Congress to author-
ize the receipt of United States notes for customs dues or for bonds, the 
Secretary respectfully submits that this authority should continue only 
while the notes are redeemed in coin." 
Accepted without protest by the crP-ditors of the United States, this 
construction of the law, submitted to the disapproval of the 46th Con-
gress thus without result, and since tolerated by the 47th and 48th Con-
gresses and by all my predecessors in this Department, may be held 
to abridge my liberty to enforce a stricter observance of the letter of the 
statute. 
The question would be vacated by an act of Congress repealing the 
(act of May 31, 1878) compulsory post-redemption issues and reissues 
of United States notes, and providing for the gradual absorption of the 
same in a more abundant, lawful, and safer cu~rency, consisting exclu-
sively of coin and deposit certificates of coin, dollar for dollar, of any 
amount in each denomination desired. 
The table (Appendix C) exhibits the total net receipts and disburse-
ments of the Government from June 1, 1885, to December 1, 1885, 
with the kinds of currency received and paid in aggregates and in per-
centages of the totals. That table and the table (Appendix B), con-
tinued from the Treasurer's annual report down to the 20th instant 
throw a flood of light upon all the objects of your researcp.. The most 
serious Treasury problems with which I have had to deal and the whole 
method of their solution are there set forth to a com~etent scrutiny. 
Unless by non-receipt of United States notes for taxes on imports, 
the various flows to the Treasury are not to be regulated by any indi-
vidual discretion or skill in this Department. The nature and limits 
prescribed to our several currenci~s are fixed by Congress. None is 
left to the choice and freedom of the people except the gold currency, 
and that is threatened by the presence of artifi~ial rivals on every side. 
While these laws and human nature continue as they are, it is probable 
that the kind of currency receivable at the Treasury, which will first be 
paid in, will always be that kind (for instance silver certificates), which 
has not the legal-tender quality, and is, therefore, more acceptable for 
liabilities to the Government than for liabilities to private persons. 
But there are other limits, even in respect to the circulation of full 
legal-tender money, which may be discerned in practice, whether the 
reservoirs, through which such money flows, be large or small. These 
limits arise from the various uses to which money is put, of small and 
large denominations, and from everybody's natural endeavor to employ 
whichever best promotes his convenience in each purchase, payment, or 
exchange. These are the limits imposed by trade and labor in practical 
use. The car companies accumulate five-cent pieces. The clearing-house 
takes in $10,000 certificates. Given a ~upply of all other denominations, 
the number of one-dollar coins or bills tbat will be employed cannot be 
made to exceed a certain amount. They will, if once forced out, return 
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again speedily and the excess will stay in the reservoir, Treasury,or bank, 
uncalled for. If forced out, and kept out, they will occupy the place in 
the circulation which another denomination would have filled more con-
veniently had the public enjoyed an option. The same rule holds in re-
spect to every othPr denomination, qualified by the fact that dimes will 
effect more payments than dollars can, and a dollar more than a thousand-
dollar certificate. Ones and twos, together with silver dollars, cannot 
both be circulated at the same time, to an amount much beyond w bat would 
be used optionally of either kind alone. Five-dollar bills and half-eagles 
are in the same case. The amount of use is different in each denomina-
tion hecause the kind of use iu each is different, and that bas limits as 
in the use of knives, or coats. Ones can be forced to do the work of 
tens, but the ones will not naturally be put to that use; and if the ones 
are forced into an unnatural use, the tens heaping up in the reservoir 
will practically measure the violence. If ones and twos are crowded 
into the place occupied by silver dollars, the silver dollars will accumu-
late ami go into the form of silver certificates, which in their turn will 
exclude the national-bank note from circulation and the gold certificate 
from the custom -house. If it were desired to promote the circulation 
of a silver certificate of a given denomination without reference to the 
primary fact of public convenience it could be accomplished only by 
shouldering out from concurrent circulation the same denomination of 
national-bank notes, of United States notes, and of gold certificates. 
The law is general. It hol<ls as we11 in respect to any given group of 
denominations. The whole volume of any particular kind of currency 
(for instance, silver certificates) consists of some group of denominations. 
These are tedious explanations, but every practiced eye will see their 
import. The operations of the United States Treasury under existing 
laws can with difficulty be prevented from forcing the Government in 
its relations with the people and national banks to a silver basis. 
Forcing the silver and silver certificate circulation by too large pay-
ment therewith of interest-bearing or other debt would exclude the gold 
circulation and precipitate a silver basis. 
Forcing the silver accumulation is an addition of $24,000,000 per an-
num to the vast sum of our Federal Taxation. 
Forced silver circulation, forced Rilver accumulation, these are the 
alternatives to which silver coinage has brought us, now. 
But the term when a choice will remain possible between these bad 
alternatives, silver storage or a silver basis, is narrowing. 
Reduction of superfluous taxation, unless the reduction shall include 
the $24,000,000 spent for silver; reduction of the ~urplus, if silver debt-
payments shall surcharge the circulation; will drive us over the ruinous 
fall from silver storage to a silver basis. 
The number of silver dollars in the Treasury, March 4, 1885, is given 
in Appendix D 1 but ·as my own term of office had not begun on that 
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day, I hope to be excused from expressing any opiniQn as to what my 
very competent predecessor "coulfl" on that day have done with those 
coins. 
The number of silver dollars in the Treasury, on the su"Qsequent dates 
named, is given in the same Appendix D. As to what application 
"could" be made of them, being questioned, I respectfully answer, be-
sides what is elsewhere said, that by careful management, so as neither 
to contract the currency nor to force a silver basis, these silver dollars 
might all, in time, be applied to withdraw and cancel the United States 
notes which are "other dues to the Government" now payable. But 
my power to do so is left in doubt by the act of May 31, 1878. I there-
fore suggested its repeal in order to provide a larger use for silver. 
Such a substitution of silver and silver certificates for United States 
notes, in the circulation, is practicable in time and with care, without 
the hazard of a silver basis. But to force a surplus silver circulation by 
too large funded-debt payments therewith, is not possible without the 
hazard of a silver basis, as I have above shown in explaining the illegit-
imate influence of the Treasury upon the circulation under present laws. 
An economy, vastly greater in dollars and cents, is otherwise possible. 
The amount of the interest-bearing debt now (February 3, 1886) sub-
ject to call is the unpaid residue of the 3 per cent. loan of July 12, 1882, 
viz., $17 4,092,100. 
No other part-of the public debt is subject to call at the option of the 
United StatP.s before September 1, 1891, except the United States notes, 
to the payment of which in coin or its equivalent (besides the redemp-
tion which has been kept up since 1878) the faith of the United Sta.tes 
was solemnly pledged in the act of March 18, 1869. The amount of 
these notes now outstanding is $346,681,016. 
The aggregate of public debt now subject to call is, therefore, 
$520,773,116. 
Reducing this amount of $521,000,000 by the tlOO,OOO,OOO reserve 
fund and the surplus on hand, and it is obvious, from the subjoined 
table, that both the interest-bearing debt and the non-interest-bearing 
debt together will not afford material for a debt reduction during the 
period from March 4, 1886, to September 1, 1891, five and a half years, 
at~. rat~ equalling the debt reduction of the last two Presidential terms. 
A reform of the currency coupled with the payment of the two sums 
now alone payable at the option of the United States prior to Septem-
ber, 1891, woulrl constitute a :financial achievement outvaluing any other 
which has heretofore been attempted within such a period of time. 
By undertaking that reform of the currency, by slightly deferring 
payment of the 3 per cents, and by a reduction of the annual interest-
charge on the 4~ and 4 per cents, the Funded Loans of 1S91 and 1907 
(say $988,000,000), which such a currency reform would make feasible, 
we might pay and cancel every United States note before 1889, the close 
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of the first century under the present Constitution, and yet very largely 
reduco also the present annual burden of taxation. 
March 1,1877. March l, 1878. March 1,1885. February 1,1886 .. 
Principal .................... $2, 195, 6!i8, 332 11 $2, 191, 900, 384 90 $1, 880, 367, 918 93 $1, 837, 438, 577 03 
Interest .. .. .. .. . . . . .. . . . . .. . 26, 93t, 456 42 22, 700, 666 03 10, 021, 988 66 8, 485, 109 4~ 
---------1----------1---------Total debt............. 2, 222, 612, 71'8 53 2, 214, 601,050 93 1, 890, 389, 907 59 1, 845, 923, 6R6 47 
Cash in Treasury . • • • . . . . . . . . 133, 831, 643 49 172, 563, 921 85 1 484, 466, 557 41 498, 986, 832 13 
Debt, less cash....... 2, 088,781, 143 04 :?, 042,037,129 08 l, 405,923,350 18 1, 340,214,880 78 
Reduction in debt from 
March 1,1877 ................................................. . 
Reduction in interest-charge 
from March 1, 1877 . • •..••...•.•...•••••.•.••...••....•...•••••• 
682, 857.792 86.
1 47, 389, 588 50 
748,566, 262 26 
47, 389, 314 50 
Were the currency, with such careful regard to the needful conditions, 
that are mentioned in my Annual Report, so reformed that the receipts 
and outgoes of the Treasury should consist (instead of six or seven 
llifferent sorts of currency) only of coin and its corresponding certifi-
cates, it is clear that the surplus, which (act of l\iarch 3, 1881) the 
Secretary is now to apply, "as he may consider proper, to the pur-
chase or redemption of United States bonds," could always be so cut 
down and would never need to be left distended, beyond an easy work-
ing balance. 
Were that whole beneficent reform of the currency attained, which 
the country now justly anticipates from the wisdom and statesmanship 
of the 49th Congress, our annual taxation could be reduced $24,000,000 
at a stroke, yet more silver be coined in due time, and at the old price, 
as I will presently ask leave to show. 
To that very plausible but partial view of the duty and policy by law 
enjoined upon the Secretary, which is intimated in the resolutions, the 
main objection is, that it abandons all hope of bimetallism, and of rais-
ing silver to its old ratio to gold, and invites silver monometallism with 
gold expelled and the present fall in silver perpetuated. 
But it is a view to which there are three answers in our statutes, 
either one decisive-the first, found in the group of laws on silver since 
1875; the second, found in the earlier law of 1873; the third, found in 
the Coinage laws from 1792 to 1S86, and in their coin monetary unit 
kept inviolable. 
I pass over the answer that executive officers may look only to the 
Constitution and L~ws. I pass over "concurrent resolutions" which 
are not statutes. And I remark: 
(1.) The silver legislative acts from 1876 to 1884 all imply, or declare 
the object pursued in them to be "a common ratio between gold and 
silver, for the purpose of establishing internationally the use of bimetal-
lic money and securing fixity of value between those metals." 
This fact, that a bimetallic unit of value was the avowed object of 
all the silver legislation, is itself decisive. It is not in the least altered 
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by the fact which I regret to learn from a recent Minority Report of 
your Coinage Committee, that there are any, who now hopelessly aban-
don bimetallism in behalf of silver monometallism, and who abandon 
also the bimetallic unit of value in 1870, in behalf of a coin not then or 
ever the only embodiment of that unit, nor now its embodiment, and 
now fallen in value. 
Although the number of grains in the silver dollar piece of 1792 to 
1873 is, indeed, identical with the number in the silver dollar piece of 
the law of 1878, the latter is practically a subsidiary silver coin with 
the ten-dollar legal-tender limit removed. The 1792-1870-1873 silver 
dollar piece was a quite different thing. It was but one embodiment 
of the Monetary Unit, which unit had free coinage in both metals as 
legal-tender money to any amount. Free coinage and full legal tender 
have been the two concomitants of our monetary unit, called Dollar, 
from 1792 till now. Without them both, a Monetary Unit is incon-
ceivable. 
The Monetary Unit of the United States from 1792 to 1873 was em-
bodied in coins both of gold and silver, but in neither exclusively. The 
essentral circumstance during that period was not tlle weight (371.25 
grains) of the pure silver contained in the silver dollar and its divisions 
(two halves, four quarters, ten dimes, &c.), nor the weight of the pure 
gold contained in its multiples (eagles, half-eagles, quarter-eagles), nor 
yet was it the essential circumstance (Section 11, Act of 1792) "that 
the proportional value of gold to silver in all coins, which shall by law 
be current as money in the United States, shall be as fifteen to one, 
according to [equal] quantity in weight * * for the proportion was 
changed in the law of 1834. The essential circumstance was the equality 
sought (first by the ratio 15: 1, then by the ratio 16: 1) between the 
coin embodiments of the Monetary Unit in the two metals, silver and 
gold, with free coinage of both into coins of full legal tender as Dollars. 
The system was Bimetallism, the very definition of which is, free coin-
age for both metals into coins of full tender in payment of the legal 
unit of value, and includes a ratio of weights such that the unit coined 
in either n1etal is equivalent to tllat unit coined in the other metal. 
What the "Dollar of the Fathers" was, what the dollar of 1870 was, 
as a legal proposition, cannot be stated in terms of the weight of the 
silver dollar, nor in terms of the weight of the gold dollar; it must in-
clude the essence of that dollar-the equality of value fixed in both. 
Noting these facts and the fact that the law of 1878 was an illogical 
compromise-which had none of the merit and effect that a free coinage 
act (at the right ratio) might then have had, and which limited its risk 
by destroying its value and creating a certain danger-the important 
point is that its expressed purpose was bimetallism and a bimetallic 
unit of value, not silver monometallism and a silver unit of value. It 
sought to restore the old value to silver, not to profit by its fall. 
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Again, the law of 1878 was urged to promote specie payments. It 
was specie against paper; but specie in two kinds, not one only, and 
with some hope of tbPir equivalence. A recent argument that it made 
specie payments possible has this defect. The United States notes 
have not yet been paid in specie; and the redemption of them,, which 
is the only part of our promise in 1869 as yet performed, was reached 
and is maintained at the gold standard. 
An avowal of forced accumulation, or of forced circulation of silver 
as the object of the promoters of the law of 1878 would have been fatal 
to its enactment. Nor would either have been possible under the free 
coinage law as first passed by the House of Representatives. It is 
because forced silver coinage has brought us to the alternatives-silver 
storage or a silver basis, that the policy of paying debt with the silver· 
surplus finds advocates among those who have not perc~ived how it 
practically elects the worse alternative. 
No such objects were avowed in 1878 because no such consequences 
were foreseen. The interesting fact now to be recognized is that the 
law of 1878 was a totally unprecedented monetary contrhrance. The 
real object of most of those who voted its passage was more than defen-
sible. The actual method is quite indefensible. But its consequences 
were not all foreseen. History nowhere affords their precedent or ex-
ample. Like the laws of Germany of 1871-'73, our law of 1878 has 
given a very costly instruction to statesmen upon the subject of money. 
Treasury purchases of silver for fractional coin, if disparaged, are a 
necessity. For coinage of a full legal-tender metal they are either un-
necessary or improperly profitable. 
(2) The Revised Statutes and Statutes at Large direct the issue and 
prescribe the more or less limited uses of several kinds of currency. 
To but one do they assign the office of a standard. They named the 
unit of all these currencies and of our money of account with the name-
Dollar. To but one dollar do they assign the function of a unit of value. 
The law of February 12, 1873, sec. 14 (R. S., 3511), reads as follows: 
"The gold coins of the United States shall be a one-dollar piece, 
which, at the standard weight of twenty-five and eight-tenths grains, 
shall be the unit of value. * * *" 
Thus the gold dollar, circulating amid all other dollars, then existing· 
or thereafter to be issued, whatever their substance, description, or 
kind, ''shall be the unit of value." The law is unrepealed and unmod-
ified. No other statute of the United States now in force refers to that 
office, uses the phrase, or names the thing. The function of the gold 
dollar as the unit of value is therefore unqualified and unquestionable. 
Its office as a unit of value was once shared with fifteen times, aft.er-
wards with sixteen times, its weight of silver. Its employment in that 
beha.lf is now unshared and sole. Its value is the unit of value9 itR 
measure is made the only measure. To that measure every other dollar 
must conform, while other dol1ars exist and this law of Congress stands. 
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The simplicity of the language makes definition itself difficult, but 
dispute impossible. It has made my duty clear. 
In reply, therefore, to the summons of the House, mindful of that 
duty and my oath, I respectfully answer that while the law remains 
what it is, I shall endeavor in the future as I have endeavored in the 
past to conform my official acts to the letter and spirit of its plain re-
quirements, and to so exercise every discretionary power with which 
it is the pleasure of Congress that my office be vested over the contents, 
the outgoes and the surplus of the Treasury, as to maintain every other 
dollar of their creation in such use and circulation as consists with the 
preservation of their practical commercial parity with the gold dollar, 
testing that equality exclusively by the sole "unit of value." 
(8) The earlier history of the coinage and currency laws of Congress 
from 1792 to 1878 strikingly confirms this view of the present obli-
gations of laws now in force. The history of the coinage laws is given 
in my Annual Report with some detail, to which I beg to make refer-
ence. Congress has loyally striven to keep the coins equivalent down 
through every bimetallic or monometallic unit of value. There are few 
such impressive facts in any other legislative history, and I have ven-
tured to observe ''that it is for us to pass on unimpaired this high tradi-
tion of financial integrity. But of justice as of liberty, eternal vigilance 
is the price." The price is always exacted. We cannot live upon the 
vigilance of our forefathers. It was a wise statesman who said: ''The 
advance of society depends upon the constant exertions of good men; 
whenever they abandon those exertions, it drops back like lead."' 
It is because the policy set forth in these resolutions in which your 
honorable body has required my opinion, would seem to break our high 
tradition of financial integrity, that I have felt obliged to recur to the 
one blot in our monetary history which is now inviting a companion 
blot. We cannot escape its discussion. (Appendix G.) I fear that a 
reform of the currency will be impossible until your debates have shown 
the present generation of our fellow-countrymen why post-redemption 
issues and reissues of United States notes, and the coinage of depre-
ciated dollars from Treasury purchases of silver, are kindred errors 
which hinder return to our former and normal condition, namely, open 
mints for any amount of both metals. 
May we not do well to come together after our bitter experience, as 
the fathers of the Republic came together at the founding of this Gov-
ernment, after their far more bitter experience of a disordered currency, 
and build on the corner-stone ofjustice established in the Constitution 
and maintained with perfect integrity in every other act of Congress 
from 1792 to 1886 ¥ 
While the conditions of free coinage of any metal are perfectly simple, 
if that metal alone shall furnish the unit of value, they are complex if 
two metals are to furnish it. The unit is one thing, the metals are two, 
and require the fixing by law of their ratio of weights-that is to say, 
4F 
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how many kilograms of silver shall be held equivalent to one kilogram 
of gold. 
Equivalence in its two coin embodiments is the essence of a bimetallic 
unit of value. For the dollar of either coin is to be the one thing,-the 
unit of value. But control of the value of either metal as meaf:;ured by 
the other, or of both metals as measured by all other exchangeable 
things, is now, at least, totally out of the reach of any one nation. It is a 
baseless delusion that the United States can" dictate the value of silver 
and gold." (Minority Report of Coinage Committee, pp. 3,4,8.) More-
over, there is neither real nor apparent inconsistency between the opin· 
ion of the foremost champion of bimetallism, the distinguished M. Oer-
nuschi, that before silver had fallen, France alone, by keeping open 
mints for German silver, could have prevented its fall; and his present 
opinion that all the gold would emigrate from France, or from the 
United States, if single handed, now, after the fall to 20 to 1 has oc-
curred, either nation were to reopen her mints to the free coinage of 
silver, as of gold, at the former ratio of 15.5 to 1, or 16 to 1. As to the 
latter opinion, argued with scientific precision, and. offered with disin-
terested zeal in behalf of international bimetallism, by M. Cernuschi, to 
public consideration in the two great Republics, it is an opinion accepted 
and indorsed by all the experienced business men and instructed econo-
mists throughout the country, with whom my official duties have brought 
me in relation. (Appendix I.) 
It is now become plain, to those who take comprehensive and practical 
views of public policy, that the United States can do no better than re-
turn at the earliest possible date to a bimetallic unit of value. By this 
I mean-
1. The monetary unit embodied in coins both of silver and of gold. 
2. The monetary unit of value embodied in the silver coin to be made 
and kept in that relation of equivalence with the present and prior unit 
of value which has been our honorable distinction ever since the Con-
stitution was framed. 
3. Open mints, for the free coinage of gold and silver at a fixed ratio, 
to every citizen of the United States bringing either metal, and the 
right to have his coins received in every sale and payment as full legal-
tender dollars. 
Nothing less than this fs .bimetallism. It is not bimetallism that we 
are having now. All our silver coinage is but excessive subsidiary 
coinage of Treasury purchases of silver for a fictitious Treasury profit. 
We lack an indispensable part of bimetallism. We lack the free coin-
age of everybody's silver, to an amount unlimited by Government, into 
coins of full legal tender. We only maintain a free coinage for every-
body's gold, to an amount unlimited by Government, with coins of full 
legal tender. 
It is the facts of our present situation, I would respectfully reassert, 
that constrain us toward bimetallism as our goal. 
, 
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Our $550,000,000 coined gold, our $220,000,000 coined silver, now 
make any policy save ultimate bimetallism for the United States, prac-
tically and politically a Utopian policy. 
Stopping tbe coinage of Treasury purchases of silver is not a policy 
in wbicb we can rest and be thankful. It is merely the first and indis-
pensable step to ultimate bimetallism. It is also the only step to ulti-
mate bimetallism. No intelligent expert on either side the Atlantic 
has proposed or attempted to defend any other step to ultimate bi-
metallism. 
It is a wise step in the interest of industries jeoparded by doubt, to 
end the increasing risk of expelling our gold. But it is a step neces-
sary in the interest of silver owners, because continued silver-dollar 
coinage, after long trial, neither betters the price of silver nor narrows 
its fluctuations, and tends to prevent rather than promote that inter-
national concert which, by restoring open mints for silver in three or 
more great commercial nations, can alone restore its price. No mint in 
the world which gives free coinage to gold now gives free coinage to 
silver. Except our own, no mint in the world which gives free coin-
age to gold now coins full legal-tender silver. We alone heap up the 
load. The sure outcome is silver monometallism for us. Meanwhile, 
what good have eight years of it done the silver-owners! Not a dollar 
of their coin or bullion crosses the sea and there brings its former price. 
But silver monometallism in the United States will not restore silver 
to its old price any more than the silver monometallism of India, China, 
and Mexico do. It wi11 not even tend to restore silver to its old price, 
and so is condemned as an incapable, unprofitable monetary policy. In 
that respect, it is worse than our present limited coinage of Treasury 
purchases, prior to the day of their outcome in silver monometallism. 
It is even worse for the ultimate price of silver than if we stopped such 
coinage and held on so indefinitely. The reason is plain. Silver mono-
metallism in the United States, in due time and finally, will release 
to Europe the bulk of our $550,000,000 gold, and assist every once-
bimetallic nation there to follow Great Britain and the Scandinavian 
States in becoming and remaining a gold monometallic nation, with but 
token silver for small change. 
Silver monometallism in the United States, in due time and finally, will 
release the depreciated full legal-tender silver of European bimetallic na-
tions to compete with the product of our own mines for a passage through 
our mints. Assume that we could exclude it by stringent laws-though 
it is a strange assumption-foreign silver would distance ours in the 
race for the Orient, with which we trade mostly through Europe now, 
and with which we have so little trade, but Europe so much. 
The transfer and exchange of a part of Europe's silver stock for the 
bulk of the United States gold stock might be indirect in part, but it 
would be unavoidable. The open mint for silver in France was all that 
Germany used or needed to effect the substitution of her silver for the 
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gold of France. That is what silver monometallism in the United 
States would at last come to, undeniably-the exchange of European 
silver against American gold; and that could not raise the ratio of silver 
to its old level, but would fasten it down finally. 
Even were this indirect but ultimate exchange of our gold for Euro-
pean silver hindered by any present tendency of coin balances to con-
tinue in our favor, it is still but an aff:air of time. There are other 
arguments, too complex to be met incidentally ; but whatever their 
force, the disuse of gold by the United States would be compensated by 
its increased use in Europe, and thus prevent its loss of purchasing 
power. So our increased use of silver, tending to enhance its purchasing 
power, would be countervailed, without benefit to the United States, by 
its dimished use in European nations, thus preventing its gain of pur-
chasing power, whether their legal-tender silver stocks were drained 
off to the West or East. The bimetallic theory of an ever-balancing 
approximation of the two metals to a fixed ratio, whatever the variations 
in the natural increase from mines of either metal, has no application 
to the case of substitution here supposed, any more than it had to the 
substitution which Germany effected at the expense of France. The 
emigration of our gold to Europe would not restore the price of silver. 
There is one way, and only one, by which silver can be restored to its 
old ratio and value, namely, an international concert upon a common 
ratio, with open mints to both metals at that ratio. · 
A concert of European powers without the concurrence of the United 
States is impossible, for this reason. The ratio to gold at which most 
of the European silver stocks have been coined is 15.5:1. Our ratio 
is 16: 1. A merely European concert of nations would make profitable 
the export of all our silver, and we should be drained of the metal as 
we were, by the same difference of ratios, from 1834 onward, when our 
loss induced in 1853 our first subsidiary coinage of fractional silver. 
A concert of the European powers, together with the United States, 
until we stop coining silver, is impossible for the same and another 
reason. It is impossible while ratios differ, and while we persist in 
that which is not only different, but which would both drain us of all 
except fractional silver, and inundate them wit.h our coined $220,000,000 
and whole future annual product. But, moreover, the step is one which 
no European nation, now loaded with a depreciated but full tender 
silver coinage, will consent to take while the direct or indirect substitu-
tion of European silver for United States gold seems a possibility, even 
a remote one. It is perceived to be a near possibility under the con-
tinuing operation of our present laws, by those who control, with firm 
hands, the monetary policy of foreign powers. 
So long as we do not stop, and stop unconditionally, our coinage of 
full legal-tender silver, we cannot destroy foreign hopes of enlarging 
their stock of gold at our expense. But I am equally well assured, 
that when we do stop, and stop unconditionally, and destroy such hopes, 
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such an international concert as I have described will then become 
possible. The situation of bimetallic European nations will then be no 
better than ours, and, for the first time since the fall in value of their 
full legal-tender silver, will offer no other remedy or outcome than an 
agreement, with suitable precautions, upon open mints at a fixed and 
common ratio, to which the assent of the United States would be indis-
pensable. 
At the root of some of the opposition to the policy of ultimate bimet-
allism for the United States on the part of those who prefer the single 
gold standard is the idea that there is now too much silver for the old 
price. This idea seems to me to have less support than most of the 
dogmatic assertions which are equally beyond proof or disproof. Di-
minished use must be reckoned with, even by those who believe that 
currencies are like commodities in being absorbed away by conc~ssions 
in price. But if it be a sound opinion that there is none too much 
monetary metal in the joined gold and silver stocks of the world, then 
the apparent excess of silver now is an illusion. And who can doubt 
that if silver were to-day restored to its old ratio, the apparent glut of 
the metal alongside the gold currencies of Europe and the United 
States, would immediately disappear. The $ ~20,000,000 of our own full 
legal-tender silver, if recoined at the same ratio as the vastly larger 
and controlling stocks of silver in Europe, might vanish like the full 
fourth of our $550,000,000 gold coin, which fourth we cannot track or 
find, and yet have coined and counted, but have not seen depart, and 
so ascribe it in our tables to "Other Banks and Private Hands." 
I distrust the very definite figures upon these subjects which are so 
commonly employed, and with so much confidence. For I concur with 
the late Mr. Bagehot in the impression that most of them are not worth 
the paper they are printed on. But we certainly know that from all 
the silver mines of the world we have had no such outpour as the gold 
of California and Australia. We certainly know that the mints of 
France remained open at an unchanged ratio to both metals through all 
that golden inundation. We also know that the level of price of the 
hundred commodities of man's chief use has now returned from its 
highest range in 1871, the date of the first German law, to the range of 
1845-'50, before that vast increase in the stock of gold began which 
makes the recent increase in the stock of silver look so insignificant-
au increase, moreover, which has been concurrent with a diminishing 
gold product. · 
A consideration of these larger facts, and the still more controlling 
one to which I have already referred, that man's inventions and indus-
tries are hammering down the prices of aJl the products of man's labor, 
may well give us composure and confidence in joining with other nations 
to open our mints at a common ratio to both metals. But interna-
tional concert we can never have, except by stopping our present 
coinage, and stopping it unconditionally. 
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A delusion has SJ)read that the Government has authority to fix the 
amount of the people's currency, and the power and the duty. There 
is no semblance of such an absurdity in the Constitution, as the power 
granted to any department or division of this Government to determine, 
fix, or change the amount of money needed to satisfy the people's 
need for an instrument of circulation and exchange. There can be too 
much ·or too little. They do not need to convert all of their wealth, 
not even all of their gold and silver wealth, into a medium for circulat-
ing that wealth. They do need to apportion some of their wealth 
to that use, whatever economies, from the clearing-house to the book-
account, they may practice; whatever substitutes, like the bill of ex-
change, notes, &c., or whatever representatives, like the coin certifi-
cate, they may employ. But between these extremes the Government 
is as incompetent to draw the line as unempowered. The people of the 
United States, however, can draw the line with perfect success. They 
can decide how much currency they will employ, as they decide how 
many pounds of beef they will consume daily; namely, by letting every 
one provide his own. Providing a unit of value, to which every coin 
of the people's use must be conformed, is the maintaining of justice. 
Insuring that conformity by public mint coinage is necessary. But 
to say how many such units the people shall have and employ, or how 
many representatives of their unit, is no less absurd than to say how 
many bargains they shall make and how many exchanges. There is a 
constant tendency in all governments to widen their authority and 
enlarge their business. We shall be most faithful to the people's serv-
ice by suffering no encroachment upon the people's liberties. 
The immense superiority of the precious metals as a kind and amount 
of wealth suited to be the standard measure of all wealth, appears, first, 
in this, that it is an amount not to be varied by legislative wisdom; 
second, that it is an amount not to be considerably varied by any single 
generation of men. For that, the annual increment is too small in pro-
portion to the total mass, already huge, which slowly grows from age to 
age. That total mass, by its hugeness, its in variableness, its indestruc-
tibility, is a miracle among measures. Standing over against the vast 
aggregate of human commodities mostly perishable, which sinks and 
swells with seed-time and harvest as the seasons change, and of which 
the unconsumed and more or less imperishable part is so small, the 
monetary metals of the world are the most trustworthy attainable 
measure of value. 
Whatever doctrine of money we accept, and whether or not we ascribe 
the fall of silver to the glut, or the glut to the fall, or both to dimin-
ished use, nobody will dispute that a larger usa can be provided for sil-
ver, by mere laws and treaties effecting the total or partial disuse, say 
in Europe and America, of, the smaller gold coins. The larger gold 
coins would suffice for foreign trade. The very distinguished financier 
and statesman, Von Dechend, who is at the head of the Imperial Bank 
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of Germany, bas demonstrated, in a paper which the Secretary of State, 
Mr. Bayard, enables me to subjoin from his files, in .Appendix H, that 
the calling in of gold coins below the value of twenty marks, would pro-
vide a place which all the surplus thalers of the Empire, and all the sur-
plus five-franc pieces.of Europe, are not enough to fill. 
Were our own U nfted States notes all paid and canceled ; were our 
own currency to consist, as I wish it might, exclusively of such gold 
coins, and silver for all smaller sums, with only actual representative 
coin certificates, to any amounts required, in all denominations, from one 
dollar upward, the United States would be able to join in such a prepara-
tion of a vacnum for silver. It is believed that such concerted prepara-
tion would itself leave little for an international agreement upon open 
mints at a common ratio, to do, in order to raise the coined silver stocks 
of the world, thus provided with a larger use, to the level of the old 
ratio. 
But it is useless to dicuss the methods of restoring bimetallism until 
Congress shall determine to stop the coinage and place that indispensa-
ble condition of negotiation in the hands of those who must execute 
your will. 
Thanking the House of Representatives for their consideration in 
asking my individual opinions upon so important a subject of their de-
liberations, 
I have the honor to be, respectfully, yours, 
The Honorable 
DANIEL MANNING, 
Secretary. 
THE SPEA.KER OF ~'HE HOUSE OF REPRESENT.A.~'IVES. 
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REPORT OF THE TREASURER. 
TREASURY OF THE UNITED STATES, 
Washington, D. 0., December 1, 1886. 
SIR: The operations of the Treasury of the United States for the fiscal 
year ending June 30, 1886, and its condition on that and subsequeut 
dates, will be found in the following report, which I have the honor to 
respectfully submit: 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
The net receipts of the Government were $336,439,727.06 ; the net 
expenditures were $242,483,138.50. The receipts were $12,7 49,020.68 
greater, and the expenditures were $17,7 43,796.61 less than last year1 
making an increase in the net receipts for the past fiscal year over that 
of 1885 of $30,492,817.29. 
The excess of revenue over expenditures was $93,956,588.56. The 
following statement contains the details : 
1885. 1886. Increase. Decrease. 
Revenue from-
Customs ...........••....•...... -~~81,471,939 34 $192,905,023 44 $11,433,08410 ............... . 
Internalxevenue........ ......... 112,498,725 54 116, 8~, 936 48 -'• 30), 210 94 . .............. . 
Sale of public lands.............. 5, 7o05, 986 44 5, 63iJ, 999 34 .. .. .. .. .. . . .. • . $74, PR7 10 
Miscellaneous sources .. .. . .. .. .. 24, 014, 055 06 21, 097, 767 80 .. • .. • .. .. .. . .. . 2, 916, 287 26 
Total........................ 323, 690, 706 38 336, 439, 727 06 15, 740, 295 04 2, 991, 274 31! 
Netincrease ......................................................... 12,749,020 6H ............... . 
Expenditures on account of-
Civil and miscellaneous: 
Customs, light-houses, public 
bnililings, &c ............. . 
Internal revenue . . .......... . 
Interior civil (lands, patents, 
&c.) ........... ..... · ..... . 
Treasury proper (legislative, 
executive, and other civil) . 
Diplomatic (foreignrelations) 
.Judiciary and quarterly sal-
arl.es ...................... . 
War Department .............. .. 
Navy Department .............. . 
Interior Department (Indians and 
pensions) ............... ..... .. 
Interest on public debt ......... . 
27, 125, 972 67 
4, 550, 623 21 
8, 979, 266 36 
36, 854, 109 05 
5, 439, 609 11 
4, 544, 677 98 
42, 670, 5W'~ 47 
16, 021, 079 67 
62, 654, 762 12 
51, 386, 256 47 
24, 165, 246' 36 
4, 113, 319 90 
7' 306, 224 44 
33,323,749 66 
1, 332, 320 88 
2, 960, 726 31 
437,303 S1 
1, 673, 041 92 
3, 530, 359 39 
4, 107, 288 23 
3, Q26, 068 61 .. - . -- .. - - .. -- .. 618, 609 37 
34, il'M, 152 74 .... -- .... - .. --. 8, 346,425 73 
13, 907, 887 74 .. - ...... -...... 2, 113,191 93 
69, 504, 022 20 $6, 849, 260 08 ... ........... .. 
50, 580, 145 97 806,110 50 
Total .. . .. .. .. .. .. • • . .. . • .. .. 260, 226, 935 11 242, 483, 138 50 6, 849, 260 08 
Net decrease ............................... ....................... _ .. ............. .. 
24, 593, 056 69 
17,743,796 61 
====================!==========!========== 
63, 463, 771 27 
Surplus available for reduction of 
debt .............................. . 93, 956 588 56 30,492,817 29 
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The receipts on account of the Post-Office Department, not included 
in the above statement, amounted to $52,997,135.26, au incrP-ase of 
$5,687,399.91 over those of the preceding year; the expenditures in-
creased from $50,326,314.50, in 1885, to $50,682,585.72, in 1886, or 
$356,271.22. Of the amounts received and expended $26,403,2.W.62 
did not actually pass through the Treasury, having been received and 
disbursed by postmasters. 
SUMl\U.RY OF OPERATIONS. 
Bonds of the United States amounting to $44,ft31,350 were redeemed 
and applied to the sinking-fund. 
Coupons from bonds of the United States amounting to $7,557,412.79 
were paid by the several assistant treasurers and forwarded to Uhis 
office, where they were examined. 
Interest amounting to $42,498,687.92 on registered bonds of the United 
States, including bonds issued to the various Pacific Rail~oad com-
panies, was paid by checks on the Treasury and assistant treasurers, 
amounting to 236,039 in number. 
There were also issued 36,930 drafts in payment of warrants of the 
Secretary of the Treasury, 72,998 drafts on warrants of t,he Postmaster-
General; and 24,539 transfer checks on assistant treasurers, making a to-
tal of 370,506 drafts and checks issued by the office during the fiscal year. 
There were received for redemption during the year circulating notes 
of national banks amounting to $130,296,606, which amount included 
$29,557,588 of notes of failed, liquidating, and reducing banks. 
Coupons from 3.65 per cent. bonds of the District of Colnmb ia amount-
ing to $105,441.19 were paid and examined, and registered interest 
amounting to $416,448.90 was paid by means of checks. 
Of bonds held by the Treasurer of the United States in trust for na-
tional banks $61,042,400 were withdr~wn, of which amount $56,925,300 
was held to secure circulation, and $4,117,100 was held as security for 
deposits of public moneys. 
The bonds deposited to replace those withdrawn on account of circu-
lation amounted to $20,754,900, and on account of deposits to $6,170,000, 
making a total decrease of $34,117,500 in the bonds held by the Treas-
urer for national banks. 
The total movement of bonds held for national banks was $87,967,300. 
The amount paid by national banks- during the fiscal year on account 
of semi-annual duty on their circulation, was $2,592,021.33, a decrease of 
$202,562.68 from the amount paid on that account the preceding·year. 
Worn and mutilated United States notes amounting to $63,000,000 
were forwarded to the Treasury for redemption during the year, and 
new notes to a like amount were issued in place thereof. 
The issue of silver certificates during the year a~ounted to $4,600,000 
and $28,523,971 were redeemed. 
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Gold certificates amounting to $10,188,895 were redeemed during the 
fiscal year. 
The amount to the credit of disbursing officers of the Government on 
the books of the Treasury at the close of the year was $17,947,107.64, of 
which $15,331,354.53 was on deposit in the Treasury and $2,615,753.11 
m the national-bank depositories. 
The unavailable funds of the Treasury June 30, 1886, were $29,521,-
379.35, a decrease of $3,946.39 from last year. 
THE STATE OF THE TREASURY. 
The condition of the Treasury on September 30, 1886, as compared 
with that on September 30, 1885, is shown by the following tables. In 
the Appendix, page 102, will be found a table changing the form of the 
Public Debt Statement used prior to 1885 to the present mode, from 
the year 1878 to June 30, 1886. 
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STA.TEMENT of the ASSETS and LIABILITIES of the TREASUBY oJ w e UNIT_ED 
STATES, Septernber 30, 1885. 
Assets. 
GoLD-Coin ..•..••.•..•..••..••...•. $180, 863, 798 65 
Bullion . . . . . . • . . • . • • . . • • . . . • . 71, 271, 013 62 
1------1$252, 134, 812 27 
Certificates............... 140, 387, 030 00 
Liabilities. 
Less amount on hand . . 22, 491, 510 00 
1-----1-.............. $117, 895 520 00 
Balances. 
Net gold . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . ••••.......... $134, 239, 292 27: 
SILVER-Standard Dollars . . . . . . . . . • . 165, 431, OR3 00 
Bullion . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . 3, 732, 336 69 · 
1------1 169, 163, 419 69 
Certificates . . . . . . . . . . . . . . 125, 379, 706 00 
Less amount on hand.. 31, 733, 440 00 
. . . . . . . . . . . 93, 646, 266 00 
Netsilver ......•••.....•........................•.•.......... . ..•..... 75,517,153 69 
UNITED STATES NOTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,926,529 49 
Certificates . . . . . . . . . . . . . . • . . 24, 070, 000 00 
Less amount on hand . • . . 1, 075, 000 00 
1-----1---............ 22,995, 000 00 .............. . 
Net United States Notes.. . . •.. ... . .... .. . . .. . . . . . ...... . . . . . . .. . . .. . . . 27,931,529 49 
NATIONAL-BANK NOTES.... . ........................ 2,946,127 88 ........ . ...... 2,946,127 88 
DEPOSITS INN ATIONAL-BA...."<K DEPOS· 
ITARms . • . . . . . . . • • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 515, 514 23 . . . . . . . . . . . . . . . 15, 515, 514 23 
Totals . . . . . .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490, 686, 403 56 234, 536, 786 00 256, 149, 617 56 
Public Debt and Interest: 
Interest due and unpaid .........•... 
Accrued interest ................... . 
Matured Debt ...................... . 
Interest on Matured Debt .... . ..•... 
Debt bearing no interest ....... . .... . 
Interest on "Pacific Railroad Bonds 
due and unpaid ..•..•...........•.. 
Accrued interest on Pacific Railroad 
Bonds ............................ . 
1, 825, 829 Hl 
9, 393, 087 00 
3, 871, 385 26 
221,332 30 
2, 668 52 
26,519 96 
969,352 68 
1------1-·· ..... ·-· .... 
Fractional Currency redeemed... 2, 668 52 
One and Two Year Notes re· 
deemed ...................................... . 
Interest Checks and Coupons paid 145, 746 57 
Interest on Pacific Railroad Bonds 
paid . . . . . . . . • . . . . . .. . . . . . . . . .. . 4, 500 00 
152,915 09 
Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . 490, 839, 318 65 
Reserve for redemption of United States 
Notes, acts of1875 and 1882 ......................................... . 
Fund held for redemption of notes of N a-
tional Banks "failed," "in liquida-
tion," and "reducing circulation ".. . . . 38, 794, 042 60 
Fund held for redemption of National 
Gold-Bank Notes ........... . ......... . 
Five per cent. Fund for redemption of . 
123,259 00 
16, 310, 174 91 
250, 846, 960 91 
100, 000, 000 00 
N at.ional-Bank Notes . . • . . . • . . • • . . . • . . . 12, 482, 800 92 
51, 400, 102 52 National-Bank Notes in process ------ ...•.•. · .•..... 
of redemption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 542 398 35 
P?st-Off!.ce Depart~ent Account.... . .. . 2, 917,627 58 
D1sbursmg Officers Balances . ..... . . . . . . 24, 220, 056 14 
Undistributed assets of failed National 
Banks ...... . ..... , ................ . . . . 
Cuuency and Minor Coin Redemption 
Account . . . . ...................•...... . 
Fractional Silver Coin Redemption Ac-
count ............ . .................... . 
Interest Account, Louisville and Port-
land Canal Company . ......... . ......•. 
Treasurer's Transfer Checks and Drafts 
411,180 39 
488,128 35 
59,605 80 
1, 470 00 
Outstanding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 971, 407 14 
T1·easurer U. S., Agent for paying inter-
est on D. C. Bonds,...... . ............. 156,916 92 
Interest on D. C. Bonds paid .....•. ~=-:-_-~~ · · · · · · i3; 93o · 2o 33' 226' 392 32 
Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 494,395,647 20 435,473,455 75 
Balance...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 922, 101 45 
Assets not available: Minor Coin.. . . . . . . 791, 596 84 
Fractional Silver 
Coin............. 23, 526, 351 44 
----- 24,317,948 28 .............. . 24,317,948 28 
AGGREGATE ...... ----··········· 518,713,595 4SI 435,473,455 75 83,240,139 73 
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STATEMENT of the ASSETS and LIABILITIES of the TREASURY of the UNITED 
STATES, September 30, 1886. 
Assets. Liabilities. Balances. 
GoLD.- Coin ........................ . $189, 051, 398 65 
Bullion...... . .. .. .. .. . .. . . . . 53, 509, 735 67 
-----$242, 561, 134 32 
Certificates ............... 125,346,127 00 
Less amount on hand.. 41, 036, 550 00 
-----· ............. -. $84,309, 577 00 
Net Gold ......................................................... $158, 251, 557 32 
SIL VER.-Standard Dollars . . . . . . . . . . 181, 161, 161. 00 
Bullion . . .. . .. . . . . .. .. . . .. . 3, 877, 541 44 
1------1 185, 038, 702 44 
Certificates ......... . ..... 117,943,102 00 
Less amount on hand.. 22, 032, 850 00 
------ ...... .. .. : .. • . 95, 910, 252 00 
Net silver . .. .. . . . .. . . .. .. . . . . . . . .. . . .. .. . . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . 89, 128, 450 44 
UNITED STATES NOTES . • • . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . 45, 244, 640 88 
Certificates . . . . . . . . . . . . . . . 7, 895, 000 00 
Less amount on hand . . 280, 000 00 
....... .... . ... 7, 615,000 00 
Net United States Notes.... ........ . ............... ............... ........... .... 37,629,640 88 
NATIONAL-BANK NOTES ............. ............... 364,452 50............... 364,452 50 
DEPOSITS IN NATIONAL-BANK DEPOSI· 
TARIES ........................................ . . . 16,682,286 33
1 
............... 16,682,286 33, 
Totals .................. . .............. . 489,891,216 47 187,834,829 00 302,056,387 47 
Public Debt and Interest: 
Interest due and unpaid ......•. ~- .. . 
Accrued Interest . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Matured Debt ...... . ............... . 
Interest on Matured Debt ...... . ... . 
Debt bearing no Interest ........... . 
Interest on Pacific Railroad Bonds 
duo and unpaid .................. .. 
Accrued Interest on Pacific Railroad 
1, 931, 702 01 
8, 998, ()16 50 
7, 313, 035 26 
201,061 07 
3, 524 75 
37,739 96 
969,352 68 
Bonds ............................. 1------1 .............. . 
Fractional Currency redeemed ... 
One and Two Year Notes re-
deemed ....... . . .. ........... . 
~~ftr:J1~!t~~k~;~gs~~~J:t~~!!~ 
paid ......................... . 
3, 524 75 
10 50 
107,370 95 
315,849 97 426,756 17 
19, 454, (32 23 
1------:---------------
Totals .................................. 490,317,972 64 207,289,261 23 
Reserve for redemption of United States 
Notes, acts of 1875 and 1882 .......................................... 100,000,000 00 
F11nd held for redemption of notes of N a-
tion~~ Bank~ "fap_ed," ':in ~~quidation," 
and reducrng mrculation . . . . . . . . . . . . 65, 515, 523 35 
Fund held for redemption· of National 
Gold-Bank Notes .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 97,024 00 
Five per cent. Fund for redemption of 
National-Bank Notes . . . . . . . . . • . . . . . . . . 10, 856, 751 34 
National-Bank Notes in process 
of redemption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 917, 974 89 
Post-Office Department Account . . . . . . . 4, 929, 621 29 
Disbursing Officers' Balances...... .. .. .. 22, 676, 967 45 
Undistributed Assets of failed National 
Banks .. .. .. . .. . • • • .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 824, 411 30 
Currency and Minor Coin Redemption 
Account............ . .................. 433,080 78 
Fractional Silver Coin Redemption Ac-
count............... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 57, 118 00 
Interest Account, Louisville and Portland 
Canal Company ..................................... .. 
Treasurer's Transfer Checks and Drafts 
Outstanding...... .................... 6,307,180 95 
Treasurer U. S., Agent for paying Inter-
est on D. C. Bonds..................... 346,184 73 
1------1 ............. .. 
Interest on D. C. Bonds paid . . • • . . . . . . . • • . . . . . . . 10, 318 15 
76, 469, 298 69 
35,574,564 50 
Totals .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 492, 246, 265 68 419, 333, 124 42 
Balance...... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . .. . . . . . 72, 913, 141 28 
Assets not available: Minor Coin.... . . . . 296, 021 76 
Fractional Silver 
Coin .. . .. .. .. .. . 26, 846, 612 76 
27,142,634 52 27, 142, 634 52 .... - ......... . 
AGGREGATE .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. • .. 519, 388 900 20 419, 333, 124 42 100, 055, 775 78 
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The balance in the Treasury at the close of the year ending September 
30, 1886, as shown by the books of this office, was $100,055,775.78, an 
increase over that of 1885 of $16,815,636.05. 
The available balance was $72,913,141.26, against $58,922,191.45 last 
year, an increase of $13,990,949.81. 
After eliminating all certificates and certain other liabilities, together 
with the assets held to redeem them, the following table will show the 
increase or decrease in the various items of assets and liabilities during 
the year: 
Assets. Liabilities. Total. 
Increase. DeCTease. 
Gold Coin and Bullion . . • • • • • . . • . • • . . . . . . . . • • . . • . . . . $24, 012, 265 05 .............. .. 
Silver Dollars and Bullion............................ 13, 611, 296 75 ............•... 
United States Notes.................................. 9, 698,111 39 ............... . 
Deposits in National Bank Depositories...... . . . . . . . . 1, 166, 772 10 ............... . 
Disbursing Officers' Balances and Small Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 188, 863 15 
Total. ........ ----------------·----···---------- 48,488,445 29 1,188,86315 $49,677,308 44 
DeCTease. Increase. 
National Bank Notes ......... -----·.- ...•.•.•.. -..... 2, 581,675 38 ............... . 
Public Debt and Interest thereon.................... .... .. .... .. . . .. 2, 870,416 24 
Funds for the Redemption of National Bank Notes... . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 693, 619 63 
Post-Office Department account .... ----.............. ...... ....... .. . 2, 011,993 71 
Treasurer's Transfer Checks and Drafts outstanding . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 335, 773 81 
Treasurer United States, agent, for paying interest 
on District Columbia Bonds........................ ..••••.. .. ...... 192,879 86 
Total. ...............•.....•..•...•••••....... - . 2, 581, 675 38 33, 104, 683 25 35, 686, 358 63 
Increased Balance.............................................................. 13,990,949 81 
Assets not available: 
Fractional Siwer Coin (increase) . . . . . . . . . . • . .• • • . 3, 320, 261 32 .......•.••..... 
Minor Coin (decrease)............................ 495, 575 08 .....•.•••••.... 
----------- 2, 824,686 24 
Aggregate Balance increased . • • • . • • • • • • • . . . • • • . • • • • • . • • • • . . • • . . . . • • • . • • • . . • • . . 16, 815, 636 05 
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The following table is published in order to explain the difference be-
tween the amounts appea.ring in the statement of assets and liabilities 
as made up from the statements of the several offices for September 
30~ 1886, showing their actual condition on that date, compared with 
the statement published at the end of the same month, which is made 
from the latest reports received from the various offices. 
There is a considerable di:fl'erence between the two statements, and the 
table will show the items which were increased or decreased in the period 
from the date of publication and the date of the returns. 
Balances. 
Decrease. Increase. 
Gold Coin and Bullion decreased . • • . • • . . . . . . . • • • • • . . • . . . • . $(7, 884 05 .•................ ·- •..••••• 
Gold Certificates actually outstanding de-
creased . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • • . • • • . • . • . . . . • . . • • • • • . . • • . . • . 382, 230 00 ....•.... __ . . . . ••.....•••••• 
Gold Balance increased . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . .. . . . .. .. . . • • • • . . .. .. .. . $334, 345 95 
Silver Dollars and Bullion increased......... .•.•.. ........ 17,715 55 ........................... . 
Silver Certificates actnl\lly outstanding in-
creased.................................... .......... .... 523,140 00 ........................... . 
Silver Balance decreased .. .. . . . .. . .. . . .. • .. . . .. • . • . . . .. . . . . .. . .. . . $505, 424 45 ............. . 
United States Notes increased. . . • • . . . . . . . .. . . .. . .. .. .. .. . . 1, 020, 560 05 . • . . .. .. . • • . • . . ............ . 
Currency Certificates actually outstanding 
decreased...... . .. .. . .. . . .. . .. . .. . . • . .. .. .. . . • • • • . . .. • • • . 90, 000 00 ........................... . 
United States Notes Balance increased ..•...•..........•.....•...•..•....• _...... 1, 110, 560 05 
National Bank Notes increased.............. .............. .••.....•..... ........ ...•.. 177,663 00 
Deposits in Depository Banks increased..... . . . . • . . . • • . . . . . •••••..•...•..• -..... . . . . . . 2, 269, 032 93 
Total.................................. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505, 424. 45 3, 891, 601 93 
505,424 45 
Netincreasein balance .............•.....•.....•.••..•••••......•. -·-········· 3,386,177 48 
Public Debt and Interest: 
Increase in liabilities . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . $314, 307 60 . _ ..... _ .........•.••...•...••..••..•••.• 
Increase in paid items ............................ ----. 342, 123 67 ........................... . 
Post-Office Department account increased... 43,345 99 ~ 
Disbursing Officers' Balances decreased..... . . ... . . . .••••. . . 34," 364" i4" :::::::::::::: :::::::::::::: 
Currency and Minor Coin redemption account 
increased . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . • . • • • . .. . 204, 851 48 .......... __ • . . • • . . • . . . • . • . . . •.••••••.•••. 
Fractional Silver Coin redemption account 
decreased ................... - .. . .. . . . . . . . . . . • . . . . .. . • . • . . 138, 254 00 . • • . • • . • • . • • • . . .•••••••.•••• 
Treasurer's Checks and Drafts outstanding 
decreased ................................................ 1,678,117 87 .•••.......••..•.•••.••..••. 
Interest on District of Columbia Bonds paid, 
increased .•••..•..•••.•.•.•••••••••..•......••••....••••. 288 16 
562, 505 07 2, 193, 147 84 • • • . • • • . . . • • . . 1, 630, 642 77 
Fractional Silver Coin decreased •••..••. 
Minor Coin increased .••••••••.•••••••••• 
53,132 44 
727 67 
5, 016, 820 25 
52,404 77 
4,9M,415 48 
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THE TREASURY 
The following table shows where the funds constituting the Treasury 
STATEMENT showing by offices the CHARACTER 
Offices. 
!l'reaaury and aub-trH.ruriu: 
Washington ••••.• .••••• 
Baltimore ..•.•.•••••.•.. 
New York ......•..••••. 
Philadelphia .••...•..••. 
Boston ••••..•. ~ .•.••••• 
Cincinnati .•••••...•..•. 
Chicago ...•••..••••.••. 
Saint Louis ...••••.•..•. 
New Orleans .•••••••••.• 
San Francisco .•••••.... 
United States minu: 
Philadelphia ...••••..•. 
United States c~~~~~~:e~ National-bank Gold coin and ~otes and frac- of notes. bullion. 
t10nalcurrency. deposits. 
$4, 880, 635 11 . ..................... $2, 016, 561 39 $24, 874, 548 15 
797,686 00 $120,000 30,335 00 3, 605, 648 50 
26, 310, 345 37 10,000 29,705 00 90,517, 014 50 
a, 817,223 20 70,000 18,131 GO 2, 574, 745 00 
1, 771, 013 00 70,000 71,255 00 11, 446, 110 50 
1, 947, '1:77 19 ....................... 15,000 00 6, 071, 585 00 
2, 002, 4 77 00 10,000 ............................. 1, 022, 000 00 
294,769 00 .. .............. 10,745 00 8, 481, 700 00 
728,916 56 ................. 10,695 00 4, 340, 623 00 
614,782 00 
----·· ...... .. .. -............. ----. 26, 956, 210 00 
50,000 00 ..................... 
-------------·· --------·--·- ...... 
Gold 
certificates. 
$90,300 
77,530 
:16,924,140 
1, 330,570 
598,810 
30,000 
755,000 
381,700 
698,500 
150,000 
··-···---·-
Coin................ .••••• ...•....•. .•.• .• .••••. .....•.••. •. . .• . 5, 746,838 50 .........••. 
Bollion. .•.• •• •••• •. .••••• .• ••••.••. ...•.• ....•. ..•• .. .•.• .. . .. . 21,717,315 23 ....•..••••• 
Denver................. 776 85 ••••••.••••..•••••.••••..••.••••••.••••...•. ······-···· 
Bullion............. .•••••.•.....••. .•••.•..•••. .•.•••.•••••.... 115,094 95 ...•••.••.•• 
New Orleans .••••••.••. -··········· ..•..•.•••••••...•.•••.•••••.....••.••.•••••.......•••••.••• 
Coin........................................................... 26,920 00 ..•••• · .•.•.• 
Bullion............. .•••••.•••••..•. .••••••.•••. ••.•.• ..•.••.. .. 488,795 29 .....•••.••• 
San Francisco ..••.•.•...•••••••••••.....•••.•.•.........•..•........•••...••••...•......••.•••• 
Coin . . . . . • . . . . •• • • . . • • • • • . . . . . . . . . . . • • • • • . . . • . . . • . • • • . • • . . . . . . . 3, 380, 620 00 ..•••••••••• 
Bullion . . . • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . • • • • • . • . • . . . . • • • . . • • • . . • . • . 1, 771, 594 81 ..•..•.•••.. 
United States assay ojlcu: 
New York ....•••.......•••••...•...••..••••..••....•.•....••.•.••...••••.•••••.........•••.... 
Coin ...•.•.. .. . . .. . ...••• .•••••.. .. ...••• ...... . .. . . .•...... .•. 6,815 50 .••••••••••• 
Bullion............. ...•.•...•...... .......•.•.. ...... ...•.•..•. 29,222,408 57 .••••••••••. 
Bois6 City. • • • . • . • • . • . . . 11, 611 03 . • . • . • . . . . . . . • . • • . . • . • • • . . • . . . . . . . . • • . . . • . . . . •..••.••... 
Bullion............. ..•. .• .•• ••• . ••. . .•. .••..... . . .. . . .. . . .. . .. 12,792 99 .••••••..••. 
Charlotte ...••••...•••................•...••.•.......................••.....•...•.•.....••••.••• 
Bullion............. ..•. •• ....... •.. .••••• .•.•.. ..•••• .... .• . . • . 13,388 32 .••••••••••• 
Helena .•••••.•...•.•••••..••.•.....•.•• . .......•••...••...•...•..••..••••••••••......••••••••••. 
Bullion.............................. .•.•.•...... ...... ....•...•. 160,417 84 ····~·-···· 
Saint Louis • . . . . • . . • • • • . . . • • • . . • • • • • . • • . . .•..•.••......•...•••••.••...••••..•........••.••.•.... 
Coin................ .••.•••.••••.••. •••••• ..••.. ....•. ••••••.••. 20 00 .•••••••.... 
Bullion ....••.••••••..•••••..•.•.•...•.•••.............•••••.... 7, 927 67 .•..••...... 
In transit between officee . . . 2, 164, 081 52 . . . . . . . . . . . . 80, 000 00 
---------·,--·--·--1------ ----
Total . • • • . • . . • • • . . • • . . 45, 391, 503 83 280, 000 2, 282, 427 39 242, 561, 134 32 41, 036, 550 
Less a.mountdnedepositors. 143,428 20 ....................................................... . 
45, 248, 165 63 280, 000 2, 282, 427 39 242, 561, 134 32 41, 036, 550 
Deposits held by national 
bank depositaries. . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ -- ..•••••.••••• 
Oldd:::~~~~~~::::: -;~~-;;;:;;; ~ ---~;:;~ -~.-;~:;~·;; -~:;;;:;;; ;; ~~~;:~;-~ 
NoTR.-No b'ullion is held in the sub-treasuries. 
• U. S. notes $45,244,640.88; fractional currency $3,524.75; total $45,248,165.63. 
t Including $1,917,974.80 national-bank notes iu process of redemption. 
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balance are held and the several kinds of moneys of which it is composed: 
of the .ASSETS of the TREASURY, September 30, 1886. 
1-""""'· 
United 
Standard silver States 
dollars and sil- Silver Fractional bonds, cou- Unavailable 
ver bullion. certificates. silver coin. I pons, funds. interest-
checks, &c. 
$51, 048, 674 00 $5,686,230 $2, 089, 907 84 $3,782 96 ........................... .............................. 
3, 070, 791 00 1,885, 080 403,299 25 3,105 47 $369 84 ......................... . 
?6, 704, 000 00 7,574, 340 9, 283,490 13 5, 372 84 70,830 35 $13,818 78 
10, 436, 534 00 1,385, 720 2, 894, 909 13 527 19 7, 712 76 .............................. 
251, 358 00 4,568,170 822,004 10 652 19 18,176 62 .............................. 
50, 500 00 85,000 49,740 00 915 00 2, 051 64 .......... . ................. .. 
2, 139, 412 00 278,000 1, 571, 771 00 281 05 3,131 23 .............................. 
10, 076, 192 00 142, 350 1, 801, 418 00 140 08 364 07 .. .. ........................... 
1, 272, 023 00 347,960 537,023 80 1,701 41 ....................... 680,891 53 
22, 941, 297 00 ......................... 7, 350, 100 59 7,800 47 167 69 .. ............................ 
18,508 27 83,408 90 
30, 771, 052 00 .. -- - .... - -- --- - -- -- -- -- - - -- . -- - - - ---- -- .. - • -- ••••• - .•••• - . - ... - •. --
2,407,523 65 ............ . ..................................................... .. 
................. ............ OG 08 ........................... . 
78 .• - ... ---- • - ..••• - -- ••• - .••• - •. - - ..... - . 
4,100,368 00 ............ . ..................................................... .. 
534, 167 35 ......... --. -••••• - •••• --... . •••••.••••••••••••••••..••••• - •... - ... -
...... -- - • - -- .• - . .. • • • • . • • • • . (, 030 87 . • • • • . . • . • • • . • • • • • . • • • • . (13, 557 96 
18, 397, 167 00 
519, 377 59 -• • • • • • • • • • • . •••••••••••.•• - . • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • . . •.•.• - •.••••• --
27( 20 13 26 ........................... . 
4,725 00 ............................ ••••••·••••· ........................... . 
416,387 43 .................................................... ---· ........... . 
531 00 80,000 55, 000 80 188, 318 69 330, 745 37 -- .... -- ••• -- ••• 
Total. 
$90, 690, 639 45 
9, 993, 845 06 
197, 443, 056 97 
22, 536, 072 28 
19, 617,549 41 
8, 252, 068 83 
7, 782, 072 28 
21, 1?9, 378 15 
8, 618, 334 30 
58, 020, 357 75 
151,917 17 
36, 517,890 50 
2(, 124, 838 88 
777 83 
115,094 95 
78 
•• 127, 288 00 
1, 022, 962 64 
417,588 83 
21, 777, 787 00 
2, 290, 972 40 
287 46 
11,540 50 
29, 638, 796 00 
11,611 03 
12,792 99 
13, 3aB 32 
160,417 84 
22 67 
20 00 
8, 013 09 
2, 898, 677 38 
----------1-----·1---------------------
185,142, 165 44 22,032,850 26, 881, 500 16 296, 0!!1 76 433, 549 57 1, 108, 268 27 567, 446, 060 74 
281,778 60 103,463 00 34,887 40 
--·----1---- --------------------------
185, 038, 702 44 22, 032, 850 26, 846, 612 76 296, 021 76 433, 549 57 1, 108, 268 27 567, 164,282 14 
214, 761 38 t 16, 897, 047 71 
63, 652 20 63, 652 20 
pss, o3s, ?o2 44 22,032, sso 26, 846, 612 76 296, 021 76 -4-33--,-549--5-7-1--1,-3-86-, _68_1_8_5 -5-84-, 1-24-, -98-2 o-5 
t Including unavailable $~1(, 761 38. 
t S\lver bullion $3,877,541.«; silver dollars •181,161,161; total$185,038,702.4(, 
H. Ex.2--5 
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The following table shows the excess of the cash assets of the Treas-
ury, excluding certificates and other obligations held by it, over the net 
current liabilities other than United States notes, on October 31, 1886, 
as compared with the same day in 1885, compiled from the latest returns 
received: 
October31, 1886. October in, 1885. Increase. Decrease. 
ASSETS. 
Gold Coin ..........•..••............. $187,168, 509 40 $L78, 941,459 46 .••••. . --- ...... ---··· .....••.•• 
Gold Bullion......................... 59,663,639 00 72,417,889 83 ...................•............ 
Total . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246, 832, 148 40 251, 359, 349 29 ........•.........•............. 
Less certificates actually outstanding 88, 294, 969 00 109, 020, 760 00 ..............•...•...•......... 
Gold Balance . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . 158, 537, 179 40 142, 338, 589 29 $16, 198, 590 11 .••... - .. -- .. - .. 
=-================ ========= === Standard Silver Dollars . . . . . . . . • . . . . . 182, 931, 231 00 163, 817, 342 00 
Silver Bullion........................ 3, 807, 948 52 3, 840, 536 45 
-------1------1------------
Total .....................•.... 186,739,179 n2 167,657,878 45 ............................... . 
Less certificates actually outstanding 100, 306, 800 00 93, 146, 772 00 .................••... - .. - .. ---. 
--------------------
SilverBalance ....................... 86,432,379 52 1 74,511,106 45 11,921,273 07 ............... . 
United States Notes ............. ___ I 38,107,305 27 
1 
45,695,341 31 ............................... . 
Less certificates actually outstanding 7, 140, 000 00 18, 145, 000 00 ............................... . 
-----
UnitedStatesNoteBalance .......... 30,967,305 27 27,550,34131 3,416,963 96 ............... . 
*National Bank Notes............... 3,192,745 73 5,438,240 80 ................ $2,245,495 07 
Deposits in National Bank Deposito-
l"les . . . . . . . • . • • • . . . . . . . •• . . . . • . . . . . . 16, 266, 639 08 13, 595, 550 93 2, 671, 088 15 ............... . 
Total Net Assets . . • . . . . . . • • . . . 295, 396, 249 00 263, 433, 828 78 31, 962, 420 22 ............... . 
UA.BILITmS. 
Matured Debt and Interest ......... . 
Interest due and unpaid ............ . 
Accrued Interest ................... . 
Interest due and unpaid, Pacific Rail-
road Bonds ....................... . 
Accrued Interest, Pacific Railroad 
Bonds ............................ . 
Reserve for Redemption of U. S. 
Notes ............................. . 
Disbursing Officers' Balances, &c .. .. 
Outstanding Drafts and Checks ..... . 
}'ive per cent. Fund for Redemption 
of National Bank Notes ........... . 
Fund for Redemption of Notes of 
failed, &c., Banks ................. . 
Post-Office Department account .... . 
:-------------------==-== 
12, 548, 927 49 
2, 322,743 86 
5, 126, ~68 25 
34,679 961 
1, 292, 4 70 24 
3, 953, 689 76 
2, 250, 606 79 
5,-931, 309 25 
19,949 96 
1, 292,470 24 
8, 595, 237 73 ... - . - ---- -.. - - . 
72, 137 07 . - - . - - ......... -
-- - .. - - .... -- . - . 805, 041 00 
14,730 00 --------------·-
100, 000, 000 00 100, 000, 000 00 
22,639,296 37 22,774,534 o8 :::::~~~:::~:::: ---···ia5;237"7i 
5,601,057 68 4,634,843 21 966,2U 47 ....•........••• 
10, 424, 631 04 12, 541, 912 74 2, 117,281 70 
78, 105, 363 60 39, 510, 138 85 38, 595, 224 75 ...... -.-- ..... . 
4,5L7,610 53 3,706,08152 811,529 01 ............... . 
TotalLia.bilities ............... 242,613,049 02 196,615,536 40 45.997,512 62 .............. . 
==================:=:==:=====!~======== 
Available Balance................. 52,783,199 98 66,818,292 38 • . ... ...... ... . . . 14,035,092 40 
Assets not available: 
Minor Coin.. . ................... 235,42t 45 719,831 24 ................ 484,409 79 
Fractional Silver Coin . . . . . . . . . . • 26, 300, 335 88 22, 965, 535 70 3, 334, 800 18 ............... . 
Total Balance .................. 79,318;95731T9o~~~ -............... 11, 184, 702 01 
*Includes National Bank notes in process ofredemption. 
DISBURSING OFFICERS' BALANCES. 
In the statement made under the heading" Sub-treasuries," etc., sug-
gesting that a change should be made in the existing method of keeping 
the Treasurer's accounts, the question as to the proper mode of making 
advances for the credit of such officers is presented, and the Treasurer 
expresses the hope that the subject will receive the earnest attention of 
Congress. 
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SUB-TREASURIES AND MINTS AND ASSAY OFFIOES. 
The Treasurer would again call attentwn to the large sums held by 
the mints and assay offices. Having no opportunity to examine or 
cause to be examined these different offices, it is suggested .that the 
coins held in them should be placed in the actual custody of the 
Treasury, and the duties of the mint officers be confined to the as-
saying and coinage of the bullion placed in their charge. 
The present method of examination of the sub-treasuries is very un-
~atisfactory, and an appropriation should be made which would enable 
the Treasurer to put these offices in good condition, and thus render the 
work of annual examination more thorough, but less costly, hereafter. 
The Treasurer begs leave to refer to a letter addressed to the chair-
man of the Committee on Appropriations of the House, under date of 
Apri.l27, 1886, relative to the needs of the sub-treasury system as it ex-
ists at present, in which his views are stated at length. That alterations 
should be made in the present system, in order that it may conform to 
the financial changes which have taken place since this system was 
adopted, does not admit of doubt. The annual and daily transactions of 
the Treasury have become so large, its financial operations and move-
ments touch the interests of the people at so many points, that great 
care should be taken to avoid any unnecessary friction. As the country 
increases in wealth and population, with the consequent increase of its 
revenues and disbursements, it will be found impossible to continue the 
system in its present form. With the extinction of the 3 per cent. bonds, 
which, without some.depression or event that cannot now be foreseen, 
must take place during the ensuing fiscal year, the only bonds available 
for the purposes of the sinking fund will be the 42- and 4 per cent. bonds. 
These are now selling at a price which averages very little more than 2 
per cent. per annum to the purchaser upon the cost, and it may fairly be 
assumed that this rate of 2 per cent. is the maximum rate to be earned 
during the life of these bonds. At the present cost of the collection of the 
revenue of the country, say $3.70 per $100, the loss on the existing sink-
ing fund, say $45,000,000 per annum, will be $765,000 annu~lly, assum-
ing 2 per cent. as the best rate which the bonds can earn. 
Without discussing the consequent possible derangement of our ex-
istingfinancial system if the purchases for the sinking fund are to be main-
tained attheirpresentfigures, it will be found to be impracticable to make 
these purchases at such times and in such manner as to relieve the money 
market in times of financial distress. As these derangements happen 
almost invariably at the time of the moving of the crops of the country, 
this statement is equivalent to saying that every productive interest in 
the country must pay toll to foreign buyers, through the lower range of 
prices which obtain at such times, because of the fact that our arrange-
ments for collecting and disbursing our revenues are so defective as 
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to need an artificial and violent remedy in order to place in active 
circulation the moneys withdrawn from the business of the country. 
This method of dealing with the public moneys is not true of any 
country but this, and the practical sense of the American people, as 
shown through its representatives in Congress, should be adequate to 
find a remedy for this constantly recurring evil-one sure to grow and 
become more burdensome in our future national history. This remedy 
should be found and adopted with the coming session of Congress, be-
cause the evil complained of win be upon us before its next meeting, 
and the Treasury left without any means of supplying the urgent needs 
of the country. 
STATEMENT showing the ASSETS and LIABILITIES of UNITED STATES MINTS and .ASSAY OFFICES June 301 1886. 
ASSETS. 
GOLD BULLION. SILVER BULLION. 
Standard lv 1 ' Gold coin. weight. a ue (cost). Institutions. Standard I Value. weight. Silver coin. 
Minor 
coin. 
Value of 
Minor I bullion coina~e shipped for 
metal. coinage. 
Old defi-
ciencies 
brought 
forward. 
Total 
Coinage mints: Ouncu. Ouncu. 
Philadelphia . 1, 131, 491, 016 $21, 050, 995 51 1, 682, 149. 38 $1, 527, 199 56 $6, 530, 970 00 $28, 463, 228 04 $4, 003 511$46, 124 22[ ....•..... ·1· .......... -1$57, 622, 520 84 
San Francisco 56, 7 48, 258 l, 055, 781 56 409, 652. 28 377, 726 21 4, 074, 820 00 19, 236, 693 84 ................... 
1 
........... *$413, 557 96 25, 158, 579 57 
New Orleans . 25,702,107 478,184 31 1,171,565.54 1,061,91178 35,770 00 3,436,487 77 .......................................... 5,012,353 86 
Assay offices: 
D""ver. • • • • • • . • • • • • . . • • • • • . • • • • • • • . . • • • . . • • • • • • . . . • . • • • • • • • • • . • • • . 43, 995 68 .............................. . .. 1$10~623 851...... .. .. .. 152, 619 53 New York . .. . 1, 064, 147, 080 19, 798, 084 99 501, 189. 17 500, 557 08 28, 068, 584 84 70, 537 27 .. • • • • . • . . .. . .. • • • . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . 48, 437, 764 18 
Helena....... 3, 062, 400 56, 974 89 1, US. 00 1, 020 38 9, 359 70 .. • .. • . .. . . .. . • • • • • . • . . .. . • • .. .. t44,000 38 . .. .. • . .. . .. 111, 355 35 
Bois6 City.... 620,593 11, 545 92 152.00 134 41 10, 174 32 . .. .. • . .. . . • .. .. .. .. .. • . • • . • •• • .. t4,444 44 §11, 611 03 37, 910 12 
Charlotte.......................................................... 11,442 31 .............. ......... .......... t6,94148 ............ 18,383 79 
Saint Louis. .. 153, 891 2, 863 05 79. 90 71 25 13, 832 90 .............. 
1
. --~ ...... --. . .. . . . . .. -- .. . --. .. ...... --- -~ 16, 767 20 
B~h1~~~::a:: ::::::: :~:::: ·:::::: ::::::: ::::::::::::: ::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::: :::::::::: ::::::::::: =~~: g~ g~ ~~: g~g g~ 
Total. .... 2, 281, 925, 645 42, 454, 430 23 3, 765, 936. 27 3, 468, 620 67 38, 798, 949 75 51, 206, 946 92 4, 003 51 46, 124 22 164, 010 15 485, 119 02 136, 628, 204 47 
LIABILITIES. 
Institutions. B 11• fund I Undeposited I Seignorage I Unpaid I Minor coin I Minor coin I Unpaid cent u Ion · earnings. on silver. depositors. j profits. metal fund. depositors. Total. 
-----------1 1----1 1----1-------- - ----
Coinage mints: 
Philadelphia ........................ $57,107,684 08 
San Francisco . . • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 25, 135, 348 23 
New Orleans .•...... ··············-· 4, 827,780 58 
Assay offices: 
New York.......................... 48, 306,799 59 
Denver . ............................ 151,172 93 
Helena . . .. • .. . . • • • • .. . • . . .. .. . . . . . . 109, 734 22 
Bois6 City . .. .. . .. .. .. . . .. . .. . .. .. • . 37, 826 93 
Charlotte.......................... 17,735 07 
Saint Louis. .. .. • . . . . .. . .. .. .. . . .. . . 16, 67 4 13 
Charlotte a...... .. .. . . . . . . . . . . . . . • . . 32, 000 00 
Dahlonega a ......... __ .. __ ......... 27, 950 03 
------
Total ..... _ .................. __ . 135, 770, 705 79 
$346,834 99 
21,866 96 
184,499 49 
$70 00 ! $57, 622, 520 84 
25, 158, 579 57 
5, 012, 353 86 
48,437,764 18 
152,619 53 
111,355 35 
37,910 12 
18,383 79 
------ ·-' ··--· .............. .. ............ .............. 32,000 00 
.......... . ......... . ••·•••· .•••••. .•.. ••. ...... ........ 27,950 03 
76 31 ., ............................ I ....... -- .... 'I 16, 767 20 
19,513 60 ·1--55-3-, 2_o_1_«_l 234,655 91 1 57 73 5o, ooo oo 70 oo 1136,628,204 47 
*Deficiencies in bullion fund incurred prior to organization of Mint Bureau. 
t Included in bullion balance of New York assay-office. 
Included in bullion balance of Philadelphia Mint. a Old account. 
§The deficiency in the cash of N.H. Camp's account when suspended May 
15, 1885, of which $11,857.37 belonged to the bullion fund and $666.30 
consisted of profits, has since been reduced by $912.64. 
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DEFICITS, UNAVAILABLE FUNDS. 
The unavailable funds were decreased by the following items: A re-
duction of the amount of the deficit at the office of the assistant treas-
urer of the United States in New Orleans, La., of $3,700.05, a reduction 
of the amount of deficit in the United St::~Jtes assay office at Boise City, 
Idaho, of $246.34; making a total decrease of $3,946.39. 
UNAVAILABLE FUNDS of the GENERAL TREASURY and of the POST-OFFICE 
DEPARTMENT. 
GENERAL TREASURY. 
On deposit with the following States under the act of 
June 23, 1836: 
Maine ..................... ~····· .•••••.•••••••••••.•••••..•. 
New Hampshire ............................................ . 
Vermont ................................................... .. 
Massachusetts .............................................. . 
Connecticut ................................................ . 
Rhode Island ............................................... . 
NewYork .................................................. . 
Pennsylvania ............................................... . 
NewJersey ................................................. . 
Ohio ....................................................... .. 
Indiana .......................... ·-························· · 
Dlinois .............. -~- ................................... .. 
~r:!~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~x~~t::o=~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
South Carolina .............................................. . 
Georgia ..................................................... . 
~f~tii: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~~: ~ ~: ~ :~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~::: ~:: ~ 
~i~:~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Arkansas . .................................................. . 
$955,838 25 
669,086 79 
669,086 79 
1, 338, 173 58 
764,670 60 
382,335 30 
4, 014,520 71 
2, 867, 514 78 
764,670 60 
2, 007, 260 34 
860,254 44 
477,919 14 
286,751 49 
286,751 49 
955,838 25 
2, 198, 427 99 
1, 433, 757 30 
1, 051, 422 09 
1, 051, 422 09 
669,086 79 
477,919 14 
382,335 30 
1, 433, 757 39 
1, 433,757 39 
382,335 30 
286,751 49 
Total on deposit with the States .•••••.•••••.•••••.•... :::-:-~:::=......... . . . . $28, 101, 6« 91 
Default, Sub-Treasury U. S., New Orleans, La.,1867, May & 
Whitaker ........................................ . 
Sub-Treasury U. S. New Orleans, La., 1867, May 
Deficit, sutY-~Fee::Kr:vu: s~; N~~-y~;:k:N-: :y:;i867; ~~~~ter"iei.t 
7.30's ..••............ -----· · -·--· ..............••.•• 
Sub-Treasury U.S., New York, N.Y., 1867 to 1880 ..•. 
Deficits and defaults, Branch Mint U.S., San Francisco, Cal., 
675,325 22 
5, 566 31 
4, 392 91 
9,425 87 
1857 to 1869 . _______ .. . ___ .............. _ ............. _. _ ........ . 
Failure, VenangoNationalBankofFranklin, Pa............ 181,177 51 
First National Bank of Selma, Ala . . . . . . . • • . . . . . . . . 33, 383 87 
Default, Branch Mint U.S., Dahlonega, Ga., 1861 .••.•. -~~--
Branch Mint U. S., Charlotte, N.C., 1861. .......... . 
Depository U.S., Galveston, Tex., 1861. ..•••......•• 
Depository U. S., Baltimore, Md., 1866 .••......•••.• 
Depository U. S., Pittsburgh, Pa., 186·7 .••.........•. 
Deficit, Depository U. S., Santa l!'e, N. Mex., 1866, short in re· 
mittance ......................................... .. 
Deficit, Sub-Treasury U.S., New Orleans, La., 1885 ......... . 
Default, U. S. Assay Office, Boise City, Idaho, 1885 (N. H. 
27,950 03 
32,000 00 
778 66 
547 50 
2,126 11 
249 90 
21,641 56 
$694,710 31 
413,557 96 
214,561 38 
63,652 20 
1, 386, 481 85 
Camp's account)................................... 11, 611 03 
----- 33,252 59 
---- 1, 419,734 44 
Total General Treasury . .. • • • • . . • • • • . • .. . • • • . . . . . . • • • • • • • . • . . . .. . • • • • • • • • . . . • .. . • . 29, 521, 379 35 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Default, Sub-Trea:;ntry U.S., New Orleans, La., 1861. ....... . 
Depository U.S., Savannah, Ga., 1861. ............. . 
Depository U.S., Galveston, Tex., 1861 ..........••• 
Depository U. S., Little Rock, Ark., 1861 ..•.....••.. 
31,164 44 
205 76 
.83 36 
5, 823 50 
37,277 06 
-----Total •••••••••••••••••••• ~-·· •••• : ............... . .............. -··· ••••••••.•••• 29,558, 6.')6 41 
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The Treasurer renews his recommendation of the report of 1885, that 
steps be taken to so change the method of keeping the accounts of the 
Treasury Department that its actual condition may be shown when 
called upon, and the character of the assets and liabilities be accurately 
stated. 
THE SINKING FUND AND PUBLIC DEBT. 
Referring to Tables Nos. 46 and 4 7, in the Appendix to this report, it is 
suggested that a revision of the method heretofore adopted in making 
up the sinking fund be made, and that the annual payments on account 
of this fund conform therewith. It will be seen that by the present 
method the ''entire debt" of the United States will be retired by the 
year 1908. If the method suggested in the report, page 105, be adopted 
this debt will be extinguished by the year 1913. Any reduction of the 
public debt in excess of the annua.l requirements of the sinking fund 
will, of course, hasten the period of its total extinction. 
STATEMENT showing the FORMER and the PROPOSED MANNER of ESTIMAT-
ING the SINKING-FUND CHARGE for the :fiscal year 1887. 
According to former method th~ estimate is made as follows: 
1st. 1 per cent. of the principal of the debt, including coin and 
currency certificates outstanding and in the cash of the 
Treasury on .June 30, 1886, and excluding bonds issued to 
Pacific .Railroad Companies ..•..•.....•.• -... --.--------- .................. $17,750,630 14 
2d. Interest accrnin~ for one year on previous years' retirement 
of debt, as follows: 
*6 per cent. bonds . .. --- - ----------·- .•.. ·----------- ...... .. 
*Matured certificates of indebtedness ( 4 per cent.) ...•..••. 
Compound-interest notes and small items (6 per cent.) ..•... 
United Rtates legal-tender notes, non-interest bearing .... .. 
Fractional currency, non-interest bearing ................ .. 
Old demand notes, non-interest bearing ..•••••...•••.•••.•.. 
$264, 805, 100 00 
678,000 00 
5, 660 00 
29, 090, 564 00 
26, 178, 715 96 
505 00 
A total of ... --- ... --- •••. - ...••.....•.. ---------............ 320,758,544 96 
Upon which interest is estimated to be accruing at 6 per cent...................... 19,245,512 70 
Seven-thirty notes.---------------·............................... 1, 950 00 142 35 
*10-40s of1864, 5 per cent ........................................ . 
Funded loan of 1881, 5 per cent ................................. .. 
One-year notes, 5 per cent ....................................... . 
690,300 00 
68,666,700 00 
1,490 00 
A. total of ................. -----··--------------·............ 69,358,490 00 
U~on which interest is estimated at 5 per cent ............................... -----· 
*Con sols of 1907, interest at 4 per cent. . . . . • . • .. . . • . . • • . • .. • • • . . • . 1, 500, 000 00 
Bonds continued at 3~ per cent ... -.......................... --··.. 137, 466, 600 00 
Loan of1882, interest at 3 per cent...... . .. .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. 101, 880, 950 00 
3, 467,924 50 
60,000 00 
4, 811, 331 00 
3, 056, 428 50 
Total principal of debt in sinking fund . . . • . . • . . . . . . • • • • . . • . 630, 966, 534 96-----
Aggregate of 1 pe1: cent. of debt and one year's interest on 
securities retired prior to .July 1, 1886 ...... ....... ... . .•. ...... ...... ...... 48,391,969 19 
3d. One year's inte1·est at 3 per cent. on this amount................................ 1, 451, 759 08 
Total sinking-fund charge.................................................... 49,843,728 27 
The proposed manner is as follows: 
1st. 1 per cent. of the principal of the debt, excluding coin and cur-
rency certificates outstanding and in cash of the Treas-
ury, and amount reserved for the redemption oflegal-tender 
notes ........................................................................ 14,740,346 06 
2d. Interest for one year on the debt in the sinking fund, at the 
rates which the bonds would now bear if they bad been re-
funded; and at the present rate (3 per cent.) on debt bearing 
no interest, as follows: 
4 per cent. upon the items above marked"".......... .. .. • • 267, 673, 400 00 10, 706, 936 00 
3 per cent. upon all other items............ .. . .. • .. .. .. .. • 363, 293, 134 96 10, 898, 794 05 
Making a total of............................................... 630,966,534 96 36,346,076 11 
3d. One year's interest at 3 per cent. on $36,346,076.11........ . . . • .. . . • . .. .. • • .. . .. • • • 1, 090, 382 28 
Total sinking-fund requirement ............................................... 37, 436, 458 39 
A. reduction of ................................................................. 12,407,269 88 
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UNITED STATES NOTES. 
The following table shows the amount of each denomination of United 
States notes outstanding at the close of the last four :fiscal years and on 
November 30, 1886: 
Denomination. 1883. 1884. 1885. 1886. Nov. 30, 1886. 
One dollar ..•••••••••.. $27, 736, 456 80 $26, 660, 184 80 $24, 952, 061 80 $17,603,922 40 $14, 319, 238 60 
Two dollars .•••....••. 25, 524, 394 20 24,897, 886 20 25, 295, 069 20 18, 204, 369 60 14, 938,315 40 
Five dollars ••••••..••. 71, 150, 085 00 75, 552, 915 00 75,997, 805 00 85, 629, 219 00 97,1190, 310 00 
Ten dollars ............ 72, 732, 886 00 69, 527, 016 00 64, 539, 386 00 66, 658, 661 00 71,257,924 00 
Twenty dollars .•...... 62, 346, 909 00 58, 054, 629 00 55, 126, 509 00 55, 078, 379 00 56,745,463 00 
Fifty dollars . .. . .. . ... 23, 985, 895 00 23, 208, 895 00 23, 459, 895 00 23, 291, 265 00 21, 698, 945 00 
One hundred dollars . •. 34, 302, 390 00 33, 640, 990 00 32, 896, 790 00 31, 359, 700 00 29, 232, 820 00 
Five hundred dollars .. 15, 098, 500 00 16, 914, 000 00 16, 557, 000 00 12, 424, 000 00 8, 495, 500 00 
One thousand dollars .. 14, 328, 500 00 19. 034, 500 00 28, 716, 500 00 37, 361, 500 00 32, 942, 500 00 
Five thousand dollars . 315,000 00 130,000 00 100,000 00 60,000 00 50,000 00 
Ten thousand dollars .. 160,000 00 60,000 00 40,000 00 10,000 00 10,000 00 
-------
Total. . . ....••••. 
Less unknown denomi-
347, 681, 016 00 347, 681, 016 00 347, 681, 016 00 347, 681, 016 00 347, 681, 016 00 
nations destroyed in 
sub-treasury in Chi-
cago fire ............ 1, 000, 000 00 1, 000, 000 00 I, 000, 000 00 1, 000, 000 00 1, 000, 000 00 
-------------------------Outstanding ..••. 346, 681, 016 01} 346, 681, 016 00 346, 681, 016 QO 346, 681, 016 00 346, 681, 016 00 
Tbe present business season, which began much earlier than usual, 
has absorbed a large amount of currency, and this increased movement 
bas not yet ceased. There has been shipped from the Treasury at 
Washington and other points, since July 1,1886, the following amounts 
and kinds of small currency : 
Legal-tender notes, $5 .• ···~·· .•.•••.••••.••••••••••••.•••••.•••••.••••• 
Legal-tender notes, $10 ..•••••••••••.•••••.•••••.•.•••••••••••••••••••.. 
Legal-tender notes, $20 ..•••••••••••..••••••••••.•••••.•••••••••••.••••. 
Legal-tender notes, $50 ..•••••.•••••.•••••.••••• ···~·· •••••••••••••••••• 
Legal-tender notes, $100 .•••••• --···· .•.•••.•••••••••••••••••.•••••••••. 
$14, 055, 135 00 
6, 979, 330 00 
1, 969, 940 00 
147,500 00 
194,300 00 
Various denominations and kinds .••••••.••••••••••••.••••••••••••••••••••••••.••••.••• 
Silver certificates, $1........ ••• • • . • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • •• • • . •• • • • • ••• • • 4, 744, 606 00 
Silver certificates, $10........ . • • • • • . • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 6, 555, 850 00 
Silver certificates, $20. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2, 239, 640 00 
Standard silver dollars: 
Payments during same period, $24,328,558. Increase of outstanding •••.•••.••..••• 
Fractional silver coin: 
Payments during same period, $4,177,929. Increase of outstanding ••.•••••••.•••.• 
Total of all kinde •••••••••••••••••••••••••••• -·· -·· ••••••••••••.••..••. 
$23, 346, 205 00 
152,090 00 
13, 540, 096 00 
9, 291, 728 00 
3, 096,614 00 
49, ~~~. 733 00 
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The reduction of the available Treasury balance during same period 
is as follows : 
/""Illy 1, 1886 . -- .. ----- . ----. -•. - •..••••• -..... . • • • • • . • • . . . . • • • . . . . • . . . . . $75, 191, 109 00 
:November30, 1886 .••...••...•..••....•••••..•.......••.•...••......... 40,093,556 00 
------ $35,097,553 00 
Increase in circulation of gold certificates during same period: === 
Outstanding July 1, 1886. ..•••..... ..•••.. ..... .. .. ...•... ••. ...... 76,044,375 00 
Outstanding November 30, 1886 . • • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . • . 90, 520, 633 00 
------ 14, 4,76, 258 00 
Increase in circulation of silver certificates during same period: 
Outstanding July 1, 1886............................... . . . . . . . . . . • . 88, 116, 225 00 
Outstanding November 30, 1886 . • . . • • . . . . . . . . . • . • • • . . . • • • . • . . • • . • • . 105, 519, 817 00 
----- 17,403,592 00 
Increase in Treasury, gold and bullion: 
In Treasury July 1, 1886 . . . . . • • . . . . • . . • . . . . . . . • • . . . . • . . . . . • . . . . • • • . 232, 838, 123 00 
In Treasury November 30, 1886 . • • . . • . • • • • • • • . • • • . . . . • • . . . • • • . . . • • • 254, 450, 853 00 
Increase in Treasury, standard silver dollars and bullion: 
In Treasury July 1,1886. .•..•• .. . ... ....••. .•. .•.•••. .•. .• .••••• .• 184,345,764 00 
In Treasury November 30, 1886 . • . • • • . . . • . • . •• • . . . . . . . . . • • • . • • • • • . . 189, 003, 321 00 
21, 612, 730 00 
---- 4, 657,557 00 
Increase in Treasury, legal-tender notes during same period: 
In Treasury July 1,1886 ............•.......••.....•..••••••• --···· 22,868,316 00 
In Treasury November 30, 1886 . . . . . . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 29, 548, 188 00 
6, 679, 872 00 
United States notes redeemed in coin during the :fiscal year at the 
office of the Assistant Treasurer of the United States in New York, un-
der the act of January 14, 1875, amounted to $6,863,699. The total re-
demptions under the above act to November 30, 1886, amount to 
$25,120,793. 
The changes which have taken place in the various denominations of 
United States notes in circulation during the last three :fiscal years, and 
for July, August, and September of the present year, appear in the 
following table: 
CHANGES in DENOMINATIONS of UNITED STATES NOTES in CIRCULATION. 
1884. 1885. 1886. 
Denominations. 
Issued. Decrease I Increase I I I Decrea,se I Increase I I I Decrease I Increase Redeemed. I in in Issued. Redeemed. in in Issued. Redeemed. in in 
circulation. circulation. circulation. circulation. !circulation. circulation. 
One dollar . . . . . . . . . . . . . . $8, 943, 236 $10, 019, 508 $1, ~76, ~721 .••••••••••• 1$10, 187, 1531$11, 895, 2761 $1, 708, 1231=-~~- .... / .••...•.... ·1 $7, 348, 139 I $7, 348, 139 ., .••...•..... 
Twodollars ...... ... .... 7,808,000 8,434,508 626,o08 •..•........ 10,856,000 10,458,817 ............ $397,183 ............ 7,090,700 7,090,700 .......... . 
Fivedollars ............ 23,420,000 19,017,170 ............. $4,402,830 19,300,000 18,855,110 ............ 444,890 $21,320,000 11,688,586 ............ $9,631,414 
Te. n dollars . . . . .. .. . .. . . 12, 160, 000 15, 365, 870 3, 205, 870 .. • • .. . • • .. . 9, 640, 000 14, 627, 630 I 4, 987, 630 I·........... 9, 960, 000 7, 840, 725 .. .. . . . .. .. 2, 119, 275 
Twenty dollars .. .. . .. .. 9, 280, 000 13, 672, 280 4, 392, 280 .. . .. . .. .. .. .9, 760, 000 12, 688, 120 2, 928, 120 .. .. . .. .. .. . 7, 120, 000 7, 168, 130 48, 130 .......... .. 
Fifty dollars........ .. .. 4, 200, 000 4, 877, 000 677, 000 . . . . . . . • . . . . 4, 800, 000 4, 549, 000 . • • . . . . . . . • . 251, 000 2, 000, 000 2, 168, 630 168, 630 .•.•...••••• 
One hundred dollars .... 5, 237, 000 5, 898,400 661,400 . . . . . . . . • . . . 5, 600, 000 6, 344, 200 744, 200 . . • . . • • . . • . . 4, 700,000 6, 237, 090 1, 537,090 ...........• 
Fivebundred<lollars ... 4,90:>,000 3,084,500 ............. 1,815,500 2,350,000 2,707,000 357,000 ............ 400,000 4,533,000 4,133,000 .......... .. 
One thousand dollars . . . 10, 000, 000 5, 294, 000 . • . . . . . . . . . . . 4, 706, 000 I 12, 000,000 2, 318, 000 . . • . . . . . . • • . 9, 682,000 17, 500,000 8, 855, 000 . . . . . . . . . . . . 8, 645, 000 
Fivethousanddollars . .. ............ 185,000 185,000 ............ 1........... 30,000 30,000 --·--··-----~------·---- 40,000 40,000 .......... .. Ten thousand dollars _ . . . . . .. . .. .. .. 100, 000 100, 000 .. .. .. • . .. .. .. . .. . .. .. . . 20, fOO 20, 000 .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. 30, 000 30, 000 .......... .. 
Total ............ -185, 948, 2361 85, 948, 236 10, 924, 330 10, 924, 330 I 84": 493, 153 I 84, 493, 153 10, 775, 073\lO~ 775, 073 63, 000, 000 63, 000, 000 20, 395, 689 20, 395, 689 
.July, 1886. August, 1886. September, 1886. 
Issued. 
Decrease I Increase 
Redeemed.! in in 
circulation . . circulation. 
DeGrease I Increase 
in iu 
circulation. circulation. 
Denominations. 
Redeemed. · Issued. Issued. I I Decrease I Increase Redeemed. in in 
circulation. circulation. 
One dollar ........................ --I $551, 485 80 $551, 485 80 .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . $504, 901 $504, 901 1·............ . .. .. . .. .. .. $1, 188, 300 j $1, 188, 300 
1 
.. .. 
Two dollars ........................ 587,582 20 587,582 20 .... . ....... ........... 539,165 539,165 ............ ....... .. . 1,035,300 1,035,300 ......... . 
Five dollars ... --....... $1, 580, 000 1, 203, 086 00 .. . .. .. .. . .. . $376, 914 $2, 640, 000 1, 108, 824 .. .. • .. .. .. . $1, 531, 176 $6, 000, 000 1, 103, 250 .. .. . .. . .. .. $4, 896, 750 
Ten dollars .. .. . .. .. .. .. . . . .. . . .. . .. 695, 032 00 695, 032 00 . • .. .. . .. . .. 1, 440, 000 602, 448 .. • .. .. • .. . 837, 552 1, 600, 000 521, 000 .......... . - ~ 1, 079, 000 
Twenty dollars .. .. . . .. . 640, 000 638, 054 00 .. . . .. .. .. .. . 1, 946 1, 360, 000 616, 622 .. .. .. . . .. . . 743, 378 320, 000 560, Q.l)O 240, 000 ........... . 
Fifty dollars .... ---- . -- .. .. .. .. .. .. 866, 570 00 866, 570 00 .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 225, 350 225, 350 .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. ... 178, 450 178, 450 ........... .. 
One lmndred dollars-- ............. . 1, 124, 190 00 1, 124, 190 00 __ .......... .. .. .. . . .. . . 232, 690 232, 690 .. .. .. .. .. . . .. ... __ .... 190, 700 190, 700 . __ ....... .. 
Five hundred dollars .. . .. .. .. .. . .. . 120, (100 00 120, 000 00 .. . • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 98, 000 98, 000 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 853, 000 853, 000 .. .. .. . .. .. 
One thousand dollars - . . a, 648, 000 82, 000 00 -.. -.-.- .... - s, 566, 000 -..... -..... 1, 512, 000 1, 512, 000 -..•.. --.-- .. -----.---. . 2, 290, 000 2, 290, 000 I·----.-.---. 
¥~~eth~~~~~ddd~lt;~~s- :: :::::::::::: ·::::: ::::::: ::::::::::::: :::::::::::: :::::: :::::· :::::: :::::· :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::: .. ::::: ::::::
1
_::::: :::::: 
_ Total ............. 586~i5.868.ooooo 3.944.86?00 S.W4.860 5,440,ooo 5,440,0'0o 3,ll2,1o6 3,ll2,106 7,920,000 7,920,0ii0 5,975,750 5,975,750 
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Iu the Appendix will be found tabular statements of the redemptions 
of legal-tender notes by denominations and fiscal years. Believing that 
the currency question will receive a large part of the attention' of Con-
gress during its coming session, an earnest endeavor has been made to 
furnish all tbe information bearing on this subject which comes within 
the province of this office. 
Attention is again called to the fact that in the so-ca.Ued "reserve 
vault" lies $147,898,000 of paper money, prepared for issue without 
authority of law, and legislation is requested that will permit of its 
legal disposition. 
CERTIFICATES OF DEPOSIT, ACT OF JUNE 8, 1872. 
The deposits of legal-tender notes by national banks during the year, 
for which they received certificates issued under authority of the act of 
June 8, 1872, amounted to $47,650,000; the amount of certificates re-
deemed was $58,825,000; the amount outstanding at the close of the 
year was $18,110,000. 
The amount outstanding November 30, 1886, was $7,025,000. 
The Treasurer again desires to call attention to the fact that these 
certificates are furnished at considerable expense and risk to the Gov-
ernment, without any benefit. This large amount of money, being held 
in trust for the banks, is liable to be paid out at any moment, and 
cannot be made available, under the law, for use in any of the financial 
transactions of the Treasury. 
It simply adds to the already great responsibility of the Treasury, 
being subject to loss by peculation, carelessness, or fire. 
It is recommended that all expense attending the issue of such cer-
tificates be borne by the banks who are benefited. 
The following table shows the aggregate issues and redemptions and 
amounts outstanding for each year from the date of the first issue : 
Fiscal year. 
~m:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1875 ..... ~ ---------- ----------- ..•••• ------------ •••••• -- .. 
11!76 .............................. ------------ ............. . 
1877 .................. ------ .... -- •••• ------------.-.-- .. - •. 
1878 ............................................ ·····--·· .•. 
187!! ................... --· ...... ----·- ·--· . - ..... --.--- .... . 
1880 ...................................................... .. 
1881 ....................................................... . 
1882 ....................................................... . 
1883 ....................................................... . 
1884 ....................................................... . 
1885 ........................ ------ ...... ------- .......... --. 
1886 ........... -..................... -- .. - ....... ------ .... . 
Outstanding, 
Total amount Total amount as shown 
issued. redeemed. by the Treas-
$57,240, 000 
137, 905, 000 
219, 000, 000 
301, 400, 000 
378, 285, 000 
464, 965, 000 
554, 730, 000 
601, 785, 000 
612, 850, 000 
629, 760, 000 
649, 790, 000 
676, 660, 000 
733, 215, 000 
780, 865, 000 
$25, 430, 000 
78, !)15, 000 
159, 955, 000 
268, 260, 000 
324, 305, 000 
418, 720, 000 
525, 400, 000 
588, 660, 000 
601, 235, 000 
616,400, 000 
6116, 610, 000 
664, 430, 000 
703, 930, 00\l 
762, 755, 000 
urer's books. 
$31, 810, 000 
58,990,000 
59,045,000 
33,140,000 
53,980,000 
46,245,000 
29,330,000 
13,125,000 
11, 611l, oco 
13,360,000 
13,180,000 
12,230,000 
29,285,000 
18; 110,000 
NOTE.-The amounts outstanding differ from those shown by the Public Debt Statements, for the 
reason that the reports of issues and redemptions of the last days of the fiscal year at the several offices 
do not reach the Departmel\t u\il after the statements of the debt are made up. 
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GOLD CERTIFICATES. 
The gold certificates of the old issue, under the act of March 3, 1863, 
outstanding at the close of the fiscal year, amounted to $2,427,420, the 
redemptions during the year having been $134,860. 
Of the new issue under the act of July 12, 1882, there were nominally 
outstanding at the close of the fiscal year $128,746,825; the Treasury 
offices held $55,129,870 (compared with $13,593,410 at the close of 1885 ), 
leaving actually in circulation $73,616,955, a decrease of $50,550,495 
in the year. 
On November 30, 1886, the amount of the certificates of the new issue 
outstanding had decreased to $122,581,607, but of this amount only 
$88,111,913 was actually in circulation, the certificates held in the 
Treasury offices having decreased to $34,469,694. 
The issues and redemptions during the fiscal year, and the amounts 
outstanding at its beginning and close, are shown below : 
Issued. Redeemed. 
Denominations. Outstanding Outstanding: J nne 30, 1885. During To June 30, During To June 30, J nne 30, 1886. 
fiscal year. 1886. fiscal year. 1886. 
Twenty dollars ...•... $12, 343, 760 $640,000 $15, 920, 000 $1,007, ~90 $3,943,530 $11, 976, 470 
Fifty dollars . .. . ....•. 10,443,800 100,000 13,300,000 825,845 3, 582,045 9, 717,955 
One hundred dollars .. 9, 527,800 100,000 12,200,000 683,900 3, 256,100 8, 943,900 
Five hundred dollars . 14,120,500 200, 000 17, 300, 000 950,000 :i, 929,500 13,370,500 
One thousand dollars . 22,120,000 ..................... 26,000,000 3, 842,000 7, 722, 000 18,278,000 
Fivo thousand dollars_ 14,085,000 .. -........ .. ......... ~ 22,500,000 655,000 9, 070,000 13,430,000 
Ten thousand dollars . 55,120,000 ................... 85,000,000 2, 090, 000 31,970,000 53,030, 000 
----------------------
Total ..••.•. ---- 137,760,860 1, 040,000 192, 220, 000 10,054,035 63,473,175 128, 746, 825 
The remarks in regard to currency certificates apply with equal force 
to the issue of these certificates, with the further objection that the accu-
mulation of the large amounts held in the Treasury renders it the con-
stant object of attack, and at no remote day a great source of danger to 
the best financial interests of the country. If, as the result of the with-
drawal of all notes under the denomination of ten dollars, the gold now 
in the Treasury were absorbed, as well as a subsidiary silver currency, 
into the general circulation of the country, it would render unnecessary 
the costly methods at present in use, and materially strengthen the credit 
of the currency now outstanding. It is upon the paper money, or credit 
system, of a country that the first effects of war, bad crops, or disastrous 
acciden,ts fall, and no better guarantee of the stability of the monetary 
affairs of a nation has hitherto been found than the existence of a large 
mass of metal1ic moneys among the people, which can be drawn upon to 
sustain the credit of its paper indebtedness in time of need. 
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SILVER CERTIFICATES. 
The amount of silver certificates nominally outstanding at the close 
of the fiscal year was $115,977,675, of which amount the Treasury held 
$27,861,450, leaving $88,116,225 in actual circulation; a decrease of 
$13,414,721 during the year. The table below gives the amount of those 
redeemed and issued during the year: 
Outstanding Issued. Redeemed. Outstand-
Denomination. June 30, ing 
1885. During fis- To June 30, During :fis- To June 30, June 30, 
cal year. . 1886. cal year. 1886. 1886. 
Ten dollars ............... $5l, 747, 127 $3,800,000 $81, 834, 000 $5,277,740 $31 t 564, 613 $50, 269, 387 
Twenty dollars ........... 52,010,964 800,000 73,986,000 7, 853,336 ~9, 028,372 44,957,628 
Fifty dollars.: ....•....... 7, 654,035 
----------· 
11,050,000 269,195 3, 665,160 7, 384,840 
One hundred dollars ...... 9, 878,520 
----------· 
14,140,000 267,700 4, 529,180 9,1310,820 
Five hundred dollars ..... 8, 910,000 .................... 13,650,000 7, 075,000 11,815,000 1, 835,000 
One thousand dollars ..... 9, 701,000 ...................... 23,490,000 7, 781,000 21,570,000 1, 920,000 
----
4, 600~ ooo I 218, 150, ooo 28,523,971 1102,172, 32~ Total .........•..... 139, 901, 646 115,977,675 
The amount nominally outstanding on June 30, 1886, has since been 
added to by the demands of reviving business to the extent of $3,679,427, 
the amount held by the Treasury decreased to $14,137,285, and the 
amount now in circulation, November 30, is $105,519,817. 
To measure the difference between the redemption of this class of 
money in times of depression and in and through a revival of business, 
I beg to call your attention to the table of percentages of kinds of 
money received through the customs on page 37 of this report. At the 
close of 1885, with an actual circulation of $101,530,946 of silver certifi-
cates, the custom-house receipts of this kind of money at New York were 
35.6 per cent. of the total receipts at that point. At present, with a cir-
culation of$105,519,817 and with larger customs receipts, the percentage 
received at New York is 12.2 per cent. With due care, regard being 
had to the denominations in which these notes are issued during the 
present revival of business, their use will be largely increased. This is 
true especially of the one, two, anrl five dollar notes, so far as the sphere 
of usefulness in business for these denominations permits; but any at-
tempt to force them, or~ in fact, any particular denomination, into use 
results in the discredit of the notes so issued and their rapid return 
into the Treasury. The only present limitation upon the issue of these 
denominations is that of the physical labor necessary to prepare and 
put them in circulation. In order to do this as rapidly as possible it 
will be necessary to increase the force at the Bureau of Engraving and · 
Printing and at this office to the extent necessary to produce these notes 
in sufficient amount to meet the public demand. 
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STANDARD SILVER DOLLARS. 
The following table shows the amount of silver dollars coined, on 
hand, distributed, and outstanding at the close of each year since the 
enactment of the law authorizing their coinag·e. It also shows the per 
centage of the distribution to the annual coinage, and of the outstand-
ing to the total amount coined. 
Fiscal year On hand at Net distribu- Outstand-
Percentage 
of distribu- Percentage Annual Total ofoutstand-
ending coinage. coinage. close of tion during ingat close tion to an- ingtototal June30- year. year. of year. nual coin- coinage. age. 
1878 •••••••••. $8,573,500 $8,573,500 $7,718,357 $855,143 $855,143 9.9 9.9 
1879 ·•·•···••· 27,227,500 35,801,000 28,358,589 6, 587,268 7,442, 411 24.2 20.8 1880 ...••.•••. 27,933,750 63,734,750 45,108,296 11,184,043 18,626,454 40 29.2 
ISS! ........•. 27,637,955 91,372,705 63,249,300 9,496, 951 28,123,405 35.8 30.8 
1882 ---------· 27,772,075 119, 144, 780 87,524-,182 3,497,193 31,620,598 12.6 26.5 
1883 ·•••·•·••· 28,111,119 147, 255, 899 112, 362, 510 3, 272,791 34,893,389 11.6 23.7 1884 ..•••..••. 28,099,930 175,355,829 135, 810, 368 4, 652,072 39,545,461 16.5 22.6 
1885 -----····· 28,528,552 203, 884, 381 165, 535, 854 -1,196,934 38,348,527 ................... 18.8 
1886 •••••••••· 29,838,905 233, 723, 286 181, 253, 566 14,121,193 52,469,720 47.3 22.4 
The following table shows the amount of standard silver dollars and of 
fractional silver coin in each office of the Treasury on September 30, 1886, 
and on that date last year: 
Standard silver dollars. Fractional silver-coin. 
Office. 
Sept. 30, 1885. Sept. 30, 1886. Sept. 30, 1885. Sept. 30, 1886. 
Treasury United States, Washin,gton. ••. .••. $14,334,245 $51,048,674 $264,274 28 
Assistant Treasurer United States: 
Baltimore .••.•...••••.••..•.•.•.••.•.•••. 
Boston ..•••••••••••...•••.•••••••••••.••. 
~~~i;~~ii: :: ~ : :: :: ~ ~:::::: :::::: : : ::: ::: 
New Orleans ..••.••••••••••••••••••••.••. 
New York ..•••••••••.••••••••••••••.•••. 
Philadelphia .••••••••••••.•••••.•••••.... 
San Francisco .••..••.•••••••••••••••••... 
Saint Louis .•••..••••.•••••.•••••.•••.••. 
United States Mint: 
3, 380,708 
687,805 
7, 322,000 
737,000 
10,112,004 
28,900,000 
10,009,330 
21,000,000 
10,119,400 
3, 070,791 
251,358 
2,139, 412 
50,500 
1, 272,023 
26,704,000 
10,436,534 
22,941,297 
10,076,192 
Denver .••..•••••.••••••••••••.••••••.•••..•••..........•.•••.•...••. 
CarsonCity.............................. 18,080 .•.•....•..... 
New Orleans .•.•••• ••.. ••. ••••••• ••.•••• 4, 042,165 4, 100,368 
Philadelphia............................. 14, 441, 005 30, 771, 052 
San Francisco . . . . . . • . . • • • • • • • • • . • • • • • . . . 29, 404, 002 18, 397, 167 
United States Assay-office: , 
538,935 70 
1, 393, 974 00 
4, 147, 010 00 
149,725 00 
719,901 so 
2, 954, 122 32 
3, 631, 380 00 
7, 496, 281 80 
2, 237, 080 00 
98 
7, 047 76 
62 
51,523 89 
11,452 74 
$2, 089, 907 84 
403,299 25 
822,004 10 
1, 571, 771 00 
49,740 00 
537,023 80 
9, 283, 490 13 
2, 894, 909 13 
7, :!50, 100 j;'(l 
1, 801, 418 00 
90 
78 
18,508 27 
4, 030 87 
Boise City .•••.••..••••••.••..••.•••••••.••••.•.....••. ..••.....•...•..•••••.••.......•••••••.•••. 
Charlotte ••••.•••••.••..••..••.•••..•••••.......••......•..•...•......•.....•....•...••••.••.•••• 
Helena .••.•••..••.•.•..•••••.•••••.•..•..•.•.............•••.••......••••••••......•••••••...•.• 
New York............................... 1, 624 4, 725 48 45 274 20 
Saint Louis.............................. 12 ••••••. .•..••. 17 50 20 50 1-----1---------------
Total . • • . . • • . . • • . . • • . . • • . . • • • • • . • • • . • • . 154, 509, 380 181, 264, 093 23, 602, 776 84 26, 826, 499 36 
Add amount in transit between offices....... 11, 069, 000 531 . • • . . . . . • . . . . . 55, 000 80 
165, 578, 380 181, 264, 624 23, 602, 776 84 26, 881, 500 16 
Deduct amount required to fill orders unpaid. 14 7, 297 103, 463 76, 425 40 34, 887 40 
Total •••••••••••••••••••••••••••••.•••. 165,431,083 lel,i61,i611~44 26, 846,61276 
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The amount of standard silver dollars coined, on hand, distributed, 
and outstanding, at the close of the year, and uptoN ovember 30, is shown 
by the tables on pages 96 and 97 in the Appendix. The percentage of dis-
tribution and cost is also given. As will appear by these tables, there is 
now in circulation the sum of $61,761,448, the largest sum yet attained 
in the circulation of this kind of currency. From the changes observed 
in the tables above referred to it can safely be deduced that the maximum 
of circulation has been obtained, or if not fully attained, will be by the 
time this report reaches Congress. I am of the opinion that $65,000,000 is 
the extreme limit which may be obtained. It certainly cannot be main-
tained at that sum when the new silver $1 and $2 certificates are in full 
supply. A return to the Treasury of at least one-half of the amount 
now in circulation must be looked for. Assuming the correctness of 
these views, and the experience of the Treasury for the past year fully 
sustains me in expressing these opinions, th~ sum now and to be spent 
in the continued purchase of silver bullion and its coinage into standard 
silver dollars leads one to ask whether, if the further purchase of the 
silver bullion be determined upon, the coinage might not cease, and 
the sum which this costs be saved to the public Treasury? The amount 
expended so far upon the coinage of the silver dollar, outside of th~ 
cost and consequent loss upon the purchase of the bullion, amounts to 
$4,933,467. 72. All of the cost, in excess, say, of the cost of the coinage of 
the sum of $75,000,000, represents pure loss, and amounts, at 2 cents per 
dollar, the cost of these coins, to $3,433,467. 72. To add to this loss would 
seem unnecessary, and the sum could be expended in the purchase ot 
that amount more of the silver bullion. The adoption of this plan 
would at least have the merit of adding just so much to the credit of 
the silver profit fund. The aggregate amount of these coins moved 
by the Treasury to September 30, 1886, has reached the sum of $722,-
040,141. The amount transferred to and from the Treasury and sub-
treasuries for purposes of payment and shipment was $90,855,000; the 
sum distributed through the country by payments over the counter 
amounted to $145,732, 72~, and the shipments by express amounted to 
$158,336,195. The expenses for transportation have amounted to $774,-
758.92, or $1.96 per $1,000 handled. The amount coined from July 1, 
1885, to September 30, 1886, was $37,185,905; the amount moved 
from the mints during the same period was :!513,768,802; the difference 
amounting to $23,417,103 has been uselessly addelt to the coinage of 
the country. The cost of transportation is greater from these offices, 
and not a dollar of the amounts moved need have been transported, 
as the supply in the sub-treasuries is ample for all the requirements 
of the public. The shipments from the mints were made in order to 
save as much of the appropriation for the transfer and free shipment 
of silver coin as possible, as the cost of such shipments is borpe by the 
silver profit fund when the shipments are made kom these offices. 
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The cost to the Government for transportation of these coins averages 
$1.96 per $1,000, and the cost to the people of' their return to the Treas-
ury averages, say, $2.54 per $1,000. The average cost of transporta-
tion to the Government of the silver certificates per $1,000 is, say, 50 
cents; the cost to the people, say, $1.25; a saving of $2.75 per $1,000; 
a strong argument in favor of the issue of such amount of these certi:fi.-
cates, as the business of the country will permit to be carried on with-
out disturbing its gold revenues or interfering with the maintenance of a 
strict parity between the two metals. The amount of silver dollars coined 
to date is $246,673,386; the amount of gold coin and bullion on hand is 
$254,450,853.57. The cost of the $246,673,386 is $216,049,269.20; the 
present value $188,014,354.81, showing an actual loss of $28,034,914.39. 
The Bank of France to-day is in this position: It holds in its cash at 
par $220,273,860.62 in silver; its present value at par of exchange, 
exclusive of abrasion, is $166,509,691.21; showing a loss of its entire 
capital and surplus which amounts to, say, $44,028,223, and $10,000,000 
in addition if called upon to liquidate its affairs to-day. 
FRACTIONAL SILVER COIN. 
The denominations of the fractional silver coin held in each office of 
the Treasury on September 30, 1886, were as follows : 
Inoftloe of- Fifty-cent Twenty-five- Twenty- Ten-cent Five-cent Three-cent Unas-pieces. cent pieces. cent pieces. pieces. pieces. pieces. sorted. 
Treasurer U. S., 
Washin~n .. $1,605,275 00 $473,075 00 
.Assistant Treas-
urerU.S.: 
Baltimore ... . 
Boston ...... . 
Chicago ..... . 
Cincinnati ... . 
New Orleans . 
New York ... 
Philadelphia . 
Sa.n.Francisco 
Saint Louis ... 
u.s. Mint: 
363,087 00 
643,537 00 
1, 053, 000 00 
22,185 00 
520,187 50 
6, 430, 000 00 
1, 716,691 00 
7, 126, 126 00 
1, 539, 601 00 
37,506 25 
167,826 00 
508,000 00 
21,295 00 
14,212 75 
2, 782, 000 00 
1, 166, 461 00 
219,000 01) 
250,195 00 
$11 60 $2, 500 00 
34 00 1, 268 00 
200 00 5, 101 10 
- - - - - - -- - - - - 9, 000 00 
70 00 5, 860 00 
21 80 2, 580 90 
. - - . - - - .. - - - 1, 000 00 
4 00 4, 212 00 
300 00 800 00 
305 00 10, 758 00 
$104 70 $34 04 $8, 907 50 
419 00 78 00 907 00 
400 00 -····· ...... 4, 940 00 
···--··--· ..••......•• 1,77100 
271 00 59 00 -..••• -.• -
20 85 ---- ·-··--
.• - - -. . . • . . ••. - • - .. - . . 70, 490 13 
479 00 48 00 7, 014 13 
3, 000 00 874 59 .•••• -- ••. 
367 00 .•• - -.• -••• - 192 00 
Denver.--···· .................. --·- --···· ---·-···-··- . -·- ----·· -···-··--· ............ 90 
Philadelphia. 3, 353 50 8, 787 25 .•••.•••.. -- 6, 367 52 ••••..••••.••..••••••. __ •.•••••• 
New Orlea.ns ..........•... - . -.- .. -- ------ ... -.... -... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 78 
Sa.n.Francisco 160 00 1,895 25 .••..••..••. 1,975 62 .••..•••••.•••••••.•••..•.••.••. 
U. S . .Assay-office: · 
NewYork.... 130 00 130 00 -···-··----- 14 20 --·-··-··· .••.•••.•••..••...•••. 
SaintLouis... .......••..... ..••.•..•..... ......•..... .......... .......... ..•..••..... 20 50 
In tra.nsit between 
offices . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . • . . 50, 000 00 .. • • • • . . • • • • 5, 000 80 . . • . . . • . . . . •..•••••.. _ .• _ •••.•.. 
Total .....•. 21, 023, 333 00 5, 700, 383 50 946 40 56, 438 14 5, 040 70 1,114 48 94, 243 94 
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Tbe amount of fractional silver coin held by the Treasury on June 
30, 1885, was $31,236,899.49, which amount decreased during the past 
fiscal year to the sum of $28,904,681.66. The amount held November 30 
is $25,808,067.32, showing an increased demand for these coins, caused 
by the revival of business. ·Part of this increase will be lost during the 
months of January and February, owing to the return of this kind of 
money through the operation of the law authorizing its redemption in law-
ful money. The amount shipped through the country during the fiscal 
year was $6, 723,249.31, the amount pa.iu out at the sub-treasuries was 
$25,283,602.14, the amount received $22,354,772.75. This amount cost 
$18,310 for shipment by the Government, and the amount deposited in 
the sub-treasuries represents a cost in labor of $24,000. The labor of 
twenty men has been employed during the year in counting, assorting, 
and shipping this money, and as long as this is done at the expense of 
the United States Treasury, so long will five times the amount neces-
sary to do the business of the country be ordered from the respective· 
sub-treasuries. If left to the operation of the natural laws of trade-
these coins would, when accumulated at points in excess of present 
need, fall to a slight discount, be purchased and remitted to those who 
desire them, the discount paying a part, if not the whole, of the expense; 
and except when mutilated or defaced, would not find their way back 
to the Treasury. The redemption of these coins, as now carried on, 
means that the railroads, ferries, theaters, ice-cream saloons, dram shops, 
etc., have the coins received in the course of their business carefully 
counted and assorted at the sub-treasuries at the Government expense. 
As the beneficiaries are not charitable institution~, there would seem to 
be no good reason why taxes should be imposed upon a whole people for 
their exclusive benefit. Ueferring to remarks under the head of'' Stand-
ard Silver Dollars" and the opinion expressed therein as to the limita-
tion of the issue of that coin for the use of the people as currency, it is 
suggested that an attempt be made to utilize silver as a purely fractional 
currency by giving more weight and beauty to the pieces, including in 
the coinage a five-cent silver piece. If the attempt were made it would 
be found, withdrawing the $1 and $2 paper money being granted, that 
at least $125,000,000 of fractional silver could be carried, and an annual 
demand be created of from three to five million dollars of the like coin 
for shipment abroad. This demand would steadily increase as the new 
coins became known. 
MINOR COIN. 
At the close of the fiscal year the 'rreasury held $877,814 in minor 
coins, a decrease during the year of $490,651.64. The amount nomi-
nally on hand November 30 was $163,584.53, but of this $145,236.16 
was uncurrent and held by the mint for recoinage, leaving actually 
available $18,348.37. 
H.Ex.2-0 
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The following table shows the amount of each denomination of minor 
coin held in the several Treasury offices on September 30, 188J. 
____ r_n_o_ffi._c_e_of_- ___ 1
1
. -F-iv_e_c_e_n_ts_. l--le_~_t~-~-~ Two cont•. One cent. un .... md.I_T_ot_a~ 
Treasurer United States, 
Wasl.Jinp;ton.............. $730 00 $1,080 00 . ..... ---·· $1,017 00 
Assistant Trea,urer U nitod 
States: 
Baltimore............... 2,700 00 30 00 $10 00 
Boston.................. ...... . ..... 300 00 ...•....•... 
Chicago................. 200 00 ........... . 
Cincinnati........ . . . . . 721 00 139 00 
New Orleans...... .. .... 906 45 03 
New York.............. 4, 494 00 210 00 
Philadelphia............ 240 00 12 00 
San Francisco . . . . . . . . . . 5, 850 00 1, 260 00 
S::dnt Louis............. 50 00 11 88 
United States Mint: 
1 04 
25 00 
02 
41 00 
150 00 
86 
365 4.7 
240 19 
. 80 01 
30 00 
794. 91 
470 00 
234 19 
540 47 
72 21 
$946 96 
112 00 
198 84 
5 13 
Den>er . . . . ................ _....... . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 
Philadelphia............ 836 90 ....... ... .. .... .. .... .. 9, 240 00 73, 332 00 
United States Assay-office: 
New York.............. .... .. .. . . . . . ... . . ...... ... ... ... . . . ... . . . . .. . . . 1a 26 
SaiutLouis. .... .... .. ........ . ... ...... ..... . . . ...... ...... ... .. . 2 17 
In transit between offices . .. 4, 430 85 145, 676 931 22,553 14 15, 575 29 82 48 
Total............. 21, 159 20 1148, 728 8-t 22, 781 06,""28,659 74 
1 
74, C93 92 I 
$3,782 96 
3, 105 47 
652 19 
281 05 
915 00 
1, 701 41 
5, 372 84 
527 19 
7, 800 47 
140 08 
08 
83,408 90 
13 26 
2 17 
188, 318 69 
296,021 76 
The method of the redemption of minor coin is objectionable, as it 
compels the recounting and reissue of these coins at Government ex-
pense. So far as the experience of the present Treasurer has any 
worth it is found that the only practicable control of the tendenc~· 
to constant waste is, that while granting all proper requests, such as 
are grantefl shall be at the cost of the applicants. 
RECOIN.A.GE OF UNCURRENT COINS. 
Under the appropriation .of $10,000 for the recoinage of uneurrent 
coins, fractional sih+er of the face value of $159,854.25 was recoined 
into dimes during the year, at a net loss of $9,7 43.1~. 
Great complaints have been made during the current year as to the 
inadequacy of the supply of small silver coins and 5 and 1 cent pieces. 
This is due to the omission on the part of Congress to grant a contin-
gent fund to the Treasury sufficient to re-coin the mutilated and defaced 
coins presented during each year. The demand for these coins can 
neither be governed or regulated, and the Treasury should be prepared 
to meet any exigency of this kiud from funds witllin its control, due 
report being made to Congress of the expenditures under this head. 
FRACTIONAL CURRENCY. 
The redemption of fractional currenc~T during the ;year amouuteu to 
$10,088.36, leaving an apparent amount outstanding at the close of the 
year of $15,3301035.85. 
Since 1876, when the issue ceased, t,he redemptions ha\e been as 
follows: 
TREASURER OF TIIE UNITED STATES. 
Year. Amount. 
1877...... .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. $H, 043, 458 05 
1878 .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. • 3, s;,5, 368 57 
187tl.......... . . .. .. .. .. .. . .. .. • . • 705, 158 66 
1880....... . ...... ... .. ... ....... 251,717 41 
1881...... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 100, 001 05 
Year. 
188~ ............•.....•........... 
1883 ...............•....•....•.... 
1884 .............................. . 
1885 ............................. .. 
1880 ............................. . 
83 
Amount. 
$58,705 55 
46,536 96 
20,629 50 
15, 885 43 
10,088 36 
The total amount of the various issues of fractional currency paid 
out by the Treasury, the date when the issue ceased, the amount out-
standing at the close of the fiscal year, as shown by the Treasurer's 
books, and the percentage of the outstanding to the amount issued, is 
shown in the following table: 
When issue Date when Outstanding 
Percentage 
Duration.of issue. Total isened. outstanding began. issue ceased. J nne 30, 1886. to amount 
issued . 
.August 21, 1862 .. May 27,1863 9 mos., 6 days $20, 215, 635 00 $4, 281, 255 17 21.2 
October 10, 1863 .. Feb. 23, 1867 3 yrs., 4 mos., 13 days. 23, 164, 483 65 3, 106, 315 31 13.4 
December 5, 1864. Apr. 16, 1869 4 yrs., 4 mos., 11 days. 86, 115, 028 80 2, 983,271 471 3. 5 
July 14,1869 ..... Fob. I6, 1875 5 yrs., 7 mos., 2 da.ys. 176, 567, 032 00 3, 689, 432 14 !.1 
February20, 1874. ~,eb. 15, 1876 1 yr., 11 mos., 19days. 62, 661, 900 00 1, 269, 751 76 2.0 
Total ........ 
-· · ··-······· 
............................... 368, 724, 079 45 15, 330, 025 851 (.2 
The percentage of the amount outstanding to the amount issued of 
United States and national-bank notes issued prior to 1875 is given in 
the following table, in order that comparison may be made with the 
amount reported to ue outstanding of the earlier issues of fraDtional 
currency: 
Description. 
United States notes. 
ALT. DENOMINATIONS, 
D::lte 
when issue 
began. 
Date 
when issue 
ceased. 
Total issued. 
I Percent. 
Outstanding lof outstand-
June 30, 1886. ing to 
• issue. 
New issue ......... ........... . Apr. 2,1862 .Apr. 19,1869 $669,321,076 $9,252,357 10 1.' 
Issue of 1813!1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 9, 1869 .July 25, 1874 493, b2}l, 132 22, 943, 730 30 4. 6 
Issue of 1874 .................. .July 13,1874 Sept.13, 1875 87, !Jti8, 000 5, 983,595 10 6. 8 
Issue of 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .July 20, 1875 June 20, 187!l ~ 688, 00~ ~46, 943 ~~--~ 
1, ~~~~ 8o8 57,326,625 9o 1= 4. o 
K ew issue . ~~~~:............ Apr. 2, 1862 Apr. 19, 1869 1 28, 351, 348 787, 042 15 1 2. 8 
Issue of 1869 .................. Oct. 9,1869 .JL1ly 25,1874 42,456,8121 444,572 951 1. 0 
Issuo of 18~4 .................. July 13, 187~ j Sept.13, 18Z5 18, 988, 000 171,228 90 0. !l 
!;;suo of 1815 .................. I .July 20, 187o ! June 20,1819 
1
::: :~:: ::: 
1
, ~::: ~:: :: 
1
__ ::: 
=====- -======·==== 
TWOS. 
New i~.!lUO. .. ................ .Apr. 2, 186.:l Apr. 19,1869 34, 071, 128 606, oo:! 20 1. 8 
Issue of 1869 .. .. ............. Oct !J, 1869 .:[ul.v 25, 18Z~ 5o, 511, !120 441, 227 ~0 0. 9 
Issue of 1814 ............... .. 1 July 13,1874 Sept.l3, 1810 
1 
16, 520,000 137, 6!l6 20 0. 8 
r,~ue or 18'i5 ................. 
1 
July 20, 1875 .June 2o, 1879 ~  o3o, ~ __ 379, 944 :::o --~ 
I 
. I 124, 13~ 048 1, 564, sn 20 == 1. 3 
National-bank MUI. , I · 
Ones .......................... 
1
.A pr. 1, 1865 Jan. 1, 1879 
1 
23, 167,677 410,482 00 1. 8 
Two11 .......................... Apr. 1,1865 I Jan. 1, 1879! 15,495,038 220,796 00 1. • 
--·----· 
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A further comparison of the number of pieces of fractional currency 
purporting to have been issued, and to be still outstanding, with the 
number of pieces of one and two dollar United States nob~-';;! n.nd na-
tional-bank notes, which latter notes were in active circulation and use 
during about the same period of time, shows so great a disproportion as 
to attract attention and comment as ~o a possible error in the accounts 
of the Treasury in regard to the Issue and redemption of the fractional 
currency; 
. l 
lsaued. Outstanding. Per cent. 
\ 
Description. of ontstand-
Amount. Number of Amount. Number of 
~gto 
pieces. pieces. 1ssne. 
Fractional CU1Ttney. 
Three cents ...... . ...... $601,923 90 20,064,130 $90,285 48 3, 009,516 1.5 
Five cents . ............. 5, 694, 717 85 113, 894, 357 1, 859, 234 12 37,184,682 32.6 
Ten cents ....... .. ...... 82, 198, 456 80 821, 984, 568 5, 075, 660 44 50,756,604 6.1 
Fifteen cents ............ 5, 305, 568 40 35,370,456 241,446 62 1, 609,644 4.5 
'.rwenty-five cents ....... 139, 031, 482 00 556, 125, 928 4, 303, 642 93 17,214,572 3.1 
Fifty cents ..•...•....... 135, 891, 930 50 271, 783, 861 3, 759, 756 26 7, 519,512 2.8 
------ ·-------------------368, 724, 079 45 1, 819, 223, 300 15, 330, 025 85 117,294,530 4.2 
United States and r.a-
tional-banl: notes. 
One dollar .... . .......... 139, 175, 837 00 139, 175, 837 2, 158, 483 00 2, 158,483 1.& 
Two dollars ............. Hl9, 634, 086 00 69,817,043 1, 785, 667 00 892,834 1.3 
-----
a. 944, 150 oo I ---278, 809, 923 00 208, 992, 880 3, 051,317 1.4-
MUTILATED AND COUN'l'ERFEIT CURRENCY. 
The amount of $4,066 Wfts deducted from the face value of United 
States notes r~deemed during the year, on account of mutilations; on 
fractional currency redeemed the deductions amounted to $50.62; on 
silver certificates to $339, and on gold certificates to $15. 
There were detected in remittances of notes received for redemption 
269 counterfeit United States notes and 233 national-bank notes. The 
denominations of these notes were as follows : 
Douommation. 
One dollar .•••••.................••..•.......•.•..••••.•..••.•...•.. . .....•. 
Two dollars .......•.........••..•...•........•..........•••.••.••.••....•. -
Fivo dollars ............................................................... . 
Ten dollars ................................................................ . 
~~!1~~;~~-:~i~~~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: 
I 
notes. bank notes. 
'
United States National-
$28 
42 
390 
720 
800 
1, 300 
400 
t2S. 
60() 
600 
680 
100 
400 
3, 680 2, 406 
There was also detected counterfeit fractional currency of the nominal 
value of $186.70. 
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Counterfeit silver coins were detected in the several Treasury offices 
during the fiscal year as follows : 
Description. 
Standard dollars ••••.••.....••..•..•••••..........•..••.••••••••••.••.•.•••• 
Half-dollars ..•••••.........•••••••••••.•.....•••••.•.•••••••.•••••.••..••••. 
Quarter-dollars ..••...•...•..••...•...••.•.••...••.••.••••••..•..••..••..... 
THE POSTAL REVENUES. 
Amount re- 0'fc~r:t~t:r. 
ceived. faits. 
$48, 881, 184 
7, 033,456 
5, 340,262 
2, 829 
1, 037 
988 
The amount received from this source into the Treasury was 
$26,593,885.64; the amount received by the Postmaster-General's re-
port was $5~,997,135.26; the amount received by the Treasury being 
about one-half of the whole receipts. While the country was without 
good roads, telegraphs, and railroads, the present system, or lack of 
system, was possibly defensible. There is nothing at present to be said 
in its favor, and a system should be devised which would make all the 
revenue of the country, from whatever source, find its way into the 
Treasury, and be disbursed through the regula,r channels, and with 
proper supervision and accountability. 
SPEAKER'S CERTIFICATES. 
The appropriation for the payment of compensation and mileage of 
members of the House of Representatives for the last fiscal year 
amounted to $1,805,624. 
The disbursement of this very large sum of mones is now made by 
the Treasurer of the United States upon certificates signed by the 
Speaker of the House, to which art~ attached receipts of the members in 
whose names the certificates are drawn. • 
Under the present law and method of payment the Treasurer is held 
responsible by the accounting officers for the payment of vouchers t~e 
correctness of which he has no means of verifying, and which pay-
ments have been made by him upon express requirements of law pro-
viding that the Speaker's certificate shall be conclusive upon all officers 
of the Government. 
It is again respectfully requested that Congress be asked to provide 
some other way of making such payments. 
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OLEARING·llOUSE TRANSAOTIONS. 
'fhe usual tables, showing the transactions of the sub-treasury at 
N~w York with the clearing-house in that city, are here presented: 
Date. 
Checks sent to C ~e!:e~ 8 r:O~ Balances due Balances due 
the clearing· the clearing- the assistant the clearing 
house. house. treasurer. house. 
--------------1------- -------------------
Fiscal year-ending June 30, 1884 •..•. $116,666, 000 26 $295, 541,948 32 $1, 331, 880 02 $180,207,828 08 
Fiscal year ending June 30, 1885 .•••. 
1
=-=10==9==, 4==2=0=, 0=7==2=2==5=- ,1 ==2==7=8,=8=30-=, =72=0=1=1=1~-,----6_9_4_, 2_8_4~0~8~1 ___ 1_70_,_1 o __ 4_, _93 __ 1 __ 9_4 
1885. 1 
July ................................. 10,066,644 51 23,830,804 82 
August............................. . 9, 259, 193 95 17, 022, 142 40 
September........................... 12, 594, 235 36 19, 542, 363 87 
October............ . . . . . . .. . .. . . . . . . 13, 819, 131 62 20, 915, 227 ti6 
November........................ . . . 9, 539, 233 94 14, 720, 003 28 
December . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 769, 312 50 21, 595, 770 13 
1886. 
January ........ . ................... . 
~!~ha~~::: ::: ~ ~::::::: :::::::::::: 
~~~ ::::: ~::::::::::::::::::::::::: ~ 
June ................................ . 
8, 955, 277 57 
10, 739, 318 85 
11, 617, 293 85 
9, 020, 067 116 
9, 737, 500 61 
9, 665, 310 41 
28, 589, 627 99 
24-, 118, 923 92 
27, 544, 302 98 
26, 880, 394 15 
22, 646, 906 53 
29, 449, 019 57 
12,911 10 
38,620 67 
150,973 51 
843,999 03 
273,584 22 
44,890 78 
. 278,300 55 
13, 777, 071 41 
7, 801, 569 12 
7, 099,102 02 
7, 940, 095 07 
5, 454, 353 56 
10, 826, 457 63 
19, 634, 350 42 
13, 424, 495 85 
15,927, 009 13 
17,860,326 79 
12, 909, 405 92 
20, 062, 009 71 
Fiscal year ending June 30, 1886 .. __ 125,782,520 53 276,855,487 30 I 1, 643,279 86 152,716,246 63 
====:::::::::=:=: ========== ====== =:==-= July................................. 9,870,226 58 2o,722,219 31 ................ 18,851,992 73 
te~l~~l).;;::::::::::: :::::::::::::::: i~: ~~g: ~~~ ~~ !~: ~~~: ~~~ M 1:::::::::::::::: 2~: ~~~: ~~~ ~ 
October............................. 10,562,348 44 38,427,715 67 ........ . ...... . 27,865,367 23 
November . . . . . . . •• • . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 570, 163 ~ 32, 355, 120 89 .:..:..:.:..:.::..:...:..:..:: ~ 784, ~~ 
Total for three years and five I 
months -·.... ••• • .. . • .. . . .. . '04, 633, 166 90 1,011,689,053 71 3, 569, 443. 96 610, 725, 330 77 
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RECEIPTS FRO:\! CUSTOMS AT NEW YORK. 
In continuation of tables presented in the reports of the Treasurer for 
the past three years, the kinds of money recei veu in payment of d nties on 
imports at the port of New York are shown in the table below, cover-
ing tlte period from July 1, 1883, to ~ ovem ber 30, 1886 : 
United 
States 
Notes. 
I 1Total duties 
PCet.r Gold Coin. PCetr. Gt
1
.ofilcdaCteesr.· Per Silver Cer- Per Silver Per on imports, Date. Ct. tificatcs. Ct. Coin. Ct. port of 
New York. 
-----1- --- 1--1----1--1----1·- --- ------1----· 
Fiscal year 
ending June 
30, 1884 .... . $11, 791, 000 8. 8 $3, 556, 000 2. 71$88, 750, 000 66. 4 $29, 482, 000 22. 0 $134, 000 0. 1 $133, 713 000< 
Fiscal year I 
ending June 
30, 1885 . . . . . 36, 161, ooo 2s. 9 1, 544, ooo 1. 2
1 
42, m, oool:u. 1 44, 660, ooo as. o !58, ooo _":_: 125, a02, ooo 
1885. ==1 I 
July .. _. . .... 5, 508, 000!46. 6 93, 000 0. 8 3, 408, 00028. 8 2, 790, 000
1
23. 6 22, 000 0. 2 11, 821,000 
.August ..•.. 4, 846,000 38. 2 86,000 0. 6 6, 017,000
1
47.4 1, 716, 000 13.5 35,500 o, 3 12,700,500 
September . . . 3, 1~9, ooo 25. 8 81, ooo o. 7 7, 718, ooq;63. 4 1, 190, ooo 9. 8 39, ooo o. 3 12, 167, ooo 
October . ..... 1, 811, ooo 16. s 86, ooo o. 8 7, 623, ooo;7o. s 1, 216, ooo 11. 3 35, ooo o. 3 10, 771, ooo 
November.... 2, 478,000 28.4 80,500 0. 9 4, 965, ooo156. 9 1, 173,00013.4 33,500 0. 4 8, 730,000 December.... 2, 455, 000 24. 7 71, 000 0. 7 6, 008, 000,60. 5 1, 367, 000 13. 8 34, 000 0. 3 9, 935, 000 
18R6. 
Jannary ..... -I 3, 391, 000 31. 0 65, 500 0. 6 5, 821, ooo,53. 3 1, 622, 000 14. 8 29, 500 o. 3 10, 929, 000 
February . . . 5, 537, 000 47. 3 49, 000 0. 4 5, 063, 000
1
43. 3 1, 027, 000 8. 8 28, 000 0. 2 11, 704, 000 
March . . .. . . . 7, 310,000 58.4 71, 500 0. 6 3, 911,000 31. 5!1 1, 151, 000 9. 2 38,500 0. 3 12,512,000 
April........ . 6, 914,000 06.2 103,500 1. 0 2, 113,000120. 2 1, 278, 000 12.3 33, 500 0. 3 10,442,000 
May.......... 6, 448,000 71.4 73,500 0. 8 1, 098,000 12. 2, 1, 378,00015.3 31,500 0. 3 9, 029,000 
June........ . 9, 712, ooo
1
s1. 7 so, 500 o. 7 568, ooo 4. s . ~~· ooo 12. 61~· 500 ~ ~87, ooo 
Fiscal year I I I I I ending June 
30, 1886.... 59, 549, 000144. 9 941, 000 0. 7 54, 343, 000 41. 0 17, 404, 000 13. 1 390, 500 0. 3 132, 627, 500 
July . . . .. . . . . 10, 686, ooo l84. 8 92, 5uO o. 7 369, oooj 2. 9 1, 418, ooo 'u. 31 40, sco o. 31 12, 60H, ooo 
.A.ugu11t . . • . • . 10, 906, 000 73. 5 98, 000 0. 71 2, 456, 000 16. 5 1, 314, 000 8. 9 60, 000 0. 4 14, 83~, 000 
September . .. 2, 915,000
1
22.5 74,500 0. 6! 8, 716,000 07. 3 1, ~02, 000 9. 3 36,500 0. 3 12, 9a, ooo
0 October . ..... 1, 876, 000 16. 2 83, 500 0. 7 8, 192, 000 70. 8 1, 393, 000 12.0 38,500 0. 3 11, 583, 00 
Novemuer .... ~3, 000,17.1 ~· 500 _:_: , 7, 049, ooo 69.3 1, 23=, 000_12. 2 28,500 ~~-~75, 000 
~~~ I I years and 
five months 135, 627, 000 29. 9 6, 505, 000 1. 4 212, 654, 000 46. 9 98, 112, 000 21. 6 886, 500 0. 2 45:l, 784, 500 
The following is a summary of the table: 
Per cent. 
Received in-
Gold Coin ....... ___ •. ___ ••.. _ ........ -•..•••..• - ••. ---- •.. -- . - •• . -.. . . . . 1. 4 
Gold Certificates .....•.•..•• ·-······-· . ... ----·· ..•. ··-···--·· .... ·-·-·· 46.9 
Silver Coin ................•.... ·-··-·-···--····-······-·--·---·----.... 0.~ 
Silver Certificates ...••.••• --···-······---········---···-·--···-·····-·-· 21.6 
United States Notes..... . • • ••• • • • •• • . • • ••• . • • ••• ••• • . • • ••• • • • • • • • • . • • • • • 29. 9 
Total .••• _ .• e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -- • 100. 00 
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The amount of silYer certificates in circulation on the dates stated 
was as follows : 
Silver certi:fica.tes. Percentages of each kind of money received from customs 
at New York. 
Dat~. I 
*Outstanding Decreaae ~~~:: G;oltl cer· Total Silver at the close during the gold re· Increase. certift. Decrease. 
of each mouth. month. notes. I tlficates. ceipts. cutes. 
~--------------
1886. 
~ril 30. -- .. -- . $90, 733, 141 ........ ...... 66.2 20.2 86.4 ............. 12.3 . ................ 
ay 29 ........ 89,184,129 $1,549,012 71.4 12.2 83.6 t2. 8 15.3 t3. 0 
June 30 ........ 88,116,225 1, 067,904 81.7 4.8 86.5 2. 9 12.6 2. 7 
July 31 ........ 87,564,044 552,181 84.8 2. 9 87.7 1.2 11.3 1.3 
.August 21 ..... 89,021,760 n, 457,716 73.5 16.5 90.0 2. 3 8. 9 2.4 
~~¥~1:-b;~ _3_o_:: 95,387,112 t6, 365,352 22.5 67.3 8!). 8 tO. 2 9. 3 to. 4 100, 306, SGO t4, 919,688 16.2 70.8 87.0 ~ 2. 8 12.0 12.7 
November 30 ... 105, 51!), 817 t5, 213,017 17.1 69.3 86.4 tO. 6 1'2. 2 to. 2 
I I 
* From latest returns received. t Increase. t Decrease. 
In the Appendix, page 91, will be found a table showing by months 
the kinds of money received from April, 1878, in the custom-house at 
New York. There will also be found on page 62 a table of the Trea:s-
ury receipts and payments for the year, and the kinds of money in 
which such receipts and payments were made. 
DEPOSI'l'ARY DANKS. 
Public moneys amounting to $123,592,221.68 were during the year 
deposited with national banks designated as depositaries. The balances 
held at the close of the year to the credit of the Treasurer amounted to 
$14,036,632.18, and to the credit of disbursing officers, to $2,615, 753.11. 
Bonds of the United States amounting to $19,659,900 were held by 
the Treasury to secure the safe-keeping and prompt payment of these 
funds. 
One hundred and sixty national banks acted as depositaries during 
the year, receiving the moneys from collecting officers of the Govern-
ment, thus saving the risk and expense of transportation to Treasury 
offices, and disbursing the same on drafts of the Treasurer. A more 
extended use of the banks as depositaries would result in a large saving 
to the Government, and very much lessen the chances of loss from pec-
ulation and frauds in the conduct of the operations of the Treasury, as 
the proper margin of security in United States bonds is a matter of 
constant supervision by the Treasurer. No loss has resulted in this 
class of deposits for the past eig·hteen years, although a number of 
failures have taken place among the depositary banks. 
I 
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The following table presents the transactions with depositary banks 
for the twenty-two years in which they have been employed by the 
Treasury: 
Fiscal I Fnnd• t'=•f•ned Funds transferred l•rafts drawn on llalance at close Receipts. to depositary to Treasury by I depositary year. banks. depositary banks. banks. of the year. 
1864. .•. $153, 393, 108 71 $816, ooo oo I $85, 507, 674 08 $28, 726, 695 88 $39, 976, 738 75 
1865 ·--· 937, 56!, 639 14 8, 110. 294 70 583, 697, 912 72 415, 887, 767 81 36, 065, 992 06 
1866 ...• 497, 566, 676 42 13, 523, 972 62 1 363, 085, 565 65 149, 772, 756 11 34, 298, 319 34 
1867. --· 351, 737, 083 83 8, 405, 903 63 1 331, 039, 872 57 37,218, 612 76 26, 182, 821 4 7 18()g ____ 2::l5, 244, 1-14 75 9, 404, 392 00 215, 31l, 460 69 22, 218, 187 92 23, 301, 709 61 
1869 
-· 
105, 160, 573 G7 ] 0, 052, 199 44 114,748,877 24 14, 890, 463 75 8, 875, 141 73 
1870 120,084,041 79 2, 466, 521 06 111, 123, 926 18 11, 818, 228 61 8, 483, 549 79 
1871. --· 99, 299, 840 85 2, 633, 129 45 89, 428, 544 04 13, 790, 961 01 7, 197, 015 04 
1872 ---· 106, 104, 855 16 3, 030, 444 05 94, 938, 603 76 13, 635, 837 49 7, 777, 873 00 
1873 .... 169, 60;.!, 743 98 9, 00 !, 842 49 108, 089, 786 76 16, 110, 519 07 62, 185, 153 64 
1874 .. -. 91, 108, 846 70 2, 729, 938 81 134, 869, 112 57 13, 364, 554 52 7, 790, 292 06 
1875. --· 98, 228, 249 53 l, 737, 445 60 82, 18~ I 304 05 13, 657, 678 25 11,914, 004 89 
1876 .... 97, 402, 227 57 2, 445, 451 49 89, 981, 146 99 13, 909, 616 83 7, 870, 920 13 
1877. ·-. 106, 470, 261 22 2, 333, 196 29 94, 276, 400 35 14, 862, 200 88 7, 555, 776 41 
1878 .... 99, 781, Oi3 48 2, 385, 920 38 90, 177, 963 35 12, 606, 870 60 6, 937, 916 32 
1879 .... 109, 397, 525 67 6, 890, 489 O'i JOO, 498,169 29 15, 54?, 058 34 71 183, 403 42 
1880 ... 119, 493, 171 94 61 489, 634 17 109, 641, !rJ2 64 15, 525, 023 03 7, 999, 953 86 
1881 .. -. 131, 820, 002 20 5, 646, 092 46 118, 143, 724 91 18, 388, 772 82 8, 93'!, 550 79 
1882 1!3, 261, 5!1 41 5, :156, 574 29 129, 131, 305 01 I 18, 709, 928 56 9, 610, i:32 86 
1883 .... H:>, U74, 256 86 5, 2!J2, 8!0 22 132, 075, il(i8 80 18, 771, 472 81 10, 030, 698 33 
1884. ·-· 12!}, 100, 449 35 !), 501, 161 18 116,227,722 17 17,688,442 52 10, 716, 144 17 
1885 ·- .. 119, 036, 058 9 i 4, 798, 782 35 105, 9.i2, 609 09 17, 633, 235 03 10, 985, 141 34 
1l;86. ·-. 123, 592, 221 68 8, 786, 546 55 112, 862, 815 24 16, 464, 462 15 14, 036, 632 18 
Total 4, 330, 445, 574 83 127, 781, 792 29 3, 512, 994, 388 21 - 931, 196, 346 751=~~ 
PACIFIC RAILROAD SINKING FUNDS. 
At the close of t~e fiscal year United States bonds were held in this 
office for account of the Pacific Railroad sinking funds, established by 
the act of May 7, 1878 (20 Statutes, 56), as follows: 
United States bonds. 
For Union For Central 
Pacific Rail- Pacific Rail- Total. road Com- road Com-
pany. pany. 
Bonds issued to Pacific railroads, 6 per cents............... $361, 000 
Funded loan of 1907, 4 per cents .... -.-------------·-·---·--~ 4, 218,650 I 
Loan of July 12, 1882, 3 per cents ........ ----·.............. 456,450 
-----
Total. ..... . ..................... . .......... -- ..... -- · 5, 036, 100 I 
$444, 000 $805, 000 
199, 100 I 4, 417,750 
194, 900 651, 350 
----
838, ooo I 5, 874, 1oo 
Four per cent. bonds to the amount of $1,095,000 were added to the 
account of the Union Pacific Railroad, and $510,000 called 3 per cent. 
bonds were withdrawn for redemption, and the proceeds thereof depos-
ited in the Treasury to the credit of said fund. 
Three per cent. bonds to the amount of $320,000 were added to the 
account of the Central Pacific H.ailroad, and $1,220,000 called 3 per 
cent. bonds were withdrawn for redemption, and. the proceeds thereof de-
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posited in the Treasury to the credit of said fund, making bonds and 
cash to the credit of the respective funds as follows: 
Bonds. Ca11h. Total. 
Union Pacifio .••....•.. ·...... ... .. . .... .. ..... ..... .. ... .. $5,036, 100 $263, 631.72 $5,299,731. 'i2 
Celltral Pacifio. .•••••.••..• •. ...... .... . . ...... .... .. .... .. 838, ooo 2, 152,397.56 2, 990,397.56 
'l'RUST FUNDS. 
THE I!iDUY TRUST FUND. 
The Treasurer of the United States, by the act of June 10, 1876 (19 
Statutes, 58), is the custodian of the Indian trust fund, for the Secre-
tary of the Interior, trustee. The amount of ·the fund. at the close of 
the fiscal year was $1,800,016.83~, as shown by the following table: 
Cla.ss of bonus. Registered. Coupon. Total. 
State and canal bond1. 
A.Tkansas-Funded debt................................. .......... ...... $16R, 000 00 $168,000 00 
Flori<la-State stocks .. . .. .. . .. .. . . . . . .. .. . .. . . . . . . .. .. .. .. . . . .. . . . .. . .. . 132, 000 00 132, 000 00 
Indiana.-\Vabash an<l ErieCanal bonds.......... . .•.... ............ .... 2, 000 00 2, 000 00 
Louisiana-State stocks.................................. . . .. .. . .. .. .. . .. 37, 000 00 37, 000 00 
Maryland-State stocks.................................. $8,350 17 ... ... .. . .. . 8, 350 17 
North Carolina.-Stato stocks............................. .. .. .. .. . . .. . . . . 192, 000 00 192, 000 00 
South Vai!Olina.-State stocks............................. . . . . .. .. . . .. .. 125, 000 00 125, 000 00 
Tennessee-State stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191, 666 66f 123, 000 00 314, 666 66f 
Virginia-State stocks .. . ... .... .. .. . .. . .. .. .... . ... . . .. 540,000 00 .. .. . .. .. .. . . 540,000 00 
Virginia.-Chesapeake and Ohio Canal bonus ............. 
1
• ••• • •• • • • •• • • • 1, 000 00 1, 000 00 
Uni.ted Statu bond1. I • 
Bonds issued to Pacific railroads ......•............. .. .. ·I 280, 000 00 1· .. .. . . .. .. . 280, 000 00 
Total. ....................................... ~ .... --~-t:o20,016 83f ~00 1,8QO,Oi683j 
During the year $4,000 Indiana State bonds were paid in ful1, and 
$2,000 included in the above table ha.ve been paid sinee the close of tho 
fiscal year and the bonds surrendered to said State. 
Soon after assuming my duties as Treasurer, the condition of the 
Indian trust fund was taken up, and the following letter was addressed 
to the Secretary of the Treasury: 
TREASURY OF TilE USITED STATES, 
Washington, May 7, 1885. 
Sm: My attention having been called to certain bonds and stocks of the Indian 
trust fund, held in custody in this office, on which principal and interest are due and 
unpaid, I have the honor to submit at once the accompanying statement of such 
bonds. 
Under the act of June 10, 1876, Revised Statutes, volume 19, page 58, transferring the 
Indian trust fund from the Department of the Interior to the custody of this office, it 
is made the duty of the Treasurer of the United States to make all purchases and 
sales of bonds and stocks authorized by treaty stipulations or by acts of Congress, 
when requested so to do by the Secretary of the Interior, and to collect all interesi 
Calling dn~ upon the bonds and stocks so held. 
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The principal and interest of a large number of these bonds l1avo become due and 
remain unpaid, some of them for many years. 
While it is made ;be duty of the Treasurer, under the act, to make all purchases 
and sales of bonds and stocks when requested so to do by the Secretary of the Inte-
rior, and to collect all interest falling due without such request, there may be a ques-
tion as to the Tesponsibility or duty of the Treasurer in reference to snch past-due 
bonds and the interest thereon. I desire, therefore, for my guidance and information 
(if any action is to be taken by this office), to know-
(1) What steps are necessary to collect the principal of overuue State hondA, or to 
prevent statutes of limitation in the respective States from barring a.ny action 1hat 
may hereafter become necessary. 
(2) What steps are necessary to collect past-due interest on such bonds, or on bonus 
not yet maturcu. 
(3) What proceedings should be taken where the bonds are liens upon railroads and 
other corporations, as in the case of some of the bonds of the State of North Carolina. 
Forri1al demand has been made for the payment of certain North Carolina bonds 
aml refuseu, and correspondence has beAn had with the authorities of States in refer_ 
ence to the payment of past-due bonds with similar results. 
Under section3481, Rev. Stats. U.S., moneys due certain States have been stopped 
by this Department and the amount applied to tho payment of interest due. The 
items are set forth in the accompanying list. 
The Atatutes of the different States authorizing these bonds are not accessible to 
this office, anu therefore the conditions under which the bonds were issued and the 
full nature of the liens are not known here. 
Several of the State authorities have made propositions, authorized by their re-
spective legislatures, for the exchange of bonds at certain rates for those of a new 
issue, which propositions could not be entertained without the authority of Congres-
sional action. 
If it shall be held that further demands be made for the payment of overdue prin-
cipal, or that llernan<ls be made or suUs instituted for the pa~-rment of overdue inter-
est, I rcs1Jectfully ask for instructions. 
Very trul~' , 
Hon. D.AJ."I EL )fA..."f.NING, 
Secretary of the 1'1'CII8UJ'!f. 
(Statement of bonds and stocks inclosed with lett-er.) 
C. N. JORDAN, 
Tt·casurer United States. 
This letter and stat(}mcut wem refc~rretl by the Secretary of the 
Treasury to the Solicitor, IIon. A. 1\IcOue, who made reply, a~ follows: 
TREASUHY DEPAHT:\-IE.NT, 0Ji'FICE OF TilE SitCRETARY, 
Washington, D. C., Jfay 26, 1885. 
SIR: I ha.ve received your letter, "J. C. B.," of tho 7th instant, asking for infor 
matiou respecting your duties as custodian of certain bonds and stocks of the Indian 
trust fund, under the act of J nne 10, 1876. 
In reply I inclose herewith copy of communication dated 22d instant, from the 
Solicitor of the Treasury, to whom your letter bad been referred, stating his views 
on the subject of your inquiry. 
Very respectfully, 
To the TREASURER Ol!' THE UNIT11:D STATES. 
C. B. l''AIRCHILD, 
.Acting Stot·etary. 
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DEPARTMENT OF JUSTICE, 
OFFICE 01r SOLICITOR OF TJIE TREASURY, 
Washington, D. C., May 22, 1885. 
SIR: By the act of June 10, 1876, the securities held by the Secretary of the Interior 
in trust for the benefit of Indian tribes were transferred to the custody of the United 
States Treasurer. 
It was made the duty of this officer to collect the interest falling due thereon and 
deposit Lhe same, and issue certificates of deposit therefor in favor of the Secretary of 
the Interior as such trustee, and to make purchases and sales of the securities author-
ized by treaty or acts of Congress when requested by the Secretary of the Interior. 
From a statement made by the Treasurer it appears that the principal and interest 
of a large number of these securities have become due, and h:Lve remained unpaid, 
some of them for years. 
Ho asks, in view of this fact, what steps are necessary for him to take to collect the 
principal and interest of overdue State bonds, and what proceedings should be taken 
whero the securities are liens on railroads or other corporations. 
Tl.Je statute to which I have referred places a certain responsibility on the Treas-
urer. He is to be the custodian of the bonds. He is to collect the interest as it falls 
due, and he is to make purchases and sales of bonds when requested so to do by 'the 
Secretary of the Interior. His duties, it seems to me, as defined by tl.Je act, are min-
isterial simply. 
If the principal of the stock or bonds or the interest on the same falls due and is 
not paid on demand made by the Treasurer of the United States, that fact should ba 
communicated by him to the trustee, the Secretary of the Interior. 
Whether or not such suit should be brought or other proceedings taken to compel 
payment from the defaulting maker of the bonds or other securities rests with the 
Secretary of the Interior, the trustee. 
Very respectfully, 
Hon. DANIEL MANNING, 
Secretary of the Treasury. 
A. McCUE, 
Solicitor of the Treasury. 
This correspondence was then referred to the Secretary of the In-
terior, with the accompanying letter, the reply to which is herewith 
given: 
TRRASUUY OF THE UNITED STATES, 
Washington, May 28, 1885. 
SIR: I have the honor to transmit herewith a copy of an opinion of the Hon. A. 
McCue, Solicitor of the Treasury, delivered to the Hon. Secretary of th13 Treasury, in 
reference to certain unpaid stocks and bonds of the Indian trust fund, in response 
to a request made by myself on the 7th instant, a copy of which is also inclosed. 
If, in pursuance of this opinion, it is necessary to take any action in reference to 
the unpaid principal and interest of· said bonds, I respectfully ask for instructions in 
relation thereto. 
Very respectfully, 
lion. L. Q. C. LAMAR, 
Sem·etary of the Interior. 
C. N. JORDAN, 
Treasurer U. S. 
DEPARTMENT OF TIIE INTERIOR, 
Washington, .August 7, 1885. 
Sm: I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 28th of May 
last, inclosing, for the information of the Secretary of the Interior, as trustee for eel'· 
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tain Indian trust funds, a copy of an opinion of the Solicitor of the Treasury regard-
mg the duties of the Treasurer of the United States in the matter of certain unpaici 
State stocks and bonds belonging to the Indian trust fund. 
The Sta.te bonds now belonging to the Indian trust fund which have matured and 
remain unpaid are as follows : 
State. 
Florida . ................................................. . ....... . 
North Carolina ................................................. .. 
Do ......................................................... . 
Do .. . .......... .......................................... .. 
r~l~f::~~~~: ~ ~ ::::: :::~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Do ........................................................ .. 
Do . ........................................................ . 
Do ....................................................... .. 
Amount. Date of· maturity. 
$132, 000 00 Jan. 1, 1877. 
19, 000 00 Jan. 1, 1884. 
7, 000 00 Jan. l, 1885. 
121, 000 00 Apr. 1, 1885. 
12ii, 000 00 Jun. 1, 1881. 
1, 000 00 Nov. 13, 1882. 
125, 000 00 ,Jan. 1, 1863. 
65, 000 00 I Jan. 25, 1861. 
1, 666 66f Jan. 25, 1861. 
19, 000 00 Jan. 1, 1870. 
Tho interest on these bonds is also due and unpaid by tho States for different and 
various periods. 
The Indian trust funds were invested in these bonds by the Secretary of the In-
terior prior to 1861. The laws governing the matter at the time of purchase will be 
found in the act of January 9, 18il7 (sec. 2096, R. S.), and act of September 11, 1841,. 
(sec. 3659, U. S. ). 
By the act of June 10, 1876 (19 Statutes, 58), the stocks, bonds, securities, &c., of 
the Indian trust fund were transferred to the Treasurer of the United States ascus-
todian, and it was thereafter made his duty to collect the interest thereon as it be-
came due, &c. 
The Solicitor holds in the opinion referred to that the Treasurer's duties as defined 
this last-named act are "ministerial simply." 
''If the principal of the stock or bonds or the interest on the same falls due and is 
not paid on demand made by the Treasurer of the United States, that fact should be 
communicated by him to the trustee, the Secretary of the Interior. The duty of the 
Treasurer in this regard ends here. Whether or not suit should be brought or other 
proceedings taken to compel payment from the defaulting maker of the bonds or other 
securities rests with the Secretary of the Interior, the trustee." 
In view of this opinion, you request instructions in relation to the unpaid principal 
and interest of said bonds, if it is necessary to take any action in relation thereto. 
This matter has heretofore been considered by Congress. By the act of March 3~ 
1865 (13 Statutes, 539), appropriations were made for the Indians for whom the non-
paying bonds were held, in sums equal to the interest then due and unpaid. Since 
that date annual appropriations have been made to meet the unpaid interest, not 
only on the bonds not yet matured, but also on those which have matured. 
The act of March 2, 1867 (14 Statutes, 497), required: 
"That the Attorney-General of the United States shall be and is hereby instructed 
to inquire into the condition of all funds held in trust by the United States for said 
tribe (Chickas:Lw) and for all other tribes of Indians, and what proceedings should be 
taken for the security of the United States in respect to the same, and report thereon 
to Congress ou the first Monday in December next." 
The report of tho honorable Attorney-Geueral made in compliance with this law 
is f(mud in House Ex. Doc. No. 59, Fortieth Congress, second session. The concluding 
portion of the report is as follows: 
"So far as the States are liable upon those, either a.s principal obligors under th~ 
bonds issued by them respectively, or as guarantors of bonds issued by private or 
municipal corporations, I see no gronud upon which that liability can be enforced 
either at law or in equity. A. State can be sued only by its own consent. I am not 
advised that either of these States has, by its own consent, submittf.\d itself to suit!: 
, 
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in any court.. Nor is there a case made here for origina.l suits against ci~hcr of ibcse 
States in the Supreme Court of the United States under the Constitution of the 
United States; for whether we regard these bon<ls as belonging- io the Unitcu States 
or to the respective Indian tribes, tho right to bring au original snit upon them 
against a State in t1ie Supreme Coud of the United States does not oxiclt oither in 
favor of the TJnited States or ao;\T of these Indian triues; for neither the United 
States nor an Indian tribe is a foreign state within the meaning of the constitutional 
provision, and as such entitled to hring an original suit against a State in the Su-• 
preme Court of the United States. But if any of i.hese States hoJds claims against 
the United States, it may ue deemed expedient to exercise the right of retention and 
application in the nature of a set-off, following the precedent Aet. uy tlte joint resolu-
tion of l\Iarch 3, 1845 (5 Statutes at Large, page 801). 
" This r<3solution is as follows : 
"'That whenever any State shall have been or may be in defaul L for the payment of 
interest or principal on investments in His stocks or Louds, held lJy thft United States 
in trnst, it shall ue the duty of the Secretary of the Treasury to retain the whole, or 
so much thereof as may be necessary, of tho percentag-e to which such State may be 
entitled of the proceeds of the sales of the public lands within its limits, and apply 
tbe same to the payment of said interest or principal, or to the reimbursement of any 
sums of money expendecl by the United States for that purpose.' 
"A.s to the remedy upon the bonds issued by private or municipal Cf•rporations 1Jy 
action at law to recover tbe amount due for principa.l or interest, or by proceedings 
in foreclosure, where the uonds are secured by mortgage, or in mandamus to compel 
the levying of a tax by municipal corporations, in order to proviue payment, the 
remedy would be the same in faYor of the United States at:! in fa.vor of any individual 
creditor upon the bonds. 
"I am at a loss to suggest any specific measure for further security in respect to 
these bonds. But it may happen that the indebted States and corporations may 
-offer propositions for compromise favorable to the uondholders, and Congress nHLY 
deem it expedient to give the Secretary of the Interior authority to entertain, and, 
in the exercise of a proper discretion, to a.gree to such propositions." 
Sums of money found by the Treasury due the States in default of payment of in-
terest on bonds, have been from time to time covered into the Treasury to reimburse 
the United States for moneys appropriated by reason of such default. 
The authorities of the State of North Carolina submitted in 1883 a proposition for 
the substitution of the old bonds of that State for those of a new issue, authorized by 
act of the State legislature. It was considered by my predecessor on December 11, 
1883, who, under the circumstances of the case, declined to accede to the pro1)osition, 
shLting among other reasons that he doubted whether it would be proper for the Sec-
retary of the Interior to make the exchange without the grant of special legislation 
therefor by Congress. Bills were pending in the Forty-eighth Congress which con-
templated the granting of the necessary authority, but no law was enncted ou the 
i!Ubject. 
The facts regajling these State bonds which h:tve matured, :Ls well as those upon 
which instalments of interest are past duo, arc essentially the same or similar to those 
which obtained at the time of the report made by t;he honoraule Attorney-Genera-, 
·whose opinion and conclusion on the subject are quoted above. 
In view of the opinion of the Attorney-General, and of the further facts herein sot 
out, the Secretary of the Interior does not consider it necessary or proper that any 
further moans should be attempted with reference to the collection of the unpaid 
priueipnl :rnd interest of the uonds unuer consideration until appropriate legislation 
nwrcfor sbail have been enactel by Congress. 
Very respectfull.r, 
lion. C. N. JolmAN, 
'l'n•tJ/lltrt'r U11-itt:d Statt's. 
L. Q. C. LAMAR, 
&ert'lary aru11'rusteo. 
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It will, therefore, be seen that special attention bas been given to the 
matter in question, and that further action must depend upon appro-
priate legislation by Congress, as stated by the Secretar;r of the In-
terior, trustee, in his letter given abo,?e. 
Tbc conclusion to be deduced from this correspondence applies with 
equal force to State bowls hel<l in this office for the Secretary of the 
Treasury for account of the United States, a list of which is given in 
this report, and on which princip~l and interest are in default. 
l\IISCELI..ANEOUS THUSTS. 
The following aruoun ts are hchl for the dif1'erent trusts stated: 
American Printing House for tho Hli1Jll,4 per cents ..................... . 
Pennsylvania Company, 4t per cents .................................. .. 
Manhattan Savings Institution, 4 per cents ............ ................ .. 
Alaska Commercial Company, 4 per cents .............................. .. 
$250,000 
200,000 
75,000 
55,000 
The first-named bonds arc in tlw name of the Secretary of the Treas-
ury, trustee, interest to the Treasurer of the United States for credit 
of appropriation to promote tl1e education of the blind, act of :March 
3, 187U. The Pennsylvania Company bonds are held in pursuooce of 
a circular of tho Treasury Department in reference to bonds to be given 
by trausportation companies as security for mercbandise wbile in transit. 
Tlw 4 per cent. bonds of the 1\Ianhattan Savings Institution are held as 
indemnity for certain stolen bonds, and those for the Alaska Commercial" 
Company are held as security in the contract between said company and 
the Government. 
Tlw following described bonds are held for the Secretary of the 
Treasury: 
Arkansas Stato bonds ..•••............•••...........•......... _ .•.•••••. 
Chesapeake and Ohio Canal bonds ..................................... .. 
Louisiana State bonds .. .. .. .. . • . .. . .. . ............................... . 
Nashville and Chattanooga Railroad bonLls ............................. . 
North Carolina State bonds ....... _ .................................... .. 
'l'enucssec Stato bonds ................................................ .. 
Virgini~L State l.Jonds .................................................. .. 
$625,000 
12,000 
545,480 
500,000 
13,000 
~1,000 
41,800 
These bonds are owned b;r the United States. Of the Arkansas 
bonds $538,000 were formerly in the Smithsonian Institution fund; the 
remaiuder, $87,000, "·as transferred from the Indian trust fund, amounts 
equal to principal and interest baving been paid by appropriations for 
account of the Indian tribes for which the bonds were helu. The bonds 
of North Carolina, Tennessee, and Virginia were also transferred from 
the Indian trust fund in the same manner. The bonds of the Nashville 
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and Chattanooga Railroad Company became the property of the United 
States under an act of Congress providing for the collection of debts 
due from Souther11 railroad corporations, approved March 3, 1871 (16 
Statutes, 473). All the bonds are non-interest paying, excepting the 
bonds of the Nashville and Chattanooga Railroad Company, the inter-
est on which is paid as it accrues. 
The bonds held by this office should receive the serious attention of 
the legislative power, the greater part of these bonds having been 
lying in the vaults of the Treasury, paying no interest save such as 
may have been sequestered from sums due the respective defau1tin_g 
States, notwithstanding the fact that these States have in great part 
compromised with their creditors, and are now paying interest on a 
portion or the whole of their debt. These securities have cost tlle 
United States par, and there would seem to be no good reason why 
proper efforts should not be made to obtain payment in full or effect 
some compromise with the insolvent States. By a former ruling of this 
Department it has been held that money due the respective defaulting 
States could not be seized except for the current interest, and that no 
attention should be paid to the fact that by reason of default the prin-
cipal had become due. The Treasurer has advised, under date of 
October 8, 1886, each of the secretaries and accounting officers who may 
be milled upon to settle the accounts of these States, that all sums due 
the respective States should be held by them in order that such sums 
shall be applied to the payment of the principal or interest, or both, 
when any indebtedness from the Government to these States may arise. 
The correspondence in regard to this matter is herewith submitted. 
TREASURY OF THE UNITED STATES, 
Washington, October 8, 1886. 
SIR: Referring to section 3481, Revised Statutes of the United States, providing 
for the retention of moneys due from the United States to any State that may be in 
default in the payment of principal or interest on stocks or bonds issued by said State 
and held in trust by the United States, I have the honor to call your attention to the 
following States whose bonds are held in this office in trust, on which principal and 
interest are dne and unpaid; and to request that payment of moneys due any of said 
States be withheld and this office advised of such action: Arkansas, Florida, Louisiana, 
North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia. 
Very respectfully, 
To the FIRST COMPTROLLER. 
C. N. JORDAN, 
Treasurer United States. 
In connection with the bonds of the various States mentioned in the 
foregoing as held by the Treasury in trust, attention is called to the 
I 
present status of the debts of the States named. The following memo-
randum, made up from the best attainable sources of information, will 
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afford some idea of the sums tllat may be recovered by proper action of 
Congress on the subject of defaulted State bonds: 
MEMORANDUM ON THE DEllTS OF THE STATES OF VIRGINIA., NORTH 
CAROLINA, SOUTH <"!AROLINA, FLOlUDA, LOUISIANA, ARKANSAS, AND 
TENNESSEE. 
VIRGINIA..-The entire debt of the State was created before the war. 
In 1871, after setting aside one-third of the debt and accumulated 
interest (amounting to over $45,000,000) as West Virginia's sllare, the 
acknowledged debt was funded into G per cent. bonds due in 1905, with 
tax-receivable coupons. That which was not presented was neverthe-
less treated as funded. In 1879 another funding scheme was passed 
offering $3,000 in a new 10-40 boud bearing interest for ten years at 3 per 
cent., ten years at 4 per cent., and twenty years at 5 per cent., for $2,000 
of bonds with tax-receivable coupons, and $1,000 of non-tax-receivable 
coupon bonds. About $8,500,000 were funded. These schemes have, 
however, been wholly or partially superseded by a new one to fund into 
a 3 per cent. bond on a basis for the 10-40s of 60 per cent., and for the 
6 per cent. consols at 53 per cent. It is impossible to predict with any 
degree of probability what action will be taken. West Virginia has 
taken no action as to the one-third which Virginia set aside as her share 
of the debt. 
Q~wtations.-Oonsols, 56; 10-40s, 43; 3s, 65; West Virginia share, 
interest from 1871, 12-2-. 
NORTH CAROLINA.-This State funded its debt into 4 per cent. 
bonus, due in 1910, excepting an issue of $2,795,000 North Carolina 
railroad-aid bonds maturing in the 80's, held by United States court 
to be a lien on the stock of the rail way held by the State. It appears 
that these ha,re also been "extende<l" to 1919, carrying the lien. The 
State, in this arrangement, compelled a surrender of $240 interest per 
$1,000 (overdue coupons). Six hundre<l and forty-nine thousand dollars 
were still unfunded about January 1, 1886. The bonds funded into 4s 
were scaled GO, 75, 85 per cent. · 
Quotations. -4s, par; new 6s, railroad, funded as stated above, 124. 
Sou~rrr CAROLINA.-The State funded all the recognized debt, under 
the af~t of the legislature of 1873, into 6 per cent. bonds due 1893. 
Certain portions of the debt, issued iu1868, have been declarecl invalid. 
The ol<l ante-bellum debt was scaled 50 per cent. in funding. About 
$154,000 of the old State capitol bonds remain unfunded; also $55,000 
Blue Ridge Railroad aid bonds. These are only recognized so far as that 
they arefundable. A portion of the 6~::~ above mentioned having been 
declared invalid, a new exchange was made in 1879, new bonds being 
iRsued pro rata, as the old 73s were recognized as valid. The latter are 
termed " brown consols." 
Quotations.-Browns, 10!); non-fundables, 4. 
H. Ex. 2--7 
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FLORIDA.-The recognized bonds of the State amount to $350,000 
7s of 1901, and $925,000 6s of 1903. The State holds the greater part 
of these in its sinking and school funds, buying them in the market. A 
$4,000,000 railroad 8 per cent. loan is claimed to be fraudulent and is 
not -recognized. It is stated that the bonds held by the United States 
against the State are recognized, but that the State claims a set-off 
against the United States for expenses incurred in Indian wars. 
Quotations.-6s of 1903, 113; 7s of 1901, 124. 
LoUISIANA.-The State funded all its old debt into 7 per cents. at 60 
cents on the dollar for principal and interest up to 1874; defaulted in 
1880, and then by popular votes reduced interest to 2 per cent. for five 
years and 4 per cent. from 1885 to 1914. 
Quotations-78! to 79. 
ARKANSAS.-About two-thirds of the State debt issued for railroads, 
levees, &c., has been repudiated by popular votes, &c. The old debt 
issued under acts of 1838 at 40 in aid of banks is "acknowledged," but 
no interest is paid thereon. A portion of these bonds ($500,000) was, 
with the accrued interest, funded in 1870 into 30-year 6s. The greater 
portion is still unfunded, amountiug with interest to about $2,500,000. 
It is stated that the debt question will be taken up by the legislature 
which will meet the coming winter. The State is in default for interest 
to a larger amount than the principal of the recognized debt. 
Quotations. -Recognized debt, coupons from 1873, 110. 
TENNESSEE.-The State funds the 6 per cent. railroad bonds into new 
3 per cents. at 50 cents on the dollar for principal and accrued interest. 
(This law of the State superseded one which provided tor a 3 per cent. 
bond for 60 per cent. of old principal and interest-bonds to run until 
1912, at interest 3 per cent. for two years, 4 per cent. for two years, 5 per 
cent. for two years, and 6 per cent. from 1888 to 1912.) The old" State 
debt" is excluded from this operation; but it appears that this debt, 
amounting to $2,118,000,'is fundable into some sort of bond-ex-war 
interest (for four years). Certain bonds held by the State university 
were also excluded from the funding operations. There is a cont·ingent 
liability apparently recognized for $1,137,000 bonds of the East Ten-
nessee, &c., and the Nashville and Chattanooga Railroads, indorsed by 
the State. 
Quotations.--3s, 76i; 5s, 102; 6s, 106. 
UNITED STATES BONDS HELD FOR NATIONAL BANKS. 
At the close of the fiscal year the United States bonds held for ac-
count of the national banks, as security for circulation, amounted to 
$275,974,800, a reduction of $36,170,400 during· the year. The amount 
held as security for public moneys was $19,659,900, an increase of 
$2,052,900. Three per cent. bonds held for circulation to the net 
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amount of $34,458,750 were withdrawn, most of which were surrendered 
~~~~. . 
Classes of bonds. Per To secure cir- To secure pub- Total. cent. culation. lie moneys. 
Bonds issued to Pacific railroads................. 6 
Funded loan of 1891 . . . .. . . . . . . • • • .. .. .. • • .. . . • .. 4~ 
]'undcd loan of 1907 .. . .. .. .. • . • .. • .. . • .. • . . • • • .. 4 
Funded loan of July 12, 1882. ••••••. •• .. .. . .••••. 3 
$3,565,000 
50,484,200 
114, 14:J, 500 
107, 782, 100 
Total . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . .. .. . 275, 974, 800 
$120,000 
2, 787,000 
8,571, 000 
8,181,900 
$3,685,000 
53,271,200 
122, 714, 500 
115,964,000 
19, 659, 900 295, 634, 700 
The amount of bonds deposited during the year was $26,924,900, 
and the bonds withdrawn amounted to $61,042,400, showing a decrease 
of $34,117,500. 
SEMI-ANNUAL DUTY. 
The payments by national banks during the fiscal year for semi-
annual duty assessed upon them on account of circulation amounted 
to $2,592,021.33. This amount is $202,562.68 less than the duty col-
lected for the year ending J nne 30, 1885, which decrease is due to the 
withdrawal of national-bank circulation, caused principally by the call-
ing in for redemption of 3 per cent. United States bonds, a very large 
proportion of which were held by the Treasurer in trust to secure circu-
lating notes issued to national banks. 
The deposits during the past year on account of reducing and liqui-
dating banks and banks whose charters have expired amounted to the 
sum of $50,391,891.75, and the retirement from circulation and cancel-
lation of national-bank notes amounted to $28,948,881, leaving out-
standing on these accounts $21,443,010.75 and a corresponding liability 
on the books of the TrP;asury. 
Since the organization of the national banking system the total 
amount of semi-annual duty paid by the banks and collected by this 
office is, as shown in the appendix : 
On circulation .................. -~---- ............ -----· ........... $63,796,798 55 
On deposits .. -----------· ........................ ·----····-·· ..•..• 60,940,067 16 
On capital ..•••...•••......•.•••••.•••••.•••••..•••.•.•••••....•• _. 7, 855, 887 7 4 
Total . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • . • • • • . . • • • • • . . 132, 592, 753 45 
THE REDEMPTION OF NATIONAL-BANK NOTES. 
The national-bank notes presented for redemption during the fiscal 
year amounted to $130,296,606, which was $19,912,523, or 13.26 per 
cent. less than the amount presented for redemption in the fiscal year 
1885. That there would be a falling off in the amount presented for 
redemption was indicated by the amount presented during the first 
three months of the fiscal year; and my opinion, baeed thereon, and 
expressed in my last report, that the culminating point in the second 
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upward movement in bank-note redemptions had been reached in the 
fiscal year 1885, has been verified. 
The rate of increase in the redemptions of bank notes during the sec-
ond upward movement, covering the fiscal years 1882, 1883, 1884, and 
1885, is represented by the percentages 27, 34, 22, and 19, respectively. 
A feature of this upward movement was the constantly decreasing vol-
ume of national-bank notes actually outstanding from $362,421,988 on 
January 1, 1882, to $319,069,932 on June 30, 1885, a decrease of $43,-
352,056. This seems to indicate that the volume of bank notes out-
standing during that period was excessive, or above the point at which 
it could be profitably maintained. Another fact, however, should be 
considered in this connection, which is that during these four years of 
increase in redemptions the sHYer-certificate circulation of the country 
was increased $75,755,182, from $39,110,729 on June 30, 1881, to 
$114,865,911 on December 31, 1884. This increase much more than 
balanced the decrease in bank-note circulation, and the apparent exces-
sive issue of bank notes might to a considerable extent be due to that 
fact. The decline in the volume of bank-note circulation has continued 
witbo~t interruption, until the amount outstandin.g on September 30, 
1886, as reported by the Comptroller of the Currency, was $303,511,24:1, 
making a total reduction of $58,910,7 47 since January 1, 1882; and also 
after December 31, 1884, the silver-certificate circulation gradually de-
creased, until on July 31, 1886, it bad fallen $27,301 ,867 to $87,564,044. 
~fhe average outstanding for a year preceding that date was about' 
$91,000,000. Since July 1, 1885, the decline in the bank-note circula-
tion has apparently had the effect to check the increase in bank-note 
redemptions, as they have steadily fallen off from that date, until they 
now are for the current fiscal year about 31 per cent.' less than in the 
preceding year. 
In counting the remittances of bank notes received for redemption 
during the year there was found $25,528 in ''overs," being amounts in 
excess of the amountsclaimed,and$8,246in "shorts,"being amounts less 
than the amounts claimed-an increase in both items as compared with 
the preceding year, when they were $17,060 and $6,445, respectively. 
The counterfeit notes rejected and returned represented the nominal 
value of $2,720, which was $840 less than the amount rejected during 
the preceding year. The total amount of counterfeit notes which have 
been found in remittances of national-bank notes since the establiRh-
ment of the redemption agency at the Treasury in 187 4, is $48,519. The 
"stolen'' national-bank notes, that is, notes fraudulently put in circula-
tion without the signatures of the bank officers, found in remittances 
during the year and rejected, amounted to $420. 
As usual, the rnQnths of September and January during the fiscal 
year have respecti~ely furnished the smallest and largest amount of 
national-bank notes for redemption, the former month $7,589,000, and 
the latter month $17,485,000-a <lifference of nearly $10,000,000. 
From the principal cities the receipts were as follows: From New 
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York, $49,487,000, or 37.98 per cent., exceeding as usual the amount re-
ceived from any other place during the year; from Boston, $30,031,000, 
or 23.05 per cent.; from Philadelphia, $7,323,000, ot· 5.62 per cent., and 
from all other places, $43,455,600, or 33.35 per cent. The average per-
centage of receipts for the eleven fiscal years ending June 30, 1885, 
from the cities named and all other places was: For New York, 39.02 
per cent.; for Boston, 24.53 per cent.; for Philadelphia, 6.07 per cent., 
and for all other places, 30.38 per cent., showing, by comparison, that 
in the last year there has been a slight decrease in the percentage of 
bank notes received from the principal cities, and a corresponding in-
crease in the percentage received from all other places. 
The total payments for national- bank notes redeemed during the year 
were $130,029,625.12, and were made as follows: By the Treasurer's 
transfer checks drawn on the assistant treasurers of the United States 
and transmitted by mail, $74,149,555.26, or 57.02 per cent.; by United 
States note.5 forwarded by express at the expense of the consignees, 
$9,204,7 52.7 6, or 7.08 per cent.; by fractional silver coin and standard 
silver dollars forwarded by express and mail at the expense of the 
Government, $555,037.84, or .43 per cent.; by redemptions at the coun-
ter, $8,385,485, or 6.45 per cent.; by credits in general account as 
transfers of funds from subtreasuries and designated depositories, 
$31,007,087.30, or 23.85 per cent.; and by credits in redemption ac-
. counts, $6,727,706.96, or 5.17 per cent. It is worthy of remark that 
92.92 per cent. of these payments were made without cost to the send-
ers of the bank notes, and that only 7.08 per cent. of the payments 
were made at the expense of the consignees for express charges. The 
payments made·in the preceding year at the expense of the consignees 
were 12.83 per cent. Year by year the payments in redemption of bank 
notes efl'ected by the use of checks and credits have increased until prac-
tically the total redemptions are now so made. 
The deposits made hy national banks during the year to maintain the 
5 per cent. redemption fund amounted to $10~,359,393.61. Of this sum, 
$92,363,184:.15, or 89.36 per cent., was deposited for the Treasurer in the 
nine subtreasury offices, and afforded more than the amount necessary 
to pay the transfer checks drawn by him against these offices in there-
demptionofnational-bank notes. The balance of the deposits, amounting 
to $10,996,209.46, was received directly by the Treasurer-$1,787,241.84, 
or 1.73 per cent. of the total deposits, over the counter; $3,433,468. 78, 
or 3.32 per cent., in lawful money forwarded to him by express at the 
consignors' expense; and $5,775,498.84, or 5.59 per cent., in proceeds of 
national-bank notes redeemed. 
There was assorted and delivered on the 5 per cent. account during 
the fit;cal year $101,234,035 in redeemed notes. Of this sum $46,701,100, 
or 46.13 per cent., was forwarded to the banks of issue in notes fit for 
circulation, and $54,532,935, or 53.87 per cent., in notes unfit for circu-
lation was delivered to the Comptroller of the Currency, to be destroy~d 
and replaced with new notes. The total amount delivered on the 5 per 
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cent. account was $17,070,465, or 14.43 per cent. less than the amount 
delivered in the preceding year. This decrease is the result of a fall-
ing off of $18,136,765 in the amount of unfit notes delivered, and an . 
increase of $1,066,300 in the amount of fit notes forwarded to banks. 
The deposits made by national banks "failed," ''in liquidation," and 
''reducing circulation" during the year, under the various provisions 
oflaw,fortheretirement of their circulation, amounted to $51,209,961.75, 
being nearly double the amount so deposited in the preceding year. 
This largedncrease was in great measure due to the call~ng in for pay-
ment by the Government· of its 3 per cent. bonds, which were largely 
owned by the banks and pledged with the Government as security for 
their circulating notes. Included in the above amount is $32,423,156.75 
deposited by banks under the provisions of section 6 of the act of July 
12, 1882, which requires that ''at the end of three years from the date 
of the extension of the corporate existence of each bank the associa-
tion so extended shall deposit lawful money with the Treasurer of the 
United States sufficient to redeem the remainder of the circulation 
which was outstanding at the date of its extension." 
The amount of notes redeemed, assorted, and delivered during the 
year on account of these classes of banks was $29,557,588. The bal-
ance on account of these deposits ran up during the year in the sum 
of $21,652~373.75, which, added to the balance of June 30, 1885, m:1de 
the balance at the close of the year, June 30, 1886, $60,248,705.85, the 
largest sum at any time before held in the Treasury for the redemption 
of the circulation surrendered by the national banks. The total de-
posits made on these accounts since the establishment of the national 
banking system to the close of the year were $295,225,393, and the total 
redemptions of notes out of these deposits were $234,976,687.15. During 
the first five months of the current fiscal year, these deposits have 
been $37,926,885.25. The redemptions for the same period have been 
$11,064,273.50 making an increase of $26,862,611.75 in the balance on 
deposit, which on November 30, 1886, was $87,111,317.60. 
The assorting and delivering of redeemed national- bank notes at 
shorter intervals than formerly, which was adverted to in my last re-
port, was continued throughout the year. The number of packages 
prepared and delivered was 106,236, being 44,967 more than in the 
preceding year. Of these, 29,690 inclosed notes fit for circulation to the 
respective banks of issue, and 76,546 inclosed notes to the Comptroller 
of the Currency for destruction. . 
The expenses incurred in the redemption of national-bank notes dur-
ing the year, and paid out of the 5 per cent. fund, were $168,243.35, and 
were less by $13,613.81 than the expenses incurred in the preceding 
year. They were made up as follows: For charges for transportation, 
$7 4,490.52; for salaries, $89,065.18-$75,322.19 in the Treasurer's office 
and $13,7 42.99 ~n the Comptroller's office; for: printing and binding, 
$3,190.89; for :stationery, $1,163.65; and for contingent expenses, 
$333.11. The charges for transportation cover the cost of transporting 
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tlw U:Jtioual-bauk notes to Washington and the return of the assorted 
notes fit 1or circulation to the respective banks of issue. This item of 
expense fluctuates according to the amount of notes presented for re-
demption, and by reason of diminished redemptions during the year 
was $10,764.96 less than in the preceding year. In the expenditure for 
salaries there was a saving of $4,306.64, as compared with the preced-
ing. year, and a saving of $9,314.82 of the amount appropriated for that 
purpose. These expenses will be assessed in the usual manner, in com-
pliance with law, against the national banks whose notes have been 
redeemed. The amount of notes redeemed during the year which 
under the law are subject to assessment is $128,518,763.50, making the 
rate of expense $1.30-f-0~ per $1,000. , 
During the year assessments for expenses of retiring the circulation 
of national banks in liquidation, made under the provisions of section 
8 of the act of July 12, 1882, amounted to $3,292.20. A charge was 
made to that fund on November 16, 1885, of $9,627.21, for its share of 
the expenses of the fiscal year 1885 incurred in redeeming the notes of 
liquidating banks subject to the provisions of section 8 of the act of 
1882, to the amount of $7,658,877, at $1.25 170 per $1,000, the rate of ex-
pense for that year. The balance to the credit of that fund on June 
30, 1885, was $33,681.29, and on June 30, 1886, it was $27,346.28. · 
Tables in the Appendix, numbered 27 to 37, give in detail the trans-
actions during the year ·in the redemption of national-bank notes. 
RETIREMENT OF NATIONAL BANK CIRCULATION. 
As there seems to be on the part of the public an idea that the Treasury 
is locking up money in its vaults on account of this fund, the whole 
operation of the retirement of the notes of a national bank will be 
stated here in order to relieve any apprehension which may be felt on 
this subject. The 3 per cent .. bonds of the Washington National Bank 
of Westerly, R. 1., amounting to $100,000, were called on the 15th day 
of September, 1886. On the 12th day of October, 1886, the bank sent 
its duplicate receipt to this office, the original being held by the Comp-
troller of the Currency, with the request that a deposit of 90 per cent. 
of the above amount should be made to retire its circulation with the 
Treasurer of the United States, as age!ltforthe redemption of the notes 
of the nat~onal banks, aml requesting a check for the 10 per cent. differ-
ence. .Accor<lingly a credit was placed upon the books of the Treasurer, 
as agent for the national b~tnks, for $90,000, and a check for- $10,000, 
and the amount stan <ling to the credit of the bank in the 5 per cent. re-
llemption fund-in this case $4,500-returned to the bank. The amount 
of redeemed note::; charged to this account since it was opened is $1,80:.!. 
The annual percentage of ::;uch redemptions is 25.22, and it will tlle.re-
fore take at least four years before the greater part of the notes of 
this bank will be redeemed. The amount credited to the general 
fund thus created stands on the books of the Treasurer, as agent, 'as a 
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credit for the redemption of the notes of the banks, and as the notes 
come in for redemption they are charged to this account, and the na-
tional-bank circulation outstanding is decreased by a corresponding 
amount. At present, owing to the active business season, none but 
mutilated notes are sent in for redemption. Persons presenting these 
notes for redemption are paid either by check on New York or in such 
form of currency as may be desired by them. The indebtedness on the 
part of the Treasury, created as above described, is, no doubt, due in 
legal-tenders, but is liquidated in the manner stated, and no attempt is 
made to reserve any specific sum of legal-tenders, or any other form of 
currency, out of the general Treasury balance in which to pay these con-
stantlyaccruing liabilities. There was on November30 of this kind of lia-
bility, adding the 5 per cent. fund, which, theoretically, is also composed 
of legal-tenders, the sum of $94,752,389. The total amount of legal-ten-
ders in the Treasury on the same date, exclusive of that held to redeem 
the legal-tender certificates which are used in the banks as reserve 
in their stead, was $29,548,188, thus showing that there must be held 
in the Treasury in some other forms of money th~ balance of $65,204,201. 
The entire sum of $94,752,389 may be said to be composed of $29,548,188 
legal-tenders, $32,602,100 standard silver dollars, and $32,602,100 gold. 
If the books of the Treasury stated accurately the balances due by it 
as a depository, the amount now reported as a credit balance would 
be materially decreased. That these balances should not be sore-
ported is, in the opinion of the Treasurer, one of the greatest defects of 
the present Treasury system. 
THE WORK OF THE OFFICE. 
The Treasurer again commends, with great pleasure, his subordinates 
in office for attention and accuracy in their responsible duties, and, 
while doing so, expresses the hope that at no distant day some method 
may be adopted which will duly reward their long and faithful service. 
A bill passed by Congress which would provide half pay for officials 
who have grown gray in the service of the Treasury, would be a measure 
alike of justice and good sense, as it would increase the efficiency of 
the office, and furnish an inducement to clerks skilled in their dutiel3 
to remain in the service of the Government. The thanks of the Treas-
urer are due especially to Messrs. J. F. Meline, Thos. E. Rogers, D. 
W. Harrington, F. Weiler, Chas. L. Jones, F. W. Lantz, and J. 0. 
l\ianson, of his office; Mr. E. B. Elliott, Government .Actuary, and 1\fr. 
l\1. L. Muhleman, of the New York sub-treasury, for valuable services 
performed by these gentlemen, in addition to their regular duties. 
Very respectfully, your obedient servant, 
lion. DANIEL MANNING, 
Secretary of the Treasury. 
C. N. JORDAN, 
Treasurer of the United States. 
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APPENDIX. 
:No. 1.--RIWE~PTS and EXPENDITURES for the FISCAL YEAB 1886, a11 shown by W.ARR.ANTS isl1te(l. 
Recel pts covered in, to the cr6(lit of- I68mt of notes ~cl bond!. 
~tE~L:~::~:t:~: ~::: ~::::: ~::::::: ~: :::::::::::::::::: :~~ ~~ ~ ~~ ~ ::: :~::::::::I:::::::::::::::: 
Totnl Net l'evenue .......................................................... . 
Pub1ic Dobt-
Fnn<led Loanofl907 .......................................................... . 
Gohl Certificates .............................................................. . 
Silver Cert itlcates .................................. _. ......................... . 
Certificates of Deposit (.Act of J 'n:ne 8, 1872) .................................. .. 
Unitea States Notes ............................................... ~ .......... .. 
InterC!!t on the Puhlic Debt .............................................................. . 
War Department .Appropriations ................................................ .. 
Navy Department .Appropriat.ione ................................................. , .••••• 
Inter~or D.e~~rtment A.Pv.ropriations .................................. · •••••••••.••. 
Intenor CI>li .A.ppropnatwns .................................................... .. 
Treasury proper .A.p:propriations .................................................. . 
~~i!~~!~!:~:.rrt.:~~~~~~:::::::: :::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::: f:::::::::::::::: 
Total Receipte ............................................................ .. 
Balance, as shown by last report, Jnne 30, 1885 .......... . 
Total. ....................................................... . 
CnBtome, Light-hotuJee, Public Buildings, kc ..................................... . 
Internal Revenue ................................................................. . 
Interior Civil ............................................ . 
Treasury proper .................................................................. . 
~!d!:Ef~~!~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1-----
Net receiptll. ]~~payments to j Counter cre£1ita appropriations. 1 to approJlriations. 
.1, 122, 614. 78 I 
47,400 29 
-·--.- -~~~·- ~~;- ~~-' 
2, si5".i8" ·······-------···· 
.. . -... -.............. ~ .. -.. 
1, 236, 888 33 88,035 57 
724,561 45 5, 885, 169 68 
6, 199, 668 33 422,712 13 
83,065 44 3,179 93 
2, 664, 351 86 513,553 00 
24,029 52 34,216 88 
28 76 ......................... . 
191,622 55 41,368 78 
---------
12, 297, 136 79 7, 066, 719 40 
Repayments I .A.monnts 
of amounts un- recrcdited to 
expended. appropriations. 
$1,122, 614 78 $78,189 10 
47,490 29 294 33 
83,065 44 3, 179 93 
2, 664, 351 86 513,553 00 
24,029 52 34,216 88 
28 76 ............................... 
191,622 55 41,368 78 
'l'ot.al. 
$194, 105, 827 32 
116, 853, 721 ] 0 
5, 630, 999 34 
21, 097, 767 80 
116, 314, 850 00 
2, 815 48 
1, 32·1, 923 90 
6, 609, 731 13 
6, 622, 380 46 
86,245 37 
3, 177, 90-& 86 
58,246 40 
28 76 
232,991 33 
-------
472,118,433 25 
4H3, 684, 383 71 
------
965, 802, 816 96 
To mi. 
$25, 366, 050 2·1 
4, 161, 104 52 
7, 392, 469 81 
36, 501, 654 52 
1, 390, 567 28 
616,408 18 
3, 542, 680 52 
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~ et Civ-il and Miscellaneous .Expenditures 
War Dep:utmf>nt ............ ------ ........... . 
Na\·y DcpartmPnt ........................... . 
Interior Department ............................. . 
Interest on tho Public Debt ........... . 
Total expenditures .................................•••....... 
Balance, as shown by warrants issued, .Tune 30, 1886 
Total ................... ------
1 0, 188, 895 00 
28, 523, 971 00 
58, 020, 000 00 
32,800 Oil 
63, 000, 000 00 
10,088 36 
505 00 
100 00 
50 00 
1, 900 00 
1, 290 00 
200 00 
5. 560 00 
2, 500 00 
1, 100 00 
100 00 
67, 500 00 
4, 300 00 
300 00 
14, 250 00 
15,900 00 
26,950 00 
12,250 00 
49.800 00 
44, 044, 800 00 
96,750 00 
4, 100 00 
190,750 00 
S7 4,, 166, 929 85 . • • . . • . . . . . . . • • . . . . • • . • • • . • . . . . . . . • . . •...............• 
34, 324, 152 74 1, 236, 888 33 88, 035 57 35, C.49, 076 6-t 
13, 907,887 74 724,561 45 5, 885, 169 68 20, 517, 618 87 
69, 504, 022 20 6, 199, 668 33 422, 712 13 76, 126, 402 66 
50,580,145 97 2,815 48 •••••••••••.•••••• 50,5S2,!Jo1 ~s 
-----
242, 483, 138 50 . - - - - .. -- - . - • --- - . . -- - - . 
205, 2J 6, 709 36 
------
467, 06:!, 704 05 
4!J8. 73!), 112 01 
965, 802, 816 !)6 
~ 
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110 REPORT ON THE FINANCtS. 
No. 2.-COMP ARATJVE STATEMENT of RECEIPTS for the fiscal year1 1885 •tid 
1886, as shown by WARRANTS ISSUED. 
Fiscal, year. Customs. Internal rev- Lands. Miscellaneous Total uet rev-enne. sources. enue. 
1885 ·---· ------------ $181,471,939 34 $112,498,725 54 $5, 705, 986 44 $24, 014, 055 06 $323, 690, 706 38 
1886- ·--------------- 336, 439, 727 06 
----------
, ........ , .. 1 11~ 805 ...... -----------5, 630,999 34121,097,767 80 -----IncrA:J..~e in 1886 .. 11,433,084 10 4, 307,210 94 12,749,020 68 Decrease in 1886. 74, 987 10 2, 916, 287 26 ..................... --· .. 
No. 3.-COMPARATIVE STATEMENT of EXPENDITURES fm· the fiscal year1 
1885 and 1886, as shodJn by WARRANTS ISSUED. 
Fiscal Interest Civil and W= I Navy Interior Total net on the public year. debt. miscellaneous. Department. Department. Department. expenditures. 
1885 ....••. $51, 386, 256 47 $87, 494, 258 38 $42, 670, 578 47 $16, 021, 079 67 $62, 654, 762 12 $260, 226, 935 11 
1886 ....••. 
....... 145 "I ... 16~ ., .. 34, 324, 152 74 13, 907, 887 74 69, 504, 022 20 242, 483, 138 50 
Decr.1886. 806, 110 50 13, 327, 328 53 8, 346, 425 73 2, 113, 191 931------ -- ---- - -. 17,743,796 61 
Incr. 1886. ........................................................ . ............................. 
. -- - -- - - - - - - - - - 6, 849, 260 08 .. .......................... 
No • .f.-COMPARATIVE STATEMENT of BALANCES in the TREASURY at the 
close of the fiscal yeat·s 1885 and 1886. 
Balance as shown by last report, .June 30,1885 . .• . •••...•.•••..•....••.••..••••.••. $493,684,383 71 
Net revenue, 1886 . . ••.•.•••.••..•••••.•••....•... • ...•••••.••....•.. $336,439,727 06 
Net expenditures, 1886 . • • • • • . . • . . • • . . • • • • • . . . . . . . . . • • . . • • • • • . • . • . • . . • . 242, 483, 138 50 
Excess of revenue over expenditures........... . .................. . .•. ...• •• . ..• .. 93,956,588 56 
---------,---------;---------;------ 1- -----1 587,640,972 27 
Public debt. Issues during fiscal year. 
Redemptions 
during fiscal 
year. 
Excess of is- Excess of re-
suesovcrre- demptions 
demptions. over issues. 
Bonds and securities.. .••••• .••. •. . . .. $496,155 00 . . •. . . . . . . ..••• $496,155 00 
Fumledloanof1907. .•. $39,850 00 .•. . .• . . . . ..•••• $39,850 00 . .. . .. . ....• 
Silver certificates . • • . . 4, 600, 000 00 28, 523, 971 00 . . . . • . . . . . . . . . . 23, 923, 971 00 
Gold certificates....... 1, 040,000 00 10, 188, 895 00 . . . . . • . . • . . . . • . 9, 148, 895 00 
Corti ficates of deposit 
(act of .rune 8, 1872).. 47, 635, 000 00 
United States notes . • . 63, 000, 000 00 
Loan of Jul.Y 12, 1882 .....••••.••...••.• 
Refunding certificates ..••••.••...••.• 
Fractional currency ......••...•....... 
58, 920, 000 00 
63, 000, 000 00 
44, 044, 800 00 
32,800 00 
10,088 36 
11, 285, 000 00 
44-, 044, 800 00 
32,800 00 
.•.......• _· . __ - +. \ __ 1_o,_o_88_3_6_
1 
TotaL . . . . . . . . . . . . . 116, 314, 850 00 205, 216, 709 36 39, 850 00 J 88, 941, 709 36 
Not excess of redemptions over issues .•••..•••.•••.•••.•••.•.••..••....•..•••••.••.. -~- 88, 901, 859 36 
Balanc.e .June 30, 1886.. •••••••• ••• . •••• ••• . •••• •• • • ••• • • • • . • •. • • • • . • •• . • •• . • • . . • • . 498,739,112 91 
TREASURER OF THE UNITED STATES. 111 
No. :i.-EXPLANATORY STATEMENT of the DIFFERENCES BETWEEN th~ 
BALANCE itt the TREASURY Ju,ne 30, 1886, as shown by the PRECEDING STATE-
MENTS and the BOOKS of the REGISTER, and the CASH, as shown by the PUBLIC 
DEBT STATEMENT published June 30, 1886. 
The c:l.Sh in the Trea.~ury, as shown by the Public Debt Statement, is made up from the returns re-
Mived on the day on which the statement is published. 
The amount on June 30,1886, was .....•.....•.••..•.........•.......•.•.•.•••••..•••••• $492,917,173 3• 
The ~:~~1y~~~~ior to the close of the year, reported subsequently were 
By the Assistant Treasurer U.S.: 
Baltimore, Md ..••••.•••••.••••••.•••••..•.......•.............•••• 
New York, N.Y .................................................. . 
~fllr::~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~:r~Jl!. · M:~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
New Orleans, La ........... ... .................................... . 
San Francisco, Cal. ............................................... . 
And by National-Bank Depositaries ...................... . .... . ...... . 
$10,411 10 
414,030 79 
77,179 61 
335,268 86 
15,869 83 
60,698 89 
31,424 42 
47,333 76 
216,415 53 
3, 658, 544 51 
-----
Total............................................................ 4, 867,177 30 
Certificates of deposit (act of June 8, 1872) i'lsued subsequent to the 
dates of the returns used........ . ............ .. ....••. ... . . . . . . . . . . .. 140,000 00 
Unavailable funds not included in the cash reported in the Debt State-
m"nt .... .. ........ .. .... .. . ........ .. . . .. . . . . . .... .. ....... .. . . .. . . . . . 1, 386,481 85 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
This total is reduced by the receipts not covered into the Treasury on 
June 30, 1886, viz: 
Assistant •.rreasurer United States: 
~~.;~~~.~~--y-::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
~~:~~lKr~:~ ~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~fr:1~~::-:::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::: 
Now Orleans, La ...................................... . 
San Francisco, Cal ................................... . 
Treasurer U.S., ·washin~ton, D. C ..................... . 
National-Bank Depositaries ..•......•......... ---- ..... . 
$20,241 39 
109,151 .3 
88,605 92 
70,935 43 
3, 325 27 
10,112 26 
37,679 96 
7, 936 20 
24,392 08 
27,313 15 
172,026 49 
6, 393, 659 15 
----- 571, 719 58 
Leaving ............................ ···- ........................................ . 5, 821, 939 57 
Balance Treasurer's General Account................................................. 498,739, 112 91 
Amount of credit flirected by the Secretary of the Treasury in the compromise of un-
available item, U. S. Depo~>ita.ry, Baltimore, not yet received by the Register . . . . . . . 7, 997 64 
:Making the balance by warrants, as per Statement No.1........................ 498,747, 110 55 
Amount on deposit with the States ...... -----· ........ ·--·-·.......................... 28,101,644 91 
:Making the total Treasury Balance.............................................. 526,848,755 46 
Treasury Balance, June 30,1886, as reported by the Register ........ ···-··...... 526,848,755 46 
No. 6.-BALANCES STANDING to the CREDIT of DISBURSING OFFICERS 
and AGENTS of the UNITED STATES June 30, 1886. 
Office in which deposited. 
Treasury United States, Washington, D. C ........................................... . 
Sub-treasury United States, Baltimore, :Md ........................................... . 
Sub-treasury United States, Boston, Mass ............ ·--- ............................ . 
Sub-treasury· Unite(l States, Chicago, lll. ............................................. . 
Sub-treasury United States, Cincinnati, Ohio ......................................... . 
Sub-treasury United States, New Orleans, La ......................................... . 
Sub-treasury Unitefl States, New York, N.Y .... . .................................... . 
Sub-treasury United States, Philadelphia, Pa .........................••••............. 
Sub-treasury Unitied States, Saint Louis, :Mo ......................................... . 
Sub-treasury United States, SanaFrancisco, Cal. ...................................... . 
National-Bank Depositaries .......................................................... . 
Total. .......................................................................... . 
Amount. 
$1, 397, 864 21 
276,1388 65 
780,169 41 
908, 9B3 91 
80, 316 20 
257, 72l 9Q 
9, 20:!, 878 03 
506, 2:l7 60 
807,474 80 
1, 022. 569 82 
2, 615, 75:1 11 
1------
17. 947,107 6 
NOTR.-Balances to the credit of Mints and Assay Offices for the purchase of bullion are not included 
in this statement. 
No. "'/.-STATEMENT showing the TOTAL AMOUNT of the CLASSIFIED RECEIPTS and DISBURSEMENTS on account of TRANSFERS, 
REVENUES, REDEMPTIONS, and EXCHANGES, by TREASURY OFFICES jot the fiscal year ending June 30, 1886. 
Receipt t ffi of- National bank I United States Gold coin. Gold certifi- Silver certifi- Standard silver Fraction~! silver T t L 
s a 0 ce notes. notes. cates. cates. dollars. and mu:ed. 0 a 
· ·--- Pr.ct. i Pt.ct. Pr.ct. Pr.ct.--- lPr.ct.-----;;,:. Pr.ct. 
Trea~nrcr U.S., Washington .... $40,44-3,840 17.1 $73,058,243 31.0 $22,560,301 9. 8 $11,797,505 5. 0 $39,364,895 16.6 *$44-,996,155 19.4 $2,940,504 06 1.1 $2~5,161,443 06 
.Ass't Trt>as. U. t>., Baltimore . . . . . 2, 321,665 10.5 14-, 178,753 G4. 4 66,272 0. 3 244, 030 1. 1 3, 000,330 13. 6 1, 296, 235 5. 9 925,976 01 4. 2 22,033,261 01 
.Ass'tTrcas.U.S.,NcwYork ..... 6,450,410 1.7159,215,43140.6 28,277,901 7.2136,900,350 34.9 34,013,163 8.7 15,003,587 3.812,043,34889 3.1391,904,19089 
.Ass· t Trcas. U. :::;., Philadelphia . . 4, 204, 103 6. 8 39, 61R, 343 6-t. 5 2, 190, 354 3. 5 983,220 1. 5 8, 612,340 14.1 3, 792, 066 6. 2 2, 068,834 48 3. 4 m, 469,260 48 
.Ass't Treas. U. R., Boston . . . . . . . . 9, 329, 089 13. 1 47, 618, 317 67. 1 798, 701 1. 2 2, 729, 640 3. 8 6, 170, 790 8. 6 3, 383, 643 4. 8 1, 029, 489 20 1. 4 71, 059,669 20 
Ass't 'l'reas. U.S., Cincmnati.... 2, 002,095 0. 8 8, 184, 500 40.2 1, 832, 195 9. 0 782,480 3. 8 4, 8!!7, 820 24.1 1, 955, 848 9. 6 712,761 72 3. 5 20,368, 509 72 
.Ass'tTreas. U.S., Chicago ....... 4,100,043 12.0 9,672,398 28.2 8,765,157 25.6 792,780 2.3 6,738,430 19.6 3,100,300 9.0 1,125,238 27 3.3 34,204,346 27 
Ass't Treas. U.S., Saint Louis . . . 2, 804,640 11.2 10,626,300 42.4 1, 567,985 6. 3 570,120 2. 3 5, 838, 590 23. 2 2, 966,425 11. 8 711,287 59 2. 8 25,085,347 59 
Ass't Trcas. U.S., New Orleans.. 1, 350,290 7. 6 4, 023,115 22.7 3, 221, 1!!9 18.2 3, 758, 560 21. 2 2, 296,320 13. 0 2, 714,299 15.3 356, 164 90 2. 0 17,710, 947 90 
Ass't Treas. U.S., San Francisco. ... . . . .. . .. . .. . • . 576,252 3. 0 15, 359,352 79.2 52,210 0. 3 30,450 0. 2 2, 929, 095 15.0 441, 167 63 2. 3 19,388,526 63 
1------------ ------------------ ---
'l'otal ...................... - ~· 73, 007,075 8.1 366,771,052 40. 8 84, 639,417 9. 4 158,610,895 17. 7 110,963, 1.28 12.4 1*82, 137,653 9.1 22,354,772 75 2. 5 898,484,592 75 
Dishursen1ent~ at office of- == = == = === ===== =-= == 
'l'roas. u.s . .- ,Vasbington ..•. . .. _ .
1 
... __ ..... .. . . .. n. 117,704 86. o 152, 277 o. 1 1. 398, 540 2. o 6, 448, 674 7. 7 2. 617, 295 3.1 728, 057 27 1.1 83. 462, 6:!7 27 
.Ass't Treas. U.S., Baltimore . . . . . t2, 320, 610 . . . . . . 16, 435, 825 74. 5 76, 324 0. 4 1, 196, 670 5. 4 1, 886, 280 8. 6 1, 349, 855 6.1 1, 103, 330 51 5. 0 24,368, 804 51 
.Ass't '.:rreas. U.S., Xew York . . . . t6., 452, 000 ...... 158, 330, 603 45.4 15, 478, 700 4. 4 95, 203, 960 27. 3 51, 219, 113 14. 7 16,652, 587 4. 8 11,912, 345 06 3. 4 355, 2<l9, 308 06 
.Ass't Treas. U.S., Philadelphia. .. t4, 213, 000 . .. .. . 45,370,527 72.1 1, 625, 174 2. 7 1, 485, 130 2. 4 8, 167, 640 12.8 3, 482,706 5. 5 2, 838,569 48 4. 5 67,182, 746 48 
Ass;t Trc. as. -q. S., B'?.;t?n .... _. .... t9, 307, O?~ ~- •••.. 48,405, 37.3 75.4 2, ~95, 037 3. 6 3, 284,350 5. 0 4, 203,510 6. 4 4, 740,774 7. 3 1, 576,303 3~ 2. 3 73,912, 947 38 
Ass t Treas. U.S., Cmc1;mati .... ·1 t2, 002, !Jlb . • • • . . 7, 691, 281 43.4 147, 120 4. 2 857,480 4. 9 4, 822, 820 27. 2 2, 640, 348 14. 9 960, 776 92 5. 4 19, 722, 820 92 
Ass' t Treas. U.S., Chica2o . . . .. .. t4, 100, 043 .... .. 8, 244, Oj8 22.7 8, 711,217 24.2 885,780 2. 4 6, 842,430 18.8 7, 959,736 21.9 3, 652, 140 35 10.0 40,395, 404 35 
.Ass:t ~reas. U .. ~··Saint Louis .... t2, 7~6, 000
1 
...... 10, 79~, 607 48.6 1, 807,985 8. 5 453,610 2.1 ?• 672, 5go 25.5 2, 371,635 10.7 1, 021,093 39 4. 6 25,008,550 39 
.Ass. t 'I reas. U. S., New Orle~ns -- 1 tl, 3o4, 000 . . . . . . 3, 90-<, fi63 15. 4 1, 4~0, 000 5. 9 3, 84;, 440 15. 2 3, 805, LO 15. 0 11, 71~, 779 46. 3 5?9, 482 55 2. 2 26, 671, 4~ 55 
Ass t Treas. U. S., San FranCISCO. . . . . . . . . • . . . . . . . . 840, 186 1. 8 45, 6~5, 972 94. 2 5~, 210 0. 1 30, 450 0. 1 938, 514 1. 0 931, 503 23 1. 9 48, 418, 835 23 
Total.~ ............ _....... 32, 545, 6481 ~ 372, 133, 977 50. 9 1 78, 200, 406 10. 7 108, 665, 170 14. 8 93, 098, 597 12. 7 j54:466, 229 7. 4 25, 283, 602 14 3. 5 764, 393, 629 14 
Redemptions during the year .... 39,392,572 ........................................ 10,188,895 ...... 28,523,971 ...... ··-- ... .... .... ... ...... 78, 105,!38 00 
---1--- ---- ---
Total....................... 71, 938, 220 ...... 372, 133, 977 ...... 1 78, 200, 406 .•••.. 118, 854, 065 .•••.. 121, 622, 568 .••••• 154, 466, 229 25, 283, 602 14 842, 499, 0~ 14 
Net increase of amount on band.. 1, 068, 855 1 .......... _ ••• _.. .. • • .. 6, 439, 011 . . . • . . 39, 756, 830 . • • • • . .. • .. . .. .. . . . • . . . 27, 671, 424 ••• _......... • ••••••••.•••• 
Net decrease of amount on hand ........... ·I...... 5, 362, 325 . . . • .. . . . .. . .. • • . .. . • . . . • • . • .. • • .. . • • • • . 10, 659, «O ............ _.... 2, 928, 829 39 •••••••••.•••• 
*Including $30,250,000 traneferred from mints. tTransferred to Washington for redemption. 
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No. 8.-RECEIPTS and EXPENDITURES on ACCOUNT of the POST-OFFICE 
DEPARTMENT jo1· the fiscal yett1' 1886, as shown by WARRANTS P .A 1 D. 
Receipts covered into the Treasury.................................................... $~6. 593,885 64 
Receipts by postmasters............................................................... 26,403, 24-9 62 
Total net receipts...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 52, !l!.J7, 135 26 
Balance due the United States June 30,1885.... .••••• •••••• ••••••.. ..• .•. •••••• •••••. .. 3,115, !l50 11 
Total............................................................................ 56,112,985 37 
Expenditures by Treasurer on warrants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 279, iJ36 10 
Expenditures by postmasters................ . ............. . ........................... 26,403,249 62 
Total expenditures ................. . ............... ·..... ...... ... ... . .... . ... ... 50,682,585 72 
Balance due the United States June 30, 1886 ........................... :. . • • . . • • . . . . .. • 5, 4:10, 399 65 
Total . .. . .. . . . . .. .. . . . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . fiG, 112, 085 37 
NOTE.-Of the receipts covered into the Treasury the sum of $8,714,422.02 was appropriated hy acts 
of Congress to make good deficiencies in the postal revenues. 
No. 9.-SEMI-ANNUAL DUTY ASSESSED upon and COLLECTED from NA-
TIONAL BANKS by the TREASURER OF THE UNITED STATES jo1· the fiscal 
years from 1864 to 1886, inclusive. 
Fiscal year. On circulation. On deposits. On capital. . Total. 
1864 .••••••••••••••••••••••••••••••••. $53,193 32 $95,911 87 $18,432 07 $167,537 26 
1865 .................................. 733,247 59 1, Ob7, 530 86 133,25115 1, 954, 020 GO 
1866 .................................. 2, 106, 785 30 2, 633, 102 77 406,047 74 5, l-16, 8:!5 81 
1867 ... --- ••••••••••••••••••••• - •••••. 2, 868, 636 78 I 2, 650, 180 09 321,881 36 fi, R10, 698 23 
1868 .................................. 2, 946, 343 07 2, 564, 143 44 306, 7Rl 67 5, 817, 268 u; 
1869 .................................. 2, 957,416 73 2, 614, 553 58 312.918 68 5, !'8·1, 888 99 
1870 .................................. 2, 949, 744 13 2, 614, 767 61 375,962 26 5, 940, 474 00 
1871. ........... •••••• ................ 2, 987, 021 69 2, 802, 840 85 385,292 13 6, 175,154 67 
1872 .................................. 3, 193, 570 03 3, 120, 984 37 389,356 27 (), 703,910 67 
1873 ........................ ·-···· •••• 3, 353, 196 13 3, 196, 569 29 454,891 51 7, 004, 64-6 93 
1874 .................................. 3, 404, 483 11 3, 200, 967 72 469, 0-fS 02 7, os:J, 498 85 
1875 .................................. 3, 283, 450 89 3, 514, 265 39 507, 417 76 7, :105, 134 04 
1876 .................................. 3, 091, 795 76 3, 505, 129 64 632,296 16 7, 229, ~21 56 
1877 .................................. 2, 900, 957 53 3, 451, 965 38 660,784 90 7, 013, 707 81 
1878 .................................. 2, 948, 04 7 08 3, 273, 111 74 560, 2!)6 83 6, 781, 455 65 
1879 .•••••••••••••••••••• -- •• -·· ·····- 3, 009, 647 16 3, 309, 668 90 401,920 61 tl, 7~1. 236 67 
1880 .••. ••••••••• ••••••••••••••••••••• 3, 153, 635 63 4, 058, 710 61 379,424 19 7, 591,770 4:1 1881. ••.••••••••• -- •• - ••••••••••••• - - • 3, 121, 374 33 4, 940, 945 12 431,233 10 8, 4 03, 552 55 
1882 .••.•••••••••••.•••••••••••••••••• 3, 190, 981 98 5, 521, 927 47 4::!7, 774 90 0, l50, 684 35 
1883 .................................. 3, 132, 006 73 •• 713. 790 ..
1 
, ... 976 43 6, 175, 773 G2 
1884 .................................. 3, 024, 668 24 3, 02-l, 668 24 
1885 .•••.••.•• - .••••••••• -- ........... 2, 794,584 01 :::::::::::::::::::::::::::::::. 2, 704, 584 01 1886 .••••••••••••••.•••••••••••••••••• 2, 592, 021 33 2. 592,021 33 
-------------
-----
Total .......................... 63, 796, 798 55 60, 940, 067 16 I 
7, 855, 887 74 132, 592, 753 45 
H. Ex.2--8 
.No. 10.-ST.A.TEMENT by LOANS of UNITED STATES BONDS HELD in TRUST for NATIONAL BANKS June 30,1886, and of CHANGES 
eluTing the fiscal yea1· 1886 in the CHARACTER of BONDS HELD. 
Deposits and withdrawals during fiscal year-
Bonds helcl in trust June 30,1885- Bonds held in trust June 30,1886-
Title of loan. For circulation. For public deposits. 
For circull!-· For public Total. Deposited. Withdrawn. Deposited. With· For circula·l For public I Total. tion. deposits. drawn. tion. deposits. 
. . 
()PER CENT. 
Bonds issued to Pacific Railroads ........ $3, 5~0, 000 $120,000 $3,640,000 $60, 000 $15,000 .................... 
-··---·-···· 
$3,565,000 $120,000 $3,685,000 
4~ PERCENT. 
Funded Loan of 1891. .................... 48,483,050 2, 040,000 50, 523,050 7, 205,600 5, 204,450 $1,347,000 $600,000 50,484,200 2, 787,000 53,271,200 
4 PE R CENT. 
Fund eel Loan of 1907 ..•....•.••.•.••.. • .. 117, 901, 300 7, 552,000 125, 453, 300 7, 788,800 11,546,600 2, 029,000 1, 010,000 114, 143, 500 8, 571,000 122, 714, 500 
3 PER CENT. 
Loan of July 12, 1882 ..................... 142, 240, 850 7, 893,000 150, 135, 850 5, 700,500 40,159,250 2, 794,000 2, 507,100 107, 782, 100 8, 181, 900 115, 964, 000 
--------,---~----------------------Total ...............•............. . 312,145,200 17,607,000 ) 3:29, 752,200 20, 754, 900 I 56,925,300 6, 170,000 I 4, 117, 100 275, 974, 800 19,659,900 295, 634,700 
No. 11.-REDEMPTIONS of UNITED STATES CURRENCY fo1· the fiscal year 1886, and TOTAL REDEMPTIONS to June 30, 1886. 
Issue. 
Old Demand Notes .•••••.•••••.••••.•..•.•. 
United States Notes ..... . 
One and Two Year Notes 
Compouncl Interest Notes ..•..•.. 
Fractional Currency 
Silver Certificates .............••. 
Gold Certificates of 1882 .......................... .. 
Total. ............................... . 101, 595, 739 36 1 2, 766, 258, 101 51 325,256 90 I 4, 47o 62 r 329, 121 52 12, 766, 587, 829 o3 
I 
~ 
~ 
~ 
~ 
trj 
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0 
~ 
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z 
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rn 
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No. 12.-UNITED STA.TES CURRENCY of each iBR1te ()UTSTANDING at lhe 
close of each fiscal year f?'O?n 1802 to 188G. 
--
Fiscal Old Demand United States One and two Componnd :Fractional Total. year- notes. notes. year notes. interest currency. notef3. 
1862 .••••• $51, 105, 235 00 $96, 620, 000 00 
·--------······ 
. ................... ....................... $147,725, 235 00 
1863 .•••.. 3, 384, 000 00 387, 646, 589 00 ...................... ................ $20, 192, 456 00 411, 223, 04:) 00 
1864 .••••. 789,037 50 447,300,203 10 $172, 620, 550 00 $6, 060, 000 00 22, 324-, 283 10 649, 094, 073 70 
1865 .•.••. 472, 603 50 431, 066,427 99 50,625, 170 00 191,721,470 00 25, 033, 128 76 698, 91~. 800 25 
1866 .••••. 272,162 75 400, '780, 305 85 8, 439, 540 50 172,369,941 00 27, 008, 875 36 608, 870, 825 46 
i~~L:::: 208, 4i'l2 50 371, 783, 5!)7 00 1, 325, 889 50 134,774,981 00 28, 474, 623 02 536, 567, 52:"1 02 143,912 00 356, 000, 000 00 716,212 00 54, 608, 230 00 32, 727, 908 47 .444, 196, 2li~ 47 
1869 ...... 123,739 25 356, 000, 000 00 347,772 00 3, 063,410 00 32, 114, 637 36 :~91, 64!1, 55H 61 
1870 ....•• 106,256 00 356, 000, 000 00 253,952 00 2, 1!)1, 670 00 39, 878, 684 48 3!Jfl, 430, 56~ 48 
1871. ..... 96, 505 50 356, 000, 000 00 20:i, 992 00 814, 280 00 40, 582, 8L. :-6 3!)7, 690, 652 06 
1872.. .... 88,296 25 357, 500, 000 00 178,222 00 623, 010 00 40, 855, 835 27 399, 24:>, 3G3 52 
1873 .••••. 7!>, !>67 50 356, 000, 000 00 148, 155 00 4!!9, 780 00 44, 799, 365 44 401, 527, 267 9l 
1874 ....•. 76,732 50 381, 999, 073 00 130,805 00 4:!9, 080 00 43, 912, 003 34 428, 5!7, no;1 84 
1875 ...... 70, 107 50 375, 771, 580 00 114,175 00 371,470 00 42, 129, 424 19 41H, 45G, 75G G9 
1876 ..•... 66,917 50 369, 772, 284 00 105,405 00 331,260 00 34, 446, 595 :19 404, 72~, 46 L tl!J 
1877 .••••. 63,962 50 359, 764, 332 00 96,285 00 300,260 00 29, 403, 137 34 380, 627, 976 84 
1878 .••••• 62,297 50 346, 681,016 00 90,475 00 274,1'80 00 16, 547, 768 77 363, G56, 3:17 27 
1870 ..... 61,470 00 346,681,016 00 86,845 00 260,650 00 15, 842, 610 11 362, 932, :i!ll 11 
1880 ..•••. 60,975 00 346, 681,016 00 82,815 00 243,310 00 15, 5!10, 892 70 362, 659, 008 70 
1881.. •••. 60, 535 00 346, 681, 016 0() 80,715 00 235,280 00 15, 481, 891 65 362, 530, 4:17 6::i 
1882 .••••. 59,695 00 346, 681, 016 00 77,125 00 223,560 00 15,423,186 10 362, 464, fi82 10 
1883 ..•... 58,985 00 346, 681, 0 L6 00 71,915 00 214,770 00 15, 376, 629 14 3G2, 403,815 14 
1884.. •••. 58,440 00 346, 681, 016 00 71,335 00 211,790 00 15, 355, 999 64 362, 378, 580 64 
1885 .. .•• . 57,950 00 346 681, 016 00 68,585 00 204,970 00 15, 340, 114 21 362, 352, 6:1f> 21 
1886 .••..• 57,445 00 346, 681, 016 00 66,755 00 109, 660 00 15, 330, 025 85 362, 334, 901 85 
NoTF:.-'I'he difference between this and other statements of the Treasurer's reports and the public 
deht statements, in the amounts of one and two year notes and compound interest notes outstanding 
i:; dtiO to the~ f,tet that the Treasurer's statements are compiled from the reports of destructions, while 
the {lebt statements are made up from the reports of redemptions, and tho metho<l of settling tho :w· 
counts of these inter(JSt-bearing notes does not permit their destruction until some time after the 
redemption. The following '\Vill explain the difl'erences on June 30,1886: 
On hand undestroyed at beginning of the fiscal year .•••.•••.•••••........ 
Redemptions during the fiscal year .•••••.••...•.••••.•••.• -· •••.......... 
Total ....................••.•..••......•..........••••....•••....... 
DPstroyed !luring tho fiscal year: 
Account of redemptions during the fiscal year .•.•••.....•••••........ 
Account of redemptions during fiscal year 1885 ··-··· ••.••••••••..•••. 
On hand umll1stroyed July 1, 1886 ........................................ . 
Total .•••.........•...••....•.•..•......••..................•....... 
One aml two Compound in 
year notes. tel'est notes. 
$560 
1, 490 
2, 050 
1,270 
560 
220 
2, 050 
$2,140 
5, 560 
7, 700 
3,170 
2,140 
2, 390 
7,700 
No.l3.-UNITED STATES CURRENCY of EACH ISSUE and DENOMINL11'ION 
ISSUED, REDEEMED, and OU1'STANDING at the close of tl~fiscal year 18S6. 
Denomination. 
OLD DEMAND NOTES. 
[Iuue began August 26, 1861, and ended March 5, 1862.] 
Redeemed to Redeemed 
Total issued. June 30, 1885• during fiscal year. I 
I'or-
centago 
Redeemed to Outstan(ling s~~~~~l 
June 30, 1886. Juno :jO, 188u.
1 
in~/ t~ 
amount 
iRHned. 
5s .••..••••••.•••..•• $21,800,000 00 $21,776,885 00 $145 00 $21,777,030 oo 1 $'?2,!170 00 o. 1 
lOs •••••••••••••••••••• 20,030,000 00 20,008,805 00 200 00 20,00!l,OU:i 00 :!lJ,!JH,", 00 0. 1 
20s .•••.••••••••.•...•. 18,200,000 00 18,186,:l60 oo 1GO 00 118,186,5~0 oo I 13,480 oo o. 1 
Total .••.•.••••. 60,030:000oo 59,972,o5o oo -505oo 59,!m,55500j~45oo -o:I 
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. No. 13.-UNITED STATES CURRENCY of EACH ISSUE and nENOMINATl()}f 
ISSUED REDEEMED, and OUTSTANDING at the close of the fiscal year 18FJ6·-
Continued. 
'UNITED STATES NOTES, NE~ ISSUE. 
[Issue began April2, 1862, and ceased April19, 1869.] 
Denomination. Redeemed to Rfldeemed Redeemed to Outstanding Total issued. J untl 30, 1885. during fiscal Juno 30,1880. Juno 30,1886. year. 
Per-
centagb 
out-
stand 
ing tw 
amom,t 
issu~a. 
ls ..•...•.••••..•.. $28,351,348 00 $27,560,430 15 
2s ........•.•...... 34,071,128 00 33,458,703 80 
5s ....•............ 101,000,000 00 100,270,113 75 
lOs ..........•...... 118,010,000 00 114,105,731 00 
20s ........•........ 102,920,000 00 100,421,869 00 
50s ...••............ 30,055,200 00 29,704,985 00 
lOOs................. 40,000,000 00 39,472,200 00 
500s...... .......... 58,986,000 (0 58,637,000 00 
1, OOOs .....•........... 155,928,000 00 155,459,500 00 
Unknown . •.. . ... . ... ..•.... .•.. ... 135,000 00 
Deduct for unknown 
denominations de-
stroyed in Chicago 
$3,875 70 
0,421 00 
76,370 50 
153,585 00 
178,244 00 
30,900 00 
73,800 00 
!)8,500 00 
232,000 00 
$27, 564, 305 85 
:J3,405,124 80 
100,346,484 25 
114,259,316 00 
100,600,113 00 
:!9, 735,885 00 
39,540,090 00 
58,725,500 00 
155,691,500 00 
135,000 00 
fire .................... - · · · · ·- · ·· · ··· • · · · ·•· · · • · · · · · ···•· · · · · · ···· •· · · · · · • • · 
Denomination. 
Is ................. 
2s .•••••.....•.•... 
5s ................. 
lOs .••..••......... -
20s ..••............. 
50s .••.........•.... 
lOOs ...... . .......... 
500s .•...•........... 
1, OOOs ................. 
Unknown ........••... 
UNI'.rED STATES NOTES, ISSUE OF 1869. 
[Issue began October 9, 1869, and ceased July 25, 1874.] 
Redeemed Redeemed to Relloemed to Total issued. during fiscal 
.J nne 30,1885. year. Juno 30, 1886. 
$42,456,812 00 $41,990,636 25 $21,602 80 $42,012,239 05 
50,511,920 00 50,040,808 60 29,883 80 50,070,692 40 
50,581,760 00 48,570,118 75 430,080 50 49,000,1!)!) 25 
85,221,240 00 76,741,374 00 1,874,865 00 78,(:110,23!) 00 
73,162,400 00 63,495,404 00 1,868,!)18 00 65,364,32:) 00 
30,200,000 00 28,440,020 00 287,440 00 28,727,400 00 
37,104,000 00 33,242.650 00 6;'i6,600 00 33, 89!), 250 00 
4!,800,000 00 44,574,500 00 37,500 00 44,612,000 00 
79,700,000 00 77,105,000 00 612,000 00 77,717,000 00 
.......................... 865,000 00 .. .................... 865,000 00 
$787,042 15 2. d 
606,003 20 1. B 
653,515 75 0. 6 
3, 750,684 00 3. 2 
2,319,887 00 2. 8 
319,315 00 1. I 
45'3,910 00 1. l 
260,500 00 o. 4 
236,500 00 o. 2 
9,387,357 10 
135,000 00 ....... . 
Per-
centage 
Outstanding out-
stand-Juno 30, 1886. ing to 
amount 
issued. 
$444-,572 95 1 
441,227 60 0. 9 
1,581,560 75 3.1 
6,605,001 00 7.8 
7, 798,078 00 10.7 
1,472,540 00 4. 9 
3,20,!,750 00 8. 6 
27!l,OOO 00 0.6 
1,983,000 00 2.5 
• .... M ................ ................ 
----· 
Deduct for unknown 
denominations de-
stroyed in Chicago 
fire .......•......... ......................... .. ............... ... .... ......................... . .......................... 
---------------
Total .•....•.... 493,828,132 00 465,065,511 60 5,818,890 10 470,884,401 70 
UNITED STATES NOTES, ISSUE OF 1874. 
(Issue began July 13, 1874, and ceased September 13, 1875.] 
Redeemed Redeemed to Redeemed to Denomination. Total issued. June 30,1885. during fiscal Juno 30,1886. year. 
Is .•......... . ....... $18,988,000 00 $18,802,fl79 10 $14-,392 00 $1f,816, 77110 
2s .•.. .................. 16,520,000 00 16,365,4-07 uo 16,896 80 16,382,30fl 80 
50s ................... 24,460,000 00 ]!),166,785 00 783,0±5 00 19,!J49,1:l30 00 
500s ..... _ ....•........ 28,000,000 00 26,221,500 00 614,000 00 20,835,500 00 
87,968,000001 80,5ii6,07ll0 
--------
Total ....•••.... 1,428,333 80 81,984,404 90 
23,808,730 30 
865,000 00 .. ............ 
22,943,730 30 4.6 
Per· 
centage 
Outstanding out-
Jnne 30,1886. stand· ing to 
amount 
issued. 
$171,228 !JO 0. 9 
137,096 20 0. 8 
4,510,170 00 18.4 
1,164-,500 00 4. 2 
-------
5,983,59510 6. 8 
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No. 13.-U.NITBD STATES CURRENCY of EACTI ISSUE and JJB.NUMLNAT.IUN 
ISSUED, REDEEMED, and OUTSTAND.I..NG at tlw close C!f the fiscal year 18tl6-
Continued. 
UNITED STATES NOTES, ISSUE OF 1875. 
[Issue began July 20, 1875, and ceased Juno 20, 1879.] 
Per-
centage 
Redeeme(l to Redeemed Rcd'eemed to OutstaDilin~ out-Denomi.J.mtion. Total issued. durin~ fiscal stand-June 30, 1885. year. June 30, 1886. June30,1886. ing to 
amount 
issued. 
ls ....... --- ....•.... 
1
$26,212,000 00 $25,814,6G7 20 $58,185 10 $25,872,842 30 $339,157 70 1.3 
2>i--------------·-·-· 23,0:1(l,000 00 22,5!9,012 60 107,043 20 22, 6GH, 055 80 379,944- 20 1. 7 
!is ................... 46,180,00000 4:.!,488,781 50 1,132,87G 00 43,()21,656 50 2,558,343 50 5.5 
lOs .... -- ..•.. -------- 23,660,000 00 19,0~2,581 00 1,276,26l 00 20,2:-8,842 00 3,361,158 00 14.2 
!lOs ................... 25,000,000 00 18,211,126 00 1,433, 704 00 19,644,830 00 5, 355, 17 0 00 21.4 
50s ............. ---.-- 2,000,000 00 1,377,430 00 J07,550 00 1,484,980 00 515,020 00 25.8 
100s ................... 16,200,000 00 10,7t'8,351) 00 1,078,500 00 11,86(),1:!50 00 4,333,150 00 26.7 
500s ................... 28,400,000 00 25,350,000 00 745,000 00 26,095,000 00 2,305,000 00 8.1 
----------
5,939,118 30 1171,541,05660 
--------
Total .•.•••..... 190,688,000 00 166,601,938 30 19,146,943 40 10.0 
I 
UNITED STATES NOTES, ISSU .E OF 1878. 
[Issue began February 14, 1878, and ceased May 12, 1884.] 
Per-
Redeemed 
centnge 
Redeemed to Redeemed to Outstandin~ out-Denomination. Total issued. during fiscal stand-June30, 1885. year. June 30, 1886. June 30, 1886. ing to 
amount 
i u d. 
ls .•••••.••.. .••• : $12,512,000 00 $12,137,233 80 $92,940 50 $12,230,174 30 $281,825 70 2.3 
2s ................ 9,352,000 00 9,040,553 80 92,ii92 00 9,133,145 80 218,854 20 2.3 
5s ................ 30,1GO,OOO 00 26,230,041 00 1,il31 ,184 00 27,561,225 00 2,59f\775 00 8.6 
lOs .......... ---- .. 26,000,000 00 1!),0116,025 00 1, 972, 092 00 20,978,117 00 5, O:.ll; 883 00 10.3 
20s ................ 34,800,000 00 22,023,202 00 2,784,470 00 24,81)7,672 00 9,!!92,3~8 00 28.7 
50s................ 10,500,000 00 5,727,235 00 74-2,045 00 6,460,280 00 4,030, 7::!0 00 38.4 
100,_ ---------------120,200,000 00 9,831,620 00 2, 713,390 00 12,53:3,010 00 7,664,090 00 37.9 
500s ................ 12,000,000 00 3,292,500 00 2,782,500 00 6,075,000 00 5,9:!5,000 00 49.4 
1, OOOs ................ 24,000,000 00 10,309,000 00 4,635,000 00 14,944,000 00 9,056,000 00 37.7 
5, OOOs.... •• . . • . . . .• . . 20,000,000 00 10,900,000 00 41).000 00 , ..... o.o 00 I oo.ooo 00 0. 3 10, ooo, _______________ -~~oo,ooo oo 39,960,000 00 ~~~~900,00~- 10,00000 o. 0 
----
Total •. -· •••.•.. 239,524,000 00 177,447,410 60 17,216,213 50 1194,663,624 10 44,860r<J75 VO 18.7 
UNITED STATES NOTES, ISSUE OF 1880. 
[Issue began March 16,1880, and still contiimes.] 
Per-
Redeemed 
cent age 
Redeemed to Redeemed to Outstanding out-Denomination. Total issued. June 30, 1885. during fiscal June 30, 1886. Juno 30, 1886. Rtand-year. ingto 
amount 
issued. 
ls ................. $55,168,000 00 $32,430,76170 .7,1M',143 30 $39,587,905 00 $15,580,095 00 28.2 2g _________ .... · ... 48,000,000 00 24,741,493 00 6,837,!162 80 31,579,355 80 16,420,644 20 34.2 
5s ................. 113,300,000 00 26,344,900 00 8,718,076 00 35,062,976 00 78,237,024 00 69.1 
lOs ................. 61,840,000 00 11,356,143 00 2,563,922 00 13,920,065 00 47,919,935 00 77.5 
20s ................. 33,440,000 00 2,924,290 00 902,794 00 3,827,084 00 29,612,916 00 88.6 
50R ....... 13,600,000 00 938,850 00 217,650 00 1,156,500 00 12,443,500 00 91.5 
1l!Os ................. 17,900,000 00 482,300 00 1, 714,800 00 2,197,100 00 15,702,900 00' 87.7 
500s ................. 2, 750,000 00 3,500 00 255,500 00 259,000 00 2,491,000 00 90.6 
1, OOOs ............ - .... 29,5CO,OOO 00 38,000 00 3,376,000 00 3,414,000 00 26,08G,OOO 00 88.4 
----
99,260,23770131,743, 74s1o 
-----------
Total ........... 375,498,000 00 131,003,985 80 244,494,014 20 65.1 
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No. 13.-U.NITED STATES CUJ:RENUYoj E.dCH ISSUE and vENOMINATION 
ISSUED, BEDEE1liED, aud OUT.:iTJNDLNG at the close of the fiscal year 1886-
Coutinucd. 
ONE YEA.lt NOTES OF 1863. 
[Issue began February 4, 1864, anu ceased .Juno 1, 1864.] 
lOs................... $6,200,000 00 
20!-t....... ...... ...... 16,4-10,000 00 
50~................... 8,:.!10.000 00 
JOO~.. •• . . • . . •• • . . •. • • . 13.U-10,UOO 00 
Unknown ........................ . 
D<·duc·t for unlmown 
<ltmominatiom; <le-
~;troyeu ............ . 
$6, 1!!2,525 00 
16,42:1,700 00 
8,23:!,900 Ull 
13,U3:J,2oo no 
90 00 
$140 00 $6,192.665 00 
740 00 ](),42-1,440 00 
2~0 00 H, 23:1, 150 00 
500 00 13,()32,700 00 
. ... . .. . . ..••. 90 00 
Per-
centage 
out-
stand-
ing to 
amount 
issued. 
$7, 335 00 0. 1 
15, 560 00 0. 1 
6, 850 00 0.1 
7, 300 00 0.1 
37,045 00 
90 00 
1-----1-----------------------
Total........... 4:l,520,000 00 44,481,415 00 1, 630 00 4!,483,045 00 36,955 00 0.1 
TWO YEAR NOTES OF 1863. 
(Issue began March 16, 1864, and ceased May 30, 1864.] 
. I Rodeeme<l to Rt;dee~ed I Redeemed to Total Issued. June 30 188" dunng fiscal June 30 1886 
' "· year. • · 
Per-
centage 
Outstanding out-
June30 1886 ~tand-
' · mg to 
amount 
issued. 
-----------------------1------1 
1008 .................... 9,680,0000~ 9,677,000~.:..:.:.:.:.:...:..:.:..:.:..:=-:. 9,677,000~-~00 0~-~ 
50H------------------- $6.800,00000 $6,793,25000 I $150 00 $6,793,40000 $6,600 00 0.1 
Total . .. .. .. .. . .. . 16,480,000 00 16,470,250 00 150 00 116,470,400 00 9, 600 00 0.1 
Denomination. 
TWO YEAR COUPON NOTES OF 1863. 
[Issue began January 12, 1864, and cea.sed April20, 1864.] 
Totall·ssued. Redeemed to dRc_doemfied 1 Redeemed to Outstanding June30, 1885. urmg sea June30, 1886. June30, 1886. year. 
Per-
centage 
out-
stand-
ing to 
amount 
issued. 
----;;;- -;-903,600 oo - $2,000 oo 1~ 
.............. 14,476,:WOOO 8,20000 0.1 
-------------------------------------
50s.................. $5,905,600 00 $5,903,550 oo 
lOOs .................. 14,484,400 00 14,476,200 00 
500f! .................. 40,302,000 00 40,300,500 00 
1, OOOs. ••. . . • . . . . . . . • . . 89,308,000 00 89,289,000 00 
Unknown........................... 10,500 00 
Deduct for unknown 
denominations de-
stroyed .......................... . 
Total ..••...••.. 150,000,000 00 149,979,750 00 
I 
........ _____ . 40,300,500 oo 1,500 oo I o. o 
..... -.... .. .. 89,289,000 00 19,000 00 o. 0 
-- ...... ---... 10,500 00 . -- .. ----- ........... . 
30,700 00 
10,500 00 
50 00 149,979,800 00 20,200 00 0.1 
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Denomination. 
COMPOUND INTEI~EST NOTES. 
[Issue began June 9, 1864, and ceased July 24, 1866.] 
Totnli'ssued. Redeemed to dRe.deemft ed l Redeemed to Outstanding 
"' June30,1885. urmg sea June30,1886. Juno30,18b6. year. 
-----------------l---·------------------l----------1------------ ----------
108 •• ______________ . $23,285,200 oo $23,257,080 oo $1,100 oo $23,258,180 oo I $27,020 oo 
20s...... .... . . . • • . . 30,125,840 00 30,0!>1,990 00 1,460 00 30,083,450 oo 4~,3!10 00 
50s ................. 60,824,000 00 60,74~,900 00 1,830 CJO 60,750,7:-iO 00 73,250 00 
lOOs ................. 45,094,400 oo 45,056,500 oo !JOO oo 45,0;j7,400 oo 
1 
37,000 oo 
500!! ................. 67,846,000 00 67,833,000 00 .............. 67.833,000 00 13,000 00 
l,OOOs ................ 39,420,00000 39,413,00000 .............. ~9,413,00000 7,00000 
Total .••••.•..•. 266,595,44ooo 266.390,47ooo -5,31ooo 266,30~ooo!-199,66o oo 
Denomination. 
5cents ............... 
10 cents ............... 
25 cents ............... 
50 centa ............... 
Total ............. 
FRACTIONAL CURRENCY, FIRST ISSUE. 
[Issue began August 21, 1862, and ceased May 27, 1863.] 
ROOoomod to I Oototamling Redeemed Redeemed to Total issued. during :fiscal June 30, 1885. year. June 30, 1886. Juno 30, 1886. 
---------- -------- ---------- ----------
$2,242,889 00 $1,214,625 70 $18 3() $1,214,644 05 $1,028,244 95 
4,115,378 00 2,871,514 60 20 11 2,871,534 71 1,243,813 29 
5,225,696 00 4,186,670 53 18 95 4,186,689 48 1,039,00(j 52 
8,631,672 00 7,661,481 89 29 70 7,661,511 59 970,160 41 
20,215,635 00 115,934,292 72 
----
87 11 15,934,379 83 4, 281,255 17 
FRACTIONAL CURRENCY, SECOND ISSUE. 
[Issue bego October 10, 1863, and ceased February 23, 1867.] 
Redeemed Redeemed to Redeemed to Outstanding Denomination. Total issued. during fiscal June 30, 1885. year. June 30, 188u. June 30, 1886. 
. 5cents ............... $2,794,82610 $2,096,213 54 $35 85 $2,096,249 39 $6!>8,576 71 
10 cents ............... 6,176,084 30 5,263,9-!9 64 25 85 5,2G3,975 49 912,108 81 
25 cents ............... 7,648,:U1 25 6,902,990 46 19 75 6,90;!,010 21 745,n31 o<t. 
50 cents ............... 6,545,232 00 5, 794, 905 60 27 65 5,794,933 25 750,298 75 
----- ----------
Total ............. 23,164,483 65 20, 058,059 24 109 10 20,058,168 34 3,106,315 31 
FRACTIONAL CURRENCY, TIDRD ISSUE. 
[Issue began December 5, 1864, and ceased April16, 1869.] 
- - -
Redeemed Redeemed to Redeemed to Outstandin,g Denomination. Total issued. during ftscal June30, 1885. year. June 30, 1886. Juno30, 188u. 
3 crnts ............... $601,923 90 $511,632 28 $614 $511,638 42 $90,28548 
5 cents ..••.....••.... 657,002 75 524,564 16 2613 524,590 29 1~2,412 46 
10 cents ............... 16,976,134 50 15,924,567 50 126 64 15,924,694 14 1,0.>1,440 36 
15 cents ............... 1,352 40 75 46 
-·-----------· 
75 4u l,27u 94 
25 cents ............... 31, 14:!,1 8 75 30,211,18515 28512 30,241,470 27 !)01,71848 
50 cents ............... 3u,735,426 50 35,928 826 30 462 45 35,929,288 75 806,137 75 
Per-
centage 
out-
stand-
in~ to 
amotmt 
issued. 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0. () 
0. 0 
0.1 
Per. 
cent age 
out-
stand-
ing to 
amount 
issued. 
---
43.9 
30.2 
19.9 
11.2 
---
21.2 
Per-
contage 
out-
stand-
ing to 
amount 
issued. 
25.0 
14.8 
9. 7 
11.5 
-·-
13.4 
-
Per-
centage 
out-
stand-
in~ to 
amount 
issued. 
14.9 
20.1 
6. 2 
94-.4 
2. 9 
2. 2 
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FRACTIONAL CURRENCY, FOURTH ISSUE. 
[!sene began July 14,1869, and ceased February 16, 1875.] 
Denomination. 
Per-
centage 
Redeemed to Redeemed Redeeme(l to Outstanding out-
Total issued. J nne 30, 1885. during fiscal J nne 30, 1886. J nne i!O, 1886. stand-year. ing to 
$547 04 $33,564,26R 76 I $1,376,691 24 
133 141 5,064,046 32 240,169 68 
1,19-) 82 57,8Da,223 63 1,o:w,o32 37 
1,93615 76,324,06115 1,075,538 85 
amount 
issued. 
3. 9 
4. 5 
1. 7 
1. 4 
10 cents .••••••.••.•... $3<l,940,960 00 $33,563,72172 
Hi cents............... 5,304,216 00 5,063,913 18 
25 cents............... 58,922,256 00 57,892,023 81 
50 cents............... 77,399,600 QO 76,322,125 00 
Unknown............. . . . .. ... . . .. .. 32,000 00 .............. 32,000 00 ............. . 
Deduct for unknown 3,721,43214 
denominations de-
stmyetl in Chicago 
firo . • .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . • .. . .. . . . . . .. .. .. . .. . . ...................... ---.. 32,000 00 
Total ........... 176,567,032 00 172,873,783 71 3,81615 172,877,599 86 3,689.432 14 lU 
FRA.CTIONAL CURRENCY, FIFTH ISSUE. 
[Issue began February 26, 1874, and ceased February 15, 1876.] 
Per-
Redeemed 
centage 
Redeemed to Redeemed to Outstanding out-Denomination. Total issued. during fiscal stand-June 30, 1885. year. June 30, 1886. J nne 30, 1886. ingto 
amount 
issued. 
10 cents ............... $19,989,900 00 $19,497,224 06 $1,099 20 $19,498,323 26 $491,576 74 2. 5 
25cents ............... 36,092,000 00 35,501,045 86 2, 399 62 35,503,445 48 588,554 52 1. 6 
50 cents ............... 6,580,000 00 6, 388,708 80 1, 670 70 6,390,379 50 189,620 50 2. 9 
---~---· Total ........... 62,661,900 00 61,386,978 72 5,169 52 61,392,148 24 1, 269, 751 76 2.0 
RECAPITULATION. 
--·--
Less de-
ductions 
Face value of formuti- Redeemed to notes redeemed lations 
June. Total issued. to June 30, since May Jnne30, 1886, as Outstanding 
1886 (see state- 11, 1875, shown by cash June 30, 1886. 
ment 11). not cover- statement. 
ed into 
Treasury. 
. 
Old demand notes ........ $60, 030, 000 00 $59, 972, 557 50 $2 50 $59, 972, 555 00 $57,445 oc 
United States notes ....•. 2, 056, 827, 808 00 1, 710, 229, 078 00 82,286 00 1, 710, 146, 792 00 346,681,016 00 
One and two yearnotes .. 211, 000, 000 00 210, 933, 245 00 ................. 210, 933, 245 00 66,755 00 
Compouml interest notes 266, 595, 440 00 266, 395, 780 00 ................. 266, 395, 780 00 199,660 00 
Fractional currency •...•. 368, 724, 079 45 353, 410, 868 53 16,814 93 353, 394, 053 60 15, 330, 025 85 
------
Total. .............. 12, 963, 177, 327 45 2, 600, 941, 529 03 99,103 43 2, 600, 842, 425 60 :162, 334, 001 85 
I 
No • • 4.-CO.JIP ..JIUTIVJE STA'I'EME2VT of the ISSC"E and REDEMPTION of UKITED STATES X01'ES jo1· the lastjou1·jiscal yea1s. 
Small notes redeemed. 
I Small notes issued. 20 Total Total .., I I ls. 2s. 5s. lOs. s. issued. redeemed. ls. ..s. 5s. lOs. 20s. 
July 1883.------ .. -. $1, 300, 000 $1, 240,000 $860, 000 $440, 000 $80,000 $3, 920, 000 $4, 998,284 00 $710, 691 00 $1104, 708 00 $1, 431, 965 00 1$1, 186, 500 00 $1, 064,420 00 
.A.ug~st,l883 .•...... 1,312,000 1,096,000 1,780,000 ..................... 4,188,000 4,653,440 00 672,650 00 547,500 00 1,334,750 00 1,097,540 00 1,001,000 00 
September, 1883 .. _.. 1, 864, 000 952, 000 2, 060, 000 680, 000 400, 000 5, 956, 000 4, 583, !l81 00 720, 474 00 602, 122 00 1, 300, 955 00 1, Ol!l, 250 00 941, 180 00 
October, 1883 .. .. .. . 924,000 776,000 2, 680,000 1, 600,000 400,000 6, 380,000 5, 180, 100 00 821,500 00 677, 100 00 1, 468,000 00 1, 191,500 00 1, 022,000 00 
No.-ember, 1883 _... 1, 236,000 920,000 1, 300,000 2, 440,000 1, 280,000 7, 176,000 5, 708,729 00 942,738 00 758; 326 00 1, 556,245 00 1, 295,260 00 1, 156,160 00 
December, 1883 . . . . . 1, 204, 000 1, 160, (100 1, 880, 000 1, 640, COO 480, 000 6, 364, 000 5, 494, 950 00 930, 350 00 792, 100 00 1, 498, 500 00 1, 214, 000 00 1, 060, 000 00 
January, 1884. .. .. .. 720, 000 1, 056, 000 1, 480, 000 1, 160, 000 1, 920, 000 6, 336, 000 7, 253, 161 00 1, 298, 415 00 1, 081, 386 00 2, 062, 140 00 1, 542, 820 00 1, 268, 400 00 
February, 1884...... 288, 000 400,000 2, 620, 000 160, 000 80,000 3, 548, 000 6, 754,728 00 1, 061,049 00 904,404 00 1, 887, 265 00 l, 538, 010 00 1, 364, 000 00 
March, 1884 .•..•... _ . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . 2, 260, 000 440, 000 1, 040, 000 3, 740, 000 5, 118, 350 00 807, 750 00 694, 600 00 1, 434, 6:W 00 1, 154, 620 00 1, 026, 760 00 
.April, 1884.......... .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 1, 600, COO 920, 000 1, 040,000 3, 560,000 4, 979,959 00 680, 054 00 573,600 00 1, 476, 765 00 1, 201,540 00 1, 048, 000 00 
M.ay,1884 ................................. 2,580,000 1,800,000 1,440,000 5,820,000 6,554,204 00 689,85!' 00 601,904 00 1,924,275 00 1,704,0110 00 1,634,080 00 
Jvne, 188!. ....•. ___ . 95, 236 208,000 2, 320, 000 880, 000 1, 120,000 4, 623,236 5, 229,450 00 683, 982 00 596,758 00 1, 641, 6!)0 00 1, 220,740 00 1, 036, 280 00 
Date. 
Total .... _.... 8, 943, 236 7, 808, ooo '23, 420~ ooo \12, 160, ooo 9, 280, ooo 61, 611~ 66, 5~~· 336 oo 10, 019,508 oo 1 8,434,508 oo 19,017, 170 oo-115, 365, 870 00 13, 672,280 oo 
July 188!. ......... _ 272,000 832,000 1 2, 800,000 · 2, 160,000 1, 760,000 7, 824, 000 5, 413,617 00 772, 510 00 691, 012 00 1, 493, 535 00 1, 274,540 00 1, 182,020 00 
Augnst, 1884 .... __ .. .J., 040,000 1, 400,000 600, 000 360,000 480, 000 3, 880, 000 5, 316,750 00 756,400 00 673, 600 00 1, 509, 250 00 1, 265, 500 00 1, 112, 000 00 
September,1884 ..... 1,012,000 1,192,000 2,120,000 1,640,000 240,000 6,204,000 5,157,067 00 832,155 00 717,902 00 1,411,000 00 1,111,010 00 1,085,000 00 
October,1884 ....... 1,176,000 1,456,000 2,940,000 440,000 80,000 6,092,000 5,966,094 00 1,035,250 00 916,634 00 1,545,080 00 1,304,030 00 1,165,100 00 
No.-ember,1884 ..... 1,008,000 1,136,000 1,620,000 1,000,000 960,000 5,724,000 6,046,184 00 1,000,898 00 900,136 00 1,609,060 00 1,B41,2!JO 00 1,194,800 00 
J)ecember, 1884 .. .. . 880, 000 800, OCO 1, 240, 000 320, 000 800, 000 4, 040, 000 6, 282, 396 00 1, 129, 336 00 974, 385 00 1, 766, 175 00 1, 200, 280 00 1, 122, 220 00 
,January, 1885 . .. • • . . 823, 153 752, 000 1, 260,000 960, 000 1, 120,000 4, 915, 153 7, 272, 785 00 1, 382, 967 00 1, 214, 518 00 2, 141, 800 00 1, 409, 500 00 1, 124, 000 00 
February, 1885...... 1, 024, 000 808, 000 1, 140,000 . 640, 000 880,000 1 4, 492, 000 5, 618, 179 00 973, 185 00 861, 061 00 1, 591, 000 00 1, 265, 710 00 927, 220 00 
:Mareh, 1885......... 1, 152, 000 1, 008, 000 1, 360, 000 480, 000 1, 040,000 5, 040,000 6, 196, 507 00 1 1, 220, 152 00 1, 058, 110 00 
1
1 714, 825 00 1, 205, 0!0 00 998, 380 00 
April,l885 .......... 1,120,000 992,000 960,000 600,000 640,000
1
4,312,000 6,402,968 00 1,136,077 00 909,296 00 1;814,105 00 1,336,170 00 1,117,320 00 
:May,1885 ...... __ .. . 408,000 272,000 2, 000,000 840,000 880,000 4, 400,000 4, 420,256 00 808,150 00 716,356 00 1, 125, 250 00 925, 500 00 845,000 00 
June, 1885 ....... _ . . 272, 000 208, 000 1, 260, 000 200, 000 880, 000 2, 820, 000 4, 432, 150 00 848, 1!l6 00 735, 804 00 1, 134, 030 00 890, 060 00 815, 060 00 
Total ......... 10,187,153 10, 856~ 19,300, oool:· 6iO~ooo 9, 760, ooo '59, 743,153 68,524,953 oo In, 895,276 oo 10,458,817 oo 118,855,110 oo 14,627, o~ oo . 12, ~8, 120 oo 
Ju1.v,1885 .................... ----------- 1,1RO,OOO ~- 520~ 80,000 1,780,000 2,2;:;9,150 00 451,023 00 396,412 00 574,035 00 440,60000-M7,080 00 
August, 1885 . .. .. .. .... .. .. .. .. . .. ..... 1, 460,000 1, 160,000 1, 040,000 3, 660,000 3, 161,550 00 590,694 90 528,951 60 795, 9!5 50 644,736 00 601,222 00 
Septemter,l885 .............. ----------- 3,880,000 2,480,000 1,440,000 7,800,000 3,263,500 00 647,617 00 607,798 00 827,035 00 634,030 00 5!7,020 00 
Octobm·,1885 ............................. 4,540,000 4,600,000 1,360,000 10,500,000 3,015,100 50 559,26R 50 526,772 00 792,510 00 576,630 00 559,920 00 
Non•mber,1883 ........................ 
1
5,860,000 680,000 560,000 7460,000 2,895,14000 550,17650 524,04600 783,47750 552,52000 484,02000 
December,1R85 ..... ------··-- ----------- 1,080,000 360,000 1,680,000 3,360,000 3,211,819 50 619,262 50 574,48!) 00 879,852 00 611,712 00 526,504 00 
J anuar.v, 188? . .. .......... __ ..... __ ..... . .. __ ..... .. .. . . .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 4, 218, 750 00 777, 4:)8 00 772, 732 00 1, 185, 980 00 788, 280 00 69±, 300 00 
Fcbrnar.\·, 1886...... . .. .. . .. .. .. ................. __ . 160,000 320, COO I 480, 000 3, 787, 550 00 619, 649 00 611, 450 00 1, 101, 761 00 739, 690 00 715, 000 00 
:March,1886 ....................................................................... 8,665,7.50 00 633,12100 647,244 00 1,078,835 00 I 681,170 00 6~5,380 00 
April, 18:'6 .. . .. . .. . ....... ~ -~- .......... ,1, 520, 000 . . . . . . . . . . . 640, 000 2, 160,000 3, 693, ~10 00 652, 7~6 00 6:!7, 451 00 1, 110, 286 00 680,727 00 622, 000 00 
May,l886.......... ........... . .......... 300,000 ---------- -----------~ BOtl,OOO 13,933,310 00 625.015 00 629,892 00 1,261,709 00 728,410 00 688,284 00 
June, 1886 .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . .. .. .. 900, 000 . . .. . .. .. .. .. • .. .. .. 900, 000 4, 031, 450 00 622, 108 00 642, 563 00 1, 297, 160 00 762, 2:!0 00 707,400 00 
_________ , ________ --- ---- ------------------
Total ....... j- ......... ·I· ......... -121, 3~0, 000 I 9, 960, 000 j7, 120, 000 38,400, 000 141, 136, 280 00 7, 348, 139 40 7, O!lO, 699 CO 111, 68S, 5::6 00 i 7, 840, 725 00 I 7, 168, 130 00 
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No.ltl.-COMPARATIVE STATEMENT of the ISSUE and REDEMPTION of UNITED STATES NOTESjo1· the lastfour fiscal years-Cont'd. 
Large notes issued. Large notes redeemed. 
Datl"'. I· Total Total 50s .• lOOs. 500s. l,OOOs. 5,000s. lO,OOOs. issued. redeemed .. 50s. lOOs. ~~~ 5,000s. 1 lO,OOOs. 
-------
July, 1883 ............. $400,000 $438,300 $900,000 $600,000 . ..................................... $2,338,300 $1,260,300 $400,600 $422,200 $164, 500 $268, 000 $5, 000 .. -- ... - .. 
August, 1883 ........... 400,000 331, 200 .................. 1,400, 000 ................. .................. 2, 131,200 1, 665,800 406, 200 5U,GOO iH8, 000 il62, 000 15, 000 J $10, 000 
Septeruter, 1883 ........ 2::?3, 900 .................. . ................... .. ................. ................. 225,900 1, 597, 950 530, 250 519,700 308, 000 195, 000 25. 000 I 20. 000 
October, 1883 ........... 156, 700 ................. .................... .. ................. ................ 156,700 1, 353, 600 336,000 556, 100 180, 500 259, 000 15, 000 10, 000 
N o>cm ber, 1883 ........ 138,500 .. .................... 138,500 1, 565,800 384,400 448,900 136, 500 571, 000 15, 000 10, 000 
December, 1883 .•...••. 258,900 ................. ......................... . ............... ............... 258,900 1, 128,000 297,400 357,600 337, 000 136, 000 .. . .. .. . .. .. .. . .... 
Januar.v, 1884 .......... 200,000 287, 500 2; oao: ooo· 1, 800, 000 2, 287,500 1, 370,400 366,900 384,000 418,500 91,000 90,000 20,000 February, 1884 ......... 340,000 2, 200,000 4, 540,000 1, 334,200 414, 200 400,000 215,000 285,000 10,000 10, 000 
March, 188i ............ 400,000 142,000 2, 500,000 . ................. ................... 3, 0!2, 000 1, 663, 700 378,000 490,700 405,000 375,000 5, 000 10,000 
April, 1884.... .... .. ... 800,000 108,000 500,000 1, 500,000 2, 908, 000 1, 48S, 100 396, 900 502,200 255, IJOO 324,000 ................. 10, 00~ 
May, 1884 .............. 1, 200, 000 1, 610,000 1, 500,000 ..................... 4, 310,000 3, 576, 000 4Rl, 600 681,400 182,000 2, 231,000 .............. 
June, 1884 ............ _. 800, 000 1, 200,000 ...... . ............ 2, 000,000 1, 432, 050 484-, 550 611,000 134,500 197, 000 5, 0(10 .......... 
Total .......•••.. 4, 200, ooo is, 237, ooo 14, 900, ooo !10, ooo, ooo .••..••.. _l_ •••....• -124, 33~ ooo ' 19, 438, 900 4, 877, ooo 15, e98, 400 13, 084, 500 ~· 294, ooo 185, ooo 100, ooo 
July, 1884....... ••. . . . . 200, ooo ~~ ~~ ~~ ~ ~-:-:-.-:- ~o. ooo 2, 613,500 62a, coo 1005,900 56s, ooo 5os, ooo 1o, ooo ~=-: 
August, 1884 ......... _. 200, 000 2, 447, 000 ....... _ _ 100, 000 .. • • . .. .. . .. .. • .. .. . 2, 747, 000 1, 31U, 250 393, 350 4!i2, 900 2::!2, 000 197, 000 5, 000 ........ .. 
September, 1884........ .......... 226,000 ....... ... ...... ...... .......... .......... 226,000 1, 272,950 346,550 537,900 195,500 193,000 ................. .. 
October, 1884 .. • .. .. • .. 600, 000 96, 200 .. .. . .. . .. 1, 700, 000 .. • .. .. • .. .. • .. .. .. . 2, 396, 200 2, 518, 200 447, 200 8:!3, 500 742, 500 495,000 10,000 ...... - ... 
November, 1884.... .... 400,000 509,800 .. . .... • .. 1, 000,000 .. .. .... .. .... ... .. . 1, 909,800 1, 600,800 465,700 758, 100 192,000 170, 000 5, 000 10,000 
December, 1884 .. • .. • .. 800, 000 500, 000 200, 000 2, 200, 000 .. .. .... .. .. .. . .. • .. 3, 700,000 1, 446, 700 425, 800 637, 900 17rt, 000 204, 000 .................. .. 
January, 1885 .......... 800,000 428,000 200,000 2, 000,000 .. .. .. ... . .... .. .... 3, 428,000 1, 067,450 378,750 4H, 200 129, 500 118,000 .................. .. 
February, 1885......... 600, 000 260, 000 300, 000 900, 000 .. • .. • .. .. .. .. • • • • .. 2, 060, 000 933, 850 350, 350 403, 500 78, 000 102, 000 .................. .. 
March, 1885 ............ 600,000 87,000 . 300,000 
1
1,200,000 ...•••.••..•••••.••. 2,187,000 1,031,150 325,950 464,700 132,500 1.08,000 .......••........... 
April, 1885.... ......... 200,000 246,000 250,000 2, 400,000 .. .. .. . ... .. ........ 3, 096,000 1, 002,200 342, 600 404, 600 133,000 122,000 .................. .. 
May, 1885 .. .. .. .. • .. .. 200, 000 400, 000 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • • . .. .. .. .. .. 600, 000 583, 300 233, 500 253, 300 53, 500 33, 000 .. • .. .. .. 10, 000 
June, 1885.......... ... 200,000 400, 000 1, 100,000 500,000 .. .. ...... .... .... •• 2, 200,000 587,850 212,650 220,700 81,500 73,000 .................. .. 
Total .....•.•••.. 4, 800, 000 5, 600, 000 !2, 350, 000 ~~O,O{iO ~= ~= 24,'750,0ii0 15, 968, 200 4, 549, 000 16, 344, 200 2, 707, (;00 2, 318, 000 SO, 000 ~ 
--------
July, 1885 .............. ·~ 300,000 400,000 .... .. ...... .. •••• ... .. ........ , 700,000 73, 300 25, 000 26, 000 , .......... , 10, 000 
t"e~1~~~b~~~~885:: :::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::::: 
October, 1885 ....................................................................... .. 
November, 1885 ................................................................................. . 
December, 1885 . . • .. • .. .. .. .. .. .. 400,000 .. .. . .. • .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. 400,000 
• January, 1886 .......... 1, 600, 000 3, 200,000 .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. ........ .. • .. .. .. . 4, 800,000 
February, 1886......... 400, 000 400, 000 ....... _.. 3, 200, 000 .. .. • .. • .. .. • • • • .. .. 4, 000, 000 
March, 18861............ .. • .. .. .. • .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. 4, 600, 000 .. .. .. .. .. .. • • • • .. .. 4, 600, 000 
April, 1886 . . . . . .. .. • .. . .. .. • .. • • . 400, 000 .. .. • • .. .. 1, 800, 000 .. • • .. .. .. .. • .. .. • .. 2, 200, 000 
fu~.\~~~: ::::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::.:::::: ~: ~~~: g~~ :::::::::: :::::::::: ~: ~~~: g~g 
220,850 
498,450 
4, 536,500 
7, 484,900 
4, 204,350 
908,880 
581,250 
692,450 
933,550 
667,300 
566,690 
568,550 
86,550 
175,950 
161,300 
140,200 
145, 150 
161,990 
216, 350 
238,450 
203,250 
221,200 
217,990 
200,250 
Total. ........... 12, 000, 000 14, 700, 000 I 400,000 l"'i7,50o, 000 ~~~=~I 24, 600,000 I 21,863, 720 12, 168, 630 
185, 000 81, 500 51, 000 5, 000 ......... . 
163, 700 1, 558, 500 2, 653, 000 .••........••••.•••. 
3, 128, 700 140, 000 4, 076,000 
1, OH, 200 1, 940, 000 1, 070, 000 
252, 890 180, 000 269, 000 
5, 000 , ........ .. 
25, 000 20, 000 
209, 900 92, 000 63, 000 .. .. .. .. .. .. ...... .. 
257, 000 99, 000 93, 000 5, 000 ........ .. 
268, 800 118, 500 343, 000 .. • .. .. .. . .. ...... .. 
238, 600 131, 500 76, 000 ................... . 
215, 200 77, 500 56, 000 .................. .. 
199, 800 89, 500 79, 000 .. -... .. .. . - ....... . 
6, 237, o9o 4, 533, ooo Is, 855, ooo 40,000 so, ooo 
~ 
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No. 1~. lSSUES and REDEMPTIONS of UNITED STATES N01'ES blJ denomina 
tions and by fiscal years. 
Denomination. Issued. 
1862. 
Redeemed. Increase in cinmlation. 
Decrease in 
circulation. 
One dollar . . . . . . . . . . . . . • • . • . • • • • • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•...... 
Two dollars.... . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................•...... 
Fivedollars ...•.•.....•...•............ $17,140,000 ..••..••••.•..•. $17,140,000 00 ..•••.••.•••• ••• 
Ten dollars............................ 15,440,000 .•••••.••.....•. 15,440,000 00 .•••••.•••••.••. 
Twenty dollars........................ 15,040,000 .•••••••••••.••. 15,040,000 00 .•••...••••••••• 
:l!'iftydollars ....................•.... 13,000,000 ..•••.....•..••• 13,000,000 00 .....•.••.•• •••• 
O!lehundreddoll.:·u~................... 1~,000,000 ..••...•••••.••. 13,000,000 00 ........••••••• • 
.Ftve lmntlred doTiars . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 000, 000 . . . . • • • • • • . . . . . . 13, 000, 000 00 ...•.•...•••.••. 
One thousand dollars.................. 12, 000, 000 $2,000, 000 00 10, 000, 000 00 ................ . 
--"'---·---!-----·-- ------------
Total . . . . . • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 98, 620, 000 2, 000, 000 00 96, 620, 000 00 -.-- -- . - -- -••••• 
======-========-·==--== 
1863. 
One dollar ............................ . 16,000, 000 
'.rwo dollars ....•....•.•............... 17,000, 000 
Five dollars .......................... . 62,860,000 
Ton dollarA .....•...................... 74,560,000 
'l'wl'nt.y dollars .................... - .. . 59,960,000 
Fifty dollars .......................... . 
One hundred dollars .................. . 
10,080,000 
17,800,000 
Fivu hundred <1ollars ................. . 
One thousand dollars ..•............... 
13,500,000 
19,500,000 
Total............................ 291,260,000 
1864. 
One dollar ...••.....••..•.•............ 
Two dollars ........•................... 
Fivo dollars .......................... . 
'l'en dolla;rs ........................... . 
Twenty dollars .....•.•................ 
Fifrydollars ...•................. 
One hundred dollars ..•................ 
l<'i\·o lmndred dollars ..•............... 
One thousand dollars ..•....••••...•.•. 
Total .......................... .. 
1865. 
946,000 
766,000 
15, 700,000 
18,880,000 
11,919,680 
6, 975,200 
3, 544,000 
7, 414,000 
17,904,000 
84,048,880 
One dollar............................. 1, 186, 000 
'l'wo dollars.............. . . . . . . . . . . . . . . 2, 130, 000 
.Five dollars............................ 963,820 
'l'cu dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . 1, 125, 040 
Twenty dollars .•...........•........................ 
l!'ift.v dollars ..........•............................. 
One hundred clollars ................................ . 
]<'ivo hundred dollars ............................... . 
One thousand dollars ............................... . 
5, 404,860 
1866. 
One dollar............................. 714,000 
'l'wo<lollars ........................... 664,0"0 
l!'ivoclollars .....•.•••.••.••••...•..••.........•...•. 
'l'en dollars ......................................... . 
'l'wen t.v dollarB . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Fifty dollars ........................................ . 
Ono bundn:cl dollars .......................... ~- ... . 
Fivohundrecl clollar11 ..••••........•... 11,000,000 
One thousand tloll:ns . • • • • • . • • • • . • • • • . • 22, 000, 000 
Total .•..••.......•.•............ 34,378,000 
1867. 
One dollar............................. 1, 500,000 
'l'wo clollars. .. .•• .•. .•• .•. .. . . . .• . . . . .. 2, 000, 000 
Five dollars ..... .............. ...................... . 
'l'en dollars............................ 10 
Twenty 1lollars ...•.•.....•.........••...•........... 
Fift.v dol larA ........................................ . 
One.lnmdrctl dollars ................................ . 
I•'ive humlrc!l dollars . . . . . . . . .. . . . •• . • . 2, 040, 000 
One t l10usaml dollars . . • • • • . • . . . . ... • . . 56, 412, 000 
13, 032 00 15, 986, 968 00 .......................... 
5, 044 00 J 6. 99J, !);)6 00 ..................... ........... 
59,735 00 62, 800, 265 00 
·---------------
4ti, 140 00 7-J., 513, 860 00 ................................ 
62, 160 00 59, 897, 810 00 ..................... ....... 
44, 000 00 10, 036, 000 00 ........... ,. ................ 
1, aoo oo 17,798,700 00 
·······-------·-
1, 000 00 13, •J9!J, 000 00 ........................... 
1, 000 00 1!J, 4!J!J, 000 00 ............. .............. 
233,41100 2!Jl,026,589 00 ..••••.....•..•• 
96,759 35 849, 240 65 
62,618 05 703,351 !)5 
175,290 50 15, 524, 70!J 50 
156, 233 50 18, 723, 766 50 
231, 6~2 GO 11, 688, 058 00 
90, 6'22 50 6, 884, f>77 50 
181,400 00 3, 362, 600 00 
8, 467, 500 00 
· · ·7: 6oo, &co· oo · 10, 304, 000 00 
-----
19, 766, 075 90 65, 3<!6, 304 10 
260, 954 40 925, 045 fiO 
260,574 20 1, 869, 425 80 
394, 275 50 5611,544 50 
311, 2€3 00 813,777 00 
526,033 00 ................................. 
l!lO, 947 50 ................................ 
33:!, 140 00 ................................ 
632,475 00 ............................ 
1, 344, 000 00 ............................ 
4, 253, 662 60 4, 177,792 90 
=== 
1, 266, 4!J5 15 .............................. 
1, 421, 8!)8 50 ............................... 
588, 5!l3 50 .. ........................... 
473, 548 00 . ............................... 
!)69, 5il2 00 . ............................. 
'406, fl92 1>0 . ........................... 
55~. 675 00 ........................... 
387,425 00 10, 612, 575 00 
672,800 00 21, 327,200 00 
6, 739, 859 65 31, 93!J, 775 00 
3, 220, 683 25 
3, 691, 717 10 
20, 8:!7, 6:>3 75 
21, :159,294 75 
7, 218, :no oo 
438,875 00 
573,050 00 
:163,325 00 
50, 559, 900 00 
1, 676, 675 00 
5, 852, 100 00 
................................. 
............................. 
.......................... ... .. 
................................... 
................................. 
....... ........................ 
.. ..................... 
$1, (j;);l, 500 00 
................................ 
-------
1, 05:1, 500 00 
................................... 
........................ .......... 
................................ 
............................ 
526,033 00 
190,947 50 
33:1, 140 00 
6:!2, 475 00 
1, 3·14, 000 00 
3, 026, 5!J5 GO 
=-=-=-====---=== 
55~. 4!J5 15 
757, 8tl8 50 
58R, 5!.!3 50 
47:1,548 00 
!Jfl!l, 532 00 
406, 8!J2 50 
552,675 00 
............................. 
.............................. 
4, il01, 634 65 
1, 720, 683 25 
1, 691, 717 10 
29, 837, 653 75 
21, 3:>9, 28± 75 
7, 21~. 210 00 
4il~. 875 00 
573,050 00 
TotaJ ........................... . 61,952,010 117, 262,708 85 I 
~~~~====~~===~=======4!==;~==~:==~=---------------------
7, '>28, 775 00 62, 839, 473 85 
124 REPORT ON THE FINANCES. 
No. 13.-ISSljES and REDEMPTIONS of UNITED STATES NOTES by den01nina-
tions and by fiscal yea1·s-Continued. 
Denomination. Issued. 
1868. 
One dollar . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2, 483, 348 
Two dollars............................ 3, 510, 696 
.Five dollars ......................................... . 
Ten dollars ......................................... . 
Twenty dollars ............................ · ......... . 
l<'ifty dollars ........................................ . 
One hundred dollars ................................ . 
l•'ive hundred dollars .................. 2, 032,000 
One thousand dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 112, 000 
Redeemed. 
$4, 297, 683 25 
4, 667, 751 70 
2, 210, SOl 25 
3, 506, 372 50 
2, 391, G6fi 00 
841, !)32 50 
974, !l75 00 
1, 504, !l75 00 
5, 459, oco 00 
Total .•..•....•....•.......... ~ .. 16, 138, 044 25, 855, 156 20 
Increase in 
circulation. 
Decrease in 
circulation. 
.••••• .•••••.... $1,814,335 25 
. • • . • • • • • • . . . . .. 1, 157, 055 70 
··--·· ..••. .•••. 2, 210,801 25 
. • • • . . • • • • . . . . • . 3, 506, 372 50 
. • • • • .. . . • • • . • • . 2, 391, 665 00 
.••. •• .•. . .. .••. 841, !l32 50 
.......... ... .. 974,975 00 
$527, 025 00 .....•.•....•••. 
2, 653, 000 00 .. - ............ . 
3, 180, 025 00 12, 897, 137 20 
One dollar ...... -~~~~--................. 5~ 522, 000 ,--4~29, 028 40 592, !l71 60 ............... . 
Two dollars............ . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 000, 432 5, 287, 7fJ5 90 2, 712, 666 10 ............... . 
:Five dollars........................... 4,336,180 6,G11,4!l5 50 .......•.... .... 2,305,315 50 
Ten dollars . • . • . • . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . .. 8, 004, 960 6, 833, 888 00 1, 171, 072 00 .............. .. 
Twenty dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 000, 320 5, 816, 229 00 10, 184, 091 00 ............... . 
Fift.ydollars........................... .......... . .. 7,211,355 00 ........•....... 7,211,355 00 
One hundred. <lollars................... 5, 656, 000 6, 010, 285 00 .. . . • . .. • . .. . . . . 354,285 00 
.Five hundred dollars.................. 10,000,000 7, 548,475 00 2, 451,525 00 ............... . 
One thousand dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000, 000 .J, 669, 000 00 12, 331, 000 00 .......•.•...... 
-------------------·---
Total............................ 77, 519, 892 57, 947, 521 80 29, 443, 325 70 9, 870, 955 50 
1870. 
One dollar............................. 8, 220,000 
Two dollars............................ 14, 032, 000 
I•'ive dollars............................ 19,580,000 
Ten dollars . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 920, 000 
Twenty dollars .... .. . ... . ... . . . . .. . .. . 23,760,000 
"Fifty dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 600, 000 
One hundred dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 600, 000 
Five uundred dollars ............................... . 
One thousand dollars ............................... . 
4, 422, 884 45 
5, 209, 611 30 
10, 053, 996 25 
1!l, 001,072 50 
21, 605, 403 00 
9, 223, 617 50 
11,411,460 00 
16,433,475 00 
37,812,000 00 
3, 7!l7, 115 55 
8, 822, 388 70 
9, 526, 003 75 
18, 918, 927 50 
2, 154, 597 00 
11, 376, 382 50 
17, 188, 540 00 
16, 433, 475 00 
37, 812, 000 00 
----·----1---------1·-------·-----------Total............................ 152,712,000 135,173,520 00 71,783,955 00 54,245,475 00 
1871. 
One dollar . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . 17, 480, 000 5, 002, 208 45 
'.L:wo dollars............................ 16,992,000 6, 8~1, 1360 80 
Five dollars........................... 12,560,000 14,010,532 25 
Ten dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 29, 400, 000 10, !l97, 841 50 
Twenty dollars . . .. • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 26, 680, 000 16, 607, 793 00 
]'ifty dollars .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 600, 000 5, 089, 320 00 
One hundred dollars . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 120, 000 8, 915, 880 00 
Five hundred dollars................... 34,800,000 16, 06!l, 875 00 
One thousand dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 800, 000 31, 067, 000 00 
J~ivc thousand dollars ............................................... . 
'.ren thousand dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. ............. . 
12, 477, 7!l1 55 
10, 170, 139 20 
l, 456, 532 25 
12, 402, 158 50 . .. . . . . ....... . 
10, 072, 207 00 ............... . 
4,510,680 00 ............... . 
..... - ....... -.. 8, 795, 880 00 
18,730,125 00 ............... . 
23, 733, 000 00 ............... . 
TotaL........................... 202, 432, 000 120, 588, 311 00 92, 096, 101 25 10, 252, 412 25 
1872. 
One dollar .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 284, 000 5, 724, 510 GO 559, 483 40 .............. .. 
Two llollars................. . . . . . . . . . .. 8, 216, 000 7, 566, 7!ll 90 649, 208 10 .............. .. 
]'in~dollarH............................ '4,560,000 11,658,G04 00 ................ 7,0!l8,604 00 
Tcu dollars............................ 5,100,000 , 13,584,505 50 ................ 8,4~4,505 50 
Twenty dolhtrs ...... ....... .... ....... 3, 080,000 13,264,976 50 ................ 10,184,976 50 
Fifty dollars...... ...... ....... ... .... ...... .... .... 2, 700, 2!l4 50 ..•. ••.••. .•..•. 2, 700,294 50 
Orw h un<l red dollars . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. 4, 722, 665 00 . • • • • . • . • . . .. . . 4, 722, 665 00 
Five hundred dollars . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 4, 409, 450 00 . • • . . . . . • . . . • . . . 4, 409, 450 00 
One thou~and dollars . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 4, 468, 000 00 .. • . . . . • • . . . . . . 4, 468, 000 00 
f.h·otbousanddollars .............................................................................. . 
Ten thousand dollars ...................................... · ......................................... . 
Total . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . . . • . . . . 27, 300, 000 68, 099, 804 00 1, 208, 691 50 42, 008, 495 50 
==========!:===== 
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No.1~.-ISSUES and REDEMPTIONS of UNITED STATES NOTJjJS by denomina-
tions and by fiscal years-Continued. 
Denomination. Issued. 
1873. 
Redeemed. Increase in circulation. 
Decrease in 
circulation. 
One dollar............................. $4,328,000 $6,517,793 20 ... . •. . • . . .••. .• $2,189,793 20 
Two dollars .......••........ ,.......... 3, 608, 000 7, 712, 608 55 . • • . . • . . • . . • . • . . 4, 104, 608 55 
Five dollars............................ 5, 240, 000 9, 903, 055 00 . • . . • . . . • . • • . • . . 4, 663, 035 00 
Ten dollars............................ 1, 000,000 12,367,770 75 .. .. . . . . . . .•.... 11,367,770 75 
.rwenty dollars . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 360, 000 10, 73:.!, 676 50 . • . . . . . • • .. • . . . . 3, :n2, 676 50 
~~!Yh~~1A~~~- doli~~-~::::::::::~::~::::: :::::::::::::: ~: ~~~: ~~~ gg ::::::::::::::::1 ~: ~g~; ~~g ~g 
Five hundred dollars . .... ....... .. . . . . . . ... . . ..... .. 5, 529,025 00 . . . ....... ... . .. 5, 5~9, 0:.!5 00 
Ono thousand dollars . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 6, 808, 300 00 . . . . . . . . . .. . . . . . G, 808, 300 00 
:E'ive thousand dollars.... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Ten thousand dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .............. . 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 536, 000 64, 019, 067 00 . . . . . . . . . . . . • . . . 42, 483, 067 00 
Unknown denominations destroyed in 
the great fire at Chicago............. . . . .. . . . . . . . . . 1, 000, 000 00 ....................... . ....... . 
Total . . . . . . • . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 65, 01 g, 067 00 ...... . ........................ . 
1874. ===,========= 
One dollar............................. 6, 143, 612 8, 571,888 50 . . . • . . . •• . • .. . . . 2, 428, 276 50 
Two dollars . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 657, 520 9, 534, 938 CO . . . .. . .. . . .. . . 1, 877, 418 00 
Fi vo dollars . . . . . . . • •• • • • . . . .. .. . . . . . .. R, 635, 760 8, 452, 272 50 $183, 487 50 ............... . 
Ten dollar~........................... . 11,705,240 12,273,385 00 . ......... . ..... 5{)8,145 00 
Twenty dollars . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 258, 400 8, 887, 230 00 3, 371, 170 00 .••........•.•.. 
Fifty dollars...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 030, 775 00 . . . . . . . . • . . • • . . . 2, 030, 775 00 
One hundred dollars......... . .. . ...... 8, 384,000 2, 695,400 00 5, 688, GOO 00 . ..... . ........ . 
Five hundred dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 090, 000 34, 118, 000 00 . . .. . . . . . .. . . . . . 24, 028, 000 00 
Dne thonsall(l dollars.................. 20, 100, 000 7, 840, 000 00 12, 260, 000 00 ............... . 
Five thousand dollars .............................................................................. . 
Ten thousand dollars.................. . . . . .......... ... ... ...... . ... . ........................... . 
----· -------1------------
Total............ ................ 84,974,532 94,4031 889 00 21, 503,257 50 30, 932, 614 50 
1875. 
One dollar............................. 14,626,156 13,690,631 50 935,524 50 ............... . 
Twodollars ....... ;.................... 10,934,400 16,923,516 00 .••............. 5,989,116 00 
Five dollars............................ 6, 926,000 19, G57, 201 50 . .•. ... . .. ... . •. 12,731,201 50 
Ten dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 13, 5GO, 000 36, 689, 380 00 . . .. . . . . . . . . . . . . 23, 129, 380 00 
Twenty dollars . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 160, 000 30, 522, R28 00 . . .. . . . .. .. . . . 20, 362, 828 00 
Fifty dollars........................... 8, 960, 700 7, 931, 850 00 1, 028, 850 00 ............... . 
One hundred dollars . •. . . . . . . . . . . . . . . . . 3, :!90, 000 10, 111, 500 00 . . . . . . . . .. .. . . . . 6, 821, 500 00 
Five hundred dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 950, 000 5, 663, 000 00 22, 287, 000 00 . . . . . .. ....•.•. 
One thousand dollars ...... .....• ...... 7, 500,000 27,879,000 00 . •. . .. . .. . .. . . • . 20,379,000 00 
Five thousand dollars . . ............................... . ............................................ . 
Ten thousand dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .............................. . 
Total.. .....••..........•.••...... ~ 907,256 169,068, 907 ~~ 24,251,374 50 89,413,025 50 
1876. ---------~----------
One dollar . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . 13, 444, 758 12, 855, 120 60 j 589, 637 40 .. .....••.•••••• 
Two dollars............................ 12,792,000 11,655,842 40 1, 136, 157 60 ............... . 
Five dollars............................ 13, 121), 000 11, 654, 081 00 1, 465, 919 00 ............... . 
Tendollars ............................ 11,156,000 14,905,68600 ..........••.•. 3,749,68600 
Twenty (lollars ................... -·... 12,] 84, 000 13, 187, 379 00 . . . . . .. . . .. . . . . . 1, 003, 379 00 
Fifty dollars...... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 10, 151, 000 5, 922, 185 00 4, 228, 815 00 ............... . 
One hundred dollars . . . . . . . . • . • . . . . . . . 5, 680, 000 9, 676, 760 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 99G, 760 00 
Five hundred dollars . . . . . . . . . • . . . . . . . . 12, 450, 000 9, 3-79, 500 00 3, 070, 500 00 ...•.. . ........• 
One thousand dollars.................. 200,000 7, 940, 500 00 .••. •. . •• .... . . . 7, 740,500 00 
Five tbousan<l dollars............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ......................... . 
Ten thousand dollars . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Total .•.•••.......•••.•.......••. 1------1----------------------
1877. 
Onedollar............................. 10,147,399 12,994,60610 ..•........•..•. 2,847,20710 
Two dollars ..•....•......•.........• _.. 9, 432, 000 11, 542, 653 40 . . • . . • • . . . . . . . . . 2, 110, 653 40 
Five dollars............................ 14,180,000 11,159, 948 W 3, 020, 051 50 ............... . 
Ten dollars............................. 7, 320,000 12,229,152 00 . . . . . . . . . • .. . . . . 4, 909,152 00 
Twenty dollars........................ 8, 160,000 11,931,466 00 . . •. . . . .. . . .• •• . 3, 771,466 00 
Fifty dollars. . . . . . . . • • . . . . • . . • • • • . • . . . . 5, 983, 300 5, 559, 155 00 424, 145 00 ............... . 
Onehnndre<ldollars................... 6,985,200 4,796,870 00 2,188,330 00 .............••• 
Five hundred dollars.................. 5, 733,000 5, 617, 000 00 116, 000 00 . .. ...•......•.• 
One thousand dollars . . . . . • • . . • . . . . . . . . 4, 500, 000 6, 618, 000 00 . • • • . • . . . . . . . . . . 2, 118, 000 00 
Five thousand dollars ......•........ _.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . 
Tlmtb=~-~~:.::::·~:::::::::::: ~~-~:~~ · ··;:;;~;;;;;l··;;:;~·;;~-~ 
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No. l:i.-ISS"f!ES anti REDEMPTIONS of UNITED STATES NOTES by denomina-
tions and by fiscal years-Continued. 
Denomination. Issued. 
1878. 
Redeemed. Increase in circulation. 
Decrease in 
circulation. 
Onedollar ....... ."..................... $7,562,351 $11,792,775 0 ................ $4,230,424 00 
Twodollars............................ 6,~88,000 10,7~6,878 00 ...•.•..•....•.. 4,45R,878 00 
Five dollars.--.- .............. -....... . l!'i, 820,000 16, I 11, H67 00 . . . . . . . . • . . . . • . . 291, 867 00 
Ten dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 380, 000 1:1, 76:1, 063 00 ..............• ·1 2, 38~, 06:! 00 
Twentydollars........................ 9,200,000 9,086,554 00 $113,446 00 ............... . 
l!'iftydollars........................... 3,200,000 6,267,030 00 . ... . .......... 3,0!i7,030 00 
One hundred dollars................... 6, 40?, 600 4, 1 !H, 100 00 2, 214, !\00 00 ........ __ .... . 
Fivehundreddollars .................. 4,817,000 4.4~4,000 00 ~9:1,000 00 .........••.. 
One thousand dollars ....... -.-.... . . . 2, 600, 000 :J, 973, 000 00 _ ... _ .. _........ 1, 373, 000 O:l 
Five thousand dollars ............... _ ..... _ ................... _ .................................... . 
Ten thousand dollars ................................ _ ...................... __ ... _ ... _ ....... _ .. _ ... . 
Total............................ 67,275,951 ___!!o. 359, 267~~~-2:7~o 1~804, 2620"0 
1879. 
Onedollar............................. 6,503,133 9,223,026 50 ·-····--·-······ 2,719,893 50 
Two dollars....................... .... 5, 892,000 8, 710,205 00 .••....••. ...... 2, 818,295 00 
Five dollars........................... 11,060,000 11,622,443 50 ....•...•....... 562,443 50 
Ten dollars . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 280, 000 10, 193, 082 00 . • . . . . . . . . . . . . . . 913, 082 00 
Twenty dollars........................ 7,400,000 !),049,750 00 ............•••. 2.~49,75fi (}6 
Fiftydollars ....................... 1-·- 2,400,000 4,0.)9,:140 00 ........•...••.. 1,659,340 00 
One hundred dollars................... 5, 007, 700 4, f>!J3, 890 00 413, 810 00 . ..... _ .••...... 
Fi~ehundreddollars .........•........ 5,650,000 3,959,(;00 00 1,691,000 00 .............••. 
One thousand dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 900, 000 2, 042, 000 00 1, 858, 000 00 ~- .•..••.......• 
Five thousand dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 005, 000 5, 000 00 4, 000, 000 00 .......•...•.•.. 
Ten thousand dollars . -................ __ a_, 010, ooo __ w, 000 00 ~60, 000 00 .:..:..:.:..:...:..:.:.:.:..:. 
Total............................ 64, 107, 833 I 64, 107, 833 00 I 10, 92:!, 810 00 10, 922, 810 00 
1880. 
One dollar . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 057, 863 6, 9:15, 511 80 2, 122, 351 20 .•......••..••. 
Twodollars............................ 8,232,000 5,971,840 20 2,260,159 80 ....••...•..... 
Fi~edollars........................ ... 19,680,000 8,334,565 00 11,323,4:15 00 .....•..••.•••. 
Tendollars .........•.................. 10,520,000 6,2H,811 00 10,27R,l89 00 . .•...•..••...•. 
Twenty dollars . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 360, 000 5, 687, U80 Oo 11, 672, 320 00 .............. .. 
Fiftydollars........................... 1,400,000 2,114,345 00 .••.... ........ 714,345 00 
One hundred dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 052, 700 2, 293, 310 00 759, 390 00 ............... . 
Five hundred dollars . .. . . . .. . . . . . .. . .. 2, 300, 000 15,645,500 00 . . . .. . . .. . . . . . . . 13,345,500 00 
One thousand dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700, 000 19, 238, 000 00 ............. _.. 18, 538, 000 00 
Five thousand dollars................. 1,000,000 4,320,000 00 .....••......••. 3,320,000 00 
Ten thousand dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000, 000 4, 500, 000 00 ..........•.... ·I 2, 500, 000 00 
Total ..•..........•.............. 8~2:563 '81;302~0() 38,417,845 00 I 38,417,845 00 
1881. 1-------
0nedollar............................ 9,889,034 7,575,004 40 2,31:1,429 60 .............. .. 
Twodollars............................ 8,75~,000 6,1'60,09060 1,891,30940 .•..•........... 
Five dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 14-, 760, uOO 10, 6:!3, 470 00 4, 136, 530 00 .•.••..•........ 
Tendollars............................ 9,160,000 7,086,:!64 00 2,073,636 00 .••.••..•.....•• 
Twenty dollars _ ....... _............... 6, 240, 000 6, 111, €10 00 128, 390 00 ............... . 
6~f!t~~~~~d.'d.~ii~;;: _::::::::::::::::: ~: ~~: ~~~ ~: ~~~: ~t~ ~~ · · · · · i4o; 7oo oo-.... ~·- ~~~·- ~~5 . oo 
Fivehundrcddollars .................. 700,000 5,:154,000 00 -···-·-···-····-~ 4,654,000 0~ 
One thousand dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900, 000 5, 408, 000 00 . . • . . • . . • • . . • . . . 4, 508, 000 00 
Five thousand dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ . . . . . . . . . 225, 000 00 . • • • • • . . . . . . . . • . 225, 000 00 
Ten thousand dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200, opo 00 .••.••.•.••• - . . . 200, 000 00 
Total ........................... . ~ 545, 334 I 5!, 5!5 334 00 lo-69'l, OR5 00 10, (i9:1, 085 00 
One dollar ....•• -~~~:· •.. _.... . . . . . . . . . . 11, 445, 5241 8, 370, 332 00 
Twodollars............................ 10,472,000 r 8,093,497 00 
Five dollare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 280, 000 16, 506, 538 00 
Ten dollars . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . r., 680, 000 10, 885, 621 00 
iif:;Z,g~~s~~~:::::::::::::::::::::::: ~:~~~;g~~ ~;~~i; i!Z g~ 
One hundred dollars . . • • • • • . • . . . • . . . . • . 4, 527, 900 3, 006, 170 00 
]'ive hundred dollars . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1, 750, 000 1, 444, 000 00 
One thouRand uollars -----····· .. ·····- 1, 500,000 1, 189,000 00 
Five thousand dollars .............. _.. 4, 99.), OOU 5, 030, 000 00 
Total .••.•...•.......•.... _...... 79, 520, 424 79, 520, 4::!4 oo 
3, 075, 192 00 .•••••.•. - .• - ... 
2, 378, 503 00 .•••••..... - - ·'·. 
-- •• -. -..•.• - .. - 2, 226, 538 00 
.. • . . • . . • . . • . • . . 4, ·~o:., 621 oo 
-.•..• -- .. -.... - 3, 614, 126 00 
488, 8GO 00 ...•...••.•.... 
1,521,730 00 ·····-······-·· 
306,000 00 .•••••••••••..• 
311, 000 00 -.••.••.••••.... 
-••....•..•• - . -. 35, 000 00 
2, 000, 000 00 
10, 081, 285 00 10, 081,285 00 
Ten thousand dollars _ ................. 
1 
_ :2. 990 ~ 12, 990, 000 00 
===========!-===== 
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No.1.~. ISSUES and REDEMPTIONS of UNITED STATES NOTES by deno1nina~ 
tions and by fiscal yea1·s-Continued. 
Denomination. Issued. Redeemed. 
1883. 
One dollar ........•..•...•..........•.. 
Two dollars ........................... . 
Five dollars ........................... . 
Ten dollars ........................... . 
Twenty dollars ............... . ....... . 
Fifty dollars . . ........................ . 
$11, 986, 114- $9, 970, 610 80 
9, 672,000 8, 770, 2:n 20 
22,860,000 19, 052,4-55 00 
14,240,000 14, 291, 880 00 
6, 000,000 12,210,562 00 
3, 900,000 4, 205, 875 00 
One hundred dollarR ................. .. 
:Five hundred dollars ................ .. 
One thousand dollars ................. . 
Five thonsa,nd dollars ................. . 
Ten thousand dollars ................. . 
4, 356,600 4, 523, 600 00 
2, 350, 000 2, 127, 500 00 
4, 400,000 2, 407, 000 00 
10,000,000 10, 105, 000 00 
20,000,000 22, 100, 000 00 
Total............................ 109,764-,714 109, 'i64, 714 00 
1884. • 
One dollar............................. 8, 943,236 
Two dollars............................ 7, 808,000 
Five dollars ............. .•••••. ....... 23,420,000 
Ten dollars............................ 12,160,000 
Twenty dollars........................ 9, 280,000 
Fifty dollars........................... 4, 200,000 
One hundred dollars................... 5, 237,000 
Five hundred dollars . • • .. . . . . . . . . . .. .. 4, 900, 000 
One thousand dollars . • • . . . . . . • . • • • . . . . 10, 000, 000 
Five thousand dollars •..••..•..••......••••...•..... 
Ten thousand dollars ............................... . 
10, 019, 508 00 
8, 434, 508' 00 
19,017, 170 00 
15, 365, 870 00 
13, 672, 280 00 
4, 877, 000 00 
5, 898, 400 00 
3, 084, 500 00 
5, 294, 000 00 
185,000 00 
100,000 00 
Increase in 
circulation. 
$2, 015, 503 20 
901,768 80 
3, 807, 5!5 00 
................................ 
. ..................................... 
.................................. 
·---------------
222,500 00 
1, 993, 000 00 
................................... 
................................... 
8, 940,317 00 
Decrease in 
circulation. 
............................ 
........................................ 
........... .. ..................... 
$51,880 00 
6, 210, 562 00 
305,875 00 
167,000 00 
---------------· 
................................ 
105,000 00 
2, 100, 000 00 
8, 940, 317 00 
-----.------ - -.. 1, 076, 272 00 
................ 626,508 00 
4, 402, 830 00 .. --- ....... - .. -
................ 3,205,870 00 
...... --- ....... 4, 392,280 00 
................ 6i7,000 00 
.. ---- ..... ---.. 661, 400 00 
1, 815, 500 00 . - - - - : .. - ...... . 
4, 706, 000 00 ........ - ...... . 
-....... - ... - - .. 185, 000 00 
................ 100,000 00 
Total............................ 85,948,236 85, 9!18, 236 00 10,924,330 00 10, 9~4. 330 00 
1885. 
One dollar............................. 10,187,153 
Two dollars............................ 10,856,000 
Five dollars .. . . .. ...••.• .••.........•. 19,300, 000 
Ten dollars............................ 9,640, 000 
Twenty dollars........................ 9, 760,000 
Fifty dollars........................... 4, 800,000 
Ono hundred dollars................... 5, 600,000 
Five hundrud dollars . • •• . • . . . . . . • . . . . . 2, 350, 000 
One thousall(l dollars . • • . . • . . . . . • . • . . . . 12, 000, 000 
Five thousand dollars .............................. . 
Ton thousand dollars .............................. .. 
11, 895, 276 00 
10,458, 817 00 
18, 855, 110 00 
14, 627,630 00 
12, 688, 120 00 
4, 549, 000 00 
6, 344, 200 00 
2, 707, 000 00 
2, 318, 000 00 
30,000 00 
20,000 00 
!=====-== 
................ 1, 708,123 00 
39i, 183 00 .............. .. 
444,890 00 .............. .. 
.......... ••••• 4,987,6:10 00 
.. --.- .. --- .. -.. 2, 928, 120 00 
251,000 00 .............. .. 
................ 744,200 00 
................ 357,000 00 
9, 682, 000 00 .. --- ......... --
................ 30,000 00 
.. - " - .... --.. .. . 20, 000 00 
TotaL •...•.•.•••.•••.•. __ .•. .. .. 84, 493, 153 84, 493, 153 00 10, 775, 073 00 10, 775, 073 00 
1886. 
One dollar .......................................... . 
Two dollars ......................................... . 
Five dollars............................ 21,320,000 
Ten dollars............................ 9, 960,000 
Twenty dollars........................ 7, 120,000 
Fifty <lollars . .. .. .. .. .••• .... .• . ... . •• . 2, 000,000 
One hundred dollars................... 4, 700,000 
Five bunilied dollars.................. 400,000 
One thousand dollars.................. 17,500,000 
Five thousand dollars ...............•........••..... 
Ten thousand dollars ............................... . 
7, 348, 139 00 
7, 090, 700 00 
11, 688, 586 00 
7, 840,725 00 
7, 168, 130 00 
2, 168, 630 00 
6, 237, 090 00 
4, 533, 000 00 
8, 855, 000 00 
40,000 00 
30,000 00 
....... - ..... -.. 7, 348, 139 00 
.. -.-- ...... -... 7, 090, 700 00 
9, 631,414 00 .............. .. 
2,119,275 00 .............. .. 
................ 48,130 00 
...... .......... 168,630 00 
................ 1,537,090 00 
. ----- ...... -... 4, 133, 000 00 
8, 845, 000 00 .. -.. .. .. .. .. .. 
................ 40,000 00 
................ 30,000 00 
Total............................ 63,000,000 63,000,000 00 20,395,689 oo 20, 395, 689 00 
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No.l6.-SILVER CERTIFICATES ISSUED, REDEEMED, and OUTSTANDING, 
by SERIES and DENOMIYATIONS. 
Issued. 
Series and denominations. 
During fiscal To June 30, 
year. 1886. 
Series of 1878. 
lOs ..•••••.•••.••••..•••.••••••••••.•••. 
20s .••..•••••••..•.....•.. ·•••·•··•·•••· 
l~g: ::::::::::::::::::::::: ::::::::::~::: 
500s ..••....•••••.•••...•...•.........•.. 
1, OOOs ....... ; . . . . . . • • . . • • • . . . ...• - ••• - ..•. 
.2. 274,000 
2, 746,000 
3, 250,000 
3, 540,000 
4, 650,000 
14,490,000 
----------1----------1 TotaL .••••.••.•••..•...•••........•. 30,950,000 
Series of 1880. 
Redeemed. 
-----.-----I Outstanding 
During fiscal To .June 30, June30, 1886. 
year. 1886. 
$135, 6!l5 $2,057,578 
203,614 2, 26S, 224 
155,[9[) 2, 57(i, 7(i0 
136,500 2, 903,180 
221,500 4, 507, 500 
1, 108,000 14,256,000 
1, 960,904 28, 56!), 242 
$216,422 
477,776 
6ia, 240 
636 8'>() 
142:500 
234,000 
2, 380,758 
lOs • • •• • • • . • • • • • • • • • • . . • • . $3, 800, 000 79, 560, 000 5, 142, 045 29, 507, 035 50, 052, 965 
208 . ----.- .•• -- .• ----- .. -. 800, 000 71,240,000 7, 649,722 26,760, 148 44,479, 852 
50s . . • • • • . . . • • • . . • • • . • . . . . . • • . • . . • • . . • • . 7, 800, 000 113, 600 1, 088, 400 6, 711, 600 
lOOs ............•.••..•.... .•...••.•.•... 10,600,000 131,200 1,626,000 8,974,000 
500& ....................... .............. 9,000,000 6,853,500 7,307,500 1,602,500 
1, 0008 ..... ·----- ......... - ...... -. ........ 9, 000,000 6, 673,000 7, 314,000 1, 686,000 
Total .•••••...•••...•. -~--4-, 600,000 --w.2oO,OoO 26,563,067 73,6o3,083T1i3, 596, 917 
Aggregate............ 4,600,000 218,150,000 28,523,971 102,172,3251 *115,977,675 
*Including $27,861,450 in the Treasury cash. 
No. 1'1.-GOLD CERTIFICATES ISSUED: REDEEMED, and OUTSTANDING 
by SERIES and DENOMINATIOXS. 
Issued. Redeemed. 
Outstaud-
Series a.ncl denominations. 
During fis-j 
0 
·-
ingJuno 
Dnringfts- To June 30,1886. 30,1886. 
cal year. cal year. T June 30,1886. 
Under act of July 12, _1882: 
Dep,ntmental senes. 
$640,000 $201,818 208 ------············ $3, 920, 000 00 $498,018 00 $3,421, !l82 50s .•••..•••••••••••. 100,000 1, 300, Oot> 00 28,650 110,500 00 1, 15!:1, 500 
1008 .................. 100,000 4, 200, 000 00 91,700 380,800 00 3, 819, 200 
500s .................. 200,000 7, 300, 000 00 168,000 756, fiOO 00 I 6, 543,500 
1,0008 .................. ...................... 14, 000, 000 00 2, 008,000 2, 79!, 000 00 11, 20!1, 000 
5, OOOs .................. ..................... 2, 500, 000 00 25,000 2;), 000 00 2, 475, 000 
lO,OOOs .................. 
·-·--------· 
5, 000, 000 00 220,000 220, 000 00 4, 780, 000 
Total .............. 1, 040,000 38, 220, 000 00 2, 743,168 
•• 811, 818 00 I "· .os .... 
·_·: .. ========--~ 
Now York series. 
20s ........ -- .. -... · · ...................... 12, 000, 000 00 805,472 3, 445, 512 00 8, 554, 488 
50s .................. ...................... 12, 000, 000 00 707, 195 3, 441, 545 00 8, 558, 455 
100s .................. ................. 8, 000, 000 00 592,200 2, 875, 300 00 5, 124,700 
500s .... ---- .......... ....................... 10, 000, 000 00 782,000 3, 173, 000 00 6, 827,000 
1, OOOs ••• - -- -- ••• - ...... ...................... 12, 000, 000 00 1, 834,000 4, 931, 000 00 7, OG!), 000 
5,000s .................. ................... 20, 000, 000 00 630,000 9, 045, 000 00 10, 055,000 
10,000s .................. ..................... 80, 000, 000 00 1, 870,000 31, 750, 000 00 48,250,000 
Total .............. ....................... 154, 000, OlJO 00 7, 310,867 58, 661, 357 00 95,338,643 
- -===== 
Both series ..•..••.......•... 1, 040,000 192, 220, 000 00 10,054,035 63, 473, 175 00 128, 746, 825 
Uuder act March 3, 1863 ..... ..................... 981, 134, 880 46 134,860 978, 707, 460 46 2,427, 420 
(Issue ceased December 1, 
1878.) 
----
1, 1.73, 354,880 46 10, t88.8!i5!I, 042, ISO, 635 46 *131, 174,245 Aggregate ....... : 1, 040,000 
*Including $55,129,870 in the Treasury casb. 
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No. 18.-SEVEN-THIRTY NOTES ISSUED, REDEEMED, and OUTSTANDING. 
Issue. Redeemed to I Re~eemed Redeemed to Outstanding Totalissued. June 30 1885 durmg fiscal Jnne 30, 1886. June 30,1886. 
' · year. 
----1----
July17, 1861 .•.•••.•••••.•.... $140,094,750 $140,078,900 
August 15, 1864 . . . . . . • • • • • . . . . 299, 992, 500 299, 939, 900 
June 15, 1865 ... . .. . .•. . . . .• . . . 331,000,000 1330, 966, 550 
July 15, 1865 -••• -•. -.••• ---- - . 199, 000, 000 198, 948, 850 
------
Total................ ... 970,087,250 969,934,200 
$50 $140, 078,950 $15,800 
1, 250 299, 941, 150 51, 350 
150 I 330. 966. 700 I 33. 300 500 198, 949, 350 50, 650 
1, 950 969, 936, 150 151, 100 
NOTE.-The public debt statement shows $130,300 7-30s of 1864 and 1865 outstanding on June30, 1886, 
or $5,000 less than the amount given in the- above table. The discrepancy arose in deducting $5,000 
redeemed in August, 1868, which was suspended in settlement and again deducted wh~n suspension 
was removed. 
No. 19.-COUPONS from UNITED STATES BONDS and INTEREST NOTES, 
PAID during the fiscal year 1886, classified by LOANS. 
Title of loan. Amount. 
Bonds: 
~~i~!f j~~ ~;~~~~~~~:~~~~~::::: :::::::::::::: ~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: $:~g ~~ 
Loan of 1863 ................................................................... -••.•••••..••........... 
~~2~~So(t J!~~.i864- · :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1• g~g gg 
5-20sof1865............................................................................. 33 00 
Consols of 1865..... ..... ...••. .••••• ...... •••••• •••••• .•••••.•... .•. .• • .••••••.. .. .. .•. 768 00 
Consols of 1867. .... ... ...•.. ............ .••••••• ................ ...... ...... ...... .•••.. 759 00 
Consols of 1868 . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . • . . . • .. .. . • • . .. .. • • . • . . . . .. . • • • .. . • • . • • • • • . . • . .. . 30 00 
Funded Loan of1881 .......... ............................ .............................. 168 12 
~~~~:~ i:~~~ ~~ 1~~~: ::::::::::::::::::::::::::: ::·:. :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ~~~: ~~~ ~ 
Inwrest notes: 
Seven-thirties of 1864 and 1865............... •• • • • • . • . .. . • . ... .. • . . • . . • • . .. .. • . .. .. • • • • . . 58 39 
Total.............................................................................. 7,557,412 79 
No. 20.-NUMBER and AMOUNT of CHECKS for INTEREST on REGISTERED 
BONDS of the UNITED STAl'ES ISSUED during thefiscal year 1886. 
Title of loan. 
Funded loan of 1891. ..................................................... . 
Funded loan of 1907 ..................................................... . 
Loan of July 12,1882 ................................... . ................ .. 
Total .............................................................. . 
Bonds issued to Pacific Railways .......• ••• . .......•••••••••••••••••...•.• 
Total ................................ . .............................. . 
Number. 
47,846 
172,108 
13,304 
233,258 
2, 781 
Amount. 
$8, 983, 821 68 
24, 188, 387 00 
5, 449, 068 52 
38, 621, 277 20 
3, 877, 410 72 
236, 039 42, 498, 687 92 
No. 21.-INTEREST on 3.65 PER CENT. BONDS of the DISTRICT of COLUMBIA 
PAID during the fiscal year 1886. 
Where paid. ' Coupons. Checks. Total. 
Treasury United States, Washington ............................. $27, 666 99 $58,146 65 $85,813 64 
Sub-Treasury, United States, New York.......................... 77,774 20 358,302 251 436, ~~ 
Total. . . .. .. . . .. . .. • . • • . • . • • • .. .. .. . . . . .. .. . .. . • • • .. .. • .. . .. 105, 441 19 416, 448 90 521, 890 09 
F£.Ex.2-9 
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No. 22.-llEFUNDlNG CERTIFICATES issued under act of Fbbruary 26, 1879, 
CONVERTED into BONDS of the FUNDED LOAN of 1907. 
Converted. 
Issued. Outstand-ToJune30, During the ToJune30, ing. 
1885. fiscal year. 1886. 
Payable to order .•••••...•...•.•.•.•.•.. $58,500 $57,780 $300 $58,080 $420 
P&yable to bearer ....................... 39,954,250 32,500 39,746,870 207,380 39,714,370 
------------------
Total. ............................. 40,012,750 39,772,150 32,800 39,804,950 207,800 
No. 23.-TOTAL amount of UNil'ED STATES BONDS RETIRED for the SINK-
ING FUND from May, 1869, to Jnne 30, 18dn. 
Title of loan. How retired. f From May, During fis- From May, 
I 
1869, to cal year 1869, to 
;rune 30, 1885. ·. ;r uno 30, 1886. 
L-oa.n_o_f_F_e_b_r_u-ary-,-18_6_1 __ -.. -. -.. -.----.-. 1 -P-u-rc_h_a._se_d ______ -.. -.----.-. -----1 $10, 612, 000 .... ~ •. ~. -~. $10, 612, 000 
OregonWarDebt ................. ..... do................. 256,800 1·------------- 256,800 
Redeemed.............. ..... .. . .... .. $100 100 
------------
Total -... -.. -- -.. . 256, 800 100 256, 900 
Loan of ;July and August, 1861.. . . Purchased.............. 48, 776, 700 ..• ... ...... . . 
Redeemed . .. .. . . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. . 2, 500 
48,776,700 
2, 500 
Total . ... - - - . -- . - . 48, 776, 700 2, 500 48,779,200 
5-20s of 1862 ...................... Purchased........... ... 24,029,150 ............ . 
Redeemed . .. .. .. . . • .. . . 29, 9fi8, 250 67, 500 
24,029,150 
30,035,750 
Total ............ ·1==53==' =99=7==' 4=o=o~:.1 ===67=, =5o=o=1==:5=4='=o64=, 9=o==o 
Loan of 1863 .. .. • • . .. .. • • .. • .. .. . Purchased . .. .. .. .. .. .. . 19, 854, 250 . .. .. 19, 854, 250 
Redeemed . .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. 1, 100 1, 100 
Total . . . • . . . . . . . . . 19, 854, 250 1,100 
676, 050 14,250 
361,600 ............ .. 
19,855,350 
690,300 
361,600 
5-20sof;June, 1864 .................... do................ . 18,356,100 .......... .. 
Redeemed . • • .. .. .. .. .. . 11, 067, 800 4, 300 
18,356,100 
11,072,100 
Total .. • . .. . • .. • .. 29, 423, 900 4,300 29,428,200 
16,866,150 ....................... 16,866, 150 
1, 974,150 300 1, 974,450 
18,840,300 300 18,840,600 
======== === === 48, 166, 150 ................. ..... 48,166,150 
31,350 15,900 47,250 
48,197,500 15,900 48,213,400 
=========== Consols of 1867 ................. .. Purchased . • • • . . . • . . . • • . 32, 115, 600 . . . . . . . . . . . . . . 32, 115, 600 
Redeemed • • .. • .. . • .. .. . 15, 7 50 26, 950 42, 700 
Total .•••••.•• -.••. 1 32, 131, 350 _ 26, 950 -~· 158, 300 
Purchased ............. -~--2-, 213,800 =~~ --2, 21S, 800 
Redeemed • • • • .. .. • .. .. . 8, 600 12, 250 20, 850 
Consols of 1868...... . .......... . 
----
Total .. .. .. . .. .. .. . 2, 222, 400 12, 250 2, 234, 650 
Fonded Loan of 1881...... . .. • .. . Purchased.............. 43, 599, 000 ............. . 
Redeemed • ... •• .. • • . .. . 25,017, 900 49, 800 
43, 5!l9, 000 
25,067,700 
Total . • • • • • • • • • . . • . 68, 616, 900 49, 8GO 68, 666, 700 
Funded Loan of 1907............. Purcha.sed .............. ==· =1=,=5=0=0=, =oo=o=1==_ = __ =_= __ ==_= __ =_==_ = __ =l===1=,==5=oo'=, =oo=o 
Loan of .Tuly and August, 1861, 
continued ...................... Redeeme1l .......... .... 56,496,100 96,750 56,592,850 
Loan of 1863, continued ... -- .... - ...... do .. .. • .. . .. . • .. .. • 37, 206, 550 4, 100 37, 210, 650 
Funded Loan of 1881, continued ...•.•.. do . . • • • • . . . . . . . . . • . 43, 472, 350 190, 750 43, 663, 100 
Loan of' July 12, 1882 .................. do .. .. . .. .. .. . .. .. . 57,836,150 44,044, 800 101, 880, 950 
Total purchased . . . 266, 707, 300 . . . . . . . . . . . . . . 266, 707, 300 
Total redeemed.... 263,771,000 44, &31, 350 308,302,350 
Agbrregate...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • .. .. • • • . . . .. . 530, 4 78, 300 44,531,350 575,009,650 
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No. 2t1.-1'01'.d.L amou,nt of UNITED STATES BONDS RETIRED jt·om May, 1869, 
to JLW6 30, 1886. 
Title of loan. How retired. of inter- 181i!l, to uring sea 0 1~~~ • I 
Rato lfrom May, D :fi 1 T J 30 
est. June 30, 1885. year. 
------·---------1------·:--- ----------------
Pe1·ct. 
Loan of Fe~hruary, 1861...... .. . . . . Purehasc<l.... 6 
Hedoemed • • • . 6 
$10, 612, 000 
7, 795,000 
$10, 612,000 
7, 705,000 
Total ............ .. 18,407,000 18,407,000 
Oregon War De1Jt... .............. Purchased ... . 
Redeemed ... . 
6 
6 
256,800 
684, 150 $100 
256,800 
684,250 
Total ............. . 940,950 100 941,050 
I====== I===:-=-=-=--=-========= 
Loan of July alHl Auguat, 1861 . .. . Purchased .••. 6 48,776,700 ........................... 48,776 700 
ltcdeemed . ... 6 12,791,200 2,500 12,793 700 
----
Total ... ... ........... ... 61,567,900 2,500 61,570,400 
5-:!0s uf ll:ili2 ................... .. . . Purcllasod ..•. 6 57,155,850 
-------------· 
57,155,850 
Redeemed ..•. 6 430, 188, 900 67,500 430, 256, 400 
Converted .... 6 27,091,000 
--------------
27,091,000 
Lnannf 1803 ..................... Purchased .••. 6 19,854,250 
···-----
.... . 19,854,250 
Redeemed ..• . 6 4, 655,050 1,100 4,656,150 
Total ..... .............. 24,509,300 1,100 24,510,400 
5-20s of M1~rch, 18(H ..•••••........ Purchased . .. . 6 1,119, 800 ........................ 1,119,800 
Rmleemed .... 6 2,382, 200 . .......................... 2,382,200 
Converted .••. 6 380,500 ....................... .... . 380,500 1-----------1------------------Tot.'ll ........... .. 3,882,500 3,882, 500 
5-20!1 of .T nne, 1 86~...... .. .. .. .. . . Purchased .... 6 
6 
6 
43,459,750 
69,834,350 
12,218,650 
43,459,750 
69,838,650 
12,218,650 
5-:!0s ofl865 ..... . ............ .... . 
Cousnls of 18();-i .. ................. . 
Cmumls of l867 .................. . 
Consols of 18138 .................... 
Redeemed .••. 
Converted .... 
4, 300 
Total..... . . . . . . . . 125,512,750 4, 300 125, 517, 050 
~---------
Purchased.... 6 36, 023, 350 . .. .. .. .. . . l-s6, 023, 3SO 
Redeemed.... 61157,680,150 300 157,680, 450 
Conv&tod • . . . 6 9, 586, 600 1· ............. __ 9, 586, 600 
Total . . . . . . • . . . . . . 203, 290, 100 300 I 203, 290, 400 
Purchased .. .. 6 118, 950, 550 . .. .. . .. .. . . . . 118, 950, 550 
Redeemed . . . . 6 205, 116, 550 15, 900 205, 132, 450 
Converted . . . . 6 8, 703, 600 . . . . . • . • . . . . . . !!, 703, 600 
-------------------1----------~rotal .. .. . .. .. . • .. 332, 770, 700 
Purchased .•• . 
Redeemed .••. 
Converted ..•. 
Exchanged .. . 
'.rota.l ..... 
Purchased .••. 
Redeemed .... 
Converted •••. 
Exchanged •.. 
6 
6 
6 
6 
.............. 
6 
6 
6 
6 
62,846,950 
309, 728, 350 
5,807,500 
761, 100 
379, 143, 900 
4, 794,050 
37,401,850 
211,750 
44,900 
Total .. . .. . • • . .. .. 42, 452, 550 
15,900 
26,950 
26,950 
------------·-12,250 
·-------------
.............................. 
12,250 
332, 786, 600 
62,846,950 
3()9, 75fi, 300 
5,807,500 
7!il, 100 
379, 170, 850 
4, 794,050 
37,414,100 
211,750 
44,900 
42,464,800 
'l'ot!U of tl per llents ................................. 1, 706, 913, 400 = 130, 900 1, 707:044, 300 
T().un iude>runity s1.oek ........... Redeemed ... . 
LoM.n of 1858 ....................... Redeemed •••. 
Converted . -· . 
5 
5 
5 
232,000 
6, 041,000 ............ .. 
13, 957, 000 ....... - ..... . 
Total .. . .. .. . .. .. . 19, 098, 000 ............ .. 
232,000 
6, 041,000 
13,957,000 
19,998,000 
10-408 of 186L-.--- ..... -.......... Rf'deemed .. . 5 192, 378, 450 14, 250 19~, 392, 700 
Excbange1l ... 
1 
5 2, 089, 500 . . . • • • . . . . . . . . 2, 089, 500 
• Total ..... \ ........ · 104,467,950 14,250 194,482,200 
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No. 24:.-TOTAL AMOUNT of UNITED STATES BONDS RETIRED from May, 
1869J to J1tne 30. 1886-Continued. 
Title of loan. 
Rate From May, D · fi 1 T J 30 How retired. of inter- 1869, to urmg sea o 1~:, est. June30, 1885. year. 
Per ct. 
Funded loan of 1881............... Purchased.. . . 5 $43, 599, 000 . .. • .. . .. .. .. . $43, 599, 000 
Redeemed . . . . 5 72, 691, 750 $49, 800 72, 741, 550 
1-----· -----------
Total .. • .. .. .. . • .. 116, 290, 750 49,800 116, 340, 550 
Total of 5 per cents ............................... .. 330, 988, 700 64,050 331,052,750 
Funded loan of 1907....... . .. • • • . . Purchased.. . . 4 
Redeemed.... 4 
1, 500,000 ~ ~ ... ---........... 1, 500,000 
1, 418,850 .......................... 1,418, 850 
-----
Total ............ . 2, 918,850 ......................... 2, 918,850 
!========[=======!======== 
127,491,350 127, 394, 600 96,750 Loan of July and August, 1861- Redeemed.... 3! 
continued. 1======11=====1====== 
Loan of 1863-continued . • • . . • . • • . Redeemed . . • . 3! 
Exchanged . . . 3~ 
37,206,550 4,100 37,210,650 
13,231,650 ......................... .. 13,231,650 
Total .. .. . . .. .. .. . 50, 438, 200 4,100 50,442,300 
1========1===== == 
Funded loan of 1881-continued . . Redeemed . . . . 3! 108, 852, 600 190, 750 109, 043, 350 
.Exchanged . . . 3! 292, 349, 600 . . . . . . . . . . . . . . 292, 349, 600 
---------------
Total . . . . . . • • • . • . . 401, 202, 200 190, 750 401, 392, 950 
Total of 31 per cents...... .. .. • • • • .. .. . .. .. . .. • .. • .. 579, 035, 000 291, 600 579, 326, 600 
=========== Loan of July 12, 1882 .•••••..•••... Redeemed.... 3 110,144,450 44,044,800 154,189,250 
Total purchased • .. .. .. .. • • • .. • .. .. . .. .. . • .. .. • .. .. . 448, 949, 050 . .. .. .. .. .. . .. 448, 949, 050 
Total redeemed .. .. .. .. .. • .. .. • . ................... 1, 894, 618, 000 44, 531, 358 1, 939, 149, 350 
Total converted............. ......... ....... ........ 77,956,600 ......... ..... 77,956,600 
Total exchanged ....... .... • .. • .. .. .. .. .. • .. .. • .. • .. 308, 476, 750 .... . .. .. . .. .. 308, 476, 750 
1--------11----------1---------
Aggrega.te .......................................... 2, 730, 000, 400 44, 531, 350 2, 774, 531, 750 
No. ~3.-BONDS of th~ LOANS given in STATEMENT No. 24, RETIRED prior to 
May, 1869. 
Title ofloan. ow retire . interest. onn . H . d I Rate of Am t 
Percent. 
Texan Indemnity Stook... .... .... .. .. ... . . .. .. .. • • • .. .. .... .. • Redeemed .. .. 5 $4, 748, 000 
Oregon War Debt ..................................... " ........ Redeemed.... 61 145,850 
10-40s;:~s:~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~ -~~~~e-~~ ~ ~~ = :::::::: 
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No. 26.-MATURED CALLED BONDS REDEEMED and OUTSTANDING June 
30, 1886. 
Loan. Call. When Amount 
matured. called. 
5-208 of 1862 •••••••.•••••••• 1 Dec. 1,1871 $99, 959, 600 
2 :Mar. 7,1872 16,222,250 
3 :Mar. 20, 1872 20,105,500 
4 June I, 1873 49,878,650 
5 Sept. 6, 1873 20,042,100 
6 Nov. 16, 1873 14,335,350 
7 Feb. 1, I874 4,994,650 
8 Sept. 3, I874 5, 020,100 
9 Sept. 5, I874 1, 004,950 
10 Nov. 1,1874 25,017,700 
11 Dec. 1,1874 14,807,700 
12 Jan. 1,1875 10,168,300 
13 Feb. 2,1875 5, 09I,700 
I4 :May 1,1875 15, 02R,350 
15 June I, I875 5, 005,600 
16 June 11, 1875 29,998,700 
17 July 20,I875 5, 006,300 
18 Aug. l,I875 5, OOI,850 
19 Aug. 15, 1875 5, 003,550 
20 Sept. I, I875 10,000,950 
21 Sept. 24, 1875 5, 005,200 
22 Oct. 14,1875 10,004,800 
23 Oct. 28, 1875 14,896,750 
Total •.•••••••••••.••. .............. .......................... 391, 600, 600 
5-208 of :March, 1864 .••...••. 24 Nov. 13,1875 946,600 
===: 5-20s of June, 1864 •••••. . ••. 24 Nov. 13,1875 9,104,500 
25 Dec. 1,1875 8, 043,900 
26 Dec. 1,1&75 5, 024,750 
27 Dec. 17,1875 5, 012,900 
28 Jan. 1,1876 5,020, 500 
29 Feb. 1,1876 10,012,650 
30 Feb. 15, 1876 12,802,950 
31 Feb. 15, 1876 3, 024,050 
-----Total ••••••.•••••••••• ............... ......................... 58,046,200 
5-20s ofl865 ..•••...•.•..... 31 Feb. 15, 1876 1, 974,700 
32 Dec. 1,1876 10,032,300 
33 Dec. 6,1876 9, 996,300 
34 Dec. 12, 1876 10,012,250 
35 Dec. 21, 1876 10,053,750 
36 Jan. 6,1877 10,008,250 
37 Apr. 10, 1877 10,006,900 
38 ~r. 24,1877 10,155,150 
39 ay 12,1877 10, 138,300 
40 May 28,1877 9,904, 300 
41 June 3,1877 10,041,050 
42 June 10,1877 10,003,250 
43 June 15, 1877 10,048, BOO 
44 June 27,1877 10,005,500 
'5 July 5,1877 10,019,000 
46 Aug. 5,1877 10,114,550 
Total-•••••••••••••. .................. .. .......................... 152, 533, 850 
Consols ofl865 ••••••••..••. 47 Aug. 21, 1877 10,160,650 
48 Aug. 28, 1877 10,018,650 
49 Sept. 11, 1877 15,000,500 
50 Oct. 5,1877 10,003,300 
51 Oct. 16, 1877 10,014,050 
52 Oct. 19, 1877 10, fl06,150 
53 Oct. 27, 1877 10,012,600 
54 Nov. 3,1877 10,063,700 
55 :Mar. 6, 1878 10,032,250 
56 July 30,1878 5, 084,850 
57 Aug. 6,1878 5, 006,850 
58 Aug. 22, 1878 4, 973,100 
59 Sept. 5, 1878 5, 001,100 
60 Sept. 20, 1878 4, 793,750 
61 Oct. 11, 1878 4, 945,000 
~ Oct. 17,1878 4, 989,850 
63 I Oct. 23, 1878 5,081,800 
Redeemed-
During To June 30, the fiscil.l 1886. year. 
$7,500 $99, 940, 100 
1, 000 16,218,7:>0 
I, 000 20,083, I50 
4, 000 49,811,800 
.................... 20,023,600 
1, 000 I4,327, 500 
....................... 4,988,300 
1,000 5, 016,850 
......................... 1, 003,950 
I, 500 24,985,100 
4,300 14,799,750 
500 10,154,550 
1, 000 5, 085,650 
6, 000 15,007,700 
2, 000 5, 005, 050 
9,500 29,979,550 
2, 000' 5, 005,600 
2,000 5, 001,450 
2, 000 5, 002,250 
8, OO(f 9,994,850 
6,200 5, 003,050 
5, 000 10,001,350 
2, 000 14,891, 850 
------
67,500 391, 331,750 
.. -...... --......... ~ 94G,600 
-=== === 
200 9, 093,850 
100 8, 043,900 
....................... 5, 020,650 
-----~·-~~-~ 4,992, 700 5, 018,500 
......................... 10,010,600 
~ .. -................... 12,797,700 
........................ 3, 024,050 
---------
4,300 58,001,950 
....................... 1, 974,150 
....................... 10,032,300 
..................... 9, 992,100 
300 9, 992,650 
········--·· 
10,051,650 
................... 10,005,150 
.................. 10,026,100 
................... 10,153,650 
...................... 10,137,800 
.................. 9, 902,800 
..................... 10,041,050 
.................... 10,003,250 
.......................... 10,047,300 
.......................... 10,004,500 
....................... 10,018,000 
........................ 10,114,550 
300 152, 497, 000 
100 10,151, 100 
50 10,012,600 
........................ 14,980,600 
3, 200 9, 995,700 
200 9, 997,750 
50 9, 996,650 
200 9, 996,650 
..................... 10,053,250 
50 10,018,200 
........................ 5, 080,100 
....................... 5, 005,300 
........................ 4, 968,200 
------------
4, 998,450 
...................... 4, 783,100 
150 4, 919,050 
........ ~~~-' 4, 9sa, aoo I 5, 078,350 
Outstancl 
in g. 
$19,50 
3, 50 
22,35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66,85 
IS, 50 
7,85 
6,35 
3, 25 
I, 00 
32,60 
7,9 
I3, 75 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6, 05 
20,65 
55 
19,15 
70 
40 
1,30 
6,10 
2,15 
3,45 
4,90 
--
2G8,85 
--
................. 
10,65 
................. 
4,10 
20,20 
2, 00 
0 
0 
0 
0 
2,0~ 
5,25 
50 
0 
.. ................ 
--
44,25 0 
-- 5~ 
·--------
4, 20 
19,60 
2,10 
3,10 
80 
1,50 
50 
1, 50 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
·---·----
............... 
1, 00 0 
0 
0 
1, 00 
1,00 
.............. 
--
36,83 
9, 55 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6, 05 
19,90 
7, 60 
16,30 
9, 50 
15,95 
10,45 
14,05 
4, 75 
1,55 
4, 90 
2,65 
10,65 
25,95 
6,55 
3,4 50 
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No. 26.-M.ATURED CALLED BONDS .REDEEMED antl OUl'S'l'ANDING June 
::10, 1886-Coutinucd. 
Loan. Cd.ll. When 
matured. 
Consols of 1865-Continued . 64 Oct. 30,1878 
65 Nov. 5,1878 
61i Nov. 7,1878 
67 Nov. 10; 1878 
68 Nov. 16, 1878 
69 Nov. 26, 1878 
70 Dec. 4,1878 
71 Dec. 1 6, 1878 
72 Feb. 16, 1879 
73 Feb. 27,1879 
74 Mar. 9,1879 
75 Mar. 18, 1879 
Total ................. .............. ............................ 
Consols of1867 .•..••.••.•••• 76 Apr. 1,1879 
77 .Apr. 4,1879 
78 .Apr. 6, 1879 
79 Apr. 8,1879 
80 Apr. 11, 1879 
81 .Apr. 14, 1879 
82 Apr. 18,1879 
83 .Apr. 21, 1879 
84 Apr. 24, 1879 
85 .Apr. 28, 1879 
86 May 1,1879 
87 May 6,1879 
88 May 12,1879 
89 May 17,1879 
90 May 24,1879 
91 June 4,1879 
92 J nne 12, 1879 
93 June 29, 1879 
94 July 3,1879 
95 July 4,1879 
Total ................. ............. 
·--------··--· 
Consols of 1868 ............. 96 July 4,1879 
10-40s of 864 ............... 97 July 9,1879 
98 July 18, 1879 
99 July 21, 1879 
Total ................. ............... ........................... 
Loan of 1858 ................ 100 July 23, 1879 
Fun <led loan of 1881 •••..... 101 May 21,1881 
103 .Aug. 12, 1881 
104 Oct. 1,1881 
Total ......•......•... ............... ........................... 
Loan of July and August, 102 July 1,1881 
1861. 
Loan of 1863 .............. .. 102. July 1,1881 
Loan of Jnly and .August, 105 Dec. 24, 1881 
1861, continued at 3~ per 100 Jan. 29, 1882 
cont. 107 Mar. 13, 1882 
108 .Apr. 8, 1882 
109 May 3, 18!:!2 
110 May 10,1882 
111 M:ty 17,1882 
112 ,Tune 7, 1882 
113 .Tuly 1, 1882 
Total ................ . .. .......... .......................... 
Loan of 1863, continned at 114 Ang. J, 18ll2 36 per cent. 115 Sept. 13. 188:3 
116 Oct. 4,1882 
Total ••••••••••••••••. ........ ~ ........... .... ...... .. 
Redeemed-
Amount Outl!tand· 
called. During ToJnne 30, in g. the fiscal 
year. 1886. 
· - ---
$5, 25.'!,300 $1"100 $5,243,200 
4, 966,500 100 4, 961,950 
5, 088,850 100 5, 082,300 
4, 991,200 5,500 4, 991,000 
5, 072,200 1,000 5, 070,600 
4, 996,300 100 4, 993,600 
4, 620,650 ..................... 4, 615,900 
5, 003,200 ........................ 5, 001,600 
5, 059,650 ........................ 5, 057,450 
5, 010,400 ..................... 5, 009,000 
5, 006,400 1, 000 5, 003,800 
12,374,950 3, 500 12,370,650 
202, 631, 750 15, 900 202, 419, 400 
----------------
9, 983,700 1,050 9, !J60, 650 
9,893, 300 150 9, 871,650 
10,314,700 150 10,306,950 
10,006,650 1,100 9, 984,050 
9, 389,600 1, 550 9, 364,550 
20,104,700 900 20,065,850 
19,604,800 350 19,566,550 
18,579, 500 5, 550 18, 555, 51\0 
21,622,950 100 21,603, 3\JO 
20,253,900 500 20,241,000 
20,161,250 850 20,150,100 
20,044,250 750 20,025,250 
19,858,600 1, 200 19,800,850 
20,219,200 3,550 20, 198,850 
19,407,450 1, 950 19,385,200 
10,674,400 500 10,654,800 
10,464,650 2,450 10,457,900 
10,076,700 100 10,054,200 
9, 972,800 3,100 9, 959,950 
19,213,050 800 19,191,800 
-------------
309, 846, 150 26,950 30!J, 3!J9, 000 
===-== == -=== 37,420,300 12,250 37,345,750 
=-== ===== = ·== 10,294,250 
..... i4;25o· 10, 2!JO, 200 157,607,500 157, 526, 450 
24,575,050 ....................... 24,575,050 
-----
192, 476, 800 14,250 192, 391, 700 
260,000 ........................ 260,000 
25,030,100 4, 700 25,022,000 
10,121,850 12,400 10,069,850 
28,184,500 32,700 28,095,300 
----------------
63,336,450 49,800 63, 187,750 . 
=== -=====- ===--= 
12,947,450 2, 500 12,793,700 
=====-: ===-= 
4, 687,800 1,100 4, 650,150 
======= -==== === 20,031,550 1, 000 20,030,550 
20,184,900 ............................. 20, 182, S:iO 
19,564,100 ...................... . 19,560,150 
20,546,700 2, 400 20, 512, •lOO 
5, 086,200 1, 000 5, 072,200 
5, 010,200 1, 000 5, 005,900 
5, 096,550 ...................... 5, 096,550 
15,109,950 41,350 1!\, Oli7, 700 
11, ~'27, 500 50,000 11, 22H, 500 
--------·-
______ , __ -----·---
1~!1, 857,650 9{i, 7[•0 1 121, 751, Hoo 
-======-.:====::::=: ===...-..:=.=.;:::::::=::: ===:.:=.-...:.=-::===== 
:15,024, 70(1 .............. ...... ]!'i, 022,550 
10, l:IO•l, 100 3, 000 16, 2U4, 000 
3, 209,600 1, 10(1 a, 260,250 
--.................... ,_ 
-----·--··- --·--
:14, 5tlB, 450 4,100 :14, f>82, 800 
=:.::===;;:::::;:=== -::::::: === 
$10,100 
4,550 
6,550 
200 
1, 600 
2, 700 
4, 750 
1, 60(; 
2, 20 
1,40 
2,60 
4,30 
212,35 
-
23,05 
0 
0 
0 
0 
21,65 
0 
0 
7, 7 
22,60 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25,05 
38,85 
38,25 
23,95 
19,65 
12,90 
11,15 
19,00 
57,75 
20,35 
22,25 
19,60 
6, 75 
22,50 
12,85 
21,25 
--
447,15 
-·-
74,55 
--
4,05 
81,05 
................ 
--
85,10 
0 
0 
0 
------- -· -
'i,50 
52,00 
89,20 
--
148,70 
----
153,75 
--31,65 
1, 00 
2,05 
3, 95 
34,30 
14,00 
4,30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. ................ 
42,25 
4,00 
-
105,85 
2,15 
10,10 
3,40 
--
0 
0 
0 
0 
0 
15,6 50 
--
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No. 26.-llfATUIWJD CALLBD BONDS REDEEMED and OU'l'STANDING Ju.ne 
30, 1886-Continued. 
----------
i Redeemed-I \Vhon .Amount Outsta.nd-Loan. Call. 
I 
ma.tnrccl. ca.llo<l. During To June 30, in g. the fiscru 1886. year. 
-----------·----
l'unrlod loan of 1881, contin- 117 Dec. 23, 1882 $25, 822, 600 $61,930 $25, 807, 350 $15,250 
Ut!d l't :1~ IJElf CllDt. 118 .Tan. 18, 1883 16, 119,850 3, 000 16, 107, 150 12,700 
119 I Pob. 10,1883. 15, 221,800 46, 500 15, 211, 000 10,800 
l~LI May 1, 1883 15,215,350 3, 000 15,198,950 16,400 
HI ;sov. 1,1883 30,753,350 76,300 30,696,550 56,800 
-----------------
•.rotal ................. ......... ... . .............. 103, 132, 950 190,750 103, 021, 000 111,950 
Loan of July 12, 1882 ........ 122 Dec. 1, 1883 15,272, 100 55,800 15, 157,900 114,200 
1:!:1 Uec. 15, 1883 15,133,650 6,450 15,022,300 111,350 
J:!J Fe!>. 1,1884 10, 208,850 31,750 9, 992,650 216,200 
1:!5 Mar. 15, 1884 10,047,850 25,400 10, ow, 450 31,400 
12U May 1,1884 10,093,100 143,400 10,084,950 8,150 
127 June20,1884 10,010,250 15, 700 9, 990,950 19,300 
1:!8 June 30,1884 10,151,050 48,150 10,103,200 47,850 
1!.!9 .Aug. l, 188! 10, 040, ROO 163,500 9, 980, 100 60,700 
131) Rept. 30, 1884 10,050,100 46,900 10, 016, 800 I 33,300 
131 Nov. 1,1884 10, 330,750 62,000 10, 325, 950 4, 800 
132 l~eb. 1,1886 10,098,150 9, 54o, 65o I 9, 540,650 557,500 
133 Mar. 1,1886 10,000,250 
•.• ,. '" I 9, 319, :!00 681,050 134 Apr. 1, 1886 '10, 012,750 9, 197,900 9, 1!)7, 900 814,850 
l:l5 May 1, 1886 10,009,850 8, 169,800 8, 169, 800 1, 840,050 
131l June 1,1886 10,002, 9:l0 7, 198,200 7, 198, 200 2, 804,700 
-------~------Total ................. ............ 
. -··. -· .. ··- .. 
161, 462, 400 44,024, 800 154, 117, 000 7, 345 400 
REC4PITUL.A.TION BY LOANS. 
Redeemed. 
Loan. Amount called. 
Outsta.nd-
Dnring the To June 30, in g. 
fiscal year. 1886. 
5-20s or 1862 .............. - ... -· ......... .. 
5-20s of Ma.rch, 1864 .....••.......••••..••. 
$391, 600, 600 $67,500 $:391, 331, 750 $268,850 
946,600 
·-----·--··--· 
946, tiOO ............... 
5-20s of June, 1864 ........................ . 58,046,200 4, 300 58,001,950 44,250 
5-20s of 1865 ......•.....••..•.....•••...•.. 
Cousol~:~ of1865 ........................... . 
153, 533, 850 300 152, 497, 000 36,850 
202, 631, 750 15,900 202, 419, 400 212,350 
Con sols of 1867 ..•••.•..••..•...•...•......• 
Consols of 1868 ............................ . 
309, 816, 150 26, !150 309, ao!l, ooo 447,150 
37,420,300 12,250 37,345,750 74,550 
10-40s of1864 ............................. . 192,476, 800 14,250 192, 391, 700 8.:;, 100 
Loan of 1858 .............................. . 260,000 ....................... 2GO, 000 . .................... 
Fumle<l Loan of 1881. .................... .. 6:l, Billl, 450 49,800 63,187,750 148,700 
Lo~u of J ul.v and August, 1861 .•.•••..•••• 
Loan of 186a ...................... .... .... . 
12,947,450 2, 500 12, 7!)3, 700 153,750 
4, 687,800 1,100 4, 656,150 31,650 
Loan of July aud August, 1861, continued 
at. 3~ per cent... • ..................... . 
Loan of 1863, contin11ed at B~ per cent .... . 
Funded Loan of 1881, continued at 3~ per 
cent .•...•..•........•.•..•........•..... 
LoanofJuly12, 1882 .••.••••••••••••.••••. 
121,857,650 96,750 121, 751, 800 105, 850 
34,598,450 4,100 34, 58::l, 800 15,650 
103,132,930. 190,750 103, O~ll, 000 111,950 
161, 462, 400 44,024, BOO 154, 117' 000 7, 345,400 
-----------------
Total ............................... . 1, 847,785,400 44,511,250 1, 8:18, 703, 350 o, 082,050 
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No. 27.-B..lLA.NCED STATEMENT of RECEIPTS and DELIVERIES of 
MONEYS by the NATIONAL BANK REDEMPTION AGENCY fm· the fiscal 
year 1886. 
Dr. 
To Cash Balance Jnne 30, 1885. 
To National-Bank Notes re-
ceived for redemption _- •. -.-
To "Overs" reported in N a-
tional-Bank Notes received 
for redemption ----·· _ -------
Total ................... . 
Amonnt. 
$6, 791, 087 93 
130, 296, 606 82 
25,528 97 
137, 113, 223 72 
Cr. 
By National-Bank Notes. fit 
for circulation, forwarded 
to N a tiona! Banks by ex-
press -. __ -- - ------ -. -. -.----
By National-Bank Notes, un-
fit for circulation, delivered 
to the Comptroller of the 
C tlrrency . - .. . . -... - .. __ . _ .. 
By notes of failed and liqui-
dating National Banks de-
posited in the Treasury of 
the Unitefl States ---- ...... 
By United States Notes de-
posited in 1,ho Treasury of 
the United States.---- .•..•• 
By packages referred and 
moneys returned .•.... _ ..... 
Ry express charges deducted. 
By com1terfeit notes rejected 
and returned_--·----- ....•. 
By National-Bank Notes-less 
than three-fifths, lacking 
signatures~ and stolen-re-jected anu returned, and 
discount on United States 
currency----·------._------
By "Shorts" reported in Na-
tional-Bank Notes received 
Amount. 
$46, 701, 100 00 
82, 256, 713 50 
3, 910, 573 00 
111,924 50 
277,194 78 
526 96 
2, 720 00 
3,822 28 
for redemption.--- ...... _... 8, 246 65 
ByCashBalanceJnne30,1886. 3,840,402 05 , ______ _ 
Total................... 137,113,223 72 
No. 2S.-B!LANCED STATEMENT of RECEIPTS and DELIVERIES of 
MONEYS by the NATIONAL BANK REDEMPTION AGENCY, frorn July 1, 1874 
to June 30, 1886. 
i 
Dr. Amonnt. Cr. Amount. 
To National-Bank Notes re- ByNational-BankNotes,fitfor 
ceived for redemption - .... -- $1, 684, 936, 461 57 circulation, deposited in the 
To "Overs" reported in Na- Treasuri, and forwarded to 
tional-Bank Notes received Nationa Banks bJ: express. $714,273,491 00 
for redemption .............. 213,592 71 By National-Bank .Notes, unfit 
for circulation, delivered to 
the Comptroller of the Cur-
rency ... _ . - ...... _ .... __ .... 826, 977, 905 50 
By notes of failed and liqui-
dating National Banks, de-
posited in . the Treasury of 
the United States -..... __ •. 129, 891, 910 00 
By United States Notes de-
posited in the Treasury of 
the United States _ ----- ... 1, 821, 832 50 
By packages referred and 
moneys returned ........... 8, 015, 049 30 
By express charges deducted . 42,666 27 
By counterfeit notes rejected 
and returned·-----_.-···--- 48,519 25 
By National-Bank Notes-less 
than tllree-:fi.fths, lacking 
signatures, and stolen-re-jected and returned, and dis-
count on United States cur-
rency ...... ------ ........... 87,401 07 
By "Shorts" reported in N a-
tional-Bank Notes received 
for redemption .... __ ..... __ 150,877 34 
By cash balance June 30, 1886. 3, 840, 402 05 
Total .................... 1, 685, 150, 054 28 Total. ........... ---- .. -. 1, 685, 150, 054 28 
No. ~9.-NATIONAL-BANK NOTES RECEIVED for REDEMPTION during each :!JfONTH of the fiscal year 1886 from the PRINCIPAL 
CITIES and OTHER PLACES. 
1885. 1886. 
Whence re- Total. Per cent. 
colvod. Septem Novem I I July. August. ber. · October. ber. · December. January. February. March. Ap~il. May. June. 
New York ..... ~. 873,000 $4, ()89, 000 $2,505,000 $2, 283,000 $1,646,000 $3,715, 000 $8,716,000 $51 075,000 $3,068,000 $3, 057,000 $5,173,000 $5,287,000$49,487,000 37.98 Boston......... 2, 832,000 2, 529,000 1, 985,000 2, 395,000 2, 340, 000 3, 328,000 4, 294,000 2, 982,000 2, 365,000 1, 739,000 1, 870,000 1, 372, 000, 30,031, o~g 23.05 
Philadelphia... 724, 000 503, 000 582, 000 532, 000 479, 000 692, 000 605, 000 582, 000 579, 000 641, 000 759, 000 645, 000 7, 323, 00 5. 62 
Chicago . . . . . . . 229, 000 232, 000 211, 000 302, 000 566, 000 494, 000 713, 000 443, 0001 440, 000 497, 000 703, 000 663, 000 5, 493, 000 '· 22 
Cincinnati..... 148,000 131,000 287,000 326,000 183, 000 133, 000 150,000 160, 000• 163, 000 153, 000 229, 000 200,000 2, 263,000 1. 74 
Saint Louis.... 256,000 290,000 210,000 273,000 246,000 272,000 345,000 287,000 345,000 303,000 283,000 312,0001 3, 422,000 2. 63 
Baltimore...... 350,000 214, 000 202,000 249, 000 275,000 304,000 456,000 308, 000 235,000 272, 000 331, 000 350,000 3, 546,000 2. 72 
New Orleans... 218,000 207,000 156,000 51,000 14,000 119,000 90, 000 117,000 116,000 87,000 138,000 110,000 1, 423,000 1. 09 
Providence . . . . 220, 000 148, 000 151, 000 234, 000 101, 000 128, 000 164, ooo 120, 000 168, 000 105, 000 81, 000 91, 000 1, 731, oool 1. 32 
Other places... 2, 246,000 1, 508,000 ~68, OCO 3, 429,000 1, 876,000 1, 995,000 1, 915,000 2, 080,000 3, :88,000 1, 511,000 1, 883,000 2, 052,600 25, ~51, 600 __ 19.23 Pitt.bn,gh . . • • 35, 000 43, 000 32, 0001 38, 000 46, 000 58, 000 37, UOO 54, 000 39, 000 5~ 000 30, 000 58, 000 52~ 0001 • • 40 
Total.... 12,131, ooo 9, 894, oool 7, 589, ooo 10, 112, O?.? 7, 772, oool n, 238, ooo 17,485, ooo 12,208, ooo 10, 826, ooo 8, 421, ooo 11,480, ooo 11,140, 600 130,296, 600J 100. oo 
N~o?ackages 1, 649 1, 521J 1, 394J 1, 669 1, 4041 1, 727 2, 007 1, 616 1, 760 1, 448 1, 581 1, 562 19, 338
1 
........... 
No. 30.-MODE of PAYMENT for NATIONAL-BANK NOTES REDEEMED during the fiscal year 1886. 
Month. Transfer checks. 
United States 
notes. 
Fractional 
silver coin. 
Standard 
silver dollars. 
Counter 
redemptions. 
Credits in 
Credits in gen-1 redemption ac-
eral account. counts. 
Total. 
July, 1885..... ..................... •• ••••••. $8,000,627 98 $533,825 09 $9,500 00 $29,835 00 $801,239 00 $2,163,664 35 $553,477 51 $12,092,168 93 
Augnst, 1885 .... • ................. .... .. .. .. 6, 286, 340 32 549, 675 65 15,510 00 58,473 12 194, 214 00 2, 205, 000 00 540,404 43 9, 849, 617 52 
September, 1885 .......... ...... ..... ..... ... 3, 542,561 71 806,906 07 13,998 50 51,917 99 225, 6:?3 00 2, 483,025 00 484,692 70 7, 608, 72~ 97 
October, 1885................................ 4, 118, 936 53 861,926 22 12,567 00 63,494 25 2, 204,327 00 2, 223,980 00 595,318 18 10, 080, 549 18 
November, 1885............................. 3,533,858 46 673,12100 10,565 00 41,499 25 881,619 00 2,270,990 00 384,569 03 7,796,221 'i4 
December, 1885 ............................. 6,157,38318 1,071,233 73 3,500 00 35,993 00 740,378 00 2,419,970 00 495,208 21 10,923,66612 
January, 1886. .... . .................. .... ... 12,412,950 90 703, 519 06 4, 070 00 22,000 00 289,052 00 2, 798, 665 95 823,526 18 17,053,784 09 
February, 1886.. .............. .... .. ...... .. 7, 806,995 23 708,759 96 1, 500 00 25,988 flO 474,912 00 2, 956, 220 00 870,539 77 12,844, !H5 46 
March, 1886 ........................... ... •• 5, 097,739 25 721, 858 65 7, 999 25 32,499 62 1, 689,822 00 2, 472,985 00 795,782 26 10, 818,686 03 
April, 1886 • ... . • .. • • • • ............... ... . .. . 4, 224, 309 80 897, 113 79 4, 570 00 25, 500 00 ?.08, 502 00 2, 627, 980 00 400, 038 27 8, 388,013 86 
May, 1886...... •. • .. .. . ... .. . . .. .. .. .. .. .. .. 6, 509,730 54 809, 968 17 6, 000 00 27,999 62 288,410 00 3, 453, 602 00 364,675 92 11,460,386 25 
.Tune, 188ti....... ... .. ... .. . .. . .. .. ... ...... . 6, 458,121 36 866, 845 37 14,063 87 35,993 87 387r387 00 2, 931,005.00 419,474 50 11, 112,890 97 
Total .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . . ... .. .. 74, 149, 555 26 9, 204, 752 'i6 ,- 103, 843-62 451, 194 2~ 1 s, 385,485 oo 1 31, oo7, 087 3of!i:727, 706 961so, o29, 625 12 
Percentage ........................... = 57.02 = 7. o8 
1
= . os 1== . 35 == 6. 45 == 23.85 == 5.u = 100. oo 
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No. 31.-DEPOSITS made by NATIONAL BANKS in tl~ FIVE PER CENT. FUND 
for t1~.e REDEMPTION of their NOTES during the fiscal year 1886. 
Deftoeits of 
DXP081T8 WITH TUASUitKB UNITED STATU. 
Month. 
law ul money 
Proceeds of with assistant Remittances of Total. treasurers Counter lawful money national-bank United States. deposits. notes byexpreas. redeemed. 
1885. 
July ......••••.•... $11, 297, 879 46 $155,921 00 $386,081 31 $553,477 51 $12, 393, 359 28 
August ............. 7, 907,598 86 119,200 25 307,176 72 504,404 43 8, 788, 380 26 
September .......... 7' 226, 148 52 83,840 25 293,409 67 399,692 70 8, ooa, 091 14 
Ocitober ............. 5, 866, 998 32 78,817 10 231,924 73 358,318 18 6, 536, 058 33 
November .......... 4, 380, 980 21 67,353 29 191,527 48 240,569 0:1 4, 880, 430 01 
December ........... 7, 134, 428 99 97,443 55 244,068 99 408,499 71 7, 885, 341 24 
18a6. 
Janua.rv ............. 8, 107, 489 22 133,017 97 285,811 33 6M, 536 GG 9, 190, 855 08 Ir:=~:·:::.: :::::: 10,599, MO 47 184,766 04 361,901 02 747,829 77 11,894,137 30 10, 078, 895 56 253,185 78 312,428 70 743,982 26 11, 388,492 30 
April ................ 5, 815, 189 67 187, 621 83 238,906 73 370,038 27 ll, Gll, 756 50 
f~ :::::::::::::::: 6, 176, 995 021 222, ... 25 271,081 38 364,675 92 7, 035, 212 57 7, 770, 939 85 253, 614 53 308,250 72 419,474 50 . 8, 75:!, 279 60 
----------------------------Total ......... 92, 3~3, 184 15 1, 787, 241 84 3, 433, 468 78 5, 775, 498 84 103, 359,393 61 
Percentage .... 89.36.1 1. 731 8.82 5.li9 100.00 
No. 3~.-NOTES of NATIONAL BANKS REDEEMED and DELIVERED on the 
FIVE PER CENT. ACCOUNT during tMjiscal yMr 1886. 
Forwarded Delivered to 
llonth. b& exprees to anbof is-
the Comptroller 
of the Cur- TotaL 
sue. rency. 
1881. 
$4,193,000 $6,482, !iOO $10, 675, 500 
3, 762,.aO 4, 848, !JOO 8, 611,300 
a, 086,050 4, 140,900 7, 226,950 
2, 809,380 3, 675, !130 6, 485,310 
1, 561,750 2, 774,710 4, 336,460 
4,290,760 ,t, G21, 620 8, 812,380 
ii;~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~~= ~ ~ ~ ~ ~~~ ~: ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~:: 
November ......................................... .. 
December ........................................... . 
1888. 
5,34,6,760 4, 876, 99() 10,223, 750 
6, 289,210 5, 578,220 11,867,430 
5,486, 950 5,414,470 10, 901,420 t~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2, 769,860 3, 1R2, 570 5, 952,430 
3, 278,560 4, 264,725 7, f>43 285 
3, 826,420 4, 771,400 8, 597,820 
~~- :::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
June ................................................ . 
--------------Total ......................................... . 46,701,100 54,532,935 101, 234, 035 
=== ----------Percentage .................................... . (8.13 53.87 100.00 
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No.33.-DEPOSITS rnadeby NATIONAL BANKS for the RETIREMENT of their 
NOTES during the fiscal year 1886. 
Under section 
On account Under sec- Under section 4, act June 
Month. of falled tion 5222, 6, act July 20, 1874, Total. 
bauk11. , Revised 12,1882. modified by Statutes. act July 
12,1882. 
1885. 
July ...•••................ 
· · $io6; ioi) oo · $749,940 00 $1,434,980 00 $595,770 00 $2, 780, 690 00 August··-···-···-·-····- 359,900 00 972,450 00 184,010 00 1, 622, 460 00 September .....••......... 
······-··----· 
67,500 00 1, 704,1124 00 351,730 00 2, 124, 154 00 
October ..•................ 20,000 00 ...................... 2, 409, 966 25 641,975 00 3, 071,941 25 
November ................. 11,250 00 ....................... 2, 337, 771 00 414,300 00 2, 763, 321 00 
Decembor ...•............. 341,300 00 99,840 00 3, 101, 526 38 500, 910 00 4, 043, 576 38 
1888. 
~li~~~:: ::::::::::::::: ......................... 22,950 00 3, 699, 144 00 1, 020, 61 0 00 4, 742, 7il4 00 ....................... .. 67,970 00 5, 582, 052 75 2, 193, 385 00 7, 843, 407 75 90,000 00 34,330 00 3, 837, 717 37 2, 462, ] 30 00 6, 424, 177 37 
April .....•..•......•...... 131,000 00 45,000 00 3, 045, 905 00 2, 825, 750 00 6, 047, 655 00 
May ••••••........•....... 74,000 00 77,900 00 1, 706, 190 00 1, 853, 705 ou 3, 710, 795 00 
Juno ......•..•............ 44,420 00 22,490 00 2, 590, 530 00 3, 377, 640 00 6, 035, 080 00 
----------
Total .••...•..•...... 818,070 00 1, 547, 820 00 32, 423, 156 75 16, 420, 915 00 51, 209, 901 75 
NoTE.-Deposits on account of failed banks are made from the. proceeds of tho sale of the bonds 
held as security for the circulation of such banks. Section 5222 of tho Revised Statutes requires law. 
ful money to be 1lepositod to redeem tho outstanding circulation of bunks in 'VOluntary liquidation. 
15ection 6 of the act of July 12, 1882, requires lawful money to be deposited within three years after 
the extension of a bank's corporate existence to redeem the remainder of the circulation outstanding 
ut the date of such extension. Section 4 of the aet of June 20, 1874, as modified by the act of July 12• 
1882, rontains the general provisions of law enabling banks to deposit lawful money for the purpose of 
withdrawing circulation aml taking up the bonds held as security therefor. 
No. 3ti.-NOTES of FAILED, LIQUIDATING, and REDUCING NATIONAL 
BANKS REDEEMED and DELIVERED, to June 30, 1877, by FISCAL YEARS to 
1885, and by MONTHS to June 30, 1886. 
Period. 
ToJune SO, 1877 .••••••.••..•.••..•. . 
Fiscal year 1878 ..•.••...•••.•.•.•... . 
1879 .•••••.•....•••....... 
1880 .•••••••••••.••..••••. 
1881. ••••• ·--·· ••......... 
1882 ..••••.••..••.•••..••. 
1883 .••••• --·····-····--·· 
11:!84 ..•.•••••••••••••••••• 
1885 ••••••.••..••..••.•••• 
Failed. 
$0, 098, 281 80 
752,497 50 
636,613 50 
382,116 50 
426,888 50 
533,504 50 
722,808 00 
625,212 00 
703,785 50 
Liquidating. 
$14, 106, 006 45 
1, 810,752 00 
1, 554, 086 50 
1, 058, 414 50 
1, 144, 006 40 
1, 7G9, 756 00 
4, 5!l5, 5!)3 00 
5, 746, 173 56 
7, 066,226 50 
Reducing. 
$50, 720, 71!) 00 
9, 446, 62G CO 
li, 866, 001 00 
4, 961, 385 00 
10, 77:!, 004 00 
14, 505, 346 00 
18, 2:!:!, 878 5 l 
20, 480, 3(1.1, 00 
20, 692, ::!1:3 ()() 
Total. 
$70, 925, 007 25 
12, 009, 875 50 
8, 056, 701 00 
6, 401, 916 00 
12, 344, 708 90 
16, 808, 606 50 
23, 552, 279 50 
26, 857, 689 50 
2!:1, 462, 225 00 
Total to June 30, 1885.......... 10,881,707 80 38,851,914 85 155, 685,470 50 205, 41!l, 099 15 
1885. 
July ..................•.•...••....... 
August .••.••..•....•••.••........... 
September ••••.•••••.••••••.••••••. -. 
October .............................. . 
November ..................•....•. •. 
December .............•.•....•..... 
1881. 
January .•••••.......•••...•..••..... 
~a~~~-:::::::::::::::::::::::::::: 
~f:::::: :::::::::::::::::::::::::: 
Total for ftsoal year 1886 .•••••• 
96,246 00 
81,950 00 
39,511 00 
22,017 00 
42,474 00 
44,830 00 
42,385 00 
55,050 00 
56,055 00 
34,847 00 
47,030 00 
46,312 00 
1, 165, 438 50 
727,579 00 
759,285 00 
462,247 00 
1, 882, 140 50 
1, 094, 726 00 
1, 216, 535 00 
1, 460, 945 50 
1, 596, 872 00 
1, 112, ~0 50 
1, 485, 255 50 
1, 673, 906 50 
1, 678, 915 00 
823,800 00 
833,610 00 
1, 9!l4, 840 00 
687, 340 00 
930,810 00 
951,330 00 
1' 228, 7!)0 00 
1, 397, 780 00 
926,200 00 
1' 295, 205 00 
1, 562, 550 00 
2, !140, 5!)9 50 
1, 63:!, 329 00 
1, r,a2, 406 -oo 
2,4i!l,l04 00 
2, 011' 954 50 
2, 070, 366 00 
2, 210, 250 00 
2, 744, 7H5 50 
3, 050, 707 00 
2, 0?.1, 827 50 
2, R27, 490 50 
3, 282, 768 50 
1----·-------------------
*608, 707 00 t14, 637,711 00 14,311,170 oo. 29,557,588 00 
TotaltoJuneSO, 1888 .••.•••••• 11,490,414 80 53,489,625 85 169,996,646 50 234,976,68715 
*Delivered by Cash Division. 
t $1,225,102.50 delivered by Cash Division. 
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No. 3:J.-DEPOSITS and REDEMPTIONS on ACCOUNT of N.dl'lON..:lL BLl.N.KS 
FAILED, i1h LIQUIDATION, and REDUCING CIRCULATION, to June :30, 1877, 
by FISCAL YEARS to 1885, and by MONTHS to November 30, 1886; and BALANCE 
of the DEPOSITS at the close of each period. 
Periou. 
To Jun.., 30,1877 ..................................... . 
Fiscal year 1878 ......••.•.••••••••..••...•.••••••.••. 
1879 ·••···•••··••·••••••·••••• ------ ·-----
1880 -·-···--·- ·-·············· -----------· 
1881 ---·-·················--------·---···· 
1882 ·--- .••••• ···············-····--------~g~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Deposits. I Redemptions. Balances. 
$83,916, 368 25 1 $70, 925, !107 25 $12, 991, 361 00 
8, 816, 027 50 12, 009, 875 50 9, 7!H, 513 00 
9, 855, 249 25 I 8, 050, 701 00 11, 5!)6, Out 2.i 
14, 143,476 00 6, 401, 916 00 19,337,021 25 
26, 154, 036 50 12, 3!4, 798 90 33, 146, ll58 g:; 
20, 718, 477 25 16, !lOS, 606 50 37, O:i6, 7~!l CO 
22,653,460 50 23, 552, 279 50 36, 157, 910 60 
30,007, !JOO 00 26,857, 689 50 39, 30ti, 121 10 
1885----- •. --- •••••••••••• ------ •• --- .. --. 27, 6!)0, 436 00 28,462, 225 00 38, 5!)6, 332 10 
Total to June 30, 1885 •••••••.••••••••••••••..... 244,015,431 2~ 1 205,419,099 ~~- ........ . _ ... . . 
July ........ : ........•.. ~~~:......................... 2,780,690 00 I 2,940,599 50 3il,430,422 60 
ti!tr~b~~~ ~ ~::::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ~~t !~f g~ t ~~~: tg! ~~ ~~Jt~: ~~~ ~~ 
November............................................ 2,763,32100 2,011,95! 50 39,001,505 3!l 
December........................................... 4,0!3,576 38 . 2,070,306 00 41,634,715 73 
1886. 
January 4 742 704 00 2, 210, 250 0) I 44,167, 109 73 rr~~~h~~~::: ~: ~: :: ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ~~: i~~ ~~ , 5: ~~b: ~~~ g~ ~g: ~~g: ~~~ ~~ 
April................................................. 6,047,655 00 I 2,073,827 50 56,013,01"9 85 
May.................................................. 3, 710,795 00 2, 827,400 50 57,496,394 il5 
June................................................. 6,035,080 00 3,282,768 50 00,24H,705 85 
Totalfor fiscal year 1886 ••••••.••••• ••••••...•. 51,209,961 751 29,557,588 00 :-=~ 
Total to June 30, 1886 .......................... 295,225,393 00 l23i.(}7ti, 687 15 I:........ . .. . 
=:===--l=-======i============ 
July................................................. 2,843,260 00 I 2,710,9•l5 00 I 60,381,02G H.) 
August . . . . . . . . ... . . . .....• ...• .. ..•... .••• .. . ... . . .. 2, 675,150 00 2,122, 215 50 60, 933,955 :l5 
Septomller........................................... 6,523,765 00 1,845,173 00 6'),012,547 35 
October .....................•........................ 13,896,950 251 1,404,134 00 I 78,105,:!63 60 
November............................................ 11,987,700 00 2, 981,806 00 87,111,317 00 
No. 36.-P.A..CK.A.GESoj NATIONAL-BANK NOTES DELIVERED during the fiscal 
year 1886. 
Pncka~es of assorted national-bank notes, fit for circulation, forwarded by express to na-
tional bauks . ...........................•.•.....•.....•................ .... ........ - ..... 
Packa~es or assortecl national-bank notes, unfit for circulation, delivered to the Comptrol-
lt~r of tllo C11rroncy .. ............•...••••.....•....•....•.•.....•...•.................... 
Total ...... . • ...............•••••.•••••.••..•••••..•...•••...•..•••........ ······ 
29,690 
76, 541i 
106,236 
No. 37.--EXPENSES INCURBED in the REDEMPTION of NATIONAL-BANK 
NOTES during the fiscal year 1886. 
Charges for transportation.............................................................. ... $74,490 52 
Costs for assorting: 
Salaries...... . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • . . . • . . • • • •• . . • . . . • • •• . . • • . . • • . • • . . . . . . . • • • $89, 065 18 
~i~r:!!i:~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::: ~: ~ ~~ 
. 93,752 83 
Total............................................................ ................ 168, 243 35 
r 
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No. 38.-ST.A TEMENT showing the MONTHLY RECEIPTS front CUSTOMS at NEW 
YORK from April, U:l78, to October, 1886, and the PERCENTAGE of EACH KIND 
of MONEY RECEIVED. 
Months. Total G ld · Sil . Gold I Silver receipts. 0 com. ver com. certificates. certificates. 
Unite<l 
States 
notes. 
1878-April (18th to 30th). . . $3, 054, 364 
May ..•.•. ------------ 6, 617,137 
.June.................. 6, 065,828 
Per cent. 
0.6 
6.2 
5.4 
Per cent. 
0.1 
0.8 
0.1 
Per cent. 
95.4 
75.7 
60.1 
Per ce11t. 
2. 6 
15.8 
32.6 
Per cent. 
]. 3 
1.5 
1.8 
l-15-,-73_7_, 3-2-9-l----4·-_-g --o:4 --7;:-; 1·---;o:g ---1.6 
i~~ti8i:::::~::::::::: =l=~=:~==~==~:=:==~g=l:===!=:g=l=====g=:=~ = · ~f:g 1- ~~:; ==-~J 
September ............ 9,199,455 4.7 0.3 75.1 I 18.6 1.3 
October ............... 8,387,976 5.2 0.4 64.ti 28.6 1.2 
November ...•••...... 6,824,556 5.9 0.3 63.7 28.6 1.!i 
December ........••.. 6,264,674 60.3 0.3 13.1 24.9 1.4 
49,127,818 12.0 o. 3 25.2 1.2 61.3 1 
1~=======1==========1:======1======================= 
1879--.Jannary ............. . 
Fel.Jrnary ....•..•••••. 
March ........••.•.... 
~~:::::: ::::::::::: 
.July ................. . 
August ....•.•.••..... 
~~b~r~~::::::::::::: 
November .•.•••.••... 
December ........... . 
1880-.January ••••••...•.... 
February •...••...••.. 
March ••••••..••••.... 
*1~: :::::::::::::::: 
7, 659,000 
8, 236,000 
9, 339,000 
8, 190,000 
7,584,000 
7, 208,000 
48,216,000 
6.1 
2.2 
0.6 
1.3 
0.9 
o. 6 
1. 9 
0.1 
0. 3 
0.2 
0.1 
0. 2 
0. 2 
3. 9 
0. 5 
0.1 
0. 2 
0.1 
20.4 
6.1 
2. 7 
3. 3 
4. 7 6 ., 
69.5 
90.9 
96.4 
95.1 
94.1 
93.0 
o. 2 -----;;:-;~-- "7.0 --!io.i 
1=====1====='= ==== ======= 
9, 335, 000 0. 3 
10, 565, 000 0. 4 
11, 472, 000 0. 5 
10, 979, 000 19. 5 
8, 467, 000 4ll. 4 
8, 175,000 66.9 
1
-5-8-, 9-9-3,-o-oo-!--- 19. 8 I 
11,969,000 
12,258,000 
U,477,000 
11,818,000 
9, 852,0.00 
10,701,000 
71,075,000 
68.3 
63.2 
69.0 
62.2 
52.1 
48.8 
61.4 
0.1 
0.3 
0. 2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0. 2 
0.1 
0.1 
0.1 
o. 2 
0.1 
0.1 
1. 9 
15.1 
18.6 
20.8 
:n.8 
27.4 
23.4 
84.5 
80.8 
78.5 
58.6 
24.1 
9. 5 
0.3 ~-- 21.0 -- 58.7 
Hi. 5 
21.8 
24.9 
2!). 7 
27.1 
32.9 
25.3 
15.0 
14.9 
6. 0 
8. 0 
20.6 
18.2 
13.2 1====1======1====·1===== == =--== 
J'uly -..... ••• • •• • • • • • • 13, 301, 000 
Au~st ..•••.•......•. 14,403,000 
September . . • • • • . . . . . . 12, 859, 000 
Octo bel' ......•.... .... 10,575,000 
Nov11mher •••••• .... .. 9, 081,000 
December............. 9, 234, 000 
57.7 
55.9 
49.9 
~2.4 
45.0 
48.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
31.4 10.8 
37.8 6.2 
44.6 5. 4 
51.9 5. 6 
50.0 4. 9 
47.8 5. 8 
1881-J anuary ••••••..• ...•. 
February .•••••.•••••. 
llaroh ••••••.......••. 
t&~. :::: ::::::~ :::::: 
June .••••• --··· .••... 
------------------l-----1-------
... -- .. ---- -I 42. 9 6. 6 69,453,000 50.4 0.1 !========l======!=======i=======:============ 
10, 573, 000 47. 5 
11, 221, 000 44. 5 
13,196,000 47.6 
11, 684-, 000 44. 5 
11, 051, 000 45. 9 
11, 013, 000 39. 3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
45.1 
44.1 
47.1 
51.5 
50.9 
57.0 
7. 3 
11.3 
5. 2 
3. 9 
3.1 
3. 6 
--------l-------l·------l-------l--------------
68, 738, 000 45. 0 0. 1 1- ... -. ------ 49.3 5. 6 
=====1=====1=====1====== === 
July .................. 12,082,000 38.8 0.1 ------------ 57.9 3.2 
.August.-.... .. .. .. . . . 15, 206, 000 43. 5 0. 1 .. . . . . • • • • • . 52. 8 3. 6 
Septemher............ 14, 108, 000 37. 1 o. 1 . . . . . . . . . . . . 60. 7 2. 1 
October.-............. 13, 019, tlOO 35 8 0. 1 . .. . . . . . . . . . 62. 1 2. 0 
Noveml.Jer ............ 9,718,000 {i2.9 0.1 ............ :J:l.8 :1.2 
December ............ 10,973,000 77.1 0.1 ------------ 18.71 4.1 
75;lo6.ooo --47.6--o.I ____________ - 49.31- 3.0 
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No. 38.-STA 1'E.llBN1' showing the .MONTHLY BECltJHl1'S jJ·orn CUSTOMS, ,y·c.-
. Con tinned. 
Months. Totn.l receipts. Gold coin. Silver coiu. certYtfJ~tes. cer~{A~~1.es. United States notes. 
Per cent. Per cent. Per cent. Per cent. Per cent. 
1882-J anuary .............. $13, 393, 000 · 72. 9 0. 1 .. .. . • .. • • • • 20. 3 6. 7 
Febt·uary . . • • • . . . . . . . . 13, 589, 000 66. 5 0. 1 . .. .. .. • • • • • 24. 8 8. 6 
March .. . .. .. .. .. . . .. . 14, 000, 000 75. 6 o. 1 .. • • . .. •• • .. 19. 8 4. 5 
April . . . . • • . . • .. .. . . . . 10, 528, 000 73. 5 0. 2 .. .. . • .. • • .. 22. 2 4. 1 
May •..•••...•...••••. 11, !)fl(i, oou 70.7 0. 2 ...... ...... 23.4 5. 7 
June ................. 11, ·t;J4, uoo 68.7 0.1 ........... 23.4 7. 8 
_74, ()3~, OOo ~ 7=--~ ·----~ ~~ --21.2~--5:8 
July . • • • • • .. . . . . .. . .. . 13, 7~0, 000 ---~6. 5- 0. 1 .•.. ~. . .. .. . 
4
24
8
_. 
2
81 8. 6 
August . . . . . . . . . . . . . . . 16, 487, 000 46. 1 o. 1 . . . • . • . . • . . . 5. 6 
September.... .. . .. .. . 14, 695, 000 38. 8 0. 1 .. . . . . .. .. . . 55. 5 ~ 6 
October ............... ~;), 101,000 18.2 0.1 42.2 32.1 7.4 
November............ !l, 939,000 10.3 0.1 63.9 16.2 9. 5 
December . .. .. . . . . . . . 10, 381, 000 5. 3 0. 1 69. 1 18. 7 6. 8 
78,333,000 33.6 0.1 24.3 34.8 7.2 
o.1 1 69,831,000 74.7 16.7 2.8 5.7 
1===1=====:1==== 
11,768, 000 2. 4 0 1 66 2 23.7 7. 6 
12,069, ooo 2.1 o: 1 I 67:5 22. o 8. 3 
11,447, 000 1. 8 0. 1 60.7 26.4 11.0 
1884-Jannary ............. . 
February ............ . 
March .•••••.•••••.••. 
9, 850, 000 2. 5 o. 1 56. 9 26. 8 13. 7 
9, 289, 000 3. 3 0.1 46. 5 35. 3 14. 8 
9, 459, 000 3. 1 0. 1 40. 0 35. G 21. 2 ~~:::::::::::::::::: 
1-----1-----1-----1--·-----------
63, 882, 000 2. 5 0. 1 57. 3 27.8 12.3 
=========================I==== 
July . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 111, 000 
Aup;ust . . .. • • • . . . . . . .. 12, 828, 000 
September............ 11, !l92, 000 
October..... . . • . . • . • . . 10, 369, 000 
November............ 7, 717,000 
December . . • . . . • . . • • . 8, 087, 000 
1. 6 0.1 48.1 
1. 3 0.1 44.4 
1. 6 0.1 32.4 
1. 8 0.1 23.6 
1. 9 0.1 18.3 
1.7 ~1 1~9 
32.4 
32.3 
31.4 
32.1 
42.2 
44.0 
17.8 
21.9 
34.5 
42.4 
37.5 
36.3 
1~annary .••••••••..... 
February ............ . 
March .••............. 
April ..•.•••...•....•. 
May ................. . 
June ................ .. 
---------1-----1------ --------
64,104,000 
10,306,000 
10,461,000 
11,281,000 
9, 983,000 
9, 523,000 
9, 644,000 
1.6 0.1 33.1 
1.1 0.1 
0.8 0.1 
0. 7 0.1 
0.9 0.1 
o. 7 0.1 
0. 7 0. 2 
26.6 
31.4 
39.7 
38.1 
43.0 
32.5 
34.8 
40.5 
32.3 
34.5 
41.3 
37.4 
33.3 
30.4 
31.7 
35.4 
25.0 
19.6 
18.8 
33.3 
-----------1-----1---·- --------
61, 198,000 0.8 0.1 35.2 36.5 27.4 
July ................... ~-- 11,821,000 0.7 0.2 28.8 23.6 46.7 
August ............... 12,700,500 0.6 0.3 47.4 13.5 38.2 
September ............ 12,167,000 0. 7 0. 3 63.4 9. 8 25.8 
October ... . . . .. .. . . .. 10, 77i, 000 o. 8 0. 2 70.8 11. 3 16.9 
November ............ 
1 
8, 730,000 0. 9 0. 4 56.9 13.4 28.4 
December ............ 
1
_:_935,000 ~---~---~~ ---6~--1~---~ 
66,124, 500 0. 7 0. 3 54. 61 14. 3 ?0. 1 
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No. 38.-STATEMENTshowing the MONTHLY RECEIPTS/rom CUSTOMS, ifo.-
Continued. 
:Months. Total receipts. 
1886--January .............. $10,929,000 
]february . . . . .. .. .. .. . 11, 704, 000 
March . . • . . . . . . . . . . . . . 12, 512, 000 
April. . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 442, 000 
May .. . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 029, 000 
.Tune.................. 11,887,000 
66,503,000 
.July .................. 12,606,000 
Aujrllst ................ 14,834,000 
September ............ 12,944,000 
October ............... 11,583,000 
November ............ 10,175,000 
Sil . Gold Silver Gold coin. ver com. certificates. certificates. 
Per cent. 
0.6 
0.4 
0. 6 
1.0 
0. 8 
0. 7 
0. 7 
0. 7 
0. 7 
0.6 
0. 7 
1.1 
Per cent. 
0. 3 
0. 2 
0. 3 
o. 3 
o. 3 
0. 2 
0.3 
0.3 
0.4 
0.3 
0. 3 
0.3 
Percent. 
53.3 
43.3 
31.5 
20.2 
12.2 
4.8 
27.5 
2. 9 
16,5 
67.3 
70.8 
69.3 
Percent. 
14.8 
8.8 
9. 2 
12.3 
15.3 
12.6 
12.2 
11.3 
8.9 
9.3 
12.0 
12.2 
United 
States 
notes. 
Per cent. 
31.0 
47.3 
58.4 
66.2 
71.4 
81.7 
59.3 
84.8 
73.5 
22.5 
16.2 
17.1 
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No. 39.--Sl'ATE.MENT showing the amount of GOLD COIN ancZ BULLION i1t the 
TREASURY, and of GOLD CERTIFICATES 0 UTSTANDING, at the end of each 
tnonth fron~ Mm·ch, 1878. 
•.rotal gold Gold certificates 
Date. in Treasury, coin in the Treas-
and bullion. ury cash. 
1878. 
March 30 .•.•••.•••••.•••.••. $120, 106, 317 17 $7,179,200 
~~~~3~0- :::::::::::::::: ~:: :: 120, 012, 781 64 9, 032,660 122,917,907 88 31,235,300 
June 30~----· .•.•..•••••••••. 128, 460, 202 87 19,469,320 
July 31 .....••••••...•.•..••. 132,014,619 41 18,170,420 
August 31 .•••••..•••.••..••. 134, 548, 036 53 20,794,220 
September 30 .•••••.••••••••. 136, 036, 302 20 9, 392,920 
October 31 ..•••..••••••.••••. 140, 872, 154 79 9, 901,520 
November 30 .•••.•.••..••••• 142, 400, 135 29 9, 845,120 
December 31 .•••••..••.•••••• 135, 382, 639 42 391,420 
1879. 
January3L .................. 133, 756, 906 65 544,020 
February28 ••••••...•••••••.. 133, 265, 559 43 400,220 
March31. ••••••••••••••••.••. 133,416,125 85 50,740 
.A pril30 .•.•••••••.••.•••••.•. 134, 520, 140 48 62,140 
May 31. ...................... 136,680. 260 14 33,580 
Juno 30 ...................... 135,236,474 62 133,880 
July31 ....................... 135, 517, 483 25 43,800 
.A ngust 31. ................... 141, 546, 390 52 120,000 
September 30 ..••••••••••.••. 169, 606, 995 03 67,700 
October 31. .................. 171, 517,713 65 213,400 
November 30 ................ 160, 443, 436 80 183,740 
December 31 ................ 157,790, 321 84 740,960 
1880. 
January 31 .................. 153, 690, 026 43 61,100 
Febmary 28 ................. 146, 750, 758 04 327, BOO 
J\larch31 .................... . 144, 010, 551 50 611, 5GO 
.April30 ...................... 138, 78:~. 440 08 173,800 
May31 ...................... 128, 709, 496 51 39,800 
Juno 30 ..••••....••.......... 126, 145, 427 20 40,700 
July 31 ...................... 123, 126, 645 54 32,600 
.A.ugust 31 .....•...•...•••••. 127,679,279 45 36,800 
September 30 ................ 135, 244, 833 65 31,600 
October 31 ................... 140,725,952 74 6,800 
November30 ................ 151, 362, 519 38 19,120 
December 31. ................ 156,742,095 77 130,500 
1881. 
January 31 .................. 154, 544, 209 15 50,080 
February 28 ................. 173, 038, 253 01 312,080 
March 31 ••••••••..•..••.•••. 173, 668, 163 08 142,900 
April30 ..................... 170, 319, 754 53 1,400 
May31 ...................... 163,770, 158 17 36,320 
June30 ...................... 163,171,661 25 23,400 
July 31 ..• - . -- •• - ..... - .• -•.. 154,911,475 21 1, 700 
August31 ................... 169, 495, 521 94 3,800 
September 30 ................ 174,361,344 52 
.. ..... _JJ~.I October3l. .................. 172, 989, 829 17 November BO ................ 178,225,303 41 December 31 ................. 172, 617,467 38 
1882. 
January3L .................. 165, 152, 788 62 7, 900 
February 28 ................. 173,757, 874 07 15,800 
March 31 .................... 166, 457, 356 93 .................................. 
April 30 ..................... 155,069, 102 18 1,000 
May 31 ...................... 153, 985, 545 28 2,500 
June 30 ...................... 148, 506, 389 95 8,100 
i~{~u3s\ 3i"::::::: ~::::: :::::: 145, 079, 030 31 1, 500 149, 303, 920 69 ........................... 
September 30 ................ 152, 739, 106 43 .............................. 
October 31 ................... 159, 805, 743 54 14,990,170 
November30 ................ 164, 267, 584 64 15,950,270 
December 31. ................ 171,504, 568 39 25,105,030 
1883. 
~~~~~~~.:~s:::::: :: ~::::::::: 173, 317,834 35 25, 107,300 177,661,630 86 32,296,270 
March31 .................... 184, 752, 713 90 31, 525,210 
A pril30 ...................... 187, 837, 441 93 32,935,420 
May31. ................. . ... 193, 310, 043 00 23,869,000 
Jnne30 ...................... 198, 078, 567 68 2:?, 571,270 
July31 ....................... 202, 774, 035 16 23,383,440 
August 31 ................... 204,172,975 33 28,445,200 
Gold certifi-
cates in circu-
lation. 
$50, 704, 200 
45,948,840 
21,246,300 
24,897,680 
23,852,980 
17,222,180 
23,433,680 
22,906,480 
24, l17, 780 
21, 189,280 
17,082,680 
16,379,280 
16,253,960 
15,710,460 
15,380,120 
15,279,820 
15, 196,900 
15,008,700 
14,843,200 
14,377,600 
13,195,460 
11,596,140 
10,350,000 
9, 755,300 
8, 244,000 
8, 056,800 
8, 010,300 
7, 963,900 
7, 852,000 
7, 661,100 
7,480,100 
7,447, 700 
7, 381,380 
6, 528,380 
6, 491,400 
6, 229,400 
6, 028,900 
5, 961,200 
5, 876,280 
5, 759,520 
5, 748,120 
5,397,120 
5, 239,320 
5, 204,220 
5, 199,620 
5, 188, 120 
5, 180,220 
5, 172, 32(1 
5, 166,920 
5, 071,120 
5, 052,920 
5, 029,020 
5, 016,440 
4, 992,040 
4, 90?, 440 
11,370,270 
19,458,270 
39,514,810 
47,669,640 
42,554,470 
43,444,510 
48,398,200 
59,591,940 
59,807,370 
60,068,600 
54,547,540 
Net gold in 
Treasury-, coin 
and bullion. 
$69,402, 117 17 
74,063,941 64 
101, 671, 607 88 
103,562,522 87 
108, 161, 639 41 
117,325,856 53 
112,602,622 20 
117, 965, 674 79 
118, 282, 355 29 
114, 193, 359 42 
116,674,226 65 
ll 6, 886, 279 43 
117,162,165 8 
118, 809, 680 4 
5 
8 
4 
2 
5 
2 
3 
5 
0 
4 
121, 300, 140 1 
11!1, 956, 654 6 
120, 320, 583 2 
120,537, 690 5 
154, 763, 795 0 
157, 140, 113 6 
147, 247, 976 8 
140, 194, 181 8 
143, 340, 026 
136, 995, 458 0 
43 
4 
0 
8 
1 
0 
135, 766, 551 5 
130, 726, 640 0 
120, 699, l!J6 5 
118, 181, 527 2 
115,274, 645 
120,018, 179 4 
54 
5 
5 
4 
8 
7 
127, 764, 733 6 
133, 278, 252 7 
143,981, Hill B 
150, 213,715 7 
148,052, 809 1 
166, 808, 853 0 
167, 639, 263 0 
1 fl4, 358, 554 5 
157, 893,878 1 
157,412,141 2 
5 
1 
8 
3 
7 
5 
1 
4 
2 
7 
1 
8 
149, 163, 355 2 
164, 098,401 9 
169, 122, 024 5 
167,785,609 1 
173, 025, 683 4 
167, 429, 347 3 
159, P72, 568 6 2 
7 
3 
8 
8 
5 
1 
9 
3 
4 
4 
9 
168, 585, 554 0 
. 161, 290, 436 9 
149, 997, 982 1 
148, 932, 625 2 
143, 477, il69 9 
140, 062, 590 3 
J44, 311, 880 6 
147, 831,666 4 
148, 435, 473 5 
144, 80!), :ll4 6 
131,989, 'i:JS 3 
125, 648, ] 9-l 3 
135,107,160 8 
5 
6 
141,308,203 90 
139,439,241 H~' 
133, 718, 103 ()l) 
138, 271, 197 68 
142, 705, 435 16 
149, 625, 435 3 
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TREASURY and GOLD CERTIFICATES OUTSTANDING, g.c.-Continued. 
Date. 
1~83 
September30 ....•.....•••••• 
October 31 ........•......••.• 
November30 ..........•...•.. 
December 31 .••.....•...•••.. 
1884. 
January 31 ..........•.•...... 
February 29. . .••.•.•..••.... 
March 31 .•••.......•....•..• 
April30 ......•...•••........ 
May31 ..••................. . 
June 30 ..... .........••.•.•.. 
July 31 ......•.........••.• • 
August30 . . .........•..••••. 
September 30 ........•..•..•. 
October 31 ..........•••...... 
November30 •.••••...•••.••. 
December 31 •..•...••••••••• 
1885. 
January 31 .....•.•••••.••••• 
February 28 .........•••••••. 
March 31 ........•.••.••••••• 
.April30 ...................•. 
May 31 .................•.... 
June 30 ...•...•.............. 
July31 .............•••.•.... 
August 31 ..............••... 
Septemhor 30 .........•••..•. 
October 31 ...•....•...••..••. 
November 30 
December 31.::::::::::::::::1 
1886. 
January 31 .....••..••..••.•. 
February 28 .••...••....•.••. 
March 31 .......••... ........ 
April30 .......•......•.••••. 
May3l ..............•.•••.•. 
June30 .........••..••..••.•• 
July 31 .••..•••.•••••.••..•• . 
August 31 ..•••.•••••..•...•. 
September 30 .....•••••..•... 
October31 .....•...•....••••. 
Novembcr30 .••••....•...•.. 
Total gold 
in Treasury, coin 
and bullion. 
$206, 130, 543 10 
209, 429, 939 90 
216, 133, 327 54 
219, 014, 739 63 
221, 813, 356 49 
221, 881, 633 11 
211, 071, 506 97 
196, 325, 625 72 
201, 132, 388 01 
204, 876, 594 15 
210, 539, 550 98 
214,483,657 17 
217,904,042 81 
222, 536, 360 43 
231, 389, 360 85 
234, 975, 851 95 
237, 167, 975 84 
240, 029, 843 24 
241, 440, 796 37 
243, 162, 194 81 
244, 363, 543 59 
247, 028, 625 25 
249, 367, 595 20 
250,257,417 89 
251, 251, 114 54 
251, 359, 349 29 
251 945 578 13 
251, 371, 561 58 
249, 801, 087 53 
242, 155, 167 40 
240, 580, 532 67 
236, 424, 734 21 
232, 838, 123 91 
233, 651, 522 45 
235, 430, 635 24 
242, 609, 018 37 
246, 832, 148 40 
254, 450, 853 57 
H.Ex.2-10 
Gold certificates 
in the Treas-
ury cash. 
$27,480, 300 
31,252,760 
27,035,300 
27,440,780 
23,788,000 
30,600,070 
35,424,250 
44,415,395 
39,686,780 
27,246,020 
26,525,830 
29,701,980 
33, 5!6, 960 
32,477,750 
26,701,060 
26,343,730 
22,299,150 
40,426,930 
37,689,990 
28,625,290 
14,371,350 
13,593,410 
17,322,320 
16,606,230 
22, '249, 240 
31,115,850 
34 492 968 
34: 350: 479 I 
24,060,709 
33,671,010 
46,797,927 
52,396,875 
51,735,670 
55,129,870 
52,258,360 
48,693,980 
40,654,320 
36,878,458 
34,469,694 
Gold certi-
fica1ies in circu-
lation. 
$55, 014, 940 
52,076,180 
58,897,620 
63,585,140 
77,462,620 
77,843,430 
68,812,150 
56,700,805 
59,125,480 
71,146,640 
91,491,490 
92,017,940 
87,389,660 
87,865,570 
93,374,290 
93,287,420 
111, 980, 380 
112, 683, 290 
115,967, 540 
125, 234, 800 
128, 553, 010 
126, 729, 730 
123, 289, 000 
123, 885, 490 
118, 137,790 
109, o2o, 760 I 
105 554 092 
115, 284, 951 
105, 637, 050 
90,775,643 
84,715,225 
80,120,025 
76,044,375 
74,718,517 
77, 698, 347 
84,691,807 
88,294.969 
90,520,633 
"Net gold in 
T~~~sb~i:~n 
$151, 115, 603 l 0 
157, 353, 759 90 
157,235,707 ·54 
155, 429, 599 63 
144, 350, 736 49 
144,038, 203 11 
142, 259, 356 97 
139, 624, 820 72 
142,006,908 01 
133, 729, 954 15 
119,048,060 98 
122,465,71717 
130, 514, 382 81 
134, 670, 790 43 
138, 015, 070 85 
141, 688, 431 9 5 
125, 187,595 84 
127,346,553 24 
125,473,256 3 7 
9 
117,927,394 81 
115, 810, 5:13 5 
120, 298, 895 25 
126, 078, 59fi 20 
126, 371, 927 8 9 
54 
9 
133, 113, 324 
142, 338, 589 2 
146 31)1 4R6 l ,. ' 3 
147, !J9l, 808 48 
136, 086, 610 58 
144, 164, 037 fi3 
151, 3i9, !i24 40 
155, 865, :Hli (i7 
156, 30~. 70!l ~l 
156,703,748 !Jl 
158, 93fl, OOfi 4!1 
157, 73~. 288 :!4 
157,917,211 37 
158, 537, 179 40 
163, 930, 220 57 
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No. 40.-STATE.MENl'showing the AMOUNTof STANDARD SILVER DOLLARS 
COINED, in the TREASURY, and in CIRCULA1TON, and of SILVER CERTII!'I-
CATES 0 UTSTANDING, at the end of each rnonth ft·ont March, 1878. 
Net 
standard 
Standard Silver Silver silver dollars Standard Standard silver dollars certificates certificates in Treasury silver dollars Date. silver dollars in the in the Treas- in circnla- after in circula-
coined. Treasury. ury cash. tion. deducting tion. silver certifi-
cates in 
circulation. 
1878. 
:March31 ..••••. $1,001,500 $810, G61 ....................... ......... ............ $810,561 $190,939 
April30 -------- 3, 471,500 3, 169,681 .......... .. ............ $63,000 3, 106,681 301,819 
:May 31 ....... - 6, 486, iiOO 5, 950,451 $314,710 27, 330 5, 923,121 536,049 
.rune 30 ......... 8, 573,500 7, 718,357 1, 455,520 7,080 7, 711, 277 855, 143 
.r uly 31 ..... _ ... 10,420,500 9, 550,236 2, 64-7,940 ........ ... 
-·· 
9, 550, 236 870,264 
August 31 ...... 13,448,500 11,292,849 4, 424,600 1, 709,280 9, 583,569 2, 155,651 
Septembtlr 30 ... 16,212, 500 12, 15fi, 205 1, 316,470 711,600 11,443,605 4, 057,295 
October 31. _____ 18,282,500 13,397,571 2, 639,560 68,790 13,328, 781 4, 8R4, 929 
November 30 20,438,550 14,843,219 1, 907,460 366,060 14, 477, 150 5, 595,331 
December 31 .•.. 22,495,550 16,704,829 2, 082,770 413,360 16, 291,460 5, 790,721 
1879. 
.January 31. ..... 24,555,750 17,874,457 2, 170,840 400,340 17, 474, 117 6, 681,293 
February 28 .... 26,687,750 19,505,767 1, 976,320 331,860 10, 173, tl07 7, 181,983 
M:trch 31 ....... 28,774,950 21,558, 894 2, 074,830 251, 7:>0 21, 307, l!l4 7, 216,056 
April30 .......•. 31, 155,950 23, G!l4, 5G3 1, 779,340 197,680 2:l, 496, 883 7, 4(ll, 387 
:Muy3l. ......... 33,485,950 26, 181, 045 1, 922,820 4H, 140 25,736,905 7, 304, fl05 
.rune 30 ......... 35, 801, 000 28, 147, 351 2, 052,470 414,480 27,732,871 7, 653,649 
.July 31 ......... 37,451, 000 29,151,801 2, 014,689 771, 170 28, 380,631 8, 299,199 
August 31 ...•.. 40,238,050 30,678, 46<1 1, !l76, 960 1, 301,800 20, 37ll, G74 9, 559,586 
September 30 ... 42, G3~. 100 31, 5:i9, 870 3, 045, 130 1, 176,720 30, 383, 150 11,074,230 
October 31 ..•••. 45,206,200 32,322, G34 4, 531,479 1, 60!, 371 ao, 718, 263 12,883, 566 
November 30 .... 47,705,200 32,839,207 5, 173, 188 1, 894,722 30, !Jt4, 485 H, 865,993 
December 31 .... 50,055,650 33, lu8, 06·! 4, 888,658 3, 824,252 29,343,812 16, 887, 586 
1880. 
January 31 ..... 52,505,650 34, !)61, 611 5, 063,456 3, 989,454 au, !Ji:l, 157 17,544,039 
Febrnar.v 29 ..•. 54,806,050 3G,!l72, 0!13 4, 797, 314 4, 572,606 32, :!99, 487 17,833,057 
:March 31 ....... 57, 156,250 38,780, 3!2 5, 611,914 6, 017,006 32, 7G3, a:m 18, is7fi, !108 
Anril30 ........ 59,456, ~5(1 40,411,673 5, 428,354 6, ul5, :lfHJ 3:l, 706, 307 19,044,577 
May 31 ......... 61,723, 250 42,778, l!JO 6, 322, 7::!1 fi, 05l, 539 36, 726, 651 18,945,060 
.Tune 30 ......... 63, 734, 750 44,425,315 6, G84, 701 5, 780,569 as, o:~5. 74fl 19,309,435 
July31 ......... 66,014,750 46, l!l2, 7!ll 5, 758, :mt 6, 9:JO, !l59 :39, 261, 832 19, 8::!1, 959 
Au~ust 30 ...... 68,267,750 47, 49:i, 063 5, 518, 1<21 7, (jl!), 219 an, 87ii, R44 20,773,687 
Septem bcr 30 ... 70,568, 7:>0 47,654,675 6, 318, 7Gfl 12,203, 191 35,451,484 22,914,075 
October :n ---- .. 72,847,750 47,084,450 7, 333,719 19,780,241 27, :304, 20!) 25, 7(i3, 300 
November 30 ... 75, 147, 750 47,397,453 8, 572, 2!l4 26,504,986 20, 8~12, 467 27,750,297 
December :.n .... 77,453,005 48,190, 5Ul 9, 454,419 36,127,711 12,062, R07 29,262,487 
.. 
1881. 
.Tanuary31 
····-
70,753,005 50, 235,102 9, 985, 5R3 36, 814-, G37 13, 421), 465 29, 517, !103 
February 28 ... 82,060,005 fi2, 939,460 10,856, 4fl3 37,027,797 15, 9ll, Gti3 29,120,545 
March 31 .....•. 8~. 350, 50.) ;,;;, 176, 158 10, 7;;3, 085 39,445, a15 15,730, 341 29,183,347 
April30 ....... 8U, U:i9, 505 58,014,826 11,522,208 39, 157,932 18,886,894 2R, 614, 679 
May31 ....... 88, !)59, 505 60, Gl8, 273 11, !)38, 710 38,784,540 21, 7:n, 1a:> 28,441, 2:12 
.Tune30 ..... · .... tll, :l72, 705 62,544, 72:! 12,035, R01 
'"· 110.720 I 
23, 43:!, !J!J3 28,827,083 
.July ~n ......... !Yl, G2<!, 705 G-1-, 246, 302 11,181,088 40,802, 892 23, 44:!, 410 2fl, 376,403 
August 31 .. 95, 9!.!2, 70fi 65, !liB, 344 11, 516, 4:l2 46,061,878 19, 8HG. 46fi 29, 9i4, 3U1 
September 30 ... 98, :1~2. 705 66, 002, 667 11,550,730 52,500, 1"0 }:l, fi()·], 487 32, 2:!0, 038 
October 31 ...... 100, 672, 70:> GG, 576,378 7, 4!<8, 900 58, 8:>8, 770 7, 7::l7, 608 34, 096, 3~7 
N ovem her 30 . --~ 102, 972, 705 68,017,452 7, 089,880 50,573, !!:10 8, 441,502 34,955,%3 
December 31 ... 105, 380, 980 69,589,937 6, 359,910 62,315, :>20 7, 274, 617 35,791,043 
1882. I 
.January 31 ....•. 107, 680, 980 72,421,584 7, 462,130 Gl, 537, f>40 10,884, 0~4 35,259, 3S6 
February 28 .... 109, 981, 180 75, 131!, 957 8, 549,470 60,125,010 15, 01:1, 9~7 34,842,223 
March31. ....... 112,,281, 080 78,178,583 8, 931,930 59,4-23,440 18,755, 143 34, 103, 007 
April30 ........ 114,581. !i80 81, 5!!5, 050 8, 872,790 58,908, 570 22, 686,486 32,086, G24 
:May 31 ......... 116, 843, 680 84, (j(l(j, 041 10,509, 160 57,227,060 27, 378, !l83 32,237, 637 
.runo30 ......... 119, 144, 780 87, 153,816 11,590,620 54,506,090 32, 647, 726 31,990,964 
July 31 ..... 121. 304, 780 88,840,899 12,361,490 54,757,720 34, os~. 110 32,463,881 
August 31 .... 123, ?::!J, 7HO 91, 11i6, 24!J 11,700,330 57, 73!), 880 33, 426, ;l6!J 32, G63, 531 
September 30 .. 1~6. 029, 880 92, 2:!8, til!) 8, 3G4, 430 63, 20-1, 780 20,023,869 33, 801,231 
October 31 ...... ] 28, 329, 880 92, 41,1-, 977 7, 987, 2GO (),), ti20, 4 50 26,794,527 35,914,003 
November30 . .•. 130, 629, 880 !)2, fl.to. 582 5, 75~, !170 67,342, ono 25,597,892 37,689,298 
December 31 .•.. 132, 955, 080 94,016,842 4, 405,000 68,443,660 25,573,182 38,938,238 
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Net 
stanclarrl 
Standard Silver cer- silver dollar~ Standard Standard Silver cer- in Trt·aRury 
Date. silver dollars silver dollars tificates tificatcsin after sil vcr dollars 
coined. in the in the Treas· circulation. dedueting in circnla· Treasury. ury cash. Rilver Ct•rtifi- tion. 
catt·s in 
circulat.ion. 
1883. 
January 31. ••... $135, 405, 080 $97, 530, 969 $4,306,650 $68, 438, 820 $29, 092, 149 $37, 874, 111 
February 28 .•.. 137,805,080 100, 261,444 5, 268,550 68,027,420 32,234,024 37,543,636 
March 31 ....... 140, 205, 699 103,482, 305 6, 865,340 70,759,991 32,722,314 36,723,394 
April30 ...••••. 142, 555, 699 106, 366, 348 8, 887,260 71,8R4, 071 34,482,277 36,189,351 
May 31 ....•.•.. 144, 905,699 108, 898, 977 8, 305,940 71, 727, 391 37, 171,586 36,006, 72;! 
June SO ••••••••• 147, 255, 899 111, 914, 019 15,996,145 72,620,686 39,293,333 35,341,880 
July31 ..•...... 149, 680, 899 113, 057, 052 15,542,730 73,728,681 3!), 328,371 36, 62a,847 
Augusta!. ...... 152, 020, 899 114, 320, 197 17,276,820 75, 375, 161 38,945,036 37,700,702 
September30 .... 154, 370, 899 114, 587, 372 15,568,280 78,921,961 35,665,411 39,783,527 
01'tober 31 ...... 156, 720, 949 116, 036, 450 14,244,760 85,334,381 30,702,069 40,684,499 
Novel;llber 30 .... 159, 070, 949 117,768,966 13, 806,610 87,976,201 29,792,765 41,301,983 
December 31 •••. 161, 425, 119 119, 449, 385 13,180,890 96,717,721 22,731,664 41,975,734 
1884. 
January 31. ••••. 163, 775, 119 123,474, 748 13,179,020 96, 958, 031 26,516,717 40,300,371 
February 29 .••. 166, 125, 119 126, 822, 399 13,890,100 96,247,721 30,574,678 39,302,720 
March 31 .•..... 168, 425, 629 129, 006, 101 20,488,585 95,919,576 33,086,525 39,419,528 
~ril 30 .••.•••. 170, 725, 629 130, 314,065 20,876,250 95,497,981 3i,816, 084 40, 411, 564. 
ay 31 ...••.•.. 173, 035, 629 132, 626, 753 19,936,620 97,363,471 35,263,282 40,408,876 
June 30 ..••••... 175, 355,829 135, 560, P16 23,384,680 96,427,011 39,133,905 39,794,913 
July 31 - . - -. - - - . 177, 680, 829 137, 692, 119 25,265,980 95,138,361 42,553,758 39,988,710 
August 31 .••••• 180, 030, 829 140, 615, 722 26,903,230 94,228,691 46,387,031 39,415, 107 
September 30 ... 182, 380, 829 142, 058, 787 26,769,470 96,491,251 45,567,536 40,3::!2, 042 
October 31 ...•.. 184,730,829 ] 42, 926, 725 30,814,970 100, 741, 561 42, 185, 164 41,804,104 
November 30 ... 187, 180,829 144, 745, 075 28,951,590 104, 988, 531 39,756,544 42,435,754 
December 31 .••. 189, 561, 994 146, 502, 865 23,302,380 114, 865, 911 31,636,954 43,059,129 
1885. 
January3L .•.••. 191, 947, 194 150, 632, 154 27, 1!37, 890 113, 858, 811 36,773,343 41,315,040 
February 28 .••. 194, 247, 194 153, 561, 007 29,951,880 111,467,951 42,093,056 40,686,187 
March 31 .•••••• 196, 697, 394 156, 698, 482 30,861,615 112, 820, 2:26 43,878,256 39, 998, 912 
April 30 .....•.. 199,107, 394 159, 441, 034 32, 141, 140 109, 443, 946 49,997,088 39, 6ti6, 360 
May 31 ....•.... 201, 509, 231 162, 244, 855 35,575,590 ] 05, 085, 186 57,159,669 39,264,376 
June.30 ..•...••. 203, 884, 381 165,413, 112 38,370,700 101, 530, 946 63,882,166 38,471.269 
Jnly31 .•••.•••. 205, 784, 381 166, 499, 948 40, 340,980 98,872,106 67,627,842 39,284,433 
August 31 ...... 208, 259, 381 166, 854, 215 42,712, 890 96,079,296 70,774,919 41,405, 166 
September 30 ... 210', 759,431 165, 483, 721 31,722,990 !13, 656,716 71,827,005 45,275,710 
October 31 .••••• 213, 259, 431 163,817,342 31,906,514 93,146,772 70,670,570 49,442,089 
November 30 ... 215, 759, 4ill 165, 568, 018 32,034,464 92,702,642 72,865,376 50, 191,413 
December 31. ••. 218, 259, 761 165, 718~ 190 31,164,311 93,179,465 72,538,725 52,541,571 
1886. 
January 31. ••••• 220, 553, 761 169; 083, 385 33,978,767 89,761,609 79,321,776 51,470,376 
February 28 ..•. 223, 145,761 171, 805, 906 34,837,660 88,390,816 83,415,090 51,339,855 
March 31 ...•... 225, 959, 761 174,700,985 32,410,575 90, 12::!, 421 84,578,564 51,258,776 
April30 .....••. 228, 434, 121 175, 928, 502 31,141,055 90,733, 141 85, 195,361 52,505, 619 
May3L ......••. 231, 160, 121 178, 252, 045 30,411,016 89,184,129 89, 067, 916 52,908,076 
June 30 ..•...•.. 233, 723, 286 181, 253, 566 27,861, 450 88,116,225 93, 137, 341 52,469,720 
July31 .......•. 235, 644, 286 181, 523, 924 27,728,858 87, 56!, 044 93,959,880 54,120,362 
Augnst31 ..•••• 238, 462, 286 181, 769, 457 25,571,492 89,021, 760 92,747,697 56, 692, 8·~9 
September 30 ... 241, 070, 286 181, 262, 593 22,555,990 95,387,112 85,875,481 59, 807, 693 
October 31. ..•.• 243, 849, 386 182, 931, 231 17,562,302 100, 306, 800 82, 6<!4, 431 60,918, 155 
November30 .••. 246, 673, 386 184, 911, 938 14,137, :!85 105, 519, 817 79,392,121 6l, 761,448 
No. 41.- COINAGE, MOVEMENT, ana EXPENSE of MOVEMENT of STANDARD SILVER DOLLARS by:quarters, to September 30, 1886. 
Total Amount Net movement. Amount in Expense of 
Expense 
Coinajl;e coinage to moved out Expense Expense Amount circulation at movement to per Quarter ending- during the end of each at expense of movement per $1,000 moved into end of each end of each $1,000 in quarter. quarter. of the Gov- out. moved. Treasury. Out. In. quarter. quarter. circula.-ernment. tion. 
----------
------ ----
1878-March 31. ••••••••• $1,001,500 $1,001,500 $570,939 $2,100 70 $3 68 $380,000 $190,939 .............. $190,939 $2,100 70 $11 02 
June 30 .•••••.•••• 7, 572,000 8, 573,500 6,468,122 15,625 23 2 42 5,803,918 664,204 .. -·· .......... 855,143 17,725 93 20 73 
September 30 .••••. 7,639, 000 16,212,500 8,642,540 18,884 37 2 18 5, 440,388 3,202,152 .. --- ............. 4, 057,295 36,610 30 9 02 
December 31 •••••. 6,283, 050 22,495,550 8, 269,319 70,376 43 8 51 6, 535,893 1, 733,426 .............. 5, 790,721 106,986 73 18 47 
1879-March 31. ......... 6, 279,400 28,774,950 4,829, 295 23,216 84 4 81 3,403,960 1,425,335 .............. 7,216, 056 130,203 57 te o3 
June30 •••••••••••• 7, 026,050 35,801,000 10,878,058 5,516 14 5 08 10,440,465 437,593 ............... 7, 653,649 135,719 71 17 73 
September 30 ..••. 6, 833,100 42,634,100 7, 639,033 12,543 38 1 64 4, 218,452 3, 420,581 ~ ... -............. 11,074,230 148,263 09 13 39 
December 31. ••••. 7,421, 550 50,055,650 9, 927,739 24,633 05 2 48 4,114,383 5, 813,356 ................. 16,887,586 172,896 14 10 24 
1880-March 31 ..•...••. 7,100,600 57,156,250 6, 236, lt78 9, 995 88 1 60 4, 748,056 1, 488,322 ................. 18,375,908 182,892 02 9 95 
June 30 •••..•..... 6, 578,500 63,734,750 7, 775,649 11,856 02 1 52 6, 842,122 933,527 .................. 19.309,435 194,748 04 10 09 
September 30 •.•.. 6, 834,000 70,568,750 9,993,817 21,433 28 2 15 6, 389,177 3, 604,640 ....................... 22,914,075 216,181 32 9 43 
December 31. ••••• 6, 884,255 77,453,005 11,094,984 29,062 23 2 62 4, 746,572 6, 348,412 
...... $79; i4ii' 29,262,487 245,243 55 8 38 1881-March 31 ..•.•.••. 6, 906,500 84,359,505 5, 086,738 9, 415 21 1 85 5,165,878 ............ . ......... 29,183,347 254,658 76 8 73 
June30 ........... 7, 013,200 91,372,705 6, 612,802 11,436 12 1 73 6,968,166 ........................ 355,364 28,827,983 266,094 88 9 23 
September 30 .•••. 6,950, 000 9R, 322,705 8, 233,796 21,278 34 2 58 4,831,741 3,402, 055 .................. 32,230,038 287,373 22 ~ 92 
December 31 .•.•.. 7, 058,275 105, 380, 980 10,114,981 :.~2, 727 72 2 25 6, 553,976 3,561, 005 .................... 35,791,043 310,100 94 8 66 
1882-March 31 .••• . •••. 6, 900,700 112, 281, 680 5, 296,132 9, 364 29 1 77 6,984, 078 ...................... 1, 687,946 34, 103, 097 319,465 23 9 37 
June 30 ........... 6,863,100 119, 144, 780 4, 332,536 11,432 45 2 64 6, 444,669 ....................... 2,112,133 31,990,964 330,897 6a 10 34 
September 30 •••••• 6, 885,100 126, 029, 880 8,884, 766 20,781 51 2 34 7, 074,499 1, 810,267 ................... 33,801,231 351,679 19 10 40 
December 31 ••••• 6,925, 200 132, 955, 080 18,491,704 20,031 60 1 08 13,354,697 5, 137,007 
.... 2," 2i4,' 844. 38,938,238 371,710 79 9 55 1883-March 31 .••••••••. 7,250, 619 140,205,699 10,909,534 13,707 87 1 25 13,124,378 ...................... 36,723,394 385,418 66 10 50 
June30 .•••••.••••• 7, 050,200 147, 255, 899 10, 121,889 11,284 14 111 11,503,403 ~ .. - .. -.. ---. --- .. 1, 381,514 35,341,880 396,702 80 11 22 
September 30 •••••• 7, 115,000 154, 370, 899 14,945,567 18,794 75 1 26 10,503,920 4,441,647 ................ 39,783,527 415,497 55 10 44 
December 31 .••••• 7, 054,220 161, 425, 119 13,711,358 18,784 99 1 37 11,519,151 2,192,207 
.... 2," 556,' 2ii6. 41,975,734 434,282 54 10 35 1884-Mnrcb 31. ••••••••. 7, 000,510 168, 425, 629 10,626,842 9, 200 89 87 13,183,048 ......................... 39,419,528 443,483 43 11 25 
June30 ............ 6, 930,200 175, 355, 829 14,676,051 15,768 83 1 07 14,300,666 375,385 ................... 39,794,913 459,252 26 11 54 
September 30 .••••. 7, 025,000 182, 380, 829 12,894,001 14,061 98 1 09 12,366,872 527,129 .................... 40,322,042 473,314 24 11 74 
December 31 •••••. 7, 181,165 189, 561, 994 15,865,361 20,914 33 1 32 13, 128,274 2, 737,087 
····a: oaii; 2i7 · 43,059,129 494,228 57 11 48 1885-March 31. ••••••••. 7, 135,400 196, 697, 394 12,100,366 11,296 50 93 15,160,583 ................... 39,998,912 505,525 07 12 64 
June30 ••••••.••••. 7,186, 987 203, 884, 381 9, e69,868 23,922 00 2 42 11,397,311 
.... 6," 8ii4; 24i. 1, 527,443 38,471,469 529,447 07 13 76 September 30 •••••• 6, 875,050 210, 759, 431 28,932,564 17,861 59 62 22,128,328 ..................... 45,275,710 547,308 66 12 09 
December 31 •••••• 7, 500,330 218, 259, 761 39,758,456 167,268 87 4 21 32,4~, 695 7, 265,861 
... Tis2,'4as· 52,541,571 714,577 53 13 60 1886-March 31 •••••••••. 7, 800,360 226, 060, 121 9, 912,681 23,136 16 2 23 11,09 '116 
····i;iio,"584. 51,359,136 737,713 69 14 36 June30 .••••••••••• 7, 663,165 233, 723, 286 14,397,268 18,685 33 1 29 13,286,684 ................... 52,469,720 756,399 02 14 42 
September 30 .••••• 7,347, 000 241, 070, 286 16,822,783 18,359 90 1 09 9, 4,810 7,337, 973 .. ................... 59,807,693 774,758 92 12 95 
----
Totals ••••••••. 241, 070, 286 .................... 394, 923, 917 774,758 921 1 96 335, 116, 224 75,964,935 16,157,242 ................ .................... ·········· 
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No. 42.-SHIPMENTS of SILVER COINsinoeJune 30, 1885,jrom TREASURY OFFICES and MINTS, the CHARGES thereonjm· TRANSPOR-
TATION, and the AVERAGE COST per $1,000. 
Month 
1885. 
July ............. . 
August ...•...•... 
September ....... . 
October .......... . 
November ...... . 
December ....... . 
1886. 
January ......... . 
February . .. ..... . 
March ........... . 
April ............ . 
May ....••........ 
June ............ . 
July ............. . 
August .......... . 
September .•...... 
FROM TREASURY OFFICES EAST OF 
THE ROCKY MOUNTAINS. 
Amount 
ehi~t~hfor 
bills have 
been ren-
dered. 
$988,976 42 
1, 923, 408 42 
2, 675,840 46 
2, 823, 454 39 
2, 725, 354 72 
2, 254, 916 90 
696,986 47 
1, 044, 975 I5 
1, 596, 478 64 
I, 487, 481 49 
I, 566, 480 89 
2, 020, 755 86 
2, 332, 976 30 
2, 553,975 84 
3, 229, 473 21 
Char~es 
thereon. 
$1,443 30 
2, 543 66 
3, 8p8 65 
4,158 33 
4, 039 69 
3, 035 12 
972 00 
I, 289 65 
1, 984 21 
1, 971 20 
2, 007 69 
2, 461 26 
3, 031 26 
3,163 00 
4, 566 07 
Average 
charge per 
$1,000. 
$1 46 
1 32 
1 45 
} 47 
I 48 
1 35 
In 
1~ 
lU 
In 
1~ 
1~ 
I~ 
1M 
1 41 
Amount 
shipped. 
$1, 411, 986 00 
541,996 30 
1, 330, 498 82 
2, 088, 494 70 
663,993 57 
1, 274, 988 10 
455,495 00 
423,497 30 
671,493 05 
741,996 45 
54 I, 493 85 
717,493 95 
713,195 95 
I, 353, 490 10 
1, 584, 488 50 
Total ...•.•••. 129, 921, 535 16 I 40, 535 09 1 35 114, 514, 601 64 
FROH MINTS. 
Charges 
thereon. 
$11,633 49 
1, 057 69 
2, 458 11 
4,409 26 
I, 765 18 
2, 669 62 
994 62 
1, 212 32 
1, 798 18 
1, 841 48 
1, 529 86 
2,159 87 
2, 488 14 
2, 951 08 
3, 092 IO 
42,061 00 
Average 
charge 
per $I,OOO. 
$8 24 
1 95 
1 85 
211 
2 66 
2 09 
2 I8 
2 86 
2 68 
2 48 
2 82 
3 01 
a 49 
2 I8 
I 95 
FROM SUB TREASURY AT SAN FRAN· 
CISCO. TOTAL. 
Amount 
of shipment 
as per bills 
rendered. 
$26.000 00 
213,500 00 
249,000 Ot 
70,500 00 
25,500 00 
30,500 00 
9, 500 00 
26,000 00 
42,000 00 
26,500 00 
3I, 000 00 
45,000 00 
54,000 00 
70,000 00 
2I3, 500 00 
Charges 
thereon. 
$160 10 
I, 179 45 
1, 487 70 
43I 35 
148 45 
144 40 
54 75 
I44 20 
233 30 
131 45 
147 65 
?45 85 
299 05 
335 70 
1, 215 00 
Average 
oharge 
per $1,000. 
Amount 
shipped. 
$6 16 $2, 426, 962 42 
5 52 2, 678, 904 72 
5 97 4, 255, 339 28 
6 I2 4, 982, 449 09 
5 82 3, 414, 848 29 
4 73 3, 560, 405 00 
Charges 
thereon. 
$13,236 89 
4, 780 80 
7, 814 46 
8, 998 94 
5, 953 32 
5, 849 14 
Average 
charge 
per $I,OOO. 
$5 45 
1 78 
1 84 
2 OI 
174 
1 64 
5 76 1, 161,981 47 2, 021 37 1 74 
5 54 1, 494, 472 45 2, 646 17 1 77 
5 55 2, 309,971 69 4, OI5 69 1 74 
4 96 2, 255, 977 94 3, 944 13 1 75 
4 76 2, 138,974 74 3, 685 20 I 82 
5 46 2, 783, 249 81 4, 866 98 1 75 
5 54 3,100, 172 25 5, 818 45 1 88 
4 79 3, 977, 465 94 6, 449 78 1 62 
5 69 s, 021, 41n 71 8; 873 11 1 76 
6, 358 40 5 61 45, 568, 636 80 88, 954 49 1 96 2 90 11, 132, 500 OQ I 
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150 REPORT ON THE FINANC ES. 
'URYOPJ.t'ICES and MINTS No. tlc3.-SHIPMENTS of SILVER CV1Nf1·om 1'1lEAS 
from July 1, 1885, to September 30, 1886, inclusive, as per 
Offices. 
:at:rron:,ra~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
NewYork .......................................... . 
Philadelphia. .......•...................•....•........ 
~i:~~~ti-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~I;;iro~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
New Orleans .•••••........... ...•....•.•............. 
Standard 
'dollars. 
$724,299 62 
201,000 00 
5, 379, 573 12 
17,000 00 
3, 429, 053 63 
2, 809, 569 77 
4, 693, 770 60 
2, 977,612 6 
I, 583, 000 00 
! 
Total...... ..................................... 21,814,87() 38 
San Francisco ...........•.....•......•............. .. 
Mint, Philadelphia ..•..•......... · .••..•.•............ 
Mint, New Orleans ..••..........••.••.•••..........•. 
Mint, San Francisco ................................. . 
Total. ....••••..•••..............••.•..•...•.... 
Total of shipments .••.••••.•..•.•.•..••••.••••• 
121,150 00 
4, 093, 806 44 
6, 459, 4()5 87 
3, 415, 500 00 
13, 968, 802 31 
35, 904, 831 69 
thei?· reports to this office. 
Fractional Total. silver. 
$272,838 37 $997,137 99 
424,494 40 625,494 40 
1, 501, 304 07 6, 880,877 19 
1, 123, 658 59 1, 140, 658 59 
840,471 81 4, 269, 525 44 
912,380 98 3, 721, 950 75 
1, 6!l1, 198 30 6, 384, 968 90 
918, 333 22 3, 895, 945 86 
565,498 40 2, 148, 498 40 
-----
8, 250, 178 14 30, OG5, 057 52 
==== === 1, 016, 390 00 1, 137, 540 00 
=== 
419,300 00 4, 513,106 44 
······---------· 
6, 459, 495 87 
3, 000 00 3, 418, 500 00 
-----
422,300 00 14,391, 102 31 
9, 688, 868 14 45, 593, 699 83 
. 
~ 
~ 
TREASURER OF THE UNITED STATES 1 !)1 
No. U.-STA1'EM.ENT showing the amount vf l!'BACTIONAL SILVER COIN IN 
THE TREASURY at the end of each month from May, 1879. 
Date. 
1879. 
May31 ...................... .. 
June 30 ...................... .. 
July 31 ....................... . 
August31 ................... .. 
September 30 ................ .. 
October 31 .................... . 
November 30 ................ .. 
December 31. ............. . .. .. 
1880. 
~~~~~~~;19'::::::::::::::::::: 
March3l ..................... . 
April30 ...................... . 
).lay 31 ...................... . 
.rune 30 ............. ---- ..... . 
July 31 ... -- - ... -- .... - ..... -- -
August31 ................... .. 
September30 ................. . 
October 31 .................... . 
November 30 ................ .. 
December 31. ................. . 
1881. 
t;~~~7~~: ::::::::: :~: :::::: 
~~13~0: ::::::::::::::::::::::: 
June 30 ...................... .. 
Jul.v 31 ...................... .. 
Angust31 .................... . 
September 30 ................ .. 
October31 ................... .. 
November 30 ................ .. 
December 31. ................. . 
1882. 
~~~~~~~;18·: ~::::::::::::::::: 
March31 .................... .. 
~~~~io_:::: ~:::: :::::::::::::: 
June 30 ....................... . 
July31 ....................... . 
August 31 ................... . 
Suptem ber 30 ................ .. 
October 31 ..••..•.. -----· .•••.. 
November30 ................ .. 
December 31. ................ .. 
.Amount. 
$6, 813, 589 32 
8. 903, 401 36 
12, 731, 765 97 
15, 236, 724 48 
16,814, 308 !l4 1 
17, 755, 986 76 
18, 432, 478 13 
1H, 881, 629 15 1 
20, 204, 809 83 
21, 179, 312 32 
Date. 
1883. 
January 31 .............. . 
February 28 ................. .. 
March31 ..................... . 
1\~~1310_ : ~ ::::::::::: ::::::::: ~ 
June30 ...................... .. 
July31 ....................... . 
Augnst:n ................... .. 
September 30 ................ .. 
October 31. ........ · .......... .. 
November 30 ................ .. 
December 31. ................ .. 
21,989, 814 48 • 1884. 
22, 767, 672 95 J January 31 .................. .. 
23, 577, <•91 99 February 29 ................. .. 
24,975,713 52 April30 ..................... .. 
24, 350, 481 80 I March 31 .. .. . .. . ............ . 
25, 152, 971 89 May 31 ...................... .. 
24, 7!.19, 925 40 June 30 ....................... . 
24, 6:.?9, 489 89 ! July 31 ....................... . 
24, 653, 530 37 August :n .................... . 
24, 769, 057 32 September 30 ................ .. 
25,490,914 88 
25, 813, 058 08 
26, 283, 891 96 
26,493, 612 5G 
26, 841, 936 74 
27, 247, 696 93 
27, 295, 486 63 
27, 04-2, 806 63 
26,31:$, 113 63 
25, 984, 687 76 
• 25, 918, 252 00 
25, 963, 641 4!l 
26, 567, 873 37 
26, 896, 906 26 
27, 187, 680 67 
27, 439, 183 93 
27,755,923 33 
28, 048, 630 58 
28, 153, 956 16 
27,990, 387 75 
27, 426, 139 93 
26,749,432 45 
26,544,544 43 
26, 5:!1, 692 20 
October 31. ................. _ .. 
November30 ...... _ .......... .. 
December 31. ................ .. 
1885. 
~~~~~~~~8-::::::::::::::::::: 
March 31 ..................... . 
April30 ..................... .. 
May 31 ...................... . 
June30 ....................... . 
July31 ....................... . 
Augnst31 ................... .. 
September 30 ................. . 
October31 ................... .. 
November 30 ................ .. 
December 31. ................. . 
1886. 
January 31 ................... . 
Febru:.try 28 .................. .. 
March 31. ...... - .............. . 
April30 ...................... .. 
ru~ ~~: ::::::::::::::::::::::: 
July31 ...................... .. 
August 31 ................... .. 
September 30 ................. . 
October 31 ................... .. 
November 30 ................. .. 
Amount .. 
$27, 135, 244 74 
27, 507, 275 78 
27, 865, 993 79 
2r-l, OG8, 6:.-8 88 
28, 303, 196 20 
28,486, 001 05 
28, Oo8, 141 67 
27, 819, 711 70 
26, 750, 161 13 
26, 712, 424 15 
26,969, 614 40 
27, 224, 126 33 
28, 014, 414 76 
28, 490, 906 91 
28, 866, 556 33 
29, 158, 480 47 
29. 377. 206 41 
29, 600, 720 05 
29, 797, 485 76 
29, 659, 003 38 
29, 474, 160 89 
29, 346,757 2i 
29, 143, 283 48 
29, 194, 355 52 
29, 901, 104 54 
30, 244, 836 12 
30, 632, 326 20 
30, 944, 048 81 
31, 694, 364 so 
31, 236, 899 49 
25, 355, 020 23 
24,724, 287 43 
23, 641, 893 79 
22, 965, 535 70 
27, 920, 309 44 
27, 796, 430 88 
29, 013, 993 71 
28, 811, 037 49 
28, 822, 637 63 
28, 8ti4, 482 89 
28,912,277 14 
28, 904, 681 66 
28, 584, 624 69 
27, 956, 991 95 
26,899,745 20 
26, 300, 335 88 
25, 808, 067 32 
No. 4.3.-REOAPITULATIONofthe PUBLIC DEBT STATEMEN'rfor the years named, in conformity toith th,efwrnpublished since July 1,1885. 
June 30, 1878. June 30, 1879. June 30, 1880. June at, 1881. June 30,1882. June 30, 1883. June 30, 1884. June 80, 1885. 1 J11De 30, 1886. 
Public debt. I Interest-bearing debt-
i:I~;~~t~::::: : ~:::::::: $1,859,359,162 00 $1,966,339,622 00 $1,788,616,612 00 $1, 704,1~,2fl2 00 $1,528,433,912 00 $1,402,852,662 001$1,291,187,362 00 $1,260,774,462 00 $1,210,637,612 0 
Matured debt-
38, 016, 309 41 30, 664, 288 43 23, 969, 808 94 22, 168, 677 03 15, 299, 209 99 13, 886, 662 95 13, 108, 451 71 12,925, 629 09 12, 860, 514 s 
i~~~;:~ta~:::::: :::::::: ~ 5, 594, 560 26 37, 015, 630 26 7, 621, 455 26 6, 723, 865 26 16, 260, 805 26 7, 831, 415 26 19, 656, 205 26 4, 100, 995 26 9, 704, 445 2 
Debt bearing no interest-
326,947 32 2, 066, 768 27 814, 444 01 718, 686 08 535, 251 84 366,824 74 347,214 06 227, 199 52 224, 020 4 
Old demand notes ...... 62,297 50 61,470 00 60, 975. 00 60, 535 00 59, 695 00 58, 985 00 58, 440 00 57, 95') 00 57,445 0 
Legal-tender notes ..... 346, 681, 016 00 346, 681, 016 00 346, 681, 016 00 346, 681,016 00 346, 681, 016 00 346, 681, 016 00 346, 681, 016 00 346, 61:)1, 016 001 346, 681, 016 0 
Currency certificates ... 46, 295, 000 00 2s, ~o. ooo oo 14, 105, 000 00 11, 650, 000 00 13, 245, 000 00 13, 060, 000 00 12, 190, 000 00 29, 585, 000 00 18, 250, 000 0 
Gold certificates ........ 24,757, 680 00 15, 279, 820 00 7, 963, 900 00 5, 759, 520 00 5, 029, 020 00 59, 807, 370 00 71, 146, 640 00 126, 729, 730 001 76, 044, 375 0 Silver certificates ...... 3, 040 00 414,480 00 5, 789, 569 00 39, 110, 729 00 54, 506, 090 00 72,620, 686 00 96,427,011 00 101, 530, 946 00 88, 116, 225 0 
Fractional currency .... 16, 547, 768 77 15, 842, 605 78 *7, 214, 954 371 7, 105,953 32 __ 7_, 047, 247 77 7, 000, 690 81 • 6, 980, 061 31 6, 964,175 88 6, 954,087 5 
------------ ------Total debt ............ 2, 337, 643, 781 26 2, 443, 285, 700 74 2, 202, 837,734 58 2, 144, 170,243 69 1, 987, 097, 247 86 1, 924, 166, 312 76 1, 857, 782, 401 34 1, 889, 577, 103 7511, 769, 529,741 0 
Cash in the Treasury. === ====-====== = ·== ======= =-====== ==== ==== 
Available for reduction of 
the public debt-
Gold held for gold cer-
tificates actually out-
standing ............. 24, 757, 680 00 15, 279, 820 00 7, 963, 900 00 5, 751, 520 00 5, 029, 020 00 59, 807, 370 00 71, 146, 640 00 126, 729, 730 00 76, 044, 375 0 
Silver helcl for silver 
certificates actually . 
U ~~-t~~~~~~eld f~;: ~~~: · 3, 040 00 414,480 00 5, 789, 569 00 39, 110, 729 00 54, 506, 090 00 72, 620, 686 00 96, 4~7, on oo 101, 530, 946 00 88, 116, 225 0 
rency certificates act-
ually outstanding .... 
U.S. notes held for re-
46, 295, 000 00 28, 920, 000 00 14, 105, 000 00 11, 650, 000 00 13, 245, 000 00 13, 060, 000 00 12, 190, 000 00 29, 585, 000 00 18, 250, 000 0 
demption of fractional 
c~J~~~l~ id;·~~t;;;~d· 10, 000, 000 00 8, 375, 934 00 ............. .. ............ ........................ ................... ....... ............... ·········-······ ................ . ...................... 
debt and interest ac-
crued and unpaid ..... 43, 937, 816 99 69,746, 686 96 32, 405, 708 21 29, 611, 228 37 32, 095, 267 09 22, 084, 902 95 33, 111, 871 03 17, 253, 823 87 22,788, 980 5 
Fractional currency .. -;. 182,406 49 116,469 55 67,594 37 53,159 11 17,754 44 4, 657 64 7, 027 28 3, 285 91 2, 667 1 
Cash held for bonds 
called, not matured ... .. .............................. 104, 072, 410 00 .............................. ...................... ........................ 
-··············· 
.. ....................... ............................ .. ...................... 
----------------- ------
------Total available for re-
duction of the debt. 125, 175, 943 48 226, 925, 800 51 60, 331, 771 58 86, 184, 636 48 104, 893, 131 53 167, 577, 616 59 212, 882, 549 31 275, 102, 785 78 205,202, 247 7 
Reserve fund held for re-
deruption of U. S. notes, 
a.cts Januarl. 14,1875, and 
Jnl.r 12, 188 .............. 80, 000, 000 00 100, 000, 000 00 100, 000, 000 00 100, 000, 000 00 100, 000, 000 00 100, 000, 000 00 100, 000, 000 00 100, 000, 000 00 100, 000, 000 0 
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No . .S.IJ.-REO.APITUL.ATION of the PUBLIC DEBT STATEMENT for the years named, in conformity 1cith the form published since Jttly 1, 
1885-Continued. 
June 30,1878. J nne 30, 1879. June 301 1880. June 30,1881. I June30, 1882. June 30, 1883. 
Cash in t"M Tr11asury-Con-
tinned. 
Unavailable for reduction 
of tho debt-
Fractional silver coin •• $5, 568, 722 33 $8, 903, 401 36 $24, 350, 481 80 $27, 247, 696 93 $28, 048, 630 58 $28, 486, 001 05 
Minor coin ....••. •••••• 1, 019, 2GO 15 1, 541, 886 13 1, 232, 722 43 786,005 87 449,072 48 574,170 85 
Certificates held as cash-
~~Ydl-~~~~-e_r_:::: ~:::::: 460,000 00 1, 450, 000 00 360, 000 00 275,000 00 75,000 00 315,000 00 19, 609, 320 00 133,880 00 40,700 00 23,400 00 8, 100 00 22, 571, 270 00 
Silver .........•....... 1, 459, 560 00 2, 052,470 00 6, 584, 701 00 12, 055, 801 00 11, 590, 620 00 15, 996, 145 00 
Net cash balance on hand .. 23, 530, 806 12 12, 145, 139 01 8, 188, 246 07 22, 790, 875 07 tl, 775, 034 81 9, 869, 699 43 
------ - ·----
Total cash in Treasury, 
as shown by Treas-
urer's general ac-
count ..........•.... 256, 823, 612 08 353, 152, 577 01 201, 088, 622 88 249, 363, 415 35 243, 289, 519 78 345, 389, 902 92 
====---== === I Publit: debt less available 
cash in the Trea8Ury ••••.. 2, 108, 937, 031 66 2, 104, 214, 761 22 2, 034, 317,716 93 1, 935, 194,73-2 14 1, 783, 979, 151 14,1, 646, 718, 996 74 
Decrease of debt during the 
18, 473, 408 961 4, 722, 270 44 fiscal year .......••...••.• 69,897,044 29 99, 122, 984 79 151, 215, 581 00 137, 260, 154 40 
Annual interest charge on 
public debt .....•.•....• . 98, 531, 883 22 93, 743, 760 12 83, 511, 391 72 78, 896, 106 22 61, 237, 521 471 55, 314,120 22 
Decrease of annual interest 
charge ...............•... ••••.••••...••.. 4,788,12310 10, 232, 368 40 4, 615, 285 50 
... 17·. ~~::.·~I· ... ·: ~~~·. ·~~. 23 Increase of annual interest charge ........••••.••.•.• 493, 829 00 .. - .... - - ..•• - •• ......................... . ........................... 
*Decreased by $8,375,934, amount estimated as lost or destroyed, act of June 21, 1879. 
June 30, 1884. June 30,1885. I June 30, 1886. 
I 
$29, 600, 720 05 $31, 236, 899 49 $28, 904, 681 6 
768,988 75 868,465 64 
-
377, 814 0 
195, 000 00 200,000 00 250, 000 0 
27, 246, 020 00 13,593,410 00 55, 129, 870 0 
23, 384, G80 00 38, 370, 700 00 27, 861, 430 0 
12, 092, 029 93 29, 240, 168 32 75, 191, 109 9 
------------------
391, 985, 928 18 488, 612, 429 23 492, 917, 173 3 
J====== 
l, 546,991,881 961,485,234, 149 651,389,136,383 4 
99, 727, 114 78 61, 757, 732 31 96, 097, 766 2 
51, 803, 843 22 50, 891, 543 72 49, 387, 508 7 
a, 010,211 oo 912,299 "I 1, "'· oas o 
.. ......................................................................... 
t Overdrawn. 
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No. ~6.-ST..4.TEMENT giving an ESTIM..4.TE of the AMOUNTS ..4.NNU..4.LLY REQUIRED for the SINKING FUND, according to present method 
of computing interest. 
Principal of Public Debt 
at the beginning of the 
fiscal year, less Cur-
rency, Gold and Silver 
Certificates, and 
amount held for Re-
demption of United 
States Notes. 
Obligations, and the order in which they wonld be redeemed under the operations of the 
Sinking Fund. 
Fiscal year. Sinking-Fund 
requirement. 
Sinking Fund at 
close of fiscal! Debt on which 
year. interest 
ceased, anJ 
3 per cent. 
Loan of 1882. 
1887 ...... ____ •• $1.474-. ~34-. 605 7~ $46. 743, 13? 66 $67?. 709, 670 62 I $46. 74-3, !35 66 
1888 . . . • . . . • . . . . 1, 427, ~91, 470 12 47, 721, 552 66 72o, 431, 223 28 47,721, o52 66 
1889 ... . .. ...•.. 1, 379,569,917 46 48,720, 125 04 7H, 151,34-8 32 48,720, 1~5 04 
1890 . . . . . . . . . • . . 1, 330, 849, 792 42 49, 739, 268 01 823, 890, 616 33 10, 566, 231 90 
18tH . .... . .... .. 1, 281, 110,524 41 52, 133, 063 63 876,023,679 96 ............. .. 
1892 . . . . . . . . . . • • 1, 228, 977, 460 78 54, 039, 830 45 930, 063, 510 41 
1893 ... • . .. .... . 1, 174, 937, 630 33 56, 016, 337 2-! 9tll3, 079, 847 65 
1894 . . . . . . . . . . • . 1, 118, 921, 293 09 58, ()65, 134 78 1, 044, 144, 982 43 
1895..... ....... 1, 060,856, 158 31 61,202,717 80 1, 105,347,700 23 
18!)6 . . . . . . . . • • • . 999, 653, 440 51 63, 105, 553 43 1, 168, 453, 253 66 
1897 .... .. .... •. 936,547,887 08 65,074,446 69 l, 233,527,700 35 
1898 ... .. ..... •. 871,473,440 39 67, 104,769 43 1, 200,632,469 78 
1899 ............ 
1 
804,368,670 96 69,198,438 23 1, 369,830,908 01 
1900 .. . . .. . • . . . . 735, 170, 232 73 71' 357, 429 51 1, 441, 188, 337 52 
1901 .. .. .. ...... 663,812,803 22 73, 5S:J, 781 30 1, 514,772,118 82 
1902 ... • • .. .. • • . 590, 229,021 92 75, 879, 595 28 1, 590, 651, 714 10 
1903 ... . . . . • . . . . 514, 349,426 64 78, 247, 038 67 I, 668, 898, 752 77 
4! per cent. 
Funded Loan 
of 1891. 
Bonds issued 
to Pacific 14percent. Con-
Railroad sols of 1907. 
Companies. 
United States 
Notes and 
Fractional 
Currency. 
Navy Pen-
sion Fund. 
190! .. . . • . .. . . .. 436, 102, 387 !)7 80, 688, 346 26 1, 749, 587, 099 03, .............................................. .. 
190o ... .. . .. .... 355,414,041 71 83,205,822 67 1, 832,792,921 70 ..... .. . ..... .. ......... ...... . ... . . . . ......... vu1 ~vv1 v~~ vo ........................... .. 
1906......... ... 272, 20R, 219 04 85,801,844 34 1, 918,594,766 04 .. .. .. . .. . .... .. ...... . .. . .... .. .... .. .. . . .... . . 4, 515,670 52 $81,286, 173 82 ............ .. 
1907 ............ 186,406,374 70 !Jl, !J03, 645 34 2, OLO, 498,411 381....... ... ..... . .... .. . . .. . ..... ...... .......... ...... ... . .. . .. . 91,903,645 34 . ........... .. 
1908 . . . . . . . . . • • . !J4, 502, 729 36 94, 502, 7:W 36 2, 105, 001, 140 74 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 502, 729 36 $14, 000, 000 00 
-----~~1 1, 474, 034, 605 78 .................. 153~~26 ~iiOOO ~;623,5i200 737;967~'00 253,692,5485214,000,000 00 
NOTE-Interest on bonds calculated at rates named in the autho~izing acts, and at 6 per cent. on United States notes and fractional currency. 
* On page 40 of this report will be found a statement of the condition of the Pacific Railroad sinking f1~nds, which at the close of the fiscal year contained in money and bonds 
$8,290,129.28. This amount, with any further sums obtained from this source, is to be applied to the payment of ths bonds issued to these companies and will contribute to the earlier 
extinction of the debt. 
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No. 4.'f.-STATEMENT giving an ESTIMATE of the .AMOUNTS .ANNUALLY REQUIRED for the SINKING FUND, according to ntetlwd of 
computing intereat propoBed and deBcribed on page 21. 
Fiscal year. 
Principal of Public Debt 
at the beginning of the 
fiscal year, less Cur· 
rency, Gold and Silver 
Certificates, and 
amount held for the 
redemption of United 
States Notes. 
Sinking Fund 
Requirement. 
Obligations and the order in which they would be redeemed under the operations of the 
Sinking Fund. 
Sinking Fund at 
close of fiscal I Debt on which 
year. in t e r e s t 
ceased, and 
3 per cent. 
Loan of 1882. 
* I *Bonds issued I I tUnited States 1uR~~dr.e~a; to ~acifio *4percentCon- Note~ and I t~avy Pen 
of 1891 R a 11 r <?ad sols of 1907. Frac t10n a l s10n Fund. 
· Compames. Currency. 
-----1 I I I 1----1----
$1, 474, 034-, 605 78 
1, 436,598,147 39 
1, 398, 386, 738 46 
1, 359, 384-,415 01 
1, is19, 574, 884- 19 
1, 278, 539, 636 69 
1, 236, 224-, 089 46 
1, 192, 588, 2!)7 17 
1, 147, 501, 068 161 
1, 101, 18!l, 925 60 
1, 053, 341, 067 38 
1, 003, 999, 324 79 
!J53, 118, 119 83 
900, 6i9, 421 27 
846, 543, 699 32 
790, 749, 878 85 
733, 215, 291 17 
673, 885, 624 37 
612, 704-, 871 96 
549, 615, 280 09 
484, 557, 292 93 
417,469,496 58 
348, 288, 560 97 
276, 949, 180 18 
203, 384, 010 72 
128, 915,412 85 
52, 912, 761 80 
$37, 436, 458 39 $668, 402, 993 35 
38, 211, 408 93 706, 614, 402 28 
39,002,323 45 745, tll6, 725 73 
39, 809, 530 82 785, 426, 256 55 
41, 035, 247 50 826, 461, 504 05 
42, 315, 547 23 868, 777, 051 28 
43, 635,792 29 912,412,843 57 
44, 997, 229 01 957, 410, 072 58 
46,401,142 56 1, 003,811,215 14 
47, 848, 858 22 1, 051, 660, 073 36 
49, 341, 742 59 1, 101, 001, 815 95 
50, 881, 204 96 ] ' 151, 883, 020 91 
52,468, 698 56 1, 204, 351,719 47 
54, 105, 721 95 1, 258, 457, 441 42 
55,793,820 47 1, 314,251,261 89 
57, 534, 587 68 1, 371, 785, 849 57 
59, 329, 666 80 1, 431, 115, 516 37 
61, 180,752 41 1, 492,296, 268 78 
63, 089 591 87 1, 555, 385, 860 65 
65, 057,987 16 1, 620, 443, 847 81 
67, 087, 796 35 1, 687, 531, 644 16 
69, 180,935 61 1, 756, 712, 579 77 
71, 339, 380 79 1, 828, 051, 960 56 
73,565, 169 46 1, 901, 617, 130 02 
74, 468, 597 87 1, 976, 085, 727 89 
76, 002, 651 05 2, 052, 088, 378 94 
52, 912, 761 80 2, 105, 001, 140 74 
*Interest computed at the rate of 4 per cent. 
$37,436,458 39 
38, 211, 408 93 
39, 002, 323 45 
39, 100, 854 49 
~--- --~ 250, ooo:Ooo oo I 64,623,512 oo I 737,967, soo oo I 253,692, 5i8 52jH.ooo, ooo oo 
t Interest computed at the rate of 3 per cent. 
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156 REPORT ON TilE FINANCES • 
.No. 4S.-CHANGES during the fiscal year 1886 in the FORCE EMPLOYED in the 
TREASURER'S OFFICE. 
Total force of the Treasurer's office .Tune 30,1885 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 280 
Appointed------ . ....... .•......... ···················-···············'··············· ...... 4 1.'ransferred to the Treasurer's office . .. . . . . . . . . • . . . • • . . • . • . • • . . • • . . . • . . . • . . • • . . •• . . • • . . . • . 7 
11 
Died....................................................................................... 3 
~~:~~=t :: :·. ::::: :·.-.::: :·. ::: ::·. ::: ::·. ::: ::·.::: :::::: ::·.::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 1~ 
Transferred from the Treasurer's office................................................... 13 
27 
16 
Total force of the Treasurer's office .Tune 30,1886 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.. 264 
No. 49.-APPROPRIA.TIONS MADE for and SALARIES PAID to the FORCE 
EMPLOYED in the TREASURER'S OFFICE during the fiscal year 1886. 
Roll on which paid. Appropriated. E xpended. Balance unex-pended. 
R.egular roll .......••.•..............•............. -.. $269,600 $255,544 87 $14,055 13 
Reimbursable: Force employed in redemption of na-
tional-bank notes ..•••.•.••...•...••.............. •. 81, 560 75, 322 19 6, 237 81 
-~------------
Total.. • • • . • • • • • • . . • • • • • . • • . . • . . . • . . . . . . . . . •• • . . 351, 160 330, 867 06 20, 292 94 
No. :JO.-LETTERS, TELEGRAMS, and MONEY PACKAGES, RECEIVED AND 
TRANSMITTED during the fiscal year 1886. 
Reeeived by mail: 
Letters containing money, registered ...•••.•.•••...•.•.••...•....•...•.•••.....•••••••.••••• 
Letters containing money, not registered .••..••••.••••.•..•..•.•.•••••...•.•••••.••...•..••. 
Letters not containing money ..••.••..•••••.•••.••...•..••.•••••• --· •••.•••.•.••..••...•..••. 
Total ........•..•.•.•••••••••.••••••••••..••..••..••..••..••..•••.•..••••.•••..•.•••••• 
Transmitted 'by mail: 
Manuscript letters ...••••••.••..••..•...•••.••..••..••...••••.••...••.••.••••••.••..•..•••••. 
Registered letters containing money ..•.••••......•.•..•..••..••..••..••..•••..•..•.......••. 
I>rinted forms filled in (inclosing checks) .••..•••.•••.•.••.•••...•......•...••..••........... 
Printed forms filled in (inclo~ing drafts) ..•..•••••..••.•••••..•••.•.••.....•...•..••..••..••. 
Printed forms filled in (without inclosures) .•••.•...•••.•••••.••..••..•••.••..•...••..••...•. 
Printed notices inclosing interest checks .•••.•••..•..••...•..••..••.••••..•......•....•..••. 
Drafts accompanied by notices .......•••.•••....••...•••••.....••..••..•••.••..••...•..•••.. 
Certificates of deposit (without forms) ..••..•.•••.••..••..••...•...•..•••••••.••.•••..••...•. 
Printed forms, circulars, and reports .•••••••••.•••••••••.•.••..•••.•.•••••..•••••.••..•••.••• 
Total . . ................••..•.••••••.•••••••••••••••••.••.•••.•••••••..•••••••.••••••••• 
~:I:rra:: ~=~~i~-~~::::: ::::::: ~-::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Money packa.~es received by express •..•.•••••••••••...•••••••••.•••••••••••.•••••••••••.••. 
Money packages sent by express ....••.•.•••••••••.•••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
Post-office warrants signed and registered .•.•••.•••••.•••••.••••••••••••••••••••••••.••••••. 
Transfer orders issued ..•.••..•••.••••••••••••• ························-··· ••••••.••••••••• 
12,593 
3,902 
16,495 
125,488 
141,983 
7,273 
4, 320 
17,245 
24,620 
194,346 
236, oa9 
66,474 
41,406 
40,600 
632,323 
658 
906 
51,743 
38,722 
72,998 
600 
(No.2.) 
REPORT OF THE DIRECTOR OF THE MINT. 
TREASURY DEPARTMENT, BUREAU OF THE MINT, 
Hon. DANIEL MANNING, 
Secretary of the Treasury : 
Washington, D. 0., October 20, 1886. 
SIR: The duties of Director of the Mint were entered upon by me at 
tho beginning of the fiscal year ended June 30, 1886. 
While the volume of the work executed during the same year by tho 
several mints and assay offices of the United States was greater than 
that of. the previous year, the total expenditure was less by $197,089.71. 
I proceed to exhibit in detail the performance of the mint service and 
its expenditures; this being my second annual report, the first having 
been made for a period under the administration of my predecessor . 
.APPROPRIATIONS, EARNINGS .AND EXPENDITURES. 
The specific appropriations made by Congress for the support of the 
mints ancl assay offices of the United States during the fiscal year 
ended June 30, 1886, amounted to $1,169,350. 
Of this amount there was expended $947,369.04, leaving unexpended 
in the Treasury of the United States of the specific appropriations the 
sum of $221,980.96, as shown in the following statement: 
UNEXPENDED BALANCES OF APPROPRIATIONS, MINTS AND ASSAY OFFICES 
FISCAL YEAR 1886. 
Institutions. Salaries. Wages. Contingent expenses. 
Mint at. Philadelphia ... -- ... -·-·· ...... --·-........ $2,767 11 $2,163 71 $31,118 84 
M:int at San Francisco ...................... .. ---· ............. .. 60,345 41 14,913 30 
Mint at Carson..................................... 19,204 88 50,914 56 23,009 41 
Mint at New Orleans. . . . . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . . .. . . 87 68 3 75 2, 103 39 
Mint at Denver.................................... 514 30 3,264 25 2,742 72 
Assay office at New York ............ .............. 
1 
421 20 2, 090 50 I 3, 382 53 
Assay office at Helena .. . .. .. . • • .. . • .. .. . .. .. .. .. . 23 35 352 81 551 52 
.AssayotliceatBoise....................... ........ .............. .............. 12 83 
~:::~ ::;: =~ ~'t~:~~~~:~~: ::::: :~::: ~ ::::: :::~~~: :::::::::::::: ::::::::::::::1 1, ~~: :~ 
Total ....................................... -23,018 52 1~34 93~-70,8~7 51 
157 
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In addition to the amount expended from the annual appropriations 
made by Congress for the support of the mints and assay offices the 
sum of $119,9.76 was expended by two of the coinage mints trom the in-
definite general appropriation contained in the act authorizing the coin-
age of the standard silver dollar, passed February 28, 1878. 
This amount was expended solely for defraying expenses incidental 
to the coinage of the silver dollar, as provided in that act. 
For the support of the mints and assay offices, including the cost of 
the mandatory coinage of the silver dollar, the total expenditures from 
the two classes of appropriations, specific and general, during the fiscal 
year ended June 30, 1886, were, as exhibited in the following state-
ment, $1,067,345.04. 
APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES FOR THE MINTS AND ASSAY 0 :FF1CES1 188G. 
APPROPRIATIONS. 
Institutions. Salaries. 
COINAGE MINTS. 
Philadelphi:l. ................ . $41,550 00 $293,000 00 $100,000 00 
San Francisco .............. . 41, 900 00 235,000 00 50,000 00 
Carson ...................... . 29,550 00 GO, 000 00 25,000 00 
New Orleans ...........•.... 31,950 00 74,000 00 35,000 00 
ASSAY OFFICES. 
Denver ..................... . 10,950 00 14,000 00 6, 000 00 
NewYork .................. . 39,250 00 25,000 00 10,000 00 
Helena ..................... . 7, 950 00 1~. 000 00 8, 000 00 
Boise ....................... . 3, 000 00 
-----------· 
5, 000 00 
Charlotte ................... . 2, 750 00 ................... 2, 000 00 
Saint Louis ................. . 3, 500 00 .................. 3, 000 00 
..................... 
................ ..... 
------------
........................ 
...................... 
..................... 
..................... 
.................... 
. ...................... 
. ..................... 
Total. 
$434,550 00 
326,900 00 
114,550 00 
140,950 00 
30,950 00 
74,250 00 
27,950 00 
8, 000 00 
4, 750 00 
6, 500 00 
---- ------1~,....-----1----- -----
Total . . . . . . . . . . • . . . . . . . 212, 350 00 713, 000 00 '244, 000 00 1, 169, 350 00 
COINAGE .li!INTS. 
Philadelphia ............ .... . 
San Francisco ............... . 
Carson ..................... . 
New Orleans ................ . 
ASSAY OFFICES. 
Denver ...................... 
NowYork ................... 
Helena ........................................ 
Boise ........................ 
EXPENDITURES. 
$3~ 782 " 1$290,836 29 
41, 900 00 1174, 6.34 59 
10, 345 12 9, 085 50 
31, 862 32 73, 996 25 
10,435 70 10,735 75 
38, 8!?8 80 22,909 50 
7, 926 65 11,647 19 
3, 000 00 ................. 
$68, 881 16 $83, 097 99 
35,086 70 
1, 990 59 
32,896 61 
3, 257 28 
6, 617 47 
7, 448 48 
4, 9S7 17 
36,878 01 
..................... 
.................... 
. .................... 
. .................... 
$481,598 33 
251,641 29 
21,421 21 
175,633 19 
24,428 73 
68,355 77 
27,022 32 
7, 987 17 
~~:r:o~::~--~:~~:::::~~~~ ~~: J:~~~ ~~ ~~~::~:~~-_ _;:~~~-~~ <::::.:::::: __ ~:~~~ :~ 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . 189, 331 48 1 593, 865 07 . 104, 172 49 I 119, 976 00 1, 067, 345 04 
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The total amount expended during the previous fiscal year was 
$1,~G1,G01.3D. Thus tllere was a rcductiou of expenditures in the mint 
service during the past tlt'cal year amounting to $1D4,2;JG.25. A com-
parative statement of the coinage executed during the same years will 
presently be introduced. It was considerably greater during the last 
than the preceuing year. · 
The reduction is exhibited in the following table : 
COMPARISON OF EXPENDITURES ON ACCOUNT 01!~ TilE MINT SERVICE, FISCAL 
YEARS 1885 AND 1886. 
Appropriations. 1885. 
Salaries.............. . ... . .................................... $210,712 27 
Wages of workmen........................................... 681,125 30 
Contingent expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . 212, 821 44 
Standaru silver dollar ............................ .. .......... __ 156, 942 _::_I 
Total ......•.............................. : . . . . . . . . . . . . . 1, 2Gl, 001 20 
1886. 
$189,331 48 
593,865 .07 
164,172 40 
119,976 00 
1, 067, a45 04 
In addition to the expenditures of the mints and assay offices, the 
expenRes of the office of the Director of tile Mint, including the salaries 
of officers and employes, expenditures for examinations of mints, for 
books and -incidentals, and on account of Laboratory, were $34,197.85 
iu 1886, against $37,031.31 iu 1885, a reduction of $2,~33.46. 
This reduction of expenditures is exhibited in the following table: 
COMPARISON OF EXPENSES 01!' THE BUREAU OF THE MINT FOR THE FISCAL 
YEARS 1885 AND 1886. 
1885. I 1886. 
Appropriations. 
Appro- Expendi- Appro- Expendi-
priawd. tures. priated, tures. 
Salariis of officers and clerks ...•.•.......... $28,780 00 $28,346 32 $28,440 00 $28,000 00 
Examinations of mints, &c ....•..••......... 2, 500 00 2, 497 20 2, 500 00 2, 417 31 
Collecting mining statistics .................. 4, 000 00 3, 696 93 4, 000 00 2, 444 16 
Laboratory ...........•••••.................. 1, 500 00 1,485 61 1, 000 00 337 85 
Books, pamphlets, &c .................. .. ... 1, 005 25 1, 005 25 1, 000 00 998 53 
-------
Total ..............•............ ······j 37,785 25 37,031 31 36,940 00 34.,197 85 
In addition to the amount expended at the mints from the standard 
silver dollar appropriation, there was expended at the Department, for 
daily quotations from London by telegraph of the price of silver, the 
sum of $918, whic.t is the exact amount expended for the same pur-
pose during the preceding fiscal year. Quotations so received are in-
dispensable in making purchases of silver for the silver dollar coinage. 
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The total reduction of expenses effected in the administration of the 
mint service during the fiscal year ended June 30, 1886, from the ex-
penditures of the prior year amounted, as already stated, to $197,089.71. 
The appropriations for the fiscal year 1886-'87 amount to $1,092,100, 
against $1,169,350 for the fiscal ·year 1885-'86, being a reduction of 
$77,250. 
The appropriatjons for the fiscal year 1886-'87, as distributed among 
the various institutions, are exhibited in the following table : 
APPROPRIATIONS FOR THE SUPPORT OF THE MINTS AND ASSAY OFFICES FOR 
THE FISCAL YEAR 1887. 
Institutions. Salaries. I 
Wages of Contingent Total. 
workmen. expenses. 
Mint at Philadelphia ................ $4J, 550 00 $293,000 00 $100,000 00 $434,550 00 
Mint at San Francisco ............... 41,900 00 170, 000 00 40,000 00 251,900 00 
Mint at Carson .........•..........•. \ 29,550 00 60, 00) 00 25,000 00 114,550 00 
MintatNewOrleans .........•.•.... 31,950 00 74,000 00 35,000 00 140,950 00 
Mint at Denver ...................... 10,950 00 14,000 00 6, 000 00 30,950 00 
Assay office atNew York .....•...... 39,250 00 25,000 00 10,000 00 74,250 00 
Assay office at Helena ............... 7, 700 00 12, 000 00 6, 000 00 25,700 00 
Assay office at Boise City ............ 3, 000 00 - .................. - ~ ... 5, 000 00 8, 000 00 
Assay office at ~;harlotte ......•••.•• 2, 750 00 ........................... 2, 000 00 4, 750 00 
Assay office at Saint Louis .......... 3, 500 00 ............... . . .... . 3, 000 00 6, 500 00 
-------------------· 
Total .......................... 212, 100 00 648,000 00 :!32, 000 00 1, 092, 100 00 
EARNINGS AND EXPENSES OF THE REFINERIES OF THE COINAGE 
MINTS AND 'l'HE ASSAY OFFHJE AT NEW YORK. 
Paragraph 8, chapter327, of Vol. I, Supplement to the Revised Stat-
utes United States, provides as follows : 
And refining and parting of bullion shall be carried on at the mints of the United 
States and at the assay office at New York. 
And it shall be lawful to apply the moneys arising from charges collected from de-
positors for these operations pursuant to law so far as may be necessary to the defray-
ing in full of the expenses thereof, including labor, materials, and wastage; but no 
part of the moneys otherwise appropriated for the support of the mints and the 
assay office at New York shall be used to defray the expenses of refining and parting 
bullion. 
Under this provision of law, which was passed originally in the appro-
priation act approved August 15, 1876, the charges for parting and re-
fining bullion were so fixed at the several coinage mints and assay office 
at New York that collections should equal as nearly as possible the ex-
penses of the operations. The charges have been reduced from time to 
time with the reduction of cost of acid and other materials consumed, 
and as rendered practicable by c.xtemdon of the scale of operations. 
The charges collected from depositors have since the 1st of July, 1876, 
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been ueposited in the Treasury of the United States to tile et·edit of a 
fund denominated ''parting and refining appropriation." 1\loutllly ad-
,·ances have been made from this appropriation to the officers in ellarge 
of the various institutions, by -whom monthly accounts of expenses hn.n~ 
been rendered. · 
During the last fiscal year the charges collected from depositor:) for 
parting and refining bullion amounted to $1G2,855.53, while the total 
expenditures were $167,571.97, so that the expenses exceeded the re-
ceipts by $4, 716.44. 
'rhis was occasioned by a ruling of the First Comptroller that the 
proceeds of the sale of blue vitriol and spent acid should be covered 
nto the Treasury on account of sales of by-products as old material, 
these by-products having previously been taken at their market value 
b.r dealers in acid in part payment, and credited in their accounts. 
TllC sum deposited on this account during the last three quarters of 
the fiscal year was $17,178.81. Deducting this credit from the expendi-
tures for last year leaves for net expenditures $150,393.1G. The net 
profit of parting and refining amounted accordingly to $12,462.37. 
TllC amount to the credit of the parting an<l refining fund in the 
Treasury of the United States at the close of the fiscal year 1885-'SG, 
lJeing the excess of the charges deposited to the credit of the fund over 
and above the amount drawn from the same for expenditures during 
the period af ten years commencing July 1, 187G, was $184,43G.57. 
The charges collected and the expenditures at each institution during 
the fiscal year 1885-'86 are exhibited in the following table: 
CHARGES COLLECTED lWR PARTING AND REFINING BULLION, A~D EXPI•:NDI-
TURES1 DURING FISCAL YEAH. 1886. 
Charges Gross ex- Net cx-Institutions. 
collecteu. penditurcs. Jleuuitun:s. 
---------------------------------1-------l------- ------
Mint at Philadelphia ............ -....... .. .. .. .. .. .. .. .. $13, 067 43 $0, 060 76 $6, OGO 70 
Mint at San Francisco.···-·-·-·-·· ..•.... --·· .... --·.·-. 56,355 91 58,662 76 58, GG2 76 
Mint at Carson--·-----·--- ...... -------------·----·---.. 47 86 939 80 939 80 
Mint at New Orleans ............ -....................... 763 09 1,41136 1,411 30 
A.ssayofficea.tNewYork ·--·---·----------------·------ 92,62124 100,497 29 *83,318 48 
Total .... ------------------·-·-----------·--·--·--- 162,855 53 167,57197 150,393 l!i 
*Valueofblne vitriol and spent acid sold during the year, previously credited on bills for :1.ei1l, 
$17,178.81. 
EARNINGS AND EXPENDITURES. 
In the Appendix will be found the annual statement for the fiscal year 
showing the earnings from all sources at the mints and assay offices, as 
well as the expenditures a.nd losses of all kinds. 
H. Ex. 2--11 
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The total amount earned was $6,032,680.39, of which $5,763,851 
consisted of seignorage on silver dollars coined during the year, and 
$62.38 on subsidiary silver. The total expenses and losses of all kinds 
amounted to $1,429,591.82. 
DEPOSITS .AND PURCHASES OF GOLD AND SILVER AT i'HE MINTS AND 
.ASSAY OFFICES. 
The total value of the gold deposited at the mints and assay offices dur-
ing the fiscal year ended June 30, 1886, amounted to $49,606,534.65, of 
which amount $4,696,785.42 consisted of bars of the several institutions 
re-deposited, leaving the net value of the gold deposited $44,90!)~ 7 49.23 
against $52,894,075.09 in the preceding fiscal year, a falling off of 
$7,984,325.86. Of the deposits of gold at the mints and assay offices 
for the fiscal year 1885-'86 the sum of $32,456,493.64 was classified as of 
domestic production, and $4,317,068.27 as foreign bullion; $393,545.28 
consisted of United States gold coins remelted, and $5,673,565.04 of 
foreign coins. The remainder, $2,069,077, consisted of jewelers' bars, 
old plate and jewelry, and miscellaneous old material. 
The total value of the silver, computed at its coining rate in standard 
Rilver dollars, which is the accounting rate at the mints, deposited, pur-
chased and parted at the mints and assay offices of the United States 
during the last fiscal year amounted to $37,917,026.36 (32,584,!>44.61 
standard ounces). Of this amount the sum of$2,422,843.12 (2,082,130.83 
standard ounces) consisted of fine and unpartcd bars of the several in-
stitutions re-deposited, leaving the net value of the silver deposited, 
purchased and parted during the year $35,494,183.24 (30,502,813.78 
standard ounces) against $36,789,774.92 (31,616,212.91 standard ounces) 
in the preceding fiscal year: being a falliug off in the net deposits of 
silver of 1,113,399.13 standard ounces of the value of $1,2!>5,591.68. 
Of the net value of the silver deposited for bars, parted from gold and 
purchased for coinage during tho year, namely, $35,494,183.24, the sum of 
$32,454,644.56 was classified as of domestic production, $1,480,425.43 of 
foreign bullion, $279,292.39 United States coins melted, $812,664.50 of 
foreign coins, and the remainder, $467,156.36, of old jewelry, plate, &c. 
A very marked increase is to be noticed in tile deposits of gold bullion 
at the Mint at San Francisco. The total value of the gold, exclusive of 
re-deposits, deposited at this institution during the fiscal year 1886 
amounted to $27,319,837.25,against $20,774,252.86in tile preceding year, 
an increase of six and a half millions. This is the first year since 1882 
that there has not been a decline in the deposits of gold at this institution, 
the marked decline since 1881 exhibited on page 4 of my annual report 
for the fiscal year 1884-'85, having amounted in the four years ended 
June 30, 1885, to $8,072,438.07. This· is now very nearly offset by the 
large increase during the last fiscal year. 
The most marked falling off in gold deposits during the roar was at 
the .Assay Ofllce at New York, where the value of the gold deposited, 
exclusive of re-deposits, amounted to only $13,791,632.29, against 
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$26,419,503.11 in tho preceding year, being a falling ofl' of about oue-
half. 
In tlw .Appendix will be found a statement showing the value of the 
foreign gold com, by denomination of pieces, deposited at the .Assay 
Office at New York in each of the eleven fiscal years 1875-1885 inclusive: 
also, statements showing the value of the foreign gold and silver coins 
deposited at the l\1int at San Francisco in each fiseal year 1879-188G, 
with the countries of their coinage. 
COINAGE. 
The coinage of gold, performed exclusively at the mints at Philadel-
phia and San Francisco, amounted during the past fiscal year to 5,050,814 
pieces, of the value of $34,077,380, against 1,748,158 pieces, valued at 
$24,861,123.50, in the preceding year. Of the gold coinage of the year, 
tlw sum of $27,080,000 was executed at the Mint at San Francisco; 'the 
rest at Philadelphia. 
Of the gold coinage $·1,871,680. was in double-eagles; $10,428,470 in 
eagles; $18,758,145 in half.eagles; $303 in three-dollar pieces; $10,215 
in quarter-eagles, and $8,567 in dollars. 
Tlw silver coinage during the year amouuted to 31,G27,157 pieces 
of the value of $30,022,347.95, against 31,69D.ODG pieces, of the v-alue of 
$2S,84S,tWD.G5, in the preceding fiscal year. 
Of this amount $29,838,905 consisted of silver dollars, $3,052.50 of 
half-dollars, $3,G26.25 of quarter-dollars, and $17G,764.20 of dimes. The 
silver coinage was executed principally at the mints at Philadelphia and 
New Orleans. The Mint at Carson was closed during the entire year, 
although the coinage of 28,000 silver dollars is credited to that institu-
tion. This coinage was really execute<t prior to June 3·0, 1885, but not 
delivered by the coiner to the superintendent until after July 1, 1885, 
which brought it into this year's statement of coinage .. 
In addition to the gold and silver coinage, 1,706,651 minor coins were 
struck, of the value of $17,377.G5. 1,GDG,G13 pieces, of the -value of 
$1G,DGG.13, consisted of 1-cent bronze coins; 4,519 pieces, of the face 
value of $135.57, of 3-cent nickel pieces, and 5,519 pieces, of the face 
value of $275.95, of 5-cent nickel pieces. The minor coinage was exe-
cuted at the Mint at Philadelphia. 
The coinage executed was as follows : 
COINAGE, FISCAL YEAR 188G. 
Description. Pieces. Value. 
Gold ................................ ......• .' ..............•... 5, 050,814 $34, 077, 380 00 
Silver ................................... ... .... ............. .. 31,627,157 30, 022, 347 !)5 
Minor coins .................................................. ." 1, 706, (151 17,377 (j5 
Total ..................... ... ...........•.......•..... •. 38,384,622 04, 117, 105 60 
• 
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MANUF AC1'URE OF GOLD AND SILVER BARS. 
In addition to the coinage executed hy the mints, the value of the 
gold and silver bars manufactured during the fiscal year 1886 amounted 
to-
Gold............ . . . • . . • • • . . . • . . . . . . . . . . • • . • . . • • • • . . • • • . • • •• . . • . • . . $19, 031, 809 21 
Silver •.•.....• .••. ......................•.•......•...•.....•.•.. 8,236,223 77 
Total....................................................... 27,268,032 98 
The production of bars in the previous fiscal year amounted to-
Gold . . . • . . . . . • . . . • • • • . . • . . . • • • • • • . . • • • • . . . • • . . . • • . . . . • • • • . . . . . . . . . $32, 027, 4G3 02 
Silver . . . • . . . . . • • • . • • • • • . • • • • . . • • • . . . • • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 549, 313 37 
Total...... . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 41, 57G, 776 39 
The production of gold and silver bars was less by $14,308,743.41 than 
in the preceding year. 
EXCHANGE OF GOLD BARS FOR GOLD COIN. 
Under the provisions of the act of :!\fay 26, 1882, the mints of the 
United States and the Assay Office 'at New York were authorized to 
exchange gold bars for deposits of gold coin. The value of the bars so 
exchanged during the year amounted to $31,598,748.81, of which over 
$31,000,000 was exchanged at the Assay Office at New York. 
The following table exhibits the value each month of the fiscal year 
of the fine gold bars given in exchange for gold coin at the J\fint at Phil-
adelphia and the Assay Office at New York. The total value of the bars 
thus exchanged ($31,l>98, 748.81) was largely in excess of the amount 
exchanged during the preYious year, which was only $2,065,021.78. The 
large increase was occasioned by the demand for gold bars for export. 
STATEMENT BY MONTHS Ol!' FINE GOLD BARS EXCHANGED FOR GOLD COIN AT 
TllE MINT AT PIIILADELPUIA A~D ASSAY OFFICE .AT NEW YORK, FROM JULY 
1, 1885, TO JUNE 30, 1886. 
Month. Philadelphia. Now York. I Total. 
1885. 
July··-·-··-----·-----·--············ · ··-···· $20,067 36 $89,696 28 $109,763 G4 
August ............................... . . _. _ .. 25,080 23 197,781 95 222,862 18 
SeptcmtJer ............................ . ..... . 30,095 35 418,953 61 449,048 96 
October ............................. __ ...... . 35,121 02 385,865 70 420,986 72 
November ............................... _ .. . 35,112 97 290,272 83 325,385 80 
December ................................... . 35,112 75 816,531 53 831,644 28 
1886. 
January ............................... __ ... . 35,109 45 1, 507, 943 16 1, 543, 052 61 
February ................................... . 35,123 47 4, 276, 211 11 4, 311, 334 58 
1\Iarch .......................... _ ..... ___ . __ . 50,172 42 7, 931, 940 23 7, 982, 112 65 
April ....................................... . 23,083 50 3, 529, 354 83 3, 554, 438 33 
May ......... . ........... . .................. . 45,143 24 5, 773, 223 86 5, 818, 367 10 
June .......... . ...... . ....... . .............. . 35, 123 51 5, 97 4, 628 45 6, 009, 751 96 
------
31,192,403 541--sl, 598,748 81 406, 345 27 Total ................................. . 
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COIN.A.GB .A.ND MEDAL DIES MANUFACTURED. 
'l'he number of medals manufactured at the 1\Iint at Philadelphia 
during the fiscal year ended June 30, 1886, was 765, of which 54 were 
gold, 404 silver, and 307 bronze. 
The number of medals sold during the year was 876, value $4,652. W; 
and of proof.sets 3,358, value $4,515.92. A detailed statement of the 
same will be found in the Appendix. 
The number of coinage and medal dies manufactured was 528, of which 
183 consisted of gold coinage dies, 280 of silver; 28 of minor coinage, 26 
of proof-coinage, and the others of medal dies. 
The number of coinage dies manufactured for each of the coinage 
mints is exhibited in a table in the .Appendix. Heretofore the cost of 
engraving these dies has been paid from the appropriation for the sup-
port of the 1\Iint at Philadelphia, but under instructions as intimated in 
my previous report, bas, since the commencement of the present fiscal 
year, been paid from the appropriation for the support of the mint to 
which the dies are furnished. 
REFINING BY ACIDS. 
The number of ounces of bullion sent to the acid refineries of tbe 
coinage mints and the Assay Office at New York to be refined during 
the year was 7,246,795, from which was separated gold and silver bull-
ion as follows: 
Standard 
ounces. 
Value. 
Gold . . • . . . • • . . . • • • • . . . . . . . • . . . . . . • • • • • . . . . • . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . • • • • • • 1, 123, 193 $20, 806, 613 
Silver . • . • • . . . . • • • . . . . • • . . . • • . . • • . . • • • • • . • • . . • • . . . . . • • • • • . . . . . . . • • • • • • 5, 920, 573 6, 880, 393 
Total . .• • • • . • • . . • •. . • • . . • • . • •• • • • . ••• • •• . •• • • • • •• • • . . •• • . • . . . . • . .• • . . . . . . . . . 27,786, 006 
This sum was against $37,050,049 in the previous year. In the value 
of the bullion required to be refined at the mints and assay offices during 
the year, there was a falling off of $9,264,043. 
As pointed out in my special report on the Production of the Pre-
cious Metals for the calendar year 1885, it is apparent that a larger por-
tion of the refined production of the mines of this country found its way 
to private refineries than heretofore. While most of the bullion, espe-
cially gold, was eventually deposited at the mints and assay offices of 
the United States, it was more in the nature of refined bullion than 
heretofore. 
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The following table exhibits the weight of the bullion sent to the re-
fineries of each of the mints and of the Assay Office at New York during 
the year, and the weight and value of the precious metals extracted : 
Mint or assay office. 
REFINING (nY ACIDS), FISCAL YEAR 1886. 
Gross 
ounces. 
Gold, 
standard 
ounces. 
Value. 
Silver, 
standard 
ounces. 
Value. Total value. 
Philadelphia......... 577, 066 135, 991 $2, !i30, 065 448, 337 $:321, 701 $3, 051, 766 
San Francisco . . . . . . 1, 766, 66!) 367,06416, 829, 09711, 536, 619 11,788,066 8, 617, 163 
NewOrleans .••..••. 56,350 16,646 309,693 38,!l53 45,327 355,020 
Now York.......... 4, 846, 710 603, 492 11, 227, 758 , 3, 896, 664 4, 534, 299 15, 762, 057 
Total ..••••..... 7, 246, 795 1,123, 19JI20, 896, 6131 5, 920, 573,-G, f89, 3!l3 27, 786, 006 
PURCHASE OF SILVER FOR THE COINAGE OF TITE STANDARD SILVER 
DOLLAR. 
The act passed February 28, 1878, provided-
That there shall be coined at the several mints of the United States silver dollars 
of the weight of 412! grains Troy of stan<larll silver. * * * And the Secretary of 
the Treasury is authorized and directed to purchase from tlmo to time silver lmllion, 
at the market price thereof, not less than $2,000,000 worth par month, nor more than 
$4,000,000 worth per month, and cause the same to bo coined monthly, as fast as so 
purchased, into such dollars. 
Prior to the commencement of the present fiscal year t.be Director of 
the 1\lint was charged not only with the supervision of the details of 
the purchases of s!lver bullion, but also with the reception of weekly 
bids by telegraph for the sales of silver bullion to the government, to 
be considered by himself and the other members of the Commission 
constituted March 9, 1878, by order of the Secretary of the Treasury, 
for the purpose of considering and recommending to the Secretary pur-
chases of silver bullion. 
On July 10, 1885, I bad the honor to addres~ you a communication in 
which I recommended that all bids be addressed to the Treasurer of tile 
United States, and that the executive duties of the Commission be trans-
ferred from this Bureau to the Treasurer, except so far as these duties 
were in actual relation with tbc mints. It was also proposed that bids 
be invited on two days of each week, instead of one day as previously, 
with a view of preventing combinations in the silver market unfavor-
able to the government. l3oth of these recommendations were carried 
into effect by your order of July 14, 1885, since which date bids for the 
sale of silver bullion in lots of not less than 10,000 ounces have been 
addressed to the Treasurer of the United States on every Tuesday and 
Friday either by telegraph or by letter. The practical uetails of all 
transactions remain, as heretofore, in charge of this Bureau. 
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The amount of silver purchased and delivered during the fiscal year 
1885-'86 in the manner stated was 24,296,413.76 standard ounces, cost-
ing $22,54 7 ,582.60, being an average cost per standard ounce of 
$0.928002, or $1.031113 per ounce fine. The average London price 
during the same period, computed from daily cable despatches to the 
Bureau of the Mint, was 47.038 pence per ounce, British standard. 
This, at the average rate of sterling exchange, $4.8751, was equivalent 
to $1.032D5 per ounce fine. 
In additicn to the purchases by the Secretary of the Treasury on the 
recommendation of the Commission, silver bullion was also purchased, 
under authority given the superintendents of the coinage mints to pur-
chase lots offered of less than 10,000 ounces, at a price fixed from time 
to time by the Director of the Mint to conform as nearly as possible to 
the market price of silver. The amount of silver purchased in lots of 
less tllan 10,000 ounces by the officers in charge of the coinage mints 
<luring the fiscal year 1885-'86 was 239,174.56 standard ounces, at a 
cost of $221,707.65. 
The silver contained in gold deposits called "partings" is also pur-
chased for use toward the specific requirements of law for the silver-
dollar coinage, at a price fixed from time to time by the Director of the 
Mint. The amount of silver representing the charges on deposits of 
silver bullion for bars, as well as the minute fractions of the deposit 
over aud above the value of the bar returned, is, by authority of the 
Secretary of the Treasury, also purchased for use in the silver-dollar 
coinage, at the rate of $1 per standard ounce. The total amount of 
silver purchased during the year in partings and charges and bar-frac-
tions was 141,311.41 standard ounces, costing $129,436.93. 
In addition, there was transferred from the Assay Office at New 
York to the Mint at Philadelphia during the year, for use in the coin-
age of the standard silver dollar, silver bullion amounting to 534,936.87 
standaru ounces, at a value or cost to the government of $550,232.83. 
This silver had accumulated at the Assay Office at New York from · 
partings and bar-charges and fractions. 
Thus it will be seen that the total amount of silver purchased in these 
different ways for the silver-dollar coinage during the fiscal year 
was 25,211,836.60 standard ounces, at a cost to the government of 
$23,448,D60.01, the average cost per 'standard ounce being $0.930077, 
equivalent to $1.03342 per ounce fine. 
In addition to the silver purchased for the silver-dollar coinage, the 
Meltcr and Refiner of the Mint at Philadelphia, under instructions from 
this Bureau, deposited with the superintendent l,D80.12 standard 
ounces of silver bullion, costing $1,936.62, which was the exact amount 
and value of three silver bars missed by this officer during the fiscal 
year 1884-85, and supposed to have been stolen, reference to which was 
made on pages 14 and 20 of my report for the fiscal year 1885. 
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This amount, 1,980.12 stanc.lar<l ounces, costing $1,936.G2, formed a por-
tion of the stock of sil\Ter bullion used in the coinage of standard silver 
dollars during the year. 
This, added to the amount above statec.l, 25,211,83G.GO standard 
ounces, costing $23,448,960.01, gives as the total stock of silver bullion 
acquired for the silver-dollar coinage during the year 25,213,-816.72 
standard ounces, costing $23,450,896.63. 
The purchases of silver bullion for the silver-dollar coinage during 
the year are exhibited in the following table: 
BULLION FOR THE SILVER-DOLLAR COINAGE. 
Mode of acquisition. Standard ounces. Cost. 
Department purchases........................................ 24, 2!l6, 413. 76 $22, 547, 582 GO 
Purchases by mint officers ...... -... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23!>, 17 4. 56 221, 707 65 
Partings, bar-charges, and fractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141, 311. 41 129, 436 !l3 
Transferred from the Assay Office at Now York.............. 534,936.87 550, ~32 83 
Deposited by Molter and Refiner of tho Mint at Philadelpllia. 1, 980. 12 I, 936 62 
1
-----------Total................................................... 25,213, 816. 72 23,450,896 63 
The stock of silver bullion on hand at the several coinage mints July 
1, 1885, available for the silver-dollar coinage was 3, 731,901.12 standard 
ounces, costing $3,627,682.32 (not including 1,980.12 standard ounces, 
costing $1,936.62, carried in "suspense account.") There was deliv-
ered at the mints on purchases during the year as stated 25,213,816.72 
standard ounces, at a cost of $23,450,896.63, making the total amount 
of silver applicable to the silver-dollar coinage 28,945,717.84 standard 
ounces, costing $27,078,578.95. 
The number of silver dollars coined during the year was 29,838,905. 
The amount of silver consumed in this coinage was 25,612,808.98 stand-
ard ounces, costing $24,075,054. The silver wasted by the operative 
officers and sold in sweeps during the year was * 44,413.20 standard 
ounces, costing $42,555.93, making the total consumption of silver dur-
ing the year 25,687,222.18 standard ounces, costing $24,117,609.93. 
The balance of silver bullion on hand at the coinage mints tT nne 30, 
1886, available for the silver-dollar coinage was 3,258,495.()6 standard 
ounces, costing $2,960,969.02. 
The average cost of the silver consumed during the year was $0.938895 
11er ounce standard, equivalent to $1.04321 per ounce fine. 
In addition to the purchases of silver for the silver-dollar coimtge, 
the amount of silver parted from gold at the Assay Office at New York 
and received in payment of charges and bar-fractions during tile ye:.u 
f' Includes .01 st,au<1ard onnce, cost.i.ng $.02, transferred to'' Uncurrcnt. Silver Coin-
a.ge" account. 
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was 152,528.43 standard ounces, at a cost to !he Governn1ent of $144,-
130.32. This is not treated as a purchase of silver for the silver-dollar 
coinage, but is inseparably connected with the receipt of gol<l ~tnd sil-
ver deposits at the Assay Office at New York. The silver so received 
is from time to time, when not required at the Assay Office at New York 
for payment of deposits of fine bars, transferred to the :Mint at Phila-
delphia at its cost value, and then becomes a part of the silver pur-
chases of the year in which transferred. 
Of the amount of silver partings and bar-charges purchased at the 
Assay Office at New York during the year, as above mentioned, 
123,848.82 standard ounces, costing $116,088.80, were transferred to 
the l\Iint at Philadelphia, and are included in the silver purchases of 
the year as alrrady stated. 
The difference between this amount and the total amount transferred 
from the Assay Office at New York during the year (534,936.87 stand-
ar<l otmCPR, costing $550,232.83), viz., 411,088.05 standard ounces, cost-
ing $434,134.03, consisted of silver parted from gold at the Assay Office 
nt New York ami of silver received in payment of charges and bar-frac-
tions prior to tlte commencement of the fiscal year 1885-'86. 
At the. a\Teragc monthly price of silver, it was necessary to purchase 
during the fiscal year 25,G42,462 standard ounces in order to obtain 
SL\000,000 worth of silver bullion monthly, as required by law. The 
amonnt actually acquired was, as stated, 25,211,866 standard ounces. 
It. may he well to note that this latter amount represents the deliveries 
nt the mints <luring the year on silver purchases (including the transfers 
and local purchases), and that the amount actually purchased (con-
tracted for, including the transfers, partings, &c.), was, in round figures, 
~ti,783,:Wo, being slightly in excess of the minimum amount required by . 
law to be purchased. 
The deliveries during the year on purchases (25,211,83G.GO standard 
ounces, costing $23,448,960.01) at the several mints are shown in tl.te 
following table: 
DELIVERIES ON PURCIIASES OF SILVER BULLION. 
Mints. Standard ounces. Cost. 
l'bilauclphia . . . . . . . . . . . . . . • .. . • . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . • . . . • . 17,016,477.66 $15, 877, D02 47 
New Orleans . .. . . . ...•.. ..•. .. . . •. .. .. . . . . . ... .. . .•.••..... 7, 8D4, 800.52 7, 2D9, 612 81 
San Francisco . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 300, 328. 84 271, 221 61 
Carson...... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229. 58 223 12 
Total . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • • . • . • • • . . . . • . . . . . . • • . 25, 211, 836. 60 23, 448, OGO 01 
--· 
There has been no purchase of silver bullion for the silver-dollar 
coinage at San Francisco during the year, except such silver as was 
necessary for the special requirements of its refinery, and the silver 
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parted from gold. deposits and contained. in charges and. bar-fractions 
on silver deposits for bars. 
At the l\'nnt at Uarson the purclmse of silver was suspended prior to 
the beginning of the fiscal :year, the only silver purchased during the 
year amounting to 220.58 standard ounces, at a cost of $2~3.12, and 
consisting of partings and bar-charges. The purchase of silver, as well 
as the coinage of the silver dollar, has been confined exclusively to the 
mints at Philadelphia and New Orleans, wLere the silver could be more 
economically obtained and the coinage executed with greater advan-
tage to the government. 
SUBSIDIARY SILVER COINAGE. 
No silver was purchased during the year for purposes of the subsidi-
ary coinage. 
Uncurrent silvGr coin, however, in the Treasury, weighing 115,16D.G5 
standard ounces, possessing a coining value in subsidiary silver of 
$143,290.39, was transferred from the Treasury of the United States to 
the Mint at Philadelphia for recoin age in to dimes. 
The amount of silver bullion on hand at the mints July 1, 1885, avail-
able for subsidiary coinage was * 37,144.1G standard ounces of the value 
of $45,958.71. Adding to this the amount ofuncurrent silver coins trans-
ferred from the Treasury, the total amount of silver at the mints avail-
able for purposes of the subsidiary coinage during the year was 
152,313.81 standard ounces of the value of $18D,24D.10. Of this there 
was consumed in the coinage of subsidiary sih·er 147,442.28 standard 
ounces, costing the mint $183,380.57, and making subsidiary silver of 
the face value of $183,442.95, being a profit of $G2.38. 
The character of the subsidiary coinage executed during the year 
was: 
Halves . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3, 052 50 
Quarters...... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 626 25 
Dimes . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 176, 764 20 
Total . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . • • • . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . 183, 442 95 
The balance of silver bullion on band June 30, 188G (all being at the 
1\:Iint at Philadelphia), available for the coinage of subsidiary silver, 
amounted to 4,871.54 standard ounces, costing $5,868.53. 
In explanation of the cost of the silver used in subsidiary coinage, as 
compared with that used in the coinage of the standard silver dollar, 
it is proper to state that most of the siiver used in the coinage of sub-
sidiary silver consisted of uncnrrent silver coins ia the Treasury. vVhen 
coins of this description are transferred from the Treasury to a mint 
for re-coinage, the fu:l coining value in subsidiary silver of the pieces 
transferred is allowed by the mint and becomes the cost to the insti-
tution by which such :silver is coined. 
----------------------------------------
*This inclnucs .01 Htandard onnce, costing $.02, transferred from" Standard Silver-
Dollar" account. 
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There Las been a demand for some time past for dimes. The mints 
have therefore been called upon to recoin other silver coins into dimes 
The fact that there is a large accumulation in tile Treasury of fifty and 
twenty-five cent silver pieces tends to indicate that tllC coinage of those 
denominations has been in excess of the requirements of tbe public. 
The stock of subsidiary silver in tho 'Treasury consists almost exclu-
sively of tllese two denominations. It seems desirable, therefore, in-
stead of buying silver for the coinage of dimes, for which there is a press-
ing demand, to re-coin the worn twenty-fh·e and fifty cent pieces in the 
Treasury, and uncurrent three, flve, and twenty-cent pieces which may 
be presented to the Treasury for redemption. 
This could readily be done by act of Congress appropriating a suffi-
cient amount to pay tho loss on such recoinage, being the differenee 
between the face Yalue of the coins as received. in the Treasury and the 
.amount of sih·er wbich they will actually produce in coin when re-
coined. 
DISTlUllUTION OF SILVER D OLLARS. 
In the accompanying table is exhibited in detail tlw distribution of 
silver dollars by the mints of the United States during the fiscal year. 
It will be noticed that during the fiseal :year 30,2 ·o,ooo siiver dollars 
were transferred from tlw coinage mint~ to the Treasury of the United 
States, and that there were actually paicl ont at the mints to individuals 
11,3(31,070. -
Owing to ihe very large amount transferred to the Treasury of the 
United States, the balance of sih·er dollars at the mints bas, notwith-
standing the coinage, been <lecreased during the year, being $50,482,'187 
on June 30, lSSG, against $G~,~55,8Gl on June 30, 1885. 
AMOUNT OF SrL VER DOLLAHS REPORTED nY THE COINAGE Mnns o~ IIAND 
JUNE 30, 1885, COISED DUIUNG THE YBAR AND ON HAND AT TIIE CLOSE 
OF TilE FISCAL YEAR E:m)ED JUNE 30, 188G. 
roriod. Philndel- I San phia. Francisco. Carson. Now Orleans. Total. 
On lw.ml.Juno 30, 1885 . . . . . . . . 10,834, 087 32, 02!>, 467 3, 170, 308 . 16,221, O!l!l 62,255, 8G1 
Coina;;o of fiscal year 1886 . . . . . 20,463, oo::; __ 47, ooo __ 28, ooo \_::aoo, ~ __::. 838,005 
Total.. ................... 3!,2!>7,0!)2 ~ 3:!,076,467 3,1!>8,308! 25,521,!>0!> 92,08t,766 
Transfcrre<l to Unitc<l StatPs 
Trensury ...... .......... . .............. 10,000,000 3,100,000 17,150,000 30,250,000 
1
31, ~!l7. O!J~ 1 22, 07u, 4G7 ~ -D8,3ii818,371," ooo 61,834, 766 
Tr:tnRfl'lTPtl from Unitecl States ' I T~~~!l~~~;r~::r ~~~;.;~l~--~~~;~:· . . . . . . . . . . . 18,072 ......... ··] · ·· ...........•...•.... 
1\imt.atS:m Frane1sc·o . ... .. ........... ...... ..... 18,072 .••..•........•......... 
--------·--------
3!, 207, 0!)2 2:l, 0\14, G:J() l:iO, 236 I 8, 371, !JO!) I 61,844,766 
In Mints .Jnr.o 30, 1886 ......... 
1 
27, !>74, 020 ~ 22!), G;;o --~ . ..:..:.=...:..:..:.• 3, 27!>, 237 ~82, 7:!!.._ 
Distributed ------------·-- ·-····1 3,323,Hi21 2,863,00!) I 80,236! 5,0!>2,7621 11,361,07!> 
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SEIGNORAGE ON SILVER COINAGE. 
The seignorage ou the coinage of silver dollars during the fiscal 
year-being the difference between tbe cost of the bullion and the face 
value of the pieces coined-amounted to $5,763,851. The seignorage 
on subsidiary silver coin manufactured at the Mint at Philadelphia 
amounted to $62.38. The total seignorage on silver coin manufactured 
during the fiscal year was $5,763,913.38. 
The balance of profits on the coinage of sil\er remaining in the pos-
session of the officers in charge of the coinage mints on the 30th June, 
1885, was, as stated on page 9 of my report for the last fiscal year, 
$725,366.07. Adding to this the above-mentioned profits of the year-
$5,763,913.38-makes a total of $6,489,270.45 of silver profits to be 
accounted for by the mints during the fiscal year. Of this amount 
the sum of $167,763.42 was paid for expenses in distributing the coin, . 
all of which, except $457.85, was for silver dollars. In addition, the 
sum of $16,966.87 of the profits was used to reimburse the mints for 
the losses arising from the wastages of the melters and coiners in the 
manufacture of silver dollars and the loss on the sale of silYer in sweeps 
during the fiscal year. 
The sum of $5,751,347.72 was deposited in the Treasury of the United 
States, as shown by the warrants in the statement of seignorage in the 
Appendix to this report, leaving a balance of $553,~01.44 in the coinage 
mints at the close of the fiscal year, as follows: 
Philadelphia...... . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $346, 834 99 
San :Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 866 96 
New Orleans...... . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184,499 4!> 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 553, 201 44 
Tbe above balance was verified June 30, 1886, by representatives of 
this Bureau, who were sent to each of the coinage mints in operation, 
for the purpose of ascertaining by actual weight and count whether or 
not the officer in charge had in his possession the moneys called for by 
the books of the Treasury Department, as well as to superintend the 
annual settlement between the superintendent and the operative offi-
cers. Of this balance the amount at the Philadelphia 1\fint, $346,834.DD, 
has since been covered into the Treasury by certificate of deposit No. 
37286, and the balance at New Orleans, $184,499.4!>, by certificate of 
deposit No. 37129, leaving the remainder at the J\1int at San Franc:sco·, 
which it is expedient to keep at that institution. No silver coinage 
having been executed at that mint for the last eleYen months of tbe 
fiscal year, it is necessary to retain a portion of the silver-profit fund 
to pay the cost of distributing the coin still on hand. 
The seignorage on the coinage of silver from July 1, 1878, to the close 
of the fiscal year ended June 30, 1886, has amounted to $31,102,303.35. 
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jTo this is to be added the balance en hand at the coinage mints July 1, 
1
1878, the beginning of the fiscal year following the passage of the act 
authorizing the issue of silver dollars. This balance was $424,72!3.47. 
There is also to be added $9,237.54, refunded by Adams Express Com-
pany for overcharges in their bi1ls for shipping silver dollar~, and 
$4,560.30, consisting of surplus silver bullion and profits arising from tho 
adjustment of silver values, which sum, while not strictly seignorage on 
silver coinage, was carried to the credit of the silver-profit fund. These 
items make a total of silver profits to be accounted for of $31,540,826.66. 
Of this amount the sum of $651,541.65 has been paid for expenses con-
nected with distributing silver coins. The sum of $187,!>17.02 bas been 
paid for wastage in connection with the silver-dollar coinage and for 
losses on sale of sweeps attending that coinage, thus leaving the net 
profit for the eight years, including the balance in the mints on July 1, 
1878, on the manufacture of silver coins, $30,701,367.!>!>. 
Of this amount the sum of $30,148,166.!35 has been covered into the 
Treasury of the United States by covering warrants as profits on the 
coinage of silver prior to the close of the fiscal year ended June 30,1886. 
The balance, amounting to $553,201.44, was, as previously stated, in the 
possession of the coinage mints at that date and verified by actual count. 
Of that balance all except the amount at the mint at San Francisco 
has since been deposited in the Treasury of the United States. 
In the Appendix will be found a statement showing in detail the 
profits on the coinage of silver during the fiscal year, and the dispo-
sition of the same. 
COURSE OF THE PRICE OF SILVER. 
At the date of the passage of the act authorizing the coinage of the 
standard dollar, February 28, 1878, the London price for silver was 55 
pence per ounce, British standard, equivalent to $1.20566 per ounce fine, 
at which price the intrinsic value of the United States silver dollar, was 
$0.93!. 
At no time since the passage of the act has the price of silver reached 
55 pence, the tendency having been steadily downward, with occasional 
temporary advances which were not maintained for any considerable 
time. During the past year the decline has been very marked, espe-
cially since January 1st of the present year. 
On July 1, 1885, the London price of silver was 4!>! pence per ounce, 
British standard, equivalent to $1.07961 per ounce fine, while on June 
30, 1886, the London price was 44fi pence per ounce, British standard, 
equivalent to $0.9796, showing a decline during the year of over ten 
cents per ounce. 
Since the close of the fiscal . year there has been a further decline 
until on July 31, 1886, the price of silver reached 42 pence per ounce 
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British standard, equh..,.alent to $0.!)20G8 per ounce fine, whicll was tllo 
lowest price silver has ever reached. At the latter price the bullion 
value of the silver dollar, measured by the market price of sihTer, was 
$0.712088. 
The price bas since advanced until at the present writing (October 20, 
1886) it is 45-:(-6 pence per ounce, British standard, eqnh·alent at the par 
of excllange to $0.!)878 per ounce fine. 
In the Appendix will be found a table sllowing the ratio of Bil ver to 
gold each year since 1687. 
Also a table showing the highest, lowest and average price of fine 
silver in London and its equivalent in United States money each year 
since 1833. 
Also a table showing the higllest, lowest and average value intrinsic-
ally of the United States silver dollar measure<l by the gold standard, 
and the quantity of fine silver purchasable with a United States silver 
dollar at the average London lH'icc of silver since 1873. 
REVIEW OF THE OPERATIONS OF THE l\IINTS AND ASS A. Y OFFICES 
DURING TilE FISCAL YEAR 1886. 
MINT AT PIIILADELPTIIA. 
The deposits and purchases of gold an<l silver at the 1\flnt at Phila-
<lelphia amountetl during the year to $23,800,67D.85, against $18,101,-
424:.04 in the preceding fiscal year. 
The coinage executed consisted of 24,DD7 ,460 pieces, of the value of 
$27 ,GG0,03D.40, against 42,864,328 pieces, of the value of $18,509,280.25, 
in the preceding fiscal year. While the total number of pi'eces coined was 
less than in the previous year, owing to the falling off in the demand for 
minor coins, the number of pieces of gold and silver coined w<is largely 
in excess of the previous year, the falling off being in the minor coinage. 
The gold and silver coinage executed consisted of 23,2DO,SOD pieces, 
of the value of $27,642,661..75. In addition there were struck 10,038 
nickel pieces (five and three cent pieces), and from blanks ready pre-
pared 1,696,613 bronze cents. 
It will be understood that in comparison with the coinage of gold and 
silver pieces from crude bullion the striking of bronze pieces from 
ready-made blanks supplied by copper works is a simple op.eration. 
The excess in the number of pieces struck in 1884-'85 over tlw output 
for 1885-'86 was mainly of bronze pieces, viz, 17,572,120 in the former 
year, against 1,G96,613 in 1886. 
The 1\felter and Refiner operated on 1,396,820.218 standard ounces of 
gol<l during the year, with a wastage of 421.G03 standard ounces. The 
same officer operated on 30,693,151.81 stanclar~ ounces of silver during 
the year, and at the annual settlement rr.turned over and above the 
amount charged to him a surplus of silver during the year of 41384.42 
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standard ou uces. The same officer operated on 3,604,286.24 muu.:e::; of 
metals used in the miuor coinage, with a wastage of 4,456.1.2 standard 
ounces. 
The Coiner operated on 1,118, 730.030 standard ounces of gohl during 
the year, with a wastage of 24.541 standard ounces. The sa,mo officer 
operated on 39,005,873.90 standard ounces of silver bullion during the 
year, with a wastage of 3,413.63 ounces. 
The work of the melting and coining departments of the Mint at 
Philadelphia during the past year has been on a scale never before at-
tempted. The total amount of melting and refining, expressed in a 
tabular form, may be exhibited as follows: 
Tons. 
Coinage of gold ................•........................... __ .. . . . . . . . . . • . . 42! 
Coinage of silver .................................... ----·· ................. 1,215 
Refining gold and silver ............. _.......................... .. . . . . . . . . . . 18 
Total ...•.............................. ·----· ........................ 1,275! 
From the fact that the above weight of gold and silver is handled 
sixteen times while passing through the Melter and Hefiner's bands, 
and fully as often in the coining department, it may be considered that 
upwards of forty thousand tons of gold and silver were handled by the 
operatives of the mint during the year. 
The work of the assay <lepartment exceede<l that of any previous year. 
As 12,867 melts of ingots were made for coinage during the year, all(l 
as these melts are always assayed in duplicate-and in doubtful cases 
in triplicate-it may be said that over 26,000 assays for silver coin 
alone were made. As aU bullion received must be assayed, as a basi.:; 
for paying the .depositor, as well as· for enabling the :M:elter an<l Re-
finer to calculate his melts, about 15,000 assays were made on account 
of silver bullion deposited and purchased. 
The assays of gold ingots for coinage, while not nearly as large as in 
former years, added some 1,500 assays to the work. The receipt of 
gold deposits was in ad vance of that of late years, and as these are 
assayed for silver as well as gold, duplicate aml, in the majority of 
cases, triplicate assays were made. As a result, the total gold assays 
numbered over 21,000, making an aggregate of over 41,000 assays in 
silver and 21,000 assays in gold: a grand total of 62,000 assays. 
It is believed that an amount of equally critical and accurate "·ork 
bas seldom, if ever, been 11erformed in the same time with so small a 
torce. 
The engraving department, as usual, has been mainly occupied witlJ 
the manufacture of dies for all the coinage mints. 
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The following table, prepare<l by its bookkeeper, exhibits the expen<li 
tures of the Mint at Pbila<lelphia, as well as the output of coin and 
bars, for the fiscal years 1877-'SG: 
. 
STATEMENT OF EXPENDITUimS ON ACCOUNT OF APPROPIUATIONS1 AND OUT-
PUT IN GOLD, SILVEH. AND MINOR CoiNs, AND IN GOLD AND SILVER BAns, 
FOR TilE FISCAL YEARS 1877 TO 1886, INCLUSIVE. 
EXPENDITURES. 
Expense of 
Date. Salaries. Wages. Inciucntals. Parting an<l manufactur- Total. refining. ing silver 
coin. 
1877 ...... $35,762 33 $302, 8!)9 34 $81,668 28 $4,349 70 $21,480 36 $446,160 01 
1878 ...... 34,850 00 284,572 31 67,645 93 4, 387 1!J 53, 953 41 445,408 84 
187!1 ...... 34, 850 00 284,764 10 82,495 73 3, 5GO 17 ~ .................... -. 405, G70 00 
1880 ...... 33,632 87 287,645 92 75,333 43 10,934 41 86, 221 43 493,768 06 
1881. ..... 34, s·5o oo 345,061 18 111, 148 73 9, 574 63 .................... GOO, 634 54 
1882.. .... 33,424 72 369,235 46 129,073 26 6,126 82 ....................... 537, 860 26 
1883 ...... 40,830 64 354,851 OS 143, 8S5 10 8, 358 20 ...................... 547,925 02 
1881. ..... 40,503 18 358,845 70 118,980 26 10,309 27 ...................... 528,638 41 
1885 ...... 40, G73 91 367,854 51 127,259 82 7, 793 73 ..................... 543,581 97 
1886 ...... 38,782 89 375,511 94 G9, 145 91 G, 052 76 ........................ 489,493 50 
OUTPUT. 
- --
Gold coinage. Silver coinage. Minor coinage . 
Date. -- - -
Pieces. Value. Pieces. Value. Pieces. Va11le. 
-
1877 ...... 494,020 $9, 803, 564 00 36,145,200 $11, 444, 935 00 4, 196,500 $G3, 1G5 00 
1878 ...... 778,384 10, 8!12, 800 00 23,483,750 11, 809, 825 50 3, 059,800 30, G9-i 00 
1879 ...... 936,564 11, 329, 352 00 12,125,850 12, 124, 882 50 9, 620,200 97,798 00 
1880 ...... 3, 789,820 27, G39, 445 00 15,223,400 15, 194, 437 50 26,831,850 269, 971 50 
1881. ..... 7, 275,926 49, 809, 274 00 9, 174,820 9, 125, 9G6 75 38,335, GG5 405, 109 95 
1882 ...... 8, 270, 450 59, 678, 437 50 11,100,300 11, 062, 388 75 46,865,725 6H, 757 75 
1883 ...... !)41, 680 7, 729,982 50 18,798,076 12, 325, 470 15 GO, 951,526 1, 428, 307 16 
1884 ...... 425, 334 2, 777, 154 00 19,406,793 13, 854, 387 80 55,955,029 1, 174, 709 73 
1885 ...... 4.53, 4G9 2, 952, 5G3 50 17,800,099 15, 029, 159 95 24,610,760 G27, 556 80 
188G ...... 1, 059,314 6, 997, 380 00 22,231,495 20, 645, 281 75 1, 70G, 651 17,377 65 
llars. Total value of Date. 
Gold. Silver. outrmt. 
1877 .......... - .. -- ....... -- .... -- ... - ........ $64,265 85 $86, 39!) 09 $21, 461, 328 94 
1878 .......................................... (il, 753 83 101,739 2G 22, 89!3, 812 59 
1879 .......................................... 89,997 82 125,614- 22 23, 767, G44 5! 
1880 .•... - ... - ............ - - ........ --- ....... 145, 200 85 83,688 67 43, 332,743 52 
1881 .......................................... 236,141 78 60,123 09 59, 63G, 615 57 
1882 .......................................... 238,878 9G 146,163 05 71, 770, G26 01 
1883 .......................................... 381,508 84 280,174 78 22, 145,443 43 
1884 .......................................... 521,095 65 54,282 11 18, 381, 629 29 
1885 .......................................... 4-01,925 76 42,758 67 18, !)53, !)64 68 
1886 .......................................... 524,875 72 23, 379 17 28, 208, 294 29 
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The execution of so large a proportion of the coinage of the year by 
the Mint at Philadelphia has not been without the necessity of resort-
ing to expedients to meet the extra requirements imposed upon this 
institution. 
At the beginning of the fiscal year the force of adjusters was increased 
by a second shift, with working hours from 4 to 10 p. m., an exchange 
of hours being made every week by the two shifts. This expedient be-
came necessary for want of capacity in the adjusting-room, through tho 
diversion some years ago of a part of its space for wardrobes and other 
conveniences. A division of the force of adjusters in this manner is 
not desirable. Steps have therefore been taken to vacate the space 
previously appropriated for other than practical purposes, and to pro-
vide for tllo same by erecting a loft above the present room, the wor1r 
being executed by the mechanical force of the mint. 
Preparations were made toward the close of the last fiscal year for a 
second shift in tho :Molter and Refiner's and Coiner's departments; a 
change which, however, did not go into effect until after the close of 
the year. 
All mechanical labor performed in the mint during the fiscal year has 
been by the regular force of the mint. This circumstance becomes 
notable from tho fact that for the six years previous to the beginning of 
the fiscal year over $54,000 was paid out to a single firm for extra me-
chanical labor, at an average daily rate of wages of $4.73, against the 
average rate of $3.25 paid the regular mechanical force of the mint. 
However exceptional tho year may prove as one in which no consi<l-
erable expenditures for machinery have been incurred, I deem the fact 
as here implied worthy of note. 
Tho act of Congress, providing for a new steam plant and engine out-
side of the mint-building, beneath the level of the court, diu not pass 
until after the close of the fiscal year. The removal of this plant will 
provide space for the construction of coal Yaults under the gangway on 
the west side, and also for the proper location of vaults for the storage 
of coin and bullion in tho centre of the building, instead of along the 
outer walls as at present. 
Reference was made in my last annual report to the fact that three 
silver bars, numbered 7087,7093, and 7113, containing 1,980.12 standard 
ounces of silver, were missed by the Melter and Refiner during the 
fiscal year 1885, and that the value of these bars, $1,936.62, was carried 
in a suspense account opened for the purpose until the exact facts rela-
tive to their disappearance were ascertained. 
On March 2G, 1886, Dr. James C. Booth, the }leiter and Refiner of 
the mint, deposited with the superintendent 1,980.12 standard ounces 
of silver bullion, closing out this suspense account. 
Whilo tl10 l\Ielter and Refiner of the Mint at Philadelphia was only 
technically responsible for the bullion stolen, it was necessary, in order 
to preyeut a deficiency in the bullion fund, that he should place with 
H. Ex. 2--12 
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the goYernment silver in lieu of that stolen, which had been charged 
to him and for which he had receipted. It is to be hoped that Congress 
will reimburse the personal loss thus entailed upon this venerable and 
efficient officer. 
S:r'ORAGE AND CUSTODY OF STANDARD SILVER DOLLARS AT PHILA· 
DELPHIA. 
In my report for the last fiscal year attention was invited to the ex-
igencies of the storage of bullion and coin, with special reference to the 
Mint at Philadelphia, where two-thirds of the mandatory coinage of 
silver dollars is executed over and above the coinage of minor coin and 
the larger part of the subsidiary. 
Without repeating the considerations there presented, it proves im-
portant to urge the same considerations, as the Department is again 
called upon to meet an emergency similar in kind to that described at 
the beginning of the last fiscal year. From the emergency at that time 
relief was found in the ·provision of two empty vaults connected with 
the vacant apartments in the United States post-office building in that 
city. These vaults were fitted for the reception of silver dollars and 
made ready for occupation about December 1, 1885. At the instance 
of the Department they were supplied with time-locks and metallic lattice 
work, and consigned to the Superintendent of the Mint at Philadelphia 
for the storage of silver dollars in excess of what could be kept at the 
mint, and the delivery of which to the Treasury or sub-treasury might 
not be called for. 
The anomalous course has thus been forced upon the mint service of 
retaining the ·. immediate custody, under the personal responsibility of 
the Superintendent of the Mint at Philadelphia, of the bulk of the out-
put of that institution, instead of delivering the same according to cus· 
tom to the United States Treasury. The anomaly is all the greater that 
the storage of this treasure is not upon the premises of the Mint itself, 
but in a separate building with separate environments, thus requiring 
. a special watch for its safety. 
Up to the 30th October, 1886, a date subsequent to that of this report 
and while it was in press, the amount of silver dollars thus stored in 
the post-office building was $20,250,000. This is the sum of the daily 
output of the mint for less than a year, the vaults of the mint proper, 
including a number of provisional val1lts without special safety 
appliances, having been filled to repletion and in a manner very ob-
jectionable, from the fact that sufficient space for gangways has not 
been available for examination and count. 
On the same date I forwarded you a communication from tht' 
Superintendent of the Mint at Philadelphia stating that the vaults 
in the post-office building will be completely filled at the end of 
twenty days, when they will contain some $21,500,000, and that 
no further space will be available for storage of silver dollars in 
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the mint building except by recourse to the very objectionable cxpcdieut 
of piling solid vault No. G. This vault contains 1, 733,000 pieces, wllicb, 
from the circumstance that it is without safety appliances and that it 
is upon the outer walls of the building, arc all that can be stored therein, 
with the usual requirement of gangway spaces necessary for purposes 
of examination and count. 
Even if this vault be :filled to its cubical capacity, storage can lJe 
found for the output of less than two months' work. The emergency is 
thus forced upon the attention of the Department either to provide 
space, with suitable safety appliances and guard, for the storage at 
Philadelphia of the further output of the mint, or else to provide for its 
transfer from time to time, at short intervals, to the custody of the 
United States Treasury. 
Tlte vaults in .the United States post-office building still remain in 
the c~stody of the Superintendent of the Mint at Philadelphia, owing to 
tl1C impracticability of their transfer to the custody of the United States 
'rreasury while open to the reception of the daily output of the mint. 
\Vhen these vaults, however, be fiu.ally filled, I have to recommend that 
the custody of the same be transferred to the United States Treasury. 
Owing to the bulky character of -the silver treasure, for the storage 
of which temporary and unsuitable expedients have ha(l to be adopted 
at the Mint at Philadelphia, I took occasion in my last annual report 
to point ont as the greatest danger to which this treasure is exposed 
whatever danger there be from popular disorder. In order to be pre-
pared for any contingency of the kind, however remote, I undertook to 
secure, through the co-operation of the War Department, a suitable de-
fcnsiYe armament for the Mint at Philadelphia. The armory was early 
in the year newly · equipped with Gatling guns mounted on tripods and 
with repeating rifles, &c. An armorer has been detailed from the roll 
of the mint and a portion of his time given to the proper care of these 
arms. 
MINT AT SAN FRANCISCO. 
The deposits and purchases of gold and silver at the Mint at San Fran-
cisco dnring. the last :fiscal year amounted to $29,011,600.38 against 
$25,390,707.10 in the preceding year. The increased deposits arc very 
marked in the case of gold, the value of the gold deposited during the 
fiscal year 1886 being $27,320,134.72, against $20,774,459.97 in the pre-
ceding year, an increase of over $6,500,000. Prior to the year just ended 
there bad been a marked and continued falling off in the deposits of gold 
at the Mint at San Francisco. The amount declined from $28,846,898.04 
in 1881 to $20,77 4,459.97 in 1885, a total decline from 1881 to the close 
of the fiscal year 1885 of $8,072,438.07. The deposits of gold during 
the past year exceeded the value of the gold deposited at that mint 
any year since 1882. 
The deposits and. purchases of silver amounted to $1,691,555.66 dur-
ing the fiscal year 1886, against $4,625,247.13 in the preceding year. 
This was owing to the fact that the coinage of silver at the Mint at San 
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Francisco was, for prudential and economical reasons, discontinued 
the past fiscal year. The amount of silver received consisted exclu-
sively of deposits for bars, silver parted from gold deposits, and the 
small amount purchased for granulating purposes in the refinery. 
Fine silver bars of the Yalue of $1,345,970.72 were manufactured at 
the Mint at San Francisco for depositors during the past fiscal year. 
The coinage of the Mint at San Francisco during the fiscal year 1886 
was, gold, 3,991,500 pieces of the value of $27,080,000, against 1,286,500 
pieces of the value of $20,857,500, in the preceding fiscal year. The 
silver coinage consisted. of 47,000 silver dollars and. 20,662 (limes, of 
the value of $2,066.20, a total silver coinage of 671662 pieces of the value 
of $49,066.20. 
The Melter and. Refiner operated during the year on 2,812,334.880 
standard ounces of gold bullion and returned in settlement at the close 
of the year, over and above the bullion charged to him, 1,538.199 ~tand­
ard ounces. The same officer operated on 1,618,059.;30 stan<lar<l ounces 
of silver, and delivered in settlement an excess, over and above the 
amount charged. to him during the year, of 3,376.27 standard ounces. 
Out of 935 melts of gold ingots made by the ]\:[el ter and Refiner during 
the fiscal year, not one was condemned. This is one of the evidences 
of the care and skill with which the operations of the melting andre-
fining department of the mint were conducted. 
The following table exhibits the number of melt~ of ingots made and 
the number condemned each year at this miut from 1874-1886: 
STATEl\IENT OF THE Nul\IBER OF MELTS AND INGOTS l\IADE AND TIIE NuMmm 
CONDEMNED AT TilE MINT OF TilE UNlTBD STATES AT SAN FRANCISCO, 
I!' ROM 187 4 TO 1886. 
Golu ingots. Silver ingots. 
Fiscal year. 
1874 ...... ------ ............ · · ···- ---· 813 2, 648 10 
1875 ...... -------- ...... - ---· --· -·-··- 025 13 4, 378 15 
1876 ...... --··-·--···--·---· -··· ---·-- !)42 6 0, 454 11 
1877------ -.-.-- ...... - ............... 1,141 3 13,210 8 
1278.----- .... -...... - --.-.- ...... - - •. 1, 303 ]!) 13,610 14 
1879 .................................. !)81 4 12,78!) H 
1880 .................... ------·------- 031 3 8,104 14 
1881. ......... ---· ...... ---·-- ........ 1, 033 8 12,617 38 
1882. --· -·-·-· ....... --- ...... - ------· 058 8 10,719 20 
1883 ............ ------ ·----· ---------· DOl 5 7,509 12 
1884 .••. ---------- ...... ------ .... -·-· 767 4 5, 539 1 
1885. --· _: __ --- --· .... -- ·-----.- -·- --· G77 2, 610 
1886 ...... ---.-- --.--. ----. - ----.- - --. !)35 
----------------1----Total _. ______ . ____ ...••• _ . ____ . 12, 3!)7 
Conclemncd per cent __ . ____ .......... ___ . _ . _. ___ - . . . . 
7!) 103, 1!)6 
• G ---··--·------· · 
157 
.1 
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Tbe Coiner of the Mint at San Francisco operated on 2,848,812.810 
standard ounces of gold bullion during the year, and returned iu set-
tlement an excess of 124.G54 standard ounces. The same officer oper-
ated on 65,709.70 standard ounces of silver, and delivered in settlement 
an excess, over and above the amount charged to him during the year, 
of 43.79 standard ounces. 
As it is unusual for a Coiner to return an excess of bullion, it is proper 
to state that this excess arose from gold and silver recovered from old 
carpets in the adjusting room, which, being unfitted for further use, 
were burned and produced 171.672 standard ounces of gold and 44.37 
standard ounces of silver. These carpets had been in use seven years. 
The value of the blanks handled in the room covered with these carpets 
during the period they were down, was, corresponding to the total coin-
age for the same period, namely, gold, $183~734,000, silver, $46,534,86G. 
The following statement exhibits the work of the Coiner's department 
of this mint during the last four years: 
COMPARATIVE STATEMENT Ol!' OPERATIONS IN THE COINER'S DEPARTMENT 
OF THE MINT AT SAN FRANCISCO FOR TilE FOUR YEARS ENDED JUNE 30, 
1886. 
GOLD COINAGE. 
Legal al- I Actual I Per cent. 
Amount. Per cent. lowance. wasto. o~;~~_w· 
Stand. ou.l S!and.o.,. I 
Fiscal years. 
1882-'83 . . . . . . . . • . . . . .. • . . . . . . .. . $26, 760, 000 54. 7 1, 325. 685 134. 7151 10. 1 
883-'84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. .. . 23, 543, 500 I 54. 3 . 1, 164. 590 120. 300 lO. 3 
1884-'85 . . . . . . . . . . . . . • • • • . • . . . • . . 20, 857, 500 54. 7 1, 041. 746 70. 337 G. 75 
885-'8G ........•• ___ ... __ . _.. ... 27,080, 000 I 52 1, 424. 406 47.018 3. 3 
Total anu mean . . . . . . . . . . . 98, 241, 000 . • • . . . • • • . 4, 056. 427 372. 370 7. 5 
SILVER COINAGE. 
1882-'83 ......................... $7, 350, 000 00 51.5 
1883-'84 ......................... 5, 850, 000 00 52.5 
1884-'85 ·---- ....... - ............ 2, 908, 799 70 53.3 
1885-'86 ......................... 49,066 20 52.8 
Total and mean . . . . . . . . . . . 16, 157, 865 90 
12, G28.130 638. 7G 
0, 770.060 • 618.13 
4, 703. (i10 102 
50.154 .58 
27, 160.954 1, 440.47 
5 
G. 3 
4. 08 
1.15 
5.35 
Actual loss for four years last past: 
Gold........................................................................... $6,925 70 
Silver......................................................................... 1, 305 00 
DcdG~ia~a~~~~~~~-~~ ~-r-~~~~~~ ~-~ ~~:~_e_t~: ~~~~ _s_e~~~ -~~~~~ -~~~ ~-~s_t~~~~~~: $1. 705 Go 
Silvcrvalue.................. .......................... .............. · 13 80 
8, 230 70 
1, 719 40 
Net loss for the four years last past, coin value.............................. 6, 511 30 
Legal allowance on gold operated on............. . ................................. f!T, 544 55 
Legal allowance on silver operateu on.............................................. 24,84.4 45 
Total allowance for four years past.......................................... 112, 390 00 
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MINT AT NEW ORLEANS. 
The value of the deposits and purchases of bullion at the Mint at 
New Orleans during the year was $9,318,643.37, against $10,243,397.18 
in the prior year. The coinage, which consisted exclusively of silver 
dollars, amounted to 9,300,000 pieces, against 10,135,000 pieces coined 
in the preceding year. 
The Melter and Refiner operated on 25,428.644 sta,ndardouuces of gold 
bullion, with a wastage of .!J56 standard ounceJ awl16,370,G88.77 ounces 
of silver bullion, witll a wastage of 5,6±7.06 standard ounces. 
The Coiner operated on 14,448,853.90 ounces of sflver bullion, witll a 
wastage of 1,826.65 standard ounees. No gold bullion was operated on 
by the coiner during the fiseal year. 
The following statement shows the number of assays made at New 
Orleans, both gold and silver, during the fiscal year: 
STA'fEMENT SilOWING TilE NUMDER OF GOLD AND SILVER ASSAYS 1\IADE AT 
TilE MINT ATNEW0RLEANSDURING T)lEFISCAL YEARENDJm JUNE30, 1886. 
GOLD ASSAYS. 
Number. 
Deposits........................................ ...... ........ . ................... 548 
Ingots . . . . .. .. .. . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . • . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . . . . 38 
Melted and refined fine gold .. . .. . . . • . . .. . .. • .. .. .. .. . • . . . . . . . . . • .. .. . . . .. .. .. . .. . . 73 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. ... . . . . . . . . . . .................. .. .. . . . . . . . . . . 85 
~ ----
Total .................................. ·----------------·.................... 744 
SILVER ASSAYS. 
Number. 
Deposits...... . . .. . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . .. . • • . . .. ..... . . . . .. . .. . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 524 
Bar purchases . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . . . .. .. . . .. . .. . . .. • .. . . .. . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . 6, 985 
Ingots ............................. ·...... .. . • . . . . • . . .. . . . • .. . . .. . . . . . • . . . . . . . .. . . . . 10, 826 
Melted and refined grain bars...... . . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 134 
Melted and refined fine silver.................... . • . . • . . . . . .. .. .. . . .. . .. .. • . . . . . . .. 98 
Settlement bars.................................................................... 56 
Sweeps . . . . .. .. . . . .. . .. . .. • . . .. . . . . . . .. .. . . .. . . . .. .. . • . .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. . . .. • .. . 32 
Experimental. . .. .. . . . . . . • .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . . . .. . .. • .. . .. . .. .. .. . . .. . . . . 281 
Total silver...... .. . .. . . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . • . . . .. . . .. .. . . . .. . . .. .. .. . 18, 936 
Recapitulation: 
Total gold assays ... . ... :...................................................... 744 
Total silver assays . .. . . . .. . . .. . .. . . . .. .. . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . 18, 936 
Total assays .. . . . . . .. . .. . .. . . . .. .. . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 19, G80 
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MINT AT CARSON. 
The value of the deposits at the l\1int at Carson during the year. 
amounted to only $13,930.78. 
From the table of coinage it appears that the 1\Iint at Carson coined 
28,000 silver dollars. This coinage was really executed in the previous 
fiscal year, but not having been delivered by the coiner to the superin-
tendent before the close of that year, was necessarily included in the 
coinage of the fiscal year 1885-'86. 
When operations were suspended at tlw 1_\,fint at Carson there were 
on hand in gold bullion 50,332.859 standard ounces, of the value of 
$936,425.17, and 666,832.99 stanslard ounces of silver bullion, costing 
$647,968.22. The amount of gold coin on hand was $20,120, and of 
silver coin $20,076.42. 
The refined bullion, consisting of 28,563.526 standard ounces of gold, 
of the value of $531,414.44, and 258,24:1.46 standard ounces of silver, 
costing $250,935.12, was transferred to the ~lint at Philadelphia. 
The unrefined bullion, consisting of 21,694.54:6 standard ounces of 
gold, of the value of $403,619.46, and 407,017.49 standar'd ounces ·of sil-
'er, costing $395,501.88, was transferred to tbe Assay Office at New 
York. 
The Superintendent's and Assayer's sweeps and flux-bars, contain-
ing 15.989 standard ounces of gold, of the value of $297.47, and 78.26 
standard ounces of silver, costing $77.76, as well as the $20,120 in gold 
coin and tlle $20,076.42 in silver coin, were transferred to tlw 1\Iint at 
San Francisco. 
The sweeps were sold, and contained 58.798 stan<lard ounces of g·old, 
of tbe value of $1,093.80, and 1,495.78 standard ounces of silver, costing 
$1,453.46. 
The gold and silver coins reserved from the coinag.e of tlte }lint at 
Carson for the calendar year 1885, forwarded to the Mint at Philadelphia 
for trial at the annual assay, amounted to $220 in goltl and $114 in sil-
-ver coin. After they had been tested by the annual assay commission 
tlleir value was transferred to the Mint at Philadelpbia, thus closing out 
the stock of coin and bullion on hand at the :l\Iint at Carson. 
Owing to the difficulty in procuring sil\er bullion for delivery at the 
Mint at Carson at reasonable rates, coinage was suspended at that insti-
tution from lVIarch 1, 1879, to June 30, and from Nm·ember 1, of the 
same year, to May 1, 1880, and from April to October, 1881. 
For some time prior to March, 1885, Assistant Secretary French, 
Treasurer Wyman, and Director Burchard recommended acceptance of 
offers for sale of silver to be delivered at Carson only when the rates 
were such that the cost of transporting the resulting coiu to the Atlantic 
coast, added to the price of bullion, wonld not exceed the cost at the 
mints at Philadelphia ancl New Orleans. 
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The deposits of gold bullion at the Mint at Carson during the fiscal 
year 1885 amounted in value to $1,505,665, and the purchases of silver 
to $1,159,138. During the same year the coinage was: 
Gold ....................••..•.....• _ ...........• ___ ..• ___ ..•.......... $1, 051, 060 
Sil vcr ... __ .... _ .....•.... _ ••..•••... __ •... _ .• _ .•• _. _. __ • _.. . . . . . . . . . . . 776 000 
(Report Director Mint, 1885, pp. 5G, G6.) 
On 1\Iarch 8, 1885, tile Superintendent, 1\Ir. James Crawford, died. 
Business was suspended and the mint closed, pending appointment and 
qualification of a successor, until April1, when the new superintendent 
and new coiner assumed office. 
1\larch 28, tbe balance of the regular appropriation for "wages of 
workmen" being but $7,200 for four months' operations, the Director 
of tthe 1\lint, with the approval of the Secretary of the Treasury, ordered 
the suspension of coinage (wilich had not been resumed) for tile re-
mainder of the fiscal year 1885; also, that the force of clerks, workmen, 
&c., be reduced to the lowest possiblH limit. The.receipt of bullion for 
"parting and refining," and local purchases of silver for the standard-
dollar coinage, bowp,ver, 'vere allowed to continue. 
May 8, by Department order, the Superintendent at Carson was in-
structed to discontinue the purchase of silver bullion until further 
notice. 
May 30 tile Secretary of the Treasury authorized the Treasurer of tile 
United States to instruct the Superintendent of the Mint at Carson as 
well as Assayers in charge of the United States assay offices other than 
at New York that thereafter funds to be used by them for the purchase 
of bullion would be placed with the Assistant '.rreasurers at New York 
and San Francisco. 
June 11 the Secretary further directed that no silver be purchased, 
except silver" parted" from gold and deposits of mutilated United 
States coin, and also that a charge be imposed on deposits of gold bul-
lion to cover transportation to the l\1int at San Francisco. 
August 14 tile Coiner, for want of occupation, was suspended by tile 
President. 
November G it was ordered tilat the l\1int at Carson be closed tore-
ceipt of deposits, and clerks, assistants, and workmen be discharged. 
November 1G the Molter and Refiner and the .Assayer were suspended 
by the President. 
The falling off in the business of the Mint at Carson, which led to the 
closing of that institution, will, in connection with the above statement, 
be exhibited by tile fact that during the first three months of the fiscal 
year 188G tile deposits of gol<l at that institution had fallen to 518 
standard ounces, from 23,333 standard ounces for the corrcRponding 
period of 1885. 
It having been urgell upon this, Bureau that the prospects for busi-
ness had become so greatly improved as to justifY the reopening of tile 
mint, I undertook to solicit, til rough Superintendent Garr:tnl, from par-
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ties most interested in such a measure, some guaranty which might 
justify the Department in carrying out the recommendations looking to 
that end on the footing, at least, of an assay office. 
The estimate by the Department for the expenditures of the Mint at 
Carson was for an amount sufficient alone for the proper custody of the 
building and its contents. But no such appropriation having been re-
ported in the Legislative, Executive and Judicial Appropriation Bill, I 
took occasion, on 5th June, to submit the proposition whether it would 
not be well to suggest for the consideration of Congress an appropria-
tion the same as that for the previous fiscal year. This was in view of 
the fact that representations had been made to the Bureau of the Mint 
of the readiness on the part of certain producers of bullion to depo~it 
the same at the Mint at Carson instead of sending it to private refin-
eries, on condition that certain benefits, which it was claimed are con-
ferred by the law, but which during the year 1885 bad been withdrawn 
from that institution in common with ~orne others by the action of the 
Department, were restored. 
The r~commendation was made especially in view of the fact that the 
omission of the usual appropriation for the l\fint at Carson would de-
prive that institution of the means to reopen either for the receipt of 
bullion or for coinage operations, if in the course of the year, at the 
discretion of the Department, it should be deemed expedient. 
I took occasion also to say that it was doubtless true that the cessa-
tion of deposits at the 1\iint at Carson was largely due, first, to the pay-
ment of depositors by draft instead of in ·cash; and, second, to the col-
lection of a transportation charge from depositors for the cost of 
transportation of refined bullion to the Mint at San Francisco, by 
express. 
Up to the close of the fiscal year no guarantee could be obtained 
which seemed to justify, in the opinion of the Bureau, the resumption 
of operations at that mint even on a reduced scale. 
Since the close of the fiscal year, however, representations have been 
made to this Bureau to show the existence of such conditions as might 
reasonably be expected to · provide business for this mint conducted as 
an assay office. Ancl claims have been urged on the Department of 
the right of producers within reach of this mint to deposit their bullion 
and to receive payment therefor in current funds. 
In recognition of such claims it was decided to reopen this mint to de-
positors, and to provide for the payment of deposits in current funds. 
On October 5, 188,6, the President appointed Dr. David K. Tuttle to 
succeed Mr. Stevens as Melter and Refiner, and Mr. Joseph D. Ryan to 
succeed Mr. Hetrich as Assa,yer. 
ASSAY Ol~FICE AT NEW YORK. 
The deposits of gold and silver bullion at tile Assay iffiee at New 
York during tile year amounted to $22,55!),482.11 against $3.-;,:ns, l~ 1.:~4 
in the previous year; a fallirLg off of nearly $13,000,000. 
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The falling off in deposits of gold was chiefly in foreign gold bullion 
and coin. 
The -value of the gold bars manufactured during the J'ear was 
$15,820,585.07, and of silver bars, $6,721,393.36. 
The Melter and Hefiner operated during the year on 929,770.77 5 ounces 
of gold, and returned at settlement an excess of 889.44 7 ounces, of the 
value of $16,547.85. The same officer operated on 5,920,653.13 ounces 
of silver bullion, with a wastage of 318.10 ounces. 
The amount parted and refined at the acid refinery was 4,656, 786 
gross ounces, containing 540,041 standard ounces of gold and 3,831,572 
standard ounces of silver. There were received from the acid refinery 
540,408 standard ounces of gold and 3,654,582 standard ounces of silver. 
There was used in the parting operations, 1,729,327 pounds of sul· 
phuric acid. There were sold 2,531,810 pounds of waste acid, and 
321,477 pounds of blue vitriol, realizing $17,267.86. 
The work of rearranging the apparatus in the acid refinery, commenced 
two years ago, was continued without interrupting regular operations. 
Great advantage has been obtained in increased convenience and 
healthfulness resulting from the changes which have been made. 
The escape of acid fumes from the Assay Office at New York has been 
for many years a growing source of offense and annoyance as a result of 
the erection in its neighborhood of lofty edifices for office purposes, 
whereby the draft of the flues had become impaired and the escaping 
gases deflected. Formal complaints of these gases as a nuisance have 
been repeatedly lodged with the Superintendent of the .. A.ssay Office and 
appeals made to this Bureau directly and through the Department. 
Much attention has therefore been given by all concerned to the re-
moval of this difficulty through the introduction into the operations of 
the refinery of more effective appliances for the suppression of acid 
fumes by confining them within chambers and by dissolving them in 
water. 
The following statement on this subject, from the Melter and Refiner, 
possesses technological importance as well as an interest for all who have 
been troubled by the escape of irritating gases, as it will go far toward 
showing the earnest efl:orts that have been made to remove all cause of 
annoyance and complaint: 
In connection with the replacement of worn-out apparatus in the refinery at thif;. 
office, enlarged and improved facilities have been provided for absorbing gases gen-
erated in the parting processes. 
Since tho completion, somo m01iths past, of the new system, complaints of annoy-
:mce from tho fumes, previously not infrequent, have ceased. This and other con-
siderations warrant the conclusion that the apparatus is successfully doing the work 
for which it was erected. Tho initial item is a lead hood over the kettles in which 
solution of the metals in sulphuric acid takes place. This hood is a dome (not fun· 
nel·shapcd, as formerly), 2 feet high a!Hl 2 feet !) inches in greatest diameter. It 
:forms nearly a circle with t.he pot, and is helieve1l to have an advantage in its shape 
from the impinging of tho ascending fnmes upon the top of tho dome causing a cer-
tain amount of conrlonsation, Utns lnssening tho quantity to he subsequently treated 
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as well as the amount of acid to be used. Evidence of this is found in tho fine rain 
of condensed acid frequently seen descending on the metal in the kettle. The hood is 
connected by a lead pipe 10 inches in diameter and of required length, with an alter-
nating series of coke chambers (made of lead) ::mdlarge vertical and horizontal lead 
pipes, and with an alkali box, and finally, at point of exit, with the main stack. 
There are in all five coke chambers, about 10 feet by 5 feet by 6t feet, in which the 
coke occupies about one-third the cubic space. There are eight vertical lead pipes, 
16 inches in diameter by 24 feet long, six vertical lead pipes 20 inches in diameter by 
24 feet long, and three horizontal lead pipes 20 inches by an average length of 30 feet. 
The alkali box is 25 feet long by 3} feet high by 22 inches wide, and is so connected 
and operated that a saturated alkali solution is drawn out by an acid pump and 
forced up and over the box and rained down at successive points uppn the fumes, al-
ready largely deprived of their acid quality. The chambers and pipes are each con-
stantly and liberally sprayed with water, thus keeping the coke and all condensing 
surfaces cool, and supplying an absorbing element for the gases. The length of the 
entire apparatus, in a continuous line, would be over 500 feet, with the stack over 
600 feet. The course of the fumes may be briefly tracod as follows: From the dis· 
solving kettles into the first coke chamber, thence into the second coke chamber, then 
into the series of 16-inch vertical pipes, up and down, and into the third coke cham-
ber, on leaving which a horizontal 20-incb lead pipe 20 to 25 feet long conducts them 
to the next coke chamber, and so on, the idea being to alternate between the cham-
bers and pipes. From the last coke chamber of the series the fumes pass into tho 
alkali box and are drenched as before described with alkali solution, passing from 
thence into the series of 20-inch vertical and horizontal pipes, where they are still 
further sprayed with water, and are then discharged into the stack to mix with the 
waste steam from reducing and condensing houses. Careful inspection at the point 
of exit fails to detect any quality in the gases passing off that can be a source of an-
noyance. 
There was used in the refinery last year over 1, 700,000 pounds of sulphuric acid, a 
daily average of nearly 6,000 pounds. At the maximum of work the solution pots are 
charged with 1,800 pounds of metal each day, and three to four finishing pots arc also 
in opemtion. This gives an indication of the large quantity of fumes which tho ap· 
paratus described is taking care of, and so effectively that, as already said, com-
plaints have apparently become a thing of the past. A sufficient supply of water is 
an indispensable element in the successful working of the system. An artesian well 
is about to be sunk on the premises, which, it is hoped, will adequately and econom-
ically meet all necessities in that direction. 
MINT AT DENVER AND MINOR ASSAY OF.FIOES. 
The :Mint at Denver, which is conducted and equipped only as an 
assay office, and the assay offices located at Helena, Mont.; Boise, Idaho; 
Saint Louis, Mo., and Charlotte, N. C., received during the year der)Osits 
containing gold of the value of $2,677,910.44 and silver of the value of 
$141,224.08, being a total of $2,819,134.52, against $3,173,122.07 in the 
prior year, a falling off of over $350,000. 
The falling off in deposits was mainly at the Mint at Denver and the 
Assay Office at Boise. This was from the fact that an order issued 
by tlle Department, about the commencement of the fiscal year, re-
quired depositors of gold at those institutions to pay, in addition to the 
usual mint charges, the cost of transporting tbeir bullion to a coinage 
mint for eoinage. The expense llacl been at intervals heretofore de· 
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frayed from annual appropriations made by Congress for " freight on· 
bullion and coin." 
The cost to the Government for the maintenance of these five insti-
tutions, which from time to time were located for the convenience of 
the producers of gold and silver, will be exhibited by a statement for 
the year of their earnings and expenses of all kinds, including losses, 
as fo11ows: 
Institutions. Earnings. Expenses. 
Donver ------ .............................................. .. $7,180 42 $:!4, 423 73 
II elena ................................................... --- 5, 202 29 27, O:l2 32 
llois6 .............. . ................... -... --- -........... -- - 996 G7 7, 087 17 
Charlotte ............... . ......................... : . . ....... . 1, 616 97 3, 875 60 
Saint Louis ................................................ .. 703 67 5, 381 43 
-----
Total ................................................. . 15,789 92 G8, 695 25 
Tlw above earnings do not include the amount collected at these 
iustitutions in charges for parting and refining the deposits and for 
alloy, because such charges are afterwards paicl into the coinage mint 
by the same institutions. Hence, taking into consideration only the 
legitimate earnings and the total expenses of all kinds, the entire cost 
to tlw Government of the five institutions during the fiscal year 1886 
was $52.,905.33. 
Mr. R. B. llarrison, the Assayer in charge of the United States Assay 
Office at Helena, Mont., having resigneu, Mr. Spruille Braden, the 
Assayer in charge of the Boise Assay Office, was appointed to succeed 
him November 10, 1885. Mr. II. F. \Vild was appointed to succeed Mr. 
Braden as Assayer in charge of the Assay Office at Boise City. 
Mr. Calvin J. Cowles, the Assayer in charge of the Assay Office at 
Charlotte, was suspended November S, 1885, and 1\ir. Robert P. War-
ing appointed to succeed him. 
The Sen:tte of the United States having rejected the nomination of 
Mr. Posey S. Wilson as Assayer in charge of the Mint at Denver, Mr. 
George C . . Munson was appointed to succeed him, and entered upon 
duty August 13, 1886. 
SUMMARY. 
The total value of the gold and silver wastage in the operative depart-
ments of the coinage mints during the fiscal year was $19,206.19. In 
addition, the loss arising from the sale of gold and silver bullion con-
tained in sweeps during the year, being the difference between the assay 
value of the bullion contained in them and credited to the operative 
officer::; aJH..l the amount obtained from their sale, amounted to $17,137.25, 
making a total loss of $36,343.44. In addition there was lost at the 
New York ARsay Office, on the sale of plunibiferous melts, the sum of 
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$86.08, making a total loss of the precious metals during the year of ' 
$36,429.52. Against this loss is to be credite<.l the value of the gold 
and silver returned by the operative officers o£ the seYeral mints and 
the Assay Office at New York during the fiscal year in excess of the 
amount charged to them, amounting to $55,022.59, and the value of 
the gold and silver bullion contained in granules and sweeps re-
covereu from the deposit melting-room, amounting to $11,368.46, 
making the total value of the surplus bullion recovered during Lhe 
year $o6,391.05. After paying all the losses incurred in the opera-
tions on bullion, as well as the technical loss on sale of sweeps in the 
operations of the coinage mints and the Assay Office at New York, 
during the year, there was over and above such losses an actual sur-
plus in the value of the bullion recovered of $2.9,961.53. In addition 
there was a gain by the small assay offices, including the Mint at Den-
ver, amounting to $5,326.33 during the year, on bullion purchase~l from 
depositors and consigned to coinage mints, this amount being the ex-
r...:css of the net value allowed by the mint on consignments over the 
amount allowed by the ~say offices to depositors during the year. This 
gain arose very largely from the fact that w bile the same melting charge 
is. imposed on the deposit of gold bullion at the assay office as would 
be imposed on such deposit if made at a coinage mint, the melting charge· 
is only imposed at the mint on the aggregate of· each consignment by 
the assay office. Adding this amount to the above-mentioned gain of 
bullion in the operations of the mints and of the Assay Office at New 
York during the fiscal year, namely, $29,961.53, gives the sum of 
$35,287.86, representing the gain in the llandling of the precious metals 
<luring the year at all of Lhe mints and assay offices of the United States 
over and above the total losses, actual anu· technical, in both their metal-
lurgieal and mechanical operations on bullion. 
CLASSIFIED STATEMENT OF EXPENDI1'URES .A.T TilE COINAGE 1\'IINTS 
.AND .A.SS.A.Y OFFICE .A.T NEW YORK. 
Beginning with the fiscal year, in pursuance of instructions from this 
Bureau, has been for the first time introduced at all of the mints and 
assay offices a system of accounts intended to classify all disbursements 
of the several institutions under the supervision of this Bureau, the 
Mint at San Francisco, as stated in my previous fiscal report, having 
been the only one of the institutions whose books had previously been 
kept upon a system admitting of such classification. 
The statements on this plan from all the institutions in the mint serv-
ice now on file in this Bureau admit for the first time of the presenta-
tion of cost sheets which will favorably compare with exhibits of other 
methodical manufacturing establishments. The exhibits for the larger 
institutions will be found in the text, while a tabulated statement includ-
ing the smaller estab .ishments will be presented in the Appendix of 
this report. 
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'l'AllULATED STATE:\IEXT Ol!' EXPENDITUUES AT TilE UNITED STATES MINT AT 
PIITLADELPIIIA1 FOU Tim FISCAL YEAH ENDING JUNE 30, 1886. 
General !~~~;.- !~:~~: Coiner's do-
Molter an<l Refiner's 
department. 
Expenditures. department. partment. partmont. partmont. 1-----~----
Proper. Refinery. 
Acids.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $320 !)(l . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . • . . $3, 379 87 
Charcoal................ . . . . . . . . . . . . . $190 04 . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . $2, 335 21 
Chemicals . . . . . . . . . . . . . . . $58 45 . . . . . . . . . . 58 76 $227 46 O, 085 72 30 73 
Coal ..................... 12,88656 .......... 1!1400 ........••.. 2,12670 
Copper................... . .. . . . ... .. . . ... . .. . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . ... . . . 10,653 13 
Cruciules, covers, stir-
rers,anddippcrs ....... ------------- ----·---·- 27 50 ------------ 3,G77 (i0 
nry ,goo<ls ------·-·· · ... . 857 l(j ---------- ---------- 203 46 17 80 35 27 
Gas..................... . 2,636 32 ................................ -----------· 
Glovesan<lgauutlets .... 10 50 .......... .......... 1,964 61 1,304 00 
llardware .............. . 425 29 25 GO 222 70 13110 
leo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•................. 
Iron and steel .......... . 107 93 59 09 ---------- 13 63 
~~~~~i~~~I:; .. ~~J .. ~;;li~. 787 54 ,. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. 186 59 ........... . 
ances . . .. .. .. .. . .. . . .. . 83 31 . .. . .. .. .. .. . . .. . . .. . .. . .. .. . • . . 31 14 
Metal work and castings 82 87 1 35 3 12 .......... .. 
Oilsand bolting......... 10710 .......... .......... 778 73 ..................... . 
Repairs ....... ... . . ... . . 465 26 247 71 473 23 8 00 
Salt . .. . . . .. .. . . .. . .. . . .. -- . . .. . . . . . . . . . .. .. . .. . 36 .. .. .. . • .. . . . .. • .. . . .. • . 65 55 
Stationery, printing, and 
binding .. .. .. .. .. .. .. . . 123 00 . .. .. .. . .. .. ........ 12 75 15 25 
Sundries........... . .. . .. ~. 370 77 12 16 179 65 1, 0!19 19 1, 374 99 316 84 
E::~:;~.;~;~~;:::::: ::::::':::·: I:::::::: :::: :: 4,835 04 ----------- · 19 36 ----·-·----· ....................... 384 12 286 00 1,· 042 75 
Salari~s~~~l-:::::::::::: :: ~:: ~~~ !~ ~ ~~. ~=- ... ~~~. ~~- .. ~~~-~~~~ ~~- . -~~~-~~~-~~- --~·- ~~~- :~ 
'IVagf'sof'workmcn ...... 373,759 73 --------·· .......... -----------· ............ 1,829 00 
.Aggregate ...... __ . 441,2Dow-l~ 78318 ---w.oso"WT29:I6852, ~876 
* Includes $8 duo in 1885 for wages paid. !n 1886. 
Expenditures. 
.Acills ........................... . 
Charcoal..... . ........... - .... . 
Chemicals .. .. . .. .. .. .. .. ... . . . 
Coal ............................ . 
Copprr ... . ..................... . 
Crucil.Jlo!', co\·ers, Rtirrors, and 
dippers ....................... . 
B~I -~~~~~-s_ :-- - - - - :: ~:: ~:: ~ ~ :: - - -. 
Gloves aml gauntlet!'! .. 
Hard ware ...................... . 
leo ............................ . 
Iron anll steel. ................. --~ 
Lumber ....................... .. 
Macbinery autl appliances ...... . 
SUMMA.RY. 
.Amount. 
$3,700 83 
2 5?5 25 
o: 401 14 
15,207 26 
10, ()53 13 
:1, C03 00 
1,113 69 
2, G3G 32 
3, 279 11 
779 !14 
645 00 
180 65 
!174 13 
114 45 
Expenditure$ . 
Metal work and castings ........ . 
Oils and belting .................. . 
Repairs ......................... .. 
Salt .............................. . 
Stationery, printing, and binding .. 
Sundries ........................ .. 
Wood ........................... .. 
Zinc ............................. . 
M1tt<:ns aml sleeves ............. . 
Total ........................ . 
Salaries .......................... . 
Wages of workmen .............. . 
Aggregate ................... . 
.Amount. 
$'37 34 
885 sa 
1, 194 20 
65 !H 
151 00 
12 353 GO 
4:960 82 
384 12 
1, 328 75 
73,287 47 
38,782 89 
373, 588 73 
487, 65!1 O!l 
ltEliL\HKs.-'·.As~a_vf'r's materials" include matras>~es, pipettes, dishes, &c. "Dry _goods" in-
dtHln coRt d materi:tli-1 for mit tens, slcoYei-1, toweling-, coiu sackR, scale covers, &c. '' l::;nmlries" 
iucllHlo sucl1 :nticles as cannot reiulil y be clas~ificd. 
Coiltngo f,n· the pcri01l: Gol1l. $6,!>97,380; silver, $:?0,645,281.7.1; minor coins, $17,377.6.); total, 
7,GGO,U:.il!AO. B:u·snJauuf,lcturetl: Golll, $3~0,017 64; silver, $26,823.06. 
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TABULATED STATEMENT OF EXPENDITURES AT TilE UNITED STATES MINT AT 
SAN FRANCISCO FOl~ THE FISCAL YEAr. ENDED Jmm 30, 18f:lG. 
General dollartmcnt. .Assayer's Coiner's 
depart· 
ment. 
Meltcr and refiner's 
department. 
depn.rt· 
Meehan- mont. 
ical. 
E xpcnuit l!rcs. 
P!'oper. Proper. Refinery. 
.Acius...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... $1, 170 no $43 50 $10 80 $20, 203 56 
Charcoal. ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G!J4 47 ....... .... . 58!) 12 261 84 
Chemicals.............. . $371 41 $13 G5 15!J !J7 445 !J8 1, 413 OG 206 68 
Coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 399 13 12 22 
Coke ......................... ................... ..................... . 
Crucibles, rovers, stir-
l'Cl'S, aml <.lippert~ ........................... .. 21 00 ..... ······· 
Dry goous . . . . . . . . . . . . . .. 15!J 90 20 2G 
Gas ..................... 1,47540 ......... ............. . 
Gloves mul gauntletR . ... 132 00 12 00 
IIardwaro . . . .. . .. . ... . . . 223 81 1G5 72 35 50 
Icc ................... 70453 
Iron an<l steel ............. . 25 15 
Lauor and repairs ...... . 3, ~~~ g~ } 41G G2 { n~5 ~i } 
J.utnller ................ . ....... ...... 213 G7 
Machinery and appli- I 
ances..... . . . . . . . .. . .. 1, 400 00 I 
Metal work and castings. 69 25 
Oil aml uolting........... 212 06 
Salt ................................ . 
Stationmy, printing, and { 194 78 
binding................ 406 G3 
E;undrics..... . . . . . . . . . . 2, 621 96 
Woou. .... ... ...... ...... 4!l6 40 
Zinc ................................. . 
35 10 
41 47 
427 20 • ...... .. . 
} ...... .. 
2 75 
5! 75 
5 GO 
107 53 
405 50 
41 02 
18 40 
712 81 
~:.l 38 
277 00 
!l4 o;; 
20 50 
70 GO 
l, 795 00 
1,155 83 
1, !J2!J 25 
351 40 
165 00 
25 77 
140 !Jl 
GG3 74 
383 93 
70 38 
382 80 
n· !?5 
1, 718 38 
26 30 
G22 25 
2!J2 l(j 
114 79 
33 7!J 
5 192 00 
(2, 406 27 
316 GG 
I~~G s·5 
32 81 
163 77 
78 54 
346 80 
1, 769 44 
Loss on sweeps.......... . . . . . . . . . . . . . .............................. . 357 0!) 34! 62 
Mittens and sleeves .................. ----· ····· ......... 61 80 1,182 OG ......... . 
Total .. . . . . .. . . . . . . 17, 55!J 54 1, 353 55 3, 1G5 15 4,116 07 8, 892 39 :!!>, 257 51 
Salaries............ ...... 25,300 00 .. . . . .. . . . 6, GOO 00 5, 000 00 5, 000 00 ......... . 
Wages of workmen ...... ~47 85 !.:..:...:..:....:..:..:..:. 21,080~ C7,!J08 211 22,418 00 
1
2!>,405 25 
Aggregate . . .. . . . .. 106, 107 39 1, 353 55 30, 845 65 77, 024 31 36, 310 39 5!>, GG2 76 
Expenditures. 
.Acids ........................... . 
Charcoal ............... _ ....... .. 
Chemicals ......• . ....... : . ..... . 
Coal ............................ . 
Coke ............................ . 
Crucibles, covers, stirrers, and 
dippers ....................... . 
R~; -~~~~~-:::::::::: ::::::: :::::: 
Gloves and gauntlets ........... . 
Hardware ...................... . 
Ice ........................ • . ---· 
Iron and steel. ................. .. 
Labor and repairs .........•..... 
Lumber ........................ .. 
SUM)f.A.RY. 
.Amonnt. 
$21,428 76 
1, 545 43 
2, 610 75 
7,129 73 
1,155 83 
], 976 55 
1, 261 3t 
1, 767 56 
714 50 
606 61 
704 53 
218 25 
433 19 
8, 641 23 
552 71 
Expenditures. 
Machinery and appliances ....... . 
Metal work and castings ........ . 
Oil and belting ...... ---- ........ . 
Salt ............ _ .•••.•............ 
Stationery, printing, and b:nding . 
Sundries .... ..................... . 
Wood ........................... . 
Zinc ...... ···-····-·····--·--····· 
Loss on sweeps·--- .....•......... 
Mittens and sleeves ............. . 
Total ...................... .. 
Salaries. . .. . . . . .. .. ..... ...... _ .. 
Wages of workmen .............. . 
.Amount . 
$1,435 10 
8!)8 50 
836 50 
163 77 
1!>4 78 
481 88 
3,162 25 
2, 709 45 
1, 769 44 
701 71 
1, 243 86 
64,344 21 
41, !JOO 00 
:!04, 05!) 84 
.Aggregate ........... -.. . . .. 310, 304 05 
REMARKS.-".Assayer's materials" include matrasses, pipetteR, <lisbrs, &c. "Dry goods" in-
clmlo cost of materials for mittcnR, sleeves, toweling, coin sacl\R, scale co,ers, &c. "Labor 
I
. an«l repairs" inclU<le only temporary labor on repairs. "Sundries'' include such articles as 
c:mnot n•:Hlilv lJc claRAiti.e<l. 
1-
Coina~o for the periocl: G11lcl, $:!7,080,000; sil\cr, $1!>,0GG.~O; total, $~7. I::!l,OGG.!:!O. liars manu-
facture<l silver, $1,345,!>70.7~. 
_______ I 
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TABULATED STATEMENT OF EXPENDITURES AT TIIE UNITED STATES MINT AT 
NEW ORLEANS FOR TilE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1886. 
Acida ............. ~~:~.~'.'~~~:·................... de~:i\:::,1 Rc:,::~~ I :~::~ 2< 
Charcoal...... . • . . . . . • • • . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 90 . • . . • . . . . . . . 363 !JO 
Chemicals .................•..•...•••.•.....•.•...... 
Coal .....•............•••..•..••.••••.........•.. .... 
Coke ...................••................•.......... 
Copper ............................••...•.....••..... 
Crucibles, covers, stirrers, and dippers ............. . 
Dry goods ...••.......•.........•.......•••.•........ 
Gas ....... .. .......•.••......••...•...........•....... 
Gloves and gauntlets ...••..••••........•.••......... 
Hardware .....•.•...........••.................••... 
Ice ..... ....•.....••..••••...•••..•..•.•..•........•. 
Iron and steel ..................•....•••.......•..... 
Labor and repairs : 
Repairs ......... . ...........•.••...•..•••.•...... 
Labor ............................••..••..•••...•.. 
Lumber .•...............................•..•••.•••••. 
Machinery and appliances .......•......... -~- ..... .. 
Metal work and castings ............................ . 
Oils and belting .................................... . 
Salt ................................................. . 
Stationery, printing, and binding ................... . 
Sundries ... . : ....................................... . 
Wood ............................................... . 
Zinc ......................•........................•. 
Mittens aml sleeves ................................ . 
Total ......................................... . 
Salaries ............................................. . 
Wages of workmen ................................. . 
455 94 
4,253 47 
1,459 20 
4,538 69 
4, 044 15 
.. 552 72 
2,556 04 
151 70 
521 24 
1, 220 50 
604 92 
4, 919 95 
1,100 02 
855 17 
1, 050 00 
818 93 
1, 093 20 
3 00 
240 90 
4, 051 03 
3, 468 15 
.............................. . 
705 53 
-----
39,774 81 
31,862 32 
103,996 06 
................... 455 94 
................. . 4, 253 47 
..................... 1, 459 20 
14 40 4, 553 09 
.................... 4, 044 15 
54 00 606 72 • 
................... 2, 556 04 
..................... 151 70 
2 50 523 74 
............ .. ......... 1, 220 50 
44 96 G49 88 
575 10 5, 495 05 
...................... 1,100 02 
.................... 855 17 
. ................ . 1, 050 00 
74 40 893 33 
..................... 1, 093 20 
10 40 13 4C 
...................... 240 90 
21 85 4, 072 88 
88 55 3, 556 70 
31 42 31 42 
2 IJO 707 53 
---- ----
1, 411 36 41, 186 17 
. ................. 31,862 32 
...................... 103, 996 06 
Aggregate ..................................... --· 175,633 W ~11 361TI7, 044 55 
REMARKS.-" Dry goods " include cost of material for mittens, sleeves, toweling, coin sacks, 
scalo covers, &c. 11 Labor and repairs" include only temporary labor on repairs. • 1 Sundries" 
include such articles as cannot readily be classified. 
Coinago for tho period, silver, $9,300,000. 
TABULATED STATEMENT OF EXPENDITURES AT TIIE UNITED STATES MINT AT 
CARSON CITY, NEV., FOR TIIE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 18S6. 
Gas ........................••...............•........ 375 60 ..................... 
Hardware .......................................... . 36 55 208 00 
Ice .................................................. . 35 91 ....................... 
Labor and repairs ................................... . :229 00 356 00 
Lumber ............................................. . 50 50 ........................ 
Oils and belting ..................................... . 12 50 ........................ 
Stationery, printing, and binding ................... . 8 00 ....................... 
Sundries .... _ ...........................•............ 887 05 20 :n 
Loss on sale of sweeps ...........•.•................. 3ii5 48 355 49 
----------
Total ....................•..................... 1, 990 59 939 80 
Salaries ............................................ .. 10,345 12 ...•........ 
Wages of workmen ................................. . 9, 085 50 ........... . 
Aggregate ................................... .. 21,421 21 939 80 
Bars manufactured-gold, $4,296.06; silver, $810.55. 
375 60 
244 55 
35 91 
585 00 
50 50 
12 50 
8 00 
907 36 
710 97 
-----
2, 930 39 
10,345 12 
9, OS5 50 
22,361 01 
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TA.13ULATED STATEMENT OF EXPENDITURES AT THE UNITED STATES ASSAY 
OFFICE AT NEW YORK FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1886. 
Expenditures. 
Acids ....•......•••..••.••.••.••.••••••••.•••..•••.•. 
Assayer's materials ..•.•••••••..•••••••••.••.••••..•. 
Belting ...........••••..•••••••••••••••••••••...••••. 
Charcoal. .......•..•••.•..•.•.••••..•••••..••.•.•.•.. 
Chemicald ......•..•.•.•.•.•..••••.••...••••.•••.•••. 
Coal .....•.••...•••.....•..•.••...•••••.••.•••.....•. 
Coke .....•....•..••......•••••.•.•.•.•••.•.•••••.••. 
Copper .••...•...................••..•..•...••..•.... 
Crucibles, covers, l!ltirrere, and dippers •••......•••.• 
Dry goods .....•....•••••..•••.•.•••••.••..••..••••. 
Fluxes ..••.......••..••..••.•••.•••..••..••.•••..••. 
Freight and drayage ... ~················· ••••••••••.. 
Gas .••..............••..••••.•••.••••••••••••.••..••• 
Gloves and gauntlets .•.••..•••••••••••.•••••.••.•••. 
Hardware .....•••••.••••..•••••..•••••.•••••.••...•. 
Ice ........••.....•••••••••.••.••••••••••••..•••••••. 
Iron and steel. .....•..•••.••..•••••••.••..••••..•.... 
Labor and repairs • • • • • • •••••••••••••••••.••.•••. { 
L.umber ....•......•••.••..•..•••••••.••••••.•.....•.. 
Machinery and appliances ..••..••••....••••••••.•••. 
Metal work and castings .•....•...•..•• ~ .•..•.•••••. 
Mittens and sleeves ••••••.••..••••••.••.•••••••••••. 
Oils and belting ...•.•.••.•.•.••..••...•..••••••...•. 
Salt ...••...............•..••.••.•••••.••...•..••...•. 
Sewing ..................•••...••.•••.•••••.•••••.••. 
Stationery, printing, and binding ••••••••••.••••••••. 
Sundries ................••..••.••••••.••••••••••••••. 
Telegraphing ...••......•••.••.•••.••••••••••••.•••.. 
Washing ............•..•••.•.•••.••.•••••••••••••••. 
Wood ...........••.....••••...••.•••.••••••••••••••.• 
Zinc .......••...••.•.•...••.•.••••••••••••••••. •••••· 
Total .•••••...•••••••••.••••••••••••••••••••••. 
~:;::;.::=~~::::::::::::::::::::::::::::::::: ., 
GenerAl de- I fi / partmcnt Re tnery. 
1 
Total. 
$503 84 $17,383 13 $17, 886 97 
722 84 
120 00 
41 10 
65 12 
913 77 
39 08 
27 90 
......................... 
450 GO 
560 95 
..................... 
56 85 
153 32 
1,165 32 
1, 392 02 
5, 024 99 
5,326 91 
2,109 35 
791 06 
797 40 
552 30 
233 13 
20 94 
.................... 
1,812 25 
4, 386 84 
877 60 
1, 718 22 
2, 549 73 
1, 165 32 
2,114 86 
5, 144 99 
5, 326 91 
2,150 45 
856 18 
1, 711 17 
552 30 
272 21 
48 84 
.................. 
2, 262 25 
4, 947 79 
877 60 
1, 775 07 
2, 703 05 
500 .••......... 500 
191 56 .......•.... 
2,766 14 2,993 73 
..................... 231 00 
...................... 70 00 
----------
6, 617 47 49,435 92 
38,828 80 
------·-···· 
22,909 50 51,061 37 
68,355 77 100,497 29 
191 56 
5, 759 87 
231 00 
70 00 
----
56,053 39 
38,828 80 
73,970 87 
-----
168,853 06 
REMARKB.-"Dry goods" include cost of materials for mittens, sleeves, toweling, coin-sacks, 
scale covers, &c. "Labor and repairs" include only temporary l:tbor on repairs. "SundriPs' 
include such articles as cannot readily be classifled. 
Bars mnnufactured-gold, $15,820,585.07; silver, $6, 721,393.36 . 
.ANNUAL TRIAL 00 COINS. 
The following gentlemen were designated bJ' the President as com-
missioners to test and examine thA weight and fineness of the coins 
reserved at the several mints during the year 1885, pursuant to tlw 
provisions of Section 3547 of the Revised Statutes: Ron. Isham G. Har-
H.Ex. 2--13 
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ris, United Stai::es Senate; Hon. James B. McCreery, House of Repre-
sentatives; Thomas K. Bruner, Salisbury, N. C.; Prof. T. C. Cham-
berlin, Beloit, Wis.; Prof. Charles F. Chandler, Columbia College, New 
York; Prof. John A. Church, Prescott, Ariz.; Walter B. Devereux, 
Aspen, Colo ; H. L. Dodge, San Francisco; Prof. Thomas J\1. Drown, 
In~titnte of Technology, Boston; Prof. B. W. Frazier, Lehigh Univer-
sity, Bethlehem, Penn.; Dr. W. P. Lawver, Bureau of the Mint, Wash-
ington; Prof. J. W. Mallet, University of Virginia, Charlottesville; 
Henry T. Martin, Albany, N.Y.; Prof. Ira Remsen, Johns Hopkins 
University, Baltimore. 
The ex officio members present were, namely: Hou. William Butler, 
Judge of the United States District Uourt for the Eastern district of 
Pennsylvania; Mr. Herbert G. Torrey, the Assayer of the Assay Office 
at New York. 
The commission met at Philadelphia on the lOth of February, 1886. 
Tests were made of the weight and fineness. of the coins reserved 
from deliveries at each nnnt by the coiner to the superintendent in each 
month of the year. 
The Committee on Counting reported' as follows: 
The packages of r.oins reserved for assay by the several mints, in accordance with 
Section 3539, Revised Statutes, were delivered to us by the Superintendent of the Mint 
at Philadelphia. The seals were found intact. The packages were opened and the 
coins counted in the following order: 
1. Gold coins from the Mint at Philadelphia, 917 in number, of the value of $5,910.50. 
2. Silver coins from the Mint at Philadelphia, 10,195 in number, of the value of 
$9,033.75. . 
3. Silver coins from the Mint at New Orleans, 4,593 in number, of the value of 
$4,593. No gold coin~ were made at this mint. 
4. Gold coins from the Mint at San Francisco, 2,124 in number, of the value of $22,020. 
5. Silver coins from the Mint at San Francisco, 772 in number, of the value of $751,30. 
6. Gold coins from the Mint at Carson, 11 in number, of the value of $220. 
7. Silver coins from the Mint at Carson, 114 in number, of the value of $114; mak-
ing a total of 18,726 coins, of the value of $42.642.55, as set fodh in detail in the 
schedule accompanying this report. 
The packages were opened, examined, and counted by ourselves, and upon cqm-
parison with the schedules sent to the Director of the Mint by the several superin-
tendents, after correcting a few clerical errors, were found to be correct. 
Such of the reserved coins as were required by the Committees on Weighing and 
Assaying, respectively, for their purposes, were taken indiscriminately from the par-
cels in which they were found, so as to include coins from at least two deliveries of 
different dates in each month of 1885, when two or more deliveries were made in such 
month. All of the reserved coins not so taken by either of the Committees on Weigh-
ing or .Assaying were returned by us to the Superintendent of the Mint at Philadelphia, 
and the coins taken by the Committee on Weighing were subsequently returned to 
us and by us counted, verified, and delivered to the Superintendent of the Mint at 
Philadelphia. The bullion resulting from the coins taken by the Committee on As-
saying was returned to us and by us delivered to the same officer. 
The Committee on Weighing reported that-
The coins tested by them were all within the legal limit of tolerance. 
Also, that, as required by Section 3549 of the Revised Statutes, the 
weights ordinarily used in the Mint at Philadelphia had been tested by 
the standard troy pound of the mint and found to be correct. 
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The Committee on Assaying reported that-
In accordance with the law and regulations governing this Commission, we have 
taken samples from the gold and silver coins reserved. for assay at the mints of the 
United States, to wit, Philadelphia, San Francisco, Carson City, and. New Orleans, as 
stated. in annexed schedules, the samples representing the deliveries mentioned. in 
the year 1f85 from the coiners to the superintendents, and have assayed the same in 
mass, and also the individual coins; that the greatest excess in the assay value of 
the gold coinage above the standard at the different mints (while the limit of toler-
ance is one-thousandth) is, at-
Philadelphia,' .4 of .001. 
San Francisco, no coin in excess. 
Carson City, no coin in excess. 
The greatest deficiency below the standard (the limit of tolerance being one-thou-
sandth) is, at-
Philadelphia, .2 of .001. 
San Francisco, .6 of .001. 
Carson City, .2 of .001. 
.For silver, the maximum assay above the standard (the limit of tolerance being 
three one-thousandths) is, at-
Philadelphia, .2 of .001. 
New Orleans, .9 of .001. 
San Francisco, .4 of .001. 
Carson City, .4 of .001. 
The greatest deficiency below the standard (the tolerance being three one-thou-
sandths) is, at-
Philadelphia, 1.1 of .001. 
New Orleans, .7 of .001. 
San Francisco, 1.1 of .1 01. 
Carson City, .9 of .001. 
The Assay Committee has also tested the inquartation silver, the copper, and the 
lead used in assaying gold bullion, and found them free from gold. The weights em-
ployed were also tested, and found to be correct. The acid used for the humid assay 
of silver was carefully tested, &nd found to contain neither silver nor chlorine in per-
ceptible quantity. 
The committee therefore d~ems the assays exhibited in the foregoing schedules to 
be trustworthy. 
It thus appears that no coin was found among those examined which deviated from 
the standard fixed by law beyond the legal tolerance. 
Whereupon the Commission reported-
That the Assay Commission having examined and tested the reserved coins of the 
several mints for the year 1885, and it appearing that these coins are within the tol-
erance prescribed. by law, the trial is considered and reported as satisfactory. 
The trial of the coins by the Assay Commission showed that the aver-
age fineness of 428 pieces of the gold coinage of the mints at Philadel-
phia and San Francisco, melted in mass, was .899937, and of 39 pieces 
tested singly, .899894. 
The monthly tests made during the year in the Assay Laboratory 
under my direction showed an average for 142 pieces, tested singly~ of 
.899942, corresponding almost exactly with the results of the Annual 
Commission. The Commission ascertained that the average fineness of 
1,600 pieces of the silver dollars coined. at the several mints, melted in 
mass was .900040, and of 30 pieces tested singly, .899883. 
The monthly tests made in the Laboratory of this Bureau showed an 
I 
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a\crage fiue1Ie8S of 265 silver dollars, tested singly, of .900048. There~ 
sult of both the annual and monthly tests served to demonstrate that 
the coi11age of the year was very close to the standard fixed by law, 
notwithstanding the magnitude of the coinage operations of the year. 
VALUE OF FOREIGN COINS. 
Pursuant to the provisions of section 3564 of the Revised Statutes of 
the United States, the values of the standard coins of the various na-
tions of the world were estimated by me and proclaimed by the Secre-
tary of the Treasury on 1st January, 1886. The values of said metallic 
currencies adopted in the custom-houses for the determination of foreign 
units of value on and after January 1, 1886, were as follows: 
VALUES OF FOREIGN COINS. 
Country. Monetary unit. Standard. 
Argentine Republic . . . • . .. . .. . Peso........................ Double .......... . 
Austria........................ Florin . •. . . . . . . . . • . . . . . • . . . . Single silver ..... . 
Belgium . .. . . . . . •• . . . . . . • . . . . • . Franc......... . . . . . . . . . . . • . . Double .......... . 
Bolivia . .. . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. . Boliviano . . . . . .. .. . . . . . . . .. . Single silver ..... . 
Brazil .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. Milreis of 1,000 reis . . .. . . .. . Single gold ...... . 
British Possessions, N. A...... Dollar .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. Single gold ...... . 
Chili...... .. .. . . .. . .. .. . . . • • . . . Peso . • • • • • . .. . . . . . . . . . .. . . . . Double .......... . 
Cuba . . .. .. . .. . .. . .. . .. . • . . . . • . Peso........................ Double .......... . 
Denmark . .. . . .. .. . • .. . .. .. . • .. Crown . .. .. . .. .. . .. . .. . . . .. . Single gold ...... . 
Ecuador . .. . .. . . • • . • . • . . . .. .. . . Peso . .. • .. . . .. . . . . . • . . • • • • . . Single silver ..... . 
Egypt .. . . . . . . . . . . .. .. . . • • . . . .. Piastre . .. . . .. . . . . . . . . . .. . .. Single gold ...... . 
France ......................... Franc ....................... Double .......... . 
German Empire . . . . . . . . . . . . • . . Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Single gold ....•.. 
Great Britain . • • • . . . . . . . . . . .. . . Pound sterling . . . . . . . . . . . . . Single gold ...... . 
Greece......................... Drachma . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Double ...•....... 
Hayti........ .. . . . . . • .. . . . .. .. . Gourde . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . Double .......... . 
India. .......................... Rupee of 16 annas .......... Single silver ..... . 
Italy ........................... Lira ........................ Double .......... . 
Japan ......................... Yen ...... ...... ...... ..... . Single silver ..... . 
Liberia . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . . .. . Dollar . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. Single gold ...... . 
Mexico . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Single silver ..... . 
Netherlands ................... Florin ...................... Double ......... .. 
Norway . . . . . . • .. .. . . . . . . . . . . . . Crown . .. . . . . . .. . . .. • . . . . . . . Single gold ...... . 
Peru...... . . .. . . .. . . . .. . .. . . . . . Sol. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Single silver ..... . 
Portugal. ....................... Milreis of1,000 reis ......... Single gold ...... . 
Russia......................... Rouble of 100 copecks . .. • . . Single silver ..... . 
Spainj.......... ... . . . .••• ... . .. Peseta of 100 centimes .. . . . . Double .......... . 
Sweden . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . . • . . Crown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Single gold ...... . 
$0.96,5 
. 37,1 
.19,3 
. 75,1 
.54,6 
1.00 
. 91,2 
. 93,2 
. 26,8 
. 75,1 
. 04,9 
.19,3 
.23,8 
4. 86,6~ 
.19,3 
.96,5 
.85,7 
.19,3 
.81, 0 
1.00 
.81,6 
.40,2 
. 26,8 
• 75,1 
1. 08 
• 60,1 
.19,3 
.26,8 
Switzerland . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Franc....................... Double . . . . . . . . . . . . 19, 3 
Tripoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mahbub of 20 piastres . . . . . . Single silver . . . . . . . G7, 7 
Turkey........................ Piastre . . . . . . . . . . . • . . . . .. . . . Single gold . . . . . . . . 04, 4 
United States of Colombia..... Peso........................ Single silver...... . 75, 1 
Venezuela ..................... Bolivar .................... . Double . . .. . . ... .. .19,3 
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The method of estimating the value of these coins is explained in the 
following communication from the Computer of Bullion of this Bureau: 
TREASURY DEPARTMENT, BUREAU OF THE MINT, 
Washingto11, D. C., December 26, 188fi. 
SIR: I have the honor to transmit herewith a table showing the values of the 
standard coins in circulation in the various nations of the world. 
The values of the gold coins have been ascertained by comparing the amount of 
pure metal in each as fixed by the coinage law~ of the respective countries with that 
-contained in the United States gold dollar. The values of the silver coins of the 
-countries of the douhle standard are given at the same valuation as the gold coins of 
tmch countries with which they are interchangeable. 
Tho values of the silver coins of countries in which silver is the standard of value 
bavo lleen estiruate(l to be the market value of the pure silver contained in such coins 
based on the average price of· silver bullion in London for the three months endiug 
December 24, 1885, viz, 47.35795 pence per ounce, British standard, equivalent to 
$1.0~8141 per ounce tine. 
Very respectfully, 
DR. JAMES P. KIMBALL, 
Director of the Mint. 
E. 0. LEECH, 
Computer of Bullion. 
The market value of silver at which the silver coins were computed 
()n 1st January, 1885, was $1.099465 per ounce fine, and the rate at 
which the silver coins were computed for 1886 was $1.038141, a decline 
()f over six cents per ounce fine in the price of silver during the year. 
This occasioned a change in the value given the following coins: 
I 
; I 
Coins. 
Florin of Austria •••...•••...••••.•••••..•..••••..••••••••••• 
Boliviano of Bolivia. ..•..••..••..••...•..•••.•••••.••.•••.•••. 
Pe&o of Ecuador ........•.....•......•..•..•••..••.••••••.•.. 
Rupee of India ..............•..••••••••••••.••..••..••.•••••. 
Yen of Japan .••...••.•.•.•••.••.•••••••••••••••••••••••.•••. 
Dollar of Mexico ...•••..............• : •.•••.•••••..•..•...•. 
Sol of Peru ..........................•••••.•••••••••.•••••••. 
Rouble of Russia ....•..••.......•..••......•.••.•..••••••••. 
Mahbub of Tripoli .••.......•....•..•••••..••••.••.•••....... 
hso ofUJ?itcd States of Colombia ..•........•.... . ...•..... 
VaJueJanu-
a.ry 1, 1885. 
.39,3 
. 79,5 
. 79,5 
.37,8 
.85,8 
.86, 4 
• 79,5 
.63, 6 
. 71,7 
. 79,5 
I ValueJanu-ary 1, 1886. 
.37, 1 
.75, 1 
. 75,1 
. 35,7 
.81 
.81,6 
. 75,1 
. 60,1 
.67, 7 
• 75,1 
IMPORTS AND EXPORTS OF GOLD AND SILVER COIN AND BULLION. 
The value of the gold bullion imported into the United States during 
the fiscal year 1886, as registered at the custom-houses, was $4,073,458, and 
the amount of gold bullion exported during the same period $27,365,090. 
The United States therefore lost by export of gold bullion <luring 
the ~·ear $23,291,632. Of the gold bullion exported, all except about 
il,OOO,OOO worth consisted of United Stat~s mint an4 assay office 
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bars. The export of gold bullion seemed to commence in December, 
1885, reaching its height in the month of March, when over $7,000,000 
worth was exported, while the imports of gold bullion were almost en-
tirely in the early part of the fiscal year. 
The amount of gold bullion deposited at the mints and assay offices 
during the year, classified as "foreign bullion," was $4,317,068.28 
against $4,073,458 registered at tho custom-houses as having been 
imported-practically the same amount. This is important as affording 
additional evidence that the classification of bullion at the mints ap.d 
assay offices as between foreign and domestic production is practically 
correct. 
The import of gold coin into the United States during the year was-
Of American gold coin . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . $1, 687, 231 
Of foreign gold coin...... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 14, 982, 660 
Total.... . . . . . . • • • . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 669, 891 
The amount of gold coin exported was, of American $5,400,976, and 
of foreign $10,039,941. Hence a net export of American gold coin of 
$3,713,7 45, and a gain by import of foreign coin of $4,942,719. The 
latter corresponds very nearly with the amount of foreign gold coin de-
posited at the mints and assay offices during the year, namely, $5,G73,-
565.03. The excess of the foreign coins deposited at the mints over and 
above the amount registered as imported at the custom-houses may be 
assumed to have re~.ched this country on the persons of immigrants and 
travelers. 
The imports of silver bullion during the year amounted to $4,151,438,. 
reckoned, presumably, at the commercial value of silver. The exports 
during the same year amounted to $18,693,313, of which $14,217,273 
consisted of bullion not bearing the stamp of a United States mint or 
assay office. The net excess of the exportation of silver bullion over 
the importation of the same during the year was $14,541,875. The 
amount of silver bullion other than bars imported into the country was 
$1,872,6~8. 
The imports of silver coin during the year amounted to-
Foreign . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $13, 178, 589' 
American . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 520, 280· 
Total... . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 698, 869 
The exports of American coin were $464,738, of which $354,848 
consisted of trade-dollars. The exports of foreign silver coin were 
$10,315,918, the total silver coin exported being $10,780,656. The ex-
cess of the manifested imports of foreign silver coin over the mani-
fested exports of the same amounted during the year to $2,862,671. 
The value of foreign silver coins deposited at the mints a~d assay 
offices of the United States to be melted amounted to $812,664.51. 
From this it seems that over 2,000,000 of foreign silver coin remained 
in the United States during the year. 
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The total imports of silver, including bullion anu coin, foreign and 
domestic, amounted to $17,850,307 against $29,511,219 exported. The 
total imports of bullion and coin, gold and silver, during the year 
amounted to $38,593,656, and the total exports to $72,463,410. 
OOIN OIROUL..A.TION OF THE UNITED STATES. 
In presenting an estimate of the stock of gold and silver coin in the 
United States, in my report for the fiscal year 1885, it was stated that, 
owing to the brief period which had elapsed since entering upon the 
duties of Director of tlle Mint, I was obliged, from lack of opportunity 
to mal{e a full investigation of the subject, to accept with a slight 
change the estimate of my predecessor of the stock of coin in the United 
States on 1st of July of the previous year, as a basis for preparing an 
estimate for 1st July, 1885. The only change made by me in the esti-
mate of my predecessor was a deduction from the Rtock of gold coin 
estimated to be in the country of $30,000~000, as a moderate estimate of 
the amount of gold coin consumed in the arts and manufactures in the 
seven years, 187 4-'80, for which years no deduction had been made by 
the Director for the annual industrial consumption of United States 
gold coin. 
Since my estimate of .Tuly 1, 1885, was prepared, I have been able to 
give more careful consideration to the subject of the stock of metallic 
money in the United States, and have been led to a further mocJ.ification 
of the previous estimates of the Bureau. 
In preparing a revised estimate of the coin circulation, I now further 
deduct the sum of $15,669,981; being the value of the gold bullion at 
the mints and the Assay Office at New York on June 30, 1873, and not 
deducted by the Director in making an estimate of the stock of coin in 
the United States. That is to say, this amount of bullion was included 
in the stock of coin on hand July 1, 1873. 
It is true that over $10,000,000 of this amount, credited in the mint 
accounts as bullion, was light gold coin awaiting recoinage, but as this 
is included in the coinage of subsequent years, it is necessarily elimi-
nated from the basis, namely, tlle estimate of Dr. Henry R. Linderman 
of the metallic stock in the country July 1, 1873. I have still further 
deducted the sum of $4,654,714~ an error to this amount occurring in the 
excess of exports of gold coin over imports of the same during the fiscal 
year 1874. From the circumstance that Dr. Linderman's estimate was 
published November 1, 1873, the net exports as compared with the im-
ports for the eight months subsequent to that date were taken, as now 
appears, whereas Dr. Linderman's estimate was for the date of June30, 
1873, and the net exports for the entire fiscal year 1873-'74 should have 
been taken. 
Footing up the sum of these deductions-$20,324,695-with the 
$30,000,000 deducted in my estimate July 1, 1885, we have a total de-
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duction of $50,324,695 from my predecessor's estimate of the stock of 
gold coin in the United States. 
The following revised estimate of the coin circulation of the United 
States, July 1, 1~85, i~ appended : 
I 
REVISED ESTIMATE OF COIN CIRCULATION OF THE UNITED STATES, JULY 
1, 1885. 
Items. Gold. Silver. Total. 
--·-----
Estimated circulation .July 1, 1885 ........... $542,174, 636 $278, 824, 201 $820, 998, 837 
Deduction: 
For bullion in Treasury, July 1, 
1873, hitherto included in esti-
mates of coin . . . . . . . . . . . . . . . . . $15, 669, 981 
For error in exports for 1874 .. • . 4, 654, 714 
---
20,324, '695 
. . ---.. --~ -... -- 20,324, 695 
---------
Revised circulation July 1, 1885 ............. 521, 849, 941 278, 824, 201 800, 674, 142 
In preparing an estimate of the stock of United States coin in the 
country July 1, 1886, I have, for reasons which appear to me decisive, 
followed tho method heretofore employed by this Bureau, taking as a 
basis an ascertained amount or a conventional estimate of a given date, 
and adding the increase every year by net coinage ; that is, the coinage 
of the mints of the United States, less the deposits of United States 
coin for recoinage, together with th~ actual gain by import of United 
States coin, and. deducting the actual loss by export of our own coin 
and an estimated amount, from the best ascertainable data., of the indus-
trial consumption of United States coin. 
In support of this method, it is to be considered, first, that the coin-
age of the country is a definitely known quantity; second, that the im-
ports and exports of coin are now well classified at the custom-houses. 
All other estimates, so far as I am aware, are based on the estimated 
production of the mines of the country and on the total registered im-
ports and exports of coin and bullion. Such estimates, therefore} as-
sume for their principal component a quantity which has never been 
and probably never can be, made a matter of positive statistics, and 
which, even when worked out to a close approximation in the special 
reports of this Bureau, has been a matter of contention as between dif· 
ferent estimates put forth by other compilers. 
As compared with estimates so compiled, it may be confidently claimed 
that an estimate based on the net coinage of the mints, and the net gain 
or loss of our own coin by import or export, with reasonable allowance 
for industrial consumption, is a more scientific and exact method of 
arriving at the actual stock of United States coin in the count,ry. 
The only factor in this estimate open to question may be said to be 
the amount of coin consumed in the arts and the amount brought in , 
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and taken out on the persons of immigrants an(. travelers. In re· 
gard to the industrial consumption, as more fully explained in another 
portion of this report, the greatest pains have been taken to obtain 
definite information on this subject. From the results of tbe most re-
cent inquiries made under my own direction, I am of the opinion that 
the consumption of gold coin in the arts during the calendar year 1885 
aid not exceed $3,500,000, which, until better data are obtained, will 
be used as the estimate of the annual gold coin consumption of the 
United States. 
In regard to the amount of gold and silver coin of our own coinage 
brought into the country and taken out by traYeler~, it is impossible 
to obtain definite information. It is not believed, however, that any 
considerable amount of' gold coin is brought to these shores by im-
migrants on their persons, other than foreign coin, which, as a rule, is 
exchanged for United States money on arrival. This view has been 
strengthened by information from the coin brokers at Castle Garden 
and elsewhere in the city of Ne~ York. As a matter of fact the excess 
of the amount brought to this country by travelers over and above that 
taken out, or vice versa, can hardly appreciably affect the coin stock of 
the country. 
The following is my estimate of the stock of United States coin in the 
country July 1, 1886: 
ESTIMATE OF COIN CIRCULATION, JULY 1, 1886. 
Items. Gold. Silver. Total. 
Revised circulation, July 1, 1885. ••• •• • • •• • • • • • •• • • . $521, 840, 941 I $278, 824, 201 $800, 674, 142 
Coinage for fiscal year 1886 . . • . • • • • • • • • • • • • • • . . . • . . 34, 077, 380 30, 022, 347 64, 090, 727 
Net imports........................................ . .. .. .. . . .. . .. 410, 300 410, 390 
TotaL........................................ 555, 927, 321 I 309, 256, 938 865, 184, 259 
Less deposits for recoinage..... ...... .... .. . .. . . . .. 393, M5 1 272,715 666,260 
:Net e~ports ........................................ 3, 713,745 ...... ........ 3, 713,745 
Used m the arts.................................... 3, 500,000 200,000 3, 700,000 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 607, 290 I 4 72, 715 8, 080, 005 
Estimated circulation July 1, 1886.................. 548, 320, ~31 308, 784, 223 -S57, 104, 254 
:No deduction has been made in the above estimate for exports of 
trade dollars ($354,848) for the reason, as explained in my last annual 
report, that the entire amount of trade dollars supposed to be in the coun-
try has already been eliminated (as uncurrent money) from the estimate 
of the Bureau of the coin in the country. 
The amount of trade dollars deposited at the mints during the fiscal 
year, and included in deposits of "United States coin," viz, $6,577, has 
for the same reason been dedueted from the deposits of United States 
silver coin for recoinage. 
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The stock and ownership of the gold and silver coin in the United 
States July 1, 1886, are exhibited in the following table: 
STOCK AND 0W.NERSlliP OF GOLD .AND SILVER CoiN IX THE UNITED STATES, 
JULY 1, 1886. 
Silver coin. 
Ownership. Gold coin. 
Full legal Subsidiary. tender. 
Treasury ................ *$113, 485, 228 t$93, 137, 341 $28, 904, 681 
National banks .......... t145, 977, 017 ~8, 569,553 2, 913,304 
State banks, trust com· l panies, and savings 
J u~ o1o, '" I "· 242, "' banks.................. 1131, 255, 789 Other banks and private 
hando ..•..••••...•...•. 1257, 6<11, 997 
233.723.~T 75, 060, 937 . Total .. • . .. .. .. .. . . 548, 320, 031 
.. Exclusive of outstanding gold certificates ($76,044,375). 
t Exclusive of outstanding silver certificates ($88,116,225). 
TotaL 
$122, 042, 022 
u, 482, 857 1 
175, 259, 344 
-----
308, 784, 223 
t Includes Treasury and clearing-house certificates ($68,313,430). 
§Includes silver certificates ($1,812,290). 
;~Ja~J:~~ 
$235, 527,250 
157, 459, 874 
464,117, 130 
----
857, 104, 254 
II Reported to Comptroller of the Currency, November 1,1885. Includes certificates. 
The amount of certificates, both gold and silver, held by the public 
has been deducted from the amount of coin in the Treasury and adued 
to the stock of coin in active circulation, for the reason that these cer-
tificates represent coin in the Treasury, which can be used only in their 
redemption, and which, in reality, therefore forms a part of the actual 
coin circulation of the country. 
In addition to the coin in the country July 1, 1886, there was gold 
anu silver bullion iu the mints aud assay offices belonging to the Gov-
ernment and available for coinage, as follows: 
Gold bullion . . . . • • . . • • • • • . . • . • • . • • . . • • • • • . • . • . . . • • • . . . • . . . • • • • . . • • • $42, 454, 430 23 
Silver bullion (cost) .••....••..•....•• -. .. .. . . . . .. • • • . . • .. . • • . .. • • • . 3, 468,620 67 
This amount added to the estimated stock of coin gives as the total 
stock of coin and bullion available for coinage July 1, 1886, the sum 
of $903,027,304.90. Assuming that the amount of coin and bullion is 
as stated above, and taking into consideration the other circulating 
mediums used as money, viz, gold and silver certificates, national-bank 
notes, and United States notes, the stock of money appears froru the 
official statement of assets and liabilities of the Treasury, and from the 
statement of the Comptroller of the Currency as to the condition of the 
national banks to have been distributed, July 1, 1886, as follows: 
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FORM AND DISTRIBUTION OF TOTAL CIRCULATION, JULY 1, 1886. 
Classification. In Treas-ury. 
I 
I In <•ther 
In National banks and 
banks. general circu-
lation. 
Total. 
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Gold bullion ................•.......... $4.2, 454, 430 . . . . . . . . . • . . . . ••..... .. . . .. , $42, 454, 430 
Silver bullion.......................... 3, 468, 620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . 3, 468, 620 
Gold coin ..... . .........•...•.......... 189, 529, 603 t$104, 530, 587 f2M. 250, 841 I 548, 320, 031 
Silver dollars ....... . ...•....•......... 181,253, 566 6, 757,263 45,712,457 233, 723,286 
SnbRidi::~;ry silvercoin .................. 28,904,681 2, 913,304 43,242,952 75,060, 937 
Gold certificates . . ......... _......... 55, 129, 870 41, 446, 430 1 34, 597, 945 : 131, 174, 245 
Silver certificates...................... 27, 861,450 1, 812,290 I 86, 303, 935 115,977, 675 
United States notes ...................... 41, 118,316 79,656, 783 1 22£', 963,362 t346, 738,461 
National-bank notes................... 4, 034, 416 25, 129, 938 282, 535, 100 311, 699,454 
Fractional (paper) currency..... . ...... 2, 667 452, 361 6, 499, 059 §6, 954, 087 
Total . .. .. ..... . ... .. ............ 573,757,619 262,698,9561"979,ll~ '1,815;571;225 
*Includes $18,250,000, held as special deposit on account of currency certi:flcates. 
tlncludes $26,867,000, gold clearing-house certificates. 
l Includes old demanu notes. 
§Exclusive of amount estimated to have been lost or destroyed. .Act June 21,1879. 
While the revision of the Bureau's estimate. here presented will tend 
toward results given by other authorities, such results appear· to have 
been derived not Pntirely from actual statistics or official returns, but 
mainly from collateral information and personal belief as to the actual 
Tisible circulation of metallic money, as distinguished from what I have 
designated the potential circulation or the circulation of record. It 
will be obviouR that as between the visible coin circulation of the United 
States and the potential circulation there must exist an uncertain quan-
tity, corresponding to the amount of coin which is withdrawn not only 
through its subversive use in place of bullion by small manufacturers 
too numerous to canvass, but also through its more or less permanent 
sequestration in numismatical collections, by loss trom deperdition or 
waste, from undiscovered hidings, and from loss by conflagration on sea 
and land, and by shipwreck. 
The efl'orts of this Bureau in estimating the stock of metallic money 
in the country hl:tve been directed solely with a view to arrive at some 
definite amount as shown by official statistics. The efforts have been 
unrestrained by anything like inclination or intention to establish or· 
sustain any theory as to the actual amount existing. 
The principal difference between the estimate of the stock of metallic . 
money in tho country by the Director of the .Mint and the estimates 
by other authorities, is to be found in the itein of industrial consump-
tion. As the Bureau has spared no pains to obtain by per::;onal in-
quiry the best information as to this amount, it may be claimed that 
the estimates of the Bureau in this respect are entitled to accepta,nee 
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in lack of anything in the same line laying claim to equally careful and 
methodical treatment. 
'J:here is a tendency among some writers on the statistics of the pre-
cious metals, in computing the stock of metallic money in the country, 
·to oYerrate the industrial consumption. In certain instances, when 
the estimates of this Bureau have been taken as a basis for such private 
-estimates, it seems that allowances of one or another kind have been 
made, supplemental perhaps for incompleteness of returns to the Bu-
reau. While it is doubtless true that some firms and persons using gold 
and silver have not been reached by the circulars of the Bureau, the 
number is believed to be comparatively small. Moreover, an increment 
covering their presumed transactions has usually been allowed for in 
the estimates of the Bureau itself, with the advantage of much special 
experience in the matter, which is not always set forth in its reports. 
The reports to the Bureau may be claimed to fairly represent, within 
at least a small fraction, supplemented by its own estimate, the actual 
consumption in the industrial arts, and no further allowance can be 
warranted.~ 
PRODUCTION 0F GOLD AND SILVER IN THE UNITED STATES. 
In my special report to Congress on the Production of the Precious 
Metals in the United Stat~s during the calendar year 1885, the subject 
()f the production of the mines of the United State~ during that year 
was fully treated. The basis and method of my estimate were given 
and explained. The estimated production of the mines of the United 
States for the calendar year 1885 was stated to have been as follows : 
Gold------·----·--------·----··----· •••• -----·-----· •••••••••.•• ---- $31,800,000 
Silver . ___ . _ .•••••... _.. • . . • . • • . . • • • • . . . • • . . • . • . . . • • • . . . • • • . • • • • • . . . . 51, 600, 000 
Tot.al. __ ••. __ .••..• _ • • . • • • • • • • • • • . • . . . • • • . . • . • . . . • • • . • • . • . . . . . . 83, 400, 000 
In the above estimate silver was reckoned at its coining rate in sil "·er 
-dollars. This is necessary for several reasons, the principal one being 
that owing to the fluctuating price of silver it is impossible to form a 
,comparison with previous years without the adoption of some uniform 
·value. 
As many of the reports on which the estimate is baEed, especially 
·the custom-house returns, are given in value, it has been the practice 
to make the estimate of production in values instead of ounces. 
The following· table exhibits the production for the calendar year 
1885, and approximate distribution of the same by states and terri-
tories: 
*See Report on the Production of the Precious Metals, for 1885, by Director of the 
Mint, pp, 47, 65. 
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APPROXIMATE DISTRIDUTION, IN ROUND NUMBERS, BY STATES AND 'rERRITO-
RIES, OF THE ESTIMATED TOTAL PRODUCTION OF PRECIOUS METALS IN THE 
UNITED STATES FOR 1885. 
State or Territory. Gold. 
Alaska . • • • . . . . . • • • • • • • • . . . • . . • • • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . $300, 000 
Arizona.................................................. 880,000 
Californla . ••.••••••..•...•..••...•.....••.•..••..•..••... 1,2, 700,000 
Silver. 
$2,000 
3, 8001000 
2, 500,000 
Colorado . ..•..••......••..••...........•...•............. 
Dakota .•••••.•••.•••.••..••..••..•...•.••...•......•..•. 
Georgia ..••••..•..•••.•••••.••..••..••.••••••.•....•...• 
Idaho .•••••..•...••••.••••••.•••.•••.••••...•••.....•.... 
:Montana .......•••••••..•••••.•••.•..•..•••••..••••.••••. 
Nevada .•••••.•.•••.•••.•..••••.••.•••.••••••.••••••••••. 
Now :Mexico ..•••••.••..••••..•....••••••••••••••.••..... 
North Carolina •...••...•...••••..•••..••..••••..••..•..•. 
Oregon .•••••.••••••••..••..••••...•..•••••.••.•••••..... 
South Carolina ...•.•.•••••••••.••..••..••..••..••..••.•. 
Utah ..•••.•..•••..•...•••.•.••••.•••••••••.•••......•. _ .. 
Washington ..•••••••••••.•••.••..••..•••••.•••....•..... • 
4, 200, 000 15, 800, 000 
3, 200, 000 100, 000 
1, ~~~: ~~~ 1· -~: ~~~: ~~~. 
3, 300, 000 10, 060, 000 
3, 100,000 6, 000,000 
800,000 3, 000,000 
152,000 3, 000 
800,000 10,000 
43,000 ....................... 
180,000 6, 750,000 
120,000 70,000 
Texas, Alabama, Tennessee, Virginia., Vermont, :Michi-
gan, and Wyoming .•••••..•..................•.....••. 90,000 5,.000 
Total. 
$302,000 
4, 68(', 000 
15,200,000 
20,000, 000 
3, 300,000 
136,000 
5, 300,000 
13,360,000 
9, 100, 000 
3, 800,000 
155,000 
810,000 
43,000 
6, 930,000 
190,000 
95,000 
Total . . . . . . . . . . • . . • • . . • . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . 31, 801, 000 51, 600, 000 83, 401, 000 
In order to compare the estimated production for the calendar year 
1885 with that of the previous year, the following table is inserted: 
COMPARISON OF ESTIMATES OF PRODUCTION OF THE UNITED STATES, BY 
STATES AND TERRITORIES, FOB 1884 AND 1885. 
Gold. Silver. Total. 
State or Territory. 
I I 1884. 1885. 1884. 1885. 1884. 1885. 
I 
Alaska ...•........ $200,000 $300,000 ~ -.......... --. -.. $2,000 $200,000 $302,000 
Arizona ......... .. 930,000 880,000 $4,500,000 3, 800,000 5, 430,000 4, 6FO, 000 
California ......... . 13,000,000 12,700,000 3, 000,000 2, 500,000 16,000,000 15,200,000 
Colorado... . . . . . • . 4, 250,000 4, 200,000 16,000,000 15,800,000 20, 250,000 20,000,000 
Dakota . . . .. . ...... 3, 300,000 3, 200,000 150,000 100,000 3, 450,000 3, 300,000 
Georgia .......•... . 137, 000 136,000 .................. ............... 137, 000 136,000 
Idaho .............. 1, 250,000 1,800, 000 2, 720,000 3, 500,000 3, 970, 000 5, 300,000 
:Montana ........... 2, 170,000 3, 300, 000 7, 000,000 10,000,000 9, 170, 000 13,360, 000 
Nevada ............ 3, 500,000 3, 100,000 5, 600,000 6, 000,000 9, 100,000 9, 100, 000 
New :Mexico .••. : • . 300,000 809,000 3, 000,000 3, 000,000 3, 300,000 3, 800,000 
North Carolina .. ... 157,000 152,000 3, 500 3, 000 160,500 155,000 
Oregon ......•... . 660,000 800,000 20,000 10, 000 680,000 810,000 
South Carolina ..•.. 57,000 43,000 500 .............. 57,500 43,000 
Utah .••.•....•••.. 120,000 180,000 6, 800,000 6, 750,000 6, 920,000 6, 930,000 
Washington ....... 85,000 120,000 1,000 70,000 86,000 190, 000 
Tm•, Alab•m~} 
'l'ennessee, Vir-
ginia, Vermont, 84,000 90,000 5, 000 5,000 89,000 95,000 
Michigan, and 
Wyoming. ___ I ___ I ___ 
I ---Total.. •..••. 30, 800, ooo 1 31. 801, ooo 48, 800, ooo 1 51, 600, ooo 1 79, 600, ooo 83,401,000 
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It will be seen that the production of gold increased during the cal-
endar year 1885 over that of the previous year about $1,000,000, and 
that, notwithstanding t.he depreciation in the market value of silver, the 
total production of that metal in the United States increased from 
$48,800,000 in 1884 to $51,600,000 in 1885, an increase of $2,800,000. 
This is a remarkable fact, as it was generally believed that the 
price of silver had reached such a point that the production would nat-
urally decline. Considering this question, it is important to remember, 
as stated in my special report on production, that the conditions of 
supply are in the case of the precious metals not so dependent on the 
conditions of demand as in the case of other commodities. It is also 
well known that a very large portion of the silver product of the coun-
try is practically a by-product, incidental to the production of gold and 
the baser metals. In cases where the reduction of silver is alone for 
the recovery of that metal, a check to production has necessarily fol-
lowed from the fall in its price. But in other and the more important 
cases where silver is recovered incidentally to the reduction of gold, 
copper or lead, the fall in price has bad but little effect upon the pro-
duction of the mines. While the fali in price naturally tends to reduce 
the number of producing mines and to discourage new silver-mining 
ventures, with the obvious efl'ect, already ascertained as a fact, of turn-
ing the attention of miners from poorer to richer ores, and from deposits 
carrying largely silver to those carrying more gold, the output of the 
miscellaneous ores of the precious metalR of the mines of the United 
States has been so great that the fall in the price has not yet had the 
effect of diminishing the quantity of silver produced, as compared with 
past aggregates. 
Unless the decline in tbe price of silver is c~ecked, either by improved 
economic conditions or by legislation, the day cannot be far distant when 
many of the mines of the United States at present producing silver will 
cease to be profitable, and a falling off in the production may be expected. 
A brief discuF;sion of this subject will be found in my Report on the 
Production of the Precious Metals in the United States, 1885. 
In the Appendix will be found a table showing the estimated value of 
the gold and silver produced from the mines of the United States from 
1792 to the close of 1885. 
Also a table, compiled by Dr. Soetbeer, estimating the annual produc-
tion of the precious metals in the world since the discovery of America. 
PRODUCTION OF GOLD AND SILVER IN THE WORLD DURING 1885. 
In the Appendix will be found a table giving the estimated produc-
tion of the mines of gold and silver during the calendar year 1885, ex-
pressed in kilograms and dollars. This table has been compiled mainly 
from special information officially communicated to this Bureau on the 
part of foreign governments and from other authentic sources. 
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Tables will also be found giving estimates for 18821 1883 and 1884, 
revised according to the latest information. 
The estimated production of golu in the world during the calendar 
year 1~85, in round numbers, amounted to $101,580,000, and of silver, 
calculated at its coining value, to nearly $125,000,000. 
The production of gold in the world has remained almost steadfast 
for a number of years, as will be seen from the following table of the 
Bureau's latest estimates : 
GOLD.-PRODUCTION OF THE WORLD. 
_____ u_~_en_d_M_Y_e_ar_s_. ____ , __ A_m_o_nn_t_._, j _______ Y_e_~_~ _______ , ___ A_m_o_un_t_._ 
1880....... ••• . • . • • . . •• • . • . . • • . . $106, 000, 000 1 1883......... •• . • • . . • . . . . • . . . .. $97, 000, 000 
1881. . • . . • • • • • . • • • • • . • . • . . . • . . . . 103, 000, 000 1884 ........................... , 99, 000, 000 
1882 ............................ I 102,000, 000 1885..... •• • • • . • . • . . . • . . . • . .. . . 101, 500, 000 
It is a curious fact that, notwithstanding t.he large depreciation in 
its value the production of silver in the world has progressively in· 
creased, as shown by the following table of the Bureau's latest estimate: 
SILVER.-PIWDUCTION OF THE WORLD. 
CalendM years. Amount. Years. Amount. 
1880.... .. ... . .• . .. .. ..••. .••••. $96,700,000 1883.... •• . ••.. .•. .•• . •. . • . . . . . $117,000,000 
1881......... •• • • . . • • . . • • . • •• • • • 102, 000,000 1884. •• • • . . •• • • • . . • . . •• • . . . . . . . 116,500, 000 
1882. •• • • • .. .. . • ... • • . • • • . • •• • • . 11 t, 000, 000 1885...... ... .. • •• .... . • • • • • . . • 124, 900, 000 
The production of gold in 1884: was stated in my report for the fiscal 
year 1885 to have been, in round numbers, $95,000,000. But official re-
turns show that the production of Australasia was over $2,000,000 more 
than the amount put forth in my estimate, based upon deposits at the 
Melbourne and Sydney mints; and of Venezuela $1,300,000 more; thus 
increasing the aggregate of production for 1884 to almost $99,000,000. 
The production of gold for 1885 approximated $101,500,000, which is an 
increase of $2,500,000 from 1884. 
The increase in the production of silver from $116,500,000 in 1884 to 
nearly $123,000,000 in 1885 was principally on the part of the United 
States and Mexico, the production of the former being $2,800,000 more 
than in 1864, and of the latter about $5,000,000. 
Australia, for the first time, also appears as a producer of a eonS:.dera-
ble quantity of silver. 
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Heretofore .Australia has been credited only with the silver parted 
from gold deposits at the Melbourne and Sydney mints. The official 
statistics for 1885 show a production of silver valued at $1,048,279 
(United States coining value). 
The United States still preserves the first rank among the nations of 
the world as the largest producer of the precious metals, its production 
of gold and silver for the calendar year 1885 having reached the sum 
of $83,400,000, out of a total production of $219,000,000, or about two-
fifths of the production of the world. 
The neighboring republic of Mexico occupies second place, with a 
recorded production of over $32,000,000. Australia comes next, with a 
production of nearly $31,000,000. Russia takes fourth rank, with a pro-
duction of $26,000,000, principally gold. Bolivia is also a large pro-
ducer, the production of silver in that republic being officially returned 
at $16,000,000. 
CONSUMPTION OF THE PRECIOUS METALS IN COINAGE AND IN THE 
ARTS. 
In the Appendix will be found tables showing the consumption by the 
various countries of the world in coinage for the calendar years 1882, 
1883, 1884, and 1885. 
A table will also be found, compiled mainly from offieial communica-
tions, showing the coinage of the precious metals from the earliest ascer-
tainable period, or, in some cases, from a period in which a new system 
of coinage was introduced. 
ThA coinage of gold by tho different n3tions of the world for the last 
few years is shown in the following table : 
COINAGES OF GOLD BY THE NATIONS OF THE WORLD. 
_____ c_ru_e_na_a_r~_·e_ar_. _____ , ________ ,l _____ c_ru_~_d_M_·y-ea_r. _____ , _______ _ 
1880. -- .................. -... . • . $149, 725, 000 1883 ....... -.. . .. • .. .. .. .. .. .. . $104, 845, 000 
1881...... . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . 147, 000, 000 11884 ......... -...... -.......... 99, 459, 000 
1882...... ......... ....... .... .. 99,697,000 1885.. ... ...... ...... ...... ... . 94,573,000 
What proportion of the coinage consisted of new material, and what 
proportion of coins remelted and of old material used over, cannot be 
accurately ascertained. In the case of the United States the value 
of domestic gold coins deposited at th.e mints during the year was 
$370,358; of foreign coins $7,5481910; and of old jewelry, plate, &c., 
$1,860,:307. As these values formed a portion of the coinage of that 
year, or else will enter into that of the following year, it seems that at 
least $9,500,000 worth of the gold coinage of the United States consisted 
of melted coins or old material used over. 
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In the case of the English coinage, the deposits of light weight gold 
coin amounted during the year to about $6,000,000. Probably the great 
bulk of the English gold coinage consisted of coins remelted. 
Of the European nations generally it appears that with the exception 
of Hussia., which coins the production of its own miues, by far the larger 
portion of the coinages of gol<l consisted of coins melted down. This 
may be placed at about $8,000,000. 
Some $24,000,000 of the $94,500,000 of gold consumed in coinage 
during the year appears to ha\c consisted of old coins remelted and 
old material used over, leaving $70,000,000 as the value of the new gold 
used in coinage during the calendar year 1885. 
Estimating the production of gold in the world at $100,000,000,'would 
leave $30,000,000 for consumption of new material in the arts and manu-
factures. 
The coinage of silver during the calendar year 1885 amounted to 
nearly $97,0JO,OOO. Probably not more than ten per cent. of this con-
sisted of old coins or old material melted over. This would leave, say, 
nearly $90,000,000 for consumption of new silver in Goinag~. Estimat-
ing the production of silver in the world during the calendar year 1885 at 
about $124,000,000, would leave for Industrial consumption $30,000,000, 
which would be larger than the entire amount of silver generally sup-
posed to be consumed in the arts. 
As the use of gold and silver as raw material in the arts and manu-
factures has become so important an element in the estimate of the pro-
duction of the precious metals, and also in 1ite estimate of the stock of 
metallic money in the country at any given period, I have continued 
the efforts of my predecessor to secure accurate statistics of the con-
sumption of the precious metals in the United States by circular letters 
addressed to firms supposed to be engaged in the manufacture or re-
pair of articles of gold and silver. 
In response to 8,054 circulars sent out by the Bureau, replies were 
received from 4,380 of the number addressed, of which 2,707 reported 
a consumption of $11,152,120 in gold and $4,598,413 in silver. 
H.Ex.2-14 
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I 
I 
The n·sult of the inquiry is presented in the following tables: 
STATE~IENT snoWING TIIE VALUE AND CHARACTER OF THE GoLD AND SIL'VER 
USED IN THE ARTS AND MANUFACTURES DURING THE CALENDAR YEAR 
1885, AS REPORTED BY THE PERSONS AND FIRMS ADDRESSED. I 
GOLD. 
S -+J -~ c ............... . So ~ I; ...· I ::: I bil ~ I ] f . ~~.,; rrJ • a! ;g .... = l=l ... .n ... ~ o -~ f! «j e 
I ~ I E -+J p 0 ~ 8 11:-e ~ bri r£ t I ~ -d ~ ~ I ~ ~,_:) ;:I <!) § ~ ~ ~ . I 
I 
..g..... .s: 1 'a (i) ;:; ~~as -~ . ...., s s rn~ <!) 2 · 
Manufactures. 
~ -..., ........ ~ -+-~ ·c I'"'. ... ~ ~ ~ n:s .,..... = .. ~ ~ 
I = <ll -~ I ee -~ o I OlY;lq:~ 8 ::'!!,.::.:;;..... ~ ;::~ ;;-a .g ! -------+~_z _ _ P=i_~_P _ _ I~ P1 oAo ~ p- ~ I 
Chel:Aicals .... . ... . 341 
634 
219[ 39 $321 040 $131 903 . . . . . . . $61 063 $29 $41 341 $561 376 I 
Platers . . . . ... ..•.. 
Gold-pen mann-
348 226 2571 'i41 2181 831 $8011781 510 24, 295 151 537 6951 715 I 
i 
facturers . . . . . . . 34 22 11 7, 433 34, 886 2, 867 990 3, 526 6, 753 56, 455 \ 
Goldandsih·erleaf. , 72 51 46 58,150 527,453 2,000 31,05019,700 39,001
1 
677,354 1 
Dental and snrgi-
1 1 
cal instruments.. 154 98 47 3, 970' 149, 186' 100 14, 942 2, 400 4, 188 174, 786 
Spectacles and op- I I ! 
ticals . . . . . . . . . . . 383 217 79 52, 707 62, 420 642 16, 269 314 2, 291 134, 6(3 
Miscellaneous . . . . . 106 73 27 116,604 44,168 8, 000 17,33711, 000 3, 835 190,944 
.Jewelry and 
1 
I ~ I I 
watches . . •....• . 16, 330!3, 352 2, 232
1
2, 298, 733
1
5, 183, 1871116<!, 5031582, 554
1
451, 629!485, 2411_::.::65, 847 I 
Total ..... . ..... . 18, 054i4, 380 2, 707
1
2, 827, 378:6, :!34, 034 178, 913l847, 7151502,8931561, 187111, 152, 120 i 
SILVER. ! 
I Chemicals .••....•..... . '~·- ··· · . .•. . 11 $911 $305,165: •••••.. 1$73,561 ~~~~~~:~--~-~~-~--- ~~ ---·· . - -· · .••.. 32,824( 990,5871$25,434 43,191 
facturers . -.... -· .. •. .. -- ... . . --~ 55 3, 1911 . . - . . - 2491 
$1061 $2, 165 $381,088 I 12,798157,922 2, 262,756 
558 5 4,038 
Goldandsilverleaf ........... . .... --- -- --· · 21,881.... . .. 708 20 23,512 46,121 
n::~a~s~s::~~ .l. ............. -I 4, 682 107,717 1,4011 7, 057 4,450 2,494 127,801 s~~~~:~.~~ ~~~. ~~~ .\. __ . _ ....... _. ·I 2, 587 42, 424 155 2, 750 210 942 49, 068 
~s;e~~;;ns~~-~- ~ -------·······- ~ 838 5,330 .••••.. , 268 701,017 7,523 
watches . . . ...... .:.:.:..:..:. ~=~ .:.:.:..:..:. 1~2, 567
1
1, 360, 308l 35, 718
1
117, 62: 85, 060 28,716 1, 719, 998 
Total ........... ·I· .... ~ ...... -... 
1 
133, 644[3, 836, 603~ 62, 708
1
245, 413 103, 272 216, 773 4, 598, 413 
CHARACTER AND VALUE OF THE PRECIOUS METALS REPORTED BY MANU· 
FACTURERS, JEWELERS AND OTHERS, USED BY THEM DURING THE CALEN· 
DAR YEAR 1885. 
_________________ c_h_a_m_c_t_er_. _________________ / ___ G_o_I_d_. __ , _________ ;--------
United State_s coins ..•............... _ .......•.... _ . ..... , $2, 827, 378 
Stamped U mtcd States or refinery bars.... . . . . ....... .. 
1 
6, 234, 034 
Foreign coin ..•...•. . ........ __ ...........•••••.. __ . __ ... 178,913 
Silver. I Total. 
$133,644 1 $2,961,022 
3, 836,603 10,070,637 
62,708 241, 621 
Old jewelry, plate, and other old materials.............. 847,715 245,413 1, 093,1:!8 
I 
N ati vc grain::!, nuggets, &c _... • • . . . . . . • • • . . • • . • • • . . . . • . . 502, 893 
Wire or rolled plat(\ .. .. ......•••. __ . .• _. .. __ .... _. . . •. . . . . 561, 187 ~ 
---
1 Tot.al --... -- -... -- .. -- . . .. . . . . . . .. . . .. . • .. .. . . .. .. . 11, 152, 1:!0 
103,272 606, 165 
216, 773 777,960 
4, 598,4131 15, 750, 533 I 
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One of the most important results oftltis inquiry is the clear indication 
of a reuuced consumption in the United States of the precious metals 
in the arts, and especially of a largely rcclucell consumption of United 
States coin. The consumption of Uuited St:-1tes gold eoin report('d in 
response to this inquiry amounted to $2,827,378, against $4,87 3,587 
reported for the calendar year 1884, by almost exactly the same num-
ber of firms, a ... falling o:fl' of $2,000,000. 
In order to ascertain definitely whether the large falling off in the 
consumption of gold, indicated to the Bureau by the returns of there-
cent canvass, in comparison with that of 1884 js attributable to an 
aetna l reduction in the use of the precious metals or to failure on the 
part of the Bureau to secure complete .returns, a comparison has been 
made between the returns for the years 1883 an<l1885. This comparison 
shows that some forty firms, each reporting a consumption exceeding 
$50,000 in value per annum, and comprising· the largest 'gold and silver 
manufacturing establishments in the United States, reported to this 
Bureau a. consumption during the calendar year 1885 of $3,891,245 gold 
and $987,248 silver, against reports by the same firms for the calendar 
year: 1883 showing the use of $5,624,014 gold and $2,HH,370 silver. 
Here, then, was an actual reported reduction by the same firms in con-
sumptionof gold and silver between the two years of $1,732,769 gold and 
$1,204,122 silver. A iurther examination of the returns shows that the 
htlling off has not been confined to large manufacturing firms, lmt has 
ueen general, aud ~;uffi.cient to account for the difference between the 
commmption shown by the last two inquiries, viz, for the years 1883 and 
1885. 
The following table exhibits the results of the four inquiries (tlH' fir:-~t, 
in 187U, being necessarily imperfect) made by this Bureau ou the subject 
of the consumption in the United States of gold and silver in the arts: 
REPORTED INDUSTRIAL CONSUMPTION OF PRECIOUS METALS IN THE U"NITED 
STATES FOR THE YEARS 1880, 18t:Sl, 18tl31 11:!85. I 
--------------------------~------------~------------- : 
i 1880. 
Character of material used. 
Gold. Silver. 
United States coins ... . .... .. ............ -... $2, 408, 768 $541, 834 
Stamped U.S. or refinery bars.... . .......... 5, 511,047 2, 749,190 
~~~~:e~~; ~1~~~~ -~~~l ~~~~~- ~i~ -~~t~~~~~::: ~ 714, 378 173, 145 
1881. 
Gold. 
I 
$3, 315, 882 I 
6,171, 317 
599,524 
Silver. 
$72,190 
3,127, 432 
188..799 
I 
Native grains, nuggets, &o ...........•.••.. . -.......... . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . ...... . ... . 
Wire or rolled plate .•••.•....... . ..•••••... 
Total . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 8, G34, 1:13 3, 464, ll:9 10, 086, 723 3, 388,421 J 
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REPORTED INDUSTRIAL CONSUMPTION OF PRECIOUS METALS IN THE UNITED 
STATES FOU THE YEARS 1680, 18Li l, 188 :.3, 1885-Cont'd. 
1883. I 1885. 
--- ------- --- -
I 
Gold. I Sil¥er . Gold. Silver. 
I Character of matorial used. 
United States coins ......................... . $4,875,587 $216,637 $2,827,378 $133,644 
Stamped U.S. or refinery bars . . ... . ........ . 7, 137,661 4, 552,172 6, 234,034 3, 836,603 
Foreign coin.. .. ... .. .... . .... . .. ........ ... . 194, 400 154, 273 178, 913 62,708 
Old j Awelry, plate, and other old materials.... 876, 641 j 221, 951 847, 715 245, 413 
Native grains, nuggets, &.c . . . . . . . . • • • • . . . . . . 702, 387 71 , 557 502, 893 103, 272 
Wire or rolled plate .......... .. ...... .. ...... ~ 688 ~ 9, 940 ~1, 187 __ 216, 773 
Total .. .. . .. .. .. .. • • • .. .. .. • .. . . .. . .. .. 14, 459, 464 j 5, 556, 530 11, 152, 120 _ 4, 598, 413 
I 
The result of the inquiries for the years 1881 and 1885 are practically 
the same, while that of 1880 is but little less, a smaller number of con-
sumers having reported. In 1883 the sum reported was of gold over 
$4,000,000 more, and of silver $2,000,000. 
From the results of these inquiries I am led to conclude that the con-
sumption of United States gold coin in the arts does not at present ex-
ceed $3,500,000 per annum. 
The following table shows the industrial consumption of United States 
gold coin in the United States actually reporteu to the Bureau by per-
sons and firms, and the estimates by the Bureau of consumption of United 
States gold coin for the same years. 
CONSUMPTION OF UNITED STATES GOLD COIN L"' THE ARTS. 
Returns to the Bureau of the Mint for calendar years. 
Year of published estimate. 
1881 ......................................................... . 
Reported con-
sumption of 
year previous. 
$2,408,768 
1882 ................................... -....... ... . . ... • .. . .. . 3, 315,882 
1883 ......................................................... . ............... . 
1884.......... • • • • .. • • • • .. .. • • . . .. .. .. .. .... .. • • • • .. .. • .. • . . . . 4, 875, 587 
1885 .......................................................................... . 
1886 .... -- ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. . . 2, 827,378 
Comsnmption 
estimo.ted 
by Director 
for fiscal year. 
$3,300,000 
2, 700,000 
2, 500,000 
4, 875,000 
5, 000,000 
3, 500,000 
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The following table exhibits the -value of the gold and silver in bars 
furnished by the Government institutions and by private refineries to 
firms engaged in the industrial arts, during the calendar year 1885, so 
far as communicated to this Bureau: 
VALUATION AND CLASSIFICATION OF DEPOSITS FOR GOLD AND SILVER BARS, 
PREPARED BY THE UNITED STATE.S MINTS AND THE ASSAY OFFICE AT NEW 
YORK, AND BY PRIVATI<~ REFINERIES, DURING THE CALENDAR YEAR 18857 
(PRESUMABLY FOR USE IN THE ARTS). 
GOLD. 
I Old plate, 
Deposits for 
large bars not 
for use of man-
Coin. Foreign Domestic ufacturers, re- Total. bullion. bullio~ &c. deposited for 
small bars for 
nse by manu-
facturers. 
U.S. Assay Of-
fice at New 
York ........ $65,270 51 $439,932 05 $2,026,426 85$579,289 41 $2, 363, 907 60 $5, 474, 826 42 
u. S. Mint at 
60, 942 661. -- - - - . - - - . - . - - . Philadelphia. 397,466 10 ................... ................... 458,408 'i"6 
u.s. Mint at 
San Francisco ................... .................... .................... ..................... ........................... . .................... 
Pri mte refiner-
.. - .. - - ..... - - - .11. 928, 350 00 ies .......... 345,055 00 ................. 1, 272, 606 00 310,695 00 
------------
2, 363,907 60 17, 861~ 591 18 Total .... 807,791 61 439,932 05 3, 299, 032, 85 950,927 07 
RILVER. 
fice at New · 
U. S. Assay Of- 1 · i 
York .... -... $63, 391 72 $752, 827 02 $3, 680,588 00$184,015 32 ................ $4, 680, 822 06 
U. S. Mint at 
Philadelphia . ........ .. 27, 399 60 14, 621 09 4!, 020 69 
U. S. Mint at 
SanFrancisco
1 
........... ------------ ............ . 569 51 OO!l 5t 
Private roflner-
ies .......... 1 15,212 00 ..... ..... --~~:_ 248 00 1 120, 378 00 !.:..::.::..:=.:.:.:.:..:..:...! ~:_ 8~8 00 
Total. .. I 78, 603 72 I 752, 827 02 • 4, 103, 225 60: 31!J, 583 92 1................ fi, 234, 2-W 20 
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The v~lue and classification of the deposits at the Assay Office at New 
York during the fi..:;cal year eudeu June 30, 188G, for bars of gold and 
siln:•r, presumn,bly for use in the arts and manufactures, is exhibited in 
the following table: 
STATE~IENT OI<' GOLD AND SILVER BARS ISSUED FROM THE UNITED STATES 
ASSAY 0F.FICE AT NEW YORK DURL.~G THE FISCAL YEAR EXDED Jmm 
30, 18i:!G, SUPPOSED TO H.\ VE BEEN USED 1~ THE ARTS A....··w MAXUF ACT-
URES. 
----------------------------·--------------------------~-----------
Classification of de:osits. / _____ G_o_Id_. ____ 
1 
___ s_n_v_e_r. __ _ 
Unitecl States coiu ............... . .......................... , ................ . 
I !~~:!~ ~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::1 $~~~: ~~~ ~~ 
~~!:s~:; ~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 2, ~~~: ~:: ~~ 
$215 78 
72, 761 31 
730,728 34 
191,307 40 
3,641, 093 48 
Lar~l' goltl bars exchanged for gold coin, and redeposited for 
1 small bars, less the charges and fractions paitl. in gold coin. 1, 545,999 14 
I 
I 
Large gold bars excllltngvu for coin, and taken by manufact-
urers .................................. : ................... . 
Total ................................................. . 
4, 916, 922 65 i 
1, 664, 535 02 : 
------------
6, 581, 457 671 4, 636, 106 31 
The following table exhibits the annual estimated consumption of gold 
and sih-er in the arts by the principal nations of the world. It does 
not include any consumption by India or the Eastern countries gener 
ally, or by Mexico or South American countries. 
! "ANNUAL lXDtJSTRIAL CONSUMPTION OF GOLD AND SILYER BY THE PRIN-
1 CIPAL NATIONS OF THE \VOI:LD1 FROM LATEST AUTHOniTY. 
i ~--
Population. ! Goltl. (fino Value. Countrie~:~. ounces). 
------------------·----------------------1----------
58, ooo. ooo I 626, !125 $13, ooo. ooo 
36, 000, 000 5-!G, 550 1 1, 500, 000 
United States (Burchard) ............................ . 
England (mean of several authorities) ................. . 
37,000,000 i 401, 8if> 8, GOO, 000 
45, 000, 000 385, 800 8, 200, 000 
France (Dumas) . ... ............................. ..... . 
Germany (Soetbeer) ................................... . 
2, 846, 000 i 3::!1, 500 G. GOO, 000 
37,800,000 ~----- ..... ......... . .. 
230, 000, 000 450, 100 !J, :iOO, 000 
Switzerland (Lardyl t ................................. . 
Austria-Hungary (Nibauer) . .......................... . 
Other countries (Soetbeer) ....... ............ ..... ... . 
Total....... ...... .. .................... ..... ..... 44G, 646, 000 2. 732, 750 5i, 401), 000 
*Consumption as cited by Ottomar llaupt, "L'H1stoire Monctaira de :Xotro Temp~.'' Paris, 
pp. 21, 22. 
t According to th" census of Switzerland of 1870, the !Lnnual prorlnction of watches iu that 
country for that year was l,tlOO,OOO, repre~:~enting a total val1te of 8S, OOO,OOO francs. 37,969 
persons were reported to be engaged in the busin<>&s of watch-makin~ in the four cantons of 
witzerlancl famous for that ind ustry.-Larous.1e Dictionnaire Universel, Vol. 14, l'· 1~21. 
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"A~NUAL INDUSTRIAL Co~suMPTIO~ oF GoLD AND SrLvEu. BY TIIE PRIKCI-
PAL NATIO~S OF THE WORLD, FROM LATEST AUTHORTIES-Continned. 
Countries. 
Uni"d Stat" (Bnroh.,d) ..... ···i 
England (mean of several authori-
Silver (fine 
ounces). 
i 
3, 697,250 I 
Coining 
value}. 
($1.2929.) 
$4,000,000 
I 
Total value I P& oapita. 
silver. Gold. Sllver. 
gold and 
1
. _____ _ 
I 
$17, ooo, o9o I $0 22y'~ $0 07 
ties) .......... . ........... . ... 1 2,604,150 I 3,000,000 14,500,000 1 32 I 08,& 
France (Dumas)-----········---- ~ 2,411,250 2,800,000 11,400,000 2318o- 07r"o-
Germany (Soetbeer) . . . . . . . . . . . . 2, 636, 300 I 3, 000, 000 11, 20D, OUO I 1811l 06r"o-
S,dtzerland (Lardy)t............ 835, 900 
1 
1, 000, 000 7, 600, 000 1 2 31r'b- 35 
A usnia-Hungary ( ~ ibauer) ..... 
1 
l:l3b, 900 1, 000, 000 1, 000, 000 j· . . . . . . . . 02/o-
Otber countries (Soetbeer} . _.. . . 3, 697, 250 I 4, 000, 000 13, 500, 000 041'-o- 011711 
Total. .................... -~-16,718,0o0 1-]S:S00,0o01-76;200,0o0 1 ___ l __ 
*Consumption as cited by Ottomar Haupt, "L'Histoire Monetaire de Notre Temps," Paris, 
pp. 21, 22. 
t According to the census of Switzerland of 1870, the annual production of watches in that 
1
, country for that year was 1,600,000, representing a total value of 88,000,000 francs. 37,969 
persons were reported to be engaged in the business of watch-making in the four cantons of 
Switzerland famous for that industry.-Larousse Dictionnaire Universel, Vol. 14, p.1221. 
'l'he following table, converted from one by Dr. Adolph Soetbeer *ern-
braces the result of his examination into the subject of the consumption 
of the precious metals in the arts by the various nations of the world, 
presumably for 1880: 
·-· 
CONSUMPTION OF THE PRECIOUS METALS I~ THE AHTS BY THE VAlUOUS 
NATIONS OF TilE .WORLD. 
GOLD. 
DL'Iluction 
Net consumption of gold. Gross consumption of for old golu. 
1 
material 
1 used over. 
Countries. 
- -- -- -----------
1 Ounces. l"aluc. ! Per cent. Ounce<.. j Valac. 
I 
'CuitedS~at~s .......••.•..... 
1 
482,~50 $!1,9G9,0QO 10 434,0:!5 CO $R,97:?,100 
G 1 t:at Bntam .. _ ...... _. _.... 643, 000 13, ~92, 000 15 546, 530 00 I 11, 208, 200 
I 
Fmnco ...................... 675,1;)0 
1 
13,!l5!i,OOO 2f! 54•),1:!0 00 I 11,165,280 
Germany . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . 472, 605 9, 769, 620 20 378, 084 00 7, 813, ll06 
Switzerland................. 4fl2,250 I 9.,96!J,OOO 25 :l61,687 50 7.47(;,7 ,~0 
I
I Au.stria-Hungary ........... _ 93, 235
1 
1, 927, 340 15 7!J, 249 73 I 1, 638, 239 
Itah·........................ 192,900 3,!J87,GOO 25 144,67.) 00 I .2,9!J0,700 
Russia......... . . .. . . . . . . . . . . 9G, 450 1 t. 993, 800 20 I 77, 160 00 1, 5!J3, 040 
·~ Auo>e countries together! 3, 137,8401 G1, 864,060 ~~~~· 2, 561,551 23 t52, 952,005 
All other civilized coun- l 
I tries .... _ ... __ . . . . . . . . . 160, 750 3, 323, 000 20 124, 600 00 2, ll58, 400 
_Total ................. J 3,298, f>90 I 62,187, oao ~~~~~2,Gs9, 36G25,55,1ll0,405 I 
* Verwendung des Goldes nnd Sill>ers, Jena, 18tH. 
I 
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i 
CONSUMPTION OF THE PRECIOUS METALS I:N THE ARTS BY TilE VARIOUS 
NATIONS OF THE \VORLD-Continucd. 
SILVER. 
------------------~~--------------~-----~-----------------
! 
Gross consumption of 
silver. Countries. 
Valt~e 
I Otmces. ($1.29:29). 
3, 858,000 $4, 987,200 
2, !i93, 500 3, 740,400 
United States ............... I 
Great Britain .............. . 
France ..•..•.•........ ------ 3, 215,000 4, 156,000 
Deduction 
for old 
material 
employed. 
Per cent. 
15 
20 
25 
Net consumption of Rilver. 
Vah~e 
Ounces. ($1.2929). 
3, 279, 300 00 $4,239, 1:20 
2, 314,800 00 2, 992,320 
2, 411, 250 00 3, 117, 000 
Germany • • • . • • . .. .. . . • • .. . .. 3, 215, 000 4, 156, 000 25 2, 411, 250 00 B, 117, 000 
Switzerland .. .. .. . • •• .. .. . .. 1, 028, 000 i 1, 329, 920 25 771, 600 00 997, 440 
Austria-Hungary .• ! . . . . . . . . . 1, 286, 000 1, 662, 400 20 1, 028, 800 00 ·1, 329, 920 
!tal:;·. . .. .. .. . .. . • . . . .. . . .. . .. 803, 750 1, 039, 000 25 610, 850 00 789, 640 
Russia....................... 1, 286, 000 j 1, 662,400 1 20 1, 028, 800 00 1, 329, 9:20 
Above countries together,l7,'586, 050 j22,73;; 320 .~~= 13,856,650 uo -17, 91~, 360 
All other civilized conn- ! 
1
1 i 
tries .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 703, 950 2, 202, 680 , .. .. .. . .. .. . 1, 286, 000 00 __ 1, 66~, 400 
Total ......... _.. . .. . .. 19, 290, 000 i 24, 936, 000 1-- .......... 15, 142, 650 00 19, 574, 760 I 
It will be noted that the above tn ble incluues consumption of coin as 
well as of new material. 
A further consideration of the -same subject will be found in my re-
port on tlte Production of the Precious Metals in tlte United States for 
the calendar year 1885. 
MONETARY STA1'ISTICS OF FOREIGN COUNTRIES. 
In accordance with section 3564 of the Revised Statutes of the United 
States, which requires the Director of t.he Mint to estimate annually the 
values of the standard coins in circulation in the various countries of 
the world, it has been the practice of this Bureau each year since 
its organization to solicit, through the State Department, at the hands 
of representatives of the United States abroa.d, definite official infor-
mation in regard to the standards of value and to the coins of countries 
to which they are accredited. 
The Bureau has usually availed itself of this opportunity to seek 
additional information from foreign governments in relation to the pro-
duction, consumption and movement. of the precious metals. The in-
formation acquired in this way has added very largely to the value and 
usefulness of the annual :fiscal reports of the Bureau. 
In view of the great importance at the present time of accurate and 
complete information in regard to the monetary affairs of other countries, 
and with the object of communicat.ing leading facts bearing on one of 
the momentous questions of the day, and with the further object of 
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pos~Sessing itself of official data, from which to supply the varied infor-
mation constantly sought, officially and otherwise, at its hands, l have, 
during the present year, extended the scope of its previous inquiries. 
The following is a list of interrogatories sent to foreign governments 
tlle past year: 
INTERROGATORIES. 
1. What is the legal unit of account T 
~. What is the legal ~tan.dard: Double, Single Gold, or Single Silverf If double, 
at what ratio betwe~n the two metalsT 
:3. What is the weight in grams of each of the gold coins authorized by law to he 
coiue<l, and what is the fineness, expressed in thousandths T 
4. Same for silver. 
5. Is the Mint open to deposits by individuals of gold and silver for coinage, or of 
cnw metal to the exclusion of the other f 
· G. In case of deposits by individuals of gold or silver, what coinage charge, if any, 
is imposed on each metal T 
7. For what amount are gold coins a legal tender in the payment of debts or goY-
ernment dues T 
tl. Same for silver. 
~~. \Vhat is the "tolerance" or "mint remedy" allowed by law in coinage on each 
viece, both as to weight and fineness-that is, what deviation is allowed from the 
legal ::;tanuard T 
10. What are the legal provisions as to the recoinage of worn gold and silver coins T 
11. Wha.t was the amount of gold coined during the calendar year 1885, by denom-
inations and value f 
U. Same for silver. 
13. What has been the total coinage of gold from the establishment of the Mint T 
Amonut recoined T 
14. What bas been the tot.al coinage of full legal-tender silver from the establish-
melit of the .Mint J Amount recoined T 
1:>. What has been the total coinage of subsidiary or limited-tender silver from the 
organization of the Mint f Amount recoined T 
LG. What was the weight expressed in kilograms, and the value of the gold pro-
duced from the mines during the calendar year 1885 f 
17. Same for silver. · 
18. The import aud export of gol<l and silver coin and bullion, separately, during 
t.he calendar year 1885 f 
Hl. Estimated amount of gold coin in the countryf What proportion in active 
uuculation f 
20. Same for full legal-tender silver. 
21. Same for limited-tender silver. 
2·2. Amount of.· paper currency outstanding December 31, 1885; government and 
bank notes separately f 
:!3. Copy of the coinage laws and regulations of the Mints .as to coinage. 
'IlH~ above interrrogatories have met with full and very cordial re-
sponse. Replies, as far as received, will be found in the Appendix to 
the present report. 
The thanks of the Department are due to numerous diplomatic and 
commlar representatives of this Government abroad for prompt and apt 
etl:'orts to carry out the instructions of the'Department of State as sug-
gested by this B nreau. 
REPORT ON THE FINANCES. 
Tile full replies eover not only technical matters of coinage, sueh as 
the denomination, weight, fineness and tolerance of coins, but also im-
part definite information in regard to the stock of the precious metals 
in the various countries, and as to the annual movement of the same. 
Omitting all refert·nce to answers of t~chnical questions, I append a 
eon<1em;;et1 statement of the contents of the~;e papers, in so far as they 
relate to the eoinage, production, circulation and movement of the pre-
cious metals, a1ld to the correlative subject of metallic reserves and the 
issue of paper mone;y. 
GREAT BRIT.A.IN A....'l'D HER COLONIES. 
G-reat Britain and Ircland.-Mr. Fremantle, Deputy Master of the 
Roya! Mint at London, transmits, through the State Department, a 
communication embracing replies to the questions contained in the cir-
enlar prepared at this Bureau: 
Items reported. £. United &tates 
Amount. 
1
1
. Equivalent in 
money. 
------·-------------------------1-----------
Gold. coinage, calendar year 1885. .••• •• . . • . • .... •• . ....... •• . 2, 973,453 i $14, 470,309 
Silver coinage ............... .. .............................. __ 720, ~~---~08, 347 
Total coinage from 1816, gold ................................ ~2, 788, OOo !~30, 192,802 
Amount recoined from 1842 • • • • • • • . . • • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 40, 163, 000 1 195, 45~, 239 
Net gold coinage ..... .. .. . ............................. -212,625:000 1--1~4~ 
Silver coinage (subsidiary) from 1816 .. • • • • • .. .. .. .. • .. ... .. . 31, 200, 000 1 151, 834, 800 
Recoinage (estimated) ..... . ................................ i, 000,000 J 34,065,500 
Net coinage ... ........................................ -~--2-4,2oo~l- 117, 769, 300 
Imports, 1885, gold ......................... ~................. . 13, 450, 000 ~~=65. 454;4i5 
Exports, 1885, gold..... • • . . • • • • . . . • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • . . • . . . . 11, 500, 000 I 55, !J64, 750 
Net gain . .............................................. -l,950,000 1-9. 48!),675 
Silver imports . .. . ... ... ..................................... =9, 300~ 000 -45~25s, 450 
Silver expol'ts ........... .......... .......................... . 9, 600, 000 40, 718,400 
Net loss ......... . ........... . ..... •.................... i!OO, 000 1, 459,950 
Bank notes outstanding .............•.............. . · ....... . 40, 2i.l4, 034 "i . 195, 779, 9::l6 
In the Appendix will be found the text of the treasury minutes on 
the appointment of a royal commission to inquire in to the changes in 
recent years in the values of the precious nietals. 
This action on the part of the British Government is rendered the 
more significant from the fact that Mr. Balfour, one of the leaders of the 
English Bi-Metallic League, is chairman of the commission, and 1\tlr. 
Barbour, a well-known bimetallist, another member of it. 
Australasia.-.1\tir. George Anderson, Master of the Branch l\iint at 
Melbourne~ transmits, under date March 15, 1886, a statement prepared 
at that mint from returns furnished by the governors of the various col-
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onies, giving the production of gold and silver in Australasia from the 
earliest records up to the close of 1884. 
He also presents, under date August 30, 1886, a similac statement for 
the calendar year 1885. 
The production of gold and silver in Australia and New Zealand dur-
ing 1885 amounted to-
I 
i Productiov.. Ounooo. I Value. 
I Gold .. . ...........••••••.•••..•.••.••••••.••••••.•••.••••••..... 
Silver ........................................................... . 
1, 442, 910 I $29, 824, 949 
810, 797 1, 048, 279 
It will be noticed that the production of silver in Australia during 
the past year has been very much larger than in any preceding year. 
The total amount of gold and silver produced from the mines of Austra-
lia and New Zealand, according to this statement, from the earliest 
records up to the close of the calendar year 1885, has been-
Production. Amount. Equal to-
------------------------------------1--------- ----------
Owncu. 
Gold ..•....•....•..•••.•.••....•... ~-.... •• . • . . . . . . • . . . . . . . • • . 79, 678, 137 $1, 546, 917, 091 
Silver.......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 475, 095 3, 200, 050 
OTH.ER BRITISH COLO~IES. 
An abridgement has beeu made from the pamphlet issued by l\'lr. F. 
0. Adrian of the Colonial Office, on the subject of the currency oi' the 
British Colonies, stating briefly the laws in existence as to legal-tender 
money, and the standard and the kind of mcney, both domestic and 
foreign, receivable in payment in such colonies. 
STATES OF Tim LATIX UNION. 
The text of the agreement continuing the monetary convention con-
cludedat Paris November 6,1885, between the states of the Latin Union, 
has been translated at this Bureau from the official journal of Belgium, 
as well as the law by which Belgium gives its adhesion to the same. 
These will be found in the Appendix . 
• 
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FRAXCE. 
I 
Items reported. Francs. United States 
money. 
------------------------~--------------1-----------I 
~qnivalent in 
Gold coinage, 1885 . • • • • • . • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • . . 289, 400 I $55, 854 
Gold coinage for the principality of Monaco .••••......•. . .• . 
1 
____ 63_3 __ • 4_0...;...0 122, 246 
Total . • • • • . . . • . . . . . • . . . . • • • . . . • • • • • . • . . .. .. .. . • .. .. .. .. 922, 800 ~---m, 100 
Sil,er coinage ............................ . .................. . 
Gold coinage of France from 1795 to December 31, 1885 ..•• • . . 
Silver coinage same period in five-franc pieces .•.••......•.. 
Subsidiary silver coinage for same period ............ . .. . .. . . 
Production of mines during calendar year 1884, silver ..••••.. 
Imports, gold, 1885 . ... . ....... . ............................ .. 
Exports, gold ............ . ................................. . . 
Imports, silver ................... . ......................... . 
Exports, silver .............................................. . 
Bank Dotes outstanding: 
Bank of France, December 31, 1885 ...................... . 
:uetaUic Reserve Bank of France, same date: 
Gold ............................. . ..................... .. 
Silver ..................... . ............................. . 
*Kilograms . 
I 
2, 355,022 454,519 
8, 651, 553, 740 1, 669,749, 871 
5, 060, 606, 240 976, 697, 004 
237,073, 624 45,755,209 
.. 5, 905 245, 412 
243, 513, 849 46,998,172 
201, 122, 701 38,816,681 
237, 104, 770 45,761,220 
138, 134, 436 26,659,946 
2, 918,050, 745 563, 183, 793 
1, 157, 415, 159 1 223, 381, 125 
1, 085, 432, 782 209, 488, 526 
.l\1icister McLane, in a telegram dated February 9, 1886, informs the 
Secretary of State that in a debate in the Chamber the government of 
France was asked to urge the reassembling of the international confer-
ence on the subject of the ·commercial value of silver, and that the 
Minister of Foreign Affairs stated that, while the government was not 
indisposed to negotiate on the subject, the present time was not favora-
ble for such negotiation, and that thereupon the subject was indefinitely 
postponed. 
BELGIUM. 
The total coinage of Belgium since 1832 has been as follows: 
Items reported. Francs. 
Equivalent in 
United States 
money. 
Gold. .. . .. .. .. . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . . .. .. .. . .. .. .. 598, 642, 745 $115, 538, 049 
Sil\·er, five-franc pieces.... .... ...... . .. . ..... ........ . .. .... 495,678,210 95,665,894 
Recoinnge . . .. . . .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. • .. . .. . .. 22, 000, 000 4, 246, 000 
1-----------1-----------Xet coinage............................................ 473, 678,2!0 91,419,894 1-----------i-----------Subsidiary silver . . . . . . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. . • . . .. .. .. • .. 52, 864, 535 10, 202, 855 
Xn.tionnl-bank notes outstanding December 31, 1885... . ..... . 367,423,810 70,912,795 
Metallic reserve of national banks, same date: 
Gol(l ..................................................... .., 
Sit,er ................................................... . 
65,000,000 
32,000,000 
12, 545, 000 
6, 176,000 
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The translation from the official report of the Belgian mint of the 
laws governing the administration of the mint ~ill be found in the .Ap 
pendix. 
SWITZERLA..."'\D. 
Items reported. 
The total coinage of gold from the organization of the mint 
amounted to ......................... ... ........ . .......•.. 
Total coinage five-franc pieces, silver ....................... . 
Total coinage subsidiary sil'\"er ..........................•... 
Imports of gold and silver, 1885 .............. ...... ......... . 
Exports of gold and silver .................................•. 
Circulation of cantonal and private banks, close of 1885 .••••. 
Metallic reservo in the Treasury anu in banks authorized to 
issue notes, same date: 
Gold ......................................••.....••...... 
Silver, five-franc pieces ............••.•.......•••........ 
Silver, subsidiary ..........•.............•...•.•....•.•.. 
ITALY. 
Francs. 1 
Equivalent. in 
Onitct.l :State8 
---------
I money. 
-
5, 000,000 $965,000 
10,478, 250 2, 022,302 
18,000,000 3, 47i, 000 
28,776,097 s, 5:Ja, 786 
32, 12:!, 6431 6, 109, G70 
134, 1»6, 000 25, 9G7, &78 
I 
47,819,555 9, 229,174 I 
20,920,285 4, 037, 615 I 
288, 000, 000 55,584,000 I 
Hon. John B. Stano, United States Minister, forwards, under date of 
March 9, 1886~ from Rome, replies to the questions relating to the coin-
age, production &c., of the kingdom of Italy, as follows: 
Items reported. Liras. 
Equivalent in 
United State:~ 
money. 
----------------------1-------------
Gold coinage, 1885 .....•..•....•••••.•••••.••••..•• ••...•... 
Silver (subsidiary) ................•......................•••. 
Gold coinage from the establishment of the Kingdom (viz, 
1862) to 1885 . ... . .••••...••...••...••.•.•••••.••....•...... 
Coinage five-franc silver pieces, same period .••..•••••...••.. 
Subsidiary coinage, silver, same period ..•.••••••..•..••..••. 
Importation gold, 1885 ...................................... . 
Importation silver .••..••..••.•••.••••••.••..•••••.•••••••... 
Exportation gold ............................................ . 
Exportation silver ......•..••••..•.••.•.••.•••..••..••..••••. 
Paper currency outstanding December 31, 1885: 
Go'\"ernment notes .••.•••.......••••• • ••••••••.••..•••.•. 
Bank notes ..•..••••..••.......•••••••••••••••.•••.•.•••.. 
3, 294,680 
1, 196,016 
418, 324, 300 
364, 637, 025 
170, 000, 000 
7, 876,934 
105,714,133 
103, 230, 646 
82,079,751 
493, 231, 991 
948, 451, 677 
$635,873 
230, 831 
80, 736, 589-
70,374,945 
32,810,000 
1, 520,248 
20,402,827 
19,923, 514 
15,841,392 
95,193,774 
183, 051, 173 
In the Appendix will be found a decree taken from the official journal• 
of Italy, under date of .April16, 1886, instituting a permanent commis~ 
sion on the state of the monetary question. 
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SPAIN. 
Edward H. Strobel, secretary of legation at Madrid, forwards, un-
der date of August 20, 1886, the response of the Spanish Minister of 
State to the interrogatories suggested by the Bureau of the Mint. 
Also a copy of the decree of October 7, 1868, reforming the monetary 
Ry~tem of Spain. Also a translation of the instructions of December 
16, 1858, prescribing new regulntions in the mint. 
Items reported. Pesetas. 
Equivalent in 
United States I 
money. I 
I 
Coinage 1885 : I Gold .......•.......... _ .. _ .. ___ .. _____ . _____ .. _____ . ____ _ 12, 565, 325 1 $2,425,107 
Silver ................ ------------ ..... ----_ ... ___ ...... .. 19, 060, 622 1 3, 678,700 
:--------------------
Total ........................ . ..... -------·------ ------1 31, 625,947 I 6, 103,807 
The bank notes of the Bank of Spain outstanding August 13~ 1886, 
amounted to 483,028,675 pesetas, equal to $93,224,534. 
AUSTRIA-HUNGARY. 
The official reply to the interrogatories of thi~ Bureau has not been 
received from .Austria-Hungary at the date of this report. 
In the Appendix will be found a communication, however, from Mr. 
James Fenner Lee, secretary of legation at Vienna, inclosing a statement 
showing the production of the precious metals in the kingdom of Hun-
gary in 1884. 
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GERMA .. ·Y. 
Two communications have been received from the German Empire 
through the Ron. George H. Pemlleton, 0 nited States iVlinister to Ger-
many, one under <late of 21st January, and the other under date of 1\lay 
20, 1886, containing answers to the interrogatories drawn up by this 
Bureau. 1 
Items reported. 
Gold coinage 1885 .••••••.•••••.•••••.•••••.•••.••••••••..••.. 
~ilver coinage 1885 .•..••....•...••.......•....•...•...•...... 
Total Imperial coinage to the end of 1885: 
Gold .................................................... . 
Recoinage ..............................•••••........... 
-
Equivalent in 
Marks. I United States money. 
s. 148,920 1 
2, 428,879 
1, 930, 165, 52!) 
1, 129, 135 
$1,939,442 
578,073 
459, :J79, ::9-t 
268, iil4 
Net coinage.......................................... 1, 929,036,390 459, llll, 060 
The estimated old thaler pieces in circulation (full egal 
tender-
From ................................................... . 
To ............ .......... ............................... . 
Imperial coinage to the end of 1885: 
Subsidiary silver .............................. ~ ••...•... 
400, ooo, ooo I 
500, 000, 000 
452, 509, 355 
95, :200, 000 
11!1, 000, 000 
107, 697, 2:..6 1 
Recoinage .••..•.......•••...•...•......•.•..••..•..•.... ,_~1~,585 ____ l~Oi, 233 
Net comage.. •. . . .. . . .. .•..•.. ..... .. .. .• ...••. .... . . 444,495,770 105,789, 993 
Paper circulation Government no tell (December 31, 1885)... . 137, 527, 795 j =32~731~615 
Banks notes . . .. ... ..• . ....• .•••••. ... .. . ..•.•. .... .• . . .. . . . . 11,, 0
1
6
99
1,
1
6
1
2
5
3
0
,, o
7
o
9
o
5
1- :...2~5825:.._' 63o976,1 :...8)"'8,49 Total ..........•..•........•...............•...•..••. !=========!·======== I 
The production of gold and eilnr in Germany during the I I 
year 1885, amounted to-• 
Gold'.... . . • . . . . . . . • • . . .. . .. . . . • . . . .. . . . .. . . .. .. • . . . .. . . .. 1. 706. 000 406. 028 
Silver ................................................... . 32, 964, ooo I 7, 845, 432 1 
Items reported. 
Gold imports, 1885 ......................................... . 
I Equivalent in 
Kilograms. j United States 
money. 
_____ , __ 
16, o64 i $11, o74. 894 
Gold exports ................................................ . 0, 374 I 6, 229, !)60 I 
Net gain ............................................. . 7, 290 
Imports silver . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . . . .. . • • .. . • . • •. .. . . . .. . . :21, 947, 00 
Exports silver . . .. . • • • • • .. . . . . . . • . • • . .. • . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 144, 913 
4, 844, [)3-l 
912, 117, 3:20 
6, 022,584 
------------··--·--------Net gain.............................................. 21,802,087 
1 
906, 094-, l:.lti 
• A. portion of thls was obtained from foreign ores. 
: I 
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NETHERLANDS. 
Hon. Isaac Bell, jr., Minister Resident, furnishes,under date of Febru-
ary 23, 1886, the information called for by the circular of this Department. 
Items reported. 
Gold coinage 1885 .....•. .. ............ -.--- ...•..••..•••.••. 
Silver coinage (subsidiary) ...... .......................... . 
Gold coinage since 1875 .................................... .. 
Fnlllegal-tender silver coinage since ~847 .................. .. 
Limited-tender silver coinage since 184.; ................... .. 
Recoinage ................................•............... 
. 
Net coinage ........................................... . 
Paper circulation at the close of 1885: 
Government issue .................•..........•......... 
National-bank notes .................................... . 
Total ................ ........ ......................... . 
Gold circulation (estimated) ................................ . 
Full legal-tender silver circulation (estimated) ..•............ 
Subsidiary silver circulation (estimated) .•............. .. ... 
Florins. 
670,950 
200,000 
74,974,860 
{61, 233, 433 
8, 846,147 
68,840 
8, 777,307 
9, 796,920 
192, 434, 065 
------
202, 230, 985 
=== 
27,114,010 
50,000,000 
7, 549,334 
E{luivalent in 
nited States 
money. 
$269,721 
80,400 
30,139,893 
185, 415, 840 
3,556,151 
27,673 
3,528,478 
3,938, 361 
77,358,494 
-----
81,296,855 
10,899,832 
20, 100,000 
3, 034,832 
The principal of the national bonded debt of the Netherlands on 1st 
January, 1886, amounted to 962,771,150 i:lorins, over 630,000,000 florins 
of which was funued at 2~ per cent. interest. 
There is said to be a movement in progress on the part of the gov-
erument looking to the consolidation of all outstanding bonds at 3~ per 
cent. interest, which is about the rate which the government securities 
at present pay investors on the basis of the market quotations at the 
Amsterdam Bourse. 
DEl\ "'MARK. 
Hon. Rasmus B. Anderson, 1\'Iinister Resident and Consul-General at 
Copenhagen, under date of March 6, 1886, reports as follows: 
Items reported. Crowns. 
Total gold coinage since May 23, 1873 • .. • • • . . . . . . . • • . • . .. .. • • 34, 754, 640 
Equivalent in 
United States 
money. 
$9,314,243 
I======== 
Subsidiary silver coinage since May 23, 1873 ............. :. • • . 18, 355, 787 4, 919,350 
Recoinage . . . .. .. .. .. .. .. . . . .. • .. • • .. .. • • • • . • • . • • .. • • . • .. . .. . 203, 550 54,552 
Net subsidiary coinage . . . . . . . • • • • • . • • . . . . . . • .. • . . • • . . • • . 18, 152, 237 4, 864, 798 
Imports gold 1885 ..••••. - •..••..•••••..•..••..•••.••.•••...•. - 5, OOo~OO - 1, 3lo, 000 
Expo'~:~:."~.::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:~-~--1~ 
1
1.. <:.:t11ck of ~ol~l ( est;-natec)_ .. _ ..... ·: .... ...................... 
1 
3C, 000, 000 ~. ()4~, COO 
Stock of hm1ted-tender silver (estimated) ....... ...... .... .. 18,000,000 4, 824.000 
Government notes outstanding December 31, 1885 .••..••...• ·[ 73, 500, 000 19, 698, 000 
The coinage laws of Denmark, forwarded by 1\ir. Anderson. have been 
translated and will be found in the Appendix. 
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RUSSIA. 
A very valuable paper has been received from the Russian govern-
ment showing in parallel columns the Russian coin system in existence 
up to the beginning of 1886 and the new law oi:' 1886. 
Items reported. 
Coinage in 1885 : 
Gold ............................................. . ...... . 
Silver .................................... . .......... . ... . 
Total coinage since the year 1800 to January 1, 1886, gold .. . 
Full legal-tender silver, same period ..••••...•..•..... . ... •• 
Limited-tender silver ................................. .. ... . . 
Production of the mines during the year 1885: 
Gold ....... . ................... . ........... . ....... . ... . . 
Silver ................................................... . 
Imports ~;!Old and silver, 1885 ................................ . 
Exports gold and silver ................................ . .... . 
Netloss .... . ............................ . . . .......... . 
Stock of coin in the Imperial Bank and in the St. Peters· 
burg mint on January 1, 1886: 
Gold ....................................... . ........... . 
Silver ... . ................... .. .............. . ........... . 
Subsidiary silver in circulation ...•. . ..•.....•. . ..... . .. .. .. . 
Imperial Bank notes outstanding January 1, 1886 .... . ..•.. . 
Roubles. 
26,802,088 
1, 250,024 
1, 088, 315, 386 
231, 999, 244 
141, 746, 297 
Kilograms. 
38,125.517 
J5, 554.111 
Equivalent in 
United States 
money. 
$21, 361, 264 
751,264 
867, 387, 382 
139, 431, 545 
85,189,524 
25,338,218 
646,4,29 
!===:=-=== =-=- === 
Roubles. 
6, 795,163 5, 415,744 
8, 226,440 6, 556,472 
----------·1-----..-·--1, 431,277 1,140, 728 
=====I 
219, 850, 770 175, 221, 063 
4, 320,028 2, 596,336 
77, 000,000 46,277,000 
1' 046, 433, 349 834,007, 379 
A translation of the Russian mint regulations has been made at the 
instance of this Bureau by Mr. Jeremiah Curtin, formerly secretary of 
the legation of the United States at St. Petersburg, and will be found 
in the Appendix. 
FINLAND. 
Mr. E. H. :Vurnhjelm, of the Mint at Helsingfors, in Finland, reports, 
under date of December 14, 1885, that there was no coinage during that 
year at that mint. 
Production of the precious metals from 1870 to 1884 was only 307 
kilograms in gold. 
About 400 kilograms of silver is annually extracted from copper ores. 
H.Ex.2-15 
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NORWAY AND SWEDEN. 
The replies of the Royal Norwegian Government, under dste of April 
24, 1886, to the interrogatories of the Bureau, are tabulated as follows: 
NORWAY. 
Items reported. Amount. 
Equivalent in 
United States 
money. 
Silver coinage, 1885 .....•• -····· ___ ••..•..••••••.••••. crowns •. 200,000 $53,600 
Coinage since 1875: 
Gold ................................................. do .••. 13,846,670 3, 710,907 
Silver ............................................... do ... . 5,440, 000 1, 457,920 
Recoined ............................................ do ... . 100,000 26,800 
Net silver ........................................... do ... . 19,186,670 5, 142,027 
Production, 1885: 
Gold ..................................... -----·------ ...... Insignificant. ------ ........ .. 
Silver ............................. ; ............ kilograms. . 7, 200 299,232 
Imports, goldandsilver .............................. crowns.. 1,011,100 270,974 
Exports, gold and silver ................................. do.. .. 396, 000 106, 128 
Metallic reserve, Bank of Norway, December 31,1885: 
Golc~- ................................................ do ... . 
Silver ... - -..... ... . - - . ... . ---.---- .................. do .. .. 
In treasury, silver .. ..................................... do ... . 
Silver circulation .............................. · .......... do ... . 
Paper issue, Bank of Norway . .......................... do ... . 
SWEDEN. 
Coinage, 1885: 
Gold .............................................. crowns .. 
Silver . . ............................................. do ... . 
Total coinage since 1873: 
19,119,000 
289,000 
618,000 
4,420, 000 
37,147,500 
125,000 
292,095.75 
5, 123,892 
77,452 
165,624 
1, 184,560 
9, 955,530 
$33,300 
78,281 
Gold ....... -......................................... do .... *46, 446,255 12,447,596 
Recoinage ........................................... do.... 65,880 17,655 
1-----------1-------·----Net coinage ......................................... do ... . 46, 380, 375 12, 429, 941 
Total coinage from 1830 to 1873: 
Silver ............................................... do .. .. 49,684,344 
Recoinage .... - ...................................... do.... 7, 264,900 
13,315,404 
1, 946,993 
4, 192,266 Subsidiary coinage, 1873-1885 ............................ do.... 15,642,786 
Production of mines: 
Gold ........................................... kilograms .. 47 
Silver ............................................... do .. .. 2, 326 
Imports gold: 
31,236 
96,668 
Coin .............................................. crowns.. 1;604, 137 429,908 
Bars ........................................... kilograms.. 476 316,349 
Exports gold ................................................................................ .. 
Imports silver: 
Coin .............................................. crowns .. 
Bars ........................................... kilograms .. 
Export silver coin .................................... crowns .. 
Gold in country December 31, 1885 ...................... do ... . 
Silver in circulation ..................................... do ... . 
Subsidiary silver in circulation .......................... do .•.. 
Subsidiary silver in country ............................. do ... . 
Pltper money of Bank of Sweden ........... · ••........... do ... . 
Total paper money ...................................... do ... . 
* Does not include ducats. 
427,780 
183 
119,500 
27,500,000 
5, 500,000 
15,000,000 
17,000,000 
39,340,976 
88,880,259 
l14, 645 
7, 605 
32,026 
7, 370,000 
1,474, 0(10 
4, 020,000 
4, 556,000 
10,543,381 
23,819,909 
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EGYPT. 
Under date of October 4, 1886, Mr. Edgar Vincent, financial coun-
selor of the Egyptian government, transmits from Cairo a report made 
to the Khedive on the monetary affairs of Egypt, and also a copy of a 
decree reforming the coinage system of Egypt. 
An effort is being made on the part of the government to withdraw 
all the foreign silver coins in circulation in Egypt and to haye them re-
coined into Egyptian silver coins. A statement is presented in the 
Appendix showing the result of the melting of the old Egyptian coins 
sent to the mint at Berlin. 
It seems that Egypt has been a large purchaser of silver in Europe 
for this coinage, having purchased from December, 1885, to May, 1886, 
50,000 kilos of fine silver. 
The silver coinage executed from the recoinage and from the ad-
ditional silver purchased amounted to 313,800 Egyptian pounds, 
($1,551,113), most of which has been put in circulation. 
Tables have been extracted from the report of the commission on the 
monetary reform in Egypt, showing the coinage of Egyptian money at 
Paris and Brussels since 1864, and also the total coinage of Egyptian 
. moneys by pieces, and the amount at present in circulation. 
JAPAN. 
Ron. Richard B. Hubbard, Minister to Japan, reports, under date 
May 5, 1886, the answers furnished by His Majesty's Finance Depart-
ment to the several interrogatories of this Bureau : 
Gold coinage, 1885 ...••..••••....•...•...•.•...••........••...... 
Full legal-tender c;ilver ••••.••••..•.••...•••.•.•••..•••........... 
Subsidiary silver .•.............••....•.•••....•••.•.•.......••.. 
Total coinage from establishment of Mint to close of 1885: 
Gold ..•.................................................... _ 
Recoinage ...•.........••.•••..•.•......•••....•............. 
Net gold coinage ...••...••.••••...••.•....•••.............. 
Silvcr*-fulll~gal tender ...•....••....•.••.••••......••••....... 
Subsidiary silver coinage .......••••...•••.•• . •...•••....•........ 
Recoin age ..••. ~ .....••••...••.....•...•...........••...••. _ ..... 
Yens. 
1,004,005 
4,297,479 
2,023,448 
56,607,748 
2,842 
56,604,906 
35,576,105 
21,175,185 
4,683 
Net coinage...... . . • • • . • . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 21, 170, 502 
Production of mines during the fiscal year 1885 : 
Gold .........•..•............. ·---~- ...•..••....•.. ounces.. 8,531 
Silver ............•••..........•.........•........... ounces.. 742,177 
• 32,578,853 (including6,990 recoined) were in one-yenJ:Pieues,rand 3,057,252 (includ 
ing 643 yens recoined) were in silver irade coins weighing 420 grains. 
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Imports of gold, 1885: 
Coin .....•••.•••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• yens •. 
Bnllion .......•.•.••••••••••••••••••.••••.••• w •••••• ounces •. 
Exports of gold: 
Coin ......•••....•••••..••••••••••••••••••••••••••.••• yens •. 
Bullion .•••..••••.••.••••.••••••••••••••••••••••••••• ounces .. 
Imports of silver: 
Coin ......••....••..••.•••••••••••••••••••••••••••.••• yens .. 
Bullion .........•••.•••••.•••..••••••••••••••••••••• ounces •. 
Exports of silver : 
Coin .•.....••••.••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• yens .. 
Bullion ...•..••••.•.•..••...•••••.••••••••••••••••••• ounces •. 
Estimated stock of gold coin in the country •••••••••••••••••••... 
Estimated amount of full legal-tender silver •••••••••••••••••••••• 
Estimated amount of subsidiary silver ..••••.••••••••••••••••••••• 
Paper circulation December 31, 1885: 
Government issue .•••••..•••....•••.•••••••.••••••••••••••••• 
National-bank notes .•••• : .....•••••.•••••.•••••••••••••••••• 
Yell8. 
46( 
35,062 
470,493 
1,352 
1,279,314 
4,977,400 
3,548,068 
199,560 
88, 791,9gJ 
22,902,151 
33,728,658 
88,345,096 
30,093,208 
Total ..•••••••• ---- •••••••••• ---- •••••••••••••••••••••••••• 118,438,304 
CHINA. 
Two communications have been received from Peking, one under date 
of March 16, 1886, from Mr. W. W. Rockhill, secretary of legation, and 
the other from Mr. Charles Denby, United States Minister to China, an-
swering as nearly as possible the communications relating to that gov-
ernment. Mr. Rockhill's communication is accompanied by a memoran-
dum tracing the interesting history of the coinage of China. 
MEXICO. 
Gold coinage, 1885 .•••••.•••••.••••••••••• : ••••••••••••••••••••• 
Silver coinage, 1885 . . ......•••..••••.••••••••••••••••••••••••••• 
Coinage since establishment of Mint (1537) : 
1423,250 
25,840,727 
Gold _...................................................... 121,587,181 
Silver ...............•...•.•.•.•••••••••.••••••••••••••••••• 3,113, 516,324 
Production of mines 1885 (estimated): 
Gold .... ·----· .•.. ···- ---· ---· ---- ............... ---·-··---· 
Silver .......•••••..•••..•••••••.•••.•••••••••••.••••••••••. 
Exports, gold, 1885 ..•..•••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
Exports, silver, 1885 .•••.•••..••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
Bank notes in cironlation, end of December, 1886 .......•.•....... 
866,671 
32,111,778 
896,483 
32,877,567 
7,800,959 
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PERU. 
Items reported. 
Silver coinage, 1885 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exports: 
Gold coin, 1885 .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gold bars ..•...•.••••.•••••••••••••••••••••••••••••.••••. 
Gold wares ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
Soles. 
1, 766,000 
229 
Equivalent in 
United States 
money. 
$1,326,266 
20, 705 19, 980 
73, 677 71, 098 
3,556 3, 431 
1-----
Tota.l • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . • • • 97, 938 94, 509 1=========1========= Silver coin .••.•.••..••.••••••.••.•••••••••.••••••.••...•. 
Silverbare .•••••.•••••.••••••••••••.•••••.•...•.•••.••••. 
Silver wares ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ." ••. 
776, 436 583, 103 
2,131 1, 600 
1. 340 1, 006 
Total . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • . • • . 779, 907 585, 709 
1~=======1========= 
Paper circulation .•••.•••••••••.•••••••••••••••••.•••••.••••• 
Production of the mines (estimated) : 
Gold ..•......•••.••••••••••••••.•••••.••..••••••••..•• · ••• 
Silver .......•....•.........•......•...•••••.•••.••.•••••• 
Stock of coin in the country (estimated) : 
Gold .•...•••..•••..•••••.••..••...•....•..•••..•.•••..••. 
Silvet' ••••••...•.•..••.•......•.•..•.•..........•••..•.••• 
VENEZUELA. 
I ncaa. 
83,526,708 
SoZ.. 
150,000 
2, 500,000. 
200,000 
2, 000,000 
58,051,062 
144,750 
1,877,500 
193,000 
1,502,000 
The production of gold in 1885 is e~timated to have been 7,033 kilo-
grams, equal to $467,413. 
URUGUAY. 
Stock of gold coin (estimated) .••••...•• -- ..•• --· ..• - --· .•• -- ...•••. $16, 000, 000 
Stock of silver coin (estimated) ..•••• ·----· .••••••• ··---· .••••. ...• 1, 000,000 
Paper currency: · 
Governmentnotes .•••••.••••• ~----···----············---··----· 964,450 
Bank notes .•••••.•••••.••••• ·----· .•••••.••••• ·-----·----·.... 5, 759,590 
Metallic reserve of banks ••••••.•••••••••••.•••••••••••••••••..••• -• 9, 317, 930 
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CHILI. 
The Secretary of State transmits a report by the Chilian ministry of 
the Treasury to the Minister of Foreign Relations, bearing date " Santi-
ago, July 29, 1886," in answer to the questions contained in the circular 
of this Bureau: 
Gold coinage, 1885 • • • •....•••.•••••..••••••.•••.•••••••••••••••••• 
Silver coinage (full legal tender) .••••..•••••.•••••..••••.••••..•••• 
Limited tender ....•..•••••..•••...••••.•.•....•••..•••••••.•.••••• 
Total .........•...•.••...•••.••••••••••••••••..•••••••••••••. 
Total coinage from 1872 to 1885 : 
$77,580 
528,043 
36,037 
641,660 
Gold . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . • • • • • . • • • • • . • • • . • • • • • • • . • • • • . . . . • • . 65, 822, 668 
Silver ... ·... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . • . • • • • • . . • • • • . • . • • 36, 855, 320 
Limited tender silver estimated to be in circulation at the close of 
the calendar year 1885 . . . . . . . . . . . . . • • • . . • • • • . • • • • • • . • • . • • • • . . • • • • 4, 181, 679 
Paper money outstanding same date: 
Government currency ..•••. . •....••••••••••••.••••••...••••••.• 16, 000, 000 
Bank notes . . . • • . . . . • • . . . . • . . . . . • . . . • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • . 13, 512, 835 
Production of mines, 1884 : 
Gold ..........•....••....•••.•.•••....•••.•••.••••. kilograms.. 500 
-Silver ........••.....••........•..••••.••••••..••••.••• ~.do.... 160,000 
Gold export, 1884 .... ...•.. .... ..•••. .••• .••••. .••••• ...••• .••••. .• $52,470 
Silver coin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • • • . . . • . • • . • • • • . • • • . . • • • • . . . 2, 450, 303 
ECUADOR. 
In the Appendix will be found a paper containing the text of a de-
cree of the republic of Ecuador, changing the monetary system and 
establishing the "sucre," a silver coin of the weight of 25 grams and 
the fineness of .900, as the standard of value of that republic, in the place 
of the ''peso," which has been the standard of value heretofore. 
SANDWICH ISLANDS. 
Ron. George W. Merrill, Minister Resident at Honolulu, furnishes, 
under date of March 2, 1886, answers upon the part of the Hawaiian 
government to the interrogatories contained in the circular of this 
Bureau. 
No mint has ever been established in the Hawaiian kingdom, and no 
gold coinage has ever been executed for that government. 
A silver coinage in 1883 was executed at the United States mint at 
San Francisco, $1,000,000, of which $500,000 was in one-dollar pieces, 
and the remainder in fractional silver pieces. 
There are no gold or silver mi~es in the Hawaiian kingdom. 
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Gold imports, 1885 ..••••..••••.••••....•••.•••••.•...•••.•.•••....•• . ..... $720,388 
Gold exports, 1885 • • • • . • • • • • • • • • • • . . • • • • . . • • • • . • • • • . • • . • • • . . . • . . . . • • . . . • • . 56, 414 
Net gain, 1885 .•••••••••••••••.•••••••••••..•••••••••• , •••••.•• ••. . . 663,974 
=== 
Silver coin imported • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . • • • • . • • • • • • • • . . • • • • . . . . $217 
Silver coin exported .••••••••••••••••••••••••...•••.•..•.•••••.••••..•...... 7, 532 
Net loss .•••••.•••••.•• _.. . • • • • • • • • • . • • • • . . . . . . • • • . • • • • • . . . . . • • • . . . . . . 7, 315 
The stock of gold coin is estimated at $1,000,000 and silver coin the 
same. 
Government certificates outstanding December 31, 1885, $377,500. 
WORK OF THE BUREAU. 
In closing the fourteenth annual report of the Bureau of the Mint, I 
beg to recur to the expediency referred to in my last annual report, 
namely, of composing and maintaining the official and clerical staff of 
the Bureau with special reference to its peculiar requirements, and par-
ticularly that promotions be available in the Bureau itself rather than 
sought outside of it. 
' During the last year the Bureau has been more than once embar-
rassed by the transfer and promotion of clerks trained to the techni-
cal' work t>f its own counting-rooms, on account of the limitations of 
its specific appropriations. In the expert character of the work required 
at the hands of the essential part of the clerical force, this Bureau is 
probably unlike any other bureau or division of the Treasury Department. 
It would not, indeed, be impossible for such conditions to arise as 
would lead to great difficulty in the performance of the work of the 
Bureau through the loss of experience personal to a number of those 
now upon its roll, under the circumstance that no regular course can be 
followed for the advancement and retention of meritorious clerks. 
I take pleasure in acknowledging the zeal and fidelity with which 
the work of this Bureau has been executed by its clerical staff during 
the past year, especially in the laborious preparation of its two annual 
reports, namely, the one here submitted, and the Report on the Pro-
duction of the Precious Metals for the calendar year 1885. 
In this, as in the latter report, the editorial and statisticallal>Ors have 
been shared with the Computer of Bullion, Mr. E. 0. Leech. 
I am, very respectfully, ~ours, 
J.AllES P. KIMBALL, 
Director of the Mint. 
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APPENDIX. 
I.-DEPOSITS AND PURCHASES OF GOLD AND SILVER, 
COIN' AGE -MINTS. 
Description. 
Philadelphia. San Francisco. • Carson. NewOrlees. 
GOLD. 
United States bullion (domestic pro-
auction)- ...... -...........•••..•••••. 
United States coin ..•.....••..••..••••. 
Foreign bullion ..•.........•.....••..... 
Foreign coin ..•...•••••..•..••......•.. 
.Jewelers' bars, old plate, &c .....•••... . 
Total . . .......... . 
Redeposits: 
Fine bars .................... --··.-· 
Standard 
ounces. 
Standard 
ounces. 
6, 387.866 1, 145,662.772 
8,485. 981 
3, 286.301 
8.843 
35,110.032 
118.196 
115, 951. 415 
205, 012. 903 
1, 695.967 
53, 279. 023 1, 468, 441. 253 
Standard 
ouncu. 
Standard 
ounce~. 
695.409 . .............. . 
695.409 
639.333 
873.032 
3, 288.128 
2, 312.057 
7, 112. 5(8 
U npa11ied bars .................. --. 
10,437.736 
101, 375. 230 15.989 .... -- ................ -- .... .. 
Total gold recf'lived and operated 
upon .......................... . 165, 091. 989 1, 468, 457. 242 
SILVER. 
United States bullion (domestic pro-
duction) ................. -............ 15, 302, 690. 15 
United States coin .................. .. 
Foreign bullion ........................ . 
Foreign coin ........... -- ........ - ..... . 
JHwclers' bars, old plate, &c ..•... - ... -. 
236,702.23 
4, 387.00 
109,034.36 
157,072.25 
TotaL ............................ 15,809,885.99 
Redeposits: 
Fine bars ............... . ........ .. 
Unparted bars ........... . ........ . 
Totalsil ver received and operated 
656,753.09 
1, 347, 518. 06 
941,292.13 
1, 995.75 
509,165.67 
106.21 
1, 042.63 
1, 453, 602. 39 
78.26 
npon ............... - ...... --... 17, 814, 157. 14 1, 453, 680. 65 
Gold and silver deposits and purchases . 15, 863, 165. 013 2, 922, 043. 643 
Redeposits: 
Gold ............................. .. 
Silver ............................ .. 
Total gold and silver received and 
111, 812. 966 
2, 004, 271. 15 
15.989 
78.26 
operated upon .................. 17,979,249.129 2, 922,137.892 
695.409 7, 112.548 
852.99 7, 700,577.49 
···--·--------# 1, 068.48 
---- .... -- .... -.. 14,943.55 
...................... 68,251.29 
......................... 19,650.28 
852.99 7, 894, 491. 09 
852. 99 7, 894, 491. 09 
1, 548. 399 7, 901, 603. 638 
1, 548. 399 7, 901, 603. 638 
*For the first four 
r 
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APPENDIX .. 
liT WEIGHT, DURING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1886. 
ASSAY OFFICES. 
New York. Denver. Bois6. Helena. Charlotte. Saint Lonis. 
Standard Standard Standard Sta.ndard Standarfl Standard 
ounces. ounces. ounces. ounces. ounces. ounces. 
451, 817. 706 61,281.669 6,493. 676 57,570.127 10,995.581 3, 631.707 
11,720.121 31.447 ....................... ...................... ....................... 157.981 
111, 593. 060 ............ .. .... ...................... ......................... . ..................... 338.612 
96,633.141 ........................ ...................... .................... 4.390 6. 718 
69,536.208 210.525 ............ . ...... .. .. . ....................... 74.293 2, 273.807 
741, 300. 236 61,523.641 6,493.676 57,570.127 11,074.264 6, 408.825 
83,061.430 .................................................... . ............... . 
56,694.679 541.604 ............ .. 174.038 ........... .. 151.511 
233 
Total. 
Standard 
ounce1. 
1, 744,536.513 
21,153.059 
232, 042. 420 
304,9M.121 
111, 212. 889 
2, 413, 899. 002 
93,499.166 
158, 953. 051 
881, 056. 345 62, 065. 245 6, 493.676 57,744.165 11,074.264 6, 560. 336 2, 666, 351. 219 
3, 739, 227. 37 
220.56 
743,461.80 
520,991.18 
219,021.66 
5, 222, 922. 57 
26,102.05 
51,373.66 
5, 300, 398. 28 
5, 964, 222. 806 
139, 756. 109 
77,475.71 
8, 181, 454. 625 
14,499. f!T 1,417.16 
65.10 
14,564.97 1,417.16 
216.71 ............. . 
14,781.68 1,417.16 
76,088.611 7, 910.836 
541.604 .............. 
216.71 .................... 
76,846.925 7, 910.836 
months fiscal year. 
97,253.21 
97, 25.1. 21 
1, 015.77 1, 884. 08 27, 890, 710 
29.88 
282.59 
.52 ............ . 
21. 44 4, 589. 13 
240,016.90 
1, 272, 240. 61 
698,383.56 
401,462.49 
1,037. 73 6, 785. 68 30, 502, 813. 78 
52.16 . . ......... .. 36.84 
682,855.14 
1, 399, 275. 69 
97,305.37 1,037. 73 6,822. 52 32, 584, 944. 61 
154, 823. 337 12,111.994 13,194.505 32, 916, 712. 782 
174.038 . ................... 151.511 !!52, 452. 217 
52.16 ..... -........ 36.84 2, 082, 130. 83 
155, 049. 535 12,111.994 13,~2.856 35, 251, 295. 829 
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11.-DEPOSITS ,Aiq'D PURCHASES OJ!' GOLD AND SILVER, 
COINAGE HINTS. 
Description. 
Philadelphia.. San Francisco. Carsen. NewOrleau. 
GOLD. 
United States bnllion (domestic pro-
duction) ..•••••.•••.•••••••••••.••. $118,844 02 $21,314,656 22 $12,938 21 .................... 
United States coin .•••••••••••.••••. 157,878 72 2,198 99 ..................... $11,894 57 
Foreign bullion .•••..•.•.•..•••••••. 61,140 48 2, 157, 235 62 ...................... 16,242 46 
Foreign coin ......••••••.••••..•.••. 164 52 3, 814, 193 55 .................... 61,174 43 
Jewelers' bare, old plate,~--······ 653,209 90 31,552 87 ..................... 43,015 01 
Total .•••••••••.••••••••••••••• 991,237 64 27, 319, 837 25 12,938 21 132,326 47 
Redepoeits: 
Fine bal'8 •..•..•••.•••••.••..•.. 
Unpa.rted ba.l'8 ...•.•.....•.••... 
194,190 43 
1, 886, 050 79 297 47 ·••••••••• ·••••• ·••••••••··••••• 
Total gold received and oper-
a.ted upon ..•....•..•...••••. 3, 071, 478 86 
BILVBB. 
United States bullion (domestic pro-
duction) .....•••..••..•••••..•..... 17,806, 766, 70 
United States coin .•••••.....•...••. 275,435 32 
Foreign bnllion ...•...•..•••••.•.... 5,104 87 
Foreign coin ..•..••...•......••..... 126,876 34 
Jewelers' bars, old plate, Ito .••.•••. 182,774. 98 
Total...... . • • • • • • • • • • . . • • • • • • . 18, 396, 958 21 
Redeposits: 
Fine bars ..•••••.•••..•..••..••. 
Unparted bal'8 .•••.••...•....•.. 
764,221 77 
1, 568, 021 01 
27, 320, 134 72 
1, 095, 321 7 4 
2, 322 33 
592,483 69 
123 59 
1, 213 25 
1, 691, 464 60 
9100 
Total silver received and oper-
ated upon • . • • • . . • . . • • . . • • • . . 20, 729, 200 99 1, 691, 555 66 
Gold and silver deposits and pur-
chases............................. 19, 388, 195 85 29, 011, 301 85 
Redeposits: 
Gold ..•.••••••••••••••••••••.••. 
Silver ...•...•..•••••••••.••..••. 
Total gold and Bfiver IM81..-ed 
2, 080, 241 22 
2, 832, 242 78 
29'1 4.7 
llCII 
and operated upon . • • • • • • • • • 23, 800, 8'11 85 21, 011, 8lt 88 
12,938 21 132,326 47 
992 57 9, 065, 399 26 
................... 1, 243 32 
.................. 17,388 86 
................... 79,419 68 
................... 22,865 78 
992 57 9, 186, 316 90 
13, 930 78 9, 318, 643 37 
18,130 78 9, 318, IU3 37 
. 
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BY VALUE, DURING THE FISCAL YE..\R ENDED JUNE 30, 1886. 
ASSAY OFFICES. 
Total. 
New York. Denver. Bois6. Helena. Charlotte. Saint Louis. 
$8,405,910 81 $1, 140, 124 08 $120,812 58 $1, 071, 072 13 $204,568 95 $67,566 64 $32, 456, 493 64 
218,048 76 585 06 ................. ........................ ...................... 2, 939 18 393,545 28 
2, 076, 149 95 ................... ................ .......... .... . .. .. -. .................... 6, 299 76 4, 317,068 27 
1, 797, 825 88 ..................... ...................... .................... 81 67 124 99 5, 673, 565 04 
1, 293, 696 89 3, 916 74 .................... ........................ 1,382 20 42,303 39 2, 069, 077 00 
13, 791, 632 29 1, 144, 625 88 120,812 58 1, 071,072 ~3 206,032 82 119,233 96 44, 909, 749 23 
1, 545,328 93 ...................... ........................ ....................... ...................... . .................... 1, 739, 519 36 
1, 054, 784 73 10,076 35 . .. . .. .. .. .. ..... . .. .. . 3,237 92 ...................... 2, 818 80 2, 957, 266 06 
16, 391, 745 95 1, 154, 702 23 120,812 58 1, 074, 310 05 206,032 82 122,052 76 49, 606, 534 65 
4, 351,100 94 i6,872 57 1,649 05 113,167 37 1,181 98 2,192 38 32, 4M, 644 56 
256 65 ······ ......... ....... -..... -.. .......... --- ...... .................. 34 77 279,292 39 
865,119 18 ........ .... ... . .................... .... ... .. .. .... . ... ............... -.. 328 83 1, 480, 425 '3 
606,244 28 .. ........ .... .. ... -· .. •4• ................... .................. 61 . ........................ 812,664 50 
254,861 57 75 75 ....................... ....................... 24 95 5, 340 08 467,156 36 
6, 077,582 62 16,948 32 1,649 05 113,167 37 1, 207 54 7,896 06 35, 494, 183 24 
30,373 29 ...................... ................... .... .. ..... .... -- . ... ... .. .. ... . . .. -.. ....................... 794,595 06 
59,780 25 252 17 ..................... 60 70 ...................... 42 87 1, 628, 248 06 
-·--
6, 167, 736 16 17,200 49 1, 649 05 113,228 07 1, 207 54 7, 938 93 37, 917,026 36 
19, 869, 214 91 1, 161, 574 20 122,461 63 1,1~239 50 207,240 3jS 127,130 02 80,403,932 47 
2, 600, 113 66 10,076 35 .................... 3, 237 92 . ...................... 2, 818 80 4, 696, 785 42 
90,153 54 252 17 ...... ·-· ... -- .. 60 70 .. ......................... 42 87 2, 422, 843 12 
22, 559, ,82 11 1, 171, 1102 72 122,461 63 1, 187, 538 12~ 207,240 36 129,991 69 87,523,561 01 
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()f.-DEPOSITS OF UNREFINED GOLD OF DOMESTIC PRODUCTION, WITH THE STATES 
DISTRIBUTED, DURING THE FISCAL 
COINAGE :HINTS. 
Locality. 
Philadelphia. San Francisco. Carson. NewOrleana. 
--------------·-------1----~-------------
.Alabama ......••••.••••••••••••••••• $110 46 .•••••.•••••.......•.•••••.••.•..••. ····••··•·•• 
.Alaska .•••••...•.•.•••••.•••••••••••.•••••.•..•••••. $102, 432 30 . . • . . . • . • • • . . . • . . ...•.•.••••..•. 
Arizona .•••.•...•••.......••••••.••. 
California .......•.••.•••.••••••..•.. 
Colorado ..•...••.•.••..••....••..•. . 
Dakota .••...•......•••••.•••••••.... 
Georgia ..••....•..••••••••••••.••••. 
Idaho .......•......•••••.••••••••••. 
Maryland .......•..•••••.••.•••..••. 
Michigan ..........•••••.••••••••••. 
Montana ..•...••••.•••.••...•...•••. 
Nebraska ..•..•••..••..•••••.••..••. 
595 22 21i, 417 15 ..••••..••••......•.•••••• •••••· 
3, 600 11 4, 222,175 09 87,416 30 .•••.••••••••••. 
42,709 36 3,172 50 ..••••.•••••.••...•..••.. ·•·•••· 
1, 047 89 
9,575 59 
516 76 
1, 222 73 
17,284 69 
214 98 
494 66 
320,065 56 .••..••••••••••• ·••••••••••••••· 
74,876 26 ··••••·•••·•·••· ·•••••·••••••••• 
Nevada ..•....••.•.•••.••..••...•••..•••••.••.•••••• 716,990 92 5, 521 91 ••••.••••••• .••. 
New Mexico .•••••.•••••••••.•••.••. 
North Carolina .•...•...•••••••••.••. 
Oregon ..•...•......•••••.••..••..••. 
South Carolina .....•••••.••••••••••. 
Tennessee .......•...•...•..••..•.••. 
14,881 77 
11,426 51 
1,010 14 
87118 
256 55 
72,508 93 ....••••••.••••...•••••••••••••• 
418, 307 f11 • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••• 
Texas ••••.......•..••...•..•••••.••..•••••.•.••..••. 2,049 54 ••••••••••••.••...•••••••••••••. 
51,921 51 ••••••••••••·••• ••••••.•••••.... Utah ...•••.•••••..••••.•••••.••.•••..••...••••.•••.. 
Virginia ..••...••••.•••••.••••••••••• 1, 975 01 .. •• ••·••• .•••••.••...•...••.••..•••••.••••••••. 
Washington . .•••••••••••.•••••.••••..•••.••••••••••• 41,628 07 ·•••·••···•••••• .••••••••• ••.••. 
Wyoming ...•.......•••••••••••••••. 
Other sources ..•........•.....•..••. 
Total Unrefined .......•.•••••. 
Refined .••..••..••...•••.••.•. 
Grand total .•• : ••.••......•.•.. 
1, 941 45 ·••··•··•··• .••.....••...•.•••••.•••••..•.•••••. 
5, 725 37 282,268 78 ....•••••••••••..••••• •••••••••· 
-------------1------11-----
115,460 43 6, 523,814 58 12,938 21 .•.•••.•••••.••. 
3, 383 59 14, 790, 841 64 . . . . • • • • • • . . . . • . . ••..•.•.....•. 
·-----1------ ------
118, 844 02 21, 314, 656 22 12,938 21 .; •••••••••••••. 
DffiECTOR OF THE MINT. 
AND TERRITORIES PRODUCING THE SAME, AND OP REFINED DOMESTIC BULLION ~OT 
YEAR ENDED JUNE 30, 1886. 
ASSAY Oli'FICE8. 
New York. Denver. Bois6. Helena. Charlotte. Saint Lonis. 
$240 58 .. .. • • • • • • • .. • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • .. • • .. .. .. $1, 144 30 
24,581 26 $2,007 16 ...................................... .. 3,836 45 
Total. 
$1,495 34 
102,432 30 
246,437 24 
312, 487 48 2, 340 26 .. • .. • • • • • .. • • • • • • .. • • • • • • • ........... .. 25 67 4, 548, 044 !}1 
1, 294, 382 31 1, 032, 903 98 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • .. • ............ . 14,407 87 2, 387,576 02 
2, 818,570 55 .................................................. •••••• .......... . .. - 2, 819,618 44 
3, 937 71 96 86 .. • • • • • .. • .. • • • .. • • .. .. • • • $123, 420 71 .. .. • • • • • .. • .. 137, 030 87 
65,887 83 4, 333 45 $99. 835 69 t263, 309 45 ............ .. 17,249 64 
................. ···········--··- .............. ·············- ···········-- - ·······- ~ --- .. . 
11 53 .................................................................... .. 
771,198 38 
1, 222 73 
17,296 22 
1, 078, 434 72 1, 999 35 .. • .. • • .. • .. 806, 918 49 .. • • • ....... . 26 44 1, 962,470 24 
1,095 91 ..................................................................... . 
17,703 26 88, 790 18 • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • .. • • • .. • • .. • • • • .. .. 30, 336 33 
5, 598 29 .. • • • • .... •• .. .. •••• •• ••• • •• . •• • • .. .. .. • .. 44, 171 74 ............ .. 
................ •••••••••••••••• 20,866 41 ............. . 
872 80 ........................................ .. 
2,205 87 
513 67 
220 '-'1 
36,756 07 
uo 48 8t4 19 ........................... . 
1,642 01 
3,691 85 
7,652 84 ......................... . .......................... .. 
539 94 
494 66 
723,608 74 
224,220 47 
61,196 54 
440,404 95 
as, 5oo o5 
256 55 
2,049 54 
54,126 88 
2,488 68 
42,582 74 
11,236 30 
292,225 94 
5, 631, 857 13 1, 140, 1M 08 120, 812 58 1, 071, 072 13 204, 568 95 67, 566 64 14, 888, 214 73 
2, 77" 053 68 17,568,278 91 
.. 405, 910 81 1, 140, 124 08 120, 812 58 1, 071, 072 13 204, 568 95 67, 566 64 32, 456, 493 6~ 
237 
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JV.-DEPOSITS OF UNREFINED SILVER OF DOMESTIC PRODUCTION, WITH THE 8TA.TK8 
DISTRIBUTED, DURING THE FIB-
COINAGE MINTS. 
Looality. 
Philadelphia. San Francisco. Carson. New Orleu.s. 
Alabama .......................... .. $0 10 
Alaska ........................................... .. 
Arizona ............................ . 
California .......................... . 
Colorado .......................... .. 
Dakota ............................. . 
Georgia ............. . .............. . 
Idaho ------ ........................ . 
2~ 
79 36 
1, 045 50 
713 
69 89 
7 15 
$925 00 
19,412 00 
79,927 01 
28 77 
$458 08 •••••••••••••••· 
21,229 28 •••••••••••••••• •••••••••••••••• 
Maryland .......................... . 30 .............................................. .. 
Michigan .......................... . 
Montana ........................... . 
Nebraska .......................... . 
11,023 13 
1 35 
3 76 
Nevada ............................................ . 
New Mexico ...................... .. 
North Carolina. .••.•••.•••.•••••••••. 
Oregon ............................. . 
South Carolina. .•••.••..••..••••••••. 
Tennessee .••..••.••••••.••.•••.•••. 
10,8~ 98 
7~ 62 
7 05 
5 95 
1 70 
Texas .............................................. . 
Utah ............................................... . 
627 35 ................ ··········-···· 
6:U ~9 •••••••••••••••· 
4,2~9 ~ .............................. .. 
75 32 ·•••••• ••••••••• , $160 86 
15,001 75 .............................. .. 
Virginia ........................... . 29 00 .............................................. .. 
"\Vashington . . .. . . . • .. . • • . . . .. .. • .. . .. ............ .. 
"\Vyoming .......................... . 
Other sources ..................... .. 
Total Unrefined ............. .. 
Refined ........................... .. 
10 53 
68 39 
23, ~2 83 
17,783,523 87 
385 75 ................ ·-·----·--···--
204,542 40 
1, 095, 321 7 4 992 57 160 86 
9, 065, 238 ~0 
Grand total................... 17, 806,766 70 1, 095,321 7~ 112 67 9, 065, 899 26 
DIRECTOR OF TilE .MINT. 
AND TERRITORIES PRODUCING THE SAME, AND OF REFINED DOMESTIC BULLION, NOT 
CAL YEAR ENDED JUNE 30, 1886. 
New York. 
$2 02 
96,978 65 
4,087 03 
691,540 95 
260,043 36 
21 24, 
30,169 89 
22,300 43 
1, 664, 179 52 
30,205 59 
281,851 24 
102 79 
8 02 
DenTer. 
$2050 
55 83 
15,713 48 
ASB.A.Y OFFICES. 
Boi~. Helena.. 
27 .•••••.••••. ···········-···· 
Charlotte. Saint Louis. 
$17 27 
780 43 
22 
4M 36 
$509 15 •••••••••.•••. 
19 08 $1, 336 84, $2,757 06 ·••••• •••••• 671 57 
Total. 
$19 39 
925 00 
117,194 52 
84,607 53 
708,783 06 
260,050 49 
600 55 
56,190 87 
30 
33,323 56 
78 65 ••••••••••• · 110,399 97 •••••••••••. 56 1, 775, 287 40 
803 56 .••••.•••••.•••••••••••••••. •••••••••••• 
310 72 .••.•••••••••••. 
437 98 
1 78 
233 07 
257 04 
1 49 10 34 ·••••· •••••· .•••.••.••••.. 
181 20 ·••••· •••••· ..•••.••• . •••••..•• • •.•••••..••••••.•••••. 
6,304 82 .•••••.••.•••••..••••••••••• , .••••...•..••••...•.. . ..••.. 10 93 
3 76 
777,623 34 
295,751 21 
615 39 
4, 569 01 
239 02 
1 70 
236 18 
38,775 25 
35 62 
397 58 
199 75 
210,926 54 
3, 111, 575 67 
1, 239, 525 27 
4,351,100 N 
16, 872 57 1, 649 05 
18, 872 57 1, Mt 05 
113, 1137 37 1, 181 98 2, 192 38 4, 366, 357 02 
28, 088, 287 54 
113, 187 37 1, 181 98 2, 192 38 32, 454, 644 56 
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V.-COINAGE EXECUTED DURING THB 
PHILADELPHIA.. SAN FRANCISCO. 
Denomination. 
GOLD. 
Double eagles .............................. . 
~~!:~~~~~~-:·:':':::: ::::::::::::::::::: ~:::: 
B~u~~~r- ~~g~~~-::: :~: :::::::::::::::::::::::: 
Pieces. 
84 
348,847 
697,629 
101 
4, 086 
8,567 
Value. 
$1,680 00 
3, 488, 470 00 
3,488, 145 00 
Pieces. 
243,500 
694,000 
3, 054,000 
Value. 
$4, 870, 000 00 
6, 940, 000 00 
15, 270, 000 00 
303 00 ... ......................... . 
10,215 00 
8,567 00 
Total gold........................ . . .. 1, 059,314 6, 997,380 00 3, 991,500 27,080,000 00 
·-------1·--------~ SILVER. 
Dollars . .. .. . . .. .. . . • .. • . .. .. • • . • . • . . . . . . . . . . 20, 463, 905 
Half dollars .. . .. .. . .. .. . . . . .. • .. . .. .. .. .. .. . 6, 105 
Quarter dollars.............................. 14,505 
Dimes . . . . . .. . . . . • • .... • . ... •• . .. . .. . .. .. . . .. 1, 746, 980 
20, 463, 905 00 
3, 052 50 
3, 626 25 
174,698 00 
47,000 47,000 00 
20,662 2, 066 20 
Total silver ........................... ~2, 231, 495 20, 645, 281 75 
---------·-------1----------· 
49,066 20 67,662 
MINOR. 
Fivecents .................................. . 
Three cents ................................ . 
On" cent ................................... . 
Total minor .......................... . 
5,519 
4,519 
1,696,613 
1, 706,651 
275 95 
135 57 
16, 9ti6 13 
17,377 65 1-------~----·1-------~ Total coinage.......................... 24, 997, 460 27, 660, 039 40 4, 059, 162 27, 129, 066 20 
VJ.-COINAGE EXECUTED AT THE MINTS OF THE UNITED 
PHILADELPHIA.. SAN FRANCISCO. 
Denomination. 
GOLD. 
Double eagles ............................. .. 
IE!!\~\:~~:::::::::::::::::::::::::::::::: 
%~u~r-~~~-~~~- :::::::::::::::::::::::::::::: 
Total gold ............................ . 
SILVER. 
Pieces. 
828 
253,527 
601,506 
910 
887 
12,205 
869,863 
Value. Pieces. Value. 
$16, 560 00 683, 50il $13, 670, 000 00 
2, 535, 270 00 2~8. 000 2, 280, 000 00 
3, 007, .530 00 1, 211, 500 6, 057, 500 00 
2,730 00 ...... . .................. .. 
2,217 50 , .......................... .. 
12,205 00 .................. ·····••••· 
5, 576, 512 50 2, 123, 000 22, 007, 500 00 
Dollars ...................................... tl7, 787,767 t17, 787, 767 00 1,497, 000 1,497, 000 00 
Half dollars . .. . .. .. .. . .. • • • . .. . . . . .. .. • . .. . . 6, 130 3, 065 00 
Quarter dollars.............................. 14, 530 3, 632 50 
Dimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 533, 427 253, 342 70 43,690 
Total silver....................... . .. . 20, 341, 854 18, 047, 807 20 1, 540 690 
KIN OR. 
Fi>e cents . . . . .. ...... . .. . •••••• •••.•• ..... . 1, 476,490 
Three cents . . . . . . . . . . . . . .. .. .. • • . . . • . • . .. . . . 4, 790 
One cent . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . 11, 765, 384 
Total minor. . .. . . . . . . • .. . • . . . . . . . . . . . . 13, 246, 664 
73,824 50 
1411 70 
117,653 84 
191,622 04 
4,369 00 
1, 501, 369 00 
Total coinage •.•••.••••••• -··.. .... . . 34,458, 381 23, 815, 941 74 3, 663, 690 23, 508, 869 00 
*Coinage suspended March 8, 1885. 
DIRECTOR OF THE MINT. 
FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1886. 
CARSON. NEW ORLEANS. TOTAL. 
Pieces. Value. Pieces. V~lue. Pieces. VaJ.ue. 
243,584 $4, 871, 680 00 
1, 042,847 10, 428, 470 00 
3, 751,629 18, 758, 145 00 
101 303 00 
4, 086 10,215 00 
8, 567 8, 567 00 
-----
5, 050,814 34, 077, 380 00 
28,000 $28,000 00 9, 300,000 $9, 300, 000 00 29,838,905 29, 838,905 00 
6,105 3, 052 50 
14,505 3, 626 25 
1, 767,642 176,764 20 
28,000 28,000 00 9, 300,000 9, 300, 000 00 31, 627, 157 1 30, 022, 3~7 95 
5, 519 275 95 
4, 519 135 57 
1, 696,613 16,966 13 
1, 706,651 17,377 65 
---
28, ooo 1 28,000 00 9, 300,000 9, 300, 000 00 38,384,622 64, 117, 105 60 
STATES DURING THE CALENDAR YEAR ENDED DECEMBER 31, 1885. 
CARSON.* NEW ORLBA.NB. 
Pieces. Value. Pieces. Value. 
9,450 $189,000 00 
9,450 189,000 00 
228,000 228,000 00 9, 185,000 $9, 185, 000 00 
228,000 228,000 00 9, 185,000 9, 185, 000 00 
................ ! ................................................ .. 
237,450 417, 000 00 9, 185, 000 9, 185, 000 00 
t Includes 1,837 recoined. 
ll. Ex. 2 ·-16 
'l'OT.AL. 
Pieces. 
693 778 
481,527 
1, 813,006 
910 
887 
12,205 
3, 002,313 
t28, 697, 767 
6,130 
14,530 
2, 577,117 
:u, 295,544 
1, 476,490 
4, 790 
11,765,384 
13,246,664 
47, M4,521 
Va.lue. 
$13, 8'15, 560 00 
4, 815,270 00 
9, 065, 030 00 
2, 730 00 
2, 217 50 
12,205 00 
'27' 773, 012 50 
t28, 697, 767 00 
3, 065 00 
3, 632 50 
257,711 70 
28, 962, 176 20 
73,824 50 
143 70 
117,653 84 
191,622 04 
56, 926, 810 74, 
241 
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VIJ.-STANDARD OUNCES IN BAHS MANUFACTURED 
Deeoriptien. 
Philadelphia.. 
COINAGE Mll\'TS. 
·San 
Francisco. Carson. 
ASSAY OFFICES. 
New Orleans. New York. 
---------------··----------~-------------------- l----------1·--------
GO J.D. St&ndcrd ozs. SUtlndard ozs. Standard ozs. Standard ozs. 
Fine bars... . ....... . ...... 28,434.698 •••..••.•..••. •••...•.•••••..••••...•.... . 
Mint bars ........ -- - - ........................ ------ .•• . ---- .. ------ .. -............ . 
Standard bars .. . . .................... -................. --------- .. --- .... -.--- .. -- . 
Sterling bars.... . . . ... . .. . • .............. :. ----- . .......... --- ........... . - .. ---
Unparted bars ..... ....... . . .. . ....... ... .... .. ... . .... 230.913 ...... .. .... . 
Total gold ...... : .. . . 28, .a4. 698 ........... .. 230. 913 .... - .. -- .. -- . 
SILVXR. 
Fine bars.................. 15,0U.M 1, 156,693.61 ..... --------- ------.-- ... -. 
Mint bars ......................... -.... . 
Standard bars .. ... . .............................................................. . 
Sterling bars ..... ......... 8, 038.15 ........................................ .. 
1Jnparted bars . ...... .... .. ....... .... . .. ....... .•. .... 696.57 ........ - ... .. 
Standard ou. 
749,167.800 
61,377.973 
39,804. 89'-l 
5. 783 
850, 356. 44R 
4, 473, 212.50 
833,772.94 
18,462.25 
3, 877.15 
446,872.60 
---1------------1 
Tetal silTer ........ .. 23,052.79 1, 156, 693. 61 696.57 5, 776, 197. 44 
VIII.-VALUE OF BARS MANUFACTURED DUR 
Description. 
Philadelphia. 
GOLD. 
COINAGE MINTS. 
San 
Francisco. Carson. New Orleans. 
Fine bars . .... . ............ $529,017 M ......................................... . 
Mint bars . ... . -- ~ ---------- ...................................................... .. 
Standard ba.re ................................................................... .. 
Sterling bars . .................................................................... .. 
Unparted bars............ ........ ...... .... .. .. ...... $4,296 06 ............. . 
Total gold........... 529,017 64 ............ .. 4, 296 06 ............. . 
ASSAY OFFICES. I 
NowYod<. I 
$13, 93!l, 005 58 
1, 141, 915 77 
··--;~:~1 
15, 820, 585 07 
------------1------1-------1 
SILVER. 
Fine 9ars .. .. .. . .. .. .. . .. .. 17, 471 58 $1, 345, 970 72 ........................... . 
Mint bars ....................... . ..... - ........ --- ................................ . 
Standard bars . ................................................................... . 
Sterling bars...... . ........ 9,353 48 ......................................... . 
Unparted bars.. . .......... ...... .. ...... ........ ...... 810 55 ............ .. 
Total silver .......... 26, 825 06 1, 34&, 970 72 810 55 
5, 205, 192 73 
970,208 51 
21,483 34 
4, 511 58 
519,997 20 
r 
DIRECTOR OF THE .MINT. 
DURING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1886 
.ABSAY OFFICES. 
Total. 
Denver. Bois6. Helena. Charlotte. Saint Louis. 
Standard ozs. StOindard ou. Standard ou. Standard ou. Standard ou. Standard ozs. 
62,065.245 6, 493.676 57,744.165 
62,065.245 6,493.676 57,744.165 
11,074.264 6, 560.336 
11,074.264 6, 560.336 
777,602. 498 
61,377.973 
39,804.892 
144, 174. 382 
1, 022, !)59. 745 
-----------------------~----·--
14,781.68 1,417.16 117,305.37 1, 037.73 6,822. 52 
14,781.68 1,417.16 !7, 305.37 1, 037.73 6, 822.52 
ING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 307 1886. 
ASSAY OFFICES. 
Denver. Bois~. Helena.. Charlotte. Saint Louis. 
$1, 154, 702 23 $120,812 58 $1, 074, 310 05 $206,032 82 $122,052 76 
1, 154, 702 23 120,812 58 1, 074, 310 05 206,032 82 122,052 76 --!1-____ , ________ _ 
17,200 49 1,64!1 05 113,228 07 l, 207 54 7, 938 93 
17,200 49 1,649 05 113,228 07 1, 207 54 7, 938 93 
5, 644, 920. 75 
833,772.94 
18,462.25 
11,915.30 
568,933.63 
7, 078, 004.. 87 
Total. 
. $14,467,023 22 
1, 141, 915 77 
740,556 1:l 
2, 682, 314 09 
10, 031, 809 21 
6, 568, 635 03 
970,208 51 
21,483 34 
13,865 06 
662,031 sa 
8, 236, 223 77 
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IX.-STATEMENT OF EARNINGS AND EXPE:l'I"DITURES OF THE UNITED STATES 
EARNINGS 
MINTS. 
Sources. 
Philadelphia. Fr~n~sco. NewOrlea.ns. Carson. 
Parting and refining charges.... • • . . • • • . • • . • . . . . $13, 067 43 $56, 355 91 
Alloy charge .••..•••••••••••.•.•••.••..••..•.... 248 83 2,417 36 
$763 09 
8 52 
$47 1!6 
84 
Charges for aesaying, melting, and stamping . . . . •••.•.••......•••••.......•••••..••.•. . .•••...••••. 
Seignorage on standand silver dollars • • • • • • • • • • . 3, 923, 684 87 7, 738 77 1, 827, 809 07 4,618 29 
Seignorage on subsidiary silver ..•••••.•••...••. 
Seignorage on minor coins ....•...•..•.•••...... 
Profits on sale of medals and proof-coins .••..•. . 
Receipts from assays of bullion .••••••..•...•.•. 
Deposit melting-room, grains and sweepings .... 
Surplus bullion returned by operative officers .. 
62 38 
418 61 
2, 532 06 
268 00 
932 93 
4, 384 42 
79 00 
7f!113 
34,090 32 
2700 
448 66 
300 
149 53 
Gain on bullion shipped the mint for coinage ....•••••••••.••.••••••.••••••••••••••...•.•••••..•••.. 
Proceeds of sale of oldmaterial. •••••••••...••.. 968 94 161 00 554 17 .•••••...•.. 
Receipts from sale of by-products ••••••.••••.••..•••••.••.•.•..•••••..•.......••.••......•••....•... 
--
Total .......•...•.......................... 3,N6,568 47 101,629 49 1,829 610 51 4,819 52 
Salaries of officers and clerks................... $38,782 89 $41,900 00 
Wages of workmen and adjusters............... 373, 759 73 174, 654 59 
Contingent expenses, less amount pa.idforwast-
age and loss on sweeps sold ..••••••••••••••••. 
Parting and refining expenses, less amount paid 
for wastage and loss on sweeps sold •••••••••... 
Wastages of the operative departments ..•..... 
Loss on sweeps of the year ••••••..•••.....•..... 
Expense of distributing silver dollars ..••....•.. 
Expense of distributing subsidiary silver coins. 
Expense of distributing minor coins •••.••••.••. 
Minor-coinage metal wasted •••..•••••••••••.•.. 
64,969 17 
5, 743 92 
11,713 99 
5, 760 54 
90,727 22 
454 95 
847 17 
78 96 
34,729 61 
58,318 14 
2, 564 32 
11,433 51 
2 90 
EXPENDITURES 
$31,862 32 $10,345 12 
103,996 06 9, 085 50 
35,146 61 1, 635 11 
1,411 36 584 31 
7,174 10 .............. 
2, 406 67 1, 640 87 
38,711 03 26,433 81 
Loss on sale of plumbic melts •••••••.•....•......••..••....•• . ••••••..••...••...•..•...........•••.. 
-----
Total..................................... . 592,838 54 323,603 07 220, 708 15 49, 724 72 
DIRECTOR OF THE MINT. 245 
MTh"TS AND ASSA. Y OFFICES FOR THE FisCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1886. 
AND GAINS. 
.ASSAY OJl'FICEB. 
. 
New York. Denver. Bois6. Charlotte. Helena. SaintLouis. 
$92,621 24 
952 10 
······ ..... --. ----;~: ~;~. ;~· ...... ~~~~-~; ....... ~~~-~~- . ---~~.-~~-~~- ------;~~-;~·I 
420 00 
4,318 38 
16,547 85 
39 00 
2, 285 97 
2, 220 10 
122 00 
120 43 
601 67 
133 25 
199 40 
978 14 
2, 224 10 
17,178 81 
1,159 60 . - ··-·· .••.•••.• --· ••.••. - -·. 
134,262 48 7,180 42 
AND LOSSES. 
$38, 828 80 $10, 435 70 
22, 909 50 10, 735 75 
6, 617 47 3, 257 28 
996 57 
$3,000 00 
3, 864 75 
1,122 42 
1, 616 97 
$2,750 00 
517 25 
608 35 
531 50 
2,068 03 
1,162 54 
114 00 
58 00 
363 88 
80 6~ ·•••••·••···•· 
5,292 29 
$7,926 CS5 
11,647 19 
7,448 48 
703 ff1 
$3,500 00 
1,382 50 
498 93 
100,497 29 .•••••••••••••.••••• -••••••.•••••••••••••••••• ••••••• ••.•••••••••••••. 
318 10 
4, 764 85 
86 08 
174,022 09 24,428 73 7, 987 17 3, 875 60 27,022 32 5,381 43 
Total. 
$162,855 53 
3, 627 65 
3, 551 79 
5, 763, 851 00 
62 38 
418 61 
2, 532 06 
1, 736 75 
11,368 46 
55,022 59 
5, 326 33 
5,148 43 
17,178 81 
6, 032, 680 39 
$189,331 48 
712,552 82 
156,033 43 
166,555 02 
19,206 19 
17,137 25 
167,305 57 
457 85 
847 17 
78 96 
86 08 
1, 429, 591 82 
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X.-MEDALS MANUFACTURED AT THE MINT AT PHILADELPHIA DURING 
THE FISCAL YEAR ENDED Jt:rNE 30, 1886. 
Names. Gold. Silver. Bronze. 
Adams Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . 1 
Agassiz, Professor............................................. . ... ..•. . ....... 10 
Allegiance..................................................... . .•..... ..•..... 10 
Alumni Association, Philadelphia College..................... 1 ....... . 
American Pomological Society .....................•.................•. 10 
.American Society of Civil Engineers . . . . . . . . . . . . . • . . • •. . . . . . . . 1 
Army Marksmanship, First Prize ............................ . 1 ....... . 
Army Marksmanship, Second Prize . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2 ....... . 
Army Marksmanship, Third Prize............................ ....•••. 3 
Army Marksmanship, Skirmish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .....•.. 
7 
Arthur, C. A., President....................................................... 13 
Baltimore Female College...................................... . ... . ... 14 
Bridge, San Francisco, School. . . . . . . . . . . . . . . . • •• . . . • • . . . • . • • • . . . . . • . . . . 65 
Brown Memorial............................................... ........ 10 
Burchard, H. C., Director of the:Min.t......................... ........ ........ 6 
Commencement ofCabinet..... ...................... ....••.... ........ ........ 10 
Corcoran Gallery of Art....................................... 2 ....... . 
Denman School...... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 28 
Department MarksmanshipPrize........................ ...... 8 ......•. 
Department Marksmanship Skirmish Prize.... . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . 8 
Division Marksmanship, First Prize . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . • . 3 ....... . 
Division Marksmanship, Second Prize................... . • . • • • 9 ......•. 
Division Marksmanship, Third Prize.................................. 24 
Division Marksmanship, Skirmish Prize....................... . . • . . . . . 3 
Dodd, Hannah M . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . •• . . . . • • . • . . . .. . . . . • • • • • . 1 1 
Emancipation Proclamation........ ............................................ 10 
Fillmore, Millard, President................................................... 5 
Fran'klin School, Boston....................................... . ....... 20 
Grant, Major-General...................... .................... ........ ........ 5 
Grant, U.S., President......................................................... 21 
Harrison, W. H., President.................................... . . . . . . • . . .. . . . . . 10 
Indian Peace...... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . .. • • . . . . . . .. . . • • . • • .. 5 
Jefferson, Thomas, President . . . . . . . . .. • . . .. • . . . . . . • . • • • • . • • . . . . . . . . .. . . .. . . . .. 6 
Johnson, A., President...... .. .. . . .. .. .. . .. .. . . .. . .. . . . . . .. . .. . .. • . . .. . . . .. . .. . 5 
Ketchum, J .......................... ,......................... 6 49 
Life-Saving.................................................... 1 2 
Lincoln, A., President. . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 32 
Lincoln and Grant.......... . .................................. 1 ....... . 
Lincoln School... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. .. . . . .. • . . 30 
Linderman, H. R., Director of the Mint ....................................... . 
McKee, Pittsburgh Female Colle6te............................ 1 ...... .. 
Massachusetts Horticultural Society............... . . . . . . .. . • . . . . .. . • • . 15 
New England .A gricnltural Society.......................... ... . . . . . . . . 25 
New England Kennel Club ......... ~.................................. 12 
New York State Agricultural Society ..................... - ... - 4 ....... . 
Norman ....................................................................... . 
North Cosmopolitan School.................................... ........ 11 
Pancoast, Dr. Joseph ........................................ : . .............. .. 
Pennsylvania Horticultural Society........ . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . 7 
Pennsylvania. Institution for Instruction of the Blind.......... .. .. .. . . 12 
5 
6 
8 
2 
5 
2 
12 
DIRECTOR OF THE MINT. 
X.-MEDAL" MANUFACTURED AT THE MINT AT PHILADELPHIA DURING 
TilE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1886-Continued. 
Names. Gold. Silver. Bronze. 
Pbilodemic Society, Georgetown College....................... 1 
Proctor........................................................ 2 
Scott, John . .. . .. . . . . . . . .. . . .. . .. .. .. .. . .. ... .. .. .. . .. .. • .... . . .... .. . . ... .. . .. 37 
Seward-Robinson .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .... . . .. .. .. .. . . 5 
Shakrspeare . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. • . .. . .. .. . . .. • • • • .. . . .. . .. . . .. . 1 ...... .. 
Society of Cincinnati. . . .. . .. . . . . . .. . . . . • .. . . ... . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. . . 10 
Saint John's Commandery, Knights Templar............ .... .. . .. . . • . . . . . • .. . . 50 
Saint Lonis Agricultnral and Mechanical Association.... .. . • .. .. .. .. . . 24 
The Cabinet Medal . .. . . .. . . . .. .. .. • . . • • .• ... .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . • . . .. .. .. .. .. 5 
Vermont Agricultural Society................................. ...... •. 20 15 
Vessel Owners and Captains' Assooiatior. . . . . . .. . . . • . .. . . . • . .. . . . • . . .. 1 
Washington and Lee Univeraity............................... 7 ....... . 
404 307 
XJ.-MEDALS AND PROOF SETS SOLD DUltiNG THE FISCAL YEAR ENDED 
JUNE 30, 1&:!6. 
Medals. Proof sets. 
Description. 
Number Valne. Number Value. sold. sold. 
Gold ......................................... 55 $3,014 46 44 $1,892 00 
Silver ........ ~ ............................... 523 1, 002 93 773 2, 319 00 
Bronze ....................................... 298 634 80 2,541 304 92 
-----
Total .................................. 876 4, 652 19 3,358 4, 515 92 
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XJJ.-COINAGE AND MEDAL DIES MANUFACTURED AT THE MINT AT 
PHILADELPillA DURING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1886. 
Denominations. 
FOR GOLD COINAGE: 
Double eagle ................... .. 
Eagle ........................... .. 
Half-eagle ................ ~ ..... . 
Three dollar . . . .. .. .. .. ....... .. 
Quarter-eagle ................... . 
Dollar .......................... . 
Total ........................ .. 
FOR SILVER COINAGE: 
Standard dollar ...... · - - · . - - .... . 
Half-dollar ...................... . 
Quarter-dollar .................. . 
Dime ................ · · · · · - -- -- · · 
Total ......................... . 
FOR MINOR COINAGE: 
Five cent ....................... . 
Three cent ..................... .. 
One cent ........................ . 
Total ......................... . 
For Phil a- For San For New 
delphia. Francis~to. Orleans. 
27 
39 
25 ........... . 
40 4 
40 ........... . 
2 ....................... . 
6 ....................... . 
Total. 
25 
71 
79 
2 
6 
1-----·1------1------ ----
74 
161 
2 
105 4 
80 
37 ..... ................. .. 
200 80 
7 ....................... . 
4 
183 
241 
2 
37 
280 
7 
4 
17 ............ ............ 17 
-----
28 ............ ............ 28 
TOTAL NUMBER OF DIES. 
Gold. coinage ........................... ~ .............................................. 183 
Silver coinage .......................................................................... 280 
Minor coinage . ... ....... ....... ...... . ... ....... .... .... ............ ..... .. . . . . . . . .. .. 28 
Proof coinage. . .. . . .. . . .. . . .. . .. .. . . • .. . . .. . .. . . . .. . .. . .. . • . • . .. .. . . . .. . . .. . .. . .. . . . . . 26 
President Cleveland Indian Peace .................................................... . 
Lincoln Presidential................................................................... 2 
Annual Assay......................................................................... 2 
President William Henry Harrison................... . .. . . .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. • .. .. . .. 2 
Daniel M. Fox, Superintendent United States Mint, Philadelphia..................... 2 
Reproductions : 
Washington before Boston, obverse and reverse.·-·--···-·---·--··--.............. 2 
Total .................................... --··---············-···--·· .......... 528 
DIRECTOR OF THE MINT. 
XIII.-EXPENDITURES FROM SILVER PROFIT FUND ON ACCOUNT OF TRANS-
PORTATION OF SILVER COIN DURING FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1886, 
BY MINTS. 
TRANSPORTATION OF-
Bags, 
Mint and quarter. Standard 
boxes, la- Total. 
Subsidiary bor, and in-
silver dol- cidentals. 
lara. silver. 
Philadelphia Mint: 
Third quarter 1885 ..•.•.•...•........ $3,222 14 $55 02 $18 41 $3,295 57 
Fourth quarter 1885 .•••.• . ••.....•.. 81,115 79 147 43 133 05 81,396 27 
First quarter 1886 ..•.•...•.......... 2, 661 91 251 25 13<1, 00 3, 047 lG 
Second quarter 1886 .••.••.•.•........ 3, 039 92 1 25 402 00 3,443 17 
Total .••..•••••.......••..•••••.••. 90,039 76 454 95 687 46 91,182 17 
San Francisco Mint: 
Third quarter 1885 ...• . ...••...... . . 592 10 ....................... 278 90 871 00 
Fourth quarter 1885 .....•..••••.... . 3, 524 11 2 90 1, 002 70 4, 529 71 
First quarter 1886 .•.•.•..•• •. . ...... . 2, 519 70 ..................... . ..................... 2, 519 70 
Second quarter 1886 ....••.•....•...•. 3, 516 00 .................. .. .. ..................... 3, 516 00 
Total .......•• . .••••••••..••..•••.• 10,151 91 2 90 1, 281 60 11,436 41 
Carson Mint: 
Third quarter 1885 ..••••.•••••.••.•.. 504 60 ...................... 1,129 21 1, 633 81 
Fourth quarter 1885 . . ......•..•••••. 24,800 00 ........................ ...................... 24,800 00 
First quarter 1886 ....•. . ...•................•.............................. . ........ 
Second quarter 1886 . . . . . . • • . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•.... . ............ 
1--------1--------1--------::--------
1,129 21 1 Total . . • . . . • • • • . . . . . . . . • • • • • • • • • • . . 25, 304 60 .•......•... 
New Orleans Mint: 
805 68 1-.......... . 
23,645 99 .•. • ....••.. 
Third quarter 1885 ...••.......•..... . 
Fourth quarter 1885 ........... . .... . 
First qua.rter1886.... .• . .... .. . ..... . 4, 436 23 
Second quarter 1886 . . . . . . . • . • • . . . . • . 4, 426 92 
2,026 42 1 
2, 475 64 
582 33 ! 
311 82 
26,433 81 
----
2, 832 10 
26, 121 fi:l 
5, 018 56 
4, 738 74 
Total . . • • • . . . • . . • • • • • •• • • . .• • . . . . . . 33, 3i4 82 . . . . . . . . . . . . 5, 396 21 -~--38-, _71_1_0_3 
·------ 1 ·-----~.~-----1-----Totala by items ..•••..•••••..••.. ·-1158, 811 09 457 851 8, 494 48 1 167,763 42 
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XIV .-STATEMENT SHOWING THB SEIGNORAGE ON THE COINAGE Oll' SILVER AT 
DISPOSITION 
1885. 
July 1. Balance on hand: 
Philadelphia .••• •• . •• . .••••• •••••• ••••••• ••• •••••. ••• . •• .• • •. •230. 823 17 
San Francisco................................................ "25~ 587 22 
Carson .... .. .•••••. .•. .••••• •••••••••.•••••• .••. •••••. .••••.. 31,045 56 
New Orleans .••••••••• ···········-···........................ 437,910 12 
Seignorage on silver dollar8: 
Philadelphia .•••••.••••••••••••••••• -· ••••••••• ··-... • • • • • • • . 3, 923, 684 87 
San Francisco • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • . • • . • • • . • • • • • . . • • • . . • • • • • . 7, 738 77 
Carson. • • . . • • • • • . • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • . ••• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • 4, 618 29 
New Orleans .••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1, 827,809 07 
Seignorage on subsidiary .Uver: 
Philadelphia.................................................. 62 38 
$725,366 07 
5, 763, 851 00 
62 38 
TeW.-... ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 48Q, 279 45 
DIRECTOR OF THE MIN'r. 
TliE MINTS OF THE UNITED STATES FROM JULY 1, 1885, TO JUNE 30, 1886, AND THE 
O:r THE: SAME. 
loSIMI. 
Paid expenses of distribution : 
Philadelphia .••..••.••••••••••••••.•••••••••••••••.••.•.••.••.. 
San Francisco .....••.••.••..•••••.••.•••••••••.•••.•••...•.••. 
Carson .•.........•••.•.••••••••••••.•..•••••••••••.••••••.••••• 
New Orleans .....•.•••.••..••••••••..••••• . ••••••.•••••.••..••. 
aid on account of wastage and loss on sale of sweep11: 
Philadelphia ••••••.••..•••••..••••.•.••••••••••...••••••••••• 
San Francisco .••....•.•.•••.•.••.•••••••••••••••••••••••••••. 
Carson ...•••..•..••••••••..••.•••..•••••.••••..•••••••••.••••. 
New Orleans .••..•....•.•.•••••••••..•••••••••••••••••••••.••. 
Deposited in the Treasury as follows: 
PHILADELPHIA. 
$91,182 17 
11,436 41 
26,433 81 
38,711 03 
6, 882 26 
22 62 
929 90 
9,132 09 
Warrant No. 2311............ ................. •••.•••••••••.•. 230,823 17 
No.1653........ •. .••. .••••• •••••• •••••• •••.. ••. ..•.. 1, 000,000 00 
No. 2199 . . . . .. ... • .. . . • . .•••••.• •. •••••• •••••• ••• • .. 778,847 83 
No. 2235. ••• •• •••••• •••••• •••.. •••• •• • • •.• ••• . • • . • •• . 1, 700,000 00 
Wa~t No. 2312 .......•••••..••••••••••••.••.•••••• _ •••••••. 
No.1003 .•..•••.•••••••••••••••••• ~--·· •••••••.•••. 
No. 2236 •••••••••••••••••••••••••••••• ·-·· •••••••••• 
No.2200 ........................................... . 
C.uuJOlf. 
Warrant No. 862 .•••.•••••••••••••.••••••••••••••••. ···---···. 
437,910 12 
254, fl19 10 
909,699 97 
431,247 39 
8, 300 14 
June 30. Balance on band: 
Philadelphia ....................................... _ ........ . 
Saa Francisco .•....•••••••...•..•••••••••.••..•• _ .•• _ .•••••. 
New Orleans ............................................... . 
*346, 834 99 
21,866 96 
*184,499 49 
Total ................................................................ . 
*These balances have been covered into the Treasury: 
Philadelphia., C. D. No. 37286 .... .••. ..••.• ...... ................... $346,834 99 
New Orleans, C. D. No. 37129 .......... ....... .... ... ....... ........ 184,499 49 
CR. 
16,966 87 
3, 709, 671 oo 
2, 033, 376 58 
8, 300 14 
553,201 44 
6, 489, 270 45 
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XV .-AMOUNT EXPENDED FOR THE DISTRIBUTION OF MINOR COINS FROM 
JULY 1, 1878, TO JUNE 30, 1886. 
Fiscal years. 
1879 ...••.. • .•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••· •••••••••••. 
1880 ...•.. . .•••••.•••••••••••••••••••••.••••••••••• •••••••••••• ••••••• · •••• 
1881 . . . . ...••••••.••••••••••••••••••••••••• ·-···· •••••••••.•••••.•••••••••. 
1882 ...••...•...•••••••.••••• •••••·•••••••••••• · •••·•••••• ••••••••••••·•• · 
18R3 ......• . ••. ·••···•·• • •••••••• •••·•••••••••• •••••••••• ·••••••••·••••·••· 
1884 ..•.•••.•••.•.•••••••••••••••••••.• • .•••• ·-·· •••••••••••..••.•••••••••. 
1885 ..••..•...•...•.• · ••.••••• ·•••••••••••••••••••••·•••••·••·•••••••••·•••· 
1886 ...... . .............................................. ·••··•• • ··•·•••••• 
Total. ............•••.......••.•......................... . .........• . 
Amount ex-
pended. 
$1,299 97 
12,592 83 
23,763 46 
24,565 84 
28,512 54 
29,152 32 
12,251 98 
847 17 
132,986 11 
XVI.-WASTAGE AND LOSS ON SALE OF SWEEPS, 1886. 
Phil- San 
Losses. adelphia Francisco 
mint. mint. 
Carson 
mint. 
New Or- New York 
leans mint. assay office. Total. 
------ - - --1-----1- ----1----
Malter and refiner's gold 
wastage .. . .. .. .... ... $7, 843 78 
Coiner's gold wastage . . . 456 58 
Melter and refiner's sil-
ver wastage . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..... · -- · · · • · · ·- · · · 
Coiner's silver was~age .. 3, 413 63 ................... . 
Loss on sale of sweeps . . a, 760 54 $2, 564 32 $1, 640 87 
$17 79 .••••.•••••. $7, 861 57 
5,118 51 
2, 037 80 
2, 406 67 
456 58 
$318 10 5, 436 61 
...•••.••••. 5,451 ci3 
4, 764 ~5 17, 137 25 
----------------:-----:----
Total .......... . .. 17,474 53 2, 564 32 1, 640 87 9, 580 77 5, 082 95 136,343 44 
------_, _____ , ___ ..__,_ 
PAID AS FOLLOWS: 
From contingent appro-
priation........ . ....... 4, 086 54 
From parting and refin-
ing appropriation...... 316 84 
From surplus bullion . . . . 6, 188 89 
From silver-profit fund.. 6, 882 26 
357 09 
344 62 
1, 839 99 
22 62 
355 48 4, 799 11 
355 49 . • • • • • • • . . . . • • . • . . •• • • • . 1, 016 95 
448 68 5, 082 95 13, 560 51 
929 90 9, 132 09 •••••.•••••. 16, 966 87 
------------ 1-----1-----1---
Total .............. 17,474 53 2, 564 32 1, 640 87 9, 580 77 5, 082 95 36, 343 44 
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XVII.-CONSOLIDATED TABULATED STATEMENT OF EXPENDITURES AT 
THE UNITED STATES MINTS AND ASSAY OFFICES DURING THE FISCAL 
YEAR 1886. 
Articles. 
Acids ........•.••..•••..•••.•.••..••...•. 
Charcoal ....••....••.••••••.•..........•. 
Chemicals ..•••••.•••.•.....•••.•..•..... 
Coal . .............•.....•....•........... 
Coke ........................•........... 
Copper ............••••.......•.......... 
Crucibles ...........•••••........•.....•. 
Dry goods .............•................. 
Gas ....•......•.•...••..•••.••.......... . 
Gloves ...........•...•..••...•...•....... 
Hardware . ......•....•.......••..•...... 
Iron and steel ..••••...........•......... 
Ice ...................... ·•••····•······· 
Loss on sweeps ....••.••...• . .. •........ . 
Labor ...............•...•...•..•...•..•.. 
Lumber ...........................•.... . 
l[achinery .......•••...•.•••..•......... 
Metal work and castings •............... 
Mittens and sleeves . 1 ••••••• • •••••••••• 
Oil and belting .•..•..••................ . 
Printing ......•.•.••••..•••.••........... 
Repairs ..........•..••.••..•.....••••.... 
Salt .........•.•..•.•..•...••.....•....... 
Sundries ...•........•.....•.•...••••..... 
Wood .......•••....••...••..•••.......... 
Ordinary. 
$2,876 99 
5, 601 31 
10,552 02 
25,307 62 
3, 479 35 
15,191 82 
10, aos 49 
2, 372 75 
8, 214 18 
4,171 81 
2,463 44 
970 03 
2, 715 74 
712 57 
2, 725 36 
2,437 39 
2, 814 85 
2, 632 85 
3, 305 34 
2, 960 97 
1,101 13 
15,313 78 
13 11 
26,001 21 
11,216 63 
Zinc ..........•••••......•.........•......••..••......... 
Salaries ..........•..••...•...•... - ...... · 
Wages of workmen .•.....••..•.•........ 
Total ............................. . 
Bars man11factured: 
189,331 48 
712,552 82 
1, 067,345 04 
Re:flnery. 
$41,458 34 
1, 427 16 
1, 629 45 
6, 743 37 
............ -...... -. 
5, 341 31 
2,135 65 
1, 502 58 
1, 089 56 
552 30 
558 42 
78 75 
20 94 
700 11 
2, 360 25 
1,194 26 
1, 718 22 
2, 750 98 
2 00 
32 81 
....................... 
7, 368 21 
239 72 
3, 431 27 
685 71 
2, 254 98 
82,295 62 
167,571 97 
Total. 
$44,335 33 
7, 028 47 
12,181 47 
32,050 99 
3, 479 35 
20,533 13 
12,444 14 
3, 875 33 
9, 303 74 
4, 724 11 
3, 021 86 
1, 048 78 
2, 736 68 
1,412 68 
5, 085 52 
3, 631 65 
4,533 07 
5, 383 83 
3, 307 34 
2, 993 78 
1,101 13 
22,681 99 
252 83 
29,432 48 
11,902 34 
2, 254 98 
189,331 48 
794,848 44 
1, 234,917 01 
Gold................................................................... $19, 031,809 21 
Silver........................................................... . ..... 8, 236,223 77 
Total................................................................ 27,268,032 98 
Coinage executed: 
Gold................................................................... 34,077,380 og 
Silver................................................................. 30,022,347 95 
Minor coins.... .. ..................................................... 17,377 6S 
Total.................................... ............................ 64,117,10!'> GO 
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XVIJJ.-STATEMENT SHOWING THE ASSETS A.."W LIAlliLITlJ:o:S Oil' 
ASSETS. 
Institutions. 
COINAGE MINTH. 
Philadelphia ......•.......•.... -... . 
S:•n Francisco ........ . .............. 
New Orleans . ....................... 
ASSAY OFFICES. 
Now York . ....................... 
GOLD BULLION. 
Standard 
weight. 
1, 131, 4!H. 016 
56,748.258 
25,702.407 
1, 064, 147. 080 
Value. 
$21, 050, 995 51 
1' 055, 781 56 
478,184 31 
19, 798, 084 99 
J)enver ...... _ ........................................ ------ - - -· . . . .. . 
H11lena. ............................. . 
noise . ............................. . 
3,062.~0 
620.593 
56,974 89 
11,545 92 
SILVER BULLlON. 
Standard 
weight. 
1, 682,149 38 
409,652 28 
1, 171, 565 54 
501,189 17 
1,148 00 
152 00 
Value {rost). 
$1,527, 199 56 
377,726 21 
1, 061, 911 78 
500,557 08 
1, 020 38 
134 41 
Chw.rlotte .......................... . ............... . .............................................. .. 
Saint Lonis. ... •• ... ... . ... . . . . . . . . . . 153.891 2, 863 05 
Total...... . .. . • • .. .. • • . • . . . . . . 2, 281, 925. 645 42, 4M, 430 23 
LIABILITIES. 
Institutions. 
COINAGE JliNTS. 
79 90 71 25 
3, 468, 620 67 
Undeposited 
earnings. I Bullion fund. 
- -1- -----
Philadelphia .... . ..................................................... $57,107,684 08 
San Francisco ..................................................... .. 
New Orleans ......................................................... . 
ASSAY OFFICES. 
New York ........................................................... . 
Denver ............................................................. . 
Helena .............................................................. . 
Boise ............................................................... . 
Charlotte ........................................................... .. 
Saint Louis ...................................... ~···------ .......... . 
Total. ......................................................... . 
25, 135, 348 23 
4, 827, 780 58 
48, 306, 799 59 
151, 172 93 
109,734 22 
26,215 90 
17,735 07 
16,674 13 
135, .... , .. 731. 
$15,697 20 
1, «6 60 
I, 621 13 
83 19 
648 72 
16 76 
19,513 60 
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UNITED STATES MINTS lli•D ABSA Y OFFICES, JUNE 30, 1886. 
Gold coin. 
ASSETS. 
Minor 
Silver coin. Minor coin. ~~~Y.e 
Value of bull- Old defl.cien· 
ion shipped cies brought 
for coinage. forward. 
255 
Total. 
$6, 530, 970 00 $28, 463, 228 04 $4, 003 51 $46, 124 22 .•••••.•••.•••..••• ----.--... $57, 622, 520 84 
•• 074, 820 00 19, 236, 693 84 ........... -. -... • .. • .. .. -... • • . • • . . . .. . *$413, 557 96 25, 158, 579 57 
35,770 00 3,436,487 77 .................................................... . 5, 012, 353 86 
28, 068, 5t!4 84 70,537 27 .............................. ·--· ..... .......... .•.. 48,437,764 18 
43,995 68 ................ ········-··· .......... .. 
9, 359 70 . -- - -- ..•. --. - .. .. ......... - . -••••••• - --
10,174 32 ............................ ------------
11, 442 31 ....... -. • • • • • • . . - - - • - •• - - -- .• -• - - -••••. 
t$108, 623 85 
t44, 000 38 
t4,444 « 
t6, 941 48 
13, 832 90 - - • - .... -- -. - - - - .. -- - - -- - - .. .. • - • - -•• - -- . - ....... -... • . - -..... - - ..•. 
152,619 53 
111,355 35 
26,299 09 
18,383 79 
16,767 20 
38, 798, 949 751 51, 206, 946 92 4, 003 51 46, 124 22 164,010 15 413, 557 96 136, 556, 643 41 
Seignorage on 
elver. 
$346,834 99 
21,866 96 
184,499 49 
558,201 44 
LIABILITIES. 
Unpaid Minor-coin Minor-coin Unpaid cent 
depositors. profl.ts. metal fund. depot~itors. 
$117, 874. 04. ~7 73 $50, 000 00 $70 00 
1, 364 38 
7a 79 
115,267 39 ... , •••••••••••.•••••••••••••••• -··············· 
76 31 
234,655 91 57 73 50,000 00 70 00 
' 
*Prior to the organization of the Bureau of the Mint. 
t Included in balance of bullion at the Philadelphia Mint. 
t Included in balance of bullion at the Assay Office at New York. 
Total. 
$57,622,520 84 
25, 158, 579 57 
5, 012, 353 86 
48, 437, 764 18 
152,619 53 
111,355 35 
26,299 09 
18,383 79 
16,767 20 
136,.556, 643 41 
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XIX.-STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF STANDARD OUNCES AND 
COST OF THE SILVER BULLION DELIVERED ON PURCHASES AT THE 
COINAGE MIN'I'S, AND THE NUMBER OF SILVER DOLLARS COINED, EACH 
MONTH FROM JULY 1, 1885, TO JUNE 30, 1886. 
Months. Standard Cost. Coinage. ounces. 
1885. 
July .•••••.•••••••••••••••••••••••• •••••• 1, 736, 566. 77 $1, 676, 637 83 $1,900,000 
August ••• : .••••••••••••••••••••••••••••. 1, 921, 863. 44 1, 852, 363 51 2,475, 000 
September •••••••••.•••••••••••••••• ._ •••. 2, 032': 779. 59 1, 914, 237 10 2, 500,000 
October •••••••••••••••••••••••••••••••••. 2, 613,842.18 2, 468, 012 22 2, 500,050 
:November ••••••••••••••••••••••••.••.•••• 2, 018, 334. 07 1, 876, 634 61 2, 500,000 
December •••••••••••••••••••••••••••••••. 2, 644, 043. 08 2, 455, 404 68 2,500, 330 
1886. 
January .••••••••••• ···-••••••••••••••••• 1. 747, 380.11 I l, 616,288 71 I 2,600,000 
Fe brua.ry •••••••••••••••••••••••••••••••. , 1, 671, 400. 90 1, 543, 190 25 2, 600,000 
March ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2, 059, 453. 71 1, 906, 010. 53 2, 600,360 
April •••••••••••••••••••••••••••••••••••. 2, 131, 314. 75 1,9M,984 24 2, 600,000 
May············· •••• • • ···············--· 2, 126, 526. 82 1, 934,~3 77 2,600,000 
June .•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2, 508, 331. 18 2, 240,712 06 2,463,165 
-----
Total .•...•••••.••.••••••••••••••••. 25, 211, 836, 60 23, 448, 960 01 29,838,905 
---Purchased and coined from March 1, 1878, 
203, 862, 544 toJnne30, 1885 ... . ••••••••••••••••.••. 177, 353,435.17 179, 937, 520 44 
Purchased and coined from March 1, 1878, 
233, 721, 449 to June 30, 1886 ••.•...••••••••••...••••. 202, 565, 271. 77 203, 386, 480 45 
Monthly average July 1, 1885, to June 31), 
1886 .••.•••••• ••••••·••··••••· •••••••••. 2, 100, 986, 33 1, 954, 080 00 2,486,576 
Monthly average for 100 months •••.••••. 2, 025, 652. 70 2, 033, 864 84 2, 337,214 
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XX.-STATEMENT OF SILVER BULLioN DELIVERED AT EACH MINT ON 
PURCHASES FROM JULY 1, 1885, TO JUNE 30, 1886. 
PHILADELPHIA. ~ NRWO~m Month. 
Cost. Standard ounces. J Cost. Standard ounces. 
-
$1,294,246 ,. 396, G91. 561 
1885. 
-Tuly .... ----------- 1, 340,367. 87 $382,288 04 
August-------·---- 1, 783, 572. 41 1, 720, 443 41 129, ~36. s::. 123,261 54 
September ........ 1, 144, 769. 66 1, 079, 129 88 880, 197. 72 827,848 75 
October ............ 1, 907, 021. 66 1, 809, 682 03 699, 273. 3~ 651,532 90 
• · ovember .......... 1, 048, 770. 33 975,198 23 961,580.19 894,236 48 
December ..•....... 1, 707, 558.33 1, 587, 932 91 930,152.59 861,620 38 
1886. 
January ............ 1, 227, 008. 50 1, 136, 354 59 '97, 725.53 459,196 89 
February .......... 1, 168, 717.97 1, 079, 522 24 497,256.21 458,781 87 
March ............ . 1, 003, 994. 63 1, 225, 566 91 730,930.23 676,294 95 
April-········-·--- 1, 468, 390. 10 1, 355, 567 74 623, 253. 54 j 57a, 286 96 
May ............... . 1, 383, 240. 49 1, 260, 986 85 635, 311.45 576,684 69 
June ..•••...•.••••. 1, 513, 065. 71 1, 353, 271 14 913,791.33 814,579 36 
Total ......... 17, 016,477. 66 15, 877, 902 47 7, 894, 800. 52 7, 299, 612 81 
SAN FRANCISCO. CARSON. TOTAL. 
Month. 
Standard Cost. Standard Cost. Ounces. Cost. ounces. ounces. 
1885. 
July ............... ............. .................... 107.34 $103 25 1, 736, 566. 77 $1, 676, 637 83 
August ............ 9, 018.34 $8,624 35 35.84 34 21 1, 921, 863. 44 1, 852, 363 51 
September ......... 7, 800. 61 7, 247 11 11.60 11 36 2, 032, 779. 59 1, 914, 237 10 
October ............ 7, 542.12 6, 792 71 5. 08 458 2, 613, 842. 18 2, 468, 012 22 
November ......... . 7, 913.83 7,130 18 69.72 69 72 2, 018, 334. 07 1, 876, 634 61 
December .......... 6, 332.16 5, 851 39 .............. ............ 2, 644, 043. 08 ~. 455, ,04 68 
1886. • 
January ............ 22,646.08 20,737 23 ............ .. -- · ....... 1, 747, 380. 11 1, 616, 288 71 
February .......... 5,426. 72 4, 886 14 ................ .............. 1, 671, 400. 90 1, 543,190 25 
March ............ 4, 528.85 4,148 67 ... .............. ............ 2, 059, 453. 71 1, 906, 010 53 
April ............... 39,671.11 36,129 54 ......... 1 ........ 2, 131, 314. 75 1, 964, 984 24 
May ................ 107,974. E'S 96,812.23 . ................ .............. 2, 126, 526. 82 1, 934, 483 77 
June .............. . 81,474.14 72,862 06 ................. 
.. --· ..... . 2, 508, 331. 18 2, 240, 712 56 
---
Total. ••.•••.. 300,328.84 271,221 61 229.58 223 12 ~5. 211, 836. 60 23, 448, 960 01 
H.Ex.2-17 
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XXI.-STA.TEMENT OF BULLION CONSUMED IN THE COINAGB 
Month. 
1885. 
July ............................................................ . 
August ......................................................... . 
SPpt.ember ...................................................... -
October ..•..•..•..•••.•.•••...•...•••••.•••..••••••.•••••.••.•... 
November ........•....•••.•..••••......•..••••••.••.•••..••.... 
December ....................................................... . 
1886. 
.January ........................................................ . 
February ...................................................... .. 
){arch ..................... . .................................... . 
April ........................................................... . 
May .................................................. . ......... . 
.June ............................................................ . 
Total ..................... -- ........ -- ... ---- • • • • · -- ·- ••••. 
Philadelphia .................................................... . 
San Francisco . . .. . • . . .. . • • . • ................................. . 
Carson .......................................................... . 
New Orleans .................................................... . 
Total .......................................... ···••· .... . 
RECA.PITUL.A. 
MANUFACTURED. 
Standard ounces. Cost. 
1, 632, 812. 50 
2, 126, 953. 12 
2, 148,480. 47 
2,148, 437. 50 
2, 148, 437. 50 
2, 148,721. 09 
2, 234, 375.00 
2, 234, 375. 00 
2, 234, 684.38 
2, 234, 375. 00 
2, 234, 375. 00 
2, 116, 782. 42 
25, 642, 808. 98 
MANUFACTURED. 
Standard ounces. Cost. 
17, 586,168. 36 $16, 540,220 
40,390.62 39,261 
24,062.50 23,381 
7, 992, 187. 50 7, 472,190 
25, 642, 808. 98 24,075,054 
DIRECTOR OF THE MINT. 
8n.VER DOLLARS AND THE W AETAGE AND LOSS ON SALE OF SWEEPS. 
BY MO~THS. 
WASTAGE AND SOLD JN SWEEPfi. TOTAL CONSUMPTION. 
Number uf 
standard silver Seignorage. 
Standard Cost. Standard Cost. dollars coined. ounces. ounces. 
1, 688.81 $1,688 81 1, 634,501. 31 $1, 584, 260 13 1, 900,000 ........................ 
394.27 382 12 2, 127, 3·17. 39 2, 057, 948 30 2, 475,000 ...................... 
9,283.36 8, 983 84 2, 157, 763. sa 2, 064, 742 18 2, 500,050 ........................ 
..... ~ .............. .................... 2, 148, 437. 50 2, 043, 143 34 2, 500,000 .. ................. 
....................... ................... 2, 148, 437. 50 2, 029, 223 44 2, 500,000 .. ................. 
5,007. 75 4, 939 83 2, 153, 728. 84 2, 018, 617 53 2, 500,330 ............................. 
2, 348.17 2,191 15 2, 236, 723. 17 2, 087, 042 07 2, 600,000 ............................. 
1, 984.40 1, 984 40 2, 236, 359. 40 2, 081, 765 09 2, 600,000 ............................ .. 
......................... ....................... 2, 234, 684. 38 2, 080, 903 69 2, 600,360 . .............................. 
2, 495.44 2,495 '44 2, 236, 870. 44 2, 074, 383 74 2, 600,000 .............................. 
5, 983.12 5, 501 95 2, 240, 358. 12 2, 061, 257 13 2, 600,000 ................................ 
15,227.87 14,388 37 2, 132, 010. 29 1, 934, 323 27 2, 463,165 ................................ 
44,413.19 42,555 91 25,687,222.17 24, 117, 609 91 29,838,905 ............................... 
BY MINTS. 
WASTAGE AND BOLD IN SWEEPS. TOTAL CONSUHPTION. 
Total standard Total silver dollars 
Standard Cost. Standard Cost. coined. 
seignorage. 
ounces. ounces. 
17,187.59 $17,187 59 17,603, 355.95 $16, 557, 407 72 $20, 463, 905 $3, 923, 684 87 
*2, 540.62 2, 375 05 42,931.24 41,636 28 47,000 7, 738 77 
1, 495.78 1, 453 46 25,558.28 24,835 17 28,000 4, 618 29 
23,189.21 21,539 83 8, 015, 376. 71 7, 493, 730 76 9, 300,000 1, 827, 809 07 
44,413.20 42,555 93 25,687, 222.18 24, 117, 609 93 29,838,905 5, 763, 851 00 
• Includes .Olstandard ounce, cor:Jt $0.02, transferred to recoinage account (subsidiary silver). 
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XXJJ.-STATEMENT OF BULLION MADE INTO STANDARD SILVER DOLLARti 
FROM JULY 1, 1885, 
MINT AT PHILADELPHIA. 
Month. 
1885. 
July······························· · ················ · ·············· 
August ....... . .............. .. .....................•.....•....... 
September ..........•...........•........•......•....•.....•....... 
October ........................•..........•.....•....•••........... 
November ..........................•.••••.••......••.......... . .... 
December ............ . ...............•.....••.•.......•........... . 
1886. 
January ....•................•....•...•..••.•.•....•..•............ . 
February ............•......••...•.......•.•.•.•.................. 
March ........•••.......••...•........•..••.•••.•........••........ 
April ......•.... ........••••••.•.•.•......•...••...•••...•.......... 
May .....................•......•...•...........•....•............ . 
. June .................•...•...........................•............ 
Total .............•.••......•..•.........•.................... 
MINT AT SAN FRANCISCO. 
1885. 
MANUFACTURED. 
Standard 
ounces. 
1, 546, 875. 00 
1, 546, 875. 00 
1, 460, 980.47 
1, 460,937. 50 
1, 460, 937. 50 
1, 461, 221. 09 
1, 460, 9~7. 50 
1,460, 937.50 
1, 461, 246. 88 
1, 460, 937. 50 
1, 460, 937. 50 
1, 343, 344.92 
17 586, 168. 36 
Coat. 
1,495,185 
1, 397,717 
1, 390, 920 77 
1, 382, 213 011 
1, 370, 279 67 
1, 363, 131 18 
1, 359, 941 11 
1, 362, 526 68 
1, 355, 72-i 40 
1, 344, 518 1& 
1, 218, 888 00 
16, 540, 220 13 
July················································································ ..... . 
August . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 390. 62 $39, 261 23 
September to November . . . . . ... . . . ... . . . . . . . .•.• .. . ... .• . .. . . . . . . . .•......• : ........•............. 
December ................................•..•••••..••...•••••.•...........••.•...••..•.••..•....... 
1886. 
January to .May ........................•.............•....•.........••....••...... . ............... 
June ................................•..............••....•......... . ....•.••...................... 
TotaL ..•. . ................................................... 40,390.62 39,261 23 
MINT AT CARSON CITY. 
1885. 
July······························································· · ················ ..............• 
August . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 24, 062. 50 
September to November .••.....•...•...•...•...••••.......•..••.....••..••.......•..•••....•••...• 
December ................•......•..........•................•.•••.................•..•............• 
1886. 
January to March . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•.......•• 
April to June ........•..•............•........................... · · · ···· · · · · · · · · · · · · ..... · ... · · · · ·· 
Total. ............••.•..........•............................. 24,06-2.50 
• Includes .01 Etandard ounce; cost, 
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WASTAGE AND Loss oN SALE OF SWEEPS AT THE CoiNAGE MINTS FROl\1 
JID\'E 30, 1886. 
MINT AT PHILADELPHIA. 
WASTAGE AND SOLD L"' SWEEPS. TOTAL CONSUMPTION. 
Number of 
standard silver Seignorage. 
Standard Cost. Standard Cost. dollars coined. ounces. ounces. 
--
1,~88. 81 $1,688 81 ] ' 548, 563. 81 $1, 500, 863 52 1, 800,000 $300,825 29 
........ ~ 4 ......... "' ... ............................... 1' 546, 875. 00 1, (!15, 185 07 ' 1, 800, 000 304,814 93 
2, 293.42 2, 203 42 1' 453, 273. 89 1, 400, 010 72 1, 700,050 302,332 70 
...................... .................. ......... .. 1, 460, 937. 50 1, 390, 920 77 1, 700,000 309,079 23 
...... ........ ......... .................................... 1, 460, 937. 50 1, 382, 213 06 1, 700, 000 317,786 94 
2, 767.46 2, 767 46 1, 463, 988. 55 1, 373, 047 13 1, 700,330 330,050 33. 
• 
............................ -- ........................... 1, 460,937. 50 1, 363, 131 16 1, 700,000 336,868 84 
1, 984.40 1, 984 40 ] • 462, 921. 90 1, 361, 925 59 1, 700,000 340,058 81 
...................... ............................ 1, 46t, 246. 88 1, 362, 526 66 1, 700,360 337,833 34 
2, 495.44 2, 4'95 44 1, 463, 432. 94 1, 358, 219 84 1, 700,000 344,275 60 
............................ .................................. 1, 460, 937. 50 1, 344,518 14 1, 700,000 355,481 86 
5, 958.06 5, 958 06 1, 349, 302.98 1, 224, 846 06 1, 563,165 344,277 00 
I 
17,187.591 17, 187 5!) 11, 603, 355. 95 I 16, 557, 407 72 20,463,905 3, 923, 684 87 
MINT AT SAN FRANCISCO. 
40,390.62 $39,261 23 47,000 $7,738 77 
*7«. 52 744.52 718 93 ·------ --·. -----. ------------ -- -· 
1, 796.10 1, 656 12 1, 796.10 1, 656 12 
2, 540. 62 ---2--, -37_5_0_5_. ___ 4_2_, 9_3_1._24_1 
I 
41,636 28 47, 000 7, 738 77 
MINT AT CARSON CITY. 
24,062.50 $23,381 71 28,000 $4,618 29 
......................................................... "\"' .................... -. . ..... ~ ........ -. ............... . 
1, 495.78 $1,453.46 1, 495.78 1, 453 46 
1, 495.78 1,453 46 25,558.28 24,835 17 28,000 4, 618 29 
transferred to recoinage account. 
I 
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XXJI.-STATEMENT OF BULLION MADE INTO STANDARD SILVER DOLLARS ANll 
FROM JULY 1, 18B.j, TO 
MINT AT NEW ORLEANS. 
JIIANUFACTURED. 
Month. 
Standa.rd Cost. ounces. 
·---~ 
1885 •• 
Jnly-- ... ------ .... -------------- ... ------ ............ ·••··· ...... .. 85,937.50 $83,396 61 
August ............................................................ . 515,625.00 499,738 17 
Sept~mber ........................................................ . 687,500.00 658,041 1M 
October .......................................................... .. 687,500.00 652,222 57 
November .................... ---- ................................ .. 687, 500.00 647,010 38 
December ......................................................... . 687, 500.00 643,398 03 
1886. 
January .......................................................... .. 773,437.50 721,719 76 
February .......................................................... . 773,437.50 719,839 50 
March ................................ . ........................... . 773,437.50 718,377 oa· 
April .............................................................. . 773,437.50 716,163 90 
May .............................................................. .. 773,437.50 711,237 04 
J nne .............................................................. . 773,437.50 701,046 90 
------
Total ..................... -- ....... · ........ ····-- .......... .. 7, 892, 187.50 7, 472, 190 93 
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W ABTAGE AND LOSS ON SALE OF SWEEPS AT THE COINAGE MINTS FROl\1 
Jmm 30, 1886-Continued. 
W ABTAGE AND SOLD llf SWEEPS. 
Standard 
ounces. Cost. 
MINT AT NEW ORLEANS. 
TOTAL CONSUMPTION. 
Standard 
ounces. Cost. 
Number of 
standard silver Seignorage. 
dollars coined. 
-----------1------------~---------------------~------------ -----------
··········-······· 
.............. -........ 85,937.50 $83,396 61 100,000 $16,603 39 
394.27 $382 12 516,019.27 500,Ul0 29 600,000 100,261 83 
6, 989.94 6, 690 42; 694,489.94 664,731 46 800,000 141,958 96 
... ..................... ........................ 687,500.00 652,222 57 800,000 147,777 43 
....................... ......................... 687,500.00 647,010 38 800,000 152,989 62 
............... . ........ ......................... 687,500.00 643,398 03 800,000 156,601 97 
2, 348.17 2,19115 775,785.67 723,910 91 900,000 178,280 24 
........................... ....................... 773,437.50 719,839 50 900,000 180,160 50 
....................... .......................... 773,437.50 718,377 03 900,000 181,622 97 
......................... ......................... 773,437.50 716,163 90 900,000 183,836 10 
5, 983.12 5, 501 95 779,420.62 716,738 99 900,000 188,762 96 
7,473. 71 6, 774 19 780,911.21 707,821 09 900,000 198,953 10 
-------
23,189.21 I 21,539 83 s, o1s, 376. 71 I 7, 493, 730 76 9, 300,000 1, 827, 809 07 
I 
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XXIII,-AVERAGE MONTHLY PRICE OF SILVER BULLION, 925 THOU-
~ANDTHS FINE, IN LONDON, AND THE VALUE OF A FINE OUNCE, DURING 
TITE FISCAL YEAR ENDING .TUNE 30, 1886, COMPILED FROM DAILY TELE-
GRAPHIC CABLE DISPATCHES TO THE BUREAU OF THE MINT. 
Equivalent 
in United States 
Eq~~l:dtin money of Price~er Average fine bar-silver, Averaf? ounce, rit- States money monthly price 1,000 fine, monthly ew ish stand- at New based on aver-Date. 
ard,925 per ounce York of ex- age monthly ol~!l~c:U. ftrie with ex-thousandths change at onct:~~n. London quota- ver. fine. tiona, with par, 4.8665. exchange at av-
erage 
monthly rate. 
1885. Pence. 
July··-····· 49.194 $1. 07,839 $4. 86,33 $1. 07,768 $1. 07,282 
August .••.. 48.832 1. 07, 045 4. 86,78 1. 07,075 1. 07, 138 
September .. 47. G23 1. 04,395 4.85,581 1. 04,166 1. 04,353 
October .••.. 47.428 1. 03,967 4. 86,27 1. 03,887 1. 03,725 
November .. 47.420 1. 03,950 4. 84,95 1. 03,587 1. 03,630 
December .•. 47.125 1. 03, 303 4. 86,81 1. 03,338 1. 03,182 
1886. 
January--·· 46.733 1. 02,44! 4. 89,06 1. 02,951 1. 02,930 
February ... 46.685 1. 02,339 4. 89,09 1. 02,852 1. 02,984 
March .•••.. 46.766 1. 02,517 4. 88,94 1. 02,999 1. 03,027 
April ....••.. 46.386 1. 01,683 4. 88,32 1. 02, 032 1. 02,283 
May .....•.. 45.425 o. 99,577 4. 88,94 1. 00,046 1. 00,909 
Juno ........ 
1 
44.835 0. 98,283 4. 89,05 o. 98,768 o. 99,212 
Average. 47.038 1. 03,1121 4. 87,51 1. (13, 295 1. 03,388 
• 
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XXIV.-HIGHEST, LOWEST .AND AVERAGE PRICE OF SILVER BULLION, 
925 THOUSANDTHS FINE, IN LONDON, EACH MONTH OF THJI: CALENDAR 
YEAR 1885, COMPILED FROM DAILY TELEGRAPHIC CABLE DISPATCHES 
TO THE BUREAU OF THE MINT, 
Months. Highest. Lowest. Average. 
-----------------------------------l--------1---------------
Pence. Pence. 
ifnuary..... .... .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. . • .. . .. .. . . .. . . 50 49i 
Febrnary .. .. . • .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. .. . . .. . 49i 481 
March .. .. .. •• • • .. . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . .. • .. .. .. . . .. .. 491\ 49 
April. ...................... ........ -. .. .. .. . .. . .. .. .. 491 481 
May................................................. 50 481 
June................................................. 491 49 
July................................................. 491\ 49i 
August . . .. .. . .. . .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. 491\ 48-l. 
September........................................... 4Pi 47:1 
October .. .. .. . .. . . .. . . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . . . 47/ 47:1 
November............................................ 47i 47/; 
December............................................ 471 461 
Pence. 
49.688 
49.125 
49. 09-l 
49. 375 
49.437 
49.125 
49.156 
48.812 
47.812 
47.406 
47.406 
47.187 
1--------·1-------·1-------
A verage for the year....... . .. . . .. . . .. . . • .. . . . (8. 927 48. 344 48.635 
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XXV .-STATEMENT SHOWING BY MONTHS THE AMOUNT OF SILVER BULL· 
ION REQUIRED EACH MONTH TO PROCURE $2,0001000 WORTH AT THE 
AVERAGE MONTHLY PRICE, NUMBER OF SILVER DOLLARS THE SAME 
WILL COIN, ALSO THE NUMBER COINED, AMOUNT OF BULLION CONSUMED 
AND COST OF SAME FROM JULY 1, 1885, TO JUNE 301 1886, TAKING THE 
A VERA.GE PRICE OF THE PRECEDING MONTHS AS A BASIS. 
A INumberof yerage fine ounces 
Coining P~l~~feer required to Number of Bullion con- Cost of bull-
Months. value in sih·erdol- sumed, stand- ion con-
fino, fo, I ~'"'"" silver previous $2,000,000 dollars. lara coined. ardounces. sumed. 
month. b~lN~:.f 
1885. 
July .•••...... $1. 07,712 1. 854,978 $2,398,355 $1,900,000 1, 632, 812. 50 $1, 582, 571. 32 
August ...... 1. 07,768 1, 855,838 2,399,468 2,475, 000 2, 126, 953. 12 2, 057, 566. 18 
September .••. 1. 07 075 1, 867, 850 2, 414,998 2, 500,000 2, 148,480. 47 2, 055, 758. 34 
October . ------ 1. 04, 166 1, 920,012 2,482, 439 2, 500,050 2, 148,437. 50 2, 043, 143. 34 
November .••. 1. 03,887 1, 925,169 2, 489,107 2,500, 000 2, 148, 437. 50 2, 029, 223. 44 
December .... 1. 03,587 1, 930,744 2,496, 315 2,500,330 2, 148, 721. 09 2, 013, 677. 70 
1886. 
January------ 1. 03,338 1,935,396 2,502,330 2,600, 000 2, 234, 375. 00 2, 084, 850. 92 
February . .... 1. 02,951 1, 942,672 2, 511,737 2, 600,000 2, 234, 375.00 2, 079, 780. 69 
March ........ 1. 02,852 1 944,542 2, 514,155 2,600, 360 2, 234, 684. 38 2, 080, 903. 69 
ApriL ..•.•••. 1. 02,999 1,941, 766 2, 510,567 2,600, 000 2, 234, 375. 00 2, 071, 888. 30 
May ••••.•••.• 1. 02,032 1,960,169 2, 534,360 2, 600,000 2, 234, 375. 00 2, 055, 755. 18 
June .••••••••• 1.00, 046 1,999, 080 2,584,670 2, 463,165 2, 116, 782. 42 1, 919, 934. 90 
----------.-----
Total •.••••. .. -... ~ .... 23,078,216 29,838,501 29,838,905 25, 642, 808. 98 24, 075, 054. 00 
/ 
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XXVI. 
TREASURY DEPARTMENT, BUREAU OF THE MINT, 
Washington, D. C., September 24, 1886. 
SIR: Tables are herewith presented, taken from the report of the Annual 
Assay Commission and from assays made monthly in the Laboratory, under 
my charge, showing the number of coins and the fineness of each assayed of 
the coinage of the calendar year 1885. 
Tables are also presented showing the percentages of coius of tho various 
degrees of fineness to the whole number assayed. The coins tested both hy 
the Annual Assay Commission and by myself have been f<!r withiu the legal 
limit of deviation for fineness allowed by law. 
Very respectfully, 
Dr. JAMES P. KIMBALL, 
Director of the Mint. 
W. P. LAWVER, 
A.Bsayer, Mint Bureau. 
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COINS OF THE SEYERAL DEGREES OF :FINENESS IN PER 
A.-GOLD. 
PHILADELPHIA. SAN J'BANCISCO. 
Fineness. 
.Annual. Monthly. .Annual . Monthly. 
900. 4 ••••••.••..••..••.•••••.•••..••.• - - .. - - 6. 66 . • • • • • • • . • • . • . . • 
900. 3 .•• - •.. - . - - .. -- - - - . - •..• - - - •..• - .. -- . - . 6. 66 . - - . - . 9. 37 - : ••• - . : : •. - : - : :::::: : : : ::::: 
900. 2 -. -. -- . - - ..•. - - - ••••••. - •.••••••. - - . - - - . 20. 00 6. 24 .•••.• - - - . - • • . 5. 55 
900. 1 .••.. - - .. - - . - • - .. -- .•••. - - - . - - ••.••... - . 13. 33 9. 36 .•.•••. - •. - . . . 4. 63 
900 standard . . . ..... .. . . • . .•.• .. . . • . . . . .. . . . 13. 33 59.37 18.18 17.59 
899. 9 ••••••.•..•••.. - ..................... - - 26. 66 15. 62 13. 62 17. 59 
899. 8 .••.•••..••.... - • . • • • • • • . • • • • . . • • . . • • • . . 13. 33 . . • . . • . . • • • • . . 22. 72 23. 15 
899. 7 .•...••..••.. - - .... - - . - - •• - • -. -. - - ••• - . - .••.. - - . - - - - - . . - - .. - - . - -- - - . 4. 54 1 l. 11 
899. 6 - - - ..••.••• - . - - .. - •.. - - . . - - .. - •.• - •. - - - . . ••.. - - . - -- - - . . - -•.... - .. - - . 18. 18 12. 96 
899. 5 . . • . • • • • • • . . . . . . . . . . • • . . . • • • • . . • • . • • • • • . . • • • • . . . • . . • . . . .•..••.. -.. . . 18. 18 3. 70 
899. 4 ••••.•••. - - . . . . . . • • . . • • • • • • • • • • • . • • . • • • . • • • . • • • . . . • • . . . • • • . • • . . • • . • . 4. 54 . 93 
899. 3 . - ..•••.. - - ... - ...•...........••.••... - . . • . . . . . . . . • . • . . • • . . • • . • • • • • . . . - . . • • • • . . • • . 2. 77 
.Average fineness.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 900. 046 900. 053 899. 736 899.823 
1---------1----------11---------1·---------l 
Melted in mass........................ 900 . . . . . . . . . .. . . . 899.875 
B.-SILVER. 
901. 6 . • • • • • • • • • . • . . . . . . . • • . . . • • • . • • • • . . . • . . . . . •••.. - .•... - . . .....•.•... - . . . • . . • • • . . . • .. 2. 70 
901. 5 .••••••••...•... -.- ................................. - ....•....•..•...•••..••••.•...•••... -- .... . 
901. 4 .••••••••• -............................. . ••.... -.. . • • . • • • . • • . • • • • • . . •••.•••••.••.••••• - .••..••. 
901. 3 .•••.••.•.. - ..... - •.....•..••..••. - -. - . . . .... - .. - . . . • . . • . • • . . • . . . • • . 20 .... - ........ . 
901.2 ....................................... . ·········••••· ........ ...... .•.•.. ••....•. 5. 40 
90l. 1 . • • • • • • • . • • • • • . • . • • • . • • . . • • . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . • .. . • • . . . • . . • • . . . •.... -. • • • • • . 2. 70 
9m. ·••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••· .................................. ••••••• •••••••••·•••· 900.9 ............................................... ·••··· .............. .......................... . 
900. 8 . . • . • • • • • • . • .. • • • . • • . • . • • . . • • . • • • . . • . • . . . •... - . • • . . • • . . 85 . . . . . . .. .. . • • . . ••...•....... 
900. 7 ................. -- ..••. --.. . • • • • • . • • . . . .. .. --. -...... 3. 41 . . • . . • • . . . . • • . 8. 11 
900.6 ....................................... .............. .85 .......................... .. 
900. 5 ............ -..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. . • • . .. . . . . . .. . 4. 27 ...... -.. •• • • . .. ......... .. 
900.4 ........................................ .............. 7.69 20 2.70 
900.3 ........................................ .............. 7.69 .. .......... 5.40 
900. 2 . . • .. • • .. • .. .. .. .. .. . • . . .. . .. • .. . .. .. . . . 8. 33 5. 12 20 2. 70 
900.!....................................... . .............. 5.98 .............. 5.40 
900 standard .. • . • • .. . • .. .. . . .. .. .. .. • .. .. .. . . 25. 00 9. 40 . .. . . . .. • .. .. . .. ........... . 
899.9 ................ ·-·-- .... .. ...... .... . . 8. 33 8. 54 ...... .... . ... 8.11 
899.8........................................ 16.66 12.82 .............. 2.70 
899.7 ........................................ ... .......... 11.95 ........................... . 
899.6....................................... 16.66 4.27 .............. 13.51 
899.5....................................... .............. 6 84 .......................... . 
899.4 ....................................... . .............. .85 ........................... . 
899. 3 ............ --........ . .. .. . . .. .. . .. . . . . 8. 33 5. 12 .. .. .. . • .. .. . . 10. 81 
899. 2 ...... - ......... -- .............. -- ... - . . .... -- ... ----. . 85 ....... -- . ........... -- ... .. 
899. 1 ....................... - ............ --- .. ---- - - .. - - . 1. 70 20 .. -........ - .. 
899 ....................................... .............. .............. .............. 2 70 
898. 9 ... - .... -.. -- .. -- .. -- ...... - .. -- .. ----.. 16. 66 . 85 20 16. 21 
898.8........................ ................ ...... ....... ...... ....... . .............. 8.11 
898. 7 . - •. . -- . . -- ....... - .. - .. -- .. .... ..... --. . .. - ... --. . . . . .. .. .. • • .. . .. . .. - ....... -... 2. 70 
898.6... ..... . ... .... .... .............. ..... . ... .......... . ... ........ .. ......................... . 
898. 5 . -- .. -- .......... - ........... -- .. --.-- . .. ....... - ...... - .... - ...... . -- ............. -- .... - .. --
89~. 4 .• - - - .. -- .. -- ............. - ... -- .... -- ..... - ......... - ... -- .... -.- .... -- ........... - .. .. - . . --
898.3 ......... .... .... ........... ........... . ......................................... . ........... .. 
:398. 2 ..... --................................ . .. • .. . • .. .. • . 85 . -..... -- ...... -- .• --- .... -
.Average fineness.............. . . . .. . . . 899. 666 899. 918 899. 980 899.750 
1----------1--------~----------1---------i 
:Melteu in mass ...................... ,. 900 .............. 900 
DIRECTOR OF THE MINT. 
CENTAGES O OF THE WnOLE Nt:l\IBER OF COINS ASSAYED. 
A..-GOLD. 
CARSON. NEW ORLEANS. TOTAL. 
Annual. Monthly. Annual. I Monthly. Annual. J Monthly. 
········so····· ······ .. 5o ..... ::::~~:::::::::::::::::::::: 
............... 50 ••••••.••.•••• •••••••••·•••· 
50 
6.66 
6. 66 
20o 00 
13.33 
81o 51 
40o 28 
86o 05 
4o54 
18.18 
18.18 
4. 54 
9. 37 
11.79 
13.99 
126.96 
83.21 
23.15 
11.11 
12.96 
3. 70 
. 93 
2. 77 
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Total. 
6. 66 
16.03 
31 79 
27.32 
208.47 
123.49 
109.20 
15.65 
31.14 
21.83 
5.47 
2. 77 
899.900 899.950 ...................................................................... . 
··············· ............... ···········--·!·--······· ............................... . 
B.-SILVER. 
1. 92 
.96 
1. 92 
·····-~·-······ ::::::·:::::~: ········s:aa·· ·-----·-·:g6· 
::::::::::::::: . 42o84 .••••......... 3.84 
• . • • • . . . . . . . . . . 28. 56 8. 33 3. 84· 
1. 92 
28.56 8. 33 3. 84 
6. 72 
8.33 7.68 
1. 92 
7. 68 
::::::::::::::: ::::::::::::::
0 
....... 33." 32 .. 3. 84 11.53 
::::::::::::::: ::::::::::::::: .... "i6.66'. 9. 61 7.68 
5. 76 
::::::::::::::: ::::::::::::::: ....... i6:oo·· . 96 6. 72 
········2s:oo·· ::::::::::::::: :::::::::::::: 5. 76 1. 92 
20 
8.33 
8. 33 
........................ 
56.89 
......................... 
79.50 
........................ 
25.00 
8. 33 
49o 98 
. ............... ........ 
33.32 
............................. 
.......................... 
24.99 
......................... 
48.56 
:::::: ::::~·:::·. :::::::::::::: 0 :::::::::::::: . ...... ·i: 92 .......... 36:66 .. 
I 
4. 62 
. 96 
7. 32 
2.70 
. 96 
47.53 
43.92 
. 85 
6.19 
14.23 
19.81 
44.06 
13.30 
17.08 
20.49 
27.05 
21.56 
25.46 
12.60 
1. 81 
22.65 
6.61 
3. 62 
2. 70 
18.98 
8.11 
2. 70 
:::::::~::::::: ::::::::::::::: :::::::::::::: ........... 00 .. ::::::::::::::: ........... 96 .. 
............................................ ·•···•·····••· .............. .85 
4. 62 
20.96 
7. 32 
2. 70 
9. 29 
47.53 
5~. 25 
. 85 
6.19 
71.12 
19.81 
123.56 
13.30 
42.08 
28.82 
77.03 
21.56 
58.78 
12.60 
1. 81 
47.64 
6o61 
52.18 
2. 70 
55.64 
8.11 
2. 70 
• 96 
• 85 
899.942 
900.2 
900.600 
:... ····· ·~ ~: ::::: ::::::::r:::: :::::::: ::::::::::::: 
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TABLE SHOWING THE NUMBER OF COINS AND FINENESS OF EACH FROM 
THE COINAGE OF THE CALENDAR YEAR 1885, ASSAYED AT THE ANNUAL 
ASSAY, AND MONTHLY AT THE MINT BUREAU. 
C.-GOLD. 
PIDLADBLPHIA. SAN FRANCffiCO. I CARSON. NEW ORLIW<S. 
Annual. Mont~y. AnnuaL Monthly. Annual. Monthly. Annual. Monthly. 
Fineness. 
------1·-------- ---------------------
Pieces. Pieces. Pieces. Pieces. Pieces. Pieces. Pieces. Piecu. 
900.4 . .......... 1 ........ .. ....... ··- · · · ··· · 
900.3........... 1 3 .. . ............ .. .. • .........•..•• . ··•···•· ·••••••••• 
900. 2 . - - . -- - - - . 3 2 6 
900. 1. . - - - - . - - - . 2 3 5 
900 standard . .. 2 19 4 19 
899. 9- . - - - - - . - - . 4 5 3 19 
899. 8 . - - - .. - - - - - 2 5 25 
899. 7 . - - - . - -- - - - . - - .. - - . . -- - - - . - - . 1 12 
899. 6 . ---. ·---- . ..... --. ......... 4 1f 
899. 5. ·--- .•. -- ...•..•...... --.-. . 4 4 
899. 4.------ . -- .. --.--- .. ----- . -. 1 1 
899. 3- . - -- - - . - - . . - -. - - . - -- - - . - - . . - .. - - . 3 
···· ··i· ........ i :::::::: :::::::::: 
.. - .. -- . 1 . -- ..••..•••••.••. 
1 ········· · ······· · ---------· 
r------r-------------------
Total pieces. 15 32 22 108 2 2 .•••.....••••••••. 
--------------
.A. verage fine- I 
ness .•..••. 900. 046 900. 053 899. 736 899. 823 89V. 900 899. 950 . • • • . • • . • ••••••••• 
D.-SILVER. 
. 
901. 6.-- ..... -- .. -- ...... -•.•• ---. . --.-... 1 . -- .. - .. --- ... -... 2 2 
901. 5 .. - - . - . - • • . . - - . - • • . - - •.• --. • . . - -. - • • . • ••••• - • . . . - • - . - - . ---- ••.. - . - - .. - - . . -. - - - .. - -
901.4.--- .•••••..••...• . .••••••••.. --· ---. •••• •. ..• . .••. .••. .••••.. .. . ---.-- . . - .. ... ---
901.3.------- ••.. --· ..•..••••• -- • . 1 ....•• --- . - ..•••...•••... - . . -- .. - .. 
901. 2 .. ------- •. • •.•••..•••••••• . .••. ---· 2 . ·•·•••· .••••• . ••.. -- .. --. 2 
901. L .•......................... . ..... - ·. 1 ................. . .............. ... . 
901. · ··•••·••••• . .•.•••. ••••••·•• .••••••.••••••••• . .••••••••••••... . ·••··•·· ········-· 
900. 9 .. .. - . - - - - . . - .. - - - . . - - - ... - - . . ... - - - . . -- - ... - - . . - - - . - - . . -- - - - . - . . 1 1 
900. 8 ... - .. - - - - - . . - .. - - . 1 . -•.. - - . . -.- -. -- - . - -- - - - . 3 . - - . - - - . 4 
!JOO. 7. . . . . . . . . • . . . . . . • • . 4 3 . • • . . • • . 2 1 4 
900. 6 .. - - .. - - - - . . - - .. - - . 1 .• -. • • . . . • - •• - . - . . . - - • - - -- . -- - - . - - - . . -- - - - - . . ••• - - -••. 
900. 5 .. ----- . --. . -- . . • . 5 . ----. . . • • - •• - --- .. -.--- -- • ----- . -- 2 
900.4........... ........ 9 1 1 2 ·••••···· 1 4 
900. 3 ........ - . . . - . - . . . . 9 2 . -- - - - -. - -- - - - . - . . - - • - - -. 7 
900. 2 .. --- . - .. - 1 6 1 3 2 1 8 
ilOO. 1. . . . . . . . . . - - . . . . . 7 2 . -- • • • . . . • • • . . . . . . . • • . . . . 2 
!JOO ~:~tandai·d... 3 11 .... .. .. .••• •• .. . . ....•. .. .......•.. . ..... .. 8 
R99. 9. . . . . . . . . . . 1 10 3 . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . 1 
899. 8 .. -.-- ... -. 2 15 1 . ----- -.. -- .. -.-- 4 ] 2 
899.7.......... . ......•. 14 ..••••.. ·•··••··· ·········••······ ........ 10 
899. 6. . • . . - - - . 2 5 5 . -- - -. - - . -- - •• - - - 2 8 
899. 5 . - ...• - - - . . --- - . . . 8 . - . - . . . . . •• - - .. - - . . - -- . - - . . • - - - - . - - . . - - - - - . - 6 
899. 4 .. -- - - - . . . --. - •• -- 1 . - •• -. - . --- •••. - . . - .••• - . . • - • -•. - . 1 
899. 3 ... - - - - . . . . 1 6 4 . - - - . - - . . - - . - - - - - . 2 7 
899. 2 .. - - . - .. - - . . -- - - - . . 1 . -- - - - . . . - - - - - . - - . . -- - - . - . ---. -•. - - . . - - - . - - . 6 
899. 1. ... - .... - . . -- - - . - . 2 1 . -- . . . . . . . 2 . - - .. - .. - . . - - - - . - . 2 
899 . ....... ..•. . ....... ........ . 1 ...... -- ...... .. . . ................ . 
898. 9 .. -- - - - . - - . 2 1 1 6 . - - . . . . . . - - - . - . . . . . - . - . . . 2 
898. 8 ......•. -- . . - ............. -- ...•. -- .. 3 ..•••......• --.-- . . ........... --.--. 
898. 7. ..••••.•.. .••..... ...•..... ........ 1 ····· .. ········· . ········ ....... . . . 
898. 6 .. . ......•........................... ········ · ...... . .................. ·········· 
898. 5 ........... ········ ··•······· ........ ·••·•···· ........ ········· · ................. . 
898.4 ...•• ·•··• · ........ . ................ ········· · ........ . .•...... . .................. 
898. 3 .......... ' ................. ................. . .... . ........... . 
898. 2 •. - •. •••••• . •• . . . . . 1 .•. - .•.... - ..••••...•••..... - ..••.. . . ----- ...... ------
Total pieces . 12 117 5 37 14 10<! 
.A. verage fine· 
ness ••••••. 899. 666 899. 918 89!). 980 899. 750 899. 942 900. 600 899. 944 899.925 
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XXV II.-LEGAL WEIGHT, LIMITS OF TOLERA..~CE AND ABRASION, LEAST 
CURRENT WEIGHT, &c., OF UNITED STATES GOLD AND SILVER COINS. 
Denomination of 
coins. 
GOLD. 
Grain•. 
Double eagle . . . . 516. 0 
Eagle ..........•. 
Half eagle ..... . 
Three-dollar ..••. 
Quarter eagle ..•. 
Dollar .......... . 
SILVER. 
Dollar ....••..••. 
Ha.lfdolla.r ..... . 
Quarter dollar .. . 
Dime ........... . 
258.0 
129.0 
77.4 
64.5 
25.8 
412.5 
192.9 
96.45 
38.58 
.50 
• 25 
• 25 
• 25 
• 25 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
257.50 
128.75 
77.15 
64.25 
25.55 
411.0 
191.'0 
94.95 
37.08 
1. 29 256.71 
. 6,5 128. 355 
. 387 77.013 
• 322 64.178 
. 129 *25. 671 
. 0645 
• 0322 
. 0193 
. 0161 
. 00645 
.0430 
. 0215 
. 0129 
. 0107 
. 0103 
• 214 
.137 
t. 077 
• The limit of tolerance of the gold dollar being i of a grain (nearly double the limit of 
abrasion), the gold dollar will continue current until reduced in weight below 25.55 grains. 
tEstimated at 1 of 1 per cent. a year. 
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XXVIIJ.-COMPARISON OF THE BUSINESS OF THE MINTS AND 
COilU.GE. 
DEPOSITS. 
Mints and Assay Offices. Gold. 
I 
1885. 1 1886. 1885. 
------------------------- ---------- 1-----------~----------~--------1 ··~ "~ ..... 1 ""· 800, .71} .. Philadelphia . .......•......... ... .. . 
San Francisco.. . . . . .... .......... .. 
Carson .... . ........... . . .. .. . ... . . .. . 
:New Orleans ....................... . 
Den>er . ....................... . .... . 
::-fewYork .......................... . 
Boise .. . ........................... .. 
Helena ........................... . 
Charlotte ........................... . 
Saint Lonis ........................ .. 
Philadelphia ............... . ....... . 
San Francisco . .... .. .. .. .. . ..... . .. 
25,399, 707 10 I 29, 011, 600 38 
2, 6M, 803 72 1 13, 930 •78 
10, 243, 397 18 . 9, 318, 643 47 
1, 571, 058 13 
25, us, .21 34 
205,872 54 
1, 107, 223 26 
187,660 29 
101, •o7 87 
1, 171, 002 72 
22, 559, •82 11 
122,461 63 
1, 187, 538 12 
207,240 36 
129,991 69 
Pieul. 
(53,(69 
1, 236,500 
58,189 
Value. 
$2, 952, 563 50 
20,857.500 00 
1, 051, 060 00 
----·i····· ................... . 
. .............. ! ............... . 
............... ! ....... ....... . 
. .............. , ...... .. ....... . 
.. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. ...... ~ .. . ........ . 
, 
COINAGE-continued. 
1885. 
Pieces. 
24,610,760 
Minor. 
Value. 
$527,556 80 
I 
1886. 
Pieces. 
1, 706, 651 
Valu.e. 
$17,377 li5 
................... ......... . ............ ... 1 ................................................ . 
~::,~;:~: ::::::::::::: ~:::: .::: .. :::::::::::: ::r:::: :::::::::: :::::::::::::::: ::::::::::::::: 
Den>er ................ • ............................................................................. . 
:::::::::::::::. :~~~:~:::~~~:::: ! :::::: :::::::::: ::::::::::::::: New York ..•.....•.....••.•..•...•. . Boise .............................. . 
Helena .............. . .............. . 
Charlotte ......................... . 
Saint Lon is . .......... .. .......... .. 
I 
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AsSAY OFFICES DURING THE FISCAL YEARS 1885 AND 1886. 
COINAGE-continued. 
Gold-Continued. Silver. 
1886. 1885. 1886. 
Pieces. J Value. Pieces. Value. 
11, soo, o99 I $15, 029, 159 95 22,231,495 $20, 645, 281 75 
Pieces. Value. 
1, 059, 314 $6, 997, 380 00 
3, 991, 500 27, 080, 000 00 2, 987,997 2, 908, 799 70 67,662 49,066 20 
776,000 776,000 00 28,000 28,000 00 
10,135,000 10, 135, 000 00 9, 300,000 9, 300, 000 00 
COINAGE-continued. 
Total. 
1885. 1886. 
Pieces. Value. Pieces. Value. 
42,864,328 $18, 509, 280 25 24,997,460 $27, 660, 039 40 
4, 224,497 23, 766, 299 70 4, 059,162 ~7. 129, 066 20 
834,189 1, 827, 060 00 28,000 28,000 00 
10,135,000 10, 135, 000 00 9, 300,000 9, 300, 000 00 
H. Ex. 2--18 
II 
•' 
fi 
. ; 
i!-: 
. J 
I · 
r, 
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XXVIIJ.-COMPARISON OF THE BUSINESS 011 
BARS MANUFACTURED. 
Philadelphia. •••••••••••.••••..•••.. 
San Francisco .••••....••...•••..••• 
Carson ..••••...••..•••.•.•••••.•••• 
New Orleans .•••••.•••.•.•••••.•••• 
Fine. 
1885. 
$401,925 76 
GOLD. 
Mint. 
1886. 1885. 1886. 
$529,017 64 
Denver............................. . . • . . • . . . . . . . . . . . .....•...............•......................... 
New York.......................... 14,577,240 66 13,938,005 58 $7,091,205,98 $1,141,915 77 
Boise .••..•...•...••..••.•.•..•....• 
Helena. .....••.••.....•••....•••...• 
Charlotte ..........•..••.....••.... 
Saint Louls . . ••. . ••. . ••. . . .. . . .. . •. . . ••.•••.. .... .•. • ............................................. . 
Philadelphia. ...•.•.••••....•.....•. . 
San Francisco ...•.....•••..•........ 
Carson ............................. . 
Fine. 
1885. 
$21,453 23 
2, 436, 397 38 
81,774 56 
SILVER. 
1886. 
$17,471 58 
1, 345, 970 72 
Standard. 
1885. 1886. 
New Orleans . • . . . . . . . . . . . • • • • . . • . • . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. . • • . . • . . . . . • • • • • . • . . . • • . .. . ............. .. 
Denver ............................................................................................. . 
New York.......................... 6,648,328 57 5, 205, 192 73 $41,376 00 $21, 4~3 34 
Boise ............................................................................................... . 
Helena. .. .. . • • • • .. • • • .. .. • • .. . .. . • • . . .. .. .. . . . . . • . • .. .. • .. • . . . . • .. . • . .. • . . . .. . .. . . . .. . ............. .. 
Charlotte ......................................................................................... .. 
Saint Louis ........................................................................................ .. 
DIRECTOR OF THE MINT. 
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.BARS MANUFACTURED. 
GOLD-continued. 
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Standard. Unparted. Sterling. 
1885. 1886. 1885. 1886. 1885. 1886. 
$326,154 98 $4,296 06 . .••.•.••..••••. . .• . .••..••..••. 
$1,693,560 58 . - -·. ------ • --- .• 
1, 547,876 07 
7, 302,21 
203,112 05 
1, 031, 160 77 
186,599 59 
93,697 51 
SILVER-continued. 
1, 154, 702 23 
107 59 
120,812 58 
1, 074, 310 05 
206,032 82 
122,052 76 
$4,867, 626 86 $740,556 13 
Total gold and silver. 
Mint. Unparted. Sterling. 
1885. 1886. 1885 . 1886. 1885. 1886. 1885. 
•••••....•••. ···--------· .••••••..• . ····-······· $21,305 44 $9,353 48 
••••••...••...••••..••••. $19,033 42 $810 55 .••••••.••. ·····• .•••.. 
$444,684 43 
2, 436, 398 38 
426,962 96 
••••••...••••..•.••••..•. 23, 182 04 17,200 49 
$39,412 99 $970,208 51 129,239 17 519, 997 20 
••••••. .••••. ...... .••••. 2, 760 50 1, 649 05 
··-···.. •. . . . . . . • • • . . • . • . 76, 062 50 113, 228 07 
1, 277 ~ 
7, 710 33 
1, 207 54 
7, 938 93 
1, 571, 058 11 
. • • • • • • • • • . 4, 511 58 35, 095, 293 02 
. . . . . . . . . . . . •.....• - • . . 205, 872 55 
. . . • • • . . • • . . • . . . . . . . . . . 1, 107, 223 27 
187,876 83 
101,407 84 
1886. 
$555,842 70 
1, 345, 970 72 
5,106 61 
1, 171, 902 72 
22, 541, 978 43 
122,461 63 
1, 187, 538 12 
207,240 36 
129,991 69 
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XXVIJ.I.-COMPARISON OF THE BUSINESS OF THE MINTS AND ASSAY 
OFFICES, &c.-Continued. 
BULLION OPERATIONS AND W .A.STAGES. 
GOLD OPERATED UPON BY SILVER OPERATED UPON BY 
MELTER AND REFINER. MELTER AND REFINER. 
1885. 1886. 1885. 1886. 
Standard ozs. Standard ozs. Standard ozs. Standard ozs. 
Philadelphia ..•..••....•.••..... ·I 646, 626 1, 396, 820 28, 936, 069 39, 693, 151 
~::s::~~-c-i~~~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~:I 2, :::: :~~ ...• ~·- ~~~·- ~~~. :: :::: ::: ..... ~·- ~~~· ~~~ 
New Orleans..................... 11, 609, 352 25, 428 18, 683, 325 16, 370, 688 
. 
Philadelphia .................... . 
San ~'ran cisco .................. . 
Car!lon .......................... . 
GOLD OPERATED UPON BY SILVER OPERATED UPON BY 
COINER. COINER. 
1885. 1886. 1885. 1886. 
Standard ozs. Standard ozs. Standard ozs. Standard ozs. 
451,124 
2, 083,492 
117,4.40 
1,118, 730 
2, 848,812 
28,092,546 
4, 703,610 
1, 536,760 
39,005,873 
65,709 
NewOrlea.ns ..................... ·--···········J····--·····--· 17,425,2921 14,448,853 
GOLD WASTAGE OF MELTER SILVER WASTAGE OFMELTER 
AND REF:q<ER. AND REFINER. 
1885. 1886. 1885. 1886. 
Standard ozs. Standard ozs. Standard ozs. Standard ou. 
Philadelphia ...•••• ·-.......... .. 7 421 1,561 ............. . 
San Francisco .. • • .. . . . .. .. . • • . . . •• • • •• . . . . • . • . . . • . • • • . . .. • . . . • • . . . • . . . . . . . . ....••....... 
Carson .••..•.•••••..•.••. - ............................... . 62 ............. . 
New Orleans .................... . 9 1 6, o5o I 5, 647 
GOLD WASTAGE OF cOJNEn.l~"''" WASTAGE OF collOin. 
Ul85. ""· '= 1885. I 1886. 
------------- 1-S-ta_n_d_a_r_d_o_z-s.- I-S-ta_n_d_a-rd--o-zs. Sta~dard ozs. Standard ozs. 
Philadelphia ......•••...••••••... 940 24 3,089 3,413 
San Francisco .................. . 70 ................... 192 . .................. 
Carson .......................... . 9 ........... .. ............. 290 ......................... 
New Orleans ....................... . .... . ······J···· ........ .. 2, 7671 1, 826 
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XXIX.-STATEMENT SHOWING THE SPACE REQUIRED FOR THE STOR-
AGE OF UNITED STATES GOLD AND SILVER COINS. 
___ n_e_s_cn_·_p_ti_on_. ___ J_A_m_o_nn_t_. -I----H_o_w_p_u_t_u_p_. ___ 
1 
__ s_p_a_ce_re_q_m_·r_e_d_. _ 
Gold coin. __ .. __ .. __ .. __ . $1, 000, 000 $5,000 in 8-oz. duck bags . __ . Nearly 17 cubic feet. 
Silver dollars . • • • • • . . . . • . 1, 000, 000 $1, OOD in 8-oz. duck bags .. _. 250 cubic feet. 
Subsidiary silver . • • . . • • . 1, 000, 000 $1,000 in 8-oz. duck bags . . . . 150 cubic feet. 
MEMORANDUM. 
The space occupied by a bag of standard silver dollars, piled snugly in mass, is 12 inches 
long, 9 wide, and 4 deep. Small silver (subsidiary) packs better than dollars. The weight 
of a thousand dollars in subsidiary silver being 56 ounces less than that of an equal value 
in standard silver dollars, the space occupied by each vary but little from each other. 
I 
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XXX.-STATEMENT OF COINAGE FROM THE ORGANIZATION OF THE MINT TO TUB 
CLOSE OF THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30. 1886. 
GOLD COINAGE. 
Period. 
Double Eagles. Half Three Quarter Dollars. Total. eagles. eagles. dollars. eagles. 
~793to1848. ..................... $25, 662, 270 $45, 264, 995 ................ . $5, 413, 815 00 .. ................... $76, 341, 080 00 
1849 to 1873- $646,727, 980 29,851,820 22,994,390 $1,169,913 20, 804-, 702 50 $19, 015, 633 740, 564,438 50 
18"/4 ..•.•. ·- 48,283,900 383,480 809,780 125,460 516,150 00 323,920 50, 442, 690 00 
1875 ..•...•. 32,748,140 599,840 ::>03,655 60 2,250 00 20 33, 553, 965 00 
1876 ........ 37,800,720 153.610 71,800 135 53,052 50 3,645 38, 178, 962 50 
1877 ........ 43,941,700 56,200 67,835 4,464 5, 780 00 2, 220 44, 078, 199 00 
1878 ........ 51,406,340 155,490 688,680 137,850 408,900 001 1,720 52, 798, 980 00 
1&79 ....... 37,234,340 1, 031,440 1,442,130 109,182 1, 166, 800 001 3, 020 40, 986, 912 00 
1880 ........ 21,515,360 18,836,320 15,790,860 9, 090 3, 075 00 3,030 56, 157, 735 00 
1881. ....... 15,345,520 33,389,050 29,982,180 4,698 9,140 00 3, 276 78, 733, 864 00 
1882 ........ 14, 563, 920 44,369,410 30,473,955 75 62 50 6, 025 89,413,447 50 
1883 ........ 27,526,120 6,611, 790 1, 775,360 4, 665 10,137 50 8,855 35, 936, 927 50 
1884 . ....... 23,765,900 2, 033,040 2,116, 020 2,955 4, 930 00 9,979 27,932,824 00 
1885. .......... 20,048,500 2,246,890 2, 545,900 5,670 6, 982 501 7,181 24, 861, 123 50 
1886 ........ 4,871, 680 10,428,470 18, 75R, 145 303 10,215 001 8, 567 34, 077, 380 00 
Total .. 1, 025, 876, 120 175, 809, 120 172, 985, 6851 1, 574, 520 1, 424, 058, 528 50 28, 415, 992 501 19, 397, 091 
SILVER COINAGE. 
Period. 
Trade dollars. Dollars. Half dollars. Quarter dollars. Twenty cents. 
1793 to 1852 ........ ............................. $2,506,890 $66, 249, 153 00 $3, 994, 040 50 . ............................ 
1853 to 1873 ........ ................................ 5, 538,948 33, 596, 082 50 18, 002, 178 00 .. ....................... 
1874 ................ $3,588,900 .. .............................. 1, 438, 930 00 458,515 50 . .......................... 
1875 ................ 5, 697,500 . ............................. 2, 853, 500 00 623,950 00 $5,858 
1876 ................ 6, 132,050 . .......................... 4, 985, 525 00 4, 106, 262 50 263,560 
1877 ................ 9, 162,900 . ............................. 9, 746,350 00 7, 584,175 00 1,440 
1878 ................ 11,378,010 8, 573,500 3, 875, 255 00 a, 703, o27 50 142 
1879 ................ 1 *642 27,227,500 225 00 112 50 ......................... 
1880 ................ *2,473 27,933,750 3, 275 00 3,837 50 .. ........................... 
1881. ............... *1, 083 27,637,955 4, 677 50 3, 638 75 . ....................... 
1882 ................ *1, 102 27,772,075 5,537 50 3, 268 75 .. ......................... 
1883 ................ *1, 000 28, 111,119 2, 759 50 4, 079 75 . .................. 
1884 ................ *264 28,099,930 4,465 00 3,832 50 . ....................... 
1885 .. .............. .......................... 28,528,552 2, 557 50 2,178 75 . .......................... 
1886 ................ ............................ 29,838,905 3, 052 50 3,626 25 . ......................... 
Total .......... 35,965,924 241, 769, 124 122, 771, 345 00 38, 496, 723 75 271,000 
I 
• Issued as " proof pieces." 
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XXX.-STATEMENT OF COINAGE FROM THE ORGANIZATION OF THE MINTS TO THE 
CLOSE OF THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1886-Continued. 
SILVER COINAGE-continued. 
Period. 
Dimes. Half dimes. Three cents. Total. 
1793 to 1852.................. •• • •• . • • . $3, 890, 062 50 $1, 823, 298 90 $744, 927 00 $79, 208, 371 90 
1853 to 1873 .•••••.•••.••••••..•••.••. 
1874 ..•••• ••••••·••••••••••••••••• •••. 
1875 ...•••.••••• •••••• .••••••••••••••. 
1876 ...••• •••••• ••••••••••••••••••.•• 
1877 ..••••••••••.•••••.••••• -········ 
1878 .•.••••••••• ··-· ••••••••.••••••••• 
1879 . ••..••••••.••••••••••••••••••.••. 
1880 ..•...•••••••••••••••••••••••••••. 
1881. .••••••••••.•••••.•••••.•••••.••. 
1882 .•.•.. ·••··••••••••·•••·•••••• .•.. 
1883 .•••.•••••••.•••••••• · ••••••••••••• 
1884 .••••••••••••••••••••••••••••••••. 
1885 .•••••.•••••.••••••••• ·••··•·· .... 
1886 ..........•..•••••••••••..•...•.•. 
5, 170,733 00 
497,255 80 
889,560 00 
3, 639, 105 00 
2, 055, 070 00 
760,891 00 
45 00 
1, 575 00 
3,.695 50 
2, 507 50 
717, 5H 90 
665,160 30 
315,671 40 
176,764 20 
3, 083, 648 00 536,923 20 65, 928, 512 70 
5, 983, 601 30 
10, 070, 368 00 
19, 126, 502 50 
28, 549, 935 00 
28, 290, 825 50 
27, 228, 524 50 
27, 944, 910 50 
27, 651, 049 75 
27,784,490 75 
28, 836, 470 15 
28, 773, 651 80 
28, 848, 959 65 
30, 022, 347 95 
Total . . • . • • . • • . • • • • . • • . . . • . • • • . . . 18, 785, 608 10 4, 906, 946 90 1, 281, 850 20 464, 248, 521 95 
MINOR COIN. 
Period. I 
§Two·oont..l Con ... tFive cents. t Three centlil. Half cents. Total. 
1793 to 1873 ....•. $5, 276, 140 00 $805,350 00 $39,926 11 $11, 919, 88fl 55 $912, 020 00 $4, 886, 452 44 
1874 .............. 244,350 00 2:1.640 00 ............... . ....... 137,935 00 . ..................... 411,925 00 
1875 ........•..•.. 94,650 00 12,540 00 ........................... 123, 185 00 . ...................... 230,375 00 
1876 .•......••.... 132,700 00 7, 560 00 ........................ 120,090 00 .. ................... . 260,350 00 
1877 ..........•••. 25,250 00 .......................... .................... .. 36,915 00 .. ..................... 62,165 00 
1878 .••......••••. 80 00 48 00 ........................... 30,566 00 .. ........................ 30,694 00 
1879 .•...••..•••.. 1,175 00 984 00 ........................... 95,639 00 .. ................... 97,798 00 
1880 ...........••. 1, 247 50 982 50 ........................... 267,741 50 . .................... 269,971 50 
1881. ••••.......•. 177 75 32,416 65 ............................ 372,515 55 .. ................... 405,109 95 
1882 .•......•..... 220,038 75 104 25 .......................... 424,614 75 .. .................. 644,757 75 
1883 .••..•••.•.•.. 1, 022, 774 40 858 57 ............................. 404,674 19 .. ....................... 1, 428, 397 16 
1884 ......•....... 768,745 25 244 86 ........................... 405,719 62 .. ............ 1, 174,709 73 
1885 .•....•...•... 351,691 00 144 60 
····--·--···· · 
175,721 20 .................. 527,556 80 
1886 ..•••• ·•·•••·• 275 95 135 57 .......................... 16,966 13 .. .................. 17,377 65 
Total .••.•••. J 
-----
8, 139, 295 60 891,009 00 !H2, 020 00 7, 498, 735 38 39,926 11 17,480, 986 09 
t First coinage in 1866. t First coinage in 1865. § First coinage in 1864. 
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XXXI.-*STATEMENT OF COINAGE OF TilE MINTS OF THE 
(Coinage of the Mint at Philadelphia 
Period. 
Double 
eagles. 
1793-1795 ..•...•••..•.•••..•..•.••.... 
1796 ......•.•..•••..••••.....•.•.••••. 
1797 .•.......•.•.......•...•.•.•..•... 
1798 .••..•••••..•...•...•....•........ 
1799 ......•.•••.••••••.•...•.•.•.••••. 
1800 ......•..••..••..••....•••.•.•.... 
1801 .••....•.• - ....••......•. - ....•.. 
1802 .•...•...••..•.••......•.•••.••... 
1803 .•...••..•...•••.••....••...... .- .. 
Eagles. 
$27,950 
69,340 
83,230 
79,740 
174, 8~0 
259,650 
292,540 
150,900 
89,790 
1804 .••..•...•••.•.••.••• .. •......•.. - 97, 950 
1805 .••.••••.••..•.•...•.. -··········- ····•· ·····-
1806 ............ ................................. . 
1807 ............... -...... -•... - . • . • .. . -- ... - .... . 
1808 ..... - ............. -- ........................ . 
1809.- •..•. -....... - •.. -- .... - .................. --
1810 ............................................. . 
1811 ............... ---.-- ...................... -.-
1812 ............................................. . 
1813 ............................................. . 
1814 ..................... . ............ ············ 
1815 .• - •.•.. - ..••• - •. -.-.. . .••••. -.- ..... - .• -..... 
GOLD-COINAGE. 
eagles. Joh~~~-
$43,535 
30,980 
18,045 
124,335 
37,255 
58,110 
130, 030 
265, 880 
167, 530 
152, 375 
163, 9-15 
320,463 
420,465 
- 277, 890 
169, 375 
501,435 
497,905 
290,435 
477,140 
77,270 
Quarter 
eagles. 
$2,407 50 
2,147 50 
1, 535 00 
1, 200 00 
6, 530 00 
1, 057 50 
8, 317 50 
4, 452 50 
4, 040 00 
17, 030 00 
6, 775 00 
3, 17 5 . .. - .. - .. - .. - .. - ....... . 
1816 ................................................................................ . 
1817 ...................... """"" ...•........ ·····- -··· ........ . . - .................... . 
1818 ........................................ ··-··-
1819 ...................... ···•·•······ -····--·--·· 
1820 ..... - .. - .. - ................................. . 
1821. ••. ---- ............. - .•••.•.••••....... ··-· •. 
1822 ....... -•.... --. -.... - ... -.- . . .. . . . ... -- -.... . 
1823 ....•..••..• -········· .••••..••... ············ 
1824 ............................................. . 
1825 ............................ ·····- .......•..•• 
1826 ..................................... -.- ..... . 
1827 ............................................. . 
1828 ........ ---· ............................ -····-
1829 .••..•. ---.- ............. -..•.. - ...........•.. 
1830 .................. : ... ...... ···-·· ........... . 
1831. ............................................ . 
1832 .••.. - ........ -- ......... --. • . • • • . .. - .. - ..... . 
1833 .... ·••·· --- .......... ------ ................. . 
1834 ............................................. . 
1835 ... - •• -•••••.•• - ••.••..••• -. . • • • • • . .. -- .. -... -
1836 ................ -- •••..• - •. - .. • • • • . ..... -.... -
1837 .. -- .... -•• - . • • . • • • • • • .. . -- . . .. • .. .. •• -- .••.. 
1838 ............................ ·••••· 
1839 ..... - ........ - ... -- •..• -.- ...... . 
1&40 ...... ·•·••• ..................... . 
1841. .......... - ......... . .......... -. 
72,000 
382,480 
473,380 
631,310 
242,940 
258,615 
1, 319,030. 
173,205 
88,980 
72,425 
86,700 
145,300 
90,345 
124,563 
140,145 
287,210 
631,755 
702,970 
787,435 
968, 150 
3, 660,845 
1, 857,670 
2, 765,735 
1, 035,605 
1, 432, 940 
590,715 
686, 9l0 
79,165 
16,120 00 
6, 500 00 
11,085 00 
1, 900 00 
7, 000 00 
8, 507 50 
11,350 00 
11,300 00 
11,000 00 
10,400 00 
293,425 00 
328,505 00 
1, 369, 965 00 
112,700 00 
117,575 00 
67,552 50 
47,147 50 
Dollars. 
* Calendar years to and including 
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STATES BY DENOMINATION OF PIECES FR0:\1 THEIR ORGANIZATION. 
its organization, 179:1, to .June 30, 1886.) 
Trade 
dollars. 
BITNER COINAGE. 
Dimes. Half dimes. Three cents. 
$204,791 
72,920 
$161,572 00 ·-------- .. ·•· ·-----·--· ------·-- .. ··· $4,320 80 
511 50 
2, 226 35 
1,959 00 $1,473 50 ···-······ $2,213 50 
7, 776 
327,536 
423,515 
220,920 
. -- ..•. -- .. - -. 63 00 .• -•.. - . .. 2, 626 10 
54,454 
41,650 
66,064 
19,570 
321 
15,144 50 
14,945 00 
15,857 50 
78,259 50 
105,861 00 
419,788 00 
525,788 00 
684,300 00 
702,905 00 
638, 138 00 
601,822 00 
814,029 50 
620,951 50 
519,537 50 
23,575 00 
607,783 50 
980,161 00 
1, 104, 000 00 
375,561 00 
652, 8!)8 50 
779,786 50 
847,100 00 
1, 752, 477 00 
1, 4 71, 583 00 
2, 002, 090 00 
2, 746, 700 00 
1, 537, 600 00 
1, 856, 078 00 
2, 382, 400 00 
2, 936, 830 00 
2, 398, 500 00 
2, 603, 000 00 
3, 206, 002 00 
2, 676, 003 00 
1, 000 3, 273, 100 00 
1, 814, 910 00 
·-- --·. · -- -· 1, 773, 000 00 
300 1, 667, 280 50 
61,005 717,504 00 
173,000 155,000 00 
1, 684 50 
30,348 50 
51,531 00 
55,160 75 
2, 755 00 
2,176 00 
3, 464 00 
1, 097 50 
3, 304 00 
826 50 
12,078 00 
1, 200 00 
1, 695 50 
650 50 
1, 892 50 
780 00 ... -.- .. -... 
16, 500 00 ... --- . --- .. • . -.......... . 
4,471 00 ........................ .. 
635 50 ........................ .. 
6, 518 00 ........................ .. 
.............. ......... . 42,150 00 ......................... . 
17,308 00 ................................................ .. 
5,000 75 ................................................. . 
90,293 50 
36,000 00 
31,861 00 
54,212 75 
16,020 00 
4, 450 00 
42,000 00 ......... . 
1, 000 00 .... . ........... 
25,500 00 .................. 
...................... •••••••••r 
............................ ................ 
99,500 00 
80,000 00 
39,000 00 
71,500 00 
488,000 00 
118,000 00 
63, 100 00 
208,000 00 
122,786 50 
47,031 75 
30,000 00 
94,258 70 
118,651 20 
10,000 00 
44,000 00 
51, 000 00 - - ...... -.... - -..... -.. ---
121,500 00 . ................................ ............................ 
12,500 00 .. ............................... ..................... 
77,000 00 61,500 00 .. ........................ 
51,000 00 62,000 00 ... ..................... 
77,135 00 62,135 00 ....................... 
52,250 00 48,250 00 ..................... 
48,500 00 68, fOO 00 ........................... 
63,500 00 74,000 00 ........................ 
141,000 00 138, 000 00 .......................... 
119,000 00 95,000 00 ......................... 
104,200 00 113,800 00 ........................ 
199,250 00 112,750 00 ......... ... ................. 
105, 1)'11 50 53,457 50 ...... .. ...... ... .. ... ... 
135,858 00 67,204 25 ............. .. .. .. ...... . 
162,250 00 57,500 00 ........ .. ..... ... . .. . 
1856. Fiscal years since. 
282 REPORT ON THE }.,INANCES. 
XXX I.-STATEMENT OF COINAGE OF THE MINTS OF THE UNITED 
[Coinage of the mint at 
GOLD COmAGE. 
Period. 
Double Eagles. Half Three Quarter eagles. eagles. dollars. eagles. 
1842 ...•.•.•.•..••••...... .................... $815,070 1 $137,890 $7,057 50 
1843 .•.....••• ·•···· .•.•.. ....................... 754,620 3, 056,025 251, 365 00 
1844 ..•••• ··•••· .•••.•.••. ........................ 63,610 1, 701,850 16,960 00 
1845 .•..•...•••..••••...•. ......................... 261,530 2, 085,495 227,627 50 
1846 ..•......•..•.•• ····•· ......................... 200,950 1, 97!), 710 53,995 00 
1847 .•..•..•••••.•••••.•• ..................... 8,622,640 4, 598,905 74,535,00 
1848 ....••...•...•••••.••. .......................... 1,454,840 1,303, 875 22,215 00 
1849 .......•.••. ·•··•··•· ....................... 6, 536,180 665,350 58,235 00 
1850 .•••.........•........ $23, 405, 220 2, 914, 510 I 322,455 632,307 50 
1851. ......•..•..•.....•.. 41,743,100 1, 763,280 1, R87, 525 3, 431, 870 00 
1852 .......•....•••..•••. 41,060,520 2, 631, 060 2,869,505 2, 899, 202 50 
1853 ..•..•..••••.•.••..••. 25,226,520 2, 012,530 1, 528,850 3, 511, 670 00 
1854 ....••..........•••.. 15,157,980 542,500 803,375 $415,854 1, 490, 645 00 
1855 .•••.•.••••........•.. 7, 293,320 1. 217, 010 I 585,490 151,665 588,700 00 
1856 ... ..•.••. --~- ••...•. 6, 597,560 604,900 989,950 78,030 960, 600 00 
1857* ......••••........••. 1,966, 300 29,160 345,575 23,496 266,805 00 
1858 .......••••..•••••.•.. 9,370, 080 136, 900 163,165 39,177 282,742 50 
1859 .................••... 1, 963,920 86, 000 103, 590 34,572 191,405 00 
1860 .••..•••..••••...•.... 3, 772,300 160,130 98,620 40,206 34,302 50 
1861. ..... ·••••• ...•... -. 46,838,420 440,050 2R2, 630 18,216 303,440 00 
1862 ..•.......••••.•.•.••. 21,047,500 792,990 3, 197,160 17,355 3, 133, 122 50 
1863 ..••.....•••.•••••.... 3, 059,260 36,580 34,510 117 52,475 00 
1864 .....•••••.•.•••.•••. . 2, 519,240 35,800 1, 500 16,470 1, 185 00 
1865 ..•...••••.••....•.••. 6,376, 400 6, 750 26,075 10,065 9,862 50 
1866 .••••..•••••..•.•.... . 9,964, 900 71, 100 33,650 . 12,090 7, 775 00 
1867 .••....•••.•.•...•.•• 9, 905,400 31, 150 34,475 7,875 8, 062 50 
1868 ..•..•••••••••••••••.. 3, 770,800 30,500 28,750 14,700 9,125 00 
1869 ...••........••..••••. 3, 050,500 94,850 8, 925 7,575 10,862 50 
1870 ..••••.••....••.••.••. 2, 756,900 25,350 20, 175 10, 605 11,387 50 
1871 ....•• .••••..•••.•.••. 3,154, 800 16,400 14,200 4,020 13,400 00 
1872 .•....••••••..••••.•.. 2, 010,000 18,000 10,450 6,090 7, 575 00 
187lL •..••.•••••......•••. 17,644,500 8,250 5,525 75 4, 062 50 
1874 . ••••...•....•••• ..••. 24,845,200 151, 2oo I 572,900 125,460 448,650 00 
1875 .•••••.•••••••••••.••. 4, 778,200 380,600 1, 740 60 2, 250 00 
1876 .•••••.••••...•.••.••. 8, 228,900 8,320 8,385 135 11,552 50 
1877 .•..••.•••••••••••.•• 9, 794,000 1, 200 900 4,464 780 00 
1878 .•...•..•••.••••••.... 9, 895,300 7,170 525,360 137,850 325,400 00 
1879 ••••••.•••••••••••••• 9, 300,600 738,000 565,500 109,182 613, 050 00 
1880 ..•....••••••.••••.••. 2, 217,400 14,097,100 11,309,750 9,090 3, 075 00 
1881 .••••. · ...••• ·••••··••· 45,520 26,841,760 22,904,880 4,698 9,140 00 
1882 .•••••...•...•••...••. 500 36,700,050 22,971,725 75 62 50 
1883 .•• .................................... 12,900 6, 121,150 1,572,275 4, 665 10,137 50 
1884 .••••..•••••.•.••..••. 1, 080 1, 392,980 1, 365,230 2, 955 4, 930 00 
1885 .•.••• ·•••••·••••···• · 16,140 1, 425,200 1, 491,390 5, 670 6, 982 50 
1886 ..................... 1, 680 3, 488,470 3, 488,145 303 10,215 00 8,567 
Total .•••••..•.... 792,860 126, 653, 480 508,325 00 18, 121,198 

284 REPOR'r ON THE FINANCES. 
XXXI.-ST.A.TEMENT OF COINAGE OF THE MINTS OF THE UNITED 
Periods. 
1793 to 1795 .••..•••••••••••.••••..•..•.•••..•• 
1796---··· ...•••..•...•...•....••..••.•..•....• 
1797" ... ···•·•·••••··•••••·••··••············ 
1798- -·· ··-·· ..••.•• ·••·••••••••••••··•··••···· 
Five cents. 
MINOR COINAGE. 
Three cents. Two 
1799 .•...•••••.•••••.•......•.•••.•••••...•...•. ·•••·•·•·······•·· ···•··•••••••••••· .............• 
1Sl00·-·········· ·••••••••··••··••••· ·••····· ···· ···•·•·••·•• ···-·· ····•· ··••••·•••·· ....•......... 
1801·-········································· · ·••···•··•••· --·· ·-················ .•.•........ 
1802 ---··· ·•••••·••··•···· ••••••••••...••.•••...•.. ····--···-···· ··•··•···•••·•••·· ··••········· 
1803--- ........................... -· .•...........••••..••••..•.••..••••.••••••..••...•••.•.••... 
1804·-·············· ·•••••••••·••••··•·••· ....•...•••.••••••.••••. ··•••·••··••·•···· ••••.•...... 
1805- .....•••..••••• ·••••· ..•..••..•••....•...•..•.....•.•.•.•.••.....•........••.....•......... 
1806- .....•..•••••.••. ·••••••·•••· ................................................................ . 
1807 .. .•......•..••...•.••••••.••.•..•••••..••• . .••••..••.......•..••••..•......... . ·----- ... ..... . 
1808---- .. ·----- ...... -----·····------·----.....-· ···--- .................. ------ ·----· ···---·-······· 
1809-----· ...... ····-- .••........••. -·-· ........ ·····- .•... --·---· ----·············· ............ .. 
1810------····-- ................................................................................. . 
1811······ ..•..•.•...••....••..••.•...•..••...• . .••..•................•........••.•..•............ 
1812·-···· ...•.......•..•• ·•••••· .•..•....•..••..•••••.•••••••••••.•••••••••••..•................. 
1813·-·········································· ·•••••·•••••·••••• ·•·••· .••••...••...••.•..•..... 
1814---········· ·············--··············-·· .....••..•...••••..••..••...•..•••...••... ........ 
1815- ........................................... . ............................................... . 
1816············································ .•••.••..••..•.•••.•....•..••..••.....•.......... 
1817 ..•••..••••.•••.•••••••••.••••••.•.... ·••·•· . .•.••••••.••...•...•.•..•.•••.••....••....•..... 
1818·-··········· .••.•••••.•••.•••..•...........•••••.••..•...••. ··•···•······•··•· .....•....... 
1819. . . • . • . • • . . . • • . . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • . . • • • . . • . • • • . . . . . . . . . . • . . • . . • . • . . . . • . . . . • . -.. - .... -..... . 
1820- ·····•· ..••.•.•.•••.•••••..•.••.•••......•..••••...•...............•......•••..........•.... 
1821- ·······-······················-·········· · ................................................. . 
1822 .............................................................. ·····•·•·•·••·• ••· .••..••...... 
1823 ............................................................................................... . 
1824 .............................................................................................. . 
1825 ................................... . ......................................................... .. 
1826 ............................................................................ · .................. .. 
1827 .............................................................................................. .. 
1828 ............................................................................................. . 
1829 ................................. - ........... - ... - .... - ........................................ . 
1830 .............................................................................. "' .............. . 
1831 ........................................................................................ ...... . 
183:! .................... ~--···----·······--···· ................................................... . 
1833 ............................................................................................... . 
1834 .............................................................................................. .. 
lt35 .............................................................................................. . 
1836 ............................................................................................... . 
1837 ................................................................................................ . 
1838 ............................................................................................ ... . 
1839 .......................................................................... ·•···· ...............• 
1840 .................. . .................... ··" · ............................. ······ ................ . 
1841. ....................... .......................................................... ... . ........ . 
1842 ............. ....••....... .... ..........••.. ················•· .................. ················• 
r 
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BY DEXOlHNATION OF PIECES FROl\1 THEIR ORGANIZATION-Continued. 
its organization, 1793 to June 30, 1886.] 
MINOR COINAGE. TOTAL COINAGE. 
Cents. I Half cents. Gold. I Silver. Minor. Total. 
$10,660 33 $712 67 $71,485 00 $370,683 80 $11,373 00 $453,541 80 
9, 747 00 577 40 102,727 50 79,077 50 10,324 40 192,129 40 
8, 975 10 535 24 103,422 50 12,591 45 9,510 34 125,524 29 
9, 797 00 .................... 205,610 00 330,291 00 9, 797 00 545,698 00 
9, 045 85 60 83 213,285 00 423,515 00 9,106 68 645,906 68 
28,221 75 1, 057 65 317,760 00 224,296 00 29,279 40 571,335 40 
13,628 37 ....................... 422,570 00 74,758 00 13,628 37 510,956 37 
34,351 00 71 83 423,310 00 58,343 00 34,422 83 516,075 83 
24,713 53 489 50 258,377 50 87,118 00 25,203 03 370,698 53 
7,568 38 5,276 56 258,642 50 100,340 50 12,844 94 371,827 94 
9,411 16 4, 072 32 170,367 50 149,388 50 13,483 48 333,239 48 
3,480 00 1, 780 00 324,505 00 471,319 00 5,260 00 801,084 00 
7,272 21 2,380 00 437,495 00 597,448 75 9, 652 21 1, 044, 595 96 
11,090 00 2, 000 00 284,665 00 684,300 00 13,090 00 982,055 00 
2, 228 67 5, 772 86 169,375 00 707,376 00 8, 001 53 884,752 53 
14,585 00 1, 075 00 501,435 00 638,773 50 15,660 00 1, 155, 868 50 
2,180 25 315 70 497,905 00 608,340 00 2,495 95 1, 108, 7 40 95 
10,755 00 ..................... 290,435 00 814,029 50 10,755 00 1, 115, 219 50 
4, 1&0 00 ........................ . 477,140 00 6:!0,951 50 4,180 00 1, 102, 271 50 
3,578 30 ............................ 77,270 00 561,687 50 3,578 30 642,535 so 
................................ .......................... . 3,175 00 17,308 00 ................................. 20,483 oo 
28,209 82 ......................... .................................... 28,575 75 28,209 82 56,785 57 
39,484 00 .......................... .................................. . 607,783 50 39,484 00 647,267 5o 
31,670 00 .......................... 242,940 00 1, 070, 454 50 31,670 00 1, 345, 064 50 
26,710 00 .. ...................... . 258,615 00 1, 140, 000 00 26,710 00 1, 425, 325 oo 
44,075 50 ........................... 1, 319, oso 00 501,680 70 44,075 50 1, 864, 786 20 
3,890 00 ............................ 189,325 00 825,762 45 3, 890 00 1, 018, 977 45 
.'0, 723 39 ........................... 88,980 00 805,806 50 20,723 39 915,509 89 
...... .. .... .......... .......................... 72,425 00 895,550 00 ................................... 967,975 oo 
12,620 00 ........................... 93,200 00 1, 752, 477 00 12,620 00 1, 858, 297 oo 
14,611 00 315 00 156,385 00 1, 564, 583 00 14,926 00 1, 735, 894 oo 
15,174 25 1, 170 00 92,245 00 2, 002, 090 00 16,344 25 2, 110, 670 25 
23,577 32 ............... .... ...... . 131, 565 00 2, 860, 200 00 23,577 32 3, 024, 342 32 
22,606 24 3, 030 00 140,145 00 1, 5751 600 00 25,636 24 1, 741, 381 24 
14,145 00 2,435 00 295,717 50 1, 994, 578 00 16,580 00 2, 306, 875 50 
17, 115 00 ......................... 643,105 00 2, 495, 400 00 17,115 00 3, 155, 620 oo 
33,592 60 11 00 714,270 00 3, 175, 600 00 33,603 60 3, 923, 473 6o 
23,620,00 ............ ~ .. .. .. .... . 798,435 00 2, 570, 000 00 23,620 00 3, 401, 055 oo 
27,390 00 770 00 978,550 00 2, 759, 000 00 28,160 00 3, 765, 710 oo 
18,551 00 600 00 3, 954, 270 00 3, 415, 002 00 19,151 00 7, 388,423 oo 
38,784 00 705 00 2, 186, 175 00 3, 443, 003 00 39,489 00 5, 668, 667 oo 
21,110 00 1, 990 00 4, 135, 700 00 3, 60C, 100 00 23,100 00 7, 764, 900 oo 
55,583 00 ......................... 1, 148, 305 00 2, 096, 010 00 55,583 00 3, 299, 898 oo 
63,702 00 ..................... 1, 622, 515 00 2, 293, 000 00 63,702 00 3, 979, 217 oo 
21,286 61 ...................... . 1, 040,747 50 1, 949, 136 00 31,286 61 3, 021, 170 11 
24,627 00 ........................ 1, 207, 437 50 1, 028, 603 00 24,627 00 2, 260, 667 50 
15,973 67 ..................... 710,475 00 577,750 00 15,973 67 1, 304, 198 67 
23,833 90 ...................... . 960,017 50 1, 442, 500 00 23,833 90 2, 426, 351 40 
~86 REPORT ON THE FINANCES. 
XXXI.-STATEMENT 0}' THE COINAGE OF THE MINTS OF THE UNTIED 
L Coinage of the mint at Philadelphia 
MINOR COINAGE. 
Periods. 
Five cents. Three cents. 
1843. -- - - - - -- - -- - - ·-- . -- - -. ------ -----. ---- -- . --
1844 .... -------- ...... -...................... . 
1845 ......................................... . 
1846 .......................................... . 
1847 ....... . ................................. .. ......................... .............................. ........................ . 
1848 ......... -- .................. -- .......... .. 
1849 . - ........... - .................... - ...... -. 
1850 .......................................... . 
1851 .......................................... .. 
1852 .••...•..••...•..•••.••.•••..••..•...••...• 
1853 .......................................... . 
1854 .......................................... . 
1855 .......................................... . 
1856 .......................................... .. 
1857* .. . ............ ............................................................................. .. 
1858 ............................................................................................... .. 
1859 ..................... -- .................... . ....... -- ................................... -- ...... . 
1860 ... . ....................................... . 
1861. .......................................... . ............. -- ......... --- .......... -- ............ .. 
1862 . .......................................... ................................................... .. 
1863 . .......................................... . .................................................. .. 
1864.... . .. .. .. .. .. • •• •• .. • .. .. .. • • .. .. .. .. . . • • . .............. -.. . .. . .. .. .. .. . .. . . . $36, 450 00 
1865 ............................................. ............... .. 
1866.... ... .. • .. . • • . .. • .. .. .. .. . .. • .. .. . . .. . . .. $66, 240 00 
1867. . • . . .. .. .. • . • .. .. .. .. • .. .. .. .. • . .. .. .. --.. 1, 562, 500 00 
1868.- ......................................... - 1, 445, 100 00 
1869 ........................... ~............ .... 1, 101,250 00 
1870. ... ....... ... .................. ...... ...... 487,500 00 
] 871...... .. .. • .. .. • .. • .. .. • .. .. • .. • .. .. .. .. . .. . 171, 950 00 
1872.......... .................................. 89,200 00 
] 873.................. •• .. • .. .. . .. .. .. • • .. .. . • . 352, 400 00 
1874............................................ 241,350 00 
~:~:: ~ ~ ~ ~ ~: ~~ ~:: ::::::::: ~ ~ ~ ~ ~: :: ::~~:::::: :::::1 1:~ ~~~ ~~ 
1877........................................... . 25,250 00 
1878............................................ 80 00 
1879............................................. 1,175 00 
1880............................................ 1,247 50 
1881...... ...... ...... ...... ...... .... ...... .... 177 75 
$105,930 00 
270,270 00 
133,410 00 
108,390 00 
64,380 00 
42,690 00 
27,630 00 
18,330 00 
34,320 00 
29,640 00 
12,540 00 
7, 560 00 
48 00 
984 00 
982 50 
32,416 65 . ............... .. 
1882 ............. -.............................. 220, Q38 75 104 25 
1883......... ........ ......... .................. 1, 022, 774 40 B58 57 
1884............................................ 768,745 25 244 86 
1885............................................ 351,691 00 144 60 
1886 ............................... - .. -......... 275 95 135 57 
1----------\-------------1---~----~ 
Total .. • • • • .. .. • • .. • .. • .. . .. .. .. • .. .. • .. . 8, 139, 295 60 891, 009 00 912,020 00 
*First six months. 
,. 
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IJY DENOMINATION OF PIECES FROM THEIR ORGANIZATION-Continued. 
1tl organization, 1793, to June 30, 1886.] I; 
liiiNOR COINAGE. TOTAL-COINAGE. 
I• 
Cents. Half cents. Gold. Silver. Minor. I 
Total. 
$24,283 20 ........................ $4, 062, 010 00 $2, 443, 750 00 $24,283 20 I $6, 530, 043 20 
23,987 52 ..................... 1, 782, 420 00 1, 037, 050 00 23,987 52 2, 843, 457 52 lr 
38,948 04 ......................... 2, 574, 652 50 803,200 00 38,948 04 3, 416, 800 54 
41,208 00 ....................... 2, 234, 655 00 1, 347, 580 00 41,208 00 3, 623, 443 00 
61,836 69 ....................... 13, 296, 080 00 990,450 00 61,836 69 14, 348, 366 69 lr 
64,157 99 ........................ 2, 780, 930 00 420,050 00 64,157 99 3, 265, 137 99 
41,785 00 $199 32 7, 948,332 00 922,950 00 41,984 32 8, 913, 266 32 
44,268 44 199 Q6 27, 756, 445 50 409,600 00 44,467 50 28,210, 513 00 
98,897 07 738 36 52, 143, 446 00 446,797 00 99,635 43 52, 689, 878 43 
50,630 94 ............................. 51, 505, 638 50 847,410 00 50,630 94 52, 403, 679 44 
66,411 31 648 47 36, 355, 621 00 7, 852, 571 00 67,059 78 44, 275, 251 78 
42,361 56 276 79 20, 049, 799 00 5, 373, 270 00 42,638 35 25, 465, 707 35 
15,748 29 282 50 10, 594, 454 00 1, 419, 170 00 16,030 79 12, 029, 654 79 
26,904 63 202 :iji 10, 993, 976 00 3, 214, 240 00 27,106 78 14, 235, 322 78 
63,334 56 175 90 3, 209, 692 00 1, 427, 000 00 63,510 461 4, 700, 202 46 
234,000 00 ........................... 10, 200, 788 50 4, 970, 980 00 234,000 00 15, 405, 768 50 
307,000 00 ........................ 2, 611, 360 00 2, 999, 900 00 307, ooo oo 1 5, 918, 260 00 
342,000 00 ......................... 4, 1e4, 301 50 835,420 00 342,000 00 5, 361,721 50 
101,660 00 .... .................. . 47, 896,711 00 1, 598, 700 00 101,660 00 49, 597, 071 00 
116,000 00 ......................... 29, 987, 386 50 2, 170, 701 50 116,000 00 32, 27 4, 088 00 
478,450 00 ....................... 3, 184, 892 00 35il, 217 80 478,450 00 4, 021, 559 80 
427,350 00 .............. ,, 2, 580, 945 00 200,714 10 463,800 00 3, 245, 459 10 
541,800 00 ....................... 6, 436, 377 50 307,508 00 1, 183, 330 00 7, 927, 215 50 
187,080 00 ........................ . 10, 091i, 645 00 399,314 50 646,570 00 11, 142, 529 50 
113,750 00 ..................... 9, 992, 187 50 352,871 00 1, 879, 54o oo I 12, 224, 598 50 
98,565 00 ......................... 3, 864, 425 00 314,750 00 1, 713, 385 00 5, 892, 560 00 
78,810 00 ..................... . 3, 178, 637 50 434,746 50 1, 279, 055 00 4, !l92, 43:J 00 
58,365 00 
::::::::::::: ·1 2, 830, 752 50 1, 152, 960 50 611,445 oo I 4, 595, 158 00 62,075 00 3, 206, 760 00 1, 156, 255 25 283,760 00 4, 646, 775 25 
9, 3:10 00 .......................... 2, 053, 145 00 1, 979, 327 55 123, o2o oo 1 4, 155, 492 55 
107,330 00 ....................... 17, 664, 937 50 . 2, 627, 240 50 494,050 00 20, 786, 228 00 
137,935 00 .......................... . 26, 467, 33o oo I 2, 963, 135 00 411,925 00 29, 842, 390 00 1: 
123,185 00 ....................... 5, 162, 870 00 3, 645, 51o oo 1 230, 375 00 9, 038, 755 00 
120,090 00 ....................... 8, 260, 937 50 6, 600, 502 50 260, 350 00 15, 121, 790 00 
36,915 00 ......................... 9, 803, 56! 00 11, 444, 935 00 62,165 00 21, 310, 664 00 
30,566 00 ........................ 10, 892, 800 oc 11, 809, 825 50 30,694 00 22, 733, 319 50 
95,639 00 ....................... 11, 329, 352 00 12, 125, 524 50 97, 798 00 23, 552, 674 50 
267,741 50 ........................ 27, 639, 445 00 15, 196, 9LO 50 269,971 50 43, 106, 3::!7 00 
372,515 55 ....................... 49,809,274 00 9, 127, 049 75 405,109 95 59, 341, 433 70 
421,614 75 ....... . .............. 59, 678, 437 50 11, 063, 490 75 644,757 75 71, 386, 686 00 
404,674 19 ......................... 7, 729, 982 50 12, 326, 470 15 1, 428, 307 16 21, 484, 759 81 
405,719 62 ........................ 2, 777, 154 00 13, 854, 651 80 1, 174,709 73 17,806, 515 53 
175,721 20 ........................ . 2, 952, 563 50 15, 029, 159 95 527,556 so 18, 509, 280 25 [1 
16,966 13 .......................... . 6, 997, 380 00 20, 645, 281 75 17,377,65 27, 660, 039 40 
7, 498, 735 38 39,926 11 665, 551, 026 00 252, 773, 324 25 17,480, 986 09 935, 805, 336 34 
-
REPORT ON THE FINANCES. 
XXXI.-STATE:\IENT OF COL.'UGE OF THE MINTS OF THE UNITED 
[Coinage of the mint at New Orleans from Hs organization, 
Year. 
Double 
eagles. Eagles. 
GOLD. 
eagles. d~ifa~:. Quarter eagles. 
1838 ··•••• .••.••••••.•...•••... ----- ........................................................... . 
18119 ...... - ......... -........ . ----- • ---.. .. .. .. .. . .. . . - ..... -.... .. ....... . $23,490 
65,500 
18,450 
49,500 
1840 ............. ,...... ...... ...... ...... ...... ...... $152,000 
1841 .......................... ......... : .. 
1842 ........................ . 
1843 ........................ . 
1844 ........................ . 
1845 ..................................... . 
1846 .................................... . 
1847 .................................... . 
1848 ..................................... . 
1849 ........................ . 
1850 .. .. • . . .. . .. . . • . . .. . . .. . . $2, 820, 000 
1851 ........................ . 
1852 ........................ . 
1853 ......................... . 
1854 ......................... . 
1855 ......................... . 
1856 ......................... . 
6, 300,000 
3, 800,000 
1,420, 000 
65,000 
160,000 
45,000 
$25,000 
274.000 I 
1, 751,620 
1, 187,000 
475,000 
817,800 
5, 715,000 
41,750 
82,000 
505,375 
1, 823,000 
205,000 
290,000 
60,000 
920,005 
165,000 
310,000 
358,500 .................................... ...... . 
239,000 
575,000 
2, 630,000 
180,000 
510,000 
525,000 I 
180,000 
145,000 
205,000 ......... . 
230,000 
55,500 
50,000 
$72,000 
210,000 
370,000 
350,000 
1857* ............................................................................................ . 
1858 ......................... . 
1859 ....... ................. .. 
1860 ......................... . 
To .January 31, 1861 ......... . 
950,000 
490,000 
87,000 
192,000 
TotaL...... • .. . • .. . .. • . 16, 329, 000 
215,000 
40,000 
82,000 
52,000 
65,000 ........ .. 
3, 764,625 72, 000 3, 002, 195 
1879t ............................................................................................. . 
1880 ......................... . 46,500 
1881 ..................................... . 
1882 ..................................... . 
1883 ..................................... . 
82,000 
80,000 
101,700 
43,000 
1884 .............................................................................................. .. 
1885 ................................................................................... ....... .... . 
1886 ............................................................. .............. ................... . 
72,000 3, 002,195 1, 004,000 
-----1------\---·--1----1--·---1-----1 
Total...... . .. . • • • . . . . • . 16, 37 5, 500 16, 283, 620 3, 764, 625 
*First six months. tCoinago recommenced February 20, 1879. 
DIRECTOR OF THE MINT. 
BY DENOMINATION OF PIECES FROM THEIR 0RGANIZATION-Continued. 
its suspension, 1861, and from its reopening, 1879, to Jmte 30, 1886.] 
BlLVlCR. 
Dollars. dollars. dollars. Dimes. 
Half 
dimes. 
Three 
cents. 
Total gold. Total 
silver. 
289 
Total >alne. 
Half I Quarter 
----1----\-------------1-----1- --------
$40,243 $40,243 $40,243 
................. $50,000 124,160 $53,000 $23,490 227,160 250,650 
................ 427,550 $106,300 117,500 46,750 217,500 698,100 915,600 
200,500 113,000 200,750 40,750 85,200 555,000 640,200 
.................. 478,500 192,250 202,000 17,500 405,500 890,250 1, 295,750 
............... . 1, 134, 000 242,000 15,000 ....... .. ......... ............... .. 3, 177,000 1, 391,000 4, 568,000 
................. 1, 002,500 185,000 11,000 3, 010,000 1, 198,500 4, 208,500 
................... 1, 047,000 23,000 ............. 680,000 1, 070,000 1, 750,000 
~9,000 1, 152,000 ................ ... ................. .................... ............ . 1, 272,800 1,211, 000 2, 483,800 
............. 1, 292,000 92,000 ......... .. ... . .. ............. . ................. 6, 085,000 1, 384,000 7, 469,000 
................ 1, 590,000 .................. ................ 30,000 358,500 1, 620, 000 1, 978,500 
.................. 1, 155,000 30,000 7, 000 454,000 1, 192,000 1, 646,000 
40,000 1, 228,000 103,000 51,000 34,500 3, 619,000 1, 456,500 5, 075,500 
.............. 201,000 22,000 40,000 43,000 $21,600 9, 795,000 327,600 10,122,600 
.............. 72,000 24,000 43,000 13,000 4, 470,000 152,000 4, 622,000 
................. 664,000 333,000 110,000 118,000 2, 220,000 1, 225,000 3, 445,000 
············ 
2, 620,000 371,000 177,000 78,000 1, 274,500 3, 246,000 4. 520,500 
............. 1, 844,000 44,000 30,000 450,500 1, 918,000 2, 368,500 
................ 1,329, 000 242,000 118,000 55,000 292,750 1, 744,000 2, 036,750 
............... ...................... . ................ .. ................. .. ..... .......... ................... ................ .. ..................... . . ..................... 
.............. 2, 307,000 354,000 154,000 127,000 1, 315, 000 2, 942,000 4, 257,000 
260,000 2, 456,000 136,000 44,000 53,000 530,000 2, 889,000 3, 419,000 
280,000 1, 106,000 97,000 37,000 53,000 169,000 1, 573,000 1, 742,000 
395,000 414,000 ................. ................ ___ . ............... ................... . 244,000 809,000 1, 053,000 
------
-----
974,000 23,770,050 2, 656,550 1, 526,653 810,500 21,600 40,148,740 29,759,353 69,908,093 
- -737,000 ................ .. . ................. ............... ... . .................. .. .................... ...................... 737,000 737,000 
,,,30, 000 
....................... ................ .............. .. ............. . .......... 128,500 4, 430,000 4, 558,500 
6, 525,000 ...................... ................. .................. ................... ............... . 80,000 6, 525,000 6, 605,000 
4, 958,000 ................... .............. . ................. ................. .................... 101,700 4, 958,000 5, 059,700 
8, 040,000 ................. .................. ................. 
.. ... -- ...... ............... 43,000 8, 040,000 8, 083,000 
8.905, 000 .................. ............... . ............... ........ ... .. ............... ..... ... .. ... .. ... . 8, 905,000 8, 905,000 
10,135,000 ................. ........... ... ............... . . ... .. ........ ............. ..................... 10,135,000 10,135,000 
9,800, 000 .................. ................ .............. 
.... .. --·· .................. . a••••••••••• 9, 300,000 9, 300,000 
---
------
M, 004,000 23,770,050 2, 656,550 1, 526,653 810,500 21,600 40,501,940 82,789,353 123, 291, 293 
H. Ex. :3--19 
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[Statement of coinage at the mint at Dahlonega, Ga., from its organization, 1838, to its suspension, 
GOLD. 
Year. I Three dollars. Total value. Half eagles. Quarter eagles. Dollars. 
1838 - -- •••• -••••• - •• - - .•. $102,915 .. ................. ......................... . ............. -.... $102,915 00 
1839-- ••••••••••• - ••••• -. 94,695 ....... -........... $34,185 00 .. .................... 128,880 00 
1840- •••••••••••••••••••. 114,480 ................... 8,830 00 .. .................. 123,310 00 
1841 ..•••••.••••••••••••. 152,475 ......... -- ... -- .. 10,410 00 . ................... 
1842 ...... .... .......... ........... 298,040 ............... 11,607 50 . ........... -... --. 309,647 
1843 ••••••• •••••••••••• ·- 492,260 ................... 90,522 50 .. ................. 582,782 
1844 -·--··· ···-···--····· 444,910 ................. 43,330 00 . .................. 488,240 00 
1845 ··-···· •••••••••••••. 453,145 .................. 48,650 00 .. ................... 501,795 00 
1846 ••••••• ·--·-· ·---·· -- 401,470 .................. 48,257 50 . ................... 449,727 50 
1M7 •.••••••••••••••.•••. 322,025 ................. 39,460 00 . ..................... 361,485 00 
1848 ••••••• •••••••••••••• 237,325 .................. 34,427 50 . .................... 271,752 50 
1849. -~·-······· •••••• ·- 195,180 ......... -·· ........ 27,362 50 $21,588 244,130 5I 
1850 -·----~---·········- 219,750 ...................... 30,370 00 8,382 258,502 00 
1851 ••••••••••• •••·•••••· 313,550 ..................... 28,160 00 9,882 351,592 00 
1852 ••••••••••••••••••••. 457,260 .................. 10,195 00 6, 360 473,815 00 
1853 ••••••••••••••••••••. 448,390 
-....... ··-·· ---
7, 945 00 6,583 462,918 00 
1854- ••••••••••••.••••••. 282,065 $3,360 4, 400 00 2, 935 292,760 00 
1855. •••••• •••••• ·-···· •• 112,160 ···-·· .......... 2, 807 50 1,811 lHi, 778 50 
1856 ········-············ 98,930 ...................... 2,185 00 1,460 102,575 00 
1857* ·••••••••••••••••••• 27,350 ...................... 3, 660 00 1,896 32,906 00 
1858 • -••••• - ••••• -....... 96,280 ......... --- ...... - 2, 250 00 1, 637 100,167 00 
1859 ••••••••••••••• ·····- 57,020 .................... 1, 605 00 6, 957 65,582 00 
1860 •••••••..••••••••.••. 64,000 ....................... 4, 005 00 1,472 69,477 00 
To February28, 1861 •••. 59,380 
..... -. -~.-~~~ ., ........................ 1, 566 60,946 00 
----
Total.- ••••••••••• 5, 545,055 494,625 00 72, 5~9 6, 115, 569 00 
*First six months. 
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[Statement of coinage at the mint at Charlotte, N.C., from its organization, 1838, to its suspension, 
1861.) 
Year. 
1838 ••••••.••••• ·••••• •••••• •••••••••· 
1839 ••••.•••••.••••••.••••••••••••••• . 
1840 •••••••••••• ~--·· •••••••••••••••. 
1841 ••••••.•••••••••••••••••••••••.••. 
1842 .•.•••••••••••••••••••••••••••••• . 
1843 .•.•.• ·······-·················· · 
1844 •••••• ·-··· •••••••••••• •••••••••· 
Half eagles. 
$64,430 
117,335 
94,970 
107,335 
137,400 
221,765 
118,155 
GOLD. 
Quarter eagles. 
$19,735 00 
45,432 50 
32,085 00 
25,702 50 
21,605 00 
65,240 00 
29,055 00 
Total value. 
Dollars. 
.......................... $84, 165 00 
....................... 162,767 50 
....................... 127,055 00 
............................ 133,037 50 
........................... 159,005 00 
......................... 287,005 00 
........................... 147,210 00 
1845 •••••••••••••••• ••••••••••••••· ••.••••••••••..••..••••••.....•..•..••.•..••• ·••••• .•••••.•••...••• 
1846 ••••••••••••.••••••••••••••••••••. 
1847 •••.•••••••••••••••••••••••••••••. 
1848 .••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
1849 ••••....••••.•••••••••.••••••••••• 
1850 •••••••••••• •••••••••• •••••••••••· 
1851. •.•••.•••••••••••••••••••.••.•••. 
1852 ................................. . 
1853 .•••.••••••••••••••••••••••••••••. 
1854 •••.•••••••••••••••••••••••••••••. 
1855 •••..••••••••••••••••••••••••••••• 
1856 ................................ .. 
1857* ................................ . 
1858 ................................. . 
1859 ................................ .. 
1860 ••••..••••••••••.•••••••.••.•••••• 
To March 31, 1861. ••.••••.••.•••.•••. 
Total ••••••••••.••.•••••••••••. 
64,975 
420,755 
322,360 
324,115 
317,955 
245,880 
362,870 
327,855 
196,415 
198,940 
142,285 
65,685 
155,330 
197,500 
115,025 
70,580 
4, 389,915 
12,020 00 
58,065 00 
41,970 00 
25,550 00 
22,870 00 
37,307 50 
24,430 00 
18,237 50 
9,192 50 
19,782 50 
$11,634 
6, 966 
41,267 
9,434 
11,515 
9,803 
13,280 
22,640 00 .•.••••..•••.••. 
5, 235 
18,672 50 .••••• ·••••• ..• 
549,592 50 109,134 
*First six months. 
76,995 00 
478, 820 00 
364,330 00 
361,299 00 
347,791 00 
324,454 50 
396,734 00 
339,370 00 
214,652 50 
217,935 50 
162,067 50 
78,965 00 
177,970 00 
202,735 00 
133,697 50 
70,580 00 
5, 048, 641 50 
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Year. 
1854 ······ 
1855 ...... 
1856 .•.•.. 
1857"" .... 
1858 ...... 
1859 ...... 
1860 ...... 
1861 ..••.. 
1862 •••••. 
1863 .•.•.. 
1864 .•.••. 
1865 ..••.. 
1866 ··••·· 
1867 .••... 
1868 .•••.. 
1869 ...... 
1870 .•.•.. 
1871 .•••.. 
1872 ...•.. 
1873 ... ... 
1874 .•••.. 
1875 ·----
1876 •••... 
1877 .•.... 
1878 ..•... 
1879 .••••. 
1880 .•••.. 
1881 ...... 
1882 ...... 
1883 -·--·I 
1884 .•••.. 
1885 ·••·•· 
1886 ...•.. 
Total... 
Double 
eagles. 
$2,829,360 
17,183, 500 
23,635,000 
12,090, 000 
17,718,800 
13,782, 800 
11,599,500 
12,286,000 
15,200,000 
17,328,460 
18,946,400 
18,503,200 
17,530,000 
18,020,000 
13,935,000 
18,220,000 
19,195,000 
17,660,000 
17,400,000 
16,612,000 
21,960,000 
26,000,000 
26,900,000 
32,460,000 
40,740,000 
27, 68C, 000 
19,216,000 
15,300, 000 
14,200,000 
26,380,000 
22,460,000 
19,040,000 
4, 870,000 
616, 881, 020 
[Statement of coinage of the Mint at San Francl84l0 
GOLD. SILVER. 
Eagles. Three Quarter D 1 Half eagles. dollars. eagles. o lars. Dollars. 
$1,238,260 $1,340 
····-··· 
$615 $14,632 ................... 
90,000 305,000 $19,800 ..................... ............... .. .................... 
735,000 470, 500 103,500 177,800 24,600 ...................... 
100,000 235, 000 15,000 50,000 .............. ..................... 
278,000 293,000 27, 000 123,000 20,000 ...................... 
20,000 48,600 20,000 15,000 $15,000 
100,000 83,500 21,000 72,000 13,000 5,000 
60,000 40,000 35,000 .............. ................... 
180, ooo I 90,000 75,000 .............. . .. . . . .. .. ...... 
90, 000 82,500 10,000 ............. ................... 
50,000 50,000 22,000 .............. .................. 
87,000 60,000 20,640 ............. ............... 
305,000 267,100 115,200 ............. ................ 
20,000 120,000 65,000 ............. ................. 
125,000 125,000 65,000 ............. ................... 
115,000 220,000 95,000 .............. ................. 
29,300 65,000 23,750 3,000 ............. 
80,000 85,000 40,000 .......... ................... 
198, 000 127,000 65,000 ............ ................... 
140,000 180,000 35,000 9, 700 
120,000 155,000 67,500 .............. ............... 
100,000 100,000 .............. 
·-·-··- ... --. 
.......... . .................... 
50,000 45,000 41,500 ...................... 
55,000 32,500 5, 000 ............. ...................... 
115,000 101,000 83,500 2, 552,000 
261,000 834,500 553,750 12,722,000 
4, 612,500 4, 314, 500 ]· ••..... ................. ............. 7, 910,000 
6, 310,000 6, 890,000 ..•...•. ...................... 11,460,000 
7, 400, 000 7, 250, 000 . • . . . . • . . • • • • . • . • • . . . • . . . . . 11, 000, 000 
380, 000 -____ ___ . _ . _. _ . _. _______________ . __ ..• _ ·I 7, 350, 000 
790, 000 1, 027, 500 . • • . . • . . . • • . . • • • . . . . . • . . . . . 2, 900, 000 
6, 940, 000 15, 270,000 . • • . . . . . . •• • • . . . • • . . . . . . . . . 47, 000 
Trade 
dollars. 
................. 
................... 
................... 
.................... 
..................... 
................. 
.............. 
. ............... 
................... 
................ 
................ 
.. ................. 
................... 
....... ........ 
................... 
........... ...... 
.. ................. 
................ 
$2,121,000 
3, 379,000 
4, 523,000 
8, 042,000 
8, 582,000 
................... 
................... 
................. 
452, 500 631, 000 .••..••..••.•...•.. ~-...... 4, 800, 000 
-----1·----1 
31, 626, 560 39, 599, 540 186, 300 1, 861, 255 90, 232 60, 770, 700 26,647,000 
*l!'irst six months. 
DIRECTOR OF THE MINT. 293 
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organization, 18M, to June 30, 1886.] 
SILVER. 
Total gold. Total silver. Total value. 
Half dollars. Quarter dol· Twenty Dimes. Half Iars. cents. dimes. 
....................... ......................... ....... ... ............. 
--------·--· 
................... $4-, 084-, 207 00 .. ........................... $4-, 084-, 207 00 
$60,975 00 $103,100 00 .................. ..................... .................... 17, 598,300 00 $164-, 07 5 00 17,762, 375 00 
105,500 00 71,500 00 ................... ...................... ................... 25, 14-6, 400 00 177,000 00 25, 323, 400 00 
43,000 00 7, 000 00 ................... ....................... .................. 1 2, 490, 000 00 50,000 00 12, 540, 000 00 
109,000 00 15,750 00 .................. $3, 000 001 . --- .. - - - . 18, 459, 800 00 127,750 00 18, 587, 550 00 
231,500 00 43,000 00 ...................... 9, 000 001.------ - -- 13, 886, 400 00 298,500 00 14, 184-, 900 00 
346,500 00 6, 000 00 ................ 4, 000 Ou •••••••••. 11, 889, 000 00 361,500 00 12, 250, 500 00 
175, 000 00 13,000 00 .................... 10,000 00 .. ................. 12,421,000 00 198,000 00 12, 619, 000 00 
589,750 00 30,000 00 ..................... 21,950 00 .. ................. 15, 545, 000 00 641,700 00 16, 186, 700 00 
771,000 00 10,750 00 ............... -· 29,125 00 $5,000 00 17, 510,960 00 815,875,00 18, 326, 835 00 
324,000 00 5, 000 00 .................... 14,000 00 4, 500 00 19, 068, 400 00 347,500 00 19, 415, 900 00 
306,500 00 5, 500 00 .................... 15,000 00 1, 800 00 18, 670, 84-0 00 328,800 00 18, 999, 640 00 
245,000 00 4, 750 00 ..................... 21,000 00 10,200 00 18,217, 300 00 280,950 00 18, 498, 250 00 
608,000 00 13,000 00 ....................... 13,000 00 .. .................. 18, 225, 000 00 634,000 00 18, 859, 000 00 
741,000 00 30,000 00 .................... 31,000 00 20,000 00 14,250,000 00 822,000 00 15, 072, 009 00 
368,000 00 19,000 00 ................... 19,000 00 .................... 18, 650, 000 00 406,000 00 19, 056, 000 00 
557,000 00 ..................... .. .................. 26,000 00 11.500 00 19, 316, 050 00 594,500 00 19, 910, 550 00 
722,000 00 7, 725 00 .................. 9, 000 00 8, 050 00 17,865, 000 00 746,775 00 18, 611, 775 00 
883,000 00 12,750 00 .................. 36,000 00 23,750 00 17,790, 000 00 955,500 00 18, 74-5, 500 00 
18,500 00 16,000 00 4 ............ 16,000 00 34,300 00 16, 967, 000 00 94,500 00 17, 061,500 00 
241,000 00 129, 000 001 .......... 59,500 00 ................... 22, 302, 500 00 2, 5,50, 500 00 24, 853, 000 00 
479,000 00 123, 000 00 $3, 000 00 343,000 00 .................. ~ 26, 200, 000 00 4, 327, 000 00 30, 527, 000 00 
1, 772, 000 00 1, 080, 000 00 228, 000 00 1, 350, 000 00 ....................... 27, 036, 500 00 8, 953, 000 00 35, 989, soo oa 
2, 825, 000 00 2, 270, 000 00 ................... 412,000 00 .................. 32, 552, 500 00 13, 549, 000 00 46, 101, 500 00 
. 1. 526, 000 00 1, 130, 000 00 ................ 78, 000 00 -- - - - - - - - . 41, 039, 500 00 13, 868, 000 00 54, 907, 500 00 
--····- ............. 
...................... ................ ......................... .. ................ 29, 329, 250 00 12, 722, 000 00 42, 051, 250 00 
................. ........................ .................... .. .................. ..................... 28, 143, 000 00 7, 910, 000 00 36, 053, 000 00 
................... ........................... ..................... .. ....................... .................... 28, 500, 000 00 11, 460, 000 00 39, 960, 000 00 
...................... ........................ .. ................. ................. ................. 28, 850, 000 00 ll' 000, 000 00 39, 850, 000 00 
············· 
...................... ............... ..................... ..................... 26, 760, 000 00 7, 350, 000 00 34, 110, 000 00 
....................... ...................... .................... 50,000 00 .............. 23, 543, 500 00 4, 850, 000 00 28, 393, 500 00 
......................... 
·············i·········· 8, 799 70 -----·-··· ::!0,857,500 00 2, 908, 799 70 23, 766, 299 70 .................... • .. • • .. • - ........ - ................ -0 2, 066 20 . ......... 127, 080, ouo 00 49,066 20 27, 129,066 20 
---
14-,048,225 00 5, 145,825 001231,000 00 2, 580, 440 90 119, 100 00 690, 244, 907 00 109, 542, 290 90 799, 787, 197 90 
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XXXI.-STATEMENT OF COINAGE OF THE MINTS OF THE UNITED STATES 
LStatement of the coinage of the mint at Carson City from its 
. 
Year. 
1870 ....... --- ..... --- .. -- .•... 
1871. ........................ .. 
1872 .......................... . 
1873 . .. - . ---- - •. -- • -- . -- ... -- .. 
1874 ...... -- .................. . 
1875 .......................... . 
1876 ......................... .. 
1877 .. - ...... - .......... - ... --. 
1878 .......................... . 
1879 ......................... .. 
1880 ..... -- .. - ... ---- .... -- .... 
Double 
eagles. 
$66,580 
104,440 
388,500 
509,000 
1, 478,700 
1, 969,940 
GOLD. 
Eagles. 
$34,480 
66,850 
38,600 
56,400 
112,280 
119,240 
2, 767, 820 95, 290 
1, 687, 700 I· -- ... -... -- .. I 
1n, o4o 33, 32o I 
Half eagles. 
$9,450 
59,425 
106,250 
52,000 
81,880 
101,915 
18,415 
34,435 
62,320 
253,740 
35,460 
32, 440 42, 130 
44, 720 166, 610 
1881..---- --·- --·. --- ·-----.-- .... ----. .... .. 157,290 187,300 
1882-----------------------·-- · il63,420 167 660 I 252,230 
1883___________________________ 1,133,220 67
1 
tHO I 203,085 
1884. ---------------------..... 1, 304,820 187: 560 119,790 
1885-- .. - ...... -------- .• -- --.. 992, 360 31, 690 : 27, 010 
SILVER. 
Dollars. 
$12,158 
304 
3,526 
3,300 
1,114, 000 
1, 644,000 
408,000 
539,000 
763,000 
1, 120,000 
1,164, 000 
776, 000 
Trade 
dollars. 
--
............................ 
......................... .. 
......................... 
.................. 
$409,700 
1, 841,700 
1, 329,000 
221,000 
410,000 
·----------l----------:--------------------l---------1 
Total .......... _ .... _.... 13, 826, 740 1, 245, 460 1, 524, 245 7, 547, 288 4, 211, 400 
To December31, 1885 ................................................. .. 
1, 245,460 1, 524,245 Total................... 13,826, 740 •.• :: !····~:;;;,·~; 
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BY DENOMINATION OF PIECES FROM THEIR ORGANIZATION-Continued. 
from its organization, 1870, to June 30, 1886.] 
SILVER. 
Total gold. Total silver. Total value. 
Half dollars. 
$6,400 00 
50,208 50 
83,675 00 
21Z, 250 00 
55,780 00 
167,000 00 
757,000 00 
Quarter 
dollars. 
$1,235 00 
1, 722 50 
5, 287 50 
4,150 00 
2, 240 50 
611,000 00 
1, 272, 000 00 1, 147, 000 00 
50,000 OJ 810,000 00 
Twenty 
cents. 
$658 00 
28,000 {)0 
Dimes. 
$640 00 
2, 518 00 
4, 355 00 
2, 245 80 
88,500 00 
848,000 00 
916,000 00 
229,000 00 
$110,510 
230,715 
533,350 
617,400 
1, 672,860 
2,191, 095 
2, 881,525 
1, 722,135 
866,680 
328,310 
246,790 
344,590 
783,310 
1,403, 945 
1, 612,170 
$19,793 00 $130,303 00 
52,875 00 283,500 00 
95,006 50 628,356 50 
224.055 00 841,455 00 
469,966 30 2, 142, 826 30 
2, 097, 858 00 4, 288, 953 00 
3, 573, 000 00 6, 454 525 00 
3, 556, 000 00 5, 278, 135 00 
2, 613, 000 00 3, 479, 680 00 
1, 644, 000 00 1, 972, 310 00 
408,000 00 654,790 00 
539,000 00 883,590 00 
763, oco 00 1, 546, 310 00 
1, 120, 000 00 2, 523, 945 00 
1, 164, 000 00 2, 776, 170 00 
776,000 00 1, 827,060 00 
19, 115, 553 80 35, 711, 998 80 
28,000 00 28,000 00 
19, 143, 553 80 35, 739, 998 RO 
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XXXII.-COINS OF THE U~"'ITED STATES, AUTHORITY FOR COI'\""'NG1 
AND CHANGES IN WEIGHT AND FINENESS. 
GOLD COINS. 
Double eagle. 
Authorized to be coined, act of March 3, 1849. 
Weight, 516 grains; fineut>ss, 900. 
Total amount coined to close of fiscal year ended June 30, 1886, 
$1,025,876,120. 
Eagle. 
Authorized to be coined, act of April 2, 1792. 
Weight, 270 grains; fineness, 916!. 
Weight changed, act of June 28, 1834, to 258 grains. 
Fineness changed, act of June 28,1834, to 899.225. 
Fineness changed, act of January 18, 1837, to 900. 
Total amount coined to close of fiscal year ended June 30, 1886, 
$175,809,120. 
Half eagle. 
Authorized to be coined, act of April 2, 1792. 
Weight, 135 grains; fineness, 916!. 
Weight changed, act of June 28,1834, to 129 grains. 
Fineness changed, act of June 28, 1834, to 899.225. 
Fineness changed, act of January 18,1837, to 900. 
Total amount coined to close of fiscal year ended June 30, 1886, 
$172,985,685. 
Quarter eagle. 
Authorized to be coineu, act April 2, 1792. 
Weight, G7.5 grains; fineness, 916!. 
Weight chaBged, act of June 28,1834, to 64.5 grains. 
Fineness changed, act of J nne 28, 1834, to 899.225. 
Fineness changed, act"of January 18,1837, to 900. 
Total amount coined to close of fiscal year ended June 30, 1886, 
$28,415,992.50. 
1/tree-dollar piece. 
Authorized to be coined, act of February 21, 1853. 
Weight, 77.4 grains; fineness, 900. 
Total amount coined to close of .fiscal year ended J nne 30, 1886, $1,574,520. 
One dollar. · 
Authorized to be coined, act March 3, 1849. 
Weight, 25.8 grains; fineness, 900. 
Total amount coined to close of fiscal year ended J nne 30, 1886, 
$19,397,091. 
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XXXII.-COINS OF THE UNITED STATES, AUTHORITY FOR Coi~ING, 
AND CHANGES L.~ WEIGHT AND FINENESS-Continued. 
SILVER COINS. 
Dollar. 
Authorized to be coined, act of April2, 1792. 
Weight, 416 grains; fineness, 892.4. 
Weight changed, act of January 18, 1837, t~ 412! grains. 
Fineness changed, act of January 18,1837, to 900. 
Coinage discontinued, act of February 12, 1873. 
Total amount coined to February 12, 1873,$8,045,838. 
Coinage reauthorized, act of February 28, 1878. 
Amount coined from March 1, 1878, to June 30, 1886, $233,723,286 (in-
cluding $1,837 recoined). 
Trade dollar • 
. Authorized to be coined, act of February 12,1873. 
Weight, 420 grains ; fineness, 900. 
Coinage limited to export demand, joint resolution July 22, 1876. 
Total amount coined to close of fiscal year ended June 30, 1886, 
$35,965,924. 
Half dollar. 
Authorized to be coined, act of April 2, 1792. 
Weight, 208 grains; fineness, 892.4. 
Weight changed, act of January 18, 1837, to 2061 grains. 
Fineness changed, act of January 18,1837, to 900. 
Weight changed, act of February 21, 1853, to 192 grains. 
Weight changed, act of February 12, 1873, to 12t grams, or 192.9 grains. 
Total amount coined to close of fiscal year ended June 30, 1886, 
$122,771,345. 
Quarter dollar. 
Authorized to be coined, act of April 2, 1792. 
Weight, 104 grains ; fineness, 892.4. 
Weight changed, act of January 18, 1837, to 103-lr grains. 
Fineness changed, act January 18, 1837, to 900. 
Weight changed, act of February 21, 1853, to 96 grains. 
Weight changed, act of February 12, 1873, to 6i grams, or 96.45 grains. 
Total amount coined to close of fiscal year ended June 30, 18~, 
$38,496,723.75. 
Twenty-cent piece. 
Authorized to be coined, act of March 3, 1875. 
Weight, 5 grams, or 77.16 grains; fineness, 900. 
Coinage prohibited, act of May 2, 1878. 
Total amount coined, $271,000. 
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XXXII.-COINS OF THE UNITED STATES, AUTHORITY FOR COINING, 
AND CHANGES IN WEIGHT AND FINENESS-Continued. 
SILVER COINS-Continued. 
Dime. 
Authorized to be coined, act of April2, 1792. 
Weight, 41.6 grains; fineness, 892.4. 
Weight changed, act of January 18, 1837, to 411 grains. 
Fineness changed, act of ,lanuary 18, 1837, to 900. 
Weight changed, act of February 21, 1853, to 38.4 grains. 
Weight changed, act of February 12, 1873, to 2t grams, or 38.58 grains. 
Total amount coined to close of fiscal yoar ended June 30, 1886, 
$18,785,608.10. 
Half dime. 
Authorized to be coined, act of April2, 1792. 
Weight, 20.8 grains; fineness, 892.4. 
Weight changed, act of January 18, 1837, to 20i grains. 
Fineness changed, act of January 18,1837, to 900. 
Weight changed. act of February 21, 1853, to 19.2 grains. 
Coinage discontinued, act of February 12,1873. 
Total amount coined, $4,906,946.90. 
Three-cent piece. 
Authorized to be coined, act of March 3, 1851. 
Weight, 12! grains; fineness, 750. 
Weight changed, act of March 3, 1853, to 11.52 grains. 
Fineness changed, act of March 3, 1853, to 900. 
Coinage discontinued, act of February 12, 1873. 
Total amount coined, $1,281,850.20. 
MINOR COINS. 
Five cent (nickel). 
Authorized to be coined, act of :May 16, 1866. 
Weight, 77.16 grains, composed of75 per cent. copper and 25 per cent. 
nickel. 
Total amount coined to close of fiscal year ended June 30, 1886, 
$8, 139, 295.60. 
Three cent (nickel). 
Authorized to be coined, act of March 3, 1865. 
Weight, 30 grains, composed of 75 per cent. copper and 25 per cent. 
nickel. 
Total amount coined to close of fiscal year ended June 30, 1886, $891,009. 
Two cent (bronze). 
Authorized to be coined, act of April 22, 1864. 
Weight, 96 grains, composed of 95 per cent. copper and 5 per cent. tin 
and zinc. 
Coinage discontinued, act of February 12, 1873. 
Total amount coined, $912,020. 
' 
I 
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XXXJJ.-COINS OF THE UNITED STATES, AUTHORITY FOR COINING, 
AND CHANGES IN WEIGHT AND FINENESS-Continued. 
MINOR COIN8-(Jontlnued. 
Cent (copper). 
Authorized to be coined, act of April 2, 1792. 
Weight, 264 grains. 
Weight changed, act of January 14, 1793, to 208 grains. 
Weight changed by proclamation of the President January 26,1796, Jn 
conformity with act of March 3, 179G, to 168 grains. 
Coinage discontinued, act of February 21, 1857. 
Total amonnt coined, $1,562,887.44. 
Cent (nickel). 
Authorized to be coined, act ofFebruary 21, 1857. 
Weight, 72 grains, composed of 88 per cent. copper and 12 per cent. 
nickel. 
Coinage discontinued, act of April 22, 1864. 
Total amount coined, $2,007,720. 
Cent (bronze). 
Coinage authorized, act of April 22, 1864. 
Weight, 48 grains, composed of95 per cent. copper and 5 per cent. tin 
and zinc. 
Total amount coined to close of fiscal year ended June 30, 1886, 
$3,928,127 .94. 
Half cent (copper). 
Authorized to be coined, act of April 2, 1792. 
Weight, 132 grains. 
Weight changed, act of January 14, 1793, to 104 grains. 
Weight changed by proclamation of the President, January 26, 1796, 
in conformity with act of March 3, 1795, to 84 grains. 
' Coinage discontinued, act of February 21, 1857. 
Total amount coined! $39,926.11. 
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XXXIII.-UNREFINED GOLD AND SILVER OF DOMESTIC PRODUCTION, ITS 
DISTRIBUTION BY STATES AND TERRITORIES. ALSO REFINED DOMESTIC 
BULLION (NOT DISTRIBUTED) DEPOSITED AT THE MINTS AND ASSAY 
OFFICES FROM THEIR ORGANIZATION TO THE CLOSE OF THE FISCAL YEAR 
ENDED JUNE 30, 1886. 
Locality. 
Alabama. ..•.•..•••••.••••..•••.•.•. 
Alaska .•.••..•••••••••••.•••..•••.. 
Arizona ..••••..••••...•••.••..•.•.. 
California .••..•••••••••••.••..••••. 
Colorado ..........••••.•..•..•...•. 
Dakota. ............................ . 
Georgia. .......•••..........•.•..... 
Idaho ........•..••••.•.••....•.•••. 
Indiana ...•••..•..•••••••.••.••..•. 
Maine ....•.••••••.•••••.•••••...... 
Maryland ......•.•.•.•..•••••.••••. 
Gold. 
$226,974 58 
263,664 17 
4, 005, 061 03 
740, 061,407 17 
50, 087, 096 25 
25, 912,794 26 
8, 415,475 79 
28, 242, 403 89 
40 13 
5, 638 20 
.{, 848 57 
Massachusetts ..••••.••••••••••••. ·-···· .......•.••. 
Michigan ..••••.••••••••.•...•..•.. 
Montana ...•••..•.••••••••..••...•. 
Nebraska .•.•••••••••••••••.••.••• . 
Nevada .••.....••...............•.. 
New Hampshire ......•...•••.•.••. 
NewMexico .....•••....••....•••.. 
North Carolina .•.•••..•••••.••..••. 
Oregon ...................•••..••••. 
Pennsylvania .•...•....•..••.....•. 
South Carolina ..••.•.••••••..•..••. 
Tennessee ........•..•••••.......... 
Texal!'l .................•.....•...... 
Utah ....•....•.•••••••.•••••..••••. 
Vermont ..••..••••.•.•••.••••••.••. 
Virginia...... . . . • • . • • • . . . • . .•..••. 
Washington Territory ......•...... 
Wyoming .••••..................... 
Other sources or not reported ...•.. 
23,029 71 
57,942, 047 01 
651 63 
23, 402, 999 35 
11,020 55 
2, 434,412 84 
11, 068, 347 20 
18, 747, 932 24 
1,138 34 
1, 599, 890 33 
87,665 93 
2,147 40 
783,343 95 
85,598 21 . 
1, 715, 578 01 
398,181 95 
753,768 86 
37, 169, 366 65 
Total unrefined . • . • • . . • • . . • . . 1, 013, 452, 524 20 
Refined bnllion................ .• • • . 288, 183, 599 24 
1, 301, 636, 123 44 
Silver. 
$64 02 
2,195 01 
13, 515, 770 65 
3, 925, 546 95 
23, 910, 646' 24 
552,639 59 
3, 461 54 
1, 397, 222 91 
............................. 
22 00 
3 24 
917 56 
3, 629, 325 39 
13, 588, 327 90 
6 18 
92, 818, !!36 4 7 
........................ 
5, 555, 100 10 
49,179 87 
60,386 62 
2, 588 47 
1, 244 70 
10 15 
2, 739 03 
18, 973, 228 37 
49 94 
222 29 
1, 772 97 
12,126 16 
41,793,414 43 
Total. 
$227,038 60 
265,859 18 
17, 520, 831 68 
743,986,954 12 
73, 997,742 49 
26, 465, 433 85 
8, 418, 937 33 
29, 639, 626 80 
40 13 
5, 660 20 
4, 851 81 
Q17 56 
3, 652, 355 10 
71, 530, 374 91 
657 81 
.116, 221, 835 82 
11,020 55 
7, 989, 512 94 
11,117, 527 07 
18, 808, 318 86 -
3, 726 81 
1, 601, 135 03 
87,676 08 
4, 886 43 
19, 756, 572 32 
s:;, 648 15 
1, 715, 800 30 
3ll9, 954 92 
765,895 02 
78, 962, 781 08 
219, 797, 048 75 1, 233, 249, 572 95 
165, 984, 502 64 454, 168, 101 88 
385,781, 551 39 1, 687,417, 674 83 
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XXXIV.-DEPOSITS 1WR GOLD AND SILVER BARS PREPARED BY THE U. 8. 
MINTS A..~D THE ASSAY OFFICE AT NEW YORK, AND BY PRIVATE HEFINERS, 
DURING THE CALE~DAR YEAR 1885, PRESUl\IABL Y FOR USE L.'ll THE ARTS 
AND MA..,UFACTURES. 
Coin. 
NewYork.A.s-
Foreign 
bullion. 
GOLD. 
Deposits for 
larp:e bars not 
foruseofman-
Domestic Old plate, ufacturers, re-
bullion. &c. deposited for 
small bars for 
use by manu-
facturers. 
Total. 
say Office... $65, 270 51 $439,932 05 $2,026,426 85 $579,289 41 $2, 363, 907 60 $5,474. 826 42 
Philadelphia 
Mint ............•..•.... 397,46610 ------·-······ 60,942 66 ............... 458,408 76 
San Francisco 
Mint ..•................. ·----------- .............. ·························· · ············· 
Private re-
fineries . . . . . 345, 055 00 . . . • . • . . . • . . 1, 272, 606 00 310, 695 00 . . . . . . . . . . . . . . . 1, 928, 356 00 
Total . . . 410, 325 51 837, 398 15 , 3, 299, 032 85 950, 927 07 ,- 2, 363, 907 60 - 7, 861, 591 18 
SILVER. 
NewYorkA..s- I I . 
say Office. . . $63, 391 72 $752, 827 02 
1
$3, 680, 588 00 $184, 015 32 .. .... .. ....... $4, 680, 822 06 
Philadelphia f 
Mint ........ . ........... . .......... . 27,399 60 14,621 09 42,020 69 
San Francisco 
Mint ........ . ........... . ... . ....... . ...... _ ..... . 569 51 569 51 
Private re-
fineries ..... 15,212 00 395, 238 00 120, 378 00 530,828 00 
Total.. ·J 78, 603 72 752, 827 02 4, 103, 225 60 j 319, 583 92 . . . . . . . . .. . . . . . 5, 254, 240 26 
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XXXV.-TABLE SHOWING THE VALUE OF THE FOREIGN GOLD COINS 
Countries of coinage. 
Argentine Republic ...•.. 
Australia ............... . 
Austria ................. . 
Do ........ . . . 
Bolivia. . ................. . 
Brazil ...•.........•••.•.. 
Central American States . 
Do ................ . 
Chili .................... . 
Do ................ . 
Do ................ . 
Do ............. . .. . 
Costa Rica .............. . 
Do ................ . 
Do ................ . 
Do ................ . 
Do ................ . 
Do . ... ............ . 
France .................. . 
Do ................ . 
Gennany ................ . 
Do . ............... . 
Do ................ . 
Great Britain ........... . 
Guatemala. .............. . 
Do ................ . 
Do ................ . 
Do ................ . 
Do ................ . 
Japan ................... . 
Mexico .................. . 
Do ................ . 
Do ................ . 
Do ................ . 
Do ................ . 
Do··--·--····------
Netherlands ............. . 
Peru . ................... . 
Do ................ . 
Do ................ . 
Russia .................. . 
Do ................ . 
Do ................ . 
Do ................ . 
Scandinavian Union ..... . 
Spain ............. . ..... . 
Do ................ . 
Do ................ . 
Do ................ . 
Do ................ . 
Do ............... .. 
Do ............... .. 
Sonth America ..••..•...• 
Do ................ . 
~-:fe1 St~~~-~f C~i~~bi~ 
Do ................ . 
Do ................ . 
Do ............... . . 
Do ................ . 
Do ................ . 
Do ................ . 
Denomination of 
coins. 
Totals ............................. . 
1875. 11876. 1877. 1878. 
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POSITED AT THE UNITED STATES ASSAY OFFICE AT NEW YORK, 1875--'85. 
1880. 1881. 188~. 1883. 1884. 1885. 
• • •• • .. • . • • . . • • . . • • . . • • . . . • • . . . . . . • . . . ••.. - .. . . . . . . . . . . . . . • . $453, 138 06 
•••••••. .• - .. -.••...•.....•••... -.- . . . .•.. - ... -.. $1, 658 54 .. -- . - ..... . 
• • • • . . . . . . . . . . - - . . . • • . . . . . . . . . • . . . • • . . . • • . . . . . . . . 96, 420 84 ........... . 
..... . .. ...... . ..................... •••··••···•· ...... ...... 15,574 33 
$212 23 . . • . . • • . • . . • . $227 10 . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••......... 
1, 478 4:! .•.•••.....•..•••••.••••..••..•...••..••......••.......•..••. 
220 57 ............ . .......................................... ..... . 
1, 6!!6 00 $12, 701 56 2, 920 96 $31, 887 49 202 89 40, 073 15 
1, 075 61 ..................................... ··•······•·· ........... . 
....... .... ...... ...... 4,708 06 ................................... . 
157 37 ................................ . ........ ....... ........ ... . 
!l30 04 ........................................................... .. 
27,!ri8,0:'.2 61 3, 960, :!58 00 . .. . . .. . .. .. 92,604 so 25,"008 46 . - ........ .. 
8, 3611, o.u 57 2, 464, 482 87 351, 194 92 370, 731 29 108, 215 16 .•..•....... 
404, 511 89 2, 850 29 .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. ........ .. 
710, 986 2J 4, 079, 583 so 792, 122 79 521, 946 90 124, 847 72 792, 294 09 
2,056 85 ........................................................... .. 
Clll 26 ............................................................ . 
751 07 .................................... ... ..... ............... . 
~~0 80 ...... . ........... . ......................................... . 
........ .... .. .. ......... ............ ........... ............ 288 42 
1, 6!}5, 985 45 448, 626 16 .. .. • • .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .......... . 
65,626 41 1613,468 75 46, 019 36 47,337 02 104, 151 06 192, 295 98 
36, 855 86 53, 809 30 24, 641 14 874. 76 12, 770 53 78,750 94 
26,331 46 
469 07 2, 195, 267 71 63, 312 52 360 73 ...................... .. 
402 so ............................................... . 
...... ...... . ...... . ..... ........... ............ ............ 1,22919 
1,458,744 75 12,019,10815 ............ 199,054 24 ....................... . 
. . .. 7," 563.56 : ~ ~ ~ ~:::::::: ::::: ~:::::: :: ~ ~ ~ ~:::::: :::::::::: :: ::::::::: ~:: 
1, 160 43 .. • .. .. .. .. .. 395 75 19, 671 96 .. .. .. .. .. . .. ......... . 
43, 908 ss 1, 484, 244 as 24, 825 46 3, 039, 522 22 3, 716, 2a1 02 687, 437 1a 
........ ... . ............. ............ ............ 5,726 60 ........... . 
...... . .. . . . .......... . . . .... ........ ............ 73,230 50 ........... . 
......... .. . 33, 476 60 .. .. . • .. .. .. 28, 476 74 ..... ................. .. 
••• • .. .. . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 33, 729 30 .. .. . . . . . .. 493 32 
...... . ... .. . .. . . . . .. . .. . . . .. .. .. .. . . 144, 679 18 129, 155 07 32, 116 43 
5, 978 68 16, 198 36 6, 376 19 1, 986, 594 71 1, 771 81 46, 227 74 
...... . . . . .. . . . .. ........ .. .......... ............ ............ 7,512 75 
178 55 .......................................................... .. 
3, 949 18 231 29 2, 336 19 . .. .. .. .. .. . . ...................... . 
.......... .. . ............ 2,216 68 ................................... . 
:::::::: :: :: ....... iioo-24 .... 2;257·24 :::::::::::: ::~~::~::::: ...... 942·23 
287 46 ... . .. ...................................................... . 
4, 816 46 1, 581 27 3, 849 27 ......... .'.. 2, 004 37 791 89 
Total of each Total by 
denomination countries of 
of coins. coinage. 
$453, 138 06 $453, 138 06 
1, 658 5,J, 1, 6[>8 54 
96,420 84 ............ . 
1, 213 15 97, 633 99 
2, 502 67 2, 502 67 
189 84 189 84 
3, 018 51 .......... . 
15, 574 33 18, 592 84 
3:!, 895 96 ........... . 
5,249 32 ........... .. 
1, 576 9:. ............ . 
2, 838 33 42, 530 56 
220 57 . ........... . 
93,926 00 ............ . 
3, 672 64 ............ . 
4,708 06 ..... ....... . 
157 37 .... ... .... . 
230 04 102, 914 68 
64, 282, 131 92 ........... .. 
151, 315 00 64, 433, 446 92 
12,537,641 71:3 ............ . 
407, 362 18 . .. . . . .. . ' .. 
1, 223 19 12, 946, ~7 15 
8, 444, 326 12 8, 444, 326 12 
10,894 97 .......... .. 
991 26 ........... . 
751 07 ........... .. 
230 80 .... .. . . . . . 
1, 852 62 14, 720 72 
2, 208, 655 52 2, 208, 655 52 
1, 774,972 01 ............ . 
14,481 04 ........... .. 
274 67 .........•.. 
1, 029, 060 48 .........•..• 
26,331 46 ............ . 
654 60 2, 845, 77 4 26 
2, 261, 972 71 2, 261, 972 71 
23,049 99 ............ . 
125 36 . .......... .. 
1, 2~9 19 24, 404 54 
14,380,164 83 .......... . . . 
4,340 55 ............ . 
7,563 56 ............ . 
4, 748 47 14, 396, 817 41 
38, 398 41 38,398 41 
11, 159, 348 57 ............ . 
58,299 74 ............ . 
272,915 95 ........... . 
61,953 34 ........... .. 
41,845 23 ........... .. 
305,950 68 ... ......... . 
2, 106, 569 87 14, 006, 883 38 
24,123 51 .......... .. 
7, 512 75 31, 636 26 
178 55 178 55 
30,233 90 . .......... .. 
6,104 07 .... . ...... .. 
~ ~~g ~~ : : : : : : : : : : : : : 
9,081 62 ............ . 
34,871 93 ............ . 
3, 602 07 92, 221 49 
to,005,017 23 26, 942, 191 53 1, 327, 403 63 6, 517,471 34 4, 401, 394 57 2, 375, 497 11122, 464, 824 62 122,464,824 62 
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XXXVI.-STATEMENT OF THE VALUE OF THE FOREIGN GOLD COINS DE· 
POSITED AT THE MINT OF THE UNITED STATES, SAN FRANCISCO, CALI· 
FORNIA, DURING EACH OF THE EIGHT FISCAL YEARS, BEGINNING JULY 1, 
1878, AND ENDING JUNE 30, 1006. 
Countries. 
2, 933 49 8, 060 52 25,863 99 
Total ............ 115,807 25 486,98411 1,089,~99 06 2,854,474 61 2,555,010 45 
Countries. Fiscal year 1883-'84. 
English (sovereigns) ... $2, 427, 568 49 
Japan ....... . ......... 511,393 30 
Mixed foreign .•....... 191,400 40 
Mexico ................ 56,678 18 
Central America ....... 13,854- 15 
Fiscal year 
1884-'85. 
$619,799 24 
410,946 88 
87,351 36 
127,919 11 
2, 734 16 
Fiscal year 
1885-'86. 
$3, 641, 894 17 
60,340 53 
21,102 85 
74,120 42 
8, 265 85 
France................ 1,035 83 511 98 152 33 
Guatemala............. 154 81 .............................. .. 
England . ............. . ............................................... . 
Chili................... ...... ..•....... ...... ........ .. 1,124 19 
Costa Rica ............................................................ . 
Spain.................. 563 40 ................ 1, 234 14 
Peru ............................. -.. -- .......... -- .................... . 
South America........ ................ 243 61 ............... . 
Germany............. 267 24 ............................... . 
United States of Co-
lombia. ........................................... . ................. .. 
New Granada. ..... : ................................................... . 
United States of Co-
lombia and Bolivia. ................................................. .. 
Bolivia ............................................................... . 
M~il:~e~0u~~:S~:t!~ 
coins .. - ......... ---.. 16, 880 57 13, 233 28 3, 797 28 
Total............ 3, 219,796 37 1, 262, 739 62 3, 812, 031 76 1 
Total, July 1, 
1878, to June 30, 
1886. 
$10, 509, 167 11 
3, 307, 994 13 
717,050 47 
661,129 53 
48,137 27 
26,431 89 
15,466 02 
14,773 39 
6, 715 00 
4, 868 91 
4, 850 72 
2, 745 09 
2, 005 80 
1, 621 83 
1, 593 93 
402 29 
219 31 
201 41 
70,769 1a 
15, 396, 143 23 
DIRECTOR OF THE MINT. 
XXXVII.-STATEMENT OF THE VALuE oF THE :FoREIGN SILVER Corns 
DEPOSITED AT TilE l\fiNT OF THE UNITED STATES, SAN FRANCISCO, CAL., 
DTJRI~G EACH OF TilE EIGHT FISCAL YEARS BEGIN~"'I~G JULY 1, 1878, 
AND ENDING J~E 30, 1886. 
Countries. 
I
Fhwnl y ear Fiscal )' ear Fiscal year I Fiscal y ear Fis<'al year 
1878-'79. 1879-'80. 1880-'81. 1881-'82. 1~82-'83. 
-----------------:----
Central America . . ... . . 
Mixed foreign .. ... . . . . . $9,084 26 $8, 768 
Mexico---- -- .. ....... . 6, 648 84 1, 500 
South America .. .. .... ... ---- - ~ .. -. 287 
26 
04 
35 
$128,099 05 
3, 679 70 I 
3, 155 91 1 
4, 285 84 I 
$241 99 $405 78 
3, 864 52 4, 087 49 
1,153 17 2,130 85 
119 30 9, 469 98 
Chili. ......... .. ....... 994 82 536 17 
Peru ................... 115 fil 
-----------··!--·----------- ........... . .. 
_____ ,. _____ 
Spain .... . ............ . 
.Japan ............... .. 661 22 
England .............. . 137 47 
Mixed foreign and mu-
tilated United States 
coin ................ . 3, 006 69 2, 708 49 
Total...... .. . .. 16, 727 92 11, 868 55 139,961 94 8, 385 67 20,205 61 
Country. Fiscal year 1883-'84. 
Fiscal year I Fiscal year 
1884-'85. 1885-'86. 
Central America ....... . ............................................. .. 
Mixed foreign .. • .. . . .. $3, 178 07 $467 11 1-- .. -........ -.. 
Mexico .............. .. 
South America ....... . 
Chili .................. . 
Peru ................ .. 
5, 788 95 
3, 640 92 
439 77 
131 08 
8, 787 00 ............... . 
79 13 
1, 558 45 
Spain ................................................................. . 
.Japan ................................................. ---------------
England ............................................................. .. 
Mixed forei~rn and mu 
tilated United States 
coin ............... .. 1, 780 54 4, 302 57 
Total.. ........ .. 14,959 33 15,194 26 
H. Ex. 2--20 
I 
Total, .July 1, 
1878, to ,June 30, 
1886. 
$128 746 82 
33,129 41 
29,164 76 
17,803 39 
2, 049 89 
1, 805 04 
1, 406 04 
1, 262 17 
137 47 
11,798 29 
227,303 28 
305 
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XXXVJJI.-STATEMENT SHOWING THE COINAGE, IMPORTS AND EXPORTS 
OF TRADE DOLLATIS BY FISCAL YEARS. 
Coinag-e Coinage 
mint at mints at 
Fiscal years. Philadel- ~~~c~-~~d Total coinage. 
lmportsl Total 
Imports at a.t Total comage 
New York. San Fran-~ imports. and 
phia. Carson. cisco. imports. 
-----1----1- --- ----1-----1----------
1874.--.- -·- •. !$1, 058,2001 $2,530,7001$3,588,900 ··--- •••••• - . -- ..••••......••••. $3, 588,900 
1875.......... 476,8001 5,220,70015,697,5001 ..•..••.•••. ----·-···· .••.....•. 5,697,500 
1876.......... 280,050 5,852,000, 6,132,050 .•••.....•.. ··•······· ·••······· 6,132,050 
1877.......... 899,900 8,263,0001 9,162,900 ·········-- ······---- ···-······ 9,162,900 
1878 ..•.. -.... 2, 386, 010 8, 992, 000 11, 378, 010 .•. --- -.... . •••.•.. - ........... 11, 378, 010 
1879.. . . . . . . . . 642 . • • • • • . • . . . . 642 *$1, 200, 000 .......... $1, 200, 000 1, 200, Cl42 
1880 .. - .. --.-. 2, 4731 ... - ... --... 2, 473 699, 080 $83, 935: 783, 015 785, 488 
1881. •... -.-.- 1, 0831 .. --........ 1, 083 60, 797 31, 0001 91, 797 92, 880 
I 
1882.......... 1,102 ·····--·---· 1,102 ·····------· ··-······· ..•..• .•.. 1,102 
1883 .....••••• 1,000 .••......••. 1, 000 . • • . . . • . • • • . - -.- ••. - • - ••.. - .. - . 1, 000 
264 1884 .•••..•••. 264 ........•.•. 264 .•••••.•.••. ·-········ ·······-·· 
1885 .• •..••.••.•••••..•..•••.. --·-·· .••. ·-···- ·--· ·-···-·· .••••. ---- ................... . 
Total.... 5, 107, 524 30, 858, 4oo
1
3s, 965, 924 1, 959, 877 114,935 2, 074,812 38, 040, 736 
Ex-
Eatxpoerwt<:l EaxtpSoarnts poartt s Total 
Fiscal years. f~k. Francisco. other exports. 
ports. 
Excess Net 
Total ~xcess of of excess of 
imports ~:~g~I;:. ex~::;s com~ge 
~nd age over imports and tm-
comage. exports. and ports over 
coinage. exports. 
1874 ... _ ..•.. t:!i90o, ooo t$2, 100, o~o 1 ...... ,3, ooo, ooy3, 588, 9oo $588, 9oo .................. . 1875 • . . • . . . . . I 400, 1'00 t4, 400, OcO . . • • . . 4, 800, 000 5, 697, 500 897, 500 ..•...... .•.•...... 
1876 . . • . . . . . . t280, oooi t 4, 5oo, oooj. _ .•. _ 4, 780, ooo 6, 132, o5o 1, 352, o5ol .•• ~ ... _ ....••• 
1877 . . . . . . . . . 417, 9381 8, 254, 658 .••. -. 8, 672, 596 9, 162, 900 490, 304 ............... ... . 
1878 .. -...... 937, 015 4, 228, 9911.- ... - 5, 166, 006 11, 378, 010 6, 212, 004 .••..•••...••.•.... 
I 1879 -........ 21, 875 1, 216, 8741...... 1, 238, 749 1, 200, 642 .••. -..... $38, 107 ..... -.. .. 
1880 ............... -.. 43, 383 ... --. 43, 383 785, 488 742, 105 . • • . . . • • . -- ...... . 
• I 
:::: ~ : ~ ~ : : ~ ~ : : ~ ~: : ~ ~ ~ : ......... ~~ ~~~: ~~~ 20 92,880 92,860 .................. . 3,600 1,102 -········· 2,498 ......... . 
1883 .. - • . . • • . . • • • • • • • • . • • . . . • • • • . 1, 000 1, 000 1,000 ............................ . 
1884 .. .. .. • • . 225, 500 ... - • . . . • • . . • . . . . 225, 500 264 .......... 225,236 ......... . 
1885 ......... 1, 055, 600 17, 550 . • . .. . 1, 073, 150 .. - •..••••.••..••••. 1, 073, 150 ........ -. 
--~-~---------------
Total. ... 4, 237, 928 24, 761, 4761 4, 600 29, 004, 004 38, 040, 73610, 375, 7231, 338, 991 $9, 036, 732 
*Estimated from imports of silver coin from China to England, and from the latter coun-
try to the United States. 
Estimated from exports of silver coin to England, Hong-Kong, China and .Tapan. 
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XXXIX.-NUMBER OF TRADE DoLLARS COINED, IMPORTED, AND Ex-
PORTED PRIOR TO THE JOINT RESOLUTION OF JULY 22, 1876, AND SINCE. 
Prior to de- From July, From July 1, I 1878 to date. monetization, 187 6, to June (Proof Total. July, 1876. 30,1878. pieces.) 
Coined ..............•...•••...... 15,631,000 20,328,360 6, 564 35,965,924 
Imported ........................ . ~ ................... 2, 074,812 2, 074,812 
Exported ........................ 12,580,000 16,424,004 29,004,004 
Excess of coinage and im-
ports over exports ....•.. 3, 051,000 5, 985,732 9, 036,732 
RECAPITULATION. 
Coinage prior to July 22,1876 ...................................... $15,631,000 
Exported prior to July 22, 1876 • • • • • • . .. • . . • . . .. • • . . . . . . . • . . . . .. . . .. 12, 580, 000 
Balance not exported................................ . .............. . . . . $3, 051, 000 
Coinage since July 22, 1876................................. . . . . • . . . 20, 334, 924 
Imported since July 22, 1876......... •• .. . .. . .. . .... .. .... . . .. . . .. . 2, 074,812 
Total . . .. . .. . . . . . . . .. . . . .. .. .. • .. . .. .. .. . . • . . .. .. .. .. .. .. .. .. 21!, 409, 736 
Exported since July 22, 1876....... ..... .. . . .. .. .. . . . .. . .. . . .. .... .. 16, 424, 004 
Balance not exported .. .. • • . • • . . • • . . .. .. . .. .. • .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. . . • .. 5, 985, 732 
'Dotal not exported ...... -............................................ .. . 9, 036, 732 
Minimum remelted at United States mints........................ 500,000 
Probably taken out by Chinese .. • .. .. .. .. • ............... .... .. • .. 1, 500,000 
2, 000,000 
Estimated amount in the country........................................ 7, 036, 732 
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XL -STATE~IENT OF MANIFESTED biPORTS AND EXPoins 01l' GOLD AND 
SILVER DUIUNG THl<J YEAR ENDED JUNE 30, 1886. 
Ports. 
NEW YORK. 
.T uly, 1885 ...... ·---- · 
August, 1885 ... - ..... 
September, 1885 ..... 
October, 1885 ......... 
N ovcmber, 1885.- .- .. 
December, 1885 ...... 
January, 1886 .•..... 
February, 1886 ..•••• -
March, 1886 ....... --· 
April, 1886 .....•.... 
May, 1886 ............ 
.Tune, 1886 ........... 
Total .......... 
SAN FRANCISCO. 
.July, 1885 ............ 
August, 1885 ........ 
September, 1885 ...... 
October, 1885 .. _ ..... 
November, 1885 ...... 
December, 188.5 .•••.. 
.January, 1886 ........ 
February, 1886 . .• .... 
March, 1886 .......... 
April, 1886 .......... 
May, 1886 ........ -•.. 
.June, 1886 .. -- •. --- .. 
Total .. -----· .. 
ALL OTHER PORTS • 
.July, 1885 .... - ....... 
.August, 1885 .•• _ .•. _. 
September, 1885. _ .... 
October, 1885 ........ 
November, 1885 ...... 
December, 1885 ....... 
.T anuary, 1886 ........ 
February, 1886 ....... 
March, 1886 .......... 
April, 1886 ........... 
ay, 1886 ............ M 
.T une, 1886 ........... 
Total .......... 
Total imp'ts (bullion) 
(Reported by Chief of Bureau of Statistics.) 
IMPORTS. 
BULLION. 
Gold. Silver. 
Bars. Other Total Bars. Other bullion. bullion. 
----------
$17,615 $11,253 $28,868 $2,100 $13,200 
123,316 27, 625 150,941 . ................ . 33,645 
696,391 24,032 720,423 7, 605 27,000 
13,040 . 26,538 39,578 2, 804 21,410 
18,610 21,652 40,262 9,680 13,400 
2, 733 20,635 23,368 408 25,750 
8,076 33,707 41,783 200 8, 492 
1, 838 27,885 29,723 .................. 13,435 
150 17,943 18,093 12,550 23,800 
................ 10,940 10,940 2, 000 26,370 
6,191 19,062 25,253 3, 000 23, 637 
4, 236 13,071 17,307 16,500 16,100 
---------------
892,196 254,343 1, 146, 539 56,847 246,239 
------ --- --- ---
..... .......... 30,023 30,023 47,535 88,025 
................. . 30,889 30,889 
---------
141, 256 
.................. 63,762 63,762 76,585 47,995 
.................. 373,662 373,662 59,957 114,623 
.................. 393,173 393, 173 12, 200 109,458 
................... 748, 374 748,374 107,442 106,261 
.................... 381,785 381,785 . .......... ..... 139,658 
11,960 19,780 31, 740 16,256 162,419 
................... 21,900 21,900 102,080 94,591 
3, 300 34,266 37,566 12, 150 125,195 
................ 46,953 46,953 .. ................ 159,701 
.................... 53,299 53,299 5, 050 151,205 
---------------
15,260 2, 197,866 2, 213, 126 439,255 1, 440, 38~ 
--- - ------ -
21,310 8, 977 30,287 268,253 21,010 
72,206 19,353 91,559 118, 179 19,688 
150,344 48! 150, 828 96,733 8, 998 
29, 000 12,623 41,623 156,781 16,426 
41,371 2, 900 44,271 138, 392 9, 881 
64,489 5, 818 70,307 95,102 14,151 
48,590 1, 300 49,890 142,360 7, 725 
~ ............... -- &, 255 8, 255 154,733 9,875 
19,619 7, 760 27,379 192,955 15,144 
66,814 50 66,864 103,910 8, 716 
52,950 17,760 70,719 210,238 27,688 
61, 511 300 61,811 105,072 26,700 
--- ------------
628,213 85,580 713,793 1, 782,708 186, 002 
--- ------ ------1, 535, 669 2, 537,789 4, 073, 458 12, 278, 810 1, 872,628 
Total 
gold and 
Total. 
silver 
bullion. 
------
$15,300 $44,168 
33,645 184, 586 
34,605 755,028 
24,214 63, 792 
23,080 63,342 
26,158 49,526 
8, 692 50,475 
13,435 43,158 
36,350 54,443 
28,370 39,310 
26,637 51,890 
32,600 49,907 
-------
303,086 1, 449,625 
--- -
135,560 165,583 
141,256 172, 14 
124,580 188,34 
174,580 548,24 
121,658 514,83 
213,703 962, Oi 
139,658 521,44 . 
178,675 210,41 
196,671 ?.18, 57 
137,345 174, 91 
159,701 206,6 
156,255 209,5 
---
---
1, 879,642 4, 092! 76 
--- ---
289,263 319,550 
137,867 229,42 
105,731 256,559 
173,207 214,830 
148,273 192, d44 
109,253 179,560 
150,085 199,975 
164,608 172,863 
208,099 235,478 
112,628 179,490 
237, 926 308,645 
131,772 193,583 
---
---
1, 968, 7JO 2, 682, 50' 
- --~-=-4, 151,438 8, 224,80 
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XL.-STATEMENT OJ!' MANIFESTED IMPORTS A...""iD EXPORTS OF GoLD AND 
SILVER, &c.-Continued. 
IMPORTS. 
COIN. 
Ports. Gold. Silver. Total gold 
Ameri- Ameri- and silver 
can. 
Foreign. Total. can. Foreign. Total. coin. 
:NEW YORK. . 
July, 1885 ·--- ••. -- $67,684 $338,254 $405,938 $48,572 $11R, 242 $166,814 $572,752 
August, 1885 ..••.. _ 73,637 62,653 136,290 65,554 97,914 163,468 299, 758 
September, 1885 .... 318,409 1, 211,766 1, 530,175 45,237 115,040 160,277 1, 690,452 
October, 1885 ...... _ 103,450 250,642 354,092 36,729 103,619 140,348 494,440 
November, 1885 _ .. _ 111,724 3, 687,640 3, 799,364 26,168 21,143 47,311 3, 846,675 
December, 1885 . _ . _ 150,653 2, 893,299 3, 043,952 18,296 260,063 278,359 3, 322,311 
January, 1886 _____ 77,239 936,485 1, 013,724 31,245 17,806 49,051 l, 062,775 
February, 1886 _ .... 96,368 769,591 865,959 43,218 64,814 108,032 973,991 
Mareb, 1R86 --· ..... 191,844 501,310 693,154 49,986 84,604 134,590 827,744 
April, 1886. _ ..... __ 62,046 116,262 178,308 35,725 128,000 163,725 342, 033 
May, 1886 ...•.. _ .. _ 60,450 6,888 67,338 33,492 84,949 118,441 185,779 
June, 1886 ......... . 35,303 7,025 42,328 31,522 67,672 99,194 141, 522 
Total . _ ....... 1, 348,807 10,781,815 12,130,622 465,744 1, 163,866 1, 629, 610 13,760,232 
-
SAN FRANCISCO. 
July, 1885 --· .... -- 30,181 25,194 55,375 1, 083 31,412 32,495 87,870 
August, 1885 .. - •... 42,546 257,234 299,780 2, 847 163,718 166,565 466,345 
September, 1885. __ 12,039 495,267 507,306 1,609 84,636 86,245 593,551 
October, 1885 ....... 20,111 455,051 475,162 3, 246 46,372 49,618 524,780 
November, 1~85 ..• _ 3, 539 800,942 804,481 · ·-· · ··· 58,328 58,328 862,809 
December, 1885. _ • . 31,461 1, 656,851 1,688, 312 5, 999 103,027 109, 0~6 1,797,338 
January, 1886 . • ... 4, 900 186,079 190,979 1,363 48, 109 49,472 240,4111. 
February, 1886 . . .• 7, 527 6,553 14,080 440 57,231 57,671 71, 751 
March, 1886 . _ ...... 52,177 11,733 63,910 743 95,638 96,381 160,291 
April, 1886 .... . .•.. 13,385 20,316 33,701 2,782 84,186 86,968 120,669 
May, 1886 ........•. 6,559 10,074 16,633 2,331 87,772 90,103 106,736 
June,1886 .......... 27,382 47,574 74,956 2, 360 83,521 85,881 160,837 
Total .•......•. 251,807 3, 972,868 4, 224', 675 24,803 943,950 968,753 5, 193,428 
---
ALL OTHER PORTS. 
July, 1885 ....•..... 22,630 15,291 37,921 38 2, 196,547 2,196, 585 2, 234,506 
August, 1885 . . . . . ~ .. --........ 24,448 24,448 1,160 1,490, 750 1,491, 910 1, 516,358 
September, 1885 ... 8, 500 5,122 13,622 2, 669 193,858 196,527 210,149 
October, 1885 . ..... _ 2,170 37,524 39,694 2, 705 1, 360, 557 1,363, 262 1,402,956 
November, 1885 ... _ 105 14,702 14,807 1, 282 824,649 825,931 840,738 
December, 1885 ... _ 17,254 28,624 45,878 5,527 789,053 794,580 840,458 
January, 1886 _ .. _. _ 9, 760 17, 920 27,680 1, 026 624,757 625,783 653,463 
February, 1886 .. _ . . 
·---·----
36,627 36,627 445 624,041 624,486 661,113 
March, 1886 .•••.... ........... .. .. . 15,901 15,901 1, 030 1, 087,335 1, 088,365 1,104, 266 
April, 1886 .. -••.... 16,000 7,372 23,372 2,881 595,816 598,697 622,069 
May, 1886 .......... 5, 767 15,887 21,654 6,293 617,484 623,777 645,431 
June, 1886 .... _ ..... 4,431 8, 559 12,990 4, 677 665,926 670,603 683,593 
Total .•.•....• 86,617 227,977 314,594 29, 733 11, 070, 773 11,100,506 11,415, 100 
- ;;,; 113, 178, 589 Total imports (coin\ 1, 687,231 14,982,660 16,669,891 13,698,869 30,368,760 
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XL.-STATEMENT OF MA.i.~IFESTED IMPORTS AND 
SILVER, &c.-Continued. 
DOMESTIC EXPORTS. 
United 
States Other 
savoffice, bullion. 
bars. 
l\"EW YORK • 
.July, 1885 ••••••..•• 
August, 1885 .•••.••. 
September, 1885 .••.•. 
October, 1885 ..•.•••. 
Novemller, 1885 .•.... 
December, 1885 • • • • • . $598, 737 
.January, 1886........ 629, 383 
Fehrnary, 1886...... 3, 609, 982 
.March, 1886 . . . . .•.. 7, 079, 633 
April, 1886 .••........ 2, 992, 7ll8 
May, 1886. .. . . . •• . • • 5, 751,287 
.June, 1886 .••..... .. . 5, 551, 392 
SA~ FRANCISCO. 
.July, 1885 .•....•..... 
August, 1885 ....... . 
SPptcmber, 1885 .... . 
Octob('r, 1885 ....... . 
November, 1885 ..... . 
December, 1885 .••••. 
.January, 1886 .•....• 
February, 1886 ..... . 
March, 1886 .••..•.... 
April, 1886 ...... .... . 
May, 1886 ..•••..•.•.. 
.June, 1886 .......... . 
$8,600 
6,400 
8, 750 
19,080 
3, 250 
360 
$8,600 
6, 400 
8, 750 
19,080 
3, 250 
599,097 
2, 609 2, 609 
7, 054 7, 054 
4, 000 4, 000 
5,174 5,174 
2, 364 2, 364 
1, 090 1, 090 
1, 293 1, 293 
100 100 
$57,007 
620 
Total. 
,527,745 
044,536 
939,533 
656,194 
743,144 
1, 283,613 
288,900 
984,504 
791,673 
543,680 
5!l0, 400 
436,400 
485,526 
531,514 
674,240 
012,012 
750,046 
558,725 
906, 108 
432,800 
661,200 
481,800 
761,120 
617,900 
Total 
gold and 
silver. 
$1,536,345 
1, 050,936 
948,283 
675,274 
746,394 
1, 882,710 
2, 771,931 
4, 607,806 
7, 979,152 
3, 635,588 
488,.135 
538,568 
678,240 
1, 012,012 
755, 220 
561,089 
907, 198 
432,800 
662,493 
481,900 
761,120 
620,840 
-------1--------l-------l------l·-------1-------l-------
'.rotal ..•... .•.. 
ALL OTHER PORTS • 
.July, 1885 .... . ••...•. 
All)!USt, 1885 ... ·•••·. 
September, 1885 .•••. 
October, 1885 .....•.. 
November, 1885 .•••.. 
December, 1885 .•.••. 
.January, 1886 ......•. 
February, 1886 .••••• 
March, 1886 ....•. ... . 
April, 1886 ..•........ 
May, 1886 ........... . 
.June, 1886 .......... . 
Total . ........ . 
Total dom('stic 
ports (bulletin) .... 26,213,202 
1---1--- ------
217,273 18,693,313 46,058,403 
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XL.-STATEMENT OF MANIFESTED Il\:IPORTS AND ExPORTS OF GOLD AND 
SILVER, &c.-Continued. 
Ports. 
FOREIGN EXPORTS. 
BULLION. 
Gold. Silver. Total 
1-----:-----:-----1-----..,.---~----1 gold and 
silver 
Bars. Otlwr bullion. Total. Bars. 
Other 
bullion. Total. bullion. 
---------~·-·-- -------------------- ----
NEW YORK • 
.July, 1885 --· ------ .. ·--------. ·-----. --. ··--··---· . -----.--. ------.-- .. -----.-- .... ----- .. 
August, 1885......... $124, 490 .. -.--.--- $124, 490 $7, 900 .. .. .. . . . . $7, 900 $132, 390 
September, 1885...... 15, 490 15, 490 5, 250 ..... -.-.. 5, 250 20, 740 
October, 1885 ........ ---------· ---------- ...................................... .. 
November, 1885...... .. ---- . --. ------ ·--- .. ---- . --. ------. --. ------ · -- · ------ . -- · . ---------
December, 1885...... .......... $360 360 .......... .......... ......... . 360 
.January, 1886 .................. ·----- .... ------ .......... ···· ................ - --- · ----- · ---
February, 1886.---- ............ --· --- ·--- ....... - .. -------- ........ --· ..... ------ ...... , ---
March, 1886 .......... .. ....... ------- ... ...... ..•. .......... $600 600 600 
April, 1886 .................... ---------- ···· ------ ...... ---- ....... - .. ---------- ----------
May, 1886........... .. _....... 5, 844 5, 844 .. .. .. . • . . 23, 500 23, 500 29, 344 
.Tune, 1886 ............................... ---------- .................... ---------- ......... . 
Total .. . . . .. . . . 139, 980 6, 204 146, 184 13,150 24,100 37,250 183,434 
------------------
BAN FRANCISCO • 
.July, 1885.------- ..... ------- .. ---------. ------.--. ------.--. ---···.- ... -----.-- . ... ---.--. 
August, 1885 ......... .. ........ ----·· · -·· .......... ·••••• · -- · ----·· · --· .......... ------ .. .. 
September, 1885 .............. ---------· .......... -·------- ............................. . 
October, 1885 .. • .. . .. .. .......... -------- ............ -- •• -- ............................... . 
November, 1885 ...... . ......... ------· --· -----· .............. ------· --· ---------· ------ · ··· 
December, 1885 .............................................. ---------- ...•..•••.......... . 
.January, 1886 . ... . . .. . ..•..... ---··· ---· .................... ------ .... --------- · ...... · ·· · 
February, 1886 ................ ----····· · ........................................ -----· -· 
March, 1886 ................... ---------· .......... ---------- ................ --· ......... . 
Avril, 1886 ..... ------ ______ ....................... ______ .... ---------· ---------. ______ . __ _ 
May, 1886 ................................ ---------· --------- ---------- ........ .. 
.Tune, 1886 ........... .......... ---------· .......... ---------· .................. . ......... . 
Total ........................... - ................................................... . 
----------------------
ALL OTHER PORTS • 
.July, 1885 ..................... . ------ .• f! . ...... -.......... -·· ------ ---· .... ----- · ----------
August, 1885 .................. ------ ---· ---------· ----·· --·· ................. --- -----· ·- ·· 
September, 1885 ...... . ......... ·--- ---- ...................... ------ .... ------ · ·- · -----· · - -· 
October, 1885 ............. __ . .. ------.-- ....... -- ......... -- ........... ------ ·-- · .... ·· · · · · 
November. 1885...... . ... _.... . ·----- . - .. -------- .... ----- ..... ---- . -.... ---- · · · · ------ ·-- · 
December, 1885 ...... .: .•..... ------ .... ------ .... ------ .... ------- --· -----··· ·· ...... · •·· 
.January, 1886 ........ . ............................. ---------- ........................... .. 
February, 1886. ..... ------- ............. ------.-- ..... -----. --------- · -.. --- · -- · 
March, 1886...... .. .. . ___ .. __ •. .. .. . . . • .. . ...................... ---- -.... ---- . -. . .. . - ... ---
April, 1886 .. ... . ..... .. •... _ •. ---- .. --- ........................... --- ......... - · ------ ·---
~~.~~~~-:~~~::::::: ---------- :~:::::~:: ~::::::::: :::::~~::: :::::~:::: ::::::~::: :::::::::: 
Total .......... --------- · --···········---------- .......... -------------------· 
...... ....... -----------------
Tota foreign ex-pol ) ..... 
rtR (bullion 
13,150 24,100 37,250 6, 204 146, 184 
139,980 
183,4,34 
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XL.-STATEMENT OF MANIFESTED IMPORTS AND EXPORTS OF GOLD 
AND SILVER, &c.-Continued. 
Ports. 
DOMESTIC EXPORTS. 
Gold. 
Trade dol· 
lars. 
COIN. 
Silver. 
Other. Total. 
Total gold 
and silver 
coin. 
NEW YORK. .-----I----------- ---
JUly, 1885...................... $30,786 $183,500 $5,035 $188,535 $219,321 
August, 1885 ----·------------- 61,918 111,900 4, 250 116,150 178,068 
September, 1885 ......•..••. ---- 59, 118 51,011 6, 250 57,261 116,379 
October, 1885 .. ...•.•.•..• ----. 9!, fi40 1, 200 4, 800 6, 000 100,640 
November, 1885 ----- ···---·-· · 213,3~6 2,330 4, 900 7, 250 220,576 
December, 1885................ 125,343 1,700 8, 880 10,580 135,923 
January, 1886 ·····------·------ 172,598 2,627 7, 352 9, 979 182,577 
February, 1886................. 645,642 ·-···-·----- 12, 325 12,325 657,967 
Marcb, 1886 _ .•............. ---. 1, 444, 732 ........... . 28,311 28,311 1, 473, 043 
A}ITil, 1E86. --.-.- --.----.- . -... 323, 404 ------ -----. 4, 300 4, 3CO 327,704 
May, 1886 . . . . . • . . . • . • • . . . . . . . . . 56, 215 .........•.. 10 10 56,225 
June,1886 ...•••.••..••.. --- .. -- 87,517 ___________ _ 1, 000 1, 000 88,517 
Total .••.•...••.........••. 3,315,2391 354,288 ~------l-----l----
---~ 
87,413 441,701 3, 756,940 
SA..~ FRAN::;ISCO. 
July, 1885 -•. --- -·-.-- ···- .. ---. 
August, 1885 ......••.•..•...•. . 
September, 1885 ....•..... ___ . __ 
October, 1885 .•....•.. _ ...•.•.. 
November, 1885 ...•••..•..••.• . 
December, 1885 ..•....•. ____ ... 
January, 1886 .••..•.......•.•. 
Febmary,1886 ..••..•.••..••••. 
1 
March, 1886 .....••........•••.. 
April, 1886 ... -..•••••..•. ------
May, 1886 -·-·········---···--·-
June, 1886 ----·-·····-··-·-----
ALL OTHER PORTS. 
52,775 
157,805 
57,990 
25, 000 
81, 8:!7 
125,713 
85,098 
87,292 
63,674 
80,835 
93,979 
42, 199 
2,500 
8,038 
250 
1, 219 
2, 500 
8, 038 
250 
1, 219 
-----1-----1-----1--
954,197 12,007 12,007 
1, 130, 000 -.. - - • -- ••• - . - - - - - - -. - - - .•• - •.• -••. -
40 ~------- -- -- -
1, 500 --···-· ·---·-
---·-- ---·-- 560 
7, 580 
2, 500 
140 
250 
7, 580 
2, 500 
700 
250 
Total .•••••.••..•••••...•.. 1,131,540 560 10,470 11,030 
--·-- 1-----~-:-------1-------Total domestic exports (coill) . . 5, 400, 976 354,848 I 109, 8!JO 464,738 
: 
-----------------'------~-- ------- -
52,775 
160, 305 
57,090 
25, 000 
81,837 
133,751 
85,098 
87,292 
63,674 
81,085 
95,198 
42,199 
966,204 
1, 130,000 
7,620 
4, coo 
700 
250 
1, 142,570 
5, 865,714 
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XL.-STATEMENT 01<' MANIFESTED IMPORTS AND EXPORTS OF GOL1i> AND 
SILVER, &c.-Continued. 
FOREIGN EXPORTS. 
Ports. 
COIN. 
1------,------l To~8old 
Gold. Silver. 
NEW YORK. 
July, 1885 ............................................... . 
August, 1885 ........................................... . 
September, 1885 ......................................... . 
October, 1885 ...•..•..• , •• • • • . • • .••..•.•.•.•••••.••..... 
November,l885 ... , .........•.•....•.•••••••••..•.•..... 
December, 1885 ......................................... . 
January, 18~6 ........................................... . 
February, 1886 ......................................... . 
$104,800 
1, 610 
4, 720 
400 
131,435 
937, 097 
838,457 
1, 297,423 
March, 1886 .•••••.••....••••.••••••.•••..••••••........•.. 1, 222,083 
April, 1886 ..•...••.••••••.•••...••••••.••.•.•••••••...... 1,316,009 
:May, 1886. .•. . ••. ...• •• .••••• ...• •• . .•• •• . ••. .••••• .••... 1, 486,314 
June, 1886...... •••••• ..••••• ••. •••••• •. .••••• ... . . . .•. . . . 2, 692,605 
Total . • • • . • • . . • • . • • • • • • . • • . . • • . . • • . . . • . . . .. . • .. . . • . 10, 032, 951! 
$199,052 
108,404 
119,023 
158, 002 
101, 556 
170, tl60 
67,261 
105,020 
173, 366 
70,5:15 
76,157 
175,464 
1, 524,700 
silver coin. 
$303,852 
110,014 
123, 743 
158,402 
232, !l91 
1, 107,957 
905,718 
1, 402,443 
1. 3!!5, 449 
1, 386,544 
1, 562,471 
2, 868,069 
11,557,653 
BAN FRANCISCO. J----·1-----
,Tuly, 1885 ........................................................... . 
August, 1885 ....................................................... .. 
September, 1885............ .... • . . • • . . . • . ••• • • .. • • ... • • . . .......... . 
October, 1885 ........................................................ . 
November, 1885 .......................... ~··----····--·· ........... . 
December, 1885 .................................................... .. 
January, 1886 ....................................................... . 
February, 1886 ...................................................... . 
:March, 1886 ......................................................... . 
April, 1886 ........................................................ · •. 
:May, 1886 ........................................................... . 
June, 1886 ........................................................... . 
Total ......................................................... . 
ALL OTHER PORTS. 
July, 1885 ...................................... •••••··••· .•.••.•••••. 
August, 1885.................. • ••..••..••.•••••••••.•••......•..• ~ •. 
September, 1885 ..................................................... . 
October, 1885 ...................................................... . 
November, 1885.......................................... 3,438 
December, 1885 ......................................... , .......... .. 
January, 1886 ............................................ 1,400 
February, 1886........................................... 650 
:March, 1886...... .................................... .... 1, 500 
April,1886 .......................................................... . 
May, 1886 ........................................................... . 
June, 1886 ........................................................ - .. 
Total ............................................. . 6, 988 
813, 631 
1, 012,943 
788,313 
689,669 
501,850 
1, 162,017 
626,101 
452,239 
679,218 
713,807 
619,455 
621,402 
8, 680,645 
1, 555 
19,770 
19,723 
2, 246 
6, 307 
9, 850 
8, 568 
14,608 
9, 971 
9, 525 
6,485 
1, 965 
110,573 
813, 631 
1, 012, 943 
788,313 
689,669 
501,850 
1, 162,017 
626, 101 
452,239 
679,218 
713,807 
619,455 
621,402 
8, 680,645 
1, 555 
19, 770 
19,723 
2, 246 
9, 745 
9, 850 
9, 968 
15,258 
11,471 
9, 525 
6,485 
1, 965 
117,561 
Total foreign exports (coin)........................ 10, 039, 941 10, 315, 9l8 20, 355, 859 
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XL.-STATEMENT OF MANIFESTED IMPORTS AND EXPORTS OF GOLD AND 
SILVER, &c.-Continued. 
Recapitulation. 
IMPORTS. 
Description. Gold. Silver. Total. 
--- ---------------1---------------
Bullion ..•..•••••.•••••••••.•.•••••.•••••.••••. $4,073,458 $4,151,438 $8,224,896 
Foreign coin ..•••••.••.••••••.••..••..••....••• 14,982,660 13,178,589 28,161,249 
Total. ••..••.••.••..•••••••.•••.•••••.••. 19,056,118 17,330,027 36,386,145 
American coin ............................ . ... . 1, 687,231 520,280 2, 207,511 
Total bullion ani.! coin ................... 20,743,349 17,850,307 38,593,656 
EXPORTS. 
Domestic bullion ..................... ~ ........ $27, 365, 090 $18, 693, 313 $46, 058, 403 
Foreign bullion ................................ 1<16, 184 37,250 183,434 
Foreign coin ................................... 10,039,941 10,315, 918 20,355,859 
Total .................................... 37,551,215 29,046,481 66,597,696 
American coin ................................. 5, 400,976 *464, 738 5, 865,714 
Total bullion and coin ••.•.••••••••••.•• 42,952,191 29,511,219 72,463,410 
EXCESS. 
Bullion and foreign coin: 
Exports, excess...... . • • . • • • . • • • . . • • • • • • • • • . . $18, 495, 097 $11, 716, 454 $30, 211, 551 
American coin: 
Imports, excess ............................. . 55,542 
Exports, excess ............................. . 3, 713,745 
* Includes 354,848 trade dollars. 
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XLI.-MANIFESTED IMPORTS AND EXPORTS OF GOLD AND SILVER AT 
SAN FRANCISCO DURING THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1886. 
IMPORTS. 
Silver Trade Silver Gold 
bullion. dollars. coin. bullion. Source. 
Gold 
coin. Total. 
French Possessions .....•.....••.•...•.....•...•. $49,630 $7,942 $57,572 
British Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $520, 105 99, 399 619, 504 
British Poss. in Australasia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 672, 581 3, 819, 420 5, 492, 001 
Hawaiian Islands............ . . . . . . . . . . . 8, 724 47, 293 56, 017 
Japan . .. . .. . ... . . . ... . . . . . . . $5,703 . . . . . . . . 5, 475 83,170 94,348 
Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 879, 642 ....... . 884, 283 19, 680 139, 606 2, 923, 211 
China ................•.................•......... 1,100 1,300 2,400 
Nicaragua................... ....•... .. . . . . . . . . . . 1, 581 ...........•.. .... _. 1, 581 
Guatemala ....................................... 2,550 14,170 16,720 
San Salvador................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 656 620 6, 276 
Costa Rica................... ... . . . .... .. . . . .. . . . . . . . . . . . 4,169 2, 323 6, 492 
--~--~-----
Total . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 885, 345 ........ 958, 999 
1
2, 216, 535 
1
4, 215, 243 9, 276, 122 
EXPORTS. 
Silver Trade Silver Gold Gold 
bullion. dollars. coin. bullion. coin. Total. Source. 
----~------1-------- ---------------
British East Indies . . . . . . . • • . $3, 079, 340 ........ $1, 131, 700 ............•..... $4, 211, 040 
British Poss. in Australasia.. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 12, 430 . . • . . . .. . . . . . . . • . . 12, 430 
Hawaiian Islands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 503 . . • . . . . . $695, 460 697, 963 
Japan........................ 2, 146, 882 456, 19:5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 603, 077 
China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230, 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230, 000 
Hong-Kong.......... . . . . . . . . 2, 416, 769 . • • . . . . . 7, 069, 286 $26, 624 234, 612 9, 747, 291 
Guatemala ................. - . . . . • • . . • • . • . . . . . . . . . 5, 700 . . . . . . . . 22, 560 28, 260 
San Salvador................. .•.... .•. . . . . . . . . . • . 4, 838 . .. .••. 500 5, 338 
Costa Rica. .........•....•••...............•.................••..... 1, 065 1,065 
1---- ---1-----1-----------
Total. ••••••.••....••••• 7,872,991 ..•..... 8,682,652 26,624 954,197 17,536,464 
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XLIJ.-STA.TEMENT SHOWING THE IMPORTS INTO THE CUSTOMS DIS-
TRICT OF NEW ORLEANS OF GOLD AND SILVER COIN AND BULLION 
DURING TilE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1886. 
GOLD. SILVER. 
Coin. Coin. Total. 
Bars. Other Bars. ~~~r_rl------::--~-1 
bullion. Ameri- For- ion. .A meri- For-
Countries. 
can. eign. can. eign. 
~- - -~- ---------1--------,---
Mexico....... . . $4, 800 . . . . .. . . .. . .. .. $1,400 . .. .. .. . . .. .. . $1,005 $74, 706 $81, 911 
All other coun- I 
tries ........... 52, 603 $7, 218 $695 . .. .. . .. $7, 300 ~--.... ~7. 192 42, 502 117, 510 
Total. ...... ;:403
1 
~ ------;5 l,4oO 7,300" ~ --s.m ill,2o8199,42i 
---
*Includes 535 trade dollars . 
.XLJJJ.-STA.TEMENT SHOWING THE IMPORTS INTO THE CUSTOMS DISTRICT 
OF EL PASO, TEXAS, OF GOLD AND SILYER COIN .A...''W BULLION DURING 
THI<J FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1886. 
GOLD. SILVER. 
Couu- Coin. Coin. Total. try. 
Bars. Other Bars. Other bullion. Ameri- For- bullion. Ameri-
can. eign. can. Foreign. 
- ----------------
Mexico. $445,751 $122,605 $16,159 $201,734 $1,782,708 $982,557 
·····-·· 
$10, 138,664 $13,690,178 
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XLIV .-RA.TIO OF SILVER TO GOLl> EA.CH YEA.R SINCE 1687. 
I NoTE.-From 1687 to 1832 the ratios are taken from Dr. A. Soetbeer; from 1833 to 1878 from 
Pixley and Abell's tables; and from 1878 to 1885 from daily telegrams from London to the 
Bnreau of the Mint.l 
I Year. Ratio., Year.J Ratio. I Year. Ratio. Ratio. Year. Ratio. Year. Year. Ratio. 
I 
----
1587 .. 14.94 1721.. 15.05 1754 .. 14.48 1787 .. 14. i}2 1820 .. 15.62 1853 .. I 15.33 
1688 0 U94 17:32 .. 15.17 1755 . . 14.68 1788 .. 14.65 1821.- 15.95 1854 .. 15.33 
1689.- 15.02 1723 .. 15.20 1756 .. 14. 9! 1789 .. 14.75 182:3.0 15.80 1835.- 15.38 
1690 .. 15.02 1724 .. 15.11 1757 .. 14.87 1790 .. 15.04 1823 .. 15.84 1856 .. 15.38 
1691.. 14.98 1725 .. 15.11 1758 .. 14.85 1791.. 15.05 1824.. 15.82 1857-- I 15.27 I I 
1692 .. 14.92 1726 .. 15.15 185!}.- 14.15 1792 .. 15.17 1825 .. 15.70 1858 .. 15.38 
1693 .. 14.83 1727. 15.24 1760 .. 14.14 1793 .. 15.00 1826 .. 15.76 1859 .. 15.19 
1694.. 14.87 1728 .. 15.11 1761.. 14.54 1794 .. 15.37 I 1827 .. 15.74 1860 .. , 15.29 
1695 .. 15.02 1729 .. 14.92 1762 .. 15.27 1795 .. 15.55 I 1828 .. , 15.78 ! 1861.. 15.50 
1696 .. 15.00 1730 .. 14.81 1763 .. 14.99 1796 .• 15.65 1829 .. 15.78 1862 •. 1 1:5.35 
1697.0 15.20 1731.. 14.94 1764 .. 14.70 1797-- 15.41 1830 .. 1s.82 1 1863 •. 15.37 
1698 .. 15.07 1732 .. 15.09 17e5 .. 14.83 1798 .. 15.59 1831 .. 15.72 1864 .. j 15.37 
1699 .. 14.94 1733 .. 15.18 1766 .. 14.80 1799 .. 15.74 "1832 .. 15.731 1865 .. 15.44 
1700 .. 14.81 1734 .. 15.39 1767 .. 14.85 1800 .. 15.68 1 1833 .. 15.93 I 1866 .. 15.43 
1701.. 15.07 1735 .. 15.41 1768 .. . 14.80 1801.. 15.46 1834 .. 15.73 1 1867-- 15.57 
1702 .. 15.52 1736 .. 15.18 1769 .. 14.72 1802 .. 15.26 1833 .. 15.80 I 1868 .. 15.59 
1703 .. 15.17 1737 .. 15.02 1770 .. 14.62 1803.- 15.41 1836 .. 15.72 1869 .. 15.60 
I 
1704 .. 15.22 1738 .. 14.91 1771 .. 14.66 1804 .. 15.41 1837 .. 15.83 1870 .. 15.57 
I 
1871.. 1 1705 .. 15.11 1739 .. 14.91 1772 .. 14.52 1805 .. 15.79 1838 .. 15.85 15.57 
1706.- 15.27 1740 .. 14.94 1773 .. 14.62 1806 .. 15.52 1839 .. 15.6:3 1872.. 15.63 
1707 .. 15.44 1741.. 14.92 1774 .. 14.62 1807 .. 15.43 1840 .. 15.6:3 18i3 .. 15. !J2 
1708. 15.41 1742 .. 14.85 1775 .. 14.72 1808 .. 16.08 1841 .. 15.70 
I 1874 16.17 
1709 .. 15.31 1743 .. 14.85 1776 .. 14.55 1809 .. 15.96 1842. 15.87 1875 .. 16.59 
1710 .. 15.22 1744. 14.87 1777-- 14.54 1810 .• 15.77 1843 .. 15.93 1 1876 .. 17.88 
1711.. 15.29 1745 .• 14.98 1778 .. 14.68 i 1811.. 15.53 1844 .. 15.85 1877 .. 17.22 
1712 .. 15.31 1746 .. 15.13 1779 .. 14.80 I 1812 .. 16.11 1845 .. 15.92 1878 .. 17.94 
1713 .. 15.24 1747 .. 15.26 1780 .. 14.72 1813 .. 16.25 1846.- 15.90 1879 .. 18.40 
1714 .. 15.13 1748 .. 15.11 1781.. 14.78 1814.- 15.04 1847 .. 15.80 1880 .. 18.05 
1715 .. 15.11 1749 .. 14.80 1782 .. 14.42 1815 .. 15.26 1848 .. 15.85 1881 .. 18.16 
1716 .. 15.09 11750 .. 14.55 I 1783 .. 14.48 I 1816 .. 15.28 1849 .. 15.78 1882 .. 18.19 
1717 .. 15.13 1751.. 14.39 1784 .. 14.70 1817 .. 15.11 1850 .. 15.70 1883 .. 18.64 
1718 .. 15.11 11752 .. 14.54 1 1785 .. 14. 92· 1818 .. 15.35 1851.. 15.46 1884.. 18.57 
1719 .. 15.09 1753 .. 14.54 1786 . 14.96 1819 .. , 15.33 1852 .. 15.59 1885 .. 19.41 
I 
I 1720 .. 15.04 ! 
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XLV.-HIGHEST, LOWEST AND AVERAGE PRICE OF BAR SILVER IN LONDON, 
PER OUNCE BRITISH STANDARD (925), SINCE 1833, AND THE EQUIVALENT 
IN UNITED STATES GOLD COIN OF AN OUNCE 1,000 FINE, TAKEN AT THE 
.A. VERAGE PRICE. 
Aver- Value Lowest Highest! Aver· 
Value 
alenda.r Lowest Highest age. of a fine Calendar of a fine quota- quota- ounce at ql_lota· q~ota- q:~:a. ounce at year. tion. tion. quota- average year. t10n. t10n. don. average tion. quotation. quotation. 
c 
------------- - ----- - - --
d. d. d. Dollars. d. d . d. Dollars. 
833 ...••• 581 591 59 fa 1. 29,7 1860 ..... 61! 62i 61}6 1. 35, 2 
834 .••••• 591 60! 59U 1.31, 3 1861.. ... 60g 6li 
I 
60H 1. 33,3 
835 ...••• 59! 60 59H 1.30,8 1862 ..••. 61 !Ji 61{u 1. 34,6 
836 . .••.• 591 60i 60 1. 31,5 1863 ..• • 61 61! 61i 1. 34,5 
837 ....•• 59 60i 59/u 1. 30,5 1864 •..•. 601 62~ 61i 1. 34,5 
1 838 ..•••. 59~ 601 59! 1. 30,4 1865 ..... 60! 61i 6li6 . 1. 33,8 
1839 ..••.. 60 601 60f 1.32, 3 1866 ..••• 60i 62! 611 1. 33,9 
1840 ...•.• 601 60! 60f 1,32,3 1867 ..... 60i 61! 60/u 1. 32, 8 
841. ••••. 591 60i 60-h 1. 31,6 1868 ...•. 60i 611 60j 1. 32,6 
1842 ..•.•• 591 60 59/lJ 1. 30,3 1869 ..... 60 61 60{u 1. 32,5 
1843 ...... 59 59f 59-h 1.29, 7 1870 ..... 60! 601 60/s 1. 32, 8 
1844 ...... 59! 59! 59! 1. 30,4 1871. .... 601\ 61 60! 1. 32,6 
1845 ..•••• 581 591 59! 1.29,8 1872 ..... 59! 611 60y"u 1. 32,2 
1846 ...... 59 601 59/a 1.30 1873 . . ... 57f 59H 59! 1. 29,8 
1847 ...... 581 60f 59U 1. 30,8 1874 ..... 57! 591 58y\ 1. 27, s 
1848 ...... 58i 60 59J 1. 30,4 1875 ..... 551 571 56{ 1.24,6 
18i9 ...... 591 60 591 1. 30,9 1876 ..... 461 581 52! 1.15, 6 
1850 ...... 591 611 61-h 1.31, 6 1877 ..... 53! 58! 54U 1.20,1 
1851. ..... 60 611 61 1. 33,7 1878 ..••. 491 55! 52/lJ 1.15, 2 
1852 ...... 591 611 601 1.32, 6 1879 ..... 48{ 53! 511 1.12, 3 
1853 ..•••• 601 61} 611 1. 34,8 1880 ..... 511 52} 52! 1. 14-, 5 
1854 ...... 60} 61-l 611 1.34,8 1881.. ... 50} 521 51U 1.13, 8 
1855 ... .. 60 61i 61/lJ 1.34,4 1882 ..... 50 52f 51H 1.13, 6 
1856 ...... 6~ 62! 61/lJ 1.34.4 1883 ..... 50- 51-h 501 1.11, 0 
1857 .••••• 61 62i 611 1.35. 3 1884 ..... 491 51i 50! 1.11,3 
1858 ••••• 60! 611 61/JJ 1.34,4 1885 ..... 461 50 48/s 1. 06,48 
1859 ...... 61! 62! 62y\ 1.36 
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XLVJ.-STATEMENT SHOWING THE HIGHEST, LOWEST AND AVERAGE 
VALUE OF THE UNITED STATES SILVER DOLLAR, MEASURED BY THE GOLD 
STANDARD, AND THE QUANTITY OF FINE SILVER PURCHASABLE WITH 
A UNITED STATES SILVER DOLLAR AT THE AVERAGE LONDON PRICE OF 
SILVER EACH YEAR SINCE 1873. 
GOLD VALUE OF A SILVER .DOLLAR. Grain!! of pure 
silver at aver-
Calendar years. age price pur-chasable with 
Lowest. Highest. Average. a United States dollar." 
1873 . ................... $0 .. 98,1 $1.01,6 $1.00,4 369.77 
1874.-- ..... -----· ...... .97, 0 1. 00,8 . 98,8 375.76 
1875 ............. -- ..••. .94,1 • 97,7 • 96,4 385.11 
1876 ................. --. • 79,2 . 99,1 • 89,4 415.27 
1877 ............... . .... . 90,2 • 98,7 . 92.9 399.62 
1878 ... ............... .. .83,9 • 93,6 .89,1 4,16.66 
1879 ................... . . 82,8 . 91,1 . 86,8 427.70 
1880 .................... .87,5 . 89,6 .88,5 419.49 
1881. ................... .86,2 .89,6 . 88 421.87 
1882 ...... -- -.... - - .. -- . .84,7 . 88,7 . 87,8 422.83 
1883 ...... ---- ....... --. • 84,7 .86,8 . 85,8 432.69 
1884 .................... .83,9 • 87,1 .86,1 431.18 
1885 .................... • 79,4 .84,7 .82,3 451.09 
* 371.25 grains of pure silver are contained in a silver dollar. 
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XLVII.-**WoRLD's PRODUCTION oF GoLD AND SILVER. 
rcompiled from official statistics furnished by the 
1882. 1883. 
Countries. 
Gold. Silver. Gold. I Silver. 
Kilo•· I Doll•"· Kilos. Dollars. Kilos. Dollars. 1- Kilos. Dollars. 
United States __ 48, 902 32, 500, 000 1, 126,083 46,800,000 45,140 30, 000, 000 1, ] 11, 457 46, 200,000 
Russia--------- 35, 913 23, 867, 935 7,781 323,427 35, 913 23,867,935 *7, 781 323,427 
Australasia._ .. 48,081 31,955,017 2, 011 83,592 44,404 29,511,199 13,609 149,992 
Mexico __ ...... 1,409 936,223 703,508 29,237,798 1, 438 955,639 711, 347 29,568,576 
Germany __ ._ . _ . 376 249,890 214,982 R, 934,652 457 303,722 230,694 9, 589,300 
Austria- Hun-
gary·----· ___ b1, 580 1, 050,068 b47, 118 1,958,224 1, 638 1, 088,615 48,708 2, 024,645 
Sweden-------- 17 11,298 1,500 62,350 37 24,590 1, 583 65,800 
Norway ___ 
........ .............. ....................... 5, 893 244,954 ............. ....................... 5, 6i5 234,645 
Italy . _____ . __ d109 72,375 d432 17,949 d109 72,375 d432 17,1149 
Spain---------· ................ ..................... e74, 500 3, 096,220 .............. ..................... e74, 500 3, 096,220 
Turkey- ------ 10 6, 646 2,164 89, 916 *10 6, 646 *2, 164 89,916 
Argentine Re-
public .•.. ___ /118 78,546 /10,109 420,225 /118 78,546 /10,109 420,225 
Colombia ------ 5, 802 3, 856,000 18,283 760,000 *5, 802 3, 856,000 *18, 283 760,000 
Bolivia _ . _______ g109 72,375 g264, 677 11,000,000 g109 72,375 384,985 16,000,000 
Chili ______ . _ ... 245 163,000 128,106 5,325, 000 *245 163,000 *128,106 5,325, 000 
Brazil ..•.•. ___ . g1,116 741,694 .................. ........................ 952 632,520 . ................ .. . ..................... 
Japan .•.••.. _ .. 11952 632,520 1121, 121 877,772 256 170,270 21,121 877, 772 
Africa . __ . _ .... a3, 000 1, 993, 800 ................... ....................... aa, 000 1, 993,800 .. ................. . ....................... 
Venezuela _. __ 3,904 2,595, 077 ................... ........................ c5, 022 3, <!38, 058 .................... . ...................... 
Dominion of 
Canada ..•... g1, 648 1, 094,926 g1, 641 68,205 1,435 954,000 g1, 641 68,205 
France __ .----- · .............. ....................... 14,291 594,053 . ............. ..................... 6, 356 264,275 
Peru---·--·--- h179 119,250 h45, 909 1,908, 000 h179 119,250 h45, 909 1, 908,000 
Great Britain. __ 
............... ....................... ................ 
------------
.... . ....... . .................. 
·---·----· 
. .............. 
97, 208, 540 12, 824, 430 
-----
Total ·---·- 153,470 101, 996, 640 2, 690, 109 111, 802, 337 146,264 116,983,947 
**The bullion product of the world, as given for the census year in Table CC, volume 13, page 381 
of the United States Census of 1880, repeats a clerical error in the Director's Report of 1880, but cor-
rected in subsequent reports, namely: in estimating the product of the rest of South .America ''for 
1877, 1878, and 1879, the esMmate of Soetbeer of 250,000 kilograms was converted into $1,039,190 instead 
of$10,391,900." The error was corrected in the Report of the Director of the Mint for 1881. 
*Estimated same as officially communicated for 1882. 
II Estimated same as officially communicated for 1883. 
a Estimated by Dr. A. Soetbeer, 1879. 
b Official for Hungary, with former annual production for Austria added. 
c Report of Consul Dalton, Consular Report for May, 1884, page 394. 
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XLVII.-**WORLD'S PRODUCTION OF GOLD AND SILVER. 
oantries named, except when otherwise stated.] 
1884. 1885. 
Gold. Silver. Gold. Silver. 
Kilos. Dollars. Kilos. Dollars. Kilos. Dollars. Kilos. Dollars. 
46,343 30,800,000 1, 174,205 48,800,000 47,848 31,800,000 1, 241,578 51,600,000 
32,829 21,818,304 9,336 388,000 38,125 25,338,218 15,554 646,424 
46,259 30,743,731 4, 530 188,303 44,877 . 29, 824, 949 25,225 1, 048,279 
1, 780 1, 183,137 655,868 27,257,885 1, 304 866,671 772,661 32,111,778 
555 368,853 248,115 10,311,659 k611 406,071 k230, 339 9, 572,888 
1, 658 1,101, 907 49,424 2, 054,061 hl, 658 I, 101,907 h49,424, 2, 054,061 
19 12,627 1, 816 75,472 h19 12,627 hi, 816 75,472 
............. ................. 6,387 265,490 
·---------
.................. h6,387 265,490 
ci109 72,375 d432 17,949 d109 72,375 d432 17,949 
.................. ................. 3,562 148,000 .................... . ....................... h3, 562 148,000 
*10 6, 646 *2, 164 89,916 .. 10 6,646 *2, 164 89,916 
/118 78,546 . flO, 109 420,225 fllfs 78,546 flO, 109 420,225 
""5,802 3, 856,000 *18, 286 760,000 *5,802 3, 856,000 *18, 286 760,000 
g109 72,375 11384,985 16,000,000 g109 72,375 11384,985 16,000,000 
500 332,300 160,000 6, 649,600 h500 332,300 h160, 000 6, 649,600 
11952 632,520 ................... ..................... Z898 596,740 . .................... .................... 
11256 170,270 1121,121 877,772 17 11,006 23,089 959,560 
tJ3, 000 1, 993,800 .................. .. ...... .. ... ..... .. .. .. m2,500 1, 661,500 . ................. .......... ............. 
7,033 4, 674,131 .................... ..................... 7,033 4, 674,132 .. ...................... . .. ... ... ... . ..... 
111,435 954,000 g1, 641 68,205 nl, 084 720,650 
.... ---------
................... 
............... .................. 5, 905 245,412 ................... ......................... h5,905 245,412 
~' 179 119,250 45,909 1, 908,000 226 150,000 47,822 1, 987,500 
................. .................. .................... ........................ ..................... 35 7, 608 316,230 
148, 946 98, 990, 772 2, 803, 795 116, 525, 949 152, 8.S 101,562,748 3, ooo, 946 124,968, 784 
ciEstimated same as officially communicated for 1877. 
41EBtimated same as officially communicated for 1880. ~~ /Estimated same as officially commumcated for.1879. 
gEBtimated same as officially communicated for 1881. 
i 1E8timated same as officially communicated for 1884. 
iOfBcially communicated. Includes foreign ore smelted. Prodoct.ion of Prussian states officially 
reported in Zeitschrijtj. d. Berg-Hutten-und.Salinim Wesen as: gold, kilos, 130; silver, 195,034. 
:. lProduct of two mines only. Financial and Mining Record, July 3, 1888. 
•Estimated from imports of gold to Enp;land and India. 
nFinancial and Mining Record, July 17, 1886. 
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XLVIII.-PRODUCTION OF GOLD AND SILVER IN THE UNITED STATES 
FROM THE ORGANIZATION OF THE MINT, IN 1792, TO 1844, AND ANNUALLY 
SINCE. 
[The estimate from 1792 to 1873, inclusive, is by R. W. Raymond, Commissioner, and since 
by the Director of the Mint.] 
Year&. Gold. Silver. Total. 
April2, 1792-July 31, Ui34 •••• - ••• $14, 000, 000 Insigniiicaut. $14, 000, 000 
July 31, 1834-December 31, 18« •••• 7, 500,000 $250,000 7, 750,000 
1845 •••••••••••••••••••••••••••••••• 1,008, 327 50,000 1, 058,327 
184,6 .••••••••••••••••••••••••••••••. 1, 139,357 50,000 1, 189,357 
1847 •••••••••••••••••••••••••••••••• 889,085 50,000 939,085 
1848•••••• •••••• -·••• •w•••• ••••• ••• 10,000,000 50,000 10,050,000 
1849 •••••• •••••• •••••• •••••••••••••• 40,000,000 50,000 40,050,000 
1850.-••••••••••••••••••••••••••••••• 50,000,000 50,000 50,050,000 
1851 ••••••••••••••••••••••• .., •••••••• 55,000,000 50,000 55,050,000 
1852. ••••••••• ·········-·· •••••••••• 60,000,000 50,000 60,050,000 
1853.' ••••••••••••••••••••••••••••••. 66,000,000 50,000 65,050,000 
1854 •••••••••••••••••••••••••••••••• 60,000,000 50,000 60, 05.0, 000 
1855 •••••••••••••••••••••••••••••••• rss,ooo, oot 50,000 55,050,000 
1856 •••••••••• ···········--·· •••••• 55,000,000 50,000 55,050,000 
1857 oooooo • • • • ---••• •••• o • o oro ••••• • 55,000,000 50,000 55,050,000 
1858 •••••••••••••••••••••••••••••••• 50,000,000 500,000 50,500,000 
1859 •••••••••••• ····---·· •••••••••• 50,000,000 100,000 50,100,000 
1860••••••••••••••••r•••••-•••••• 46,000,000 150,000 46,150,000 
1861 •••••••••••••••••••••••••••••••. 43,000,000 2, 000,000 45,000,000 
1862 •••••••••••••••••••••••••••••••• 39,200,000 4, 500,000 43,700,000 
1863 •••••••••• -········-········· 40,000,000 8, 500,000 48,500,000 
1864: .••••••••••••••••••••••••••••••• 46,100,000 11,000,000 57,100,000 
1865 ••••••••••••••••••••••••••••••• • 53,225,000 11,250,000 64,475,000 
1866 •••••••••••••••••••••••••••••••• 53,500,000 10,000,000 63,500,000 
1867 •••••••••••••••••••••••••••••••• 51,725,000 13,500,000 65,225,000 
1868 •••• -········· •••••••••••••••••• 4_8, 000, 000 12,000,000 60,000,000 
1869 •••••••••••••••••••••••••••••••• 49,500,000 12,000,000 61,500,000 
1870 •••••••••••••••••••••••••••••••• 50,000,000 16,000,000 66,000,000 
1871 •••••••••••••••••••••••••••••••• 43,500,000 23,000,000 66,500,000 
1872 ••••••••••• ··········-··· •••••• 36,000,000 28,750,000 64,750,000 
1873 •••••••••••••••••••••••••••••••• 36,000,000 35,750,000 71,750,000 
1874 •••••••••••••••••••••••••••••••• 33,500,000 37,300,000 70,800,000 
1875 •••••••••••••••••••••••••••••••• 33,400,000 31,700,000 65,100,000 
1876 •••••••••••••••••••••••••••••••• 39,900,000 38,800,000 78,700,000 
1877. ·······-···· •••••••••••••••••• 46,900,000 39, soo, 000 86,700,000 
1878 .••••••••••••••••••••••••••••••• 51,200,000 45,200,000 96,400,000 
1879 •••••••••••••••••••••••••••••••. 38,900,000 40,800,000 79,700,000 
1880 •••••••••••••••••••••••••••••••. 36,000,000 39,200,000 75,200,000 
1881 •••••••••••••••••••••••••••••••• 34,700,000 43,000,000 77,700,000 
1882 •••••••••••••••••••••••••••••••• 32,500,000 46,800,000 79,300,000 
1883 •••••••••••••••••••••••••••••••• ao, ooo, ooo 46,200,000 76,200,000 
1884, •••••••••••••••••••••••••••••••• 30,800,000 48,800,000 79,600,000 
1885 ••••••.••••••••••••••.•••••••••• 31,800,000 51,600,000 83,400,000 
------
Total ........................ 1, 704, 886, 769 699, ioo, ooo 2, 403, 986, 769 
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XLIX.-* ANNuAL AVERAGE PRODUCTION OF THE PRECIOUS METALS IN 
THE WORLD SINCE THE DISCOVERY OF AMERICA.. 
Periods. 
1493-1520. ·••·••••·•·••·••••••·••••••••••· 
1521-1544 ..••..•••••.••.••••• - .••••..••.•. 
15(5-1560 •.••...••.••..•••••••••.••••..•• . 
1561-1580. ·••••• ••••••.•••••. •••·••• ..•••. 
1581-1600 .•.•..•••••..••••.•••••• - ••••••. 
1601-1620 • • ••..•••••••••••.••.•••••••••••• 
1621-1640 •.••..••..••••••.•••••••.•••..••. 
1641-1660 ..•• . ••••••.••..••.•••••••••.•••. 
1661-1680. ···••··••••••••••••••·•••••••••• 
1681-1700 ...••....•••••••.•••••••••.•••••• 
1701-1720 .•••..•••••.•••••.••.•••••••••••. 
1721-1740 ••••••.••••••.••••• •••••••••••••· 
1741-1'760 •••••..•••..• •••••• ••••••. -- .•••. 
1761-1780 ..••.. - ...••.••••.••••••••••••••• 
1781-1800 .•••...•..••••••••••••••••••••••• 
1801-1810 ..•••••.•••••.••••••••••••••••••• 
1811-1820 .•••..••.••••••••••••••• .••••.••. 
1821-1830 ..•••••.••.••••.••.•••••••••.•••• 
1831-1840 •.••••••••••••••• •••••••••••·•••· 
1841-1850 ••••••••••••• ·•••••••••••••••·••· 
1851-1!!55 . ••••••.••.•••..••••••••••••••••• 
1856-1860 ..•••••••.•••••••.••••••.•••.•••. 
1861-1865 ..••••••••••••••••••••••••••.•••• 
1866-1870 .•••••••••••••.••••••••••••••.••. 
1871-1875 •.••••.••••••.•••.••.•••••••••••• 
1876-1880 ..••..••.•.•..••.••••••••••.••••• 
1881-1882 ..••..••.•••••••••••••••••••••••. 
1883 . •...••..••...•..•• •.•• ·-············ 
1884 ................•...•..•••.• · ••···· ... 
Silver. 
KiZogrtJ.ms. 
47,000 
90,200 
311,600 
299,500 
418,900 
422,000 
393,600 
366,300 
337,000 
341,900 
355,600 
431,200 
533,145 
6."i2, 740 
879,060 
894,150 
540,770 
460,560 
596,450 
780,415 
886,115 
904,990 
1, 101,150 
1, 339,085 
1, 969,425 
2, 470,440 
.. 57~ 000 I 
2, 895,520 
2, 860,000 
Gold. 
Kilograms. 
5, 800 
7,160 
8,510 
6, 840 
7, 380 
8, 520 
8,300 
8, 770 
9, 260 
10,765 
12,820 
19,080 
24,610 
20,705 
17,790 
17,778 
11, 445 
14,216 
20, 289 
54,759 
197,515 
206,058 
198,207 
191,900 
170,675 
171,020 
158,250 
143,940 
140,000 
I 
Value of sil-
, ver and gold. 
Million francs. 
30.7 
45.2 
99. 7. 
91.2 
120.0 
124. 9 
117.5 
113.0 
108.1 
114.5 
124.7 
163.5 
205.7 
219.1 
259.9 
263.2 
161.6 
153.2 
205. 0 
366.6 
882.2 
922.2 
893.4 
970.5 
1, 038.3 
1,152. 2 
1, 131.9 
1, 139.2 
1, 117.7 
The total production from 1493 to 1875 amounted to 9,453,345 kilograms of gold and 
180,511,485 kilograms of silver, giving, on the basis of the ratio of 1!)!, a value of 73 mill-
iards 584 million of francs. With the production of the seven succeeding years we have, 
for the period 1793-1884, the following figures: 
Total weight of gold, 10,908,885 kilograms. 
Total weight of silver, 203,951,205 kilograms. 
Total value of gold and silver, 83,865 million of francs. 
• Dr. Adolf Soetbeer. 
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L.-COINAGES OF VARIOUS 
Countries. 
United States .............................. ~ ..................... . 
Mexico ................ ~--·-·--········--·················-- .. ·· 
Bolivia ......................................................... . 
Argentine Republic ............................................. . 
Great Britain .................................................. . 
Australia ........................................... ·--- ........ . 
India ............................................................ . 
GermaDy ...................................................... .. 
Austria-Hungary ............................................. .. 
France .......................................................... . 
Belgium ..... _ ..... ~ .......................................... . 
Italy .......................................................... .. 
Netherluds .................................................... . 
Norway ............... . ........................................ . 
Sweden .......... -~--·-·--·--··----·--·----·----·--··--·--···· 
Spain ........................................................... .. 
Portugal ....................................................... .. 
Japan .. ~ ............................................... , ...... .. 
Brazil ........................................................... .. 
1882. 
Gold. 
$65,887, 685 
452,590 
18,701,959 
170,543 
3, 167,085 
2,829, 59e 
722,206 
2, 016,117 
39,876 
1, 996,310 
162,000 
565,645 
25,508 
3, 122,819 
223,853 
608,312 
69,680 
17, 'i07 
10,671,842 
4, 367,393 
9, 994 
Russia ........................................................................................... .. 
Turkey ......................................................... . 2, 960,056 ................ . 
Colombia ....................................................... . 
Switzerland ................. _ .................................. . 
Honduras ................................................... · .. .. 76,314 
Persia ......................................................... .. 
Peru ........... ~ .............................................. .. 
Sandwich Islands ............................................. .. 
China .......................................................... . 
Cochin-China ................................................... . 
Monaco ........................................................ . 
Chili ............................................................ . 
Total. .................................................... : . 99,697,170 110, 785, ~34 
*Approximate. 
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YEARS, EXCEPT FOR INDIA, MEXICO, BRAZIL, AND JAPAN. 
official statistics.] 
1883. 
Gold. 
$29, 241, 990 
407,600 
4,530, 210 
6,831,169 
19,903,722 
67,044 
21,002,897 
2,154,390 
Silver. 
$29, 245, 989 
24,083,921 
*1, 600,000 
1, 715,445 
6, 201,517 
24,927,400 
594,564 
5, 552,191 
785,027 .•••••.•••••.••••. 
192,708 
436,619 
3,327,235 
217,080 
544,290 
52,801 
12,793,575 
1, 344,640 
81,095 
37,520 
250,468 
10,523,421 
3, 120,892 
23,589 
44,000 
699,114 
1884. 
Gold. 
$23,991,756 
328,698 
11,309,819 
22,196,106 
13,723,494 
1, 244,975 
62,165 
I, 022,420 
4, 983,004 
186,840 
569,415 
19,840, M8 
Silver. 
$28, 534, 866 
25,377,378 
3, 204,824 
13,847,656 
114,319 
3, 390,163 
23,160 
2, 121,953 
182,910 
132,784 
6, 738,971 
3, 088,724 
1, 020,786 
325 
1885. 
Gold. 
$27, 773, 012 
423,250 
14,366,677 
21,694,857 
61,322 
1, 939,443 
2, 791,959 
55,854 
635,873 
280,000 
33,500 
2,425,108 
246,240 
1, 004,005 
20,600,000 
Silver. 
•$28, 962, 176 
25,840,727 
3,MO, 719 
213,639 
20,685,407 
577,6M 
3,192,493 
......................... 
230,831 
80,400 
t131,881 
3, 678, 314 
6, 320,927 
962,000 
965,000 ••••••••••••••••••..•••••••••••••• ·-·············· ···········-~·-· •••••••·••••••••• 
47,117 605,579 . •••••••••••••••.••••••••••••••. ·-···· •••••••••..••••••.••••••••• 
104,.845, 114 109, 306, 705 99,459,240 
1,400,9(9 
700,000 
160,000 
1,326, 266 
246,946 
164,648 
77,580 564,080 
94,573,328 96,554,470 
tlncludes the coinage of the Norwegian mint. 
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LI.-TABLE SHOWING THE COINAGB 
Countries. 
United States .•••••...•••....•..•.... -----
Great Britain ..•.••..•......•....••..... --
Period. 
1793-1886 
1816-1885 
GOLD. 
Amount coined. 
212, 625, 000 £. 
France ........•.••.•......••••.....•...... 
Belgium--····-···············-····-······ 
1795-1885 8, 651,553, 740 francs. 
1832-1885 598,642,745 francs. 
Switzerland .••..•••••.•...•............... 186~1885 
1862-1885 
5, 000, 000 francs. 
418, 324, 300 liras. Italy .....•••••.•••..••......••.••••••...... 
Germany . _ ........•...•...•...•.......•... 
Netherlands ......••.•.•••••....••......... 
1872-1885 1, 929,036,390 marks. 
1875-1885 74, 974, 860 florins. 
Denmark .............•••••.•........ -----· 
Russia ..•••....••. _ .•.......•..•...•....... 
Japan ......•...•.. _ .................•..... 
Mexico ..•..•••........•...•...•......•.... 
Chili. ......••...•..•....••..••••..••...•... 
.Australia ..•....•.••..•••••....••.••..•.•.. 
India··············--··················-··· 
AuRtria-Hungary .•••.•....••.............. 
Spain . _ .........•••......•.... _ ... _ ... _ . _ .. 
Portugal. .•............. _ ....•..•.......... 
Greece. __ ........•..............•........ _. 
Sweden . _ ....... _ ...... _ ..•.•.. _. _. __ .. __ . 
Nor way ............•..•..•...•............ 
Ronmania ....•......•.•.•..•.............. 
Bulgaria .••.••••.........••....•....•..... 
1873-1885 
1800-1885 
1871-1885 
1537-1885 
1872-1885 
1855-1885 
1835-1885 
1857-1885 
1876-1885 
1854-1885 
1867-1885 
1873-1885 
1873-1884 
1879-1884 
1883-1885 
Argentine Republic . . . • • • . . . • . • . . . . . . . . . . . 1882-1884 
Brazil...................................... 1849-1884 
Egypt ..........•..•.....•..•.......•... _. 1830-1883 
Ottoman Empire ...... _ . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . 1844-1884 
Central American States . . . • • • . . • . . • . . . . . . 1829-1877 
Colombia................................ 1868-1878 
Venezuela ......•..••..••••.......•••.•.... 1874-1881 
Total ••••••.•••.••.••••••••• - . • • • •• 
34, 754, 640 crowns. 
1, 088, 315, 386 roubles. 
56, 604, 906 yens. 
121, 587, 181 dollars. 
65, 822, 668 pesos . 
81, 771, 100 pounds. 
2, 336, 510 pounds. 
160, 453, 637 florins. 
921, 654, 815 pesos. 
6, 675, 000 milries. 
13, 000, 000 francs. 
45, 861, 615 crowns. 
13, 846, 670 crowns. 
5, 976, 452 pesos. 
9, 469, 700 milreis. 
2, 637, 185 Egn. pounds. 
31, 057, 206 Tk. pounds. 
2, 318, 381 pesos. 
3, 026, 499 pesos. 
*Includes coinage of Norway for ll!85. 
867, 387, 362 
56,604,901 
121, 587, 181 
65,822,668 
397, 939, 058 
11,370,628 
77, 338,653 
177, 879, 379 
6, 960,072 
2, 316,000 
12,290,912 
3, 710,9a7 
5, 976,452 
5,170,456 
13,035,605 
136, 651, 700 
2, 318,381 
3, 026,4911 
6, 791, 739, 221 
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THE PRINCIPAL NATIO~S OF THE WORLD. 
Period. 
1793-1886 
1816-1885 
Full legal. 
Amount coined. 
SILVER. 
Value in United 
States money. 
t$241, 769, 124 
Subsidiary. 
Amount coined. Value in United States money. 
1795-1885 5, 060, 606,240 francs. 976, 697, 004 
91,419,894 
2, 022,302 
70,374,945 
24, 200, 000 £. 
237,073,624 francs. 
52, 864, 535 francs. 
18, 000, 000 francs. 
170, 000, 000 liras. 
444, 495, 770 marks. 
8, 777, 307 florins. 
$186,513,474 
117,769, 300 
45,755,209 
10,202,855 
3, 474,000 
32,810,000 
105, 780, 993 
3, 528,478 
4, 864,798 
85,189,524 
1832-1R85 
1866-1885 
1862-1885 
1872-1885 
1847-1885 
1873-1885 
1800-1885 
1871-1885 
473, 678, 210 francs. 
10,478, 250 francs. 
364, 637, 025 liras. 
461, 233, 433 florins. 
231, 999, 244 roubles. 
35, 576, 105 yens. 
185, 415, 840 
18, 152, 237. crowns. 
141,746,297 roubles. 
21,170,502 yens. 21,170,502 
1537-1885 3, 113,516.324 dollars. 
139, 431, 545 
35,576,105 
3, 113, 516, 324 
36,885,320 1872-1885 
1835-1885 
185i-1885 
1885 
1854-1884 
1867-1885 
1873-1885 
1873-1885 
1879-1884 
1883-1885 
1882-1885 
1849-1884 
1830-1€8:! 
184"-1884 
1829-1877 
1863--1883 
1874-1881 
36, 885, 320 pesos. 
275, 196, 366 pounds. 
507, 780, 275 florins. 
411, 643, 030 pesetas. 
15, 462, 865 francs. 
1, 339, 243, 115 
234,086,706 
79, 44?, 104 
2, 984,332 
304, 000 pounds. 
37,749, 298 florins. 
185, 555, 188 pesetas. 
8, 817,436 milreis. 
10, 800, 000 francs. 
*15, 842, 786 crowns. 
5, 240, 000 crowns. 
1,479, 416 
17,402,426 
35,812,151 
9, 522,830 
2, 084,400 
4, 245,866 
1, 404,320 
47,700,000 francs. 9, 206,100 ••••••.••••••••••••••••.•.•••••••••••••..••. 
11, 192, 335 francs. 2, 160, 120 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • ••••••••••• - ••••• 
2, 710, 639 pesos. 2, 710, 639 .••• _. • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • •••••••• , ......... . 
...•.•.••.••.•••••••••.••.••.••••••••••••••.. _.. 16, 785, 000 milreis. 9, 164, 610 
713, 092 Egn. pounds. 
930, 596, 700 piaster 
373, 919 pesos. 
2, 884, 705 pesos. 
4, 858, 273 francs. 
3, 524,813 
40,946,254 
373,919 
2, 884,705 
937,646 
6, 611, 613, 856 ....................... - •• 
t Not including 35,965,924 ''trade" dollars-limited tender. 
698, 184, 152 
·l 
_j 
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• LII.-MONETARY STATII5TICS OF FOREIGN COUNTRIES. 
INTERROGATORIES ADDRESSED TO THE REPRESENTATIVES OF THE UNITED 
STATES IN FOREIGN OOUNTRIES. 
(1) What is the legal unit of account' 
(2) What is the legal standard : Double, single gold, or single silver! 
If double, at what ratio between the two metals 1 
(3) What is the weight in grams of each of the gold coins authorized 
by law to be coined, and what is the fineness, expressed in thousandths! 
(4) Same for silver. 
(5) Is the mint open to deposits by individuals of gold and silver for 
coinage, or of one metal to the exclusion of the other~ 
(6) In case of deposits by individuals of gold or silver, what coinage 
charge, if any, is imposed on each metal~ 
(7) For what amount are gold coins a legal tender in the payment of 
debts or Government dues ~ 
(8) Same for silver. 
(9) What is the "tolera,nce" or "mint remedy" allowed by law in 
coinage on each piece, both as to weight and fineness-that is, what 
deviation is allowed from the legal standard ~ 
(10) What are the legal provisions as to the recoinage of worn gold 
and silver coins ~ 
(11) What was the amount of gold coined during the calendar year 
1885? by denominations and value' 
(12) Same for silver. 
(13) What has been the total coinage of gold from the establishment 
of the mint~ Amount recoined Y . 
(14) What has been the total coinage of full legal-tender silver from 
the establishment of the mint~ Amount recoined~ 
(15) What has been the total coinage of subsidiary or limited-tender 
silver from the organization of the mint' Amount recoined~ 
(16) What was the weight, expressed in kilograms, and the value, of 
the gold 'produced from the mi~s during the calendar year 1885~ 
(17) Same for silver. 
(18) The import and export of gold and silver coin and bullion, sep 
arately, during the calendar yf'ar, 1885 ~ 
(19) Estimated amount of gold coin in the country~ What propor 
tion in active circulation' 
(20) Same for full legal-tender silver. 
(21) Same for limited-tender silver. 
(22) Amount of paper currency outstanding December 31, 1885; Gov-
ernment and bank note~ separately~ 
(23) Copy of the coinage laws and regulations of the mint as to coinage. 
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COMMUNICATIONS IN REPLY. 
GREAT BRITAIN. 
REPLIES TO QUESTIONS ADDRESSED BY THE UNITED STATES MINISTER TO THE 
SEORETARY OF STATE FOR FOREIGN .AFFAIRS IN REFERENOE TO THE OOIN.AGE, 
OURRENOY, ~0., OF TliE UNITED KINGDOM IN THE YEAR 1885. 
(1) The pound sterling. 
(2) Single gold. 
(3) GoLD. 
Denomination. 
Five pound ..•••...•.•••.....•.••......••.••••..•••••• ·-·· ••.•.••...•. 
E~!~E:i~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
(4) SILVER. 
Denomination. 
Crown ...............•..•••••..•.•••••••••.••••••••••••.••.. ·-····~·· 
Half crown ...........•.............•••••..•••••.••••..•.............. 
Florin .................•..••....•..•••••.....•.•••••...••....•........ 
Shilling ...•..............•........•.•••••••••••••..••....••..•...•.... 
Sixpence ..•....•.......•••.••.•••..••...•.••••••.•••••..•.•..•••••.•.. 
Fonrpence . ........••........•••...•••....••.••..••..•.....••.••.. . •• . 
~!:e;rn~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Penny .......•••••......••••...•••.•••••••••••••••.•...•..••••••..••.. 
(5) Of gold only. 
(6) There is no coinage charge. 
(7) For any amount. 
(8) For any amount not exceeding forty shillings. 
(9) 
Denomination. 
Weight. 
Grams. 
39.940 } 15.976 
7.988 
3.994 
Millesimal 
fineness. 
916.66 
Weight. ~-:.!:~ 
Grams. 
14.138 
11.310 
5.655 
2. 827 925 
28.276 I 
1.885 
1.414 
.942 
.471 
Remedy. 
Gram • 
• 0648 1 
.0259 f 
.0129 
.11064 
.1178 I .0589 
.0471 
.0235 
.0117 
. 0078 
.0059 
.0039 
.0020 
Allowance 
millesimal 
fineness. 
2 
(10) Worn gold coin received at its bullion value. Worn silver coin received at its 
nominal value. 
~ --------------------~----------------------------------------------------~ 
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(11) Sovereigns .•••••.•••••••••••••••••.•••••.••••..••••....••••• 
Half sovereigns .•••••••••••••••••••.•• _ ••.••••••••••..•• - ••• 
(12) Half crowns ................................................ . 
Florins ••••••••••••••••••••.•• - •••••••••••••••••• ---- ·----- • 
~~~~~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fourpences ••• --· .•• -- ••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••• -
Threepences . • • • • • . ••••••••••••••••••••••••••••••••••..••••• 
Twopences ____ .••..••••••••..•••••••••••••••••••••••••.••••. 
Pence .•••••. _ •••.•••••..•...•••• _ •••.••••.••••.••••......... 
(13) Total amount coined from 1816 (the date of the new coinage). 
Amount recoined from 1842. (Prior to this date no record ex-
ists) .•••••.•••••.•.••••• ---. ---- . ----- ----- · ·- • • • · · · ·- • · · · (14) Nil. 
(15) Total amount coined from 1816 (the date of the new coinage) .. 
Amount recoined is estimated to exceed .•••••.•••••.••••••••• 
(18) 
Imports. 
Gold coin and bullion......................................... .£13, 450,000 
Silver coin and bullion .•••.•••.•••••••.•.••••••••••..••.••.•• , .£9, 300,000 
(19) Estimated amount of gold coin in banks and in circulation ..••••. 
(20) Nil. 
(21) Estimated amount of silver coin in banks and in circulation ..•••• 
(22) Bank of England ...•••..••••..••••..••••••...••••......••....... 
Private banks .•.•...•.••....••..•••••..•••.••••••• _ ••..•••.•........ 
Joint-stock banks ................................................... . 
Total in England .•.••.•••..•••••.••••..••••.•••••..••.•....•.. 
Scotland ..•••......••••..•••••••••••••••.••••.••••.••••...•••...••.. 
Ireland ......•••..•.•••••.•.•.•..•••••••• _ ••• _ •••••• _ . • • • • . . •.• _ .••.. 
£ 
706, 6r.6 
2,266, 797 
190,476 
175,626 
166,716 
123,156 
1)9 
64,802 
40 
33 
252, 788, 000 
40,163,000 
3t,2oo;ooo 
7,000,000 
Exports. 
.£11, 500, 000 
.£9, 600, 000 
£ 
118, 188, 000 
19,872,000 
24,528,200 
1,413,29fi 
1,435,742 
27,377,237 
6,372,985 
6,483,812 
United Kingdom .•.••••..•••••••••.•••••••••••••••••• ·••••..•••. 40,234,034 
C. W. FREMANTLE. 
ROYAL MINT, Lond<rn, March 3, 1886. 
ROYAL MINT, January 7, 1886. 
Sm : In reply to your letter of the 16th ultimo, I have the honor to inform you that 
in this country the expense of withdrawing worn silver coin from chculation is borne 
by the state. 
All worn silver coin returned to this department is purchased at its full nominal 
value, and the loss-that is, the difference between its nominal value and its value at 
5s. 6d. per ounce, the rate at which silver coin is issued from the mint-is provided 
for by a sum annually voted by Parliament for ''loss on worn silver coin withdrawn 
from circulation." 
Silver eoin is considered to be sufficiently worn to justify its withdrawal from cir-
culation when the impressions are indistinct, and the coin IS carefully " garbled" or 
assorted by the banks collecting it, before it is sent back for recoinage. 
Worn silver coin IS collected by certain authorized agents : In England, by the Bank 
of England; in Scotland, by the Scotch banks; in Ireland, by the Bank of Ireland, and 
in the colonies by the different colonial governments or by banks appointed by them 
for that purpose. · 
I append herewith a table showing the profit derived by the state on the issue of 
silver coin and the loss on its withdrawal for the ten years ended the 31st December, 
1884, which will show you that in most years the silver coinage is a source of profit 
to the state. 
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I have to acknowledge, with many thanks, the receipt of three copies of the Annual 
Report of the Director of the Mint for the :fiscal year 1884-'85. 
I am, sir, your obedient servant, 
C. W. FREMANTLE, 
JAMES P. KIMBALL, EsQ., 
Director of the Mint, Washington. 
Deputy Master of the Mint. 
Year. Seignora~e on Loss on worn silver coin. silver coin. 
1875...... ...... ...... .................. ...... ...... ...... .... .. £20,307 £19,730 
1876...... ............ ...... ............ ................ ........ 52,286 32,999 
1877 ............ -..... . .. .. • . .. .. • . . • .. . .. • .. • .. .. .. .. .. . . . . . .. . 31, 439 25, 776 
1878.................. .......................................... 22,269 47,108 
1879.......................................... ............ ...... 32, 'l09 54,702 
1880...... . .. .. . . .. .. • . .. • .. . • • .. .. • .. .. . .. .. • . .. . .. . .. .. . . . .. .. 54, l99 58, 696 
1881.... . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. • ... .. .. .. . .. . . . .. . .. . 11&. )02 46, 065 
1882...... ...................................................... 7g.'l58 11,991 
1883 ............................... -...... .. .. .. . .. . .. .. .. . . . . . . 165, t92 49, ~3 
1884.................. ...... ...... ................ ...... ........ 118,103 25,744 1-----------1------------Tota.l . . . . .. . .. .. . . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. • . .. . .. . . . . .. .. . . 693, 164 372, 284 
Net profit to the state, £320,Cl80, or £32,000 per annum. 
ROYAL MINT, London, January 7, 1886. 
Te:rt of the Treasury minnte on the appointment of a royal commission to inquire into th~ 
changes in the value of the precious metals, entered September 6, 18i::l6. 
The :first lord and the chancellor of the exchequer call the attention of the board 
to the third report of the royal commission upon the depression of trade, recom-
mending that a special inquiry into the group of questions which relate to the cur-
rency should be set on foot and conducted under an order of reference carefully pre-
pared so as to include all branches of the subject. 
The necessity for such an inquiry as the commission suggests is confirmed by the 
evidence of anxiety widely felt both here and in India, and the .first lord and chan-
cellor of the exchequer, considering that the advice of the distinguished men who 
constitute the commission is entitled to the utmost consideration, propose to invite 
Her Majesty to issue a royal commission of inquiry into the recent changes in the 
relative values of the precious metals shown by the decrease in the gold price of silver. 
It would be the duty of the commission to investigate the causes of these changes; 
and especially to inquire whether they are due, (1) To the depreciation of silver; 
or (2) to the a-ppreciation of gold; or (3) to both these causes. 
(1) If they should :find the changes to be due to the depreciation of silver, they 
would then inquire whether such depreciation arises from increase of supply or dimi-
nution of demand, or from both, and they would endeavor to ascertain the propor-
tions in which these different causes have operated. 
(2) If they should :find the changes to be due to the appreciation of gold, they would 
inquire whether the appreciation arises from the diminution of supply or from in-
cre8,se of demand, or from both, and they would endeavor to ascertain the proportions 
in -vhich these different causes have operated. 
(3) Having regard to these different causes and their respective effects, they would 
next inquire what has been the bearing of the changes in the value of the precious 
metals on the following matters of practical business: 
I. India--
(a) Upon the remittance of the Government of India. (1) For payments on old or 
fixed contracts. (2) For payment,s on new or current contracts. 
(b) Upon the persons in India who have to make remittances home in gold. 
(c) Upon the producers, merchants, and tax-payers of India. 
(d) Upon merchants and manufacturers at home who trade with India. 
II. The United Kingdom-
( a) Upon the trade of the United Kingdom with other silver-using countries 
(b) Upon the foreign trade of the United Kingdom generally. 
(o) Upon the internal trade and industry of the United Kingdom. 
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(4) If the commission should come to the conclusion that the aforesaid ch:mges in 
the values of the predous metals are can8ing permanent or important evils or incon· 
veniences to any of the interests above referred to, it would be their duty then to 
inquire whether it is possible to suggest any remedies within the power of the legis· 
lature or the Government, by itself or in concert with other powers, which would be 
effectual in removing or palliating the evils or inconveniences thus caused, without 
injustice to other interests and without causing other evils or inconveniences equally 
great. 
(5) Lastly, if the commission are of opinion that this is possible, they would state 
the precise form which such remedies should take, and the manner in which they 
should be applied. 
My lords concur, and on learning that it is Her Majesty's pleasure to issue the 
commission they will give directions for preparation of the necessary documents. 
The commission consists of Messrs. A. J. Balfour, secretary for Scotland, chairman; 
J. Chamberlain, L. Courtney, L. Cohen, W. H. Houldsworth, Sir John Lubbock, mem-
bers of Parliament; Mr. D. M. Barbour, secretary of the financial and commercial de-
partment of the Government of India; Mr. J. W. Birch, director of the Bank of Eng-
land; Sir Thomas Farrer, of the Board of Trade; C. W. Fremantle, deputy master of 
the mint; and J. R. Bullen Smith, member of the Indian Council. 
AUSTRALASIA. 
MELBOURNE, March 15, 1886. 
SIR: I have the honor to a.cknowledge the receipt of your annual report to the 
Secretary of the Treasury for the fiscal year ended June 30, 1885, and to thank you 
for your courtesy in forwarding it to this branch of Her Majesty's mint. 
Referring to the third paragraph of my letter to you, dated November 26, last, I 
have the honor to inclose a copy of a return, which has been prepared at this mint 
from returns furnished by the governments of the various colonies, giving the most 
accurate estimate obtainable of the production of gold and silver in Australasia from 
the earliest records. 
This return, which embraces a wider range of information than that sought for in 
your letter to me dated 12th October, last, has been included in the Annual Reportfor 
1885, which I have just diApatchell to the master of the mint, and it is the best 
answer I can give to the retruest made in your letter. 
I hope at an early date to be able to forward yon an estimate, similarly compiled, 
of the production of those metals during the year 1H85. 
I regret very m ncb the delay which has occurred in obtaining for you the estimate 
you desired, but the last part of the information r.ecessary to complete the return 
only reached me on the 8th instant. 
I have the the honor to be, sir, your obedien~ servant, 
GEORGE ANDERSON. 
The Hon. DIRECTOR OF THE MINT, Washington. 
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ESTIMATED PRODUCTION OF GOLD AND SILVER IN AUSTRALIA A..<."'fD NEW 
ZEALAND FROM THE EARLIEST RECORDS OBTAINABLE TO THE YEAR 18tl4, 
INCLUSIVE. 
(Tabulated from returns kindly furnished by the government of each colony.] 
Year. 
1851 -----·- --· 
1852 -···------
1853------ ---· 
185~ ------- --· 
1855 --·-------
1856 ··-- --.--. 
1857----------
1858 .. - - - .. - - . 
1859 ------ ·--· 
1860 . - - .. - - - - . 
1861----·----· 
1862 ---------· 
1863 -·---- ·-·· 
1864 -----·----
1865 ------ --·· 
1866 ---·--. ---
1867 ----·· ---· 
1868 ------. --· 
1869 --·-·-. ---
1870 ---- .. ---. 
1871 ---···. ---
1872 ·---------
1873 --·---. --· 
1874----------
1875 ----------
1876 ---·- ---· 
1877 . - - - - - . - .. 
TotaL. 
1878 . - - .. -- ••. 
1879------ .... 
1880 ·-----.-.-
1881 ..... :. --· 
1882 ·----- ---· 
1883 ---·-·. ---
1884 ·----· .... 
Totals, oz . _ 
New 
South 
Wales. 
Oz. 
144, 129 
818,751 
548,052 
237,910 
171,367 
184,600 
175,949 
286,798 
329,363 
31!4, 053 
465,685 
640,622 
466,111 
340,267 
320,316 
290,014 
271,886 
255,662 
251,491 
240,858 
323,609 
425, 129 
361,784 
270,823 
230,883 
167,412 
124,111 
---
8, 727, 626 
119,665 
109,650 
118,600 
149,627 
140, 469 
123,806 
107, 199 
---
9, 596,642 
New Zea-
land. 
Oz. 
........................ 
........................ 
...................... 
........................... 
........................... 
........................ 
10,437 
13,534 
7,336 
4, 538 
194, 031 
410,862 
628,450 
480,171 
574,574 
735,376 
686,905 
637,474 
614,281 
:i44, 880 
730,029 
445,370 
505, 3:!7 
376,388 
355,322 
322,016 
371,685 
----
8, 648,996 
310,486 
287,464 
305,248 
270,561 
251,204 
248,374 
229,946 
---
10,552,279 
GOLD. 
South queens- Austra- Tasma-
:and. * lia. t nia. Victoria. Total. 
Oz. Oz. Oz. Oz. Oz. 
.................... ................ ................ 212,899 357, 019 
.................... ................. .............. 2, 286, 535 3, 105, 286 
.............. 
--
......... .. ....... .................. 2, 744,098 3, 292,150 
.................... ............... .................. 2, 218,483 2, 456,393 
.................... . ................. ................. 2, 819,288 2, !)90, 655 
..................... ............... ................ 3, 053,744 3, 238,344 
..................... ................. .................... 2. 830,213 3, 016, 599 
...................... ................. ................ 2, 596,231 2, 896,563 
..................... ................... .................... 2, 348,703 2, 685,402 
.............. ............. ............ 2, 224,069 2, 612,660 
................. ............. . ............ 2, 035,173 2, 694-,889 
................. .............. ................ 1, 730,201 2, 781,685 
................. ................. ................... 1, 694,819 2. 789,380 
................. ............... .............. 1, 622,447 2,442, 885 
................... .................. .............. 1, 611,554 2, 506,444-
................. ................. 348 1, 546,948 2, 572,686 
............... ................ 1, 363 1, 501,446 2, 461,600 
................... ................. 692 1, 684,918 2, 578,746 
.................. .............. 137 1, 544,756 2, 410,665 
---
.......... ............... 964 1, 30-1,304 2, 091, 006 
.............. ............... 6,005 1, 368,942 2, 428,585 
2,494 6, 969 1, 331,377 2, 211,339 
98 4, 61)1 1, 170,397 2, 042,277 
8, 351 4, 6_50 1, 097, 643 1, 757,855 
13,742 3, 010 1, 038,417 1, 671,374 
9, 857 11,107 963, 7uo 1, 474, 152 
11,811 5, 777 81•9, 653 1, 323,037 
------------- ----
2, 646,916 46,353 45,683 47,421,018 { 64, 8il'), 676 
*2, 646,916 
310,247 10,745 25,249 758,040 1, 534,432 
288,556 14,250 60,155 75R, 947 1, 51!), 0~2 
267, 136 13,2-15 52,595 829,121 1, 585, !)4.5 
270,945 16,975 56,693 833,378 1, 598,179 
224,893 15,668 49, 122 864,610 1, 545, 9C6 
212,783 15,938 46, 57·7 780,253 1, 427,731 
307,804 21,454 42,339 778,618 1, 437,360 
---------
4, ?29, 280 154,628 378,413 53,023,985 78,235,227 
*The production of Queensland to 1877 inclusive is given as 2,646,916, but no details 
available. 
t No reliable information obtainable; amounts here given show the quantity received 
at mints, Australia. 
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ESTIMATED PRODUCTION OF GOLD AND SILVER IN AUSTRALIA, &c.-Cont'<~~ 
SIT.VER. 
New New Zea-l Queens- South-~ Tasma- I 
Year. ~~~~- land. land. All~~a- nia. Victoria. Total. 
Oz. Oz. Oz. Oz. Oz. Oz. Oz. 
1851-1862- ........ -- ....... --- ... - ......... -- .. - .. . . -- ..••. --- ........ .. . -- ...•••. ------
1863 - ••.. -.... . ..... -.- .. -••.•...•... -- .. -.- .. . - ....••..•• -•. -- . 1, 098 1, 098 
1864 .. - - - - . - - . . - - - - - . - - . . . - - - - .• - - - - . - - - - - . - • . . - •. .. - - . • •• - - . - - . 5, 688 5, 688 
1865 ···••····· ········•· ...... ...... .•••••.... .....•.•. .•••.... . 3,379 3,379 
1866 . - - - - - . - - . . . - - - - . - - . . - - •• - ... - - . . ....... - . . .. . .. -- . .. .. - .. - . 2, 348 2, 348 
1867 ... --- . -- ... -- ... - -. - .. --- ... --. . ----- . --. - .... - ... - ..... - -. 78 78 
1868 -.--.- . - - . . -.--- . -- . --.--- . -- - . . . --. -.---- . - •... -- .. -- ... -. . 5, 761 5, 761 
1869.......... 753 11, 063 . .. .. .. .. . .. .. . . .. . . .. . . . .. . Nil. 11,816 
1870 . .. .. .. .. . 13, 868 37, 123 . .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. Nil. 50, 991 
1871 . .. . .. . .. . 71, 311 80, 272 . .. .. .. .. . .. .. . . .. . . .. .. . .. . Nil. 151, 583 
1872.......... 49,5441 37,064 ----------~---- - ---- ......... 1 8,011 94,619 
1873 .. -- ... --. 66, 997 36, 187 .. -- ........ - ~ .. -- . ..... . -- . 14, 347 117, 531 
1874 .. ----.... 78, 027 40, 566 ... -- • . -- ..... . ..... - .... --. 11, 906 130, 499 
1875 . ----- . - - . 52, 553 29, 085 .• • -.- . - •. . -- ... -- . . --. - . - -. 21, 842 103, 480 
1876 .......... 69,179 12, 683 .................. . ...... ... 26,355 108,217 
1877 .......... 31,409 33,893 ......... . .. . . .... ......... 19,717 85,019 
1878 . ---- •. --. 60, 563 23, 018 .• - . . --- -. . - . .. .. - .. -- . . . . . . 22, 995 106, 576 
1879 . .. .. .. .. . 83, 164 20, 645 . .......... -- .. .... . .. .. . .. . 23, 728 127, 537 
1880 . .. .. .. .. . 91, 419 20, 005 .......... -- . .. -- .. -- ... --. 2il, 247 134, 671 
1881 . ---.--.-. 57, 254 18, 885 . ----- . -- .. -- ... -- . . -- . .. - - . 20, 957 97, 006 
1882 .. --- •. --. 38, 618 5, 694 ... -- .. -- .. --- .. -- .. -- .. --.. 20, 343 64, 655 
1883 ...... . ... 77,065 16,826 .......... ......... ......... 22,121 116,012 
1884 ...... -... 93, 660 24, 914 .... -----. ---. .. .. .... . . --. 27, 070 145, 644 
-------l·---------l-------·1------l-----------------------
Totals, oz .. 935,384 447,923 280, 991 1, 664,298 
NOTE.-No information obtainable as to Queensland. In 1883 and 188! silver and lead of 
the value of £101,519 were raiscrl, but they are classed to~ether in returns. No reliable in-
formation obtainable as to South Australia. Nominal quantities only pl.'Oduced in West 
Australia of both gold and silT"er. 
ROYAL 1\fiNT, MELBOURNE, March 9, 1886. 
GEORGE ANDERSON, 
Deputy Master. 
ESTIMATED PRODUCTION OF GOLD AND SILVER IN AUSTRALIA AND NEW 
ZEALAND DURING THE YEAR 1885, FROM RETURNS KINDLY FORWARDED 
BY THE GOVERNMENT OF EACH COLONY. 
Colony. Gold. Silver. 
Ounres. Ounces. 
New South Wales......................................... .. . 103,736 *794,173 
New Zealand............................................. . ... 237,371 *16, 624 
Queensland................................................... 310,941 . .. . .......... .. 
South Australia . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. t 18, 327 ............ . .. . 
Tasmania....... . .. . .. . . .. . . . . . .. . .. . .. . .. .. . . .. . . .. . .. . .. . . . . 37, 317 ....... .. ...... . 
Victoria . .. . . . . .. . .. .. .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. .. .. .. . . . . . . .. . . . . 735, 218 ....... _ ....... . 
West Australia ......................................................... . .................... . 1-----------------------Total .................................................. . 1, 442,910 *810, 797 
"In addition to the above the following quantities of silver lead and silver-lead ore were raised: 
Colony. Tons. Value. 
New South Wales........................................ . .. . 2, 286 £107,626 Queensland................................................... 7,124 64,235 
-----------1------------Total................................................... 9,410 171,861 
t No reliable information obtainable. Amount here given shows the quantity received at the 
mints in Australia. 
ROYAL MINT, Melbourne, August 30, 1886. 
GEORGE ANDERSON, 
Deputy Master. 
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CURRENCY OF THE BRITISH COLONIES. 
[Abridged from the pamphlet issued by F. 0. Adrian from the ColoniaJ Office.] 
1. CANADA.-By 34 Viet., chap. 4, a uniform currency for the Dominion of Canada 
was established, the denominations in such currency to be dollars, cents and mills, 
bearing the same proportion to each other as the like denominations in the currency 
of the United States. The silver, copper, or bronze coins struck by Her Majesty's 
order for circulation in Quebec, Ontario, and New Brunswick are legal tender in 
Nova Scotia and throughout Canada. Such silver coins are legal tender to the 
amount of $10, and such copper or bronze coins to the amount of 25 cents in any one 
payment. Only such silver, copper, and bronze coins as Her Majesty shall have 
caused to be struck for circulation in Canada, or in some province thereof, shall be a 
legal tender. The gold eagle of the United States, and the multiples and halves of 
said eagle are full legal tender in Canada. 
The Dominion may issue Dominion notes to the extent of $20,000,000. A reserve of 
specie and of Dominion securities guaranteed by the government of the United King-
dom to the extent of 25 per cent. is o-cdered to be held. Since 1880 no bank can issue 
notes of less value than $5. The government of the Dominion issues $1 and $2 notes. 
In 1881 the act establishing one uniform currency for the Dominion of Canada, was 
extended to the Provinces of British Columbia and Prince Ed ward Island. 
2. NEWFOUNDLAND.-Denominations of money, dollars and cents. The gold eagle 
of the United States passes current for $9.85 currency, parts thereof at the like rate. 
No tender in silver to a greater amount than $10 is valid. Coins legally in circula-
tion are: British and American gold and silver coins, the foreign gold doubloon and 
the Peruvian, the Mexican, and old Spanish dollars, and the divisions of such coins ; 
but by local action, Peruvian, Mexican, Colombian, and old Spanish dollars and their 
multiples are virtually demonetized, being taken in trade and by the banks at only 
80 cents per dollar. The amount of coin in circulation may be estimated at about 
£100,000; but the greater part of the trade of the colony is effected in barter, and it 
is therefore impossible to give an accurate statement under this head. 
The Union Bank of Newfoundland circulated notes in the year ended May ~n, 1879, 
to the extent of £131,064, and the Commercial Bank to the extent of £76,919. The 
government keeps its accounts in dollars and cents. 
3. BERMUDA.-The currency of the United Kingdom ie the currflncy of Bermuda. 
No person in Bermuda is obliged to receive payment in foreign silver coins. Pay-
ments made in copper or bronze coins are restricted to eleven pence. 
None but British gold and silver coins, except copper or bronze, in so far as the 
same i~ made legal tender by law, is a legal tender. The only coins in circulation are 
the several gold, silver, and bronze coins of the United Kingdom. 
4. FALKLAND IsLANDS.-There are no local currency laws in force in the colony. 
The only legal tender is the coinage of Great Britain. There are anum ber of foreign 
coins in circulat.ion in Stanley among the traders. The American $10 gold piece 
has a current value in British coin of £2. There is no paper currency in circulation. 
Accounts are kept in British sterling. 
5. JAMAICA.-The currency of the United Kingdom is the currency of the island. The 
doubloon is legal tender at the rate of £3 48. The British crown, half crown, shilling, 
and sixpence are legal tender to any amount. Smaller coins than sixpence are legal 
tender only to the amount of 408. Coins of one penny and one halfpenny in a nickel 
currency are issued, and are legal tender to the extent of one shilling and of one six-
pence, respectively. The governor may also issue coins of the value of one farthing in 
a nickel coinage. Bronze and copper coins in Jamaica and the Turks and Caicos 
Islands are demonetized. The coinage of Jamaica is extended to the Turks and Caicos 
Islands. The paper currency consists of the notes of the Colonial Bank. Coins in cir-
culation are almost exclusively British. American gold coins are seldom seen. The 
amount of coin in circulation in 1880 was estimated at £:300,000. The average circula-
tion of the notes of the Colonial Bank for 1879-'80 was £140,761. Accounts are kept in 
British sterling. 
6. TURKS ISLANDS (see Jamaica).-Payments in silver are unlimited as to amount. 
The coins legally in circulation are British gold and silver of all denominations, United 
States double eagle and aliquot parts thereof, Spanish, Mexican, and Colombian gold 
doubloons, United States silver half and quarter dollars, and Jamaica nickel coins. 
The value of the coins (not British) in British sterling is fixed by law. The amount of 
coin in circulation is not known. 
7. BRITISH HoNDURAS.-The law directs that the currency shall be reckoned in dol-
lars and cents, the dollar to be computed at the rate of 48. sterling, and the cent at one-
hundredth part of the said sum. Bronze coin called one-cent pieces of British-Hondu-
ras currency and struck at Her Majesty's mint in London pass current. It is not com-
pulsory to accept at any one payment a larger amount of said coins than half a dol-
lar. Amount of coin in circulation unknown. No paper. 
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8. BRITISH GUIANA.-Dollars and cents are the money of acconnt at 4s. 2d. to the 
dollar. 
British and American gold coins and the British silver half crown and shilling and 
the silver florin are in circulation. 
The value of all coins legally current is fixed by law. AcMunts are kept in dollars 
and cents. The amount of paper money in cinmlation is £144,12'2. 
9. BAHAMAS.-British sterling is the money of account. The value in British ster-
ling of coins legally current is fixed by Jaw, which provides that all coinage of the 
United States shall circulate and be received in payment. Amount of coin in circu-
lation not known. The transactions of the Nassau public bank for the year 1880 
were-receipts, £420,737; payment, £423,464. No paper in circulation. 
10. TRINIDAD.-There is no local ordinance defining what monAy is a legal tender. 
The rate at which certain foreign coins pass current is fixed by Jaw, as in other col-
onies. The amount of coin in circulation is estimated at about£ 100,000. The paper 
currency is estimated at about £150,000, which is probably much below the mark, as 
the quantity of colonial bank notes exceeds the specie in circulation. 
11. BARBADOES.-The currency and moneys of account are assimilated to the cur-
rency and moneys of account of the United Kingdom. The value of legally current 
coins in British sterling is fixed by law. The amount of coin in circulation is esti-
mated at about £50,000. Paper currency in circulation, ---; colonial bank notes 
to the extent of about £50,000. 
12. SAINT VINCENT.-The currency of this colony is not supposed to be affected by 
any imperial statute. The value in sterling of coins legally current is fixed by law. 
American gold coins have been declared legal tender. All monetary transactions are 
computed in the sterling denominations of Great Britain. The amount of coin in cir-
culation is not known. 
1:-J. GRENADA.-The currency has been assimilated to that of Great Britain. The 
value in British sterling of coins legally current is fixed by law. In 1878 silver dol-
lars were demonetized. The gold coins made at the branch mint at Sydney were 
made a legal tAnder in 1867. The gold coin in circulation is estimated at £50,000 to 
£80,000. 
14. TOBAGO.-The gold coins made at the Sydney branch mint are legal tender. 
The moneys commonly in circulation are British gold, silver, and copper, and Colonial 
Bank notes. Amount of coin or paper in circulation, not known. 
15. SAL."'fT LUCIA.-The currency of the United Kingdom is the sole and exclusive 
currency of the island and the sole and exclusive money of account. The value in 
British sterling of foreign coins is fixed by law. Amount of coin in circulation, 
£10,000. Amount of paper currency in circulation, which consists of notes of the 
Colonial Bank, estimated for 1881 at about £10,000. 
16. LEEWARD IsLANDs.-In Antigua the currency is assimilated to that of Great 
Britain, and silver dollars, Spanish, Mexican, and Colombian, are demonetized. The 
amount of coins and paper currency in circulation is unknown. The same may be 
said of the rest of the Leeward Islands, Montserrat, Rt. Kitts, Nevis, the Virgin 
Islands, and Dominica. The value in British sterling of foreign coin in circulation 
is fixed by law. 
17. GIBRALTAR.-The standard of value in Gibraltar is the gold coin of Spain. 
called the Alfonso, or piece of 25 pesetas, containing 124.45 grains troy,of gold of nfine: 
ness. The peseta is the only sufficient legal tenuer except as otherwise provided by 
the Queen's proclamation. Silver coin of less value than 5 pesetas shall not be legal 
tender for any sum exceeding 50 pesetas. The value of foreign coins depends on the 
rate of exchange. The amount of coins in circulation is not known. 
18. MALTA.-British gold and silver coins sole legal tender. Tender in British 
silver coins to 40s., or 25 scudi in Maltese currency, is good. Amount of coin in cir-
culation, about £1,000,000. The paper currency consists of notes of two banks, es-
tablished in Commandite, not exceeding in all £54,000, of which about £50,600 were 
in circulation on December 31, 1881. 
19. SIERRA LEONE.-Gold coins of Sydney mint legal tender. Value of foreign 
coins fixed by law. Amount of coins in circulation, about £50,000. 
20. GAMBIA.-Coins pass current whose values are fixed by law. Amount of coin 
in circulation, from £20,000 to £80,000. • 
21. GoLD COAST.-Silver dollars ofthe United States, Spain, Mexico, and the states 
of South America demonetized. What coins shall be legal tender, and their value in 
sterling, fixed by law. Amount of coin in Circulation, not known. 
22. LAGos.-Valu~ of coins in circulation fixed by law in terms of British ster-
ling. Amount of coin in circulation, not known, No paper currency. 
23. CAPE OF GooD HoPE.-The coins in circulation are British gold, silver, and cop-
per. Amount in circulation December 31, 1881, £7,0i2,608. 
24. NATAL.-Coins in circulation, British. Amount, about £550,000. 
25. ST. HELENA.-Legal currency of the island restricted to the sterling coins of the 
United Kingdom. Amount in circulation, about £5,000. No paper. 
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26. HELIGOLAND.-Currency, English sovereigns and German reichsmarks. 
27. CYPRUS.-Cyprus piastres and paras are the money of account. Other coins 
estimated in terms of these. Amount of British coins in circulation estimated as fol-
lows: Gold, £184,000; silver, £41,800 ; bronze, £3,400. 
28. CEYLON.-Currency regulated by order in couucil, 18th June, 1869, and procla-
mation of 14th September, 1~72. Amount of coin in circulation, not known. Notes 
of local bankR i.n circulation, about 4,077,963 rupee!:! on December 31, 1881. 
29. HONG-KONG.-Hong-Kong dollar and half-uollar legal tender. Amount of coin 
in circulation end of 1881, estimated at $2,221,468. The notes of the following banks 
in circulation in December, 1881, were: Oriental Bank, $807,133; Mercantile Bank, 
$6491568; Bank of India, Australia and China, $589,388; Hong-Kong and Shanghai Bank, $1,640,000. 
30. LABUAN.-There is no colonial ordinance defining what coins are to be consid-
ered as legal tender in the colony. Value of coins in circulation fixed by law. Money 
of account, dollars and cents. Amount of coin or paper in circulation, not known. 
31. .MAURITIUS~-The silver rupee of India and its subdivisions are legal tender. 
British copper and bronze tokens are a legal tender in payments not exceeding half 
a rupee. Local subsidiary coins are legal tender in payment not exceeding five rupees. 
Paper currency estimated in sterling, £4,865 5s. 9d. Government notes of 5, 10, and 
50 rupees of the issue of 1876 in circulation December 31, 1881, 3,000,475 rupees. 
32. STRAITS SETTLEMENTS.-Currency determined by Indian act 6 of 1847. Amount 
of coin in circulation, estimated at $6,000,000. Amount of paper currency in circula-
tion, $3,457,670. 
:{3. NEW SOUTH W ALES.-Sydney mint sovereigns and half sovereigns legal tender. 
No tender of silver coin exceeding 40s. legal tender. 
34. VICTORIA.-Currency, Sydney gold comage. Gold coins of Melbourne mint 
legal tender. 
35. QUEENSLAND, TASMANIA, SOUTli AUSTRALIA, WESTERN AUSTRALIA, A.ND NEW 
ZEALAND.-The question of extending the whole or part of the imperial coinage to 
New South Wales and Victoria, as well as to these colonies, is under consideration. 
The amount of coin irr circulation in Western Australia is estimated at £80,000. The 
average weekly amount of notes in circulation at the end of 18tH in tJ;te same colony 
was £22,505. 
36. FIJI.-The imperial coinage is extended to the colony, and there is no coin in 
circulation other than British sterling. 
STATES OF THE LATIN UNION. 
Text of the monetary convention concluded at Paris, November 6, 1885, between France, G·reece, 
Italy, and the Swiss Confederation, and of the law by which Belgium gives its adhesion to 
the sante. 
[Translated from the :Moniteur Beige, December 31, 1885.] 
Monetary convention concluded at Paris, November 6, 1885, between France, Greece, 
Italy, and the Swiss Confederation. 
ARTICLE I. France, Greece, Italy, and Switzerland reZ:ain a union in all that re-
gards the fineness, weight, diameter, and circulation of their gold and silver coins. 
ART. II. The denominations of the gold coins stamped with the impression of the 
high contracting parties are those of the pieces of 100 francs, 50 francs, of 10 francs, 
and 5 francs, fixed as to fineness, weight, allowance, and diameter, as follows: 
FINENESS. WEIGHT. 
I 
Denominations. Deviation I Deviation Diameter. 
Legal fine- from fineness, Legal from legal 
ness. both over weight. weight, 
and under. over and under. ' 
Thousandth&. Thousandths. Grams. Thousandths. Afillimeters. 
lOOfran"' .•••.. • ... ••. } r2.258, 06 J 1 { 35 50 francs .................... . 16.129,03 28 
20francs .................... 900 1 6. 451,61 } 2 { 21 10francs .................. . l 3. 225,80 19 5 francs .................... 1. 612,90 3 17 
H. Ex. 2--22 
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The ?ontracti_ng governments shall admit without distinction into their public 
treasunes the pwces of g?ld manufactured under the preceding conditions in any one 
of ~he four states, reservmg, however, the right to exclude the pieces the weight of 
whw~ shall have been reduced by waste one-half per centum below the deviations 
mentiOned above, or the impressions of which shall have been effaced 
The ty_Pe of t~e sflver five-franc pieces stamped with the impression of the high 
contractmg parties, Is fixed as to fineness, weight, deviation and diameter as fol-
lows: ' ' 
FINENESS. WEIGHT. 
/ Deviation from Deviation from Diameter. 
Legal fineness. legal fineness above Legal weight. legal weight above 
and below. and below. 
-------
Thousandth8. Thousandths. Grams. Thousandths. Millimerers. 900 2 25 3 37 
The contracting governments shall reciprocally receive into their public treasuries 
the said five-franc silv<J.r pieces. 
Each of the contracting states agrees to take back from the public treasuries of 
the other states the silver 5-franc pieces whose weight shall have been reduced by 
wast~e 1 per cent. below the legal allowance, provided they have not been frau<lulently 
debased, and that the impressions thereon have not. been effaced. 
In France the silver 5·franc pieces shall be received in the coffers of the Bank of 
France on the accounts of the treasury, as is provided by the papers exchanged be-
tween the French Government and the Bank of France, dated respectively the 31st 
of October and the 2d of November, 1885, and which are made part of the present 
convention. 
This engagement is made for the duration of the convention fixed by section 1 of 
article 13, an(l th6 bank shall not be bound beyond that term by the application of 
th~ clause relating to tacit renewal provided for in section 2 of the same article. 
In case the provisions concerning the legal currency of the silver pieces of 5-
francs stamped by the other states of the union are abrogated, eith~r by Greece or 
by Italy or by Switzerland, within the term of the engagement taken by the Bank of 
France, the power or powers which shall have revoked these provisions engage that 
their banks of issue shall receive the 5-franc silver pieces Of the other states of the 
union on conditions identical with those on which they receive the 5-franc silver 
pieces stamped with the national effigy. 
Two months before the term assigned for giving notice of the termination of the 
convention the French Government shall inform the states of the union whether the 
Bank of France intends to continue or to end the en~agement above mentioned. In 
default of such engagement the Bank of France shall be subject to the provision rel-
ative to tacit renewal. 
ART. 4. The high contracting parties engage-to manufacture silver 2-franc pieces, 
silver 1-franc pieces, silver 50-centime pieces, ancl silver 20-centime pieces, only on the 
following conditions, hereinafter fixed as to fineness, weight, and diameter. 
FINENESS. WEIGHT • 
Pieces. .Allowance 
.Allowance Diameter. Legal fine· of fineness Le~al weight. weight above ness. above and and below. below. 
Thousandth8. ThouBandth8. Grams. Thousandth8. Millimeters. 
2franoo •.••...•...•. } 
3 { 
10 } 5 27 
1 franc 50 centimes .. 835 5 2. 50 7 23 20 centimes ..••..... 1 10 18 
16 
These pieces shall be remelted by the governments which shall have issued them, 
when reduced by waste 5 per cent. below the allowances above mentioned, or when 
the impression on them shall have disappeared. 
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ART. 5. Tl1e silver pieces coined according to the conditions of article 4 shall be 
legal tender between private parties of the state that shall have issued them to the 
extent of fifty francs for a single payment. 
The state which shall have put them in circulation shall receive them from its own 
citizens without limit as to quantity. 
ART. 6. The public coffers of each of the four states shall accept the silver coins 
mannfactured uy one or more of the contracting states conformably to article 4 to 
the amount of 100 francs for each payment made to such coffers. 
ART. 7. Each of the contracting governments engages to take back from indi-
vidnals, or from the public treasuries of the other states,-the small silver coins which 
it shall have issued, and to exchange them for an eqttal value of current coin, gold 
or silver, manufactured suuject to the conditions of articles 2 and 3, provided that 
the sum presented for exchange shall not be less than 100 francs. This obligation 
shall be prolonged a year, beginning with the expiration of the present convention. 
ART. 8. The coinage of gold pieces manufactured under the conditions of article II, 
with the exception of t.Cat of the pieces of five francs in gold provisionally suspended, 
is free to each of the contracting states. 
The coinage of 5-franc silver pieces is provisionally. suspended, and shall not be re-
sumed until unanimous agreement in that reganl shall have been reached by all the 
contracting states. 
However, should one of the states desire to resume the free coinage of 5-franc silver 
pieces it shall have power to do so, on condition of exchanging or refundmg during 
the full term of the present convention, in ~old, and at sight, to the other contracting 
countries, on their demand, the 5-ft anc si1 ver pieces stamped with their effigies and 
circulating within their territory. Moreover, the other states shall he free no longer 
to receive the money of the states which shall resume the stamping of the said pieces. 
The state desirous of resuming such coinage shall, preliminary thereto, call a con-
perence of its associate~, to regulate the conditions of such resumption. However, the 
lower mentioned in the preceding paragraph shall not be subordinated to the estab-
ishmeut of an agreement, and the conditions of exchange and refundings agreed to 
in the same paragraph may l..Hj modifieu. In tho a.lJsonce of an unuerl:lta.ndiug, while 
preserving the benefit of the stipulations which precede as regards the state which 
shall resume the free coinage of 5-franc silver pieces, Switzerland reserves to herself 
the power to leave the union before the expiration of thC' present convention. That 
power is, however, subject to these two conditions: 
(1) That for four years, beginning with the coming into force of the present con-
vention, the fourteenth article and the annexed arrangement shall not be applicable 
as regards the states which shall not have resumed the free coinage of 5-franc silver 
pieces. 
(~) That the silver coins of the said states shall continue during the same period 
to circulate in Switzerland, conformably to the stipulations of the present conven-
tion. On Hs part, Switzerland agrees not to resume during the same period of four 
years the free coinage of 5-franc silver pieces. 
The Swiss Government is authorized to cause the remelting of the old issues of 
5-franc silver pieces to ue proceeded with, but on condition that it shall effect the 
retirement of the old pieces at its own expense. 
ART. 9. The high contracting parties shall not have power to issue 2-franc silver 
pieces, 1-franc silver pieces, 50-centime silver pieces, and 20-centime silver pieces, 
Btampe<l iu accordance with the conditioul:l mentioned in article 4, except to a value 
corresponding toG francs per inhabitant. 
This figure, account lJeing taken of the last census had in each state of the normal 
increase of population, is fixeu- • 
Francs. 
For France, Algiers and the colonies _. ___ ... _. _____ .. ____ .. _. ___ . ____ . 2il0, 000, 000 
For Greece ... -.- ......... - _-- - ___ ... __ ----- •. - _- ••.•• _ ••••••••. ____ . . . 15, 000, 000 
For Italy . -.- ...•... ---.- -... -....•.. -.-. -•.. _ .. _ • _ .... ____ . __ .. __ ... _ 18~, 000, 000 
For Switzerland _. __ .. ___ ............... _. _ .. ____ ..• __ . _ ... __ . __ . __ . _ _ 19, 000, 000 
The sums already issued up to tho present day by the contracting states shall be 
deducted from the above sums. The Italian Government is, by way of exception, 
authorized to cause to be manufactured a sum of twenty millions in silver fractional 
pieces, this sum being destined to assure the replacing of the old coins by pieces 
stamped under the conditions of article 4 of the present convention. 
'l'he Swiss federal government is authorized, by way of exception, regard being 
bad to the wants of the population, to cause to be manufactured a sum of 6,000,000 
francs in fractional pieces of silver. 
The French Government is equally authorized, by way of exception, to proceed to 
remelting, up to the amount of 8,000,000 francs, silver divisional pieces of the Pontifi-
(lal pieces previously withdrawn from circulation. 
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ART. 10. Tlw elate of manufacture shall be inscribed, in strict conforrrtity with the 
year of coinage, on the gold and silver coins stamped in the four states. 
ART. 11. The government of the French Republic accepts the mission of centraliz-
ing all the administrative and statistical docmuents relating to the issue of coins, to 
the production and consumption of the precious metals, to the monetary circulation, 
to the count.erfeiting and deterioration of coins. lt shall communicate them to the 
other governments, and the contracting parties shall take counsel together, if t.here 
be occasion therefor, as to tbe proper measures to ~ive all desirable exactness to that 
information, as well as to prevent the counterfeitmg and deterioration of coins and 
to insure the repression the~of. 
A.RT. 12. Every request to become a party to the present convention made by a 
state which shall accept the obligations thereof, and which shall adopt the monetary 
system of the union, shall be granted only with the unanimous consent of the high 
contracting parties. 
The latter agree to call in or refuse legal currency to the 5-franc silver pieces of 
those states which do not belong to the union. These pieces shall not be accepted in 
the public coffers nor in the banks of issue. 
ART. 1:3. Thu present convention, which shall come into force on the 1st of January, 
1886, shall remain in force until January 1, 1891. 
If one year before this time it sballnot have been declared terminated by the con-
tracting powers, it shall be prolonged from year to year, with full legal force and 
effect by way of tacit renewal, and shall continue to be obligatory for one year, he-
ginning wit.h the 1st day of January following notice of its termination. 
In ca.se of notice of termination of the present conveution each of the contracting 
states shall be bound to take back the 5-franu silver pieces which it shall have issue'l 
and which shall be found in circulation, or in the public coffers of the other states, 
and 1s charged with the payment to those ·.states of a sum equal to the nominal value 
of the pieces called in in accordance to the conditions determined in a special arrange-
ment which shall remain annexed to the present convention. 
ART. 15. The present convention shall be ratified; t.he ratifications thereof shall 
be exchanged at Paris at the earliest moment possible, and not later than the 30th of 
Decem uer, 1885. . 
In witness whereof, the respective plenipotentiaries have signed the present con-
vention, and have set their seals opposite their signatures. 
Arrangtrment relative to the execution of article 14 of the convention of November e, 1885. 
The governments of France, Greece, Italy, and Switzerland desiring by a special 
arrangement to regulate the execution of the liquidation clause inserted in the mon-
etary convention concluded between them on that day, the undersigned, being duly 
authorized to such effect, agree to the following provisions: 
ARTICLE 1. During the year which shall follow the expiration of the convention 
the respective exchanges and the return to their own country of the 5-franc silver 
pieces which may exist in equivalent quantities shall be proceeded with in the various 
states. 
ART.~. The deliveries of coin or of values necessitated by the execution of the 
present arrangement will be: In Fra.:p.ce, at Paris, Lyons, or Marseilles; in Greece, 
at Athens; in Italy, at Rome, Geneva, Milan, or Tunisj in Switzerland, at Berne, 
Basle, Geneva, or Zurich. 
ART. 3. Each of the contracting states shall retire from circulation the 5-franc 
silver pieces bearing the impression of the other states of the union; such withdrawal 
from circulation shall be·completecl by the 1st day of October of the year following 
the expiration of the present convention. Beginning with said elate all the silver 
coins above mentioned may· be refused by the public treasuries elsewhere than in the 
country in which they originated. The state which continuel:l to admit them shall 
have power to receive them only on its own account and not on account of the state 
which shall have issued them. 
On the 15th of January of the following year, after the proper offsets shall have 
been made, the account of the pieces retired from circulation shall be definitively 
settled, by nationality, in each of the states, anu they shall be reciprocally given clue 
and legal notice of said account in the form usual between states. The balance, if 
any shall exist at said date, shall be held by tho state holding it at the disposit1on of 
the state which shall have stamped the pieces. The latter shall withdraw its pieces, 
making compensation therefor at their nominal value. 
A.RT. 4. The compensation stipulated for in the preceding article shall be made in 
~old or in 5-franc silver pieces, stamped with the impress of the creditor state, or 
m drafts payable in said state, either in the same coins or in bank bills which are 
legal tender there. 
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Such compPDsatiou may be divined into payments made every three months in 
such way that the account shall be paid within a maximum term of five years, begin-
nin~ with the day of the expiration of the convention. These terms may be always 
antH'ipated in whole or in parts. 
Au aduitional sum of 1 per cent. per annum during the second, third, and fourth 
years, and of ll per cent. during the fifth year o.n t.he amount of the sums to be re-
funcled shall be paid. Thi::~ interest t>Lall be calculated fruru the 15th of January, the 
date of the resolutions fixing tho balance to be withdmwn1 and in case the terms have been anticipated, it shall undergo a proportional diminutiOn. 
ART. 5. All the cost of transportat.ion, both of the balance of the silver coins to 
be returned to their own country, and the values or speciP- intended to discharge the 
price of them, shall be borne by each state as far as the frontier. 
ART. 6. In partial derogation to tho preceding provisions, and with the intention 
of taking into account the exceptional situation of Switzerland, it is a~reed: 
(1) That the 5-franc pieces issued by Prance and retired from circulation m Switzer-
land, ~hall be remitted by the federal government to the French Government, which 
shall cfl'i'ct their rofnndment to Switzerland on the conditions hereinafter cletermined. 
Tho l'reneh Government shall refund succesRively at sight, in Swiss pieces of 
5 francs in silver, or in gold pieces of 10 francs or more, stamped under tho conditions 
provided for by the convention, and this after the beginning of the year which shall 
follow tho expiration of the said convention, all the shipments of 5-franc silver 
pieces issued by France and retired from circulation in Switzerland; provided, how-
ev()r, tLat tho amount of each of these shipments shall not be less than 1,000,000 nor 
greater than 10,000,000 of francs, except the final balance, which may be less than 
1,000,000 francs. 
However, tho reimbursement to be made in gold, by the French Government to the 
fed<'ral government, for the repurchase of the French pieces of 5 francs in silver, 
shall not exceecl the sum of 60,000,000 of francs. 
(2) That the silver 5-franc pieces issued by Italy and retired from circulation in 
Switzerland, shall be remitted by the federal government to the Italian Govern-
ment., which, from the beginning of tho year following the expiration of tho conven-
tion, ~:;Lall refund them successively at sight, in Swiss 5-franc silver pieces and in 
gold pieces of 10 francs and over, stampecl subject to the conditions of the said con· 
ventiou, or in drafts at sight on Berne, Basle, Geneva, or Zurich, payable subject to 
the conditions provided for in paragraph 1 of art.icle 4 of the present arrangement. 
Tho amount of each of these shipments of Italian 5-franc silver pieces shall not be 
less than 500,000 francs, with the exception of the final balance, nor more than 
2,000,000 francs. 
The successive refundmcnts to be made by the Italian Government to the feueral 
government shall, as a general rule, consist, to the extent of two-thirds at least, of 
golcl pieces and of F;wiss 5-franc silver pieces, and the remainder of bills or drafts 
subject to the conditions determined on in the pre<;eding paragraph. Should any ex-
ception be made to this rule the proportion shall be restored on the basis of the 
following reimbursement: Provided, however, That the Italian Government shall not 
be bonnd to refund in gold or 5-franc silver Swiss pieces, to the Swiss Government, a 
sum total greater than 20,0UO,OOO, and the total refundments to be effected in coin 
and in bills or drafts, by tho Italian Government to the federal government, for the 
aggregate operation of the exchange or repurchase of the Italian 5-franc silver pieces 
circulating in Switzerland, shall not exceed the sum of 50,000,000 of francs 
AnT. 7. Thn pre~ent arrangement shall be ratified and the ratifications thereof ex-
changed at the same time as those of the monetary convention concluded this day 
between the four states. 
Dt!;[ aratior1. 
(1) The Hellenic Government, trusting to the different stipulations of article 8 of 
the monetary convention· dated this day. and desirous of giving on its own part, to 
the duration of the union, all the guarantee in its power, enters into the following 
engagement: 
So long as compulsory cirr.ulation shall be maintained in Greece, the free coinage 
of silver shall not be resumed. After the suppression, free coinage shall not be re-
sumed without a previous agreement with France and Italy. 
(2) The fcl1eral Swiss Government declares that the obligation stipulated in the 
second paragraph of article 12 of the monetary convention concludecl a.nd dated this 
day shall he put in execution in Switzerland, only within the limits of federal leg-
islation on uanks of issue. 
This reservation made in favor of the Swiss ~.,ederal Government shall be recorded 
.and properly certified to such government. 
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In witness whereof, the subscribing plenipotenthrics, JulJ• authorir;ed to that end, 
have signed the present declaration, which sh~~11l be considered, approved, and sanc-
tioned by the respective governments without any further special ratification, by the 
sole fact of the exchange of the ratifications of the monetary convention to which it 
relates. 
AN ACT additional to the monetary convention of November 6, 1885, signe<l December 12, 1885, be-
tween Belgium, France, Greece, Italy, and Switzerland. 
The signatory governments of the monetary convention concluded at Paris, Novcm· 
ber 6, 18d5, having agreed to leave Belgium the power to enter anew, as a contract· 
ing party, into the union reconstituted by said convention ancl the Belgian Govern 
ment desiring to make use of that power-
The undersigned, duly authorized to that effect, have agreed to the following pro-
visions: 
AitTICLE 1. The Belgian Government gives its adhesion to the monetary convention 
signed at Paris, November 6, 1885, between France, Greece, Italy, and Switzerland, 
as well as to the declaration and arrangement annexed thereto. On their part, the 
governments of France, Greece, Italy, and Switzerland, make a record of the adhesion 
of the Belgi:1ll Government and give their assent thereto. 
ART. ~. The National Bank of Belgium shall receive the 5-franc silver pieces of 
the countries of the Union on conditions identical with those nuder which it receives 
the Belgian 5-franc silver piece, during the duration of the conventi6n, as is de-
termined for the Bank of France, by article 3 of the convention. 
ART. 3. Tlw quota of the pieces of silver of 2 francs, of 1 franc, of 50 centimes, and 
20 centimes, which may be struck and issued by Belgium, on the conditions of articles 
4 and 9 of t.he convention, is fixed at :l5,!:lOO,OOO francs. Prom this sum shall be de-
ducted the sum of the quantities already issued up to the present time by the Belghtn 
Government. By way of exception, Belgium is authorized to manufacture coins o:f 
these categories to the amount of 5,000,000 of francs, out of the silver 5-franc pieces 
which it Rhall remelt. 
AitT. 4. Departing to some extent from articles 3 and 4 of the arrangement annexed 
to the convention of November 6, the following provisions, in the nature of arbitra-
tion, are ordered : 
If at the da.te of January 15, indicated in section 3 of article 3 of said arrangement, 
the French Government should, after the proper set-off is made, happen to be the 
holder or possessor of a balance of Belgian 5-franc silver pieces, that balance shall 
be divided into two eq1:1al parts. ' 
The Bnlgian Governrlff3nt shall refund the half of said balance, conformably to :uti-
cle 4 of the arrangement. 
It agrEies to introtluce into its monetary regime no change which might binder the 
return to Belgium of the other half through the avenues of trade and of exchange. 
This engagement shall have a duration of five years, beginning with the expiration 
of the union. Belgium may terminate it by accepting the obligation to refund this 
second half, on the conditions provided for by article 4 of the arrangement. How-
ever, thu Belgian Government reserves to itself the power to introduce into its mon-
etary legislation such changes as shall have been made in the monetary legislation 
of France. 
The Belgian Government guarantees that the balance shall not exceed 200,000,000 
of francs. Should it exceed this amount, it shall be refunded in accordance with the 
conditions provided in article 4 of the arrangement. . 
On the other hand, should the Belgian Government, on the dissolution of the union,. 
happen to be the holder of a balance of French 5-franc silver pieces, the French Gov-
ernment reserves the power of calling on Belgium to apply the provisions agreed to 
in the present article. 
ART. 5. The French and Italian Governments reserve to themselves the right of 
demanding the application of the provisions stipulated in the preceding article in the 
settlement of their mutual accounts, at the time of the dissolution of the union, the 
minimum of the balance being fixed between them at the same :figure, 200,000,00(!} 
francs. 
ART. ll. Belgium undertakes to refund to Switzerland, one after another, at sight,. 
in Swiss pieces of 5 francs in silver, or in gold pieces of 10 francs ox: more, stamped! in 
accordance with the conditions of the convention, and this from the beginning of the 
year following the expiration of the said convention all shipments of pieces of 5 fuancs 
in silver, issued by Belgium and retired from circulation in Switzerland. The sum 
total of each of these shipments shall not be below 1,000,000 nor above 2,000,000 ef 
francs; only the final balance may be less than 1.000,000 francs. Provided, however, 
that the refnnuing~; to be made in golu or in Swiss pieces of 5 francs in silver, by tbe 
Belgian Government to the Swiss Federal Government for the purchase of Belgi~n 5... 
franc silver pieces, shall not exceed the sum of 6,000,000 francs. 
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If the balance to be liquidated should exceed the sum of 6,000,000 of francs, Bel-
gium pledges itself to introduce into its monetary system no change of a character 
to prevent the return, through the avenues of trade or of exchange, of the sald excess, 
and this during a period of :five years, beginning with the expiration of the union, 
or during such period as shall be agreed upon between France and Belgium to the 
same encl. 
ART. 7. In case of dissolution of the Union the deliveries of specie or of values in 
fulfillment of tho arrangement annexed to the convention of November 6 shall be 
made-in France, at Paris, Lille, Lyon, or Marseilles; and in Belgium, at Brussels 
or at Anvers. 
ART. ~- The present act, additional to the monetary convention of November 6, 1885, 
shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at Paris at the same time as 
that of tho said convention. 
In witness whereof the subscribers have drawn up the present document and in-
vested it with their seals. 
Declaration. 
At the moment of signing by Belgium, France, Greece, Italy, and Switzerland the 
act additional to the monetary- convention concluded November 6, 1885, the subscrib-
ing plenipotentiary of His Majesty the King of the Hellenes, declares that his gov-
ernment reserves the right of demanding, in favor of Greece, when compulsory circu-
lation shall have been abolished in that country, the proportional application of the 
provisions agreed upon between France and Belgium in the said additional act, in the 
settlement of their mutual accounts on the dissolution of the union. 
This reservation is agreed to by the au bAcri bing plenipotentiaries of Belgi urn, France, 
Italy, and Switzerland. 
Done at Paris, :five original copies hereof being made, December 12, 1885. 
FRANCE. 
Statement made in reply to certain interrogatories of the Secretary of the Treasury touchittg 
' the coinage, paper, and metallic circulation during tlte year 1885. 
(1) The franc. 
(2) It is double; gold and silver, with the ratio of 1 to 15t. 
(:3 and 4) The weight in grams and the :fineness, expressed in thousandths, of each 
of the gold and ail ver coins authorized by law is :fixed as follows: 
GOLD COINS. 
Denomination of coins. 
100 francs ..•••••.••.••.•.•.•.•••••.•••.•.•.•••.••.••••••. .-•..•.. 
50 francs ...•....•••...•••...•••...•...•...•..••...•..•••.••...•. 
20 francs .•••.•••••.•••••..••••..•.••..••••••••.••..••.••.••...•. 
10 francs ...•.•...•••...••...•...••••.•.••..••••..••..••.••.•..•• 
5 francs ...•..•••..•...•..••.••.••..•••.•..••••••.••..•..•..•.•.. 
SILVER COINS. 
5francs .......................................................... . 
2 francs .......................................................... . 
1 franc ........... . ............................................... . 
50 centimes ...................................................... . 
20 centimes ...................................................... . 
Weight. 
Urams. 
32.258,06 
16.129,03 
6.451, 61 
3. 225,80 
1. 612,90 
25 
10 
5 
2. 5 
1. 0 
FineneBB. 
Thousandths. 
900 
900 
900 
900 
900. 
000 
835 
835 
. 835 
835 
(5) The mint receives gold only from individuals for coinage. The coinage of 5-frano 
coins has been suspended by a decree of August 6; 1876, rendered in execution of the 
law of August 5, same year. 
(G) The coinage of silver coins of 5 francs being suspended, the mint coins only 
gold piecee for individuals at the rate of 6.70 francs per kilogram of gold of tho :fine-
ness of nine hundred thousandths. 
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(7) The amount is unlimited. . 
(8) The amount is unlimited as to payment of coins of 5 francs. As to silver COllll 
of a smaller denomination, they are legal tender to the amount of 50 francs in pri· 
vate transactions, but the Government receives them to any amount. 
(9) The tolerance as to fineness and weight of gold and silver coins is as follows: 
GOLD. 
Coins. 
100 france ....................................................... } 
50 france ....................................................... . 
!~!;~;:::: ::::::::::: :::::~::: :::::::::: :~: :::::: ~:: :::::::::: 
SILVER. 
g g:~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: } 
~t:~t~::::::: :::::::::~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::} 
Tolerance as Tolerance in 
to fineness. weight. 
Thousandths. Thousandtlu. 
1{ }~ }a 
5 
7 
10 
(10) There are none with reference to gold coins and as to silver coins of 5 francs. 
As to silver coins of a smaller denomination, they are to be recoined when they 
have lost by friction 5 per cent. over the tolerance above mentioned. 
(11 and 12) In 1885 the mint made the following coinage: 
GOLD. 
Coins of 100 francs : 
For France ...•...•••...••..•••••••••••..•••••.•••••.•••••..•••..•••.. 
For the princi pall ty of Monaco ..•••.•.••••.••••...•••.••••.••••...•.. 
289,400 
633,400 
Total • • • • • • . . • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • . . • • • • • . • • • • • . . • • • . 922,800 
SILVER. 
Coins of 1 piastre . . • • . • • • • . . . • • • • • . • • • • • . . . • • • • • . • . . . • • • •• • • • • • • • • . • • • . . 799, 511 
Coins of M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 
Coins of -fo%- . . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . . . • • . • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • . • . • • 256, 000 
Coins of n°<f...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 279,511 
Total ...••....•...•.....•....•••......••..••••.......••••...... ".. 2, 355, 022 
(13) The total amount of gold coined since the establishment of the mint in 1795, 
to December 31, 1885, is 8,651,553,740 francs. No recoinage. 
Silver, 5,060,606,240 francs, in coins of 5 francs. 
( 15) Total amount of subsidiary silver, 237,073,624.10 francs. 
(16) None in 1884. 
(17) .The amount ;;:rielded by the mines will not be known before September next. 
For 1884 the amount was 11,810 tons of argentiferous lead, representing a value of 
2,773,193 francs. 
The quantity of silver contained in this ore was about 5,905 kilograms, corresponding 
to a value of 1,008,869.25 francs. 
(18) The import and export of gold and silver coin and bullion during 1885 was as 
follows: 
1
1M:PORTS. EXPORTS. 
Coin and bullion. 
Weight. Value. Weight. Value. 
Kilos. Francs. Kilos. Francs. 
Gold coin .......................... 67,927.500 217,367, 852 51,471. 100 164,707,697 l Gold bullion ....................... 7,600. 600 26,145,997 10,585.800 36,415, 1M 
: Silver coin ......................... 1, 114, 540. 100 211, 762, 6:!4 634, 659. 400 120, 585, 286 
Silver bullion ...................... 140,789. 100 25,342,046 100,828.600 18,149,150 
i 
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(19) The amount of gold coined to December 31, 1885, was 8,651,553,740 francs. 
The cash amount in the Bank of France on the same date was 1,157,415,159.76 francs. 
The amount in circulation is unknown. 
(;W) The amount of silver coined to December 31, 1885, in pieces of 5 francs, was 
5,060,606,240 francs. The cash amount in the Bank of France on the same day was 
1,085,432, 782.85 francs. The amount in circulation is unknown. 
(21) The amount of limited-tender silver coined is 237,073,624.10 francs. 
(22) There is no paper money in the French Government currency. The Bank of 
France alone can issue paper currency; being legal tender it is redeemable at sight, 
and the amount outstanding on December :n, 1885, was 2,918,050,745 francs. 
(23) The laws and regulations concerning the coinage of money are annexed to the 
report for 1883. This report is sent herewith together with a copy of the law of 7th 
Germinal, year XI, and two copies of the report of the commissioners on monetary cir-
culation and coinage for the years 1884 and 1885. · 
fTelegram.) 
BAYARD, 
P A.RIS, February 9, 1886. 
Secretary, Washington: 
There was debate yesterday in Chamber with reference to depreciation of commer-
cial value silver. Government was urged to ask for reassembling of International 
Conference of 1881, minister finance said most of powers interested were indisposed 
to change their present ratio between gold and silver. 
Minister foreign affairs said French Government was not indisposed to negotiate 
with other powers, but that present time was not favorable for such negotiation, and 
desired that the question be indefinitely postponed; thereupon Chamber postponed 
indefinitely further consideration of subject. 
BELGIUM. 
McLANE, 
Minilter. 
LEGATION OF THE UNITED STATES, 
Brussels, ApriZ 22, 1886. 
Sm: Under article 3 of the additional act of the Latin monetary convention.of the 
6th of November, 1885, Belgium was authorized to circulate 40,000,000 francs in di-
visional moneys of one franc and half-franc pieces. It appears that only about 
33,000,000 francs of the amount are in circulation, and the government now proposes 
to coin 7,800,000 francs, using in tho coinage of these small moneys the surplus Bel-
gian 5-franc pieces. It is expected that the operation will result in a profit of about 
420,000 francs, which will be used to establish a special fund for the reduction of the 
redundant circulation of Belgian fi-franc pieces. 
The fund will be increased from time to time from any resources which may be 
made available. 
The minister of finance with this end in view has just submitted to the Chamber 
of Deputies a bill to appropriate 121,000 francs w cover the expense of the operation. 
This seems to be the first step taken by the government looking towards the pe-
riod when the redemption of the Belgian 5-franc pieces must come under the terms 
of the Latin Union. 
I have the honor to be, sir, your obedient servant, 
LAMBERT TREE. 
Hon. THOMAS F. BAYARD, 
Secretary of State, Washington, D. C. 
[Translation. 1 
Monetat'Y and fiduciary .fabrication and circulation in Belgium during 1885. 
(1) The franc. 
(2) The double standard in proportion of 1 to 15-t. 
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Answers to third, fourth, and ninth questions: 
I 
FINENESS. WEIGHT. 
Nature of the pieces. Deviation Deviation 
Legal in fineness Legal in weight 
fineness. both above weight. both above 
and below. and below. 
Gold: Tho'UIIandths. Thousandths. Grams. ThOUIIandtha. 
IUOfnmoa •••••••••••••.•••.... } { 32.258} 1 50 francs .•••••.•.•••..•••...... 16.129 20 francs ...•.•.•••••.•••••..... 900 1 6.451} 2 10 francs .••.••.••••.•••••.••••• 3.225 
5 francs .•••••..•..•••••.••..••. 1.613 3 
Silver: 
5 francs .••••..•.•••..•.••..•..... 900 I 2 25.000 3 
(5) The mint is open to the coinage of gold only. Since the 21st December, 1876, 
it is clo<;ed to the coinage of 5-franc pieces. 
(6) The charge for coinage is, for gold, 6 francs 70 centimes per kilogram ; for th& 
5-franc pieces in silver, 1 franc 50 centimes per kilogram. 
(7) The amount is not limited. 
(8) The amount iB not limited. 
(10) The gold pieces of whi.ch the weight may have been reduced by use t per cent. 
below the allowance above mentioned, or those from which the mint stamp shall hav& 
disappeared; pieces of 5 francs of which the weight may have been reduced by use 1 
per cent. below the allowance above mentioned, or from which the mint stamp shall 
have disappeared. These provisions have not yet been applied in practice in Belgium. 
(11 and 12) None. 
(13) Gold (sinco 1~32). Total of the emission, 598,642,745 francs, of which 14,646,02a 
francs were in pieces of 10 and 25 francs. A law of31~t March, 1847, had rather mod-
ified the original law of the 5th June, 1832, in creating these two categories of pieces 
in the proportion of 1 to 15.80 with silver. This law was repealed the 28th of Decem-
ber.; 1850. The demonetization was ordained by royal decree on the 11th August, lt354, 
ana. the pieces sold. 
There has not been a recoinage of gold pieces by the state. 
( 14) Silver (pieces of 5 francs). Total of tho emisRion, 495,678,210 francs; nominal 
value of the pieces of 5 francs which have been melted in order to be transformed into 
fractions of the monetary unit of the fineness of .8~5, -22,000,000 francs. 
(15) By virtue of the monetar,y law of 22d July, 1866, approving the first con-
vention concludecl with France, Italy, and Switzerland, a sum of 32,000,000 of francs 
in fractional pieces (pieces of 1 franc, 2 francs, and 50 centimes) has IJeen iRsued in 
Belgium. 
Tl1ese pieces, containing .835 fineness, make part of our fidnciary circulation, and 
their admission in the payments between individuals is limited. A new emission of 
one million of these coins has taken place in 1880-tH, which brings the actual circu-
lation of divisional coins to 33,000,000 francs. 
The tauula,r statement of manufacture herewith inclosed, No. 12, gives since 1832 
the emission of a sum of 52,864,535 francs, in pieces of 21- francs, 2 francs, 1 franc, 50 
centimes, 25 centimes, and 20 centimes, in which are included the 33 millions herein-
before mentionerl.. 
The excess was formed of pieces emitted at a fineness of .900, and which were of a 
different fineness from the new divisional pieces. 
That which remained in the circulation when the new type!:' were adopted was re-
tired b,Y the ~;tate and transformed partly into divisic;mal moneys at a fineness of .835, 
partly in coins of G francs. 
(16 ancl17) There are no gold or silver mines in Belgium. 
(18) The department of finance will not be in possession of the necessary data to 
answer this question before next May. 
(19, 20, and 21) Tho National Bank had in its vaults at Brussels and in its establish-
ments in the provinces a sum of 65,000,000 francs in gold, and a snm of 32,000,000 
francs in silver pieces of 5 francs. 
The divisional silver money amounted to 8,000,000 of francs. 
The bank fulfilling i he functions of cashier of the state, the foregoing sums consti-
tute the metallic reserve of the bank and the metallic reserve of the treasury. 
It scorns to result from the monetary convention concluded last November at Paris 
that lhe sum of 200 millions in silver is the probable amount of the circulation of th& 
coins of 5 francs. 
There exists no direct indication as to the quantity of the gold in circulation, but 
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it is stated that the payments are generally made in the proportion of 1.58 per cent. 
gold and 1.46 per cent. silver. 
Taking into account the superiority of the sum of values in gold ove~the sum total 
of values in silver at the National Bank, the gold circulation may be supposed to 
amount to 400 millions. 
In regard to the divisional coins, there have be•m stamped six francs per capita. in 
the whole Latin Union, and it would be impossible to determine what quantity ex-
ists in Belg.ium. 
(22) There are no bank bills except the notes of the National Bank. 
The amount of the notes in circulation on the 31st December, 1885, was 367,423,810 
francs. 
LEGATION OF THE UNITED STATES, 
Brussels, July 2, 1886. 
SIR: Referring to your instruction marked " separate" of January lH, 1886, req nest-
ing, for the use of the Treasury Department, certain information with reference to the 
precious metal!!t &c., and to my number, 78, I have now the honor to transmit to you 
the answer to question 18 of the instruction, which until now the Belgian Department 
of Finance has not been in possession of the necessary elements to respond to. 
I have the honor, &c., 
LAMBERT TREE~ 
Bon. TIIOMAS F. BAYARD, 
Searetary of State, Washington, D. C. 
. [Translation.] 
GoLD, PLATINUM AND SILVER IMPORTED AND EXPORTED IN 1885. 
Gold: 
%~~-;~;ra;;t~-~e·<i ~:::: ::::::::::: .· :.·::.·.·:: .·:: _-:: ~i!~~cr:-~:::: 
Coined (including platinum) ........................ . do ..... . 
Jewelry .... . ....................................... francs .•.. 
Silver: 
g~e~~~trl~~t~~~d · :.·: _-_-_- _- _-_- _-_-_- _- _-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_- _-_-_-_---~~~~:~_- _- _-: 
Coined ............................................. .. do . ..•.. 
Jewelry .......................... . .. . .............. francs ... . 
Imports. 
19,400 
1, 7fi3 
2, 988 
1, 620,308 
408,367 
3, 707 
11,872 
1, 042,663 
Exports. 
12 
1, 29()-
60,687 
66,176 
1, 839 
62 
45,835 
TADLE SHOWINGFOREACH YEAR THE NOMINAL VALUE OF THE NATIONAL GOLD 
AND SILVER COINS l\fAXUFACTURED AT THE BELGIAN MINT FROM 1832 TO 
' 1885, INCLUSIVE. 
IN GOLD PIECES. 
Years. 10-franc. 25-franc. 20-franc. Total. 
1832-1847 . ----- .. - .. ---- .•. -.... - . .. - ... - ... - . . -- .............. - ... --- •. ·••••· - ••.•••••• ---- .. 
1848 .................... --.--. --.- ••. . ... . . -. 8, 037,425 ••••••.. •. •••. .• 8, 037,425 
1849 ...... ------ .••.••.••• . .•. 371,880 3, 749,575 ................ 4, 121,455 
1850 .................. - .•. . . •. 633,270 1, 853,875 ........ -- .. .. •. 2, 487, 145 
1851-1864 ..•••••..• - ••• - ••... . . -- ....... ------ .••• - ... - . ---- ................. . ... - ......... . . . 
~!it:::::::::::::::::::::::: ::::::::: :::·:: :: :::::::::::::::: ~g; ~!: ~~g ~gJ~~: ~~g 
ll!f.lli;~ mm ::~~:~ ~~~ ::: ~: :~: H:~~ m ~~ ~ -H~~::c~:: .... -~~: ~~- ...... ~: ~: ~~ 
1874 .......... . -- ..••• -- ............. --- ..... . ...... ------ .. -. 60,927,000 60,027,000 
!ilL~::.:::::~:::~::::::::: :::: ::::~~ :~:: ~; ::~~ ~: ~::~ ~~: :~: ~~H!Hif ~~ !!~ fif 
1879-11!81..- ...................... -- ............. - ..... - .. . --. . ... . . . . . . . . . ........ -- .. - .. 1882 . ________ _____________ , ____________ ___ 
1 
________________ 
1 
10,446,200 I 10,446,200 
,,.._,:~·-_::· .. :::::::::::: 1=~~~~~~=~~ I 
• 
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TABLE SHOWING FOR EACH YEAR THE NOMINAL V A.LUE Ol!' THE NATIONAL 
GOLD AND SILVER COINS MANUFACTURED AT THE BELGIAN MINT l!'ROM 
1832 TO 1885, INCLUSIVE-Continued. 
IN SIL V.ER PIEC.ES. 
Year. ~1:::: 1 franc. Halffranc. 1 franc. 2-franc. 2l·franc. 5-fra.nc. Total. 
---------1-----1---- ----1----1·----1-----
1832.. .......... ...... ..•. ........... ...... . .. . ....... ... ........... 186,760 186,T60 00 
1833.. .......... ....... ... 29,175 00 60,836 .... ...... ........... 5,628,330 5,718,34100 
1834 ............ 188, 047 00 789,023 50 481, 551 552, 712 .. .. .. • .. .. 1, 749.880 3, 761,213 50 
1835 ............ 160,004 75 402,521 00 830,698 450,110 ...... . .... 1,848,840 3,692,173 75 
1836 ..................................................................................... .. 
1837 ..................................................................................... . 
1838.. .... ... ... .... .. .. .. 275,183 50 525,362 600,610 ........ ... 26,015 1,427,170 50 
1839 ....................................................................................... . 
1840.. .......... .......... 173,·385 00 261,041 472,682 ........... ........... 907,40S 00 
1841. ..................................................................................... .. 
1842.. .......... .......... ....... .. ....... . ......... . ..................... ... ........ .. 
1843. . .. .. • .. .. . 2, ()00 00 182,000 00 . .. .. .. .. . 1, 469, 000 . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 1,653,000 00 
'1.844 . . .......... 241,500 00 792,000 00 2, 196,400 966,000 ...... .. .. . 401,000 4,596,900 00 
1845 ...................................................................................... .. 
1846 ..................................................................................... .. 
1847.. 1.......... .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. 3,498,005 3,498,005 00 
1848 ........................................... .......... 1,398,537 50 12,581,415 13,979,952 50 
1849.. .... .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. ... .. .. 40,662 .......... 5,007,115 00 34,610,475 39,658,252 00 
1850 .. , .......... 25,209 00 104,785 50 162,016 ...... .... 397,880 00 26,326,480 27,016,370 50 
1851. ............................................................... 18,539,610 18,539,610 00 
1852 .. 1 60,128 00 .......... ........ ... ...... .... ...... .... ........... 23,023,380 1 23,083,508 00 
:h~}~~~~~~~~-~ :::::::::: ::::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::: .. 1.~,~~~:~~~ -~~~~~~~~~~-~~ 
1838 .. 173,050 40 ...... .. . .... .. .. .. . .. .... .. • . ..... .. .. . . .. .. .. .. .. 90,510 263,560 40 
~~~:} , ......................................... , ............................... . ............ . 
1865.. ....... ... .... .. .. .. .... .. .. .. . .... .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. • 4,536,8001 4,536,800 00 
1866 ...................... 3,403.00000 3,041,000 3,884,000 ................. .. ... 10,328,00000 
1867.. ...... .... .......... 507,000 00 6, 652,000 7, 578,000 ..... ·..... 18,465,720 33,20!,720 00 
1868.. .......... ...... .... 537,932 00 675,000 4,328,460 ...... .. ... 32,852,820 38,394,212 00. 
1869.. .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. . . .. . 1, 393, 608 . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . 63,287,710 64,681,318 00 
~r~~: ~~~~~~ ~ ~~: ~~~~ ~~ ~~~: ~:~ ~~:: ~ ~: ~ ::: ~: ~:: :: : ~:: ~~ ~::: ~ ~:: :::: ~ :: ,fi:~J~i.if:g!:~ ~ 
1874 ................................................................ 12,000,0001 12,000,000 00 
1875 ........... . ............... .. .................................... 14,904,705 , 14,90~,705 00 
1876.. .......... .......... ...... ..... ...... . .•. ....... ••. ...... ..... 10,799,425 10,799,425 00 
1877 ..................................................................................... .. 
1878 ..................................................... ..... ................. ........... .. 
1879 ................................ . ................................................ . ..... . 
1880.. .... .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . .. .. 545,222 235,294 ...... . . .. . ... .... .. .. 780,516 00 
1881.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 100,000 00 119, 484 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 219,484 00 
1882} to .................................................................................... .. 
i885 
-----------------1-----1-----1------
626,189 20616,760 7517,296,305 50 liJ, 984,880 20,536,86816,803,532 50 495,678,210548,542,745 95 
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TOTAL OF GOLD AND SILVER COINS ~ANUFA..CTURED .AND PUT IN CIRCU· 
LAT N. 
Per year. Since 1832. I Per year. Since 1832. I Per year. Since 1832. 
186,760 00 186,760 29, 503, 515 50 120, 7 41, 371 66, 029, 192 00 347, 238, 422 
5, 718, 341 00 5, 905,101 ] 8, 539, 610 00 139, 280, 891 89, 370, 798 00 436, 609, 220 
3, 761, 213 50 9,666,314 23, 083, 508 00 162, 364, 689 116, 164, 435 00 552,773, 655 
3, 692, 173 75 13,358,488 12, 526, 000 80 174, 890, 690 69, 096, 610 00 621,870,265 
...................... 13,358,488 . ............................ 174, 890, 690 10, 225, 000 00 632, 095, 265 
..................... 13,358,488 ............................. 174, 890, 690 ' 111, 704, 795 00 748, 800, 060 
1,427, 170 50 14,785,658 ... .......................... 174,890, 69o I 729, 927, 000 00 1, 473, 727, 060 
....................... 14,785,658 . ............................ 174, 890, 690 I 97, 589, 765 00 1, 571, 316, 825 
907,408 00 15,693,066 263,560 40 175, 154, 250 52, 193, 065 00 1, 623, 509, 890 
....................... . 15,693,066 ............................ 175, 154, 250 118, 121, 400 00 1, 741, 631, 290 
.......................... 15,693,066 ............................ 175,154,250 I 51, 108, 000 00 1, 792, 739, 290 
1, 653, 000 00 17, 346, 066 ........................... 175, 154. 250 . ............................ 1, 792, 739, 290 
4, 596, 900 00 21,942,965 .............................. 175, 154, 250 780,516 00 1, 793, 519, 806 
....................... ~~. 94'J, [1(36 ............................ 175, 154, 250 219,484 00 1, 793 73!J. 2fl0 
............. . .......... 21,942,966 ~- · ;s; o;s; 860 · oo· 175, 154, 250 10,446, 200 00 1, 804, 18:>, 490 3, 498, 005 00 25,440,971 , ... ,I,, 410 
11
. ______________ 1, 804, 185, 490 
22,017, 377 50 47,458,349 20, 967,260 00 221, 180, 370 .•••••.••.•••••• 1' 804, 185, 490 
43, 779, 707 00 91,238,056 60, 028, 860 00 281, 2o9, 23o I ................ 1, 804, 185, 490 
.Administration of the mint.-Manufactu?·e of coins. 
[From the official report of the showing of the Belgian mint at the National Exposition of l 880.] 
The surveillance which, in the interest of the public, the state exercises over coins, 
is confided to a special administration directed by the commissioner of coins under 
the authority of the minister of finance. The manufacture of coins is performed under 
the supervision of a contractor (entrepreneur) bearing the title of director of manu-
facture. 
The commissioner of coins, the chief of the administration, judges, in conformity 
with the law, of the fineness and weight of the coins· when manufactured. 
He decides all questions relating to the fineness and the mint-stamps of bars and 
specie, to the legality of the matrices and ilies of the state, and to fal~e coins. 
In case of contest he .fixes the wejght of the material to be refined or coined, the 
date, and the order of registration and payment of coin and refining vouchers. 
He sees to the execution of the monetary laws as well as to that of those relating to 
the guaranty of the rlneness of articles of gold and silver. 
He has the police management and control of the mint. 
7he commissioner of coins is assisted in the exercise of his functions by an inspec-
tor of assays, by assay chemists, and a comptroller of exchange; i.e., in the matter of 
all negotiations relative to the sale or exchange of gold or silver material, whether 
coined or in bars1 as well as of all papers representing a metallic value and coinage. The director ot manufacture carries on the coinage of specie on premises and with 
materials belonging, in part, to the state. 
He conducts his industrial operat.ions as he understands it. at his own risk and peril, 
but under the supervision and the control of the administration of coins, conforming 
himself to the laws and orders passed, or to be passed, on the subject. 
He supplies his workshops (ateliers) either by his own purchases or by the materials 
brought by individuals to the exchange office (bureau de change), in t;he presence of 
the comptroller of exchange and of coinage. 
He alone is responsible to the depositors, from whom he is bound to acquire the 
precious metal, at a fixed rate, in returu for the coined equivalent, weight for weight 
of fine metal, save the amount retained to be worked for the costs of manufacture, 
which cost.s are regulated by royal decree. 
He may negotiate for the coinage of specie for foreign countries, without prejudice, 
however, to the authorization of the minister of finance, who, independently of the 
general conditions established or to be established in view of the public interests, 
fixe!'! the sum to be paid into the treasury of the state as an indemnity for each such 
(lpern.tion. 
Manujactu1·e of coins.-The first coins were simply melted and run into earthen 
moulds. This mode of moulding, which could give only imperfect products,* was 
succeecled by stamping by metallic moulds called dies, which took its place. 
*The best known, and perhaps the last manufacture of this kin(l in Europe, was in France, abont 
1'792, when the metal of the bells was converted into dtfcimes of the Republic. 
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The first stampings of coin were made while the metal was hot by hammermg 
with dies made of very hard bronze; in this way pieces of high relief could be ob-
tained. 
Not until about the fourth century of the Christian era was iron substituted for 
bronze in the mannfacture of the dies. Stamping while the metal was in the cold 
state doubtless had its origin a~ this date. This substitntion, however, must have 
taken place very gradually, for it seems that Saint Eloi, master of the coins under 
King Dagobert, of France, still practiced stamping while the metal was in a heated 
state. B<1 this as it may, coinage by hammering was practiced without any sen-
sible modification until ahont the oud of the sixteenth century. 
From that period to our own time the ~:~tamping of money has been effected either 
by means of the stamp or by means of the coining-mill. Certain monetary workshops 
of great importance still preserve this superannuated implement, which, however, 
has become less unwieldy by the employment of steam as a motive power. 
About 1840 a Viennese mechanician, Mr. Uhlorn, invented a press which, worked 
by steam and conducted by a single man, is able to stamp more than 3,000 pieces 
in an hour. 
This was a great advance from every point of view, for it must be remarked that 
the stamp or the coining-mill strikes the blank to be coined sharply and all at 
once. Hence it exhausts a,ll its power on the soft metal, and loses it the moment 
the metal, hardened by cold hammering, offers greater resistance to it. The mone-
tary press, on the contrary, in which the metal is compressed between the dies, 
through the intermediation of a piece in the form of a ball-and-socket, exercises 
an ever-increasing pressure on the blank to be coined, and one which haH no limit 
but the rt>sistance of the dies, of the pieces of the machine, and the force of the 
motor. This makes it possible to obtain impressions much more distinct in much 
less time and at a much smaller cost. 
At the mint at Brussels the employment of the minting-mill is to be henceforth 
confined to the manufacture of monetary dies and to the stamping of medals of large 
diameter and high relief. 
Although the minting-mill or the press is tho last of the implements through which 
the metals pass before they become coins, it seems natural to us to accord them the 
most important place in the short historical 1·esume we have here given. 
From the day that the able Mr. Allard,pere, who had charge ofthe manufactnreof 
coins in Belgium (1846-'78), obtained the authorization to renew the monetary ma-
terial and to annex to the mint a refining workshop, operations for which the Bel-
gian Government granted him the assistance of tho state, the rnauufacture of coins 
at Brussels received an unlooked-for development. This manufacture grew all the 
more, because the system of the double standard anrl a large experience of the trade 
in the precious metals constitute, in the enterprise of manufacturing coins, the most 
powerful auxiliaries to an active and uninterrupted production. In monetary affairs, 
as in all other industrial affairs, to produce cheap it is necessary to produce much. 
Under the contract system (Ze regime de l'entrep1·ise) monetary tariffs can undergo 
scarcely any reduction except on this condition. These tariffs have been considerably 
reduced during the period above mentioned. 
New reductions will be possible, provided there be no lack of raw material, and 
provided implement and machinery keep up with the progress making daily in the 
mechanic arts. 
Law to presert:e the integrity of the coinage.* 
Tho Belgian law of December, 1885, charged the executive power with the duty of 
taking the necessary measures to insure the purity of the circulation. To that end 
M. Beernaert, minister of finance, caused to be signed on the 3d of May the royal de-
cree, the text of which is here reproduced. 
Considering articles 2 and G of the law of December 30, 1885, approving the mon-
etary convention concluded November 6, 1885, as well as the additional act of D"'cem-
ber 12, 1885, by virtue of which Belgium gives it!:! adhesion thereto; 
And wishing to prescribe the measures necessary to prevent the circulation of coun-
t.erfeit or debased coin, as well as of silver coins which might be confounded with 
those of the Union: 
ARTICLE 1. The treasurer of the state and his agents, the receivers of public money, 
and generally all persons receiving any sums on account of the state, are instructed 
to retire from circulation-
( a) The fraudulent pieces or pieces voluntarily debased presented to them. 
*From the Bulletin de Statistique, May, 1886, pp. 523, 524. 
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(b) The silvf'.r pieces of countries strangers to the Union which, by reason of a sim-
ilarity of diameter or weight, are of a nature to be confounded with the piecee of the 
eountries which have given their adhesion to the convention of November 6, 1885. 
(1) The National Bank of Belgium and its agents shall effect this retirement, even 
in the payments which shall be made it outside of its functions as treasurer of the 
state. 
The receivers of the public moneys who shall effect the retirement shall be desig-
natE•d by ministerial orders. 
(2) When one of the persons hereinbefore mentioned shall declare that a piece pre-
sented to him is subject to retirement, he shall cut it into two parts, which he shall 
deliver to the bearer of said piece. 
(3) Should the bearer claim that the piece is not subject to retirement, the person 
who shall have cut it shall put the fragments thereof in an envelope, which he shall 
seal with his seal of office; anu he shall write on said envelope tho following formula., 
to-wit. 
"Piece (designation of its value) presented at (name of the office) this --- day 
of--, 18-, by------, and submitted to the judgment of the commissioner 
of coins." 
He shall deliver the parcel to the bearer, with his signature thereon, or shall unrler-
take to have it reach the commissioner of coins. 
( 4) If the commis8ioner of coins declares that the piece is not subject to retirement 
it shall be reimbursed to its owner at its full value. In the contrary case the fra§-
ments of the piece shall be restoreu to the bearer, without prejuuice to the latter s 
right to submit the question to the competent judge. 
The cost of reimbursement of pieces cut by mistake shaH be borne by the national 
bank, so far as the pieces cut at that institution, and by the public treasury so far as 
the pieces cut at other public treasuries, are concerned. 
(5) Our royal decree"of October 28, 1881, is repealed. 
(6) Our minister of finance is chargeu with the execution of the present decrees. 
SWITZERLAND. 
LEGATION OF THE UNITED STATES, Berne, March 8, 1886. 
SIR: Referring to the Department dispatch of January 18, marked "Separate," I 
have now the honor to report all the information obtainable in reference to the coin-
age, production, consumption, import and export of gold and silver, paper and metallic 
circulation, &c., of Switzerland for the calendar year 1885. 
Question 1. The legal unit of account in Switzerland. is the franc, 5 grams silver, 
( 0°Jb fineness, or 0.3258 grams gold, 19J>dl0 fineness. Questions 2, 3, 4, and 9. Reference should be made to the new international mone-
tary convention of November 6, 1885, ratified December 22, of which a copy is in-
closed. 
Questions 5 and 6. The Swiss federal law of December 22, 1870, authorizes the coin-
age of gold for private individuals; the charge of coinage is fixed by a specilied reg-
ulation of Januiuy 15, 1873. 
Questions 7 and 8. Gold and silver pieces of 5 fran:!s of the Latin Monetary Union 
are accepted without restriction as payment. 
Question 10. Recoinage of gold or silver worn coins was not made, and there is no 
fixed provision for the same. 
Questions 11 and 12. No gold or silver wA.s coined in 1885. 
Question 13. Total coinage of gold of 20-franc pieces amounts to 5,000,000 francs. 
No recoinage, · 
Question 14. Ten million four hundred and seventy-eight thousand two hundred 
and fifty francs in 5-franc pieces have been coined. No recoinage. 
QneRtiou 16. The following amount of subsidiary silver has been coined: 5,001,244 
2-franc pieces of .900; 5,7fi0,f>26 l...franc pieces of .900; 2,250,000 of 50 centimes. 
The federal law of January 31, 1860, debased the subsidiary silver pieces to 1.fb%%-, 
and all of this character h:t-ve been recalled, of which were coined, 2-franc pieces, 
7,.001,520 francs; 1-franc pieces, 3,517,fi58 francs. According to•the monetary con-
vention of 23d December, 1865, the latter coinage was recalled, and to replace them 
the following coinage of /i?lu was made: 2-franc pieces, 8,000,000 francs; 1-franc 
pieces, 7,000,000 francs; 50 centimes, 3,000,000 francs. 
Que~:~tions 16 and 17. Switzerland has neither gold nor silver mines. 
Question 18. Importation of gold and silver, 992 quintals metric (quintal=lOO ki-
lograms), amounting to2tl,776,097 francs; export, 1,376 quintals metric, amounting to 
32,122,643 francs. 
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Questions 19, 20, and 21. At the close of 1885 the federal treasury contained-
Gold : Francs. 
Francs .......•...••••.....•••••••••..•••...•••••••.••••...••.•....... 342,555 
5-franc pieces ...... ,. • • • . . • • . • • . • • • • . • • • • • . • • • • . . • • • • . . • • • • • . • • • • . . • . . . 946, 285 
Subsidiary silver .......••••.....••.•••••••••••.••..••••. ···-~· .••••.. 11,000 
In the banks legally authorized-
Gold: 
Francs ........••••.••••...•••..•.••..•••••.••••.••••.•• - •••••••••• 
5-franc pieces ...•••.•••..•••......•.•..••••••.•...•• _ ••..••••.•.•.. 
Subsidiary silver ..•••••..••.•••.....•.••..•••.•...•...........•... 
Francs. 
47,537,000 
19,974,000 
~37,000 
As to the volume of circulation it is impossible to make au accurate statement. 
Question 2'2. The confederation has no paper money in circulation. The circula-
tion of paper money by cantonal and private banks at the close of 1885 amounted to 
134,546,000 francs. 
Question 23. With the exception of the monetary convention of the 6th of N ovem-
ber, 1885, no federal law concerning coinage has been enacted since the last report 
was made from this legation. 
Tbe foregoing is the substance of all the information furnished by the Swiss Fed-
eral Council as to the matters contained in the Department circular. 
I have the honor to be, your obedient servant, 
BOYD WINCHESTER. 
Hon. T. F. BAYARD, 
Secretary of State, Washington, D. 0. 
• 
Coinage of the Swiss mint, 1884. 
The Swiss mint delivered during the past year 4,000,000 20-rappen pieces newly 
coined, with a nominal value of 800,000 francs; 3,000,000 10-rappen pieces, with a 
nominal value of 300,000 francs; 2,000,000 5-rappen pieces, with a nominal value ot 
100,000 francs; 1,000,000 1-rappen pieces with a nominal value of 10,000 francs; a 
total of 10,000,000 pieces, with a nominal;value of 1,210,000 francs. The total weight 
of the metal employed in the coinage amounted to 305 metric centners, which cost 
379,276.58 francs. 
There were called in 1,720,000 5-rappen pieces, 380,000 10-rappen pieces, 910,000 20-
rappen pieces. These were exchanged for newly-coined billon coins. There were 
melted in the year 1884 2,780,000 5-rappen pieces, 2,400,000 10-rappen pieces, and 
1,720,000 20-rappen pieces of old coinage-together 6,900,000 pieces-with a nominal 
value of 723,000 francs. In all there were newly coined in the last ten years 341 
millions of billon coins, with a nominal value of 3,550, 000 francs. 
ITALY. 
LEGATION OF THE UNITED STATES, 
At Rome, Italy • 
.Answers relating to the coinage, production, consumption, import and export of the precious 
metals, paper, and metallic circulation of the Kingdom of Italy in the calendar year 1885. 
(1) The monetary unit is the fifth part of the 5-franc (lira) piece, which weighs 25 
grams of silver, alloy nine-tenths fine; that is, fine silver, 25.500 grams; copper, 2.5GO 
grams. 
(2) The double standard, that is, of gold and ~lver, the ratio between the two 
metals being 1 to 1Gi. 
(3) Tho piece of gold of 100 lira weig'Js 32.25A grams; 50 lira weighs 16.129 grams; 
20 lira weighs 6.451 grams; 10 lira weighs 3.225 grams ; 5lira weighs 1 61:~ grams; 
said wei:;hts representing the alloy, which is composed nine-tenths of fine gold and 
one-tentn of copper. 
(4) The piece of5 francs (lira) weighs 25 grams, and contains 2.5 grams of alloy, 
i. e., nine-tenths of fine silver and one-tenth of copper. Besides the 5-franc piece there 
are coined pieces of 2 franc~>, weighing 10 grams; r>ieces of 1 franc, weighing 5 grams; 
pieces of 50 centesimi, weighing ~.500 grams (at 1·1HH·h silver and ··l.fd'tJ of copper). 
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(5) The m1ni takes gold only from private persons. But it al8o buy8 gold which 
uontains a small part of silver, i. e., not more than one-twentieth of the value of the 
gold. 
(6) The coinage charge on goldis7.44 francs for each kilogram offine gold. Hence 
gold is bought at 3,437 francs (lira) for the kilogram fine, while coined it represents 
the value of 3,444.44 francs (lira). 
(7) Without limit. 
(8) For the 5-franc pieces (or scudi) without limit. For small or fractional silver 
coins among private persons for sums not exceeding 50 francs (liras). The public 
treasury takes them without limit. 
(9) For gold the tolerance is rho, and for the silver scudi (5-franc piece) is n?cnr· 
The "tolerance" of weight is as follows : 
Gold : Tho1188ol\dtha. 
100 liras . • • • • • . • • • • . . . • • • • • . • • • • . . . . • • . . . . • • • • • . • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • 1 
50 liras • • . • • . • • • • • . • • • • • . . • • • • • • • • • • . . . • • . . . • • • • . . • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 1 
20 liras .••••• .••••• .••••. .••••• .•••.. ..•.•. .••••• .••••• •.•••• •••• •••••• ..•• 2 
10 liras . . • • • • . • • • • . • • • • • • • . • • . • . • • • • . . • • • • . . . . . . . • • • . . . • • • . . • . • • • • • . • • • • • • • 2 
5 liras . . . • . . . • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • . . . • • • • . • • • . . • . . • . • . • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • 3 
Silver: 
5liras .••••• ..•••. .••••. ••••• •.•••. .•.. .••••. •••• ..•••. •.•• •••• ••••. .••••• 3 
2 •••• ···--· •• ··--·· -----· ·----· •••••• ····-· ···--· •••••••••• ---· •••• •••• •••• 5 
1 .....• ···--· ............ ···--· ···--· ........ -··· ··--·· -··· ···--· .... ...... 5 
0.50 .....••••....• ····-· .•.• ·-·· ··--·· .•••••.... ··-· ..•........•. -··· --·· .. 7 
0.20 ....... ···--· ......••... ··--·· .... ·----- ···--· ···--· -----· ·----···----· 10 
(10) Gold and silver coins of .900 fineness are not retired at the charge of the state 
if they fall below the "tolerance." Fractional silver coins are recoined at the charge 
of the state when the wear is 5 per cent. of the legal weight. 
(11) In the year 1885 there were coined 3,294,680 liras in 20-franc gold pieces. 
(12) One million one hundred and ninety-six thousand and sixteen liras (francs), 
i.e., 598,008 2-franc pieces. 
(13) The amount of gold coined by the Italian mints since the establishment of the 
Kingdom of Italy, i.e., from the year 1862 to the 31st of December, 1~85, is418,324,300 
liras. During this period there has been a recoinage of gold (but of money different 
from that coined by virtue of the law of August 24, 1862,) of 788 pieces of 80 and 40 
lira (francs) and of 5 and 10 lira (franc) pieces, of smaller diameter than that pre-
scribed by law. 
(14) From the establishment of the Kingdom of Italy until the end of 1885 the 
coinage of 5-franc pieces was 364,637,025 francs. During this period there was are-
coinage of pieces, but of a date anterior to 1862, and belonging to the extinct Pon-
tifical Government. 
(15) During the period above indicated there was a coinage of"170 millions of 
fractional coins of ~ lira, 1 lira, 50 centesimi, and 20 centesimi. The pieces of 20 
centesimi were remelted in 1884 and recoined in lira (franc) pieces; those of nO cen-
tesimi were reduced to 11 millions of liras (francs) in 1885, and converted into 2 and 
1 franc pieces, so that the sum of 170 millions on the 31st of December, 1885, was 
composed of65 millions of 2-franc pieces, 75 millions of 1-franc pieces, and 30 millions 
of 50-centesimi pieces. 
At present, in 1886, a further amount of ~0 millions of 50-centesimi pieces is being 
melted down to be recoined, one-half in 2-franc pieces and the other half in 1-lira 
(franc) pieces. 
(16) There are no data for a trustworthy answer to this question. 
(17) Same. 
(18) Importation in money: France. 
Gold .... _ . . . . . . • . . . . . • . . . • • . • • . . . . . • . . . • • • • . • • • . • • . • . • • • • . . • • • . . 6, 085, 300 
Silver . . . • • • • • . . . . . . . • • • . . • • • • • • . • . • • • • . • • . • . • • • • • . • • • . • • • . • • • • • 103, 577, 400 
Exportation in money : 
Gold.... . • • • • . . . . . . • • • . • • • • • . . • • • • • • . • • • • • • • • • • • . . . • . . • . . . • • . . • . 101, 246, 000 
Silver . • • • • . . . . . . • . .. • • • • . • • • . . • . . • . . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • . • . . . • 82, 073, 800 
Importation in bullion : 
Gold .•••••.••••••..•....••... , . • • • • • . • • . • • • • • • • . . • . • • • • • . . . . • • • • 1, 791, 634 
Silver •..•.••...•• ~- __ .• ~... . . . . • . . . • • • • . . • . • • • • . • • • • • . . . • • • • . • • 2, 136, 733 
Exportation in bullion: 
Gold...... . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • • • . • . . . • • • . . • . . . . • . • . . • • • . • • • • • 1, 984. 646 
Silver ..................•............ _ . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . 5, 9!11 
(19) On this point positive and official information is not to be obtained. · 
A Parliamentary report of the 3d of Juue, 1&33 (in view of the "prorogation" of 
the legal circulation of bank bills), by means of a series of hypotheses which <lid not 
command the assent of experts, stated the amount of ~olc1 circulating among privato 
persons to bo 60,000,000 francs Oll tbe 30th of April of ~4q,t year; bq.~ l}Ctlo rPli~~Q~A 
B. Ex, 2 2J 
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ean be placed on this estimate, which is not believed to be even approximately eGr-
rect. 
The peculiar conditions of metallic circulation in Italy during the long period of 
forced circulation are such as to leave room for serious doubt whether the estimate 
just mentioned is above or below the true amount in circulation. 
(~0) Same answer as that relating to the circulation of gold. The report just re-
ferred to estimates the amount of scudi (5-franc pieces) at 50 millions. 
(21) On the 31st of December, 1885, the treasury emitted in fractional coins of 2 
francs, 1 franc, and 50 centesimi the sum of 154 millions francs. 
(22) Government notes, 493,231,991.50 liras; bank notes, 948,451,677 liras. 
(~3) There is no separate collection of the Italian coinagl) laws. These laws are 
contained in the several reports of the minister of finance, which have already been 
sent to the United States Government, and which I will endeavor to supplement here-
after by some further reports ann other documents. 
J. B. STALLO. 
Ro:am, March 9, 1886. 
Decree-appointing a permanent commission on the monetary question. 
The official journal of Italy of September 2, 1886, published a decree dated April16, 
18S6, instituting a permanent commission for the study of the monetary question. 
The followin~ is the text of the decree: · 
"ART. 1. There is hereby created, m the department of the ministry of the treas-
ury, a permanent commission for the study and investigation of matters relatmg to 
the monetary question. 
"ART. 2. The powers of said commission shall be the following: (1) To corre-
spond with the departments of the public service in other states charged with the 
study and surveillance of the monetary question. (2) To contribute, by means of in-
spection and investigation, towards the increase of the surveillance established with 
the object of preventing the fraudulent stamping and the counterfeiting of decimal 
coins cocrent in Italy. (3) To collect all information relative to the modificatiollll 
introduced by foreign countries into their monetary legislation, or to plans for the 
modifications of their monetary systems. (4) To collect and examine the documents 
concerning the state and the movement of l>old andsilverin Italy. (5) To collect the 
data relative to the production of the p,.recwns metals and their distribution among 
the several states and to follow the conditions of their supply and demand. (6) To 
watch the market price of silver and the effect of that price on the national circula-
tion. 
"ART. 3. The labors of the commission on legislation and statistics shall be pub-
lished in the Bollettino di legislazione e statistica commerciale e doganale. 
"ART. 4. The commission shall not consist of more than eleven members, the presi-
dent thereof included." 
SPAIN •. 
LEGATION OF THE UNITED STATES, 
Madt·id, August 20, 1886. 
SIR: Referrin~ to the Department circular of January 18 last, in reference to coin-
age and circulatiOn, I have the honor to inclose copies and translations of the follow-
ing documents received on the lOth instant from the ministry of state in response to 
the request for the desired information, which was made by this legation on the 15th 
of February. 
First. Answers to interrogatories propounded by the Secretary of the Treasury. 
Second. Decree of October 7, 1868, reforming the monetary system. 
Third. Instruction of December 16, 1858, introducing new regulations in the mint. 
The translation of the last of these documents has been attended with some difficulty, 
owing to the number of technical terms occurring, familiar to persons employed in 
mints, but not to the general run of mankind. I hope, however, that it will be found 
to be satisfactory. 
I have the honor to be, sir, your obedient servant, 
Hon. T. F. BAYARD, 
Secretary of State. 
EDWARD H. STROBEL. 
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[Translation.] 
Reply to the questions put by the minister plenipotentiary of the United States to the min-
istry of state, in compliance tvith the instructions of the direction-general of the treasury 
in the order of the lOth of the present month. 
OFFICE OF SUPERINTENDENT OF MINT OF MADRID. 
(1) The legal unit of account is the peseta. 
(2) The metals are two, gold and silver. The rate between the two metals is 15i 
kilograms of silver to 1 of gold. 
(3) In respect to the gold coins authorized by law: 
Pieces. 
25 pesetas ...................................................... . 
10 pesetas ..................................................... . 
5 pesetas .......................................... ....... ..... . 
( 4) In respect to the silver coins : 
Pieces. 
5 pesetas ...................................................... .. 
2 pesetas ....................................................... . 
1 peset.a. ........................................................ . 
50 centimes . .. . . .. • . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . . .. .. .. . ............... . 
20 centimes .................................................... . 
Weight. 
Grama. mgrs. 
8. 064, 516129 
3. 225, 806:141 
1. 612, 903225 
Weight. 
Grams. mgra. 
25. 000, 000000 
10. 000, 000000 
5. 000, 000000 
2. 500, OOOilOO 
1. 000, 000000 
Fine 
weight. 
7.259 
2.003 
1.451 
Fine 
weight 
22.500 
8. 350 
4.175 
2. 077 
0.830 
(5) The mint does not admit deposits by individuals. It only has authority to ad-
mit gold bullion, the value of which is paid after coinage. Silver is acquired by 
the state by means of public advertisement when it is considered convenient. 
(6) No charge is imposed for coinage. 
(7) Gold coins preserve all their value, and are legal tender in payment of govern-
ment dues. 
(8) The same is true of silver with respect to 5-peseta pieces, but not of the fractional 
pieces, a limit of 50 pesetaa being fixed irrespective of the amount to be paid. 
(9) The "tolerance" or mint remedy in weight and alloy is the following: 
__________ P_i_e_ces_. ----------!!--w_e_ig_h_t_. --1-.u .... 
Milligram~. ThomandtM. 
Gold: 
25 pesetas .............. --···· ...... ---· ............ --- · .... --
10peseta.s ...... -----··--·-------- ........................... . 
5 pesetas .................. -----· .................. ·-·····---·· Silver: 
5 pesetas .................................... _ ................ . 
2pesetas ................................. - .... ·--------··-----
lpeseta. .................................... _ ............... .. 
50 centimes ............. ----------····----·· ..... . ........... . 
20 centimes .......................... . _ ....................... ~ 
16 
6 
• 
75 
50 
25 
17.5 
10 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
(10) By decree of the provisional government, dated October 19, 1868, the recoinage 
of gold and silver coins was provided for in accordance with the new system published 
on the same date. The recoinage of gold was begun and finished: the recoin agu of 
worn and Spanish American silver coins was put into effect by l'Oyal order uf March, 
1881, and the instruction of June 29 of the same year. 
(11) Gold coined during t'b.e year 1885: 
Number of25-peseta pieces, 502,613; value in pesetas, 12,565,325. 
( 1~) Silver coined <luring the y<·al' 1883: 
Number of 5-peseta. piece~:>, ~,144,·148; \:tlue in pesetas, 15, 72'2,240. 
Number of 1-veeeta pieces1 3,336,382; value 3,336,382. 
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( 13). The total coinage of gold, from the establishment of the mints, cannot be given, 
as three establishments have existed where gold has been coined; the necessary data 
are wanting. 
(H) Same reason for silver. 
(15) The same can be said respecting the subsidiary coinage. 
(16) No gold mines exist in Spain. 
(17) Although silver mines exist the amount produced is unknown, as the mines 
belong to private individuals. 
(18) The data necessary for the calculation of the import and export of gold and 
ailver coin are wanting; as gold and silver bullion pay no duty on entering, nor coin 
on leaving, there is, therefore, no means of arriving at data on which to base an an-
swer to this question. 
(19) In the same way it is impossible to know the amount of gold coin in the 
country. 
(20) Same with respect to silver. 
(21) Same in respect to limited legal-tender coin. 
The Bank of Spain being the only institution authorized to issue by the govern-
ment, the notes which it bas in circulation on the 13th of the present month, amount 
to a sum of 483,0281675 pesetas. (23) Accompanymg this is a copy of the instructions of December 16, 1858. 
Madrid, March 31, 1886. 
GREGORIO GIMERREZ. 
A copy: 
The sub-secretary, 
EGULIOR. 
1 Translation.] 
DtJCree reforming the •monetary system and introducing a new system of coinage. 
ARTICLE 1. In all the Spanish dominions the monetary unit shall be the peseta 
coin equivalent to 100 centimes. 
ART. 2. There shall be coined gold coins of 100, 50, 20, 10, and 5 pesetas, whose 
weight, alloy, tolerance, and diameter shall be the following: 
Class of coin. Weight. Tolerance. Fineness. Tolerance. Diameter. 
100 pesetas .............. . 
50 pesetas .............. . 
20 pesetas .............. . 
10 pesetas .....••........ 
5 pesetaa .....•..••.••••. 
GTams. 
32.25806 
16.12903 
6.45161 
3. 22580 
1. 61290 
1:housandth8. 
1 
1 
2 
2 
3 
Thousandths. Thousandths. 
) , , ....................... , 
~ ·······-9oo· ----------2·! 
J :::~:::~:::: :::::::::::: I 
Millimeters. 
35 
28 
21 
19 
17 
These coins shall be admitted in public and private payments without any limita-
tion; thot!e whose lack of weight exceeds by a half per cent. the amouut of deviation 
for lightness allowed by law (tolerance), or whose !:!tamp, in whole or in pa.rt, has 
disappeared, shall cease to be legal tender, and shall be recast in accordance with the 
existing regulations. 
ART. 3. In the same way there shall be coined pieces of silver of 5 pesetas, whose 
weight, fineness, tolerance, and diameter shall be as follows : 
Weight. Tolerance. Fineness. Tolerance. Diameter. 
Grwm•. Thousandths. Thousandths. Thousandths. Millimeters. 
25 3 900 2 37 
The reception and circulation of these coins arA subject to the same tule established. 
in article 2 for those of gold, with the understanding that tho abrasion s~all not 
e~cecd 1 per c~nt, · ' · · · 
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ART. 4. There ~hall likewise be coined pieces of two peAetas. 1 peseta, 50 centimes, 
and 20 centimes, whose weight, fineness, tolerance, and rliamcter shall be-
Class of coin. Tolerance. I Fineness. Tolerance. Diameter. I Weight. 
-----1----- -1------- -- ----
2 pesetas ............... -I 
1 peseta. .............. - . -
50 centimes ............. . 
20 centimes ............. ·J 
Grams. 
10.00 
5. 00 
2.50 
1. 00 
Thousandths. Thousandths. Thousandth11. Millimeters. 
} ~ } ~5 
10 , {I !i 
These coins shall cease to be lega1 tender and shall be remelted in accordance 
with existing regulations when the stamp has disappeared, in whole or in part, 
or the abrasion exceeds 5 per cent. the tolerance for lightness, and they shall not be 
taken in t.ho public departmentt::!, nor be admissible between individuals in a sum ex-
ceeding 50 peseta~ irrespective of the amount to be paid. The state, however, shall 
receive them from tax payers without any limitation. 
ART. 5. Pieces of bronze shall be coined of 10, 5, and 2 centimes and 1 centime, with 
weight, tolerance, and diameter as follows: 
Class of coilla. Weight. Tolerance. Alloy. Tolerance. Diameter. 
Grams. Thousandths. Thousandthll. ThOUilandthll. MiUimeter11. 
10 ce ntimes ..••••••••... 10 } 10~ . . .. .. .. . . . .. -~ .. -. ....................... .. 30 5cen times .•............ 5 950 copper .. 10 25 
2cen times ••...• . ....... 2 } 15{ (Otin ...... } 5{ 20 1 cen time ............... 1 10 zinc ..... 15 
These coins shall cease to be legal tender and shall be remelted at the expense of 
the state whenever the obverse or reverse has disappeared in whole or in part by the 
natural effects of abrasion. In no case can the bronze coius be given out by the pub-
lic office~:~, nor can they be legal tender between individuals in a snm exceeding 5 
pesetas, whatever may be the amount to be paid; but the public offices shall receive 
them without any limitation. 
ART. 6. All coins, where the size allows it, shall show a figure representing Spain, 
with the arms and ttttributes belonging to the national sovereignty, and shall have 
their value, weight, fineness, and year of coinage stamped upon them. There shall 
likewise appear upon them the initials of the officials responsible for the exactness of 
their weight and fineness. 
The conditions of the stamp peculiar to each coin, and in harmony with what has 
been stated, shall be the object of special decision of the ministry of finance. While 
taking care for preserving due harmony, there must be a sufficient difference between 
them in the character and arrangement of the i~scriptions and in other accessory 
details to prevent confusion between coins of different values. 
ART. 7. Gold piP,ces of 100, 50, 20, 10, and 5 pesetas and silver pieces of 5 pesetas s_hall 
be coined from the bullion presented on their own account by private individuals 
without requiring from them discount or any deduction for expenses of coinage, pro-
vided always that said bullion possesses ductility and the other necessary conditions, 
and can be reduced to the proper monetary alloy without the necessity of adding 
gold or fine silver. The expenses of refining or parting bullion whose coinage re-
quires such operation shall be met by the individual owners in accordance with a 
uniform tariff in exact correspondence with the cost of said operations, if the mint 
of the Kingdom possess the necessary appliances and the government considers it 
expedient to authorize it. 
ART. 8. The silver pieces of eight hundred and thirty-five thousandths fineness and 
those of bronze shall be exclusively coined on account and for the benefit of the 
state. 
ART. 9. The minister of finance shall in the annual budgets fix the proportion in 
which the different classes of pieces are to be coined in accordance with the needs of 
the circulation, with the understttnding that the total amount of silver coin of eight 
hundred and thirty-five thousandths in circulation shall not exceed 6 pesetas for each 
inhabitant, and the amount of bronze shall not exceed 2 pesetas. 
ART. 10. Beginning with the 31st of December, 1870, the use of the monetary sys-
tem established by thi8 decree will be obligatory in the public offices and between 
individuals. The pena.1ties imposed on those violating this decree will consist of pe-
cuniary fines, or discharge from their positions if they are public officials, in accord-
ance with tho terms of the respective regulations. 
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ART. 11. Both public and private contracts previous to the present decree, where 
it is expressed and has been definitely stated that payments must be ma.de in coin in 
circulation at the time, !'~ball bo settled with the corresponding gain, provided that 
payment is made in money of the new coiuage. The minister of finance shall pub-
lish tables suitable for tlle reduction of the old to the new money, in order to facili-
tate this class of operations. 
ART. 12. The government has the power to authorize in the public offices and in 
the Spanish dominions the circulation of gold and silver pieces coined in foreign 
countries when they have an equal or exa.ctly proportional weight, the same alloy, 
and conditions, and when the national coins are reciprocally admitted in these coun-
tries. The reciprocal circulation of national and foreign coins will be the object of 
special treaties with the respective powers. 
TEMPORARY ORDERS. 
Accordingly as they are withdrawn from circulation, the coins now in circulation 
shall be remelted, and the pieces established by this decree shall be immediately 
begun. The credits indispensable for the realization of this recoinage must be in-
cluded in the general budgets, in as short a period as is compatible with the state of 
the public treasury. 
Madrid, October 7, 1868. 
The minister of the treasury, 
LAUREANO FIGUEROLA. 
A true copy: 
The sub-secretary, 
EGUILIOR. 
[Translation.) 
Laws governing the mints and mines. 
The department under my charge, understanding the importance of the monetary 
service, has devoted itself to watching minutely and by all means accorded it by law, 
the processes of the mints in the coinage of gold and silver. The result of its investi-
gations, far from being satisfactory, has demonstrated that in the operations of these 
establishments there have been great irregularities, to the manifest prejudice of the 
public interests. In order to correct them this department issued the circular of 
October 5, last, of which due information was given you. That circular was limited 
to the introduction of certain partial innovations which can to-day be modified, 
thanks to the approach of a new fiscal year, by the establishment of another system 
for all operations in general, which will facilitate its execution and insure the integ-
rity and economy so necessary in the service in question. Iu order to effect this it is 
not requisite to alter the fundamental rules of the legislation existing in this depart-
ment, since the new rules will only affect details which have been well considered and 
belong purely to the interior management of each burl3au. Having made this neces-
sary explanation, the department notifies you that from the 1st of January, 1859, the 
following regulations are to be observed in the mint under your direction : 
AiniCLE 1. The unit of weight in the mints of the Kingdom for all their operations, 
without exception, shall be the kilogram and its fractions. 
Entries in the accounts shall be made to the milligram. The weight of the bullion, 
both in the transactions with the public and in the interior of the establishments, 
shall be made by quantities of 10 kilograms in gold and 25 in silver. 
ART. 2. In the assays in general the alloys shall be reported by thousandths and 
half thousandths. 
ART. 3. The tariffs in force of 3,018 reals per mark (weight of eight ounces) of fine 
gold and 194 reals per mark of silver of equal fineness shall be considered applicable' 
only to the purchase of bullion, it being understood that this term is to be applied to 
that metal whose gross weight does not exceed its standard weight when reduced to 
the legal fineness. It must also possess complete ductility and be alloyed with cop-
per only. Metals not included in this class, or containing gold of more than 6.10 
milligra.ms, shall undergo a proportional dis<. ount by refining or melting in accord-
ance with existing standards, but the gold which they contain will be taken into ac-
count. The fr3.ctions which do not reach this limit shall be placed to the credit of 
the mint. Bullion the fineness of which is below seven hundred thousandths, or 
which contains metals difficult to refine, shall not be admissible. The purchase of 
jewels and plate is suppressed, and in the future no lot of bullion will be received the 
gross value of which is below 10,000 reals. Current defective doubloons, however, 
will continue to be admitted, and the national coins pre2ented for liale, their value 
being paid for in th~ same manner ali heretofore. 
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All tho national coins, including those made in America. durin~ the Spa.nish dom-
ination, are excepted from the payment of expenses of refining or melting, whatever 
may be the proportion in which they are handed in. 
ART. 4. The recasting of worn coins for the account of the treasury shall be the 
object of especial regulations. 
ART. 5. Bullion acquired shall be reduced to coin in the following proportions : 
Four-tenths in dollars, two-tenths in crowns (half dollars), two-tenths in pesetas, 
one-tenth in halves (15-centime pieces), one-tenth in reals (25-centime pieces). This 
proportion is to be maintained in the total work of the year, but not in the partial 
work. 
ART. 6. The admission of bullion shall take place on Mondays, Wednesdays, and 
Fridays of each week, from 10 a. m. to 1 p. m. 
The bullion and coins shall be presented accompanied by two invoices drawn up 
according to model No. 1. These invoices shall be delivered to the superintendent to 
decree their admission and assay, and without this requisite no quantity shall be ad-
mitted and assayed, no matter what its importance. 
ART. 7. When the reweighing of the bullion is completed, a copy of . the invoice 
shall be delivered to the owner with the weigher's certificate to the weight of the 
bullion, a record of it being made in the auditor's office, the receipt being signed by 
the treasurer and by the superintendent. 
ART. 8. The remaining invoice shall pass to the hands of the assayers, who shall 
claim the bars from the Treasury, and deliver a provisional receipt therefor. When 
the assaying is completed, the· fineness and total va.lues shall be declared by the as-
sayers a& well as the bullion which ought to be rejected, the reason being stated, and 
finally the quantities which ought to be refined or parted. The original invoice shall 
then be returned to the superintendent, who shall order the result of the assays to be 
communicated to the owner of the bullion with the notification based thereupon. 
The owner of the bullion shall answer within the fixed period of twenty-four hours. 
Failure to answer will be interpreted as a proof of assent and the metal shall enter 
immediately into the treasury, the purchase being regarded as completed. Until this 
time the bullion of this class shall be kept in the treasury separated in proper way. 
ART. 9. The assent of the owner of the bullion being obtained, they shall then pro-
ceed to mark and number them if bars, or to deliver them at once if coins, their entry 
in the treasury being made with the formalitim; ordered by the regulations. The 
auditor's office shall issue in favor of the aforesaid owner a certificate which will 
serve him as security and which shall be exchanged for the copy of the invoi•e. The 
latter shall be immediately canceled by means of a punch and shall be placed in the 
archives. 
ART. 10. The payment for the bullion ought to be made as the state of the funds 
and of the work permits. In no case can it be delayed longer than fifteen days. The 
term for the payment shall be fixed by the auditor's office with the approbation of the 
superintendent. 
ART. 11. _When the day of maturity arrives the owner df the bullion ~hall present 
himself to collect the amount due, and shall deliver the certificate which was issued 
to him as warranting the corresponding order of payment. 
ART. 12. The weighmaster shall keep a day-book, with debit and credit accounts 
for the gold, \he silver, and auriferous metals, in which is stated the weight, the 
quantities entered, returned, and in process of coinage. The form of rough entries 
which for greater security ought to be established is left to his discretion. 
ART. 13. The chief assayers shall keep the following books: Assays on entry of 
gold ; same of silver; same of purchase, No. 6; same of coinage of silver; same of 
gold; same of the ingots made from the sweep of the metals and other residua 
(remnants). 
ART. 14. All assays that are not for purchases or other operations of the mint are 
absolutely prohibited, and for these an express order must proceed from the superin· 
ten dent. 
ART. 15. Every assay shall be considered as terminated on the day on which its 
results are declared in writing, being accompanied by the metal which has undergone 
the assaying process and other residua, in order that its inspection may be under-
taken whenever the superintendent considers it convenient. The weight of the pieces 
for the assay, on their receipt and return, shall be written on the margin of each paper. 
ART. 16. From the 1st of January, 1859, the charges for assaying that have hitherto 
been exacted will not be exacted except in the case of owners who withdraw their 
bullion in consequence of disagreeing with the valuation of the mint. 
ART. 17. The melter shall keep a daily account in his workshop, and the rough 
entries which he considers necessary, the form of which is left to his discretion. 
ART. 18. The melter shall be debited with the stipulated weight, gross and fine, of 
the alloys, and shall be credited with the result of the assay of the metals in the 
crocibles. and the ingots proceeding from the filin~s, and the other residua.. Measures 
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8hall be taken that the contents of the crucibles of silver shall be of 50 kilograms, 
those of gold of 25 kilograms, approximately. 
ART. 19. The pieces for the assays shall be taken by the assayer who presides 
over the melting, in accordance with the regulation. He shall direct them in a packet, 
closed and stamped with a statement of their weight, to the superintendent, wbo 
shall in turn [deliver them] to the assayers. The approval of the ·ingots shall take 
place th~ same day by the superintendent, until which time they shall remain in a 
chest, With three keys. 
ART. 20. The contents of the crucibles shall be melted separately as they are re-
ceived by the melter, without intermixture of filings or quicksilver. 
ART. 21. The workshops shall be swept daily, and before the assayer charged with 
the melting retires; and not only the sweepings, but the grains, cinders, and other 
residua shall be weighed in his presence and locked in the depository, one of the keys 
of which shall be in the possession ofthe assayer, the second of the officer* in whose 
keeping the materials are placed, and the third in the keeping of the melter. 
ART. 2'2. The sweep shall be made by the melter, and the unloading of the 
mills, the washings~ and the separating of the quicksilver, in presence of the as-
sayer and a representative of the auditor's office, that the first may note the changes 
that take place and the second may take note of the metal obtained. This shall be 
deposited in the treasury, with ·the precautions ordered by the regulations, to be 
watched and melted, after due separation, whene-ver the superintendent may deter-
mine. 
ART. 23. Once every three months the accounts of the melter shall be rendered, and 
the complete working of all the residua shall be undertaken. 
ART. 24. The melter shall report daily to the office of the superintendent the opera-
tions of his department. 
ART. 25. The workshops (laboratories) for refining and parting shall be in charge 
of one of the assayers. The debit and credit of these workshops shall be made by the 
gross and fine weight of the bullion, with the presence of the corresponding certificate, 
of assay. 
ART. 26. The assayer shall keep a day-book of transactions. 
ART. 27. One operation being terminated, whether of refining or of parting, the as-
sayer shall make a detailed report to the superintendent's office of its results, stating 
the quantity used and its fineness, the time employed, expenses incurred, and the real 
or apparent waste suffered. 
ART. 28. The pieces credited for assay shall be taken by the superintendent him-
self, or in his absence by the auditor, note being made of their weight. 
ART. 29. The coiner wm be debited with the gross weight of what is contained in 
the crucibles and the fineness, according as the assays of the same show in each ac-
count, delivered by the melter, and he shall be credited with the gross weight which· 
is perceived in each return of the ingots, graduating the :fineness by the assay of the 
samples. 
ART. 30. In order that tlte debits and credits may be made under the same standard, 
for every 50 kilograms of silver coin and every 25 kilograms of gold coin, which will 
be the weight approximately of the contents of each crucible, the following samples 
shall be taken for the centenes (100 reals), duros and escudos, one coin; pesetas, two 
coins; half-pesetasi three coins; reals, four coins; and an assay shall be made of them, 
which, when cone uded in accordan0e with these assays, shall be redited in the ac-
count of the coining-room. 
ART. :n. The assay which has been heretofore made previous to the delivery of the 
specim<'ns (to be returned) is suppressed. The number of these specimens shall be 
reduced to the number necessary for the analysis of the chief assayer of the kingdom. 
ART. 32. The recasting of filings shall continue to take place in the coining-room, 
under the supervision of an assayer. The ingots obtained, the sweepings, grains, 
and other residue shall be kept in a depository with three keys, which shall be kept 
by the coiner, the assayer, and an official of the auditor's offiee. 
ART. 33. The remelting of the filings, the sweeps, and other residua shall be con-
ducted with the same precautions as those established for melting in articles 20 and 
25. In the same way the accounts of the counting-room shall be liquidated quarterly. 
ART. 34. The coiner shall keep the following books: Account of the treasury for 
operations in gold; same for silver. Rolling-room, gold; same for silver. Cutting-
room, gold; same for silver. Whitening-room, gold; same for silver. Piecest to test 
gold; same for silver. To coin gold; same for silver. Melter's day-book. The form 
of additional memorandum books is left to his discretion. 
ART. 35. The coiner shall make a daily report of the 9perations of his department, 
and when filings and other residua are remeUed he shall make another similar to that 
for the regular melts. 
* Guarda materialu=cnstodian of materials. . 
t Oa.spe!M, the pieces made in the shape of the eoina ready to be stamp&d with the die. 
r 
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AltT. 36. The delivery of the pieces (ready for stamping) shall be m&de directly by 
the coiner to the weigher, and shall be considered as an interior operation of tha work-
room. 
ART. 37. The weigher shall deliver the pieces approved to the custodian of the dies, 
in order that the latter may make the corresponding entries and take charge of those 
which appear defective. 
ART. 38. The weigher shall keep a daily account of these operations, and shall 
transmit a daily report to the office of the superintendent. 
ART. 39. All the quantities delivered of the pieces shall be made by weight and ac-
count. 
ART. 40. During non-working hours the stamping machine shall remain locked up 
and without being provided with dies. 
ART. 41. There shall be in operation, under the control of the custodian of the dies, 
the dies and collars purely indispensable, and these shall be -kept in the engraving-
room, in a chest of recognized strength. The key of this deposit shall be kept by 
the custodian of the dies. 
ART. 42. Requests for dies and collars shall be addressed to the superintendent in 
writing, in order that he may grant t.he delivery if he thinks proper, and the delivery 
shall be made by the engraver after the entries have been made in the auditor's office. 
On the reception of new dies, those worn out or in need of repair shall be deliv-
ered up. 
ART. 43. The custodian of the dies is obliged in person to deliver and receive the 
dies and collars, and shall be responsible for them, not only while used in the work, 
but also while being transferred from one department to the other. 
ART. 44. The custodian of the dies shall open the following books: Day-book of 
coinage; same of coining, in amount used and going out of dies and collars. He shall 
also keep whatever additional memorandum books he considers convenient for the 
better management of his department. 
ART. 45. He shall g.ive to the superintendent's office a daily report of his transac-
tions, and a monthly report which shall be transmitted to this department. 
ART. 46. The dies and collars, whether in good condition or worn out, shall be kept 
in a depository with two keys, und.er the supervision of the auditor and principal en-
graver. The stamping machine shall remain under three keys, the first two under 
control of the officials referred to and the third in that of the superintendent. 
ART. 47. No die nor collar whatever can be delivered without an order from the 
superintendent's office, and without an equal number of worn pieces, except at the 
first delivery, and unless the custodian of the dies presents himself in person to re-
ceive the new ones. 
ART. 48. In order to avoid the coinage of pieces containing flaws, the exactness of 
their weights being tested in the coining-room, immediately after the cutting and 
before the whitening the sound shall be tested. This test shall be made with the 
apparatus which shall be delivered by the engraver's department, and in accordance 
with special instructions. 
ART. 49. There shall be in deposit at least twelve pairs of dies and a proportional 
number of collars for every kind of coin. 
ART. 50. The following books shall be kept: Day-book of coinage; same of quan-
tity used. 
ART. 51. The engravershall make a daily report of his work to'the superintendent's 
office. 
ART. 52. There shall be worked, under the control of the engraver, under his exclu-
sive responsibility, only the pieces in process of execution. As soon as completed 
they shall be kept in the depository treated of in article 46. 
ART. 53. The OP.eration of stamping shall take place in the presence of the auditor, 
in order that he may take notice of the dies reproduced and distinguish the useful 
from the useless. 
ART. 54. Every three months the worn-out dies shall be defaced, and a correspond-
ing record be drawn up, which shall be transmitted to the direction-general of this 
department. 
ART. 55. The requests for supplies, utensils, &c., shall be addressed to tha super-
intendent's office, that he may grant their delivery, and the petitions will be satisfied 
under supervision of the auditor. 
ART. 56. The custodian of materials shall keep a book in which entries and deliv-
eries are noted, in which all articles consumed by the mint in its different operations 
shall be included except copper. 
ART. 57. The custodian of materials shall furnish to the superintendent a daily 
statement of the property received and delivered by the department under his charge. 
ART. 58. 'I'he office of the auditor must open the following books: Day-books of 
provisional deposits; same of bullion acquired; debit and credit of refining and part-
ing; debit and credit of the melts; debit and credit of the coining-room; same for 
stamping; general day-book of receipts and warranti; general day-book of diea and 
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collarR. The auditor's office shall furnish the following statements: Daily account of 
operations; weekly account of dies; bi-weekly account of certificates; same of income 
and expeuses. 
ART. 59. In the future the execution of private work is absolutely forbidden, such 
as the striking of medals, verification of weights of private establishuHmts, engrav-
ing of seals, &c., in the mints and department of engraviug, unlei>S tlwrc is ~• special 
authorization proceeding from this department. 
AltT. GO. The latter reserves io itself the right of appointing, whcnc'·"r it believes 
it expedient, special commissioners to ascertain and report upon the exact perform-
ance of the orders given in this instruction. The credentials with which they are 
provided shall be a title sufficient for recognition; and in view of these credentials 
chiefs of the respective establishments shall furnish them with data and information, 
and shall place at their disposition the books and other sources of informat.ion that 
they may indicate. · 
ART. 61. The existing requirements of the regulations of the lOth of July, 1730, and 
of the orders of the department remain in full force. 
God guard you many years. 
Madrid, December 16, 1858. 
M. M. YANEZ DE BUADENEIRA, 
Superintendent of the Mints of this Cou1·t. 
A copy: 
The sub-secretary, 
EGUILIOR. 
NETHERLANDS. 
LEGATION OF THE UNITED STATES, 
The Hague, February 2:3, 1886. 
SIR: In order to reply to your "separate" of the 18th ultimo, requesting data re-
specting the coinage, production, consumption, import, and export of tho precious 
metalt:~, paper, and metallic circulation, and also any other information bearing upon 
financial matters affecting the Netherlands, I propouuded the inquiries contained in 
your note to Mr. Bloem, the Netherlands minister of finance, at the earliest practica-
ble moment. 
I have now the honor to reply, in accordance with information furnished by him, as 
follows: 
(1) The golden florin, equal to 40.2 cents. 
(2) The legal standard is double. The ratio between golel and silver is 1: 15.625. 
(3) The weight of the 10-florin piece, the only current gold coin, is of fl. 720 grams, 
its fineness ftf<fo-. · 
(4) Silver pieces are: 
1 florin piece, 10 grams; ! 
2! florin piece, 25 . grams; fineness, ~· 
t florin piece, 5 . grams; 
t florin piece, 3.575 grams; 
-h florin piece, 1.400 grams; fineness, NJtr . 
.. } 6 florin piece, 0.685 grams; (5) The mint is open to deposits of gold bullion by individuals for coinage. Coin-
age of silver legal-tender coins is forbidden. · 
(6) The coinage charge for a kilogram gold coined may not exceed 5 florins. 
(7) Unlimited. 
(8) Unlimited for full legal-tender silver coin, viz, the florin, the 2t-florin, and the 
!-florin pieces. 
(9) ~,or gold a deviation is allowed 'in fineness of nf-cf\nr and in weight of ro~· Tol-
erance for silver coin is as follows: Florin piece, in weight nftrn-. in fineness nlfoo; 2t-
tlorin piece, in weight TO~Olr, in fineness nhfrm; t-florin piece, in weight nfilnr, in fine-
ness rd--Jcnr; !-florin piece, in weight nfo-o-, in fineness nnnr; -Dr-florin piece, in weight 
Tfih, in fineness nn; ill-florin piece, in weight ,-th, in fineness ni\ru. 
(10) Every year a certain sum (amount not mentioned) is allowed for recoinage of 
worn limited legal-tender coins. 
(11) The mint coined in t.he year 1886, 67,095 gold 10-florin pieces. 
(12) The mint coined in the year 1885, 2,000,000 1-1,-florin pieces debased currency). (13) The total amount of legal-tender gold coined. since the establishment of the 
double standard in 1875 is 74,974,t!60 florins. No recoinage has as yet taken place. 
(14) There have been coined siuce 1847, 461,23:3,443.50 florins, full legal tender. 
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(15) There have been coined since 1847~ 8,846, 187.40 :florins of limited legal-tender 
silver. Total amount recoined is 64,840 :florins. No full legal tender has been recoined. 
(17) No response has been given to inquiries Nos. 16 and 17, but as far as I can as-
certain from private inquiry there are no gold or silver producing mines in the Neth-
erlands. 
(18) The figures for export and import of gold for the year 1885 are not yet known. 
(19) Forty-six million seven hundred and ninety-eight thousand nine hundred and 
twenty florins, of which amount 27,114,0l0 florins iB estimated to be in circulation. 
(20) Oue hundred and forty-nine million four hnudred and twenty thousand one 
hundred and twenty-seven florins full legal-telHlcr coin. Amount in circulation, 
50,000,000 fllorins. 
(21) There are in active circulation 7,549,334.30florins. 
(22) The amount of bank notes outstanding in the last week of December, 188f, 
was of florins, 1921434 065; that of government notes, florins, 9~ 796,920. (23) In the year 18S5 no new laws or regulations of the mint as to coinage were 
made; still 'in this connection I consider it advisable to invite the attention of the 
Secretary of the Treasury to my No. 62, of the 29th October last, and especially to the 
copy of the lawsofthe 27th April, 1884, which accompanied that dispat({h, and which 
autberized the minister of finance of the Netherlands to demonetize and to sell at 
his discretion the sum of 25,000,000 florins in 2-t-florin silver pieces. 
The financial policy of this government seems to be clearly indicated by this ex-
pression of legislative opinion. 
The following information bearing upon financial matters affecting the Nether-
lands, though not from official sources, is from reliable financial journals of the coun-
try. 
The national bonded debt of the Netherlands on the 1st of Jan nary, 1886, was stated 
as follows: 
Percent. 
2!-·················· ···········-·····- ............ ·········--· 3 ............................................................. . 
3! ....................... ·················· ............ ·-···--· 
4 ............................................................. . 
Principal. 
Florins. 
630, 593, 300 
94,642,850 
18,672,000 
218, 863, 000 
Intereet. 
Florins. 
15,764,832 
2, 839,285 
324,000 
8, 754,520 
Total . ................................................ ··j---;i62, 771, lsO --27,682,637 
The following were the market quotations of the government securities at the A.m. 
sterdaril bourse on February 61 1886: 2t per cent. bonds, 70!; 3 per cent. bonds, 86i; 
3-i per cent. bonds, 100; 4 per cent. bonds, 101-ti. 
There is said to be a government movement in progress looking to the consolida-
tion or conversion of all outstanding bonds and other indebtedness into bonds bear-
ing 3t per cent. interest. 
An Amsterdam journal of the 7th instant says of this movement: 
''The conversion of the Netherlands debt in a bond bearing 3! per cent. should un-
doubtedly result in a notable reduction of t}le amount of the interest paicl annually. 
"The 2t per cent. bonds are quoted at 71, and the 3 per cent. bonds are quoted at 
86; consequently the actual interest of 2t per cent. bonds is 3.52, and of the 3 per 
cent. bonds is 3.48." 
As the credit of the State will permit the loan a' 3t to be issued at -par, the con-
version of the 4 per cent. bonds into bonds bearing 3l per cent. will save annually a 
sum of 1,673,000 florins. 
I have the honor to be, sir, your obedient servant, 
Hon. T. F. BAYARD, 
Secreta1·y of State. 
ISAAC BELL, Jx. 
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AUSTRIA-HUNGARY. 
UNITim STATES LEGATION, 
Vienna, August ~n, ·181:S6. 
SIR: Referring to Mr. Fmncis's dispatch, No. 101, under date of June 17,1885, and 
to my dispatch, No. 130, under date of August 17, 1885, inclosing copy oflast annual 
statement of the Royal Hungarian Mint at Kremnitz, together with a translation of 
the note from the foreign office which accompanied it, I beg to transmit herewith a. 
copy of the supplementary statement of the production of precious metals in the 
mining districts of Hungary in 1884, which was promised to be furnished to this lega-
tion in the above-mentioned note as soon as received, and which was delivered here 
this morning by a messenger from the foreign office. 
I have the honor to be, sir, &c., 
JAMES FENNER LEE. 
Hon. T: F. BAYARD, 
Secretary of State. 
STATEMENT SHOWING THE PRODUCTION OF PRECIOUS METALS IN THE KINGDOM 01!' 
HUNGARY DURING THE YEAR 1884. 
Name of mining district. Gold. 
Kilos. 
Dietrlct of Budapesth . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • • • • . . . • . • . . . . . • . . . • . 13. 79fl.7 
District ofNeusohL ..• . : ....•.. .••••• •••.•• .••. .. •••••. ... •.. 190.75996 
District of Srepes-Tgloer .....•..•••••...••...••.•••••.•..•......•........... 
District of Sratmarer. ....•. .•....••••.• .•••.. •.•••. ...••. .... 402.48747 
District ofBunat.. .. . .. .... .. .••. .. .•.••. .. ..••.. ...... ...... ... ... . . . . . . . . 
District of Tra!Aylvania.. .• . . . . . . . . • .• . .. . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . 1, 037.6757 
Total .................................................. . 
ROYAL HUNGARIAN MINISTRY OF FINANCE, 
Budapesth, A ·ugust 21, 1885. 
GERMAN EMPIRE. 
1, 644. 71683 
Silver. 
Kilos. 
55.4151 
5, 896.7007 
1, 846.1223 
5, 936.4485 
114.2500 
575.3030 
14, 309. 9896 
DEPARTMENT OF STATE, 
Washington, Ja.nua1-y 21, 1886. 
SIR: With reference to the inquiry contained in your letter of the 20th of Novem-
ber last, I have the honor to inform you that I ha.ve just received a dispatch from Mr. 
Pendleton, in which he states that inquiry in the proper quarter shows the exact 
amount of the gold coinage of Germany to be 1,922,016,605 marks, instead of 1,992,-
016,605 marks, as reported in Mr. Kasson's dispatch No. 247, of the 27th of Aprillast. 
I have the honor to be, sir, your obedient servant, 
T. F. BAYARD. 
Hon. DANIEL MANNING, 
Secretary ojthe Treasury. 
[Translation.] 
FOREIGN 0FFIC~, Berlin, March 21, 1886. 
The undersigned has the honor, replying to the esteemed noto of the 3d ultimo, con-
cerning German coinage in the calendar year 1885, of the envoy extraordinary and 
minister plenipotentiary of the United States of America, Mr. George H. Pendle~on, 
to transmit herewith a memorial in which are contained answers to the questions 
submitted in the circular of the government at Washington which has been sent to 
this office. 
As regards the questions 16, 17, and 18, concerning the yield of gold and silver, as 
well a& the import and export of gold and silver, the undersi~ned purposes to make 
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a further communication, as the publications of the imperial statietical om.oe on this 
subject will not appear for some months. 
While referring, as regards question 23, to the German coina~e laws, and to the reg-
ulations issued for the German mints, which have been transmitted to the legation of 
the United States at an earlier day, the notes from this office of December 29, 1876, 
May 5, 1880, May 26, 1883, April19, 1884, and April23, 1885, he avails himself of this 
occasion to renew to the envoy the assurance of his most distinguished consideration. 
H. BISMAROK. 
Mr. GEORGE H. PENDLETON, 
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentia1·y, United State& of .America. 
Memorial. 
(1) The monetary unit of account is the mark, which is divided into 100 pfennigs. 
(2) The legal standard is the gold standard, but it is provided that the 1-thaler 
pieces still in circulation, reckoning the thaler at. 3 marks in all payments, until such 
thalers shall have been called in, shall be received in lieu of all coins,of the empire. 
(3) Of gold coins of the Empire, there are l'ltamped double crowns of 20 marks, 
crowns of 10 marks, and half crowns of 5 marks, with a fineness of 900 thousandths, 
and their standard weight is: 
Grams. 
Double crown . . . • . . . . • . . . . • . . . . • • . . . • . • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • • . . . . . • • • • . . . 7. 96495 
Crown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • • . . . • • • • . • . . • . • . . • • • • . . • • • • . . . 3. 9~248 
Half crown . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . . • . . . • . • • . . . . • • • • . . • . • . • • . . • . . . . . . . . . 1. 99124 
(4) Of silver coins of the Empire, there are stamped 5.-mark pieces, 2-mark pieces, 
1-mark pieces, 25-pfennig pieces, 20-pfennig pieces, with a fineness of 900 thou-
sandths, and their standard weight is: 
5-mark piece ......•••••••••.••.•••••..•.••.•.....•••••••.. _ ..•..•••..•.. 
2-mark piece ..•••. -----· ••••.•.•••.•••...••••.......•••....•.......•.•.. 
1-mark piece ..........••.••.....••.••.....••••....•.....•••••••....•.... 
25-pfennig piece . ..•..............••••..••••....•.......•................ 
20-pfennig piece .•...•••...•.............•...•...•.....•...•.....•...... 
Grams. 
27.77778 
11.1111 
5.55556 
2.77778 
1.11111 
(5 and 6) The German mints, when not busied with coining for the Empire, shall 
stamp double crowns (:lO-mark pieces) on the account of private individuals, in con-
sideration of a coinage charge of 3 marks per pound of fine gold. 
(7) Gold coins to any amount constitute a legal means of payment (legal tender) 
in payments of all kinds, no matter who the recipient of such payment may be. 
(8) No one is obliged to accept the silver coins of the Empire to an amount greater 
than 20 marks, but such coins shall be taken in payment by the imperial treasury 
and the treasuries of the different states of the Empire for any amount, however 
great. As to the acceptance of the thaler pieces still in circulation, see the answer 
to question 2. 
(9) When an absolute exactness of the gold coins of the Empire as to alloy and 
weight cannot be preserved, the deviation above or below in fineness shall not be 
more than 2 thousandths, and the deviation in the standard weight of single coins 
shall not, (a) for the uouble crown and crown, exceed 2-i thousandths, nor, (b) for the 
half crown, 4 thousandths. 
As to the silver coins o£ the Empire, in single coins, the deviation above or below 
shall not be, in fineness, more than 3 thousandths.' nor in weight (with the excep-
tion of the 20-pfennig piece), more than 10 thousana.ths. 
But in the mass the standa.rd weight and the standard fineness of all silTer coins 
must be maintained. . 
(10) When the gold coins of the Empire, in consequence oflong circulation and abra-
sion, have lost so much in weight that they no longer reach the lflast current weight 
(more than 5 thousandths of the standard weight in the case of double crown anu 
crown, and more than 8 thousandths in the case ofhalf-crown), they shall be called in 
on account of the Empire to be melted; such abraded coins shall be received at all times 
by all the treasuries of the Empire and of the states of the confederation at the value 
at which they were issued; silver coins of the Empire, which, in consequence of long 
circulation and abrasion, shall have lost greatly in weight and distinctness of device, 
shall still be received by all imperial treasuries and all treasuries of the states of the 
Empire, but must be called in on account ofthe Empire. 
(11 and 12) Puring the calelldar year 1885 t.hero were fit;t.mped, gol4 coiiJs pf the 
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Empire, 8,148,920 marks in double crowns, and silver coins of the Empire, 2,421:!,879 
marks in 1-mark pieces. 
(13) Up to the end of1885, 1,930,165,525 marks in gold coins of the Empire have been 
stamped in the mints, of which sum, up to the date aforementioned, 1,129,13i:> marks 
have been stamped over. 
(14) The amount of the thaler pieces still in circulation which are full legal tender is 
estimated at from 400,000,000 to 4GO,OOO,OOO marks. The recoinage of pieces which 
have lost the capacity for circulation does not take place. 
(15) Up to the end of 1885, silver coins of tho Empire to an amount of 452,50~,355.80 
marks have been stamped, of which, up to that time, 8,013,585.30 marks have been 
reminted. 
(19) From the gold coins of the Empire to the amount of1,930,165,525 marl{sstamped, 
as mentioned in the answer to question 13, we must, in estimat.ing the actual circu-
lation, deduct-
(a) The 120,000,000 marks deposited and to be held as a war fund of the Empire, by 
virtue oftlle·law of November 11, 1871, and (b) the 1,274,695 111'arks called in, up to 
the end of 1885, as no longer having the capacity to circulate 
As it cannot be determined how much of the gold coin of the Empire has been with-
drawn from circulation by flowing into foreign countries, by employment in the in-
dustries of the Empire, and other causes, the question, how large tho amount in cir-
culation is, cannot be answered. · 
(20) The answer is given in t.he answer to question 14. 
(21) The coinage of silver coins of the Empire, with limited legal-tender capacity, 
is given in the answer to question lG. What amount of silver coins of the Empire there 
is in circulation cannot be determined. 
(~2) At this time there are 137,527,795 marks in imperial treasury notes in circu-
lation, of which 10,000,065 marks are of the denomination of 5 marks, 20,000,780 marks 
are of the denomination of 20 marks, and 107,5:t6,950 marks are of the denomination 
of 50 marks. 
According to the law of .April 30, 1874 (R. G. Bl. S. 40), 17,527,795, marks of these 
imperial treasury notes must be gradually called in before the year 1891. 
The circulation of bank notes, which is regulated by the bank law of March 14, 1875 
(R. G. Bl. S. 177), amounted at the end of the year 1885 to 1,061,623,000 marks. 
FOREIGN OFFICE, Berlin, May 20, 1886. 
The undersigned has the honor, referring to the foreign office note of the 21st of 
March last, concerning German coinage in t.he calendar year 1885, to now transmit to 
the envoy extraordinary and minister plenipotentiary of the United States of .Amer-
ica, Mr. George H. Pendleton, a further report, in which an answer is given to the 
questions 16 to 18 of the circular, dated January 18last, of t.he Government at Wash-
in,gton. 
BERCHEM. 
Mr. GEORGE H. PENDLETON, 
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, United States of .America. 
Memorial. 
(16 and 17) The metallurgic production of Germany amounted in the year 1885 to 
about-
( a) Of pure gold, 611 kilograms, with a value of 1,706,000 marks. 
(b) Of pure silver, 230,339 kilograms, with a value of 32,964,000 marks. 
How much of this was obtained by the working of foreign ore cannot be ascertained. 
(18) The importation and exportation of gold and silver for the German customs 
domain are a.s follows : 
GOLD. 
Imports : Kilograms 
Gold, coined . _. _ ... ____ .... ___ ... --- . ---- ... - __ .. ___ - ... -- . ___ .... _... 13, 807 
Gold, nncoined, in barB and pieces .... . ···--··-----·----··----· .... ---· 2,857 
Exports: 
Gold, coineu ... __ .. , . _ . ......... __ ... . . __ .. ---- .. --- •.. --.- ... _- _ ... _. 5, 905 
Gold, uncoined, bars and pieces .. ___ .. ____ .... _. _ .. ___ -- . ___ ... _ .... __ . 3, 469 
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SILVll:R. 
Imports : Kilograms. 
Silver, coined......................................................... 5,98tl 
Silver, uncoined, in bars anrl pieces .. ___ ..... _ ........... _ .. _. __ .... __ . 15, g;,g 
Exports: 
Silver, coined......................................................... 5,855 
Silver, uncoine(11 in bars and pieces .•• _............... .. . . . . . . . . .. . . . . . 139, 058 
COINS MANUFACTURED BY THE GERMAN EMPIRE, 1872-'84. 
[In million marks.] 
Year. Gold. Silver. Nickel and copper. TotaJs. 
1872................................. 421.5 .............. .............. 421.5 
1873 ........................... :.. .. 594. 4 2. 3 0. B 597. 0 
1874................................. 93.5 46.3 8.7 148.5 
1875.--- ........... ...... ...... ...... 166.5 115.5 17.8 299.8 
1876................ ... . .. .. . .. . • .. .. 159.4 210.1 17.7 387.2 
1877................................. 112.6 46.2 o. 2 159.0 
1878 . . . . -... - ..... - ......... -...... 125. 2 6. 6 .. .. .. . . .. .. .. 131. 8 
Ul79. . . . . .. .. .. . . . . .. .. . . . .. .. . .. .. .. 46. 4 0. 4 .. .. .. .. .. .. .. 46. 8 
1880 .. - - .............. - - .. .. .. . .. . .. 28. 0 4. 5 .. .. • • .. .. .. .. 32. 5 
lm:~:·:···:~:::···:·:: : :::~·····:· __ ~~ r·· ··;;~; :::::::::::::) m• 
Total manufactured . . . . . . . . . . . 1, 922. 0 450. 0 44 71 2, 416. 7 
Less remelted coin . .... . ..... _____ 1. _o1 1 ____ 8_._o1_1
_ .. _._ .._._ .. _._ .. _:_ .. _
1 
___ ~
Remainder, current coins . . J, 920. 9 442. o ... 7 1 2, 4.07. e 
MONEY CIRCULATION OF THE GERMA...~ EMPIRE (1869 TO 1883). 
Years. I 
1869 ............... 
1870 ............... 
1871----------- .•. 
1872 ······ ..•.. - ... 
1873 ............... 
1874 ............... 
1875 ............... 
1876 ............... 
1877 ............... 
1R78 ............... 
1879 .............. 
1880 ............... 
1881 ...... . ........ 
1882 ............... 
1883 ............... 
[From tho Bulletin de Statistique, March, 1885.] 
Gold. Silver. Notes. Metal and 
Quota 
notes. per in-habitant. 
Mark8. Mark8. Mark8. Maru. M&rk8. 
90,948,000 1, 500, 000, 000 431, 864, 000 2, 022, 812, 000 52.2 
90,948,000 ] , 489, 000, 000 768, 609, 000 2, 348,557,000 59.9 
93,400,000 1, 486, 000, 000 732, 046, 000 2, 311, 446, 000 58.9 
495, 422, 000 1, 486, 000, 000 750, 358, 000 2, 731, 78Q, 000 66.3 
1, 084, 972, 000 1, 428, 571, 000 591, 374, 000 3, 104,917,000 75.3 
1, 105,944, 000 1, 385, 741, 000 635, 576, 000 3, 127, 261, 000 75.3 
1, 234,765,000 1, 283, 743, 000 596, 529, 000 3, 115,037, 000 73.3 
1, 394, 151, 000 I, 187.398, 000 429, 095, 000 3, 010; 644, 000 69.9 
1, 444, 589, 000 960, 610, 000 455, 009, 000 2, 860, 208, 000 65.6 
1, 569, 583, 000 865,061, 000 342, 212, 000 2, 776, 856, 000 62.9 
1, 615, 815, 000 828, 071, 000 ~2. 011,000 2, 865, 897' 000 64.2 
1, 613, 654, 000 832, 600, 000 458, 842, 000 2, 905, 096, 000 64.4. 
1, 616,029,000 844, 911, 000 533, 133, 000 2, 994, 073, 000 66.0 
1, 625, 204, 000 847, 601, 000 548, 340, 000 3, 021, 145, 000 66.2 
1, 713, 370, 000 847,096,000 506,737,000 3, 067,203,000 66.8 
SCANDINAVIAN UNION. 
DENMARK. 
LEGATION OF THE UNITED STATES, 
Copenhagen, Denmark, Marek 6, 1886. 
Sm: Referring to your circular dated January 18, 1886, in reference to the coinage 
production, consumption, import, and export of the precious metals, paper, and 
Jnetallic circulation affecting the Kingdom of Denmark, I have the honor to Teport 
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1 he following facts, the answers to the interrogatories of the circular applying to the 
calendar year 1H85: 
( 1) The legal unit of account is the krone. 
(2) The legal standard is gold. 
(3) The weight of the 20-kroner in gold is 8.9606 grams and the fineness ia .900. 
The weight of the 10-kroner in gold is 4.4803 grams and the fineness is .900. 
( 4) The weight and fineness of the silver coins are shown by the following table: 
2-kroner .•.•••.••••• --···· ····~· ••••••••••••••••••••••••.••. 
1-krone ........................ --·· •••••••••••••.•••••••••.. 
50 ore (=i krone) . ......................................... . 
25 ore (=:l krone) .••..••.•••••••••.••••••.•••••••••.••.•.•• . 
10 ore(=,\ krone) ........................................ .. 
Weight. 
Grams. 
15 
7.500 
5 
2.420 
1.450 
Fineness. 
.800 
.800 
.600 I 
.600 
.400 
(5) The mint is open to deposits by individuals of gold only. 
(6) In case of deposits by individuals a coinage charge is imposed on gold -l per 
cent. for 20 kroner and l per cent. per 10 kroner on the amount coined. Silver is not 
accepted. 
(7) Gold coins are a legal tender in the payment of debts or government dues for 
any amount. 
(8) In the payment of government dues silver coins in 1 and 2 kroner denomina-
tions are a legal tender to any amount. In the payment of debts 2 and 1 kroner pieces 
are a legal tender for 20 kroner of the smaller silver coins. No one is obliged to ac-
cept more than 5 kronen. • 
(9) The following table shows the "tolerance" or "mint remedy" allowed by law 
in coinage on each piece as to weight and fineness : 
Prioea. 
A. Gold: 
20-kroner .............................. . 
10-kroner ..••••••••••••••.••••••••••.••. 
B. Silver: 
2 kroner ............................... . 
1-kroner .............................. .. 
50-ore ................................. .. 
25-ore ..••••••.••••••••••••••••.•........ 
10-ore .....••.••...•..••••.••••••.....••. 
Tolerance, as to weight. 
By pieces. By grams. 
. 0015} 
. 0020 
For every 10 kilo-
grams, 5 grams. 
.0030 For every 10 kilo-
. 0050 
grams, 5 grams. 
For every 10 kilo-
grams, 5 grams. 
. 0050 0
· 
0~60 ~for every 
.0050 g: g~gg kilogram. 
.0050 
Tolerance as to 
fineness. 
~ o. 0015 fine 
gold . 
}o.oow &o 
silver. 
(10) When ~old coins (20-kroner and 10-kroner) from wear have lost more than one-
half of the weight required (seeN o. 3), they cease to be a legal tender between indi-
viduals, but continue to be legal tender in the payment of government dues. 
(11 and 12) No gold or silver was coined in Denmark during the calendar year 
1885. 
(13) Since May 23, 1873, when the present money system was introduced, the total 
coinage of gold has been 34,754,640 kroner, and nothing has been....recoined. 
(14 and 15) Since May 23, 1873, the total coinage of subsidiary or limited tender 
silver has been 18,355,787.10 kronen and 203,550.75 kroner have been recoined. There 
is no full legal-tender silver. 
(16 and 1i) Denmark has no gold or silver mines. 
{18) The import of gold during 1885 was about 5,000,000 kroner and the export 
about 6,250,000. 
(19) The amount ofgold coin in the country is about 30,000,000 kroner, and of this 
amount about 3,000,000 kroner is in active circulation. 
(20) There is no full legal-tender coin in the country. 
(21) The amount of limited tender silver coin in the country is about 18,000,000 
kroner, all of which is in active circulation. 
(22) The amount of paper currency outstanding December 31, 1885, was 73,5001000 }uoner, alJ Qf whjoh is government pan~ notes, 
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(23) ·Inclosed please :dud a copy of the coinage laws and regulatio:as of the mint ·8& 
to comage, the substance of which will be found in this dispatch. 
I have the honor to be, sir, your obedient servant, 
R. B. ANDERSON. 
Hon. THOMAS F. BAYARD, 
Sec'retary of State, Washington, D. 0. 
[Translation.] 
COINAGE LAW. 
I. 
1. In future gold is to be the basis of the monetary system of Denmark, with the 
use of silver and baser metals for change. 
2. Two principal pieces Mhall be coined, one such that 248 pieces contain one kilo-
gram or two pounds of fine gold, the other such that 124 pieces contain one kilogram 
or two pounds of fine gold. 
The tenth part of the former coin or the twentieth part of the latter shall be the 
unit and be called a crown. The crown is divided into 100 ore. 
3. The gold coins to be coined of standard gold, which is an alloy of 90 parts of fine 
gold and 10 parts of copper. 
Consequently the gold coin the denomination of which is 10 crowns shall weigh 
4.4803 grams, and the one with a denomination of 20 crowns 8.9606 grams. 
The diameter of the 10-crown piece shall be 18 millimeters (1 millimeter being very 
nearly the same as 0.00319 Danish foot), and that of the 20-crown piece 23 milli-
meters. 
4. The change is to be coined partly of silver alloyed with copper in proportions 
followingthe provisions stated below (in section 5) as to the weight and fineness of 
each single coin, and partly of bronze melted together of 95 parts of copper, 4 parts 
of tin, and 1 part of zinc. · 
5. Of silver coins the following pieces may be coined, which shall have the size, 
weight, and fineness contained in the following provisions, viz: 
Denominations. Diameter. Gross weight. !~~~d. 
2 crowns--.- .•••.• --- ... -......... -- ............. -
1 crown ............ -......... - ...... ---· .. --··-- .. 
50 ore- ... ---- ...... ------ ...... -·--- ..... -- ...... -
40 ore ... -.---.-·---·- ......................... --- .. 
25 ore .... -......... ---· .......................... . 
10 ore.--.---.---- ........ -----·-·---- .... --·--··-· 
Millimeter. 
31 
25 
22 
20 
17 
15 
G-rams. 
15 
7.5 
5 
4 
2.42 
1.45 
G-rams. 
12 
6 
8 
24 
1.452 
0.58 
6. Of bronze coins the following pieces may be coined, which shall have the size 
and weight contained in the following provisions, viz: 
Denominations. 
5 ore ...... -........................... -~---- .................... . 
2 ore.----·-- .. ---· .............. -·-·-· ......................... . 
1 ore.·--·-·-·-·--·-·--·---- ............................. -...... .. 
H.Ex.2-24 
Diameter. 
Millimeter. 
27 
21 
16 
Of one kilo-
gram 
bronze can be 
made. 
Piecu. 
125 
250 
500 
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7. InMJmuch a~ perfect accuracy regarding weight and ftneness cannot be maintained 
for each and every coin, the deviation over or under the correct weight and fineness 
shall not exceed the following : 
PieOfll'l. 
IN WEIGHT. In fineness of 
1--~--.,------1 the gross 
By adjusting By adjusting weight~ofeach 
by the piece. by the kilo. com. 
For the 20-crown piece.......... • • • • • • • • • . . • • . . • . . • 0015 . . . . • • . . . . . . .. ~ . 0015 fine 
For the 10-crown -piece • . . • • • . • • • • . . • • • • • • • • . . . . . . . • 002 . • • . . . . . . . . . .. 5 gold. 
For the 2-crown piece . • • . . • • • . . . • • . .. • • • • . • • . . . .. . • 003 . . • • . . . . . . . . . } 
For the 1-crown piece ••• • • • • •• • .. • • • . . •• • • . . . .. .. . . 005 ............. . 
For the 50-ore p~ece • • • • • .. • • .. • • . . • • • • • •• • .. .. .. . • • • . . • .. . • .. .. } . 006 . 00~ fine ~~H~! fg:~~! il!~! ::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: : g~g silver. 
In coining gold it must be observed that the deviation in weight for each lot of 
10 kilograms, or 20 pounds of standard gold, shall not exceed 5 grams. 
8. All the coins to be coined with raised edge. The gold and silver coins, the 25 
and 10-ore pieces excepted, to be coined with milled edge. The 15 and 10 ore pieces 
and the bronze coins with plain edge. The superscription shall plainly give the 
number of crowns or ore which the coin contains or represents; besides every coin 
shall show that it is coined for Denmark, in what mint, and in what year. 
The stamp and the superscription will be fixed by the King. 
9. The coins coined according to the above-named provisione, with the restrictions 
named in section 10, shall be legal tender according to their stated valuA as well to 
the treasury of the state as between individuals, when they have not suffered any 
violent or illegal injury. 
10. Of change nobody shall be obliged to receive in any one payment a larger 
amount than 20 crowns in 1 and 2 crown pieces, 5 crowns in smaller silver coin, and 1 
crown in bronze coin. However, in payment of taxes and customs to the state and 
city, any amount in 1 and 2 crown pieces shall be received. 
When the gold coins by wear and abrasion have lost more than one-half per cent. 
of the weight they ought to have according to section 3, they cease to be a legal tend-
er between individuals, but continue to be valid according to their stated value in 
payments to the treasury; the Swedish and Norwegian gold coins (see section 24) 
only so far as they have not lost 2 per cent. in value by wear and abrasion. . 
Chan~e does not cease to be a legal tender to the treasury until the coins are worn 
so that it cannot be known for certain on account of what government they are 
coined; but to all others as soon as the stamp bas worn indistinct. 
Coin which no longer is legal tender between individuals shall not again be put in 
circulation by the treasuryi neither must silver coin being 4 or more per cent. under 
the correct weight again be put into circulation. 
It shall be obligatory for the sub-treasuries, the national bank, and its branches to 
hold back and forward to the treasury the here mentioned worn coins, both principal 
coins and change, and it is left with the government by way of agreement to work at 
having this obligation extended also to private banks or institutes on which it may 
be found appropriate to put it. 
The government makes provision for having weights, holding the normal weight, 
adjusted under public control, stamped and sold at a certain price, and also for 
others holding the assay weight for gold coins. The secretary of the treasury is au-
thorized to give compensation for coins which have suffered violent or illegal injury, 
and for counterfeits, when there is reason to believe that the holder has received 
such injured or spurious coin bona fide, and has not neglected the usual care in receiv-
ing the same. 
11. There shall in all towns, if possible, be made arrangements for the free access 
of all to have any amount of coins, which according to section 10 are legal-tender in 
payments to the treasury only, changed for an equal amount in current coin, and 
also to have any amount divisible with 10 crowns changed into principal coin. 
12. All coining is done through the immediate directions of the government, and 
cannot be done by, or intrusted to, private parties by lease or in any other way. 
There shall be open access for every one to have principal coins coined from gold 
delivered by them upon payment of i per cent. of the value of the amount coined for 
making 20-crown pieces and t per cent. for making 10-crown pieces. 
No mintage is charged besides this. 
Particulars regarding weight, fineness, and other qualities of the gold delivered, to 
be stipulated. by the government. · 
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~hange is coined on account of the treasury only. 
13. The unit :fixed by this law shall be used in all accounts and documents of the 
state, the national bank, and the communities, if made out for Danish money. The 
same obligation shall be incumbent on every instittue or company holding a concession 
from the government or enjoying favors in stamp duty, either according to law or by 
grant. 
Transgressions of this precept will be punishable with :fines to the.treasury from 10 
to 200 crowns. Prosecution will only take place upon request of the superior authority 
concerned, and .he offence is then considered as a public police case. 
14. As long as the agreement continues in force, which according to section 24 of 
this law may be made with the King of Sweden and Norway, the provision con-
tained in sections 9 and 11 of this law, and the provisions contained in section 11 of this 
law, moreover for two years after the discontinuance of the agreement, shall be applied 
regarding coins coined in Sweden and Norway according to said agreement. Besides 
the punishments :fixed by sections 164 and 166 of the general civil penal code of Feb-
ruary 10, 1866, for the crimes of which said paragraphs treat, viz, imitation and de-
basing of Danish coins, shall also be applied where such crimes are committed relative 
totheSwedish and Norwegian coins authorized through the agreement (see section24) 
as long as aforesaid agreement remains in force. 
II. 
15. The government is authorized to begin coining immediately, according to above 
provisions, and to select of the lists, after sections 2, 5, and 6, the coins which it is 
thought most profitable to hold in readiness. 
16. The King determines from what time the gold coins coined according to above 
provisions shall be used as a legal tender. If that point of time falls before the t1me 
the new unit is introduced (section 17), the 10-crown piece shall, during the interval 
thereby caused, be taken in all payments for 5 rigsdaler Danish currency, and the 
20-crown piece for 10 rigsdaler Danish currency. 
17. The King also determines from what time the new unit and its divisions shall 
be introduced; this point of time, however, cannot fall before the time treated of in 
section 16 for the introduction of the gold coin as legal tender and not after January 
1, 1875. From the time thus :fixed by the King the new unit will be used according 
to section 13. .After that time no coining of rigsm6nt (old currency) may take place. 
18. All obligations payable in Danish coin, which are entered into after the time 
named in section 17, shall be made payable in the new coin, and from the same time 
shall all· payments (public and private) which are reade out in the present coin go 
over to be payments payable in the new coin, viz : For every rigsdaler to be paid, 2 
crowns; 48 skilling, 1 crown; 24 skilling, 50 ore; 12 skilling, 25 ore; and for amounts 
smaller than 12 skilling twice as many ore as skilliDg are to be paid. If a payment 
is so :fixed that the sum which to be paid is arrived at by the multiplication of an 
amount in the present coin, or by the addition of several such amounts, then the 
total sum of the payment shall be calculated in the old currency, before the change 
to the new one is made, according to above directions. 
19. 'l'he government and the municipal authorities must see that all the taxes and 
other similar payments in the present currency by them be changed into new cur-
rency at the time when the new unit is put into force. 
20. From the time named in section 17, and until the present coin has ceased being 
legal tender (section 22), the older principal coins and change, coined according to the 
rigs standard, and those Danjsh coins coined according to the present law, and the 
Swedish and Norwegian coins coined after the convention of December 18, 1872, shall 
go side by side as legal tender, according to the coinage law, in such a way that 1 
double da1er or specie rigsm6nt shall be taken for 4 crowns; 1 rigsm6nt daler, or 
specie rigsm6nt, for ~ crowns; l rigsm6nt daler, or specie rigsm6nt, for 1 crown ; 1 
16-skilling piece, or specie rigsm6nt, for 33 ore ; 3 mark in 16-skilling pieces or smaller 
specie rigsm6nt, for 100 ore; 24 skilling for 50 ore; 12 skilling for 25 ore; 4 skilling 
for 8 ore ; 1 skilling for 2 ore ; t skilling for 1 ore. 
Still the law of December 18, 1841, regarding the amount in present currency, and 
section 10 of this law regarding the amount of new currency which everybody shall be 
obliged to receive in any one payment, must be observed. 
21. In the same time the bills issued by the national bank before the introduction 
of the new unit, and reading in old currency, shall continue until legally recalled to 
~o side by side with the bills made out in crowns, in such a way that every rigsdaler 
Is taken for 2 crowns. 
22. As soon as the coining according to the present law is so far progressed that 
the government deems it advisable, the King determines the point or points of time, 
with at least six months' notice, when the present currency shall cease being a legal 
tenier. 
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For the present principal coins, however (2, 1, and t rigsdaler pieces), it must be 
before the close of 1878, and for the chaugA before the close of 1881. 
23. From the time when the old currency, according to section 22, has cea~ed being 
legal tender, the same shall, for such a length of time, which may be :fixed by the 
government, be received for redemption at the treasury for coin of the present law, 
in the proportions named in section 20. 
24. The King is-authorized to form an agreement with the King of Sweden and Nor-
way by which the territory stipulated in the treaty of December 18, last year, in 
Stockholm for the time being is restricted to Denmark and Sweden; the right of join-
ing is in the case of Norway reserved for the King of Sweden and Norway, with such 
considerations in the time fixed for the conversion as may be considered advisable. 
25. The authorization contained in the preceding paragraph goes into force imme-
diately; this law will for the rest go into force in the way therein specified at the 
time of the announcement of the ratification of the agreement made with Sweden ac-
cording to section 24. 
When Norway concurs in this the announcement shall be given in the form of an 
agreement. 
To which everybody must conform. 
AMALIENBORG, May 28, 1873. 
NORWAY. 
Copy of a letter from tke treasury and customs department of the 1·oyal Norwegian Got1em-
ntent to the royal foreign department, dated Christiania, April 24, 1886. 
In consequence of the letter of February 6, this year, of the royal department, the 
following information is hereby imparted: 
(1) The money unit is the crown which is divided into 100 ores. 
(2) Silver was the standard-of the coinage system of Norway until 1873. By the 
law of June 4, 1873, gold became the standard, and is still maintained by the money 
law in force, enacted April17, 1875. Silver is now only used for small change. 
( 3) The gold coins, in which only minted gold is used, consisting of 90 parts of fine 
gold and 10 parts of copper, are: 
(a) Twenty crowns, of which 124 are to contain 1 kilogram :fine gold, and every 
piece, therefore, to have a gross weight of 8.9606 grams. . 
(b) Ten crowns, of which 248 are to contain 1 kilogram fine gold, and every piece, 
therefore, to have a gross weight of 4.4803 grams. 
(c) Fjve crowns, of which 496 are to contain 1 kilogram fine gold, and every piece, 
therefore, to have a gross weight of 2.24015 grams; 5-crown pieces are as yet not 
stampecl in Norway. 
(4) Of silver coins, the below-enumerated denominations may be stamped, and 
shall have weight and fineness as follows: 
Composition. Weight. 
Fine silver. Copper. Gross. Fine silver 
contained. 
Thowandths. Thousandths. Grams. Grams. 
2 crowns ............................... .. 800 200 15 12 
1 crown ................................ .. 800 200 7. 5 6 
50 ore ................................... . 600 400 5 3 
40 ore ................................... . 600 400 4 2.4 
25 ore ................................... . 600 400 2.42 1.452 
10 ore .................................. .. 400 600 1.45 0.58 
(5) The state alone bas the prerogative to coin money. .Any one delivering to the 
mint gold in such quantity and of such quality as the King decrees, through regula-
tions (see the below-mentioned regulations of January 3, 1874), is entitled to receive 
coined 10 crowDs on payment oft per cent., and 20 crowns on payment oft per cent. 
of the value of the coined amount. Five crowns of gold and silver coins can only 
be coined for account of the state. 
(6) In payment of private debts as well as of taxes, gold coin of any amount may 
be used, but no person is obliged to receive in the same payment a greater amount 
than 20 crown11 in 1 and 2 srown pieoos, and i Gr9W\J.B in smaller sil. ver ooins. 
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(7) In coining, the deviations above and below the ·correct weight and purity must 
not exceed the following limits: 
In regard to weight. 
In adinstment 
by t'he kilo· 
gram. 
In regard 
to fineness. 
In adjmtment by the piece. 
For the 20-crown piece .................................... .. 
i~~ :~: ~~~~=~t:~r:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: .0015 ~ • 002 • 0015 fine gold • .003 
For the 1-CI·own piece ...................................... . • 005 
~~~ ig: :g~g~: E}!~:~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
. 3} 
. 006 
• 006 
.010 
.OUi 
• 003 fine eilnr • 
For the 25-ore piece ........................................ . 
For the 10-ore piece ....................................... .. 
In the coina.ge of gold it must be observed that the deviation in weight for each 
parcel of 10 kilograms, coined gold, shall not exceed 5 grams. 
(8) All sorts of coin cease to be a forced medium of payment wben they have suf-
fered evident or unlawful injury, o:r when they have become so worn as to render it 
uncertain for account of what country they were coined. Twenty and 10 crown pieces 
cease to be a forced medium of payment, except through the state treasury, when, 
through wear and tear, they have lost more than l per cent., and the 5-crown pieces 
when they have lost over rlr per cent. of the normal weight, and the silver coins as 
they have becomo indistinct. 
Gold coins coming into the Bank of Norway are there to be weighed by the piece, 
and such coins as can no longer be forced as medium of payment, except to the state 
treasury, are sent there for exchange. 
Coins that are good only for payment to the state treasury can there be exchanged 
to any amount for coins of the same denominations. Coins which are no longer a 
forced medium must not again be put into circulation after having been cashed by 
any of the public institutions, which, according to more pa ticular regulations by the 
King, have to hold back such worn coins. This holds good for silver crown pieces 
that are 4 per cent. or more below the prescribed weight. In conformity to this 
regulation, worn coins are to be remelted. 
(9) In 1885 no gold was coined. Silver· was coi.ned as follows: 50,000 crowns in 
2-crown pieces; 100,000 crowns in 1-crown pieces; 50,000 crowns in 50-ore pieces. 
(10) Since the introduction of the system M coins now in force, gold and silver have 
been coined as follows: 
Gold : Crowns. 
In 20 crowns .•••••.••••••••• ··---· •••••• ···-·· •• ·-·· .••••••.••.•... 13,405,540 
In 10 crowns .• -- ••.•• -· •.•••••.••••••••• -~-- •. • • • • ••• • ••• • • • • • • • . • . 441, 130 
Silver: 
In 2 crowns ..••••.••••..•••••••••••••••• _ ••••••••••• _ •••••••••••.•• 
In 1 crown ..••••..•••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••.... 
In 50 ore ......................... , •••••••.••••••••••••••• - .•. • - • · • · 
In 25 ore ...•....••••.•• : .•••••••••••••.•••••••••.•••••••••.•.••.... 
In 10 ore ........................................................... . 
13,846,670 
650,000 
2,100,000 
910,000 
800,000 
980,000 
5,440,000 
There has been no recoinage of gold. Of the above-mentioned silver, 100,000 crowns 
in 25-ore pieces were melted down and recoined in other kinds of coins. 
(11) It is not possible to state the amount of gold produced in the country in 18F!5. 
The production, however, is supposed to have been insignificant. 
At the silver works at Kongsberg, the only silver works in the country known to 
have been regularly at work, there were produced from July 1, 1884, to July 1, 1885, 
7,200 kilograms fine silver. 
(12) According to statistical reports, gold and silver were imported in 1885 in bars 
and coin to the value of 1,011,100 crowns, and exported to a value of 396,000 crowns. 
These estimates are thought to be too low. 
(13) The surplus of gold coin and gold bars in the Bank of Norway at the end of 
1885 was about 19,119,000 crowns, and of silver, coined and uncoined, about 289,000 
crowns. 
', 
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The surplus of coined silver in the state treasury at the end of 1885 was 618,000 
crowns, of which 132,000 crowns were of Swedish and Danish coinage. The state 
treasury has no surplus in gold. 
The silver of Norwegian coinage in circulation at the end of 1885 is supposed to 
have amounted to about 4,420,000 crowns. A comparatively small portion of Swedish 
and Danish silver coins has also beeu in circulation here. 'rhe amount of gold in 
banks, other than the Bank of Norway, or in circulation, has probably not been con-
siderable. 
(14) The Bank of Norway has the sole prerogative to issue paper money in this 
country. The paper money in circulation at the close of 1885 amounted to 37,147,500 
crowns. 
SWEDEN • 
.Ansteerl to queationa made by the United States minister resident as to the monetary and 
coinage system of Sweden. 
(1) One crown. 
(2) Only in gold. 
Pieces. 
(3) 
6-crown piece •••••••.•••••••••••••••.••••••••••••••••••. 
10-crown piece .•••••.•••••••••••.•••••.•••••.••••••••••• 
20-crown piece ••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.•••. 
(4) 
2-orown piece ••••••••••••••••••.••..•••.••.•••.•••••••• 
1-crown piece ......................................... . 
5&-ore piece ..••••••••••••••••••••••••••••• -···· •••.•••. 
25-ore piece .•••.•••••••.••..•••••.••.•••...•••.• . ..••••. 
10-ore piece .•••••••••.•••.•••••••••.••••••.••••••••.•••• 
Weight of 
each piece. 
Gra.ma. 
2. 24015 
4. 4803 
8. 9699 
Fineness. 
Thouaa.ndthl. 
900 
900 
900 
Contents, 
in fine gold. 
Gra.ma. 
2. 016129 
4. 032258 
8. 064516 
Weight of Fineness. Cftnonete
8
niltsve'rin. 
each piece. 
Grams. Thouaandthl. Gra.ma. 
15 
··-··--···-··· 
12 
7.5 800 6 
5 ............ ... ... 3 
2.42 600 1.452 
1.45 400 0.580 
(5) The mint of the state onlyreceives gold for coining on account of private per-
sons to be stamped in 10 and 20 crown pieces. 
(6) The coinage charge is, on 20-crown pieces, one-quarter per cent. of the value of 
the total amount of the coins; on 10-crown pieces, one-third per cent. of the value of 
the total amount of the coins. 
(7) The gold stamped according to the coinage Jaw in force is legal tender in pay-
ments under all circumstances and to any amount. 
(8) The lawfully stamped silver coins are in the state institutions to be received in 
payment to unlimited amounts. But nowhere else is any person obliged to receive 
silver coins to a greater amount than 20 crowns in 1 and 2 crown pieces, or 5 crowns 
in smaller silver coins. 
(9) The greatest deviations permissible above or below the standard fineness is, in 
the gold coins, 0.0015 fine gold; in the silver coins, 0.0030 fine silver. The greatest 
deviations permissible above or below the approved weight of each piece may be: 
Deviations. 
In each 20-crown piece . . . • • • . . . • • • . . . • • • • . • • • • • . • • • • . • • . • • • • • • • . • . • . . . • • • . . . 0015 
In each 10-crown piece..... . • • ••• . •• • •••• .. • . . . . • . • . . • ••• . . • • . • . • • •• . . • . • • • . 0020 
In each 5-crown piece • • . • • • • • . • • • • • • • • . • • • . . • • • • • . . . • • . . . . • • . . • • • • • . • • • . . • • . 0030 
In each 2-crown piece • • • • • • . • • • • • . • • • • • . • • • • • . . . • . . • . • • • . . • • • • . . • . • . . . • • • • . . 0030 
In each 1-crown piece . • • • • • . . . • • • • • • • .. . • . • • • • • • • . . • • • • • . . . . . . • • • • . . • • • . • • . • . 0050 
In each kilogram of 50-ore pieces. • • • • • • . . • • • • . • • • • • • • • • •• • • • • • • • . • • • . . • • • • . • 0060 
In each kilogram of 25-ore pieces........................................... . 0100 
In each kilogram of 10-ore pieces................................... • • •• ••• • • 0150 
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(10) The gold coins eease to be legal tender in payments to the state institutions 
when, through wear and tear, they have lost more than 2 per cent. of weight, and in all 
other payments when reduced to less than one-half of the weight provided by the 
existing coinage law. Small silver coins cease to be legal tender in payment, even 
in the state institutions, when worn to such a degree that it cannot with certainty 
be determined whether they have been stamped on account of the state; but in all 
other payments when the devices of the coin are indistinct. Coins no longer legal 
tender in payment from man to man, and silver coins that have lost 4 per cent. or 
more of the approved weight are, when received in payment by the state institu-
tions, to be withheld. 
(11) 6,250 twenty-crown pieces, 125,000 crowns. 
(12) 1,168,383 twe!lty-five-ore pieces, 292,095.75 crowns. 
(13) Total amount of gold coined, *46,446,255 crowns; recoined, 65,880 crowns. 
(14) Total amount of silver coined from 1830 to 1873, when gold was established as 
the unit, 49,684,344 crowns; recoined, 7,264,900 crowns. 
(15) The tot:tl amount of coined divisionary silver, 15,642,786 crowns, of which 
nothing has been recoined. 
(16) 47 kilograms gold to a value of 118,409 crowns. 
(17) 2,326 kilograms silver to a value of 387,735 crowns. 
(18) The import of gold in coins, 1,604,137 crowns; in bars, 476 kilograms; the im-
port of Rilver in coins, 477,780 crowns; in bars, 183 kilograms. The export of gold, 
none; the export of silver in coins, 119,500 crowns; in bars, none. 
Crowns. 
(19) The total amount of gold in the country December31, 1885, coins .... 27,500,000 
Of this in circulation . . • •• • . . • . • . . . . • • • . . •• • . • . . • • • • . • ••• . . • • •. . . . . 5, 500,000 
(20) None. Compare with reply 2. 
(21) The total amount of divisionary silver in the country December 31, 
1885 ••.•.. --- •.•• - ••. ----. -•••.•. ---- •. ---- •. ----. --- •••• - . • . • . . 17' 000. 000 
Of this in circulation, about...... • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • . . . . . 15, 000, 000 
(22) Paper money of the Bank of Sweden •.•••••••••••••••• ·-···· ••••••. 39,340,976 
Of private banks ........••••••••.••••.•••••••••••• ···.-·· .••••••••• 49,539,283 
Total .•••••.•••••.••••.•••••• -~--·~-----...---·--- •••••• 88, ~~~ 259 
STOCKHOLM, September 11, 1886. 
RUSSIA. 
[Translation.] 
NoTE.-As new rules have been made for the coinage system of the mint at St. 
Petersburg, which essentially change the usual stipulations of gold and silver coinage, 
therefore some of the questions asked by the Secretary of the Treasury of the United 
States are answered according to the rules existing up to 1886, as well as by the new 
one~. 
(1) The imperial Russian unit is the silver rouble, which divides itself into 100 
copecks, and contains 4 zolotniks, 21 dolyi, or 17.996 grams of pure silver. 
(2) The Russian coin system is bimetallic, and is of one standard value-the silver 
rouble. 
Up to 1886 the comparison between the Since 1886 the comparison of the worth 
worth of gold and the worth of silver con- of gold to the worth of silver constitutes 
etituted 15.45: 1, in consequence of the 15.4958: 1. 
3 per cent. imposition on gold in 1839. 
(3) Until Hl86 the weight of gold coins Since 1886 the weight of gold coin is as 
was as follows : follows: 
Denomination of Standard Fine· Weight I Denomination ol Standanl I Fine- Weight 
coin. weight. ness. of pure coin. weight. ness. of pure metal. metal. 
----------- -----
Grams. M. Grams. Grams. M. Grams. 
Half imperials ..••. 6.544 916f 5. 998 ~~:~al,_ten_ ~~~: . 
Three roubloa ---.-I ., .. 
1 
3.5991 
12.9039 
... I 11.6135 s. 926 Half imperial, five 
roubles ...•.... 6. 4519 900 5. 8067 
• In this is not included the coining of ducats, of whjnh, valu.e 8.43 crowns a. piece, eaoh year from 
remoter time11 until the year 1863 a small number was coined. 
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Besides thie, there have been prepared 
high-tested gold ingots, not under .996,5 
fineness, of the value of 200 and 2,000 half 
imperials each. 
Besides this, there haTe been prepared 
high-tested gold ingots, not under .9!J6,5 
fineness, of the value of 200 and 2,000 
half imperials each, according to the new 
value. 
(4) Up to 1886the weight of silver coins I Since 1886 the weight of silver coins is 
was as follows : as follows: 
Denomination of Standard Fine- Weight Denomination of Standard Fine Weight 
coins. weight. ness. of pure coins. weight. ness. of pure metal. metal. 
-- -----
Grams. M. Grams. Grams. M. Grams. 
One rouble ..•...•.. 20.731 868,05 17.996 One rouble ........ 19.1!96 900 17.996 
~copeoks ....•. 10.365 868,05 8.998 F:tfty copecks ..... 9. 91)8 900 8.998 
Twenty-fl. ve co- 1 Twenty-five co-
4.499 pecks ............ 5.182 868,05 4.499 pe~ks ........... 4. 998 900 
Twenty copecks ... 3.599 500 1. 799 Twenty copecks .. 3. 599 500 1. 799 
Fifteen co~ecks .••. 2. 699 500 1. 349 Fifteen co~ecks ... 2.699 000 1.349 
Tencopec s •.....• 1. 799 500 0.899 1 Ten oopec s ...... 1. 799 51i0 0.899 Five copecks ... - .. 0.899 500 0.449 Five copecks ..•.. 0.899 500 0.449 
(5) The gold miners are obliged to deposit at the mint for coinage the whole 
amount of gold and silver obtained by them. Private individuals may bring gold or 
silver to the mint for coinage of full value coins. 
Hitherto no preference has been given to either one of these metals. 
The coinage of copper money is on Government account. 
(6) Up to the year 1886 private individ-
uals had the right to receive coins for their 
supply- of gold or sHver free of any charge 
in the following cases: (a) If the metal was 
not brittle; (b) if the fineness was not lower 
than the standard fineness (for silver not 
beneath .8fi8,05); (c) if the alloy of the met-
als was only copper. 
In contrary cases a special rule of charges 
was applied. 
Since the year 1886 there is deducted-
1st. For the parting of metals: (a) For 
a melt containing one part of gold and 2i 
or more parts of silver; 30 silver roubles 
for a pood of alloyed metal; 7 roubles for 
a pood of pure silver, and 20 roubles gold 
for the pood of pure gold ; (b) for a melt 
containing one part of gold and less than 
21- parts of silver; 140 roubles gold for a 
pood of pure gold. The cost of assaying 
according to a special tax. 
2nd. For coining apood of pure gold, 130 
roubles gold; and for a pood of pure silver, 
60 roubles silver. For manufacturing fine 
l bars, at the rateofl rouble gold for a pound of pure gold. 
(7 and 8) Special laws concerning the kind of coins designated for payment do not 
eXIst; all depends upon the arrangements of the different parties between themselves. 
Exception is made only for small silver coins, of which private individuals are only 
obliged to accept the worth of 3 roubles in one payment. The treasury acce!>tS for 
payment of tributes or taxes any portion or the whole amount in small silver coins. 
In cases where the government has to make payments for its debts, interests, and 
amortizements in gold, in every agreement for these debts special mention is made 
concerning mode of payment. Custom-house duties have to be paid in gold coin. 
(9) Up to 1886 the tolerance or remedy 
of weight legally allowed was as follows: 
For half-imperials and 3-rouble gold 
coins, 0.03332 gram for each blank above 
or beneath the normal wejght. 
The tolerance of weight for 1,000 bl8nks 
gold coins was 4.26575 grams above or 
beneath the normal weight. 
For full value silver coin : Ron ble, 0 .13::l3 
gram; 50 copecks, 0.11108 gram ; 25 co-
pecks, 0.08886 gram. 
For small silver coin: 20 copecks, 0.1333 
gram; 15 copecks, 0.11108 gram; 10 co-
pecks, 0.08886 gram; 5 copecks, 0.06665 
gram. 
Since the year 1886 the tolerance of 
weight allowed for gold coins is as fol-
lows: 
]<,or 10-roubles coins, 0.01777 gram. 
For 5-roubles edina, 0.01333 gram, for 
each biank above or below the normal 
weight. 
The tolerance of weight for 1,000 blanks 
4.26575 grams above or below the normal 
weight. 
For full valuesilvercoins: 1-rouble coin, 
0.0622 gram ; 50 copecks, 0.0533 gram; 
25 copecks, 0.02666 gram. 
For the small silver coins the figures re-
mained the same and also the remedy for 
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For the worth ofl,OOO roubles full value 
and small silver coins, the remedy was as 
follows: 
One rouble and 50 copecks coins, lwth, 
12.79725 grams ; i>5 co pecks and small 
silver coins, 29.86025 grams. 
Up to the year 1886 the deviation from 
standard fineness was not fixed. 
(10) Special laws concerning recoin-
age of old coins do not exist; but when 
a large quantity has accumulated in the 
Treasury, they are sent to the mint for 
recoinage. The lowest weight at which 
they would be received at their nominal 
value up to the year 1886 was as follows: 
5-rouble coins not less than 6.487 grams. 
Russian ducats not less than 3.865 grams. 
If under the above-mentioned weight, 
these coins were not accepted. 
1,000 roubles full value a.nd small silver 
coin. Since 1886 the following deviation 
from standard fineness has been estab-
lished: 
For gold coins .001 above or below the 
9tandard. 
For full value silver coins .002 ab<:>ve or 
below .500. 
Since the year 1886 it has been estab-
lished that the lowest weight at which 
gold coins will be accepted at the treasury 
at their nominal value is: for 10-rouble 
coins, 12.841 grams; 5-rouble coins, 6.398 
grams. In other cases, there is to be de-
ducted 3i copecks for every 0.0444 gram 
under weight. Silver and copper coins 
are accepted by the treasury as long as 
the figure of the stamp can be recognized. 
No silver copper coins which have been filed, cut, or intentionally mutilated, are 
accepted by the treasury. 
(11) In the year 1885 were coined gold coins, half imperials, 26,715,055 roubles; 
3-rouble coins, 87,033 roubles. Fine gold bars of the value of 200 and 2,000 half impe-
rials, 55,00U roubles were manufactured. 
(12) In the year 1885 were coined the following silver coins : 
Denominations. 
lrouble .•••••.•..•....•...•••........•..•••......•.•...••.......... 
50 copecks ....................................................... .. 
25 co pecks . .................. ..................................... . 
ig ~~~:~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::: 
10 copecks ••••••.•••••••••••.•••.•••••••.•••••.••••••••• - •••••• -•• -
5 copecks .•••••.•••••.••...•••••••••••••••••..••••.••••• - .••••••••. 
Roubles. 
499,511 
255 
252 
322,002 
213,001 
130,001 
85,000 
Co pecks. 
.. -·· ... -·· .. 
50 
75 
20 
65 
10 
55 
Besides these, were coined in copper coins 100,000 roubles, 44i copecks. 
(13) Since the year 1800 up to January 1, 1886, there were coined at the St. Peters-
burg mint gold coins of the value of 1,088,315;386 roubles. The amount of recoinage 
has been altogether insignificant. 
(14) Since the year 1800 up to the 1st January, 1886, there were coined at the St. 
Petersburg mint, 231,999,244 roubles and 75 copecks of full-value silver coin. 
(15) Since the year 1800 up to the 1st January, 1886, there were coined at the St. 
Petersburg mint 141,746,297 roubles of small silver coin. 
(16) During the year 1885 the weight of pure gold supplied by the mines was 
38,125,517.~4 grams, valued, gold, 31,778,094 roubles 81i copecks. 
(17) During the year 1885 the weight of pure silver supplied by the mines was 
15,554,111.008 grams, valued at 864,:l03 roubles 5i copecks. 
(18) According to the information obtained from the ministry of finance, there were 
imported in the year 1885, 6,795,163 roubles in ingots and coin, gold and silver, and 
exported in the same year 8,226,440 roubles value. 
(19) With regard to the quantity of gold coins circulating in Russia it is difficult 
to form a precise estimate, as the statistical reports of imports and exports of the 
precious metals are not exact. 
Only those figures can be considered exact which are contained in the balance sheet 
of the Imperial Bank and the reports of the actual stock of precious metals at the 
St. P(ltersburg mint. According to the balance sheet of the Imperial Bank and the 
report of the stock at the mint on the 1st Jan nary, 1886, these establishments possessed 
219,850,770 roubles 40 copecks gold. 
(~0) On the 1st January, 1886, the Imperial Bank and St. Petersburg mint had a 
stock of full value silver ooin v.alued at 4,320,028 roubles 38 copecks. 
(21) On the 1st January, 1886, there was small silver coin in circulation to the 
amount of 77,000,000 roubles. 
(22) Russia possesses only Imperial Bank notes. According to the balance of the 
Imperial Bank, there were in circulation on the 1st Jan nary, 1886, 1,046,433,349 
roubles. · 
(23) Herewith inclosed a copy of the rules of the money system and of the St. Peters-
burg mint, edition of 1886. 
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[Con1lrmed by the Emperor December 17,1885. St. Petersburg: PressofV. Kirschbaum in the holll& 
of the minister of finance, 1886.] 
Rules of the coinage system and the St. Petersburg mint. 
RULES OF THE COINAGE SYSTEM. 
1. The right to manufacture and issue coin and to recoin it is one of the rights of 
the state. 
2. Measures relating to the management of the coinage system are under the con-
trol of the minister of finance, one of whose duties it is to take measures necessary 
to the maintenance of the coinage system in undisturbed security and preserve public 
confidence in it. 
3. The monetary unit of Russia is the silver rouble, consisting of 100 copecks and 
containing 4 zolotniks and 21 dolyi of pure silver.* 
4. The coin of Russia consists of both standard (full value) and subsidiary (change) 
coin. 
5. Standard coin is manufactured of both gold and silver. 
6. Subsidiary coin is intended exclusively for circulation within the limits of the 
Empire as supplementary to standard coin, and is manufa.ctured both of silver and 
copper. 
7. Gold coin is of the denomination of 10 roubles (imperial) and 5 roubles (poln-
imperial. t) 
8 The 10-rouble coin contains 2 zolotniks 69.36 dolyi of pure gold, and the 5-rouule 
piece 1 zolotnik and 34.68 dolyi of pure gold. 
9. Gold coin contains 900 parts of pure gold and 100 parts of copper. On this basis, 
in a pound of alloyed gold of the above standard, there should be 63 half-imperials 
2 ron bles and 35 M copecks. 
10. The silver sta,ndard coin is issued of the value of 1 rouble 50 copecks (poltina), 
and 25 copecks ( chetvertak). 
11. The silver standard coin contains 900 parts of pure silver and 100 parts of cop-
per. On this basis, in a pound of alloyed silver of 1he above standard there should 
be ~0 roubles and 48 copecks. 
12. The diameter of standard coin is as follows : 
(a) Gold: Inch. 
10-rouble piece..... . • ••• • . • • ••• • • • • •••• ....... .•••••.• ..... •••• ••• . •••• ••• • . 96 
5-rouble piece............................................................ .84 
(b) Silver: 
1-rouble piece ...•..•• . .••••••••••...•••••••••.••••.••••••••••••••••.••••. 1.32 
50 co pecks . • • • . . • • • • • . . . . . • • . . • • . • . • . • • • • • . . • • • • . • • • • . . . • • • • . • • • . . . . • • • • . 1. 05 
25 copeck~ . • • • • • . • . . • • . . • • • • . . • • . • • • . . • • • • . . • • • . . . . . • . . . • . • • • . . • . . . . . . • • • . 89 
13. Silver subsidiary (change) coin is manufactured of the value of 20, 15, 10, and 
5 copecks. 
14. Silver subsidiary coin contains 500 parts of pure silver and f>OO parts of copper. 
From a pood of alloyed silver of the above standard 910 roubles 22-/-r copecks are 
manufactured. 
15. Copper coin is manufactured of the denominations of 5, 3, 2, 1, i copeck (d6-
nezhka), and i copeck (pohishka) 50 roubles from each pood of copper. 
16. The diameter of subsidiary (change) coin is as follows: 
(a) Silver: Inch. 
20-copeck piece ..••.•.•....••••.. -~ .. ..,.................................... .86 
15-copeck piece ...•..••••..•••• ____ •• . • . . . • • • . . . . . • • • • . • . . . . . • • . . • • • • . . • • . 77 
10-copbck piece .......•...•...••. __ .••••..••••..........••••....•••••.••. .68 
5-copeck piece ...••..........•••. _ •....•••••..•••••••• __ .... . . . • • . . . • • . . . 59 
(b) Copper: 
5-copeck piece ..••...•. _ ••.•..••••. __ ••.....••••..••. : . •••••.• _... . . . • • . 1. 26 
3-copeck piece .......................................................... 1.9 
2-copeck piece .....•...•••..••••.• _ ••....•••••...•••.. __ ••... _.. . • • . • . . . • 94 
1-copeck piece •....••••...•••....••..••••••••••.. __ . • • . • . . . . • • • . • • . . . • • . • St 
i-copeck piece ..•••.......• _ •.... ___ ......••..•..•..••..•••••..• _ • . . • . • . • 63 
l-copeck piece ...••...•••..••••.. _ ••... _ • . • . . • • • • . . . . • . • . . • • • • . • . . • • • • • • • 51 
*A zolotnik = 4.266 grams or 96 of a. Russian pound. A dolyi = 0.96 of a. zolotnik. 
t Poln =halt: 
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17. The proportion of alloy of gold and silver coin is as follows: 
Zolotnika. Dolyi. 
10-rouble piece (imperial)---- .•••••••.......•............••.•••......•• 3 2.4 
5-rouble piece (poluimperial) ...••....... "' """ .•.•..........•........••• 1 49.2 
1-rouble piece ....•.•........•........••....•...•.....••...•••.......•• 4 66. 
50-co peck piece . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . • • • . • • . • . . . . • . . • . . . . . . • • • • . . . . . . • • 2 33. 
25-copeck piece . . . • . . . • . . . . . • • . . . . • . . . • • • • . . . • • . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . • . • 1 16. 5 
20-copeck piece . . . . . . . • • • . • . • • • • . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . • • • . . • . • • . . • . • • . . • • • • . • 81. 
15-copeck piece . . . • . • • • . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . 60. 75 
10-copeck piece . . . • . . . . . . . . . • . • • . . • • • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . • • . • . • • 40. 5 
5-copeck piece . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 20. 25 
18. The external form of each denomination of coin (standard and subsidiary) is 
established by a detailed description approved by the supreme power and published 
by the governing senate. 
19. The following tolerance is permitted in the manufacture of gold and silver coin: 
(a) As to fineness, for gold coin, the one-thousandth part above or below the 
standard indicated in 9; for silver standard coin, the two-thousandth part above and 
below the standard indicated in 11 ; for silver subsidiary coin, five-thousandths above 
or below the standard indicated in 14. 
(b) In the weight: 
Dolyi. 
10-rouble piece ..••••.••••..••••.••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 0. 4 
5-rouble piece ....••.....•.•....•..•.••• ·· v·•· ................................ 0. 3 
1-rouble piece ..•••....••..•••••...••...••...••••..•••.. :. • • • . . • • • • • . . • • • . • • • . 1. 4 
50-copeck piece ..•.•..••...•...•....••••...••••.••.••..•••••••••••.••....•....• 1.2 
25-copeck piece . . . . • . . . . . • • . . . • • • . . • . • • . . • • • • • . • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • . • • . • . . . . . . 0. 6 
20-copeck piece ...••.....•.....•......•............•••••••••.•.••••..••••...•• 3. 0 
15-copeck piece ...••..••••...•••..••••... _ • . . . . . . . . . . • • • . . . • • • • . . • • • • . • • • • . • • . 2. 5 
10-copeck piece ..•••..•.••..••••..••••..••.•.•.....••......•.••..•••.••••••••• 2. 0 
5-copeck piece . • . . • • • • • . • • • • • . • • • • • . • • • • • . • • • . • . . . • • . • • • • • • • • • . . • • • • • . . . • . • • • 1. 5 
above and below the weight indicated in 17. 
20. The obligatory acceptance of subsidiary coin in payments among private per-
sons is limited to three roubles for each payment, but the treasury receives subsidiary 
coin in payment of taxes and excise to any amount. 
21. The minimum weight at which gold coin is received by the treasury at its face 
value is as follows: For 10-rouble pieces not below 3 zolotniks 1 dolyi; 5-rouble pieces 
not below 1 zolotnik 48 dolyi. 
REMARK.-The minimum weight at which gold coin, manufactured prior to 1886, is 
received by the treasury at its face value is for 5-rouble pieces, not less than 1 zolot-
nik 50 dolyi, and for Russian ducats (chervontsi) not less than 87 dolyi. 
22. Gold coin below the minimum weight, indicated in 21 is received on payment 
of 3t copecks for every dolyi below the standard. This payment is made in metal. 
23. Silver and copper coins are received by the treasury as long as the figures on 
them are distmguishable. 
24. The treasury refuses absolutely to receive silver or copper coins which have 
been filed, clipped, or, in general, purposely altered. 
RULES OF THE ST. PETERSBURG MINT. 
1. The St. Petersburg mint is under the control of the minister of finance in the 
department of the treasury, for the purpose of working metals and manufacturing 
coin from them. 
2. The immediate management of the mint is intrusted to the chief of the same 
with the co-operation of the assistant chief and the general council of the mint. 
3. The general council of the mint meets under the presidency of the chief and is 
formed of the assistant chief, the heads of the divisions in the technical and account-
ing sections. 
4. The classes of officials in the mint and the rights and privileges of their service 
are defined by a special regulation. 
5. The chief of the mint, while taking all the measures incumbent on him for the 
successful and regular course of operations in the mint, lays before the council for 
preliminary discussion (a) an outline of the yearly work of the mint; (b) plans and 
estimates of the erection of the buildings; (c) all administrative affairs in general 
which transcend his authority. The affairs referred to in this paragraph are laid 
before the department of the imperial treasury with the conclusions of the council. 
6. The chief of the mint is permitted (a) to receive orders both from Governmen't 
departments and private persons for the manufacture of medals, seals, stamps, and 
other articles, in case the amount of a single order does not exceed 3,000 roubles nor 
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require a eredit beyond the limits of the budget; (b) t o accept bids for furnishing 
materials and supplies and carrying on w.ork to the value of 3,000 roubles; (c) to sell 
;useless property, the value of which does not exceed600 roubles according to valuation, 
as provided by definite instructions. 
7. Besides the affairs mentioned in 5, the chief of the mint lays before the council for 
preliminary discussion all questions in general on which he deems it useful to hear 
its opinion. 
8 . .After the council has discussed an affair which does not transcend the authority 
of the chief, and the majority of the members do not agree with him, if he acts ac-
cording to his own opinion, he is bound to make a report of all the details of the 
affair to the department of the imperial treasury, adding a copy of the journal of the 
session of the council and the individual opinions of the members. 
9. Among the duties of the council are (a) to certify on the first working-day of 
each month, with the assistance of the book-keeper, to the amount of metals and coin 
in the vaults at the instance of the chief and without other notice; (b) to receive bids 
for furnishing materials and supplies for work in repairing buildings and to sell at 
auction superfluous or useless property. 
10. The assistant chief has charge of the treasury and economic divisions of the 
mint, and therefore he certifies to the accuracy of the weight of metals received at the 
mint, to the accuracy of the weight of coin and manufactured articles transferred 
from the technical divisions to the treasury division of the mint, to the quantity and 
quality of the articles furnished by contractors or supplies and materials acquired by 
:purchase, and to the transfer from the technical divisions to the economic division of 
manufactured articles, ~nd to the delivery to purchasers of useless or superfluous 
property sold uy the mint. 
11. The heads of separate divisions, the treasurer, the head of the economic di-
vision, and also their assistants, provide for the successful course of affairs committed 
to them and are responsible for the safety of the amounts of metals and other property 
under thdr control. 
12. Responsibility for the accuracy of the standards of bullion, coin, and gold bars 
belongs to the manager of coining, the chief assayer, and the assayer of coinage; for 
the accuracy of the standard of medals, to the manager of the section of medals, the 
subsidiary ateliers and the chief assayer; for the accuracy of the weight of coin 
both in separate pieces (17 and 19 of the coinage system) and in bags (see 26 of the 
present rules), to the manager of coining, and for the accuracy of the weight of coin 
in bags to the assistant chief of the mint also. 
OBJECTS AND ORDER OF OPERATIONS IN THE MINT. 
13. Among the duties of the mint are: (a) to manufacture (1) coin, (2) medals, (3) 
gold bars, ( 4) assay stamps, ( 5) stamps, seals, and other articles relating to the man-
facture of coin; (b) to receive gold, delivered by mining companies on the basis of 
article 139 on private mining; (c) to separate gold from silver; (d) to collect the 
impost on gold or platinum obtained within the limits of the empire; (e) settle ac-
counts with private miners for the gold and silver obtained by them under existing 
regulations; (f) to verify when required by judicial authority all suspected stamps, 
counterfeit money, and the machinery for its production. 
14. Gold and silver brought to the mint are melted if necessary and, after having 
been weighed, the metal is tested. 
REMARK.-The owner or his agent has the right to be present at the operations 
mentioned in this paragraph. 
15. When dissatis:(ied with the fineness determmed by the mint, gold miners have 
the right to demand through the department of mines a test assay with the co-opera· 
tion of a. delegate from the department of mines; and owners of mines may withdraw 
their metal after having paid the outlay for the test and the melting, according to a 
tariff confirmed by the minister of finance. 
16. The fineness of gold and silver shall be fixed and expressed decimally. 
17. The fineness of metals delivered at the mint and not containing iridium shall 
be fixed with accuracy to nrStnJ and for those containing it to nloo· 
18. In articles of gold and silver manufactured at the mint with the exception of 
coin a tolerance in the fineness to the limit of nrfru-o is permitted. 
19. The weighing of gold and silver shall l)e effected with all possible accuracy ac-
cording to the ordinary system in poods, pounds, zolotniks, and dolyi. A difference 
which may appear in reweighing is not recognized as an inaccuracy unless it exeeeds 
6 dolyi in a weighing of 10 pounds and from 1C pounds to 1 pood 6 dolyi for every 5 
pounds and from 1 to 3 poods 48 dolyi. A weighing of more than 3 poods is not per-
mitted. 
REl'llARKS.-The minimum of deviation in weighing established by the minister of 
finance in this paragraph may be decreast'.d as experience shall suggest. 
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20. After weighing and assaying the metal an account shall be rendered, in which 
are indicated (a) the cost in refining and coinage (21 and 23); (b) the amount paya-
ble to the owner after dedlilcting the above expense. 
REMARK 1.-The iridium obtained in refining gold is not included in the account, 
and becomes the property of the treasury. 
REMARK 2.-Fractions of dolyi are rejected from the weight of pure metals, and 
fractions of copecks from sums of money in calculating amounts to be paid by the 
mint. 
21. For the refining of metals delivered at the mint the following charges are ex-
acted: (a) For alloys containing 21- and more parts of silver to 1 part of pure gold, 
30 roubles silver per aHoy pood, 7 roubles silver per pood of pure silver, and 20 rou-
bles gold per pood of pure gold; (b) for alloys containing less than 21- parts of sil-
ver to each part of gold, 140 roubles gold per pood of pure gold. For determining 
the fineness a charge additional to the above is made, according to a tariff approved 
by the minister of finance. 
22. When metals not in the form of coin are sold by the mint, in addition to the 
price of the metals the cost of separating is charged; per pood of pure gold, 140 
roubles gold, and per pood of pure silver, 37 roubles silver. 
23. For coinage, .130 roubles gold are charged for each pood of pure gold, and for 
each pood of pure ail ver 60 roubles ail ver; for the manufacture of gold into bars of a 
high degree of fineness for return to gold miners, 1 rouble gold is charged for each 
pound of pure gold. 
24. The value of gold is reckoned. by the mint at 3 roubles and 67 13Jlh copecks pel' 
zolotnik of pure gold, and silver at 23 H copecks per zolotnik of pure silver. Pay-
ment for gold is made in gold coin, but sums less than 5 roubles are given in standard 
silver coin, and balances less than 2fi copecks are paid in subsidiary coin. Pay-
ment for silver is made in standard silver coin, but balances less than 25 copecks in 
subsidiary coin. 
25. The payment of a deposit is made as soon as it is coined, but may be made 
earlier when the funds of the mint will permit. 
REMARK.-The period of payment for gold delivered from private mines is deter-
mined by the regulations concerning private gold mining. 
26. The deviation from the legal weight of gold and silver standard coin when is-
sued from the mint should not exceed 1 zolotnik for 1,000 pieces of gold coin, for 1,000 
roubles of 1-rouble pieces, or 50-copeck pieces of silver coin 3 zolotniks, and for 1,000 
roubles of 25-copeck pieces 7 zolotniks. 
REMARK.-The limits of tolerance established in this paragraph may be reduced by 
the minister of finance when it shall seem expedient. 
27. The difference allowed by law (19 rules of the coinage system) between the 
actual and the legal weight of manufactured coin shall be borne by the treasury. 
28. Medals of gold and silver shall be struck of a fineness of -fo9Jtr. 
29. The mint shall manufacture medals according to designs ap.proved (a) in orders 
from the government by the supreme power, (b) in orders from joint stock companies 
and institutions by the ministers or general managers under whom they operate, (o) 
in orders from private persons by the censorship. 
30. On metals issued from the mint are stamped the national coat of arms, and a 
stamp inclnding the fineness of the metal and the name of the assayer. 
31. The detailed rules regulating the order of operations in the mint, and the sys-
tem of account~ and reports of operations of this institution are fixed by special in-
structions, confirmed by the minister of finance in agreement with the minister of 
public domains and the state comptroller. 
FINLAND. 
MINING OFFICE. 
Helsingjors in Finland, December 14, 1885. 
DEAR SIR: There has been no coinage during the present year at the mint of Hel-
smgfors, only some hundred medals struck. · 
Our production of precious metals is very small. From 1870 up to 1884 the diggings 
in Finnish-Lapland have produced only 307 kilograms of gold, and from copper ores 
about 400 kilograms of silver are annually extracted. 
I have the honor to remain your obedient servant, 
E. H. FURNHJELM. 
Mr. JAMEs P. KIMBALL, 
J)ireiter of the United BtaU8 Mints. 
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EGYPT. 
CAIRO, October 4, 1886. 
Mr. DIRECTOR: In 1884 the Egyptian Governmen b appointed a commission to de-
vise means to carry out a monetary reform. 
I have the honor to send you herewith a copy of a publication which contains all 
the work of that commission. 
With the highest regards, Mr. Director, 
EDGAR VINCENT. 
The DmECTOR OF THE MINT, 
Washington. 
Beport made to Ms Highness the Khedive on the monetary operations performed during the 
first half of the year 1!:l86. 
MY LoRD: In accordance with the provisions of article 18 of the decree of Novem-
ber 14, 1885, I have the honor to submit to your Highness the report of the monetary 
operations performed during the first half of the year 1886 : 
ISSUES. 
The council of ministers has approved the following issues: 
Egyptian pounds. 
Silver coin •••••••••• - •• - .••••• -•.•.•••.• -•••.•••••.••• - . . . . . . • . • . . . . . . . . . . 600, 000 
Nickel coin .••••••••••••••• -------- •.•.•.•. -- •••••.•... ------............. 40,000 
Bronze coin •••••.•••••. -••••.•••••. -- ... -- .......... -••• - .•• - ..... -. . . . . . . 3, 000 
DESIGNS. 
The operation of the stamping of the new coins was confided to the royal mint 
of Berlin, in accordance with models approved by the council of ministers. 'l'bese 
models have been engraved in part under the charge of an agent of the mint at 
Cairo, who went to Berlin to assist in the preparation and manufacture of the dies. 
RETmEMENT OF THE OLD SILVER COINS. 
A series of measures has been taken to retire the old silver coins actually in cir-
culation. 
On the one hand, the minister of finance has instructed all the treasuries of the 
state to retain all the old silver coins which they receive, and, on the other, there-
duction of the current value of foreign coins has been followed by au increase of their 
exportation, and their shipment to markets in which they can be made to circulate 
under more favorable conditions. The following table shows the reductions made 
in the current value of the principal silver coins since the· commencement of 1886: 
[Amounts in Turkish piastres and paras.] 
Current Reductions made. Tarift' 
Name ofthe price on l----.,.----,-----,-----.----,----- lon June 
coins. January I 1 30 1886 
1,1886. Date. Amount. Date. · .Amount. Date. Amount. ' · 
1------1--------------------------
P.T. P. 1886. 
Colonnate... .. . 19 
Maria Theresa.. 16 
Frane.......... 3 
Shilling........ 4 
Rupee......... 8 
Mar. 17 
Mar. 17 
34 May 24 
35 May 24 
Feb. 22 
P. T. P. 1886. P. T. P. 1886. P. T. P. P. T. P. 
.•.... 20 June 20 •••.•. 10 ...... ••••.... .. 18 10 
.••... 20 May 13 .•••.. 20 June9 ...... 20 14 20 
•••••• 04 •••••••••· •••••.• ••. •••.•••. •••••••••. 3 30 
...... 05 . ... ...... ...... .... ........ ...... .... 4 30 
1 • . . . May 24 1· .. . . . 10 . . . . . . . . . • . . . . . . . . 6 30 
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According as the minister of finance bas been able to collect a enfficient quantity 
of old Egyptian silver coins, he has shipped them to Berlin, to be melted there and to 
be used for the stamping of the new coins. These shipments have consisted of: 
Egyptian pounds. 
632,000 para pieces, representing a nominal value of..................... •. 55,300 
And piastres to the nominal value of ..........•..•••••.•••••.••••...••.... 161, GOO 
To these coins add 15,000 Maria Theresa thalers • • • • . . • • • • • • . • • • • • . • . • • . . . . 2, 325 
Total . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . • • • • . . . . • . . . • • • • • • • • • • • • . • • . • • . . 219, 225 
As to the other coins, it has been found preferable to leave it to private individuals 
to gradually retire them from circulation. To this end the foreign coins received at the 
treasury or its branches have been sold on condition of being exported. In some 
cases the minister of finance has paid a small premmm to exporters to hasten the ex-
portation of 1oreign coins remaining in the hands of the public. 
The minister of finance has not yet considered it best to fix the date of the definit-
ive retirement of the old Eyptian silver coins actually in circulation, as prescribed 
by article 17 of the decree of the 14th of November last. 
The following table shows the results obtained by the melting of a part of the silver 
coins shipped to Berlin: 
RESULTS OF THE MELTING OF THE OLD SILVER COINS SENT TO BERLIN. 
Fineness. Fine weight. 
Gross weight 
Name and value of the after the melt. 
I coins melted. Silver. Gold. Silver. Gold. 
Kilograms. Thousandths. Kilograms. Kilograms. 
---
K. Gr. K. Gr. K. Gr. 
Ef~tt.:~rr~~-~~~·- -~~·~~~:. 9,564 6, 250 Various. 1 7, 357 1, 665 9 56,475 
Egyptian pounds, 2,925, in 
}· 
15,000 Maria Theresas ... 418 9, 850 833 0 349 145 
.Egyptian pounds, 16, 800, 76,305 in 192,000 para pieces .... 2,282 8,100 898 0 2,049 9, 635 
Egyptian pounds, 51,600, 
in piastres .............. 6,106 1, 900 Various. Various. 4, 665 1, 635 
------------------- - --Total ................ 18,372 6,100 ............... ................ 14,421 3,080 15 132,780 
Silver employed in the stamping of the new coins. 
To insure the uninterrupted stamping of the new coins, the minister of finance was 
obliged to purchase in Europe, over and above the fine silver obtained by the melting 
of the old coins, the following quantities of metal: 
Date. 
December, 1885 .•••••.•••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
January, 1886 •••••••.•...•••.•••••••••••.•••••.••.•••••. 
March, 1886 .•••••.••.••••••.••.••.••••••.••••••••••••••• 
April, 1886 .•••••.•••..•..•••••••••••••••.••.••••••••.••. 
May, 1886 .•••••.••...•...•••.•••••.••••••.••••••••••.••. 
Silver. 
Kiloa. 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
Price per 
standard Value. 
ounce. 
Pence. 
Egyptia,n 
pound8. 
47~ 67,267 
46~ 65,658 
461 66,012 
46t 66,012 
46 64,953 
50,000 ............ 329,902 TotaL ••..•••••.••..••••••••••••••••••.•••••••.•••• ----·I-----l-----l 
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COINS STAMPED. 
The coins stamped amounted to 323,890 Egyptian pounds, divided as follows: 
Silver. 
Pieces of 1 T. P ....•...•.••••••..••••••••••••••••.•••••.•••••........ 
Piecesof2 T. P .•••.•••••.••••.••.••••••.•••••.•••....•••.....•..•.... 
Pieces of 5 T. P ...•••..•..•••••••••••••••••••••••••••.•••••.....•..•. 
~:~:~ ~gg i: ~ ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Nickel. 
Pieces of 1 ochr-el-gnerch .....•.....••.••.......••..••......•••.... _. 
Pieces of 2 ochr-el-guerch .•.•••..•.•.•.•.•.....••.•.......•..••.•.... 
Pieces of 5 ochr-el-gtlerch ••••••..•..•••••••••••.•••.•••••••....••.... 
Number. 
3, 210,000 
1, 650,000 
1!90, 000 
1, 194,000 
424,000 
7, 368,000 
Number. 
250.008 
770,000 
1, 660,000 
Total.......................................................... ~ 680,000 I 
EgyPtian 
poand11. 
32,100 
33, 00(} 
44,500 
119,400 
84,800 
313,800 
Egyptian 
pounds. 
250 
1,540 
8,300 
10,090 
323,890 
The greater part of these coins is already in circulation, as will be seen from the 
following table: 
NEW COINS PUT IN CIRCULATION ON JUNE 30, 1886. 
SILVER. 
Value in 
Number. Egyptian 
pounds. 
Pieces. 
~a:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i: :~: ~~~ ~~: ~~~ 
10 piastre .......... ------ .............. ----------.................... 1, 004,000 100,400 
20 piastre .....•••...••.••••••••.•••.•....•.••..•..••.•.•••..•..•..... ~4, 000 1--68,800 I 
Total .••••• •••••• ••••••• ••••.• ...... ...... •• . •••••• ••••.• ••••.. 5, 498, ooo 250,800 
NICKEL. 
~ i-~:5:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/ '· m:; 8,300 1,540 250 
Total ......................................................... -~-2,-·6-80-,·-oo_o_, ___ 10-,-090-l 
The first shipment of bronze coin arrived in Egypt only during the course of the 
month of July. 
The prompt executioi). of the monetary reform has been facilitated by the cordial 
support of the treasury of the debt which placed a part of its cash balance at the 
disposal of the ministry of finance for the purchase of bars for the purpose of coin-
age. The treasury of the debt also favored the putting in circulation of the new 
currency by opening a special wicket in its apartments for its exchange against gold. 
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The several issues have been made regularly and without causing any difficulty in 
the circulation; the new silver coins, as well as the nickel divisionary coins, have met 
with great favor from commerc_e, industry, and the general puolic. 
I remain, with respect, my lord, your highness's very humble, very faithful, and 
very obedient servant, 
MOUSTAPHA FEHMY. 
Decree of monetary reform, 14th November, 1885-(Saffer, 1303). 
We, the Khedive of Egypt, at the suggestion of our minister of finance, and in ac-
cord with our council of ministers, having first heard the legislative council, decree: 
ARTICLE 1. The monetary unit of Egypt shall be the EgypLian pound. 
The Egyptian pound shall be divided into 100 piastres. The piastre shall be divided 
into 10 ochr'-el-guerche (tenths). 
ART. 2. The legal coins of Egypt are: 
Gold: 
The Egyptian pound. 
The 50 piastre-piece (i Egyptian pound). 
The 20 piastre-piece. 
The 10 piastre-piece. 
The 5 piastre-piece. 
Silver: 
The 20 piastre-piece. 
The 10 piastre-piece. 
The 5 piastr~-piece. 
The 2 piastre-piece. 
The 1 piastre-piece. 
The t piastre-piece. 
The i piastre-piece. 
Nickel: 
The piece of 5 ochr'-el-guerche. 
The piece of 2 ochr'-el-guerche. 
The piece of 1 ochr'-el-guerche. 
Bronze: 
The piece oft ochr'-el-gnerche. 
The piece of t ochr'-el-guerche. 
ART. 3. The fineness of gold-coin shall be .875 of fine gold and .125 of copper. 
ART. 4. The legal weight of gold coins shall be: 
Grams. 
For the Egyptian pound. . . . •• • . • • •• • ••• • • • • ••• • • • ••• •• • • •• • ••• • • • •• • •••• ••• • 8. 500 
For the pieces of 50 piastres ................................................. 4. 250 
For the piece of20 piastres .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 1. 700 
For the piece of 10 piastres...... • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0. 850 
For the piece of 5 piastres..... • . • • • • • • . • • ••• • • • • • • • ••• •• • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • 0, 425 
ART. 5. The fineness of silver coin shall be .e33l of fine silver and .166f of copper. 
ART. 6. The legal weight of silver coins shall be : 
Grams. 
For the piece of 20 piastres .•.••.•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 28 
For the piece of 10 piastres .•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 
For the piece of 5 piastres.................................................. 7 
For the piece of 2 piastres...... . • • •• • ... • ••• • •• • •• • ••• • . • •••••••• •• • •• • •• • • 2. 800 
For the piece of 1 piastres.... ••• • .. • ••• • •• • ••• • •• • • •• •• •••••••• •••• ••• • ••• • 1. 400 
For the piece of t piastres.... . • • • • • • • • • • • • • .. .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0. 700 
For the p1ece of i piastres.... .. • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0. 350 
ART. 7. The tolerance for the fineness of gold coins shall be .001 above and .001 be-
low the legal fineness. 
The tolerance for fineness of silver coins shall be .003 above and .003 below the legal 
fineness. 
ART. 8. The tolerance of weight is hereby fixed at .002 above and .002 below the 
legal weight for the Egyptian pound and half-pound; and at .005 for the other gold 
coins. 
The tolerance of weight over and under the legal weight is hereby fixed at .003 for 
the silver pieces of 20 and 10 piastres, and at .010 for the other silver coin. 
ART. 9. The fineness and weight of nickel and bronze coin shall be fixed by our 
minister of finance. 
H.Ex.2-25 
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.ART. 10. All the coins shall bear the imperial Toughra, the year of the accession of 
Hie :Majesty the Sultan, and the year of his reign, the legend "stamped at Cairo," 
and the des.ignation of the value of the piece. 
The devices and dimensions of all coins shall be fixed by our minister of finance. 
ART. 11. The issue of silver coins shall not exceed a maximum of 40 piastres per 
capita of the population. 
The issue of nickel and bronze coins shall not exceed a maximum of 8 piastres per 
capita of the population. 
ART. 12. Our minister of finance shall fix, within the limits prescribed by the pre-
ceding article, the quantity of the different classes of coins which shall be struck in the 
execution of the present decree; when the coins are issued he shall by actual trials 
make sure of the exactness of the fineness and weight of the pieces put in circulation. 
ART. 13. The manufacture of coin is exclusively reserved to the state. The minis-
ter, however, may stamp gold coins on the account of private individuals. The con-
ditions upon which coin may be stamped shall be fixed by our minister of finance. 
ART. 14. No person shall be obli~ed to receive silver coins for a sum greater than 
200. piastres, or nickel or bronze coms for a sum greater than 10 piastres. By virtue 
of the decision of tbe minister of finance there may be established special treasuries 
at which silver, nickel, and bronze coins, stamped in conformity with the present 
decree, shall be exchanged for gold for any sum greater than the Egyptian pound. 
ART. 15. Public treasuries ~:~hall not receive coins that have been punctured or arti-
ficially ~1ltered, nor ~:~hall they be taken in exchange at the treasuries mentioned in 
the preceding article. 
Counterfeit coins shall be seized and immediately punctured. The holder of them 
shall be prm:~ecuted, if thought proper. 
ART. 16. Egyptian pounds and 50-piastre pieces (t pound) which, in consequence of 
the ordinary wear by circulation, shall weigh between 8.440 and 4.220 grams, respect-
ively, shall cease to be legally current; these pieces, however, shall be received at their 
nominal value by the mmister of finance; they shall not be restored to circulation. 
Gold coins of 20, 10, and 5 piastres, stamped in conformity with the present deeree, 
and also silver, nickel, and bronze coins, whose weight shall have considerably di-
minished, or the impressions on which shall have been effaced in consequence of or-
dinary wear by circulation, shall be retired by the government at their nominal value. 
ART. 17. The Egyptian silver coins actually in circulation shall continue to be re-
ceived by the pnli'lic treasuries in accordance with the official tariff, and in the pro-
portion established. 
The date of their definitive retirement sba11 be fixed by our minister of finance; 
public notice of their retirement shall be given officially one year before the latest 
date at which these coins shall cease to be legally current. During such year they 
shan be completely assimilated to the silver coins stamped in conformity to the pres-
ent decree; they shall be accepted by the public treasuries at their official tariff, and 
may be exchanged for gold in the special bureaus mentioned in article 14. 
Our minister of finance shall determine what foreign coins shall be admitted into 
circulation, and the maximum sum which may be paid byi.hese coins in the relations 
of the state with private individuals. He shall, besides, fix the tariff of foreign 
coins. 
ART. 18. At the end of each half year our minister of finance m21.y draw up are-
port of the monetary operations, which report shall be made public. 
All the decisions of our minister of finance concerning the fixing of the fineness 
of nickel and bronze coins, the amount of the issue, the choice of inscriptions, and 
the devices of coins, as well as the opening of the treasuries mentioned in article 14 
mul'lt first receive the approbation of our council of ministers. 
ART. l!J. Our minister of finance is charged with the execution of the present de-
cree. 
Done at the palace of Abdine, 14 November, 1885 (7 Saffer, 1303). 
By the Khedive : 
President of the Council of Ministers, 
N. NUBAR. 
Minister of Finance, 
MOUSTAPllA FEHMY. 
MEHEMET THEWFIK. 
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RECAPITULATION OF THE COINAGE. 
GOLD. 
Number 
of pieces 
struck. 
Value in 
piastres. 
In circnla-
Valne of tion accord-
those with- ing to the 
drawn. records of 
the mint. 
-----------------·--------------
Pieces of 5 livrPs, Egyptian ....... . 
Pieces of llivres, Egyptian ....... . 
PiecE's of~ !i"l-res, Eg.-, ptian ....... . 
Pieces of<! liVI'es, Egyptian ..... : . . 
Pieces of :w piastres, 'l'urki!lh ..... . 
Pieces of 10 piastres, Turkish .... . 
Pieces of U :piastres, Tm·kbh ..... . 
Pieces of 5 piastres, Turkish ...... . 
Pieces of 4 piastres, Tur}.isb ...... . 
Total. .................. ---- .. 
379 
1, 532, 826 
128 567 
136:162 
652,786 
337,598 
6, 540,911 
3, 456,855 
1, 957,457 
14,743,541 
SILVER. 
189,500 
153, 282, GOO 
6, 428, 350 
3, 41J4, 050 
13,055,720 
3, 375,980 
58, 868, 199 
17,234, 275t 
7, 829,8285 
263, 718, 502 
104,300 
3, 641,280 
11,530 
30,705,633 
10,989,799 
45,452,542 
Price8. 
189,500 
153, 178, 300 
6 428 350 
a: 4ot; o5o 
9, 414,440 
3, 364,450 
28,162,566 
14,124,304 
218, 265, 960 
Egyptian tbaler, &c...... . . . . . . . . . . 123, 157 2, 456, 645. 20 359, 910. 22 2, 096, 734. 38 
Egyptian ! thaler.................. 192, 833 1, 928, 329. 20 . • . • . . . . • . . . . . 1, 928, 329. 20 
E)!yptian! tlialer...... .. .. .. . .. . .. 392, 947 1, 964, 306. 20 . . .. .. . • • .. . .. 1, 964, 306. 20 
Ep:yptian Jr thaler.................. 146, 544 366, 359. 35 _. _ .......... _ 366, 359. 35 
P1astres ............ -............... 52,624, 980 54, 624, 980. 00 6, 651,010.00 47, 973,970. 00 
!piastre........................... 11,050,550 5,525,275.00t .. 02130 9 094 779 30 !piastre ........................... 14,306,106 3,576,526.205 '• · ' ' · 
lr piastre........................... 6, 934,341 866,792.25 • 20 1 866,792.05 
------·------1·-----:-------
Total .. . . . . .. . . .. .. . . .. .. . . .. 87, 771, 458 71, 309, 215. 20 7, 017, 941. 72164, 294, 272. 28 
BRONZE. 
Pieces of 40 paras.. . .. . . .. . . . . .. . .. 150, 325 150, 325. 00 .. .. .. . .. .. .. 150, 325. 00 
Pieces of 20 paras.................. 7, 639, 779 3, 819, 889. 20 .. . . .. . .. . .. .. 3, 819,889. 20 
Pieces of 10 paws.................. 3, 226, 700 806,675. 00 . .. .. • .. . .. . .. 806, 675.00 
Pieces of 5 paras...... .. . .. .. .. . .. . 82, 964, 453 10, 370, 556. 25 . . .. . .. . .. .. .. 10, 370, 556. 25 
Pieces of 1 para.................... 5, 041, 100 126, 0!.7. 20 .. .. .. .. . .. .. . 126, 027.20 
Total ........................ 99,022,357115,273,4~ === 15,273,"m.25 
Gold ............................. .. 
snver ............................ .. 
Bronze ............................ . 
RECAPITULATION. 
14,743,541 
87, 771,458 
99,022,357 
263, 718, 5<'2. 00 45, 452, 542. 00 218, 265, 960. 00 
71, 309, 215. 20 7, 017, 941. 72 64, 291, 272. 28 
15, 273, 473. 25 . -.... . . . . . • . . 15, 273, 473. 25 
1-----1-------1----------
Grand total.................. 201, 537, 356 350, 391, 190. 45 52, 470, 483. 72 297, 830, 705. 53 
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STATEMENT OF EGYPTIAN MOII.TEYS COINED AT PARIS AND BRUSSELS BY 
ORDER OF THE EGYPTIAN GOVERNMENT. 
Years. Metal. 
IN PARIS. 
I 
Denomi- !Weight 
nation of of 
pieces. I pieces. 
~ Number I Current 
m of pieces . value 
.S coined. in piastres. 
~ la,·ams. --J-----J----
100 piastres ·1 8, 544 
~O~iastres .. 1~, 5?0 
OJ pwstres _. _ 6, 2:J0 
2~ ]>iastres . . 3, 125 
40 paras __ ... 
1
25, 000 
20 paras. _ . . . 12, 500 
10 paras._ .. _ 6, 250 
4 paras.. . ... 2, 300 
1864, 1865 .•••••••••••••••••.••. Gold ... . 
1865....................... .. .. Silver .. . 
1865 ......•••........•..•....•... do . ... . 
1865 ....•.••..•....••..•...•••... do--··· 
1866-1872 _..................... Bronze._ 
1864-1R72 . . ••.••••.••••••......•. do .... , 
1864-1872 .••..••••......•...••... do .... . 
1864-1872 .••.••••••.•••••.••.•.•. do .... . 
875 370,958 
900 1, 569, 000 
900 4, 107, 831 
9oo a, 803, 312 
5, 000, 000 
-.... - 69, 909, 192 
.••••• 415, 470, 165 
. . • • • • 11, 55(}, 000 
37,095,800 
15,690,000 
20, 53[), 255 
9, 508,280 
5, 000,000 
34,954, 596 
103, 867, 541 
l, 155,000 
227,810,472 
Egyptian pounds . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . • . . . • • . . . . . . . • . • • . • • . • • . . • • • • • • • . . . . . . . 2, 278, 104 
IN BRUSSELS. 
Pieces of 5 paras, in bronze. . . . . . . . • • • . . . . . . . . • . . . . . • . . • . . . . . • • • • • • • • • • • . . . . . • • . . . . 200, 000 
Total Egyptian pounds. . . . . . . . • • . • • . . • • • • • . . . • • • . . • . . . • • • • • • . . . . . • • . . . • . . . . . 2, 478, l 04 
CHINA. 
LEGATION OF THE UNITED STATES, 
Peking, March 16, 1886. 
SIR: In reply to your circular of January 18 last, calling for a report on the coinage, 
production, consumption, import, and export of the precious metals, &c.~ of China, 
I have the honor to answer Beriatim the interrogatories therein propounded: 
(1) The legal unit of account for all large transactions is the tael (Chinese liang) of 
silver. 
(2) Silver is the legal standard, as far as a legal standard can exist in a country 
where the legal unit is not a coin, but a lump of silver bullion. Gold -is not in gen · 
eral use, although frequently used by travelers, as being portable. On the Peking 
market gold is bought, the ratio between it and silver being ahout 1 to 20. 
(3) There are none. . 
(4) The silvertael, according to the treasury standard (Kuping), is absolutely pure. 
The weight of this tael is 579.84 grains. 
(5) The mints are not open to deposits by individuals. They only cast copper cash. 
The silver taels are cast by private banks in lumps, (or sieves) varying from2to50 
taels. 
(6) No coinage charge. 
(7) Gold is not a legal tender. 
(8) Same remarks apply to silver. 
(9) There is no tolerance allowed bylaw. AllpaymentstotheGovernmentaresup-
posed to bo made in pure silver. 
(10) No recoinage of worn gold or silver coins. 
(11) No coinage of gold. 
(12) No coinage of silver. 
(13, 14, and 15) No mintage of gold and silver. 
(16) Peking is the chief market of China for gold. I am informed by a Chinese 
banker that in 1885 about 6,04fi kilograms were sold on the Peking market. 
(17) No silver produced from mines, as far as ascertainable. 
(18) There are no documents available to determine the import of gold and silver. 
The greater part of all the gold sold on the Peking market is probably exported. The 
export of silver is not allowed. 
( 19, 20, and 21) None in circulation or use. 
(22) Government does not issue paper currency. The amounts issued by the local 
banks are unlimited. 
(23) The mints are under the control of the board of revenue (Hu-pu), and the reg-
ulations governing them are not accessible. The only rules of which I am aware 
bear on. th& subject ofrestricti.ng thQ procQedin.gs. 
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Memorandum. 
From the e;1orliest times (about 1000 B. C.) the Chinese have made use of copper 
3oins, to the nearly complete exclusion of gold and t'lilver, although these two metals 
have at different times been used, but rather as bullion, just as silk or grain have 
been. The copper cash, in fact, is the monetary unit of China. The issue of this 
copper coin was never limited by law, but was cast in large or small quantities ac-
cording to the requirements of the government. 
The value of the piece of money was determined, not by its relative value to any 
other precious metal, but by its purchasing value, determined in grain, cloth, &c. 
As, however, the government officers were then, as now, paid partly in grain, the use 
of money was at first very limited. Years of famine gradually increased its quantity, 
as it was supposed that by throwing quantities of cash in the market the sufferings 
of the people might be alleviated. 
In the sixth century B. C. a fractional copper currency was made by casting large 
copper cash, the value of which was fixed at fifty of the small ones. In the third 
century B. C. we hear of serious troubles which occurred through the government en-
deavoring to make the value of the fractional coins equal to that of the large ones. 
In the reign of Han Wenti (B. C. 179) the Emperor, to put a stop to false coinage, 
which has always been an easy operation in China on account of the system of cast· 
ing, let the people free to cast their own money. This measure proved, however, en· 
tirely inadequate, and the decree was soon repealed. In fact, counterfeiting was car· 
ried to such an extent that the people in parts of the Empire gave up using coined 
money and returned to barter. 
In the reign of Wuti (B. C. 117) a state mint was established at the capital, and all 
the metallic currency previously in use was withdrawn and recast. Moreover, as a 
means of stopping counterfeiting, the most expert forgers were taken into govern-
ment employ to work in the mint. The amount of money coined from this date down 
to the commencement of the Christian era is stated to have been 280,000,000,000 ot 
cash. 
In the sixth century A. D. we hear of an attempt to supersede copper money by 
iron money, but after ten years' trial it had to be discontinued, the government and 
private individuals having cast such vast quantities of it that it retained no value. 
At about the same period one of the emperors of the Northern Wei dynasty fixed a 
standard for money by decreeing that 2,000 pieces should be equivalent in value to 
one piece of silk, which commodity had nearly a uniform value throughout the realm. 
This is a remarkable attempt to solve a much vexed question which ha~ frequently 
received the attention of political economists in other countries. 
In the early part of the ninth century an attempt was made to issue paper money 
in the form of certificates of deposit. This plan did not, however, succeed, most likely 
owing to the eredit of the state not being good enough to attract depositors. 
In the tenth century a don ble standard was tried. A subsidiary coin of iron, vary-
ing from one-tenth to one-fifth of the value of the copper cash, was issued by the 
Sung. Emperor. 
The nature of the metals used in these coinages became rapidly a .Eionrce of trouble 
and difficulty. No constant legal rates could be kept between them. Counterfeiters, 
speculating on the constantly varying rates, coined the cheaper currency in order to 
exchange it for the dearer, and generally the difference between the two was from 
100 to 200 per cent. As a remedial measure the government ordered that in certain 
parts of the Empire only copper money should be a legal tender, and in others only 
iron money. By this means speculation was greatly diminished, but the system was 
far from being an unqualified success. 
Through the exportation of money from China, which at this time had become very 
heavy, the currency in circulation was no longer sufficient for the requirements of the 
state. The standard was lowered, and China had again recourse to paper money to 
supply her wants, originally in the nature of government bonds redeemable in three 
years; they were secured by cash in the treasury. The issue of notes was gradually 
increased to such r.n extent that they became greatly depreciated and finally brought 
about the bankruptcy of the state. 
Passing over the next few centuries, during which the Mongol and Wing dynasties 
applied the same methods, with like ruinous results, we will briefly examine the mon-
etary system of the present dynasty. 
The imperial statutes (Fa Ching Lie Li) regulate the mode of cast:ng cash and the 
number of mints. The latter are under the control of the provincial governors, sub-
ject to the orders of the board of revenue (Hu-pu), which control the amount of cur-
rency to be put in circulation, so that the successive supplies of coin may be issued ac-
cording to the market prices of gold, silver, grain, and other articles in general use and 
consumption (book 14, sec. cxviii.). 
The copper caSh, which are still under this dynasty the only coins in circulation, 
have not escaped the fate of those earlier dynasties. They have been so debased that 
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at times, asunder the Tao Knang reign (1821-'51), it would not even remunerate 
to counterfeit them. 
In the Htieu Feng reign ( 1851-'61) the central government being cut off from its 
plies of copper(which mostly comes from the central and southwestern nl'lnr1n~E'IO\ 
the Tai-ping rebels, had recourse to issuing large coins equal to ten the ord 
small cash. Iron and zinc coins were also cast in large quantities, and in 1854 
copper coins of the nominal value of 50, 100, 500, and 1,000 units were issued in 
north. 
False coinage brought about a rapid depreciation of the larger coins, so that finally 
nobody would take them at any price. Those of a nominal value of ten remained in 
circulation, and constitute to the present day the currency of the capital. Their value, 
however, has sunk to that of two of the small cash, and an ounce (tael) of silver ex-
changes for about seven hundred of them. 
In 1853 paper currency was also revived; notes of two kinds, cash notes and silver 
notes, were issued by the board of revenue and forced into circulation. Their value 
depreciated so rapidly that in 1861 they were at a discount of 97 per cent. 
At Peking and in many other cities throughout the Empire paper notes are issued by 
private banks, the notes circulating only in the locality where they are issued. As 
these banks are not under government control, and can issue notes far in excess of 
their capital, failures are of frequent.occurrence. A certain number of them, however, 
are of old standing and of good credit, doing a large business as government bankers 
and also with the general public, from whom they receive large deposits. 
One thousap.d of the nominal cash of P~king (or a tiao) are theoretically equal to 1 
ounce of silver (or a tael). 
The real value of the 10-cash piece being only 2 cash, 50 Peking cash make a tiao, 
and a tael is counted as equal to from 12 to 14 or 14-f tiaos, according to the exchange, 
which varies daily. · 
Twenty miles from Peking the big cash are no longer in circulation. Small nomi-
nal cash are used, 1,000 of which make a tiao, and 3,000 to 3,500 of which are equal to 
a tael of silver. 
'fhe varieties of cash and their values are endless. Mr. E. Colborne Baber, of Her 
Britannic Majesty's consular service, says (Journey of Exploration in Western Stfl 
Chu-au, p. 104): 
"Soon after leaving Hui Li-chose we found small and debased cash in use, 1,400of 
which the traveler may obtain for 1,000 ordinary cash. When he findsitnecessaryto 
get rid of the local coinage, on leaving the district in which it circulates, he is obliged 
to pay 1,500 debased cash for 1,000 current coins of the realm. At Ne-ki the circu-
lating medium has fallen to a depth of degradation which almost outvies comparison. 
There the lucal cash exchange for silver at the rate of 40,000 per Chinese ounce; in 
other words, 150 of thllm are equivalent to 1 British farthing." 
If we examine now the facts in regard to the present use of silver, we find that the 
value, weight, and standard of the ounce of silver (tael) varies nearly as much aa 
does the copper cash. These facts have been so fully set forth in Minister George 
F .. Seward's "Memorandum on the Currency of China," and Herr von Brandt's 
"Memorandum on Chinese Currency," that it is more than useless to dwell on the 
question. The following tabulated statement of the value of the several local taels 
as compared with the Haikuan and Kuping taels will dispose of the question: 
Locality. 
N ewchwan~ ....•.. 
Tientsin .......... . 
Chefoo .......••••. 
Shanghai. ....... .. 
Chinkiang ........ . 
Hankow .......... . 
100 Haikuan 10° Kuping ' 
taels equal- taels I 
equal-
108.50 
105. 00 
104.40 
111.40 
104.22 
lOll. 75 
103.40 
Locality. 
1-------
Ki-kiang .••...••. 
Ningpo ..•........ 
Foochow ......... . 
Amoy ....•..•..... 
Swatow ..••.....••. 
Canton .• -· .•••.•. -
100 H~ikuan 100 fa~fsing 
taels equal- equal-
106.31 
105.88 
101.45 
110.00 
110.00 
111.11 
101.14 
I must not omit to mention that these rates of exchange are arbitrarily imposed 
by the provincial authorities or government bankers, and higher than they ought to 
be as compared with the Kuping or Haikuan taels, in which they make their re-
turns to the board of revenue. In fact, the profits which the provincial authorities 
derive from this source are one of their chiof perquisites, without which they say 
they could not live. The fear of seeing this source of revenue cease if any uniform 
monetary system were introduced in China is one of the chief, if not the chief, ob-
jection which the governing class have against such an innovation. 
In 1877, while negotiations were under way for a settlement of the German outrJ.ge 
claims-negotiations which resulted in the Chefoo convention, lately ratified by Gn-at 
Britain-the foreign representatives in China addressed to the government an i<len-
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tical note asking whether any steps could be taken to establish a mint and a cur-
rency of a uniform character. On December 19, 1o77, the forei?n office sent a reply 
which disposed of the question summarily. In it it stated that ' if China should de-
cide upon a unit of money and estalJlish a mint according to foreign fashion, * * * 
the difficulties attending its general cu:cula.tion would lJe very many, mnounting, in-
deed, to insurmountable obstacles. Its establishment is not, therefore, considered 
practicalJle." 
This decision of the Tsung-li Yam~n was unquestionably dictated by the reasons 
which we have stated above, for the fondness of the official class for the prevailing 
monetary system, or rather absence of system, appeared so definite, the German min-
ister, Herr von Brandt, writing on the subject in February, 1878, says: 
"The faint hope that the intricate question of Chinese currency might be settled 
bas, therefore, to be abandoned, and it becomes the duty of those charged with the 
protection of the commercial interests of their countries to devise means lJy which 
the evils resulting from the present state of affairs may be, if not entirely removed, 
at least mitigated as far as possible." (Memorandum on Chinese Currency, p. 1.) 
Minister Seward, writing at the same time, is less despondent, and he thinks that 
"it may be predicted with safety that a coinage system will be adopted within a near 
period. I do not say within five or ten years, or attempt to anticipate the date. It 
is coming to be a felt want, and such wants create their remedy." (Memorandum on 
Currency of China, p. 10.) 
Eight years have passed since the mint scheme was abandoned, and nothing on the 
part of the Chinese Government can lead us to suppose that they are thinking any 
more seriously of establishing a coinage system than they were in the days of Genghis 
Khan. 
Ron. THOMAS F. BAYARD, 
Secretary of State, Washingtoo, D. 0. 
W. W. ROCKHILL, 
Secretary of Legation. 
LEGATION OF THE UNITED STATES, 
Peking, March 24, 1886. 
SIR: On receiving a copr of the late report of the Director of the Mint, I noticed 
dhat there was no commumcation therein relating to the money of China. I therefore 
directed the secretary of this legation to prepare a report on that subject. He has 
miscb~rged this duty very thoroughly and with ability. I transmit herewith the 
emorandum prepared by him. 
b .At diplomatic meetings the question of the establishment of a mint by China has 
een alluded to. The concurrent judgment ofmy colleagues has been that it would 
be useless to take the question up. ln fact, until the Emperor personally assumes the 
reins of Government no progress in any direction can reasonably be expected. 
That a mint would be a great blessing to China and the commercial world is un-
doubtedly true, but there is a foar among officials of the result to them personally 
that might follow any innovation. 
There are vast numl?ers of private banks and exchange shops in China. The value 
of ordinary cash varies daily. For some weeks now the Mexican dollar bas only 
been worth at Peking from 85 to DO cents, reduced to cash. Slight depreciation in 
ordinary trade is not regarded, but when the depreciation reaches 10 per cent. a 
demand in all transactions is made and enforced for payment of the deficit. It is an-
ticipated that the demand for silver caused by the revival of the spring trade will 
enhance its value and bring the Mexican dollars back to par. 
I have the honor to be, sir, your obedient servant, 
CHARLES DENBY. 
Han. THOMAS F. BAYARD, 
Necretary of State, Wa:thingtcm, D. 0. 
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JAPAN. 
UNITED STATES LEGATION, 
Tokio, Japan, May 5, 1886. 
SIR: In compliance with your circular instruction of date January 18last, I have the 
honor to transmit herewith translations made by Mr. Whitney, interpreter of this lega-
tion, ·of answers furnished me by His lmpei'ial Japanese Majesty's finance department, 
through his excellency Count Inonye, minister of state for foreign affairs, to the sev-
eral interrogatories by the honorable the Secretary of the Treasury of the United 
States in reference to the coinage, production, consumption, import, and export of 
precious metals, paper, and metallic circulation, &c., of Japan, for the year 1885. 
I have the honor to be, sir, your obedient servant, 
RICHARD B. HUBBARD. 
Hon. THOMAS F. BAYARD, 
Secretarv of State, Washington, D. C. 
Answers. 
(1) The legal unit of account is the yen. 
(2) The legal standard is gold.* The silver 1 yen is of the same standard. The ratio 
between the two metals is as 1 of gold to 16.1727 of silver. 
(3) The weight in grams of each of the gold coins and their fineness in thousandths 
are as follows: 
I Goldyen. 
•~i'•·lala L 
Pure gold, ftnen.,, ••P'"'""'In tho....,.dths.............. -;.-l-;.-1-;;;-;;;-;;;;;-
Alloy, fineness expressed in thousandths ................... 100 100 100 1100 100 
Weight, in grams........................................... 33l 16f 81 31 1f 
* That is to say, gold is the nominal standard, but the silver yen is practically standard, as accord· 
ing to article 8 it is legal tender for any amount for any kind of debt. 
( 4) The weight in grams of each of the silver coins and their fineness expressed in 
thousandths is as follows: 
Silver yen. 
Subsidiary coins. 
1. 
.50 .20 .10 .oa 
1-------------------1---------------
Pure eilver, fineness expressed in thousandths.... 900 800 800 800 800 
Alloy . . .. .. . .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . 100 200 200 200 200 
Weight in grams . .. . .. .. . . . . .. . .. . . .. . . .. .. . . .. . . 2a'957113.4785 5.3914 2.695; L'34785 
(5) The mint is open to deposits by individuals of gold and silver for coinage in 
accordance with the regulations. . 
(6) The coinage charges in case of deposits of gold and silver are 1 !o 0 for gold, and 1!80 for silver yen. (7) Gold coins are a legal tender in the payment of debts or government dues with-
out any limitation as to amount. 
(9) The "tolerance" or" mint remedy" allowed by law in coinage on each piece, 
both as to weight and fineness, is as follows: 
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Table of "tolerance" allowed by law on each piece. 
Gold yen. 
20 10 5 2 1 
1------------------1---------------
Fineness, thousandths························-···· 2 2 2 2 2 
Weight in milligrams • . . • . . . • • • • . • • . • • . . •• . . . . • . . • . 32. 40 32. 40 32. 40 16. 20 16. 20 
Silver coin. 
Subsidiary-coins. 
1 
.50 .20 .10 .05 
1------------------1---------------
Fineness,thousandths .••..•••••••••.•••••.••.• . ••. 21 3 3 3 3 
Weight in milligrams.............................. 97.20 97.20 64.80 32.40 32.40 
(10) As to the legal provisions for the recoinage of worn gold and silver coins there 
are no other regulations than those amended by noti:tication No. 15 of May, 1883, 
which were sent to the United States Government on a previous occasion, and to 
which reference is requested. 
(11) The amount of gold coined during the calendar year 1885 was 1,004,005 yen, 
and all of the denomination of 5 yen, that being the only denomination coined dur-
ing the year. 
(12) The amounli of silver coined during the year was 6,320,927.40 yen, of which 
there was in 1-yens 4,297,479 yen and in subsidiary coin of023,448.40 yen. 
(13) The total coinage gf gold from the establishment of the mint to the end of the 
year 1885 has been 56,607,748, of which amount yen 2,842 has been recoined. 
(14) The total coinage of silver from the establishment of the mint has been 
35,576,10S yen, of which amount 32,578,853 yen, includiing 6,990 yen recoined, was in 
silver yen of 416 grains weight, and 3,057,252 yen, including 643 recoined was in silver 
trade-yen of 420 grains weight. 
(15) The total coinage of subsidiary silver coins from the establishment of the mint 
has been 21,175,185.40 yen, of which 4,683.45 yen was recoined. 
(16) The weight expressed in ounces and value of the gold produced from the gov-
ernment mines during the fiscal year from July, 1884, to June, 1885, was as follows: 
Weight, 4,361 ounces; value, 90,446 yen. The same produced from private mines: 
Weight, 4,170 ounces; va~e unknown. 
(17) Weight and value of silver produced from the government mines during th~ 
fiscal year ending June 1885: Weight, 153,147 ounces; value, 196,342 yen. The same 
from private mines: Weight, 589,030 ounces; value unknown. 
( 18) The import and export of gold and silver coin and bullion during the calendar 
year 1885, was as follows: 
Exports gold coin and bullion : 
Japanese gold coin .•• - ••.•• - ••••••••• -- •••• - •••••••••••••••• yen • • • • 445, 630 
Foreign gold coin ...•••.•••••.•••••. ----••••••••••••••••.••.. do.... . 24, 863 
Bullion ...••• ----·- --- ••...••••.•••••••••••••••..•••••.•••• ounces.. 1, 352 
Imports of gold coin and bullion : . 
Japanese gold coin. . • • . • • • • • . • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •.•••• yen . • • • 15 
Foreign gold coin ...••••.••.••..•• - ••••• -- ••••••••••••••••••• do. • • • • 449 
Bullion ...•..........•••..•••••••••••••••.••••••••••••••••• ounces.. 35, 052 
Exports of silver coin and bullion: 
Japanese silver coin .•••.•••••••.•••.•••••..•••••.•••••..•••• yen ...• 
Japanese silver (old) coin .•••.•• _ •.. ••••••••••••••••.••••••••• do .•••• 
Foreign silver coin ..••••••••.•.••• -~-- ••••.••••••••••••••••• do ••••• 
Bullion ...••...•••...•••..•••••••••.•• -- ••••••.•••••••••••. ounces .. 
Imports of silver coin and bullion: 
1,938,496 
144,378 
1,465.194 
199,560 
Japanese silver coin .••••.••••.••••....•.•••••..••••.•••••.. yen .•.• 1,279,314 
Bullion ••••.•.•••...•••..••..•••• -----· .•••••...•••••••.••. ounces .. 4, 977,400 
(19) The estimate<l amount of gold coin in the country on the last day of December, 
1885, was about 88,791,983 yen, of which the amount in active circulation was above 
6,070, 7i4 ven. · 
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The above estimated amount includes both old ~old coins and those new ones which 
have been recoined sitwe 1871. The percentage m active circulation would be 5.71 
of the w bole. 
(20) The estimated amount of silver 1-yen in the country on the last day of Decem-
ber, 1885, was 22,902,151, of which amount that estimated to be in circulation was over 
10~46,218 yen, the first-mentioned sum being the amount cuined since 1870. 
The percentage in active circulation is estimated to be 47.79. 
(21) The estimated amount of subsidiary silver coin in the country at the end of 
1885 was 33,728,658 yen, of which the amount in circulation is estimated to be over 
8,580,555 yen. 
The above amounts include old silver coins and those which have been coined since 
1871. 
The proportion in circulation is estimated at 25.43 per cent. 
(22) The amount of government paper currency outstanding December 31, 1885, 
was 88,345,096 yen; of national banks, 30,093,208 yen. 
(23) A copy of the notification respecting coinage, issued in 1885, is given below: 
Notification No. 41. 
It is hereby notified that the nfmr of ''tolerance,'' or" mint remedy," allowed by 
law on each subsidiary silver coin in the table of "tolerance," or'' mint remedy," in 
the currency account established by notification No. 108, of June, 1875, bas been al-
tered to nfoo-· 
By imperial proclamation. 
DECEMBER 3, 1885. 
PRINCE SANJO SANETOMI, 
Prime Minister, 
COUNT MATSUKATA MASAYOSHI, 
Minister of .F'inance. 
Nom.-The quantity of gold and silver consumed in the ~ountry is unknown. 
Correct translation. 
SANDWICH ISLANDS. 
W. N. WHITNEY, 
Interpreter of Legation. 
LEGATION OF THE UNITED STATES, 
Honolultt, March 20, 1886. 
SIR: Referring to department circular marked ''separate," of January 18, 1886, re-
questing, at the instance of the Secretar:;· of the Treasury, to be furnished with all 
the information obtainable in reference to the coinage, production, consumption, im-
port and export of the precious metals, paper and metallic circulation of the Ha-
waiian Kingdom in the calendar year 18ro, and containing certain interrogatories, I 
have the honor to submit the following answers: 
(1) A dollar is the legal.unit of account. 
(2) United Btates gold coin is the unlimited le~al standard. The United States 
standard silver coins and the Hawaiian silver coms are legal tender to the extent 
of $10. 
(3 and 4) No law authorizing coinage of gold or silver in 1885. 
( 5 and 6) There is no mint in the kingdom. 
(7) United States gold coins :tre a legal tender for all debts or government dues. 
(8) United States standard silver coins and Hawaiian silver coins are a legal tender 
for all debts or government dues to the extent of $10. 
(9) There is no law as to "tolerance" or ''mint remedy." 
(10) There is no provision as to the recoinage of worn gold and silver coins. 
(11 and 12) No gold or silver coined for the Hawaiian Government during the cal-
endar year 1885. 
(13, 14, and 15) No mint has ever been established in the Hawaiian Kingdom, and 
no gold has ever been coined for the government. Silver dollars, half-dollars, quar-
ters, and dimes, amounting to $1,000,000, were coined for the government in San Fran-
cisco, as follows: In 18831 $300,000 in 50-cent pieces, and in 1884, $500,000 in $1 pieces, $50,000 in 50-cent p1eces, $125,000 in 25-cent pieces, and $25,000 in dimes. No 
gold or silver bas ever been recoined for the government. 
(16 and 17) There are no gold or silver mines in the Hawaiian Islands. 
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(1~) Amonut of gold coin imported wa,s $720 388, and the amount exported was 
$;">(), \14.~5; amount of silver coin imported was $217.35, and the amount exported was 
87 ,5:3~. u·~. 
(1\l) Amount of gold coin in the country, estimated, $1,000,000; amount of gold coin 
in acti YO circulatwn, estimated, $700,000. 
(20 and 21) Amount of silver coin in the country, estimated, $1,000,000. Amount of 
sil vor coin in active circulation, estimated, $800,000. 
(22) The only paper currency outstanding December 31, 1885, was government certi-
ficates, amounting to $377,500, of which sum $64,000 is redeemable in gold and 
$313,500 in silver. 
(2:3) There are no'' coinage laws" or "regulations of the mints as to coinage." 
Rernarks.-Regarding coinage and the currency, I beg to say that the only law ever 
enacte<l in this kingdom regarding coinage was in H:ltlO, by which the minister of 
finance was authorized to cause to be coined gold coins of the value of $20, $10, $5, 
and $2.50; and silver coins of the value of $1, 50 cents, 25 cents, and 12-! cents. ".A.ll of 
such coins to be of equal weight and :fineness with United States gold and silver coins 
of the same value." 
No gold coins and no silver coins of the denomination of 12t cents were ever coined 
under the provisions of the act. Only silver was coined, as stated in answer to inter-
rogatories 13, 14, and 15. The coinage act was repealed in July, 1884, and at the 
same time a law was passed entitled "An act to regulate the currency," wherein it 
is provided that the "gold coins of the United States of America shall be the stand-
ard and legal tender at their nominal value in the payment of all debts, public and 
private, within the Hawaiian Kingdom;" also, that "the standard silver coins of the 
United States of America and the silver coins of the Hawaiian Kingdom shall be a 
legal tender at their nominal value for any amount not exceeding $10 in any one pay-
ment." 
The" act to regulate the currency," a copy of which was transmitted to the De-
partment with dispatch No. 214, dated February 14, 1885, is still in force. 
United States gold and silver and Hawaiian silver constitute the only metallic cur-
rency now circulating here. 
I have the honor to be, sir, your obedient servant, 
GEO. W. MERRILL. 
THOMAS F. BAYARD, 
Secretary of State, Washington, D. C. 
MEXICO. 
[Translation.] 
Mr. Mariscal to Mr. Jackson. 
DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS, 
Mexico, March 15, 1886. 
Mr. MINISTER: Referring to my note of January 30 of this year, I have the honor to 
inclose herewith the one which your excellency was pleased to send to me on the same 
date, signed by the Secretary of State, Ron. T.l!,. Bayard, and which contains twenty-
three questions upon financial points. 
In the accompanyin~ papers will be found the answer given by the Treasury De-
partment, to which office (as I stated to your excellency in my said note) I applied 
for the desired information. 
I avail myself of this opportunity to reiterate to your excellency the assurance of 
my most distinguished consideration. 
IGNS. MARISCAL. 
His Excellency HENRY R. JACKSON, 
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary 
of the United States of Ame1ica. 
DEPARTMENT OF STATE FOR THE TREASURY AND PUBLIC CREDIT. 
(1) The dollar (elpeso) is the unit of account fixed by article 1 of the law of No-
vern ber 28, 1867. 
(2) The legal standard is the silver dollar, and the pieces into which it is divided 
are: The 50 cents, 25 cents, 10 ceuts, 5 cents (standard coin). .All these coins should 
contain the :fineness of N!(J + [f0~1ij- of m-u-J according to article 4 of said law. 
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(3) The gold coins are: Pieces of $20, $10, $5, $2.50, and $1. The fineness of all 
these kinds of coin is N-/rr, and the weight of each of them is as follows : 
liZ:~~:~:::::::::::::: :::::: :: :::: :::::: ::::: ::::: :::: ::: : : ::: : :: ~ :: : ~ : ~ ~ ~:: 
Gra.IIl8. 
33.841 
16.920 
$5-pieces .... -- •. - ••••.• -- •... ---- .•• - • ·. · • · ---- · · · · · • ·- · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · tl.460 
4.230 
1. 692' :i:~?;~~:c~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:~ :::::::::::::::::::~:~:~ 
(4) All silver coins have a :fineness of fo0o\+[17& of nfo-n-], and are: 
Grame, 
$1 piece . _ •.. _. _.. . • • • • . . • . • . .• _ ............•........••.....• _. . . . . . . . . . . . . Z7. 073 
50-cent piece.... . • • • • . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 768 
25-cent piece ••••.••.•. _ •..••• _ ...•...•. _ .........•....• _ ....•... __ ...... _. . 3. 53(; 
10-cent piece ..••••.• ··---· •..............•..•..... ---· .... ...... ...••. ...• 2. 707 
5-cent piece • __ •.••••• _ •. _ .....•.• _ .••....•..• _ ..••.... __ ... ___ ......... _. . . 1. 353 
(5) The mints of the Republic receive for coinage or assay whatever quantities may 
be introduced by individuals, whether of gold or silver. 
(6) The coinage charge on silver is paid at the rate of 4.41 per cent., and on gold 
4.61 per cent. of their respective values. 
(7 and 8) In the payment of government ilues or taxes no fixed amount in gold or 
silver is exacted, and payment is admitted in any of the coins in legal circulation. 
(9) In exceptional cases, and not as a general rule, the "tolerance" or difference 
allowed more or less as "mint remedy" for the fineness of gold must not exceed 
ntOll' of the legal fineness of /o7.ff5; and for silver, dOll' of the legal fineness of~ + 
l ioV~Y of m1r ]. 
The ''tolerance" or ''mint remedy" allowed on the weight of coin is : 
In gold coin: 
liZ~:I:~: :::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: ·.::::: ·_::: ----~~i~r:o~~:: ~~ 
$5-piece .•••...•.•...• __ ..••••... _ . _ •••..•• __ ..••••• _ ......... _ ...... do. . . . 38 
li:~~~~e~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~:::: ~ 
In silver coin : 
$1 piece ..•••. -----· •••• ··--·· ...•.....•..• ~---·· .•.•...•.•..•... decigram.. 1 
50-cent piece ................ --·· .............................. milligrams .. 75 
25-cent piece .... ----- ---· -·-- ·----· ...•....••.•.................... do .... 50 
10-cent piece .•••••..•.... _. _ ••. __ .............•..• _ •... _ ........ ___ .do.... 50 
5-cent piece .•••......•••..• _ ••....•...............•................ do.... 25 
(10) There is no provision regarding the recoinage of worn gold coin; perhaps this 
is due to its scarcity in circulation. 
For the recoinage of worn silver coins, in the budget laws from the fiscal year 
1874-'75, up to that of ltl83-'84, various sums were appropriated for the recoinage 
of small pieces of the old system, among which worn coins abound. 
(11) During the fiscal year 1684-'85 the amount of gold coined in all the mints of 
the republic was as follows: 
Denomination. 
$20-piecea .................................................... . 
$10-pieces ................................................... .. 
$5-p'ieces .................................................... .. 
$2.50-pieces ................................................. . 
$1-pieces ..................................................... . 
Total .. .. . • .. .. .. .. .. ................................. . 
Number 
of pieces. 
16,784 
8,363 
200 
200 
2,440 
27,987 
Value. 
$335,680 
83,630 
1,000 
500 
2,440 
423,250 
(12) The silver coined during the above-mentioned year was: 
Denomination. 
$1-pieces .................................................... .. 
50-cent pieces .............................. _ ................. . 
25-cent pieces ................................................ . 
10-cent pieces ................................................ . 
Total ................................................. .. 
Number 
of pieces. 
25,226,159 
233,330 
1, 349,932 
1, 604,207 
Value. 
$25, 226, 159 00 
116,665 80 
337,483 00 
160,420 70 
28, 413, 628 25, 840, 727 70 
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(13) Since the establishment of mints in the country during the colonial period, in 
the year 1537, up to the close of the :fi~al year 1884-'85, the total coinage of gold of 
various kinds of coin amounted to the sum of $121,587,181.50. 
The amount of gold recoined during the above period is not known. 
(14 and 15) The coinage of silver of various denominations, hard dollars and smaU 
coin, since the establishment of mints in the country up to the end of June, 1885, has 
amounted to $3,113,516,324.21. 
• The amount· of silver dollars and small silver coins recoined during the above 
period is not known. 
(16 and 17) It is not possible to fix accurately the quantity of gold and silver pro-
duced by the mines of the republic during the year 1885, because the workers of the 
same do not furnish any data as to the products they obtain; but in order to form an 
idea of the production of each of said metals the following relative calculation is 
made with tho data for the fiscal year 1884-'85. 
The exports of " placer" gold in bars and ore amounted to 762,870 kilograms, with 
a value of $490,928.97; the amounts deposited in the mints, deducting therefrom the 
SUtDS destined for exportation and those coming from other countries during that 
period of time, amounted to 583,878 kilograms, value, $375,7 42.42; total, 1,346, 7 48 kilo-
grams; value, $866,G71.39. 
Silver deposited for coinage in the mints of the republic during the 
:fiscal year 1884-'85 (632,260,048 kilograms) .•.•.••••. ------ .••••••• $24,727,058 22 
Silver in bars exported ....••• ·----- •••••• ---- ••••••••••••..•••••••• 
Silver ore in rock exported ..•••••.••••.••••••.•••••.••••••.•••••••• 
Mixed silver (silver with gold) exported .••••.•••••••••••••••••••••• 
Mixed silver (sulphide of gold) exported ............................ . 
Argentiferous lead exported .•.••.•••••••.• ---· •••••••••••••• ---· •.. 
Silver in amalgam exported •••••••••••• -··· ••• --- ••••••.• ---· •••••. 
Argen tiferous coke •••••••••••••••••••••• - • - ••••••••••••••••••••••• 
5, 881,178 O:l 
1,332,896 90 
18,118 96 
142,430 37 
8,656 40 
1, 252 50 
187 00 
7,384,72016 
Total---·-····--··--·-····--········---------------·-········ 32,111,778 38 
The aforesaid gold and silver are far from being the total amount of the two metals pro-
duced by the mines of the country during the year 1884 to 1885, for considerable quanti-
ties, either in bars or some other form, are held by the mining associations and by pri-
vate parties, which quantities, added to those used in the arts, it was impossible to fix. 
(18) The import of gold bullion into the country is very rare, as may be seen from 
the amount imported in the year 1884 to 1885 from San Francisco for coinage, which 
was taken to the mint in Zacatecas, and weighed 332 grams of gold with a value of 
$273.65; and 154 grams of silver with a value of $6.02. 
It is difficult to determine the amount of gold and silver coin imported, as it con-
sists of the small sums introduced into· the country by travelers and of those which 
are sometimes sent from abroad to a port of the country in transit in order to secure 
their easy placement in Central America or some other countries. Still an imperfect 
knowledge of the importation of the above-named coins may be obtained from the 
following d81tlta : 
The export of gold coin (foreign) during the said year scarcely amounted to 
$14,457. The foreign silver coin exported during the same period of time amounted to 
the sum of $97,821.50. 
It is well to note that the two amounts above referred to cannot owe their exist-
ence in the country to importations effected entirely during the same period of time 
in which they were exported. 
AB regards the exports of precious metals during the :fiscal year 1884 to 1885 it was 
as follows: 
Gold ore in rock .•• -.. • • • • • . . • • • • • • • • • • • . . • • • . . • • • . . • • • • . . • • • • • • . • • • $500 00 
Gold bullion and "placer" gold.............................. . • . ••• 490, 429 45 
Mexican gold coin ...•••.••••••.••..••••••..••••.•.••••.• -.. • • • • • . . 391, 097 23 
Foreign gold coin...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 14, 457 00 
------
Total gold exported. • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 896, 483 68 
Mexican silver coin ...•.•.•••••••••••.•••••.••••••••••••••••••••••. 
~~~~~~~~-~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Silver ore in rock .•.•.............•....•.•••••.••...•......••••.••. 
Mixed silver (silver with gold, sulphide of silver, argentiferous lead 
and copper, and silver amalgam) ................................ . 
25,394,262 05 
97,821 50 
5,881,178 03 
1,:l32,896 91 
171,408 75 
Total sil"er exported •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ 32, 877, i67 24 
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(19, 20, and 21) Having no data it is impossible to answer these interrogatories. 
As regards bank notes in circulation in December, 1885, they amounted to the snm 
of$7,t!00,959 according to the respective balance sheets. 
As to government paper currency, there is none in circulation except bonds and 
· credits, which constitute its public debt. 
(23.) There are transmitted herewith a copy of the law issued by the Department 
of Public Works(" Fomento ") on the 28th of November, 1867, and a copy of tho cir-
cular of the same department, No. 62, of September 9, 1868. 
MEXICO, March 3, 1e86. 
DEPARTMENT 01!' PUBLIC WORKS, COLONIZATION, INDUSTRY, .AND COMMERCE. 
SECTION 1. 
The President of the Republic has been pleased to address to me the following 
decree: 
Benito Juarez, constitutional President of the United Mexican States, to the ip-
habitants thereof, be it known-
That, by virtue of the ample faculties vested in me, and considering the necessity 
which exists of reforming the national coin, makin~ its subdivisions uniform for the 
benefit of aJl classes of society and for the greater tacility and simplicity in commer-
cial transactions; considering that the simultaneous use, as well as the authorized 
use, of the coins of the old division and of the decimal division, besides being preju-
dicial, is contrary to the principles of administration generally accepted, being also 
the origin of confusion and losses to the majority of the citizens who form the work-
ing classes of our cities and towns; considering that the copper money, coined in the 
States by virtue of exceptional circumstances, does not in the greater part meet the 
necessary conditions, and that its want of uniformity restricts its circulation to a 
small radius, causing thereby serious injury to commercial development; considering 
that the present pattern of our coin is imperfect in its artistic character, being, be-
sides, susceptible of the improvements and perfection which the fine arts have at-
tained in our country; considering, lastly, that the present is the most opportune 
moment to put into practice the provisions of the law which has ordered the estab-
lishment of the decimal system in the Republic, without essentially modifying the 
value of the unit of account of Mexico; generally known and estimated in the world, 
I have seen fit to decree as follows: 
ARTICLE 1. The monetary unit of the Mexican Republic shaH be, as heretofore, the 
silver dollar, with the same fineness and the same weight which it now has. 
ART. 2. The silver dollar shall be divided into two pieces of 50 cents, four of 25 
cents, ten of 10 cents, and twenty of 5 cents. 
The 1-cent piece shall be of copper, or of a special alloy, in the formation of which 
the above metal shall predominate. 
ART. 3. The ~old coins shall be pieces of $20, of $10, of $5, of $2.50, and of $1. 
ART. 4. The fineness of all the silver coins' shall be 9~~W of 1T~ (10 standards 
of silver(" dineros") 20 grains), and of all the gold coins fa~ (21 carats). 
ART. 5. The silver dollar shall weigh 27 grams 73 milligrams; the piece of 50 cents, 
13 grams 536 milligrams; the piece of 25 cents 6 grams 768 milligrams; the piece 
of 10 cents, 2 grams 707 milligrams ; the piece of 5 cents, 1 gram 353 milligrams. 
The weight of the gold piece of $20 shall be 33 grams t!41 milligrams; that of the 
piece of $10, 16 grams 920 milligrams; that of the piece of $5, 8 grams 460 milli-
grams; that of the piece of $2.50, 4 grams 230 milligrams; and that of the piece of 
$1, 1 gram 692 milligrams. The piece of 1 cent shall wejgh 8 grams. 
ART. 6. The diameter of the silver dollar shall be :-l7 millimeters; that of the 50-cent 
piece, 30 millimeters ; that of the 25-cent piece, 25 millimeters; that of the 10-cent 
piece, 17 millimeters; that of the 5-cent piece, 14 millimeters. The diameter of the 
gold pieces shall be according to the following dimensions: The piece of $20, 34 milli-
meters ; the piece of $10, 27 millimeters ; the piece of $5, 22 millimeters ; the piece 
of $2.50, 18 millimeters ; the piece of $1, 15 millimeters. 
The piece of 1 cent shall have a diameter of 25 millimeters if made of copper, and 
20 millimeters if made of any special alloy. 
ART. 7. Each piece of coin shall bear on its face, clearly expressed, its respective 
value, the initials of the name of the government assayer, the place and year where and 
when it was coined, stating, besides, on the gold and silver coins, their fineness. 
ART. 8. The cent shall be made of copper or of some special metallic alloy in the 
composition of which copper shall predominate in the proportion fixed to that effect 
by the department of public works. 
ART. 9. The tolerance or difference allowed as "mint remedy" in the fineness of 
precious metals shall not exceed three thousandths for silver and two thousandths 
for gold, but this deficiency is only allowed ill. cC>rtain exc~pti9nal c~s~, and, not a~ 
t .enera» fU}e ~ ~4e coilmge of moner, • . 
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ART. 10. Ninety days after the publication of the present law iu this capital it shall 
be obligatory for all the assayers of the republic to mark in thousandths the fineness 
of tbe silver and gold, whether these metals be separate or mixed, and the denomi-
nations and the weights of money ("dinero"), carats and grains, formerly used to des-
ignate the purity of those metals and their alloys (" ligas"), are hereby abolished. The 
approximation of the fineness may be carried up to tenths of thousandths. 
ART. 11. Iu order to duly comply with the provisions of the preceding article, there 
shall be ordered the construction of the decimal weight3 by the department of public 
works, which will forward them to all the assayer's offices and mints of the republic. 
ART. 12. In order to make the new molds for the national c6in in accordance with 
. the reforms hereby decreed, and in order to improve and perfect the present pattern, 
a concourse of national and foreign engravers is now called, that they may present 
their models, which shall be examined by a special jury appointed and presided over 
by the department of public works, under the rules established in the call. 
ART. 13. On the 15th of September, 1868, there shall be abolished the circulation of 
the coins called imperial, ofthe denominations of "reales" (12t cents), medios (61-
cents), and the copper coins not in accordance with the new system. 
The finance department is hereby authorized to dictate the necessary provisions for 
the purpose of calling in such coin. 
I therefore order that the same be printed, published, and circulated, and due com· 
pliance given thereto. 
Palace of the National Government in Mexico, November 27, 1867. 
BENITO JAUREZ. 
To BLAB BALCARCEL, 
Minister of Publio Works, Colonization, Industry, and C~oe. 
And I communicate to you the above for your information and other ends. 
Independence and liberty. 
MeXIco, November 28, 1867. 
BALCARCEL. 
PERU. 
[TraRelation. 1 
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, 
Lima, June 8, 18~ 
Annexed I have the pleasure to forward to your excellency the reports sent in ff'orn 
the different offices of public administration with reference to the particulars lour 
excellency was pleased to request from this office by letter of the 4th of last March. 
I avail myself of this opportunity to reiterate to your excellency the assurano!'l of 
my highest and most distinguished consideration. 
M. M. RIVAS. 
His Excellency CHARLES W. BUCK. 
[Tranelation. 1 
MINISTRY. OF FOREIGN MP.ilM. 
Report from the director's office at the mint. 
MR. DIRECTOR: Having consulted such of the employes of this est.ablishment as 
are competent to give information upon the subject, I have the pleasure, in compli-
ance with your instruct)ons and in accordance with the wishes of Mr. Minister officiat-
ing, categorically to answer the following questions: 
(1) The legal unit of our money is the" sol silver." 
·(2) The type of our money is simple silver only, gold money being disused. 
(3) Gold money, in accordance with the law of December 30, 1872, is of two kinds. 
The first weighs 25 grams, and is 30 millimeters in diameter. The second weighs 5 
grams, and is 10 millimeters in diameter; its grade or fineness is .900. 
(4) The sol silver is divided into 100 cents, weighs 25 grams, and is 37 millimeters 
in diameter. The half sol (50 cents) weighs 12 grams, and is 30 millimeters in diame-
ter. The fifth of a sol (20 cents) weighs 5 grams, and is 23 millimeters in diame-
ter. The dime (10 cents) weighs 2 grams 500 milligrams, a.nd is l5 m1llimeters i~ 
di~eter; its ~~de or Utlelless is ,900, 
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(5) Bars of silver only were received for coinage at this establishment up to the 
6th of February last, when the manufacture was temporarily suspended. 
(6) Up to the 6th of February last the mint has charged 3t per cent., "inclusive of 
all dues. 
(9) The margin allowed in the weight of gold money of 25 grams is 30 milligrams 
per piece, whether light or heavy, and 8 fffams for every thousand pieces taken to-
gether. For gold money of 5 grams, 8 milligrams per piece and 3 grams per thousand 
pieceH is allowed. 
The margin allowed in the weight of each sol silver is 3 milligrams per gram, 
whether light or heavy; 5 milligrams per gram in the case of half soles; 6 milligrams 
in that of fifths, 7 in the case of dimes, and 10 in that of half dimes. The margin 
allowed in the grade or fineness is 3 mills on either side. 
(10) It is prohibited to melt down national coinage. 
(11) No gold money has been coined during the year 1885. 
(12) 1,766,000 silver soles have been coined during the year 1885. 
(13, 14, and 15) It is impossible at present to ascertain the amount ofmoneyeoined 
since the opening of this establishment, alike because of the destruction and pillage 
of the 1trchives by the Chilians, as in consequence of the burning down of the chier 
tribunal of accounts. 
T11e subsequent questions, as also Nos. 7 and 8, can be better answered through the 
other offices, where information bas likewise been asked by the first secretary, always 
with deference to your honor's more enlightened opinion. 
JNO. GARCIA ffiiGOYEN. 
THE NATIONAL MINT AND TREASURY, Lima, April 4, 1886. 
Beport from the supmin~ftMftt'l o;l£fJe at t'M Callao CU8tom-howse. 
MR. SUPERINTENDENT: The particulars which, according to the foregoing official 
letter, Mr. Minister of the United States asks for, but only in as far as this custom-
house is concerned, as the others have not yet sent in their sheets of statistics, are as 
follows: 
EXPORTATION OF GOLD AND SILVER DURING THE YEAR 1~85. 
Destination. 
Ceiaed national gold: 
England ...........•••.••••••••••••••••.•••••• --···· .••••• 
France ..•......• ..•••••.•••..•••..••.••••••••••••.••..••. 
New Granada ....•..••••••.••.••••••••••••.•••.•.•••••.... 
Chili ...•••.....•••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Geld ingots : 
England .•••••...•.•.•....••••••••.•••••••••••••••••.•.••. 
France ..........••...•.•••..••.••••••••••.••.••••••••.••. 
Gold wares: 
England ...•....•..•••••••••••••••••••••••••••••••.••.•••. 
France ......•.•••••..••••.•••••.•••••.•••••••••••.••.••.. 
United States ..•••••.•••••.•••••.••••••••.••••.•••••...••. 
Ceined national silver: 
Partial value. 
Sol. 
12,950.00 
. 4,625. 00 
1, 930.00 
1, 200.00 
71,825.00 
1, 842.75 
2, 640.00 
440.00 
476.52 
England.................................................. 84., 687. 00 
France . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • • . . • • • • . • • • • • . • • . . • • • • • . . . • . . 82, 813. 00 
Germany................................................. 2, 500.00 
United States............................................. 23,139.00 
t~f:S;~: ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~~ ~ ~ ~: :~~: ~~ ~ ~ ~ ~= ~ ~: ·J: ~ ~ 
SilTer wares: ------~ 
France··························-······················· 32.00 Chili .•••••. -.............................................. 1, 308. 80 
SUTer ingots, EDgla.d .•••••••.•••••••••••••••••••••••.•.••.•..•••••.......... 
General tot.aJ. ..••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Total value. 
Sol. 
20,706.00 
73,667.75 
3, 556.52 
776,436.00 
1,340.}0 
2,131.20 
877,837.~ 
FREDERICO REYES. 
STATISTICS SECTION, 
Oai'IM, Mayll, 1881. 
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Repm·t of the chairman of the comn~ittee in charge of the 'inc·ineration of paper money. 
MosT EXCELLENT Sm: In compliance with the superior decree of this month, it is 
my duty to point out to your excellency that the particulars of tho nmount of the 
~eneral isstw of treasury responsibility paper money, do not exist at this office, the 
Vigilance and !->sue Committee being in a position to furnish them. As regards the 
total of tho pn per money incinerated by this committee, from the da"te uf its appoint-
ment, Novemllcr 28th, 1tl83, up to now, it is as follows: 
Ordinary bills ----- ..........•••.•.••..•.•.. ---··· ------ .••••• ------
Bills issue(l by Dr. Garcia Calderon's Government .....••••.......•.•• 
lleing a total of ....•....•...••••...•••...........•............ 
In Inca bi.lls by order of the minister in charge of that branch ...... . 
Sol. 
5, '793, 801 66 
3,573,735 00 
9, 367,536 ()() 
35,935 00 
In aclr1ition to the above named amounts, perforated incas, retired from circulation, 
have been incinerated to the amount of 390,190.50 incas, the same having been re-
placed by b1ils issued by Dr. Gatcia Calderon. 
VALENTINE GIL. 
Lili1A, May 241 188(3. 
Report of the chairman of the Inca restamping committee. 
MosT EXCELLE:NT SIR: It appears from the books kept by this committee, that up 
to the 19th of Jnne, 1884, on which date its functions ceased, bills of 100, 5, and 1 in-
cas were in circulation for having been restamped,. and others signed of 100, 50, and· 
10 cents. to the amount of 2,516,475 incas, added to which 34,430.10 incas, latterly 
restampe<l and signed, gives a total of 2,550,905.10 incas constituting the amount of 
paper of this class in circulation. 
JOS~ FELIX GARCIA. 
LIMA., May 6, 1886. 
Report of the chairman of the treasury bills issue committee. 
Mr. FmsT SECRETARY: As shown by the books of the VIgilance of Treasury Bills 
Issue Committee, there were up to 1R81 treasury and bank bills of national rc~;ponsi­
bility in circulation to the amount of 85,369,245 soles, of which, according to tho pre-
ceding report, there hav<3 been incinerated 5,793,801.66, leaving a balance of 7!),G70,-
443.34 soles, addition to which Dr. Garcia Calderon's provisional government, in 
exchange for inca bills and for administration expenses, issued the amount of 
7,5251000 soles, of which, according to the report, have been inciucrater1, 3,573,735 
soles, there remaining in circulation 3,951,265 soles, which added to the pre cedi ug 
amount gives a. total in circulation of 83,526,708.34 soles. 
In tho amount issued by Garcia Calderon's government is included the sum of 
1,000,000 in bills of 5 soles delivered into the possession of the London bank at New 
York, which have not yet been imported into Peru, at least not to my knowledge. 
As the amount of inca bills actually in circulation has been spoken of in a pre-
vious report, I abstain from that issue altogether. 
This is all I have to report to your excellency in compliance with your requeMt. 
LIMA, May 31, 1886. 
R. DE LA FUENTE. 
LEGATION OF THE UNITED STATES, 
Li1na, Peru. 
Additional memoranda in answer to department circular of January 18, 1886, asking 
information at instance of the secretary of the treasury. (Estimated in silver 
sols.) 
(13) I am advised, the mint archives having been destroyed in the late war, amount 
cannot be stated. If there has ueen any recoin age it is supposed to have been insig-
nificant. · 
(14) The ahoYc nnswor applies to this. 
(15) The above answer applies to this. 
H. Ex. 2--26 
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(16) No definite data obtainable. Supposed, from such information as can be had, 
to be more or less-150,000 to 200,000. 
(17) Can only estimate upon, as in above answer. Supposed to be 2,500,000 ap-
proximately. 
(18) As to gold: (1) I can find no satisfactory evidence of any importation ofbull-
ion or coin; (2) the exports are estimated by a well-advised broker at 180,000 of ccin 
and 160,000 of bullion. Though actual reported exports seem to be only 34,781 of 
coin and 4>ol,716 of bullion. As to silver: Reports are obtained of the exportation of 
24,695 of bullion and 1,152,080 of coin, but the same authority as above estimates 
actual exportation of silver coin at 1,500,000. 
If Arica is considered for purposes of financial statistics still a part of Peru, and 
not of Chili, there was exported from that port silver bullion amounting to 2,514,716. 
N. B .. -In 1885 there was an export duty on silver of 10 per cent. ; now of li per 
cent. 
(19) :From authority, which I consider likely to be approximately correct, 
held by banks and dealers may be stated at about 200,000. 
(20) The silver coin in circulation may be estimated from ~,500,000 to 2,000,000. Per-
haps latter figures may be taken as probable. 
(21) It seems perhaps former answer should be modified. In 1885 there was sup-
posed to be outstandin?. total paper issues amounting to 106,000,000, and this bas been 
reduced somewhat by 'incineration," but so as to reduce amount, say, approximately 
to 98,000,000. 
(23) I understand the coinage laws and mint regulations cannot be had in printed~ 
compiled, or digested shape, and that the mint has only one copy of these laws ana 
regulations . 
.An3tcer to questio_ns of Department Cirmdar, January 181 1886 ... 
(1) The silver dollar called "sol." 
(2) Single silver, practically. 
PERUI SOUTH AMERICA. 
(3) 25 grams; diameter, 3 centimeters; fineness,~; 5 grams ;.diameter, 1 centi-
meter; fineness, 11tJ1Jlo-. ( 4) Sol, weight 25 grams; diameter, 37 millimeters; fineness, 900 ; fiO-cent piece, 
12 grams; diameter, 30 millimeters; fineness, 900; 20-cent piece, 5 grams; diameter, 
23 millimeters; fineness, 900; 10-cent piece, 2-l grams; diameter 15 millimeters; fine-
ness, 900. 
(5) The coinage of silver is open to the public at the natior1al mint, and is unlim-
ited. Gold has not been coined for many years, and there i~:~ no demand for gold to 
bo coined. 
(6) A charge of3t por cent. is made for coining silver, which charge is paid by the 
owner of the bullion; the specie is delivered thirty days after receipt of the bullion. 
('!'be mint is farmed out to contractors and this charge varies It has ueen as low as 1' per cent.) (7) Conventional golcl not circulating. 
(8) Unlimited. 
(9) In the sol the remedy is nfoo for weight; in the 50-cent piece the remedy is nfcnr 
for weight ; i11 the 20-cent piece the remedy is nPuo for weight; in the 10-cent piece 
the remedy is Tdrru for weight, and nfrnrfor fineness for all. As the mint is farmed out 
the coins are generally less than the standard fineness of 900. 
(10) Melting tho coins by private individuals is prohibited. 
(11) None. 
(12) 1,766,000 soles in 1-sol pieces. No fractional money was coined. 
(l3, 14, and 15) No authentic data. 
(16, 17, and 18) 'l'he exports cannot be known accurately, as it is said much silver 
was smuggled. 
(19) 'rberc is no gold coin in active circulation. Money-changers hoJd small snms 
for the convenience of travelers. 
(20) No reliable estimates of silver either in the country or in circulation can be 
obtained. 
(21) Insignificant in amount. 
(22) Estimated at about 90,000,000 soles depreciated paper with auout 5t per 
cent. of its face value, but pa.per does not circulate in all parts of Peru; notably, in 
the city and department of Arequipa it is pract.ically refused altogether. For those 
ninety millions the government is liable. There are no private bank notes in circnla-
* 'J'his information furnishe<l to our minister to Peru, by a "merchant of Lima,'' not officially. 
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tion, tJw government having assumed the responsibility for all those outstanding. 
T11Cro are no nnte.-; circulating at tbeir face value. 
(~3) IIave not as yet been a,blc to obtain copies. 
N. n. to No. 3.-Tbcse particulars were given by the mint, but I am advised that 
perhapR they are not. correct. My informant thinks the gold sol= to 20 soles silver 
(I have 11evcr seen one) weighs 32.258 grams aud is 900 fine, i.e., itj is exactly equal to 
100 francs, and that tl1C 50-cent silver piece should weigh 12t instead of 12 grams. 
P. S.-'l'be mte of exchange has fluctuated greatly to the depreciation of silver. 
When I reached here, about 10 months ago, I only obtained 32 per cent. premium on 
drafts for United States gold, whereas I ootained I'e.cently 43 p.br cent. p1·ern.jum, 
VENEZUELA. 
UNITED STATES CONSULAR AGgNCY, 
Caracas, April 29, 1886. 
Ron. CHARLES L. ScoTT, 
U. S . ..~.1linister Resident: 
SIR: In pursuance of your request, I have the honor to answer to the questions con-
tained in the circular of the Department of State at Washington, dated the 18th Jan-
nary, 1886. . . 
(1) The bolivar (equal to the franc of the Latm ConventiOn). 
(2) The legal standard is treble-gold, silver, and nickel. The ratio between the 
different metals has not been fixed. 
(J) The weight, &c., is as follows: 
GOLD COINS. 
Grams. 
100-bolivar piece .. -.- ..... -.----· . -.------ ..••••• --~ •. ---· ... --· .• -- .... 32.25806 
50-bolivar piece ...•.. -----·--------·-----· ............ --·· .............. 16.12903 
20-bolivar·piece _ ........................... -- •..••••...•••.••.•.... :. . . • 6. 45161 
10-bo] ivar piece ........ - •.. . .. --- ..... - .. -.: . • • • •• . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . 3. 2251'l0 
5-bolivar piece ...... --- .. ------ ........ ---· ..•. ---~~-·-~---~ 1. 61290 
The fineness of these gold coins is f-0!J0!J0 • 
(4) SILVER COINS. 
Grams. Fineness. 
l------------------------------------------------1----------------
Thousandths. 
25 900 
10 835 
5 8R5 
2§ 835 
1 835 
5·bolivar piece ................. . ................................... .. 
2-bolivar piece ... . ............................................ _ ..... . 
~obg!~v:Srolf\~~~;a"; i!i~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~: ~::: ~ ~: ~ ~::::::::: ~ ~::::::: 
20 cents of bolivar piece ........................................... .. 
(G) There exists no mint at the present time. The government bas entered into a 
contract with a company for the purpose, a.nd a mint is now in the way of erection. 
(6) There is no mint. 
(7) For any amount. 
(8) Silver coins of fJloQo :fineness are legal tender for any amount. Coins of to\% 
fineness only up to the amount of 50 bolivars. 
(9) The following deviations in weight are allowed by law from the legal standard: 
Gold coins: Thousandths 
100-bolivar piece ... - ... - .. -.. - .•...•• - •.••• -.. . . • • . . . . . . . . . . . . • . • • • • • • • . 1 
50-bolivar piece ...... -----·-----·....................................... 1 
20-bolivar piece ...... -·--··-----· ....••..••..•.••••••••.........•.. ----- 2 
10-bolivar piece .. - .....••• - .••••..•• -........ . • • • • • . • • • • . . • . • • . • • . . • • • • . 2 
5-bo1ivar piece .................... ···--· .••••....•.••••..•••......•. ---· 3 
Silver coins: 
5-bolivar piece .... . .•••••. -----·........................................ 3 
2-bolivar piece ........... . ...................... ··----.................. 5 
1-bolivar piece ...... ---- -· .............................................. 5 
50 cents of bolivar piece ...• - ...•• --....................................... 7 
20 cents of bolivar piece •••••. ·-·· ·~- -·. • • • •• • ••• • • • •• •• • ..... ..... ...... 10 
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The deviations in fineness allowed by law from tho legal standard are: 
For all gold coins and the 5-bolivar silver coins up to 10-\o-, and 
For all silver coins of-f!dlo% fineness up to nPoo· 
(10~ There are no such provisions. 
(11) None was coined. 
(12) No silver was coined durino- the named period. 
(13) There being no mint, none tas been coined in the country, but some amounts 
of gold have been coined in Paris from time to time, but no record kept of tho total 
amount so brou;:!;ht. 
\14) Same an-Swer as to gold coins. 
(15) Same answer. 
(16) The production is not to be ascertained with accuracy. The following figures 
reprcseJJt the export during the period named. Gold in bars, 7,03~ kilograms; aurif-
erous ore, 3,036 kilograms. It may safely be admitted tbat these figures represent 
very approximately the amount produced. 
(17) No silver produced. 
Import.-Gold coins, silver coins, and bullion: No information to be obtaineG. on 
this point. 
Export.-Gold coins, 105 kilograms; silver coins and bullion, no information ob-
tainable. 
(lG) No information that could be in any way reliable can be obtained. 
(20) Same answer as above. 
(21) Same answer as auove. 
(22) There exists no government paper currency in this country. The total amount 
of bank notes issued by the ''Banco Commercial," of this city, is 3,~00,000 bolivars, 
of which were in circulation on the 31st Decemuer, 1885, 1,36G,380 oolivars. 
Besides this bank there exist two more banks-one in the city of Valencia and 
one in the city of Maracaibo, both issuing notes. I have uot been able to obtain the 
amount of their bank notes in circulation on the date referred to. 
(23) 'rhe coinage law of Venezuela is printed in the "Gaceta O:ficial," and the num· 
ber that contains it is not to be had at tllis present moment, it having run short and 
not been reprinted. I will try to send it on by a later opportunity. · 
I rema.in, sir, your most obedient servant, 
CHILI. 
CHARLES P. ROHL, 
United States Consular .Agent. 
[Translation. J 
The Ministry of the Treas1try to the Minister of Foreign Relations. 
MINISTRY OF THE TREASURY, 
Santiago, July 29, 1886. 
The superintendent of the mint, of whom this department (ministry) asked a report 
relating to your dispatch No. 46, of the 17th last past, and circular adjoint thereto, 
in which were asked divers data relating to our monetary system, under date of the 
4th instant has been replied to as follows: 
In forwarding the report asked for by your decree of April 26th, I herewith com-
ply wit,h the wishes manifested by the lwnorable envoy extraordinary and minister 
plenipotentiary of the Uniteu States of America in Chili, in reference to our own 
monetary system and other financial matters, in so far as the questions contained in 
the adjoint circular have relation with the service of the mint. 
ANSWERS. 
(1) The legal unit of money is the "peso." 
(2) The legal standard of Chm is double, one for gold and one for silver, and the 
proportion between the two is one kilogram of gold to 161%-\ kilograms of silver. (The 3d and 4th) questions, relating to the weight of gold and silver coins, are an-
swereu by the accompanying table of our monetary system. 
(5 and 6) The mint does not admit of these kinds of deposits, and is limited solely 
to the working of metals bought on its own account, paying in coin $715 the kilo-
gram for golt1, and $42.il2,6 the kilogram for silver. 
(7 and 8) At present the paper money (forced currency) is the legal tender that 
serves to pay all classes of obligations. 
(9) The answer will be found in the accompanying table. 
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(10.) There are no legal provisions, but the custom is to admit them at their nomi-
aal value. 
(11 and 12) In gold there were coined during the year 1885 $77,G80 in condoros ($10.) 
h.· silver there were coined ''hard dollars" (pesos juertes) $5~8,043, and in limited 
tender (feble), .500 fineness, $36,037.05. 
(13 and 14) The total coinage siuce the establishment of the mint, 1772 to 1885, has 
been in gold, $65,822,668; in silver, $36,855,3;!0. 
(15) Of bard money (rnonedos fuertes), by law of .900 fineness, there is no limit to 
the coinage; but for divisionary (feble) coins, by law of .500 fineness, the act of 1879 
authorized the coinage of $4,500,000; but only $4,306,679.45 have been coined. 
There was also authorized by the act of July 28, 18GO, October 21, lSGG, and Sep-
tember 13, 1878, the coinage of $2,000,000, with 8 per cent. less than the legal weigllt, 
but this has been withdrawn, and does not form part of the circulation. 
(19 and ~0) The first part of these questions is answered in the reply to 1J and 14. 
As to the amount of gold and silver in activo circulation, that cannot bo exactly 
stated. 
The country being under the regime of paper money, coin is exported like merchan-
uise. 
(21) The circulation of this coin (limited-tender silver) is $4,181,679.45. 
(22) The emission of government paper currency was $26,6~7,916; from this is to 
be deducted the sum of $10,687,U16 retired from circulation and deposited at the 
mint, thus leaving in circulation only $16,000,000. 
The emission of paper currency by the banks at that date was $13,512,835. 
(23) In the adjoint table will be found the said (coinage) laws. 
This I communicate to you in reply to the referred-to dispatch, adding that ad-
ioint thereto you will please find the table and laws to which allusion is made in the 
foregoing report. -
God guard you. 
H. PEREZ DE A.RCE. 
The MINISTER OF FOREIGN RELATIONS AND CoLONIZATIONS. 
Correct copy. 
EDWARD SUAREZ MUJICA., 
Ji'i1·st Officer. 
ADDENDUM. 
It will be noticed that to the questions 16, 17, and 18, in the" separate" of January 
18, 1886, no reply is given by the superintendent of the mint. 
I have not been able to obtain the figures for the year 1885, but from a synopsis of 
statistics, a copy of which is inclosed under separate cover, the production of the 
mines for 1884 is given as 500 kilograms of gold and 160,000 kilograms of silver. 
The export of gold for tho year 1884 is given at $52,470 and silver $2,450,30:3 in 
coin. I also send under separate covers the Dlario Oficial, No. 2712, of May 15, 1886, 
which contains the report of the superintendent of the mint for tb~ year 188G, as it 
may be of interest, and the Diario Oficial, No. ~703, of May 5, 1886, containin~ tlle 
reply to the "separate," but which was delayed in the departments, and only reaclled 
the legation on the 7th instant. This to explain an allusion in the letter of tlle min-
ister of foreign relations about "publicity being unduly given to some of the docu-
mtlnts." 
SANTIAGO, August 10, 1886. 
C. M. SEIBERT, 
Sem-etary of Legation. 
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REPUBLIC OF CHILI. TABLE Oll" COINS. 
COINS PERMANENT (PERJIANENTES). 
[Laws of January 9, 1851, July 28, 1860, and September 14, 1878.] 
Value. I Legal 
. weigllt of Frneness. each 
piece. 
Name. 
In In 
pesos. centavos. 
Gold: Grams. 
C6ndor.. . .................. 10 
Doubloon......... . ........ 5 
Escudo. ............ .. . .. . . . 2 
Peso............... . ....... 1 
Silver: 
Peso........ . ...... .. .. . ... 1 
Cincuonta centavos ........ . ........ . 
Veinte centavos . ... .. . . .... . ..... . .. . 
Decimo ..... . ...... . ................ . 
Medio decimo .... .. ................. . 
Minor: 
Dos centavos ....... . ................ . 
Un centavo................. . . . ..... . 
Medio centavo ....•.•.........•.•.... 
Deviation 
in fine-
ness above 
or below. 
Gold: 
Condor ..................... r } Doubloon .................. Escudo ..................... . 00251 Peso ....................... 
Silver: 
~:~.;;.;;a;,;,~;~v.;;: : :::::: } 
. 0035{ Viento centavos ......... . .. Deoimo ............... . .... 
Medio decimo .... . .. . ...... 
Minor: 
Dos centavos ........... . .. . ~ Uncentavo ................. 3% 
Medio centavo ....... . ..... \ 
1, 000} { 15. 2:130 500 . 900 7.6:2{;5 200 3. 0506 
100 1. 5253 
100) { 25. 0000 "} 12. 5000 20 . !)00 !i. 0000 10 2. 5000 
5 1. 2500 
n Copper 95% { 7 5 Nickel 5% 3 
Deviation from the 
standard weight. Number 
of pieces 
to the 
Insingle kilogram. 
pieces. 
In large 
lots. 
Thousandths. 
. 001 
.0015 
• 0015 
• 003 
. 003 
. 004 
.004 
.004 
.008 
1.5% 
Grams. 
.05 
• 0375 
• 0375 
. 03 
.2 
.15 
.1 
.1 
• 05 
... . .... { 
65. 5u087 
131. 1217·1 
327. 80435 
65G. u0870 
40. 0000 
80.0000 
200. 0000 
400. 0000 
8CO. 0000 
142.857 
200 
333.333 
COINS TEMPORARY (TRANSITORIAS). 
Fine 
weight of 
each 
piece. 
Grams. 
J:l. 72-'170 
6. 86385 
~. 74:.54 
1. 37277 I 
22. 50000 
11. 25000 
4. 50000 
2. 25000 
1. 12500 
} .......... 
Diameter 
of each 
piece. 
Millimeters. 
28~ 
22 
Iu! 
14 
37 
30 
23 
18 
15 
25 
21 
19 
Divisionary coin created under the regulation for paper money in force acconling to the law of June 
13, 1879.] 
Fineness. 
Legal I Fine 
weigllt of weight of 
each each 
piece. piece. 
Silver: 
Yiente centavos ...•......•....................... 20 } 
Decimo ......................................... 10 
Medio decimo ................•.•................. 5 
Grams. 
5. 0000 
2. 5000 
1. 2500 
Grams. 
2. 50000 
1. 25000 
0. 62500 
I Deviation 
in fine-
ness above 
or below. 
Deviation I Number 
from the of pi~ccs 
standard to the 
weight. kilogram. 
Diameter 
of each 
piece. 
Silver: -----I-Th-o_tt_sa_n_d_t_hs_.
1 
____ 1Millime= 
~~~:=~~~::::::::::::::::::::::1 .0151 .otol !£if~ I ~ 
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VALUE OF ONE KILOGRAM OF GOLD OR SILVER. 
Dift'erence. 
Kinda. Purchase Coining value. price. By the kilo- By the 100. gram. 
Gold .••.•• -..... -.. ~ ........ $715.00 $728.45,41 $13.4541 $1.8815 
Silver .................. . .... , 42. 92,60 44. 44,44 1. 5184 3.5370 
By the law of July 28, 1860, the maximum price for a. kilogram of pure gold was 715 pesos. 
By the law of August 18, 1~3, the highest purchase price for fine silver was fixed at $9.875 per marco 
(8 ounces), or say $42.926 a. kilogram. 
For the purpose of these reductions the marco has been taken at -~30045 grams. 
Legal relation of go:d to silver coinage = 1 to 16.39. 
Report of the superint~ndent of the mint of Chili for 1885. 
[Translated from the Diario Ollclal de Republica de Chili, 15 de Mayo de 1886, p. 747.] 
Mr. MINISTER: In compliance with the provisions of art. 4, paragraph 21, of the law 
governing the mint, I have the honor to render an account to your excellency of the 
coinage and other operations of that establishment during the year 1885. 
BULLION. 
At the close of the year 1884 there remained in the mint a stock of 17,392 pesos 9 
centavos in gold bullion and one of99,376 pesos 25 centavos in silver bars. 
During the year last past there were purchased 72,112 pesos 53 centavos of gold 
bullion and 726,442 pesos 85 centavos of silver bullion. 
Aduing these several values, we find that the mint had at its disposal for coinage 
purposes the sum of 915,333 pesos 72 centavos. 
COINS 8T.£.MPED. 
The following table shows the amount coined in 1885: 
Condors .......••••.••••.••.•. . ••••••••••••••.•••••• -~--·· •••••..••••. 
Pesos (hard) ....•....••..••.•..•••• . .••••..••••••••••••••..•••••..•••. 
Coins of 10 centavos fineness .500 ..................................... . 
Coins of 5 centavos ...•.....•.....•...••••••••••••••..•••...••••...•.. 
Coins ofbillon of 2 centavos ••.......••••••• ••r••• ................... . 
Coins ofbillon of1 centavo .......................................... . 
Coins of billon of i centavo .••••..••••.•••••• ···-·· .••••...••••.•.••.. 
$77,580 00 
528,043 00 
11,587 00 
24,449 55 
2,920 48 
2,048 07 
658 60 
647,2t!6 70 
'l'he difference between the amount coined in 1885 aud the amount coined in 1884, 
which was as high as 992,398 pesos 83 centavos, shows that thoro has 1Jecu a notable 
diminution in the quantities of gold and silver bullion carriell to tho m i ut. 
As was shown in last year's report, the principal cause of this reduction is that pro-
ducers obtain bettor advantages by shipping their bullion to foreign countries, now 
that they pay no export unty what.ever, than by selling it to the mint, n t ·a, price ont 
of all proportion with its intrinsic value, considering the change and fluctuaiionH 
which the price of silver has undergone in Europe. As the cost of coinage i.s tho 
same, and the export duty on bullion no longer exists, tbe old equili uri urn i u tho 
burdens borne by bullion, seignorage, and the export duty has been lost; and in t lto 
present condition of thinga it is more to tbe iuterest of its ownors to remit it di-
rectly, in order to profit by a depressed mte of exchange. 
To succeed in turniug at least a part of our production of the precious metals into 
tho mint it is indispensable that the price of the kilogram should rise until it reaches 
an equality with tlte value it has iu tho market; that is, that tho mint should pay 
for it its market price, less the cost of coinage. · To effect this it would suffice to 
amend the law of .July 28, 1860, raising to 44 pesos 44 centavos the price of each kilo-
gram of fine silver. 
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DIVISIONAl~Y COIN. 
The divisionary coin in circulation on the 31st of December, 1884, amounted to 
4,144,387 pesos 20 centavos, distributed as follows: 
Coins or 20 centavos ..•••..••••......•...••••••.•.•.•... -. . • • • . . • • • • $3, 415, 450 80 
Coins of 10 centavos................................................ 4f'l7, 776 10 
Coins of 5 centavos................................................. 241,160 30 
During the year covered by this report, from the bullion obi,ained by the remelting 
of coins of 20 centavos, in order to stamp coins of 10 and 5 cenMvos, the following 
amoun1 s were coined: 11,587 pesos 50 centavos in pieces of 10 centavos, and 24,449 
-peeos 5G centavos in pieces of 5 centavos, or a total of 36,037 pesos 5 centavos. 
As the term fixed by the law of the 13th of September, 1S83, for the conversion of 
400,000 pesos in 20-centavo pieces into others of 10 and 5 centavos has expired, and 
as the 10 and 5 centavo pieces are urgently demanded by the daily transact,ions of 
the market it would be advisable to renew the authorization, since such an author-
ization would have for effect only to change the denominations of th0 fractional coins 
without increasing in the least the quantity, which since 1882 has figured as a cir-
culating medium in domestic commerce. · 
The condition presented by the issue of this class of coin and its distribution into 
the three denominations authorized by the law is as follows: 
Coin of20 centavos ..••••..•••••.•••••••••••.• : •••••.••. ·----· .•.... $3,415,450 80 
Coins oflO centavos .••••..••••....• --~--- ..••••.••••. ·-·-··......... 499,363 60 
Coins of 5 centavos •••••••..•.•.•••••••••. ---.. •. • ••• • ••• • .•• • . . . . . 265,609 85 
Total •••••• ·--- -· ••••.••••.••••..•••..••••••• ·---··----....... 4,180,424 25 
PROFIT A.ND LOSS. 
The profits and losses of the year 1885 were: Profits, 80,084 pesos 85 centavos; losses, 
29,964 pesos 38 centavos. The expenses in wages, materials, machinery, and salaries 
of employes amounted to 65,135 pesos 83 uentavos. 
The mint therefore suffered, by reason of the scarceness of bars of goltl and silver, 
the deposits of which have so much diminished, a net loss of $15,015.36. 
The loss which the mint will experience during the present year will be necessarily 
much greater on account of the paralysis of the work of coinage, since, as your excel-
lency knows, the bars of silver which find their way to the mint from private individ-
uals are being ordered to Europe, in order that they may serve in part for the pay-
ment of the interest on the public debt, diminishing at the same time the demand for 
bills of exchange, which exerts so great an influence on the state of the course of ex-
change. 
MORTGAGE BILLS (LETRAS HIPOTE9ARIAS). 
During the year 1885 there were issued by the four mortgage (Hipotecaria) insti-
tutions which operate in Santiago 8,856,100 pesos of the denominations of 1',000, 500, 
and 100 pesos. Of this sum the Caja Hipot~caria issued 3,247,000 pesos; the Banco 
Garautizador de Valores 2,516,000 pesos, the Banco de Valparaiso 2,04!J,OOO pesos, and 
the Banco Nacional Hipotecaria 1,043,000 pesos. 
Comparing the value of the bills registered this year with the issue of 1884, which 
amounted to 7,207,600 pesos, it appears th::tt there has been an increase of 1,648,500 
pesos. 
BANK .NOTES. 
The quantity issued by the banks in 1885 amounted to 2,515,354 pesos. During the 
same period notes representing a value of1,460,730 pesos were burned. Of this amount 
28,430 pesos 50 centavos belonged to the banks in liquidation, the "Consolidado de 
Chile" and "Alianza." 
Deducting the value of the bills destroyed, it appears that the banks in actual op-
eration have increased their issue during the year by 1,054,624 pesos. 
We here record the total value of the bank issues registered in the mint on the 31st 
of December, 188f>. It amounted to 13,512,835 pesos, distributed as follows: 
Banco Nacional de Chile ......... _ ...... _. . . . • • . . • • • .. . . . . • • .. . • • . • . $4, 390, 456 
Banco de Valparaiso .......................... _ ••... _... .. • • .. . . • • • . 3, 998, 86o 
Banco A. Edwards i C11 ............................ ·----- ...... •••••• 1, 171,67!; 
Banco Santiago ......... __ . . • • . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . • . . • . . . . • • . . . • . . . . 600, 000 
Banco Concepcion ................... ---- --------·· .... ·----· .•.. .... 499,800 
Banco Agricola ..•••• , ••••••••••. _ ••••••....••.• _ ••••.. _ .. _. . • • . • • . • • 4·16, 063 
Banco Talca .•• -- •.•••••.••••..• --- .•• -- •.• ----·. __ • ~-- .......... ---. 400,000 
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Banco 1\fohilaria . .... . ...............•.....•........... ... .. • . . ..•. . 
Banco D. :Mattei ca __ .............................................. _ 
Banco Jose Bunster ................••....................... _ . _ .... . 
Banco Union ....................................................... ~ 
Banco NacionaL de Chile (issue in Tacna and Arica) ------ ........... . 
Banco Curico .........••........•...••. .......................•..... 
Banco Melipilla .............•....................................... 
Banco Caupolican ....•.................................••........... 
Banco delPobre (in liquidation) ............................. ____ ... . 
Banco Consolidado (in liquidation) .................... ____ ........ .. 
Banco Alianza (in liquidation) ...................... _ ............... . 
Banco Ossa y Ca (in nquidation) ............• .................... _ .. . 
Banco Montenegro y C8 (in liquidation) ................. . .......... .. 
40D 
$:397, o:w 
:~t16,o:m 
300,000 
292,747 
170,500 on 
u;o,ooo oo 
149,!153 50 
100,000 00 
4~,175 (l0 
27 072 00 
24:157 50 
4 235 00 
1:161 00 
Total...... . . . . • . . . . • . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 13, 512, 835 00 
The increase of 1,054,624 pesos, noted in this table, over and above the amount 
issued in 1884, belongs to the new banks "Santiago" and "Talca," and includes the 
special notes which the Banco Nacional put in circulation in the territories of Tacna 
and Arica. 
TREASURY NOTES. 
The issue of paper money, which at the end of 1883 amounted to ::!6,927)966 pesos, 
was dec~eased in the year 1884 by 14,669 pesos, produced by the 5 per cent. of the 
custom duties of the Republic, collected in specie. 
No further reduction of the amount of paper money was afterwards effected until, 
in accordance with the decree of the 2d of September of last year, 50,000 pesos were 
burned on the 25th day of September, an operation repeated during the following 
months with the further sum of 25,381 pesos, produced by the revenue derived from 
the 5 per cent. of the customs duties paid in specie. 
These several reductions of the amount of paper money up to the 31st of December 
last reached the sum of 225,381 pesos; so t.hat deducting this figure from the amount 
registered at the same date last year, there remains as the valnc of the tiensnry 
notes outstanding on the 1st day of .January, 1886, the sum of 26,G87,91G pesos. 
The total amount of paper money issued by the treasury and the banks, after de-
duction made of the sum retired from circulation and deposited in the treasury of 
this mint, amounted to 29,512,385 pesos. 
The increase in the circulation of paper money during the year 1885 amounted to 
1,054,624 pesos. 
VERGARA ALBANO. 
To the MINISTER OF COMMERCE. 
Coins, mint purchases of bullion, and monetary ci1·culation of Chili in 188£>. 
[From the Sinopsis Estadestica y Geografica de Chile en 1885. Santiago de Chile, 1885.] 
The legal coins of Chili are regulated by the laws of January 9, 1851, July 28, 1860, 
and September 4, 1878, and uro the following: 
Legal F!neweight Diameter Denominations. Value. weight in in 
grams. m grams. millimeters. 
Gold, fineness .900: 
Condor ................. . . . .... $10 00 15.252 13. 7'277 28.5 
Doubloon ...................... 5 00 7. 627 8.6638 22.0 
Escudo ........................ 2 00 3.051 2. 7455 ]6. 5 
Peso .... . --. " ~ . -. . .. --..... --.. .. 1 00 1. 525 1. 3727 14.0 
Silver, fineness .900: 
Peso ...................... . ... - 1 00 25.000 22.5000 37.0 
Half peso .... . .. .. ............ - 50 12.500 11.2500 30.0 
Fifth of a peso ....... . . . .... . .. 20 5. 000 4. 5000 23.0 
TeiJ.th of a peso_ . . . _ . . ...... .. 10 2. 500 !l. 2500 18.0 
Twentieth of a peso ... .. . . - .. 05 1. 250 1. 1250 15.0 
Billon (alloy 95 per cent. copper and 
5 per cent. nickel) : 
Two centavos ........... -- ..... 02 7. 000 . ....... . ........... 25.0 
One centa-vo __ _ . _ ..... _ . ... _ .. . . 01 5.000 ........................... 21.0 
Half centavo ............... -- ·· 005 3.000 ........................... 19.0 
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Tho follow in~ ta.l1les Rhow the amounts of the precious metals purchased and coined 
by the mi1tt d CIJtlt iu 18d-1 an<.llSbG: 
. Purchased. 
Gold ...•••..••...............•.......•...•....•••....•...••. 
Silver ..••............................•.•............ : ..•. - .. 
188(. 
$90,928 
1, 637,414 
1885 • 
$72,122 
736,443 
------------
Total. •.... ----.- .... --.- ..•.•.... ···•··•·····••·•••·· 
Coined. 
Gold, condores /,s fine .•••.•...•••...•....•.••••••...••...••. 
Silver: 
ti:efo"o~~~ ~"e~t~.".".".".": ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Half dimes ....••.••••..•••••••••.••..••••.•••••...•.•••. 
Copl£~:~::t!~~:l.~---· ----·- ..•••• ·······-···· -·····. --- ... 
One centavo ••••••.•••••.•••••.••••..•••••••••••..•••... 
Half centavo .•••••.•••.•••••••.•••••••••••••••••..• ,.- •. 
Total. •••••..••••••••••.•••••..••••••••••••••••••.•••. 
1, 728,342 
1884. 
$98,860 
1, 811,525 
31,907 
33,204 
3, 641 
1, 712 
522 
1, 981,371 
808,565 
1885. 
$77,580 
528,043 
11,587 
24,450 
2, 920 
2, 048 
659 
647,287 
These coins serve in certain cases for international exchanges, while domestic com-
merce is carried on through the medium of credit paper or bills of credit, issued by 
the state and by the banks of issue in the following proportion : 
Issued by the state ...••.....•....•....•....•••..•.•.•••.•........ ·-.... $26, 687,916 
Issued by the banks...... . . . • . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 911, 443 
All the hills issued by the state are not in circulation. Over 16,000,000 have been 
deposited in the mint. 
During the year 1885 the paper money of the country has been reduced in amount 
by 225,381 pesos. 
The mean term of exchange did not go beyond 25 English pence per Chilian peso. 
The banks of issue authorized by law have been, since September 15, 1885, the fol-
lowing: 
Names. Situated in-
Banco Nacional de Chile................... Santiago ......... . 
Banco de Valparaiso .........•.............. Valparaiso ......•. 
Banco de A. Edwards y Ca ...•.......... ........ do ............ . 
Banco de Matte y Ca ...........•........... Santiago ........ . 
Banco Agricola .••..••..•...•...••.......•..... do ............ . 
BancoMol>ilaria .••...•........... · .......••..... do ............ . 
Banco de la Uni6n ...••..•.... . ......•...••..... do ............ . 
.Banco de Conce]'lcion ...........•...•....... Concepcion ...... . 
.Banco de Melipilla ......................... Melipilla ........ . 
BancodeJosll Bun~:>ter ..................... Angol ........... . 
B:mcodeCuric6 ..........................• Curico ........... . 
Banco de Caupolicou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rengo ....••..•••. 
.Banco de Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . Santiago ......... . 
Banco de Talca ........ ·.•.......... . . . . . . . . Talca ........... . 
Total .................................••.••.••••......... 
Assets. 
$4,000,000 
4,125, 000 
1, 500, 000 
1, 000,000 
1, 5!)3, 000 
1, 125,000 
227, 38t 
400,000 
70,000 I 200,000 
100,000 
66, !){jQ 
647,250 I 275,000 
15,329,594 
RE-gistered 
issue. 
$4,389,856 
3, 997,613 
1, 354,544 
346,039 
449,594 
397,930 
291,367 
4!)9, 500 
105,000 
300,000 
150,000 
100,000 
130,000 
400,000 
12,911,443 
The bills of the first eight of these banks are to be 1egal tender until the 7th of 
August, 1888. They are bound, however, not to allow their issue to exceed four times 
the loan they made the government above their assets. 
The bills of the other six banks are not receivable by the treasnries of the state, 
and can issue bills only to the extent of 150 per cent. of their actual assetA. 
There is, besi(les, the Bank of Tacna in that cit.y, with a capital of 240,000 hard 
pesos, and which has 182,000 hard pesos in circulation. 
There are also in the city of Santiago four establishments which issue bills to ·the 
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bearer with intereRt for loans secured by mortgages on real estate, redeem&ble within 
a fixed poriou. Tho bills issued in 1884 amounted, fur-
The Caja IIipotecaria (G, G an!l7 per cent.), to.-----··----· ...... -----· 
The Banco Garantizador do Val{)res (5, 6 and 7 per ceut.), to .......... . 
The Banco Naciona.l IDpotecaria (5, 6 and 7 per cent.), to ............. . 
The Banco de Valparaiso (6 and 7 per cent.), -bo. ·------ --·- -----· ·-----
To tal issued in 1884 ..•••••.•••...•.••..•.•.......•...........••. 
In 1885 the above-mentioned Ca.ja Hipotecaria issued, in letters of cre(li t. 
Ofthese there circulate a value of.---------- ...•••..••...•.. ·----· .... 
There were redeemed a value of ...••••.••••........•..•• - ... - • - .. - - - - . 
$'2,575,900 
1:558,400 
1,0H6,700 
1,97(),600 
7, 207, tiOO 
2,247,700 
===== 
25,73!>,900 
1,968,100 
And there remained in circulation at the end of the year ..• -... . • . • . . . . 23, 771, 800 
There are also in the republic nationaljoint-stockoompanies, manufacturin~, agri-
cultural, and of steam navigation, which it would take too much space to enumerate. 
URUGUAY. 
[Tra.Dalation.] 
EXCELLENCY : The Republic has no mint, nor an office of verification to control, 
technically, metallic coins and forei~n moneys of legal currency, nor has it mines in 
working order that produce gold or tnlver for exportation in bars or reduccu to national 
coin in or out of the country. The slight and unsuccessful attempts that have been 
made in gold mining in Cunaiposa have not been on such a scale as to furnish the in-
formation upon these subjects desired by the government of the United States of 
America. 
In reference to circulating inconvertible paper currency, the amount iu actual ex-
istence is $964,450. It is not received in payment of duties in any sum nor considered 
as money, but the government amortizes it gradually, each week delivering punct-
ually, for that purpose, to the special commission designated for the purpose-by 
common consent of the holders of that paper-$15,000 monthly. 
With"respect to circulating bank notes, payable, respectively, in gold upon presenta-
tion, by the three banks established in Montevideo, the total emission was last month 
$5,759,590, according to the monthly balance, and the banks had in cash to redeem 
this emission $9,317,930, a circumstance evidently showing the restriction of credit 
and the commercial and banking uneasiness. 
The information as to the movement of bullion, coined or in bars, cannot be given 
by this office, to whose business it does not; relate, but by the general oflice of statis-
tics, which ought to obtain it from th~ custom-hoUI~es. 
The republic bas not, at present, any effective national gold currency of its own, 
but a provisory or "rnod11s udendi," established by the law of June 2:3, 18G2, modified 
by the decretal law of June 7, 1876. By the first the standard was donble, with can-
celatory force, for silver as well as gold, but by later regulations gold only is arlmittcd 
in payment, leaving silver as an auxiliary, and not obligatory upon any one for more 
than $30 if in $1 pieces, or $20 if in small pieces. 
And with the view of fixing the value of foreign gold of legal force in this country, 
according to weight and alloy of each piece, a piece of gold was established as the 
unit of valuation of the fineness of .917, with a weight of 1.697 grams, a diameter of 
17 millimeters, and an allowance for deviation from stanuard of 2 milesimals. Such 
unit of valuation constitutes exactly the tenth part of the doubloon, which was the 
former monetary unit, and which now constitutes the unit of account for exchange 
and correspondence of foreign goid moneys with European and American nations that 
have adopted the decimal system. 
From the reports of the banks of emission for the month of March the quantity of 
gold in circulation may be inferred to be not less than $16,000,000, including imli-
vidual deposits in the country, in defect of an establishment of credit and capital 
sufficient to concentrate the annual savings and mobibze the checkeu capital. 
As to the auxiliary silver having a circulation of $1,000,000 in i his country, in 
pieces of $1, 50 cents, 20 cents, and 10 cents, the Rystem of the Latin Union was 
adopted of the alloy of nine parts of fin<' (pure) and one of copper, the dollar weigh-
ing 25 grams, of the diameter of 37 millimeters, and the fractional pieces of prOllOr-
tiona.te weight and diameter. 
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Foreign silver moneys are noll :H1mit ted as leg:tl tender in this country with tho ex-
ccptilllu of tho Brazilian ~,000 reis piece, equ1valont to one national dollar, of which 
it is thought that there is one million in circulation. For change purposes there is 
the brass '' vellon" of 4, 2, and 1 cents, composed of 95 parts of copper, 4 of zinc, and 
1 of tin. All the na.tiona1 coins have as an emblem the arms of the country (national 
shield), its particular denomination, and its respective value. 
The modification introduced in the national silver money, assigning to the dollar 
an alloy ofO.!JOO, with a weight of25 grams, was the first step towards assimilating 
the metallic circulation of the country to that of the nations of Europe and America, 
whieh, for the must part, had adopted the same system. 
The unit of gold of .917, weighing 1.697 grams, is in relation to the value and 
weight of the pound sterling, which was the regulating piece in 1862, which it has 
not since been convenient to alter, as all mercantile transactions, the value of ex-
change, and the titles of the public debts have all been based on that standard of val-
nation. 
But the intention of the government has been that when the public treasury finds 
tself in a condition t.o defray the urgent expenses, either to establish and sustain a 
mint, or to have coined in Europe a sufficient quantity of nabional gold as the ex-
igt>ncics of the market demand, to enable the republic to enter entirely into concert 
with other nations, abandoning the English standard, that proves to be very dear and 
capaLle of being sustainBd only by a powerful nation, like England, supremely at-
tached to her traditions. 
Montevideo, April13, 1886. 
V. VILLABA. 
ECUADOR. 
[Translation. j 
The National Convention of Ecuador, considering-
That the intereste of commerce and industry in general require the regulation 01 
the monetary system, which is the necessa1·y hasis of exchange, and the present sys-
tem being defective and the cause of grave abuses extremely prejudicial to the public 
interest, 
Decrees: 
ARTICLE 1. The national coins shall be as follows : 
GOLD. 
(a) The double condor, to weigh 32.25806 grams, with the law of 900 millesimals, 
and to be of the value of 20 sucres. 
(b) The condor, to weigh 16.12903 grams, with the law of 900 millesimals, and to 
be of the value of 10 sucres. 
(c) The doubloon, to weigh 6.45161 grams, and to be of the value of 4 sucres. 
(d) The fifth of a condor, to weigh 3.225~0 grams, and to be worth 2 sucres. 
(e) The tenth of a condor, to weigh 1.61290 gram8, and to be of the value of 1 sucre, 
or a hundred cents. . 
SILVER. 
(a) The sucre, to weigh 25 grams, with the law of900 millesimals, and to be worth 
one hard uollar (fuerte), 10 dimes, or 100 cents. 
(b) The half sncre, to weigh 12.500 grams, with the fineness of 900 millesimals, and 
to be worth 5 dimes, or 50 cents. 
(c) The two dimes, to weigh 5 grams, and to be worth two-tenths of the sucre, or 
20 cents. 
(d) The dime, to weigh 2.500 grams, and to be worth 10 cents. 
(e) The half dime, to weigh 1.250 grams, and to be worth 5 centR. 
COPPER. 
(a) The half dime, of nickel. · 
(b) The cent, formed of pure copper, or of copper alloyed with nickel or some other 
meta1. 
(c) The half cent, of the same material as the cent. 
ART. 2. The variation permitted from the legal proportions shall be 2 millesimals 
for gold coin and 3 for silver. 
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In weight the variation shall be 2 millesimals for gold and 3 millesimals for silver. 
ART. 3. The diameter of the uational coins, their stamp, form, and other conditions 
of their fabrication, shall be determined by decree of the executive when everything 
necessary has been provided for a mint, or other arrangements shall have been made 
for coining in a foreign country. The executive shall also determine the weight and 
conditions of the copper coiu. 
ART. 4. The gold coin of France, Italy, Belgium, Switzerland, United States of 
America, Peru, United States of' Colombia, and those of all other nations which have 
adopted the French monetary system, shall circulate as equivalent to the national 
coin. Of silver coins, the 5-franc pieces of the first-mentioned four States, the peso of 
ten dimes of Chili and Colombia, the Peruvian sol, the dollar of the United States of 
America and its subdivisions, and all other gold and silver coins of greater or less 
denominations, not inferior in weight, fineness, and alloy to the national, shall be 
taken as equivalents! 
ART. S. Of the silver coins the sucre, or hard dollar, shall be deemed money of the 
larger size and denomination, and of gold coins the condor and double condor. 
ART. 6. The importation of coined money, inferior in weight, fineness, and alloy to 
the national, is absolutely prohibited, and those which may be introduced shall be 
confiscated and re-exported in bars on national account. 
ART. 7. It shall not be obligatory to receive in payment more than five dimes, or 
fifty cents in copper money. 
ART. 8. The receipt of the actual money in present circulation of .835 fine, is only 
obligatory upon private persons to the amount of $16 in each payment, and upon 
public treasuries up to 20 per centum of the amount to be paid. 
This does not include the national money, as to which there shall be no restriction 
until the government shall authorize it. The executive power is authorized to make 
this amortization, or to contract a loan, applying to its payment 6 per centum of tho 
import duties. 
ART. 9. The government may contract with any foreign nation for the coinage of 
as much as $40,000 in half-dimes of nickel and in one cent and half-cent pieces of 
nickel and copper alloyed. 
The executive power shall determine what shall be paid as charges for coinage. 
ART. 10. The monetary unit shall be the sucre, divided into 100 cents. The ac-
counts of the public offices and departments shall be kept in sucres and cents, according 
to the value of said money as established in the present law. The chiefs of the public 
offices who do not cause the regulation to be complied with shall be fined from 25 to 
200 sucres, to be levied by the principal political authority of the place in which tho 
office or establishment is located. 
ART. 11. The executive power shall name a permanent money commission to reside 
at Guayaquil, and composed of three members selected from among the most compe-
tent persons, who shall occupy themselves in studying the money circulation of tho 
countr.y, in promulgating statistical tablesthereof, and in sending to the government 
annually, or whenever they may be requested, reports on the state of the money cir-
culation, projects of reform of which it may be susceptible, and equivalents of foreign 
money with the national, according to the present law. After being approved by the 
government the table of equivalents shall be published officially, in order that tho 
moneys to which it refers may circulate in conformity thereto. 
ART. 12. This law shall be in force from the date fixed by the executive power, 
which date shall not be later than the 1st of June, 1885. 
" Done at Quito, the capital of the republic, the 22d of March, 1884. 
GUATEMALA. 
LEGATION OF THE UNITED STATES IN CENTRAL AMERICA, 
Guatemala, October 7, 1886. 
SIR: Ihave the honor to inclose a copy and translation of a communication pub-
lished in the official newspaper of Guatemala of the 24th ultimo, from the Guatemalian 
minister to Mexico to the minister for foreign affairs of this Republic, in regard to the 
constant depreciation of silver and the derangement it causes in the finauces of those 
Spanish-American countries, Mexico especially, whose circulating medium is silver 
only. He transcribed an abstract of a memorial of the chamber of commerce addressed 
to the President, ill: which certain measures of relief are suggested. 
* 
I have the honor to be, sir, your obedient servant, 
HENRY C. HALL. 
Hon. THOMAS F. BAYARD, 
Secretary of State, Washington. 
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[Translation.-From the El Guatemalteco of the 24th September, 1886.( 
Senor Dat·don to the minister for fo1'eign affairs of Guatemala. 
LEGATJO:H OF GUATEMALA. IN MEXICo, 
Mexico, August 30, 1886. 
SIR: The decline which has been going on for some years in the value of silver 
has reached a point where it causes considerable derangement in the business affairs of 
those countries in which silver is the circulating medium. Guatemala and the other 
Republics of Spanish America, where gold coin scarcely exists, are actually losing 40 
per cent. in the value of the coin they have in circulation; but no country suffers more 
severely than Mexico, whose principal industry is the working of her silver mines. 
This Republic exports every year in silver coin and bullion to the value of near 
$30,000,000, which comprises two-thirds of the total of the expo~ts of the products of 
the country. The subject has been declaimed and written upon by private individul;tls, 
associations, and the press, and remedies have been proposed for the grave evil; but 
no satisfactory conclusion has been reached. 
It is now said that the Government will propose to Congress the enactment of a 
law to the effect that merchandise imported from countries that admit Mexican coin 
into their circulation shall be entitled to a rebate of 19 per cent. in the import duties 
established by the present tariff. It is stated also that the Government is iu conference 
with the representative of Spain in regard to a commercial treaty npon that basis. 
The chamber of commerce of this city has presen,ted a memorial to the President 
of the Republic, proposing the measures which in its judgment should be adopted to 
diminish the evils caused by the depreciation of silver. 
After a long preamble it concludes as follows: 
(1) That as soon as possible the supreme Government shall propose to the Congress 
of the Union the repeal of the export duties now collected on woods and other 
products. 
(2) That as soon as possible, also, a plan shall be studied and decided upon whereby 
the States of the Federation shall cease to collect taxes upon the production, ex-
traction, and exportation of the product of the mines and of agriculture in such 
States, and upon the precious metals in bars or in coin. 
(3) That the Government shall take steps to participate in the monetary confer-
ences in the neighboring Republic (the United States) and in Europe. 
( 4) That measures be studied not to tax in any way the exportation of our prod nets, 
but, instead, to protect such exportation by bounties. 
(5) That the Government shall, at once, take into consideration the possibility and 
expediency of establishing direct lines of steamers between our Pacific ports and those 
of Eastern Asia, with the object of obtaining savings in the exportation of our pre-
cious metals. 
(6) That for the purpose of carrying out the foregoing proposition and for the ap-
pointment of commercial agents at the ports of Japan, China, and India, the supreme 
Government shall appoint a commission of well qualified persons, to proceed to Asia 
during the coming winter, and employ all the time necessary to study upon that 
ground the questions concerning silver exchanges and of the transactions that may 
be practicable in those countries for the commerce of this Republic to Lmdertake. 
(7') That the Government shall interpose its high influence with th~ railway com-
panies to obtain a considerable reduction in their rates of freight upon exports. 
(8) That, upon the expiration of the present bases of the mints, the Government 
shall initia,te the abolition of all taxes on coinage or deposits in the mints of gold and 
silver, and shall collect only actual expenses. 
(9) That the supreme Government shall appoint scientific commissions to explore 
those regions of the national territory (many of which have not been explored) 
wherein it is believed exist mines a11d placers of gold, which, when found, shall be 
ceded to whomsoever shall guarantee their exploitation, together with the vested 
rights of the mining code, and that bounties shall be paid to those who bring gold to 
the mints. 
(10) That foreign bills of exchange shall be exempted from the stamp tax. 
The President replied to the commission that presented the document that be 
should give the subject preferred consideration, a.s also the measures that should he 
adopted to meet the emergency as its great importance demands. 
Lately the news has been current here that Peru has passed a law adopting the 
gold dollar of the United States as her standard, and that the value of the Peruvian 
sol or peso is placed at 80 cents. Here it is believed that such a law, which tends to 
depreciate silver, is contrary to the interests of Mexico as well as of Peru, both 
countries being producers of that pr<'cions metal. 
~ * * ~ * 
VICENTE DARDON. 
To the MINISTER Ol!' I!,ORlUGN MF.llRS for G74ate?MliJ. 
* • • • * • 
(No.3.) 
REPORT OF THE COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE. 
TREASURY DEP.A.l~TMENT, 
OFFICE OF INTERNAL REVENUE, 
Washington, D. C., November 1, 188G. 
SIR: In compliance with the instructions contained in your letter of 
August 25, 1886, I have the honor to su omit the annual report of the 
Commi~sioner of Internal ReYenue for the fiscal year ended June 30, 
1886; also, certain additional information concerning the work of this 
Bureau during the months of July, .August, ami September of the cur-
rent :fi:scal year. 
In the appendix to the bound volume of this report will be found 
carefully prepared tables, as follows: 
Table A, showing the receipts from each specific source of revenue, 
and. the amounts refun<led in each collection district, State, and Terri-
tory of the United States, for the fiscal year ended June 30, 1886. 
Table n, showing the nnmber and value of internal-revenue stamps 
ordered from tlle office of the Commissioner; the receipts from the sale 
of sta,mps, and the number and value of stamps for special taxes, to-
bacco, cigars, cigarettes, snuff, distilled spirits, and fermented liquors, 
issued monthly to collectors, during the fiscal year ended June 30, 1886. 
'l'able 0, showing the percentages of receipts from the several general 
sources of revenue in each State all(l Territory of the United States to 
the ag-gregate receipts from the same sources, by :fiscal years, from July 
1, 18H3, to June 30, 188G. 
Table D, showing the aggregate receipts from all sources in each col-
lection district, State, and Territory of the United States, by fiscal years, 
from September 1, 186~, to Jt1.ne 30, 1886. 
Table E, showing the receipt/'3 in the United States from each specific 
source of revenue now taxable, by fiscal years, from September 1, 1862, 
to June 30, 188G. 
Table F, showing the ratio of receipts in the United States from spe-
• cific sources of revenue to the aggregate receipts from all sources, by 
fiscal years, from July 1, 1863, to June 30, 1886. 
Table G, showing tho returns of distilled spirits, fermented liquors, 
manufactured tobacco, snufl', cigars, and cigarettes, under the several 
acts of legislation, and by fiscal years, from September 1, 18G2, to J nne 
00, l8SG. 
Table H, showing tho receipts from special taxes in the several States 
~nd Territories for the special-tax year ended April30, 1886. 
• .flli 
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Table I. Abstract of reports of district attorneys concerning suits 
and prosecutions under the internal-revenue laws during the fiscal year 
ended June 30, 1886. 
Table K. Abstract of seizures of property for violation of internal-
revenue laws during the fiscal year ended J nne 30, 1886. 
COLLECTIONS FOR THE PRESEN'l' FISCAL YEAR. 
It is estimated that the sum of $118,000,000 will be collected during 
the current fiscal year from the various sources of internal revenue. 
In making this estimate, however, this office is much embarrassed 
by the presence of a new source of revenue, oleomargarine, and the 
entire absence of any statistical information as to the quantity manu-
factured, the number of factories engaged in its production, and the 
number of persons or firms engaged in selling the same as wholesale 
and retail dealers. 
It was estimated that the receipts for the fiscal year ended J nne 30, 
1886, would be not less than $115,000,000. I am gratified to state that 
the actual receipts exceeded that sum by $1,902,869.44. 
COMPARATIVE RECEIPTS FOR THE LAST FIVE FISCAL YEARS. 
The total receipts from all sources of internal-revenue taxation for 
the fiscal year ended June 30, 1886, were $11G,902,869.44 as compared 
with $112,421,121.07 for the year 1885, $121,590,039.83 for the year 1884, 
$144,553,344.86 for tlle year 1883, and $146,523,273.72 for the year 1882. 
The following statements exhibit in detail the amount of internal 
revenue collected during the past year, and also for the first three 
months of the current fiscal year, the sources from which the revenue 
is derived, the States and districts in which the collections were made 
during the past year, the cost of collection, &c. : 
INTERNAL-REVENUE RECEIPTS DURING THE LAST TWO FISCAL YEARS. 
COMPARATIVE STATEMENT showing the RECEIPTS from the SEVERAL OB-
JECTS of INTERNAL TAXATION in the UNITED STATES du1·ing the fiscal 
years ended June 30, 1885 and 1886. 
Objects of taxation. 
Receipts during fiscal year 
ended June 30-
1885. 1886. 
Increase. Decrease. 
--------------------------- l----------l---------l--------1-------
SPIRITS. 
Spirits distilled from apples, peaches, and 
grapes ............. .... .................. $1,321,897 58 $1,400,394 48 $78,496 90 .••••••••••• 
Spirits distilled from grain and other ma-
t('rinls ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 920, 324 39 62, 365, 825 13 1, 445, 500 74 ...•. .•••••• 
Roetifiers(special tax).................... 167,93tl 23 178,65017 10,719 94 .•••••••••.• 
netailliquor dealers (special tax) ... ------. 4, 641,783 99 4, 714, 71!5 18 72,951 19 -----.- ... -. 
WholOfmioliquor'dealers(specialtax) ..... 415,503 49 418,406 24 2,902 75 -------····· 
Manufacturers of stills (special tax) . . . . . . . 1, 194 20 1, 102 90 . . . . . . . . . . . • . . $91 30 
Stills and worms manufactured (special 
tax)--------·--------------·······------·- 2,665 45 3,000 00 334 55 ---·-······-
Stamps for distilled spirits intended for 
export................................... 39,909 30 10,15190 -------------· ':!!• 757 40 
Total ................................ ~~~~~~ ~ 
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COMP .J.RATIVE STATEMENT showing the RECEIPTS from the SEVER.AL OB-
JECTS OF INTERNAL TAXATION, 4"c.-Continued. 
Objects of ta~ation. 
TOBACCO. 
Cigars and cheroots .................•...... 
~~~~t_e_s_ ~:::::: :::::: :::::::::::::::::::: 
Tobacco, chewing and smoking ........... . 
Dealers inleaftobaceo (special tax) ...... . 
Dealers in manufactured tobacco (special 
Receipts during fiscal year 
ended June 30-
1885. 1886. 
Increase. Decrease. 
$10,077,287 50 $10, 532,804 05 $455,516 55 ····-- ---··· 
529, 535 88 655, 569 55 126, 033 67 . --- - ••••• - • 
508, 943 52 493,283 80 . -· .••• -- .. --. $15,659 72 
13, 953, 410 31 14, 834, 095 42 880, 685 11 -••••••••••• 
53, 352 87 53, 875 63 522 76 .••.•• -.-.-. 
. tax) . . . . . . . • . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 159, 897 78 
Manufactnmrs of tobacco (special tax) . • . . 5, 320 25 1, 208, 529 17 5, 575 85 
108,695 45 
14,933 61 
48,631 39 
255 60 
3, 555 64 
733 05 
Manufactu~ers of cigars (special tax)...... 105, 139 81 
Peddlers of tobacco (spemal tax)........... 14,200 56 
--------·-1------------1 
Total................................ 26,407,088 48 27, 907,362 53 1, f>JO, 274 05 
==============I===== 
FERMENTED LIQUORS. 
Ale, beer, lager beer, and porter ...•....... 
Brewers (special tax) ..............•..••••. 
Dealers in malt liquors (special tax) .....•. 
17,747, 006 11 
183,561 67 
300,214 25 
19, 157, 612 87 1, 410, 606 76 
186, 928 89 3, 367 22 
332, 189 53 31, 975 28 
----------------------J----------1·---------Total . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 181 230, 782 03 19, 676, 731 29 1, 445, 949 26 
================~==!=========!======== 
BANKS .AND BANKERS, NOT NATIONAL. 
Bank circulation other than national, and 
banks, bankers, and other parties liable 
on amount of any person, State bank, 
or State banking association, or of any 
town, city, or municipal corporation, 
paidoutbythem ..•.....••.........•.•.• 25,000 00 25,000 00 
. Total ....•. -.": ••.••.•••.••.•••••...•. ---2-5,_0_0_0,_0_0_1 __________ .-.-.1 .••..••••••••• 25,000 00 
MISCELLANEOUS. 
Collections not otherwise provided for ..•.. 
Penalties ................................. . 
Total ............................... . 
24,360 74 
222,68119 
247,041 93 
32,087 17 7,726 43 ........... . 
194,422 45 . -- .. - •..••• -. 28,258 74 
226,509 62 20,532 31 
Aggregate receipts . . . . . • . . . . . . . • • • . . 112, 421, 121 07 116, 902, 869 44 4, 481, 748 37 
WITHDR.A. WALS FOR CONSUMPTION DURING THE LAST TWO FISCAL 
YEARS. 
The quantities of distilled spirits, fermented liquors, manufactured 
tobacco, snuff, cigars, and cigarettes, on which tax was paid during the 
last two fiscal years, are as follows: 
Fiscal year ended June 30-
Articles taxed. Increase. Decrease. 
1885. 1886. 
Number of gallons of spirits distilled from 
1, 468,775 apples, peaches, and grapes .. ...... - . -... 1, 555,994 87,219 
·--·-··-···· Number of gallons of spirits distilled from 
67,689,250 69,295,361 grain and other materials . ....•.....•.... 1, 606,111 ................ 
Number of cigars ..........•..•••••.••..... 3, 358, 972, 633 3, 510, 898,488 151, 925, 855 .................... 
Number of cigarettes ...................... 1, i58, 749,238 1, 310, 961, 350 25~, .212, 112 .. ............... 
Number of pounds of snuff ...........•.•.. 6, 361,794 6, 166,047 
· ·-- · ··-······ 
195,747 
Number of bounds of tobacco ........•.•••. 174,415,619 185, 426, 193 11,010,574 ..................... 
Number of arrels of fermented liquors .... 19,185,953 20,710,933 1, 524,980 ................... 
• • • 
NOTE.--Many detailed tabular statements, omitted for want of space, may be found 
in the bound volumes of' the Commissioner's report. 
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OOLLEOTIONS BY S1.'ATES AND TERRITORIES DURING THE LAST FISCAL 
YEAR. 
STATEMENT Bhowing the AGGREGATE COLLECTIONS of INTERNAL REVE-
NUE, by STATES and TERRITORIES, d1wing the fiBcal year ended June 30, lSOti. 
States and Territories. 
Alabama. ........................ . 
Arkansas ....................... . 
California ....................... . 
Coloradoa ....................... . 
Connecticut .... . ............... .. 
Delawareb ..................... .. 
JE~~: ~ ~ ~::: :·:::: ~:::::::::::::: 
Indiana . ........................ .. 
Iowa ..... . ..................... .. 
Kansas . ......................... . 
f~~~i~~r ~ ~:::::::::::::::::::::: 
M3ine .......................... .. 
Mar,yland c . .................... .. 
Massachusetts ................... . 
Aggre~ate col-
lectiOns. 
$81,038 08 
94 893 08 
2, ooo: 784 84 
201,482 46 
461,971 84 . 
244,476 25 
237,271 82 
304,384 29 
23, 852, 252 60 
4, 873, 230 48 
2, 547, 340 94 
204,145 48 
15, 746, 940 59 
552,115 30 
States and Territories. 
New Hampshire ............... .. 
~ :: it!~Tl~ ;; : :::::::::::::::::: 
NewYork ...................... . 
North Carolina ................. . 
Ohio . ......... . ................. . 
Oregonh ....... , ............... .. 
Pennsylvania . ................. .. 
Rhode I sland ................... . 
South Carolina ................. . 
Tennessee ..................... .. 
Texas .......................... . 
Vermont ....................... .. 
Virginia ........................ . 
;i::o!~Ji~i~-: ~: ::::::::: ~:::::: 
Aggre~ate col-
lectiOns. 
$378,787 72 
3, 951, 675 75 
65, 123 81 
14-, 365, 208 96 
1, 744,959 29 
12, 921, 349 10 
124,034 27 
7, 847, 230 56 
132,061 72 
100,014 30 
1, 024, 912 62 
]96, 850 59 
32,503 17 
2, ose, 727 7o 
486,062 88 
3, 095, 316 63 
Michigan ....................... .. 
~~:Err.~~:::::::::::::::::=::::: 
57,800 79 
2, 462, 092 46 
2, 292, 678 83 
1, 671, 994 45 
534,532 31 
47,062 35 
7, 060, 651 99 
90,840 37 
1, 674,013 12 
62,148 42 
Total by States and Terri-
tories.................... 116, 894, 982 21 
Cash receipts from sale of adhe-
Montanad ...................... .. sive stamps . . .. . . .. . . . .. .. .. .. 7, 887 23 
Nebraskae ..................... .. 
Nevada/ ........................ . , Aggregate receipts . • . . . . . . 116, 902, 869 44 
a Including the Territory of Wyoming. 
b Including the State of Delaware, two counties of Virginia, and nine counties of Maryland. 
c Including the District of Columbia. 
d Including the Territory of Idaho. 
e Including the Territory of Dakota. 
f Including the Territory of Utah. 
g Including the Terri torr Qf Arizona. 
h Inofuding the Territories of Alaska. and Washington. 
• • • • 
OOST OF COLLECTION. 
• • 
The cost of collection for the past fiscal year, distributed among the 
different items of appropriation, was approximately as follows : 
For salaries and expenses of collectors, including pay of deputy col-
lectors, clerks, &c ............ -----· -----· ------------------------ $1,764,228 87 
For salaries and expenses or revenue agents, surveyors of distilleries, 
gangers, storekeepers, and miscellaneous expenses • • • . • • • . . • • • • • • • . 1, 834, 688 54 
For stamps, paper, and dies...... . . • • • . . . • • . • • • . • • • • • . . . . . . . . • . • • • • . 409, 195 97 
For expenses of detecting and punishing violations of internal-revenue 
}a WS ••••••••••••••••••••• - •••••••••• - ••••• - ••• - •••••• • •• - ••••• -... 42, 561 85 
For salaries of' officers, clerks, and employes in the office of Commis-
sioner of Internal Revenue ...................... ----.............. 248,810 05 
Total .••••••••••••••••........... - -• • • • • . • . • • . . . • . . . . . • . • • . . . . 4, 299, 485 28 
being about 3.6 per cent. of the amount collected. 
The cost of collection for the year 1885 was $4,455,430.27, which was 
about 3.9 per cent. of the collections for that year. 
GENERAL OONDITION OF THE SERVICE. 
Examinations of the offices of the several collectors of internal rev-
enue were frequently made during the fiscal year, and it appears from 
the reports of such examinations that the condition of the serviee is 
rood. 
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MISCELLANEOUS EXPENSES. 
The act of Oongrc:s approved August 7, 1882, making provision for 
sundry civil expenses for the year ending June 30, 1883, required the 
Commissioner of Internal Revenue to make a detailed statement of all 
miscellaneous expenditures in the Bureau of Internal Revenue for which 
appropriation was made in that act. In accordance with the aforesaid 
requirement, I submit the following detailed statement of miscellaneous 
expenses incurred: 
Express charges on public money ........ ___ - • - • - .. - _ ... -... ___ . -. ___ .. . 
Telegraphing on public business .. __ .........•.......................... 
Locks for distilleries .. _. __ ... _ •.....••...••.•...•....•••........••..... 
Il,p1rometers for use in gauging spirits ...••....••..........•.•.......••. 
Ga ugi ug rods .... - ......••...........••....••....••.. .•.•..........•... 
Internal Revenue Record for internal-revenue officers .......•.....••..... 
Stationery for internal-revenue officers ..............••................. 
Compensation of United States attorneys iu internal-revenue cases, ~1-
lowed nncler sections 827 and 838, Revised Statutes ..•••.........•....• 
Fe(1era1 l{e]'Orter ........ _ ... _. ___ .. _. _ .. ___ ... __ .... __ .. _ ... ___ ... ____ _ 
TraYcliug expenses of clerks, &c., under special orders of the Department. 
Steel dif's for canceling tobacco stamps ... __ .• _ •.... _ .. __ •. _ ... ___ ..• __ • 
Expenses of seizures and sales by collectors_._. __ .. _. __ .. __ .•• __ ---.·--· 
To tn,l ____ ••. -.- •• _. -- •• -. -. -. -. -- •. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- • ·-- ·- • • ·-
REVENUE AGENTS' DIVISION. 
$3,525 95 
656 08 
2,922 B2 
6,649 70 
53 25 
2,400 02 
17,785 38 
1,520 00 
11 00 
334 20 
690 00 
642 24 
37,190 64 
Twenty revenue agents have been employed during the last fiscal 
year, one as chief of division in this office, thirteen in charge of terri-
torial divisions, three in the examination of the offices and accounts of 
collectors, and three in assisting agents in charge of divisions and on 
special duty. 
EXPENSES OF REVENUE AGENTS. 
There has been expended from the appropriation for salaries and ex-
penses of revenue agents during the year as follows: 
Aggregate sabry of agents ...........••••.•••.............••....••...•• $41, 925 50 
Aggregate amount for traveling expenses ........•.•...•••...•••......•. 29,505 97 
Stationery furnished agents ....•............ _.. . . . . . . . • • . . • . . . . • • • . . . . . 192 42 
Transportation over Pacific railroads . . . • • . . • • •• . . • . • . . . . • ••• . • • ... . . . . •• 551 26 
Total...... . . . • • . . . . • • . . . . • • . . . . • • . . . • • . . . . • • • . . . • • • • . • • • • • . . . • • . 72, 175 15 
WORK OF REVENUE AGENTS. 
Eight~hundred and sixty-eight violations of internal-revenue law have 
been reported by revenue agents during the year, 537 pErsons have 
been arrested on their information, property to the value of $136,805.35 
has been reported by them for seizure, and $124,020.49 for assessments 
for nnpaid taxes and penalties. Two hundred and three examinations 
of the accounts of collectors have been made, and the condition of the 
offices reported upon by agents, and transfer of eighty-nine collectors' 
offices under new bond, and new appointments have been made under 
their supervision. 
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ILLICIT STILLS SEIZED. 
The following statement shows the number of illicit stills seized, per-
sons arrested, and casualties to officers and employes uuring the last 
fiscal year: 
Stills seized. Casualties. 
Dietricts. 
I---------- Nnmber l----.----
ofper-
sous ar- Officers Officers 
Destroyed. Removed. rested. or employes or employes 
killed. wollllded. 
Alabama......... ......................... 13 5 9 ....................... . 
Arkansas ...... .... .• .....• ....... ...... .. 2 1 2 ......•................. 
l!'irstCalifornia....... ......... ..•••. •..... 1 2 1 ....................... . 
Fourth California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ................................. . 
Geo't'gia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 84 1, 038 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Second Iowa·................. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 ....................... . 
'l'hirdlowa .. ... ·. .......................... ............ 1 1 ....................... . 
Second Kentucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 1 ....................... . 
~~!~eKt!ct~ky:::::::::::::::::::::::: i .......... :. ····---~~- :::::::::::: :::::::::::: 
Eighth Kentucky . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 46 .•................................•.......... 
Maine .............................................. ... 1 1 ....................... . 
~1~;!~:~:::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~ ·······-~- :::::::::::: :::::::::::: 
First New Jersey......................... ...... ...... 1 1 ....................... . 
Fifth New .r ersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ..•..•.....••....••••..•...•..•... 
FirstNewYork ........................... 
1
............ 2 2 ....................... . 
ThirdNewYork .........•........ .,................... 1 2 ••...................... 
Fifteenth New York...................... ............ 2 ................................. . 
Fourth North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 9 ....................... . 
Fifth North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . 93 7 37 ... .................... . 
Sixth North Carolina ...................... 56 40 5 ....................... . 
TenthOhio................................ ............ 1 ............•.......•..••.......•. 
Oregon . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 ....................... . 
Twelfth Pennf!Ylvania ..... ~. .. . . . . .. • • . . . . . . . . . • . . . . . . 2 2 ....................... . 
Twentv-secondPennsylvan1a.............. 1 ............................................. . 
South Cal'olina.. .. ...... ......... ... ...... 13 3 6 ....................... . 
Second Tennessee . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 16 1 14 .....••...•............. 
Fifth Tennessee........................... 27 3 47 ....................... . 
Fourth Texas............................. ...... .... .. 2 6 ....................... . 
Vermont.................................. ...... ...... 1 1 ....................... . 
Fourth Virginia........................... 30 1 10 ............ 1 
Six1h Virginia............................ 1 ............................................ . 
=!~~::::::::=::=:::::::::~::: =~ ==J,JH~==~ 
STILLS SEIZED dnd CASUALTIES to OFFICERS and EMPLOY~S for the last 
seven years. 
1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 
--------------------1--------------
Stills seized.............................................. 969 
Officers and employes killed........................ . . . . . . 3 
Officers and employes wounded . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
756 464 
1 4 
9 1 
397 377 245 564 
1 ...... 1 ..... . 
1 ..... . 
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ORDNANCE STORES. 
There are in the hands of collectors for the enforcement of the laws 
and the protection of public property the following-described ordnance 
stores, for which they are res.ponsible: 
Name. 
~- ~: ~ei~r~s~~~- ~ ~:::::::::::: 
T. C. Crenshaw, jr ......... .. 
E. W.Booker .............. .. 
Clemt~ntDowd ..••.•.. ....... 
J. T. Hillsman ......... ..... . 
George M. Helms ........... . 
George B. Clark, revenue 
agent. 
T.l:i.Bronston ............. .. 
W. H. Yarborough .......... . 
D. F. Bradley .... ........... . 
Nathan Gregg ............. .. 
John T. McGraw .......... . 
r:. -~ 
'0 p. :s! 
cD- cD. 
District. ""r:l ~<11 
rn<V ~~ ~ -~ Po 0 rn 
--
Florida .............................•.. ..... : 
Louisiana .................................. . 
Georgia .................................... . 
.Alabama ................................... . 
Sixth North Carolina............ ...... 8 
Fifth Tennessee ...... .......... ...... 3 
Fourth Virginia ............................ . 
North Carolina, South Carolina, 2 ..... . 
~ ci> ~-Q t>l) cvrn ~ :s!. "dri:J .O,l!l <Vrtl ..... ell c<j cv ~Q;) 
...P<f 
.p'a .... t>l);:l 
.pO Q 
;:!'"' 
..,.o -~'g s -~..0 
c<j 
Po ~d ... rn 0 ~ 
---------
4 ................ . 
6 
64 
10 
8 
2 
22 
2 
6 
35 
8 
6 
28 
9 
1 
3 
• 2 
1 ........... . 
2 2 .... .. 
and Virginia. 
Eighth Kentucky........................... 7 ................. . 
Fonrth North Carolina................ 8 ...... 8 11 1 
South Carolina.................. ...... ...... 12 ................. . 
Second Tennessee........................... 10 ....•..••••....••• 
West Virginia.................. ...... ...... 6 ................. . 
Total. ........... ..... ...................... - ......... - .. --2-191"""153 601----;)1--
EXPENDITURES FOR THE DISCOVERY AND PUNISHMENT OF VIOLATIONS OF LAW. 
In accordH,nce with the provisions of the act making tile. appropria-
tion, the following detailed statement of expenditures for detecting and 
bringing to trial and punishment persons guilty of violating internal-
revenue laws is submitted: 
AMOUNTS EXPENDED through COLLECTORS of INTERNAL REVENUE dttr-
ing the fiscal year 188f:i. 
Name. District. Amount. 
E. W.Booker ................................ Alabama..................................... $!>4 00 
DT.· SF .. BBrroand1steoyn ... -. _· _ .. _ .· -. -.. · •· .· .... -.. •.· •· •· -. _· .· _· _· •. -.. _ -. _ .. _ .· _· South Carolina....... . . . • . . .. .. . .. . . . . .. . . . .. 785 00 EighthKentucky . ........................... 1,104 50 
&h~~1!~~ chase.::::::::::::~:::::~~::::::~: rf!~e~~~~~-~-~~~~~~:: ~:: ::::::::::::: ~ ::::: l~ gg 
lt~i·l~rCo~h-~~:~~:::::: :::::: :::::~ ~:::::: ::: ~t}~~~~~i;{~ky.:: ::::::::::::::: :::~: ::::::: 2' ~~g ~~ 
Clement Dowel. ................... ........... Sixth North Carolina........................ 198 00 
Nathan Gregg............ ................. Second Tennessee........................... 736 00 ye~~~c~~;r;~~:::::: :::: :~:::::: :·: :::::::: ~~:;~~~~~i~.: :::::::::::::::::::::::::::: 8~~ ~g 
J.B.Molony ................................. First Michigan.............................. 36 00 
John T. Hillsman ............................ Fifth Tennessee............................. 1, 931 35 
EJ;.' !.· RPoilblsm. bsuorny -.. · _ .. _ -.. _ ._ ._ ._ ._ . __ .. _._ -.. _ ._ ._ ·•· .. _ ._ ._ ... _ ._ ._ . __ · _· _· Third Massachusetts . .. .. . .. . • .. . .. .. . .. .. .. 36 50 
.., SeventhKentucky........................... 6::! 00 
J.H.Sellman ................................ Maryland................ 19 00 
l ~-hsE~~d~ ~::::: ::::::::::::::::::::::::::: ti:~~iy~~~~~::::: :::::::::::::::::::::::::: 4i g~ 
Thomas H. Simms........................... Arkansas ...................... ·.............. 151 50 
E. C. Wall ................................... First Wisconsin .. ............................ 10 00 
HunterWood ................................ Second Kentucky............................ 185 00 
W.H.Yarborough ........................... Fourth North Carolina...................... 228 00 
Total................................................................................. 9,699 22 
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AMOUNT EXPENDED through REVENUE AG-ENTS. 
_______ N_am_e. ______ 
1
._A_m_o_u_nt_. ~~------N_a_m_e_. ------~~:~ 
A. H. Brooks.------- .••.....•......... 
W. H. Chapman ..................... .. 
George B. Clark ...................... . 
J.H.Hale .......•...•.•••............ 
Hor-t~.ce Kellogg .•••.•.•••••....•... · .. . 
John Lofland ........................ . 
$6,322 86 
3, 298 71 
8, 266 15 
H8 58 
2, 3&0 58 
1, 937 84 
Stanley Plummer .••. . ............... 
William Somerville ................. . 
John Webb, jr ...................... . 
George W. Wilson .................. . 
Total .......................... . 
. RECAPITULATION. 
±:~::~ :~E:~~:~ ~; ~~~!~~o:~g~ri_i~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount expended for rewards under circular 99 .......................................... . 
Amount expended for rewards under circular March 10, 1875 .....•.•..•......•............ 
Amount expended for miscellaneous purposes ........••.................•................. 
$1, 083 14 
1, 831 06 
1, 429 45 
843 57 
27,481 94 
$9, 6.<J9 22 
27,481 94 
4, 937 18 
150 00 
292 51 
Total expended.................... . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 42, 560 85 
AMOUNTS EXPENDED from APPROPRIATIONS NOT HERETOFORE RE-
PORTED. 
Name. District. Amount I FiscnJ 
· year. 
----------------1-----------------l---------
}ia~~=~~~ 'f n ~-:: :::::::::::::::::::::::: ~~~t:~rtr~~o!~~-: :::::::::::::::::: 
~~.;~~d~l~~~ ~.. . .. • . • . • • • • . . • • • • • . . . . . . Third Massachusetts ..••••.....•....... 
Under circular 99 ............................................................. . 
Do ..••.••...••..•••••.•.•••.............•....••....•...•................. 
Do ..•••••.•••••.•••••.•••••.••..•........•...........•...••••............ 
__ T•taJ .••••. - .. -- •.. - •. - ••..••.••• -.·I· ... -............. -.. -... -... -.. -....... -.·I 
$68 00 
196 50 
l1 50 
1 46 
127 11 
267 17 
1884 
1885 
1885 
1877 
1884 
1885 
671 74 ....... . 
The accounts for ·expenditures under this appropriation are rendered 
monthly, with an itemized statement, and in aU cases supported by 
proper sub-vouchers duly sworn to. These· accounts pass through all 
the accounting offices in the Treasury Department, and are filed in the 
Register's office. . 
OFFERS IN COMPROMISE. 
The following statement shows the number of offers received and 
accepted in compromise cases for the fit5cal year ended June 30, 1886, 
with amount of tax, assessed penalty, and specific penalty accepted, as 
provided under section 3229, Revised Statutes: 
Months. 
1885. 
i~;~;t::::~::::::::::: 
September ••••••.••••. 
October ••••••.••...... 
November ........... . 
December .••......... 
1886. 
f:!~t~!::~::::::::::::. 
April ................ . 
May ..•.. .-..........•. 
June ................. . 
Compromise cases. 
22 
32 
31 
46 
51 
60 
42 
44 
46 
38 
54 
37 
26 
31 
7 
41 
25 
58 
53 
31 
55 
43 
39 
32 
$52 20 
10,251 48 
2 50 
641 80 
1, 719 70 
2, 770 50 
15,645 79 
7, 237 47 
2, 226 50 
13, 066 17 
80,822 18 
5, 212 21 
RECAPITULATION. 
Amount 
of assessable 
penalty re-
ceived. 
$126 67 
37 50 
9G 23 
25 00 
50 00 
89 15 
450 00 
Amount 
of specific 
penalty l'e-
ceived. 
$597 80 
7, 813 99 
1, 455 00 
941 35 
l, 447 00 
1,826 78 
21, 257 45 
9, 3(i!) 43 
2,418 50 
7, ?.i7 00 
a, 648 71 
5, HI:! 91 
Total. 
$650 00 
18, 192 14 
1, 457 50 
1, 583 15 
3 166 70 
4:634 78 
3{), !l03 24 
16,70313 
4, 6i0 00 
20,493 17 
84, :,Go Ot 
10,855 l:l 
Tax ................................... . .................................................... $139,64.8 50 
t;:~ift~~l::a~r;~~:. :::::::::::::::::::::::::::::::: :=~~~:: ::::::::: :.·:::: :_·:::.::::::: ::::: 63, nt ~~ 
Total • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • . • • . . . 203, 868 97 
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STATEMENT of CASES COMPROMISED unclm· section 322!:1, Revised Statntes, for 
the quarter endin[f September 30, 1886. 
[The number settled and amounts received.] 
I Co111promise-cases. I Amount of .Assossftble I Specific I Months. tax pen~ ty penalty Totale. I Rooeived. Accepted. received. rece1ved. received. 
1886 . 
.July .......................... 58 39 $676 00 ................ $1,945 48 $2,621 48 
t~1~b~~·:::::: ::::::::::::: 46 38 9, 736 31 $1, 075 80 5, 555 35 16,367 46 53 49 ~~-~ 2, 308 80 6, 622 93 --- -----Totals" ................ 157 126 14, 709 78 1, 092 46 9, 809 63 25,611 87 
.ABS'l'R.ACT OF SEIZURES. 
Seizures of property for violation of internal-revenue laws during the 
fiscal year ended J nne 30, 1886, were as follows: 
Articles. Quantities.! Values. 
$68,266 27 
1,137 37 
7, 331 15 
210,247 62 
Total . .. .. .. • • . • • • . . .. . . . • • . • • • • • . . . .. .. • • .. . . .. .. • .. • .. . . .. . . .. . • • . . • .. . .. .. . . . . . .. 286, 982 41 
STATEMENT showing the SEIZURES of PROPERTY in the UNITED STATES, for 
VIOLATION of INTERNAL REVER UE LAWS, during the ji1·st quarter of the fiscal 
year beginning July 1, 1886. 
States. 
Value of the 
miscellaneous 
property. 
Distilled spirits. Tobacco. Cigars. 
Gallons. Value. Pounds. Value. Number. Value. 
Alabama .. .. . .. .. $234 00 36 $51 00 70 $25 ·50 .................... . 
California........ 5, 930 00 ................................................................. .. 
Connecticut .. .. .. 130 00 80 198 00 .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. 19, 135 $200 00 
Georgia .. . .. .. . .. 3, 040 00 28 39 00 .................................. ...... .. 
lilinois . . . .. . .. . .. 25 00 .. . . • . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. 1, 000 25 00 
Indiana . . . . . . . . . . 7 00 30 40 00 . . . . . . . . . . . . .•............................ 
Iowa ....................... .'.... 35 70 00 ................................. ....... .. 
Kansas ........ ... ........... .... 166 147 00 20 8 00 ................... .. 
!~~;~~~K :::::::: ..... ·--~~~. ~~. ::~: ::::::::: :::::::::::: ::::::::::: ::.::::::: · · ·.- · · · 2iio · ·· · ·· 5 ·oo 
~~~~~~~s-et1:8·::~ -------··as·so· ::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::: :::::::::: ..... ~·-~~~- ..... :~-~~ 
Micbi~ran ............................................... _ ....... ... ...... . ... 40 2 50 
New York ....... 1 00 16 7 75 16 6 64 5, 500 131 88 
Nebraska........ ............... 10 10 00 ..... . .......................... ........ .. 
New Jersey...... 200 00 ......................... . ........................................ . 
NewMexico...... 1 00 ............. ............ ........... .... . . .................... . 
North Carolina... 835 50 2, 608 1, 776 90 694 400 00 ................... .. 
Ohio............. GOJ 00 ............. ............ ........... .......... 64 1 00 
Oregon .. .. .. . . . . 3, 379 50 _ ........ _ . . . . ........ _ . . . .. .. . . . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . ........ .. 
Pennsylvania . . • . 200 00 411 433 00 275 50 00 2, 750 50 00 
South Carolina... 394 00 .................................................. .............. .. 
Tennessee........ 2, 020 00 1, 283 450 00 68 3 00 .. . .. . . .. .. .. ....... . 
Texas............ 35 00 36 45 00 74 .............................. . 
Virginia.......... 462 25 964 877 00 8 2 40 .................... . 
WestVir~nia ••• 40 00 .................................................................. . 
Total ...•.... . --n,97375--5,7o3,4,144fi5--1;22514!)5M--3~~ 
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REPORTS OF DISTRICT A'l'TORNEYS. 
The following is an abstract of reports of district attorneys for the 
fiscal year 1885-'86 of internal-revenue suits pending, commenced, and 
disposed of: 
Suits-
Number of J:r~mbe~ of J Number of 
criminal Ciyll actwns actions in Total. 
actions. tnn~~~o- rem. 
Pending July 1,1885. .•.••• ..•..• .•. . .. .•.. ..•••• .••. 2, 084 329 37 
Commenced during fiscal year 1886. . . . . . • • . . . . . . . . . . . 6, 334 250 51 
2, 4!i0 
G, 6:l:i 
1---------I--------I--------1---------
Total...... ... ... . ... . . . . . . . . . . .. . . ...... .•.. .. 8, 418 579 88 9, 085 
Decided in favor of United States ................... . 
Judgments and costs pai<l .•.... ... ... ....... .... 602 
Judgments and costs not paid................... 3, f>6(j 78 5 685 127 1 3, 694 
--------·---1--------1-----
Total . ... .. ...... ........ .... ... . . . ...... ...... 4,168 
Settled by compromise...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Decided against tbe United States................... 814 
Dismissed, abandoned, consolidated, &c . . . . . . . . . . . . . . 1, 198 
205 6 4, 379 
19 19 17:! 
17 11 8-12 
51 G 1, 255 
1--------·1--------- --------
Total Emits disposed of......................... 6,315 292 42 
Pending July 1,1886 ....••. .•••••.•••.• .•••••..•...•. 2,103 287 46 
1=======1========1== 
Wherein senteooe is suspended....... . . . . . . . . . . . . . . . 937 
Recoveries of judgments,.costs taxed, etc. Fines, &c. PrincipaL Costs. 
Amount of judgments reco.,.-ered and costs taxed in 
criminal actions ................................... $231, 888 99 ...•........ $180, 125 07 
Amount of .iuugments recovered and costs taxed in 
civil a((tions in personam ...................................... $325, 584 07 7, 361 43 
Amount of judgments recovered and costs taxed in 
actions in rem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 
1 
3, 689 08 2, 388 22 
Amount paid to collectors in crimimtl actions........ 62, 304 02 . . • • • . . . . . . . 27, '403 :n 
Amount paid tocollectorsincivilactionsinpersonam. ...... ...... 48,980 07 5, 455 56 
Amount paid to collectors in actions inrern...... .••. .... .. ...... 28,182 63 2, \)04 34 
ESTIMATED EXPENSES FOR NEXT FISCAL YEAR. 
6, 6!9 
2, 4il6 
!l:l7 
Total. 
$412,014 06 
332,945 50 
G, 077 30 
89,707 33 
54,435 ti3 
30, 186 97 
I estimate the expenses of the Internal Revenue Service for the fiscal 
year ending June 30, 1888, as follows : 
For salaries and expenses of collectors, including pay of deputy collect-
ors and clerks, and expense of enforcing the act of August 2,1886, tax-
ing oleomargarine, and the act of August 4, 1886, imposing on the Gov-
ernment the expense of the inspection of tobacco exported._._ ••..... 
For salaries and expenses of twenty revenue agents, for surveyors, for fees 
and expenses of gaugers, f0r salaries of storekeepers, and for miscella-
neous expenses .....................•••.. _ ••....•............. ....... 
For paper for internal-revenue stamps .... .... ................... ..... . 
For detecting and bringing ;to trial and punishment persons guilty of vio-
lating the internal-revenue laws, including payment for information 
and detection ..... _ .................••..•.......•• __ •..........•... _ 
For salaries of officers, clerks, and employes in the office of the Commis-
sioner of Internal Revenue· ...•......•..........•.............•...... 
$1,900,000 
1,9iJO,OOO 
70,000 
50,000 
266,440 
Total ....................•.... _ . . . . . . . . . • • . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . 4, 236, 440 
SCALE OF SALARIES OF COLLECTORS. 
The recommendations made for the salaries of collectors for the fiscal 
year ending June 30, 1887, are based upon an estimate of their proba-
ble collections according to the following scale, with the qualification 
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that if the actnal collections shouhl vary from the amounts estimated 
the salaries will be rea~justed at the end of the fiscal year: 
For collection of-
$25,000 or less .••...•. ............•...••. 
25,001 to $37,500 .•.•...•••.•..•......••.. 
37,501 to 50,000 ...••......•..........•. 
50,001 to 75,000 ..........•...•......... 
75,001 to 100,000 ...•.•..••.•..•.•...•... 
100,001 to 125,000 ........•............... 
1~5,001 to 175,000 ...........•.•.......••. 
175,001 to 225,000 ..•...............•..... 
225,001 to 275,000 ...•.....•......•.•••••. 
275,001 to 325,000 ....................... . 
325,001 to 375,000 ....................... . 
Salary. 
$2,000 
2,125 
2, 250 
2, 375 
2, 500 
2, 625 
2, 750 
2, 875 
3,000 
3,125 
3, 250 
]!'or collection of-
$375,001 to $425,000 ................... . 
425,001 to 475,000 ................... . 
475,001 to 550,000 ................... . 
550,001 to 625,000 ................... . 
625,001 to 700,000 .............. ..... . 
700,001 to 775,000 ................... . 
775,001 to 850,000 .................. .. 
8:'iO, 001 to 925, ooo ................... . 
925,001 to 1,000,000 ................... . 
1, 000,001 aml upward .................. . 
OFFICIAL FORCE. 
Salary. 
$3,375 
3, 500 
3,625 
3, 750 
3,875 
4, 000 
4, 12'5 
4, 250 
4, !!75 
4, 500 
The force connected with this Bureau during the fiscal year which 
ended June 30, 1886, in the '"{trious districts throughout the United 
States, as reorganized under the Executive order of June 35, 1883, as 
modified, was 85 collectors, who recei~d per annum salaries as follows: 
____ N __ um __ be_r_. ____ 
1 
__ s_a_Ia_rY_·_II-----N--um __ be_r_·. _____ 
1
_s_a_m_r_y_._
1 
_____ N_u_m_b_e_r_. ____ 
1 
__ s_a_Ia_r_Y·_ 
29 ................. .. . 
!. .................. . 
2 .•••.••. .•••.••••••. 
2 .••.•••.•••.•••.. ••. 1 
5 ................ ... . 
!. .............. .... . 
$4,500 
4,375 
4, 250 
4,125 
4, 000 
3, 875 
2 ................... . 
3 ......•...••..•...... 
3 .................. . 
i 
2 .................... 1 
2 .••.•••..••..••.•••. 
11. ........ ··········· 
$3,750 
3, 625 
3, 500 
3, 3751 3,250 
3,000 
4 ................... . 
11 ................... . 
1 ................... . 
4 .................... 1 
1 ................... . 
!. .................. . 
$2,875 
2, 750 
2, 6:!5 
2, 500 
2, 250 
2,125 
There were also employed 956 deputy collectors, who received per 
annum salaries as follows : 
Number. 
21. ........... ...... . 
11. ................. . 
33 .................. . 
!. ................ .. 
10 ............... .. .. 
32 .................. . 
2 ....... ~ .. ........ . 
55 .................. . 
7 ................. .. 
127 .................. . 
2 .................. . 
34 .................. . 
4 .................. . 
146 .................. . 
Salary. 
$2,000 
1, 900 
1,800 
1, 750 
1, 700 
1, 600 
1, 550 
1, 500 
1,450 
1, 400 
1,350 
1,300 
1, 250 
1, 200 
Number. 
127 ..••..•••••.••..... 
2 .................. . 
1 .................. . 
135 .................. . 
6 ................. .. 
57 .................. . 
4 .................. . 
23 ................. . 
16 .................. . 
1 .................. . 
14 .................. . 
11 .................. . 
2 .................. . 
Salary. 
$1,100 
1, 050 
1, 025 
1, 000 
950 
900 
850 
800 
700 
660 
600 
500 
480 
Number. 
2 .................. .. 
1 ................... . 
8 ......... ·-········· 
2 ................... . 
28 ................... . 
3 ................... . 
2 ................... . 
12 ................... . 
5 .................. .. 
3 .................. .. 
2 ................... . 
2 .................. .. 
1 ................... . 
Also 191 clerks, who receive per annum salaries as follows: 
Number. 
!. .................. . 
2 ................... . 
4 ................... . 
9 .................. . 
!. .................. . 
4.' .................. . 
!. .................. . 
32 ................... . 
Salary. 
. $1,800 
1,600 
1, 500 
1,400 
1,350 
1, 300 
1, 250 
], 200 
Number. 
9 ................... . 
10 ................... . 
30 ................... . 
32 ................... . 
16 ................... . 
5 ................... . 
!. .................. . 
Salary. 
$1, 150 
1,100 
1, 000 
900 
800 
750 
720 
Number. 
9 ................... . 
2 .................. .. 
18 ................... . 
!. .................. . 
1 ............ ....... . 
1 ................... . 
2 ................... . 
Salary. 
$450 
425 
400 
360 
300 
250 
24() 
209 
150 
120 
108 
75 
&I 
Salary • 
$700 
650 
600 
500 
480 
450 
301 
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.Also thirty porters, messengers, or janitorR, as follows: 
Number. Salary. Number. Salary. lktmber. Salary. 
4 . • • • . • • • • • • . • • • • . • • • . • $600 3 . • • . . . • . . . . . . • • . . . • • . $360 1 . . . . . • . • • • • • • • . . . . • • . $120 
2 . • • • • • • . • • • • • • • • • . . • • . 500 9 . . . . . • . . . • . • • . . • • • • • . 300 4 • . • • • • • . • • . . • • . . • . • • . 100 
1 . • • • • • • • . . • • . • • . • • • • • • 480 1 . . • . . • • • • • • • • • • . . . . . . 250 2 . . . . . . . • . . • • • . . . . • • . . 75 
1...................... 450 ::l ..................... 200 
STOREKEEPERS, GAUGERS, ETC. 
·There are also employed 600 gaugers, who receive fees not to exceed 
$5 per diem; 518 storekeepers, and 714 storekeepers and gaugers, whose 
pay does not exceed $4 per diem, and 3 distillery surveyors. All the 
foregoing officers are paid only when actually employed. 
The pay of storekeepers and storekeepers and gaugers assigned to 
distilleries whose registered daily capacity is 20 bushels or less is fixed 
by law at $2 per diem. The pay of those assigned to larger distilleries 
has been graded according to the tollowing scale: 
Compensation for storekeepers and gaugers, and storekeepers assigned 
to distilleries having a surveyed daily capacity exceeding 20 lmshels 
and not exceeding 40 bushels, $3 per day; compensation of tl.wse as-
signed to distilleries having a surveyeu daily capacity exceeding 40 
bushels and not exceeding 60 bushels, $3.50 per day; compensation of 
those assigned to distilleries having a surveyed daily capacity exceed-
ing 60 bushels, $4 per day. 
CONDri.'ION OF THE OFFICE. 
At the close of the year ended June 30, 1886, 195 officers, clerks, mes-
sengers, and laborers were employed in this Bureau, and the aggregate 
amollllt paid during that ;year for their salaries was $248,810.05. At 
the close of the year ended June 30,1885, the number of persons so em-
ployed was 220, and the aggTegate amount paid for salaries during that 
year was $284,591.65. During the year ended June 30, 1884, there were 
241 persons employed, and the aggregate payments on account of their 
salaries was $296,421.48. 
Notwithstanding this reduction in the force, the work of the office is 
in good shape. For this condition of affairs I am indebted to the offi-
cers, clerks, and other employes of this Bureau, who have generally per-
formed their duties in a most acceptable manner . 
... • ... • ... 
SALARIES. 
I have the honor to recommend that Congress appropriate, for the 
fiscal year ending June 30, 1888, the sum of $266,440 as salaries for the 
following officers, clerks, and employes in this Bureau: 
One Commissioner, at..... . ........ -..........•••..•.•....•........... _... $6, 000 
One Deputy Commissioner, at.............................................. 3,200 
One chemist, at...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •• • . . . • • . . • • • • . . . . . . . • • . . . . . . 2, 500 
One microscopist, at . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • •• . 2, 500 
'I'wo heads of division, at .............•....••..•••......................... 2,5ll0 
Six heads of division, at ..........................•......••............... ·.. 2, 250 
One superintendent of stamp vault, at . .•.•..........•• ···-·· ....•.......... 2,000 
One stenographer, at . ...................................................... 1,800 
Twenty-four clerks, at .......... _ ••. .. .. . . ••• . .• • ••• .••••........ ••. . . . .. . 1, 800 
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Twenty-five clerks, at. .•......•.•.•••••..•.••...•...•.••..••••••....•...•.• $1,600 
'l'h}rty-four clerks, at .. .•.•••.••••.•••••.••••.••••••••••••••••••••••.•.••.. 1,400 
Twenty-four clerks, at..................................................... 1, 200 
Fourteen clerks, at .••••••.•••••••••.••••.••••••.••••••••••••••••. ·----·.... 1, 000 
Forty clerks, at ......•.••••.••••.••••.•••••••••••••••••••••••.••. ··--··.... 900 
Two messengers, at .••••....•..•••....••..•.••.•••••• ···-··................ 840 
.Fourteen assit:Jtant messengers, at_ • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . • . . • . 720 
Thirteen laborers, at .•.................•••••••••••.....•••••.•.•.•...• .'.. . . 660 
An aggregate of 204 persons. 
The chemist and microscopist were authorized by the act of August 
2, 1886, taxing oleomargarine, and the additional head of division asked 
for is rendered necessary to carry out the provisions of that act, and 
these three officers embrace all the additional force connected with this 
Bureau that will be needed to enforce this additional tax. 
I also recommend the appropriation of the sum of $5,000 as salaries 
for two stamp agents at $1,600, and two counters at $900, the same to 
be reimbursed by the stamp manufacturers, as provided by the act of 
August 5, 1882. 
STAMP DIVISION. 
NUMBER AND VALUE OF STAMPS ISSUED. 
STATEMENT showing NUMBER, KIND, and VALUE of INTERNAL-REVENUE 
STAMPS issued to COLLECTORS during the FISCAL YEAR ended June 30, 1886. 
Kind of stamps. 
Tax-paid spirit stamps ......•..•.....•...•..••••..•..•.••. ------ .••... 
~~?~:~b.~~:E.~~~ci~~~g~s ~ ~ ~ ~ ~::: ~ ~:::::::::::::::::::::::::: :; ::::: 
Tobacco and snuff stamps ........••••. ------ ......................... . 
~~~~~a!~~;ift~~~~~e. ~~~~~-s-::::: ::::: :~ ::::::::::::::::::::::::::::::: 
B~~:::!~~~~~~ :s~;:~~:~: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Number. 
1, 676,550 
106,000 
3,856, 966 
318, 603, 288 
159, 042, 974 
896, 320 
65,774,569 
104, 400 
37 
Value. 
$74, 247, 705 00 
10, GOO 00 
18, 682, 796 67 
11, 31)8, 483 25 
9, 444, 844 09 
21, 327, 820 00 
55 70 
Total . . • . . • . • . . . . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • . • • • . . • . . • • . . . • . . • . . 550, 061, 029 135, 112, 304 62 
REDEMPTION OF CHECK STAMPS. 
There were received for redemption from June 1, 1883, to June 30, 
1886, 8,765 claims for check and proprietary stamps. .At the close of 
the last fiscal year there were remaining about 100 packages of such 
stamps undisposed of. Of these, about 21 packages have since been 
disposed of, leaving on hand about 79 packages at the <late of this re-
port. 
MANUFACTURE OF STAMP PAPER. 
After due advertisement for proposals to furnish paper for the pres-
ent fiscal year, to be used in the printing of United States internal-rev-
enue stamps, three bids were presented. The bids were opened .August 
5,1886, and the contract for supplying such paper was awarded .August 
24, 1886, to the Fairchild Paper Company, of Boston, Mass., at the rate 
of 7.6 cents per pound, including all expenses for transportation and 
delivery at the Treasury Department. Under contract for the prevjous 
fiscal year the price paid was 7:Ji cents per pound, the Government de-
fraying the charges for freight. 
The advertisement for proposals stated the quantity of paper likely to 
be required for the present fiscal year would be about 450,000 pounds ; 
it is uow apparent from the increase in the demand for tlte several 
classes of stamps which are at present in use; and from the necessity for 
a large number.of stamps for oleomargarine, that the amount of paper 
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required will be at least 500,000 pounds. The manufacture of the paper 
under the present contract commenced August 31, 188G, and it i~ .not 
likely to be completed before the close of the fiscal year. No appro· 
priation having been made by Congress for the employment of a force 
of counters to count and examine the paper as manufactured at the mill 
before its shipment to the Department, the work of counting and ex. 
a mining has been imposed upon the force in the Secretary's Office. This 
force being small and otherwise employed, cannot dispose of·the paper 
within a reasonable time after it is received from the contractors. It 
will therefore be necessary to keep the mill in opera,tion during the 
whole of the present fiscal year in order to secure a correct count and 
thorough examination of the paper, and the continuous services of a 
superintendent and force of watchmen at the mill will be required. Last 
:year the work of manufacturing the paper was completed in less than 
four months, being .first examined and counted at the mill and then 
shipped to the Department. 
PRODUCTION OF STAMPS. 
During the last fiscal year all internal-revenue stamps have been 
produced by the Bureau of Engraving and Printing, except stamps on 
foil wrappers for tobacco, which have been printed by John J. Crooke, 
of New York, a contract having been made with him for the imprinting 
of such stamps without charge to the Government, he receiving remu-
neration from manufacturers, and reimbursing to the Government the 
salaries of one stamp agent and one counter, amounting to $2,500 per 
annum. Since October, 1877, the printing of internal-revenue stamps 
for tobacco, spirits, and beer has been done by the Bureau of Engrav-
ing and Prinuing, the stamps being delivered directly to this office for 
storage and shipment to the various collection districts. Prior to Oc-
tober, 1877, the printing of the stamps and the shipments to collectors 
were in the hands of ·the American, Continental, and National Bank Note 
Companies, of New York, working under the general supervision of this 
office. The annexed statement shows the total number of sheets of 
stamps received by this office from the Bureau of Engraving and Print-
ing since the change, together with the number issued or destroyed, and 
the number on hand January 1, 1886, the date of the completion of a 
full count of the stamps in stock, made by a committee appointed by 
the Secretary of the 1'reasury. 
STA1'E.MENT showing NUMBER of SHEETS of STAMPS for TOBACCO, SPIR-
ITS m1d BEER BECEIVED from BURELl U of ENGRAVING and PRINTING, and 
the disposition of same from October, 1877, to December 31, 1885. 
Received. Issued or-destroyed. On hand. 
Stamps. Sheets. Stamps. Sheets. Stamps. Sheets. 
Tobacco .................. 1, 718, 008,577 94,447, 575 1, 667, 067, 433 91, 564, 981 50, 941, 144 2, 882, 594 
Snuff . .. . . ...... .. ........ 193,764,842 3, 317, 018 180,138,064 3, 105,082 13,626,778 211,936 
Cigars.................... 383, 228, 735 47, 551, 897 372, 519, 910 46,229, 387 10,708, 825 1, 322, 510 
Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . 341, 236, 000 4, 469, 000 331, 915, 9GO 4, 342, 594 9, 320, 040 126, 406 
Beer ..... -................ 439, 434, 300 21, 971, 715 417, 645, 600 20, 882, ~80 21, 788, 700 1, 089, 435 
Tax-paid.... .. . .. . . .. . .. 11, 515,500 3, 838,500 10,896,600 3, 632,200 618,900 200,300 
Rectified spirits . . . . . . . . . . 12, 232, 000 3, 058, 000 11, 734, 800 2, 933, 700 497, 200 1~4. 300 
·wholesale liquor . . . . . . . . . 5, 085, 000 1, 695, 000 4, 865, 100 1, 621, 700 219, 900 7:3, 300 
Imported spirits . . . . . . . . . . 432, 000 144, 000 342, 000 114, OUO 90, 000 30, 000 
Exportation . . . . . . . . . . . . . . 2, 340, 000 585, 000 2, 057, 600 514, 400 282, 400 70, 601) 
Warehouse . . . . . . . . . . . . . . . 13, 022, 000 3, 261, 000 12, 732, 200 3, 187, 600 289, 800 73, 400 
Brewers' permits . . . . . . . . . 78~, 000 197, 000 764, 000 191, 000 24, 000 fl, 000 
Special tnx ..... . ...... __ . 61 217,790 6, 217,790 6, 157, 300 6, 157, 300 60, 490 60, 490 
Total .. _ ... :. _ ... _. ·13,127,304,744 190,753, 4!l513,01S,S:i6,5G71s4,47~ ji08.46S,m G:m :271 
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TOBACCO. 
The aggregate amount of taxes collected from tobacco during the last 
fiscal year was $27,907,362.53. This amount includes internal-revenue 
taxes imposed on imported manufactured tobacco and snuff, and on 
cigars ami cigarettes, all of which taxes are paid by means of internal-
revenue stamps sold to importers by collectors and accounted for by 
them to the Commissioner of Internal Revenue, who furnishes stamps 
for that purpose. 
The following exhibit shows in detail the receipts for the fiscal year 
ended June.30, 1886, from~,each particular source of the tobacco tax, as 
compared with the previous year. 
This exhibit indicates that the taxes imposed by law on the tobacco 
products and on those engaged in the sale and the distribution of leaf 
and. manufactured tobacco are bein·g thoroughly collected. 'l'he in-
crease of collections for the last fiscal year over those for the previous 
year was from-
Manufactured tobacco ----------- --------------------------- ----- ____ $865,025 39 
Cigars and cigarettes.-.-- .. ---- .. --- •.. -----.---- ... --- .... __ ..... __ .. 581, 550 22 
Special taxes . - -- .. -.. -- .. --- .. . --- ... ----. ----- .. -.--. ---- . . . . . . . . . . . 53, 6~8 44 
The production account shows an increase in manufactured. tobacco, of 
10,798,286 pounds; in the number of cigars and cigarettes, of 433,507,24 7; 
in tobacco exported, of 983,459 pounds; in the number of cigars and 
cigarettes exported, of 29,369,280. 
The number of cigars imported during the fiscal year ended June 30. 
1886, was 73,139,078. The value of the manufactured tobacco importeci 
was $68,939. 
In the tables annexed will be found statements showing the manner 
in which the manufacturing is distributed through the different States, 
the number of persons and firms engaged in each of the two branches 
of manufact.uring, the quantities of different kinds of material used, 
and the amount of products manufactured. These tables are compiled 
from the reports received from collectors of internal revenue of the 
transactions of manufacturers in their several districts for the calendar 
year ended December 31, 1885, a period of time differing from the fiscal 
year, which will account for any apparent discrepancies. 
RECEIPTS FROM TOBACCO AND SNUFF. 
Manufactured tol)acco, tax 8 cents per pound.----- . ----. ------ ----. $14, 834, 095 42 
Snuff, tax 8 cents per pound ...... --------------------------------- 493,283 80 
Total for the year ended June 30, 1886.----------.- .. ---.---- 15,327,379 22 
Total for the year ended June 30, 1885.--- ------.----- ... ---- 14,462,353 83 
Increase in collections.---- . . - ---- . ---- .. - ---. ---- . -.- ........ ____ . 865,025 :~9 
The increase of collections from chewing and smoking tobacco was 
$880,685.11. There was a decrease in the collections from snuff of 
$15,659.72. 
RECEIPTS FROM C1GAR8 A~l) CIGARETTES. 
Cigars and cheroots, at $3 per thousand .• ---- . ----- .. --- •. ---- ------ $10, 532, 586 88 
Cigars and cheroots, at$6perthousand.----·----------- ·----------- 217 17 
Cigarettes taxed, at 50 cents per thousand.---- . --.- -- ------ ---- ---- 655,462 90 
Cigarettes taxed, at $3 per thousand-- - -----------.·--------------- 106 65 
------
Total for tho year ended June 30, 1886- --------- ---- . --- -----. 11,188,373 60 
Total for the year ended J nne 30, 1885 ----- --------- ---- . ----. 10, 606, 823 38 
Increase in collections from cigars and cigarettes-- - •••• -- •• - -.-. --.. 581, 550 22 
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Of this increase, $435,402.40 was ou cigars and cheroot~, and $126,147.28 
was on cigarettes. 
OTHER COLLECTIONS. 
Manufacturers of cigars and cigarettes, special tax, at $6 per annum. 
Increase special taxes, manufacturers of cigars .................... . 
Manufacturers of tobacco and snuff, special tax ........•..•....•... 
Increase of specia 1 taxes over year ended J nne 30, 1885 . . . . . . . •••.. 
Dealers in mann factored tobacco, special tax ..................... . 
Increase of special taxes over previous fiscal year .•.......•.•...•... 
Peddlers of tobacco, special tax........ . ..............•••......... 
Incre~tse, over previous fiscal year ................................. . 
Leaf dealers' special taxeR .. _ .................................... .. 
Increase over previous fitW<tl year. ................ ___ ... . --- ....•.. 
$108,695 45 
3, 555 64 
5, 575 58 
2ii5 06 
$1, 208, 529 17 
48,631 39 
14,933 61 
733 05 
53, Si5 63 
G22 76 
PRODUOTION OF MANU:FAO'l'Ul~ED 'l'OBAOOO, OIGARS, OIGARETTES, E'l'C. 
The production of tobacco, snu:fl', cigars, and cigarettes for the fiscal 
year ended June 30, 1886, computed from the receipts of stamps sold 
for all such goods as were put on the market for consumption, together 
with those removed in bond for export, was as follows: 
Tobacco taxed at 8 cents per pound ..•••.....•......... _ .......•... 
Snuff taxed at 8 cents per pound---------· ..•........••........... 
Total of tobacco and snuff for consumption .........•.....•.. 
Increase over last fiscal year ....................... _ ............. . 
Tobacco and snuff removed in bond for exportation _ .............. . 
Total production for 1886 .............••.............•............. 
Tota.l increase over year 1885 ..•.••.... · ..•.•....................... 
CIGARS AND CIGARETTES. 
N urn her of cigars taxed ........•••.......•....•••..••••..••••..... 
Number of cigarettes taxed ....•••••..•..••••...............••.... 
Tot a 1 n urn her .......••••...••••....•.•..•.......•. .•. _ . _ . _ .. 
Increase of taxed cigars and cigarettes .••••....••..........•...... 
Cigars removed in. bond for exportation ...•......................... 
Cigarettes removed in bond for exportation ...••............•...... 
Total product for the fiscal year 1886 ..••••..•••• ------ ...•...••••• 
Total product for the fiscal year 188G ..••.......•............••.•.. 
Increase .••••.••••..••...••••....••..••••..••••...••..•..••. 
fi!PECIAL-TAX PAYERS. 
Manufacturers of tobacco, including snuff ..••..•...•••••••••......• 
Man ufactnrers of cigars ancl cigarettes ............................ . 
Peddle.rs of tobacco .. _ ........ _ ..•........•..••.•.•.•..........••. 
Dealers in leaf tobacco ............•••.•....••••......•.•.....•.... 
Dealers in manufactured tobacco ...•.. ---- ...••......•••.......•.. 
Total number of special-tax payers ...•.......••••.•••••. ----
Special-tax payers fiscal year ended June 30,1886 .................. . 
Increase during last fiscal year ............................. . 
Pounds. 
185,426,193 
6,166,047 
191,592,240 
10,814,827 
13,037,474 
204 629 714 
10:798:286 
Number. 
3,510,898,488 
1,310,9G1,J60 
4,821,859,838 
404,137,967 
1,427,470 
134,311,180 
4,957,598,488 
4,524,0D0,84L 
433,507,647 
930 
18,116 
1,836 
G OG7 
503:414 
529, 35:~ 
508,2tltl 
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STATEMENT showing the NUMBER of CIGAR MANUFACTURERS' ACCOUNTS 
REPORTED, the NUMBER of CIGARS and CIGARETTES REPORTED MANU-
l!'.ACTU.RED during the calendar year 1885, and the QUANTITY of TOBACCO 
USED THEREIN. 
State and Territory. 
Alabama ...................................... . 
Arkansas .................................... .. 
California .................................... .. 
Colorado ...................................... . 
Connecticut ................................... . 
Delaware .................................... .. 
Florida ....................................... . 
Georgia ....................................... . 
lllinois ........................................ . 
Indiana ....................................... . 
Iowa ........................................ .. 
Kan~as ....................................... . 
f~~t~~!i ::::::::::::::::.::::::::::::::::::: ~: 
Maine ........................................ .. 
Maryland .................................... .. 
Massachusetts ................................ . 
~~!;~~ ~: ~::::::::: ::::::::::::::::::::::::: 
Montana ...................................... . 
Nebraska .................................... .. 
Nevada ....................................... . 
New Hampshire .............................. . 
NewJersey ................................... . 
New York ................................... .. 
North Carolina ................................ . 
Ohio ..... ..................................... . 
Orej!;on ....................................... . 
Pennsvlvania ................................ .. 
Rbocle"Island ................................ --~ 
South Carolina ............................... .. 
Tennessee ................................... .. 
Texas ......................................... . 
Vermont ..................................... .. ~~::±:~~:~: ::::::::::::::::::::::::::::::::I 
Accounts. 
Number. 
31 
17 
334 
92 
314 
39 
179 
49 
1, 387 
501 
299 
186 
260 
153 
68 
791 
559 
653 
193 
692 
9 
141 
3 
44 
864 
5, 312 
23 
1, 6321 23 
5, 064 
~~I 36 
56 
1~~ I 154 
512 
RECAPITULATION. 
Tobacco Cigars manu-! Cigarettes 
used. factured. ma~~3~t-
Pounds. Number. Number. 
72,0H 3, 138,975 ......................... 
68,848 2, 901,622 . .......................... 
3, 009,171 137, 679, 023 26,500 
123,450 5, 541,652 ......................... 
720,501 .30, 665,190 .......................... 
72,644 3, 247,700 . ....................... 
1, 604,981 61,124,490 594,820 
60, ~71 3, 458,100 ......................... 
3, 714,165 162, 523, 983 984,460 
925,446 40,352,041 
·-------------
1, 045, 803 44,248,861 . ....................... 
364,198 15, 526, 550 ....................... 
735,956 32,092,560 ........................ .. 
851,834 38,332,337 8, 977,240 
102,155 4, 368,807 .......................... 
2, 388,863 89,630,536 130, 464, 580 
2, 132,817 90,992,520 1, 879,840 
1, 997,968 84,758,033 3, 281,330 
620,552 26,976,450 ............. _ ............ 
1, 322,632 57,440,754 .......................... 
10,812 480,400 ............................. 
276,035 12,283,290 .......................... 
7, 991 335, 550 .......................... 
76, 050 3, 304,246 263,500 
1, 385, 9i8 61, 211,349 ... ..................... 
25,964,265 1, 083, 212, 5()4 881, 854, 440 
232, 106 2, 213,515 51,705,250 
5, E97, 225 253, 409, !i26 ........................... 
24,973 952,475 ........................... 
16,779,724 775, 165, 146 310,950 
209,059 9, 876,374 .......................... 
26,497 960,725 ............................ 
66,978 2, 818,875 ............................ 
111,208 4, 092,915 .......................... 
"· ." I 
3, 331,268 ........................ 
1, 123,742 40,330,464 ......................... 
758,187 41,921,925 . ...................... 
1, 977,730 83,702,140 ......................... 
Accounts reported on Form 144...... ...... ........... •••.••••• .............. •••••• .••••• 20,961 
Pounds of leaf tobacco used............................................................. 76,648,997 
Ci11:ars reported manufactured.. . . . . . • . • • . . .. . • • . . . • . . • • . • • • • • • • • • . • • • • • • . • • . . • . . .. .. . • • . 3, 293, 662, 991 
Cigarettes reported manufactured ... -... . • • • • • . . • .. • • .. • .. . .. • . • • • .. • • . • • • • • • • • • . • • . . . • . 1, 079, 542, 910 
STATEMENT of the NUMBER of TOBACCO FACTORIES in EACH STATE, the AGGREGJTE QUANTITY of LEAF TOBACCO and 
OTHElt MATERIAL USED, and the AGGREGATE QU.Al\'TITIES of the DIFFERENT ]J.LNDS of MANUFACTURED TOBACCO PRO-
DUCED dm'ing the calendar year ended December 31,1885, togcthe1· with a STATEMENT of the QUANTITY of MANUFACTURED TOBACCO 
ON HAND at the COMMENCEMENT and at the CLOSE ofthe yem·, the QUANTITY to be ACCOUNTED for, the QUANTITY REJJOVED in 
BOND FOB EXPORT, the TOTAL SALES REPORTED, and the AMOUNT of TAXES PAID. 
Materials used in manufacturing tobacco. 
Number I States. I of 
I factories. Leaf. Scraps. Stems. Licorice. Sugar. I Othe_r mate- I In process I Total. nals. · 
----
Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. 
8 . 72,552 255 ......................... 2,075 6, 303 2, 363 1, 868 85,416 
9 25,057 105,245 130 ........................ ............................ ............................. 11,435 141, 867 
1 ------ · ------- 162 .......................... ........................ .......................... .......................... ........................... 162 2 2, 108,582 ......................... . 119,069 24 140 .. ...................... 287,547 2, 515,362 
10 114,434 563 ....................... 6, 492 6, 977 4, 561 I 5, 012 138,039 
35 6, 669,426 451,996 370,547 527,289 
.,. ,, I 456, ~~~ . _____ ~~~·- 5~~ -I 10, 138, 446 13 36,031 8, 720 ·····--· ·----- 703 2, 001 47,792 
2 285,538 1&: ~~~ ,_- -.. --~~·-~~~ I 3,411 . 7, 560 1, 760 28, 832 405,555 1 39,874 164 2, 200 306 s, 252 1 53,204 
82 14,790,777 43, 445 .. -- • -- --.-- ... 2, 618,605 2, 298,285 985, 876 177, 016 20,914,004 
43 2, 806,145 19,108 ..................... 23,392 3, 786 9, 388 1, 050 2, 862,839 
10 5, 6E1, 706 537,103 1, 010,022 138, 146 176,712 . 185, 795 6B4, 013 8, 383,497 
9 658,768 47,696 12,551 73,642 77,747 24,542 84,699 079,645 
8 6, 220,785 633,461 474,868 620, 129 934,457 482, 394 459,324 9, 825,418 
2 4, 907 19,401 6, 400 ... -........ ~ . ' ....... .................... ... ........................ ......................... 30,708 
74 26, 9~3, 588 1, 423,036 1, 110,597 4, 631,228 3, 528,617 1, 248, 748 557,931 39,443,745 
13 20,663,689 720,600 529,570 3, 054,717 2, 625,741 1, 372,061 2, 844, 086 31,810,464 
99 14,647,936 2, 91\8,116 178,212 1, 500,232 1, LOS, 671 1, 232,796 839, 223 22,465, 186 
201 18,190,099 128,377 441,377 641,259 301, 537 355,465 1, 378,854 21,436,918 
42 11,281,730 161, 986 548,597 2, 301,923 2, 012,539 408,545 391, 717 17, 107, 037 
35 3, 583,576 97, 861 66,417 26,895 6, 203 87,414 191,223 4, 059,589 
33 1, 155,215 7, 420 ......................... '73,119 30,042 1,165 8, 343 1, 275, 304 
2 10,581 
-------·-····-
.......................... ........ ~ ...... - - - .. - . ....................... ...... . ................... ....................... 10,581 
218 53,559,236 698,830 28,753 2, 708,559 2, li41, 401 2, 410,286 1, 086,920 6~. 133,985 
8 116,069 658,214 ............ ........... 5, 374 9, 874 .. ............ 17, 284 806,815 
6 4, 528,497 44,493 841,488 100, 091 290,357 128,416 212,802 6, 146,144 
Total.- ••.. ---- ............................. 1-ooa- 194, 164, 798 --8-, 778, 702 --5-, 806, 84 6 ~3691~068,00I--9,399,032 --9-,942,014 264,217,722 
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STATEMENT of the NUMBER of TOBACCO FACTORIES in EACH STATE, g-o.-Continued. 
~ 
Tobacco, manufactured. 
t;i States. TobaP-co on Total to-~ Plug. Fine-cut. Smoking. Snuff. Total manu· hand.Tanu- bacco to be On hand un· Sold during factured. accounted sold .Tanu- Exported. 1885 
~ ary 1,1885. • for. ary 1, 1886. year · 
I Pounds. Pounds. Pounds. Pound1. Pounds. Potmds. Pounds. Pounds. Pounds. Pounds. ~ t:ftto~~~! :: ~: :: : ~::::::::::::::: 61,878 ........................ 2,642 .. ..................... 64,520 56,764 121, 284 35,789 254 85, 241 ......................... ....................... 117,139 300 117,439 167,395 284,834 35,163 75,277 174,394 
Colorado .•.......••..••..••..••. ....................... ...................... 43 . ...... .. ....... .... 43 . .................... 4a .. ..................... ............... .. .. . 43 
l)elaware . ........••••..•••••••• 1, 743 ...................... 82 2, 191,238 2, 193,063 53,085 2, 246,148 87,313 . ............. ...... . 2, 158,835 
~i~Jl~a- : :::: :::::::::::::::::::: 99, 139 ..................... ...... . ..... .. .... ..... .. .. .. ...... . 99,139 33, 582 132,721 43,628 14,882 74,211 2, 321,300 2, 733,125 3, 787,090 87,420 8, 928,935 316,783 9, 2-15,718 280,580 4,573 8, 960,565 
Indiana .•. . ...•..•••••••••••.•. - 7, 514 .................... 14,146 15,596 37, 256 23,851 61,107 30,085 6 31, 016 
Iowa .. .. ........•..•.••..••..••. ................... ... .. . 28,720 354-,991 .875 384,586 17, 969 402,555 17,081 --. . ...... - ~ .. . 385,474 
Kansas - - . . .•..•..•..•••.••..••. 23,447 . .. ................ . 7, 858 .................... 31,305 15,247 46, 552 20,853 .. ...................... 25,699 
~~:f~i~~K:: ::::::::::::::::::::: 14,720,147 943,821 881, 054 61,184 16,606,206 709,040 17,315,246 1, 088,009 35,892 16, 191, 345 ........... ... .......... 1, 784,494 233,029 147,840 2, 165,363 371,712 2, 537, 075 360,735 132,432 2, 043,908 
Maryland .......•.••...•••.••••• ......... - ............. 229,141 6, 355,297 323,437 6, 907,875 321,500 7, 229,375 247,596 10,531 6, 971,24.8 
Massachusetts .•••••..•••.•••••. 596,321 120 60,357 27,533 684, .331 135 684,466 865 30,189 653,412 
Michigan_ ...... - . -.--- .••••••• -. 921,131 2, 737,664 5,694, 811 ................... 9, 353,606 241 9, 353,847 17,557 3,442 9, 332,848 
Minnesota . .. -----· .••..••..••••. . -.... --. ~ ...... -.... . .. .. ................. 29,735 . ........ .. ............ 29, 7:'!5 2,589 32,324 5,978 .. .......... . ........ 26,346 
Missouri .......•..•..•••••.••••. 27, 394, 566 301,977 4, 864,221 99, 506 32,660,270 2, 059,387 34,719,657 2, 834,215 50,092 31,835, 350 
~ :: ~~:~~ ~:: ~: ~:::::: ~: ~:::::: 14,834,074 3,143,451 4, oo~. 631 2, 524,986 24,505,142 58,527 24,563,669 68,546 185,537 24,309,586 4, 833,574 3, 542,523 9, 410,101 230,297 18,016,495 185,764 18,202,259 140,729 2, 917, 165 15,144,365 
North Carolina .••.••.••....•.••. 10,131,021 ........ . ......... 4, 035,277 ........... . ...... ... 14, 166, 298 . 3, 385,032 1'7, 551, 330 5,192,464 100,861 12, 256,005 
Ohio---------··················· 9, 897,762 1, 548,813 2, 659,671 21,469 14,127,715 719,060 14, 846,775 623,701 13, 522 14,209,55~ 
~:~:~!~~~-::::::::::::::::::: 3,305 38,445 2, 500, 126 723,830 3, 265,706 97,308 3, 363,014 94,355 4, 725 3, 263,934 861,249 ........................ 51,266 58,659 971, 174 346,420 1, 317, 594 467,984 5, 481 844, 129 
Texas ... . . ----·- ...•.•.....••••. .................... . ..... ............ . .......... 9,236 ...................... 9, 236 ............ .. ........ 9,236 
------------
...................... 9, 236 
;f:!±1ri~~~::::: :::::::::::::: 44,086,437 . ...................... 1, 122,923 17,050 (5, 226, 410 8, 978,626 54,205,036 11,545,173 10,019,765 32,640,098 26,526 ...................... 771,129 ........................ 797,655 32,394 830, 049 59,511 . ...................... 770,538 4, 290 1, 035,327 4, 674,830 3,005 5, 717,452 41,484 5, 758,936 70,185 625 5, 688,126 
--------------------------------------
TotaL .••.•.•••••.••••••••. 130, 825, 424 18,067,621 51,639,185 6,53!l, 225 207,066,955 17,993,895 225, 060, 850 23,368,095 13,607,251 188, 085, 504 
Stamps re-
quired for 
sales. 
$6,819 28 
13,951 52 
344 
172,706 80 
5, 936 88 
716,845 20 
2, 481 28 
30,837 92 
2, 055 92 
1, 295, 307 60 
163, 512 64 
557,699 84 
52,272 96 
746,627 84, 
2,107 68 
2, 546, 828 00 
1, 944, 766 88 
1, 211, 549 20 
980,480 40 
1, 136, 764 16 
261,114 72 
67,530 32 
738 88 
2, 611, 207 84 
61,643 (J4 
455,050 08 
15, 046, 840 32 
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434 REPORT ON THE FINANCES. 
DIRECT TAX. 
Claims for surplus proceeds of the sale of lands under the direct tax 
laws, for the payment of which the sum of $190,000, or so much thereof 
as might be necessary, was appropriated by the act of March 3, 1883: 
Number of claims on hand July 1,1885. ...... ...•.. ..•••. ...... .... .... .. .... 9 
Number of claims received during the year.......... .. ••....•. .. •.. . .. . ••. . .. . 23 
N nm ber of claims reopened during the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 5 
'l'otal ...............................•............. _ . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 37 
Number of claims examined and disposed of during year.... . . . . . . . . . . • . • • . . . . . 35 
Number ofclaimspendingJuly1, 1886 .... -----· ...... .... .... .... ....... .... 2 
Amount paid during the year ending June 30, 1886 ...••....•...........••• $8,222 67 
CLAIMS FOR PURCHASE MONEY. 
Number of claims for payment to purchasers at direct-tax sales on account of evic-
tion (act of May 9, 1872, as amended), on hand July 1, 1885.... .... •..• ...... 1 
Number received during the year............................................. 2 
'fotal .... _ ..•...........•.......•........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 3 
Number of claims examined and disposeu of.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
CL.A.IMS FOR TAX, PENALTY, OR INTEREST. 
Number of claims under section 4, act of February 25, 1867, for refund of tax, 
penalty, or interest alleged to ha>e been illegally collected by the (lirect-tax · 
commissioners, on hand July 1, 1885 .•• -.. . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . None 
Number received during the year............................................ 27 
Number disposed of during the year.......................................... 23 
Number of claims pending July 1, 1886 ...• .... ..••.. .... ...••. .... .... 4 
By the act of August 5, 1861 (12 Stat., 295), Congress imposed a direct 
tax of $20,000,000 upon the whole United States, which was apportioned 
among the different States and Territories according to population. 
The amount of direct tax still due is $2,568,928.66. 
The following table shows the States from which it is due, and their 
original quotas : 
State. Quota. .Amount due. State. Quota. Amount due. 
.Alabama ....•.•...... $529,313 33 $511,028 30 South Carolina ...... $363,570 67 $141,174 31 
Arkansas ............ 261, f86 00 107, 184 82 Tennessee . ...... . ... 660,408 00 277,493 52 
Colorado ............. 22,905 33 715 37 Texas ............... 355, 106 67 174,265 16 
Florida ............... 77,522 67 72,762 37 Utah ................ 26, 9~ 00 26,982 00 
Georgia .•••••........ 584,367 33 466,384 44 Virgini&. ............ 729,071 02 286,662 93 
:Mississippi. .......... 4-13,084 67 302,046 21 Washington Ter .... 7, 755 33 3,48717 
North Carolina. ....... 576,194 67 198,742 06 
The question whether the United States bas a right to apply money 
due a State as a set-off against the quota of direct taxes apportioned to 
the State hy the direct-tax act of August 5, 1861, is involved iii a suit 
now pending in the Court of Claims, entitled "The State of Louisiana vs. 
The United States, No. 15295." 
If' this should be decided agains t the Government there would be ad-
ditions to the above figures, as it has been t,he practice of tlle account-
ing officers of the Treasury, instead of paying claims adjusted in favor 
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of State::; which appear on the books of the Treasury as indebted to the 
United States on account of direct tax, to set off the amount due as 
against auy unpaid quota of direct tax. 
Bills are pending before Congress proposing to remit the amounts 
due, and to reimburse to the States and Territories the amounts which 
have been paid. If these bills do not pass, I suggest that the question 
whether the United States has now any remedy for the collection of the 
tax remaining unpaid be taken into consideration. 
As recommended by this office an examination has been made of the 
direct-tax accounts by a commission consisting of three clerks repre-
senting this office, the Fifth Auditor's and First Comptroller's, whose 
report, dated February 20, 1886, has been published in H. R. Executive 
Document No. 158, first session Forty-ninth Congress. I understand 
an adjustment of the direct-tax accounts on the basis of the figures 
furnished in this report is being made. · I recommend that after the 
accounts are finally adjusted suits be instituted on the bonds of the de-
linquent eommissioners for recovery of amounts collected by them and 
not accounted for, unless in your opinion such action is for any reason 
deemed undesirable. 
SCHOOL FARMS. 
The amounts collected as rents of school farms now held by the United 
States in Beaufort County, South Carolina, under the direct-tax laws, 
for the year 1885, were as follows : 
Antount collected .................. ·. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $526 55 
Commissions.............................................................. 41 92 
Deposited to the credit of the Secretary of the Treasury ..... _ . . . . . . . . 484 63 
An act (H. R. 2252) providing for the redemption and sale of ·the 
school-farm lands passed the House of Representatives at the last ses-
sion of Congress, and is now pending in the Senate. 
ABATEMENT, REBATE, AND REFUNDING CLAIMS. 
ABATEMENT CLAIMS. 
On the 1st of July, 1885, there were pending 181 claims for abate-
ment of taxes assessed, amounting to $93, 776.~0, and during the year 
3,070, amounting to $1,520,317.95, were presented. 
Of these, 2,333 claims, amounting to $915,190.26, have been allowed 
by this office; and 692 claims, amounting to $552,182.55, have been re-
jected or returned for amendment. 
This left 226 claims for abatement still pending on the 30th of June, 
1886, amounting to $146,721.34. 
Since that date and up to the 1st of October, 1,065 other claims have 
been filed, amounting to $556,765.39; 804 have been allowed, amount-
ing to $418,410.34, and 277 rejected or returned for amendment, amount-
ing to $203,935.90; and on the 1st <lay of October, 1886, 210 claims for 
abatement were pending, amounting to $81,140.49. · 
REBATE CLAIMS. 
On the 1st of July, 1885, there were pending 2 claims for rebate, 
amounting to $124.45. 
During· the fiscal year there were presented 8 more, amounting to 
$198.06. 
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Of these, 8, amounting to $271.99, have been allowed, and 2, amount-
ing to $50.52, have been rejected or returned for amendment, leaving 
no claims pending. None have been received since June 30, 1886. 
REFUNDING CLAIMS. 
On the 1st of July, 1885, there were pending 183 claims for the ·re-
funding of taxes collected, amounting to $230,689.24, and during the 
year 382 other claims, amounting to $172,440.35, were presented. Of 
these, 166 claims, amounting to $44,136.09, have been allowed by this 
office, and 188 claims, amounting to $139,782.:n, have been rejected or 
returned for amendment. 
This left 211 claims for refunding still pending 011 the 30th of June 
last, amounting to $219,211.29. Since that date, and up to the 1st of 
October, 111 other claims have been filed, amounting to $11,258.39, and 
59 re>jected claims have been reconsidered, amounting to $50,921.19; 
117 haYe been allowed, amounting to $53,555.27, and 54 have been re-
jected or returned for _amendment, amounting to $7,029.90; and on the 
1st of October, 1886, 241 claims for refunding were pending, amounting 
to $220,801.70. · 
STATEMENT of SALES of REAL PROPERTY ACQUIRED under the INTERNAL-
REVENUE LAWS, of which the PURCHASERS RECEIVED QUIT CLAIM DEEDS 
f1·om the UNITED STATES, during the fiscal yem· 1885-'86. 
Dat.e of sale. When acquired. From whom ac-quired. 
Oct.13, 1885 . . . .June 18, 1869.. Estate of B. N. Car-
ter. 
May24, 1886 . . . Aug.10, 1870 . . W. 0 . Osgood.- .... -
Realty sold and where sihated. 
Lots 7, 8, 9, and 10 in blook 16, Epp-
ler's addition to the city of Pe-
kin, Tazewell County, illinois. 
Lots 9 and 10 of blocks 7, 8, and 9 
of canal trustees' Rubdivision of 
section 29, township 3 north, range 
14 east, being on the southwest 
corner of Cologne and Deering 
streets, Chicago, Cook County, 
Illinois. 
Amount 
sold for. 
$40 00 
100 00 
Total...................... ...................... ...... ................................ 140 00 
NUMDER OF RPECIAL·TAX PAYERS. 
STATEMENT showing the NUMBER of PERSONS who pairl SPECIAL TAXES in the SEVERAL STATES and TERRITORIES du1·ing th e 
special-tax year enclecl April 30, 18H6 . 
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r:i; -.... .-4~ • States and Territories. 
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Alabama ... . ........•...........••.••..•.. 2 1, 089 
Arkansas ................. ~ ••••••.•.•••••• 2 659 
California ................ _ .••.•••.•..•.... 125 10,988 
Colorado a . . ............................... 4 2,282 
Connecticut ................... __ .......... 22 2,874 
Delawareb ................................ 3 651 
Florida .. . ................................. .............. 357 
E~~Ji~~ ~ ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::: 16 2,348 114 10,973 
Indiana ....... . ........................... 13 6, 082 
Io,va ...................................... 8 3, 769 
J{ansas . ................................... 2 2, 318 
t~~J~~~r : :::::::::: :::::::::::::::::::::: 59 3,691 25 5,484 
Maine ..................................... ............ 951 
Maryland ................................. 89 5, 853 
Massachusetts ... ......................... 51 7, 678 
~~~its~~a:::::: ::::::::::::::::::::::::::: 11 6, 080 11 4,006 
:~::~~~f~i::::::.: ·::.: ·.: ·:::.::::::::::::::: """54' 1,057 6, 348 
Montanac ................................. 1 1, 715 
Nebraska.d ..••.•••..••••••.....•...•...... 3 2, 950 
Nevadae .. ................................. 1 764 
i iE ~i~fio~~:i:: ::~::ii::::: :-:-:::: ~ ::::: ~ 1 1,141 30 7, 553 4 1, 693 296 31,908 
North Carolina ............................ 7 1, 917 
Ohio ....................................... 84 16,758 
Oregong ............................... _ ... 6 1, 750 
a Including the Territory of Wyoming. 
b Includin~ the State of Delaware, two counties of 
Virginia, and nine counties of Maryland. 
.... 
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31 ........ . .... 23 .. ............ ............... ............ 
31 13 . ..... ........ . 1 ..... . 
365 1 333 34 2 ...... 
48 1 70 4 .......... ........... 
50 ........ . .... . 258 84 17 .. .......... 
8 ........ 29 ....... . ...... .................. 
··-··· 11 . ..... ..... 173 29 1 1 
59 1 44 .. .. .... ....... ............. .. 
239 4 1,189 67 9 ...... 
77 ...... . ...... . 474 73 19 ........ 
57 . ............. 269 7 1 ........ 
19 149 
· · · ·· -·· 
................. 
227 1 255 1,079 433 .......... 
150 1 151 34 ....... 
6 ... .. ... 62 1 .......... 
159 1 699 104 43 .......... 
228 1 529 64 1 ...... 
54 .............. 527 13 ......... .: .... . ...... 
41 1 167 4 .......... 
19 ........... 3 ... .............. 
180 3 615 77 36 
56 ............... 10 . .............. ................. 
····--56 ........... . 140 1 
----······ 
......... 
14 ........... 3 ........ 
6 ........ 36 
---··--· 
................... ...... 
64 1 727 40 ............... ........ 
47 
·-··----
2 ........ .................. ...... 
850 3 4,403 471 7 ...... 
22 ............... 21 358 82 . ...... 
340 2 1, 515 336 102 .......... 
38 ............. 17 16 1 ...... 
c Including the Territory of Idaho. 
d Including the Territory of Dakota. 
e Including the Territory of Utah. 
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6,572 .. ............ 1 1 11 9 
6, 286 7 1 ... . .... 8 18 
14,392 8 21 191 247 120 
4, 731 1 2 29 76 65 
5, 991 1 12 18 131 93 
4,141 7 4 7 15 3 
. 2, 778 . .... . ...... 2 ...... . . 1 10 
14,163 11 6 1 32 24 
32,503 22 80 120 583 161 
17,403 16 28 51 171 109 
15,590 3 10 98 152 @4 
12,344 1 8 8 83 27 
9,691 71 11 29 87 29 
7, 697 38 44 11 45 21 
6, 018 .. .............. 47 3 73 7 
11,888 10 18 57 187 48 
18,323 10 114 38 393 182 
17, 109 7 75 107 184 96 
9,413 3 9 116 130 57 
6, 952 . ............ ................. ............. 207 8 
17,778 62 14 59 169 106 
2,405 ............. 2 47 67 30 
10,031 .. ........... . 6 54 85 92 
1, 597 . ............. 1 33 18 4 
2, 767 . ............ 23 5 157 44 
15,775 13 94 48 384 134 
2, 396 1 .23 23 41 
63,191 101 395 324 2,473 502 
9, 212 189 57 . ............ 33 22 
34,949 39 185 147 285 239 
4, 454 . ........... 2 78 105 11 
J Including the Territory of Arizona. . 
g Including the Territories of Washington and 
Alaska. 
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NUMBER OF SPECIAL-TAX PAYERS-Continued. 
STATEMENT showing the NUMBER of PERSONS who paid SPECIAL TAXES in the SEVERAL STATES and TERRITORIES, 4'c.-Continued. 
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Pennsylvania.............................. 234 18, 809 421 3 4, 115 307 89 .. • • • . 51, 849 31 315 361 751 314 77, 599 
Rhode Island.............................. 10 1, 425 36 . • • . . . . . 66 1 . . . . . . . . • . . • • • • . 3, 758 . . . . . . . . 22 3 62 21 5, 404 
South Carolina............................ 1 938 25 . . ... . . . 19 . .. .. .. . 1 •••••. 6, 037 1 1 2 17 11 7, 053 
Tennessee................................. 14 1, 932 60 . •. . . . . . 29 251 84 .••... 8, 577 34 21 2 32 27 11,063 
Tf);:::as..................................... 13 3, 223 56 . . • . . . . . 58 4 1 1 15, 045 2 5 10 586 142 19, 146 
Vermont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 1 . . • . . . . . 19 1 . . • . . . . . . . . • • • • . 2, 439 1 3 . . . . . . . . 49 7 3, 036 
Virginia..... . ............................. 15 2, 649 44 . . . . . . . . 137 395 73 ...... 7, 364 166 6 2 23 23 10,897 
West Virginia............................. 5 816 11 . . . . . . • . 112 22 24 • • • • • • 4, 200 11 . . . . . . . . 8 38 5 5, 252 
Wisconsin...... .. . . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . 40 6, 126 84 . . . . . .. . 539 61 3 . . . .. . 14, 010 9 51 201 236 86 21, 446 
Total.. .............................. l,376 wo,121 4."290 -2418,ooo 3.938 .~~--2 ---ooi;'8t9 i---s15l,697 -2,292 18.4o9j3.o12 736,885 
Total for special-tax year 1885.. •• • • • 1, 307 182, 318 4, 199 = 20 1 16, 337 3, 870 j 960 l 472, 5891 903 1, 548 2, 230 I 8, 676 1. 2, 705 697, 66S 
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DISTILLED SPIRITS. 
DISTILLERIES REGISTERED AND OPERATED. 
The following statement shows the number of distilleries registered 
and operated during the fiscal year ended J nne 30, 1886 : 
Grain. Molasses. Fruit. 
-d 
~ rc:J Cll 
-d -d -d .... ; 00 States and Territories. ~ -d It> -d Cll -d 'b'o Cll 1-< Cll 
'"' 
C1J f ~ 
..s Cll Cll 1e tl 1e ~ e Q .!!1 ... 
'b'o ... ·s.o ~ ~ ~ Cll Cll Cll t; It> ~ Cll ~ Cll ~ ~ 0 ~ 0 ~ 0 8 8 
--- ------ ---------
Alabama.............................. 3 2 ....... . ........ 147 147 150 149 
Arkansas............................ 24 20 ........ ........ 40 40 64 60 
California ........................... 2 1 ........ ........ 229 210 231 211 
Connecticut ......................... 1 1 ............... . 90 !10 91 91 
Colorado............ ................. 1 1 .... .. .. . .. .. .. . . . . . . . . . ... .. . . . 1 1 
Delaware............................ 1 ........ -------- ........ 38 1!8 il9 38 
Georgia .... --------· ....... -------... 52 48 ........ ---..... 322 320 374 368 
Illinois------------------············ 20 
1
20
2 1
• __ -_-_._-_-_-_- _··_-_·_·_·_-_-_ 19 1U 39 39 Indiana.............................. 13 36 36 49 48 
Iowa......................... ........ 1 1 ........ ........ 6 6 71 7 
Kansas .................. ------...... 1 1 ........ . .... .. . 1 1 2 2 
Kentucky........................... 319 254 1 1 505 505 825 760 
ii~~~d:::::::::::::::::::::::::::: ..... 23' ..... 2i" ~:::::::1:::::::: 1~ : ~¥ 2~ 
Massachusetts....................... 1 1 7 7 13 12 21 20 
wlt;:~ii~::::::~::::::::::::::~:::: -----~~ -----~:- :::::::: :::::::~ ·----~~- -----~~ - 7~ 1 
~E~E~:~~~~::::::::::::::::::::: :~~:~~~: :~~:::~: ::::::~: ::::::~: I)~ u! 9~ 9~ 
NewYork ........................... 2 2 ........ ........ 74 74 76 76 
NorthCa.rolina. ....................... 341 307 ................ 1,549 1,f>49 1,800 1,856 8h!ff0~::::::::::::::::::::::::::::::: 3~ 3~ :::::::: :::::::: 1 ~~ ~~ M ~~ 
Pennsylvania ........................ 100 76 ..•.... . ........ 28 28 128 104 
SouthCarolina........................ 17 . 15 ........ ........ 31 :n 48 !1.6 
Tennessee........................... 81 59 .•••..•. ....... . 298 2!18 il79 357 
Texas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 • • • . . • • . . .. . . . • . 26 26 30 30 
Vennont............................. ........ ........ ........ ........ 3 3 3 3 
;r:t±!~i~::::::::::::::::~:::::: 4i 3i :::::::: :::::::: --~·-~~~ .. -~·- ~~~- 1, r~ 1, ~:: 
Total ..•..••..••..••........... l,i32 --g;o --g -9 5,1015,075 6.242j6.034 
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FRUIT DISTILLERIES REGISTERED AND OPERATED. 
STATEMENT showing the NUMBER of FB UIT DIS1'ILLERIES REG 1S1'EBED 
and OPERATED during the FISCAL YEAR ended Jttne 30~ 1886, by COLLECTION 
DISTRICTS. 
rd rd 
~ rd a:> .a .... .... 
Districts. ~ a:> Districts. ~ e ~ l <Xl Cl 'b'.J 'Q; ... 4) 
4) p., Q) ~ 
~ 0 ~ 0 
Alabama ............•.•.............. 147 147 New Mexico . ......................................... 
Arkansas ...•.•.•••••................ 40 40 New York: 
California: Fourteenth district ............. Bfl :15 
First district .................... . 114 108 Fifteenth district ...•.. ......... 15 15 
Fourth district ............ .... .. 115 102 Twenty-first district ............ 9 9 
Connecticut .......................... 90 90 Twenty-eighth district. ......... 15 15 
Delaware ....................... .. .. . 38 38 North Carolina: 
Georgia--~··· ....................... . 322 320 Fourth district .................. 318 318 
IllinoiR: Fifth district .................... 444 444 
Fourth district ................... 9 9 Sixth district ................... 787 787 
Thirteenth district .............• : 10 10 Oregon .............................. 10 10 
Indiana: Ohio: 
Sixth district ..................... 6 
I 
6 Sixth district .................... 0 6 
Seventh district .........•.•.... ··1 27 27 
I 
Tenth district ................... 0 6 
Eleventh district .. ............... 3 3 Eleventh district ................ 14 14 
Iowa: Eighteenth district .. ............ 7 7 
Second district ................... 3 3 Pennsylvania: 
Fourth district ................... 3 3 First district .................... 20 20 
Kansas .........•................•.•.. 1 1 Ninth district .................. 1 1 
Kentucky: Twelfth district ................. 3 3 
Second district ................... 131 131 Nineteenth district ............. 2 2 
Fifth district .............•....... 51 51 Twenty-second district .......... 2 2 
Sixth district .......•............. 2 2 South Carolina .............. 31 31 
Seventh district .................. 73 73 Tennessee: 
~~ghth district ............... . ... 248 248 Second district ........... ... .... 97 97 
Lon1s1ana ............................ 10 9 Fifth district .... ...... ....... ... ~OL 201 
Marytand ............................ 4 4 Texas: 
Massachusetts: First. district ............................. 1 1 
Tenth district .................... 13 12 Third district .................. . 3 3 
Missouri: 
I 
Fourth district .................. 22 22 
First district ..................... 28 28 Vermont ............................ 3 3 
Fourth district ................... 4 4 Vir~~:~~d district .................. ~!~}ll~~:;~;:: ::::::::::::::::::: 11 11 317 317 5 5 Fourth district ........ ... .......... ....... 598 I 598 2 2 Sixth district .................... 3R6 386 NewJerse:y: 'West Virginia ..................... 138 I 138 }~irst district ..................... 33 30 ----
Third district .......•...••.....• . 30 30 Total. ......................... . 5, 101 I 5, 075 
Fifth (listrlct ..................... 31 31 I 
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STA1'EMENT sllowiug the NUMBER a11ll CAP.ACTTY of GRAIN and MOLASSES 
DISTILLERIES in OPERATION at the BEGINNING of EACH MONTH dU?·ing 
the fiscal yea1· ended June 30, 1886, and the FIRST ·THREE MONTHS of the present 
.fiscal year. 
Num11er of distil- Capacity of grain Capacity ofmolas-
Total spirit-leries. distilleries. ses distilleries. 
Months. producing capacity 
Grain. Molasses. Grain. I Spirits. Molasses. Spirits. per day. 
--------
Bushels. Gallons. Gallons. Gallons. Gallons. 
July ...........•........... 327 9 40,759 159,124 6, 234 5, 300 164,424 
August .................... 262 7 26,390 103,348 5, 650 4, 799 108, 147 
September ................. 212 8 42,594 174,295 7,122 6,054 180,349 
October .................... 239 8 59,277 235,198 7, 413 6, 303 241, 501 
November .................. 298 10 73,467 292,088 10,053 8, 547 300, 635 
December .................. B89 !) 70, 677 275,845 9, 736 8, 276 21:l4, 121 
January ................... 468 9 77,494 295,796 8, 089 6, 876 302,672 
February ................. 509 8 7!J, !J69 310, 901 5, 960 5, 066 315,967 
March ...................... 559 9 85,697 327, 589 5, 928 5, 041 332,630 
April. ...................... 595 7 85,300 325,019 5, 583 4, 746 329,765 
May ........................ 603 8 92,039 321, 607 7, 369 6, 265 327, 872 
June ....................... 501 6 69,530 253, 852 7,458 6, 3<t0 260, 1!!2 
July ....................... 3631 6 47,208 183, 629 6, 405 5, 445 180, 074 AugnHt ....... : ............ 297 7 37,270 146, 123 9, 791 I 8, 321 I 154,444 Septemller ... ; .... . ........ 305 9 46,180 181,223 8, 853 7, 524 188, 747 
GRAIN AND MOLASSES DISTILLERIES IN OPERATION SEPTEMBER 1, 
1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, AND 1886. 
COMPARATIVE STATEMENT showing the NUMBER and CAPACI1'Y of GRATN 
and MOLASSES DISTILLERIRS in OPERATION on the 1st day of September in 
each ofthe ycm·s 1880,to 1886, inclu-sive. 
Number of distil- Capacity of grain Capacity of molas-
leries. distilleries. ses distilleries. Total spirit· 
Date. producing 
capacity 
Grain. Molasses. Grain. Spirits. Molasses. Spirits. per day. 
-------------
Bushels. Gallons. GallonR. Gallons. Gallons. 
September 1, 1880 ...••.... . 372 6 69,013 275,364 8, 8!)9 7, 564 282,928 
SeptEJru her 1, 1881 .......... 298 5 70,193 272, 806 8, 573 7, 287 280,093 
Septem lJer 1, 1882 .••..•.... 198 7 57,755 227,973 10,426 8, 861 236, 834 
Septem her 1, 1883 .•...•..•. 387 7 56,859 224,107 B, 721 6, 818 230,925 
September 1, 1884 .......... 294 8 47,855 189,308 8, 814 7, 424 196,732 
September 1, 1885 .......... 212 8 42,594 174,295 7,122 6, 054 180, 349 
September 1, 1886 .••..••••• 305 9 46,180 181,223 8,853 7, 524 188,747 
• • • • • • • 
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COMPARATIVE STATEMENT OF DISTILLERIES REG:lSTERED AND 
OPERATED. 
The whole number of grain distilleries registered during the fiscal 
year ended June 30, 1886, was 1,132, of which number 950 were oper-
ated. 
The numbers registered and operated during the fiscal year ended 
June 30, 1885, were 1,195 and 918, respectively, showing a decrease 
during the last fiscal year of 63 in the number registered, and an in-
crease of 32 in the number operated. 
The decrease in the number registered (as well as a decrease in the 
number operated) ocyurs in the class of distilleries having the smaller 
capacities for the production of spirits, there having been a falling off 
of 74 in the number of distilleries of this class registered, and of 5 in 
the number operated. 
In the larger distilleries there was an increase of 11 in the number 
registered, and an increase of 37 in the number operated. 
During the fiscal year ended J nne 30, 1885, 958 distilleries of the 
smaller class, varying in daily grain capacity from not over ,5 bushels 
to not over 60 bushels per diem, were registered, and of this number 
731, or 76 per cent., were operated. 
Of the larger distilleries, having daily capacities varying from 60 
bushels to several thousands bushels per diem, 237 were registered, and 
187, or 79 per cent., were operated. 
During the fiscal year ended J nne 30, 1886, 884 of the smaller dis-
tilleries were registered, and 726, or 82 per cent., were operated. Of 
the large distilleries, 248 were registered, and 224, or 90 per cent., were 
operated. 
There were 9 rum distilleries registered, and 9 operated, the same 
number reported for the previous fiscal year. 
There were 5,101 fruit distilleries registered, and 5,075 operated, an 
increase of 806 in the number registered, and 830 in the number oper-
ated during the previous year. 
CO:J.fP ARA.TIVE STA.TE:J.fENT of MATERIALS USED and SPIRITS PRODUCED 
during the last NINE (fiscal) YEARS. 
Year. 
---------------:-----1·----1--------------
BtuMZs. Gallons. 
1878 .••.•••.•••••• ------ ....... ... •• ...... .... . . ...... 14, 680,552 54,499,677 
1879 .................................................. 18,735,814 69,649,166 
1880 .................................................. 24,006,359 87,915,969 
1881..- .............. - ......... -..................... - 31, 291, 175 115, 609, 644 
1882 .................................................. 27,459,095 104,149,077 
1883 ...................... . ... ------ ................ -. 18,644,787 72,235,175 
1884 .................................................. 18,927,982 73,724,581 
1885 .................................................. 17,865,203 72,834,198 
1886 ............ -. -- ........ -- ..... - ••• -........ .. .. .. 19, 195, 332 78, 544, 428 
Gallons. 
1, 995, 645 
2, 801, 307 
3,110, 100 
2, 710,307 
2, 121,804 
2, 373, 106 
2, 259,536 
2, 719,416 
2, 308,130 
Gallons. 
1, 603,376 
2, 243,455 
2, 43!), 301 
2, 118, 506 
1, 704,084 
1, 801,960 
1, 711,158 
2, 081,165 
1, 799, .952 
Total .......................................... 190, 806, 299 729, 161, 915 22, 39!1, 441 17, 502, 957 
-'. nrage ............•......... -.--- .. - ·- · · · ·- • · 21,2oo,699 81,01~ 2.'88.8261 1,944,773 
The quantity of grain used in the production of spirits during the 
fiscal year ended June 30, 1886 (19,195,332 bushels), is an increase of 
1,330,129 bushels over the amount used in the preceding fiscal year 
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(17,865,203 bushels), and is 2,005,361 bushels less than the average 
(21,200,699 bushels) for the last nine years. 
The number of gallons of spirits produced from grain during the year 
(78,544,428) shows an increase of 5,710,230 ~allons over the product 
(72,834,198 gallons) of the year ended June 30, 1885, and is 2,473,562 
gallons less than the average product (81,017,990) for the last nilw years. 
The yield of spirits from each bushel of grain is 4.091 gallons, show-
ing a continued advance. The yield for the two preceding years was 
4.076 for 1885 and 3.895 for 1884. 
The quantity of molasses used for the production of rum during the 
fiscal year (2,308,130 gallons) shows a decrease of 411,286 gallons from 
the quantity used in the previous year (2, 719,416 gallons), and is 180,696 
gallons less than the average (2,488,826 gallons) for the last nine years. 
The quantity of rum distilled from molasses during the fiscal year 
(1,799,952 gallons) shows a decrease of 281,213 gallons from the product 
of the previous fiscal year, and is 144,821 gallons less than the average 
product (1,944, 773 gallons) for the last nine years. · 
$ * * * * * • 
The following statement shows the number of cattle and bogs fed at 
registered grain distilleries, arranged by States: 
State. 
Alabama ........•• • .•.•.......••..•................... . .. . ... 
Arkansas . . . . • • . • • • • . . • • • • • . • . • • • 129 245+ 31, 687 
Californ1a .........••..••..........•• ..... . .. . ........... .. ... 
Connecticut . • • • • • . • • • • . . • • . • • . . . . 86 200 17, 200 
Georgia.......................... 286 262+ 74,950 
Illinois_.......................... 18, 799 232+ 4, 362, 142 
lniliana ...... .•••.• .............. 5, 603 207+ 1, 159,350 
lowa............. .. . . . .. . . . ...••. 2, 801 474 1, 090, 674 
Kansas_ . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . • . . . • . 97 ::;oo 29, 100 
Kentucky .. _... . • • • • . . . • . • . . • • . • . 20, 271 189+ 3, 850, 113 
Maryland........................ 133 130-i- 17,400 
Massachusetts . . . . . . . • . . . . . • • . . . . 60 300 18, 000 
.Missouri . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 987 132 130, 284 
Nebraska . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1, 804 232+ 420, 000 
New Jersey...................... 504 200 100, 800 
New York . .... ••.. ..•••••. .•.. ... 560 150 84,000 
North Carolina................... 472 150 70,800 
Ohio ..•.......•....•..••..•...... 4,521 281+ 1,272,229 
Oregon .......•••... _ ..........•••.....................•...... 
Pennsylvania . . • . . . • . • • . . . . . . • • • • 1, 112 165+ 183, 940 
SonthCarolina .. •............••.. 23 117+ 2,700 
Tennessee........................ 625 271+ 169,850 
Texas .....•.•••••••••..•......... 45 300 13,500 
Virginia.......................... 73 164-l- 12, 000 
West Virginia .•••••. .••••• ...• .. 21 97+ 2, 049 
Wisconsin....................... 849 240+ 204,430 
50 
617 
1,006 
50 
59+ 
210 
.El 
2, 500 
36,774 
211, 260 
1, 794 99+ 178, 280 
180 91+ 16, 500 
42 
10,652 
314 I 
40 
730 
2, 750 
442 
218 
7,491 
195 
1, 606 
20 
411 
334 
12 
90 
104+ 
53+ 
200 
88+ 
73+ 
162+ 
70 
73+ 
47+ 
96+ 
30 
82+ 
10+ 
200 
3, 780 
1, 108,911 
16,653 
8, 000 
64, 665 
200,885 
72,010 
15,260 
548,761 
9, 270 
154, 931i 
600 
33,950 
3, 402 
2,400 
2,500 
68,461 
211,260 
17,200 
253,230 
4, 362,142 
1, 175,850 
1, 000,674 
32,880 
4, 059,024 
34,053 
26,000 
194,949 
420,000 
100,800 
84,000 
271,685 
1, 344,239 
.15, 260 
732 701 u; 970 
324,785 
14,100 
45,950 
5, 451 
206,830 
TotaL ••.....••••.•..•....•. 59,361 13,317, 198 28,904 2, 688, 796 16, 005, 994 
SUMMARY. 
Number of cattle fed at registered grain distille1ies in the United States .•••••........••• 
,Average increase in weight of cattle _ ..•••.....•...••• _ ...••.....•...•.••.....• pounds .. 
Total increase in weight of cattle ........... . ........•..•...... . ....•••.......... do .... 
Number of hogs fed at registered grain distilleries in the United Sta.t.es . . . . ... .....•.... 
Avera~e increase in weight ofhogs ....••....•.....•......••...•••.............• pounds .. 
Total increase in weight of hogs .....•.........•....••...••...••••.•..•• _ .... _ ..... <lo .... 
Total number of cattle an<l hogs fed .....• _ ....•....••.•.•••.....•....•• . . . .. . ........••• 
Average increase in weight of cattle and hogs ...••• . ..•.... . ..•••.•••••........ ponntlft .. 
Total increase in weight of cattle and hogs .... . ..•...••• . ..•.. . .•......•...•...••. ('· . 
• • • • • 
59,361 
224+ 
13,317, 198 
28,904 
93+ 
:J, 688, 706 
88,265 
181+ 
16, 0."5, 99£ 
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DIVISION or~' ASSESSMENTS. 
* 
INCREASED PRODUCTION OF SPIRITS. 
The quantity of spirits (80,344,380 gallons) produced and deposited 
in distillery warehouses during the fiscal year ended .Tune 30, 1886, is 
more than the production (74,915,363 gallons) of the year 1885 by 
5,429,017 gallons. 
The increase is distributed among the different kinds known to the 
trade as follows: 
Increase in the production of-
Bourbon whisky·-----.·-----·----------- .......... ------------ ....... . 
Rye whisky ...............•.....••......•.•.•••••...............••••... 
Gin .......... ·-----------·----- __ .•...••••. ------ .•.•.. ·----------- .. __ 
Gallons. 
7,041,069 
2, 514,497 
17,146 
Total increase.. . . . • . . . . . • • . . . • • • • . . . . . . . • • . . . . . . . • • • . . . . • . . . . . . . . 9, 572, 712 
Decrease in the production of-
Alcohol ........................ __ ....••..................•.• 
Run1 ........... __ ... _. __ . ___ . _. __ .• _. __ .... __ . ___ .. __ .. ____ _ 
High wines ...........•.••................•..... --- .. ---- .. . 
Pnre, neutral, or cologne spirits .....••..•• ~----- .... ---- ... . 
Miscellaneous .••.....................•..•.. ~ •••...•...•..... 
Gallons. 
2,189,039 
281,213 
839,641 
505,801 
268,001 
Total decrease ...........•........•..... _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 143, 695 
Net increase . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 429, 017 
NDMBER and LOCATION of all DISTILLERIES in the UNITED STATES at which 
SPIRITS u:ere PRODUCED j1·om. MATERIALS (mostly gmin) OTHER THAN 
APPLES, PEACHES, and GRAPES, during the year ended June 30, 1886. 
[NOTE.-In the subjoined. statement, each distillery is indicated by its serial number and also by the 
number of the internal revenue collection district, when the State is subdivided into two or more such 
districts. In order that the spirits-producing sections of the country may be the more readily seen, 
the numbers of the distilleries in the several sections of each State are grouped together, each State 
for this purpose bring divided into nine sections, as follows: The central, northern, northeastern, 
eastern, southeastern, southern, southwestern, western, and northwestern. Thus it will be seen that 
tho only producing grain dist.illeries in Alabama are located in the northeastern part, the one in Cali· 
fornia in tho western part, the one in Colorado in the northern part, the one in Iowa in the central 
part, the one in Kansas in the southern part, the one in Nebraska in the eastern part, the one in New 
Hampshire in tho southeastern part, and the one in New Jersey in the central part.] 
ALABAMA.-Distillery No. 9 at Cross Plains, and 12 at Davisville, Calhoun County; 
and No. 11 Edwardsville, Cleburne County, all in the northeastern part of the 
State. 
ARKANSAS.-In the northern part: No. 72 at Williford, Sharp County; 99 Franklin, 
Izard County; 100 Marshall, Searcy County; 117 Yellville, Marion County; 120 
near Batesville, Independence County. North1vestern: 18 Springdale, Washing-
ton County; 3~ Osage Mills, 88 Logan, 118 Nebo, and 119 Pettigrew Mills, Ben-
ton County; 91 Francis, Boone County; 114 Hindsville, Madison County. 
Western: M Dardanelle, Yell County. Southwestm·n: 105 Kirby, Pike County; 
Central : 5 Social Hill, Hot Springs County, and 57 Conway, Faulkner County. 
CALIFORNIA.-First distr1ct: No. 3 the onlv distill~ry, at Antioch, Contra Costa 
County, in the western part ofthe State.u 
COLORADO.-No. 3 Bellevue, Larimer County, a single distillery, and in the northern 
part. 
CONNECTICUT.-But one distillery, No.1 at Warehouse Point, Hartford County, in 
the northern part. 
GEORGIA.-In the nm·thern part: Nos. 9 and 13 at Canton, Cherokee County; 1105 
Cherokee MHls, Cherokee County ; 14 Gainesville, 20 Gillsville, and 808 Lula, Hall 
County; 22 High Shoals, and 638 Loganville, Walton County; 23 Stone Mountain, 
De Kalb County; 28 Marietta, and 253 Vining, Cobb County; 34 Centreville, and 
284 Lawrenceville, Gwinnett County; 234 Hot House, and 3o9 Morganton, Fann_in 
County; 279 Hoschton, and 793 Pendergrass, Ja(lkson County; 298 Roy, 398 Tails 
Creek, and 421 and 444 Cartecay, Gilmer County. ])vorthwestern: No. 1 at Hamp-
ton, Clayton, County; 3 Rising Fawn, Dade County; ·t8 Summerville, Cbattooga 
County; 87 Carter's, Murray County; 510 Rome, Floyd County. Western: No. 21 
at Griffin, Spalding County; 28 and 884 Newman, and 221 Grantville, Coweta 
County; 226 Palmetto, Campbell County; 292 Tallapoosa, Haralson County: 
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645 Fayetteville, Fayette County. Southern: No. 5 at Tate, 246 near Jasper, 325 
at Jasper, ~~64 Mineral Springs, Pickens Coun~. Northeaste1·n: Nos. 12 and 392 
at Clarksville, Ilal>ersham County. Centml: Nos.19 and 350 at Covington, New-
ton County, and 5~ at. Madison, Morgan County. . 
ILLINOIS.-In theno1·thernpart: Second district, No.7 at Rockford, Winnebago County. 
Northeastern: First district, Nos. 3, 5, 6, 7, 9, and 38 Chicago, Coole County. 
Southwestern: Thirteenth district, No.2 Lebanon, Saint Clair County. Central: 
Fifth district, Nos. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, and 12 Peoria, Peoria County. Eighth 
district, Nos. 1 an<l 3 Pekin, Tazewell County. 
INDIANA.-Smttheastern: Sixth district, No.4 at Aurora, 7, 8, anfl 9 Lawrenceburg, 
and 13 Harrison, Dearborn County. Southern: Sixth district, No. 14 Mitchell, 
Lawrence County; seventh district, No. 2 Tell City, Perry County. Westem: 
Seventh district, No.1 Terre Haute, Vigo County. Ceniral: Sixth district, No. 
1 Shelbyville, and 3 Waldron, Shelby County. 
IOWA.-Central part: One distillery, in second district, No. 2 at Des Moines, Polk 
County. 
KANsAs.-Southernpart: Has one distillery, No. 27 at Newl;on, Harvey County. 
KENTUCKY.-Southern pa1·t: Second district, No. 4 at Memphis Junction, and 83 
Smith't> Grove, Warren County; 41 at Nabob, 46 Roseville, 58 and SO Glasgo\v, 
Barren County; 4:1 ncar Tompkinsville, Monroe County; 61 near Franklin 76 at 
Franklin, Simpson County; Nos. 70 and SO near Scottsville, Allen County. So nth-
western: No. 38 Dennis, and 81 Dallam's Creek, Logan County; 53 Cold Water, 
Calloway County. Westernpa1·t: No.3 near Owensborough, Nos. 2, 9, 10, 11, 13, 
17, 30, and 33 at Owensborough, 7 Yelvington, S Grissom's Landing, Da.viess 
County; 6 Uniontown, Union County; Nos. 19, 3~, and 50 Henderson, Henderson 
County; 26 Lewisport, Hancock County; 36 South C;1rrollton, Muhlenberg County; 
37 Caneyville, 40, 54, and 78 Leitchfield, Grayson County. Centml: No. 140 near 
Mount Vernon, Rockcastle County. N01·thernpart: Fifth district, Nos. 1, 2, 3, 4, 34, 
7S, 9f, 106, 297, 353, 354, 360, 363, 364, 36~, 372, 409, 412, and 414 at Louisville, 
and 296 Harrod's Creek, Jefferson County; 20 New Columbus, 40 Lusby's Mills, 
Owen County; 107 Eminence, Henry County. Cent1·al: No. 9 Raywick, 16!J 
Dant, 174· and 376 Chicago, 263, 270, and 299 Lebanon, 357 Loretto, 370 Cal-
vary, and 376 Bradford ville, Marion County; 41, 112, and 418 Tyrone, 411, 120, Hi6, 
274, 400, and 406 Lawrenceburg, 134 Camdensville, and 236 Ripyville, Anderson 
County; S7, 229, 377, and 378 New Haven, 101, 146, and 271 New Hope, 111 Fair-
field, 145 Deatsville, 168, 272, 276, 415, and 422 at, and 230 near, Bardstown, 240 
Gethsemane, 241 Samuel's Depot, 294 and 379 Coon Hollow, 371 near Hunter's 
Depot, Nelson County; 163 Mount Washington, 266, 401, and 420 Clermont, Bnl-
litt County; 355 Buffalo, La Rue County; :359 Coles berg, and 403 Eliza, beth town, 
Hardin County; 402 Sharpsville, 417 near Willisburg, Washington County; 4~8 
Dezarn, Green County; 429 near Brushy, Taylor County. Northern pa1·t: Sixth 
district, Nos. 1, 19, and 38 at Lair, 6, 9, 15, and 35 Cynthiana, and 17 Berry, Har-
rison County; 2 Milldale, 7, 10, 11, and 20 Covington, Kenton County; 3 Day-
ton, and 33 Finchtown, Campbell County; 4 Wide Awake, 5 Carrollton, Carroll 
County; 8 Petersburg, Boone County; 12 near Williamstown, Grant County; 
30 and 31 Butler, Pendleton County; 63 Milton, Trimble County; seventh 
district, Nos. 2, 4, 37, 52, 53, 91, 106, and 113 at Frankfort, and 96 Farmdale, 
Franklin County; 10 and 14 Paris, and 79 and 160 Miller.!!burg, Bourbon County; 
88 Sadieville, and 105 Stamping Ground, Scott County. Northeastern: Nos. 3, 6, 
and 24 Maysville, and 21 Mount Gilead, Mason County. Easte1·n: No. 1~3 Pome-
:royton, Menifee County. Centml: Nos. 1, 5, 12, and 54 Lexington, ancl 46 Yarn-
anton, Fayette County; No. 50 near Versailles, \Voodford County. Eastern 
part: Eighth district, No. 409 at Booneville, 1069 an<l1176 Traveller's Rest, Ows-
ley County; 415 Campton, and S09 Hazel Green, Wolf County; 1067 Lewellen, 
Lee County; 1163 Jackson, Breathitt County. Southeastern: No. 685 Houses's 
Store, 1146 Larue, 1149 and 116S Benge P. 0., Clay County; 746 Lot, Whitley 
County. Sonthern: No. 815 Valley Oak, 953 and 1070 Trimble, 954 Somerset, 9!:J2 
and 1175 Fanbusli, 1075 Science Hill, Pulaski, County; 1150 Mill Springs, Wayne 
County. Central: Nos. 1 and 54l Silver Creek, 389 Waco, 397 White Hall, 978 
Ruthton, MaJi.son County; 3 and 15 .Camp Nelson, S6 Nicholasville, and 61 and 
1141 Ambrose, Jessamine County; 4 and 158 Danville, Boyle County; 6, 18, and 
148 Bergen, 16 and 63 Harrodsl>urgh, and 118 McAfee, Mercer County; 17 and 
552 Lancaster, and 880 Buckeye, Garrard Co"unty; 1073 and 1165 Miller's Creek, 
and 1074 Irvine, Estell County; 1076 Cleveland, Fay~tte County . 
. MABYLAND.-Northern part: Nos. 1 and 3 Baltimore, 6 Canton, and 2 Cockeysville, 
Baltimore County; 14 and 17 near Burkittsville, and 22 near Emmi ttsbnrgh, Fred-
erick County. Northwestern: No. 8 Grimes, 9 Reiff's P. 0., 13 at, and 24 near,· 
Leitersburg, and 23 near Indian Spring, Washington County; 10 and 20 Cum-
berland, and 16 Brady, Allegany County; 19 near Accident, Garrett County. 
Central: No.4 near Clarksburg, and lf::! Hyattstown, Montgomery County. 
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MABSACHUSETTS.-Nortlteastern part: Third district, No. 1 at Newburyport, Essex 
County. Eastm·n: 2, 8, and 9 Boston, Suffolk County; 3 Somerville, 4 East 
Cambridge, and 5 Medford, Middlesex County. Western : Tenth district, No. 2 
Agawam, Hampden County. · 
MissouRI.-Northeastm·n part: Fourth district, No. 1 Ashton, Clarkl3 County. East-
ern: . First district, No. 13 Farmington, Saint Pran9ois County. Southeastern : 
No.8 Oak Ridge, and 20 Kurreville, Cape Girardeau County; 12 Seugewick-
vHle, Bollinger County; 17 Frederickton, Madison County. Southern: Sixth 
district, No. 35 Walnut Grove, Greene County; 37 Dry Glaize, Laclede County. 
Southwestern: No.3 Bowers Mill, Lawrence County; 29 Waco, Jasper County. 
Westem: No. 28 Rich Hill, Bates County; 96 Kansas City, Jackson County. 
Northwestm·n: No. 1 Missouri City, and 97 Liberty, Clay County; 32 Waldron, 
Platte County. Central: First district, No. 10 Edgar Springs, 11 Yancy Mills, 
Phelps County; fourth distrlcli, No. 45 Jackman Mills, Howard County. 
NEBRASKA.-Eastern pa1·t: No.1 Omaha, Douglas County; 2 Nebraska City, Otoe 
County. 
NEW 1-IAMPSHIRE.-Southeastern part: No. 1 at Portsmouth, Rockingham County. 
NEW JERSEY.-Central part: Third district, No. 43 East Millstone, Somerset County. 
NEW YORK.-Southeastem part: First district, No. 1 Blissville, Long Island, Queens 
County. Western: Twenty-eighth district, Nos. 2 and 3 Buffalo, Erie County. 
NoRTH CAROLINA.-Northern part: Fourth district, No. 142~ at Franklinton, Frank-
lin County. Fifth district, Nos. 2, 99t;, 1365, 1480, and 1616 Gibsonvill~, 513 Oak 
Ridge, 741 Shaw's Mill, 1014,1099, and 1234 Julian, 1859 Plain, Guilford County ; 
7,1206,1623, and1850 Winston, 97 Lewisville, 672 Bethania, 1179, 1361, and 2875 
Kernersville, Forsyth County; 10 Big Rock, 1485 Young's Cross Roads, 1~34 Tally 
Ro, Gra:qville County; 36, 704, 1487, ancl 1855 Hillsborough, 1474 Biugham's 
School, Orange County ; 109 Company's Shops, 379 and 1854 Rock Creek, 1345 
Loy's Shops, and 1534 Curtis Mills, Alamance County; 623 Holloway's, Person 
County; 1203 Adelaide, 1t;56 Simpson's Store, Rockingham County ; 1488 Univer-
sity Station, Durham County. Northeastern: Fourth district, No. 1533 Elizabeth 
City, Pasquotank County. Eastern: No. 3 Washington, 9 Pantego, Beaufort 
County; 1531 Bell's Ferry, Pitt County. Southern: Fourth district, Nos. 1392 
and 1426, Clinton, Sampson County. Fifth district, No. 1617, Laurinburg, Rich-
mond County. Central: Fourth district, No. 155 Eagle Rock, vVake County ; 
1427 Selma, 1464 Pleasant Grove, 1532 Glenmore, 1535 Milo, Johnston County. 
Fifth district, Nos. 425, 594, 795., 1013,1350,1472, 1486,1848, 1H51, and 1857 Lexing-
ton, 1370 Welcome, 1835 Abbott's Cree\. 1846 Midway, Davidson County; 1197 
Manley, Moore County; 1355 Foust's Mills, Randolph County. 
Onw.-Northet·n paTt: Tenth district, No. 4 Monroeville; Huron County; 20 
Milan, Erie County; 51 Tiffin, Seneca County; Eleventh district, No.4 Monroe-
ville, Huron County; Eighteenth district, No. 18 Wooster, Wayne County. North-
eastetn: Eighteenth district, No. 10 ·Petersburg, and 33 New Springfield, Ma-
honing County; 16 Cairo, Stark County. Eastern: No. 1 Powhatan Point, Bel-
mont County; 2 Renrock, Noble County; 29 Port Washington, Tuscarawas 
County. Southern: Sixth district, No. 3 Lynchburg, Highland County. 
Eleventh district, No. 1 Portsmouth, Scioto County. Southwestern: First dis-
trict, Nos.1, 3, 4, 5, 6, 7z....9, 10, 12, and 21 Cincinnati, Hamilton County. Sixth dis-
trict, No. 1 Hamilton, ilutler County. Western: Sixth district, No. 11 German-
town, Montgomery County; Tenth district, No.2 Troy, Miami County; Eleventh 
district, No.2 Troy, Miami County. Central: Eleventh district, No. 5 Dresden, 
Muskingum County; 18 Ashley, Delaware County; 19Levering, Knox County. 
TENNESSEE.-Northeastern: Second district, No. 236 at Dugger's Ferry, Carter County; 
249 Meltabarger, Union County; 309 and 405 Xenophon, 316 Meadowfielrl, Han-
cock County; 312 Johnson City, Wa~hington County; 329 Bacchu~, :{70 Pleasant, 
406 Speedwell, Claiborne County; 337 Jacksborough, Campbell County; 345 
Lee Valley, Hawkins County. Eastern: No. 212 Graveston, Knox County; 235 
Newport, 402 Bridgeport, Cocke County; 237 Adolphus, Loudon County; 31:3 
Mounts Cross Roads, and 318 Dandridge, Jefferson County. Southeastern: No. 
314 Cog Hill post-office, 399 Regret, McMinn County; 388 Povo, Monroe Count,y. 
Northern part: Fifth district, No.9 at Nashville, Davidson County; 79, llO, and 
.W6 near, and 524 at Spring~eld, Robertson County; 487 Gabbatha, Jackson 
County; 511 New Roses, Sumner County; 521:3 Clementsville, Clay County; 53ti 
Walnut Shade, Macon County." Southern: No. 514 Lynchburg, Moore County; 
32 Huntland, 529 near,· and 534 at Winchester, and 532 near Maxwell, Frank lin 
County; 210 Flintville, 211 Norris Creek, 388 Smithland, Lincoln County. ()entral: 
No. 5McMinnvHle, Warren County; 62Caldwell, 392,393, and 515 Normandy, and 
530 near Singleton, Bedford County; 516 and533 Tullahoma, Coffee County. 
T EXAS.-Northeastm·n: 1!-,ourth district, No. 4 at Elwood, Fannin County; 8 Ben 
Franklin, Delta County; 12 Will's Point VanZandt County. Central: Third 
district, No. 1 near Heidenheimer, Bell County. 
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VIRGINIA.- Western part: Fourth district, No. 12 at Ripley's Mills, Craig County. 
Southwestern: No. 2 Independence, Grayson County; ti near Hillsville, Carroll 
County; 1248 and 1415 Newport, Gi1eA County. Southern: No. 1218 Cuscowilla, 
Mecklenburg County; 1264 Clover Depot, 1416 Paces, Halifax County; 1414 
Chatham, Pittsylvania County; 1574 Rocky Mount, Franklin County. Northm·n 
pa1't: Sixth district, No. 223 at Kerustown, Frederick County; 635 near Alexan-
dria, Alexandria County; 636 Mount Olive, Shenandoah County; 694 Front 
Royal, ~;v-arren County; 764 Delaplane, Fauquier County; 821 State Mills, Rap-
pahannock County. Western: Nos. 1 and 07 Staunton, and 522 Folly Mills, 
Augusta County ; 6 near Lexington, and 28 and 523 H.ockbridge Bn.ths, Rock-
brhlge County; 81G Buchanan, 822 Lithia, Botetourt County. Cent1·al: No. 14 
Bi,g Island, Bedford County ; 15 near Ruckersville, Green County. 
WEST VmGINIA.-Norlhent. part: No. 5 at Brandonville, Preston County; 6 George-
to-vvn, Monongali:1 Count.y. Northeastern: No. l Martinsburg, 2 Darke sville, 
Berkeley County. 
WISCONSIN.-Southeastern part: First district, No. 2 Town of Lake, 3 Milwaeuke, 
fl Wauwntosa, Milwaukee County. Eastern: Third district, No. 1 Hartford, 
Washington County; 18 Silver Creek, Sheboygan County. 
* * • 
INCREASED TAX-PAID WITHDRAWALS OF SPIRITS. 
Tl1e quantity of spirits, 69,096,900 gallons, withdrawn tax-paid from 
distillery warehouses duri11g the fiscal year ended June 30,1886, is more 
than tlw quantity (67,649,321 gallons) withdrawn from distillery ware-
houses during the fiscal year ended June 30, 1885, by 1,447,579 gaJJons, 
the increase being distributed among the different kinds known to the 
trade as follows: 
Increase in withdrawals of-
Bourbon whisky··----·---·-·---------------· .••••• -----------··----· 
Rye whisky .. - .. - . _. - -- - --- -- - -- .• ----. -- - --- • --. ---- ••••••••..•••. 
Alcohol ____ --------------------··-------·---·-·-------------·· · -----
Gin ---· ---- ·--- ____ ••.. ·--- --·- ____ -------- ••.•••.. --·· -·-- --------
Miscallancous ___ ...... - .. -..••••..•• -. . .•..•.•.••. -•.•• - - ...••.•... 
Gallons. 
875,951 
327,135 
885,348 
44,63'8 
379,096 
Total increase ·----· -·-- ----·· ·----· -------- ---· ---· --·· ---------- 2, 512,168 
Decrease in withdrawals of- Gallons. 
Rum ____________ . ____ - ___ - .... ----.- ..•...••.. -...• - - ..•• - 27, 928 
High wines ________ •..••••...••...•••••..•••• -.•••..••• _.. 1, 033, 486 
Pure, neutral, or cologne spirits _ ...•. -••• -... -....••. - • . . . 3, 175 
Total decreasa .. ___ . ______ . - -.- . -•••• - -•...•... - •••...• -.- .. -_ .. _ . 1, 064, 589 
Net increase over 1885 ------ ·----- ·----- ------ ·----- -------------- 1,447,579 
If the quantity, 967,500 gallons (as stated by the Chief of the Bureau 
of Statistics), of domestic spirits exported and reimported during the 
year upon payment of a customs duty equal to the internal-revenue tax 
be added, the quantity virtually withdrawn from distillery warehouses 
during the year ended June 30, 1886, is found to be 70,064,400 gallons, 
or 1,598,462 gallons more than during the previous year. 
• • • • • • • 
DISTILLED SPIRITS ALLOWED FOR LOSS BY LEAKAGE OR EVAPORA-
TION IN W A:&EHOUSE. 
The quantity of spirits (1,806,868 gallons) reported in the preceding 
table as lost by leakage or evaporation in warehouse is that portion of 
actual leakage in warehouse from packages withdrawn during the year 
which has b~en allowed in accordance with the provisions of section 17 
of the act of May 28, 1880. 
The following statement shows the quantity of spirits, as per originai 
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gauge, withdrawn from warehouse for all purposes during the ~talcll 
period, and the amount and percentage of leakage allowed thereon nllt1er 
the provisions of the act named: 
Year. 
1880 ··••·· .••••• ··········-··--······-----·----· ·--··---·· 
1881 ·----·. ····--··· ·---·· ·--··--··--··--·. ·-· ..••.•...•.. 
1882 --- .. --· •• - •.• -· .••.• ·- •.••••••..•••...•••........••.. 
1883 ·-···-·······-········································ 
1884 ·····-······························· .•..•••.••.....•. 
~~~~ ~: ::::::::::::::::::::::.:::: =~ ~ :~:::::::::::::::~::::I 
Total quantity I Leakage ~Percentage of 
w~thdrawn. allowed. withdrawals 
---------1-------
Gallons. 
78,199,283 
84,335,900 
80, 281,611 
83, 291,190 
92,022, 5!)3 
a90, 925, 782 
b78, 566, 767 
Gallons. 
75, 8:!4-
811, 46(i 
1, 2:n, :J36 
2, 2!)1, 013 
3, 858,494 
4-,424,314 
1, 806,868 
. 096 
. !lG2 
1. 533 
2. 750 
4.193 
4. 8G6 
2. 2!l9 
alncludes 7,750,696 gallons stamped for export not actually withdrawn. 
blncludes 2,494,091 gallons stamped for export not actually withdmwn. 
It appears from the foregoing tables that the leakage allowances 
under section 17 of the act of May 28, 1880, during the fiscal year ended 
June 30, 1886, are 2,617,446 gallons less than during the preceding year. 
This falling off is due partly to the increased withdrawals of alcohol, 
but mostly to the fact that these allowanceR as to the 7,750,69G gallons 
spirits bonded for export during the preceding year were mad.·e <luring 
that year and not during the year ended June 30, 1886, in which they 
were withdrawn. 
SPIRri'S REMOVED IN BOND FOR EXPORT. 
The following statement shows the quantity and percentage of pro-
duction of distilled spirits removed in bond for export during each 
fiscal year since the passage of the act of J nne 6, 1872 : 
Year. 
1873 ..••.••.•••• ···-·· ·••••· 
1874 .•.•.. ·•·•••·•·•••·•••·· 
1875 .•..•.....••.•.••..••... 
1876 .•.•••....•.•••.•..•..•. 
1877 ......•..••....•...••... 
1878 .•••••......•..•...••... 
1879 ..........•.••••...••... 
Taxable Percent-(pr~~~sgal- ageof,PrO· 
exported. ductwn. 
2, 358,630 
4, 060,160 
587,413 
1, 308,900 
2, 529,528 
5, 499,252 
14,837,581 
3.45+ 
5.90+ 
0.96+ 
2.25+ 
4.22+ 
9.80+ 
20. 63+ 
Year. 
Taxable p (proof) gal- crc~ut-
lons ageof_pro-
exported. ductwn. 
1880...... . • • • • • . • • . . • • . . . • . 16, 765, 6G6 
1881. • . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • . . 15, 921, 482 
1882 . . . • . . . . • . . . . . • . . • • . . . • . 8, 092, 725 
1883...... . • • • • • . • • . . • . . . • . . 5, 326, 427 
1884. . . • . . . • . • . • . • • . • . • • • • • • 9, 586, 738 
1885.... .. . • . . • • • . . • • . •.• • • . 10, 671, 118 
1886 ..•.••. - ...• -· .. -.. •• • • . 5, 646,656 
18. 55+ 
13. 52+ 
7.64+ 
7.10+ 
12. 70+ 
14. 24+ 
7. 02+ 
The falling oft' in exportations in 1886 as compared with 1885 is due 
mainly to the decreased withdrawals for export of Bourbon au<l rye 
whiskies and of alcohol, although there was a decrease as to all kinds 
of spirits except high wines, as follows: 
Gallons. 
Iu Bourbon whisky ............................................ ~ ........ 1, 8::29,179 
In rye whisky........................................................... :)73,G41 
I o a leo hol . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • • • . . • . • • • • • . . . • • • • • • • • • . • • • • • . . . • • . . . 2, 623, tl07 
lnl"UID •••• .•.••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••• •••••••••••••. ••••••• 143,502 
Ing-in ·····-··-··-················-····································· 79 
In pure, lleliLral, or cologne spirits....................................... lG, 17~ 
In miscellaneous ........ --.............................................. 40,304 
Total decrease...... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 026, 684 
Deduct increase as to high wines .......•..... , ........••.••....•.... _... 2, 2:22 
Net deoreas£\ . • • • • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • • • . . • • • • . • . . . • . . . . . . • 5, 024, 462 
• • * • • • * 
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STATEMENT of the QUANTITY of DISTILLED SPIRITS of the DIFFERENT 
KINDS known to the TRADE, PRODUCED, WITHDRAWN, and REMAINING 
in WAREHOUSE in the United States, for the fiscal year ended June 30, 1886. 
[In taxable gallons.] 
Rum. j Bourbon I Rye Al h 1 whisky. whisky. co 0 • 
------------------1-------
Gin. 
DR. 
1. Remaining in warehouse .July 1, 1885...... 33, 123, 643 13, 650, 289 750,419 
2. Produced and bonded during the year .... 19, 318, 819 7, 842, 540 11, 247, 877 
669,209 99,231 
1, 799,952 656,607 
Total ...... . ..... . ... . ..... . ..... .. . 52,"442,4(32 21,492,829 ~ -1-1,-9--98-, · 2-9-6-I----I----2,469,161 755,838 
CR. 
a {Wf~~~:~~- 0~ -~~~-~-e-~~. ~~- _t_~~. ~-u~i-~~- 14,080, 623 5, 132, 634 8, 861,247 
· Lost by leakage or evaporation in ware-
house ... . . ... .. . ....•••...... . .. .. ..... 1,039,109 547,963 4,074 
4. Withdrawn for export during the year .. .. 1, 946, 042 250, 368 2, 320, 361 
5. Withdrawn for scientific purposes during 
the year. . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ .... ... . . 7, 009 20,798 
922,695 675,653 
18,117 1, 511 
788,638 753 
·········--6. Withdrawn for transfer to manufacturing 
warehouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 621 1, 512 31, 738 •••.••.... . ........ 
7. Lost by casualty, &c., duringtheyear... . 4, 436 10,764 2 10 ....... . 
8. Remaining in warehouse .June 30, 188G . ... 35 360 622 15 549 588 760 076 739 701 77 921 
Total. ... _ ..... .. . _. _ .. _ ..... __ . _... 52: 442: 462 1-i.-4i.829 ~2ooj2.46ii61y755:-sas 
!Pure, neut ral, Miscella- Total number High wines. or cologne neous. of gallons. spirit s. 
DR. 
1. Remaining in warehouse .July 1, 1885 . .... . 
2. Produced and bonded during the year ... . 
197, 404 1, 462, 577 4, 772, 144 
2, 396, 248 26, 538, 581 10, 543, 756 
54,724,916 
80,344,380 
Total. ..........................•••. 2, 593, 652 28, 001, 158 15, 315, 900 135, 069, 296 
CR. 
3 { w;:~~:~. -~~. ~~:~~~:. ~-f -~~. ~~~i~~. 2, 4oo, 886 26, 434, 289 
· Lost by leakage or evapo:ration in ware-
house..................... . ............ 4,441 18,479 
4. Withdrawn for export during the year.... 2, 222 323,967 
5. Withdrawn for scientific purposes during 
the year. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . 2, 795 
6. Withdrawn for transfer to manufacturing 
warehouse...... . ......... .. ........... .............. 238,382 
7. Lost by casualty, &c., during the year .. . ........................... . 
8. Remaining in w'arehouse .June 30, 1886.... 186,103 983,246 
10,588,873 69,096,900 
173,174 1, 806,868 
14,305 5, 646,656 
...................... 30,602 
.......................... 276,253 
100,185 115,397 
4, 439,363 58,096,620 
Total. ..... ..................•...... 2, 593, 652 28, 001, 158 15, 315, 900 135, 069, 296 
The above table and other statements heretofore made show that, 
although the tax was paid during the fiscal year ended June 30, 1886, 
on more than a million gallons of Bourbon and rye whiskies in excess 
of the quantity on which tax was paid during the next preceding fiscal 
year, the production in 1886 was so much greater than the withdrawals 
as to leave a net balance in warehouse June 30, 1886, of four million 
gallons greater than was on hand July 1, 1885. It will also be seen from 
a table on a following page that the production of all kinds of spirits 
was two million gallons greater during the months of July, August, 
and September, 1886, than during the corresponding months of 1885, 
while the tax-paid withdrawals were half a million gallons less. A 
glance at the table of exportations to foreign ports shows that the bulk 
of the Bourbon and rye whiskies exported in 1886 went to swell the 
stocks in the warehouses of Bremen, Hamburg, and Bermuda. The 
tendency since J nne 30, 1885, has been, up to the present time, to in-
crease the stock of Bourbon and rye whiskies in distillery warehouses. 
The bulk of the assessments made in 1886 was to enforce the collection 
H.Ex.2-29 
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of the O\erdue gallon-tax on spirit~ of these classes, and the increased 
production indicates that heavy assessments of this character, which 
empower the collector to distrain for the tax with five per cent. penalty 
and one per cent. per month interest, must be made during the present 
and future years. It has come to my notice that many distillers have· 
organized themselves into associations, each member of which has 
agreed to limit his production so that the entire product of all will be 
not greater than that demanded by the communities supplied by them. 
But it is evident that unless all distillers of one kind of spirits, say 
Bourbon whisky, were associated, such distillers would be liable to find 
themselves unable to sell their spirits when the taxes become due, and 
therefore unable to pay the tax at that time. From the nature of things 
it is hardly to be expected that such a union will occur. Nor am I sure 
that even if all were so united the combined wisdom of the association 
would be sufficient to foretell the state of the markets three years hence. 
I am therefore constrained to again recommend to Congress that the 
principle of taxation which applies to all other articles taxed under in-
ternal-revenue laws be made to apply to distilled spirits; and that, as 
in the ca~e of tobacco and beer, and of the new subject of taxation, 
oleomargarine, the tax be levied upon the spirits which shall be manu-
factured and sold or removed for consumption or use. 
The following table shows the quantity of distilled spirits in taxable 
gallons, at 90 cents tax, placed in distillery warehouses during the 
fiscal year ended June 30, 1886, the quantity withdrawn therefrom 
during the year, and the quantity remaining therein at the beginning 
and close of the year : 
SUMMARY of OPERATIONS at DISTILLERY WAREHOUSES for the year ended 
June 30, 1886. 
Distilled spirits- Quantity. Total. 
Gallons. 
Actually remaining in warehouse July 1,1885 . ..••... .. ................•.••... 46,974,220 
Stamped for export remaining in warehouse July 1, 1885...... . . . • . • . . . . . . . . . . 7, 750, 696 
Not actually in warehouse, claimeu to have been lost by casualty............. 491, 241 
Withdrawn for exportation, proofs of landing not received................... . 9, 001, 679 
Withdrawn for transfer to manufacturing war,.house, not yet received at 
warehouse.............................................. .. .................. 92,313 
Produced from July 1, 1885, to June 30, 1886 ............................... . .............. . 
Gallon1. 
64,310,149 
80,344,380 
TotaL .................................................. ------ ............ .. .... . .. . 144,654,529 
Withdrawn tax-paid (including deficiencies on export bmids and casualties 
disallowed) .............. ___ ..........•..... ---·. --- .........•.. -...•.... --. 
Stamped for export, but afterwards withdrawn upon payment of tax ....... . 
Exported, proofs of landing received .......... ---· •............... - ... .. . . .. . 
Allowed for loss by casualty ............................... --· .•.•••••..... ---
Withdrawn for scientific purposes and for the use of the United States ..... . 
Allowed for loss by leakage or evaporation in warehouse . .......... ... ...... . 
.Allowed for loss by leakage in transportation for export, &c._ ...•......•..... 
Withdrawn for transfer to and receh·ed at manufacturing warehouse ... . ... . 
60,760,648 
8, 371,122 
8, 16!1, 646 
371,359 
30, 602 
1, 806,878 
61,359 
298,549 
Withdrawn for exportation, proofR of landing not received... ... .............. 6, 410, 263 
Withdrawn for tranlft'er to manufacturing warehouse, not received at ware-
house ....... ! ............................................... ··----·-----···· 47,173 
Not actually in wp,rehouse, claimed to have been lost by casualty . • . . . . . . . • . . 230, 310 
Outstanding balances on seven months' export bonds......................... 2, 989 
All other spirits remaining in warehouse J nne 30, 1886 • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • . 58, 093, 631 
79,870,163 
64,784,366 
Total .............................................................................. . 144,654,529 
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STOCK ON HAND, PRODUCTION, AND MOVEMENT OF SPIRITS FOR FIVE 
YEARS. 
The following table shows the stock on hand, production, and move-
ment of spirits for the fiscal years 1882, 1883, 1884, 1885, and 1886: 
1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 
Gallons. Gallons. Gallons. Gallons. Gallons. Quantity of spirits actually in ware-
houses beginning of fiscal year ........ 64,648,111 89,962,645 80,499,993 63,502,551 54,724,916 
Q~antity of spirits produced during fis-
cal year .............................•. 105, 853, 161 74, 013,308 75,435,739 74, 915,363 80,344,380 
Total. ........... . ................ . 170, 501, 272 163, 975, 953 155, 935, 732 138,417,914 135, 069, 298 
=--===== 
·Quantity of spirits withdrawn, tax-paid, 
during fiscal year .... .... . ... ........ 70,730, 180 75,441,087 78,342,474 67,649,321 69,096,900 Quantity of spirits withdrawn for ex-
portation during fiscal year . .... ...... 8, 092,725 5, 326,427 9, 586,738 10, 671,118 5, 646,656 Quantity of epirits withdrawn for scien-
tifio purposes, for use of United States, 
for transfer to manufacturing ware-
\ house, destroye1l by fire, allowed for 
loss by leakag~ in warehouses, &c ..... 1, 715,722 2, 708,446 4, 50fl, 969 5, 372,559 2, 229,120 
so, 538, 627 1 83, 475, 960 I ---- ·-----Total. ............•................ 92,433,181 83,692,998 76,972,676 
Quantity of spirits remaining in ware-
houses at end of fiscal year .•.......... 89, 962, 645 I so. 499, 993 I 63, 502, 551 54,724,916 58,096,620 
SPIRITS REl\iAINING IN WAREHOUSES AT THE CLOSE OF THE YEAR. 
The following table shows the quantity remaining in distillery ware-
houses at the close of each of the eighteen fiscal years during which 
spirits have been stored in such warehouses: 
Date. Quantity. Date. Quantity. 
Gallons. GallonB. 
Remaining June 30, 1869 .•••..••..••. 16,685,166 Remaining J"une 30, 1878 .••••••..•.•• 14,088,773 
Remaining June 30, 1870 ••••••••••••• 11,671,886 Remaining June 30, 1879 •.••..••..••. 19,212,470 
Remaining June 30, 1871. .••.••••.••. 6, 744,360 Remaining June 30, 1880 ......••..••. 31,363,869 
Remaining June 30, 1872 ..••..•.•.••. 10,103,392 Remaining June 30, 1881. .•.•••.••••• 64,648,111 
Remaining June 30, 1873 .•.•..••.•••. 14,650,148 Remaining J nne 30, 1882 ....••••••••. 89,962,645 
Remaining June 30, 1874 ..•••••••.••. 15,575,224 Remoinlng June 30, 1883 ..••••••••••• 
1 
80,499,993 
Remaining June 30, 1875 ............. 13,179,596 Remaining June 30, 1884 ••••.•••••••. 63,502,551 
Remaining J nne 30, 1876 .•••.•••••••. 12,595,850 Remaining June 30, 1885 .•••.•••••••. M, 724,916 
Remaining June 30, 1877 ............. 13,091,773 Remaining June 30, 1886 .•••••.•••••. 58,096,620 
• • • • • • • 
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SPIRITS IN DISTILLERY W .A.REHOUSES NOVEMBER 1, 1882, OCTOBER 
1, 1883, OC'l'OBER 1, 1884, OCTOBER 1, 1885, AND OCTOBER 1, ] 886. 
Following is a statement of the quantities of spirits remaining in 
distillery warehouses November 1, 1882, October 1, 1883, October 1, 
1884, October 1, 1885, and October 1, 1886: . 
Gallons. 
States. 
1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 
Alabama .••............................. 1,240 3,134 2,400 1,847 190 
Arkansas . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 8, 134 20, 326 40, 422 38, 076 37, 603 
California............................... 332,918 260,148 124,184 42,957 22,071 
g~r:;1~~~~:::::::::::::::::::::::::: ::: :::: :~~.:~~~: :::: ::~·: ~~~- ~~ :: ::: ~~.:~~: .. · .. 2o: ~~~- · ··· 15, ~~ 
Georgia . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 12, 020 62, 254 39, 220 41, 958 36, 981 
Idaho................................... 6,894 ........ . ... . ...... . ........................... . 
illinois.... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 194, 383 1, 174, 012 1, 535, 527 1, 383, 131 1, 575, 318 
Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . 1, 664, 021 1, 235, 690 968, 910 1, 239, 890 1, 290, 801. 
Iowa............................ . . . . . . . . 24, 4 75 19, 038 81, 892 48, 798 60, 438 
Kansas.................................. 34, 067 21, 688 11, 020 12, 676 9, 216 
Kentucky ............................... 59,600,469 52,219,174 35,351,017 29,558,919 34,079,071 
Maryland....................... . ........ 4, 021, 007 3, 349,798 2, 647,133 2, 944, 563 3, 994,056 
Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471, 317 493, 205 542, 832 537, 851 616, 863 
Montana............................................ 131 2, 796 446 ........... . 
Missouri . .. . . .. • .. . .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . . 162, 457 195, 316 262, 349 208, 600 303, 142 
Nebraska .....•.....• .... .. . ..... ... . . .. 195,203 164,322 130,942 81,913 186,990 
NewHampshire ....... ...... ...... ...... 31,490 32,407 31,282 34,080 29,942 
New Jersey.............. . .............. 191,978 142, 126 187,170 61, 836 199, 'i63 
New York . ... .. .....•.... ...•.. .. . ..... 345,066 242,470 302,127 489, 547 528,604 
North Carolina.......... . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 409 154, 151 189, 362 88, 953 126, 961 
Ohio . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 088, 969 2, 758, 831 2, 036, 127 2, 120, 167 2, 439, 413 
Oregon . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 2, 622 8, 383 16, 058 18, 078 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . 9, 464, 256 8, 056, 339 6, 723, 169 1 6, 140, Ofl3 1 6, 629, 889 
South Carolina.......................... 2, 587 12,532 17,262 10,149 
1 
14,631 
Tennessee............................... 1, 362,493 1, 527,574 1, 408,658 1, 133,955 , 992,961 
Texas................................... 6, 434 6, 340 7, 033 8, 498 j 11,538 
Virginia................... . ............. 191,039 224,130 248,951 234,006 I 218,626 
West Virginia. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 981, 881 857, 485 667, 972 614, 158 804, 624 
Wisconsin ............................... ~9, 730 163, 852 167, 563 94, 113 1 60, 579 
Total.............................. 84, 628, 331 73,405,361 53,749,246 47, 158,358 I 54,303,838 
I 
SPIRITS WITHDRAWN FOR EXPORT DURING FIRST THREE MONTHS 
OF PRESENT FISOAL YEAR. 
STATEMENT showing by DISTRICTS the NUMBER of GALLONS of eaoh KIND· 
of SPIRITS REMOVED for EXPORT during the months of July, August, and Sep-
tember, 1886. 
~ ~~ ~ i ~E ~ ~ i ~~ ~ 
g ~ -s ~~ ~ 
,c p- .sl ~ -~ ...., !:l ~ .... j:l • f-o ~ ~ ~ ~ ~ 5 ~0 ~ 
Diatrlota. 
Firstlllinoie ............................ ==~~~=~ 6,899 1~ 
Fifth illinois ........................... 1 ....... .1........ ?58, 318 ..••••.•. . .•.•.. 12,662 I 270,980 
t;~~~~~t~::~;;:: :::::::::::::::: :::::: :::: ~i; :II :::: i.i~: ... ~~:_ ~~~. :::::::::: ::::::1: ~~·:~~~: I ~~: !~~ 
Sixth Kentucky . . . . .. . . . . . . . • . . . . « I 227 · • · · · · - · 839 1. • • · · • · • • · · · · · · . ,. · • · · ···I 1, 110 Seventh Kentu'cky. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 7, 263 213 .•••••.••. . . . . -... - . . . . .. · .•. -. .. 7, 476 
Third Massachusetts ...................... . ............... -.. . . . . 319, 593 .•.... 
1
. . . . . . . . 319, 593 
Sixth Missouri.. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . ...... ·I 28, 079 
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... - ~· 28, 079 
Nebraska ... ................ . ..... .......... . .. . ..... . .. 6,928 ...•••.••. ..••.. 900 7,828 
First New York.... ................................ . .. . ...... .. .. .......... 456 .•...••. 456 
First Ohio............... . ........ ...... 40 38 . •••••. . •. .•.•... ... . ..... . .. . . . . . 78 
First Pennsylvania............... . . . . . . . . . .. . . . 118 ...••...• . - ..... . ... . . . . . . . . -. - -.. 118 
Twenty-second Pennsylvania. ........ -.. . . . . . . . . 81 . • • • . • .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • .. 81 
West Virginia............. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 4, 947 . • • . . • • .. . . . . • • . . . . . . . . . • . . • . . • • • . 4, 947 
------------------------
Total....................... U 7, 777 5, 572 321,702 319,593 456 46,119 I 701,263-
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COMPARATIVE STATEMENT WITH PREVIOUS YEARS. 
Following is a statement showing, by districts, the quantity, in tax-
able gallons, of spirits withdrawn for export during the four months 
ended October 31, in the years 1879, 1880, 1881, and 1882, and during 
the three months ended September 30, 1883, 1884, 1885, and 1886: 
Districts. 1879. 1880. 1881. 1882. ~ ~~~ 
1st California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 441 2, 526 1 268 879 • • • • • • . . . . . ...... . 
1st Illinois . • • • • • • . . . . . . . . 513, 097 265, 050 94, 309 . • . . . . • . 6, 680 6, 629 . • • . . . . . . . 6, 899 
~thn~~~~: ~:::::::: ~ ~: ~: 1, 1~~: ~~~ 1J~~: g~~ 8~~: ~~~ · ao: 388 ·,i25; 77i · · --49; 532 · · · iiiii; i67 · · 27o; 9so 
8thlllinois ...•..•........ 214,380 812,937 183,299 .....••. .••..... ...••..•.. 6,457 ..•..••• 
1st Indiana . • • . . • . . . . . . . . 25, 913 68, 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........•.•...•..•••.••. 
4th Indiana.............. . .. . . . . . . . 13,362 ...........••..... 16,593 .•••••..•................... 
6th Indiana.............. ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . ••. 1, 131 20,658 
7th Indiana . • • . . . . . . . . . . . 394, 839 192, 441 53, 511 19, 712 42, 995 ...........•............. _ .. 
2dlowa .......•••••.........•..... . 117,732 125,267 ' ........ 91,070 93,617 ..•....... 32,538 
5th Iowa.... . ............ . ... . . . . . . 196,729 167,792 . ... ... ... .. .............•.........•...... 
2d Kentucky............ . . •• . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878 19, 307 257, 237 143, 246 
5th Kentucky........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 777 110, 329 877, 1152 283, 755 422 
6thKentucky ...................... 1,367 ...•...... 2,446 38,170 241,449 137,863 1,110 
7thKentucky............ ...•...•.. 139 2,747 694 102,711 737,318 317,721 7,476 
8tn Kentucky .................................................. 22,750 157,954 207,531 
3dMaryland . .................. . ................... . 11,230 28,261 57,857 ................. . 
3d Massachusetts. . . . . . . . 84, 062 106, 216 67, 068 71, 663 126, 885 194, 228 229, 916 319, 593 
5th Massachusetts....... 369, 840 263, 078 227, 407 337, 868 451 .................•.......••. 
1st Missouri . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 ...........•....•. 
6th Missouri ................................................. ,.. 436 5,151 3, 937 28,079 
Nebraska ............ 20,134 98,261 16,698 .......................... 893 7,828 
lstNewYork ........... .......... 7,909 ......•••. ........ ........ .......... .....•.... 456 
1st Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 436 128, 351 28, 515 ................ ' ...... . . . . (25 78 
3d Ohio . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 43, 953 80, 637 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . ....••. 
6th Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 398 30, 582 29, 151 ......•• 
1st Pennsylvania ..•........... . ............................... 3,864 .......... ..•....... 118 
9th Pennsylvania........ .......... .......... ..•••.. .. . . . ... . . . . . ... . . . 6, 517 ................. . 
22dPennsylvania .................................. . ... 10,619 9,602 90,918 32,513 81 
23d Pennsylvania............................ 292 3,772 1,848 40,893 21,145 ....... . 
5th Tennessee........... .•.. .. . . . . ........ .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 750 ................•. 
West Virginia..... . .. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 13, 083 4, 947 
1st Wisconsin........... 4,404 ...............•.... ·:······ ........ .......... 11,014 ..•..... 
Total ........... . .. 3, 209, 144 4, 024, 292 1, 979,'505 493, 573 752; 389 2, 867, 351 1, 526, 865 701, 263 
I 
OPERATIONS AT SPECIAL BONDED WAREHOUSES FOR STORAGE OF 
GRAPE BRANDY. 
The following statement shows the quantity of grape brandy placed 
in special bonded warehouses, withdrawn therefrom, and remaining 
therein at the beginning and close of the fiscal year ended June 30, 
1866: 
Remaining in warehouse, July 1, 1885 : Gallons. Gallons. Gallons. 
First district of California.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~25, 502 
Fourth district of California ...•.... _ . . . . . . • . . . . . . . . . . . 155, 423 
---- 380, 925 
Removed for export and unaccounted for July 1, 1885: 
First district of California .. ___ . __ ......... J _ •• _ ••••••••• _ •• _.. 3, 317 
---384,242 
Produced and bonded during the year : 
Produced and warehoused in :first district··--··-----· __ 200,790 
Produced in fourth and warehoused in :first d istrict._... 40, 238 
---241,028 
Produced and warehoused in fourth district ...•.. --.. • . • . . . . . . • 88, 651 
---329,679 
Transferred from warehouses in fourth district to ware-
houses in first district·----·-----· •••. ·--··-···----·.·-·· •••• :....... 9,374 
723,295 
======-
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Exported and accounted for during the year: 
First district of California ...................•........ . 
Fourth district of California .....................•..•.. 
Gallons. Gallons. GalloDII. 
1,76fi 
27' 
1,793 
Removed, tax-paid, during the year: 
First district of California...... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . 270, 354 
Fourth district of California.... . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • • . . 110, 439 
-- 380, 793 
Loss by regauge, act of May 28, 1880 : 
First district of California.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 613 
Fourth district of California...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 815 
Transferred from warehouses in fourth district to ware-
'lfl,428 
--- 398,014' 
houses in first district.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • • • . . . • • • • • 9, 37 4 
Removed for exportation, and remaining unaccounted for 
June 30, 1886: 
l!.,irst district of California. . . • • . . . • • . . . . • • . . . . • • • . . . . . . 1, 004 
Fourth district of California ..•••• ---- ...•..•.•••. ---- 529 
Remaining in warehouse June 30, 1886: 
First district of California ....••....•.•.•.•.•..•••...•. 196,484 
1,533 
}'ourth district of California.. . • • . . . . • • . . • • • • . . • • • • . . . . 117, 890 
---314,374 
--- 31i,907 
723,295 
Of the 329,679 gallons grape brandy bonded during the fiscal year, 
200,790 gallons were produced in the first district and 128,889 gallons 
were produced in the fourth district of California. 
The total product bonded was 17,482 gallons more than in the previ-
ous year, the amount removed tax-paid was 89,532 gallons more, and 
the loss resulting from regauge under act of May 28, 1880, was 3,006-
gallons less than in 1885. 
Of the quantity in warehouse June 30, 1886, 196,484 gallons were in 
the following warehouses in the first district of California: 
Gallons. 
No.1. Bode & Searle, at San Francisco ...•.......•.•..••..........• : ....... 71,079 
No.2. Juan Bernard, at Los Angeles .......••....••..... ------------- ...... 64,078 
No.3. George C. Carlon, at Stockton ............ ------ ..................... 5,607 
No.4. James M. Tiernan, at Sa? Gabriel Station ............................ 55, 72()-
And 117,790 gallons were in the following warehouses in the fourth 
district of California: 
Gallons. 
No.1. E. B. Carroll, at Sacramento-----------· ...•.. -----------· ...••..... 46,503 
No. 2. W. E. McConnell, at Santa Rosa. . . . . . . • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 092 
No.3. W. A. C. Smith, at Santa Helena .......................... ---- ---- .. 48,821 
No.4. John Tivnen, at Sonoma .... ---· ....................... -----· ........ 5,474 
DISTILLED SPIRITS IN THE UNITED STATES OCTOBER 1, 1886. 
The quantity of distilled spi'rits in the United States, except what 
may be in customs bonded warehouses, on the 1st day of October, 1886, 
was 98,936,651 gallons, this quantit~T being distributed as follows : 
Gallons. 
In distillery and special bonded wareho~ses ...... _ .•................... 54, 590, 981 
In hands of wholesale liquor dealers .................................... 16, 057, 320 
In hands of retail liquor dealers ................ - ........ -•............. 28, 288, 350 
Total.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 98, 936, 651 
In making the above computation the average stock of each retail 
liquor dealer in the United States is estimated at 150 gallons. 
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EXPORTATION OF MANUFACTURED TOBACCO AND SNUFF IN BOND. 
The subjoined table shows, as removed and unaccounted for July 1, 
1885, and June 30, 1886, the quantity in pounds of manufactured to-
bacco and snuff which had been removed for exportation in bond, and 
concerning which the proof of exportation required by law had not been 
furnished prior to the dates named : 
Pounds. 
1. Removed and unaccounted for July 1, 1885 : 
Tobacco at 16 cents tax, removed under exportation bonds . . . • • • • . 2, 080 
Tobacco at 8 cents tax, removed under exportation bonds......... 1, 030,291 
1,032,371 
2. Removed during the year ended June 30, 1886: 
Tobacco at 8 cents tax, U"flder exportation bonds................... 13,037, 474! 
14,069,845! 
13. Exported and accounted for during the year: · 
Tobacco at 16 cents tax, by judgment on exportation bonds ...... . 
'l'obacco at 8 cents tax, under exportation bonds .•••....••••...•••. 
Tobacco at 8 cents tax, paid on deficiencies ..••...•....•••....•••. 
2,080 
12,920,548! 
3,155 
12,925,783! 
4. Remaining unaccounted for at the close of the fiscal year ended J nne 
30, 1886: 
Tobacco at 8 cents tax, under exportation bonds................... 1, 144, 061i 
14,069,845! 
EXPORTATION OF CIGARS AND CIGARETTES IN BOND. 
Number of ~umber of 
cigars at $3 cigarettes, at 
Per' M 50 cents 
· perM. 
1. Removed and unaccounted for July 1, 1885..... .•• • •• •••••• .•••••. •. ... 113,400 9, 295,500 
2. Removed during the year ended June 30, 1886........ •• ••• • • • ••••••.... 1, 427, 470 134,311,180 
1, 540, 870 143, 606,680 
3. Exported and accounted for during the year ended June 30, 1886....... 1, 483, 870 , 131, 376, 180 
4. Remaining unaccounted for at the close of the fiscal y~ar ended June 
30, 1886 ...... ·• ·•••• ................. " ... . ...... ·- ................. ·--· 57,000 12,230,500 
1, 540,870 143, 606, 680 
All the bonds for the exportation of tobacco, cigars, and cigarettes, 
which remain unaccounted for, were given in 1886, except for 45 pounds 
of tobacco withdrawn for exportation in 1884: and for 218! pounds of 
tobacco exported in 1885. 
INSPECTORS OF TOBACCO. 
Pursuant to a recommendation made in my report for the fiscal year 
ended J nne 30, 1885, the office of inspector of tobacco was abolished, 
and his duties devolved upon collectors, by an act of Congress approved 
August 4, 1886, which took effect October 1, 1886. These duties are 
now being performed by collectors, or their deputies, at a reduced ex-
pense, and, so far as known, without detriment to the public interests. 
•. 
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STATEMENTof DRAWBACK of INTERNAL-REVENUE TAXES ALLOWED oa 
' EXPORTED MERCHANDISE during the fiscal yea1· ended June :~o, 1886, and during 
previous years, 
Allowed, 1886. 
----------1-----------------------
Baltimore............... 3 .......... $1,129 17 ............................................... . 
Boston.................. 6 .......... .......... ...... .......... $71 67 .............. . ..... .. 
Laredo.................. 1 .................................... __ ...... $34 20 .......... .. 
Milwaukee.............. 101 .•. .. ............................. 4,906 65 ..................... . 
New Orleans............ 1 31 28 $30 00 ............................. .. 
NewYork ............... 343 329 04 ................ 6,874 19 36 00 ........... . 
Saint Louis. .. • • • . • . . . .. . 188 68 80 ................ 10, 352 4 7 . . ................ . 
San Frau cisco . .. . .. . . .. 157 2, 023 84 $1 60 631 25 1, 673 23 6, 571 80 ........... . 
Total. ......••..•.. BoO=~ 3, 582lal60 -a6125 23, 878 21 6, 642 001= ~­
Allowed, 1885 ..•.......•. 706' $46 66 2, 515 80 = 901 75 16, 192-71 3,7o5 30 · ......•. :-:-:: 
Allowed, 1884 ............ 1, 090 16,460 34 6, 053 81 82 00 5, 673 96 14,996 30 8, 352 00 480 
Allowecl, 1882............ 909 33, 695 22 5, 069 36 i, 406 12 3, 913 18 1, 966 50 60 ....... . 
Allowed, 1883 ...•.....•.• ,1, 130 33, COO 89
1
5, 604 60 5, 195 37 6, 034 16 4, 608 00 60 a$590 92 
Allowed, 1881............ 749 28,483 87 8, 596 60 26 08 1, 232 43 1,128 38 1,161 90 220 ....... . 
Allowed, 1880 .... .. . • .. • • 872 35, 153 86 22., 314 02 1, 094 97 2, 205 42 . . .. . . . .. . 80 b888 00 
Allowed, 1878.. .......... 562 33,820 54 2, 537 98 .••••. . ... .... .. 46 25 718 90 ........... . 
Allowed, 1879 ............ 1 744 143,184 71 112,113 86 250 20 533 69 1, 426 92 ........... . 
Allowed,1877 ............ 75148,23585 5,81932 ................ 76012 .............. c27711 
Allowed, 1886. 
Baltimore .......................... . 
Boston ............................. . 
Laredo ............................... . 
Milwaukee ....................... .. 
New Orleans ...................... .. 
New York ......................... . 
Saint Louis ...................... ." .. 
San Francisco ..................... . 
Total ........................ . 
RECAPITULATION. 
Amount. 
$1,129 17 
71 67 
34 20 
4, 906 65 
61 28 
7, 239 23 
10,421 27 
10,901 72 
34,765 19 
Allowed. 
Allowed, 1883 .................... .. 
Allowed, 1882 .................... .. 
Allowed, 1881 .......... : . ......... . 
Allowed, 1880 .................... .. 
Allowed, 1879 .... ... ... .• .•........ 
Allowed, 1878 .. ... ............ " .. .. 
Allowed, 1877 .................... . 
Amount previously allowed during 
years 1863 to 1876, inclusive .....• 
Total amount of internal-rev-
Amount. 
$55,093 94 
46,110 38 
40,849 26 
61,736 27 
57,509 38 
37,123 67 
55,092 40 
6, 673, 845 00 
Allowed, 1885 . . • . .. .. .. • • . . • • . . • . . . • 23, 362 22 enue drawback allowed.... 7, 137, 586 12 
Allowed, 1884 . .. .. .. .. . .. .. . . • .. . • .. 52, 098 41 
" Manufactured cotton exported prior to 1868. b Machinery exported prior to 1868. 
c Chairs exported prior to 1868. 
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MISCELLANEOUS ASSESSMENTS. 
I 
The following table shows the assessments made by the Commissioner 
of Internal Revenue during the fiscal J·ears ended J nne 30, 1885, and 
June 30, 1886, respectively, and the increase or decrease on each article 
{)r occupation: 
I 
Assessed during fiscal year 
ended-
Fiscal year ended June 
30, 1886. 
1---------.--------
June 30, 1885. / June30, 1886. Increase Decrease over 1885. from 1885. 
Tax. ~n deficiencies in production of distilled 
sp1nts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $43, 511 42 
Tax on excess of materials used in the produc-
f26, 598 18 $16,913 24 
tion of distilled spirits .. .. .. .. .. .. .. ....... .. 
Tax on depo!!it~ and capital of banks, bankers, 
and savings institutions other than national 
banks ... ............. . .. . ..... . ............. .. 
Tax on distilled spirits fraudulently removed or 
seized, also taxes overdue ..... . ............. .. 
Taxes on fennented liquors removed from brew-
ery unst.amped . .. .. ......................... . 
Tax on tobacco, snuff, and cigars removed from 
factory unstamped . ........... . . . ............. . 
Tax on proprietary articles removed unstam ped . . 
.Assessed penalties . ................•............. 
Legacies and successions . . . . . . ......... . ...... . 
Unassessed and unassessn.ble penn.ltiell, interest, 
1, 391 52 1, 044 11 347 41 
1, 297 17 ......... . ............... . 1, 297 17 
7, 216, 387 22 1 7, 094, 334 15 ........... . 
71 133 18 22, 912 72 $15, 779 54 ,. • • • ., • • • • o 
122,053 07 
11, 287 53 1· 13, 589 78 2, 302 25 ........... . 
6o, 8~~ gg .... 84; 853 ·23· .. 23; 97o· oo· ....... ~~-~ 
732 30 1 219 18 .... • • .. • • • • 513 12 
taxes previously abn.ted, conscience money and 
deficiencies in bonded accounts which have 
been collected; also fines, penalties, and for-
feitures and costs paitl to collectors by order of 
court or hy ordrr of .Recretary, anti unassessa-
ble taxes recovered; also amount of penalties 
and interest received for validating unstamped 
instruments (Form 58)......................... 291, 938 02 221, 495 80 . . .. . .. . . . . • 70, 4~ 22 
Special taxes (licenses) .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . • . . 48, 111 09 53,440 66 5, 329 57 ........... . 
Tax on income and dividends......... . . . . . . . . . .. 4, 105 67 67 50 .. • • . .. • . • . . 4, 038 17 
~----------------Total ............................ .. ........ 
1 
7, 686, 828 40 7, 518, 555 36 .. • . . • • • • • • • 168, 273 04 
ASSESSMENTS FOR 1886. 
The following statement shows the amount of assessments in each of 
the several States and Territories of the United States during the fiscal 
year ended J nne 30, 1886 : 
States' and Territories. Amount. 
Alabama .. . .. .. . .. .. • • • • .. • .. . • • .. . .. $1, 826 94 
.Arkansas. . . . . . . . . . . .. • .. • • • • • • • . • . . .. 4, 576 84 
California...... . . .. .. ......... ...... 69,285 16 
Colorado and Wyoming............... 2,144 27 
Connecticut .. .. . • • • .. • . .. .. . . .. .. . • .. 3, 890 34 
Delaware . . . . . .. . .. .. . • • . • . • • • • • . • • • • . 948 43 
Florida . . . . . .. . • .. .. .. .. .. . . .. . .. .. • .. 659 06 
Georgia......................... ..... 11,510 78 
Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . 29, 705 52 
Indiana......... ..... .. . .... .......... 57,754 89 
Iowa.......... . .. . .. .. .. .. . .. .. . . . . .. 7, 168 1!5 
K:msas and Indian Territory........ . 1, 811 63 
Kentucky ........................... . 5, 547,795 68 
J"ouisiana ...... .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . . .. 4, 720 74 
Maine . ............................... 3,174 21 
Maryland............................. 341,655 98 
Massachusetts........ . .. .. .. .. . . . . .. 58, 308 67 
Michigan............................. 12, 687 52 
Minnesota...... . ................. . .. . 1, 910 73 
M!ssissippi .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. 2, ~20 7 4 
:Mxesoun.... . . . . . .. . .. . .. . .. .. ... .. . . 6, 075 08 
States and Territories. 
Montana and Idaho ... . •••• . .••••••. 
NebraskaandDakota ............. . 
Nevada and Utah ................. .. 
New Hampshire ................... . 
N ew Jersey ...... . ................ .. 
New Mexico and Arizona ..••...•••• 
New York ......................... . 
North Carolina ... . .......•..••..... 
Ohio ... . ... . ........ . . . ...•...•...• 
Oregon, Washington, and Alaska .. . 
I ~t~it~};~~d::::::::::::::::::::::: 
South Carolina ..................... . 
Tennessee ........ . ... .. ....... , ... . 
•rexas .. ......................... . 
Vermont ...... . .............. . .•.•.. 
Virginia . .. . _. ....... .. ........ .. 
~f~.,(~o!!rt~1~- :::::::::::::::::::::: 
.A.m.onnt. 
$1,270 97 
1, 807 15 
687 13 
492 62 
27,299 02 
1, 983 61 
95,801 51 
43,258 19 
250,990 12 
1, 230 56 
6,8, 452 10 
1, 662 36 
6, 991 88 
111,451 98 
4, 835 49 
1, 956 11 
63,090 05 
80,210 52 
5, 426 63 
Total ......................... 7, 518, 555 31 
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In explanation of the decrease iu assessments of tax for deficiencies 
in the production of distilled spirits and excess of materials used it 
may b~ said that a large amount of such taxes was abated under the 
provisions of the act of March 1, 1879, as amended, before the assess-
ment was made. The amount so abated was $28,104.73 for deficiency 
tax and $9,019.09 for tax on excess of materials used in the production 
of distilled spirits. 
DECISIONS OF THE UNITED STATES SUPREME COUHT. 
The following decisions in relation to internal revenue were rendered 
in the United States Supreme Court during the last term: 
Coffey v. United States (116 U. S. Reps., 427; 32 Int. Rev. Rec., 39). 
This related to an information against a distillery seized under section 
3257, Revised Statutes. 
Coffey v. United States (116 U. S. Reps., 436; 32 Int. Rev. Rec., 38). 
This case was that of a distillery seized under sections 3257, 3450, and 
3453, Revised Statutes. The claimant having been tried for the same 
offense on account of which the distillery was seized, and acquitted, it 
was held that the judgment of acquittal was a bar to a suit in rem 
ag·ainst the distillery. 
Coffey v. United States (117 U. S. Reps., 233). A petition for a re-
hearing of the case reported in 116 U.S. Reps., 427, which was denied. 
Jones, executrix, v. Van Benthuysen (115 U.S. Reps., 464). This was 
a suit brought by Van Benthuysen, defendant in error, a commission 
merchant engaged in the sale of manufactured tobacco, to recover back 
from Stockdale, collector, taxes paid under protest on the amount of 
sales of tobacco in a bonded warehouse. 103 U. S. Reps., 87 was 
affirmed. 
Kings Oo. Savings Institution v. Blair, (116 U. S. Reps., 200; 32 Int. 
Rev. Rec., 30). This was an action against Blair, administrator of the 
estate of James Freeland, deceased, late collector, to recover back taxes 
alleged to have been illegally collected, and was decided in favor of the 
defendant. The failure to make a claim for refund within the time re-
quired by law is a bar to a suit against the collector for recovery. 
Sturges and another, executors, v. U.S. (117 U.S. Reps., 363). This 
was a suit against the executors of the will of Thomas T. Sturges to re-
cover a legacy tax. A testator died July 17, 1870, leaving by his will 
a legacy to his son payable "within three months after he shall arrive 
at the age of twenty-one years." The legatee arrived at the age of 
twenty-one on the 21st day of February, 1872. Held, That the legacy 
was not subject to a legacy tax. 
Salt Lake City v. Hollister, collector -(32 Int. Rev. Rec.1 158). This 
was a suit instituted by the city of Salt Lake to recover the sum of 
$12,057.75, alleged to have been illegally collected from the city as tax 
upon spirits distiiJed by the city and not deposited in bonded ware-
house. It was held that the city was liable. 
Turpin v. Burgess (117 U. S.Reps., 504; 32 Int. Rev. Rec., 119). This 
decision reaffirmed the decision in Pace v. Burgess (92 U.S. Reps., 372), 
and declared the exportation stamp required to be affixed to packages 
of tobacco before removal from the factory constitutionaL (Sec. 3385, 
R. S.) . 
U. S. v. Spiegel (116 U. S. Reps., 270). According to the decision in 
this case, which was against the United States, it is not an oflense 
under section 12 of the act of March 1. 1879, to have in possession an 
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iwported-spirit stamp that has once been used, unless such stamp was 
removed from the package on which it was used through ''the agency 
of a human will." 
U. S. v. Landram (32 Int. Rev. Rec., 151). Appeal from the Court 
of Claims. Held, that the right of collectors of internal revenue to 
commissions on taxes collected by the sale of tax-paid spirit stamps was 
not taken from them by the act of 1\Iarch 1, 1879. 
The case of Van Brocklin v. State of Tennessee (117 U. S. Reps., 
151), decided that lands sold and purchased by the United States 
under the direct tax laws were exempt from State taxation. 
The case of Boyd v. U.S. (116 U.S. Reps., 617; 32 Int. Uev. Rec., 62), 
was not an internal-revenue case, but decided a question of iuterest re-
specting the production in court of private books. It was held that a 
compulsory production of a man's private papers, to be used as evidence 
against him in a proceeding to forfeit his property for alleged fraud 
against the revenue laws, is an "unreasonable search and seizure," 
within the meaning of the fourth amendment to the Constitution. 
The Court of Claims decided a number of cases relating to direct 
taxes, most. of them being claims for surplus proceeds of sales of land 
under the direct-tax laws. 
The court in the case of Cato A. Seabrook, administrator, &c., v. The 
United States (No. 14189), decided that the assessment of direct tax in 
South Carolina was erroneous on account of the rule which the Com-
missioners adopted, by which they assessed a tax of 80 cents .on $100 
of valuation upon city, town, village, and borough lots, while upon 
country property they assessed a tax. of $2 on each $100 of valuation. 
In the United States district court for the district of Kentucky, 
Judge Barr rendered a decision in a test case of importance. April 8, 
1885, John B. Thompson gave a bond in the sum of $41.000 to export 
a lot of whisky, then in a warehouse, to Melbourne, .Australia, via New-
port News. It was gauged and stamped for export. On October 1, 
he gave a new bond: to export to Bremen via New York. The whisky 
was regauged and found to be 1,065 gallons short. For the tax on this, 
$958, the Government brought suit. Thompson admitted the deficiency, 
but said it was caused -by evaporation. 'l'he court held that all loss by 
evaporation was covered by an allowance of seven and a ·half gallons 
a barrel, already made. The defense relied chiefly on its claim that 
the whisky was in course of export, and a tax on exports is unconstitu-
tional. The court held that only such whisky was free from tax as was 
withdrawn from bond in the original packages and actually exported. 
Under the decision Thompson must pay. 
INTERNAL-REVENUE LEGISLATION. 
The following bills relative to internal revenue passed both Houses of 
Congress at its last session and became laws: 
An act to amend section 3336, Revised Statutes (approved .April29, 
1886). The purpose and . effect of this act is to render brewers' bonds 
continuing instead of annual, so that bonds dated May 1, 1886, and 
since, continue in force for four years unless superseded within that 
time by a new bond which the Collector is authorized to require in his 
discretion . 
.An act defining butter, and also, imposing a tax upon andregulating 
the manufacture, sale, importation, and exportation of oleomargarine 
/ 
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(approved August 2, 1886). This act went into effect on the ninetieth 
day after its passage, that is, October 31, 1886. 
An act to provide for the inspection of tobacco, cigars and snuff, and 
to repeal section 3151, Revised Statutes (approved August 4, 1886). 
This act provides for the removal of tobacco, snu:fl' and cigars for ex-
port, without payment of tax, under regulations to be prescribed by 
the Commissioner of Internal Revenue and .the Secretary of the Treas-
ury. This took effect on the :first day of October, 1886. 
The following bills passed the House but not the Senate: 
H. H. 2252, to provide for the redemption and sale of the school farm 
lands now held in Beaufort County, South Carolina, by the United 
States. 
H. R. 2522, to authorize the establishment of export tobacco manu-
factories, and for drawback upon imported articles used in manufactur-
ing exported tobacco. 
H. R. 7465, an act to amend section 3357, Revised Statutes of the 
United States, as amended by section 2 of the act of June 9, 1880, and 
section 3389 of said Revised Statutes, as amended ·by section 16 of the 
act of J.\.1arch 1879 (relative to record kept by collectors of tobacco and 
cjgar manufacturers). 
H. R. 8598, an act to so further amend section 3314 of the Revised 
Statutes, as amended, as to strike out and repeal so much thereof as 
allows, to collectors of internal revenue, commissions on taxes collected 
on distilled spirits. 
H. R. 8738, an act to so further amend section 3362 of the Revised 
Statutes, as amended, and section 3363, as makes a distinction in the 
mode of packing and selling cut tobacco. 
H. R. 8966, an act to so further amend section 3387 of the Revised 
Statutes, as amended, as to reduce the penal sum of the bonds of cigar 
manufacturers. 
The act relating to the taxation of the fractional parts of a gallon of 
disti1led spirits (H. R. 4833) passed the House February 24, 1886, and 
passed the Senate, with amendments, August 2, 1886, but the Senate 
amendments were not acted upon by the House. 
LEGISLATION RECOMMENDED. 
MODIFICATION OF PENALTIES REGARDING LIQUOR DEALERS. 
This office, 1\iarch 1, 1886, in a letter to your office, recommended cer-
tain amendments of section 16 of the act of February 8, 1875 (18 Stat., 
310), and of section 3242, Revised Statutes, in relation to the penalties 
denounced against persons who carry on the business of retail liquor 
dealers, and retail dealers in malt liquors, without payment of special 
tax as required by law. 
Section 16 of the act of February 8, 1875, provides for every such 
offense a minimum :fine of $100 in addition to a minimum term of im-
prisonment of one month. Herein the law is much more stringent than 
in the case of a similar offense by a 11erson who carries on the business 
of a manufacturer of tobacco, snuff, or cigars, dealer in manufactured 
tobacco, dealer in leaf tobacco, or retail dealer in leaf tobacco. These 
may be :fined any sum up to $500, or be imprisoned, or both. The court 
is thereby given such discretion as enables the punishment to be more 
appropriately adjusted to the facts of the particular offense. No such 
discretion is given in the case of retail liquor dealers, or retail dealer~ in 
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malt liquor who fail to pay the special tax. The court, if it is strictly 
governed by the law, must impose a fine of not less than $100 and im-
prisonment of not less than thirty days. 
In practice it is found that many courts are so averse .to imposing the 
statutory penalties that the,y resort to subteri'uge to avoid it. In some 
sections the defendants are allowed to" submit" and pay a small fine 
of $10 to $25, and sometimes the costs, and sentence is then suspended 
indefinitely. . · 
Again, it is not unusual for United States attorneys, in view of the 
severe penalties imposed by this section of law, to file informations un-
der section 3239, Revised Statutes, as amended, only. 'This section de-
nounces a penalty of fine and costs for failure to post the special tax 
stamp. This of course involves the inconsistency of fining a defendant 
for not posting a stamp he has never purchased; of punishing for a 
lesser offense which necessarily and unavoidably resulted from the 
greater one known to have been committed. 
In view of the embarrassments referred to, which this office believes 
arise almost entirely from the severity of the penalties denounced, I 
suggested legislation removing the present discrimination as against 
retail liquor dealers and retail dealers in malt liquor, leaving the law 
as it stands in regard to persons carrying on the other avocations men-
tioned in section 16, act of February 8, 1875, and submitted the follow-
ing draft of a bill which would, if enacted, effect the object desired: 
Be it enacted by the Senate and House of Rep1·esentatives of the United States of America 
in Congress assembled, That section 16 of the act approved February 8, 1875, entitled 
"An act to amend existing customs and internal-revenue laws, and for other pur-
poses," be amended and re-enacted to read as follows: 
"SEC. 16. That any person who shall carry on the business of a rectifier, wholesale 
liquor dealer, wholesale dealer in malt liquors, or manufacturer of stills without 
having paid the special tax as required by law, or who shall carry on the business of a 
distillerwithout having given bond as required by law, or who shall engage in or carry 
on the business of a distiller with intent to defraud the United States of the tax on the 
spirits distilJed by him, or any part thereof, shall, for every such offense, be fined not 
less than $100 nor more than $5,000 and imprisoned not less than thirty days nor 
more than two years. And all distilled spirits or wineR, and all stills or other appa-
ratus fit or intended to be used fot· the i!istillation or rectification of spirits, or for the 
compounding of liquors, owned by such person, wherever found, and all distilled 
spirits or wines and personal property found in the distillery or rectifying establish-
ment, or in any building, room, yard, or inclosure connected therewith, and used 
with or constituting a part of the premises, and all the right, title, and interest of 
~uch person in the lot or tract of land on which such distillery is situated, and all 
right, title, and interest therein of every person who knowingly has sufl'ered or per-
mitted the business of a distiller to be there carried on, or has connived at the same, 
and all personal property owned by or in possession of any person who has permitted 
or suffered any building, yard, or inclosure, or any part thereof, to be used for pur-
poses of ingress or egress to or from such distillery which shall be fouud in any such 
building, yard, or inclosure, and all the right, title, and interest of every person in 
any premises used for ingress or egress to or from such distillery, who has knowingly 
suffered or permitted such premises to be nsed for such ingress or egress, shall be for-
feited to the United States." 
That sectwn 3242 of the Revised Statutes of the United States be further amended 
by striking out all after the words "at the discretion of the court," where they occur 
in the fifth line from the bottom, and inserting in lieu thereof the following: "And 
every person who carries on the busines~ of a brewer or retail liquor dealer, or whole-
sale or retail dealer in malt liquors, without having paid a special tax therefor, as 
required by law, shall, besides being liable to the payment of the tax, be fined not 
less than $10 nor more than $500." 
The matter was referred by your office, March 3, 1886, to the Speaker 
of the House of Representatives, and the letters and draft of bill were 
referred to the Committee on Ways and Means; but this office has not 
been advised of any further action. 
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REUSED IMPORTED-SPIRIT STAMPS. 
This office, J.VIarch 13, 1886, transmitted. to your office a draft of a bill 
to amend section 12, act of March 1, 1879, so as to meet a serious defect 
pointed out in the recent opinion of the Supreme Court of the United 
States in the case of United Stat~s v. Morris Spiegel, 116 U. S. Reps., 
427. 
It appears tl~at large quantities of domestic distilled spirits are being 
placed upon the market as imported spirits and under reused imported-
spirit stamps. 
Th~ purpose of section 12 of the act of March 1, 1879 (20 Stats., 342), 
was to prevent this. According to the opinion of the United States 
Supreme Court in the case referred to, it is not an offense under said 
section 1~ to have in possession an imported-spirit stamp that has once 
been used, unless such stamp was removed from the package on which 
it was used through " the agency of a human will." The court say: 
A stamp once in use may have accidentally fallen o:ti' the package, yet afterward to 
have it in possession is an offense under section 3324, but it is not an offense under 
the act of March 1, 1879. 
Section 3324, Revised Statutes, relates to stamps for domestic spirits; 
the act of Mareh 1, 1879, to those for imported spirits. Under this de-
cision of the court it becomes necessary, in an indictment for having a 
used imported spirit stamp in possession, to allege that the stamp was 
removed by some human agency. Proof of this allegation is next to 
impossible in most cases. The offender may have the stamps in pos-
session, but it cannot be shown whether he or some other person re-
moved them or whether they fell off. 
I deem it important that said section 12 shall be so amended as to 
remove the above-named difference betweep_ it and section 3324, and 
make an escape from liability thereunder less easy than it is at present. 
The draft of bill which was prepared in this office to effect the end 
desired was as follows: 
Draft of a bill to amend section twelve of the act approved March first, eighteen hundred and seventy 
nine, entitle<l "An act to amend the laws relating to internal revenue." 
Be it enacted by the Senate and House of Rcpresentatit,es of the United States of America 
in Congress assembled, That section twelve of an act entitled ''An act to amend the 
laws relating to internal revenue," approved the ,first day of March, eighteen hundred 
and seventy-nine, he, and the same is hereby amended, by striking out all after the 
said number and substituting therefor the following: 
"That every person who empties or draws off, or causes to be emptied or drawn off, 
the contents of any package of importeu liquors stainpeu as above required, shall, at 
the time of such emptying, efface, obliterate, and destroy the stamp thereon, and also 
all other marks or brands which shall have been placed thereon in accordance with 
the law or regulations concerning imported liquors; and no cask or other package 
snch as is hereinbefore mentioned, in which distilled spirits, wines, or malt liquors 
have been imported, shall be used to contain domestic distilled spirits, under penalty of 
the forfeiture of such reused cask or package and the contents thereof. Every cask 
or other package from which. the stamp for imported liquors required by this act to 
be placed thereon shall not be effaced, obliterated, or destroyed, on emptying such 
package, shall be forfeited, and the same may bA seized by any officer of internal 
revenue wherever found; and all the provisions and penalties of section thirty-three 
hundred and twenty-four of the Revised Statutes of the United States, relating to 
empty casks or packages from which the marks, brands, or stamps have not been 
effaced or obliterated, and relating to the removal of stamps from packages, and·to 
having in possession any stamps so removed, or any canceled stamp, or any stamp 
which has been use~, or which purports to have been used, upon any cask or package 
of distilled spirits, shall apply to the stamp·s for imported spirits herein provided for, 
and to the casks or other packages on which such stamps shall have been used." 
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The matter was referred by your office to the Speaker of the House 
• of Represeutati ves .March 16, 1886, and the letters and draft of bill were 
referred to the Committee on Ways and Means; but tQ.is office has not 
been ad vised of any further action. 
COMMISSIONS OF INTERNAL REVENUE COLLECTORS. 
This office, in a letter of March 9, 1886, to your office, recommended 
the repeal of the provision of section 3314 allowing to collectors of 
internal revenue commissions on taxes collected on distilled spirits. 
Section 2 of the act of March, 1879 (20 Stats., 329), amendatory of sec-
tion 13 of the act of February 8,1875 (18 Stats., 309), provided for specific 
allowances to collectors of internal revenue for the salaries of themselves 
and their deputies, the same to be ''in lieu of the salary and commissions 
heretofore provided by law." One of the well-understood purposes of 
this sect,ion at the time it was originally drafted was to cut off all com-
missions then allowed to collectors. 
In the original draft of section 5 of the same act, provision was made 
to so amend section 3314 of the Revised Statutes as to leave the assess-
ments for amounts due for 10-cent spirit stamps discretionary with the 
Commissioner of Internal Revenue, instead of obligatory, as they were 
prior to the amendment; but nothing was contained therein respecting 
commissions. When, however, Congress came to act upon the proposed 
amendments to section 3314, it not only made the suggested changes, 
but also re-enacted the entire remaining portion of the section, thus, as 
it is claimed, restoring in section 5 the commissions which it is thought 
they designed to repeal by the provisions of section 2. 
Acting upon the supposed intention of Congress, this Department 
ceased to allow and pay commissions to collectors after the passage of 
the act of February 8. The Court of Claims, however, recently decided, 
in the case of William J. Landram v. The United States, that that act 
did not remove a collector's right to commissions on taxes collected on 
distilled spirits, and that it still exists. 
An appeal was taken to the United States Supreme Court, which 
sustained the decision of the Court of Claims. 
The matter was referred by your offi.ce to Congress, and an act simi-
lar to the one drafted in this office (H. R. 8598), ''to so further amend 
section 3314 of the Revised Statutes, as amended, as to strike out and 
repeal so much thereof as aUows to collectors of internal revenue com-
missions on taxes collected on distilled spirits," passed the House of 
Representatives July 13, 1886, but was not finally acted upon in the 
Senate. There is urgent need of the passage of this bill. 
INCREASE IN NUMBER OF REVENUE AGENTS. 
I respectfully renew the recommendation made in my last annual re-
port that the number of revenue agents be increased. No officers con-
nected with the internal-revenue service are more useful than expe-
rienced, intelligent, and efficient agents.' They necessarily become the 
assistants of the Commissioner. Upon them he is obliged to rely for 
information as to the efficiency and fidelity of the local officers and the 
general condition of the service in every collection district. Their 
duties are multitudinous and important; the operations of this branch 
of the service cover every portion of the country, anu experience has 
demonstrateu that to discover and prevent frauds, to secure the faith-
ful collection of the revenue and an equitable and proper enforcement 
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of the laws, the whole territory must be frequently and carefully LU~tl· 
vassed and policed by agents. Nearly all of the more important viola- • 
· tions of law are discovered and reported by the agents. 
The present number, in my opinion, is insufficient for the work re· 
quired of them. At least four are absolutely necessary for the exami-
nation of collectors' accounts; three are constantly required for investi-
gations and examinations which cannot be made by local officers, and 
for other special duties. This leaYes but thirteen available for the 
discovery and prevention of fraud and for general work all over the 
country. 
TAXATION OF FRACTIONAL PARTS OF A GALLON-PROPOSED CHANGES 
IN LAWS RELATING TO FRUIT BRANDY, ETC. 
In accordance with my recommendation a bill was introduced in the 
House of Representatives at the last session (H. R. 4833) "Relating to 
the taxation of fractional parts of a gallon of distilled spirits." 
A. bill was also introduced in the United States Senate (S. 641) "To 
amend section thirty-two hundred and fifty-five of the Revised Statutes 
of the United States," so as to enable all fruits to be distilled under the 
same conditions which now attach to the distillation of apples, peaches, 
and grapes . 
.Another bill (S. 642) was introduced in the Senate to extend the act 
of 1\'Iarch 3, 1877, relating to the production of fruit brandy, and to 
punish frauds connected with the same, and make same applicable to 
brandy distilled from apples and peaches. 
The bill first mentioned (H. R. 4833) was passed by the House Feb-
ruary 24, 1886. In the Senate it was amended by the addition of the 
sub&tance of S. 642 "To provide for the warehousing of fruit brandyt 
and by additional sections providing for the use of grape brandy, un-
taxed, for the fortification of domestic wines, and for other purposes;. 
and in this condition was passed by the Senate .August 2, 1886, and re-
turned to the House. 
The bills S. 641 and S. 642 do not appear to have made any progress. 
I respectfully suggest that it is certainly of importance that the legis-
lation in question be perfected. The reasons which originally induced 
my recommendations remain operative and are not less urgent. The 
loss and the mischief which the fractional·gallon act is intended to 
remedy cannot be terminated too quickly. 
The establishment of special bonded warehouses for the storage of' 
brandy distilled from apples and peaches, in like manner as is now done for 
the storage of brandy distilled from grapes, commends itself more forcibly 
to my judgment upon further consideration, and an additional reason for 
the establishment of these warehouses is found in the fact that they 
would afford that accommodation to grape brandy in several districts,. 
where, by reason of the limited quantity of the product, it has not been 
deemed consistent with economy to establish warehouses, which the 
existing law was intended to afford. The good policy of permitting 
any fruit to be made available for distillation, which is ,intended to be 
accomplished by the Senate bill (S. 641) to amend section 3255 of the 
Revised Statutes, remains undoubted. The law, as it stands, practi-
cally excludes a,ll fruit from distillation except apples, peaches, and 
grapes, and works a hardship in this respect which is believed to be 
entirely unnecessary, and prevents t,he collection of a tax which is de-
sired to be paid. 
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LIMITATION OF THE NUl\:IBER OF DEPUTY COLLEC~I'ORS, CLERKS, 
GAUGERS, STOREKEEPERS1 AND STOREKEEPERS AND GAUGERS. 
The paragraph in th8 legislative, executive, and judicial appropria-
tion act for the fiscal year ended June 30, 1885, which forbids the ap-
pointment, commissioning, or retention in commission, of more deputy 
collectors, storekeepers, storekeepers and gaugers, gaugers, inspectors, 
or other officers, at any one time, than 15 per cent. in excess of the 
number actually engaged in performing duty at the time, and indis-
pensably necessary for the performance of said duty, interferes not 
infrequently with the free operation of distilleries. 
A distiller is entitled, upon compliance with the legal requirements 
which qualify him so to do, to have his bond immediately approved by 
the collector, and to have a storekeeper, or storekeeper and gauger, 
assigned to and in attendance at his distillery. 
But if the collector approves his bond (which he is bound to do, upon 
presentation, if found to be good and acceptable, the distiller having in 
other respects complied with the law), thereupon, at the end of one fer-
menthig period from the date of the approval, begins the distiller's daily 
liability to taxation upon at least 80 per cent. of the full daily capacity 
of his distillery, under section 3310, Revised Statutes, as amended by 
act of J\Iay 28, 1880. 
Should the distiller, in order to meet this liability, commence opera-
tions before the a~rrival of the storekeeper, or storekeeper and gauger, 
he would become liable, under section 3284, Revised Statutes, to forfeit 
double the amount of the tax upon all spirits produced, and to pay a 
penalty of $1,000. 
Unless, therefore, there is an officer of the grade required in commis-
sion, and not already on duty, who can be assigned to the distillery for 
which bond has been tendered, the collector is compelled to refuse to 
approve the bond, which, as above stated, if otherwise acceptable, he 
bas no right to do, or else, by approving, he exposes the distiller to a 
liability which it is criminal for him to seek to avoid by the production 
of spirits in the operation of his distillery. 
In case of approval of the bond, the distiller must therefore avail 
himself of a provision of section 3310, Revised Statutes, by which, upon 
notice to the collector, be can have the door of every furnace of every 
.still or boiler in the distillery securely fastened by Government locks, 
in such manner as shall absolutely prevent the use of his stills, and 
thus lawfully suspAnd his liability to taxation. 
To prevent, or to lessen so far as possible, the annoyance and dam-
age to the taxpayer of such a compulsory suspension, it becomes neces-
sary to hastily appoint and commission officers, who must be put upon 
duty often without any preliminary instruction or training;. for it is 
not always practicable to secure experienced officers who are willing to 
take the risk of being put out.of commission once a year or oftener, and 
of renewing their bonds for $5,000, and who will hold themselves in 
readiness for reappointment to so insecure and uncertain a position. 
As the duties to be performed by these officers are important ones, 
involving considerable technical knowledge and a~quaintance with the 
law and regulations concerning distillei:l spirits, and as a proper enforce-
ment of the law and collection of the tax is largely dependent upon the 
efficient and faithful discharge of their duties, it is obvious that any 
serious obstacle to the ready assignment of a skilled and experienced 
officer is much to be deprecated both by the tax-payer and by the rev-
enue service. 
H. Ex. 2--30 
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That provision of the act referred to which prohibits the employment 
of a greater number of deputy collectors, gaugers, storekeepers, and 
clerks than were employed during the last fiscal year may interfere seri-
ously with the proper enforcement of the law. The force of deputy col-
lectors in the various districts had been, prior to the commencement of 
the present fiscal year, reduced to the lowest point consistent with a suc-
cessful enforcement of internal-revenue laws. As new distilleries and 
tobacco factories are establibhed an increased number of deputies is 
needed, both for the convenience of tax-payers to avoid delays in the 
purchase of stamps, and to enable the collectors to exercise proper super-
vision over such establishments, which increase, under the restriction 
referred to, it is impossible to grant. There are applications now on file 
from collectors from all parts of the country for the appointment of addi-
tiona1 deputies and clerks, representing that unless such additional for~e 
is provided it will be utterly impracticable to enforce the provisions of 
the oleomargarine act, and especially as it affects so large a number of 
persons not heretofore liable to interual-revenue taxes, and who are un-
familie:w with the internal-revenue laws. 
I therefore respectfully recommend that such legislation as imposes 
these limitations and restrictions upon the appointment of this class of 
officers be repealed. 
OLEOMARGARINE. 
On the 2d of August last the President approved a bill, passed after 
much discussion and a very careful investigation by the Committee on 
Agriculture and Forestry of the Senate, imposing a tax of 2 cents 
a pound upon an article defined by the act to be ''oleomargarine." 
Special taxes were also imposed upon the manufacturers of and the 
dealers in the article. Provision was also made for its exportation free 
of tax, and for its importation upon payment of a tax of 15 cents per 
pound. 
The Commissioner of Internal Revenue, with the approval of the 
Secretary of the Treasury, having been authorized by section 20 of the 
act to make all needful regulations for the earrying into effect of the 
act, such regulations were prepared and approved on the 25th of Au-
gust, 1886. 
The article oleomargarine was defined by section 2 of the act as fol-
lows: 
SEC. 2. That for the purposes of this act certain manufactured substances, certain 
extracts, and certain mixtures and compounds, including such mixtures and com-
pounds with butter, shall be known and designated as "oleomargarine," namely: All 
substances heretofore known as oleomargarine, oleo, oleomargarine-oil, butterine, 
Jardine, suine, and neutral; all mixtures and compounds of oleomargarine, oleo, 
oleomargarine-oil, butterine, Jardine, suine, and neutral; all lard extracts and tallow 
extracts; and all mixtures and compounds of tallow, beef-fat, suet, lard, lard-oil, 
vegetable-oil, annotto, and other coloring reatter, intestinal fat, and offal fat made 
in imitation or semblance of butter, or when so made calculated or intended to be 
sold as butter or for butter. 
Being under the impression that it was my duty as Commissioner of 
Internal Revenue, and supposing that I had the necessary power, under. 
the special authority conferred upon me by sections 5, 6, 9, 14, 16, 
20, and 21 of the act, I took occasion, in the preparation of these regu-
lations, to construe the act favorably to the collection of internal reve-
nue, having in mind the fact determined by previous experience that, 
in order to insur~ the collection of the tax on ·an article such as dis-
. tilled ~pirit~, which e~t~red j~to. the c<;>~po~itio.n of other articles, the 
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tax could most efficiently he collected on the article in its simplest form, 
and believing that a proper regard for the rules of grammar demanded 
it, I construed said sectivn 2 as defining the substance heretofore known 
as oleomargarine, and those heretofore known as oleo, oleomargarine-oil, 
butterine, Jardine, suine and neutral, to be, for the purposes of the act, 
"oleomargarine." I thus defined also all mixtures and compounds of 
oleomargarine, oleo, oleomargarine-oil, butterine, lardine, suine and neu-
tral; also all lard extracts and tallow extracts, and all mixtures and com-
nounds made in imitation or semblance of butter, or when so made cal-
culated to be sold as butter or for butter, of tallow, beef-fat, suet, lard, 
latJ-oil, vegetable-oil, annotto and other coloring matter, intestinal fat 
and ofl'al fat. 
Questions having been raised as to whether it was the intention of 
Congress to levy a tax on the substance heretofore known as oleomar-
garine and the other substances named in section 2, unless made in 
imitation or semblance of butter, or when so made calculated to be 
sold as butter, or for butter, the matter was referred to the Attorney-
General by you October 2, 1886, pursuant to my suggestion made Oc-
tober I, and the Attorney-General rendered an opinion dated October 
18, as follows: 
DEPARTMENT OF JUSTICE, 
Washington, October 18, 1886. 
Sm: Your communication of the 2d October, instant, submits for opinion the ques-
tion whether or not the various simple and compound substances mentioned in the 
second section of the act of tho 2d August, 1886, entitled "An act defining butter, 
also imposing a tax upon and regulating the manufacture, sale, importation, and ex-
portation of oleomargarine" must be "made in imitation or semblance of butter, or, 
when so made, calculated or intended to be sold as butter, or for butter," before any 
of them can be regarded as subjects of taxation under the law. 
The question really is whether the language just quoted from the second section of 
the act is a predicate and qualification of the whole section or only of the clause or 
member in immediate connection with which it is found. 
In my opinion the qualification extends to the whole section and is an essential ele-
ment of t.he statutory definition of oleomargarine. 
If each of the simple or compound substances mentioned in the law is taxable under 
the act regardless of whether it is in imitation or semblance of butter, or calculated 
or intendeu to be sold a8 such, it results that some lubricating oils must bear the tax, 
although not supposed to have been in the contemplation of Congress. 
Bnt the language of the law is repugnant to that view. Sections 6, 8, 10, and 13 
cannot be under~:~tood as applying to fluid substances. In these sections are fonnd 
directions that oleomargarine shall be ''packed" in "ji1·kins, tubs, or other wooden 
packages"; that no package shall contain less than "ten pounds"; that retail deal-
ers shall pack what they sell in suitable wooden ''or paper packages"; that "any 
fractional part of a pound in a package shall be taxed as a pound"; that the imported 
article shall, in addition to the import duty, pay an internal-revenue tax of " fifteen 
cents per pound." 
Now, as these embraee all the regulations of the kinds mentioned in the act, it 
would seem to require the conclusion that it was solids and not fluids that the legis-
lature had in view, and therefore that the oils and extracts referred to in section 2 
are not taxable as oleomargarine. 
We do not speak of packing fluids, nor do we estimate theu quantity by weight, 
nor is it customary to pack them in firkins or tubs or other like vessels. 
Again, if the simple oil is taxable, it must undergo a repetition of the tax should it 
afterwards enter into any one of the combinations or mixtures named in the second 
aection, each of which, upon this theory, must be taxed. So that unless the maker 
of any of these composite substances produce all its constituents, himself, the double 
taxation be sustains must put him at a disadvantage when brought into competition 
with those who do-a very small number, I am informed. 
To resolve a doubt upon a statute it is a familiar rule to look at the evil the stat-
ute was intended to cure. There can be no question that the object in this case was 
to protect the trade in legitimate butter from the damage caused by the sale of sup-
posititious butter, by requiting the manufacturers of the latter to distinguish their 
product by an appropriate brand, and by fettering the vroductio~ of the ~rticle w~t4 
- tu;, 
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Ifthe words of qualification or res.triction at the end of section second apply only 
to the clause in which they occur, it is rather strange that the definition of but.ter 
did not follow them instead of forming the subject of the first section, and being 
given a prominence that indicates an application commensurate whh the whole scope 
of the law. 
I have the honor to be, sir, your obedient servant, 
The SECRETARY OF THE TREASURY. 
A. H. GARLAND, 
Attorney-General. 
After I received notice of the opinion of the Attorney-General the 
oleomargarine regulations were amended October 21, 1886, so that said 
section 2 should be considered as though it read as follows : 
That for the purposes of this act certain manufactured substances, certain extracts, 
and certain mixtures and compounds, including such mixtures and compounds with 
butter, shall be known and designated as''' oleomargarine" whenever made in imita-
tion or semblance of butter, or, when so made, calculated or intended to be sold as 
butter or for butter, namely: All substances heretofore known as oleomargarine, 
oleo, oleomargarine oil, butterine, lardine, suine, and neutral; all mixtures and com-
pounds of oleomargarine, oleo, oleomargarine oil, butterine, lardine, suine, and neu-
tral; all lard extracts and tallow extracts, and all mixtures and compounds of tallow, 
beef-fat, suet, lard, lard-oil, vegetable oil, annotto, and other coloring matter, intes-
tinal fat, and offal fat. 
It is impossible at this time to estimate the amount of internal reve-
nue which will be derived from oleomargarine. If, however, the oper-
ation of the law should prove unsatisfactory in its present form, which 
is construed to levy a tax only upon the article manufactured and sold 
or removed for r.onsumption or sale as supposititious butter, the law 
can be so amended as, while imposing a tax upon oleomargarine-oil, 
neutral, and such like substances without which the supposititious but-
ter cannot be extensively manufactured, to provide also for the use of 
such substances by subsequent compounders without the payment of 
a second tax, as rectifiers are allowed to compound distilled spirits on 
which the tax is paid without paying an additional gallon tax simply 
by delivering up the original tax-paid stamps and receiving in exchange 
other stamps representing the same quantity; also for refunding the tax 
on so much as is used for lubricating purposes or otherwise in the arts 
and sciences. 
In my opinion, the advantage in securing the tax from the manu-
facturer who derives his material from the slaughtBred animals cannot 
be overestimated. These manufacturers are comparatively few in num-
ber. ~y requiring them to stamp and brand all their prQductions and 
to keep such books as will indicate the destination of their products, 
such product.s can be followed to the dealers and through the dealers 
to the consumers. 
At the same time, by the use of a system of exchanging stamps simi-
lar to that now in operation as to distilled spirits, the article may be 
readily identifi~d by the consumer without necessitating the imposition 
of a second taxa 
I have tile honor to be, very respectfully, 
~ 
Ron. DANIEL MANNING, 
Secretary of the Treasury. 
JOS. S. MILLER, 
Gommi~sioner. 
(No.4.) 
REPORT OF THE COMPTROLLER OF THE CURRENC~. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF COMPTROLLER OF THE CURRENCY, 
Washington, December 4, 1886. 
Sir: In obedience to law, I have the honor to submit a report for 
the year ending November 1, 1886, exhibiting-
First. A summary of the state and condition of every association from 
which reports have been received the preceding year, at the several 
dates to which such reports refer, with an abstract of the whole amount 
of banking capital returned by them, of the whole amount of their debts 
and liabilities, the amount of circulating notes outstanding, and the 
total amount of means and resources, specifying the amount of lawful 
money held by them at the times of their 8everal returns. 
Second. A statement of the associations whose business has been 
closed durin·g the year, with the amount of their circulation redeemed 
and the amount outstanding. 
Third. Suggestions as to amendments to the laws relative to banking 
by which it is thought the system may be improved. 
Fourth. A statement exhibiting under appropriate beads the resources 
and liabilities and condition of the banks, banking companies, and sav-
ings bauks organized under the laws of the several States and Territories, 
such information being obtained by the Comptroller .. from the reports 
made by such banks, banking companies, and savings-banks to the leg-
islatures or officers of the different States and Territories, and where 
such reports could not be obtained the deficiency has been supplied 
from such other authentic sources as were available. 
Fifth. The names and compensation of the clerks employed in the office 
of the Comptroller of the Currency, and the whole amount of the ex-
penses of the banking department during the year. 
This is the twenty-fourth annual repor:t of the Comptroller of tbe 
Currency. 469 
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FIRST. 
SUMMARY of tfte STATE and CONDITION of EVERY NATIONAL BANK 1·eporting 
duTing the year ending November 1, 1886. 
December 24. March 1. ,Tune 3. August 27. October 7. 
2, 732 banks. 2, 768 banks. 2,809 banks. 2, 849 banks. 2,852 banks. 
-----------------1------------r-------------r---------------------------------
RESOURCES. 
Loans and discounts 
Overdrafts ....... . 
U. S. bonds to secure 
Circulation ....... . 
U. S. bonds to secure 
deposits .......... . 
U.S. bonds on hand .. 
Other stocks, bonds, 
and mortgages .... 
Due from approved 
reserve agents ..... 
Dne from other na-
tioual banks ...... . 
Due from State banks 
and bankers ....... 
Real estate, furni· 
ture, and fixtures .. 
Current expenses 
and taxes paid .... . 
Premiums paid .... . 
Clearing-bouse loan 
certificates ......•. 
Checks and other 
cash items ........ . 
Exehanges for clear-
ing--Louse . ... . .. . 
Bills of o-ther banks. 
Fractional currency. 
'l'rade dollars . ...... . 
Specie. viz: 
Go!Ucoin ....... . 
Gold Treasury 
certificates ... 
Gold clearing-
house cert's ... 
Silver coin, dol-
lars ......... .. 
Silver coin, frac-
tional ........ 
Silver Treasury 
certificates ... . 
Le~~:al-tender notes .. . 
U. S. certificates of 
deposit for legal-
tender notes ...•.• 
Five per cent. re-
demption fund 
with Treasurer .... 
Due from Treasurer 
other than redemp-
tion fund ........ .. 
$1,337,887,918 21 $1,362,315,383 28$1,393,253,742 57$1,415,627,777 61 $1,443,668,240 77 
5,629,641 75 5,389,869 52 5,298,357 14 5,!)19,421 61 7,288,814 16 
304,776,750 00 
18,012,000 00 
12,665,750 00 
77,533,841 38 
139,269,822 81 
79,421,931 66 
18,553,946 46. 
51,963,062 01 
9,416,971 01 
11,802,199 86 
630,000 00 
12,809,940 57 
92,351,296 77 
23,178,052 00 
415,082 71 
1, 671, 208 77 
70,107,747 56 
59,611,840 00 
26, 634, 000 00 
5,303,288 00 
2,060,136 81 
1,637,340 00 
67,585,466 00 
11,765,000 00 
13,404,764 84 
1,576,256 95 
296,661,400 00 
18,637,000 00 
16,580,050 00 
80,227,388 98 
142,805,686 91 
76,933,579 67 
18,834,235 88 
52,262,718 07 
7,705,850 57 
12,237,689 15 
505,000 00 
15,135,538 48 
99,923,656 84 
20,503.303 00 
470,175 18 
1,681,530 65 
74,262,789 98 
62,377,500 00 
25,115,000 00 
6, 029, 733 00 
2,327,936 41 
1,502,960 00 
67,014,886 00 
12,430,000 00 
12, 953,248 20 
1,513,019 67 
279,414,400 00 
18,810,000 00 
12,535,550 00 
83,347,119 93 
133,027,136 53 
77,632,198 47 
17,720,924 26 
53,117,564 42 
8,684,672 33 
13,298,269 23 
205,000 00 
12,181,455 80 
76,140,330 60 
25,129,938 00 
452.361 34 
1, na; 384 35 
77,663,587 67 
41,446,430 00 
26,867,000 00 
6, 757,263 00 
2,913,304 82 
1,812,290 00 
79,656,783 00 
11,850,000 00 
12,198,526 43 
1,416,892 f)O 
270,315,850 00 
19,984,000 00 
14,368,950 00 
82,439,901 64 
143,815,221 45 
78,091,411 58 
18,387,215 76 
53,834,583 58 
5,837,175 21 
13,641,463 72 
258,498,950 00 
20,105,900 00 
12, 326, 50(.) 00 
81,825,266 40 
140,7ti4,fi79 01 
80,526,615 47 
20,140,:!56 27 
54,090,071 24 
7,438,74112 
14,303,529 55 
85,000 00 .............. .. 
10,308,341 58 13,277,169 64 
62,474,605 90 95,536,941 15 
21,602,661 00 - 2~,734,0$5 00 
451,308 89 434,220 93 
1,857,681 56 1,889, 7!14 55 
71,249,234 14 
41,339,220 00 
25,706,000 00 
6, 209,600 00 
2,675,667 96 
1,820,770 00 
64,039,751 00 
8,115,000 00 
11,870,612 52 
1,597,623 36 
71,682,807 13 
48,426,9~0 00 
24,520,000 00 
6,465, 792 00 
2,681,524 87 
2,610,652 00 
62,812,322 00 
5,855,0i0 00 
11,358,014 97 
2,592,042 94 
Aggregate .... 2,457,675,256 13 2,494,337,129 44 2,474,544,481 89 2,453,666,950 07 2,513,854,751 17 
*Total specie... 165,354,352 37 171,615,910 39 157,459,875 4!1 149,000,492 10 156,387,696' 00 
LIABILITIES. 
Capitalstockpaidin. 529,360,725 00 533,360,615 00 539,109,291 72 545,522,598 00 548,240,730 00 
Surplus fund........ 150,155,549 52 152,872,349 01 153,642,934 86 157,003,875 60 157,249,190 87 
Other undivided 
profits . .. .. .. .. .. 69,229,645 82 59,376,381 80 67,662,886 02 62,211,565 63 66,503,494 72 
National-bank circu-
lationoutstanding. 267,430,837 00 256,972,158 00 24.4,893,097 00 238,273,71'5 00 228,672,610 00 
Stat~-bank notes out-
standing .. . • .. . .. . 133,932 00 133,9'31 00 132,470 00 128,336 00 125,002 00 
Dividends unpaid... 1,360,977 27 1,534,905 58 1,526,776 66 1,863,303 62 2,227,780 59 
Individualdeposits .. 1,111,429,914 98 1,152,660,492 06 1,146,246,911 43 1,113,459,187 351 1,172,968,308 64 
U.S. deposits........ 12,058,768 36 12,414,566 52 13,67li,721 76 14,295,927 74 13,842,023 69 
Deposits ofU. S. dis-
bursing officers.... 3,005,783 11 3,019,018 72 2,798,864 55 2,884,865 62 2,721,276 77 
Due to other national 
· banks ..... . . ..... 216,564,533 96 219,778,171 80 204,405,273 11 218,327,437 33 218,395,980 54 
Due to State banks 
N~~~~~d~Tn:~'e-di·s·_- 85,060,162 27 92,663,570 46.
1 
90,591,102 81 90,366,354 90 90,246,483 31 
_counted........... 9,932,828 24 8,376,095 20 8,718,911 71 7,948,698 27 10,917,176 56 
Bills payable........ 1,951,598 60 1,174,874 291--1_,1_4_5,_24_o_26_
1 
___ 1,,_38_1_,o_o_5 ___ ol __ 1,_74_4_,6_93_4._8 
Aggregate .... 2,457,675,256 13 2,494_,3_3_7,_1_29_44 ...... c..2_,_4_74_,5_4_4_,4_8_1_8_9.:.,_2_,4_53_,_66_6_,9_5""'0_'-':.o-7..:......2_,5_1_3,_85_4_,7_5_1_1_7 
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SECOND. 
STATEMENTof NATIONAL BANKS CLOSED du1·ing the year. 
Date of au- Circulation. 
Name and location of bal!lk. Re- Outstand-
Issned. deemed. ing. 
thority to Date of clos- Capital 
commence ing. stock. 
business. 
------------1-----1------1--------------
First National Bank, Centreville, 
Ind ···· · ························ First National Bank, Plankenton, 
Dak .............. . ....... . 
Valley National Bank, Saint 
Louis, Mo ... . ....... . .......... . 
First National Bank, Belton, Tex .. 
First National Bank, Lake City, 
Minn .... . . .. ... . .. .. .. ..... . 
Laacaster National Bank, Clinton, 
Mass ................... . .. .. . . . 
.First National Bank, Granville, 
Ohio ................ . .. . ....... . 
Concordia National Bank, Con-
cordia, Kans . .. . ............ . .. . 
First National Bank, Sioux Falls, 
Dak . . . . . . .. ........ . .. .. . . ... . 
Citizens' National Bank, Beloit, 
Wis ........................... . 
First National Bank, Dayton, 
Wash ......... . ......... . ...... . 
First National Bank, Wahpeton, 
Dak . .... . .. . . .............. . 
First National Bank, Macomb, Ill. 
First National Bank, Jesup, Iowa. 
.First National Bank, Angelica, 
N.Y ...... . ........... . ..... . . . . 
City National-Bank, Williamsport, 
Pa.. .. . . . . ........... . .... . 
DallasNll>tionalBank, Dallas, T ex. 
.First National~Bank, Lewistown, 
Ill .................. ·· ·· · ····-
FirstNationalBank, Cedar Rapids, 
Iowa ...................... . ... . 
Abington National Bank, Abing-
ton, Mass . .... .. .... . ......... . 
Custer County National Bank, 
Broken Bow: Na'Jr . . .. . ... . 
First National Bank, Socorro, N. 
Mex ..................... . ..... . 
'First National Bank, Blair, Nebr .. 
NationalBankofLebanon, Tenn .. 
·Roanoke National Bank,Hoanoke, 
Va ......................... . ... . 
First National Bank, Saint Clair, 
Mich .......... . . . . . .... .. . 
First National Bank, Brownville, 
Nebr .............. . .. . .. 
First National Bank, Leslie, Mich . 
Mount Vernon National Bank, 
Mount Vemon, Ill . . .. 
Merchants' National Bank, Lima, 
Ohio ....................... . 
NationalBankofPiedmont, W.Va . 
First National Bank, Milford, 
Mich .................. . 
Hubbard National Bank, Hub bard, 
Ohio ........................... . 
May 18, 1882 *Oct. 3, 1885 
Feb. 29, 1884 *Oct. 21, 1885 
Aug. 9, 1871 Nov. 21, 1885 
June 17, 1882 Dec. 24, 1885 
Nov. 29,1870 Dec. 28,1885 
Nov. 22,1864 Jan. 1, 1886 
Oct. 25, 1880 Jan. 12,1886 
Dec. 15, 1883 Feb. 23, 1886 
Mar. 15, 1.880 Mar. 1, 1886 
Jan. 21,1879 Mar. 11,1886 
Apr. 21, 1881 Mar. 16, 1886 
Feb. 2, 1882 Mar. 27, 1386 
Apr. 1,1865 Apr. 10, 1886 
Jan. 10,1883 Apr. 15,1886 
Nov. 3, 1864 Apr. 19, 1886 
Mar. 17,1874 Apr. 20, 1886 
July 18,1883 Apr. 30,1886 
Apr. 1, 1871 May 8, 1886 
Aug. 23, 1864 May 15, 1886 
July 1, 1865 July 1, 1886 
Jan. 30,1886 July 2,1886 
Feb. 13, 1882 July 24,1886 
June 7,1882 .Aug. 25, 1886 
Oct. 13, 1866 Aug. 30, 1886 
Mar. 24, 1883 Sept. 1,1886 
Feb. 14,1871 Sept. 9, 1886 
July 12, 1871 Sept. 11, 1886 
Aug. 1, 1874 Sept. 25,1886 
June 10, 1872 Oet. 1, 1886 
Nov. 17,1880 Oct. 1,1886 
Sept. 21, 1871 Oct. 2, 1886 
Mar. 14, 1878 Oct. 21, 1886 
June 21, 1878 Oct. 23, 1886 
$50,000 
50,000 
250, 000 
50,000 
50, 000 
100,000 
50, 000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
100,000 
50,000 
100, 000 
100,000 
150,000 
50,000 
100,000 
150,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
51, 100 
50, 000 
50,000 
50, 000 
50,000 
$64, 525 $54, 427 
11, 250 2, 740 
44, 960 9, 480 
23, 490 4, 690 
44, 420 9, 34 7 
72, 360 18, 601 
26, 500 4, 790 
11, 240 2, 120 
11, 250 2, 480 
11, 240 2, 450 
13, 490 4, 050 
17, 120 2, 690 
89, 520 13, 239 
25, 760 4, 390 
89, 980 13, 968 
41, 140 7, 375 
33, 750 3, 600 
45, 000 5, 700 
35, 490 4, 903 
131, 370 . 7, 235 
11, 240 11, 240 
11,250 
26, 1RO 
24,550 
11, 250 
39, 310 
39, 6EO 
13,410 
45,000 
45, 000 
45,000 
45,000 
45, 000 
760 
500 
570 
!)20 
569 
850 
$10,098 
8, 510 
35,480 
18,800 
35,073 
53,759 
21,710 
9,120 
8, 770 
8, 790 
9, 440 
14,430 
76, 281 
21,370 
76,012 
33,765 
30,150 
39,300 
30,587 
124,135 
10,490 
25,680 
23, 980 
10, 330 
39,310 
39,111 
13,410 
45,000 
45,000 
4!, 150 
45, 000 
45, 000 
Total . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ............. 2, 301, 100 1, 245, 725 193, 684 1, 052, 041 
*Did not notify of liquidation until after November 1, 1885, and therefore did not appear in last re· 
port. 
Of the above banks, twenty-four went into voluntary liquidation, one 
ceased to exist by expiration of charter, and eigllt failed. 
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THIRD. 
SUGGESTIONS AS TO AMENDMENTS TO THE LAWS RELATING TO 
BANKING BY WHICH THE SYSTEM MAY BE IMPROVED AND THE 
SECURITY OF THE HOLDERS OF ITS NOTES AND OTHER CREDITORS 
MAY BE INCREASED. 
The security now afforded to the holders of national-bank notes by 
the deposit of bonds in trust with the Treasurer, seems to be complete, 
and as long as the bonds of the United States remain (as they now are 
and have been for some years) readily salable at above ninety cents on 
the dollar, the national-bank currency will continue to enjoy the con-
fidence of the public. 
It must not be lost sight of, however, that there are conceivable con-
tingencies in which the salability of these bonds would be impaired, and 
the security of the notes correspondingly affected, but the probability 
of any such contingency is too remote for present consideration, while 
the provision of law giving to the United States a first lien upon all 
the assets of the bank for the amount of any deficiency in the proceeds 
of the bonds would seem to be a sufficient factor of safety in any case. 
The security of other creditors depends upon two conditions: fir~t, 
the proportion of assets to liabilities; and, second, the solid value of 
the assets. Both proportion and value, in any given case, will depend 
upon the management of the business of the bank; hence the supervi-
sion of the business and management of every bank, by the Comptroller 
of the Currency, has now become the most important feature of the na-
tional banking system. 
The laws providing for this supervision, and those which prescribe 
and limit the character of the business that may be done by the national 
banks should be frequently revised in order that the light of experience 
may be utilized to· their constant improvement. 
To this end I respectfully submit the following suggestions: 
First. Thatsectioh 5137 oftheRevised Statutes should be so amended 
as to express more clearly and definitely the limitation put upon na-
tional banks with respect to their dealings in real estate and in mort-
gages, and to provide a penalty for violation of the law. 
Second. That section5145 be amended by adding the following clause: 
Whenever the vice-president and the cashier, or either of them, is a di-
rector, the board of directors must consist of at least five members be- · 
sides such officers. · 
Third. That section 5151 be so amended as to exempt from further 
liability the shareholders of national banks of which the surplus shall 
exceed by 20 per cent. the amount of the capital stock of the bank, and 
that they shall be partially relieved from such responsibility in propor-
tion as the surplus shall exceed the 20 per cent. now required by law. 
Provision, however, should be made that such exemption cannot be ob-
tained through any process by which capital becomes converted into 
surplus, and also that such exemption is not to be enjoyed until after 
the Comptroller of the Currency is satisfied that the entire capital and 
surplus are represented by good · assets. 
Fourth. That section 5160, as modified by the act of July 12, 1882, be 
so amended as to require that the bonds which every· association must at 
all times have on deposit with the Treasurer shall be registered United 
States bonds bearing interest. . 
Fifth. That section 5192, as modified by the act of June 20, 187 4, be 
so amended as to require all banks to keep on hand, or at some centre 
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near their location, a larger proportion of their reserve than that now 
specified in the law. 
The present provision, allowing a part of the reserve to be kept in a 
distant city, appears to be a survival from the system of redemption 
formerly existing, which was repealed by the act of June 20, 1874, 
and its maintenance seems inconsistent with the general policy of the 
laws as they now exist. 
Sixth. That the act of June 20, 1874, be so amended as to make it evi-
dent whether banks need keep a reserve on Government deposits secured 
by bonds. 
Seventh. That sectinn 5200 be so amended as to render its applica-
tion practicable in all cases. 
It would appear that when in 1864* a limit was placed upon the ac-
commodation which a national bank might extend to any person, com- · 
pany, corporation, or firm, for money borrowed, Congress had in view 
the then existing limit as to the number of national banks and as to 
the formation of new banks, arising out of the limitation upon the total 
volume of national-bank currency. 
At that time the privilege of issuing currency was the most valued 
of all the privileges conferred by the national-bank act, and the limit 
upon this restricted the number of banks in each community; hence it 
was logical and consistent for the law to provide that this limited bank 
accommodation should not be monopolized by any small group of persons. 
Now, however, all limitations upon the total volume of national-bank 
currency have been removed, and to all intents and purposes the system 
bas become one of free banking, open to citizens of the entire country, 
to any extent to which they may desire to avail themselves of its priv-
ileges; hence there does not appear to be any longer the same reason 
that there was formerly for the law to enforce a general distribution 
through the community of the amount of accommodation at the dispo-
sal of a national bank. 
As a matter of fact, with the growth· and extension of the system, 
1banks, especially in the large eities, have bad their business very much 
specialized, and such banks cannot continue to exist or remain.in the 
system if they should now be held to a strict conformity with section 5200. 
The specialization of the business of the banks means, of course, ti1eir 
becoming identified with spec~allines in trade, manufacturing, farming, 
&c., and as in all such industries there has long been a tendency toward 
concentration in the hands of a comparatively small number of large 
houses, it follows that banks so situated must lend largely to particular 
firms or else lose their most important customers. Thus business ne-
cessity on the one hand, and the limitations of the law on the other, 
have produced, in many cases, habitual disregard of the law, and in 
other cases evasionR of the law, all of which must be either ignored or 
tolerated by the Comptroller of the Currency, because the only penalty 
now provided is forfeiture of the corporate existence of the offending 
bank. · 
While these reasons exist for modifying the law, at the same time it 
is of course important that some limitation should be imposed upon the 
amount that any bank should hold in the paper of any1 person, com-
pany, corporation, or firm, and that the limit should be such as can be 
effectively enforced by the Comptroller. 
To this end I respectfully suggest the following: 
{1) That the limit of 10 per cent. of the capital, in loans to one party, 
*The limitation in the original act of 1863 was different and complicated. 
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be extended so us to be computed upon capital and whatever surplus 
may be held in excess of the legal requirement of 20 per cent. of capital. 
(2) That tllis limit may be exceeded only in cases where a bank holds 
security of undoubted value, and which is not in any way dependent 
for its ready convertibility upon the borrower. 
(3) That the penalty for violation of this restriction be such, in the 
discretion of Congress, as shall appear to be proportionate to the nature 
of the offense and such as may be readily enforced by the Comptroller 
of the Cunency. 
Eighth. That section 5209 be so amended as to extend the penalties 
therein specified for making false entries, reports, or statements, so as 
to make tliem apply to bank examiners or other persons in the employ-
ment of the Comptroller of the Currency, and also to all such acts done 
with intent to deceive the Oomptroller of the Currency or any person 
in his employment. 
The protection of banks and of those whose interests are in the keep-
ing of the banks against fraud on the part of the bank officers invites 
the attention of Congress, both in the interest of general order and for 
the improvement of the banking system. In order that legislation 
deemed advisable may be framed, with reference to past experience, I 
have given in the Appendix to this report extracts from records in this 
office showing the causes of national-bank failures in all cases in respect 
to which such information is accessible. 
Ninth. That section 5219 be so amended as to enable the national 
banks to obtain that practical protection against unequal State taxa-
tion which it was manifestly the intention of Congress to secure to 
them in this section. 
Tenth. That section 5240 be so amended as to apportion the compen-
sation for examination of national banks according to the aggregate 
investments in each case, rather than according to the amount of capi-
tal, and that provision be made for more frequent examinations than. 
are now possible by adding to the amount paid by the banks a suitable 
amount to be paid out of the Trea,sury in order that supervising exam-
iners may be employed. 
Eleventh. That a law be enacte.d to the effect that any oath required 
of the officers or directors of a national bal(lking association may be taken 
before any commissioner of a circuit court, or before a notary public hav-
ing an official seal, or betore any other o:fficer using a seal, where such 
notary or officer is qualified by the law of aJny State or Territory to admin-
ister oaths. 
There is a practical necessity for such an enactment; for upon an 
examination of the statutes, in the light of the decision of the Supreme 
Oourt in the case of the United States v. Curtis (107 U. S., 671), it a,p-
pears that no pfovision bas been made for giving legal efl'ect to the 
oaths required of bank officers .. and directors, except in the one case to 
which the act of February 26, 1881, specially applies, 
This act evidently aimed to supply an omi~sion in the law, but jnas-
much as it applies to only one case out of several, other omissions seem 
by implication to have the sanction of Congress, which I am sure they 
have not, because, as the law now stands, a director who swears falsely 
as to his qualifications for such position, or a president or cashier who 
makes oath to a false statement of the dividends and earnings of his 
association, cannot he convicted of pmjury. 
Twelfth. That, in the absence or disability of the cashier, all certifi-
cates required by law to be made by him may be made, with the author-
• 
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ity of the board of directors, by the assistant cashier, if the bank has 
such an officer, and if it has no such officer, then by some one appointed 
by the directors to perform the duties of the cashier; provided, how-
ever, that no assistant or acting cashier shall be authorized to sign cir-
culating notes. The want of such a provision in the banking law is the 
cause of considerable inconvenience and annoyance to the banks. 
Thirteenth. I renew the recommendation of my predecessor for further 
legislation to ascertain and protect the rights of shareholders desiring 
· to withdraw from national banks which are extending their corporate 
existence. 
My attention has been called to several cases of apparent violation 
of section 5243 of the Re\Tised Statutes of the United States, but there 
does not appear to be in the law any direction or authority to the Comp-
troller of the Currency to take action in such cases. 
The instances reported are the following: National Savings Bank, of 
New .e:aven, Oonn.; National Savings Bank, of Albany~ N. Y.; National 
Savings Bank, of Bufl'alo, N. Y.; National Bank of Honduras, of Wash-
ington, D. C. 
The only bank in the District of Columbia to which section 332 of the 
Revised Statutes applies is the National Savings Bank of the District 
of Columbia. 
This institution was chartered May 24, 1870, never had any capital 
stock, and appears, from such examinations as are reported, never to 
have accumulated a surplus fund. 
The charter required the bank to file, in the office of the clerk of the 
supreme court of the District of Columbia, a bond, with security for 
$200,000, to be approved by one of the judges of the court, and the 
court was given authority to require a new bond and additional security 
whenever -the interests of the depositors might seem to render it proper 
to do so. 
Upon examination I find that there is a bond on file in the clerk's 
office for $200,000, binding the bank and sixteen persons "jointly but 
not severally" to pay and satisfy creditors, &c. 
This bond is under the seal of the bank and the respective seals of 
the other obligors, but it is not dated. The approval of Mr. Justice 
Olin is affixed to it, dated October 30, 1870. 
By the records of this office it appears that at various time~ commu-
nications have been addressed by my predecessors to the chief justice 
of the supreme court of the District of Columbia, calling attention to 
the impairment of this security by the death of some of the obligors and 
the departure of others from Washington. 
By the records of that court it appears that on February 13. 1884, 
an order was made reciting certain of these communications and re-
quiring the bank to file a new bond on or before February 25, 1884, or 
to show cause to the contrary. 
The answer of the bank to thi& rule sets forth, substantially: 
1. That the Comptroller of the Currency had no authority to inquire 
into the sufficiency of the bond. 
2. That the bond was still sufficient because of the wealth of four of 
the obligors out of the original sixteen. 
No further proceedings are on file, and no new bond has been executed. 
The charter of this bank required annual reports to be made to Con-
gress by its officers, but no such reports have been lately made, and 
upon inquiry the examiner from this office wa~1 informed that it was 
considered by the bank that the reports sent in to tiDe Comptroller of 
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the Currency, under the act of June 30,1876, operated to discharge the 
bank from the duty of reporting to Congress. · 
According to section 332 the Comptroller may, in his discretion, re-
port to Congress the results of such examinations as he may see ,proper 
to make of the banks in the District of Col urn bia, and if this bank were 
now reporting directly to Congress there would · be no occasion, in my 
opinion, for me to make a report on it also; but since it appears that 
between the charter and the act of 1876, both providing for reports, no 
report at all reaches Congress, I respectfully submit in the Appendix a 
copy of the report made by the bank on October 7, 1886, which agrees 
substantially with thereport made tome byaspecialexamineron Novem-
ber 15, 1886. · 
LEGAL DECISIONS. 
In the Appendix will be found a carefully compiled digest of decisions 
on points of law affecting the organization, operations, and dissolution 
of national banks. 
Numerous legal questions, involving points not yet adjudicated, ·are 
constantly arising, especially in connection with insolvent banks; and 
there are many quasi-judicial functions imposed upon the Comptroller 
of the Currency which in his absence devolve upon the Deputy Comp-
troller, so that it would seem only just to these officers, as well as to the 
banks and their creditors, that there should be in the office of the Comp-
troller of the Currency a law officer or clerk, with a salary of not less 
than $2,400, to make a special study of corporate and bank law and to 
be the responsible legal adviser of the Comptroller. 
' 
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FOURTH. 
STATE BANKS, SAVINGS BANKS, LOAN AND TRUST 00MP ANIES. 
Since November 30,1882, the latest date at which banks and bankers 
outside the national system were required by law to make returns to 
the Treasury Department, it bas been impossible to obtain full and sat-
isfactory information as to their number, capital, or transactions. 
By the courtesy of the officers of some of the States I am enabled to 
present official returns made to those States, but as these returns do 
not embrace the whole country, I have presented them separately from 
information obtained otherwi~e as to all such banks and bankers. 
The figures thus obtained, in respect to the States from which official 
returns have been received, will indicate, upon comparison with such 
official figures, the degree of reliance to be placed upon the unofficial 
information as to the other States. 
The table below presents a summary of the data obtained from offi.-
cinl sources and is followed by a comparative statement of the official 
and unofficial figurt>s relating to the same institutions: 
The RESOURCES, LIABILITIES, and CONDITION of BANKS, SAVINGS BANKS, 
LOAN AND TBUST COMPANIES organized under STATE AND TERRI1'0RIAL 
LAWS. 
Savings banks. State banks. 
Loan and 
trust 
companies. 
Total. 
638 banks. 849 banks. 42 banks. 1,529 banks. 
RESOURCES. 
Loans on real estate . .... .. ...... ........ .. $418,372,642 . . . ....................... .. 
Loans on personal and collateral security.. 127, 677, 702 .....•...•.•...••••• _ .•..... 
Loans and discounts . .. .. . .. . .. .. • .. . .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. $331, 183, 626 $156, 828, 458 
Overdrafts................................. .... . .. . . .. . . .. . 1, 169,388 419 
United States bonds . . . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . . 197, 171, 307 4, 392, 421 27, 985, 658 
State, municipal, andotherbondsandstocks 241,051,536 27,194,693 43,816,716 
Railroad bonds and &tocks................. 63, 511, 735 ........................ - .. .. 
Bank stock................................ 39,029,813 .•.......•••...•........•... 
Due from banks............................ 43, 689, 103 49, 747, 429 16, 160, 112 
Real estate .. . . .. .. .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. .. 30, 984, 883 14, 605, 853 9, 774, 575 
Other assets . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79, 451, 562 8, 2:24, 886 3, 439, 646 
Expenses . ................................. 142,717 1,047,782 664,497 
Cash items . .... . ........................... . . .... ... .. . .. .. 51,668,218 19,644,510 
Specie . . . . .. . . . . . . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 24, 734, 684 ............. . 
Legal tenders, bank notes, &c .. .. . .. .. .. . . . . .. .. . . . .. . .. .. 14, 726, 940 ............ .. 
Cash ................................... ·.... 19,757,941 .......................... .. 
$418, 372, 642 
127, 677,702 
488, 012, 084 
1, 169,807 
229, 549, 386 
312, ll62, 945 
63,511,735 
39,029,813 
109, 596, 644 
55,365,311 
91,116,094 
1, 854,996 
71, 312,728 
24,734,684 
14,726,910 
19,757,941 
Total... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 260, 840, 941 528, 695, 920 278, 314, 591 2, 067, 851, 452 
!======;===:======= 
LIABILITIES. 
Capital stock . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . 4, 028, 299 109, 611, 596 27, 644, 150 141, 284, 045 
Circulation . .. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. 103, '130 .. • . . .. . .. . .. . 103, 430 
Surplus fund . . _............................ 96, 924, 117 27, 813, 508 21, 671, 152 146, 408, 777 
Undivided profits.......................... 15, 326, 391 10,095,760 2, 849, 549 28, 271, 700 
Dividends unpartl............ .. . . .. • .. . .. .. . .. . .. .. . .. . . .. . 430, 699 38, 900 469, 599 
Deposits . . . ......... ..................... 1, 141,530,578 342,882,767 214, 063,415 1, 698,476,760 
Due to banks . .. . .. . .. .. . .. . .. • .. .. • .... .. . . .. . .. . .. .. .. 27, 800, 280 192, 243 27, 992, 523 
Other liabilities............................ 3, 031, 556 9, 957, 880 11, 855, 1~2 24, 844, 618 
------------------
Total .. • .. .. .. • • .. .. .. .. .. • ... .. . •• •• 1, 260, 840, 941 528, 695, 920 278, 314, 591 2, 067, 851, 452 
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OFFICIAL and UNOFFICIAL INFORMATION obtained as to STATE BANKS, 
LOAN AND TR US1' COMP ANlES, and SAVINGS BANKS in the following Statea 
and Territories. 
States and Terri-
tories. 
STATES. 
STATE BANKS AND LOAN AND TRUST COMPANIES. 
No. 
Official. 
Surplus and 
Capital. undivided Deposits. 
profits. 
No. Capital. 
Unofficial. 
Surplus 
and un-
divided 
profits. 
Deposits. 
~!~il~~p;hi~a:: .... i. ·--$3o;ooo ·---·$i6;36o ··--··$38;359 ····2 ·-$~5o:ooo ·---$i7:o69 ·:::::::::::: 
Vermont......... 8 394,000 6,000 2,530,288 ...... .. .......................•..••..• 
Massachusetts.... 6 3, 300, 000 1, 043, 616 23, ~55, 033 10 3, 760, ooo
1 
785, 261 ........•.... 
Rho<ie Island..... 11 2, 5ti6, 685 201, 827 8, 725, 974 11 2, 616, 685 154,467 ........... .. 
Connecticut ... . . . 14 3, 470,600 636, 335 6, 128,649 17 5, 176, 600 685, 547 ........... .. 
N I:'W York........ 112 36, 310, 150 26, 716, 626 276, 480, 477 96 23, 282, 700 12, 609, 446 .......... .. 
New Jersey....... 10 1, 310, 220 563, 6531 3, 460, 398 7 1, 164, 350 4U9, 757 ........... . 
~:r:;~~!~~~~.:::: ... ~~. 1~~ 200, 323 ... ~~ ~~~·- ~~~ .. _ ~~·- ~~~~ ~~~~ 5~ 13, ~~g: g~g ; 6, ~~~: ~~~ ::::::::::::: 
Maryland . . . . . . . . 10 2, 006, 855 4G2, 568 3, 738, 950 8 2, Oi5, 630 371,451 ........... .. 
Dist. of Columbia. .... .. .......... .... •• .... .. ....... .... .. 1 200,000 ....................... . 
~o~~t~J~~~E:a: ~~: :~:::: :::::::::: :::::::::::: ::::::::::::: i~ i: ~!~: ~~~ ~ H~: ~~! ::::::::::::: 
South Carolina . .. ...... .......... . .. . .. ... . .. . .. . . . . . .. . . . 1 300,000 63,219 ..•.......... 
~fo~~~~::::::::::: ·---i· .... 5o:ooo ·----··a:o24 ....... si:ailo ---~~- ~~:~~~·-~~~ --~·-~~~· 968 :::::~::::::: 
Alabama ........................ -1---- .................... ·1 4 504,580 155,953 ......... .. .. 
Mississ1ppi. ..................... ·J···... ...... ... . . . . . .. . . . 6 580,700 46,750 . .•••.......• 
Louisiana .... ..... . .. . . . ... . . . . . . .. . . . .. . . . . . ... . . . . .. . . . 4 2, 593,800 420,000 ...•••.....•• 
'l'exas ... _........ 5 563, 494 128, 955 891, 149 7 959, 100 244, 867 ...•..... _ ... 
Arkansas................................... ....... . ..... 3 132,000 ~3,877 ...........• 
Kentucky . . . . . . . 72 11,899,877 1, 121,904 15,441,334 63 12, 74R, 376 2, 371, 912 ...•.•... .•.• 
Tennessee ....... ...... . ... . ...... .... ............. 16 1,706,600 464,945 ............• 
Ohio . . . . . . . . . . . . . 35 2, 221, 890 1, 752,504 19,956, 777 15 691, 300 118, 942 . _ .......... . 
Indiana . _........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2d 1, 6Rl, 284 3GO, 910 ............ . 
Illinois.............. .......... ..... ..... 15 3,597,000 1,968,97B .•••........ 
Michigan......... 19 1, 302, 350 382, 336 4, 201, 838 20 1, 323, 200 429, 623 ........... .. 
Wisconsin ...•.... 46 2,217.200 718,533 16,4::!7,684 39 1,975,200 619,470 ...••....••.. 
Iowa ..... _....... 59 3, 1G8, 343 626, 733 4, 728, 241 52 2, 994, 04:! 634, 125 ........... .. 
Millnesota. ........ 414,363,600 835,820 10,416,217 33 3,875,000 767,949 .••.......... 
.Missomi. ......... 19912,588,573 6,780,553 48,436,594 111 6,799,890 4,165,251. .•••........ 
Kansas . . . . . . . . . . . 68 2, 338, 648 371, 242 3, 683, 160 75 1, 350, 980 652, 789 . _. _ .. _ ..... 
Nebraska.............. .. .............. .... 43 1,426, 700 191,061 ----····----
Colorado.......... 8 449,400 124,542 1, 481,492 8 380, 000 178, 079 .... ....... .. 
Nevada................. . .. .... ............ ..... ....... 1 50,000 ...................... .. 
California . . . . . . • . 75 30, 255, 538 9, 983, 654 37, 837, 158 61 16, 820, 077 9, 400, 484 .. __ ........• 
Oregon .......................................................................................... .. 
fERRITOJUES. 
Dakota . . . . . ...... ... ... ... . . . . .. . ...... ...... . ... .. . .... .. 16 537,000 30,789 ........... .. 
Idaho .................................. ------ . ... .. . . .. .. . 1 25,000 . ... . . . . . . . ..........•. 
Montana ..... .. . . .... .. ...... .... ............ .... .. . ...... .... .. .. . . ...................... . 
Ne""' Mexico...... ...... ...... .... ...... ...... ....... ...... 1 500,000 ...................... . 
Utah...................................................... 1 6,2511,000 2,919,911 ............ . 
Washington ......................................... .. ......................................... . 
I;i~::::::::}:i,: ,;,;,;.~~~~~~ ~.~ :~:;::.~. :::::: :::::: 
SAVINGS BANKS. 
Maine ............ 54, .......... 2, 154, 4?8 35,111,600 55 
··········! 1. 756, 6oo 1 35,776,485 New Hampshire .. 67 ···-·· .... 4,104,422 47,231, 919 G7 3, 801, 6!16 46, 281, 626 Vermont .......... 18 ·----- ·-·. 582,324 11. 723. 675 24 340,000 721,875 13,539,804 Massachusetts .... 171 ................ 11,814,989 274, 998,413 167 . .............. 30,713, 673[ 2GO, 205, 574 
Rhode Island ..... 37 .................. 2, 660,651 51,816,390 32 . ............... 2,601,9651 49, 033, 836 Connecticut ...... 84 ............... 4, 602,876 92,481,425 82 6, 095,255 3, 828,070 92,6124,911 
New York .•••.•.. 123 .......... 77,282,889 457, 050, 250 114 ................ 76,949,453 4.47, 361,814 
New Jersey ....... 29 .......... 2, 166,928 25,335,780 24 65,000 1, 923,509 25,253,379 
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OFFICIAL and UNOFFICIAL INFORMATION obtained as to STATE BANKS, 
LOAN AND TRUST COMPANIES, and SAVINGS BANKS, ~c.-Continued. 
States and Terri-
tories. 
No. 
SAVINGS BANKS-Continued. 
Official. 
Surplus andl 
Capital. undivided Deposits. 
profits. 
No.I CapitaL 
Unofficial. 
Surplus 
and un-
divided 
profits. 
Deposits. 
sTATES-cont'd. I I 
~~1~:l~~~~i-~::::: ----~- :::::::::: .. !~·-~~~~-~~~ .. !~~~-~~~~-~~~~ 4r ~~~-~~~~~~~~ $1,6~~:gg~ $13,~~~:~~g 
Mary laud......... 18 .•• . . . . . • . . . . • • . . . . . . . 30, 542,992 16 143, 155 71, l02 24,784,063 
D~At._ofColumbia. 1 .••••..•.. 16,781 793,943 ..... .. .................... .. 
Vtrgmia .... ...... ...... .......... ............ ............. 8 442,250 105,096 ............ . 
West Virginia.... . .. .. . .. . .. .. . .. . • • .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. 1 25, 000 3, 293 ........... . 
North Carolina ................................................................................. .. 
South Carolina.... . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. . . .. . .. .. .. .. . 4 300, 000 214,534 ........... .. 
Georgia. . . . . . .. • .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . . . . . . • . . . . . . • • . .. . . . 4 1, 383, 600 736, 096 ............ . 
Florida . .. . .. . . . . . . ....................................... - 1 20, 000 25, 000 ........... .. 
~~~r~:~~~-::::::~ :::::: :::~:::::: ~:::: ::::::: ::::::::::::: ~ :g~: ~~~- ----~~;~~~: :::::::::::: 
Texas..................................................... 1 100,000 25,000 ............ . 
.Arkansas ........................................................................................ .. 
~=~~~~~!e: :::: ::~ :::::: :::::::::: :::::::::::: ::::::::::::: : f~g: ~~~ ~g: ~~g ::::::::::::: 
Ohio . .. . . . . .. . .. . 4 . .. .. • . .. . 200, 463 12, 823, 374 23 2, 626, 200 957, 693 322, 279 
Indiana....... . .. . . .. .. . . .. .. . . .. . . .. .. . .. .. . . .. .. • .. .. .. .. 2 99, 500 616, 381 
illinois ... .. . •. ... . .. . .. ..... . . . . . ...... ... ... .... .. . .... .. 9 1, 350,000 374, 169 ........... .. 
Michigan... . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. 13 2, 215, 020 637, 0731 ............ . 
Wisconsin........ .... .. .......... ............ ...... ....... 7 375,000 185,026 ............ . 
Iowa.............. ...... ....... .. . ...... ...... ....... ...... 32 1, 695,000 412,871 ........... .. 
Minnesota........ 7 $150, 000 112,878 3, 654,528 3 150, 000 101, 744 45, 000 
Missouri...... . .. . . .. .. . . .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. 52 5, 153, 233 2, 196, 853 ............ . 
Kansas . . • .. . . . . . . . .. . .. . .. .. • . . . . . .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. . . 8 205, 531 78, 984 ............ . 
~ebraska . .-....... ...... .......... ............ ............. 4 200,000 34,538 ............ . 
Colorado ....................................................................... : ................. .. 
Nevada .............................................. . ......................................... .. 
California . .. . .. .. 21 3, 878,299 2, 713,016 60,435,919 23 4, 371, 865 2, 834,095 1, 616, 815 
Oregon........... ...... . ......... ............ ............ 3 181,000 12,600 ............ . 
TERRITORIES. 
Dakota .......................................................................................... .. 
Idaho ............................................................................................ .. 
Montana . ....................................................................................... .. 
~~:h~~~~~~:::::: :::::: :::::::::: :::::::::::: ::::::::::::: ----i- ·--·5o;ooo ..... i5;ooo ::::::::::::: 
Washington ...................................................................................... . 
Wyoming ........................................................................................ . 
Arizona .......................................................................................... . 
----------------------1-----
Total . . . . . . . . . 638 4, 028, 299 112, 250, 508
1
1, 141, 530, 578 837 32, 195, 748 133, 467, 928
1
1, 011, 402, 787 
The official returns and such information as has been obtained other-
wise will be found in the Appendix. 
Besides the institutions accounted for in the above tables, I have a 
list of 3,608 private bankers and banking firms. 
Of these, 1,569 are reported as having an aggregate capital of 
$117,718,432, and $13,807,979 in surplus and undivided profits. 
Of the other 2,039 I have been unable to obtain any information 
beyond their existence and location. 
The following table, stating, by geographical divisions, the number of 
private banks in the United States, with the aggregate amount of 
their capital, deposits, and investments in United States bonds for the 
.si4 months ending May 31, 1882, has appeared in previous reports. It 
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is perpetuated for the rP;ason that it has been impossible to obtain simi-
lar information from any official source sin.ce the date above mentioned: 
Geographical divisions. No. of banks. Capilal. I Dopo<d;.. Invested in U.S. bonds. 
New England States............................... 94 $6, 215, 637 $6,568, 310 $963,958 
Middle States...... . . • • . . . • • . . • . • • • • • . • • • • . • . . . . . . . 967 62, 418, 206 112, 690, 656 9, 227, 728 
Southern States . . . . . . . • . . . . . . . • • • . . • • . • . . . . . . • . • • . 289 6, 334, 090 20, 6'65, 301 107, 167 
Western States and Territories .•••••..•..•.•••... -~ 2, 0621 30, 308, 300 149, 023, 311 3, 298, 990 
United States................................ 3, 412 105, 276, 233 288, 957,578 13,597,843 
FIPTH. 
NAMES and COMPENSATION of OFFICERS and CLERKS in the OFFICE of the 
COMPTROLLER OF THE CURRENCY, October 31,1886. 
NOTE.-Names and compensation of officers and clerks are omitted, but they will 
be found in the separate editions of the Comptroller's report. 
The Comptroller is necessarily dependent upon the officers and clerks 
in his office for the proper administration of the laws and dispatch of 
public business. 
It is proper, therefore, to say that their conduct has been exemplary~ 
and their diligence commendable. Those who have assisted in the 
preparation of this report deserve special credit for their labors and · 
devotion. 
EXPENSES OF l.HE OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE CUR· 
RENCY, FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1886. 
Ji.,or special dies, plates, printing, &c . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . • . . . . . • . $102, Ill 27 
Ji,or salaries . • • • • . . • • • • . . • • • • . . . . • . • . • . • • • • . . . . • . . . . • • • . . • • • . . . • . . • . . . 96, 494 G9 
For salaries reimbursable by national banks . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 13, 7 42 96 
The contingent expenses of the office are not paid by the Comptroller, 
but from the general appropriation for contingent expenses of the 
Treasury Department; no separate account of them is kept. 
INFORMATION. 
Section 333 of the Revised Statutes of the United States, in pre-
scribing the scope of the annual report to be made by the Comptroller 
of the Currency, imposes upon that officer the further duty of submit-
ting to Congress such other information in relation to the banks as in 
his udgment may be useful. The following information is accordingly 
submitted: 
The following table gives the number of national banks organized in 
each State and Territory during the year ending November 1, 1886, 
with their aggregate capital, bonds, and circulati()U: 
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States and Territories. 
~~~~~~~~~tt~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
No. of 
banks. 
2 
3 
Capital. 
$150,000 
350,000 
Bonds. Circulation. 
$37, 500 $33, 740 
87, 500 78, 740 
------------·-----1------
Division No. 1. .... .. ........ ... . . ... . .. . . . . . 5 500,000 125,000 112,480 
Division No. 2 ......•.•••..•.•••........•.... 
2 
3 
10 
600, 000 
200,000 
3, 200,000 
75, 000 
50,000 
400,000 
67,500 
22, ·!80 
315,000 
-·-- ---------------
15 
1 
1 
2 
4 
4, 000,000 
100,000 
200,000 
150, 000 
450,000 
525,000 404,980 
25, 000 22, 500 
50,000 ............. . 
37. 500 22, 500 
112,500 45,000 
North Caro~ina. •• • . • . .. . •. ... . . . . .. . .• . . • . . . . . . . . . 2 = 150,000. - 37, 500 = 33, 740 
Soot~ Carolma....... .. .... .. . ... .. . . . . . .•. . .. . . . . . 2 113, 000 32,500 29,250 
Flonda............ .• . • • • . . • . . . • . ..• . • . . . . . . . . . . . . . 4 210, 000 50, 500 45.420 
fi_~aba~a . • • . . . . . . . • . . . • . . • • . • • • • • • . • • . . . • . . . . . . . . . 2 150, 000 38, 000 34; 200 
ISSiSI!lppi . . . . . . •. .• . • • . . •. • . . . . . . . . . . ••. . . . •.• • . . 2 150, 000 25, 000 11, 250 
Texas . . . . . . • . . . . . . . . ... • •. . • • . . . • . . • •. . • . . . . . . . . . . 8 700, ooo 175, 000 146,250 
Tennessee . . . • . . . • . • . . . . • . . . . . • . • • . . . • • . • • . • • . • . • . . 3 185, 000 46, 250 24, 740 
Division No. 4 . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 .1, 658, 000 -404, 750 ~=- 324, 850 
Ohio ...........•...............•................... --8- ·-1-, 975, 000 -----ao6,250 --251,000 
Indiana............................................ 3 205, 000 53, 000 47, 690 
Jllinois . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . 7 2, 375, 000 243, 750 202, 500 
~\~~~~~t;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ r~~: ~~~ 2~~: ~~~ 1g~: ~!~ 
Division No.5 .....••••••.•••••....•......... -27 -;:465, ouo -843,000 ~-717, 170 
ro~a .•.•......•...................•••.............. ·- 4 =25o~ooo-= 6z, 5oo- 56~230 
~~nneso_ta.................. .. . . . . •• . • . . .• . . . . . . • . . 6 475, 000 118, 750 73, 090 
lSSOUrl........................................... 3 2, 500, 000 150, 000 135, 000 
Kansas . . . . . • . . . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . • • • • . . • . . . . . . . . . 28 1, 595, 000 398, 750 280, 000 
Nebraska.......................................... 17 1, 010,000 252,500 182,170 
Division No. 6 .••..•••••.••.•••••.•.•...••... 
Colorado .....•...•.....•.••••••..•...•.....•....... 
Nevada .................•••••••..•..••..••••....... 
California ...........•.....•......•......•.•.•.•.•.. 
Oregon ......................•............•........ 
Division No. 7 ...............•.•............. 
Dakota ...............••........................... 
Idaho ...................•...•.......••............. 
Montana .......................................... . 
NewMexieo ..•..........•.....••...........•...... 
Utah ...............•••.•.....••..•.••........•.••. 
~ ;~~~:;~~-~:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
Division :No.8............................... 24 1, 355, 000 353,250 295,350 
total.. ................................ = 174 21, 358, 000 I= 3, 713, 500 ~- · 2, 900, 550 
Eight national banks with an aggregate capital of $650,000 failed 
and were placed in the hands of receivers during the year, as shown in 
'the following tabulated statement, to which is appended a brief account 
tOf t.l;le chief cause of failure in each case. 
~.~~.2-31 
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STATEMENT of BANKS FAILED du1·ing the year, thei1· CAPITAL, SURPLUS, and 
LIABILl TIES according to last 1·eport of condition. 
As shown at date of last re-
port in each case. 
Date of Date of Receiver Name and location of bank. organization. failure. ap- Capital. Surplus pointed. Date of and un- Other lia- last divifled bilities.* 
profits. report. 
-----------
1885. 1886. 1885. 
1. The First National Bank Nov. 29,1870 Dec. 29 Ja.n. 4 $50,000 $22,032 $129,635 Oct. 1 
of Lake City, Minn. 1886. 
2. The Lancaster N ational Nov. 22, 1864 Jan. 1 Jan. 20 100,000 32,156 237, 997 Oct. 1 
Bank of Clinton, M ass. 
3. The First National Bank M ar. 15,1880 Mar. 1 Mar. 11 50,000 • 55,288 170,033 Dec. 24 
of Sioux Falls, Dak. 
4. The First National Bank Feb. 2,1882 Mar. 27 Apr. 8 50,000 7, 967 100,306 Dec. 24 
of Wahpeton, D ak. 
Nov. Apr. 16 Apr. 19 Dec. 24 5. The First National Bank 3,1864 100,000 23,285 48,203 
of Angelica, N. Y. 
Mar. 17,1874 Dec. 24 6. The Cit.v National Bank Apr. 20 May 4 100,000 20,560 162,897 
of Williamsport. P a. 1886. 
7. The Abington N ational July 1,1865 July 1 .Aug. 2 150,000 30,513 167, G72 June 3 
Bank of .Abington, M ass. 
8. The Firot National Bank June 7,1882 .Aug. 25 Sept. 8 50, 000 12,394 279,669 June 3 
of Blair, ~ ebr. 
---------
Total .................. ......................... ................ . ............... 650,000 204,195 1, 296,312 
*Total, as per statement, except capital, surplus, circulation, and undivided profits. 
1. The Firs.t National Bank of Lake City, Minn., failed in consequence 
of heavy losses, having its .funds locked up in inconvertible paper. The 
stockholders, believing that the assets would prove valuable, bought 
·nearly all the claims against the bank and then deposited a sum that 
enabled the Comptroller to pay all debts, principal and interest. After 
this was done the remaining assets were turned over to an agent of the 
stockholders in accordance with the provisions of section 3 of the act 
of June 30, 1876. 
2. The Lancaster National Bank of Clinton, Mass., was wrecked by its 
president, who absconded to Canada. Money and securities of the bank 
and of others were taken bodily away, but a large amount was subse-
quently recovered, which had been buried on a mountain in Vermont. 
3. The First National Bank of Sioux Falls~ Dak., had its assets seized 
on writ of attachment in a suit on its cashier's check for upward of 
$16,000, which was claimed to haye been frauuulently obtained. This 
caused the bank to fail ; but it had been badly managed for some time 
previous, and had suffered large losses on overdue paper and mort-
gages. 
4. The First National Bank of Wahpeton, Dak., appears to have 
failed through reckless management, which locked up its funds in specu-
lath·e enterprises. 
5. The failure of the First National Bank of Angelica, N. Y., was due 
to the embezzlement by its cashier of an amount nearly equal to half 
its capital stock. He lost the money in grain and pork speculations, 
and concealed the defalcation by false entries on the books. The presi-
dent and directors of the bank were the victims of over confidence in 
this man, and seemed blind to signs of his irregularities up to the hour 
of his flight. 
6. The City National Bank of Williamsport, ·Pa., was closed in conse-
quence of a run upon it. Subsequent examination of the books revealed 
embezzlement by a form~:r assistant cashier and by the cashier at the 
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date of suspension. Suit has been brought to recover on the bond of 
the late cashier, and criminal proceedings against him have also been 
instituted. 
7. The failure of the Abington National Bank of Abington, Mass., was 
d.ue to overloans to its president, both directly and as endorser for ir-
responsible parties. In this case the creditors were paid in full, princi-
pal and interest, within sixty days after the receiver was appointed. 
8. The First National Bank of Blair, Nebr., failed through trying to 
d.o too much business for its means. The assets as at present estimated 
should pay the creditors in full. 
Lists will be found in the Appendix, showing the amount of capital, 
. nominal assets, amounts collected, claimg proved, and dividends paid 
in each of these cases. · 
ORGANIZATION, CIRCULATION, AND DISSOLUTION. 
·As the laws now stand a national banking association may be formed 
by any number (not less than five) of natural persons. The conditions 
are simple and reasonable, the only one appearing onerous being that 
which requires the bank to deposit in the Treasury United States regis-
tered bonds, bearing interest. 
Before 1882 every bank with a capitaJ not e:x:ceeding $150,000 was 
required to place and keep on deposit with the Treasurer such bonus to 
the amount of at least one· third of its capital; but the act of July 12, 
1882, reduced this minimum requirement to one-fourth the capital. 
Under the act of June 20, 1874, $50,000 of bonds is the minimum re-
quirement for all other banks, however large the capital. 
Every bank, before beginning business, is also required to deposit 
with the Comptroller a copy of its articles of association, a complete 
list of its shareholders, directors, and principal officers, all duly authen-
ticated, and evidence that at least 50 per cent. of the capital is actually 
paid in. The Comptroller may, in his discretion, cause a special exam-
ination to be made in order to satisfy himself on any of these points, 
and he maw refuse to authorize any bank to begin business if he has 
reason to believe that the purposes of its promoters are· not in accord 
with those of the national banking laws. When the Comptroller issues 
his certificate of authority to begin business the bank is established, and 
is thenceforward bound to. conform to all the requirements of the law 
governing its business, while, on the other hand, it is entitled to exer-
cise the rights, privileges, and franchises secured to it by the statutes. 
By a special provision of law banks and banking corporations having 
State charters may be converted into national banks, upon satisfying 
the Comptroller of the Currency that they are jn sound financial con-
dition, and upon complying with such of the general requirements of 
the law as are applicable to them. In all such cases, both of conversion 
anu of primary association, applicants for authority to enter the na-
tional· bank system must select a title approved by the Comptroller of 
the Currency. The title "First National Bank" being very much 
sought after, some cases of contention for it have arisen, and during 
the pPst year the following general rules have been adopted to govern 
the concession of this title, which have obviated controversy, and have 
been accepted by competing applicants as entirely just. 
RULES. 
The title of" First National Bank" will not be approved unless: 
1st. The application therefor is really the first application to estab-
lish a national bank in the place named in the title, or unless all such 
applications previously made have lapsed or been abandoned. 
• 
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2d. Unless no national bank is located at the time in the place named 
in the title~ 
3d. Unless the title asked for, though once in use, is at the time 
vacant by reason of the entire extinction of the bank that had it. 
4th. Unless every national bank at the time located in t.he place 
named in the title assents to the application. The term ''place" means 
any ward of a city, or any town, city, county, State, or geographical 
area. 
CONVERTED AND ORIGINAL BANKS. 
Banks that have entered the national system are of two classes, viz, 
institutions already organized under State laws, converted to national 
banks under section 5154, Revised Statutes of the United States, and 
national banking associations primarily organized as such under various 
acts of Congress. 
The following tables show the history of these two classes: 
WHOLE NUMBER of STATE BANKS CONVERTED to NATIONAL BANKING ASSOCIATIONS, their CAPITAL at DATE of CONVER-
SION, PRESENT CAPITAL and SURPLUS; specifying such as have Bince gone into VOLUNTARY LIQUIDATION, and such a3 have become 
INSOLVENT. 
Existing. Voluntary liquidation. Insolvent. 
F-< Years. I Whole I Number I Capital at I I Surplus. ~ I Capital at I Capitalat I Srr,..lua at Present $ I Capital at I Capital at number in date of capital. S date of date of date of S date of date of converted. existence. conversion. ~ conversion. liquidation. liquidation. ~ conversion. failure. 
1864...................................... . 150 146 66,739,500 72,755,'200 25,942,700 2 $2oo,.ooo $25o,ooo $38, 900 2 $267,ooo $167,ooo 
1863--------------------------------------- 12! 12 $6. 110,000 I $9,710,000 $2,611,500 .••. _______________________________________________________________ _ 
1865.. •• • • • . •• . ••• • •• ••••••. ••• •• •• . • • • . . . . 284 223 59, 228,400 58, 906, 400 24, 538,700 46 11, 662, 700 10,048,700 1, 766,300 15 4, 551, 100 4, 521, 100 
1866.- .•••..••••••••.•••••••••••••••••.. -.. 6 3 860,300 3, 100,000 129, 200 2 275, 000 250, 000 52, 200 1 3, 410,300 2, 500,000 
1867-- •.••..••..•.•••••••••••••••.••••... - . 1 . •.•...•.• -..••. - . . -- --. . •••. - - - - - . -.- .. - ------ 1 50, 000 100, 000 11, 100 .••.. --- •.• - •••.. ----- •••. --
1868 ...... -- ............................. -- 3 . 1 250, 000 250, 000 39, 700 2 200, 000 200, 000 29, 700 - •••.. -••..•••• - ..•••...•..• 
1869 . .•. - • - .. - • . • • • • • . • • • • • . • .. • . • . • • • • • • • . . -•.... - •• - - . . •..•.... - -- -- -- - - .. - . . . - - . - - - . - - - - . -•.. - - . -- . -- . - . . -- •... -.. . . . -.. - -- -. • • • . - ..•.• -... -- . • • . -.. • • • . • • • . . -•••..••.•.• 
1870....................................... 1 1 1, 000,000 1,500,000 2!8,000 ............................................ ·····•·•···· 
1871. .•••.•... - ......................... -.. 5 2 1, 378, 000 1, 225, 000 188, 000 3 278, 000 300, 000 35, 000 .. • . .. .......... -- ...... -- .• 
1872....................................... 5 3 1, no, ooo 830, ooo 153, 500 2 150, ooo 150, ooo 13, soo .. • . . . . . . .. . .. .. . ......... .. 
1873 . ................................. - . • • . 4 4 855, 000 555, 000 235, 200 . • . . . -- •.. - -- . - . . ... - .. -- - - - . -- - - ...... - . - . . . ....... -- •. 
1871....................................... 11 9 2,244,000 2,560,000 478,800 2 250,000 250,000 15,500 1 ........................... . 
1875....................................... 7 5 850,000 860,000 177,500 2 200,000 130,000 12,000 .••..•.•....••.. 
i~~t :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~ ~~~: ~~~ ~~~: ~~~ 3~~: ~~g -- i · ···--so,"ooo· · ··--so,"ooo· ...... 4,"5oo· · ·i · --·· iso,"oooT··--iso;ooo 
1878....................................... 7 7 710,000 769,000 150,300 1 .... . .................................................. . 
1879....................................... 10 10 1,285,000 1,435,000 404,000 .... , ............. . ......... .. 
1880....................................... 6 6 1,147,000 1,290,000 319,300 ... . ........... . ··!····•············ 
1881...... •• • • • • .... .. • • • .. .. .. .. . •• .. • • . • . 11 11 1, 445, 700 2, 213, 100 349, 800 .. . 
1883................. • • • • • .. .. • • • .. • . • • • • • . 16 13 1, 080, 000 1, 105, 000 120, 200 3 150, 000 150, 000 8, 700 ........... --... -- ......•••• 
1882....................................... 13 13 1.l00,300 1,590,300 225,000 .... 
1 
........... . 
1 
............ 
1 
............ 
1 
.... , ............ 
1 
........... . 
1884....................................... 1 1 50,000 50,000 25,000 ............................ j ............... . l ....................... . 
1885....................... ............ .... 5 5 850,000 850,000 109,700 
1886 ................. •••••• ...... •••••• .... 10 10 2,152, 000 2, 200,000 27,400 
Total .............................. . 575 49o 1151, 376, 2oo 1164, 875, ooo 1 56, 8oo, soo 1 66 1 13, 465, 7oo 1 11, 878, 7oo 1 1, 987, 4oo 1 19 1 8, 358, 4oo 
Percentage of capital of national banks, organized as such, that went into voluntary liquidation.. 14 
Percentage of capital of national banks, organized as such, that went into insolvency............. 3 
Percentage tf capital of national banks, organized as such, that are in existence . . . . • . • . .. .. . • . . . . 83 
Percentage of capital of converted banks that went into voluntary liquidation.................... 8 
Percentage of capital of converted banks that went into insolvency . . . . . . . . • • . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . 5 
Percentage of capital of converted banks that are still in existence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
Percentage of increase of capital of national banks organized as such............................. 16 
Percentage of increase of capital of converted banks.............................................. 9 
7,318,100 
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WHOLE NUMBER of NATIONAL BANKS of PRIMARY ORGANIZATION under the national-bank laws, CAPITAL at date of organization, and 
PRESENT CAPITAL and SURPLUS, specifying such as havesincegoneintoVOLUNTARY LIQUIDATION and such as have become INSOLVENT. 
Ex·isting. Voluntary liquidation. Insolvent. 
Whole 
Years. number organ- Num- Capital at Present Num- Capital at Capital at Surplus at Num- Capital at Capital at ized. ber. date of cavital. Surplus. ber. dat e of date of date of ber. date of date organization. organization. liquidation. liquidation. organization. of failure. 
----
1863 ••••••••••••••••••. 474 297 $40, 638, 900 $59, 024, soo $23, 845, 900 147 $14, 984, 200 $25, 424, 600 $7,839, 300 30 $3,410,000 $5,069,500 
1864 .•• - •••••••• --- .••. 104 71 12,048, 100 15,520, 100 7, 016, 600 30 4, 210,000 6, 116,000 1, 538, 9u0 3 350,000 400,000 
1865 .•••••••••••••..••. 603 443 108. 077, 400 112, 079, 700 32,727, liOO 141 19, 292,300 18,215,000 4, 857,300 19 2, 475,000 3, 560,000 
18fi6 . •••••••.•••••••.••. 33 23 2, 71:!0, 000 4, 385,000 2, 060, 600 8 800,000 775, ilOO 176, 200 2 100, GOO 150,000 
1867 ..••••••••••••••••. 9 7 850,000 1, 300,000 515,000 I 2 150,000 150,000 14,300 ........... ............................ ........................ 1868 ••••••••••••••••••. 10 8 710,000 I, 150, 000 260,500 2 200, 000 200,000 7, 500 ................ . ....... ... ......... . .................... 
1869 . .••..•• . •••••••••. 8 4 850,000 650, 000 195,000 2 260,000 310,000 48,500 2 330,000 350,000 
1870 •••••.•••••••••.••• 62 40 4, 298,000 5, 110, 500 1, 588, 500 20 2, 401,000 2, 880,000 375,300 2 300,000 350,000 
1871. •••.•••••••••••••. 148 109 11,668,000 14, 528, 900 4, 488,600 34 3, 040,000 3, 000,000 656,000 5 1, 000,000 1, 300,000 
1872 .•••.••••••.••.•••. 156 98 9, 124,700 12,351, 100 3, 592,300 47 4, 205,000 3, 793, 100 568,100 11 1, 450, roo 1, 485,000 
1873 .••••••••••••• . •••. 53 38 4, 655,000 4, 513,000 1, 069,300 13 925, 000 1, 125, 000 116,700 2 370, 000 350,000 
1874 ...••••.•••.••.•••. 72 48 3, 826,500 4, 435,000 1, 364, 000 20 1, 250, 000 1, 2~0. 000 76,900 4 350,000 350, 000 
1875 . . ................. 94 79 10,012,000 11,044, 000 3, 378,900 14 1, 000,000 1, 010,000 75,800 1 50, 000 50,000 
1876 .................. 27 23 2, 020,800 I 2, 427,800 634,600 4 250,000 250,000 11,400 
· · · · · · 3oo: ooo ., . · · · · 1: oii; iioo 1877 ..•••••.••..••..•• . 26 22 1, 914, 000 2, 414, 000 814,600 2 100, o,,o 100, 000 11,000 2 
1878 .••••••.••.•••••••. 23 18 1, 625,000 1, 795, 000 396,300 5 250, ooo I 250,000 21,400 .................................. . .... . ....... 
1879 ................... 30 26 2, 600,000 3, 190,000 730, 500 3 150,000 150,000 9, 000 1 60,000 60, 000 
1880 . •••••••••..•••.••. 47 43 5, 222,100 6, 072, 100 1, 177, 400 3 230, 000 250, 000 32,400 1 50,000 50, 000 
1881 .••••••.••..••.•••. 97 90 9, 285,000 10,613,500 1, 967, 300 6 770, 000 670,000 18,500 1 50, 000 50, 000 
1882 .................. 230 216 28,578, 000 35, 054, 000 7, 088,500 11 1, 170, 000 1, 170,000 66,200 3 175,000 175,000 
1883 .................. . 236 218 23, 182,000 26,261, 500 2, 665, uoo 14 2, 035,000 2, 035,000 47,200 4 450,000 250, 000 
1884 .................. . 179 174 17, 46!1, 000 19, 866,100 1, 868,800 5 300,000 ilOO, 000 500 .............. ....................... . ...................... 
1885 ................... 142 142 13,793,000 14,093, 000 97.~. 000 ............ ............. ... .. ............. .. . . ... . ...................... ............ ...................... . ..................... 
1886 .................. . 142 141 16, 503, 000 16,445, 000 62, 200 1 50,000 --~~~....:..:..:..:.:.:.:.:.:..:.:.:. ....................... . ................ .. ...... 
--2-, 3781 331, 680, 500 384, 324, 100 100,480, Wo ~ ------ --------Total .•....•..•.•. 3,005 58,042,500 69, 444, o~o_ /_ 16, 568, 400 93 11,290,000 15,210,800 
- - · - ------- - - -------------- - - --
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BUMMARY 6F N-lTIONAL BANKs oRGANIZED AND n.tssctvE:D siNcE FEBRUARY 25, 1863, AND THE NUMBER EXISTING NOVEMBER 1, 1886;. 
---
Dissolved. Now existing. 
Banks organized. Num-
In liquidation, volun- Failed. \ Remarks. tary or by expiration. Total ber. number Num- Per 
dissolved . ber. cent. 
• Number. Percent. Number. Percent. 
---------------
Converted from State system. 575 66 12 19 3 85 490 85 Of 600 banks which have gone into voluntary liquidation, 456 took 
Other banks ..•..........•.... 3, 005 5'34 18 93 3 627 2, 378 79 that step for the purpose of wmding up their affairs, 79 for the 
TotaL .•....••••.•..•... 112 
purpose of reorganization, anrl 65 went into liquidation by reastm 
3,580 600 17 3 712 2, 868 80 of expiration of charter, 38 of them having since been reorganized. 
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488 REPORT ON THE FINANCES. 
EXTENSION OF THE CORPORATE EXISTENCE OF NATIONAL BANKS. 
Under the provisions oft the original national currency act of Febru-
ary 25,1863, 488 banks were organized, of which 88 had ceased to exist 
when the act of July 12,1882, went into effect, leaving 400 still in oper-
ation at that date. Of these 400 banks 72 were succeeded by other as-
sociations with the same or different names, 12 went out by voluntary 
liquidation or expiration of corporate existence, 2 were placed in the 
hands of receivers, and 314 were extended under the act. The act of 
June 3, 1864, is designated Hthe national-bank act" in the act approved 
J nne 20, 187 4. Up to July 12, 1882, there· had been organized under 
this act 2,266 banks, of which 450 had been closed, leaving 1,816 in 
operation at that date. 
The following table shows how many of these surviving banks will 
reach the term of their corporate existence during each year from 1886 
to 1902, inclusive, with their capital and circulation: 
Years. No. of Vapital. Circulation. Years. No. of Capital. Circulation. banks. banks. 
1887 .••••••••••• 5 $1,050,000 $495,000 1896 .••••••.•• . 23 $2,218,800 $1,322,550 
1888 .••••.••.••. 10 1, 364,900 421,200 1897 .••••.••••. 26 3, 324,000 1, 391,545 
1889 .••..••.•••. 3 600,000 184,500 1898 .••••..•••. 24 2, 354,000 1, 367, 100 
1890 .•••..•.•.•. 60 9, 285,500 4, 626,200 1899 .••••••.•.. 40 5, 080,000 2, 552,950 
1891. ••..••...•. 99 13,493,900 4, 742,535 1900........... 50 7, 582,100 3, 257,990 
1892 ••••.••..••. 102 13,190,150 5, 285,225 1901.. ••• __ •••. 
1 
110 15,156,150 4, 546,935 
1893 ••••••....•. 38 4, 516,000 2, 275,700 1902........... 231 37,667,300 10,461,450 
1894 ••••••••.••. 64 7, 353,000 3, 484,750 
--------
1895 ••••.••..••. 77 11,159,000 5, 391,450 Total.... 962 135, 394, 800 51,807,080 
On November 1, 1886, 915 banks, organized under the act of June 3, 
1864, had been extended, making with the 314 extensions of banks or-
ganized under the act of February 25, 1863, 1,229 associations extended 
under the act of July 12, 1882. In the Appendix will be found a table 
showing the distribution and capital of these banks, arranged geograph-
ically. 
The number, capital, aud circulation of the national banks whose 
periods of succession terminated between November 1, 1885, and No-
vember 1, 1886, are shown by the following table, which also indicates 
the number of which the corporate existence has been extended. One 
went into liquidation and has not been succeeded by another national 
bank: 
Number of INumborofl 
Date. banks Capital. . . banks Capital. Circulation. that have C1rculat10n. that have 
expired. extended. 
1885. 
November •••...•.••.•••••.. 6 $1,200,000 $927,000 6 $1,200,000 $927,000 
December ••••••••••..••.••. 8 3, 250,000 2, 037,500 8 3, 250,000 2, 037,500 
1886. 
~~%~ ::::::::::::::::::: 3 300,000 270,000 3 300,000 270,000 3 700,000 164,000 3 700,000 164,000 2 750,000 235,000 2 750,000 ~5, 000 
May ••••••..•...•......•.... 2 260,000 244,000 2 260,000 44,000 
June .••••••••...•..••...•... 2 300,000 90,000 2 300,000 90,000 
July ..•.•.•.•••.•.....•...•. 1 125,000 45,000 1 125,000 45,000 
.August ..•....•.•.....•.•.•. 1 50,000 45,000 0 ................... ................... 
September .••.••....•.••••• . 2 300,000 235,000 2 300,000 235,000 
October ••••.••.•••••.••..... 1 100,000 72,000 1 100,000 72,000 
Total •••.••••••••••••• 31 7, 335,000 4, 364,500 30 7, 285,000 4, 319,508 
r 
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Of the 400 existing banks originally organized under the act of Feb-
ruary 25, 1863, 270, with a circulation of $4 7,997 ,430, were extended on 
February 25, 1883, and the provisions of section 6 of the act of July 12, 
1882, required that lawful money should be deposited within thirty days 
from February 25, 1886, to retire such portion of this circulation as then 
remained outstanding. It was of course evident that the amount of the 
final deposit required by law to be made in lawful money during the 
thirty days succeeding February 25, 1886, would be very large, and that 
this deposit within so short a period would probably occasion temporary 
disturbance at money centres, particularly as new circulation to replace 
the amount retired could not at once be issued. In anticipation of 
any difficulty which might arise, my predecessor, 1\'Ir. Cannon, began 
early to advise national banks which would be required to make such 
deposits of lawful money on or before March 25, 1886, to make them in 
sums of $10,000 or multiples thereof in ad vance, extending them over 
a considerable period of time. These banks were also advised in advance 
to order the preparation of notes of new design, which were required 
by the same section of the act, that they might be in readiness to be 
issued to replace the circulation necessarily retired under the operation 
of the law. In consequence of this forethough~ and sagacity, the whole 
amount required to be deposited was very evenly distributed between 
the months from July, 1885, to March, 1886, as shown by the following 
table: 
Months. 
.T uly, 1285 . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••.••••••••••••••••••••••• --- •••.••• ·-- • • • • • • • · • • • · 
te~re~b~~~~8a5·: :::::::::: :~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~. ::::: 
October, 1885 ..••..•.•••.••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••••••••.••••.••..••.••••.•••.. 
November, 1885 •.•••••••••••••••.••.••••••.••.••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••.•••. . 
December, 1885 .•.•.•.••.••••••.••••••••••••.•••.••••.••••••••••.••••••.••••••••••••.••.••. 
~!~i~~~:l~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$519,690 
603,610 
1, 425,434 
2, 258,926 
2, 195,787 
2, 410,756 
2, 814,084 
2, 921, 192 
873,902 
Total amount which the law required to be deposited within 30 days • •• • • • • • • • • . • • . 16, 023, 381 
Table showing by States the number and capital of national banks the corporate existence 
of which was extended p1·ior to November 1, 1886. 
State. No.ef Capital. State. No. of Capital. banks. banks. 
Alabama .•••••••••••••••. 2 $350,000 Montana •.•••.•••••.••••• 1 $500,000 
Arkansas .••••••••••••••. 1 250,000 Nebraska .•..•••••••••••. 3 750,000 
Colorado .•••••••••••••••. 3 460,000 New Hampshire ••••••••• 35 4, 605,000 
Counecttcut •••• . ••••••••. 73 22; 450,820 New .Jersey •••••••••••••• 48 9, 783,350 
Delaware ..•••••••.•••••. 11 1, 503,185 New York .•••••••••••••• 221 72,572,460 
District of Columbia .•••. 2 500, 000 North Carolina .•••••••••• 3 650,000 
flli~Jl~a-: ::::::::::::::::: 6 1, 450,000 South Carolina .•••••••••• 2 750,000 48 6, 240,000 Ohio .•••.••••••••••.••••. 82 14,854,000 
Indiana •••.•••••••••.•••. 32 4, 157,000 Oregon .••••.••..••.•••••• 1 250,000 
Iowa ..••••••••••••••••••. 
·24 2, 595,000 Pennsylvania .•••••••••.. 165 44,479,390 
Kansas ..••..••••••.•••••• 3 300,000 Rhode Island ..••.•••..••. 59 19,959,800 
f~~~i~!i :::::::::::::::: 11 3, 150,000 Tennessee .••••••••..••••• 4 1, 150,000 2 1, 300,000 Texas ••••••.••.•••.•••••. 4 625,000 
Maine······---~---······· 53 8, 630,000 Vermont .•••••••••..••••. 29 5, 256,000 
Maryland ..•.•••••••••••. 29 12,069,000 Virginia .....••••••••••••. 10 2, 016,000 
Massachusetts ..••..••••. 199 85,712,500 W est Virginia •.••.•..••. 11 1, 341,000 
~l~~ifs~~::: ::::::::::::: 19 '· .,. 000 I Wisconsin ••••••••••.•••. 19 1, 685,000 6 2, 100,000 
Missouri ..••.••••..•••••• 8 3, 150,000 TotaL .••••••••••••. 1,229 339, 169, 505 
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Ncttional banks whose corporate existence will expi1·e dm·ing the yem· 1887, 'With tlw date oj 
the expiration, the amount of capital stock of each banlc, the United States bonds on deposit 
with the TreasU1·er, and the amount of ci1·culation issued the1·eon. 
Char- I State. Expira- I United I Circula-ter Title of bank. tion of Capital num- corporate stock. ~~~~~~ tion. ber. existence. 
---------
1887. 
1668 The First National Bank of Idaho, Boise City. Idaho Mar. · 5 $100,000 $30,000 $27,000 
1669 The Fourth National Bank of Nashville ..... Tenn. Mar. 5 500,000 70,000 63,000 
1670 'l'he Ilion National Bank . . ................... N.Y .. Mar. 14 100,000 100,000 90,000 
1671 I The Citizens' National Bank of Davenport .. Iowa .. May 3 100,000 100, 000 90,000 
1675 The National Security Bank of Boston .••.•. Mass. Nov. 22 250, 000 250,000 225,000 
REAPPRAISAL OF NATIONAL-BANK SHARES. 
It is provided by section 5 of the act of July 12, 1882, that when any 
national banking association bas amended its articles of association for 
extension of its corporate existence, and the Comptroller bas granted 
his certificate of approval, any shareholder not assenting to such 
ame11dment may, within tbirty days from the date of the certificate of 
approval, give notice in writing to the directors of his desire to with-
draw from said association. Each shareholder giving this notice be-
comes entitled. to receive from said banking association the value of 
the shares so held by him, to be ascertained by an appraisal maae by a 
committee of three persons, one to be selected by such shareholder, one 
by the directors, and the third by these two; and in case the value so 
fixed shall not be sati::sfactory to any such shareholder, he may appeal 
to the Comptroller of the Currency,'wlw shall cause a reappraisal to be 
made, which shall be final and binding. 
Of the 1,229 associations extended under the act there have been but 
two cases in which an appeal has been made to the Comptroller for a 
reappraisal of shares held by dissenting shareholders. It appears, how-
ever, from complaints made to the Comptroller that in some instances 
the banks have neglected to take action upon notice of the desire of the 
shareholders to withdraw, and, as was pointed out by my' predecessor, 
there is no penalty provided in the law for such neglect, although in-
dividual rights are thereby violated. Remedy tnay doubtless be ob-
tained by suit at law, but it would seem that justice demands speedier 
and less costly relief. 
NATIONAL-BANK SHAREHOLDERS. 
With a view to ascertaining how the stock of the national banks is 
distributed, a laborious examination has been m-ade of the official lists 
of shareholders, deposited in this office in accordance with section 5210, 
Revised Statutes of the United States. 
The results of this examination, carefully compiled, are exhibited 
in the following tables, and, for purposes of comparison, similar tables 
contained in the report of the Comptroller of the Currency for the year 
1876 are here reproduced. 
Upon an examination it will be seen that the capital stock of the 
2,868 national banks now existing is represented by 7,116,894 shares, 
and that of these 6,426,320, or over 90 per cent., are held by residents 
of the State in which the bank is located, and 690,57 4, or less than 10 
per cent., by non-residents. In 1876 less than 90 per cent. of the stock 
was held by residents. 
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The number of shares held by natural persons is 6,524,143, or over 
91 per cent., while the remainder are held as follows: 82,694 shares by 
religious, charitable, and educational institutions; 6,188 by municipal 
corporations; 490,993 by savings banks, trust companies, and insurance 
companies, and 12,897 by all other corporations. 
The number of shareholders in national banks is 223,583, of which 
number 215,876, or over 96 per cent., are natural persons, w bile more 
than 38-k per cent. of all the stockholders are residents of the State in 
which the bank is located. 
Of the 223,583 shareholders, 117,974, being more than half, bold ten 
shares or less, 78,781, or about a third, hold over ten shares but less 
thaD fifty, while those holding over fifty shares number only 26,828, or 
but little more than one-ninth of the whole. 
The details as to State and geographical divisions will doubtless be 
found interesting and suggestive. . 
Among other things, it will be perceived that out of 82,000 shares 
held by religious, charitable,. and educational institutions, upward of 
40,000 are held in New England and 40,000 more in the Middle States. 
In the same way, out of 490,993 shares held by savings banks, trust 
companies, and insurance companies, nearly 478,000 shares are held 
north and east of the District of Oolum bia. 
Geogr'aphical divisions Nos. 3, 4, 5, 6, 7, and 8 contain 1,600 banks, 
with $225,000,000 capital, and in all this great area the .national-bank 
stock is held almost exclusively by natural persons. 
Out of 7,704 corporations of all kinds appearing as national-bank 
stockholders, only 602 bold stock in banks anywhere in these six 
divisions. . 
Another observation to be drawn from these tables is that in those 
States in which 'the older banks are situated the stock is more largely 
held by residents, and is more widely distributed, while in the area 
in which nearly all the banks are of recent organization, the propor-
tion of non-resident shareholders is larger, and the amount of stock 
held in large amounts is greater. This shows the very important and 
significant fact that the national-bank system is serving to bring capi-
tal into those new districts from the older States, and in this way it is 
a constant and valuable factor in the process by which American in-
dustry and enterprise are being extended all over the continent, and 
by which the ties of a common citizenship are being daily strengthened 
by the bonds of commercial intercourse and of interdependent interests. 
The total number of shares exceeds one for every $100. of capital, 
which is accounted for by the fact that a large number of the banks 
converted from State institutions have availed themselves of the priv-
ilege of retaining their shares at their original par value. (See section 
5154, Revised Statutes.) 
• 
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DISTRIBUTIONby STATES and GEOGRAPHICAL DIVISIONS of the 
Shares issued. Number of shares. 
Held by Hel~ by 
relig- savmgs 
ious Held bv banks, Held 
H ldb h ·' · • trust by all 
States and Territories. 
Held by 
Whole Held by resi-
number of r~sidents den_ts 
sha1·es. ~a\~~ 00rt~h~ na
eturay c anta- mumCI- compa- other 
.1 ble, and pal cor- nies, . cor-
persons. e?uca- ~ora- and in- pora-i~~~~~- tiOns. surance tiona. 
tiona. c~fe~~-
State. 
1-----------1---------------------------
1 Maine . • • . . . . • • • • . • . . . • . . 110, 204 102, 530 7, 674 86, 740 3, 224 124 19, 129 987 
2 New Hampshire......... 62, 850 57, 105 5, 745 50, 893 890 9, 33£ 1, 729 
3 Vermont ................ 100,150 89,258 10,892 95,599 282 473 3,647 149 
4. Massachusetts...... . . • . . 986, 430 925, 381 61, 049 704 022 16, 225 535 364, 192 1, 456 
5 Rhode Island............ 430,458 400, 506 29, 952 360; 339 11, 489 544 5U, 476 1, 610 
6 Connecticut . . . . . . . . . . . . . 316, 430 288, 434 27, 996 244, 824 8, 615 150 61, 146 1, 695 
Division No.1 ........ 2, 006, 522 1, 863, 214 143, 308 1, 542, W 40,' 725 1, 826 413, 928 I 7, 626 
7 NewYork .............. . 1,153, 09l 954,599 198,492 l,n3,820 1 4,237= 3 34,294 1. 737 
8 New.Tersey . ..... . ...... 198,034 176,759 21,275 195,652 981 13 1,388 ...... . 
9 Pennsylvania............ 889,979 850,820 39, 159 880,717 3,151 20 4, 505 1, 526 
Division No.2 ........ 2, 241, 1o4 1, 982, 178 258, 926 2, 190, 189 iS. 369 -36 40,247 2, 263 
======!====== 
10 Delaware................ 33,602 27,470 6,132 33,033 419 26 100 24 
11 Maryland ................ 908,440 887,549 20,891 850,386 29,775 4,263 22,986 1,030 
12 Distrir:tofColumbia.... . 15,770 11,092 4,678 15,243 44 ........ 483 ...... . 
13 Virginia ................. 38,563 32,482 6,0Sl 38,356 150 . ....... 57 ...... . 
14 WestVirginia .•....•.... 21,360 17,982 3,378 19,946 1,404o 10 . ...... . ...... . 
DivisionNo.3 .....•.. 1,017,735 976,575 41,160 956,964 31,792 4,299 23,6261,054 
15 North Carolina . . . . . . . • . . 23, 593 21, 049 2, 544 23, 542 7 3 41 
16 South Carolina . . . . . .. . . . 18, 130 16, 756 l, 374 17, 891 145 26 68 ...... . 
~~ ~foor~~~:::::::::::::::::: . 2~J~~ 1::~~~ ~;i~~ 2~;~~~ ..... :~. :::::::: .. :·.~~- ---~~~-
19 Alabama................ 1!l,3ii0 17,777 1,573 19,306 ........ ........ . 44 ...... . 
~~ r~~~~~!t!.~::::·:::::::::: 3~:~~~ 2!:~~~ 1~:~i~ a~:~~~ ..... j3''""''"" " ··i;o65' ~~ 
22 Texas . ... . .• . • ... . . . . . . . 76, 050 62,753 13, 297 75, 6:l6 20 . ... . . . 274 120 
23 Arkansas................ 7, 550 6, 278 l, 272 7, 550 ....... . .............. . 
u Kentucky • . . . . . . . . . .. . . . 131, 339 122, 905 8, 434 131, 094 138 . . . . . . . . 57 00 
25 Tennessee •............ . _53,075 ~804 .-2.~-53,053 1-~l.:.:.:.:_.:..:.:..:..:..:.:..:..:..:.:..:..:.~ 
Division No. 4 . . . . . . . . 403, 887 348, 927 54, 960 399, 465 362 26 2, 957 1, 077 
============:========== 
26 Ohio..................... 384, 890 354, 82! 30, 066 377, 409 6i7 6, 5~ 275 
27 Indiana.................. 118, 512 109, 536 8, 976 117, 532 520 219 241 
28 Illinois.................. 261,860 240,043 21,817 261,130 1 ........ 729 ...... . 
29 Michigan ................ · 146, 846 133, 762 13, 084 146, 649 64 . . . .. . . .. . .. .. . 133 
30 Wisconsin ............... 14,250 13,715 535 14,250 ............................. .. 
Division No.5 ........ 926,358
1
851,880 74,478 916,970 1,262 .... . .. . 7,477 649 
== ===========':==-=-===== 
31 Iowa............ .. . .. • .. 101, 642 84, 726 16, 916 101, 408 12 .. . .. .. . 210 12 
32 Minnesota ............... 29,100 20, 018 9,082 27,785 100 ....... . 1,125 90 
33 Missouri................. 29,000 20,275 8,725 29,000 ................ ~------ · ...... . 
34 Kansas.................. 63,382 48,760 14,622 62,806 ........ ........ 566 10 
35 Nebraska................ 124,389 94,305 30,084 124, 389· ........ . .............. . ..... .. 
DivisionNo.6 ........ 347,513 268,084 79,428 345,388 112 ..... 0. 1, 901 112 
=============~===--~= 
36 Colorado ................. 24,350 20,333 4,017 24,334 ........................ 16 
37 Nevada.... ............ 1,500 1,333 167 1,500 ............................. .. 
38 California... • • . • • • . . . . . . 42, 000 37, 605 4, 395 1 41, 5G5 121........ 423 . ..... . 
39 Oregon ..•••.•••........ . ~350 ~285 ~065 __2.::.965 :..:.:..:.:..:..:..:.:..:..:...:...:..:_385 .:..:..:..:...: 
Division No.7........ 81,200 70,556 10,644 ~0,364 12 ........ 808 16 
40 Dakota.................. 30,250 16,982 13,268 30, 191 10 .. . .. . .. 39 10 
41 Idaho . .................. . 3,500 2,81(' 690 3,500 ............................. . 
42 Montana........... . .. .. . 18, 725 14, 215 4, 510 18, 725 .............. .. 
43 NewMexico ............ . 14,500 12,153 2,347 14,460 20 ............. io'"""io" 
44 Utah................... . 7,500 7,035 465 7,500 ....................... . ..... .. 
45 Washington.......... ... 10,100 1, 334 2, 766 10,100 ....... . ..................... .. 
46 Wyomin1Z ................ 8,000 4,377 3,623 7,920 ............... . ........ 80 
Division No.8....... 92,575 64, 906 27, 669 92,296 30 ....... . 49 100 
====== ======-=========== 
United States ...... 7, 116,894 6, 426,320 690,574 6, 524,143 82,694 6,187 490,993 12,897 
-================= United St~tes, 1876 . 6, 505, 930 5, 820, 908 6S5, 022 . . . • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . •••••• 
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STOCK of all NATIONAL BANKING ASSOCIATIONS now in operation. 
Number of shareholders. Number of shareholders owning specified amounts. 
I 
Owning 10 Ovt>r 10 and Over 50 Natural Corpora- Resident. Non- Total. shares not more and not Over 300. persons. tiona. resident. and less. than 50. more than 300. 
·--- ---
6,812 610 6, 862 560 7, 422 4, 628 2, 350 342 102 1 
3,914 202 3, 617 499 4,116 2,882 1, 056 165 13 2 
3, 815 53 3, 348 520 3,868 2,199 1, 325 300 44 3 
4,838 4, 083 47,980 4,491 52,471 3a, 377 15,612 3, 208 184 4 
12,340 635 11,446 1, 529 12,975 5, 741 5, 630 1, 531 73 5 
13,839 887 13,135 1,591 14,726 9, 272 4,239 1,121 9! 6 
-------------------------------
89,108 6,470 86,388 9,190 95,578 58,099 30,212 6, 757 510 
--- ===== === === ------29,680 375 23,488 6,571 30,059 13,531 12,193 3, 914 421 7 
8,309 68 7, 441 936 8, 377 4, 384 3, 209 755 29 8 
33,483 185 32,243 1,425 33,668 17,279 12,696 3,483 21~ 9 
--------------- ------
71,472 632 63,172 8, 932 72,104 35,194 28,098 8,152 660 
-------=== ----=== === ====== -------1,542 21 1,212 351 1, 563 783 643 134 3 10 
6,926 307 6, 727 506 7, 233 . 2, 575 3,035 1,447 176 11 
560 11 424 147 571 268 246 54 3 12 
1,624 3 1, 375 252 1, 627 1, 005 414 196 12 13 
938 4 786 156 942 534 332 70 6 14 
---------------
11,590 346 10,524 1,412 11,936 5,165 4,670 1, 901 200 
------======= ----
-----
·------
877 4 732 149 881 461 338 75 7 15 
1,101 34 1,066 69 1,135 764 321 46 4 16 
820 21 655 186 841 470 250 111 10 17 
134 .............. 106 28 134 71 37 26 . ............ 18 
467 3 417 53 470 212 179 7l 8 19 
188 1 148 41 189 144 37 8 ............. 20 
778 12 612 178 790 339 293 145 13 21 
1, 353 6 1,073 286 1, 359 553 495 277 34 22 
167 ............... 133 34 167 72 61 31 3 23 
4, 726 6 4,442 290 4, 732 2, 291 1, 710 705 26 24 
1, 692 1 1, 584 109 1,693 757 624 294 18 25 
-------------------------
"1.7s91-123 12,303 88 10,968 1,423 12,391 6,134 4, 345 
=====-9,202 105 8, 552 755 9, 307 3, 737 3,874 1, 571 125 26 
2,272 7 2,045 234 2, 279 734 839 642 64 27 
5,040 7 4, 602 445 5, 047 2,146 1, 642 1,132 127 28 
3, 753 13 3,451 315 3, 766 1, 569 1, 552 590 55 29 
345 ................. 329 16 345 157 101 I 75 6 30 
20, 61:! : .. 3~ 18.979 1, 765 20,744 8, 343 --8, 014 ,--4-, 010 377 
==== 
a, 201 3 2, 590 704, 3, 294 1, 681 1,046 542 25 31 
793 13 542 264 806 35! 265 
181 I 6 32 31!1: ............ _. 220 94 314 103 118 78 15 33 
1, 988 6 1,429 565 1, 994 1,120 544 310 20 34 
1,217 ............. 921 296 1, 217 501 327 332 57 35 
--------------------------1.4431-123 7, 603 22 5, 702 1, 923 7, 625 3, 759 2,300 
== == :== == ==== 436 1 337 100 437 172 170 
······;iH··:··-:i 36 17 16 1 17 4 13 37 612 4 571 45 616 187 269 38 176 2 156 22 178 39 71 39 
----------
1, 241 7 1,080 168 1, 248 402 523 287 36 
917 3 518 402 920 471 260 1 186 3 40 
55 
·--·-····· 
44 11 55 18 15 22 
.. ----- ... -.. ~ 41 
224 ........ - ~ 173 51 224 91 74 47 12 42 
254 3 205 52 257 94 93 66 4 43 
243 
·······-·· 
233 10 243 137 74 28 4 44 
178 133 45 178 58 69 49 2 45 
79 1 32 48 80 9 34 33 4 46 
--- ---------------1,950 7 1, 338 619 1, 957 878 619 431 29 
215,879 7,704 198,'151 25,432 223,583 117,974 78,781 24,770 2,058 
------== == --~-----= 183,996 24,490 208,486 104, 976. 77,496 
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Total nurnberof shares of national-bank stock issued in each State and geographical divisicm 
residents respectively; the numbm· of 1·esident and of non-resident sha'reholders, and the 
troller's report for the year 1876. 
Shares issued. 
States. Number. 
Shares, where held. Number of shareholders. 
In the State. By de~-~esi- In the State. Non-resi-dents. 
Maine .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 113, 080 106, 057 7, 023 7, 199 476 
New Hampshire.............. 60, 150 55,532 4, 618 3, 663 384 
Vermont...................... 129,586 121, 4til I 8, 1251 3, 910 358 
Massachusetts................ 988, 700 913, 326 75, 374 46, 5G4 5, 162 
Rhode Island . . . . . . . . . . . . . . . . . 388, 036 330, 934 I 37, 082 I 11, 341 1, 741 
Connecticut .... .. .... . . ... .. . 339,2741 311, OG8 28,206 14,298 1, 536 
Eastern States .......... -2,018,'826[--1-, 858.39SI-160,428/-86,975 --.-9,657 
New York.................... 1,482, 7461' 1, 216,478 I 266, 268 r 2G, 339 7, 742 
Now J ersoy. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 221, 044 198, 4631 22, 581 I 6, 811 864 
Pennsylvania...... . . . . . . . . . . 884, 5391 849, 249 35, 290 28, 612 1, 283 
Delaware . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . 28, 494 23, 920 4, 574 798 409 
Ma<yl::~;~·~;~;:::::::::::: -3, =~:: ~-~::~ ;;_1-*1--*-·---10-, ~ 
District of Columbia . . . . . . . . . 15, 520 11, 351 4, 169 362 131 
Virginia ..... ................ 36,911 29,734 7,177 903 191 
West Virginia................ 18,460 16,812 1, 648 635 82 
North Carolina............... 23, 060 20,886 2,174 615 79 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . 31, R50 28, 832 3, 018 1, 381 56 
Georgia....... .. .. . .. .. .. . .. .. 24, 856 1G, 779 8, 077 370 103 
Florida .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . 500 270 230 11 3 
.Alabama...................... 16,930 14,512 2,418 384 47 
Louisiana..................... 34,000 22,207 11,793 755 228 
Texas .. . • . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 10, 250 9, 087 1, 163 145 40 
.Arkansas..................... 2, 030 1, 126 924 20 16 
Kentucky ................... ! 103, 530 94, 965 8, 565 3, 016 192 
Tennessee.................... 31,126 27,052 4, 074 727 99 
Missouri...... . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 350 64, 722 15, 628 1, 686 489 
----------- -------------
Southern and South-
western States ....... . 429,393 358,335 71,058 11,004 1, 756 
======= ======= ====== =====~:= === Ohio ......................... . 
Indiana ...................... . 
295, 240 274,747 20,493 5, 986 448 
178, 043 159,808 18,235 2,454 264 
Illinois ...................... . 187,352 173,932 13, 420 3, 433 387 
Michigan .................... . 
Wisconsin ........... . ....... . 
103, 092 86,806 16. 286 2,118 383 
39, 0()0 29,406 ~. 594 625 illS 
Iowa ........................ .. 
Minnesota ................... . 
62,706 57, 7G6 4, 940 1, 524 143 
46, Boo 3R, 348 8,452 687 141 
Kansas ............ , ......... . 15,600 12,999 2, 601 264 58 
Nebraska .................... . 9, 500 5, 579 3, 921 79 69 
--------------------------
Western States ........ . 937,333 839,391 97,942 17,170 2, 211 
====== ======== -============= ==== 8~1[~!1~;::::.::::::::::::::::: 2, 500 2, 240 260 5 2 8, 250 6, 292 1, 958 87 41 
Utah ....................... .. 2, 000 1, 950 50 44 1 
Idaho ....................... .. 1, 000 1, 000 ~ .......... - .. . ....... 11 .. ................. 
Montana ..................... . 3, 500 3,125 375 42 8 
~~~~~~~.:: :::::::::::::::. 1, 2GO 1, 013 237 14 4 3, 000 2, 381 619 25 7 
Dakota ..................... . 500 243 257 11 8 
California .................. .. 47, 000 44,271 2, 729 482 33 
Pad:fic States and Ter-
Iitories .............. . 
----;:----6-2-, :-[----;,:----~---:-
Total .................. . .,, 505, 930 5, 820, 908 I 685, 022 183, 996 24, 490 
r 
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by banlcs in operation; the nwmber of shares of each State held by its residents and by non-
number of shareholders holding 1·espectively specified amounts of stock, as stated in Comp-
Number of shareholders owning specified amounts of stock. 
shares or less. and not more not more not more not more not more ~~~ ~h~n shares. Owning 10 Over 10 Over 20 andiOver 30 andllover 40 andiiOver 50 and Over 
100 Over 500 
than 20. than 30. than 40. than 50. than 100. 500. 
5, 359 1, 185 440 190 144 227 124 6 
2, 835 618 259 ] 00 74 103 54 4 
2, 228 827 391 191 161 280 169 21 
32, 235 9, 097 3, 601 1, 675 1, 60! 2, 157 1, 30! 53 
5, 677 3, 030 1, 391 830 555 1, 033 529 37 
9, 58t 2, 986 1, 187 576 39~ 1 655 .414 43 
57,915 17,743 7,269 __ 3,562 =2,930 ~--~--~---~ 
1~: ~~* ~: ~~~ 3, ~~~ - --2. ~~~ --2, ~~~ I 3, ~~~ · 2. ~n - -- 2~g 
14, 621 5, 7f0 2, 824 1, 493 1, 418 2, 260 1, 386 83 
597 238 112 72 44 107 36 1 
--~~--__2_033 -- 632 --~ --~~~--~--~---~ 
. 33,373 15,614 7,939 4,712 4,508 7,363 4,974 405 
=-226 =107 = 60 = 16 =-28 1= 35 I 19 2 
617 165 84 31 67 . 74 51 5 
391 127 65 3'1 30 44 25 1 
330 138 60 25 52 63 25 1 
832 272 102 58 5i 76 41 2 
216 65 43 22 44 46 33 4 
8 2 1 ·-----·---·· 1 ·----------· 2 ---------- .. 
167 87 48 18 48 40 21 2 
477 158 98 34 70 97 44 5 
75 20 28 7 22 13 20 ........... . 
9 5 1 2 4 10 5 ........... . 
1, 441 606 319 163 212 290 164 7 
306 164 91 I 44 68 102 48 3 
- ~::: --,.:::- 1,:::- ::: - ::· 1--~---7. --io 
2, ~~~ 1. !g~ ~~~ i;~ ~~~ ~~~ I ~~~ ~i 
1, 60/l 617 342 196 33! 372 324 27 
967 462 2~6 117 175 298 195 11 
382 172 98 53 61 93 81 3 
~~~ i~~ 1~~ ~~ 1~~ 1~~ II 1~~ ~ 
!58 49 23 19 16 28 29 ------------
50 19 --~ --~ ___ ___::_ --~ __ __.::_ ____ 1 
7, 394 3, 42!! 1, 905 1, 061 1, 549 2, 141 1 1, 772 137 
======= ~==~====--=- =-===== === -=====:::::::==::=:. . -
---------·-56- 1 ~ .. -- -- ----3 - ~ --- ---- --3-- -- ·- -- · "i6 1~ 1 1~ 2 
24 6 5 . ·-----·----- 2 2 6 ------------
1 -------·-·---- 1 ------------ ------------ 7 2 ------------23 1 2 8 4 6 1 
10 .. - .. -- .. ----- 1 1 . -- .. - - .. - . . 3 2 1 
7 3 4 2 2 5 9 ------------
' 11~ 1 8~ 4; 3~ 5~ 7~ -------·-82- ----------i4 
----------, ---------
242 1221 62 49 88 116 125 21 
=w4,976 =~2o61a,=m =~ =9,93415,1631o:Os4j=767 
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CIRCULATING NOTES. 
Upon the security of its bonds deposited with the· Treasurer, each 
bank is entitled to receive, and the Comptroller of the Currency i~ by 
law required to issue to it, circulating notes to the amount of 90 per 
cent. of t.he market value, and not more than 90 per cent. of the par 
value of the bonds. Any bank may deposit more than the minimum 
of bonds, and may take out circulating notes for 90 per cent. of its de-
posit, provided its entire outstanding circulation against bonds does 
not exceed 90 per cent. of its capital stock actually paid in. The cir-
culating notes when issued by the Comptroller are in sheets, and are 
not valid until signed by the bank officers designated by the statute. 
Under the present law the minimum deposit .of bonds required to be 
made by the 2,852 national banks in operation in the United States 
on October 7, 1886, in order to continue as national banking associa-
tions, would be but $84,365,312. 
Tables in the Appendix* show by States and geographical divisions 
the national banks in operation on October 7, 1886, separated into two 
classes, namely, banks of which the capital does not exceed, and banks 
of which the capital exceeds, $150,000. The first class contains 2,001 
banks, with an aggregate capital of $167,261,245; the second 851, with 
an aggregate capital of $380,979,485. The minimum of bonds required 
to be kept on deposit by the entire body of banks in the first class is 
$41,815,312; the minimum for the 851 banks of the second class is 
$42,550,000. If all banks held only the minimum of bonds, the total 
national-bank circulation would be $75,928,781, while the possible maxi-
mum of circulation, being 90 per cent. of the aggregate of the natioo.al-
bank capital, would be $493,416,657. The actual circulation on Octo-
ber 7,1886, was $303,176,776, inclusive of $71,953,145 still outstanding, 
but which is no longer represented by bonds, but by that amount of 
lawful money deposited with the Treasurer of the United States to re-
deem it. The $231,223,631 of circulation for which the banks are 
responsible is composed of $86,517,585 secured by the bonds deposited 
by the 2,001 banks having $150,000 capital and less, and $144,706,046 
secured by the bonds belonging to the 851 banks of which the capital 
exceeds $150,000. The first class of banks have therefore $48,883,805 
more than their minimum, and $64,017,536 less than their possible 
maximum circulation, while the larger banks have $106,411,046 more 
than their minimum, and $198,175,491less than their maximum. 
The following table shows the number of banks organized from July 
1, 1882, to July 1, 1886, their capital stock, amount of bonds deposited, 
and the circulation issued thereon: -
I Nnmbor I Mininum Bond• I Circulation Year. Capital. bonds actually Percentage of banks. 
required. deposited. of excess. issued. 
Per- cent. 
July 1,1882, to July1, 1883 "- 251 $26, 552, 300 $5,155,500 $7,116,400 28 $6,404,760 
July 1,1883, to July 1,1884 __ 218 19,944,000 4, 016,000 4, 676, 100 14 4, 208,490 
July 1, 1884, to July 1, 1885 _ . 142 15,205,000 3, 061,250 3, 332,800 8 2, !199, 520 
July 1,1885, to J;I!y 1,1886 __ 163 17,553,000 3, 404,500 3, 715,500 8 3, 342,950 
• This Appendix, which is omitted for want of space, · will be fQm>,d, m the bound 
volume 9f the Comptroller's report. 
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From the foregoing table it appears that 77 4 banks have been organized 
between the dates given, with a capital of $79,254,300; that they have 
deposited $18,840,800 bonds, upon which circulation-to the amount of 
$16,956,720 has been issued. The minimum depoRit of bonds as required 
by law for such banks is $l5,637,250, and it will be observed that while 
the actual deposit has in the aggregate exceeded the minimum abso-
lutely. required, yet this excess steadily decreased during the first three 
years covered by the table, and during the years endillg July 1, 1885, 
and July 1, 1886, the percentage of excess remained the same, namely, 8 
per cent. Of the 1G3 national banks organized during the past fiscal 
year, 96 have a capital of $50,000 each, amounting to $4,800,000; 44 have 
a capital of over $50,000 and not exceeding $150,000, amounting to 
$4,218,000; and 23 have a capital of $8,535,000. The latter class of 
banks deposited only $100,000 of bonds.in excess of the minimum re-
quired by law. 
Tables have been prepared, and will be found in the Appendix, show-
ing for the national banks in each State, Territory, and reserve city 
the minimum amount of bonds required by law, the bonds actually held, 
and the circulation issued thereon and outstanding October 7, 1886; 
also all other information deemed useful, as to circulation. 
Banks are privileged to change their deposited bonds from time to 
time, to increase and to reduce the amount, within limits, and are re-
quired to inspect once a year, the bonds held for them in trust by the 
Treasurer. The Comptroller of the Currency is the agent and medium 
of all such changes, his indorsement on the bonds establishes their 
ownership and alone validates their transfer. Section 5163 of the 
Revised Statutes requires him to record every act of deposit, transfer, 
and withdrawal, and to keep a set of books for the purpose. 
INTEREST-BEARING FUNDED DEBT OF THE UNITED STA1.'ES, AND THE 
AMOUNT IIELD BY NATIONAL BANKS. 
The connection between the banks and the distribution of the funded 
debt of the United States renders the following statement appropriate. 
The public debt, at its maximum on .August 31, 1865, amounted to 
$2,844,649,626; of which, obligations not bearing interest amounted to 
$461,616,311, leaving $2,383,033,315, carrying an average rate of interest 
of about 6.33 per cent. On November 1, 1886, the interest-bearing 
debt amounted to $1,153,443,112. 
H.Ex.2--32 
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The following table shows the intermediate changes: 
Date. 
Aug. 31,1865 . .......... . 
Jul.v 1, 18GG ............ 
July 1, 1RG7 ....... 
Jnl}• 1, 1Rfi8 ............ 
,Tuly l, HW9 .............. ...... 
July t, 1R70 ............ 
July I, 1871 .... 
Jul.v 1, 1872 ............ 
July 1, 1R73 ........... 
July 1, IHU ......... 
July 1,1875 ............ 
Jnlv 1, 1876 .. -- .. --~ ....... 
July 1, 1877 .. -. """" "" .. 
Jnly 1, 1878 """ .. """ """" 
July 1, 187!) ............ 
July I, 18~0 ............ 
July 1,1881 " .. ............. 
July 1, 1882 .... "" .. '" .. 
July 1, 1883 "" .... "" "" "' 
July 1, 18R4 ... 
July 1, 1885 ..... 
Julv 1, 1886 '" " - .. "' -. "" 
Nov. 1,1886 ............ 
Bonded debt at dates named. 
6-per cent. 
bonds. 
$908, 51R, 091 
1, 008, 388, 469 
1, 421, 110, 719 
1, 841, 521, 800 
1' 886, 34l, 300 
1, 7ti4, 9:l:!, 300 
l, 613, 897, 300 
1, 374, 883, 800 
1, 28 I. 2:Hl, G50 
1, 213, 624' 700 
1. 100, 863, 550 
984, 9()f.l, 650 
854, 6~1' 850 
738, GHJ, 000 
310, !)3:2, 500 
235, 780, 400 
]!J(i, 378,600 
Continued at 
3J per cent. 
58,957,150 
····---- ...... {I 
---·------------
--·----·------·· 
---·---··--- --- -
.............................. 
$199, 792, 100 ............................ 
IDS, 528, 435 ........................... 
198, 533, 435 ............................. 
221, 588, 400 ............................ 
2~1, 589, aoo ......................... 
221, 580, 300 ............................ 
27 4, 236, 400 .......................... 
414, 567, 300 ............................ 
414, 567, 300 ............................ 
510, 628, 050 ....... . .................. 
607' 132, 750 .......................... 
711, 68fi, ROO 
-----------·----
70:l, 266, 650 $140,000, 000 
701!, 266, 650 240, 000, 000 
646, 905, 500 250, 000, 000 
484, 864, 900 250, 000, 000 
439, 841, 350 
Continued at 
250, 000, 000 
3~ percent. 
401, 5!le!, uoo 250, 000, 000 
32,082, 600 } 3 percents. 250, 000, 000 304, 204, 350 
224, 612, 150 250, 000, 000 
194, 1!!0, 500 250, 000, 000 
144, 046, 600 250, 000, 000 
86,848,700 250, 000, 000 
. .......................... 
. ......................... 
.. ........................ 
. ......................... 
............................. 
. ........................... 
. ........................ 
.. ........................ 
. ....................... 
. .......................... 
. .............. ........... 
........................ 
·-----"··-----$98, 850, 000 
679, 878, 110 
739, 347, 800 
739, 347, 800 
739, 349, 350 
737, 942, 200 
737, 661, 700 
737, 71!l, 850 
737,759, 700 
737,776,400 
Total. 
$1, 108,310, 1~ 
1, 206, W6, 90 
1, 619, 644. 154 
2, 063, 110, 200 
2, 107, 930, uoo 
1, 986, 521, GOO 
1, 888, 133, 750 
1, 780, 451, 100 
1, 695, 805, 950 
1, 724, 252, 750 
1, 707, 998, 300 
1' 696, 685, 450 
1; 696, 888, 500 
1, 780, 735, 650 
1, 887, 716, no 
1, 709, 993, 100 
1, 625, 567, 750 
1, 449, 810, 400 
1, 324, 229, 150 
1, 212, 273, 850 
1, 18'1, 910, 350 
1, 131, 806, 300 
1, 07 4, 625, 100 
Pacific sixes amounting to $64,623,512, the Navy pension fund, amounting to $14,000,000 in 3 per-
cents, t be interest npon which is applied to the payment of naval pensions exclusively, and s-.w~ l'iJO of 
refunding certificates are not included in the table. . 
On November 1, 18SG,. there were $19,!,190,500 3-per cent. bonds out-
standing. During the yt•ar ending November 1, 1886, $127,283,100 
of these bonds were called for payment, and $2,664,850 of uncalled 
bonds were redeemed, having been voluntarily . surrendered under 
Treasury Department circulars dated August 30, 1886, and September 
15, 1886. 
Of the called bonds $90,675,600 have been redeemed, making a total 
redemption of $08,340,450. 
These changes in the debt have induced corresponding changes in 
the amount of bonds held by the national banks. In January, 1866, 
1,582 banks, with a capit.al of $403,000,000, beld $440,000,000 of United 
States bonds. On October 7, 1886, 2,852 banks, with a capital ot 
$54~,000,000, held only about $291,000,000 of bonds. The total bank 
circulation on J anua.ry 1, 1866, was $213,000,000, and on October 7, 
1886, that which was secured by bonds was about. $228,000,000. 
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The amount and classeR of United States bonds owne<l l>y the banks, 
mclu<ling those pledged ns security for circulation and for public de-
posits, on the 1st day of July in eacll year since 1865, and upon Novem-
ber 1 of the present year, are exhibited in the following table: 
United States bonds held as security for circulation. United 
Stl~tes 
bonus held Grand Date. fur othe1 total. 0-ber cent. 5-per cent. ~-percent. 4-per cent. Total. }}Ul'})OSeS 
onus. bonds. bonds. l10ntls. at nearest 
da.te. 
July 1, 1805 ..... $170, 382, 500 $65, 570, 600 
············I············ $235, 059, 100$155, 785, 750$391, 744, 850 July 1, 1866 ..... 241, 083, 500 86 2'>0 850 ....................................... 327, 310, 350 121, 152, 950 448,463, 300 July 1, 1867 ..... 251, 430, 400 so: 177: 100 ........................................ 340, 007, 500 84, 002, 650 424, 010, 150 
July 1, 1868 .... _ 250, 720, 950 90,708, 950 ............................................ 341,495, 000 80, 922,500 422,418,400 
July 1,1809 . _. _. 255. J 90, 350 87,661,250 ....................................... 342, 851, 600 55, 102, 000 397, 953, 600 
July 1, 1870 .... _ 247, 355, 350 94,923,200 ............................................. 342, 278, 5&0 43, 080, GOO 386, 259, 150 
July 1, 1871. _ .. _ 220, 497, 750 139, 387, 800 .................... . ....................... 359, 885, 550 30, 4GO, 800 390, 336, 350 
July 1, 1872 . . __ 173, 251, 450 207, 189, 250 ........................................... 380, 440, 700 31, 808, 200 41:!, 308. 000 
July 1,1873. __ .. 100, 923, 500 229, 487. 050 ............................................ 300, 4l0, 550 25, 724,400 416, 134, 150 
July 1, 1R74 . ___ . 154, 370, 700 236, 800, 500 ............................................ 3!}1, 171, 200 25, 34 7' 100 . 416, 518, 300 
Jnly1,1875 ... lil6 955 100 239, 359, 400 ................................................ 376, 314, 500 26, 900, 200 403,214, 700 
July 1, 1876. _ .. . 109: 313: 450 232, Q8l, 300 ............................................. 341, 394, 750 45, 170, 300 386, 565, 0;)0 
July 1, 1877 ..... 87, 600,300 206, 051, 050 $44, 372, 250 ...... -.. - -- B38, 713, 600 47,315,050 31-6,028,050 
.July 1, 1878. __ . _ 82,421,200 199,514,550 48, 448, 050 $1!), Hi2, 000 349, 546, 400 68, 850, 900 418, 397, 300 
July 1, 1879 ..... 56, 042,800 144, 016, 300 35, 056, 550 118, 538, 950 
'"· 254. ""I "· "'· 520 .,,_ 858,120 July 1, 1880. _ .. . 58,056, 150 139, 758, 050 37, 760, 050 120, 076, 300 361, 652, 050 42, 831, 300 404, 483,350 
July 1,1881. .... 01, 901, 800 172, 348, 350 32, GOO, 500 93, 637, 700 300, 488, 400 63, 849, 950 424, 338, 350 
Continued Continued 
at 3§ per at 3§ per 
cent.: cent.: 
July 1, 1882 ..... 25,142,600 202, 487, 650 32,752,650 97,429,800 357, 812, 700 43,122,550 400, 935, 250 
385,7001 
7, 402, eoo 
l39, 408, 500 July 1, 1883 .... . 3perccnts 104, 954, 650 353, 029, 500 34,094,150 387, 123, 650 
200, 877, ll50 
111, 090, 900 330, 649, 850 July 1, 1884. _ .. . ......................... 172, 412, 550 46,546,400 31,203,000 301, 852, 850 
Pacifies. 
July 1, 1885 .... _ 3, 520,000 
142. 240. "'I 48,483,050 117,901,3001312.145,200 32, 195, 800 344, 341, 000 July 1, 1886 ..... 3, 565,000 07, 782, 100 50,484,200 114, 143, 500 275, 974, 800 31,345, 550 307 320,350 
Nov. 1, 1886 .... _ 3, 580,000 69,038,050 57,436,850 115, 3il3, 150 245, 444, 050 32, 4iH, 400 277, S75, 500 
SECURITY FOR CIRCULATING NOTES. 
The following table shows the authorizing act for each class of bonds 
held by the Treasurer as security for the circulating notes of the na-
tioual banks on tlle 1st day of November, 1886, and a comparison as to 
tlle holdings during the years ending November 1, 1885, and Novem-
ber 1, 1886: 
Class of l.Jonds. Authorizing act. Rate of Amount 
I 
Amount 
interest. 1885. 1886. 
Per cent. 
Funded Joan of 1891....... .. . July 14, 1870, and Jan nary 20, 1871 _ 4~ $49, 547, 250 $57, 436, 850 
l!unded lonn of 1907 ..... _ .. _ ...... do_ .......................... 4 116, 391, 650 115, 383, 150 
Ji'uuded loan of July 12, 1882. July 12, 1882 .••..••.•••••••••••• ·1 3 138, 920, 650 69,038, Of>O 
Pacific Railroad bonds .••••. -~~1~ ~~ ·1·8-~2: -~~~~ ~~~~ .2: -~~~~:~~ ~ ~: ....... ~.- 3, 505,000 3, 586,000 --Total .................. 308, 364, 550 245, 444, 050 
It will be seen that the average rate of interest now paid by the 
United States on the bonds deposited as security for circulating notes 
is nearly 3.9 per cent. upon their par value, while, owing to the high 
premiums commande1l by all but the rapidly diminishing 3-per cent. 
bonds, tbe banks arc receiving only 2.41 per cent. per annum upon the 
vresent m~rket valqe of their aggre~ate bond inv~stmeuts, 
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By reference to the table it will be seen that, notwithstanding the 
fact that 174 new banks were organized during the past year, with a 
capital of $21,358,000, depositing $3,713,500 of bonds as security for 
circulating notes, the aggregate of bonds on deposit for that purpose 
has diminished from $308,364,550 to $245,444,050, a net reduction of 
bonds, as the result of deposits and withdrawals, during the year ending 
:November 1, 1886, of $62,920,500. The changes were as follows: An 
increase of $81,000 in Pacific currency sixes, and of $7,889,600 in the 
amount of 42- percents; a reduction of $1,008,500 in the amount of 4 per-
cents, and of $69,882,600 in the amount of 3 percents, which are payable 
at the option of the Government. 
The following tables show the decrease of national-bank circulation 
during the years ending November 1, 1884, November 1, 1885, Novem-
ber 1, 1886, and thP. amount of lawful money on deposit at each of the 
dates named : 
National-bank notes outstanding November 1, 1883, in-
cluding notes of national gold banks ... _.. . . . . . . . . . . . $352, 013, 787 
Less lawful money on deposit at same date, including 
deposits of national gold ba.nks...... . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 993, 461 
---- $316,020,.326 
National-bank notes outstanding November 1, 1884, in-
cluding notes of national gold banks ............... . 
Less lawful money on deposit at same date, including 
deposits of national gold banks ......••. _ ........... . 
333,559,813 
41,710,163 
Net dEicrease of circulation ......•...•....•. _ •...••...•.•.... _. 
National-bank notes outstanding November 1, 1884, in-
cluding notes of national gold banks...... . . . . . . . . . . . 333, 559, 813 
Less lawful money on deposit at same date, including 
deposits of national gold banks............ . . . . . . . . . . 41,710, 163 
National-bank notes outstanding November 1, 1885, in-
cluding notes of national gold banks..... . . . • . . . . . . . 315, 847, 168 
Less lawful money on deposit at s.ame date, including 
deposits of national gold banks...... . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 542, 979 
Net decrease of circulation .•.... -----·------------ •........... 
National-bank notes outstanding November 1, 1885, in-
cluding notes of national gold banks...... . . . . . . . . . . 315, 847, 168 
Less lawful money on deposit at same date, including 
deposits of national gold banks ...... ----------...... 39,542,979 
Natioilal-bank notes outstanding November 1, 1886, in-
cluding notes of national gold banks ............... . 
Less lawful money on deposit at same date, including 
deposits of national gold banks ...........•.••...••.. 
301,529,889 
81,819,233 
Net decrease of circulation .................................... . 
291,849,650 
24,170,676 
291,849,650 
276,304,189 
15,545,461 
276,304,189 
21!),710,656 
56,593,533 
The following table shows to what extent banks organized during the 
past five years have availed themselves of the privilege of issuing cir-
culation by depositing bonds in.excess of the minimum amount of bonds 
which the law obliges them to keep on ha.nd. 
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Statement of the NUMBER and CAPITAL of NATIONAL BANKS ORGANIZED in 
each geographical division of the United States from November 1, 1881, to November 1, 
181:!6, showing the amount of bonds deposited to secure thtdr circulation, ~he minimum 
amount of bonds required by the act of July 12, 1882, and the excess deposited over require-
ments both in amount and percentage. 
Divisions. 
1882. 
First ................................ 
Second .............................. 
Third ..•.•••..••.•••••••••••••••.••. 
Fourth .•..••••.••••••••••••••••••••. 
Fifth .••.•••••••.••.•.•••••.••.•••••• 
Sixth .•.••••••.•.....••..••••..••••. 
Seventh ............................. 
Eighth .............................. 
Total .•••••..•••..••...•...••. 
1883. 
First ..••••......•••. ··············-· 
Second .............................. 
Third ............................... 
Fourth .................... 
Fifth ...•••.•.••••..•....•.• :: ~:: ::: 
Sixth ............................... 
Seventh .......... . ................. 
Eighth ................ . ............ 
Total ........................ 
1884. 
First ................... - .••..••.••• 
Second ............ .................. 
'fhird ............................... 
Fourth ............................. 
Fifth ............................... 
Sixth ............................... 
Seventh ............................ 
Eighth .............................. 
Total ......................... 
1885. 
First ................................ 
Second .............................. 
Third ............................... 
Fourth ............................. 
Fifth ............................... 
Sixth ............................... 
Seventh ............................ 
Eighth ............................. 
Total ......................... 
1886. 
First ............................... 
Second .............................. 
Third ............................... 
Fourth ............................. 
Fifth ............................... 
Sixth ............................... 
Seventh ............................ 
Eighth ........................................... 
Total ......................... 
Nnm· 
berof 
banks. 
9 
24 
6 
22 
38 
47 
6 
19 
---
*171 
7 
38 
5 
43 
61 
71 
11 
26 
---
262 
---
10 
22 
6 
27 
34 
68 
5 
19 
--191 
" 18 3 
20 
35 
41 
8 
16 
--
145 
5 
15 
4 
23 
27 
58 
18 
24 
174 
Capital. 
$950,000 
2,167, 000 
755,300 
2, 065,000 
4, 345,000 
3, 630,000 
420,000 
1, 435,000 
----
15,767,300 
1, 275,000 
2, 975,200 
295,000 
3, 643, ()50 
11, 210, 000 
7, 085,500 
620.000 
1, 5&0, 000 
---
28,654,350 
== 
810, 000 
1, G6:?, 250 
~80, 000 
2, 861, 100 
3, 413,100 
5, 492,780 
380,000 
1, 143, 000 
----
16,042,230 
400,000 
2, 635, 000 
660,000 
2, 025,000 
7, 123,000 
2, 350,000 
725,000 
1, 020,000 
----
16,938,000 
500,000 
4, 000, 000 
450,000 
1, 658,000 
5, 4.65, OOG 
5, 830,000 
2, 100,000 
1, 355,000 
21,358,000 
United States bonds. 
Deposited. Minimnm. Excess. 
Per 
cent. of 
excess 
over 
mini-
mum. 
$395,000 $262,500 $132,500 50.476 
959,500 697,200 262,300 37.621 
255,000 229,100 25,900 11.303 
887,500 371,600 515,900 138.832 
1, 715,500 1, 358,850 356,650 25.804 
1, 528,000 1, 071,400 4!i6, 600 42.617 
220,000 131,650 88,350 67.109 
631,500 442,050 189,450 42.857 
- 6, 592,000 4, 564,350 2, 027,650 44.423 
I 
995,000 312,500 682,500 218.40 
1, 854,500 743,800 1, 110,700 149.32 
155,500 73,700 81,800 110.99 
1, 238,100 748,400 489,700 65.43 
2, 578,000 1, 765,000 813,000 46.06 
1, 729,250 1, 246,400 482,850 38.73 
268,400 155,000 113,400 73.16 
556,800 375,000 181,800 48.48 
----------------9, 375,550 5, 419,800 3, 955,750 72.987 
== ---------
313,000 190,000 123, 000 64.73 
718,000 340, 500 377,500 110.86 
166, 500 70,000 96,500 137.85 
693,600 627,700 6~ 900 10.49 
927,000 570,700 35 '300 6~.43 
1, 239,750 1, 135,600 104,150 9.17 
120,000 95,000 25,000 26.31 
309,250 285,700 23,550 8. 24 
--------------
"· 487,100 3, 315,200 1, 171,900 3~ •. 349 
100,500 100,000 500 .5 
1, 037, 500 543,700 .(93, 800 90.822 
112,500 112,500 .................... ............... 
561,500 506,100 55,400 10,946 
1, 963, 500 . 1, 218,200 745,300 61.172 
759,800 587,500 172,300 29.329 
169,000 168,700 300 .177 
255,000 255,000 ................... ............ 
------------
4, 959,300 3, 491,700 1,467, 600 42.031 
125,000 125,000 ..................... ............. 
525,000 525,000 
------------r--------
112,500 112,500 .................................. 
404,750 402,000 2, 750 . 684 
843,000 743,750 99, 250 13. 344 
982,500 982,500 .................................. 
367, 500 
.oo. 000 ,_ 500 I .. 083 
353,250 313,750 39,500 12. 589 
3, 713,500 1 3, 564, 500 j--u9, 000 --zi8 
~Excluding 56 banks reorganized from old banks placed in liquidation for pnrpose of reo.~ganization. 
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The following table shows the changes in <letail which have occurred 
during the past year in the amount of national-bank circulation, soar-
ranged as to illustrate how it is that with a constant accession of new 
banks and an increase in the aggregate national-bank c:u_)ital, still the 
circulation steadily decreases: 
C..J.PITAL and CIRCULATION. 
--- -, 
I I Circnla-Paid-in 1 tion repre-capital. sented by bonds. 
--------------------1---1----
Increaae by banks existing November 1, 1885 ................................ -~ $3, 360, 600 $1,837,550 
Increase caused by formation of new banks................................... 21,358, 000 2, 900,550 
Increase by banks orgamzed during the year ................. ,............... 158, 000 ........... . 
---Total increase .......................................... ." ...... ~........ 24, 882, 600 4, 738, 100 
Decrease of banks still in operation November 1, 1885. ...... .... .............. 3, 3l8, 015 59,893,973 
Decrease by banks going into voluntary liq nidation and failed...... . • • . • • • • • • 2, 401, 100 1, 437, 660 
Total decrease . . . . .. . .. . .. . .. .. • .. .. .. . .. .. • .. .. • • . .. .. . .. .. • • . • .. • .. .. • 5, 719, 115 61, 331, 633 
Net increase of capital . .................... ·.................. . ......... 19, Hi3,485 ... . ...... .. 
Net decrease of circulation....................................... . ...... . .. • . . ... . .. 56,593,533 
BANKS WITHOUT CIRCULATION. 
The following is a list of national banks which have complied with 
the Jaw requiring a deposit of registered. United States bonds, bearing 
interest, but which either have not avail~d themselves of the privilege 
of taking out circulating notes, or have surrendered their circulation: 
Banks with no circulation. 
Chemical, New York, N.Y ............... : ................................... . 
Fulton, New York, N. Y .................................................... .. 
National City, New York, N.Y .............................................. . 
.American Exchange, New York, N.Y ....................................... . 
'rhird National, New York, N.Y ............................................. . 
National Bank, Washington, D. C ....................................... . .... . 
Chestertown National Bank, Chestertown, Md ............................... . 
First National Bank, Houston, Tex . . ............................ . ........... . 
Mechanics' National Bank, ~ew York, N.Y ..................... .. ........... . 
Capital. 
$300,000 
300,000 
1, 000,000 
5, 000,000 
1, 000,000 
200,000 
50,000 
100,000 
2, 000,000 
Total . . . . . .. . .. .. . . . .. . .. . • .. .. • • .. . .. . . . .. .. . .. .. .. . . .. . . .. . .. . . • • . . .. . 9, 950, 000 
DISSOLUTION. 
Bonds. 
$50,000 
50,000 
50, 000 
50,000 
50,000 
50, 000 
12, 500 
25,000 
50,000 
387,500 
Since the establishment of the national banking system on February 
25, 1863, there have been organized 3,580 national banks. Of these 
456 have gone into voluntary liquidation for the purpose of winding 
up their affairs; 79 have gone into volu!:!tary liquidation for the pur-
pose of reorganization; 65 are in liquidation by expiration of charter, 
of which number 38 have been reorganized, and 112 have been placed 
in the bands of receivers for the purpose of closing up their affairs; 
leaving the total number in existence 2,868 on NoYember 1, 1886. . 
The corporate existence of 31 national banks expired during the 
year ending November 1, 1886; 30 of them have been extended under 
the act of July 12, 1882, and . one is in liquidation under section 7 of 
said act. 
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The corporate existence of one national bank with a capital of $150,000 
will expire during December of this year, and the corporate existence 
of five national banks with an aggregate capital of $1,050,000 will ex-
pire during the year 1887. 
There were eight failures of national banks during the year ending 
November 1, 1886, as against fqur during the previous year, and, as has 
been seen, in two cases the creditors were paid in full, principal and 
interest, two banks have paid 50 per cent., one 75 per cent., and one 20 
per cent. 
The affairs of eight failed banks have been closed during the past 
year, ami final dividends have been paid to their creditors. These 
banks, with the total dividends paid in each case, are given below. 
Name and location of bank. 
Scandinavian National Bank of Chicago, ill ................................. . 
Fourth National B;1nk of Chicago, ill ..... .... . ................ . --------------
Charlottesville National Bank of Charlottesville, Va ...••....•.••.••. ...,. ..... . 
Second National Bank of Scranton, Pa ...................................... . 
First National Bank of Lake City, Minn . ................................... . 
.City National Bank of Lawrenceburgh, Ind ••.......••...•...•..••....•••..•. 
. First National Bank of Bozeman, Mont . ........................ . ............ . 
First National Bank of Waynesburg, Pa .................................... . 
Total Proportion 
dividends of interest 
on prin- 'd 
cipal. pa1 • 
Per cent. 
57.46 
51 
62. 56 
100 
100 
81. 10 
98.35 
60 
PeT cent. 
.................. 
100 
100 
The City National Bank of Lawrenceburgh, Ind., one of the banks 
closed during the year, went into voluntary liquidation on August 13, 
1883. The officers of the bank were large debtors to it, and turned 
over property enough to pay the creditors in full; but these officers 
were indebted to outside parties, who, while the bank was in process 
of liquidrttion, brought suit against them, and were declared judgment 
creditors of the bank for the value of certain property turned over to it. 
Pending this decision the creditors of the bank had been paid amounts 
ranging from 25 to lOOper cent. of their claims. The decision of the court 
rendered the bank hopelessly insolvent, and a receiver was appointed 
by the Comptroller on March 11, 1884. The receivership became in· 
volved in considerable litigation, and when most of the assets had been 
realized the question was raised by one of the largest creditors of the 
bank, who had already received 50 per cent. on his claim, as to the 
date from which dividends to the creditors should be computed, namely, 
whether it should be the date of liquidation, August 13, 1883, or the 
date of the appointment of the receiver, l\1arch 11, 1884. Tllis question 
was brought into court, and it was decided that the claims of creditors 
should be leveled up as from the date of liquidation. In accordance with 
this decision dividends amounting to 81.1 per cent. were paid to cred-
itors, those who bad received more than that while the bank was in 
liquidation receiving nothing, and those who bad received less being 
paid such amount as would make 81.1 per cent. on the principal of their 
claims. 
A number of banks still remain in the bands of receivers, the affairs 
of which have been completely liquidated, with the exception of some 
matters in litigation and pending in the courts. This fhct has delayed 
the final clo~iug of such associations. When the affairs of insolvent 
banks are in this condition, receivers are not as a rule paid salaries, it 
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being understood that when the final settlement is obtained they shall be 
paid a reasonable sum for services actually rendered. The titles of banks 
in this condition, with the dividends already paid to their creditors, are 
as follows: 
Name and location of bank. 
New Orleans National Ban'k ing Association of New Orleans, La ......•................... 
First National Bank of Anderson, Ind .................................................. .. 
National Bank of the State of Missouri, Saint Louis, Mo ................................ . 
a:l~:f .W:!i~~a~~~~~fo?~~f~g~k ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
People's National Bank of Helena, Mont .........•.....••......•.....••..•.••......•..... 
German American National Bank of Washington, D. C .................................. . 
First National Bank of Butler, Pa ........ .................... _ .......................... . 
First National Bank of Union Mills, Union City, Pa .................................... .. 
*And interest. 
Dividends 
paid. 
Percent. 
62 
39.5 
*100 
*100 
60 
40 
50 
70 
65 
The following dividends have been paid to the creditors of insolvent 
banks during the past -year, the total dividends paid up to November 
1, 1886, being given in each case: 
Name and location of bank. 
Total Proportion 
Dividends paid during dividends of interest 
the past year. paid to . paid to 
depositors. depositors. 
Per cent. Per cent. Percent. 
Scandinavian National Bank of Chicago, ill ......... $18,592 92 7.46 57.46 ................. 
Charlottesville National Bank of Charlottesville, Va . 1, 969 80 .56 62.56 ..................... 
Fourth National Bank of Chicago, Ill ................ 358 03 1 51 ............... 
National Exchange Bank of Minneapolis, M.inn •••••• 659 32 • 29 89.179 ..................... 
First Natioual Bank of Bozeman, Mont ............... 9, 370 87 13.35 98.35 ............... 
Second National Bank of Scranton, Pa . .. _ ............ 16,727 03 13.04 100 100 
Mechanics' Nat.ional Bank of Newark, N.J .......... 32,847 21 1. 25 61.25 ................... 
Pacific National Bank of Boston, Mass ........ .•..... 118,263 35 5 20 
··---·-1"'•••• First National Bank of Union Mills, Union City, Pa .. 9, 121 32 5 65 ................ 
First National Bank of Lead ville, Colo .........•..... 12,521 63 5 30 .............. 
City National Bank of Lawrence burgh, Ind .......... 28,608 47 81.10 81.10 ................. 
First National Bank of Saint Albans, Vt ......•..•... 36,398 07 12.50 25 ................ 
First National Bank of Monmouth, ill ... ............ 13,483 87 5 95 ............... 
MarineNationalBankofthe City ofNewYork, N.Y .. 449,825 87 10 50 .............. 
Rot Springs National Bank of Hot Springs, Ark ..... 10,958 04 30 100 .................. 
Logan National Bank of West Liberty, Ohio .••.••... 8, 958 85 10 40 ................. 
Middletown National Bank of Middletown, N.Y ..... 97,429 60 15 55 .................. 
Schoharie Cou~ty,National Bank of Schoharie, N.Y. 13,732 47 10 30 ................. 
Exchange N atwnal Bank of Norfolk, Va ............. 294,079 82 10 30 .................. 
First National Bank of Lake City, Minn ............. 131, 024 05 100 100 100 
Lancaster National Bank of Clinton, Mass ..•••••.... 85,121 33 50 50 ................. 
First National Bank of Sioux Falls, Dak .....••...... 9, 876 31 20 20 ................. 
First National Bank of Angelica, N. Y ............... 37,409 59 75 75 .................... 
City National Bank of Williamsport, Pa .............. 65,131 19 50 50 ................. 
Abington National Bank of Abington, Mass .......... 115,202 23 100 100 100 
--------Total. .......................................... ,$1,617,671 24 ................................ .. 
Out of 3,580 national banks organized since February, 1863, only 112, 
or about 3 per cent., have been placed in the ballds of receivers. Of 
these 112, 38 have paid their creditors in full, while 20 have besides 
paid interest, 15 in full and 5 in part. 
Of the banks which have been placed in the hands of receivers, 9 bad 
been previously placed in liquid~tion by their stockholders, but, fail-
ing to pay their depositors, receivers were afterward appointed by the 
Comptroller to wind up their affairs; 78 have been finally closed, leav-
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ing 34 in process of settlement, of which, as has been seen, 9 are vir-
tually closed with the exception of pending litigation, leaving 25 re-
ceiverships only in active operation. 
The total amount so far paid to creditors of insolvent national banks 
has been $27,299,108, upon proved claims amounting to $44,!H1,338. 
The amount paid during the year has been $1,647,718.35, which in-
cludes $30,04 7.11 which was paid on additional claims proved against 
other banks and in payment of dividends declared prior to November 
1, 1885. Assessments amounting to $9,862,750 have been made upon 
stockholders of the insolvent national banks to enforce their individual 
liability under section 5151 of the Revised Statutes of the United 
States. From this source $4,045,808 has been collected, $63,181 of this 
amount during the past year, and some suits are still pending. 
It will be observed that the collections from stockholders of insolvent 
banks amount to only about 41 per cent. of the assessments, showing 
how illusory this form of security is. The cost of the litigation attending 
such collections cannot be made up in time for this report, but it has 
been very great, and the litigation itself has an injurious moral influ-
ence. 
ISSUES .AND REDEMPTIONS. 
The following table exhibits the number and amount of national-bank 
notes of each denomination which have been issued and redeemed 
since the organization of the system, and the number and amount out-
standing on November 1.~ 1886 : 
Number of notes. Amount. 
Denominations. 
Issued. Redeemed. Outstand- Issued. Redeemed. Outstanding. in g. 
Ones .................. 27,167,677 22,757,987 409,690 $23, 167, 677 $22, 757, 987 $409,690 00 
Twos ............•.••. 7, 747, 519 7, 639, 806 107,713 15,495,038 15,279,612 215,426 00 
Fives ........ --·------ 97, 667, 360 81, 109, 272 16,558,088 488, 336, 800 405, 546, 300 82, 790, 440 00 
Tens ................. . 41,695,970 31,767,278 9, 928,692 416, 959, 700 317, 672, 780 99, 286, 920 00 
Twenties ............. 12,945,618 9, 397, 854 3, 547, 704 258, 912, 360 187, 957, 080 70, 955, 280 00 
Fifties .•...•.......... 1,8l5,174 1, 451,301 363,873 90,758,700 72,565, 050 18, 193,650 00 
One hundreds ......... 1, 342,001 1, 055,330 286,671 134, 200, 100 105, 533, 000 28, 667. 100 00 
Five hundreds ... . .... 23,924 23,138 786 11,962,000 11, 5()9, 000 393,000 00 
One thousands ........ 7, 369 7, 290 :::.:.:: ... :'.1 .... '·. 36'·. ~·~ 7, 290,000 79,000 00 Fractions outstanding ······--···· ·----------· .................. 22,715 60 
-----------
Total. .......... 186, 412, 612 155, 209, 256 31,203,356 1, 447, 161, 375 1, 146,170,869 301, 013, 221 60 
A table showing the number and denomination of national-bank 
notes issued and redeemed, and the number of each denomination out-
standing on November 1, for the last thirteen years, will be found in the 
Appendix. 
The incomplete currency issued to banks in replacement of notes re-
deemed and destroyed under the provisions of the act of June 20, 1874, 
is kept distinct from issues to new banks, to banks increasing the vol-
ume of their circulation by adding to the amount of bonds deposited, 
and to banks taking out new circulation upon an extension of their cor-
porate existence under the act of July 12, 1882. The notes issued in 
these three cases have been designated on the books of this office and 
in previous reports, "additional circulation." 
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The following table shows by States tLc amount of'' additional circu-
lation" issued during the year ending October 31, 188G, and the total 
amount of such circulation issued since June 20, lb74. lt also shows 
the amount of circulation retired during the year, and the total amount 
retired since June 20, 1874: 
Circulation retired. 
States and Territories. 
Addi*ional 
cjrculation 
issued. Insolvent June 20, 1874. and liquidat-
ing banks. 
Maine....................................... $4M, 025 $48,800 
New Hampshire............................. 130,210 247,170 
Vermont... . ................................. 002,895 104,070 
Masf!acbnsetts..... ... . . . . .. . .. . . . .. . . . .. . . . . 2, 337, 675 2, 270, 1!JO 
Rhode Island................................ 97. 670 4!19, 550 
Connecticut .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. • . .. .. 860, 245 281, 705 
New York................................... 2, 249,420 1,633, 535 
~:J~~;r::Ki~:::::::::: :::::::::::::::::::::: 2, ~~g: g~g 1, rs~: ~i& 
Delaware.................................... 97, 010 87, 480 
:Maryland.................................... 364,830 281,030 
District of Columbia. . ........................ ..... .. . .. . . . . 36, 420 
Virginia ... . ....................... -~........ 67, 500 102, 470 
West Virginia............................... 96, 554 55, 130 
North Carolina ....... ; ................. ~.... 33,740 30, 810 
South Carolina .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. 33, 790 56, 820 
Geor:ria............ .......................... 45,000 114, 050 
Florilla. . . .. . . .. . . .. . ... .. .. .. • .. .... . .. ...... 56, 680 4. , 110 
Alabama..................................... 34,200 49,030 
~~1;1:~!.~:::: :::::::::::::::::::::::::::::: 2~~: b~& 2~~: ~~g 
Texas............................ .. .. .. .. . .. . 17 5, 520 128, aoo 
Arkansas.................................... 11,240 ~5. 520 
f.:~;~~:le:::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 1~g: ~~g ~!~: t~8 
:Missouri...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382, 820 219 080 
Ohio......................................... 1, 471, 360 1, 190; 930 
Indiana...................................... 198, 040 367, 8CO 
Illinois...................................... 510,040 50l,OUO 
Michigan.................................... 232,300 224, 1-lO 
Wisconsin .. . . . . . .. . . . . .• . . . . . . .. . .. . . . .•. . . . 151, 070 108, 980 
Iowa ........................ - .... · ........... 195,119 390, 240 
Minnesota................................... 85, 200 107, 620 
Kansas .. • .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. . . .. 371, 1 DO 65, 680 
Nebraska..................................... 221, 630 131!, 600 
Nevada...... .. .. .. . . .. . . .. . • .. .. . •. . . . .. .. .. . . .. . . . . .. .. . . 7, 000 
8~t~?ad~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~: ~~g 74 ~+8 
Utah................................. ...... 11,240 30; 970 
:Montana..................................... 33,760 32,190 
iY!~~~~i~~::::::::::::::::: :::::::::::::::: ~~: ~~g 2~: ~~g 
Dakota .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .... .. 67, 480 35, 700 
$395, 287 
152, 046 
294,705 
3, 530, 629 
538, 524 
693 (]50 
a,o3J;,i37 
404, 9i6 
1, 833, OJ 8 
22. 430 
318,010 
1, 4F6 
88, 156 
87 285 
4ti: 736 
28,405 
13,530 
25 
123,511 
2~ , ~ :J~ 
••• ;l8;, 
226,239 
170, Hil 
135, B!l4 
l,4:H, 7!J!l 
767 , Ul3 
50R, 4-lO 
420, Oi5 
161, :Jl4 
183, 7!JO 
81l, 711 
28, 016 
33,595 
55 
43,342 
1, 133 
7,445 
71i0 
22, 145 
Idaho........................................ 18:.!,9:!0 14,990 ............. . 
rr~:~~g~~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::: .... -.-~~·- ~~~ .... -.-- ~~·- ~,~~ -
California (currency)........................ 186,740 85, 640 
9, 300 
12,520 
14,290 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 488, 203 12, 865, 210 L'i, 918, 727 
Surrendered to this office and retired . . . .. .. . .. .. .. .. . . . . . . .. .... . .. . - - - . ...... .... ... . 
Total. 
$444,087 
3!19,216 
488,775 
5, 800,819 
1, OB8, 074 
975,361 
4, 654,972 
801, 546 
3, 218,728 
105,510 
5!l9, 040 
37,906 
1!JO, 626 
142,4l5 
77, 546 
56,820 
142,455 
'· 110 6~. 560 
20,075 
407,971 
156 133 
:w: 905 
97.), 679 
412, 181 
3M,474 
2, 6~5. 749 
1, 1B5, 053 
1, 009, 440 
G5a, 153 
270, 2!J4 
580, 030 
I!l1,3:n 
9:.!, 606 
167,105 
7, l15 
270 
117,812 
3il, 103 
3!J, 6:l5 
6, l!JO 
25,600 
57, 845 
14, 9!!0 
32,540 
12,520 
99,930 
28,783,937 
993,025 
Total .......... . .. ···--·---- --·-···-- - 15,-488,203 12, 865,210 15,918,727 29,777,062 
From June 20, 1874, to October 31, 1886 • . •• • . . 181, 210,699 158, 909, 811 42,428, 500 201, 338, 311 
Surrendered and retired same dates .... . .. .. ... . . .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. . . ... . .. . . . . . . . 14,253, 939 
Grand total ............................. 1!}6,7ii4,902 ill,775,021j-58,347,227 -245,869,312 
Notes of gold banks are not included in the above table. 
Of the above $15,488,203 issued this year, $2,900,550 was issued to 
banks organized during the year, $10,750,103 under act of July 12,1882, 
and $1,837,550 to already existing banks increasing their circulation. 
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ISSID~S. 
The total issues of incomplete currency <luring the year are shown by 
the vault account, as follows: 
National-bank currency in vaults October 31, 1885 ... _--- •.• _ •••. _ •••. - $78, 601,550 
Amotmti received from Bureau of Engraving and Printing during the 
year ending October 31,_ 1886 _. _ ..• __ ••• _ •• _ •..••••••••••.. ___ • ___ •• 46, 872, 850 
Total _ •• __ . . . . . . • • . . . . • • • •• . . . . . • • . • . • • • • • . • • • • . • • • • . • • • . • . . . . . 125, 4 7 4, 400 
Amotmt issued to banks during the year................. $62. 026,940 
Amount canceled during the yeaJ;, not having been issued. 960, 800 
62,987,740 
Balance in vaults . • • • • . . . • . . . . . • . . . . . . . • • . • . . . • . . . • • • • . . • • • • . . . • • . . . • $62, 486, G60 
The duties devolving upon the clerical force in the Division of Issue 
of this office are of great responsibility, requiring absolute accuracy 
and promptness on the part of those to whom these duties are assigned. 
The records of receipts and issues are balanced daily with the vault ac-
counts, and tlw work of each day completed before that of another day 
is begun. During the past year 42,478 packages of. currency were for-
warded to banks by express, the same number of receipts prepared for 
signature and return by the banks, and a large amount of correspond-
ence was conducted. 
U.EDEMPTION. 
Prior to the act of June 20; 1874, national banks were required to 
redeem their circulating notes, either at their own counters or through 
redemption agents in certain de~ignated cities. 
That act abolished redemption agencies, made the circulation redeem-
able only at the banks of issue an<l at the Treasury in Washington, and 
required the banks to keep on deposit at the Treasury a redemption 
fnnd of 5 per cent. upon outstanding circulation. 
Under the operation of this law the redemption agency at the Treas-
ury has received, up to November 1, 188G, $1,711,850,786 of national-
bank currency. 
During the past :rear the receipts amounted to $117,485,048, of which 
amount $44,755,800, or 33 per cent., was received from the banks in 
the city of New York, and $25,042,300, or 21 ller cent., from banks in 
the city of Boston. The amount received from Philadelphia was 
$7,232,500, from Chicago $G,256,GOO, from Cincinnati $1,88G,400, from 
Saint J_jonis $3,533,300, from Baltimore $3,662,100, from Providence 
$I,30D,500, from New Orleans $1,193,400, and from Pittsburgh $491,500. 
The amount of national-bank notes fit for circulation returned by the 
redemption agency to the banks of issue during the year was $41,180,010. 
The amouut received by the Comptroller of the Currency for destruc-
tion, from the agency and from the banks direct, was $47,154,430, and 
on account of reduciug, insolvent, and liquidating banks, $28,865,577. 
The act of June 20, 1874, provided that any national banking asso-
. ciation might witbciraw its circulating notes upon the deposit of lawful 
money with the Treasurer of the United States in sums of not less than 
$0,000. Under tllis act, and on account of liquidating and insolvent 
banks, and under the act of July 12, 1882, which provides for a deposit 
of lawful money to retire the old circulation of national banks whose 
corporate existence has been extended, $310,495,460 of lawful money 
has been deposited with the Treasurer. This includes $2,G63,720 for 
redemption of the notes ·of national gold banks, and $52,253,177 for the 
I 
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redemption of national-bank notes under section 6 of the act of July 12, 
1882. 
During the year ending November 1, 1886, lawful money to the amouut 
of $71,148,392 was deposited with the Treasurer to retire circulation, 
of which $2,201,310 was deposited by banks in liq nidation, $30,819,725 
by banks reducing circulation under the act of June 20, 1874, and 
$38,127,357 by banks retiring old circulation under the act of July 12, 
1882. The amount previoosly deposited under the acts of June 20, 1874, 
and July 12, 1882, was $191,516,297; by banks in liq nidation, $62,07 5,581; 
making a total of $324,7 40,270. Deducting from the total the amount of 
circulating notes redeemed and destroyed without reissue, which was 
$242,921,036, there remained in the hands of the Treasurer on November 
1, 1886, $81,819,233 of lawful money for the redemption and retirement 
of national-bank circulation, including $296,069 for the redemption of 
the circulating notes of national gold banks. 
Prior to June 20,1874, there were redeemed and destroyed $10,431,135, 
and since that date $232,489,901 of bank notes have been redeemed, 
destroyed, and retired. This latter amount includes $2,367,651 of the 
notes of nationa-l gold banks and $15,414,458 of the notes of national 
banks whose corporate existence has been extended under the act of 
July 12, 1882 • 
. There are at present no national gold banks in existence. Of those 
which had been organized three went into voluntary liquidation, and 
the others became currency banks, under the provisions of the act ap-
proved February 14, 1880. • 
The following table exhibits the amount of national-bank notes re-
ceived monthly for redemption by the Comptroller of the Currency 
during the year ending October 31, 1886, and the amount received dur-
ing the same period at the redemption agency of the Treasury, together 
with the total amount received since the passage of the act of June 
20, 1874:. 
Received by the Comptroller of the Currency-
From na- From the redemption agency- Received at tioRal banks United States 
Months. inconnec- Treasury tion with re- Forre~ 
duction of Forre- ductionof Insolvent Total. redemption 
circulation placement circulation and agency. liquidating and replace- with new under act national mentwith notes. .Tune 20, banks. new notes. 1874. 
1885. 
November •••••••••.•••• $225,010 $2,774,710 $681,760 $1,924,660 $5,606,140 $7,772,270 
December •••••••••••••. 15,745 4, 522,680 923,310 1,138,451 6, 600,186 11,237,901 
1886. 
January •••••••••••••••. 35,000 4, 876,260 944,610 1, 258,040 7, 113,910 17,485,298 
February ••••.•••••••••• 136,780 5, 578,220 1, ~7,510 1, 514,990 8, 447,500 12,208,474 
March ••••••.••.•••.•••. 15 5, 4t.4, 470 1, 388,6.40 1, 652,217 8, 455,342 10,825,508 
.April ••••.••..•••••••••. 105 3, 182,570 920,380 1, 147,077 5, 250,112 8,420, 691 
May .••..•••••••••.••••. 1, 050 4, 264,725 1, 287,525 1,551., 631 7, 084,931 11,480,256 
June .••••••••••••.•••••• 1,020 4, 771,400 1, 557,330 1, 719,019 8, 048,769 11,140, 326 
i~~~£::::::::::::::::: ' 31,300 3, 953,760 1, 295, 130 1, 407,565 6, 687,755 9, 261,571 40 2, 675.800 981, 300 1, 134,935 4, 892,075 6, 296,341 
September ••••••••••.••. 1,120 2, 404,740 823,820 1, 016,088 4, 245,768 5, 438,047 
October .••••••.••••••••. 99,030 2, 088,880 925,555 474,054 3, 587,519 5, 918,365 
--------
Total ..•••••..•.. • 546,215 46,608,215 12,946,850 15,918,727 76,020,007 117,485, 048 
Received from .Tune 20, 
1874, to October 31, 
1885 ..••••••••••••••••. 15, ....... ['"· .... 885 158, 918, 301 42,303,509 910, 406, 285 1, 594, 365, 738 
Grand total. ...... 16,065,805 740,273,100 171, 865, 151 58,222,236 986, 426, 292 1, 711, 850, 788 
• Notes of gold banks arc not included in th&> table. 
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The following table exhibits the amount of national-bank notes re-
ceived at this office and destroyed yearly since the establishment of the 
system: 
Prior to November 1,1865 .............................................................. . 
During year ended October 31-
18!16 ................................................................................ .. 
1867 ................................................................................ . 
1868 ................................................................................ . 
1869 ·-···-- ......................................................................... . 
1870 ................................................................................ . 
1871 ................................................................................ . 
1872 ........ : ....................................................................... . 
1873 ................................................................................ . 
1874 ........................................................................... " .. .. 
1875 .......................................................... . .................... .. 
1876 ............................................................................... .. 
1877 ............................................................................... .. 
1878 ................................................................................ . 
1879 ................................................................................ . 
1880 ................................................................................ . 
1881 ................................................................................ . 
1882 ................................................................................ . 
1883- ............................................................................... . 
1884 -···········- ................................................................... . 
1885 ............................................................................... .. 
1886 ............. ------ ..................................................... ~ .. ·····-
Additional amount of insolvent and liquidating national banks ••••••••••••••••••••••••• 
$175,490 
1, 050, 382 
3, 401,423 
4, 602,825 
8, 603,729 
14,305,689 
24,344,047 
30,211, 720 
36,433, 171 
49,939,741 
137, 697, 696 
98,672,716 
76,918,963 
57,381,249 
41, 101, 830 
35,539,660 
54,941, 130 
74,917,611 
82,913,766 
93,178,418 
91,048,723 
59,989,810 
68,778,364 
Total .•••••.••••.••••••..•.••••••.••••• . ••.••••••••••••• ~.......................... 1, 146,148,153 
Notes of gold banks are not included in the above table. 
There was in the vault of the Redemption Division of this office, await-
ing destruction, at the close of business, October 31, 1885 . • • • • • . . • • • • • $173, 930 
Received during the year ending October 31, 1i:l86.... ... •.. ...••. .. . •.. 76, 110, 047 
Total... . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • . . . . • • . . . . . • . . . • • • • . • • • . • • • • . . . . . . 76, 283, 977 
Withdrawn and destroyed during the year ...... _... .. • • •• .. .. • • .. • • .. . 75, 996, 737 
Balance in vault Nove~ber 1, 18t36 .................. ··---· ...... ...... $287,240 
Received from the Treasurer of the United States $75,563,832, in 
88,717 packages; received from banks direct $546,215, in 26 packages. 
The work in this division, in handling this vast amount of mutilated 
notes, requires great accuracy, skill and precision. 
In connection with this subject I respectfully present a series o( tables, 
for which I am indebted to 1\'lr. E. B. Elliott, Government actuary, whose 
widely-extended reputation is a guarantee for their accuracy. They are 
intended to show, as fully as the data permit, how long, on the aver-
age, the national-bank notes of the several denominations remain out. 
DURATION OF NATIONAL-BANK CIRCULATION. 
The tables herewith presented show the average length of time that 
has elapsed from the date when the notes of each of the several denom-
inations were issued to the banks by the Comptroller of the Currency 
up to the date when they were redeemed and destroyed. This includes 
whatever time may have passed in each case between transmission to 
banks and entrance into actual circulation-a variable and unobtainable 
period. 
During the early part of this investigation (in August, 1886) an es-
timate* of the average duration of the circ.ulation of the notes of the 
several denominations issued to the national banks was arrived at by 
assuming, in the absence of detailed information on this point, that the 
issues of each denomination were distributed uniformly during the 
four years and the redemptions in like manner during the three years 
prior to November 1, 1868. 
* This provisional estimate appeared in the Report of the Convention of the Ameri-
can Bankers' Association held at Boston, Mass., Aug11Bt 11 and 12, 1886. 
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It has since been ascertained that both the issues and the redemp-
tions commenced one year earlier than bad been assumed, and accord-
ingly, in the accompanying tables, the issues and redemptions of the 
notes of each denomipation are distributed for each year prior toN ovem-
ber 1, 1868, on the basis of the entire amount of such circulation during 
those years, as is shown in the second table. 
Statement showing the Amounts of national-bank cu1·rency issued and 1·edeemed during each 
year ending October 31, and the Amount Outstanding at the close of each yea1· from the 
establishment of the national banking system in 186:3 to November 1, 1885 ;;, also the cal-
culated aggregate and avm·age nurnber of life-years experienced when recleemed. 
Year ending-
October 31, 1864 ................................. _ ..••. 
October31,1865 ...................................... . 
g~~~~:~~i: i~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
October 31,1868 ...................................... . 
October31,1869 ...................................... . 
October31,1870 .••••••••••.•••••••••••••.•••••.••••.•. 
October31,1871. ..................................... . 
October 31,1872 ...................................... . 
October31,1873 ............................ _ ......... . 
October31,1874 ..................................... .. 
October31,1875 ...................................... . 
October 31, 1876 ................................. _ ..••. 
October31,1877 ...................................... . 
October 31, 1878 ........ _ ............................. . 
October31,1879 ...................................... . 
October31,1880 ...................................... . 
October31, 1881. ..................................... . 
October31,1882 ..................................... .. 
October31, 1883 ...................................... . 
October31, 1884 ...................................... . 
October 31, 1885 ..................................... .. 
Issued dur-
ing the year. 
$58, 810, 980 
145, 999, 715 
89,502,126 
9, 757,287 
5, 740,499 
309, 810, 607 
8, 933,118 
16,667,875 
48,660,707 
50,889, 578 
46,234, 275 
51,766,644 
136, 025, HJ5 
78, 480, 410 
75, 611, 241 
63,835,804 
58,365,756 
43, 787, 774 
73, ~21, 180 
80, 076,449 
78,681,070 
81,046, 318 
83,040,533 
Redeemed dur- Outstanding 
ing the year. at cloHe of the 
year. 
$175, 4!JO 
1, 050, 382 
3, 575, 41'/ 
5, 121,643 
9, !)22, 932 
!J, 095, 138 
14, 532, 071 
26,044,044 
34,373,330 
38, 876,790 
51,326,441 
141, 63J, ll!J 
101,787,412 
79,605,447 
60,065,673 
42,883,373 
36,858,827 
56, 343,143 
78, 016, 991 
88,902,580 
99,352, 061 loo, 619, 308 
$58, 810, 980 
204, 635, 205 
293, OR6, 919 
299, 268, 819 
299, 887, 675 
299, 725, 655 
301, 860, 55!) 
324, 477,222 
340, 993, 470 
348, 350, 949 
3!8, 791, 152 
343, 183, 228 
319,876,196 
315, 881, 990 
319, 652,121 
335, 134, 504 
342, 063, 451 
358, 941,488 
361, 000, 946 
350, 779, 436 
332, 473, 693 
314, 894, 918 
TotaL............................ • • • • • • . • • . . • • . 1, 385, 134, 534 1, 070, 239, 616 6, 813, 770, 606 
*Compiled from records in the office of the Comptroller of the Currency. 
It will be seen that $314,894,918 were still outstanding and unre-
deemed at the close o:f the period. Accordingly, the aggregate number 
of life-years already experienced by the $1,385,134,534 issued was 
6,498,875,688 (that is, 6,813, 770,606 less 314,894,918), and the average 
number was 6,49~,875,688 divided by 1,385,134,534, or 4.692 years. But 
this result is obviously somewhat smaller than the full life-time of the 
dollars issued, because there were $314,894,918 outstanding and still 
to be redeemed. 
If, however, this amount be assumed to be redeemed in 4.692 equal 
annual instalments, that is, at the rate of $67,113,154 per annum-which 
does not~ seem unreasonable-the aggregate full life-time of the total 
amount issued ($1,385,134,534) would be 7,087,323,820 years, showing 
an average full life-time of about 5.117 years. 
From the foregoing table it will be seen that the earliest issues of 
national-bank notes were made during the year ended October 31, 1864, 
and the earliest redemptions of such notes during the year ended Oc-
tober 31, 1865; uut as there are no accessible data showing how many 
notes of each denomination were issued and redeemed annually prior 
to November 1, 1868, the annual issues and redemptions during that 
period, as given hereafter in the tables relating to each denomination, 
are assumed to have been made on the basis of the ascertained amounts 
of the total issues and redemptions during each of those years1 these tot~ls embracing all denominations. · 
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The following table shows for each of these years the total amount of 
national-bank currency issue(l and redeemed, together with the corre-
sponding percentages. 
Issued. Redeemed. 
Year ending-
O--ci-o-b-er_3_1_,-18_6_4-.-•. -.-.. -.-.-.• -.--------.-• -.-•• -.~-~:-~-~-~-,-:-~-80-~~-P-e_r_c_:-:·-~-8-3~-~A-m~o-~-~-~-e~. l_:·:~~-~ 
October 31, 1865........... .. . •. . .. . . . 145, 990,715 47. 126 $175, 400 1. 760 
October 31, 1866...................... 89, 502, 126 28. 889 1, 050,382 10. b85 
Octoller31,18fl7...................... 9,757,287 3.149 3,575,417 36.032 
October 31, 1868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 740, 499 1. 853 5, 121, 643 51. 614 
Total.. ............••.....••.•.. ---aDo, 810, 607 ~- 100. ooo ~--0, 922, 032 100.000 
Table showi11g for each denom.ination of national-bank notes (1) the total number issued 
front the establishment of the system in 18G3 to November 1, 1885, (2) the calculated aggre-
gate number of life-years experienced when redeemed, and (3) the 1·esulting average life-
time of the notes of each denomination 1·espectively. 
Denomination. 
One dollar ...............••.••.•...••••••••..••.... - .. 
Two dollars ..........•••••• -•••••••••..•.•••••••••••. 
Five dollars ......... -... -..•..•••••••••••.••..•...••. 
Ten dollars ........•. ····························~-­Twenty dollars ..••.••.•••••.•••...•••...••••..••...•. 
Fifty dollars ........•........•••...••••••.••..••.•.•. 
One hundred dollars .........••....•..•••...••..•.••. 
l<'ive hundred dollars ................................ . 
One thousand dollars ....... .' ........................ . 
All denominations ....•.•.....•........•........ 
Calculate<l 
Total number aggregate num- Resulting 
issued to ber of life- average life-
November 1, years expo time of each 
1885. rlence<l whc~ note in years, 
23,167,677 
7, 747,519 
&ll,208,400 
39,804,001 
12,318, 173 
1, 758, 533 
1, 287,686 
23,024 
7,369 
179, 323, 282 
redeemed. 
99,886,922 
34,923,898 
458, 064, 896 
212, 652, 573 
06,445, 4'.!3 
8, 820,752 
6, 103,723 
120,165 
24,234 
887, 042, 586 
4. 311 
4. 508 
4. 914 
5.342 
5. 394 
5. 016 
4. 740 
5.023 
3. 289 
4.947 
Statement show~ng the number of national-bank notes of the denomination of One Dollar 
issued and 1·edeemed during each year ending October 31, and the number of such notes 
outstanding at the close of each yea-r from the establishntent of the system in 1863 to No-
vember 1, 1885 ; also the calculatecl agg1·egate and average number of life-yearB experi-
enced by the notes when redeemed. 
Year ending-
October 31, 1?64 ...................................... . 
October 31,1865 . ..................................... . 
October 31, 18G!i ...................................... . 
October 31, l!:Hi7 ...................................... . 
October 31, 18~8- ..................................... . 
Issued during Redeemed dur- Outstanding 
tho year. ing tho year. at close of the 
1, 688,837 
4,192,600 
2, 570,132 
280, 153 
164,854 
4, 506 
26,966 
o~. 793 
131,489 
8, 896, 576 254, 754 
year. 
1, 688,837 
5,876,931 
8,420, 097 
8, 608,457 
B, 641,822 
October 31, 1809............. .••. •• . . • . .•. • • . • • • . .•• • . . 692, 584. 649,259 8, 685, 147 
October 31, 1870 . . •• • • . . . . . • . . • • • • • . • • . . •• • • • • • • • . • • • • . 1, 140, 167 1, 664, 690 8, 160, 624 
October 31, 1871. ..••••...•.. .••• •• . • • . .•••... •• . . ••••. 1, 808,330 2, 707,354 7, 261, 600 
Ontober 31, 1872....................................... 1, 759, 703 2, 643, 832 6, 377, 971 
October 31, 1873....... . . . • • • . • • • • . . • . . . • • • • . . • • . . • . • .. 1, 226, 829 1, 972, 217 5, 632, 583 
October 31, 1874. . • • • • • . • • • • • .. . • .. . . .. • • • • • . . • • . . • • • • . 1, 024, 070 1, 252, 000 5, 404, 653 
October 31, 1875...................... . . . . • • . . . • . . • • • .. 1, 497, !H7 2, 948, 520 3, 954, 050 
October 31, 1876............. . • • • . . . . • . • • • . • . . . . . . • • • . . 803, 088 1, 464, 582 3, 292, 556 
October 31. 1877....................................... 1, 766, 760 1, 258, 860 3, 800, 456 
October 31, 1878............. ... . • .. . •. . •. . . . .. • . .. . . .. 1, 862,391 1, 378, 628 4, 284,219 
October 31, 1879.. . .. .. . . . • . . .. . . .. . • • . . • • . . . . . . .. • . . .. 689, 262 1, 406, 281 3, 567, 200 
October 31, 1880 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • • . • • . • • . . • • . . • • • . . .. . . . .. . • . . .. . .. 1, 27 4, 738 2, 292, 462 
October 31, 1861. .. . . . . .. .. .. .. . . . .. . • . . • • • . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . • • • . . .. . 963, 350 1, 329, 112 
October 31,1882. ....... ..... ....... .. . .•••••. ... ... . .. ....... ...... ... 515,312 813,800 
Oetober31,1883 ....................................... --·····-~·····-- 240,032 573,768 
October 31,1884. .... .. .... .. .... .. .... .•.. .. . . .. . •.. .. .••••• •••• •. . . . . 78,027 495,741 
October 31,1885....... ... . •. . .• . . . . . • . .•• . • . . . • . • ••••• . . • • • • ••• • . . . . . . 60,027 435,714 
Total.. ..••.• -~.............. . • . • . • ••• • • • ••• . .. 23, 167, 677~~1,963 --99,597,8o0 
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It will be seen that there were 435,714 one-dollar notes still outstand· 
ing and unredeemed at the close of the period. Accordingly, the aggre-
gate number of life-years already experienced by the 23,167,677 notes 
issued was 99,162,086 (that is, 99,597,800 less 435,714), and the average 
number was 99,162,086 divided by 23,167,677, or 4.280 years. But this 
result is obviously somewhat smaller than the full life-time of the notes 
issued, because there were 435,714 notes outstanding and still to be re-
deemed. 
If, however, these notes are assumed to be redeemed in 4.280 equal an-
nual instalments, that is, at the rate of 101,802 notes per annum-which 
does not seem unreasonable-the aggregate full life-time of the 23,167,677 
notes issued would be 99,886,922 years, showing an average full life-
time of about 4.311 years. 
Statement showing the number of natio')'lal-bank notes of the denomination of Two Dollars 
issued and redeemed dm·ing each year ending October 31, and the number of such notes 
outstandin.Q at the close of each year from the establishment of the system, in 1863 to No-
vember 1, 1885; also the calculated agg1·egate and average number of life-yem·s experienced 
by the notes when redeemed. 
Year ending-
October 31, 1864 .................................... .. 
October 31,1865 .................................... .. 
October 31, 1866 .................... ·-··· .......... .. 
October 31, 1867 .................................... .. 
October 31, 1868 .............. ······---- ---~- ..... . 
Issued during I Redeemed dur- Ontstanding at 
the year. ing the year. clos;e~~- the 
565,344 
1, 4L·3,488 
860,361 
93,782 
55,185 
1, 204 
7, 746 
26,367 
37,769 
2, 978, 160 73, 176 
565, 3(4 
1, 967,538 
2, 820, 153 
2, 887,568 
2, 904,984 
October 31, 1869.. ............ .••• •• ...... ...... ...... 231,228 159, 048 2, 977,164 
October 31, 1870 ........................ --~- •• . • •. . • • . 380,769 435, 509 2, 922,424 
October31, 1871..................................... . 605,634 825 593 2,702,465 
October31, 1872 ...................................... 586,837 915,063 2,374,239 
October 31, 1873 ................................... ••. 412,483 712,334 2, 074,388 
October 31, 1874 ............ ...... .......... .... ...... 344,002 434, 2!l6 1, 984,094 
October31,1875...................................... 500,639 1,061,604 1,423,129 
October 31, 1876 .... .• . ......... .......... ... . •• ...... 267, 6!l6 507,923 1, 182,902 
October 31, 1877 . • • • .. • .. • • • .. • .. • .. .. .. . .. • .. .. • . .. .. 589, 520 430, 980 1, 341, 442 
October 31, 1878 . .. • • . . .. • • . . • • . .. . .. • • • ... • . • . • • . . • . . 620, 7!l7 471, 166 1, 491, 073 
October 31, 1879. ••.. .•..••. .••••.• ••. . ...... .•. ...... 229,754 474,578 1, 246,249 
October 31, 1880 .. • .. .. • .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. . . .. • . . .. . .. .. • .. .. • .. . .. . 442, 619 803, 630 
October 31, 1881 . .. .. .. .. • .. .. • • • .. • .. .. .. .. .. .. • . . .. . .. .. .. . .. .. . .. • . 3.t2, 545 461, 085 
October 31, 1882 .................................. ~. - - ....... ... ...... 197,706 263,379 
October 31, 1883 . • .. .. . .. .. . • • .. .. . . .. . .. . • • .. . • • . . .. . .. .. .. . .. . .. .. . . 86, 763 176, 616 
October31,1884................................ . ... .. ................ 32,382 144,234 
October 31, 1885 ..................................... -~=..::.:~= --~592 ~--~' 642 
Total.......................................... 7,747,519 7,628,877 34,832,742 
It will be seen that there were 118,642 two-dollar notes still outstand-
ing and unredeemed at the close of the period. Accordingly, the 
aggregate number of life-years already experienced by the 7,747,519 
notes issued was 34,714,100 (that is, 34,832,742 less 118,642), and the 
averagenumberwas34,714,100divided by 7,747,519, or4.481 years. But 
this result is obviously somewhat smaller than the full life-time of the 
notes issued, because there were 118,642 notes outstanding and still to 
be redeemed. 
If, however, these notes are assumed to be redeemed in 4.481 equal 
annual instalments, that is, at the rate of 26,477 notes per annum....:.. 
which does not seem unreasonable-the aggregate full life-time of the 
7,747,519 notes issued would be 34,923,898 years, showing an average 
full life-time of about 4.508 years. 
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Statement showing th~ nu'mber of national-bank notes of the denomination of Five Dollars 
issued a1~d redeemed dut·ing each year ending October :n, and the number of such notes 
outstandtng at the close of each yem· from the establishment of tlle systent in 1863 to 
November 1, U!85; also the calculated aggregate and average nu'rnber of life-years ex-
pel'ieneo:l by the notes when redee'rned. 
Year ending- Issued dur- I Rod,.med dnr- Outstanding ing the year. ing the year. at close of the year. 
October31, 1864. ...................................... . 
October 31, 1865 ...................................... . 
October 31,1866 ..................................... .. 
October 31,1867 . ..................................... . 
October 31,1868 . ..................................... . 
4, 386,350 
-------·--···--· 
. 4, 380,350 
10,889,277 8, 529 15,267,098 
6, 675,302 51,033 21,891,367 
727,631 173,722 22,445,276 
428,168 248,848 22,624,596 
Octobor 31, 1869 ..................................... .. 
October 31, 1870 . .................................... .. 
October 31,1871. ..................................... . 
23,106,728 482, 132 
570,032 503,808 22,690,820 
959,960 752,043 22,898,737 
3, 538, 2:W 1, 538, 391 24,898,566 
October 31, 1872 ...................................... . 3, 758,408 2, 684,293 25,972,681 
October 31, 1873 ..................................... .. 2, 061, 108 3, 181,296 25,752,493 
Octoher31,1874 ...................................... . 
October 31, 1875 ...................................... . 
October 31, 1876 ...................................... . 
October 31, 1877 . ..................................... . 
4, 348, 680 3, 8!)9, 642 26,201,531 
7, R12, 048 11,885, 166 ~2, 128,413 
4, 728,344 7, 455,285 19,401,472 
5, 033,320 5, 733,812 18,700,980 
October 31,1878 ...................................... . 
October 31, 187!) .................................... .. 
October 31, 188ii . ..................................... . 
October 31, 1881. ..................................... . 
October31, 1882 ..................................... . 
October 31,1883 . ..................................... . 
4, 374,440 4, ii07, 565 18, 507,855 
4, 387, 152 3, 312,043 19,582,364 
3, 553,536 3, 153, 748 19,982, 152 
4, 480,528 4, 366,064 20,096,016 
5, 084,920 5, 796,745 19,384,191 
4, 749,784 5, 829,334 18,304,641 
October 31, 1884 ...................................... . 
October 31,1885 ...................................... -~ 
TotaL ......................................... . 
4, 653,980 5, 8!J6, 790 17,061,831 
5, 107,212 5, 777,7091 16,391,334 
93,208,400 76,817,066 1 444, 570, 764 
It will be seen that there were 16,391,33,1 five-dollar notes still out-
standing and unredeemed at the close of the period. Accordingly, the 
aggregate number of life-years already experienced by the 93,208,400 
notes issued, was 428,179,430 (that is, 4.44,570, 764 less 16,391,334), and 
the average number was 428,170,430 divided by 93,208,400, or 4:594 
years. But this result is obviously somewhat smaller than the full life-
time of the notes issued, because there were 16,391,334 notes outstand-
ing and still to be redeemed. If, however, these notes are assumed to 
be redeemed in 4.504 equal ~nnual installments, that is, at the rate of 
3,567,087 notes per annum-which does not seem unreasonable-the ag-
gregate full life-time of the 93,208,400 notes issued would be 458,064,896 
years, showing an average full life-time of about 4.914 years. 
ll.Ex.2-33 
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Statement showing the nu·rnber of national-bank notes of the denomination of Ten Dollars 
issued and 1·edeemed du.ring each year ending October 31, and the nuntber of stteh notes 
outstanding at the close of each year front the establishment of the system in 1863 to No-
vember 1, 1tl85; also, the calculated' aggregate and average number of life-yea?'S expel'i-
enced by the notes when t•edeemed. 
Year ending-
October31, 1804 ..•••••••.•...•••••••••••••••••.••••••• 
October 31, 1805 ..•••••.•.....••..••..•••••.••.••••.••. 
October 31, 1866 ..................................... .. 
October 31, 1867 .....••..••.•••••.••.••••••.•••.••..••• 
October 31, 1868 ..•..• , ••.•••••••.•••.••..•••••..••.••. 
October31, 1869 ..•.•...•• , •.•..•••••••••••.••..••••• •• 
October 31, 1870 ..•••••.••..•••••.••.•••.••.••..••..• • . 
October 31, 1871. .•...•••••.•••••.••.•••.....•.••••.••• 
October31, 1872 .•.•..•••••.•••••.••..••.••.••.••••••.• 
October 31, 1R73 .•••••..••..•.....••..••....••..••..... 
October31, 1874 ..•••••.•••.••••..••.••••••••••.•••.... 
8~~~~:~ H: }!~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
October31, 1878 ...•.•.••••.•••••.••.•••.••.••..••••... 
October 31, 1879 ..••....••.••••••.••..•••..•••....••... 
October31, 1880 ......•••••..•.....•..•.••••.•..••••.•. 
October 31, 1881. ••.......•.•••.•....••••••.•••.•••.... 
October 31, 1882 •.•...•.•.••••.••..•• ••••••....•••..... 
October 31, 1883 ....................................... . 
October31, 1884 ...•.....••••••••..••.••••.•••.•••••••. 
Oetober31, 1885 ...••.••..•••••••••••••••••.••.••••.•.. 
TotaL ................................. . ....... . 
I d d · R d d d Outstanding ssne urmg e eeme nr- at close of tbe 
the year. ing the year. year. 
1, 502,678 
3, 730,454 
2, 286,828 
249,272 
146, 682 
7, 915,914 
178, n1 1 
318,599 
1, 315, 131 
1, 525,077 
1, 306, 947 
776,677 
4, 073,431 
2, 598,145 
2, 257,412 
1, 891,229 
1, 746,930 
1, 23,8, 945 
2, 214,351 
2, 564,741 
2, 501,820 
2, 638,016 
2, 621,899 
2, 518 
15,069 
51,295 
73,477 
142,359 
1, 502,678 
5, 230,614 
7, 502,373 
7, 700,350 
7, 773,555 
131, 136 7, 821, 150 
210, 640 7, 929, 109 
449,310 8,794,930 
7ti6, 257 9, 553, 750 
873, 368 9, 987, 329 
1, 339, 637 9, 424, 36!1 
3, 695, 825 9, 801, 975 
2, 760, 682 9, 639, 438 
2, 065, 565 9, 831, 285 
l, 424,370 10,298,144 
1, 071, 450 10, 973, 624 
890, 511 11, 382, 058 
1, 525, 525 12, 130, 884 
2, 424, 299 12, 271, 326 
2, 941, 421 11,831,731 
3, 337,752 11,131,995 
3, 3?2, 765 10, 421, 129 
-----------·1-----
39, 804,001 29, 382, 872 202, 933, 796 
It will be seen that there were 10,421,129 ten-dollar notes still out-
standing and unredeemed at the close of the period. Accordingly, the 
aggregate number of life-years already experienced by the 39,804,001 
notes issued was 192,512,667 (that is, 202,933,796 less 10,421, 129), and 
the average number was 192,512,GG7 divided by 39,804,001, or 4.837 
years. But this result is obviously somewhat smaller than the full 
life-time of the notes issued, because there were 10,421,129 notes out-
standing and still to be redeemed. l f, however, these notes are assumed 
to be redeemed in 4.837 equal annual instalments, that is, at the rate 
of 2,154,461 notes per annum-which does not seem unreasonable-tile 
aggregate full life-time of the 39,804,001 notes issued would be 212,6521573 
years, showing an avtfra{/e full life-time of about 5.342 years. 
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Statement showinq the nnn~ber of national-bank notes of the denomination of Twenty Dollars 
issued a11d redeemed dttring each year ~mtling October 31, and the nu.mber of such notes 
.Jutstanding at the close of each year front the estt1bliehment of the system in lt363 to No-
t•ember l, 18t35; also, the calc11lated aggregate ancl tH'erage number of life-yeat·s experienced 
by the notes when Tedeemed. 
Year cndlng-
October 31,1864 ...................................... . 
October 31, l8!i5 ...................................... . 
October 31, 1866 ...................................... . 
Octobflr 31, 1867 ...................................... . 
October 31,1868 ............ . ......................... . 
October 31, 186!1 ..................................... .. 
October 31, 1870 ...................................... . 
October :11, 187l. ..................................... . 
October 31, 1872 ...................................... . 
October 31, 1873 ............. .... ..................... . 
October 31, 1874 ...................................... . 
Octol)er 31, 1875 ...................................... . 
October 31,1876 ..................................... .. 
October 31, 1877 ...................................... . 
October 31, 1878 ...................................... . 
October 31,1879 ..................................... .. 
October 31, 1880 ...................................... . 
October 31, 1881. ........... . ......................... . 
October 31, 1882 ..................................... .. 
g~~~~:~ ~i: i~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
October 31, 1885 ..................................... .. 
Total. .......................................... , 
leemlll tluring Redeemed dur- Outstanding 
the year. ing the year. at close of the 
421, 294 
1, 045,878 
G·t:., 140 
69, ll86 
41, 124 
2, 2lfl, 322 
[10,442 
100, 2!12 
40!1, B:lli 
446, 2!)6 
382, fi3l 
a;;a, B!lo 
1, 333, !)55 
700,428 
68!), 761 
507, !)14 
!J25, 784 
3U!l, 447 
674, 41D 
810,967 
837,062 
803,245 
876,082 
12,318,173 
643 
3, 848 
13,100 
18,764 
3H, 355 
35,300 
57, 530 I 
116, 17o 
193, 4!H 
214,219 
518,537 
1, 032,856 
847, 782 
651, 282 
42!), 650 
304, 165 
247,477 
400, 172 
66fl , 715 
672,931 
1, 057, 124 
1, 082,035 
8, 563,797 
year. 
421, 294 
1, 466,529 
2, 103,821 
2, 160,607 
2, 182,967 
2, 198,109 
2, 240,871 
2, 534,031 
2, 786,836 
2, 955, 146 
2, 790, 501 
3, 091, 600 
a, 034,246 
3, 072,725 
3, 210, 989 
3, 432,608 
3, 581,578 
3, 855, 825 
4, 000,077 
4, 154,208 
3, 960,329 
3, 754,376 
62,989,275 
It will be seen that there were 3,754,37G twenty-dollar notes still out-
standing and unredeemed at the close of the period. Accordingly, the 
aggregate number of life-years already experienced by the 12,318,173 
notes issued was 59,2:-~4,809 (that is, 62,089,275 less 3,754,376), and the 
average number was 50,234,899 divided by 12,318,173, or 4.809 years. 
But this result is obviously .somewhat smaller than the full life-time of 
the notes issued, because there were :3,754,37G notes outstanding aml 
still to be redeemed. If; however, these notes are assumed to be re-
deemed in 4.809 equal annual instalments, tllat is, at the rate of 780,698 
notes per annum-which does not seem unreasonable-the aggregate full 
life-time of the 12,318,173 notes issued would be 66,445,423 years, show-
ing an average full life-time of about 5.394 years. 
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Statement showing the number of national-bank notes of the denomination of Fifty Dollars 
issued and 1·edeerned during each year ending October 31, and tht~ number of such notes 
outstanding at the close of each year from tlle establishtnent of the system in 1863 to No-
vembm· 1, 1885; also, the calculated aggregate and average number of life-years experi-
enced by the notes when redeemed. 
Year ending-
October 31, 18c4 ..•••••••••.•••.•••••.•••••.•••...••••• 
October 31, 1865 .......•.•••••••.•••..••..••••••••••.•• 
October31, 18ti6 •...•..••••.•.•.•••••.•••....•••.•.•••. 
October31, 1867 ..•••.•..•.•••..••••.•••.••••••..•...• 
October31, 1868 ..•.••.•.....•••••..•.•••.•..•••...•••. 
T- d d · ned d d Outstanding 
.LliSUe urmg .D. eeme ur- at close of the 
the year. ing the year. year. 
67,424 
167,383 
102,608 
11,185 
6,581 
.................... 
305 
1,827 
6, 218 
8, 906 
355, 181 17, 256 
67,424 
23~,502 
335,283 
340,250 
337,925 
October 31, 1869....... . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . • . . • • • . . • . 8, S42 11, 603 334, 664 
g~~~:~~~: ~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~!: ~~: ~g: ~~~ ~~~: ~~ 
October 31, 1872......................... •• • • • • . . . . . . • . 63, 773 43, 208 371, 019 
g~~~:Ht H~t:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::1 ~~~J~~ 1~: ii~ I ~~g: ~~i 
October 31, 1876 ..•.....••...•............••....••... -. 101, 450 13~, 747 469. 831 
October 31, 1877....................................... 9~, 166 118, 895 445, 102 
October31,1878....................................... 67,797 93,543 419,356 
October 31, 1879.. •. . . . . . . . . . •. . . •• . . . • . . . .. . . . . . . . . . . . 64, 183 57,041 426,498 
October S1, 1880....... . .. • . . . • . • . . . . . • . . . .. . . . . .. . . • . . 42, 104 40,236 428,366 
October 31, 1881.. •• • • • . . • . . . . . • . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . 103, 709 66, 391 465, 684 
October31,1882....................................... 95,750 88,292 473,142 
October31, 1883. .••••• ..•••. ...... ...... .•.•.• .. ....•. 102,685 110,521 465,306 
Oct()ber31, 1884. .•••.• ...... ...••. ...• .. •..• .• •. ...... 105,001 125,870 444,437 
October 31, 1885.. •• • . . . . • . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97, 523 129, 189 412, 771 1-------------1----------1---------Total.............. .. . • • . • •• . • • . . . . . . • . . . • . . . . . . 1, 758, 533 1, 345, 762 8, 481, 919 
It will be seen that there were 412,771 fifty-dollar notes still outstand-
ing and unredeemed at the close of the p-eriod. Accordingly, the ag-
gregate number of life years experienced by the 1,758,533 notes issued 
was 8,069,148 (that is, 8,481,919 less 412,771), nnd the average number 
was 8,069,148 divided by 1,758,533, or 4.589 years. But this result is ob-
viously somewhat smaller than the full life-time of the notes issued, 
because there were 412,7 71 notes outstanding and still to be redeemed. 
If, however, these notes are assumed to be redeemed in 4.589 equal an-
nual instalments, that is, at the rate of 89,948 notes per annum-which 
does not seem unreasonable-the aggregate full life-time of the 1, 758,533 
notes issued would be 8,820, 752 years, showing an average full life-time 
of about 5.016 years. 
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Statement showing the nurnber of national-banlc notes of tl!e denomination of One Hundred 
Dollars issued and redeemed during each year ending October :n, and the number of such 
notes outstanding at the close of each year from the establishment of the syBtem in 1863 to 
November 1, 1885; also the calcnlated agg1·egate and average number of life years experi-
enced by the notes when redeemed. 
Year ending-
October 31, 1864 ...................................... . 
October 31, 1865 ..................................... .. 
October 31, 1866 ...................................... . 
October 31, 1867 .................................... .. 
October 31, 1868 ...................................... . 
Issued dur- Redeemed dur- a?~~~!!no~i~le 
ing the year. ing the year. year. 
50,751 
125,991 276 
77, 235 1, 649 
8,419 5, 615 
4, 954 8, 043 
267, 350 15, 583 
50,751 
176,466 
252,052 
254,856 
251,767 
October 31, 1869................... ....... ... .......... 7, 449 10, 385 248, 831 
October 31,1870.. .... ......... ...... ................ •. 9, 661 17, 631 240,861 
October 31, 1871................... .. . • .. .. .. .. . .. .. • .. 36, 703 32, 688 244, 876 
October 31, 1872............. ..... .. .. .... .. .. • .. . .. • . 46, 634 34, 70::! 256, 808 
October 31, 1873...... .... .. .. ..... •• .. .. .. . • .. .... .. .. 48, 793 33, 068 272, 533 
October 31,1874. .......... ...... ...... ...... .. . .. .•.. 75,892 52,515 295,910 
October 31, 1875..... .... .. . ... .. • .... • • . ... .. . . . • . . . • . 153,356 102,856 346,410 
October 31, 1876 ............ , . . .. .. • . . . ... • .. . .. . . . . . . . 65, 062 96, 357 315, 115 
October 31,1877. ...... .... .. ....... .. . ...... ...... .... 56,417 83,532 288,000 
October 31, 1878....................................... 45, 586 62, 542 271, 044 
October 31,1879................. ... . . . .. . . . . .... .. . . . . 37, 817 39,745 269, 116 
October 31, 1880..... ...... ..... .•. . ......... ....... ... 28,770 28,997 268,889 
October 31, 1881........ •• . • . . . . . .... . . .. .. . . . . .. . . . . .. 80, 222 49, 601 299, 510 
October 31, 1882....................................... 75, 406 58, 928 315, 988 
October 31, 1883................................. ..... . 79, 604 69, 995 325, 597 
October 31, 1884................... .... .. .. .. .. .. .. .. . 85, 028 85, 418 325, 207 
October 31, 1885................................. .... .. 87, 936 97, 379 315, 764 
---------·--1-----Total............. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .... .. .. . . 1, 287, 686 971, 922 5, 886, 351 
It will be seen that there were 315,764 one-hundred-dollar notes still 
outstanding and unredeemed at the close of the period. Accordingly, 
the aggregate number of life years already experienced by the 1,287,686 
notes issued was 5,570,587 (that is, 5,886,351 less 315, 764), and the 
average number was 5,570,587 divided by 1,287,686, or 4.326 years. But 
this result is obviously somewhat smaller than the full life time of the 
notes issued, because there were 315,764 notes outstanding and still to 
be redeemed. If~ however, these notes are assumed to be redeemed In 
4.326 equal annual instalments, that is, at the rate of 72,992 notes pet 
annum-which does not seem unreasonable-the aggregate full life-timE 
of the 1,287,686 notes issued would be 6,103, 723 years, showing an averagt 
full life-time of about 4.740 years. 
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Stnfcment showing the nurnbm- of naUonal-bank notes of the denomination of Five Hundred 
Dollars issued and re£leemcd during each year ending Octobm· 31, anll the numbm· of su.ch 
uutcs oltr8twnding at the clusc of each year from the establishment of the syRicm in 1863 to 
Novcrnbet· 1, 18H5; also tlte calculated aggregate and average nmnber of life years experi-
enced by the notes when redeemed. • 
Year ending-
October 31, 1864 ................................... ___ . 
October 31, 1865 ..................................... _. 
October 31, 1866 ..................................... .. 
October 31, 1867 ....................................... . 
October31, 1868 ..................................... .. 
Is1med dur-
ing the year. 
2, 560 
6,355 
a, 896 
425 
250 
Redeemed dur- Outstanding 
ing the year. at close of the 
year. 
31 
186 
634 
908 
2, 560 
8,884 
12,594 
12,385 
11,727 
13,486 1, 759 
October31, 18119....................................... 182 826 11,083 
October 31, 1870.............. .................. ....... 258 1, 367 9, 974 
Oct.ober31, 1871....................................... 716 2,065 8,625 
October31, 1872. ...................................... 979 1, 850 7, 754 
October31,1873....................................... i75 1, 791 6,838 
October31, 1874. ...................................... 848 2, 018 5, 668 
October 31, 1875. ........ ... . . . . ............... •. ...... 1, 132 2, 795 4, 005 
October31, 1876....................................... 245 1,746 2,504 
October31,1877 ........... ............................ 1, 301 1, 398 2, 407 
October 31,1878. ........... ... ........... .... .•. .... . . 188 1, 280 1, 315 
October31, 1879. .•.... .......... ...................... 360 392 1, 283 
October31,1880. ..... ................ .• ........... .. .. 193 197 1, 279 
October31, 1881....................................... 1,196 1,011 1,464 
October31, 1882...... .............. ........... ..... ... 828 385 1, 907 
October 31, 1883.......................... ...... .. .. • .. 376 487 1, 796 
October 31, 1884 .................................... ,.. 573 614 1, 755 
oetober31, 1885........... ............................ 188 746 1,197 
---------·----1--------------·1----------Total. ................ ...................... •••. 2a, 924 22,727 119, oo4 
It will be seen that there were 1,197 five-hundred-dollar notes still 
outstanding and unredeemed at the close of the period. Accordingly, 
the aggregate number of life years already experienced by the 23,924 
notes isstied was 117,807 (that is, 119,004 less 1,197), and the average 
number was 117,807 divided by 23,924, or 4.924 years. But this result 
is obviously somewhat smaller than the full life-time of the notes issued, 
because there were 1,197 notes outstanding and still to be redeemed. If, 
however, these notes are assumed to be re(leemed in 4.924 equal annual 
instalments, that is, at the rate of 243 notes per annum-which does 
not seem unreasonable-the aggregate full life-time of the 23,924 notes 
issued would be 120,165 years, showing an average full life-time of about 
5.023 years. 
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Staternent showing the number of national-bank notes of the denomination of One Thousand 
Dollars issued and redeemed during each year finding October 31, and the number of such 
notes ou.tstanding at the close of each year from the establishment of the system in ltl63 to 
November 1, 1885; also the calculated agg1·cgate and a'erage nurnber of life years ex-
pm·ienced by the notes when redeemed. 
Year ending-
October 31,1864 ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••. 
Octnber31, 1865 .••.•••.•••.••••.••••••.••.•••••••••••• 
October 31, 1866 .••.•••..••••••••.•••••••••••••••••••. 
October 31, 1867 .••••.•••••••••••••••••••••••••••••••. 
October 31, 1868 .••••..••••••••••.•••.•••.•••.•••.•••. 
Issued dur-
ing the year. 
901 
2, 237 
1, 371 
149 
88 
4, 746 
October 31, 1869 . • . • . . . •• • • . •••••• .••••• ••• . •• • •• •• • • . 23 
October 31, 1870 • . . . • • . • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 10 
October 31, 1871 . •.••. .•. .•. •• •..••••. •••••• •••••.• ••. 64 
October 31, 1872. . .. ...•... ••• .••..••• •• .••• •• • ••. . .• . 90 
October 31, 1873 .•..••.••••.••••.•.•••••. _........ •. •• 215 
8~~~~:~ ~t i~+~: ::::::::::::::::::::::::::-:~:::::::: 2~~ 
October 31, 1876.. ••• ••• . ••. •••• .• •.•• •• .••••• •••••• •. 9 
October31, 1877 .••...••...••..••••.••.....••••••••••. 129 
October 31, 1878 . • • • . • • . . • . • • • . . • • • . • • . . . • • • . . • • . • • • . 536 
October 31, 1879 .•• • •• . •• • • • . . •• . • . . •• •• • . • . •• . • • • . • • . 136 
October 31, 1880 . . • • • . ••• • • • ••• • • . ••• • •• .• . • • • . • •• • • • . 23 
October 31, 1881 . ••..•..•.•..••.••••••.•••••••••••.•. _ 781 
October 31, 1882 . . . . . . • . • • • • • ••• . • • •• ••• ••• • •• •• •• •• • . 43 
October 31,1883 •••••• •••••• •••••. •••••• .••••• •••••• •. 90 
Oetober31, 1884 .•••..••••••••••..•.••••.••. ;......... 92 
October 31,1885 ...•..••••.••.••••.••.•••••••••••••••..•••••.•.•••.••. 
Total ......•••••••.....•.••••....•...••.•••.•.•. 7,369 
33 
195 
665 
953 
1,846 
569 
848 
742 
310 
215 
153 
3G5 
224 
139 
489 
157 
67 
819 
47 
102 
64 
82 
7,238 
901 
3,105 
4, 281 
3, 765 
2, 900 
2,354 
1, 516 
838 
618 
618 
557 
482 
2G7 
257 
304 
283 
2:39 
201 
197 
185 
213 
131 
24,212 
It will be seen that there were 131 one-thousand-dollar notes still 
outstanding and unr~deemed at the close of the period. Accordingly, 
the aggregate number of life-years already experienced by the 7,369 
notes is~ued was 24,081 (that is, 24,212 less 131), and the average num-
ber was 24,081 divided by 7,369, or 3.268 years. But this result is 
obviously somewhat smaller than the full life-time of the notes issued, 
because there were 131 notes outstanding and still to be redeemed. If, 
however, these notes are assumed to be redeemed in 3.268 equal annual 
instalments, that is, at the rate of 40 notes per annum-which does 
not seem unreasonable-the aggregate full life-time of the 7,369 notes 
would be 24,234 years, showing an average full life-time of about 3.289 
years. 
REPORTS. 
The law imposes upon the Comptroller of the Currency the duty of 
exercising a supen·ision over the national banks, and to that end re-
quires him to exact reports from them as to their condition on at least 
five dass in each year,, and reports of the dividends and earnings of 
each bank as often as it declares dividends, and in all cases at least 
every six months. 
In addition, the Comptroller may call for special reports from any or 
from all of the banks as often as he thinks proper, and may from time 
to time cause examinations to be made into their books, cash, securities, 
and general condition. 
The proper performance of the duty of supervision is essential to the 
maintenance of the high character and credit to which the national 
banks have attained, as well as to the protection of their depositors 
and stockholders against fraud and mismanagement. 
The multiplication of banks, and the wide area over which the system 
now extends, renders the discharge of these duties more and more dif-
ficult every year, and requires the maintenance of a large force of ex-
pert clerks in the office of the Comptroller. 
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The duties of national-bank examiners have also become more exact-
ing and more difficult in consequence of the expansion of the business 
of these banks. 
These statements will doubtless be accepted when it is considered 
that in the past five years the number of banks has increased from 
2,132 to 2,852, reporting October 7, 1886, while the aggregate of their 
loans and discounts has risen from $1,173,800,000 to $1,443,665,000. 
It is of the highest importance to the banks themselves, as well as to 
the public, that the examiners should be expert, vigilant, and trust-
worthy, and that the examinations should be frequent and unexpected. 
While the examiners now employed are generally competent, and 
many of them are excellent, yet in some caseA the territory to be covered 
is too large, and the pay too small, to secure the best men for the work. 
I have elsewhere made some recommendations on this subject. 
During the past year 14,010 reports of condition, about 0,000 reports 
of dividends and earnings, and 2,930 reports from examiners have been 
received at the office of the Comptroller of the Currency, and fully 6,000 
letters and circulars have been sent out in connection with them. The 
reports received are all carefully examined, compared with one another, 
and abstracts are made from them. The work in this division of the 
office is continuous and exacting. 
From these various reports, after examination and verification, the 
subjoined tables have been compiled, and other tables compiled from 
the same sources will be found in the Appendix showing the condition 
of the reserve of national banks, their loans and discounts, abstract of 
reports of dividends and earnings, ratios to capital and to capital and 
surplus, and other valuable information as to the condition of the na-
tional banks on the date of the last report. 
A large table on folded sheet, appended hereto, exhibits for October 
7, 1886, in aggregate every detail embraced in the tabulated reports re-
quired of the banks. Similar tables are made up for the information 
of the Comptroller from the reports gathered from all banks five times 
each year. The amounts are given separately for each State, reserve 
city, and Territory. 
DIAGRAM. 
The diagram accompanying this report exhibits in a very striking 
manner the main features of the national banking system, and how 
each has varied during the twenty-one years since the peace of the 
country has been re-established. 
On the 1st of Jan nary, 1866, there were 1,582 national banks; on the 7th 
of0ctober,1886, therewere2,852-a netincreasein number aloneof1,270. 
The following table groups in a compendious form the most important 
facts shown in the diagram : 
Higheet point touched. Lowest point touched. 
January 1, October 7, 
1866. 1886. 
Amount. Date. Amount. Date. 
Capital ••••...•••••.•.. $403, 000, 000 $543, 000, 000 $543, 000, 000 Oct. 7,1886 $403, 000, 000 Jan. 1,1866 
Capital, surplus, and 
Oct. 7,1886 Jan. undivided profits .••. 475, 000, 000 772, 000, 000 772, 000, 000 475, 000, 000 1,1866 
Circulation ..•......... 213, 000, 000 228, 000, 000 341, 000, 000 Dec. 26, 1873 213, 000, 000 Jan. 1,1866 
Total investments in 
United States bonds .. 440, 000, 000 291, 000, 000 712, 000, 000 Apr. 4,1879 291, 000, 000 Oct. 7, 1886 
Deposits ..•.•...•...•. . 522, 000, 000 1, 173, 000, 000 1, 173,000, 000 Oct. 7, 1886 501, 000, 000 Oct. 8,1870 
Loans and discounts .. . 500, 000, 000 1, 443, 000, 000 1, 443, 000, 000 Oct. 7, 1886 500, 000, 000 Jan. 1,1866 
Cash: 
National-bank notes . 20,000, 000 23,000,000 28,000,000 Dec. 31, 1883 11,000,000 Oct. 7,1867 
Legal-tender notes .•. 187, llOO, 000 63,000,000 205, 000, 000 Oct. 1,1866 50,000,000 Mar.ll, 1882 
Specie ••••••••••••••. 19,000,000 156, 000, 000 177, 000, 000 July 1,1885 8, 000,000 Oct. 1,1875 
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A.n examination of this table shows that the aggregate capital, sur-
plus, undivided profits, circulation, and deposits have increased from 
$1,210,000,000 in January, 1866, to $2,173,000,000 in October, 1886, 
which is less than double, while the loans and discounts have gone up 
from $500,000,000 to $1,443,000,000, which is nearly treble, showing how 
much more widely the banks are now identified with the general busi-
ness of the country than they were twenty-one years ago. 
The investments in bonds have taken an opposite course. Amounting 
to. $440,000,000 in 1866, increasing to $712,000,000 in April, 1879, they 
had subsided by 7th October last to $291,000,000, but little more than · 
half what they were in 1866, and scarcely over a third of what they 
momentarily amounted to in 1879. 
The specie, which at the beginning of the period was but $19,000,000, 
had got down in October, 1875, to $8,000,000, is now $156,000,000, and 
in July, 1885, was $177,000,000. 
It is interesting to see how these changes appear when reduced to 
percentages. 
The capital, surplus, undivided profits, circulation, and deposits con-
stitute together the fund upon which a bank does its business. 
· Loans and discounts, United States bonds, sp'ecie, &c., are different 
forms in which this fund is invested. Taking the fund at $1,210,000,000 
in 1866 and at $2,173,000,000 in 1886, these investments represent the 
following proportions of those amounts, viz: 
1866. 1886. 
Loans and discounts.................................................................. 41.32 66.40 
United States bonds...................................... . ........................... 36.36 13. 39 
Specie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1. 57 7. 18 
Total ............••............................................................. ~~86. 97 
Anot.her striking fact is that in 1866 the circulation was $213,000,000 
and in 1886 it is only $228,000,000. At the former period, therefore, the 
circulation was nearly 45 per cent. of the capital, surplus, and undivided 
profits, while now it is only about 29 per cent. 
LOANS. 
The following table gives a classification of the loans of the national 
banks in the city of New York, in the three cities Boston, Philadelphia, 
and Baltimore, in the other reserve cities, and in the rest of the country, 
at nearly the same dates, in each of the last three years : 
SE!'TEHBER 30, 1884. 
New York. Three cities. Other cities. Country. Total. 
Cla11sification. 
44 banks. 104 banks. 99 banks. 2,417 banks. 2, 664 banks. 
On U.S. bonds on demand .. ... 
On other stocks, bonds, &c., 
$2, 933;785 $644,017 $268,396 $970,691 $4,816,889 
on demand .................. 69,805,215 25,763,605 18,573,905 34,050,829 148,193, 554 
On single-name paper without 
other security ...... _ ........ 12,559,441 22,458,370 16,239,550 83,816,871 135, 07 4, 232 
All other loans .•.............. 120, 054, 836 150, 372, 086 107, 543, 129 574, 016, 071 951, 986, 122 
-------~-----------Total ...•..•..•.....••... 205, 353, 277 199, 238, 078 142, 624, 980 692, 854, 462 1, 240, 070, 797 
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OCT<lDER 1, 1885. 
Classification. 44 banks. 105 banks. !l8 banks. 2,467banks. 2, 714 banks. 
On U.S. bonds on demand ..... $3,286,124 $190,195 $585,154 $504,134 $4,565,607 
On other stocks, bonds, &c., 
173, 302, 607 on demand .................. 80,687,265 33,157,319 25,421,092 34,036,931 
On single-name paper without 
92,873,780 171, 492, 087 other security ..••••..•..••.. 25,331,820 34,806,254 18,480,233 
All other loans .•••.•.••••••••• 127, 518, 389 150, 270, 503 106, !)48, 959 567, 057, 152 951,795,003 
Total. •••••••••...••..••. 236, 823, 598 218, 424, 271 151, 435, 438 694, 471, 997 1, 301, 155, 304 
OCTOBER 7, 1886. 
Cl~~os8ifioa tin. ~5 ba.nb. 111 bub. 106 banks. 2, 590 banks. 2,852 banks. 
On U. S. bonds on demand ..••. $2,002,550 $262,355 uso, 099 $563,717 $3,314,721 
On other stocks, bonds, &c., on 
demand ..................... 91,636,791 35, 741,M5 28,028,229 41,008,812 196, 415, 4,77 
On single-name paper, without 
198, 128, 533 other security .••••••.••...•. 24-, M6, 008 37,315,993 25,4-88,998 110, 677, 534 
All otherloans ................ 135, 447, 027 156, 261, 282 127,251,447 626, 849,753 1, 04-5, 809, 509 
----
TotaL .................. • 253, 732, 376 229, 581,275 181, 254-, 773 779, 099, 810 1, 443, 668, 240 
In the table below is giveu a full classification of the loans in New 
York City alon_e for the last five years: 
October 3, October 2, September October 1, October 7, 
Loans and discount. 1882. 1883. 30,1884. 1885. 1886. 
50 banks. 48 banks. 44 banks. 44 banks. 45 banks. 
On indorsed paper .•••••.•.••.. $118, 692,651 $121, 644, 201 $116, 010, 062 $114, 013, 775 $121, 381, 380 
On single-named paper ......... 21,203,573 19, 147,051 82,559,443 25,331,820 24,646,008 
On U.S. bonds on demand ...... 1, 707,687 2, 093,527 2, 93:l, 785 3, 286, 124 2, 002,550 
On other stocks, &c., on demand . 89,532,762 94,321,605 69,805,215 80,687,265 91,636,791 
On real-estate security •.••..... 304,732 184,683 163,397 215,385 211,432 
All other loans ................. 7, 600,487 7, 717,265 3, 881,375 13,289,229 13,854,215 
-----
-------------------
Total. .•••••.•.••...•..•.. 239, 041, 8!12 245, 108, 332 205, 353, 277 236, 823, 598 253, 732, 376 
The following table exhibits, in the order of capital, the twenty-five 
States (exclusive of reserve cities)having the largest amount of national-
bank capital, together with the amount of circulation, loans and dis-
counts, and individual deposits of the banks in each on October 7,1886: 
States. Capital. Circulation. Loans and dis- Individual de· 
counts. posits. 
:Mn.ssa.ch usetts .•••••••..••.••••.. $45, 190, 500 $30, 679, 190 $88, 361, 209 07 $54, 429, 904 43 
New York .••.••••.••••••.••.•..• 34,854,760 21,542,496 92, 520, R34 59 84, 991, 702 64 
Pennsylvania .•••.•••.••••••••••• 33,025,340 19,396, 595 72, 551, 170 04 67, 557, 897 11 
Connecticut ••••.••.••••••.••••.. 24,671,820 13,654,374 42, 702, 56<1 31 25, 847,208 35 
Ohio ••••••••••••••.••.•••.••••••. 22,143,850 11,328,694 44, tl80, 167 42 37, 693, 620 87 
Rhode Island .................... 20,340,050 9, 1!12, 726 33, 085, 194 56 13, 748, 576 25 
Illinois ••••••••••••••.•••••••.••. 13,936,500 5, 200,630 32,217, 8'30 12 29, 525, 240 04 
Indiana .•••••••••••.••.•••.•.••.. 12,344,500 5, 977,930 24, 835, 384 45 23, 305,427 14 
~!:n~:~:::.:::::::::::::.:::::: ~ 12,298,350 7, 258, 272 35, 535, 865 40 35, 736, 912 23 12,290,060 1, 797,701 31, 791, 553 84 22, 088, 907 30 
~~i~~g~~:::::::: :::::::::.:::::: 10,695,300 3, 284,955 25, 746, 522 88 29, 403, 692 78 10,360,000 6, 833,473 17, 843, 615 84 10, 249, 663 42 
Iowa ••••••••••••••••••.••••••••. 10, 295, ooo I 3, 421,693 22, 139, 229 88 17, 813, 880 18 
~=~!~~~:.::::::::::::::::::::::: 9, 758,900 4, 374,110 16, 068, f>12 47 9, 133, 451 30 7, 691,000 4-,589,015 11, 773, 580 48 5, 915, 120 70 
Texas ........................... 7, 685, 000 1, 737,380 ] 5, 485, 910 33 11,647, 162 22 
Nebraska .••••••.••••••••••••.••. 7, 183,900 1, 602,660 18, 699, 900 48 14, 214, 337 51 
Kansa,s •••.••••••••.••••••••..•.. 6, 732,100 1, 686,810 14, 442, 130 51 12, 591, 124 83 
N ~w Ha!Jlpshire .•••••••••.••••.. 6, 155, 000 4, 170,220 9, 054, 262 78 5, 705, 741 18 
MISSOUri ......................... 5, 831,000 1, 365,623 12, 438, 999 69 9, 564, 181 89 
Tennessee ............... ........ 5, 417,500 1, 328,045 13, 473, 384 97 9, 224, 256 61 
Wisconsin ••••.•••••.•••••.•••••. 3, 985,000 1, 394,618 11, 288, 200 90 11, 011, 032 53 
~~f~~~~: :::::::::::::::::::::::: 3, 731,580 1, 915,410 10, 509, 429 85 9, 531, 677 93 3, 015,500 779,100 5, 104, 519 48 4, 585, 637 93 
California •••••••••••••••••••••••• 2, 885,000 894,720 8, 602, 672 45 9, 251, 635 10 
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RESERVE. 
'rhe following table exhibits the amount of net deposits and there-
serve required thereon by the net of J"tme 20, 1874, together with the 
amount anti classification of reserve held by the national banks in New 
York City, in the other reserve cities, and by the remaining banks, at 
tho dates of their reports in October of each year from 1876 to 1883, Sep-
tember 30, 1884, October 1, 18813, anti October 7, 188G: 
NEW YORK CITY. 
I I Reserve Reserve held. Classification of reserve. 
D.a.tc;s• No. of\ Net. c1e· required 
Due from I Redemp-bankf!. posits. (25 per A. t \ Ratioto Other law-cent.*). moun · deposits. Specie. fulmoney. agents. tion fund. 
----- --
---------
---
Millions. Millions. Millions. Percent. Millions. M·illions. Millions. Millions. 
Oct. 2,1876 47 107. 0 49.5 60.7 ao. 7 14.6 45.3 .............. 0.8 
Oct. 1, 1877 47 174.9 43.7 48.1 27.5 13.0 34.3 ................ o. 8 
Oct. 1, 1878 47 180.8 47:4 50.9 26.8 13.3 36.5 .................. 1. 1 
Oct. 2,1879 47 210.2 52.6 53.1 25.3 19.4 32.6 ................. 1.1 
Oet. 1,1880 47 268.1 67.0 70.6 26.4 58.7 11.0 ............... 0. 9 
Oct. 1, T881 48 268.8 67.2 62.5 23.31 50.6 10.9 .................. 1. 0 Oct. 3, 1882 50 254.0 63.51 64.4 25.4 44.5 18.9 ................. 1. 0 
Oct. 2, 188:J 48 266.9 66.7 70.8 26.51 50.3 19.7 .............. 0. 9 
SopC30, 18841 44 255. () 6371 90.8 35.6 ., , I ::7.0 ............... o. 7 Oct. l, 1885 44 312.9 78.2 115.7 37.0 91.5 23.7 .................... 0. 5 
Oct. 7,1886 45 282.81 70.7 77.0 27.21 64.1 12.5 ............... 0.4 
OTHER RESERVE CITIES.t 
Oct. 2,1870 189 217.0 54.2 '?6.1 J5.1 4. 0 37.1 a2. o I 3. 0 
Oct. 1, 1877 188 204.1 5l.O 67.3 33 0 5. 6 34.3 24.4 3. 0 
Oct. 1, 18"/8 18·i 1!l9. 0 50.0 71.1 35 6 9 4 29.4 20.1 3. 2 
Oct. 2, 1879 181 288.8 57.2 8:1.5 30.5 11.3 33.0 35.7 ·a. 5 
Oct. 1, 1880 184 289.4 72.4 105.2 36.2 28.3 25.0 48.2 3. 7 
Oct. 1, 1881 180 335.4 83.9 100.8 ilO.ll 34.6 21.9 40.6 3. 7 
Oct. 3,1882 193 318. 8 7!}. 7 89. 1 28.0 28.3 24.1 3:l. 2 3. 5 
Oct. 2, 18B3 200 323. 9 81.0 100.6 31. 1 26.3 30.1 40.8 3. 4 
Sept. 30, 1884 203 307.9 77.0 !J!J. 0 32.2 30.3 33.3 3~. 3 3.1 
Oct. 1, 1885 203 364.5 91.1 122.2 33.5 42.0 34.9 42.4 2.!) 
Oct. 7, 1886 217 381.5 95.4 114.0 20.!) 44.5 26.0 H. a 2. 2 
STATES AND TERRITORIES.t 
Oct. 2, 1876 1, 853 291.7 43.8 99 9 34.3 2. 7 31.0 t\5.4 10.8 
Oct. 1, 1877 1, 845 290.1 43.6 95.4 32.9 4.2 31. 6 48.9 10.7 
Oct. 1, 1878 1, 822 289.1 43.4 106. 1 36.7 8. 0 31. 1 56.0 11.0 
Oct. 2, 1879 1, 820 329.9 49.5 12•1. 3 37.7 11.5 30.3 71.3 11.2 
Oct. 1, 1880 1, 859 410.5 61.6 H7.2 35.8 21.2 28.3 86.4 11.3 
Oct. 1, 1881 1, 895 507.2 76. 1 158.3 31.2 27.5 27. 1 92.4 11.4 
Oct. 3, 1882 2, 026 545.8 81.9 150.4 27.5 30.0 30.0 80. 1 11.3 
Oct. 2, 1883 2, 253 577.9 86.7 157.5 27.2 31.2 BO. 8 8-l.l 11.3 
Sept. 30, 1884 2, 417 535.8 811.4 156.3 29.2 35.2 30.!) 79.7 10.5 
Oct. 1, 1885 2, 467 570.8 85.6 177.5 31.1 41.5 29.!) 95.9 10.2 
Oct. 7, 1886 2, 590 6[17.6 95.6 186.2 29.2 47.8 30.1 99.5 8. 7 
SUMMARY. 
Oct. 2, 1876 2, 089 70~·1 147.5 236.7 33.5 21.3 113.4 87.4 u. 6 Oct. 1, 1877 2, 080 (l69.1 138.3 210.8 31.5 22.8 100.2 73.3 14.5 
Oct. 1, 1878 2, 053 678.8 140.8 228.1 33.6 30.7 !!7. 0 85.1 15.3 
Oct. 2, 1879 2, 048 768.9 159.3 260.9 33.9 42.2 95.9 107.0 15.8 
Oct. 1, 1880 2, 090 968.0 201.0 323.0 33.4 108.2 tl·i. 3 134. (j 15.9 
Oct. 1,1881 2,132 1, 111.6 227.2 321.6 28.9 112.7 50.9 133. () 16.1 
Oct. 3,1882 2, 269 1, 118.6 225.1 303.9 27.2 102.8 72.0 113.3 15.8 
Oet. 2,1883 2, 501 1, 168. 7 234.4 328.9 28.1 107.8 80.6 124.9 15.6 
Sept. 30, 1884 2, b64 1, 098.7 221.1 346.1 31.6 128.6 91.2 112.0 14.3 
Oct. 1,1885 2, 714 1, 248. 2 254.9 415.4 33.3 17.'). 0 88.5 138.3 13.6 
Oct. 7,1886 2,852 1, 301.8 261.7 377.2 20.0 156.4 68.7 140.8 11.4 
*All in cash. 
t ~serve 25 per cent., one-half in cash. 
1 Reserve 15 per cent., two-fifths in cash in bank. 
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Upon examining the foregoing table it will be found that, except in 
1884 and 1885, the percentage of reserve in New York was less than in 
the other reserve cities, while the banks outside of reserve cities which 
are required to keep but 15 per cent. have never fallen below 27.2, and 
have averaged over 31 per cent., which is more than double the legal 
requirement. 
These latter banks are allowed to keep three-fifths of their reserve 
with their correspondents in reserve cities; but, in fact, for the first 
four years of the eleven they held the entire amount in their own vaults, 
and the average so held for the entire period is 98 per cent. . 
It would appear, therefore, that the privilege of keeping a part of the 
reserve elsewhere than in the bank is one but little availed of in prac-
tice among the banks generally, and this fact supports the recommend-
ation elsewhere made to modify the present law. 
TRANSACTIONS OF THE NEW YORK CLEARING-HOUSE. 
The New York Clearing-House Association is composed of.64 mem-
bers, of which 45 are national banks, 18 are State banks, and the other 
member is the assistant treasurer of the United States at New York. 
One national bank and nine State banks in the city do not belong to 
the association, but clear through members. Mr. W. A. Camp; the man-
ager of the association, has kindly supplied the data for the following 
tables, showing the transactions during the year ending October 1, 
1886: 
COMPARATIVE STATEMENT for two years of the TRANSACTIONS of the NEW 
YORK CLEARING-HOUSE, showing AGGREGATE AMOUNT of CLEARINGS 
AGGREGATE BALANCES, and the KINDS and AMOUNTS of MONEY PASBING 
in SETTLEMENT of these balances. 
Year ending-
October 1, 1885 .••..•••••••••••.••.•••••••••.••••.••.•••.•••••. , .•. 
October 1,1886 .•••••••••••••••••......••••••••••••••.••..••..••••. 
Aggregate 
clearings. 
$25, 250, 791, 440 
33, 374, 682, 216 
Aggregate 
balances. 
$1, 295, 355, 252 
1, 519, 565, 385 
Increase . • • • • • . • . . • • . • • • • . . . . • • • . • • • • • • • • •.• • • • • . . • • . . . • • . . . • • . . • • . 8, 123, 890, 776 224, 210, 133 
KINDS OF :MONEY AND AMOUNT OF EACH KIND. 
Treasury Percentages. 
Banko! Clearing- certiflcates 
U.S. gold America house for legal Legal tenders Year ending- certi11.cates. gold loan cer· tenders, eeo. and minor 5193, U. S. He- coin. Gold cer· L~al certificates.* ti11.oates.t vised Stat- tiftcates. ten ers. 
utes. 
---
October 1, 1885 •. $556,376,000 $120, 436, 000 
·ii4o:ooo· $405, 900, 000 $212, 643, 251 52.249 47.751 October 1, 1886 .. 645,643,000 177,673,000 285, 795, 000 410, 314, 385 54.181+ 45.809+ 
------- -------------------Increase •.••••. 89,267,000 57,237,000 140,000 ............................ 197,671,134 1.932 . ............ 
Decrease .•••••• ................... .................... ................... 120, 105, 000 .. ....................... .................. 1.942 
*When the Government ceased issuing gold certificates, December 1, 1878, the New York banke 
agreed to have a common depository for their gold coin, and in that way retain the use of certificatee 
at the clearing.house. This hM been found convenient and saves the expense and cost of moving 
large amounts in specie. The Bank of America performs this function. 
tClearing-house loan certificates were issued by the New York Clearing-House Association, in pnr· 
suance of resolution adopted May 15, 1884, to banks who were members, upon their securities or bile 
·receivable, at the rate of 75 cents on the dollar. The total amount issued was $24,915,000, and the 
balance outstanding was canceled and redeemed during the present year. 
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Following is a comparative statement of transactions of theN ew York 
Clearing-House for thirty-three years; showing for each year the num-
ber of banks, aggregate capital, clearings and balances, average of the 
· daily clearings and balances, and the percentage of balances and clear-
ings: 
No. of :Balances paid Average 
Average 
Yeara. CapitaL• Clearings. daily daily bal- Ratiee. banks. in money. clearings. ances paid in money. 
---
Per ct. 
18M------ 50 f47, 044, 900 $5, 750, 455, 987 $297, 411, 404 $19, 104, 505 $988,078 5.2 
1855 ·----· 48 48,884,180 5, 362, 912, 098 2d9, 694, 137 17,412,052 940,565 5.4. 
1856 ------ 50 52,883,700 6, 906, 213, 328 334, 714, 489 22,278,108 1, 079,724 4.8 
1857------ 50 64,420,200 8, 333, 226, 718 365, 313, 003 . 26,968,371 1, 182,240 4.4 
1858 ·----· 46 67,146,018 4, 756, 664,386 314, 238, OIL 15,393,736 1, 016,054 6.6 
1859 ·----· 47 67,921,714 5, 448, 005, 956 363, 984-, 683 20,867,333 1, 177,944 5.6 
186 .••••. 50 69,907,435 7, 231, 143, 057 380, 093, 438 23,401,757 1, 232,018 5. 3 
1861 ·----· 50 68,000,605 5, 915,742,758 353, 383, 944 19,269,520 1, 151, 088 6.0 
1862 ·----· 50 68,375,820 6, 871, 443, 5!H 415,530,331 22,237,682 1, 344,758 6.0 
1863 ·----- 50 68,972,508 14, 867, 597, 849 677, 626, 483 48,428,657 2, 207,252 4.6 
1864 •••••. 49 68,586,703 24, 097, 196, 6!i6 885, 71!), 205 77,084,455 2, 866,405 3. 7 
1865 ··---- 55 80,363,013 26, 032, 384, 342 1, 035, 765, 108 84,796,040 3, 373,828 4. 0 
1866 ··-· •• 58 82,370,200 28,717, 146,014 1, 066, 135, 106 93,541, 195 3, 472,753 3.7 
1867 ·-···· 58 81,770,200 28,675,159,472 1, 144, 063, 451 93,101,167 3, 717,414 4.0 
1868 ·-·--· 59 82,270,200 28, 484, 288, 637 1, 125, 455, 237 02,182,164 3, 642,250 4.0 1869 .••••. 59 82,720,200 37,407, 028, 987 1, 120,318,308 121, 451, 393 3, 637,397 3.0 
1870 ..•••• 61 83,620,200 27, 80-t, 539, 406 1, 036, 48!, 822 90,274,479 3, 365,210 3. 7 
1871---··· 62 84,420,200 29, 300, 986, 682 1, 209, 721, 0~9 95,133,074 3, 927,666 4.1 
1872 .•••.. 61 84,420,200 33, 844, 369, 568 1, 428, 582, 707 109,884,317 4, 636,632 4.2 
1873 .••.•. 59 83,370,200 35, 461, 052, 826 1, 474, 508, 025 115, 885, 79-! 4, 818,654 4.1 
1874 ..•.•. 59 81,633,200 22, 855, 927, 636 1, 286, 753, 176 74,692,574 4, 205,076 5. 7 
1875 ....•. 59 80,435,200 25, 061, 237, 902 1, 408. 608,777 81,899,470 4, 003,297 5. 6 
1876 .••.•• 59 81,731,200 21, 597,274,247 1, 295, 042, 029 70,349,428 4, 218,378 5. 9 
1877 .••... 58 71,085,200 23, 289, 243, 701 1, 373, !HJ6, 302 76,358,176 4, 504,006 5. 9 
1878 .••.•• 57 63,611,500 22, 508, 438, 442 1, 307, 843, 857 73,555,988 4, 274,000 5. 8 
18?9 ....•• 59 60,800,200 25, 178, 770,691 1, 400,111,063 82,015, 540 4, 560,622 5.6 
1880 ..•••• 57 60,475,200 37, 11l2, 128, 621 1, 516, 538, 631 121, 510, 224 4, 956,009 4.1 
1881 .••... 60 61, 162,700 48, 565, 818, 212 1, 776, 018, 162 159, 232, 191 5, 823,010 3. 5 
1882 ....•. 61 60, 1)62, 700 46, 552, 846, 161 1, 595, 000, 245 151, 637, 935 5, 195,440 3.4 
1883 .•.... 63 61,162,700 40, 293, 165, 258 1, 568, 983, 196 132, 543, 307 5, 161,129 3. 9 
1884 ...... 61 60,412,700 34, 092, 037, 338 1, 524, 930, 994 111,048, 982 4, 967,202 4.5 
1885 ...... 64 58,612,700 25, 250, 791, 440 1, 295, 355, 252 !U, 789,480 4, 247,069 5.1 
1886 ...•.. 63 59,312,700 33, 374, 682, 216 1, 519, 565, 385 109, 067,589 4, 965,900 4.5 
t 69, 689, 696 I t778, 069, 921. 084 t34, 188, 991, 879 1 t76, 857, 475 t3, 377,602 4.4 
*'The capital is for vaiions d1~tes, the amounts at a uniform date in each year not being obtainable. 
tYearly averages for thirty-three yea,rs. t'.rotals for thirty-three years. 
The clearing-house transactions of the assistant treasurer of the 
United States at New York for the year ending October 1, 1886, were 
as follows: 
Exchanges received from clearing-house .••••.••••••••••••••••••••• $306, 138,237 63 
Exchanges delivered to clearing-house ••••••.•••••••••••••••••••••• 125,494,508 37 
Balances paid to clearing-house................................... 182,084,503 84 
Balances received from clearing-house...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1, 440, 77 4 58 
Showing that the amount paid by the assistant treasurer to the clear-
ing-house was in excess of the amount received by him.......... 180,643,729 2~ 
The debit balances were paid to the clearing-house as follows: 
United States gold certificates..................................... $80, 128,000 00 
Legal tenders and change......................................... 101,956,503 84 
182, 084, 503 84 
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COMPARATIVE STATEMENT of the EXCHANGES of the CLEARING-HOUSES 
of the UNI'l'ED STA'l'ES for October, 1886, and October, 1885. 
Clearill,r-boul!le at-
New York.: •..•...........•.•...•...•..... 
Boston .... ------ ....••.••..•.•......•••••. 
Philadelphia ..••....•....••.••••.•..••••.. 
~~i~t~0o-~i~: ::::::::::: :::::::::::::::::::: 
Baltinlore ........•.......... - .•..•........ 
San Franciseo ..............•...•.......... 
Pittsburgh ...•....•.......•.. -----· ....... . 
ITi~~i~~~etl~~-------·.: ::::::::::::::::::::::::: 
Providence ..••••.......•..••.....•......... 
Louisville ...........•......•.•••........•.. 
J\[ilwaukee ................................ . 
g~~~tl~l;a-::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
if~~;~:IC~1l; :::::::::.:::::::::::::::::::::I 
liartford .................................. . 
New Haven .....•..•..•.....••••.•.•....... 
Columbus .•.........•..•....••..•...••..••. 
r.e~~i~~i·s· ·:::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
Worcester .................•............... 
~~~~fi~~!~.:::::::::: :::::::::::::::::::::: 
~~~~~~sJ_::::::::: ::::::::::::::::::::::::: 
Omaha ..•.........................••...•.•. 
Saint .Joseph ..••...•..•....•...•...•.••••.. 
Denver ..•..•.•.......• _ ......•.•.•........ 
Galveston ..••••.....•..••.......•...•.... . 
Total ........••................... --. 
Increase •••. ---- ••• -- .•••.•..•.•••••. 
Exchan~ee for Exchanges for Comparisons. 
month of Octo- month of Octo-1------:-----
ber, 1886. ber, 1885. 
$3, us, 318, 061 
380, 669, 570 
271, 572, 441 
253,518, 821 
69,822,105 
53,856,829 
56,175,257 
87,612,808 
31, 083, 200 
4.'), 384, 750 
22,663,600 
19,093,914 
20, 183, 280 
14,926, 506 
12,527,278 
12,445,599 
25,993,960 
7, 105,784 
5 175 379 s: 462:124 
7,666, 552 
4,220, 702 
4,528, 762 
3, 609,715 
2, 73~1. 069 
2, 735, 744 
4, (i03, 258 . 
18, 56<1, 321 
4,447, 511 
Hi, 67!), 004 
7, 775,484 
4, 674, 964, 508 
4, 462, 453, 388 
$3, 189,746,197 
342, 121, 551 
236, 905, 701 
230, 605, 282 
66,532,755 
51, 509, 734 
51,609,656 
32,765,984 
40,340,600 
40, ()50, 400 
22,819,000 
18,860,654 
18,864,906 
14,807,294 
9, 858,182 
6 379 008 
25:085:762 
8, 301,504 
4, 851,282 
6, 505,280 
6, 496,848 
4, 454,202 
4, 459, 517 
3, 409,539 
2, 456, 340 
2, 386, 143 
4, 450,284 
11,575,137 
3, 323,586 
New. 
New. 
4, 462,453, 388 
212,511,120 ••• --- •••••• - --. 
Increase. Decrease. 
$58,571,864. .•••••.•••.• 
38,548,019 •••••••••••• 
34,666,680 •••••••••••• 
22,913, 539 ------ •••••• 
3, 289, 410 - ••• --.-----
2,347,095 .••..••.•••• 
4,565,601 •••••••••••• 
4, 846, 884 . -- .. -- . •. -. 
.•••.......••. $8,666,400 
4, 434, 350 . - - ... - .. - - . 
. -- - - - . - .... - . 155, 400 
227,260 .••..••.•••• 
1, 318, 374 .• - ·-- •.•••• 
119,212 ·•••·••·•••• 
2, 669,096 . -- .• - •••••• 6, 006, 591 
1
. ___ . ______ _ 
908, 198 . --. --- .. - .. 
..•.. - ..•.. -.. 1, 105, 720 
324, 097 . - - . - -- . . - - . 
1, 956, 844 . - - .• - --. --. 
1, 169, 704 . -- .. -- .. - .. 
69,245 
260, 176 
275,720 
34(), 601 
206,974 
6, 989,184 
1, 123, 925 
10,679, 004 
7, 775,484 
222, 672, 140 
10,161,020 
212, 511, 120 
233,500 
10, 101,020 
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COMPARATIVE ST.ATE.MENTof tll~ EXCHANGES of the CLEA.RLNtr--.tiOUSES 
of the UNITED STL11'ES for 'lceeks ending October 30, 18!:l6, and October 31,1885. 
Exchanges for Exchn.nges for Comparisons. 
week ending week ending I------=-------
October 30, October 31, 
1886. 1885. Increase. Decrease. 
-~-------------- -------------------1-----
New York ................................ . 
Boston .................................... . 
PJJiladelphiiL .............................. . 
~~~t~eo~i~:::::::::::::::::::::::::::::::: 
Baltimore ................................. . 
San Ji'ra.ncisco ............................ . 
Pittsburgh .............................. .. 
~i~~i~~~~~t1•1 ~: :::::::::::::::: ::::::·: ::::::: 
Providen•le ............................... . 
Lonisvil.lu ................................ . 
Milwaukee .............................. .. 
Detroit .................................. . 
Cleveland ................................. . 
Indianapolis ............................. .. 
il~~ti-~~-Ji_t!.::::::::: :::::::::::::::::::::: 
NewHaven .............................. .. 
Columbus ................................ . 
:h:lemphis ................................. . 
rcoria .................................... . 
"iVorcester ................................ . 
~~)~~fifi~~~l- :::::::::::::::::::::::::::::::: 
S_yra<lnse ................................. . 
Portland ................................. .. 
Omaha .................................... . 
~)~~;;o_s_e_l~~-:::::: :::::::::::::::::::::::: 
Galveston ................................ . 
$625, 098, 064 
77,443, lil4 
55,262,510 
49,46:!, 680 
13,428,029 
11, 5fl4, 889 
H, ma, 044 
8, fi43, 709 
7, 8(il, 710 
9, 182, :!50 
5, 482,100 
3, !l80, 646 
4, 741, 945 
2, !J6<t, 573 
2, 980, 4!JO 
2, 728,216 
5, 564,6i8 
1,529,6-15 
1, 081, 21!3 
1, 861,425 
2, 03!1, !197 
927,149 
917,!!16 
81!1,201) 
504, 9lil 
54!1, 611 
1,127,517 
4, 075, 874 
799,57-1 
3, 142, 4U5 
1, 625,986 
$695, 214, 390 
76, 974,841 
47, 353, 039 
48,771,242 
13, 662,131 
10, 3<17, 785 
11, 512, 515 
7,407, 080 
10, 760, 10.3 
8, 062,250 
5, 57fl, 400 
3, 86il, 90() 
4, 105, 72() 
2, 949, 221 
2 142 89!) 
1:377:473 
4, 771,467 
1, 534,252 
!181, 32il 
1 il96 809 1: 582:422 
9il6,42l 
794, !l64 
713, 72H 
408,836 
473,980 
903,441 
4, 187,9:!0 
633,284 
New. 
2, 204,000 
. • • . . • . . . . . . . . $70, 116, 326 
$·168,293 ........... . 
7,909,471 ........... . 
692,438 .......... .. 
........ ...... 234,102 
1, 217,104 
3,418,529 
1,lll6, 629 
1,120, 000 
110, 740 
636,219 
15,352 
837, 5!Jl 
1, 350, 743 
793,211 
2,898, 303 
97,300 
4, 607 
99,!ll0 ........... . 
464,616 ........... . 
457,575 ........... . 
....... . ...... 9, 272 
122,952 .......... .. 
]05,483 .......... .. 
!16,077 ........... . 
75,631 ........... . 
134,076 ........... .. 
...... ... .... 112,056 
166,2!)0 ........... . 
3,142,465 .......... .. 
.............. 5i8,014 
------1------- ------------
'fotal .............................. . 922, 214, 178 
DecrciW!e ........................................... . 
971, {)86, 853 
922,214,178 
49,472,675 
24, 577, 395 74, 050, 070 
24, 577,395 
49,472,675 
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The following table, compiled from returns made to the Clearing. 
House by the national banks in New York City, exhibits the movement 
of their reserve, weekly, during October, for the last ten years: 
R&tio of reserve to-
Weekeadbl1- Specie. Legal tend- Total. 
ers. Circula-
tion and Deposita. 
deposits. 
Per cent. Percent. 
October 6,1877 ········-·············· $U, 665,600 $36, 168, 300 $50, 833, 900 27.0 29.5 October 13,1877 ••••••••••• .•••.••••••. 14,726,500 35, 178,900 49,005.400 26.7 20.2 
Oet.ober 20,1877 . ••••••••••••••..••••.. 14,087,400 35,101,700 49,189,100 26.5 20.0 
October 27,1877 .•••.•••••••••••••••••• 15,209,000 34,367,800 49, 576,800 26.8 29.4 
October 5, 1878 •• -.--- -•••••• -- •••• --. 14,905,800 38, 30i, 900 53,300,700 25.7 28.4 
October 12,1878 .••••••••••••••••••.... 12, 184,600 37,685,100 40,869,700 24.4 27.0 
October 19,1878 •.•••••••••••••••••••.. 13,531,400 36,576,000 50,107,400 24.7 27.3 
October 26, 1878 ••••••••••••••••••••••• 17, 384, 200 . 35,690,500 53,074,700 25.8 28.5 
October 4,1879 •••••••••••••• ••.•••••• 18, 979, 600 3 ·~. 3GB, 000 5:3, 347,600 23.3 25.8 
October 11, 1879 ••••.•••••••••.••••••.. 20,901,800 32, 8:!0, 300 53,722,100 23.4 25.9 
October 18,1879 •••••••••••••••••.••••. 2<1, 686, 500 20,305,200 53,991,700 23.5 26.1 
October 25,1879 •••••.•••••..•••••••••. 25,636,000 26,713,900 52,349,900 23.0 25.5 
October 2,1880 ········-······ ...•.•.. 59,823,700 11,129,100 70, 952,800 25.4 26.4 
October 9,1880 ••••.•••••• •••••· •••••· 62,521,300 10,785,000 73,306,300 25.4 27.2 
October 16, 1880 .•••••••••••••••.•••••. 62,760,600 1(), 930,200 73,699,800 25.5 27.1 
October 23, 1880 ••••••••••••.••.•...•.. 60,888,200 10, !J88, 200 71,876,400 24.8 26.6 
October 30, 1880 ..•.......•.•••..•••••. . 61,471,600 10,925,000 72,396,600 25.0 26.7 
October 1, 1881 - - •• - • - . - •.. - .. - - .. - - - . 54,954,600 12, 150,400 67,105,000 23.1 24.8 
October 8, 1881 - • - • - ••••• - .• - • - - - . - - - . 53,287,900 12,153,800 65,441,700 23.1 24.9 
October 15,1881 •••••••..•..••.•••..••. 51,008,300 12,452,700 63,461, 000 23.2 25.0 
October 22, 1881 •••••••••...••.•••..•.. 54,016,200 12, 496, 500 66,512,700 24.6 26.6 
October 29, 1881 •••.••••...•.•••••••••. 55,961,200 12, 947, 900 68,909,100 25.6 27.4 
October 7,1882 ••• . ••••••..••..••..••. 47,016,000 18, 384, 500 05,400,500 24.0 26.3 
October 14-,1882 .••.•.••..••.••.•...••. 48,281,000 18,002,700 66,283,700 24-.7 26.6 
October 21,1882 •.••..••.••••••••••.•.. 4fl, 518,200 17,023,000 66,542,100 25.0 26.8 
October 28, 1882 .•...•.•••....•••..•••. 48,374,200 17,204-,700 05, 57/l, 900 24.8 26.5 
October 6, 18!::3 ···-----·····----·----- 51,586,700 20,122,500 71,709,200 25.5 27.0 October 13,1883 .••..••...••..••.....•. 50,894-,000 21,14-5,800 72,039,800 25.4 26.8 
October 20, 1883 .•..•.•••••.••.. _ •..... 47, 202,900 20,710,700 67, 982, GOO I 24.5 25.9 
October 27,1883 •••••••••••••.••.•••••. 46,372,800 20, 017, 600 06,900,400 24-.5 25.!) 
October 4, 1884-.••.••••.••. ---· .••..••. 67, 4-70, 600 25, 817,300 93,287,900 34.5 36.3 
October11, 1884- .••.••••••••••••.••..•• . 68,922,500 ~7, 654,100 96,570,600 35.2 36.9 
October 18, 1884 ..•..••••••••••.•••• ·--. 67,579,4-00 27,875,500 95,454,900 34-. R 36.5 
October25, 1884 .•••••••••••••••••.•••.. 67,638,000 27, 354,200 94,992,200 34.6 36.3 
October a, 1885 •••.•••••••••.•••••••... 92,351,600 24-, 5l6, 600 116, 868, 200 30.0 37.1 
October 10, 1885 .•••.••.••••..•.•••..... 9:!, 642, 500 23,002,000 116, 64-4-, 500 35.8 37.0 
October 17,1885 .••.••••••.••..••••..••. 91,945,300 22,221, 100 114, 166, 4-00 34.0 36.0 
October 24-, 1885 .••••••••••••••••.•••••• 87, 309,100 21,059,800 lOS, 368, 900 33.fi 34.5 
October 30, 1885 .•••.••.•••••••••••••••. 8<1, 954, 600 21,874-,900 106, 829, 500 33.0 34-.1 
October 2,1886. •••••••• ••••••• --·-. --. 64-,111,700 14-,007,700 78,719,4-00 27.1 27.9 
October 9,1886 •••••••••••. ·----· •••••• 65,723,800 13,209, 100 78,932,900 27.0 27.7 
October 16,1886 •••••••••••••••••••••••• 65,228,600 13,133,100 78,361,700 20.7 27.4 
October 23,18S6 •••••••••••••••••••••••. 65,668,400 12,803,800 78,472,200 26.9 27.7 
October 30,1886 •••••••••••••••••••••••• 66,196,100 13,177,200 79,372,300 27.1 '27.9 
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The following table exhibits the transactions of the clearing-hom;es 
located in 31 cities for the year ending October 1, 1886, from official 
returns received from the manager of the New York Clearing-House, 
and a co1upari~on is made with the year ending October 1, 1885, by in-
dicating the increase or decrease in the exchanges an<l balauce~: 
Clearing-house 
at-
New York ........ 
Boston.-- ... ___ .-. 
Philadelpllia ...... 
Chicago .. _ ....... 
Saint Louis . . ..... 
Baltimore._ ... _ ... 
San Francisco .... 
Pittsburgh .. _ .... 
New Orleans ...... 
Cincinnati _ .•..... 
Providence ....... 
Louisville _ . _ .. __ . 
Milwaukee-------Detroit .. _ .. ______ 
Cleveland .. __ .. ___ 
"(ndianapolis .. _ .. 
l~~:~t~-tfi.t~- :::::: 
New HaYen ....... 
Columbus. __ ...... 
Memphis ........ . 
Peoria---·-··-- ---
Wore ester . _ ....•. 
Springfield . __ .... 
Lowell .....•...•.. 
Syracuse--·-··-· 
Portland .......... Omaha. ___ . _ •.. ___ 
Saint .r oseph ...... 
Denver ........... 
Galveston ..•.... . 
Total •..•..... 
Comparison with year ending October 1, 
1885. 
Exchanges for Balances for 
No. of year ending year ending Oc- Increase. 
banks. October .1, 1886. tober 1,1886. 
1--------,-----1 Decrease. 
Exchanges. \ Balances. 
I 
63 $33, 374, 682, 216 $1, 519, 565, 385 $8, 123, 890, 77G $224, 210, 133 ~ --................ 
52 4, 008, 565, 266 493, 098, 000 642, 862, 53G 50,125,668 .............................. 
37 2, 785, 875, 450 258, 60G, 420 5H, mn,044 43, 142,331 ......................... 
20 2, 5GO, 369, 272 2Ul, 226, 078 312, 139, 083 33,637,708 ~ ... -.... - ......... -
18 800, 370, 610 148,847,966 54, 79:3, 287 :w, 79o, ng ........................... 
23 600, 584, 993 81,533,604 9, 725,647 .4, 909,727 .......... ................. 
16 599, 341, 061 106, 984, 444 36,700,878 10,833,657 . ----.. ~ ........... 
19 386, 298, 704 74, 115,612 27,780,854 ~ ----- . - . --... *$345, 379 
12 434, 000, 000 47,000,000 46,511,100 . 287,800 ......... ................ 
20 492, 440, 500 85,061,000 53,406,500 85,061,000 ...................... 
35 233, 850, 700 No record. 28, 275, 700 
·----·--------
...................... 
21 230, 133, 557 54,6!1, 077 21,419,437 4, 846,868 ........................ 
10 19::!, 777, 209 34,406,722 14, 339, 256 2, 439,259 ..................... 
15 147, 986,702 25,298, 3u6 13,336, 690 1, 448,867 ..................... 
10 120, 096, 237 No record. 18,790, 955 ...................... ..................... 
7 09,358,799 9, 897,507 4, 123,460 ....................... I *1, 038,627 
10 265, 009, 168 58,055,832 55,673,253 24,745,877 ............ . ....... 
15 86;977, 569 26,605,949 9, 482,043 3, 120,989 ..................... 
10 5G, 850,362 13,742,630 2, 046,725 1, 199, 9H ....... ........... 
15 42, 841.413 12,908,434 9, 208,890 2, 003,176 ...................... 
6 75,351,489 19,398,750 8, 152,229 3, 390,418 
------------
9 38,331,388 10,108,500 ........................... ........................ . ~ *1, 261,717 t2, 222,945 
8 4~. 557, 619 12,819,088 6, 520,627 1, 460,424 
·-----------
10 41,342,731 12,674,360 4, 588,045 2, 278, 1~!0 ...... ........... 
7 2G, 760,172 9, 021,179 4, 356,558 442,250 . .................... 
8 26,777,332 6, 148,054 2, 405,330 472,794 ..................... 
6 46,667, 360 8, 836,073 1, 880,813 279,652 ........................ 
6 162, 295, 900 No record. 162, 295, 900 ..................... .. ...................... 
5 43,775,013 11,919,402 9, 900, 310 2, 408,017 ... ................. 
7 144, 272, 063 12,252,792 144, 272, 063 12, 252,702 .................... 
7 73, 102, 796 19,717,710 73,102,796 19,717,710 ....... ............... 
------------
561, 5o6, 82o I { 507 48, 211, 643, 771 3, 464, 490, 934 10, 443, 755, 797 2, 645,728 
. I 2, 222,915 
* Bala:u..:!·C:S. t Exchanges. 
From the above table it will be seen that the exchanges in New York 
City amounted to 69.2 per cent. of the whole sum, and the balances in 
that city were nearly 43.8 per cent. of the total balances. 
H.Ex.2--34 
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The following table affords an interesting comparison of the ex-
changes in the clearing-houses of the world: 
OOMP ARATIVE STATEMENT of settlements of OLEARING-HO USES of the WORLD. 
LForeign money reduced to dollars.] 
State or country. Location. Date. Amount. 
New York ............. Ne~YorkCity (63banks) ...••............... Oct. 1,1886 $33,374,682,216 
Massachusetts ......... Boston (52 banks) .................... -- .... - .. Oct. 1, 1886 4, 00~, 565,266 
Pe;nn~ylvania .......... Philadelphia (37 banks} .•..................... Oct. 1,1886 2, 785,875,450 
llimms . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago (20 banks) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 1, 1886 2, 560, 369, 272 
Other cities (27) of the United States (335banks) Oct. 1,1886 5, 482, 151,567 
Total United States (507 banks).......... . . . . . . . . . . . . . . 48, 211, 643,771 
England a............. London .......... · .............................. I Jan. 1, 1E'86 26,816,871,486 
London (country clearings) ................... Jan. 1, 1886 2, 072,916,000 
Manchester................................... Jan. 1, 1886 54:l, 975,979 
N ewcastle-on-Tyne .. • . . . • . . . . . .. . .. . • . . . .. . . . Jan. 1, 1886 155, 843, 382 
----
TotalEngland...... ....•• .••••• .. •. ...... . . .. . . . . . . . . . . 29,589,606,847 
France b ............... Paris .....•.............•••••.•.••..••.•....... Jan. 1,1886 768,747,832 
Auetria c .............. Vienna ........................................ Jan. 1,1886 1, 771,138,171 
Germany d .......... .. Hamburg .....•. : ••.•.•......••....••......... Jan. 
Berlin ......................................... Jan. 
Frankfort .............•••..................... Jan. 
~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::: :::~:::::: ~~~: 
Leipsic ........................................ Jan. 
Stuttgart .........•....•.••.•••..............•. Jan. 
Breslau .....•..............•.................. Jan. 
Dresden ....................................... Jan. 
1, 1886 
1, 1~86 
1, 18861 1, 1886 
1, 1886 
1,1886 
1,1886 
1, 1886 
1,1886 
1, 249, 070, 196 
728,374,962 
481, 658, 688 
133, 711, 018 
165, 311, 706 
. 83, 122, 666 
72,212, 128 
53,730,713 
20,765,904 
Total Germany............. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . . . 2, 987, 957, 981 
Italy e ................. J'dilan ......................................... Jan. 1,1886 
Six other Italian clearing-houses .............. Jan. 1, 1886 
79,395,481 
35,461,306 
I 
Total Italy ............................................. - 114,856,787 
Australia a............ Melbonrne .................................... Jan. 1, 1886 813, 057,891 
a.£ at $4.86,6. b Franc at 19.3 cents. c Florin at 39.3 cents. d Mark at 23.8 cents. e Lira at 19.3 cents. 
TAXES UPON NATIONAL BANKS. 
National banks are subject to a semi-annual duty of one-half of 1 
per cent. upon the average ,amount of their notes in circulation during 
the preceding six months. They are also required, by the act of June 
20, 187 4, to pay the cost of the redemption of their notes at the office 
of the Treasurer of the United States at Washington, and the cost of 
the plates from which their notes are printed. Banks extending their 
corporate existence have to pay for new plates. Previously to the act 
of June 20, 187 4, the expense of the plates had been paid out of the tax 
on the banks, which at that time attached to capital and deposits as 
well as to circulation. 
The banks are further required to pay the fees of the examiners em-
ployed to ascertain their condition, under section 5240, Revised Stat-
utes of the United States. 
The taxes and assessments collected during the past year were as 
follows: 
Semi-annual duty on circulation.·----- ..•.•. -----· .•••••..•.•....... $2,592,021 33 
Cost of redemption of notes by United States Treasurer.............. 168,243 35 
Assessments for cost of plates, new banks ... __ .............. __ .... __ . 14, 810 00 
Assessments for cost of plates, extended banks .......... _.... . . . . . . . . 24, 825 00 
Assessments for examiners' fees, sec. 5:-240,R. S. .••••• .•.••.•...•. .... 107,272 83 
Total ...•.•..•.•.........•...•.•...•.••••••••••..••••......•.. 2~907,l7i 51 
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It bas uot been customary heretofore to include assessments with 
taxes, but it seems proper to do so. 
The following tallies are brought forward from previous reports. For 
the sake of uniformity the only addition made is the semi-annual duty 
on circulation during the past year: 
______ Y_e_ar_s_. ______ 1 _o_n_ci_rc_u_Ia_t_io_~ I On dop.,ita On capital. I Total. 
1864. ....... --.-------- ·--- -· ---- ... ----. $53, 193 32 $95, 911 87 $18, 432 07 $167, 537 26 
1865 ....... -- ............•••••. - .. ·--- .. 733, 247 59 1, 087, 530 86 133, 251 15 1, 954, 029 60 
1S66 ................... . ............... . 2, 106,785 30 2, 633, 102 77 406, 947 74 5, 146, 835 81 
1867.-- ........... . - - ... -·--- .. - .. ·-·--· 2, 868, 636 78 2, 650, 180 09 321, 881 36 5, 840, 698 23 
1868 - ... - - .. - .. - .. - - .. -- .. - . - - .. - - . - - - . 2, 946,343 07 2, 564, 143 44 306,781 <l7 5, 817,268 18 
1869 . -- .. -. -- .. -- .. -.... - .. -- .• - ...... .. 2, 957,416 73 2, 614, 553 58 312, 918 68 5, 884, 8b8 99 
1870 .................................. .. 2, 949,744 13 2, 614,767 61 375,962 26 5, 940,474 00 
1871.-- .......... - .. ................... . 2, 987, o:n 69 2, 802, 840 85 385,292 13 6, 175, 154 <l7 
1872 . - .... - ... - .. -- .. - ... - .. - --. --- .. -- . 3, 193, 570 03 3, 120, 984 37 389, 356 27 6, 703, 910 ()7 
1873 . .... --· . - .............. - ......... . 3, 353, 186 13 3, 196, 569 29 454, 891 51 7, 004, 646 93 
1874. --·. ------· ..................... --· 3, 404, 483 11 3, 209, 967 72 469, 048 02 7, OS3, 498 85 
3, 283,450 89 3, 514, 265 39 507,417 76 7, 305, 134 04 
3, 091, 795 76 3, 505, 129 64 632, 296 ] 6 7, 229, 221 56 
1875 .. . ............................... . 
1876 ...... ·-·- --.-- ....... -·--.-.-- ... -. 
1877 .. -- - - . - - .. - -- - - . - .. - ... - - • - . - - ..• - . 2, 900, 957 53 3, 451, 965 38 660, 784 90 7, 013, 707 El 
1878 .... -- ·- -·- .. -- .............. -.----. 2, 948, 047 08 3, 273, 111 74 560,296 83 6, 781,455 65 
3, 009, 647 16 3, 309, 66'S 90 401, 920 61 6, 721, 236 67 
3, 153, 635 63 4, 058, 710 61 379, 424 19 7, 591, 770 43 
1879.-- ...... - ... --- .. ---- ... --- . - -----. 
1880 . ........... . ..... ·---·· .......... .. 
1881. ..... ------ .......... ------ .... . . . 3.121, 374 33 4, 940, 945 12 431, 233 10 8, 493, 552 55 
1882 .............................. ----·· 3, 190,981 98 5, 521,927 47 437,774 90 9, 150,684 35 
188:! ... - - .. - - . . - - . -- - - - .. - - .. - ... - - .. - - 3, 132, 006 73 *2, 773,790 46 *269, 976 43 6, 175, 773 62 
3, 024, 668 24 . - . - - - .. - - . .. - ..... - ... - - - - . 3, 024, 668 24 
2,794,584 01 . .............. . -------------· 2,794,584 01 
1884 - . - .. . --- ..... - .... - ........... ---
1885 ...... ·--··----· ------ ·····--------· 
1886 ....... --· ···---.- ... ·-·. -·.--- .. -· 2, 592, 021 33 .. - . - - - . - - - .. - - . .. - ... - . - - - - - . 2, 592, 021 33 
Aggregate ......•.•.•.•.•........ 6i.l,796,798 55 1 60,940,067M"7,855,887 74 Is2,592,753 45 
*Six months to June 1, 1883. 
The following table exhibits the taxes upon the circulation, deposits, 
and capital of banks, other than national, collected by the Commissioner 
of Internal Revenue, from 1864 to November 1, 1883, the date upon 
which the taxation of capital and deposits ceased: 
Years. On circulat.iou. l 
I 
On deposits. 
$780,723 52 
2, 043, 841 08 
2, 099, 635 83 
1, 355, 395 !iS 
1, 438, 512 77 
], 734,417 ()3 
2, 177,576 46 
2, 702, 196 H4 
3, 643, 251 71 
3, 009, 302 79 
2, 453, 544 26 
2, 972, 260 27 
2, 99tl, 5:30 75 
2, 896, 637 93 
2, 593, 687 29 
2, 354, 911 74 
2, 510, 775 43 
2, !H6, 906 <l4 
4, 096, 102 45 
1; 993, 026 02 
On capital. J 
$903,367 98 
374,074 11 
476, 8()7 73 
399,562 90 
445,071 49 
827, OH7 21 
919,262 77 
976,057 61 
736, 950 o;; 
916, 87R 15 
1, 102, 241 58 
989,219 61 
927,661 24 
H97, 225 1;4 
830,068 56 
811,436 48 
811,006 35 
1, 153, 070 25 
489,033 53 
Total. 
$2, 837,719 82 
4, 940, 870 90 
3, 463, 988 05 
2, 046, 562 46 
1, 866, 745 55 
2, 196, 054 17 
3, 020, 083 61 
3, 644, 241 53 
4, 628, 229 14 
3, 771' 031 46 
3, 387, 160 67 
4, 097, 248 12 
4, 006, 698 03 
3, 829, 729 33 
3, 492, 031 85 
3, 198, 883 59 
3, 350, 985 28 
3, 762, 208 07 
5, 253, 45H 4 7 
2, 482, 059 55 
------ ------------1·-----
Aggregate......................... 5,487,608 82 48,802,237 39 14,986,143 44 69,275,989 65 
• Six months to November 30, 1882. 
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STATE '.rAXATION OJ<' NA'l'ION.AL :BANKS. 
There has been for some years more or less friction arising out of the 
mode of assessing and collecting taxes on national-bank shares in some 
of the States. 
The subject has been frequently and fully treated by my predecessors, 
and the~ efore in renewing it I need say only that as Congress ol.,viously 
intended to protect the national banks from discriminative taxation, it 
would seem proper that force be given to this purpose by its more 
definite expression in the law. 
In consequence of different constructions placed by taxing officers 
npon the existing statute, litigation of a costly and more or less irrita-
ting character has arisen in States which together contain nearly one-
half of aU the national-bank capital in the Union. 
CONCLUSION. 
In selecting the information presented in this report, I have endeav-
ored to exhibit the practical working of the present national currency 
and bank laws, and I have also had in view the importance of supplying 
material for a full understanding of the relations between the national 
banks and the general business of the country, in order to explain tho 
widely prevalent desire among business men for some legislation di-
rected to the establishment of these banks upon a more permanent basis. 
The national banking system had its origin during the war, and it 
will always stand splendid in history as an example of financial skill 
successful under very difficult circumstances. 
The problem in 1863 was how to bring the banking capital of the 
country to the ·support of the Treasury, and it cannot be doubted that 
the banks then had it in their power to exact from the Government 
concessions far more valuable than those _granted them. Even these 
moderate concessions have long sin.ce lost all the elements of monopoly, 
and the act of June 20, 187 4, actually took away $55,000,000 of cir-
culation, partly from banks organized during the war, in order to give 
the privilege of issuip_g that sum to banks in States that were cut off 
by the war from access to the national banking system; a measure en-
titled to honorable consideration, because at that time t,hose States were 
without sufficient political influence to exact a share in this valuable 
privilege, and the then existing banks were strong enough to have made 
a successful resistance if they had been selfishly inclined. 
The last vestige of monopoly was swept away by tlte act of January 
14, 1875, which created a free banking system throughout, the United 
States, and, supplemented by the act of July 12, 1882, brought its bene-
fits within reach of even small co.mmunities. · 
Under the sanction of these laws the national banks have become 
numerous, widely distributed, and intimately identified with the varied 
industries by which our entire population literally obtain their daily 
bread, but during the same time the rapid reduction of the funded debt 
of the Government has been introducing into the very basis of the sys-
tem an element of instability which now hampers its extension, impairs 
its usefulness, and even threatens its continued existence, while there 
are still great areas of our country in which the natural resources are 
awaiting development by just such means as these banks · might be 
made to supply. · 
The 1)resent financial prospects of the country induce the expectation 
that the funded debt will be paid off as fast as the bonds mature, and, 
in consequence, a question b!l's arisen as to what changes should be 
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made iu tlw national-bank t:;ystem in order that it shalluot ~u:ffer dete-
rioration or destruction upon the withdrawal of the support upon which 
it ie based by the present laws, which require every bank before begin-
ning business to deposit a certain amount in United States bonds. 
The payment of the 3-per cent. bonds, the maturity in 1891 of the 4t-
per cent. bonds, amounting to $250,000,000,and in 1907 of the 4-percent. 
bonds, amounting to nearly $738,000,000, have combined to produce a 
prospective scarcity in the securities available to the ballks as a basis 
for their corporate existence, and this is reflected in the ad vance of these 
bonds to a premium so high that every day their enforced purchase be-
comes more and more onerous. 
Banks now holding only 3-per cent. bonds, and newly organized na-
tional banking associations, are forced into the market as purchasers of 
the 4 per cent. or the 4~- per cent. bonds, and this constant demand, in 
connection with the prospective scarcity already referred to, sustains 
and tends still further to elevate the premium on these bonds. 
As the time approaches for the payment of the 4~-per cent. bonds, 
it is reasonable to expect a still greater demand for the 4 percents, 
and it is a question of serious importance whether the banks can afford 
to hold or to buy 4 per cent. bonds after 1801. 
In the present age all business men try to anticipate future condi-
tions and to provide well in advance against foreseen contmgencies; 
hence it is to be expected that the banks will not wait until the ap-
proach of 1891 to shape their policy with reference to the continued 
holding of high-priced bonds. I1'or this reason it is not too early now to 
consider w llat legislation may be proper to remove this element of future 
uncertainty from the national banking system, and looking to the pos-
sible consideration of this subject by Congress, I respectfully submit 
the following statement of the question as it appears from the point of 
view officially occupied by the Comptroller of the Uurrency: 
The fundamental postulates underlying every banking system estab-
lished by Jaw, whatever may be its form, must necessarily be: 
First. That banks promote the general welfare of the community; 
and 
Secondly. That the particular system established by law is the best 
obtainable under tile conditions prevailing at the time and place. 
These postulates, therefore, underlie our national banking laws. 
The first postulate will not be questioned, since no people in modern 
times have ever risen to civilization, or maintained their civilization, 
without banks; and least of all can it be questioned in tllis country 
where, besides 2,868 national banks now in operation, we llave over 5,000 
State banks, savings banks, and private banks and bankers, whose oper-
ations extend into the minutest ramifications of the employments and 
resources of our 60,0{!0,000 of population. 
'l'he second postulate involves the question, whether the present na-
tional· bank system should be preserved, and, if so, whether it is good 
enough as it is or whether it can be improved. 
The National Currency Act of February 12, 18G3, was controlled as 
to its purposes by the paramount necessity of inducing the banks 
and other capitalists to become purchasers of Government bonrls under 
conditions that would give a basis of solid value to the currency tllen 
being paid out in immense volume under the pressure of military exi-
gencies; hence the consolidation of tllese banks into a national banking 
system adapted to commercial and industrial needs appears only as a 
subordinate incident in the general scheme. As early, however, as the 
year 1864, it was perceived tllat the general welfare of the people would 
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be promoted hy giving greater· cohesiveness and methotl to the system 
regarded rnm·e especia.lly iu its baukiug than iu its curreuey featnre:s, 
and fi·om that time to this the effort of legislatiou has been to subordi-
nate the issuing of currency to the mor~ important functions performed 
by the banks as institutions of discount and deposit. 'l'be effect of this 
legislation and its wisdom are exemplified in the present hig-h credit and 
the consequent wide commercial usefulness of national banks. 
If the system could be preserved purely as one of deposit and dis-
count, there would probably arise an almost universal sentiment in 
favor of bestowing upon its preservation immediate and careful atten-
tion, but it is doubtful whether the banks would find sufficieut induce-
ment to remain in the system without enjoying some pl'i vileges as to 
the issue of currency, and it has been questioned whether there is power 
under the Constitution for the charter of national banks, except as in-
strumentalities for a money circulation. 
It follows, therefore, that any legislation directed to the improvement 
and permanent establishment of the national banking system must in-
clude some provision for the maintenance of a national-bank circula-
tion, while on the other hand it appears that whatever opposition exists 
to the national banks attaches to them mainly as banks of issue, and 
under our system of government nothing can be regarded as perma-
nently established until it . has obtained the support of a well-settled 
public opinion. Hence it is evident that the problem now to be solved 
is how to remodel the currency features of the national-bank system so 
as to obtain popular approval of them. 
Objections to the present national-bank currency appear to be com-
prised within three classes, namely: 
1. A general objection to paper money in any form. 
2. An objection to national-bank notes based upon the assumption 
that they take the place of an equal amount of paper money that might 
be issued directly upon the credit of the Government. 
3. The objection that a currency determined in volume by a definite 
percentage upon deposited securities of high value can never possess 
t,he flexibility and elasticity of volume which are the chief commercial 
advantages of a bank currency in any form. 
Against these objections it has been answered-
1. That the question as to having paper money at all is not at pres-
ent a practical one, because it is evident that our people will have 
paper money in one form or another, and that of all forms of paper 
money of which we have had any experience, the present national-bank 
currency is the least objectionable, even to those who think that all such 
money should be avoided. 
2. That while a bank currency based on Government bonds andre-
deemable in greenbacks may be considered as a kind of Government 
money, on which the banks are getting the profit, yet without this priv-
ilege, or some other equivalent to >it, the national-bank system could 
never bave been established, nor can it now be maintained, and that 
this is the cheapest price at which the people or the Govemment eould 
have got any banking system so good in all respects and so valuable 
as this has proved to be. 
Another argument is that the Government must pay interest upon 
its· bonds whether these are held by the banks or not, hence the profit 
to the banks on these bonds bas been obtained without charge on the 
Treasury; while, on the other hand, if the banks had uot been offered 
sufficiP.nt inducement to invest in these bonds, many more of them 
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would have gone abroad at low prices, an<l the country as a whole 
would now be so much the \vorse otf. 
3. That the want of flexibility in the currency and of elasticity of 
volume are consequences arising from the scarcity of bonds and the 
high prices to which they have risen, and that this could not have been 
foreseen nor provided against in the original acts, but may now be 
remedied by proper legislation. 
Tbese objections and the answers to them are stated without com-
ment. They are gathered from current discussion in the press, and 
seem worthy of consideration. 
Some suggestions have been made to me as to new legislation on this 
subject, which, together with such conclusions as I have been able to 
reach, are subject to whatever disposition Congress may be pleased to 
order. 
Hon. JoHN G. CARLISLE, 
W. L. TRENHOLM, 
Comptroller of the Currency. 
Speaker of the House of Representatives. 

(No.5.) 
REPORT OF THE CHIEF OF THE BUREAU OF ENGRAVING AND 
PRINTING. 
TREASURY DEPARTl\iENT, 
BUREAU OF ENGRAVING AND PRIN'l'lftG, 
October 15, 1886. 
SIR: I have the honor to submit the following report on the opera-
tions of the Bureau of Engraving and Printing for the fiscal year end-
ing June 30, 1886: 
SECURITIES PRINTED. 
There were finished and delivered during the year 26,655,496 sheets 
of securities. Of these 4,977,248 were United States notes, certificates, 
and bonds, and national-bank notes, amounting in value to $563,50G,:WO; 
20,891,250 were sheets of internal-revenue and customs stamps, contain-
ing 478,624,050 stamps; and 786,998 were drafts, check~, certificates, 
licenses, and work of similar kinds. A large amount of miscellaneous 
work, not falling under any of the above heads, was also done for the 
various Departments of the Government. 
The aggregate number of sheets delivered was 1,562,210 less than in 
the fiscal year 1885, and the deliveries of notes and securities 2, 717,288 
less. This falling off was chiefly due to the diminished production of 
United States notes, caused by the stoppage of the issue of $1 and $2 
notes. 
Since the close of the year the work of the Bureau has been greatly 
increased by the preparation of new silver certificates of small denomi-
nations, under the act of August 4, 1886, and of the various classes of 
oleomargarine stamps, under the act of Aug~st 2, '1886. As the latter 
act took effect in ninety days from its passage, it was necessary to en-
grave the plates in time to have _the stamps in the hands of the collectors 
of internal revenue by the 1st of November. Fourteen different varie-
ties and denominations of stamps being required, all of which bad to 
be prepared from new designs, there was thrown upon the engravers a 
great amount of work, which somewhat interfered with the preparation 
of the plates for the new silver certificates. Plates for the one-dollar 
certificate were, however, completed on September 6, 1886, and the first 
delivery of the certificates was made to the Treasurer of the United 
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States on the 20th of that month, less than seven weeks after the pas-
sage of the act authorizing their issue. Certificates of this denomina-
tiou ar6 now being printed and delivered at the rate of 28,000 sheets, 
or$112,000, a day. As,the appropriation for this purpose was based upon 
an estimated demand of only 20,000 sheets of United States notes and 
certificates of all kinds, this result has been made possible only by care-
fully husbanding the resources of the Bureau. The plates for tbe two-
dollar certificates are nearly finished, and the certificates will ue ready 
for issue during the month of Novemb.:.,r. Work has been begun, also, 
upon the plates for the five-dollar certifica-te, the only other denomina-
tion authorized. In this and all other new work engraved by the Bureau 
the use of the so-called patent lettering has been discarded. This 
change has not only led to better and more artistic results, but has 
greatly reduced the expenses of the engraving branch. It i~ the pur-
pose to gradually replace the plates produced by this method with new 
plates engraved by hand. 
The work of sealing and separating the United States notes and 
certificates has been carried on in the Office of the Treasurer of the 
United States during the last year, in pursuance of the arrangement 
made.in July, 1885. A separate appropriation for the persons employed 
upon this work was made by the appropriation act for the current fiscal 
year, but the force provided for was found to be insufficient to seal and 
separate the large quantities of notes and certificates recently delivered. 
The additional operatives required have accordingly, by direction of 
the Secretary, been detailed from this Bureau. It is understood that 
an estimate for the wages of such of these employes as will be perma-
nently required in the Treasurer's Office will be submitted to Congress. 
EXPENDITURES. 
The expenses of the Bureau for the year, as compared with the fiscal 
year 1885, were : 
1885. 
For salaries of officers and clerks and wages of employes other than plate-
printel'e and their assistants............ .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . .. . $471, 757 20 
For n!:.tte printing, at piece rates, including the wages of plate-printers' 
assistants.............................................................. 330,764 22 
ForliiA'1teT'ials, tools, ancl miscellaneous expenses........................ 153,442 60 
For sal::tries of office of custodian of dies, rolls, ancl plates ... . . . .... . . . . .. 7, 741 45 
:For salaries of employes s~:Uing and separat:iiig notes in Office of the 
Treasu'l:eroftbeUnited States .................................................... .. 
For pay of special witness of destruction of securities ... ,................. 1, 490 00 
Total .... .. ..•••. .... .• ...... .•.• .• .... .• ..•.••.. ....... ...... ... . . . 965, 195 47 
1886. 
$331,985 10 
263,598 03 
154,191 81 
6, 34!) 65 
5, 558'25 
1, 525 00 
763,207 84 
The reduction in expenses, as compared with the preceding year, is, 
therefore, $201,987.63. The cost of maintaining the Bureau was less 
than in any year since 1878. The lowest expenditure in any year within 
that period was $814,077.01, in 1870, and the highest $1,104,986.43, in 
1883. Of the amount expended last year, $18,296.85 was charged to 
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t.lle appropriation for salaries of the Bureau of Engraving alHl Printing, 
and $299,34 7. 78 to the appropriation for labor and expenses of engra,ing 
and printing. The remainder, $445,563.21, is the amount charged. for 
work done for the various Departments and for engraving plates for 
11ational banks, and transferred to the credit of the appropriation for 
labor and expenses. The amount expended for salaries was $6,433.15 
less than the appropriation, and the amount charged to the appropria-
tion for labor and expenses was $176,352.22 less than the amount 
appropriated, making an aggregate saving in the appropriations of 
$182,785.37, which will be returned to the Treasury unused. .Advan-
tage was taken of the large unexpended balance to buy, at a cost of 
$15,195.75, a number of steam-presses and other machinery of perma-
nent value to the Bureau, and not properly chargeable as a part of the 
cost of the work turned out during the year. During the last month of 
the fiscal year there were printed internal-revenue stamps costing, at the 
established rates, not less than $17 ,ooo; for which the appropriations 
for the Bureau could not be reimbursed, on account of the exhaustion 
of the appropriation from which their cost should have been defrayed. 
If allowance were made for these two items, the saving in the appro-
priations made directly for the support of the Bureau would be $215,000. 
A btrge share of the saving is due to the decrease in the work done, 
but at least $125,000 may fairly be set down to the credit of the econo-
mies which have been made in the management of the Bureau. 
APPROPRIATIONS .A.ND ESTIMATES. 
The estimates of the appropriations for the support of the Bureau 
for the current fiscal year provided for all of its expenses, in lieu of the 
former system under which more than half the amount spent was drawn 
from other appropriations. The estimates were divided under the four 
heads of "salaries," "compensation of employes," "plate printing," and 
"materials and miscellaneous expenses." Provision was made under the 
head of "salaries" for the officers, clerks, and others whose salaries are 
fixed by law; under the head of" plate printing," for the plate printers and 
their assistants; and under the head of" compensation of employes," for 
all of the rest of the employes. .Appropriations were made in exact ac-
cordance with the estimates, except that the appropriation for compensa-
tion of employes, instead of fixing the number and wages of the persons 
to be employed, as the estimates provided, was made in a lump sum, re-
taining, so far as that part of the expenses is concerned, the defects of the 
old system of making appropriations. In submitting the estimates for 
the next fiscal year the estimate for the appropriation for compensa-tion 
of employes has again been so framed as to fix the number and pay of the 
persons to be employed. This plan, if adopted, will place a limit which 
cannot be exceeded upon the number of persons who may be employed, 
and will prevent the expenditure of more than a proper proportional 
share of the appropriation during any part of the year. Annual salaries 
are estimated. for, instead of the present daily wages. Provision for 
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such salaries, on the one haml, will prevent the allowance of extra pay 
for ''overtime," as required by the present system of daily wages reck-
oned on the basis of eight hours a day, and, on the other, will permit the 
granting of reasonable leaves of absence, with pay, to the employes, 
should the condition of the work warrant it. 
The estimates for the expenses of this Bureau for the fiscal year 1888, 
as compared with the present fiscal year, are: 
1887. 1888. 
Salaries............................................................................ $17,450 $17,450 
Compensation of employes.................................................... . . . . 827, 740 352, 380 
Plate printing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307, 380 366, 500 
Materials and miscellaneous expenses............................................ 141,820 164,700 
Total...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794, 390 901, 030 
The increase of $106,640 is due to the increased quantity of engrav-
ing and printing which the various Departments and Bureaus of the 
Government estimate that they will require of this Bureau. The esti-
mate<.l number of sheets of securities of all kinds to be produced in 
1888, is 35,9D2,794, as against 26,655,49G sheets delivered in 1886, and an 
estimated production of 29,532,550 during the current fiscal year. As 
compared with the estimates for 1887, the estimated increase in pro-
duction is 21t per cent., while the increase in cost is only 13! per cent. 
The estimates of the appropriations to be made are based upon a 
careful calculation of the number and wages of the employes, and of 
the cost of the materials needed to produce the securities required. 
The only additional employes estimated for are those who will be actually 
and necessarily employed in the various processes connected with the 
engraving, printing, and finishing of securities. No provision is made for 
any additional superintendents, clerks, watchmen, or messengers. On 
the contrary, the number of some of these classes of employes is cut 
down below the estimates for the present fiscal year. 
Plate printing being paid for by the piece, the estimate for this pur-
pose is simply a matter of calculation based upon the number of sheets 
of securities to be printed. The increa~e in the estimate for this item 
conforms, therefore, to the increase in the work. The estimate for plate 
printing for 1888, as compared with that for 1887, shows an increase of 
$59,120, or more than 19 per cent., while the increase in the estimate 
for compensation of employes is only $24,640, or less than 8 per cent. 
For the first time in the recent history of the Bureau the amount of th~ 
wages of the employes, other than the plate printers and their assist-
ants, is ~rought below the cost of plate printing. As compared with 
1885, the expense for salaries and compensation of employes is reduced 
from $471,757.~0 to $369,830, while the cost of plate printing, which js 
the index of the work done, is increased from $330,7 64.22 to $366,500. 
It is propose<l to produce j n 1888, 35.992,791 sheets of securities at a cost 
of $901,030. In 1833, when the work done approached mm;t nearly to 
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that to be done in 1888, 33,330,7 46 sheets were printed at a net cost of 
about $1,088,000. The estimated production for 1888 is, therefore, 
2,660,000 sheets greater, and the estimated cost $187,000 less than in 
1883. 
THE FORCE EMPLOYED. 
There has been a steady reduction in the force employed, month by 
month, since March 1, 1885. The number employed on that date was 
1,145; on May 21, 1885, when the present Chief of the Bureau entered 
upon his duties, 1,040; on July 1, 1885, 912; on July 1, 1886, 839; and 
on October 1, 1886, 824. The latter number includes seven persons de-
tailed for duty in the office of the Treasurer of the United States, so 
that the number actually employed in the Bureau on October 1, was 817, 
a reduction of 328 since March 1, 1885. This result has been accom-
plished only by taking advantage of every opportunity to simplify the 
methods of doing the work and to dispense with unnecessary employes. 
A special effort has been made to reduce. the number of employes not 
directly connected with the printing or finishing of securities, like the 
clerks, messengers, and watchmen. As instances of what has been 
done in thi~ direction, the annual expense of the force of watchmen and 
guides has been reduced from $33,590 to $16,790, or more than one-half, 
and of the clerks and messengers from $62,393 to $37,060. 
From May 21, 1885, to October 1, 1886, a period of more than six· 
teen months, 41 persons have been taken into the service of this Bureau. 
Of these 23 were operatives trained in the various processes, who were 
recalled from time to time as need for their services arose. Of the re-
maining 18, 3 were employed in the place of relatives whose health had 
broken down in the service, and 3 were transferred from the Treasury 
Department, leaving but 12 original appointments. This number is 
made up of 1 laborer, 1 binder, 2 charwomen, 3 engravers, and 5 print-
ers' assistants. Under this policy the pressure for employment has 
greatly diminished. 
The force now conforms very nearly to that estimated for, and it 
will be necessary to maintain it at about its present number in order to 
produce the work required of the Bureau. In consequence of the large 
demand for the new silver certificates and the increased orders fol' in-
ternal-revenue stamps of all kinds, and especially the oleomargarine 
stamps, for which no additional appropriation was made, this work now 
largely exceeds the expected production on which the estimates were 
based. It is not doubted, however, that by close management the 
Bureau will be able to meet aU reasonable demands upon it dtn ing the 
remainder of the fiscal year. · 
I have the honor to be, with great respect, your obedient servant, 
EDWARD 0. GRAVES, 
Ohief of Bureau. 
Hon. DANIEL MANNING, 
Secretary of the Treasttry. 
APPENDIX. 
No. 1.-STATEMENTslwwing the UNITED STATES NOTES, BONDS, and CERTIF-
ICATES and NATIONAL-BANK NOTES DELIVERED during the fiscal year 1886. 
Class. Denomina- I tion. Sheets. Value. 
U nitecl States notes, series of 1880, unsealed ...............•.•. 
Do ............................... - -- ..... - - ............. . 
Do ...................................................... . 
Do ...................................................... . 
Do ................................... -- -.-- . - ...•..... ~ .. 
Do ....... ------ .............. --- ......... ---------------· 
Do ............... . ...................... - ............... . 
Do .................... ------ ........................... .. 
$1 
2 
:5 
10 
20 
50 
100 
1, 000 
409,000 
263,000 
1, 257,000 
332, 000 
143, 000 
20, 000 
20,000 
4, 375 
$1,636,000 
2, 104,000 
25, 140,000 
13; 280,000 
11,440,000 
4, 000,000 
8, 000,000 
17, 500, 000 
Total. ........•.. ------ .... --.--.------- ..•... ---- .. ·----- . --........... 2, 448,375 83, 100,000 
Currency certificates, series of 1875, unsealed .............••... 
Silver certificates, series of 1880, sealed ..•.............•...•... 
Do···---··-·········-------·-------------··--·--····-·-- · 
10, 000 
10 
20 
Total. ........ - .. - - ---- - - - --- - - - --- - · - -- -- -- · - - · - - - · --- · - - -- - -- - - ---- - - · 
Silver certificates, series of 1880, unsealed .•.......••••.... . .... 
Gold certificates, De1)artment series, sealed .....•..•....•...... 
10 
20 
1, 000 30, 000, 000 
19,000 
10, 000 
29,000 
76,000 
8, 000 
760,000 
800, 000 
1, 560,000 
3, 040,000 
640,000 
4 per cent. registered bonds, unsealed .. -....................... 100 15, 000 1, 500, 000 
Do .......... -...... - . ---. - ... --- .. -... --.----- ......... -. 1, 000 20, 000 20, 000, 000 
Do .......... - .. ---- .. ---- --- . --.-- ~----.-- .. -- ..... -.. -. 5, 000 4, 000 20, 000, 000 
Do ................. -.-.-.---- ••.... -- ... -.- ..... - .... -.. 10, 000 15, 000 150, 000, 000 
Do ........... : . ........ - .. -- .. - ••. -.-- .•...••.•. -.... . • . . 50, 000 2, 000 100, 000, 000 
Total . . ............ :- ..... - . --- -- .. - ... -.... -. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 56, 000 I 291, ~00, 000 
4! per cent. registered bonds, unsealed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 6, 000 600, 000 
Do ........................................... -•... - . • . . . . 500 2, 000 1, 000, 000 
Do .................... -- .•.....•.••...••..••.. - .... --.... 1, 000 12, 000 12, 000, 000 
Do ........................... - .••....• -.............. . . . . 5, 000 1, 500 7, 500, 000 
Do ...................... --- .... -- .•••.•.••••• ------...... 10,000 5, 000 50, 000, 000 
Pacifi~:t:i~;~~~-~~~~~~~:~~ -~~~~. -~~~~~~~ ~:: ~: ~ ~ ~: ~ ~: ~:: ~ ~: ~ ~ - --.---- ~.- ~~~ ·, 26, ~~: i 71, ~::: ::: 
National currency, series of 1875............................... 5, 5, 5, 5 ==2=3=7=, 9=2=5=1==4,=7==5=8,==5=00 
Do ....................... ---·-· ................... ---.... 10, 10, 10, 10 5, 875 235,000 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • • . . . • . . • • . . . . . 10, 10, 10, 20 82, 380 4, 119, 000 
Do . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • • . • . . . . . • . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . • . 10, 10, 20, 50 50 4, 500 
Do .................................. -. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 20, 20, 20 850 68, 1 :oo 
Do . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . • • . . . . . . . . . 20, 20, 20, 50 2, 727 299, 970 
Do . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • .. . . . . . .. . . • . . . . . . . .. . . .. . . .. 50, 50 250 25, 000 
Do ...... ____ ............ ---- •. -----·..................... 50,100 4, Ou7 601,050 
Total ................................ -.... . . . . . . . . . . . ..... -.-.- .....•. 
National currency, series of 1882 ........ -- ...•. -- .. ---- ... .. . .. 5, 5, 5, 5 
10, 10, 10, 20 
50,100 
334, 064 10, Ill, 020 
1, 180,266 
744, 940 
72,353 
23,605, il20 
37,247,000 
10, 85:.!, 950 
I 
--------
Total . . . . . . . . . . . . . . • .. . . • . • • . • . • • • . • • . . . • • • • • • • . . . .. . . . • • . • • . . . . . . . . . . . 1, 997, 559 71, 705, 270 
----------------------·---~------------------------
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No. 1.-Sl'ATEMENT showing the UNITED STATES NOTES, BONDS, and CER-
TIFICATES and NATIONAL-BANK NOTES DELIVERED, <J·c.-Continued. 
RECAPITULATION. 
Class. 
United States notes, series of 1880, unsealed . ..... --- -- - .............. .. ...... . 
Currency certificates, series of 1875, unsealed ................... ---- . . ....... . 
S1lvcr certificntes, series of 1880, sealed ................ . . . .................. . 
Silv-er certificates, series of 1880, unsealed . ................................ .. 
Gold certificates, Department series, sealed ...... .. . . ......•.........•....... 
4 per cent. registered bonds, unsealtd ...... . ................................ .. 
4~ per cent. r egistered bonds, unsealed ..................................... .. 
Pacific Ha1lroad bonds, unsealed ......................... .. ...... ------ ....•. 
National currency, series of 1875 ................. . .......................... . 
National cmrency, series of 1882 ............................................ . 
Sheets. Value. 
-------- --------
2, 448,375 
1, 000 
29,000 
76, 000 
R, 000 
56,000 
26,500 
750 
334,064 
1, 997, 55!) 
$83, 100, uoo 
30,000,000 
I, 560, 000 
3, 040, ono 
640,000 
291, 500, 000 
71,100,000 
750,000 
10, 111,020 
71,705,270 
Total. .......... ---- ................ -----· ...... . ... ----................ 4, 977,248 563,506,290 
No. 2.-STATEMENT showing the INTERNAL-REVENUE and CUSTOMS STAMPS 
DELIVERED during the fiscal year 1886. 
Class. 
Tax-paid stamps for distilled spirits, series of 1872: 
10 gallons ...... · .......................... . ........................... . 
20 gallons .................................................. ------- ... . 
30 gallons . .......................................................... .. 
40 gallons ........................................... -----·._ .... _ .... . 
50 gallons ........................................ . .. .. ------.---------
70 gallons ..... . -- ..................... ------ ......................... . 
80 gallons ......................................... ------ ............ .. 
90 gallons . ..................................................... . ..... . 
Total ..................... --·--- ............ · ..... ·--- ~ - ....... · 
Stamps for rectifiers, series of 1878: 
5 gallons . .......................................................... .. 
10 gallons . ........................................................... . 
20 gallons ................. --------- .•.•.•. -------- .................. . 
30 gallons ........................................................... .. 
40 p:allons ............................................................ . 
50 gallons .. .......................................................... . 
70 gallQnS ........................................................... .. 
80 gall~s ............................................................ . 
90 gallons .......... , ................................. . ............... . 
100 gallons ........................ --- ...... -- ....................... .. 
110 gallons ........................................................... . 
120 gallons .......................................................... .. 
130 gallons .......................................................... .. 
Total ......................................................... .. 
Stumps for wholesale liquor dealers, 'series of 1878: 
5 gallons ............................................................ .. 
10 gallons . .......................................................... .. 
~~ ~;R~~:-::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::::: 
40 gallons ............................................................ . 
50 gallons ........................................................... .. 
60 gallons ............................................................ . 
130 gallons .......................................................... .. 
Total .............................................................. . 
Warehouse stamps, series of 1878: 
Sheets. 
107,500 
110,000 
79,000 
172,000 
4, 500 
2; 500 
80,500 
3, 000 
Stamps. 
322,500 
330,000 • 
237,000 
516,000 
13,500 
7,500 
241,500 
9,000 
-------~-----
559,000 1, 677, 000 
------ - ---·--
19, 000 
29,000 
34,500 
41, 500 
159,500 
8,000 
1, 000 
9, 000 
2, 000 
1, 000 
1, 000 
500 
500 
306,500 
25,000 
62,000 
26,000 
5, 000 
46,000 
12,000 
1, 000 
1, 000 
178,000 
76,000 
116,000 
138, 000 
166,000 
638,000 
32,000 
4, 000 
36,000 
8, 000 
4,000 
4, 000 
2,000 
2,000 
1, 226,000 
75,000 
186, OOtl 
78,000 
15, 000 
138,000 
36,000 
3,000 
3, 000 
534,000 
Distillery warehouse . .. . .................... --....................... 430, 000 1, 720, 000 
Special bowled warehouse............................................ 3,000 9,000 1---------:--------
Total . . • .. .. . .. • .. • . .. . ... • • • . • .. .. • . • • .. • ... • • • •• • .. • • • • • • • . .. . . .. . 433, ooo::::: ll= ==1,=7=29:::;, =coo:;;:o 
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No.~ -STATEMENT showing the INTERNAL-REVENUE and CUSTOMS STAMPS 
DELIVERED, g·c.-Continued. 
Class. 
Beer stamps, series of 1878 : 
Hogshead ....•••...••.•.•••••••.•••••.•••••••.••••••••..••..••..••..• 
Barrel ..................•..••..••..••..••..•••••.••••.••••••.••. .••••• 
?. barreL ........•..•..........•.....••••.......•...•.••••••••..••... ,.. 
t ~:~~:t: ~ ~ ~ ~: : : : :: : : : : :::::: ::: ::::::: ::::::::::: ~ :::: ::: : : : :::: ::: : :: 
~ barreL .•...•...••...••.....••...•.•. _ ...•.. _ •.••.••••••••.•••••.. _ •. 
§barrel. ...•....•..•••....•...•••.....•...•.••.•..•••...•.•••••.•..•.. 
Total ..•..... : .•...................•.......•.........•....•...••••.. 
Export stamps and br•~wers' permits, series of 1878: 
Export diritilled spirits ........••...•••••.....•••...••...••.•••....... 
Brewers' permits ............................................ . ....... . 
Total ........... --- .. ---- ••.•......•..••..••...•.. ." ••.•••••..••. 
Export tobacco stamps, series of 1883 .••.....••.•••. -- ..•••.. ---- .......•. 
Expo1·t cigars stamps, series of 1883 ..........•...••.......••••• ••••.•••••• 
Tobacco stamps, strip, series of 1883 : 
1 ounce .•••••.••..•...•.•...•.... •.....•..••. -----· •••...••.••...••••• 
2 ounce ..............••••••..•..••••.••••...••.•..••..••..••..••. • .•.. 
3 ounce ...........•••...•.•...•..•..•••••.•...•....••.•....•........•. 
4 ounce ......••....•..............•••••.••..••.•••...••••••.••. . •••••. 
8 ounce .................................................. ........... .. 
16 ounce .••....••..••.....•..••..••............••..••.•••.•••...•..•.. 
Total ......................................................... .. 
Tobacco stamps, sheet, series of1883: 
§-pound .......•..•...•...•.•.•.•......••••...•.•.•..•••.....••.•••••. 
l pound .................................................. ---- .••..•••. 
i E~~~g: ::: ::: : ~ ~ : :::: :::: ::::::::::::: ~ : ::: : : : :::::::: : : ::: : :: ::: : : : : 
4 pound .............................................................. . 
5 pound .............................................................. . 
Total ..................................................... _ .. _ .. 
Tobacco stamps, stub, series of 1883: 
~g ~~~~a: : ~ : : ~::::: :::::::::::: :::::: : ::::::::::::: : :::::: : : :: ::: ~ : ::: 
30ponnd ....•.....................•.•.....•...••.•••......••..•...... 
40 pound ......... · ....•..•.............•.........•..••..•.•.......••• • 
50 pound ......................................................... .... . 
60 pound ............................................... .... ......... .. 
Total ..•............•...•.......•.....•...•...•.•...•.•...•••... 
Snuff stamps, small, series of 1883 : 
~ ounce ......•..•.•••.••........••.......•..••... ---········ .•...•.... 
l ounce ........................................................... ... . 
2 ounce .....•..•...............•..••......••...•......•...•........•.. 
3 ounce .........•........•...•..••..••....••...• · ...•......•.•...•.•... 
Total .•.••..•.............•...••.•.•..•...••.••....•............ 
Snuff stamps, strip, series of 1883 : 
4 ounce ...........•........•.•...........•..••..••..•••...••..•.•..... 
6 ounce .............................................................. . 
8 ounce .... .••...•••.••...• ......• •..•.•.• .••...•..•...••. ••.•...••.•. 
16 ounce .............................................................. . 
Total ........•..........•.......................••.....•.....•.. 
Sn"f 5L7~: ~:~~~ ~?T::':: ~:: :::::::::::::::: ~ :::::::::::::::: 
g ~~~a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Total .••• ~ •. ·- ..••.......•.••••••.••.•••..••......••..•....•.•.. 
Sheets. 
58,000 
90,000 
454,000 
15,000 
1 905,000 
87,000 
505,000 
3, 114,000 
61,000 
26,000 
-----
87,000 
----19, OuO 
1, 000 
228,000 
2, 031,000 
111,000 
2, 631,000 
1, 183,000 
253,000 
6, 437,000 
25,000 
10,500 
5, 000 
23,000 
8,000 
27,500 
-----
99,000 
524,000 
428,800 
133,600 
77,600 
11,200 
3, 200 
1, 178,400 
1, 000 
79, 000 
46,000 
I, 000 
127,000 
Stamps. 
1, 160,000 
1, 800,000 
9,080,000 
300,000 
38,100,000 
1, 740,000 
10,100,000 
62,280,000 
244,000 
104,000 
-----
348,000 
76,000 
4, 000 
9, 120,000 
81,240,000 
4, 440,000 
105, 240, 000 
17,745,000 
3, 795,000 
221, 580, 000 
300,000 
126,000 
tiO, 000 
276,000 
96, ouo 
330,000 
----
1, 188, 000 
2, 620,000 
2, 144,000 
608,000 
388,000 
56,000 
16,000 
5, 8!)2, 000 
196,000 
15,484,000 
4, 968,000 
100,000 
20,748, 000 
========= ========= 
39,000 
253,000 
6, 000 
43,000 
341,000 
5,000 
9,500 
4, 500 
3,500 
12,000 
34,500 
780,000 
5, 060,000 
120,000 
430,000 
6, 390,000 
60,000 
114,000 
54,000 
42,000 
144,000 
414, 000 
Snuff stamps, stul1, ~;cries of 1883: 
10 pound ...••....••.••••.••.•• -~ ·····-···w·· .. .. . . . . ..... .. . . . .. ... . .. 4, 000 20,000 
20 pound ......••......••.•••••••.•••..••.•••••••••• ·.--· •••..•..•••••• ___ 5_,_6o_o ____ 2_s_, o_o_o 
Total ...................... ·············-··············· •••••.. 9, 600 48, 000 
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No. 2.-ST.A.TEMENT showing the INTERNAL-REVENUE and CUSTOMS STAMPS 
DELIVERED, tfc.-Continued. 
Class. Sheets. Stamps. 
Cigar stamps, strip, series 1883: 
! ~g ~:f:~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
100 cigars ............................................................. _ 
200 cigars ............................................................. . 
250 cigars ............................................................. . 
500 cigars ............................................................. . 
338,000 3, 380,000 
4, 884,000 48,840,000 
696,500 6, 965,000 
12,000 60,000 
53,000 265,000 
12,000 60,000 
TotaL ......................................................... . 5, 995,500 59,570,000 
Cigarette stamps, small, series of 1883: 
10 cigarettes . ....................................................... .. 
20 cigarettes ......................................................... . 
747,000 59,760,000 
392,000 31,360,000 
Total. .................. --- • -- .... ---- .. • ·-- -- • · · • • ·-- • ·---- • • .. . 1, 139,000 91, 120, 000 
=== ==-== Cigarette stamps, st~p, series of 1883: 
!\0 cigarettes .....•....•..•••..•••.•••..••..••.••••••••••••••••.••.•••. 
100 cigarettes ................................................. . ....... . 
15, 000 180,000 
22,000 220,000 
1-----------1-----------TotaL ....... -................................. . ...... ~- •• •••••• 37,000 400,000 
Lock seals, series of 1878 .....•...••..•••..••••••.••.••••••.••.•••.•••.•.. =2,ooo==wD~ 
Special-tax stamps for liquors, series of 1885: 
w~~l~~a1~1iq~~~~:~i~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Retail malt-liquor dealers ........................................... . 
Wholesale malt-liquor dealers ....................................... . 
Manufacturers of stills ............................................. .. 
3, 050 6,100 
100 100 
370 370 
130 130 
10 10 
Rectifiers ...... . ..................................................... . 20 20 
Rectifiers of less than 500 barrels .................................... . 60 60 
Brewers of less than 500 barrels ..................................... . 60 60 
Brewers ................................ : ............................ . 40 40 
Worms ........................... - .................. -· ............ •·. 10 10 
Stills ................................................................ . 10 10 
--------------Total ................................................. . ........ . 3, 860 6, 910 
l:lpecial-tax stamps for tobacco, series of 1885: 
Dealers in manufactured tobacco .................................... . 
Manufacturers of cigars ............................................ .. 
Dealers in leaf-tobacco . .. -.... . ..................................... _ 
10,000 20,000 
1,000 1, 000 
500 500 
Dealers in leaf-tobacco of less than 25,000 pounds ................... . 
Manufacturers of tobacco .......................................... .. 
80 80 
60 60 
Peddlers of first class .............................................. .. 10 10 
Peddlers of second class ............................................. . 10 10 
Peddlers of third class .............................................. . 40 40 
Peddlers of fourth class ............................................ .. 200 200 
------------TotaL ......................................................... _ 11,900 21,900 
=== ===== l:lpecial-tax stamps for liquors, series of 1886 ~ 
w~~l~~~1~}fq~~~~~e~l~r's': :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Retail malt-liquor dealers .... -................ . .................... .. 
Wholesale malt-liquor dealers ....................................... . 
Manufacturers of stills ............................................. . 
124,050 248,100 
6, 660 6, 660 
14,360 14,360 
4,600 4, 600 
310 310 
Rectifiers .. ... ... . .................................................. .. 
Rectifiers of less than500 barrels ................................... . 
Brewers ........ . .... -- ............................................. .. 
Brewers of less than 500 barrels ..................................... . 
Worms ........................................... --- ................ . 
1, 236 1, 230 
2,150 2,150 
2, 560 2, 560 
2,170 2,170 
420 420 
Stills .................................... - ... -- · · .... ---- .. ----- ..... · 420 420 
Total. ...................................... ••••• ........ • ----- · 158,930 282,980 
Special-tax stamps for tobacco, series of 1886: 
Dealers in manufactured tobacco..................................... 297, 700 595, 400 
~:~r~;:~u~ee;;.t~~~~~~~~::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2~: f!g 2~: t:g 
Dealers in leaf-tobacco ofless than 25, 000 pounds . • • . .. • . . . • . .. . . . • • . 3, 080 3, 080 
Manufacturers of tobacco ...... ....... ••.•••.•••.. ••. .••••• ••. ...... 2, 060 2, 060 
Peddlers of first class................................................. 210 210 
Peddlers of second class.............................................. 1, 550 1, 550 
Peddlers of third class...... . • • . . • • . . • • . . • • . . • • . • • • • • • . . . . . • • . . . • . • • . . 1, 850 1, 850 
Peddlers of fourth class.............................................. 1, 440 1, 440 
Retail uealers in leaf-tobacco......................................... 100 100 
~----------
Total........................................................... 335,560 633,260 
H. Ex. 2---35 
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No. 2.-STATEMENT sh(Jwing the INTERNAL-REVENUE and CUSTOMS STAMPS 
DELIVERED, <f'c.-Continued. 
Class. Sheets. Stamps. 
Customs liquor stamps, series of 1879 ••••• -......... •• • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • 31, 000 62, 000 
1==~=1==~== 
Customs liquor stamps, series of 1886. •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • 59, 000 118, 000 
- == 
Customs cigar stamps, series of 11179: 
25 cigars...... . . . . . • . . • . . . . • • • • . • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . • . . . . . 46, 000 460, 000 
1g~ ~~i:~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1g: ~~~ 1, g~: ~~~ 
Total ....•.•••.......••••••••••••.•••••.•••••.•••.•.••••..•••••. 
Customs cigarette stamps, series of 1879: 
10 cigarettes ........................................................ .. 
20 cigarettes ......•..••..•••..•..•••••.••••.••••.•••••..•..••••....... 
Total .......................................................... . 
Customs opium stamps, series of 1879 .••••••••••••••••••••••.•••••••.••••. 
Customs lock seals, series 1879 •••.•••• ~ •••••••••.••••••••••••••••••••.••. 
RECAPITULATION. 
Tax-paid stamps for distilled spirits .••...•..••..•••.••••...•..••...•..... 
Stamps for rectifiers ..................................................... . 
Stamps for wholesale liquor dealers .•••••••••..•.••••••.••..•••••........ 
Warehouse stamps ..•...•......•..•••••..•••..•..•••.••••••..•..•.••..... 
Beer stamps ............................................................. . 
Export stamps and brewers' permits .•••••.•.•••.•.•••.••.•.•....•....•.. 
EYport tobacco ............................................ : •• ··~- •.••... 
~~~~~~i~~~p~~ -~tr"ip :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Tobacco stamps, sheet ................................................... . 
Tobacco stamps, stub .•••.•••••.••..••••••••.••••••.•••••.••....•.•..••.. 
Snuff stamps, small ...................................................... . 
~~~g ::::ts~' :~~tt~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Snuff stamps, stub ....................................................... . 
Cigar stamps, strip .....•........••••.•.•.•.•••••.••..•••..•••.••..••..••. 
Cigarette stamps, smalL ....••...••...••.••..•••••.•••.••.••••.••..••..... 
r~~~~~~~ss~~~:.s~ -~t_r_i:.:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Speci:tl-tax stamps for liquors, series 18B5 .............................. .. 
Special-tax stamps for tobacco, series 1885 .•••••••••••••.•••••••••••••••.•.• 
Special-tax stamps for liquors, series 1886 ............................... . 
Special tax stamps for tobacco, series 1886 ••••••.• _ ·-·--•••••••••••••••. 
Customs liquors, series 1879 ................................. -~ .••••••••• 
Customs liquors, series 1886 .............................................. . 
Customs ci_gar stamps ....•••.••..•••••..•..••.••••••••••••••.•••.•.••...•. 
8~:!~:~ ~fr~:~~~~~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1-------1-----------176, 000 1, 760,000 
1, 000 
1, 500 
2, 500 
100,000 
150,000 
250,000 
========= ====== 14,000 
1,000 
559,000 
306,500 
178,000 
433,000 
3, 114,000 
87,000 
19,000 
1, 000 
6, 437,000 
99,000 
1, 178, 400 
127,000 
341,000 
34, 500 
9, 600 
5, 995,500 
1, 139,000 
37, 000 
2, 000 
3, 860 
11,900 
158, 930 
335,560 
31,000 
59, 000 
176, 000 
2, 500 
14,000 
1, 000 
140,000 
25,000 
1, 677,000 
1, 226,000 
534,000 
1, 729,000 
62,280,000 
348,000 
76, 000 
4, 000 
221, 580, 000 
1, 188,000 
5, 892,000 
20,748,000 
6, 390,000 
414,000 
. 48,000 
59,570,000 
91, 120, 000 
400,000 
100,000 
6, 910 
21,900 
282,980 
ti33, 260 
6:6,000 
118,000 
1, 760,000 
250,000 
140,000 
25,000 
~------·------------Total . • • • • • • • • • • • • • • . . • • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • . • . • • . . 20, 891, 250 478, 624, 050 
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No. 3.-ST.ATEMENT Bhowing the CHECKS, DRAFTS, and LICENSES, by claBBeB, 
DELIVERED during thejiBcal year l t 86. 
Class. Volumes. Sheets. 
-----------------------------------~----------------------1------------
Disbursin~ officers' checks: 
On assistant treasurers, two subjects, payable •to order: 
~~~ fv~;i)~~a~t~:~t~~~~ ~:::::::::::::::::: :::: :::::::::::::::: ::: :: : ::: 
For Navy Department.--------- .•••••.••...••••••••••.••••••..•.... ------
For Department of the Interior .••..••...•..••..•.••...•..•••...••..••. __ 
On assistant treasurers, four subjects, payable to order: 
For Treasury Department ..•......•.••..••.••.••..•••••••••.••......••... 
For War Department ..•....•..•••..•...•.•••••••••..••...••...••..•....•. 
For Navy Department . . . . .....••.••••••.•••••.••.•••.••••.•.•••.••.•..... 
For Department of the Interior ..•......•••••.••......•.•••••.....••.•••.. 
~~~ ~~~t~<i~:t~~~~t~i;:t· :::: ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::.· 
On assisWI.t treasurers, tw() subjects, payable to bearer : 
For Treasury Department ..•..••. ..•..•••••.•...••.•••••••••.•••..••..... 
For War Department •. . .. .......•...••..•...••.•••.•••.•••.••••.••.••••.. 
For Department of the Interior ••.•.••..•..••.•••.•••.•••.•••••••••.••..•• 
~~~ ~~~:.0tru:~t~~~~t~~:t:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
On assistant treasurers, four subjects, payable to bearer: 
For ']}reasury Department . .•..••..••...•..•.•••.••••.•••.••••••••••••.••. 
For War Department ..••••.••.••••••••••••.•••••••••.•••.••••••.•••.••••. 
i~~ ~!i!.oi!it\1~~:~it:::::::: ::::::::: ::::::::: ~:::::::: :::::::::::: . 
On Treasurer, four subjects, payable to order .••.••••.•••••.••...•.•.•.•••••. 
On Treasurer, two subjects, payable to bearer .••...••••••••.•••.•.•••••••.•.. 
On Treasurer, four subjects, payable to bearer .•••.••••••..•..•..•••••. ~- ••.. 
Pension checks: 
On assistant treasurers .....••..•.•••••.•••••.••..••••.••••••••••.••••••••... 
On depositaries .••••••••••••.•.•••.••..•••••••.••••••..••..•••••.••••••.•••... 
Interest checks: 
Funded lo'ln of 1882, 3 per cent .............................................. . 
Funded loan of 1891, 4! per cent .•••••••••••••••••••••.••••.• ~- ..••••••••••••• 
Comwls of 1907, 4 per cent ................................................. .. 
Pacific Railroad bonds ....................................................... . 
3.65 50-year loan, District of Columbia ....................................... . 
Transfer checks: 
£~~~ Bi~:i~~: :::::::::: ·::.:·:::_·_ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Redemption of national-bank notes .......................................... . 
District of Columbia Commissioners' checks ..................................... . 
Transfer orders ................................. -~··--·····--·----·····~········· 
Drafts: 
On Treasury warrants ...••.. '"·-·········----······························· On War warrants ............................................................ . 
On Navy warrants .......................................................... . 
On Customs warrants ....................................................... . 
On Internal Revenue warrants .............................................. . 
On Interior warrants ........................................................ . 
On Interior ci vii warrants ................................................... . 
On J uaciary warrants ....................................................... . 
8~ ~~a~:I;~~aia~~~:r~;;ts--:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
8~ ~~~~ll~~!:Sa~!~!~t~·:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Licenses: 
117 
342 
7(! 
26 
244 
132 
22 
20 
10 
28 
48 
139 
36 
15 
4 
138 
19 
22 
6 
56 
6 
68 
128 
1, 294 
37 
57 
238 
676 
12 
20 
2 
6 
17 
·a 81 [ 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1 
2 
11,150 
33,075 
7, 000 
1, 300 
38,000 
13,500 
2, 350 
2, 500 
1, 000 
6, 200 
3, 000 
9,400 
2,100 
1, 200 
200 
13,800 
l, 900 
2, 200 
600 
15,600 
1, 200 
6, 800 
19,750 
258,800 
7,400 
2. 900 
n; 900 
33,800 
600 
1, 000 
200 
300 
3,150 
8,100 
750 
2, 500 
2, 500 
2, tiOO 
2, 500 
2, 500 
2,500 
2, 500 
2,500 
2, 500 
2, 500 
150 
500 
To masters................................................................... 29 8, 700 
To mates . .................................................................... 8 2, 400 
~~ ~it~1:~1~~:~~~~~~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ~: ~~~ 
To secon4-class pilots ....................................................... -- ---9-1--2,700 
Total .. .. .. . .. . . ... • • . •• • • • • • •• . •• .. • • .. • • • • • • • • • • • • • • •• • • • .. • • . . • • . .. .. • • . . 4, 330 574, 775 
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No. 4.-STATEMENT showing the MISCELLANEOUS CERTIFICATES, WAR-
RANTS, g-c., by classes, DELIVERED during the fiscal year 1886. 
Class. Sheets. 
Certificates of letters patent . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31, 528 
Pension certificates: 
Invalids................................................................................. 31,024 
Invalids, increase . . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 43, 512 
Widows with minors.................................................................... 2, 076 
Fathers and mothers . .............. -..... .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . . .. .. . 2, 060 
Organization certificates for national banks................................................. 504 
Post-office warrants......................................................................... 33,500 
~~~~~~~~~~~~f.~~::~::::~LHH:HH~~H~Hiiii~~jj~ii:iii~ tm 
Requests for tran.sportation .................. · · .. · .. · · · .. · · .... · · ..... · · · · _. · .... · ....... · .. ·1 50, 000 
Naval Observatory book-labels . . . . . . .. .. . . .. . •• . . . .. .. ... ... .... .. .... .. . ... . . .. .... .... .. 5, 220 
Total .. .. .. . . .. . . . .. • .. . . .. . .. . . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. . . .. . . . .. .. .. . .. • • . . . • .. • .. .... • . 212, 223 
No. 5.-SCHEDULE of MISCELLANEOUS WORK DONE for, and of MATERIALS 
FURNISHED to, the VARIOUS BUREAUS of the DEPARTMEWTS during the 
fiscal year 1886. 
Appropriation for stamps, paper, and dies : 
Altered plates for special-tax stamps .................................. . 
Repaired paper-cutting machine ...................................... . 
Printed specimens of revenue stamps for Mexican Government ....... .. 
Appropriation for distinctive paper for United States securities: 
Repaired au tom ati c registers ......................................... . 
Appropriation for checks and drafts, independent treasury: 
Engraved tint-plate for drafts on warrants ............................ . 
Engraved plate for public-debt drafts ................................ . 
Engraved plate for disbnrsing officers' checks ............ · ............ .. 
Printed" Washington, D. C.," on date line of checks ................ .. 
Appropriation for collecting revenue from customs: 
Engraved seals for collectors of customs .............................. . 
Engraved seal for naval officer ...................................... .. 
Engraved seals for inspectors of customs ............................. . 
Engraved steel dies for Canadian transit trade .........•.........•••••. 
Engraved steel dies for car-seals .... _ ................................. . 
Altered disbursing officers' chPcks (sheets) ............................ . 
Appropriation for printing the report of the Washington Monument dedica-
tion ceremonies: 
Printed cards ................................. _ ...................... . 
Appropriation for engraving and printing portrait of Hon. W. A. Duncan: 
Engraved plate ...................................................•... 
Printed portraits ...................•......•.........................•. 
Appropriation for engraving and printing portrait of Hon. J. H. Evins: 
Engraved plate ...................................................... . 
Printed portraits ..........•.... ·- ...............................••..... 
Appropriation for engraving and printing portrait of Vice-President Rend·'· 
ricks: 
Engraved plate .....•... -........•....... ~ ...........•••............... · 
Appropriation for engraving and printing copy of Garfield st.atue: 
Engraved plate ..................................................... .. 
Printed copies ......•........•...............•.•....••.........•.....• 
Appropriation for contingent expenses of national currency, reimbursable: 
Repaired mite1·-cutter ...........•......•..•••.••••..•..•..••..••••.... 
Repaired canceling machines ...•.........••....•.....•...........••••• 
Repaired shears ...................................................... . 
Appropriation for contingent expenses of Treasury, stationery: 
Engraved card-plate ................................................. . 
Printed cards .•...................••...••••.••.•.••.••.•.•••...••••••. 
Printed note-heads .•.••........••..•.••...•••.•••••.•••••.•..•••.••••. 
Printed letter-heads .•••••••••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••.• 
Pfinted envelopes •••• ·~-·~· ••w .. ~· ....................................... . 
34 
1 
120 
6 
1 
1 
1 
7,200 
10 
t 
14 
35 
105 
500 
14,500 
1 
12,500 
1 
1~,500 
1 
1 
12,000 
1 
2 
14 
1 
3,300 
5,21:)0 
10,352 
61500 
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Approprhttion for contingent expenses of Treasury, miscellaneous items: 
Furnished punches and dies for canceling machines ••••••• .: ••••••••••.. 
Repaired paper-cutting machines .•••.•••••••••••••••••••••••••••••••.. 
Repaired Gordon press •.••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•. 
Repaired knives for canceling machine ••••.••••••••••••••••••••••••••• 
Repaired canceling machine ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••.• 
Recast canceling leads .•••••.•••••••••.••••.••••••••••••••••••••••.••• 
Coast and Geodetic Survey Office: 
Furnished yards of printers' blanket .•••••••.••••.••••.•••••••••••••••• 
Furnished yards of water-proof cloth •••••••••••.••••.••••••••••••••.•• 
Furnished pounds of black ink •••••••.•••.•.••••••••••••••.••••••.••.. 
Furnished gallons of oil .••••••.•••..••••..•.••.•••••••••••...••..•••.. 
Hydrographic Office: 
Furnished pounds of black ink ••••••••••••••••••.••••••••••••••..••••• 
Furnished gallons of oil .•••••••••••••••••••.•••••.••••..•••••....•••.• 
War Department: 
Engraved plate for veterinary surgeons' warrants •••••••••..••••.•••••. 
Engraved plate for Army officers' commissions ••••••••••••••••••••••••• 
Furnished pounds of black ink •••••.••••.••••.•••••••••..••••.•••••••• 
State Department : 
Furnished pounds of black ink •.••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
Post-Office Department: 
Engraved face and tint plates for warrants ••••••.••••••••••••.•••••••• 
Altered warrant-plate .••••.•••••..•••.••••• _ ••••••••••••••.••••••••••• 
Altered plates for inspectors' commissions .••••••••••• ~--··· •••••••••••• 
Expenses of printing portraits and vignettes: 
Printed India proofs .•••.••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Printed French India proofs .••••••••••••••••••••••••.•••••••.••.••••.• 
Printed plain proofs .••.••••..•••••••••••.•••••.••••••••••••••. _ ......• 
Public Printer: 
Numbered and perforated sheets of foreign letter labels ••••.•.•••..•••• 
Perforated &beets ofletter labels •••••••••••••••••••••••••••••..•.•.... _ 
Printed portraits ...••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••...•••• ~. _ 
National banks: 
Engraved face-plates .•••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••.•.••••.•. 
Woolworth & Graham: 
Prepared postal-card plates •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -
Furnished pounds of dried pulp •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• --
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25 
2 
.L 
1 
15 
14 
5 
600 
10 
600 
20 
1 
1 
40 
25 
2 
1 
2 
1,~18 
339 
3,22A 
14,858 
18,761 
7,903 
548 
124 
94,:J95 
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No. 6.-ST4TEMENT of the VARIOUS CLASSES of SECURITIES and OTHEB 
WORK proposed TO BE EXECUTED in the fiscal year 1888. 
Class of work. 
United States notes and certific~ttes ... 
United States registered bonds, 4! per 
cent. loan 1891, fun :led . ............ . 
United l::itates registered bonds, 4 per 
cent. loan 1907, consols .. . . ........ . 
Pacific Railroad registered bonds .... . 
National currency, series of 1875 .•.•• 
National currency, series of 1882 .••••. 
Internal-revenue stamps ............. . 
Customs stamps ...........•..•....... 
Disbursing oilicers' checks .......... . 
Pension checks ............•.......•.. 
lnterestcbecks ..................... . 
Transfer checks .................... .. 
Transfer orders ..................... . 
District, of Columbia Commissioners' 
checks . ............................ . 
Number 
of sheets. 
6, 011,000 
2, 000 
5, 000 
500 
350. 000 
2,150, 000 
26,392,000 
283, 500 
193,825 
266,200 
50,200 
3, 650 
750 
8,100 
Class of work. 
Drafts on warrants ................ .. 
License certificates . ..... -~ ......... . 
Certificates of letters patent ...•..... 
Pension certificates ................. . 
Certificates of organ~zation .••...•... 
Post-office warrants ................ . 
Post-office transfer drafts ........... . 
Post-office inspectors_' c?mmis,sions .. 
Army officers commiSSIOnS ......... . 
Non-commissioned officers' warrants. 
Veterinarv surgeons' war!'ants .... .. 
Requests for transportation ....... . 
Naval Observatory book-labels ..... . 
Total ........................ .. 
Number 
of sheets. 
25,650 
26,400 
25,000 
90,000 
500 
40,000 
3, 000 
150 
1,992 
7, 9i0 
187 
50,000 
5,220 
35,992,794 
Printing miscellaneous portraits ............................................................ .. 60,000 
32,000 
7, 200 
Printinl! letter-l•ead8, note-heads, envelopes, &c ............................................ . 
Imprinting on sheets of checks .............................................. ----- ......... .. 
Numbering anrl perforating sheets of letter-labels .......................................... .. 
Engraying- national-currency face-plates . ................................................... .. 
33,620 
232 
172 
165 
Engraving and altering miscellaneous plates ................................................ . 
Engraving seals and dies for customs collectors, &c . . . .............. . ....................... . 
Repairs to cutting and canceling machines, &c., for Treasury Department ......•........... 
Punches and dies for canceling machines ................................................... . 
21 
25 
15 Recasting canceling leads .......................... .. ...................................... .. 
~~I~i~~:; ~~~f~~r~~:r~~~~~~: :::::::::: :·.:: :·.: :·:.: :·:.:::: ::::::::::::::::::::::::: :~~ft~~::: 
Printers' blankr t for Departments .................................................... yal'ds .. 
1, 265 
30 
15 
100,000 Producing and drying pulp from macel'ation ........................................ pounds .. 
No. 7.-STATEMENT Phowing the APPROPRIATIONS to which the EXPENSES of 
the BUREAU OF ENGR.A VING AND PRINTING for the fiscal year 1886 were 
charged. 
Appropriation or source of receipt: 
Salaries, Bureau Engraving and Printing .......................... . 
Labor and expenses of engraving and printing .................... . 
Stamps, paper, and dies .......•.•••••••.••••.•••••..•.•.••••.•••••. 
Collecting revenue from customs ...... ···--· ...................... . 
Checks and drafts, Independent Treasury ..••...•.•••.•••••••••••... 
Contingent expenses Treasury Department, stationery .............. · 
Contingent expenses Treasury Department, miscellaneous items ••.•. 
Contingent expenses Steamboat Inspection Service .•••••.•••••.•••.. 
Genera.l expenses of the District of Columbia. ••••••..••..••••••••••. 
Post-Office Department ..••.•••••.••••••••..••••.••.••••••••.•••••.. 
State Department .•....•••..•••...••••••••••••.•••.•••••••••••••••. 
War Department .........•••••..•••......•.•• ~ .•.•.•.•••••••..•••.. 
Contingent expenses Department of the Interior ................... . 
National banking associations ................................ : .... . 
Divers other appropriations and sources •••••••••• , ...... ~ ......... .. 
$18,296 85 
299,347 78 
356,802 00 
7,412 33 
23,941 55 
150 15 
69 85 
1,531 20 
518 40 
2,125 87 
12 50 
2,401 72 
2,910 86 
39,635 00 
8,051 78 
Total •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••• 763,207 84 
No. B.-STATEMENT Bhowing the ANNUAL EXPENDITURES of the BUREAU of ENGRAVING and PRINTING for the LAST NINE FISCAL 
YEARS. 
Fiscal year. 
1878 ........... .. 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 ........... .. 
1884 ............ . 
181!5 ........... .. 
1&!6 ........... .. 
Expended from appropriations for en-
. graving and printing. 
Salaries. 
$19,920 20 
25,929 63 
25,863 52 
25,928 15 
26, 113 55 
24,899 20 
26,045 85 
24, !J80 90 
18,296 85 
Labor and 
expenses. 
$147,163 83 
145,652 69 
3+7, 941 90 
374,472 68 
321,693 72 
393,525 91 
41!5, ::!07 29 
457,678 70 
299,347 78 
Total. 
$167,084 03 
171,582 32 
373,805 42 
400,400 83 
347,807 27 
418,425 11 
511,253 14 
482.659 60 
317,644 63 
Expended from amounts transferred and deposited from various appropriations and sources. 
Expenses 
of national 
currency.* 
$130,827 33 
106,028 54 
91, 60.) 88 
115, 165 19 
125,124 84 
185,625 75 
Internal-
revenue 
stamps. 
$136,877 04 
277,528 94 
304,264 83 
347,454 79 
424,300 83 
454,030 51 
415,583 05 
338, 946 29 
356,802 00 
Collecting I I Refunding 
revenue from Checks, &c. national debt. 
customs. 
$12,046 48 
12,677 12 
10,785 52 
5, 738 65 
8, 373 85 
11,208 96 
8, 51!1 17 
6, 966 84 
7, 412 &31 
$18,168 89 
19,582 24 
25,719 66 
23,209 53 
$63,220 45 
219,394 94 
45,822 04 
1, 523 50 
19,592 931. 19,896 47 . 
3, 778 55 ............. . 
20,564 3! ............. . 
23,941 55, ............ .. 
Miseella-
neous. 
$10,637 11 
7, 282 91 
31.168 60 
7; 672 77 
11,557 90 
15,799 63 
38, 105 94 
116,058 40 
57,407 331 
Total. 
$371,777 30 
642,494 69 .. 
509,366 5il 
500,764 43 
588,950 35 
686,561 32 
466,048 7l 
482,535 87 
445,563 21 
*Included in the appropriations for labor and expenses of engraving and printing for the fiscal years 1884 and 1885. 
Aggie gate. 
$538,861 33 
8'14, 077 01 
81!3, 171 95 
901, 165 26 
936,757 62 
1, 104, 986 43 
977,301 85 
905, 195 47 
763,207 84 
No. 9.-STA.TEMENT show.ing the ANNUAL PRODUCTION of SECURITIES, g.c.~ in SHEETS, for the LAST NINE FISCAL YEARS. 
" Produced out of the appropriations for en- Produced out of the amounts tr3;nsferred and deposited from various appropria-
graving and printing. · t10ns and sources. 
Fiscal year. U.S. notes, Checks Internal- Customs U.S. bonds 
Aggregate. 
certificates, National and Total. National revenue stamps, Checks and and Miscella- Total. and regis- currency. currency. drafts, &c. refunding neous. 
tared bonds. certificates. stamps. &c. certificates. 
------ -----
1878 ....................... 2, 313,367 ............. .. .................... 2, 313,367 2, 422,764 7, 014, 133 480,017 449,590 296, 781 122, 104 10,785,389 13, 098,756 
1879 ....................... 3, 180, 073 ................... .. .................. 3, 180, 073 1, 938, 564 13,752,562 182,250 482, 120 1, 7G6, 875 91,586 18.213,957 21,394.030 
1880 ...................... . 5, 732,653 . ................. ...................... 5, 732,653 1, 379,588 15, 335, 354 197, 179 596, 3~6 *199, 187 164,778 17, 872,432 23,605,085 
1881. ...................... 5, 3~3. 81~ ..................... ................. ..... 5, 333, 812 1, f31, 476 17,981, 693 197,000 569,241 . ..................... 104, 439 20,683,849 26, 017,661 
1882 ....................... 5, 571.597 ...................... ..... , .............. .. 5, 571, 597 2, 069, 011 22,561, 057 277, 400' 539,007 . ...................... 94,412 25,540,887 31, 112,484 
1881 ....................... 6, 775,250 ....................... . ....... ............. 6, 775, 250 2, 456,755 22, 991,-641 410,700 461, 131 . .................. .. 235,269 26, 555, 496 33, 330, 746 
1884 ... .................... 6, 127, 000 2, OG!l, 193 424,314 8, 619,507 ....... ............. 20, 859,407 293,000 98,325 .. .................. 335, 660 21,586, 392 30, 205,899 
1885 ....................... 5, 214,668 2, 479,868 26.232 7, 720,768 ..... .............. 19, 541, 977 255, 314 461. 293 .. .................. 238,354 20,496,938 28,217,706 
1886 ....................... 2, 645,625 2, 331,623 31,528 5, 008,776 ....................... 20,607,750 283, 500 574,775 .. .................. 180,695 21.646,720 26,655,496 
* 166,287 of these were 4 per cent. coupon bonds not completed or delivered. 
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No. 10.-STATEMENT showing the NUMBER of EMPLOY:CS on the FIRST D.A.r 
OF EACH MONTH since July 1, 1877 • 
. 
Fiscal years. 
Months. 
l817-'78.1187s-'79. 1879-'80.11880-'81. 1883-'84.11884-'85. 1881-'82. 1882-'83. 1885-'86. 1888-'87. 
-1-
-I-
.July_ .•.• _ .. _ 479 653 901 903 945 I, 003 1,214 1,173 912 839 
August------ 459 677 888 934 979 1,090 1, 219 1,165 907 828 September ___ 487 679 896 956 988 1,110 1,202 1,175 902 824 October. _____ 531 782 896 960 1, 004 1,163 1,199 1,175 901 824 November ___ 492 796 897 949 1,014 1,187 1,195 1,170 889 ........ 
December--- 496 844 909 9G4 1,017 1,203 1, 1R7 1,163 888 ......... 
.January ____ . 513 835 896 9()7 1, 038 1, 218 1,188 1,154 885 ........ 
February_._. 529 853 911 983 1, 035 1,228 1,186 1,153 281 ........ 
March ...•... 563 812 908 984 1,037 1, 226 1,182 1,145 875 ........ 
ApriL ....... 571 869 917 973 1, 031 1,223 1,185 1,048 868 ........ 
~le::::::::: 567 929 921 968 1,024 1,214 1,182 1,043 862 ........ 579 916 922 954 1,016 1,212 1.178 1,035 861 ........ 
(No.6.) 
REPORT OF THE FIRST COMPTROLLER. 
TREASURY DEPARTMENT, 
FIRST COMPTROLLER'S OFFICE, 
Washington, D. 0., October 1, 1886. 
SIR: In compliance with the rP-quest contained in your letter of Au-
gust 24, 1886, I have the honor to submit the following report of the 
transactions of this office during the fiscal year which ended June 30, 
181:$6. 
The following described warrants were received, examined, counter-
signed, entered into registers, and posted into ledgerH, under their 
proper heads of appropriations, viz: 
Kind. 
APPROPRIATIOX. 
~~~li:ZEt.0.~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
8~~~::~i~-~~~ ~-0~~~=~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Internal revenue ........................................................... . 
Interior civil .............................................................. . 
~~~~~~~~-~~~~-i~~-~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Navy ...................................................................... . 
ACCOUNTABLE AND SETTLEMENT. 
~~~li~&ee~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Quarterly salaries ......................................................... . 
R:fsl~~~~i~-a~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Internal revenue •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - -· 
i:te~~a;~i;!i: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
~:~~-a::~. ~~~-i~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Navy ...................................................................... . 
COVERING. 
Indians and pensions repay ••••••••••••••••••.• '" ••• - .................... • • 
-:-aa:;;E;iy. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Miscellaneous repay: Customs, internal revenue, pnblio debt, diplomatic 
and coD.Sular, Treasury, Judiciary, and Interior civil ................... . 
WARRANTS RECEIVED, REGISTERED, .AND COUNT1mSIGNED1 ADDITIONAL TO 
Number 
of 
warrants. 
27 
1 
2 
14 
5 
9 
30 
25 
9 
.Amounts. 
$37, 112, 598 51 
255, 796, 855 33 
1, 270, 2!:!5 23 
24, 251, 364 23 
4, 656, 455 97 
7, 902,178 92 
73, 973, 993 33 
33, 124, 024 60 
16, 135, 521 83 
-------1----------122 454, 223, 277 95 
---==::-===== 
4, 266 
61 
2, 093 
4,293 
4,191 
3,264 
3,332 
2, 602 
5, 581 
6,047 
3,286 
36, 501, 654 48 
245,799,670 81 
616,407 18 
1, 390, 287 88 
25, 366, 050 24 
4, L61, 104 52 
3, 542, 680 52 
7, 392,469 81 
82, 192, 9G8 70 
35,749,076 64 
20, 516, 618 87 
89, 016 463, 228, 989 65 
======== 
302 
1,586 
363 
2, 735 
553,272 69 
1, 324, 923 90 
6, 652, 608 69 
4, 806, 820 70 
4, 986 13, 337, 625 98 
=====---= 
ABOVE. ' 137, 412, 5°94 27 Miscellaueous revenue covering............................................ 9, 674 
t~l?!o~i~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: t ~~~ ~~i: i~g: ~~~ i! 
-------1----------13,765 452,754,553 53 
553 
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RECAPITULATION. 
No. of warrants. 
Pay, repay, and appropriation warrants........................................................ 44,124 
Miscellaneous, internal revenue, land, and customs, covering.................................. 13,765 
Total warrants received and passed...................................................... 57, 889 
Miscellaneous requisitions received and countersigned . . . . . .. . .. . • • . ... • . . • • • . • • .. • • .. • • .. .. . . 942 
Requisitions on the chief clerk and the stationery clerk of the Department.................... 343 
Grand total .............................................................................. 59,174 
Accounts have been received from the auditing officers, revised, re-
corded, and the balances thereon certified to the Register of the Treas-
ury, as follow: 
Kind. 
FROM THE FillST AUDITOR. 
1. Judiciary: 
Accounts of marshals for their fees and for expenses of courts, 
of district attorneys and their assistants, of clerks of courts, 
of circuit court commissioners, and accounts for rent of court 
rooms ....................................................... . 
Judgments by Court of Claims examined and certified for pay-
ment ....................................................... .. 
Total .................................................... . 
2. Public Debt: 
Accounts of the Treasurer of the United States: 
For coupons payable in coin ................................... . 
For one and two year notes and compound-interest notes ...... I 
For currency certificates of deposit .......................... .. 
For gold certificates ........................................... . 
For United Rtates bonds redeemed ............................. 
1 
For interest on Navy pension fund ............................ . 
For interest Pacific R. R. stock .............................. .. 
For refuntling certificates .. _ .. ............................... . 
For sinking fund, Union Pacific R. R. and branches .......... .. 
I<' or gold certificates destroyed ............................... .. 
For silver certificates destroyed ................................ . 
For legal-tender notes destroyed .............................. . 
For fractional currency destroyed ............................. . 
For old demand notes destroyed ............................... . 
For Louisville and Portland Canal stock and old funded debt, 
District of Columbia ........................................ . 
For checks for interest on public debt ........................ . 
No. of No. of Amounts in-
accounts. vouchers. volved. 
6, 522 113, 878 
1 
6, 523 113, 879 
118 1, 400,506 
53 293 
12 6, 387 
12 114 
22 6,885 
1 1 
39 2, 063 
12 3, 230 
7 12 
11 116 
12 556 
12 884 
8 115 
10 20 
14 25,863 
345 333,201 
$5, 502, 243 42 
4, 609 00 
5, 506, ll52 42 
7, 620, 159 63 
9, 631 17 
57, 865, 000 00 
135,360 00 
29,073, O!Jl 91 
450, OlJO 00 
2, 897, 907 29 
40,684 35 
2, 623, 225 00 
11, 728, 205 00 
22, 625, 630 00 
63, 420, 000 00 
11,811 36 
515 00 
fl62, 868 95 
51, 849, 6!J5 00 
Total ..................................................... -- '688 1, 780,246 26"1, 213,784 66 
3. Steamboats : 
Accounts for salaries and incidental expenses of inspectors of 
hulls and boilers ........................................... .. 
4. Territorial : 
Accounts for salaries of Territorial officers and for the legis-
lative and contingent expenses incidental to the government 
of the Territories ........................................... . 
5. Mint and Assay: 
Accounts for gold, silver, and nickel coinage; for bullion; for 
.salaries of officers and employes of the miuts, and for bull-
ion deposits, purchases, transfers, &c ....................... . 
6. Transportation: 
Accounts for transportation_ of gold and silver coin and bullion, 
minor and base coin, United States currency, national-bank 
notes, complete and incomplete coin certificates, registered 
and coupon bonds, mutilated currency, canceled and incom-
plete securities, national-bank notes for redemption, stamps, 
stationery, boxes, parcels, &c .. _ ........................... .. 
7. Congressional: 
Accounts for salaries and mileage of Senators and Members of 
• the House of Representatives, for salaries of officers and em-
ployes, and for contingent expenses of both Houses of Con-
gress ...................................... - ................. . 
8. Outstanding Liabilities: 
Accounts arising from demands for payment of drafts and dis-
bursing oflicers' checks which have remained outstanding 
for .three years, the _funds from which they were payable 
havwg been covered mto the Treasury .... -~ ................ . 
1, 197 16, ~59 259,605 10 
212 11,738 304,025 34 
347 lOU, t79 145, 202, 392 22 
273 73,339 225,335 67 
132 13,903 3, 351, 516 32 
103 ~- 278 42,944 82 
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Kind. 
FROM THE FIRST AUDITOR-Continued. 
9. District of Oolumbia: 
Accounts of the Commissioners of the District of Columbia 
and 1reneral accounts between the United States and said 
District .................................. -- ------------------
10. Public Printin,g: 
Accounts of the Public Printel' for the salaries and wages of 
the employes of the Government Printing Office, for tho pur-
chase of materials for printing, and for contingent expenses 
of said office ................................................. . 
11. Treasurer's General Accounts: 
Quarterly accounts of the Treasurer of the United States for 
receipts and expenditures, including receipts from all sources 
covered into the Treasury, and all payments made from the 
Treasury .............. ~ ..................................... . 
12 . .A.ssistant Treasurers' .Accounts: 
Accounts of the several assistant treasurers of the United 
States for the salaries of the employes and the incidental ex-
penses of their offices ............. : .......................... . 
13. Miscellaneous: 
The following miscellaneous accounts comprise these classes: 
Salaries and contingent expenses Department of Agricul-
ture; salary of the reporter of the Supreme Coul't of the 
United States; contingent expenses United States Court of 
Claims; reporting decisions United States Court of Claims; 
suppressing counterfeiting and other crimes; Maryland 
Institution for the Instruction of the Blind; American 
Printing-House for the Blind; salaries and expenses National 
Board of Health; protection and improvement Yellowstone 
National Park and Hot Springs Reservation; Bureau of 
Engraving and Printing; transport:ttion over bonded and 
land-grant railroads; postage transter accounts; directors 
of Providence Hospital; Crane & Co., paper for national 
currency' ; Coast and Geodetic Surve:y; Geological Survey; 
ethnological researches; public buildmgs and grounds (fuel, 
lights, water, and sale of old material); \Vashington Monu-
ment, Newburg Monument; repairs of Capitol and improve-
ment of grounds; United States Fish Commission; World's 
Industrial Exposition, New Orleans, La.; Columbia Institu-
tion for the Deaf and Dumb; Freedman's Hospital; How-
ard Unh·ersity; Garfield Hospital; traveling expenses 
United States Civil Service Commission; and accounts for 
stationery, and proceeds of sales of old material for all 
Departments; Bureaus, offices, and public buildings .••.••••. 
Total from the First Auditor ............................ . 
FROM THE FIFTH AUDITOR. 
14. Internal Revenue: 
Accounts of collectors of internal revenue ••••••..••.••••.••••• 
Accounts of same, acting as disbursing agents ................ . 
Accounts of internal-revenue stamp-agents .................... . 
Account11 of direct-tax commissioners .•.•••.••.••• , •••.••••.••. 
Rebate of tax on tobacco, schedules .......................... .. 
Miscellaneous internal-revenue accounts, including direct tax 
accounts with the States ; accounts with collectors for dis-
bursements under the appropriation for punishment for vio-
lation of internal-revenue laws, and for expenses of seizure 
and sale of property for the violation of Raid laws; seven 
different monthly accounts with the Commissioner of Inter-
nal Revenue for internal-revenue stamps; accounts with t,he 
Secretary of the Treasury for deposits made in compromise 
cases, and for tines, penalties and forfeitures ; accounts with 
tlJe Treasury Department for stationery furnished to internal-
revenue officers; accounts with the disbursing clerk for pay-
ment of internal-revenue agents an<1 gaugers, and for dis-
bursements under three other different appropriations; 
accounts for refunding taxes illegally collected and taxes 
on spirits destro-yed, and for the redemption of internal-rev-
enue stamps; accounts for rewards for information and other 
expenses of detecting and suppressing violations of internal-
revenue laws; expense accounts of revenue agents and dis-
tillery surveyors; also drawback accounts and accounts for 
paper for internal-revenue stamps, for transportation of sta-, 
tionery, and for purchasing hydrometers, and stamps and 
dies, and locks, seals, &c .................................... . 
.,. . - . 
No.of No.of 
accounts. vouchers. 
Amounts in-
volved. 
299 53, 149 $5, 293, 600 43 
169 47, 269 3, 721, 204 57 . 
6 103, 827 1, 688, 020, 487 13 
73 2, 616 356, 571 45 
2, 200 216, 914 23, 515, 555 71 
12, 222 2, 543, 096 2, 127, 013, 965 84 
417 
735 
22 
2 
9 
1,886 
43,320 
35,627 
702 
860 
93 
34,9261 
28-1, 418, 091 54 
2, 855, 102 82 
1, 147, 302 78 
30,647 10 
316 11 
436, 550,1!64 26 
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Kind. 
FROM THB FIFI'H AUDITOR-Continued. 
15. Foreign Intercourse: 
Accounts for ministers, charges d'affaires, consuls, commercial 
agents, interpreters, secretaries to legations, and marshals to 
consular courts; accounts for the relief and protection of 
American seamen, for expenses of prisoners in China and 
Japan, for contingent expenses and clerk-hire of legations 
and consulates, for salaries and expenses of mixed commis-
sions; accounts of United States bankers in London; ac-
counts of the disbursing clerk of the Department of State, 
for miscellaneous diplomatic expenses, &c ...•.........•.... -
16. Transportation: 
Accounts for transportation of internal-revenue moneys to the 
sub-treasuries and designated depositories, and for the trans-
portation of stationery, &c., to internal-revenue officers ...... 
17. Miscellaneous: 
The following miscellaneous accounts comprise these classes: 
Expenses of the eighth, ninth, and tenth census; Smit_h· 
sonian Institution and the National Museum (preservation 
of collections) ..........................••....•............... 
Total from the Fifth Auditor ...•...•••.•.••.•..••.•...... 
FROM THE COMHIBBIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE. 
18. Public Lands: 
Accounts of surveyors-general and the employe!! in their offices. 
Accounts of deputy surveyors ..........•..................•... 
Accounts of receivers of public moneys ...............••...••. 
Accounts of same actin~s disbursing agents . ................ 
Accounts for the refun · g of purchase-money paid for lands 
erroneously sold .............................. --.............. 
Miscellaneous accounts, such as the accounts with the several 
States for indemnity of swamp and overflowed lands erro-
neously sold, and for 2 per cent., 3 per cent., and 5 per cent. 
upon the proceeds of sales of public lands; accounts of sur-
veyors-general for the contin5ent expenses of their offices ; 
accounts for the salaries an commissions of registers of 
local land offices not paid by receivers; accounts with the 
Kansas, Denver, Central, Northern, and Union Pacific Rail-
roads for the transportation of special ajl'nts of the General 
Land Office; accounts for stationery an printing furnished 
the several surveyors-general, registers, and receivers; ac-
counts of special agents of the Interior Department; accounts 
for the transportation of public moneys from the local land 
offices to designated depositories; accounts for salaries and 
incidental expenses of agents emplod,ed to examine and verify 
publio surveys, for the return of eposits in excess of the 
amount required for the survey of private land claims, for 
the transportation of statione1y to the several district land 
offices, &o .................................................... 
Total from the Commissioner of the General Land Office .. 
RECAPITULATION. 
From-
First Auditor ............................................ . 
Fifth Auditor ............................................ . 
Commissioner of the General Land Office .•••••.••.••..•••• 
Grand total ..................... · .................... . 
No. of No.of; 
accounts. vouchers. 
4, 275 49,342 
23 6,910 
167 18,076 
----
7, 536 189, @56 
----
257 2, 922 
58 118 
971 23,584 
1,457 8,223 
805 5,421 
. 
4,143 6, 281 
7,691 46,549 
12,222 
7,536 
7, 691 
2, 543,096 
189,856 
46,549 
27,449 2, 7!9,501 
.A.mo~tsfn. 
volved. 
$5, 492, 670 05 
3, 709 04 
1, 959, 629 6~ 
732, 458, 333 3~ 
334,328 83 
74,361 54 
27, 944, 993 01 
1, 444, 156 98 
51,359 46 
1, 414, 055 91 
31, 263, 255 73 
$2, 127, 013, 965 84 
732, 458, 333 34 
31, 263, 255 73 
2, 890, 735, __ 554 9:1. 
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Requisitions for the advance of moneys from the Treasury, in the num-
ber following, have been examined and advances thereon recommended: 
Internal revenue ...•...••••. ------------ ...•.. ---------------- .. -----·.... 1, 045 
r~a~~r:r;~t-e~-c~~~s~-:::::::::: :::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2, ~~~ 
Public buildings-----·.................................................... 255 
~lint and assay .•.... .•••.• .••• •••••. •••••. •••••. .••••. •.•. .••••.. .... •.•• 306 
District of Columbia...................................................... 138 
Territorial...... . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • • . . • • • • • • • • • . • . 50 
Public printing ..••..•.•••.•••••••••••••• --~---........................... 135 
Miscellaneous. . . . . . . . . • . • • • • • • . • • • • . . • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • . . . • • . . • • • • • . . . 254 
Total.... . . . . . . . . . • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • . • • • . • • • • • . • • • • • . . • • • . • . • • . 4, 951 
Official letters written ••••••.•••••••••.•••••• ~ ••••••••••••.•••..•••..•••.. 
Letters received, briefed, and registered •••••••••••••••••••••.•.••••..•.••. 
Powers of attorney recorded ..••••••••••••••••.•.•••..••••...•••...•.••.•.• 
Official bonds registered and filed •••..•••..•.••••••••••••••••.•....•••..... 
Number of internal-revenue special tax-stamp books counted and certified .. 
Number of internal-revenue tobacco-stamp books counted and certified .•..• 
Number of internal-revenue spirit-stamp books counted and certified ...... . 
Number of orders for special allowances to collectors examined, indorsed, 
recorded, and referred .•••••.•••••.••....•••..•.••...•.•.....•........... 
Number of collectors' tax-list receipts (form 23}) registered, scheduled, and 
== 
18,774 
7,252 
1,573 
1, 716 
5,1;54 
15,054 
10,672 
217 
referred. . • • . . . . . . . . • • • . . . . • . . . . • • • . . • • • • • . • • • . . . • . . . . . . . • • • . . . • • . . . • • • . . 993 
Copies of reports on internal-revenue accounts made and transmittea.... .. . . 1, 100 
Copies of public-land accounts made, compared, and transmitted....... . • . . 375 
Folios copied • • • . . • • • • • . • • • • . . • • • • . • • • • • . . • • . • • • • . • • . • • • • . • • • • . . . • . • . . . . . • 14, 445 
The foregoing statement omits mention of a very large amount of 
official work entirely of a legal nature, and more especially requiring 
the personal consideration of the Comptroller, which does not admit of 
systematic classification and detailed report, and yet has occupied much 
time and care, such as, e. g., the investigation of, and decision upon, legal 
points arising in the adjustment of accounts; the examination of, and 
decision upon, apvlications for the issuing of duplicate bonds and other 
securities lost and destroyed, and also for the transfer of the same; 
the examination of powers of attorney for the collection of money due 
to creditors of the United States; decisions upon the rights of persons 
claiming to be executors, administrators, or heirs of deceased claimants, 
to receive money due from the United States; the examination of official 
bonds; answering calls for information, made by Oongress, the Depart-
ments, and private persons; receiving and examining emolument re-
turns; and other work of a miscellaneous character. 
The following comparative statement will show the increase, during 
the past fiscal year, over the fiscal year previous thereto, in the number 
of accounts examined, revised, and settled by this office, viz: 
Number of accounts examined, revised, and settled during the fiscal year 
1886 .. - - •... - -- ... - .•.....•..••• - ...•••.•••••.....••..•••..... - -- ... - - . . 27' 449 
Number of accounts examined, revised, and settled during the fiscal year 
1885 .••• -.................... - •••• -- ..••••••••••••.•• - •.••.•...••.. --. • • . . 26, 660 
Increase during fiscal year 1886...... • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . • . . . • • • . . 7l:l9 
DELIVERY OF DRAFTS TO ATTORNEYS. 
Questions are constantly arising in this office for decision thereon, 
where claimants having just demands against the Government authorize 
attorneys under properly executed powers of attorney to prosecute their 
claims and receive the drafts to be issued in payment thereof, then re-
voke such powers of attorney or substitute other attorneys under sub-
sequent powers of attorney, and, in some cases, even after the allowance 
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uf tlleir claims, but just prior to the issuing or delivery of the drafts, 
substitute still other attorneys in the places of the substituted attorneys 
under powers of attorney of yet a later date. In such cases it becomes 
necessary to determine the conflicting rights of the attorneys to receive 
tho drafts, or, at any rate, the proper attorneys or persons to whom to 
deli·ver them. Much inconvenience and delay are oftentimes thereby 
caused the claimants on the one hand, and the attorneys frequently 
claim that they are deprived of the just proceeds of their professional 
labors 0.:1 the other. The exercise by the Comptroller of the jurisdic-
tion to determin~ these questions seems in many cases at least a doubtful 
one. While the authority to decide as to the proper indo·rsement and col-
lectionorpaymentofthe drafts is vested in him, for the reason that he must 
necessarily pass upon the same in revising and settling the accounts of 
the Treasurer of the United States, yet his authority to exercise the 
jurisdiction above referred to is only such as is conferred upon him by 
the regulations of the Treasury Department on that subject. These 
provide (copying here only so much thereof as is material to the present 
point) as follow: 
The claimant may change his attorney at any t,ime, with the consent of the proper 
officers of the Department. * * * The Secreta,ry reserves the right in all cases to 
make such special orders~as may be proper. (Circular of October 10, 1876-Depart-
ment No. 130.) 
Hereafter the accounting officers will decide what persons as attorneys or claimants 
are entitled to receive drafts under the rules of the Department. (Circular of July 
10, 1880-Department No. 62.) 
The revocation of a power of attorney, or other authority to prosecute a claim, by 
a claimant or his legal representatives, will not be recognized, unless by decision to 
that effect by the proper accounting officer. * * "' (Circular of Febraary 6, 1886-
Department. No. 13.) 
Even holding that under these regulations the jurisdiction mentioned 
is conferred upon the Comptroller, yet it Reems a very doubtful ques-
tion at what stage of the passage of claims through the Department, 
under what circumstances, and for what reasons, may claimants prop-
erly revoke powers of attorney duly executed, or substitute other at-
torneys in the places of those already duly authorized to act for them. 
The statutes provide, that "the head of each Department is author-
ized to prescribe regulations, not inconsistent with law, for the govern-
ment of his Department, the conduct of its officers, * • • and per· 
formance of its business" (Rev. Stat., 161)-the delivery of drafts to 
attorneys being a part of the performance of the business of the Treas-
ury Department; and further provide: 
That the Secretary of the Treasury may prescribe rules and regulations governing 
the recognition of agents, at-iorneys, or other persons representing claimants before 
his Department. * * * (Act July 7, 1884-23 Stat., 258.) 
Hence, I deem it a matter of great importance, and well worthy of 
your consideration, whether regulations covering and governing the 
subject-matter above referred to should not be issued for the guidance 
of the Comptroller and other accounting officers, as well as attorneys 
and claimants; or whether the matter should not be called to the atten-
tion of Congress for the enactment of some statute to the same effect; 
and in this connection I respectfully ask leave to call your attention to 
the following former regulations of tee Treasury Department on the 
same subject, in addition to those already cited :-Circular of Second 
Comptroller of Apri125, 1867; Circular of May 23, 1872-Department 
No. 53; Circular of December 18, 1872-Department No. 138; Circular of 
l\1arch19,1874-Depart,mentNo.16;,.Circul_arof April16, 1875-Depart-
ment No. 45. 
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ASSIGNMENT OF CLAIMS UPON THE UNITED STATES. 
There is a subject of a somewhat kindred nature with the above, to 
which I think the attention of Congress ought to be invited, in order 
that some definite determination of the same may be anived at in the 
accounting 8ystem. 
Section 34:77 of the Revised Statutes prohibits "all transfers and as-
signments," and ''an. powers of attorney" or other ·authorities for re-
ceiving payment, ''of any clairn upon the United States," except sueh as 
are duly made and executed at the times and under the conditions and 
circumstances named in said section. (And at this point I will state 
there are certa)n special exceptions to this general prohibition, where 
assignments are expressly authorized by law in a few cases.) 
Two of my vredecessors, Comptrollers Whittlesf'y and Porter-the 
former in a circular of some length dated May 2, 1853-held that the 
term "claim" as us~d in this section did not apply to salary-accounts 
and other demands of a like nature, certain, fixed, definite, and undis-
puted· in character; and that, therefore, assignments, and powers of 
attorney to receive payment, of these, were not prohibited by the 
statute and would be recognized. This view seems to be concurred 
in by Solicitor-General Phillips in an opinion given in a letter to 
the Secretary of the Treasury of May 28, 1883, which is approved by 
Attorney-General Brewster. · 
On the contrary, my immediate predecessor, Comptroller Lawrence, 
and Second Comptroller Upton, rendered opinions, both of which are 
contained in the printed reports of this Office, construing the term 
"claim" as used in the above section to "embrace every claim against 
the United States, hQwever arising, of whatever nature it may be, and 
wherever and whenever presented "-whether certain, fixed, definite, 
and undisputed, or uncertain, unfixed, indefinite, and disputed. Since 
assuming charge of the duties of this Office I have followed the latter 
construction, for the reason that I deemed it in accordance with the 
principles settled by the decisions of the Supreme Court com~truing said 
section, in the cases of United States v. Gillis (95 U. ~., 413), Spoflord 
v. Kirk (97 U. S., 489), and Goodman v. Niblack (102 U. S., 5GO). See, 
also, 9 Op. Att.-Gen., 190; and 16 Id., 262. 
It thus appears, that there have been opposing opinions by the ac-
counting officers -qpon the proper construction of the said section; and 
I am intormed that the present accounting officers do not agree in their 
interpretation of the same. These conflicting constructions, all founded 
on reasonable doubts as to what is the proper conclusion at which to 
arrive, are productive of considerable confusion in the process of 
accounting. . 
It seems, therefore, that much of the uncertainty and inconvenience 
now encountered by the accounting officers in their construction of this 
statute would be removed by an explanatory act of Congress defining 
the term "claim" as used above in such manner as to leave no douht 
of its proper construction. Hence, I urge upon you the necessity of 
calling the attention of Congress to the matter for its appropriate action 
thereon. 
COMPENSATION OF COMMISSIONERS OF THE CIRCUIT COURTS. 
Accounts of United States district attorneys, marshals, clerks of 
courts, and circuit-court commissioners are revise\l and settled in this 
Office. The compensation of the two first-named officers is derived 
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from the fees of their offices together with a small nominal annual 
salary, and of the two last-named entirely from the fees of their offices. 
In the case of district attorneys, marshals, and clerks there is a limit 
placed by law on the amount that may be retained by them of the fees 
and emoluments of their offices earned during a year (Rev. Stat., 835, 
841, ~39) ; but in the case of commissioners there is no such limit under 
existing law. 
Thus, in many instances, as shown by the records of this office, the fees 
earned by, and allowed to, commissioners during a given year amount to 
more than $5,000-an annual compensation greater than that of most of 
the United States district judges, and very little less than that of the 
United States circuit judges. 
I regard such compensation as very disproportionate to the value of 
the services of the commissioners, who are merely examining and bail-
ing or committing magistrates; and I think some legislation by Con-
gress limiting the amount that may be retained by them of the fees 
and emoluments of their offices earned during a year, and requiring the 
balance of the same to be turned into the Treasury of the United States, 
is necessary, just, and proper, and would have a salutary effect-what 
such limit shall be I leave to your wise discretion to suggest to Con-
gress. This matter is here mentioned for your consideration, because I 
am very sure the amount of the annual compensation earned by these 
officers is not fully understood outside of the narrow circle of the ac--
counting officers and the commissioners themselves. 
ACCOUNTABILITY OF DISBURSING OFFICERS FOR PUBLIC PROPERTY , 
Nothing so tends to perfect an accounting system as laws and regu-
lations, providing for a strict accountability of public prOJlerty, and 
requiring debit and credit accounts from all disbursing officars at cer-
tain fixed periods, showing aH public funds and property, received and 
on hand, and all disbursements made. With this idea in view your 
attention is respectfully invited to the following extract from the an-
nual report of my predecessor for the :fiscal year 1881: 
There are some disbursing officers who are also custodians of public property, 
whose accounts are revised in this office. There is no law or regulation requiring 
them, either at their annual settlements or upon final settlements, or at any time, to 
file a return or schedule of property on hand. In such cases it is difficult for this office 
to know with certainty whether the settlements made secure full a~countability. This 
is especially the case when the disbursing officer is, during his term, authorized by 
law or regulation to sell public property for cash to he deposited by such officer in 
the Treasury and reported to the Secretary, or to the accounting officers for statement 
of an account. It is respectfully suggested that it would contribute to secure more 
reliable accountability if these officers were required to make reports substantially as 
in the Quartermaster's Department of the Army. (Rev. Stats., 1221.) It would seem 
proper that, before making the final adjustment of the accounts of a disbursing officer 
having the custody of public property, he should be required to show its delivery to 
his successor in office or other custodian. The Public Printer, for example, who is a 
·disbursing officer of the class referred to, receives money from at least five sources: 
by warrant on the Treasury; from various officers and departments for work done; 
from sales of extra copies of documents, paper-shavings, and imperfections; from sales 
of waste-paper; and from sales of old material. For each transaction he is required 
by law to settle his account of receipts. (Rev. Stats., 3817.) 
Moneys are paid out of the Treasury to the Public Printer, from the several appro-
propriations to which the same are chargeable, for work done for various offices and 
departments, and the money so paid is by that officer deposited to the credit of the 
appropriation for "the public printing and binding." 'l'he statement made by the 
Public Printer of moneys received from offices or departments can only be verified by 
the First Auditor or Comptroller by a personal examination of the books of such 
offices or departments, or by an extensive correspondence; and, if omissions should 
be inadvertently made in the reports, the difficulty of correcting the errors would be 
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very great. This difficulty would be lessened if the accounts rendered by the Public 
Printer for work done for offices or departments, properly authenticated by them, 
were transmitted to the Secretary of the Treasury and referred to the proper account-
ing officer, for statement of an account in favor of the Public Printer, the balance 
thereof to be charged to the proper appropriation, and, when paid, to be carried by 
counter-warrant to the credit of the appropriation for "the public printing and 
binding." Under the system suggested the records would show proper charges 
against the several appropriations for payment for doing such work, and correspond-
ing credits to the appropriation for ''the public printing and binding." This would, 
to a large extent at least, avoid the necessity of a verHica.tion of the amounts to be 
transferred, as each account would be verified by the bead of the office, bureau, or 
department for which the work was done. It is respectfully suggested that this 
matter is worthy of consideration with a view to proper regulations, or legislation if 
necessary, on the subject. 
Difficulties are frequently occurring in connection with the accounts rendered for 
the sale of movable public property. If the custody and disposal of such property in 
the hands of civil officers were subject to regulations similar to those applicable to 
the like property in the custody of officers in the military or naval service, and the 
property itself were subject to frequent inspection by properly designated officers, a 
stricter accountability for, and a more satisfactory disposition of, such property would 
be secured. 
The suggestions herein made have remained unacted upon. Permit 
me, therefore, to suggest, that you call the matter to the attention of 
Oongress, as one worthy of mature consideration, and for such remedy 
by appropriate legislation as to you may seem best to advise. 
RENEW .AL OF FORMER RECOMMENDATIONS. 
Except the recommendation relating to "increase and changes in 
clerical force" of this office, I respectfully call attention to, and renew, 
those made in my last annual report, the propriety of which seems to 
me to be confirmed by my observation and experience during the past 
year. 
I beg to commend the officers and employes of this bureau for the 
efficiency and diligence with which they have in the main discharged 
their duties. 
It became necessary to dispense with the services of but very few 
during the past year, and in no case without cause appearing which 
would have been deemed sufficient by any reliable business house in 
this country. 
vVith the additional force provided by the last appropriation act I see 
my way very clear to dispose of all the back work, some far in arrears, 
and to have the clerks engaged entirely on the current business of the 
office. 
I have the honor to be, very respectfully, 
1\I. J. _DURHAM, 
First Comptroller. 
non. D.A.NIEL MANNING, 
Secretary of the Treasury. 
ll,. ;E_x. 2--3~ 

(No.7.) 
REPORT OF THE SECOND COMPTROLLER. 
TREASURY DEPARTMENT, 
SECOND COMPTROLLER'S OFFICE, 
Washington, D. 0., October 15, 1886. 
8IR: Pursuant to the request contained in your letter of August 24, 
to report to the Secretary of the Treasury the transactions of this office 
during the past fiscal year, and the present condition of the public busi-
ness intrusted to my charge, I have the honor to report that the fol-
lowing is a summary statement of the work performed in the Office of 
the Second Comptroller for the fiscal year ended June 30, 1886, in tab-
ular form, with a comparative statement showing the work of like 
character done in the preceding fiscal year: 
TOTAL NUMBER of .ACCOUNTS, CLAIMS, and CASES SETTLED. 
1886. 1885. 
From-
Number. Amount. Nrunber. .Amount. 
Second Auditor.................................. 28,813 $42,249,737 19,958 $12,108,492 
1'hirdAnditor............ ....................... 13,636 159,4.01,724 8,919 91,587,605 
Fourth Auditor.................................. 2, 975 23, 637, 109 4, 567 16, 255, 088 
Varionssources .••...•..••..•••••••.•••..••..••. 5,4051 21,740 3,706 185,96it 
Grand total................................ 50, 829 225, 310, 310 37, 150 120, 137, 148 
This table shows an increase of 13,679, or over 36 per cent., in the 
number of claims and accounts adjusted, and an increase of $105,1,1-6,162, 
or over 872- per cent., in the amount of claims and accounts adjusted. 
The average number of clerks employed monthly in each year was 
the same, 79. A reduction of twelve in the clerical force was made at 
the end of the fiscal year 1886. 
The large increase in the amount of the accounts adjusted ($105,146,162) 
is the result of an effort to dispose of the unfinished work in the adjust-
ment of the accounts of disbursing officers, which had accumulated in 
previous years, and mainly those of Army payma8ters and pension 
agents. In both of these classes of cases the disbursements for at 
least two full years have been adjusted during the past fiscal year; the 
amount of paymasters' accounts being $27,044,544, as against $1,252,998 
of the previous year, and of pension agents' accounts, $137,760,176, as 
against $59,637,359 in 1885. 
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The work of the office is distributed among seven divisions known as 
the Back-pay and Bounty Division, employing 12 clerks: .Army Pay-
masters' Division, 7 clerks; Army Pension Division, 6 clerks ; Quarter-
masters' Division, 9 clerks; Navy Pay Division, 6 clerks; Indian Divis-
ion, 6 clerks; Miscellaneous Division, 6 clerks; with a chief in charge of 
each division, excepting theN avy Pay Division. There are also 2 requi-
sition clerks, a register, and a stenographer, and5 clerks employed on Sol-
diers' Home roll, making the total clerical force, including chiefs of di-
vision, 67. 
The following is a detailed statement of the accounts and claims 
audited and settled during the year in each division, with a general 
statement of their character: 
BACK-PAY AND BOUNTY DIVISION. 
Character-of the claims. Number. Amount allowed. 
Soldiers' pay and bounty allowed............................................... 14, 723 $782, 162 
Soluiers' pay and bounty examined and disallowed . •. • • • . • . • • . . . • . . • • • . . . . . • • • . 8, 214 .•.......... 
Total . .. . . . • . • • • . . . . . • . • • • • . • • . . • • • .. • • • . . • • . . • • • • • • • • • . . • . • • • . • • . • • • . . • • . 22, 937 782,162 
On October 1, 1886, there were 670 unadjusted claims on hand in this 
division, comprising about 10 days' work of the division. 
ARMY PAYMASTERS' DIVISION. 
Character of the accounts. Number. ~~~~~ 
Of Army paymasters, for pay of the Army ................................... .. 
Of the National Home for Disabled Volunteer Soldiers .•••••••••••••••••••••••• 
Of claims in favor of the Soldiers' Home ..................................... . 
1,464 $27,044,544 
68 1,401, 389 
158 254,984 
Of spec~al Army accounts ..................................................... . 
Of duplicate checks approved .................................................. . 
Of referred cases adjusted and decided ......................................... . 
714 98,236 
350 21,740 
5,075 ............. 
Total .................................................................... . 7,809 28,820,893 
On October 1, 1886, there were awaiting adjustment in this division 
255 .Army paymasters' accounts, 1 Soldiers' Home account, 35 accounts 
of the National Home for Disabled Volunteer Soldiers, 76 special ac-
counts not involving present expenditure, estimated to be equivalent 
to the work of the division for two months. 
ARMY PENSION DIVISION. 
Character of the accounts. 
Of accounts of pension agents for Army pensions ........................... . 
Of pension reimbursement claims allowed ................................... . 
Of pension reimbursement claims examined and disallow~d .••••..••...•.•• ~. 
Number. Amount allowed. 
531 $137,760,176 
1, 535 85, 558 
26 ............. . 
Total .. .. .. .. .. .. .. • • .. ... • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •• • • .. •• .. .. . . .. • • • .. .. .. 2, 092 137, 845, 734 
On October 1, 1886, there remained in this division, unadjusted, 14 
pension agents' accounts, 27 reimbursement claims allowed by the Audi-
tor, and 266 reimbursement claims rejected by the .Auditor, estimated 
not to exceed the work of the division for thirty days 
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The accounts of all pension agents have been finally adjusted to Jan-
uary 1, 1886, and of 34 accounts accruing since that date 21 have been 
examined and adjusted and returned to the Auditor. Of the accounts 
undergoing or awaiting exam~nation none have been filed in this office 
earlier than July 27, 1886. 
QUARTERMASTER'S DIVISION. 
Character of the accounts. 
Of disbursing officers of the Quartermaster's Department, for regular and 
incidental expenses .....• __ ...........•.........•••••..••.•..••••..•.•.•..•. 
Of disbursing officers of the Subsistence Department .•••...............• -... -
Of disbursing officers of the Engineer Department, for military surveys, for-
tifications, river and harbor improvements, &c .••..•....•...•....•..••...•. 
Of disbursing officers of the Signal Service _ ..........•...•••.......•..••...•. 
Of Oregon and Washington Territory war claims .......•....••••••..••...... -
Total .••..•.••...•....•..•..••..••.......•...•..••..•••.......•......••. 
Number. Amount allowed. 
1, 486 $11, 017, 542 
721 1, 632,816 
86 6, 368, "921 
16 435,047 
25 4, 218 
2,334 19,458,544 
On October 1, 1R86, there were · on hand in this division 2 engineer's 
accounts, 11 quartermaster's accounts, 9 subsistence accounts, and 2 
Signal Service accounts-not exceeding, in all, ten days' work of the 
division. 
NAVY PAY DIVISION. 
Character of the accounts. 
Of paymasters of the Navy and at navy-yards, Navy agents, and other dis-
bursing officers .......... ___ ..•..••...•..•........••••.•..••..••.••..••..••. 
Of disbursing officers and agents of the Marine Corps .•••••.••.••••••••.••••• 
Of' Navy pension agents for Navy and Marine Corps ...•.....•.•.•••••..•..••. 
Of miscellaneous naval accounts ..•.........•..... _ ........••...•...•..••.•••. 
Of Navy financial agents ....•....•.......•.....••........••..........•...•••. 
Of officers' and sailors' back pay, bounty, and prize money, allowed .......•••. 
Of officers' and sailors' back pay, bounty, and prize money, disallowed .••..••. 
Total ......••.......•......••••••...•...•..•...••.......•..••..••.•••••. 
Number. 
314 
15 
33 
977 
5 
1, 365 
266 
Amount 
allowed. 
$20, 993, 681 
667,234 
776,322 
647,699 
206,112 
337,061 
--------2, 975 ~3. 628,109 
On October 1, 1886, there were on hand in this division, unadjusted, 
39 Navy paymasters' accounts, 1 Navy pension account, 5 miscellaneous 
accounts, and 3 back-pay and bounty claims-not exceeding, in all, one 
month's work of the division. 
INDIAN DIVISION. 
Character of the accounts. Number. Amount allowed. 
Of Indian agents' current and contingent expenses, annuities, and installments. 326 $3, 104 305 
Miscellaneous Indian claims . . . • • • . • • . • . • . • • . . • • • • • . • • . . • . • . . • • . • • . • •• • • • • • •• • • 2, 473 4, 866 215 
Total ................•.•...••••..••.••••...••.••...•••••.••...•. .' .••.••.•. --2-, 7-9-9 -l--7-, 9-7-0,-5-20 
On October 1, 1886, there were in this division, unadjusted, 71 ac-
counts of Indian agents, &c., and 97 claims, comprising one month's 
work of the division. 
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MISCELLANEOUS DIVISION. 
Character of the accounts. 
Of disbursing officers of the Ordnance Department, for ordnance, advance 
stores, supplies, armories, and arsenals .•••.•....•. . .•............•.•....•. 
Of recruiting officers, for regular recruiting service ............... . ........ . 
Of disbursing officers of the Medical Department, for medical and hospital 
supplies and services . . . • . . . . . . ..... .... ..................•........... ... .. 
Of miscellaneous disbursements for contingent expenses of the .Army, .A.dju-
tant-Gen 'ral's and Commanding General's offices, artillery schools, &c . .. --
Of miscellaneous claims of A.rmy Pay Department...... . . . . . . . . • • . . . . -..... . 
Number. .Amount allowed. 
105 $3,270,618 
60 104,47, 
4G 1.146, 612 
133 17,664 
319 158,534 
1065 225,093 
1U04 228,439 
]!) 94,736 
1022 !)81, 506 
1252 540, 5!!2 
Of claims for c1uartermasters' stores and commissary supplies, act July 4, 1864. 
Of claims for lost property, act March 3, 1849 •••••••••••••••••••••••••..•...•. 
Of war claims of States, act 1861, &c ...•....••••.•••••.•..•.••••••.•••.•...... 
Of claims lor Army transportation .•••••...•••.••. ~ •.•••••..•..••••.••...••••. 
Of ~eneral miscellaneous claims ..•..••••••••.••••••.•••••••••••.••..••.••.•.. 
Of claims examined and disallowed .••••••••••••••••••••.••..•••••••.••.•••••. 3974 .......................... 
-------Total ........••.•.•.......••••••••••••.••••••••••..•••••••••••.•••••.••. 9899 6, 804,348 
On October 1, 1886, there were pending in this division, unadjusted, 
1 4th of July claim, 4 7 Army transportation claims, 16 miscellaneous 
claims, 1 State war claim, 1 ordnance account, 1 recruiting account, 
1 medical account, 3 telegraph accounts, and 1 disallowed claim; in 
all, 72; not exceeding five days' work of the division. 
REQUISITIONS, &C. 
There have been countersigned and recorded during. the fiscal year 
17,140 requisitions, amounting to $146,297,886.99, distributed as fol-
lows: 
Character. No. .Amount. 
'Var Department . • • • • • . . • • • • . • • • • • . . • • . . . • • • . . • • • • . • . . • • • • • • • • . • • • . • . . • • • • • . . • • . 7638 $36, 973, 000 67 
Navy Department • . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . • . • •• •• • • • • . • . • • • . • • • . • • • •• . • • • • • . • • . . . • . 3666 28, 010, 619 82 
Interior Department, pension requisitions....................................... 2470 74, 763,939 75 
Interior Depa1tment, Indian requisitions •••••••.••.•••••••••.••.••••.•••••••.••. 3318 6, 550,326 55 
Bonds filed during the year .•••••.•.•••...•.••••••••••••••••••.••.••••... 
Contracts filed during the year ••••..•••..••••....••.•.••••.•...••••....• 
Official letters written and copied .•••••.•.•.•••••.•••••.•••••.••••.••... 
Settlements recorded .••..•••••..••.••••••••••.••••••.•.••••.••••.••••... 
Differences recorded .•.•....•••.•••••••••••...••...•••...•••••.•••••••.•. 
Single vouchers examined: 
By Back-pay and Bounty Division ...••..••••••••••••••..•.....•..••.••.. 
By Army Paymasters' Division .••••..•••••.••••.••••••.••.•.•..•...••••• 
By Army Pension Division .....•••••••••••..••••.••••..••••..•••••.••••. 
By Quartermasters' Division .•..•.••.••••••.•.•••••••.••..•••••.••••••••• 
By Navy Division ...•...•.••..•••••.••....••••..•••.••••...••.••..••..• 
By Indian Division ..•.•••••••••••.•..•.•.••••..•••••.•••••.••••..••••.. 
By Miscellaneous Division .••••. ~----· ...••....•.•.•.•••••..••....•..•••. 
SUITS BROUGHT. 
143 
3,298 
4,210 
20,798 
3,942 
27,505 
71,821 
2,378,940 
230,614 
67,075 
68,689 
36,885 
Transcripts and briefs have been made up, examined, and forwarded 
to the Solicitor for suit in favor of the United States in 110 cases during 
tile year, as follows: 
• Army pa y1nas ters . . . • • • • . • • • . . • • • • • . ..•...•...•.•.••...••..••••..••••..••••. 6 
10 ~~~; ~~~~~0-~ -~~~~ :~::: ::: ::: ::: : :: : : : : ::: : : : : :: : : ::::: ·_ : : :: : : :: : : : : : : : :: : : : 
Indian agents .•••••••••••••••••.••••••••••..•.•••••.•••••.••••.••••.•••..... 
Quartermasters •••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••••.••••••••••••.•••.• 
Miscellaneous .••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3 
41 
35 
15 
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in all of which cases suits have been instituted, 87 of which are still 
pending, and a recovery has been had in 23, resulting in the payment 
into the Treasury of $15,296.72. ~l'here has also been recovered and 
paid into the Treasury, from suits previously commenced, the additional 
sum of $11,900.23. 
Much other important work has been done which does not appear in 
the foregoing tables. 
INSURANCE AND CHARTER PARTY CLAIMS. 
January 16, 1886, the Secretary of the Treasury transmitted to this 
office for examination, under section 191 of the Revised Statutes, 330 
claims, amounting to $349,408.39, which had been previously adjusted 
by the accounting officers and reported to Congress at its Forty-eighth 
session for an appropriation, which had not been made. 
These claims were re-examined and claims to the amount of $197,-
627.12 were rejected. The rejected claims included a class amounting to 
$94,873.61, which involved the liability of the Government to pay in-
surance companies for losses incurred within the risk of their policies 
by the destruction of steamboats employed in the military service dur-
ing the war of the rebellion. 
They also included a class, aggregating $73,000, which involved the 
liability of the Government to pay the owners of vessels employed un-
der charter-parties during the war compensation for the time during 
which the vessels were laid up for repairs, which the owners had cove-
nanted to make. 
These cases were important not only because of the amount directly 
involved, but as precedents controlling the determinatioP of many 
other claims of like character against the United States involving 
large amounts. 
A detailed statement of the claims, with the reasons in full for their 
rejection, will be found in Treasury Department Document No. 834, 
Executive Document No. 210, Forty-ninth Congress, first sesswn. 
WAR I{ENT-CLAIMS. 
An examination has also been made of the entire subject of the lia-
bility of the United States for the use and occupation of real estate at 
the theater of war by the military forces during the late rebellion in 
the case of the claim o£ the Christian Church at Paducah, Ky., for use 
of their church property for hospital purposes in 1863, and the conclu-
sion reached that the accounting officers have no jurisdiction to exam-
ine and adjust claims of, this character, except in cases where there 
had been a previous express agreement, or what was tantamount there-
to, between the owner of the property and an authorized agent of the 
Government, upon the fai.th of which the possession of the property 
was surrendered to the military authorities. The decision involves 
claims to the amount of more than one-half million of dollars now vend-
ing before the accounting officers, and which will be disposed of in ac-
cordance therewith. 
STATUTE OF LIMITATIONS. 
An examination has also been made of the question whether there is 
any statutory limitation of time barring the presentation of claims 
under an appropriation which has been exhausted or covered into the 
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Treasury pursuant to the provisions of the act of June 20,1874: (18 St., 
110), in the case of the claim of William B. Moses & Son, and it has 
been held that where the sole authority for the creation of a claim, or 
the incurring of an expenditure, is an appropriation by Congress for 
that purpose, and the appropriation has been exhausted, or has been 
covered into the Treasury under the provisions of the act of 187 4:, the 
accounting officers have no jurisdiction, unless the appropriation is one 
of the several classes excepted from. the operation of the act of 187 4:, or 
unless the claim was one which had -been filed within five years after 
the passage of the act of June 141 1878 (20 St., 130). This decision is now applied in the practice of the office, and will re-
sult in the exclusion of a large class of stale demands, the considera-
tion of which has heretofore obstructed the proper work of the office. 
SIGNAL SERVICE ACCOUNTS. 
A special examination and revision has also been made, in connec-
tion with the Third Auditor, of the disbursements of the Signal Service 
from September 1, 1880, until July 1, 1886, embracing expenditures to 
tJhe amount of $1,865,333.04, which resulted in the suspension and dis-
allowance of items therein aggregating $1,081,669.51. 
NEW RULES. 
By the concurrent action of the Second, Third, and Fourth Auditors 
and the Second Comptroller, a set of rules regulating the practice in 
matters common to their offices was adopted with the approval of the 
Secretary of the Treasury November 10, 1885, which have t_ended to 
harmonize the practice and facilitate the transaction of public business 
before these accounting officers. 
OFFICE LffiRARY. 
The law library of the office has been rearranged and recatalogued. 
It comprises 1,456 volumes, 463 of which are in the room of the Second 
Comptroller, and the remainder distributed through the rooms of the 
chiefs of division. It is mainly well-selected and made up of standard 
elementary works, digests, and Federal reports. The sets of circuit 
and district court reports are broken and incomplete and should be 
filled up. 
OFFICE APPROPRIATIONS. 
The appropriations for the salaries of the officers and employes for 
the fiscal year· ended June 30, 1886, aggregated $118,100, of which 
$3,918 remained unexpended at the close of the year. The appropria-
tions for the same purpose for the current fiscal year (1887) amount to 
$105,820. The estimate of like appropriations for the fiscal year ending 
June 30, 1888, are $95,020. · 
Very respectfully, 
To Ron. DANIEL MANNING, 
Secretary of the Treasury. 
I. H. MAYNARD, 
OomptroUer. 
(No.8.) 
REPORT OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF COMMISSIONER OF CUSTOMS, 
Washington Oity, D. 0., October 12, 1886. 
SIR: I have the honor to submit herewith, for your information, a 
statement of the business of this office for the fiscal year ending June 
30, 1886: 
Auditor's statements on hand July 1, 1885 .••••.. .••••• •••••• 238 
Auditor's statements received .• ..•• .••••• ••.. •..• ..••••. ..... 6, 079 
Auditor's statements examined and passed................... 6,137 
Auditor's statements returned to First Auditor............... 16 
Auditor's statements on hand June 30, 1886 .....••••.•......••..•••• 
6,317 
6,153 
164 
===== 
Accounts on hand July 1, 1885...... .••••• .••••. •.••••• •••••• 566 
Accounts received from First Auditor •••••.••••••••••...••••. 16,435 
Accounts adjusted ..••......•....••..•.••••••.••.••••.••••••• 16,675 
Accounts returned to First Auditor.......................... 38 
Accounts on hand June 30, 1886 ..••....••.•.••••••.••••..••••..•.••. 
17,001 
16,713 
===== 
Estimates received and examined................................... 2, 370 
Requisitions issued................................................. 2, 370 
Amount involved in requisitions ..••••..•••...••••.••••••.•••••••••• $21,968, 006 27 
Letters received................................................... 30,523 
Letters written...... . . . . . . . • . . . • . . • . . • .• • ••• . • • • • . •. •• • • •• . . •• • ••• 12, 552 
Letters recorded................................................... 10,067 
Letters referred.................................................... 1, 786 
Stubs of receipts for duties and fees returned by collectors........... 218,754 
Stubs examined and summarized.................................... 219,433 
Tonnage stubs received and entered...................... ••.• .•• ••. 14, 378 
Tonnage stubs examined........................................... 14,913 
Auditor's reports registered......................................... 6, 058 
Auditor's reports recorded.......................................... 6, 047 
Public-funds statements referred . . . ••. .. . ••• .. . ••. .• •••• ••••. .••••• 6, 363 
Appointments registered .........•.. "'·.. . . . • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • . . 4, 779 
Oaths examined and registered..................................... 2, 963 
Official bonds examined and approved ...• ."......................... 137 
Commissions transmitted...... . . . • . . . . • . . . • • • • • . • . . • . • • • • • . • • • • • . . . 161 
Money returns examined ...........•..•• _ .• _ ••••..• _ ..••• _.. . . • • • . . 1, 791 
Average number of clerks employed................................ 28 
Comparing the above statement with that of my last annual report, 
there appears: 
In Auditor's statements examined and passed, a decrease of................. 167 
In Auditor's statements on hand June 30, 1886, a decrease of................. 74 
Accounts of collectors on hand were, June 30, 1884....... .•••.• .••••.. •••••• 716 
569 
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.Accounts of collectors on hand were, J nne 30, 1885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 566 
Accounts of collectors on ha.nd were, J.une 30, 1886.... ...... .•.... ...... .... 288 
showing a continued diminution for those years. 
There were accounts adjusted in this office during 1886, an increase over 1885 of. 164 
Of estimates received and examined for H386, a decrease of.......... . . . . . . . . . . ~1 
Letters received, increase...... . . . • . . . . . . . . . • . . . • • • . . . • . . . • • . • . . . . • . . . . . • • • . 12, 723 
Lett.ers written, increase ...............•.....• , .....•.••••..•.......•...... 2,566 
Letter.,; recorded, increase................................................... 427 
Stubs of receipts for duties examined, increase ...•.......•.•....•....••..... 2,216 
Oaths examined and registered, increase . . . . . • • • • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . 1, 569 
Appointments registered, increase...... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . 2, 542 
From the above statement the conclusion would be, in conformity 
with the result of my pP-rsonal observation, that the work of the office 
was performed with diligence. It was retarded by the illness of two of 
the clerks. At their desks the work fell somewhat behind. But the 
general average of business done in the office was greater, and to ac-
complish it some of the clerks, ~t times, performed more than their 
ordinary duties. . 
The number of clerks allowed by law is not more than necessary for 
the performance of the important duties of this office, and it would be, 
I think, advisable in the selection hereafter, from the civil service, to 
fill vacancies which may occur, as far as practicable, with reference to 
the special work required· in the adjustment of accounts in this office. 
There was paid into the Treasury from sources, the accoq.nts relating 
to which are settled in this office: 
Customs (duties) .•.••...••......•..••••...••••••.••••..••••...••.. 
Customs (tonnage) ...••.....•....•..••.••..••••..••••.•..••.•••••. 
Marine hospital tax .•••••...•..••••.•••••••••••.••••..••••..••••.. 
Steamboat fees ..•••.........•..••••..•••••.•.••.••••••..••...••••. 
$192,397,844 45 
506,284 50 
Fines, penalties, and forfeitures ••.•.••••....••••••••..•• _ •.• _ •••.. 
Storage, fees, &c ...••........•...•...••.••.•••••..••••••••••.••••• 
Emolument fees .........•..•....••••. -----· ••••••••.•.•••••...• · ••. 
Itnmigrant fund ... _ ....• _ •....•...•••••.••••..••••••••••..•...•••. 
Shipping fees .....•..............•...•..•.••••..•••••.•••••..••••• 
Sale old custom-house, Cincinnati •••••.••••••.••••..••••.•..•••••. 
Rent of public buildings .... ~--· .••••• ---- ...••••••.••••••....••••• 
Relief of sick and disabled seamen ••.•• _ ••.••••.••••••••.• _ •••.••.• 
Mile age of examiners ...•...•..••••.••••.•••••.•..••••.••••••.••••• 
Sale of unclaimed merchandise . _ •••..• _ ••.•• _ ••••• ___ .. __ ••...••.• 
Deceased passengers ....... _ •••.•.•••..••••.•••••..•••••••••.•••.• 
Interest on debts due .. ·----· ...................................... . 
Proceeds of Government property·- ••••. _ ••. _ ••...•••••..••••.••••. 
5,573 00 
106,163 39 
128,843 58 
729,496 13 
154.~05 72 
181,547 00 
56,379 00 
100,000 00 
3,512 31 
2 693 16 
1:638 15 
894 49 
690 00 
278 96 
7,925 20 
Aggregate ..........•....••.. ____ .• _ ••.• _ ••..•••••. ____ . ~ .•. _. 194, 384, 569.04 
And there was paid out of the Treasury on the following accounts: 
Expenses of collecting the revenue from customs .•• _ •.••••....•.•.•.. 
Excess oi deposits .................••• ---- .... -----··----- •.•..••.... 
Debentures .................................... ·~·--· .•••••..•••..•. 
Construction and maintenance of lights ..••........••••..•.••.. ·-----
Construction, &c., of public buildings ... _. __ .. _ .•••..••••..•••...... 
Construction and maintenance of revenue-cutters ••.•••••.••••.•..... 
Life-Saving Service .......•.......••.. ~ •••... __ •..• __ •. __ ..• __ .....• 
Marine Hospital Service .......••......•.•.••••..••.••.. __ .•.•••..... 
Expenses of regulating immigration .•....•••.•.....•••...••.•.••..••• 
Salaries and expenses, shipping service .•••.....•..••••..•..••••.••.• 
Compensation in lieu of moieties...... . ............... _ ............. . 
Sala.ries and expenses of agents at seal fisheries in Alaska ••....••...• 
Quarantine stations for neat cattle ....• __ ...••..•.•••..........•.... 
Detection and prevention of frauds upon the customs revenue •....... 
Refunding duties on lumber destroyed, Oswego ...•..••.. _ ......•.... 
Unclaimed merchandise ..•. ------ ...•...•.•.........•. ·--- ...•...•.. 
Extra pay to officers and men who served in the Moxican war (revenue 
marine) • • . • . • • • • . • ••....•• __ •. ___ .•• _ • . . _ ..• ___ . . . _ •• _ . __ .•. _ • __ . 
$6,427,612 67 
3, 289, 561 45 
8,073,852 05 
2,on,358 91 
1,735,121 13 
905,142 33 
880,735 26 
466,799 27 
162,962 67 
53,325 40 
24,500 22 
22,937 4D 
18,103 57 
15 332 67 n: 537 n 
1,930 21 
1,017 63 
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Debentures and other charges ............•..•••.•..•••..•...••••••••• 
Refunding penalties or·charges erroneously exacted .•.•.........•...• 
Uefunding moneys erroneously received and covered into the Treasury. 
Refunding proceeds of goods seized and sold ......................... . 
571 
$577 65 
332 28 
258 76 
247 03 
Aggregate ...••.••••.........••••••..•.•••••.••••.........••.• 24,165,246 36 
I inclose herewith statements of transactions in bonded goods, as 
shown by the adjusted accounts; of property brought into the United 
States for temporary purposes, under section 2507 Revised Statutes, 
and in relation to unclaimed merchandise entered and sold. 
In conclusion I beg leave to call your attention to the recommenda-
tions made in my last report. 
I am, very respectfully, your obedient servant, 
JOHN S. McCALMONT, 
Commissioner of Customs. 
The llon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX. 
A.-STATEMENT of WAREHOUSE TRANSACTIONS at the SEVERAL DISTRICTS and PORTS in tl!e UNITED STATES for thejiscal year 
ending June 30, 1886. 
Districts and ports. 
Apalachicola ......... . 
Baltimore ............. . 
Bangor .........•...... 
Barnstable .. _ ......... . 
Bath .................. . 
Balance of 
bonds to secure 
duties on goods 
remaining in 
warehouse 
July 1, 1885. 
$274 61 
125,123 03 
2, 104 14 
818 24 
17,385 22 
Warehoused 
and bonded. 
6,146 30 
Reware-
housedand 
bonded. 
Increase of 
Construct- I duties ascer-
ively ware- tained on 
housed. liquidation. 
. ............ .. 
153 73 
Boston and Charles-
town ... _............. 4, 059, 24! 55 12, 373, 191 221 109, 419 97 1, 504, 993 031 198, 410 72 
Brazos de Santiago . . • . 106 40 6 15 1, 183 70 29, 724, 30 23 64 
Buffalo Creek .. _ .. ____ . 5, 389 12 675 95 12, 643 35 133, 536 92 28 75 
Belfast................. 3,63419 ................ 912 98 .............. ~ 72 
Si!~~::~~~:::::::::~ :::::: :~~ ~~~: ~~ - ::::~: :::~~~:~~: :::~ ::: ~~~ :~~: · -· i6::- :~~- ~~- ·--- ·- ·-~r~~ · 
c'harleston............. 6,361 29 ................ 1,33914 .............. 31 77 
Chicago ... _ ... _.... . . . 209, 361 71 936, 113 80 132, 677 091 12, 345 22 9, 418 10 
Cincinnati .. . .. . . . • . • . . 26, 894 42' 75, 262 78 30, 297 65 .. .. .. . • • .. .. . 232 19 
{}orpus Christi......... 220 50 432 80 1, 263 12 138, 146 44 13 23 
Cuyahoga.............. 4,876 21 12,971 45 9,026 83 .............. 10519 
Delaware............. ................ 14 85 13,766 01 
Denver................................................ 884 80 
Detroit ............. _.. 62, 050 02 76, 458 70 28, 008 41 
B~~~~u~_:::::::::::::: ·····----~~~-~~- :::::::::::::::: 1~~ ~g 
Erie .. . . . . .. . . . . . . . . . .. 207 00 4, 960 65 1, 415 68 
Evansville ........................................ ---.. 274 97 
Fairfield ............... --· ---- ............ ·----- ...... 42 92 
Fall River............. .......... ...... ................ 14,983 19 
Frenchman's Bay...... 52 26 ................ 2,846 65 
Fernandina............ 814 80 ................ 2, 202 46 
Galveston............. 2,673 90 233 26 5,600 65 
Genesee............... 20,821 78 66,972 60 47,255 71 
Gloucester....... . . . . . . 10, 846 18 44, 021 44 2, 957 24 
Georgetown, D. C...... l, 150 25 2, 486 40 9, 227 17 
.Huron................................. 444 70 356 30 
5 73 
.............. 81 48 
111, 234 00 30 50 
.............. 333 84 
·---·--------- 111 50 
.............. 27 85 
481,140 63 ............ .. 
Withdrawal 
duty paid. 
$79,141 26 
322 61 
368,832 07 
2, 319 39 
15 28 
43,560 09 
Withdrawal' Withdrawal' Allowances 
for trans- for expor- and deficien-
portation. tation. cies. 
Balance on 
bonds to secure 
duties on goods 
remaining in 
warehouse 
June 30, 1886. 
·--·--·-•
00000 
·----·---·--·· ·-----·--··--· $4,819 40 
---- - - . - - . - - - . $137 28 . -- - - - - - - .. - - . 807 00 $14,439 60 1, 158 98 $6,925 56 155,272 32 
830 84 180 50 . --- - - . -- •. -- . 82 00 
.............. 9,29114 ............................. . 
375 12 .............. 10,355 21 42,345 40 
12, 190, 789 131 157, 379 71 
185 49 2, 988 65 
13,743 07 99,417 56 
44 96 72 96 
1, 739, 052 87 
27,846 00 
418,753 26 
927 16 
9(2 60 
1, 609 34 
506, 463 641 3, 651, 574 14 
24,05 ----·· ·---·- . ... 
. - ... - .. - .. -.. 359 30 
3,504 81 ............... . 
_ .. ___ ....... _ .. 
1 
2, 449 30 
5! 67 ...... ... .. .. 
................ 118,852 58 
6, 998 20 I • o o • • • .... • • .. 
21,218 15 
45,181 40 
328 50 
3, 867 32 
·--------- ·oi·r··- ·- .... ·iii· 7i 
21 60 
405 50 ................ . 
n, 958 o1 I 182, lin 13 1, 080, 261 25 
78, Oil7 11 
195 28 
20,924 97 
13,227 61 
884 80 
90,378 07 
428 48 
136 75 
6, 415 36 
1, 756 951 .............. , ............. . 
136, 153 88 3, 294 13 .. -- -. - -- ... - . 
1, 081 00 24 64 1 50 
14 85 ·-------------
52,892 98 
4SI! 80 
4, 947 57 
538 40 
274 97 
42 92 
14,983 19 
78 66 !: ~~:- ~~ ~-----i; 376 7o· ... iia,'4it.oi· ...... ·aoo· i4. ------- ---497"93 
103,560 35 .............. .............. .............. 37,823 58 
457 54 2, 004 52 41, 526 69 352 80 13, 594 81 
. 3,95910 !·---·-----·-·· .............. 7,836 20 1,096 37 
................ 30,229 30 ~51,712 32 ------------------------------
Of 
-;a 
t-:) 
~ 
0 
~ 
0 
z 
,.., 
II1 
tr:1 
to:rj 
~ 
~ 
t;rj 
~ 
India.na.polls ......•......•....•....•... , 1,539 DO 2,293 99 ..•......•.....•........... , 2,985 19 .........•.•..........•......•............ , 848 70 
Kansas City........................... 5,93310 4,344 96 ••..•......... 45 09 4,735 67 .••••••.•••••. .•••.••....... 384 58 5 202 90 
Kennebnnk •..•....•...•...•.......... ···········-···· 74 40 .............. •••••.••••.... ..•.....•....... ..•..•......•. 74 40 ••••.•................. ' ..•••.• 
Key West............. 47,632 86 441,845 58 10, 597 65 810 09 3, 215 67 401,413 07 9, 380 29 4, 009 58 61,586 06 27 712 85 t~~~~1~.::::: :::::::: .•••••• ~: ~~~. ~~ ..••••• :~·.::~ .:~. ___ • ~~·-~~~. :~. · •• • ·- • 628 · 34 · ..•.... ::~ -~~ ....... ::·. 3~~-~~ ..•••• ~: ~~~. ~~. ·• • • • · · 628.34 · ....... :::.:~·I· ..... -~~::~~-~~ 
:Memphis.............. 497 15 1, 081 98 1, 078 58 ••••••• ••••••• 57 52 1, 828 69 . . • . . . . .•••• .. .••. •• • •.•. ••. ..•. •• . • . .. .. . 886 54 
Miami................. . . . . .... .. .... .. .•.•.. ..•..•.... 774 45 1,971 40 46 30 774 45 
Middletown .... .. .. . . . 6,410 75 188,320 31 3,147 50 . .......•. ... . 3, 729 03 118,729 70 
Milwaukee............ 1,803 25 1,038 04 17,177 29 •••.•.•...•... 38 37 19,258 25 ..••..........•.•••.......... 
·······s2; 283"99 
Minnesota............. 3,788 20 7,585 43 10,309 38 11,499 25 117 23 17,358 63 3,31154 
Newburyport......................... . ...... .......... 111 20 .•••••..•••••..•••••••........••...............••......... 
798 70 
4,44-1 61 
New Haven............ 58,185 80 75,084 43 129,947 77 •••••••.•••••. 915 235,324 23 409 81 
New Bedford . . . . . . . . . . 275 00 . . • • • . . . . . . . . . . 46, 018 93 • • • . • • . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . 45, 485 61 201 60 
NewOrleans........... 300,430 J3 510,76158 13:.!,467 56 878,083 33 9,162 99 436,985 27 183,71510 .... 28; 56i-iii ., ...... i74," 348" 99 
Norfolk and Ports-
mouth . . . . . . . . . . . . . . . 108 19 243 51 1, 034 67 . . . . . . . . . . . . • . 36 
New York............. 14,757,330 87 47,2U, 447 34 390,057 21 14,726,265 53 1, 633,723 30 
Niagara................ ...••.. ... ...... ...•.. .... .• .... 12 50 693,103 95 •••.••••.••••. 
New London........... 1, 944 65 11, 518 69 162 51 .••.•••.•••••.•••••••...•••. 
Omaha................. 731 87 •••••• •.•.••.•.. 19,288 51 . .•. •••••••••. 167 03 
Oregon................ ...... ...... .... ...•........ ... 289 96 .••........•..•••••••....... 
Oswegatchie........... 2, 378 28 4, f-09 46 111 65 179,970 64 174 67 
Oswego...... . • • • • • . • . . 12, 271 40 373, 101 50 3, 008 32 23, 810 86 
Passamaquoddy....... 1, 589 46 6, 015 94 46 54 129, 431 03 
Paso del Norte......... . ••..••....•. .. . 620 06 10,327 83 42,709 88 
................ 
73 80 
Pensacola . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 51 
~t1}~d!i~~i~:::: :::::: .•.•. 783; 326" 27 .... 6," 842; 922 "i4. 21~J~~ ~~ ....... 9i7. i3"1"""242;3ii6" 46. 
Pittsburgh............ 47,805 49 28,192 08 25,435 90 ~-············· 828 84 
~:!JI~~j~~a F~i~~~th: 1~~: g~~ ~~ · · · · · 679; 4i6 · i2 · ~f: ~~~ g~ · 2; 485; o4 7 ·i3 · · · · · · · · · 38 · 68 · 
Portsmouth............ 306 27 316 03 1, 006 40 
Providence............ 8,717 91 11,407 73 14,833 4~ 
Richmond............. ........ ..... ... ................ 627 91 .••••••••.•••.••••••••.•.... 
.•.•••• 228 "52. 
Salem and Beverly • . . . 1, 306 10 . • • • . • • . • • . . • • • . 11, 004 48 . . • . • • • • . • • . . . 27 85 
Saluria ...... ....•••.•. .•....... ....... ..•.....•....... 836 !12 695 34 .••••••••.•••. 
Saint Joseph........... ................ ..•............. 166 96 .••.•••••••••.•••••••••••••. 
San Diego . . . . • . • . . . . . . 95 79 675 10 1, 286 13 .••...•...•••.••••.••••••.•. 
San Francisco . • . . . . . . . 1, 042,317 43 1, 965, 137 02 36, 705 24 599,377 75 32,821 68 
Savannah .... :........ . 10,849 95 13,145 27 161 50 .•••••••.••••••••••••••.••.. 
Saint Louis............ 30,524 10 42,452 16 177,476 40 2, 479 20 698 34 
Teche. .......••.••.... .•......... . ... . .•.............. .............. 1,497 03 •••••••••••••• 
Vermont . . .. ..•....... 5,198 48 4,199 58 3, 702 14 908,324 96 1, 035 02 
:;~~~~f~~~~-~~-:::::: :: ::: ~::::::: ~:::: ::::::::::::::: ~ ~~~ ~~ :::::::::::::: :::::::::~:::: 
Willamette • •. . .. . . . . . . 14, 511 73 85, 866 80 12, 954 64 . • • • . • . . • .• . . . 382 30 
Wiscasset............. 454 86 2,550 79 2,581 71 .•••••....•...•••••••••...•. 
Wilmington, N.C..... 3,049 47 1,485 85~---··········· .•••••••••••••••••••••••••• 
------------------
Total •••••••••••. 21.859,244 88 72,647,345 83 2,121,755 50 23,633,587 91 2,144,810 52 
129 26 
42, 933, 208 64 
12 50 
8,336 13 
19,588 44 
289 96 
1, 478 87 
217,320 52 
24 32 
666 09 
1, 344 00 
6, 926, 242 34 
90,297 97 
31,163 72 
692,415 32 
1,138 53 
25,100 14 
627 91 
3, 469 85 
·2; osa; 275· o4·1· ·· i6; is6; i59. 7i 
::::::: =i~:~5:1· ..... ··5; ~~~ -~~ 
....••. 695" 34 .,· ...... ~~~ -~~·1: :::::::::::::I::::::::~:~~~:~~ 
..•...... i66"96" .............. ·············· .....•........ ······•······•·· 
95 79 608 20 1, 286 13 66 90 .•••••....•..... 
2, 201,175 94 36,855 60 733,776 88 42,765 78 661,784 92 
15, 722 44 . • • . • .• . . . • • . . . • • • ••• . . . . . . . . •• . ••• . . • • • •. 8, 434. 28 
228, 729 35 8, 514 25 376 66 441 50 15, 568 44 
. • • • . • • . . . . . . . . . 1, 497 03 . • • . . . . . . • . • • . . • • • • . • • • . • . . . • • - •••••....•.•. 
7, 576 54 272,476 89 638,689 16 1, 076 81 2, 640 78 
304 26 .••• •.•••••••• 530 01 .••••••••••••••••••••••••••••• 
202 92 ············-· •••••• ·•····•· •••••••••••··· ••••••••••••.•.. 
81, 280 72 • --- • • • • • • . . . . 348 64 362 32 31, 723 79 
• • • • • • • • • • • . • . • . 14 83 "445 30 • -- •• -- •• - . -.. 1, 127 23 
4:,235 3~ •••.•••••••••••.••••••••••• ··!······ .. .... .. 299 93 
68, 927, 121 39 1 2, 001, 361 04 12s, 232, 507 1512, 992, 102 10 I 22, 653,052 36 
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REPORT ON THE FINANCES. 
RECAPITULATION. 
Balance due .Tuly 1, 1885 .•••...••.• $21, 859, 244 88 
Warehoused and bonded.......... 72,647,345 83 
Rewareboust'd and bonded........ 2, 12l, 755 50 
Constructively warehoused . . . . . . • 23, 633, 587 91 
Increase of duties ascertained on 
liquidation...................... 2, 144, 810 52 
Withdrawal duty paid ....••....•. $68, 927, 121 8D 
"Withdrawal for transportation.... 2, 601,361 M 
Withdrawal for exportation....... 25, 232, 507 15 
.Allowances and deficiencies....... 2, 902, 702 70 
Balance due June 30, 1886 ...••.. .. 22,653,052 38 
122, 406, 744 64 
122, (()6, 7" M 
B.-STATEMENT of TRANSACTIONS under SECTION 2507, REVISED STAT-
UTES, and DECISION 4:314, Novernber 20, 1879, of ENTRY of HORSES, WAGONS, 
HARNESS, MACHINERY, 4'c., BROUGHT INTO THE UNITED STATES jM 
TEMPORARY PURPOSES, for the year end·ing June 30, 1886 • 
Districts. 
Balance of .Amount 
bonds from of bonds 
last report. taken. 
Aroostook............................... $4,603 35 
Bath.................................... 444 80 
CapeVincent............................ 37 50 
Champlain.............................. 2,105 00 
Minnesota . .................................. 1, 416 80 
I'ortsm~uth ..•.....•.•.••••••• '" ....................... . 
Vermont............................. . .... 2, 360 90 
$39, 6:!7 15 
11,340 15 
1, 606 65 
5,165 80 
9, 683 32 
20 00 
11,812 66 
.Amount of 
bonds 
canceled. 
$40,827 05 
8, 266 10 
l, 562 15 
5 852 45 
4:465 33 
20 00 
12,540 16 
Balance 
of bonds 
not due. 
.Amount 
of duties 
collected. 
$3,503 45 3, 518 85 ...... $555. 7ii 
82 00 303 00 
1 418 35 67 75 
6: 634 79 148 50 
1, 633 40 1, 899 70 
1----·1-----------------
Total............ .. • . . • • .. . . . . . . • • • • . 11, 058 35 79, 265 73 73, 533 24 16, 790 84 2, 974 65 
REC.A.PITUL.A.TION. 
Balance of bonds from last report...... . . . • . .. . • . • • • . • • • • . . . . .. . . . . . . . • • • • . . . . . • • . . . . . • . . . • . . $11, 058 35 
Amount of bonds taken.................................................................... 79, 265 73 
Total. ••••..••••• .••••.•••••.••••••..•. ~············································· 90,324 08 
Amount of bonds canceled................................................................. 73,533 24 
Balance of bonds not due . • • • • • • •• • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • . • • • .. • . . • • • . • . • • . . . • • . . .. . . 16, 790 IIi 
Total................................................................................ 90, 32' 08 
C.-STATKMENT of DUTIES COLLECTED on UNCLAIMED GOODS ENTERED 
and AMOUNT of NET PROCEEDS of UNCLAIMED GOODS SOLD, year ending 
June 30, 1~{). 
~~f::::J:~~-;~~i :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: •3~: ~ ~ 
(No.9.) 
REPORT OF THE FIRST AUDITOR. 
TREASURY DEPARTMENT, 
FIRST AUDri.'OR'S OFFICE, 
TV ashington, October 30, 1886. 
SIR: I have the honor to submit herewith the annual report of this 
Bureau for the fiscal year ending J uue 30, 1886. 
Attention is called to the following Exhibits of the business trans-
ac.ted in this office during the year: 
Accounts adjusted. 
RECEIPTS. 
Duties on merchandise arid tonnage .•••.•..••••••••••••••••.•••••.•••.••.•••. 
Steamboat fees .............•...••..••••••••••••••••••••.••••••••••.•••••••••. 
Fines, penalties, and forfeitures ........•..••••••.•••••.••.•• ~--··· ..•..••..••. 
Marine-hospital money collected .•••.•..•..•••••.••..•••••.••••.•••.••••.••••. 
Immigration fees .......................•••.••••..••••••••••••.•••••..•.••.•.. 
Moneys received on account of deceased passengers .•••.••••••••..••..•...••. 
Moneys received from sales of old material, &o ..•••••••••..•••••.•••••.•••.•• 
~tc~~ra~!~~l~ r~-c~ipts_._._. _._._._._._._._._._._._._._._._._._._::::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
Moneys retained from Pacific railroad nompanies for accrued interest on bonds. 
'.rreasurer of the United States for moneys received .••••••..••••.••.••..•.••. 
~~f:r ~~~t~~HKt0~~·:g~,-Ark::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Accounts of the collector of taxes for the District of Columbia for taxes col-
lected by him and deposited ..•.........•..•...••.••.••••••••••••••••••.•••. 
Total ..••.••••.••••.•.•.••..•...••..••...•.••••••.•.••••...••••••••.•••. 
~$ 
~§ ao 
=8 ~= 
1,219 
1,166 
676 
802 
165 
35 
324 
348 
17 
12 
4 
48 
6 
12 
--
4,834 
Amount. 
$190, 653, 818 8-i 
110,035 84 
86,368 61 
31,031 86 
178,751 5Q 
710 00 
482,341 87 
58,049 38 
1, 108, 103 R3 
1, 137, 125 76 
600, 658, 058 38 
102, 873, 177 75 
5, 912 50 
1, 606, 704 89 
-------
898, 990, 191 10 
DISBURSEMENTS. ===!=====: 
LEGISLATIVE. 
United State1 Senau. 
Salartes and milea~re of Senators .••..••..••...••.•••••.•••••.••.••••••••.••••• 
Salaries officers and employes .•••••......••••••••••. -- ••••••••••••••••••••••. 
Contingent expenses: 
~;;~~~:id S:!g~~':~~~:.~:~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fuel for heating apparatus ..••.•..•.•.••••.•.••.••••••••••••••••.•••.•••. 
Furniture and repairs ....•..•.•....••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
~~t~~i~l~r~~f'o!~l!g::: : :::::::: ::::::: ::: : :::::: :::: :::::: ::::::::: :::::: 
Packing-boxes ......•.........••...•.•......•••.•.•••••••••..••.••••••.••. 
Expenses of special and select committees ••••••.•••••.•••••.•••••..••••• 
Miscellaneous items ..•...••••••••..•.••••••.•..••.••.•••••••••••••••••••• 
Salaries of Capitol Police . ....•..•..•...•••••••••.•..•.••••••.•••••••••.. 
Reporting proceedings and debates .•••••.•••••.•••••.••••••••••••••••••.••••. 
Compiling Congressional Directory .•••••.•••••••.••••••••••••.••..••••••••••• 
Postage ..••.. . .. . .......•...•..••••.•••..••••••.•••••••••••••••••••••••••••••. 
Payment to W. P. Brownlow ..•..••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
• 325,566 24 6 295,199 02 
5 9, 536 03 
4 3, 571 96 
4 7, 385 26 
5 9, 074 07 
5 2, 396 75 
3 2, 847 30 
1 32. 20 
7 24,667 81 
8 24,072 73 
2 18,300 00 
12 25,000 00 
2 1, 200 00 
3 200 00 
J. 240 00 
575 
576 REPORT ON 'l'HE FINANCES. 
Accounts adjusted. 
DISBURSEMENTS-Continued. 
LEGISLATIVE-Continued. 
Ho'UIIe of Representativu. 
Salaries and mileage of Members and Delegates ............................. . 
Salaries officers anil employ~s ............................................... . 
One months' extra pay to officers and employ~s •••••.••••••.•.•••..•.•.•••.••. 
Contingent expenses: 
Stationery and newspapers .............................................. . 
Fuel for heating apparatus .............................................. . 
=~~: ::~~iJ:~~-::::: :::::::: ::·. :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Packing-boxes ........................................................... . 
~~~~f~~~..i; 'it~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Salaries of Capitol Police ••••••••••••..••••••••••••••••..••.•••..••.•••••• 
Postage ...................................................................... . 
Select Committee on Steel-Producing Works of the United States .••••••••••. 
Select Committee on Indian Affairs and Yellowstone National Park .•••.••••. 
O!f,ce of Public Printer. 
Salaries .•....•.•.•..•••••••••••••••••••••.••••••••••.••••••• -· ••••••.••.•••. 
Contingent expE'nses ......................................................... . 
Removal and storage of certain materials .................................... . 
Public printing and bindin~ ................................................ .. 
Printing annual report of Commissioner of Agriculture •••••••.•••••.••.••••.• 
Publication of the Tenth Census reports ................................... .. 
Printing annual report Bureau of Animal Industry ••••.••.•.•••••.•.•••..•••. 
IA'brary of Oongre&B. 
Salaries ...................................................................... . 
Increase of Library ••••••••.•.•••••••••••••••••••••••••. •••••••••••••••••••••• 
Works of art for the Capitol ................................................ .. 
Contingent expenses ......................................................... . 
Botanic Garden. 
Salaries ...................................................................... . 
~N:~i :~~~~~~~::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Oourt of Olaim~. 
~iit~~:~i~~~~~~:::::~~~~~~:~~~~~::::~~~~~~~~~:~:~:~~:::~~~~~~:~~ 
Legislative, miscellaneou~. 
Dedication of Washington Monument ............. . . - ...................... . 
EXECUTIVE. 
Office of the Pr~ent. 
Salary of the Vice-President ................................... --.......... . 
Salanes Executive Office ................................................... .. 
Contingent expenses ................................................... --•.••• 
Preventing the spread of epidemic diseases ................................. . 
Oivil Service Oommisrion. 
Salaries ..................................................................... . 
~~~; :!~;~~~~~·:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Department of State. 
Salaries ............................................ ~ ....................... .. 
Contingent expenses ....................................................... .. 
alaries: 
TreQ,8'Ury Depctrtment. 
Office of Secretal1'·····---·--··-- ................................... - ... 
Office of Supervising Arcbitect ...... - .................................. . 
Office of First C.omptroller ............................................... . 
Office of Second Comptroller ........................................ --· •• 
Amount. 
1! $1, 800, 405 03 
84. 444,272 57 
' 
37,071 71 
4 47,438 69 
6 8, 841 48 
5 9, 380 41 
5 13,774 97 
1 2, 987 00 
2 292 50 
7 25,697 08 
2 18,297 55 
7 545 00 
1 1, 000 00 
1 4,400 00 
12 15,300 00 
23 2, 502 57 
12 2, 442 00 
137 3, 285,074 94 
23 113,233 51 
20 61,060 02 
3 9, 046 05 
4 39,256 59 
8 10,772 25 
6 15,864 00 
8 1, 470 79 
7 15,400 75 
7 6,132 55 
4 7,180 (8 
108 29,840 00 
1 1, 000 00 
5 3, 848 86 
2 7, 209 00 
2 636 00 
12 4, 921 19 
5 30,508 10 
4 4, 005 55 
53 67,528 05 
123 20,658 00 
5 3, 798 68 
» 1, 707 59 
5 113,848 08 
12 "147 9'1 
5 5il6, 705 22 
4 17,195 12 
5 80,026 84. 
5 112,885 64 
FIRST AUDITOR. 
Accounts adjusted. 
DISBURSEMENTS-Continued. 
EXECUTIV.&-Continued. 
Treasu'I'1J DepartrMnt-Continued. 
Salaries-Continued. 
Additional clerks adjusting accounts Soldiers' Home .••...•.......••..... 
Office of Commissioner of Customs ...................................... .. 
Office of First Auditor ................................................... . 
Office of Second Auditor ................................................. . 
Office of Third Auditor ............ . ..................................... . 
Office of Fourth Auditor ...................................... . .. . ...... .. 
Office of Fifth Auditor . ............................. .................... .. 
Office of Sixth Auditor . ... . ................................ . ............ .. 
Office of Treasurer of United States ...... . .................... . ......... . 
Office of Treasurer (national currency reimbursable, permanent) ...•. . ... 
Office ofRegiater . . .... . ................................................ .. 
Office of Comptroller of the Currency ....... .. .......................... .. 
Examinations of national banks and bank plates ..••••..••••....••..•...••••. 
Salaries: 
Office of Comptroller of Currency (national currency, reimbursable, per-
manent) .... . .. . .. . ................................ . ................... . 
Office of Life-Saving Service...... . .. .. . . . . . .. .. . • .. .. .. .. . ............ . 
Office of Light-House Board . . . . . . .. . .....•• .. .••...• ; ..••••..•. . ....••.. 
Bureau of Navigation, Treasury Department .......... . ................. . 
Bureau of Statistics ............ ............ ............ . ...... . .......... . 
Collecting statistics relating to commerce ................................ . .. . 
Salaries: 
Secret Service Division . ........... . . . ......... .. .. .. .................... . 
Office of Supervising Surgeon-General, Marine-Hospital Service . .•.•..•. 
Office of Supervising Inspector-General, Steamboat-Inspection Service ..• 
Salaries, office of Standard Weights and Measures ....... . .................. . 
Contingent expenses, office of Standard Weights and Measures ............•. 
Salaries, Steam boat-Insp t>ction Service (permanent) . . .... . ............•..••.• 
Contingent expenses, Steamboat-Inspection Service (permanent) ............ . 
Salaries and expenses of special inspectors foreign steam vessels (permanent). 
Treasury-Miscellaneous. 
Contingent expenses, Treasury Department: 
Stationery ............ . ................................................. .. 
Binding, newspapers, &c ....... , ........................................ . 
Inveatigation of accounts and traveling expenses ........................ . 
~~~f~~·- ~~~~~~~~~: -~~-:: ::::::::::::::::::::::::::::::: :::~::: ::::::::::: 
fc~l'~~~: ~~~~~~·- ~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
File holders and cases .................................................. .. 
~:~·&~~.- ~: ::::::: ::·. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~i:ti~:e~t:~~~~~::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ::::: 
Miscellaneous items ..................................................... . 
Postage ...................................... ~ .............................. .. 
Postage to Postal Union countries .......................................... .. 
~~!~~~sT~f~~~fln~e~::::~~t:: :::::::: ~: :::::::: :~::: :::::::::::::::::::::: 
Contingent expenses, national currency, Treasurer's Office, reimbursable 
(permanent) ... -----~ . .. . . . . . ......................................... .. 
Distinctive paper for United States securities ............................. .. 
~~:~:~~~:~~~ ~j ~~~~~~~~~- ~ ~ ~ ~~ : ~::: ~:::::::: :: ::~::: :::::::: ~::::: :::::::: 
Storage of silver ; t ransportation ... . .. .. .................................... . 
Recoinage of gold and silver coin . ... . . ..................................... .. 
Pay of assistant custodians and janitors ..................................... . 
Inspector of furniture and other furnishings for publie buildings ............ . 
Fuel, lights, and water for public buildings .. .. •••.. , .. . . . .... . .............. . 
Furniture and repairs of same, public buildings ..... . ....................... . 
Heating apparatus for public buildings . ..... ... .... . . ..... .. . ............... . 
Vaults, safes, and locks for public buildings .. ......... .. .................... . 
Plans for public buildin j!s .... . ... . ..••• -- ~ ·-· .. . . . . .. . ...................... . 
Salaries and traveling expenses of agents at seal fisheries ................... . 
Protection of sea ottet" hunt ing-grounds and seal fisheries .... . . . ...... . ..... . 
Compensation in lieu of moieties .. . . ..... .. . .. ............... ............... . 
Lands and other properties of the United States . . .. . ......... . ............. .. 
Suppressing counterfeiting and other crimes . ............... . .............. .. 
North American Ethnology, Smithsonian Institution ........................ . 
Propagation of food-fishes ................................................... . 
Expenses ofiuquiry respecting food-fishes ................................... . 
Ill!l~trations for report on food-fishes ............. . ......................... .. 
Saihng vessel~:~ for food-fishes ... ............................................. . 
·n.Ex.2-37 
577 
.Amount. 
.... 
4 $8.652 65 
6 60,965 64 
6 107,936 48 
4 207,111 12 
6 215, a46 90 
6 85,617 97 
5 46,280 70 
5 472,358 46 
5 258,592 56 
6 95,012 74 
4 158,310 15 
5 97, a49 28 
4 529 77 
6 18,947 51 
4 a7, 154 42 
6 49,186 16 
5 21,506 00 
8 58,673 53 
16 5, 34-6 99 
5 16,185 90 
4 27,172 71 
4 10, 135 39 
3 4, 279 a7 
5 177 54 
6 198,332 27 
1050 '36, 907 71 
135 29,154 97 
271 68,843 91 
7 2, 098 06 
9 1, 411 54 
9 4, 17a 98 
6 9, 581 25 
7 a, 615 17 
• 2, 697 29 12 10,764 a5 
6 7; 117 16 
6 14, 95a 48 
12 a, 797 22 
11 8, 988 a1 
13 9, 638 44 
1 500 00 
3 2, 754 00 
5 a22 70 
12 19,997 46 
69 8a, 005 75 
21 37,889 58 
3 54,514 00 
113 75,358 98 
2 5, 965 20 
3 10,043 48 
10 340,231 85 
3 2,429 02 
98 360,189 80 
60 22ti, 902 90 
33 151 073 06 
10 46, 5Ia 51 
7 3, 725 59 
19 9,196 7a 
1 15,000 00 
149 28,294 17 
14 701 25 
27 47,425 74 
8 30,441 16 
39 241,958 98 
8 2, 715 23 
2 217 15 
7 8,250 74 
578 REPORT ON THE FINANCES. 
Accounts adjusted. 
DISBURSEMENTS-Continued. 
EXECUTIVE-Continued. 
Treasu,ry-Miscellaneoua-Continued. 
Fish Commission buildings, Wood's Roll, Mass .............................. . 
St~tnary and tablets for the Saratoga monument ........................... .. 
Marine-Hospital Service .................................................... .. 
Salaries and expenses National Board of Health .........•...•.........•••.••. 
World's Iodust,rial Exposition, New Orleans ................................ .. 
Final a1d to the World's Industrial and Cotton Centennial Exposition .•••..•. 
Industrial Exposition, Cincinnati, Ohio ...... ·--· ................. ·• ...... ··--~ 
Southern Exposition, Louisville, Ky ......................................... . 
Expenses incurred under act relating to Chinese ........................... .. 
Outstanding liabilities (permanent) .. · .......•....•........................••. 
Refunding to national banks duties in excess (permanent) ................... . 
Expenses of Smithsonian Institution (permanent) .••.......•..............••. 
To promote the education of the blind (permanent) ..........•.•....•••....... 
Extra pay to officers and men engaged in war with Mexico, revenue marine 
(permanent) .............................................................. .. 
Sinking fund Pacific Railroads (permanent) ...••......•....•...... •..•••.•••.. 
TRE:ASURY DEl' ARTMENT-l'UBLIC DEBT (PERMANENT), 
Interest. 
Funded loan of 1907 .......................................................... . 
Funded loan of 1891. ......................................................... . 
Loan of July and.A.ugust, 1861 ............................................ . 
Funded loan of 1881 ....................................................... .. 
Loan of 1863 . . . . . . . . . ...................................................... .. 
~~~~:afra~ili~"s\~~k o_r_ ~~~~-: ~::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: } 
Kansas Pacific stock ........................................................ .. 
Union Pacific stook .......................................................... . 
Central Braneh Union Pacific stock ........................................ .. 
Western Pacific stock ...................................................... .. 
Sioux Pacific stock. . .................................................... .. 
Louisville and Portland Canal Company ..................................... . 
Navy pension fund ......................................................... . 
Forty-fifth instalment of Spanish indemnity ................................. . 
Coin coupons . ............................................................... . 
Water stock of District of Columbia .......................................... . 
Redemption-called bonds. 
Oregon war debt ....... . ... . ................................................ .. 
Loan of July and August, 1861 .............................................. . 
Five-twenties of 1862 ........................................................ . 
Loan of 1863 ................................................................. . 
Ten-forties of 1864 .......................................................... .. 
~~~::~::~u:: ~} ts~r: _1_8_6_~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Consols of 1865 ................. . ............................................ .. 
Consols of 1867 .............................................................. .. 
Consols of1868 .......................................... ~----- .............. .. 
Funded loan of 1881. ......................................................... . 
Three per cent. loan of1882 ................................................. .. 
Refunding certificates for conversion . ....................................... . 
Currency certificates of deposit .............................................. . 
Gold certificates ............................................................ .. 
~~~~;:~~n~~~:a ·_ ~ ~~ ~~. ·::::::::: ::::::: ~: ::: :·. :::~:: :::::::::::::::::::::::::: 
Six per cent. compound-interest notes ....................................... .. 
Seven-thirtied, 1861 ............... ... ........................................ . 
Seven-thirties, 1864 ............ ..... ......................................... . 
Louisville and Portland Canal Company ...............•••...•.•••.••.•.•..... 
United States notes .... ... .................................................. .. 
Redemption-sinki,ng fund. 
Loan of July and Angust,1861. ............................................. .. 
Five-twenties of 1862 ......................................................... . 
Loan of18'i3 ................................................................. . 
Ten-forties of March, 1864 .................................................... . 
FiYe-twenties of June, 1864 ................................................. .. 
Consols of 1865 ............................................................... . 
Consols of 1867 ............................................................... . 
Funded loan of 1881. .................................................. : • ...... 
Three-per-cent. loan of 1882 ................................................. .. 
15 
5 
120 
16 
18 
313 
9 
8 
5 
123 
1 
2 
1 
11 
7 
106 
19 
7 
18 
1 
107 
27 
6 
1 
2 
118 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
12 
12 
12 
3 
12 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
.Amount. 
$33,584 90 
40,000 00 
186,742 55 
4, 839 68 
51,517 77 
326,307 2a 
93 16 
430 09 
3, 864 50 
13,725 16 
30 89 
42,180 00 
10,000 00 
518 13 
2, 623, 225 00 
18, 080, 514 00 
9, 550, 154 11 
356 85 
2, 271 05 
87 
5, 737,845 21 
776,973 60 
189,240 00 
815,265 36 
48,390 00 
59,086 80 
48,909 60 
12, 159 00 
420,000 00 
27,221 68 
7, 582, 743 99 
26,250 00 
118 00 
58,219 28 
69,147 82 
8, 362 11 
11, 573 53 
4, 230 64 
302 02 
14,813 54 
722, Oil4 50 
12,820 04 
66,407 18 
171,371 88 
40,757 35 
57, 865, 000 00 
135,860 00 
1, 731 00 
164 40 
3, 894 92 
53 F5 
1, 870 10 
408,970 00 
106 00 
79, 914 58 
12,751 18 
3, 64! 53 
1, 320 94 
50 25 
2, 229 91 
1,866 12 
218,029 76 
27, 323, 486 15 
FIRST AUDITOR. 
Accounts adjusted. 
~~ }§ 
ag 
~~ 
579 
Amount. 
------------------------------------------------------- ---------------
DISBURSEMENTS-Continued. 
TREASURY DEP A ~TMENT-PUBLIC DEBT (PEBHANENT)-Continued. 
Duf:royed. 
Legal-tender notes .•••••.•.•••••••.•.••••••••••••••••••••...•••••••••..•...••. 
fn~~~~~;~ill~~:~~:.:::::::: :~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Gold certifif .ttes . .. . ..........••.•...•......•.•••.••••.••••••••••••••••.•••••. 
Qld demand notes ..•..............•••.••..•....••••..•.....••••.•••.•••••••••. 
TREASURY DEPARTMENT. 
· ()ustoms (permanent). 
Expenses of collecting the revenue from customs .•••••..•••••.••.•••••••••••. 
Detection and prevention of frauds upon ihe customs revenue •••.•.••....... 
Excess of deposits ...... . ..........•.....•••.•...••.••••••.•••••.•••••.••...•. 
Debentures and drawbacks .......................••••.........•.•••..••••... . 
~~~~~:~l~li::i~~-~ti~~ :::::::::::: :::~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
.Expenses of shipping commissioners . ..••••••.••••••••••...•...••....••..•• . 
Duties, &c., refunded ..... . ...... . ...•......••.••.....•...•..••..••. ....••.•••. 
Judgments satisfied .......•.....•.......••...••••.•••.•..••.•••• ~ .••.••••..•. 
.Additional pay to inspectors of customs ..•..•••••.•.•••.••••••••••••••....... 
Miscellaneous accounts .... . ..... . ....................••.....••.. .• .••..•.••. 
Engraving and printing. 
Salaries, Bureau of Engravin~ and Print in~ .••••..•.....••••••••••••••••••••. 
Labor and expenses of engraviDg and prmtmg ••....••.•.•••.••..••..•••••... . 
Portrait of the late Henry B. Anthony .••......•.•.•....••.•••.••••••••.••••. 
Portrait oft be late William A. Duncan .........•....•••••••••••••••••.••..•.. 
l'ortrait of the late John H. Evins .•...•.....•.•••••..•••.••••••••••••••..•••. 
Ooast and Geodetic Su'NJey. 
Salaries .........•...•••••..........••...•...••••.•••••••••••••••••••••••.•.••. 
~~~~~~!~!~~~i ;~~i:·::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
li~~~~{i;~~~ ::::::: ~:; ;; ; ;  :;  ;  ;  ; ; :;  ;;;  ; ;  ; ;;  ;  ;  ;  ;  ;  ;:;~ ~; 
Coast Survey steamer for Pacific coast ........•••••••••..•••.••••••.•••.••••. 
Revenue-Gutter Sef"fJice. 
Expe~s~s, Revenue-Cutter Seryice ..••.. . .......••••..••••..••••••••••••••••. 
Rebuildmg revenue steamer R1chard Rush .................................. . 
Rebuilding or purchase of revenue vessels (permanent} ..••.••••••••.••••.•••. 
Rebuilding revenue steamer William P. Fessenden .......................... . 
Life-Saving Service. 
Life-Saving Service . ........•....••..••.•••..•...•••..••.••••••••.•••.•••.•••. 
Establishing life-saving stations .•.•..••••••...••.•••••••••..•••.••••••••••••• 
Light-House Establishment. 
Salari~s, keevers of light-houses .....•.•.•.••••••••.•••.•••••••••.••••••.•••.. 
i~~;~::~f:~~~J~l~~=:~ ~ ~ : ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
l~!~;i~JJ~!ii~~~~~~i~ ~:::::: ~::::::::: ::::: -~:::::: ::::::::::::::::::::::::: ~ 
Lighting and buoyage ot' rivers ..••..•.•••••••••••.•.••.••••••••••••.•...••••. 
Maintenance of lighted buoys .••..••..••..••.••••••.••••••••••••.•••••••.•••. 
Survey of light-house sites .................................................. . 
Steam tender for the Pacific coast .•••..•......••.••••.•••.••.•••••••.•••••••• 
Keep~rs of Sharp's Island light-station, reimbursement •••••••••.•••••••••••• 
Construction of light-stations •••.••••••.••.••••.••••••••••••••••••••••••••••. 
Establishment of lights .......••.•••••••••••.•••.•••••••••••••••••••••••••••. 
Establishment of fog-signals ............................................. ~···· 
Establishment of beacons and buoys .••..••.••. -· .......................... . 
12 $63, 420, 000 00 
8 11,811 36 
12 22, 025, 991 00 
12 11, 972, 855 00 
10 515 00 
2, 078 
15 
529 
345 
1, 609 
90 
219 
759 
433 
46 
94 
12 
20 
1 
1 
1 
9 
12 
8 
3 
11 
6 
12 
5 
534 
9 
3 
1 
300 
21 
67 
107 
73 
31 
77 
42 
11 
22 
4 
6 
8 
2 
7a 
25 
12 
8 
6, 399, 561 18 
25,996 66 
3, 704, 194 53 
10, 232, 323 21 
867,676 92 
134,656 96 
49,129 39 
135,729 65 
270,913 22 
72,144 06 
87,681 52 
19,942 05 
753, 117 87 
735 75 
442 45 
494 87 
481,179 40 
116,072 17 
17,781 57 
12, 740 50 
62,532 76 
8, 643 43 
101,721 49 
59,275 11 
884,985 82 
78,822 70 
197 85 
·····-·········· 
1, ()39, 644 34 
35,356 20 
443,926 01 
243,679 95 
220,451 97 
15:1,587 09 
256,658 12 
25, 8~0 13 
2, 083 92 
151,758 75 
5, 692 09 
1,169 47 
66,786 11 
108 35 
114,837 55 
75,041 93 
11,761 91 
1, 537 20 
580 REPORT ON THE FINANCES . 
.Accounts adjusted. 
DISBURSEMENTS-Continued. 
TREASURY DEP .ARTliiEl\'T-Continued. 
Public Buildings. 
Treasury building, Washington, D. C . 0 •• • 0. • 0 ••• 0 •••••••••••••••••••••••••• 
Reconstructing eastern portion Smithsonian Institution ..................... . 
Construction of court-houses, custom-houses, post-offices, &c .•••••••..••..••. 
Purchase of wharf at Wilmington, N. C ....... . ............................. . 
Construction of marine hospitals ..... 0 ...................................... . 
Fire-\lroof building, National Museum .......... . ........................... . 
Repaus to jail, Sitka, Alaska . ............................................... . 
.Additional site for Bureau of Engraving and Printing .......•..••...• . .•••.. 
Repairs and preservation of public building-s ............................ · .... . 
Repairs and preservation of marine hospitals ................................ . 
Bridewell Dock property ........................................... .. 
Salaries: 
Independent Treaaury. 
Office of assistant treasurer, Baltimore, Md .............................. . 
Office of assistant treasurer, Boston, Mass ............................... . 
OffioB of assistant treasurer, Chicago, Til ................................ . 
Office of assistant treasurer, Cincinnati, Ohio ................... ~ •••..••. 
Office of assistant treasurer, New OrV'lans, La ........................... . 
Office of assistant treasur~r, New York, N.Y ............................ . 
Office of assistant treasurer, Philadelphia, Pa ............................ . 
Office of assistant treasurer, Saint Louis, Mo ............................. . 
Of:l:ice of assistant treasurer, San Francisco, Cal .................... . ..... . 
Special agents, Independent Treasury .. .. .... . .......................... . 
Checks and drafts, Independent Treasury . ................................... . 
Contingent expenses, Independent Treasury ................................. . 
Treasurer's general account of receipts and expenditures .................... . 
Mints and Assay Ojficu. 
Salaries, office of Director of the Mint ....................................... . 
Con tin gent expenses, office of Director of the Mint ..•••••..•.•..•••••........ 
Freight on bullion and coin .. .... . .......................................... . 
Salaries, wages, and contingent expenses of United States mints and assay 
offices ...................................................................... . 
Gold and silver bullion ...................................................... . 
Government in the Territoriu. 
Salaries of governors, &c. : 
~:ffil~g ~1 tliJ~~a~: ::::::: ~~= :::::::::::::::::::::::::::::::::: :~::::~: 
Territory of Idaho ....................................................... . 
Territory of Montana ................................................... . 
Territory of New Mexico ............................ _ .................... . 
Territory ofUtah ....................................................... .. 
~=~:~~j gf~.;~~ht~t~-~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~i~~~~~ :~E:~:::. ~ ~::: ~:: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Law library, Wyoming Territory . ........................................... . 
Compensation, Utah Commission ............................................ . 
Contingent expenses, Utah Commission ..................................... . 
Compensation and expenses, officers of election, Utah ...................... .. 
DISTRICT OF COLUMBIA. 
Improvements and repairs ..... .... . . ........................................ . 
Constructing, repairing, and maintaining bridges ............................ . 
Washington aqueduct ....................................................... . 
Washington A sylum (support) . . ............................................ . 
Washington A sylum (buildings) .. . . ......................................... . 
~~~~if~~f?o: ~~~~~~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Transport ation of paupers and prisoners . .... .. .. . .......................... . 
R eform School . . . . . ....... .. . . . . ....... • •.. •• ....•. • ......•..•.••.......•. 
Reform School buildings ... .. .......... . ....................... . ............ . 
Columbia Hospital for Women, &c . ............ ... ................ . .......... . 
Columbia H ospital for Women, payment of taxes assessed . . ................. . 
~f!~~~·~~~:i~ia~i~~: ~: :::::::: :::: _:~ :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
National Association for Colored Women and Children ..................... . 
National .Association for Colored Women and Children (building) ••..••.••.•• 
Women's Christian .Association .............................................. . 
Saint John's Church Orphanage ..... ~-~----~----·~--~· .............. .. 
.Amount. 
12 $17,582 56 
8 2, 255 19 
682 2, 299, 788 41 
1 2 75 
27 104, 12S 57 
1 898 62 
6 1, 000 00· 
1 3, 6i4 25 
37 164,954 93 
19 28,927 21 
1 818 80 
4 21, aoo oo-
4 36, 055 64 
7 23, 134 81 
5 15,960 00 
4 13, 914 03 
6 161, 618 50 
4 35,085 56 
5 15, 962 80 
4 25, 885 81 
9 5, !196 66 
21 . 28,558 91 
220 56,873 15 
4 517, 293,471 04-
5 27,235 18 
131 4, 738 28 
14 9, 951 9!1 
330 1, 294, 637 47 
28 95, 468, 313 41 
48 18,117 43: 
4,8 13,613 91 
74 21,673 88, 
44 14,791 32 
40 13,680 85 
38 12,426 48 
45 13,400 00 
52 17,050 00 
45 1a, 741 12 
41 112,215 48 
23 3, 658 33 
1 24 00 
60 25,000 00 
13 12,966 43 
8 17, 028 46 
39 496, 9[)2 28 
26 4,189 51 
11 22,784 64 
26 56, 398 97 
9 18,908 92 
14 1, 788 50 
14 52,433 80 
24 2, 571 39 
4 31,438 49 
4 6911 11 
4 15,003 36 
1 31 20 
6 5, 001 13 
5 6, 251 12 
3 8, 342 93 
5 6, 841 59 ° 
14 18,031 33 
6 5, 356 51 
1 1. 500 00 
Fffi8T AUDITOR. 
Accounts adjusted. 
DISBURSEMENTS-Continued. 
DISTRICT OF COLUMBIA-Continued. 
House of the Little Sisters of the Poor ...................................... . 
Relief of the poor ............................................... ~ ........... .. 
Balaries and contingent expenses District offices ..••.....•...•.....•..••.••.. 
Public schools .............................................................. .. 
Buildings and grounds, public.schools ....................................... . 
Buildings and grounds, public schools (Holmead Cemetery fund) ••••••..••••. 
Metropolitan police ......................................................... .. 
Metropolitan police (buildings) ...............••.••.••..••...••........•..... . 
Fire department ............................................................. . 
Telegragh and telephone service .....•..•....••...•.•..••••••.•••.••••••..••. 
~~~~~! .. ~~-~~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Payment of referees, Court of Claims ................................ . ....... . 
Judgments .................................................................. . 
Payment oflegal obligations ................................................ . 
Streets ...................................................................... . 
Interest and sinking fund .. . ..•...•...•..••..•.••••...•...•...•..••...•..•.. 
Redemption of certificates of indebtedness .................................. . 
.Miscellaneous expenses ..................................................... . 
General expenses .......... ... . ............................................. .. 
Contingent expenses District of Columbia .................................. . 
Expenses of assessing real property ........................................ .. 
To maintain public order .. .................................................. . 
Reimbursement to Seth L. Phelps ....... : ................................... . 
Water department .......................................................... . 
Miscellaneous and contingent expenses ..................................... . 
District of Columbia, &o ... . ................................................ .. 
Guarantee fund ............................................................ .. 
Completion of sewerage system ............................................ .. 
Employment for the poor filling up grounds ................................ .. 
Refunding water rents and taxes ........................................... .. 
Refunding taxes... . . . . . . . . . .. ............................................. . 
Redemption of tax-lien certificates .......................................... . 
Redemption of assessment certificates ....................................... . 
~EEEJ.!~i~~;~~!J~~-~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Police relief fund ........................................................... .. 
WAR DEPARTMENT. 
Salaries: 
Office of Secretary ... .................................................... . 
Office of Adjutant-General ............................................. .. 
Rent, furniture, &c., office of Adjutant-General ..........................•••. 
Salaries: 
~i~~:l~!!?~r~~~~~~~~l:: ~::::::::::::::::::::::: :::::::: ~::::::::::::: 
Office of Quartermaster-General ...... ... ................................ . 
Compensation and expenses of agents, Quartermaster's Department ....... .. . 
Salaries: 
8:~: ~j ~~:~~~~G:~~:r_e~-~1.:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: :::::: 
g:~: ~j ~h~~1~~~:~:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
Office of Chief of Engineers .........•.........•.......................... 
Office of Publication of Records of the Rebellion ......................•.. 
Superintendent, &c., building corner Seventeenth and F streets .. ......•. 
Stationery ................................................................... . 
Rent of buildings ............................................................ . 
Contingent expenses War D~partment ................... . ................. . 
Salaries of employes public buildings and grounds, under Chief Engineer ... . 
Contingent expenses, pu blin buildings and grounds, under Chief Engineer .. . 
Rent of office, public buildings and grounds, under Chief Engineer . . . . . . . . 
PubZic buildings and ground&. 
Improvement and care of public grounds ................................... .. 
Repairs, fuel, &c., Executive Ma11sion ...................................... .. 
Lighting, &c., Executive Map.sion ......... , ................................. . 
ReEairs to water-pipes and fire-plugs ....................... ...... ........... . 
Toflfc!~~- ~~- ~-o-~~~~~- ~~~- -~~~!~~~·- ~~~~r-t~~~~~· -~~~- -~~~~~~~~~~- ~~i-~~i~-~ 
War, civil, miscellaneous. 
Salaries, office of superintendent State, War, and Navy Department building .. 
Fuel, lights., &c., State, War, and Navy Department building ................ . 
1 
15 
51 
39 
19 
5 
29 
11 
28 
24 
28 
39 
7 
2 
2 
34 
12 
2 
29 
2 
16 
9 
4 
6 
28 
3 
3 
16 
16 
1 
12 
10 
~ 
12 
12 
9 
3 
8 
4 
5 
1 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
6 
4 
4 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
11 
11 
11 
.15 
11 
11 
11 
11 
4 
3 
581 
.Amount. 
$3,036 30 
15,298 33 
158,587 67 
487,321 34 
69,711 49 
24,463 82 
331,025 68 
15,000 00 
111,054 44 
14,461 60 
44,542 78 
14,914 92 
360 00 
320 96 
2 00 
268,460 28 
789,245 15 
366 96 
13,287 53 
3, 800 66 
9R1 25 
2, 918 52 
106 72 
156 50 
74,488 75 
12,381 82 
411,426 22 
43,144 32 
314,230 65 
80 00 
254 74 
1, 125 54. 
5, 067 42 
189 20 
144 41 
7, 338 98 
151 94 
1, 304 48 
83,025 78 
689,024 17 
687 49 
3, 586 66 
13,224 25 
52 746 16 
223:418 05 
20,'159 82 
43,507 59 
514,364 76 
62,888 52 
44, 819 06 
22,957 15 
31,012 28 
6, 584 41 
6, 344 88 
9, 810 00 
L4, 943 43 
34,306 15 
305 12 
750 00 
10,538 38 
16,807 24 
11,304 12 
1,174 10 
1, 265 88 
84,869 38 
24,023 41 
582 REPORT ON THE FlNANCES. 
Accounts-adjusted. 
DISBURSEMENTS-Continued. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
War, civil, miscellanl!ous-Continued. 
Building for State, War, and Navy Department ...•...•.....•.•...••......... 
Building for Army Medical Museum and Library ........•...........••. .. ... 
Completion of the Washington Monument ............•.............•.••.••.•. 
Erection ofmonumeutal column, Yorktown, Va ..............•..........•...• 
Increasing the water supply of Washington, D.() ........................... .. 
Transportation of reports and maps to foreign countries ..•................••. 
Support and medical treatment of transient paupers ...............•.•••.•••.. 
Maintenance of Garfield HospitaL ........................................... . 
Pedestal for statue of James A. Garfield .... ...........•..••••.••••...•.•.••. 
Erection offish-ways at Great Falls . ......•••.•..•...•.•.•...••••••••••••••••• 
Monument at Washington's Headquarters,Newburgh,N. Y ••••••.••..••..••. 
NAVY DEPARTMENT. 
Salaries: 
g~~e~~fo~by~:3~~~::?:n~·ck~::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Bureau of Equipment and Recruiting ••••••.••..••.•••.••••••••••••••.... 
~ffi::~t~ ~alife~~~ds. ~f" the· ii~b~i1io~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Nautical Almanac Office . ................................................ . 
Hydrographic Office ..............................•..•••.•••••••.••••••••• 
Contingent and miscellaneous expenses, Hydrographic Oflice .•••••...•.•••... 
Salaries, Naval Observatory . ...........•...•......••••..••..••.•••.••••••.... 
Contingent and miscellaneous expenses, Naval Observatory ....•••.......... 
Salaries: 
Bureau of Ordnance .................. . ..............•.••.•••..••...•..... 
Burt!au of Construction and Repairs ................................... . 
Bureau of Steam Engineering .............•. . ...•.•...•....•...•...•..... 
Bureau of Provisions and Clothing .............••••••.••••.••..•......•.• 
Bureau of Medicine and Surgery ...........•.........•......••........••. 
Office of Judge-Advocate-General, United States Navy .•••.••••.....•.... 
Library, Navy Department . .......................••........••••.••...•••.•• 
Contingent expenses, Navy Department ......•..•••.•....•..•••••••••.•.••••. 
DEPARTMENT OF THE INTEIDOR. 
Salaries, office of the Secretary ........•.•.•..••.•..••..••••••••••••••••••••.• 
Publishing the Biennial Register ...•...••.••••••..••••...•..•••••.•••..•••••. 
Stationery .......•...... . ... .. .............•••....•.•...•.•••••••••••••••.•••. 
Library, Department of the Interior .......•••••.••..••..•••.••.•••••••••••••. 
Rent of buildings .......................•.....•....•.•••.•....••••••.••.•..••. 
Postage to Postal-Union countries ....... . .....••..••......•...••.•••...•••••• 
Contingent expenses, Department of the Interior ...•.....••.••..••..••..••.•. 
Salaries, General Land Office . ..... _ . . _ ..................................... .. 
Expenses of inspectors, General Land Office ................................. . 
Library, General Land Office ................................................ . 
Maps of the United States ......... . ......................................... . 
Contingent expenses, General Land Office ................................... . 
Salaries: 
Indian Office ............................................................ .. 
Pension Office .............. .. ............................................. . 
Investigation of pension cases, Pension Office . . .............................. . 
Salaries, special examiners, Pension Office ....••.•..•..•••••.•••••..•.. . ..... . 
Investigation of pension cases, special examiners, Pension Office ..•.......... 
Salaries: 
Patent Office ......................................................... . ... . 
Bureau of Education ............•.................•••..•...••...•..•...... 
Library, Bureau of Education ..•...................•..•...•....••.••..•...... 
Distributing documents, Bureau of Education . ........••..•.•........•....... 
Collecting statistics, Buteau of Education ................................... . 
Salaries and expenses, bureau of Labor ..... ................................. . 
Salaries, Office of Commi~sioner of Railroads ............•.•.• . .............•. 
Traveling expenses office of Commissioner of Railroads ..•••...•••••..••...... 
Salaries: 
Office of Architect of Capitol .................•.••.•..•....•.•.••...•...•. 
Office of Geological Survey ......... . •....•...••••.......••...........•.•. 
Public buildings and grt~Unds. 
Reconstructing Interior Dopartment building .....••.••••••.•••.•.••••..••••. 
Repairs <>f ouilding, D~partment of the Interior ..••••.•••.•.•..•.••.•...•..•. 
Annual repairs of the Capitol .•...•..•.•...•.....•.••.••....•.•...••...•..••. 
Improving the Capitol grounds ...•..••.•...........•.•••••••••••••••..•....•. 
Lighting the Capitol and grounds ..•..•••••••••••••••••••••••••••..•••••.••... 
Capitol terraces ............•••••.•.......•••.•••••••.. _ ••••••••••..•..••..•.•.. 
12 $519,079 52' 
8 4, 734 60· 
15 41,017 41 
1 784 88 
12 629,300 86 
8 8 25 
12 15,000 00 
2 3,746 It) 
1 17 25 
21 38,472 61 
16 452 25 
4 55,184 59< 
4 11,833 20 
4 14,780 00 
4 10,996 85 
4 2, 578 00 
5 24,322 46-
4 45,184 36 
12 40,231 96 
4 17,945 00 
11 7, 460 04-
4 8, 980 00 
4 12,380 00 
4 12,440 00 
4 15,310 19 
4 9,450 00 
4 6, 460 00 
7 2, 131 43-
7 9, 433 11 
7 173, 542 13 
a 3, 033 60 
8 64-,218 44 
5 442 80 
5 52,511 55 
5 2, 635 00 
8 61,613 40 
5 482,021 45 
6 4, 503 27 
5 267 00 
2 1, 722 50 
4 1, 64-1 70 
5 94,34-8 60 
8 1, 819, 191 61 
86 321,733 46 
5 171,369 85 
67 134,612 56 
6 594, 86R 75 
5 44,109 28 
6 860 62 
7 3,599 40-
6 2, 786 39 
15 43,363 31 
5 14, 213 30 
3 1,139 34 
4 18, 183 95 
4 34-,900 16 
5 41,683 87 
4 6, 652 53: 
5 45,077 63 
8 45,464 78 
s 33,784 oo-
5 143,323 26. 
FIRST AUDITOR. 
Accounts adjusted. 
DISBURSEMENTS-Continued. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR-Continued. 
Public buildings and grounds-Continued. 
Ventilation, Senate .......................................................... . 
Senate stable and engine-boose . . .. .. . . .. . . . . . . . ...................... . 
Paym~>nt to George W. Cook, improving Capitol grounds . . . . . • . . . . • ...•.••• 
Fire-proof building for Pension Office .•.................••...•.............•. 
Heatmg apparatus, building for Pension Office ..•.......•••..••...•....•.... . 
Penit~>ntiary buildings, Territories of Dakota and Montana ................ .. 
:Buildings and grounds, Government Hospital for the Insane ............... .. 
Additional accomodations, Government Hospital for the Insane .•••••.••..••. 
Buildings and grounds, Columbia Institution for the Deaf and Dumb ......•. 
Buildings and groundi!.J Howard University ................................. . 
Maryland Institution ror the Instruction of the Blind (permanent) .•••••••••. 
Benejtciariu. 
Current expenses: 
Government 'Hospital for the Insane .................................... .. 
Columbia Institution for the Deaf and Dumb ............................ . 
Howard University. . . . . . . . . . . . ............................................ . 
Support of Freedmen's Hospital and Asylum ............................... . 
Public landa aerrnu. 
Depredntions on public timber ............................................... . 
ProteotinJ:t public lands .................................................... .. 
Settlement of claims for swamp lands, &c ................................... . 
Reproducing plats of surveys, General Land Office ..•.•••.••••.••••••.•...••. 
SuNJeying public landB. 
~:~a1 ~u~:;~~-~~~~-: :: ~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Protection and improvement of Yellowstone National Park ...•............•. 
Protection and improvement of Hot Springs, Arkansas ...•••..•••••.•••••.••. 
Indian a§airs-miacellaneoua. 
Education of children in Alaaka. ............................................ .. 
POST-OFFICE DRP ARTMENT. 
Salaries ...................................................................... . 
Deficiency in the postal revenues ........................................... .. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Salaries .. . .................................................................. .. 
Salaries and expenses, Bureau of Animal Industry ......................... .. 
Quarantine stations for neat cattle . . . . . • • .. .. • • . ........................... . 
Collecting agricultural stat.istics .•••••.......••••....•••.••••••.••••••••••.••. 
Purchase and distribution of valuable seeds ................................. . 
ti.!;~~f~ ?:7:~~: ~=: ~ ~ ~:::::: :~ ~ ~: ~::: ~ ~ ~: ~~~ ~ ~ ~:::: ~ ~~ ~~ ~ ~:::: ~ :::::: 
Library ...................................................................... . 
Furniture, &c . . . . . . . . .. .. • .. . . . . . . . . . .. ................................... .. 
Investigating history of insects tnjunous to agriculture .•••••.•••...•.•••.••. 
~:~~~1:-r!o:.~~t::'::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Silk-culture ................................................................. .. 
b~!\tg:eili. ~~~~~M:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Salaries ...................................................................... . 
Contingent expenses: I 
Furniture and repairs .................................................. .. 
Books for Department library .......................................... .. 
Books for office of solicitor .............................................. . 
~;;~~~r_zd· ~a~~~~::::·:::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::: 
Miscellaneous items . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . .......................... . 
Buildiug, Department of Justice ............................................ . 
Miacellaneoua. 
Salary warden of ,iail, District of Colombia .................................. . 
Expenses of Territorial courts in Utah ...................................... . 
583 
Amount. 
1 $190 15 
2 300 00 
1 2, 404 88 
8 440,505 22 
• 15,466 04 26 43,275 45 
18 29,897 29 
5 4,191 21 
5 15,113 79 
2 5,185 27 
• 3, 004 16 
21 418,333 16 
' 
38,559 00 
8 13,323 00 
7 48,487 56 
7 61,870 13 
7 73,461 45 
6 17,444 13 
5 17,769 00 
7 22,792 28 
84 402,044 46 
10 61,902 82 
4 18,352 38 
4 7, 920 89 
5 694,138 26 
6 8, 193, 652 02 
6 137, 046 23 
27 53,580 75 
5 17,900 95 
7 53, 1R1 fill 
6 95,885 21 
6 !l, 26t 13 
0 7, 121 67 
7 38, 267 80 
6 795 17 
6 1, 502 45 
6 4, 658 ll! 
16 23,672 51 
7 6, 017 7~ 
6 1, 522 45 
7 22,070 03 
6 2, 571 20 
7 15,034 37 
8 69,447 90 
10 2, 702 20 
5 2, 567 83 
6 612 75 
8 4, 005 20 
11 1, 593 56 
14 13,127 91 
6 12,481 44 
2 90000 
20 362, H S.O 
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Accounts adjusted. Amount. 
DISBURSEMENTS-Continued. 
DEPARTMENT OF JUSTICE-Continued. 
. 
Miscellaneous-Continued. 
Defending suits in claims against th~ United States ......................... . 
Prosecution aud collection of claims ........ _ .............................. .. 
Punishin~ violations of intercourse acts and frauds ....•.•..••. . ............. 
1 
ProsecutiOn of crimes ........... ·;~~~~~~- ....................... . ......... . 
Salaries: 
~~r~~}~~f~:~?:~~:::::::::::: ~: ~::::::::::::: ::::::::::: ~ ~~~:~~: I 
N~:~~I~~ !~~:::rss. : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.Justice and judges supreme court District of Columbia ............. .. . .. 
Salary and expenses, supreme court reporter (permanent) .•.................. 
10 $7,965 05 
1 75 00 
12 4,156 99 
13 33,461 27 
112 93,500 00 
109 53,785 72 
671 203,134 69 
96 44,066 36 
269 19,276 47 
234 12,136 56 
72 24,500 00 
6 6, 750 00 
United St4tdJ courts. 
Fees and expenses ofmarshals ............................................... . i::: ~$ ~f:~~~t- ~~~~~~:.~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fees of commissioners ...................................................... .. 
Fees of jurors .............................................................. .. 
Fees of witnesses . .......................................................... .. 
Support of prisoners ............... . ......................................... . 
Rent of court-rooms ........................................................ .. 
~~~~~~!~~~~~:~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fees of supervisors of elections ............................................. .. 
ludieial emoluments ........................................................ .. 
565 735,747 58 
745 379,253 68 
6171 226,869 66 
1563 137,039 66 
399 512,763 41 
601 721,048 25 
578 302,881 18 
313 55,174 53 
653 301,475 26 
3 837 73 
14 23,850 57 
142 701,817 05 
Mil~mot.U~. 
Relie( of .Tohn Fraser........................................................ 1 914 20 
Relief of Lees & Ellis . . . . . . .. .. . . .. . • . • .. . . .. . • • • • • • • • • • • .. .. • .. .. . .. . .. . . . .. 1 10. 853 86 
Relief of John A. Morris..................................................... 1 117 10 
Relief of Thomas F. Purnell . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . • .. . • . . . .. . . . . . . . . . . . • .. .. 1 1, 000 00 
Relief of Ida A. Richardson ................ . '".. ...... ...... ............ ... . 1 20,479 00 
Relief of Cora A.. Slocum and others ................ ...... ...... . .... .... . ... 1 12,714 40 
Relief of Caroline A. Urqnbart..... .... . . . .. .. .... ........... . ... .. .... . .. .. . 1 5, 467 15 
Accounts settled for an appropriation .. . .. .. ...................... . ......... 
1 
__ 2_6_ __ 2, 527 50 
Total .................................................................. . , 24, 206 916, 703, 292 09 
Number of certificates recorded ............ . ............................. . .................... -
Number of letters r ecorded ... . ............................................ . ........ .. ..... . . . . 
Judiciary emolument accounts registered and referred . ... . ................................. .. 
Number of powers of attorney for collection of interest on the public debt examined, regis-
R;~~i.~iL!~gs r:1::~'i~~d :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·.: 
19,987 
8,591 
569 
2, 643 
1, 373 
FIRST AUDITOR. 585 
SUMMARY STATEMENT of the WORK of the OFFICE, as shown by the REPORTS 
of the VARIOUS DIVISIONS. 
CUSTOMS DIVISION . 
.4.1ldits the Accounts o.f Oollectors of Oustoms.for Receipts o.f Oustom1 Revenue, and Disbursements for 
the Expenses o.f Oollecting the same, and also including Accounts of Oollector1 .for Receipts and Dis· 
bursements in connection with the Revenue-Gutter, Steamboat Fees, Fines, Light-House, and Marim 
Hospital Service, with Accounts .for Official Emoluments, Debentures, Refunds of Dutie1, Sales oJ 
Old Materials, and MiscelZaneou1 Disbursements. 
~:b:?r!~~6ilt8:::::: :::::::::~:: :::::::::::::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
4, 737 $192, 633, 931 31 
6, 680 22, 581, 863 27 
Total . . • . . . • . . • . • . . . • • . • • . . . • • • . • • . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 11, 417 215, 215, 794 58 
JUDICIARY DIVISION. 
Audit• the Accounts of District Attorneys, Marshall, OlerkB and Oommusioner1, Rents and Mucella~ 
OUI Oourt Accounts. 
Disbursements . .•. . •••. .•. .••.. ••••..... ..••••.. .•. .• . .. . . . • . . . .. . ... . . ..•. .. 6, 214 $4, 46i, 090 64 
PUBLIC DEBT DIVISION. 
Audits all Accounts .ftJr Payment o.f Interest on the Public Debt, both Registered Stock and Ooupon Bonds, 
Interest on District of Oolumbia Bonds. Pacific Railroad Bonds, Louisville and Portland Oanal Bonds, 
Navy Pension Pttnd, Redemption of United States and District of Oolumbia Bonds, Redemption o.f 
Ooin and Ourrency Oertiftcatel, Old Notes and Bounty Scrip, and Accounts for Notes and Fractional 
Ourrency destroyed. 
Interest accounts . ..... ... ................................................... . 
Redemption accounts-called bonds .•••••.•..••.•••••.•••....... : ...•••...... 
Redemption accounts-sinking fund .....•••••••••••••••••..•.•.••••••..•..... 
Accounts of destroyed notea, &o ............................................ . 
Total .................................................................. . 
Amount. 
424 $44, 143,254 88 
84 59, 597, 808 16 
13 27, 666, 664 91 
54 97,431, 172 36 
575 228, 838, 900 Sl 
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MISCELLANEOUS DIVISION. 
A uditl, Accounts of Hintr and Assay 0 jftces, District of Oolumbia, Construction of Public Buildinqs, Unitt<~ 
States Trearurer, Salaries and Contingent Expenses Executive Departments, Life-Saving Servwe, Public 
Printin,g and Binding, Senate and House of Representatives, Light-HoUBe Establishment, Bureau of 
Engraving and Printing, Territorial and Judicial, Outstanding Liabilities, Bonil.ed and Land-Grant 
Railroads, Coast and Geodetic and Geological Surveys, Independent Treasury, Marine Hospitals, Con 
gres11ional Library, Judgments of the Oourt of Olaim11, Postal Requisitions, Steamboat Inspection Serv-
ice, Hospitalll for the ln11ane and Deaf and Dumb, and all other charitable institutions, and a vas 
number of mi11cellancoUB account11. · 
Number 
of 
accounts. 
Amount. 
~ r:::Fr!:n;~;.i~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 97 $706, 356,' 259 79 10, 737 660, 821, 437 87 
Total . • . . .•. . .• . • • .. . . . ••.• •• .•••••. •• • • • . •. • • . . . . . .... •. . . . .. .. .. . • . 10,834 1, 367,177,697 66 
WAREHOUSE AND BOND DIVISION. 
STATEMENT of TRANSACTIONS in BONDED MERCHANDISE, as shown by 
ACCOUNTS ADJUSTED during the fiscal year ending June 30, 1886. 
Number of accounts adjusted.................... . . . • . . . . . • . . . • . • • . . . • • . . . • • . 998 
Number of reports of "No transactions" received, examined, 
and referred . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . 581 
Balance of duties on merchandise in warehouse per last report •.••.. 
Duties on merchandise warehoused ............................... . 
Duties on merchandise rewarehoused ....................... -~ •••... 
Duties on merchandise constructively warehoused .•••..•••..•...••. 
Increased and additional duties, &c .••••..•••....••••••••••..•••.. 
Total .•.••...••......•..••••...••••..• r ••••••••••••••••••••• 
Contra·: 
Duties on merchandise withdrawn for consumption ............... . 
Duties on merchandise withdrawn for transportation ............. . 
Duties on merchandise withdrawn for exportation ..••.....•...•... 
Allowances for defieiencies, damage, &c ....................••..•••. 
Duties on withdrawals for construction and repair of vessels .••.... 
Duties on bonds delivered to district attorneys for prosecution ..•.. 
Balance. of duties on mer<?handise in warehouse .•.....••••...•.•••. 
Total .••••..••••....••..••••••.•••..•••••••••••.•••••••••••. 
$19,912,449 05 
70,477,783 12 
1,406,232 32 
24,047,421 00 
2,217,851 50 
118,061,736 99 
68,110,396 69 
2,369,790 62 
24,698,033 46 
2,889,937 97 
46,793 88 
1, 837 14 
19,944,947 23 
118,061,736 99 
COMPARATIVE STATEMENT, by FISCAL YEARS, of TRANSACTIONS in the FIRST AUDITOR'S OFFICE from 1861 to 1886, inclusive. 
$. ..!> ~to Number of accounts examined t:"= ~ . Amount. .... 1::1 g.~ and Adjusted. 8i .....s 0~ .... .... .... 0 0~ 
Fiscal years. I OQ ... ...= ... ~ ~~ ~ ... ~ ..... 
Receipts I Disburse- ,CI2l .Cm ,QO"C Total. Receipts. Disbursements. Total amount. a.s i3'"' i312l~ 
· ments. 
="' 
=.sl ~~;a ZQ z 
-- ----
ifE •::- •:: ::::::::::::::::::: ::::::::•::::::::::J 1,7441 
7,461 9, _205 $40, 032, 704 03 $201,860,753 25 $241, 893, 457 28 7,249 727 
1,477 7, 906 9,383 47, 225, 611 94 352, 564, 687 88 399, 790, 299 82 7,997 1,065 
1,407 8, 543 9,950 67,417,405 95 890,917,695 77 958, 335, 101 72 7,436 1,339 
1,342 9, 560 10,902 81, 540, 726 80 1, 447,668,825 90 1, 529, 209, 552 70 7,580 1, 316 I 1,646 
1865 . --.---------- .. - ••.•• - .• -- •• - •.•••••••••••••••• 1,972 10,520 12,492 90, 763, 635 52 1, 755, 151, 626 75 1, 845, 915, 262 27 8,524 1,824 2,424 
1866 .. . .••••• •••·•· --- ----······· .•••••.••••• ·····- 2,122 13,329 15,451 221, 445, 243 71 1, 972, 713, 889 06 2, 194, 159,132 77 12,635 1,909 2,326 
1867- •• . .... ---·-··· . •. . -· ·············-··- --- ·--- . . 2,055 10,812 12,867 218, 884, 931 81 2, 339,633,571 08 2, 5:18, 518, 502 89 10,82is 1, 735 2, 973 
1868 . - - .. --- . - -. - . .. . .. . - •• --- ........ - . ------- .. - -. 2,364 11,396 13,760 215, 497, 955 23 1, 949, 304, 257 09 2, 164, 802,212 32 10,160 1, 737 5,022 
1869 -- - - • . - . ••.... . ... -- . - •.• - - • - .•• - • . • - . .. - . -... 2,547 13,352 15,899 231, 762, 318 23 1, 808, 644, 481 50 2, 040, 406, 799 73 10,859 1,900 4, 295 
1870.- . . ·•••··•·· . •..... ·· · ·••••••··•· · .•....•... 2,441 12,630 15,071 240, 196, 298 97 1, 344, 512, 789 41 1, 584, 709, 088 38 10,572 2, 395 7,690 
1871 .. . ...... . ..... . ............................... 2,864 14,101 16,965 239, 338, 078 HI 1, 773,277,492 08 2, 012,615,570 21 11,426 2,239 6, 856 
1872 .. . .. ------.- • . . --.--- . . --·· ................... 4, 511 15,293 19,804 912, 200, 147 78 1, 339, 778, 632 45 2, 251, 978,780 23 12,900 2, 356 5,672 
1873 .... . . -. ~ . ..... . . . . .. ....... --.... -.................. -..... -.... - 5,522 14,474 19,996 1, 202, 869, 370 18 1, 416, 193, 007 4~ 2, 619, 062, 377 60 12,433 2,339 5,138 
1874 ........ . ... . ... . .... . ............................................ 6, 586 17,237 23,823 875, 692, 671 71 . 1, 283, 786, 750 33 2, 159, 470, 422 04 13,766 1, 905 5,362 
1875 . . - .•... - · ..•. . . - . .. . . ..•...• . .... . .•..••. . ••. 7,065 17,994 25,059 1, 144,320,298 80 1, 491,427, 101 07 2, 635, 747,399 87 12,860 2, 282 4,149 
1876 ... . . -- ... . . ... -- .. - . . - ... -- ...... -- .. --- .. --- . 6,615 16,847 23,462 1, 139, 847, 330 52 1, 746, 678, 602 58 2, 886, 525, 933 10 12,163 2,048 2,948 
1877 . ... ······ --· ··· · ·· . . -- ....•..•••.. ········----- 7,016 17,544 24,560 696, 493, 659 61 986,401, 191 96 1, 6;02, 894-, 851 57 13,059 2,055 4,505 
1878 - - .. - - . - - .. . -- - -.. - ... - •. - - ..••••. - - - ..... -••• - 7,038 16,381 23,419 959, 020, 393 82 1, 287, 812, 745 00 2, 246, 833, 138 82 12,729 2,473 4,626 
1879 . - . - - - • - • . • - . - . - .. - . ...•..•••• - .... -••••.•.• - .. 7,207 17,618 24,825 917,547,049 73 1, 147, 581, 192 79 2, 065, 128, 242 52 13,824 3, 219 5, 891 
1880 ······•·· ...... .. . . . . .. .. .. .. ·····-. ··········- 7,035 20,046 27,081 1, 206, 298, 429 71 1, 893, 413, 941 53 3, 099. 712, 371 24 13,768 3,443 3,891 
1881 ... . ..... . . . . . .. .•. . .. . .... .. ..........• . ..•.. . 6,814 20,308 27,122 862, 066, 081 94 1, 016, 464, 134 81 1, 878, 530,216 75 15, 3!)6 3, 857 3,539 
1882 . .. .. ................. .. .. .. ....... . .......... 7,193 20,802 27,995 973, 657, 471 39 1, 025, ll4-0, 807 75 1, 999, 298, 2i9 14 15,179 4, 501 3, 5tJ8 
1883 . .. . ·· · ·· · .. . -- . ..... .. .... . . . •••··••··•···••· 8,149 22,950 31,099 828, 360, 880 42 1, 361, 099, 615 73 2, 189, 460, 496 15 18,871 5, 248 3, 200 
1884 . . . . ..... . . . ............ . ... . ................... 8,608 22,705 31,313 956,377,944 94 1, 126, 835, 531 67 2, 083, 213, 476 61 20,106 5,381 2,339 
1885 . . .. ...... . ..... --- .. . .......................... 6,342 23,632 29,974 1, 089, 208, 286 68 1, 152, 493, 050 55 2, 241, 701, 337 23 19,985 5,295 2,125 
1886 .•. . .•...... . ----· · . . . •... . .. -- .... . ------·-···· 4,834 24,206 29,040 898, 990, 191 10 916, 703, 292 09 1, 815, 693, 483 19 19,987 8,591 2,643 
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The foregoing tabulated exhibits present a very condensed summary 
of the work of this office. 
It will be seen from th~ table on page 587 that the number of accounts 
examined and adjusted in 1885 were in excess of those of this year by 
904. . 
This is not true in fact, as heretofore a large number of ''No Transac-
tion" accounts have been credited to this column, when in fact they re-
quired no examination at all, and I have caused them to be stricken 
from the list of ''accounts audited and adjusted." If these accounts 
were added to the present number reported, this year's report of "ac-
counts audited and adjusted" would equal or exceed the number audited 
in 1885. 
In addition to this, it is true that under the present system of audit-
ing accounts in this office time has been made subservient to accuracy, 
and I think we have reason to be proud of the result. I am especially 
well pleased to report that the current work of this office is kept well 
in hand and passed without any unnecessary delay. 
In compliance with the letter of the honorable the Acting Secretary 
of the Treasury, August 24, and the subsequent circular letter of the 
Secretary of the Treasury, I withhold such suggestions and recommend-
ations as I desire to make, for a separate communication. 
It gives me pleasure to especially commend the Hon. E. P. Baldwin, 
deputy auditor, and Chiefs H. K. Leaver, A.}'. 1\icMillan, J.P. Bent-
ley and Thaddeus Sturgis, and Acting Chief J. P. Torbert, the clerks 
and other employes of the Bureau for faithful, intelligent, and efficient 
service rendered. 
Respectfully submitted. 
Hon. DANIEL 1\IANNING, 
Secretary of the Treasury 
JAS. Q. CHENOWETH, 
First Auditor 
J 
.. 
(No. 10.) 
REPORT OF THE SECOND AUDITOR. 
TREASURY DEPARTMENT, 
SECOND AUDITOR'S OFFICE, 
Washington, October 27, 1886. 
SIR : I have the honor to submit the following report of the opera-
tions of this office during the fiscal year which ended June 30, 1886, 
showing the disposition of moneys appropriated for certain branches of 
the military establishment and the Indian service, the work performed 
in each division of the office, and the condition of public business at the 
close of the year. 
BOOKKEEPERS' DIVISION. 
The following statement of the disposition of appropriations shows 
that the sum of $17,673,468.92 was drawn out of the Treasury on requisi-
tions issued by the Secretary of War, and $6,325,523.51 on r~quisitions 
issued by the Secretary of the Interior on Indian account, and that un-
expended balances amounting to $442,532.77 (war) and $224,803.34 (In-
dian) were returned to the Treasury. 
Appropriations. 
.AptWopriationajor tha War Dapcu-tment. 
Appliances for disabled soldiers ••••.•....••.•.•.......••..••..•.•••.. 
f;:~e:~~f~~J&~fti~~: ~~~~:::: ::::::: :~: :::::::::::::::::::::: 
Artificial limbs . .......... . .. . ........••........•...•.•..•.•...•...••. 
Artillery school at Fortress Monroe, Va ......••••••••••.•.•••.••..••• 
Benicia Arsenal, Benicia, Cal. ....••.•..•....•••.•••.•.•.•..........•. 
Board on fortiftcations and other .defenses . .....••.••••••....•....... 
Bounty to volunteers and regulars on enlistment ...•..•••••........•. 
Bounty to the Fifteenth and Sixteenth Missouri Cavalry ...••.....••. 
Bounty, act July 28, 1866 ... ...........•.....•....••.•••••.••..••...•. 
Drafts. 
$1,000 00 
322,604 90 
304,967 16 
488,501 80 
5, 000 00 
6, 000 00 
7, 400 58 
21 63 
100 00 
89 50 
1,172 12 
:Repayments. 
$697 50 
20,557 89 
500 00 
400 00 
---········--·-· 53 74 
1,372 12 
189 50 Bounty to volunteers and their widows and legal heirs ..•.••...•..... 
Collection and p ayment of bounty, prize-money and other claims of 
colored soldiers and sailors . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • • • • • . . . • • • . . . • . • 1, 059 22 45 
Collecting, drilling, and organizing volunteers........................ 500 00 3, 745 36 
Contingencies oftheArmy ...... ...... .....•.••••. ...•••..••••...•.•.. 22,541 33 361 75 
Contingencies of the Adjutant-General's Department.... . ...... . . . • . . 2, 508 67 12 97 
Expenses of recruiting . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . . • • • • • • • • • • • • • . • • • • . 73, 118 17 1, 968 61 
Expenses of commanding general's office. .... . . . . . . • . . •• ••• . . • • •• . • . .• 1, 750 00 30 37 
Extra pay to officers and men who served in the :Mexican war. . . . . . . . • 42, 765 93 ..••..••••...... 
Expenses of military convicts . . . . . . . . . .• . . . . • • . • • • • • . . • • • • . • • • . . • • • • • • 6, 208 70 ......••••••.... 
Frankford Arsenal, Philadelphia, Fa................................. ..•....... . . . ... 797 50 
Machine guns............ . . . .......................................... 28,033 60 .•••••••••...... 
Manufacture of arms at national armories •• • • • • • • . •• • • • . • • • • • • • • • • • • . 400, 000 00 .•••.•........•• 
Medical and hospital department................................ . •• • • • 161, 132 40 26, 357 98 
Medical and Surgical History of the War......... ••. .••••• .••••••••. .••..•••.•. ...•. 226 84 
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Appropriations. Drafts. 
Appropriation• for the War Department-Continued. 
Medical Museum and library . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . • • • • . . • • • . • $15, 089 57 
Ordnance material, proceeds of sales............ . • . . . . . . . . . . . . • • • • . • • . 71, 432 92 
Ordnance, ordnance stores, and supplies ...................•..•...••. · 405, 422 00 
Ordnance service........ .. . . ... . . . ....•. .... .. .•.. .. ..•... .••. .•..••.. 100,558 87 
Pay, &c., of the Army................................................ 12,464,429 67 
Pay of volunteers, Mexican war . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . • • • • . • • . . • • 114 50 
Pay of two and three year volunteers .. ---............................ 3, 011 07 
~~~~!~cfei;~f,Yn!~::,e~! j": :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2~&: ~~~ ~g 
~~~TI~fti~~~£~l~~f~~~~~~ ~ ~6-wa~ ~£ tite.iie1lenion::::::::::: si: ~gg gg 
l:~:~~fo~u;~~a~!~~~~-~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: g~: ~~~ ~g 
Rock Island Arsenal, lllinois. . .. . • • • • • . . . . . . .. • . . . . . . . . • . • • • • • • • • . • . . 130, 200 00 
Rock Island Bridge, Illinois... . . . . .. . . . . . . • . .. . • . • • . . .. .. . .. • . . . .. . • . . 9, 250 00 
San Antonio Arsenal, Texas .. .. .. . . . .. . .. .. .. . • .. • • . • • .. • • • . • .. • .. • • . 4, 000 00 
Secret Service fund . .. . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . .. .. . • . • . • . .. . . • • • • • . . • • . . . . .............. . 
Signal Service, pay . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. • .. .. .. . . . .. .. .. . • .. . . . 239, 450 41 
Signal Service, medical riepartment . ..... . .. . .. • . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . 5, 456 99 
Signal Service, ordnance. . . . . . . . . .. . .. .. . . . • . . .. .. . .. .. .. . . • . .. .. . .. .. 85 58 
Soldiers' Home, permanent fund.... .. . .. . .. .. . • .. . • • .. . . • . . . . .. • . . .. . · 161, 900 00 
Soldiers' Home, mterest account...... . ......... . . . . . . . • • . .. .. . • . ... . . 13, 593 85 
Springfield Arsenal, Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 15, 000 00 
Support of National Homes for Disabled. Volunteer Soldiers.... .. . . .. 1, 472, 000 00 
Support of Soldiers' Home............................................ 244, 101 77 
Testing machine .. .. . .. . . .. .. . . . . .. . . . .. .. . .. .. . .. . .. . .. • .. . . . .. . .. 10, 000 00 
Three months' extra pay proper, act J nly 3, 1884 . • • . . • • . • • • . . . • • • . . • . 18, 1i.OO 00 
Trusses for disabled soldiers.... .. . .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 5, 01>0 00 
Total d17af~s and repayments onacconntofWarDepartment ap-
propnatwns .......... .. ...................................... 17,673,468 92 
Repayment.. 
$70 82 
1,193 42 
333 35 
518 69 
364,448 03 
---· · --i2; 7oi"25 
703 97 
················ 314 82 
················ 27 50 
24 38 
4, 900 58 
················ 23 90 
442,532 77 
.Appropriation• for the Indian aervicc9. !=========:======== 
Bridges at Santee Sioux and Ponca Reservations .......•.......•.............•....... 
Buildings at agencies and repairs..................................... 35,643 25 
Civilization fund ..... - .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 847 94 
Contingencies of the Indian Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 850 00 
Consolidating Indian agencies .. ........ . . . . . . . .. . ... .. ... . .. . . . . . . .. 35 40 
183 71 
6, 697 63 
1,103 10 
10,709 4.3 
Expenses of the Indian commissions and the Board of Indian Commis-
hifiu~~~ i~~~iies-~th-~~"rio~~ ril'di~~ "t"rib·e"~:::~:::::: ::::::::::::::: 81:: ~~g gg --··-- ·49,'2o5-o4 
Gratuity to certain Ute Indians....................................... 4, 000 00 .............. .. 
Homesteads'for Indians, including Seminoles in Florida.............. 485 00 704 29 
Incidental expenses of the Indian service..... . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . • . 126, 830 50 19, 679 33 
Investigating Indian depredation claims.................. . . . . . . . . . . • . 9,186 25 .............. .. 
Interest on trust funds, &c ...... _..... .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. 669, 980 51 8, 316 85 
Irrigating-ditches, Indian reservations . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 11, 146 30 4, 127 23 
Maintenance and education of the Lincoln and German girls......... 3, 000 00 
Negotiating with Sioux for modification of treaties ......................................... · ·i; i58"26 
Pay of Indian agents, school superintendent, inspectors, farmers, inter-
p~;~:~~· oft~le~~fty -t~ Po~~~~-~::~::::::::::::::::::::::::::::::::: ..... ~~:~ ~~. ~~. 6' i~~ :g 
Payment to North Carolina Cherokees................................ 4, 331 25 ............... . 
Preventing liquor traffic, Indian reservations ...... _..... . . . . . . . . . • . • . 26 65 2, 629 80 
Proceeds of Sioux reservations in Minnesota and Dakota............. 12, 979 52 1, 949 23 
Proceeds of New York Indian lands in Kansas........... . ............ 2, 282 75 .............. .. 
Reimbursement to Creek orphan fund................................ 391 10 391 10 
Relief of Indians at Crow, .Fort Belknap, Fort Peck, and Blackfeet 
R~~~~1ife~tit~te fudl~~~:::: ::: ::::~: :::: ~ :::::::::::::::::::::::::: ig; ~g~ ~~ ~~b ~b 
Reliefof sundry persons........................... . .................. 1,028 90 .............. .. 
Removal and support of various Indians.............................. 17,012 74 2, 577 22 
School buildings, support of schools, &c.............................. 965,168 87 31,741 71 
Stock cattle for Indian industrial schools............................. 5, 243 50 394 98 
Support of various Indian tribes and bands...... . . . • • • . . . . . . . . . . . • • . . 3, 013, 929 88 48, 243 58 
Survey and appraisal of Omaha lands (reimbursable)................. 1, 280 49 278 05 
Survey of Indian reservations . . . . . ... .. . .. . .. . •... ... . . ... .•. . .. . . ... 3, 893 09 1 830 70 
Telegraphing and purchase of Indian supplies........................ 33, 398 63 740 61 
Transportation of Indian supplies .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 271, 985 78 23, 187 52 
Traveling expenses of Indian inspectors and school superintendent... 8, 015 33 1, 457 74 
Vaccinationoflndians...... .. .. ...... ....... ... . ... ....... ........... 369 00 
Miscellaneous items .. .. .. . . . . . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . . .. 210 91 681 37 
Total drafts and repayments on account of the Indian service.. . 6, 325, f23 51 224, !!03 34 
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GENERAL BAL.J.NOE SHEET of APPROPRIATIONS. 
War. IncUu. 
DEBIT. 
To amount withdrawn from the Treasury J* 1, 1885, to J nne 30, 1886 •. $17, 673,468 92 $6, 325, 523 51 
To amount of transfer warrants issued to a ustappropriations ..••••. 4, 285 35 21,449 12 
To unexpended balances carried to surplus nnd ....................... 300,828 17 178,652 29 
To a~gregate amount of balances remaming to the credit of all appro-
2, 422,817 36 15, 449, 253 u pnations June 30, 1886 .••..••.••••.••..••••..•••••.•••.••..••..••••. 
Total .....•......•.•.••......••••..••..••..•••.••.•••••••••••••. 20, 401, 399 80 21, 974; 878 06 
CREDIT. 
By balances on hand July ~ 1885 ..•...••••..•......••..••.••••••.••••. 2, 025, 336 59 13,974, 28G 28 
By amount of repayments nrin~ the year ........•....••...•..••.... . 442,532 77 224,803 04 
By amount of counter-warrants Issued to ~ust appropriations ..•••.. 13,015 25 21,449 12 
By amount of appropriation warrants issue during the year ••••..... 17, 920, 515 19 7, 754, 345 62 
-----------Total ....• . ••••..•.....•.•......•...••...•••••..•..••.•••.••••.. , 20, 401, 399 80 21, 97 4, 878 06 
The miscellaneous work of the Bookkeepers' Division consisted of: 
Requisitions registered, journalized, and posted.... . . • • • • . . . • • • • • . . • . . . . • • • . 5, 039 
Settlements recorded, journalized, and posted.................. . . . • . . • . . . . . . 4, 283 
Settlements made in the division, chiefly to adjust appropriations and close 
accounts...... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . • • • • . . . • • • . . . . . . . . . . • . . . • • • • . . . • . . • • 157 
Certificates listed and indexed...... . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • . . 1, 264 , 
Repay requisitions prepared for the War and Interior Departments...... . • • • 481 
Appropriation warrants recorded and posted.... . . . . . . . . . • . . . . • • • . • • . . . . • • . . 42 
Official bonds of disbursing officers entered.... . . . • • . . . • . • . . • • • • • . . . • . . . . . . . . 95 
Certificates of non-indebtedness issued in cases of officers and enlisted men... . 5, 602 
Letters written.... . . . . • . . • . • • . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . • . • . • • • • • • • . • • . . . • • • . . . . . . 1, 277 
Pages oflegal cap used for special reports.. . . • • • • . . . . . • • • • • . • • • • • . . • . . . . • . . • 288 
The a7mount drawn from the Treasury on settlements made in the di-
vision was $178,033.12, including the following sums on Soldiers' Home 
account: 
Withdrawn from the'' permanent fund" of the Soldiers' Home and paid to 
the treasurer of said Home, to meet current expenses (section 8, act 
March3, 1875,22 Stat., 565) ·-----·--··· ...............•..••••••••••. $161,900 00 
Interest on Soldiers' Home permanent fund (same act).................. 13,593 85 
Effects of deceased soldiers and forfeitures on account of desertion cred-
ited to the permanent fund . ..•. ·----- .... .... ..•••• ...••• .••••• .••• 1,192 31 
PAYMASTERS' DIVISION. 
The number of Army payrpasters' accounts remaining unsettled on 
July 1, 1885, according to the last annual report, was 537. This was 
the number of unexamined accounts. There were also 1,531 accounts 
which had been examined but not stated, making the total number of 
accounts on hand 2,068. The record, correctly given, now stands as 
follows: 
Number of accounts actually on hand July 1, 1885 . ......... _ ...•••.......... 2, 068 
Received from the Paymaster-General during the fiscal year 1886 ....... . _.... 514 
Total to be accounted for ...... . .. _ ......... . ............ ___ ... _. _. . . . . 2, 582 
Number of accounts examined, stated, and transmitted to the Second Comp-
troller ......... .... ....... ..... . .. · .................. · .....•......••.... _. . . 1, 480 
On hand June 30, 1886 .•..•........ __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 102 
Up to June 30, 1886, paymasters' accounts had been rendered to this 
office to include March, 1886, and were audited and st~ted for trans-
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mission to the Second Comptroller to include March, 1884. They were 
also examined, but not stated, to include December, 1884. The 1,10Z 
accounts reported on hand, therefore, cover a period of about twenty-
four months, trom April, 1884, to March, 1886, as fol1ows: 
Accounts examined but not stated .••......•....•••••.••••• ;................. 452 
Accounts not examined . • • . • • • . . . . • . . . . . • • • . . . • • . . . . • • • . • • • • • • . . • • • • • • • • • • • . 650 
Total ............••••..........•.....................••....••..•.•.... 1,102 
· The record of longevity claims (under the Tyler and Morton decis-
ions.) of officers still in service shows that 14 were on hand July 1, 1885, 
and that 14 were received and 24 settled during the year, leaving 4 un-
settled. 
The amount involved in 1,480 accounts, 24 claims, and 356 miscella-
neous settlements was $23,485,035.65, as follows: 
Amount disbursed by paymasters, as per audited accounts ........••• $23, 346, 523 0(} 
Amount of longevity claims allowed under the "Tyler decision"..... 1, 416 39 
Amount of longevity claims allowed under the "Morton decision"... 3, 067 67 
Amount certified to be due the Soldiers' Home on account of contribu-
tions (12t c~nts per month), fines, and forfeitures by sentence of 
courts-martial, &c .......•.......•.•..•........•........•.•..•... 
Amount transferred to the books of the Treasurer of the United States 
and Third Auditor's Office on account of subsistence and quarter-
master's stores, transportation furnished soldiers on furlough, in-
ternal-revenue tax, &c .....................•..................... 
Charges raised against officers for overpayments, double payments, 
erroneous musters, &c ........................................... . 
Credits on account of overpayments refunded and charges removed on 
satisfactory explanation .................................•........ 
Miscellaneous payments to officers and others ........•.... : . .•....... 
Special settlements on account of telegraphic services .............. . 
86,235 26 
14,667 10 
15,344 98 
8,254 26 
1,629 52 
7,897 47 
Total.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 485, 035 65 
The service records of twenty-eight officers have been corrected, under 
the acts of June 18, 1878, and February 24, 1881, and the decisions of 
the United States Supreme Court in the Tyler and Morton cases. The 
year's record of deposits by and repayments to enlisted men, under the 
act of May 15, 1b72, is as follows : 
Deposits, 9,623 cases .........................••...•.•........•...••••. $614, 99~ 80 
Repayments, 3,512 cases ............................•................•. 176,813 55 
Letters received and recorded, 1,096; letters written, 2,008. 
ORDNANCE, MEDICAL, AND MISCELLANEOUS DIVISION. 
On June 30, 1885, 296 ordnance, medical, and miscellaneous accounts 
were reported on band, but an actual count, made after the annual re-
port was printed, showed tihat 650 remained unsettled, a discrepancy of 
254 having arisen since the last count was made, about fifteen years 
ago. During the year 1,374 accounts were received from the Adjutant-
General's Office, the Medical and Ordnance Departments, and other 
sources; and 1,559 were audited and reported to the Second Comptroller, 
leaving 365 on band June 30, 1886. 
The amount of disbursements allowed was $3,759,863.87, under the 
following appropriations: 
Ordnance, ordnance stores, &c., ordnance service, arming and equip-
ping the militia, armament of fortifications, repairs of arsenals, and 
other appropriations of the Ordnance Department . . . . . . . . . . . . • . • • . $1,278, 575 14 
Medical and Hospital Department, artificial limbs, Medical Museum 
and library, and other appropriations of the Medical Department . . 753,948 05 
SECOND AUDITOR. 
Contingencies of the Army, publication of Official Records of the War 
of the Rebelllon, expenses of mi.litary convicts, expenses of the com-
manding general's office, contingencies of the Adjutant-General's De-
partment, board on fortifications or other defenses, special acts of 
relief1 &c ........ _ .. _ ................... -........................ . 
Expenses of recrniting; collecting, drilling, and organizing volunteers, 
bounties and arrears of pay to colored soldiers, &c .. _____ ... _ ... _ .. 
Support of National Home for Disabled Volunteer Soldiers.-----·---· 
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$161,499 26 
160,490 25 
1,405,351 17 
Total.-- . --- •.. -.-- .. -.-- ... --.- . - .. -- . ---- .. --.- ..• -.-. . . . • . . 3, 759, 863 87 
Two clerks have been constantly engaged in furnishing to other di-
visions of the office abstracts of payments to officers whose claims for 
arrears of pay, &c., are being settled. 
Number of payments to officers of the Army and volunteer forces recorded in 
the permanent rPgister of payments ..•..........•.... _ •... __ •...••••.. _.. . 50, 937 
Double payments discovered and reported .. _ ••.. __ ••. _ .•••..• _ •...•••... __ . _ 6 
Miscellaneous claims disallowed ...• _ .. _ •• _ ...•.•.. _ .• __ .. _ •• ____ ••. _....... 78 
~umber of letters written .........•.................••. ------ .••••.••.•••.• 8,224 
Number ofletters recorded . __ ....... _ .. ___ ... __ •... _ •••.••••.••••......••• _ 1, 521 
INDIAN DIVISION. 
Following is a summary of the work of this division for the fiscal 
yearl886: 
---------------------------------------------1------------------
On hand July 1, 1885 ......••.. . : .•..•••.•••.•.•••••.•••••.••..••.•••••. 
Received during; year .......•.......•••.•...•.........•.............••. 
Total ...........•...............•....•.•......•.•.•.............. 
.A. mUted and reported to the Second Comptroller ...•..••. ••...•••...... 
On. hand June 30, 1886 .••..•....••••.••..••..•••.•...•••.•••••...•••..•. 
316 
1,121 
1,437 
1,140 
207 
132 
824 
956 
830 
126 
13 
3,176 
3,189 
3,184 
5 
The disbursements allowed in settlement of accounts of Indian agents, 
inspectors, and other disbursing officers of the Indian service amounted 
to $2,256,721.59, and there was certified as due contractors and other 
claimants for services and ~mpplies the sum of $4,388,790. 75, making 
the total disbursements $6,645,512.34. 
There have been furnished the Second Comptroller, to be forwarded 
to the Solicitor of the Treasury, for suit, 61 transcripts of accounts~ 
involving the sum of $216,389.54, mostly consisting of items suspende(l 
or disallowed in settlement by reason of infractions of law or regula-
tions, or errors in calculation. 
The term ''accounts," used in the tabulated statement in this and pre-
viouA annual reports, includes not only the regular quarterly accounts 
of agents, but also the sets of "explanations" or supplementary evi-
dence filed by them to perfect their accounts and remove exceptions 
taken by the Indian Office and suspensions made by the accounting 
officers. Tile accouuts now on hand. may be thus classified : 
Cash I l'ropvrty 
accounts. account,_ 
-------------------~-------------1 --------
Qnnrterl:; account!'! ....••.......•............•.•••••.••••...•..•••.•.••••......•.. 
E.qllanati0nR or supplementary accountl!l ....•..••••••••..•.•..••................. 
Total .........................•.•...•.....•...••.•.. _ •.•.••.••..••.•••.•••.• 
1!!7 
100 
297 128 
---------------· -~---·--------·-----.!--_ __\._ ___ _ 
H. Bx. !'----38 
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Of the 197 money accounts 63 are under examination, leaving 134 
awaiting examination. As there are 72 regular disbursing officers, be-
sides several of temporary tenure, it will be seen that there is on hand, 
not. yet acted upon, an average of less than 2 accounts for each officer. 
In fact, no account for a period prior to June 30, 1885, remains without 
action, a showing which has never before, it is believed, been equaled 
in the history of tile division. It is confidently expected that during 
the fiscal year 1887 the settlements will be brought as near to date as 
is practicable. Hereafter the cash and property accounts for a given 
period will be examined together and by the same clerk; a change 
which will introduce a uniformity of treatment and thoroughness of ex-
amination hitherto unattainable, and by which some objectionaule feat-
ures of the present method will be avoided. 
The accuracy and perfection of the system of records by which the 
public property of the Indian service is traced, especially while in tran-
sit, have been again exhibited by the year's results; only three pack-
ages, of the many thousands carried under contracts of 1884, having 
failed to reach their points of destination. 
Letters written, 3,548; letters recor~ed, 1,097 ; pages copied, 3,703. 
P .A. Y AND BOUNTY DIVISION. 
Examining branch. 
!>() 6 6 I ~c t ~<C 1=1 ... ... .!3 ..... ..o Q.'l ''"'C() 
't:lCQ 
s.-d ~..d .-d 't;lCQ s:::IC1J sed a) ....... Q) .... o:>o Q) ~g Clal!lsee of claims. A.-< ·g ~ ·g ~ Ills:~ ~ 't:ltil 
rnh ro·s o·~ 0~ 0 Q.>,.<:1 lllQ) ....,'"' ~~ -~~ ~0 ....,.c ~ S>:~ 
::sl 1=1 -~ .! 
.... ., 
~~ Q) Q) Q) ..:::1"":> 
0 lzi 0 w. A ~ 0 
------------
White soldiers. 
~~:t~:!~~~~~~~~~i·i~A.i>rii i9; ·isai, ·a;r~;;~ l 27,444 14,275 3, 300 4, 725 7,169 953 32,172 
ofpay, and all bounties ........................ 
Claims for pay prior to A pril19, 1861 •..•••..•..... 893 360 36 397 391 136 365 
Claims of laundresses, sutlers, tailors, &c .••. . .•.•. 48 7 7 3 ........ 1 58 
OoZored soldiers. 
Arrears of pay and bounty ......................... 9,303 1, 513 410 640 934 571 9, 081 
----------
Total .. • • .. .. .. .. • • • • • • .. • • • • .. .. .. .. . .. .. .. . 37, 688,16, 155 3, 753 5, 765 8,494 1, 661 41,676 
Settling branch. 
Cla!ees of claims. 
----------------- 1-------------
White soldiers. 
~~W:t!ds:~~~s~~s~~~e~tt~-Ap~ii'i9,-i86i,'a~~~~~~-l 1, 644 4, 725 
of pay and all bounties. 5 
Claims for pay prior to April19, 1861 . . • .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. 397 
Claims of laundresses, sutlers, tailors, &c . . . . . . . . • . . . . . • • • . 3 
4, 990 I 266 5. 1, 1os 
397 ... . ... . ........... . ... . 
3 .... . ......... . ...... .. 
Oolored soldiers. 
Arrears of I>ay and bounty ........... . ............ . 302 640 780 18 .. . ... . 1~ 
Total ......... . _ .. ............................. l,~5;765 6,170-2841-51~ 
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The amount involved in the 6,170 claims allowed is $787,717.30, in-
cluding arrears of pay to officers and men of the regular .Army and vol-
unteer forces; bounty to volunteers and their widows and legal heirs; 
additional bounty under the act of July 28, 1866; bounty to the Fif-
teenth and Sixteenth Missouri Cavalry; payments to officers out of 
service, and to the legal representatives of deceased officers, under the 
Tyler and Morton decisions; 33! per cent. increase under the act of 
March 2, 1867, and decision of Second Comptroller November 25, 1881: 
three months' extra pay to officers and men who served in the l\1.exican 
war, acts July 19,1848, and February 19, 1879, and decision of Supreme 
Court (112 United States Reports, 512); three months' extra pay proper, 
act of July 3, 1884 (23 Stat., 66) ; arrears of pay to certain officers and 
enlisted men of the volunteer forces, -act June 3, 1884 (23 Stat., 34); ar-
rears of pay and bounty to soldiers relieved from the charge of desertion 
under the act of July 5,1884 (23 Stat., 119); bounty under act of April 
22, 1872, allowed to certain enlisted men discharged for promotion (de-
cision of Second Comptroller, December 24, 1885). 
One hundred and forty settlements were made in favor of the Soldiers' 
Home under section 4818, Revised Statutes, for unclaimed moneys be-
longing to the estates of deceased soldiers and forfeitures on account of 
uesertion, the amount certified being $141,349.91. Total number of let-
ters written, 176,957. 
DIVISION FOR THE INVESTIGATION OF FRAUD. 
On July 1, 1885, 6,915 cases remained on hand; 545 new cases we!'e 
received during the year; 360 cases were disposed of; leaving 7,100 
on hand for future action. Abstracts of material facts. were made in 
320 cases of illegal or erroneous payments, and 12 cases were prepared 
for suit and criminal prosecution by ·the Department of J u~tice. The 
sum of $1,130.98 was recovered by suit and otherwise; judgments for 
$2,682.61 were obtained, but have not yet been satisfied. 
The 7,100 cases remaining on hand consist of 1,758 unsettled claims 
(451 white and 1,307 colored); 5,025 settled claims (1,526 white and 
3,499 colored); 246 cases of overpayments and double payments to offi-
cers; and 71 miscellaneous cases. Apparent, alleged, or suspected 
fraud is involved in 5,290 of these cases, and 1,810 are settled colored 
claims, in which the claimants could not be found within seven years 
after the claims were ready for payment, or died before payment could 
be made. The amounts were therefore covered into the Treasury and 
the certificates returned to this office for file. 
Attention is invited to a matter referred to in many previous annual 
reports, namely, the claims of certain colored soldiers and their heirs, 
who allege that they have been defrauded by the agents of the late 
Freedmen's ·Bureau, to whom the moneys found due said soldiers were 
paid, under a joint resolution approved :March 29, 1867 (15 Stat., 26). 
Letters written, 5,083. 
PROPERTY DIVISION. 
The number of property accounts (quarterly returns of clothing, camp 
and garrison equipage) on hand July 1, 1885, was 3,453; 4,604 were 
received, and 4,758 were settled during the year, leaving 3,299 on hand 
June 30, 1886. Charges amounting to $2,309.66 were made against offi-
eers (including volunteers) for property not accounted for, and the sum 
of $2,377.D.3 was collected and repaid to the appropriations from wuich 
the articles were purchased. Certificates of non-indebtc,lncss were 
is$ued to 3,399 officers, chiefly t4o§e wbo s~rved during t4e late wwr7 wllo 
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have claims pending either in this office for arrears of pay, &c., or in 
the Third Auditor's Office for the value of horses lost in service . 
.Letters received, 5,382; letters written, 2,509; letters recorded, 1,641. 
DIVISIC>N OF INQUIRIES AND REPLIES. 
The subjoined statements indicate the work performed in this division 
during the year : 
Officer making inquiry. On hand July 1, 1885. Received. Answered. 
On hand 
J nne 30, 1886. 
Adjutant-GeneraL........................... 687 
Quartermaster-General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Cwnmiss,try-General . ..... . .... . .... . .. . . . . . . 74 
Commissioner of Pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 
Commissioner of the General Land Office.... 8 
Third Auditor................ . . . . . . . . • . . . . . 409 
Fourth Auditor...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Miscellaneous. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ... . . 
1,647 
8,38 0 
36 5 
1, 20 8 
4,23 4 
4 2 
3,07 2 
2 6 
81 1 
18,13 8 
7,638 
392 
1,101 
3,921 
49 
3,278 
22 
811 
17,212 
1,429 
54 
181 
699 
1 
204. 
5 
2,573 
Of the 2,573 unanswered inquiries, 825 are awaiting information from 
the Paymaster-General of the Army. Charges amounting to $1,991.79 
have been reported to the Third Auditor on account of improper pay-
ments to enlisted men for use and risk; of horses during tbe late war, 
to be deducted in the settlement of claims filed in his office. 
Miscellaneous work.-Muster-rolls and vouchers copied for the Adju-
tant-General, 189; letters, final statements, affidavits, certificates of 
disability, special orders, applications and other papers copied, 1,546; 
pages of foolscap used in copying, 1,415; signatures examined for veri-
fication, 7,979; letters written, 3,736; descriptive lists of 15,107 soldiers 
briefed and filed away; final statements of discharged and deceased 
soldiers arranged and filed for future reference, 24,840. In this connec-
tion, 2,119 quarterly returns of deceased soldiers, embracing 48,660 
names, have been examined, and reference slips filed with 18,517 settle-
ments and 3,181 claims. 
DIVISION OF CORRESPONDENCE AND RECORDS. 
Letters received, 57,897; letters written, 16,217; letters referred to 
other offices, 465; letters returned uncalled for, 1,008; claims received.-
briefed, registered, and distributed, 22,788 ; miscellaneous vouchers re-
ceived, stamped, and distributed,37,738; letters with additional evidence 
received, briefed, and registered, 20,082. 
With the exception of the first three items, the above is the record of 
eleven months' work, the registering and distribution of cla.ims and 
vouchers having been transferred to the Pay and Bounty Division in 
May last. 
ARCHIVES DIVISION. 
Paymasters' accounts received from the Pay Department ...•. •••••...••.• 
Confirmed settlements received from the Second Comptroller entered in-
dexed, and filed: Paymasters', 133; Inclian, 3,049; Miscellaneous, 1,337 .. 
Miscellaneous accounts withurawn and returned to :filos .•••••.••••..••••• 
Vouchers withdrawn for reference ....................................... . 
Vouchers returned to files ...•.............•.•...•.••..••••.....•••.••••• 
Vouchers briefed ......................•.•.......•.....•••....•...•...••. 
File-boxes briefed and stenciled .................... ." •.... ~ ....•.•..••••. 
Rolls repaired ..•......... . ........•...............•..•......•.. . .....•. 
Vouchers re-examined and verified ..................................... . 
Letters written ...•.........................•....................... . ... 
Number of pages of abstracts, &c., copied...... . . . . . . . . . . . . . . . ••........ 
Pages of mutilated and defaced muster and pay rolls copied and compared. 
514 
4,519 
6,848 
76,450 
122,568 
200,337 
4,81fi 
23,571 
1,195,271 
571 
12,422 
~,274 
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To make room for lhe daily increasiug files of l)ay all(} honuty settle-
ments to which frequeut reference .is made~ 5,072 bumlles of Army 
property accounts (quarterly returns of clothing, camp, and garrison 
equipage), to which only occasional reference is made, were removell 
from the main office, Wimler's building, to tl1e br:anch office, corner of 
Seventeenth and F streets. These bundles contained 304,320 vouchers, 
which have been rearranged, numbered, and placed ln appropriate file-
boxes. · 
RECAPITULATION. 
Description of accounts, &c. 
Disbursing aceounu. 
Army paymasters' (537+1,53L)- ---·-· _.- ..... 
Recruiting, ordnance, medical, and miscel-
laneous (206+254) ........................ . 
Indian agents ............................... . 
Total r1isbursing accounts .... ...... . . . 
Claims . 
.Arrears of pay and bounty, including lon-
r!dt~t:_ ~~~i-~~-:::::::::::::::::::::::: :::::: 
Total claims .. .. .. .. .. .. • . ........ _. 
Property accounu. 
On hand :&eemnd. July I, 1885. 
2, 068 514 
550 1, 374 
316 1,121 
----- ----
2, 934 3,009 
39,648 19,922 
13 3,176 
-----------
39,661 23,098 
Disposed of. 
1,480 
1, 559 
1,140 
-----
4,179 
16,638 
3,184 
----
19,822 
On hand 
J nne 30, 1886. 
1,102 
365 
297 
-----
1,764 
42,932 
5 
-----
42,937 
Clothing, camp and garrison equipage .... _.- 3, 453 
132 
4, 604 4, 758 3, 299 
Indian .. __ .- .. ___ ... .... _ ....... __ ........ _ .. 824 830 126 
-----------1------1-----
Total property accounts . . . • • . • . . . . . . . . 3, 585 5, 428 5, 588 3, 425 
========:=:==1===== 
Aggregate number of accounts and claims* .. 46,180 31,535 29, 589 48, 128 
Amount 1lmwn out of the Treasury in payment of claims and in advances to disbursing 
otlicerR ·---·- ........................................................................ $23,998,992 4JJ 
Less repayments on account of unexpended balances, &c.............................. 667,335 81 
Net amount paid out.............................................................. 23,331,656 62 
=== 
Total number of letters written ... . .......................................... _ ................ 220,130 
.Average number of clerks employed . ................. ...... ...... ...... .... .. ...... .......... 181 
• In last year's report the aggregate number of accounts and claims on hand was stated to be 
44,395, but tbeactual number was 46,180. The discrepancy is explained in the reports of the Paymu-
ters' and the Ordnance, Medical, and Miscellaneous Divisions. 
CONDI1.'ION OF PUBLIC BUSINESS. 
Although the number of accounts and claims remaining unsettled 
June :10, 1886, was 1,946 in excess of last year's balance, the business 
of the office has progressed in a satisfactory manner, 29,589 accounts, 
&e., ltaving been adjusted in 1886, against 29,088 in 1885. There was 
also an increase in nearly all kinds of work susceptible of classification, 
as a reference to the subjoined comparative statement will show. With 
an average of ten clerks fewer than in 1885, and a decrease of $20,006.33 
in the salary accbunt, the following items of increase are noticeable : 
Accounts of disbursing officers audited . _ •. __ ....... ____ .. ____ ... __ .. 
Claims for arrears of pay and bounty allowed ... __ ..... __ .•• __ .. _ . __ . 
Iudi~Ln claims audited.-----··----·-----··----------··--------·-----· 
Property accounts adjusted ........ ---------- ...... -------·----------
Settlements journalized and posted ........ _ •.•• _ •.. __ --- ••• _ •• -- •• _. 
Increase. 
. 632 
2,318 
107 
425 
298 
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Increase. 
Pagts of jouruals writ.teu ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • • . • . • . . . . • • • • 1, 026 
CertHicates of 11011-indebtedness issued . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . • • • 1, 580 
Inquiries aus,vered ........................ ---- ...••. ..••.. .••••• •••• 3,496 
,Vonchen:1 examinef1, briefed, and verified for filing... . . . • • • . . . . . • . . • • 140, 395 
Voucher.':! withdrawn from the files to be used in settlement of claims. 44,106 
Muster and pay rolls and other vouchers repaired ...•. -••...•..• -.... 8, tllO 
Muster and pay rolls copied . .............. __ ........................ 1,146 
Letters written . _ .. _ .. __ ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • 19,768 
Amount involved in disbursing officers' accounts :reported to Second 
Comptroller ...........•......•.....................•..........•.. $9,285,778 35 
Amount of claims for arrears of pay and bounty allowed .. -.. . . . . . . . . 247, 652 78 
Amount of Indian claims audited ........ -----·...................... 338,344 07 
With regard to those items in which a decrease is apparent, it does 
not follow that less work was performed. For example, there was a 
decrease of 22-t in the number of requisitions registered, yet the smaller 
number filled 45 pages more than the larger. There was also a decrease 
of $119,697.55 in the amount of Soldiers' Home settlements, yet the 
larger amount involved only 117 settlements while the smaller required 
151. 
COMPARATJV.l!J STATEMENT of WU.RK PERFORMED during the fiscal years 
1885 and 1886. 
Character of work. 
Accounts of disbursing officers received and registered ...•...•....•.. 
Accounts of disbursing officers auflited and reported to the Second 
Comptroller .. . ........................... ·----· .............••..... 
Cla~ms for arrears of pay and bountyrece~ved, briefell, and registered. 
Clanm1 for arrears of pay and bounty audited and allowed .......... . 
Claims for arrears of pay and bounty audited and disallowed ....... . 
Clai.mR for arrears of pay and bounty referred elsewhere ...... . ...... . 
Tot.al number of claims for arrears of pay and bounty disposed of ..•. 
Claims on account of the India· service received and registered ..... . 
Claims on account of the Indian . Tvice audited . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Special longevity claims, under decisions of United States Supreme 
Court received . . . . .......• . ....• . . .... ........... --- ......... . 
Special longevity claims, under decisions of United States Supreme 
Court settled . ... . .. . . . . .. . . .. . . ... . . . . ... -...... - .............. . 
18i5. 
Number. 
3, 520 
3, 547 
18, 930 
3,852 
7, 782 
4-,843 
16,477 
3,005 
3,077 
832 
824 
Special longevity claims, under reeent decision of Court of Claims in 
Watson v. Unite(l States, filed but not acted upon ................... -··· ...... . ... .. 
Propert.y accounts received, registered, &c...... . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • • . 4, 515 
l'ropert.y accounts settled and filed away.............................. 5,163 
Requisitions registered, journalized, and posted....................... 5, 263 
Pages of registers filled by said requisitions ............. ----.--....... 833 
Settlements of accounts journalized and posted........................ 3, 985 
Pa.ges of journals written ..... ---- ....• . ... ,...... . .................... 1,164 
Repay 1equisitions, prepared for War and Interior Departments...... 432 
Certificates of deposit, listed and indexed .. . . . . . . . .. ... . .• ..••••.•••.. 1, 200• 
Certificates of non-indebtedness issued................................ 4, 022 
Inquiries received . ......•.•....... . ----............................... 14,425 
Inquiricsanswered ..... ........... .. ...... . ........... .•. . . . . .. . .•. .••. 13,716 
Cases investigated and disposed of by the Division for Investigation 
of Frau!l . ............... . ... .. .................................... . 
Soldiers ' ilome settlements made .. ........ . .................. . ..... .. 
Vonchers examined, bl'iefed, and Yerified, prior to being placed in ller· 
1nanent files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... -. 
Vouclwrs withdrawn for settling clerks, and returned to files ...•..... 
Muster ancl pay roll"! and miscellaneous vouchers repaired .......... . 
Pages (\fruutilated and defaced muster and pay rolls copied and com-
p~tl -e /1 . ~ . . _. ~. ~ ... _- ~ . -- - --- . . - -- ----- - . --- -- -- ---. - ------- ·--- .. - .... .. 
Pages of abstracts, vouchers, and miscellaneous paper" copied ... . .. . 
Sigm1tares of soltliers compared for the Pension Offiee and other Bu-
reau<> .. . ...... . ... .. ...... . .... .. ................... .. .......... . .. . 
Let-tort~ r cceiYPd . .. . .. ......... . ....................... _ ...... . .... . 
Let ten; wr itten ...... . .. . .. ... .. . . . . ... ... ... . .. . ... .. ........ . . .. .. . . 
.Average number of clerks employed ......... .... .... . ............... _ 
Amount involved in disbursing officers' accounts auuitcd and reported 
to tho Secoml Comptroller ... . .. .. ... . ........ . . . ..... ... .... .. 
Amount of: clai~s for .arrears ~f pay and bounty audited and alloweu. 
Amount of Indum cla1ms aud1ted . . .. . . ....... . .................... .. 
Amou nt. of requisitions re~istered .... .. .. .. _ . ............. . .... .. . 
Amount involved in Soluiers' Home settlements ..................... . 
Amount p<tid for salaries, Second Auditor's Office ............. . ..... . 
337 
117 
1, 054,876 
154,912 
14,761 
128 
16,625 
• 5, 204 
44,682 
200,362 
Hll 
$20,077, 3il0 lJ 
540, ()(i4 fi2 
4, 050, 446 68 
25, :-! 02, 6!l6 87 1 
347,28:.:1 7'J 
266,367 30 
1886. 
Nut»ber. 
3, 009 
4, 1i9 
19, !JOH 
6, 170 
8, 778 
1, 666 
16,614 
3 176 
a: 184 
14 
2( 
150 
5,428 
5, 588 
5,039 
878 
4,283 
2,190 
(71 
1, 264 
5,602 
18,138 
17,212 
360 
151 
1, 195,271 
199,018 
23,571 
1, 274 
17, &28 
7,9'm 
64,375 
220,130 
181 
$'29, 363, 108 46 
787,717 ao 
4, 388, 790 75 
24, 666, :J~H :!4 
'N7 r,g[i 17 
246::100 97 
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NEW CLASSES OF CLAIMS. 
Several new classes of claims have been presented during the past 
fiscal year, chiefly under rulings of the Second Comptroller, by which a 
limited number of volunteer officers who were promoted from the ranks 
during the war of 1861-'65, and certain classes of enlisted men who 
served in that war, will receive bounty heretofore denied them upon 
what is now deemed an erroneous construction of law. The most im-
portant class, however, consists of claims of officers and ex-officers of 
the United States .Army for a readjustment of their pay accounts since 
1838, in which they shall be credited with whatever time they may have 
served as cadets at the West Point Military Academy or as enlisted 
men in the Army. These claims are based upon the acts of July 5, 1838 
(5 Stat., 258), July 15, 1870 (16 Stat., 320), February 24, 1881 (21 Stat., 
346), and June 30, 1882 (22 Stat., 118), and upon a recent judgment of 
the Court of Claims in the case of Capt. Malbone F. Watson, United 
States Army. As the Government has taken an appeal to the Supreme 
Court, it is not considered proper to comment on this new class of claims 
further than to say that at least 2,200 officers, or their legal representa-
tives, are interested, and that the cost of readjusting the pay accounts 
. of officers who have served since 1838, on the basis claimed by Captain 
Watson, would probably be not less than $1,500,000. Up to this date 
380 claims have been filed, but no action bas been taken thereon. The 
prosecution of these claims, many of which accrued nearly half a century 
ago, is a striking illustration of the necessity of a statute of limitations. 
REHEARINGS. 
By a rule adopted last ~ovember, applications of disbursing officers 
and claimants for rehearings after their cases have .been formally dis-
posed of are required to be made to the Auditor, whose decisions thereon 
are certified to the Second Comptroller, with the papers, for final action. 
No record has been kept of the number of these applications, but the 
work involved is sufficient to occupy the entire time of an experienced 
clerk, and is rapidly increasing. 
WORN-OUT MUSTER AND PAY ROLLS. 
On representations made by this office as to the condition of a large 
number of muster and pay rolls, an appropriation of' $21,000 was pro-
vided in the legislative, executive, and judicial act, approved July 
31, 1886, " for the purpose of restoring and repairing the worn-out and 
defaced rolls in the Second Auditor's Office." 
At present only such rolls as can no longer be used are taken in 
hand. The work of copying these rolls is necessarily slow, owing to the 
difficulty of deciphering some portions that' are practically illegible and 
of supplying other portions that are missing; but, notwithstanding 
these drawbacks, fair progress is being made. In view of the impor-
tance and extent of the work~ there being more than 50,000 rolls that 
should be copied with as little delay as possible, I felt justified, when 
submitting my estimate for the fiscal year 1887, in asking for a contin-
uance of the special appropriation of $21,000. 
THE CLERICAL FORCE. 
In my report for 1885 I expressed the opinion that " the efficiency of 
the force can be increased and maintained only by the prompt removal 
·of clerks who are incompetent from any cause, by the appointment Of 
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none but active, intelligent, well-educated mcu whose houesty a.nd in-
tegrity are above suspicion, and by the promotion and encouragement of 
the most efficient and meritorious." In consonance \Yith that opinion, I 
have had to recommend the removal of a number of clerks of the clas-
sified service, and have selected new men from among those certified 
for appointment under the civil-service rules. It is but just to say that 
the civil-service appointees generally appear to be men of intelligen('e 
and capacity, who will undoubtedly make excellent clerks as soon as 
they have acquired the technical 'knowledge and expertness whie1t 
can be gained only by experience and practice. The clerks as a bouy art' 
entitled to commendation for faithfulness and industry. 
Very respectfully, 
The SECRETARY OF THE TREASURY. 
WM. A. DAY, 
Auditor. 
(No. 11.) 
REPORT OF THE THIRD AUDITOR. 
TREASURY DEPARTMENT, 
THIRD AUDITOR's OFFICE, 
Washington, D. 0., November 1, 1886. 
SIR: I have the honor to transmit herewith the annual report of this 
office shoWing the business transacted during the fiscal year ended June 
30, 1886. 
In submitting this report, it affords me great pleasure to direct your 
attention to the improved condition of the business, as disclosed in the 
operations of the several divisions, compared with the prece-.~.ing fiscal 
year. 
The total nurn ber of claims, accounts, and cases settled and disposed 
of during the fiscal year ended June 30, 1886, was 13,636, involving 
$159,401,724. During the preceding fiscal year the number was 8,919, 
involving $91,578,605-an increase of about 53 per cent. in the number 
of ~~1aims, &c., disposAd of, and about 7 4 per cent. in the money in-
volved, over 1884-'85. 
ARMY PENSION DIVISION. 
In the pension division it will be observed that there is a decided 
improvement. At the close of the last fiscal year the accounts of pen-
sion agents remaining on hand amounted to $45,222,434.22. During 
the present fiscal year this amount was reduced to $12,446,349.03. The 
business of the division is substantially up, and the clerks are now en-
gaged on current work. 
This division has charge of the settlement of the accounts of Army 
pension agents and the adjustment of all matters relating to the pay-
ment of Army pensions. 
In order to adjust these accounts properly it is necessary to keep 
an account with each pensioner from the time when the name is 
placed on th~ pension-rolls until his or her pension ceases by death 
or otherwise. This office, has, therefore, the record of all payments to 
pensioners from March 4, 1789, and the vouchers and receipts for each 
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separate payment from July 1, 1818, the date when by authority of the 
act of April 9, 1818, the disbursements were placed under the control 
of the ~ecretary of War (im;tead of the Secretary of. the Treasury), 
and the adjudication of the accounts transferred from the First to the 
Third Auditor. The vouchers and accounts prior to that time were in 
the custody of the Regi:-.ter of the Treasury, and have been destroyed. 
A portion of them were burned by the British in 1814, the remainder in 
the Tremmry fire in 1833. · 
The records of payments, covering the unbroken period from March 4, 
1789, are contained in 323 large volumes, of which 299 have been opened 
since 1862, and l 18 are in current use. This office is notified by the 
Commissioner of Pensions of the issue of each pension certificate, or any 
change in the status of pensioners already on the rolls, and the facts are 
at once entered. 
The original rolls turned over in 1819 contained 5,455 names (Revo-
lutionary pensioners), and the amount expended during that year was 
$972,360.67. The rolls in 1861 contained 12,807 names (War 'q2,' 
Indian-Mexican War pensioners), and the amount expended during that 
year was $1,032, 768.~2. The amount required to pay pensioners had 
increased to $28,000,000 annually in 1879, prior to the passage of the 
"Arrears" act, and to $64,300,000 the past year, while it is estimated 
that $75,000,000 will be required the present year, so rapidly is the roll 
increasing. 
Method of adjusting accounts. 
The name of each pensioner, his rank, rate, date of commencement, 
increase, reduction, transfer, remarriage, death, and expiration, whether -
by limitation under existing laws or on account of the disability having 
ceased, is recorded in a roll-book for each agency, prepared for such 
purpose. An account is kept with each pension agent, charging him, 
under the proper appropriation bond, and fiscal year, with all moneys 
advanced for the payment of pensioners. Each agent pays the amount 
of pension due on vouchers properly executed, with duplicate receipts 
attached, sigm~d by the person entitled thereto; and in the margin of 
the receipt is the number and date of the check issued. At the end of 
each month the agent forwards his accounts, with abstract and vouch-
ers of payments made, and upon receipt thereof the account is prima-
rily examined, compared, acknowledged, and placed in the unsettled 
files for audit. 
Each voucher iR afterwards examined, and the payment made is en-
tered on the roll-book opposite the pensioner's name. 
The account when audited is reported to the Second Comptroller for 
his revision and approval, which, when completed, is returned to this 
office The agent is then duly notified of any and all errors, and the 
account placed in the .settled files, where it permanently remains. 
Miscellaneous section. 
The work of the division is classified into three sections. The mis-
cellaneous section conducts the general correspondence on all subjects 
except inquiries for information frolll the rolls ; states accounts for lost, 
destroyed, or canceled checks; verifies and recommends payment of all 
outstanding checks of agents out of office, or where the title of any 
check has vested in any other person than the payee, to determine 
whom; to see that all ex-pension agents have sufficient fuuds to meet 
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outstanding checks; to look after the accounts of the agent~ and the 
depositaries; to receive the monthly accounts of the agents, make pre-
liminary examination, see that they are rendered in legal form and in 
proper shape, that they account for the moneys advanced them, and 
render vouchers for all disbursements. This section directs the de-
posit of all mone~-s due from the agents to the United States aud 
designates for listing the proper personal and appropriation credits on 
all certificates of deposit for covering into the Treasury .. The records 
of the division, reports of time employed, work done, and the record 
of all settlements of accounts are here kept. Two clerks are em-
ployed, and the work is satisfactorily done by them, and kept up to date. 
Record section. 
·The record section records the reports of pensions and arrears granted 
to Army pensioners, noting upon records all changes made by action 
of law or ruling of Pension Office, preparing transcript of payments to 
pensioners, and entering payments in reimbursement cases. · 
The miscellaneous correspondence of the division forms a portion of 
the duties of the section. This correspondence relates to all matters 
connected with pensions, inquiries from Pension Office, pension agents, 
and pensioners. The amount of work performed by the force employed 
in the section can best be understood by the following: The average 
1mmber of reports received and recorded each month is 6,500; an aver-
age of 700 changes are noted monthly; 100 entries of arrears and reim-
l.mrsements are made each month. For the purpose of verifying the 
records it is often found necessary to withdraw vouchers from the files 
and from 600 to 700 are wit.hdrawn each month for this purpose. About 
l75letters are received and answered each month. Much miscellaneous 
work is performed, in connection with that enumerated. The reports 
are arranged alphabetically for binding, and calls for information in 
reimbursement cases are answered. The work has been greatly in· 
''reased by the passage of the act of 1\farch 19, 1886, which act increased 
the pensions of widows and dependent relatives of soldiers to $12. This 
necessitated making 80,000 changes upon the record. During the past 
ten years the number of clerks employed in the section ranged from 12 
to 18. November 1, 1885, the number was reduced to six, and notwith-
standing the work has increased 30 per cent. since the reduction was 
made, the business is not allowed to accumulate. The following state-
ment shows the amount of business disposed of by the section during 
tile fiscal year ended June 30, 1886: 
Reports ot issue of original certificates recorded .•••••...•.•••••••.•...•...• 
Reports of issue of increase certificates recorded .......................... . 
Reports of issue of restoration certificates recorded ....••..•••....•.•....... 
Reports of issue of reissue certificates recorded ..••••...•••.•••••...•...... 
Reports of issue of arrears certificates recorded ...•••.•••••.••••...•••..... 
Transfers noted .......••. ---·-- ...••..••••.......••••••..•••.•••.......... 
Changes notetl. . •..... _ . . ..•.....•...•.••..•....••••••.••••..........•.. 
Corrections made ...............••..•.•••..•••..•••••.••••. -----· ..... ----
Vouchers withdrawn from files ..••.........••.••.••••••..••••............. 
Pages of miscellaneous copied ...••...•••....••.....••.......... -.. --- . - ... 
Letters received and registered ...•....•••..•.••...•••.....•...••...... ---· 
! ... etters 'vritten ....... _ ............•....•...••......••....•....•.......... 
Uei mbursements entered ................................... , ...• - ....... -. 
Examining section. 
40,546 
30,691 
2,21!) 
5,675 
90 
1,321 
8,66!) 
2,208 
. 8,028 
2,652 
1,82H 
2,093 • 
1,2:W 
Iu tbe a'l.iustmeut of agents' accounts each voucher has to he exam-
ined and calculated, and, if proper, the amount charged against the pen-
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sioncr and passed to 1he agent's credit. At tbe close of the preceding 
fiscal year there were 573,465 unexamiuetl nmchers ou band; 11370,933 
vouchers were received during the past fiscal year, making an ag-
gregate of l,~H4,398voucbers for examination. At tbc close of the. year 
only 32,104 were left unexamined, and for the first time since the close 
of the fiscalyear187G the section is regularly employed on current work. 
Angu~t 24, 1885, a circular letter was addressed to the different pension 
agents, informing them that the work of the office was up to date, and 
that it was my purpose to keep it so. 
I beg to submit a few of the letters received in reply. 
Mr. Jacob Rich, Des :M:oines agency, writes: 
Your letter 24th relative to the auditing and settlement of pension agents' accounts 
is at han1l, and I want to express to you in the warmest terms possible my apprecia-
tjon of the reform in that connection which you have inaugurated. To mo it has 
bef'n ono of tho most unaccountable things in my dealings officially with the Govern-
ment why the auditing of pension accounts should bo from one to two years in 
arrears, and I have looked upon it as little short of a monstrous wrong upon agents, 
and I lta.ve urged Senators Allison and ·wilson to look into the matter, and, if it is 
from lack of clerical help in the Auditor's office, to look specially to an increase of 
appropri::ttion to enable the Auditor to make a more prompt investigation of these 
accounts. Surely the agents will feel most profoundly grateful to you for your ef-
forts to reform the wro.ng. 
On May 3, 1886, Mr. Rich again writes: 
Permit me to say in retiring from the service that I feel like commending strongly 
fihH good sense and business judgment which, from the first, you have evidenced in 
your office, particularly in giving to the agents such -prompt adjustment of their ac-
counts. 
1\Ir. Sa.muel Post, Detroit agency, writes: 
I fully appreciate your efforts in bringing up the work of your office to its pres-
ent stamH ug, and assure you that this agency will co·operate with you in any reform 
that will lead to tbe prompt settlement of accon11ts. I realize its great importance 
to pension agents. 
Mr. Charles Coster, New York City agency, writes: 
I am most heartily in accord wHh your purpose to expedite the auuiting of 
pension agents' accounts, and in the past as at present have promptly sent to your 
oillce all accounts of this agency, but have always found the Department to be at 
leal3t one year or more behind us, until your statement, August ~6, that the first 
quarter ~f 1885 is a~out settled; * • * * 
I beg to congratulate you on the advanced work of your office, and to repeat my 
assurance of earnest co-operation in expediting your work of settling our accounts. 
1\'lr. R. M. Kelly, Louisville agency, writes: 
It is very gratifying to have our accounts so promptly taken up for examination as 
they are now. * • ,. I have suffered loss in more than one case of ovel'payment 
because of delay in settling my accounts in the Third Auditor's Office. 
Mr. William H. H. Davis, Philadelphia agency, writes: 
I am very glad to know that the Third Auditor's Office will in future expedite the 
settlement of pensioo agents' accounts. Reform in this particular I consider very de-
sirable. 
Mr: E. Ferguson, Milwaukee agency, writes: 
Please accept my congratulations on the success of your efforts to bring your office 
up to its current work. I fully ap1>reciate its importance both to myself and all con-
cerned, of a prompt settlement of these (pension agents') accounts. 
Reference to the annual reports of this office shows that this work 
has been accumulating since 1876, and that notwithstanding the force 
employed has been increaseu from time to time, the close of the fiscal 
year 1885 found about three quarter millions of u11examine 1 "";""Ouch-
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ers on hand.• This accumulation has been disposed of, the current 
work of the office has been reached and is promptly despatched. This 
has been accomplished with a largely reduced force, the force now em-
ployed in the examination of vouchers being 22 against 32 during the 
preceding· fiscal year. In the re-examination of many old accounts, 
numbers of disallowances and suspensions, which have cumbered the 
accounts for years, were found not to have been err_ors of the pension 
agents in making the payments, but blunders of the auditing clerks in 
not giving proper credits, and about an equal number of clisallowances 
have been made ·which were overlooked when the accounts were firs1i 
examined.. These errors belong to preceding administrations of thE~ 
office, and attention is directed to them to show an inexcusable care-
lessness in the execution of the work. This is emphasized by the fact 
that at the time this work was done the average number of vouchers 
examined per clerk per year was 46,641, against 75,931 under the present 
management. 
Miscellaneous. 
In addition to the current work and bringing up that which was in 
arrears, revised settlements have been made in nearly all the old ac-
counts which cumbered the books since 1861. In these credits amount-
ing to $8,583.43 have been allowed where suspensions and disallowances 
had been made through error or for technical reasons and the accounts 
brought down to a proper basis. The ex-pension agents and their sure-
ties in these cases have been called upon to settle, and the sum of 
$3,741.80 has been received, whilst other cases have been prepared for 
suit. With the aid of a type-writer the correspondence of the divisiou 
is never delayed, and the time and services of one copyist are saved. 
CLAIMS DIVISION. 
The claims division is in a very satisfactory condition. It will be 
seen by reference to the table on page 22 that during the presml1i 
fiscal year there were settled and disposed of 20,276 claims, involviug 
$11,290,446.24, against 3,690, involving $2,568,955.28, settled and di::;-
posed of during the fiscal year ended June 3~, 1885. 
COLLECTION DIVISION. 
The collection division also shows a gratifYing improvement. In 
June~ July, and September, 1885, I was surprised to find myself answer-
ing letters addressed to this office by the Quartermaster-General in 188:1. 
The act of (.Tuly 4, 1864, provided for the adjustment of claims for 
quartermasters' stores and commissary supplies taken from loyal citi-
zens in loyal States for the use of the United States Army. The va~t 
majority of these claims were not supported by vouchers or receipt~, 
but rested entirely upon ex parte testimony. As one check upon them, 
the Quartermaster·General and the Commissary-General have beeu iu 
the habit of calliug upon this office for examination of the accouuts 
rendered by officers of those Departments in respect both to property 
taken from, or paymeuts made to, the claimants. In many of the .case!3 
the claimants could only approximate to the dates of the taking of their 
property, and frequently could not give the names of the officers who 
*A comparative sta.teraent is herewith appended showing the number of Hnex.-
amined vouchers at tho close of each fiscal year since 1876. (See page 624.) 
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took it. As the Union armies were almost constantly upon the move 
in Tennessee and Kentucky-the States in which the great majority of 
this class of claims originated-and as payments upon vouchers (if is-
sued) might have been made by officers at long distances, the examina-
tions asked have generally covered voluminous accounts of a great 
number of officers and for long periods, and the burden of this labor 
has been correspondingly great. I am much gratified at the improve-
ment which has been made. From being far in arrears at the com-
mencement of the fiscal year, the work has been so brought up by great 
diligence that. the examinations are now usually completed within one 
month from the receipt of the inquirieR. 
The number of payments found during the past fiscal year to have 
been made, fully indicates the necessity of continued close examination 
to prevent double payments being made by the Government. 
During the year there were forwarded to the Second Comptroller for 
suit, with transcripts and briefs, 46 cases; amount realized during the 
fiscal year on account of suits heretofore instituted, $7,945.21. 
Of the 420 cases reported on hand July 1, 1885, as having been re-
ferred to the Collection Division for suit, an exhaustive inquiry failed 
in many of them to establish the financial responsibility of the delin-
quents, and in others even their existence; and without legislation 
they must continue to cumber the records of this office. The transcripts 
which have been forwarded to the Second Comptroller have been pre-
pared only after such information has been received, as tended to show 
the responsibility of the debtors. 
The entries on the register during the year were 4,255; accounts 
refened to, 195,123; letters written, 7,944; number of payments found 
in connection with the examination of quartermasters' accounts re-
quested by the Quartermaster-General, 2,009; names of soldiers of the 
war of 1812 abstracted, 18,966; transcripts prepared for authentica-
tion, 101. 
Abstracting the names of soldiers of the war of 1812 ceased in this 
division November 9, 1885, that work having been on that day trans-
ferred to the Miscellaneous Division. 
The work of the division is as closely up at this time as the character 
of its business will permit, with the exception of answering inquiries 
from the Claims Division. 
HORSE CLAIMS DIVISION. 
The horse claims division also shows a marked improvement. The 
comparative statement on page 23 gives the number of cases disposed 
of during the fiscal years 1884-;'85 and 1885-'86. The figures make their 
own comment. 
In the Horse Claims Division are examined aud settled (1) claims for 
compensation for losses of horses and equipage sustained by officers 
and enlisted men engaged in the military service of the U uited States; 
and (2) claims for losses (sustained by any person) of horses, mules, 
oxen, wagons, sleighs, and harness, while said property was in the 
United States service by impressment or contract. The authority under 
and by which these classes of claims are settled, is the act of Congress 
of March 3, 1849, and the several acts amendatory thereof. 
Prior to 1849, Congress had, by various laws, provided payment for 
private horses and equipments lost in the United States military serv-
ice in the war of 181~, and in the various succeeding waul a-nd expe(li• 
ditious ag~il! t the lq<lian:s, 
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The act of March 3, 1849, was a general act, retroactive in its opera· 
tion, and under it claims could be filed at any time. But on the 22d 
of June, 1874, Congress enacted that no claims "for horses and eqnip-
ments lost by officers or enlisted men in the military serv-ice" should 
be "considered unless presented prior to the 1st day of Jan nary, 1876." 
Notwithstanding the fact that claims of the class referred to, filed 
after the last above-mentioned date, could not be considered and passed 
upon by the accounting officers of the Treasury, 1,357 of su~h claims 
were filPd during the emming seven years-tbe claimants evidently ex-
pecting- tbat Cotlgress would ultimately afford them some relief. Re-
lief finally came in the act of January 9, 18~3, which provided-
That the time for :filing claims, * * * which expired by limitation December 311 
1875, be " * * extended to one year from and after the passage of this act; and 
that aU such claims :filed in th£' proper Department before the passage of this act shall 
he deemed to have been :filed in time; * * * and that all claims arising under 
the act of March 3, 1849, and all acts amendatory thereot, which shall not be filed 
in tho proper Department within one year from and after the passage of this act, 
shall be forever barred. 
This is the history, in brief, of the legislation by Congress affecting 
"horse claims." 
Originally all horse claims were examined and considered in one of 
the subdivisions of tlle Miscellaneous Claims Division of tbis office. In 
1869, however, the Horse Claims Division was established as a separate 
and distinct division, and continued to so exist until1875, when it was 
abolished. All of the then undisposed of claims were turned back into 
the l\fiscellaneous Claims Division, where they were operated upon until 
1877, when the State War and Horse Claims Division was created. 
Since June 30, 1885, the StatA War claims have hcen divorced from the 
horse claims, and once more the Horse Claims Division is in operation. 
The work in this division, preliminary to reporting a claim for allowance 
or rt'jeetion, co:nsists in examining tlte testimony of the claimant and his 
witnesses on file in the case; the examination of certain military rolls 
and records on file in this office; the making of calls on the claimant, 
or his attorney, to furnish additional evidence needed; calls on the 
Adjutant-General, U.S. A., Surgeon-General, 1J. S. A., Second Auditor 
of the Treasury, and other officers of t.he Government-as each partic-
ular case may require-for reports made up from official records in the 
custody of tbose officers; and, finaUy, the examination of the reports 
and affidavits thus received. 
After a claim has been allowed, and the balance found to be due to 
the claimant has been admitted and certified by the Second Comptroller, 
the claimant, or his attorney, is informed of the result, but the allow-
ance remains unpaid until a specific appropriation has been made there-
for by Congress. 
At the commencement of each session of Congress a report is made 
to that body by the Secretary of the Treasury of all horse claims allowed 
by the accounting officers of the Treasury since the last meeting of 
Congress, or since the last report to Congress. An appropriation for 
paying the claims is subsequently made, following which drafts are 
issued by the United States Treasurer to the respective claimants, who 
then get their money-usually many months after their claims haYe 
been allowed and certified. Formerly it was the custom to pay accrued 
claims, including horse claims, out of the "permanent annual appro-
priations," but since the passage of the act of June 14, 1878, tbe man-
ner of making payments is as just detailed, 
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Previous to the war of the rebellion, claims for compensation for the 
value of private horses and equipments lost in the United States mili-
ary Rervice had been filed in this office as follows: 
For losses in the war of 1812, a large number not now ascertainable, 
but carefully estimated at 2,500. For losses in tlle Florida war,_ 4,494 
claims. ]1~or losses in the Mexican war, 4,560 claims. For losses m the 
Oregon and Washington Indian war, 503 claims. From July, 1861, to 
December 31, 1875 (after which date the filing of claims was barred 'by 
the act of June 22, 1874), 18,336 claims were filed. From January 1, 
1876, to January 9,1883, 1,357 claims were filed, as hereinbefore noted; 
and then, under the operation of the act of January 9, 1883, there were 
filed, during the year next ensuing, 8,617 "declaratious of loss," con-
sisting of 7,761formal and 856 informal claims. 
Of these informal claims 309 have since been made formal, while the 
remaining 547 continue .to lie dormant, awaiting action on the part of 
the claimants. 
Whenever the necessary papers are filed in any one of these last-
mentioned cases, the case is numbered and docketed, and then is ready 
for consideration in its turn as afm·mal claim. 
RECAPITULATION. 
Claims of the war of 1812... ••• . . .. . .• . .. . .• . . .. .. .. ... . . . . . . .. . .. .... .. . ... 2, 500 
Claims of the Florida war.......... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. . . .. .. .. .. .. .. ... . 4, 494 
Claims of the Mexican war................................................. 4,560 
CJ:tims of the Oregon and Washington war.................................. 503 
Claims filed from July, 1861, to December 31, 1f-l75 ....•....••..••••......... 18,336 
Claims filed from January 1, 1876, to January 9, 1883.. .. • • • . .. .. • . .. • .. . .. .. 1, 357 
Claims filed from January!>, 1883, to January 9, 1884.. ...... ...... .... ...... 7, 761 
Informal claims made formal since January 9, 1884...... ...... ...... .••• .... 30H 
Total number offormal claims filed ................................... 39,820 
Informal claims on file (June 30, 1886) .... ...... ...... .... ...... ...... ...... 54i 
Of the foregoing 39,820 claims, all had been disposed of on the 30th 
of June, 1886, except 8,415, and of this number perhaps 2,500 are for 
losses sustained prior· to the 13th of April, 1861. Section 3480 of tho 
Revised Statutes of the United States makes it'' unlawful for any offi-
cer to pay any account, claim, or demand against the United StateR 
which accrued or existed prior to the 13th day of April, 1861, in favor 
of any person who promoted, encouraged, or in any manner sustained 
the late rebellion,'' &c. Nearly all of the last· mentioned 2,500 claims 
are now" suspended," because of the inability of the clairnan~s to provo 
their loyalty during the ''late rebellion." 
MILITARY DIVISION. 
From an examination of the tabular statement of the military di-
vision, which includes the operations of the quartermaster's dh·h•ion 
and the subsistence and engineer divisions repective1y, prior to tbeir 
consolidation, it will be observed that 2,008 accounts, invol\ing 
$H,1H9,287.86, remained on band June 30, 1885; 5,364 accounts, involving 
$16,297,7 45.G5, were received during the year; 4,877 accounts, invoh·ing 
$19,510,726.79, were adjusted during the year; leaving accounts amount-
ing to $5,9S6,306.72 remaining on hand, beiug $3,212,981.14less than on 
June 30, 1885. In addition to the above, 777 supplemental settlemeuts, 
involving $271,876.26, were made; also, 6, 735 property returns were 
settled, being 3,298 more than for the corresponding period of last year 
535,206 vouchers were e~amined, being 36,506 more than last year 
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14,131 pages of manuscript were written, being 1,542 more than for the 
corresponding period of the preceding year; 776 balanced settlements 
were made during the year. Special notices were sent to 77 officers, 
the aggregate of whose indebtedness amounted to $21,810.34; and in 
40 cases haJ.a.nces aggregating $3,853.92 were reported under the pro-
visions of section 1766, Revised Statutes, for stoppage again~t officers' 
pay. 
On the 1Qth of November last, I consolidated the quartermaster's 
division and the subsistence and engineer division into one, designated 
the military di\ision. The more familiar I become with the intricacies 
of the military system of accountability in all its phases, the more con-
vinced I am of the importance of having all the military accounts set-
tled under the supervision of one chief, so that this office will be con-
sistent with itself in ruling and practice. This, I am well convinced, 
was not the case prior to the consolidation of these two divisions. There 
had not been such a systematic record of the business of the subsistence 
and engineer division as the importance of the accounts required, and 
close scrutiny and the exercise of great patience were necessary to ferret 
out apparently trifling matters. The property returns of subsistence 
and engineer officers had not been examined in this office for several 
years prior to the present one ; and as property returns are usually 
·three or tour times as voluminous as subsistence accounts, it will be 
seen at once that a great increase of labor on the part of the examiners 
was neceesa,ry, without a corresponding increase in results, so far as 
credit on the monthly re-ports of. labor performed is concerned. In addi-
tion, it should be understood that the first accounts rendered under the 
provisions of the Army act of July 5, 1884, were taken up for settlement 
about the first of the fiscal year 1886; and the requirements of that act 
were so different from what had ·been the former mode of transacting 
Army business during a long series of years, that a greatly increased 
amount of labor was required to properly adjust them. This remark 
applies to both quartermaster's and subsistence accounts. 
Owing to investigations being made by the Second Comptroller, no 
~ignal service accounts have been adjm;;ted since August of last year. 
In order that the entire force should be familiar with the mode of 
adjustment, all the examiners were from time to time engaged on sub-
sistence and engineer accounts; this, of course, prevented the adjust-
ment of a larger number of accounts than otherwise would have been 
settled, but I am well satisfied that it was the proper course to pursue, 
as it enabled those clerks who have been employed in the subsistence 
and engineer division to realize the thoroughness of examination re-
quired to reach a complete audit of accounts; for it was found that ad-
justments of subsistence and engineer accounts had not been subjected 
to such rigid inspection, with reference to correctness and justness, as 
is neces~ary under existing laws and regulations. This will more readily 
appear from the fact that prior to the formation of the Military Division, 
scarcely any objection was ever noted against vouchers presented in 
subsistence and engineer accounts; and although the accounts pre-
sented are found to be made up in the mode which has prevailed for 
years, to the astonishment of the officers interested, thousands of 
vouchers, representing disbursements to the amount of $2,890,39G.80, 
have been suspended in the engineer accounts alone since the forma-
tion of the Military Division, such suspensions being a fraction more 
than 49 per cent. of the disbursements involved in the engineer accounts 
adjusted since the formation of the Military Division ; and the suspen-
sions in the subsistence accounts are nearly in the same proportion. 
H.Ex.2-39 
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MISCELLANEOUS DIVISION. 
This division was formed November 10, 1885, and to it was assigned 
the adjustment and settlement of claims for reimbursement of pensions 
under section 4718, R. S.; abstracting and arranging the rolls of the 
war of 1812; recording, comparing, copying, indexing, and registering 
letters; copying and comparing miscellaneous papers, difference sheets, 
&c., and the proper filing of all accounts, papers, and records of the 
Auditor's Office. . 
The following is a consolidated report of the operations of this divis-
ion from November 10, 1885, to the close of the fiscal year: 
Reimbursement section. 
Received from Pension Division, No-
vember 10, 1885 .................. . 
Received from November 10,1885, to 
June 30, 1886 ..••.•............•... 
Disposed of from November 10, 1885, 
to June 30.1886, viz ............... . 
Sett.led, and reported to Second 
Comptroller . . .. .. .. . . . . . .. ...... 
R~~:;~~o~~~ _ ~~~-~r:_e_~ _ ~~-. ~~~o~~ 
Rejected, and referred to Commis-
sioner of Pensions (the deceased 
pensioner basing left a widow or 
minor child) ............•.......... 
Under investigation by Secret Service 
Now being prosecuted under section 
5438, R. s. {presenting false claim) .. 
On hand Jww 30, 1886 ............... . 
Number. 
1,167 
1,194 1 
2,361 
*1, 074 
526 
71 
9 
4 
677 
Total . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 2, 361 
Correspondence: :== 
Letters received ................ . 
Letters written ................. . 
Reimbursement vouchers exam-
ined ...............•..•••.•••.. 
Transcripts sent out to agents ... 
Blanks sent to claimants .•...... 
2, 987 
5,510 
5, 772 
2,303 
1, 386 
Number. 
____ , ___ _ 
00p1Jing section. 
(From Nov.lO, 1885, to June 30, 1886.) 
Number of! etters recorded ......... . 
Number of letters compared ...... .. . 
Names indexed . ..... ..... .......... . 
Miscellaneous papers copied ........ . 
Mil'cellaneous papers compared .... . 
Miscellaneous papers n~gistered .... . 
Difference sheets copied . . . . . . . .... . 
Difl:erence sheets compared ......... . 
Difference sheets regis tcred . ....... . 
437 
433 
43,295 
21,097 
22,229 
9M. 
3, 505 
2,580 
575 
War of 1812 section. === 
Names abstracted from November 10, 
1885, to June 30, 1886 ............ .. 
Files of Third Auditor. 
New settlements added to files ...... . 
Of this number are claims ...... . 
Rt-lating to pensions ............ . 
Money returns of quartermas-
ters, commissaries, engineers, 
and signal officers ............ . 
P~o&:~%r_e_t_~~~~ ~-f· ~~~~~-~~~~~. 
15,540 
15,483 
5, 974 
1, 974 
2,391 
5,144 
15,483 
*Amount allowed, $50,514.20. 
The files section of this divisionis causing some anxiety, because it is 
seen that, in the near future, the space now allotted to the files of this 
office will be inadequate, and I am at loss to know where the papers are 
to be deposited. During the year, 15,483 new settlements have been 
added to the files. Of this number 5,974 are claims, 1,974 relate to pen-
sions, and 2,391 are money returns of quartermasters, commissaries, 
engineers, and signal officers. Five thousan.d one hundred and forty. 
four are property returns of these officers. The increase in bulk of 
papers is unprecedented, and in a few months I shall require more space 
than is now allotted to this office. 
There are now in use in the files room 7,500 wooden boxes, and it is 
estimated that at least 6,000 more will be required for the papers that 
will be filed during the present fiscal year. 
One hundred and thirty-eight volumes of Pension Abstracts have 
been bound and more than 200 volumes are now ready to bind. There 
are yet abstracts unbound, sufficient for 800 volumes. 
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BOOK-KEEPER'S DIVISION. 
'fhe work in tlw book-keeper's divi8ion is in a satisfactory condition 
and does not call for any S}Jecial comment. 
STA'rE WAR CLAIMS. 
The investigation and settlement of State war claims include all claims 
filed in this office by the several States and Territories under various 
acts and resolutions of Uongress for the costs, charges, and expenses 
incurred by them for enrolling, subsisting, clothing, supplying, arming, 
equipping, paying,. and transporting their troops employed in aiding to 
suppre8s the late rebellion 'against the United States, 1861-'65, and all 
cases arising out of Indian hostilities and border invasions. 
The following statement shows the condition of war claims, by States, 
from April14, 1861, to June 30, 1886: 
Name of State. 
Maine ............... ------ .. --
New Hampshire ............. . 
Vermont ................. -- .. 
Massachusetts ............... . 
Rboue Island .••............. . 
Connecticut ................. . . 
New York ................... . 
New Jersey ...... . .......... .. 
Pennsylvania ............... .. 
Delaware ................... .. 
~~~1~~:gi~i;:: ~ :::: ::::~~:: :: 
Kcntuoky .................... . 
Ohio ......•...•...•..•• . .•• . .. 
Michigan ................... .. 
illinois .................. -- ... -
W itwonsin .................. .. 
Indiana .............. - ...... -. 
M inncsota ................... . 
Iowa ........................ .. 
Missouri ..................... . 
Nebraska ................... .. 
Kansas ....................... . 
N ovada ..................... . . 
Oregon ....................... . 
CaliJornia ................... .. 
Colorado ..................... . 
6 
!) 
13 
10 
4 
11 
91 
11 
13 
2 
4 
2 
1 
15 
25 
9 
7 
!) 
11 
11 
8 
4 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
AmouBtof 
claims filed. 
$1' 331, 010 04 
1, 412, 591 11 
924,735 26 
4, 342, 527 03 
762,611 99 
2, 291, 135 03 
5, 102, 021 32 
1, 435,744 4-1 
3, 538, 886 17 
78,185 83 
179,126 49 
54,089 41 
456,879 03 
4, 79-1, 715 99 
3, 944-, 574 84 
1, 203, 751 34 
4,574,298 51 
1, 141, 793 81 
3 410 239 36 
'444: 986 91 
1, 094, 513 94 
10. 094, 949 96 
73,448 37 
820, 131 57 
372,113 11 
439,727 27 
4,441 33 
55,238 84 
Amount 
Amount of of claims sus-
claims allowed. ponded and 
disallowed. 
Amount 
of interest in-
cludedin 
claims filed. 
$1, 027, 185 00 $303, 825 04 . ............. .. 
1, 010, 815 52 401, 775 59 .. -- .......... .. 
857, 845 10 06, 890 16 ....... - ....... . 
3, 812, 521 07 530, 005 96 .. - ........... .. 
757,404 19 '5, 207 80 .............. .. 
2, 154,447 20 136, 687 83 $41' 36J 83 
4, 022, 986 53 1 1, 079, 034 79 131, 188 02 
1, 392,974 H6 42,769 55 .............. .. 
3. 210, 971 69 327, \14 48 ... - .......... .. 
31, 988 96 46, 196 87 .. - ........... .. 
133,140 99 45,985 50 .............. .. 
48,469 97 5, 619 44 ............... . 
456, 6;)8 03 221 00 ....... - .. .. .. .. 
3, 415, 344 40 1, 379, 3il 59 973,701 62 
3, 267, 534 60 677, 020 24 452,247 89 
846, 087 76 357, 663 58 320, 487 81 
4, 045, 505 48 528, 793 03 433, 112 03 
1, 046, 770 80 95, 023 01 .............. .. 
2, 593, 788 96 816, 450 40 606, 889 41 
435, 671 73 9, ill5 18 ............... . 
1, 058,748 29 35,705 65 .............. .. 
7, 455, 421 43 2, 6il9, 528 53 ....... - ...... .. 
52, 052 51 2 L, 395 86 .............. .. 
716,983 10 103,148 47 .............. .. 
.. -... .. .. .. .. .. 372, 113 11 229, 897 37 
70, 268 08 369, 459 19 . - ............ .. 
4, 142 82 298 51 ...... . ....... .. 
55,238 84 .............. .. .............. .. 
TotaL................... 207 54,378,468 27 43,980,987 91 10,397,480 36 3, 188, 887 98 
The State of Missouri filed a claim December 21, 1874, under act of 
Congress approved April17, 1866, for the sum of $2,382,132.67. This 
claim has been conditionally assumed, but not paid by the State. I am 
unable to find any authority for the settlement of the same. 
Eight States have filed claims for a refund of interest. 
The States of Nevada and Oregon have filed claims for expenses in-
curred in suppressing Indian hostilities, under act of Uongre8s approved 
.Jun(" 27, lb8:!, aggreg·ating $741,572.30. These claims have been rPferred. 
to the 8ecretary of \Var for hi8 action. 
During the fiscal year ending June ao, 1886, but one clerk has been 
employed in the settlement of State claims, and he only for a period of 
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five months, beginning February 1, 1886. SeYenteen ca::,es have been 
disposed of, involving $917,89ti.19, out of which sum $63,131.7~ was al-
lowed the States of New York, Massachusetts, Pennsylvania, Ohio, and 
Nebraska. 
I have found that these claims generally are of long standing, anu it 
is my purpose to finally dispose of them during tbe preEent fiscal year, at 
least such of them as relate to the war of the rebellion. 
While a full investigation has not been completed touching these 
claims, yet a cursory examination unfolds gross irregularities, arising 
out of absolute carelessness or willful perpetration of fraud. To illus-
trate in detail, I found, after a thorough examination of the claims of the 
State of Indiana, that, in round numbers, $98,000 had been illegally 
allowed. The records of this office show that $52,000 of this sum 
were in the year 187 4 discovered and withheld from a credit found due 
the State; and, up.on investigation now, $46,000, made up from accounts 
allowed in excess of the vouchers presented, amounts allowed twice for 
the same service, and amounts allowed . without vouchers, appear as a 
legitimate charge against the State. 
In the matter of the claims of the State of Vermont, it appears that, 
for want of a proper system in keeping the accounts, large sums, amount-
ing in the aggregate to $225,254.29, have been, at various times since the 
close of the rebellion, paid the State, which, instead should have been 
applied to an indebtedness amounting to $543,780.23, a charge against 
the State of Vermont on the books of the ordnance office of the War 
Department, being the money value of arms, equipments, &c., fur-
nisbed by the Uniteu States during the years 1863 and 1864, which 
have never been returned or accounted for. I am informed that the 
State sold the greater portion of these arms, &c., to a foreign country, 
and deposited the proceeds, amouting to about $170,000, in her treasury. 
At this time the claims of the State of Iowa are receiving attention, 
but the examination is not sufficiently advanced to incluue a full report. 
I am, however, warranted in stating that a considerable sum has beeu 
unlawfully paid the State growing out of reimbursements on account of 
advances to troops, the same service having been previously paid for 
by a United States paymaster. 
It is at present uncertain what a complete investigation may develop 
with reference to the elaims of the States generally, other than those 
claims already examined, but I shall eontinue the work u~til the whole 
field has been thoroughly explored. 
On the 8th of June last a circular letter was addressed to the govern-
ors of the several States, requesting the presentation of further evidence, 
if it should be contemplated to offer any, in reply to outstanding differ-
ences, and asking final settlement of the claims in question. 
COMPENSATION OF CLERKS. 
The compensation of clerks for the fiscal year ended June 30, 1885, 
was $227,335.20; for the fiscal year ended June 30, 1886, the compen-
sation was only $208,076.63-a saving of $19,307.57. This saving is 
explained by the fact that the services of quite a number of clerks were 
dispensed with, although the work has been considerably increased. 
In my estimate of the appropriation required for clerk hire for the next 
fiscal year, there is a reduction in the number of clerks, saving to the 
Government over the appropriation for the fiscal year ended June 30, 
1885, $27,540. 
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ABSENCES OF CLERKS. 
I present herewith a tabular statement showing the number of days 
that clerks in this office were absent, together with the number of sick 
days, during the fiscal years ended June 30, 1885, and J un~ 30, 1886. 
This table serves to show that there has been a remarkable improve-
ment in the health of the clerks during the last year as compared with 
the previous fiscal year, for which we should be truly thankful. 
Comparative statement of absences of clerks in the Third Auditor's Office during the fiscal 
years 1884-'85 and 1885-'86. 
:Montha. 
.Ju1y •••• -- -----· ---- •• ----- •••••••• ------ •••••••••••• 
te~fe~l)6;:::::: : :::::::::::: :::::::::::::::::: :::::: 
October .....•.•••••..••••.•.....•••...••..•.•••....•. 
November .•.•....•••••...••....•......••............ 
Dec!l'mber .••.••.•••.•........•••...•...•••.......•.. 
January •..•.......•................................. 
rr~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.April .•••••.•••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••• 
May .......•••••. . ...•...•••....•............••.••••. 
Jnne ................................................ . 
Total ........•............ . .........••... ·•···· 
1884-'85. 1885-'86. 
Total num- Total num-berofdays. Sick days. berofdays. Sick days. 
595 
958 
789 
1,189 
723 
693 
140 
149 
192 
236 
175 
167! 
6, 016i 
270~ 
264 
1341 
225 
1631 
168 
68 
80 
124 
1121 
95 
75 
1, 780 
2461 
520 
546! 
5441 
262 
506! 
128& 
911 
152 
119~ 
104! 
127 
a, 348! 
62i 
851 
211 
551 
26 
761 
84 
5~ 
73~ 
371 
18 
30 
I give you herewith the operations of the several divisions of this 
office in tabular form, as reported to me by the several chiefs. 
Very respectfully, 
Hon. DANIEL MANNING, 
Secretary of the Treasury. 
JNO. S. WILLIAMS, 
Third .Auditor. 
APPENDIX. 
.&.-STATEMENT sholoing thB FINANCIAL OPERATIONS of the OFFICE during the fiscal year ended .Jwte 30, 1886. 
The number of requisitions drawn by the Secre-
taries of War and Interior upon the St:-cretary 
of the Treasury iR six thousand six hundred 
and twenty-four, amounting to $86,822,688.60, 
and paid in the manner set forth out of the fol-
lowing appropriations, viz : 
Regular supplies, Quartermaster's Department ... 
Do .. 
Do .•••••......• . ........•.••..•....•.•...... 
Do ........................................ . 
Do ........................•................. 
Incidental expenses, Quartermaster's Department. 
Do . ........................................ . 
Do .................•.......•....•..••••••••• 
Do ....•.•..••...•...•.....•..••.•••••••..••. 
Do . ...........••••.•••..•.......•.••••••..•. 
Barracks and quarters, Quartermaster's Depart-
ment. · 
Do .......•........••••.•••.•••...••••••••••• 
Do .•........•.......•. : ••.....••••••••••••• 
Do .......•.......•...••...••••••••••••.••... 
Do .......•..........••••.•••••..••••••...... 
Army transportation .......••••••••• · •••••••••.... 
Do .•.......•...........••..•.....•••.....••. 
Do .............••.•..•••...•.•.••••••••••••• 
Do .......•...........•..•••••.••.•••.••••••. 
Do ...................••..••......•••••.•.••• 
Do .......•............•....•••.••••••••••.•. 
Do .......•........••........••.•...•..•••... 
Army transportation, Pacific Railroads .••.•••••• 
Do .••...........•....•••....••••••••.••..••. 
Do ......••••••.......•••••.....•.••••...••.. 
Do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Date. 
Advances to 
officers and I Claims paid 
agents during during the 
the fiscal fiscal year. 
year. 
Transfers 
not involving 
expenditure 
of money . 
from the 
Treasury. 
Total. 
CaiTiecl to 
the "surph~ 
fund" by 
Repayments I warra.nts of 
and transfers the Secretary 
to this office. ofthe Treas-
$1,654 25 
5, 698 21 
39 27 
111,658 79 
104,581 11 
467 27 
1, 977 54 
781 93 
2, 668 60 
5, 634 85 
2,182 51 
735 15 
58254 
5, 206 65 
59 12 
-. ""22;496.,7. 
uryJune30, 
1886. 
Relief, iH-
deftnite, aud 
transfer 
accounts 
closed uy 
Secretary's 
warrants 
June 30,1881. 
$419 43 
1, 812 31 
1, 968 65 1, 008 65 I ............. . 
1,459 95 ··············! 1,459 li:i 
1,207 90 .••..••.•••••• , .••••••••••••• 
46,198 30 ·•••·••••••••• ·••·•••••••••• 
14,645 26 ···········--· ······-······· 
• - •••• -••• -• • • --- - • • • • • • • • • • 21», 026 71 
108,56g 81 
272,978 21 
108 lf 
0) 
..-
~ 
lid 
~ 
lid 
~ 
~ 
~ 
l':t 
~ 
~ 
~ 
1881 and prior years ... J. -- •••• --·- ••• 12 48 12 48 
2, 873 89 
··----·47i"94" 
45,438 82 
195,500 00 
; ;;; ; ; ; ; ; ; ; ;;] ~~~~~;.~~~ ~~ ~:~ ~~~~~~~ ~ ~~ ~~~ 
~ 
Ill 
;3 
!:l 
II>-
~ 
0 
1-1 
~ 
0 
!:tl 
0':) 
,..... 
Ot 
A..-STATEMENT showing the FINANCIAL ,OPERATIONS of the OFFICE, ~c.-Continued. 
Date. 
Advances to 
officers and I Claims paid 
agents during during the 
the fiscal fiscal year. 
year. 
Construction, maintenance, and repair of military- 1883 and prior years .. , .•........... . 
telegraph lines. 
Maintenanceandrepairofmilitary-telegraph lines 1884 and prior years .............. _ .. 
Do . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 . ..... . ........•... 
Do .......................................... 1885 . .. . ............. .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 705 00 
Military post for protection of tho Rio Grande ..................................... . 
frontier. I 
.A.rm.v depot building at Saint Paul, Miun. . . . . . . . ... _ .. . . . . . .. . . .. .. . . 29, 944 50 
Roads on Fort Leavenworth J_nilit_ary ~eservation. , .................. .. . . .. 10, 000 00 
Headstones for graves of sohllers m pn vate ceme- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 985 00 
terics. 
Road from Springfielc.l to the national cem<:tery, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 450 00 
Missouri. 
Transfers 
not involving 
expenditure 
of money 
from the 
Treasury. 
Total. 
$31 38 
4 00 
1, est 19 
23,797 92 
~1ff1~~g;~~::~~7I:J:~~;::::::~:~~:• II ~ ~~ ~ ~ ~: ~~~ ~ ~;; ~ ~ ~ ~ ~ ~; ~ ~: ::: ~~;::;;;: ;;:1 ~~~~~~; ~~:~ ~~~1::::::::::: :::1:: :~~~~:~~: ~~: 
Military post near the northern l>ounuary of Mon- ........... . .................... _ .. .. 
tan a. 
Establishing signal stations on Island of Nan- . . .. .. . . .. . . .. . .. .. .. .. 40, 000 00 1-- ............ 1 .............. 1 40, 000 00 
tucket. 
Army and Navy hospital, Hot Sprin_gs, .Ark .... .. . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . .. 12, 500 00 
Monument, Baxter Springs cemetery, Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 00 
Observation and exploration in tl1e Arctic regions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ... . . . _ . ... . 
Repair of submarine cable, Block Island Bay .... Act March 26, 1886.... 5, 000 00 
Transportation of officers and their baggage...... 1871 and prior years, ............. . 
· transfer. 
Rcfnn~l0t~ :.it':{t'a' ~f' G~~~gia· r~; -~~~~Y ~~P~~d~d · ~~! ~~~rhi~,r1~~:~s :: :::::::::::::: ::::::::::::: :1· · · · 35,'555 ·42.,. ·· · 35;555· 42. 
for common defense in 1777. 
Constructing jetties, &c., at South Pass, Missis- Act May 13, 1879. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 125, 000 00 .......•.... _. 125, 001) 00 
sippi IUver. 
PuL·cllase of old Produce Exchange building and No limit_............. 250,000 00 _ ... ···-------~------ ....... . 
site. New York City. 
Remodeling old Produce Exchange building, New No limit . . . . . . . . . . . • • . 17, 177 00 , .......................... .. 
York City. 
Rogue RiYer Indian war ......................... Prior to July 1, 1882... .............. 237 1 ............ .. 
250,000 00 
17,177 00 
237 14 
I Carried te I Relief, in-
Repayments· ~~~~~ts ~f ~~~~~~~ l
the ''sur?, Ius definite, and 
and t~ansfers the Secretary closed by 
to this office. ofthe Treas- Secretary's 
ury.June 30, warrants 
1886. June 30, 1886. 
$236 20 
0':1 
~ 
0':1 
~ 
tr.:l 
'"0 
0 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
P=l 
tr.:l 
~ 
~ 
tr.:l 
fiJ 
Act March 1, 1881 ..... , ..•.....•...•. 
Act July 5, 18S4 ...... . 
Act February 20, 1886 . , ..•........... 
Act May 17, 1886 ....•• 
Indefinite ............ . 
Indefinite ............ . 
Do. 
240 00 
19,343 19 
110 00 
10 00 
3il 25 
223, 8!)5 26 
282,843 92 
47,036 30 
233,875 00 
21 00 
. ............... . 
43,633 39 
230,875 00 
· ·····a: i33 ·49 
8 
Ill 
...... 
~ 
tj 
~ q 
tj 
...... 
8 
0 
~ 
0':) 
~ 
--~ 
A..-ST.ATEMENT showing the FINANCIAL OPERATIONS of the OFFICE, ~c.-Continued. 
Date. 
Advances to 
officers and I Claims paid 
agents dming during the 
the fiscal fiscal year. 
year. 
Transfers 
not involving 
expenditure 
of money 
from the 
Treasury. 
Total. 
Carried to j Relief, in-
. the "surplus definite, and 
R fund" by transfer 
1ayments 1 warrants of j accounts 
an t!ansfers the Secretary, clo<>ed b.v 
to this office. of the Treas- Secretarv's 
ury June 30, warrants 
1886. June 30,1886. 
--------------1 I I 1----
Do ....................... . 
Do ....................... . 
Do ........................................ . 
Do ...................... . 
Do ........... . ...... . ... . 
Do ....................... . 
f)o .... . ..............................•••.•. 
Contingent expenses of agents, Army pensions .. . 
Do ......................................... . 
Arrears of Army pensions ............ . .......... . 
l·ees for vouchets, ~rears of Army pensions .... . 
1885 ........•••...••... , .•............ 
1886. . . . . . . . . . . . . . . • . • . 85, 367 761 .•••...•....•..•..........•. 
1882 and prior years, . ........................... ~ . 18, 222 96 
tra!.isfer. 
1882 and prior years .............................. . 
1885, transfer .......•.............. ·1· ............ . 
1885................... . . . . . . . . . . . . . . 11. 626 03
1 
.............. 
1 
11, 626 03 
1886 ................... *67,593,ooo oo I 86, 399 21 .•••.......••. *67,679,399 21 
1883 and prior years, ... . . . . . . . . . . . .... .. . . . . . . . . 9, 032 42 9, 032 42 
transfer. 
1883 and prior years .. . 
1884 ................ . 
1885, transfer ......... , .. . 
1885 ............. ······ 
1886 ................. . 
1883 and prior years, 
tram• fer. 
1882 and prior years .. . 
30,854 77 
44,085 61 
*376, 200 00 
3, 521 25 
1883 and prior years .............................. . 
i~~~ ·;~d- i884:::::::::: :::::: : : ::: : :: :::::: : : : :: ::: ..... ~·- ~~~. :~ ...... ~·- ~~~. ~~. 
1884... .. .. .•••.. ...... .... .. .. .. . . .. .............. 6, 213 98 6, 213 98 
Hl!l5. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 20, 600 0 J . • • • • .. .. • • • • • .. • • .. . • • .. .. . 29, 600 00 
1886................... *540, 000 00 . . . . . . .. • .. . . . .. .. .. . . • .. . .. *549, coo (l0 1883 and 1E84. . . . . • . • • . . • . • . • . . . . . . . . . • • • . • . . • . • . . . . ••••..........•..........• 
$3, 829 19 $3, 829 19 , ........•..... 
107 74 . . . . . . . . . . . . . . $107 74 
2, :!.81 11 471, 810 13 ..... . .•....•. 
2~: ~~~ ~~ : : : : : : : : : : : : : :I : : : : : : : : : : : : : : 
12, 096 ~5 11, oso 94 
1 
............. . 
587 25 ........................... . 
: : : : : ~.: ~~~:~~: I : :: : : ~·: ~~~:~~: I ::  :  :  :  : :  :
9,487 79 
27,544 56 
19,052 13 
2, 031, ()85 07 
*3, 486, 035 27 
692 36 
61 90 
103 43 
932 35 
29, 205 23 
*55, 534 52 
592 00 
12 00 12 00 
11 00 11 00 
............. . 6, 731 61 
...... . ....... 100 
4, G59 20 82, 8!)3 79 
11, 842 26 .... - ........ . 
*5!), 063 39 ........... - .. 
s, 1as 11 
................... 
8, 340 06 
~~~~~~:::: ::::::::::: ·· · · ss: 5~~-gg · ::::::: ~~~ :~~: :::::::::::: ::1· · · · s5: 6~~- ~g·l· · · i7o; ~~~-!f 
3, 272 57 
8 13 
0') 
....... 
00 
~ 
tr.:l 
""0 
0 
pj 
1-3 
0 
z 
.-3 
::::: 
tr.:l 
~ 
~ 
z 
> z 
c 
tr.:l 
rn 
Relief of Lady Franklin Bay expedition to the I .Joint resolution Feb· , ............. . 
arctic regions. · ruary 13, 1884. 
Relief of Frances E. Stewart, administratrix of Act March 11, 1886 ..•. 
Michael S. Stewart, deceased. 
Relief of Lizzie D. Clarke, widow of Thomas L. 
Clarke. 
Relief of Edward Fenelon ...................•.... 
Relief of sufferers by loss of' steamer .J. Don Cam· 
eron. 
161 00 1 ...... "" ... . 
3,160 50 ············-· 
60,000 00 
8, 627 98 
1, 946 07 
161 00 1 .......... ·--· 
3, 160 50 .•• -. ' .••... -. 
60,000 00 
8, 6:.!7 98 
1, 946 07 
161 00 
3,160 50 
60,000 00 
8, 627 98 
1, 946 07 
Total ••••••••••.•......•..........•..••••... 84, 921, 281 34 !1, 732; 6o8 32 I 168, 798 94 186, s22, 688 6o I 6, 798, 250 331 831, 657 25 I 932, 826 87 
* f850,000, amount of requisition No. 3980, dated .July 17, 1885, charged on the books of this office to A. T. Wikoff, late pension agent R.t Columbus, Ohio, as follows: • 
Army pensions, 1886, $800,000; pay and allowances, Army pensions, ltl86, $10,000; and fees of examining surgeons, ,.!.rmy pensions, $40,000; but the draft was not sent to 
him, and the amount named was deposited to his credit by the Treasurer of the United States and covered back into the Treasury. 
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620 REPORT o"'"- TilE FINANCES. 
B.·-SUJJI.MARY STATEMENT OF TilE WORK OF THE DIFFERENT DIVIS-
IONS OJ!' :1'11E Oli'FICE. 
CLAIMS DIVISION. 
Claims 1·eceived and disposed of, year ending June 30, 1886. 
Nature of claims, &c. 
Miscellaneous claim6. 
~~c~~~! ~~ln~ ~~~r· :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Number. 
22,239 
7,623 
Amount 
claimed. 
$9, 470, 501 21 
3, 563, 445 69 
Amount 
allowed. 
Total................................................... 29,862 13,033,946 90 ........ ..... . 
Disposed of during year...................................... 20, 210 10, 734, 693 95 $2, 097, 486 56 
9,652 2, 299, 252 95 
Lost vessels, &c. (act of March 3, 1849). 
On haml .July 1, 1885. •••••. .•••••.••.••••.••..••.•••••• .••••. 59 579,414 51 ............. . 
l{eceive<l during year ............................................................................... . 
Total. ..........•..... . ...•......•.........••..•........ 
DiRposed of during year .••.....••....•••..••.•...•.....•..•.. 
59 
41 
579,414 51 ·•••·•·••··••· 
552, 659 51 . - .•..• -- •. - •. 
On hand .June 30, 1886. ••••• .•••••. .. . . . • .••••.••. .••• •. 18 26,755 00 .•••••.•...•.. 
--,------Oregon and Washington Indian war claims of 1855 and 18M. -- -- --- --
~:1~~~~~~1~J;~ ;~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7~~ 1~: ~I~~ :::::::::::::: 
. 2, 729 79 
Total............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 744 18, 688 58 
Disposed of during year .................••..••... .-. . • • . . • . • . . 25 a, 092 78 
-------:·------------1---------0n hand .June 30, 1886. ••. . ••..••.. ••.. •• . . .•. . . . . •. . . • . 7191 15,595 80 
Compa1·ison between years ending respectively Jnne 30, 1885, and June 30, 1886. 
On hand at commence- Received during the 
ment of year. year. 
Claims. Years. 
Number. Claimed. Number. Claimed. 
- ------ ------ -------
Miscellaneous claims ....••...••......... { 1884-'85 21,620 $9, 389, 571 31 4, 259 $2, 512, 464 24 1885-'86 22,239 9, 470,501 2l 7, 623 3, 563, 445 69 
Claims for lust vessels, &e . ...•.......... { 1884-'85 83 713,493 45 None. ..................... 1885-'86 59 579,414 51 None. ........................ 
Oregon a.mlWashingtonlndianwar claims { 1884-'85 702 8, 814 38 26 2, 299 86 1885-'86 700 7, 772 24 44 10,916 34 
Disposed of during the year. On hand at end of yoar 
Claims. Years. 
Number. Claimed. Allowed. Number. Claimed. 
----
Miscflllaneous claims ...•. { 1884-'85 3, 640 $2, 431, 534 34 $1,213, 789 78 22,239 $9,470,501 21 1885-'86 20,210 10, 734, 693 95 2, 097,486 56 9,652 2, 299, 252 !)5 
Claimsforlostvessels, &c. { 1884-'85 24 134,078 94 74,206 61 59 579,414 51 1885-'86 41 552,659 51 None. 18 26,755 00 
Orep;on and Washington { 1884-'85 28 3,342 00 2, 296 55 700 7, 772 24 
Indian war claims. 1885-'86 25 3, 092 78 2, 729 79 719 15,595 80 
THIRD AUDITOR. 621 
COLLECTION DIVISION. 
s~~ ~~ 6 'f'd ai I sg 
.s a:>ct.Jo~ ~~tS g~ rs~~~, o.~ 
rn=O ~~ oE·d~ g. ' ~·~ a . <1>8rn en•'"' *·~ -~ ~;;;; Q - .t<+-<~ ..... a:> A =~ rno""o ..... .., .,. ..... 
.d ~ ~ ="' ~ t-~ ~ I .;:: 8 ...... c 0 d - 'QC' 
Q'=C!) •;jQ~ ~.s I>:S. c·~ ~ QO'C!l ~~~ O"a:>~O ga 
H p.. ~ ~ :::~ Q I H ~ 
---- --------
---
On hand July 1,1885 ..... ••..••...........•.. . .....•.. 
Received during the year ............... . ........ . ... . 
2, 004 10 4 1 326 5l'i 
2,132 544 353 G81 303 
------------------
Totals . ............... .. ........ . ........... . ... . 4,136 554 357 1, 007 35R 
Work accomplished during the year fiscal. ........... . 3,994 553 354 860 339 
---------------
----
On hand July 1,1886 ..•..•.•........•.......•... 142 147 19 
HORSE CLAIMS DIVISION. 
Claims. Number. Amount. 
----------------·--------------1------ -------
Claims on hand June 30, 1885 .......•.•••••••.•••.••..•••.•.•••••..••••.••...•. 11, 040 $1, 691, 565 4:! 
Recorded during the fiscal year .............................................. . 
Reconsidered during the fiscal year ........................•.•........ . ....... 
150 23, 5:l0 02 
38 5, 517 50 
Total................................................................... 11,228 1, 720,612 95 
------------
Jleport.en allowed durin~ tho3 fiscal year ..............•...•................... ~~ 232, 39308 
Reported disallowed on the above 1,895 claims................................ . . .... .. .. 42,712 84 
Reported rejected durin~ the fiscal year...................................... 918 120,005 :!8 
Total disposed of....................................................... 2, 813 I 395,111 20 
Deducting claims disposed of, there remain on hand June 30, 1886 ...••.••..... 8~4i5f1~325, 501 7~ 
Number of pieces of mail received during the year............................................ 15,369 
Number of letters written during the year..................................................... 14,571 
:Briefs prepared. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 372 
Clerks employed ............. ~- .................................................... : .......... . 
Contparison between thejisoal years ending, respectively, June 30, 1885, and June 30: 1886. 
On baud at beginning of year ..... : ............. . 
Recorded during the year ....• .....•............. 
Reconsidered during the year ................... . 
Claims. 
11,523 
375 
77 
1885. 
Amounts. 
$1, 768, 573 53 
54,260 25 
12,224 40 
Claims. 
11,040 
150 
38 
1886. 
Amounts. 
$1, 691, 565 43 
23,530 02 
5, 517 50 
Total...................................... 11,975 1, 835,060 18 11,228 1, 720,612 95 
=-====___:-==~==-
Allowed during the year. .. . • • . . .. .. • . . . . . . . .. • • . 834 107, 213 45 1, 895 • 232, 393 08 
J?i~&.llowcd o~ the above claims ........................... 
1 
19, 304 35 . . • . .. . • . . 42, 71~ 84 
ReJected durmg the year . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 101 16, 976 95 918 120, 00;) 28 
---------------------
Total disposed of . • . • • . . . . . . .. • • . . . .. . .. . . . . 935 143, 494 75 2, 813 395, 111 20 
Increase of 1886 over 1885 ............ . .............. ·1------- .......... 1, 878 - 251,616 45 
622 .REPORT ON THE .l!"lN.A.NCES. 
MILITARY DIVISION. 
On hand. Received. Settled. 
Money accounts. --- -~-------
---- _ ~ Amount. No.I Amonnt No. Amount 
Qttartormaster accounts ....... , . . 757 $2, 548, 563 83 2, 408 $7, 611, 704 86 I 2, 366 $8, 602, 922 72 
]<;ogincer aCl'Ounts........ . . . . . . . . 370 5, 5ii2, 337 19 603 15, 840, 645 53 I 542 8, :!78, 3;34 98 
Subsistence accounts .. __ . __ .. __ __ 821 715, 081 65 2, 237 2, 449, 305 0311, 908 2, 190, 530 33 
Signal aet~ouots......... .... .... .. 51 383,305 19 116 396, 090 23 61 4:!8, 938 76 
Total ....................... 2,oo8 9,199, 2878615,364 16,297,74565 4, 877 119,510,72679 
- - -
~- --
Unsettled. Supplemental. Property returns. 
Money accounts. 
No. Amount. No. Amount. On Re- Settled. Unset-hand. ceived. tled. 
------
~ua~·termastor accounts ... 799 $1, 557, 345 97 720 $262,298 70 235 3, 7()8 3, ()01 402 
EngmPcr accounts......... 440 3, 114,647 74 1, 223 640 583 
·----- --··------·-·· ·------· Suusistcnce accounts .. ____ 1, 150 973,856 35 56 9, 577 56 486 1, 446 1, 287 645 
910 I, "'I 108 Signal accounts............ 106 340,456 66 ........................ 405 7. 347 j 6, 735 1, 738 ------ ------Total ....... · ......... 
1
2, 495 5, 986, 306 72 776 271,876 26 1,126 
-
Recapitulation. 
No. Amount. 
Money acc>ounts: 
2, 008 $9, 199, 287 86 
5, 364 116, 297, 745 65 ?t~c~f~~dl.~~ ~~~~ ~-~~~~: :~:: :~: ~~:: ~ :~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Supplemental settlements .....•..•............•............................ 776 271, 876 26 
--------
Total ... ____ .. ____ .. ____ .. __ ...... -- .. -- ....... -- .. -- ....... ---- ...... --.. 8, 148 25, 768, 909 77 
===== ========== 
1\Ioney accounts: I 
Re~nlar settlPmentA reported ............................... --.............. 4, 877 19,510,726 79 
Supplt'menta.l settlements reported -- .•.••• -- ................ -- ......... --.. 776 . 271, 876 26 
&~::.~; ·~~ ~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::: *-l:;;f. ::: :: 
~F1i~~1it~f.~::: ::~ :::: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::~: ::::: ~::: ::::::::: s:!: l!! 
.A ,·erage number of officers rendering accounts and returns during the fiscal year 1886: Quartermasters, 600; articles borne on returns ..... __ ........................ -- .......... . 
Engineer, 40; articles borne on returns .................................................. . 
SulJsistence, 450; articl11s bome on returns .............................. __ .............. .. 
Signal, 190; articles llorne on returns ...................... __ ... __ ........................ . 
When the 1tnsettled accounts were received. 
Quarter-
master. Engineer. Subsistence. Signal. 
692 
1,117 
416 
1, 023 
----1---..,..----l---.,----·1------1 1886. Total. 
1886. 1885. 1886. 1885. 1886. 1884. 11885. 
,January .................. ---30 _____ ---48-----~=~=---8-~ 
February................. 40 49 212 ....... -~-------- 2 303 
March .. --.. . . . . . .. . .. . .. . 153 58 188 .. . .. .. . 5 1 405 
April...................... 95 34 153 .. .... 1 8 291 
.}1ay............. 206 72 148 ........ 3 16 445 
~~~~~: ~;~ ;~; ~ ~\\ u~~ ; .:::275: ~:·. j;. :::::
23
: • ~ ~ ·l~: •. : ~ "2 •. :::.:: ~.I_:::.;~ 1: •: II:! ::::: ~; 
Total................ 7991 156 284 195 9551 41 561 461 2,4.95 
THIRD AUDITOR. 628 
PENSION DIVISION . 
.Accounts of pension agents, and amoumts invol1;ed, on hand .Ju,ly 1, 1885, received and audited 
during the fiscal year, and 1'tmtainingunsettled June 30, 1886. 
Army pt-nsions. Arrears of pens ions. Total. 
No. Amonn< N• ~ __ Amount. No.I Amon":_ 
Accounts on hand July 1, 1885 ..••... 174 $45.222.434 22 178
1 
*"· .. .,1 ,, I $40,247 • .,. , 
Accounts received during fiscal year. 229 63, 8!J5, 255 54 192 40, 950 30 4'~] 63, 936, 205 84 
Total .......................... 4031109 117, 68!) 761 370 I_ 65,:94 8t 1773- lO!J, ~~ ~4 57 
-----~-·----~--~---Accounts reported to Second Comp-
troller ............................ 342 96, 671, 340 73 342 58,136 42 684 96, 729,477 15 
Accounts remaining unsettled June 
30,1886 ............................ 61 12,446, ~!) 03 28 ';', 858 39 8!) 12, 454, 207 42 
------------------------
403 10!J, 117,689 76 I 370 65 !J!J4 81 773 109, 183, 684 57 
Miscellaneous accounts 1·eceived and andited du,ring the fiscal year. 
No. Amount. 
·Claims for reimbursement, onder section 4718, Revise,l Statutes ... . .. . . . . . . . . 511 
Claims for lost, destroyed, and canceled pension checks .• • • • • . .. . .. . .. .. . . .. .. . 2l7 
$38,127 14 
15,555 99 
Noti:fic,ations of issue of original pension eertillcates recorded ..•..........••.••.....••...•.. 
N otificatious of issue of increase pension ccrtifieates recorded ............•......... ..•. .... 
Notifieations of issuo of restoration pension certificate~ rPconled ........................•.. 
Notifications of issue of reissue pension certifimLtos recorded .. ........... ..... , ........... . 
Notificationf! of issue of arrears pension certificates recorded ..... . ...... .......•............ 
Transfers noted on rolls ....................................................... .... ......... . 
Changes note~l on rolls . ............................................•............ .. ........... 
Corrections noted on rolls ...... .. ...................................... ...... ............ .. 
Pension vonchors examined .... . ........... . ....... ..... ... ........... ................. .. . .. 
Payments entC'roll ou r·olls .................................................................. . 
Pa.ges of abstract ad dod .................................................................. .. 
Pages of' xniscollaneoul! copied ................................... . ......................... . 
Vouchers withdrawn from files ............................................................ . 
~~:i~~= ~:;i~~~~d -~~~- ~~~~~~~~~~:: ~ ~ ~ ~ .·::::::::::::::: ~::: ~::::::::::::::: ~::::::: ~- ~: ~::::::: 
i::~t!~: f~S~~~d- ~ · .. ~--· ·. -.-.-.·_·_·.-.-.-.-.-.·. ~: :·. ·. ·.:::: ·. ·.-.~ ·. :·.:·.::::: ~--:·.::.:.:: ~:::::::: ::::: :~:::: ::::: 
l'ension checks verified before payment, involving $18,505.81 ............................... . 
Certificates of deposit dosignateu for listing, involving $5, 791,878.34 .••..•.•••.••.•.•••••.••. 
Average number of elerks employed ....................................................... . 
40,546 
30,G!H 
2, 219 
5, 675 
90 
1, 321 
!!, 66!) 
15, !l!lil 
1, 912, 2!J! 
1, 9!Jll, 421 
64,501 
4, 2sa 
10,486 
8,250 
9, 075 
3, 067 
15,272 
497 
528 
41 
624 REPORT ON THE FINANCES. 
Comparative statement showing number of acconnts and amounts invulved on hand July 1, 
1869, together with those received and audited each fiscal year since. 
-----------------.----------------------
Received. Reported to Comptroller. 
----------------- Numb••· I_Amount_. _ _ Number.
1 
__ A_m_o_un_t. _ 
On hand July 1, 1869 . •••••• .••• .• .••.... .•. . . 6:-!7 1 $:!4, llll, 5!13 83 
Received and audited fiscal year-
1870.......... •• • . . . • . • • • . . • • . • • • . . . • . . •• . • . 714 27, 743, 819 29 631 $25,596,876 39 
1871 . . . . . . • . . • • . . • • . • . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . 930 ' 28, 513, 262 44 789 32, 813, 334 28 
1872 . . . . . . • . . . • . . . . . . . • • . . • . . . . . . . • . . • . . . . fl84 28, 661, fi97 26 900 40, 000, 205 68 
1873 . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . 711 28, 756, 702 92 795 33, 926, 556 19 
1874, .••...•.•••...•.. ••..••..•... - · · · • ... · 864 29, 70S, 332 26 786 26, 431, 956 71 
1875 ............................ ·. ·. · · · · •. 798 29, 572, S55 54 6HI 19, 888, 428 52 
1876 ..•.. - ................... -............ 741 28, ;!48, 161 !}9 1, 150 48,433, 036 92 
1877 _ •• ___ • __ •• __ •• _ .••• _ ••..••..•... _ .... 
1 
834 27. 899. 359 30 952 34, 067. 985 43 
1878.................. .. . • • . . • • . . • • . . . . . . . 538 33, 194, 140 18 715 24, 133, 591 52 
1879 . -.. . • • . • • • . . • • . . • • . • • • . . • • . . . • . • • . . . . 256 26, 123, 111 64 281 25, 765, 870 58 
1880 ..•.••... - .......... • • · · • • · · • • · ·• · · · · 517 61, 010, 13:! ll5 277 31,109,748 Ol 
1 881 . . • . . • . . . • • . . • • . • • • • • • • . • • • . . • • . • • . . . . 449 50, 666, 841 54 555 54, 973, 659 39 
1882..................... •• • . . • . . • • . . . . . . . 455 50, 191, 885 62 416 37,528, 064 66 
1883......... •• • . • • . • • • .• •• •. . • . . . . . . . . . . . 1, 796 5fi, 131. 872 60 1, 773 41, 665,163 29 
1884. •• . . . • . . . . . . . . .. • •. . ••......... ...•.. 1,1l68 57,671, 129 86 1, 819 49,521,153 00 
1885.... • • . . • • • . . • . • • • • • •• • . . . . . . . . . . . . . . 1, 862 68, 204, 445 43 1, 874 95, 106,144 35 
1886 .............................. •. · ·- • · · 1, 149 63, 989, 888 97 1, 412 96, 783, 100 28 
Total.. .............•................... 15, 8:!3 730,259, 142 62 115.744 ----:n7, 804,935 20 
Deduct amount reported to Comptroller---··· 15,744 717,804,935 20 I 
Remaining on hand Ju-ae 30, 1888 •••••• .••• •. 89 12,454,207 42 
-----------------------------------
Comparative statement showing number of vo1tchers paid by agents, number received at this 
office, and number exantined during each fiscal year, with mtmbcr on hand unexamined at 
the close of each yem· since the consolidation of agencies, July 1, 1877. 
Number of 
vouchers paid 
by agents. 
On hand unexamined July 1, 1877..... . . .•.....•....... 
Fiscal year-
187!l .............•...........•...... 
1879 .............•.................. 
1880 ......•.••••.......•••. . ... . .... 
1881. .••••..•...•••••....•......... . 
1882 ..•....••••. •••·••······ ········ 
1883 ...•....••..••••.•.••••.... . ..•. 
1884 .•• • •.•••••••••••••••••......•.. 
1885 .•.•...•••....•... ·•···· .....••. 
1886 . ..•....•....•••.. ·-···· .... ••• 
874,369 
830,734 
P57, 548 
979,811 
1, 037,467 
1,143, 612 
1, 226,119 
1, 284,367 
1, 375,959 
Number of 
vouchers re-
ceived. 
243,692 
873,846 
R:l5, 547 
9:15, 2:j9 
975,911 
1, 035, 120 
1, 123,700 
1, 200, 049 
1, 35:3, 4RO 
1, 370,933 
Number of 
vouchers ex-
amined. 
Number of 
vouche1·s un-
examined 
at close of 
year. 
243, ti92 
867, 157 250, 381 
968, 151 117, 737 
832, 890 220, 081i 
759, 773 . 436 2•)4 
828, 175 643: 169 
971' 872 794, 997 
l. 154, 811 8JO, 835 
1, 6:W, 850 ~73, 465 
l, 912,294 32, 104 
-------------- --·----;-----
Total............................ 9,709,986 9,948,117 9,916,013 ! .• ~··········· 
Deduct number examined . ..•••. .•••.. •••••• .•........ 9, 916,013 
Unexamined J nne 30, 1886 ••••..•••••••••••••••••.•.•.. 32,104 
C.-AMOUNTS DISBURSED by PENSION AGENTS dtwing the fiscal yea1· ended Jww 30, 1886, as shown by their ACCOUSTS-CURRENT. 
I I War of 1812. J Pay mlll allowance. 
lid ........,..d . Depenuent ~ 1 T 1 Agent. ln>a s. ,. 1 ows Mmors. relatives. 
1
:surgeons.
1 
1 
. I ota · 
Sur- W'd S 1 I Clerk- Contm-t::j vivors. 1 ows. 
1 
a ary. hire. gent. 
~ - • ,----~--~--,---
,,~ Augusta, Me ...... -.. - Selden Connor ... -.- ... $1, 050, 955 88 $134, 862 82 $10, 268 3-i $187, 'it:6 52 $11, 620 7!> $72, 2h6 41 $11, 998 03 $3, 000 00 $2, 665 3yl, 923 75 $1, 487, :167 90 
Bosto~oM:;;; ~:: ~ ~ ~ ~ ~:: ¥;~~v:~o!~:~~~~~::::: .. -~~~·- ~~~. ~~ -.- ~:·_ ~~~. ~~ . --- ~·- ~~~. ~~ -.. ~~·- ~~~- ~!)J .- ~~ ~~~- ~~ .. -~~~ ~~~. ~ ~ ~ - ... ~~~-~0 ~ 1, ~~g ggl 1, ~~~ ~~ 1, 04 ~ ~g~ 54~:!~~ gg 
Do . ___ ._ .... ____ . Benjamin l!'. Peach, jr. _ 2, 347,234 84 618, 722 06 37, 327 5~ 413, 019 861 10,845 88 103, 184 43 17,460 so
1 
3, 711 10
1 
7, 965 96' 3, 578 63
1
3, 593,051 10 
~ Chicago, IlL--. - . ----- Ada. C. Sweet--.-....... 1, 06~, 476 96 1~1, 008 75 32, 128 74 ~8, 083 0-l ~, 583 73 15, 345 ss; 9, 905 70, 1, 000 00 3, 705 07[ 1, 095 71 1, 369, 333 ~8 
Colum~~~;ohi~:::::::: ~-a~.\vi:o~~~-1~~~:::: .~:~~~~-~~~-:~ .. :~~~~:~-~~ --~~~~-~~~-~~ --~~:·.~~~-~~ --~·-~~~-~o ·--~~:~~~-:\~~~~~~-~~ 3,g~~ ~g 10,~i~ g~l 3·~~g ~g 4,388,M~ ~~ 
Do ·· -------····· G.H.Bargar ........... 4,382,365 6~ 922,507 2! 12!,923 38
1 
lil7,793 05 11,333 47 119,81310 59,765 20
1
3,666 67 13,009 23 7,360 76
1
6,262,537 72 
Concord, N.H-- .. -.... Thom~~ P. Cheney ..... 1, 622,252 88 237,207 31 19,955 75 31!l, 688 29 7,496 54 56,759 34 12,299 75 4, 000 00 5, 095 80 3, 325 14 2, 281l, 080 80 
Des Moines, Iowa...... .Jacob Rich .. . . . . . . . . . . 2, 5&7, 924 22 230, 573 32 59, 416 051 1 i5, 636 79 2, 516 00 26, 196 681 37, 995 11\ 3, 355 55
1 4, 719 67 3, 283 80 3, 131, 617 19 
Do ............... C.S.Lake.............. 646,636 23 85,997 09
1
10,00015 50,198 96 744 00 9,298 00 500 00 644 45 965 00 1,533 481 806,517 36 
Detroit, Mich .......... Samuel Post.-.......... 731,59143 73,5~719 10,525 9~ ~ 7;.l,G391~ 1,839 ~~~ 9,473 07 1 25,448 0~ 1 1,666 67 2,602 30 ?,201 00 0~1,51~ 31 . Do .............. RobertMcKmstry .... 1,646,26! 10 208,52218 30,093 5t 198,816 41 4,661. ~7 31,609 62 7,499 0.> 2,333 33 4,305 64 il,093 89 1 2,138,10~ 12 Imhanapolis, Ind...... Fred. Knefler.......... 1, 141, 081 75 168,397 63 35, 959 76! 77, S09 45 1, 539 !i9 13, 510 40 [ 58, 159 !ll 1, 255 56 3, 291 00 2, 186 57 1, 503, 191 62 
Do............... C. A.. Zollinger......... 3, 036,490 70 496,625 44 87, 108 72 298, 561 43 4, 2-!5 19 4i, 768 30 11, 942 10 2, 744 44 10, 209 76 3, 752 65 3, 999,448 75 
Knoxxillo,Tenn ....... II.R.Gibson .................................... !······--··· ........... .......... ... ....... .......... 55 55 425 00 73 !i2 554 07 
. I.?o-.-- ... -....... R. L. Taylor . . . . . . .. . .. 2, 025, 093 29 545, 690 48 9!, 835 03. 2!J4, 3~3 G6 26, 310 12 372, 2G9 04
1 
20, 999 67 3, 944 45 6, 860 14 2, 790 67! 3, 393, 317 45 
Lomsnlle,Ky ......... R:hf-JFelly............ 800,~21 00 160,~96 101 ~6,175 8~ 15~,~3~ 4~ ::l,2~213 27,3~9 08 7,873 25 2,666 66 2,030 23 857 98 1,1~!,7~9 7~ 
Do .............. D.C. BuelL............ 569,o26 07 141, t4156l 23,852 36 8~.19li 0.> 1,8UO 00 28,3o4 00 4,000 00 1,333 34 1,03124 81510 8o5,2:>0 3~ 
Milwaukec, Wis ....... EdwaulFerguson ..... 1,620,49103 161,91813 46,74913 141,490 62 2,!)35 74 1::!,392 81 . 24,999 33 Z,666 C6 3,864 82 2,696 05 2,020,204 34 
_ Do............... ~ lfred B. Judd . . . . . . . . 1, 224, 355 33 151, 512 661 13, 083 68 145, 545 18 2, 160 00 12, 102 071 500 00 1, 333 33 2, 157 !J1 2, 316 90' 1, 553, 067 66 
1\ ow York, N. Y . . • . . . . C,harles ~~- Coster...... 886, 224 83 234, 540 901 16, :l25 99 1!0, 1:1~ ~2 H, ?21 07 3:!, 65* 4! 8, 53!) 5 ~ 2, 333 ~3 4, 4G2 23 f• 457 57 1, 335, 609 06 
Phi1at~~1i~; ra::::::: il:a,Vil~~~eii ~~;{;:::::: I .--~~~·-~~~.~~ .. ~~~·-~~~.~~ I · .. ~~·- :~:- :~ 1- . ~ ~ ~ '. ~:~. ~] .. ~·- ~~~. ~~ · .-. ~ ~ '. :~~- ~~ .. ~~:~~.~I l, ugg g~ 4• fi~ ~~ ~ - ~·- ~~~- ~ ~ I, 307• g~~ ~g 
Vo ..... -......... Wm. W. H. Davis...... 1, 983, 192 20 529, 714 98 50, 819 o:; 402, 053 31 2, 992 541 43, 688 00 2:?, !J::i4 00 3, 944 45 9, 082 54 2,197 55 3, 052, 638 60 
l.:i~ts~urg~, Pa .. ;....... Russell E1Tett......... 2, 138, 006 29 359, £~7 O:l 3. t· 232 6~ 47~, 555 7~. 4, 2~7 86 4:!, 4~0 ~4 18, ~9.~ 28 4, 000 00 6, 159 02;. 4, 859 51 3, 084,348 81 
~anl!rancrsco,Cal. ... HenryCox ............. 31,34037 1,to05i ~,o1461 1 2,10901 2400 1,615t4 oti;.>CO 61111 19017 15436 40,93503 Do ............... T. Il. Allen............ 394,106 97 40,600 36 14,266 78 16,790 94 1,268 00 9,226 27 2,497 CO 3,388 89 2,222 83 1,138 !l9 485,607 03 ~vracuse, N. Y......... T. L . Poole............. 2, 849, 654 55 489, 359 !l4 34, 932 32 546, 730 3.'i 15, :!93 07 123, 665 49 27, 892 07 4, 000 00
1 
9, 027 89 5, 161 87 4, 105, 718 45 
.1.opeha Kans .......... N.A.Adams ........... 2,006,379 !li 222,339 !l7 76,017 98 101,980 25 2,879 47 23,166 68 27,856 58 2,000 00 4,514 6:2 1,673 76 2,470,809 28 
Do ............... G.W.Glick ............ 2,085,108 41 250,117 04 83,387 36 119,022 54 2,413 60 27,256 67 13,49!> 2i 2,000 00 4,42017 2,152 82 2,589,377 88 
Washington, D. C .. . .. Sidney L. Willson...... 2, 894, 650 83 481, 175 34 41, 045 67\ 254, 088 07 6, 778 261_7_4_, 6_2_3_9_0 _1_7_, 9_7_6 _99 _4_, 0~-0 _oo _1_0_, 5_42 4~ _5_, 8_90_5_0 _s_, _79_0:._ 7_7_2_0_3 
~ A.geucy. 
Total ..................................... 46,239, 366 sy. 972, 070 97,1, 152, 169 78
1
5, 978,303 04144,389 59
1
1,458,896 44 487,614 76 71, 999 98?43, 156 33 79,567 83,63, 727,535 04 
~ 
~ 
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D.-TOTAL AJJOU~VT DISBURSED at EACII AGEJ.YCY during the yew· ended June 30, 1886, to ARMY PENSIONERS and EXAMINING 
SURGEONS, and ENTIRE EXPENSES of DISB URSJNG the SAME, tcith COST for each $1,000 DISBURSED. 
Disbursements. Expenses. 
.Agency. 
.Anny pen- .Arrmrs of 
sion~. pensions. 
-
I Clerk-Lire. I Contingent., Total. Salary. 
-----------------1---------------------------------
Aug·a,;ta, Me .................................................. . 
Boston, 1lfnss •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••••••. 
Chie:tgo, 111 .................................................. .. 
ColumlJns, Ohio ................................................ . 
Con~ord, X.JI .••.....•..••••.•.•••.••••••••••••••••••..•..•..•. 
Des Moine.", lown. 
Detroit, .Mich ..... 
liHlian:tpulis, Inu ..••. 
KI;oxvillo, Tcnu .......................... .. 
I.ouisYille, Ky .................................................. . 
~(~~;-~~~~~·-~ti:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J>hilndelphia, Pa ................................................ 1 
l'itt!luurg, l';t .................................................. -~ 
San lc'rnncisco, Cal. ........................................... .. 
~~;J~~~~:{~~~-_:b::: :::::::::::::::::::::::::::: ~ ~ ::: ::~:::::::: 
$~. ozo, 30G 4G I $1, :?8!) 67 
3, 577, 705 41 3, 131 14 
5, 733, !)!J5 72 5, 481 81 
6, 2:!8, 501 06 3, ~65 SO 
2, 275, 659 S6 1, 584 54 
a, 923, G32 60 a, 153 95 
3, 053,-413 60 755 20 
5, 479, zoo 39 I 1. 84!'i 75 
3, 379, 72::! f!} 3, 139 S4 
~: ~~&: ~~g g~ 
1 
... --- j6i-27. -
1 
2, 6:l::l, 22!) 08 774 38 
a, 037,414 06 3, 2:i0 79 
3, OG9, 329 38 358 47 . 
518, 885 71 . ----- . -----
•• 087, 528 ()!) 
5, 0-~3. 425 7!) 
3, 770, 339 ou 1,8i!l 53 
$2, 021, 596 l:'l 
3, 580, 926 55 
5, 739,477 53 
6, 241,706 SO 
2, 2i7, 244 40 
3, 926, 786 55 
3, 054, 108 flO ' 
5, 481, 046 14 i 
3, 382, 86::! 03 
2,041,245 01 I 
il, 5GO, 400 60 1 
2, 623, 0()3 46 1 
:l, 040, (J64 85 I 
3, ow, 087 85 
518, 8:J5 71 
4, ODI, 369 9G 
5, 048, 501 89 
3, 772, 158 6J. 
3,841 271 5, 076 10 
·----· 
I 
63, 411, 7 43 46 1 
$4,000 00 $3,531 34 $2,905 18 
3, !)£)!) 99 9, 083 3!) 3, 584 13 
4, 000 00 14,433 04 5, 024 50 
4, 000 00 13,310 2:! 7, 631 18 
4, 000 00 5, 0!)5 so 3, 325 14 
4, 000 00 5, 684 67 4, 817 28 
4, 000 00 6, !J07 04 5, 294 S9 
4, 000 00 13,500 76 5,939 22 
4, 000 00 7, 285 14 2, S04 19 
4, 000 00 3, 061 47 1,673 03 
3, !)!)!) 99 6, 022 73 5, 012 !)5 
4, 000 00 S, 909 z1 8,156 73 
4, 000 00 !!, 243 54 2,197 55 
4, 000 00 6,159 92 4, 85!) 51 
4, 000 00 2,U3 00 1, 293 35 
4, 000 00 9, 027 S!) 5,161 87 
.4, 000 00 8,90<791 :J, 826 58 4, 000 ()0 10,542 47 5,SOO 50 
I I 
I Coot<" each 
$1,000 dis-
Total. bursed. 
$10,496 22 $5 I~ 
16,667 51 4 65 
23,457 54 4 08 
25,000 41 4 01 
12,420 {)4 5 45 
14,501 95 3 6!) 
16,202 S3 5 31 
23,439 98 4 27 
14, 14!) 33 4 18 
8, 73·i 55 4 28 
15,035 67 4 22 
21,065 {I! 8 03 
15,441 09 5 08 
15,019 43 4 8!) 
7, 706 35 H 85 
1S, 189 76 444 
16,761 37 3 32 
20,432 Di I 5 42 
294,724 14 4 64 
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E . -AMOUNT, INCLUDING" ARREARS," DISBURSED by PENSION AGENTS during laclt fiscal yew· sinceJulJJ1, 1877, date of CONSOLIDA-
TION of PENSION AGENCIES 1mder EXECUTIVE ORDER of May 7, 1877. 
Agency. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. i 1883. 1884. 1885. 1886. I Total. 
Au.,.usta, Me .................. -------------· .......................................... $844,91814 $1,963,045 O:l $1,815,05105 $2,148,76:! 04 $2,032 092 65 $8 805 0701 
Boston, ~lass-----·--·--------- $1,851,92150 $2,436,463 61 $3,568,23190 $3,414,660 04 3,729,084 40 3,900,03210 3,680,606 57 3,924,832 45 j 3,5!l.7;594 oo ao;1o4;027 23 
Canandm~un., N.Y .........••• - 1, 936, 464 55 2, 573, 762 73 .••••...•.........•.... - . - ....... - ..•.. - .. -... -- ...........•.............. . ................. _..... 4, 510, 227 28 
qhicago, Ill..:................. 2, 287, 858 99 2, 734,286 45 5, 113,714 6~ 4, 677, 826 86 5, 2~2, 4~9 81 5, 862, 045 22 5, 2~8, 5!8 57 5, 703,722 96 5, 702, ~35 07 42,783, 398 5? 
ColumbnA, Ohw ................ 2, 565,577 84 3, 106,039 70 5, 154,687 02 4, 408,119 87 4, 8t5, 6t9 2~ 5, 692,756 2? 5, 4~5, 3o7 34 6, 228,220 27 6, 266, t07 27 43,723,204 82 
Concor~, N. IT................. 1, 916, 134 78 2, 611,854 45 3, 890,900 66 3, 417, 707 25 3, 0~4, 258 6<> 2, 108,404 3<> 2, 040,003 27 2, 335, 627 02 2, 289, 665 34 23, 654, 616 37 
DcA Momes, Iowa . . . . . . . . . . . . . 1, 240, 068 44 1, 478, 547 11 3, 030, 138 07 3, 273,422 53 3, 1<>9, 009 94 3, 650, 943 90 3, 711,683 34 3, 783, 178 03 3, 941,288 50 27, 274, 8i9 86 
Dctroi t, Mich...... . . . . . . . . . . .. 1, 215, 240 14 1, 479, 759 06 2, 359, 265 21 2, 062, 231 80 2, 181, 498 42 2, 783, 406 72 2, 820, 797 20 3, 197, 261 99 3, 070, 371 63 21, 1ti9, 832 17 
Inuiau:~poliA, Ind............. . 1, 344,578 96 2, 132,797 54 3, 651, 399 01 3, 086,898 80 4, 658, 366 22 5, 159, 025 30 4, 592,709 47 5, 483,941 60 5, 504,486 12 36, 114, 203 02 
Knoxvill e, Tenn . . . . . . . . . . . . . . . 1, 002, 202 81 1, 652, 781 86 3, 228, 926 62 2, 691, 993 54 2, 507, 932 86 2, 866, 820 72 2, 815, 612 72 3, 214, 278 63 3, 397, 011 36 23, 377, 621 12 
Lonisville, Ky................. 804,270 31 946,770 57 1, 500,386 1!) 1, 031,738 65 1, 222, 548 21 1, 621,922 99 1, 493, 010 18 11 831, 893 24 2, 049, 980 06 12, 562, 520 40 
Mil \Yaukeo, 'Vis . . . . . . . . . . . . . . . 1, 156, 755 13 1, 428, 551 60 3, 080, 537 34 2, 836, 249 12 2, 715, 010 7!> 3, 310, 865 93 3, 171, 983 81 3, 716, 493 20 3, 575, 436 27 24, 991, 883 19 
:Kcw Orll'ans, IJa .............. 523,348 42 391,822 71 .............. ........... . . . ............. .............. .•.•...••..... ............. . .............. 915,17113 
~ow Y" ork. N.Y............... 1, 606, 163 55 2, 011, 849 8!) 3, 225, 913 76 2, 511, 209 43 2, 4!H, 176 85 2, 039, 316 08 2, 51!>, 448 20 2, 808, 061 18 2, 644, 069 40 22, 487, 208 34 
l'hiladolphia. Pa............... 1, 689,505 98 2, 180, 9!l7 04 3, 078, 073 94 3, 116, 803 78 3, 057, 967 26 3, 112, 110 69 2, 946,042 99 3, 094, 500 50 3, 056,105 94 25,932, 758 12 
J'ittslmrgh, Pa . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 341, 519 09 1, 662,952 90 3, 007,822 42 2, 7M, 920 76 2, 796,417 02 3, 113,304 55 3, 145,791 1!) 3, 291, 921 24 3, 084,707 28 24, 199, 357 11 
San Francisco, Cal............ . 193, 875 40 185, 385 10 352, 109 47 348, 366 62 413, 501 33 402, 000 93 436, 129 72 547, 081 83 526, 542 06 3, 405, 652 37 
SaintLouiA, :nro ............... 1,500,63815 1,884,846 01 3,371,059 58 2,893,869 61 1,572,04!> 35 ........................................................ 11,222,462 70 
Syracuse, N.Y ............................................ 3, 828,052 30 3, 431,138 73 3, 709,614 81 4, 128,880 41 3, 795,152 68 4, 519,791 36 4, 109,559 72 27,582,190 01 
Topeka, Kans . • . . . • • • • • . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ....... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, 928, 470 25 4, 222, 099 76 4, 225, 568 67 4, 922, 784 97 5, 065, 263 26 20, 8,64, 186 91 
·waBhlngton, D. c . • • • . .. • • • • • . 1, 882, 377 60 2, 503,4.08 88 4, 067, 559 14 3, 800, 304 91 3, 529, 096 51 3, 447, 531 85 3, 474, 698 85 4, 061, 076 15 3, 792, 591 61 30, 5"58, 645 50 
TilW. .•..•..•.•........•. 26, 565, 161 64 33, 402, 867 18 56, 199, 437 25 ~. 462 Oo 53, 789, 6!JO 66 59, 986, 313 39 57, 398, 826 42 64, 873, 489 26 163, 766, 467 60 1465, 739, 716 80 
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F.-STATEMENT slwwing AMOUNTojADVANCESto and DISBDRSEMENTSbyPENSION .AGENTS, togetheru:ith UNEXPENDED BAL-
ANCES, COVERED INTO the TREASURY during the yem·, and REMAINING ON HAND at CLOSE of BUSINESS, June 30, 1886. 
Advances, &.c. • Disbursements. 
.Agency. Agent . 
Army pensions. Surgeons. Pay, &c. I Total. Army pensions. Surgeons. Pay, &c. Total. 
$10, ooo oo· $1, fl22, 000 00 
5, 000 00 570,500 00 
1, 411 83 1, 411 82 
16,000 00 { 3, 708, 500 00 77 07 
10,000 00 I, 820,000 00 
22,000 00 4, 576, 000 00 
963 75 963 75 
31, 000 00 f 6, 374, 000 00 90 40 
21, oco co { 2, 589, 000 00 200 00 
11, 001) 00 { 3, 149, 000 00 12 00 
4, 000 00 854,500 00 
9, 000 00 1, 139, 000 00 
13,500 00 { 2, 32I, 000 00 57 27 
10,000 00 1, 827, 000 00 
19, 000 00 { 4, 456, 000 00 67 07 
554 07 554 07 
15,700 00 { 3, 411, 700 00 4 33 
5, 500 00 1, 253, GOO 00 
4,800 00 { 958,800 00 100 00 
13, 00(). 00 2, 038, 000 00 
7, 500 00 1, 558, 000 00 
18,000 00 1, 554,000 00 
11, 600 00 { 1, 567,600 00 45 00 
216 55 216 55 
18,000 00 { 3, 141, 000 00 365 67 
17 000 00 { 3, 161,000 00 
I 181 43 
$1, 467, 780 76 $11,998 05 $7,589 09 $1,487,367 9C 
540,027 65 500 00 2,907 43 543,435 OE 
~ . -... - .................. ........................... I,411 82 1,411 8~ 
} 3, 560, 33-1 61 17,460 80 15,255 69 3, 593, 051 1C 
1, 353,627 10 9,905 70 5,800 78 1, 369, 333 5E 
4, 3-11, 462 92 29,000 00 17,656 76 4, 3::l8, 119 6E 
}"- ~.- ~;~: ;~~- ~;· ....................... 963 75 9133 7f 59,765 20 24,036 66 6, 262, 537 7~ 
} 2, 263, 360 :1 12,299 75 12,420 94 2, 288, oso 8C 
J 3, 082, 263 06 37,995 11 11,359 C2 3, 131,617 H 
802,874 43 500 00 3,142 93 8Ji,517 3( 
899,596 29 25,448 05 6,469 07 9' '514 31 
} 2, 120, 870 21 7,499 03 9,732 86 2, 138, 102 1~ 
1, 438, 298 58 ss, 159m 6, 733 13 1,503,191 m 
} 3, 970, 799 80 11,942 10 16,706 85 3, 9!l9,448 n 
'}- ~.- ~;~: ;;; -;;· ....................... 55! 07 554 Oi 20,999 67 13,595 26 3, 393, 317 4~ 
I, 181, 301 62 7,873 25 5, 554 87 1, 194, 729 74 
} 848,070 6! 4, 000 00 3,179 68 855,250 3~ 
1, 985, 977 46 24,999 35 !), 227 53 2, 020, 204 34 
1, 548, 759 52 500 00 5, 808 14 1, 555, 067 6( 
1, 315,797 02 8, 55!) 51 11, 253 13 1, 335, 600 CL 
} 1, 291, 904 38 5, 9G8 17 9;812 81 1, 307, 685 3( 
} -;: ~~~.- ~~~- ~~ . ..................... 216 55 216 5~ 22,054 00 15,224 54 3, 052, 638 GC 
} 3, 050, 330 10 18, !)!)9 28 15, OlD 43 3, 08!, 348 81 
Augusta, Me.---- .. ---- ~ Seldan Connor ....•••.•••.. 
Do .. .. .. .. .. .. .. .. John D. Anderbon ........ . 
}3ostou, .Mass .. . .. . .. .. D. ,V, Gooch ............. . 
DC>................. B. F. Peach, jr. 
Do .................... <lo ................... . 
Chicago, Ill .. .. . . ------ , Ada C. Sweet ....... ------ · Do ........... ..... M.A.Mulligan 
Colnm lms, Ohio........ .A. T. Wikoff ............ .. 
R~- ----::.:.:::::: : ~. ~--~-(~~~~~~·- :::::::::::::: 
Cor.('or<l, X. II .. . ... -- . ' Thomas P. Cheney .... -.. . 
Do. . . . . . . .. . . . . . ___ .. do .................. .. 
Des :Moine:s, Iowa ...... Jacob llich ............... . 
Do. . . . . . . . . . . ........... do ........••. -- ...... . 
llo .................. U.S. Lake ............... .. 
Detroit, Mich .......... I Samuel Post ............ .. 
IJo ................. l Hobert :McKinstry ...... .. 
!Jo ...................... do .................. .. 
ln<lianapo.is, Iml . . . . . Frc1l. Knefter ............. . 
lJo ................ U . .A.Zollingcr ------------
1).,_ ..................... do ...... .. 
KnoxyiJ!P, Term....... II. R UJ.11~0n ...•......•.•. 
g~- --- :::::::::· - ~~--~-l~~J~~~~::::::::::::::: 
Lonis\ ill1•, E.y ......... lt.M. Kelly ............. .. 
1>o .. . . . . . . . . D. C.llncll ......... -- .. - .. 
n,,_ . . . .. ........ --- .. <1o ......... - .. --------
Alilwaul,eo, ,\~i:> ....... Ell. Fng-usou ............ . 
lJo ................ A. B .. Jndd .............••. 
NewYul'l;:,X. \' ....... C. I!. Coster . ............. . 
no ............... F.Sigcl ................. .. 
Do ...................... do .. ................. . 
Phil:Hlelphi.l, I',t....... .A. "Wilson Norris ........ .. 
lJo ................. William IT. II. Davis ....... 1 
Pitt~~~~~:~il; ~)~: ~::. ::: : : ~~~~~~~ :~~~~:t~:: =::::::::::I 
$1, 600, 000 00 $12,000 00 
565,000 00 500 00 
(k) . -.. ~ ................... 
3, 67 5, 000 00 } 17,500 00 t77 07 
1, 800, 000 00 10,000 00 
4, 525, 000 00 29,000 00 
(•') ~ ................ - ... 
G, 283, 000 00 } 60,000 00 i90 40 
2, 555, 000 00 5 13,000 00 t200 00 
3, 100, 000 00 ~ 38,000 00 tl2 00 
850,000 00 5CO 00 
1, 100, 000 00 30,000 00 
2, 300, 000 00 ( 7,500 00 t57 27 } 
1' 750, 000 00 67,000 00 
4, 425, 000 00 } 12, 000 co tG7 07 
(*) . ~ ..... -..... --. 
3, 3i5, 000 00 } 21, 000 00 f.! 33 
1, 240, 000 00 8, 000 00 
950,000 00 ~ 4, 000 00 tlOO 00 } 
2, 000, 000 00 25,000 00 
) 1 550, 000 00 500 (.0 
1, 525, 000 00 11,000 00 
1, G50, 000 0(1 } 6, 000 00 t-15 00 
(*) ............................ 
3, 100, ooo oo I} 23,000 00 t365 67 
3, 125,000 00 } 19,000 00 
'tl81 43 
*Due agents; paid from private funds. t Recovered from pensioners and deposited to official credit of agents. 
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F.-STATEME:VT showing AJIO U .. Nl' of AD V..:l NCES to an(llJISB Un,SEJIESTS by P EXSIO~Y A GENIS cluring fiscal !Jew· lS<::G, 0·c.-Continued. 
Ac:h·anccs, &c. I Disbursements. 
ray, &c. -~ Total. :Army pensions. I Total. AgeiJt . .Agcnny. Army pensions. I :Snrgctms. Sur;;cons. ray,&c. 
I - - - - -- - - . ·- - I I I I 
San Franrisco, Cal. . . . . Henry Cox . . . . . . . . . . . . . . . . $i5, 000 00 $500 00 ! $3, 000 00 $i8, 500 00 II $30, 414 3:1 I $565 CO $:155 64, $40, 935 03 
:gg::::::::::::::::: -~·-~·c:ft~-~~ : : : ::::~:::::::: i 4!i:~~g g~ } 2,500 00 I 7,000 00 I{ 48f:~~~ ~g } 476,359 32 1 2,4!l7 90 6,750 71 (85,607 03 
Syracuse, N.Y......... T. L. Poole ................ ' 4, 25. 0, 00. 0 00 28, 000 00 1(), 100 00 4, 29i, 100 00 I 4, 05(), 635 72
1 
27, 8!12 97 18, 189 76 (, 105, 718 45 
Top!'lka, Kans.......... N. A. Adams ............. . ' 2, ~"iO, 000 00 30, 000 00 10, 000 00 2, 4()0, 000 00 I 2, 434, 764 32 27, 856 58 8, 188 38 2, (70, 809 28 
Do· • • • • .. · • • • · • · • • · G. W i Glick · · · ·-- · · - · · · · · · 2• WO, O~O OO ~ 13, 500 00 10, 500 00 { 2• 624• O~O OO ~ 2, 567, 305 62 13, 499 27 8, 57~ !19 2, 589, 377 S8 Do ....................... Go.................... tvO 00 5 oO 00 5 
Washington, D.C...... S. L. Willson . . . .. . . • . . . . . . 4, 000,000 00 20, 000 00 24,000 00 4, 044, 000 00 3, 752, 362 Oi 17,976 99 20,432 97 3, 790,772 03 
Total............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . 66, 795, 633 56 509, 000 00 I 369, 34G 19j67;673;97975f62,94s~j 487, 614 76 1 2S4, 724 H 63, 727, 535 04 
* Dr&wn from "Nary peneion" funds. t Recovered from pensioners a1:.d deposited to official credit of age:nt.. 
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F.-STATEMENTshowing AMOUNT of ADVANCES to and DISBURSEMENTS by PENSION AGENTS dnringfiscal year 1886, goc.-Continued. 
Agency. Agent. 
Balances co~ered-intoihe Treasury. 
Army pen-
sions. Surgeons. Pay,-&c. Total. 
Balances on hand June 30, 1886. 
810nB. Total. 
---------------- ------------1----
A;D?Y pen-~Snrgeons.l Pay, &c. I 
_____ , ____ _ 
.Augusta, :lle . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . Sblden Connor..................... $132, 219 24 $1 95 $2, 410l91 $134, 632 10 ....................... . ........................ .. 
nosto~0M"a.ss ::::::: ::::::::::·~: f>~~v.DG:!~~~~~~~: :::::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::: ... :~:·. ~~~- :~. ::::::::: : .. !~:~::.~: ..... !~~·-~~~-~~ 
Do. . .. . .................... ll. F. Peach, jr..................... 75, 000 00 . . • . . .. . • • . . . • . . • . . . . . .. 75, 000 00 39, 742 46 $39 20 744 31 40, 525 97 
Chicago, lll...................... Ada. C. Sweet...................... 446, 372 90 94 30 4, 199 22 450, 666 42 ................................................ .. 
Do....... . ............ .. .. . M.A. Mulligan.................... 87,065 56 .. .. • • • .. • • . 2, 536 74 89,602 30 96,471 52 .. . . . .. . .. 1, 806 50 98,278 03 
Columbus, Ohio . .. ............... .A.T. ~otf ...... ... ................................................. - ........................... . ................................... . 
Do......................... G. II. Bargar ...... .... . .. ... .... .. 96,558 49 234 80 5, 787 60 102,580 98 7, 796 05 .... .. .... 1,175 65 8, 971 70 
Concord, N. II .. .. . • . .. .. .. . . .. . . Thomas P. Cheney . . . . . .. . .. .. . . .. 263, 159 35 690 00 7, 602 4? 271, 451 77 28, 680 54 10 25 976 64 29, 667 43 
Des Moines, Iowa .. .. .. . . .. . .. .. Jacob Rich........................ 17,748 94 4 89 (*359 02) 17,394 81 ............ .. .......................... . ........ . 
Do ......................... C. S. Lake . . .. . .................... ,.............. .... .. ..... . .......... . .. . .. . .... ... 47,125 57 ...•.• .... 857 07 47,982 64 
~etroit, Mich.................... Samuel Post . .. .. . .. .. .. . . . .. .. . . . 200,403 71 4, 551 95 2, 530 C~ 207,485 69 ................................................ .. 
Do........ .. ..... .. ........ Robert McKinstry.... .. .......... 63,207 86 95 2, 264 12 65,472 93 115, 979 20 ... .. .. . •• 1, 503 02 117,482 22 
Indianapolis, Ind .. . . .. .. .. . . .. .. Fred. Knefler .. . .. .. .. . . . ....... ·I 311, 701 oi2 8, 840 09 3, 266 87 323, 808 38, ................................................ .. 
Do......................... C . .A. Zollinger .................... , 330, 051 35 57 90 384 90 331, 39i 15 123, 315 92 .. .. . . .. . . 1, 908 25 125,224 17 
Knoxville, Tenn . . . . . . . . . . . . . . . . . II. R. Gibson ..................... . 
Do ...... . .. . .. . .. .. .... . .. . R. L. Taylor .. . ....... . 
Louisville, Ky .. . .. . .. .. .. . .. .. .. R M. Kelly. 
Do..... .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. D. C. Buell ........ .. 
Milwaukee, Wis ................. Ell. Fer~son ... .. 
Do .. . ....... .. ... ... . ...... A.B. Judd . ...... . 
Xew York , KY ..... . ........... C. R. Coster ...... . 
Do . .. . ..................... F. Sigel ............. .. 
Philadelphia, Pn ................ . A. Wilson Norris ................ .. 
Do .. ....................... William W. H. Davia ............ .. 
Pittsburgh, Pa .................. Russell Errett ..... . 
San Ffr~~~~~~: -~~~:::::: ~:: :::::: ?f~H.~~~~: :::: :· ............... .. 
Syracuse N.Y ................... T.L.Poole ..... . 
Topeka, Kans . . . . . . . . . . . . . . . . • . . N. A. Adams .. . 
Do ......................... G. W.Glick .. .. 
Washington, D.C.... . . . . . . .. . • . S. L. Wilson .......... . 
::::: ~.:~;~: ;~--~ - ... ~~:-~g}· ~~ .,. -. ~~~. ~g .I ... 2,~!~- t*;~----. ~~: ~~g-~g 
102, 029 36 .......... I 1, 620 32t 103, 649 68 
3, 772 47 1 17,795 661 .............. 1 .......... 1 ............ ! ............ .. 
.......... . ... . ............ ............. .... . .. . ... 1,240 48 .......... 1,691 -86 2,932 34 
218,390 34 ............. . ......... . ........................ .. 
125, 000 00 133, 140 62 31 83 1, 787 19 134, 959 64 
· · ··- ·-· · · · · · · · · ·· · · ·-· · --· · -· · · · · --· -·· · · ·· · ··- ~~:- ~~r ~~-,- ·· · 46-~g., ... ~: ~~ri~-,---· -~~: ~~r~~ 
37,564 97 ................................................ .. 
24 00 .. . .. .. .. . .. .. 3 00 249 29 252 29 
100, ore oo 90, 364 28 101 03 910 24 91, 381 ss 
19,190 72 .. . .............................................. . 
. .. -.......... 32,744 38 73 1, 927 01 34,672 12 
150, 000 00 , ............ , .......... --I 150, 000 00 97, 637 93 2, 023 01 3, 567 03 103, 227 97 
............ ' 2, 679, 030 39 18, 996 39 44, 999 20 I 2, 7 43, 025 9811, 171, 407 03 2, 388 851 29, 622 85 1, 203, oilS 'i3 Total ........ .. 
,. Overdrawn. 
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REPOl~'r ON THE FINANCES. 631 
G.-A..JIOUNT of ARREARS of AR.JIY PENSIONS DISBURSRD by PENSION 
.AGENTS during the fiscal year ended June 30, 18tlG. 
---------------------~--------------·------------------ ------
Agency. 
Augusta, llo ................ . 
Boston, Mass .. -- ...... -----· 
Chicago, Ill ................. . 
Columbus, Ohio ............•. 
Concord,N.H ............. . . 
Des Moines, Iowa ........... . 
Do----------·-··-··--· 
Detroit, Mich------ ....... ---
Indianapolio, Inti-- ......... . 
Do····-----·-·····-·-· 
Knoxville, Tcnn -- __ . -- ·-----
Milwnnkoo, Wis -·-·--------· 
NewYork,N. Y ----- -- ·-----
Do ................. . ---
Philadelphia, I'a ....... ----·· 
Pittsburgh, l'n. .............. . 
Syracuse, N. Y ....... ....... . 
Topoka,Kans ............... . 
Do ................... . 
Washington,D.C .......... . 
Agent. 
Seld•.m Connor .•.....••..... 
llen,jamin 1<'. Peach, j r ..... . 
Marian A. Mulligan ........ . 
G. TI.Eargar .............. .. 
~'homas P. Cheney .••..•.•.. 
Jacob Rich ............... .. 
C. S.Lake .................. . 
:V..obert McKinstry ......... . 
!•'red. Knetler .............. . 
C. A. Zollinger ............•. 
It.L. Taylor ........•.....•. 
Etlward Ferguson ......... . 
Charles R. Coster ...•••• _ .. . 
~~illi~~1~~-n: -n~-;i~- ~ ~ ~:::: 
Russell Errett ............. . 
~·. L. Poole ................ .. 
N.A.Adams ............... . 
G. W.Glick ............... .. 
S. L Willson .............. . 
ln"\'allds. Widows. 
$446 2() $843 47 
2,322 08 80!) 06 
4, 778 61 703 20 
3,265 80 ...................... 
1, 028 37 55() 27 
2,456 OS ..................... 
6!l7 87 ...................... 
755 20 ........................... 
1, 33!) 28 .......................... 
197 67 308 80 
l,.fH 91 1, G!l-i 93 
164 27 
···-··--·----· 
:316 13 ........................ 
458 25 ..................... 
2,668 66 583 13 
358 47 
·---·--··---· 
1,521 27 2,320 00 
585 90 2, 330 93 
2,159 27 . .......................... 
1,348 11 471 47 
28,312 30 10,620 261 
Total. 
------
$1, 28() 67 
il,131 H 
5, 4Sl 81 
:1,265 80 
1, 584 lit 
2, 4;)B OH 
6!l7 87 
755 20 
1, :l:J!} 28 
506 47 
:::, 13!) 84 
l(ji 27 
316 l:l 
45:-l 2:l 
:::,250 7!) 
358 47 
:!,8H 27 
2, !)1() 8:1 
2,150 27 
1, 819 58 
38,932 56 
DR. 
•· · 
Army pensions. 
To adv-ances from the 
TIC:lSllry ............ $66, 793, 000 00 
To amomit paid from 
pri mto funds ........ ..................... 
To amount recov-ereu 
from pensioner& ..• -. 1, 250 24 
To amount drawn from 
•· Xa>y pensions " ... . 1, 383 32 
---· Tot,ll. ........... 66, 795, 633 56 
---- - · 
H.-RECAPITULATION OF ARMY PENSION AGENTS' ACCOUNTS. 
Surgeons. Pay, &c. Total. II I .army pensions. Surgeons. 
lly disbursements .••••.••.••. $62, 945, 196 14 $487,614 76 
$509,000 00 $366,200 00 $67, 668, 300 00 By balances covered into the 
Treasury during the year ... 2, 679, 030 39 18,996 39 
...................... 3,146 19 3,146 19 By balances on hand June 30, 
1886 ....... ·----·······----·· 1, 171, 407 03 2, 388 85 
..................... .. .. .. .. .. .. .. . ~ ..... 1, 250 24 
, .................. ................... 1, 383 32 
-----------509,000 00 369,346 19 67, 673, 979 75 Total ................... 66, 795, 633 56 509,000 00 
CR. 
Pay, &o. Total. 
$294,724 14 $63,727, 535 04 
44,999 20 2, 743, 025 98 
29,622 85 1, 203, (18 73 
369,346 19 67, 673,979 75 
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(No.12.) 
REPORT OF THE FOURTH AUDITOR. 
TREASURY DEPARTMENT, 
FOURTH AUDITOR'S OFFICE, 
Washington, October 20, 1886. · 
SIR: I have the honor to submit the annual report of the work of 
this Bureau for the fiscal year ending June 30, 188G. 
During the year considerable gain has been made upon the work on 
hand; the number of claims unsettled has been greatly reduced and 
tile accounts of disbursing officers are now taken up for examination 
anll statement almost as soon as received. A reference to the tabulated 
reports of the work done by the several divisions shows gratifying re-
sult.s is this regard. 
APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES. 
It is very satisfactory to note that the expenditures in excess of 
appropriations show so large a reduction in amount as compared with 
previous years. In 1885 the total in excess of appropriations was 
$233, 7G8.2G ; for the fiscal year now reported it is but $33,092.92 ; and 
the appropriations in which this amount arises are mainly those of fiscal 
rears prior to 1886, the overpayments for that year being but $372.09. 
The total expenditures in excess of the several annual appropriations 
for the past six years are as follows : 
Year. Amount. Amount. 
1881 ••••.•..••••...•••..•..•....•...... $61,634.10 1884 .••.•. ·····•·•••••··············· $198,846 50 
1882 ••••••.••.•...••..•...••.••.••...•. 174,204 13 1885 .••••. ···••· •••••• ...... .......... 229,745 06 
1883 ................................... 282,197 49 1886...... .•••••. .... .. .. .. .. .. .... . .. 372 09 
------------·----'-------'-'-----------------
The following table exhibits in detail the appropriations and expend-
itures for the year. The sums in the column of expenditures, "as 
shown by vouchers," include returns from foreign stations and Yesscls 
a.broad rrceiYed and charged to the appropriations since the close of 
the fiscal year, as the liability was incurred during that period; llence 
the apparent discrepancy between the amount drawn out by warrant 
:mel t.he expenditure by youclJer. 
633 
.APPROPRIATIONS and EXPENDITURES of the UNITED STATES .NA.VY for thejiscal year ending June 30, 1886. 
Title of appropriation. Year.! .Amount appropriated. 
Amount 
drawn out by 
warrant. 
Balance in 
hand June 30, 
1886. 
Amount 
expended as 
shown by 
vouchers. 
~~~·~tii~'ft~~~~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ;~~ ~~~~~ ~ ~ ~ ~;;; ;;;;;;; ~; ~ ~ ~ : !~: 
Contingent, Marino Corps ................................................. 1886 
ProVJsions, Marine Corps.................................................. 1886 
Clothing, Marino Corps ............... ~................. ... • . •• • .. • • • . .. . . 1886 
Fuel, Marine Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . • • . • . • • . . • • . • • • • • • . • . . 1886 
~ilitary stores, Marino Corps ............................................. 1886 
Tl':lnsporta.tion and recruiting, Marine Corps . •• • • • . . •• • • • ••• • • • ••••••.••. 1886 
Tiepairs of barracks, Marine Corps .......•••••......••••••••••••.••.•.••.. 1886 
l<'ora~o for horses, Marine Corps . . . . . . . • . . . . . • . • • • . • • • • • . • • • . • . • • • .. . . • • . . 1886 
l'ay }Jrofessors and others, Naval Acadomy. .... .. .••••• ...... .•. • •• •••• •• 1886 
J>ay watchmen aml others, Naval Academy ............................... 1886 
Pay mechanics and others, Naval Academy............................... 1886 
l'ay steam employes, Naval Academy ..................................... 1886 
Re1•airs, Naval Academy.................................................. 1886 
Heating and lighting, Na>al Academy .................................... 1886 
Library, Kaval Academy ................................................. 1886 
!Stationer.>, Kaval Academv .............................................. 1886 
noard of Visitors, Naval Academy........................................ 1886 
Uhemistry, Naval Academy............................................... 1886 
Stores, Naval Academy ................................................... 1886 
::\faterials, Kav:•l Aca.uemy.............................. .... • . .. .. .. .... . . 1886 
.Miscellancom'l, Na.v:!l Academy ........................................... 1886 
Increase of the Nan·, >essels authorized March 3, 1885 .................. . 
nureatt of Navigation. 
.Xa>i~ation anu navigation supplies ...................................... 1886 
Continge!.lt, Na>igation ..... .............................................. 1886 
Lli>il establishment., Navigation .. . . . . . . . . .. . ... .• .. .. •• .... •• .• . . . .... . . . 1886 
f~~~v~~~r~~r~:~~:~~;:~~i~i ~:::::::: ~:::::::::::::::::::::::: ~::::::: :::::: 
Compass-testing bouso .. .............................. ........................ .. 
Observation of transit of Venus ............................................... . 
Ocean snn.·e:vs...... . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . • . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. • .. . .. . . . . 1886 
Naval \Var College . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. • .. .... .. . .. .. • . .. . .. ... .. . . 1886 
$9,207,952 25 
375,000 00 
20,000 00 
924,728 07 
25,000 00 
60,000 00 
77,000 00 
18,000 00 
9, 786 50 
10, 000 00· 
14,500 00 
5, 400 00 
53,559 00 
~3. 025 50 
14,576 95 
7, 668 00 
21,000 00 
17,000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
2, 500 00 
800 00 
1, 000 00 
34,600 00 
1, 895, 000 00 
$7, 392, 260 01 
342,454 36 
3, 449 40 
634,388 33 
24,999 53 
59,999 91 
76,203 10 
15,042 9! 
9, 750 00 
7, 747 71 
14,499 55 
3, 851 51 
49,679 27 
23,025 50 
14,576 95 
7, 668 00 
21,000 00 
17,000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
2, 500 00 
800 00 
1, 000 00 
34,600 00 
40,348 10 
$1, 815, 692 24 
32,545 64 
16,550 60 
2!!0, 339 74 
47 
09 
796 90 
2, 957 06 
36 50 
2, 252 29 
45 
1, 548 49 
3, 879 73 
1, 854, G:>l 90 
$7, 118,698 68 
353,596 92 
3, 467 7~ 
640, 3l!l 57 
24,756 24 
58, 587 9i 
77,785 58 
16,370 42 
9, 666 8.3 
6, 833 89 
14, 469 97 
R, 406 5.3 
49,737 51 
22, 741 31 
14,484 22 
7, 653 4G 
20,274 72 
14,324 17 
1, 262 62 
1 205 21 
1:042 09 
312 78 
796 73 
98.3 72 
33,633 56 
40,348 01 
"· 500 00 I "· ,,. 2.
1 
,~ .. ,. "· 658 13 4, 000 00 3, 603 14 396 86 3, 540 74 
5, 000 00 4, 988 08 11 92 4, 980 5~ 
28, 489 60 679 48 27, 810 12 651 35 
7,;!! ~ ~ ---- -~.-i:nrl ::::: :::;:;;: ---- ;o:ini 
5, 833 75 3, 316 44 2, 517 31 3, 237 75 
10,000 00 1, 532 72 8, 467 28 1, 734 23 
8, 000 00 I 7, 787 90 , 212 10 7, 70] 41 
Amount 
overpaid. 
Amount 
carried to sur-
plus fund. 
$63 50 
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Bureau of Ordnance. 
,~. I 1886 
1886 
1886 
1886 
Bureau of Equipment and Recruiting. 
1 
Equiprueutof,essels ------···············································11886 T:a?sporta~ion an<l recruiting............................................. 1E86 
Cl>Jlestahhshruent ......................•...•.•...•....••••......•....... 1886 
Contingent ..............................................•••••.•••......... 1886 
Na\al train in~ station, CoastP.r's II arbor Island, R. L .....•••.•••....•... -11886 
Steel cruisers. equipment ........................................ --· ........... . 
Bureau of Yards and Docks. 
::\faintenanco, Yarus and Docks............................................ 1886 
Ch·il establishment, Yards and Docks..................................... 1886 
Contingent, yards and docks.............................................. 1886 
~;~~~~~~~~i'. ~~~:i~ra:~ci; ·a;i~:: ~ ~: :~: :::::::: ~ :::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ 
Tie pain~ and preser\"ation at na\"y-yards....... ... .•......•.. .. . . . ... . . . . . . . 1886 
Na>al.Asyluru, Pl.Jiladelphia, Pa ........... _...... .•.• .. . • . . . . . .. . . . .•. . . . 1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
1886 
146,000 00 
15,000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
60,000 00 
80,000 00 
4, 000 00 
~5, 000 00 
233,693 68 
10,000 00 
12,000 00 
60,000 00 
48,913 00 
37,294 84 
83,655 16 
7, 425 7J 
800, 000 00 
30,000 00 
9, 000 00 
15,000 00 
25,000 00 
10,058 11 
200,000 00 
24,000 00 
20,000 co 
30,000 00 
276, QOO 00 
125,000 00 
59,807 00 
60,000 00 
30,000 00 
179,367 60 
25,000 00 
10,000 00 
1, 085, 000 00 
6, 000 00 
50,000 00 
735,352 21 
228,267 70 
121,838 29 
8, 663 89 
2, 864 iO 
4, 996 83 
47,460 02 
22,472 32 
400 00 
......................... . 
233,324 11 
.............. ............ . 
............................. 
35,000 00 
12,252 41 
37,289 24 
6, 351 73 
50 05 
640,002 77 
18,188 66 
f!, 938 !JO 
11,984 24 
1!), 536 03 
15,022 30 
186,722 03 
24,000 00 
5, 301 30 
208,210 87 
121,64.8 15 
47, 051 86 
44-,477 46 .... 
29,997 01 
33,996 87 
13,338 44 
9,122 75 
951,682 14 
5, 998 51 
40,885 21 
189,472 25 
68,003 68 
24,161 71 
6, 336 11 
135 20 
317 
12,539 98 
57,527 68 
3, GOO Oil 
25,000 00 
369 57 
10,000 00 
12,000 00 
25,000 00 
36, OGO 50 
5 00 
77,303 43 
7, 375 06 
159,097 23 
11,811 34 
61 10 
3, 015 76 
5, 403 95 
4, 035 81 
n 2n 97 
14,698 70 
30,000 00 
67,789 13 
3, 351 85 
12,815 14 
15,522 5! 
2 99 
145,370 73 
11,661 56 
877 25 
133,317 86 
1 49 
9,114 79 
545,879 06 
160,264 02 
132,470 47 
8, 718 20 
3, 423 48 
4, 947 51 
45,830 75 
22,184 74 
· · · · · · 34; 99o ·53· I • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • 
11, 774 83 
37, 28!) 24 
44,178 44 
66 00 
686,554 78 
18,135 51 
8, !)38 83 
13,643 61 
20, 386 40 
16,014 82 
185, 1GB 10 
23,888 05 
4, 801 30 
207,347 19 
121,408 58 
45,056 74 
51,054 21 
2!1, 997 01 
36,031 83 
13,558 54 
8, OGl 20 
1, 077, 252 95 
5, 957 04 
40,765 85 
183,801 57 
65,390 52 
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..olPPROPRIATIONS and EXPENDITURES of the UXITED ST.dTES XAVY jol' theji.scal year ending June 30, 1886-Contiuued. 
Title of appropriation. 
Bureau of Oomtru,ctwn and Repair. 
Pay, miscellaneous ....... . 
Contingent, Na>:r ••.......•.. 
g[~~~ft~!~~:~1~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fuel, Marine Corps ........••.•.•.......•...•.•••••.••......••..•..•.•••••. 
Military stores, Marine Corps ........••••••.••.••...•......•..•........•.. 
'l'r!lnsportation and recrnitmg, Marine Corps .••..••..••••..•••....•.•••••• 
Repairs, barracks, Marine Corps ......••••••••••..•.•••••• 
l"orage for horses, Marine Corps ..••••..•••.•.••••..•••••.•••••.•••••.••••. 
Pay, professors· and others, Naval Academy ............................. .. 
Pay, watchmen and others, Naval Academy .••.•..•••.•.. : .....•.•.•.•••.. 
Pay, mecllanics ancl others, Naval Academy 
Pay, stt;am employes, Naval Academy .•.... 
Repairs, Na>al Academy ..................................... . 
• Heating andllghtin~r, Na>al Academy .......••.•..••••..•••.• 
Library, Na>al Academy ....................... . 
Stationery, Naval Academy .......... . 
Board of Visitor~. Na>al Acauemy 
Chemistry, Naval Academy ...... . 
Miscellaneons, Nasal Acauemy ..........•...••...........•..••. 
Nasigation ancl na>igation supplies .•••••.•••••....•...•... 
I I Amount I Amount 
Year. appropriated. dr~~:tby 
! 
iSBa I $1, ooo, ooo oo 
1886 20, 000 00 
1886 
1886 
1886 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1895 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
27,773 85 
2 05 
296,101 27 
41, ll5 99 
5, 000 00 
231,747 71 
950,000 00 
1, 000 00 
10,000 00 
314, 317 35 
14,384 29 
6, 689 14 
13 09 
3, 698 79 
2, 627 00 
2, 838 27 
GOO 76 
440 40 
1, 508 94 
2, 920 81 
2, 804 81 
1, :!38 83 
543 36 
460 32 
$976,186 20 
18,851 83 
23,197 11 
................................ 
271,453 81 
41,115 99 
........................ 
"· 911 •• I 
..... ~~::-~~~. ~~. 
234,200 67 
13, ;j50 OG 
1, 985 85 
13 09 
3, 698 79 
...................... 
882 48 
20 72 
287 29 
1, 503 16 
128 94 
40 56 
...................... 
....................... 
....................... 
Balance in .Amount I I .Amount 
hand June 30, exEended as .Amo~t carried to Sill'· 
1886. ~o~'cl:e~l. I o>erprud. . :plus fund. 
- ~ 
~23, 813 80 $984,630 39 e••••••••••• 
1, 148 11 I 18,851 83 .•••..•••••• , •••••••••••••••. 
4, 576 74 17,639 01 
2 05 
24,647 46 
........................... 
5, 000 00 , ...••. 
138,836 40 
254,816 24 
l, 000 00 
1, 000 00 
80,116 68 
834 23 
4, 703 29 
................ 
........................ 
2, 627 00 
2, 455 79 
580 04 
153 11 
5 78 
2, 791 87 
2, 76! 25 
1, 238 83 
543 36 
460 32 
~ 
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::. 
~ 
~ 
~ 
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1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1885 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
430 59 
75 30 
19,522 30 
5,485 00 
9 70 
8 16 
1, 012 57 
~389 01 
2, 644 08 
-••••• -4," 383" 47" -..... i5;i38"83" -...... 4," 684" 99"'······ ..•••. 
3()!) 12 61 47 221 oo r .•••••••••••.••••.••.•• $75"3(> 
3, 262 06 2, 222 94 3, 354 56 
7 30 2 40 129 89 
-·····-········· 816 49 26 
43 79 968 78 18 25 
4, 830 15 1, 558 86 6, 969 96 
232 91 
67,877 79 
653 6i 
17 00 
436 78 
2, 951 93 
7, 019 30 
2, 453 88 
459. 73 
13,758 55 
45,228 97 
58 30 2, 585 78 
-··· · ··········· 23291 67, 367 04 510 75 
465 28 188 36 
16 98 02 
.•••••. -·· .••••• 436 78 
2, 099 36 852 57 
5, 622 74 1, 396 56 
257 71 2, 196 17 
.••••• .••..•••.. 459 i3 
10, 034 92 3, 123 03 
45,228 97 .•••.•. ··••• .••. 
· · • · · ·ro; 85a· 82 · · ·•· · · 63; sss· 82 · :::::::::::::::: 
3, 353 '66 2, 692 99 600 67 
20,650 42 17,080 95 3, 569 47 
25 79 8 37 17 42 
8, 289 78 3, 674 24 4, 615 54 
1, 273 02 807 66 465 36 
31, 54G 5-l 
1, 808 20 
209 19 
49 27 
2, 855 45 
7, 331 78 
382 50 
153 20 
11,446 80 
45,728 26 
49 27 
64,485 29 
3, 650 75 
14,110 58 
253 H 
3, 357 32 
8.12 23 
422 67 77 41 345 26 
116,020 28 112,920 91 3, 099 37 • • • • • • 3:!," 4 iii • 3 i • I • • • • • • • • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • 
6, 524 12 4, 491 68 2, 032 4! 
...... 27; i52" 14" ...... 25,"482. 5i ........ i; 669.63. 
2, 184 25 208 30 1, 9i5 9.5 
118,217 58 77,034 96 41,182 62 
1, 000 00 - • • . . . • . . • • . . • • . 1' 000 00 
1,00017 -··············· 1,00017 
3, 726 4-l 
4, 820 02 
114 48 
524 91 
1, 689 26 
2, 975 53 
13 45 
738 58 
2, 599 55 
259 06 
90117 
45 
95 74 
24 69 
5 79 
24 02 
4, 305 25 
42 41 
13,119 12 
325 47 
58,844 66 
409 05 
l, 689 26 
2, 975 53 
13 45 
'i38 liS 
2,589 55 
259 06 
90117 
45 
05H 
24 69 
5 79 
24 02 
~ 
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APPROPRIATrONS ancl EXPENDI1 URES of t1w UNITED STATES NAVY for the fiscal ycm· ending June :30, 1.:33G-Contiuue<1. 
Title of appropriation. 
Library, Naval.d.cademy ...........•.................•••••••......•....... 
Na•igation and na•igation supplies ..................................... .. 
Contingent, Navigation ............ . 
Ci•il establishment, Nasigation ........ . 
Ocean surveys ......................... . 
Orunance ......... . 
Repairs, Ordnance ........................ .. 
Steeled ritled breee4-loat1in~ guns ...... . 
Cinl establishment, Ordnance .......................................... .. 
Torpedo Corps ...................................... .. 
Torpedoes .......... . 
Contingent, Ordnance 
Equipment of vessels ................................................... .. 
Transportati~n a_nu recruiting, Eq-qipment and Recruiting ••••••.•........ 
Contm.gent., Equipment and Recrmtmg ..........••••• 
· Civil establishment, Equipment and Recruiting ......• 
N:n·al trainin~ station, Coaster's llarbor Island, R. I ........ .. 
JIJaintenanco, Yards aml Docks ............................ . 
Contingent, Yards and Docks ............................. .. 
Ci•il establishment, yards and.docks ..........•.............. 
Na•J·j'ftl'll. Washingtou ................ . 
Rcp:1its and preservation at no.vy-yards ....•.•............•. 
Nan1l Asy~nm, Philatlelphia ............ . 
CloRHl navy-yanls ....................................................... . 
JIJediral department .................... . 
Naval hospital fund ........................ . 
Contin~ent, Medicine and Surgery ........ . 
Repairs, 1fe<licine aDll Surgery ...................• 
Civil establishment, Meuicine anu Surgery ........... . 
.Provi::lions;"'Navv ... ...................... . 
Contingent, Provisions anu Clothing .................................... .. 
Civil establishment, Provisions and Clothing 
Construction and Repair .........................•......................... 
Civil cstablisbment, Construction and Repair 
Steam-Machinery ...............................•.. 
Coutiu(!ent, Steam Engineering ................ . 
Civil establishment, Steam Engineering ................................. .. 
Miscellaneous, Naval Academv ..............•..•••.••••..••...•......•.... 
(.;oppcr plates, llydrographic Office ....................................... . 
Year.! Amount 
appropriated. 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
188! 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1883 
1883 
$0 23 
4,619 45 
76 OG 
45 18 
2,136 70 
368 14 
63 15 
28,241 85 
5 24 
1, 222 06 
100,000 00 
179 10 
3,448 67 
4-,937 30 
1, 064 50 
117 56 
156 57 
363 37 
2, 588 58 
110 05 
5,421 27 
744 44 
2, 027 5J. 
30 50 
34 4! 
13 77 
6, 935 4~ 
550 71 
110 Ol 
458 18 
2, 334 24 
26 
4, 165 00 
2, 905 06 
4, 306 37 
404 25 
968 05 
25 
986 96 
Amount 
drawn out by 
warrant. 
Balance in 
hand June 30, 
1886. 
Amount 
expended as 
shown by 
vouchers . 
Amount 
overpaid. 
Amount 
carried to sur-
plus fund. 
.......... ······1··-····--··--··1 ................ 1 ............ 1 $O 23 
$2, 3~~ ~~ :::::::::::::::: • - •.•• !:·. ~~~- :~. :::::: :::::: ........ :·. :~~. :~ 
4~~ ~g I : ::: : : : : : : : : : : : : 2~g ~~ I : : : : : : :::: : : 
18 44 I .. • • · · · • • · · • .•• ·I 16 88 , .....•...••. 
1, 940 73 1 ...... ··········I 474 14, ........... . 
45 18 
2,136 70 
323 24 
63 15 
3,415 78 
5 24 
1, 221 58 
100,000 00 
1 00 
4, 932 90 
117 56 
166 57 
:338 50 
2, 588 58 
110 05 
4, 372 62 
744 44 
2, 027 54 
30 59 
20 
13 77 
6,732 25 
550 71 
110 91 
2,279 85 
26 
4,146 56 
2,995 06 
2,455 64 
494 25 
968 05 
25 
986 96 985 ;g 1::::::::::::1:::::::::::::::: 
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hlaintenanee, Yartl01 and Docks .........••...•......••.......•............. n~~~} 7 83 .•.•••.•••••.••..••....•.....••.•..•••..•••.•.••.•.•.•••.•.••. 
Provisions, Navy ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 .••...........•..•••.........•••.••.•..•....•... 
Bount_y, destrnction of enemy's vessels-
Act ,Tnly 7, 1884....... .. . . . ... . . . . ...• •• .••••• .•. • • . . ••••• .••••• .•.• .. .••. •. 56,434 84 3, 230 49 $53,204 35 
.Prior to July 1, 1877 . • . . . . . . . . . . . •• • • • . •• • • • . •. • • . . •• . . . • • • . • • • • • . . • • .. . . • . • . 49 20 21 74 27 46 
~n~n~ J~}; t ti~~: ~~ ~ ~~ :~~~ ~: :::: :::::~::::: ::::::::::::::::~: :::::: :::::: H H :::::::::::::::: H H 
:Prior to July 1, 1881 .....•.......••.•.•••...•.....••....•••.•••••..•....••... . ••.........•••• 
l'rior to July 1, 18!l2 .....•...•.•.•.•••••••••.•••••.•••.•..•.••...•.......••••..••..........•. 
Couting<'nt, Navy, 1883 and prior ye11.rs.... ..•.•.... ... ....... .. . . . . . .. . . . . . .. . .. 227 98 
Contingent, Equipment and Recruiting, 1879 and prior years . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2 64 
Contingent, Equipment and Recruiting, 1882 and prior years .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . 58 
Contingent, Provisions and Clothing, 1882 and J,>rior years................. ...... 30 20 
Contingent, Marine Corps, 1881 and prior years........................... ...... 177 04 ... .. .. ... . .. . . . . 177 04 ............... . 
7 8-3 
Contingent, Medicine and Surgery, 1882 and pr10r years................... . . . . . . 12 831 12 83 ....••.••.....•. 
Equipment of vessels . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1883 ............................................... -~ 120 31 
CoLtingcnt, Marino Corps, 1882 and prior years • .. . . . . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 5 53 5 53 .. . • • . • . . .. . .. .. 7 13 
Construction and Repair, 1882 and piior years............................. ...... 1, 505 54 993 37 . .. . •• ..•.... .• . 72 00 1· ........... j 512 17. 
Construction and Repair, act June 14, 1878................................ . •• . • . 56, 644 10 . •• . • • . • . • . • .. .. 56,644 10 ............................ I .............. -. 
Destruction of clothing and beddingjor sanitary reasons....... . . . . . .. . .. . . . . . . 16 18 ............ . .............................. : . . . . . • .. . . . .. . . . 16 18 
Enli;;tment bounty to seamen-
til~! ti tg~ t tm<~:: ~ ::n: ·;}~:-m\ .j):~ :::~:\:·:\m ~~~::j\: \\\\\\ :::::: :::·~: !!: ::::·: :::: ·j: ~: • ::::::::: ;~: :g: :~::: :j::: .::::: ::.:::: • ·: ::~1 :~·- .: ::::. ·: · ~ ~ Extra pay to officers anu men who scrvecl in the Mexican war . . . . . . . . . • .. . •• • • . 58, 310 72 58, 310 72 . • . • • • . . . • • . . . . . 58, 310 72 ........................... . J~xpenses in connection with the .Arctic Exploring Expedition............ .... .. 9, 227 36 ' 5, 393 74 3, 833 62 4, 937 25 ........................... . 
Indemnity for lost clothing................................................ ... . .. .. . . . . .. . . . . . . . . .•• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 60. 00 .•••••...••. 
Indemnity for lost clothing prior to July 1, 18.76....... ... . • • .••• •• . . • • • • . ...... 120 00 ............... - ~ 120 00 
Indemnity for lost clothing prior to July 1, 1877............. .. • • • .. • • . • • • . . • • . • . 60 00 .. . • . • . • • • . . . . • . 60 00 
Ind(:mnity for lost clothing prior to July 1, 1878. ...• •• •••••• ••••••• ••. • • .. .••••. 40 00 .... •• . •. . • • .... 40 00 
Mileage Navy (Graham decision), act March 3,1885 •••••. ...... •••••• .. ••. .••••• 951 20 .••.•••. .• •••••. 951 20 
Miscellaneous expenses, Naval Observatory .... .. ...... ...... ...... ... .. . ...••• 1, 424 60 
~aintenance, Yards and Docks, 1882 and prior years...................... . .. . . . 96 
Navy-yard, Washington, 1883 and prior years ... . .. . . .. . . . . •... .. .. .. . .. . .... .. 1, 048 65 
Naval station and coaling depot, Port Royal, S. C .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . . . 19, 030 58 I 14, 8~4 96 
Naval station and coaling depot, Isthmus of Panama. ........................... - ~ 200, 000 00 ~ - •.•.•..•...... -~ 200, 000 00 
Pay, .lll:iscellaneous, 1883 and :Qrior years . . . . . . .. . . . . .. . • . . .. . • • . . . . . . . . . . . . • . • • . 220 43 ................................ 
1 
............... . 
Pr?YISIOns, Navy, 1883 and pnor years . ................................... ...... 57 46 ....... . ....................... . ............... . 
Prrzo mone.v to captors.................................................... .. . . . . 488, 866 85 6, 2!6 74 , 482, 620 11 4, 290 94 
Payment to Harlan & IIolling;sn-orth .Company for use of ship-yard and 
care of monitor Amphitrite ................................................... . 
Payment to John noach foruso of sllip-yard and cnro of monitor Puritan ...... · ' 
Payment to owners of schooner Druid for damages by collision ...............•• 
Payment to owners of a Japanese junk for damages by collision ................ 
1 Paym_e:r;tt to Messageries Maritimes Steamsh1p Company for dnmugcs by Colhs10n ...................................................................... . 
Pro'l'isions Navy, 187!> and pl'ior year:> . ..... . .................................. , 
67,987 78 
6!>, 201 00 
11,519 88 
1, 973 SJ 
741- 20 
'.!.7 30 
67,987 87 
44, 201 00 
11, 21Jl 43 
1, 973 84 
74> 20 
25,000 00 
318 45 
27 30 
~ 
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.APPROPEL:lTlO~YS (l/:d Ll. /'L'~YDl TCl:ES of tl1e UX11'i'..'lJ STATES XA 17 Y jm· the fiscal year ending June :30, lt586-Continued. 
1_'i.lc nf' :tppr<>i,t·:a:i 11 y l.'al'., Amonnt 
apJn·opriatcu. 
----
1 
Amount 
drawn out by 
warrant. 
Balance in 
hand June ao, 
lSSG. 
Pro>isions Na>y, 18f'2 and prior n•:u·, . . . . . . . . . .. . ... _. . . . .. . . .. . . . . ..... ,.. .. .. . . .. . ... , ................ , ..... . 
Pay miscellaneous, 1882 amlplioi· year:>................ . . . . . . .. . . . . . . .. .... , $6,409 90 $6, 3i3 42 
~~;:~:;;:E~t~n~i~l~i: i~~L~:::·:·::·.:::.:::~: ...... ::--:·:::::::::: ~~:::: 36g ~~ -··············· 
$36 48 
369 66 
5 43 
149 76 
23 20 
Pay, Navy, prior to July 1, 188~ .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. . .. . . .. .. . .. . . . 324 61 174 85 
Pay, Marine Corps, prior to ,July 1, 1819 . ... .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .... .. 23 20 
Pay, llarin<3 Corps, prior to July 1, 1SB2 ....................................................... , ............... . 
l'a.\ mcnt Jap:mese awanL............. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . . . .. . .. . . . . 33, 1335 63 1, 333 49 
}{('moral and burial of remains of Licutcn::mt-Commanucr Geor~e W. 
De Lon.!! and companions................................................ ... . .. 15,782 59 387 88 
978 59 Relief of Lady Franklin Bay Expndition to tho Arctic regions . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 245 42 
Reward for rescue of Lady l•'ranklin nay Expedition to tho Arctic regions. . . . . . 25, 000 00 .............••. 
Relief act chilt!ren of O.II. Berryman and others..... . .................... ..• . . . 12,367 84 .............. .. 
neward fur services to officers aml crow of U. S. S. Rodgers....... .. . .. . .. .. . . . .. . 1, 251 90 ............... . 
Search for steamer Jeannettt' ........................................................... -.- ...... -.... · .. - · .. - .. · 
~~~~~r~~~1~cl;i~:r;~1n~~J-~:!\7,~s78: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:::::::::::::: ~:: ~ ·.::::::::.:::: : ~:::: 2~: ~~I gg ::::::: ~ ~::::::: 
'.rrnn>~portntion and recruiting Marine Corps, 1882 and prior ;years........ .... .. 5 00 
Na>.v JWnsion fund....................................... . . . . ...... .... .. ...... 780,187 00 
Metlical department., 1383 and prior ~ars ... ... .... .. . . . ... ... . ... . . .. . . . ...... 15 
<Jon:;truction autl llepair, 1883 and prior years . . . . . . .. . . .. .. . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . 23 
5 00 
360, 187 00 
32,302 14 
15,394 71 
Amount 
expended as 
shown by 
vouchers. 
267 78 
1, 333 49 
152 17 
978 59 
Amount 
overpaid. 
Amount 
carried to sur-
plus fund. 
$:!C6 83 
3, 899 06 
Total ............. . 23, 503, 365 55 15, 603, 088 8017:737, o03 61114. 853,950 72133,092 92l-16a, 273 14 · 
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FOURTH AUDITOR. 641 
BALANCES .AND LIABILri.'IES UNDER PAY OF NAVY AND MARINE CORPS. 
The following table shows the balances available on J nne 30, under 
"Pay," and also the ascertained liabilities under same appropriations. 
The most of this has been liquidated since the close of the fiscal year, 
although there remains a considerable sum due and unpaid to officers 
and men, which will further diminish the balances of the appropriations 
shown as available: 
.Statement of appropriations, pay of Navy and pay of Marine Corps. 
PA.Y OF NAVY. 
Balance in hands of disbursing officers June 30, 1886...... . . . . . . . . . • • . $11:3, 793 69 
Balance in Treasury, as shown by ledger, June 30, 1886 ..•••....•...... 1, 815, 69~ 24 
Total balance------ ........................................... 1, 929,486 13 
The liabilities June 30, 1886, were as follows: 
Amount due and unpaid officers and men ...••...••..... $1, OSG, 362 94 
Amount due Na,•al Hospital fund....................... 30,185 62 
Amount due clothing Navy.... ....•. ...•.. ...••. ..•• .. 51,651 79 
Amount due small-store fund . . . . • . . . • • • . . . . . . . . . • . . • . . . 21, 414 45 
Amount due general account of advances _ ..... _... . . . . . 480, 953 08 
Total liability ....•..•••••. --... . . . . . . . . . . • . . • • • • • . . • • . . . . . • • . . 1, 669,567 88 
. . ------
Availa.blebalanceJune30, 1886 ...•• ·······-~---····················· 259,918 25 
PAY OF MARINE CORPS. 
Balance in hands of disbursing officer June 30, 1886...... ..•••• .•••••. 29,627 28-
Balance in Treasury, as shown by ledger, June 30, 1886...... .••• .••••• 290,339 74 
Total balance ........................................ """'· ...... 319.967 02 
The liabilities June 30, 1886, were as follows: 
Amount due and unpaid officers and men .•• • .•• • .• • ••• . $71,143 20 
Amount due gelieral account of advances............... 31,433 01 
Total liability . • • • • • . . . . . . . . • • . • . • . . . • . • • • • • . . . • . . . • • • . . • • . . . . . 102, 576 21 
Available balance June 30, 1886 .••• ..•• ..•• .••• ..•••. .••• .... •.•• ..•• 217,390 81 
EXCHANGE. 
Bills of exchange were sold by the pay officers of the Department of 
the Navy during the year to the amount of $1,689,154.79. Of this sum 
$1,417,974.89 was drawn on the Navy agents, London, and $271,179.90 
on the Secretary of the Navy. 
The following tables show these transactions in detail : 
H. Ex. 2--41 
642 REPORT ON THE FINANCES. 
DRAFTS DRAWN on the NAVY AGENTS, Lontlon, England, for the fiscal year end-
ing June 30, 1886. 
Place. Amount. Amount. 
£ 8. d. 
Amount 
received. Loss. Gain. 
Altlxandria, Egypt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 500 0 0 $51, 098 25 $51, 108 12 $37 45 $47 32 
Barba does, West Indies . _ ....... -... 4, 000 0 0 19, 466 00 19, 466 00 .. _ .. _ .....•.. 
Basseterre, St. Kitts, West Indies... 1, 500 0 0 7, 299 75 7, 230 00 69 75 · ···•• 
Bombay, India...................... 2,000 0 0 9,733 00 9,847 07 
Callao, Pern·-···-----··----····--··· 12,07410 0 58,760 55 58,503 60 
Canton, China ....... __ .. - ... -.- .I... 3, 000 0 0 14, 599 50 14,780 38 
Cape Town, South Africa ... __ ....... 26, 000 0 0 126, 529 00 126, 723 67 
Constantinople, Turkey............. 2, 000 0 0 9, 733 00 9, 663 51 
256 95 
60 83 
69 49 
114 07 
·· · · iso· ss 
255 50 
Coquimbo, Chili..................... 432 0 0 2, 102 33 2, 102 33 
Foochow, China..................... 1,000 0 0 4,866 50 4,739 65 .•• i26"85. :~~~:::::: 
Funchal, Madeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 350 0 0 6, 569 78 6, 569 78 .•..•..............• 
Hong-Kong, China.................. 38,400 0 0 186;873 60 188,77518 656 21 2,557 79 
Iquique, Peru....................... 353 0 0 1,717 87 1,717 87~-----····· ..••••.... 
Lisbon,Portugal .................... 4,000 0 0 19,46600 19,49646 ...•.•.... 8046 
London, England.................... 25,235 0 0 122,80613 122,80613 .•...•.............• 
Melbourne, Australia . _ ... ___ ....... 5, 000 0 0 24, 332 50 2!, 366 00 . _ ..... __ . 36 50 
Montevideo, Uruguay............... 31, 000 0 0 150, 861 50 150,703 49 477 41 319 40 
Mo:~;ambiquo, Afdca. ...... ....... .. . 600 0 0 2, 919 90 2, 919 90 
Nagasaki, .Japan.................... 8,907 510 4!!,347 33 44,220 01 ··-2oa·5~- ··i:o-76"22 
Naples, Italy ... _ ... ____ ....... _ .. _.. 22, 000 0 0 107, 063 00 106, 934 54 144 86 16 40 
Nice, :France . __ . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 0 0 48, G65 00 48, 558 80 106 20 . _.. . .... 
PortauSpain,Trinidad............. 2,01817 3 9,824 79 9,666 50 158 29 •••....... 
Riode.Janeiro,Brazil............... 5,000 0 0 24,332 50 24,137 841 194 66 .•••...... 
Sanuy Point, Patagonia . _- ....... -.. 80 0 0 389 32 150J~~ ~~ ·, · 9-io · 9a ·1·-i: 85il · 6i ~tii£ti~~~-;::::::::::::::::::::~: 3g:~gg g g 1f~:!!i ~~ 1~:~~~ ~; ----~~ ~~- ~ ----~~-~~ 
Valparaiso,Chili.................... 5,317 0 0 25,87518 26,085 71 ·······--· 210 53 
Yokohama, .Japan . _ •.......... _-.... 33,757 0 7 164, 278 58 164, 5!8 72 504 15 774 29 
Zanzibar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 0 0 4, 866 50 4, 701 38 165 12 1 •... _ ..... 
TotaL. ............•.•......... 291,374 i38Jl,417,974 89 l,421,917n4,iss 75 !""8,126 57 
DRAFTS DRA. WN on the SECRETARY OF TH$ NAVY for the fiscal year ending 
June 30, 1886. 
Place. Amount. Amount re-ceived. Loss. Gain. 
t:n:~~~~-~t-~~-~~~~~~~:-~~:o_~~i-~ :::::::::::: $~i:g~g ~~ $~~:+~~ g~ $~~~ g~ :::::::::::: 
~~1il~~~~~~i~c"~tia~:::::~ ::::: :~:~:: ~ ~~:::::: · 1~: ~~~ ~~ 15' ~g~ ~~ · · · · · · ·2 ~o · ~: :: ~~: :: ~:: 
Havana, Cuba . . . . • • . . . . . . . .. -........... - . . . . . . 3, 000 00 2, 962 50 37 50 ..• - ..... _ •• 
Nagasaki, .Japan ............ ···--···········. ... 40,000 00 39,582 GO 417 40 ........... . 
Panama, UnitedStatesofColombia.............. 31,756 80 30,506 80 1,250 00 .••........• 
i£K~~;r~:~ii~i:~:~::::::~::::::~::::::~:::::: :J~~ ~~ :J~~ ~~ .:::::~~:i~: ::~::::::::: 
St. Thomas, West ~ndies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 239 20 J 1, 288 76 .... _ .. _.... $49 56 
Valparaiso, Chili.......................... . ...... 12,000 00 I 12,000 00 ----······-· .•.•...••••• 
Yokohama, .Japan ....................... -. . . . . . . 29, 500 00 30, 117 98 54 77 672 75 
Total ...... ----·····-··---·-·····-· .. ···--· 271,179001 268, 54726i-a,35495 --722 31 
NoTE.-A detailed statement of the above drafts, omitted from this Yolume for 
want of space, will be found in the pamphlet edition of the Auditor's report. 
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TOTAL EXCHANGE, 1886. 
Drawn on- Amount. .Amount received. Loss . Gain. 
London ............ .................... $1, 417, 974 89 $1,421, 917 71 $4,183 75 $8,126 57 
United States ..................... . .. 271,179 90 268,547 26 a, 354 95 722 31 
Total .......................... 1, 689, 154 79 1, 690, 464 97 7,538 70 8, 848 88 
EXCHANGE SOLD in 1886, 1885, 1884, 1883, 18l:l2, 1881, and 1880. 
Drawn. on- Year. Amount. Loss. Gain. 
London ............................................ 1886 $1,417,974 89 $4, 18a 75 $8,126 57 
United States...................................... 1886 271, 179 90 a, a54 95 722 31 1----------1---------:--------Total........................................ .. .. .. 1, 689, 154 79 7, 5a8 70 I 8, 848 88 
==========!=========:======= 
London .. . ......................................... 1885 1,525,812 05 14,653 82 1 3,247 35 
United States...................................... 1885 272, 967 17 a, a52 32 110 50 
Total .............................................. 1:79s~ -i8.0o6i41--a, 35785 
London ................ · ............................ 1884 1,676,597 40 24,224 56 1 a88 94 
UnitedStates ...................................... 1884 277,191 8a 4,a8140 ............. . 
Total .............................................. -1,953,789 23 ~05 96 ~--a88 94 
====1==.== 
London . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. . . . .. .. . .. .. .. . 1883 1, 489, 606 37 13, 906 48 1, 426 23 
Uniteu States ...................................... 1~ 361,069 10 a, 758 a5 114 90 
Total........................................ ...... 1, 850,675 47 17,664 83 1, 541 1a 
============I========= London .. .. . .. .. .. ... . . . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. 1882 1, a5il, 137 71 20, 014 90 286 12 
United States...................................... 1882 412, 586 04 4, 679 28 9 60 
Total......... . .................................... 1,767,723 75 24,694 18 295 72 
=======::::::=::::=:::===== London .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. . . .. .. .. .. . .. 1881 1, 767, 33a 09 26, 268 00 891 97 
United States .............. ... .................... 1881 78,044 ao 1,531 a8 102 50 
Total ... ~.................................... ...... 1, 845, an 39 
London ............................................ 1880 1, 746,887 a9 
United States...................................... 1880 188, 590 91 
Total ........................................... ·... 1,9a5,478 30 
27,799 a8 
27,475 15 
' 614 05 
28,089 20 
994 47 
1,130 79 
a28 84 
1,4~ 63 
The total amount of exchange sold is somewhat less than during 
previous years, but the result of these transactions has been a net gain 
Df $1,310.18. 
Sales of exchange during the six years prior to 1886 have been made 
at an average loss of $22,803.65 on an average expenditure of $1,858,-
637.22 per annum. 
An examination of the tables Df exchange for the past three years 
will show that the cost of exchange on the Pacific coast of South 
America is greatest during the season from April to November, being 
negotiated at a discount of from 2 to 4 per cent. During the remainder • 
of the year exchange is sold at par or at a slight premium. The cur-
rency used in these transactions is chiefly United States gold. 
In view of the above facts, the advisability of placing funds for the 
use of the vessels in those waters, at several places along the coast, 
especially during the period mentioned, is suggested. 
The ports of Valparaiso, Callao, and perhaps Panama might be 
selected . 
• 
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SPECIAL FISCAL AGENTS AT LONDON. 
Under the contract now in force, a commission of one-half Qf one per 
per cent. is paid to Brown, Shipley & Co., special fiscal agents at Lon-
don, on disbursements made by them on account of the Navy Depart-
ment. 
On the daily balances in their hands they pay the Government the 
rate of interest paid by the London joint-stock banks, and on advances· 
they receive the rate charged oy the Bank of England. The amount of 
t7,764.60 was paid to them, under the above-mentioned arrangement, 
during the past fiscal year, as commissions. 
Interest amounting to $565.30 has been paid to them on advances, 
and they have paid the Government $3,377.85 on the daily balances. 
There has been a net gain of $1,414.99 in the transfer of funds from 
New York to London. 
• • • • • • • 
NOTE.-A summary of tho work of the office, by divisions, will be found in the 
pamphlet edition of tho Auditor's report. 
Amounts paid for allotments at Navy pay offices during fiscal year 1886: 
New York .........••...•......••....••...••....•.....•............... $218,160 33 
Washington.......................................................... 118,627 50 
Philadelphia.......................................................... 87,151 50 
Boston • • • • . . • . . . . • . . • • . . . • • • • . • • . . . . • • • .. . . . • . • . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 84, 815 00 
Norfolk .•..•..•• _.. . • • • • . . . • • • . • • • • . • • • • . . • . • • . . • . • . . • . • . . . • . . . . . . . . . . 32, 898 00 
San Francisco ••••.... ··---·.......................................... 32,536 00 
Baltimore •••• •••. •••• •••••. ..•. ..••.. .... .••••. .•.... ...... ...••. .... 25,919 00 
Total........................................................... 600,107 33 
Number of allotments running............................................. 2,135 
Number of allotments in which tho limit of one-half pay is exceeded, by permission 
of the Secretary of the Navy : 
Officers ............... ....................... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . 102 
Seamen .....•..•••..•....• - ........... _. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
Total ... - ...•.••..•.• _ .....•.... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 193 
• • • • • • • 
1\'UMBER of NAVY PENSIONERS and the AMOUNT DISBURSED during thefiscal 
year ending June 30,1886. 
= 
~.,; s:l"". rod ~ 1-<tll; ~~ Clos:~ .s.s ciS fa ~~8. ~ . 'd 
ciS= ~§ :;:jcilt>ll ~! .s 11ls:lc:d ~-S ~"til ~~-s '1;1 .... a ~Q;)~ "0~ 0!:1 """" ...... ~ .... <!)"".-< Pension agency. Cl) o .... dl o ..... 0 ~~0 foP< ""A !il !ail rzi !ilf !il ~I»~ 1~ ]~ i'del)s:l ,0.~ l 3 ~]§ El'd §~~ s§l ~I> ~-~ ~ 0 -~~~ ~ ~ ~ 
--------
Boston . ...................... 707 388 142 191 17 1,445 $225, !128 0~ 
Chicago . . . .................. 424 160 63 74 20 741 111,355 60 
New YorkCi11y .............. 636 294 50 105 7 1,092 1i!9, 540 3() 
Philadelphia. . ................ 525 294 81 113 16 1,058 133,447 80 
San Francisco ................ 10~ 22 15 2 4 145 11,085 48 
Washington .................. 766 446 145 129 45 1,531 193,465 96 
-----------------------
TotaL .................. 3,189 1, 604 496 614 109 6, 012 814,823 23 
In addition to the above expenditure the sum $2,558.67 was expended 
under section 4718 of the Revised Statutes to reimburse those who bore 
the expense of last sic.kness and burial of pensioners. The sum of $253.70 
was the total amount expended under acts of March 4, 1879, for "ar-
rears of pensions." 
Number of Navy pension vouchers examined during the year, 18,144. 
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ACCOUNTABILITY FOR PUBLIC PROPERTY. 
I deem it my duty to again urge that some system of property ac-
countability be instituted by which an audit of the accounts of officers 
in charge of public property may be had by tile accounting officers. 
In the last annual report attention was called to this matter, and the 
necessity for a rendition and examination of property returns of the 
Navy, similar to that provided by law for the Army, was endeavored 
to be shown; and now, in view of the increased appropriations for the 
construction of new ships and their fitting out for service, the necessity 
for an accounting for property purchased may, and probably will, be 
more imperative. The words of the statute (sec. 277, R. S., par. 5), 
giving the Fourth Auditor jurisdiction over all " accounts" accruing 
in the Navy Department, seem so plain that no longer delay should 
be permitted in putting the statute in force to the full extent; but if 
it is held that the statute refers only to money accounts, it would seem 
proper to call the attention of Congress to the subject, that the neces-
sary legislation be had. 
I have the honor to be, sir, your obedient servant, 
C. M. SHELLEY, 
Ron. DANIEL 1I.ANNING, 
Secretary of the Treasury. 
• Auditor. 

(No. 13.) 
REPORT OF THE FIFTH AUDITOR. 
TREASURY DEP .A.RTJ\IENT, 
FIFTH A UDI'l'OR'S OFFICE, 
Washington, Octobe1· 28, 188G. 
Sm: In compliance with your instructions of .. A.ugust 25, 1886, to 
make a report of the transactions of this office during the past fiscal 
year, ended 1June 30, 1886, and of the present condition of the public 
business intrusted to my charge, I have the honor to append hereto the 
usual tables showing the results in detail of adjustments of accounts, 
and to report that during the year 10,835 accountiS were settled in this 
office, involving the amount in footings of $810,588,210.81 and the ex-
amination of 272,191 vouchers ; 8,271 reports were copied, G,049 letters 
written, and 32,175 coupon-books of internal-revenue stamps were 
scheduled and counted. 
DIPLOMATIC .AND CONSULAR DIVISION. 
Diplomatic service.-The accounts adjusted of ministers and other 
officers of the diplomatic service (Table A) show the following expenses: 
Salaries of ministers and charges d'affaires. ____ .. ____ .. . __ ....... _.... $295, 514 8"2 
Salaries of charges d'affaires ad interint. _ ....... ____ . ____ ... __ .. __ .. . • • • 23, 905 04 
Salaries of secret.aries of legations, interpreters, and legation clerks....... 45, 734 39 
Contingent expenses foreign missions . _ ..... _ ... _ ... ____ . _ ....••.. ___ .. 5B, 339 14 
Loss on bills of exchange ........ _ ... _. __ .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 170 08 
425,663 47 
Passport fees received and accounted for._ .... __ ..... _... . .. . .. . . .. . .. . 4, 235 27 
Consular service.-Accounts of consular officers have been adjusted 
showing expenses for this service and official fees collected as follows 
(Tables B, C, D, E, and F): 
Salaries consular service .......... _. _ .... _ ....................... _ .... . 
Salaries consular officers not citizens ............ _ .................. _. _. 
Loss on bills of exchange ........... _ ................. _.... . .. _ .. __ .. . 
Pay of consular officers for services to .American vessels and seamen ___ . 
Compensation from fees (sections 1703, 17:~0. and 1733 Revised Statutes). 
Office rent ~md clerk hire (t:~ection 173:l, Revised Statutes) . _ .... _ ... ___ . 
Contingent expenses, United States consulates._. ___ ........ ___ .... _ .. . 
Allowance for clerks at consulates.------ ____ ............ ____ ........ .. 
Expenses of prisous for American convicts _ ..... _ ............. ________ _ 
Salaries interpreters to consulates in China and Japan_ .......... ___ ... 
Salaries marshals for consular courts ... ___ . __ .. _ ............ _ ......... . 
Expenses of interpreters, guards, &c., in Turkish dominions __ .......•.. 
Boat and crew for consul at Osaka and Hiogo ............... _ .. ___ . ___ . 
$435,589 25 
8, G64 72 
3,738 40 
17,651 97 
l9fl,418 t32 
6,815 92 
144,900 91 
56, ~5:) 20 
6,062 08 
11,532 93 
6,874 98 
2 850 80 
'250 92 
Total ......... _ ........ _ .... _ .....••.. _ . __ ............•........ _ 900. 604 90 
Consular fees received for official services .. .. .. .. .. .. . .. • • • • • • • .. .. .. .. 881, 569 79 
Excess of expenditures over receipts .... _ .................... _... 19, 035 11 
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The expense for "salaries consular service," as shown above, is in 
excess of the appropriation by $4,989.25. This is owing to payments 
of salary to consular officers while receiving instructions and making 
transit to and from their posts, not especially provided for by the ap· 
propriation. These payments are exhibited in detail in a separate col-
umn in Tables B and C. They amount to $~6, 721.12. Of the regular 
salaries $22,000 are either unadjusted or have lapsed. 
The amount reported last year as paid. for services to American 
vessels, $15,511.73, was increased by settlements afterward~ made to 
$21,617.91. The amount for this year will also be augmented by settle-
ments yet to be made of some accounts awaiting perfection. 
Consular fees.-The fees collected during the fiscal year amounted to 
$~81,569. 79, and were in kind and amount as follows : 
Invoice certificates .•..................•.......... -- . . . . . . . . . . . . . . . • . . $788, 501 75 
Landing certificates·----··----------·-----·---- ...... -----·.......... 35,125 00 
Bills of health ..... __ ........•......•.•........ --. -.-. . . . • . . . . • • • . . . . . 16, 306 80 
Currency certificates ... - .............•••.....•... - .. - .. - .. -. . . • • . . . . . . 15, 165 00 
Certificates of returned goods, packages, &c.---- .. -- .. - . -.... . . • . • • . . . 5, 555 14 
Oth< r fees . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 20, 916 10 
Table I presents in detail, according to consular districts, the sources 
from which the fees were derived. 
For 1885 the fees were reported at $791,345.43. An increase is shown 
for 1886 of $90,224.36, which arises from the one source of certificates to 
invoices, a greater number having been certified than for any previous 
year. 
It is worthy of comment that notwithstanding the very considerable 
decrease in the tariff of fees in 1881, and the abolishment of charges for 
serYices to American vessels in 1884, the fees now reported are greater 
th~n for any year before J 881, and fall very little short of the receipts 
for any year since. 
Relief of seamen.-As shown in Tables G and H, accounts for relief 
and extra and arrears of wages of seamen wer,) adjusted as follows: 
Board and lodging-----------· •••. --·---- ...••. ---------- .••••. -------- $8,559 47 
Clothing ........... - ....... - -- .....• -- . --.-- . - .. - . --- .. -. . • . . . . . . . . . . 5, 293 95 
Medical aid ....•....... ---- - -..... ---- . -- .. --- .•.....•• - . . • • . . • • • . . • . . 5, 850 64 
Passage to the United States (paid at Treasury) ...•.. ------............ 6,420 20 
Other expenses ...... -- ---- . --- . --- . -.. ---- • --. -... . . . . . . . • . . • • • . . . . . . 6, 953 17 
Total disbursed for relief of seamen.............................. 33, Oi7 43 
Loss by exchange on drafts for relief of seamen .•••.......•...•.... _ _ _ _ 153 03 
Arrears of wages collected ..... --.- •. :. -.-- ---- --.. . • . . . . • • . . . • . . • . . . . . 212, 848 28 
Extra wages collected .•.••.. --- .....••.... --. . • • • • . . . . • • . . . • • • • . . • • • . . 3, 969 78 
216,818 06 
Extra and arrears of wages paid to seamen ..•.•.•••.•............•. _... 180, 150 13 
Excess of wages collected over amount paid seamen ..... _ ..... ____ . ___ . 36, 667 93 
Although the excess of extra wages and arrears collected over the 
amount paid to seamen is shown to be $36,667.93, this sum has not 
been received into the Treasury. About · $29,167 of the amount are 
claimed to have been paid to seamen, but remain charged to consular 
officers, awaiting proper vouchers. The balance, about $7,500, was 
applied to the payment of the expenses of the seamen to whom the 
wages belonged. These expenses form a part of the total amount 
shown to have ueen expended for relief, namely, $33,077.43, and should 
be dedncteu therefrom, in order to ascertain the actual expenditure 
from the appropriation, showing about $25,[•77.43 actually paid from the 
Treasury for relief of seamen. In consequence of suspended vouchers, 
the exact figures which will appear on final adjustment cannot be given. 
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The actual eost to the Goverment in 1885 was reported at $20,293.42. 
A greater number of seamen were relieved during the year than 
during the year 18R5, and a larger number were shipwrecked, and the 
expenses necessarily have been greater, while the difficulties in collect-
ing w~ges in cases of shipwreck have diminished the resources for re-
lief; 1,235 seamen were relieved, as against 1,173 in 1885; 821 were 
shipwrecked, as against 650 in 1885. · 
Only 51 deserters received relief, and the most of these were reported 
as having deserted their vessels because of cruel or harsh-treatment. 
As compared with other years, it indicates that more than ordinary 
care has been exercised by consular officers in providing for this class 
of seamen. 
The diminution in the extra wages and increase in the arrears of 
wages as compared with 1885 are due to a more general enforcement 
of the shipping act of June 26, 1884. 
Returns by collectors.-The work of a<ljusting the monthly returns of 
collectors of customs received under section 4213 of the Revised Stat-
utes bas been performed in this ·Jivision, and comparisons have been 
made with consular reports of official fees and charges. lt is perhaps 
sufficient to say that the purpose of the statute, namely, the proving of 
consular returns of fees, is satisfactorily accomplished by the work. 
Alabamajudgments.-There were received_ January 5, 1886, 9,176 Ala-
bama judgments of the second class. The interest was at once calcu-
lated on them, constituting about one-third of the work connected with 
them in this office. They could not be finally passed, however, before 
the closing of the office of the Court of Commissioners of Alabama 
Cliams, June 30, 1886, without additional legislation. The act of J nne 
2, 1886, provideu for their passage, but this was too late to receive the 
€stimates necessary and to finally settle and pay any of the ju<lgmeuts 
within the fiscal year embraced in this report. 
Other expenses of the foreign service. - During the year other accounts 
relating to the foreign service have been adjusted as follows: 
Salaries and expenses, Court of Commissioners of Alabama Claims ..... . 
Payment of judgments, Court of Alabama Claims. __ ......••.. _ .•....... 
Commission to Central and South America ..... _. _ .. _ .....• __ ........ . 
International Bureau of Weights and Measures, 1886 ..........•.••..••• 
Scientific Commission of Electricians at Philadelphia, Pa ............. . 
Transporting remains of ministers and consuls to their homes for inter-
ment ... ................. . .............. _ ........ _.. . . . . . . . ..•...••• 
Extending commerce of the United States in the Congo Valley ........• 
Refunding penalties or charges erroneously exacted _. _ ....••.....•..... 
Rescuing shipwrecked American seamen, 1886 . . . . . . . • _ ....•...••••. 
Bringing home criminals, 1886 ........••.• _ .•.. _ ...•.•......••..•.•.••. 
Foreign hospital at Panama, 1886 .. _ .•..•.••..•..........••.... _ ..... . 
Allowance to widows or heirs of diplomatic or consular officers who die 
$65,409 59 
3,932 97 
32 50 
1,969 04 
101 40 
2,568 74 
13,852 35 
1,608 26 
156 00 
122 30 
300 00 
abroad, 1886 ..••.... _ ......•... _ •••....•...•••••..•••....•.. _ ... _... 1, 097 22 
Annual expenses, Cape Spartellight, coast of Morocco, 1886.......... . . 289 50 
Emergencies arising in the diplomatic and consular service. . . • . . . . . . . . 735 17 
Steam-launch for legation and consulate at Constantinople, 1886 .. _.... 640 2:3 
Procuring evidence relating to French poliation claims . _............. 4, H12 47 
Preventing the spread of epidemic diseases ..... __ ..... _... . . . . . . . . . . . . 1, 023 84 
Conference of the Red Cross Association at Geneva. . _ ... _ ... __ .. _ ... _.. 397 37 
Allowance to Edwin Stevens, late consul at Ningpo (act June 25, 1886).. 730 00 
Disbursing r lerk's accounts.-The following accounts have been ren-
dered by F. J. Kieckhoefer, the disbursing clerk of the Department of 
State, and a<ljusted, namely: 
Contingent expen&cs, foreigu missions, 1885, $673. 57; 1886, $11,496.17,... $12, 169 74 
Contingent expenses United States consulates, 1885, $13.36; 1886, $9,0\:16.49 9, JOD 85 
Publication of commlar and other commercial reports, Department of 
State, 1885, $·~,371.94; H386, $19,69~.18 ... _ ........... _ ... . . _ .... _... 22,064 12 
*Included also in exhibit of expenses for diplomatic service, page (i47. 
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Rescuing shipwrecked. American seamen, 1885,$269.30; 1886, $2,390.7~-- _ 
Emergencies arising in the diplomatic and consular service. ___ .. _ •••••. 
Bringing home criminals, 18~5, $47.25 ; 1886, $63.25. _______ • _. _. _______ . 
Procuring evidence relating to French spoliation claims _______________ _ 
International remonetization of silver. ____ .. __________ - _______________ _ 
Testimonials to Russian officers and subjects for aid to survivors of Jean-
$2,660 0& 
3,490 96 
110 50 
2,700 00 
t!,250 00 
nette Arct,ic expedition. __________ .. _. _____________ . __________ . ___ . _. 858 00 
Accounts for prior years.-Diplomatic and consular accounts not here-
tofore reported were received, or perfected, during the year, and have 
been adjusted as follows : 
Salaries of ministers, 1871 and prior years, $3,531.44; 1884, $934.05; 1885, 
$5,694.55.---- .. -.- ... ---- .. ---- .. ---- .. --- .. ---- -.-- ---- .• --- .. ----. $10, 160 04 
Salaries, charges d'affaires ad i11terim 1885. ____ ... _. _ .. _. __ .. _. _ ... ____ . 1, 414 08 
Salaries, secretaries oflegations, 1871 and prior years, $76.58; 1884, $87.91; 
1885, $2,578.13 . --- ------ ..... -- .. --- .. --- .. ---- ...... -.-- .. -.--. -.- 2,742 62 
Salaries consular service, 1871 and prior years, $3 Oli.25 ; 1873, $500; 
1874, $1,000; 1881, $1,394.02; 1b82, $56~.50; 1885, $6,341.31. .. --- ... -- 12, 813 08 
Salaries, in1erpreters to consulates in Cbiua., &c., 1885 ........... ··---· 730 77 
Salaries, marshals for consul r courts, 1885 ... __ .. ___ ... ____ .. ____ .. _ _ _ 24 73 
Contingent expenses, forergn missions, 1881, ~217.59; 1882, $194.06; 1883, 
$227J~8; 1884, $194; 1885, $1,136.70 .... __ -------- ·----- ---· ---· ..... . 
Contingent expenses, United States consulates, 1871 and prior years, 
$1,031.34; 1881, .75; 1882, $5; 1883,$11.23; 1884, $1.0.49; 1885, $3,569.87. 
Loss on bills of exchange, diplomatic service, 18ti0, $50.81; 1881, $166.83; 
1882, $416.06; 1883, $~52.19; 1884, $422.65; 1885, $~23.90----.----.---­
Loss on bills of exchange, consular service, 1882, $24.69; 1883, $3.!.54; 
1884, $4.03; 1885, $98.64.--.-.---- . -.--. ----.-.--. --- .. ----. - - .. ----
Pay of consular officers for services to American vessels and seamen1 1885. Relief and protection of Ameri~an seamen, 1878, $93.7 4; 1879, iJ!)39.80; 
1880, $198.20; 1881, $6; 1883, $l't!O; 1884, $196.50; 1885, $1,741.44 ..... . 
Al1owance to widows or heirs of diplomatic or consular officers who d.ie 
1,970 23 
4,636 70 
1,532 44 
159 90 
6,106 18 
2,455 68 
abroad, 1879, $1,20:.!.59; 1885,$438.19 ·----- -----· -----· ---· ·----- ---- 1,640 78 
Allowance for clerks at consulates, 1885. ____ . _. _______ .. ___ .- . _ ••.. - _.. 1, 856 41 
Expenses of prisons for American convicts, 1885 _. _ .. _________ .... _ _ _ _ _ 691 65 
Bringing home criminals, 1885. _____ . _________ .. ____ .. _. __ .. ____ . ___ • _. 110 55 
Rescuing shipwrecked. American seamen, 1884, $165.24; 1885, $5 ---· ---- 170 24 
Steam-launch for legation and. consulate at Constantinople, 1885 .... ---- 521 19 
Boat and crew for consul at Osaka and Rio go, 1Cl85 . __ .. ____ .. ____ . _ .. _ 45 18 
Consular fees adjusted for 1885. ____ . . . . . ________ . ____ . _. ____ . __ . _ . _ _ _ 4, 893 71 
London bankers' accounts.-Accounts adjusted during the year of 
Messrs. Brown, Shipley & Oo., bankers of the United States at Lon-
don, England, show disbursements aggregating $299,217.32, and re-
ceipts from consular officers of fees amounting to $236,850.62, and of 
extra _wages and other money of seamen, $412.09. The disbursements 
were as follows: 
Contingent expenses United States consulates, 1885,$52.66; 1886,$725.65. 
Salaries of consular service, 1885, $757.85; 1886, $3,098.68 ... _ .... ___ . _. 
Salaries uf secretaries of legations, 1885, $6,825.67; 1886, $:H,343.!:J2 ____ . 
Contingent expenses, foreign missions, 188::>, $.),8.:26.48; 1886,$33,259.50 _. 
Salaries of ministers, 1885, $36,437.5:3; 1886, $165,630.69 ... __ ... _. _ _ ___ . 
Salaries of interpret,~rs to legations, 1886 .... _____ .. ____ ..... __ ... --- . __ . 
Preventing the spread of epidemic diseases·---- ----- ----·- ---- ·-----
.A.nnu~l expenses of Cape Spartelligbt., coast of Morocco, 1886. ________ _ 
Extending commerce of the United States i the Congo Valley. _______ _ 
Procuring evidence relating to French spoliation claims. __ . __ .. ____ .... 
Testimonials to Russian officers and subjects for aid to survivors of Jean-
$778 31 
3,856 53 
38,169 59 
37,085 98 
202,068 22 
1,563 61 
3,563 48 
291 99 
1",783 33 
4,069 35 
nette Arctic expedition .. ___ .. _. ___________ . ___ .... ______ . __________ . 5, 986 93 
Estates of decedents trust fund.-Accounts of this fund (section 1709, R. 
S.) were adjusted, showing the following sums paiu over to the legal 
representatives of citizens of the United States dying abroad, viz: 
Estate of Ed ward Pierce . __ ••.. ____ .. ____ .. ___ -. ____ . __ . _. _____________ . 
Estaj;e of Rowland Anderson·----··---··---·-----·----··----·----··-----
Estate of Jens Christiansen----·· .. ·--··----···--------------·---------_ 
Estate ofl<-,ranklin BinlsalL ........ --· ··---- ..••.. ·----- ....•. ----------
$3'i7 f->1 
26 33 
103 68 
1,130 30 
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Estate of E. L. Gertz ..... ·----· ....... _ ... __ .... __ .................. _.. $461 10. 
Estate of Frank Bartlett ...... ·---- .......... ·----· --·- .•.. ...... .. .... 49 4~ 
Estate of Joseph Hildesheimer .................. ·----· ·----· ·----· .. .... 9 42 
Est&te of William Jackson . ____ .. ____ .. _ .... __ . _ ... ____ .. _ ..... ____ . _... 42 68 
Estate of Lewis S. Chase ........ -----·---- ..••.. ·--- .... ----............ 4,156 36 
Estate of Martin How ley .• __ . . ____ . __ ... __ •..•••.. _ .... ___ . .. . . .. .. . . .. 381 30 
Estate of Elijah Gou]d .... ...... ...... .•.••. .... .... .... .... .... .. .... .. 34 26 
Estate of Levi Sadler . _ ..... _ ..... _ ....................... _ ... _ .. _. .. . .. 1, 792 29 
Estate of l!'elix Brewington·_----- ........ ---- .... ---- .... ------ ......... ___ 3_1_6_7 
8,596 :32 
INTERNAL-REVENUE DIVISION. 
The total collections of internal revenue during the fiscal year 1886' 
as shown by the adjustment of collectors' accounts and exhibited in 
detail in Table K, amounted to $116,807,500.09. Included in this amount 
$1,182.17 belongs to the collections of the previous year. 
The disbursing accounts of collectors of internal revenue as adjusted 
for the fiscal year agg-regate $3,522,757.11, inclusive of amounts allowed 
storekeepers and gaugers. These exvenses are given in detail in 
Appenuix L, page 681. ' 
Of this total expense the sum of $16,329.77 belongs to previous fiscal 
years, being commissions paid on tax-paid spirit-stamps sold. 
The following exhibit shows by States for what these expenses were 
incurred: 
Compensation of col- Station- ~ lector. Rent, Compensa- Total ery and I ~ompensa-District. fuel. and other ex- t1on of store- tiQDOf exRenseof 
Deputies lights. penses. keepers. gaugers. co ecting. Salary. and clerks. 
Alabama ........... $2,788 30 $14,847 45 ... .. ....... . $329 38 $2,154 00 $2,034 98 $22, 154- 11 
t:rkansas ......... 2, 750 00 10,724 40 353 63 11, 182 50 1, 379 36 ~6. 389 89 
alifornia .......... 8, 464 96 46,337 00 $1,273 30 1, 929 07 14,484 00 25,987 49 98,475 82 
Colorado ........... 3, 000 00 10,533 87 1, 000 00 129 39 6S oo 1, 405 05 16,136 31 
g~::~;~c~_t_-_-_-_-::: : 4,177 06 16,269 89 300 00 201 66 2, 504 00 5, ?JO 72 29,263 33 3, 032 13 7, 295 40 285 00 63 43 730 00 1, 2<!2 14 12,628 10 
Florida ............. 3, 000 00 8, 735 54 597 28 98 93 ....................... 
----------
12,431 75 
rl~1t~~----_· _·.-.-.·::: : 4, 590 48 36,614 78 .................... 304 53 21,297 00 8, 344 18 71,150 97 739 89 . ............... ................... ........................ . ......... .. ..... 739 89 
Illinois ......... ... 25,634 00 80,867 43 2,138 71 1, 252 44 92,731 00 90,482 33 293, 105 91 
Indiana. ..... 11,874 97 34, 482·11 1, 493 32 621 66 30,835 00 24, 056 01 103,363 07 
Iowa ......... :::::: 9, 875 44 24,325 83 1, 426 72 677 02 7, 164 00 8,139 11 51, 608 12 
Kansas ............. 2, 981 45 11,853 58 ............. 190 43 2, 021 50 93 19 17, 140 15 
Kentucky .......... 22,990 83 102,344 52 2, 780 19 2, 739 07 356,927 00 139, 549 47 627, 331 08 
Louh!iana ......... . 3, 750 00 22,424 20 ................. 209 lil .......................... 3, 976 46 30,359 79 
Maine .............. 2, 375 oo 1 4, 675 55 ... .......... 69 28 ........................ ................... 7,119 83 
Maryland .......... 4, 500 00 38, 229 53 700 00 525 63 33, 451 00 25,364 73 102,770 89 
Massachusetts .... . 8,504 67 31,728 82 509 24 696 05 23,124 00 18,386 34 82,949 J2 
Michigan ......... 7, 375 00 27,275 80 1, 175 52 342 06 . ................. .... 2, 094 18 38,262 56 
Minnesota ......... 3, 625 00 15, 144 92 .............. ... 248 51 ......................... 1, 718 73 20,737 16 
Mississ~pi ........ 2, 750 00 ll, 473 74 254 25 176 62 ........................ ........ .... ....... 14, 654 61 
Missocti ........... 12,683 40 49,976 16 710 50 1, 040 59 32,337 50 26,826 98 123,575 13 
Montana ........... 3, 001 86 11,586 25 699 56 123 79 416 50 158 50 15,986 46 
Nebraska. .......... 4, 500 00 16,968 49 ................... 268 97 5,140 00 5, 388 34 32, 265 80 
Nevada ............ 2, 750 00 6, 248 12 693 25 198 89 ...................... ........ . ........... 9, 890 26 
New Hampshire ... 3, 977 27 4, 580 05 ........... ... 108 67 1,408 00 872 86 10, 946 85 
New Jersey ........ 12,665 45 39,964 no 930 00 459 78 2, 596 00 7, 096 97 63,712 26 
New· Mexico ....... 2, 750 00 8, 530 09 699 40 183 97 ........................ 983 71 13, 147 17 
NewYork .......... 32, 3:.'0 50 171,622 31 10,919 88 2, 269 36 12,822 00 56,530 94 286,484 9!} 
North Carolina .... 13, 151 84 92,436 76 1, 335 65 1, 566 43 109,249 50 26,123 64 2411,863 82 
Ohio .............. 21,991 98 80,210 85 2, 695 60 1, 410 47 69,993 00 88,977 41 26!\,279 31 
Oregon ............ 3, 000 00 JO, 784 76 ... .... 236 79 939 00 1, 131 28 16,091 83 
Pennsylvania ..... . 24,631 97 123, 020 86 3, 567 15 2, 600 58 94,911 50 iO, 709 67 309,441 73 
Rhodo Island ....... 2, 750 00 5, 599 48 
··-···----
106 87 
·------··· .. --
732 30 P, 188 65 
South Carolina ..... I" 3,172 29 16,944 81 
------- --
217 27 5, 570 50 1,177 61 27,082 48 
Tennessee .......... 7, 125 00 35, 656 38 
---·------
704 03 44,893 50 17,847 54 106,226 45 
Texas .............. 7, 625 00 27, 906 67 1, 230 55 556 46 2,331 00 3, 593 86 43,243 54 
Vermont ........... 2,125 00 4, 092 41 183 99 42 73 ................. ........... . ..... 6, 444 13 
Virginia ......... 13,218 69 84,719 61 1,420 34 1, 683 99 23,931 00 29,430 60 154,404 23 
West Virginia ...... 4, 862 14 16, 690 44 398 96 594 95 6, 114 00 7, 069 39 35,729 88 
Wisconsin ........ 13, 381 57 31,351 12 878 33 649 92 13,861 00 10,674 24 70,795 1S 
------------
TotaL ....... 329,723 25 1, 395, 813 93 140, 296 69 26, 182 43 11, 025, 370 50 1705, 370 31 3, 522. 757 11 
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MISCELLANEOUS DIVISION. 
To this division are assigned for settlement all miscellaneous internal- · 
revenue accounts, including salaries and expenses of agents, surveyors 
of distilleries, fees and expenses of gaugers, stamp agents' accounts, 
connsel fees, drawbacks, taxes refunded, redemption of stamps, accounts 
for the manufacture of paper and stamps, and for the salaries of the 
office of the Commissioner of Internal Revenue, also accounts of the 
Census Office, Smithsonian Institution, and National 1\'Iusenm, contin-
gent expenses of the Post-Office Department, and sundry accounts of 
the Department of State and the Patent Office. 
Agents' acco·unts.-'l'he salaries and expenses of internal-revenue agents 
for the year are as fallows: 
Expenaea. 
Name. Per Salary. Total. diem. Trans- I Subsist- Other 
portation. , ence. expenses. 
James S. Battle ....•.•.......... $6 00 $34.6 00 $60 53 $1« 00 $5 11 $455 64 
A. H. Brooks .................... 7 00 2,184 00 296 51 284 75 284 45 3, 049 71 
Ed. M. Brown ................... { 6 00 } 1, 747 00 325 04 903 00 45 22 3, 020 26 7 00 
G. \Yashington Carr-·-- ........ 4 38 198 38 6 00 114 00 14 00 66 00 
W. IT. Chatman . . ..... ··---· ... . 7 00 2, 191 00 513 43 993 00 57 56 3, 754 99 
George B. lark ...... ------ _ ... 7 00 2, 177 00 86!) 82 978 00 147 03 4,171 85 
Robert P. Cole------ ...... -----· 6 00 342 00 47 55 183 00 14 26 586 81 
E. V. Donelson ................. ·1 7 00 1, 092 00 367 65 504 00 29 99 1, 993 6! 
J.II. Ilal?· ·---·- ...... ---·-· ... . 7 00 2, 212 00 366 37 1, O:.i9 00 68 30 3, 705 67 
John Blatr Hoge ·----- ----·- ... . 7 00 91 00 44 00 24 00 2 4.5 161 45 
Godfrey Jaeger . . ! .... ------ .... 1 6 00 1, 433 00 144 10 684 00 26 50 2, 2ll7 60 Horace K ellogg . ............ ---- j 7 00 2,142 00 517 50 1, 061 2$ 108 10 3,828 85 
William King ....... ·------ ----· 7 00 2, 1!)1 ()0 695 32 980 25 61 96 3,928 53 
James E Larkin·-·-------- · ... . i 7 00 2, 177 00 342 46 1, 089 00 95 67 3, 704 13 
Wolcott Lay ...... ---·---·-··- __ 7 00 2, 212 oo· 520 83 1, 095 00 133 99 3, 961 82 
John Lofland ....... ------ ...... 7 00 2,131 50 382 85 1, 054 50 43 80 3, 612 65 
.T.B. Marvin----·--·- · ---· ...... 7 00 2, 191 00 1, 084 11 1, 059 00 121 83 (,455 94 
F. S. Neustadt! . ... _____ ........ 7 00 2, 051 00 802 39 977 00 154 08 3, 984 47 
JohnS. Phelps.--------- ........ 7 00 371 00 51 42 60 75 24 22 507 39 
Stanley Plummer .... _ ........ __ 7 00 2,191 00 475 79 1, 095 00 lH 79 3,876 58 
F. D. Sewall---·-· ...... ------- · 10 00 3, OiO 00 391 68 367 50 53 79 3, 882 97 
William Somerville .......... _ .. 7 00 2,142 00 674 84 963 00 51 67 3,831 51 
L. A. Thrasher ................ - . 7 00 2,191 00 460 73 747 00 48 9i 3,447 67 
John Webb,jr .................. ~ 6 00 } 1, 930 00 348 08 987 00 58 20 3, 323 2fl 7 00 {}. W. Wilson .................. . 7 00 1,106 00 44 50 4.93 00 56 18 1,699 68 
-- ----Total ......... __ .. _ ....... .............. 41,925 50 9,841 50 17,852 oo , 1,812 4.7 I 71,431 (7 
Stationery furnished revenue 
agents. __ .............. --·- ___ .............. ................... ................... ................. .................. 192 42 
Transportation over Pacifio 
railroads under orders from 
Treasury Department ........ ............ ................. . ................. . .................. . ................ 551 26 
Total ......... ----·- ...... ............. ................... .................... ..................... ................. 72,175 15 
Stmnp accounts.-Tbe accounts of the Commissioner of Internal Rev-
enue for distilled-spirit and other stamps are as follows: 
DiSTILLED-SPIRIT STAMPS. 
D& I CL To stampR on hand June 30, 1885 •. $37, 738, 040 00 By stamps sent to collectors ...... $74,258, 305 00 
To stamps received from printers . 66, 622, 600 00 By stamps destroyed by committee 1. 247 4.0 
To stamps returned by collectors._ 181, 545 00 By stamps on hand June 30, 1886.. 30,283, 880 00 
To stamps received for redemption . · 1, 247 40 
------- 104, 543, 432 40 
10,4, 543, 432 (0 
SPECIAL-TAX STA.MPS. 
To stamps on band June 30, 1885 . $1,222,244 00 I By stamps sent to collectors . . --. $9,444,844 00 
To stamps rcceiwd from printers. 10,232, O!'i2 00 By stamp'! destroyed by committee 976,178 00 
To stamps returned by collectors . 409,234 00 By stamps on hand June 30, 18d6- 1, 442,508 00 
---------- ----------
11 . 86:\, 530 00 11, 8G3, 530 00 
Dr. 
To stamps on hand June 30, 1885 .. 
To stamps received from printers 
To stamps r eturned by collectors . 
To stamps r eceived for r edemption 
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BEER STAMPS. 
Cr. 
$5, 119, 7~0 00 By stamps sent to collectors . .. . .. $21, 327, 820 00 
19,837,500 00 By stumps destroyed bycommitree 8, 417 17 
5, 494 30 By stamps on hand June 30, 1886 . 3, 628, 900 00 
2, 422 87 
24, 965, 137 17 24, 905, 137 17 
STAMPS F OR TOBACCO, SNUFF, .AND CIGARS. 
To stamps on hand June 30, 1885 . . 
To stamps received from printers . 
To stamps returned by collectors . 
To stamps received for redemption 
$7, 656, 059 49 By stamps sent to collectors..... . $29, 893, 662 80 
28, 323, 660 00 By stamps destroyed by committee 4, 072 71 
58,539 81 By stamps on band June 30, 1886. . 6, 141, 142 69 
618 90 
36, 038, 878 20 36, 038, 878 20 
STAMPED FOIL WRAPPERS. 
To wrapllers received from printer. $187,617 12 I By wrappers sent to collectors ... 
DOCUMENTARY AND PROPRIETARY STAMPS. 
To stamps on hand J 4ne 30, f885 .... 
To stamps returned for redemption . 
$8, 332 50 By amount cash deposited ...... . 
6,259 87 By stamps destroyed by committee 
By stamps canceled and returned. 
---- 1 
By amount allowed by Commis-
sioner for stamps affixed to pack-
ages .......................... .. 
By stamps on hand June 30,1886. 
$187,617 12 
$55 70 
8, 482 45 
585 80 
56 04 
5, 412 38 
14, 592 37 i 14, 592 37 
Stamps, paper~ and dies.-The following- accounts were adjusted, being 
expenses incurred fordies and paper and for the engraving and print-
ing of internal-revenue stamps, &c.: 
Bureau of Engraving and Printing .................................... $356,634 10 
Alexander Balfour . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 36, 827 11 
Miscellaneous expenses.-The following sums embrace payments made 
by collectors of internal revenue and revenue agents for the detection 
of frauds upon the revenue; also disbursements made by T. J. Hobbs, 
disbursing clerk, on account of the appropriation for ''stamps, paper, 
and dies," and for other expenses incident to the collection of the inter-
nal revenue : 
Salary ...•.. ------ ...... ------ ..•••.....................•...•... ·----- $391 324 65 
Traveling expenses . . . . . . . • • . . • . • • . . . . . • . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . • • . . 9, 957 52 
Expenses (incidental) . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • • • • . . • . . . . . . . . • • • • . 13, 146 84 
Stationery . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • . • . . • . • • • . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . 16, 989 45 
~:~t~~~~:::::::::::::::::::::::::~:::::::::::~::::::::~:::::~::::::: 51ggg ~5 
Expressage . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . • • • • . • . • • • • • . 31 986 89 
Counsel fees and expenses. . . . . . • • • • . . • . . . . . • . . . • • • . . • • . . . . . . . . • . • . • . . 1 1 360 00 
Rewards. • . . . . . . . • • . . • . . . . . . . • • • • . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . • • • . • • • . • • • • . 41 87 4 7 4 
Surveyors nf distilleries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • • • . . . 4, 350 70 
Salaries in office of the Commissioner of Internal Revenue.... . • • . . . . • . . 2491 123 08 
Salaries in office of the Commissioner of Internal Revenue ( reim. bursa ble). 2, 499 98 
Fees and expenses of gaugers prior to July 1, 1885. ... ... . .•............ 152 41 
Fees and expenses of gaugers . • • • • • . . • . . • • . • • . • . • • • • • . • • • • . . . • . . . . . . . . 705, 370 31 
Under the provisions of section 4, act of March 3,1883, rebate claims 
on tobacco, snuff, and cigars have been allowed amounting to $114.83. 
An adjustment of the accounts of ten stamp agents shows a deposit 
of $35,768.44. 
Six hundred and sixteen claims for the redemption of stamps, amount-
ing to $24,647.60, were settled during the year, from which $558.12 were 
discounted, leaving $24,089.4~ actually paid. 
By the last annual report of this office, for 1885, it appeared the 
Secretary of the Treasury had on deposit to his credit on account of 
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"fines, penalties, and forfeitures" (special-deposit account No. 1) 
$38,660.92. During the year $101,810.42 have been deposited and 
$105,:341.49 disbursed, leaving a balance to hi~ credit January 1, 1886, 
of $35,129.85. The balance to his credit January 1, 1885, on account 
of" o.ifers in compromise" (special-deposit account No.5) was $27,753,01. 
During the year $84,454.39 were deposited and $98,409.07 disbursed, 
leaving a balance to his credit January 1, 1886, of $13,798.33. 
Accounts were adjusted for the following sums refunded: Taxes er-
roneously assessed and collected, $32,305.05; drawback on merchandise 
.exported, $35,189.05 ; and surplus proceeds of lands sold for taxes in 
the late insurrectionary States, $7,267.08. 
Moneys refunded on lands sold for taxes in the late insurrectionary 
States amount to $2,424.02, and moneys erroneously collected under the 
direct-tax laws, $4,668.~4. 
Accounts have been adjusted with the States of Arkansas and Colo-
rado and the Territory of Dakota on account of direct tax imposed by 
the act of August 5, 1861. 
The disbursements by George Waterhouse, chairman of the South 
Carolina free-school-fund commissioners, amounted to $1,929.50. 
Disbursing clerk's accounts.-Accounts rendered by F. J. Kieckhoefer, 
disbursing clerk of the Department of State, have been adjusted as 
follows: 
Stationery, furniture, &c., 1885, $1,760.13; 1886, $4,998.89 ............. . 
Editing, publishing, and distributing Revised and Annual Statut~---· .. 
Books and maps, 1885, $1,658.42; 1~86, $1,999.33 .•.••..••••.•••••••••.. 
Lithographing, 1886 _ ... J • •••• _ ....................................... . 
Proof-reading, 18t:l6 .. ____ .. __ .. _ ... ___ ... __ ........ __ ................ . 
Transmission of certain books and mementos to National Lincoln Monu-
ment Association of Springfield, IlL ........•...•................•... 
$6,759 02 
3,866 47 
3,657 75 
1,200 00 
- 1,171 67 
Accounts rendered by George W. Evans, disbursing clerk 
Department of the Interior, have been adjusted as follows: 
82 50 
of the 
Preservation of collections, National Museum, 1885, $4,914.56; 1886, 
$102, 158.03----------- -----. ------ . ----- ------.----.------ -------. --- $107, 072 59 
Preservation of collections, National Museum (Armory buildil!g), 1886. .. 2,285 46 
Preservation of collections, National Museum, "·1885 and 1880" . . . . • . • • 4, 045 57 
Furniture and fixtures, National Museum, 1885,$1,786.24; 1886,$35,987.16. 37,773 40 
Plates for Patent Office Official Gazette, 1886 ...•.•...•........•.••. __ .. 43,993 30 
Scientific Library, Patent Office, 1885, $43.16; 1886, $2,875.95. •••• ..•••. 2,919 11 
Photolithographing, Patent Office, 1885, $11,877.74; 1886, $77,477.25..... 89,354 99 
Foreign exchanges, Patent Office, 1885, $188.80; 1886, $184.30. .. .. •• . • • • 373 10 
Expenses of the Tenth Census......................................... 10,653 39 
Accounts rendered by Perry C. Smith, disbursing clerk of the Post· 
Office Department, have been adjusted as follows: 
PubEcation of Official Postal Guide, 1885, $828.03; 1886, $13,088.60 ...•.. 
Publication of post-route maps, 1885, $3,759.84; 1886, $H,086.10 •••••••• 
Miscellaneous items, 1884, $7.50; 1885, $1,062.40; 1886, $10,221.32 ...•••. 
Keeping horses and repair of wagons and harness, 1885, $40.50 ; 1886, 
$94 5. 59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - -• - - - - - - - - - - - -
Rent, 1886 ---··· .......••••....•...•••...••••....•.•..•••.•.......•.•. 
Furniture, 1886 ......•.•..........•...••••.•••••...•••..••••.••.•.•... 
Stationery, 11-385, $340.97; 1886, $7,632.28 ............................... . 
Carpets, 1886 ...................••...•••..•.••.••••••..•••••••••.•••.. 
Fuel, 1tl85, $53.40: 1886, $6,967.65 ..................................... . 
Gas, 1885, $400.35; 1886, $5,139.46 ..................................... . 
Hard ware, 1885, $423.16; 1tl86, $534.81. ................................ . 
Painting, 1886 ..............•....•...•.••..••••..••••.•••••.•••.•••••. 
Plumbing and gas fixtures, 1886 ...................................... . 
Sale of post-route maps, 1t:l86 ......................................... . 
Postage, 1886 .................•....................•.••...•.•••.••••.. 
Telegraphing, 1884, $3.90 ; 18t:l5, $1,146.29 ; 1886, $2, 165.55 ............. . 
$13,916 63 
17,845 94 
11,291 22 
986 07 
13,250 00 
1,102 16 
7,973 25 
2,5~ 79 
7,021 05 
5,539 81 
957 97 
1,997 29 
3,634 30 
2,252 00 
448 50 
3,315 74 
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Other accounts rendered by disbursing clerks, agents, and others, 
have been adjusted as follows: 
International exchanges1 Smithsonian Institut!on, 1886, rendered by 
ThomasJ. Hobbs·······························----·-·····--------· $10,000 00 
Expenses of the Tenth Census, for printing and printing matedaL. ____ . 3, 408 82 
Expenses of taking inter-decennial census, 1885, viz : 
Nebraska, $34,759.12; Colorado, $20,673.07; Dakota, $35,606.69; New 
Mexico, $4,839.17 .... ----·· ..•••• ·----· ----·· ...••. ----·· .... .... 95,778 25 
Additional payment to 0. W. Streeter, special agent United States, for 
services and expenses in taking the census of Dakota, 1860 . . . . . . . . . . . 7, 302 0:> 
Expenses of the Eighth Census . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 21 
Preservation ofcollections, National Museum, 1883 ......••.....•. ---··· 149 16 
Although since the time covered by this report the adjusting of the 
Alabama claims put additional work upon this office, occupying the 
greater part of tlle clerical force from July 3 to August 10, the busi-
ness of the Bureau is not in arrears, owing to a commendable industry 
and zeal of some of the most efficient clerks, who devoted many of 
their evening hours to the public business. 
I have the honor to be, very respectfully, your obedient servant, 
ANTH. EICKHOFF, 
Auditor. 
Hon. DANIEL :MANNING, 
Secretary of the Treasury 
APPENDIX. 
A..-STA.TEJIENT of EXPENSES of the DIPLOM.lTIC SERVICE of tl1e UKITED 
STATES for the fiscal year ended June 30, 1886. 
Country. 
Argentine Re-
public. 
Austria - Hun-
gary. 
Belgium .••••.. 
Bolivia ....... . 
Brazil ....... .. 
Central Ameri-
can States. 
Chili .......... . 
China ......... . 
Colombia ..... . 
Corea .•.....••. 
Denmark ..... . 
France ....... . 
I 
[a, Comprises all accounts received.] 
Offieers. Salaries adjusted. 
Contin-
gent ex-
penses 
and loss 
by ex-
change. 
Total. I Passport 
1 fees. 
T. 0. Osborn, late minister and consul- I $1, 875 00 
p:cncral. 
B. W. Hanna, minister and consul-gen- ' 7, 133 15 
eral. 
$100 00 
395 10 $105 00 
-------- $9,503 25 - ....••••• 
J. M. Francis, late minister....... . . . . . . 1, 923 95 34 50 .••••..••....•.••...•. 
t·lr.~:,~~r~id~ff~\~~~raii~tt;ri7n·:: l ;; ~gf gg ·i;oi3.5o· :::::::::::: ····285-iio 
W. T. Strong, late secretary of legation 1 132 07 .. . • . . . . .. • ••.....•...•••••.••• 
J. F. Lee, secretary of legation . . . . . . . . . 136 96 .. .. . . . • • . .. .••..••....••••••••• 1------- 10,757 32 .••••••••• 
N. Fish, late minister................... 2,119 57 239 64 .••••..•••••.••....... 
L. Tree, minister ....................... , 6, 644 02 334 25 . .. . •. . ..••• 65 00 
-------- 9, 337 (8 ••••••.••• 
R. Gibbs, late minister and consul-gen- . l, 603 26 97 68 ..•••..•••••••••.••••• 
eral. 
W. A. Seay, minister and consul-gen-
eral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 67a 92 442 95 . -- - -. -.. - -- I· ........ . 1-----:,----- 6,817 81 ••...••••• 
T. A. Osborn, late minister............. 1, 728 26
1
' .----- ·-- · ···· ·· · · · · · -
1 
• • • .. •• • •• 
T.J.Jarvis, minister.................. . 12,000 00 1,569 78 ....••.•.••• 40 00 
C. B. Trail, secretary of legation. . . . . . . . 1, 603 15 29 20 . . • . . . . • . . . . . .•....••. 
------- 16,930 39 - .......•• 
H. C. Hall, minister..................... 10, 000 00 
1 
1, 180 58 ..... - ...... 
1 
......... . 
D. L. Pringle, charg6 d 'affaires ad in-
terim . .......••. .. .....••...... . .•.•. . 
1 
__ 1_, 1_5_6_4_1 __ --_-_-_· -_· _· -_ · -i2; sail· 99· l :::::::::: 
C. A. Logan, late minister.............. 706 52 1 .......... ······ - ····- ~ ---······· W.R.Roberts,minister ................ 10,000 00 528 58 ..................... . 
C. M: Seibert, charg6 d 'affaires ad in- 458 34 ~ - •.•.•......•....••....••.....•• 
tertm. 
C. Carpenter, late secretary oflegation. 114 13 ...................... 
1 
........ .. 
C. M. Seibert, secretary of legation .... -I 1, 36:1 50 
1 
.... -- •• . . ---.- •.•••••••••••••• 
~------- 13,170 07 ......... . 
C. Denby, minister . ....... . ............ 11,967 39 a540 33 . . . .. . . . . . .. 65 00 
E. J . Smithers, charg6 d'affaires ad in-
terim. 1, 500 00 I 676 45 . • ....•..••.••••••.... 
W. W. Rockhill, secretary of legation.. 2, 625 00 15 54 ..................... . 
C. Denby, jr., second secretary of lega- 1, 775 60 ............................... . 
~~ I 
F. D. Cheshire, interpreter ............. ~~~~__::~ ..................... . 
I 
22,113 82 ......•... 
W. L. Scruggs, late minister............ 4, 145 83 250 00 .•...••...•..•••••..•. 
C. D. Jacob, minister.......... . ........ 4, 824 71 137 62 . • • • . . . . . • • . 10 00 
V.O.King,charg:6d'affairesadinterim. 309 06
1 
67 07 ..................... . 
----~--- 9,734 29 ···-······ W. H. Parker, minister and consul-gen-
eral. 
1, 708 34 329 71 • - ... - . ••• - .•.•• - • - •. 
G. C. Foulk, charg6 d'affaires ad inte- 2, 376 37 1 1, 032 19 .•••.....•• -
rim. 
Chon Yang Muk,late interpreter . . . . . . . 958 80 .••••...•...•.•••••••• 
Songlkyung,interpreter ... . .......... 41 2J 1 ......................... . ..... . 
------- 6, 446 61 •••••..... 
W. Hoffma11,late minister a:::::.d consul- 276 87 1-- ..........•...•••••. ....••.••• 
general. 1 
R. B. Anderson, minister and consul- aS, 750 00 I 1, 050 00 .••.•.•.... . ••••••.• -. 
general. ----
1
--- 5,076 87 .••..•••.• 
L.P.Morton,lateminister . ............ 570 65 ....... .J ....................... . 
5 00 
R.M.McLane,minister ....... ... ...... 17,500 00 , 3,77314 .••..••...•. 587 03 
H. "fignaud, charg6 d'affaires ad inte- 961 54 ............................... . 
nm. 
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J,. 8J',J1BMENT of EXPENSES of the DIPLOMATIC SEBVIUE, ~f'o . ..,.,..Cont'd. 
Count~:y. Officers. Salaries adjusted. 
Contin-
gent ex-
penses 
and loss 
by ex-
change. 
Totn.l. .Passport fees. 
Franco . . . . . . . . IT. Vignaud, secretary of legation ..... . 
A. Jay, second secretary of legation ... . 
$2,336 541 
2, 000 00 
$5 66 
7 18 
Grrmany ..... . 
G•cat Urilain .. 
llawaiian Isl-
nnds-
Hayti ........ . 
J . .A.. Kasson, lato m:nister .....•....... 
G. H. Pendleton, minister ............. . 
C. Coleman, cbarged'affairesadinterim. 
C. Coleman, secretary of legation ..... . 
F. V. S. Crosby, second secretary of 
legation. 
E. J. Phelps, minis tor ................. . 
\V. J. Hoppin, lato secretary of legation. 
IT. White, secretary of lega.tion ....... . 
IT. White, late second secretary of lega-
tion. 
C. P. Phelps, second secretary of lega-
tion. 
G. W. Morrill, minister ................ . 
J. M. Langston, Jato minister anll con-
sul-general. 
J. E. W. Thompson, minister and con-
sul-general. 
1,188 86 
17,500 00 
697 12 
2,415 87 
2, 000 00 
$27,154 71 ·--------· 
2,110 62 :::::::::::: -$i;2si)oo 
703 70 .•.... ·-·-·· 500 00 
16 54 .•.......... ·--------· 
16 45 .......•••.. ·····-----
26, 709 16 . --- ... --. 
17,500 00 5,164 50 ·----------· 383 24 
2, 004 81 - -- - - - . - - . . - - - -. - - . - - . . - - - - - - - - . 
6!!7 41 ·----.- --. ·----- ·•·••• 
1, 521 98 ·-----.--. ----.- ··-- •. ·------- .. 
478 03 
27,296 73 
a5, 625 00 I 300 00 
I 5, 925 00 
203 80 
5, 000 00 836 69 . -- - . - . -- - - . 5 00 
-------- 6, 040 49 
Itaiy ...... . . . . . J. l3. Stallo, minister.................. . 11, 934 72 479 89 .....•.• : . . . 
C. A. Dougherty, secretary of legation.. 1, 648 37 . . . . . • . . . . . . ........ . . 
115 00 
-------- 14 062 98 
Japan ......... J . .A..Bingham, late minister........... 1,369 57 .......... . .. .' .........••....... 
RB.Hubb:trd,ministPr ................ 12,000 00 63144 ............ 5 uO 
G. Goward, Jato secretary of legation . . 1, 538 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
}'. S. Mansfield, secretary of legation... 1, 519 20 2 55 ..................... . 
Edwin Dun, seconcl secretary oflega- 1,800 00 4 32 ...................••. 
tion. 
\V. N. Whitney, interpreter............ 2, 500 00 5 79 
Liller-la........ J. IT. Smytl.J, late minister and consul-
general. 
M . A. Hopkins, minister and consul-
general. 
------- '"2i;37i'4i' ······---· 
2, 819 4:> 104 52 . -- ......• - .. -- .... --. 
a2, 527 16 321 51 .. - •. •- .. ---- . -- ... ---. 
------- 5,772 64 ---------· 
H.ll.Jaekson,minister ............... a9,000 00 2,!>!194 ............ 50 00 
J. L. Morgan, charg6 d'affaires ad in- 1,601 65 .............................. .. 
Mexico ...... 
1 terim. . 
J. L. Morgan, secretary oflegatwn.... 1, 275 49 ............................... . 
--------- 14, 810 08 -- .. - .•.... 
Netherlands .. _ W. L. Dayton, late minister .. . . . .. .. .. 4~7 99 ........................ _ .•••••• 
I. Bell,jr., minister.................... 7,500 00 634 84 ..................... . 
------ --- 8, 562 83 ......... . 
Paraguay all(l W. Williams, Jato charge d'affair<·s.... 978 27 9 20 .................... .. 
Uruguay. J. E. Bacon, chargo d'affaires.......... 5, 000 00 626 5G •••••••••••• 15 00 
Persia. ........ .. F. II. Winston, minister and consul- a407 61 .............................. .. 
I 
------- 6,61403 ----------
general. 
------ 407 61 ......... . 
Peru .......... j C. W.l3uck,minister ................... 10,000 00 1,228 21 ............ 00 00 
lL K. Neill, cbargo d'affairesad interim. 40 76 ............................... . 
R. K. Neill, secretary oflogation....... 1,487 77 ............................... . 
--------- 12,756 74 
Portugal. ...... E.P.C.Lowis,ministoramlconsul-gon- 5,000 00 1,487 55 .......... .. 15 00 
J:nssia . ...... .. 
Jlo um a nia, 
Ser·da, anll 
Groce<'. 
eral. 
------- 6, 487 55 .... ·--·--
A. Taft, Jato minister................... 2, 900 83 .............................. .. 
G.V.N.Lothrop,minister .............. • 17,500 00 2,130 76 ............ 240 00 
G. W. Wurts, cl.Jarge d'affaires ad in- 2,0l2 70 ............................... . 
terim. 
G. W. W urts, secretary of legation..... 2, 021 22 ................ _ .............. . 
1
-------- 26,565 51 ·-----···· 
,V. Fearn, minister and consnl-gen- a6,464 67 ............................... . 
crnl. 
.-----.---- 6,464 67 ------·-·-
H. Bx. ~--42 
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A .. -01'A1'EMBN1' of EXPENSES of the DIPLOMATIC SERVICE, ~)"c.--Cout,inue<l. 
Country. 
Spain ... 
Officers. Salaries adjusted. 
Contin-
gent ox-
penses 
and loss 
by ox-
chango. 
-.;_ W. F~s~er, late minister ...... ·..•. -~ .. , $2, 836 96 $405 56 .••...•..... $5 00 
5 00 J. L. hl. Cun-v, minister . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 608 72 1, 814 22 ...••..•.••. 
.E. II. Strobel, char~6 d'affaires ad in-, 1, 842 50 1, 097 62 ..•••..••••..•••••..•. 
terim. 
D. T. Heed, lotto srcrctary of legation... 151 63 ............................... . 
E.ll. Strobel, ~ecrctary of legation ..... 1 1, 247 28 ..................... .. 
Clm·k to legatwn ....................... I 1, 169 12 .............................. .. 
!------- $19,173 61 
Siam . . • . . . . . . . J. A.. llalderman, minister and consul- 62.) 00 ..................... . 
Sweden an (1 
Norway. 
p:eneral. 
J. T. Child, minister and consul-.:.:;enoral. 
N . .A. McDonald, vice-consul .......... . 
R. 0. Robbins, interpreter ............. . 
731 07 
4, 059 06 
3i2 40 
37 20 ............ ··•·· .•.. 
103 25 ....... . ............ .. 
-------- 5, 808 07 ......... . 
W. W. Thomas, jr., late minister....... 509 50 .............................. . 
Rufus Magee, minister................. 7, GOO 00 623 63 ..... .. ... . . 40 00 
Switzerland . • . M. J. Cramer, late minister and consul-
general. 
n. Winchester, minister aml consul-
------- 8, ()33 15 
366 83 34 78 5 00 
Turkey ....... . 
Venezuela ...•. 
OTIIER l'LACES. 
&~~~ :::::: :~~: 
Canton ..... .. 
llavre ........ . 
Liverpool. .... . 
London ...... .. 
Mexico ......•. 
Muscat •....... 
State Depart-
ment. 
Zanzibar .....• 
general. .........................• : ... 5, 000 00 1, Gl7 09 335 00 
O,!lUl 00 
L. Wallace, late minister............... 1, 404 56 
S. S. Cox, minister...................... 10,000 00 2, 010 70 ........... . 
\V. C. Emmet, charge d'affaires aa in- l, 4.27 54 1, 011 47 ......... . 43 0\l 
terim. 
W. C. Em mot, late secretary of legation. !l!l!l 23 ......................... _ ..... . 
P. King, secretary of legation........... 4:t0 00 ...................... , ......... . 
.A.. A. Garguilo, interpreter .. . . . .. .. . . .. 2, 500 00 .................... ;. .. ....... .. . 
---- --- 10, 8!!2 <>0 ......... . 
J. Baker, late minister aml consul-gon- 288 46 . • • .. .. .. . .. • .. . .. . .. . .. . • . . . .. 
oral. 
C. L.Scott, minister anu con!>ul-~eneral. 7, 500 00 400 00 ..................... . 
n. Groenebaum, consul................. . .. .. . .. . .. . 205 71 
J. Cardwell, agent and consul-general . . . . . . . . . . . . . . 125 63 
N.D. Comanos, late vice-consul-general. .. . . • . .. . .. . 01 38 
~j,:b~~~i~.~0o~ss~l·::::::::::::::::--~· :::::::::::: ~~ g~ 
C. T. Russell, consul...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 !l!l 
ll.l!'. Stevens, dispatc11 agent ....................... 4, 651 13 
J. \V. Porch, consul. . . . . . . . .. .. .. .. . .. . . . . . . .. .. . .. . 55 25 
L. S. Maguirs, consul.... . .. .. .. .. . .. .. . • . . .. . .. .. . 7 4 24 
l!'. J". Kieekhoofer, disbursing clerk ......•.......... 11,496 17 
F. M. Cheney, consul . . • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 120 00 
8,1R8 4G ......... . 
2G5 71 
J25 o:1 
!ll 38 
75 5! 
77 00 
720 !)!) 
4, G51 13 
55 25 
74 24 ......... . 
11,49G 17 . . ........ . 
120 00 ......... . 
305, 154 25 60, GOO 23 425, GG3 47 4, 235 27 
nECAPITULA.TION. 
Paid for salaries of ministers and charg6s d'affaires ...................................... $2!l3, 514 82 
Paid for sal:uies of charg:6s d'affaires ad interim .................... -............... . . . . . 2:J, !lOS 01 
Paitl for nalaries, secretaries of legations, interpreters, and legation clerks . . . . . . . . . .. . . ... 4fi, 73·1 39 
Paid for contingent expenses, foreign missions . • . • • • . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5fl, 33!l 14 
Paid for loss on bills of exchange.............................. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . 1, 170 OS 
425, 663 47 
Passport fees recei vetl aml accounted for .. ; .............................................. . 4,235 27 
FIPTH AUDITOR. 659 
B.--S1'.t11'EMJ!JNToj CONSULAR FEES, SALAIUES, and JiJXPENSESJor llwflscal 
yem· ended June 30, 1886. 
SCIIEDULE n." 
(a, For ono quarter. b, For two quarters. c, For three quarters. d, No returns.] 
~.~ ~ ~ ..1rrr....r ~~ ~ ~ a5 p.<l>O<!> -~-~-~ Q)Q> ~ .,... ..Q .,... tO p.cn l'l I:J! <.l ... ...,C<S ~~ Q) l'l ·~r: ~~ ~ t) f: A <.l CIS od .s~ ..... -~ t ~ f-1 ... ,.Q ~ 
Consular offices. A§>:lrn .,.... ...... t1) 
Q) <2 <.l g ~tt)Q)~ ,.Qcn>:l ~cS·o ] Q) ~ !:;:.~ ..... ~~ ~J) <.l Q) ~ rn'"'~'+-< to l'l ~. -~ ~ s s tti p, ,!.<j ~]; .s C<S .:::> <.l ;;;~ 0 8-~ ... tl <:;! c:5 ~ ~ "' rn ~-S S«l 0 " (1, "@ 0 <.l'+-< <.l ~ 0 ;::l 0 Q) 
r:n r:n ~ 0 <!j H 
"" 
CONSULATF.S-GEN1mA L. 
Bangkok 1 • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • $0 50 
Berlin ................... . $4,000 00 $2!:i0 00 .......... $1,371 20 $1,200 00 .. .. .. . .. . . 1!:i, 114 7!J 
llernoz...... .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 00 . . . . . . . . . . . 822 50 
llogota 3 .............. ... .. 175 80 220 00 ... .. .. .. . .... .. . .. .. 8 00 
Bucharcst4.... ............ 326 00 ............................................................ .. 
Uairo 6 • .... .. • .. .. • .. .. .. .. 1,152 78 9!Jl 00 . ... .. .. .. c!i33 30 ... .. .. . .. $37 !)3 122 50 
Alexandria........... ........... .......... ...... .... ........... .......... ....... .... 504 50 
l~ort Saitl .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. 27 00 
C'alcutta .... .. .. .. .. . .. . .. 5, 000 00 588 10 .. . .. . .. .. 1,4!)1 01 800 00 .... .. .. . .. 5, 270 00 
t¥i~:i~·:: i i: ··:: :: :::::::: :=: :::::::: .• ·::: ::.::: i: ::::: ••. :: ::::::.::. ==•.:.:: .•• :·. ~2 :~ 
Han goon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . l 05 00 
Constantinople............ 3, 000 00 .......... .......... !)!)8 3!3 .......... 303 80 859 50 
Dardanelles...... . ... ........... .... ...... ...... .... ........... .......... ........... c2 50 
Salonica............... .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . • .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . c 155 50 
Trobizondo....... ..... ........... .......... .......... ..... ...... .......... ...... ..... 6 50 
Frankfort-on-tho-Main .... 3, 000 00 187 50 . . . . . . . . . . 1, 117 5! 1, 200 00 . . . . . . . . . . 7, 380 50 
LungenSchwalback ........................................................... _.. ... 2 50 
Guatemal::l............. . . 1, 058 63 05 22 393 52 .. .. . .... . 17 74 435 00 
Champorico..... . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. $37 50 .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. . .. .. . . .. . .. 055 00 
~~~iJ-~~~0~- ~: ~ ~ ~: :::: :: ::::: :::::: :::-::: :::: ~I~ ~~ : ::: ::::::: :::::: : : :: ::::: :::::: ~g gg 
Guayaq?il .... .. ... .... ... 3, 000 00 375 00 .......... 59!) 31 400 00 ... .. ...... 1, 934 50 
l3alua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 00 
Manta .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .... .. .. . .. . 144 50 
Halifax .. . .. .. .. . .. . .. .. .. 3, 000 00 413 91 .. .. .. .. .. 610 09 OlO 00 11 41 2, 364 25 
Barrington............ .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 252 00 
Bridgewater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 88 00 
t~~c~g~~!.g:::::: :::::: ::::::::::: :::::::::: .... ~:-~~- ::::::::::: :::::::::: ::::::::::. ~ g~ 
Sllelburno............. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. 35 50 
Havana. . .. .. .. . .. . .. .. .. G, 000 00 2, 802 83 1, GOO 00 .. . .. .. • .. 10, 004 00 
Gibara ................ ...... ..... .......... 144 73 ........... ......... ........... (d) 
Nnevitas .... .. .. ...... ....... .... .......... 208 10 ....... .... .......... ..... ...... (d) 
Honolulu .. .. . .. . .. .. .. . .. 3, 891 30 1!)5 65 .. .. .. . .. . 1, 084 7H .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 5, 011 G5 
Kahului............... ........... .......... 150 34 ........... .... ..... . ........... 403 25 
n~~;k~~~c:::::::::::: ::::·:::::: :::::::::· ~~ ~~ ::::::::::: :::::::::::::::::::: ...... :~-~~ 
1\:anagawa . .. . .. .. .. .. .. . . 4, 000 00 340 5! . .. . .. .. .. 2, OG7 73 7G4 05 !J, 973 70 
Lishon7 ...... .............. ........... .......... .......... ........... .......... ........... 940 O!) 
Oporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 00 
Lonuon .. .. .. . .. . .. .. . .. .. 6, ooo 00 30!) 78 .. .. .. . .. . 3, G9!J DJ 1, ooo 00 .. • .. .. .. .. 50, 573 00 
DOV('l' ••••••••••••••••. ••·••••••· .••..••• • •. ••.••• ••. ·•••·•· .••. .• ••..•••. .••. . ••.••. 1 00 
:lla t'lmoros .. . .. .. .. . .. .. . 2, 000 00 . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. 7<:0 61 040 00 .. . .. .. .. .. 708 50 
Camargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 220 00 
Jl.licr . . • . . . . . . • • . . . . • • . . . • . • . • . . • . . • • • • • . . • . . • . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • . . . . 701 50 
Santa. Cruz Poiqt...... . ... ...... .......... ....... ... ........... ... ...... ....... .... 800 00 
Mclbomno .... ..... ....... 4,500 CO ...... .... .. .. .... .. 1, 071 33 800 00 27 5U 8G7 37 
.A.lbany6 ..................................................................................... . 
I>ort Adelaide......... .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. 2:!5 00 
*Tho principal officers in this schouule, amlin Schedule C, which follows, receive a fixou salary, aml 
tho fees collected by them aro covered into the Treasury. Tho agents arc cornpensatcll from fccg co!-
lcctcll by them, and al~o from tho Treasury, for services performed for American vessels. Tho fees 
used for compensation of agents, and tho fees sbown to have accrued to tho principals from tho agen-
cies, aro not covered into the Treasury. Tho indented otficcs aro tho consular agencies. 
I For salary sec Table .A., Siam. 
2 For salary soe Table A, Switzerland. 
5 Accounts from March 20, to May 31, 1880. 
4 li'or balance of salary see Table A, Roumania. 
6 A(t()ounts for salary aml expenses for .Tun(' 
quarter, 1886, not received. 
6 No fees. 
7 For salary sco Table .A., rortugal. 
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SCIIEDULE ll-Continue<l . 
18~~ ~rn-...r •rn .,; ~ ~--;,....., <l) -~l@ "'"' ci ·c~~~n A<ll r:l .... to ~ ~ . <l) ~ l=l .s'd ~ ..... ~~~ A "' o:l ~§~~ ~8 .... ·E~-~ f1 1-< ,:1 .:; 0 <.l Consular offices. ..... ...-to ..... ~ ~"'<!)* ,.qml=l ~'d ~ l=l <!) <l) 17J.,.p.c;::; ~-~· .... 0 <.l 1-< <l> tO tt l=l h 
.9 ~ s 8.;, t' to~ d ~~o:l .s C'l ,!:) 
"'1E 0 0 <l) ~ i::: r7) ~ o o~·(j ~-~ S.:d ~~~ 0 I7J 0 ~ 0 w w Po< u H 
-------- ·----
CONBULATRS-ORNEil.AI--COn· 
tinuc<l. 
Mexico...... . . . . . . . . . . . . . . $1, 70i oo $385 26 . . • • • • . . . . $639 32 $518 5-! •••• .- .... . 
Monrovia1 .................................. - •••••• -- ...... -- •••••••• - ••• - •• - ••• -- ....... . 
Montreal............. ..... 4, 000 00 G5 20 1, 250 95 1, 200 00 .......... . 
iE~!t%~~~~~~~~~~~ ::::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: ::::::::::: 
Hochelaga aml Lon-
gueuil ............................................................................ . 
Hunting<lon ......................................................................... . 
Panama, . . . . . . .. . . . . . .. . . .. 4, 000 00 ....... -- . . .. .. .. • .. 1, 237 35 480 00 $6 EO 
Paris.......... . .. . . .. . .. .. 6, 000 00 .. • .. .. • .. . .. . .. .. .. 4, 478 24 1, GOO 00 .......... . 
Port au Prince~ . . . . . . .. .. . . . .. . --. . .. . . . . .. --- . . .. . .. .. . . . .. . 800 00 ......... . 
tn1~;~::~ ~ ~: :: ~ ~~:: :: :~ ~ ~ ~~:~ ::: :::::::::: $l~g ig ::::::::::: :::::::::: :::::::::::I 
RiotleJancirol ........... "4;5oo-oo· ... 8i5'22' .......... 1487 85 1,5D7 83 .......... . 
Rome..................... 3,000 00 301 30 ~G!l3 53 lOl f() 
Ancona . . . . . . . . . . . . . . . . ............... -. . . . . -.. . . . . . . . ............................. . 
Civita Yccchia ......................... . .. 
Shanghai.................. 5, 000 00 1, 113 73 .. .. .. .. .. c2, 4!)2 43 c!lOO 00 5l 37 
St. Petersburg . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 432 07 833 31 222 80 1 55 
Riga ........................ ........ ....... ......................................... . 
Vienna .................... 3,000 00 .................... 1,315 55 1,200 00 1~ CO 
Brunn.......... ....... 240 00 ................................................... . 
COXSULA TES • 
.Acn1-~~~~'l~t~i;oc::~::::::: --~~~~~-~~- :::::::::: ::~::::::: ·---~~~-~~- ::::::·::: ~:::::::::: 
San Benito .................. ....................................................... . 
.Aix-la-Ch~ve)lo .. .. .. . .. .. 1, 500 00 244 56 .... -..... 332 26 . - ................... ' 
UurtstJheul............ 282 50 . ---- .. -- ..•.• --.... . . . . . . . . . . . ... • . . . . . . ......... . 
Aruherstbnr~------- ..... 1,500 00 .......... .......... Ill 00 ................... . 
Amoy ............ ........ 3,500 00 884 51 .......... 770 14 ...... . ......... .. 
Am"tordam. ...... .... .... 1, 500 00 .......... ...... .... 585 10 400 00 ......... . 
.Antt~~jf~~::::::::::::: ~:~':~~~:~~: :::~:::::~ :::::::::: :~:~~~~:~~: ::::::::::::::::::::: 
Montserrat ......................... --- .. -.... -.... -................................. . 
Nevis . .. . . .. . . .. .. . . . . . .. . .. . .. . .. --- . ---. . .. --- · -.. . .. .. . .. . .. .. -- ... -- . 
Portsmouth ............................................................. . 
Antwerp ..... : ............ 2,500 00 .......... .......... 8·!215 800 00 
Apia............ . . .... . .. 1, 385 87 2!l7 56 ..... ---.. 578 90 .. .. . ... .. 10-! !l4 
Athens .................... 2,500 00 658 06 .......... 72413 .......... G 37 
Corfu4 ..................................... • ....................................... .. 
Pirreus4 .. .. .. • .. .. • • .. • .. .. .. .. .. .. -- .. • - .. .. -- -- .. .. .. .. .. • .. • .. -- -- . .. . .. ...... -- . 
Syra• ................. ........ ...... ................................................. . 
Zante4 .. .. .. .. • .. • .. • .. .. • .. .. .. .. • .. - .. ---. .. - .... - ............... - .... -- .. --.- ... .. 
Auckland. . .. . .. . ...... 1,450 51 309 78 .......... 583 30 .......... 81 !!1 
ChristChurch.............................. 32 27 ............................. .. 
Dunedin .................. -......... -- ... -. 36 60 ............ -- ...••.......... - .. 
Russell5 • • • • . • • • . • • . . • • . • • . . • • • • • • • -.- ••• --. 07 58 ..•.....•••. - •... -. -. . . - .. - .. - . 
nahi!~~~-~~~~:::::::::::~ ·'i,'56o-oo· :::::~:::: 13 00 .... 235.56. ~:~::::::: ::::::::~: . 
nar:Uaoc;J~~--- -.-.-_-_._._ .. : ~ ~ :.· · · 1; 5oo-oo· .. ·224· io· 51 oi · · "4ai· 35· ::~: :::::: ...... i ·:,7· 
St. Lucia.............. . .. . ....... .......... 18 80 ............................ .. 
St. Vincent........... ..... .... .......... 43 40 .............................. .. 
Barcelona................. 1,500 00 .......... .......... 466 35 ................... .. 
~~~'f:M~£~~:: :~: ::. :~ .' ·:: :::::~~: :::::::::: ::::~:: ::: ::::::::::: :::::::::: :::::::::.: llar!!~~~~~~~~: :~ ~:: ~ ~:::: :j: :~; 66~~ 66: . : :~~~: ~~: :::: ~~: ~~: · :j; ~ii: ~~: ::: ~~~ :~~: . :::: :~: 6~: 
llaele ...................... 2,000 00 . .'........ .......... 54043 200 00 ......... .. 
Chaux de Fonds 187 50 ................................................. .. 
1 For salary see Table .A, Liberia. 
2 For salary see Table A, Jiayti. 
a Salary account for June quarter, 1880, not received. 
• Ageucics of Petras vrior to January 1, 1886. (Sco Table D.) 'No fees 
$04 00 
c40 00 
4, 041 25 
702 75 
4G4 00 
:!08 00 
821 2.i 
4ti7 00 
],15.j 2() 
m, 5!l1 75 
!)()! iiO 
(d) 
(d) 
(d) 
5, 9!4 51, 
5!4 7~ 
17 50 
15 01) 
H,lOl BO 
583 50 
148 00 
!J, 212 00 
1, 240 00 
388 00 
07 50 
c75 00 
1,465 00 
1, 282 50 
1,20! 50 
1, 58!lll 
3, !l42 20 
5!J5 50 
25 00 
574 21 
210 00 
204 00 
11 00 
2, 076 50 
209 25 
23 50 
4 50 
20 00 
3 50 
3 00 
327 50 
65 00 
!JD 00 
50 30 
1, 058 50 
J, 644 23 
472 75 
160 00 
24() 00 
8 50 
12 00 
445 50 
802 50 
8, 707 50 
3,387 50 
1, 187 50 
FIFTH AUDITOR. 661 
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SCHEDULE B-Continued. 
'd.!:=~ ~'Zi~ ~~ a) a) cP ~ ~<POc:.> -~l~ liD q) ..... ~ .... te ~co il .s;~~ ~:g ~ tll ci!13 fl ~ ] ) ~§II'JO ep~ .... uP.. ~ Consular offices. ...., s::lm :a tll ·e~-~ -+" Q ~~~ als::l ~'t;j 8 = cP ~ ~.s .... Q) Q 
-~~as..; t'te1 c3 ~-o<P~ 
bC fa p., 8 ~~ciS ~ II: J;; ~!So e.~ m • ~-sa~ ~-+" 
= 
0 m cP 
-;; o oc..; o 
.. Qj 0 :;] 
.s ~ en en ~ 0 
CONSUL.ATEB-COD tinned. 
Beirut..................... $21 000 00 $789 04 . . . . . . . • • $700 37 $400 00 •161 99 $93 50 
Aintab1 ....................................................................................... . 
±i:~~~ci~aii~·::::: :::: ::::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: ::::::::::: ~ ~ 
Damascus... .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . .. . . .. . . . . . 42 00 
;Haifa................................................................................ 53 75 
Latakia........ .................................................. .................... 2 00 
Morasb1 ............................................... .' ...................................... . 
!fersine .. . . • • . . . . . . .. . .. . • . . . .. . . .. . . . . .. .. . . . • . . .. .. . • . . • . . . • . . .. . . .. . . • . . • • . .. . . .. . 4 50 Bclf~~~~~-::::::::: :::::::: ··a:ooo· oo· ··· 5j8 · o5 ·1:::::::::: --i;o5o.3s· .. · o39.oi· ::::::::::: 101596 ~g 
Brr!~~F~~~: ::~::: ~:~: :: ::i;~~~ :66· :::::::::: :::::::::: :::: ~i~:ii: ::::::::::1::::::::::: 1J!i g~ 
llirmingbam .. .. . .. . . .. . . . 21 500 00 95 11 
1
...... . .. 924 72 OGO 00 .. .. .. .. . . 71 743 00 ~~ar~i~-~~~~:::::::: ----~~~-~~- :::::::::: :::::::::: ::-::::::::. :::::::::: ::::::::::: 1,g~~ ~~ 
Wolverbampton ............................ 
1 
.................... · ....... .. . . .. .. . . . 33G 50 
Tiordeaux ................. 21500 00 .......... .......... 744 20 800 00 .. .. .. . .. . 01 3G5 00 ~~~~l::: ~ ~: :: : : :::::: : :::: :: : : : : : : :::: : : ::: : : : : : : : : : : : ::: : : : : : : : : : : : : : : I:: : : : : : : : : :I ~gg f~ 
Bradford................ .. 31 000 00 .... ... • .. ......... ] 1 531 38 9GO 00 J ........ , :21 218 00 
Bremen................. . 21500 00 54. 351--····.... 11205 59 11 ::!00 00 ~-.......... 4, 5~G 00 BrakeandNon1enham . ...... ..... ...... .... .......... .......... ...... ... .... .. . .. c:2L 2!i 
Bremer haven .. . . .. . .. G93 20 . • .. . .. . .. $133 20 .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . 11 5GO 00 llrisfH~~{;~;t(ir2" ~ ~::: .'::::: .. ~·. ~~~. ~~. :::::::: ~: :::::::::: .... ~~~. ~~. ::::: : . : : I. · · · ~ · ~~ I 1' ~~g ~;: 
Brns11els....... .... ... ... .. 2, 500 00 108 70 .... • .. ... 800 15 ... .. .. .. . 5 !l-t ~~ 712 !if) 
Charleroi.............. 1, 000 00 .. • • • • .. .. . • • • • • .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. I .. .. . :!, 237 50 
nuenosAyres ...•••••••••• 2,500 00 .................... 1,1481G 400 00 I a ~I 118G3 50 
Cadiz..................... 1, 500 00 342 39 ...... .... 583 OG ......... 
1 
5:2 12 717 50 
r~~J~f~~~~~~~~~~~~::: :~~~~~~~~~: :::::::::: :::::~:;~: ::~:::::~~: :::::::::: .::::_- 1 ·~~~ ~~ 
Callao .................. ~.. 3, 500 00 ......... .......... 333 G2 ...... .... 1 2:1 1:2 170 00 
Paita................. . .. .. . . . . . .. . • • • • • .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . b07 50 
Canton.................... 3, 500 00 ...... •••. ....... ... 11249 45 .......... . .. 11508 50 Capo Town................ 1, 500 00 ....... ... ...... .... 587 41 .•••.. .. . GG 7!> 3:25 00 
East London . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 00 
Port Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 00 
Port Natal............ . ..• . . .. . . . ... . . .. . .. . . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. 47 50 
Cardiff.................... 2, 000 00 ....... ... .......... 849 01 400 00 44 !ll ~88 00 
~::~rt :::::::::::::: ::::::::::: ::::::::~: :::::::::: ::::::::::: :::::: :::: :::::::: .. _ ~~g gg 
Swanse:~. . . . . . . . . . . . . . . 52 50 . • • • • • . . . . . . • . . . . . • . . • • • • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 052 50 
Ceylon... .. ....... ....... 1, 500 00 ....... •• . .. • ....... 489 05 .......... 1 ~3 4l 410 25 
Point do Galle .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . .. .. 16 G2 .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. 84 00 
Chemnitz...... ............ J, 989 14 114 14 .......... 888 33 11200 00 ........... 181907 50 g~i~f-~;~1g·.-.·.·.·.·:.·.·:::::::: ~:~~g ~g :::::::::::::::::::: '""8ii5'o7' :::::::::: ::::::: ·-- alg~~ ~~ 
,Jenfuo_gos .... . .... .. .. . .. 21 500 00 .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 415 83 400 00 .. .. .. .. . .. 1, 232 50 
Trinidad do Cnba ..... ........ ... .......... 140 45 ........... .......... ........... GO 00 
clir~;~_::::::: :::·::::::. --i;5oo.oo· :::::::::: .... :~-~~- .... 2io.oo· :::::::::·: ...... s.oo 6~~ ~~ 
St. CatharincR..... ........ ... .......... .......... ........... .......... ....... ... 335 00 
l~~~~~no_ .... ·. ~:::: .. ~:.::: ·.
1 
~: ~g~ gg :::: :: :::. ::::::: ::: ~~t ~g · · · SOO · 00 · :::::: :: : :: g; ~~~ gg 
San Amln·8 . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. 108 10 .... .. .. . .. .. . .. .. • .. .. . .. .. .. .. c72 00 
f'oprnha!!;on.. ............. 1, 500 00 .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. 944 83 •• • • • • .. . G4 16 G84 50 
Elsinore .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. . . . .. . .. .. . . . .. . . . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 7 00 
l~onno .... •............ • c10 00 
cork ..................... --2;ooo·oo· :::::::::: :::::::::: .... 484.o5· ............... fis-47 355 8o 
\Vatorfonl .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 13 LO 
Crofeld......... .. . ....... 21000 00 ... . .. ... ... . .. .. .. 906 53 1, 200 00 22 88 71420 00 
Demerara. .. .. . .. .. .. .. .. 31 000 00 . _....... .. • • . .. . .. 8G2 34 480 00 73 00 7G5 59 
Dresden............... .. .. 21500 00 ....... ... ....... ... 733 18 800 00 ....... ... 41090 00 
Dublin.............. ...... 21000 00 403 39 .. . . • .. . .. 8G3 53 .................... ·1 11 773 74 ~1\~~~-c-~: : : : : : : : : :: : :: : : :: : : : : : : : :::: :: : ::: ::: : : : : : : : ::: : : : : : : : : ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~~ ~g 
1No foe!l. 'Ma1le an agency of Bristol February 11, 1881!. Formerly a commercial agency. 
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SCITEDULE TI-Continucd. 
~.f:j ~ ~ ~ rf;';{ ~.$ <ti ~ A~Odl <l>d) ~ i; '<J-£~ ~c ~-Sl ~ A"' ~ d) t.G g;:8 a;) C3 
.s"=' ce""' d~~ A l=l ..0 d)t:! ... tJ ... ~ ~ CIS ~§~~ "EcS.~ 0 ~ ..cl .8 ~.b to tJ Consular offices. ~~~~ ..:l"'~:~ 55"d g ~ 0 ~ tJ tJ d) d) ~-S ..... CJ r:l ;g 
-~ ~ s sui p, ~ ~a ~n tn C'<S p, .:3 ~ ,0 tJ ~i:E 0 8-~ .,. t>o<l o t.M~d ~ 0 "' "' ~-~fS~ ~.p "' ~OtJO,..,tJ ol cl ~ d) 0 0 <!.) rn rn p.. C,) H R 
CONBULAT.ItB-COntinued. 
Dunt1eo . . . . . . . . . . . .. . . . .. . $!!,GOO 00 $169 8.1 .. . . .. .. • . $1, 590 17 $639 !J!) $0 44 $7,499 00 
Abon1ocn ..... .... .... ........ .. .......... .......... ........... .......... ........... !J4!l 00 
Fay~\o~o~ i: ::::::::::::::: .. ~: ~~~- ~~. :::::::::: ... $48 ·oo · -----~~-~~- :::::::::: ::::::::::: .... ~:~.~~ 
Grnciosa. 1 .................................................................................... .. 
~~:i:r1~L?t~i·::::::::::: ::::::::::: :::::::::: ... ioo.is· ::::::::::: :::::::::: ::::::::::: ~~ ~~ 
Tcrccir:t ... ... ........ ........... ......... .......... ........... .......... ........... 39 00 
Floren co...... .. .. .. . .. .. 1, 500 00 .... . .. . •. ...... .... 45!) 77 480 00 28 05 2, 035 OG 
Caglin1 i ...................... - ..................................... • • ........ · · .. · · · b5 00 
Fooc!Iow .................. l 3,50000 ........ .......... 07982 .......... ........... 72420 
Fort,Erio .. ...... ...... 1, 500 00 199 72 .......... 254 00 .......... ...... ..... !J36 (0 
Funcllal....... . .. .. .. .. . .. 1, 500 00 :!4 73 .. .. • • .. • . :.!02 10 .. . .. • .. .. 88 89 226 0:1 
Uenr>Y:t ................ 1,500 00 .......... .......... 423 95 .......... 0 59 76l 00 
VC\':lY- ... .... ...... ........... .......... .......... ........... ......... ........... 740 00 
Gcn~:l-- :·........ .. .. ... .. 1, 500 00 .. . .... . .. .......... 607 32 480 00 8 G5 1, 916 50 
::-ipCZia - .......... ........... .......... .......... ........... .......... ........... 7 50 
Sanltonw ............ ........... .......... .......... ........... .......... ........... 250 
Giurnltar.................. 1,500 oo .......... .......... 272 20 .......... ........... 3!)9 00 
Gl:tfi!!OIV-... ... .. . .. . .. ... 3, 000 00 2(i0 87 ....... ... 1, 078 38 800 00 12,541 00 
Gt'tll'llOCl\ ..... ........ ........... .......... 1!)3 G~ ........... .......... ........... 100 00 
C:u:ult'loupo ............... 1,50000 .......... .......... 26301 . ......... ........... 15700 
Ilnmhur~--------------- .. 2,50000 .................... 03782 1,20000 ........... 11,48250 
Cn~:un.Yeu. .. ........ ........... .......... .......... ........... .......... ........... 4 00 
lCiel. .... ... . .. -- .... .......... .......... ........... .......... ...... ..... 183 00 
IInn~;t~;~~~~-:::::::. ::::: :: --2~ 000.00 .... i7o'8j' :::::::::: ·--- 'oi'2j' .... JS-00 .. :::::::::: 1 6~~ ~ 
l'nris...... .... . ..... 30850 .................................................... 1;30850 
TTnukow ................ :1,500 00 1,252 85 .......... 8oi3 81 .......... ........... 2!)178 
UaYl;~.~~t::.:- : ::::::: ::::: --~: ~~~. ~~- ... ~~~-~~- :::::::::: .... :~~-~~- _ ~~-~~~- ~~- .... . . .. .. . 3, 4~~ ~ 
Cl.JI'ruou rg 1 .......... ....... -- ................................................................ . 
St. ~Inlo............... . ....... ... .......... .......... ........... .......... ....... .... 2:180 
TTon••-Konrr _.... .. .. .. .. fi, 000 00 285 33 .... .. .. .. 1, 810 SG 1, 200 00 20 85 · 10,063 25 
Jorusale:n .. ..... ..... .. 2,000 oo 40217 .......... 41155 .......... 18112 326 5~ 
Jafl:t.. .. .. ....... ........ ... .......... .......... ...... ..... ....... ... !i 00 
Kingflton (f' l'ntb) ....... 1,500 00 .......... ... ....... 439 5!> 400 00 1,18900 
Gnn ·t noq ··o ...... ..... .......... .......... .......... ........... .......... ........... 150 50 
Napaut'<)...... ........ ........... ........ .......... .... ....... ... ....... 55300 
Kin!!ston (.Jam:! ica) . .. . .. . 2, 000 00 289 72 629 11 .. ........ <11 3.J 1, 865 00 
Falmontlt............. ............................................................. 10750 
l\Iilk HiYOT' .................... - .............. - .... - ............. -- .............. ---.. 105 87 
llfontc~o llny .... . .. .. . .... . .. .... .... .. .. .. 30 45 ............................. -.. 358 00 
Port Antonio.......... ...... ..... .......... ...... .... ........... .......... ........... 585 00 
Port!l.forant ..... .. ... ...... ..... .......... ...... .... ........... .......... ........... 137 00 
HaYnnnah l:t }.[ar...... ........... .......... 2!> 4!> . .......... .......... ........... 187 00 
St. Ann's I1·1y ......... ........... ...... .... 7 16 ........... .......... ....... ... 466 Oll 
La~nn.Fa ....... _......... 1., 500 00 .. • . .. .. .. .. .. .. .. . . 336 55 .......... -.......... . 701 00 
J~nrcclona ......................................................... - .... -.. .. .. .. .. .. . aS 50 
8~~~~~~·~:::::::::::::: ::::::::::: :::::::::: .... ~:-~:. ::::::::::: :::::::::: ::::::::::: n~ ~~ 
Caracas ........................... ---.--.-. . -- .....•. -..... - - ... -·---. ---. -. --.- - . -.. 7!)3 5o 
Lectls .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 2, 000 00 108 70 . .. .. .. .. . 512 12 380 80 .. .. • .. .. .. 3, 4.!)5 00 
Hutlth-r:;llelu .. .. • • .. .. 1, ooo oo .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. 4, !l20 50 
LC'gltorn................... 1, 500 00 52 !l9 
1
.......... 050 99 .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. 2, 588 00 
Loi1~g~~; : ·::~~~::~: :;~iii ii ~:~:::j ::~:~~::~ :::~~ ;; :: ~-~~- ~~:::::::: g; ~i ~ 
Leith .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 2, 500 00 .. .. .. .. . . ... . .. .. • . 571 05 040 00 31 76 1, 818 50 
Galn~hiols............. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. ........ - 342 50 
LiYorpnol ... .. . .... ... . .. 6, 000 00 244 57 .... ... . .. 2, !l17 7!) c1, 500 00 31,541 50 
St.lloleu~............. }, 000 00 .. .. .. .. .. ... .... . .. . .. .. . .. .. . .. . .... ... 2,155 00 
Lyons..................... 2, 500 00 461 !).:; .. . .. .. . .. 2, 026 20 1, 20() 00 14,730 00 
l\[ah6I ...... . .............. 1,407 06 ........ .. ....... ... 180 00 .......... 45 85 ......... . 
ll.talta .................... 1,50000 ......... .......... 35979 ......... 8960 G62~ 
l(alv.~n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, 500 00 ......... - ~-. .... . . . 7~3 70 480 00 28 37 2, 16!J 50 
~~~~~t~::.:.::::~:::::: u .. :~~-~~ ~:::::::: :::::::::: .::::::::.:.: =:~~ ::::::::::: • 1~~~~ ~ 
1 No fees. 
FIFTH AUDITOR. 663 
B.-STATEMEN1' of CONSULAR FEES, SALARIES, ,9c.-Continucu. 
SCIIEDULE B-Continucd . 
";il.;:: ~ ~ ~rri~ §~ .,; .,; p.<~>OQ:> -~l~ ~ ~ a) ..... ,.:::1 .... to A"' ~ <I> 1:.0 o...,...,...: ~ ~ . Q;) ~ .Sre ca..., ca~_g s:l ~ ~ e:l rd ~§~~ ~~ •1"""4 ~ tJl Q;) .::l -5 Q Consular offices. 
'S"'Qg ]t; ~ t:c::l·s i;1 c:> ~ 1S $.-:;l § 0 Q;) Q ~::.s .... 0 ~ "''"' p,'M 1:.0 ~ 1>-. ·~ 8 a a .n t'tc~ . ... Q tl) e:l .::l~e:s .9 1::: ,.Q Q ~~ g.g·s .;.sa~ ~.s~ 1:l 0 "' "' ~ <ll <I> 0 0 Q rn rn ~ 0 ...:1 ~ 
CONSULATES-continued. 
Managua 1 ••••••••••••••••• $2,000 00 $559 27 .••••••. •. $446 30 ...•.•.•• . ......•.•....•. --~-
Corinto. . . . . . . . .. ...... .•.•.. ..... .••... .... .... . . . . . . .•....... .. .... .. . . . . . . .. . ...... $457 75 
Manchester ... . .. . . .. . .... 2, 902 17 407 60 ... ... . . • . 1, 657 68 ~. 200 00 ........... 18,276 00 
Manila.................... 2, 000 00 ...... .... .•••••. ••. c293 94 a15 00 ........... 772 50 
Cebu.................. ........... .......... .......... ........... .......... ........... 85 00 
lloilo2 .. .. .. .. .. .. .. .. • .... .. .. .. • .. .. .. .. • • • .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 60 00 
M:mnheim .. .. .. . .. . .. .. .. 1, 500 00 309 78 . • .. .. .. .. 518 36 480 00 $3 96 2, 642 25 
Maracaibo .. -·............. 2, 000 00 .. • . .. • • .. . .. .. . .. • . 9!13 35 400 00 .. .. .. .. • • 2, 795 00 
Ma.~~~~~~~~ ~::: ~: :~: ::: : :~; ~~·: oo· : ~~~:: ~: :: :::::::::: ::: :~~~: ~~ }.: ~~: ~~ :il ;; ; ; ; ~~ ;~~; a, i!~ ii 
Martinique................ 1,157 61 228 26 .......... 29111 ....... ... ....... ... . 403 00 
Matanzas .. .. . .. . .. . .. . .. . 3, 000 00 73 37 . • • .. .. .. . 822 95 . • • • • . . .. . . . • • .. .. .. . 900 00 
Messina................... 1, 500 00 171 21 ....... ... 434 14 384 78 ....... .... 3, 069 00 
Milazzo . .. .. .. . . . . .. • . . .. . . . . . .. . . • .. .. . . . . .. .. .. . . . . . .. . .. . . .. . . .. .. . . . . . .. .. .. . . . . . c!05 00 
Milan..................... 1, 500 00 97 83 · 333 96 1 41 1, 912 00 
Montevideo .. .. .. .. . . .. .. . 2, 000 00 407 72 593 00 77 89 1, 618 86 
Munich .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1, 500 00 . .. .. . . .. . . .. .. .. .. . 407 01 7 87 l, 272 50 
Augsburg....... .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. • • . 496 50 
Nagasaki.................. 3, 000 00 1, 010 88 .. .. .. . .. . 8i4 75 .... .. .. . . . .. .. . .. .. . 239 00 
Naples............. .. .. .. 1, 499 88 322 00 .. • • ... .. . 375 38 470 59 51 73 1, 233 50 
Bari................... ........... .......... .......... ........... .......... ........... 427 50 
Pozzuoli. . . .. . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . .. .. .. . .. . .. .. .. . . . . . .. . .. . . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . 15 00 
Rodi .................. ........... .......... .......... ........... .......... ......... .. 110 00 
NasATherl·T·o·~:::::::::: .. ::~~~-~~- :::::::::: ... $8i"98 ..... ::~.:~. :::::::::: ::::::::::: 1'~~ 8~ 
Dunmore Town .. .. .. . . .. . .. .. . .. . .. .. . • .. . 15 76 • • .. .. . .. • . .. .. .. . .. . . .. • .. .. .. . 63 50 
Governor's Harbor.... . • .. .. .. .. . . ..... .. .. . 188 11 .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. . . .. .. .. . .. . c129 50 
Green Turtle Cay..... ........... .......... 108 11 ............ ;........ .......... . 108 50 
Mathew Town .. . .. . .. . .. . . . . . .. . .. .. .. . . . . 37 89 .. • • .. . . • . . . .. .. • . . • . . .. . .. . . . .. b4 50 
Newcastle-on-Tyne........ 1, 500 00 16 29 .. .. .. .. • . 505 66 .... .. . .. . 1 80 1, 625 60 
Carlisle ................ ~--.. . . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . .. 513 50 
Hartlepool and Mid-
dleboro .... ·........ ........... .......... 47 12 ....... .... .......... ........... 339 00 
Sunderlan(l............ . .. . .. . . . . . .. .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. . • .. . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. .. 168 50 
Nice . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1, 500 00 134 51 . .. . .. .. .. 400 59 . • .. .. .. .. 71 53 58 00 
Cannes . .. .. .. .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. .. . . . .. . . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 576 50 
Mentone.............. . . . . . .. .. .. . . . . .. . . .. . .. . .. • • .. . . .. . .. .. .. . • .. . . . . . . . .. . . .. . . . . 40 00 
Monaco1 ...................................................................................... . 
Ning"(lo3 .. .. .. • .. • .. • .. .. • • .. .. • .. .. • 466 04 ................ .... ................ _ ............. .. 
Nuremberg............... 1, 904 56 260 87 .......... 580 49 726 00 . .. . . .. . .. . 5,115 00 
ode!~~~-:::::::::::::::: ~:88~ 8~ ... 3i3"o4· :::::::::: .... 53il.oo· :::::::::: .... 2<i7.s5· 3'i~~ gg 
Osaka and lliogo. .. . .. .. . 3, 000 00 909 60 .. • .. .. .. . 1, 035 19 . .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. 4, 283 21 
Palermo.................. 2, 000 00 .................... c1, 544 31 c300 00 ........... 4, 526 50 
Carini .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. . • .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. • . .. .. . . . .. . . .. . .. . b190 00 
~~~8e~~i :::::::::::::: ::::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: ::::::::::. 3~g 8~ 
Par;.~~~~~-i_:::::::::::::: --i;5oo.oo· :::::::::::::::::::: .... 384"i9. :::::::::: ::::::::::: 1,~~~ gg 
Mal'anhao ...... ...... ........... .......... .......... ........... .......... ........... 363 50 
Manaos ....................................... ·....... ........... .......... ........... 145 50 
Paso del Norte . . .. .. .. . . . 1, 500 00 .. .. .. . .. . .. • .. .. .. . 49G 41 7 5 82 . .. .. .. . .. . 2, 809 00 
Nogales .. .. .. .. . .. .. . 536 50 ......................................... ..... .. _... 1, 536 50 
Pernambuco...... . .. . .. . . :!, 000 00 . .. . . .. .. . . .. . . • .. • . 2~9 40 . .. . . . . .. . 45 32 973 50 
Ceara................. . .. . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . . • .. . . .. .. 452 50 
Maccio ....... ........ ........... .......... .......... ........... .......... ........... 74 50 
Natal................. ........... .......... .......... ....... .... .... ...... ....... .... 103 50 
Pictou..................... 1, 500 00 .............. _..... 460 73 . .. . . . . .. . 1 12 126 ~0 
~lf~~;~~~-\ l~i .. H.!i\=:·_.::.: .Jil :··u~~-: :H\lll: l-HHl ;~I! 
1 No foeB. 2 Made nn-:1.,.-.enoy 1.farch 25, 1886. 3 Home transit allowed by act August 4, 1886. 
REPORT ON THE FINANCES. 
B.-STAI'EMENT of CONSULAR FEES, SALARIES, ~c.--Continued. 
SCHEDULE B-Continued. 
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CONSULATEs-continued. 
Port Louis . . . . . . . . . . . . . . . . $2, 000 00 .. .. . . .. .. .. • .. .. • .. a$94 75 .. . .. .. • .. .. .. .. .. . .. $44 73 
Port Sarnia. .. .. . .. .. . .. .. . 1, 500 00 $134 50 . • .. • • .. .. 299 68 .. .. .. . .. . $3 00 1, 439 00 
Londont....... .. . ..... 102 33 .......... .......... ........... .......... ........... 504 50 
Port Stanley .. .. . .. . .. . .. . 1, 500 00 . .. .. . . . .. .. .. .. . . .. 324 40 .. .. . .. . .. 15 53 1 00 
Prague.......... .. .. . . .. .. 2, 000 00 .. . .. .. . . . .. .. .. . . .. 506 33 $461 52 .. .. . .. .. .. 9, 759 50 
Reichenberg .. .. . .. . .. 1, 000 00 . .. • . • .. .. .. .. .. . .. . .. • • . • . • . • . .. . • • • .. .. .. . . .. . .. .. 4, 123 00 
Prescott . . . .. .. .. .. .. .. .. 1, 500 00 .. .. .. . • • . . • . • . . . • • . 260 04 .. .. .. . . .. 5 23 924 50 
Brockville2 .. .......... 250 00 . . . • . . . . . . .. . • . • . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. a552 50 
Prince Edward Island..... 1, 500 00 40 75 .... .•.••. 341 60 ....... ... 6 82 651 50 
.Alberton............................................................................. 5 00 
Georgetown . .......... . . .. .. .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. 2~4 74 
~;;;fst:~:~ -~~~ ~ ~ ~:: ~ ~: : ~::: ~::::: ::::::::: ~ :::::: ~ ~:: ~:::::::::: ~::::::::: ::::::::: ~: 15; ~~ 
§~;::;;lr~~g-~~ ~: ~ ~:: ~: : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~:: : ~ ~ ~ ~ ~:::: :::::::::: :::::: ::::: :::::::::: : ~:::: : :::: 3~~ ~~ 
l~ucrto Cabello...... . . . . . . 1, 500 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 334 23 . • . • . . . • • . . . • . . . . . . . 1, 343 00 
Quebec.................... 1, 500 00 110 05 .. .. • .. .. . 565 65 .. .. .. . .. . 13 66 516 00 
Point Lc>i .. .. . . .. .. .. 656 00 .. .. .. .. .. ... • .. . • .. .. . . . . .. .. . .. .. • .. . . . . . . .. .. .. .. 1, 656 00 
Rotterdam .. . .. . . . .. . . .. .. 2, 000 00 .. .. .. .. . . . • • . • . . . .. 675 03 4CO 00 . .. .. . .. .. . 3, 867 50 
Schiedam .. . .. .. .. .. . . 505 00 .. .. • • .. .. .. • .. .. • .. .. . .. • .. .. . .. • • • • . . .. .. .. .. . .. .. 1, 505 00 
Flushing ............................... . ........................ ---·.... . .. . . . . . . . . 20 00 
San.Jos63.................. 1,500 00 .......... .......... c364 7!:1 ............................. .. 
San.Jnan del Norte....... 2, 000 00 ....... ••. ...... .... 294 17 .......... ...... ..... 669 00 
llluefields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 50 
~:~Juan (P.R.) .. .. ... • .. 2, 000 00 .. . .. .. • .. . .. .. .. .. . 546 23 .. • .. .• • .. .. .. .. . .. .. 415 00 
.Agnadilla . .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . $74 26 . . . • . • . . • . . . . • . . .. • • • . • • • • • . . . . . 211 07 
Arecibo .. .. .. . . . . .. . .. .. .. .. .. • .. . . . . . .. .. . 154 11 .. . . . . . .. • . .. . . . • . • .. .. . .. • .. .. . 205 79 
g~aa;~~~;::::::::~:~:: ::::::::::: :::::::::: 2~g gg ::::::::::: :::::::::: ::::~:::::: ~~g g~ 
!!~~~~~~~:::: :: ::~:::: :::: i~~ :~~: :::::::::: :~g g~ :::::::::::1:::::::::: ::::::::::: b:ii ~~ 
San Salvador .. . .. .. . .. . .. 2, 000 00 .. .. • .. .. . .. . .. • • • .. 444 24 .. . . • .. • .. .. • .. . • • • • . 140 00 
La Libertad. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. .. .. . . . . . .. . . .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. . . 840 00 
Santiago de Cuba.......... 2, 500 00 218 61 .... ... . .. 687 35 256 53 ........ ... 822 50 
Guantanamo . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 232 79 . . . • • • . • • .. . . . . . • . • • . .. . . . • .. • .. 188 00 
Manzanillo.......... .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. 117 5a .. . . .. . . . .. .. .. . • . • • . . . . . . . • . • .. 165 00 
Santa Cruz .. . . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . .. .. 46 48 .. • • .. .. . .. . . . .. . . • . . .. . . . .. . . • . 67 00 
Sheffield................... 2, 500 00 J--·....... .. .. . .. .. . 627 70 800 00 . , . • . . .. . .. 5,110 00 
Sir1~pore .. .. . .. . . . . . .. . • . 3, 000 00 .................. --J 833 89 800 00 76 65 2, 397 76 
J:'cnang................ ........ . . . . ......... 26 27 ........... .......... .......•... 379 00 
Smyrna. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. 2, 500 00 368 52 .. . • .. .. .. 370 07 400 00 141 32 2, 327 50 
Sonne berg............... . 2, 000 00 233 70 .. . . . .. . .. 341 80 800 00 1 15 10, 408 00 
Southampton.............. 1, 500 00 .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. 274 30 .. • • • .. . .. .. .. .. . .. .. 3i2 00 
Portsmouth . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. .. . . . . . . . .. 94 50 
San 'ii£~~~t~:::::::::::: : ~~~~~~:~~: :::::::::: :::::::::: :~:~~~~:~~: :::::::::: ::::::::::: ~~~ ~~ 
Macoris . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . • . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. .. . . .. .. . .. . . . . . . 212 50 
St. IIclena . . .. . .. . .. .. .. . .. 1, 500 00 . • • • . • . . .. .. • .. • .. • . 376 02 .. .. .. .. • . 50 55 13 00 
l-it. J"ohn's (P. Q.) .. .. .. .. .. 1, 500 00 12 36 ... • • .. . .. 293 31 .. • . . .. . .. .. . .. .. . • •• 850 25 
Farnham.... . . . .. . . . . . 48 50 .. • • • • . • .. . • . • • • . • .. . • . .. • . . .. . . • • • • • . . • . . . . . . . . . . .. 1, 048 50 
I~a Colle. . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . • . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 4.66 00 
Rivas 4 .................... ........... 111 26 ..................................... . ............. . 
.-it .. John (N.ll.) .. . . .... .. . 2, 000 00 ...... .... .... .. .. .. 778 69 366 66 2 43 4c, 285 50 
]'rcdericton .. . ........................ _ ·-· .......... ...... ..... ...... .... ..... . ..... 363 00 
GrandMa.uan . ................... --······-· .......... ........... .......... .......... . 16100 
Jl.fcA.dam .Junction .. . _ .. . . . . . . . . . .... . . . . • . .... . . . . . . ... . .. . .. .. .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . 331 50 
~~tr£~:~::::::::::: ::::::~:::: ::::::::~: :::::~:~~: ::::::::::: :::::::::: :::::::::::1 cH~ g~ 
St. Stephen................ 1, 500 00 175 00 .... .. . . .. 202 37 .... ... . .. ... . ... .. .. :>86 50 
~- t.Andro,vs 5 .......... ...... ..... .......... .. . ....... . .......... .......... ... .. . .. .. 41 00 
-~ netnrns ft·om July 1 to Kovctn1Jf~r 25, 188:>. Made a. commercial agency No>cmber 25,1885. 
~ Made a col'!Hlwrr ia l agency Octol.H'r 1, 1885. 
-l.Accountl:lior ,Jnno qnarte1·, 18>-iG, n ot r 0.ceiv-e11. N o fees. 
4 Aceount l'rom ,June 4 to ::o, 188G. 
u Agoiw)· of St ... J oha , N. D. , prio r 1 t) A p ri! 1,1886. 
FH~TII AUDITOR. 
ll.-STATEMENl' of CONSULAR FEES, SALARIES, £$·c.-Continued. 
Consular offices. 
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SCIIEDULE B-Continued. 
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COXSULATES-continucd. 
~t. Thomas (W. I.) . .. . . . . . $2, 500 00 $405 21 .. . .. .. . .. $3!l8 30 . .. .. .. . .. .. .. . . . . .. . $310 50 
Fredericks ted... . . . . . . . .. .. .. . . . . $125 7!l .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . . . .. . 282 50 
Santa Cruz............ ........ ... ....... ... 21 36 ........... .......... ........... c40 00 
Stuttgart .. ..... ........... 1,50000 1208 .......... 7!l040 $48000 ........... 2.35100 
ssdn~r~b;~-~:::::::::: :::: --~~ ~~~- ~~- .::::::::: ----si ·io· .. _. ~~~- ~~- ... ~~~- ~~- .... !~~- ~~- 1' 1gg ~ 
Newcastle............. !)(18 03 .......... 1,450 55 ........... .......... ........... 457 50 
Tamatavo ................. 2,000 00 .......... .......... 253 !l6 .......... .......... 26 00 
Tampico...... .. ... ...... 1, 500 00 .......... .... . . .... 3i2 14 .......... ...... .. . .. 257 50 
Tangier. .................. 2,000 00 .......... .......... 812 50 2 4!) 5 00 
Tegucigalp:-t 1 .. .. .. • .. .. .. • 1, 510 84 434 78 .. .. . .. . .. 502 18 .............................. . 
Tientsiu . .. ............ . .. 3, 500 00 .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. 1, 448 30 07 75 359 50 
Toronto . . .. .. .. .. .. . . .. .. . 2, 000 00 .. .. . .. .. . . .. . . .. . .. 483 43 230 70 5 11 4, 785 50 
Trie~~~~~~1 !.::: :::::::::::: --2;oi>o-~o· ---353"26 ........... .... 457.49· ·--4oo·oa· :::::::~::: 2Jg~ gg 
l!'inmo....... .......... .......... ......... .......... ........... .......... ........... 414 00 
Tunst:11l .. .. . .. .. .. . .. .. .. :?, 500 00 43!! !)8 .. .. . .. . .. c 771 25 671 12 .. .. .. .. . .. 8, 750 00 
~~;~~f;~~~~~~<:::::: : ~:~: gg ;;"~~ ii ::::~i i~ }~ ll: ~::~: ~: -~:::~ : '·F,i ti 
VerviersandLiego ........ 1,500 00 .......... .......... 3i5 05 .. ,....... .......... 2,237 00 
Victoria 2 .................. 1,875 00 .......... .......... 7!l2 03 640 00 ........... 2,189 00 
Winll!~Or (Ont.) .... ... .. . . 1, 500 00 .... .. . ... ....... ... 326 51 ..... . .. .. :J, 288 00 
Winnipeg......... ........ 1, 500 00 ...... . .. .......... 382 48 5 !!4 710 00 
Emerson.............. ........... .......... .......... ...... ..... ..... ...... 275 00 
Port Artl1ura.......... .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. a37 O!l 
zur~~a~-~~~:::::::::.::::: "'2,"ooo.oi} :::::::::: :::::::::: .... o4i"o9· ---4so·aa· ::::::::::: 2,5~; b~ 
COMMERCIAL AGEXCIES. 
Goderich .. .. • • .. .. .. .. .. . 1, 500 00 .. .. .. . .. .. .. . . .. . 404 00 . .. .. .. . .. G 16 465 50 
Stratford . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, Oi8 50 
Nottin,!!ham.. ..... .. . .. . .. 2, 500 00 312 49 89~ 23 400 00 . . .. .. .. . .. 8, 616 00 
~![~~t~~ ·.::::::::::::: · · · · 6o2 ·5o· . ::::::::: :::::: ~::: ·::::: : ·. ·: · :::::: :::: :::::: : : :: ~ 1, g~~ gg 
Ottawa.................... 3,000 00 .......... .......... 437 5!l .......... 3 6.3 4, 866 00 
Grenville ...... .. .. . .. . • • • • . . .. • . .. .. .. . . .. • .. • .. . . .. .. .. . . . . • . .. .. .. . .. . .. .. . . . . . • . 294 50 
Baln!a.la Grande . . .. .. .. . • 2, 000 00 256 52 . .. • . .. . • . 436 23 400 51 . . .. .. .. . .. 617 50 
-~~ ... -.- ........ 305,77397 25,9ll42 7,27358jl25,20757 55,85320 - 3,03376 730,40Gi3 
1 No fees. 2 Salary account for Juno quarter, 1886, not received. 3 Established Fohrn9ory 18, 188!i 
666 REPORT ON THE FINANCES. 
C.~STATEMENTof CONSULAR FEES, SALARIES, and EXPENSES for the fiscal 
yea1· ended J~tne 30, 1886. 
SCHEDULE C. 
(a, For ono quarter. b, For two qua.rters. c, For three quarters. 11, No returns.] 
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Consular offices. 
--------------
CONSULATES. 
Algiers ............................ $1, 000 00 $246 26 . . . . . • . . • . $88 07 . . . . . . . . . . • . . . .. $48 25 
BeniSaf........................ ........•. ..•..... ..•.....•. .......... ........ ........ 229 50 
Bone-·-·------------- ..•....... -----·.- •.. -- .. -- .... --- .. -.. -----.--. · --··· .. .... .. .. cliO 00 
g~~~~~~-~~-i~i?.~~~i:~~-.---.-.·.~::·. :::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: ~~ ~~ 
Batavia 1............................ 750 00 . . . .. . . . . . . . • .. . .. c149 73 .. . .. . . . . . . . . .. . 445 50 
~~:~~i~:::::::::::::::::::::::: -~:-~~~-~~- :::::::: ::~~~i:b~: ::::~~:~~: :::::::: :~~~:~;: ~!~ ~! 
Port de Paix . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 77 . . . . . . . . . . . - ... -.. . . . . . . . . 262 50 
Chr~~:~l!i:::::::::::::::::::::::: ~~~~~-~~- :::::::: :::::·::::: ·---~~-~~- :::::::: :::::::: 7~g ~g 
Christianstod.. .. . ........... .. . . ........ . .. . . . .. . • . . . ... .. ........ .. . .. . . .. . . .. . . .•. 27 50 
Gas~~~;.ilii~o:::::::::::::::::::::: -~·-~~~-~~- :::::::: :::::::::: ····-~-~~- :::::::: ·--~.:~. 5~ ~~ 
Gheo!toi:;a::::::::::::::::::::::::: -~~~~~.~~- :::::::: :::::::::: ... :~~-~~- :::::::: :::::::: 1 '~i g~ 
~~~~:~::::::::::::::::::::::::::: ~:8~~ gg :::::::: :::::::::: ~g ~~ :::::::: '"i4'42' ~~~ gg 
.An~ors......................... .......... ........ .......... .......... ........ ........ 82 50 
L'Oriont ....................... .......... ........ .......... .......... ...... .. ........ 165 00 
ltennes......................... .......... ........ ...•.•.... .......... ........ ........ 39 00 
St. Nazaire .................... .......... ........ .......... .......... ........ ........ 17 50 
N novo Laredo...... .. . .. .. • • .. .. • .. 1, 000 00 124 90 .. • • . . . . .. 122 22 .. • . .. • . . . . .. . .. 1, 405 25 
Garita Gonzales 2............... 537 10 .. . . . .. . .. . . . .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. • . . .. • . . .. . 1, 5!10 00 
Piedras N egras 3 .. • .. • .. • • .. • • .. • .. 750 00 95 26 .. . . . . . . .. c150 55 . .. .. . . . 50 982 50 
Ruatanand Truxillo ............... 1,000 00 ........ .......... c76 58 ........ ........ 172 50 
nv:ll..',r,o........................ .•.•.•.... ........ 289 70 .......... ··•····· ........ c30 00 
Puerto Cortez........................................................................ c488 00 
Truxillo........................ . ......... ..•.. .•. ..•....... .......... . ... . ... . .... ... 460 50 
Utilla .......................... .......... ........ 9 14 .......... ........ ........ cll2 50 
Rio Grande do Sui. ................. 1, 000 00 ..•. ..•. .......... c79 77 ..... ... . ....... 451 50 
Santiago (C. V.I.) .. . . • . . .. .. .. . . . .. 1, 000 00 . . . .. . . . .. .. . . .. .. c24 51 .. . .. .. 48 73 25 00 
Brava.......................... .......... ........ 60 38 .......... ........ ........ blO 50 
Fogo 4 ......................................................................................... . 
Sal 4 •••••••••••••••••••••••••••• .......... •••••••• 1147 ................................... . 
St. Vincent....................................... 100 24 ··----·-·- ........ ........ 212 50 
~~~r:~J~~nlo~~~io4: ::::::::::::::: ~: g~g gg :::::::: :::::: :::· .. -~~~-~:. :::::::: :::::::.: ..... ~: -~~ 
Stcttin - .. --........................ 1, 000 00 .. . . . . .. .. • . . .. .. . 35 88 .. .. . . .. 5 20 755 00 
Dantzio ........................ ......•... ........ .......... .......... ........ ........ 275 00 
Konigsberg . .. . • . . .. .. . . • . • . • . . . . . . . . .. . • . . . .. . .. .. . .. • . • .. .. .. . . . .. . .. . . • .. .. • .. . .. 829 00 
1'ahit.i .............................. 1, 000 00 .•... ... ....... .•. ...... .... ..... ... . ••.. ... 437 50 
Talcahuano ........................ 1, 000 00 ..... ... .......... 56 15 ...... .. ..... ... 29 50 
Turk's Island .. . . . .. . . .. .. .. . . .. .. . 1, 000 00 82 42 . . . . .. . . •• 43 98 . . . . . . .. . • • .. • .. 222 00 
Cook burn Harbor.............. . . . . . . • • • • . . . . . . • . . • • . . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . . . .. . .. . . • .. 115 50 
Salt Cay........................ .......... ........ .... ...... ...... .... .•.••• .. .. ...... 66 25 
Venice . .. . .. • . . . . . •. . . • . . • . . . . . . • .. 1, 000 00 153 85 . •• .. . •• . . 104 72 .. . . . . . . 31 26 570 50 
Windsor (N. S.) • • • . . • .. . • .. . • • .. • • • 1, 000 00 .. .. • • . . . • . . .. . . .. 79 61 .. . . . . .. 1 46 388 75 
~~a:~&.~·::::::::::::::::::::: :::::::::: ::: ·.:::: . -.. ~~. ~~. :::::::::: :::::::: :::::::: ~~g ~g 
~~~~i::: :::::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::: .... 44.00. :::::::::: :::::::: :::::::: 1~~ ~g 
Parrsboro . • • • • • . • • • .. . • • • • • . • • . .. • • • . . . . . . .. . • • . . 12 00 . • • • .. . . .. .• • • . • . . . . . . . .. . 165 00 
z •• ~~~~~~~)~~Hm~H: -LiEitH~: :::r~~: ::~;;;:~: :~H~\ :~~E: :~I 
1 Accounts for .Jttuo quarter, 1886, not toceiveu. 
2 Returns from September 16, 1885, to .Juno30, 1886. 
~Accounts for .Juno qnartor, 1886, not received. 
4 No feaR. . 
~From .July 11 188.i, to Marc.h 5, 1 SSG. ~fa<1o a commercial agency March G, lBSa. 
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COMMERCIAL .A.ORNCIEB. 
Gaboon ............................. $1, 000 00 . • .. . • . . .. .. • .. • .. . . .. . . .. .. .. .. .. • . .. • .. • .. $7 50 
Levuka. .. .. . . .. • .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 872 36 $76 ll2 .. • .. • .. .. $00 87 .. . .. . . . $17 45 2 50 
Horg•;:~;:::::::::::::::::::::::::~~~~~~~:;i~~~~i,i,.~ 
1 For fees see Table D, consulate. 
D.-STATEMENTojCONSULARFEES, COMPENSATION, EXPENSES, audLOSS 
by EXCHANGE for the fiscal year ended June 30, 1886. 
NOT INCLUDED IN SCIIEDULE B OR C.* 
[CI, For one quarter. b, For two quarters. c, For throe quarters. d, No roturns.) 
Consular offices. 
----------11-----1-----1·---------------
CO:MBULA.TEB. 
Aden....................... $804 50 $804 50 .......... .......... ...... .... $GG 90 ...... .. 
.A.licante . .. .. .. • • .. .. . .. . .. 111 00 111 00 .. . . .. . . • . . .. . . • . . • . . .. • .. . . .. .. ............... . 
:lb~;;:::::::::::::::::: 1,0~~ ~~ 2,5Zb g~ :::::::::: $i;267.47. $4;i7i.77. 2~~ !g ...... .. 
Barranquilla .. . .. .. . .. .. .. . 2, 063 50 2, 500 00 $5 87 420 60 39 68 111 13 ...... .. 
Rio Hacha ............. 141 96 ........................................................... . 
Bat~~~a-~~~~-~:::::::::: 1~~ ~g ...... 62'27' ""i4'52' :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: 
Belleville................... 1, 508 00 1, 508 00 ....... .•. ....... ... ...... .... 152 13 ...... .. 
Deseronto .. . .. . . . .. .. .. 526 00 . • . . . .. .. • .. .. . . . • . • .. .. • .. • . • . . .. ......................... . 
Picton . . . .. .. .. .. .. .. .. 540 00 . . . . . . • .. • . . . .. • .. . . • . . .. .. • . • • . . ......................... .. 
Ber~~ntheii1;::::: :: :::::~ 0~~ ~~ ..... ~:~. ~~- ~:::::: ::: :::::::::: :::::::::: .... ~~-~~- :::::::: 
Sta.vanger.............. ll 00 .................................................. .. 
Breslau ............ ........ 1, 812 50 1, 812 50 .... .. .. .. .......... .... . .. . .. 44 77 $0 74 
Brunswick................. 5, 087 50 2, 500 00 .. .. . .. . .. 473 G8 2, 113 82 148 74 ........ 
Bud!:~~~T:r_::::::::: :::::: ~~~ ~g · ·· ·· 7ii5' 25' :::::::::: :::::::::: :::::::::: ·· '"46' 78' :::::::: 
Carthagena (U. S. C.)....... 1, 495 25 1, 581 80 86 55 .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. 100 00 ........ 
Carthagena, Spain.... . ..... 231 ll3 231 03 ...•.•.••....•....•..•••••.••............••.•••• 
Catania..................... 1, 531 85 1, 531 85 .......... .......... ...... .... 47 37 ...... .. 
Licata.................. 110 50 .. .............. . .... .... .... . . . ........................... . 
ca:r~fn:~~~~::.-.-.-.-.-:::::::: g ~~ ...... 4a'oi· .... 34'ii. :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: 
Chefoo ............. ........ 224 00 224 00 .................... ,......... 20 70 ...... .. 
Chihuahua d .. . .. • .. .. • .. . . . • .. . .. .. . .. .. .. .. .. ................................................. .. 
Ciudad Bolivar............. G52 50 G60 38 7 88 ..................................... . 
Coaticook .................. 6Gl 00 GGl 00 .. ,....... ....... ... ....... ... 130 81 
Georgeville .. . .. . .. .. .. 204 50 .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. ............... . 
Ileroford . . . . . . . . . . . . . . . 211 00 ....•..........•........•................................... 
· *Incumbents in this sclwdulo are compensated b.v f<'e~ collected, and also, from tho Trcasnry, for 
services performo(l for American vessels; the feos usotl for compensation and for oflico rent :uHl clerk-
hire, section 1732 novisrd Statutrs, never being cnver('tl into 1he Treasury. 
668 REPORT ON THE FINANUES. 
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CON8ULATE8-()0Utinued. 
Coaticook-Continued. 
Lineboro . . . . . . . . . . . . . . . $729 50 .......................................................... .. 
Pot ton .. .. . . . . . . . . . . . . . 241 50 . . . • . . . . . . . . . . .. . • . .. . .. ......•..•......•..•.•....•...•..••. 
Stan stead . . . . . . . . . . . . . . 338 00 .......................................................... .. 
Coloniac 1 ......................................................................................... . 
cog~':r~~~1.1 ~: ::::::: :~~~ ~: 1, s~~ g~ .. $i; ss7.5o· ::::::: ~:: :::::::::: :::::::::: '"iias· iii· · ···2·29 
l.imogrs................ 1, 027 50 27 50 
Coquimbo u ................ ...... ...... 8 9! .... $8'94' :::::::::: ~::::: :::: :::::::::: :::::::: 
Cordoba.................... 16 00 16 00 .............................................. .. 
Cl.fllllllU ............. ...... 40 00 40 00 .............................................. .. 
l<orrol 1 ........................................................................................ . 
\rigo . . .. .. .. .. . .. .. .. .. 20 QO .......................................................... .. 
~)~:~~~~~~i~t~: :~:::: ~ ~ ~ ~: ::: ~: ~: :~~ g~ ... ~; ~~~-:~- .. -~~~- ~~. :::::::::: :::::::::: :::: ~~: ~~:!:: :::::: 
Elbcrfoltl................... 4, 452 00 2, 500 00 $900 00 $1,052 00 244 75 ....... . 
Falmouth .... .. .. .. .. .... .. 70 00 171 90 101 90 ..... .. ... .......... 73 ...... . 
Goree-Dakar............... 52 50 198 56 140 OG .................................... .. 
GotthenlJurg....... ........ 1, 307 00 1, 357 84 50 81 ...... .... .......... 37J 38 ...... .. 
:hlalruo ................. 77 00 ......................... ~ ................................. . 
G norroro.... .. .. .. .. . .. .. 205 00 205 00 .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. 48 00 ....... . 
Gnolpll................... .. !!, 857 75 2, 230 50 .... .... .. 35 00 592 25 71 43 1 98 
1Ie1Wf~~~:~\ ::~~:~ ::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::-::::::: ::::.::: 
Hobart..................... 11 00 22 55 11 5.i .......... .......... R 70 ...... .. 
llorgen . . .. . .. .. .. . . .. .. . .. 2, 951 00 2, 500 00 451 00 .. . . . . . .. . 585 39 .. .. . .. 
Iloilo a 2 •••• •• •••• •• • ••••• •• 70 00 70 CO ............................................... . 
Iquiquo ..... . ...... ...... .. 351 67 842 07 401 30 .......... .......... 151 20 
Kohl....................... 2, 104 00 2, 104 00 . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 160 OG 
Lam~ff~~~~~~~::: :::::::: :J ...... ~~-~~- :::::: ~~:~~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::: ~~: ~~: :::::::: 
::: ?J.J~i~~:~"~•vo!s\J :::: :1!: ~: ::.: ·:::: ::., :;: :29:" :;~;;:: ::: :;:~ ~:::: ~ : ;: : 1s: 11. :; . :::: 
Londonderrv .............. -~ 109 00 171 30 62 39 .................... , 41 40 ...... .. H::~~~~-~ ~l- ::::::::::::::: ..... 5ia.5o· .... ili:i.oi· .... o7.4i. :::::::::: ·:~~:::: ::1 .... 37· 53· :::::::: 
:::~~~~~1~~-;:::::::::::. 1' l!l !i :::::: ;~:;;: 5~~: ;~: :~:: ~~:: ~: :::: :; : d:: :~;;: ;; : :::::: 
:Moscow.................... 703 50 703 50 .............................. 
1 
14! 83 
Muscat.................... 50 00' 58 00 8 00 .......... ...... ... 08 88 
f.:~~!"~~:~.·-~::::::~:::::: · .... :iil2'5o· · .... ii62"5o· :::::::::: ~:::::: ::: :::::::::: 1 ~~ ~~ •••• ~- ~~ 
8~?l:;~~I~~~~:::::::::::: ....... o.oo· :::::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::~~:: :::::::::~ :::::::: 
Pirreus .............. :.. 20 00 ......................................................... .. 
Pall~~~~:::::::::::::::::: ¥~ g~ :::::: ~~:i~: :::: ~i:j&: :::::::::: :::::::::1::::::::: :::::::: Paramaribo................ 159 25 298 70 139 45 .......... .... ... ... 5 OJ ...... .. 
Plymouth.................. 258 00 394 60 130 06 ..................................... .. 
Dart.Jnou lh . . .. . . ... • • .. 3! 50 . . . . . . . .. .. • . . . . • . . . . . .. .. . . . • • . .. . . . • . . .. . ................ . 
GuornseJt .. .. .. .. . .. . . • 46 00 ........................................................... . 
Jersey................. 45 00 ......................................................... .. 
TI.llc:i.ms........ ............ 2,1l45 00 2,500 00 .......... 145 00 .......... 
1
1 74 70 
nosario .................... 592 00 1,411 98 819 98 .......... .......... 103 84 ...... .. 
Itouon .•••••• ~···· ....... .. 1, 490 00 1, 912 50 . .. .. . .. ... 524 24 10 48 ~~~i~~~:~~:~~~~:::::: 8~: ~~ :::~:::~:::: :::::::::: :::::::~~: :::::::::::::::::::: :::::::: 
1 No fcos. 1 1\fl\!lo an agency under Manila March 25, 1886. 3 Compensated as interpreter. 
4 A~encios transfo.-rc<l to Athens .Tnm1nry 1, 1886. 
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CONSULATKB-COn tinned. 
Rouen-Continuod. 
N~~~~~-~~~~~~~~~::·~:: ---$224'5o· :::::::::::: :::~::::~: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: 
Lillo . .. • . . . .. .. .. . .. . .. 252 50 ........................................................... . 
Roubaix........ ....... 1,422 50 .................................................... ...... .. 
St.J'ohn's,N.F...... ...... O!lO 25 $81!) 47 $123 22 .......... .......... $87 DO $132 
st. ~;1~:t~~::~~:·:·:·~·-·_:_::J··--isr~~- :~~::~~~:~~: .... ~r~f :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: 
St. Galle .................. I 7, 710 00 2, 500 00 . • • .. • • . .. $806 !ll $4, 406 58· 522 07 8 4:1 
saltru~-~~~~~~.-.-:::::.:::::· ~~ ~~ ...... 6i.aa· :~:::::::: :::::::::: :::::::::: .... o2.2a· :::::::: 
SanBlas ............. ...... 62 50 02 50 ............................................... . 
San Juan <lo los Homcuios.. 436 50 I, 115 20 078 70 1·..... .... . . . . . .. . . . 100 23 ••.•••• 
-:;:m~ilg~~:::: ~: :::: ~:: ~:::: 1~~ ~~ ...... ~~- ~~- · · .. 25'2o· :::::::::: : ~ ~: :~:~:: .... ~~-~~- :::::::: 
~~~~~~~;;iia~~~:~:: :::: ....... : . ~~- ::::::::::: · ::::::::::1:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: 
Ban~!ste~-~-~<::::~:::::.:: ---~~-~~~-~~ - 2,1:!!l 2!l 80 03 i.......... .......... 14.63!l ........ 
Sherbrooko...... .. . . .. . 4, 3!l5 00 .. 2,' 5oo· oo· :::::::: :> ... i44' 00. ·i;75i. oo .... 26(;' o5' :: :~: ::: 
Sonsonate...... ............ 414 50 414 50 .......... '.......... .......... 55 50 ....... . 
La Libertall 1 •••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stoc~~~~-::::: ~:::::: ::::: 1, 215 g~ ... ~·- ~~~- ~~. :::::::::: :::::::::: :::::::::: ·--~:: -~· :::::::: 
Ten~riffi,~~~~~-: ::::::::::: 14~ g~ · .... 25a· 2~· "ioa· 24 · :::::::::: :::::::::: .. ··a2'i4' :::::::: 
Lanzaroto.............. 2 50 ............................ ............................... . 
Thr~~-t~f;J~~~-:::::::::::: 2,3~~ ~g 2,2oa 32 .............. i7'5o· .... 27'68. ····99.92· :::::::: 
Trinidad (island)........... 1, 777 !l8 2, 500 00 !J7!l !l!l 257 !l7 .. • .. • • .. 28 25 
'fv~~a~::::::~:::::::::::: 2~~ ~g ...... i.i'oo· .......... :::::::::: :::::::::: .... 87·54· ....... . 
COIDIKRCIAL AGEXCIES. 
n racoa do Cuba ...... . .. .. 
B lizo .................... . 
nrockville 3 ................ . 
nuonavontura 4 ••• •• •••••••• 
Cardenas ....•............. 
Castelamaro ........•....... 
Chatham ................. .. 
\Vallacoburg .......... . 
Collingwood .............. .. 
• Orilla. ................. . 
Owen Sound ........... . 
~aul t S to. Marie ....... . 
\Vaubaushone .•........ 
Dunfermline ............. . 
llirkcaldy ............. . 
Dus;;eluorf ............... .. 
Essen ................. . 
Gloucester 6 .......... _ .... . 
llull ..................... .. 
London, OntarioG . ......... . 
l\Iayagnez ................. . 
~~~~ill~~~::::·::~~::::::::: 
Moncton 7 ................. . 
1\Iorrisbur).! .............. .. 
Cornwall ............ . 
Porb~bb~~g:: :·.: ::::::::: :·. 
Port ]to wan ........... . 
P0rt Stanley and ~t. ThomaRI 
Comtwrighi ......... .. 
1 No fees. 
1, 0!)4 50 
584 25 
1, 688 50 
143 50 
1,441 00 
1, O!lO 00 
2, 8!)2 50 
1, 272 50 
742 50 
87 00 
528 00 
325 50 
777 50 
3, 051 50 
877'50 
1, 827 50 
747 50 
270 50 
1, 273 25 
1, 544 50 
140 00 
4, 411 50 
27 !lO 
412 50 
1, 086 50 
406 00 
1,869 50 
428 00 
1, 573 50 
3, 032 00 
172 00 
1, 028 !)8 
1, 007 57 
1, 688 50 
143 50 
2, 314 24 
1, 6!)0 00 
a, 013 S!l 
534 48 .••..•••••..•..••••. 
423 32 .................. .. 
1, 520 (l-! 047 40 ......... . 
166 50 3!)!) 72 
31 25 
41 85 
6i 33 
7 50 
102 87 
143 02 
177 98 
5 36 
..... 742-so· :::::::::~ :::::::::: :::::::::: ... ioi'a2· ···-roo 
1,827 50 ......••...................... 156 76 1 0!) 
310 !)(l 40 46 .. • .. . .. .. .. . .. .. .. . 17 ()2 
1, 423 38 150 13 .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. GO 82 
1, 544 50 ............ - .... -.. . --. . • . • . . 181 54 
339 !l5 1!)3 !)5 .......... ....... .. 52 07 
2, 500 00 5!)5 20 1, 310 30 120 24 
1,~!~ ~~ :::::::::: ::~:::::::j::::.::::::_ '"j~f~f :~::~~~~ 
::: ~ ~ !~!~ ~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~; ~ :::: ~!: ~~: ; ~ ~;;; ~~ 
2, 500 00 ...... .... ...... .... 532 00 (l(j !)5 ...... .. 
•••••,.a •• •••••••••• •••••••••· •••••••••• •••••••••• •••••••• 
2 February 22 to .June 30, 1880. 
::oct(lber 1, 1885, to .Juno 30,1880. 
~closed. 
6July 1, 1E85, to January 5,1886. 
GNovembor 3,1885, to Juno 30, 188G. 
7 Nevembor 27,1885, to Juno 30, 188G. 
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COMMERCIAL AGENCIES-
continued. 
~~~~\~pf.~ia~~~~~-~:: :::::: ... · $473.5o· .... $58i"s2· ··$ios· 32. :::::::::: :::::::::: ··· $39. 4o· :::::::: 
Samana.... ...... ...... .... 166 06 251 86 85 80 ..................................... . 
SanJuan uel Snr d ......•.. ...•...•••••. ! ......................................................... . 
Sorelc...................... 786 50 786 50 .......... .•.....••. .••••..••. 57 85 .••..... 
Stan~~~~;:c·e~lll~::::::::::: ~~~ ~~ ..... ~:~-~~- :::::::::: :::::::::: :::::::::: ···-~-~~- :::::::: 
§~ri~~h~~~~~::::::::::: ~~~ g~ :::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::::::::::: 
St. Bartholomowi ...............................•................................................... 
St. Christopher.... . . . . . . . . 1, 039 00 1, 156 64 117 64 .•••.•.••..••••••••..•••••..•..••..•.. 
St. Denisd .................. .. ..................................................................•.. 
St. Etienne......... . .. . .... 2, 639 50 2, 500 00 . . • . . . . . . . . • . • • • . • . . $139 50 185 44 $2 89 
St. George's, lJcrmuda...... 152 50 788 04 635 54 ..................................... . 
St. Hyacinthe . . . . . . . . . . . . . . 1, 630 50 1, 630 50 .. • • • • . . . . . • . • • • . • • . . . • • • • . . . . 83 65 1 25 
'\Vaterloo... .. .......... 600 75 ........................................................... . 
St. Marc.................... 244 00 328 74 84 74 .....•.••...••.•.•...•..••.••...•..... 
St. Pierre, Miquolon...... . . 196 00 225 74 29 74 ..................................... . 
'l'etnan.... .. . . . . . . . . .. . . . . . 5 00 5 00 ............................................... . 
'\Vallacelmrg2 • • • • • • • • • • • • • • 786 00 563 18 . •• . . . . . . . . • •• • • . • • . 222 82 65 15 .••.•••. 
'\Voodstock.............. ... 1, 356 50 1, 356 50 . ... . . . • • . . ..••.. ••. .•••••.. •. 41 50 .••..••• 
Yarmouth3.......... .. . . . . . 454 50 454 50 ........•..•••...••..•••••.••...•••..••..••..••. 
Annapolis.............. 54 00 ........................................................... . 
Digby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 50 ...............•.........•...•...•••....•........••...•.•••• 
Purchases of consul:tr sta-
tionery, &c., by Depart-
ment of State . . .. . . . .. .. . . .. .. . . . . .. . . . .. .. . .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. . . . . . . . .. .. . .. . 9, 096 49 ........ 
Total..... . ........... 133, 602 91 102,643 68 9, 347 17 $6,815 92 16,838 02 17,926 20 48 48 
1No fees. 2 April 9 to Juno 30, 1886. 3 March 6 to June 30, 1886. 
E.-NL111IES of CONSULAR CLERKS, with their SALARIES and EXPENSES, for 
. the fiscal year ended June 30, 1886. 
Names. Place. 
Brown, Samuel P .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . Bordeaux ................ . 
Butler, W. W.1 ........... .. ................ do .................. . 
!~~i~i~.l~~~i~~~::::::::::::: :~ ~ ~: ~~~~~~~~:: ::::::::::::: ~: 
Marks, Arthur ll.3 ................... London .................. . 
Salary. 
$1,016 50 
74!) 99 
907 58 
1,167 39 
1, 200 00 
63 80 
Loss by Contingent 
exchange. expenses. 
$56 50 
57'7.1 
Murphy, George H.4 ................. Chemnitz .......... ........ , 
Scidmore, George ll.5 ................ Kanagawa. .............. .. 
24 73 
909 78 
385 85 
1, 200 00 
153 85 
150 00 
51 66 
Smith, G. ll.6 • • • • • • • • • • . • • • • .. .. • • • • Berlin .................. .. 
~tl~~~~c1~~1~~ .t.:: ~:: ~ ~:::::: ::: ~: ¥~ri!~~::: ~~ :::::::::::::: 
~~~i~~~:~p~~r: ~: ~::::::::::::::: ~f~~~~i:::::::::: ~ :::::: 
Wood, Charlo::~ l\I.s ................... Rome ................... .. 
1, 200 00 
41111 
1, 000 00 
1, 000 00 
!)00 00 
............ 1!)0 38 
$50 00 ........... . 
............ 14!) 58 
40 46 
-----------·1-----
809 68 Total ................... ...... ·1·..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 146 82 00 46 
--------~------~--------
1 Resigned March 15, 1886. 
2 Re~igned May 31, 1!l86. 
3 
.A:ppoi:u.tecl March 0, 18llG. Account for Juno quarter 1886 not received. 
4 .Appoi'l'ltPcl Juno 2~. 1886. 
5 A.c·ting vice consul-general at Shanghai from July 14 to October 10, 1885. 
6 Jlesigncu Nov-ember 19,1885. 
7 AppointPcl :February 2, 1886. 
ij .Acting vice consnl-geucral at Rome dming September quarter 1885. 
FIFTH AUDITOR. 671 
F.-STA.TEMENToj SUNDRY EXPENSES at CONSULA.'l'ES in CJIJNA, JAPAN, 
SlAM, and TURKEY for the fiscal year ended June 30, 188G. . 
§§ ~-S . ... e-s ~ §'g ~ 
.,o 
.... "'~ 0'1o5 E'J.S C) co: ~ ·~:: ~4)Cil r;~ ... ~~ §< 2~-~ 1::.0 ~§ ,.q::l ~Cil >=l ~~~ .,o ~ - ~~ c::s ..... s .,.o •1"'"4 tJ'.) 0 ,.q 
Consulates. otp 1:J::~-o Cll ... ~-s-o 4lrn 0 
17Js 
.... !IJ § El~ 17JCil,.q t;O ~ 
~~o5 ai~c:il gj-g <PPm 'd ..... <!l U2 t;.(;•.-4 § c::s ~.0 h -~ o.S -~ § ~ .,;~ ,.c ~ <P ... t; ~o.Q p.'"'::l ~~~ I7J ~.s-~ 'Cd .... o ....,<:) ~2E-I en Cll 0 0 ~ rn rn ~ ~ H E-1 
---- -------------------
g~~~~~:=~:~::: :::~:: ::~~ ~~ ;:~~~:~~: ~~~~~:~~: :~~::::::: ::+~iii ~:~~::::: :::iii: ~i I $2, i! ~ 
Canton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 750 00 • • • • • • • • • . . • • • • • . • • . . • • • • • . • . . . . • . . . . • . 750 00 
Swatow .... .• .... .. ...... . .•. ...... 500 00 ••••.•• ••. •••. .•. . • . . . • . .... .. . . • . . . . ... . 500 00 
Chefoo.... •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... • • . . . . 2125 00 .••..•.••..•••••..•.... ~...... •. . . . . . . . . 1~5 00 
Chinkian~. .. . . ... .. .... .. . .•. . . . . ...... 725 54 .••. .•. . .• . • . . . ... .. . .•• .••• .. . . . .. . . . . . 725 54 
Constantmople .......................•....•...... 1, 000 00 750 00 ...•••.•.. 175 00 1, 9'35 00 
l''oochow...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 00 1, 000 00 . • • • . • • • • . . • • . . . • • • . . . . . . • • . . . 2, 200 00 
IIankow...................... . . . . . . .. . . 750 00 . • • . . • • • • . . • • • . • • • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 00 
llong-Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 00 . . • • . • . • • . . • . • . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 00 
.Jerusalem.............................. .......... .......... 600 00 ..•....•.. 42 00 G42 00 
Kanagawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 050 09 1, 200 00 1, 149 44 . • • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 399 5\! 
Nagasaki......... .. ......... ..•....... 750 00 . .•....•.. ..•. . ..•.. .......... .......... 750 00 
Newchwang.................. .•........ 750 00 .... ..•. .. .......... .....•.•.. 35 73 785 73 
Osaka and Hiogo. . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . .. 632 39 725 54 .. . . . .. . . . $230 !J2 . .. . . . . . . . 1, 608 85 
Shanghai............. . ... . . . . 1, 766 00 1, 200 00 1, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . !J 82 3, 975 82 
Smyrna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 00 . • • . . • . • • . . • • • • . . . • . 525 80 . . . . . . . . . . G:.? 24 !l!lO 04 
Tientsin............... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 00 1, 000 00 . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 44 00 2, 244 00 
Total .....•............. 6, o62"08 u, 532ro 6, 874 9812· 85o 8o 25o !l214iii6G 21, !l82 37 
I For throe quarters. z For ono quarter. 
Paiu: 
RECAPITULATION OF EXIIIDITS n, C, D, E, AND F. 
Salaries, consular service...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $435, 589 25 
Salaries, consular o:f:Htlers not citizens . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 664 72 
Loss on bills of ex chango, consular service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 738 40 
Pay of consular officers for services to American vessels :mu scn.mon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 651 97 
C~pensation from fees (sections 1703,1'130, anu 1733, R. S.) ....... .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . 1U!l, 418 82 
Office rent and clerk-hire (section 1732, n. S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o, 815 !l3 
Contingent expenses, United States consulates ......................................... _.. 144, !lOO !H 
Allowance for clerks at consu'f.ttes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 253 20 
Expenses of prisons for American convicts...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o, 062 08 
Salaries, interpreters to consulates in China anti .Japan.................................... 11,532 93 
Salaries, marshals for consular courts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 874 08 
Expenses of interpreters, gun.rds, &c., in Turkish dominions.............................. 2, 850 80 
Boat and crow for consul at Osakn. anu IIiogo. .. . .. •. .... .. ...•••. .. . . . ....... .. . . . . . . . . . . . 250 92 
Received: 
Consular fees for .official services ...•.••..•......•....•...••..•..•.••.....••...•........... 
Excess of expenditures over receipts ...•.•.•••••.•••••••••••••.•...•......•......... 
900, G04 !JO 
881,569 79 
19,035 11 
672 REPORT ON TilE l<'INANCES. 
G.-STA1'EMEN1' of RELIEF .A lt'.FORDEJJ SEAMEN, witlt EXTRA 
ARREARS, for the fiscal year ended June 30, 1886. 
---~------,---.,----- -- ·------··. --
Boarding 
and Clothing Medic 
lodging. uiu. 
W hero afforded. 
Other ex- Extra 
al penses, in- wages and eluding Total. 
loss by arrears 
exchange. collected. 
Acapulco . . . . . . . . . . . . 5 $34 00 $16 38 $80 
Amsterdam .......................................... . 
~t~~;::::::::::.:l ~ ····24-co· ... iii5-oo· ::::::: 
Apia................. 21 102 50 258 00 •.•... 
Auckland . . . . . . . . . . . 7 40 21 ~3 9 R~~~ti~~~:::::: ::: ::~---io- 8t g~ --·- ·-- ... ···--2 ·7 
Batayia ............... 12 28266 258 
R:lf~ts~ _:::::- : ::: ::I f __ .. ~~. ~~ . :::::: :::: :::::: : 
00 $3 50 $133 88 $26 90 
... ................. ................ 4, 791 07 
... ................. ................ 30 00 
---
........ .... ....... . 180 00 11,212 48 
... 2G6 !l3 6:!7 43 1, 094 08 
G 124 !ll 180 08 90 00 
... ................. 4 50 74 00 
0 89 00 172 70 798 51 
18 !l2 31 563 15 2, 280 04 
... ................... 39 00 .. .................. 
---
1 70 1 70 ................. 
:Belize . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 25 .. . . . . . . . . . •••••. 
R:~:d;·:::·.:::::: :: ·---~- ::::::·::: ..... ?.~~- ::::::: . --
................... 216 2, 35G Gl 
... ................ 6 46 . .................. 
. --
........... ! •••••••••• 152 87 
R~~~:~~ : ::: :::::: :: .... ~ ...... :. ~~- ::::::::: ~ :::::: : 
:Bremen ............................................. . 
Bristol........ .. . .. .. 5 140 11 20 88 8 1 
:Buenos Ayres.... . . . 4 38 00 24 50 36 0 
Calcutta....... . . . . .. 2 22 00 28 00 ....... 
Callao .. . .. . . . . .. . .. . 2 435 40 364 o 
Capo Hayticn...... .. 0 22 00 244 75 81 5 
Cape Town.......... 10 385 86 304 !l5 8 0 
Cardenas . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . 90 o 
... 14 01 22 20 25 00 
... .................. .. .................. 66 60 
. --
.................... .................. 3, 232 07 
6 3 69 172 8-i 4, 910 58 
0 10 00 108 50 2,195 54 
---
................. 50 00 2, 023 00 
0 63 60 863 90 1, 079 34 
0 19 75 368 00 37 85 
1 802 46 1, 681 28 15 00 
0 5 00 95 00 738 53 
Cardiff....... ..... 4 14 50 ~!) 10 ....... ... 1 28 44 88 434 23 
Carthagena, United 
States of Colombia. 1 5 00 . . . . . . . . .. 13 2 0 .................. 18 20 ................... -
Charlottetown....... 3 .......... ---------- 62 50 8 54 71 04 ................... 
Cionfuogos . . . . . . .. .. 0 10 68 2 50 26 
Colon . . .. .. .. . . . .. . .. 38 527 50 41 60 406 .., 
Constantinople...... 1 4 30 ................ . 
Copenhagen .. . .. .. 3 17 00 20 23 2 
Coquimbo --·--- .. .. ................................ . 
Cork................ 3 8 83 .......... (i 
Cur119ao .. . . . .. .. . . . . 11 111 00 .. .. • • .. • . 5 0 
Domorarn . ........ .. 5 .•.•.•........•.•.•. ··-----
12 31 75 80 05 178 12 
.. o 313 70 1, 28!) 00 !)28 33 
... ..................... 4 30 ................. 
14 10 72 50 00 .................... 
... .................... ................. 220 25 
50 22 02 37 41 1,135 95 
0 37 80 15i:l 80 443 87 
... ...................... . .. .. ............ 385 43 
Dublin.............. 1 4 !l7 ................ . . .. l 21 6 18 
-----------Falmouth............ 7 15 18 121 35 ...... . ... 40 61 177 14 32 95 
~~~~ai:::~::::::~:: 2k g~ ~~ ~~~ ~~ ... ~:~. 6 2 20 93 515 81 25 00 ... 45 57 19.3 65 364 00 
Gasp6 Basin .. _. . . . .. 2 3 00 ................ . 
Ghent............... 1 1 04 ................ . 
... 15 08 18 68 .................. 
... ................. 1 04 .. ............. 
Gibraltar . . . .. . . .. .. . 1 2 06 0 3 ·8 .................... 11 44 40 45 
Glasgow............. 15 26 86 75 82 15 3 
God·orich ............ 6 .......................... . 
2 .................... 118 00 . ................ 
... 41 56 41 56 ................... 
Gor6o-Dakar . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .... . 
---
. --~ .. -.......... ................. 451 20 
Guadeloupe.......... 1 .......... .......... 20!) 
Guayaquil...... .. . . . 8 44 40 15 15 3 0 
Guay-mas . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. __ ... __ . . .. _ ... 
Halifax.............. 123 606 47 270 10 303 7 
Ilamburg...... . . . . .. 4 15 00 .. .. . . • • .. .. ..... 
Havana.. . . . . . . . . . . . . 38 180 08 86 07 81 8 
Havre . • . .. . . . .. . . . .. 2 7 73 26 00 .•••••. 
2 
----------· 
2!l !l2 47 00 
0 153 80 216 35 ..... ---.. ~ .... 
... .................... 
------·--· 
871 87 
5 50!) 3! 1, 788 75 75 00 
--- ----·--·--· 
15 00 10,443 !l4 
3 1!l2 48 550 36 1, 343 34 
... 21 42 55 15 ................... 
Hong-Kong.......... 12 33 11 31 0 
Honolulu . . .. . . . . . . . . 21 58 94 3 75 750 5 
Hull................. 20 125 74 I 302 so ...... . 
~~~w~::::::::::: 3~ ·--566'63. ---io4-o2· .... 65~o 
0 42 00 106 11 16,495 10 
0 EO 00 872 1!) 5, 006 73 
... ............. . ..... 428 63 5 043 21 
... ................... .................. 1; 335 20 
5 3 07 730 67 12,67110 
LaPaz .............................................. .. .. ................... .................. 336 47 
La Union . . . .. . .. . .. . 35 70 00 ............... .. ... ..................... 70 00 . ................... 
Leeds................ 2 .......................... . ... 3 16 3 16 ................... 
Leith................ 16 20' 47 11 1!l 119 
Levuka.... .. .. . . . .. . .. . . .. · 7 29 ............... .. 
50 13 58 164 74 1, 657 78 
... ................. 7 29 82 25 
Liverpool.... .. .. . . .. 44 70 76 82 86 35 
London.............. 9 63 71 108 78 .•••••. 
llah6.... .... ....... 1 3 50 14 25 ....... 
53 359 44 548 50 53, !l64 71 
... 30-i 175 53 5, 513 09 
... 88 18 63 .................... 
=c\"e8i~~:::~:::::: ···i2' :::::::::: :::::::::: ::::::: --- 10 00 10 00 781 53 
·--
13 f.!) 13 89 
·------·--· Manila .......... -... 15 201 50 .... -. - .. - ...... - ... 180 80 391 30 5,300 43 
Marseilles........... 2 51 00 90 26 2 95 22 144 43 3, 324 '50 
Martinique . . . .. . .. . . 7 11 58 ................ . 
Matanzas............ 1 6 00 ................ . 
. --
................... 11 58 .. ..................... 
. --
.................. 6 00 35 00 
Melbourne.... . .•. .. 6 17 24 10 70 24 96 80 GO 133 50 11,792 05 
Montevideo.......... 3 . • . . . . . • • . .. . • . • . • • . 32 
Na~U&ld............ 1 .......... .......... 73 
Naeeau ............... , 43 2(0 25 r 15 50 Ill 
00 ................... 32 00 2, 028 68 
00 sg ~I 82 00 691 37 62 364 33 468 28 
Wages 
paid to 
seamen. 
$4,701 07 
25 00 
11,085 81 
!l 70 
69 50 
775 03 
1, 070 50 
2, 2()8 8:"! 
110 Q,j 
11 31 
66 66 
3, 232 07 
4, 881 32 
2,158 24 
1, 949 86 
839 34 
8 20 
528 22 
415 40 
130 46 
639 98 
1, 008 54 
~~- ~~ 
106 50 
us 01 
451 20 
7 08 
871 87 
10,443 94 
1,193 58 
848 83 
5 608 53 5: 041 51 
1, 335 20 
1'~ 443 (j!) 
-· 336 4'! 
1, 657 78 
74 00 
53,329 26 
3, 519 19 
771 53 
5, 086 68 
3,192 52 
2,819 59 
1, 988 68 
516 03 
207 02 
I 
FIFTH AUDITOR. 673 
G.-S1'ATEME.NT of RELIEF AFFORDED SEAMEN, ~a.-Continued. 
Other ex-
Boarding Medical penses, in· 
and Clothing. aid. " eluding Total. 
Extra Wages w!~:a~:d paid to Where afforded. 
lodging. loss by 
exchange. collected. seamen. 
Osaka and Hiogo . • . . 19 $98 28 $203 fJl fall 08 $385 01 $997 44 $1, 395 36 $1, 105 65 
Palermo . . .. . . . .. . .. . . . • .. . . .. .. . . . .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . • . . .. .. . .. . .. . . . . . . . 31 50 
Panama .. .. .. .. .. .. . 10 60 00 27 05 80 00 20 00 187 05 37 80 
Para..... . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. • .. . .. . 270 60 48 99 319 59 168 15 
Patras . . .. . .. . .. . . . .. 1 40 . .. .. . . .. . .. .. .. . . .. 4 21 ~ 61 ................ . 
Pernambuco......... 17 153 77 86 09 14 15 11 04 265 05 1, 386 19 1, 059 74 
Pictou............... 17 197 25 137 40 179 50 40 90 555 05 15 00 
Plymouth............................ .......... .......... ........... ...... .... 1,133 89 1,133 89 
Port au Prince....... 2 as 00 12 25 . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 47 25 39 90 18 90 
Port Louia........... 18 409 48 116 50 27 00 53 50 606 48 824 62 727 00 Quebec.............. 1 4 00 .......... .......... 7 00 1100 .................... . 
Rio de Janeiro....... 6 1 40 ...... .... ....... ... ........... 1 40 2, 050 49 2, 024 34 
~~~~~~ :::::::::::::: :::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: 1: ~~t ~g }: ~~t g~ 
Ruatan and Trnxillo. 4 38 00 .......... ... ...... ........... 38 00 .................... . 
Sagua Ia Grande..... 6 58 01 10 30 93 50 20 84 182 65 830 77 559 37 
San .Juan, P.R....... 16 144 05 66 50 .. .. ... .. • 25 50 236 05 ................... . 
Santiago, C. V.I..... 4 67 58 41 52 . ......... 8 40 117 50 28 38 13 38 
~~~8hai·:::::::::::: ... 3· ..... 6.57 ...... 3.o2· ···1a3·95· ..... ao·7a· ... 2ii4'24. 1,~~ ~~ 97 4o 
S'm~aporo..... .• . . . . . 27 334 05 8 00 333 00 36 19 711 24 4, 423 76 4, 006 39 
Sierra Leone......... 7 4 80 .. . • .. .. .. . .. .. .. . .. 142 44 147 24 78 98 50 18 
Stettin.... . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . .. . . .. .. . .. .. . . . . . .. .. . . 260 00 260 00 
Sydney . . ... . .... .... 24 175 58 6 92 23 37 98 52 304 39 11,620 57 11,601 17 
St. George's, Bermuda 19 164 48 127 10 38 40 329 98 50 12 
St. Helena . . . . . . . . . . . 20 424 10 253 25 215 00 53 73 946 08 1, 114 81 759 15 
St . .John, N. B........ 25 35 45 66 50 5 55 107 50 .................... . 
St . .John's, N. F . ... .. 33 140 40 314 30 31 18 485 88 ................... .. 
St. Mariin .. :. . .. .. .. 4 36 75 30 35 5 00 72 10 .................... . 
St. Paul de Loando.. 1 21 00 9 70 5 43 24 09 60 22 .................... . 
St. Pierre, Miquelon. 25 92 67 501 36 187 72 781 75 .................... . 
St. Thomas, w: I..... 31 295 00 125 85 600 48 50 10 1, 071 43 1, 539 60 1, 154 33 
Talcahuana. ... ...... 1 45 14 74 00 5 00 1 00 125 14 .................... . 
Tamatave ......................... _. .......... .......... ........... .......... 92 33 92 33 
Trinidad Island.. . .. . 2 4 80 2 50 86 03 5 43 98 76 869 02 849 05 
·rurk's Island.... .. .. 22 216 50 106 68 57 00 42 25 422 43 26 86 ......... . 
Valparaiso . ................................................................... 1,56177 1,56177 
VeraCruz........... 1 10' 00 .......... .......... ........... 10 00 ................... .. 
Victoria, B. C........ 6 42 31 79 75 2 50 124 56 772 36 ........ .. 
Windsor, N. S.. ... .. . 18 51 68 20 00 11 00 3 52 86 20 .. ~ ................ .. 
Zanzibar............. 11 90 30 9 43 5 64 .. • .. .. .. .. 105 37 98 27 98 27 
United States naval 
~:k~:~:as ~~-~e~ · 4 ............................ .. 53 85 53 85• .................... . 
of vessels . . . . .. . • .. 80 . . .. .. .. .. .. .. .. . • .. . . .. . .. • .. 1, 198 30 1, 198 30 ................... .. 
Niels U. Gram, for 
relief of the crew of 
the Alice M. Will-
iams.............. 16 173 90 ........ .. 65 515 63 690 18 
---------1----·1----1----1-----1·---
Totals .......•. 1, 235 8, 559 47 5, 293 95 5, 850 64 17, 106 20 126,810 26 216, 818 06 180, 150 18 
I Of these amounts $153.03 is for loss by exchange on drafts for relief of seamen. 
H.Ex.2-43 
• 
674 REPORT ON THE FINANCES. 
H.-STATEMENT showing the NUMBER of SEAMEN SENT to the UNITED 
STATES and AMOUNT PAID at the TREASURY for PASS£GE for the fiscal year 
ended June 30, 1886. 
Wherefrom. 
!Ett:: ~~:::: ::::::::::::::: 
Barbadoes .................... . 
Belize ........................ . 
Bermuda. ..........••.•..•••••• 
Cape Haytien ................. . 
8~~2e~~~:::::::::::::::::::: 
Charlottetown .........••...... 
Cienfuegos .•.•.•.••..••.•••••• 
Colon ..........•.•••••••••..••• 
~~;!e~. _. ~ _. .-~ :::::::::::::::::: 
Glasgow ...................... . 
Guaileloupe ........•.•••....•.. 
Halifax .......••..•.••••••..••. 
1:~~~~~: .-::::::::-: _.::::::::: 
Havre ........................ . 
~~~~i~~n-~ :~:: :::::::::::::::: 
W.?:~~~::: ~ ~~~:: :: :~::~:: 
No. of an:'ount. 
men. 
9 
2 
4 
5 
3 
4 
7 
9 
2 
1 
5 
34 
9 
12 
15 
1 
82 
4 
31 
2 
13 
13 
33 
11 
25 
3 
$90 00 
20 00 
40 00 
70 00 
30 00 
44 00 
70 00 
365 00 
20 00 
10 00 
55 00 
345 00 
90 00 
274 00 
199 30 
10 00 
602 00 
40 00 
315 00 
7 20 
180 00 
135 00 
370 00 
140 00 
250 00 
30 00 
Wherefrom. 
Manila ....••..•..•••••••.•••. 
Martinique ...•.••••••.•....•. 
Merida ..............•••...... 
Nassau ..........•..••..••.... 
Panama ..•..••...•••......••. 
Pernambuco ..••....•......•.. 
Pictou ..............•••••••••• 
Port au Prince ... . .........••. 
Ruatan and Truxillo .......•.. 
Sagua]a Grande ........•..... 
San Domingo ............•.... 
SanJuan,P. R ..........••.... 
Santiago, C. V.I ............. . 
St. Christopher ..•.••......... 
St. George's, Bermuda ....... . 
St. Helena .....•..••..•..•.... 
St.John, N.B .•.•.•.•••••..••. 
St. Martin ... . ............... . 
St. Thomas, W.I. ...........•. 
Talcahuano ................•.. 
Trinidad (island) ............ . 
Turk's Island ................ . 
Victoria ..................... . 
Total ...•••.....•.••..••. 
RECAPITULATION OF EXHIBITS G AND H . 
1 $20 00 
7 210 00 
7 70 00 
.&9 490 00 
7 70 00 
14 140 00 
12 120 00 
1 10 00 
21 210 00 
4 40 00 
1 10 00 
115 155 00 
2 40 00 
1 27 50 
15 165 00 
10 210 00 
21 69 95 
2 24 00 
28 280 00 
1 20 00 
1 10 00 
18 180 00 
11 47 25 
593 6, 420 20 
.Amount expended for relief of seamen: 
~i~~1£;~~~~~~: :::::: :=:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $8,559 .7 15,293 95 15,850 64 
6, 420 20 
6, 953 17 
Passage to the United States (paid at Treasury) ...................................... . 
Other expenses ....................................................................... . 
Total .. : ....................... -..... - . - ... - -.. - ... - - . - -- .. - - .. - • -..... • • • -- - - - · - - - · 
Amount lost by exchange on drafts for relief of seamen ................................... . 
Amount of extra wages and arrears collected ............................................. . 
Amount of extra wages and arrears paid to seamen ....................................... . 
33,077 •a 
153 03 
216,818 06 
180,150 13 
I.-STATEMENT showing the CHARACTER and .AMOUNT of FEES COLLECTED 
in EACH CONSULAR DISTRICT during the fiscal year ended June 30, 1886. 
~ s:. ~ ~-.::1~ 4) Ott! Ott! 1 !J)4l0 ~~:~~o 
Consulates, &o. t'~ ~ ..= ce'-'~~ =o ~~ ~ o=ic ~~ !!+> 4) !~ til ~~b£~ 6 0 ~ 0 
l 
~ 3 ..= 
.... :> 
0 :... 
------
Acapulco.............................. $67 50 $2 50 •••••••••• $445 50 
Aden.................................. 5 00 7 50 ...... •••• 790 00 
$15 00 $530 50 
2 00 804 50 
Aix-la-Chapelle . .••. ... . . .•. ....... ... . ••. ...... . . . . .....• ...••.. .. . 2, 742 50 
.Al~iers...................... $10 00 ......... 162 50 .•••••.••. 237 W 
Alicante .................... ••••.••••. 27 50 27 50 .......... 50 00 
5 00 2, 747 50 
57 75 467 75 
6 00 111 00 
i:~F~~~~~-~-~~-~-~:::::::::: :::::::::: ::~:::~::: ::::~:~~: ~:::::~::~ ~:~~: 
Amsterdam . . • .. . • • . . • • . .. • . • .. . . . . . . . 205 00 62 50 $10 00 3, 600 00 
Annaberg ................... .... ....•. ....... ... .•...... .. ...... .••. 7, 952 50 
Antigua............................... 70 00 246 00 22 00 1,258 50 
.A.ntwerp. ................... .......... 557 50 288 00 2,125 00 
!¥~~~:::::::::::.-:~~:~::::: ~::::::::: 3~ gg :::::::::: :::::::::: ~~ gg 
57 50 
1, 294 50 
52 61 1, 5R9 11 
64 76 3, 942 26 
7, 952 50 
23 21 1, 619 71 
6 00 2, 976 50 
159 25 209 25 
19 50 54 50 
Auckland................... ....... ... 207 50 2 50 ...... ... . 277 50 54 30 541 80 
Bahia....................... 237 00 47 50 175 00 .......... 592 50 
Bangkok.............................. 7 50 .............................. . 
BaracoadeCuba............ 226 00 47 50 255 00 565 00 
Barboooea....... .......... •• . . . . • . . . • . 425 oo 1, 026 oo 56 oo 7215 oo 
650 1,05ti 50 
2 00 950 
1 00 1, 094 50 
"98 2, 276 98 
FIFTH AUDITOR. 675 
I.-STATEMENT showing the CHARACTER and AMOUNT of FEES, !f-o.-Cont'd. 
s:. !!. ~ 'O~.td j. ~ ~ o,.; c:>,.; .S=~o ~ . 1>->~ bll$ ~ dl'-<~~ 0~ Consnlatee, &o. Q~ ..c:t 8i =Q ~! '0 0 =~ ~ ~~ i~o~ ·'~i ctl ~~ a ~0!:1) p ~ 1-< bllcl tl 0 H p::j 0 
---
---
Barcelona . . • . • • • • • • • • • • • • • • • . . . • . . . . . . $90 00 $134 00 . . . . . • . . . . $1, ~72 50 
Barmfln ....••.....••••.•.... ..•... ... •••. ...••. ........•. .....•..•. 8, 797 50 
Barranquilla ••••••.••....•.. $2 00 265 50 90 50 ....•.•••. 2,775 00 
Basle. ... .. . ••• ••••••. ••• . . •. .••.... .•. .•.•...... .... .• . . . . .•.••• ..•. 4, 572 50 
Batavia.......................... . .... 5 00 ..•....... ..••••.... 435 00 
Bathurst.............................. 10 00 ....... ... .•••...•.. 5 00 
Bf'imt.......... .........•.. 22 00 12 50 15 00 ...•...... 197 50 
.Belfast..................... .•••••... . 10 00 500 .......... 11,388 00 
Belize . . . . • • . • • . . . . . . . . . . . • . . . • • • • . . . • . 142 50 45 00 . . . . . . . . . . 360 00 
Belleville .... :............... . .• • . • . . . . . . . . . . . . . . .••• .. . . .• . . . . ••• ••• 2, 540 50 
~:~n~n_·::::::: :::::::::: 0.::: ::::::::: • ••• -~~-~~- •••• -~-~~- :::::::::: 15, ~~~ gg 
Bermuda . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • • • . . .. 337 50 111 00 $12 50 1, 105 00 
Berne .... .. .•••••. .•. .•.. .. . .•••••.... •••••• . ... ....... ••. ...... .. .. 807 50 
t~::~~~:::::::::: ~:::::~ :::::::::: ~:::~~: ~: :::::::::: :::::::::: -~~: ::~ -:~. 
Bordeaux................... .••. .. . ... 137 50 145 00 63 00 9,104 00 
.Bradford . • • • • • . • • • • . • . . • • • • . .• . • • • . . . . • • • . . . . . • . . • . . . . . . . . . • • . • . . . . . 21, 212 50 
Bremen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 727 50 480 00 194 00 5, 032 50 
Breslau . .. . . . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . ...................... -.. . • • . 1, 795 00 
Bristol...................... .••.•..•.. 402 50 12 50 26 00 785 00 
Brockville o..... .•.••. ••••••. .•••••.•.. .••• .• . . .. .•.• .•. •• . .•••.•.. .. 1, 671 50 
Brunswick........... ....... ..••...•.. ...•.•. ... .....• ..•. .••••• .. .. 5, 272 00 
Brussels ..••••.••...•...•.•. .•••••.... •••••..... .......... .•........ 4, 950 00 
J 
1-< 3 ~ ~ 0 
0 E-4 
$78 00 $1, 574 50 
8, 797 50 
97 46 3, 230 46 
2 50 4, 575 00 
3~ ~g I 4~~ ~g 
28 50 I 275 50 
48 50 11, 451 50 
36 75 584 25 
33 50 I 2, 574 oo 
32 00 707 00 
93 25 15, 114 75 
3 50 1 1, 569 50 
15 00 822 50 
19 50 10, 712 00 
8 00 8 00 
390 00 
252 50 9, 702 00 
5 50 21, :HS 00 
33 25 -6, 467 25 
17 50 1, 812 50 
1, 226 00 
17 00 1, 688 50 
5, 272 00 
Buda-Pesth . .. . • • .•••••..... U6 00 .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . •• .. .. .. . 5 ~7 oo 12 25 
4, 950 uo 
70!\ 25 
]~;:!50 
1, 863 50 
Buenaventura .•••.•.••..••.....•...... ··········!······ .. .. ·····--···! 14<! 50 1 1 OU 
Buenos A.yree............... 218 00 510 00 320 51' ....•. ..•. ~15 00 ......... . 
Cadiz................................. 50 00 I 95 00 .......... 2,470 00 I 2 00 
Cairo . .......•..••••.•••..•. .•••••..•. .•••••.. .. ...•...... .•........ 6:'17 00 17 00 
Calcutta . . . . • • . . . . • • . • . . . • • . 211 00 70 00 127 50 . . . . . . . • • . 5, 592 50 I 17G 50 
Callao....................... ....•..••• 62 50 2 50 ..•... .... 202 50 ......... . 
Canton ............................ ·--~ .••••.. ... .......... .•••••..• . 1, 597 50 1 00 
2, 617 00 
654 00 
6,177 50 
2li7 ;:,u 
1, 598 50 
1, 170 25 
I, 019 50 
1, 4-H 00 
1, 720 50 
Cape Haytien ....... .•..••.. .••••• .••. 400 00 I 102 50 ••••.• .. .. 62!'> 00 42 75 
CapeTown............................ 172 50 5 00 .•...•.... 8<!2 50 19 50 
Cardenas.................... 3M 00 85 00 110 00 .......... 835 00 7 00 
Cardiff . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . 0..... . . . . 10 oo •oo oo 1, 308 oo 2 50 
Carthagena, §!pain.................................................. 215 00 16 93 
Carthagena, U. S. C . . • . . . • . . . • • . • • . . . . 207 50 50 00 • • • • • • . . • . 1, 172 1'0 65 25 
2:.11 93 
1, 495 25 
1, 690 00 
124 85 1, 654 85 
12 50 
24 25 494 25 
32 50 4, 165 00 
Castelamare................. •••••••••. .•••••. ... 15 00 ••••••.••. 1,675 00 
Catania . . . • • • . . • . . . • . . •• • • • . . . . . • • . . . . 7 50 65 00 . • • • • • . . . . 1, 457 50 
g~~li~::::::::::::::::::::: :::::::::: ··---~-~- ··---~-~- :::::::::: 4J~g gg 
Chefoo . .. • •• .••••• ••••••.... • ••• ..•••. . • •• . .•• •. .•. • . . . . . . . • • . . . . •. . 222 50 
gi:ki~~~-~::::: :~:::: ::~::: :::::::::: ::::~=:~:: I: ::::::::: :::::::::: -~~: ~~~. ~~ . 
Christiama ...••••••..••.... o ••••••.... 137 50 19 50 •••••••••• 540 00 
C~enf'uegos_............ ...••• •••...•... 227 50 j 187 50 ..•. . .••.. 897 50 
Cmt!ad Bolivar.............. 111 00 225 00 30 00 ••••.••••• 277 50 
~~.;:~:::::::~:~~:::::::: ::~::::::: :::: ::::J:: ::::::: : :::::~::: ~: i ti 
Colon ..••.•..•..••••••••••••••••..••.. 2,187 50 252 50 . .•. .•.••. 517 50 
Colonia............................... .••.....•. .••••• . ... .... .•.... 27 50 
Collingwood................. . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 449 00 
Constantinople.............. 7 00 37 50 5 00 . . . . . • • • . . 832 50 
Copenhagen................. ..•• ...•.. 72 50 75 50 U 00 512 50 
Cordoba ....... 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• • ••••••••••••••••••••• 
8~~~~~~·::::::::::::::::~::: :::::::::: ····i2·50· ·····7·oo· · ---~-~~- 27~ gg 
Crefeld . ......••••••.•••.... 
0
• •••• •••••• •••• •• • ••• • •• • •••• •• • •• • •••• •• 7, 420 00 
Cura9oa..................... . • • • • • • • • . 260 00 25 00 226 00 655 00 
Demerara................... .••.•••••• 132 50 U2 50 ••••.••••. 267 50 
Denia....................... ••••••.••. 12 50 ...........••••...•. 1,015 00 
Dresden..................... ••••••. •. . .•••••.• •. ...• .. . . . •••• .•.•.. 4, 090 00 
Dublin . . • . . . • . • • • • • • • • • • . • • . • • • • . • . • • . . • • • . . • • • . 2 50 . • • • • • . • . . 1, 781 00 
Dundee............................... 6 00 80 00 ...... "··· 8,317 00 
Dunfermline ..•..•••••••••••.••.•••••••••••••••......••.•. ·····-··· 3, 929 00 
Dusseldorf ••••••••••.•••.••..•••.••....••.•••••...•........••..••••. 2,575 00 
Elberfeld....................................... .......... ..•....... 4,442 50 
Falmouth............................. .••.•••••• 6 00 .... ...... 65 00 
Fayal ••••••• •• . • •••••• •••••• •••••••• •. 92 50 10 00 ••••••.••. 50 00 
i!:,h~::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::····-roo·:::::::::: 2'~ gg 
1 50 224 co 
224 00 
55 50 
17 50 
9 00 
90 50 
31 50 I 56 00 
21,917 50 
224 00 
752 50 
1, 31!0 00 
652 50 
1, 012 50 
2, 385 50 
2, 915 00 
3, 722 50 
2, 981 29 
37 50 
2, 4GO 50 
1, 024 00 
701 50 
lQ 00 
368 89 
66 00 
7, 420 00 
88 05 1, 254 05 
2 00 
23 79 
10 00 
11 50 
142 00 
27 00 
16 00 
64 50 
39 00 
223 09 765 59 
1, 027 50 
4, 090 00 
156 74 1, 940 u 
~ 00 8,448 00 
3, 929 00 
2, 575 00 
9 50 4,452 00 
70 00 
170 50 323 00 
10 00 2, 040 00 
36 76 7~ 28 
676 REPORT ON THE FINANCES. 
I.-STATEMENT showing the CHARACTER and AMOUNT of FEES, goo.-Cout'u. 
~ 1!. ~ , .... '!;!. ~ ~ ~ 1 
0~,.:.4 
Orzi O<Ji ll·~· ~ . ai I»~ tlll.! ,t:j ~'"' ~.ij o.§ ~ Consulates, &c. 0~ ~~ 'S ~"' ~ &!~ ~~ogt o:JO ,., ... ~ ~ ~ ~~ ta:;: ~ i ~ 61~ ~:;: .:l ~ 0 ....::! 0 ~ 0 E-1 
---------------
---1--
Fort Erie .•••.•. .••.•• •••••. .••. .•.•.. . . .. ..•... .. . . .•.• .. . . .. ...•.. $936 oo $936 oo 
Frankfort-on-the :Main . . . . . . . . • . . • • • . . $22 50 • • . • • • • • • $17 50 7, 275 00 $74 00 7, 389 ·oo 
~b~~:l::::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::: ... !~~-~~- :::::::::: 14~ gg 31 00 22~ gg 
g:~~!:.~~~~-:::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::: ~ :::::::::: 1, 4g~ gg · · · · · s ·5o· i, 5&i gg 
GPnoa . . . . . . . ... .. . .•. ...... ...... ..•. 175 00 337 50 .•.••••••. 1, 400 PO 14 00 1, 926 50 
Ghent. . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ... . . . . • . • . 1, 652 50 13 00 1, 665 50 
Gibraltar....... . . . . • • • . • . . . . . • . • • • . • • . 95 00 231 50 . • • . • • • • • • 7 50 65 00 399 00 
Glasgow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 777 50 140 00 2i2 50 11, 432 50 38 50 12, 641 00 
Gloucester...................................... 8 00 .••••••••. 262 50 270 50 
Godcrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 535 oo 9 00 a, 5!4 oo 
Gorl\e-Dakar ................ .......... 17 50 17 50 ... . .••... 17 50 52 50 
Gothenburg................. . . .. . .. . . . 42 50 10 00 . . • . •• •• • • 1, 210 00 121 50 1,.384 00 
Guadeloupe........................... 20 00 25 00 .•••.•••.. 95 00 17 00 157 00 
Guatemala. . . . . . . . . • . . • • . . • . . . . . . . . . . . . 117 50 . • . • . . . . • . . . . . . . • • • . 2, 524 00 42 00 2, 683 50 
Guayaquil . . . . . . . . . . . . . • . . . . $542 00 37 50 .. . . . • . . . • . . . . . .• . . . 1, 812 50 2, 3!l2 00 
~~~tp~~~::::::::::~::::::::: :::::::::: ... ~6~ - ~~- :::::::::: :::::::::: 2,~~5 gg 4~ -~g 2,~~~ ~g 
Guerrero.... . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . • • . 20 00 . . • . .. . . . . . . • • • • . . . . 185 00 205 00 
Halifax . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . 235 00 10 00 .. . • • • • . • 2, 632 75 22 25 2, 900 00 
Hamburg . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . • . . . . . . . 972 50 930 00 336 00 9, :!47 !iO 246 00 11, 732 00 
Hamilton, Ontario ..•..•......•...........•••........ ·-... . • . . .••••. 2, 889 50 24 50 2, 914 00 
Hankow .......... .......... ....•..... .......... .......... .......... 190 00 101 78 291 78 
Havana .. . .. . . . . . •. • . . . . . . • . . . . . . .. . • . 1, 647 50 335 00 . •• • . • .. • . 16, 825 00 J96 50 19, 004 00 
Havre . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 717 50 289 00 159 00 2, 335 50 26 30 3, 527 30 
Hobart............................... 7 50 .......... ......... . 3 50 11 00 
Hong-Kong . . .. . .. . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . 145 00 38 50 . • • . • • . • • . 9, 200 00 679 75 10, 063 :!5 
Honolulu .. . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . • • • . . 1, 022 50 77 50 .. • • • • .. .. 41.243 50 146 30 5, 489 80 I~~~~-::::::::::::::::::::: :::::::::: ···261 ·5o· · ·· i97. 5o· ··--ai) oo · 2' ~~g gg 1~ gg i: ~~~ ~g 
lloilo........................ .......... .......... 7 50 .......... 62 50 70 00 
J~~1~~~:: :::::::::::::.::: ----~~- ~~- ·---~~-~~. :::::::::: :::::::::: 2~~ gg 2~~ ~~ ~3~ ~~ 
Kanagawa . .. .. . .. • . . . . . . . • . 107 00 167 50 74 00 . • • • • • . • .. 9, 427 50 197 79 9, 973 79 
Kebl ................................................................ 2,075 00 29 00 2,104 00 
Kingston, Ontario . • . • • • • . . • . . . . . • . . • • . 5 00 • • • • • • . . .. 4 00 1, 878 00 5 50 1, 892 50 
Kingston, J ama.ica . • • . . . . . • . . • • • • • . . .. 750 00 497 50 . • • • • • .. .. 2, 530 00 33 87 3, 811 37 
Laguayra .. . . • . • . . . . . . • ...... 305 00 430 00 20 00 . • • • • .. • . . 782 50 103 25 1, 640 75 
t:~~~:~~ti~c>:::::::::::::: :::::::::: ·--·as·oo· :::::::::: :::::::::: 3~~ gg 1~ gg a~j gg 
La Union ...................................... ~..................... 322 50 322 50 
Leeds............................................................... 8,412 00 3 50 8,415 50 
t:rp~~~~-:::::::::::::::::::: :::::::::: ----~~-~0- ···-~-~~- :::::::::: ~:g~~ gg 2~ gg g:~~~ gg 
Leith ...............•...•......•..•.... 22250 900 250 1,91800 900 2,16100 
Levuka ..................... .......... .......... 2 50 ..... ,.. .. .... ..... 2 50 
Lisbon .. . . . . . . • • • . . • • . . . . . . . . . . • . . . . .. 82 50 147 50 50 50 1, 275 00 i9 59 1, 575 09 
Liverpool . . • . . • • . • . • • . . • • • . . . . . . . . . • . . 2, 510 00 787 50 680 50 29, 694 50 24 00 33, 696 50 
London .. . . . . . . • • . . • • . ••• • • • . . . . . . .. . . 1, 564 50 590 00 266 50 57, 072 50 80 50 59, 574 00 
London, Ontario............. . • . . . . . . . . . . • . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. 1, 468 50 76 00 1, 544 50 
Londonderry . • • • . . . • • • • • • • • . . • • • • . . . . . . . . . . . . • . . 42 50 14 00 52 50 .. .. • • . • .. 109 00 
~bnr :::::::::::::::::::::: :::::::::. :::::::::: : :~: .. :: :: :::::::::: . ~~·.:~~- ~~- :::::::::: . ~~·- :~~-~~ 
:Malaga................................ 5 00 169 80 .......... 3,32a 50 6 00 3,504 30 
:Malta .. ................... ...... .... 17 50 11 00 ...... .... 25 00 12 75 66 25 
Managua.............................. 30 00 .......... .......... 400 00 27 75 . 457 75 
Manchester . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 26 00 18, 250 00 18, 276 00 
Manila................ ...... 5 00 7 50 12 50 .......... 1 840 00 52 50 917 50 
:Mannhetm ........................................................... 2,592 50 49 75 2,642 25 
:Maracaibo .. .. . .. . . . . . . . . . . . 800 00 200 00 . . .. .. . • • • . • • • • • . • • . 2, 190 00 5 50 3, 195 50 
Marseilles .. . . . . . . . .. .. . . . .. .•. . . .. . . . 170 00 210 00 5 00 3, 280 00 36 00 3, 701 00 
:Martinique ...................... , . .. .. 60 00 85 00 .. • • • • . • • . 205 00 53 00 403 00 
:Matamoros . . .. . . . • . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . 205 00 .......... 
1
1
•••••••••• 2, 233 00 82. 00 2, 520 oo 
:Matanzas . .. . . .. . . . . . .. .. . .. ... . . . . . .. 175 00 142 50 . ••• • • . . .. 582 50 900 00 
:Mayaguez................... .......... 27 50 17 50 .••••. •••. 72 50 28 50 146 00 
Mayence ....................................... .. ................... 4,403 00 
9
8
9 0
s
0
o 
1
4,41150 
:Mazatlan.................... .......... 100 00 ......... .......... 317 50 516 &J 
:Medellin . . .. . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . .. .. . . • . . . . . .. .. . . .. 27 90 27 !lO 
:Melbourne............................ 330 00 2 50 .......... 727 50 32 37 1,092:11 
Merida .. . .. . . • • . . • . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . 245 00 . 195 00 ,.. • • • .. . • . 1, 240 00 219 40 1, 899 40 
Messina............................. .. 12 50 110 00 .......... 3,047 50 4 00 3,174 00 
Mexico................................ 2 50 .......... ·-········ 47 50 14 00 6460 
Milan ................................ 
1 
.......... -------···~····--···· 1,910 00 2 00 1,912 00 
Monctoh • • • • • • . . • • • • . . . • • . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . • .. .. . .. . . . . • . . . . . 409 50 3 00 412 50 
Monrovia . . . • . . . • • • . . . . • • . . . . • . . . • . • • . 2 50 2 50 . • • • • • .. • . 35 00 40 00 
Monterey........................................................... 70 50 1 2 00 72 5t 
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Consulates, &c. 
Montevideo................. $317 00 $237 50 $247 00 ••••••.... $792 50 $24 86 $1,618 86 
MontreaL........... . ............. . ... 3750 $1000 6,25550 45125 6,75425 
M~~~~!~~-::::::::::::::::: ···20o.oo· ····-~-~- :::::::::: :::::::::: 1':~~ g~ 1: g~ 1·~~i gg 
Munich . • • . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . 1, 685 50 83 50 1, 769 00 
Muscat...................... . . • • . . . • • • 2 50 . . • • . . • • • . . . • . . • . • • . 47 50 50 00 
Nagasaki . ................... .••. .. . .•. 15 00 3 50 212 50 8 00 239 00 
Nantes...................... . ... .. . .•. . •.. .. . . .. 5 00 2 00 520 00 39 50 566 50 
NapieR............ . ......... . ••. .. . . . . 40 00 180 00 . . • . . . . . • . 1, 555 00 11 00 1, 786 00 
N as san . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 50 •135 00 . . . . . . . . . . 927 50 76 00 1, 426 00 
Nowc·astle-upon-Tyne ..•.... . •.•... ... 132 50 199 50 16 00 2, 237 50 61 00 2, 646 50 
Nice ............ -~·-·· ...... .••.....•. . ...... •.. . .•. .. . . . . . .•... .•. . 629 00 45 50 674 50 
Nottingham ....•....•............•...................•......•....... 11,166 00 11,166 00 
Nuevo Laredo .................•...... . 1, 250 00 .... .. .••. 8 00 1, 669 00 68 25 2, 995 25 
~d!~~~~~~:~::::::::::::::: .... 55·oo· :::::::::: :::~:::::: :::::::::: 8' ~~~ g~ 3 oo 8' ~~~ g~ 
Osaka and Hiogo .... .. ...•.• 104 00 65 00 32 50 -~····· .•. 4, 032 50 49 21 4, 283 21 
Ottawa. ..................... . . . . .. . . . . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . ••••.• .•• . 5, 134 50 26 00 5, 160 50 
~!J~~~o::::::::::::::::::::: :::::::::: 1g gg 4f~ gg :::::::::: 4,8~~ gg 7g_ gg 5,3~g gg 
Panama.................. . .. . . . • • . . • . . 147 50 27 50 . •• • • • • • • . 500 00 480 20 1, 155 20 
Pam . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 526 00 197 50 72 50 . • • • • • . • • . 1, 317 50 33 00 2, 146 50 
Paramaribo . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 00 . • • • • • . . . . . • • • • • . . . . 85 00 32 25 159 25 
Paris . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • • . 5 00 2 00 57, 535 00 49 75 57, 591 75 
Paso <lelNorte .....•...........•••.... 1,517 50 .... . .... . .......... 2,736 50 91 50 4,345 50 
Pattas . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . • • • • • • • • • . 10 00 25 00 . • • • • • . . • . 410 00 13 00 458 00 
Pernambuco................ 326 00 70 00 322 00 .••••..... 815 00 71 00 1,604 00 
Pictuu ...... ................ .......... 22 00 25 00 .•••••..•. 742 00 10 00 799 00 
Piedras Negras . ..•... ...... .... .. . . . . 75 00 :.. . . . . . . . .•••.•. ••. 839 00 68 50 982 50 
Plvmouth . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . • • . . • . • . • . . . . 25 00 . • • • • • • • • • 167 50 191 00 383 50 
Ponoo ....... .............................•.......•..... -- . .•••••.... ·--- -- .. - · · · · ·- · · · - . - -· ·-- · - · --
PortauPrince.............. .••.....• . 630 00 62 50 .......... 250 00 19 00 96150 
Port Louis . . . . . . . • . • .. . . .. • • . . . . . . . . . . 2 50 2 50 • .. .. • . . . . 26 00 13 73 44 73 
Port Sarnia . . . . . . . . . • . • • . . . . . . • • • . . . . 47 50 213 00 . • • • • . . . • . 1, 660 50 22 50 1, 943 50 
Port Stanley and St. Thomas . . .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . .•. . . . . . . . .. . . . . . . . 3, 141 50 62 50 3, 204 00 
~~~~~~;!~::~~~:::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: --2;2ao·w· 1~ gg 2,29~ gg 
Port Rowan..... . . . . . . . . • . . . . • • • • • . . . . . • • . . • . • • . . . • . . . • • • . . • • • • • . • • . 1, 547 00 26 50 1, 573 50 
Prague . .......•............. 3,370 00 ............••••..• . .•••••.... 10,508 50 4 00 13,882 50 
~~::ig~; -ci~iNo~t~·:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: --~·-~~~ - ~~- .... ~~ -~~- --~: ~~~ -~~ 
Prince Edward Island....... ••••••. .. . 2 50 •••••••••. 7 50 1, 354 50 22 49 1, 386 99 
Puerto Cabello . . . . . . . . . . . . . . 313 00 242 50 5 00 • ..... . . . . 782 50 1, 343 00 
Puerto Plata . . • • • • • . . . • . . . . . . • • . . . . • • . 310 00 . • • • • • . • • . • • • • . • • • • • 142 50 21 00 473 50 Quebec...... ..•.•• ..••..•.. .....•. ... . ... . ... .. . ••. ..•... 59 00 2,113 00 2,172 00 
Rheims........ ......... . .... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . •• 2, 645 00 2, 645 00 
Rio Grande do Sul • . . • • . . • • . 24 00 20 00 32 50 . . . . . . • • • • 375 00 451 50 
Rio de Janeiro . . . .. . . . . .. . . • 1, 500 00 245 00 454 00 . ••• • . . • • . 3, 745 00 20 50 5, 964 50 
Romcl ............•.......... .•••...... 20 00 .......... .•••...... 457 50 69 79 547 29 
Ros;trio .. . . . . . . .. . . . . . •. . . . . 100 00 177 50 47 50 250 00 17 00 592 00 
Rotterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 00 232 50 220 00 4, 737 50 12 50 5, 392 50 
Rouen. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . • . 22 50 95 00 54 00 4, 035 00 31 00 4, 237 50 
Ruatan.. ...... .•.•••.•.. ..•. .•••••.... 222 50 72 50 650 00 318 50 1, 263 50 
Sa.gua la Grande . . . . . • • • . . • . . • • • • . . . . . 27 50 82 50 . . . • • • . • • . 537 50 547 50 
Saltillo . . • . . . • . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • • • . . . . . . . • • • . . . . . . . • • • • • . • • . 37 50 26 50 64 00 
Samana ....... ....••........ .......... 100 oo ..••.. .... .......... 62 50 a 56 166 06 
San Blas ..........•.•..•••.. ...... .... 7 50 ....•.•••. ..•...•••. 55 00 ..•....... 62 50 
San Jose, C. R ....•.••....•••.•••••.••...•.........•...••••••••••.... .......•..............•••••.••. 
:5an .Juan de los Remedios . • 57 00 22 50 17 50 • .. • .. • • • • 272 50 67 00 436 50 
San .Juan del Norte......... .....•.... 345 00 32 50 .•••••. .. . 862 50 31 50 1, 271 50 
San .Juan, P.R.............. ..••.•..•. 312 50 225 00 .•••••. ••. 1, 165 00 287 94 1, 990 44 
San Salvador................ . .• . . . . . . . 25 00 ... :. . . . . . . • • . • • . . . . 915 ,00 40 00 980 00 
Santander. . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 45 00 2 00 122 50 65 20 234 70 
Santiago, C. V.I....... . . . . . . • • .. • • • • .. 10 00 215 00 . • • • • • . • . . 22 50 50 248 00 
Santiago de Cuba...... . . . • . • . • • .. • • • • • 260 00 205 00 . . • . . • • • • • 772 50 5 00 1, 242 50 
Santos . . . . . .. . .. . ... . . . . . . . . 506 00 35 00 177 50 . • • . .••••• 1, 275 00 55 16 2, 048 66 
Shanghai.................... . . . . . . . . . . 125 00 20 00 . . . . . • •• • • 6, 600 00 7, 356 30 14, HH 30 
Sheffield ....•..........•..... ........•...............••...........••• 5,110 Of> 5,110 00 
' Sb~rbrooke.... .. ..•••• .... .. . ... ...••. ....•..... .... .. . . . . . ... .•.•.. 4, 395 00 4, 395 00 
Sierra Leone................ 7 00 37 50 5 00 .•••••..•. 25 00 23 00 97 50 
Singapore . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :. . . . . • • • 72 50 23 50 . •• • • • . . . . 2, 125 00 555 76 2, 776 76 
Sivas . .............••......•......•............ . •.•.... -·· ..•....... ··········· -·-······· ······ · ---
Smyrna . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 643 00 15 00 60 00 . • • • • • . • • . 1, 607 50 2 00 2, 327 50 
Sonne berg . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . • •• . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . ••• • • . . • . 10, 401 50 6 50 10, 408 00 
Sonsonate.. .. . . . ...••....•.• .•.. ...... 11 00 . ••. ...... .......... 397 50 6 00 414 50 
Sorel .... ~ ..•.••...••. ~···· ........ •. . •.. •• . .•. .•.•.•..•. .•••••.• •• 786 50 786 50 
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I.. !!. ~ ~~~ ;.. Cl) Cl) 
<a "'= ~ . Cl) o,o O.,; oj ! ~>-..£ Cl) Cl) .£"' ~Q Consulates, &c. btl~ ,.d ~ Cl <tiotj_ Oci! .... cv«< ~ Clo j:IO 0 ~:i~ -8$ eve;:~ ·~-= ~ 3 !:::t3 't:l .... C1l ~=~~ s ~ F-< biJCIS 1>-~ ~ Cl ciS ~ 0 0 
__t::L_ ~ 0 0 ~ 
Southampton................ ......... $2 50 $215 00 .......... $82 50 •178 50 $478 50 
St. Cbri_stopher.......... . . . . . .. . . . . . . . 70 00 140 00 . . • . . • . . . . 795 00 34 00 1, 0~9 Ot 
St.Denis .......................................................................................... . 
San Domingo.......................... 337 50 36 00 $17 50 727 50 87 00 1,205 50 
St. Etienne . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. • .. • . .. . .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. . . .. . 2, 637 50 2 00 2, 619 56 
St.Galle ............................................................. 7,725 00 7,725 00 
St.Geor~o'R ................. --- · . ... 22 50 12 50 117 50 152 50 
St.Helena .................. .......... .......... 10 50 ····-----· 2 50 13 O{t 
~t¥o'h~~~~~bec:~:~~~:~~:: :::::::::~ :::::::~:; :::::::::: ··:::::::: ~:~~~ gg 3g ~g ~~~~ ~g 
St.John, N. B............... ...... .... 250 00 . .......... 2, 046 00 3,123 50 133 50 5, 553 00 
St.Jobn's,N.F.............. .......... 195 00 . ......... 14 00 402 00 85 25 696 25 
St.Ma.rc..................... .......... 135 00 15 00 87 50 6 50 244 00 
St. Martin. . . . . . . .. .. . .. . . . . .. . .. .. . 7 50 22 50 70 00 87 00 187 00 
St. Paul llo Loando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _. . . . . ...... ___ .. _ ................. . 
St. Pierre ................. - . .. . .. .. .. 122 50 5 00 . .. . . .. .. . 57 50 11 00 196 00 
St. Petersburg............... $74 00 . .. . . .. . . . 15 00 . .. .. .. . .. 642 50 731 50 
St. Stephen............................ 10 00 .......... .......... 410 00 7 50 427 50 
St. Thomas............................ 160 00 100 00 .......... 375 00 7 00 642 00 
Stanbridge .................................................. .... .. 2,137 00 I 1150 2,148 50 
Stettin ............. -..... - .......... -. 2 50 50 00 62 00 1, 485 00 259 50 1, 859 00 
Stockholm.................. ......... 40 00 5 00 1,205 00 4 00 1,254 00 
Stuttgart................... .. ......................... ... 17 25 2,272 00 6175 2,35100 
Sydney...................... ...... .... 720 00 22 50 1, 045 00 248 76 2, 036 ~ 
Tahiti. . . .... ........... .......... 292 50 .......... .......... 145 00 437 50 
Talcahuano ................ .......... 27 50 .......... .......... ........... 2 00 29 50 
Tamata;e................... .......... .......... .......... .......... 10 00 16 00 26 00 
~:~;1:~i~~:_:_:_:_::~~::::::::: :::::::::: ::::~~:~~: ~::::::::: :::::::::: .... ~~~-~~- :::::::::: -.. -~~~-~ 
Teheran .................................................................................. .. ...... . 
Teneriffe...... .............. .......... 55 00 30 00 .......... 112 50 35 50 I 233 0& 
Tetuan ..... ................ ...... .... .......... ......... . .......... . . . ... ..... 5 00 5 00 
T~ree;Rivers ........................................................ 2,313 50~-----·-··· 2,313 5!) 
Tit'lntsnL .......................... . ..... ~. . . . .. . . .. . . . . .. . . .. .. . . . . . 357 50 2 00 359 50 
Toronto............................... 12 50 ......... . 17 50 5,278 50 73 00 I 5,381 00 
Trieste...................... 698 00 10 00 126 00 56 00 1,747 50 2 00 2,639 50 
Trinidad (island) . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . 295 00 227 50 . .. . . . . . . . 915 00 . 340 48 J, 777 98 
~~~~~1_1_._-_-_-_:: :~ :::::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::: :i :::::::::: 8, ~gg gg ,1 -::: .. ::::1 8, ~~~ gg 
Turk's Island......................... 87 50 28 00 
1
.......... 282 50 5,75 ! 403 75 
Valparaiso.................. 15 00 147 50~----------.......... 79 50 9 30 251 30 
Venice................................ 27 50 -------- 5 00 507 50 30 50 570 50 
VeraCruz ................. .......... 347 50 I 160 00 . 118 50 I 3,025 00 I 15 50 I 3,666 50 
VerviersandLie~e ........................................ 1 .......... 
1 
2,225 00 12 00 2,237 00 
Victoria.......... .... .............. . .. 960 00 .......... , .......... , 1,144. 00 85 0012,189 00 
Vienna .................. --. . 2, 982 00 .................. - ....... - . . . 7, 4.07 50 I 62 50 10, 452 00 
;:~~aaC:~~~~:::::::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::1 7~ gg ~ gg 7~~ gg 
Windsor. :'l" o~a Scotia .. .. .. . . .. .. .. .. . 100 00 . .. .. .. • • • . .. . .. .. • . 1, 799 00 45 75 1, 944 75 
Windsor, Ontario .................................................... 3,286 00 2 00 3,288 00 
;:~1t~~k:::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ----~~-~~- ~;~b~ gg 5~ ~ ~:M~ ~ 
Yarmouth. ................. ......... 25 00 ---------- .......... 512 00 537 00 
Zanzibar.................... .......... 15 00 2 50 .......... 270 00 13 00 300 50 
Zurich .............................................................. 2,525 00 10 00 2,535 00 
TotaL ................ 15, 165 00 35, 125 00 ~~5, 555 14 788, 501 75,20, 916 10 881, 569 7g 
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K.-INTERN.AL-REVENUE STAMPS and ASSESSMENTS CHARGED and CA.SH 
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Districts. Assessments. Stamps. Assessments Cash deposited. and stamps. 
Alabama ............................. $2,116 09 $101,463 45 $103,579 M $81,600 58 
=-== ==-= 
.Arkansas ......••••••.••••••...•..... 4, 695 09 127,782 89 132,477 98 94,315 11 
-=== === First California .•••••...•••.••....... 51,916 26 2, 065, 092 69 2, 117,008 95 1, 783, 232 13 Fourth California .................... 19, 004 19 504,416 02 523,420 21 304,613 55 
------Total .......................... 70,920 45 2, 569, 508 71 2, 640,429 16 2, 087, 845 68 
=-==== === ===:= ===-== Colorado ............................. 2, 524 66 249,724 60 252,249 26 201,482 46 
==--== Connecticut ......................... 4, 276 67 561,382 32 565,658 119 461,293 31 
Delaware ............................ 060 29 279,183 14 280,152 43 244,476 25 
}'lorida .............................. ===-= 605 37 261, OS6 22 261,641 59 240,9-!0 91 
Georgia .............................. ==== 12, 145 06 310,871 86 323,016 92 303,971 91 
First lllinois .. ." ...................... 14,475 2~ 8, 060, 228 32 8, 074, 703 55 7, 248, 194 63 Second lllinois ....................... 1, 869 69 248.388 74 2.-2~ ~ii8 43 223, 4Hi lil Fourth lllinois ....................... 2, 505 76 406,152 63 40~. 748 39 335,952 06 Fift.h lllinois ................ y ...... 3, 944 !lR 15, 050, 409 86 15, 054, 354 84 13, 863, 681 68 Ei~hth Illinois ....................... 2, 892 66 2, 146, 025 04 2,148,917 70 1, 632, 080 49 Thirteenth illinois .................. 3, 733 29 655,413 04 659,146 33 494, 933 89 
-------------Total .. .................... ··.. 29,511 61 26, 566,617 6H 26, 596, 129 24 23, 7fl8, 85R 88 
Sixth Indiana........................ 37 948 44 3, 159,778 64 .. 3, 197,727 0:1·. 3, 058, 4s~67· 
Seventh Indiana..................... 2: 882 88 1, 820, 138 69 1, 823,021 57 1, 031, 291 27 
Eleventh Indiana.................... 1, 947 53 249, R35 78 251, 783 31 187, 016 34 
Total .......................... -42,77885 ---;,2~~ - 5, 2~!! 06 -4, ~~:~3 28 
Second Iowa......................... 2, 291 88 2,615, 668 04 2, 617, !lii9 02 2, 272,748 97 
Third Iowa .......................... 4, 078 38 246, 659 49 250,737 87 191,583 17 
Fourth Iowa. . ....................... 1, 219 22 109,061 03 110,280 25 83, b!l5 as 
Sixth Iowa Cold)..................... (a) .. .. . .. . .. .. ... 1,182 17 
Total .......................... ---~89 48 ~71, 388SG --;.978, 978 04 --2-,549,409 64 
============:-======= Kansas ............................. . 1, 390 54 250,355 02 251,745 56 203,431 57 
=--=----=·=--=-=--== ====-===== 
756,908 63 2, 255. 871 23 3, 012, 779 86 1, 760, 005 73 
2, 583, 867 94 8, 264, 325 00 10, 848, 192 94 6, 946, 4i3 84 
49,188 05 4, 770. 368 as 4, 819, 556 43 3, 648, 163 28 
1, 340, 549 90 2, 807, 590 73 4, 148, 140 63 2, 435, 332 58 
329,057 34 1, 194, 315 27 1, 523, 3i2 61 924,834 58 
Second Kentucky ................... . 
Fifth Kentucky .................... . 
Sixth Kentucky ..................... . 
Se>enth Kentucky .................. . 
Eighth Kentncky .••.......•...•..... 
Total .......................... 5,059;57i8619.292,47o6124:a52.04247 ~~001 
Louisiana ........................... . 5,166 56 699,915 09 705,081 65 552,115 30 
Maine .............................. . === 62, 45!) 56 65,361 61 58,826 65 
1==========~1=========== 
2, 902 05 
Maryland............................ 309, 693 14 2, 575, 121 00 2, 884,814 14 2, 461, 611 47 
2, 296, 578 29 2, 305, <i5!) 05 1, !)58, fi76 15 
391, 114 05 440,078 78 334,102 68 
Third Massachusetts .••....•....... _l=====s==, 8=8=1 =6=6=!========= 
Tenth Massachusetts................ 48,964 73 
------------------1·-·-----Total ... . . . .......... ..... . . . . . 57, 846 39 2, 687,692 34 2, 745, 538 73 2, 292,678 83 
First Michigan . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 6, 766 70 1, 7:!8, 194 us 1, 744,060 78- -1, 47~-;1 11 
Fourth Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 164 42 223, 599 96 226, 764 38 192, 111 86 
Total . . . . . . . .. . . • . . .. .. . . . .. . . . 9, 931 12 1, 961, 794 04 1, 971, 725 16 1, 670, 152 97 
==-==-=-====-========-= Minnesota........................... 1, 917 03 571, 367 46 573,284 49 534,463 45 
=======~=!======== Mississippi.......................... 1, 66a 09 81,187 03 82,850 12 46,348 22 
:.======== === ===--====·==== 
First Missouri . . . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . 1, 701 19 6, 544, 781 21 6, 546, 482 40 5, 636, 467 89 
Fourth Missouri..................... 415 88 449, 382 78 449, 798 66 351, 884 21 
Sixth Missouri................ . ...... 3, 621 97 1, 379,187 85 1, 382,809 82 1, 072,583 41 
Total .......................... -·5:73904 8~~~8, 379, 090 88 -7, ooo, 935 51 
.Montana ............................. _ 563 14 150, u14 021 150,5~-16- = _9~451 37 
Cl Deposited by William C. Stanbery, late collector. 
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Dl'stn'ct•. A I S+n~ Assessments C h d "ted 
-----------------Q-----------I---s-se_s_s_m_e_n_ts_. _____ wuu ___ p_s_. ___ 
1 
__ a_n_d_s_ta_m __ p_s. __ 
11 
__ a_s ___ ep_~ _ ~ __ .
Nebraska ........................... . 
)fevada ............................ .. 
New Hampshire .................... . 
}'irst New Jersey ................... . 
Third 1\ ew .Jersey .................. . 
Fifth New .Jersey ................... . 
Total ......................... . 
$1,716 94 $1, 632, 512 06 $1, 634, 229 00 $1, 664, 900 89 
669 86 113,557 07 114,226 93 62, 388 5I 
====--====·====I·======= 
350 20 
5, 092 37 
1, 727 36 
8, 344 36 
463,055 03 
~~~· g~~ !~ . 
4. 09i: 312 67 
463, 405 23 385, 035 211 
===== 247,958 48 189,855 23 
384, 631 81 347, 46~ 23 
4, 099,657 03 3, 410,238 59 
15, 164 o9 I 4, 1~1, o83 23 4, 732,247 32 3, 947, sss o~ 
New Mexico-.~....... . .. . . .. • .. .. .. . = 1, 920 53 
1
-=== 91, 96~ - 57 _ 93, 881 10 = 64, 315 24 
First New York . .. .. . .. •• .. .. . .. .. .. 5, 381 28 3, 3:!2, 705 42 3, 338, t 86 70 3, 046, 409 05 
Second Kew York................... 19,615 84 1, 593,654 28 1, 613,270 12 1, 532,049 70 
Third New York..................... 40,345 50 5, 655,028 00 5, 695,373 50 5, 366,748 85 
FourteenthNewYork............... 13,641 42 747,166 91 760,808 33 666,913 20 
Fifteenth New York................. 4, 445 18 1, 035,495 20 1, 039,940 38 874,845 60 
Twenty-firstNewYork .. ........ 3,1701sl 1,031,83536 1,035,00617. 9>1.6,83050 
Twenty-eighth New York ........... ___ 7_, _5o_7_6_.J __ 2,_264_, _3J_8_6_J , ___ 2,_27_1_, _84_6 ~ _1_,_96_3_, 9_64 90 
'.rotal .... .. . .. . . . . ............ __ 94, 107 ~ ~60, 22~-~-~--~~~· 331 ~ ~ 367, 76!-_~0 
Fourth North Carolina .............. --3,4000S ---570, 24125~--57_3_, 7-3-133 --5i~, s5459 
Jl'ifth North Carolina .. .. . • • • .. .. .. .. 11, 302 82 924, 601 57 935, 904 39 841, 437 54. 
Sixth North Carolina................ 30,807 20 533, 186 95 563,994 15 391, 154 98 
Total.. ..................... ... _ 45,_6~ -10· 2,028~029 771 2,073~6:!9 87 --1-,745,44711 
Firat Ohio........................... 49,786 22 10,281,790 12 10,331,576 34 8,501,549 09 
Sixth Ohio........................... 145,757 09 :!,5~9,71610 2,675,47319 1,899,270 80 
Tenth Ohio ................... _...... 11, 102 82 636, 413 O;J 667, 545 84 595, 836 68 
Eleventh Ohio .. .. .. . .. . .. . . • • • • . .. .. 2, 006 91 1, 293, 623 12 1, 295, 630 03 1, 165, 904 05 
:Eighteenth Ohio..................... 2,718 58 922,43167 925,150 2~ 765,107 85 
Total ......................... . 211, 371 62 15, 684, 004 03 15, 895, 375 65 
Oregon.............................. 1,135 34 172,603 71 173,739 05 
12, 9~7. 668 47 
121,415 37 
1=====:::= 
First Pennsylvania.................. 45,627 36 3, 176, 943 05 3, 222, 570 41 2, 937, 332 02 
Ninth Pennsylvania.................. 27,656 49 1, 617,562 28 1, 645,218 77 1, 446,971 32 
Twelfth Pennsylvania ........ _...... 5, 822 75 513, 178 91 519, 001 66 4L8, 389 38 
Nineteenth Pennsylvania............ 646 04 190,95:1 69 191, 599 73 144,825 89 
Twenty-seconcl Pennsylvania........ 363,377 -14 2, 221,951. 44 2, 585,328 88 1, 898,175 33 
'l'wenty-thir-d Pennsylvania .••...... __ 184, 4_13_61 ____ 1,_1_7_4,_3 __ 2_5_0_1_
1 
___ 1_, 3_5_8,_7_3_8_6_2_
1 
_____ 9_5_8,_0_77_31 
Total . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. . .. 627, 543 69 8, 894, 914 38 9, 522, 458 07 7, 843, 771 25 
===:==!======-= ====·==,==== 
RhodE:- Island........................ 1, 597 95 147,601 44 149,199 39 132,081 72 
1=====~=1================= 
South Carolina...... ............. ... 7,168 70 126, 178 21 133,346 91 100,872 38 
==== ===- ==-==!====== 
Second Tennessee·.................... 10,858 43 105,398 50 116,256 93 107,827 35 
Fifth Tennessee . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 94, 151 28 1, 244, 784 17 1, 338, 935 45 916, 960 57 
-----------.---- --------1----------
Total .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. 105, OL9 71 1, 350, 182 67 1, 455, 192 38 1, 024, 787 92 
=-==-= ====- ======-===-==c: ==-=:-= 
First Texas.......................... 87l 06 69,704 01 70,575 07 37,790 51 
Third Texas ......... --'-............. 762 84 128, 300 15 129, 062 99 84, 725 76 
Fourth Texas.:...................... 2,183 83 145,690 40 147,874 23 72,847 64 
Total ......................... . 3, 817 73 343,694 56 347,512 29 195,363 91 
=== Vermont ........................... .. 1, 913 61 63,897 65 65,811 26 31,329 25 
=== === ==-= === Second Vir~ia ..................... . 
Fourth Virginia. .................... . 
Sixth Virginia . .. . . . .. . .. ......... .. 
2, 377 49 1, 995,821 13 1, 998, 198 62 1, 550, 507 85 
32,972 60 748,474 19 781,446 79 656,593 51 
24,660 33 891,220 70 915,881 03 771,537 91} 
Total ........................ .. 60,010 42 3, 635, 516 02 3, 695, 526 44 2, 978, 639 35 
====== === === === West Virginia ..................... .. 76,554 03 575,036 62 651,590 65 4£4,330 9i) 
=-=====-= ==---::== === ===4 Fir.st Wisconsin ................... .. 
Second 'Visconsin ................... . 
Third Wisconsin .................... . 
Sixth Wisconsin ..............••..... 
2, 857 06 2, 718, 311 01 2, 721, 168 07 2, 507, 865 85 
347 23 188,07.8 03 188,425 26 156,746 69 
1,157 14 296,181 00 297,338 14 248,739 47 
1,169 48 223, 061 14 224,230 62 187,667 15 
---------------Total ......................... . 5, 530 91 3, 425, 631 18 3, 431, 162 09 3, 101, 019 16 
FIFTH AUDITOR. 681 
rK.-INTERNAL-REVENUE STAMPS aitd A SSESS~1ENTS CHARG ED,:~c.-Cout'tl. 
States. 
RECAPITULATION BY STATES. 
I 
1Assessments. 
I 
Stamps. AssesRmentl! i and stamps. \Cash depul!iLed. 
Alab_a_m_a--.. -.-.. -.-.-.• -.-.. -.--·--.-.-. -.-•• -.-•. -.-•. -.-_ '1 ----.2-.-1-16--09-l----$-10-1-.4-fi-3-,-5-I---$-1-0-~,-5-79--M-~ ----$~,600 58 
Arkansas .............................. ! 4695091 127,78289 132,477981 94.31511 
<..: r £ · 7o' 9 >o 45 2 "69 508 ~. 640, 4~9 16 2, 087, 845 68 C~l~~;J~~:::::::::::::::::::::::::::::: I 2:5~4 661 ·~49:724 ~~I 252,249 261 201,482 46 
Connecticut . ...... ... ..... ...... ...... 4, ~76 07 f>6l, :JS~ 3~ 505,658 99 461, 29J 31 
Delaware .............................. ! 969 29 1 270, JP3 14 280,152 43 244. 47G !!G n~~l~m-~~o-~I.fsa:: :~:~:-~ :_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_! 12, ~~~ ~~ ~n~ ~~~ ~~ ~~~: gn g~ ~~: ~~~ ~ . . . . . . . 29, 511 61 26, 5u6, u17 63 26, 5!!6, 12!J 24 23, 798, 858 88 
Indiana................................ 42,778 85 5, 220,753 11 5, 212,[•31 !Hi •. o76. 7!).3 28 
Iowa................................... 7,58!148 2,971,388 56 2,978,978 04 2, ,>4!l,400 64 
Kanf!as . . . . . . . .. •• .. • ... • . .... . . .. ... .. 1, 390 54 250. 35:; 02 251,745 56 20H, 431 57 
f~t~i~~!r::::::::::::::::::::::::::::: 5,o5g:n~ g~ 19,~~~:~:~ g~ 24,~g~:g~i ~~ 15,~M:n~ g~ 
Maine . . . . . . . .. • .. • . • • .. . . • • • .. .. • • . . .. 2, 902 05 62, 459 56 6.5, 361 61 58, 826 65 
Maryland . ............................. 309,693 J.! 2, 575,121 00 2, R84, 814 14 2, 461,611 47 
Massachusetts......................... 57, 846 39 2, 687, G92 34 1 2, 745, 538 73 2, 292, 678 83 
Michigan ...... ·-~----------·····...... 9, 931 12 1, 961, 7!H 04 1, 971,725 16 1, 670,152 97 
M~l~nsss~o-:ur!?t>l.t.~-i_·_::_:_:_: __ :_:·_.:_:_:_: __ ::_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_ }: ~~~ ~g 5~t: ~~~ ~g I 5~~: ~~ 1g 5~~: ~~~ ~ 5, 739 04 1 8, 373, 351 84 I 8, 379, 090 88 7, 060, 935 51 
Montana.............. . .. ...... ..•. .. 563 14 150, 014 ot I 150,577 16 92,451 37 
N euraska...... .. . .. . . .. .. . . . .. . . . . .. .. 1, 716 94 1, 632, 512 06 1, 634, 229 00 1, 664, 000 89 
Nevaua.. .. . ... ... . . . . ....... ... .• ...... 669 86 113, G57 07 114,226 93 62,388 58 
~::~!!{f~~~::::::::::::::::::::::: 1~:l~ gi 4'~!1;~~~ i~ 4'~~~:i~I ~~ sJi!;~~i gi 
New York............................ . 94,107 68 15,660,223 79 15,754,331 47 14,367,761 80 
North Carolina........................ 45,600 10 2, 028, 0:!9 77 2, 073,620 87 1, 745,447 11 
Ohio................................... 211,371 62
1
15,684,004 03
1
. 15, 805,375 65 12,927, 668 47 
I(Jregon 1,135 34 172,603 71 173,739 05 121,415 37 ~h~d~Y}~~~f::::::::::::::::::::::::: 62i;~~~ ~g 8'~~i:~~f ~~ 9'~!~:~~~ ~~ 7'~~~;b~i ~~ 
SouthCarolina ........................ 7,168 70 126,178 2t 133,346 91 100. 872 38 
Tennessee............................. 105,009 71 1, 350, 182 67 1, 455, 19~ 38 1, 024,787 92 
'l'exas . ... ........... .......... .. .... . . 3, 817 73 343,694 56 347,512 20 195,363 91 
Vermont 1, 913 61 63, 897 65 65, 811 26 31. 329 25 
;., Tjl~S.~C··~O~VniaSil!n~i.~_:_.~_: ___ ::_:_:_:.:_ :.·.::_._:._: ._::_:_· :_· :_· ._: :_··_::_:_·:_:_:_ ~g: g~~ ~~ 3, ~~g: g~ ~~ 3, g~~: ~~g ~~ 2, ~~~: g~g gg 
•n 51 530 91 3, 425, 631 18 3, 431, 162 09 3, 101, 019 16 
I --------------------
Total ........................... . 6, 895, 699 69 135,060, 122.49 14~, 955,822 18 116, 807, 500 09 
L.-INTERNAL-REVENUE li.KPENSES for fiscal yem· ended June 30, 1886 . 
"d "d .... .... .... Compensation of ;a j:ial 0 0 0 
collector. =~ ai <P 1=1"' ~ . <ti' 1=1 ~l ~.5 <P o<P O<ll .... ~ ....... (fjal p.,~ +'<I) i~ District. 
.;;fo ... ~ <!Sep .:::~ ep<P ~~ ~; 4)~ ~ ~~ ;:l ~~ <P ... ~bl) ~8 ..,; s~ ~~ 1=1 a ~ -.; CD U)O 0<1) 0 00 A= ~ 0 0 E-1 
--------
-------- -----------
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L.-lNTERNAL-REVENUE EXPENSES for fiscal year ended June 30, 1886-Cont'd • 
'd 'd .... .... .... Compensation of ~ =,.; 0 0 0 collector. dl~ §~ = «>. t>-.!il .~~ CIDbll 
Distrk:t. 011),.; af~ ~~ ~~ a:«> ~:a -~~ cE..d i:1.1111 Cll)bli ~Q. bll !il~ 4)~ ~ .:::l ~~ «>«> ~'Q ..s Q,l'< Q,bli :gl ~ ~ i:S as ~ '; oCID 0 
Ul A~ ~ rno 0 0 ~ 
------------------
Georgia .•.....•••.•..••••.•.. a$4, 590 48 $36, 614 78 . . . • • . . . • . $304 53 $21, 297 00 $8, 344 18 $71, 150 97 
:::!::~::::::::::::::::: ··;~~·;; !-..,:: :: :::~::: ···~;·;. ~;~-~ ~;~;;;·;; ... :~: 
~ond llli$is .•••...••..••.. a3, 160 64 6, 922 36 $420 86 192 07 1,180-00 483 43 12,359 36 
Fourth lllinois ....•...•...... a3, 515 961 11, 060 48 571 07 83 38 1, 507 00 1, 574 23 18,312 12 
Fifth Illinois . . . . . . . . .. .. . . . . 4, 500 00 14, 646 63 1, 146 78 252 51 50, 184 00 42, 758 00 113, 487 92 
Eighth lllinois . . . . . . . . . . . . . . . 4, 750 001 12, 687 67 . • • . . . . . . . 294 16 7, 860 00 5, 263 65 30, 855 48 
Thirteenth lllinois . . . . . . . . . . . a5, 207 40 13, 080 43 . • . • . . . . . . 171 28 3, 956 00 2, 906 55 25, 321 66 
---------------------
Total................... 25, 634 00 80, 867 43 2, 138 71 1, 252 44 92, 731 00 90,482 33 293, 105 91 
= !=========-Sixth Indiana................ 4, 500 00 11,593 10 300 00 400 18 24,341 00 14,965 931 56,100 21 Seventh Indiana . .. . . . . .. . . . . 4, 499 !l7 13,464 5!l 675 00 177 88 6, 494 00 8, 082 14 33, 393 58 
Eleventh Indiana . . . . . • . . . . . . 2, 875 oo 9, 424 42 518 32 43 60 . . • . . . . • . . 1, 007 94 113, 869 2& 
Total................... 11,874 97 34,482 11 1, 493 32 621 66 30, 835 (10 24, 056 01 103, 363 07 
Second Iowa . ..• . • . . . . .••••.. 4, 500 00 12, 023 84 1, 081 47 
Third Iowa ...•••...•.••••• .'.. 2, 875 00 7, 957 72 ......... . 
Fourth Iowa . . . . . . . . • . . . . . . . . a2, 500 44 4, 344 27 345 25 
288 15 7, 164 00 6, 820 65 31, 878 ll 
198 03 . •• • • • . • • . 764 14 11,794 89 
190 84 . . . . . . • • . • 554 32 7, 935 12 
Total.. •......•......... 9, 875 44 24, 325 o3 1, 426 721-677 02 7, 164 oo 8, 1391i 51, 60l! 12 
Kansas . . . . • . . . . • • • • • • • . . . . . . . a2, 981 45 11, 853 58 ........•• 190 43 2, 021 50 93 19 17, 139 65 
Second Kentucky . . • . . . . • • • . . 4, 500 00 19, 284 38 840 00 524 45 46, 931 50 19, 096 08 91, 176 41 
Fifth Kentucky.............. 4, 500 00 32, 245 31 254 10 848 27 151, 381 00 56, 389 77 245, 618 45 
Sixth Kentucky ..•.....•..... 4,500 001 14,92118 ...... .. . , 417 64 52,910 00
1
32,890 76105,639 58-
Seventh Kentucky.......... . 4, 500 00 19, 999 90 1, 099 99 495 81 58, 661 50 18, 953 03 103. 710 23 
Eighth Kentucky ..•......... a4, 990 83 15, 893 751 586 101 452 90 47,043 00 12,219 83 81, 186 41 
Total.................. . 22,990 831!102, 344 ·52 2, 780'i9 2, 739 07 356, 92700 139, 549 47 627, a31'0S 
-==-====-== =======-==== Louisiana . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . a, 750 001 22, 424 20 .••.•... ·.. 209 13 . . . . . . . . . . 3, 976 46 - 30, 359 79 
Maine .......... ~............. 2,375 oo 4,675 55 . ..... . . .. 69 28 .•... . ......... .. . . 7,119 sa. 
·============== Maryland . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 4, 500 00
1
38, 229 53 'TOO 00 525 63 33, 451 00 25, 364 73 102, 770 89 
======-======-======= Third Massachusetts......... 4, 500 00 25, 341 20..... ... . .. 369 71 20, 412 00 16, 560 51 U7, 1o3 42 
Tenth Massachusetts . • • . . . . . a4. 004 67 6. 387 62 509 24 326 34 2, 712 00 1, 825 83 15, 765 70 
Total................... 8, 504 671 31,728 821---"5o9 24 1~ 23, 124 00 18, 386 34 82,949 12· 
First Mic~ig~............... 4, 500 00 20, 518 81
1
1 1, 175 52 231 61 . • • • • • • . • . 1, 405 83 27, 831 77 
Fourth Michigan . . . . . . . • . • . . 2, 875 00 6, 756 99 . • • • • • . . . . 110 45 . . . . • . . . . . 688 35 10, 430 79· 
---------------------
Total................... 7, 375 00 27, 275 80 1, 175 52 342 06 . • . • . . . • . . 2, 094 18 38, 262 56· 
Minnesota . . . . . . . .• . . . . . . . . • . 3, 625 oo -;_5, 144 92 . • • . . . . . . . 248 511- . . . . . . . . . 1, 718 n
1 
~o. 737 16 
• I 
lfississippi .. . . . . .••••.. .. . . . 2, 750 00 11,473 74 -254 25 176 62 ... . .. . . .. ..••.•..•. 1 14, 654 61 
First Missouri . . . • . . • . . . . . • . . 4, 500 00 26, 146 84 . . . . . . . 569 30 15, 696 00 20, 069 491 66, 981 63'. 
Fourth Missouri ......•..... a3, 328 78 7, 498 68 437 50 174 14 1, 266 00 43 51 12,748 61 
Sixth Missouri ............... a4, 854 62 16, 330 64 273 00 297 15 15, 375 50 6, 713 98 43, 844 89 
---------------------
Total................... 12,683 40 4!1, 976 161 710 50 1, 040 59 32,337 50 26, 826 98 ,· 123, 575 13·. 
=-======= =====-:====== 
Montana.................... a3, 001 86! 11, 586 25 699 56 123 79 416 50 . 158 50
1 
l!i, 986 46 · 
Nebraska .•.•••••..•••....•.. ~;1.6,96849 .... ~ ~~~ 268 97 _!· 140 00 5, 38S~ ~ ..:~~2~-~ 
Nevada .•. . . . . • . . . •• . .•• . . • . . 2, 750 oo
1 
6, 248 12 693 25 198 89 . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . !l, SilO 21r. 
===~,=====-==== 
New Hampshire ••••••....... a3, 977 271 4, 580 05 ..... = ... : 108 67 1, 408 00 872 86 10,946 85· 
First New Jersey ..•..••.... . a3, 214 71 8, 375 00 500 00 117 87 . . . . . . . . . . 1, 011 1!l 13, 218 77 
Third New Jersey . • • . . • • • • . . a4, 950 7 4 8, 907 95 430 .00 57 66 2, 596 00 3, 829 06 20, 771 41 
Fifth New Jersey............ 4,500 oo
1 
22,681 11 ..• .. . . . . . 284 25 .••. .• . . . . 2, 256 72 29,722 OS· 
----,--------------------
TotaL;................ 12, 665 45. 39, 964 06 930 00
1 
459 78
1 
2, 596 00 7, 096 97 _ 63, 712 26 
FIFTH AUDITOR. 683" 
L.-INTEBN.AL-BEVENUE EXPENSES for fiscal year ended Juue 30, 1886-Cont'd .. 
-'-
Df.strlot. 
Compensation of 
collector. 
i:B "0 "0 "0 
1>..., Rf R
0
, i.::, 
'"'al 0 ~ IS ~-
cui 'i ~ ~ ~ ~ 2' l ~ 8.~ ~~ .e~ !~ ~~ ~g t1~ ~ ~'0 t -:=] §'$ §'I:IQ :ss 
<e ~ ~ ..,.~ ~.., IS o 
rn Cl~ ~ rn° o o E-1 
-----------1----·------- ___L_ ______ ---
New Mexico .....••.••••••••. ~~ $8, 530 09 • *699 40 ~ ••• • • • . • . . $983 n
1
•n, 147 1T 
First New York . . • . • • • . • • • • • 4, 500 00 30, 151 68 4, 150 00 a54 81 $5, 632 00 8, 421 59; 53, 210 08 
Second New York .....••.•••. 4,500 00 25,96217 5 68 148 74
1 
.......... 21,749 59
1
52,36618 
Third New York.... . ........ 4, 500 00 40,355 02 3, 750 00 516 65 .•. . •. . •• . 6, 735 70 5i, 857 37 
Twelfth New York (old). ••. a189 60 ..... .. . .......... ...•.. . ..• ....... ...... . 0.0 1 189 60 
Fourt.eentb New York-...... 3, 873 98 15,239 73 .•........ 194 36 .•.... 0 •• 0 2, 961 49
1 
22, :.!69 56 
Fifteenth New York ......... a4,304 54 14,302 40 600 00 151691 522 00 1,073 37120,9M 00 Twenty-ftrstNewYork ••.••. 4,518 05 19,989 41 600 00 425 85 608 00 4,209 11 30,350 42 
Twenty-fourthNewYork(old) a1,434 33 .. 0 0--~·-···· 0 • 0 · ..•.•.•••.•••••• 0 •• . ••.••• 0.. 1,434 a3 
Twenty-eighth NewYork.... 4, 500 00 25,621 90 1, 814 20 477 26 6, 060 00 11,380 09 49, 85a 45 
--------------------------
Total.. ..... 0 ••• -...... . 32, 320 50 171, 622 a1 10, 919 88 2, 269 36 12, 822 00 56, 530 94 286, 484 99 
Fourth North Carolina . • • . . . . a4, 059 a5 30, 166 90 - 25 20 424 8a 4, 220 50 3, 501 1a 42, a97 91 
Fifth North Carolina...... . • . 4, 520 58 26 aa1 78 900 00 441 98 19, 62a 50 6, Oa5 a6 57, 85a 20 
SixthNorthUarolina ........ o a4,571 91 35;938 08 410 45 699 62 85,405 50 16,58715143,612 71 
---· -----------____ ___.____-
Total..... . . . . . . . . . . . . . . 13, 151 84 92, 436 76 1, 335 65 1, 566 43 109, 249 50 26, 123 6y43, 863 82 
First Ohio .......•.•••.•...... 4,510 00 26 203 32 438 74 43,a84 00 71,937 28146,47a 34 
Sixth Ohio .......••....•.•... 4,500 00 12:388 38 1,020 60 238 49 9,ao8 00 6,53117 33,986 64 
Tenth Ohio............ . . . . . . . a4, 481 98 13, 829 46 1, 050 00 210 10 a, 44a 00 2, 230 01 25, 244 55 
Eleventh Ohio ....••... -.. . . . . 4, 500 00 10, 034 97 625 00 316 68 8, 512 00 5, 510 54 29, 499 19 
Eighteenth Ohio ............... 4,000 00 17,754 72 206 46 5,346 00 2,768 41 30,075 59 
-------TotaL.... . • • • • . . • • • . . . 21, 991 98 80, 210 85 2, 695 60 1, 410 47 69, 993 00 88, 977 41 265, 279 a1 
Oregon . --. -- •• - . . . . a, ooo oo 10, 784 76 --- 236 79 9a9 oo 1, 131 28,16, 001 sa 
FirstPennsylvania ........... 4,5oo 00 42,147 84 o·o ······· M2 94 8,874 00 34,046 96 90,11174 
Ninth Pennsylvania .••....... 4,500 00
1
. 25,245 89 74158 843 01 20,236 00 2,799 48 M,365 96 
Twelfth Pennsylvania ........ a3, 756 97 16, 318 071 625 10 364 88 6, 864 00 4, 169 84 32,098 86 
Nineteenth Pennsylvania . . • . 2, 750 00 7, 822 22 . • . . . . . . . . 95 70 2, 817 00 210 87 13, 695 79 
Twenty-secondPennsylvania. 4, 500 00 18,639 59 1, 249 20 384 90 46,910 501 14,717 86 86,402 05 
Twenty-third Pennsylvania.. a4, 625 00 12, 847 25 951 27 369 15 9, 210 oo1 4, 764 66 32, 767 33 ---1---.----------~------
Tota.l................... 24, 631 97123, 020 86 3, 567 15 2, 600 58 94, 911 50
1
60, 709 67 309, 441 73 
Rhodelsland .••...•••...•.•.. 2,750 oo: 5,599 48 ...•..... ." 106 87~----·-·· 732 SO- 9,188 65-
SouthCarolina ....•..••.••.•. a3,172 29
1
16,944 81---···-···. 217 27 5,570 501 1,177 61 27,08:.! 48• 
Second Tennessee............ 2, 625 00 ° 13, 488 85 . . . . . . . . . . 107 29 9, 270 501
1 
4, 740 12 30, 231 76' 
FifthTennessee .•••••.•...•. 44,50000 22,16~~.:..:..:...:.~674 35,6230013,10742 75,99469 
Total.. ........•.•...... 7,125 00 35,656 38 .......... 704 oa 44,893 50 17,847 54106,226 45 
FirstTexas ....•..•••.•..... . 2~5oooo 7,84147 82905 9849 ......•••• 1 2,P712114,14022 
Third Texas .......•••....•. -~ 2, 500 00 9, 906 451
1 
...... 0. 9.5 661 ...... . . 198 06 12, 700 17 
Fourth Texas . ; . . . . . . . . . . . . . . 2, 625 00 10, 158 75 401 50 362 31 2, a31 00 524 59 16, 403 15 
---------------------Total................... 7, 6:.!5 oo 27, 906 67 1, 230 55 556 46 2, 331 oo a, 593 86 43, 243 54-
Vermont ........•.•.......... 2,125 00 4,092 41 183 99 42 73 - ... :-~~~ ....... oo . 6,44413 
Se~ond ~ir~i~a.............. 4, 500 00 -35, 705 28 . ........ ."- 466 73 . ..... ~ 7, 743 52 48, 415 53 
Third Vugm1a (old) ......... 0 .... 0 .•.••. 0... .•.• .. . • . . 208 00 . . . . . .• . . . 208 00. 
Fourth Virginia.............. a4, 171 30 24, 525 4a 50 00 769 22 S, 525 00 10, 949 41 45, 990 36 
SixthVicginia .•••............ 4,547 39 24,488 90 1,370 34 448 04 18,198 00 10,737 67 59,790 M 
Total.. .•••............. 13,218 69 84,719 61 1,420 34 1,683 99 23,931 00 29,4ao 60154,404 23 
=-====================-
West Virginia ......... 0 ••••• 0 a;4, 862 14, 16, 690 44 398 96 594 95 6, 114 00 7, 069 39 35, 729 88 
First Wisconsin.............. 4, 500 00-11,435 10 ...• •. . • . . 232 58 12,296 00 9, 505 56. 37,969 24 
Second Wisconsin . . .. . ...... 2, 750 00 5,115 80 . .. . . . . . . 105 03 . . .. .. . . . . 410 86 8, 381 69 
Third Wisconsin °............ 3, 256 57 8, 600 09 499 45 164 37 1, 565 00 757 82 14, 843 30 
Sixth Wisconsin········-·-- - a2,875 00 6,20013 a78 88 147 94 0--······· -· ········ 9,60195 
TotaL ........•.••..... 13,381 57 31,35 t 12 ~-878 a31 ~ 13, 861 0010,674 24 70, 79618 
a Includes commissions on tax-paid spirit stamps. 
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L.-INTEBNA.L-REVENUE EXPENSES for fiscal year ended June 30, 1886-Cont'd. 
RECAPITULATION BY STATES. 
Compensation of col-
Rent, Station- Compensa- Compensa- Total lector. eryand States. f~el,and tion of tion of expense& of 
'Deputies and ghts. 
other storekeepers gaugers. collecting. 
Salary. 
1 clerks. 
expenses. 
a$2, 7H8 30 I • Alabama ••....... $14,847 45 . .... ~ .. - .. - ... $329 38 $2,154 00 $2,034 98 $22,15411 
Arkansas ........ 2, 750 00 10,724 40 ................. 353 63 11,182 50 1, 379 36 26,389 8t 
California ........ aS, 464 96 46,337 00 $1,273 30 1, 929 07 14,484 00 25,987 49 98,475 82 
Colorado ... 3, 000 00 10,533 87 1, 000 00 129 39 68 00 1, 405 05 16,136 31 
Connecticut ...... a4, 177 06 16,269 89 300 00 201 66 2, 504 00 5, 810 72 29,263 3S 
Delaware ........ a3, 032 13 7, 295 40 285 00 63 43 
... 2i; ::~.::-I· .. ::-:::-~:- 12,628 10 Florida ........... 3, ()00 00 8, 735 54 597 28 98 93 12,431 75 Georgia ......... . a4, 590 48 36,614 78 . ............... 304 53 71,150 97 
Idaho ............ ...... 739 89 ...... ···:&~ii.ii ~--~:t~ii 73989 Illinois .......... a25, 6~4 00 80,867 43 2,138 71 1, 252 44 293,105 91 Indiana ...... .... 11,874 97 34,482 11 1, 493 32 621 66 103,363 07 
Iowa ............... a~.875 44 24,325 83 1, 426 72 677 02 7, 164 00 8, 139 11 51,608 12 
Kansas .. ......... a2, 9$1 45 11,853 58 
---·· 
190 43 2, 021 50 93 19 17, 140 15 
Kentucky ........ a22, 990 83 102,244 52 2, 780 19 2,739 07 
.. ~~: ~~:.~~·1 ~~i:~:!~ 627,331 08 Louigiana ..... ... :3,750 00 22,424 20 ---------· 209 13 30,359 79 Maine .......•••.. 2. 375 oo I 4,675 55 .............. 69 28 7,119 83 Maryland . . . ... 4, 500 00 38,229 53 700 00 525 6a 33, 451 00 25, 364 73 102,770 89 
Ma!!Hnrhnsetts ... a8, 504 67 31,728 82 509 24 696 05 23, 124 00 18, 386 34 82, 949 12 
Michigan ........ 7, 375 00 27,275 80 1,175 52 342 06 .................... 2, 094 18 38,262 56 
Minnes!'ta ....... 3, 625 00 15, 144 92 ............... 248 51 ..................... 1,718 73 20,737 16 
Mis~:~issippi ....... 2, 750 00 11,473 74 254 25 176 62 
--·---·-···· 
.................... 14,654 61 
Missouri ... . ..... al2, 683 40 49,976 16 710 50 1, 040 59 32,337 50 26,826 98 123, 575 18 
Montana ......... a3, 001 86 11,586 25 699 56 123 79 416 50 158 50 15,986 46 
Nebraska ........ 4,500 00 16,968 49 ............... 268 97 5,140 00 5, 388 34 3!, 265 80 
Nevada .......••. 2, 750 00 6, 248 12 693 25 198 89 ..... ....... ... . .... .. .................... 9, 890 26 
New Hampshire .. a3, 977 27 4, 580 05 ................. 108 67 1, 408 00 872 86 10,946 85 
New ,Jersey ...... al2, 665 45 39,964 06 930 00 459 78 2, 596 00 7, 096 97 63,712 26 
New Mexico .•... 2, 750 00 R, 530 09 699 40 183 97 ....................... 983 71 13, 147 17 
New York . a32, 320 50 171, 622 31 10,919 88 2, 269 36 12,822 00 56,530 94 286,484 99 
North Carol~a::. 13,151 84 92,436 76 1, 335 65 1, 566 43 109,249 50 26,123 64 243, 863 82 
Ohio .•••••.••... . a21, 991 98 80, 210 85 2, 695 60 1, 410 47 69,993 00 88,977 41 265,279 31 
Oregon .•••••.... 3, 000 00 10,784 76 ................... 236 10 I 939 00 1,1311. 28 16,091 83 
Pennsylvania .... a24, 631 97 123, 020 86 3, 567 15 2,600 58 94,911 50 60,709 67 309,441 73 
Rhode Island ..... 2, 750 00 5, 599 48 .................. 106 87 . .................... 732 30 9,188 65 
South Carolina ... a3, 172 29 16, 944 81 . ............... 217 27 5, 570 50 1, 177 61 27,082 48 
Tennessee ........ a7, 125 00 35,656 38 .................. 704 03 44,893 50 17,847 54 106,226 45 
Texas ............ 7,625 00 27,906 67 1, 230 55 556 46 2, 331 00 3, 593 86 43,243 54 
Vermont ......... 2, 125 00 . 4, 092 41 183 99 42 73 ........... ...... ...................... 6, 444 13 
Virginia .....••.. a13, 218 69 84,719 61 1,420 34 1, 683 99 23,931 00 29,430 60 154,404 23 
West Virginia ... a4, 862 14 16,690 44 398 96 594 9.9 6,114 00 7, 069 39 35,729 88 
Wisconsin .•••.. . a13,381 57 31,351 12 878 33 649 92 13,861 00 10,674 24 70,796 18 
829, 723 2511, 395, 813 93 
------------------TotaL ....... 40,296 69 26,182 43 1, 025, 370 50 705,370 31 3, 522,757 11 
I 
.a Includes commiui:mi on tax-paid spirit stamps. 
(No. 14.) 
REPORT OF THE AUDITOR OF THE TREASURY FOR THE POST-
OFFICE DEPARTMENT. . 
OFFICE OF THE AUDITOR OF THE TREASURY 
FOR THE POST-OFFICE DEPARTMENT, 
Washington, D. 0.~ November 9, 1886. 
SIR: I have the honor to submit herewith the report of the business 
operations of this office for the fiscal year ended June 30, 1886. The 
financial wansactions of the Post-Office Department during the last 
fiscal year are exhibited in detail in the annual report to the Postmaster-
General submitted this date. ' 
Dnring the past fiscal year, for the first time since the establishment of 
the money-order system, quarterly reports of the money-order business 
have been made, as contemplated by law. Fully twenty persons of 
the force of this office have been engaged during the pe,st fiscal year in 
disposing of the money-order work accumulated in prior years, arrang-
ing it in proper shape, and rendering it available for the intelligent 
transaction of the business of the office. 
In May, 1885, after careful scrutiny of the quarterly returns of fourth-
class postmasters, I was convinced that, in many instances, false re-
ports of cancellations had been made, and the compensation of ttte post-
masters making such false returns thereby illegally increased. As 
many of the returns for the first quarter of 1885 had already passed 
the examining division, it was impracticable to make a thorouf,'b exam-
ination at that time, but during the fiscal year ended June 30, 1886, · 
close attention was given to this subject, and the result has been the 
discovery that this practice has not been confined to any particular 
locality or section, but has been widespread, and has involved the 
business of the several fiscal years since 1879. Report was made to the 
Postmaster-General in each case where the returns inuicated a false 
statement of cancellations. To July 1, 1886, the cases of one hundred 
and thirty postmasters had been acted upon by the Postmaster-Gen-
eral. These cat~es showed an excess of compensation of $58,267.82, 
Illegally retained by ~aid postmasters, of which sum upwards of $12,000 
has already been collected by this office. Pour hundred additional 
cases are yet in the hands of the officers of the Post-Office Department, 
in process of investigation. The performance of this duty has largely 
increased. the clerical labor of this office, as all the quarterly returns of 
the fiscal years involved in each case had to be examined in the most 
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careful manner1 and a large number of abstracts and transcripts pre- ~ pared for the Information and use of the Post-Office inspectors and 
United States attorneys in prosecuting the offenders. 
Very respectfully, 
D. McCONVILLE, 
Auditor. 
Ron. DANmL MANNING, 
Secretary of the Treasury. 
APPENDIX. 
• • • • • • • 
NoTE.-Much of the summary relating to the duties and work of the different di· 
visions of the office is omitted for want of space, but it can all be found in the 
pamphlet edition of the Auditor's report. 
ACCOUNTS SUBMIITED for SUIT during the fiscal year ended JuruJ 30, 1886. 
Third quarter, Fourth quarter, First quarter, Second quarter, Total. 
1885. 1885. 1886. 1886. 
No. Amount. No. Amount. No. Amount. No. Amount. No. Amoun" 
---
Poetal .•••.•.••..••. 7 $6,921 62 8 $2,810 17 10 $12,636 82 12 $1,470 03 37 f23,838 8& 
Honey-order ....•••• 2 529 93 ..... ................. 3 7,0M 62 2 121 25 7 7, 715 80 FailiD% contractors 
and idders ....... 33 38,487 72 1 1, 900 00 6 6, 200 00 5 18,996 4,7 f5 65,58411 
Late contractor ..•.. 1 2, 762 12 ...... ................ ..... ................. ...... ............... 1 2, 76212 
---- ---Total ......... {3 48,701 39 9 4, 710 17 19 25,001 44 19 20,587 75 90 99,900 75 
I 
AMOUNT COLLECTED in SUIT CASES during the fiscal year 6tUkd JuM 30, 1886. 
Principal. hteC:~.and Total. 
Poet&l.................. ....... .. . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . $20, 160 03 $2, 571 53 $22, 731 Iii 
11oney-order ................................................... {,836 47 392 28 {,728 75 
l'ailb:il bidden and contracton............................ •. . . 661 28 58 52 619 80 
Total ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 1-26,_0_5_7 -78-1---~-022--3-3-I--28-,-180·-11 
• • • • • • • 
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Number of GENERA.£ POSTAL ACCOUNTS of POSTMASTERS, the increase in th~ 
number, and the classijication of the offices for th~ fiscal year ended June 30, 1886. 
bO 
F&nrlh·l First, sec- .9 . First, second, and third ond,and l>.ctl 
claM offices. class third class as~ 
offices. j:I,Q «) offices. e-i ~0 
States and Tenit()ritlll. 00. 1 l. ~l IIi 1 0(1) ct>O Q biJ bii ctl~ ·~: ~te' .s ~ = Q G) ~»n :0 
.s J -=~ ~ -~ ";l ., .:. =~ 0 3 l Q § ~~ "":; 1=1. 1=1. 5o< Q Q 0 0 ~ Q gl'< A A A ~ A ~ ~ ~ 
- - - - - - ------
---
----
--
Alabama.................... ..••.. 2 16 18 1, 486 1, ~ 97 2 5 
Alaska .•.•.•.•••••.•••••. """ ••••.. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 1 .•..•............. 
Arizona..................... ...... .•.... 4 4 133 137 *6 . . .... . 
Arkansas . . . • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1 15 16 1, 184 1, 200 82 • • • • i · ·. · 6. 2 
Jalifornia................... 1 ...... 61 62 995 1,057 54 5 5 1 
Colorado.................... . . . . . . 1 28 29 461 490 •18 2 4 •••••• 
Connecticut................ .... .. 2 52 M 417 471 5 6 6 2 
Dakota . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 42 43 949 992 84 6 1 
Delaware............................... 6 6 125 131 7 1 I· 3 
DiRtrictofColnmbia......... •••••• ..... . 1 1 7 8 1 1 ..... . 
Florida .......•.•.•..•.... ·J·..... 1 U 15 646 661 87 8 1 
Georgia. .................... .••. .. 2 26 28 1, 460 1, 488 118 4 12 5 
Idaho............................. 1 5 6 1951 201 23~---··· 1 .•••.. 
Illinois . . . . . . . . .•.... ... . . . 1 2 173 176 2, 053 2, 229 40 10 32 1 
Indiana ..............•..•. . .•••.. 4 80 84 1,809 1,893 19 7 17 1 
Indian. . .................... ..•••. ...... . . . . . . .. . . . . . . . . !63 163 15 .••••..••••..•••.. 
Iowa . . .. . . ... ... .... ...•... ...... 4 115 119 1, 538 1, 657 18 9 32 7 
Kansas..................... ...... 1 98 99 1, 657 1, 756 108 4 18 1 
Kentucky........................ 2 36 38 1,759 1,797 86 4 8 1 
Louisiana ......•• -. • • . . . . . . 1 11 12 643 655 59 1 1 1 
Maine...................... . .. . . . 3 32 35 999 1, 034 16 4 7 
Maryland...... . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 18 19 888 907 69 1 9 
Massachusetts.............. 1 2 118 121 686 807 20 16 6 
Michigan ..•..••.......••••....... 4 98 102 1,565 1,667 43 7 17 
Minnesota.................. . • • • • • 2 45 47 1, 075 1, 122 12 3 16 
Mississippi................. . .. . .. 1 22 23. 996 1, 019 98 9 
Missouri.................... 1 73 74 1, 986 2, 060 67 5 17 
Montana.......................... 1 10 11 239 250 14 3 
Nebraska................... •••••• 1 60 61 991 1, 052 72 2 9 
Nevada . .................... .•.... .•.... 7 7 132 139 *3 2 
New Hampshire............ . ..... 2 26 28 487 515 6 2 7 
New Jersey................ ...•.. 1 63 64 713 777 19 7 3 
New Mexico................ ..•••. 1 6 7 204 211 21 2 
New York .................. 1 6 209 216 3, 000 3, 216 60 19 34 
NorthCarolina ••••••.•••••.••••.. 1 21 22 2,031 2,053 190 2 7 
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 128 133 2, 628 2, 716 37 12 26 
Oregon .... .. ...•... .••.•••. .••••• 1 12 13 483 496 29 1 2 
Pennsylvania............... 1 4 154 159 3, 839 3, 998 105 15 38 
Rhode Island..................... 1 10 11 114 125 *1 3 1 
South Carolina............. .••••. 1 15 J6 842 858 45 1 7 
Tennessee.................. .••••. 3 22 25 1, 910 1, 935 66 4 9 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . • •• . • • . ••• . . . 2 69 71 1, 759 1, 830 146 6 15 
Utah............................. 1 3 4 237 241 1 1 2 
Vermont................... . ••••.. 2 23 25 495 520 4 1 7 
Vir~~;inia.................... •••••. 1 29 30 2,247 2,277 193 4 10 
Washin~n.............. •. . • • . . . . •. . . . 13 13 372 385 21 3 
West Vfrginia....... ..••.•. .••.•. 1 13 14 1, 218 1, 232 71 1 7 
Wisconsiri............ •••••. . •. . . . 2 74 76 1, 413 1, 489 * 4 • 6 17 
2 
1 
3 
3 
7 
2 
Wyoming......................... 1 4 5 115 120 10 ••••..•••••••••••• 
Total . • • • • • • ••••••••• . 9 73 2, 168 2, 242151, 352_ 53,594 2, 807 181 -(55 ~ 
Increase.............. ••••.. • JO • 93 * 103 2, 410 2, 307 . .... .•. 8 6 10 
*Decreue. 
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Number of CHANGES of POST-OFFICES and POSTMASTERS during the fiscal yeafl· 
ended June 30, 1886. 
Offices established and re-established ..•••..• ~ •••..•••••••••••••••••••• 
Offices discontinued ....•..•••...••...••••..••••..•...•••••••.••••••••• 
New bonds given by postmasters ..................................... . 
Miscellaneoua changes .....•.•....••.•.•.••....••..••..••••.•••••••••• 
3,427 
1,120 
12,893 
18,025 
Total ..... ·-··················-································· 35,465 Increase of changes over previous year . . . . . . . . . . • • .. . . • • • • . • • • • • • • • • . . 23, 368 
Accounts oflate postmasters finally stated during the year.. . • • • • • ••• • . 20, 503. 
Balances due on late postmasters' accounts when finally stated .•••••... $117, 35~ 28 
Accounts of late postmasters unadjusted at close of fiscal year . . • • •. • . • • 14,670 
Increase in numbe!' of late accounts o.v-er previous year................. 23,368 
• 
STATEMENT SHOWING the PRINCIPAL TRANSACTIONS in MONEY ORDERS 
and POSTAL NOTES during the fiscal year ended June 30, 1886. 
lnl'reaae. Decrease. The principal transactions for 
the fiscal year ended June 30, No. 
1886. 
Vitlue. 
No. Value. No. Value. 
Weekly statements received, reg-
istered, and filed...... . . . . . . . . .. 383, 916 ............... 
1 
16, 536 . . . • • • . . • • • • • . • • • • • . . • • • . • . . ..• 
:Money-orders issued (domestic) ... 7, 940,302$113, 819, 521 21 214,409 .................... $4, 039,400 06 
Postal-notes issued ......... ... .. 5, 999,428 11,718, 010 05 9U, 141$1,721,735 68 •••••••.•••.••...... 
Money-orders issued (internat'l): i 
Canada . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 51, 030 869, 233 98
1 
5, 441 47, 518 90 ................... . 
Great Britain and Ireland . . . . 226, 07!? 2, 897, 721 89 26, 467 234. 850 69 .•••••.••••••....... 
Germany .. . . . . . . . . • . • . . . . . • . . 155, 426 2, 201, 320 19! 2, 610 . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . 76, 232 97 
Switzerland...... . . . . • • . . . . . . . 18, 167 305, 411 80 2, 559 22, 362 11 •.•••..•••••. ..... . 
Italy .. . . . . . . . . .. . . • • • • • . . . . . . 23, 052 576, 737 28j 500 . • • • .. . . .. • . . . • • • • • . 9, 110 23 
France............ . . . . . • . . . . . . 10, 626 157, 640 54 1, 267 15, 906 09 ................... . 
Jamaica .. .. .. .••••• ... ••. . .•• 187 2, 789 12 23 .... • • . . .. . .. . .•• .• • 44 95 
New Zealand ....... ....... ... 261 6, 753 99 62 2,280 79 . ................. .. 
New South Wales............ 205 3, 756 35 39 .•••••...•••• ,....... 77 2S 
Victoria . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . 235 5, 211 79 1 . • • . . . .. . .. . • • • • • • • . 509 99 
Belgium .... .. . ..... ...•••. ... 1, 405 25,524 74 232 4, 563 44 ................... . 
PortugaL..... . . . . . • . . . . . . . . . . 267 5, 394 10 11 . • • • • .. . • • .. • . • • • • • 377 67 
Swl!rlen............. . . . .. . .. .. 6, 069 113, 473 60 5, 130 94, 953 14 . •.•••.••••••..••••• 
Tasmania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 11 207 42 3 112 78 .................. .. 
Windward Islands............ 89 1, 606 62 21 .••• •• . ..•••• .•••••. 328 51 
Japan......................... 112 2, 300 10 112 2, 300 10 ...••...•••••....••. 
Cape Colony.................. 
1
2
5
1
1 
421 25
1
......... .. • • • • • • • • • • • .1 87 6a 
Hawaiian Kingdom. . . . • • . . . . . 2, 691 73
1 
19 424 78 ..•••••.••.•..•. . ... 
Queensland................... 27 488 ~0 2. .•• . . . .. . ... ..•••• 177 38 
Leeward Ishmds. . . .. . . . . . . . • . 4 101 52 4 101 52 ................... . 
Money-orders ~aid (domestic) .... 7, 877,313 113,071,989 ~8~ 219,603 ..•..••.••••..•••••• 4, 093,896 95 
Postal-notes paHl ................. 5, 872, 616 11, 512, 726 26 925, 934 1, 693, 210 28 ................... . 
Money-orders paid (international): 
Canada....... . ... . .... .. .. . . 92, 507 1, 241,861 39 6, 837..... .••... •. . . . . . • . 34,621 31 
Great Britain and Ireland . . . . 42, 309 656, 634 70 757 ............ _I.. ..... 397 29 
Germany ..... ~.............. 50, 252 1, 441, 646 64 . . . . . .. . . . . • . . . . . . . . . . 1, 942 87, 688 95 
Switzerland .. .-............. 6, 191 173, !.116 25 312 6, 366 00 .................. .. 
Italy...... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 296 36, 836 83 82 2, 500 07 . .. . . . . . ........ . . .. 
France.... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 964 $79, 891 92 . . . .. . • • . . • • • • . .. . . • • . 92 $2, 942 86 
New Zealand....... .. . .. . . . . 1, !ll6 24,122 03 $191 97 56 .••••••...•.• 
Jamaica...................... 1, 646 50, 48!l 45 7 . . . . . . .. . .. ..••••. 551 98 
New South Wales . . . ... . . . . . . 1, 236 25, 313 36 454 8, 943 95 ..•.•.•.••..••.•..•• 
Victoria...................... 886 15,562 79 205 2, 742 96 ................... . 
Belgium...................... 1,156 30,380 60 . . •. .. . . . 1, 883 52 17 ............ . 
PortugaL. . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. 554 24, 550 9il 411 21, 063 97 ....... . ........... . 
Sweden .. .. ........... ••. . . .. 1, 440 40,404 74 1,125 31,473 01 .. ................. . 
Tasmania..................... 115 1, 491 38 22 389 47 .................. .. 
Windward Islands............ 897 25,432 03 480 15,092 13 ..•••••.••••....•••• 
Japan . . . .. .•...... .. . .. ... ... 259 5, 253 12 259 5, 253 12 .•••••..•.•••. . ...•. 
Cap•' Colony .....•......•.... : 219 3, 268 44 83 1, 750 88 ........•..••••..••. 
Hawa1ian Kingdom........... 2,1541 34,975 64 ... . .. . .. .•.• •. . . .. . . . 2, 084 90,923 24 Queensland . . . . . . . . . .. . . . . . • . 360 7, 093 28 150 1, 983 25 ...••...••..••••..•. 
Leeward Islands....... . . . . . . . 30 407 04 30 407 04 . ..•••...•••.. . .•• _. 
Money-orders repaid (domestic) .. 58,847 813,473 56 3, 644.... .... . . . . .•••••• 16,845 (ff 
Postal-notes repaid ••••••.•••.••.. 1 79, 584 154,204 47 14, 169 25,696 65 .••••• . .•••••••••••• 
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STATEMENT SHOWING the PRINCIPAL TRANSACTIONS in MONEY ORDERS 
and POSTAL NOTES during the fiscal year ended June 30, 1886-Continued. 
The principal transactions for 
the fiscal year ended June 30, 
1886. 
Money-orders repaid (interna-
tional): 
No. Value. 
Increase. Decrease. 
No. Value. No. Value. 
Canada....................... 384 $5,725 57......... ............. 20 .1, 032 71 
Great Britain and Ireland.... 503 6,166 02 ......... ....... ...... '0 1,170 01 
GE'rmany .................... 634 8,016 80 ......... ............. 109 1,411 52 
Switzerland ............ ...... 53 666 00 ......... ............. 8 207 78 
I1.aly ...•. .......... .......... 99 1, 955 37 1 t94 78 .................. .. 
France....................... 115 1,54969......... 3336 1 ............ . 
New South Wales............ 5 2518 3 10 57 ................... . 
Victoria...................... 8 M 05 ......... ............. 2 . -'0 01 
~~~~~~:::::::::::::::::::::: : ~~: ~ ·--······ ·------ia9·oo -----~~ -------~~-:~ 
Sweden....................... 12 278 23 12 278 23 ................... . 
Hawaiian Kingdom........... 2 5 35 ......... ............. 1 ~ 65 
Queensland................... 1 14 00 1 U 00 ................... . 
Jamaica . . . . ...... ............ 4 102 49 ......... ............. 7 84 01 
New Zealand.......................... ............... ......... ............. 7 84 12 
Net increase in number of trans-
actions (issued) ......................................... 1, 200, 052 ...................... u ........ . 
Net increase iu number of trans-
actions (paid and repaid) ............................... 1, 170,185 ................................ . 
Net decrease in values (issued) .................................... ·------------ ....... 1, 979,236 64 
Net decrease in values (paid and 
repaid) -............... -......................... ~ .................................. 2, 513,060 10 
Number of certificates of deposit 
received, registered, compared, 
and checked ................... . 
Transfers received, registered, 
compared and checked ......... . 
Drafts received, registered, com-
pared, and checked ........... . 
Mone:v-orders withdrawn for ex-
amination and returned ....... . 
767,890 95,831,156 85 85,747 .................... '· 008,010 01 
10, 337 1, 338, 794 86 .. .. • .. • . . -- ..... --... 113 937, 376 38 
32, 153 u, 647, 430 97 2, 126 1, 712, 741 42 ................... . 
978 ............... 22 ................................ . 
Postal-notes withdrawn for ex-
amination . ..................... . 105 ............................................ ---------··· 
Money-order ad vices sent for, ex-
amined, and returned........... 18, 000 .............. . 
Money -orders returned for correc-
8,888 ................................ . 
tion. ...... ...... ...... ...... . ... 33,125 .............. . 
Postal-notes returned fo'"' correc-
1,905 ................................ . 
tion. . . . . . . . . .. . . . .. .. . .. . . .. . . . . 32, 400 • .. .. • .. .. • .. • • 17, 156 ................................ . 
De~~~3: f~~as~r~~;!s o!ndc:":~~ 
r ect errors . .. . .. . .. .. • . .. .. . . .. . 67 .............. . 22 ................................ . 
Letters written and transmitted.. U, 296 .............. . 
Com mission, error, and other cir-
.. 896 ................................ . 
culars transmitted.............. 221, 490 .............. . I, 5-'0 ........................... ---· •• 
• • • • • • • 
H.Ex.2-44 • 
• 
(No. 15.) 
REPORT OF THE REGISTER 
TREASURY DEPARTMENT, REGIS'l'ER'S OFFICE, 
Washington,. D. 0., October 30, 1886. 
SIR: I have the honor to report concerning the operations of the past 
fiscal year in this Office of your Department, as follows, viz: 
THE DUTIES OF REGISTER, 
Under section 313, Revised Statutes, and successive statutes concern-
ing issues of loans, &c., are: 
(1) To keep all accounts of the receipts and expenditures of the public money 
and of all debts due to or from the United States. 
(2) To receive from the First Comptroller and Commissioner of Customs the ac-
counts which sb.all have been finally adjusted, and preserve such accounts, with their 
vouchers and certificates. 
(3) To record all warrants for the receipt or payment of moneys at the Treasury 
and certify the same thereon, except those drawn by the Postmaster-General, and 
those drawn by the Secretary of the Treasury upon the requisitions of the Secretaries 
of War and of the Navy. 
(4) To transmit to the Secretary of the Treasury copies of the certificates of bal-
ances of accounts adjusted. 
(5) 'fo furnish to the proper accounting officers copies of all warrants covering 
proceeds of Government property, where the same may be neceseary in the settlement 
of accounts in their respective offices. 
(6) To have the custody and registration of issues and redemptions of all bonds 
anu other evidences of public debt, the custody of blank bonds and certificates, and 
the preparation of interest-dividend and coupon-bond schedules. 
(7) The record and custody of all redeemed interest checks, coupons, notes, gold 
and silver certificates, demanu notes, and other evidencs of public debt . 
.APPBOPBIATION and EXPENDITURE for this WORK. 
Year. 
HIM ................................................. -----· ••••••.••••••••••• 
1885 .••••• ~--·· •••••••••••••••••• - ••••• -- --· ------ •• --··-.- --------- -· ------
1885 ••••••• - ••••••••••••••••••••••••••••••••••• -••••••••••• -.---. ------ ------
11!87- ................. -........... -•••••••••• -•• -•••• -••• ---- -- --.- -- - --- -- - -
Appro-
priated. 
$183,610 
1R3, 610 
162,450 
13!), 750 
Expended. 
$181,990 87 
178,204 01 
150,889 78 
Bavillg $43,860 in the appropriations in tlte last two years, and in the expenditure for tho past fiscal 
rear .27,315.23 over the preceding :fiscal year. 
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The forces upon which these sums were expended were: 
1884. 1885. 1886. 1887. 
-----------------------------
~~:::~t -:R~-ii~iei:~: ~:: :·.::: ::: :·:.:: ~ ·_ ::::::::::::::::::::::::::::::: 
Ciiicf of Division .............••..••..••..••..••..••.•••..•••..•.•.•. 
Clerks, B, $900 .•••••.••..••..••..•••.•••••••••••••••..•••.••.•••••••. 
Classe8: 
A, $1,000 ..•..•.•••.••.•••..••..••.•••..••••• , ••••.••...•.•••.•••. 
1, $1' 200- - •. - - • -- - •• - ••• - -•. - - •.• -•• . .•••.••• - ••..••.••• - •••..•• --
2, $1,400 . .•....•••.•••••.••••...•..••.•••...••••••.••••••••••••••. 
3, $1,600. --·--.--- •..••..••..•... - •·•••·· ••••••.••••.••.••••• ~----
4, $1,800 . ...•. ------- .•..••.. ••• : .•. - --·-- --- .••.. --· ·-- •••.•••. -
Mesletnf8e4r0s~--- __ . __ ..•........• _ .. . .•...... _ ....••...•...•...•..•. _ 
At $720 ........•.....•.••.•••••..••..••••••.•••••••••.• -········· 
Laborers, $660 .•..•••......•..•••...•..••..• • ..•••••.••...•..••..•••. 
1 
1 
5 
60 
4 
20 
15 
17 
17 
1 
5 
7 
1 
1 
5 
55 
4 
20 
15 
17 
18 
1 
5 
7 
1 1 
1 1 
5 4 
40 29 
2 2 
11) 14 
12 11 
17 16 
18 17 
1 1 
4 4 
8 8 
--------
Total ..•................. -...• ·- · ·-- • • · · • · · · • · · · · · · • · · · · · · · • • · · 153 149 128 108 
Showing a reduction of 41 employes, or nearly 27 per cent., since the incoming of this administration. 
At the close of the past fiscal year and up to this date the force in 
this Office was distributed among the Divisions and in the Office of the 
Register and of his Assistant as follows, viz: 
8 0 d d g 0 g g 0> 0 0 0 0 d d 
*' 
...r c:-1 .... <0 00 .... c:-1 <0 0 ~ *' ..... ...r ..... ...r 00 ~ co al Divisions.• c:-1- ~ *' *' *' *' *' *' ~ *' ..; ,....;- c:-1- cQ -<li aO tD .,.: Q 
""' ~ !Xl !Xl !Xl !Xl m m ~ !Xl .c <l:) !Xl 
.! ~ ~ _; ~ :a $ ~ «! ~ .! 
0 0 0 0 6 5 5 0 0 0 ~ 
--------------------
Receipts and Expenditures..... 1 3 1 6 6 8 9 1 1 3 39 
Loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 2 . . • . . 2 2 5 . • • . . 1 . . . . . . • . . . 16 
Note and Coupon . . . . . . . . . . . . . . . 1 22 . • . . . 3 1 5 2 . . . . . 1 3 38 
Interest and Expenses of Loans. 1 2 1 1 . . . . . . . . . . 1 6 
Register,one ················· - ..•.. ... . ..... .... . .... . 1 ..... ..... 1 ..... 3 
Assistant Register, one......... . .• . . •. . . 1 ..... 1 ..... . ... . . ... . . ... . 1 4 
Vacancies........................... 2 .••••••••..••.. . ••.•••••••••.• . ••.•••••.••••• 
.Amount. 
---
$53,~ 
23,120 
41,100 
8, 260 
6,320 
5, 310 
1, 800 
-------------------------
4 29 2 14 11 16 17 1 4 8 108 139, 750 
The actual expenditures in the Divisions vary slightly from the face 
of the rolls by borrowing and lending help between them, often required 
to meet calls for contingent work on pressing and unforeseen demands. 
It sometimes happens that these demands for help come from other 
Bureaus, and details are made by the Secretary, leaving the clerks to 
be paid on the rolls of the Bureau whence they were borrowed. For 
example, from this Office during the past fiscal year our clerks have 
rendered in the Sixth Auditor's Office 264 days, in the Second Comp· 
troller's office 365 days, not mentioning other smaller instances. 
The actual expenditure falls short of the face of the rolls, owing to 
various losses of time by the clerks and interludes between tb.e occur-
rence and filling of vacancies. 
Years. Rolls. Expended. 
1884 .••••..•.•••..•.••••.••••••••..•••••.•••.•••••••••••••.••.•••••••••••••••. $183,610 00 $181,990 87 
1885...... •••••• .••••••••.. ••.•••. .••••••••••• .•••••. ••..••••••••••••••• •••••• tea, 610 oo 178,274 01 
1886. .•• •• ••• ••• .•• • • • . • •. •••• •• •••••• ••. • •• . ••. ••••••• ••• • ••. .•••••• •• • •••••. 163,450 00 150,889 78 
.Making in the latter year an actual saving of $12,561.22, or over 7 per cent., on the face of the ro1Is, 
which, it will be observed, greatly exeeeds those of the J>receding years under t4e former afuu~. 
'Watio~. 
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The force specified for this office in the appropriations for the fiscal 
year 1886 was distributed as follows : 
.: 
d d d g g g d d i:l 1886. 3 p 0 l!') 0 0 0 d d d 0 0 0 ~ 0 00 co 'Of' ~ 0 0 ~ ~ co 0 s ~ ~~ c<i ~ ~ ...... fi .... ~ 0> <0 (IT (IT (IT 
* 
(IT (IT 
* 
Efl ~ -<11 
- - - - - -
- - - - --
Register . • • • • • . • • • • • . • • • • • . • • . . • • • • . 1 . . • . . . • . . . . . . . • . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 3 $0, 120 
Assistant Register.. . . • • • • . • • • • • . . . . . • • . 1 ..•................. [1 1 . . . . 1 . . . . 4 4, s1. o 
Loan.DivisiOJl . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . • . . 1 6 4 3 5 . . • . 4 . . . . 1 . . . . 24 33, 720 
Receiptsandl:xpendituresDivision. . .•. . •• . 1 9 7 71 5 1 I 5 1 1 5 4~ 55, 5GO 
cro~e~~::.~-0~~:.~~~~~~-~~~~-~i-v_i~:} .••..••. {~ }2 {~} 11{ ~ 1}---~n~ ~--- .... 3 g~ ~§:~~~ 
Interest and Expenses on Loans .••. :..::..:. ..:..:..:.:. _1 ___ 1 _1 ..:..:..:.:. _2 .:..:..:..:. :..::..:. ..:..:..:.:. .:..:..:..:. ..:..:..:.:. ~ _7, 800 
Total ...•...••••..•.....••••.. 1 1 5 18 17 12 19 2 40 1 41 8 128,102,450 
The following summaries are given of the labors of these Divisions, 
for details referring to the appended reports of their chiefs: 
DIVISION OF RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Forty-two on roll. Appropriation, $55,560, with an authorized pay-
roll of 1 chief, 9 clerks at $1,800, 7 at $1,600, 7 at $1,400, 5 at $1,200, 
1 at $1,000, 5 at $900, 1 messenger at $840, 1 assistant messenger at 
$720, and 5 laborers at $660. 
From the report of the chief the current work for the year shows: 
Accounts recorded, filed, and copied ................. ~ ................... . 
Warrants, expenditure, receipt, and repayment ...••...••....••.........•.. 
Requisitions, certificates, aud transfers furnished and registered ......... .. 
Transcripts, making 9,447 pagee, certified and sealed by the Register, cases 
of delinquent public officers (see section 886, Revised Statutes) ........ .. 
Journal en tries .•••.••••..•••••••••.•.•••••••..••.••.••••••••••.•......... 
Ledger entries .••••.•••.••••.••••••••••••••••.•••••••.••••...•••......... 
Files-roo-m work. 
Accounts received and registered ....................................... .. 
A.cco un ts withdrawn ...................................................... . 
Accounts returned .•••••••••••••.•••••.•••••..••••.•••••.•.....••...•....• 
Warrants assorted, numerically arranged, and filed away ................ .. 
Internal-revenue stamp-books folded, cut, marked, and filed .•••........... 
28,924 
57,797 
19,301 
178 
88,2CO 
146,400 
30,384 
71,308 
71,832 
285,900 
31,516 
To this volume of current work in this Division has been added the 
following 
SPECIAL WORK. 
(1) A complete "Statement of the Public Debt from 1789 to 1885, in-
clusive," and a statement of" The Receipts and Expenditures, by quar-
ters, from 1855 to 1885," making a printed quarto of 109 pages. 
(2) A general ''Receipt Ledger," under proper heads, giving there-
ceipts into the Treasury every year from 1789 to June 30, 1886, has 
been opened for the :first time, and is now nearly completed. 
(3) A similarly arranged "Expenditure Ledger" is planned and will 
be completed during the current year. 
This work will be invaluable for the facilities it will afford in the 
future investigations into receipts and expenditures by the Govern-
ment. 
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( 4) A miscellaneous auxiliary ledger of records of ''Captured a.ud 
Abandoned Property"; ''Fines, Penalties, and Forfeitures"; "Customs, 
Official Emoluments"; " .Marine Hospital Moneys"; "Internal-Revenue 
Stamps," &c., :heretofore without such a ledger. 
The work of examining, correcting, and balancing all the ledgers and 
their auxiliaries since 1789 has been steadily progressing during the 
year. 
( 5) Indexing, by names and appropriations, of all the old ledgers, 
which hitherto could only be searched, as is daily necessary, by turn-
ing over their leaves, has been taken thoroughly in hand and is pro-
gressing. 
(6) A report of balances due to and from the Government standing 
on the books of the Register, called for under the order of the House 
of Representatives, January 28, 1886, comprising 204 printed pages has 
been prepared and published, showing 18,526 balances, aggregating 
amounts-
Due to the United States .•••..•••••. ------ .•••••.••••...••••..••••• $25,809,194 4( 
Due from the United States ---- .•••••..••••.••• -~-- ..•••• ...••. .... 382,104 5C 
Due decedents trust fund ....•...... _.... . • • • • • . . • . • . . . • • • . • • • • . . • . . 50, 080 94 
Due outstanding liabilities, under act May 2, 1866.... •• •• . • . . • •. . . . . . 56S, 40d f)l 
and demonstrating the necessity in this Office of a Division for tlw cou 
solidation of all balances due to and from the Government, for its pecn-
niary protection as well as for justice to its disbursing officers fLnd 
agents. 
(7) The financial reports detailing the annual receipts and e:xpcudi-
tures, required under House standing order December 30, 1791, and 
section 237, Revised Statutes, five years behind at the beginning of tlw 
last fiscal year, the last volume printed being for 1880, have been greatly 
advanced. The volumes for 1881, 1882, and 1883 have been completed 
a~d printed, that for 1884 is done, and that for 1885 well uuder way. 
(8) A large number of accounts and reports of settlements pertaining 
to the public debt, some years ago withdrawn from the ties-rooms by a 
1\fr. Bailey, of the warrant-room, and left in a heap, confused with many 
old miscellaneous papers, have been brought back, put in order, and 
restored to file. 
(9) The history of payments on French spoliations, covering some 
202 quarto printed pages, made for the State Department by our Office, 
drew on this Division for a very large amount of work. 
The current work of this Division naturally increases as the country 
grows and Government business enlarges. That not only it should 
have kept up the current work for the year, but performed the large 
additional amount of special work above named, reflects great credit 
upon Chief Holladay's first 'nine months' service, and upon the faithful-
ness and efficiency of his subordinates. 
DIVISION OF LOANS. 
With an authorized roll of 24 ·employes of all grades and an appro-
priation of $33,720, this Division has performed the work of managing 
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the bond and interest business, as shown in the chief's report appended 
hereto, from which is made the following summary of-
CURRENT WORK. 
Letters received ..•......•......•..•.•.....•..•••...•••........•....•••. 
Letters and circulars sent .......••.........•••...••....••.....•.•..•.... 
Letters referred to othor offices .•.••....•••.••••...••....••••.••••....... 
Packages of bonds sent by registered m~Lil and express ...••.......•...... 
Authorities examined ..••••..••••..•••..•••••.•.••.........•.•••••...•.. 
Authorities approved and reeorde<l .••• ~ .......•.•..••••...........•..... 
Authorities called for ..••••...••....••.......••..... ••....••............. 
Certificates furnished First Auditor ...•...••...•..........•.......... . .. 
Cases entered on coupon-boml schedules ................................ . 
Bonds counted ...•••...•••.••..•....•....•.....••...........••.......... 
Caveats filed ...•••.....••....•••..••••...•................•••...•••..... 
Caveats released .•.•••....••...••........••....•••....•.......•....•.••. 
Pages of registers examined for outstanding bonds ...••............ . .••.. 
Ji'olio pages interest schedules prepared, proven, and printed .••.••....•.. 
Interef!t checks ...•..••••...•...................•...•.....•.••....•...... 
Bonds num berod on the numbering-machine ..•••....•............... ___ _ 
BONDS ISSUED during the year. 
10,4~6 
13,478 
443 
6,724 
3,959 
3, lf-!1 
7,265 
3GO 
8,488 
215,113 
1:35 
83 
13,104 
11,899 
26:3,577 
280,126 
Years. Number. Amount. 
1886 ................................................................ -.... 39,173 $180,987,250 00. 
1885 ........................................................... ---- ...... 39,897 146, [,17, 557 62 
~~C:ee:s~6 .".'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.".".:: ".'.'.'.".'.'.'.".".".".'.".".".".'.".'.:::::::::::::::::::: .•••••.• ~~ .J· · · · · 34; 469,' 692 · 38 
BONDS CANCELED. 
1886 . ............ --···· .••••• ---· ••.••.. - ........ -•••.••.•••• - ••. -- ..•••• 70, 753 $191, 647, 950 00 
1885 . .............. · ·---· ............................................. --. 94, 897 228, 319, 807 62 
Decroase ........................................................ . 24,144 36, 671, 857 62 
Spanish indemnity certificates, transferred amount........................................ $16, 721 14 
Thus the number of bonds issued in the fiscal year was 724 less, 
while the value was $34,469,692.38 greater, than during the preceding 
year. 
The cancellations in 1886 were 24,184less and the amount $36,671,857.62 
less than in 1885. 
Cancellations. 
Redemption .......................................................................... . 
~:.~!:Fe~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
BONDS ON HAND, RECEIVED and ISSUED. 
Amount. 
$10, 743, 250 
962 325 
171, 301: 550 
I Number. .Amount. 
"lank bon•l• on l.and Jnly, 1885.---- ------------ --···- --- _ -------- __ . __ . --1 116, 3Ril $476,517,000 
Bonds1::::i;~~- ~-~~i~~ -~~~~:: ~~:: ~ ~: :~~: :~: ::: ~:::::: :~ ~ ~:: :::::::::::::: :~~~: ::~ 
1 
:::: ::~: ::: 
On hand July, 1886.................................... .. ..... .. .. .. .. ... .. 199, 886 743, 131,650 
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\Vhere the r('gistered bonds are held appears from the following 
statement: 
Treasurer 
Loan registered. Foreign. United States, Domestic. Total. for national 
banks. 
3 per cent., August 1 ........................ $17, 150 $110, 553, 750 $25, 486, 150 $136, 057, 050 
4 per cent., July 1 ... .............. . ......... 7, 821, 800 123, 095, 8!'\0 478, 6()~, 700 609, 616, 350 
4~ per cent., SeptPm ber 1 . - .................. 3, 849, 150 55, 35~ 600 1141, 721, '1' 200, 925, 150 Pacific Railroad, July!. ........... - .... . .... . . . . .. . -.-.. 3, 579, 000 61, 04o4, 5 2 64,623,512 
11, 688, 100 I ~2, 5~3, 200 7o6, 950, 762 -----Total ...... . ........................... 1, 011,222,062 
Of the $706,950,762 under heading ''Domestic"-
Insurance companies hold (round numbers) ................................................ $61, 507, 000 
Savings banks, trust institutions, &c., hold ................................ _ ........... _ .. 178,597,000 
Individuals, trustees, &c., hold .... ---··· ................................................. 466,846,762 
:rotal ...................... --- ~.. . .. • .. . .. . . .. .. • • .. .. • .. • .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. • • .. .. • 706, 950, 762 
Of the entire $1,011,222,062, only $11,688,100, or a little over 1 per 
cent:, is held abroad. There are about 53,500 individual and trustee 
holders, representing $466,846,762, or an average of $8,726 each. 
In addition to the foregoing this division did the following 
SPECIAL WORK. 
(1) The loan records of Government from 1776 to 1836 were brought 
from the attic file-rooms and arranged in cases. Two hundred and five 
volumes of these were bound. 
(2) The binding of canceled registered bonds has been continued 
through the year to the number of 450 volumes, requiring the counting, 
verification, and returning of 653,880 bonds. 
The total number of volumes sent to the binder during the fiscal year 
was 925, 
From the foregoing it appears that with a reduction of nearly 20 
per cent. the clerks in this Division kept its important work up and 
executed much in addition that was extra. 
DIVISION OF NOTES, COUPONS, AND CURRENCY. 
Formed by consolidating the Notes and Coupons with the Note and 
Fractional' Currency Division, under a Bureau order of September 30, 
1885, made on account of the diminished work required in the latter 
Division. This Division has charge of the examination, verification, 
record, cancellation, and preservation or disposition of· all redeemed 
l)onds, ooupons, interest checks, certificates, notes, fractional currency, 
and other evidences of public .debt. 
Under its intelligent and capable chief, L. W. Reid, with the com-
bined forces of the two Divisions, legally provided for at 50 of all grades, 
chief included, by an appropriation of $54,380, but subsequently re-
duced, this Division performed its work for the fiscal year as detailed 
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in the very interesting report hereto appended of its chief, L. W. Reid, 
from which is taken the following summary of current work performed 
by this Division during the fiscal year, compared with the preceding 
year: 
Year. Work. Number. Ameunt. 
1886 ........ Treasury notes, &c....................................... 6, 863 $58,009,550 00 
1885. . . . . • . . Treasury notes, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . 4, 879 38, 7 49, 890 00 1---------1-------·----Increase ............ ------ .••. .. .... .. . .. ........... 1, 984 19,259,660 00 
1886........ Intere11t check8...... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . 481, 299 I 70, 952, 568 20 
1885 ..•.. --. Interest checks------------------ ........... ----.......... 370,753 58,951,928 29 
Increase---------· ....•. ------ .......•.............. =110, 5461 12,000,639 91 
1886 .•••.••. Redeemed United States bonds .....•..... ·----- ..••...... --452,8891 296,220,650 00 
1885.-- ..•.. Redeemed United States bonds·-----------............... 432,049 239,921,000 00 
Increase------·----------- ................. . ..•..... =-- 20,850 I 56,299,650 00 
1886........ Detached redeemed coupons arranged, re~istered, &c .. --. -8, 725. 7791==~~= 
1885........ Detached redeemed coupons arranged, registered, &c..... 6, 350, 490 ............... . 
Increase............................................ 2, 375,289 ............... . 
1886........ United States notes, gold and silver certificates, &c . . . . . . 15, 885,489 ~-102, 363, 99l0o 
1885 ..•..••. United States notes, gold and silver certificates, &o .... .. 25,583,099 126,833,479 13 
Decrease ............•...•............•.............. --9, 697, QIO 124, 4G9, 888 13 
This is the only Division in the Treasury Department where a record 
is kept of redeemed coupons, by loan, denomination, date of maturity, 
and number. 
Increase and decrease, ending June 30, 1886, as cornpm·ed with prenions year. 
On Treasury notes, &c., over 40 per cont. increase. 
On interest checks, nearly 30 per cent. increase. 
On bonds, nearly 5 per cent. increa·i!e. 
On coupons, over 37 per cent. increase. 
On currency, &c., nearly 38 per cent. decrease. 
Upon which the chief says: "All the work reported is completed wol'k, 
which has not heretofore been the case. For example, all the interest 
checks reportedinprecedingyea-rs as 'counted, registered, and examined,' 
were only counted and registered, but not examined by comparison with 
the numerical register." 
SPECIAL WORK. 
(1) It bas recounted, examined, tied in hundreds, consolidated into 
packages of 1,000 each, and labeled for ready reference, 923,179 interest 
checks and 55,877 currency certificates of deposit, heretofore reported,. 
finding a few errors in count and many omissions to register, and many 
errors in those registered, as d.etailed in the report of that able and in-
defatigable clerk, William E. Ryan, who had charge of this great, dif-
ficult, and laborious work. 
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Att ·elltlon ls Invited to the interesting details given 1n the chiePs' 
report. 
State menta 1 to 5, (}Urrent work of fiscal year. 
State. nent 6, old unfinished work completed. 
Statet nents 7 to 9, estimates of work for next fiscal year. 
Statem 1.ent 10, redeemed bonds, by loans, turned over to destruction committee. 
Statem. mt 11, redeemed bonds, by loans, on file. 
Statem.: llllt 12, number and face value of redeemed detached coupons, by loans, 
arra. ll'ged azm.d counted, registered, examined, scheduled by loans, dates, and 
deno1 t.'inations, and schedules entered on ledgers since organization of the 
Divisi o.n. 
Statement 13, n umber and amount, by denominations, of redeemed Treasury 
notes, certificates of indebtedness, gold certificates, four per cent. refunding 
certificates, &c., destroyed, on file, and outstanding. 
The gener.ally large increase of work, current and special, of this 
Division, and. the greatt ~r thoroughness and accuracy with which it has 
been performed, merit u. "lqualified commendation for its chief and his 
subordinates. 
lNTEREST AND Ext>:JJ:~S:Es ON LoANS Dt\TtsioN'. 
The commiss·ion constituteu by the Department's order of January 
4, 1886, to prepare a history of int.erest, discounts, premiums, and ex-
penses of the public loans, owi ng to a delay of 102 days in providing 
a suitable room, did not get +;o VI •ork until May 15, 1886. 
From that time until the close , ()f the last fiscal year, under the style 
of" Interest and Expenses on Lc 1ans Division," they have been busily 
engaged, with a force on the rolls of this Office consisting of-
1 chief ...••. ----·----· ••••••••••••••.••• . ·--------- .••••• ---------·----.... $2,000 
1 clerk class 4 ..••••.•.••.•••••••••••••••. ·-·--·---- ••••.••••. ---- ·----· .... 1,800 
1 clerk class 2 .•.•••..••.•••••••••••••••• --· •••• ----~- .•.••. ---- ..••.. .... 1,400 
2 clerks class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 400 
Total ........................................................... ·----- 7,600 
It has had some assistance from the Secretary's and Treasurer's Offices, 
but very much more from them is df ~sirable to speed the laborious and 
difficult work. 
Since the close of the fiscal year diligent and intelligent work has 
been done and good progress made. 
These summaries of the work of tb e Divisions in the Register's Office 
during the fiscal year ending June 30, 1886, compared with the pre-
ceding year, show notably diminjshe d cost and increased quantity and 
perfectwn in the business operations of this Office. 
But its work does not fully meet the grand and simple requirements 
of the law of its creation, quoted at · the beginning of this report. To, 
meet them, improvements obviously a ud urgently demanded were spec· 
ified in•:my annual report for 1885, and '. are herein reiterated, viz: 
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IN Klmi>ING THE ACCOUNTS. 
{1) .Authority is required, by proper counter-warrants :in.l~l entries, to 
correct the bookkeeping of the accounts for the naval pension fund, 
surplus revenue deposits with the States, railway bond subsidies, Rev-
olutionary war debt, purchase of Texas, loans to certain canal com-
panies, and other accounts not involving any expenditure of money. 
(2) Individual accounts should be opened and kept with all disburs-
ing officers and agents of every Department of the Government, to se-
cure it from losses through fraud or carelessness. 
(3) Accounts should be opened and kept with an lands acquired and 
improvements thereon constructed by the United States, giving titles, 
locations, an<l costs of construction and maintenance-facts now scat-
tered through the Departments or wholly unattainable, causing serious 
risk of loss through knavish advantage taken of oversights and neglects 
to look after them. 
( 4) A "Division of Balances" should be organized in this office, to 
keep all final balances of accounts, wherein would be concentrated all 
the balances in favor of and against each person or agent having ac-
counts with the Government. At present these balances are scattered 
through the Bureaus-here a debt and there a credit-with no system 
by which any one's accounts with the Treasury can be fully adjusted 
and finally certified to be closed. 
(5) An annual report should be published of the balances found by 
this Division. 
(6) Since t]le Register's is the Office of final record for all receipts and 
expenditures of the Government, it ought to be required to make the 
monthly debt statement. This would prevent the present useless dupli-
cation of responsibility and of work, and the confusion of discrepant 
statements of the public debt for the same periods which have been pub-
lished, and explanations of which have been asked of the Department 
in letters referred to and answered from this Office. 
These exigent improvements in our account-keeping will bP. separately 
reported, as suggested in the Secretary's special circular ot the 4th in-
stant. 
The pressing needs for the presen,aUon of the books and files, strongly· 
state(l in the report of 1885 from this Office, are herein reiterated with 
increased emphasis. 
The law which commands us to preserve books, files, and papers so· 
valuable is now but imperfectly complied with. Many are stored in· 
attic rooms, exposed to risks of destruction by insects, vermin, dust, 
and fire. Many are crammed into damp, musty basement rooms under 
the west and south front steps, and we shall soon be obliged to have· 
cases for storage in the basement halls, exposed to auditional risks and: 
destructive agencies. 
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For temporary relief of the pressure for files-room, indispensable for 
security of canceled bonds, coupons, and interest checks, there has been 
pending for the last seven months in the Secretary's office a request for 
turning over to the Note and Ooupon Division basement rooms 30 and 
47-49, in exchange for rooms 22-24 and 26, third story, which, if ordered, 
will give files-room for present requirements and for eighteen months 
to come for that important Division. 
Another request recently laid before the Secretary was that the Regis-
ter and Commissioner of Internal Revenue be ordered to consider and 
report what disposition should be made of the filed stub-books of 
stamps, now occupying a very large and rapidly increasing space in the 
files-rooms. 
Were the tons of these macerated or put away in boxes, we should 
have files-room that would serv-e for two or three years to come. 
Security of existing files, &c., against fire-risks, dust, and insects de-
mands that all present and future files should be put in suitable sheet-
metal file-boxes. 
Provision and orders for this should be made as soon as practicable. 
The necessity of providing files-room for the future is obvious to the 
most casual inspection in almost all of the Departments, and it is to be 
hoped ere long will lead Congress to provide for a scientifically planned 
fire-proof hall of records. 
But the current work in each Department will always demand the 
retention of large numbers of the more recent books and files. In view 
of this I renew the suggestions made in my annual report for 1885, viz : 
(1) That the areas of the two courts of this building be occupied by 
fire-proof, thoroughly ventilated, and top-lighted file-rooms, having 
floors level with ~ub-basement floor, and the roofs not to exceed a foot 
above the level of the present grass surface. 
(2} That filing without folding, which saves 20 per cent. of space 
a,nd is much more easy of reference, should be practically considered 
by a proper board, reqmred to recommend the sizes of paper and mar-
gins to be left best adapted for official use, so as to combine economy 
of material, work, and space with simplicity and completeness of form 
for binding and filing. 
The files-rooms in the Register's custody demonstrate the propriety 
of this, by the tons of paper, great rolls of immense sheets with not 
enough on each to fill a half page of foolscap, which must be thrust 
into holes of arbitrary sizes, to which the folding or rolling must be 
adapted. Nor would saving of files space be the only economy. The 
reduction of the weight of paper yearly used in the public offices of the 
Government would exceed 25 per cent. of the annual cost of stationery. 
It would not be just to close this report without saying in it that for 
1;he exceptional record of economy and efficiency exhibited in the opera4 
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tions of this office during the past. fiscal year, as well as for valuable 
suggestions of improvements, I am largely indebted to the comprehen-
sive and varied knowledge and long years of experience in the account-
keeping of the Treasury Department., and to the intelligence, zeal, and 
devotion to duty of my able and indefatigable assistant, Maj. Roswell 
A. Fish. 
Very respectfully, your obediEnt servant, 
W. S. ROSECRANS, 
Register. 
Hon. DANIEL MANNING, 
Secretary of Treasury. 
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LOAN DIVISION . 
.A.-NUMBER and .AMOUNT of UNI1'ED STATES BONDS ISSUED durhag t1wl 
fiscal year ending June 30, 1886. 
LOG II. Direct iBf!ne, Exchanges, Transfers, Bomls Total amount 
nmount. amoilllt. amount. issued. ime'lled. 
3 per cents or 1882. --· ---- .. R. .................. .. ....... ............... $22, 548, 000 6, 555 $22, 548, 000 
• per cent. consols, 1907-- { K $12,050 ... .. ..... . ............ 2,450 132 14,500 27,800 $8,012,950 106, 535, 800 21,327 1U, 576, 550 
i! per cent. funded, 1801 •••. H. ........................... 1,383, 200 36,242,300 0,716 37,625,500 
Pacific railroads ............ H.. ............................ ...................... 4-,874,000 072 4, 874,000 
5 per cent. funded District of 
Columbia . ... . ........ . .. H.. ................... .. ....... ................... 2,000 2 2, 000 
3.65 per cent. fnndc<l Dis- { C. 1,700 .......................... ........................... 16 1,700 
trict of Columbia . . . • • • H.. 21,000 227,000 1, 097,000 453 1,345, 000 
Total. ••••• -----· .•.•.... 62,550 9, 623,150 171, 301, 550 30,173 180,087,250 
B.-NUMBER a·nti A.MOUN1' of UNITED STATES BONDS CANCELED during 
the fiscal year ending June 30, 1886. 
Redemptions, Exchanges, Transfers, Total No. Total amount 
amount. amount. amount. bonds. canceled. 
3 per cents of 1882 ..••••.... R. $10,167,650 · .••••... -· - .. $22,548, 000 
4 per cent. consol.8 of 1907. 5 RC.. ·--- .. ·---- • · • • · $8, 012, 950 2, 450 ) . ·····-·-········ ..•.......... 106,535,800 
4~ per cent. funded of 1891. S R(!·. ···- -· ··- • •• • ··- 1, 383,200 ·----· · ·- · · · · · · ) ·······--··-·--···--·····---· 36,242,300 
Pacific railroa.ds ....... · . .... R .......••..•..•...•........ -· 4, 874,000 
July aml August, 1861, 3l per 
cent ........ . ...... . ..... n. 
March 3, 1863, 3! per cent .. . R. 
107, 250 . ---- •• ---- •.•. --- -·.- •.... . 
3, 600 ·----· ·--·-·· ··--···-··----· 
8,558 
21,324 
26,589 
1,923 
9, 734 
1,072 
31 
5 
$32, 715, 650 
8, 015,400 
106, 535, 800 
1, 383,200 
36, 2•l2, 1100 
4,874, 000 
107,250 
3,600 
5 per cent. fundml, 3§ pnr 
cent ............ . ... _ .... . R 249,050 --·--- ........ -----·-- ••. .. . 79 249,050 
5 ~r1c0:~~~~i~~~~·-~i_s_t~?~~ { ~i: ::.:::::::::::::: ::::::::::::: ··-----··2;ooo· ··-· ····2· ···-·· ·····2:ooo 
3.65 .per cent. fnn~ed, Dis- 5 C. 1, 950 227, 000 •. - ... -. . ...... 6:17 228, 950 
tnct of Colum b1a ....... ) It. 21, 000 ... -.- • -.--- . 1, 097, 000 435 1, 118, 000 
1861, February8, 6perccnt. { jt ···- -- ·-·- ·· · ·· · ······ ·---- · · · ···- ·· · ······· · ·-- ·· · · · · ······ ·-···· ···· 
1861-July and August, 65C. ··········a:5oo· ::::::::::::::::::::::::::::·····-·is· ······-····a;soo 
percent .... . ........... ~R. 14,500 .•.........•. ·······-··----- 15 14,500 
1863, March 3, 6 per cent .. { ~: . . ........ ~·- ~~~. ::::::::::::: ::::::::::::::: .•.••.• -~ .••••••••.. -~: ~~~ 
5 c 10,300 ········-···· ···-···-··----· 14 10,300 188l,Funded, 5 per cent .. ~n.: 22, 700 .••......••.. •.•••••..• . •.•. 17 22,700 
18~!~t~~~~-~~~ -~~~- ~- -~~~ { ~: .... -- ·-- ~~·- ~~~- ::::::::::::. ::::::::::::::: ··--· .. :~. ---------- ~~·- ~~~ 
1864, June 30, 6 per cent.-· { ~: . _ ........ ~·-~~~- ::::::::::::: ::::::::::::::: •••••• _.: .••••••.••• -~·- ~~~ 
18641040 5 t 5C. 6•450 ··•••·•••••• · ····•••••·••••· 20 6,450 
• · s, per con · - · · · t R. 6, 000 . . • • • • . . • • • . . . . • • • • • • . • . . • . . 2 6, 000 
1865, March 3, 6 per cent .. { li: ...... ·----· ~~~- ::::::::::::: ::::::::::::::: ........ ~ .............. ~~~ 
1865 1 6 t sc. 14,200 ··----------· -------·--··--· 32 14,200 , conso s, per cen •. l R. 2, 000 ............. •.•.•.•.••.•••. 2 2,000 
1867 l 6 t 5 c. 20,950 ---- .. --·--·· ---"·-----·--· 87 20,050 
, conso s, per oen •. l H.. · 1, 650 .•••••.•••••. .....•••••••••• 4 1,650 
1868 1 6 0 t sc. 12,250 ............................ 60 12,250 
, conso s, per en .. ~ R. ·--------·---··· ...................................... ·--------·--·--· 
Oregon war debt .••••••.•••• C. 100 ---- •••.•••.• ······--·------ 2 100 
TotaL ••.....••.. - ...••• • 10,743,250 9,623,150 171, 001, 550 70,753 191,667,950 
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C.-TRANSACTIONS in SPANISH INDEMNITY BONDS(aot Congress Junt7,1836) 
during the year ending June 30, 1886. 
Tran11fers, No. of Total 
amount. bonds. amount. 
leaned on transfers............ . .. .. . . .. .. • .. • .. • . . .. .. • . . . .. . .. .. .. .. $16, 721-fu'\ 
Canceled on transfers . .. .. . . . . .. • .. .. • • . .. .. • .. .. .. . .. .. • . .. .. • . . . • .. 16, 72l!ot 
s $16,72IM 
5 16, 721-h\ 
D.-GENERAL SUMMARY of UNISSUED BONDS. 
Number. .Amount. 
On hand July 1, 1885 : 
~r~~rl11~~~~i~-~~~~a;::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::: 
New bonds received: 
9, 208 
104,554 
2, 627 
Registered bonds ................................................. . . • . . . . 122, 250 
.lJistrict of Columbia bonds ............ ............................ ...... 420 
$1, 071, 70()1'1 
472, 680, 45()<1 
2, 765, 7511> 1 
476, 51i, 900 I 
446, 400, 000 • 
1, 201,000 ' 
Total........................................................................ . 447,601,000 • 
Grand total......................................................... 239,059 924, 118, 900 I 
Accounted for as follows : 
--------~------------------------·-----------------------I-N_u_m __ b_er_._
1 
__ A __ m_o_u_n_t. __ 
Issued year 1885-'86: . • 
~?i~~~t~ri~r~~i~ ~~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 38• H~ $14,500. 179, 624, 050 ' 1, 348,700 ' 
180, 987,250 ' 
On hand J nne 30, 1886 : 
~~~f~t~r~dng~n~is ~:: ."::::: ."::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 9, 076 188,234 
2, 576 
1, 057,200 ' 
739, 456, 400 ' 
2, 618,050. District of Columbia bonds ............................................. . 
Total . .. .. • . . .. .. .. .. .. .. . • .. . .. . .. .. .. . .. . .. • . . .. • .. . .. . . . .. .. . .. . . . . .. . . . . . 743, 131, 650 · 
Grand total...... . .. . .. .. .. • • . .. .. • .. . .. • . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . . • . . .. . 239, 059 924, 118, 900 
Canceled bonds (exchanges, transfers, and redemptions) delivered to Note and Coupon Division,, 
.220,146, 500. 
E.-WORK PERFORMED by tht~ DIVISION in the year ending June 30, 1886. 
Bonds ex- Prepared for record. Inecr:iptione. Journals, Dr. and 
a mined, Cr. 
counted, 
and as-
signments Cases Bonds Bonds Bonds Bonds Bonds or coupons briefed or 
"cut ont." written. examined. entered. examined, examined. indorsed. 
------- ------- -------
No. No. No. No. No. No. No. 
1891, funded ................ 11,657 2, 287 9,716 9,716 9, 716 21, 373 11,846 
11907, con sols ................ 47, 91il 5,375 21,459 21,327 21,327 79,372 79,462 
1882, 3 per cent ............. 8, 558 1, 738 6, 555 6, 555 6, 555 15, 113' 15,113 
!Pacific milroad ..........••. 1, 072 176 972 972 972 2,044 2,044 
Matured loans.. . .......... 479 2..18 ....... .. ... ............. ............... 479 171,858 
District Columbia. bonds ... 1,074 115 471 ·~I "l 1, 545 1, 545 Miscellaneous .............. 5 5 5 10 10 
----------Total ................. 70,758 9, 914 39,178 39, 030 39, 030 119,936 281,878 
.. 
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E.-WORK PERFORMED by the DIVISION, 4-c.-Continued. 
1891, funded ........................... .. 
1907, consols ........................... . 
~8::ilc ~:f1~~~J::: ::::::::::::::::::::::: 
:Matured loans ....... . ................. . 
Dist.rict Columbia bonds ........• . ...... 
Ledger 
items 
posted. 
No. 
13,048 
19,356 
3, 090 
772 
81 
34-4 
Ledgers. 
Loan-ac- Items ex-
count, items amined. 
posted. 
No. 
4, 299 
9, 351 
3, 723 
106,702 
1, 397 
No. 
Numericals. 
Bonds 
entered. 
Douds ex-
amined. 
No. No. 
11, 846 21, 373 
48. 003 26, 589 
8,558 ........... . 
1, 072 1, 072 
42, 970 46, 745 
1, 074 1, 967 
398 .••.... .. ... 
37, 0891 
Miscellaneous .......................... . 
TotaL ........................... .. 125,472 
9, 688 
20, 884 
5, 813 
772 
17,007 
3'14 
388 
54,896 ·---~~~.-~~~-,--·-·· ~~.-;~ 
'NOTE, COUPON, AND CURRENCY DIVISION. 
I.-NUMBER and AMOUNT of UNITED STATES TREASURY NOTES, GOLD 
CERTIFICATES, 4 PER CENT. REFUNDING CERTIFICATES, PAYABLE 
TO ORDER, aml CUR'RENCY CERTIFICATES of DEPOSIT RECEIVED, 
COUNTED, ARRANGED, REGISTERED, and REGISTRATION EXAMINED by 
compariBon with the NUMERICAL REGISTERS during the fiscal year ending June 
30, 18t;6. 
Authorizing act. Report num- N b bora (inclusive). urn er. Amount. 
--------------------------------------------l·-----------1---------------
One and two years 5 per cent. Treasury notu. 
:March 3, 1863: 
One year . ................................................ .. 
Two years ................................ - ............... . 
Two years, coupon . ...................................... .. 
1 to 12 61 $1,630 
1 to 3 3 150 
1 1 50 
Thru years 6 per cent. compound-interest n<Jtes. 
March 3, 1863, and June 30, 1864 ............................... . 1 to 12 229 5, 310 
----== Three years 7.3 per cent. Treasury notu. 
July 17, 1861 ..... . ............................................ . 
June 30, 1864, and March 3, 1865 .............................. . 
29344 1 50 
29377 to 29480 17 1, 600 
------=== 
Gold certificates. 
March 3, 1863 ................................................ .. 29321 to 29567 1U 135,360 
-------=== 
.Four per cent. refunding certificates, payable to order. 
February 26, 1879 ............................................ .. 29295 to 29375 40 400 
Ourrency certijicatu of deposit. 
June 8, 1872: 
Series A ................................................. .. 29318 to 29568 13 65,000 
SeriesD .................................................. . 29318 to 29568 10 100,000 
Seriesl3 .................................................. .. 29318 to 29568 1, 208 6, 040,000 
Series E .................................................. .. 29318 to 29568 5,166 51,660,000 
-------
Total ................................................................... . 6, 863 58, 009, 550 
For year ending June 30,1885 ............................................ --··-- 4, 879 38, 749, 890 
Increase ............................................................... .. l. 984. 19, 259, 660 
Number of interest checks on hand July 1, 1885 ............................................... 239,216 
Number of interest checks received from First Comptroller in .fiscal year ending June 30, 1886. 334, 140 
Total .. .. • • .. .. • • . .. .. • . • .. .. .. • • . .. . . .. . . • . • • • .. .. .. .. .. • • .. . .. • .. .. • • . . • .. • . • • . . . .. . . . . 573, 356 
Number of interest checks counted, registered, and examined (as per detailed statement below) 
in current fiscal year ........................................................................ 481, 299 
Number on hand July 1, 1886 (all of funded loan of 1907) .... .. .. .. • ................. •• • •• .. .. • • 92, 057 
Of which tp()re we:re re~eive4 Jlllle 29, l88tJ ................... ,.............. ...... ............ *a, 873 
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II.-NUMBER and AMOUNT of INTEREST CHECKS COUNrED, REGISTERED, 
and REGISTRATION EXAMINED by COMPARISON with the NUMERICAL 
REGISTERS during the fiscal year ending Jltne 30, 18B6. 
Loan. 
July 17 and August 5, 1861: · 
Final dividend ......•... ·----- ....•. ------ .•• . ..•..... 
Continued at 3! percent ...•.•......•..•. ------.-- . ... . 
March 3,1863, continued at 3! per cent .... -------- ..... ---
Fun .. ed loan of 1881 : 
~rue:l ~fl!~cie~a:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _ 
Continued at 3! per cent------ .••..•.... ------ ....... . 
Loan of July 12, 1882, 3 per cent ..••.....•..•......••.... .. 
Funded loan of 18tH, 4~ per cent---- .•..............•..... 
Funded loan of 1907, 4 per cent.--- .....•. --- ....••••. . .. 
Pacific railways ...... . ..............•.•••••••••••.••.... . 
District of Columbia, 3.65 per cent·----- .•••..•••...... __ 
Funded .•••••••••••.•.•.•..•...••.. ------ .••.••......• . 
Report numbers Number 
(inclusive). ofchecks. 
249680 
247414 to 248779 
246440 to 248780 
248053 to 251434 
248208 to 250916 
246010 to 251433 
246604 to 251721 
247262 to 251668 
240848 to 248430 
247103 to 250884 
247588 to 250802 
247120 to 250378 
1 
7 
2 
39 
6 
54 
16, 981 
47,910 
414,254 
1,410 
584 
51 
Total. ••• -- . ... --·-----._ •..•••••.••.•• ------ .••.. __ . . .•. ------.----.. 481,299 
For year ending June 30,1885 .... __ ------------ ·----- .•••. . •• . ....... .•••.. 370,753 
Increase .••••..••••..•.... .....•...•.. -- ....•••••.••..•. --.---------- · 110,546 
Amount. 
$150 00 
56 85 
18 37 
206 09 
48R 14 
1, 576 82 
7, 205, 033 95 
8, 953, 208 97 
52, 630, o-~ oo 
1, 937, 865 36 
212,541 65 
11,350 00 
70, 952, 508 20 
58, 951, 928 29 
12, 000, 639 91 
III.-NUMBER of DETACHED REDEEMED COUPONS, VARIOUS LOANS, ON 
HAND July I, 18t35; the NUMBER that were RECEIVED in CURRENT FISCAL 
YEAR; tlie NUMBER thatwe1·e.ARRdNGED NUMERICALLY and COUNTED, 
REGISTE-RED, REGISTRATION EXAMINED by COMPARISON 1vith the NU-
MERICAL REGISTERS, SCHEDULED and SCHEDULES TRANSJJ'ERRED to 
LEDGER, during the fiscal year ending June 30, 1886, and the balance on hand as of 
that elate. 
To be To be To be To be scheduled arram~ed entered in compared b_y loans, To be numer- numerical withnn- dates, and entered ically and registers. merical denomina- in ledger. counted. registers. tions. 
No. No. No. No. No. 
On hand Ju~ 1,1885 ...................... . 1, 747,456 2, 796,645 3, 606,078 2, 825,179 2, 825,179 
Received in scalyearendingJune30, 1886. 11,4~7. 009 1, 427,009 1, 427,009 1, 427,009 1, 427,009 Report Nos. 246911 to 252094 and 20303 to 
29558, inclusive .................• . .•..... 
-----------
Totftl............. . .......... . ...... . 3, 174, 465 4, 223, 654 5, 123, 087 4, 252, 188 4, 252, 188 
~i~11~l~~:~~:~~~~~~~::::: :::~:::: :::::: ::~':~~~·:~~~: :~~·~ ~~~.:~~~: : :~.: ~~;,:~i~: :::::::::::: : :::~::::: 
Scheduled Nos. 28848 to 29086 and 23a948 
to 243958, inclusive . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . 1, 682, 706 . ........• 
Entered in ledger Nos. 28848 to 28945 and 
238948 to 211026, inclusive ....••.••••.•• .. . • .. _... . . . . . • . . . . • . . . . . .. . ......... -- .... ---. 608, 840 
OnhandJuly1,1886................. 438,439 1,321,214 2,o35,774 ,2,569, ,!8213,643,348 
Arranged 
and Registered. 
counted. 
Examiuod. l SohodnlOO. !~!:;~~~. 
-In-fi-ec_a_l_y_e-ar-en-d-in_g_J_u_ne-30-, -18_8_6_ .• -.-.. - .---.. ·l--2.-7-36-,-0-26-l--2-.-9-02-, -44-0-l --3-, -08_7_, 3-1-31 1, 682, 706 608, 840 
In fiscal yoar endin~ June 30, 1885. . • • . . . • . 1, 85:J, 377 2, 537, 1R2 1, 959, 931 No report. ,No report. 
Increase ........................... . 882, 6~9 365,258 1, 127, 382 I·._ .... ___ .·I· __ .. ____ . 
*Giving the "report numbers" has not heretofore been done, and a~ this part of the work had not 
beon given out by consecutive reports it was found impractical:tle to get it in such all::t>P6 a.~ to a.pply 
that feature to theae items in this st~~otement. · • '" 
I ' • 
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IV.--YUMBER ancl AMOUNT of REDEEMED UNITED STATES BONDS and 
NUMBER of ATL'ACIIED COUPONS EXAMINgD, COUNTED, ENTEllED in 
BLOTTERS, TRANSFERRED to the NUMERICAL REGISTERS and SCHED-
ULED, in DUPLICATE, dtwing the fiscal yea1· ending June 30, 18:36. 
Loans. Case numbers ~umber of Amount of Number of inclusive. bonds. bonds. a~~~rh~. 
{ R. Ito 2085 38,072 $25, 412, 000 «, 690 July 17 and August 5,1861 ••••••.•••••• E. 5114 to 5320 6, 954 4, 764, a5o 2,805 
E. E. 1 to 2479 3:3,365 23,971,500 ............... 
June 30, 1864 .•••••.•••••.•••••.•.••.•.••• lt. 9026 to 9201 233 92,900 4, 285 
March 3, 1865: 
Second series, consols 1865 ..••••....•. R. 39677 to 44R1 9 9, 805 4, 513,850 125,657 
Third series, con sols 1867 ..•••••.••... R. 12241 to 25898 124,450 62,649,400 1, 990,687 
Fourth series, consols 1868 ..•••.•.•.. R. 4592 to 4617 57 20, 550 1, 055 
{ n. 237 to 2943 30,205 21, 6ll, 050 8,823 Funded loan of 1881 . • • • • • . • • . . • • • • • • • . . E. 4441 to 4840 50,478 33, 951, 150 48,353 
E. E. 1 to 3681 141, 020 108, 494, 500 ...................... 
Funded loan of 1891 ••••••.••......•..•... E. 2458 t() 2790 5, 305 4, 327, 500 138,191 
Funded loan of 1907 .•••••.••..••..••••. { 
n. 1 ta 11 995 950,000 108,454 
K 6791 to 6930 4, 980 2, 516, 150 493,020 
T. 2 to 4 15 3, 750 1, 338 
District of Columbia. ..................... E. 617 to 950 6, 571 2, 548,000 551,717 
Louisville and Portland Canal Company . R. 250 to 638 394 394, 001) .................. 
Total ..•......................•.... ---- .. ......................... 452,899 296, 220, 650 3, 519,081 
For year ending June 30,1885 ••••••••••••••.••. .......................... 432,049 239, 921, 000 20,121,636 
Increase................................. ....... .. . . ... . . 20,850 56,299,650 
Decrease .•.............................. . ............................ 16,602,555 
E.-Redemptions, i.e., paid at maturity or under "calls." 
E.-Exchanges, i.e., conver!lion into registered stock. 
T .-Transfers, i. e., exchange of a perfect for a mutilated bond, or of a large denomination for smaller 
ones, or vice versa. 
E. E.-Ex:change extensions, i.e., conversion into registered stock at a lower rate of interest. 
S. R.-Statistical redemptions, i.e., retired before issue. 
V.-NUMBER and AMOUNT o.f UNITED STATES NOTES, SILVER CERTIFI-
CATES, GOLD CERTIFICATES, FRACTIONAL CURRENCY, and 4 per cent. 
REFUNDING CERTIFICATES, PAYABLE to BE4RER, RECEIVED, EXAM-
INED, COUNTED, CANCELED, and DESTROYED du1·ing tile fiscal year ending 
June 30, 1886. 
United States notes: 
New series .......................................................•.. 
Series 1869 ................................. _. _ ••••••.•••••... _ ••.••. 
Series 1874 .•••••••••••••••••.•••••••••••.•••••.•••••.••••••••.•••••. 
Series 1875 .•••••••••••.•••••••••••••••••.•••••••••••.••••.•••••••••. 
Series 1878 .•••••••••.•••••••••••••••.••.•.•.••..•.••••.•••••.••..... 
Series 1880 .••.••.••.. __ ••••.•.•..••••.•••..•••••••••...•.••••..••••• 
Unite(l States demand notes . ..........•.... , .......................... . 
United States silver certificates: 
i:m: t~~g: ~:;~~o~-~~:::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::: 
Series 1880, New York .....•....•...........•.......•............... 
Series 1878, San Francisco ............••......••••.•........•....... 
United States gold certificates: 
~:~1:: ~~~~: :-::.h~r:frt>~:::::::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::: :::~:: 
Uu~te(l States fractional currency .....................•.............••. 
Umted States 4 per cent, refunding certificates ...........•..•.•.•...•.. 
Number. 
48,729 
421,725 
40,362 
56l, 442 
794,672 
12,936,924 
78 
42,381 
859,105 
7,159 
40,898 
567 
13,916 
66,902 
47, 104 
3, 525 
Amount. 
$872,350 00 
5, 781, 360 00 
1, 436, 962 00 
5, 972, 526 00 
] 6, 235, 715 00 
33, 471, 525 00 
695 00 
14, 540, 250 00 
13, 370, 520 00 
157,380 00 
558,200 00 
62,210 00 
2, 759, 820 00 
7, 097, 030 00 
12, 198 00 
35,250 00 
Total -..... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 885, 489 102, 363, 991 00 
For year ending June 30, 1885 • • • . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • 25, 583, 099 126, 833, 479 13 
Decrease ..••.•••••••.•••••...•..•••••...•..........••..•.•••..••. 9, 697,610 24, 469, 488 13 
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VI.-NUMBER and AMOUNT of INTEREST CHECKS and CURRENCY CER-
1'IFICATES of DEPOSIT which were ONLY REGISTERED PREVIOUS to JULY 
1, loSS, and which have been COUNTED and REGISTRATIO~ EXAMINED by 
COMPARISON with the NUMERICAL REGIS1'E'RS during the fiscal year ending 
June 30, lb86. 
Interest checks. Report numbl'rs Number. Amount. (inclusive). 
July 17 an<l August 5, 1861: 
Final <lividen<l . ..........•••••.••..•.•..•..••........•.. 234961 to 243773 5, 988 $3, 826, 309 50 
Continued at 3!per cent .•••••.••••••.•..•........•..•.. 2359a2 to 246139 6,179 1, 781, 343 46 
March 3, 1863 : 
l!' inal divi<len<l ....••.••..•.•.....•.......•.............. 233451 to 243956 3, 097 1, 513, 404 00 
Continued at 3~ per cent ............................... . 
Funded Joan of 1881: 
236403 to 243281 6, 556 1, 673, 977 36 
~fne:l ~~~fd~~ci: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 184372 to 245951 193, 803 104, 035, 719 58 231878 to 246055 8, 271 5, 623, 263 34 
Continued at 3~ per cent ............................... . 
Loan of July 12, 188:!: 3 per cent .......... .. ............... . 
:Funded loan of 1891: 4! per cent ......................... .. 
]'unde<l loan of 1907: 4 per cent .......................... { 
235927 to 246492 54, 094 16, 093,495 77 
237931 to 246203 55,752 17,834,013 59 
205192 to 245823 322, 009 59, 912, 208 7-l 
20u916 to 215103 $246,742 25,413, 098 07 239666 to 241450 
Pacific Railways ........................................... . 231895 to 246404 11,491 15, 496, 202 88 
District of Columbia: 
3.65 per cent ........................................... . 
Funde<l ............................................... . 
204409 to 246057 7, 004 2, 749, 344 35 
212545 to 245891 2,193 161,451 82 
---------
Total................................................. ...... ............ 923,179 256,113,952 46 
Currency certificates of <leposit: · 
Series .A. ................................................ 25910 to 26132 1, 957 9, 785. 000 00 
Series D................................................ 259l0 to 26132 4, 938 49,380,000 00 
Series B . .. • .. ... . . . . • .. .. . .. . .. • • . • .. .. .. . .. • .. .. .. . . .. 266.'i2 to 29300 7, 699 38, 495, 000 00 
Series E................................................ 26652 to 29300 41, 283 412,830,000 00 
Total. ............... ••· .... ·- .. ·---· .. ···-··--······· · .. ·-- · · · · · · · · · · · ---;s:-sni5i0,490:00000 
Number of interest checks an<l cuiTency certificates of deposit, the count 
Interest 
checks, 
various 
loans. 
anJ registration of which ha<l not been verified previous to .July 1, 1885 . . . . 1, 563,455 
Nuwber counted and compared with the numerical registers to verify regis-
tration (as per preceding detailed statement), in fiscal year ending June 30, 
1886. ..... ............ .... .. ...... ............ ............ ....... . ..... ...... 923,179 
Currency 
certificates 
of deposit. 
80,063 
55,877 
Number on hand .July 1, 1886, yet to be counte<l and examined, all the inter. 1----·1----
est checks being for interest on consols of 1907 and embraced in Reports 
No~. 217235 to 239659, inclusive............................................. . 640, 276 24,186 
In addition to the foregoing old u·o'l'k on interest checks and currency 
certificates of deposit performed by the Note, Coupon, and Currency 
Division in present fiscal year, the following has been done: Number 
of Seven-11hirty Treasury Notes, act July 17, 1861, embraced in a sched-
ule between Reports Nos. 11228 and 23636, inclusive, re-examined and 
recounted and report made to the honorable Register April10, 1886, 
485,298. Number of certificates of indebtedness, act March 1, 1862, 
recounted, 203,231. 
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VII.-NUMBER of COUPON BONDS (cnTrent loans) OUTSTANDING on June 1, 
1886, and tlle NUllfBER of ATTACHED COUPONS that 1I'Ould MATURE in ONE 
YEAR, APPROXIMATELY INDICATING the YEARLY AMOUNT of that 
CHARACTER of WORK to be 1·eceived by the NOTE, GO UPON, AND CURRENCY 
DIVISION. 
Lo~. 
Jt'umled loan of 1907 (4 per cent.) .•••••. __ ..••••.••••••.•••••••••••••••..•..... 
Funded loan of 1891 <41 per cont.) ........................................... . 
District of Columbia: 
3.65per cent ............................................................. . 
5percent .......... .................. . .................................. .. 
Total .................................................................. . 
Number 
of bonds. 
268,188 
65,434 
·a, ow 
7!J3 
342,431 
Number 
of coupons 
payable 
annually. 
1, 072,752 
261,736 
16,032 
1, 586 
1, 352, 106 
NoTE.-The March, 1886, coupons from the 4i per cent. bonds were rewived May 8, 1886; the .April, 
1886, coupons from tho 4 por cent. bonus were received Juno 19, 1886. 
VIti.-NUMBER and AMOUNT of REDEEMED UNITED STATES COUPON 
BONDS in the LOAN DfVISION of the REGISTER'S BUREAU, June 30, 1~86, IN-
TRANSITU to the NOTE, COUPON, AND CURRENCY DIVISION for REGIS-
TRA1'ION, g·c. 
L Case numbers I Number Amount 
___________ o_an_·----------·l--(-in_c_lu_s_iv_e_>_· - l of bonus. of bonus. 
{
R. 
.A.ct February 8, 1861 . . • • • • • .. .. • .. .. .. . .. • .. .. .. . • • • • • . .. . E. 
T. 
.A.ct March 2, 1861, Oregon war debt ••••••...............•. { ~: 
.A.ct July 17 and August 5, 1861. ............................. "R. 
±~~ ~ea~~~~~1~~31~~~-:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :~: 
.A.ct March3, 1864, 10-40's .................................... R. 
.A.ctJune30, 1864 ........................................... R. 
.Act March 3, 1865: 
First series, May an(l N ovcmber •.•......••.•........... R. 
Second series, consoJs 1865 ...................... · ........ R. 
Third series, con sols 1867 ............................... R. 
Fourth series, consols 186R .............................. R. 
Funded loan of 1881, 5 per cent ............................. R 
Funded loan of 1891, 4~ per cent ............................. E. 
Funded loan of 1907, 4 per cent .............................. E. 
District of Columbia, 3.65 per cent .......................... R. 
1 to 611 
665 to 770 
12 
1 to 263 
1 to 124 
2086 to 2093 
40239 to 406.63 
1013 to 1014 
sogo to 5076 
9202 to 9204 
10826 to llOO.'i 
44820 to 44842 
25809 to 47302 
4'618 to 4622 
2944 to 2046 
2701 to 2700 
6031 to 9806 
32 to 37 
3, 521 $3, 5£'1, 000 
1,155 1, 155,000 
1 1, 000 
4, 412 1, 086, 900 4r.i0, 500 
12 l. 950 
63t! 247,450 
2 1, 100 
10~ 65,800 
7 4, 230 
275 142,950 
31 13,.7110 
70,846 30,506, 0~0 
58 10, 2f(() 
5 1, 300 
29 3, 500 
98,825 40,486, ~0 
21 1, 950 
TotaL ................................................................... 188,942 77,701,400 
Estimated number of coupon bonds that will be converted into 
registered stock during next year .................. ......... - -..... - -- · ------ 25, 000 ~-- • • ·------ · 
TotaL .......................................................... :......... 213,942 ........... . 
-
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JX.--NUMBER of INTEREST CHECKS that were ISSUED during fiscal year encliug 
June30, 1886, .APPROXIMATELY INDICATING the YEARLY AMOUNT of that 
CHARACTER of WOBK to be received by the NOTE, COUPON, AND CURRENCY 
DIVISION. 
Date of 
issue. 
1885. 
July 1 
July 1 
July 1 
.A.ng. 1 
AJig. 1 
Sept. 1 
Oct. 1 
Nov. 1 
Dec. 1 
1886. 
Jan. 1 
Jan. 1 
Jan. 1 
Feb. 1 
Feb. 1 
Mar. 1 
Apr. 1 
May 1 
June 1 
Loan. Number of checks. 
Funded loan of1907, • per cent................................................. 43,791 
f!~~gfjrg~I;.~~~~:·g ~-~~ ~:~i :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: :~~ 
District of Columbia, 3.65 per cent........................................ . .. • • . 528 
~~~!~}~!~~f. ~~g~: i~p~~rc~~~~~:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !~: ~~~ 
Loan of July 12, 1882, 3 per cent................................................ 3, 540 
Funded loan of 1891, 4~ per cent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 11, 964 
Funded loan of 1907, 4 per cent .. • .. . .. • • .. • .... • .. •• .. • .. .. .. • . . • .. .. .. .. .. • • .. 42, 745 
~~t;i~~!~~c~r:~bi~: 5 :Pa~ ·ca~t~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1• s~~ 
Loan of .July 12,1882,3 per cent.................. .... .•.. .......... ...... •••••. 3, 307 
District of Columbia, 3.65 per cent . . . . . .. • .. . .. • • . .. . • • • . • . • • • . .. . . . .. • • .. .. .. .. 499 
Funded loan of 1891, 4~ per cent................................................. 11, 978 
Funded loan of 1907, 4 per cent .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . .. . .. .. • .. • ... .. 42, 264 
Loan of July 12, 1882, a per cent................................................. 2, 995 
Funded loan of 1891, 4i per cent . ................................................ 11, 909 
1----
Total .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. • • .. • • .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. • •• • .. 237, 160 
NoTR.-It will be seen that the 4 and 4l per cent. checks a(J'gregate over 92 per cent. of the whole 
number issued. The last receipts of these were 4 percents of October, 1885, on Juno 29,1886, and 4l 
percents of December 1, 1885, on May 18 and J nne 7 and 9, 1886. 
X.-NUMBER and .AMOUNT of REDEEMED UNITED STATES BONDS and 
NUMBER of .ATTACHED COUPONS that, after EXAMINATION, REGISTR.A-
IION, tf·c., have been DELIVERED to the DESTRUCTION COMMITTEE to be 
BURNED or MACERATED. 
Case num-bers (in- Number 
elusive). of bonds. 
Amount of Number of 
bonds. a~~h~d. Loan. 
Act March 31, 1848 .......... _ .................. { [ 1 to 60 263 $372,000 961 1to 459 6,606 7, 862,000 68,289 
Total .......................................... 
·-----------
6,869 8, 234,000 69,250 {E. 1 to 169 3, 810 3, 810,000 40,780 Act June 14, 1858 . • .. • • .. .. .. .. .. .. .. . • .. ••• • .. r.. 1 to 397 13,596 13,596,600 1,440 
. '.r. 1 to 92 1,578 1, 578,000 17,051 
Total ............................. , ............ 
---·--······ 
18,984 18,964,000 68,271 {E. 1to •s 735 735,000 6, 641 Act J nne 22, 1860 . • • . • • • • • . . • • . • . . . . • . . . • . . . . . . R. 1 to 22 937 937,000 653 
T. 1to 7 59 50,000 254 
Total .. . • .. .... • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. 1, i31 1, 731,000 7, 548 
======:1=========1======= 
Act February 8, 1861.. ......................... { ~: 1 to 664 1 to 11 3, 851 155 
Total .... .. •• .. .. .... .. .. • .. . .... .. .. • .. • .. .. .. . .. .. • .. .. .. '· 006 
Act July 17 and Augmt5,1861 ................ I~ 1 to *4285 1 98,530 1 
Total.......................................... ...... .... .. 98, 531 
3, 851,000 108,739 
155,000 4,124 
4, 006,000 112,863 
73,434,800 2, 824,449 
1, 000 27 
73,435 800 2, 824,41tJ 
=====I======== I====== 
{
E. 
Act February 25, 1862, first serlea • .. .. • .. .. .. .. R. 
T. 
2 to 35U 
1 to 9821 
2 to 343 
25,728 
158, 618 
3,166 
Total.......................................... ............ 187,512 
16,475,800 823,639 
82,282,800 3, 174,245 
1, 030,900 87, 'a. 
99,789,500 4, 085, 3158 
=======l:z===.=====l:~====== 
*Except case No. 32U, which ia on ftle. 
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X.-NUMDER and AMOUNT of REDEEMED UNITED STA'l'ES BONDS and 
NUMBER of ATTACHED COUPONS, g·c.-Continued. 
Loan. 
{
E. 
Act February 25, 1862; second series........... R. 
·.r. 
Case num-
bers (in. 
elusive). 
2 to 3632 
1 to 17942 
1 to 349 
Total •••..••.•..••..•••••.•••.•.••••. . .• . ••••.....•... •.... 
{
E. 
Act, February 25, 1862, third series • . • • . • • • . . . . . R. 
T. 
2 to 3739 
1 to 29559 
2 to 346 
Total •...•...•..•.•...••...•.•••.. • ..•....•••..•••.••••.••. 
{
E. 
Act February 25,1862, fourth series . .......... . R. 
'1'. 
1 to · 3845 
l to 39680 
3 to 351 
Nnmborl Amount of 
of IJouds. bonds. 
• ,. 390 I $15, 288, 400 176, 153 83,087,750 
4,137 1,204,850 
205,680 1 99,581,000 
21,636 13, 555,900 
155,420 84,9::!9, 900 
2,763 71t.l,3::i0 
179,8],(} 99,206,150 
4o, oo4 1 22, o95, 65o 
234,621 j 128, 365, 550 
4,707 1 1,449,300 
To 'tal . • • • • . . • • • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 279, 332 152, 510, 500 
Number of 
coupons 
nttached . 
815,342 
3, 273,039 
113,595 
4, 201,976 
677,318 
2,51!), 050 
74,609 
3, 270, ~77 
== 1, 151,568 
3,293,484 
128,368 
4, 573,420 
==-====-= Act March 3, 1863 .••.••......•..••...••••...••... E. 
{
E. 
Act Mar~h 3, 1864, 10-40s..... • • • . . . • . . . . • . . • . • . R. 
T. 
1 to 2607 
1 to 5246 
Ito 3 
1 to 86 
Total ...•...••••...••••....••..•.••.••.•........••••...••.. 
{
E. 
~ct Juno 30,1864 .•...• .••••. .•.. •. .••.•. ...... R. 
·.r. 
1 to 3153 
1 to 8474 
1 to 24 
46,876 35, 625,150 
--- === 
169,575 100, 143, 800 
1, 908 1, 501,500 
1,479 1, 230,500 
--------
173,052 102, 875, 800 
82,974 65,132,850 
73,136 49,493,400 
333 288,000 
-------
Total .......••..•.... : . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . • . • . • . • • . 156, 443 114, 914, 250 
{
E. 
.Act March 3,1865, first series, May and Nov... R. 
T. 
1, to 2930 
1 to 10825 
1 to 13 
67,223 
160,198 
257 
52,567,850 
125, 280, 000 
214,200 
Total.......................................... . . • . . . . . . •• . 227,678 178, OG2, 050 
{
E. 
Act March 3,1865, second series, consols 1865.. R. 
T. 
1 to 5409 
1 to 304 
1 to 8 
Total . • ...• . •••••.•.••. . ....•.•.••....• . .. ••••...•••.•••••. 
p~. 
.Act March 3,1865, third series, console 1867 •••. } H.. 
t 'l'. 
1 to 4638 
1 to 24•l 
1 to 21 
Total ..•••....•..••••.•....•...•......•..•••••• ••••.•.••... 
Act March 3, 18GS, fourth series, consols 186S •• { ft l to 1437 1 to 104 
Total ..••••••••...••.•.....••••••.•• . •••.••••••••••.••..•• . 
:E'unded loan of1881. ••• ·•.•••• .•••••.•.•..•••••. ~ ~: l to 1897 1 to 9 
Total .••.••••••.••••••••••••••••••••••••••.•••..••••.•••••• 
District of Columbia. 3.65s ••••••••••••••••••••••. E. 
Funded loan of 1891. ...••••••.•...••••••••.•••••• E. 
Funded loan of 1907 .••.•.•.•••••••••••••••.•••• { ~: 
1 to 61!1 
1 to 1136 
1 to 32~0 
1 
Total •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
14-H, 27~ 86,820,050 
90,182 52,790, 950 
243 233,050 
--------
247,703 139, 844, 050 
===. 
190,584 67,587,150 
64,896 25,144,700 
253 215,350 
255,733 92,947,200 
=-===== 
34,996 13,209,000 
4,827 1, 259,850 
39,823 14,468,850 
=-== 
54,435 48,162,700 
151 151,000 
-------
54,586 48,313,700 
22,982 8,61)2, 000 
58,735 33,784,150 
116,927 94,632,300 
50 50,000 
111, t77 Pi, G82,1JOD 
1,409, 387 
== 10,275,523 
145,717 
98,524 
---
10,519,764 
2, 967,079 
1, 535,779 
10,671 
---
4, 513,529 
2,296,144 
2, 844,761 
9,117 
5,150, 022 
4, 443,247 
2,689, 744 
8, 00£1 
-----
7, 141,000 
6,259, 733 
2, 052,279 
9, 043 
8,321, 055 
1, 189,928 
154,413 
1,344, 341 
1,804,130 
5, 746 
----
1,809,876 
2;180, 017 
2, 090,488 
::a:::=::= 
13,142,617 
!1,900 
13,148,517 
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I..-NU.ltfBER and .&MOUNT of REDEEMED UNITED STATES BONDS and 
NUMBER of ATTACHED COUPONS, 4'o.-Continued. 
RECAPITULATION. 
Loan. Numberofi.A.mount of Numberot bonds. bonds. a~~~rh:d. 
.Act liareh 31, 1848 •••.....••.••.••••••.••..•....••••••••....•. 
.Act Jnne 14, 1858 .••.•••••••.•••••.•••.••..•••••.•••.••..••...•. 
.Act June 22, 1860 ...••...••..••..••.••••••••••.......••..••..••. 
.Act 1!'cbrua.ry 8, 1861 ..•...•.......••••••••....•••...••......••. 
.Acts July 17 and An gust 5, 1861. ••••••••..•••....••..••.....••. 
Act February 25, 1862 : 
First senes ..••...•........•....••••..••••.••.•........••••. 
Seconll llf'ries ...•••..••..•••••••••••.•••••.•.•............•. 
'£hircl series ..•...••••.....••••••••.••••.•.•...........•••.. 
Fourth series .•...•••••.......•.•..•........•.•.••..••..••. 
Act March 3, 18G3 ..• , ...•...•...••..••••..•.•...•.•...•••...... 
Act Uarcb 3, 1864, ten-forties .......•....•...•...•.....•....... 
ActJune30, 1864 ............•......•••.......•............... 
Act March 3, 1865: 
6, 869 
18,984 
1, 731 
4, 006 
98,531 
187,512 
205,680 
179, &19 
279,332 
46,876 
173,052 
156,443 
$8,234,000 
18,984,000 
1, 731,000 
4, 006,000 
73,435,800 
99,789,500 
99,581, 000 
99,206,150 
152, 510, 500 
35, 6~5.150 
102, 875, 800 
114, 914, 250 
First series, May an<l November.......................... . 227, 678 178,062,050 
Second series, consols 1865 . • • . . • • . . . • • . . . . . .. . . . . . . . . . • • . . . 247, 703 139, 844, 050 
Third series, console 1867 . • • . . • . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . .• . . • . 255, 733 93, 947,200 
Fourth series, console 1868 . • • . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • • . 39, 823 14, 468, 850 
Funded loan of1881 . . . . . . . . . .. . .. . . . • • • . • • • • • . • . . . • . . . . . . . • • • • . 54, 586 48, 313, 700 
District of Columbia three-sixty-fives.......................... 22,982 8, 6!l2, 000 
Fund eel loan of 1891 .•••••..•.. _ ...•••••..•..••••...•...•••..•• -~ 38, 735 33, 784, 150 I 
Funded loan of 1907 . • • • • • • • • • . • • . . • • • • • . • • . . . • • . . . . . . . . . • • . . • • . 116, 977 94, 682, 300 
Total. .•••••..•..•...••••..••..••..•.•....•..•... _.. . • . • . . 2, 363, 052 1, 421, 687, 450 
69,250 
68,271 
7, 548 
112 863 
2, 824:476 
4, 085,368 
4, 201,976 
3, 270,977 
4, 573,420 
J, 409,:387 
10,519,764 
4, 513,529 
5,150, 022 
7, 141,000 
8, 321,055 
1, 344,341 
1, 809,876 
2, 180,017 
2, 090,488 
13, 148,517 
76,842,145 
XI.-NUMBER and AMOUNT of REDEEMED UNITED STATES BONDS AND 
NUMBER of ATTACHED COUPOYS that have been EXAMINED, REGISTERED, 
and SCHEDULED in DUPLICATE, and are onjile in the NOTE, COUPON, AND 
CURRENCY DIVISIOJ:....,., June 30, 1886. 
Case numbers Number of Amount of Number Loan. (inclusive). bonds. bonds. of coupons attached. 
r· 3241 1 $li0 24 E. 4286 to 5320 21,700 14,692,750 88,563 Acts July 17 and August 5, 1861. ...••• R. 1to 2085 38,072 25,412,000 44,696 E. E. 1 to 2479 33,365 23,971,500 .................... T. 2to 4 20 19,000 210 
Total .••.••••••••••••••••.••..••••••••••. ............................ 93,158 64,095,300 133,493 
Act February 25,1862, first eeries •••••• { R. 1938 to 40204 754, 175,650 14,132 T. 338 1 500 
------·-----
Total •••••••••••••••••••••••.•••••••••••• ....... --· ...... -.. 755 176,150 14,132 
= ·-= 
Act February 25,1862: · 
19,258 Second series •••••••••..••..••.•••••• R. 18755 to 40173 1,141 296,450 
Third series .•••••••••••••••••••••••• R. 30421 to 402li7 1,837 6ti5, 000 25,740 
Fourth series ••••••••••••••.••..••••. R. 39695 to 40238 615 182,050 7, 734 1 E. 2608 to 3118 6, 626 4, 395.400 26,335 Act March 3, 1863.... • •• • • • . • • • • • . • . . • . R. 1 to 1012 13,696 9, 793,400 17,907 
E. E. 1to 1099 9,467 7, 346,950 ....................... 
----
Total •••.••.••••••..•••••••••.••••.•••••• ..................... 29,789 21,535,750 44,242 
Act March 3, 1864, ten-forties ..••.•.•. -1 E. 5247 to 5579 4, 770 3, 082,650 215, 20H R. 4to 5029 72,383 49,648,930 3, 216, 179 
T. 87 to 89 26 26,000 1, 503 
--------
Total .••..••••••••••••••.••••••••••.••••. ......................... 77,179 52,757,600 3, 432,890 
== === == Act June 30, 1864 .•••••••••••.••••••••••• R. 8475 to 9201 1, 074 467,500 19,124 
Act March 3, 1865, first series, May and 
November ••••••••••••••••••••••••••••• T. Uto 25 103 100,150 3, 241 
A~~:~:~~-~-~~~~-~~~~~~~~~~·.~~~~~ { E. 54-10 to 6857 62,743 29,555,750 943,234 R. 305 to 44819 229,820 112, 685, 900 3, 233,960 T. 9to 28 219 208,150 6, 772 
-----
Total ••••••• u ••••••••••••••••••••••••••• ................. 292,782 142,449,800 4, 183,966 
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XI.-NUMBER and AMOUNT of REDEEMED UNITED STATES BONDS and 
NUMBER of ATTACHED COUPONS ON FILE, 4'c.-Continued. 
---
Case numbers Number of Amount of Number Loan. (inclusive). bonds. bonds. of coupons attached. 
A~~N~:~~ _ ~·- _1_8-~5: _ ~~~:~ _ ~~r:_e_~·. ~~~~~~~ { E. 4639 to 7200 IOO, 286 $47, 715, 650 I, 774,251 R. 245 to 25898 278,540 141, 595, 200 4,456, 276 
-
Total •••••••.......•....•••.•...•...•.•.. 
. ·-- -- ..... ---- .... 378,826 189, 310,850 6, 230,527 
~= 
.A~~6w.~:~~ -~· .:~~~· -~~~~-~~~~~·-~~~~~~~ { E. 1438 to I785 5, 081 1, 794,000 I05, 151 R. I05 to 4617 45,964 20,869,700 81B, 171 T. Ito 5 7 2,000 245 
-----------
Total .••......•••.....•.•.•..•••.••...•. . .............................. 51,052 22,665,700 918,567 
== ====-= -=== r 1898 to 4840 171,382 137, 255, 550 1, 120,876 Funded loan of 1881. ...•• - .. ---.- .• -.-- E~E. 1 to 2943 72,297 55,870,350 180,719 Ito 3681 I41, 020 I08, 494, 500 ..••........ T. 10 to 12 509 3, 5ot, ooo 1 15, 29o 
----
Total ..•..•••••.•••.•.•.•.•••••••.•....•. ............................. 385,208 
.05.121 .... I 1, 316,885 
District ofColnmbia,3.65s ..•• ~---····· { E. 617 to 950 6, 581 2, 548,000 551,718 R. 1 to 31 692 290,650 61,714 
Total .................................... .......................... 7,273 2, 838,650 613,432 
Fnn<led loan of 1891. .......•.••....•••.•• E. 1137 to 2790 41,198 35, 007, 900 l, 554,737 
Funded loan of1Q07 .................... 1 E. 3241 to 6!J30 149,454 65,613,400 15,706,155 R. 1 to 11 995 950, 000 108,454 
T. 2 to 4 15 3,750 1, 338 
Total .................................... ............ , ................ 150,464 66, 567, 1so 1 15,815,947 
---
Loui•vill• a d Portland Cana!Company{ Ae"'tsl. · · · · · · .. · ...... --425-1" 425, ooo I 610 n R. 19947 to 250638 1,166 1,166, 000 321 
Total .................................................... 1, 591 1 1, 591, ooo 1 931 
RECAPITULATION. 
Loan. .A t f I 
Number Numberof moun o ofcounons 
bonds. bonds. attached. 
$64, 095, 300 133,493 
176,150 14,132 
296,450 19,258 
665,000 25,740 
Act July 17 and .August 5,1861. .•••.• •••••• .•.••• ...... .... .••. 93,158 
Act February 25, 1862: 
First series ...... .••••• ...... .••••• •••••• •••••• .••••• ...... 755 
Second series . .............................................. 1,141 
Thud series.. .............................................. 1, 837 
Fourth series............................................... 615 182,060 7,734 
.Act March 3,1863 .......... ...... ........................ •••••• 29,789 21,535,750 44,242 
52,757,600 3,432, 890 
467,500 19,124 
.Act March 3, 1864, ten-forties................................... 77, 179 
.Act June 30,1864. .......... .••••• ...... ...... .••••• ...... ...... 1, 074 
Act March 3, 1865: 
100,150 3,241 
142, 449, 800 4,183,966 
189, 310, 850 6,23{),527 
22,665,700 918,567 
305, 121, 400 1, 316,885 
2, 838,650 613,43~ 
35, ()()7, 900 1,554, 737 
66,567,150 15,815,947 
1,591, 000 931 
First series, May and November........................... 103 
Second series, consols 1865. . .. .. . • • • . . • . . . . . . • • . . • • .. . . .. .. . 2!l2, 782 
~rhird series, cont:~ols 1867. ...••. .••• •. •••••• ...... •••••• .•.. 378,826 
:Fourth series, consols 1868 . .•••••....•. •. ••••••....• •• .. •• . 51, 052 
Funded loan of 1881....... ... ...... ••.•••.•••.• ................ 385,208 
District of Columbia............................................ 7, 273 
Funded loan of 18!11............................................ 41, 198 
Funded loan of 1!l07. .• . . . . . . . ... . .. . . . . . . . • •. .. . • . . . .. . .. ... . .. 150,464 
Louisville and Portland Canal Company....................... 1,591 
1---------1----------1 ---
Total ................................. _................... 1, 514,045 905, 828, 400 34,334,846 
\ 
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CONSOLIDATED RECdPlTULATION of REDEEMED UNITED STATES BUNDS 
and number of ATTACHED COUPONS that have been DELIVERED to the DE-
STRUCTION COMMITTEE, andoftlwse ON FILE in the NOTE, COUPON, AND 
CURRENCY DIVISION Jzme 30, H:l86. 
Case numbers Number of Amount of Number of Loan. (inclusive). bonds. bonds. attached coupons. 
Act March 31, 1848 ••••••••••••••••. { E. 1 t() 60 263 $372,000 96). R. 1 to 459 6, 606 7, 862,000 68,289 
Act June 14,1858 •••••••••..••...•. { 
E. 1 to 169 3, 810 3, 810, 000 49,780 
R. Ito 3!:17 13,596 13,596,000 1, 440 
T. 1 to 92 1, 578 1, 578,000 17,051 
Act June 22,1860 •••••••••••••••••• { 
E. 1 to 45 735 735,000 6, 641 
R. 1 to 22 937 937, ()00 633 
T. 1 to 7 59 59,000 254 
Act February 8, 1861. ......... .. .... { E. 1 to 664 3, 851 3, 851,000 108,739 T. 1 to 11 155 155,000 4,124 
Ae" July 17 aad Aagaot 5, 1861 ••. { 
E. 1 to 5320 120,231 88,127,600 2, 913,036 
R. I to 2085 38,072 25,412,000 44,696 
E. E. I to 2479 33,365 23,971,500 .................. 
T. 1 to 4 21 20, 000 237 
Act February 25, I862, first series • . { 
E. 2 to 3514 25,728 16,475,800 823,639 
R. I to 40204 159,372 82,458,450 3,I88,377 
1'. 2 to 343 3,167 1, 031,400 87,484 
Act February 25, 1862, second series { 
E. 2 to 3632 25,390 15,288,400 815,342 
R. I to 40173 I77,294 83,384, 2(10 3, 292,297 
T. Ito 349 4, 137 I,204, 850 113,595 
ActFebruary25,1862, third series .• { 
E. 2to 3739 21,636 13,555,900 677,318 
R. 1 to 40227 157,257 85,604,900 2, 544,790 
1'. 2 to 346 2, 763 710,350 74, 609 
Act February 25, 1862, fourth aeries { 
E. 1 to 3845 40,004 22,695,650 1, 151,568 
R. I to 40238 235,236 128, 547, 600 3, 301,218 
T. 3 to 351 4, 707 1, 449,300 128,368 
Act March 3, 1863 ••••.••.•••••••••. { 
E. I to 3118 53,502 40,020,550 1, 435,722 
R. 1 to I012 13,6!)6 9, 793,400 17,907 
E. B. I to 1099 9,467 7,346, 950 ..................... 
Act :March 3, I864, ten-forty series. ~ E. 1 to 5579 174,345 103, 226,450 I0,490, 731 R. 1 to 5029 74, 381 51, 150,450 3, 361, !i96 
'I . 1 to 89 1, 505 1, 236,500 100,027 
Act June 30,1864 •••••••••• ········l E. 1 to 3153 82,974 65, 132,850 2, 967,079 R. 1to 9201 74, :no 49,960,900 I, 554,903 T. 1 to 24 333 2~8. 000 10,671 
Act March 3, 1865, first series, May { E. 1to 2930 I 67,223 52,567,850 2, 296,144 R. Ito 10825 I60, 198 125, 280, 000 2, 844,761 
and November. T. 1 to 25 360 314,350 12,358 
Ae~ March 3, 1865, second aeries, { E. I to 6357 211,021 116, 375, 800 5, 386,481 R. I to 44819 329,002 165, 476, 850 5, 923,704 
console I865. T. 1 to 28 462 441,200 14,781 
Act March 3, 1865, third series, con- { E. Ito 7200 290, 870 115, 302, 800 8, 033,984 R. 1 to 25898 343,436 166,739, 900 6, 508,555 
solsi867. T. 1 to 21 253 215,350 9, 043 
ActMarch3,1865, fourth series, con- { E. 1 to 1785 40,077 15,003,000 1, 295,079 R. 1 to 4617 50,791 22, I29, 550 967,584 
sols I868. T. 1 to 5 7 2, 000 245 
Fandodloaa of 1881. ••••••••••••••. { 
E. 1 to 4840 225,817 185,418,250 2, 925,006 
R. 1 to 2943 72,297 55,870,350 180,719 
T. 1to 12 660 3, 652,000 2)., 036 
E. E. 1 to 3681 141,020 108, 494, 500 ........... . ......... 
District of Columbia three-sixty· { E. 1to 950 29,563 11,240,000 2, 731,735 
fifths. R. 1 to 31 692 290, 650 61,714 
Funded loan of 1891. ••••••••••••..••• E. 1 to 2'790 79,933 68,792,050 3, 645,225 
Funded loan of 1907 ••••••••.•••••• { 
E. 1to 6930 266,381 160, 245, 700 28,848,772 
R. 1 to 11 995 950,000 108,454 
T. Ito 4 65 53,750 7,238 
Louisville and Portland Canal Com- { R. 19947 to 250638 1,I66 1, I66, 000 321 
pany. assets. ............ ·-· .... 425 425,000 610 
Total .•••••••••••.••••••.•••••••••••••• ................ 3, 877,097 2, 327, 515, 850 jn1, I76, {~I 
I 
, 
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The following redeemed United States coupon bonds, after haviug 
been entered in the numerical registers of the Note, Coupon, and Cur-
rency Division, are now on file in the Loan Division of the Register's 
Bureau: 
Case numbers Number of 
(inclusive). bonds. I.oaa. 
Amount of 
bonds. 
Number of 
coupons at-
tached. 
--------------·-----------------l-----------l---------1----------l·--------
1 to 365 ~ 
1 to 22U 5 
1 to 138 
Total ...................••....•••••.........••..•...... 
2, 315~ 
4,826 
7,141 
$1, 773, 000 .••••••••••• 
i: ~~~: ~~~ ...... 33; i53 
8, 157, 000 33,153 
The following United States coupon bonds were delivered to the de-
struction comi.I.littee by the Loan Division of the Register's Bureau, to 
be destroyed statistically, after having been entered in the numerical 
registers of the Note, Coupon, and Currency Division: 
Loan. 
fg: #"!;~3~\~g!~~~: ::: ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:it 
Act !Wrch 3, 1865: 
First series, M::;.y and November ...•••.....•••••.•••.....•.. S. R. 
Third series, consols 1867 •.••.••.•••••..••••..••••.••..•••••. S. R. 
F~urth series, oonsols 1868 ...•••••.•••••.•••••.•••••.••..••.. S. It. 
Total ..............................••.•..••••...•••...••• 
Case num- Number .Amount 
hers (in- t bo d f bo ·' elusive). o n s. o nus. 
1 
1 
1 
1and2 
1 
08 
1,000 
450 
4,4!15 
1, 17( 
7,217 
$128,000 
100,000 
450,000 
4, 487,850 
262,150 
5, 428,000 
R.-Redemptions; i.e., paid at maturity or under "calls." 
E.-Exchanges; i.e., conversion into re~tistered stock. 
T .-Transfers; i. e., exchange of a perfect for a mutilated bond, or of a. large denomination for smaller 
ones, or vi.~e versa. 
E. E.-Ex:cbange Extensions; i.e., conversion into registet'ed stock at a lower rate of intereai. 
S. R.-Statistical Redemptions; i.e., retired before issue. 
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XII.-NUMBER and AMOUNT (face value) of REI)EEMED (c!etached) COUPONS 
RECEIVED in the 1-JOTE, COUPON, AND CURRENCY DIVISION,up to June 30, 
1886, all of which (except those 1·eported "on hancl July 1, 1886," in statement 8) lravt1 
been ARRANGED NUMERICALLY, COUNTED, REGISTERED, REGISTllA-
TION EXAMINED by COMPARISON 'with the NUMERICAL REGISTERS, 
SCHEDULED, and SCHEDULES TRANSFERRED to LEDGER, as shown by thtJ 
bo(Jks of the Division. 
Authorizing act. 
i~~ ~~ t~~~~. i~i~::::: ~::::: :::::::::::::::: :::::~:::::: ::::::::: ~ 
Act of March 31, 1848 ........••••..••••••••••.•.•.•.•••••.•••••...... 
.Act of September 9, 1850 (Texan indemnity) .•••••..••....•••...•...•. 
Act of June14, 1858 ...•••..••••..•..•••.•••.•••••...•••.•••••..•...•. 
Act of June 22,1860 ................................................. . 
.Act of February 8, 1861. ............................................ . 
Act of March 2,1861 (Oregon war dobt) ........................... ~-· 
Act of July 17 and August 5,1861 ................................... . 
Act of July 17, 1861 {old 7.3Gs) ....................................... . 
Act of February 25, 1R62 ............................................ . 
Act of J,farch 3, 1863 {6 per cent.) ......................... ___ ........ . 
Act of lr!arch 3, 1863 (two-year 5 per cent.) ......................... .. 
Act of March 3, 1864 {10-40s) ........•....•.•...•••.••.•..•........... 
Act of June 30, 1864 ................................................. . 
Act of March 3, 1865: 
First series, May aml November ................................. . 
sc,cond seri~s. (·on sols 1865.-----.-----.-----. -·-- .. - ·--- -·. ----- .. 
Thinl series, consols 1867 ............ . ........................... . 
Fourth sPrirs, consols 1868 ....................................... . 
Act of June 30,186-1, and March 3, 1865 {7.30s) .....•...••••.....••..... 
Act of July 8, 1870 {certificates of indebteuness) ...........•......... 
Louisville and Portland Canal Company ..•......•.•...•••............ 
District of Columbia: 
Fifty-year 3.65 per cent., fundecl. ............................... . 
Six per c~nt., permanent improvement .......................... . 
Seven per cent., permanent improvement ..................•.... 
~r~vEr~~f·:4~~~~~: :~: :~ :::::::::::::::::::::: ~ ::::: ~::::::::: 
Water stock .................................................... .. 
Market stock ............ . ....................................... . 
Steam force-pump .........•.•..........•......•.................. 
Five per cent. twenty-year, funding ............................. . 
Funded loan of 1881 {5 per cent.) .................................... . 
Funded loan of 1891 {4n per cent.) .................................. .. 
Consols of 1907 {4 per cent.) ......................................... . 
Number of 
coupons. 
42,268 
26,657 
222,212 
107,805 
459,372 
26,318 
213,653 
123,553 
3, 503,004 
2, 326,771 
15,300,068 
1, 076,886 
878,985 
2, 647, 9~0 
1, 597,890 
3, 516,826 
8, 181,488 
11,669,200 
1, 283,375 
12,835,158 
6,102 
16,349 
403,073 
143,889 
18,477 
53,542 
14,384 
3, 099 
6,315 
1, 717 
10 
10,575 
10,231,423 
3., 194, 313 
11,501,771 
Amount. 
$1, 994, 580 00 
860,925 00 
7, 664, 0 lO 00 
2, 695, 125 00 
11, 484, 300 00 
637,950 00 
6, 409, 590 00 
1, 758, 128 00 
73, 3~3. 5;)7 00 
23,652, 537 42~ 
238, 349, 128 50 
23, 128, 457 00 
7, 168, 54H 75 
46, 501, 624 50 
32, 665, 192 00 
82, 2!)3, 2.56 50 
121' 047, 347 00 
161, 038, !122 50 
16, 336,551 50 
123, 32!), 205 57 
122,040 00 
4!JO, ~70 00 
2, 768, 079 441 
1, 714, 515 01) 
346,620 01) 
493, 144 50 
289,398 00 
16, 821 00 
2~1. 025 00 
25,632 25 
182 50 
241,830 00 
96, 728, 632 76 
28, 5i3, 870 68 
52, 950, 283 50 
------------
Total........................................................... 91,644,468 1, 167,341,526 87i 
NOTE.-Until February, 1867, no Comptroller's schedules W3re received with these coupons andre-
cent references to those received prior to that <late indicate that they wero not accurately classified 
under their respective loans; but it is believed that in aggregate number and face value this statement 
is in the main correct. 
UJJ.-BEDEEMED UNITED STATES NOTES and CERTIFICATES 'Which, after REGIS1'RA.TION, have been DESTROYED, or are ON FILE 
in the NOTE, COUPON, AND CURRE.NCY DIVISION, June 30, 1886, as shown by the books of that division. 
Lot 
numbers. 
Report 
numbers. 
$10. $20. 
Denominations. 
Amount. 
$50. $100. 1 $500. I $1,000. I $5,000.
1
$10,000. 
----------------1 I I 1---,-------- 1---~-
Seven-thirty Treasury notes • (act July 17, 1861): 
Dated Au rust 19, 1861. ........................ ·I· ........ : .. . 
Dated October 1, 1861 ..•......•••.....•••••••••.••••••.•.••• 
Dated October 1, 1881, issued on warrants .••••• 
71,641 
82,365 
527 
90,000 
103, 075 
1, 066 
24,200 
46,391 
1,117 
2? 9?2 
a7; 908 
1, 380 
1, 0891 ....... ·1 $53, 049, Ov.~o 00 
I, 871 . • • • • • • • 84, 974, 250 00 
. .. . . .. . . • • . . • • . 2, 071, 450 00 
154, 533
1
l!J4, 141 I 71, 708 62~ 300 2.960 == 140~ 750 oo 
Outstanding .............................. , .••••• ~ .••.•. ! .•••••.•••..••. ! ... .. ·····l···········l~:.~. 194, 1:~ I 71~::~ 62:_29~ --~·.: :~~:::~: 140,0::~:::: 
63!l, ooo 617, ooo 1 189, 076 143, 0481 6, 244 . . . . . • • . 362, 45G, oro oo 
249, 953 49, 796 15, 075 22, 201 1, 995 . . • . . . . . 57, 250, 750 00 
~=I 389,047 567,"204 1lli,ii0112o~4,u9 ==305,2o5~250 oo 
... ........ j.... .. . . .. . 5 23 10 1 5 . .. . . .. . 47, ooo oo 
----~---~--------
........•. 389,047 507, 199 173, 978 120, 777 4, 244 . . . . . . . . 305, 1.j8, 2.)0 00 
Burned with a captured train ..•.••••..•..••••. 1 ............. 1 ............... 1...... . . .. . . .. .. .. . . . . 10 30 13 10 . . . . . . . . . . . . . . . 20, ooo oo 
1........... ........... 38D,0371567~JG9 173~965 1lW~767 ~2441== 305, 138~2GO 00 
Canceled .................................................... .. ... .. ................... · ··--·.:.~ ~:_085 ~:_130 ~:_:.::.__:_239 -~.:..:.:_::_::.:_~~7;)0 00 
Issue........................................... .... .. . .•.• .. . ... . . . . . . . . . . . .... .. . . .. . ... . . . . . . . . 363, !J52 566. 03!) 171, 666 118, 5~8 4, lli6 . . . . . . . . 299, !J!l2, 500 oo 
Redeemed ................................................... 19741to 29480 . .. .. . . . . . . .... .. . . . . . 363, C64 GG5, 804 111, 648 118, G:23 4, Hi6 ........ 29!J, !J40, 600 oo 
Outstanding ......................................................... ..... . ~ .............. . -:288 _235,-181--:-i!········ . ....... 1-5l ~!JOO (10 
Seven-thirty Treasury notes, act :March 3, 1865 
(eecond series): 
~~~8a.-~.;h;~-i>"e·~~-;~~~1;~d'~--e"~~h~;;g~· ....... ...... ... ... . ..... ... .... .. . . . . . .. . . . . . . . 186,:51 133!), 773!175, 8oo 
1
180,272 4, o9o 
1 
........ 331, on, 8~o oo 
for other denommatione ...................... ....... ...... ...... ......... . ... . . . . . . ........... 3, ... 25 I, 546 118 307 45 . . . .. . 911, 8:>0 00 
Issue ..................................................................... ~~~ ~~~~ 182~920 1338, '2~7 175, 682117!J, 905 ~045~~~= 331,000,000 00 
Redeemed.... .. .. . • .. . .. . .. .. .. .. .. • • .. .. .. • • • • . • • .. • • . . . . . . 19248 to 29460 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182, 865 338, 099 17 5, 653 179, 962 4, 045 .. . . . . . 330, !J66, 050 00 
Ontatanding ............ 04·-······· .. -- ·------~··-- ............... ~= ~~= _61 / 128_ -29 -a_ ....... -······- 33~350 oo 
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"&ven-t:wrtr Treasury notes, act March 3, 1865, ~~= I Printed .•.•••...•••••••••.••.•• ---··· .•••••. --- .•••••.••••••.••••• -- ••••••. ••••••• •••. .•••• •••••• 859, '92 479,079 108,655 71,889 1, ~ .•••• - •. 200,519,000 00 
Destroyed, having been received in exchange 
for other denominations .•••••••••••.••• -••••• ······- •••••• •••••• •••• •••••.•••••••••• ••••••.•• •. 16, 172 6, 999 1 10 • • ••• • • • .• • . • • . 1, 519, 000 00 
bsue ..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ···········.;··· ••••••••••. .•.....•••. 343,320 472,080 108,654 71~879 1,68( .••.•••. 199,000,000 00 
Bedeemed ••••••••••••••••••••.•••••.•••••..•••••••..•••••••. Im8to29u00 .••..•••••• .•••••••••. 343,087 471,848 108,639 71,871 1,684 .•.••••• 198,949,650 00 --~
Outstanding .••••••.••••.•••••.•••••.••.••.•••••.•••••• ·"············· .••....•••• .•••••..•.. 233 232 _ 15'= 8 ........ 1,:_-~= 50,350 ~ 
,rtiftcates of indebtedness, aot March 1, 1862 : 
Jl'Irst issue •.••••.••••••••••••••••••.•••••.•••••••.•..••••.••. , ..••••••••••••• 
Canceled •..•...••••••.•••...•••••..••••.••.•••• 
. -.... • • • . • • • . • • • . 153, 662 69, 268 tl3 501, 593, 241 65 
. - . • . • • . . . • • . . • • • . . . - . - . - - . 600 .••..• - . 3, 000, 000 00 
I I ---- ------------- ------
.-- - - •. - • . •••••. - . 153, 662 68, 668 t13 498, 593, 241 65 
I '··········+::::::: :::: ::: +.::: 7~=~ ···;;~ :.::~::::: :: 
----· -...... -- 1:::::~::: :::::::::: r:: :::: 1168,~0: 7~ 2:~r-. ~~~ 1561, 7~~;: :: 
822,000 
821, 155 
845 
164, 800 1 1~6. 400 1 ......... 1 ...... _ .. 1 ..... _ .. 1 ........ 1 44, 52?· ooo oo 164, 663 136, 327 .. - ...... .. .. - ..•. . ...• -.. . . • . • • • . 45, 432, 960 00 
137 
136,000 
135,868 
73 •·········•················--········· 37, 010 00 
90 00 
36,950 00 
96,800 , .••.•.••. , .. ! ...... , . ....... , ........ , 16,480,000 00 
96,770 ......... ·••·•··•• .•••.••..••..••. 16,470,400 00 
Outstanding .•.•.• . ..................................... 1 ........ ··l··--· ..... 1 1a2! ao I· ........ 1 . ........ 1 ........ 1 ........ 1 9, 6oo ~ 
*Of theRe, $45,000 was not issued bot sent to Register's Office as statistical, and $50,000 was an exchange of 100$500 notes for 10 of $5,000, the real issue and redemption 
1Hling $95,000 less than the apparent. 
t Thirteen of irregular denominations, aggregating $1,591,241.65. · 
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XIII.-REDEEMED UNITED STATES NOTES and CEllTIFICATES which, after REGISTRATION, hat'e been J>ESTROYED, or are on FILE, 
9·c.-Contmued. 
Lot 
numt&rs. n~~~~-
$10. $20. $50. 
Denominations. 
Amount. 
$100. $500. $l,ooo. 1 $5,ooo. 1 $lo,ooo. 
--------------------1 I 1---1---1---1--1--1--- --
Two-year 5 per cent. (coupon) Treasury not{ls, act 
.March 3, 1E63 : 
~~:e~e<i ·a"~d.- d.o~k~yed ::::::::::::: ~:: ~ :::::: 1· • · · ·i io. aii7 ·I ••••••••••••••• 
Outstandin_g .•••••.•.••....••••....•..... I ••••••••••••• 
Less unknown aenomina.tions redeemed and 
lost or stolen before reaching Register's Bu-
reau in 1865 .••.•...••••••••.•••••.•••••.••••• I• •••••••••••• 
Three-year 6 per cent. compound-interest notes, act 
l:larch 3, 1863 : 
u81 n2,144, 8441 8o, 604 1 s9, 308 ., .....••. , ..•...•. 
1
'$1501 ooo. ooo oo 
118,070 144, 763 80, Gul I ~. 289 . . • . . . • . . . . . . • . . 149, 9GU, 300 oo 
--4-2 ~--8-1 --3-~--1-91==1==1 30,700 00 
. ....... . 
1 
....... ·-r···--··· ........ ........ 10,500 oo 
I '-~~~----,-~---···-r_·_~-~--··1··· · ···· ········I_ 20,200 00 
-·· .... . ..... - · ,---······--··· j·········--1· i== 
54,960 
14,780 
39,444 
268 
20,852 
4, 404 
17, 993,760 00 
2, 993, 760 00 B'!~~oie<i ·8i~ii~ti~~iii :::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::1::::::::::::::: 8~: ~~~ :::::::::::I ___________ _ 
84, 940 .••••••.... 1' 40, 180 39, 176 16, 4481 ......••..•..•••..•••.•• -115, 000, 000 00 
Redeemed and destroyed .••.. . .•..•••••.••.•••. 
Outstanding 
fito569j··············· 84,735 ..•••...... 40,113 39,113 16,439 ~==~.~~3,800 00 
.... I............. . . . . . . . . . . . . . . . 205 . . . . . . . . . . . 67 G3 9, . .....•.. I ••••••••••••••• ·I 16, 200 00 
'Three-year 6 per cent. compound-interest notes, act 
June 30, 1864: 
Issue .••..•...... :······························i·············i·····-·········12,240,98411,506,292 1,161,5~0 411,5001114,840 39,420 ..•......••..... ,248,6q1,680 00 
Destroyed statistically..... . • • • • . . . • . . . . . . • • • • . . • • • • • . • • • • • • . •• • • • . • • • • . • • . 16, 984 8, 692 4, 3.0 700 40 20 . . • . . . . . . • • . • . . . 669, 680 ou 
---------------------
2,224,000 1, 497,600 ' 1, 157,200 410, 800 1114,800 39,400 ••......••..•• ·1 247, 932,000 00 ~~~~~~~~~~~~:~~~~:~:~~~~-~=-~~:.1. ........... .1. .............. 1 ........... ........... ··········· ......... ········· ~ ........ ········ 1,000,000 00 
2, 224,000 1, 497,600 1, 15i, 200 410,800 114, 800 33,400 ..•..••..••...•. , 246, 932,000 00 
* I 2, 221,503 1, 495,480 1, 155,802 410,493 114,781 38,394 . . •. .••. . ••. • • • . 240,748,530 oo Bed~edanddeatroyed .••••••••••.•••••.••. , lto574,............... --- --------------~------
Outstanding ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••.•••..•• ·I 2, 497 2, 120 1, 398 307 19 6 . • . . . • • . . • • • . • • . 183, 470 00 
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Gold eerti1lcatea, act March 3, 1863; 
Issue .•••••.••.•••••••.•••••••••••••••••••••••• 
1 
............. 
1 
......................... . 
Redeemed and destroyed • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . 1 to 6~ • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••• 1-------1-------+---------
---·-------· 11~449 18,000 60,000 64,600 ...... ! ............ 00 116, 195 17, 988 b9, 979 64, 588 2, 600 '2g, 448, 900 00 
------------
••••••••••• 2,180 
Redeemed and on file .•••••••••••.••••••••.•••. , .•••••.•••••• ,26008 to 29M6 .••••• r. • • . 2, 159 . 
Outstanding • • • • • • • • • • • • . • . . . . • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • · • • • • • · • • • · • • • · · • • · • • • • • · · 21 · · • • • · · . · • ·I , 
254 12 21 12 • • • • • • • . 156, 000 00 
179 11 14 12 . . . . . • • . 140,580 00 
---------
75 1 7 . ....•. . .....•• 15,420 00 
Gold certificates, ad March 3, 1863, New York 
aeries1870: 
. . ·= 1=1== 
=:;~~ci ;~~i il~~i~~s-eci~~::: :::::::::::::::: ::1·····i u;i67·1:::::::: ::::: :T::: :::::::1:::::::: ::l::: :::::: T · · · · · · · · 36,000 12,424 47, 500 I 21. ooo l2o, ooo I a1o, 500, ooo oo 21, 238 8, 131 7, 600 144, 105, 000 00 
..•.....••. , .••••... - . . • - •. -• • • . 23, 576 1 26, 262 12, 86!1 112, 400 226, 395, 000 00 
Redeemed and ou :file . .......................... 1 .....••••••.. j 2&J08 tu 29160 I::.:.:.::..:.:.::.:. .::.:..::.:..:.:..:.::_ .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . 2i!, 555 26, ::n9 12, 863 12, 3116 226, 271, 500 00 
. . . . . . . .. .. -.- ..... -. 'I'... . . . . . . . . . . . . . . . . 21 II 43 6 4 123, 500 00 
Destroyed in Chicago fire .•.•....••.••.•......• . , .••••••.•.•.. , .............. ·I·......... . ....... -- ......................... -- .. ____ 2_ .:...:..:.:...: ~ 2, ooo 00 
Outstanding .••••.••••••••••••.•••••.••••..•••.•..••••..•••••..••..•• . j ................................ ,......... 21 41 6 4 1 121,500 00 
~~r~·~:·--~~-~-~-~:-~::_~~~--~~~~-1----- -------1--------------1----------1-=--1----· ___ ... ooo == ·--··--· ______  :::0 .. 
:~: ~:~::~:~: --:::::::::::::: ::· :::1------1 ~-~1-1::: .. :: ::-:::: 1:·:·:· :::: :~;-·;:_ ;;}:-;; ;; ;; ~;: :;: ~~ ; ~;: ~: j:: :;  ~ ~ ;: :; ;: ; ;~; ; ~;::: ~ ~ ' !: ~ :: :: 
........... 1........... 81 1==~ .... .. .. , ...... ·- !· ·· ·~]= 8, 100 00 
Gold certificates, act March a, 1863, series18i5: I I II ~----~--- -- - ---
Issue ................................................................ . .. . .. . ........... ···········1··········· 35,894 11,688 14, 381 5,977 1 8,933 , 143,029, 400 00 
Redeemed ......•.•....••••••• . ••....•.•...• •••. 
1 
............. 26758 to 29567 .:..:..:..:..:..:. . . . . . .. . .. • .. . . .. . • . .. . . . . 35, 354 ' 11, 571 ___::. :211 5, 905 ~769 140, 746, 900 00 
Outstanding ..................................................................... , ....... . .. . 
1
........... 540 I 117 170 I 72 164 j 2,282,500 00 
Gol~~':!~~~~: ~t-~~~~~~ ~: :~~:: ~~~~i-~:_-... ..... ·I · ................. -... ~ ...... -......... l ........................ -..... ·I· . -. - 1-. -.-. '1 ... .. . -- ~~ - ..... -- ~ 33, ~:o. 5:0 46 
&deemed................................... . ............... 26088 ........... 1 ........... ~-----.:_··· ... .=_·· ··.···· · ·--
1 
.. ....... ··--;..:;.;. _- ·····-- , 33,000,580 46 
*Including $910 (17 of$10 and 37 o.t'$20) burned in safe of Adams Express Company on railroad. 
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X.IJI.-REDEEMED UNITED STATES NOTES and CERTIFICATES which, after REGISTRATION, ha1:e been DESTEuYED, or are on FILE, 
g-c.-Contiuued. 
Lot 
numbers. 
Report 
numbers. 
• 10. $20. $50. 
Denominations. 
Amount. 
$100 . $500. $1,ooo. 1 $5,ooo. J$1o,ooo. 
-------------------1 I I I , ___ , ___ , ___ , ___ , ____ _ 
"Three per cent. certificates, acts March 2, 1867, and 
..r nly 25, 1868: 
5, 000 00 ~'!i:::;:;~~~::::::::::::: ::::::::::: :::J ::::::: :::J 2iii6 ;o·;5043·1 ::::::::: ::f: 1 ·---·--·--·-----··!:::::::::1:::::::::1::::::~: :1 ~·:~ s. 600 I $85, 155, ooo oo 5, 600 85, 150, 000 00 1 ........ . 
ll'our per cent. refunding certificate~, act February 
26,1879: 
Payable to order: 
ii:c!:e~e<i:::: ::::::::::::::::::::::::::::: :l·aas ~- iiiois·l-2759i io. 29375 · 
Outstanding .••....•.... 
Payable to bearer: 
ii:c!:e~~d:: ::::::::::::::::::::::::::::::: ·1· ··i ~- ioio2·1· ·27590 iO. 2956~· 
Outstanding ......................................................... . 
•• 850 ! _________ ..!. __________ --· ___ ........ L ..... .-........ L .... 
1 
l'i8,500 00 
~=======t:::j::::::t:::::: 58·:;:: 
3, 995, 425 ................................................... - .. ---I·....... 39, 954, 250 00 
3, 974,627 .. , ................... J····· ............. ········· ········ .... .... 39,746,270 00 
20,798 ............................................... . ........ ,........ 207,080 00 
NoTE.-It should be remembered that the Register's Office is the last to receive the redeemed secnrities of the Government, and therefore the amounts reported as 
""...redeemed" will be leas than the actual redemptions by the amount in tramitu. and the amounts reported as "outstanding" correspondingly increased. 
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RECEIPTS AND EXPENDITURES DIVISION STATEMENTS. 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES for the fiscal year ending 
J1~ne 30, 1886. 
FROM CUSTOMS. 
J. P. Don worth, collector, Aroostook, Me •.•.•••••••••••••••.••••••••••• 
B. F. Davis, collector, Bangor, Me .•••••.•••.•.•••••••••••••••••••••..•. 
F. B. Torrey, collector, Bath, Me ..••••...•.•.•••••.•••••.•••••.••..••••• 
J.D. Hopkms, late collector, Frenchman's Bay, Me .••••••.•••••.••.•••. 
Erastus Redman, collector, Frenchman's Bay, Me ••••••.•••••••••..•••• 
L M. Boardman, collector, Belfast, Me -. .•..•••••••••••.••.••••.••.•••. 
N. B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Me ..•.•••.••••••••••••••••.••••• 
J. L. Pierce, collector, Machias, Me .....•..•.••.••.•••.•••••••••••.••••• 
Geor~e Parcher, collector, Saco, Me ..•..•.•••.••• : • •••••••••••••••.••.. 
Edwm Sprague, collector, Waldo borough, Me .•••••.•••••••••••••••.••. 
F. N. Dow, late collector, Portland, Me .•••.•....••.••••••••••••••••••.. 
S. J. Anderson, collector, Portland, Me .•.•.•.•••••.•••••• --··· .••••••• 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me .....•.••.. ~ ••••••••••••••••••••••• 
R. T. Rundlott, collector, Wiscasset, Me .•..•••••••••••••••••••••••••••• 
A. A. Hanscom, collector, Portsmouth, N. H ..•••••.•••••••••••••••••••• 
William Wells, late collector, Vermont, Vt .••••••.•••••••••••.••.•••••• 
B. B. Smalley, collector, Vermont, Vt . ................................. . 
R. Worthington, late collector, Boston, Mass .•••••••••••••••..••.••• ~ •• 
L. Saltonstall, collector, Boston, Mass ....••..••••••••••••••.••.•••.•••• 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ....••.•••••••••••••••••••••••.••. 
James Brady, jr., collector, Fall River, Mass ..•••••••••••••••••.•••.••. 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ..••.•••••••••••••••••••.••. 
F. A. Osgood, collector, Marblehead, Mass ............................. . 
C. B. Marchant, late collector, Edgartown, Mass .•••••••••••.•••.••..••. 
S. P. Coffin, collector, Edgartown, M.ass . ....•...•••.•••..••••••••••••••• 
A. A. Gardner, collector, Nantucket, Mass ...•••.•••••.••••••••..••.•••. 
W. H. Hnso, collector, Newburyport, Mass ............................ . 
S. H. Doten, collector, Plymouth, Mass ................................ . 
R. F. Dodge, collector, Salem, Mass. ... .. .. . • .. ....................... . 
F. J. Babson, late collector, Gloucester, Mass .......................... . 
Gorham Babson, late collector, Gloucester, Mass ..••.•••••••••.•••.••..• 
D. S. Presson, collector, Gloucester, Mass .............................. . 
C. Harris, late collector, Providence, R. I .....•..••••••.•••••••••••••••. 
John McWilliams, collector, Providence, R.I .•...••..•••..•••••.••..••• 
J. H. Cozzens, collector, Newport, R. L ................................ . 
J. S. Hanover, late collector, Fairfield, Conn .••..•••••.•••••.•••.•••..•. 
W. Goddard, collector, Fairfield, Conn .......................... , •••.••. 
A. Putman, late collector, Middletown, Conn .•••••.•••••.•••••.•••••.••. 
C. C. Hubbard, collector. Middletown, Conn ...•..••••...••••.•••••.••••• 
J. C. Byxbee, collector, New Haven, Conn ............................. . 
J. A. Tibbetts, late collector, New London, Conn .•.•.•.•••.••.••••••••. 
B. R. Tate, collector, Now London, Conn ............................... . 
H. N. Trumbull, late collector, Stonington, Conn ....................... . 
B. F. States, collector, Stonington, Conn ............................... . 
A. D. Bissell, collector, Buffalo, N. Y . . ..... . .......................... . 
W. H. Robertson, late collector, New York, N.Y ..................... .. 
E. L. Hedden, collector, New York, N. Y ............................. .. 
G. W. Warren, collector, Cape Vincent, N.Y .•••••.••.••••••••••••..•. 
C. E. Morris, collector, Genesee, N. Y ................................. .. 
A. H. A. bell, collector, Dunkirk, N. Y _ ................................. . 
B. Flagler, late collector, Niagara, N. Y ............................... .. 
0. W. Cutler, collector, Niagara, N. Y ................................ .. 
W. H. D.oniels, collector, Oswegatchie, N. Y ..••••••.•••••••••••••.•.••. 
J. J. Lamoree, late collector, Oswego, N. Y . . • • • • . . • . . ••..•.• • ••.•••••. 
I. B. Poucher, collector, Oswego, N. Y ................................. . 
S. Moffett, late collector, Champlain, N. Y .... . ....................... .. 
William Reed, collector, Champlain, N. Y .....•••••••....••.....••.•••. 
J. A. Luby, late collector, Albany, N. Y .............................. .. 
A. D. Cole, collector, Albany, N. Y ................................... . 
John Price, late collector, Great Egg Harbor, N. J .................... . 
James Tilton, collector, Great Egg Harbor, N. J ••••••••••••••••••.•••• 
M. A. Edgar, late collector, Perth Amboy, N.J .•••••••••••••••••••••••• 
0. Kelly, collector, Perth Amboy, N.J ................................. . 
$18,117 89 
87,954 55 
48,950 79 
230 74 
2 40 
1, 678 53 
65,177 30 
52 24 
51 87 
1, 029 87 
356,390 43 
462,957 84 
64 74 
533 30 
2, 827 48 
180,661 37 
548,312 86 
9, 093, 624 92 
11, 871, 993 30 
333 94 
16,335 94 
48,459 51 
1, 497 64 
365 94 
19 98 
126 47 
1, 722 39 
31,445 02 
24,186 46 
11,665 67 
2, 896 63 
3, 366 28 
54,240 02 
12'1, 183 67 
304 25 
641 85 
328 10 
259,255 35 
37,676 21 
257,971 53 
2, 840 35 
5, 753 71 
983 90 
154 22 
923,993 66 
1, 553 60 
132, 860, 944 78 
28,714 67 
270,879 32 
17 68 
226,909 25 
18,000 00 
242,779 16 
78,459 75 
555,348 46 
73,700 55 
175,117 82 
1, 629 25 
79,140 26 
327 85 
31 80 
1, 856 43 
28,897 54 
Carried forward . .. .. .. •• . ••.•••••••••••••••••••••••••••••••. 159,195,669 28 
H. Ex.2-46 
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STATEMENT of the RECEIPTS of tke UNITED STATES, ~c.-Continued. 
FROM CUSTOMS-Continued. 
Brought forward ...•..••••..••.•..••••••.•••.•••...••••...••• 
W. A. Bald win, collector, Newark, N.J .•.•••.•••••.•.•••..••••.••..••. 
J. F. Hartranft, late collector, Philadelphia, Pa .....•.•••••.•.•••.•••••. 
John Cadwallader, collector, Philadelphia, Pa ...•...•.•••...... . ....•.. 
D. 0. Barr, collector, Pittsburgh, Pa .•.•••...•...•••••.•••••..•..••••••• 
H. C. Stafford, late coil ector, Erie, Pa .•••••....••.•••••...........•..•.. 
R. H. Arbuckle, collector, Erie, Pa .•••••.•.•...•••.....••.......•..••.• 
H. F. Pickels, collector, Delaware, Del. •.•••.•.•••.•••••.•.•••..•....•.. 
E. H. Webster, late collector, Baltimore, Md ...•••..•....•••••..•..•.•.• 
J. B. Groome, collector. Baltimore, Md . .......••••.•••.•........•...•••• 
R. L. Cropley, coliector, Georgetown, D. C ....•...•..•..•.••.•••.•...••. 
0. H. Russell, collector, Richmond, Va ..••.•...•.•.....•.•..••..•....... 
J.P. Robinson, collector, Alexandria, Va .............................. . 
W R. Mayo, collector, Norfolk, Va .........•.•.......••...•••••.•••••. 
H. De B. Clay, late collector, Yorktown, Va ..•••........•.•............ 
B. P. Lee, collector, Yorktown, Va .........•••........••••..•.••.•..••.. 
G. G. Savage, collector, Cherrystone, Va ............................... . 
A. H. Beach, eollector, Wheeling, W. Va ...•.........•••••............. 
C. H. Robinson, collector, Wilmington, N. C ••••••..•..•.•••••..•••..... 
J. A. Richardson, collector, Pamlico, N. C ....••...•••.••••••••••••••••. 
T. B. Johnston, late collector, Charleston, S. C .••..••••..•.•••.....•••.• 
T. D. Jewey, collector, Charleston, S.C ................................ . 
G. Holmes, late collector, Beaufort, S. C ....•....••••.•••••.•••••..•••.• 
H. W. Richardson, collector, Beaufort, S. C ..•..•••••.•••••••••••..••••• 
B. H. Ward, collector, Georgetown, S. C ..•...••••..•...••••.••....••••• 
T. F. Johnson. collector, Savannah, Ga ...•••...••...•..••..•••••.•••••• 
H. P . .lfarrow, late collector, Brunswick, Ga. .•••••..••••...••...•.....•. 
J. E. Dart, collector, BrunswickJ. Ga . ...••...•..•••.. ~- ..•.....••..•.••. 
Joseph Shepard, late collector, ::saint Mary's, Ga. ......•••.••.•••.••••• 
E. A. McWhorter, collector, Saint Mary'M, Ga. ..•..•••••••••.•..••...•. 
A. W. Wallace, collector, Atlanta, Ga ............................... . 
J. W. Howell, late collector, Fernandina, Fla. .•••..••••..•••••••••••••• 
W. A. Mahoney, collector, Fernandina, Fla .....•••.•...•••••..•..••••• 
J. V. Harris, collector. Key West, Fla. ...•••.••.••••...•.•••••.•••..•. 
D. Eagan, late collector, Key West, Fla. ...•••..••••..••.••••••.••...•• 
C. W. Blew, lato collector, Saint John's, Fla. .•••.•••••.••••••••••••••••. 
E. Higgins, collector, Saint John's, Fla ................................ . 
J. J. McGuire, collector, Pensacola, Fla ..•...••••..•..•••••..••••.••..• 
S.M. Sawyer, late collector, Apalachicola, Fla .•••••.•••••••••..•..••.• 
J. E. Gradyhcollector, Apalachicola, Fla ••••••.••.••••••••••.•••••...•• 
F. E. Witse , collector, Saint Augustine, Fla .•••••..•.••••.••..•••.••• 
J.Hirst, late collector, Saint Mark's, Fla ............................ . 
0. Fairbanks, collector, Saint Mark's, Fla .•••••.•••.••..••.•••...•.•••• 
J. W. Burke, late collector, Mobile, Ala •••..••.••••••••••.•••••..•..••• 
W. G. Clark, collector, Mobile, Ala .... . ..•......•..•.•.••.••••.••.•••. 
W. G. Henderson, late collector, Pearl River, Miss ................... . 
T. M. Favre, collector, Pearl River, Miss .•••••..•••••.••••••••..•••••.• 
JR. Jolley, late collector, Teche, La .•••••..••••.••..••..•••..•••.•.•.. 
W. T. Carrington, collector, Teche, La •.••..•••.•••.•••.••••••••..••.••• 
B. F. Jonas, collector, New Orleans, La .•••••.•••••.•••••...••••.•••••.• 
A. S. Badger, late collector, New Orleans, La ...•••.•••••.••••••••••••• 
A. G. Malloy, late collector, Galveston, Tex .••••......••.•••••.••••.•.• 
C. C. Sweeney, collector, Galveston, Tex ..••.•..••••.••••••••••••.••••• 
W. A. Saylor, late collector, Paso del Norte, Tex ...••••••••••.•••••.••• 
J. Magoffin, collector, Paso del Norte, Tex ..••••.•••••.••••.•••••.••••• 
F. A. Vaughan, late collector, Saluria, Tex ..•.•••...•••...•••.•••••.••. 
O.L. Threlkeld, collector, Saluria, Tex ........•..•••••••••••••..••...•. 
L. H. Jerome, late collector, Corpus Christi, Tex .•••••••••••.••.•.••.. 
C. F. Bailey, collector, Corpus Christi, Tex .••..•.•••••••••.••••..••••• 
J. 0. Luby, late collector, Brazos de Santiago, Tex ................... .. 
J. J. Cocke, collector, Brazos de Santiago. Tex ........................ . 
T. F. Cassells, late collector, Memphis, Tenn ..•••••.•••••.•••••........ 
G. A. Hesson, collector, Memphis, Tenn .............................. . 
J. R. Faulkner, late collector, Louisville, Ky ••••••.••••••.••..••.••••.• 
J. T. Gathright, collector, Louisville, Ky ..•••••.•••••••••••••••.•.•••.. 
C. Rude, eolleotor, Sandusky, Ohio ..•••••.••..••••••••• : •••.••••••••••• 
J. B. Battelle, collecter, Miami, Ohio ..••••.••••••••••.••••••.••.•••••••• 
W. Caldwell, collector. Cincinnati, Ohio ....••...••••••••••••••••••••••• 
G. W. Howe, late collector, Cuyahoga, Ohio ............................ . 
W. J. McKinnie, collector, Cuyahoga, Ohio ..••••..••••••••••.•••••••••• 
A. M. Kuhn, collector, Indianapolis, Ind .••••..•••..••••••..••...••.•••• 
J. C. Jewell, collector, Evansville, Ind ..•...•.••...••• ····-···········-· 
J. Spalding, late collector, Chicago, ill ................................. . 
A. F. Seeberger, collector, Chicago, ill . ................................ . 
W. Livingstone, jr., collector, Detl'Oit, Mich ••••••.•••••••••••.••.•••••• 
C. Y. Osburn, late collector, Superior, Micb •••••••••••••••••••••••••••• 
C. H. Call, collector, Superior, Mich .••••••.•.••••.••••••••••.•.•••.••••. 
William Hartsuft', late collector, Huron, Mich .•••••..••.•••••••••••••.. 
W. L. Bancroft, collector, Huron, Mich ..••.••.••••••••••••••••••••...•. 
D. McLaughlin, late collector, Michigan, Mich •.••••.••••••••••••.••••• 
$159, 195, 869 28 
1,372 69 
1, 594,651 67 
13, 002, 853 02 
243, !i27 12 
3, 448 78 
5,282 48 
14,450 97 
1, 407, 223 49 
1, 152, 921 07 
20,182 07 
9, 061 55 
141 07 
28,806 99 
24 57 
4, 237 82 
223 90 
202 92 
22,847 32 
1,166 66 
10,013 82 
26,591 92 
1, 040 87 
12,995 56 
11 22 
52,204 37 
1,167 02 
3, 956 03 
142 04 
9 63 
1, 065 66 
1, 883 65 
1,265 45 
510,157 62 
02 
44 93 
2, 564 07 
19,523 54 
127 15 
2, 067 66 
81 63 
28 
30 28 
398 38 
22,726 49 
259 59 
3, 584 67 
1 38 
126 63 
1, 234, 749 64 
102,588 34 
49,465 70 
64, 9o2 79 
8, 650 17 
50,702 81 
31,306 90 
51,028 63 
14,154 01 
23,813 10 
20,425 03 
21,445 50 
4,189 4.7 
9, 620 26 
25,032 24 
117,452 43 
4, 684 10 
30,316 35 
900,848 23 
63,393 00 
136,213 84 
69,116 19 
274 97 
1, 217,476 39 
2, 860, 168 22 
290,182 36 
2,864 79 
1,090 71 
564 4.7 
112,994 00 
113 56 
Carried forward .••.••••••••.••. ········-·················-·· 184,902,215 20 
REGISTER. 723 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, 4'c.-Continued. 
FROM CUSTOMS-Continued. 
Brought forward ...............•......•••.•.••••.••••••...•.. $184, 902, 215 20 
n. 0. Watson, collector, Michigan,Mich . .. . . . . . . • •. . .. . . . .•• . •• . •• . . . . . 5 00 
A. W. Hall, late collector, Milwaukee. Wis............................. 23,343 84 
Conrad Krez, collector, Milwaukee, Wis . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • • • . . . . . . . . 198, 520 52 
J. Bookwalter, late collector, Minnesota, Minn . . . . • . . . • . • • . . • • • . . . . . • . . 21, 052 94 
A. Guernon, collector, Minnesota, Minn . . • • • . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • • . . . . 109, 304 89 
V. Smith, late collecter, Duluth, Minn . .. . . . . • • • . • . . . . . •• • . . . • • • • . . . . . . . 2, 363 79 
H. B. Moore, collector, Duluth, Minn . . . . . . . . • • • . • . . . • • • . • • • • • . . • . • • • • • . 155 85 
R. Armstrong, collector, Dubuque, Iowa... . ............................ 446 48 
C. M. Whitney, late eollector, Saint Louis, Mo • . • • . . • • • . • • • • • • • • • • • • • • . 361,_ 502 53 
R. D. Lancaster, collector, Saint Louis, Mo.............................. 846, 206 94 
J. Hunter, collector, :::iaint Joseph, Mo. ................................. 28,862 5"2 
R. C. Crowell, late .:ollector, Kansas City, Mo............. . • • • . • • • • • . • • . 22, 983 89 
James Burns, collector, Kansas City, Mo............................... 49,548 01 
J. Campbell, collector, Omaha, Nebr...... . ............................. 19,588 61 
J. C. Montgomery, late collector, Denver, Colo...................... . . . . 840 88 
J. H. P. Voorhees, collector, Denver, Colo............................... 42,579 70 
J. Hobson, collector, Oregon, t>reg ... . . .. . • . . . • . • . . . . .................. 57, 994 89 
C. B. Watson, late collector, Oregon, Oreg . • • • • • . . . . . . • . • . . . . . . • . • . • . . . . 8 60 
F. N. Shurtleff, collector, Willamette, Oreg............................. 210,391 12 
A. W. Bash, late collector, Puget Hound, Wash......................... 11,069 60 
H. F. Beecher, collector, Puget Sound, Wash • . . • • . • • • • • • • . •• • . • . . . . . • • . 18, 645 77 
Peter French, collector, Sitka, Alaska . ..... • • • • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . 1, 276 42 
W. H. Sears, late collector, San Francisco, CaL.... . . . • • . • • • . . . . . . • • • • • • 2, 220, 172 99 
J. S. Hagar, collector, San Francisco, Cal . . • . • • • . • • . • • • • • • . . • . . . . • • . . . • . 3, 683, 299 31 
W. H. Pratt, collector, Humboldt, Cal .... .• ..•.•. ..•.•• .••••• •••••• .•.. 1, 722 04 
George A. Johnson, collector, San Diego, Cal.... . ................ . ..... 10, 5;j0 45 
J. R. Brierly, collector, Wilmington, Cal................................ 60, 370 66 
------ $192,905,023 « 
FROM INTERNAL REVENUE. 
Commissioner of Internal Revenue ....... . ........................... . 
Treasurer t:nited States ..... . ............ . ........................... . 
J. T. Rapier, collector 2d district, Alabama .........••••.•......•••.... 
E. W. Booker, collector district of Alabama . . ........•••..•••••...•••.. 
T. H. Simms, collector district of Arkansas............. . ............ . 
A. Ellis, collector 1st district, Califl)rnia .. .....••.••...•.•••...•..••. 
A. L. Frost, late collector 4th district, California ..•••..•..•••........ . 
R. Barnett, collector 4th district, Califorma . ....•••••.•••••••••..••••. 
J. L. Wolfe, collector district of Colorado .......•.•.•••••.•••••.••..••. 
A. Troup, collector district of Connecticut .••••..•••••••••.•••.•.••••• 
B. Watson, late collector district of Delaware .....••..•••••.••...•.... 
J. W. Causey, collector district of Delaware .......................... . 
L C. Thompson, collector <listric~ of Florida ................•••••.•••••• 
T. C. Crenshaw,jr. , collector district of Georgia ...•••.....•..••.••.••. 
J.D. Harvey, late collector 1st district., lllinois ....................... . 
R. Stone, collector 1st district, Illinois ... ........................... .. 
L. B. Crooker, late collector 2d distl'ict, Illinois . .. .................••.. 
A. W clch, collector 2d district, Illinois ...............•............... . 
R. Rowett, late collector 4th district, Illinois .. •. ..........•........... 
11!. Kelly, collPctor 4th district. Illinois. . . ... . ...................... . 
George A. Wilson, collector 5th distl'ict, Illinois .....••••..•••.•...•..• 
J. Wheeler, late collector 8th district, Illinois ........................ . 
T. Cooper, collector 8th district, Illinois .. . ........•..•.•••..••••...•. 
C. W. Pavey, late collector 13th district, Illinois ..........•.•.....•.... 
William B. Anderson, collector 13th district, Illinois ..•....• . .•....... 
W. D. H. Hunter, collector 6th district, Indiana ...................... . 
W. W. Carter, late collector 7th district, IItdiana ..•...•...•.•......... 
T. Hanlan, collector 7th district, Indiana ........ . ...••.. . .•...•...... 
T. M. Kirkpatrick, late collector 11th district, Indiana ............... . 
J. 0. Henderson, collector 11th £1istrict, Indiana ....................••. 
W. C. Thompson, collector 2d district, Iowa ......................... . 
J. W. Green, late collector 2d district, Iowa ...........•••.•...•....... 
J. E. Simpson, late collector 3d district, Iowa ......................... . 
B. Webster, collector 3d district, Iowa ................................ . 
J. W. Burdette, late collector 4th district, Iowa. . . ..............•....... 
A. H. Kuhlemeier, collector 4th district, Iowa ......................... . 
A. F. Acers, collector district of Kansas .......... . ... ...............••. 
H. Wood, collector 2d district, Kentucky ..............••......•....... 
A. Cox, collector 5th district, Kentucky ..... . .............. . ........ .. 
J. ,V. Finnell,l~1te collPctor Uth dis.tric_t, Kentucky ......•.............. 
George H. Davison, collector 6th d 1strwt, Kentucky ...••••............ 
James F. Robin!1on, collector 7th district, Kentucky ..............•.... 
W. J. Landrum, late collector 8th diatrict, Kentucky ................. . 
T. S. Bonston, collector 8th district, Kentucky .......••............••. 
H. C. Minor, late collector district of Louisiana. . .. .•........•.. · ...... . 
F. S. Shields, collector district of Louisiana .......................... . 
E. H. Chase, collector district of Maine .......... . . . ................. .. 
J. H. Sellman, collector district of Maryland ..... . . • •... •............•. 
E. 0. Sykes, late collector ilistrict of Mississippi . ...... .. •.. .. •. .. . ... 
7, 887 23 
588 16 
138 40 
81,600 58 
94,315 11 
1, 783, 232 13 
14,667 36 
289,946 19 
201, 4!:!2 46 
461,293 31 
92,109 66 
152,366 59 
240,940 91 
303,971 91 
1, 807, 056 12 
5, 441, 138 51 
41,618 84 
181,797 29 
50,366 03 
2i9, 586 03 
13, 863, 681 68 
108,919 89 
l, 523, 760 60 
43,897 68 
451, 036 21 
3, 058, 485 67 
64,111 43 
1, 567, 179 84 
21,610 02 
165,406 32 
2, 244, 113 31 
28,635 66 
(i, 718 11 
184,865 06 
4,926 25 
78,969 08 
203,431 57 
1, 760, 005 73 
6, 946, 473 84 
142,540 36 
3, 505, 622 92 
2, 435, 332 58 
2,846 38 
921,988 20 
46,801 60 
505, 313 70 
58,826 65 
2, 4,61, 611 47 
1, 292 00 
Carried forward ...•••....••..•.••....••..••••.•••••.••••• . ••. --;a. 940, 506 63 192, ~51 o;J f4 
724 REPORT ON THE FINANCl:S. 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, 9·c.-Continued. 
FROM INTERNAL REVENUE-Continued. 
Brou~ht fa."Ward.......... .• . . .. . . . . . • • . •. . •• ...••• .••• •• . . . . $53, 940, 506 63 $19:!, 905,023 44 
R. W. Banks, collector district of Mi~ssippi............ .••••• ..•... .. 45,056 22 
F. S. Hunt, late collector 2d district, Mis:;issippi.. ....• ..•••. ••.•••.•.. 436 60 
T. P. Fuller, late collector district of Montana......................... 15,314 10 
D. J. Welch, collector district of MGntana..... .. .. . .... .. . .•• . .•. . . . . 77, 136 07 
W. H. McCartney, late collector 3d district, Massachusetts . . . . • • . . . . . 2, 382 32 
E. l!'. Pillsbury, collectot· 3d district, Massachusetts................... 1, 958,576 15 
F. J. Pratt, collector lOth district, Massachusetts ... .. . . . . . . . . . . ...•. 334, 102 68 
J. B. Maloney. collector 1st district, Michigan............ . . . . . . . . . . • • . 1, 478, 041 11 
GeorgeN. Davis, collector 4th district, Michi~an..................... 192,11186 
William Bickel. late collector district of Minnesota.................... 70, 665 59 
.A. Bierman, collector <1isti:ict. of Minnesota............................ 463, 797 86 
I. H. Sturgeon, late collector 1st district, Missouri...... . . . . . . . . . . . . . . • 2, 215, 503 22 
F. Barnum, collector 1st district, Missouri......................... . . . . 3, 420, 964 35 
C. H. Voorhis, collector 4th district., Missouri.......................... 351, 884 21 
C. Hasbrook, collector 6th district. Missouri..................... . . . . . . 1, 072, 583 41 
S. W. Fisher, collector district of New Mexico . ... . . . ... . . . ... .. . . .. .. 64,315 24 
E. W. Post, collector district of Nebraska............................. 1, 664,900 89 
F. C. Lord, late collector district of Nevada............................ 8, 349 28 
.A. S.Killman. collector distrk;tof Nevada............................ 54,039 30 
.A.M. Putney, latf' collector district of New Hampshire ....... .... . .. 135,845 02 
C. Paj!e, collector district of Now Hampshire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249, 190 27 
T. M. Ferrill, collector 1st district, New Jersey....................... 189,835 23 
C. Barcalow, late collector 3d district, New Jersey...... . . . . . . . . . . . . . . 10, 005 64 
W. M. Vandeveer, collector 3l1 district, New Jersey............. . . .. . • 337, 458 59 
S. Klot?., collector 5th district, New Jersey............................ 3, 410,238 59 
R. C. Ward, late collector Jst district, New York . . .... .. . .. . .. . .... .. 68,881 68 
R. Black, collector 1st district, New York.................. .. ......... 2, 977,527 37 
M. B. Blake-, late collector 2d district, New York...................... 722, 061 70 
J . .A. Sullivan, collector 2<1 district, New York........................ 809,988 00 
M. Freidsam, collector 3d district, New York.......................... 5, 366,748 85 
J. W. Bentley, late collector 14th district, New York ...... ...... .... .. 8, 090 82 
I. Hess, collector 14th district, New York.............................. 65!l, 822 38 
J. S. Smart, late collector 15th district, New York...... . . . . . . . . . . . . . .. 342, 712 93 
S. J. Tilden, jr., collector 15th district, New York..................... 532,132 67 
James .A.rmstron~. late collector 21st district, New York.............. 382,682 90 
W . .A. Breach, eollector 21st district, New York...................... 534, 147 60 
H. S. Pierce, c6llector 28th district, New York. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1, 963, 964 90 
I. J. Young, late collector 4th district, North Carolina.................. 11,847 36 
N.H. Tarl>orough, collector 4th district, North Carolina............... 501, 007 23 
.A.. J. Boyd, collector fith district, North Carolina....................... 841,437 54 
0. Dowd, collector 6th district, North Carolina....... . . . . . . . . . . • • . . . . . . 391, 154 98 
W. T. Bishop, collector 1st district., Ohio. .. . . ..•.•..... .. . . . . . . . . .. . . . 8, 501,549 09 
G. P. Denham, late collector 6th district, Ohio . . .. .. • . . . . . . .. . • . . .. . . .. 65, 111 31 
C. J. Knecht, collector 6th district, Ohio.................. . • • . . . . . . . . . . . 1, 834, 159 49 
J. F. Kumler, collector lOth district, Ohio............................... 595, 836 68 
M. Bo,e:gs, late collector 11th di~tri'?t, Ohi?....... . .. • • • . . . • . . . .. . . • • . . . 57, 865 31l 
J. W. Newman, collector 11th d1stnct, Oh10 . . . . . . . . • • . . . • • • . . . . . . . . . . . . 1, 101, 086 27 
W. S. Streator, late collector 18th district, Ohio......................... 26, 344 53 
J. H. Farley, collector 18th district, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• • • • . .. . . . . . 738, 763 32 
J. Whitaker, collector district of Oregon. . ........ .. ................... 121,415 37 
W. J. Pollock, late collector 1st district, Pennsylvania............ . . . . . . 264, 38S 4R 
F. Gerker, collector 1st district, Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • . . . . . 2, 672, 943 54 
.A. J. Kauffman, late ('Oil ector 9th district, Pennsylvania............... 11,408 77 
J. T. MacGonigle, collector 9th district, Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 435, 562 55 
C. B. Sf aples, collector 12th district, Pennsylvania . ·........••....••.... 458, 389 38 
J. F. Walther, late collector 19th district, Pennsylvania................ 31,690 56 
F. Schlauuecker, collector 19th district, Pennsylvania................. 113, 135 33 
F. P. Case, late collector 22d district, Pennsylvania . ••• . ..• •• . . . . . . . . . . :!47, 939 05 
Jno. Dowhn, collector 22d distnct, Pennsylvania....................... 1, 650,235 38 
E . .A. Bigler, culle<~tor 230. district, Pennsylvania....... . . . . . • . . . . . . . . . . 958, 077 31 
C. H. Henshaw, collector district of Rhode Island...... . . . . . • . . . . . . . . . . 132, 081 72 
D. T. Bradley, collector district of South Carolina . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . 100, 872 38 
James M. Melton, iate collecior 2d district, Tennessee. . . . . . . . . . • . . . . . . 01 
N. Gregg, collector 2d district, Tennessee...... . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . 107, 827 35 
.A.. M. Hughes,jr.,late collector 5th district, Tennessee . . . . ............ 14,332 33 
J. T. Hillsman, collector 5th district, Tennessee........................ 902,628 24 
S. B. Cooper, collector 1st district, Texas............................... 3'1, 790 51 
I. B. Searcy, collector 3rl <listrict, Texas................................ 84,725 76 
W. Fenagan, late collector 4th district, Texas ..... ,.......... ..• ... . . . 271 67 
R. M. Henderson, collector 4th <listrict, Texas...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 847 64 
George S. Spe:tr, collector district of Vermont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 329 25 
.A. L. Ellett, collector 2<1 district, Vir~inia _................. . • . . . . . . . . . . 1, 550, 507 85 
J. B. Raulston, late collector 4th district, Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 
G. L. Helms, colle('tor 4th district, Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . 656, 593 43 
H. ~hepperd, collector 6th district, Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 771, 5a7 99 
J. S. McGraw, co Hector district of West Virginia. . .. . . . . . . . • • . . . .. . . . .. 484, 330 99 
E. C. Wall, collector 1st district, Wisconsin. . • . . . .. .. . . . . • . .. . . . . . . . . . . 2, 507, 865 85 
H. Harnden, late collector 2d district, Wisconsin....................... 2, 462 20 
Carried forward·-~·· .•.••• ··•a•• .••• ..•••• .••••• ...• •• .••• •• 1}6, 220,356 38 192,905,023 44 
REGISTER. 725 
STATEMENT of the .RECEIPTS of fh(! UNITED STATES, 4'·c.--Continueo. 
FROM INTERNAL ltEVENUE-Continued. 
Brought forward ...................••....................... $116,220,356 38 $192,905, 023 « 
A. C. Parkinson, collector 2d district, Wisconsin................... . . . 154-, 284 49 
H. M. Kutchin, late collector 3d district, Wisconsin.................... 7, 698 91 
0 . .A. Wells, collector Jd district, Wisconsin ...... . . .. • • . .. • • . . .. • . • . . . . 241, 040 n5 
L. Lottridge, late collector 6th district, Wisconsin . . . . . . • • . . . . • • . . . . . . 30, 932 16 
J. M. Morrow, collector 6th district, Wisconsin.. . ....... . . . . . . . . • . . . . 151, 623 99 
------ 116, 805, 936 48 
FROM SALES OF PUBLIC LANDS. 
Commissioner of General Land Office .... .. .... .. ... . .... .. ........... . 
J. M. Wilkinson, late receiTer of public moneys, Marquette, Mich .... . 
M. H. Maynard, receiver of public mone~s. Marquette, Mich . . . . . . . .. . 
L. G. Miller, receiver of public moneys, DPtroit, Mich . . . . . ... . ... . .. . 
G. B. Brooks, reoeiver of public moneys, East Saginaw, Mich ....... . .. . 
J. C. Dexter, late receiver of public moneys, Ionia, Mich ............ . .. . 
W. H. C. Mitchell, receiver of public moneys, need City, Mich ... . ...... . 
E. A1.neke, receiver of public moneys, Tmverse City, Mich .. ' ......... . 
E. B. ~amlers, receiver of public moneys, 1Vausau, Wis ....... . ... .. . . 
J. F. Nason, latet·eceiver of public moneys, !<'ails Saint Croix, Wis .... . 
A. A. Heald, receiver of public moneys, Falls Saint Croix, \Vis ........ . 
C. G. Bell, late rareiver of public moneys, Bayfield, Wis ...... .. ....... . 
L. T. Boyd, receiver of public moneys, Bayfield, Wis . . . . . . . . ........ . . 
N. Thatcher, late receiver of public moneys, .Menasha, Wis ...... .. . . . . 
J. H. Jones. receiver of public moneys, Menasha, Wis ................ . 
V. W. Bayless, late receiver of public moneys, Eau Claire, \Vis . ..... . . . 
8. S. Kepler, receiver of public moneys, Ean Claire, Wis...... . ...... . 
B. F. Montgomery, late receiver of public moneys, La Crosse, Wis . . ~. 
J. Ulrich, late x:eceiv~r of p_ublic moneys, La Crosse,_ Wis ....... . .. . ... . 
0. C. Bals, rece1ver of public moneys, La Crosse, W1s ...... . .... . ..... . 
H. W. Stone, receiver of public moneys, Benson, Minn ................. . 
L. K. Aaker, receiver of public moneys, Crookston, Minn...... . ... .. 
E. G. Swanstrone, receiver of public moneys, Duluth, Minn ........... . 
W. B. Mitchell. late receiver of public moneys, Saint Cloud, Minn ..... . 
C. F. McDonald, receiver of public moneys, Saint Cloud, Minn . . . . . .. 
James H. Van Dyke, late receiver of public mnneys, Alexandria, Minn. 
C. C. Gardner, late receiver of public moneyB, Tracy, Minn ........... . 
P K. Wiser, receiver of public moneys, Tracy, Minn .................. . 
P. B. Stolberg, receiver of public moneys. Taylor's Falls, :\linn . . ...... . 
J. Austen, late receiver of public moneys, Fergus Falls, Minn ......... . 
L. L. Anne, receiver of public moneys, Fergus .Falls, Minn ........... . 
A. Railson, receiver of public moneys, Redwood Falls, Minn . ........ .. 
C. H. Smith, late receiver of public moneys, Worthington, Minn . . .... . 
A. Peterson, receiver of public moneys, \Vorthinl!ton, Minn ........... . 
.A.. A. Tuft!; late receiver of public moneys, Ca -uden, Ark .......... . . .. 
J. R. 'J:'hornton, receiver of public moneys, Cam,len, Ark. . . .. . ...... . 
A. C. Phillips, late receiver of public moneys, Harrison, Ark . ......... . 
A. L. King, receiver of public moneys, Harrison, Ark ................. . 
C. E. Kelsey, late receiver of public moneys, Little Rock, Ark . ........ . 
A. J. Quendley, receiver of public moneys, Littlfl Rock, Ark.... . ..... . 
Z. L. Wise, receiver of public moneys, Dardanelle, Ark ..... . .......... . 
B. H. Grifliths, late r~ceiver of p~blic moneys, Des ¥oines, Iowa ... . . . 
M.D. McHenry, receiver of public moneys, Des Momes, Iowa ........ . 
P.H.McNulty, latereceiverofpublic moneys, Booneville, Mo ....... . 
J.J. Boge, recei>er of public moneys, Booneville, Mo ................. . 
C. B. Crumb, late receiver of public moneys, Ironton, Mo . . ........... . 
R. E. Craig, late recfliver of public moneys, Ironton, Mo .............. . 
W. R. Edgar, receiver of public moneys, Ironton, Mo . . . . . . . . . . . . .. . 
J. Dumars, receiver of public mone~s, Springfield, Mo . ..... .. .. . .... . 
A. A. Mabson, late receiver of public moneys, Montgomery, Ala . . . . . . . 
W. C. Jonlan, receiver of public moneys, Montgomery, Ala ........... . 
W. H. Taucre, receiver of public moneys, Huntsville, Ala . . . . . . . . . . . . 
J. F.llollins, receiver of public moneys, Gainesville, Fla .... ... ... .. . . 
J. T. Hull, late receiver of public moneys. Jackson, Miss ..... . ... . .. . 
A. Morgan, late receiver of public moneys, Jacksou, Miss . _ ......... . 
A. N. Kimuall, late receiver of public moners, Jackson, Miss . ........ . 
W. McLaurcn, receiver of public moneys, -Tackson, Miss ............ .. 
M. Marks, late receiver of public mone.vs, New Orleans, La ...... ... .. . 
J. M. :Martin, receiver of public moneys, New Orleans, La ............ . 
A. E. Lemee, receiver of public moueys, Natchi tnches. La . .......... .. 
J. Q. A. Peyton, late receiver of public moneys, Topeka, Kans ........ . 
E. Spalding, receiver of public moneys, Topeka, Kans ................ . 
T. ·wrong, receiver of pnblic moneys, Concordia, Kans ............ .. .. 
B. M. Bickel, receh-er of public moneys. Larue(l, Kans . ........... .. . 
R. R. Hays, rcceiver of public moneys, Kirwin, Kans . ................ . 
H. M. \Vat1ws, Jato receiver of public moneys, Independence, Kans ... . 
H. W. Young, recPiver of ptlulic liJOne_ys, Tndepemlence, Kans .... .. . . 
H. it. CuuP;"~ham, receiver ofpublicmoneyA, SnJin ~t, Kans .......... .. 
W. J!. Pifionton, receiver of public mone~·s, \Vakeenv, Kans ....... . .. . 
J. L. Dyer, late receiver of publie moneys. 'Vicltit~. Kans ............. . 
i. L. Gilbert, receiver of public moneys, Wichit n, Kans. .. ....... .. 
C. E. Uhandltw, late receiver of publi\l moneys, Oberlin, Kans .. . .... .. 
Carried forward ........................................... . 
30 90 
803 83 
57,885 32 
1, 639 76 
4, 242 54 
353 01 
3, 686 3;i 
2 383 OlJ 
91 Olil 89 
2 03 
3 801 11 
5, 221 83 
17,669 27 
63 20 
32,005 85 
7, 145 01 
19,039 41 
4!)3 92 
441 88 
4, 249 19 
7, 5:!5 17 
54, 104- 69 
71,843 49 
3,148 29 
25,050 00 
313 32 
3, 759 35 
2, 452 24 
19, 73.) 38 
8, 420 36 
2, 24~ 09 
1,171 76 
1, 150 00 
4, 9-t~ 32 
1, 746 68 
4, 473 47 
4, 073 75 
10 753 14 
I 775 15 
10,854 01 
2 780 66 
I 1!\0 00 
2, 6-!8 !!5 
839 99 
2, 108 60 
106 75 
1, 238 33 
14, l:i04 14 
10, f\:!8 28 
1tl. 8:!1 14 
21, 3!)(i 83 
4, !':17 27 
13~, G9·i 62 
7, :1:!1 3l 
1, lil4 32 
263 7a 
32, tii7 :14 
18, 7(i2 2:) 
43,470 45 
2, 506 9:l 
1, 064 88 
606 23 
10, ~11 92 
till, 821! 09 
1:13,631 !11 
703 !)9 
2G5 31 
27, !167 8H 
178, 104 80 
4, 17;l 53 
8, 224 (j4 
7, {j{j1 71 
1, 24 I, 425 !)0 30!), 710, 959 !•2 
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FROM SALES OF PUBLIC LANDS-Continued. 
llroug-lttforward .................................... .... $1,2i3,425 90$309,710,959 9C! 
T. Scott, rPC<'i ver of tmblic moneYs, Oberlin, Kans . . ...... _. . . . . . . . . . . 165, l 55 10 
A. J. Hoisington, late receiver of public moneys, Garden City, Kans... 2t, 59t 41 
H. Tb~whauf!er, receiver of public moneys, Garden Citv, Kans......... J77, 5I::l 90 
M. Kt'Pl>s, Jato receiver of public monep, Boise City, Idaho........... 348 68 
n. c. Bransl<•l ter·, I'(•CeiYCl' of public moneys, Boise City, Idaho.-.----- '>1 321 00 
A .• r. :::ibaw, receiver of public moneys, Lewiston, Idaho............... 21:328 39 
A. W. Eaton, late receiver of public money~:~. Oxford, Idaho·.......... 12,442 98 
J. Montgomery, receiver of public moneys, Oxford, Idaho............. 8, 958 07 
J. 8. Waters, receiver of public moneys, Hailey, Idaho................ 20,739 98 
J. F. Legate, receiv-er of public moneys, Creur d'Alene, Idaho ...... .... 222 73 
R. B. Ilarrin:;rton, late receiver of public moneys, Beatrice, Nebr ...... 23 15 
\V. H. Somm·s, receiver of public moneys, Beatrice, Nebr.............. 1,870 48 
JI. D. Root, receiver of public moneys, Lincoln, Nebr. .. _............. 3, 92[) 08 
\V. A u~·an, receiv-er of public moneys, Grand Island, Nebr............ 134,192 88 
J. W. Tnckcr, late receiver of public moneys, Valentine, Nellr......... 63,822 00 
S. G. Glover, receiver of public moneys, Valentine, N ebr . . . . .. .. .. .. .. 132, 800 57 
R W. Montgomery, late receiver of public moneys, Bloomington, Nebr. 4, 220 07 
E. W. Tipton, receiver of public moneys, Bloomington, Nebr.......... 64,531 25 
\V . 13. Lambert, receiver of public moneys, Neligh, Nebr . .. .. .. . .. 49,727 73 
J. D. t-;eaman, late receiver of public moneys, North Platte, Nebr . . . . . 23,474 47 
0. ~hannon, receiver of public moneys, North Platte, Nebr............ 85,069 05 
S. Parker, receiver of public moneys, Niobrara, Nebr............ . . . . . . 164, 403 22 
C. F. Babcock, receiver of public moneys, McCook, Nebr............... 185, 311 80 
B. E. Hutchinson, receiver of public moneys, Aberdeen, Dak........... 187,232 79 
}{. Lowry, late receiver of public moneys, Huron, Dak . . . . . . . . . . . . . . . . . 95, 559 48 
E. \V. Miller, receiver of puulic moneys, Huron, Dak ..... . .... .. ...... 113,348 74 
E. P. Champlin, late receiver of public moneys, Deadwood, Dak. .. . . . . . 37,389 55 
J. Lafttbre, receiver of publiomoneys, Deadwood, Dak .... .. .... .. .. .. . 50,984 34 
J. M. \V ashlmrn, late receiver of public moneys, Mitchell, Dak . . . . . . . . 247 37 
T. F. Singiser, receiver of public moneys, Mitchell, Dak ....... _... . .... 117, 694 90 
H. B. Pease, late receiver of public moneys, Watertown, Dak . . . . . . . . . . 1, 560 48 
L. D. F. Poore, late receiver of public mone_vs, Watertown, Dak........ 1, 339 34 
D. T. Bramble, receiver of public moneys, ·watertown, Dak............ 122,639 45 
G. E. Chandler, late receiver of public moneys, Yankton, Dak....... .. . 79,609 31 
F. M. Zeibach, receiver of public moneys, Yankton, Dak . . . . . . . . . . . . . . . 12, 634 60 
N. Gilmour, receiver of public moneys, Bismarck, Dak ... _....... . . . . . . 35, 682 16 
W. J. Anderson, receiver of public moneys, Grand Forks, Dak......... 147,283 66 
E. C. Geary, receiver of public moneys, Fargo, Dak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95, 130 89 
A. 0. Whipple, receiver of public moneys, Devil's Lake, Dak . . . . . . . . . . 69,236 20 
W. C. Willets, late receiver of public moneys, Denver, Colo . . . . . . . . . . . . 18,705 33 
8. T. Thompson, late receiver of public moneys, Denver, Colo.......... 852 00 
J. M. Ellis, receiver of public moneys, Denver, Colo...... . . . . . . . . . . . . . 74, 793 03 
M. H. Fitch, late receiver of public moneys, Pueblo, Colo. ...... ........ 2, 372 90 
J.D. Kilbourn, receiver of public moneys, Pueblo, Colo . . . . . . . . . . . . . . . . 207, 980 79 
F. J. Leonard, receiver of public moneys, Gunnison, Colo . . . . . . . . . . . . . . 3, 500 77 
W. K. Burchmell, late receiver of public moneys, Leadville, Colo....... 1, 350 43 
E. L. Salisbury, receiver of public moneys, Leadville, Colo...... . . . . . . . Ul, 805 67 
G. M. Hulet, late receiver of public moneys, Central City, Colo . . . . . . . . 186 67 
E. W. Henderson, receiver of public moneys, Central City, Colo....... 11,018 09 
W. S. Hickox, receiver of public moneys, Durango, Colo . . . . . . . . . . . . . . . 28, 923 57 
C. B. Hickman, late receiver of public moneys, Lake City, Colo . . . . . . . . 50 00 
().D. Peck, receiver of public moneys, Lake City, Colo................. 6, 905 27 
C. A. Bras tow, late receiver of public moneys, Del Norte, Colo......... G, 972 5[) 
C. A. Coryell, receiver of public moneys, Del Norte, Colo . . . . . . . . . . . . . G, 606 16 
J. W. Ross, recP.iver of public moneys, Glenwood Springs, Colo . . . . . . . . 14, 157 18 
M. M. Bane, late receiver of public moneys, Salt Lake City, Utah------
47
, ~7S8 t0l 06~ H. C. Wallace, receiver of public moneys. Salt Lake City, Otah . . . . . . . . " 
J. T. Carlin, receiver of public moneys, Bozeman, Mont............... 14, 614 60 
Z. T. Burton, late receiver of public mone)s, Helena, Mont . . . . . . . . . . 5~, 860 G4 
H. S. Howells, receiver of public moneys, Helena, Mont . . . . . . . . . . . . . . . 115, G9H 91 
C. H. Gould, late receiver of public moneys, Miles City, 11ont.... .. . 390 58 
.A.. Hall, receiver of public moneys, Miles City, Mont..... .. ........... 2. 454 90 
W. H. Bailhache, late receiver of public moneyR, Santa Fe, N. ~ex . . . . 8, 495 13 
L. 0. Knapp, receiver of public moneys, Santa :Fe, N.Mex............. 7,:.162 58 
S. \V. Sherfey, late receiver of public moneys, Las CruceR. N.Mex... ~8. 4-t9 68 
James Brown, receiver of public moneys, Las Cruces, N.Mex......... 28,410 00 
S.C. Wr1ght, receiver of public moneys, Carson City, N ev . . . . . . . . . . . . J, 278 09 
H. Carpenter, late receiver of puhlic moneys, Eureka, Nev............ . 1, 615 14 
W. 0. Mills, receiver of public money!<, Eureka, Nev................... 310 00 
J. Knox, late receiver of public moneyR, Lake View, Ore;r .. .. .. .. .. .. . 1, 914 54 
:M. hl. Townsend, receiv-er of public monPys, Lake View, Orcg . . . . . . . . . l!l, 025 28 
Gcnrgn n. Curry, late receiver of public moneys, La Grande, Oreg...... 40,746 17 
J. 'l'. < httbouse, receiver of public moneys, La 'Grande, Oreg............ 25, 951 24 
J. G. l'illsbury, receiver of public moneys, Oregon City, Orcg.......... 4, 387 17 
J. C. Fullerton, late receiver of public moueyR, RoAeburg, Orcg........ ~97 22 
A. C . . J •mes, receiver of public moueys, Rosebuq:r, OrPg ............... _, . 7, !lOll 68 
C. N. Thornbury, receiver of Jmblic moneys, The Daile>!, Ore~r......... 52,158 38 
A. 0. Marsh, late receh·er of public moneys, Vancom·cr, \Vas h. Terry.. 372 74 
J. R. llayuen, receiver of public moneyM, Olympia, Wash. Terry........ 80, 119 49 
------
Carried forward............... .. ................ . ........... 4, 783,351 39 309,710,959 92 
REGISTER. 727 
STATEMENT of the RECEIPTS of tlte UNITED STATES, ~-c.-Continued. 
FROM SALES OF PUBLIC LANDS-Continued. 
Brought forward.-······----···--·· ......................... . 
J. O'Keane, receiver of public moneys, Vancouver, Wash. Terry ..... . 
A. Reed, late receiver of public moneys, Walla, Walla, Wash. Terry .. . 
J.Braden, receiver of public moneys, Walla Walla, Wash. Terry .... .. 
L. S. Howlett, receiver of public moneys, YQkjma, Wash. Terry ...... . 
J.L. Wilson, latereceiverofpublicmoneys, Spo"kane Falls. Wash. Terry. 
:M.G. Barney, receiver of public moneys, Spokane Falls, Wash. Terry .. 
A. W. De Long, late receiver of public mc~neys, Prescott, Ariz ....... . 
C. Thomas. receiver of public moneys, Prescott, Ariz ...•............. 
D. H. Wallace, receiverofpubliemoneys, Tucson, Ariz ............ .. 
E. S. C!ocker, late ~ecciv~r of~ublic ruone.~s, Evanston, Wyo ....... . 
W. T. :::.haffer, rece1veJ'ofpublicmone:ys, Evanston, Wyo ........... . 
W. S. Hurlbut, late receiver of public moneys, Che>enne, Wyo ...... . 
W. M. Garrard, recPiver of public moneys, Cheyenne, 'Vyo ........ .. 
T. Lindsey, laterecei"verofpublicmoneys, Visalia, Cal .•••••......... 
T. H. Bell, recei;er of:publi? moneys, Visa~ia, Cal. ................. .. 
M .• r. Cody, receiver of public moneys, Bothe, Cal .............•...... 
J. W. Haverstick, recch·er of public moneys, Los Angeles, CaL .••••. 
T. J. Sherwood, t·eceiver of public moneys, Marysville, CaL ......... .. 
C. H. Chamberlain, late receiver of public moneys, San Francisco, CaL 
J. W. Leigh, receiver ofpublic moneys, San Francisco, Cal. ........ .. 
A. Dabrowsky, late recei•er of public moneys, Shasta, Cal ........... . 
W. H. Bickford, receiver of pu bli o moneys, Shasta, Cal ............... . 
G. W. Meylert, late receiver of public moneys, Susan ville, Cal ....... . 
F. G. Ward, receiver of public moneys, Susanville, Cal. ............. .. 
0. Perrin, late receiver of public moneys, Stockton, Cal .............. . 
J. E. Budd, receiver of public moneys, Stockton, Cal. ............... .. 
C. F. Gardner, receiver of public moneys, Sacramento, Cal ........... . 
S. Cooper, receiver of public moneys, Humboldt, Cal ........•......... 
FROM CONSULAR FEES. 
C. M. Allen, consul, Bermuda ........................................ .. 
L. T. Adams, consul, Geneva ......................................... . 
T. Adamson, consul-general, Panama ................................. . 
T. Abenheim, vice-consul, Stuttgart .........................•......... 
C. C . .Andrews, late consul-general, Rio de Janeiro ................... . 
D. Atwater, consul, Tahiti ........................................... . 
H. C. C. Astwood, consul, San Domingo ............................. .. 
H. L. Atherton, consul, Pernambuco ................................. . 
H. C. Armstrong, consul-general. Rio de Janeiro ..................... . 
W. A. Anderson, consul-general, Montreal .•.........•................ 
W. L. Alden, consul-general, Rome .................................. .. 
J. Anderson, vice-consul-general, Singapore .....................•..... 
G. T. Bromley, consul, Tientsin ..................................... .. 
S. H. M. Byers, late consul-general, Rome ........................... .. 
M. S. Brewer, late consul-general, Berlin ..•..........•.•••..•...•..... 
B. F. Bonham, consul-general, Calcutta ..•...........•.•.•.••......... 
W . .A. Brown, consul, 8an Juan del Norte ........................... .. 
A. Bertrand, consul, St. J obn's ...................................... .. 
J. M. Bailey, consul,.Hamburg ...................................... .. 
J. H. Brigham, consul, Paso del Norte ............................... .. 
H . N. Beach, consul-general, Guayaquil ......................... -. .. .. 
H. M. Brent, consul, Callao ........................................... .. 
F. E. Barentzin, vice-consul, Martinique .......•.•....... _ ........... . 
E. P. Beauchamp, late consular agent, St. Galle ...................... . 
E. L. Baker, consul, Buenos Ayres .................................. .. 
H. C. Buffington, consular agent, Chatham .......................... .. 
~-p~-f~~~~~d,n~~~~~l~ f~:?~:~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. C. Burchard, consul, Ruatan and Truxillo ....................... .. 
C. Bartlett, consul. Guadeloupe ..................................... .. 
~ 1: it~~~:~~c~~0~r~~~~r;~~ ~:: ~::: ~::::: ~::::: ~::::::::: ~::::: ~:: :-
s. G. W.llenjamin, minister to Persia ................................ . 
Brown, Shipley & Co., bankers, London ............................. .. 
S. E: Belford, commercial agent, Levuka ............................ .. f ~:i~~~~:~I:!~~1~J;~~:: ~: ~: ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~::: ~:: ~ ~::: ~:: ~: ~ 
M. J. C nl'l er, minister to Switzel'land..... .. .. .. . .. .. .. ............. .. 
R. S. Chilton, commercial agent, Goderich....................... . .. . 
~: r~1 C~~'li~~.0~~~·s~'i~i~;.i:;~~~~~: ::::::::::::::::::::.::: ~: :::::::::: 
R. '1'. Clast on, consul, Para ........................................... . 
C. A. Canol, vice-consul, St. Helena ................................ .. 
t: ~~~~~rl~a~g~sC:er~!iE'~~~:~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried foxwal'd ........ ___ '" ____ .......................... .. 
$4, 783, 351 39 $309, 710, 959 !Y. 
7, 859 82 
929 34 
38,4:12 44 
9, 212 18 
39,964 7l 
3, 868 70 
1, 534 78 
10,702 32 
44,114 35 
9, OH 38 
11,077 98 
83, !<58 45 
80,619 40 
20,983 45 
13,772 33 
11, 522 77 ' 
74,312 96 
24,985 69 
56, 991 50 
107,963 93 
16,073 89 
29,201 27 
676 71 
27,485 89 
9, 665 90 
29, ~81 73 
51,314 54 
31,599 54 
1, 548 13 
728 00 
1, 058 30 
98 13 
1, 433 50 
112 50 
627 50 
972 00 
4, 742 00 
2, 771 75 
2i.l2 54 
581 00 
425 50 
105 50 
1, 215 21 
671 66 
641 00 
688 50 
1, 339 20 
2, 187 05 
884 00 
220 00 
159 00 
2, 735 86 
1, 540 11 
496 69 
533 co 
1, 189 35 
155 00 
170 00 
1, 046 50 
2, 063 86 
3i5 00 
36 75 
118,253 37 
2 19 
2, 329 02 
7 50 
146 75 
127 00 
406 75 
1, 411 00 
7l 00 
2, 5:16 5V 
1, 578 00 
1 02 
190 00 
2, 341 00 
5, 630, 999 34 
163, 185 19 315, 341, 959 26 
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FROM CONSULAR FEES-Continued 
Brought forward ............................................ . 
A. B. Cobl> vice-consul-general, Calcutta. ............................ . 
!: ~~~~;:~~~~i~:~r~u~~~~tr--_ ~~: ~~ ~ ~: :~ ~ ~ ~ :_ :~:-~ ~ ~: :~~ :::: ~:: ~: ::::: 
E. Camphausen, consul, Naples ......................... .. ........... . 
G. C. Campbell, commercial agent, Gaboon ......................... .. 
W. ~-Crowell, consul, Amoy .................•........ . ............... 
N. D. Comanos, vice-consul-general, Cairo ....... . ............•........ 
~-. ~~r~:;!', ~~~~~~~~~rs1~~:!~~ ::::::::::::::::::::::::: :::~:~ :~~::·. 
S. Dnnkelsbiihler, vic~-consul, Nuremberg ........................... . 
A. V. Dockery, late vice-consul, Leeds .............................. .. 
D. M. Dunn, consul, Valparaiso ..................................... .. 
J. Dittmer, vice-consul, Stettin ...................................... .. 
~-. I ~ll1~~~~s~1~~~~[j;~~~~~:::::::::::::::::::::::: · :::::::::::::::: 
J. :M. da Silveira, vice-consul, .Fayal ................................. . 
~: ~£~~~~~;~fno~~~~~~al_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
T. W. Downs, consul, Quflbec ........................................ . 
J. :M. Duke, consul, San Salvador ................................... .. 
F. F. Dufa.is, consul, Havre.... . . . . .. . ............................. . 
H. Davy, vice -consul, Ne\\castle-on-Tyne ........................... .. 
A. Destrnge, late consul, Guayaquil ................................. .. 
~: j:jg;~~;J~fi;: :::~::::::::~~~~ ~~~~ ~ ~: ::::::::::::::: 
F. F. Farm.er, late consul, Three Rivera ............................. .. 
J. Fletcher. consul, Genoa ........................................... .. 
J o~t>ph Falken bach, consul, Barmen .................................. . 
C. C. Ford, consular agent, Sagua la Grande ......................... .. 
~: ~i~~}~~~~· ~~:;ss::l7 E~!~ra:ra:::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::: 
E. 0. Fechet, consul, Paso del Norte .................................. . 
W. G. Frye, late consul-general. Halifax .. : . ........................ .. 
A.. Francis, commercial agent, Port Stanley ..••........................ 
t f~~i+:~~~i~:x:~:7::~;:r:~ ~ ~:::::: :·::::::::::::::::::::::::::::: 
S. Goutier, consul, Cape Haytien .................................... .. 
G. W. Griffin, consul, Sydney ....................................... .. 
W. H. Garfield, consul, Martinique ................................... . 
W. E. Goldsborough, consul, Amoy . .•......•..•....................... 
T. 1'. Gamble, consul, Auckland .................................... .. 
C. 1'. Grellet, vice-consul, Algiers ................................... .. 
i: ~~~~!~~~J~tib~i::~~~~:~~~ ~~: ~ :: ~:~ :: ::~ :::::::::: :~:: ~: 
W. Green, consul-general, Kanagawa ................................. . 
H. W. Gilbert, consul, Trieste ...................................... .. 
W. A. Garesche, consul, Martinique ................................. .. 
J. F. Hazelton, consul, Hamilton ..................................... . 
W. E. Howard, consul, Toronto ..................................... .. 
F. A. Herbertz, vice-consul, Cologne...................... .. .. .. ... .. 
G. H. Holt, consul, Gaspe Basin ................................. .. . .. 
T. W. Hotchkiss, consular agent, Ottawa ............................ .. 
F. W. Hossfeld, consul, Trieste . . ................................... .. 
J. B. Hughes, consul, Birmingham .................................. .. 
F. W. Hyndman, viM-consul, Charlottetown ......................... . 
~: i'lii!;!~o!:~~.~~:!:~~~~~:::::::::: ~ ~:: ~:::: ~:::::::::::::::: 
~: i:~:~(h~~F~!~i~t~ ~~~~~~:: ~ ~:::::: ~::::::: ~:::::::::::: :::::: 
G. H. Horstmann, C'OD!lul, Nuremberg ................................ . 
D. K. Hohart, consul, \Vindsor ...................................... .. 
S. P Hubbell, consul. St. John's ..................................... .. 
J. W. Holton, vice-consul, Windsor ................................... .. 
R. Y. Holley, conAul, Barbadoes ................. . .................... .. 
T. W. Howard, vico-consul, Montevideo ............................ . .. . 
G. H. Heap, conAnl-gt>neral, Constantinople .. .......................... . 
J. Hutchinson, vice-con»ul, Funchal . .................................. . 
A. N. Hatheway, consul, Nice ........................................ .. 
E. J. Hall, consuJ, Manchester ......................................... . 
W. Hill, consul, Port Sarnia .......................................... .. 
W. Huning, vice-consul, Prague ....................................... . 
Carried forward ........ -----· .......................... - ... .. 
$16il, 185 1!) $315, 341, 959 26 
4, 676 64 
22 50 
395 00 
3u3 72 
744 00 
2 50 
739 61 
32 50 
55 00 
1, !)OO 64 
9~7 14 
2, 932 99 
247 80 
5~6 25 
2, 432 58 
779 25 
63 00 
155 50 
1, 952 47 
375 50 
47 50 
2, 667 50 
350 54 
149 40 
284 84 
863 07 
2, 219 30 
41 65 
27 68 
1, 760 00 
1, 877 54 
551 50 
365 00 
1, .020 60 
250 31 
546 00 
811 00 
5,180 59 
2, 513 53 
683 50 
595 25 
1, 485 00 
45 00 
737 00 
197 50 
41 50 
524 50 
2 50 
87 50 
427 00 
5, 070 36 
974 48 
147 50 
216 00 
346 15 
333 33 
9 50 
3, 738 15 
790 51 
3, 688 30 
258 50 
1, 219 50 
1, 903 50 
1 00 
686 00 
316 00 
1, 574 73 
43 15 
341 25 
352 48 
419 97 
1, 088 13 
1, 475 50 
820 00 
46 00 
36 50 
2, 776 66 
329 50 
1,163 29 
·----
228, 289 52 315, 341, 959 26 
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FROM CONSULAR FEES-Continued . 
• r. D. Hoff, ~~~~~f.\!~~:c~~~- ~ ~: :~--~ ·::.:::·::.: :·::::. :::::::::::::::::::: 
~: f;~~;;;,hcao~~~l~P~~t~~'\~~::: :~:: ~:: ::~:~:: ~~: ~: :::::::::::::::::::: 
~: ~~j~e~~~~~~~l~T.ec:~dT;i_e~~~-:: : :: ~:: .:::: ~: ::::: ::::·.::: :: ::::::~: 
t:~: J~g:=~~~~~~~of~~~t:~a-: ~:::::: ::::::::: ~::: ~ ::::.:: ~:: ~ ~: :::::: 
W. S . .Jones, consul, Messina ..................................... . .... . 
C. Kablo, late consul, Sydney........ .. ..... .. ........................ . 
.J. C. Kretchmar, late consular agent, San .Juan del Norte .............. . 
W. King, consul, Birmingham ......................................... . 
W. Koster, jr., vice-consul, Mannheim . ............................ .. .. . 
C. P. Kim ball, consul, Stuttgart . ...................................... . 
H. M. Keirn, consul, Charlottetown ....•••..•.....••••••••.••••• . ....... 
K. Kolster, vice-consul, Puerto Cabello ................................ . 
.James Low, consul, Clifton ............................................ . 
i: 1~t~~h~~~~~~n~~~l~~R~:~ · · ·::: ." .· ~:::::: ~ ~:::::::::: ~:::: ~ ~::::: ~:: ~ 
C. '1'. Lincoln, consul, A.ix-la-Chapelle .•.......••••.........••.••.•••..•. 
E. E. Lane, consul, Tunstall ........................................... . 
J. C. Landreau, consul, Santiago de Cuba ... .' .......................... . 
J . .A. Lewis, consul, Sierra Leone ...................................... . 
t· ~~t~£·c~~~~~~~~ct%~nNeg·r~s:: ::::::::::::::::::::::::: ~::::::: :: 
R. Locke, consu1, Newcastle-on-Tyne .................................. . 
J. A. Leonard, consul-general, Calcutta ......•.•••..•.••..•............. 
G. Tucke, consul, Sherbrooke ......................................... .. 
W. W. Lang, consul, Hamburg _ ....................................... . 
E. P. C. Lewis, consul-general, Portugal . . . . . . . . . . . • . . . . • • • ••••.•....•. 
.J. M. Langston, minister, Hayti ... . ........................ . ......... .. 
E. A. Menitt, consul-general, London .. .. .. . . • .. . . . .. .. .. ............ . 
G. F. Mosher, consul, Sonne berg ....................................... . 
If. A.. Matthews, consul, Tangier ... . ....••........•.•...••.......•..... 
0. Malmros, consul, Leith ............................................ .. 
B. Mackey, consul, Rio Grande clo Sul ............................. _ .. .. 
I>. A.. McKinley, consul, Honolulu .................................... .. 
J. '1'. Mason, consul, Dresden ....................................... . . .. 
S. Merrill, consul, .Jerusalem . ......................................... . 
I~ ~~~?~Jr~1£~~~~1~1~~~;-~;- ~ ~:::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::. 
.J. L. McCaskill, consul, Dublin ....................................... .. 
H. C. Marston, consul, Malaga ......................................... . 
N. A. McDonald, vice-consul, Bangkok ................................ . 
.J. S. Mosby, late consul, Hong-Kong . ................................. .. 
.J. Mueller. consul, Frankfort-on-the-Main ...•...•......••••.... . ....... 
F. H. Mason, consul, Marseilles .. .. .. .. ............................. .. 
D. M. Mullen, consular agent, Sa.~a .la Grande ....................... .. 
.J. C. Monaghan, consul, Mallnheim ............................... v .. .. 
.J. L. Morgan, consul-general, Mexico .................................. . 
.J. M. Morgan, consul-ganeral, Melbourne . .. . . ............•..•...... . ... 
A.Martelao, consul, Athens ..................•.......•................. 
W. H. Moll'ett, consul, Athens .. . ..................................... . 
J . .J. M. Mesa, vice-consul, Sagua. la Grande .......................... .. 
H. F. Merritt, consul, Aix-la-Chapelle ................................ .. 
J . .A. MacKnight, consnl, St. Helena .................................. .. 
M . .J.Newmark, consul, Lyons . ....................................... . 
F. J. H. Meustead, vice-consul, Osaka and Hiogo . .. , ................. .. 
R. S. Newton, vice-consu 1, St. Paul de Loando ....... . ................. . 
MeW. B. Noyes, consul, Venice ...................................... .. 
i: r.ao~~~~t~~~~~~~l~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. H. Plumacher, consul, Maracaibo ................................... . 
L. Pirrone, consul, Messina . . .......................................... . 
B. F. Poixotto, conRul, Lyons ............ . ............................ .. 
D. L. Pringle, secretary legation, Guatemala ..•..•.....•.••...••........ 
B . .J. Pridgen, consul, Piedl-as Negras . ................................. . 
M. Polachek, consul, Ghent .......................................... .. 
S.D. Pace, consul, Port Sarnia ......................................... . 
T. T. Prentiss, consul, Port Louis .................................... .. 
J.J. Piatt, consul, Cork ...... . .. . ..................................... . 
W.P. Pierce, consul, Cienfuegos ......•....•........................... 
M. H. Phelan, consul-general, Halifax ................................. . 
F. H. Pierce, consul, Matanzas ......................................... . 
J. L. Parish, late consul, Chemnitz ................................... .. 
.J. H. Putnam, consul-get!eral, Honolulu .............................. .. 
F. l\lcF. Patton, consul, OsakaandHiogo ........................... .. 
J. S. Potter, consul, Crefeld, P. C ................................... . 
.J. W. Porch, consul-general, Mexico .................................. . 
$238, 289 52 $315, 341, 959 26 
1, 074 00 
417 50 
113 00 
4, 473 82 
225 50 
58 50 
536 00 
1, 240 97 
152 50 
1, 499 83 
1, 1!95 53 
565 50 
1, 7ll 66 
157 50 
704 50 
695 50 
321 50 
1, 071 00 
837 50 
3, 806 99 
433 50 
103 50 
3, 551 10 
372 92 
47!) 50 
1, 102 21 
1, 344 32 
4,194 51 
279 20 
351 00 
4, 006 45 
700 00 
750 
1, 800 50 
904 93 
1, 205 27 
3, 2-15 61 
308 02 
077 00 
438 25 
3, 268 34 
573 12 
2, 137 7:l 
19 50 
4, il85 91 
4, OOl 28 
3, 517 00 
190 00 
1, 255 91 
43 50 
769 87 
1 00 
7 50 
5 00 
547 00 
5 50 
3, 961 77 
636 18 
15 00 
151 50 
367 14 
390 oe 
2, 875 00 
. 432 Oil 
4, 673 70 
150 00 
896 87 
1,105 72 
1, 1'36 50 
42 2i:l 
352 l'!l 
1,146 00 
1, 865 2fi 
809 35 
10,225 16 
3, 297 80 
3,4-H 48 
6, 982 03 
3 00 
----------------
Carried forward ...... ·- ................................... .. 351,018 40 315, 341, 959 26 
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.FlWM CONSULAR FEES-Continued. 
Brought forwaru . . ............... . ......................... .. 
W. A. Preller, vif'e-con.,ul, Rio G mtHle •lo S11l ....................... . 
L. Peck, consul, Fort Ene.... ... .. .. ............................. . 
F. Panl, consul, Bucharest .......................................... .. 
S. B. Packard, late con~>ul, Liverpool .................................. . 
W. Y. Patch, consul, St. 8tephen . . ................................ .. 
H. Pease, consul, Santiago, Cape Verde Islands ...............•.•..... 
N. E. PresAly, vice-consul, Tampico ......... . ........................ . 
C. T. Russell, consul, Liverpool ...................................... . 
G. D. Robertson, consul, Verviers and Liege . .•........................ 
f.· '1~· :;:e~~n~0~o~~f~t!i~~:~~~ :::::: :::: :::: ~::::::: ::::::::::: ·_ :::: 
A. Richman, consul, Milan ........................................... . 
G. '\V. Roosevelt, consul, Bordeaux ......... . ........................ .. 
F. W. Rice, late consul, Colon ....................................... .. 
F. Raine, conilul-general, Berlin ...................................... . 
L. G. Reed, consul, Barbadoes ....................................... .. 
A. Rhodes, late consul, Elberfeld ..................................... . 
'\V. W. Robinson, consul, Tamatave . ................................. .. 
:M. Reinberg, vice-consul, Guayaquil ................................ .. 
0. E. 'Reimer, consul, Santial):o de Cuba ............................... . 
G. E. Rice, vice-consul-l):eneral, Kanagawa . . ......................... .. 
R. B. Robbins, commercial agent, Ottawa .......................... .. 
D. F. Reiley. late consul, Athens .................................... .. 
A. L. Russell, late consul, MonttJvideo ................................ . 
G. W. Savage, consul, Belfast ......................................... . 
J. A. f;prim?;er, vice-consul-general Havana ................ . ......... .. 
'\V. Schoenle, consul, Barmen ...... . ..................... . .... . ...... .. 
G. ll. Scidmore, vice consul-general, Shanghai ........................ . 
L. Sokeles, vice-consul, Prague ...................................... .. 
· W. E. Stevens, consul, Smyrna ....................................... . 
V. A. Sartori, consul, Leghorn ........................................ . 
J. Smith, commercial agent, Nottingham ............................. .. 
~ {;~~7~~~~rii~~~:~ir~~~:~~: ~::::::::::::: ::::::::::::: ~::::::::: 
J. }'.Stuart, consul, Antwerp ....................................... .. 
l ~-sl~ft~~.ej;~~~~~uf.ir:1.~~~~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
N. K. Sawybr, consul, Turk's Island ................................ .. 
W. P. Sutton, consul-general, Matamoros .....................•........ 
H. L. Slaght, consul, Prrscott ........................................ .. 
V. V. Smith, cansul, St. Thomas .................................... .. 
H. A. Shackelford, consul, Nantes ................................... .. 
George Scott, consul. Odessa ........................................ .. 
}'. H. Scheuch, consul, Barcelona ..................................... . 
R. Stockton, consul, Rotterdam .........•.........................••.. 
S. P. :Strnrns, late consul-general, MontreaL ......................... .. 
r:-~!~~~lr:r~~:~~P~1:~;2~:::::. :~ ~~ :::::::::::: ~:: ::::::::::::::: 
C. Seymour, consul, Canton .. . . . .. . . .. .. .. . .. . . . .. . . ......... . . .. 
I. F. Shepard, con:ml, Hankow ....................................... . 
E. J. Smithers, late consul, Chinkiang ............................... .. 
D. H. Strother, consul-general, Mexico ............................... .. 
:.· ~~svr!ft~~.c~~~~i.~~~~~ i~r~d~ : ::::::::::::::::::: :: ~::::::::::: ::: 
A. D. Shaw, consul, Manchester ..................................... .. 
J. Stahel, consul-general, Shanghai ................................... . 
0. M. Spencer, late consul-general, Melboul'Jle ..•.. :. • . . . . . . . . . . . . . . . .. 
E. Stanton, late consul-general, St. Petersburg ..••..................... 
R. J. Stevens, consul, Victoria ...................... . ................. . 
~: lt"a~~ace~~~~rs~~·G~~li~~~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. C. Ta.nner, consul, Chemnitz ....................................... . 
B. Tzschuck, consu1, Vera Cruz ..................................... .. 
M. H. Twitchell, consul, Kingston ................................... .. 
~: ~r~~~:1~~n~~:e:r~fe~~~~~~~ ~:: ~ ~:: ::::::::::::::::::: : ::::::. :::: ·_ 
J. E. W. Thompson, consul-general, Hayti. .•................... .. ..... 
'\V. Thompson, consu , !::louthampton ................................. .. 
Trfasnrer United States .............................................. . 
F. R. Unnl'rwood, consul, Glasgow .................................. .. 
J. F. Van lngen, consul, Talcahuano ................................ .. 
J. G. Voigt, consul, Manila ............. . ............................. .. 
D. Vickers, consul, Matanzas ........................................ .. 
F. Vogeler, consul, Frankfort-on-the-Main ............................ . 
.A. Vinl. Yice-consul, Nice . ........................................... .. 
F. H. Wi.r.-fall, consul, Leeds .. . .................................... . 
'I'. M. \Valier, consul-general, London .................. .. ............ .. 
C. B. Webster, consul, Sheffield ....................................... . 
G. Walker, consul general, Paris ..................................... . 
C~Tried forward · ................................. ___ ........ . 
$351, 018, 40 $315, 3<!1, 959 26 
267 50 
48.i 50 
!'i 50 
4,159 84 
16 00 
27 50 
102 50 
10,074 43 
1, 802 30 
685 50 
90 00 
1, 216 50 
5, 060 03 
4!)7 50 
5, 727 87 
536 73 
102 05 
46 50 
1, 009 00 
360 00 
2, 918 59 
595 57 
17 00 
134 00 
3, 786 21 
1, 1!l4 57 
660 (10 
2, 252 81) 
1, 193 91 
1, 973 05 
1,124 68 
2, 641 18 
911 06 
75 00 
2,168 40 
2, 932 00 
432 00 
381 00 
212 50 
778 00 
1, 364 63 
337 50 
259 29 
202 50 
233 50 
2, 562 13 
1, 158 53 
]37 50 
270 00 
784 65 
1, 440 00 
142 63 
9, 835 99 
10 50 
50 
584 38 
1, 363 03 
1, 440 21 
53 00 
130 00 
2, 719 80 
789 75 
3, 321 05 
3, 024 67 
2,107 00 
951 00 
634 50 
1, 315 50 
255 00 
379 50 
31 52 
3, 083 76 
47 00 
917 50 
330 00 
1, 254 52 
14 00 
2,138 31 
7, 292 88 
3, 776 96 
13,871 32 
480, 198 68 315, 34.1, 959 26 
HF.GtS'rER. 731 
STATEMENT of the UECElPTS of the UNITED STdTES, q-c.·-Continued. 
Fl!.OM CONSULAR FEES-Continued. 
Brought for·ward ................•...........•.•........ _ .... . 
.A.B. Wood, consul. Belfast ........................................ . 
C.M. Wood, consul-general, Rome .................................... . 
:f. i.f.\~l:o~'.r~~~~~~r 1~i~;~~~~-: :·.~:: ::·.::: ::~~:: :::::: ::·_-_:: :::: :·_:: :: 
J. Whelan. consul, Fort Erie ______ . ----· ...... ____ ....•........ __ ... __ 
T. R. \Yclch, consul, Hamilton ............. ------ __ .............. ------
A.. Willar<l, consul. Guaymas ......... -----·-·--- ... --·--------- ....... . 
C. W. Wagner, consul, Toronto. __ ................ -·--·· .... ______ ... . 
B. Winche~ter, consul-general, Switzerlaud .. _ ......... _. _ ............ . 
G. S. Williams, commercial agent, Nottingham ...... -·---- ............ . 
W. L. \Vel:~h, comml, Florence_ ....................................... . 
~:i.·o~~~~aflr~~~~~:.1t~r~:!~~~: :-:_:_:: _::: ::~_: ~ ~:: :: ~::: ~~ ~::: ~::::::: 
J. C. A. Wingate, consul, Foochow. __ .. __ ............................ .. 
J. B. Wc:tver, consul, B<thia .......................................... . 
~: ~ ~!·~-~~~.~:~~~~I.ssi: .f~~~n ···: :::: :::~-~:::::::·. :::::::::::::::::: 
H. R. Whitehouse, consul-genernl, Guatemala ........................ . 
J. R. \Yeaver, late cowml-general, Vienna ............................. . 
~: ~iir~~.s~~~~~l,n:~~~~~~eo_: :::::::::::::::::::: :~. :: ~::: ~::: :::::::: 
J. F. Winter, consul, Rotterdam ..................................... .. 
W. H. Wells, consul. Dundee .........................................•. 
T. Wilson, consul, Nicl' .................................. _ ........... . 
E. E. White, late consul, Puerto Cabello ................... --- ........ . 
W. A. Warden, late consul, Charlottetown ........... , ................ . 
R. 0. Wickersham, vice-consul, Naples ............................... .. 
P.M. B. Young, consul-general, St. Petersburg ...... -...............•.. 
FROM STEAMBOAT FEES. 
J. A.. P . .Allen, collector, New Bedford, Mass ........................... . 
l{ .Armstrong, collector, Dubuque, Iowa .............................. . 
R. H . .Arbuckle, collector, Eril\, Pa ............... -----· ............. _ .. 
S. J. Ander>~un, collector, Portland, Me .• __ ............................ . 
J. C. Byxbee, collector·, New Haven, Conn ............ ---· -----·- ·----· 
W. L. Bancroft, collector, Huron, Mich .................. --···- ....... .. 
J. Bookwalter, collector, Minnesota, Minn ...•.•. _____ ................. . 
W . .A.. Baldwin, coll~ctor, Newark, N.J ............ ··-----····· ....... . 
J. B. Battelle, collector, Miami, Ohio ................. ___ ... ---- ....... . 
A.. D.l3isscll, collector, Buff,tlo, N.Y .. __ ............••.••.••.•.•......•. 
A.. '\V~ Bash, collector, Pup:et Sounil, Wash ... _ ......................... . 
D. 0. Barr. collector, Pittslmrgh, Pa .................................. .. 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass _ •.... _ ... _ ......••... ___ ...•. 
Gorham Bauson, collector, Gloucester. Mass ... _ ...........••.•......... 
.A. H. Beach. collector, Wheeling, W. Ya .......................... -----· 
J. Burns, collector, KansaR City, Mo ......................... ·---- ... .. 
J. \V. Busl;e, collector, Mobile, Ala ...... ----·-------- ....... . ........ .. 
A.. S. Badger, collector, New Orleans, La ....................... _ ....• __ 
C. Bomer, collector, Gal!ma, Ill ... ___ .. . ............................... . 
J. Brad.r . .ir., collector, Fall River, Mass ... __ ............. _. ---- ..••. 
It F. l~eecuer, collector,PugetSound, Wash------------------·----·-· 
J. M. Huardman, collector, Belfast, Me .. _ .... _ ..................... _ .. . 
J. R. Brierly, collector, Wilmington, Cal._ ........................... _ .. 
C. W. Hlew, collector, Saint John's, Fla .. _ ............................ . 
R. C. Crowell, collector, Kansas City, Mo ....... _. _ ............ __ .. _ .. . 
J. Campbell, collector, Omaha, Nobr .......................... ___ .... .. 
A.. D. Cole, collector, .Albany, N.Y . .................................... . 
J. H. Cozzens, collector, Newport, R.I ..... _ ..... _ ............. _ ...•••.. 
J. Collins, collector, Bristol, R I. ..................... ·----- ........... . 
T. F. Cassds, collector, Memphis, Tenn ............ ···--------- ....... . 
R. L. Cropley, collector, Georgetown. D. C ..•........... ·--·------ .••... 
H. De B. Clay, collector, Yorktown, Ya .............................. ___ 
J. W. Cobbs, collcctoT', Paducah, Ky ........ -------- ......... ___ ....... . 
W. Calrlwell, collector, Cincinnati, Ohio ......... _ ... __ ........... ·----· 
J. L. l!'. Cottrell, collectur. :o:;aint Marks, Fla.-----· ................... . 
J. Cadwalader, collector, Philadelphia, Pa ....................... ---. _. 
W. G. Clark, collector, Mobile, Ala._ .................. _ ...... ·----- .... . 
J.J. Cocke, colleclor, Brazos, Tex .. _ ...... ·----- ................ ·-----
W. W. CottrPll, collector, Sa.int Marks, Fla----- .. __ .-----· ......... . 
P. T. Cogl>_ill. collector, Petersbnrg,Va ............................... . 
W. T. Carnngton, collPctor, Teche, La . __ .•••. _ ....................... . 
C. H. Call, collector, Superior, Mich ---····-··--·-·---·-·····-···--·-·· 
D. F. Davis, collector. Bangor, Me .................................... . 
F. N. Dow, collector, Portland, Me------ .....•.......••••• ------------
R. F. Dod~e, collector, Salem, Mass .. __ .......••.•••••.••••.••••••..•. 
W. H. Damels, collector, Oswegatchie, N. Y ..••••.•••.•••••.•..•.•..•. 
S. H. Doten, collector, Plymouth, Mass .••••••••..•••••.•••••..••••.••. 
J.E.Dart, collector, Brunswick, Ga ···-···-··-····-···---····-·····-·· 
H. A. Edgar, collector, Perth Amboy, N.J .•••••••••.••.••••.•••••.••. 
Carried forward .....•••.••••••••••••••••••••.••••••••.•••.••• 
$480, 198 68 $315,341, 959 :!6 
5, 944 98 
144 50 
1, 935 75 
1, 530 41 
392 00 
1, 033 50 
489 00 
3, 980 35 
578 50 
1, 649 b3 
1, 751 3U 
70 75 
7, 861 00 
14,454 40 
595 76 
1. 346 50 
2; 756 79 
638 24 
327 50 
942 24 
127 50 
542 57 
384 61 
1, 968 37 
13 00 
114 50 
94 75 
69 00 
105 50 
145 50 
620 65 
374 30 
665 10 
482 50 
1, 755 00 
423 05 
249 20 
409 40 
6, 012 10 
368 90 
2, 709 85 
35 00 
50 00 
1, 195 15 
20 00 
122 45 
42 80 
485 60 
300 50 
824 05 
10 00 
20 00 
80 65 
100 55 
185 61 
2, 845 50 
751 40 
52 45 
671 55 
566 25 
30 00 
376 05 
2, 008 20 
10 00 
3, 915 85 
S22 45 
10 00 
109 10 
46 40 
524 00 
172 50 
40 00 
245 65 
64 10 
165 20 
15 00 
70 00 
53 so 
532,041 04 
31,253 36 315,874,000 •• 
732 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT l')j the REUEIPTS of the UNITED ST.A TES, q.c. - Continued. 
FROM STEAMBOAT FEES-Continued. 
Brou::tht forward . ... . ..... . ... . ................... .. ...... .. 
.J . H. Elm1w, collector, Bridgeton, N.J .................... .. ........ .. 
A . C. Egerter. collector, Wheeling, W.Va ... . .............. .. ........ .. 
W. R. Finch, collector, La Crosse, Wis . .............. ................ .. 
.r. K. Fanlkner, collector, Louisville, Ky ..•.•.••..•.......... .. ........ 
P. Franc h. collector, .Alaska, .Alaska ... .............................. .. 
Geor~ J?i~b er, l'ollector, Cairo, :pl ........... . .......... . ............ .. 
H. P . .!'·arrow, collector, ilrunswwk, Ga. ........ . ...................... . 
B. Flagler, collector, Niagara, N. ~ . ................................... . 
George .Frazee, collector, Burlington, Iowa ........................... .. 
T. M. Favre, collector, Pearl River, Miss .......................... ... .. 
A. A. Gardner, collt>ctor, Nantucket, Mass ...... .. ................... .. 
.T. T. Gotbright, collector, Louisville, Ky .............. .. .............. . 
J. E. Grady, collector, Apalachicola, Fla .................... . ......... .. 
.A. Guernon, collector, Minnesota, Minn .............................. .. 
J. B. Groome, collector, Baltimore, Md ............................... .. 
J. l::i. Gillespie, collector, Chattanooga, Tenn ..........•......•••.....•.. 
W. Goddard, collector, Fnirfi.eld, Conn ................................. . 
A. W. Hall, collector, Milwaukee, Wis ............................... .. 
J. S. Hanover, collector, !<'airfield, Conn .....•...........•...•.......•.. 
E. Higgins, collector, Saint Johns, Fla...... .. ....................... .. 
.A . .A. Hanscom, collector, Portsmouth, N.H .......................... . 
G. W. Howe, collectOT·, Cuyahoga, Ohio .............................. .. 
J. Hobson, collectOT·, Oregon, Oreg .................... . ............. .. 
C. C. Hubbard, collector, Middletown, Conn ...................... . .. .. 
C. Harris, collertor. Providence, R. I ................................. . 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S. C ....... . .............. . ...... . 
E. L. Hedden, eollector, New York, N. Y ............................. . 
\V. F. Howland, collector, Beaufort, N. C ............................ . 
J. T. Hn.t·tranft, collector, Philadelphia, Pa ........................... . 
"r· H. Ruse, collel'.tor, Newburyport, .Mass ... . ....................... . 
J.D. Hopkins, collectot·, Frenchman's Bay, Me ....................... . 
T. A. Henry, collector, Pamlico, N.C . ..... . ......................... .. 
J. V. Hani~o~, collector, Key West, Fla ............................... .. 
G. Holrt es, collector, Beaufort, S. C ................................. .. 
J. Huntm·, collector, Saint J osepb, Mo ............................... .. 
R M. '1'. iluntcr, collector, Tappahannock, Va ....................... .. 
,J. \-V. HowelJ., collector. Fernandina, Fla ..... ........................ . 
J. S.Hagar, collector, San Francisco, Cal ............................ .. 
G . .A. He,..son, collector, M emphis, Tenn ...................... . ...... .. 
T. li-olund. collector, .A.nuapoli!\, Md . .. .. ............................ . 
T. F. JobnR(Jn, collectot', Savannah, Ga. ............................... . 
.r. U. Jewell, collector, Evansville, Ind .. ............................. . 
T. B. Johnston, collect oil, Charleston, S. C ............................ . 
B. F. Jon as, collector, New Orleans, La ............................... . 
J. R. Jolley, collector, Teche, La . .. ........ . ........................ . 
T. D. JPI"''~'Y · collector, Charleston, S.C ............................. . 
G. A. ,Tohn'lon, collt·ctor, :San Diego, Cal ............................. .. 
.J. M. Kerdti\·al, coller.tor, Nash ville1 Tenn .......................... .. Conrad Krez, collectot', Milwaukee, Wis .............................. . 
0. Kelly, collector, Perth .L\mboy, N.J .... . ........................... . 
\V. I>ivingstone, jr., collector, Detroit, Mich ............... "· ......... . 
J. J. Lnmoree, collector, Oswego, N. Y . ............................... . 
W. Lowau, collector, Sa::r Harbor, N.Y ............................... . 
H. Lawson, collector, Eastern, Md . .................................. . 
H. Lennox, collector, Burlington, N.J ............. . .................. . 
~- 9;. t~~;" ~~~1~:~;;1t ~':[~0~:0~!-::::: :::: ~::::::::::::: ::::::::::: ::: 
R. D. Lancaster, collector, Saint Louis, Mo ........................... . 
D. McLaughlin, collector, Michigan, Mich ............................ . 
.A. G. Mallay, collector, Galveston, Tex ............................... . 
R. Moffett, collector, Champlain, N.Y . . .......... . ................... .. 
G. W. Mathis, collector, Little Egg Harbor, N. J .................. . .. . 
W. R. Mayo, collector, Norfolk,Va ................................... .. 
II. B. Moore, collrctor, Dnluth, Minn . ................................. . 
J. J. McGuire, collector, PenHacola, Fla. .. . .. . . . . .. • . . ............... . 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass . . . . . . . .. .. ........•...... 
U. E. Morris, collector, Genesee, N.Y ................................. . 
W. J. McKinni~>, collector, Cuyaho~a, Ohio ........................... . 
.r. Magotl:in, collector. Paso del Norte, Tex ............................ . 
J. Me Willian:s, collectot·, Providence, R. I ............................ . 
N. B. N utt, collector, Passamaquoddy, Me . .....•. . ..........•.......•. 
T. A. Osgood, collector, Marblehead, Mass ..................... . ...... . 
C. Y. Osi.Jorn, collector, Snperior, Mich . ............................. .. 
A. Put.nam, collector, Middletown, Conn ...... . ..................... . . . 
F .. r. Phelps, collector, La Crosse, Wis .......... . .................... .. 
J. L. Pierce, collector, Machias, Me .................................. .. 
W. H. Pratt, collector, Humboldt, Cal ............................... .. 
H. F. Pickels, collector, Delaware, DeL ..... · ......................... .. 
George Parcher, collector, Saco, Me .................................. . 
Carried forward ........... ·-· •• --~- .•••• ·-··~···-~··- .... .. 
$31,253 36 $315,874, CIOO SO 
64 30 
556 10 
175 35 
93 00 
4fi 00 
69 40 
77 98 
5 00 
434 90 
50 00 
10 00 
734 10 
245 80 
458 25 
1 618 80 
189 65 
315 90 
251 70 
148 45 
878 60 
70 00 
1,100 14 
298 45 
10 00 
57 95 
20 00 
17,846 90 
10 00 
667 05 
168 63 
126 5!'i 
20 00 
173 60 
20 00 
42 00 
30 00 
10 00 
3, 655 85 
607 45 
10 00 
1, 321 10 
885 50 
70 80 
3, 962 65 
10 00 
555 05 
so 00 
42 60 
2, 370 85 
110 70 
3, 200 05 
54 60 
44 30 
30 00 
89 55 
23 40 
46 55 
1, 627 15 
1, 392 70 
154 95 
20 00 
30 00 
1, 326 75 
120 00 
190 00 
10 00 
143 20 
1, 715 35 
31 22 
320 80 
243 75 
15 00 
644 00 
260 95 
40 40 
50 00 
lUO 00 
671 91 
33 65 
84, 604 69 315, 874 000 30 
REGISTER. 733 
STATEMENT of t"M RECEIPTS of the UNITED STATES, cfc.-Continued. 
FROM STEAMBOAT FEES-Continued. 
Brought forward ..•••••.•••.•••••••••••••••••.......•••••.... 
L B. Poucher, collector, Oswego, N. Y .••..•.•.•.••..•••••.••.•••..•... 
J. Price, collector, Great Egg Harbor, N. J .•......•...•..••••••.•...•. 
D. S. Presson, collector, Gloucester, Mass .•...•.....•..••.•...••.•••••• 
C. Rude, collector, Sandusky, Ohio ..•.......•..••.•.••••••••••••••••.• 
0. H. Russell, collector, Richmond,Va .•..........••••...••.•••.....•••. 
W. H. Robertson, collector, New York, N.Y ..•.•.•••••••..•.•••.•.•••• 
C. E. Robinson, collector, Albemarle, N. C . ....•••••••••..•••••••••..•. 
C. H . Robinson, collector, Wilmington, l'f. C •.••.•••••••••••..••••••••• 
J.P. Robinson, collector, Alexandria, Va. .....•....••.....•••••..•..•••• 
J. A. Richardson, collector, Pamlico, N. C ...••••••.•••.•••.•.•••••••••• 
E. Redman, collector, Frenchman's Bay, Me .•••..••••••.•••••.•••••••• 
R. T. RumlJett, collector, Wiscasset, Me ....••••••..•..••.•.•.••••••••. 
W.Reed, collector, Champlain, N.Y .•..••.•••••.•••••••••••.•••••.•••• 
H. W. Richardson, collector, Beaufort, S.C ..•...••••.•••••••••.•••.•• . . 
F. N. Shurtleff, collector, Willamette, Oreg .••.••••••.••.••••.••••.•••• 
H. C. Stafford, collector, Erie, Pa . ..................................... . 
J. Shepard, collector, Saint Mary's, Ga ................................ . 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me .................................. . 
J. Spaid ing, collector, Chicago, IlL .....••••••...•••••••••••••••..•.•••• 
V. Smith, collector, Duluth, Minn ...•.•..••••.•••••••••••••••.••••.•.•. 
S.M. Sawyer, collector, Apalachicola., Fla. ............................. . 
W. H. Sears, collector, San l!'rancisco, Cal ............................. . 
E. Sprague, collector, W ~ldoboroug~, Me .............................. . 
J. W. Sliort, collector, VICksburg, Miss ....•••..•....••••••.•••••.•.•••. 
B. B. Smalley, collector, Vermont, Vt .................................. . 
A. F. Seeburger, collector, Chicago, Ill .••••.••••••.••••...••••••.•••.•.. 
C. C. Sweeney, collector, Galveston, Tex ............................... . 
L. Saltonstali, collector, Boston, Mass ................................. . 
J. A. Tibbetts, collector, New London, Conn ........................... . 
F. B. Torrey, collector, Bath, Me ...... ....•..•.•••...••..•...••.•••..... 
G. Toy, collector, Cherrystone, Va ..................................... . 
L. Trousdale, collector, Nashville, Tenn ............................... . 
H. N. Trumbull, collector, Stonington, Conn ........................... . 
B. R. Tate, collector, New London, Conn ............................... . 
C. H. Vaughan, collector, Sag Harbor, N.Y .....•....•...••••••••••••..• 
C. Van Cleve, collector, Yaquima, Oreg . ..•.••......••..••..••••••.••••• 
W. Wells, collector, Vermont, Vt ...........•...•...•••••..•..•.....•..• 
F. E. Witsell, collector, Saint Augustine, Fla. .......................... . 
G. W. Warren, collector, Cape Vincent, N. Y ...•.•••.••••••....••••••.• 
R. Worthington, collector, Boston, Mass ............................... . 
E. H. Webster, collector, Baltimore,Md ............................... . 
C. M. Whitney, collector, Saint Louis, Mo ............................. . 
.P. C. Wiggins, collector, Kennebnnk, Me .............................. . 
D. 0. Watson, collector, Michigan, Mich ............................... . 
B. H. Ward, collector, Georgetown, S. C .•••••.•.•••.....•••• 7 .. . a ••••••• 
$84,604 69 $315,874,000 30 
245 75 
10 00 
55 00 
406 55 
153 55 
264 30 
276 50 
131 20 
80 00 
162 30 
10 00 
40 00 
60 00 
55 00 
1, 981 60 
45 00 
30 00 
40 00 
457 05 
1i!7 30 
G8 95 
1, 831 00 
50 00 
375 80 
232 25 
3, 206 00 
293 90 
1, 322 70 
365 60 
297 65 
63 15 
316 95 
513 30 
758 80 
165 00 
111 70 
66 00 
100 00 
377 55 
957 35 
2, 463 20 
1, 758 45 
10 00 
1, 062 45 
99 85 
106,163 31 
FROM REGISTERS AND RECEIVERS' FEES. 
William Anyon, receiver of public moneys, Grand Island, Nebr •..••••• 
L. Kaaker, receiver of public moneys, Crookston, Minn ...•....••••.... 
J. Austin, receiver of public moneys, Fergus Falls, Minn ............. . 
W. J. Anderson, receiver of public moneys, Grand Forks,Dak ....... .. 
L. L. Aume, receiver of public moneys, Fergus Falls, .Minn .......••••• 
W. H. Bailhache, receiver of public moneys, Santa Fe, N. Mex .....••.. 
H. 0. Bransteller, receiver of public moneys, Boise City, Idaho .....•... 
C. F. Babcock, receiver of public moneys, McCook, Nebr ..••••.••.••••. 
M. M. Bane, receiver of public moneys, Salt Lake City-, Utah ..••••..... 
V. W. Bayless, receiver of public moneys, Eau Claire, Wis ............ . 
C. A. Bristow, receiver of public moneys, Del Norte, Colo . ....••...•••. 
D. T. Bramble, receiver of public moneys, Watertown, Dak . ..•••.••••• 
G. B. Brooks, receiver of public moneys, East Saginaw, Mich .••••••.••. 
C. G. Bell, receiver of public moneys, Bayfield, Wis ....•.••••..•.•••.... 
Z. T. Burton, receiver of public moneys, Helena, Mont .•••••..••••..•••• 
J. Braden, receiver of public moneys, Walla Walla, Wash ............ .. 
J. E. Budd, receiver of public moneys, Stockton, Cal. •••••. ~ .•••....•... 
R. M. Bickel, receiver of public moneys, Larned, Kana ...•.•...•••..•..• 
L. T. Boyd, recAiver of public moneys, Bayfield, Wis ................. .. 
W. H. Bickford, receiver of public moneys, Shasta, Cal ..••••.•••••..... 
James Browne, receiver of public moneys, Las Cruces, N.Mex ..••.•••. 
T. H. Bell, receiver of public moneys, Visalia, Cal .........••.....• . .... 
M.G. Barney, receiver of public moneys, Spokane Falls, Wash .•••..• . • 
S. Coo-per, receiver of -public moneys, Humboldt, Cal ..•..••••.•.••..••. 
C. H. Chamberlain, receiver of public moneys, San Francisco, Cal. ..•••. 
G. H. Crumb, receiver of public moneys, Ironton, Mo ..••............•. 
C. E. Chandler, receiver of public mone.vs, Oberlin, Ka.ns .•••••..•..••.. 
G. B. Curry, rectoiv.er ot'J!ublic.moneys, La Grande, Oreg ................ . 
E. S. Crocker, rece1ver of pubhc n:oneys, Evanston, Wyo .••.••.••...•.. 
E. P. Champlin, receiver of public moneys, Dead wood, 'bak ..••••••••••. 
J. G. Chandler, receiver of public moneys, Yankton, Da.k .............. . 
H. S. Cnnningham, receiver of public moneys, Salina, Ka.ns ••••••••••••. 
Carried forward ..••••. •.•••.•••••.•••••..•••••••••••••••.•••• 
18,065 86 
16,066 85 
3, 237 88 
17,669 98 
2,439 12 
3,173 00 
4, 000 09 
58,741 00 
271 50 
1, 640 23 
2, 259 45 
30,407 61 
1,176 94 
1, 747 78 
6, 568 00 
9, 693 55 
4, 480 98 
24,800 25 
1, 336 53 
3, 950 00 
2, 590 00 
10,208 74 
1, 731 30 
3,024 00 
10,733 24 
117 66 
5, 543 92 
7, 882 89 
820 58 
5, 905 05 
6, 292 28 
8,661 01 
275, 237 27 315, 980, 163 81 
734 REPORT ON THE JI~INANCES. 
ST.ATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, ~c.-Continued. 
FROM REGISTERS AND RECEIVERS' FEES-ContiDued. 
Brought forward ..... ------ ...... ------ .............. ------
J. T. Carlin, receiver of public moneys, Bozeman, Mont ....... ------ ... . 
M. J. CocUe, receiver of public moneys, Bodie, Cal ................... ---
H. Carpenter, receiver of public moneys, Eureka, N ev .....•..... -- ... . 
C. A. Coryell, receiver of public moneys, Del Norte, Colo .............. . 
0. Dobrowsky, receiver of public moneys, Shasta, Cal. .••••....•. -..... . 
J. Dumars, rece!ver of pub~ic moneys, S~ri~gfield, Mo .........•........ 
J. L. Dyer, receiver ofpubhc moneys, Wichita, Kana .••......•...•••••. 
W. R. Edgar, receiver of public moneys, Irqnton, Mo ..•........•...•... 
A. W. Eaton, receiver of public moneys, Ox.ford, Idaho .....•..•........ 
J. McC. Ellis, receiver of public moneys, Denver, Colo .•••.•••......•.. 
J. C. Fullerton, receiver of public moneys, Roseburg, Oreg ............ -
M. H. Fitch, receiver of public moneys, Pueblo, Colo ................... . 
C. F. Gardner, receiver of public moneys, Sacramento, Cal ............. . 
N. Gilmour, receiver of public moneys, Bismarck, Dak ................ . 
E. C. Gearey, receiver of public moneys, Far~o. Dak ........•.••.••..... 
C. H. Gould, receiver of public moneys, Miles City, Mont ....... -.. - ... . 
W.H. Griffiths, receiver of public moneys, Des Moines, Iowa .......... . 
S. L. Gilbert, receiver of public moneys, Wichita, Kana ................ . 
S. G. Glover, receiver of public moneys, Vnlontine. Nebr ....•.......... 
W. M. Garrard, receiver of public moneys, Cheyenne, Wyo .•........•.. 
J. W. Haverstick, r~ceiver of public monevs, Los Angeles, CaL ...••.... 
J. T. Hull, receiver of public monPp, Jackson, Miss .......••••......... 
B. E. Hutchinson, receiver of public monen~ • .Aberdeen, Dak •...•••..•. 
J. R. Hayden, receiver of public moneys. Olympia, Wash ............. .. 
L. S. Howlett, receiver of public moneys, Yakima, Wash ............. .. 
E. W. Henderson, receiver of public moneys, Central City, Colo ....... . 
W. S. Hickox, receiver of public moneys. Durango, Colo ...•.......•.••• 
W. S. Hurlbut, receiver of public moneys, Cheyenne, Wyo ........... .. 
A.. J. Hoisington, receiver of public moneys, Garden City, Kans .......• 
R. R. Hays, receiver of public money a, Kirwin, Kana ................. .. 
A. A. Heald, receiver of public moneys, Falls Saint Croix, Wis ........ . 
A. Hall, receiver of public moneys, Miles City, Mont ................. . 
0. C. Hals, receiver of public moneys, La Crosse, Wis ...........•••.... 
J. J. Hoge, receiver of public moneys, BooneVIlle, Mo ................. . 
H. S. Howell, receiver of pubhc moneys, Helena, Mont ......•••........ 
A. C. Jones, receiver of public moneys, Ruse burg, Oreg ................ . 
J. H. Jones, receiver of public moneys, Menasha, Wis ................. . 
W. C. Jordan, receiver of public moneys, Montgomery, A.la .....•...... 
M. Krebs, receiver of public moneys. Boise City, Idaho ...........••.... 
J. Knox, receiver of public moneys, Lake View, Oreg .....•...•••.....• 
C. E. Kelsey, late receiver of public moneys, Little Rock, Ark ..•......• 
J. B. Kilbourne, receiver of :public moneys, Pueblo, Colo ....•...••••.... 
A. L. King, receiver of pubhc mone>ys, Harrison, Ark ................. . 
L. 0. Knapp, receiver of public moneys, Santa F6, N.Mex.---- ........ . 
S. S. Kepler, receiver of public moneyA, Eau Claire, Wis ............... . 
A. E. Lemee, receiver of public moneys. Natchitoches, La ........•..... 
'1'. Lindsey, receiver of public moneys, Visalia, Cal. . .•......••••.... 
F. J. Leonard, receiver of public mone:vs, Gunnison, Colo ....••........ 
R. Lowry, receiver of public moneys, Huron, Dak .........•.......•.... 
W. B. Lambert, receiver of public moneys, Neligh, Nebr .............. . 
J. Lind, receiver of public moneys, Tracy, Minn ...................... .. 
J. W. Leigh, receiver of public moneys, San Francisco, CaL ........... . 
J. Lafabre, receiver of public moneys, Deadwood, Dak .......••........ 
J. F. Legate, receiver of public moneys, Coeur d'Alene, Idaho ...•...... 
M. Mal'ks, receiver of public moneys, New Orleans, La ................ . 
P. H. McNulty, late receiver ofpubhc moneys, Booneville, Mo ........ . 
R. '\V. Montgomery, late receiver of public moneys, Blom:nington, Nebr. 
M. H. Maynard, receiver ofpublicmone:vs, Marquette, Mich .......... . 
A. 0. Marsh, receiver of public moneys, Vancouver, Wash ............ . 
A. A. Mabson, receiver of public moneys, Montgomery, Ala ........... . 
W. H. C. Mitchell, receiver of public moneys, Reed City, Mich .••...... 
W. 0. Mills, receiver of public moneys, Eureka, Nev ____ .............. . 
W. B. Mitchell, receiver of public moneys, Saint Cloud, Minn ......... . 
W. McLauren, receiver ofpublicmoneys,Jackson, Miss ...........•.... 
C. F. Macdonald, receiver of public moneys, Saint Cloud, Yinn ........ . 
M.D. McHenry, receiver of public moneys, Des Moines, Iowa .•...•..•. 
E. W. Miller, receiver of public moneys, Huron, Dak ..........•........ 
J. M. Martin, receiver of public moneys, New Orleans, La ••••••......• 
J. Montgomery, receiver of public moneys, Oxford, Idaho ..••••......•. 
J. O'Keane, receiver of public moneys, Vancouver, Wyo ............. .. 
J. T. Outhouse, receiver of public moneys, La Grande, Oreg .......... .. 
0. Perrin, late receiver of public moneys, Stockton, CaL ••...••.•...... 
J. G. Pilsbury, receiver of public moneys, Oregon Citv, Oreg ..•••••.... 
A. C. Phillips, late receiver of public moneys, Harrison, Ark ......•...• 
J. Q. A. Peyton, receiver of public moneys, Topeka, Kans •••..........• 
C. D. Peck, receiver of public moneys, Lake City, Colo ................ . 
H. R. Pease, receiver of public moneys. Watertown, Da.k .............. . 
S. Parker, receiver of publlc moneys, Niobrara, N ebr ...........•....•. 
W. H. Pilkinton, receiver of public monevs, Wa Keeney, Kans ..•...•. 
A. Peterson, receiver of public moneys, Worthington, Minn ...•••.••••• 
A. J. Quindley, receiver of public moneys, Little Rock, Ark ..••••..•••• 
Carried forward ............................................ . 
$275, 237 27 $315, 980, 163 69 
6,111 54 
1, 535 00 
2,123 92 
2, 297 45 
3, 783 30 
12,996 00 
2, 020 91 
7, 704 89 
3, 375 50 
71, il24 86 
605 49 
783 46 
8, 342 04 
26,967 10 
32,721 66 
106 00 
40 35 
1, 920 86 
34,494 38 
9,170 00 
17,700 00 
2, 006 75 
34,831 99 
15,727 59 
7, 230 32 
3, 503 73 
3, 301 43 
8,153 50 
39,842 89 
24,807 25 
2,102 66 
2,322 81 
1,455 95 
~. 186 70 
8, 801 83 
6, 052 14 
851 20 
7, 555 93 
483 00 
810 92 
323 20 
20,581 92 
10,462 21 
2,415 65 
905 18 
2, 042 86 
10,441 64 
2,118 68 
13,058 42 
10,433 21 
52 00 
18,890 73 
10,335 62 
459 83 
5, 056 10 
749 15 
773 59 
4,416 30 
213 50 
7, 493 73 
1, 294 70 
290 00 
1, 467 62 
9, 988 25 
5,150 00 
534 65 
24,163 52 
1, 996 56 
4, 460 00 
5, 313 55 
6, 508 13 
996 11 
15,102 23 
2, 646 03 
126 16 
1,125 00 
781 74 
18,119 48 
152,743 15 
2, 607 36 
7,150 46 
1, 077, 178 79 315, 9i01163 69 
HEGISTER. 735 
STA.TbJMBNTof !he RECElPl'S of the UNITED STATES, ~c.-Continued. 
FROM REl:J-ISTERS AND RECEIVERS' FEES-Continued. 
Brought forward ............................................ . 
J. W. Ross, receiver of public moneys, Glenwood Springs, Colo .....•.. 
$1, 077, 178 79 $315, 98{l, 163 69 
5, 76§ 50 
J. F. Rollins, receiver of public moneys, Gainesville, Fla .............. . 
A. Rail son, receiver of public moneys, Red wood Falls, Minn ....••..... 
H. D. Root, receiver of public moneys, Lincoln, Nebr .................. . 
W. A. J. Sparks, Commissioner General Land Office ...........••..•..... 
T. J. Sherwood, receiver of public moneys, Marys.ville, CaL ....•....... 
J.D. Seaman, receiver of public moneys, North Platte, Nebr ......•.... 
'1'. Scott, receiver of public moneys, Oberlin, Kans .....•...•••.........• 
A. J. Shaw, t·eceiver of public moneys, Lewiston, Idaho ..•............. 
S. W. Sherfey, late receiver of public moneys, Las Cruces, N.Mex ..... 
E. B. Sanders, receiver of public moneys, Wausau, Wis ..••••...•••..•• 
W. H. Somers, receiver of pftblic moneys, Beatrice, Nebr .............. . 
E. L. t>alisonry, receiver of public moneys. Loodville, Colo ............ .. 
T. F. Singiser, receiver of public moneys, Mitchell, Dak ......•......... 
H. W. Stone, receiver of public moneys, Benson, Minn ................. . 
E. G. Swanstrom, receiver of public moneys, Duluth, Minn ...•........ 
P. H. Stolber~, receiver of public moneys, Taylor's ~'alls, Minn ..••.... 
C. H. Smith, late receiver of public moneys, Worthington, Minn . .••.•• 
C. Spalding, receiver of public moneys, Topeka, Kans ................. . 
0. Shannon, receiver of public moneys, North Platte, Nebr ............ . 
W. T. Shaffer, receiver of public moneys, Evanston, Wyo ..•.•......... 
J. W. Tucker, receiver of public moneys, Valentine, Nebr .•••••.•••.••. 
C. N. Thornburg, receiver of public moneys, The Dalles, Oreg ...•••.... 
W.H. Tancre, receiver of public moneys, Huntsville, Ala ..••....•••.. 
C. Thomas, receiver of public moneys, Prescott, Ariz ................ .. 
A. A. Tufts, late receiver of public moneys, Camden, Ark .....••..••... 
W. M. Townsend, receiver of public mone.vs, Lake View, Oreg .•••.••.. 
T. W. Tipton, receiv.er of public_ moneys, Bloomingto?, Nebr ..•..••••• 
J. Thanhauser, receiver of pubhc moneys, Garden City, Kana ..•...... 
J. R. Thornton, receiver of public moneys. Camden, Ark ..• . ....•••.... 
J. Ulrich, late receiver of public moneys, La Crosse, Wis .......•••.••• 
F. G. Ward, receiver of public moneys, Susanville, Cal ............... .. 
S.C. Wright, receiver of public moneyl!, Carson City, Nev ............ . 
J. M. Wilkinson, late receiver of public moneys, Marquette, Mich .••••• 
A. 0. Whipple, receiver· of public moneys, Devil's Lake, Dak .......••• 
J. L. Wilson, receiver of public moneys, Spokane Falls, Wash ......... . 
J. S. Waters, Ieceiv:er of XJUblic. moneys, Hailey, Idaho_. .... . ....... . _ .. 
H. C. ·wallace, rece1ver of pubhc moneys, Salt Lake Ctty, Utah ....... . 
D. H. Wallace, receiver of public moneys, Tucson, Ariz .•....••••.•.•.• 
Z. L. Wise, receiver of public moneys, Dardanelle, Ark ................ . 
W. C. Willets, receiver of public moneys, Den"'l"er, Colo ............... . 
T. Wrong, receiver of public moneys, Concordia, Kans .......•••••.••. 
H. M. Waters, receiver of public money8, Independence, Kans ..•••.... · 
P. K. Wiser, receiver of public moneys, Tracy, Minn .....•...•.•...••• 
L. G. Willcox, receiver of public moneys, Detroit, Mich ..•..•.....••••• 
H. W. Young, receiver of public moneys, Independence, Kans ........ .. 
l!,. M. Zeibach, receiver of public moneys, Yankton, Dak .............. . 
FROM MARINE-HOSPI'l'AL TAX. 
15, 123 77 
3, 367 31 
881 69 
7 00 
4,122 85 
32,581 48 
115,802 90 
4, 561 64 
5, 754 77 
3, 842 73 
260 89 
3, 462 43 
19,763 33 
4,151 03 
2, 493 66 
1, 313 45 
882 63 
359 22 
63,208 97 
1,105 91 
23,342 17 
13,207 50 
5, 718 00 
6, 243 36 
2, 894 16 
5,186 05 
8, 623 41 
148,729 58 
1, 847 02 
141 94 
4, 431 21 
1, 321 50 
131 82 
17,924 70 
17,718 13 
a, 454 10 
16,928 35 
5, 817 00 
(, 916 28 
8, 578 77 
2, 965 08 
392 52 
2, 899 66 
311 76 
173 02 
2, ()40 11 
J. A. Pallen, collector, New Bedford, Mass.............................. 76 
A. W. Bash, collector, Puget Sound, Wash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • • . • 46 73 
F. J. Babson, ...:ollector, Gloucester, Mass............................... 7 92 
I. M. Boardman, collector, Belfast, Me...... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . • • • • • 10 46 
A. H. Beach, collector. Wheeling, W.Va................................ 66 40 
J. W. Burke, collector, Mobile, Ala . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . • . • • • • 22 84 
J. Bookwalter, collector, Minnesota, Minn.............................. 69 50 
J. S. Bad~er, collector, New Orleans, La................................ 7 92 
J. C. Byxbee. collector, N ew Haven, Conn.............................. 6 60 
J.Bracly,jr, collector, Fall River, Mass................................. 1 55 
W. L. Bancroft, cC>llector, lluron. Mich................................. 4 68 
W. A. Baldwin, collector, Newark, N.J.......... . ..................... 3 28 
A. D. Bislfell, collector, Buffalo, .N.Y................................... 3 53 
D. 0. Barr, collector·, Pittsburgh, Pa . . . . . . .. • • • • . .. . . .. . .. .. .. . . .. . . . • • 105 16 
J. B. Battelle, collector, Miami, Ohio . . . . . .. . . . . . . . • . . • • • .. • . . .. .. . • • . 7 27 
J. R. Brierl.v, collector, Wilmington, Cal................................ 75 
H. F. Beecher, collector, Puget Sound, Wash........... . • • . . . • • • • . . • . • • 217 55 
C. W. Blew, collector, Saint John's, Fla................................ 62 41 
R. L. Cropley. collector, Georgetown, D.C............................. 88 
W. Caltlwell, collector, Cincinnati, Ohio................................ 10 95 
A. D. Cole, collector, Albany, N.Y..................................... 10 17 
J. H. Cozzens, collector, Newport, R. I...... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 33 
T. ~~- Cassels, collector, Memphis, Tenn .. . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . . • • . • • • • 30 76 
H.De B. Clay, collector, Yorktown, Va . ...... .......................... 1 09 
J. Cadwalaller, collector, Philadelphia, Pa...... ...•.. ...... .••••• .•.•.. 49 79 
W. G. Clark, collector, Mobile, Al:l.......................... .. .. .. . .. .. . 91 60 
J. W. Cobbs, collector, Paducah, Kv.................................... 10 65 
W. S. Carrington, collector, Tech a, La . . . . . . . . .. . • .. . .. . . .. . .. • . . . • • • • • • 23 19 
W. \V. Cottrell, collector, Saint Mark's, Fla. . ... .. • .. . .. .. . . . •• • • • . • • • • • 76 
A C. Davis, collector, Beaufort, N. C . . . • • . • . • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • . .. • • • 2 29 
1, 671, 950 15 
-----------------------Carried forward . . . • . . • • . . • • . . • • . • • • • • • .. • • . . • • • • • • • • • • • • . • • • 878 77 317, 652, 113 Sf 
736 REPORT ON THE FINANCES. 
ST..dTEMENTojthe RECEIPTS of the UNITED Sl'ATES, g-c.-Coutiuncd. 
FROM MARINE-HOSPITAL TAX-Continued. 
Brought forward ...•..... ----- ........ . ..................... . 
F. N. Dow, collector, Portland, Me ...•.....•............•. ------ .••..... 
D. F. Davis, collector, :aangor,Me ..................................... . 
M.A. Edgar, collector, Perth Amboy, N.J ............................. . 
J. H. Elmer, collector, Bridgeton, N. J ................................. . 
0. Fairbanks, collector, Saint Mark's, Fla. ............................. . 
W. K. Finch, collector, La. Croflse, Wis ................................ . 
George Fisher. collector, Cairo, ill ..................................... . 
P. French, collector, Alaska, Alaska ................................... . 
T. M. Favare, collector, Pearl River, Miss .........•.•..•••••••••••••••. 
F.ll. Goss, collector, Barnstable, Mass . ............................... .. 
J. L. Gaston, collector, Chattanooga., Tenn .........••. . •.••....••..••••• 
T. A. Henrv, collector, Pamlico, N. C .................................. . 
George Holmes, collector, Beaufort, S. C ...... . ........................ . 
J. W. Howell, collector, Fernandina., Fla. ............................... . 
E. L. Hedden, collector,NewYork,N. Y . .............................. . 
J. If. Hartranft, collector, Philadelphia, Pa ............................ . 
W. H. Ruse, collector, Newburyport, Mass . . .......................... . 
J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ........................ . 
A. A. Hanscom, collector, Portsmouth, N. H ...........•••••.•.•.•.••••. 
W. G. Henderson, collector, Pearl River, Miss ........................ .. 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn ................................ . 
E. Hi~rgins, collector, Saint John's, Fla ................................ . 
J. Hobson, collector, Oregon, Orep: .. ................................... . 
C. JJarris, collector, Providence, R.I .................................. . 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S.C ............................... . 
A. W. Hall, collector, Milwaukee, Wis ................................. . 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio-····------ ......•...•........... 
J. V. Harris, collector, Key West, Fla ................................. . 
W. F. Howland, collector, Beaufort, N. C .............................. . 
R. M.. T. Hunter, co lJector, Tappahannock, V a. .••••••••.••••.•••••.••••• 
J. S. Hager, collector, San Francisco, Cal. .............................. . 
G. A. Hassen, collector, Mem:J?his, Tenn .............................. . 
T. Ireland, collector, Annapohs, Md ................................... . 
·B. F. Jonas, collector, New Orleans, La ................................ . 
L. H. .Jerome, collector, Corpus Christi, Te1 ...•.••••......••...•..••••. 
1.' . .J.Johnston, collector, Savannah, Ga ................................ . 
T. B. Johnson, collector, Charleston, S. C .............................. . 
T. D . .J ervey, collector, Charleston, S. C .............................. .. 
C. Krez, collector, Milwaukee, Wis .................................... . 
0. Kelly, collector, Perth .Amboy, N. ~-· ............................... . 
R D. Lancaster, collector, Saint Louts, Mo ............................ . 
H. Lennox, collector, Burlington, N. J ................................. . 
W.Lowen, collector, Sag Harbor, N.Y ................................ . 
H . Lawson, collector, Eastern, Maryland .............................. . 
W. Livingston, jr., collector, Detroit, Mich ............................ . 
B. P. Lee, collector, Yorktown, Va ..................................... . 
D. McLaughlin, collector, Michigan, Mich . ............................. . 
\Y. R. Mayo, collector, Norfolk, Va .................................... . 
S. Moffett, collector, Champlain, N. Y . ................................. . 
E. T. Moore, collector, Patchogue, N.Y . ............................... . 
J. J. McGuire, collootor, Pensacola, Fla. . .............................. .. 
G. W. Mathia, collector, Little Egg Harbor, N.J .•...•.•....•••...•..... 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex ................................ . 
w·. J. McKinnie, collector, Cuyahoga, Ohio ............................ . 
N. B. N utt, collector, Passamaquoddy, Me ............................. . 
C. T.Osburn, collector, Superior, Mich ...••• ----------- ............... . 
F. A. Osgood, collector, Marblehead, Mass ............................. . 
H . F. Pickels, collector, Delaware, Del. ................................ . 
'J'. L. Pierce, collector, Machias, Me ............................... .... .. 
J. Price, collector, Great Egg Harbor, N.J ............................ . 
Goorl!'e Parcher, collector, Saco, Me .................................. .. 
R. T. Rundlett, collector, Wiscasset, Me ............................... . 
E. Redman, collector, Frenchman's Bay, Me ........................... . 
0. H. Russell, collector, Richmond, Va . ... . ............................ . 
U. H. Robinson, collector, Wilmington, N.C ........................... . 
C. E. Robinson, collector, Albemarle, N. C ............................. . 
C. Rude, collector, Sandusky, Ohio ..................................... . 
S. H. Ritch, collector, Port Jefferson, 1-l". Y ............................. . 
J. A. Richardson, collector, Pamlico, N. C ............................. . 
W. need, collector, Champlain, N.Y ........................... . ....... . 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me . ................................. . 
E. Sprague, collector, Waldo borough, Me ... . ................ . ........ . 
V. Smith, collector, Duluth, Minn . ..........•. . .•••.••••..•••.••..••..• 
S.M. Sawyer, collector, Apalachicola., Fla ............................. . 
J. W. Short, collector, Vicksburg, Miss ................................ . 
W. H. Sears, collector, San Francisco, Cal .•••.•.••.•.••••••.••....••••• 
F. N. SJ.mrtleff, collector, Willamette, Oreg .•••..•••.•••••.•••••••.••••• 
J. Spalding, collector, Chicago, lll .................................... .. 
L. Sal tons tall, collector, Boston, Mass ................................. . 
Carried. forward ............................................. . 
$878,77 $317,652, 113 84 
80 
10 44 
9 22 
20 74 
52 48 
2 97 
10 20 
204 29 
4 80 
15 53 
164 
4 62 
3 28 
3 00 
1, 723 60 
134 23 
11 86 
23 53 
48 
27 33 
9 16 
8 61 
5811 
92 
2 43 
13 63 
76 
69 12 
4 24 
17 48 
64 80 
116 00 
3 43 
63 54 
36 50 
4 18 
14 12 
64 30 
25 63 
4 86 
18 93 
3 37 
9 75 
26 06 
27 86 
09 
80 82 
236 15 
31 40 
9 65 
4 51 
9 06 
783 
6 68 
10 93 
54 53 
24 
3 25 
10 55 
72 
1 60 
27 77 
3 31 
12 65 
119 85 
9 79 
5 85 
74 11 
19 64 
7 47 
21 83 
8 60 
3 38 
1 90 
123 58 
237 00 
4 10 
18 68 
116 55 
5, 095 67 317,652, 113 a. 
REGISTER. 737 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, g-c.-Continued. 
FROM MARINE-HOSPITAL TAX-Continued. 
Brought forward .••.•••••••••••..••••.••..•••••.••...••..•••• 
George Toy, collector, C herrystone, Va ••••••.•••••.•••.•.••..•...•••.• 
F. B. Torrey, collector, Bath, Me .....•.•••.•...••........•••••.•••.•.•.. 
J.A. Tibbetts, collector, New London, Conn ..•...••••••••••..••••.....• 
J. Tilton, collector, Great E~g llarbor, N.J .•••.•••••.•.•••.•••....••.. 
B. Upton,jr., collector, Tappahannock, Va ............................ . 
F . .A.. Vangoon, collector, Sa.luna, Tex ................................. . 
E. H. Webster, collector, Baltimore, Md ... . ........................... . 
G. W. Warren, collector, Cape Vincent, N. Y .......................... . 
R. Worthington, collector.~. Boston, Mass ............................... . 
C.M. Whitney, collector, ;:;aint Louis, Mo ............................. . 
W. Wells, collector, Vermont, Vt . .................................... . 
J. H. Wilson, collector, Georgetown, D. C .••••••••....•••...•.••.....••. 
C. B. Watson, collector, Southern, Oregon .............................. . 
D. 0. Watson, collector, Michigan, Mich ............................... . 
P. C. Wiggin, collector, Kennebunk, Me .•••••••••.••..•••••.••••.•••••• 
$5, 095 67 $317, 652,113 8~ 
31 54 
51 74 
6 23 
4 24 
63 19 
88 
33 12 
43 65 
185 68 
10 38 
62 
10 00 
9 97 
25 07 
1 02 
5,573 00 
FROM RELffiF OF SICK. DISABLED, AND DESTITUTE SEAMEN • 
.A.. W. Bash, collector, Puget Sound, Wash ........................... .. 
.A.. H. Davis, clerk, district of Maine ................................... . 
E • .A.. Freeman, captain revenue marine ~ .............................. . 
E. L. Hedden, collector, New York, N. Y ..................... , ........ . 
C.P.Knapp ........................................................... . 
William Lowen, collector, Sag Harbor1 N.Y ....................... . ... . 
:M. F. Pleasants, clerk, district of Virgmia ............................. . 
N.J. Reddick, clerk, district of North Carolina ....................... .. 
F:KOM LABOR, DRAYAGE, AND STORAGE. 
S. J. Anderson, coll~ctor, Portland, Me .••.•••••••••.••••••••••••••••••• 
R. Annstrong, collector, Dubuque, Iowa .............................. .. 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La ............................... . 
J. Bookwalter, collector, Minnesota, Minn ............................ .. 
A. D. Bissell, collector, llufi'alo, N.Y ................................... . 
J. Burnsicollector, Kansas City, Mo ................................. .. 
C. F. Bai ey, Corpus Christi, Tax ..................................... . 
D. 0. Barr, collector, Pittsburgh, Pa .................................. . 
J. B. Battelle, collector, Miam1, Ohio .................................. .. 
R. L. Cropley, collector, Georgetown, D. C ............................. . 
W. Caldwell, collector, Cincinnati, Ohill .............................. . 
T. F. Cassels, collector, Memphis, Tenn .............................. . 
J. Cadwalader, collector, Philadelphia, Pa. ........................... . 
R. C. Crowell, collector, Kansas City, Mo ............................ . 
W. G. Clark, collector, Mobile, Ala ................................. .. 
J. J. Cocke, collector, Brazos, Tex ................................... . 
.A.. D. Cole, collector, Albany, N. Y .................................. . 
W. H. Daniels, collector, Oswegatchie, N. Y ......................... . 
F. N. Dow, collector, Portland, Me ................................... . 
J. F. Faulkner, collector, Louisville, Ky ............................ .. 
J. T. Golbright, collector, Louisville, Ky ............................. . 
A. Guernon, collector, Minnesota, Minn ..••.••••.••..•••.••..•..•••••• 
J. B. Groome, collector, Baltimore, Md .............................. .. 
E. L. Hedden, collector, New York, N. Y ............................ . 
1. F. Hartranft, collector, Philadelphia, Pa ........................... . 
C. Harris, collector, Providence, R. I ................................. . 
J. V. Harris, collector, Key West, Fla ............................... . 
J. S. Hager, collector, San Francisco, CaL .......................... .. 
G . .A.. Hesson, collector, Memphis, Tenn ............................. .. 
B. F. Jonas, collector, New Orleans, La ............................... . 
T. F. Johnson, collector, Savannah, Ga ............................... . 
T. B. Johnston, collector;. Charleston, S. C ........................... . 
L. H. Jerome, collector, vorpus Christi, Tex ......................... . 
T. D. Jervey, collector, Charleston, S.C .............................. . 
A. :M. Kuhn, collector,___ Indianapolis, Ind ............................. . 
J. 0. Luby, collector, urazos, Tex . .................................. . 
W. Livingston, jr., collector, Detroit, Mich ........................... . 
J. J. Lamoree, collector, Oswego, N.Y ............................... . 
R. D. Lancaster, collector, Saint Louis, Mo ..••....•..••..•••..•...•••• 
.A.. G. Mallory, collector, Galveston, Tex ............................. . 
J. McWilliams, collecto:~ Providence, R. I ........................... . 
W. R. Mayo, collector, ~ orfolk, Va ................................. .. 
I. B. Poucher, collector, Oswego, N.Y .............................. .. 
A. Putnam, collector, Miduletown, Conn ............................ .. 
H. F. Pickels, collector, Delaware, Del. ............................. .. 
W. H. Robertson, collector, New York, N. Y ........................ :. 
C. H. Robinson, co1lector, Wilmington, N.C ........................ .. 
W. H. Sears, collector, San .l!'rancisco, Cal. .......................... .. 
C. C. Sweeney, collector, Galveston, Tex ............................ .. 
L. Saltonstall, collector, Boston, Mass ............................... .. 
F. B. Torrey, collector, Bath, Me ............................ · ......... . 
:E. H. W el>ster, collector, Baltimore, Md ............................ .. 
Carried forward ............................................ . 
H. Ex.2-47 
]0 45 
488 47 
72 51 
2, 077 35 
1112 
6 00 
17 26 
10 00 
2, 258 28 
2 20 
l2 64 
37 75 
219 45 
f>4 30 
115 46 
5'1 00 
10 20 
97 86 
1,648 79 
130 55 
5, 040 15 
4 75 
18 30 
48 20 
14 7G 
55 00 
1,133 52 
54 15 
394 53 
104 80 
931 eo 
23,970 15 
768 81 
318 64 
319 80 
915 88 
10 00 
95(\ 97 
6 60 
478 52 
23 20 
728 03 
G3 30 
123 30 
2, 454 15 
134 55 
1, 471 45 
619 57 
189 57 
11 20 
2, 325 73 
86 29 
6 40 
270 70 
201 27 
6:!4 83 
398 liS 
8, 873 00 
106 150 
1, 728 65 
2, 693 lf 
------60, 625 98 317, 6in,l80 iO 
738 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, ~c.-Continued. 
FROM LABOR, DRAYAGE, AND STORAGE-Continued. 
. Brought forward ..•..........••••••••••••••••••••••••.••.•••• 
R. Worthington, collector, Boston, Mass·-·········· ••••.•••••.•••••.• 
C. M. Whitney, collector, Saint Louis, Mo ••••••.••••...•........•••.• 
$60, 625 98 $817, 660, 380 00 
6,441 86 
625 40 
67,693 ~ 
FROM SERVICES OF UNITFD STATES OFFICERS. 
S. J. Anderson, collector, Portland, Me ..•..•••••• --·.. •••• •• . •• • • . • • • . 1, 823 50 
R. F. Arbuckle, collector, Erie, Pa...................................... 24 00 
A. H. Abell, collector, Dunkirk, N.Y................................... 183 00 
F. J. Babson, collector. Gloucester, N. Y .. . .. . . . . .. . •. .•.• .. ... . . . . .•• .. 547 16 
J. M. Boardman, collector, Belfast, Me.................................. 23 11 
A. S. Badger, collector, New Olleans, La ...... ...... •..... ...... •..•.. 430 18 
J. C. Byxbee, collector, New Haven, Conn.............................. 605 85 
W. L. Bancroft, collector, Huron, Mich . ................................ 3, 976 62 
J. Bookwalter. collector, Minnesota, Minn.............................. 791 00 
A. D. Bissell, collector, Buffalo, N.Y................................... 1, 987 56 
J. Burns, collector, Kansas City, Mo.................................... 80 
J. R. Brierly, collector, Wilmington, Cal........... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 571 50 
C. F. Bailey, Corpus Christi, Tex........ . .............................. 42 00 
W. Caldwell, Cincinnati, Ohio -.. -......•.. -........... •• • •• • • • . • • • . • • •• 31 ~1 
H. DeB. Clay, collector, Yorktown, Va.- ...•.....••..••.•••..•••.••...•. 179 38 
J. Cadwalader, collector, Philadelphia, Pa- .•. . .•. ..•••• •••••• ..•. .•.•.. 11,915 48 
0. W. Cutler, collector, Niagara, N.Y................................... 239 40 
J. J. Cocke, collector, llrazos, Tex . • . . . . . • . . . . . • . . . • • . . • • • • . . . • • • • . . • . . 26 00 
W. G. Ulark, collector, Mobile, Ala..................................... 42 00 
W. H. Daniels, collector, Oswegatchie, N. Y ••• • • . ••• . . . •••••. ••• • • • . . . . 1, 044 27 
R. F. Dodge, collector, Salem, Mass..................................... 3 60 
F. :N. Dow, collector, Portland, Me...................................... 7 00 
D. F. Davis, collector, Bangor, Me . ... -................. . • • . . . . • . . • • • • . • 23 28 
M. E. Edgar, collector, Perth Amboy, N. J............................. 140 00 
B. Flagler, collector, Niagara, N.Y..................................... 5, 754 50 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass.................................. 429 17 
A. Guernon, collector, Minnesota, Minn . • • . . . . . . • . . . . . . . • • . . . • . . . • . . . . . 849 00 
J. T. Gotbright, collector, Louisville, Ky............................... 197 03 
J. B. Groome, collector, Baltimore, Md............................. •• • . . 5, 358 66 
J.E.Grady,Apalachicola,Fla ··--··-·································· 10 00 E. L. Hedden, collector, New York, N.Y................................ 126,426 58 
J. F. llartranft, collector, Philadelphia, Pa . . . • . . • • . . • • . . . • . . • • . . • • . . . . . 1, 139 20 
J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me......................... 40 00 
C. Harris, collector, Providence, R. L ......... -....... ... .. . .. . . . . .. . . . 182 50 
J. V. IIarris, collector, Key West, Fla................................... 1, 545 64 
J. Ho b&on, collector, Oregon, Oreg .. . -. . . . . . • . . . • . . . • • • . • • • . . • • . . • • . . . • . 24 00 
J. S. Hagar, collector, San Francisco, Cal . . • • . • • • . . •• • • • • . . • • • ••• • • . . . . . 11, 511 12 
B. F. Jonas, New Orleans, La.-......................................... 5, 344 82 
L. H. Jerome, Corpus Chnsti, Tox ....... ••• • • . ••• • • .•••.•. ••• • • . • • . . • • . 50 50 
T. F. Johnson, collector, Savannah, Ga.................................. 517 08 
T. D. Jervey, collector. Charleston, S.C................................. 136 00 
G. A. Johnson, collector, San Diego, Cal . • • • . . • . • • . • • . •••• •• ••• • •• . •• • • . 18 00 
0. Kelly, collector, Perth Amboy, N. J . . • . . . . . • • . . • • . • • •. • ••• •• •••••. •• 510 0() 
J. 0. Luby, collector, Brazos, l'ex ... -.............. •• • •• . •• . • . . • • . . • . . . . 20 00 
W. Livin~ston,jr., collector, Detroit, Mich............................. 1,186 20 
B. P. Lee, collect..or, Yorktown, Va...... .. .•.•.• •••••• •••.•• .•••.• •••••• 9 00 
R. D. Lancaster, collector, Saint Louis, Mo.............................. 36 00 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex................................. 10 32 
J. Ma~oflin, collector, Paso del Norte, Tex.............................. 1, 108 90 
C. E. Morris, collector, Genesee, N.Y......................... .• • . • •. . . . 353 25 
W. R. Mayo, collector, Norfolk, Va ............. ••••••••.••..••..••. .••. 90 00 
J. Me Williams, collector, Providence, R.l . • • • • . • •• • • • • • •• ••• • • • . . • . . • • . 547 50 
H. B. Moore, collector, Duluth, Mimi _.................................. 6 00 
H. F. Pickels, collector t..Pelaware, Del.................................. 5 00 
W. H. Pratt, collector, u urn bold t, Cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . 3 00 
D. S. Press en, collector, Gloucester, Mass.. . . . . • . . • • . • . . • . . • . • . . . . . • . • . • 376 6i 
W . .II. Robertson, collector, New York; N.Y............................ 64 00 
R. T. Rundlett, collector, Wiscasset, Me................................ 72 01 
C. II. Robinson, collector, Wilmington, N. C . . . . . . . • • • • . . •. • . . . . • . . . . . . . 82 50 
E. Redman, collector, Frenchman's Bay, Me............................ 50 42 
J. Spaulding, collector, Chicago, Ill . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . • . • • . . . . . . . • . 1, 019 30 
V. Smith, collector, Duluth, Minn . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . •. . . . . . • . . . • . 42 50 
S. M. Sawyer, collector,, A palachlcola, Fla. • • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . • • . • • • • . 31 80 
W. H. Sears, collector, 13an Francisco, Cal......................... . • • • • • 5, 100 96 
W.A. Savler, collector,I>aso del Norte, Tex............................ 101 10 
H. C. Stafford, collector, Erie, Pa .... .......•.••••.••..... .....•.....• 18 00 
B. B. Smalley, collector, Vermont, Vt _.......... •.• . . . • . . . . • . . . . . • . . . . . . 3, 094 50 
C. C. Sweeney, collector, Gfllveston, Tex................................ 188 62 
A. F. Seeburger, collector, Chicago, ill.................................. 2, 677 07 
L. Saltonstall, collector, Boston, Mass . . . . • . . •. . . . •• • • • • . .• . . . . .. . . . . • . . 18, 572 08 
J. A. Tibbetts, collector, New London, Conn............................ 10 00 
B. R. Tate, collector, New London, Conn................................ 40 00 
E. H. Webster, collector, Baltimore, "M.d................................ 8, 022 20 
R. W ortbington, collector, Boston, Mass.......... . . . • . . . . . . • . . . . . • • • • . . 12, 044 18 
----------------------Carried forward .•••••.••••..•...•••.••••••••••••••••••• ""'~". 239, 684 75 3~7, 728, 073 2' 
REGISTER. 739 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, ~c.-Continued. 
FROM SERVICES OF UNITED STATES OFFCERS-Continued. 
Brought forward ...••.•..•...••••..•...••••....•....•.•..••.• 
W. Wells, collector, Vermont, Vt . ..•....•.••••••.•.•..•••.•.•.•.•.•.... 
C. M. Whitney, collector, Saint Louis, Mo .•...•........................ 
FROM CUSTOMS Oll'll'ICERS' FEES. 
S. J. Anderson, collector, Portland, Me •••••••••••••....•••••...•.•••••• 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La .••.••••••.••••.•••..•••••...•.. 
J. Cadwalader, collector, Philadelphia, Pa .•••.••..••..•...••. . .•.....•. 
F. N. Dow, collector, Portland, Me .....•.••......•.••.••.•.•.•...•.•.••• 
W. R. Finch, collector, La Crosse, Wis .••....•••.••..•• . .•••••..••••..•. 
J. 13. Groome, collector, BaltimorA, Md _ ..•..•.•...••••...•..•.....••..• 
E. L. Hedden, collector, ~ew York, N. Y - ---· -··· ···-···········-······ 
J. ~'.Hartranft, collector, Philadelphia, Pa ......•••.•••.••......••..••. 
J. S. F'lagl11r, collector, San Francisco, Cal ............................. . 
B. I!'. Jonas, collector, New Orleans, La ...•...••••.•.•••••..•..••....... 
J. Magbflin, collector, Paso del Norte, Tex .••..••......••....••.•..•... 
F. J. Phelps, collector, LaCrosse, Wis ...••..•....••••..•..•••....•...•. 
W. H. Robertson, collector, New York, N.Y ..••..••.....••..•.......•. 
W. A. Sayler, collector, Paso del Norte, Tex: ........................... . 
J_ Spalding, collector, Chicago, Ill -. . ................................ . 
W. H. Sears, collector, San Francisco Cal ..............•......•..•..•.. 
A. F. SeE~ burger, collector, Chicago, IlL .................. -......••..... 
L. Raltonstall, collector, Boston, Mass ................................. . 
~. W ortbington, collector, Boston, Mass • . . .. . • . . . . • . . . • . . • . . . ...... . 
E. H. Webster, collector, Baltimore, Md .. ·.• ........................... . 
FROM WEIGHING FEES. 
S. J. Anderson, collector, Portland, Me ..•...........••..•••.••.•..••••• 
A. F. Bissell, collector, Butlalo, N.Y ..••••.•••.•.••••....•••....••••••.. 
J. W. Burke, collector, Mobile, Ala._ .................................. . 
A.. S. Badger, collector, New Orlr~tns, La ............................... . 
James Burns, collector, Kansas City, Mo .............................. . 
D. 0. Barr, collector, Pittsburgh, Pa . .. __ .............................. . 
C. F. Bailey, collector, Corpus Christi, Tex ............................ . 
R. C. Crowell, collector, Kansas City, Mo .............................. . 
W. G. Clarkb, collector, Mobile, Ala ................................... . 
J. Cadwalader, collector, Philadelphia, Pa ..................... . ....... . 
J. J . Cocke, collector, Br·azos, Tex: ..................................... . 
J. E. Grady, collector, Apalachicola, Fla . ..••......•••••.••.....•• -·· ••. 
J_ B. Groome, collr ctor, Baltimore, Md _ ...•......•...•.........•.•..•.. 
E. L. H edden, collector, New York, N.Y .•.••..••.••••.•.••••.••.•....•. 
E. IIiga;ins, collector, Sa.int John's, Fla __ .................. : ............ . 
J. F. llartranft, collector, Philadelphia, Pa. ............................ . 
C. Harris, collector, Providence, R. I ... _ .............................. . 
J. S. Hazen, collector, San Francisco, Cal -............................. . 
L. H. Jerome, collector, Corpus Christi, Tex .......................... .. 
B. F. Jon as, collector, New Orleans, La ..••...•...••••.••...••••.••.•..• 
.J. 0 . Luby, collector, Brazos, Tex ..................................... . 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex ............................... . 
W. R. Mayo, collector, Norfolk, Va _ ................................... . 
J. McWilliams, collector, Providence,R. I. .......................... .. . 
D. S. Pressen, collector, Gloucester, Mass __ ..•.•..••••••••••.••.••••.••. 
W. H. Robertson, collector, New York, N.Y ........................... . 
W. II. Sears, collector, San Francisco, CaL .•••••..••••.....•.••.••....•• 
C. C. Sweeney, collector, Galveston, T ex . .............................. . 
L. Saltonstall, collector, Boston Mass _ ............. . ........ _ ..••...••. 
R. Worthington, collector, Boston, Mass .............................. . 
E. H. Webster, collector, Baltimore, Md ............................... . 
$239,684 75 $317, 728, 073 24 
1 052 42 
I 16 00 
6, 445 OR 
501 21 
19,620 84 
1, 9•19 26 
66 65 
4, 473 70 
180,342 84 
2, 745 56 
12,515 23 
10,522 32 
554 48 
23 35 
2, 062 65 
129 96 
4, 057 75 
6, 023 05 
8, 2R5 70 
22,797 45 
16,775 53 
7, 759 15 
73 34 
55 87 
50 
21 11 
52 44 
41 03 
9 20 
17 62 
!) 25 
3, 366 24 
34 00 
3 00 
312 47 
87,013 88 
24 00 
1, 506 15 
79 
6, 07!! ·12 
6 00 
257 83 
5 00 
70 75 
1Z 00 
30 
38 :14 
1, 539 79 
3, 304 99 
14 50 
4, 170 61 
4, 780 27 
576 57 
240,753 17 
307,651 7{1 
113, 397 !MI 
FROM FINES, PENALTIES, AND FORFEITURES-CUSTOMS. 
R. Armstrong, collector, Dubuque, Iowa _ ............................. . 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass .......................... . 
A. S. BadJ!:er, collector, New Orleans, La .•••••...••..••.......•.......• 
J. Bookwalter, collector, Minnesota, Minn .•••••..••..••.•...........•. 
W. A. Baldwin, collector, Newark, N.J ..••.•••••..• . .•••••..•........ . 
.A.. W. Bash, collector, Pnget Sound, Wash ........................... . 
J. C. Byxbee, collector, New Haven, Conn ........................... "" 
W. L. Bancroft, collector, Huron, Mich .•••••.•••.....•.•...•...•••.••. 
J. M. Boardman, collector, Belfast, Me __ .........••.•.•••.••......•.••• 
A. H. Beach, collector, Wheeling, W. Va _ ............................. . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass _ ••.. • ...•..•.....•••••.... _ .. . 
A. D. Bissell, collector, Buffalo. N. Y _ ................................. . 
1>. 0. 'Barr-, collector, Pittsburgh, Pa __ .... _ .....•....................... 
H. F. Beecher, collector, Puget Sonnd, Wash .... _ ....... · ........ _ ..... . 
C. l<'.l3ailey, coll('ctor, Corpu,; Christi, Tex ..•........ . ..........•. . .... 
J. B. Battelle, collrctor, Mi11mi, Ohio . ...••..•...•••••••••••.••.••••..•• 
iJ. Cadwalader, collector, Philadelphia, Pa ...•.•..•...•..........•..••• 
Carried forward •••• ·············-···················~······· 
11 25 
6G8 40 
58 27 
114 65 
20 00 
1, 323 58 
209 49 
2!l4 32 
25 00 
52 52 
307 24 
62 55 
50 00 
37, 5:m 17 
149 o:1 
25 00 
447 23 
41, 321 70 318, 389, 871 u 
740 :REPORT -ON THE FINANCES. 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, g·c.-Continued. 
FROM FINES, PENALTIES, A:ND FORFEITURES-CUSTOMS-Continued. 
Brought forward---------·-··· .•••...•..••.•.••..••••••••••• 
W. Caldwell, collector, Cincinnati, Ohio ..•.•.••.••.•.•..•••.••..••...•. 
R L. Croplev, collector, Georgetown, D. C .•••..••••••••.•••••.••.•••••• 
'V. W. Cottrell. collector, Saint Mark's, Fla .•••..•.••••.••..•...•.••••• 
W. G. Clatk, collector, Mobile, Ala ..•••..••.•.•••••.••..•••••.••.••••• 
.T. H Cozzens, collector, Newport, R. !. ................................ . 
J. J Cock<>, collector, Brazos, Tex ...••••••.••..•••.••..••..••..••..••• 
J. Campbell, collector, Omaha, Nebr .....•.••...•.••••••.....••••.•••..• 
J.l'. Denwortb, collPctor, Aroostook, Me ..••...•..••..••..•....•.•••••• 
J. E. Dart, collPctor, Brunswick. Ga. .••.•••••••••••••..••.........•••••• 
D. F. Dav1s. collector, Bangor, Me.-- ..•.. - ......•••...•..••.•••..•.••• 
'V. H. Daniel>~, collector, Oswegatchie, N.Y ..••••.•••.••••.••.••••••••• 
R. F. Dodge, collector, ~alem, Mass ..•....••...•..•.•.•••..•..•..•••••• 
M.A. Edgar, collector, Perth Amboy. N.J ••••....••.•••.••.••......... 
'I'. M. Favre, collector, Pearl River, Miss .....••..•••.••.••••.••...••••• 
P. French, collector, Alaska, Alaska ..•..••..•••••.•••••...•...•..•.••• 
B. Flagler, collector Niagara, N.Y ...•......•.... ·-···· ..•...•..•...... 
A. Guernon, collector, Mim•esota, Minn .....•.••••••••.•••..••..•....•. 
J. T. Gotl>right, collector, Louisville, Ky ..•..••••••.....••..••......••. 
J. B. Groome, collector, Baltimore, Md ..•..••..••..•.•.•.•........••••• 
W. Goddard, collector, Fairfield, Conn ••••..•..•••.••.••••••.••...•.••• 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass .••...•.••..••..•..••..•....••.•• 
J. E. Grady, collector, Apalachicola, Fla .•••..••••.••..••.....•••..••••• 
J. V. Harris, collector, Key West, Fla .••...•.••••••••.••.•••..••..••••• 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn .••...•.•••••••...••••••••...•.• 
E. L. Hedden, collector, New York, N.Y •.••••.•••••....•..••••••....•• 
n. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio .•••••..•...•••..••.•.••..••..••. 
H. ll'. Heriot, collector, Georgetown, K C .•••••..•••••••• _ ••.•••••• ·-··· 
J. S. Hager, collector, San Francisco, Cal ......•...•.••••...•.•.•••••••. 
A. A. Hanscom, collector, Port"mouth, N.H .•.•.•••••.•••.•.•..••..•••• 
E. Higgins, collector, St. John's, Fla. .........••.......•••.•••.•.....••. 
W. H. Hunt,jr., collector, Montana and Idaho .•••••..••••.••.•..••..... 
L. H. Jerome, collector, Corpus Christi, Tex .•••••.•..•..••...•..••...•. 
'I'. F. Johnson, collector, Savannah, Ga. .....••.•..••••..•............... 
T. B. ,Johnston, collector, Charleston, S. C .•••••.••...•.••••.•.....•..•. 
B. F. Jonas, collector, New Orleans, La ..•••••••••.••.•••..••..••..•.••• 
G. A. Johnson, collector, San Diego, Cal ..•.....••••..•.•••••......••••. 
.r. C. Jewell, collector, Evansville, Ind .....•.•••.•....•.•••.••••••.•.••. 
0. Kelly, collector, Perth Amboy, N.J .•••••..•..•••••.•...••••.•.••.•. 
C. Krez, collector, Milwaukee, \Vis ..•••••..••..•••••••.•••..••..•••..•. 
J. 0. Luby, collector, Brazos, Tex ...........•••••..•..••..•..•••.••••••• 
\V. Livingstone,jr., collector, Detroit, Mich •..•..••...•.•••.••..•••..•. 
R. D. Lancaster, collector, Saint Louis, Mo ....•••••••••.•••••.•••••.••. 
J. J. Lamoree, collector, Oswego, N.Y .•.•••••••••.•.•...•••••..•..•.•.• 
S. Moffett, collector, Champlain, N. Y ..• .,. •.••...•....•..••••••.••..•.. 
A. G. Malloy, collector, Galveston, Tex .........•.•.•.••..•..••..•..•..• 
J. Magoffin, collector, Paso df'l Norte, Tex ....•••.••.••.•.•••••••••.••. 
W. J. McKinnie, collector, Cuyahoga, Ohio .•••...•..•••••.•••••..•..... 
W. R. Mayo, collector, Nol'folk, Va .......••••••••••••••.••..••......•.• 
D. McLaughlin, collector, Michigan, Mich ..•.••••••••••••..•...••.•••• 
J. McWilliams, collector, Providence, R. L ..........•.....•............ 
C. E. Morris, collector, Genesee, N.Y ....••.•••••••••••.••••••.•••••..•. 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass .•••••.•..•.•••••.•.•.••..•. 
N. B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Me .••..•••••.•••••.•••••.....••• 
C. Y. Osburn, collector, Superior, Mich ..•..•....••••••.••••••..••....•• 
D. S. PrPssen, collector, Gloucester, Mass .••••••.•••••.•••.•.•••••.••••• 
J. L. Pierce, collector;Machias, Me ....•••.••••••••••••.•••••..••....... 
W. H. Pratt, collector, Humboldt, Cal ••••.••..••.••••••....•..•••••.•.. 
J. B. Poucher, collector, Oswego, N.Y ...•.•.••••.••••••.•......••.•.••• 
,V. H. Robertson, collector, New York, N.Y ..••••.•.•••...•••.•••••.••. 
II. W. Richardson, collector. Beaufort, S.C ..•••••••••••.••..•.•.•.•••.• 
C. H. Robin~on, collector, Wilmington, N. C • • • • • • . .••.•••••..••.•••••• 
W. Reed, collector, Champlain, N.Y ...•••••••.••••.•..••.•••••.••...•• 
"r· H. Sears, collector, San Francisco, Cal ••••••••••••••••••...••..••••• 
.r. Spalding, collector, Chicago, Ill ..•..•••.••••• ----- .•••.••..•..••..••. 
F. N. Shurtleff, collector, Willamette, Oreg •.•.•.•...•••••.••..••.•••••• 
W. A. Sayler, collector, Paso del Norte, Tex .• , ...•.••••••••••••........ 
0. C. Sweeney, collector, Galveston, Tex .•••••.••.••••••...••..•••••.••. 
E. Sprague, collector, Waldo borough, Me •.•••.•.•••••.••••..••.••.••.• 
B. B. Smalley, collPctor, Vermont, Vt ....••.••••........••.....••......• 
A. F. Seeburger, collector, Chicago, Ill ••••••••••••••••••.••••..•••••••. 
L. Saltonstall, collector, Boston, Mass .•..••.•••••••••••.••..••••••••••• 
lC. L. Sullivan, collector, San Francisco, Cal ••••••.••.••••••.••.•••••••• 
0. L. Threlkeld, collector, Salnria, Tex ........•.•.••••.........••.•..•.• 
B. R. Tate, collector, Now London, Conn ...•••.......•••...•...••••••••• 
F. B. Torrey, collector, Bath, Me ...................................... . 
F. A. Vaughan, collector, Salnria, Tex ...•••.•.••..•..........••..•••••• 
.T. H. P. Voorhies, collector, Denver, Colo ......•••.•.••..••••••••••••••• 
G. ·warren, collector, Cape Vincent, N.Y ..••..••••••••..••••••••••••••• 
R. Worthington, collector, Boston, Mass ••••••.••.••••.•••.••.••••••••• 
W. Wells, collector, Vermont, Vt .••••••••••••••.•••.•••••••••••••••••• 
$41, 321 70 $318, 389, 87G 11 
115 00 
134 50 
472 50 
273 35 
6 32 
379 72 
5 25 
2, 677 97 
12 00 
382 47 
149 00 
45 00 
10 00 
111 73 
152 37 
415 87 
103 72 
58 75 
89 55 
104 99 
25 00 
100 00 
3, 343 51 
1 50 
33,440 87 
1, 827 53 
15 00 
~5, 967 48 
95 16 
76 00 
18 30 
627 01 
10 00 
17 50 
769 25 
53 63 
50 00 
15 00 
19 10 
485 64 
1, 858 98 
7 40 
339 90 
1~6 00 
10 00 
1,145 94 
42 85 
IJ2 09 
175 00 
48 50 
9!! 25 
5 00 
701 38 
16 15 
70 00 
91 83 
25 eo 
5 ItO 
16 81 
696 00 
10 00 
961 60 
2, 1'93 44 
235 94 
15 09 
2R7 41 
36 05 
14 90 
384 44 
628 75 
831 94 
09 
106 79 
20 00 
500 00 
78 87 
4.!11 57 
608 61 
1, 097 47 
4.:!0 10 
Carried forward .•••••.•••••..••••.•••.••..•••••.•••..•••.••• --l-28-, -50-,-6-9 ats, ass, 87• \1 
REGISTER. 741 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATltS, ~c.-Continued. 
FROM FINES, PENALTIES, AND FORFEITURES-CUSTOMS-Continued. 
Brought forward . . • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • $128, 504 69 $318, 389, 876 13 
E. H. Webste1, collector, Baltimore, Md .•••••. ••. .••••• .•••. ••..••.•••• 251 28 
D. 0. Watson, collector, Michigan, Mich... •••• .••••• ••••••. ••••••. .••• 87 61 
FROM EMOLUMENT FEES-CuSTOMS, 1885 AND PRIOR YEARS. 
A. J. Beers, collector, New Haven, Conn .••••.••..••..••••..••..••.•••. 
J. C. Byxbee, collector, New Haven, Conn .•••••••••••••••••.•••••.••... 
F'. J. Babson, collector, Gloucester, Mass .•••••.••••..••..•.••..••.•.••• 
J. R. Brierly, collector, ·wilmington, N. C ••••.••..••.••••••.••.•••..••. 
J. Bookwalter, collector, Minnesota, Minn •••••••••••••••••.•.••...•..• 
A. W. Bash, collector, Puget Sound, Wash .•••.•••••.•••.••••.•••••••••• 
J. ·w. Burke, collector, Mobile, Ala . .•..••••••••••••.•••••••••.••••.•••• 
A. D. Bissell, collector, Buft'alo, N. Y ..•..••••...•..••••••••••••.••••••• 
A . .A. l~urleigh, collector, Aroostook, Me .•••••••••.•••.••..••••••.•••.• 
J .P. Don worth, collector, Aroostook, Me ....•••.•••••••••••.••••••••••• 
W. H. D~niels, collector, O!!wegatchie, N.Y •••.••••••.•••••.••..••.•••• 
.T. F. Dravo, collector, Pittsburgh, Pa. .•.....••..•...••..•••••••••••••• 
n. ~'.Davis, collector, Bangor, Me .......•.•••••••••••••.••.••••••.•••.. 
D. Eagan, collector, Kry West, Fla .••..•••••....•••..•••••.••••••••••. 
B.l:.'l:~gler, collector, Niagara, N.Y .... ".. .•.•••••.••••••••••••••••••••••• 
C. A. Gould, collector, Buffalo, N. Y •••••.••••••.•••••••••••••••••.•••.• 
W. Hartsuff, collector, Huron, Mich ..•..•...•••.••.•••••••••••••••.•••• 
G. W. II owe, collector, Cuyahoga, Ohio .••..•••••.••.•.••.••••••.•••..•. 
A. W. Hall, collector, Milwaukee, Wis ..•••.••••••.•••••••••••••••.••.• 
T. A. l!Pnry, collector, Pamlico, N.C ......•••••••••••••••.•••.••••••••. 
S.JI. Jorome, collector, Corpus Christi, Tex .••••••••••.•••••••••••••••. 
J . .J. I.:nnore.,, collector. Oswego, N.Y .•••.•••••.••••.••••••.••••.•••.• 
A. G. Mt~lloy, collector, Galveston, Tex ...•••..••••.••.••••.•••••••••••. 
D. 111cLaughlin, collector, Michi~an, Mich .•••••..•..•••.••...••••.••.. 
S. Moffett, collector, Champlain, N. Y ................................. . 
C. E. :Morris, collertor, Genesee, N. Y .....•....•..•••••••••••..••.••••• 
D. W. McClung, collector, Cincinnati, Ohio •••••••.••••••••••••..••.•••• 
N. B. Nutt, colle<·tor, PaSR<lmaquo<ldy, Me .••..••.••••..•.••••••.••..••. 
C. Y. Osburn, collector, Supetior, Mich .••...•.•••..••.••••••.••••••••• 
E . .J. Pennypacker, collector, Wilmington, N.C .•••••••••..•••••.•••.••. 
C. Rude, collrctor, Sandusky, Ohio ......••••••••••.•••••.••..••••••••• 
F. N.l'lhnrtlefl; collector, Willamette, Oreg ..•.•••...•••••••••••••.••••• 
V. Smith, colloctor, Duluth, Minn ......•..•••.•••.•••••••••••.•••••.••• 
F. B. Torrey, collector, Bath, Me ......••..•••.•••••••••.••.•••••••••••• 
J. M. Tarble, collector, Pensacola, Fla .••..•••••••••••••••.••.••••••.••• 
C. Van Cleve, Yaqnina, Oreg ....•.•..••••.••••••••••••.•••..••.•••.•••• 
W. Wells, collector, Vermont, Vt ...........•.•••••••••.•••••..•..... 
G. W. Warren, collector, Cape Vincent, N.Y ••••••••••••••••••••••••••. 
F. N. Wicker, collector, Key W~>st, l!'la .. ...•..•••.••.•.••.••..••..••.•• 
C. M. Whitney, collector, Saint Louis, Mo ...••••.••••••••••••••..•••.••. 
FROM EMOLUMENT FEES-CUSTOMS, 1886. 
C. F. Bailey, collector, Corpus Christi, Tex ..••..••.•••..•••••.••..••••• 
F . .J. Babson, collector, Gloucester, Ma.ss ....•••.•••••.•••••...•••.••••• 
.A·. D. Bissell, collector, Buffalo, N. Y .....•••..•..••..••.•••••••.••••.••• 
·w. W. Cottrell, collector, Saint Marks, Fla .•..•.•••••.••.•••••.•••..••• 
0. "\V. Cutler, collector, Niagara, N. Y ...•..••...••••••••••••••••••.••••• 
W. Caldwell, collector, Cincinnati, Ohio ..•.••.••.•••••••••.•••••••••••• 
.J. K. Faulkner, collector, Louisville, Ky .•••.••••••••••••••••••••••••••• 
B. Flagler, collector, Niagara, N. Y ... _ ..•••.••.••••••••••••.••••••••••• 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio •..•.•••••••••••••••••••••••••••. 
A. W. Hall, collector, Milwaukee, Wis ......•.••••••••••••••••••.••.•••. 
L.ll. ,Jprome collector, Corpus Christi, Tex ..••..•••.•••••••••••.•••••• 
R. D. Lancas.;er, collectw, Saint Lon is, Mo .•....••••••••.•••••••••.•••• 
J . .J. Lamoree, collector, uswego, N.Y ... -...•••••••••••••••.••••••••••. 
W. Livingstone,jr., collector, Detroit, Mich .••.•.••.•••••••.•••.•••••• 
S. Moffett, collector, Champlain, N.Y. . ...••.••••••.••.•••••••••••••••• 
D. McLaughlin, collector, Michigan, Mich .•.•••.......•••..•••••••••••• 
.A. G. Malloy, collector, Galvestou, Tex ......••......••.•••••••••..••••• 
C. Y. Osburn, collector, Superior, Mich ..•.•.••.•.•..••..••.•••••••.•••. 
J. B. Poucher, collector, Oswego, N. Y .••...•..•••••••••••.••.••••••••• r 
W. Reed, collector, Champlain, N.Y ........••.....••.••••••••.••••••••• 
C. Il. Robinson, collector, Wilmington, N. C .•••.••..••.••••••.•••.••••• 
C. ().Sweeney, collector, Galveston, Tex .•••••••••.••..••••••••.••••.••• 
0 . L. 'l'hrelkeld, collector, Salnria, Tex .•••••..••.•••...•..••.•••••••••• 
W. Wells, collector, Vermont, Vt ....... _ ....•.•.••••..••••••..••.•••••• 
C. M. "\Yhitney, collector, Saint Lonis, :Mo ..•.••••••••••.••.••••••••••• _ 
FROM SHIPPING FEES. 
C.'H. Alley, commissioner, Pascagoula, Miss ..•••••••••••.••••••••••.•• _ 
H. Bash, commisr:>ioner, Port Townsend, \Vash .••••••••••••••..•••.•••• 
A.M . .Bullock, commissioner, Norfolk, Va •••••••••••••••••••••••• ·····-
J. Babson, commissioner, Boston, Mass .•••••••••••••••••••.••••••••••••. 
884 07 
59 50 
132 16 
1, 203 61 
2, 685 09 
623 60 
3, 438 87 
1, 307 92 
2, 973 89 
169 37 
3 792 29 a: 9l5 76 
1, 040 29 
4, 794 32 
9,421 10 
24,393 80 
1, 660 23 
2, 090 33 
602 35 
12 50 
17 06 
20,389 42 
44 61 
278 10 
3, 656 67 
3, 599 99 
9, 353 41 
590 23 
584 19 
17 11 
12l 14 
2, 388 00 
20 
347 73 
47 78 
1, 036 66 
10,437 70 
191 65 
126 81 
13,437 13 
116 69 
126 94 
917 63 
129 95 
202 45 
93 37 
103 16 
1, 559 87 
718 94 
295 34 
56 55 
90 20 
2, 498 34 
1, 410 13 
2, 856 57 
240 00 
141 94 
684 75 
172 15 
4, 899 09 
466 33 
863 16 
34 80 
4,134 35 
126 35 
102 50 
2, 077 50 
1,197 00 
4, 841 50 
128,843 58 
131,866 67 
22,939 05 
Ca:nied forward •••••• ·-·-~ -··~ •••••• ·~·······~-· ....... - 8, 218 50 818, 673, 525 {3 
742 REPORT - ON THE FINANCES. 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, ~c.-Continued. 
FROM SHIPPING FEES-Continued. 
Brought forward ..........••..••...••••••..•....••••. ------ •. 
F. J. Babson, commissioner, Gloucester, Mass .••••••.••••.•••••......•• 
J. M. Boardman, commissioner, Belfast, Me ..••••.•••••..••••..•..•..•• 
J. Beckett, commissioner, Savannah, Ga . ...••••••••••••••••••.•••••..•. 
$8, 218 50 $318, 673, 525 43 
6 50 
H. DeB. Clay, commissioner, Yorktown, Va. ........................... . 
R.F. Dodge, commissioner, Salem, Mass ............................... . 
G. J. Hall, commissioner, Brunswick, Ga .............................. . 
E. Hackett, commissioner, San Francisco, Cal ......................... . 
J. '\V. Howell, commissioner, Fernandina, Fla ......................... . 
J. V. Harris, commissioner, Key West., Fla . ........•••.••••••••.•.•.••• 
H. C. Hathaway, commissioner, New Bedford, Mass ................... . 
H. F. Heriot, commissioner, Georgetown. S C ....... : ................. . 
E. T. Hunt, commissioner, Pensacola, Fla ............................ .. 
G. A... Johnson, commissioner, San Diego, Cal. ......................... . 
G. P. Knapp, commissioner, Portland, Me ................ -............ .. 
R P. Lee, commissioner, Yorktown, Va .. ..•••..•••••.•••.••..••.••.•.. 
J. J. McGuire, commissioner, Pensacola, Fla. ..................... • ••••• 
J. A. Mahoney, commissioner, F ernandina, Fla ........................ . 
B. F. Nichols, commissioner, Providence, R.I ..•..••..•••••••••.••..••. 
J. A. O'Brien, commissioner, Philadelphia, Pa ......................... . 
'\V. H. Pratt, commissioner, Humboldt, Cal ........................... . 
R. F. Pickels, commissioner, Delaware, Del. •.••.•••••.•••••.••.•••..••. 
D. S. Pressen, commissioner, Gloucester, Mass ......................... . 
0. H. Russell, commil!sioner, Richmond, Va ............................ . 
P. Paresies, commissioner, Mobile, Ala . .............................. . 
.T. C. Reed, commissioner, New York, N.Y ............................ . 
J. S. Raulett, commissioner, Rockland, Me ............................ . 
J. J. Rodgers, commissioner, Baltimore, Md .......................... .. 
C. II. Robinson, commissioner, Wilmington, N.C ...................... . 
R. T. Rundlett, commissioner, Wiscasset, Me ......................... . 
E. 0. Smith, commissioner, Bath, Me . .•. ------ ....••.•••.••.•.••.••..•• 
,J.D. Stevenson, commissioner, San Francisco, CaL ................... .. 
G. B. Stoddard, commissioner, Charleston, S.C ........................ . 
G. B. Saw:ver, commissioner, Wiscasset, Me ........................... . 
J. Shepard, commissionfr, Saint Mary's, Ga .......................... .. 
F. N. Shurtleff, commis11ioner, Willamette, Oreg ..................... .. 
J. A. Tibbetts, commissioner, New London, Conn ..................... . 
C. P. Upshur, commissioner, Astoria, Oreg ........................... .. 
W. Wnght, commissioner, New Orleans, La .......................... . 
9 50 
74 00 
28 00 
7 00 
180 00 
12,107 75 
86 00 
10 50 
103 00 
2 00 
92 50 
900 
1, 615 50 
7 00 
266 00 
4 00 
1,163 00 
5, 821 00 
166 50 
3 00 
50 
64 00 
253 50 
19,106 50 
837 00 
1, 910 00 
19 00 
3 00 
282 75 
1,109 50 
119 50 
5 00 
28 00 
158 50 
1 00 
456 50 
1, 954 50 
-----
FROM IMMIGRANT FUND. 
';r. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ......................... .. 
S. J. Anderson, collector, Portland, Me ............................... .. 
J. C. Byxbee, collector, New Haven, Conn ............................. . 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La .............................. . 
H. F. Beecher, collector, Pn~et Sound, Wash ......................... .. 
J. Cadwalader, collector, Philadelphia, Pa ............................. . 
F. N. Dow, collector, Portland, Me . ................................... . 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ................................ . 
J. R. Groome, collector, Baltimore, Md ................................. . 
J. F. Hartranft, collector, Philadelphia, Pa ................ • .......... .. 
E. Higgins, collector, Saint John's, Fla ............................... .. 
E. L. Hedden, collector, New York, N.Y .............................. . 
J. V. Harris, collector, Key West, Fla ................................ .. 
J. S. Hager, collector, San' Francisco, CaL ............................. . 
J. Hobson, collector, Oregon, Oreg _ ................................... . 
B. F. Jon as, collector, New Ol'leans, La .................... . ......... .. 
T. D. Jervey, collector, Charleston, S.C .......................... ~ ... .. 
J. J. McGnire, collector, Pensacola, Fla ............................... . 
A. G. :Malloy, collector, Galveston, Tex . ............................... . 
J. McWilliams, Providence, R.I . . ..................................... . 
W. R. Mayo, collector, Norfolk, Va ................................... .. 
\V, H. Robertson, collector, New York, N.Y ........................... . 
F. N. Shurtleff, collector, Willamette, Oreg ........................... .. 
'\V. H. Sears, collector, San Francisco, Cal ............................ .. 
C. C. Sweeney, collector, Galveston, Tex ............................. .. 
L. Salton stall, collector, Boston, Mass ................................ .. 
E. H. Webster,Baltimore,Md ............... - ........................ .. 
R. Worthington, Boston, Mass ....................................... .. 
174 50 
1,188 50 
3 50 
12 00 
18 co 
9, 257 00 
6 50 
24 50 
5, 228 00 
1, 271 50 
22 00 
140,438 50 
1,682 00 
3,136 00 
7 00 
970 00 
3 50 
14 00 
168 50 
50 
1 00 
404 00 
15 50 
3, 275 50 
127 00 
8, 007 00 
1, 568 50 
4, 522 50 
FROM FINES, PENALTIES, AND FORFEITURES-.TUDICIA.RY. 
E. A. Allen, late receiver publie moneys, Omaha, Nebr................. 7 26 
H. E. Andrews, clerk western district Tennessee....................... 307 40 
E. Anneke, late receiver public moneys, Traverse City, Mich.......... 15 00 
F.E.Brooks ........................................................... 124 75 
W. H. Bradley, clerk southern district illinois . ...... ...... ...... ...... 1, 285 52 
W. H. Bliss, attorney eastern district Missouri......................... 100 00 
E. F. Bishop, clerk district Colorado ..••••••••••••••••••••• _........... 5, 573 17 
--------
56,379 00 
181,547 00 
Carried forward ............................. --... ••• • • • • • • .. • 7, 413 10 318, 911, 451 43 
REGISTER. 743 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, g-c.-Continued. 
FROM FINES, PENALTIES AND FORFEITURES-JUDICIARY-Continued. 
Brou~tht forward ............................................ . 
A. E. Buck, clerk, northem district Georgia .••••.••..••• ·-···· .••..••. 
N.C. Butler, clerk, district Indiana ........••.•••••.•••••...•••.••...•. 
C. H. Bill, clerk, northern district, Ohio ...•.....•••.•••.•.•••..••••.... 
L. '1'. Baxter, clerk, northern district Tennessee ..•.•••...•..•••..•..... 
B. R. Cowen, clerk, southern district Ohio ............................ .. 
S. B. Crail, clerk, district Kentucky .....•••..•..•.•••......••.••....•.. 
J. E. Clark, clerk, eastern district Tennessee ...•...••••....••.•••.•••.• 
M. B. Conerse, clerk, southern district Illinois ........................ . 
ll. C. Cowles, clerk, western district North Carolina •••••••••.•••...•.. 
J. W. Chew, clerk, district Maryland . ................................. . 
G. J. Conda., a11sistant treasurer ....................................... . 
E. W. Cheney, attorney, northern district Florida. .••......••...•.•.••.• 
L. B. Dillicker, clerk, district West Vhginia. . .....•••••.••..•...•••.... 
J. Devonshire, clerk, eastern district Louisiana .. ...................... . 
,J. W. Dimmick, clerk, middle district Alabama. .........•••.•••••.••••• 
D. J. Da>ison, clerk, eastern district Michigan ..............••••••••••• 
,J. C. Dexter, late receiver public moneys, Ionia., Mich ..•............••. 
E. S. Dandy, _jr., clerk, district Nebraska .............................. . 
A. R. Z. Dawson, clerk, Umted Stutes courts ...•••.....•..••••.••..•• .• 
J. B. Erhart. late marshal, sou them district New York .••..•.•••..•••• 
'1'. J. Edwards, clerk, district Nevada. .......•••••....•.••••••.••.•••••• 
A. C. Emerson, clerk, district Utah ................................... . 
E. G. Edgerton, clel'k, district Dakota. . . . . . . . . • ....••.••••••..•..••••. 
B. W. Etheridge, clerk, western district Tennessee ..•••...••..••.•••••• 
M:. Erwin, clerk, southern district Georgia ..............•.........•••.. 
M. Freidsam, collector internal revenue, third district New York ..... . 
A. E. Foote, clerk, district Arizona. . ....••••.•••••.••..•••..•.••••.• 
J. H. Finks, clerk, northern district Texas ..•••..•..••••..•••••..•..... 
,T. C. Finnell, clerk, district Kentucky .•••••.••.••..••.••••••••..•.. • .•. 
RD. ]'rank, clerk, district Nebraska. .........••.•••••••••••••.•...•• • .. 
R L. Goodrich, clerk, eastern district Arkansas ....................... . 
II. D. Gamble, clerk, western district Pennsylvania .................. .. 
C. C. Goodnow, receiver public moneys, Tracey, Minn .....•.••.••.•.•.• 
C. B. Germain, clerk, district New York . .....••••.••.••• : ............. . 
'1.'. Griffith, clerk, southern district New York ......................... . 
H. C. Heisburg, clerk, western district Missouri. ...................... . 
H. M. Honsdell, clerk, western district Michigan ..••..•••••••••••.••••• 
W. H. Hackett, clerk, district New Hampshire ...•.••••.••.•••.••••..•. 
0. B. Hillis, clerk, district Minnesota .....•......•.••••.••••••••••••.•.. 
A. R. Humes, clerk, eastern district Tennessee ...................... .. 
C. B. Hickman,late receiver public moneys, Lake City, Colo ••••.•••••. 
C. P. Hinsdell, clerk, western district Michigan ....................... . 
S. Hoffman, clerk, district California . . . .. . . . .. ...................... .. 
W. S. Harsha, clerk, eastern district Michigan ........................ . 
C. H. Hill, clerk, eastern district Massachusetts ....................... . 
H. Jenkins,jr., late stamp agent Florida. ........................... ... . 
G. E. Johnson, clerk, rlistrictVermont ................................ . 
E. Kurtz, clerk, eastern district Wisconsin ........................... . 
J. N. Kerns, marshal, eastern district Pennsylvania •••••••.•••••.••••• 
H. H. King, clerk, southern district Georgia. .......................... . 
H. K. Love, clerk, southern district Iowa. ............................. . 
R. H. Lamson, clerk, district Oregon .................................. . 
E. 0. Locke, clerk, southern district Florida. .......................... . 
0. A. Larrajois, clerk, western district Texas .......................... . 
W. H. McCartney, late collector internal revenue, third district Massa-
chusetts ........... . ................................................ . 
S.C. McCand1ess, clerk, western district Pennsylvania ............... .. 
E. E. Marven, clerk, district Connecticut .............................. . 
J. H. Martin, clerk, district Arizona. ................................... . 
~1.'. Muffie:v, clerk, district Montana .................................... . 
A. w. McCullough, clerk, northern district Alabama. ...•••••••••••••••• 
J. M. M'?Kee, clerk, southern ~ist~ict M-ississippi ••••••••••••••••••.•.. 
C. McMwbael, late man> hal, D1stnct of Columbia ..................... . 
W. K. Meade, marshal, district Arizona. .............................. . 
Charles .Martin, clerk, district Idaho . ................................. . 
J. Y. Moore, clerk, district West Virldnia. ..•••.••••.•.•••••.••••••••••• 
R. Martinez, marshal, district New Mexico ............................ . 
S.S.Mnndy . ............. . ...... . ................................... . 
.A. McGehee, clerk, northern district Mississippi. .....•...••.••...•••.• 
R. G. O'Brien, clerk, district \Vashin_gton Territory ................... . 
J. W. Payne, clerk, western district North Carolina. ................... . 
W. P. Preble, clerk, district 'Maine .............•••••..•••••..••..•..... 
M. F. Pleasants, clerk, eastArn distriet Virginia ....................... . 
T . .A. Perkins, clerk, district Utah ............................ . ........ . 
W. C. Rcbards, clerk, western 1listrict Texas •••..•...•................ 
A. L. Richardson, clerk, distx·iet Idaho ........•••••••...•...•.......... 
L Rowe, clerk, district New Jersey ................................... . 
A.J. Ricks, clerk, northern district Ohio ............................. .. 
J. E. Reed, clerk, western u istrict North Carolina .................... .. 
G. C. Rives, clerk, eastern district Texas ............................. . 
Secretary of the 'l'reasm·y ............................................ . 
Carried forward ............................................ . 
$7,413 10 $318, 911,451 43 
2, 211 25 
2,509 91 
662 43 
225 67 
904 73 
446 16 
263 67 
1, 964 35 
230 40 
494 72 
35 70 
23 00 
708 63 
36 05 
297 15 
1,164 30 
35 68 
1, 071 73 
27 82 
45 68 
40 10 
900 00 
600 00 
136 21 
10 75 
600 00 
500 00 
370 62 
55 55 
153 32 
497 29 
398 99 
89 14 
331 60 
3, 092 45 
43 38 
161 30 
10 00 
5 05 
1, 055 73 
21 95 
1 00 
100 00 
50 00 
93 50 
12 05 
990 00 
624 00 
165 00 
39 65 
47 35 
765 02 
259 87 
543 20 
178 05 
1, 812 09 
37 47 
200 00 
362 85 
31 50 
65 4() 
76 75 
2, 278 69 
147 61 
33 15 
68 00 
109 61 
271 45 
111 72 
23 39 
231 36 
il63 10 
409 50 
Q59 54 
19 20 
83 87 
91 44 
172 62 
76 42 
260 18 
41, 511 21 318, 911, 451 43 
744 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT ofthe· RECEIPTS of the UNITED STATES, 9·c.-Continucd. 
FROM FINES, PE!S.A.LTIES, AND FORFEITURES--.JUDICIARY-Continncd. 
Brought fot'wnr<l ............................................ . 
J. G. Stetson, clerk, district Mas~achnsetts .•••....................•.... 
$41, 511 21 $318, 011, .51 ·~ 
180 07 
W. A. Spencer, clerk, district Minnesota .............................. . 
.A.. P. Selby, clerk, eastern district Missouri .......................... .. 
B. B. Smalley, clPrk, district Vermont .. .............................. . 
F. M. Stewart, clerk, we~tem di~trict Wisconsin ...................... . 
G. P. Sanger, attorney, district Massachusetts ..•...•....•...•.......•. 
L. Schmidt, clerk, western district Missouri. .•...•.......••..........•. 
Solicitor of the Treasury ............................................. . 
L. S. B. Sawyer, cle1·k, district of California ............................ . 
R. S:~:c:ton............ . ... ......................................... .. 
W. H. Shaw, elerk eastern district North Carolina ................... .. 
,T. Seavey, clerk, district Washington Trrritory ..................... . 
\V. E. Singleton, clerk, east om district Texas ........................ .. 
H. Squeir, clerk, district Idaho ...................................... .. 
0. L. '.rht'tllkcl<l, collrct.or customs, Saluria, Te:t ....................... . 
Tho .A. ttorney -General. ..... . ........................................ .. 
A. L Thomas, clerk, district Kansas ...............•................... 
M.l. Townsend, clerk, northern district New York .................. .. 
S. '1.'. Thompson, late receiver of pub\io moneys, Denver, Colo .......•. 
.A .. J. Van Dnllee, clerk, western uistrict Iowa ........................ .. 
J. C. '\Vilsen, clt•rk, di:>trict Kansas ................................... . 
J. R. Wilkins, elerk, district Utah .. .. .. ............................ .. 
S. Wheeler, clerk, western district .Arkansas ......................... . 
S . .A. Walker, attorney, Unitecl States courts .......................... . 
J. M. Zane, cler·k, tiistrict Utah ....................................... . 
840 75 
54 51 
77 70 
825 00 
1, 297 4l 
824 26 
10 70 
16 20 
18 75 
120 10 
508 55 
60 60 
50 00 
4 30 
90 05 
120 89 
18 3'{ 
21 35 
633 61 
180 36 
198 00 
1, 368 00 
19 08 
30,427 75 
FROM E1IOLUMENT FEES--JUDICIARY. 
N.C. 13ntler, clerk, distl'ict Indiana ..........•........................ 
S. Bell, clerk, eastern disti·ict Ptmnsylvania ........ . ................. . 
M.P. Flllmoro, lute elerk, northern district New York .............. .. 
E. J). F'rank, cll'rk, district '{ obraska .........•.•...•.•................ 
T. Griffith, clerk, southern district l'fpw York .........•.............. 
S. H. Lyman, clllrk, southern district NewYork ....................... . 
C. S. Lincoln, clerk, eastern district Pennsylvania .................... . 
C. McMich:wl, mar~hal, district California .......•.•••.....•........•.. 
J. H. McKinney, clerk, supremo court District Columbia. ......•....... 
E. Pillow, marshal, middle district TennnessAe ...................... .. 
W. Robbin!!, clerk, northem district New York ...................... . 
R. Root, late marshal r,outbarn district Iowa ........................ .. 
S.Rowe, clerk. districtNewJersey ................................. .. 
S. ll. Reeves, dcrk, eastern distriet Tennessee ........................ . 
,J.P. Selby, clerk, ea'ltern district Missouri. ......................... .. 
M.L Townsend, clerk, northern district New York ................... . 
25 
1, 210 4:! 
23, 192 67 
1, 531 69 
3, 4!7 10 
6 281 54 
1:429 18 
1 316 91 
3, 153 22 
312 89 
300 31 
214 30 
186 00 
26 39 
1, 400 70 
30 92 
FROM PROCEEDS OF GOVERNMENT PROPERTY. 
Treasut'y Department ................................................ . 
War Department: 
~~~~~~~8:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~t~~:~~;~~~t~r?s8~~~~: ·.::::: ::~:·.:·:.::::·:.:::::: :·:.: :: ::·.:::::: ::::: 
~$~~ro~~6e~i: :: :·.·.: ::::::: :::::::::::·.:·. :::·.::: :::::::: ::::·.: ·. 
J~ouisville and Portland Ca.nal .................................... . 
~~~t~~~r;~~~~~::::::::::: :::::::::::::::::::-::::::::::::::::::: =~ 
NaPr~;~;~~t-~~-~~ ~ ....... __ .......... __ .............................. . 
Equipment ana Recruiting ...................................... .. 
Construction and Repair .................................. ........ . 
i~~di~~~~~ Dno~~~~~~-~-~--: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Marine .......................................................... . 
~~~:!tl !~~~~:;~~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Miscellaneous: 
46,511 59 
1, 780 52 
11,333 29 
3, 307 46 
135,104 34 
689 80 
(j 00 
16 75 
123 55 
14,497 98 
3, 876 31 
21,4l7 96 
4, 432 07 
1, 842 29 
192 (J5 
741 !l3 
5 00 
40 50 
Public Printer..................................................... 7, 617 89 
tt:;~ft~~~~t~e.T~~iic~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3' ~~~ ~~ 
])llpartment of Agriculture........................................ 2, 210 94 
Inte~:~~~f~:~i/~~~~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3, g~~ i~ 
Indinns ...... ...... . ........................... ...... .......... 1, 061 85 
Smithsonian Institution........................................ 8 Hi 
National Museum............................................. 556 25 
Patent Office................................................... 31 00 
Pensions. . .. . • .. .. • . .. . . • . . • • . • • .. • • .. • . . • • . . • .. .. .. . . .. .. .. .. . 1, 021 06 
Consular service . . .. . .. . • . . • • . .. . • • . • • • • • • • • • • • • • • . • .. • • . • • • • • • • • • . 20 65 
-------
79,477 57 
44,100 50 
Carriedforward ······~···············-··· ................. 267,189 37 319,035,029 5C 
REGISTER. 745 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, ~c.-Continued. 
FROM PROCEEDS OF GOVERNMENT PROPERTY. 
Brought forward .••..•••••..•...•..•••••.•••••• ~ .••.•••••••• 
lrfiscellanoous-Con tin ned. 
Senate ........•........• _ •.•••••..•...••..•••••••••••.••.••••.••.• 
$267, 189 37 $319, 055, 029 5I 
563 44 
House of Representatives .....•...........•••••••..••....•••••••••• 
State, War, and Navy Department building .••••.••••••.•...••.•••• 
FROM MISCELLANEOUS SOURCES. 
605 95 
31 63 
From direct tax .••..•••....•.........••..•...•....•••.•••••••••.•••.••...•..•••••.••••• 
From mileage of examiners ........•..••..........•••....••.•••••.•••••.•••..•..••..••. 
From Soldier8' Home permanent fnn(l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • • • • • • . . • • . . • • . • • . . .. 
Reimbursement of interest on Union Pacific Railroad bonds........... 350, 049 56 
Reimbursement of interest on Central Pacific Railroad bonds......... 130,634 43 
Sinking fund on Union Pacific Railroad bonds......................... 897,008 07 
Sinking fund on Central Pacific Railroad bonds........................ 200, 897 40 
Kansas Pacific Railway Company .. . ..•.•• ..•••• ..•.•. .•••.••••• ....•• 138,576 20 
Sioux Cit.v and Pacific Railroad Company.............................. 22, 890 43 
Central Branch Tinion Pacifw Railroad Company . .. . •. . . . . . • • . • ••. . • •• 37,038 77 
Union Pacific Railroad Company . . . . . . . . . . . • • • • • . • • . . . . • . • . . . • • . ••• • • • 04 
Interest, &c., on Indian trust-fund stocks ...••••.•••••.•••••.••.•••••• 
[ndian trust funds .......•.•.........•....••••.•..••..•••.....••.•••••• 
Reimbursement to appropriations made to meet interest on non-pay-
in~ Indian trust-fund stocks .•...•...•••..••••.•••••.••..••••.••••••. 
Funds of Ottawa and Chippewa Indians ..•••••••••••.••••••••..••..••. 
Proceeds of Osa.ge ceded land a ...•••.•••.•.•.•••.....•.•••••....•••••• 
Proceeds of 0dage Indian lands .•••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••• 
Proceeds of Omaha Indian lands ..••••...•••..••••••••••.••.•••••••••• 
Proceeds of Umn,tilla Indian lands .......•••..•••••.••...••....•..•.•. 
Proceeds of Cherokee school lands .••....•••.•••••...•••.••.•••••••••• 
Proceeds of Kansas lnolianla,n<ls ............••••..••••.••••.••••••.••• 
Proceeds of Otoe and Missouria Indian lands .....••••••..••.•••••••••• 
Proceeds of PawnPe Indian lands ........••••.......••...•.••••••...... 
Preceeds of Sioux Resen·ation in Minnesota and Dakota •.•..••••••.••. 
Proceeds of Ute Indian lands ......•.....•.••.•••......••••.••••••••••• 
Proceeds of Miami Indian lands ..................................... . 
Interest on deferred payments, sales of Indian lands ••••••.•••••.••••• 
United States notes .•••.•...••...•...•..••.•••••• -~···················· 
Silver certificates .............••..•...•••••••••.••.••••••.••••••.•••••• 
Gold certificates ........••.•.•••••...••.••••••••••••.••••.••••••••••••• 
Certificates of dep(lsit .•••••..••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••.••• 
Funded loan of 1907 ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Revenues, District of Columbia.: 
General fund .......••..••.••.••..•••••••••.•••••.••.•••••••••..••. 
Water fn.nd . ......••...•.....••.•••••.•••••••••••••••••••••••.••••• 
Washington redemption fund ...••••..••••••••••••••••.••...•....•. 
Special-tax fund......................... . •..•••••.•••.•••..•••• 
Redemption tax-lien certificates .•.•••.•••••••••••••••••..•.••••••• 
Redemption assessment certificates .. . ...••••••.....•.••••••• ••••• 
Sale of bonds, gun,rantee fund-amount duo contractors .••••••.••• 
United States share revenues, Reform Sehool. ••..••••••••.••••.•.. 
Police relief fund ...•••.•.•••.••.••..•.•••..•••••.••...••.•••.••••• 
Firemen's fund .....• .....•..••••..••••.•••••.••..••.•••••••.•••••• 
United States share of excess .................................... . 
17,485 34 
4, 000 00 
8, 213 02 
230 00 
988 68 
1, 197, 083 16 
57,697 12 
18,802 00 
433 32 
17,501 08 
76, 32! 92 
42,739 03 
54,437 78 
77,467 07 
945 10 
32,038 80 
63, 000, OJO 00 
4, 600, 000 00 
1, 040, 000 00 
47, 635, 000 00 
39,850 00 
1, 914,954 81 
172,116 46 
479 79 
12,448 05 
5, 614 96 
216 54 
22,066 11 
1, 055 64 
2, 534 48 
347 75 
1,172 04 
Sales of ordnance materials, War Department ..•••••••••••••••••••.•••••••••....•.•••• 
Sales of condemned nn,val vessels .....•....••.••••••••••••••••••••••••.•••••••. .... .• .. 
Profits on coinage...... . .............................................. 90,178 01 
Profits on coinage, standard silver dollars . . • • • • . . • • • •• • •• • •• . • • • . •• • • • 5, 751, 347 72 
Deductions on bullion deposits . . • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • •• • •• • • • • . . • . . . • . 60, 982 78 
Assays, &c., of ores................................................... 2,110 75 
Deposits for surveying public lamls ...•..•.••••••.•••••••••••••••..••.••••••.••..••••. 
Ta.:x: on circulation of national bank8 .•••.•••.••.••••.•••••.•••••••••••.••......••.•••. 
Fees on letters patent ....•.•..•••.•.••..•••••..••••.•••••••••••..•••.••••••.•.•••...•.. 
Depredations on publio lands .....•.•••...•••.•••••.•••••••••.•••••..••••••••••.•••.••• 
Water and ground rent, Hot Springs, At'k ...••••...•••••••••••••••.•••••.•••••..•..••. 
Reimlmrsement by national-bank redemption agency: 
Salaries. office Treasurer, 188ii . . • • . . • • • . • • • • • • • •• •• • • •• •• • • • • . • • • • • 38, 530 00 
Salaries, office Treasurer, 11386 .. . • • .. . • • • . . • • • •• • • • . • • • • • . • • • • • • • • • 56, 482 74 
Salaries, office Comptrolier of Currency, 1885 •••••• .••••• ...... •••• 8, 410 00 
Salaries, office Comptroller of Currency, 1886. ••• • •• •• • ••• • • • . •• • • • 10, 537 51 
Contingent expenses, office Treasurer, 1885............ •• • • • ••• • • •• • • • • 88, 485 M 
Reimbursement account, salaries office Commissioner Intern:..l R&Te-
nue, 1885 ........................................................... . 206 10 
Reimbursement account, salaries office Commissioner Internal Reve-
nue, 1886 .••••••••••.•..•..••.••••••.••..••..••..•••••••.•••.••••••••• 2, 293 90 
Tax on seal-s1\ins .•••.•••.•••.•••.•••.•••..••.•••.•••.•••••••.••...••••.•••.•••..•..... 
Forfeiture for unlawfully taking Cnr-sea.ls .••••.•••.•••••••.• _ •.•••.•••.•••.•••••..•••• 
Spanish indemmty fund •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.••.•••• 
Carried forward .•••••••••••• ~ ••••••••••••••••••• -~ •••••• 
268,390 31 
108,239 94 
1, 638 15 
245,436 9i 
1, 777' 09-t 10 
1, 606, 386 42 
116, 314, 850 00 
2, 133, 006 63 
42,936 92 
40,357 19 
5, 904, 619 26 
192,735 63 
2, 693, 712 87 
1, 179, 579 00 
34,607 31) 
4, 705 00 
202,445 5I 
2, 500 00 
317,489 50 
1,000 00 
31,518 64 
452, 138. 279 90 
746 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT of the RECEIPTS of the UNITED STATES, goo.-Continued. 
FROM MISCELLANEOUS SOURCES-Continued. 
Brought forward ....... . .................................................... $452,138,279 90 
Interest on deposits with Seli~ma.u Bros . . .. . . . .. .. • .. • .. . • • .. .. • .. .. .. • • . .. .. .. .. • • • • • 3, 123 69 
Interest on deposits and prem.1nm on exchange . . . . . . . • .. • • • • • . • • • . . .. • • • • . • • .. • • . . . • . 6, 604 14 
Interest on Nashville and Chattanooga Railroad bonds................................ 20,000 00 
Saleofoldcourt-house, Boston, Mass ... . ........................................ -.... 252,35713 
Sale of old custom-house and post-office, Cincinnati, Ohio.. . . .. . .. • •• • .... •• •• •• ....... 100, 000 00 
Interest on East Tennessee, Virginia and Georgia Railroad bonds..................... 3, 800 00 
DamagestoU. S. S. Brooklyn......................................................... 25,000 00 
Damages to coast·survey vesseL....................................................... 75 00 
Right of way to Schuylkill River East Side Railroad Company........................ 5, 400 00 
Rent of public buildings . ... . .. .... . . ................................................. 11,911 52 
Interest on debts due the United States ....................................... :....... 5, 229 51 
Miscellaneousitems . .... . ............................................................. 2,164 29 
Assessments, deaths on shipboard..................................................... 690 00 
Conscioncefnnd....................................................................... 8,530 76 
~~;~?~~{er~~~~ ~~: ~ :::::: ~::: :: :::::::::::::::: :::~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~g; ~~~ g~ 
Copymg fees, General Land Office..................................................... 10,625 72 
Fees tor insyecting gas and meters.... . ....... . ....................................... 233 75 
Unexpende( receipts United States military telegraph lines........................... 17,219 29 
Trust-fund interest from schools, South Carolina...................................... 1, 943 48 
Indian moneys, proceeds, labor, &o...... . .......................... ... . • .. . .. . . . .. . . .. 14, 960 22 
Sale of property, internal-revenue laws . . . . . . . • . .. .. . • .. . .. . . . • . . .. .. .. • . .. . . • .. . .. .. . 19!! 00 
Rent of propE-rty, internal-revenue laws .............................................. 76 67 
Unexplained balances in disbursing accounts.......................................... 7 04 
~~~~:~n:~d~rr;~~-s-~o~~- : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 12, ~~~ ~ 
Redemption of property, act .June 8, 1872 ................................. ... • . .. • .. .. . 74 59 
Sale of property, section 3749, Revised Statutes........................................ 2, 513 34 
:Forfeitures by contnctors . .... . ....................................................... 1, 356 72 
lteimbursE-ment by Edgar Speidan, &c......................................... . ....... 240 00 
l'a;vment by DiRtt:ict ot Columbia, interest, &c., increasing water supply.............. 11, 426 22 
llnbes offered U mted States officers . . . .. . . .. . . .. . .. .. .. . . .. • . .. • . .. . . .. . . • .. . .. . . . .. .. 150 00 
Soldiers' bantl-bookslost .... .............................. .......................... 5 40 
Reimbursements to United States account, outstanding liabilitiea ... . .. .. ... .. . .. .. .. . 6, 693 30 
Donation to the Government, &..o • .. .. .. .. • • .. • • .. .. .. .. .. • • .. ... •• • ... • .. .. .. .. .. .. .. • 31J, 990 70 
Total receipts··~~-----~··---·~·~-·~~···--~~-~--~·-- 452,754,577 06 
B.&LANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED Jnne 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITUBES, and the .tLMOUNTS 
CARRIED to the SURPLUS FUND du1·ing the fiscal year ending June JO, 1&3G, together with the U.NEXPENDED BALANCE~ on June 30, 1888, 
which are to be accounted for in the next annual statement. 
Specific objects of appropriations. 
CIVIL. 
Salaries ann mileage of :Members ...•.• ·-----
Do ....... -------------- .......... .. 
Do ................................ . 
Salaries officers and omploy6s, Senate •. -- ••. 
Do ................................ . 
Do-------------------····--······· 
Contingent expenses Senate: 
Clerks to Senators ...................... . 
Do ................................ . 
Stationery and newspapers 
Do .. .............................. . 
Horses and wagons ..................... . 
Fuel for btlating apparatus 
Do ................................ . 
Furniture and repairs .................. . 
Do ................................ . 
Do . ............................... . 
Folding documents 
Do ................................ . 
Do ................................ . 
Materials for folding ................... .. 
Expenses of special and select committees 
Do ............................... .. 
Do ................................ . 
Miscellaneous items .................... . 
Do ................................ . 
Do ................................ . 
Do . ............................... . 
Salaries Capitol police .•••••.••••.•.••••. 
Do ................................ . 
Capitol police, contingent fund .•••••.••. 
Do ............................... .. 
Do ............................... . 
Reporting proceedings and debates, Senate .. 
Compiling Congressional Directory ......... . 
Postage, Serate ............................. . 
Do ................................ . 
· Balances of ap- tions for the epayme!l s availal>le for Payments <lur- Amounts car· Balances of Statutes I I Approp ia-~ R t I Aggregate I I 
Year. I I propriations fiscal yearend- hage uyrmg the fiscal :rear ing tbo.fi~cal ricd to 1he I appropria.-
Vol. Page_orsec- July1,1885. ingJune30, t 0 sen year endinrrJuno ;jyearcndwg surplusfund tion June 
t10n. 1886. 1&16. 30, 'i'ss6. une 30, 1886. Juno 30, 1886. 30, 1886. 
----1 I •-----•-----•-----•-----•-----
1886 I 23 
1885 
1884 
1886 I 23 
1885 
1884 
1885 
1884 
18861 23 1884 .•••. 
1886 23 
~~: 1---~~ 1886 23 
1885 
1884 
1886 
1885 l. ..... l ............ i ............... l ....... · ........ i 22 50 
1884 
1886 
1886 231 390 1 ............... 1 25:ooo oo 1 90113 
1885 ................. . 
181!4 ... .. 
1886 23, 2' 
1885 ...... , .......... .. 
1884 .••••. 1-----·-····-
1882 ···--
1886 23 
1884 ..... 
1886 23 
1885 ·----- .••••••••••. 
1884 ................ .. 
1886 23 390 
1886 23 390 
1884. ...... .•••.. .••••. 50 00 
$413,000 00 
4,670 42 
3,341 60 
343, 795 10 
2, 618 43 
4, 408 14 
8, 310 00 
2, 808 00 
15,500 00 
35 
3, 500 00 
8, 000 00 
613 83 
10,000 00 
2 00 
357 48 
2, 500 00 
22 50 
45 35 
4, 500 00 
25,901 13 
8, 786 35 
. 4 32 
23,000 00 
5, 000 00 
3, 401 92 
1, 811 84 
18,300 00 
92 20 
50 00 
50 00 
32 00 
25,000 00 
1, 200 00 
200 00 
50 00 
$2,000 00 
4, 670 42 
9, 578 46 
2, 499 73 
4, 233 19 
,310 00 
1808 00 
2 00 
357 48 
22 50 
45 35 
50 00 .............. . 1886 23 391 1 ............. .. 
_____ I I I I I , _____ _ 
.•.•.•..••••...••..••...•. •o.S4s 461 s9o,M5 10 9,!82 4o I 940,872 llG 8~972 99 50,571 98 5, 327 99 
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B.ALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, 4·o.-Continued. 
Specific objects of apprl)priations. 
· Balances ofap- tions for the epayme!lts available for ~ayments dur- Ar~10nnts car- Balances of 
Year. I j propriations fiscal year end- madfie dnrmg. the fiscal year mg the fi~cal ried to the I ~ppropria.. Statutes I I .A.ppr pria-1 R I .A.ugregate I I 
Vol Pageorsoc- Jnly1, 1885. in<TJune30 the seal year ending June ycarendmg surplus fund tlons June 
• tion. 0 1886. ' 1880. 30, 1886. June 30,1886. June30, 1886. 30, 1886. 
----------------
1
--! I I I 1----- -----------
CIVIL--eontinued. 
Brought forward .•••••.•.••• ····~·--···~···---~--- ........ 1 $40,845 (6 Contin~ent expenses, Senate: 
Packing boxes ........................... 1886 23 390 .............. . 
Do . ................................ 1884 ...... ...... ...... 100 00 
Payment to C. H. Hitchcock, messenger, Sen-
P!;~~?t i? :s~~~~i~·iiti~~~1~: i~i>~~~~; s~~~i~: 1:::::: 1:::::: I .... • .... • .. 
Invest1gatwn of epulem1c diseases ....................... I· .......... . 
Payment to clerk to Committee on Appro-
pr;~!~tn~~ ·s: ii. ·c~iiJ~th', ~"e;;~~ii~~; s~~:ii6: :::::: J:::::: 1 .......... .. Salaries and milea.tro of member.s, &c., liouse 
of Representatives ......................... 1886 231 391 
~~ :. ::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ ::::::':::::::::::: 
Sal:tries 1 officers and employ6~, Houso.of Rep-
resentatives ............................... 1886 23 
Do .....•...•....••..•••••.....••••. ~:~~} ...••. 
Do ................... . ...•........ 1884 
Do ................................ . ,1885 
One month's extra pay to officers and em-
ployes, House of Rcpresentati ves . . . . . . . . . . ..•. . I 23 
Contingent expenses, House of Representa-
tives: 
Stationery and newspapers . . . • . . . • . . . . . . 1886 
Do ................................. 1885 
23 
Do ................................. 1884 
Fuel for heating apparatus .. :. • . . . . . . . . . 1886 
Furni~l~e-~d ~ep'a:i~~- ::::::::::::::::::: ~~~ , ... 2a·l· ·· · ·• ... · · · 
Do ................................ . 1884 
Materials for folding ..................... 1886 
Do ................................. 1884 
23 
............................. 
$9,482 40 I 
Cartage. . . .. . .. .. .. .. . . .. . . . . . . .. . . . .. . .. 1886 
Packing boxes ......••.....•..••...•..••. 1886 
Miscellaneous items . . .. • .. . • .. .. . • . • . • • . 1886 
Do ................................. 1884 
Salaries, Capitol police................... 1886 
Do ................................. 1884 
~~ g~! 
1 
............... 
1 
2. 987 00 
1 
............ .. 
23 394 ............... 30,000 00 ............ .. 
...... ............ 5,308 01 ........................... .. 23 391 .. .. .. .. .. .. . .. 18, 300 00 ............. . 
...... ............ 2( ........................... .. 
$940, 872 96 I $884, 972 99 1 
770 00 
100 00 ............... 
3 96 ...................... 
153 53 ........................ 
14,687 75 ....................... 
6 68 ......................... 
118 70 ......................... 
1, 806, 041 00 1, 776, 410 82 
130,545 34 118,574 89 
447 00 ..................... 
380,007 45 372,000 00 
8, 473 21 8,418 30 
3,288 ''I---------------
14, 9~~ :; ......... ~~. ~;. 
47,625 00 
899 90 
2, 315 54 
7, 000 00 
26 72 
10,000 00 
226 68 
16,000 0() 
3, 012 19 
600 00 
2, 987 00 
30,000 00 
5, 308 01 
18,300 (l0 
2( 
$5,327 99 I $50,571 98 
lUU UU 
·············· 
3 !)6 ..................... 
....................... 153 53 
..................... 14,687 75 
6 68 ..................... 
118 70 .......................... 
...................... 29,630 18 
........................ 11,970 45 
«7 00 ........................ 
....................... 8, 007 45 
........................ 54 91 
-------------·1 3,288 23 14, 346 01 565 76
........................................ 
3, 000 00 
5, 308 01 
........... ~.! .......... ~-~ 
~ 
~ 
00 
~ 
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Do ......•.............•••....•..... 1885 ...•.. .•.... ..•... 50 00 
Capitol police contingent t.md ..•........ 1886 1 23 S!ll , .••..••........ 
Postage, ]~!1:8~ ~~:n_~~~~~~~~~~~~~~~:: ::::: ~ ~: Hii I:~~~~~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~: ......... ~~. ~~ _, ...... ·: 250. oii. 
Investigation of epidemic disca11es .......... - -.. -. · · ·· · ·- -·• · · · · · · · · · 
Payment. to ·w. H. Snnth, assistant in. li-
brary, Honse of Reprcscnt:1tives -.- .... -- .. -.- .. 
1 
... - .. 
P~YR~~~-~~~-t~-i~:it_~·-j-~~~~-1-c_l~~~:.~-~~~e ...... ······•············ 
Payment to widow of Hon. J. W .. f?hack_elford ..... . 
S~lc<>t Committee on Stecl-Prodncmg Works 
of United :5tatcs, Honse of ReJ?rescntatives ..•.. .-...........•..•.••. 
Select Committee on Indian ..A..tl:airs and Yel-
lowstone Natinnnl Park ...••....... -....... .... .. 23 417 ••••.. .. • •.. • .. 4,289 85 
RepatrsofGo>PrnmcntPrmtmgOffice .•.••. 1884 ...... ............ 13o 14 .......... . ................. . 
Publi.cation of the Tenth 9e~sns reports.......... ...... .......••••• 146,59~ 48 ..••••..•••••• 
1 
............. . 
Salaries, office Public Printer ................ 1886 23 394 .•••••.....•••. 15,300 00 •••••••••..••. 
Contin~ontexpenses,officePnblicPrinter .. 1886 23 3!14 ............... 3,000 00 •••••••••••••. 
~~::::::::::::::::::::::::::::::::: i~ :::::: :::::::::::: 1,~~~ ~ 
Removal aml storage of certain materials, 
Government Printing Office............... .•••.. 24 
Printing and binding first and 11ecoud vol· 
umes of the Catn logue of the Library, Sur-
(} 
ll:COn-Gent>ral's Ollice .....••••.....•....••. , .••••. , ...... , ........... . 
Printing and binding third Tolnme of the 
Catalogue of the Library, Surgeon-Gen-
P~bif~8p~~~fn·g·~~d-bl~dfug::: :::::::::::::: · iss6· 23; 24·1···· 6i3;723·1·· .... ... ~~- ~~ -~- ·2; 4si;5oo· oo -~···· os: 3is· s7 · 
Do ......•••••....•••.••••.•••••..•. 1885 .••••. •••••••••••• 311,111 27 ............... 34,996 25 
Do ................................. 1884 .••••. •••••••••••• 35,912 99 ............................ . 
Do. .. .. . . . . . . .. . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . 1878 • • • • • • . • • • • • • • • • • • 19 33 ••••••••••••••.•••••••••.•••. 
Printing.AnnnalRoportofBnreauofAnimal 
Industry ...................•••••.•••••..•...••...••••. · .•••••.••••. 
Printing Annual Report of Commissioner of 
AJ,'l"iculture ...•.••..•......•••.••.•••••••. 1881 ................. . 
Do ........••..•••••••••••••..•••••. 1883 ••••••.••••••••••. 
Pnblication of information in aid of the So-
cieties of the Red Cross ..•......••..••...•.........•••..••••••••••. 
Printing report of Committee on Transporta-
tion Routes to the Seaboard ....................................... . 
Printing Annual Report Commissioner of 
Agriculture . . . . . . • • . . . . . • . . • • • . • • • • . . . . . . . 1884 
Do ...••..•...•.•••••••..•••••.••...•••. 1885 
Salaries, Library of Congress................ 1886 
Do ..............••..•••••.•.... · .•.• 1885 
23 
Do ..........•••••.••.••..•••.•••... 1884 ................... . 
25,827 60 
40,070 90 
120,697 93 
43 79 
1,120 78 
73,624 26 
200,000 00 
2,320 00 
45 62 
5o eo 
50 00 
50 00 
250 00 
11 00 
17,006 93 
74 66 
500 00 
730 29 
•• 029 94 
4,289 85 
U6,599 48 
135 14 
15,300 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
871 84 
16,100 00 
2,628 95 
~~ 
~~m§ 
~m9 
~mw 
w~ 
~mM 
~moo 
~~w 
~m 
l.W~ 
~~M 
~~00 
~~00 
~~8~ 
~~ 
2,628 95 
80 65 
1100 
17,006 93 
74 66 
730 29 
4, 029 94 
11,600 00 
148, 022 09 I 7, 121. 629 73 I 6, 109, 842 76 I ----·-----933,78a IU --· I 1---------Carrledfonrard .••.••••••••••••••. ~ ••. l .•••.• / ...... 1 ••••••••••• .1 1,2oo,wn 57l 5,768,885 07 77,997 06 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1886, and of tlte .A.PPRU1'1-'1.11..:11U.NS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
Year. 
Statutes. ~Balances of ap-~ t!E~~~~r~f;el Repayme~tsl a~Jif:~fea~~r 
. . fi 1 d made durmg h fi 1 ~---- propnatw~s ~ca year en -the fiscal year t e .sea year 
y 1 !Page or sec- July 1, 188o. mgJune 30, 1886 ending June 0 
• tion. 1886. · 30, 1886. 
Specific objects of appropriations. 
-------------1 1--1 1--------
CIVIL-continued. 
Paymentsdur- Amounts car-l Balances o-; 
in~r th~:~ fiscal ried to the appropria-
year ending surplus fund I tions June 
June30, 1886. June 30, 1886. 30, 1886. 
. ·----------
'Salaries, Library of Congress................ 1881* . .. .. . . .. .. . .... .. 12 43 .............. . 
Brought forward . . .. . . . . . . . . . . • . . . . .. .. . . .. . .. .. .. • .. .. • .. $1, 206, 922 571 $5, 766, 685 07 $148, 022 09 1 $7, 121, 629 73 1 $6, 109, 842 76 $933,789 91 
Increase of Library of Congress .. .. .. . .. .. .. 1886 23 394 . .. .. .. .. .. . .. . 10, 000 00 
I•ublic!ttiou of the Peter :Force collection of 
manuscripts............................... ...... 23 3M ............. .. 
Works o.rart for the CapitoL..... . . .. .. . .. .. . .. .. . 23 394 6, 000 00 
Contingent eXJ)enses Library of Congress .... 1886 23 39t .............. . 
Furniture for Lil.Jrary ofCongt'ess ........... 1882* ...... ...... ...... 728 40 
Portraits of the Presitlonts, Library of Con-
~ress ...... . ....... . 
Salaries, Botanic Garden ..... . 
Do .... .. 
Do .............................. .. 
Improving Botanic Garden ................ ~. 
Improvin~r buildmgs Botanic Garden ....... . 
Do .............................. .. 
Salaries, J ndgell, &c., Court of Claims ....... . 
Do ................................ . 
Do ................................ . 
"Reporting decisions Court of Claims ......... ,1886 
{)ontinl!ent expenses, Court of Claims . . . . . . . 1886 
Payment of judgments Court of Claims ........... . 
.Paym~nt to referees, Court of Claims, District 
23 
23 
ofColnmbia ....... . ............................... , .... .. 
Conveying votes of electors for Pl'esident and 
Vice-Presi<lent ..... .. .. ........................ . 
Dedication of \Vasbin!!ton Monument .••••••.... 
Salary of the Presitlent . _................. ... 1886 
Salary of the Vice-President ............. __ .. 1886 
Do ...... ........................... 1885 ................... . 
Do ................................. 1884 
Salaries, Executive Office.... . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 
Do . .............................. . . 1885 , ...... , ............ , ............................. . 
Do ................................. 1884 
Contingent expenses, Executive Office ....... 1886 
Do ................................. 1885 
Do ................................. 1884 
Salario11, Civil Sen--ice Commission ....• _. _.. 1886 23 
Do ................................. 1885 
Do ................................. 1884 , .................. . 
12 43 
10,000 00 
4,, 000 00 
11,000 00 
1, 500 00 
728 40 
.( 50 
11,704 10 
05 
4 52 
5, 000 00 
5, 501 i2 
1,600 00 
29,840 00 
450 00 
403 51 
1, 000 00 
3, 000 00 
24,879 03 
1, 580 00 
202 30 
3, 552 90 
50,000 00 
8, 000 00 
3, 361 07 
5, 000 00 
36, OG4 00 
2, 258 59 
J, 200 00 
8, 000 00 
3 33 
3 04 
21,400 00 
71 75 
30 80 
............... 
......... 
17,670 03 
1,580 00 
202 30 
2, 9ltl 90 
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1886 1 23 
1885 
1884 
1886 23 
Carried forward 
• .And prior years. 
3, 500 00 
1, 322 62 
1, 720 58 
3, 000 00 
686 18 
29,204 70 
338,306 73 
114,150 00 
1, 761 80 
978 16 
1, 280 00 
270 00 
5, 000 00 
73 91 
7 50 
3,000 00 •·············· 
2, 000 00 2, 000 00 •••••••.... - - . 
7 38 .•••••. - - ... -. . 7 38 ' ............ .. 
1, 200 00 1, 200 00 ............. . 
202 90 . • • .. • • .. .. . .. . 202 90 ............ .. 
•• 800 00 •• 300 00 • • • • • • • • • .. • • • 500 00 
1 75 ............... .............. 1 75 
754 39 . • • . . . • • • • .. .. . 319 03 (35 36 
663 01 .•••.• ·········!----········-- 663 01 
•• (U 66 I '· 000 00 I'" ........... ·I 4« 66 
12 24 
560 00 
80 96 
82 50 
506,391 00 
7,843 53 
•• 564 49 
18,220 00 
260 ~6 
229 63 
82,020 00 
5~9 88 
254 00 
116,120 0!) 
1, 257 23 
110 8! 
10,377 01 
7, 272,445 03 
53 31 
1, 930 00 
12a, 956 37 1 1, 200, 264 91 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the .APPROPRIATIONS, EXPEJVDITURES, 4"c.-Continue<1. 
Specific objects of appropriations. 
Statnt~ I I A pproprla-~ R I AP"greO'ate I • Balances of ap- tions f r the epayme~ts ava'lla.bf'e for r:ayments dur- Amounts 
Year.! I propriations, fi_scal year end- t~a~edlnng the fiscal year rng the fi~cal I carried to the 
Vol Pageorsec- July1,1885. rng Jnne30 e s8~a year ending june yeareudmg surplusfund • tion. 1886. ' 1 6. . 30, 1886• June 30, 1886. June 30, 1886. 
Balance!!! of 
appropria-
tions June 
30,1886. 
---------------1 1--1 I I I I I 1---------
$1, 635, 031 681 $6, 887, 882 57 
CIVIL-continued. 
18S6 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
18R6 
1885 
1884 
23 
18861 231 400 1-------·-······1 16,820 00 , .•.•........•. 
1885 ·----- ·----------- .•••••......•.. ·•••••··••··••· 63 57 
1884. • - - - - - ------ • --- -- 252 52 . - --- - . - - - . - --. . --- -- . - - ... - . 
$8, 686, 666 31 1 $7, 212, 445 o3 
679 52 
417 07 
88,810 00 
1, 093 77 
398 75 
270,490 00 
4, 522 40 
1, 239 33 
227,210 00 
1, 074 80 
768 89 
3, 754 72 
69,390 00 
145 60 
635 44 
47,610 00 
68 3!) 
531 32 
515,030 00 
9,107 09 
1, 317 51 
269,600 00 
6, 855 :n 
2, 563 20 
81,560 00 
4, 944 61 
200 69 
162,450 00 
5, 335 99 
1, 619 13 
103, 120 00 
1, 445 53 
968 99 
16,820 00 
63 57 
252 52 
3, 754 72 
390 00 
145 60 
1 610 00 
' 68 39 
531 32 1-----39"478"32 
9:107 09 
1 317 51 1- -- · · i2 · 6oo · oo 
' 6:855 51 
-l 
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Examination of national banks and bank-
-t>lates ..................•................... 
Do ...•...............••...•........ 
, Do .............................•... 
Ill Salaries, o~0c~- ~!. ~i-~e--~~-~i-~~ _ ~~~~~-::::::: 
• Do .............................•... 
t;j Salaries, office of Light-House Board ....... . ~ . 
• Do ............... . 
~ Do ................... , ...... • ...... L sa;,r;:"ii\?~~~~t~~~~ :~' :~~~::~~ 
00 Salaries, office of Commissioner of Internal 
Revenue, reimbursable .................•.. 
Du ........••...•..•............... 
Do ...........•.................... 
Salarit-s, office of Bureau of Navigation .... . 
. Salaries, office of Bureau of Statistics ...... . 
Do .•. 
Do ......•....................•.... 
rCollecting statistics relating to commerce ... 
Do ••••..•••.•.....•••......•....•. 
Do ..........•..•••••.....••.•..•••. 
Salaries, Secret-Servic(l Division ............ . 
Salaries, office Supervising Surgeon-General 
Marine-Hospital Service .........••..•...• 
Do ..•..•..•.....•.•••.•.••••...•••. 
Do ...............•..... ... ...•.. 
Salaries, office Hupervising Inspector-General 
Steamboat-Insnection l:lervice ............ .. 
Do ..•• : ........................... . 
Do ..... . .................. . ....... . 
Salaries, office Standard Weights and Meas-
ures ..................................... . 
Contin~entexpenses, office Standard Weights 
and Measures .••..............•.•.••..•.... 
Do ....•........•....•...••....•.•.. 
Do ....... . ........................ . 
Contingent expenses, Treasury Department: 
Statio~e~:.::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Do •.••..••• ." •.•......••......•..••. 
Binding, newspapers, &o. 
Do ............................... . 
Investigation of accounts and traveling 
expenses 
18H6 23 400 ......................... 2, 000 00 .. ...................... 2, ooo oo I 819 77 ............... 
1885 ............ ....................... 1, 5\JO 00 . .......................... 340 00 1, 840 00 
1884 ............ ........................ 1, 699 60 . ..................... . ........................ 1, 6!)!) 60 
1886 23 401 .................... 38,480 00 .. ................. - 38,480 00 
1885 ............ .................... 300 38 . ......................... . 3~5 55 625 !)3 
1884 ............ ............ -...... ................ --- · ............ .. .......... 65 23 6.3 23 
1886 { 23 487 } ············· A-37, 800 OIJ 37,800 00 23 401 .......................... 
1R85 ............ ......................... .......................... ............................. 42!) 28 429 28 
1884 .......... ........................ 765 52 ............................... . ......................... 765 52 
1886 23 403 ........................... 282,590 00 . ........................ 282,590 00 
1885 ............. ...................... 7, 356 57 ............................. 2,408 35 9, 764 92 
1884 .......... ........................ 2, 768 52 . .......................... ....................... . 2, 768 52 
1886 23 403 ............................ 5, 000 00 . ........................... 5, 000 00 
1885 ........ ...................... 46 20 .......................... ............................ 46 20 
1884 ........... ....................... 3, 400 00 .. ........................ .......................... 3, 400 00 
1886 23 401 .......................... 29,580 00 . .......................... 29,580 00 
1886 23 401 ......................... 46,540 .00 . ......................... 46,540 00 
1885 ..................... ........................ . ........................... 230 55 230 55 
1884 ............. ..................... 186 74 ............................. . ........................ 186 74 .••••....•..... , 186 74 .••••..•.•... 
1886 23 401 ......................... 7, 000 00 ....................... 7, 000 00 5, 000 00 .•••••.••. : . • . 2, 000 00 
1885 ............. .................. 2 33 ..................... .................... 2 33 
·••••··••··•·•· ·•••••······ .. 2 33 1884 .......... ...................... 202 49 ........................... -~ ............ --· 202 4.9 
.•••••. . ..... , 20240 ••••••··•·•••· 1886 23 401 ................... 12,980 00 . .............. 12,980 00 12,980 00 .••••••••..••.•••••••••••••• 
1886 23 57 t26, 800 00 .. .................. 26,800 00 26, 800 00 .••••••••..••. , .••••••••...•. ................... 
1885 ............ ................ ..................... . .................. 152 55 152 55 . ......•..•. .. . ...•.•. .. .. . .. 152 55 
1884 ...... ................. ...................... . ........................ 2, 252 17 2, 252 17 
1886 .......... ................... 10,400 00 .......................... . ................... 10,400 00 
1885 ......... ..................... ...................... .. ....................... 160 03 160 03 
1884 .......... .................... ........................ . ....................... 45 63 45 63 
1886 23 402 . .................... 5, 978 50 . .................... 5, 978 50 
1886 23 402 600 00 1, 000 00 ..................... 
l, 
6~~ ~~ I ........ ~~~. ~~. i:::::::::::::: I 606 75 1885 .................. .............. ........... .. ..................... 41 88 41 88 
1884 ••••••.•••••.••••. 5 68 ......................... 192 00 197 68 
1886 231 403 . • • •• • • • . . . • . . . 30,000 00 42,814 22 72,814 22 67,642 37 . • • • • • • • • . • • • . 5, 171 85 
1885 . ••• •. . •• • • • •••• •• 4, 355 99 . . . . . . . . • . .• • • . 465 73 4, 821 72 700 76 .• • • • • . . . . . • . . 4, 120 96 
1884 .•• • • . . •• • • . ••• • • . 5, 086 23 . • • • . • . . . .. . . . . 1, 046 38 6, 732 61 . . . • • • . . . . . . . . . 6, 732 61 ............. . 
1886 23 403 . • • • • • • . • • . . . . . 2, 500 00 . • • • • • . • • . . • • . 2, 500 00 2, 125 00 . • • . • • • • . . . • . . 375 00 
18B4 . • • • • • . • . • • • • • • • • . 2 50 . • • . • • • . . . . . . . . . • • • • • . • • • . • • . 2 50 . • • • • • . . . • • . • • . 2 50 .••••••••..••• 
1886 23 403 . • • . . • • . . . • • • .. 1, 000 00 219 60 I 1, 219 60 1, 000 00 .••..••..•••• ·I 219 60 
...... ,. . • • . . . . • . • • . • • • • . 1, 708, on 66 9, 269, 22107 ~84 32 1 u, 2o8, 477 051 9, 546, 616 34 153, t87 9o 1, 5o8, 672 s1 
•21,320 transferred from "Expenses of buoyage," Customs ledger. t This amount was transferred from ''Marine-Hospital Service," Customs ledger. 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30,1885, and of tqe.APPROPRI.ATIONS, EXPENDITURES, ~c,-Continued. 
;p 
Specific objects of appropriations. n ea. Balanc~s ?f ap· tiona for the made during avaifabfe for ing the fiscal ried to the 
V 1 Page or see- J nly 1, 1885. ing June 30, 1886. endmg88
J une june 30, 1886. June 30, 1886. 
Balances of 
appropria-
tions June 
30,1886. 
Stat t Appropria- Repayments~ Aggregate Payments dur- Amounts· ear-
Year.! I propnat10ns fiscal yearend- the fiscal year the~scalyear year ending aurplufl fund 
0 
• tion. 1886. 30, 1 6. 
-------------1 I 1-----1-----1-----1----
CIVIL-continued. 
. Broujrht forward ................. ·I····· .1 ..•••. 1 .........••. 1 $1, 708, 071 66 I $9, 269, 221 07 I $231, 184 32 l$11 208, 477 05 I $9, 546, 616 34 
Contmgent expenses, Treasury Department-
$153,187 90 1 $1, 508, 672 81 
Continued. 
Freight, telegrams, &c .... •• .. .. .. .. .. .. 1886 23 403 .. .. • .. .. • .. .. . 4, 500 00 
Rent..................................... 1886 23 403 ..... .... • .. .. . 8, 625 00 
liorses and wagons . .. • • . • . • .. .. .. .. • • .. 1886 23 403 .. • .. .. • .. .. • .. 5, 000 00 
Do ................................. 1884 ........................................... - ~ 1,168 49 
~e ··n~: :::::~ :::::::::::::::::::::::::: ~~~: ... :~ ......... ~~~- ::::::::::::::: ...... ~·- ~~~- ~~ ........ 534· 5o· 
File-holders and cases ................... 1886 23 403 ............... 12,000 00 ........... .. 
Do ................................. 1885 ................. . 
2 98 
Do ................................. 1884 
Fuel, &c • . • • .. • .. • • • • • • .. • • • .. • • .. • .. • • .. 1886 
Do ................................. 1885 
Gas .... . ................................ 1886 
Carpets and repairs...................... 1886 
Do .. ............................... 1884 
}furniture, &o .. .. .. .. .. .. • .. .. • • .. • .. .. . 1886 
Do ................................. 1885 
Do ................................. 1884 
Miscellaneous items . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1886 
Do ................................. 1885 
Do ................................. 1R84 
Do ....... . ......................... 1883 
Postage, Treasury Department . . . . . . . . . . . . . . 1886 
Do ..................................... 1885 
Do . . .................................. 1884 
Postage to Postal Union countrielil, Treasury 
Departn~t-::::::::::::::::::::::::: :::::. }~~g 
Do ................................. 1884 
Library, Treasury Department.............. 1886 
Do ................................. 1885 
Do . . ..... .. .. .. .................... 1884 
Expenses of the national currency . . . . . . . . . . 1886 
Do .. ............................... 1885 
Do.. .. . .. . ........ . .. . ...... .. . .. 1!184 
DistinctivepaperforUnitedStatessecurities. 1R861 23 
Do ................................. 1885 .............................. .. 
Do ............ . .................... 1884 ...... ............ 8 33 
Transportaton of gold coin .. . • . . .. .. . .. • .. .. .......... I ............ I 100, 000 00 , ............... , ............ .. 
4, 502 98 
8, 625 00 
5, 000 00 
1,168 49 
4, 000 00 
834 50 
12,000 00 
2, 000 00 
2, 800 19 
10,000 00 
4, 000 00 
18,000 00 
8, 000 00 
2,416 70 
15,165 14 
473 19 
2, 644 73 
12,008 23 
345 03 
41 94 
131 14 
500 00 
489 95 
744 96 
2, 000 00 
845 00 
1, 500 00 
500 00 
250 00 
98 21 
30,000 00 
80 34 
60 51 
35,761 85 
29 40 
8 3is 
100,000 00 
3, 600 99 .............. 1 901 99 
8, 275 00 .. .. • • .. • .. .. . 350 00 
3, 800 00 .. • • .. • • • .. • .. 1, 200 00 
............... 1,168 49 ........ . .... . 
2, 500 00 . .. • .. .. .. . .. . 1, 500 00 
........... .. .. 834 50 
11,343 81 
45,486 00 
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Transportat_ion of silver coin .•.•••... -. • . - • · · • • • · · · • · · · · 
Storage of s1lver .................•................. ···· ·· 
Stora""e of silver, tran!>.portation ..••. -- · · · · • · · · · · ·- · · · · · T · · · · · · · · · · · Recoi~ao-e of gold and ail ver coin............ 1886 23 494 
"'Do ................•.......••... 18115 .••••. 
Loss on recoina'!o of minor coins .........•.. 1884 ·••••· 
Storaooe of dollrtrs . .............. - · · · · · · · · · • · · · 
Vaults, safes, aml locks for public buildings ~~~~ 
~e _:::: :::::::::::::::::::::::::::: 1884 
Plans for public buildings . . . . . . . . . . . . . • • . . . 1886 
Do .........•..••...•.......•..•.••. 1885 
Do . ... .. . ...................•.. 1884 
Lands and other property of the United 
States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1886 
Do . .... .. . ... ...................••. 1885 
Do ..............................•. 1884 
Do ......... .......... ...... ........ 1882 
Suppressing counterfeiting and other crimes. 1886 
Do .................... ... ......... 1885 
Do .. .. .... .........••••• .. . . ..... 18d4 
North. Ar_nerican ethnology, Smithsonian 
Indtltntwn ..... ...... .. . ... . ..... . ....•...•••.........•••• 
70,114 16 
1, 729 28 
50,000 00 
40,026 89 
International exchange, Smithsonian Insti· 
tution ... ... . . .. . .. . ...•.. ............ ..••.. ..•... 23 404 .•••.....•...•. 
Srnitl~sonian InR_tit·!l tion ; . . . . .. ; ... :. . . . . • . . . . . . • . . • . • . . . . . • . . . . . • . . 448, 358 4!l 
Polans rrpo1t, Sm1thsoman Inshtutwn . . . . . . ..••. .•.. .. .... .. .. . . . 1 22 
Propag.t tion uf food-fishes ...•............... 1886 { ~: 494~ l···· ....... . 
E~::~~:::···::~:::::::::::::::::::. ~~~~ :::::: :::::::::::: 1f:~:~ ~~ 
Illustrations for report on food-fishes .. . . .. 1885 ..••....•..•.••••..••...•...•••. 
ExponfleR of inqnirv rt>specting food fishes .. 1885 .••.•..•••••..•......•........... 
~~!~!g"~~~~r!~·r~·~~{1i~~~~~: ::::::: :·::: :::::: :::::: :::::: :::::::::: :~ _ .... ~~~-~~~ - ~~-
Fish Commission building, \Vood's Roll, 
Mass...... . ......................... , ..•... , ...•.. , .....•...... 
Statuary ancl tablets for tbe Saratoga Monu-
IDt'nt at Srhuylorvillo, N. Y ............. . 
SalariNI and oxpensrs, National Board of 
Health i),;.: _ ... : _:: ~ :::::::::::::::::::: ::!.~~~~-~ - .. :~. 
World's lutiustrial Exposition at New Or· 
leau'i . . ........................... , ...... , .•••.. , .••..•.••••• 
Final aitl to ·world's Industrial Exposition, 
&c., New Ol"lPans . . . . . . . . . . . . ...... . 
Pay to IlanfoH! and Now York Transporta-
tion Company fo1· improving Connecticut 
10, 000 00 
40,000 00 
322, 204·52 
7, 05! 25 
335,000 00 
70,114 16 
1, 729 28 
50,000 00 
10,000 00 
5, 480 52 
960 46, 
172 65 
50,000 00 
10, (00 00 
1, 638 00 
2, 915 25 
533 12 
112 60 
1, 000 00 
325 37 
274 89 
05 
60,000 28 
1, 944 12 
2,017 46 
40,083 48 
10, 000 00 
448, 358 49 
1 22 
234,000 00 
16, 902 55 
1, 741 01 
06 
8! 77 
14,000 00 
3oa 77 
10,000 00 
40,000 00 
5, 000 00 
322,204 52 
11,985 85 
::J:J5, 000 00 
20,750 00 
2, 112 77 
1, 644 12 
06 
8477 
303 77 
310 32 
322,204 52 
1, 823 34 
8, 704 80 
T~~::~~n-~t~ th~~d~~~ti~~-~r-ib.e.blind. ::::::1::::::1:::::: 6,479 321 .....•......•.. , .•............ 1 6,479 321 6,479 32 2, 500 00 . . . . . . . . . . • • • • . 10, 000 00 12, 500 00 10, GUO 00 . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 
Carriet.l forward ................. 1 ..••.. 1 •••••• 1.~-········1 3,206,322 35 9,806,846 07/-260,197 69 13,273,36Gll/10,583,832-92l---rn;,7U 931 2,518,818 26 
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BALANCES of .APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, 4'c.-Continued. 
Statutes. 
Specific objects of appropriations. 
Appropria- I Balances of ap- tiona for the Repayments 
Year.l propriations fiscal year end- made during 
Vol. jPag~ or sec-I July 1, 1885.1 ing june 30, the fisca 1 year 
t10n. 1886. 1886. 
.A~gregate I I available for ~ayments dnr- Amounts car-
the fiscal.vear mg the fi~cal ried to the 
endingJune yearendmg lsurplusfun<l 
30,1886. June 30,1886. June30,1886. 
Balances of 
appropria-
tions June 
30,1886. 
-------------1--1 I I 1----------......--
CIVIL-continued. 
Brought forward .............................. .. 
Awards for services in connection with the 
illness ancl death of President Garfield ... 1 .... "I".· .. Industrial exposition at Uincinn ti, Ohio .............. .. 
ReimbnrRement of R. A. 8idebotham, secre-
tary Territory of Idaho ........................ 
1 
.... .. 
Memorial cards, &c., President Garfield .............•.•. , ......••••• . 
Draping public buildings, &c., death of 
President Garflchl .. . ................... 1882 
Control mHl protection of property acquired 
umler direct tax laws...... .. .. . . .. .. . . . .. 1884 
Expenses incurred under act relating to the 
Chint>se ................. .. : ... .................. . 
Refunding to national banking associations 
excess of dnty ... ......................... --~ 14 
Relief of Thomas F. Purnell, act May 15, 1886. . . . • • . 24 
Relief of Is:tiah W. Lee and II. H. Ellis....... . . . . . . 24 
Relief of.John A. Morris . .................... .. . . .. 24 
Relief of Ida A. Richarclson, Caroline A. I 
Urquhart, and Cora .A. Slocomb ........ :... ...... 24 
Relief of John Fraser.............. ... ...... ...... 24 
Salaries, nnreau of Engraving and Printing . 1886 23 
Do ................................. 1885 
32 
138 
401 
Do ............................... 1884 ...... 
1 
........... . 
Labor an<l expenses, Bureau of Engraving 
and Pliuting ............................... 1886 23 487 
. ~~ . : : : : : : :::: :: : ::: : ~ :: : : ~ ~ : : : : : : : : ~~~! : :: : : : : ::: : : :::: :: 
Do . .......••..•...........•...•••.. 1883* ..•... 
J)o ............................... 1882* ................. .. 
f8ftgU 8f ll}81ftt~ 1leJ}a~PJ 1~~D.ui::::::::: :::::: .. 23 
Portrait oftho Jato W. d.. Duncan .................... ::, ..... .. 
Portra1t of tho late J obn H. Evins ..................... .. 
Portrait of the la.te Godlove 8. Orth .. _ ........... . 
Purchase and management of the Portlanu 
and Louisville CanaL .................... .. 
Trust-fund interest for support of free 
schools in South Carolina .. ···· ····-····· 
Expenses of Smithsonian Institution ...•...•. 
18 
17 
R.S. 
$9, 806, 846 07 $260,197 69 l$13, 273, 366 n l$10, 583,832 92 1 $170,714 93 1 $2,518, 818 26 
12,706 !l9 
50 
90 00 
690 00 
2,158 55 
500 00 
3, 659 26 
30 89 
1, 000 00 
10, 8:>3 86 
117 10 
38,660 55 
914 20 
24,730 00 
1,149 10 
84 15 
902,378 32 
73,021 30 
20 14 
48 25 
234 67 
735 75 
100 00 
500 00 
500 00 
3 67 
424, 000 00 
2, 444 75 
42! 180 00 
12,706 99 
::::::::::-::::: ........ ~f~f 
735 75 234 67 
........ 442·45· ...... ioo·oo· 
49! 87 57 55 
............... 513 3 67 
503 75 
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Outstanding liabilities .......•.•...•.••........ • · · -~- · • · · · 
Contingent expenses national currency, reim-
bursable, o11:ice of Treasurer . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . 18 
Salaries, Coast antl Geodetic Survey . . . . . . • . . 1886 23 
Do ...•....••.•••••....•..•.•••••... 1885 
Do ...•..................•.......... 1884 
Party expen ses, Coa~;;t and Geodetic Sur;ey.. 1886 
Do ..•.....•...................••. { i~~~ 
Do ..........•.........•.•.......•.. 1885 
Do . ....... . .............. . ...... . . . 1884 
Transcontinental work, Coast and Geodetic 
Survey .ii~::::::: : ::::::::::::::::::::::::: ~~~~I. 23 
Do . . ........... . ................... 1884 
Points for State surveys, Coast and Geodetic 
Survey ·n~: :~: ::::::::::::::::::::::::::::: i~~g 
Do . . ........... . .• . .......•.... . .. . 1b84 
RE>pairs of vessels, Coast Surves . . . . . . . . . . . . . 1886 
Do .. . . .. . .......................... 1885 
Do . . .......••............... .. ..... 1884 
51,188 51 
Publishing observations, Coast and Geodetic 
Survey . .......... . ...............•.•...... 18861 23 493 ··············-~ 6,000 00 
1 
............. . 
Do ..............•......... . ........ 1885 .••••. .••• •• •••• •. ••••••• •• • . . . • . .••••• •. ••. •••• 33 07 
Do .. .......... . ................... 1884 .••... .••. ••••.•.. 13 63 .••••...••.•... 200 00 
General OXJ>enses, Coast and Geodetic Survey. 1886 23 492 . •• • • • • . . . . . . . . 57, 300 00 325 10 
E~.:::::: ::::::::::::::::::::::::::I i~~~ I:::::: :::::::::::: ~: ~~~ ~~ I:::::::::::::: :1 ..... ~: ~:~. ~~. 
Observatious eclipse of the sun.............. . . .. .. .•. .•. ..•••• •••••. 29 77 .•••••••••••••..•••••••••••• . 
Coast and Geodetic Sm vey (western division) 1883 . • • • • • • • • • • • •• • • • . 10 78 .••••••••••.••.••••••••.. ... . 
Co 1st and Geod<>tic Survey (eastern division). 1883* .••••. •••••••••••• •••••• .•••••••• .•••••••••• .••• 40 70 
Coast Survey, ~t('amer for Pacific coast . ..... .••••. .••••. .••••• •••••. .••• ••• . ••.• •• . .••••• ••••••••. 232 01 
Construction and repairs of buildings in 
Alaska ............•.••.•••••............•..••••..••••..••••••••••. 
Court-bouse, post-office, &c., Aberdeen, Miss ..•••••.••••.•••••••••••• 
Post-office, comt-hom.e, &c., Auburn, N.Y •..•.••..••••..•••••.••••. 
Post-office, court-bouse, &c., Augusta, Me . .•..•••••.••••••••••••••••• 
Court-bousP, post-office, &c., Abingdon, Va. •..•••••••••••.••••••••••• 
Post-office and sub-treasur-y, Boston, Mass .•..•••••.•••••.••••••••••• 
Comt-bouse, post-office, &c., Baltimore, Md ..•••••.•••••.••••••••••• 
Post-office, &c., Brooklyn, N.Y .....•.... . ....•••••••••••.••••••••••. 
Court-house, post-office, &c., Charleston, W. 
c~rl:b~~~~: :p~~t-offic·e·. ·&c~: c·~l~;;b~~: ohi~: ::::::1::::: :I:::::::::::: 
Post-office, &o., Council Bluffs, Iowa. . . . . . . . .•••••.•••••.••••••••••. 
Court-bouse, ·post-otiice, &o.;.. Coving~oll, Ky ..•••••.••••..••••••••••. 
Court-house, post-office,&c.,uarsonC1ty, Nev .•••••• . ••••.•••••••••••• 
11,000 00 
75,000 00 
150,000 00 
149,940 60 
48,299 77 
454 97 
409,456 89 
178,640 65 
1, 072 40 
169,460 61 
207,471 80 
9, 428 20 
99,997 90 
............... , .. -.......... . 
••••••••••••••• 782 34 
••••••••••••••• 15,440 05 
••••••••••••••. 14,742 67 
751 50 
500,795 08 
84,168 87 
272,366 39 
278 59 
6, 479 29 
160,795 58 
21,777 13 
2,460 28 
674 22 
20, 000 00 
479 47 
56 00 
16,300 00 
2 09 
6 64 
26, OOJ 00 
2, 214 24 
62 
6, 000 00 
33 07 
213 63 
57,625 10 
5,864 77 
1, 266 911 
29 77 
10 78 
40 70 
232 01 
11,000 00 
75,000 00 
150,000 00 
149,940 60 
48,299 77 
I, 237 31 
424,896 94 
193,383 32 
1, 823 90 
169,460 61 
213,554 15 
9, 428 20 
99,997 90 
Carried forward 5, 220, 558 oo I 11, 430, 067 16 
* And prior years. 
9oo, 446 96 1 17,551,012 12 1 13,029,337 19 
..........•....... ···aa·o7 
:: .... ·2ia· 63 ·1 ... · ·· i ·475 ·26 
I 364 77 
.. ·--i; 266.99 "i- ...... -. 29 "77 
.•••••••••.••. 10 78 
11,000 00 
65,895 27 
149,960 99 
128,793 98 
47,376 27 
952 47 
237,303 78 
101,609 10 
738 70 
99,230 76 
136,054 51 
9,428 20 
88,701 20 
183,246 76 1 4, a3s, 488 17 
~ 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIOJo.'S, EXPENDITURES, 9·c.-Continued. 
Specific ol•jects of appropriations. 
· Balances of ap- tions for the epayme"!lts availabie for ~ayments dur- Amounts car- Balances of Statutes I I.Approp :a-~ R ~.A~gre,.ate I 
Year. I J propriations fiscal year end- ~a~e dlrmg the fiscal year mg the fiscal I ried to the I appropria-
Vol Page or sec- July 1, 18tl5. ing June 30 t e sea yeat ending June year ending surplus fund tions June 
' tion. 1886. ' 1886. 30, 1886. June 30, 1886. June 30, 18t!6. 30, 1tl86. 
----------------------------------1 1----1 I 1---------------
CIVIL-continued. 
Bronl!bt forward .......................... .. 
Post-office, court-house, &c., Concord, N.H .......................... . 
Court-house, post-office, &c., Clarksburg, W. 
c~~-h~~~~. post-offi~~; &~.-. "nes.Moi~;~: i~~~ :::::: ::::::I:::::::::::: 
Court-hous{', poRt-ofiice, &c., Detroit, Mich ....•.•...••••. 
Court-honsi", post-office, &c., Danville, Va. ......... . ..... . 
Court-house, po~t-office, &c., Denver, Colo ............... . 
Court-house, post-office, &c., Dallas, Tex .......••........ 
Conrt-l10nse, po~t-oftice, &c., Erie, Pa ..........••••..••••• 1 •••••••••••• 
Court-bouse, post-office, &c., Fort Wayne, 
Ind ... ............ ... ........... ·· .. , ...... , .••••. ~ .......... .. 
Court-l10nse, post-office, &c., Fort Scott, Kans ........... . 
Court-buuse, po:lt-office, &c .. Frankfort, Kv ............. 1 ........... . 
Court-house, po:,t-office, &c.; Greens borough, 
N.C............ .. . . .............. -----~------ · ------
Conrt-house, post-office, &c., Harrisonburg, 
P~t~m~-;;. ·.rr;u~ii:,~-C:M~ :::::::::::::::: · ::: :::::: ::::::1:::::::::::: 
Court-bouse, post-ollice, &c., Harrisburg, Pa ........................ . 
Court-house, post-oflice, &c., Jackson, Miss ......................... . 
Court-bou.st', post-office, &c., Jackson, Tenn ............ . 
Court-house, post-oflice, &c., Jefferson City, 
P:;~offi~~~ ·~-d.~ ·J. · ~~~~.v-ci i:y: · :N."j:::::: ::::::I:::::: I::::::~-- ........ .. 
Court-house, post-office, &c., Keoknk, Iowa ...... ------~------ ..... . 
Court-house, post-office, &c., Key West, Fla ........... . 
Court-bow;e, po»t-oilice, &c., Lynchburg, Va .......... .. 
Court-house, post-ofllce, &c., Little Rock, 
c~th~~;~:-p~~t-'dfii~~.-&~:.·i~-c~~;s·~:wi~-l::::::l::::::l·····--···· 
Court-house, post-office, &c., Leavenworth, 
c!~~~onse: ·.p~~t:~~~~: &c:." Li~~~i~; N~b·r· -~::::::I:::::: I:::::::::::: 
Post-oilice, &c., Lexmgton, Ky ..................... . 
Court-bouso, post-office, &c., Louisville, Ky ........... .. 
Post-office, &c., Minneapolis, Minn .................... .. 
Court-house, post-office, &c., Manchester, 
N.H .................................................... . 
$5, 220, 558 00 1$11, 430, 067 16 
140,110 02 .............. . 
50,000 00 
149,250 91 
345,56419 
2, 307 09 
94,885 49 
77,023 86 
150,698 73 
160,574 58 
50,000 00 
23,817 47 
31,064 09 
46,670 01 
51,610 21 
682 08 
19,439 44 
22,895 49 
91,940 77 
249 15 
100, 000 00 
100, 000 00 
97,881 26 
762 88 
99,942 35 
148,873 80 
1RO 54 
150,000 00 
397,681 15 
190,803 56 
100,000 00 
$183, 246 76 1 $-!, 338, 488 11 
112,100 25 
$900,446 961$17, 551, Oi2 12 $13, 029, 337 19 
1, 401 7i 141, 511 79 29,411 54 
50,000 00 4,118 83 45,881 17 
149,250 91 26,371 06 122,879 85 
345,564 19 165, 824 38 179, 739 81 
1, 425 89 3, 732 98 3, 5oo no 232 98 
4,134 17 99,019 66 36,842 71 62,176 95 
77, 0::!3 86 36,509 69 40,51417 
529 30 151,228 03 43,335 14 107,892 89 
3, 388 00 163,962 58 55,021 43 108,941 15 
50,000 00 67 90 4.9, 932 10 
1, 226 43 25,043 90 13,906 42 11,137 48 
31,064 09 21,001 00 10,063 09 
28, 120 07 
30,364 59 
14 84 
46, 670 01 18, 549 94 
51,610 21 21,245 6:l 
682 08 667 24 
3, 583 69 
23,261 20 23,261 20 
22,895 49 19,311 80 
30,040 88 
349 15 
94,499 97 64,459 09 
249 15 ............. ---
92,673 50 
99,864 0~ 
61,307 72 
100,000 00 7, 326 50 
100,000 00 135 95 
100,552 36 39,244 64 
762 88 35 00 727 88 
99, 9!2 35 12,161 65 87, 7SO 70 
139,260 15 
180 54 
148,873 80 9, 613 65 
180 54 ...................... 
127, 658 83 
304, 137 16 
145,769 50 
150,000 00 22,341 17 
397, 681 15 93,543 99 
190,803 56 45,034 06 
100,000 00 38,649 32 61,350 68 
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Court-house, post-office, &c., Montgomery, 
.Ala..-----.-- .. ---- .. -- ------.--- -----·- -~ 
Post-office, &c., Montpelier, Vt ...........•..•..••. ·····-~············ 
Co~house, post-office, &c., Marquette, 
............ ············ c~~\~~~~: -P~~t:~ffi~~.-&<i.; M:ii~~~.- {i;~ ~:::- ............ -.......... . 
Court-house, post-office, &c., New York, N. Y -.- •• - .•••• - -- •..•••••• -
Court-bouse, post-office, &c., Nebraska City, 
N e br . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. -. . . -... • . . ••••. ' -••••••••••. 
Court-bouse, post-office, &c., New Albany, 
c~~-h~~~~--i>~~i--~cii~~.- &~:.·o;.,r-o-r<i,-M.i88 ::~ :::::1:::::1:::::::::::: c'P!~~~~~~~ _ ~-~~t--~~~~:. ~~-: . ~~~~~~~~~-i~: _
1
_ .... _
1
_ .... _
1
_ .......... . 
Court-bouse, post-office, &c., Pittsburgh, P ._ .••••..••••..••••.•••••. 
Court-bouse, lJOSt-office, &c., P ensacola, Fla ........................ .. 
Post-office, court-house, &c., Peoria, TIL ............................. . 
Po~t-office, court-bouse, &c., Poughkeepsie, 
N.y . . ....... . ......... . .......................... , .................. . 
Court-bouse, pos~-office, &c., Parkersburg, 
w. VIO . ...... .. ...... ·-·-- - ----- · -- -- ····-,--·-·- ................. . 
Post-office, court-bouse, &c., Paducah, Ky ....•••• - ................ .. 
Post-office, court-bouse, &c., Quincy, TIL ••••• 1 ..................... .. Posl-otticl', &c.,Reading,Pa .... . ................................... .. 
Court-house, post-office, &c., Rochester, N. Y ....................... .. 
Post-office, court-bouse, &c., Syracuse, N.Y ........................ .. 
Post-office, &c., Scranton, Pa ................................... - ... 
Post-offire, &c., Savannah, Ga ...................................... .. 
Post-office, &c., Saint Joseph, Mo ................................... . 
Court-house, post-office, &c., Springfield, Til ........................ .. 
Post-office, &c., Shreveport, La . ................................... .. 
Post-office, &c., SpringfiPld, Ohio .................................... . 
Court-house, post-office, &c., TolJeka, Kans .......................... . 
Post-offic<', court-house, &c., Troy, N. Y ............................. . 
Conrt-house, post-offici', &c., T:vler, Tex ............................. . 
Post-office, &c., Terra Haute, Ind .................................. .. 
Court-house, post-office, &c.,Williamsport, Pa ...................... .. 
Court-house, post-office, &c., Waco, Tex ............ . ............... .. 
Post-otlice, Cf)mt-bouse, &c., Wichita, Kans ......................... . 
Building for Bureau of Engraving and Print-
C~~~t-b-~~~~-;~~lp·d~t-~ffi~~:wi~~~a .. Mh;Ji.::: ::::::1:::::: :::::::::::: 
Treasury building, Washington, D.C........ ...... 24 7 
Branch mint, Denver, Colo .. . ...................................... . 
Court-house, post-office, &c., Fort Smith, .Ark . • • • • . 24 4 
United States jail, Fort Smith, Ark.......... .... .. 24 4 
Salaries office assistant treasurer-
Baltimore, hld ........................... 11886 23 404 
Do ................................. 1885 ...... . .......... . 
Boston, Mass .. .. • • • .. • • • .. • • • . • • • • • • .. .. 1886 23 404 
CiUTied forward • • • • • • • •• • • • • • • • • • • -· .......... , ........... . 
2,099 091 ............... 
1, 281 37 ............... 
79,478 33 ............... 
79,996 40 ................... 
207,246 63 ................. 
175, 3i9 68 ...................... 
39,525 33 ................... 
100,000 00 ................. 
125,419 00 ................... 
1, 000 00 ..................... 
87,881 88 .................. 
100,000 00 ................. 
166 59 ..................... 
100, 000 00 ..................... 
50,000 00 ................. 
72,546 36 ................. 
76,918 26 .................... 
89,980 00 .................... 
50,000 00 .................. 
10, 604, 776 88 I 11, 643, 727 16 1 
6, 245 25 
75,000 00 
91,840 70 
75,000 00 
15,728 00 
75,000 00 
100,000 00 
30,592 90 
1,110 60 
258,966 67 
113,578 23 
110,977 54 
41,895 29 
.................. 2. 099 09 
5 26 1, 286 63 
1, 833 00 81, 311 33 
.................... 79, 996 40 
................ 207,246 63 
................... 175,349 68 
.................. 39,525 33 
39 15 100, 039 15 
................ 125,419 00 
24 00 1, 024 00 
.............. 87,881 88 
................ 100,000 00 
.................. 166 59 
.. ................ 100,000 00 
.......... .. ..... 50,000 00 
76 85 72, 623 21 
................. 76, 918 26 
................ 89,980 00 
.................... 50,000 00 
7, 866 35 
:::o, 000 00 
11,745 24 
25,000 00 
100, 000 00 
50,000 00 
21,600 00 
374 60 
36,060 00 
---
928,083 37 l 23, 176,587 41 
3,0tl5 73 .... _. ........ 3,179 52 
15,413 76 ............... 59,586 24 
587 00 ............... 91,253 70 
13,400 (i0 ................ 61,599 40 
....................... ................... 15,728 00 
11,004 20 ........ , ...... 63,995 80 
14,976 20 ................. 85,023 so 
26,697 95 . ................ 3, 894 95 
1, 020 93 ................... 89 67 
74,787 70 ............... 184,178 97 
74,347 07 ............... 39, 231 16 
36,119 69 ................... 74,857 85 
37,292 93 ................ 4, 602 36 
.. ..... ~ ......... -........ ............... 2, 099 09 
1, 286 63 ................... . ........................ 
22,761 96 .. .................. 5!!, 549 37 ~ 
17 22 . ................. 79, 979 18 t:r-.1 
65,008 57 .. .................. 142,238 06 0 
97,469 59 . ................. 77, 880 09 ~ \IJ 10 10 . .............. 39, 515 23 ~ 110 10 . ................ 99,929 05 t:r-.1 51,132 52 . .............. 74,286 48 ~ 901 44 . .................. 122 56 
5B, 324 34 . ................... 29,557 5i 
19,867 so . ................ 80,132 20 
149 84 . .................. 16 75 
128 13 . .................. 99,871 87 
9, 829 80 . ................. 40, 170 20 
44,292 68 . .................... . 28, 330 53 
. .. . ...... .. .. .............. 76,918 26 
6,131 26 . ............... 83, b48 74 
59 98 . ................ 49,940 02 
3, 614 25 ·······-~---·. 4, 252 10 15, 090 OB ................... 4, 909 92 
11,670 20 .................... 75 04 
.................... ................ 25,000 00 
....................... . ................... ]00,000 00 
2, ow 00 ................. 48,000 00 
21,600 00 . . .. . . .. . . .. .. .. -. ................... 
................ .................. 374 60 
36,060 00 ...................... ........................ 
-=1 
----- 01 
14, 657, (58 36 183,246 76 8, 336, 282 29 c:c 
BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of tlte APPROPRIATIONS, -EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statute I I Appropria-1 R I.A"gre<rate 8• Balances of ap- 1ions f r the epayme~ts avdilabl% for ~ayments dur- Amounts car- Balances of 
Year. I I propriations fiscal year end- tha~e dlnng the fiscal year 1m'~ the fi~cal I ried to the I appropria-
Vol Page or sec- July 1, 1885. ing June 30 e :~8~ year endino- June year endmg surplus fund tions June ' tion. 1886. ' · 30, l886. June 30,1886. June30, 1886. 30, 1886. 
-------------1 I I 1------------
CIVIL-continued. 
Bronght forward ........................ , .... .. $11,643, 727 16 $928,083 37 [$23, 176,587 41 1$14,657,058 36 
I 
$183, 246 76 1 $8, 336, 282 20 
Salaries, office assistant treasurer-
Boston, Mass ............................. 1885 
Chicago, lll .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . • .. .. .. • .. 1886 
Do .......... . ...................... 1885 
Do .. .....•....•.•.........•...••.•. 1884 
Cineinnrrti, Ohio .. .. • .. . .. .. • .. .. .. . .. .. . 1886 
New Orleans, La . ........................ 1886 
Do . .. .... ..........••.•........••. 1885 
NewYork .............................. 1886 
Do .. ............................... 1885 
Do .. ............................... 1884 
Pblladelpllia ....................... - .... - 1886 
Do .. ........•.•..•••.•...•......••. 1884 
Saint Lon is .. . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1886 
Do ..... ... ....•....•...•.•....••.. 1885 
lJO ... .•••.•••••.•••••••••••.••.••••. 1884 
San Francisco........................ .. .. 1886 
Do ................................. 1884 
Sa~~~~~·- ~:.e.~i~-1- ~~-~~ ~~· _ ~~~~:-~~~~-n-~ ~~~~~~ } 1 !l86 
Do ...........•••.............•..... 1885 
Do ....... .. ........................ 1884 
ChtJcks and drafts, independent treasury . • • . 1886 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885 
Contingent expenses, independent treasury .. 1886 
Do ................................. 1885 
Do ................... . ............ 188! 
Salaries, office Director of the Mint .•...•...• 1886 
Do . .. . ...........•...............•. 1885 
Do ........ . ....................... 1884 
Contingent exi)cnsPs, office Director of the 
Mint ...................................... 18R6 
Do ................................. 1885 
Do ................................. 1884 
Do ..... ...... ..................... . 1882 
Freight on bullion and coin, mints and a>JSilY 
offices . ...... ............ ..... .. . .. . . .. 1886 
Do ................................. J8ci5 
Do ................................. 188-l 
· · · 23 ·1· · · · · · · · 4o5 ·1 ......... ~:. ~~. · · · · · 23; 2oo · oo · · · ·- · 4; 5s4 · 34 · 
601 60 ............................ . 
............ 5486 ............... ............ .. 
23 405 . .. .. .. . .. .. .. . 15, 960 00 687 20 
23 405 . .. .. .. .. .. . .. . 13, 690 00 ............ .. 
................................. 1............... 82 40 
23 405 . • . • • . . . . . . . . . . 168, 090 00 9, 687 87 
. .. .. • .. .. .. . .. • .. 3, 132 66 . .. . . . . .. • . . .. . 76 70 
... 23· ...... "4o5· ...... ~·-~~~ . ~9 .... ·a5."ioo.oo · ...... "i4'44. 
...... ............ 464 85 ...... ... ····· ............. . 
23 406 ............... 16,580 00 ..... ........ . 
...... ............ ............... . ..... ......... 59 30 
. ..... ............ 31 9! ............................ . 
23 406 .......... :. .. . 27, 620 00 ............. . 
.................. ! 164 80 ............... ! ............. . 
pa' 4061 ~ I I l 24 6 5 .. • • • .. .. .. .. 8, 000 00 6 30 24 6 ............... 589 65 ............ .. 
.... --I·........... 1, 896 94 .. .. .. . .. .. .. .. 76 51 
23 406 . .. . . .. .. • . .. .. 21'!, 000 00 ............ .. 
· ·· 23·1···· · · ··493·~--- .. -~·-~~~ .:: .... ·1o: ooo· oo· ... -- "4is· o7· 
...... ...... 9,177 84 ....... .... . ... 151 49 
...... ............ 4,153 05 .............. .. ............ . 
23 402 .. .. .. .. . .. .. .. 28, 440 00 -.... .. .. . .. . 
.......... -- .. .. .. . .. .. . . . . . . - . . . ... -- .. . . .. . .. 433 68 
.::~::;.;_;;a~; ······;il! :;;:;~jo;oo ::·:· ::::g;:l 
::~':!::::::::~~~: ····;::~: ~: ::::~~·:~~~ ~~: :::::: : :: I 
87 43 
27,784 34 
601 60 
54 86 
16, 647 20 
13,690 00 
82 40 
177,777 87 
3, 209 36 
1, 667 49 
35,114 4! 
464 85 
16,580 00 
59 30 
31 94 
27,620 00 
16! 80 
8, 006 30 
589 65 
1, 973 45 
28,000 00 
1, 956 77 
70,418 07 
9, 329 33 
4,153 05 
28,440 00 
433 68 
274 70 
8, 500 00 
1, 711 75 
970 3! 
342 82 
15, 000 00 
7, 378 97 
20, 987 45 
31 94 
26,927 06 692 94 
164 80 
6, 006 30 .............. 1 2, 000 00 
589 65 .......................... .. 
............... 1, 973 45 .......•...•.• 
26, 160 20 ..... .. .. .. •• . 1, 839 RO 
1,056 co .............. ! 900 77 
44, 589 10 -.. --......... 25, 828 91 
6, 779 16 .............. 2, 550 17 
9 so I 4, 143 16 .. .. .. .. . _ ... 
27,500 00 ....... ...... . 940 00 
433 68 
....... ~ ....... .; -.. 
4,105 79 
894 94 
8, 276 73
1 
........... __ .
1 
6, 723 27 
3, 120 15 ...• - . . . . . . • • . 4, 258 82 
........ - . . . . . 20, 987 45 ..•.....•...•• 
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Salaries, mint at Carson, Nev ..•..•••••...••. 
Do ....•••.......•..•. 
Do ............................... . 
Wages of workmen, mint at Carson, Nev .... . 
Do ................................ . 
Contingent expenses, mint at Carson, Nev .. . 
Do .........................•....... 
Do ..........•....•..•.......•...•.. 
Do ........................••....... 
Salaries, mint at Denver, Colo .••..•.. --.---. 
Do .............................•. 
Wages of workmen, mint at Denver, Colo ... . 
Do ............................... . 
Contingent expenses, mint at Denver, Colo .. 
Do ...................•••.......... . 
Do ............................... . 
Salaries, mint at New Orleans, La ........... . 
Do .. .......•..........•............ 
Do .............................. . 
Wages of workmen, mint at New Orleans, La. 
Do . .......................•...•.•.. 
Do ..•.•.......•.................... 
Contingent expenses, mint at~ ew Orleans, La. 
Do .....•................•••••...... 
Do ................•••••.••••..•••.• 
Salaries, mint at Philadelphia, Pa .••..•...... 
Do ..........•........ 
Do ....................•............ 
Wages of workmen, mint at Philadelphia, Pa. 
lJo .......•..... ···················-Do ................................ . 
Contingent expenses, mint at Philadelphia, 
Pa .•.. .... ...........••.••••••.•••..•..... 
Do ...•..•...•••••••••.•..•••....... 
Do ....••.....•••..•••••.....•.... 
Salaries, mint at San Francisco, Cal .•......•. 
Wages of wo1·kmen, mint at San Francisco, 
Cal .••...•.•••..•••••.••..••.•••.••.••..... 
Do .•••.••••••.••.••••••..•..••. .••. 
Do ..•••••.••••..•..•..•....••...••. 
Contingent expenses, mint at San Francisco, 
Cal ••••...••.•••..••••..•••••.•••••.•••..• . 
Do ...... . 
Do. 
Do .........•••••..•••..•.•.•.••••. 
Salaries, assay office, Bois6 City, Idaho ...•••. 
Do .......... ........... : •••....•. 
Wages and contingent expenses, assay office, 
Bois6 City, Idaho .•••••••••••.••..••..••••. 
1886 I 23 
1885 
1884 
1886 23 
1884 -----
1886 23 
1885 .•••. 
1884 .••.•. 
U!8l* .•• --·I······ ... ---1 55 1886 23 407 -•••••. - - •••. 
1885 ..... 
1886 23 
1885 .••.. 
1886 23 
1885 
1884 
1886 I 23 
1885 
1884 
18E6 I 23 
1885 
1884 
1886 I 23 
1885 
1884 
1886 I 23 
1885 
1884 
1886 I 23 
1885 
1884 
1886 ·--~-1--- -- · --~-1: ::::::::::::::1----~~:~~-~·I d: :: 1885 1884 
. •..•. ·••••••••••· 14 45 ·•••·•••••··••· -············ 1886 23 406 - • - •••• - •• - • --. 41. 900 00 70 40 
1886 23 
1885 
1884 
I 
23 
--·1············1 
... ·····-······ 
28, 902 06 I· ..... -.. -.... ·I 13, 601 86 
21. 342 29 . - - . - - - -- ••••• - .• - • - - •. - - - . -
10 00 
2 30 
164 83 
1886 I 23 349 80 
·1-----
29,550 00 
281 51 
500 00 
60,000 00 
75 
25,000 00 
3, 236 35 
1, 326 40 
55 
10,930 00 
234 98 
14,000 00 
1, 561 25 
6, 000 00 
931 29 
108 22 
31,950 00 
3 43 
76 90 
74,000 00 
2 70 
11 76 
35, ooo oo I 34, 997 96 . _____ •.. ____ . 
67 23 36 20 - - - - - •••. -- - - • 
41, 55o oo 41, 5so oo .••..••..•..•. 
1 
............. . 
8i6 69 - -- •. --.- .••••. ---- . --.--.--. 876 09 
2 00 
1 
____ . __ . _ _ ___ . 2 00 
1,046 82 ------ ........ 1,046 82 
293, 731 85 293, 000 00 - - • - - - - .. - - - .• 
5, 490 47 I 421 28 
12 59 
100,049 95 
5, 741 64 
14 45 
41,970 40 
236,374 50 
25,020 25 
21,444 25 
53,774 36 
42,503 92 
21,342 29 
10 00 
3, 002 30 
241 75 
5, 349 80 5, 322 63 27 17 
Carried forward .•...•.••.••.•...••.•.•••....••••• 981, 493 22 I 24, 901, 040 62 I 15, 996, 241 09 259, 740 16 I 8, 645, 059 37 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
· Balances of ap- tio11s for the epayme!lts av~lable for ~ayments dur- Amounts car- Balances of 
Year.l ropriations fiscal -,ear end- mado dnrmg tho fiscal year m~ the fiscal ried to the appropria.-Statutes I I Approp ia-~ R I A"'gregate I 
Vol JPage or sec- july 1, 1885. ing June 30, thefl1s8~~lyear emlin« J'nno year endmg I surplus fund I tions Jnne 
· tion. 1886. • 30, l8S6. June 30, 1886. June 30, 1886. 30, 1886. 
-------1 , ________ _ 
CIVIL-Continued. 
Wages and contingent expenses, assay office, · Rrouabt .forward ................... · ···--~--- .. -~ ............ 1$10, 761,150 59 $13, 158, 396 81 $981, 493 22 1$24, 901, 040 62 1$15, 996, 2U 09 
Boise Cijj~· ~~-~~~:::::::::::::::::::::::::: ~~~ :::::: :::::::::::: 1~ ~~ 
Salaries, assay office, 0harlotte, N. C . . . . . . . 1886 23 408 .•••••......... 
Wages and contingent expenses, assay office, 
Charlotte, N. C ............................ 1886 
Do . ................................ 1885 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • . • • . 1884 
Salaries, assay office, NewYork, N.Y . ...... 1886 
Wages of workmen, assay office, New York, 
N. Y ------ -----·---· ...................... 1886 
Do ................................ 1885 
Do ................................ - 1884 
Contin~ent eKpenses, assay office, New York, 
N.Y ....................................... 1886 
Do ................................. 1885 
Do ................................ 1884 
Salaries, assay office, Saint Louis, Mo.... . . • . 1886 
Do . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1883 
Wages and contingent expenses, assay office, I 
Saint Louis, Mo............................ 1886 
Do ............................... 1885 
Do .. ............................. 188i 
23 
23 
23 
Fixtures and apparatus, assay office, Saint 
Louis, Mo ... ... . .. .................. . ..... , .... .. 
Parti!lg and refining bullion. . ....•.............. ...... 
1 
........... . 
Salanes, assay office, Helena, Mont . . . . . . . . 1886 23 408 
Wages of workman, assay office, Helena, Mont 1886 23 40& , .•••••..•••.••. 
Do............................... 1885 
Do ................................ 1884 
Contingent expenses, assay office, Helena, 
Mont ...................... . 1886 23 
Do ................ .. 
Do .................. . 
Territory of Alaska: 
7 04 
Salaries, governor, &o 
Do . ..•..........•. 
Contingent expenses .................... . 
~~~ ::::::]·:::::::::::: 
1886 23 408 ..... - .. -. - - -.. 20, 500 00 
1885 .................. , 7,927 90 , ............................. . 
1886 23 408 ...... -........ !\ 000 00 
9 36 9 3G 
18 43 79 
2, 750 0() 2, 750 0() 
2, 083 97 1, 476 78 
714 55 3 00 
26 05 ........................ 
39,250 0() 39,250 00 
25,000 00 23,100 00 
1, 6:'!5 00 ........................ 
1, 961 50 .......................... 
10, 000 00 8, 909 31 
925 74 29 25 
1, 314 84 ... ........ ....... 
3, bOO 00 3, 500 00 
2, 000 00 .......................... 
3, 000 00 1, 905 30 
1, 799 99 ........................ 
2, 961 49 ..................... 
3,103 88 
374,768 27 
8, 424 87 
12,316 00 
86 25 
610 45 
8, 008 50 
283 5t 
1 07 
20,500 00 
7, 927 90 
2, 000 00 
$259,740 lG I $8, 645,059 37 
17 04 . ....................... 
--···----·----
......................... 
---------·----
607 19 
...................... 711 55 
26 05 ........................ 
...................... ....................... 
.................. 1, 900 00 
.......... . ........... 1, 635 00 
1, 961 50 
--------·- --· 
...................... 1, 090 69 
········ --·--· 
896 49 
1, 314 84 ........................ 
. .......... -- ......................... 
2, 000 00 .. ...................... 
................... 1, 094 70 
....................... 1, 799 99 
2, 961 49 ...... ...... ...... 
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1886 23 408 ................. 13,900 00 83 34 
H!85 
······ 
.............. 1, 391 75 .................. ................... 
1884 ........... ............... 543 96 
··········---· 
. ................... 
1886 23 408 ............. -. . ... -.. 2, 000 00 242 75 
1885 ........ ................ 1, 040 00 .................... 769 04 
188! ...... ................. 159 41 ..................... .................. 
1883* ......... .................. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. -. ................... 84 42 
1886 23 408 ..................... 500 00 83 34 
1886 23 408 ..•••..••..••.• 
1885 .••••• .•.•••.••••. 2,ti92 14 
1884 .•••.• .•••••..•••. 2,042 86 .•••••.....••••.•••••..•• . ••• 
1886 23 408 . --.-.- . ---. - -- 2, 000 00 358 00 
1885 ..•••• .••••••••••• 1,400 00 .•••••••••.•••. 211 24 
1884 .••• -- ••••• ------ 376 52 .••••• ---- . .••...•••• - ••••••• 
1886 23 409 . --------- .. --. 500 00 ..••••..•••••• 
1884 . - - - - - ---. - • -.- • - - 157 95 . - - -- - - - - . • • • • • . - - - - -- - -.- •• -
1886 
1885 
1884 
1886 
1886 
1885 
181:;4 
1886 
1885 
1884 
1886 
231 4091. - - - - -- - - - - - - - . 
.••••• ·••••••••••• 2,244 50 
. ----- ------ ------ 1, 257 14 
23 I 409 
23 
23 409 
13, 400 00 I • • • • • • • • • • • • • • 
1886 23 409 ...... - • - - . - - - . 13, 900 00 . - •• -........ -
1885 . -- -- - -.-- ••• -- -- - 2, 494 24 . -.- . - - - .. - - - - - . -- • -.. - •• - - - . 
1886 23 409 ..... - - -- .. - - - - 1, 500 00 . --- ... --. - - •• 
1884 .••••. ·•••••••••·• 7,523 15 ............................ . 
1886 23 409 ............... 500 00 ............. . 
1885 ...... ............ ............... . •••••••••••••. 56 62 
1886 23 409 . _ •• __ . __ ... _ .. 13, 400 00 
1 
___ . __ . _ . ___ .. 
1885 ·••••• ............ 1,229 26 ........................... . 
1886 23 409 ...... - ••.••••• 22,000 00 .......... - --. 
1885 ....................................... -------- 4 91 
1884 .••••• ............ 226 75 ............................ . 
13,983 34 
1, 391 75 
543 96 
2, 242 75 
•. '"' .. 
1 
....... ···-···r···- ________ 159 43 . -- - -- . - - .. - - . 159 43 
84 42 84 42 .••••• - •••••• 
583 34 583 34 .••••••••••••• 
22,400 00 
2, 692 14 
2, 042 86 
2, 358 00 
1, 611 24 
376 52 
500 00 
157 95 
13,400 00 
2, 244 50 
1, 257 14 
2, 000 00 
28 62 
60 00 
500 00 
7 15 
13,400 00 
2, 030 13 
222 53 
2, 021 16 
3, 225 74 
496 24 
500 00 
13,900 00 
2, 494 24 
1, 500 00 
7, 523 15 
500 00 
56 62 
18, 793 67 --- ... - .. .. • • • 3, 606 33 
2, 632 96 ....... - ..• --. 59 18 
............... 2,042 86 .......... . .. . 
2,349 53 .••••••••.•••. 8 47 
..................... - --.---- 1,611 24 
·••••••·•··•••· 376 52 ............ .. 
500 00 .......................... .. 
. ... .••••• ••••. 157 95 - ••••••••••••• 
12,299 57 .............. 1,100 43 
2,244 50 .......................... .. 
......... ...... 1,257 14 .••••••••••••• 
2,000 00 ........................... . 
............... 28 62 ............. . 
............... 60 00 ............. . 
500 00 ...... -- - - . -•. 
............... 7 151 ............. . 
12,086 85 •••••••••••••• 1, 813 65 
1,841 75 .............. 188 38 
............... 222 53 ............. . 
2, 000 00 •••••••••••••• 2116 
2, 115 73 -•••••••••. -.. 1, 110 01 
............... 496 24 ............. . 
500 00 
10, 764 67 .. • .. • • • • • .. • • a, 135 33 
1, 661 81 .............. I:S32 43 
1,500 00 .......................... .. 
............... 7,523 15 ............ .. 
500 00 ........................... . 
............... .............. 56 62 
13,400001 12,658251 .............. 1 741'1\ 1, 229 26 741 75 .............. 487 51 
22, 000 00 18, 000 00 . - •• -......... 4, 000 00 
4 91 ............... .••••••••••••• 4 91 
226 75 1 80 224 95 ............. . 
Carried forward ................. J ...... J •••••• I.. .••.....•. J10,984,27178l13,41S,746Sljl,'i92,168 56125,595,187i5j16,438,507aol 284,8365118,871,843 34 
*And prior years, tnl.nsfer. t And prior years. 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, g·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
CIVIL-continued. 
Statutes. ~Balances of ap-~ t!g~~~~r!~~ I Repayme~tsl a~!Jfi:'bl~a}~r ~~ayments dur-~ Amounts car.l Balances of 
Year.l---.,----- propriations fiscal year end- ha~e dlnng the fiscal year mg the fi~cal ried to the loppropria-
Vol Page or sec- July 1,1885. ing June 30, t e 1s~8~ year ending June :vear cndmg surplus fund tions June 
· tion. 1886. • 30, 1886. June 30, 1886. J nne 30, 1886. 3U, 1886. 
I I I I 1----
1R86 I 23 
1885 
1884 
1886 23 
1884 .•... 
1886 23 
1886 23 
1885 ..••• 
1883* .••••. ·••••• ..•••• 
1884 ..•••. , ..••••.••.•. 
1885 
1884 
1886 
1886 
1886 
1885 
1884 
1886 
23 
23 
$13, 418, 746 81 l$1, 192, 168 56 j$25, 595, 187 15,$16, 438, 507 30 I $284, 836 51 I $8, 871, 843 a4 
500 00 500 00 
75 
1, 105 9! 
300 00 
123 63 
29,459 86 
16,384 06 
3 78 
16,400 00 
2, 739 00 
22,000 00 
19 67 
9!2 06 
24 00 
500 00 
13,400 00 
1, 288 9() 
939 57 
22,000 co 
3, 205 08 
500 00 
15,000 00 
3, 056 30 
31 17 
75 
6,105 9t 
11,596 41 
25,000 00 
25, 1~3 63 
424,459 86 
16,630 06 
1,699 10 
3-l 96 
3, 420 77 
1, 998 51 
10,551 92 
14 30 
73 60 
20, 000 00 
2, 089 00 
19 67 
807 25 
545 10 
2, 300 00 
54 53 
424, 359 86 . • • • • • . . • . . • • . 100 00 
14, 129 56 .••••...... --. 2, 500 50 
..•. . -.. . . . • • • 1, 699 10 . ---.. . . . . . .. 
·····---· ···-·· .••••• ......•. 34 96 
3, 420 77 . .. -- •..•..• - ..•... - .... ... . 
. .•. ••... ..•••• .....•.••.. ••. 1, 998 51 
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Carried forward ...... . 
966 03 
397 35 
90 00 
3 75 
20, 000 oo I 1, 091 08 
1, 800 00 164 30 
11 50 
53, 462 oo 1 13, 365 5o 
50,646 03 
397 35 
90 00 
3 75 
21,091 08 
1, 964 30 
11 50 
6 60 
66,827 50 
4, 241 74 
555 88 
38-t 73 
36, 616 00 
36 
23 61 
333 67 
11 02 
1, 800 00 
83 
15,000 00 
5, 000 00 
3 00 
1, 500 00 
lfl, 90.5 92 
1,384 11 
788 17 
156,375 18 
2, ~59 20 
1, 030 !H 
8! 65 
830 93 
49.3, 041 40 
3,59:1 ()7 
3,475 41 
3,809 39 
150 00 
6~. 000 00 
6, 052 oo I 6, 052 oo 
2,123 86 J·--··----------1 --------- -- 2,123 86 
·----···-··--··---·-·-----·""il..46,305 42 14,880,460 8111,281,690 3.') 127."208,456 58 
*.And prior years. 
50,646 03~-----·········1 -----·-i76"5i 2~0 84 -- - -- . - - ... - . 
. -.. . ~ .. -...... -. 4 15 
........................ 1,384 11 
788 17 ..................... 
......... ..... . ..... . 59 34 
. ...................... . 1,458 4L 
829 03 199 88 
~4 6.3 .... . .............. 
830 93 
99 42 
3, 561 16 
2,819 44 
3,809 39 
150 00 
100 00 
-- - - - - . - - .. - - ., 2, ] 23 861 - .. . . . .. 
---------------------17, !?83, 629 91 308,027 34 8, 916,799 33 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, 9·c.-Continued. 
Statutes. Appropria- R t Aggregate 1 Balances of an- tiona for the epayme~ 8 available for ~ayments < ur-
Specific objects of appropriations. 
Pageorsec- Julyl,l885. ingJune30, the scalyeax ending June year~ndm-; Year. l-------~ propxiations fisca.l yearend- maiedurmg. the fiscal year ID~th~fisc!l 
Vol. I tion. 1886. 1886. 30, 1886. June 30, 1~86. 
-------------------------------1 l----,-----------------l----------!----------l----------1----------
.••••• ' •••••• ' ••••••••••• •• $11, 046, 305 " :$1<, 880, 460 8l 1$1, 281, 690 " l$27, 208, 456 " 1117, 983, G29 91 
CIVIL-continued • 
.J:Srought forward ............... . 
·Buildings and gl'ounds, Distl'ict of Columbia 
(llolmradCcmeteryfun<l) ..... ....... .. . 
Metropolitan police, District of Columbia ..•. 
Do ..................•............ 
Do .......................•......... 
Do .............................. . 
Police station-bousN•, District of Columbia .. 
Telegraph anJ tehopb.oue service, District of 
Columbia ................................. . 
Do ........... .. 
Do .......................... .... . . 
Building~. m~tropolitan police, District of 
Columbi;l . ............... . ............... .. 
Do ................ . ........•.•.•.. 
Fire department, District of Columbia ...... . 
l>o .......................... ...... . 
~~:::::::: ~ ~::::: ~: ~ ~ ~ ~::::-::::::: 
Health dep~-~~~~-t: ~~~~r:i~·t· ~~ -~~~~~~-i~-:::: 
Do ................•.•.. ···••• .....• 
Courts, District of Columbia ................ . 
Do ............•............•....... 
]1o ............................... .. 
l)o .............. . 
l)o ... .. .......•.........•••...... 
Bridge al'ross the Potomac River near 
Georgetown, D. U ....... ............ . 
Interest and sinking-fund, District of Colum-
bia............. . ........ .. . 
Streets, District ofColumhia ........... .. . .. 
Do ................ . 
Do ................................ . 
Do ............................... . . 
Redemption of certificates of indebtedness, 
District of Columbia.... . ....... ... . 
Miscellaneous expenses, District of Columbia 
Do ........ .. .. 
Do ..... . 
· issa·l· .. 23., ...... ··ai5'1 ..... -~·-~~~- ~~ _, .... 327; 32ii ·oo · 
18~5 
18H4 
1883 
1886 
18R5 
188i 
1886 I 23 
1885 
1886 
18l:l5 
188-l 
1883 
18l16 I 23 
1885 
1884 
1886 I 23 
1l:l85 
1884 
~~~~*I::::::, ........... . 
18861 23 
1886 23 
1885 
18~4 
1883 
1886 23 318 ............ -.. 10, 600 00 1, 264 00 18861 23 
1884 ..... ./. ........... ! 1.436 691 ............... 1 20 00 1885 ...... ............ 600 0\1 ........ ...... 290 81 
10,325 90 
334,600 74 
2,170 97 
1, 506 22 
525 52 
6 62 
16,927 64 
588 62 
55 06 
15,000 00 
331 18 
113, 638 43 
1, 756 66 
807 36 
589 35 
47,582 59 
373 51 
80 10 
17,308 95 
1, 257 62 
2, 263 18 
310 69 
36 00 
140, 000 00 
1, 25H, 557 97 
296, 547 68 
2, 795 29 
1, 31:! 03 
7 08 
366 96 
11,864 00 
890 81 
1, 456 ()9 
10, 32ii 90 
334, {i00 51 
146 19 
Amount '"''I B•bnc" of tied to the appro~ria-
surplus fund tions une 
June30,1886. 30,1886. 
---------
$308,027 34 $8, 916, 799 33 
................... . ...................... 
...................... 20 
...................... 2, 024 78 
1, 066 22 440 00 
525 52 
6 62 
116 94 
331 18 
10 00 
1, 465 16 
807 36 
589 35 
1,182 62 
2, 255 68 
310 69 
...................... 
........... 
1, 034 01 
1, 128 43 
40 28 
7 08 
~ 
0":1 
0":1 
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tr.:l 
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Do .•••.•••.•••••••••••..••..••..••. 
Do ................................ . 
Contingent expenses, District of Columbia .. 
Do ....................•.......•.... 
Do .............................. . 
1883
1 
...... 
1 
............ 
1 
23 37
1 
............... 
1 
.............. · 
l~~r '""23" .•....• '3i9' ::::::::::::::: .••.. "5," ooo" 00. 1, 8~g ~g 
1885 .. • . . . . . • . . . • .. • • . 2, 500 00 . . • . . . • • .. • • • . . 1, 065 10 
1884 .••••• 
Expenses of assessing real property, District 
Do ..........................•. 1886 23 313 , ......••.....•. ofColumbia. ...•...•..........•....•....... -····-~-----·~·-·········· 
Surplus fund, J?ist_rict ofpolum~ia. ........ -.. -.-- .... -- .. - .. -- .... -. 
Water fuml, D1striCt of Columbw. . . . . . . . •• • . . . . . . . 20 102 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 .•••••... :-. .•..••. 
Water department (reimbursable), District 
of Columbia ................••........... 18R6 
Do .... __ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885 
Children's Hospital, District of Columbia .. . 1886 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885 
20 
20 
23 
23 
102 
102 
314 
Saint Ann's Iufant .Asylum.................. 1886 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885 , ...... , .....•.•••.. 
Interest 3.li5 bonds, District of Colnm bia, :1ct 
June 11, 1878; jmlgments act June 16, 1880 
Industrial IIome t:>cl10ol, District of Colnmbia I 1886 
Payment of tuxes assesse<l upon property of 
Columbia Hospital for Women ... . . 
Columbia Hospital for ·women, &c., District 
21 
23 
of Col urn bia . . . . . . . . . . . . . .............. . . ·1 1886 1 23 I 
Building, ~~ti·~~~~i- A:~~~ci-~ti~~ -i~~ Color~d -~-I ~~~~ · -~~ ~ ~~:::: :::::::: \Vom~n ami Children .................... ~ 1886 } 
Do . . ...... . ..................... 1884 ..••••.•••••..•.•. 
NationalAss•Jciation for Colored ·women and 
Children . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 23 
Refunding taxes, District of Columbia. . . . . . . . . 20 
Washington redemption fund, District of 
Colnmbia............. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .... •. 20 
Washington special-tax funu, District of 
Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Redemption of tax-lien certificates, District 
of Columbia .. ...... . . .. ...... ...... ..... . ..... 20 
Redemption of assessment certificates, Dis-
tric.t of Columbia . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Guarantee fund, District of Columbia . . . . . • . . . . . . . 20 
Completion of tlle sewerage system, District 
of Colnmbia. . ....... . ................. . .. . 
20 
14 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 Police relief fund . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . 
To maintain public orde~: in the District of 
P~~~~~~f i~g~i ·obiig-a:ti~~s.-Di~t~ict of Co-~~- i879 -~-i · · · -~-- · · · · · · · · · · 
lnmbia ................... ______________ ~ 1880 5 •••· •••••••••••• 
106 78 
2, 53113 
207 30 
267 67 
4, 0~3 64 
225,000 00 
11,191 23 
2, 952 85 
77 56 
30 
2 12 
6, 500 00 ............. 
2, 421 18 1, 078 82 
479 79 240 92 
12,448 05 2, !)55 17 
5, 614 96 2, 308 80 
216 54 88 39 
22, ()66 11 13,715 63 
............ . ................. 20,009 53 
2, 534 48 .............. 
59,773 05 •······ ......•.. 
585 48 
387 82 
23 37 
86 00 
6, 836 00 
3, 565 10 
8, 866 00 
141 95 
15,081 48 
4 00 
92,344 13 
1, 138 35 
133,610 00 
30,101 22 
5, 077 56 
30 ' .••..... - ... -. 
5, 002 12 
10 
6, 593 71 
12,020 00 
31 20 
15,000 00 
313 71 
18, 000 95 
11 65 
6, 500 00 
3, 500 00 
827 49 
17,934 35 
8,131 06 
572 60 
39,805 38 
245,009 53 
2, 534 48 
585 48 
60,160 87 
11, 598,585 46 I 17, 185, 62:> 02 I 1, 445, 4!)7 66 I 30.229. 708 14 I 20, 646, 065 69 
* And prior years. 
23 37 
······ ··aa·oo ·1 ...... 2· 436-oo 
a: 565 1o 
30 
2 12 
10 
.. 
.. 
31 20 ~ 
t;tj 
0 
.... 
r:n. 
~ 
t;tj 
~ 
.. 
.. 
415 27 
3, 663 74 
913 24 
216 54 
372 66 
25,009 53 
...... ___ 
580 48 
60,160 87 
__ , ___ 
462, 2U9 37 9, 121, 243 08 
-.::t 
~ 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRLJTIONS, EXPENDITURES, g·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
I I 
Appropria-~ Re a ments I A~~regate IPa:rments dur- Amounts ca!"- Balances. of Statutes. Balanc_es ?fap- tiuns for the ma~/dnring available for ing tho fiscal ried to ~he appropna.-
Year.l---,---- propl'lahons fiscal year<'nd- the fiscal year the fiscal year year ondinfl' surplus fund tlons June 
V 1 Page or sec- July 1,1885. ing June 30, 1886 ' endmg June J'une 30, 188'6. June 30, 1886. 30, 1886. 0 
• ion. 1886. · 30, 1880. 
I 1--------
CIVIL-continued. 
. Broul!ht for_ward .. . . ............. . , ...... , .••... j ............ ~ $11, 598, 585 46 j$17, 185, 625 02 j$1, 445,407 66 j$30, 2~9, 708 14 l$20, 6!6, 065 69 
Redemntion of Pcnns>lvarJia avenue pavin<T 
certificates, District of Columbia. ........ ~ ............ . 819 20 
$i62, 399 37 I $9, 121,243 cs 
819 20 
Redemption of Pennsylvania. aven-ce scrip, 
n.ctJul.v 8, uno ..................................................... .. 
New engine-house for engine No.5, District 
of Columbia.......... . . ........................................... . 
lledemption of certain funded indrbtedness, 
District of Columbia, act June 10,1879 .................. , .......... .. 
Buildini!S, fire department, District of Co-
lumbia ........................................ .. 
Firemen's relilf fund, District of Columbia ....... . 
Salaries, office Secretary of War ......••..... 1886 
Do......................... ...... 1885 
Do.. . .. ........................ 1884 
Salaries, office Adjutant-GeneraL...... . . . . . . 1886 
Do ................................. 1885 
Salal'ies, o:g~~-i~~pe~-t~;:Ge~~~ai:: :::::::::: : i~~~ I'"' 23'' ........... . 
Salaries, ofiice Military Justice.......... . .. 1886 23 
Do ................................. Hl85 
Do ...........................•..... 1884 
Salaries, office Signal Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 
Do . ................................ 1885 
Do ............... .. ........... 1884 
Salaries, office Quarterma!\ter-General . . . . . . . 1886 
Do ....................... .. ........ 18:l5 
Do. ...................... .. .... 1884 
Comprnaatiou anti eJ.-penses, a(Tents Quarter-
master's Department ...... ~ . .. • .. .. .. .. .. 1886 
Do ..... ......................... _. 1885 
Do ................................ 1884 
Salaries, office Commissary-General .......... 1886 
Do ................................. 1885 24 49 
Salaries, 
0~~~:~~~~~~~:~~~~~~ :::::::::::::: Hi~ ::: ~~:1 :::::: ::~~~:~----· i9;78o oo j···. ~~~· ~~~- ~~ -~· ·· · ·4; 77i. iii· 
? • Do ................................. 1584 ...... ,...... ...... 3, w24 2::! ........................... .. 
Salaries, office Paymaster-General . . . . . . . . . . 18!16 23 412 . • . . . . . . . . . . . . . 64, 910 00 ........ - · - · · · 
Do................................. 1885 . .. . .. . .. • .. . .. .. . 135 00 . ... . . . . . . . . . . . 65 31 
535 37 
1, 660 05 
281,500 00 
4() 54 
347 75 
111,850 00 
1,149 04 
Hi7 08 
703,700 00 
13,930 7() 
4, 770 57 
3, 720 uo 
13,260 (;0 
64 ou 
173 64 
50, UGO 00 
309 69 
284 42 
230, 3;'15 00 
2 G57 39 
1:357 05 
30,000 00 
68 31 
1, 504 35 
43, 730 00 
2U 49 
79 Ol 
532,080 ou 
2t, 551 61 
3, 2:!4 22 
64,910 00 
200 31 
535 37 
1, 660 05 
281, 500 00 
49 54 
300 69 
11, 6j5 co 
2, 557 39 
2, 700 00 
!:8 31 
1, 564 35 
43, 400 00 I _:~::::·· ...... :::::::::----· 240 00 
ou;ooo·oo· ,;·oJ .,, " 
................. ............ .......... 
:::: ~~.: ~~&:6&: 1::::: ~·:~~~: ~~: 
21, OfiO 00 
24, [,5] 61 
2, !JIO 00 
200 31 
-:J 
0':1 
00 
~ 
t:::l 
~ 
0 
~ 
1'-:3 
0 
z 
1-3 
~ 
t:::l 
~ 
H 
~ 
~ 
z ("} 
M 
rn 
Do ..... .........................•. . 1884 
Salaries, office Chief of Ordnance ........ --.. 1886 
Do .••..........................•.. 1885 
Do ......................... • ........ 1884 
Salaries, office Chief of Engineers ........ -- · 1886 
to ~~:::~::~~::::::::::::::::::::::::: i~~ 
tr_j Salaries, office Publication of the Records of ~ the Reb~~~::~~~:::::::::::::::;:~::::::: !!~ 
I Sala.riet~, office superintendent of building CO~nN' S~~~~~~~~t~ -~~~- ~'. ~~~~~~~.::::::::: i~~g ~StatiOnery, War Department ................ 1886 
C:O Do ............................... - . 1885 
Do ................................. 1884 
Postage to Postal Union countries, War De-
partment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 
Do ............................ .... 1885 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Rent of buildings, War Department . . . . . . . . . 1886 
Do ................................. 1885 
Do ........................... ..... . 18R4 
Contingent expenseR, War Department ...... 1886 
Do ...............••................ 1885 
Do ................................ 1884 
SalarieR, employes Public Buildings and 
Grounds . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • . • • • • • . . . . 1886 
Do ................................ 1885 
Do. ................... . .... ..... 1884 
Contingent expenses, Public Buildings and 
Grounds . . ............................•.... 1886 
Do ................................. 1885 
Do . ...... .. . . ................. 1884 
Rent of offici:', Public Buildings and Grounds . 1880 
Improvement and care of public grounds .... 1886 
Do. . . . . . . . . . . ... ...... ...... _ . . . . 1885 
Do ..... . -... ........... . . ........ 1884 
Repai,rs, fuel, &c., Executive Mansion . .... . 1886 
Do ................................. 1885 
Do........ . ...................... 1884 
Lighting, &c., Executive Mansion . . . . . . . . . . 1886 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1885 
Do.· ............................... 188-t 
Repairs to water-pipes and fire-plugs.. .. . . 1886 
Do ................................. 1885 
Do ................................. 1884 
Telegraph to connect the Capitol with the 
·Departments, &c . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1886 
Carried forward ...... . 
23 
23 
23 
23 
23 I 412 •-,·· ........... . 
23 
23 
23 
509 56 
44,860 00 
471 24 
56 38 
23,240 00 
123 52 
3 26 
32,280 00 
1, 435 59 
3, 569 93 
.... --·· 509 56~---·······s-oo 
"44."855 00 1:~~::::::::::: 471 24 
. -. . -: : ::::::I 56 38 . - •.. - •• 27o oo 
.... 22, 970 00 . . . . . . • . . . . . . . 123 52 
3 26 
31,390 00 •· ............ . 
3, 569 93 
890 00 
1, 435 59 
6, ~g~ g~ I· ..... ~·- ~~~.~~. I : : : : : : : : :: : : :: 
31, 431 64 28, 000 00 ..... -- ...... . 
5, 038 16 ....... -.. .. . .. I ............. . 
3, 306 06 .. · .. • · -- .. .. .. 1 3, 306 00 
3, 000 00 
422 00 ....... ·_ ...... I . • • .. • • .. • • .. • 422 00 
1, 455 00 . . . . . . . .. .. . . . 1, 455 00 ... - .... - ... : . 
41,800 00 -ll,OOO 00 
1
.. ............ 800 00 
260 00 . . - - - .. - . . . . -- - . - . .. .. .. :!60 00 
61 04 ....... ..... . .. 61 04 ............ .. 
61, 500 00 55, OUO 00 I . • • • • • .. • .. • • • 6, 500 00 
287 t!4 ............... I .. • .. • .. • • .. • • 287 84 
1 22 ....... ...... .. 1 22 ............ .. 
I 42, 3:)0 oo 42, 300 oo 
1
. . . __ ......... 
1 
............ .. 
157 83 ............... .............. 157 83 
753 ............... 753 ..........•... 
500 00 
2 00 
1 84 
900 00 
57,000 00 
1, 689 96 
152 22 
23,000 00 
·1 61 
2 32 
15,000 00 
58 93 
45 
2, 500 00 
37 98 
40 
1, 250 00 
500 00 
......... i.s.i:l 2 oo 
~ -- .. -...... -.. - -
900 00 ' .............. ··••·•· ...... . 
56, 700 00 . . . . . . . . . . . . . 300 00 
... - . . . . . • . . . . . . - - - - . . . . . . . . . 1, 689 96 
.. -- .. -. . . .. . .. 152 22 ............ . 
22, 400 00 .. . .. . . . • . . . . . 600 00 
....... .... ... .............. 1 61 
.............. 2 32 ............. . 
14, 400 00 . • • • . . .. . • .. .. 600 00 
...... ...... ... ....... ... .... 58 93 
............ ... 45 ............ .. 
2, 500 00 
1, 250 00 .............. . 
•••••• I ll, 942,753 ::!9 i :).9, 356, 017 77 I 1, 461, 375 37 I 32, 760, 146 43 I 22,750, 173 08 483, 146 52 1 9, 520,826 s3 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, g·c.-Continued. 
c • BalancoH of ap- tions for the epaymo!lts available for Payments dur- Amounts car- Balances of Statutes I i .Appropria- R .Ag()'regate i 
Year. 1---~---- proptiationt~ fiscal rea1 cud- ~a~e tlT'utg the fiscal year ing the fiscal lried to the I appropria-Specific objects of appropriations. Vol Pageorsec- July 1, 1885. in" June 30 t e s~a year ending June ,..vearending surplus fund tions Jnne 
· tion. "1886. ' 1 86. 30, l886. .., uno 30, J&lG. June 30, 1886. 30, 1886. 
----------------1 1---·-1 --------
CIVIIr-continued. 
Brongbtforward ................... l · ·-- -1- -----1----------- l$11,942,753 29 l$19,356,017 77 l$1,461,375 37 !$32,760,146 431$2:::,750,173 08 
-~~~·-~ ~~-~~-I $9, 52:: ::~ :: Salaries office of supcrmtendentofState, War, 
and Nabo~~~~~~~-~~~ -~~~1~~~:::::::::::: 
Do ................................ . 
Fuel, lights, &c., State, War, and Navy De-
partment building ...................... .. 
Building, State, War, anrl Navy Department 
Builrling for Army Mt!dical Museum and 
1886 23 I 41il _ ............. . 
1885 --- --- ----- .. --- -- 320 00 
1884 . -- -- . . -- - .. - --- -- 1' 024 73 
1886 23 413 -- --- -- .. - -
. .. .. . .. . • .. . ... - -- -- -- G95. 292 63 
c~:]~~:rlo~-ortb-~ \v·;~hi~gt~;; M:~~~~~~i~:: ~I:::::: I:::::: I:::::::::::: 
Statue to :J?Omory of General Lafayette and 
199,800 00 
6U, 000 00 
compatnots...... . . . ..........................• , ...... , ..... ..... . 
Erection of a. monumental column at York-
50, 000 00 
5,176 74 In~0r':!~i:: tb~- ~at~r-s;;ppiy:-W~s-hi-~g~~:- ·-- • • ·1·---. -~-- .... ---- .. 
In~;e~~i~g --th~--~~te~-~~P "i:r: · rii~t~i~t · ~f' .. · ·-- · ·--- · ------ ·---- -~~ 529• 628 07 
Columbia, preserva.tiono?tunnel.......... ...... 24 6 ............. .. 
Transportation of reports and maps to for- 1 
eign cou~~~i~_s_ ~ : : -_: ~ ~ : : : :: : :: : : : : :::::: : : : : ~~~g ___ ~~ _ _ _ .__ . _~:.I --· --· · 2oo-00 · 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 . . . . . . . ........... ! 189 42 
Snpport and medical treatment of transient 
paupers ................................. __ . 1886 23 507 .............. . 
Do....... . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. 1885 .. . . . . . .. . .. .. .. .. 1, 250 00 
Maintenance of Garfield HospitaL..... . . . .. . 1 8b6 23 I 507 .............. . 
Erection offish-ways at Great Falls......... . .. .. . . .. . . -.. -- ..... -- 45,000 00 
UnveilingstatueofRear-AdmiralDuPont ........ ------ ............ 4 33 
86,680 00 
244 27 
Elevator, Winder's building . ... ---~ ............ ------~---------·- · 93 30 
Postage,WarDepartment ................. 1884 ...... .. ...... .... 36,28!!74 
:F~~~~~~~~~~ ba~~f~g ~~~~~·-~~~-~~~ ?":~v~ 1884 .. .. . . .. • . . .. . .. . . 150 24 ---- ---- ---. ------ - ------ -
J>edestal for statue of Rear-Admiral Du Pont . . . . . .. -. I . - --.---- I 2 lu --- ·- - --- .. --. ---- ·---- ·----
~ede~talforstatueofJamesA.Gar:fl.eld .............. . 
1
.. .... . . 30,000 00 .. ............. ----·---------
Salanes, office Secretary of Navy ----.-....... 1886
1 
23 4131........... ••• . 58,630 00 -- ......... ---
Salaries, fut~~:;~~<~~~~~~:~~~~~: :::::::::: ~= :::~~:~~- : ::: ::.~i~- ........ ~~~ ~~ ::-: 1~.-~~~:~&: :::::::::::::: 
Salaries,BureauEquipmenta.ndRecruiting .. 1886 23 414 ... ....... .... 14,780 00 --------------
86,680 00 
564 27 
1, 024 73 
34,000 00 
595,292 62 
199,800 00 
60,000 00 
50,000 00 
5,176 74 
529,628 07 
5, 000 00 
200 00 
291 75 
189 42 
15,000 00 
1, 230 00 
7, 500 00 
45,000 00 
93 30 
4 33 
36,289 74 
150 24 
2 16 
30,000 00 
58,630 00 
378 84 
63 78 
11,980 00 
14,780 00 
85,382 80 
34,000 00 
415,000 00 
36,500 00 
57,000 00 
2, 000 00 
312,335 00 
- - . - - - - -- - - - - 564 27 
1, 024 73 --- - -- - -- . --- -
180,292 62 
163,300 00 
12,000 00 
48,000 00 
5,176 74 
217,293 07 
5, 000 00 
100 00 '--------------
13,750 00 
1, 250 00 
7, 500.00 
35, 6:!3 69 
17 25 ...... -- .... 1 29,982 7;) 
54,238 49 _________ . ___ 
1 
4, 391 51 
. --- -- - - -- - - - - - -- --- - - - . . - - - 378 84 
------ ---·-- --. 63 78 -------------
11, 833 20 .. ------ .. ---- 146 80 
14,780 00 -------------· ------ ........ 
-Ji 
-:t 
0 
t:d 
t;r_j 
'"d 
0 
t:d 
1-:l 
0 
z 
1-j 
~ 
t;r_j 
fo'%j 
H 
z 
11>-
z 
a 
t;r_j 
rn 
1885 
1884 
1886 
1885 
1886 
1885 
1886 
1885 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1886 
1884 
1886 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1886 
1885 
1884 
1882 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886 
70 90 
518 38 
23 414 ............... 11,340 00 
• 
..... - ..•..••.. - . . 300 34 . . . • . . • .... - .. ' . - ...•. - - ... - . 
23 414 ............... 2,640 00 
...... ............ 595 29 ............... , ............. . 
23 414 .••••• -.-."-.. 23,700 00 
···•·· . ·•······•·· 15 93 .............. . 
23 414 . . • . • . .. . . . .. . . 45, 140 00 
•••••• .. . ......... 516 10 .............. . 
. . . • • . . . • . . • • • . • . . 283 95 ........ - . - .. . 
... :~.I ........ ~~~- ..... '3,' 644" 54 ..... -~~·- ~0~. ~~-
23 
23 
23 
23 
~~ ·j· ....... !i~ :::: :: : : : ~: : : : : 
••. . 203 00 
···23 · ······ ··4i5 ...... __ -~~~- :~. · · ·· · · 9,'46o.ool ::::::::::::: 
...•.. .••••• ••.... 124 03 .....•....••... 
. . . . . . • • • • • • • • • . . . 111 56 ..•... - . - . " " . 
23 415 -- " -- -- . -- -- . - 6, 460 00 
. -- • . . . • • • • • . • • • . . 29 39 -....... - ...•.. 
::: ~~: :::::: :: ~~~: -- -- --i,' 3~~-::- :::::: ~·: ~~~: ~~: 1:::::::: : ~: ~i-
23 415 ........ - " .. " 11, 000 00 8 62 
.... " .. -- . . . . . 13 15 
70 90 
518 38 
11,340 00 
300 34 
2, 640 00 
595 29 
23,700 00 
17 39 
45,140 00 
516 10 
283 95 
30,953 66 
4, 903 92 
1,434 97 
18, 120 00 
35 87 
8, 936 00 
420 15 
34 72 
8, 980 00 
24 45 
12,380 00 
220 88 
12,490 00 
17,580 00 
203 00 
130 76 
9, 460 00 
124 03 
111 56 
6, 460 00 
29 39 
10 87 
1, 000 00 
1, 379 04 
11,008 62 
13 15 
2, 000 00 
1, 320 00 
711,120 00 
6, 212 38 
380 01 
12,600 00 
86 70 
67 
8, 500 00 
167 93 
:::::~~~:~~~~ ~~~~:::::: :~~~: ~:~---··· .... :~-~ 
2, 398 00 .•••• -- .. " . . 343 15 
......... .. . . 300 34 
. 242 00 
23, 563 52 ' - ..•.......... 
595 29 
136 48 
...... ... .... 17 39 
...... "- ... : l""""" '283' 9ii"l ~i~ u 
"8 301 10 
1 
.... - .... --::: 
'"3: ~::. ~~ ...... i,' 43~: ~:. 
· · · · ·is; 120 oo . -······as 87 
......................... 
................... 
2, 652 56 
1,426 32 
2, 600 00 
86 70 
67 
800 00 
1o7 93 
2o,54o,133nl1,4o8,596~1a5,532,on5o124,767,436asi~.oos5sl1o,237,666 ao 
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JIALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, goc.-Continued. 
Spooific objects of appropriations. 
Statutes I I .A.ppropria-~ R I .A.ggr:egate I · Balances of ap· tions f r the epayme~ts available for ~ayments dur- Amounts car- Balances of 
Year.\ propriations fiscal yearend· madedurmg the fiscal ear mg the fiscal ried to the appropria· 
Vol. IPag~ or sec- July 1, 1885. ing June 30, the fiscal year ending J~ne yea.r ending I surplus fund I tions June 
twn. 1886. 1886. 30, 1886. June 30, 1886. .June30, 1886. 30, 1886. 
---------------1 I 1---------------
ciVIL--Con tinned. 
$20, 54o. ta3 77 l$1, 468, 596 o5 l$35, 532, on 5o l$24, 767, 436 65 1 $526, 968 ss l$to, 237, 666 ao 
1886 23 <123,.{2.{ ~ ............... ~ .. - ...... 7,000 00 ......................... 7, 000 00 5,.{00 00 ...................... 1, 600 00 
1885 ............ ........................ 1, 148 91 ......................... 119 15 1, 268 06 . ....................... ........................ 1, 268 06 
1884 ............ ........................ 57 73 .......................... ................... 57 73 . ................... .. ........................ 57 73 
1886 23 423 ........................ 4, 700 00 ...................... 4, 700 00 4, 000 00 . ........................ 700 00 
1885 .......... ...................... .......................... ........................... 7 51 7 51 .. ........................ ......... .. ............ 7 51 
1884 ........... ..................... 993 52 . ......................... ......................... 993 52 . .......... ·····--· 993 52 ........................ 
1886 23 423 .......................... 5, 000 00 ......................... 5, 000 00 2, 500 00 .......................... 2, 500 00 
1885 ............ ....................... 3,165 36 ............................ 453 71 3, 619 07 600 00 ....................... 3, 019 07 
1884 .......... .................... 457 87 ......................... .......................... 457 87 3 90 '53 97 ........................ 
1886 23 423 .................. 5, 900 00 ...................... 5, 900 00 2, 900 00 ........................ 3, 000 00 
1885 
···23l········2a· 193 52 ......................... 329 87 523 3!) ............. ............................ 523 39 1886 ........................... 4, 700 00 .......................... 4, 700 00 2, 500 00 ............................ 2, 200 00 
1885 .......... ...................... 29 78 . ........................ 8 00 37 78 ......................... ......................... 37 78 
1884 .......... ........................ 17 40 ........................... ......................... 17 40 ......................... .......................... 17 40 
1883 ........... ....................... 2 25 .. ........ -.. - ....... ~ ... ........................ 2 25 ............. .......... ........................ . 2 25 
1886 23 .{23,424 ..................... 8, 000 00 .................... 8, 000 00 1, 900 00 .......................... ' 6,100 00 
1885 ........... .................... 80113 .. ......................... 358 85 1,159 98 .......................... ....................... 1,159 98 
1884 .......... ...................... 5 50 .. .......................... ........................ 5 50 ........................... ..................... 5 50 
1886 23 423,424 .................... -· 1, 500 00 ........................ 1, 500 00 1,100 00 ••••••••••.••• 1 400 00 
1885 ......... .................... 297 88 . ......................... 137 61 435 49 . ···-·· ....•.. ···-··. •.... .. 435 49 
1884 ........... ..................... 348 19 . ............. . .. . ..... ..................... 348 19 .•.... ........ 348 19 .....•........ 
1886 23 '23,,24 .......................... 1, 700 00 .................. 1, 700 00 1,200 00 ~--············ 600 00 1885 ........... ...................... 320 99 . ........................... . ...................... 320 99 
........ ~::.~~- ::::::::::::::' ~~ ig 1884 ............ ..................... 55 13 .. ....................... ......................... 55 13 
1886 23 423,424 ......................... 13,500 00 ................... 13,500 00 11,200 00 ···--··--····· 2,300 00 
1885 .......... .................... . ........................ .. .. .. - ......... -.. ~ ... 45 00 45 00 4~ g~ I· ·-· · -· 9i2 · 24 · ::: : : : : : : : : : : : 1884 ............ .................... 919 74 . ....................... .. .. .. .. .. -. -- ... ~ ... 919 74 
1886 23 424 .......................... 14,000 00 ......................... 14,000 00 ::.3, 250 00 ........................... 750 00 
1886 23 424 ........................ 29,000 00 ........................ 29,000 00 14,516 00 .......................... 14,484 00 
1885 ............ ...................... 1, 547 82 . ....................... 1, 030 49 2, 578 31 ........................... ....................... 2, 578 31 
1884 ............ ...................... 78 85 .................. .. . ........... 78 85 ...................... ........................ 78 8.5 
1886 23 424 ......................... 20,000 00 2,132 50 22,132 50 18,000 00 ....................... 4,132 50 
1885 ........... ...................... 352 78 .......................... 154 90 507 68 352 78 ......................... 154 90 
1884 ............ .................... 17 40 . ......................... ........................ 17 40 .......................... ................ -...... 17 40 
1883 ............ ..................... 110 50 . ........................ ....................... 110 50 ......................... .......................... 110 50 
1886 23 424 .•••••...•••• , . fiOll QO ••••• ; .•••••• , 6QO OQ 500 00 ·----· ..•... -· ....... ·····--
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"i886 -~- --~r 
1
. - - - - - --t~r .. _____ . ___ . ___ . 
24 
23 
1886*1 23 
1886 23 
1885 
1884 
1886 I 23 
1885 
1884 
9 
353 
590 00 
13 
52,671 71 
37,327 40 
1886 
1885 
1884 
1886 
1884 
1885 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
354
1
---------5o-oo· 
___ ~~ _ :::: :: : : : : : :I 37 33 
::;;: ____ ---~~: ----- ·;:nf 
: .. 23" ----------
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1886 
1885 
1884 
1886 
1886 
23 
23 
I 
4, 5oo, g~~ ~g 1· -4; 5oo; oiio- oo · 
3, 165,553 21 3, 165,553 21 
528, 098 81 528, 098 81 
17,475 00 
137,590 00 
590 00 
13 
53,210 15 
137,327 40 
75,000 00 
50 95 
229 14 
100,000 00 
1, 000 00 
13 52 
8, 000 00 
229 05 
37 tl3 
8, 200 00 
13 79 
462 05 
1, 000 00 
20 15 
6 49 
~o. ooo oo 
909 01 
12 92 
1, 500 00 
308 77 
60 14 
7, 500 00 
442 35 
118 
25,000 00 
2, 000 00 
10,000 00 
400 00 
1 70 
3, 000 00 
15,000 00 
500 38 1------ ----···· 
16 18 
35 
400 00 
965 45 
54 80 
·-----·----··------·-----·------·-----
13, 630, 538 11 1 29, 398, 550 79 1 1, 474, 934 4o 1 44, 504, 023 96 1 33. 502, 167 91 
*And prior years. 
530,553 19 10,471,302 86 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 18R5, and of the APPROPBIATIONS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
Year. 
Statutes I I.A.ppropria-1 R I Aggregate I · Balam·es of a p- tions for the e~a~me?J-tS available for ~ayment.s dur-~ Amounts car-~ Balances of 
propriatious fiscal year end- rna e unn~ the fiscal year mp; tho fi~cal riecl to tho approp.t·ia-
Vol 1 Pa.georsec- July 1, 1885. ing .June 30 the fisca~ year endino- Ji.me year endmg surplus fund tions June 
· tion. 1886. ' 1886. 30, f886. J una 30, 1886. June 30, 1886. 30, 1886. 
Specific objects of appropriations. 
--------------1--1--1 I 1------1--------
CIVI~continued. 
Broughtforward ................... ______ ..... . ------------~$13,630,538 771$29,398,550 791$1,474,934 40
1
$44,504,023 961$33,50:?,167 91 
Silk culture.. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . . .. . . 1885 .. .. .. .. . .. .. .. . .. 6, 700 00 .. .. .. .. .. . . .. . 137 77 6, 837 77 6, 753 90 
Postage, Department of Agriculture. .. . .. . .. 1886 23 356 . .. .. .. . . .. . .. . 4, 000 00 .. • • • . . . .. . .. . 4, 000 00 3, 000 00 
Do ................................ _ 188:5 . .. .. . .. ......... _ 200 00 . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. • . 200 00 156 98 
.• ~~~·- ~~~- ~~ 1$10,471, 3~ ~ 
.............. 1,000 00 
...... . .... .. . 43 02 
Do .. ___ . __ ... . __ . ___ . . . . . . . . . . . . . . 1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 158 52 .............. . 158 52 
Contin_gent expenses, Department of Agri-
culture . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. . 1886 23 356 . -- ........... . 
Do ................................. J88i> ------ ............ 1,500 00 
Do ................................. 1884 ...... ............ 8 58 
Do ...... _ ....... .................. *1883 .................. -.............. , ........• 
Experiments in the culture of tea ......... { ~~~~ } . .. . . .. .. .. .. .. . 300 00 
Reclamation of arid and waste lands . .. .. .. . . .. .. . . .. . . .. . .. .. .. .. 1, 287 38 
Invt>stigating diseases of domesticated ani-
E~~l~~~~ts -i~ the ~~~-tJ~ct~~~-~r ~~;i~~ ~ ~ ~ ~~- ~~~-~:: ::::1:::: ~: :::::: 
Transportation for permanent exhibition of 
98!3 15 
1 54 
certain agricultural and mineral specimens. , ..... . 
Salaries and expe!lses office of clerk of Su- 51883{ 
prcme Conrt Umted States . . . . . . . . . . . . . (18845 
Salaric;; and expenses of the reporter Su-
premo Court Unitetl States . .................... . 
Salaries, justices, &c., Supreme Court United 
States ................ -. -........ -.... --. - . . 1886 
Salaries, circuitju<lges, United States courts 1886 
Do. ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885 
Do .. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Salaries, district judges, United States courts. 1886 
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885 
Do .... .. --...... . . . 1884 
Salaries, retired judges, United States courts. 188u 
Salaries, district attorneys, Unitecl States 
courts . . . . . . . .. . . .. . . . . . • . . • • .. • • .. • • • .. . . . 1886 
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 1884 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ _ _ 1882 
Salaries, district marshal~, United States 
courts . - ............... -.. .. .. . . .. . . .. . . .. 1886 
Do. . .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. . . .. . . .. .. . 1885 
22 
23 
23 
254 
425 
425 
1 09 
644 80 
__ .... 
1 
... ______ ... 
1 
3:58 66 
.. -- -- ..... -- -- .. . 1, 6il1 88 
23 425 ...... ....... . 
..... - ....... -- .. . 3, 776 88 
-- .. -- - ..... ---... 3, 740 09 
23 
23 
23 
425 
425 I .. ' ..... 969.55. 
92 72 
:Po- ....... , ........................ 188* 1 .................. . 
15,000 00 
1, 500 00 
8 58 
1 00 
300 00 
1, 287 38 
988 15 
1 54 
1 09 
644 80 
6, 300 00 
9~. 500 00 
54,000 00 
358 66 
1, 631 88 
203,500 00 
3, 776 88 
3, 740 09 
44,066 36 
20,107 07 
969 55 
92 72 
152 !18 
12,721 69 
1, 529 80 
14 33 
14 500 00 1 ............ :. 
1:4s2 75 ......... 8.5s 
------ --···-··· 1 00 
. ..... -. ;~~- ~~. . .... -... - ... 
500 00 
17 25 
1 10 
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Do .••...••...••.................••. *1881 1•·····1········ .... 
Do ..•..........................••. *1880 
Salaries,jm~tices and judges supreme court, 
District of Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 23 
Balaries, Steamboat In~Spection Service ... ...... 
1 
..... . 
Contingent expenses, ::>teamboat Inspeotion 
Service ........................ . ........•........ R. S. 3689 
Contingent expenses, Steamboat Inspection 
Service, prior to July 1,1881 . .......... . 
1 
...... 
1 
...... 1·····-····-· 
Salaries and expense, special inspectors of 
foreign steam vesselH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 346 
Payment of surplus proceeus of lands solu 
r~~~~~~~~;~:~~ ~~Jia.· r~~-(ii-~ect i~~~~ ::::::: :::::: ·ii:s: ~·- ·· ·· ·3689. 
Mail traDsportation, Pacifiu railroads ........ 1886 20 420 
lJo .. . . ___ ..... _ ... . _ ........ _.. . . 1885 20 420 
Do .. ...... ....... ....... ......... 1884 20 420 
Coinage of the standard sil nr dollar . . . . . . . . . . . . . . 20 25 
Sinldng fund, Central Pacific Hail road . . . . . . . •. . . 20 55, 56 
Sinking fund, Union Pacific Railroad........ .... .. 20 55, 5G I 
llefunding national debt, 4 p. er cent .. . .. . . .. . . . • . . . . . . . . .......... . 
ltefunding national debt, 4! per cent ................................ . 
Jtdunding natioual debt. 5 per cent . . .. ............. ........ ... - .. . 
nc;l~~~~~t-~~x \~~:. _i_l~~~~~Y. ~-~~~~~~~~ . ~-~~~~ .I ...... I 28 
Monument to Baron De Kalb at Annapolis, 
Mel ...................... -·········I······ 
Monument to 'rhomas Jefferson at Monti-
568 
M~~{l~~~ ·to -~-a-;k ·th~ i;i~thpi~c~ ~f" G:-~o~g~ ·1· · · · ·-~-·····I· ····· · ·-- · · 
Wash1n;::ton .............. ........ ........ -······1············ 
Monument at Washington's heauquarters, 
Newburgh, N.Y ...................... ······1····--1··········--
Mo_munent to comm<'m_orate the Rovolu- 1 
t10nary battle of Benmngton ......... .. . ...... 
1 
... . .. 
~~~~.:~~~·;;~:;;~;~~;~;.:~~~~: :::::: ::: ··········· 
Payment to State of California 15 per cent. 
R~fu~~~~\~~~d- . ~~~h~~~-1:8· ~f- ~~;i. e~t~t~ ., ..... •I •••••• I• ••••• - •••• . 
under direct-tax faws •••.••.••.....•••.......•••. , ...•.. 
13 08 
22 78 
199,360 00 
223,684 48 106,163 39 10 00 
25 1··--·····-·· ................. . 
145, ~86 65 
1, 093, 900 16 
220,448 65 
102, 074 32 
8, 802 46 
7, 062 4P 
10,000 00 
1, 647 17 
23,717 30 
24,500 00 
40,000 00 
113 20 
933 65 
5, 607 91 
812 00 
22,953 36 
1, 374 02 
753,535 00 
285,504 32 
2, 893 76 
1:?2, 592 31 
200,897 40 
897,008 07 
641 00 
2,180 69 
1, 190, 000 00 
510,000 00 
13 081 22 78 
24,500 00 
199,360 00 
329,857 87 
25 
22,953 36 
146, ti27 65 
1, 374 02 
753,535 00 
285,504 il2 
2 893 7G 
124-:773 00 
2, 484, 797 ;j(} 
1, u:!7, 456 n 1 1, 363, 825 oo 
1 
............ . 
102,074 :121 ............................ . 
8, 802 4 (j . - •••. . .••• '". • ............ . 
7, 06~ 4!) .............. . 
245 02 
10,000 00 
1, 647 17 
23,717 30 
24,500 00 
40,000 00 
113 20 
!J33 65 
5, 607 !Jl 
812 00 
2, 152,397 56 
263,631 7:!. 
102,074 ll2 
8, 802 4G 
7, 062 49 
10,000 00 
1, 047 17 
23,717 30 
24,350 00 
40,000 00 
113 20 
933 65 
5, 607 !Jt 
812 00 
Total. ..••..•••••.••••.••••••.•••••.... I ••••.• /······J······-···--115,763,282 27,32,_2G9,383 80 13,177,933 62,5l,~to~5996of3~70!_ 537,988 87113,~4,5481:& 
*And prior. 
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BALANCES of APPROPRIATIONS uNEXPENDED Jttne 301 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, goc.-Cont.in11ed. 
Specific objects of appropriations. 
DIPLOMATIC. 
S 
I I 
Appropria- I R . I Aggregate tatutes. Balances of ap- 1ions for the m e~ay~e!lt~ availabfe for 
Year. I I propriatiol!s fi~cal year end• th: fi:~al ~~~r the ~scaly ear 
Vol Page or sec- July 1, 188o. mgJune 30, 1886 endmgJune 
· tion. , 1886. · 30, 1886. 
23 I 322 I ..•• . .......... 1_ --~~~·- ~~~-~~-~ $294 291 819 96 
268 91 
40,350 00 1--···· .. 
137 44 
....................... 
3 96 
432 85 
........................... 1-·····----·--· 
1886 23 323 . . • . . . . . . . . . . . . 10, 500 00 .••••......... 
231 331 . . • • • . . . . . . . • . 10, 000 00 3, 143 43 
i~~~ · · · 23· · · · · · · · · 324 ....... :·. ~~8 . ~~. · · · · · 75; ooo · oo· · · · · · · · 837.42 · 
188'5 . . . . . . . . • . . . . . . . • . 1, 728 39 . . . . . . . . . . . . . • . 13, 873 08 
1884 . . . . . . . • . . . . . . . • • . 2, 224 17 . . . . . . . . . . . . . . . 2, 323 99 
1R82 . . . . . • . . . . . . . . . 559 11 . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
1886 23 324 . . . • . . . .. . . - . 430, 600 00 4, 511 07 
1885 . • • . . . . . • . . . • . . . . . 127, 520 00 . . . . . . . . . . . . . • 5, 094 07 
1884 . . . . . . . • . • . . . . . . . . 11, 103 30 .... - . . . . . . . . . 52 
1R8il* . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 00 
1 883t 18 418 . • • . . . . . . . . . . . . 6G6 67 691 81 
1882 . . . . . . . - • • . . . • • • . . 150 69 . . . . . . . . . . - . . . . .....•. - - .. . 
1882* . . . . . . . .... - .. - . . . 183 78 . . . . . . . . . . . . . . . . .... -...... . 
1886 23 329 ...•. -.- .. - . . . . 58, 880 00 136 13 
1885 -..... . . . . . . . . . . . . 19, 765 30 .. . ... - . . . . . • . 100 00 
1884 . . . . • . . . . • . • . . . . . . 2, 069 39 .... -. . . . ...... -......... - .. 
1882 . . . . . . . . . . . • . . . • . . GO 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ . _ . ... . 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
1883 
1886 
18R5 
1884 
12, 000 00 •............ - . 
$320;294 29 
40,886 24 
6, 810 61 
268 91 
40,350 00 
4, 262 45 
3, 665 49 
3 96 
432 85 
4 82 
13,143 43 
10,500 00 
7, 348 16 
75,837 42 
15,601 47 
4, 548 16 
559 11 
435,111 07 
132,014 07 
11,103 82 
110 00 
1, 362 4& 
150 69 
183 78 
59, 016 13 
19,865 30 
2, 069 39 
60 00 
12,000 00 
3, 811 93 1; 833 96 
6, 036 13 
1,128 45 
624 97 
794 20 
7, 000 00 
2, 784 12 
1,477 98 
Payments dur-~Amounts car-~ Balances of 
ing tho fiscal ried to the appropl'ia-
year ending P.urplus fund tions.Tune 
June 30, 1886. June 30, 1886. 30, 1886. 
$283,181 99 
40,860 74 
1, 259 29 
·--··· · ·-- · - - -
38,702 25 
2, 974 69 
3 96 
.......... ... ......... 
432 85 
......................... 
$37,112 30 
25 50 
$5,551 32 268 91 ... ......... . 
:~~~::::::··-- ······i;647"75 
3, 661.53 1, 287 76 
3 96 :~~~~::::::::· 
4 82 
3, 212 46 • • • • • • . • . . . • . . 9, 930 97 
1, 500 00 . . . • • . . . . . . . . . 9, 000 00 
125 00 . • • • . . • . . . . 7, 223 16 
70, 249 62 .••. -....... -. 5, 587 80 
13, 516 75 • • • • • . • • . . . • . 2, 084 72 
264 18 . • • . • . . . . . . . • . 4, 283 98 
559 11 ...••......•...... .. ........ 
319, 692 48 . • • • • .. . . . . . . . 115,418 59 
130, 494 29 . . . . . . . . .. . . 2, 119 78 
1, 037 76 10, 066 06 ............ . 
.. - ...... . - .. - . 110 00 ............. . 
...... ~·- ~~~.:~·I:~:::: : ::: : : :: · · · · · · · · iso · 69 
89 80 ....... ....... 93 98 
41, 223 42 . . . . . . . . . . . . . . 17, 792 71 
18,424 92 . . . • . . . . . . . . . . 1, 440 38 
100 00 1, IJ69 39 ............. . 
...•... .... ... . ...... ..... ... 60 00 
7, 821 55 ... . . . . . . . . . . . 4,178 45 
3, 081 39 . . . . . . . . . . .. . 730 54 
... . .. . . . . . . . . . 1, 833 96 ... .......... . 
5, 997 67 . . • . . • . • • . . . .. 38 46 
985 54 .... - . . . . . . . . 142 91 
....... -~~o- :~ ... . _, _. ~~~ _ ~:-~-- · · · · · ·794·2o 
5,165 65 -···· · ········ 1,834 35 
1, 677 23 . . . . . .. . . . . . . . 1, 106 89 
1. 477 98 .... . . ···- •.•. 
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23l 330 
1 
______________ .
1 
1. 000 00 
1 
_____________ _ 
. . . • . . . • • . . . . • . . . . 500 00 . . . . . . . . . . . . . . . . ...... - . - .. - . 
23 330 ..... - . - - - . - . . . 500 00 ... - . - .. - . - ... 
. • • • . . . • • • . . . • • • . . 273 00 -- .•... ..•.. . - . 
Steam launch for legation at Constantinople . 1886 
Do ............ ______ .. _ •.. _ . _ .. _ . • . 1835 
Boat and crew for consul at Osaka. and Hiogo. 1886 
Do . __ .. _ ....•.••. . _ . .. ... _ .. _ . ___ . 1884 
E~penses of interpreters, guards, &e., Turk-
Ish dominions . . _ ........... __ .... _ . . . . • . • . . 1886 23 
~~:::::-:::::::::::::::::::-::::::: ~~~ I:::::: I:::::::::::: 
Loss on bills of exchange, diplomatic service. 1886 23 324 
Do .. . _ . _ .. ........... . ..•.. ... _ .. _ 1885 
Loss on bills of Px:change, consular service . _ 1886 
Do ............................... _ _ 1885 ................. . 
23 
Do. . ............. ..... ... ...... 1884 .............. ---· 
Buildings and grounds, legation in China ... _ 1886 23 324 , ..• 
Do ............................ .. 1885 ................. . 
Dn .............................. 1884 ................. . 
Repairs of legation buildings at Tangier. _ . . _ 1886 23 324 , ... 
Rent of court-house a:iitljail in Japan ...•.... 1884 ................. _ 
Annual expenses of Cape Spartellight. __ .. _ 1886 23 324 
Contingent expenses, United States consu-
lates ....................................... 1886 23 
Do ................................. 1885 
Do .......................... _. _ . . • . 1884 
Do ................................. 1883 
Do ................................. t1883 
Do ............. ------ .............. *1882 
Expenses of prisons for American convicts .. 1886 
Do .. .......... ... .. ___ ........•.... 1885 
Bringing homo criminals _ ...... _............ 1886 
Do ....... _._ ........•.•......•.... _ 1885 
Do ................................ 1884 
Do ............. _____ .............. *1883 
Fees and costs in extradition cases ....•• _ .... _ _ _ 23 ilm a, uuu uu "• vvv vv ------ - ------
Relief and protection of American seamen .. _ 1886 23 330 _ ..•. __ •.. _ . . . . 50, 000 00 2, 245 44 
~ :::::::::::::::::::: ~ ::::: :::~ ~ ;!i§ : ~~::: : ::~ ~~:~~ ~ ~: ::::: ~1:: ~~: ~:: ~::. ~::: :::::: :: ij! f! 
R('Scuing shipwrecked American seamen . . . . 1886 23 331 . • • . . • . . - ... -- 4, 500 00 --- • • · ·- • · • • · 
~~::::::::::::::::::::::::::::::::: }~~ :::::: ::::::·::::: 2J~~ ~~ ·:::::::::::::: ....... ii2"75" 
Do ....... _ ..................... _ ... *1882 _..... . ••••• _..... 67 18 -........ -.... . 
ForeignbospitalatPanama .. ................ 1886 23 330 ............... 300 00 j··------------
Pu?licatio~0~f-~~~~~;_~,-~~d-~the~-~~~~;: 1885 ...... ............ 75 oo -------·------~--------------
Cial reports . . . _ ...... __ .......... _ ....... -~1886 23 324 1... . . . .. . . . . . . . 20, 000 00 ! · -- - - - - - - · · - - -I 
.Allowance to w~dows or heirs of dwlomatio I 
officers who die abroad . _ ............. _.... 1886 23 331 .. . • . . . • .. . . • • . 5, 000 00 ----.-------- · 
Caniodfonvatd .......••••••.••••••.•.•.. 1 .................. 1 361,960 14 ~201,321 67 
* And prior years. t And prior years transfer. 
1, 000 ()O 
500 00 
500 00 
273 00 
1, 000 00 
500 00 
191 87 
4, 000 oo I 2. 489 07 
~~~ gg -------- ----· 
2, 000 00 
1, 956 26 
3, 000 00 
3, 000 00 
98119 
3,100 00 2, 250 00 
1, 600 00 1, 216 31 
348 36 . ....................... 
2, 500 00 
-······· ........ 
450 00 ...... ... 
325 00 300 00 
110,638 74 109,036 79 
12,505 08 12,452 00 
2, 325 48 1, 328 08 
60 33 56 88 
21 05 21 05 
16 95 16 05 
14,380 35 :~. 261 12 
7, 700 83 a, 776 :n 
5, 000 00 1, 1!l2 30 
4, 226 75 432 9-t 
5, 000 00 70 00 
238 53 ...................... 
10, 000 00 . -- ... - . 
···-· 
52,245 44 
26,964 84 
52,196 22 
1, 087 16 
39 37 
4, 500 00 
862 23 
2, 300 62 
67 18 
300 00 
75 00 
. ....................... fli';O Oll 
. ...................... 3ll3 69 
348 36 .. .. ........ ... 
. ................... 2, GOO 00 
450 00 . .................... 
--·····-···· 
25 00 
...................... 1, 601 95 
........................ 53 08 
.... ................ 997 40 
3 45 ............ ....... 
......................... ..... . ................ 
... ...................... ..................... 
... ........ ... .. 11,119 23 
. ............. 3,9!)4 52 
........... 1 3,S6770 
- . - . - .. - -.. - - 3, 793 81 
4, 930 00 - ..... - ...... 
238 53 ............. 
...................... 
20,000 00 20, 000 00 t• ............ I.... . ..... 
5, 000 00 1, 000 00 .. - .......... - 4, 000 00 
I, 607, 043 74 1, 201, 443 55 84, 454 71 322, 045 48 
t And prior. 
~ 
t_lj 
0 
~ 
w 
~ 
t:j 
~ 
-.:J . 
-.:J 
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BALANCES of APP.ROP1UA1'IONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APP.ROPlUATIONS, EXPENDITURES, 4·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes I I Appropria- R A~"'re"'ate I I · Balances of ap- tions for the epayme"!lts avaitabie for ~aymentA dur- Amounts car- Balances of 
Year. l propriations fiscal year end- ma<le durmg the fiscal ear mg tb.e fi~cal ried to the approprla-Vol.IPag~orsec- July1,1885. ingJnne30, thefiscalyear endingJ~ne yearf'ndmg surplusfundl twnsJune 
twn. 1886. 1886. 30, 1886. June 30, 1886. June 3U, 1886. 30, 1886. 
DIPLOMATIC-continued. 
Allowance t~~f~~:~;h~~;s· ~f" ~Jipi~~~-ti~. · · · ·. . •.•........•.... -~ $361, 960 14 1 $1, 201, 321 67 $44,661 93 I $1,607,943 74 I $1,201,443 55 $84,454 71 $322,045 48 4, 561 81 
officers who die abroad .. .. • . . . . . .. .. .. . . .. 1885 ...... -- .... ------
Do . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 . . . . . . --.- -. -.--.-
23 331 
Transporting remains of ministers and con· 
suls to their homes, &c .. .. . . . . .. . . .. .. . .. . .. .. .. 23 · 324 
Emergencies arising in the diplomatic and 
consular service ....................... ..... .... . 
5, 000 00 
1, 836 39 
17,603 30 
International Bureau of Weights and Meas-
ures .. ·n~:::: ::::::::::::::::::::.:::::::: }~~g ·--~~-~---- .. --~~- •······· ....... -242 73 
93 12 
3, 778 05 
250 00 
250 00 
Do ...............•................. n~~:} -... --
Expenses International Sanitary Congress ........ -····· 
Internatio~~l _P~·~~o~- ?_o~~~~~~o~: ~: ·:: ~::::: }.~~~ :::::1::::::::::: 
p~i~~~!ai~:id~"~~~ ~~1~~~~~-t-~ ~~~~~~-~p~~~~-- . .. .. ' ...... ' .......... .. 
lnternatioJ?al boundary survey, Unit.ed States 
and Mex1co.... . . . . • . . ...... _ ......... .. ..... , ...... , -... .. ..... . 
Testimonial to Russian officers, &c., Jean-
nette Arctic Expedition ......................... -.... . 
Payment to F. \V. Rice .. _ ............................... 
1 
.......... .. 
Rent of prisons, wages of keepers, American 
cou victs in Siam and Turkey . . .. . .. . .. .. .. 1884 ................ .. 
Rent of prfs~~-~."A~e~i~a~ ~~~~i~t~ i~- C'hi1~~: ~~~: ::::::1:::::::::::: 
Wages of keepers, .American convicts in 
Chin~L _ ........................ _... . . . . . . 1884 -...... - ......... . 
Rentofprisous, American convicts in Japan. 1884 ···· -- ~· ---- ...... .. 
Wages of keepers, American convicts in ,Ja-
siN~~ing ~: ~-i~~~~~~~~~- ~ea~~~: ~ ~ ~: ~ ~ ~:::: t~~! :::: J:: :::::::::: 
International Fishery Exhibition of 1883, at I 
In~·~l~~~io"~~i r~~~n~ti~~ti~~-~r~ii;.~r::::::: :1:::: :l: :::1::::::::::: 
International Commission for Establishment 
of Electrical Units ....... , ••• , .• , ............... , .... ,. 
5,200 00 
100, OOtl 00 
7, 000 00 
289 11 
707 86 
809 88 
189 41 
3, 171 0-i 
150 00 
2, 700 91 
2, 120 16 
1, 752 90 
!) 69 
21,647 44 
· a, 750 oQ 
10,000 00 
25,000 00 
2, 270 00 
• 22 51 
20 70 
:::::::::::::::1:::::::::::::: 
.:::::::::::::1:::::::::::::1 
5, 000 00 
1, 836 29 
27,625 81 
25,000 00 
2, 270 00 
242 73 
93 12 
3, 778 05 
250 00 
250 00 
5, 220 70 
100,000 00 
7, 000 00 
289 11 
707 86 
809 88 
189 41 
3, 171 04 
150 00 
2, 700 91 
2,120 16 
1, 732 90 
5 69 
21,647 44 
~. 750 00 
438 19 
3,386 93 
6,423 00 
1, 969 04 
1, 836 29 
24,238 88 
18,577 00 
300 96 
242 73 
93 12 ....... 
...... -. ---···· · ::::::: :::: ... 1 3,778 05 
250 oo· _ 250 oo 
.. -.. ~ -.. --- ... 
2,762 74 ·------ ....... 2,457 96 
100,000 00 
6, 783 931. ---- ....... --I 216 07 
289 11 -.•.....•.... - .•.. - . - - ..... . 
14 84 
707 86 
809 88 
189 41 
3,156 20 
150 00 
...... __ _ . . .. 
1 
2, 1oo 91 
2, ou 40 ____ ___ .. .. __ ·I 108 76 
1,752 90 ............ .. 
10, 000 00 -- ..... -- -- . -----------------~--------------
............................. 1 
5 69 
11,647 44 
a! 750 .QO 
-.:1 
-.:1 
00 
~ 
t_-:!:-1 
~ 
0 
~ 
t-3 
0 
z 
t-3 
::q 
t'j 
h:j 
...... 
z 
>-z 
0 
t:zj 
rn 
Total diplomatic ..••••• 
JUDICIARY. 
22 
1886 I 23 
1885 
99 
i~~~*~: :::::I· • • • • • ••• • •• 
1886 
1886 
1886 
1886 
-----------1 1886 
1885 
23 
23 
23 
23 
:m 
5, 791 67 
29 95 
59,352 51 
22,517 34 
7 223 48 
32; 360 23 
95 42 
17 16 
2, 059 28 
5, 791 67 
1, 994 83 
261 65 
1, 000 00 
1, 833 52 
56,613 11 
16,396 52 
3, 150 00 
266 68 
140 48 
85 00 
08 
730 00 
25,041 83 
1, 503 78 
59,447 931 
22,534 fiO 
7, 223 48 
34, 4l!J 51 
.................. 
........................... 
8, 596 32 
.......................... 
. ~ - ~ ~ I 
25,041 83 
1,503 78 
59,447 93 
'>'> ~?A ~Jl 
-·-----'-----1------
58, 246 40 I 2, 062, 239 41 
=== 
1,387,290 891==== 
140,190 00 
1, 759 00 
1, 901 18 
946 67 
1, 000 00 
1, 000 00 
500 00 
1, 900 00 
1, 600 00 
100 00 
3, 760 18 1 146, 190 oo 
__ , __
946 67 150, 896 85 144,175 80 I 
* .,A.nd prior year&. 
................... 1, 000 00 
..................... 1, 833 52 
....................... 48,016 79 
......................... 16,396 52 
....................... .......................... 
....................... ........................ -
··············i··-----····-·· 
2, 847 85 
1,150 00 
100 00 
3, 873 20 
t:.:1 
t:lj 
0 
~ 
Ul 
~ 
t:lj 
~ 
-l 
-l 
<:,&) 
BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30,1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURltS, <)·c.-Continued. 
Specific ol•j eet~ of approprbti.ous. 
· Balances of a~- tions for the epayme~ts avuilal.!le for Payments dur- Amounts car-
Year. I ropriation~:~ :fiscal yearend- ID<tdellur~g. the fiscal ear iug the ti~cal l'ied to the 
Statutes I I <l ppropria- R . I.Ag-!!l'egate 1 Vol. IPag~orsec- ~uly1,1885. j ingJune30, then"i:l)eai ending J~ne I year<'ndmp: lsurpl~sfund Balanc!'s of appl'opiia-tions ,Jun~ 
30, 1886. tion. 1886. 1 6. 30, 1886. June 30, 1886. J nne 30, 1886. 
---1 1--------1--------
JUDICIARY -continued. 
Brought forward .............•. --1· .... -1-·----1---- .•..•. --1 $3,760 18 
Contingent expenses, Department of Justice-
Continucd. 
Miscellaneous items. 
Do .................... . 
Building, Department of Justice ........... . 
Furniture and carpets for court-house, Wash-
ington, D. C .........................•...... 
Salaries of employes, court-house, Washing-
ton, D.C ............ . ..................... . 
Do .................... . 
Do ................... .. 
Do ............ . ................... . 
Repairs to court-house, Washington, D. C •.. 
Salary, warden of the jail, \Vashington, D. C. 
Compiling and printing 1aws, Territory of 
Alaska ................. . ................... 1885 
Traveling expenses, Territory of Alaska . . . . 1886 I 23 
Do ................................ 1885 
Rents, including expenses office of marshal, 
Territory of Alaska .. . ............. . ....... 1886j 23 
Expenses of Territorial courts iln Utah •.•... 1886 23 
Do ....... . ......................... 1884 
Defending suits in claims against the United 
States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Prosecution and collections of claims . . . . . . . . 1886 
Do ................... : ............. 1885 
. Do . . .. . . .. .. .. . • . .. . . .. .. . . .. . .. . . . 1884 
Punishing violations of intercourse acts and 
frauds ............... . ..................... 1886 
Do ................................. 1885 
Do ................................. 1884 
Prosecution of crimes........................ 1886 
Do . .. . • .. .. . . . . . . .. . . • . .. . . .. . . . • .. 1885 
Do ................................ 1884 .••••• 
Digest of opinions of Attorneys-General ............••••• , ••.••....... 
Expenses of United :-itates court.s.... . . . . . . . . 1879" .••••• 
l<'ees and expenses of marshals, United States 
courts . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . . . . .. • • . . . . • . 1886 231 511 
1 
.... ----- .... --
Do ................................. 1885 .••... ...... .••••. 1, 557 08 
Do ............... ------------------ 1884 ------ --------·--- 16,726 37 
$146,190 00 
7,160 00 
$946 67 
4 40 
1, 883 00 
8, 666 17 
27,584 18 
4, 904 45 
$150,896 85 
7,160 00 
4 40 
300 00 
87 94 
11, 86!J 90 
523 90 
30 00 
216 68 
1, 000 00 
1, 800 00 
96 62 
1, 500 00 
700 00 
1, 000 00 
26,000 00 
715 29 
12,000 00 
1,144 89 
500 00 
500 00 
1, 500 00 
5, 000 00 
1, 439 04 
211 87 
35,000 00 
7, 742 51 
1,147 86 
1, 000 00 
1, 883 00 
683,666 17 
29,141 26 
21,630 82 
$144,175 80 $2,847 85 
7,160 00 
$3,873 20 
96 ro 
1, 300 00 
700 00 
1, 000 00 
3,132 00 
263 04 
3,128 08 
43 9'2 
2, 473 15 
-:) 
00 
0 
~ 
M 
~ 
0 
t;:j 
1-3 
0 
~ 
1-3 
~ 
t:l 
f-.:j 
H 
~ 
> ~ 
n 
H 
f-~ 
C~ed forward .•••••••••••.•••••.•.••••• , ..•••. 
1,331 61 1, 331 61 
1, 774 13 
16,222 83 
350,000 00 
81,606 00 
27 51 
2, 348 88 
175,000 00 
36,359 63 
11,198 43 
13,406 34 
71 90 
l!l 35 
100, 000 00 
11,762 02 
2, 58:i 09 
927 23 
184 70 
526,718 4-5 
34-,728 84 
60,298 17 
2, 230 57 
242 10 
698,896 20 
45 931 71 
25
1
4-39 90 
1:000 00 
1, 953 92 
3, IJ64 43 
259,798 90 
99,423 27 
66,715 69 
1, 689 40 
130 00 
74-5 55 
50,000 00 
8, 650 63 
308,718 02 
49, 9J1 63 
33,188 36 
2, 060 60 
90 00 
892 72 
458 08 
8, 000 00 
9, 002 04 
8, 511 61 
I I I I 
4, 121, 652 43 
266,869 40 
75,301 52 
83,130 ~0 
6,3a. 57 
27 51 
11~: ~~~ rs I: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ : :~ :I " .... 55," o22. 32 
35, 831 24 .. . .. -..... --. 528 39 
298 15 .... ••• • _ . . _. ·I 10, 9oo 2a 
.... .. _. __ .. __ . . _ ...... :~ . ~~. · · · · ·· ·· ·is· 35 ··-··-····· ···1 ~.40b 34 
ii: ~~g g~ 1 ~ : ~ ~ : ~ : ~ ~ : : : ~ : ,. _______ ~~~ _ ~~ 
8o6 20 . • . . . . • • • . . • • . 1, 716 89 
282 80 . - ...• - - . . . . . . 64-4 43 
a, 533, 353 03 
184 70 
2, 301 55 
16,980 29 
60,295 57 
2,142 71 
6, 204 05 
20,346 95 
7,152 04 
.• - ...... -.... , 8, 637 90 
8, 226 61 ....... - ... - .. 
--------
88, 799 99 I 499, 499 41 
~ 
tr:l 
0 
H 
rn 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
· Balances of ap- tions for the e ayme-?-ts available tor I_'ayments dur- Amounts car- Balances of Statutes I I Approp ia-~ R I Aggrega e I 
Year. I I propriations fiscal yearend- thaie ~rmg the fiscal year mg the fiscal I ried to the I appropria-
Vol. Pa.g~orsec- July 1,1885. ing June 30, e f~86 year ending June year ending surplus fund tiona June t1on. 1886. · 30, 1886. June 30, 1886. Jnne30, 1886. 30, 1886. Specific objects of appropriations. 
-------------1 I I I I I 1----
JUDICURY~ntinued. 
Brought forward ........................ 
1 
.... .. 
Support of insane convicts ................... 1885 .................. . 
Fees of supervisors of elections .................... R.S. 
Payment to special deputy marshals at Con-
gressional elections . .. • .. .. • • .. . .. • . . .. . . . • 1881 *, ...... 
Uniform system of book-keeping for United 
States courts .............................. 1885
1 
................. .. 
Judgment and costs in suit of C. P. Milligan ............ . 
Total 
CUSTOMS. 
$3, 342, 910 18 
.. .. ~ -- . -.... --
6,912 49 
$232, 281 33 $4, 121, 652 43 
............ . 936 00 
700 00 7, 612 49 
10 00 10 00 
10,000 00 
802 16 
4, 141,013 08 I==== 
$88,799 99 $499,499 41 
11 57 
10,000 00 
11 59 
509,522 57 
-l 
00 
t-.:) 
~ 
t;rj 
......, 
0 
~ 
~ 
0 
z 
139,165 55 ~ 
43,443 45 ~ 
Collecting revenue from customs ••••.••••••. 138,069 82 11~: ~~! gg I .... ~~~·-~~~ ~~·I· ... ~~·-~~~.~~. no ............................... .. 
181,547 00 620 50 
16,208 34 
61,231 16 
5 67 
2, 024 30 t;rj 
163,021 42 
27,665 00 ~ 
· ··· ais; o21· 79· · · ··- · · · · · · · · · · 
51,692 38 
74 
334,305 58 
16 76 
............... 460 03 
............... 533 08 ............. . 
5'i5, 797 64 .. .. .. .. . .. .. . 4, 965 68 
156 08 ..... ... ..... 23,359 19 
256 16 10, 191 29 . .. .. . . . . ... 
2, 000 00 .. .. .. . .. .. .. . 1, 000 00 
. ... . . . . . .. . . . .... .. . . . . . . . 1, 762 11 
······. .. ...... 1, 633 71 ...... . ...... . 
179, 363 82 . .. .. . .. .. .. .. 45, 977 42 
4, 761 09 .. .. . .. .. . .. . . 38, 277 25 
. .. .. .. .. .. . .. . 20, 934 81 . .......... --. 
..... 63; 9i4. 5i l::::::::: :::: 8 13 8,169 75 
~ 
z 
I> 
z 
Q 
t;rj 
rn 
-Do ...............••..•••••.••....•. 
Do ........•..•..........•..•...•.. 
Do ....••..............•.•...•....• 
188&, .••••• ,............ 1,24137 ···············! 1,48822 
1884 . • • . . . . • • • . . . . . . . . 6, !1:29 48 . . . . . . . . . . . . . 1 . • • • • • • • . . • 
~~r · · · 23 ·j· · · · · · · · 487 · · ::: · · · · : : : : : :: · · · i 2~8; 6so · <u 1 1, ~~~ ig 
1885
1
. ___ .. . . . . . . . . . . . . 17. 564 21 . _ ...•••••.. . -I s. 955 90 
tgg~ · · · 23 ., · · · · · · · 487 · . . . . ~·- ~~~ . :~ . · · · -i9o." ooo · oo · · · · · · · · · 21 ·5o· 
Expenses of buoyage ........... . 
Do .................. . 
Do .................. . 
Lighting and buoyage of rivers .......•...... 
Lighting ancl buoyage of Mississippi, Mis-
souri, a~0~~i-o-~~~~~~:::::::~::::::::::::: ~gg~ :::::: :::::::::::: .............................. . 7, 725 39 1, 004 41 5, 546 12 
Completing tile lighting and buoyage of Ohio 
R~~~~~ ~~ci·p~~~e~~a-tio;; or·p~bli~b~iiaf~g~ ·issa· · ··23· · ··· ·· ··482· ...... ~·- ~~~-~:-~- ··· i6~;5oo· oo·~- ::::::::::::: 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885 . • . . . . . . • . . . . • . • . . 9, 977 55 . . . . . . . • • . . . . .. ......•.•... 
Do................................. 1884 .. . . . . . . . . . . . . . . . . 897 68 . . . . . . .. .. . . . . . 7, 073 25 
Furniture and repairs of same for public 
building~~:::::::::·::::::::::::::::::::::: ~ggg 23 6 34 1, 599 74 
Do ......... . ....................... 1884 •······•······ ..... . 
Inspection offurni ture and other furnishings 
of public buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 
Do ................................. 1885 
Fuel, lights, and w&ter of public buildings ... 1886 
Do ...............••.....•........•. 1885 
Do ................................. 1884 
23 I 495 . . . . . .. . ...... 1 5, ooo oo 
1 
............. . 
•••••• I._ ••••••••• _ 3, 000 00 ......... _ .... . 
1 
570 98 
23 495 .. . . . . . . . . . . .. . 600, 000 00 ............. . 
••• . . . . .. .•• .••••• 55,894 09 . • . . .. . •. . .. . •. 27,171 85 
• • • • . . . . . • • • . . . . . . 1, 026 82 . . . . . . . . • . .. . . . 1, 100 82 
Do ......................•........ 1883 •••... ............ 16,488 65 ............... ! ....•. . .. . ..•. 
Heating a~~~~~~~~-~~~ ~-~~~i-~ ~~~1-~~~~:::::: ~gg~ 23 495 .. • . . . .. . .. . . . . 125, 000 00 ...... .••. •. ...•.• 10,052 70 
Do ...... . ...................••..... 1884 
Pay of as:sistant custodians and janitors ..... 18!i6 23 495 .............. . 
Do.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 . . . . . . . . • . • . . . • • • • 16, 000 00 
Do . ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883* . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • . . . . . . .. 
:}[arine Hospital Service..................... . . . . . . 23 57 5, 060 68 
Do ...................... ~.......... 1884* . . . . . . ... . . . . . . • . . 185,369 26 . .. ~ .......... ·J 5, 000 00 
Repairs and preservation of marine ho~pitals 1886 23 482 . . • • • . . • . . . . . . . 20, 000 00 . . . • • • . . 
Life-Savin~0s~~~i~~: ::::::::::::::::::::::::: 'i8s6· · ·· 23· ··· · ·· ··486" :::::: · :::::::: ····as6;9oo· iio ·I ~~g gl 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885 . • • • • . . • • • . • . . • • • . 62, 310 85 ..••........• -~ 1, 877 37 
Do. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 . • • • • . . . . • . . . . . . . . 18, 950 86 . . . • . . . • • . . . . • . 358 98 
Do .... . ........................... 1883* .•.. •. . ........... ............... .•••••..•....•. 160 14 
Establishing life-saving stations. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 98, 977 59 . . • • • . . . . • .. . . . . .......... .. 
Rebuildingandimprovinglife-savingsta.tions ...... ...... ......... . .. 1,809 39 .••••..••....•. 395 55 
Rebuilding revenue steamer William Pitt 
Fessenden ............................... ··•······•······•······ .....• 2, 226 33 394 07 
Rebuilding revenue steamer Commodore 
~~~g-~~~~~~~-~i~~~~~ iii~ita~"d -:R~;h:: 1::::::1:::::: 1, 464 82 
2,129 59 
6, 929 48 
329 20 
300,458 16 
26,520 11 
8, 022 70 
199,021 50 
8, 819 80 
5, 546 12 
3,194 07 
162,500 00 
9, 977 55 
7, 970 93 
300,006 34 
121,597 49 
2,173 63 
5, 000 00 
3, 570 98 
600,000 00 
83,065 94 
2,127 64 
16,488 65 
125,109 28 
11,200 01 
100 84 
300,000 00 
21,482 00 
6, 322 43 
493,600 70 
190,369 26 
20,000 00 
175 62 
887,583 04 
64,188 22 
19,309 84 
160 14 
98,977 59 
2, 204 94 
2, 620 40 
39 57 
79,954 32 
l,o&a 80 
1,6'78 20 1-····ft-929"48" ········:-:-:::: 
' 329 20 .•••. 37; fl89 7& 
•••••.•.. 6,101 M 
2o,41s 47 l--···a:o22"7o· ..... i9;2as·so 
483,844 50 
72,819 68 
419 57 
2 10 
125,109 28 
8, 856 71 
5, 000 00 
3, 570 98 
116,155 50 
.............. ! 10,248 26 
1, 708 07 ............. . 
111,486 55 
2, 620 40 
39 57 
234 47 
Carriedforward .....•..........•••. l-····-1·-····'···········-1 1,150,363 11I12,436,19S 11 I 503,695 1)6 114,000,258 18 I 12,472,896 66 I 123,407 58 I 1,493,953 94 
*And prior years. t Prior to July 1. t21,320 transferred to salaries Light-Home Board, Treasury ledger. 
§ $26,800 transferred to salaries office Supervising Surgeon-General 'Marine-H<>spita.l Service, Treasury. · 
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BALANCES of APPJWPJUATIO.NS UNEXPENDED June 30, L885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDIT-;JRES, 9·c.-Continued. 
Statutes. Balances of 
Specific objects of appropriations. 
Appropria.- R Aggregate p t d lA t . ·I Balances of ap- tious for the epayroe~ts available for .aymen ~ ur- 1 ~1 oun s t.ar-
y 1--...,-----l .· t· fi 1 . d made dunng tl fi 1 m~ the tit;;C;tl ' necl t,) the ear. I propna IOns ~ca yeat en · thefisc:~lyear re .sea year year ending Rnrplu~ funa 1 ·~~~~~0~~:~ 
Vol . . Pagtlg~_sec- July 1,1885. mg f8s~~ 30, 1886. en~~~Th~:ne June ilO, 1886. June :w, 18l:!G.I 
CUSTOMS-Continued. I I ~-----
30, 188!1. 
Brought forwar(l. .. ~ ..................... 
1 
.... .. 
Constructing t~ revenue steamer ........................ . 
$1, 15o, 363 n $12,436,199 n $503,695 96 $14, ooo, 258 1s $12,472,896 66 123,407 58 I $1,493, o53 o4 
6~i ~g ::::::::::::::~~ 1~~ ;r rfg ~~ :::::::.::::::: ::::::::::::::1 rtg ;~ Constructing two steam launches .... ....... ............ . 
Building or purchase of such vessels as may 
bereqnircd !'or· the revenue service .............. ------1------------~ 12,498 28 .............. .. 
Compensation in lien of moieties .••.... ..• .. 1886 231 495 -.. -.--.--.- ••. 
E~ : : : :: : : : ::: :: :: :: : : :: :: : : : : : : : ::: ~~~ :: :: : : : :: : : : :::: :: 12, ~gg :~ 
40,000 00 
Salaries and expenses of agents at seal :fish-
eries in Alaska ......•..••...•...... .•..••. 1886 23 
R~:.: ~ -_ ·_ ·_:: ~: ~ ~::::: ·_::::::::: ~:::: ~m ::::::1:::::::::::: 
Protection of sea-otter fishing grounds and 
seal fisheries in .Alaska. .. . .. . . . .. .. • .. . . • . . 1886 23 
Do . . .. .. . . . . . .. .. . .. . . . .. • • .. .. • • • 1885 ...... , ........... . 
Qnarantino stations for neat cattle........... .. .. .. 23 
Do ... .................•..•. 1886* 23 
Custom-houso, &c., Bangor, Me .......................... , ........... . 
Custom-house, Belfast, Me . .. . .. .. . . .. . .. • • • . .. .. • . 24 
CM~~x:-~~~~~ ~~(l -~-~~t-~~~~:. ~-~- -~~~~~: ., ....... -.. ---
Custom-bouse, &c., New Bedford, Mass ............ 1 ..... . 
c(f~~-~~~~~- ~~~ _ ~~~~~~~~: _ ~~~ -~-~v~~: _ ._____ ,. ___ .. 
c~g:;~~N~:t. ~~~:~~~~~~·- ~~~. ~~~~-~~~~:·I·-----~- .. --. 
Barge-office building, New York. N. Y ................. . 
Custom-house and post-office, New York, 
M!:i!"e·h~;pit~i: Pitt~b-;;igit;i.>~ ·::::: :::::::: :::::: ::::::1:::::::::::: 
Marine hospital, Baltimore, Md ......................... . 
Custom-house, &c., Richmond, Va ... ............................... .. 
Purchase of a. wharf at Wilmington, N.C ........................... . 
Custom-house, Charleston, S.C ........ ............ ...... . 
MM-ine hospital, Key 'Vest, Fla ......................... , . 
Custom-house and post-office, New Orleans, 
M~:1~-;; it-;.;"s:Pit"a\ :ii~;.; 0~1~~~~.-i.:a::::::::::: I:::::: I::::::' .. · 
Custom-house, Galveston, Tex ........................ .. 
Custom-house and poRt-ofiice, Cincinnati,Ohio ........... . 
7,167 97 
69 10 
55 06 
147 80 
19, 666 25 .. - . - -- -----. -------- --- •• ·I 19, G6G 25 
40, 069 10 23, 566 06 ------- ------- 16, 503 04 
12, 963 49 1, 206 12 ------ --.---.. 11, 757 37 
417 25 ............................. 1 417 25 
13,350 00 
5, 558 29 
1, 339 58 
17,500 00 
15,000 00 
19,000 00 
14,896 43 
7, 251 84 
15,000 00 
5,158 75 
20,000 00 
26,818 68 
1, 080 52 
6 02 
79,792 02 
7, 015 24 
69,678 09 
150,000 00 
4, 884 50 
35,119 98 
1, 003 26 
17,887 14 
3,619 99 
109,077 50 
30,539 77 
:::~----tis:ooo· oo 
4,158 75 ........... .. 
...... .... ... 1 tl, 322 61 
.. ·-- · -- · 6 ·o2 -~- __ .. ;~·._ ;; . ;; 
. --. -~~·- ~~-~~·I:::::: . :::: :: ~ ~: ~t~ ~ 
69, 237 00 . -- - ...... -.. . t 441 09 
15, 577 49
1
...... _ ... __ .
1 
1134, 422 51 
2 75 . -- ........ -.- 4, 881 75 
32, 311 69 -.......... -.. t2, 808 29 
800 00 .............. t203 26 
17,845 89 
3, 062 52 
20,714 18 
27,025 94 
t41 25 
t557 47 
t88,363 32 
t3,513 83 
-.;J 
00 
~ 
~ 
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Custom-house and post-office, qeveland,Ohlo.J. · • • · -~- · · · • ·•- · · · · · · · • • • • Custom-house, &c., Toledo, Ohw .. ..... -..... . . . . . . -.... . 
:!~:brine hospital, Cincinnati, Ohio .................. -..•.. 
Uustom-bouse, court-house, and post-office, 
~ Evansville, Ind .........................•........ -····· 
1-"-1 Cu.stom-houseanupost-office, Dubuque. Iowa ....... -····· 
• Custom-house, subtreasury, &c., Chicago, Ill . -.. -.- -..... 
t;j Apprai~ers stores &c., Chicago, Ill ...... -.. - -.... - ---.-. ~ M::rine hospital, Chicago, Ill:--·· ........................ 
1 
........... . 
• Brulewoll Dock propertv. Chwago, Ill .... -.. - ........ -- ............. . 
~Marine hospital, Cairo, Ill ........ -..... -- ......... · ............... .. 
l Marino haspital Memphis, Tenn------ .. --... .. .. . . . . -- .. Custom-house a~d post-office, ::\!em phis, Tenn ........... . CN!~h-;fiY~s~,e~~~~~:~~~-s-~. ~~-~. ~-o-~t--~~~~: ·I-- .. __ 
1 
___ ... 
0 Custom-bouse, Saint Louis, Mo ......................... . 
~¥r?::::~~~~t:~i:~~?~~-~:~~~~~: ~~;~::I:::::: I:::::: ............ . 
Custom-house, post-office, &c., Port Town-
send, Wash ........................................... . 
Ram lsl and light station, Maine .. . .. . .. . .. . . . . . . . . .. . • . . . ........... 
1 
Day beacons, Maine, New Hampshire, and 
Massachusetts..................................................... 1,470 03 
LakeChamplainlights ............................................................ . 
Conimicut bght stat.ion, Rhode Island........ .. . . . . . .. . . . .. . • . .. . . . . . 8, 000 00 
Wickford Harbor light station, Rhode Island. ...... ...... .... •. ... . .. 2, 665 72 
Whale Back light station, Rhode Islanu..... .. . . . . .. . . .. . . • . . • . . . . . . 4, 04j) 4 7 
Seabrook beacon light, Connecticut.......... ... . . . ...... ... . .. ... ... 25,876 00 
Stamford Harbor light station, Connecticut.. .. . . . . ... . •. . .. . . .. . . . .. 1, 104 27 
Cold Spring Harbor light station, New York. .. . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . . 18,710 57 
Staten Island station depot, Now York...... .• .... ...... ............ 4 43 
Hell Gate electric light, New York .. . .. . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . .. . . . .. 00 
Elm Tree light station, New York .......... -~---- ........ , ...... ------1 2, 326 25 
Throg'sNeckligbtstation, New York............................... 1,648 36 
Danskammer Point fog-bell, New York ................ .. 
LigbtsonHudson ll1ver, NewYork ......... 
1 
........... . 
:Barnegat light station, New .Jersey ..................... . 
Absecomligbtstation, New .Jersey ..................... . 
Erie light station, Pennsylvania ................... ...... , ........... . 
Fourteen-Foot Bank light station, Delaware 
Bay.... . ............................................. . 
DelawareBreakwaterligbtstation, Delaware . ........... . 
Craighill Channel Cut-off r:mge lights, Ma-
34 30 3, 8-16 10 I 132, 93! 06 
86 8G 
2, 811 93 
8, 000 00 
30,826 Ql 
40,960 00 
9J6 21 
757 71 
24, 65! 45 
6, 916 00 
68,945 59 
470 40 
3,139 88 
11,456 15 
9, 057 79 
69,997 75 
9, 536 60 
2, 616 98 
36 90 
8, 000 00 
2, 665 72 
4, 040 47 
25,876 00 
1,104 27 
18,710 57 
4 43 
06 
2, 326 25 
1, 6J8 36 
3, 304 97 
2, 033 30 
!), 103 09 
21,728 55 
G77 90 
142,717 23 
13,028 08 
f48 77 
t79, 221 92 
111 21 
t5, 333 03 
t2, !)30 8~ 
tl, 8'.)7 5!) 
f2, 928 01 
tl, 249 Ci 
t301 27 
tGO, 776 00 
9, 530 GO 
36 00 
8, 000 00 
2, 605 72 
4, 040 47 
5, 876 00 
1, 10-1 27 
18,710 57 
4 43 
06 
2, 326 25 
1, 6-!8 36 
3, 304 97 
2, 033 30 
9,103 09 
21,728 55 
677 99 
ryland ............................... ················-~·-····----·-~ 20,00000 ............... 2,04967 ~2,0!!>67 
Fog-bell below Sandy Point light-bouse, 
SandyPointShoalligbtstation,Maryland ... ----·· ...... ............ 1!)0 60 ............... .............. J!JO 60 ~--·------------~------------ ·- ' 100 60 
Chesapeake Bay........................... ...... ... ... ...... ...... 5 13 . .. .... ....... ...... ........ 5 13 . .. . . . . ...... 5 13 
Cnrr;,.,.,,..,d ............................. ..!. ....... : ... I '· m, "' S. 12, os~ ,.;u WI, .,,no 15, so 1, "' " "· ,.,, aoGli ... ;;;: ;;; . ~;·I 2, '"· 783 21 
* And prior years. tTransferred to Treasuny ledger for 1887. 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDEh June 30,1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, !fc.-Continued. 
. . . . · Balances of ap- tions for the epayme~ts available for ~ayments dur- A~ounts car· Balances. of I I 
Statutes I .Appropria- R .Aggregate 
Speclfic obJects of appropnahons. Year. I propriations fiscal year end- made durmg the fiscal year mg the fi~cal ned to the a;ppropna· 
Vol IPageorsec- July1,1885. ingJune30, thefiscalyear nding June yearcndmg surplusfund twns June 
· tion. 1886. 1886. 30, 1s86. June30, 1~86. June 30,1886. 30, 1886. 
-----------------1--1--. - --
CUSTOMs-continued. 
Brought forward ....................... 
1 
...... ........... .. 
Patuxent River range lights, Maryland ................ .. 
Kent Point light station, Maryland .............•...••.•. 
Reimbursement to keepers of Sharp's Island 
light station, Maryland ............................... . 
Portsmouth depot, Virginia ........................ ------~------ .... .. 
Bush Bluff liio-~t statio~, Vir~;in~a ........................ , ......... .. 
Cape Charles 1ght statwn, V1rgmm ................... .. 
Killick Shoal light station, Virginia ....•......••••..•.... 
Winter Quarter Shoal light station, Virgini:Jt .... - ........ 
1 
.......... .. 
Plantation light-ship station, Virginia .............................. . 
Depot, fifth district, Virginia ...................................... .. 
Cape Fear River lights, North Carolina ............................. . 
Croatan light station, North Carolina ............................... .. 
Paris Island light station, South Carolina .............. .. 
Lights on the Savannah River, Georgia ............................. .. 
Dry Tortngas light station, Florida ...........••••..••••. 
Florida Reef beacons, Florida . . . . . . . . . . . . . . . . ...•....... 
SaniiJal Island light station, Florida ..•.... .....•••. .•.•.. 
Mosquito Inlet light station, Florida. ..•.........••..•..•• 
Anclote Keys light station, Florida .................... .. 
Cape San mas light station, Florida ................... .. 
$12, 532, 049 11 
Saint John's River lights, Florida . ... .. .. ... .... .. ...... ............ 234 29 .. .. .. . .. .... .. 1, 6~4 80 
Rebecca Shoal light station, Florida ............... ~------
Apalac. hicola range lights, :~!'lorida ... _. ............. ------1--··-- ------1 600 OO 1----- ··· -------1------ ..... .. Northwest Passage range lights, Flor1da. .... ...... .... .. ..... ..... .. 200 00 _.. ...... .... .. 180 00 
Repairs of iron light-houses, Florida......... . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . 3, 498 04 
Dog River Bar and Choctaw Pass Channel, 
Sa!~af:1~:d .iight ~-t-;;t·i~i:;,-_Aia"b~~a: ::::::::: 1::::::1:::::: 
So_!lth. ~ass pier lights, Mississippi River, 
LOUISiana ............................................ .. 
Calcasieu range-light station, Louisiana .......••........ 
Red River li~hts, Louisiana ............................. , .•....•..... 
Amite light station, Louisiana ......................... .. 
Re-establishment of light-houses, Texas ........••...•.•. 
Detroit Rh·er light station, Michigan ............................... .. 
Port Sanilac light station, Michi~an ..................... 1 .......... .. 
Pipe Island light station, Michigan ................................ .. 
Little Traverse light station, Michigan ............................. . 
1, 097 40 
369 55 
138 15 
4, 814 17 
7, 948 20 
96 6-! 
4, 923 8-! 
$15, 561, 229 85,$13, 169, 396 11 
1,155 98 ............. .. 
42 22 .............. . 
200 00 108 35 
4,500 00 ............. .. 
19,418 34 ............. .. 
$182, o5o 47 1 $2,209,783 21 
1,155 98 
42 22 
29, 975 37 29, 975 37 
9,408 00 9,498 00 , .............. ! ............. . 
30,000 00 ............... !.............. 30,000 00 
2+, 527 91 . 24,527 !l1 ........................... . 
7'i~~ ~l ........ i82'74" :::::::::::::: ...... :·.~~~-~~ 
10, 605 5! .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. . lii, 605 54 
118 34 ............................. ! 118 34 
4, 754 75 4, 754 75 ........................... . 
75,000 00 ........... .... ...... .. ...... 75,000 00 
9, 150 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . 9, 150 24 
11,734 47 .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . 11,734 47 
49,711 63 40,000 00 ..... .. .. .. . .. 9, 711 63 
17,500 00 ............... ...... .. ...... 17,500 00 
1, 925 57 ... ........ .... .............. 1, 925 57 
18, 630 00 18, 650 00 .......................... .. 
1, 859 09 1, 859 09 .......................... .. 
600 00 .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. 600 00 
380 00 200 00 . .. .. .. .. .. • .. 180 00 
3,498 0-! ............................. 1 3,498 04 
7, 097 49 
10,369 55 
6, 923 87 
1, 500 00 
1, 305 09 
1, 214 52 
20,000 00 
12,814 17 
17, 9-!8 20 
10,096 6-! 
4, 923 £-! 
6, 000 00 
10,000 00 
::::~ J::: :r il:-~~::m:.:~: 
7,948 20 ............ .. 
1,096 64 ............. . 
................................................... 
1, 097 49 
369 55 
5, 623 87 
1, 500 00 
l, 305 09 
1, 214 52 
20,000 00 
4, 814 17 
10,000 00 
9, 000 00 
4, 923 84 
-.::J 
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~;~~l.rhi~~~1s~l~~i ~t~if~~:~r~~~~~~~~:: :::::: ::::::I:::::::::::: I 
Oakland Harbotlight station, California ..•• - -.......•.. - .••.....•••. 
Point Fermin lighL station, California .....••..•......•. -- -... -.•. - .. -
Point Pinos licrbt ~:>tation, California .....••... .•.................•.. . 
N ortbwest se;J. Rock light station, California ..........•. 
Gray's Harbor light statwn, Washington Ter-
ritory __ ........... -..... -.. -..... ---- · ·--- -· · ·- · • · · · · · · • · · · · · · · · · · ·-
Destruction Island light station, 'Vashington 
'l'erritory ............ -.... -- .......... -----
Tillamook Head light station, Oregon ...... -
Survey of light-house sitos -............ .. • . . 1886 
Do __ ............... -.............. - 1885 
23 
12,000 00 
7, 052 00 
5, 000 0~ 
300 00 
1, 367 85 
25,000 00 
:MaintPnance of li~hted buoys- ..... -........ - 1886 23 488 ..•........... _ 
Establishment anu maintenance of buoys.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 916 38 
:::::::::::::::1 587 50 1, 357 17 
....................... .................. .. 
Do. _ . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1884
1
.... . . . .......... _ 
Laboratory of tho Light-House .Board........ . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 3, 000 00 .............•. , ..... . 
Steam tender for the Pacific coast . . .. . . . . . . . ... . . . ... . . . ...... ..•. .. 4, 500 00 ...... _ ....... . 
12,587 50 
8, 409 17 
5, 000 00 
300 00 
1, 367 85 
25,000 00 
14, 500 00 
39,000 00 
1, 729 32 
2, 500 00 
2,154 65 
8, 337 60 
5, 000 00 
6, 916 38 
3, 000 00 
5, 70:) 92 
Repayments to importers excesses of depos-
its, charges, and commission cases . ................................ 95,871 !J2 ............... 
1
i .••••..•••.•.. l· 95 Sil 92 
Repayments to importers excesses of dcpos- ' 
its (act .A.ugu_st5,1882) ---·-·····-····--.--· ............ ············1············-·· ............... 1,524 68 1,524 GS 
RepaymentstoimportersexcessesofdeposltB ...... R.S. 3689 ..•...•.••..... 3,2!J1,086 13 376,172 21 3 G67 858 34 
Debentures, drawbacks, bounties, or allow- ' ' 
ances (act J nne 16, 1880) .............. -... -~- ...•..••............... 
Debentures, urawbacks, bounties, or allow-
ances ..................................... _ . . . . . . R. S. 3689 
Debentures and other charges .... -....... . . . . • . . . . It. S. 3689 
Detection nnu prevention of frauus upon the 
customs revenue........................... 1886 R. S. 3687 
Do _ ..............•...........•. - . . . 1885 
Do .......•......................•.. 1884 ..... . 
Do .... _ ..................... - . . . • . . 188:3* .••••. , •••••••••••. 
Refunding penalties or charges erroneously 
exacted ........ - .. - -.......... - . . . . . . . . . . . . . . . • • . 23 
Refund of duties on lumber destroyed in 
portofOswego, N.Y............................. 23 
Salaries and expenses of shipping service .... ,..... 23 
Unclaimed merchandise .............. -...... .• . . .. R. S. 
Refunding moneys erroneously received and 
covered into tl10 Treasury, ...................••. R. S. 
175,173 32 
17,439 86 
334 88 
11,537 71 
10,784 9!J 
1, 930 21 
258 16 
Extra pay to officers and men who served in 
the Mexican war (revenue marine) . . . . . . . . ..•. •. 20 I 3!6~--- .....••.... -~ 1, 017 63~--- .......... -~ 1 017 63 
Proceeds of goods seizecl. and sold............ . • . . • . 22 491 . . • . . . . • . . . . . . . 247 03 . • . . . . . • • . . . . . '247 03 
Total expenditures, customs........... . •• • • . • • • • • . . • • • • • • • . • • • 3, 056, 432 56 , 24, 005, 793 77 1, 200, 803 88 28, 263, 030 21 125, 366, 050 24 j 
* .A.nd prior years. 
11,000 00 
7, 052 00 
5, 000 00 
300 00 
1, 367 85 
10,000 00 
14,500 00 
39,000 00 
1, 729 32 
95,871 !J2 
5, 770 10 
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BALANCES of APPlWPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
-1 
00 
00 
Statutes. 
Specific objects of appropriations. 
Appropria- R t Aggre<Yato 
Balances ofap- tions for the ,epayme!l s available for ~Payments dur- Amounts car-
Year. I propriations fiscal year end- made durmg the fiscal . ear ing the fi~cal ried to tho 
Balances of 
u~E~oy~~~ 
30,1880. tlon. 188G. 1 6. 30, !880. June 30, 188.6. June 30, 1886. 
Vol.IPag~ or sec- .July 1, 1885. ing Juno 30, the fi~Sal year ending J~no year en<1mg !<urplusfund 
D\TERIOR CIYlL. ~--~-- I I-----
1886 $170,630 co ' -- ----- .. -----
1885 
1884 
1886 I 23 
1885 
1884 
1886 I 23 
1885 
1884 
1880 I 23 
1885 
1884. 
18861 23 1885 .... 
1884 -·--
23 
19 
2a 
--
23 
--
--
24 
23 
$17G, 630 00 
3, 718 55 
347 37 
125,691 45 
30,827 25 
37 80 
500 00 
4 25 
818 01 
5, 000 00 
2, 660 00 
400 00 
64,160 00 
3,120 00 
355 01 
4, 002 98 
244 co 
74,001 91 
17, 289 73 
26 66 
10,000 00 
2, 000 00 
103 51 
3,114 66 
490,850 GO 
4, 403 45 
1, 893 05 
40 
104 55 
19 50 
10, 000 00 
3, 784 94 
2, 180 02 
500 00 
1 69 
1 25 
$175,000 00 $1,630 00 
38 !lO 1 .. - .. - - .. - - .. II 3, 679 65 
$3-17 37 .. ~ ..... - - - - - -
------ .... ---- 23,432 45 37 80 127 25 
::::. -----~i~:~i: ::::::::::~:~~ 
~ 
t;rj 
1-0 
0 
~ 
~ 
0 
z ::::-- . --:- . -- . ::::::: --.. . --.-- 2; 000-00 
43, 68~-2i · 4oo-oo· 2, 66o oo ------~·.~~~-~~ ::::::: ...... 2o;47~·79 ~ 
4, 000 00 . 355 01 481 10 !Ti 
20 . ----- - --.2 "78 ~ 
244 00 
47,000 00 
17,035 1!) 
~ 
1-1 
z 
~ 
0 
~ 
rn 
Carried forward 
18861 231 4981···------······1 20,000 00 , ............•. 
1885 . ---- •. ----- . ----. 4, 000 00 . ---- ... -- .. --. 2 00 
1884 .•.... ..••••.•.••. 2 00 ········•····•· ----·········· 
1885 
1881 
1886 I 23 
1886 
1885 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1886 
1885 
1884 
23 418 
54,035 27 
12 96 
220,000 00 
55,ooo oo ----59-r;i7o.oo· 
...... ······ ··;;s· ...... o·aos·;o· ...... ···: ::::: ..... . 
23 .......•.... \297 75 ······2;ooo oo 
1 
....... 274 oo 
. . . . . . · .. ;;;· .. · · · · ;; ooo · oo · . · · · ;;; ooo · oo· .. · · · o: ;;s · o; 
23 .. ...... ....•.... . ....•.••. 
58 10 
1, 242 54 
20 
1, 378 35 
. • · · · · 418 · -- · · 25 ooo oo · -- · · 
.•• .•.... ' 70 
............ 
20,000 00 
4, 002 00 
2 00 
485 50 
91 47 
97, 981) 00 
47 
45 
45,468 90 
557 40 
203 44 
3, 000 00 
62 97 
53 62 
3, 000 00 
6 82 
187 91 
1, 175 ()0 
16 4:l 
14 Ot 
20,000 00 
40,000 00 
15,000 20 
1, 954, 652 84 
42,505 80 
16,615 66 
188 81 
210,105 00 
34,920 35 
300, 013 39 
54, 154 20 
12 96 
220,058 10 
56,242 54 
597,170 20 
11,684 75 
2, 297 75 
2,000 00 
1, 274 00 
85,000 00 
31,328 01 
70 
44,500 00 
: ~ ~ ~ ~ : : : : ~ .. - - . : ~ ~ ~ ~ ~ :: : :- • - - 968 90 
3, 000.00. 20.3-44- 557 40 
. ::::: : ::::: ::: :::::: :: ~~: ~~: :::::: :: : ~~: ~i 
1G5, 000 00 
. ---285; 336.66. 
36,947 80 
9 87 
160, 161 70 
28,268 84 
595,000 00 
......................... 
500 00 
12 
45,105 00 
34,926 35 
74,676 73 
17,206 40 
3 091··---- ---····· 
59,896 40 
27,973 70 
2,170 20 
11,684 75 
. ___ . _ .. _ ... __ .
1
. _________ . __ .
1 
2, 000 00 
188 80 . ----- . --.---. 1, 085 20 
78, 000 00 . -----.-- .. --. 7, 000 00 
25, 000 00 .••••• --- ... - . 6, 328 01 
70 ..••..•. ··•••• 
·I , _____ , ____ _ 
__ , __ , 342, 787 54, I 1, 601, 391$ 66 26, 750 44 I 4, QiO, 931 64 I 4, 301, 63'7 18 25,628 41 643,660 05 
'· .aud prior years. 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, g-c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes I I .Appropria- I R I.Ag,.regate 
· Balances of ap- tions for the e ayme;nts avaifable for Payments dur- .Amounts car-
Year. I propriations fiscal year end- ma£e durmg the fiscal ear ing the fiscal ried to the Vol.jPag~ or sec- July 1, 1885. ing June 30, lithe fiscal year ending J'~ne I year ending I surplus fund 
t10n. 1886. 1886. 30, 1836_ June 30, 1886. June 30, 1886. 
Balances of 
appropria- • 
t10ns June 
30, 1886. 
-------------------1--------------------
L"TERIOR CIVIL-continued. 
Brought fo:ward . : .....•... _....... . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . . $342, 787 54 $4-, 601, 303 66 I $26, 750 44 
. Plates for Patent Office OffiCial Gazette...... 1886 23 418 .. .. .. • .. .. .. • . 44, 000 00 ............. . 
Do ................................. 1885 ...... ...... ...... 7, 000 oo ............. .. 2, 385 60 
Do ................................. 1884 ...... ............ 98 50 ............. .. 
Scientific B~~~~~: -~~~~~-t. ~~-c-~~::: :::~:::::: ~~~~ ... :~ ....•.. .. :~~- ::::::::::::::: ...... ~·- ~~~- ~~- ~ -- · .... --··03· 
Do ................................. 1884 ................ .. 
Public use of inventions and defending suits, 
Patent Office....... .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. 1886 
Do ................................. 1885 
Salaries, office of Commissioner of Railroads. 1886 
23 
23 
Do ................................. 1885 , ...... , ............ , ............. .. 
Traveling- expenses of Commissioner of 
Railroads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 
Do ........... : ..................... 1885 
Do ................................. 1884 
Salal·ies, office .Architect of the Capitol...... 1886 
Do................................. 1884 
Salaries, office Geological Survey...... . . . . . . 1886 
Do ................................. 1885 
Do ................................. 1884 
. Office of 81Hveyor-general of .Arizona: 
Salaries.... . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. .. 1886 
Do ................................. 1885 
Do ................................. 1884 
Contingent expenses..................... 1886 
Do ................................. 1885 
Do ................................. 1884 
Office of surveyor-general of California: 
Salaries.................... . .. . . . .. .. .. . . 1886 
Do ............................•.•.. 1885 
Do ................................. 1884 
Contingent expenses ..................... . 1R86 
Do ................................. 1885 
Do . ..........................•..... 1884 
Office of sur>eyor-general of Colorado: 
Salaries ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1886 
Do ................................. 1885 
Do ................................. 1884 
Contingentexpenses . .................... 1886 
23 419 ............. .. 
...... ...... ...... 971 40 
23 419 .. .. .. .. .. .. .. . 18, ~(i4 00 
...... ............ 13 65 .............. . 
...... ...... ...... 653 00 , ............. . 
23 420 .. .. . . .. .. .. .. 35, 540 00 ............. . 
1~~ ~g 1::::::~::::::::1 ............. . 
23 
23 1, 500 00 
369 15 
1, 020 09 
523 54 
2 12 
8! 65 
$4, 970, 931 64 
44,000 00 
9, 385 60 
98 50 
3, 000 00 
08 
2 44 
1, 000 00 
934 80 
14,420 00 
29 27 
3, 000 00 
1, 522 31 
653 00 
18,364 00 
13 65 
35, 540 00 
1G5 50 
1G GS 
5, 815 52 
1 93 
50!) !)3 
1, 540 60 
2 02 
47 
35, 391 l4 
1 07 
22 25 
3, 3G9 15 
1, @20 O!J 
15 40 
9, 523 54 
2 12 
1 72 
1, 584 65 
$4, 301, 637 18 
40,000 00 
7, 000 00 
$25,628 41 $643,666 05 
4, 000 00 
2, 385 60 
1 93 
-1 
~ 
0 
t:d 
t;:j 
l'tl 
0 
~ 
1-3 
0 
z 
1-3 
~ 
t;j 
~ 
1-t 
z 
> z 
Q 
t:j 
~ 
1885 
18861 23 
1885 
1884 
'"'I , 1885 ..••• 
1886 23 
1885 
1884 
1ss6 I 23 
188j 
1884 
1886 I 23 
1885 
1884 
1886 23 
1886 23 
1885 ..... 
1884 
······1·----··-·-·· 1886 23 
1885 
1886 
1885 
1884 
1886 
1885 
1884 
18861 23 
1885 
1884 
1880 
1885 
1884 
18861 23 
1886 23 
1885 
1886 
1885 
188-l 
1886 
62 
588 9! 
1 95 
79 30 
62 
6, coo 00 
1, 823 38 
1 09 
1, 276 53 
253 56 
61 37 
5, 588 94 
1 95 
139 so 
1, 579 30 
15,300 00 
70 ... ---.-------- --- ------- --
16 H ............... 16 81 ~--············ 
1, 342 00 1, 342 00 . • • • • • . . • . . • • . . ••••••••..... 
25 .••••••••.•.••. .•••••.••.•••. 25 
"· 000 00 •• '"' 00 _ •• _______ . __ .
1 
..... 00 
741 22,............... ....••.••..••. 741 22 
696 96 . . • . . . . . . . . . . . . 696 96 .•••.•.....•.. 
1, 000 00 " 0 " /)/) '>11:: /)/\ 
124 7!J 
10 10 
11, 99! 41 
3 ti3 
1 51 
3, 440 50 
8 75 
!J3 
6, 000 00 
1, 500 00 
184 50 
5, 500 00 
40 0-l 
4 10 , .............. . 
228 O!J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . 228 09 
1, 500 00 1, 500 00 I" ............ "I" ............ . 
J-36,090 n l5.252,4oo57l 4,54!J,364 9:> I 27,8!J7 3sl---e75,la8 24 
~ 
~ 
~ 
~ 
Ul 
1-3 
t:;j 
~ 
-=l 
~ 
.......,. 
BALANCES of APPROPRIATiONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the .cl.PPROPRIATIONS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Yea-. 
Statutes I j Appropria- I R .A_rrrrrerrate I 
· Balances of ap- tions fur the epdayme~ts avaifauf'e for t:ayments dur- ·, Amounts car------~ propriations fiscal year end- rna 0 durmg tho fi~cal ear mg tbc fiscal ried to tho Vol. /Pag~orsec- July 1, 1885. , ingjuno30, lthefiscalyear endi~gJ~ne year ending surplusfund 
Balances of 
appropria-
tions June 
30, 1886. twn. 1886. 1886. 30 1 ~,86 June 30, 1886. IJ une 30, 1886. 
--------------1--1-- ' ' . 
I:XTERIOR CIYIL-COntinued. 
$36,690 11 Brought forwan1 . ............•......... 
1
1 .••••. 
1
1_...... .. • • . $357, OGO 80 I $4,858, G59 66 
Office of surveyor-general of New Mexico: 
Salari_cs ................................. 1886 23
1 
421 .••.•.••..••••. ! 10,000 00 
1 
............. . 
Do ................................. 1885 .......•..•••..••. --·········-··- ~ ---·-·········· 3 24 
Contingent expenses ... ..........••.... . 1886 23 421 .....••.•..... . 1,i:OO 00 .....• ...•... . 
Do ...... . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . 1885 . • • . • . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 
OffiSal~t'~!~~~~-~~:~~~~r:~~ ~~--~~~~:~~ ~::: :::: _ ~::: ---~~T · ·· ·- --~~~ · ____ . -~·- ~~~ _ ~~ _ · · · · · ·;: ~~~- ~~- · · · · ···- · · · · · 
Conting;cntexpenses .........•.•........ 1886 231 421,............... 1,500 00 
1 
............. . 
~~--:::::: :::::::::::::::::::::::::: i~~~ ::::::.::::::::: ::·: ·- -- · ·--ico· 2o· ::::::::::::::: . __ .... ~~~- ~~. 
Office cf surveyor-general of Utah: · I 
Contingcntexpenses .................... 1886 23 422 ••.........•.. 
Do .................... ..... : .•...•. 1885 ...•...••..••.......•......••..•. 
Salaries . ........................•.•...... 1886 23
1 
421 
Officcofsu~~cy~~:g~~;e·r·a·I-~iw;shi~gt~~ T~;: / 1884 · ·• · · · · · • · · · • · · · • · -- •· · · · • · ·-- · · · · ·- · · · · · · · · · · · 1 
ritor:v: I 1 Sal:11ics . ............................•... 1886 23 422 .•.•.•..•...... 9,000 00 1,242 90 
Contingent expenses ................... 1886 23 422 ..•.......••... 1,500 00 I 395 65 
Office of sur\eyor-general of Wyoming: 
::::,¥~ ,;~~n;";: · i:i · · ~::: · · · i:: ~ ~ • Ill! I:::~~:,::::::: :m- : ;:_;:: ;; ;i;~~: I:::::: 1:: ::; : ;; I: ::::::;~: ii 
Salaries and commissions of registers and 
recei \ers ..............•.........•........ 
Do ...........................•.... . 
Do ..............•................. . 
Do ......................•.......•.. 
Do ........•...............••.•.. . . 
Do . ............... •................ 
Expenses of depositing public moneys ...••.. 
Do ........•.•..............•.•.•••. 
Do ..••••..•.••..••••• 
Do ..•. .••.....•••••..••...•........ 
Do .......•••.•..••.. . 
Do ..••••••••.• 
1886 
1885 
1884 
1883*1 18 
18831 ---- .. 
525,000 00 
$5, 252, 4oo 57 1 $-t, 549, 36-t 93 $~7. 897 38 $675, 138 2! 
10, 000 00 10, 000 00 ' . -- ..•.. -.. -- . , .. - . -- . --- - - - . 
3 24 --- ... . - . - - . - - ·/·- -- • - ---- - --. 3 24 
!,COO 00 1,500 00 ..•.......•.•..••..•••...... 
1, ooo ~~ :::::::::::::: .-j--- · · i; iioo · oo- o-1 
7, 000 oo 
1, 500 00 
545 35 
160 20 
5, 500 00 
1, 501 84 
4 36 
33 23 
GOO 00 
54.5 35 
10,24~ oq I' 9,ooo oo i··-----------·1 1,24~ o~ 
1, 89o Go 
1 
1, 500 00 . -- ...•...••. -I 39o 6o 
G,OOO CO i 5,958 33 1---··········· 1 4167 
2 48 1··------·----·- ·------·-----· 2 48 
4 !H 1· ···· .. ...... 4 91 ' -············· 
1, 672 70 i 1, 500 00 1- -- ------- --- 172 70 
93 ~ - - - . - . - - ... - - - - -- •.. - - .. -. - - . 93 
531,496 2i 494,824 85 ·--·-----····· 36,671 3() 
35, 48!) 92 6, 577 99 . --.----- .. -- 28, 911 93 
6,57717 1,027 55 ---------·---· 5,549 62 
6,378 34 6,378 34 ---·· ---- · ---· ----·--·--·-·-
1,410 08 .•..........•.. 1,410 08 -------······· 
2136 --------··----- ···········--- 2136 
15,134 33 8,068 22 --------·----· 7,06611 
7, 319 93 1, 967 36 -- - .. -.------- 5, 352 57 
3, 532 76 42 40 3, 490 36 . ----. - ••.. -- . 
11 28 .............•. , 11 28 I .......... ... . 
~81 08 :!~l 08 ---··--·-----·1. ............ . 
1 00 ·-·---·--·-- .•. l Oil'---·--·------· 
-:J 
tO 
~ 
~ 
t:_=j 
~ 
0 
~ 
1-3 
0 
'Z 
~ 
P=l 
t:_=j 
~ 
H 
~ 
z 
a 
t:_=j 
rn 
Contingent ex<1cnses, land offices ....••..•.•. 1 1886 23 498 . . •. ...•....... 165,000 00 1 
Do ...........•••..••.••••..••..•.. 1885 . .. . . . . . . . . . . . . . • . 10,397 98 .........•..••. 
Do ........................•••••.... 1884 ...... .••.. .. .. ... 2, 657 22 .••....•.....•. 
llo ...........................••••. 1883t ............•..........•......••..............• 
2, 715 24 
2, 862 02 
305 65 
61 16 
Do . ..............................•. 1~83~ 18 418 ...........•... 227 35 •.......•.••... 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 t . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ......... . .... . 
Dcpret1atiousonpubl!ctimber .............. 1880 23 7!l8 ...........•... 75,000 00 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . 1885 . • . . . . . . . . . . . • . . . . 12, 113 2!l 
'Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 . . • . . . . . . . . . . . . . • . 2, 380 !l9 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . . 1883 . . . . . . . . . . . . • . . . . . 362 79 
Eg: : .::~::::::::::::::::::::::::::: ~~~~i 1 :::::: :::::::::::: ·· · ··-···7o-75 
Protectingpuuliclands ...................... 1881i I 23 498~·-············· 
.Uo .•••••.••........••.•••••••••••• 1885 ....•. .........••. 28,010 42 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1884 . . . . . . . . . . . . . . . • • . 427 88 
Do ................................. n~:} .............. "'.. 167 53 
Expen;:;es of hearings in land entries ..... _.. 1880 23 
Settlement of claims for swamp lands and I 
swamiJ-land indemnity .. .. . . .••........ ••. 1886 23 
Do . ...................... ·--~---··· 1884 .•.... ..•..••..... 79 30 .............. . Do .. .............................•. 1885 ·····-~·-·······--·~ 3,001 20 
AnnnalrPpairsoftheCapitol ............•.. 1886 23 497 ..•.........•.. 38,00000 .....••.•••••. 
Capitol _terraces, ........ _. _ ....................................... _,_.. 207, 000 00 1-..... ; ....... ·I 20 
Impronug the Cap1tol grounds.... . . . . . . . . . . 1886 23 4!l7 . . . . . . . . . . . . . . 3<>, 000 00 .•••.......... 
£~:::::::::·::::::::::· ::::::::::::: ~~~~ :::::::::::::::::: 12,000 ~~ :::::::::::::::' 1,317 69j 
Lightin~ the Capitol antl grounds ........ _.. 1886 23 497 . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 oo· 
Do ................................. 188! ...... . .•...•...•. 9!l7 84 .....•.......• 
Senate stable and engine-house . . . . . . . . . . .. . . 1886 23 407 . . . . . . . .. • . • . . 1!00 00 
Reconstructing Interior Department building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3F4 02 .............. . 
Repairs of building, Department of interior. 1886 23 4!l7 . • . . . . . . . . . . . . . 5, 780 00 
Do . ................................ 188! .•.•.. ..•..•.. .•.. 07 
Fire--proof building for the Pension Office.... . .. . .. ...•.. ..•..• ....•. 9!, 369 47 
Heatmg apparatus, building for the Pension 
Office .......................................................•...•• 
Penitentiary building, Territory of Dakota .........•..•...••...... · .. 
Penitentiary building, Territory of Montana ......•...... 
Penitentiary building, Territory of Utah ... ·j· ........... , ........... . 
Storehouse, Government Printing Office .........•....... 
Buildings and grounds, Go>ernmentHospital 
for the Insane . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 23 
Buildings and grounds, Columbian Institu-
. t~on_fortheDeafanrlDumb ...... :····:···- -·····1 23 
:Buildings and grounds, Howard Umvers1ty.. . . . . . . 23 
Current expenses, Go>ernment Hospital for 
tke Insane . • . . . • . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 23 
Do . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1885 
23,600 00 
17,000 00 
6, 000 00 
216,538 00 
31 57 
6 93 
167,715 24 
19,260 00 
2, 962 87 
61 16 
227 35 
30 
75, 000 00 
12,113 80 
2,386 99 
362 79 
2 00 
70 75 
90,004 71 
32, 904 41 
452 88 
167 53 
20,000 00 
20,000 00 
4,329 64 
79 30 
38,000 00 
207,000 20 
35,000 00 
13,317 6() 
()!) 
20,000 00 
!)!)7 84 
300 00 
2, 305 37 
5, 783 64 
07 
94,404 11 
20, 500 00 
253 80 
25,150 !)2 
50,000 00 
15,000 00 
29,649 85 
17,000 00 
6, 0(10 00 
216,538 00 
G 93 
120, 102 G4 
2, 030 19 
437 02 
::::::::~:-··-, 47,612 60 
2,525"85" ... 17,229 81 01 16 .......... . 
......................... 
:::::: ::~::::: 
1
. ··· ·25; sgf ~~ 
"'"'"i;653" 21 -·-··· ""34i"54 
70 75 
21,348 58 
2, 674 42 
17,117 97 
1, 500 00 
253 86 
150 92 
50,000 00 
15,000 00 
15,549 85 
3, 038 00 
6 93 
Carried forward .... 897,461 n I 6,18:?, 49! 76 l-73,976 oal7, 153,931 90 l6,o47, 775 25 1-39,353 36 II, 066,803 29 
*And prior years, transfer account. f And prior years. 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED Jnne 30,1885, anil of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, 9·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
I I 
~ppropl'ia-~ Re a ments I Aggregate ~ Payments dur-~Amounts car-~ Balances of Statutes. Balances of ap- twns for the ma~eyduring available for iog the fiscal ried to the appro ria· 
Year. I I propriations fiscal year end· the fiscal year thefsca~year year ending surplus fun<l tions Yune 
V 1 Pag~ or sec- July 1,1885. ing June 30, 1886. en mg886nne June 30,1886. Ju11e 30, 1886. 30, 1886. 0 • t10n. 1886. 30, 1 . 
1--1 I I 1----------
J:XTERIOR CIVIL-Continued. 
Current ~:~x;!~~~!~~~ ~~~';:~~~t ·:H~;pital f~; .,. · · · · · '· · · · · ·' · · · · · · · · · · · · $897, 461 11 1 $6, 182, 494 76 $73, 976 03 I $7, 153, 931 90 1 $6, 047,775 25 $30, 353 36 1 $1, 066, 803 29 
the Insane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
Current expenses, Columbia Institution for 
the Deaf and Dumb ...........••........... 
Do .... ----·-·· · ·-················· Support of Freedmen's Hospital and Asylum. 
Do ............................... . 
Do ..•...•....•.........•••.•.••••. 
Howard University ................ , ...... .. 
Furniture and fixtures, National Museum •.. 
Do ......... . 
Do ............................... . 
Do .............................. .. 
Preser..ation of collecti-ons, National Museum 
Do ............................... { 
Do ................................ . 
Do ................................ . 
Preserv-ation of collections, National Muse-
um, Armory Building.------ .............. 1886 
Protection anu improvement of Yellowstone 
National Park ............................. 1886 
Do ................................. 1885 
Preservation of collections, Smithsonian In-
23 
23 
stitution. . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. 1883* ...... , ............ , .............. . 
Expenses of t~>nth census ............................. .. 
Freedmen's Hospital and .Asylum, repairs 
to water-tank.............................. . .. . .. 24 
Semi-decennial census....................... 1883 2C 
Geological ~urvey ........................... 1886 23 
Do . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. . . .. 1885 
Do . ................................ 1884 
Surveying the public lands .................. 1886 
Do ................................. 1885 
23 
9! 14 
ss,ooo oo , ........ 2o.2o· 
3 75 
7118 
341 39 
~~: :::::::::::::::::::::::::::::::: }~~* :::::: :::::: ::::::J 25, 0~~ ~~ 1':::::::::: ::::: 
Surveying private land-claims: 
InArizona .............................. 1885 .................. 5,40000 ............... 5523 
Do ................................. 1884 .................. J 1,923 66 ............... J ............ .. 
In California............................. 1886 23 499 .. .. • .. .. .. .. .. 3, 000 00 307 67 
94 14 
55,000 00 
20 20 
49,503 75 
71 18 
341 39 
18,.500 00 
40,000 00 
16 
25 
10 
104,000 00 
4, 500 00 
2, 061 00 
2 00 
2, 500 00 
40,000 00 
651 21 
94 14 
_____ ~~·- ~~~. ~~ _ 1 - · · · · · - · 2o- 2o ., :::::::: :~~:I~ 
4,500 00 1 .............. , ............ .. 
2, 060 00 -............ - 1 00 
····- ···-·-··-- 2 00 ..... --· .....• 
2,500 00 ........................... .. 
39,526 96 .............. . 473 04 
651 21 
50 00 ..... _ ... _ .... _ 50 .00 
1 
........... __ _ 
22,384 76 11,057 58 .............. 11,327 18 
260 00 ............... .............. 260 00 
95, 778 25 95, 778 25 .. . .. .. .. .. • .. .. ...... - ..... 
467, 710 28 464, 798 32 .. .. .. .. .. .. .. 2, 011 96 
1, 931 59 200 48 -.......... ... l, 73111 
7ll8 13 221 1)7 566 16 ............. . 
300, 000 00 34, 449 60 .. -.. .. .. .. . .. 265, 550 40 
147,758 4! 29, 534 51 .. - ...... --.. 118, 223 93 
26, 887 97 13, SllO 43 13, 007 54 ............. . 
98 00 1- ... -.... -.. -. . ---. -- .. -... -. 98 00 
5,455 23 ......... ...... ........ ...... 5,455 23 
1, 923 66 .. .. .. • • .. .. .. . 1, 923 66 ...... - ...... -
3, 307 67 2, 250 00 .. - ...... -- .. - 1, 057 67 
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Do ________ • _ .• ___ . ____ ..... ___ .. __ . 1885 
Do ..•.•.. _ .. _ .. __ •. ____ ...••. ___ •.. 1884 
In Louisian:~.. ___ . _ •........••...•.....•.. 1886 I 23 
Do ........... _ ....... __ ...•••...•.. 1885 .... . 
In :New lle:x:ico. ___ ....•.. _. _ ............ 1886 23 
Do .. ___ .....•..........•... _ ....•.. 1885 
Do. ___ ..... __ ._ ... _ .. ___ ........• _. 1884 
Surveying boundary between Dakota and 
Montana .. __ ... ----------·· .............. __ ···---~ 23 
~uu~!hin~ -~~~~~~~~-~~~~~~~- ~~~~~~~~- ~-~~. -.---- 23 
Resurveys of public lands ..............•.•.. 1886 23 
Do ..............•......... . ---·-··· 1885 ...•.. 
Surveying agricultural lands, Crow Ip.dian 
Reservation ................ _ ...............••••. 
Surveying boundary line between public 
lands occupied by Uncompahgre and White 
A~~;~{;~~~:~£ ~;;ci ~~ic ·or ;iJ~~a<>~~d ~ilii~~s- -· · ·- -~- · · · ·-~eservations .. ____ .... _ .............•..... ---- .. 23 
Examination of public surveys.............. 1882* ..... . 
Initial monuments, mineral surveys _........ 1885 
Iron monuments, pnblic surveys .. _ .. _ ... _.. 1885 
Deposits by individuals for surveying public 
lands---- .................................. ------1 R. S. 
Indemnit.v for swamp lands purchased by 
individuals ............... --- .. - ........... -----. R. S. 
Maryland Institution for Instruction of the 
Blind .... ____ .. _ .. _ ...•..••.............. _. -••• -. R. S. 
Protection and improvement of Hot Springs, 
Ark·-----··----·-----·---------·-·····-... .•••.. 19 
Reimbursement to 0. W. Streeter expenses 
of eighth census .......................... -····. 23 
T~o p~r <;ell:t. f~mds, &c., sales of public land 
ln MISSlSSippt ... ---. ---. ----- .. ·---- ... --- .••••. 5 
Three rcr ~en_t. ~un?-s, &c., sales of public 
land lD 1\ItSSISSippl .............. .......... ······ 3 
Five per cent. funds, &c., sal8'3 of public land 
in Michigan._ .. ·······---- ................ .•.••. R. S 
Five per cent. funds, &c., sales of public land 
in Minnesota---- ..... --- ........... _ ...... ---··· R. S. 
Fi_ve per .c~nt. funds, &c., sales of public land 
1n Lou1s1ana ............. ____ .. ______ .. .• .. .••• .. 2 
Two per cent .. funds, &c., sales of public land 
in Missouri·--- .. ------ .. __ .. ·------_ .. _ ......... R. S. 
Three per cent. funds, &c., sales of public 
!amlin Misdouri .. --··---·- ...................... R. S. 
Repayments for lands erroneously sold . • . . . . . . . . . . R. S. 
Carried forward 
1, 286 25 
3, 834 42 
5, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
5, 002 48 
3, 300 00 
· · · · · · · ·-23 · 5i .,. ····a: siii · oi ·1 ...... ~·- ~~~. :~ 
8, 400 00 
6, 300 00 
15,000 00 , ............... , .............. , 
3, 231 60 . - ....•.. ------ .••.....•••• -. 
276 30 
500 00 ....................... ...................... 
20,000 00 .................... .................... 
131 00 .......................... ...................... 
5, 000 00 .......................... ...................... 
5, 000 00 
.... ;;~ ~;. ;; r:: :::::: • ••  827,770 34 
65, 790 24 . - - .. -- . -.- - •. 
5, 000 00 
4, 734 33 
1, 500 00 
4, 444 36 
15,000 00 
3, 231 60 
500 00 
20,000 00 
131 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
71!i, 097 61 
...................... 65~790 24 
3,004 161---·-········-j-············· 3, 004 16 
31,755 30 
7, 302 05 
2, 411 55 
3, 617 33 
13, 545 27 
46,804 83 
23, 293 16 
2, 655 34 
3, 983 021 3, 983 021. - .. - . - - - .. - - -1-- -.. -- -- --. -53, 150 32 ......... -.... 53, 150 32 53, 150 32 .............. 
1 
... - •••••••••• 
1. 795, 179 94 I 7, 839, 432 91-1---86. 245 arl 9, 720, 858 22 11.390, oa4 93 c2, 746 01 ,- 2, 2os, 047 28 
*And prior years. 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIO..~.YS, EXPENDITURES, g·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
· Balances of ap- tions for the -e~aYfe?ts av:ti.l'a.ble for ~ayments dur- Amounts car- Tialancea of 
Year. I ropriations fiscal year end- rna .e £ nrmg the fiscal ear mg tho fi~cal ried to the n;ppropria-Statutes I I Approp ia-~ n I A"'"'re"'at  I 
Vol IPag~orsec- ~uly 1,1885. ing June 30, the fiscal year endin"' J~no ycarendmg I surplus fund I twns June 
· tlon. 1886. 1886. 30, 1880. June 30, 188u. Juno 30, 1886. 30, 1886. 
I 
I J I~TERIOR CIVIL-continued. I 
Brought forward............. . .. .. . . . . . . . . . .. .. . • • . • . . • . • . . $1, 795, 1i9 9-! $7, 839, 432 91 $86, 245 37 $9, 720, 8.38 22 $7, 300, 064 93 $62, 740 01 $?, 268, 047 28 p<r~?fo\ ~~~;d;~. ~~ -~~~~ -~o_r_ ~~~~~~~~ ..................... :. • . 2, 404 88 ...................... : ...•.. 
1
1 2, 404 88 2, 40.J. 88 ........................... . 
p~:;~~lt~-~~~~--~~~~~~~ ... ::~:~~--~~~~~~-1-····· ······ ............ ---35103 ............... :.::..:.:...:.:.:..:.::.:...:..:. ___ 351~ ~.:.:..::::=~=:.:.:.:--~193 
Total interior civil . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . ...... .••••• . ... . . • .. .. . 1, 797,936 75 7, 830,432 91 86,245 37 I 9, 723,615 03 7, 39~, 469 81 __ 62, 7~~~ 2, 268,399 21 
E;~i~!~e~~~~~~-s_s~~-~~~-~-0•1~~~~~~-~~-t~-r~-~1875'1. ..•• J. .......... I 535 07 ...••....•.. ...1 l,CBS 49 1,624 1G ·~==--~,,J------
Salaries and expenses of agents and subordi- I 
nate officers . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • . . . 1886 23 404. . . . . . . . . . . . . . . . 2, 100, COO 00 3, 047 50 
Do ................................. 1885 ... ••. .••••• •••••. 371,496 59 .. . . . • . . ••• . .. . 37, 29S 97 
INTERNAL REYENUE. 
2, 103, 047 50 
408,795 56 
1, 639 76 
1, 777, 937 08 
72,456 47 
1, fi39 76 
5:35 G7 
3::!5, 110 43 
336,339 09 
Do........ . ........................ 188-! . . . • • . . •• • • • •• • .. . 1, 639 76 ............................ . 
nebate of tax on tobacco . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . .. • . . . .. .. . 208, 553 40 . • • .. .. • • • • . .. . 70 40 
Salaries and ~xpenses of collectors........... 1886 23 404 .............. ·I 1, 850,000 00 391 00 
g~::::::::::: ~::::::::::::::::::::: tii~~ ::::::I:::::::::::: .... !~~:. ~~~.~~.I::::::::::::::~ I l, 5~~ g~ 
Refunding taxos illegally collected . . . . . .. . . . .. . . .. R. S. 3689 • •• • • • • • • • . • • • . 8, 750 86 1 ....... .. 
Refunding moneys erroneously received and 
covered into tho Treasury................. . .. . . . R. S. 3689 . • • • .. . • .. • .. .. 16 00 
1 
............. . 
Repn..vmcnt of taxes on distilled spirits ............ R. S. 3221 .•••••. ........ 102 60 ............. . 
Stamps, P~;~: ~~~~-~~~~: :: ~::::::::::: :::::: ~~~~ ... :~·1···· .. --~~~- ..... 46;363" 53· .... ~:~·- ~~~- ~~- .... -~~-~-~~- ~~-
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 . • • • • • . • . . . . . • . • • . 45, 688 31 .•••........••. 
Punishment for violations of internal-re>e· 
nue laws ................................. 1886 23 
Do ................................. 1885 
Do ..... ... ....................... 188! 
Allowance or drawback .....•..•..•••.. - ..••.. -. · · ·1 R. S. 
Redemption of stamps....................... . . .. .. n. S. 
Relief of J. D. Morriaou. . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . 24 
34,054 30 
24, ~~~ i~ I:::::: :: :: ~::: 
208,623 80 
1, 850, 391 00 
110,678 3~ 
123,137 00 
21 92 
8, 750 86 
16 ao 
102 60 
414,343 0-! 
46,363 53 
45,688 31 
50,000 00 
18, 150 00 
8, 653 22 
34,654 30 
24,691 23 
408 10 
349 43 
1, 727, 951 48 
41,643 22 
422 59 
8, 750 86 
. __ .... _. _. __ .
1 
208. 274 37 
...... ........ 122,439 52 
...... .... ..•. 69,035 10 
122,714 41 ............. . 
21 92 ............. . 
16 OJ) 
1 
.............. 
1 
............. . 
102 GO ........................... . 
402, 790 12 . .. • • .. . . . . .. . 11, 552 92 
29,013 49 .... . ... . .. . • . 17,350 04 
35 372 78 
2:571 54 
333 47 
3!, G54 30 
24, 6!)1 23 
408 10 
Total internal re>enne ........................ ...... . 933, !72 50 L 4, 478, ~23 o9 ! 47, 7~4 621 5, 459,780 z~l4.iiii,i0452I177,8328BI 1, 120,842 81 
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PUBLIC DEBT. 
Tie<lemptions: 
C oltl cert.ificatcs, act March 3, 1863........... . •. . . . R. S. 3689 . . • • • . . . • . . . . • . 13!, 800 00 . •• • • • . • • . . . . . 134, 800 00 134, 860 00 
Gold cer~.1tcatcs, act July 12, 1882 .•• . .•.••....••.. R. S. 3689 .•..••.••...••. 10,054,035 00 .••.••........ 10, OM, 035 00 10,054,035 00 
::;nve r ce rtificates............................ . •• • • . R. S. 3089 . . . . • . . . . . . . . . . 28, 523, 071 00 . •• • • • . . . . . • • . 28, 523, 071 00 28,523, Oil 00 
Certificates of deposit..................... . . . . . . . . R. S. 3680 . . • . . • . . • . . . • • . 58, 020, 000 00 . •• • •• . . . . . . . . 53, 920, 000 00 58, 920, 000 00 
I:.efunlling certificates...... . • . • • . . • • . . • . . • . . . • . . . . R. S. 3689 . . . . . . . . . . • . . . . 32, BOO 00 . . • . . . . . . . . . . . 32, 800 00 32, 800 00 
Ohl dem.wd notes............................ . . . . . . R. S. 3689 . . . . . . . . . . . . . . . 505 00 . . . . . . . • • . . . . . 505 00 505 00 
L egal-tender notes........................... . • . • . . R. S. 3689 . • . . • . . . . . • . . . . 63, 000, 000 00 . . . . • • . . • . . • . . 63, 000, 000 00 03, 000, 000 00 
I•'ractional currency ......................•.. ·-.- · · R. S. 2689 . • . • • . . . • . . . . . . 10,088 30 . •. • . • . . . . . . . . 10,088 36 10, 088 30 
Se>en-thirties of 1801................... .• • . . . . . . . . R. S. 3689 . . . . . . . • . . . . . . . 50 00 . . . . . . . . . . . . . . 50 00 50 00 
One-ycat· notes of 1803....................... . . . . . . R. S. 30!19 . •• • . • . . . . • . . . 1, 200 00 . . . . . . . . . . . . • . 1, ~90 00 1, 2!!0 00 
Two-year notes of 1863 . .. . . . .. . .•. . .. . . . . • . . . .. . . . R S. 3689 .•••••..•. . . .• . 200 00 . .. . . . . • •. . . . . 200 00 200 00 
Compound-interest notes . . . . . . . • • . . • • . . • • • . . . . . . . . R. S. 3689 . • . . • . . . . . . . . . . 5, 560 00 . • • • • • . . . . . . • . 5, 560 00 5, 560 00 
Sc>eu-tLirties of 1864 and 1865 ....••............... I:.. S. 3689 1····........... 1, 900 00 .••••• . •• . . • . . 1, 900 00 1, 900 00 ...•.•••••.••• , ..••••.••.•.•• 
Treasury notes prior to 1840, act January 31, 100 00 . . . • • • . . • . . . . . 100 00 100 00 .•••••.••..••• , .••••.•••.•••• 
o:::~~-;.~{--t"i~lx:~~::·:::::::::::::::::::~: : :::::: ~:~: ~~~~ :~:~::::::::::: 100 00 ··••········•· 100 00 100 00 ...•.••••..••. ·••·•••••··••· 
LoanofJulyandAugust,1801(1881s) .•..•........ R.S. 3089 .•••••.•....•. . 2,50000 ..••••......•. 2,50000 2,50000 .•.•••.••..••. , .•••••.••..••. 
Loan of July and August, 1861, continued at 96,750 00 . .. • •• . . . . . ••. 06,750 00 96,750 00 .•••••.••..••..••.••.••.•••. 
3~ per cent . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . •• • • . R. R. 3689 .•.•••.•....... 
Fi>c-twenties of 1802 .•...•........................ R S. 3689 . ..• • . . . • . . . • . . G7, 500 00 . •• • •• . • . . . . • . G7, 500 00 67,500 00 ..••••••••.••..•••••.••.•••• 
Loan of 1HG3 (1881s) .........•..........•.•.. . ..... R. S. 3689 . ..• .• . • . . . . . • . 1, 100 00 1-.. . .. . . . . . . .. 1, 100 00 ' 1, 100 00 .••••..••.•••. 
Loan of 1803, con;tinued at 3~ per cent . •.••.. ······1 It. S. 3689 .....•..•... ···1 4,100 00 1······ ········J 4,100 00 I 4,100 00 1·········· .... T~n-fortics. of 1864 . ........... . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . R. S. 3689 . . . . . • . • . . . . • . . 14,250 00 . . . . . . . . . . . . • . 14, 2'30 00 14,250 00 .•••••.••••••• 1 •••••••••••••• 
Flve-twcntiesofJnne,180! ..........•..••••• 1
1 
...... R.S. 3689 ···············! 4,30000 ...•...•...... 4,30000 4,30000 
Five-twenties of 1805...... . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3089 . • • • • • . . • . . . . • . 300 00 . . . • . . . . • . . . . . 300 00 300 00 
Con sols of 1805 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . R S. 3089 . • • • • . . . . . . . . • . 15, 900 00 . . . . . • . . . . . • • . 15, 900 00 15, DOO 00 
Consols of 1807 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • • . • . R S. 3689 . . . • . . . . • . . . . . . 26, !!50 00 . . . • . . . . . . . . . . 26, 050 00 26, 950 00 
Consols of 18fi8 ... . ...................•...•.. i...... R. S. 3089 . . • . . . . • • . . . • • . 12, 250 00 . . . . . • . . . . . . . . 12, 250 00 12, 250 00 
Funded loau of 1881 . .....................•.. 
1
1...... R. S. 308!) . • • • • . . . • . • . • . . 49, 000 00 . . . . . . . . • . . . • . 49, 600 00 40, 600 00 
Fundedloanofl88l,continuedat3~percent ..•.•.. R.S. 3689 ....••....•.... 100,050 00 .............. 190,050 00 190,950 00 
Loan of July 12, 188:3 (3 percents) ........•........ ItS. 3689 ..••......•.... 44,044,800 00 ...•.......••. 44,044,800 00 . 44,044,800 00 
. '!-----1-----
'.l'otal redemptions .......••...•..•••... , .••.•........•••.....••. , •••..•.......•. 205, 216, 700 30 .......... . .. . 205, 210, 709 36 1205, 216, 70!! 36 J· ............ . 
lnterest: 
Refunding certificates .....• . ...•...••••..••. 
1 
..... . 
I 
R.S. 
1~- s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
n.s. 
RS. 
Navy pension fund ...................•.......•••.. 
Seven-tl..tirties of 1861 ..••..........•.......•..••••. 
One-.rear notes of 1803 ......•..........•..•...••••• 
Two-year notes of 1803 ..•...•.......•...••• - ~ - •.... 
Corupou~d-~nter~st notes .... ; •......•...•...••... 
Seven-tlurtws of 1804 and 186;:~ .....•..........••••• 
Treasury notes prior to 1840, act January 31, 
0~~;~ ;;~.::~~ :,:;~~;;: ::::::::::::::::: r:: :: 1_ ~-~: 
8, 600 50 
420,000 00 
3 K> 
64 50 
15 63 
1, 078 04 
;)64 !)!) 
0 00 
78 00 
I I I I 
8, 600 50 8, 600 50 ..•••• ··•·••• .! ............. . 
4~0. 000 00 420, 000 00 .•••••.••.••• ·r· ............ . 
385 385 ····••·••··••··••••··••••••• 
64 50 64 50 ·••••••••·••• ..••••• ·••·•••• 
15 05 15 65 .••••••••..•• ·' .•••.••••••••• 
1, 078 64 1, 078 64 ..••••.••••••..•••••.••.•••• 
• • • • • • • • • • •• •. I 3ti4 DO 364 99 .•• • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
150 00 228 00 228 00 ·•••••·••••••· .••••••••.• • •• 
.............. 1 6 00 6 00 ·•••••·••··•• ..•••.•.••..•.. 
·•--43-o-, 2-12-13-/ 150 oo I 430,362 1a ~o. 362 1a :=:::=:-:L: ... :-::=:-
* And prior years. 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, 9·c.-Continued. 
Statutes. 4-ppropria- .Aggregate Balanc!'ls ?fap- twns for the Repayments available for r=:ayments dur- .A~ounts car- Balances of 
Specific objects of appropriations. Year.l---,-----1 Jlropnatwn_s fi~cal yearend- made during the fiscal year mg the fi~cal ned to the ~ppropria-
Vol !Page or sec- July 1, 188o. mg June 30, the fiscal year endin"' June J,ear endmg surplus fund twns June 
· tion. 1886. 1886. · 30, l88G. vne 30, 188G. June 30, 188G. 30, 1886. 
, __ 
PliDLIC DEBT-continued. 
Brought forwarn ............................. . 
Interest-Continued. 
Loan of July and August, 1861 (1881s) ...••....•... R. S. 
Loan of July and August, 1861, continued at 
3tpcrcent .. . ..............................••.•. R.S. 
Five-twenties of 1862 .............................. R. S. 
Loan of 18G3 (1881s) .. . . . .. . . . . . . . . • . . . . • • . . . . • • . • . R. S. 
Loan of 1863, continued at 3b per cent . . . . . . . . . . . .. R. S. 
Ten-forties of 1864 .. . . . .. . . . . . . . . • . . .. . . .. • .. . . . . . . R. S. 
Five-twenties of June, 1SG4 ........................ R. S. 
Five-twenties ofl8G5......................... . . . . . . R. S. 
Consols of 1Sii5 ..•.••.................•......•...... R. S. 
Con sols of 18G7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • • • . R. S. 
Con sols of 1868 ................... · · • · · • · · · · · · .. · · · ·1 R. S. 
Central Pacific stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Kansas Pacific stock (U. P., E. D.) ..... ······I······ R. S.l 
Union Pacific stock ......................... -~--· ... R. S. 
Central Branch Union.Pacifi.c stock (A. and · 
P.P.} ............................................ R.S. 
Western Pacific stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . R. S. 
Sioux City and Pacific stock................. . • . . . . R. S. 
Funded loan of 1881.... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . R. S. 
Funded loan of 1881, continued at 3§ per cent. . . . . . . R. S. 
~~~~:~ t~:~ ~~ i~~~: ::::::::::::::::::::::::: :::::: ~: ~: ·· 
Loan of July 12,1882 (3 percents) ............ --·<>· R. S. 
Total interest ...... . 
Pay of Indian agents .....•••••..•..•.....••. 
Do ........... .. 
Do ............ . 
Do ............ . 
Do ................................ . 
Do .....•....•..••••••.••..•.•...... 
Do ................................ . 
1886 23 
1885 ..... 
1884 .•.... 
1883* ..... . 
1883t ..... . 
1882* ...••. 
1881* ..... . 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689 
3689, .............. . 
3689 .......... · .... . 
3689 ............... 1 
3689 ............. .. 
36891 .............. . 
3689 ............... 1 
36891····· ......... . 
3689 ..•.... ········ 
3689 ..•...... ······ 
3689 .•••.••.. ·•···· 
3689 ·•••····•• .... 3689 
3689 
3689 
$430,212 13 
319 50 
$15 00 
12 00 
22 50 
49 50 
48 00 
202 50 
$430,362 13 
319 50 
1, 617 61 
15,257 94 
33 00 
32 19 
1, 653 80 
469 14 
41 02 
1, 610 29 
2, 823 75 
600 041 1, 550, 767 20 
378,210 00 
1, 632, 840 72 
95,880 00 
118,233 GO 
97,639 20 
1, 730 90 
2, 570 91 
11, 249, 352 21 
29, 329, 193 00 
91,903 27 
4,172 98 
3, 625 08 
4 08 
5, 850 72 
38 78 
77 22 
$430, ~62 13 
319 50 
1, 617 61 
15,257 94 
33 00 
32 19 
1, 653 80 
469 14 
41 02 
1, 610 29 
2, &23 75 
600 04 
1, 550, 767 20 
378,210 00 
1, 632, 840 72 
95,880 00 
118,233 60 
97,639 20 
1, 730 90 
2, 570 91 
11, 249, 352 21 
29, 329, 193 00 
72, 476 9! ..•........ _ .. 
1 
$19,426 33 
~. 249 23 . . . .. . . .... . .. 1, 923 75 
1, 341 14 $2,283 941 ............. . 
............... 4 08 ............. . 
5,850 72 ........................... . 
. ••....•....... ········•·•••· 38 78 
7'7 22 .•••.•.... ····I······.· ...... 
-=! 
(,0 
00 
~ 
t;:j 
~ 
0 
~ 
~ 
0 
2: 
~ 
~ 
t=.J 
~ 
~ 
~ 
~ 
z 
a 
t;:j 
rn 
• 
23
1 
380 
1
. ______ . ______ .
1 
25, 000 00 
.. - •• - . - -.-- ... --. 1, 611 70 .............. . 
23 380 .. -........ . . . . 83, 400 00 
4,164 53 ------ ..•..... 
10,288 49 ----- ......... . 
200 11 
4, 795 so 
1, 373 17 
105 00 
247 00 
4, 346 70 
2, 968 18 
256 24 
434 65 
991 78 
25,082 28 
2, 937 12 
83,789 98 
5, 378 58 
10,290 ()6 
1 44 
408 80 
25,514 20 
1, 703 84 
Gi6 74 
565 49 
15, 521 74 
411 92 
502 75 
6, 297 15 
766 26 
!)76 13 
104 54 
19 05 
57 34 
3, 000 00 
471 49 
1, 500 00 
487 97 . 
276 06 
200 11 
39,795 80 
2, 477 65 
3, 441 46 
247 00 
41,346 70 
7, 564 65 
674 73 
434 65 
9!)1 78 
148 25 
300 00 
29,915 70 
4,144 28 
16 34 
2 00 
24, 067 42 t---.- . --.---. 1, 014 86 257 50 ... - ... - ..• - - . 2, 679 5'2 
72, 637 97 ... -.- .. - .. --. 11, 152 01 
22 57 . -- ...... -.... 5, 356 01 
6 00 10, 284 66 ............. . 
········ ······· 1 44 .••. ------ ... . 
408 80 . -.........• - . . .... --- ... - .. 
23, 295 81 ... - ........ - . 2, 218 39 
357 32 1- -•.•.....•• - . 1, 346 52 
149 50 
565 4!) 
14,592 45 
41 21 
200 11 
33, 828 58 
324 22 
1, 490 45 
2'/5 00 
471 49 
Carriedforward ..•...••••••.••...•. j ...... l ...... l ..........•. ! 41,404 sal 355,283 09JSo,426Bl,--;z7,n476Juo,3324li~,717Baj--69,0G4 52 
*And prior years. t And prior years, transfer account. · 
!;:0 
tlj 
8 
U2 
1-3 
t:.:: 
~ 
-.:1 
c.o 
~ 
BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, 9·c.-Continued. 
Statutes Appropria- R t Aggregate 
· Balancesofap- tions for the .epayme~ s availabfe for Payments dur- Amounts car-
Year. 1----:~-----1 propriations fiscal year end- t~aae dyrmg tho fiscal year ing the fi~cal ried to the Specific objects of appropriations. 
Vol. Pag~ or sec- .July 1, 1885. ing June 30, e t~s6 year ending June year endmg surplus fund tlon. 1886. · 30 !886 .J nne 30, 188G. .June 30, 1886. 
------ ------------1 i j I • 
INTERIOU-L.'WIAXS-cOntinued. 
Brought forward ....................... . ...... . $41,404 86 $355,283 09 $30,426 81 
Telegraphing and purchase of Indian sup-
plies . . .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . • . . 1883* ...... I......... . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 40 18 
Expenses of Indian commissioners . . • . . • . . . . 1886 23 364 . • • . . • . . . . . . . • . 3, 000 00 ............. . 
Transportation of Indian supplies........... 1886 23 380 . . . . . • . . . . . . . . . 275,000 00 8, 611 Si 
Do ................................ 1885 .••••• . . • . . ••. . . •. 9, 641 53 .•• . . . . . . . . . . .. 13,407 81 
B~ ::::·:.:::::::::::::::::::::::::: t~~tt :::::::::::::::::: ..... :~·.:~~-~~- ::::::::::·:::. ~~~ ~g 
Do . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1883* . • . • • . . • • . . • • . . . • . . . . . . . . . • . .. . . . . • . • . . . . . • . . • .. 1, 267 99 
l>o ................................ 188lt .•.... ......... ... 6 48 .................. : ••....••• 
Vaccination of Indians ...................... 1886 23 380 .•. • .. . . . . . . . . . 1, 000 00 ••••••.••••••. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1885 . . • . . . . . . . . • • . . . . . 771 00 .............. . 
Do . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 . • . • . . . • • . . . . . . . . . 554 00 ...... . .... ; .•. , .••.••.••..••. 
Fulfilling treaties with-
Apaches, Kiowas, and Comanches ............. j 23 I 364 I 11, 439 44 I 
Cheyennes and Arapahoes ............. -. . . . . . . 231 364 : · • • • · · · · · · · · • • · 
Chickasaws...... . . . . . . •. . . . . .. .. . . . . . . . . . • • • . . :!3 364 ..•... .. ... . .. . 
Chippewas, Tiois Forte l)and . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 23 365 25, 095 58 
Chippewas of the .Mississippi...... . . . . . . . . . . • . 23 365 5, lOS 78 
Chippewas, Pillagers, and Lake Winne-
bagoshish bands . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 23 
Chil)pewas of R ed Lako and Pembina 
tribe of Chippewas . . . . . .............. . .......... . 
3G5 10,704 05 
2, 661 42 
628 06 
82 67 
343 59 
15 76 
Chippewas of Saginaw and Swan Creek, 
&c .••. . ..........••..•.•.•.•••••..•••••••••••.•••...••••• . ••... ! 313 61 ................ .............. . 
8~~~~~:~ "a"~ti c·hi-~~~~8~~~:::: ::::::::::: :::::: . --~~- ...... --~~~- · ·· ·---- · 36.98 · ....... ......... .............. . 
Columbias and Colvilles........... ...... .•..•. 23 366 72, 242 81 378 31 
30, 032 89 ' -............ . 
1, 100 00 
Confederated tribes and bands in Mid-
Cr~1:k~r-~~~~-- :::: :::::::::::::::::::::::: :::::: ···23· · ·· · ·· ··a66. :::::.::::::::: · · .. iio: 973· so· ........ ~~- ~~. 
Crows .. .. .. . . . . . . .. .. ... •. . . ...•.. ...... .•. . .. 23 367 25, 965 16 30,000 00 6, 384 92 
Iowas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . • . 23 368 2, 831 00 2, 875 00 159 52 
Kansas .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . • • • . • 23 368 5, 225 65 10, 000 00 2, 465 40 
$427,114 76 
40 18 
3, 000 00 
283,611 37 
23,049 34 
19,441 81 
132 69 
1, 267 99 
6 48 
1, 000 00 
771 00 
554 00 
41,439 44 
20,000 00 
3, 000 00 
39,823 64 
6, 191 45 
33,714 30 
2, 677 18 
313 61 
30, 032 89 
36 98 
73, 721 12 
$340,332 41 $17,717 83 
Balances of 
appropria-
tions June 
30, 1886. 
$69,004 5!! 
G 48 
713 50 
688 50 
31,113 04 
12,835 20 
. .............. .. 
28,759 77 
112 12 
11,451 10 
2, 625 32 
46,147 95 
25 07 
a7:s43.oo 
1, 236 86 
13,448 84 
2, 642 91 Kickapoos . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . • • . • • . . • . . . 23 368 3, 318 93
1 
4, 493 24 113 07 
~:~~!~~~~~ ·::::::::::: ::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: ........ ~~~ -~~- ::::::::::::::: · · · · · ·· 2o7·72· 
Miamies of Eel RiYer . ........ •• • • • .•• . • • . • • • • . 23 369 149 03 1, 100 00 \. ••••••••..••. 
65 07 
110,973 30 
62,350 08 
5, 865 52 
17,691 05 
7, 925 24 
257 74 
207 72 
1, 249 03 
.... . ....... 257 74 
1, 249 oal:::::::::···-1 201 72 .................. 
00 
0 
0 
~ 
t:_%_j 
1-tj 
0 
~ 
1-3 
0 
~ 
1-3 
~ 
t:_%_j 
l-!l;j 
1-1 
~ -~ 
Q 
t:j 
rn 
tQ 
t;j 
~ 
~ 
I 
L 
...... 
·Miamies of Kansas...................... .••••• 23 369 
Miamies of Indiana .........••...•.•••••..••••..••••.•••••• ··••·· 
Nez Perces .............•.••..•••••.•.•...••••..•••••.•.......••. 
Nisqually, Puyallups, and other bands ..••••••... - ...•. -. · ..... . 
Omahas.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . 23 370 
Osages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . . • • . • . 23 370 
Otoes and Missourias . • . . . . . . . . . . • . . . • • • . . . . . . . 23 371 
Pawnees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • . . 23 371 
Poncas. . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . • . . 23 371 
Pottawatomies...................... .. . . . . . . . . . 23 372 
Pottawatomies of Huron................. ..• • • . 23 372 
Quapaws....... ...... ...... ...... .••.. ••. ....•. 23 372 
Sacs ami Foxes of the Mississippi . . . • • . . . . . . . . 23 372 
Sacs ancl Foxes of the :Missouri.......... ••. •. 23 373 
Seminoles.................. . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . 23 373 
Senecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • . . . . . • . . • . 23 374 
Renecas of New York.................... .....• 23 374 
Shawnees...... . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . 23 374 
Eastern Shawnees . . . . . . . . . . . . •. • • . . . . . . . . . . . . . 23 374 
Shoiuoncs. ······· ················· .••.•............. ·•···· ..... . 
Sioux of Dakota .................•...•....••••..•................ 
Sioux, Yankton tribe.................... ...... 23 376 
Sioux of the Mississippi ............................ . 
:Sisseton, Wahpeton, and Santee Sioux of 
Devil 's Lake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
.Si-...: Nations of New York................ ...... 23 
S'Klallams .... ..... ......................••••....... 
~[;¥f767~~::: :~:: ::::::::. :::::: :::~!:I;;~;;~~;~;~; 
Cherokees, proceeds of Janus ..............•••. R. S. 2093-2096 
Cherokees,. proceeds of diminished-reserve 
lands in Kansas (transfer account) ........................... . 
Kansas, proceeds of lands ...........•....••.•. R. S. 2093-2096 
Menomonees, proceeds of lands. . . . . . . . • . . . . . . . . ................ . 
Miamies of Kansas, proceeds of lands.... . . . . . . R. S. 2093-2096 
()mahas, TJroceeds of lands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
()toes and Missourias, proceeds of lands ....... R. S. 2093-2096 
Pawnees, proceeds of lands . . . . . ................... . 
Pottawatomies, proceeds oflands ...............••... , ..•......... 
.Sacs and Foxes of the Missouri, proceeds 
oflands .............. .. ................ ······I······ ............ . 
Shawnees, proceeds of lands .................. . 
'Vinnebagoes, proceeds oflands ............... 1 •••••• , •••••••••••• 
Claims of settlers on Round Valley Indian 
Reservation, in California, restored to pub-
lic lands ............•.........•.........•.. 1 • ••••• 1 •••••• , • • • • ••••••• 
1, 971 79 
7, 270 19 
66 87 
---···-----·-·· 1, 234 55 
500 43 
16 52 
8, 998 01 
7,427 82 
265 90 
........................ 
624 82 
30,333 44 
........................ . 
......................... 
70 02 
337 04 
10,863 82 
1, 966 31 
3, 607 21 
248 fl3 
26,209 90 
100,000 00 
Carried forward .....•.............. 1 .•••.. J ..... -I· •••••..... -I 1, 760, 555 64 
*And prior years, transfer account. 
1, 768 20 13 61 3, 753 69 446 14 ........................ 3, 307 55 
............................. ........................... 7, 270 HI ................................ .......................... 7, 270 19 
............................ 63 61 130 48 105 57 ......................... 2~ 91 
........................... 212 83 212 83 ---·-···· ...... . .......................... 212 83 
10,000 00 343 60 11,578 15 9, 807 95 ....................... l, 770 20 
3, 456 00 .................... .. 3, 956 43 2, 401 16 .............. ....... 1, 555 27 
5, 000 00 ....................... 5, 016 52 4, 359 62 ......................... 656 90 
30,000 0.0 373 65 39,371 66 10,357 27 ......... .............. 29,014 39 
8, 000 00 527.48 15, 955 30 2, 193 88 ...................... 13,761 42 
20,647 65 126 26 21, 039 81 20, 9Hl 2-! ............. .......... 91 57 
400 00 410 38 810 38 800 00 .......................... 10 38 
1, 000 00 58 02 1, 682 8-! 1,172 05 .................... 509 89 
51,000 00 20,400 10 101,733 54 86,234 94 ...................... 15,498 60 
7, 870 00 3 00 7, 873 00 7, 860 32 ...................... s C8 
28,500 00 ......................... 28,500 00 28,500 00 .. ..................... ....................... 
3, 690 00 107 80 3, 867 82 3, 780 97 ...................... 86 85 
11,902 50 287 25 12,526 79 12, 131 71 .......................... 395 08 
5, 000 00 ....................... 15,863 82 5, 000 00 ...................... 10, H63 82 
1, 030 00 46 50 3, 042 81 940 11 ..................... 2, 102 70 
....................... 53 46 3, 660 67 5 65 ..................... 3, 655 02 
...................... ........................ 248 83 ........................ ...................... 248 83 
25,000 00 290 92 51,500 82 17,370 77 ...................... 34, 130 O,j 
......................... 183 58 100, 183 58 43,175 08 ............... ........ 57,008 50 
........................ 21 50 187 45 155 95 . ...................... 31 50 
4, 500 00 60 74 4, 705 24 4, 317 20 ................... 388 04 
.......................... ....................... 584 75 ........................... ...................... 584 75 
................................................ 
155, ~~~ ~~ j· · · · ia5; 249 · o2 ·,:::::::::::::: 536 51 14,153 00 20, 024 Ol 
91111 Ill\ 
7, 846 78 
20,000 00 
724, 137 41 ........................ . ...................... 724, 137 41 
126,526 00 122,271 86 ................... 4, 254 H 
2, 333 24 2, 333 2-! ........................... . .................... 
21,637 96 6H 90 ......................... 20,993 06 
712 26 .. .......................... ....................... 712 26 
416, 861 5!J ........................ ...................... 416,861 59 
159,128 67 . .......................... ........................... 159, 128 67 
32,584 94 .................... . ................... 32,584 94 
15, 007 71 I 1, 982 381 .••......•••• • I 13, 025 33 
1, 270 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . 1, 270 56 
20, 621 61 . . . . . . . . . • • . . . . • . • . . . . . . . • . . 20, 621 61 
___ 59_4 37 ~ .:..:..:..:..:.~1===1-~~ 
103,002 05 I 3, 368, 143 82 . 1, 4~1l. 639 86 57, 142 62 I 1, 902, 361 34 1, 495, 586 13 
t And prior years. 
~ 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, ifc.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
I I 
Appropria-~ Re ayments f Ag:gre~ate ~Payments dur-!Amounts car-~ Balances of Statutes. Balanc~s <?f ap- tions for the ma~e· during availalHe for ing the fiscal ried to the a;ppro ria-
Year.\ I propnat10ns fiscal year end- the fiscal year the f:iscal year year ending surplus fund t10ns ~nne 
V 1 Page or sec- July 1,1885. ing June 30, 1886 endwg J6
une June 30 1886. June30, 1886. 30, 1886. 0 
• tion. 1886. · 30, 188 . ' 
--------------1 I I 1--------
INTERIOR-INDIANS-continued. 
Brought forward ---·---- ..................... . 
Proceeds ofNewYorkindianlandsinKansas ............ . 
Proceeds of Sioux Reservation in Minnesota 
$1, 70~: g~ ~~ 1.!~·- ~~~·-~~~-~~.I.-!:~~·-~~~-~~. 
and Dakota ..................... ·.................... . .............. 72,675 61 ............... , 1,949 23 
Civilization fund ................................... R.S. 2093-2096 19,477 99 1,174 74 1,049 57 
Interest due Cherokees on lands sold to Osages . . . . . . R. S. 2093-2096 . . . . . . . . . . . . . . . 36, 206 88 ............. . 
Cherokee asylum fund....................... ...... ...... .. .. ..... ... 64,147 17 ............. .. 
Interest on Cherokee asylum fund........... .. .. .. R. S. 2093-2096 .. .. .. • . .. .. . .. 3, 207 36 
Cherokee national fund...................... .... .. .. .. .. .. . .. . • .. . .. 427, 242 20 
Interest on Cherokee national fund ................ R. S. 2093-2096 ............. . 
Do...... .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. • • .. 1886 23 383 .............. . 
Cherokee or~ han fund....................... .. • . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 228, 835 43 
Interest on Cherokee orphan fund........... .. .. .. R. S. 2093-2096 ............. .. 
Cherokee school fund ................................ -... .. . .. . .. .. .. 458, 764 06 i--- .. ------- · .. 
Interest on Cherokee school fund............ . .. . .. R. S. 2093-2096 .. . .. .. .. .. .. .. 26, 070 52 
Do ................................. 1886 23 383 ......... ...... 2, 410 00 
Chickasaw national fund .............•.•.....•.............. __ ...... 959,678 82 _ .... _ .. _ ..... _, ........ . 
Interest on Chickasaw national fund .. • .. . .. .. .. .. R. S. 2093-2096 .. . .. .. .. • .. . .. 48, 409 28 
Do ................................. 1886 23 383 ............... 19,820 00 
Interest on Chickaaaw incompetent fund.... . . . . . . R. S. 2093-2096 2, 300 00 100 00 
Choctawgeneralfund....................... ...... ...... ............ 55,814 00 ............. .. 
Interest on Choctaw general fund............ .. . . .. R. S. 2093-2096 .. . . .. .. . • .. • .. 6, 992 82 
Choctaw ~~h~~r;;~<i~::: ::~::: :::::::::::::: -~~~- .. -~~- ...... --~~~ ------i,' 6os 'o4· ..... ~:·. ~~ -~~-
Interest on Choctaw orphan fund............ .. . . .. R. S. 2093-2096 .. . .. .. .. .. . . .. 80 40 
Creek orphan fund ................................................................ . 
Interest on Creek orphan fund .......... ................................ .......... .. 
Chippewa and Christian Indian fund .............. -..... .. . .. .. .. . .. 42, 560 36 , ............. .. 
Interest on Chippewa and Christian Indian 
fund ............. ............. ..............•. ... R.S. 
Choctaw school fund .................................... 
1 
.......... .. 
Interest on Choctaw rcbool fund .. .. . .. .. . .. .. .. .. R. S. 2093-2096 , ............. .. 
Delawaregeneralfund ...................... ---·-- ................. . 
Interest on Delaware general fund ................ R. S. 2093-2096 
Do .. --.- . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1886 23 383 .............. . 
Delaware school fund........................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. 11, 000 00 
~~~~~ltn~n- ~~~~~-~~~-s-c~~~~:~-~~:::::::::::~ ::::::~-~--~: --~~~~~:~~~- 1~~; ~~~ ~~ I······.-~~~-~~-~------ ........ 
Interest on Iowa fund .. • • • • .. •• • • • •• .. .. .. .. .. .. .. R. S. 2093-2096 481 34 5, 827 16 6 25 
Do ................................. 1886 23 383 ....... ....... 3,520 00 . 
$3,368, 143 82 $1,428, 639 86 $37,142 62 $1, 9v2, 361 34 
4, 058 06 2, 282 75 ........................ 1, 775 31 
74,624 84 17, 016 21 ...................... 57,608 63 
21,702 30 847 94 ...................... 20,854 36 
36,206 88 36,206 88 ...................... ..................... 
64,147 17 ..................... .................... 64,147 17 
3, 207 36 3, 207 36 ...................... ........ ................ 
427,242 20 ....................... ............... ··- .. 427,242 20 
30,760 42 30,760 42 .................. ....................... 
26,060 00 26,060 00 .................... ...................... 
228,835 43 .......................... ................... 228,835 43 
12,775 17 12,775 16 ...................... 01 
458,704 06 ......................... ..................... 458,764 06 
26,070 52 26,049 45 .................... 21 07 
2, 410 00 2, 410 00 ....................... ....................... 
959,678 82 
---···----····· 
....................... 959,678 SJ 
48,469 28 48,469 28 ...................... ....................... 
19,820 00 19,820 00 ........................ .......................... 
2, 400 00 ........................... ....................... 2, 400 00 
55,814 00 8, 300 00 ........................ 47,514 00 
6, 992 82 6, 992 82 ...................... ....................... 
27,000 00 27,000 00 ........................... ..................... 
1, 608 04 ............... ......... ...................... 1, 608 04 
80 40 Of\ An 
83 65 
374 27 
42,560 36 1---- .... -------1-- .... -- .... --1 42,560 36 
2, 130 69 
49,472 70 
2, 473 64 
673,894 64 
38,820 53 
8, 930 00 
11,000 00 
12,083 89 
116,543 37 
6, 314 75 
3, 520 00 
2, 473 641 49,472 'iO 
as: s2o- 5~ -
1
: ::::::::: ::::I· · ·-e7s: s94- 64 
::::::: ~0: 00 :: ~~ ;: ~; ~~~ ~: :' :::: ik: ~: ~ 
4,913 58-,-----------·-- 116,543 37 
3,520 00 .............. 1,40117 
................................................... 
00 
0 
~ 
~ 
t;rj 
1-d 
0 
~ 
t-3 
0 
z 
t-3 
~ 
t;rj 
1-l!j 
1-1 
z 
II> 
z 
Q 
t>j 
'{f). 
Kansas school fund .•...........••..•...•.• -. . • • • • . . ..•.............• 
Interest on Kansas school fund.............. . . . . . . R. S. 2093-2096 
Raskaskia, PcoritJ Wea, anc1Piankesha.wfund ..........•............. 
2~:n~ ~~ 
1
----·-i;a5s-72·
1
---······a·s9· 
2, 700 92 ................ - .... - ...... . 
Int·)rest on Kaskaskia, Peoria, W ea, and · 
Piankeshaw fund...................... . . . . . . . • . . R. S. 2093-2096 I · 67 52 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 23 383 ..........•.•.. 
Kaskaskia, Peoria, \Vea, and Piankeshaw 
school fund .................................... -. ·- · · ·- ·---- · -·- • .. 
Interest on Kaskaskia,, Peoria, Wea, and 2, 347 89 Piankeshaw school fund................... . . . . . . R. S. 2093-2096 
Do ... _ ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 23 383 , ............•.. 
Do ................................. 1885 .•..•............. 1, 449 00 
1, 181 75 
123,465 70 
1, 758 99 
20,000 00 
Do ................................. 1884 .............••••• 
Kickapoo general fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Interest 011 Kickapoo general fund .......•........ It. S. 2093-2096 
L'Anse and Vioux do Sort Chippewa ftytd .............. . 
135 04 
4, 801 00 
G, 173 28 
224 35 
Interest on L'Anse and Vieux de Sort Chip-
-pewa fnnd .... ·............................. . . . . . . n. S. 2093-2096 2, 032 29 
1 
1, 000 00 j 111 30 
fn~~~:S~~~oJ:~~~~-~~ea·r~~d-:::::: :::::::::: :::::: ·R-:s: · ·2693:2696. 13!: ~~~ ~~ · · · · · · 6; ~6i. 9a· ~- · · · · · · io9· 2i. 
Do .......................... _... . . . 1886 23 383 . . . . . . . . . . • . . . 930 00 ............. . 
Omaha fund ........•••.......•.................... R. S. 2093-2096 18,358 0!) 38,856 15 ............. . 
Osa!!O funtl ..••...•.......•................•....... R S. 2093-2096 4, 627,702 ()3 1, 103,252 11 ............. . 
Interest on Osa.ge fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093-20!)0 360, 880 08 237, 086 !)0 1 3, 092 13
1 
Osageschoolfund ........................... ...... ...... .•.......... 11Q,9ll 53 .••••..•............ : ....... . 
Interest on Osage school. fu.nd . . . . . . . . . . . . . . . . .... -~ R S. 2093-2096 5, 534 43 5, ~95 58~------ . -- .. - -. 
Interest on Ottawa and Ch1p-pewa fund...... ... •.. 23 383 . .. . • .. . . . . .. . . 230 00 ............. . 
~~~~!~~1~d ?_t_o_~ ~~<~ -~i::~-~~i~ :~~ _:::::::: :::::: .~: -~·- . _ ~~~~~~~~~. ~~: ~~g ~~ I. ____ ~~·-~~~.~~ ........ ~~~. ~~. 
Interest on Ponca fund ............................ R. S. 2093-2096 69 91 
Pottawatomie education fund ..................... n. S. 2093-2096 72,993 93 
Interest on l'ottawatomie education fund .......... R. S. 2093-2096 1, 029 11 
Pottawatomie general fund.................. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 89, 618 57 
Interest on Pottawatomie generalfund ............ R. S. 2093-2096 26,771 10 
Pottawatornie mills fund . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 17, 482 07 
Interest on Pottawatomie mills fund ......•....... n. S. 2093-2000 1, 424 81 
Sao and Fox of tho Mississippifnncl......... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 55, 058 21 
:: z~~ ~~ I·-----.--~.~~. 3, 749 70 172 42 
4, 480 92 
874 10 .............. . 
27 46 
27,174 41 ~--······ ....•.. 6, 478 38 4, 2i4 48 
2, 700 92 2, 700 92 
426 91 
4, 801 00 
20,711 97 
3, 439 53 
1, 449 00 
1, 449 00 
1, 181 75 
123,465 70 
7, 03-! 58 
20, 000 00 
164 54 
4, 801 00 
10,711 97 
3, 146 45 
1, 449 00 
1, 44!) 00 
1, 181 75 
6, 436 79 
262 37 
10, 000 00 
293 08 
123, 4fl5 70 
1, 407 79 
20,000 00 
3, 143 5!) 967 69 .. . . . . . . . . . . . 2,175 90 
134, 039 38 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . .. • • . . . 13-l, 039 38 
11, 352 40 7, 549 10 . . • . . . .. . . • . . . 3, 803 30 
9.30 00 950 00 . - ....•..................... 
57,214 2J .. . . . . . . ..... •. .•• • • • . . • .. • • . 57,214 24 
5, 733, 014 74 . • • • . . . . . .. . . • . . • . . . • • . . • • • • . 5, 733, 014 74 
610,959 11 175, 061 E5 . • . . . . .. . . . . . . 434,997 26 
11!), 911 53 ..•.... . .. . .... ······•···•··· 119,911 53 
11, 530 03 11, 048 95 ........... -. · / 481 08 
230 00 230 00 .............. , .•............ 
41, 204 0~ 9, 808 11 , . . • . . .. . • . . . . . 31,395 91 
70, 000 00 . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . • . 70, 000 00 
3, s7o 95 855 63 I·............. 2, 7'21 32 
76, 093 93 ...................•......... I 76, 993 93 
5, 531 ~3 3, 825 15 ,. . . . . . . . . . . . • . 1, 726 0~ 
8!), 618 OJ7 .............. ··········--··1 89,018 5. 
31, 270 48 I 8, 040 56 . . . . . . .. . . . • • . . 23, 238 92 
17,482 07 , ............................. ! 17,482 07 
2, 298 91 1, 162 53 . . . . . • • . . . . . . . 1, 136 38 
55, 058 21 .•.••..••...••. , . . • . . . . . . . .. . . 55, 038 '21 
Interest on Sao and Fox of the Mississippi 
fund........................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093-2096 2, 771 93 2, 752 91 75 5, 525 59 4, 100 83 . • • • • . . . . . . . . . 1, 424 76 
SacandFoxoftheMissourifund ........... ..•... ...... ............ 21,65912 ............... .............. 21,65!) 12 .....•......... .............. 21,65912 
InterestonSacandFoxoftheM.issourifund ........ R.S. 2093-2096 5,253 24 1,082 96 .•.•••..•..... 0,336 20 ............... ..•.......... 6,336 20 
Seneca fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, Dip 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . 40, 979 60 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . 40, 979 60 
Interest on Seneca fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . R. S. 2003-2096 . . . .. . . . . . . . . . . 2, 018 9d . . . . . . . • . . .. • . 2, 048 98 2, 048 98 ........................... . 
Seneca fund, Tonawanda l>::mu . . .. .. . . .. . . . . ..•... .... .. . . . .. ... . . . . 86,950 00 ... . . . . . . . . . . . . . .. . •• . . . .. . . . 86,950 00 . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . • . 86,950 00 
Interest on Seneca fund, Tonawanda band ........ R. S. 2093-20!)6 4, 3!7 50 4, 347 50 133 78 8, 82R 78 4, 347 50 . . . . . . . . . . . . . . 4, 481 28 
Seneca and Shawnee fund . .. . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 140 4::! . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . • . 15, 140 42 . . . . . • . . . .. . . . . .. . . . . . • • . . . .. 15, 140 42 
Interestont:5enecaanU.Shawneefund .............. R.S. 2093-2006 ...•........... 
1 
757 02 01 757 03 757 03 ............•..•............ 
Shawnco fund............................... .••.•. ...... ...... ...... 1, !J85 65 . .. . . . . . . .. . . . . ....... .•.. .. . 1, 985 6.3 ......... .. .... ........ .. . . .. 1, 985 6.) 
Interest on Shawnee funu . . . . . . . . . . . . • . • • • • • . . . . . . R. S. 2093-2096 454 83 09 28 . . • • . . . . . .. • . . 534 11 . . . . . . . . . .. .. . . . . • • • • . . . . . . . . 554 11 
Ea.<> tern Shawnee fund........... . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 9, 079 12 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 079 Ll . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 9, 079 12 
Carried forward .....•......••.•• _. .. . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . 10, 091,888 55 I 3, 205, 96! 61 1 113, 747 06 I 14, 371, GOO 2J 1 2, 026, 134 70 l-37, 142 62 I 12, 308,322 SO 
~ 
t=.:l 
~ 
...... 
(f:l. 
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BALAYCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1835, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, <$·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes I I Appropria-~ R I A!!""'regate I · Balances of ap- tions fo  the e~ayme~ts avaifabie for ~ayments dur- Amounts car- Balances of 
Year. !-------- ropriations fiscalJ"earcnd- ma edurmg the fiscal ear mg the fiscal ried to the appro ria-
Vol jPageorsec- Suly1,1885. in"'june30 thefiscalyear endinO'J~ne yearcnding lsurplusfundl tionsSune 
· tiou. b 1886. ' 1886. 30, r880. .June RO, 1886. Juno 30, 1886. 30, 1880. 
1--1 I 1---------------
INTERIOU-IXDIANS-continued. 
Brought forward . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. ... . ...... $10, 991, 888 55 $3, 265, !l64 61 
Interest on Eastern Shawnee fund. . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093-2096 285 8!l 453 96 
$113, 747 06 l$14, 371, 600 22 $2, 026, 13 t 70 
453 96 
$37,142 62 J$12, 308, ~~~ ~~ 
Shoshone and Bannock fund................. .... .. ...... .... .. ... ... 0, 000 00 ............ .. 
Intcresli on Shoshone and Bannock fund..... . . . . . . R. S. 2093-2096 748 36 300 00 ............. . 
Stockbridge consolidated fund..................... ...... ...... ...... 75,886 04 ........................... .. 
Interest on Stockbridge consolidated fund ......... R S. 2093-2096 380 r5 3, 704 30 100 03 
Umatilla school fund .............................. R S. 2093-2000 24, 860 54 21,785 60 ............ .. 
&~:e~~~~el}~'/~~~r· ~e~"t: -i~~a.-~ ~ :~ ::: ~~: ~ ~: ~:~~ ~ :
1 
·it: s: ""2o9S.:2o96. 5g~: gf~ ~~ · · .. · 25; ooo· oo· · ... · '"3o6.45. 
Ute 4 per cent. fund......................... .... . . ...... .. .. . .. ..... 1, 250,000 00 ....... ...... ............ .. 
Interest on Ute 4 -per cent. fuud ................... R. S. 2093-2000 10, 870 12 50, 000 00 135 50 
Payment to North Carolina Cherokees ............ R. S. 2093-2090 3!, 176 25 1, 663 75 ............. . 
Incidental expenses Indian service in- I 
Arizona ................................. 1886 23 370 ...... ....... . 20,uuo uo 926 99 
B~: ~ ~~~~~ :~~~ ~~ ~:::::: ::::::::::::: ~~~~ :::::: :::::::::::: ~: ~;g ~i :::::::: ~: ::::: .... -.. ~~~ -~~ -
B~: ~ ~ ~::::::::::::::::: ~::::::::::: ~~~~. ; :::::: :::::::::::: :::::: ::::::::: :::::::::~::::: I 8~~ :~ 
California . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. 1886 23 379 .. . .. . .. .. . .. . . 26, 000 00 1, 781 12 
Do. . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, 304 73 . . . . • . . . • . . . . • . 515 31 
Do. . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . • • . . . . . . . . . 1884 . . . • . . . . . . . . . . . . . . 3, 480 62 .............. . 
Colorado. . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . . . . . . . . • . . 1880 23 379 . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 ............. . 
Do ................................. 1885 ...... ...... ...... 234 25 ...... ......... 00 25 
Do ................................. 1884 .·..... ...... ...... 88 56 ........................... .. 
Dakota . . . . • . • . • • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . !8116 23 379 . . . . • . . . . . . . . . . 8, 000 00 489 24 
Do ................................. 1885 ...... ............ 43 02 ............... 572 50 
~~ : :::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~i. :::::: ::::::::::~: ........ ~~~-~~- ::::::::::::::: 2~ ~~ 
Do................................. 1883t ... .. . .... . .... . . . .... . .. . .. . .. .. .... .. . .. .. .. . . 20 88 
Do ................................. 1881* ...... ...... ...... 26 74 ................... . ....... .. 
.Idaho . ................................... 1880 23 379 ... ...... ...... 3, 800 00 252 30 
Do ................................. 1885 ...... ...... ...... 0\8 30 ...... . ........ 194 97 
Do................................. 188! . .. . .. . .. . .. .. .. .. 459 03 ........................... .. 
Do ................................. 1883* ...... ............ ......... ...... ...... ......... 45 :!3 
Do ................................. 1883t ..... ............ ............... ............... 57 00 
:-Montana................................. 1!:!80 23 379 . .. • .. . .. .. .. .. 5, 000 00 961 00 
Do . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1885 . • . . . . . . . . . . . . • • . . . 429 00 . . . • • . . . . . . . . . . 065 42 
Do ................................. 1884 ...... ...... ...... 474 46 ...... . ........ 28 35 
:Nevada...... .. . .. . . .. .. • • . .. .. .. . .. .. . .. l 886 23 379 .. .. • .. .. .. . .. . 22, 000 00 3 50 
Do ................................. 1885 ...... ............ 2,455 47 ............... 3,186 63 
739 85 
6, 000 00 
1, 048 36 
75,886 04 
4, 283 38 
46,646 14 
500,000 00 
76,118 41 
1, 250, 000 00 
61,005 02 
35,840 00 
20,926 09 
2, 841 DO 
2,089 21 
889 62 
18 48 
27, 781 12 
1, 820 0! 
3, 489 62 
1, 500 00 
204 50 
88 56 
8, 489 24 
615 52 
004 50 
2 50 
26 88 
26 74 
4, 052 30 
1, 113 27 
4b!l ()3 
45 33 
40,949 35 
4, 331 25 
20,030 13 
336 94 
05 56 
18 48 
27,030 85 
579 17 
03 70 
1,168 00 
76 25 
26 88 
26 74 
3, 299 05 
645 60 
6, 000 00 
1, 048 36 
75,886 04 
395 48 
40,6W 14 
500, 000 00 
2R, 777 05 
1, 250. 000 00 
2G, 056 27 
31, 508 75 
8!JO 86 
2, 504 90 
...... ........ 750 27 ~·. ~~~. 92 1 ...... ~·. ~~~. ~7 
...... .... ... 332 00 
88.56. 218 25 
...... 3;719"99 
570 50 
57 00 I 57 00 ...... .................... .. 
5, 961 00 5, 880 82 .. .. . .. .. .. .. 80 18 
1, 395 32 732 97 . .. .. .. . .. .. .. 662 35 
502 81 .... ... . . . . .. . . 502 81 ............ .. 
22, oo3 so I 15, 571 ta .. .. .. .. .. .. .. 6, 432 34 
5,64210 1,612 61 .............. 4,029 49 
00 
0 
~ 
~ 
t::-J 
~ 
0 
~ 
~ 
0 
!Z 
~ 
~ 
~ 
1-::j 
H 
!2 
~ 
0 
t=::l 
rn 
-----·-1----
Carried forward ..•••••.•••••.••.•. 1 .•..• -I· .••• -1-••••• ·-.-I 13, 032, 452 64 
*And prior years. 
909 45 
1, 094 28 
1 10 
5 19 
1, 246 32 
22119, ............... , 221 19 .............. 
2 72 .•••••.......•. 2 72 
5, 038 64 
194 16 
170 73 \ ............... 
39 43 
16,210 20 
1, 047 72 
5, 276 77 
2,291 14 ........... . ... 
10,703 95 9, 023 20 
53 83 12 22 
106 93 27 95 
16,034 22 15,049 96 
2, 731 58 29 66 
1,303 42 ................... 
5 75 5 75 
1, 000 00 620 10 
1, 099 05 ....... . ......... 
883 85 42 95 
40 ...................... 
19,000 00 15,152 71 1 ............. . 3, 847 29 
195 57 .......................... ......................... 195 57 
4 50 .............................. 4 50 . .......................... 
1, 227 84 ........................ . 1,227 84 . ..................... 
2,500 00 ............ .............. .......................... 2, 500 00 
2, 500 00 ......................... ................ ..... 2, 500 00 
375,909 45 !>h:A -~O'l OA '>1 '>1A A1 
25,335 41 
8,6ll 55 ............... 
5 19 
41,246 32 
6, 685 99 
1, 265 53 ' . .. - ...... . .... 
30,140 48 
2, 297 41 
80,665 12 
1, 667 44 
9 88 . ······ · · · · ···· 
17,50() 00 17, 164 31 
10,062 06 9, 596 00 
3.3 06 ............ . ... .. ...... 
10,053 26 9, 139 01 
2,141 12 102 86 
2,096 40 .•.••• . •.. . .... 1 ~··· '" ~---··········· 3, 997 29 .............. 2 71 
·---------
68, 231 40 14, 370, 383 64 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of tile APPROPRLdTIONS, EXPENDITURES, 9·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. I 
Statutes Appropria- R Ap:gre"'ate I 
. · Balances of ap- tions for the epdayme?ts available for ~aymeuts dur-,Amounts car-
Year. I· I propriations fiscal year end- rna e durmg the fiscal ear mg the fiscal ried to the Balances of appropria-tions .June 
30, 1886. Vol. Pag~ or sec- .July 1,1885. ing June 30, the fiscal year ending .J~ne year ending surplus fund 
-
--------- -------- • tlOI.!. 1886. 1886. 30, 1886. .June 30, 18!l6.
1
.June 30, 1886. 
IXTERIOH-D\DIANS-COntinued. 
1-~----j----j---·1---1----1-------
Brought forward .. : ...................... j ...... j ............ l$13,032,452 6! I $4,078,762 221 $140,26216 !$17,251,477 02 I $!!,81:?,861 98 
Support of-
$68, 231 40 1$14, 370, 383 64 
Chipp~1~~~~~ :~~~ :~i;;;~~~~~~:::: :::::::: H~it . : :::::I:::::::::::: 62 47 
Chippewas, Pillager, and Lake Winnc-
bagosbish bands ...................... . 1885 
Do . ..... . ......................... . 1884 
Chippewas of Re(l Lake and Pembina 
tribe of Chippewas . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . 1886 23 377 
Do . .......................... ...... 1885 .•.....••••..•••.. 
Do . ......................... . ...... 1884 ............... .. 
Do . .... .. . . ....................... . 1883* .•• • . . ............ 
ChippD~~~- ~:.l~~~l~- ~~~~~~~~ -~~~-~)-::: ~: 1~~~ ... ~~ ......... ~~~.I:::::::~~:::~:: ' .............. . 
. Do .......... .. ................ . ... . 18!l4 ................ .. 
Chipp~';;~~-~~-::~i-t~-~~~~~ -~~-s_e_~~~~i-~~: I u~~ ... ~~ 
coluj?~~:~~~:6~l~:iil:~;~ ::~~:: :::::::::: i!i~*r :: ~~: I ::::::: :~~~: j : :::::: :~~~: ~~ J ::::: ~.: ~~~: ~b: 1 .. ~ ... · · · 5. 33 · 
Confederated tribes and bands in Middle 
Oregon ................................ 1886 
Do ...................... . .......... 18!l4 Confe~~~-t~~ ~-~~~~. ~~ -~ :~~-:: ~:::: ::::::I }~~~ 
Do . ................................ 1884 
Crows .........•.......................... 1886 
Do ................................ . 1885 
Do . ............. . .......... . ....... 1884 
D'Wamisb and other allied tribes in 
Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 
Do .....................•........... 1885 
Do ...... . .......................... 1884 
Flatheads aml other confederated tribes. 18f6 
Do ................................. 1885 
Do .............. . .................. 1884 
Flatheads, Carlos band . . . . • . . • . • . . . . . . . . 1886 
Do ................................. 1885 
Gros Ventres in Montana ................ 1886 
231 377 .......•....... , 6, 000 00 ............. . 
... 23· · ....... 376 ......... :~~. ~~ ..... 63; 74o· oo · ...... ·44i ·is· 
...... ...... 140 65 1............... 243 90 
.... .. .. . .. . l, 612 87 ........ - . .. .. 2 68 
23 376 . .. .. .. .. .. .. .. 102, 500 00 1, 201 62 
.. .. .. . .. .. .. .. .. . 3, 150 62 . .. .. . .. .. .. .. . 1, 286 14 
. ..... \............ 301 78 .............. . ............. . 
23 377 \.............. . 7,000 00 ............. .. 
265 19 ...... _ .. . ..... 
9i7 88 ........ . ....•.......... . .... 
23 377 I.............. . 11, ooo oo 1,125 oo 
71 31 ............... 30 24 
""""1""""""""1 281 65 ...... ...... ... 10 00 23 377 . .. .. .. .. .. . .. 18, 000 00 45 1)0
... .. . .. • ..... .. .. 5, 054 40 ..... .. :....... 80 
23 377 ....... -....... 30, 000 00 140 40 
609 36 
183 53 
95 54 
1, 335 52 
397 33 
10,060 06 
3, 774 16 
311 57 
158 62 
;;, 000 00 
24 60 
114 29 
10, 000 00 
37 67 
252 93 
5 33 
6, 000 00 
6, 000 00 
207 20 
64, 181 18 
384 55 
1, 615 55 
103,701 62 
4, 436 76 
301 78 
7, 000 00 
265 10 
977 88 
12,125 00 
101 55 
291 65 
18,450 00 
5, 055 20 
30,140 49 
600 36 
1, 335 52 
5,985 29 .............. 14 71 
...•• . .... - . - - 207 29 ............. . 
60,988 87 . .. . .. .. .. .. .. 3, 192 31 
60 00 ..... - .. - . .. .. 324 55 
....... . - - . . . . ] ' 615 55 ..••.. . .. . .. . . 
101, 592 98 . .. .. .. .. .. .. . 2, 108 64 
2, 162 88 .. .. . .. .. .. .. . 2, 273 88 
. .•. •. ..•.. . . . . . 301 78 ............. . 
6, 007 43 
11,462 84 
10,729 10 
2, 157 00 
26,211 43 , ............ .. 
00 
0 
~ 
~ 
t_:rj 
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Carried forward · • • • • · · · · · · · · · • • ., · ·: A~d· ~-;i~r years. 
................. 
154 12 
35 00 
783 63 
913 60 
442 41 
154 12 
10,918 81 
270,783 63 
60,685 09 
1, 531 52 
4, 056 89 
3, 366 86 
92 46 
17, ~~g ~~ 1 
753 62 
90,765 67 
9, 694 62 
1, 488 11 
211 41 
5, 000 00 
2, 510 25 
34 00 
15,173 19 
891 79 
72 43 
1 33 
2, 213 20 
534,520 07 
104,821 15 
54,128 84 
20,000 00 
9,788 32 
34,125 00 
28 35 
32 11 
85,273 08 
2,852 11 
207 23 
1184 
37,067 10 
3,388 61 
276 51 
89 
28,256 21 
1,772 04 
42 40 
66,265 00 
12,468 78 
4, 000 00 
20,040 00 
3,180 42 
----
5, 561, 167 22 1 174, 663 88 I 19,066, 262 01 I 4, 183,248 58 
t And priors years, transfer account. 
·····ii,"975"77 
9,684 35 
283 75 
5,384 61 
555 07 
~ 
l:;!j 
0 
~ 
r:n. 
1-3 
l:;!j 
~ 
134, 516 62 1 14, 748, 496 81 oo 
0 
-=I 
BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED Jnne :30, 188G, ancl of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, <f·c.-Continued. 
Specific object~ of appropriations. 
L'iTERIOR-I:\DlAl\8-COntin ued. 
Approprin- R t A cr•,.recrate I 
I 
Balanc~s <_>f ap· tions for the m:~~~~~fn! availauh~ for r:n~mcnts dur-~ A~ounts car-
Year. I I propnatwns fiscalrearend- eo tbeiiscalyear IU.,the fi~cal nedtothe 
Vol. Pag~ or sec- July 1, 1885. ing June 30, tbefis~;J year endiu"' .fuue year eudmg surplus fund 
twn. 1886. 1 · 30, l886. 1 June 30, 1886. June 30, 1886. 
------ 1----------
Statutes. 
, _ _ 
Balances of 
appropria-
ti0ns June 
30, 1886. 
llrought forward ................ -- 1-- .... j ...... j ............ j$13, 330, 430 91 I $:>, 561, 167 22 $17~. 6G3 88 ;$19, 066,262 01 I $4, 183,248 58 $1:!4, 516 62 l$14, 748, 406 81 
231 382 1 . ....••• .• .•.•. 1 33,40000 1 .............. 1 
13,814 69 ............... . ............ . 
480 16 
Support of-
Indians at Hampton School, Virginia . -- ~ 1e8,4 ....... ........... .. 
Indians at Lincoln Institution, Philadel-
phia .................•............ - . . . . 1886 
Do· . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 1885 
Indian children in schools in private 
families ................................ ..... .. . ----. ---- .. ' 15, 080 93 .. - ... : .. ---- .. 1, 126 36 
1886 23 381 ..... - .. - -- -- .. 
Indians at Saint Ignatiusl\Iission School, 
Montana ............................. .. 
Indians at schools in States .......••..•.. 1886 23 383 .... -- .. ---- - .. 
Do ................. .. 1885 ...... . ........... 30,816 82 
Do ........... .. 1884 -- -- - . -- -- -- -- - .. - 11, 667 63 
Kansas Indians ...................•...... 18!l6 23 378 .. ---- -- -- -- - .. 
i~~~ :::::: :::::::::::: 7~~ ~g :::::::::::::::1 ....... ~~~-~~-Do ............................... .. Do .................. . 
1880 23 368 -------- ... -- -. 5, 000 00 
~~~~ :::::::::::::::::: i:~~i ig :::::::::::::::1:::::::::::::: 
1883t 18 418 ................ 2100 35978 
Kickapoos .............................. . 
Do ............................... .. 
Do ................................ . 
Do .................... . ........... . 
Klamatbs and Modocs 1886 23 369 ----- .. .. ------ 6, 100 00 
Do ...... . 1885 ... .. . ............ 1,17511 ........................... .. 
Makahs ................................. . 1886 23 378 ..... -- .... --.. 4, 000 00 620 62 
Do . .... .. 1885 ---- -- ... - .. --.... 464 93 . ----- .. - .. --.. 32 00 
Do ..........•...................... 1884 ------ ... -- - .. -- -- 2, 192 08 -- .. ---- - .. .. .. 358 15 
Menomonees ........................... .. 1886 23 378 . ---------- --.. 4, 000 00 .. ----- .... - .. 
Do ...... . 1885 ----.. -.... - ... --. 8 81 .. -- --..... .. .. ~8 40 
Do ................................ . 1884 .•• -- . . .• . .... - -.. 6 49 . --. - ------ . - -. . ----- . - - . - --. 
1886 23 378 ---- .... -- .. --- 5, 000 00 101 15 
1885 . .. .. . -- .... -- .. -- 761 33 .... -- -- ------- 2 83 
Modocs in Indian Territory ........•..... 
Do ............................... .. 
Do ............................... .. 1884 ------ ............ 164 07 ........................... .. 
Do ................. .. 1883 t .. --.. . .... - -- .. -- .... - .. .. .. .. .. .. .... . - - - .. - .. 64 04 
Molels ............ . 1886 23 369 -.. - .. -- .. ----- 3, 000 00 32 73 
Do ........... .. 1885 . .. .. . .. .. .. .. .. .. 461 22 .. .. .. .. . .. .. .. OS 
no ............... ------ ...... --- .. . 1884 ...... ............ 257 89 ........................... .. 
~avajne;.:::::: :: ::::~::: :::::::::::::::: 1886 23 378 ... -- ........ -- 25,000 00 314 00 1885 ...... -........... 5, 986 14 - .... --.. ...... 490 05 
1884 ...... !............ 261 83 ............................ . 
1886 23 378 -- .......... -.. 3, 500 00 -...... -- .... . 
1885 ...... ...... ...... 10 00 ....... ..... ... 15 00 
Do ................................ . 
Nez Perces ..... . 
Do ................................ . 
486 16 
33, <oo oo I 13, 814 69 
16, 207 29 
22, 500 00 
83, 500 00 
3-!, 193 88 
11,667 03 
2, 555 92 
1, 249 99 
15 82 
5, 000 00 
1, 657 20 
1, 031 10 
24, 159 " I" ............ •j 9, 240 48 
7,66915 -------------- 6,145 54 
2, 999 77 .... -- .. -- -- .. 13, 207 52 
16,875 00' .............. fi,625 00 
40, oaf 19 .. .. .. . .. .. .. 37, 468 s1 
16, 998 28 .. ---- .... --.. 17, 1!J5 60 
.. -- -- -- -- .. .. 11, 667 63 ... - .. -- .... --
2, 502 66 .. -- -- -- - .. - .. 53 26 
39 56 ......... .... 1, 210 43 
.•.•.. . .. . . .... 15 82 ------ ···· · . . . 
4, 043 43 .... ------ --.. 956 57 
:::::::::::::: : 1· ·· · ·i; oai· io· .... __ ~·- ~~~- :~ 
380 781 380 78 6,100 00 5,689 59 .............. 410 41 
1,17511 .......... .... .............. 1,1751l 
4,~~g~~ 3,4~g~~ ::::::::::::: : 1,~~~~~ 
!: gg~ ~g -•• - - -4," 000. 00 . -. ---~·- ~~~- ~~. ::: : : : : : : . : : : : 
97 21 8 81 1 ............ .. !lS 40 
6 49 .............. ! 6 49 , ............ .. 
764 16 288 43 ............ .. 
1, 197 57 
475 73 
5,10115 3,903 581 ............ .. 
164 07 ..... --- .. .. -.. 164 07 ' ---- .. --------
6-l 04 
3, 032 73 
461 30 
25, ~~~ ~~ ~-----22; 376" 66" 
6, 476 19 78 58 
261 83 ...... . ...... .. 
3, 500 00 2, 670 00 
25 00 ...... -- ... -- •. 
!)8 65 
461 30 
2, 937 34 
6, 31H 61 
830 00 
25 00 
00 
0 
00 
~ 
tr.:l 
~ 
0 
~ 
~ 
0 
z 
>-3 
~ 
t:::j 
~ 
~ 
z 
~ 
a 
tr.:l 
rn 
18841······1······ •••... 1883* .•••...•••...•.... 
i~~~ ~~ ~~~ I:::::: :::::: : :: 
1885 .••••..•••...••... 
306 62 
17 26 
382 73 
14 56 
7, 521 75 
18,010 10 
2, 783 71 
1, 581 01 
1 63 
46,475 50 
3, 978 94 
1, 331 66 
93 29 
194 37 
110 00 
60 00 
17,377 04 
2,943 73 
609 40 
26,255 09 
912 85 
1,998 19 
41 80 
93 63 
550 00 
143 74 
764 91 
4, 000 00 
551 99 
930 85 
20 00 
200 00 
34 00 
3 13 
38 00 
25,815 85 
1, 347 90 
917 26 
256 78 
8, 087 37 
1, 151 22 
12,248 61 
971 81 
60 35 
8,306 82 
18 43 
31 41 
4, 738 25 I 1, 602, 038 25 
6, 180 86 196, 753 92 
162,460 51 
78,637 09 
13, 628, 938 tr 1 7, 529, 288 22 I 198, 111 81 I 21, 356, 40.> oo I 6, 068, 245111 160, oso 8olt5, 12s, 129 09 
• And prior years. t And prior years, transfer account. 
~ 
t:j 
0 
~ 
rn 
~ 
t:j 
ro 
00 
0 
c.c 
BALANCES of APPROPRIATIONS UJJ'EXPENDED June 30, 18S5, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, g·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
L'<TERIOR-INDIA..'<S-continued. 
I St t Appropria- I Aggregate p t d ·' t I B 1 f a utes. Balances ofap- tions for the Repayme~ts available for _aymen s ur- a..n;wun s car- a ances. o Year. propriations :fiscal year end- made durmg tho fiscal :year mg th~ fi~cal ned to the a:ppropna-
1 I
Pa"e or sec· July 1 1883 in"' June 30 It he :fiscal year end in" June year endmg surplus fund twns June Vol. "'tion. 1 · "' 1886_ 1 1886. 301 1880_ June 301 18b(). June 301 1886.1 301 1880. 
-~- I i 
. •.•.. II ....• ·I·- ... -.- .... 1$131 6281 938 971 $71 5291 288 221 $1981 177 81 1$211 3561 403 00 I $61 0681 245 11 I $1601 030 80 j$151 1281 129 09 
1884 .................. ! 5150151 ............... 13108 51632 59 110 02 
I I 
132 96 
10 80 
2 00 
183 71 
:~~~~~::::::::1 
------4," ooo- oo ·1 :::::::::::::: 
132 96 ............... -... -. . 132 96 .......................... 
20 00 20 00 ........................... ........................ 
369 47 3()9 47 .................... ......................... 
720 00 ......................... ....................... 720 00 
81 164 10 71903 52 ................... 260 58 
58 88 ............................ ....................... 58 88 
33 99 ......................... 33 99 ........................ 
40, 212 51 401016 75 ...................... 1()5 76 
11000 81 ...................... ........................... 11000 81 
56 49 ....................... 56 49 .. ....................... 
1 39 ............................ 1 39 ........................ 
53 99 53 99 .................... 
······---·---· 
4, 000 00 11986 19 .......................... 21013 81 
11672 94 ........................ ..................... 11 ()72 94 
782 93 
······---·-···· 
782 93 ...................... 
31500 00 21404 91 .............. 11005 00 
3,809171 410 50 .•••••••••.••. 1 3,398 67 
298 00 ............... .............. 208 00 
13 69 ..... - . - .. - - - . . 13 69 -- -•. - .. - . - - . -
61500 00 51587 24 .............. 912 7() 
77 15 .• ---- . -- .. - - . . . --- ..... --- . . 77 15 
11 19! 40 
151082 75 
11346 13 
134 00 
10 80 
'""1··········· 1·············1 220 80 11 083 7 t ...... -- ....... -- .... - ....... 1, 083 71 
149 10 ............................. 140 10 
135 10 
41655 00 
1,879 06 
41100 01 
00 
~ 
0 
~ 
tzj 
1-0 
0 
~ 
1-3 
0 
z 
1-3 
~ 
tr.:l 
1-lj 
H 
z 
~ 
z 
0 
trj 
rn 
Homesteads for Indians . . . . . . . • . . . . . . . • . . • • . . • . • . . 23 1 380 604 50 5, 000 00 327 50 
Homesteads for Seminoles in Florida . . . . . . . . . • • . • . . . • . • • . . . . . . . . . . . . 5, 600 00 . . . • • • . . • • . . • • . 376 79 
Indian school bnilding near Arkansas City.. . . . . . . .• . . . . . .. . . • . . . . . . 1 40 . . . • . . . . . . . . . • . 3 80 
Indian school transportation................. 1886 23 383 . • • • • . . . . . . . . . . 28, 000 00 189 39 
Indian school buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 381 21, 226 20 40, 000 00 8, 956 87 
Im·estigating Indian depredation claims . • . . . . . . • . 23 380 .• ---- . . . . . . . . . 10, 000 00 ............. . 
Irri~ating ditches, Indian reservations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 2E8 15 . . . . • • . . . . . . . . . 4, 127 23 
Maintenance and education of Adelaide and 
Julia German.............................. ...... 18 
Maintenance aml education of Helen and 
Heloise Lincoln ............................ , ..... . 16 
Negotiating with Creeks, Seminoles, and 
Cherokees for modification of treaties ..... . 
Negotiating with Sioux for modification of 
P;~~~~ets t~P~tt~~~t~~i·e";,-~iti~~:;s:::: :::::1::::::1::::::
1 
........... . 
Payment to citizens, Miamies ofKanoas ................•............ 
Payment of indemnity to Poncas ....... . ................ . 
Paymt>nt to Ute Indians for individual im-
provements ..................•..••............... 
1 
. ..... 
1 
........... . 
Preventing liquor traffic, Indian reservations. 1885 .•••••....•..••... 
Relief of destitute Indians .....••....•.....•........ __ ............••. 
Relief of destitute Indians in Nevada .............. 1 •••••• 
Relief of Indi:ms at Crow, Fort Belknap, Fort I 
Peck, and Blackfeet agencies ...............•.••...••.. 
Relief of Mary. Dunnell ..............••.•................ 
1 
........... . 
Relief of John Leathers ...........•...•..... ·1·..... 24 134 
Reimbursement to Creek orphan funcl ....................••••....... 
Remo\al and support of confederated bands 
R~~~.;:f a:;ci ·s~pp"o"r.t ~rot~~~ -;~ci ·Mi~s~ti;i~s 1::::::1::::::1:::::::::::: 
Removal of Poncas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187!J* ...••..•••.•.••••. 
Reser,oir at headwaters of Mississippi, 
awards to Chippewas, Pillager, and South· 
Sch~~f~~il~ll~g:, ·F~~~st. G~~~~; o~eg:::::: ::: :::::: 1· .. 23l ....... 383. 
5,125 00 250 00 ' ...•... - •..• - . 
2, 6&7 50 I 62 50 
1 
............. . 
5, 000 00 .............•. ···•••· .•..••. 
15,663 17 
19,825 00 10,000 00 
1,158 26 
115 69 
··· · 2:629 ·so· 
5(.'0 00 
2, 489 20 
25 00 
63 02 
62 57 
School buildings and support of schools, Santa 
Fe, N. Mex. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 
Stock cattle for Indian industrial schools . . . . 1886 
Do ................................. 1885 
Do . ................................ 188! 
23 1 3i331 .•...•........ "I 25, ()00 00 I" ............ . 23 381 . . • . • • . . . . . . . . . 25, 000 00 51 98 
•••••• 
1
.... • • • • • • • • 21, 335 00 . . . . . . . . . • . . . . . 235 00 
...... !. ..... ...... 4, 290 75 ...•••.. ... . ••. 108 00 
Stock cattle or sheep for Indian tribes . ...... 1884 504 06 
30, !)33 73 
3, 000 00 
830 70 
5, 932 00 
5, 976 79 
5 20 
28, 189 3!) 
70,183 07 
10, 000 00 
40,415 38 
5, 375 00 
2, 750 00 
5, 000 00 
1, 158 26 
5, 289 45 
751 60 
4, 426 87 
9, 100 00 
3, 229 8() 
50,500 00 
3, 350 00 
39,079 17 
284 00 
744 !JO 
3!Jl 10 
3!), 188 11 
25 00 
63 02 
15,663 17 
29,887 57 
25, 000 00 
25, 051 98 
21,570 00 
4, 308 75 
50! 06 
31,764 43 
3, 000 00 
5, 447 00 
5, 976 79 
15,692 73 
19,804 06 
813 75 
29,269 08 
5, .125 00 
5, 000 00 
5, 289 45 
751 69 
4, 426 87 
9, 100 tJO 
3, 203 15 
35 570 81 2: 64!) 38 
13,719 21 
22, 175 37 
25 00 
15,663 17 
5, 30!J 17 
Survey of Indian reservations . . . . . . . . . . . . . . 1885 
1 
..........••...... 
Surveying allotments, Puyallup Reservacon ............... .•.•.• ••.. 
Survey and appraisement of Omaha lands 
(re,imbursable) .. ............•... .......................... ... ······1 1,386 63, .•......•...... 1 278 051 1,664 68 1 1,280 491 · ··········---~ 384 19 
To ·~J Interior, Indians ...•................. ·I· ..... . . . . .. . . . . . . 13, 974, 280 28 
1 
7, ~54, 345 62 22-t~03 04 
1 
21, 95S, !28 !J4 1 6, 323, 96t21f178,65z29 15,450,815 4~ 
*And prior years. t And prior years, transfer account. 
~ 
t.:r.:l 
0 
~ (]). 
~ 
t.:r.:l 
to 
00 
~ 
~ 
BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED .June 30, 1883, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, 9·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
S t I il Appropria- Re )a\ments .A.~gregat.e Payments dttr- I.A.mounts car- Balances of 
ta utes. Balances of ap- tions for tlle mato"during ava~lable for in()' tho fiscal ried to the appropria-
Year. I I propriatio~s fi~cal year end- the fiseal year the ~sea~ year y~ar ending I surplus fund tions June 
V 1 Page or sec- July 1, 188a. mg June 30, 1886 · endmg' uno June 30 1886. June :!0 1886. 30, 1886. 0 
• tion. 18E'6. · 30, 1886. ' ' 
---------------1-- 1--1---- -~.....---------------------------------
lXTERIOR-PENSIONS. 
1886 f ~~ 3~~~ .. ---- .. - .... -. $64, 312, 000 00 $3,486, 035 27 
1885 . -.- ....••••...... $20, 787, 970 64 . . . . • • . . . . . . . . . 2, 031, G85 07 
1882* ...... ............ .............. ............... 27,5<14 5G 
1882t ...... .... . ....... .............. ...... ......... 18,222 96 
1886 23 362 .. - .. - ...... -.. 327, 000 00 55, 534 52 
1885 ...... ............ 41,807 48 ............... 20,205 23 
1885 .. .. .. -....... .. .. 29,-852 36 .. .. . .. .. .. .. .. 11, 842 26 
-.. 1884 .. .. .. . .. .. .. .. • .. 84, 448 57 .. .. . .. .. .. .. .. 4, 65!) 20 
~~~~* :::::: :::::::::::: . -- .. ~~·- ~~~. ~~ . ::::::::::::~::I 1~r ~~ 
i~~~t ... 23· ........ 362. ::::::::::::::: .... 4oo,'ooo.oo·l 5~:~~~ ~~ 
E~: ~~ ~ ~ ~~ ~ ~: ::~ ~:::: :~: ~::::: ~~ ~ ~; lli! . ~: ~ ~ ~ ;:~: _: ~;;:/::::II,:,~:~: ; ;:: :: ·;: ·; ;: . ::: :;: ;;: ii 
Do .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . • . • • . 1882* . . . • . . . . . . . . . . . . . . . •.•........... I... . . . . . . . . . . . . 12 00 
Contingent expenses, .Army pensions . . . . . . . . 1885 . . • . • . . . . . . . • . . . . . 9, 840 32 
Do . . . . . . • . . • . . . • . . • . . . . . . . • . . • . . . . . 1884 . . • • . . . . . . . . • . . . . . 8 13 
Do .............. - .......... - ....... n~~~} .. .. .. .. .. . .. . .. .. 3, 272 57 
Arrears of Army pensions................... ...... ...... ..... ... . .. . 302,336 73 j..... .... ...... 179,124 34 
Fees for vouchers, arrears of Army pensions. .. .. .. .. . .. . .. . . .. • .. . .. 1, 208 00 .. . . .. • .. . .. . .. 200 40 
Arrears of Navy pensions ................... 
1
...... .. .. .. ... . .. .. .... 4G, 779 06 .. . .. .. .. . .. ... 26,978 GO 
Arrears of Navy pensions, fees for vouchers. ...... ...... ............ 131 20 ..... .. .. ...... 31 10 
Navy pensions. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. 1886 23 361 .. • . . .. .. . • .. .. 559, 680 00 362, 465 36 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • • • • . 1885 . -. . • . . . . . . • . . . • • . 388, 079 07 . . . . . . . . . . • . • . . 88, G92 96 
Do ................................. 1882* ...... ............ ............... ......... ...... 636 30 
Pay and allowances, Navy pensions . . . . . . . . . 1886 23 362 . • • . . . . . . . . . • . . 1, 000 00 270 56 
~~:::::::::::::::::::::::~::~~:::~: ~~~~ :::::::::::::::::: 7,~~g ~~ :::·:::::::::::: ..... ~·-~~~.::. 
1 Fees of examining surgeons, Navy pensions. 1886 23 362 ..•.. ~ . . . . . . . . . · 10, 000 00 ~18 55 
Navy pen~~~:j~~~: :::: ~~:::::::: :: :~::: ::::: -~~~~-~:::::: :::::::::::: 3~: ~~! ~~ ::::::::::::::: ::::: ::~~~- ~~ · 
Total Interior pensions ........•.. : •••..............••..••..•.... 21, 787, 167 17 ! 65, 699, 680 00 I 6, 39~, 577 42 
$67, 'i9.', 035 27 j$67, 679, 300 27 $118,636 00 
22, 808, 029 68 22, 819, 635 71 
27, 544 56 
18, 222 96 
382,534 52 
71,012 71 
32.165 88 
. 61 90 
9, 032 42 
540, OG3 39 
41, 604 G2 
89, 107 77 
11,384 81 
1 00 
3, 521 25 
11 00 
12 00 
9, 840 32 
8 1R 
3, 272 57 
481,461 07 
l, 408 40 
73, 757 66 
1132 30 
922, 145 3G 
47G, 772 03 
G36 30 
l, 270 56 
8, 317 74 
612 23 
10, 818 55 
3, 6G8 60 
4, 227 25 
32,983 75 
11, G26 03 
18 9')2 96 
376: 2iio oo 
44,085 61 
30,854 77 
$::!7, 544 56 
. ::: : ~:: : ... "I G, 334 52 
1, 31i'ii" 26, !l27 10 
61 !JO 1·:::::::::: ::: 
0,032 42 .............. ! ........... . 
549, 000 00 . . .. . .. . .. .. . . (j3 3!) 
29, 600 00 ........... -.. 12, 094 62 
6, 213 98 82,893 79 ............ .. 
4, 653 20 6, 731 61 ....... - .... .. 
: : : : : : ~ ~ ~~~ : ~~: j ........ i:. ::. : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
::::::::::::::·I._ ..... _~~.~~. · · · · · · 9: s4o · 32 
85,646 26 
25 00 
15,506 so 
7 60 
016, 500 00 
15, 146 30 
1, 000 00 
3, 272 57 
1 
............ .. 
3!)5, 814 81 
1, 383 40 
58,250 86 
154 70 
5, 645 36 
461,625 73 
270 56 
8, 317 74 
5,100 00 1 .............. 1 5,718 55 
1, 100 00 . .. .. . .. .. .. .. 2, 5G8 GO 
............... 4, 227 25 ............ .. 
............... .............. 32,983 75 
93, ss4, 424 59 1 69, so2, 441 45 II27, 323 45 i23.9M,!i5ii'<i9 
00 
I-' 
t-.,:j 
~ 
t:::l 
"'d 
0 
~ 
1-:3 
0 
z 
1-:3 
::Q 
t:::l 
'!j 
1-1 
z 
> z 
a 
t'=:l 
rn 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the Army ......... . 
Do .................. . 
Do .................... . 
Do ................................ . 
Do ... .. ........ ................... . 
Collecting, drilling, and organizing volunteers 
Do ...............................•. 
Pay of >olnntcers, Mexican war .... -- ..... -. 
Pay of the Military Academy ........ - ... -.-
Do ............... . 
Do . ............................... . 
Do .................. . ......... ---· 
Collection and payment of bounty, prize 
1886 123, 24 72, 357 . -. • . . . . . . . . . • . 12, 405, COG 0\1 
1885 -.. - . - . -. - ••. - - - - • 96, 719 6"1 - - •••• - • - • - ..• 
1884 ..... - -- •..... - • -. 103, 921 03 -••. - .. --- . .•. -
1883*1- .... - -- ... - ..•. -- - - . - - - ... -•.•. - .... -... - . --- . -
1883 t 18 418 -• - •. - . - . - . - . - . 57 53 
~~n l::: :: :::: :: :::::: :::::: :::::: :: ~ ---- -- ----- --- -
i~~~ tl- - . 23. --. 
1885 . --- .. 
1884 ------·-
1883* ..... . 
107, 38() 22 
148, 7:!6 52 
00,136 73 
7J, 881 77 
5, 730 77 
178 22 
500 00 
114 50 
25 66 
81 38 
590 93 
6 00 
money, f)~·:~~-~~:~~~~-~~~~~~~~-~~~-~~~1-~~~ ~ j i~~~ 1· __ :~ _ 
Do ................................. 18ll4 ..... . 
Do ................................. 1883* .•.•.. 
Bounty nuder act July 28, 18G6 ............ ..1 .......... . 
Bounty under act July 28, 1866 (transfer ac-
count) .............................. __ .... _, ...... ...... . 
:·_ ~~~-~~-I:::::::::::::: :I· ...... ;;;· ii ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : : ~: ~ ~ ~: ' : ~ ~: : : .... -. . • . 89 50 
Bounty to >oluntcers, their widows and legal 
heirs ..... ....... ... .............. --···· ... . 
Bounty to volunteers and regulars on enlist-
'I~~~~~~t~ti~~- ~r -~ffi~~~~ ~~i:t" th~i~ -b~gg-a::r~: I i~~i !1:::::: 
Extra pay to officers and men who served in 
the Mexican. war ............ -- ................. . 20 
23 Three months' pay proper ........................ . 
Bounty to Fifteenth and Sixteenth Missouri 
Cav:ilr.vVolunteers ........................ ------ \ 21 I 283\-··-·--······--~ 100 00 
Pay of twl)g~-~ _t_~~~~ -~~~~~-~~~~~-t_e_~~~: ::::: i~+i! ... ~~- _______ -~~~ -~~::: ::: ~: :::::: . _______ ~~~- :~. 
Subsistence of the Army............ . . . . . . . . 1886 23 J 358 ............. --~ 1, 800, COO 00 
Do . ................................ 18Jl5 ...... ............ 13,525 59 .............. . 
Do ................................. l1884 ....•. J. ........... 469,894 76 .............. . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. 1883 t ...... 
Do ...•............................. 1883* .••... 
Do ...........•..•.................. 1882* ..... . 
Regular supplies, Quartermaster's Depart-
ment ..................................... . 
Do .. .....•..........••........••... 
Do .... .' .......................... .. 
Do .... . 
Do ........ . 
18861 23 
1885 ------
1884- --···· 
1883k ..•.. -
1, 172 12 
21 63 
195 62 
2, 481 82 
12,537 16 
8, 032 54 1 29,247 4.9 
2,181 11 
568 9! 
3, 829 19 
12, 512, 386 22 
245,456 13 
140,037 76 
71, !181 77 
5, 788 30 
178 22 
500 00 
114 50 
228,870 66 
26,299 88 
10, 104- 66 
6 00 
2, 000 00 
650 00 
1, 526 38 
45 
200 00 
89 50 
1, 172 12 
21 63 
195 62 
42,765 93 
18, 500 00 
31, Ul9 06 
..... - ... ---. - . , 71, 881 77 
5, 788 30 ..•.•. - •• - - .•. 
... - .... - - - . .. 178 22 
500 00 ~ -------······· 114 50 ............. . 
213, 000 00 - .• - .• -- .•..• -
12,000 00 
10! 16 
1, 0()0 00 
59 22 
1, 172 12 
104,349 81 
203,719 87 
100,000 00 
. . . ~;: ;;; . : I :::: ::: ~~~~~~~I:::::::::::~~~ 
1s, 500 oo ............ _.I.- ...•........ 
100 oo I 100 oo 
3, 011 07 3, 011 07 ................• -•...•..... 
12, 537 16 . . . . . . . . . . . . . . . 12, 537 1G ~- ........•.... 
.............. ! ............. . 
1, 808, 032 5! 1, 665, G90 30 . . . . . . . . . • • • • • 142, 342 24 
42,773 08 5,31819 · ••·····•····· 37,454 89 
472,075 87 265 74 471,81013 ·•············ 
5G8 94 568 9-! .............. • ............ . 
3,82919 --------------- 3,82919 ·-·-·········· 
2100 2100 ····--------- --------------
2, 875, 581 11 2, 858, 635 44 . . . . . . . . . . . . . . 16, 945 G7 
115, 50G 64 32, 927 50 . . . . . . . • . . . • . . 82, 579 14 
77, 923 98 899 76 77, 024 22 .... - .•...... -
5, 698 21 . -.. -- .. -- ... -. 5, 698 21 ..... -- .. -.- .. 
Do. 
Do. 
Carried forwa1d 
1883tl ___ .. . 
1882* ..... . 
. . -. -: : ~ ~ : : : : -~ ~~~~ ::: : : :' -.... --.... 
1, 234 8~ 1, 234 82 . -.--.- ........ - ... -.----.--
200 00 I' . -. --.-- ..... -~- ... -. -. ---- -"I 200 00 ---.-- .. - -. - - . . --.--- - . . . . . . . 200 00 -~. 1::7 97: -~~.-~~~.-~~~- ;~ .... ~~~: ~~~- ~;. 18,128, ::~ -~~- ~;:~~~,-~~~-~~- . -~~~.-~;~-~~-~719, ::: :: 
*And prior years. t And prior years, transfer account. 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED J-une 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, 9·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
MILITARY ESTABLISHMENT-COntinued. 
· B!Wances of ap- tions for the epayme~ts available for ~ayments dur- Amounts car- Balances of Statutes I I Approp ia- ~ R I Aagregate I 
Year. l I propriations fiscal yearend- t~aasdlrrng the fiscal '"ear mg the fi~cal l ried to the I appropria-
Vol Page or sec- Jnly 1, 1885. ing June 30 e 18~8~ year ending J'une year endmg surplus fund tlons June 
· tion. 1886. ' · 30, 1886. June 30, 1886. June 30, 1886. 30, 1886. 
----1- ·I 1-----
·----- ·---··-···--· , $804,190 91 1$17,268,797 71 
358 . ----- - . - - .• -- . 690, 000 00 
23 00 .•••••.. --· ----
9, 018 97 . -.- -- . - --- . --. 
37 10 
21 431 
1886 20 420 ... --- - ...... .. 
1885 20 420 . - - .. -- . - -.-.-. 
1884 20 420 ............. .. 
1883* 20 420 .. --. -- . - ..... . 
1886 23 358 .............. . 
109 17 
272,978 26 
108,569 88 
29,026 76 
180,000 00 
1885 . --.-- ........... - 662 40 ...... - . --.-- -. 
1884 -.. - -. -... -- ------ 415 57 . - .... - ... ----. 
1883* -.---- ...... ----.- ------ - .. - -. - -. .. ... - .. -- .. - -
1886 23 360 . -- . - - .. - .. ---. 1, 250, 000 00 
1885 . ----- • -.--- -.. --- 27 52 .... - --.- .. ---. 
1884 .......... -. .. .. .. 3 55 ...... - . --.-- -. 
1883+ ------ ......................................... . 
1886 23 507 -.. --- -. - - .. -- . 100, 000 00 
1885 .. .. .. .. .. • .. .. • .. 1, 644 20 
$655,138 47 
5, 634 85 
2, 668 60 
781 93 
1, 977 54 
374 23 
5, 078 38 
1, !)!)9 56 
362 92 
685 00 
73,982 69 
83,643 28 
16,88118 
1, 478 34 
865 44 
$18, 728, 127 09 
695,634 85 
2, 691 60 
9, 800 90 
1, 977 54 
374 23 
37 10 
1, 459 87 
675, 05!) 12 
5, 390 2!) 
1, 205 74 
735 15 
689 52 
300 00 
125,000 00 
91, 302 16 
33, 697 1!) 
12 48 
2, 914, 645 26 
46,219 80 
114,566 82 
1, 968 65 
20, 884 16 
733 35 
109 17 
272, 978 26 
108,569 88 
29,026 76 
185,078 38 
2, 661 96 
778 49 
685 00 
1, 323, 982 69 
83,670 80 
16,884 73 
1, 478 34 
100,000 00 
2, 509 64 
$17, 322, 4Z9 49 1 $686,076 91 I $719, 620 69 
689,843 48 ·-----·-····· 5,79137 
1,260 23 .............. 1,43137 
324 40 9,476 50 --·········--· 
1, 977 54 
99,869 12 
2, 428 62 ' .... - -- ...... . 
130 88 
81 02 
00 
~ 
~ 
~ 
t?:l 
1-0 
~ 
1-3 
0 
z 
1-3 
~ 
t_:j 
~ joooo-4 
~ 
z 
0 
tzj 
rn 
Do .... . 
Do ................................ . 
Pay of sube~~~~~~-~~~~~·- ~~t-i~-~:~ ~~~~~~:~:~: 
Do ................................ . 
1884 , ______ 
1 
............ 
1 
84 17
1 
............... 
1 
2 00 
1883k -... -- .•••..•.... - -••.• - -- - . - - -.. . •••• - . -.. -... - 1 00 
1886 23 507 .. -- ........ - . . GO, 440 00 ...•.......... 
~~~~ I:::::: :::::: :::::: ~~g ~b :::::::: : :::::: 185 01 
lleadston~s for graves of soldiers in primte 
1 
_ ? 
c~res~~t8l~;sce~~t~~y-N~~;<i;::::::::::::::: ::::::~:::::: :::::::::::: ------~·-~~~-~~- ::::::::::::::~ 51~~~ 1 8'~~2 g~ 
86 17 
1 00 
60,440 00 
405 08 
642 50 
Artillery scl::tool, Ifort~ess Monroe . . . . . . . . . . . 1886 23 509 ..... -......... 5, 000 00 400 00 5, 400 oo 
Do ................................. 1884 ..•.•. .•••••...... 16 ..•............ ......•....... 16 
Monical and hospital department . . . . . . . . . . . . 1886 23 360 ..•.... -... .... 225,000 00 2, 828 40 227, 8~8 40 
~g::::::::::::::::::::::::::::::::: H!i* :::::: :::::::::::: -----~~:-~~~-!;. ::::::::::::::: 23,3H ~g ~~:~H g~ 
Do ................................. 1883t ...... -··········- ..•............ ..........•••.. 38170 W170 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 . • . . . . . . . . . . . . . . . . 452 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . 452 00 
Medical museum and library . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 23 360 . . . . . . . . • . . . . . . 15, 000 00 . . • • . • . . . . . . . . 15, 000 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885 . • • • • . . . . . • . . • . • • . 18 75 . . • • . . . . . . . . . . . 70 82 89 57 
Medical and Surgical llistory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "2:!6 3! 226 34 
Artificiallimbs ............................. . 1886 { ~~ 50~ }-···--······- 575,000 00 ..•........... 575,000 00 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Do................................. 1884 . . . . . . . • • . . • • . . . . . 7, 442 69 . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . 7, 442 69 
Truilses for disabled soldiers................ . . . . . . R. S. 1178 . • • • • . . . . . . . . . . 5, 000 00 .••.•.... - .•. - 5, 000 00 I .,, vvv vv • • • • • • ·- • • • • • -~- • • • • ·- • • • • • • • 
Appliances for disabled soldiers ...... -...... 18E6 23 507 . • . • • . . . . . . . . . . 2, 000 00 . • . • . . . . . . . . . . 2, 000 00 1, 000 00 . • • • . . . . . • • • • . 1, COO 00 
~~::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::: .::::::::::: ~:g~~ g~ ::::::::::::::: ····---~~~-~~- ~;~ii gg ::::::::::::::: ·····i;2i4-oo· ...... ~:~~~-~~ 
Frankford Arsenal, Philadelphia........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 50 797 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • • . . 707 50 
Rock Island Bridge, Rock Island, Ill . . . . . . . . 1886 23 502 . . . . . . . . . . • • • • . 9, 250 00 . . . . . . . . . . . . • . 9, 250 00 I 9, 250 00 ...............•..••..... ... 
Rock Island Arsenal, Rock Island, IlL... . . . . . . . . . 23 502 . . . . . • . . . . • • . . . 130, 200 00 . • . • . • . . . . . . . . 130, 200 00 130, 200 00 . • . . • . . . . • • . . . . •.......•.•.. 
BeniCia Arsenal, Benicia, CaL............... 1886 23 502 . • • • . . . . . . • • . • . 6, 000 00 . . . • . . . . . . . . . . 0, 000 00 I 0, 000 00 .•.••..........•.•.... ·--- ·-
San Antonio Arsenal, San Antonio, Tex ..... 1886 23 502 ..........•••.. 8,075 20 .............. 8,075 20 4,000 00 .•••.•........ 4,075 20 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883* ... - . - ......... -- . . .••... -- -.- - -- ....•. -..... - - . 27 50 27 50 . • . • . . . . . . . . . . . 27 fiO •••••••••. - • - -
Springfiel<lArsenal, Springfield, Mass ...... 1886 23 502 .••............ 15,000 00 . ..••......... 15,000 00 15,000 00 ...••...........•••......... 
~:~~1~~ ~~~~~-~~~~~~- ~:. ~: -~: ~-~~~-~:: :: . i886" ... 23" .... -.. -5o2" ::::::::::::::: . -- .. io," ooo"iio" ...... --~~ -~~ . 10, o~3 ~~ -... iii;ooo" iio" :::::::::::::: ....... --~~ .:~ 
Torpedoes~~~-h~~-1;o~-d.~-r~~;~;::::::::~:::::· ~~~~ ···23· ·······-4a!· -····- - -~~~-~:. ····io5,"iioo-oo· :::::::::::::: 1o5,g~~ ~b l-····7o,"2iio.oo· ....... ~~~-~~- ·····3j,"8oo·oo 
Do . .................... . . . . . . . . . . . . 1885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 500 00 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 500 00 .............. _ . . . . . . . . . • • • . . 41, 500 00 
Machino guns.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~80 { ~~ ~~f l- . -... --. . . . fiO, 000 00 . • • • . . . . . . . • . . 50, 000 00 I 28, 033 00 . . . . . . . . • . . . • . 21, !166 40 
Construction and repairs of hospitals . . . . . . . . 1886 23 360 . • . • . . . . • . . . . . . lCO, 000 00 125 82 100, 125 82 !J!J, 969 77 . . . . . • . . . • . . • . 156 05 
E~::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::::::::::::::: ·-------477-os· ::::::::::::::: 2' 06~ i& 2'~~~ n 3~~ t~ -------46i"ia· ·-----~~-~~~-:~ 
Do .........................•....... 1883* -·---- .•...••..•............•.•.. --·------------ 18 25 18 25 . ............. . 18 2:5 .••..•........ 
Ordnance service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 23 361 1· .... -. . . . . . . . . 100, 000 00 459 50 100, 450 50 100, 450 50 ...••..•....•..•............ 
Do ................................. 18~5 ........•..••.•... --······------- -·---- .....•.. 39 40 3D 40 ............... ..••........• 3D 40 
Do ....•............................ 1884 .••....••......... , 8,21015 ............•. 47 8,210 02 ............... 8,210 62 ..•..•......•. 
Carried forward ......................................... 1,15~755 37- 25,021,180 331 9i6,612ID 27,15J,548 61 1 25,224,180 661~~42 621~5,419 33 
*And prior years. t And prior years, transfer account. 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, q·c.-Continued. 
Statutes. 
Sr·ecific objects of appropriations. 
Balances ofap- tiona for the epaymfl!lts available for r=:ayments dur- --"-~ounts car- a ance~. o Appropria- R Agare;:;ate 
1 
• I B 1 f 
Year. I propriations fiscal vear end- made dunng the fiscal year mg the fi~cal ned to tbe a_ppropna-
Page or sec- July 1,1885. ing june 30, the fiscal year enuing ,June year cndmg I surplus fund twns .Ju'le Vol. tion. 1886_ 1886. 30, 1886_ Jnne 30, 1886. ! June30, 1886.
1 
~~
MILITARY EST.A.BLISHllfEXT-continued. • I I 
Brought forward ..... - .......•... ---- .. --- ....•..... -... $1, 155, 755 37 $25, 021, ISO 33 $976,612 91 $27, 153, 518 61 $25 224 186 66 $783,942 62 $1, 145, 419 33 
Ordn:1nce ~~·.~i_c_~:::::::::::: ~::::::::: :::::: i~~~; :::::: :::::::::::: :::::: ::::::::: :::::: ::: :::::: 9~ ~j o5 ~j · · · ~ ·- -'.- 99 · 37 · i · - - · --- · -~- ~~ · :::::::::: : : : : 
Ordnance, ordnance stores, and supplies .. -- . 1886 23 361 . • . • . . . . . . . . . . . 405,000 00 94 48 405, 094 48 405 048 10 1•••••••••••••• 46 38 PowdocjU~:ii,~~'~:~~LLLL: .!~~ :~~::: :~~:~~::::~~ ::::::: •:::::: :~:~~:::::::~~: ..... )!J~. 1!! !! .:::::);(!! 1[< ;;;;;~~~;~~: :::::::::;;:;: 
Manufactureamlpurchaseofmagazineguns . ..••.. .•.... .••......... 1,255 00 ········ · ·-----~------········ 1,255 00 --------- ------ .............. 1,255 00 
Ordnance materials, proceeds of sales........ . . . . . . 18 388 512, 346 02 42, 936 92 1, 193 42 556, 476 36 71 432 93 . • . • . • • • • . . . . . 485, C43 44 
Doard on fortifications and ?ther defen~es . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 35, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . 35, 000 00 7; 400 58 . . . • . . . . • . . . . . 27, 599 42 
Manufacture of arms at natiOnal arm ones . . . 18861 23 361 .•.•.......... ·1 400, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 400, 000 00 400 000 oo .......••.................. . 
Arming and equipping the militia........... . . . . . . R. S. 1661 266, 359 70 2UO, 000 00 20,487 46 486, 847 16 1 322' 604 no . • • • • • • • • . . . . . 164, 242 2G 
Repairs of arsenals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 23 502 . • • • . . • . . . . . . . . 30, 000 00 . . • . . . . . . . . . 30, 000 00 30' 000 oo ............•............... 
Do ....................••........... 1885 ~ ---··· .•••.... . ... .•••••......... ............... 314 82 314 82 _____ ' ________ !... . .......... 314 82 
Pow<lerdepot, Dover, N.J ·····~············ ...... 23 502 ............... 40,000 00 ..•........... 40,000 00 
Proving ground, 8andy Hook, N. J . . . . . . . . . . 1886 23 502 . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 ........... _.. 3, 000 00 
Fort Gratiot cemetery, Michigan . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 985 00 . . . . . . . . . .. . . . . 101 75 3, 086 75 1 2' 976 00 ~ -............. 110 75 
Armament of fortifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188~ I 231 434 . . . . . . . . . . . . . . . 450, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 450, 000 00 212: 602 29 . . . . . . . • • . . . • . 237, ~97 71 
Do ..................•• . .••......... 188o -····· .•.•.•.•••.. 166,18Q 00 ............... 500 00 166,689 00 60,433 F2 .......... . ... 106,-5518 
Do .. . .............................. 1884 ....•. ............ 88,414 87 .......•• • ..... .............. 88,414 87 :ll.O:ll o:; 56.483 82 . .•........... 
Current and ordinary expenses, Military 
.Academy .............•....•..•.•.......... 
Do ..........•........•........•.... 
Do .........................•....... 
Do ......................•.......... 
:::l'lnscellaneous it oms and incidental expenses, 
Military Academy .............•.......... -~1886 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1885 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
:Buildings and grounds, Military Academy . . 1886 
Do ........................•........ 1884 
Batteries in Portsmouth Harbor, New Hamp-
:F~~fs~;~~.;~l; -:M~i~~::~:~::::: ::::::::::::: :'::::::1:::::: 
:Fort Saint Philip, :Mississippi River, Lou-
~i!1llirfo~.-t~~~~~::::::::::::: :::::::::::: ::::::I:::::: I:::::::::::: 
Fort Pulaski, Savannah River, Georgia .......•••••.•.•••.••••••••.•• 
48,820 00 
2, 780 74 
1, 990 52 
1, 709 40 
15,620 00 
17.! 52 
219 88 
14,317 14 
3 05 
512 32 
181 30 
9 1!3 
25,000 00 
1, 300 00 
34 43 
2, 780 74 
14,317 14 1 ••••••••• 3 . 05 _ 1, ::~::::::::::: 512 32 - .•..•• 18130 ...••.. ·····-··-·--·· !) 33 -······· ······!······ .... ···-
...... i-3oo. 00- : : : : :: : : :::::: r" .... 25: 000. 00 
' 34 43 I:::::::::::::: :::::::::::::: 
00 
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Engineers' depot at Willets Point, N.Y ...•.. ·····1 23 360 I·.............. 6, 000 00 .....••..••... 
Purchases of sites for sea-coast defenses . . .......... -............... -~-.---- .•.....•..... -.•. -. . . . . . 100 28 
Preservation and repairs of fortifl.catioll8 . . • . 1886 1 23 4a4 . . . . • . . • • . . . • . . 100, 000 00 ...•••..... . . . 
Do . . .. . . .. .. . . .. .. . .. .. . . • .. . .. • • . 18851...... . .. . .. .. .. . . 1, 500 00 . . . . . .. • . . . . .. . 1,145 73 
Do ................................. 1884 ...... ............ 6,950 45 ............... 34 63 
~ Steam lau~~h · ~r- t~g · ~i- b~~~~- -~i ·;~f~ge; · 1883 .. · .... • .... · · .. • • .. · .... · · .. · .... · · • ........ · · .. · 50 00 
t;j Lako Huron, Michigan . .................. · · · .. • • -• • • · -
~ Improvin,!! harbor at-
~ ~~~~1!~d~~i~~::: :~ ~:: ~ ::~::: ::::::::: ::~1::::::1 ::::: :·· .......... . 
l Rockland, Me ........................ . Brei!';~:; ~~~~th ~f s~~~ iii~~~; ":Ma~~:: I:::::: I:::::: :1 Improvin~ harbor at-
~ .Portsmouth, N.H . ................................. . 
~~~~~;~~~t~~:: :::-::::::: ::::::::~::::·. :::::: :::::: 
Lynn, M::tss .............................. ······ ..... . 
Boston, Mass . . . . . . . . .. . . . . . • . .. . . .. • • . .. . . • . . .... -
t~~\~i~~;~ ::::::: ::::::::::: :::::: :::::t:::::::::: 
Improving harbor of refnge, Cape Ann, Mass . . .... . 
Improving harbor at Hyannis, Mass .. -.. . ... -..... ,- .. • • · 
Improving harbor of refuge, Wood's Roll, 
Ma~s .. .. . ............... .................... , ................. . 
56 80 
2,126 29 
7199 
49 32 
26 36 
84 p6 
50 20 
6,000 00 
100 28 
100,000 00 
2, 645 73 
6, 985 08 
00 00 
10,000 00 
2, 856 80 
8, 326 29 
15,571 99 
19,349 32 
7, 226 36 
14,200 00 
8, 000 00 
326 93 
5, 000 00 
10,383 30 
9, 500 00 
15,000 00 
2, 000 00 
4,118 23 
92,000 00 
84 06 
50 20 
5, 500 00 .............. 500 00 
.................. ...................... 100 28 
94,665 22 ...................... 5, 334 78 
.......................... ........................ 
2,645 73 
............. . ............. 6,985 08 ....................... 
................. . ....... 50 00 ........................ 
500 00 ...................... 9, 500 00 
50 00 . ................... 2, 806 !iO 
4, 550 00 ...................... 3, 776 29 
12,650 00 ....................... 2,921 S!l 
19,300 00 .......................... 49 32 
7,200 00 .............. 26 36 
14,200 00 .............. , .......... ··. 
6, 000 00 .. - . • .. • • . • .. • 2, 000 00 
. - - . - .. -.... . • • • • • • • • .. • • . 326 93 
. ........................ .. ..................... 5, 000 00 
84118 ....................... 9,542 12 
4, 862 00 ................. 4, G38 00 
15,000 00 ...................... ..................... 
2, 000 00 ......................... ..................... 
4, 080 00 ...................... -. 38 23 
41,500 00 
···-·········· 
50,500 00 
3 25 ................... so 81 
3 25 . .................. 46 95 
Improviup: harbor at-
Block Island, R.I ............................................... 1 7,000 00 ............... ............. 7,000 00 6,375 00 .............. 625 00 
LittleNarrap:ansettBay,Rhodeisland .............................. :........................ 14304 14304 ............................. 14304 
Newport., R. I. ................................ - -........ - ... -... - 4, 000 00 . • • . . . • • .. . • • • . • • • • .. • .. .. • . 4, 000 00 3, 625 00 • • .. . .. • • • . .. . 375 00 
~~:1£~~ct~ii?c~~~;:::::::::::.:::.:::::: :::::::::::: :::::::::::: -··---~~~~~-~- ::::::::::.:::: ...... . ioo-64. 5'~~ g~ 5'~~ g~ :::::::::::::: :::::::::::::: 
i~r~;:¥~_::::::::::::::::::::::: :::}:::::: ::::::::::::~::::::;;~:~. ;:::::::::::::: .... 2:: ~~~ H .:::::~:::: ;: :::::::::::::: -------~-~ 
Milford, Conn.................................................................................. 24102 24102 ............... .............. 24102 
~~~~~~TI1r~:ha~~e(:N6:w·-y~;k:::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: ..... ~:·.~-~- ::::::::::::::: ~~~ g~ 57·~~~ g~ ..... ~:·.~~~-~~- :::::::::::::: 9·;~ g~ 
Channel in Gowanns Bay, New York.... ...... ...... ...... .... .. ...... ....... .. ...... ......... 167 74 167 74 ....... .... .............. -·· • 167 74 
Charloite,N.Y .......................... ...... ...... ............ 4,000 00 ............... 2,903 93 6,903 93 4,026 45 .............. 2,877 48 
CAnr"r .. inBa.v,NewYork................. .. .. .. ...... ............ ...... ... .... .......... . .... 19911 19911 ..... ........ .............. 19911 
~~~~~~~F~Tr~~~~~~~:~:~:::::~::~:: :::::::::::: :::::::::::: ::::::~·:~~:~~: ::::::::::::::- ~g! ~i l,ig~ ~: ~------~·~;~-~~- :::::::::::::: ---·----~~-~~ 
GreatSodl\sBay,NewYork .................. ~----·· ........... . 1 1,000 00 .•.••..... ... 945 06 1,945 06 307 97 .............. 1,637 09 
Carried forward . _....... ... . . . . .. .. . . . . . • . . •• .. . .• • . . . 2, 567,151 H 26,776,87439 1, 019,833 05 30, 363,858 M 27, 199,400 47 I 851, 665 921 2, 312,7921.9 
*And prior years. t A.nd prior years, transfer account .. 
~ 
t:=:: 
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00 
~ 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885~ and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, cfc.-Continned. 
Statutes. j A ppropria- R Aggregate I I I Balances of ap- tion3 for the epayme!lts available for Payments dur- Amounts car-Year.l---,-----~ p1opriations ftsc:;~l vearend- made ctirmJ?; thoftscal:vear ing the fiscal ried to the 
Vol. jPag~or sec- July 1,1885. ing .Tune30, theft~~ year ending Jime :ear endiu~~: surplus fund 
t10n. 1886. J • 30,1886. tiUDe30, 1886. June 30, 1886. 
Specific objects of appropriations. 
Balances of 
:ro~~os::~ 
30, 1886. 
--------------1--1 I I I I 1--------
MILITARY ESTABLISHMENT-continued. 
•~mu-~m~~~~~--w~-~~n Brought forward ......•. Improving hat·I.Jor at- $851, 665 92 I $2, 312, 792 19 
Little Sodus Bay, New York ......................... . 
~'~~~{ ::;::.: _-·:- j .. :::~ ~~: ;:;. ~~ :::: ~J :~. :; ~·: ~ ~-1:::. :. ~; fu: i~ ' .............. . 
Breakwater, Rouse ·s Point, Lake Champlain, 
New York.... .. . .............................................. . 
Improving harbor at-
ii~fi~:J ~: ;: :::::::::::: ~ ~: :: •1~~~~ ~ ~~~~~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~ ~~·;;;;;: ?; ~~~; ~~ ;·~~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~; 
ImprovingEchoHarbor,NewRochelle,N. Y. ...... ••••.. ............ 3,000 00 ......... : ... .. 
Impr :..-\ing harbor at-
New Rocbelle,N. Y ............................... . 15,000 00 , .............. . 
Sheepshead Bay, New York ......................... , .. .. 
Wilson, N. J .. .................................................•...............•............... 
Keyport, N.J ................................... . 
Raritan Bay, New Jersey ......................... .. 
Erie,Pa ................. . ........................... . 
Improving ice-harboor. Marcus Hook, Pa. .................. . 
Improving harbor at-
Delaware Breakwater, Delaware .............................. . 
Wilmington, DeL............ .. . .......................... .. 
57,500 00 
5, 000 00 
55,000 00 
15,000 00 
17,500 00 
1, 417 28 
415 27 
224 23 
101 47 
273 90 
88 06 
384 36 
290 
45S 95 
60 36 
72 11 
256 87 
2,506 37 
283 73 
40 40 
951 99 
692 75 
703 83 
lmpro>ing ice-harbor at Reedy Island, Del ...................•...•. 
Impro>ing harbor at--
EntT"anceSaintJerome'sCreek, Maryla.nd ...... ...... ............ 2, 000 00 ............... 1 3, 664" 
t~;~~~~:~;~,~;:#~:=::::: ::::~: :;:::: :<:: :;:: :::::;::~:~ ::::::::::::~:: :::::~~:::: ~1~&!~~<::-.:HEL~:: m~~~ m~:: •~:E~L --- .;:-~- :::::::::::::::1:::::·:; ~: 
2, 417 28 
415 27 
224 23 
101 47 
5, 276 90 
88 06 
384 36 
33,650 00 
2 90 
4, 9~g ~~ 1':::::: :::::::::····-----···---
72 11 ............. .. 
3,256 87 ............... , ............. . 
17,506 37 ............... , ............ .. 
283 731 .............. . 
40 40 8 11 
951 99 ...... -- ...... . 
692 75 .............•. , ............ .. 
58,203 831 70 00 ···•·•·····••· 5, 000 00 5, 000 00 
55,500 00 
15,000 00 
17,500 00 
5, 664 44 
22,000 00 
9, 205 98 
14, 226 73 I 14, 226 73 
2, 417 28 
194 16 
224 23 
94 81 
2')8 90 
88 06 
384 36 
22,150 00 
290 
4, 955 95 
~0 36 
721L 
3, 256 87 
17,506 37 
283 73 
32 29 
951 99 
692 75 
58, 13a 88 
500 00 
13,000 00 
17,500 00 
2,119 69 
22,000 00 
8, 000 09 
49 511 ... : .......... ·---··----·-··1 49 51 49,002 41 44,455 60 .............. 4,546 81 
6,900 00 1,900 00 ·-·-----------1 5,000 00 
447 41 ---- ....................... 1 4-47 41 
104,ooo oo I 104,ooo oo ........................... . 
4,100 00 4,100 00 ......................... .. 
CJ': 
........ 
00 
~ 
tr; 
~ 
c., 
~ 
t-3 
0 
~ 
t-3 
~ 
1?::1 
~ 
z 
> ~ 
0 
tr: 
rn 
~~~~);~~·:~~~~;:::~=~~H+ :~H m~~: :~jC:ji~: :::::~;~:~:[:: :::::::::: 
Improv~ng harbor and river at Mobile, Ala. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 65, OVO 00 
Imptovmg harbor at-
Pass Cavallo, Tex 
l:'abine Pass, Tex 
Ashtabula, Ohio 
Conneaut, Ohio . 
Cleveland, Ohio ......•.......•••••..••••........••••............ -~ 99,997 00 
Imp~~~~i ~a~bo~-~~ "i~i.iga: chi~hi~~i~- Ohl~ :::::. :::::: :::. :::::::: ..... 2i; ioo. 00. 
8'7'1 96 
Improving harbor at-
~$~i~~~~~~ -:.:.::: ·: : ·~ ::~::- ~:. :~~ ~:. :::::: :::::.:::::. ::::: ~i; ~(~:1::::::::: :::::: r ---· · · ;;s· ;a 
~f~~F::u:=·>~l:~_:l-! -::=l- ~ll::: m=:·::::~~ li~Hi ~ 
Improving ice-harbor of refuge, Belle River, 
Michigan ..............•••••.....•....••.•...... 
Improving harbor at-
Cllnl'levoix, .Mich ..................•..... 
1 
...... 
1 
.................. . 
~~~ii£?i.~::::: :::::::::::::::: :::::: :~~j :::::::::::: 
Improving harbor of refuge, Lake Huron, 
Michigan ............... . 
Improving harbor at-
~~~ls:;~~~~gb.:::::::::::::::::::::::: l:: :-:'1::::: I:::::::::::: 
Imp~·ov_ing hatbor of refuge, Grand Marais, 
MIChigan . . . . . .......•••••................ , ..•... , ..... . 
Improvmg harbor n.t-
Saint Joseph, Mich 
~~~l~&::::::-:::::::m::::~. m:~: :E:1:::::::::::: 
2, 000 00 
3, 000 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
15,000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
11,000 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
377 96 266 00 
54,000 00 50,900 00 
715 63 18 !JO 
20,000 00 20, coo 00 
10,000 00 10,000 00 
65,000 00 65,000 00 
5, 000 00 5, 000 00 
49,997 90 49,997 90 
10,000 00 10,000 00 
611 611 
99,997 00 13,500 00 
213 07 100 00 
24,256 87 21,100 00 
800 00 800 00 
17 70 17 70 
10,000 00 .... ~ .. .... . --
25,000 00 17,000 00 
758 68 100 00 
15,000 00 11,500 00 
77 76 
··-··--·-·-·--2, 000 00 1, 000 00 
3, 000 00 2, 000 00 
4, 861 53 
2, 000 00 
47 10 ..•........... 
2, 000 00 
3, 000 00 
4, 990 66 
2, 000 00 
15,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
5, 000 00 
15,143 62 
15,000 00 
11,000 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
2, 225 30 
3,000 00 
t, 000 00 
500 00 
11,000 00 
4, 000 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
Inrproving harbor of refuge at Portage Lake, I 
Mich .. ~~~~~ ~~~~~~- ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~: : ~:::: ~:~::: ~: :~: ~: ~ :: :~, 5, 000 00 I· ............. ·j· ............. ) 5, 000 00 I 4, 500 00 3, 455, 001 o6 I 26,-776, 874 39 1, 011, 042 33 31, 3o9, 523 78 21.767, 146 o2 
111 96 
3,100 00 
696 73 
86,497 00 
113 07 
3,156 87 
10,000 00 
8, 000 00 
658 68 
3, 500 00 
77 76 
1, 000 00 
1, 000 00 
4, 861 53 
2, 000 00 
47 10 
1, 000 00 
2, 500 00 
4, 990 66 
2, 000 00 
10,000 00 
3, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
4,143 62 
11,000 00 
9, 500 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
2, 225 30 
1, 000 00 
500 00 
851,665 92 I 2, 690.711 84 
~ 
M 
Q 
H 
00 
~ 
tr_j 
~ 
00 
......... 
c:c 
BALANCES of APP1WPRIA11.0NS UNEXPENDED June 30, 1885, and oj the .APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, cf"o.-Continued. 
Year. 
Statute& Appropria- R A~rgregate 
· Balances ofap- tions for the e~a~me?ts available for ~ayments dur- Amounts car- Balances of 
, piopriations fiscal )'ear end- ma e unng the fiscal year mg the fiscal ried to the appropria.-Specifio objects of appropriations. Vol.!Pag~orsec- J"nlyl,l885. ingJune30, thefiscalyear endingJune yearending surplusfond tionsJune 
t10n. 1886. 1886. 30, l8S6. June 30,1886. June30, 1886. 30, 1886. 
-------------1--·--
MILITARY EBT.ABLISJDIENT-co~tinued. 
Brought forward ..•.•..•...•.•••••.•..•• -I· •... -I· •.••..••.. -I $3,455, 607 06 l$26, 776, 87• 39 \$1, 077,042 33 l$31, 309, 523 78 lf27, 767, 146 02 $851, 665 92 I $2, 690, 111 8' 
4,525 07 Improving harbor at- . Thunder Bay, Mich ....... ......•.. ....•....• , . .•... , •••••••••••. 
Manistique, Mich. . . . . • • . . • • . . . . . . • • . . . • • •••...•..•.•••••••••••• 
~~f!~ ~:;~~i~~~~- :::::: ::: ~:::::: ~ ~::: :::::: :::::: 
Kenosha, Wis .............. . 
Kewaunee, Wis ......•....... 
2,1« 78 
2,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
2, 000 00 Imp~~~~~~~-~0~~; i-~r~ie.:: · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · .. , ... · · · · · · · · · 
Milwaukee Bay, Wisconsin.............. .••••• .•.• .. .•.••. •••••• 14,000 00 
Oconto, \V1s . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • • . . • . • •. •••• •• . •• . • . 5, 000 00 
PenAaukee, Wis . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• • . • . • . . . . . . . • . . . •• • . . 5, 000 00 
~~~~n~~~~;n~~~-~~~::::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: ······a:ooo.oo· 
Dredging Superior Bay, Wisconsin.......... .•. . . . ...• .. •••••. •••.•. 7, 000 00 
Improving harbor, Sheboygan, Wis . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . ••••.. •• • • • . 13, 000 00 
fmproving harbor of refuge at entrance of 
~turg~on Day Canal, WisconBin ........... ······•······•······ •••••• 
Imp,r?vmg_harbor a.t- · 
rwoR1vers, W1s ...................•.....••....•.•.. 
JUilwaukce, Wis .........................•••...•.•...•.•..•••••. 
3, 000 00 
2,000 00 
9, 000 00 
Improving harbor of refuge, Lake Pepin, 
Wisconsin and Minnesota . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . . • . . ••••..•••...•. -.. 28, 000 00 
Improvingico-harbor, Dubuque, Iowa............................... 8,000 00 
JmpDo~~lft~t{~':. ~~ ... ..............••....••••....•.. · • · · · · ·• • •.. 10, 000 00 
2,380 29 
1,501 79 
886 33 
Grand Marais, Minn ...........••....•....•• -...• • ...••• •.. . • • • • . 2, 000 00 
t!~~.zt::::::::::::~~::~~:: :::::: ~::::: ::::::::~:~: ~:m ~ 
[mp~l~~~i~;zg~j:fei.~ii~i~~:::::::::::: :::::: :::::::::::::::::: ---~--~:~~~-~~- ::::::::::::::- ::::::::~i:~~ I 
Improv~ngKenncbunkRiver,Maiue ................... 
1 
................ . ........ ······-········ 33634
1
1 
Improvmg Moosabec Bar, at J one8port, Me ..... - ............ -....... 9, 300 00 . • • • • . . . . . . . . • . 53 66 
ImprovmgLampreyRiver,NewHampsbire . ............................ ... ... -·······--····· 1942 
ImprovingCocl.!eco~iver,NewHampshire ........ , ..•...........•... 
1 
9,500 00 .•••.. •••.... 1? ·-
Improving Otter Creek, Vermont . . . . ..... I ......••.... , .......•••............ -.· ...... . ••. •••. 64o d" 
4,525 07 
3,501 79 
2,886 33 
5, 000 00 
1, 362 20 
10,000 00 
3,654 22 
14,000 00 
5,102 51 
5,446 92 
600 00 
3, 000 00 
7, 000 00 
13,002 22 
4,700 00 
2, 000 00 
9, 00() 00 
28,000 00 
8, 000 00 
10,000 00 
2, 000 00 
3, 828 57 
62 363 6~ 
77:000 00 
30,000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
21 69 
336 34 
9,353 66 
19 42 
9, 512 12 
648 34 
3, 501 79 
2,886 33 
2, 654 22 
1,500 ('0 
102 51 
4,446 92 
...... ····· ········-· 2,"ooo.oo 
3, 000 00 
2 22 
1, 700 00 
• • • • I ~ • • • • • • • • • • • • " 
8, 650 00 
14,000 00 
4, 000 00 
1, 000 00 
1,500 00 
3,828 57 
62 363 64 
... , , 
· .... 11: ooo· oo·l :::::::::: · · ·· · ·· · · · i,"ooo· oo 
29, 000 00 ..• - . . . . . . . . . . 3, 000 00 
1, 000 00 
336 34 
63 66 
19 42 
12 12 
648 34 
00 
t-.:l 
0 
~ 
t;j 
'"d 
0 
~ 
~ 
0 
z 
~ 
~ 
t:;l=j 
lo,j 
~ 
z 
~ 
c 
t'=j 
~ 
Improving Ta\mton River, Massachusetts .. _, .... _, . ..... ,_ ••.•...••.. 
IruproYing Providence River and Narragan-
sett Bay, Rhode Island . . . . . . . . . ...... 
1 
...... 
1 
...... ,---.-- .... . 
ImproYing Pawtncket River, Rhode Island .......... ----
ImproY~ng Honsatoni!J River, Con~ecticut ............. - .
1
.--.-.---- .. 
Improvmg Thames River, Connecticut ....... -..... -...... -.- .•... --
Improving Connecticut River, Connecticut ..... - .. I ••••••. ----- ----.-
Ir~t3~~~f ji~l;o~!~<'C~n~i~~~-~~~~~~~ ~~-~ _, ·--- - -' ·--.-- • ·---- · --- · --
Removing obstructions in East River and 
Hell Gate, New York ............... ·······•······ •······ 
Deepening Gedney ()bannel, Sandy Hook 
Bar, New York .................. ... ........................•..... 
19,500 00 
48,500 00 
2, 500 00 
10,000 00 
14,372 72 
10,000 00 
240,000 00 
182,500 00 
ImprovingEastChesterCreek, NewYork ......................... . 
Impro-dng Grass River at Messina, N. Y.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 
Improving Hudson River, NewYork........ ...... ...... ............ 30,000 00 
Improvin!!NewtownCreek, New York.............................. 5,000 00 
Improving~iagara.River, :New York ...•......................................... 
3, 846 881 
3, 056 a2 
Improving Harlem River, New York.................... ...... ...... 400,000 00 
Improv~~ Su_mpawam~s Inlet, New York ........................................ , ...... .. .....•. , 81 88 
Improvll.J,.!EhzabethRiver, NewJersey .......•......... --•········· .... .. ........ ............... 580 84 
Improving Maurice Rh·er, New Jersey.............................. 14,000 00 ........••...•..•••••....•. 
Improving Manasquan River, New Jersey.. ... . . . ... .. ...... ...... 1, 000 00 
ImprovingMantuaCreek,NewJersey ...... ...... ...... ............ 3,000 00 
Impronng Passaic River, New Jersey .....................•....................... , ___ ........... . 
Improving Rarit:m River, New Jersey....... ...... .... .. ...... ...... 5, 000 00 
Improving Salem River, New Jersey......... ...... .... .. ...... •.•... 1, 490 66 
ImproYing 1:;onthRiver, New Jersey ......................................... . 
Improving Raccoon River, New Jersey ........................ ------ 2, 242 77 
Improving Rahway River, New Jersey ............................................ . 
Improving WoodburyCreek,NewJersey.... ...... ...... ............ 4,549 69 
Improv~g Shre-wsbur;v:River,NewJersey ........ .................. . ............. . 
lmprovmg Rancocas River, New Jersey..... ..... . ............................... . 
Improving Allegheny River, Pennsylvania ........................................ . 
Improving Schuylkill River, Pennsylvania .......................... , 10,000 00 
Improving Delaware River, near Cherry Isl-
and Flats, Pennsv l vania and Delaware .... 
1
.- .... 
1
.---- · 
Improving Frankford Creek, Pennsylvania ..............•............ 
Improving Delaware River, Pennsylvania 
and New Jersey ....................................... 
1 
.......... --
Improving Broadkiln River, Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Improving Saint Jones River, Delaware ................. . 
Improving Choptank River, Maryland •.................. 
Improving Corsica Creek, Maryland .................... . 
Improving Clinton River, Maryland .................... . 
Improving Susquehanna River, near Havre' 
de Graef\ Md ........................•............................. 
2, 708 54 
11,000 00 
109 28 
308 86 
250 00 
423 59 
Improving water-passage between Deal's 
Islandandthemainland,Maryland .....•..........•... ·········--·~ 4,500 00 ~--·············1 169 91 Improving Wicomico River, Maryland....... .... .. ...... .... .. ...... .... .. . . ..... .. . . . . . ...... .. . 1, 372 80 
.Carried forward ..••......•............................... 4,983,267 77 26,776,874 39! 1,107,684 24 
23,346 6R '- 7oa oo 
1 
...•••.•••.... 1 18,643 68 
a, 056 32 386 58 ........................ 2, 669 74 
.a, 500 00 48,500 00 . ... .. .. .. . .. . . .. ·-. ..................... 
2,500 00 ........................ ................... 2, 500 00 
10,000 00 5, 250 00 ....................... 4, 750 00 
14,372 72 265 00 ..................... 14,107 72 
10,000 00 ...................... .................. 10,000 00 
240,000 00 170,000 00 ................... 70,000 00 
182,500 00 40,000 00 ..................... -. 142 500 00 
48 90 ........................ ......................... 48 90 
2, 948 60 ................... ..................... 2, 948 60 
30,000 00 2, 000 00 ...................... 28,000 00 
6, 309 53 ....................... ..................... . 6, ao9 53 
587 52 ......................... ........................ 587 52 
400,000 00 .......................... ....................... 400,000 00 
81 83 ....................... ..................... 81 88 
580 84 ........................ .......................... 580 8-l 
14,000 00 14,000 00 ......................... ..................... 
~ 1, 000 00 ......................... ..................... 1, 000 01) 
a, ooo oo ....................... ................... 3, 000 00 tzj 
810 78 ........................ ....................... 810 78 0 
5, 000 00 4, 395 00 ....................... 605 00 ~ 00 1, 490 66 . ....................... ....................... 1, 490 66 1-3 361 27 ........................ ........................ 361 27 t"'1 2, 242 77 ........................ ........................ 2, 242 77 ~ 179 150 .......................... ....................... 179 60 
4, 549 69 ......................... ...................... 4, 549 69 
221 70 ...................... ....................... 221 78 
100 09 ...................... ...................... 100 09 
634 29 ....................... ....................... 6a4 ::!9 
10,000 00 
821 58 
26i 50, ............... , ..•..••••..••• , 264 50 
152,000 00 
1a, 202 58 
12,882 10 
109 28 .• ---.------- •• --·- -- ----·--- 109 28 
aos 86 .......................... ..................... 308 86 
2, 958 54 ....................... ......................... 2, 958 54 
11,423 59 11,004, 52 ................... 419 07 
4, 669 91 ........................... ........................ 4,669 !ll 
I, 372 80 ........................... .................... 1, 372 80 ::n 
32, s67, 826 4o I 28, 42a, 328 o7 l~ 857,665 92 3, 592, 832 41 ,.-
BALANCES of .APPROPRiATIONS UNEXPENDED June :!0, 1!:3!:3:>, and of tkc .APPROPRIATIONS, EXPENDI1'URES, <]-c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
· Balances of ap- tiona for the epayme~ts available for Payments dur- Amounts car-I Statutes I I Appropria- I R I Aggregate Year. \ propriations fiscal year enu- ma(~e durmg the fisca1 ear mg the fiscal ried tl) the Vol.\Pag~ or sec- July 1, 1885. ing june 30, the fisr..al year endin~ J~no I year f'nding I surplus fund 
t10n. 1886. 1886. 30, 1886. ,June 30, 18~6. Juno 30, 18b6. 
Balances of 
~~~~o_y~:~ 
30,1886. 
1--1 I I I 1-----1 1--
MILITARY ESTABLISHMEli"T-Continued. 
Brought forward . . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. . . .. ............ -.- $4, 983, 267 77 $26, 776, 874 39 $1, 107, 684- 24 $32, 867, 826 40 '$28, 423, 328 07 $851, 665 92 
ImprovingPotomacRiver,Washington,D.C. ...... .... ........... 331,20713 ...... ........ .............. 331,20713 1 186,946 72 ..... . ..... . 
Improving Archer's Hope River, Virginia .................. -.-. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. .. .. 20 63 20 63 .. .. . . . . . . . .......... .. 
Improving Appomattox River, Virginia...... .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . 5, 000 00 . .. . .. .. .. .. . . . . .. . .. . . . .. .. 5, 000 00 4, 155 00 ............. . 
Improv!ngJamesRi:er,_Virgi~ia:·:--· - ----· ...... .... ........... 17,136 56 ............... ............. 17,136 56 15,636 56 ............ . 
ImprovmgMattapom Rn·er, V1rg1ma.... . .. ...... ...... . .......... 2,000 00 ............... 102 20 2,102 20 .............. ........ . .... . 
Improving Nottaway River, Virginia....... . .... . . ...... ...... ...... ........ . ...... ...... . ...... 246 16 246 16 ....... .. ................... . 
Improving Rappahannock River, Virginia. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 8, 000 00 . • • . . . . . • . . . • . . 1, 845 26 9, 845 26 9, 300 00 ........ . .... . 
~:~~~:~~~~~~~~:frV:::.·~~~~:~-~~::~:. :::::: :::::::::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::::::::: To~~~ ~~~J~ .. ----~~~-~~- 1 : ::::::::::::: 
Improving York River, Virginia............. .. .. . . . .. .. . .. .. .. . .. .. . 7, 000 00 .. .. .. • .. . .. .. . 1, 806 28 8, 806 28 7, 800 00 1- ............ . 
Improving N eabsco Creek, Virginia . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . 57 27 57 27 ........... . .. . ............ .. 
In. proving Pamnnkey River, Virginia....... .. .. . . . .. .. . .... • .. .. .. . 1, 500 00 .. .. .. .. .. .. .. . 256 39 1, 756 39 
Im-j~ov_~~~~ot~~~~-~i~~~~~-~-~~~-t-~~~~~~: ......................... , .............................. , 5714 5714 
Improvmg Urbana Creek, V1rg1ma ................ !...... ............ ...... ... ...... ............... 2~ 59 28 59 
Improving Dan River, Virginia and North 
Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -1 ...... 1 ...... 1 ........... . , .............. . 
Improving North Landing River, Virginia 
and NorLh Carolina. . .. .. .......... -·······1------ ·----··1--···· ..... . 
Imp_ro,~i~g New River, Virginia and West 
r:;;;&~~~~ -G-~i~~d:oit~ iii~e~·,'we8t ·-vi~~-i~i~J::: ::I:::::: I:::::: :::::: 
Impi"Oving Monongahela River, West Vir-
ginia . .. . · . • • • • · • · • • · • • · · • · · • • · · • • • · • • • • • • I • • • • • • I • • • • • • I • • • • o • • • • o • • 
Improving Great Kanawha River, West Vir-
ginia............ . ..................... . ~ ------ ~ ----- 1 .......... . 
Improving Little Kanawha River, West Vir-
I~~~~~~~::J~~~~~~~ ~~~~~~ ~~t ~~~~~~- : ~~ ~ ~: : ~~ ~: J ~:::::::::: 
Improving Cape Fear River, from Wilming-
820 97 
466 57 
2, 000 00 
820 97 
1, 500 00 
3,466 57 
2, 000 00 
3, 500 00 
162,500 00 
10,000 00 
7, 500 00 
$3, 592, 832 41 
144,260 41 
20 6iS 
845 00 
1, 500 00 
2,102 20 
246 16 
545 26 
B2o sa 
400 82 
1, 006 28 
57 27 
1, 756 39 
57 14 
28 59 
470 97 
1, 500 iiO 
466 57 
2, 000 00 
8, 400 00 
42,500 00 
500 00 
500 00 
ton to Fayetteville, N. C . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . .......... . 
i:~~~;~~~ s8:~~ft~~~h~~:~d.w:!~v~~- ........................ , 15,812 20 ............... 211 20 J 
River B?.r, North Carolina ......................................... 1... .. .... . .... . ...... ........ . 1,500 00 
Improving Cape Fear River, North Carolina ................... ·-- .. -~ 59, 248 70 · • ·- · • ·- · · · · · · · · · · · · · · ·- - · · · 1 
Improvin:r M~.-bf'rrin River, NorthCal'olina.. ...... ...... ...... ...... ...... .. ... . .. ........... ... . 415 47 
5, 100 00 I v, £VV vv I'" ......................... . 
16, os3 40 .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16, osa 40 
1, 500 00 -......... - . .I... . .. .. .. . .. . 1, 500 00 
59, ~ 70 55, 000 00 -....... --- . . 4, 248 70 
415 47 -..... - . - . . - ........ . .. 4.15 47 
Improv!ng N euso ~iver, North Carolina .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . 13, 200 00 ........................... .. 
Improvu::_g Now RlVOl', Nortb CaroUn~ ...... ...... ...... ............ 9,400 00 ............... 1 ............. . 
13, 2oo oo 1 6, 4oo oo . _ . . ........ __ 6, 8oo oo 
9,40000) 9,40000 ..... ~ ........ ! ............. . 
00 
t-.:;) 
t-.:) 
~ 
t:j 
"'0 
0 
~ 
>-3 
0 
z 
>-3 
til 
t:j 
~ 
~ 
z 
> z 
Q 
rr.l 
rn 
Imd:r~llt~f _Pa~~~c~. ~~~?_a_~ -~~~~-r~~ -~ ~~~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 .•••••..••..••... -- .. -- •. -... 2, 500 00 
Improving French Broad River, North Caro-
lina. . . . . . . . . . . . . . . ..... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . . 159 77 159 77 
Improving Roanoke River, North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 . •• • • • . . • • . • . . 300 24 3, 300 24 
Improving Yadkin River, North Carolina_.. ...... ...... . ... . . ... ... 14,000 00 .•• .•• . . ••..••. . .. . . . . . . . . • . . 14,000 00 
Improving Ashley River, South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 . • • • • . . • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Improving Edisto River, South Carolina.... ...... ...... ...... ...... ... ... . . .. . . . . ...... ..... .. .. . 280 67 2M 67 
ImprovingWappooCut,SouthCarolina. .. ...... ...... .•.......... 3,00000 ·················-··········· 3,00000 
Improving Salkahatchie River, South Caro-
lina . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ...... ...... ... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . ..•......... .. 75 83 75 83 
Improving Santee River, South Carolina............................ U,400 00 .•••••..•...••. .••••......•.. 14,400 00 
lmp1'Uving Chattahoochee River, Georgia and 
Im~~~~:XIi~~;h~:Ri~~~:·er~~rgia~::::::: .::::~ :::::: :::::::::::: ··---~·-~~-~~- ::::::::::::::: ·······7oi.s7· 25'~g~ ~~ 
ImprovingCoosaRiver,GeorgiaandAlabama ...•.. ...... ............ • 17,000 00 ....••..••..••. ..•••..••..... 17,000 00 
Improving Oconee River, Georgia............ ...... ...... ...... ...... . . . . . . . .. ... .... ..... ... 78 78 
Improving !!'lint River, Geor~ia.. .. . .. .. . ... .... .. .•.... . .•. . . ...... 5, 000 00 ... . .. . . . • . . •• . . .. . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Improving Savannah River, Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 057 86 1, 057 86 
Improving Romley Marsh, Geoq~ia... ... . . .. ...... ...... ..... ...... ......... . . . . ....... .... .... 5u5 07 505 07 
Improving Saint j\.ugustine Creek, Georgia. ...... ... ... .... .. ..•••. a, 417 66 ... • .• . . • • . . •• . . ..• • . . . . . . .. 3, 417 66 
Improving inside passage, between Fernan-
dina and Samt John's, Florida......... . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . 4, 000 00 . • . • • • . . . . . . . . . 434 45 4, 434 45 
Impr9ving Oostenaula and Coosawattee Riv-
ers, Georgia...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •••• •. . . . . . . . . . . . . l, 000 00 .••••• .-... . • . . 121 86 1, 121 86 
Improving \.Jumberland Sound, Georgia and 
Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 1, 500 00 
Improving Apalachicola River, ]'lorida...... . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . 1, 000 00 . . . . . . • . • • . . • • . • • . • • • . . • • • • • 1, 000 00 
~~:{11a~a~~~~~~~~~~~-~~ -~-i~~~·- ~~~~i~~. .• •• • • •••••• •••• •• .••••. 5, 000 00 ... . .• . . • • . . •• .••... . ....... 5, 000 00 
~:~~~;~~~~i~s~~eB!'r~~~i~~~::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::: ~~ :~ ~~g ~~ 
Im:J.l~~TJ~~~~ti1~~!~!~~. ?.0.~~~~~ -~~~~~~~. . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . 5, 000 00 . • . . • . . . . . . . • • . . • . • • . . . . . . . . . 5, 000 00 
Improving Suwanee River, Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 62 70 62 70 
Improving Saint John's River, Florida...... ... . . . ...... ...... ... . . . 33,000 00 .••• .• . • • . . . .•. 1, 979 21 34,979 21 
Improving Witblacoochee River, Florida.... ... . .. ...... ....... ... . .. . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . 338 80 338 80 
Imp~odng I·oadstead into back bay of Biloxi, 
MISS ............. ······ ...... ······ .............. ······ ..... ..... 4, 988 55 .......•...••. ·•·•·•·... . 4, !>88 55 
Improving Big Black River, .Mississippi . ":-:- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 73 704 73 
Improving Tallapoosa River, Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 . • . . . . . • • • . . . . . . • • • • . . . . . . . . . 5, 000 00 
2, 500 00 , ____ ...••..... 
159 77 
3,300 24 
8, 280 60 
280 67 
75 83 
000 00 
250 oo I s. ooo oo 
17,000 00 ::::::::::::::1. ....... ~~~-~: 
78 
1, 000 00 
1,057 86 
395 07 
3,417 66 
4,434 45 
484 07 
159 74 
60 00 
4, 975 16 
156 80 
4, 988 55 
249 73 
Improving Steele's Bayou, .Mississippi...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 26 5 26 
Improv~ng Black Warrior ~iv:erl A~abama. .. ....•. ...... . .. . . . . .. . . . 47,000 00 .••.••...•. •••. . . . . . . . . . . 47,000 00 1, 000 00 
Improvmg Tchula Lake, MISSlSSlppt......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 84 325 84 180 00 
5 26 
46,000 00 
145 84 Impmving Pear! River, Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 • • • • • • • • • . • • • • . . • . . . . . . . . . 5, 000 00 5, 000 00 Improv~n~ Yazoo River, MississipJ?i......... . .. .. . . . . .. .. . .. . ....•. ... . . . . . . . . . . .•..•• .. .• . . •. . 801 47 801 47 800 00 ~--·· ..•••..•• 1 1 47 ~prov~ng ~or!! Isl~nd Pass, -~ississippi.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 . • • . . • • • • • • • • . . . . • • . . . . . . . . . . 5, 000 00 ...................•••..•.•.. 
1 
5, 000 00 
pronng mite R1ver, LoUisiana.......... . . . . . . ..•••. . . . . . . . ..... . .. . . . . . . . . . . . .... .•. ... . . .. . 61 99 61 99 60 00 .•. . •. • . • . . •. 1 99 
Improving Bayou Teche, Louisiana.......... . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 14, 200 00 . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . l'- 200 00 7, 500 00 ....•..••..•. ·I 6, 700 00 
Carriedforwa.rd ..............••........................... 5,b65,37857i26,776,874'39 1128:97773 33,771,230 69 28,990,530 00 I 851,665921 J.929,034 77 
t:O 
~ 
~ 
Jo--4 
UJ 
1-:i 
t>1 
!d 
00 
~ 
~ 
• 
BALANCES of ..APPROPRIATIONS UNEXPENDED June ~~0, 18135, a11tl of tlte APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, .fc.-Continued. ~ 
~ 
Specific objects of appronrin.tions . 
Statutes. I I A ppropria-1 R I A "'gregate Balancesofap- t.ions for the epayme;nts av;ihblo for ~ayments dm·- amounts car- Balances of 
Year. I 
1 
- ropriations fi.~cal yearend- madedur:ng tho fiscal ear 10g tho fl.~ cal ricd to the appro ria· 
Vol iPageorsec- ~ulyl,1885. ingJune30, thefiscalyear endin.,.J~ne I yearending lsurplnsfundl tionsYune 
. tion. 1886. 1886. 30, fss6. June 30, 1886. Jun" 30,1886. 30, 1886. 
-----------------1--1--1 I I I 1-----1-----
MILITARY ESTABLISHMENT-continued. 
Brought forward . . . . • • . . . . . • . .... 1 •••••• 1 •••••• 
Improving Lo~gy Bayou, Lake Bistenau. 
$5, 865, 378 57 l$26, 776, 874 39 l$1, 128, 977 73 
and the Dorcheat, Louisiana .... _ ......... 
1 
...... 
1 
..... . 
Improving Calcasieu River, Louisiana ....... -.... - ... - .. 
Improving Cane River, Louisiana . . . . . . . . . . -.-.. . .•.....•••.. • .•• · .••.... - .. · · • · · 
Improving Bayou Breuf, Louisiana . . . . . . . . . . -.-... . . . . . . . . . • • . . • • . . . . .. -- --... • ·- · · 
Improvino-BayonD'Arbonne, Louisiana ........... -····· ...•... - .•.. -·············· 
Improving Red River, Louisiana andArkan-
206 79 
255 46 
74 69 
84 32 
105 93 
sas..................... ............••...... ...... ..... .•••••...••. 12,000 oo •···············•-············· 
Improving Bayou Bartholomew, Louisiana 
and Arkansas ..•......•.•.......•.•.•..•••....••.. ·•· .•. ••• • · •••••• · • •· · · · · · · · · · · -~· • • · · • • • · ••· · · · 208 68 
125 25 
2,330 00 
Improving Calcasieu Pass, Louisiana . . . . . . . . ..•.......•.••••..••••. 
Improving Bayou Black, Louisiana . . . . . . . . . . -..... I...... . .......... . 
Conne_c~ing Bayou Teche with Grand Lake, 
Loms1ana ................................ . 
Impro'f'ing Tickfau River, Louisiana •........ 
Improving Bayou La Fourche, Louisiana . . . . . . .. . . ..... , ......•••.•. , ........ . ..... . 
Improving Neches River, Texas . . .. . . . . . • • . . -........... ! •••••• · • • • • • 
Im/::;;~~. ~~P·~-~~~-e_I_ ~~- ~~~~~~~~ ~~!~ . ......... _.·I· .......... . 
Protection of river bank at Fort Brown, 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..••. -.•.....•••. · • • · · · 
Improving Sabine River, Texas . ..... . . . . .......................... . 
Improving Saline River, Arkansas ...................•....••••....... 
Improving White River above Buffalo Shoals, 1 
Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . .••...••••• 1 ••••••••••••••• 
Improving White River, Arkansas ................................. . 
Improving Saint Francis River, Arkansas .......................... . 
Removing obstructions in Arkansas River, 
Arkansn.s and Kansas..................... . . . . . . . . . . . . . ......... -~ 3, 000 00 
Improving L' A.niuill" River, Arkansas_..... . . . . . . . . • . . . . • • • • . . . . . . . 1, 500 00 
Iml::i~~~~a~~~c-~~ -~i~_e_r:.~~~~-n~~-~~~- ...... -····· ............ ········-······ 
Improving Cumberland River above Nash-
Im~:~~~If.ia~a~s~"6 !ti~e~: ·Teii.ne~~~~: :: : : 1::::::1:::::: I--···· · · · · · · Improvin~ Big Hatchie River, Tennessee .. -~-- .......... , ........... -
Improving Tennessee River below Chatta-
nooga_, Ten~., Ala bam~·· and Kentucky . . . . . ..... 
1 
...... 
1 
.......... .. 
Improvmg Btg Sandy R1ver, Kentucky.. . . . ....................... . 
400 05 
33 72 
1, 009 55 
25 47 
15,370 50 
781 06 
.............. j 
.............. 1 523 44 
a"'"'"'"""''"l•••••••••••••• 
....................... 
$33, 771, 230 69 $28, 990, 530 oo $851, 665 92 I $3, 929, 034 77 
16, 255 46 . . . . . .. .................... - 16, Z:i5 46 t:d 
206 79 115 00 ........ ____ .
1 
91 79 
74 69 ............... .............. 74 69 t_:l:j 
84 32 80 00 - ... -. • . . . . . • . 4 32 "'0 
105 93 90 00 ............. - 15 93 0 
t:d 12, 000 00 11, 075 00 ............. - 925 00 1-3 
208 68 190 00 . • • . . • .. • • . . 18 68 0 
2, 925 25 -...... - - .. .. . .. . .. • . • • • . • . 2, 925 25 z 
2, 330 00 2, 300 00 ... -- • .. • . . . 30 00 
1-3 22, JOO 05 .... . .. . ....... .............. 22,100 05 til 
33 72 30 00 . - . .. .. . .. . . . . 3 72 tr.:l 
1, 009 55 1, 009 55 .............. -- - - .. - ..... . 
11, 667 84 .. .. • •.•. - • • .. . ... --..... • • . 11, 667 84 ~ 
...... 
159, 870 50 .. .. . .. . . . . . .. . .. . . . . . . ... • • . 159, 870 50 ~ 
1,000 00 . .............. .............. 1,000 00 z 
4, 546 ~~ : :: ~ : : : : : : : : : : : - : : : . : : : ::: : :: 4, 546 ~ ~ 
60 
18,000 00 
1, 500 00 
3, 000 00 
1, 500 00 I 
781 oa·i 
I 
25,000 00 
2, 5(J0 O(J 
523 44 
110,000 00 
5,000 00 
1, 000 00 
500 00 
9206 
1~: gg~ g~ I::::::::::: :::11 __ .- - ~~·-~~- ~~ 
~0 00 .............. 233 44 
110, 000 00 ,1. .. . . .. . • . . • • . .. .......... .. 
5,000 00 .......................... . 
!mproving Kentueky River, Kentucky ....••.....•.••••• , ..••••.••••• 
Improvin~ Cumberiand River above mouth 
of .Tf'lir,, Kf'ntncky ... .. ...... ...... . ....... ----·- ···••• ·•· -· 
Improving Falls of the Ohio River, Louis-
I;~~~~~~ ·oiti~-:Ri~~;.·ohi~- :::::::::::::::: ::::~: :::::: ............ . 
250,000 00 
5, 000 00 
Improving Sandusky llh·er, Ohio ..••••... --- .........••. 
Improving Rocky River, Ohio ......•.....•.. ...•...•.•.. , .....•.. . -- .
1 
......... · -·--·•····· 
Improving- Calumet River, Ohio.............. .... .. ...... .•. . . .. .. .. . 50,000 00 
Improving Illinois River, Ohio ...................... ----- . . . .. ••. . .• 10,000 00 
Improving Detroit River, Michigan . . . ....... .••••• ..•..• ... ..••••••. 140,000 00 
Improving Hav Lake Channel, Sault Ste. 
Marie River Michigan ..............•..•.......•....... 
Improving Gmnd River, Michigan .............•......•.. , ....••.•..•. 
Improving mouth and harbor of Cedar River, 
Michigan ....•............•............•.•. 
1 
..... 
1 
..... . 
ltnproviug Fox and \Visconsin,Rivers, Wis ....•.....••. , .•••••.•.... 
Improving Wabash River, Indtana and Illi-
nois ..............................•...•..•..•.... , .. •... 
Improving Minnesota. River, Minnesota •..•....... 1 ..•.•• 
Improving Red River of the :&orth, Minne-
sota and Dakota...... . . . .. . . . . . . .. . .. , ...... , .....• 
Constructing dam at Goose Rapid!'!~ Red 
River o.f the North, Minnesota ana Da-
kota .................................. . 
Improving Yellowstone River, Montana and 
In!~;~~i~g ·G:-as·c~~~d~ iii~~~.- M:i~so~ti · ::::::I :::::I:::::: 
Improving Sacramento and Feather Rivers, 
California ..............•... . ........... 
Im}Jroving Umpqua River, Oregon ......•... 
Breakwater, &c., below. Straits of Fuca and 
San Fra:rtcisco, Cal . . . . . . . . . . . . . ..... 
1 
... ... 
1 
.... . 
Improv~ng Mokelumne River, Cl?-~ifor_nia ..............•.• 
Impmvmg Petaluma Creek, Callforma .............••• 
Improving Colorado River, Nevada, Califor-
nia, anrl Arizona ......................... . 
Improving mouth of Columbia River, Oregon 
and Washington Territory. . -.- •.... · · . · · ·1· · · · · ·1· · ·- · · 
Improving Columbia River at Cascades, Oreg. . ......... . 
Improving Upper Columbia and Snake Riv-
ers, Orogon and Washington Territory ...•. 
1 
...... 
1
. · ·-- · ,. ·- ·- · · · · · • · 
Improving Upper Columbia River, Oregon ...........••. 
Improving W iUamette River above Portland, 
Oreg .............•••...••••..........•.... , ...... , .••••• 
Improving Missouri River from its mouth to 
Sioux City, Iowa .....••.•....•........•.... , ...... , ...•.• , .....•..•••. 
Improving Missouri River from Sioux: City 
to Fort Benton, Montana .•.....•••......•. , ....•• , ...••. , ....••...... 
Carried forward 
42 00 
47 65 
250,000 00 
5, 000 00 
321,000 00 
368,603 13 
628 47 
131 87 
50,000 00 
10,000 00 
148,000 00 
85,000 00 
18,000 00 
8, 670 02 
170,000 00 
24,000 00 
42 00 
4, 000 00 
(6, 947 65 
160,000 00 
12 56 
1, 000 00 
82,000 00 
53,000 00 
15,000 00 
6, 000 00 
106,000 00 
21,000 00 
3, 500 00 
--········--·-1 ................. 
...................... 
90,ooe Ou 
5, 000 00 
214,500 00 
78,603 13 
628 47 
119 31 
50,000 00 
9, 000 00 
66,000 00 
32,000 00 
3, 000 (10 
2, 670 OJ 
64,000 00 
3, 000 00 
42 00 
500 00 
46,947 65 
5. 003 00 5, 000 00 
1
. _ .. __ .. _ ... _ . __ ... _ .... _ .. 
929 05 .• - . - - ....• - • - . - - . . .... - - - . 929 05 
217,000 00 41,000 00 ..•..••......• 176,000 00 
4, 685 89 4, 685 89 . - - ...... - • - . . . .... - - ...... -
141, 373 08 . _ ..... _ ..... ·I·._._._....... 141, 373 08 
3, 542 52 3, 500 00 .. - .. -- ... -. -. 42 52 
2, 343 09 ..•...... ........•..... ·---·· 2, 3!3 09 
4, 000 00 4, 000 00 .. - . . . - .. - .. - - . - . - - - .. - .. - .. 
20, 000 00 18, 800 00 . - -- ....• -- • - 1, 200 00 
17,51)1} 00 14,00515 ··········--·· 3,494 85 
8,000 00 8,000 00 ·····--·------ ···········---
2, 055 03 5 03 . - - .. - - .. - - - - - 2, 050 00 
2, 500 00 ~ ............. ·····r······------331,000 00 258, 264 84 .. - .. -- ... ---- 72, 735 16 
48,700 00 48, 700 00 . - - - . - ..... - - . . ..... : . .. - .. 
36, 492, 107 48 30, 407, 872 02 851,665 92 r 5, 232 569 54 
~ 
~ 
0 
~ 
w 
~ 
~ 
00 
t-:,l 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June :~o, 1885, a~d of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, 4"o.-Continued. 
Statute11. I I Appropria- I R I A.,.gregate I 
!
Balances of ap- tions for the epayme~t.s av~labfe for I Payments dur-~Amounts car-
Year. I--..,------ propriationslfiscal year end-, made dunng the fi~cal ear ing the fi~cal ried to tht> 
Vol.!Page_ or sec- July 1,1885. ing June 30, I the :fiscalyearl ending JKne year endmg surplus fun1l 
tion. 1886. 1886. 30, 1886_ June 30,1886. June 30,1886. 
Specific objects of appropriations. 
:Balanoes of 
tiEE~.¥~~~ 
30, 1886. 
1--1 I I 1----
li4ILITARY ESTABLISHMENT-continued • 
.Brought forward............... . . . . . -1- •••• -I- •••• -1--- ••••••.. -I $8, 508, 253 00 l$26, 778 874 39 !$1, 206, 980 09 l$36, 492, 107 48 l$30, 407,872 02 
Survey of Missouri River from its mouth to 
Fort Benton, Mnntana .............. 0 0 ••• 0. 1 ...... 1 .•.... 
Survey of Missouri River above Missouri 
River Falls at Fort Benton, Montana .. 0 ......................... o. 
Removingobst.rl1Ctions in the Missouri River ... 0 0 •••••••••• 0 •••••• 0 •• 
R~u~i~~~~!~ i!!~~~~~~~i~o~i- ~i ~~~ -~~~~: . . o .• o ....• o ..•..•. o •••. -1 
S~rv~y _of ~he _Mississipp~ ~iver 0 ••• 0 0 ••• 0 • o. -.. 0 • • ·- • • • • • • • • ~- .. • • 0 -~ 
MlSSlSSlppl R1ver CommiSSion ........ 0 ... 0 ... 0 0 ••• 0 ............... 0 0 
Re~i~;~~~ -~to ~-eo~~~~~~~~ ~0~ ~~~ ~~~~~~~~:~ ........ 0 ••• 0 ........... . 
Improving Mississippi River from Saint Paul 1 
to Des Moines Rapids .. oo· 00 •• 0 000 •• 0 ••• ••• 0 ...... oooo --0··· •••••• 
Improving Mississippi River at Des Moines 
n;;~K~~fr· ~io o:D~~- :M~h;e~ ·:a~pid~-c~iial:: :::1::::::1::::::1:::::::::::: 
Improving Mississippi RiverfrrmDes Moines 
Rapids to mouth of Illinois River ........ ··I ••• --~------~ ·o•·o• 000000 
Improving Mi~sissippi River from mouth of 
Illinois to mouth of Ohio Riv.er ...... o•····l·o···ol----· ·1·•·--·. o••·· 
Improving Mississippi, Missouri, and Ar-
R:~~~j~:~b:~;U:~ti~~;; i~ :M:i~~i-ss.ii>:Pi iii~e~: I:::::: I:::::: I·----······· 
Exa~i?a~ion_s f~:Ud surveys at South Pass, 
G~~i~~s~R~~~:~ ~-i tb~oi~:;~~-:Mi~;i~~ippi ... · · 0 • 24 
River and its tributaries ... 0 •• o .. o 0 ° 0 • o• o• ·I ••• --~·-···. 
Gauging the waters of the Columbia River, 
In?~~?!~i ·Mia:<~issipi>i.:Ri~oer.:::: ·::::::: 0 :::1:::::: I:::::: I:::::: .::::: 
Examinations, surveys, and contingencies of 
rivers and harbors ...... o ...... o. 0000 •• ·o ........... o1 ..... . 
Operating and caro of canals and other works 
ofnavigation •oooo••o•·o··--··· ........... o ...... 23 
Surveys of northern and northwestern lakes. 1886 23 
147 
8, 500 00 
15,000 00 
34-,000 00 
5, 000 00 
13,000 00 
16,000 00 
63,389 25 
94,000 00 
27,000 00 
5, 000 00 
65,000 00 
75,000 00 
75,000 00 
25,000 00 
3, 413 63 
1, 700 00 
100 00 
81,520 00 
60,395 30 
Do .. . 000 ........ 0 ·o ............... 1885 ..... , .... .. 
B~: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~=· :::::: ::::::::::::1.. .. 0 ••• :~.~~- • 19 '""286"30" 
8, 500 00 
15,000 00 
34,000 00 
5, 000 00 
13,000 00 
16,000 00 
63,389 25 
94,000 00 
!!7,000 00 
5, 001) 00 
65,000 00 
75,458 53 
75,000 00 
25,000 00 
9, 905 63 
1, 700 00 
100 00 
119,761 91 
61,855 381 
233,875 00 
3,ooo oo I 
79 19 . 
7, 500 00 
9,000 00 
5, 000 00 
13,000 00 
12,505 00 
49,033 10 
73,000 00 
17,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
35,000 00 
75,000 00 
17,500 00 
~~1::::::::::::::: 
$851,665 921$5,232,569 54 
1, 000 00 
15,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
40,458 53 
7, 500 00 
245 00 
00 
I>:) 
~ 
~ 
tr.j 
"'d 
0 
~ 
~ 
0 
z 
~ 
~ 
tr.j 
"'=j 
~ 
~ 
z 
c 
tr.j 
~ 
Survey of boundary lines between Indian 
T~-<rritory and Texas...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 296 .............. . 
Survey of Gettysburg battle·:fl.eld . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . 8, liOO 00 , ..•. 
Sur~eys a nil reconnais!'lances in military di-
visions and departments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 23 507 .............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885 . • • • . . . • • • • . . • • • . . 1, 400 00 
Survey of Hennepin Canal...... . . . . . ... . . . . ... . . . .. . . . .. . . . . ...•.. 8, 000 00 
::;urvey to co1mect Delaware and Chesapeake 
Bays......................... . ............ . ................................•............... 
Army depot building, Saint Paul, Minn...... . .. . . . 23 508 . - ..• . ......•. 
Constructing jetties and other works at 
South Pass, Mississippi River ............ . 
Rflmo~1ng sunken vessels or crafts endanger-
ina navigation .. . ................. .. .... 1 ...••. 1 21 197 Rog~e River Indian war, prior to July 1.. .. . . .. . . . ................ . 
Contingencies of the Army . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 23 360 . . . . . . ...•.. 
Do . . . . . .......................... \ 1885 . . . ............ 1 13. 500 00 I· ... -.... - . --· 1 · ••••• - •. -. • . 
Do . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. 1884 
1
... . . . . ........... , 21, 563 38, ........ . ...... I 12 34 
Do ................................. 1883* .................................... . 
Do ................................. 1883t .................................. . 
21 4 •······ ...•••••. 
Publication of Official Records of the War of 
the Rebellion . .. .. .... . .................... 1886 23 508 .............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885 . • . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 000 00 . . • • . • . • • . . . • . . . .•••........ 
Expenses of recruiting. . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . 1886 23 357 . .. . . .. . I 07, 302 50 71 00 
Do ............ ..................... 1885 ... ... ...... ...... 33,077 70 . .............. 1,133 51 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 . . . . . . . . • . . . . . . . . . 12, 809 22 . . . . . . . . . . . . • • . 32 54 
lJo................................. 1883.. .. . . . . . . . . . . • • .. . . . . . .. . . • . . . .. . . . . .. .. . . .. . • . . 124 39 
Do ................................ 1883t ... . . . .•• .• • ..•.. .••. •. . . • . . . . . . ..•••........•. 3, 810 86 
Expenses of commanding general's office.... 1886 23 356 . .. . . . . . . . . . . . 1, 750 00 ............ . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883" . . . . . . . . .. . . • . • • • . . • . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • • . 30 37 
Contingencies of forti:fl.cations.... ... .. ...... . ... . . . . .. .. . .. . . . .•••.. . .. ..... .. .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . 9, 993 71 
10,000 00 
8,1100 00 
2,500 00 
1, 000 00 
7, 500 00 
7, 500 00 
s. 000 oo I 1. 000 oo 
1
. __ .. _ ... _ . __ .
1 
4, 000 oo 
1, 826 01 .. .. . . .. .. .. . .. . . .. •• . ••••.• 1, 826 OL 
8, 000 00 8, 000 00 . . • .. . • .. • . • . • . ............ . 
2, 803 98 
30,000 00 
125,000 00 
47,036 30 
337 14 
30,195 00 
13,500 00 
21,575 721 154 41 
652 39 
36,000 00 
31,000 00 
107,373 50 
34,211 21 
12,8-H 76 
124 39 
3, RIO 86 
1, 750 00 
30 R7 
9, 993 71 
2, 803 98 
30,000 00 
125,000 00 
47,036 30 
237 14, .............. , 100 00 
15, 000 00 . . • .. . . . . • • . . • 15, 195 00 
6, 512 34 . • • .. • • .. . • .. 6, 987 66 
376 60.1 21,199 12, ............. . 
........ ······ 154 41 ....•..••... 
652 39 .............. ! ............. . 
20. 000 00 _. ___ .. __ .. __ .
1 
16, 000 00 
31,000 00 ......................... .. 
66, 251 00 . • • . • . . . . . . . . . 41, 122 50 
3, 056 31 ......... .. . . . 31,154 90 
::::::::: : :.::: 12, ~! ~: 1:::::::::::::: 
3, RIO 86 
1, 750 00 
9, 993 71 
Contingencies of the Adj uta.nt-General's De-
partment . . . . . . . . . . . . . • . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . 1886 23 357 . . • • • • . • • • . . . . 2, 500 00 .. • • . . .. . . . • . . 2, 500 00 I 2, 500 00 1· ...... -... --. ' ....... --.- .. . 
Do....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1885 . . . . . . .. . • . . . . . • • • . . • • . . . • . . . .. . . . . • . • .. . .. . . 1 3 06 S 06 . .. . .. . . . . . . . . . . •.•..... . ... -I 3 06 
Do ................•................ 1884.................. 2256............... 124 23801····· .. ·······1 
Do . .. . . . . . .. . ••. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883* . . . . . . . . . • .. . . . . . . . •• • . . . . . . . . . . . . . • • . . .. .. .. . . 8 67 8 67 8 67 
Signal Service............................... 1886 23 357 • . • . • • . . . .. . . . . 5, 500 00 . . . • • . . . .. . • .. 5, 500 00 5, 450 00 •• • • • • . . • . . . • . 110 00 
Do................................. 1885 . . . . . . • . • .. • • • • • • 1, 000 00 . . . . . .. . . . . . . . . 44 1, 000 44 300 00 . . . . . .. . . . . . . . 700 44 
Do ................................. 1884 ...... .•.. .. ..•••. 464 39 .... .• . . . . . . . .. 65 38 529 77 . . .. . .. . ... . . . . f;29 77 ............. . 
Do ................................. 1883* ...... .••••• .•. • . ........ .. .. .. . ........... . 23 03 23 03 .... .. . . . . . . . .. :.!3 03 ............. . 
Pay.......................... . . . . . . •• . • . . 1886 23 505 . • • . .. . .. . . 247, 301 51 .. . . . . .. . . . . . . 247, 301 51 220, 000 00 . . . .. . .. . .. . . . 27, 301 51 
Do................................. 1885 . .. . . . ...... .•.•.. 53,158 00 . . . . . . • . . . . . . . 4, 537 22 57,695 22 16,016 88 .. . . . . . • .. . . . 41,678 34 
Do................................. 1884 23 1105 39,086 10 . . . . .. . . . . . . . . . 363 34 39,449 44 3, 433 53 36,015 91 ............. . 
Subsistence.............................. 1886 .. . . . . . .. . . . ... • . •••• •. . . . . . . .. . 155,000 00 . . .• .. .. . . . . . . 155,000 00 142,655 62 .••• .. . . . . . . . 12,344 38 
Do . .... ... ...... .•.. .•.•.......... 1885 . .. . . . . ... .. . . .• .. 7, 463 18 ..• . . .. .. .. . . . 587 25 s, 050 43 707 23 '1 ··........... 7, 343 20 
Do ................................. 1884 . .•. . . . .. . . . . ..• . . 890 69 . .. . . . • . . . . . . 12,096 25 12,986 94 1, 900 oo 11,080 94 .•••...••..•.. 
Regular supplies . • • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1886 23 505 . • . .. . . . . . . .. -58, 638 40 7 73 58, 6t6 1~ 58, 638 28 I· ..... . . . . .. . . 7 86 
Do................................. 1885 . . . . . . . . . . . .. .. .. 781 53 . . . . . . . . . . . . . . . 1, 872 18 2, 653 71 866 49 ,.. . . . . . • . .. . .. 1, 787 22 
Do. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 1884 . . . . . . . .. . . • • • . . 5, 4L8 48 .. .. . . . . .. . . .. . . . .. .. . . . . 5, 468 48 .............. 1 5, 468 48 .. .. . ..... .. 
Carrled forward ............... -1-- .......... 1-........... 9, 415, 001 70 27, 874, 867 19 1, 292, 940 31 38, 582, 809 20 I 31, 995, 856 36i--oo9, 677 Ss 5, 647, 275 49 
*And prior years. t And prior sears, transfer account. 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED June 30, 1885, a11d of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, c;f'c.-Coutiuuetl. 
Specific objects of appropriations. 
S A ppropria· R Agg egate p d I I B 1 f tatntes. Balances of ap- tiona for the epayme?l ts available ,for . ayments ur-, A ~ounts car- a ances. o 
Year. I propriations fiscal year end· made durmg the fiscal year m~ the fi~cal ned to the a_ppropna-
Page or sec- July 1, 18g5_ ing June 30, the :fiscal year ending June year endmg surplus fund 
1 
t10ns June 
Vol. tion. 1886. 1886. 30, 1886. June 30, 1886. June 30, 1886. 30, 1886. 
-- ~------
MILITARY ESTABLISHMENT-continued. I 
Brought forward................... . . .. .. .••.•. .••. .. ..• . .. $9,415,001 70 $27 874,867 19 $1,292,940 31 $38,582,809 20 $31, 995,856 36 $939,677 35 , $5,647,275 49 
Signal Servic-Continned- I 
Incidental expenses .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1886 23 506 .. .. .. .. . . .. .. 1, 954 00 .. .. • • .. .. .. .. 1, 954 00 1, 895 00 .. .. • • .. . .. .. b9 00 
Do. .. . . . . .. . . . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . 1885 .. .. .. .. • • • . • • • . .. 60 00 . . .. . . . • .. • . • • . 531 29 591 29 .. .. .. • • • • .. . .. .. . • . . . . . . . . . . 591 29 
Do ................................. 1884 ...... ............ 466 74 ...... ......... .............. 466 74 ............... 466 74 ............ .. 
Trans_gortation .......................... 1886• 23 506 .......... . .... 35,505 00 ............. k5,505 00 27,246 74 .............. 8,258 26 
D~:.:.: ~ :::::::::::::::::::::::::::: ~:~ :::::: ·::::::::::: 1~:~~: ~ :::::::::·:::-- -----~·-~~2-~~- u:;~g f~ 1,~~~ ~ ""i3,'576"72" ..... ~~~-~~~-~~ 
Barracks and quarters ................... 1886 23 506 ............... 85,608 00 9 67 85,617 67 85,608 00 .............. 9 67 
Do ................................. 1885 ...... ............ ............... ............... 127 18 12718 ............ . .. .............. 12718 
Do........................... . .. 1884 ...... ............ 2, 743 58 ............... ............. 2, 743 58 1,311 80 1,431 78 ............ .. 
Clothing and camp and garrison equipage 1886 23 506 ... • . .. .. . .. .. 2, 873 89 11 87 2, 885 76 2, 873 89 .. • .. .. . . .. . . 11 87 
Do ................................. 1885 ...... ............ 40 99 ..... ~......... 389 08 430 07 ............... .............. 430 07 
Do ................................. 1884 . ..... ............ 17,900 68 ............... .............. 17,900 68 4 63 17,896 05 ............ .. 
Medical department .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. 1886 23 506 .. • .. .. .. .. .. .. 7, 100 00 .. . • • .. . • .. • .. 7, 100 00 3, 319 97 .. • .. • • • .. .. .. 3, 780 03 
B~·:::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ :::::: :::::::::::: s,Ws ~~ ::::::::::::::: :::::::::::::: 5'~~ ~~ 2' 1i~ ~~ ....... os7.,s ....... ~:~~-~~ 
Ordnance stores .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. 1886 23 506 .. . • . .. .. . .. . .. 100 00 .. • .. . .. . .. . .. 100 00 85 58 . ... .. .. .. . • .. 14 42 
E~~~;~~k~-~i~-~~~~~'t~~~~~-~~-~~~~~-~~- ...... ...... ............ 40,000 00 ............... .............. 40,000 00 40,000 00 1--···--- .... , ............ .. 
Observation and report of storm&........ 1886 23 504 .. • • • .. . .. . .. 246, 000 00 93 89 246, 093 89 195, 500 00 . .. • • • .. . .. .. . 50, 593 t!9 
Do................................. 1885 .. .. .. .. . .. .. . • . .. 64,438 82 .. .. .. . .. . .. .. . 3, 075 24 67,514 06 45,438 82 .. .. .. .. .. • .. 22,075 24. 
B~::::::~:::::~:::::::::::~:::::::., ~:: .. :::::: :::::::::::~ ...... ~·-~~~-~~.,::::::::::::::: 19,sJ ~~ 1::~~ ~~ ~------ .. ~~~-~~-1 1~:~~~ ~~ ............ .. 
Observation and exploration in the Arc-
Expe;~~s s~~s nill.ita~y- con~i~~-- -. ·. -. ·. ~ -. ~ ·. -. ~ ·. ~ -.: I' i886 ., .. -23. I ••••••• - ••• -
Do ................................. 1885 
Do................................. 1884 
Maintenance and repairs of military tele-
graph lines ............... . 
Do .. 
Do .......... . 
Do .......... . 
Do ............................... .. 
Repairs of submarine cable, Block Island 
Bay ............................... . ...... . 
1886 
1885 
23 
1884_, ...... , .......... .. 
1884 .................. .. 
1883* ................. . 
24. 
Support of National Home for Disabled Vol-
unteer SoldiPrR ...... ..... ................ -118861 23 
Support of Soldiers' Home ......................... R.S. 
509 
3689 
5, 000 00 
1, 472, 000 00 
244,077 87 23g() 
1, 881 71 
10,000 00 
4, 723 17 
4, 257 82 
24,005 23 
1, 961 06 
1, 448 54 
448 75 
236 20 
5, 000 00 
1, 472,000 00 
244,101 77 
00 
t...:> 
:X 
~ 
t_%j 
I"C 
0 
~ 
1-3 
0 
z 
1-3 
~ 
t_%j 
l'%j 
~ 
c 
t_%j 
rn 
Soldiers' Home, permanent fund . . . . . . . . . . . . . . . . . 22!' 565 
Soldiers' Home, intot·ost account............. . . . . . . 22 665 
~:~~~~~ o!l ~~~i::/>;:1~~~;. F~rl·L~a~eii:- ... -... ---- .. -----.-- .. -
.:: !L:::::::::::::::::: :::::::::: .!~. ::::r:::: :::: 
Military post neoor northern boundary of 
Montana .........•..........•............. ······ ······•············ 
Military posts for the protection of the Rio 
Grande frontier.... .. .. . . . ......... - .. . ... -~----. -~- .......•.•. 
Military post at Fort McKenney, Wyoming ..........•...•••••...... 
Army and Navy hospital, Hot Springs, ~rk . . . . . . 23 504 
Maintenance of Army and Navy hospital, 
Hot Springs, Ark........ ... . . .......... 1886 23 508 
Road from Fort Scott to national cemetery, 
~;:~:·~~~t;;;,jj~•t ::::::•:::1: :::::I.··· ··1· · -· ·· · ·· · --
tory, Loms1aua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 507 
Road from Marit3tta to national cemetery, 
Georgia ................................... . 
Roa~ from. Springfield to national cemetery, 
M.1ssour1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
23 
23 
Roads on Fort Leavenworth Military lteser-M~:~~~~t, ii~~te~·sp~i~gsce~~t~~y;K~i{s-~~1::::::1 ~: 
Refunding to the citizens and State of Cali-
fornia for expen11es in suppressing Modoc 
Indian hostilities . . . ................ ·'····. ·'· .... -• ...•...•..•. 
S~:Jrvices and supplies of Montana volunteers 
446,320 97 
3,162 27 
2, 089 38 
807 00 
245,.a6 98 
14,318 65 
............... 
2, 550 85 
3 91 
25 
m 
206 00 
in Nez Perce Indian war....... . ...... 
1 
........... . 
Refund to State of Georgia for monoy ex-
pended in common defense in 17?7 ............... - ... ·I· .. -...... --~ 35,555 42 1· --· ··-- --·· -- .,. -----.- ... -.. 
Purcl!ase of Fort Brown R<>servatwn, Texas. . . . . . . 23 507 . . . . . . . . . . . . . . . 160,000 00 ...••...•...•. 
Purchase of old Procluce Exchange building I 1 I 
an<l site, N('W York City. .. .. . ...•.. ...... 24 2 .•••.•. .••...•. 250,000 00 
Remodeling dd Produce Exchange building, 
NewYorkCity .................... ······1 U Cld~~i~~ fb~~o~!~fi~~s fo:_s~~~li~~ _f~~~~~~~- . __ ... . .. ___ 
1 
__ . _ ... ____ _ 
A wards for quartermaster'd stores, &c., taken ~ 
2 •······ ..••••.•. 200,000 00 
6, 939 00 
691, 757 95l 161, 900 00 . ___ • _ . __ .. __ .
1 
529, 857 15 
17, 480 92 18, 593 85 .... -. - .... - -. 3, 887 07 
2,089 38 ...... ..••..••. .............. 2,089 38 
91, 167 76 85, 367 76 .• - • • .. • • • • • • • 5, 800 00 
9, 754 !l3 . -••••. . . - .. - - . . -- •.•• - - - . - - . 9, 754 93 
1, 348 32 . . . . . .. . . . • • . 1, m 32 . • • • • • . . . . ... 
290, 028 07 220, 000 00 . -- • - •. - • . • • • . 70, 028 07 
25 ····-·······--- ·--------····· 25 
671····--· ·-······1·······--···-·1 67 206 00 ............................. 206 00 
12,500 00 
19,000 00 ....................... ..................... 19,0CO 00 
873 70 ................... ....................... 873 70 
53 87 ........................ ................ 5387 
6, 000 00 ...... - .............. ...................... 6, 000 00 
5,000 00 . ........................ ................... 5, 000 00 
25,000 00 21,450 00 ....................... 3, 550 00 
10,000 00 10,000 00 ................... .................... 
4, 000 00 4,000 00 ..................... ...................... 
298 51 . ...................... OH············ 298 51 
807 00 . ...................... ..................... 807 00 
35,555 42 35,555 42 ...................... ...................... 
160,000 00 .......................... ..................... 160,000 00 
250,000 00 250,000 00 ........................ ........................ 
200,000 00 17,177 00 . ..................... 182,823 00 
6,939 00 ......................... ......................... 6,939 00 
130 00 .......................... ........................ 130 00 by 1hc Army in Tennessee ...... -· .. -.·.-·· ······I······ 
Relief of Lady Franklin Bay expedition to 
the Arc::~:::~~~~~~~-::::::::::::::::::: ::::::1 ... ~~.: .... _. _ -~~~- 16100 , .............. , 16100 1-~~, ............... 1 ............. . 1, 324, 683 90 42, 764, 068 99 34, 989, 569 56 
*And prior years. tAnd prior years, trauefer account. 
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BALANCE~ of .APPROPRJATIOYS UNEXPENDED June :30, 183:>, and of the A PPROPRIA.TIONS, EXPENDITURES, <fe.-Coutiuued. 
Specific objects of appropriations. 
Appropria- I AggrC'gate Balances of ap· tiona for the Re a.yme~ts available for ~ayments dnr- AmoUJJta car- Balances of 
..... 1 I I propriations fiscal year end- tJ:aie <!inn~ the tiscal year I mg the fiscai I ried to the lllppropria-
Vol Page or sec- July 1,1885. ing June 30, e :~86 yearl ending June Jyearendin~ surplnf' fu11d tiona June 
· tion. 1886. · ao, 1ss6. une 30,1886. June30,1886. 30,1886. 
Statutes. 
-----1-----
MILITARY E8TABLJSIDI.BICT-CO:otinued. 
Brought forward .....•...... . .. -I· .... -I· ..... ' ........... -l$10, U2, 714 75 lf31, 196, 670 a• l$1, 324, 683 90 1 .. 2. 764, 068 99 \$34, 989, 569 56 \$1, 010, 637 75 I $6, 763, 861 6 
Relief of sufferers by loss of steamer J. Don 
Cameron . . ......................•.•••...•.. , ...... , 231 637, .•.••• · · ······· Rel~ef of: Joseph W. Parish.................. .. .••. 2• 1 ·••· ·· ·- · · ·.--. 
Rehef of Thomas J. Jones................... . . . . . . 23 688 • • • • • • · •• • • ·. •. 
1, 946 07 
58,341 85 
300 00 
1, 946 07 
58,341 85 
300 00 
1, 946 07 
58,341 85 
300 00 
Relief of the legal repre&entatives of John 
Hatfield, deceased . . . . . . . . . . . ......•...... 2. 30 I•····· ........ . 650 00 650 00 650 00 
Relief of Frances C. Stewart, administratrix 
of Michael S. Stewart.. . . . . . . . . . . . . . . ..•.. 24 31 I••• • •• • • • •• • • • • 3,160 50 3,160 50 3,160 50 
Relief of Lizzie D. Clarke, widow of Thomas 
L. Clarke ......................•.•••............ , 24 
Relief of Edward Fenlon.. .............. .. ... ...... U I 
.Mi~cellaneOTld claims audited by Third Au· I 
d1tor ........................................... , ...... ······ •••••· 
Funeral expenses of General U.S. Grant-
ReimLursementtoQuartermaster'~De-
!f~:~. :::: ~:: ~~::~~~~: ~ ~ ~: ~~ ~ ~ ::::: 
Payment to undertaker .................... . 
24 
24 
u 
24 
24. 
H01·sfls and other property lost in the mili-
tary se!'n~~:::::: .·::::::::::::::::::::::::: }~~I:::::: 
m:;~ssa~~~ii~l~~~~~~~ :~~~~~ :~~~: ~~~~: . ~~~ ~ .•. ~~.I •••••••••••• 
Commutation of rations to prisoners of war 
in rebel States prior to July 1,1881 •.••..•....•.. -~··· .. -
Total Military establishment .••....•.. , ..••• _, .••••• 
NAVAL BSTABLIBHJ(ENT. 
Pay of the Navy .•...•...••........ ::::::::::l·i882*1··-~-
Do....................... }~~r. ::::::1:::::::::::: 
60,000 00 
8, 627 98 
2, 269 75 
1~. 037 93 
195 00 
452 83 
353 68 
6, 303 75 
935 00 
127 06 
278 00 
60,000 00 
8, 627 98 
12,037 93 
195 00 
452 83 
353 68 
6, 303 75 
2.0 00 , .............. , 695 00 
127 06 ...... ..•.. .. . ...•.. . . ... 
····· ................... ·. . . . 278 00 
.. ,: : 1 ... :--··~ 40.1:::::· :::: I ~::: ... 506·77·~ 1::::::::::::::1 ~·:: 
I-1-0,-US-,-8-55 &' / 3l,87D,l49 331-,;-324,023 90 /""' ........... 35,649,076 Ml ~01~637 751.......-m;-:iU<O 
2, 267, 172 25 1 6, a.o, 780 oo I 28, 150 89 
1 
9, 236, 1oa ul 7, ~20. uo oo 1· ....•..•..... 11, 815, 6G2 u. 
324, 61 .•....... ······ •••••· .. ...... , 324 61 174 85 ••••••····· ... 149 76 
36: ~ ::::::::::::::: :::::::::::::. 36g: ::::::::::::::: :::::::::::::: ~: 
00 
<:,1:> 
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Pay, misccl1aneons . . . . • • • • • • • . . • • • . . • . . • • • . . 1888 23 (28 .............. 1 375, 000 00 3, 852 55 1 ~ ::: :::::~~::~:~:~=:=~~::::::~:: iii,_::::: ::~:::::::: :::: ~~ ~1:::::::::::::: ·~:~ § 378, 852 55 346, 306 91 1·......... . . . . 32, 545 M 14, 384 29 13, 550 06 ............. - 83i 23 4, 820 O<J 4, 820 02 I . ..................... .. .. . . 10 72 10 72 ... - .••.•• - . -. . • . . .. - .. 220 43 ............... 220 43 ......... .. . 
Do . .........••..................... 1882t ...... .•. . ... . . 36 48 ..•...•..... . ............ . ... 36 48 ....... . ....... .............. 36 48 
Contingent, Navy . . . . . • . . • • • . . . . . • . . . . . . . . . . 1886 23 427 . . • . . • . . • . . • • . 20, 000 00 90 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . 1885 . . . . . . . . . . • . . • • . 3, 334 26 . . . . . . . . . . . . . . 3, 362 39 
Do................................. 1884 .•. . . . •. . . • . . . • . 2, 918 36 . . .. . . • . . ..•. •. 808 08 
Pay of LheDM~rlMC~cy;: :::::::::::::::::::: 188~tl""23 " 1' ..... 432" . """275;o86'o7' ... "648;642"01>" ~~ ~~ 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1R79* . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 20 . . . • . . . . . . . . . . ... . .... . .. . 
Provisions, Marine Corps............ . . . . . . . 1fl86 23 432 . . . . • . . . . . . . . . . 60, 000 00 9 60 
B~:.::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ --- ::::::: ::: : ~:=:I ::~::::.::::::: 4 ~; 
Clothing, Marine Corps . • •• • • . . • . . . . . • . . . • . . . 1886 23 432 . • . . . . . . . . . . 77, 000 00 796 90 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885 . . . . . . . . • • . . . . . . . . 42 28 . . . . . . . . . . . . . . . 2, 584 72 
Do . . .... ........••................. 1884 . ..... . ... . . . ..... 2,132 09 . ... ....••... 843 44 
20, 000 90 3, 450 30 . - .. -....... - . 16, 550 fir) 
6, 696 65 1, 993 36 .. • . • • • . • .. .. . 4, 703 29 
3, 726 44 3, 726 44 ....... - .. - .. . . .•.. - .. 
227 98 . ... .. ......... 227 98 ....... . ... . 
925,150 69 634,810 95 --·--.. .... .. 290,339 74 
23 20 ...•. - . . . . - . -..•... - ..... - 23 20 
60, 009 60 60, 009 51 .... - ..... - -.. 09 
3, 698 79 3, 698 79 .. . .. .. . . . .. • . ........... - . 
1' 689 26 . ... - ... - - ... - 1, 689 26 -....... - - .. " 
77,796 90 77,000 00 .... ---....... 7!)6 90 
2, 627 00 ...... - . - . - .. .. -.... . - - . .. .. - 2, 627 00 
:?, 975 53 .•.•. - .. --. --.. 2, 975 53 -.... .. . - " .-
Fuel, Marine Corps . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • • . . . 1886 23 432 . . . . . . . . . . . . . . 18, OW 00 2, 157 06 
B~: : : : : : _ : : :: : : : : : : :: -.: : ::: :: :: : ::: ~~~~ _ :: : : : : : : : : : : : : : : : 2, ~g ~~ . : ~: : : : : : ::: : :: _______ :~2 _ ~~ _ 
20, 157 06 17, 200 00 -.·............ 2, 957 06 
3, 543 39 1, 087 60 .. • .. . . .. - - . - 2, 455 79 
18 4 5 --... - - - . . . - - . 13 45 . ..• -... - .. . 
Military stores, Marine Corps............. . . . 1886 23 432 . . . . . . . . . . . 9, 786 50 ......... . ... . 
Do . ................... . ............ 1885 ... .. . ...... . .... 600 76 .. . ......••... 579 28 
Do . ..... . _ ..............•. _ .. . _ . . . 1884 . •• _ . . . ... _ . .. _ . 705 35 . _ . . . . . . . . . . 33 23 
9, 7P6 50 9, 750 00 . . . . . .. . .. .. .. 36 50 
1,180 04 600 00 ...... ...... . . .. 580 04 
738 ;j8 -.... - - .. - .. - - . 738 58 - .... - ... -.. - -
Transportn~~~-~~ ~~~~-i~~~: ~~~~~ ?.~~~~: ~~~~ __ ~~. __ ._ .__ . ~~~ . -· --- · -· · 32 ·SO· . ___ . ~~·- ~~~ _ ~~. 5~~ ~~ J 
Do . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181'4 . . • . . . . • . . . . . . . . . 501 01 . . . . . . . . . . • . . . . 23 90 
10, 03ii 06 7, 756 77 . . • . • • .. .. .. .. 2, 278 29 
609 92 456 81 -.... -...... - - 153 11 
524 91 55 86 469 05 ---···--------
Do ... . ............. ......... . .... 1882t . .•... . .....•..... 5 00 . .............. . .... ..... . 5 00 - - - . - - .. - - . - . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00 
Repairs of barracks, Marine Corps. . . . . . . . . . . 1886 23 432 . . . • . . . . . . . . . . 14, 500 00 4 7 4 50 
Do ........ ................ . ...... 1885 ..•... ....... . .. . 1,50814 .. .. .. ......•.. 114 
Do .. ................. _ . . . . . . . . . . . . 1884 . . . . . . . • • • . . . . . . . . 259 Oii . . . . . . . . . . . . . . . ...•.... .. ... 
14, 974 50 14, 974 05 ... - - .. .. .. .. 45 
1, 509 28 1, 503 50 - -.- . - .-.- .. 5 78 
259 06 .. . - .. .. . . -. 259 06 . - .... - • - . -... 
Forage for horses, Marine Corps .... . ....... . 1886 23 432 . • • . . • • . . . 5, 400 00 173 87 
Do . . . ............................ 1885 . . .. . ........... 2,272 33 .. -·-· - ·----- 648 48 
Do ..... . .. . ...•.•................. . 1884 ... .. ...... . ..•. 2,599 55 . ..... . . . ..... . .. .... . . 
Contingent, Marine Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886 23 432 . . . . . . . . • . . . . . 25, 000 00 14 25 
Do .. ......................... _..... 1885 . . . . . . . . . . . . . . . • • . 39 . . . . . . . . . . . . . . . 12 70 
5, 573 87 4, 025 38 .... - -- .. " - . 1, 548 49 
2, 920 81 128 94 -... ... - - . .. .. 2, 791 87 
2, 599 55 .. . .. - - . .. - . . 2, 599 55 ..... - ....... . 
25, 014 25 25, 013 78 ..... - - .. ... -. 47 
13 09 13 09 .•.•. - . - .. .. .. .. . . -... -•.. 
Do . . ...... . ...•. . ................. 1884 .... . . . ........... 105 . .............. 113 43 114 48 114 48 .... " .- ... -- ......... -.-. - . 
Do . . .............................. . 1882t . ..... .•.•.....••. 713 .......................... . 7 13 5 53 .••. - .. - .. - . " 1 60 
Do . .... .. ... . .. ..•..... . .. .. ....... 1881 . .•... .....•...•.. 177 04 , ........ . ..••........... . .••. 
Pay of professors and others, Naval Academy 1~86 23 431 . . . . . . . . . . . 53, 559 00 .•.. ... .. . .... 
B~· : :~ : :~:::::::~:~:::::::::::::::: }~~~ .:: ::_ :::: ::: :·:: : 2'~~t ~~ :::::··: ::· ::: - -- - ---~~~-~~-
177 0~ . -.-.-.- .......... -.... . .. - -. 177 04 
53, 559 00 49, 679 27 .... - ...... - .. 3, 879 73 
2, 804 81 40 56 .......... " - . 2, 764 25 
90117 ... . ... ... . .. 90117 ............ .. 
Pay of watchmen, Naval Academy .......... 1 18!l6 23 431 . •. . . . . . . . 23, 025 50 ....... ...... . 
Payofme~h0a~ic~~~d~tb"~;;ji~~ai:Ac;,d~~r }~~~ -· 23· · ···· · · ·4ai· ..... ~~~-~~- ·· · ·14;576-95· .. _ ... -~~~-~~ 
Do ...... ............. . ............. , 1885 .. __ ~--·---- --- 388 60 . ....... .. . .. . . 154 76 
Pay ofste~;:;e~pioy~·s:·:N~.;~i A~~d~~:r::::: ~~~~ . -"23' . -..... '43i . ..... ... ---~~ - -.. ···7;668"oo' ::: :::: :. :::. 
23, 025 50 23, 025 50 - - .. - .... . - - .. • . . . .. . .. . 
1, 238 83 ..... _ . .. . . . ........ __ . _ . 1, 238 sa 
14,576 95 14,576 95 ...... . .............. . .... .. 
543 36 ... - . .. .. . . - . - .•. - .. " .. - 543 36 
45 . .. .. .. .. ... -- 45 -· -· - - . . · ·- . 
7,668 00 7,668 00 .............. --------- .. .. 
Carried forward ... . ! ...... ! ..... . 2, 577, 431 79 l8.3oa, 937 951~55 57 I to, 943, 8.25 31 8, 747, 63SBs 10, 094 51 I 2, 186, 091 ~2 
* Prior to J nly 1. t And prior. 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED J1me_30, 18tl5, and of the APPROPRIATiON<), EXPENDITURES, <.f'c-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
Balances of 
~~~~.¥~~~ I 
Statutes I Appropria- Re I Ap:!rregate \ 
· Balanc~s?fap- t.ions for the payme!lts available for ~aymentsdur- ,A~ounts car-
Year. ------ propnat1ons fiscal year end- made durmg the fiscal ·ear mg the fiscal I ned to the 
I 
Vol.IPag~orsec July 1,1885. ingJ·une30, theil~alyear ending J~ne year enuing surplusfnnd 
----------------! t10n. I 1886. 1 6. I 30, 1H86. June 30, 1886.1June 30, 1886. 30,1886. 
NAVAL ESTABLISHMENT-continued. 
Brought forward.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . f2, 577, 431 79 $8, 303, 937 95 $62, 455 57 •10, 943,825 31 
Payofsteamemployes, Naval Academy .... 1885 ...... ............ 269 00 ............... 190 82 46e"32 -~-:~:·_ ~~-~~-! ... !~~·- ~~- ~~-' $2,186, ~~ :~ 
Do ...................•....•...•••.. 1884 ...... .....•...... 95 74 ...... ......... .............. 95 74 
Repairs, Naval Academy .................... 1886 23 431 ..•.•.......... 21,000 00 .•...•.••..... 21,000 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . 1884 . • • . . . . . . . . . . • . . . . 24 69 . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . • • . . . . . 24 69 
Heating and lighting, Naval Academy ....... 1886 23 431 .•......•...... 17,000 00 ----·--·----·· 17,000 00 
Library, Naval Academy ..........•...•..... 1886 23 431 --·-----······- 2,000 00 .••..•••...•.. 2,000 00 
Do ................................. 1884 ...... ..•...... .. 23 ............... .•••••.••..•.. 23 
Stationery,NavalAcademy ................. 1886 23 431 ..........•.... 2,00000 -·····-·····-- 2,00000 
Board of Visitors, Naval.A:cademy .......... 1886 2a 431 ...•....••..••. 1,500 00 ....•......... 1,500 00 
Do ..............•.•.•..•...•.•••.•. 1885 ...... ............ ............... ............... 23 43 23 43 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • • . • . • . . . . . 1884 . • . . . . . . . . . • . . . . . . 24 02 . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . • • . . • . . 24 02 
Chemistry, Naval Academy ...•.•••••.•••••. 1886 23 431 . ..... ... ...•.. 2, 500 00 . .•.....•..•.. 2, 500 00 
Do ...............•.....•..•........ 1884 ...... ...... ...... 5 79 ......... ..• .......... 5 79 
Miscellaneous, NavalAcademy .............. 1886 23 431 ............•.. 34,600 00 70 49 34,670 49 
Do . ... . ......•••..... _.. . . . . • • . . . . . 1885 . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 10 00 
Do ... . ...........•...... . ....•••... 1883 .... .. ... . .. ... .. 25 . . .. . . . . . ...... .•.....•.. .. .. 25 
Stores, Naval Academy .................... . 1886 231 431 ............... 800 00 .............. 800 00 
Materials, NavalA~ade~y .................. 1886 23 431 .............. 1,000 00 .............. 1,000 00 
Ocean surveys, NaVIgation ..•............... 1886 23 427 .............. 10,000 00 87 91 10,087 91 
Do ......... .. .................... 1884 ------~----········ 2,136 70 1--····-- ....... ...... .. . . .... 2,136 70 
Navigation and navigation supplies .......... 1886 23 427 ...... . ........ j 87,500 00 1; 011 70 8~. 511 70 
Do . ........... . ........... . ...... 1885 ...... ........... . 16,956 28 1·········--···· 994 24 17,950 52 
Do . . . ................. _._ . . . . . . . . . 1884 . . . . . . . • • . • . . • . . . . 4, 619 45 . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 4, 619 45 
Civil establishment, Navigation ........•.... 1886 23 427 ......... ...... 5,000 00 345 20 5,345 20 
Do .. ........................... 1884 .•.... ......••.... 4518 ............... ..•........... 4518 
Contingent, Navigation ...................... 1886 23 427 ............... 4,000 00 8 42 4,008 42 
Do .... . ............................ 1885 .•.... ..•..••..... 430 59 .••...... ...•.. 45 45 476 04 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 . • . • • . . • • . • • . . . . . . 76 06 . . . . . • . . . . . . • • . . • . . • • • . . . • . . . 76 06 
Compass-testing house..... . . .... .................................... 7,000 00 ............... 377 67 7,377 67 
Copperplate, Hydrographic Office . . ..... 1883 .••••• ............ 98416 ............... 2 80 986 96 
Survey _of WPSt coast of Mexico, Hydro-
graphic Office . ...... .. ..... .. ................................ . 
Charts of AIDtlzon and Madeira Rivers, Hy-Mf~~!J)!E~~~;>~;ei;s~s·,· it"aw- :N~vai-ob~~:· ······ ······ ··········--!-········ ······ ······· ········! 75 30 
~;tf;~~~~~:t:~~~~i'~~~. :~;.::: ::~:: :::::: :::::: :::::::::::t:: :\~:i~ ::::::::: ::::J ... ~ ~-: 
1 45 156 95 155 50 
75 30 
1. 424 60 
1
. ___ .. _______ _ 
3, 899 06 ....... - - .... - . 
5, 833 75 3, 316 44 
63 50 . -- ..... ·--·-· 
' 
75 30 , ......... .... . 
1,424 60 '·····::::::::: 3,~99-~~-~---·- 2,5~:.?~ 
... 63 50 ....... .. 
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Ordnance and ordnance stores . . . . . . . . . . . . . . . 1886 'I 23 427 . . . . . . . . . . . . • . . 146, 000 00 2, 418 « 
~~-::::~:·::::::::::::::::::::::::: ~~~ :::::: :::::::::::: ·7,2~~ ~~ ::::::::::::::: 12,~gg ~~ 
Contingent, Ordnance ........................ 1886 23 428 . . . . . • . . .. .• . . 3, 000 00 73 11 
~ Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . 1885~- . . . . . . • . . . • . . . . . 61 . . . . . . . . . . . . • • . 9 09 
~Civil esta~fs"h~~~i; B~~~~ ~f·O~d~~~~e-:::: ~~g~ · .. 23 · · · .. · · · · 428 · ........ ~:7 . ~~. · · · · .. 5; ooo · oo · · · .. · · ii6 · 48 · 
t:rj Do . .. . . . . . . . . . .. . • . . . • • • • • . • • . • • • . 1885 . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3 4; . . . . . . . . . . . . 4 69 
~ Do ...... ····-· ........•.....•••••• 1884 ...... . .... ... . ... 5 24 ........................... . 
• Repairs, Bureau of Ordnance . . . . . . . .. . .. . .. . 1886 23 428 . . . .. . . .. . 15, 000 00 ............ . 
t-.:l Do ..........•....................•. 1885 .... .. . . .. . . .. . .•. 5, 485 48 . . . . . .......... 27 82 I Torpedo c~~P~:n~~ea;; ~r o~d~~~~~·.:::::: ::: ~~~~ ... 23· ·- · · .. · "428 · ......... ~~. ~~ ..... · 6o," ooo · oo · .... ····Iii. 35· 
~ ~~ · ::::::: ::::::::: :::::: : : :: :::::: ~~~~ 1:::::: :::::: :::::: ~: ~~~ :~ ::::::: _::: :::: 25~ ~~ 
Ordnance materials, proceeds of sale......... . .... 1...... .. . .. . . .. . .. 2, 643 58 . . .. . .... . . . . .. 50 
~vfree~~~~~~ng:~I~i:~-~~~~-~~-::::·.::::::·::::: :::::: :::::: :::::::::::: 8~;888 88 ::::::::::::::: : ............ . 
Torpedoes, Bureau of Ordnance ............. 1884 1...... ...... .. ..... 100,000 00 ............................ . 
§:l~t~i~!cl1~~~:~~~~o~::::::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: 25'~~~ ~~ ·::::·::::::::: ........ i.io· 
Testin~Clark'sdeflectiveturrets ........... . .... ...... ............ 7,425 71 ............... 95 
Steel nfied breech-loadingJguns ....... 0.. . ... 1885 . . . . . . . . . . . . . • • • • • 729 51 ... 0. . . . .. . . . . 283 06 
Do. . . . . . . . . . . . . . 0 • • • • • • •• 0 • 0 • • • • 1884 . . 0 • • • • • • • • • • • • • • • 28, 238 36 ........ 0 • • • • • • 3 49 
Steel cruisers, Construction and Repair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297, 054 65 1............... 7, 185 56 
Steel cruisers, machinery ........... 0.... .. .. . .. . .. ...... .. . .. ...... 314,317 35 .........•.•.•.....•.... . . . 
Steel cruisers, Equipment ancl Recruiting . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 19, 058 11 .. . . . . . . . . . .. . . 989 16 
Steel cruisers, Navigation............................................ 28,489 60 ............... 1 05 
Steel cruisers, Ordnance . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . . . .. . 191, 693 68 . .. . . . . . .. .. • • . 42, 215 29 
g~~P~~~o~g~~ ~--~~~~~~~- :~::::::::· :::::: :::::: :::::: :::::::::::: ······ 5: ooo ·oo· ·:: :::: ::: · :::: ........ -~ - ~~ 
Increase of the Navy, vessels authorir.ed 
March 3 . .. . . .. . .. .. .. • . . • • • .. . . .. .. . . . . . . . 1885 23 433 _... . . . . . .. .. . 1, 895, 000 00 
Equipment of vessels ..................... 0.. 1886 23 428 ....... ___ . ..•. 800, 000 00 
R~::::::::~::::::::·::::::::::::::: ~~g~ :::::::::::::::::: 6~:~~~ ~~ ::::::::::::::: 
Con tin gent, Equipment and Recruiting . . . . . 1886 23 428 . . . . . . . • . . . . . . . 15, 000 00 
Do. . . . . . . • . . • . . • . . • . • • . . . . . . . . . . . . . 1885 . . • • • . . . . . . • • . . . . . 17 00 .............. . 
Do ................................. 1884 ...... ..... ...... 620 64 ............. .. 
Do ................................. 1882* ...... ............ 58 
506 35 
3, 988 12 
5, 882 32 
161 32 
4 85 
7 94 
443 95 
Do . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • . . 1879"' . . . • . • . . . . . . . . . . . . 2 64 ............•.. , ............. . 
Ciyilestablishment, Equipment and Recruit. 
mg .... no~~~:~:::::::::: : ~:::::::::::::::: i~~g ... ~~. . ....... ~~~ ... -..... 2oo. 75. . .... ~·- ~~~. ~~. 34 236 03 
148,418 « 
19,504 03 
368 14 
3, 073 11 
9 70 
177 33 
5,116 48 
8 16 
5 24 
15,000 00 
5, 513 30 
63 15 
60,091 35 
6, 415 60 
1, 2:22 06 
2,64! 08 
80, 000 00 
4, 000 00 
100,000 00 
25,000 00 
232 91 
7, 426 66 
], 012 57 
28, 241 8-5 
304,2-10 21 
3l4, 317 35 
20,047 27 
28,490 65 
233,908 97 
2 05 
5, 000 00 
1, 895, 506 35 
803,988 12 
73,760 11 
3, 4-18 67 
15,004 85 
24 94 
1, 064 59 
58 
2 64 
9, 000 34 
416 78 
117 56 
124,256 73 
4, 425 20 
44 90 
2, 937 16 
7 30 
177 33 
5,113 31 
47,548 39 
4, 856 74 
48 
58 30 
22,472 32 
400 00 
51 00 
43 79 
24,826 07 
279,592 75 
234, 200 67 
16,011 46 
680 53 
233, 539 40 
40,854 45 
643,990 89 
73,249 36 
3, 447 58 
11,989 09 
24 92 
1, 064 59 
58 
0 
.... --. 0 .. - 24, 161 71 3~3 24l.-. 15,138 83 
... "135' 95 
2 40 
1, 221 58 
·:::::::: .... ·J······ 2;585" 78 
·- · ioo: oo~- ~~: 5~: ~~b ~~ 
3,415 78 
25,000 00 
232 !H 
7, 375 66 
968 78 
24, 6-17 46 
80, ]16 68 
4, 035 8t 
27,810 12 
369 57 
2 U.i 
5, 000 00 
0- .... - 0 • 0 ... 0 1, 85-1, 651 90 
0 
..... 
0 
.... -.. 159, 997 ~3 
.............. 510 75 
1 09 ...... -
.............. 3,015 76 
··-·-· 0 ••• --·· 02 
2 64 
Do ................................. 1884 ..... ............ 117 56 .............. 
1 
............. . 
Trans ortation and recruiting, Equipment 
and ~ecruiting ........................ _. _.. 1886 23 4-28 . .. .. . • . • .. .. . . 30, 000 00 223 221 30,223 22/ 18,406 88/ . --.- .. - ...• ·j. 11, 816 34 
Do ................................. 1885 ...... ............ 78 56 ............... 578 94 657 50 39414- .............. 263 36 
Do ............................... 11884 1.:.:..:..:.::.:~..:.:..:.:.~--4,937 39, ............... , .............. 1 4,937 39~--~~- 4,932~~.:.:..:..:.::.::_:~ 
Carried forward .............. . .. ! ..... .!. ................. 3,817,565 89 l1,470,837 951 149,395 70 15,437,799 54110,751,220 76 130,23815 4,556,34-0 63 
"'And prior. 
l:lj 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED Ju.ne 30, 1885, and of the APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, ~c.-Continued. 
Statutes .Appropria- R t .Augregate I 
· Balances of ap- tions for the epayme!l s available for ~ayments dur- Amounts car-
Specific objects of appropriations. Year.J--....,,-----1 propriations fiscal year end- made durmg the fiscal ear mg the fi~cal I ried to the 
Vol. Pa.g~or sec- July 1, 1885. ing June ao, the fiscal year ending J~ne year emhng surplus fund 
·---------------! 
1 
tion. 1886. 1886. 30, 1886. June 30, 1886. June30, 1886. 
lU. VAL E8TABLISHMENT-contlnued. 
Balances of 
:~E~.¥~ 
30,1886. 
Brought forward ........................................ $3,817,565 89 1$11,470 837 95 $149,395 70 $15, 437,799 54 $10,751,220 76 $13'0, 238 15 $4,556,340 63 
llaintenance of yards and docks............. 1886 23 428 .. .. .. . . . . .. .. . 200,000 00 80 44 200, 080 44 186, 802 47 ..... - .... --.- 13,277 97 
Do ................................. 1885 .••••• ............ 7,019 30 ............... 296 41 7,315 71 5,91915 .............. 1,396 56 
Do ................................. 1884 ...•.. ..•...•..••• 363 37 ............••. ... . .......••. 363 37 24 78 338 59 ............. . 
~::·-~~:~~~~:~:~:::~:::~~:::::::::!. ~!~* L::: :::::::::::: 7:: _::~:~::~~:::~: ::~::::::::::: 7 :~ ------------~~- - - -------~-~~- :::::::::::~:~ 
Civil establishment, Yards and Dochs... •• . . 1886 23 429 .. .. . . •• . • . . . . . 24,000 00 48 24,000 48 24,000 48 -.................... -- .. .. 
Do. .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . • . 1885 .. . • • . .. •••.••••••... __ . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . • . 459 73 459 73 . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 459 73 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1884 . . . . . . . • • • • • . • . . . . 110 05 _ ...... _ . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 110 05 . . . . . . . . . . . . . . 110 05 ............. . 
Contingent, Yards and Docks ................ 18861 23 429 ........ _. ... .. 20, 000 00 . . .. ... . . . . .. . 20,000 00 5, 301 30 .. . .. . . . . .. . .. 14,698 70 
Do ................................. 1885 ...... ............ 2,453 88 ............... 125 29 2,57817 3e3 oo ............. 2,19617 
Naval staR~~ a -~~(i c~ai"d.6j;~t-:'"............. 1884 .. . . .. .. . .. .. .. . • . 2, 588 58 -............. - -........ -.... 2, 588 581 .... -- ...... - 2, 588 58 .......... .. 
Port Royal, S. C......... .. . . .. .. .. .. • .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. . .. • .. 19, 030 58 .. • .. .. .. .. .. .. 3 89 19, 034 47 14,828 85 .. . .. .. .. . .. . 4, 205 62 
Isthmus of Panama.... .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. . . . . 21 448 .. _ .. . . .. . .. . .. 200, 000 00 .. .. .. . .. .. .. . 200, 000 00 ..... -- .... -... 
1 
.. - · ..... -.-.. 200, 000 00 
Naval training stations: I 
Coaster's Island Harbor, Rhode Island .. 1886 23 496 .. .. .. .. .. . . .. . 25, 000 00 . .. .. . .. .. .. .. 25, 000 00 19, 536 05 .. .. .. . . .. .. .. 5, 463 95 
~~ -: : : : : ·_ : :: : : : ::: : : : ::: : : : : : : : : : : : ~g~ : : : : : : : :: : : : : :: : . : 2• ~g~ ~~ : : :: : : : : :: : : : : : ....... ~~~. ~. 3' ~~~ ~~ . - . - - -~·- ~~:. ~~- ....... i56- 57- . --..... 8~~- ~: 
Naval War College .......................... 1886 23 496 ... . .. .. . .. .. .. 8, 000 00 . .. . .... . .. • •. 8, 000 00 7, 787 90 . . . . . .. .. . .. .. 212 10 
Navy-yards: I \ 
Brooklyn, N. Y . .. .. . . . . . . . .. .. . .. . .. .. .. 1886 23 496 .. . .. .. . . .. .. 30, 000 00 .. .. .. . .. .. . .. 30, 000 00 .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . . .. . . . . 30, 000 00 
Wash~~:t~~·~ ~-:?:~ ~ ::::::::::::::::::::. H~i* :::::: :::::::::::: .... - -~~:-~~~- ~~- ::::: ::~: :::: :~ ..... i; o48" :~- 4 ~: t~~ H .. -- ~~:-~~~ -~~ ..... "t:" ~~f ~f :::::::::::::: 
Mare Island, California................... 1886 23 496 .. . .. . .. .. . .. .. 276, 000 00 47,904 32 323, 904 32 2G6, 115 19 ....•• --...... 67,789 13 
Closedna~;y3."~ds~~d.-~t~ti~~s~.:::::::::::: }g~ :::::: :::::::::::: 63' 8~g ~~ ::::::::::::::: ....... 6::.~~- 64' 4~g g~ .... ~·-~~~-~~- ........ 39·59 ·::::·:::::::: 
Naval.Asylum,Philadelphia,Pa ............ 1886 ...... !........................... ... ........... 59,91849 59,91849 47,10335 .............. 12,81514 
£~ : :: ::::::::::::::: :::::::::::::- ~~g: :::::: : :: : :::::::: 1~: ~g~ g~ :::: ::::::::::: --. --.-.-~- ~8 1~: ~~* : -.- .. ~0'_ ~~-~~- .. - - -2; o27- 54- .. -.. ~·- ~~~- ~~ 
Repairs and preservation at navy-yardt! .... _ 1886 23 497 ........ __ .... _ 125, 000 00 9 06 125, 009 06 121, 657 21 ............. - 3, 351 85 
B~-:: ::::::::::::: ~: ::::::::::::::- ~~~: :::::: :::.:::::::: 3' ~~! :: ::::: :::~ :::::: ...... ~~~- ~~. 3' ~!: ~I ..... _ ~~-~~ -~~- · · · · ··· 744·"- _ ...... _ ~~~ -~~ 
Enlistmentbountiestoseamen .......••..... ll879t ...... ........•..• 8 33 -··-··········-~-----····--·-- . 8 33 ... ............ .............. 8 33 R~::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~f :::::: :::::::::::: 1gg gg ::::::::::::::: :::::::·:·:::: 1gg gg 1::~:::::::::::: :::::::::::::: 1gg gg 
:Medical Department......................... 1886 23 429 .. .. .. .. .. .. . .. 1!0, 000 00 4, 792 42 64, 792 42 49, 269 88 ...... :. • .. • • . 15, 522 M 
Do ................................. 1885 ...... .•••...••••. 20,65042 .............. 11472 20,76514 17,19567 .............. 3,56947 
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Do ..... . 
Do .................. . 
Naval hospital fund ...................•.... 
Do ......................... . ..... . 
Do ..................... . ......... . 
Do . .............................. . 
Repairs, Medicine and Surgery ............. . 
Do .... . .... . ...................... . 
Do , .....................••. . .. . .... 
Contingent, Medicine and Surgery ...... . ... . 
Do .......... . ..................... . 
Do ....... . . . .....................•. 
Do ... . .... . .................... . 
Civil establishment, Medicine and Surgery .. 
Do ............•................•. 
Provisions, Navy .................... . ...... . 
Uo ..•.•.• . .•...•.••••••.•••••..•.•. 
Do . . .... . .. . ...... . .. .. .......... . 
Do . . .......•..... . .. . .............. 
Do ............. .. . ... ............ . 
1884 .••••• .........••• 34 24 ······~----··· 20 
1883• . - .... -•.••...•..• -•.•. -- •.. - --.- -- .. -..••• ----- 15 
1886 23 429 ... -..... - - - . - - 30, 000 00 4 92 
1885 .. - .. - ..•. ~ •• - - •• - 25 79 . --. - .. - . -. -.. - 80 83 
1884 ..... - .•. -- .. - .•• - 13 77 --•.•• - - . - . - .• - -•.•.. - - . . ... . 
w ......... -- . . .. . . . 116, 863 95 ........ - . . • . . 64, 325 90 
1886 23 429 . .... - - .. -. • • . . 10, 000 00 3 00 
1885 . .. .. ...... ••.••. 1, 273 02 .. . . .... .. .•••. 35 34 
1884 ...... ............ 550 71 ............................ . 
1886 23 429 -- . . . . .. .. . . . . . 25, 000 00 1 05 
1~~~ :::::: :::::::::::: ~:~~~ ~~ ::::::.:::::::: ·····---~-~~-
188~* . - .••. -........... 12 83 
1885 -..... . • • • • • • ••• • . 422 67 
1884 . . • • • . . • . . . . • . . • • . 110 91 
1886 23 
1885 . •••. 
1884 __ ••• ·I ........... 
1 
- 453 o8 
1883* ..••. : . . . . . • • . . • • . . .•..... - . . - ... 
1879* ...... I. . . . . . . . . . . . 27 30 
46 13 
·-··· ·········l·····a:o35'ii2. 
5, 323 61 
5 10 
57 46 
Clothing, Navy, Bureau of Provisions and 
Clotblng . ............ . ...... '" ................... .. .... ........... . 
Small stores, Bureau of Provisions and Cloth-
562,694 22 185,341 41 
62,053 83 ing - -.... -..... . ..................... -..... -.... - . . . . . . . . . . . . . • • . • . 166, 910 45 
Contingent, Bureau of Provisions and Cloth-ing ........ . .. ____________________________ 1886 23 429 ______ ......••. 
1 
50,000 00 I 8 15 
Do ........................ . ........ 1885 ...... ...•..•••••. 6,524 12 ............... 447 42 
Do ................................. 1884 . ..... ............ 2,333 74 ............... 50 
Do. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . 1882* . . . • • . . • • • .. . • . • • . 30 20 . . . • .. . . . . . . • . . -. - .... - - -.... 
1886 23 429 ....... -- . .. . . . 6, 000 00 40 
1885 . ......•.... -..•.•..... ---- ...... --............. 61 
Civil establishment, Bureau of Provisions 
and Clothing . . ........•..... 
Do .................... . 
Do ............................... . 1884 . . • . . . . .••. - -. . . . . 26 .............• - -...........• . 
1886 23 430 . . . . . . .. . . . . • • . 1, 000, 000 00 47, 763 79 
1885 . . • • • . . • • • • • • • • • . . 27, 152 14 .... --......... 1, 742 65 
Construction and Repair ..... . 
Do ....... . .... . 
1884 ... ••. .••••• .••••. 3, 711 20 ..... -·...... •. 453 80 
1883* .. • • • • . •••• - . • • • • . . •.••. - . • • .. • • . . • • • . • . . • • . • • • • 23 
Do . ...... . 
Do . . .................. . 
Do ....... . ...................... . . . 1882 .......•.• --. •• • • . 512 17 ..•. - .• -••. - .•. 
Construction and Repair, act June 14, 1878 (timber) ............... ..............•..... 
23 Civil establishment, Construction and Repair. 1886 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1885 1 • ••••• 1 •••••••••••• 
Do. . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 1884 
34 ~ 
15 
30,004 92 
106 62 
13 77 
181, 189 85 
10, 003 00 
1, 308 36 
550 71 
25,001 05 
8, 333 79 
6, 935 42 
12 83 
468 eo 
110 91 
1, 088, 035 02 
121,343 89 
458 18 
57 46 
27 30 
748,035 63 
228,964 28 
50,008 15 
6, 971 54 
2, 334 24 
30 20 
6, 000 40 
61 
26 
1, 047, 763 79 
28,894 79 
4,165 00 
23 
512 17 
56,644 10 
20,230 13 
2, 301 70 
2, 995 06 
···is: 680 · 38 -~ 9~~: ~~5 ~~ 
6, 769 61 124, 987 19 
21 33 4, 396 '37 
B~~~:~-~-f ~-~~~ -~~~~~~~~:~.t-~-~~~.:~:. ·····-~·-···-~·-···· ...... 1 21,731 68
1 
...... . ....... . 
Steam machinery . . . . . . .. . . .. .. . . . .. . . . . • • • • • 1886 23 430 . . . . . . .. .. . .. . 950, 000 00 
Do ... .............................. 1885 ...••. ............ 118,217 58 .............. . 
Do ................................. 1884 ...... ............ 4, 375 04 .............. . 
CaiTied forwaru ...... . 
*And prior. 
6, 234, 523 84 1 15, 614, 837 95 
t Prior to July 1. 
656, 85o 86 I 21. 506, 212 65 
3424 • 20 
······- ... .... 15 •............ 
30, 001 93 . •• . • • . • • .. . . . 2 99 
8920 .............. 1742 
····••···· .... 1377 ........... .. 
35, 819 12 . . • . . .. • .. . . . 145, 370 73 
9, 125 75 . . • . . . . .. . . . • . 877 25 
843 00 -...••... - . - . . 465 36 
............. . I 550 71 ........ .. 
13, 314 61 
3, 718 25 
203 17 
12 83 
123 54 
6, 732 25 
11,686 ~ 
4, 615 54 
345 26 
110 91 ,. -. -. - .. . -- -
954,717 16,.. ... ......... 133,317 86 
118, 244 52 ............ -. 3, 099 37 
458 18 . . • • • . . . . . . • . -... . . - .. . -.. -
57 46 
27 30 
545,879 96 
160,264 02 
202,155 67 
68,700 26 
39,667 51 
4, 939 10 
51 39 
30 20 
-::::: :: ~:- .. "l 10, 340 64 
2, 279.85 .,__ 2, 032 ~ 
................. 
5, 998 91 1 49 
61 
26 , ............ .. 
1, 023, 949 99 
..... ~~·- ~~~ -~;_, .... '4,"i46. gf 
.•..• ... .... 512 17 
19 081 961 .. -•••.. :::::: 
• 325 75 · ····2;995 oa 
............... 
708,863 97 
83,804 57 
1, !l40 73 I 2, 455 64 I 
14, 987,280 28 I 161,527 83 
tNo year. 
23,813 80 
1, 669 63 
56, 6~ 1~ 
1, 148 17 
1, 975 95 
21,731 68 
254,816 41 
41,182 62 
6, 357,404 54 
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BALANCES of APPROPRIATIONS UNEXPENDED J'!"ne 30, 1885, and of the ..d.PPROPRI.ATIONS, EXPENDITURES, 4·c.-Continued. 
Speci fie objects of appropriatione. I 
I 
~ppropria-~ Re ayments i AgJ;rega~e ~Payments dur-'IAmounts car-~ Balance~ of Statutes. Balanc~s ?f ap- t10us for the mJ.e during ava a_ble !0 r ing the fiscal ried to the appropna-
Year. . I propnat10ns tl~cal year end- the fiscal year the :sea~~ ear rear ending surplus fund twns June 
V 1 Pag~or sec- J"uly 1,1885. mg .Tune 30, 1886. en 30m[88~me June 30,1886 . .June30, 1886. 30,1886. O' t10n. 1886. ' · 
-----1------1------1----------
NAVAL ESTABLISHMENT -continued. 
Brought forward ......................................... $5,234,523 84 $15,614,837 95 $656,850 86 $21,506,212 65 
Contingent Steam Engineering.............. 1886 23 -'30 .. .. .. .. .. .. . .. 1, 000 00 ... .. .. .. .. . . 1, 000 00 
Do . . . . . . .. . .. . . . . . . . • . .. . .. .. • .. . 1884 .. .. .. . • .. .. .. .. .. 1, 000 00 .. .. .. . . .. . . . .. .. .. .. . .. . . . . . 1, 000 00 
Do. .. .. . . . . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. 1 885 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 494 25 .. .. .. . . . . .. .. . . .. . .. .. .. . 494 25 
Civil establismont, Steam Engineering . • • . . . 1886 23 -'SO . • • • • • • • • • • . . • . 10, 000 00 345 21 10, 345 21 
Do. .. ....... ................... 1885 ...... ............ 997 52 ............... 2 65 1,00017 
Do. . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. 1884 .. . . .. .. .. .. . .. . .. 968 05 .. • • .. . . .. .. .. . .. . .. . .. . . . .. 968 05 
Prize money to captors .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 488, 866 85 .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . iSS, 866 85 
Double-turreted monitors .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 23 293 . .. .. . . .. .. .. .. 27, 280 07 494 59 27, 774 66 
Machine1y, double-turreted monitors................................ 231,747 71 ............... .............. 231,747 71 
Extra pay to officers and men who served in 
the Mexican war .. . .. . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . .. .... , 20 311 ....... . ...... . 
Indemnity for lost clothing ........ ............... R. S. 3689 .............. . 
Indemnity for lost clothing prior to July 1, 
1878 --- .. ------ .. -----· ---- -- ··········•·······---··· 40 00 
lndemnity for lost clothing prior to .July 1, 
1877.-- .. -- . ... - -- ... -- ..... -- -·-.- --. -··•············· 
Indemnity for lost clothing prior to .July 1, 
1876.-- .. -- .. -- .. - .. - .. ----- .. - . - .. ·······-············ 
Bounty for destruction of enemy's vessels, 
act .f uly 7, 1884 ....... ..... .....................•....•. , 
l3ounty for destruction of enemy's vessels 
prior to .July 1, 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. • ................ . 
:Bounty for destruction of enemy's vessels 
prior to .July I, 1879 . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. .. . .. .. . .. ........ .. 
:Bounty for destruction of enemy's vessels 
prior to .July I, 1878.... . .. .......................•.•••••••••.•.•.. 
:Bounty tor destruction of enemy's vessels 
prior to .July 1, 1877.... . . .... . .... ............................. .. 
Destruction of clothing and bedding for sani-
tary reasons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••••. 
Removal and burial of remains of Lieutenant 
DeLong and companions ....... .... ........ . ..................... .. 
Payment of .Japanese award, act February 
22, 1883 .............. . ........................................... .. 
Relief of the children of 0. H. Berryman and 
others . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .................. • • • • .. -- ...... • • • • 
:Relief of Lad.v Franklin Bay Expedition to 
the Arctic regions ......................... ...................... .. 
58,310 72 
956 95 
1,166 33 
1,149 00 
I, :US (2 
59,477 05 
2,105 95 
40 00 
60 00 
120 00 
56,921 66 
17 45 
43 12 
7111 
49 20 
16 18 
15,782 59 
33,635 63 
12,367 84 
1, 245 (2 
$14,987,280 28 
:::::::: 1·: ~ ~: ~ ~ ;~;:~;:I 1. 000 00 1, 000 00 
40 00 
60 00 
120 00 
53,204 35 
17 45 
43 12 
7111 
27 46 
... ..... 
15,394 71 
33,302 14 
12,367 84 
978 591 .2oo ssl.. ............ 
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RU.~~~-fRod~~~~ces -~o_r_ ~~~~~~- ~~~ -~~~": ~~- ~ - •••• _
1
_ ..... , ........... . 
E~~d~tl~~i~- ~~~~~~~~~~-~i~~- ~~-e- ~~~~~~ ~~: _ . __ •.....•••.•.•.•..•••• 
Reward .f?r reRcue of Lady Frlrl1klin Bay 
Ex:ped1t1ou . . . . . . . . . . . . ............ . .•....••••.....• 
Payment to owners of schooner Druid for 
damages by collision . . . ...............•.... ······ •······•······ -····· 
Payment to owners of Japanese junk for 
damages by collision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ..•.. , ...•.• 
Payment of Messageries Maritimes Steam-
ship Company for damages by collision . ... . ..... , ••..• , .•.•••...... 
Payment to Harlan & Hollingsworth Com-
pany, use of ship-yard, &c .· ···;· .....•.....••••• 
1 
...... , . .......... . 
Payment to John Roach, use of sh1p-yard, &c. . .••••.••••• 
General account of advances . ....•.•••••..•..•••••...... , •••••..•.•• 
Navy-pension fund . .....•.. . .. . .....•••••.• .•..••..•.•. 
Mileage, Navy, act of March 3,1885 ..••••.••. . ...•....... •..•.••....•. 
Steel cruisers, ordnance: 
Gun-carriages for the Chicago . . . . . • • . . • . . . • • • . 24 
Powder for the Boston................... ..•••• 24 
Labor...... .................................... 24 
Freight and material . . . . . • . . . . . • . . • . . • . . . . . • . . 24 
Forei~n and domestic bills . . ·...••••.•.••• .•.• .. 24 
Existmg contracts....... . . . • • • . • • • • • . • . . . . . . • . 24 
----1 I 
1, 251 90 
9, 227 36 
25, coo 00 
11,519 88 
1, 973 84 
744 20 
67,987 00 
G9, 201 00 
t2, 022, 992 65 
360,187 00 
951 20 
10,000 00 
12,000 00 
60,000 00 
48,913 00 
37,294 84 
83,655 16 
5, 527, 974 07 
420, OOu 00 
1, 251 90 
9, 227 36 
25, 000 00 
11, 519 88 
1, 973 81 
744 20 
67, 987 00 
69,201 00 
3, 504, 981 42 
780,187 00 
951 20 
10, 000 00 
5, 393 74 
11,201 43 
1, 973 84 
74'1 20 
67, !l87 00 
44,201 00 
4, 748, 033 81 
360, 187 00 
~~: ~~~ g~ I· ···· a5: ooo · oo· 
• 
tt · . • 
48, 913 00 I 12, 252 41 . 
37, 294 84 37, 289 24, .... .• •...•... 
83, 655 16 6, 351 73 .. ........... . 
1, 251 90 
3, 833 62 
25,000 00 
:ns 45 
25,000 00 
*1, 243, 052 39 
420,000 00 
951 20 
10, 000 00 
12,000 00 
25, 000 00 
36,660 59 
5 60 
77,303 43 
Total Naval establishment .....••. 1 •••••• 1 •••••• 1 •••••••••••• 4, 602, 210 73 ! 15, 964, 248 69 
1
_ 6, 609, 731 13 \ 21, 176, 250 55 ~~~~ · 273 ~I 6, 495, 358 54 
RECAPITULATION. 
Treasury .......••.....••...••.•• ············•······•······•······ .••••. 
Diplomatic 
Judiciary ........... . 
Customs . .......... . 
Interior (civil) .....••. 
Internal r evenue .. ...•..• . 
Public debt (redemption) 
15, 763, 282 27 32, 269, 383 80 
616,702 12 1, 387, 290 89 
558, 199 08 3, 349, 822 67 
3, 056, 432 56 24, 005, 793 77 
1, 797, 936 75 7, 839, 432 91 
933, 372 50 4, 478, 623 09 
. . . . .. . . ... .... 205, 216, 709 36 
Public debt (interest) ... . 
Inter!or (lndi~ns) ........................... -~- .•.. -~--- .. -~- .......... -~13, 974,280 28 
In tenor (penswns) .................................................. 21,787,167 17 
Militaty establishment . ..• •• .••• •. .•••••. •• . . .. . . . . ... .. . . .• ... . . . . . 10,248,855 65 
Naval establishment......................... . .. . . . . ..••. . . . . . . . .. . • . 4, 602,270 73 
50, 580, 145 97 
7, 754, 345 62 
65, 699, 680 00 
31' 879, 149 33 
15, 964. 248 69 
3, 177, 933 62 51, 210, 599 69 
58, 246 40 2, 062, 239 41 
232, 991 33 4, 141, 013 08 
1, 200, 803 88 28, 263, 030 21 
86, 245 37 9, 723, 615 03 
47, 784 62 5, 459, 780 21 
.............. 205, 216, 709 36 
2, 815 48 50, 582, 961 45 
224, 803 04 21, 953, 428 94 
6, 397, 577 42 93, 884, 424 59 
1, 324,923 90 43,452, 928 88 
6, 609,731 13 27, 176,250 55 
37, 118, 062 70 
1, 390, 567 28 
3, 542, 680 52 
25, 366, 050 24 
7, 392, 469 81 
4, 161, 104 52 
205, 216, 709 36 
50, 582, 961 45 
6, 323, 961 21 
69, 802, 441 45 
35, 649, 076 64 
20, 517, 618 87 
537,988 87 
98,498 24 
88,809 99 
197,450 46 
62,746 01 
177,832 88 
178,652 29 
127,323 45 
1, 010, 637 75 
163,273 14 
13, 554, 548 12 
573. 173 S9 
509,522 57 
2, 609, 529 51 
2, 268, 3!)9 21 
1, 120, 842 81 
15, 450. 815 44 
23, 954, 659 69 
6, 793, 214 49 
6, 495, 358 54 
Total ...••••••••••••••••••••• ··········•···· ··•······ 73, 338, 499 n l45o, 424, 626 10 lt9, 363, 856 19 1543, 126, 981 40 1467, 063, 704 o5 1 2, 643, 213 os 1 73, 420, oM 21 
*Prior to July 1. t Debit balances. 
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00 
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Refunding certificates ....... _ •. ~- ..........••••.••..•••.••...•......•••• -~- ........... ....... -~ 32, 800 00 ~- ••••••.•••••.. -~ 82,800 00 I 207,800 00 
Loan of July 12, 1882 ........•.•.•.•••••.........• ·······-~··········· .••••. .:.:.:..:.:.:.:...:..:.:..:...:..:.:.:...:.: ·. __ 44, 044,800 00 =:..:....:..=..:....:...:....:..:..:..:. __ 44, 044,800 00 151, 3~2, 000 00 
Total............................. .................................... 116, 314,850 00 205, 216, 709 36 39, 850 00 88, 941, 709 36 1, 783, 4<>8, 6!)7 78 
==-==i -
Amount of public debt outstanding June 30, 1886 ....... . ................... . ..... . ........ . ........... . .. . ... ... .................... 
1 
..... . 
Deduct amount held for redemption of fractional currency, act of June 21, 1879 ........................................................ . .... .. ..... .. ... . 
Add Pacific Railroad bonds .......... . ....... . -.. . .. -- .. . 
Add discrepancy (1872) ............... . .. .. . .. - •• . • 
Deduct certificates held as cash, viz: 
~~Yd~~t·e-~~~~~:::::::::::::::::::: ..... -. 
Silver ............................. . ....................... . 
64, 623,512 00 
250 00 
250,000 00 
55, 129, 870 00 
27,861, 450 00 
Amount of public debt outstanding, aa per public debt statement for the month of J nne, 1886 .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• ··- • • 
1, 783, 438, 697 78 
b, 375, 034 00 
----· 
1, 775, 062, 163 78 
64, 623, 762 00 
-----
1r839, 686,525 78 
83, 241, 320 00 
t. 756, 445, 205 78 
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PUBLIC DEBT of the UNITED STATES from 1791 to 18:36, EMBRACING the ISSUE and REDEMPTION of the BONDED INDEBTEDNESS 
o.f the UNITED STATES for the PAYMENT of the REVOLUTIONARY DEBT (FOREIGNa nd DOMESTIC), MISSISSIPPI STOCK, 
LOUISIANA PURCHASE, UNITED STATES BANK STOCK, and SIX PER CENT. NAVY STOCK. 
For detailed statements of the principal of the debt, see "Statement of the Public Debt," issued by the Register's Office, as Treasury Department Executive Document No. 
818, pages 55-70. The public debt, as stated iu the table, page 146, Register's Report, 1885, for the 1791 et sequitttr, is the unfunded amount of the indebtedness of the 
Government, and will therefore exhibit large discrepancies, year by year, with this table, which is the funded amount issued and _paid of the obligations of the Govern-
ment. Both statements, however, arrive at the same result in 1836, viz, $272,793.02, being the amount of the debt then outstanding.J 
Year. I Discount. I 
Excess of issues I Excess of re- I Principal of debt 
Issuo. Total. Redemptions. I over redemp- demJ.>tions over at the close of 
tions. 1ssues. year. 
$15, 460, 608 37 .......................... $15, 460, 608 37 $818,919 92 $14, 6il, 688 45 $14,641,688 45 .. ................................ 
n, 332, 101 91 ............................... 5, 332, 101 91 1, 979, 799 94 3, 352, 301 97 . ........... .. ............... 17,993, 990 42 
1, 124, 000 00 ................. .. ........... 1,124, 000 00 2, 286, 301 06 . .................... . ....... $1, 162, 301 06 16, 831, 689 36 
4, 600, 000 00 . .. ......................... .. .. 4, 600, 000 00 2, 157, 448 63 2, 442, 551 37 .. .. .. ........... . .......... 19, 274, 240 73 
5, 324, 900 00 .. .. ........................... 5, 324, 900 00 4, 490, 549 72 834,350 28 . ................................ 20, 108, 591 01 
320, 000 00 ... .. .................... - .... 320,000 00 1, 819, 372 75 . ........................ .. ..... 1, 499, 372 75 18, 609, 218 26 
70,000 00 $10,000 00 flO, 000 00 1, 681' 400 00 ......... .. ....... . ......... 1, 601, 400 00 17, 007, 818 26 
230,000 00 .............................. 230,000 00 305, 539 55 . ........................... 75,539 55 16, 932, 278 71 
5, 079, 200 00 .................................. 5, 079, 200 00 360,000 00 4, 719, 200 00 .. ............................. 21, 651,478 71 
1, 852, 900 00 ............................... 1, 852, 900 00 600,000 00 1, 252, 900 00 .. .............................. 22, 9.04, 378 71 
231, 300 00 
1 
.......... _ ... __ .. 23~ 300 00 1, 201,500 00 ......................... . ..... 970,200 00 21, 934, 178 71 
2, 482, 394 92 ........... . ..................... 2, 482, 394 92 19, 451, 783 79 
:::: ~~.:~~~·: ~~~: ~~: :::::::::::::::::: :::: ~~·: ~~~·: ~~~: ~~. 3, 500, 427 39 . ................................ 3, 500, 427 39 15, 951, 356 40 1, 926, 200 00 9, 323, 800 00 ............ 25, 275, 156 40 2, 565, 909 63 ... ...................... .. .... . 2, 565, 909 63 22, 709, 246 77 
............. .. .......... 1, 450, 800 00 .. ........ . .................... 1, 450, 800 00 21, 258, 446 77 
2, 719, 178 61 3, 108, 907 62 ... ....... . .... -· 389,729 01 20, 868, 717 76 
5, 434, 723 21 2, 535, 106 57 2, 899, 616 64 . .. .... .. .................... 23, 768, 334 40 
................................. ................................. 
···· --······------
5, 104, 631 78 
' .... i," 4ii3," 543. ii4" 5, 104, 631 78 18, 663, 702 62 2, 750, 000 00 ................................... 2, 750, 000 00 1, 346, 456 96 .. ................. .. -----· 20, 067,245 66 
................................... .......................... .. .... . . ..................... . ....... 6, 814, 218 00 
· · · · ia: 994; s2o ·iii· 6, 814, 218 00 13, 253, 027 66 15, 583, 020 58 ................................. 15, 583, 020 58 1, 588, 199 97 . ................... . ... . ..... 27, 217, 848 27 
26, 423, 761 14 2, 109, 377 43 28, 533, 138 57 2, 288, 679 34 26, 244, 459 23 ................................. 53, 492, 307 50 
23, 377' 826 00 2, 982, 4 77 20 26, 360, 303 20 6, 09(), 036 05 20;261, 267 15 ................................... 73, 753, 574 65 
37, 115,269 48 1, 076, 826 97 38, 192, 096 45 4, 546, 838 06 33, 645, 258 39 .................. . ......... 107, 398, 833 04 
11, 990, 121 00 682,689 88 12, 672, 810 88 11, 560, 812 85 1, 111, 998 03 ............................. 108, 510, 831 07 
8, 092, 316 38 ................................. 8, 092, 316 38 25, 895, 013 70 
· ····-···--·-····· 
17,802,697 32 90, 708, 133 75 
25,281 21 .......... . .................... 25,281 21 6, 401, 006 36 . ........................... 6 375,725 15 84, 332, 408 60 
59,376 62 ............................... 59,376 62 7, 540, 362 07 . ................ . .......... 7, 480, 985 45 76, 851,423 15 
3, 240,742 n ............................... 3, 240, 742 73 3, 253, 641 92 .. ............. ------ 12,899 19 'i6, 838,523 06 
4, 740, 106 54 ................... .. ..... 4, 740, 106 54 2, 779, 804 60 1, 960, 301 94 ---···· - ........... 78, 798, 825 tlO 
58,962 32 . .................................. 58,962 32 2, 165, 934 74 . ......................... 2, 106, 972 42 76, 691, 853 48 
2, 413 62 ................................. 2, 413 62 11,690 07 . ........................... 9, 2i6 45 76, 682, 577 03 
8, 855, 370 34 .............................. 8, 855, 370 34 8, 119, 278 62 736,091 72 
----- ---
77, 418, 668 75 
5, 609, 925 90 .................. 5, 609, 925 00 14, 658, 757 22 .................. 9, 048, 831 32 68, 369, 837 43 
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1826 ....•....•••• ·--·--
1827- ..... ··---- ·-··--
1828 ...... ·--··· 
1829. ··- .. 
1830. ···-·- .... ·- --·-·- . 
1831 .. ·---·. -----
1832 .. ----- .. ----.--- •. 
1833. ···--· ·--·-- ... ---. --·. 
1834 · ·· --- .. ····•· ·- ---- ..... 
1835 ... . . ·----· ··---. 
1836 .. .. --- ·--··· ·---·- . ... ·--·.- ... - ... --
Total .. 
1,539,336 16, ...•••..••••....•. , 1,539,33616 7,000,404 43 ········-········ 5,461,068 26 62,908,76917 
:::: :: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: : ::::: :::::: ~: ~~~: ~~~ ~3 : ::: :::: : :: . ::::: ;; ~g{: ~~~ ~g ~~; ~~;: ~~g ~~ 
···-·············· 11,073,2784! ············ · ····· 11,07J,27844 38,770,18855 
. .......... -...... 12,422, 713 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,422, 713 29 26, 3!7, 475 26 
. .•... -...•....•. . ....•..........••... --- . ........... 10, 65!, 856 93 -...... . . . . . . . . . . 10, 65!, 856 9i$ 15, 602, 618 33 
..... -:::::::~-~: .. :::· •::~~~~::~~: :·::: 1 •::::~:-::::.:-::: _ !~ijl:f:lli •:::::··::::::-::: __ u~:nHI ~~HH !I 
208, 492, 742 12 I 6, 861, 371 48 1 215, 354, 113 60 215, 3!.!3, 455 53 I 138, 824, 148 82 138, 793, 490 75 
*Amount outstanding 1836 ..•..•.•.........•.••...•••.... . 
Add over-redemptions (Bayley, page 189) .••.••..•.... .... ...... . 
$30,658 07 
44, 175 46 
Forwa1 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................••.... $215, 128 02 
Debt outstanding 1R36, still unredeemed, viz: 
Deduct short redemptions (Bavley, page 189) . . • . . . • . . . . • . . . . . $46, 221 01 
Out& tanding (Bayley, page 189) . . . . . . . . • • • . . . •• • • • . . . . . . . . . . . . 1, 907 20 
74,833 53 
48. 128 21 
Bayley. page 189, as above . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . $1, 907 20 
'.rhrce per cent., U p er cent., and deferred 6 per cent. (Bay-
ley, page 110) . .. . . . . .... .. .. .. ........ .. .. .... ... ....... 55,757 80 
---- 57,665 00 
Correct amount outstanding 1836...... . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • • . . . • • • • . . . . . • . 272, 793 02 
26. 705 321 == Interest and reimbursement, domestic debt (unfunded) . . ... .. . .. . .• .••. •• 133, R41 55 Amount out~tanding 1836, a~ per Register's Report, 1885, page 146...... •. 33G, 957 83 
Three per cent., 6 per cent., and deferred 6 per cent. (unfunded)...... . . . . 42, 231 32 Deduct interest (not induded) . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . • . . • • . . . • . . . . . 6!, 164 81 
Interest on old funded debt (unfunded) . . . .. . .. . .. . . . . . .. . . .. . . .. . • . . . . • •• 8, 343 45 ----
Reimbursing registered debt (unfunded).................................. 4, 006 38 Corrected principal of debt outstanding .January 1, 1837................... 272,793 02 
Debt outstanding 1836, subsequently redeemed . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . • . . •• . 215, 128 02 
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PRINCIPAL of the PUBLIC DEBT on the 1st of January of each year front 1837 to 1843, and on the 1st of July of each year fron-, 1843 to 1886. 
[For detailed statements of the prjncipal of the public debt Aee "Statement of the Public Debt," issued by the Register's Office, as Treasur~ Department Executive Document 
No. 818, pages 71-88.) 
I 
No money Net receipte, 
I I Excess of net I Year. I Received from received iu the · including Redemptions. Excess of I Principal of debt. loans. Treasur:v. receipts. redemptions. Diecounts, &c. discount, &c. 
------
a$272, 793 02 ......................... o:$272, 793 02 
-·····4··------··-·· a$272, 793 02 . ................................. a$272, 793 02 
2, 992, 989 15 ........................... 2, 992, 989 15 $21,822 91 2, 971, 166· 24 . .................................. 3, 243, 959 26 
12, lf16, 820 86 ............................. 12, 716, 820 86 5, 590, 723 79 7, 126, 097 07 . .................................. 10, 370, 056 33 
3, 857, 276 21 ................................ 3, 857, 276 21 10,718, 153 53 .................................. $6, 860, 877 32 3, 509, 179 01 
5, 589, 547 51 ............................ 5, 589, 547 51 3, 9?.2, 015 79 1, 677,531 72 .. ................................ 5, 186, 710 73 
13, 659, 317 38 ............................. 13, 659, 317 38 5, 31'5, 712 19 8, 343, 605 19 ............................. 13, 530, 315 92 
14, 808, 735 64 
· ··· ·· · b.$42,"4i7 ·so· 14, 808, 735 64 7, 801, 990 09 7, 006, 745 55 .............................. 20, 537, 061 47 12,479,708 36 12, 522, 126 16 338,012 64 12, 184, 113 52 . --... -... -...... --. ~ -.. -... 32,721, 174 99 
1, 877, 181 35 ......................... 1, 877, 181 35 11, 158, 450 85 ..................................... 9, 281, 269 50 23, 439, 905 49 
....................... .......................... ................................. 7, 536, 349 49 .................................. 7, 536, 349 49 15, 903, 556 00 
.............................. 
. . • . . . . . ~-23," 289.86 ................................ 375, 100 04 ........................... 375,100 04 15, 528, 4:>5 96 28, 872, 399 45 28, 895, 689 31 5, 596, 067 65 23, 299, 621 66 ................................ 38, 828, u77 02 
21, 256, 700 00 .......................... 21, 256, 700 00 13, 038, 372 54 8, 218, 327 46 .................................... 47, 0~6. 405 08 
28, 588, 750 00 d233, 075 00 28, 821, 825 00 12, 804, 828 54 16, 016, 996 46 ................................. 63, OGd, 401 ; 4 
4, 045, 950 00 .............................. 4, 045, 950 00 3, 655, 035 14 390,914 86 .................... .... ........ 63, 454, 316 40 
203,400 00 e 5, 303, 573 92 5, 506, 973 92 65<1, 951 45 4, 852, 022 47 ................................ 68, 306, 338 87 
46,300 00 .............................. 46,300 00 2, 151,754 31 ................................ 2, 105, 454 31 66, 200, 884 56 
16,350 00 16, 350 00 6, 412, 574 01 6, 396, 224 01 59, 804, 1160 55 ................................. ................................. 
3, 297 81 /9,951 67 13,249 48 17, 574, 144 76 .............................. 17, 560, 895 28 42, 243, 765 27 
800 00 ................................. 800 00 6, 656, 065 86 ............................... 6, 655, 265 86 35, 588,499 41 
200 00 ................................ 200 00 3, 614, 618 66 ... .......................... . 3, 614, 418 66 31,974, 080 75 
3, 900 00 .............................. 3, 900 00 3, 276, 606 05 .............................. 3, 272, 706 05 28, 701, 374 70 
23, 717, 300 00 ................................ 23, 717, 30(1 00 7, 503, 250 82 16, 212, 049 18 • .......... ... ............ 4 ..... 44,913,423 88 
28,287, 500 00 ............................... 28, 287, 500 00 14, 702, 543 15 13, 584, 956 85 . .................................. 58, 498, 380 73 
20, 776, 800 00 
· · · · · {i 2.· oi9; 776 · io · 20, 776, 800 00 14, 431, 350 00 0, 345, 450 00 .............................. M, 843, 830 73 41, 861, 709 74 43, 881' 485 84 18, 142, 900 00 25, 738, 585 84 .............................. 90, li82, 416 57 
529, 692, 4UO 50 .............................. 529, 692, 460 50 96, 096, 922 09 433, 595,538 41 
--·-· -·-····-·····--
524, 177, 954 98 
776, 682, 361 57 
........ 'h'45," oiO. oo. 776, 682, 361 57 181, 086, 635 07 595, 595, 726 50 ............................ --· 1, 119, 773, 681 48 1, 128, 834, 245 97 1, 128, 879, 245 97 432, 822, 014 03 696, 057, 231 94 .............................. 1, 815, 830, 913 42 
1, 472, 224, 740 85 i4, 234, 5G9 38 1, 476, 459, 340 23 607, 361, 241 68 869, 098, 098 55 ......................... . ..... 2, 6t+4, 9?.1), 011 97 
712, 851, 553 05 j971, 247 00 711, 880, 306 05 620, 263, 249 10 91, 617, 056 91> .............................. 2, 770, 546, 068 92 
640, 426, 910 29 
· · · · · ki,"ooo: 5oo· oo · 640, 426, 910 29 735, 53~. 980 11 ................................. 95, 110, 069 82 2, 681, 4:t5, 999 10 625, 111, 433 20 626, 111, 933 20 692, 549, 685 88 ................................. 66, 437, 752 68 2, 614, 998, 246 42 
1869 •••••••• ----- ••• -------------1 238, 678, 081 06 ............................ 238, 678, 081 06 f ll, 000 00} ............................... 23, 235, 637 25 2, 591, 762, 009 17 261, 912,718 31 
1870 •.••••• •••••• •••••••••••••••• 285,474,496 00 ............................. 285, 474, 496 00 393, 254, 282 13 .............................. 107, 779, 786 13 2, 483, 982, 823 04 
1871 ..•••••••••••••••••••••••.••• 268, 810, 131 49 ................................ 268, 810, 131 49 I 399~s!g: ~~~ ~H · --· · ·- -- · · · · · · · · · · · 130, 771, 490 7'1. 2. 353, 211, 332 32 
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305, 047,054 00 I'................... 305,047,054 00 405,007,307 54 . . . • • • . . • . . .. . . . . . . . 99,960,253 54 2, 2l>3, 251, O'i8 71S 
214,931, 017 00 :. •• . . . ••• ••••.•..•. 214,931,017 00 233, 699,352 58 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 18,768,335 58 2, 234,482,743 20 
439, 272, 535 46 . •• • •• . • • . . •. • . . . . • . 439, 272,535 46 422,065,060 23 17,207,475 23 ••• • . • . . . . . . . . . . . . . . 2, 251,600,218 43 
387, 971, 556 00 . . . . . . • • • • . • . . . . . • • . 387, 971, 556 00 407, 377, 492 48 . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . 19, 405, 936 48 2, 232, 284, 281 95 
397,455,808 00 . •• . . • • . • . . •• • . . . . • . 397,455,808 00 449, 345,272 80 . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . 51, 889,464 80 2, 180, 394,817 15 
34R, 871, 749 00 . . • . . . . . • . . • . • .• . • . . 348,871,749 00 323,965,424 05 24, 906,324 95 . . . . . . . • • . .• . . • . . . . . 2, 205, 301, 142 10 
404, 581, 201 00 . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . 404, 581, 201 00 353, 676, 944 90 50, 904, 256 10 . • . . • • . . . . . . . . . • . . . . 2, 256, 205, 398 20 
792, 807,643 {)0 . . •• . • . . • • . . . . . . . • • . 792,807, 643 00 699,445, 809 16 93,361,833 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 349, 567, 232 04 
211, 814, 103 00 . •. . •• . . . . .• . • . . . • . . 211,814, 103 00 432, 590, 280 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 220,776,177 41 2, 128,791, 054 63 
113, 750, 534 00 . . • . • • . . . . . . . . . . . . • . 113, 750, 534 00 165, 152, 335 05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 401, 801 05 2, 077, 380, 253 58 
120, 945, 724 00 . • • • • • . • • . . • • . . . • . • . 120, 945, 724 00 271, 646, 299 55 . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . 150, 700, 575 55 1, 926, 688, 678 03 
555,942, 564 00 . .. • •• . . • . . • • . . . . • •. 555, 942, 564 00 590, 083,829 96 . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . 34, 141,265 96 1, 892, 547, 412 07 
206, 877, 886 00 ..••••......• ~-..... 206, 877, 886 00 260, 520, 690 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 642, 804 50 1, 838, 904, 607 57 
245, 196, 303 00 . . . • . • . . . . . . . . • . . . • . 245, 196, 303 00 211, 760, 353 43 33, 435, 949 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 872, 340, 557 14 
116, 314, 850 00 . . . • . . . . . . . • • • • . . • • . 116, 314, 850 00 205, 216, 709 36 39, 850 00 88, 941, 709 36 t; 783, 438, 697 78 
Total ...................... I 11, 806, 502, 667 921 11, 940, 936 73 11, 818, 44S, 604 651o~35, 004, 906 87 ~6?, 060, 319 13 ~76, 621, 62135, ..• : .. ~=~ 
a Principal of debt, as assumed, Finance Report, 1871, $336,957.83; deduct items of fPremiums of five-twenty bonds of 1865, erroneously included.......... $995,247 
interest not included, $64,164.81; remainder, $272,793.02. (See previous table for Old demand notes, stolen and recirculated .. ....• . •............ $18, 000 
explanation of this.) . Legal-tender notes, stolen and recirculated .. . . ................ 6, 000 
b $42,417.80, discount on loan of1842. J1 --
c $23,289.86, purloined Treasury notes twice redeemed. 
d $233,075, war bounty stock. Net amount erroneously included ....................•................ 
e $5,000,000, Texan indemnity bonds; $303,573.92, Mexican bonds. k Navy pension fund, $1,0\JO,OOO; lost note of 1860, $500. 
f $9, 900, war bounty stock; $51.67, interest on old debt-repayments. l $1,000, bein~ a donation of Peters applied to redemption of five-twenties, 
g $2,019.776.10, discount on bonds of February 8, 1861. June 30, 1864. 
h $45,000 seven-thirty notes of 1861, returned by Treasurer as not issued, and can- {Part of principal, certificates of indebtedness .•........... 
celed. Deduct excess of expenditures, two-year notes of1863 
i $4,204,599.38, discount on loan of July and August, 1861; $30,000, bonds issued in lieu m 
of bonds stolen, Plainfield Bank of New J ereey. 
24,000 
971,247 
$36,483 54 
140 ou 
36,343 54 
~ 
t:::j 
0 
'-4 
00 
'-3 
~ 
:0 
00 
~ 
~ 
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Portland. Me ...... ........................................................ . 
:Belfast, Me ............................................................. . 
York, Me ................................................................. . 
:Bangor, Me . . .. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . . • .. ............... . 
Aroostook, ltt:e . . ...................................................... . 
it:~~~:,'}d~~~~: ~-~: : : ~:: ::::: ~~: ::::::::::: :::::: ~ ::: :~:::~::::: ::::::::: 
Saco, Me........ . .. ...................................................... . 
Wiscasset, Me ..................................... _ .................. _ ... . 
6~~~i~~~~~·~-~~~~-~~::::::: ::::::::::::::::::::: ~:: ~~: :~~~ :~::::: :: ~ ::: ~:: 
:ath~J:l~~~~~~·- ~-~: ~:::::: :~~: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~:: :::::::::: 
Kennebunk, Me ... ....................................................... . 
$84,717 52 
3, 384 58 
271 44 
12, 8~2 66 
10,571 03 
16, 219 38 
2, 181 49 
822 88 
2, 679 66 
4, 500 12 
5, 299 78 
6, 967 95 
8, 548 71 
437 71 
Portsmouth, N.H .... . .................................................................. . 
Vermont, Vt .. . ......................................................................... . 
New Bedford, Mass...... . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . . .. 3, 647 411 
Fnll River, Mass...... .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . 3, 340 40 
1~~:~~l·s~~_:_:_ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~: ~~i i~ 
~l~~~~i.~~!&:::::::::::::::::: ~: ~:::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: 2• ~~! U 
:Barnstable, Mass . . . . . . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . 6, 5e3 22 
New bnrYJlort, Mass . . . . . . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . . . . . .. .. .. . .. . 2, 434 09 
Marblehead, Mass......................................................... 2, 315 17 
:Boston, MasH . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. . . . .. . 676, 575 90 
Newport, R.I ............................................................. . 
:Bristol, R.I ............................................................... . 
Providence, R. I .......................................................... . 
3, 865 00 
1, 394 64 
19,808 23 
New Haven, Conn......................................................... 20,324 56 
Fairfield, Conn... . . .... ............. ..... ...... .......... .......... ....... 1, 526 83 
Middletown, Conn . . . . . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. • . .. . .. . . .. .. . . .. .. . . . . . . 5, 653 45 
NewLondon,Conn......................................................... 3,954 67 
Stonington, Conn.......................................................... 1, 251 83 
-----
Dunkirk, N.Y ............................................................ . 
:Buftalo, N.Y .............................................................. . 
Albany, N. Y ............................................................ .. 
~~~a;:i~i; :N.'.Y: ~: ~:: :~ :~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
New York, N.Y .......................................................... . 
Oswego, N.Y ............................................................. . 
~~~!;1~~:··: :l_::::: :~:: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::~ :::::::::: 
Genesee,N. Y ............................................................. . 
Port Jefferson, N. Y ...................................................... .. 
CapeVincent,N. Y ................................... ~------------··--··--
Newark,N.J ............................................................. . 
:Bridgeton, N.J .... _ ...................................................... . 
~~A~ tr;~~~~~-~J: ~ :~ :_::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Burlington, :N. J .......................................................... . 
Erie, Pa ................................................................... . 
Pit.tsburgh, Pa ............................................................ . 
Philadelphia, Pa ............................................. _ ............ . 
2,422 48 
72,153 02 
JO, 961 59 
40,010 02 
20, !73 45 
2, 667,263 95 
45,787 61 
1, 054 34 
27,071 76 
22,547 11 
18 75 
13,473 18 
2, 743 65 
291 75 
6, 503 11 
1, 650 50 
1, 785 00 
104 13 
-----
5, 097 77 
22,965 79 
418,503 14 
Delaware, Del...... .. .. .. . . . . ......................................................... .. 
!~~~~~fi~.\11 :::: ::::~::: ::~ ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::: 28i: ~~ l; 
Eastern,Md ...... ...... ................................................... 2,607 72 
Georgetown, D. C .......................... _ ............................................ . 
Yorktown, Va ...... . ...... ...... .............................. ............ 7, 597 22 
¥~~a;=~~~~~::. v-~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:: ~: g~~ ~~ 
Norfolk, Va................ ...... . .... .... ... .. .. .. .. ... . .. .. .. .. .. .... .... 15,188 23 
Richmond, Va. ...... ...... ...... .... ........ .... .... ................. ... .. 6, 604 92 
Alexandria, Va ............................................................ 1,616 93 
Cherrystone, Va . ...... ··-· ..... _......................... ..... .. . . . . ...... 3,100 60 
-----
WaeP!ing, \V. Va ..... ......... ...... • ................................................. . 
Beanfort,N.C .... .......... . ................. ............. ............. 2,717 31 
Pamlico, N. C ..... . . . . . . .......... _ ....... _ ... . .... .. .. .. . ... .......... 4, 780 06 
~l!:~~{~nN~~:: ~:: ·: ::.~::~::::: ~ ::::.:::::::::::::: ::::::::~ ·::. :::~:: 1~; ~g~ ~ 
$159,424 91 
8, 677 51 
50, 9!i4 84 
721,307 93 
25,067 87 
32,711 34 
2, 923, 737 26 
1!1, 078 14 
446,566 70 
7, 969 54 
291, 851 34 
5, 014 69 
38,413 02 
!J20 63 
21, 171 51 
Carried forward . . .. . . . .. .. .. . . .. . . . . .. . ...... ___ .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 4, 746, 877 23 
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~7:£F~~~~~~: ~~:~:~~ ::~~~~ ~:::~:::::::: ~:: ~ :::::::·: ~::::: :::::: ..... ~~ nn! ~ , .... , " 
---- 25,021 89 
Brunswick, Ga ........................ .... ................................ . 
Savannah, Ga. ........•.............••..................................... 
Saint Mary's, Ua .............................••..•.•••..•................ 
Atlanta, Ga. .••.................•...•.......••••.••......•.•..••....•....... 
Saint Ma-rk's, Fla .............•.•........•.......•........•••............•• 
t~~fJ~~~::.· if:~~~~~~~:::::~:::~:~:~~:~::::::~:::::::~~:~:~::::~::::::::: 
Fernandina, Fla ............•••..•......................................... 
J:Ks~~~· ~~::~~:: ~:::::::::::::::::::~~:::: :::::::::::::::::::::::: :::::~ 
Saint Augustine, Fla. ......................•...•........................... 
6, 539 16 
20,143 49 
1, 753 37 
1,118 99 
57 52 
3, 183 19 
3, 680 45 
3, 643 22 
41,773 72 
16,814 03 
2, 244 30 
Mobile, Ala .............•........•......•............................................. 
Pearl River, Miss...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 509 55 
Natches, Miss................... .....•..... .•. . . .. ••••••.... ............ .. 96 23 
Vicksburg, Miss . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 26 
•.reche, Ln. . ........•.............. . .....•.•.•.••••...•..••.............. _ .. 
New Orleans, La .•••..••...................••••..•..............•••......•. 
~~~~~: 2:8~~h~~~ Te~::::::: ~::: :: :::~:::: ::::::::::::::::::::: ~:::: :::: 
Galveston, Tex .....•..........••........••....••••........................ 
PaAo del Norte, Tex ..•••........................•.....•.................. 
Saluria, Tex ....•................................••••••..•........••....... 
ME'mpllis, Tenn ....•......•.......•••••.....•......••••..............•...•. 
Chattanooga, Tenn ..••.........•...............••....•.•..............•... 
Nashville, Tenn ...•........•••••.•.•••.....•.•.......•.................... 
Paducah, Ky .•••••.•.••........••••..••...........•........•.............. 
Louisville, Ky ....•.•.•••.....•••.....•••••...................•............ 
~~cl~~~t~00hl~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: 
~:l3~~l;; 8~Ig :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::: 
Huron, M1ch . ... ........••••.••••.•..............•......••.............. . .. 
~~~:~:r itlf~~~::: :::::: ·_:::: ~ ~::: ~:::::: ~:::: :::::: ::::::: -_::::: -.:::: :::::: 
Michigan, Mich ..........•...••..................•..••..••••.............. 
Evansville,Incl ...................................................... .. ... . 
Indianapolis, Ind .............................•••••........................ 
Galena, Ill ................................................................ . 
Cairo, Ill ................................................................. . 
Chicago, Ill ............................................................... . 
La Crosse, W is .........•.......•••••........•..••.•.........••••.....•.... 
Milwaukee, Wis .........•••....•••.•.••....••••.••.....•.................. 
Minnesota, Minn............. . ........................................... . 
Duluth, Minn ............................................................. . 
Dubuque, Iowa ........................................................... . 
Burlington, Iowa ....••......•...•.....••........•..••....•...•............ 
Kansas City, Mo .......................................................... . 
Saint ,Joseph. Mo ....... _ ....................... . .................. . ...... . 
Saint Louis, Mo .......................................................... . 
5, 224 69 
214,861 24 
26,937 40 
38, 180 77 
47,713 15 
35,688 38 
17,114 99 
1, 715 66 
618 09 
446 27 
342 46 
14,113 00 
7, 402 76 
46,856 61 
22,482 40 
3, 471 ~0 
37,858 76 
8,112 50 
55,202 96 
6,135 38 
1, 055 76 
6, 735 08 
854 33 
174 07 
138,022 14 
1, 334 82 
13,103 55 
29,236 18 
7, 337 49 
346 65 
458 34 
4, 914 97 
3, 568 46 
57,607 94 
Puget Sound, Wash. Ter ................................................................ . 
Montana and Idaho ...... ..... ...................................................... .. .. . 
Alaska, Alaska ......................................................................... . 
Denver, Col. ................. . ................. . ........ .... ...... .. .............. . ..... . 
Oregon, Oreg. . . . . . . . . . . . . . . . .... .• .. .. .. .. . . . . . .. . .• . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . 12,151 !l8 
~~~~£~~:~:~~~~ ~~~:::::: :: ~: ~: ::::: ::-~ ~ :::::::::::: ~ :::::::::::::: ~::::: 2t ~:~ i~ 
Omaha, Nebr ........................ . ...... ·-··················--··········-········ ~~'F~~~~i~c~~~l: :::::::::::: :::::: ·.::: ::~::::: :::::::::::::::::: :~:::::: 3~~: ~~~ ~~ 
29,555 01 
71,396 43 
20,831 02 
7, 365 04 
220,085 93 
165,634 69 
2, 780 02 
14,455 46 
80,212 07 
107,309 60 
7, 791 74 
139,050 54 
14,528 37 
36,573 67 
804 99 
66,091 37 
26,128 02 
2, 222 11 
12,784 00 
4, 639 46 
40,268 15 
864 65 
Carried forward ........................................ _ ....•••• 367, 144 07 5, 843, 272 36 
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Brou~ht forward................................................... $367,144 07 $5,843,272 36 
~a:~~1i~: 8:l ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ~b~ I~ 
---- 378, 723 58 
Amount paid by disbursing agents for salaries, &o . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 162, 123 '03 
Contingent expenses and fees in customs cases . . . . . . . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . 10, 980 13 
Transportation . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .... .. . . . . .. ... •.. . ....... .•.•••. .... ... 763 38 
Miscellaneous, rent, stationery, &c . . • . . . . . • . • . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . 31, 750 19 
---- 205,616 73 
Total net expenditures .......... ---~.............................................. 6, 427,612 67 
EXPENDITURES for ASSESSING and COLLECTING the INTERNAL REVENUE 
for the fiscal year ending June 30, 1886. EMBRACING SALARIES and EXPENSES 
of COLLECTORS and of SUPERVISORS and SUBORDINATE OFFICERS. 
Alabama .•..................•.....•.........•......................•.•...........•...... 
Arkansas ............••••...•..................•.••••••.................................. 
Colorado .....................•...........•....••.....••.••............................... 
Connecticut ....••......••••.....•...•.........••.•••.••••........•.••.............•..... 
California, t:::t~dl~\~~t ._::::::::::::::::::::::::: : ::: ::: : :: : : :: : : : ::: : : :: $~; ~~g g~ 
Delaware ............................................................................... . 
Florida ...••...•........•••...•..•..•.•••......................•........••.•............. 
li~i~J1~~ :ti~~t ·di~t~ici:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·····54; ?in· 4.6 
second district . . . . . • . . . • • • . . . . • • . • . . . . . . • . . • • • • . . . . . . . . • • • . • • . • . . . 11, 510 66 
fonrth district ..•• .". . . . . . • . . . . . • .. . . . • . • .. . . . . • • .. . . . . . . . . • . . . . . . . 15, 759 36 
fifth district....................................................... 70,719 10 
eighth district.................................................... 24,874 57 
thirteenth district . . • . . .•. . • •. . . • .. . •• . . .. . • . . . •• • •• . . . . . ... •• . • . . 10,369 39 
Indiana, sixth district .....•....•••.....•••••..........•................... 
seventh district ..........•.....•........••••..•...........•..... 
tenth district ..................................................... . 
eleventh district ..•...••.•.•••.....•..••.•.........••..•......... 
Iowa, second district ............................•..•••••................. •. 
third district .....•.....•..•.•.••.........•....................••.... 
fourth district ....••.......••••••••..•.•••.•••••.•••••••••••.••..••. 
40,895 73 
25,250 47 
514 36 
12,731 01 
25,355 67 
9, 439 28 
7, 260 88 
Kansas .. . ...................•......•..••...••••••.•••.. .• : ••• ....••.......•.•.......... 
Kentucky, second district................................................. 79,269 30 
~~~F~i~~~~ ~~~:~~ ~ ~~~~~: :~~:~::~:~ ~:~:~:: ::::~:~~::~ ~: ~ '!~ ~ ll 
Louisiana ............................................................................... _ 
Maine ..........................••••••...•••••••....••••••...•••••••••.....•......... _ .. _ 
.Massachusetts, third district.............................................. 50, 147 49 
tenth district..... . • . . • . . • • • • . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 766 03 
Maryland .................•••••...•..••.•.•.....•••••.••..••......•.•.................... 
Montana .................•.••.••••••......................•....•••••..................• _ 
Missouri, !~~i;tt~~~~~~::: :_:::::_ :_::: :::~:: :: :_::: :::::: ~ :::::::::::::::::: ~g: ~~~ !i 
sixth district . . • • . • • • • • • . . • . . . . . . . . . . . • • • . . • • . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . 36, 542 91 
Minnesota .............. ........................... ................................ . .... . 
Michigan, first district.................................................... 27,250 77 
fourth district . • • • • • . • • • • • • . • • . • . • . • • . • . . . . . . • . . • • . . . . . • . . . . . . . . 9, 712 13 
~!~;~~t ~~~~;~ ~ ~ ~: ~ ~:::: :~: ~::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ :~ ~ ~ ~: :: ~::: ~ ~::: ~: · ·· · · ~: Hr ~ 
fourteenth district............................................. 19, 355 08 
fifteenth district.................. . . . • • . . . • . . . . • . • • • . • . • . • . . . . . 17, 201 13 
twenty-first district........................................... 25,139 74 
twenty-eighth district......................................... 38,294 56 
New J er!ey, :h~~ dj1!~~!t .. :: ::·:::::::::.: ".".".".".".".".".".".".".".".".:::: .. ::::: .. ::::: .. 
fifth district ••••••.••...•..••......•••••..•..•...........•.... 
11,188 54 
16,557 03 
29,126 64 
Nevada ................................................................................ . 
Nebraska .......................•.....•................ · ................................. . 
$20,874 93 
25,336 1 l 
14,767 15 
22,137 4.: 
70,196 56 
11,475 21-l 
12,468 27 
61,329 98 
197,110 54 
79,391 57 
42,055 83 
17,470 31 
490,056 84 
26,395 98 
9, 816 77 
63,913 52 
74,039 84 
15,548 48 
95,975 73 
18.831 22 
36,962 90 
14,939 17 
225,053 41 
56,872 21 
!), 958 28 
26,265 72 
Carriedforward ......•••••.•••••..•..•••.••.•••••••••••........••.....•......... 1,739,244 03 
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Ohio, :first distl'ict ........... -- ........................................... . 
sixth district ........... - .... --.- ... -.- .•..•.. -•. -------- .. ---- ·-----
tenth district . ...................................................... . 
eleventh district ..........•...........................•.............. 
eighteenth district . ................................................ . 
73,279 44 
27,605 74 
22,878 02 
24,142 58 
27,562 28 
Oregon . . .. . . . . . . . . .. . . . . ............ _ ................................ _ . _ . _ . __ ..... _ .. 
Pennsylvania, first district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 279 41 
ninth district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 896 58 
!fne~~~n1~~f~{rici:::: :::::::::::::::::::::::::::: ::·. :·. ::::: i~; :~~ ~~ 
twenty-second district...................................... 71,556 09 
twenty-third district ................... ---.......... .. ...... 27,598 73 
Rhode Island ...... .. ................................................... ................ . 
Sonth Carolina. ...... - --~-· ..•. ---· .•..•.••.•.••• ··-··· ---· .•. -- ...................... . 
Tennessee, second district .. --- .......................... ----.............. 26,198 28 
fifth district . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 790 56 
Texas, first district .. .............•.•..................•......•............ 
third district ............................. __ ....................... . 
fourth district .............•.•.......................... _ .......... . 
Virginia, ~~~~~: :i~;~~:: :::: ::::::::::::~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
sixth district .. .................................•................ 
11,880 56 
12,838 85 
15,707 00 
42,783 41 
36,990 23 
48,065 09 
Vermont . ................. .. ............................ . ... . ........................... . 
West Virginia..... . ................................................................ . . 
Wisconsin, first district ............. -~--.................................. 26,681 18 
second district . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 453 21 
third district . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 862 55 
sixth district . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 508 59 
From which deduct repayment Idaho---~·-·:----· .. 
Amount to T . .J. Hobbs, disbursing clerk, for salaries of supervisors, &c. (unclassified by 
districts) ....................... ·-------·---~--------- ............................ . 
Paid for salaries of agents and subordinate officers, &c. ( unclai!si.fied by districts) ....... . 
Paid for transportation ................................................................ . 
~~~ ~~~ ~::!ii~~~~~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
201,243 27 
175,468 06 
15,199 85 
246,337 55 
8,166 58 
26,042 84 
83,988 84 
40,426 41 
127, s:j8 73 
6, 703 16 
29,060 22 
56,505 53 
2, 777,487 99 
1, 088 49 
2, 776, :l99 50 
724,985 33 
47,386 36 
7, 454 39 
699 44 
21,754 40 
Total ___ , ....•...........•. -··-········ •..•............•..... ---·-··...... •. •. .. . . . 3, 578,679 42 
848 REPORT ON THE l!.,INANCES. 
NUMBER oj PERSONS EMPLOYED in each DISTRICT of the UNITED STATES 
for the COLLECTION of CUSTOMS .for the fiscal year· ending June 30, 1885, with 
their OCCUPATIONS and COMPENSA'l70N. 
Districts, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
MOBILE, ALA. 
1 collector (salary, commissions, fees, 
&c.) ............................. .. 
1 special deputy and cashier ........ . 
1 deputy collector and clerk ......... . 
1 marine clerk ...................... . 
1 messenger ...... . .............. . 
1 machinist,$70 per month.----------
1 wheelman, $40 per month ...••...•.. 
1 coal-pa.sser, $40 per month ......... . 
1 deck-hand, $40 per month . . . .... . 
1 inspector antl acting appraiser, $3.50 
per day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . 
4 day inspectors, $3 per day ......... . 
2 night inspectors, $2 per day ....... . 
2 janitors, $500 each, paid from appro-
priation for "pay of assistant 
custodians and janitors" ........ . 
Total .................. -------· 
ALASKA. 
1 collector (salary, fees, and commis-
&ions) ............................. . 
1 special deputy collector .. . . ....... . 
4 deputy collectort>, $1,500 ....•....... 
1 deput.y collector at ,Juneau, estab-
lished March 13,1886 . ............. . 
1 inspector afloat, July 1 to Dec.18, 
1885 .... -- .... - ..... ··- ............ . 
1 inspector afloat, February19toJune 
30,1886.- ..... - . . .... - . .. - .... . . - .. 
1 inspector afloat, May 28 to June 30, 
1886 .. ..... - ............ ... ........ . 
1 inspector, July 1,1885, to November 
17, 1885........ ....... . .. . . ...... 
1 inspector, December 19, 1885, to 
.March 12, 1886 ........ . .......... . 
1 temporary inspector, 2 days ... .... . 
2 watchmen, $3 per diem ........... . 
1 janitor ..................•......... • 
Total . ........................ . 
HUIIIBOLDT, CAL. 
1 collector . ........................ .. 
1 inspector .......................... . 
1 inspector (temporary) ............. . 
Total ......................... -
SAN DIEGO, CAL. 
1 collector ..•......••. _ ............. . 
1 deputy collector .... _ .............. . 
1 inspector .......................... . 
1 inspector at boundary line . .. . .... . 
1 inspector (temporar.v) ............. . 
1 boatman (new office) .... . ... ... ... . 
1 janitor ..................... .... ... . 
Total ............. -· .......... . 
SAN FRANCISCO, CAL. 
1 collector .......................... . 
1 auditor............ . ........... . 
3 deputy collectors, $3,625 ........... . 
1 cashier, $3,200 .. ......•. .... ••...... 
1 chief adjuster .................... .. 
2 clerks, $2,000 ..................... .. 
1 gauger ........... ..... .... . ....... _ 
1 weilljher and measurer-·~~----· 
$2,356 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
1, 400 00 
730 00 
840 00 
480 00 
480 00 
480 00 
1, 277 50 
4, 380 00 
1,460 00 
17,283 50 
1, 000 00 
18,283 50 
2, 944 07 
1, 200 00 
4, 500 00 
454 17 
786 00 
396 00 
102 00 
420 00 
252 00 
6 00 
189 00 
360 00 
11,609 24 
2, 840 39 
318 00 
166 00 
3, 324 39 
3, 000 00 
1, 400 00 
1, 095 00 
1, 095 00 
366 00 
181 67 
96 00 
7, 233 67 
7, 000 00 
3, 800 00 
10,875 00 
3,178 19 
2, 800 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
Districts, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
SAN FRANCISCO, CAL.-qontinued. 
4 examiners, $2,000 ................ .. 
14 clerks, $1,800 .................... .. 
9 clerks, $1,600 ...................... . 
2 examiners, $1,600 .................. . 
1 clerk ........ ...................... . 
3 clerks, $1,400 ..................... .. 
8 storekeepers, $1,400 .............. .. 
28 inspectors, $4 per day ............ . 
5 clerks, $1,200 .. .................... . 
4 samplers, $1,200 ................... . 
16 assistant weighers, $1,200 ........•. 
2 foreman laborers, $1,100 ........... . 
15 inspectors, $3 per day ............ . 
25 night inspectors, $3 per day .. . ...• 
1 messen;:>;er . . . . . . . . . . . . . . ...... . .. . 
1 messenger ........................ . 
1 assistant gauger ................. .. 
1 inspectress, $3 per day ........... .. 
1 messenger . ....................... . 
2 boatmen, $840 ..................... . 
25 laborers, $840 ..................... . 
4 watchmen,$780 ........•........... 
3 messengers, $720 .................. . 
2 appraisers, $3,625 ................. .. 
2 assistant appraisers, $2,500 ........ . 
1 surveyor .. . .. . .. ........... _ ..... . 
1 deputy surveyor ............ _ ..... . 
1 clerk .............................. . 
~ ~aC:~f~fue~e~: ::: :~: ::::::::::: :·~:: :: 
1 deputy naval officer .............. .. 
2 clerks, $1,800 ..................... . 
5 clerks, $1,600 ...................... . 
1 clerk . ... . ........................ . 
1 clerk . .. ~ ................ .' ......... . 
1 messenger ................... _ ... . _ 
1 doorkeeper ........................ . 
Total ..................... ___ _ 
WILMINGTON, CAL. 
1 collector .. ....................... .. 
1 deputy collector ................ .. 
1 inspector ......................... . 
1 inspector .. .. . .... .. ........ ~ .... .. 
1 inspector (11 months) ............. . 
1 inspector (1 month) .............. .. 
l inspector (1 month) ............... . 
1 inspector (temporary) •••••......••. 
1 inspector (temporary ...••••. __ ..••. 
1 insveetor (temporary) ............. . 
1 inspector (temporary) .•••••.....••. 
1 !nspector (temporary) .•••..•....••. 
1 mspector (temporary) .....•........ 
1 inspector (temporary) ..•..... .. .... 
1 inspector (temporary) . ............ . 
1 im;pector (temporary) ........ ... ••. 
1 inspector (temporary) .............• 
1 inspector (temporary)_ ..........•.. 
1 inspector (temporary) ....... _ ...... 
Total ......................... . 
DENVER, COLO. 
1 sur-veyor (salary, commissions, and 
fees) ....•..... .. ........ . .......... 
1 deputy surveyor ................. .. 
!janitor ............................ . 
Total ......................... . 
FAIRFIELD, CONN. 
1 collector (salary and ogmmissions). 
$8,000 00 
25,200 00 
13,391 58 
2, 052 19 
1, 500 00 
4, 200 00 
1.1, 2(10 00 
40,800 00 
6, 000 00 
4, 800 00 
19,200 00 
2,200 00 
16,425 00 
27,375 00 
1, 000 00 
900 00 
900 00 
1, 095 00 
840 00 
1, 680 00 
21,000 00 
3,120 00 
2,160 00 
7, 250 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
3,625 00 
1, 600 00 
720 00 
5, 000 00 
3,125 00 
3, 600 00 
8, 000 00 
1,400 00 
I, 200 00 
1, 000 00 
840 00 
298,051 96 
3,000 00 
1,500 00 
1, 095 00 
1, 000 00 
1, 336 00 
93 00 
93 00 
687 00 
639 00 
564 00 
372 00 
225 00 
182 00 
126 00 
90 00 
78 00 
60 00 
'2 00 
33 00 
11,165 00 
2, 359 27 
1, 092 00 
72 00 
3, 523 27 
sa2 18 
REGISTER. 849 
NUMBER of PERSONS EMPLOYED in each DISTRICT, ~c.-Continued. 
Districts, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
FAIRFffiLD, CONN .-continued. 
1 deputy inspector, weigher, meas-
urer, and gauger ........... . - $1,200 00 
1 temporary night inspector when 
required, $2.50 per night . .. . .. . .... 17 50 
1-----
Total . ........... -... . . . . . . . . . . 2, 049 68 
MIDDLETOWN, CONN. 
1 collector (commissions, f«>es, &c) . . . 
1 deputy collector (special) ......... . 
1 dcpnt.r collector and insp•~ctor .. .. . 
2 clerks, $1,000 ...... . ......... . ..... . 
1 laborer ...... . ..... .. .. .. . . .... . ... . 
1 storekeeper ......... . .. . .... .. ... . . 
Total ...... . ....... . . . 
NEW UAVEN, CONN. 
1 collector .. ..... . ...... . ...... . .... . 
1llepnty collector . . ........... .. ... . 
1 cleput,v collector .. . . . . . . . . ...... . 
2 inspectors and clerks, $1,095 . ..... . 
2 weighers and gaugers, $1,095 ... .. . 
4 inspectors, $1,095 .................. . 
1 night inspector ...... . ............ . 
I messenger ..... .. .... ... ... . ..... . 
1 boatman ................... . ... . .. . 
1 janitor . .. . .. ........ ... ....... . 
1 night watchman, from January 12 
to June 30, 1886 ...... . ..... .. . . ... . 
1 fireman ................ . .......... . 
Total ................... . .... . 
NEW LONDON, CONN. 
1 collector (fees. commissions, &c.) . . ·I 
1 deputy collrctor ............. . .... . 
3 inspectors, $3 per day_ ........ _ ... 1 
1 janitor ................ . ........ . . .. 
Total .. . . . ............. . ...... . 
STONINGTON, CONN. 
1 collector . .. ....................... _I 
1 deputy collector ........ .. ........ . 
1 deputy collector ................. .. 
1 inspector ..................... . ... . 
Total ............ . . . .... ... ... . 
WILMINGTON, DEL. 
1 collector .. ........................ . 
1 special depnty collector .. .... . .... . 
1 deputy collPctor .. .......... . ..... . 
2 in!lpectors, $1,003.75 ............... . 
1 inspcctor ..................... .. .. . 
4 boatmen, $300 .................. .. . 
1 boatman .................. . ....... . 
Total .. . ...................... . 
GEORGETOWN, D. C. 
1 collector ...... . .. . ................ . 
1 deputy collector .................. . 
1 inspector ......................... . 
1 inspector ......................... . 
3,100 00 
1, 600 00 
1, 200 00 
2, 000 00 
366 00 
~7 69 
8, 273 69 
3, 431 25 
1, 600 00 
1, 200 00 
2,190 00 
2,190 00 
4, 380 00 
912 50 
500 00 
400 00 
500 00 
340 00 
486 00 
18, 129 75 
85:! 04 
1, 600 00 
2, 208 uo 
500 00 
5,161 04 
150 00 
500 00 
400 00 
300 00 
1, 350 00 
1, 754 90 
1, 595 69 
500 00 
2, 007 50 
602 25 
1, 200 00 
295 90 
7, 956 24 
1, 585 58 
1, 600 00 
1, 095 00 
360 00 
Districts, number of persons, aml Compensa-
occupation. tion. 
APALACHICOLA, FLA. 
1 collector ...... .. .. . .. _ . _ ...... ... . . 
1 deputy collector ............ . ...... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 inspector .. ....................... . 
1 weigher aml gauger . . . . _ .... _ ... . 
1 messenger ............ .. .......... _ 
Total . _ . . .. .. .. .. .. ......... __ . 
FERNANDINA, FLA. 
1 ~~!~)ctOJ: (sa~~~:~ ~~n?~~~~i~~s,_ ~~~ I 
1 deputy collector . . . ......... . _ .... . 
1 inspector ...... . .......... ..... .. . 
2 boatmen (5 months), $300 . . _. __ . . . 
1 boatman (7 months), $300 
1 boatman .. .......... .. . ... . 
Total ... . . . . _ .... .. . ... _ .. . ... _ 
KEY W.EST, :FLA. 
1 coll<,ctor (salary, commissions, fees, 
&c.)· · ··· - . -- ············ -··- -· -
1 rJeputy collector ... .... . . _ ....... . 
1 deputy collector aml inspector . . . . 
3 deput.y collectors and inspectors, 
$547.50. --·······--··· · · -·-··· --· · ·-! ~i~~;~ ~~-~~ ::::::: :~: ::::.: •• :.: 'i 
1 chief inspector. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Jl inspectors, $1,095 ................. . 
1
1 chief night inspector ....... __ .. .. . . 
2 special inspectors, $1,095 . ....... . . . 
is night im~pectors, $912.50 _ . . . . . . .. . 
, 1 examiner leaf tobacco ........ . . . _ .. 
1 storekeeper .... . .... _ ........... . . 
1 assistan t etorok eeper . . . . . . . . . .. _ .
1 
1 1 meS!l<mg-er ..................... . .. . 
1 watchman ....... . .... . .... . .. . ... . 
4 boatmen, $400 ............ .. .. .. ... . 
4 boatmen, $300 ................. . ... . 
Total _ ........... . _ .. .. . . . _ ... . 
PENSACOLA, FLA. 
1 collector ............ . .. ... ....... . 
1 special deputy collector ........... . 
1 deputy collector and clerk . . . ..... . 
1 clerk ........ . .. . ........... . _._ ... . 
6inspectors, $1,095 - · - ..... . ..... . 
2 night watchmen, $730 .. ........... . 
1 messenger ......... .. .. .. ......... . 
I janitor (9 months and 26 days) .... . 
6 boatmen, $420 . . ........ . . _ ........ . 
1 boatman (1 month and 16 days) ... . 
Total ..................... .. .. . 
SAINT AUGUSTINE, FLA. 
1 collector .......................... . 
2 deputy collectors, $480 ............ . 
2 boatmen, $240 .••............ _ ..... . 
1 boatman .......................... . 
Total ......................... . 
SAINT JOHN'S, FLA. 
$1,062 04 
30 00 
1, 095 00 
725 50 
39 00 
45 00 
2, 996 54 
1, 190 00 
1, 095 00 
720 00 
250 00 
175 00 
480 00 
3, 910 00 
4, 872 83 
2, 496 02 
l, 200 00 
1, 642 50 
1, 596 72 
1, 484 47 
1, 398 40 
1, 998 90 
1, 277 50 
6, 420 00 
1, 087 50 
2,190 00 
2, 582 50 
1, 460 00 
], 4o()0 00 
472 83 
730 00 
730 00 
1, 600 00 
756 00 
37,396 17 
3, 000 00 
1, 600 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
6, 570 00 
1, 460 00 
600 00 
411 63 
2, 520 00 
46 51 
18,408 14 
500 00 
960 00 
480 00 
180 00 
2,120 00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . _ 4, 640 58 1 rollPctor (salary, commissions, and 
= = I f t'esl . .. . ........... . .........•..... 1,187 61 
*A clerk who had been Rtorck eeper wa~ still employed as storekeeper and paid at the rate of $100 
per annum, but the Department deducted ~75 for tbree quarters of the year. 
H.Ex.2-54 
850 REPOR'l' ON THE FINANCES. 
NUMBER of PERSONS EMPLOYED in each DISTRICT, ¢c,-Coutiuuod. 
Districts, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
SAINT JOHN'S, FLA.-continued. 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 inspector . ......................... . 
1 messenger . . . . . . ................ . 
1 boatman (6 months) ••••••.......... 
Total ...........•.............. 
SAINT MARK'S, FLA. 
1 collector (at $500 and fees) ........ . 
1 special deputy and inspector . . .... . 
1 inspector ............•.............. 
1 inspector ..............•............ 
4 temporary inspectors ............. . 
1 boatm::tn .......................... . 
Total ...•..................... . 
ATLANTA, GA. 
$1,095 00 
492 75 
1, 095 00 
300 00 
120 00 
4.,290 36 
140 87 
1, 460 00 
1, 095 00 
492 75 
83 00 
600 00 
3, 871 62 
1 survflyor (salary and commissions). 1, 031 96 
1 deputy without compensation . . . . • . .......... . 
Total .......... . .............. . 
BRUNSWICK, GA. 
1 collector .........••................ 
2 deputy collectors and inspectors, 
$1,095- -... - .. - - -- -.. - - - -.-. -- -.. -.-
1 inspector ......................... . 
1 inspector from March 2* ....•...... 
4 boatmen, $300 ..................... . 
1 boatman to March 2 .............. . 
Total . ...•..•.•..•......... . .. 
SAINT MARY's, GA. 
1 collector (fees, salary, &c) . . ...... . 
1 deputy collector .... ..........•••.. 
1 boatman .... .. ..................... . 
Total ....••••••.........•. 
SAVANNAH, GA. 
1 collector ......•....... .. ........... 
1 special deputy (:ollector .......... .. 
1 deputy collector .................. . 
3 clerks, $1,500 ....... .. ............. . 
1 messeng-er ......•.....•....•....... 
2 jnspectors, $1,460 . . . . . . . ......... . 
3 inspectors, $1,095 .... .. ........... . 
1 inspector (temporary) ...... . ....••. 
1 night inspector ................ . .. . 
1 night inspector ........••••........ 
3 boatmen, $600 .....•........•....... 
1 boatman ........................••. 
1storekeeper .............•....•••••• 
Total .....................•.. """ 
CAmO, ILL. 
(No returns; office discontinued.) 
1, 031 96 
2, 375 62 
2, 190 00 
1, 095 00 
363 00 
1, 200 00 
201 61 
7, 425 23 
599 05 
900 00 
300 00 
1, 799 05 
3,417 50 
2, 000 00 
300 00 
4, 500 00 
720 00 
2, 920 00 
3,285 00 
30 00 
730 00 
216 00 
1, 800 00 
360 00 
514 08 
20,792 58 
Districts, number of persons, and Comp<·nsa-
occupation. tion. 
CHICAGO, ILL.-continu~U. 
1 deputy collector and clerk ........ . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
1 deputJ, South Chica~o ............ . 
1 auditor ............................ . 
1 cashier ............................ . 
1 confidential secretary ............. . 
2 clerks, $1,800 ...................... . 
1 clerk .............................. . 
~ ~i:~~~: ~u~~: :::::::::::::::::::::: 
3 clerks, $1,400 ................. .. ... . 
1 clerk ............................. . . 
1 clerk .............................. . 
1 clerk ............................. . 
2 clerks, $1,200 .................. .. .. . 
1 clerk .................. . .......... . 
1 clerk .............•.......... . .... 
1 clerk .....•............•.......... 
1 clerk . ............................. . 
2 examiners, $2,000 ... .............. . 
1 examiner ........................ . 
1 examiner ....... . ................. . 
1 examiner .. . ... .. ............. .. ... . 
1 assistant examiner ............... . 
1 chief weigher ....•.............. .. 
1 assistant weigher ... .... .......... . 
1 assistant weigher . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 gauger ............................ . 
1 special inspector .................. . 
2 inspectors, $1,460 .........•......... 
7 inspectors, $1,277.50 ............... . 
1 inspector ................•.......... 
1 inspector ....... .....••............. 
1 inspector. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .... . 
12 inspectors, $1,095 ................. . 
1 inspector ......................... . . 
1 inspector. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ... .. . 
l inspector. . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . 
1 inspector .......................... . 
3 inspectors, $672 ............ . .. . ... . 
1 inspector...................... . .. 
1 inspector .................. ..... .. . 
2l storekeepers, $1,100 ............... . 
1 storekeeper ......••••...... . ... . . 
J storekeeper .......•............... 
1 storekeeper -............. · .......... . 
2 watchmen, $791.50 ................. . 
1 watchman ........................ . . 
1 opener and packer ........... . . ... . 
1 opener and packer ................ . 
1 opener and packer ............. . .. . 
1 messenger .......... .. ............. . 
1 messenger ... ..................... . 
1 messenger ........................ . 
! b!b~~~~~.e$626: : : : ::::: : : :: :: : : : : : : : : 
2laborers, $624 . ..................... . 
1laborer ........................... . 
1laborer ............................ . 
Total ......... ...... .......... . 
GALENA, ILL. 
$2,200 00 
1, 600 00 
221 18 
~. 375 30 
2, 200 00 
2, 200 {)0 
3, GOO 00 
1, 700 00 
6, 400 00 
3, 000 00 
4, 200 00 
1, 361 52 
I, 300 00 
1, 228 R7 
:l, 400 00 
J, l!J9 49 
1, 075 59 
986 33 
840 17 
4, 000 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
1, 400 00 
1, 095 00 
RO-l 17 
] '460 00 
1, 260 00 
1, 460 00 
1, 3!14 00 
2, 920 00 
!{, !J42 50 
1, ~60 00 
1, 242 50 
1, 225 00 
13, 140 00 
1, Oi-\!J 00 
1, 083 00 
1, 080 00 
1,.065 00 
2, OIG 00 
MH 00 
51!) 00 
2, 200 00 
1, 06l 07 
52G 05 
46H !JO 
1, 58~ 00 
464 00 
!Jl2 50 
8:>0 Oil 
no oo 
8-10 00 
741 41 
723 58 
730 00 
2, 504 00 
1, 2411 00 
600 00 
440 00 
127,741 83 
1 surveyor (salary and fees). .. ... . . . . 377 35 
1 deputy surveyor and clerk... . ..... 500 00 
Total . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 877 35 
CHICAGO, ILL. == 
1 collector .. .. ~- . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 7, 000 00 
EVANSVILLE, IND. 
1 appraiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3, 000 00 1 surveyor (salary, fees, and commis-
1surve.voratMichiganCity....... .. 35000 Rions;. .. ...... .. . ..... .. .... .... 51870 
1 deputy collector and clerk . . . .. . . . . 3, 000 00 1 special deputy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . suo 00 
1 deputy collector and clerk . . . . . . . . 2, 792 10 1 janitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
1 <lqmty collector anrl clerk . . . . . . . . 2, 500 00 1 night watchman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GUO oo 
• ;!t~~~ r~!~!da~f a5~ditional inspeetor was allowed and the number of boatmen decreased 1, making 
REGISTER. 851 
NUMBEU of PERSONS EMPLOYED in each Dl/ST1UC1', Jo.- Coutiuue<.l. 
Districts, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
EV .A.NSVILLE, IND.-continued. 
l engineer, 7 months, at $60 ......... . 
Total . -- •.... -- ------ ........ .. 
INDI.A.N.A.POLIS, IND. 
1 surveyor (salary, &c.) ............. . 
1 deputy surveyor aml clerk ........ . 
1 inspector . . .. . . .. ............ --
1 opener· and packer .. -- .. ----.---- .. 
Total .••................•...... 
BURLINGTON, IOW.A.. 
1 surveyor (salary, fees, and commis-
sions) .. ,.------ ........ .. ... . 
DUBUQUE, TOW .A.. 
1 surveyor (salary, fees, and commis-
sions) ............................. . 
LOUISVILLE, KY. 
1 surveyor (salary, &c.) ...........•. 
1 special surveyor and clerk ........ . 
1 deputy surveyor and book-keeper .. 
1 deputy surveyor aml clerk ........ . 
1 entry clerk ........................ . 
l inspector, examiner, &c .......... . 
1 inspector, weigher, &c . ............ . 
1 storekeeper aml g1uger ........... . 
1 opener and packer ... -- ........... . 
1 messenger .......... -- ........... .. 
!laborer ................... .... .. 
Total ....•...•............. 
P .A.D'l"C.AH, KY. 
1 surveyor (salary, fees, &c.) ... . .' ... . 
1 deputy, no compensation..... . ... . 
Total .... __________ . _ ... _____ .. 
NEW ORLEANS, L.A.. 
1 collector .. .. . . .. . .. -- .......... __ .. 
!special deputy collector and auditor . 
1 deputy collector .................. . 
1 deputy collector ...•..............• 
1 clerk and anditor .........•........ . 
1 clerk and cashier .. .. . .. .. ... __ .. 
1 clerk and assistant ca,;llier .. __ ... .. 
1 assistant cashier and clerk ........ . 
1 ~>ecretary and chic f clm·k ......... . 
1 secretary and chief clerk. . . . . . .. . 
3 clerks, at $1,800 ........ __ ........ .. 
7 clerks, a.t $1,600 ______ ........... .. 
7 clerks, at $1,400 ...... __ ... __ . __ . __ 
9 clerks, at $1,200 ................. __ . 
2 clerks,. at $1,000 ................. .. 
5 clerks, at $800 ............... __ .... . 
2 clerks, at $600 . . -- ............. .. 
1 messenger, at $750 ...... __ ........ .. 
7 messengers, at $600 ................ . 
1 appraiser, a.t $3,000 . . . ...... . 
2 assistant appraisers, at $2,500 ..... . 
7 examiners, at $1.800 ........... .. 
1 examiner, at $1,600..... . .. .. .. __ ... 
2 examiners, at $1.400 ............. . . 
1 sprcial examiner of drugs .......•.. 
1 chiflflaborer ..... ....... . . ....... . 
17 lal.Jorers, at $600 .. . .. .. .. . .. .. 
1 sampler . .. . . .. . .. ............. __ .. 
2 openers aml packers, at $720 
I 
$420 00 
:!, 938 70 
3,134 08 
821 10 
1, 095 00 
600 ou 
5, 650 18 
506 90 
438 00 
4, 965 45 
1, 600 00 
1, 400 00 
1, 200 00 
600 00 
1, 277 50 
1, 095 00 
200 20 
186 50 
547 50 
360 00 
13,432 15 
425 80 
425 80 
6, 524 43 
2, 74-7 30 
3, 000 00 
480 03 
210 60 
2, 500 00 
978 41 
334 03 
Hi6 27 
1 9!!6 7!! 
4, GC3 G9 
9, 943 39 
8, 136 49 
!l, 751 78 
1, 791 14 
3, 229 89 
1, 200 05 
7'27 29 
3, 978 39 
a, ooo 01 
5, 000 Ol 
9, :!23 04 
856 (i2 
2, 282 82 
1, 000 04 
799 99 
10,114 16 
749 981 1, 414 57 
Districts, number of persons, anti 
occupation. 
NEW ORLEANS, LA.-cnntinued. 
1 superintendent of wa.rehousc.•s, a.t 
$1,800 . -- .. ---- .. -- .. . - ....... .. . --. 
1 clerk nml storeke<'per, at $1,800 ... . 
4 storekeepers, at $1,460 .......... . 
1 weigher, at $1.800 .. .. . .......... .. 
{j assi:-;tant woi<!,licr<:~, at $1,200 ...... . 
1 gauger ............................ . 
1 marker ........................... . 
1 inspector, :Jt $4 per 1licm ........ . 
2t inspectors, at $3 per c.liem ......... . 
10 inspectors, at $2.25 per diem . ..... . 
1 inspPctress, at $2 per diem ......... . 
1 captain of night inspeetors, at $3 
per diem............ . .. .. . . .. . 
~0 night inspectors, at$2 per diem ... . 
1 captain of night watch, at $800. . . 
4 ni:rht watchmen at $GOO .. ... ...... . 
15 boatmen, at $600 . . . . . . . ......... . 
Total ............ ... ... ... . 
Naval ojJice. 
1 naval officer, at$5,000. . . ...... . 
1 1leputy n:t\al officer, at $2,GOO .... . 
1 clerk, at$1,800 ......... . 
1 clerk, at $1,600 ........ .. 
2 clerks, at $1,400 ................... .. 
1 messenger, at $600 .... ......... . 
Total ........ 
Stwveyor's otftce. 
1 surYe,yor, at $3,500 ................ .. 
1 deputy surveyor, at $2,500 .....•.•.• 
1 clerk, at $1,600 ..................... . 
lclerl(,at$1,400 ....... ...... ...... . 
1 clerk, at$840 ..................... .. 
2 messengers, at $600 .............. .. 
Total ..................... . 
'l'ECHE, L.A.. 
1 collector (salary, &c) ............. .. 
2 df\puty collectors, at $1,09:> ........ . 
1 inspector. .. .. .. .. ............... .. 
1 inspector . . . . . . . . . . .. .... ......... . 
2 boatmen, at $480 .................. __ 
Total .... -·---- ............... . 
AHOOSTOOK, ME. 
1 collector ......................... __ 
1 special deputy collector ........ _ .. 
4 d(lpnty collectors and inspectors, 
$l,U95 .. . ... . .. ... ............... . 
1 deputy co tlector and inspector, $1,095 
1 deputy collPctor aml inspector, 10 
months, $1,000 .. .. ...... __ .. __ ... 
1 inspector,* 2 months ............. .. 
Total ...•..... .... ............. 
BANGOR, ME. 
1 collector (fees and commissions) .. . 
1 special deputy collector ....... : ... . 
1 deputy collector ........ __ ........ .. 
Compemm-
tion. 
$1,482 07 
317 87 
4, 558 (j~ 
1, 3R4 ::l4 
7, 191i 59 
1, 500 00 
600 0.1 
1, 460 00 
22,236 00 
8, 1:\1 50 
212 00 
1, 095 00 
13,356 00 
79!t 9!J 
2, 360 H7 
8, 503 '!H 
171,995 3!! 
5, 000 00 
2, 499 99 
1, 800 00 
1, 600 00 
2, 799 9!) 
600 00 
14,299 94 
3, 500 O:l 
2, 500 00 
1, GOO 00 
1,400 0:1 
661 96 
1, 199 95 
10,861 97 
1, 384 42 
2,190 00 
543 00 
273 00 
960 00 
5, 350 4~ 
1, 500 00 
1, 460 00 
4, 380 00 
1,056 oo. 
826 00 
122 00 
9, 344 00 
3, 000 00 
1,600 00 
1, 460 00 
3 deputy collectors and inspectors, 
$1,095 ---- -- ------ ---- - -- ..... - .. -.. 3, 285 00 
2 inspectors, $1,095 ................ --~ ?., 190 00 
1 inspector and clerk, $1,095.......... l, 09[, 00 
Total .. . .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. . 12, 630 00 
I== 
* Inspector has been abolished. 
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NUMBER of PERSONS EMPLOYED in each DISTRICT, !fc.-Continued. 
Districts, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
BATH, ME. 
1 collector (salary, fees, and commis-
sions) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . $2, 996 11 
1 special deputy collector and in-
spector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 4i0 00 
1 deputy collector and inspector . . . . . 1, 095 00 
1 deputy collector and in spec LOr . . . . . 803 00 
3 inspectors, $1,095....... . ........... 2, 190 00 
1 inspector... . ....................... 346 75 
1 inspector . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. .. 255 50 
1 temporary inspector (1 month) . . . . . 40 00 
1----
Total ...... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 165 86 
BELFAST, ME. 
1 collector (salary, fees, and ~ommis-
sions) ....... . ................... . 
1 deputy collector and inspector at 
Belfast .. . ... ................... . 
1 deputy collector and inspector at 
Belfast, $800 . ....................... . 
1 deput.y collector and inspector at 
Camden ........................... . 
1 deputy collector and inspector at 
Searsport ..................... . 
1 deput.y collector and inspector at 
North H:1Ven.. . . .. ....... . 
1 deputy collector and inspector at 
Viewhaven ............ . .......... . 
Total .••.........•............. 
CASTINE, ME. 
1 collector ............... . .......... . 
2 deputy collectors aad inspectors, 
$1,095 ............ . . .. ....... .. 
3 deputy collectors and inspectors, 
$8::11.~5 ....•.........••.... . ..•..... 
Total ....... . .... . ........ .. .. . 
FRENCHMAN'S BAY, ME. 
1 collector .......................... . 
1 special deputy collector .......... . 
2 deputy collect-ors ancl inspectors, 
$1,095 .. ...... . .. ..... .. .. . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deput-y collector and inspector . . .. . 
Total ............ . .... .. ..... . 
KENNEBUNK, ME. 
1 collector (fees) . . . . . . . ..... . ... .. . 
1 deputy collector and inspector .... . 
Total ......................... . 
MACHIAS, ME. 
1 collector (salary, fees, and commis-
sions) .......................... . .. . 
1 deputy collector and inspector .. .. . 
1 deputy collector and inspector . ... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
Total ............... . ........ . . 
PASSAMAQUODDY, llffi. 
1 collector . . . . . . . . .. .. ...... . .... .. . 
1 deputy collector and inspector . .. . . 
1 deputy collector and inspector . ... . 
4 inspectors, $1,095 ............. . .... . 
lmspector. .. ...................... . 
• inspectors, $912,50 .... • ...• • .•.•. , •. , 
1, 251 27 
1, 095 00 
312 05 
1,095 00 
292 00 
200 75 
109 50 
4, 355 57 
595 14 
2,190 00 
2, 463 75 
5, 248 89 
742 32 
1, 200 0() 
2,190 00 
602 25 
18 ~5 
1-----
4, 752 82 
37 25 
384 00 
421 25 
1, 660 73 
1, 095 00 
456 17 
308 58 
3, 520 48 
3, 000 00 
1, 800 00 
1, 460 00 
4, 380 00 
966 00 
3, 650 oc 
Districts, number of persons, and Compenaa-
occupation. t10n. 
PASSAMAQUODDY, ME. -con tinned. 
2 inF~pectors, $730 .................... . 
1 elerk .............................. . 
1 watchman ................... . ..... . 
2 watchmen, $730 ............•.....••. 
Total ............... . ........ .. 
POUTLA!><D AND FALMOUTH, ME. 
1 collector . . ..................... . 
2 deputy collectors, $3,000 .. . ........ . 
1 surveyor of the port ...... _ ....... . 
1 depu.ty surveyor of the port ....... . 
1 appi'aiser... . . .................. .. 
1 assistant appraiser ...... _ ..•. . ..... 
1 samplo:~r, appraiser's department __ 
!laborer, appraiser's department ... . 
3 weighers and laborers, $2,000- .... . 
1 marker ...... . ..................... . 
4 clerks in collector's office, $1,200 .. . 
2 clerks in collector's office, $1,100 . . . . 
2 clerks in collector's office, $1,000 . .. . 
10 inspectors ($3.50 per day), $1,277.50 
1 inspector (deputy collector at Land-
town) ............................. . 
10 inspectors (November 15 to April 
30)t $581. ... . ..................... .. 
4 nignt watchmen, $332 ............•. 
1 $Uperintendent of warehouses ..... 
3 ~ttorekeepers, $1,100 ............ . .• 
2 boatmen, $730 ......•..•...•........ 
1 nightwatch.man (custom-house) ... . 
1 messenger (custom-house) ......... . 
1janitor (custom-house) .....•....... 
1 fireman ........................... . 
Total .... . .....•............... 
SACO, ME. 
1 collector (fees and commissiOns) ... . 
1 deputy collector .................. .. 
Total ............ .. .......... .. 
WALDOBOUOUGII, liiE. 
1 collector .......................... . 11 special deput.v collector ........... . 
1. deput.y collector . . . . . . . . . . . .. . ... . 
1 deputy ............................ . 
2 deputies ...... . ............... . ... . 
1 deputy ....... . ................... .. 
Total. ... . ................ . 
WISCASSET (PORT OF), ME. 
1 collector . . . . . . . . . . . .. . ..... . ..... . 
1 special deputy collector, inspector, 
$1,460 00 
1, 095 00 
912 50 
1, 460 00 
20,183 50 
6, 000 00 
6, 000 00 
4, 500 00 
2, 500 00 
3, 000 00 
2, 500 00 
840 00 
720 00 
6, 000 00 
730 00 
4, 800 01) 
2, 200 00 
2, 000 00 
20,440 00 
1, 000 00 
5, 810 00 
1, 328 00 
300 00 
3, 300 00 
1, 460 00 
730 00 
650 00 
600 00 
729 00 
78,137 00 
290 00 
450 00 
740 00 
3, 000 00 
1, 460 00 
1, 460 00 
912 50 
1, 460 00 
693 50 
8, 986 00 
685 93 
&c................................. 1, 277 50 
1 deputy collector, &c., port of Booth-
bay...... . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. . 1, 095 00 
1 deputy collector,&c., port of Booth-
bay...... . . . . .. . . . . . . • • .. . . . . . . . • . . 730 00 1-----
Total...... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 3, 788 43 
YORK, ME. 
1 collt•etOJ· 257 50 
BARNSTABLE, MASS. 
1 coJl,·etor . ..... .. ......... . ·.... .. . l, 300 88 
1 deputy collector antl inspector.... . • 875 25 
1 dt>puty collector and inspector .. .. . 894 25 
1 deputy coll~ctor and inspector . . . • . 803 OQ 
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BARNSTABLE, MASS.-continued. 
l deputy collector and inspector ... . . 
1 deputy collector an1l inspector .... . 
1 deputy collector auu iuspector •.••. 
1 deputy collector and inspector ..... 
1 deputy collector and inspector ..••. 
1 clerk, .•......•......•...•..••.•• •••. 
1 boatman ...•...........••......... . 
9 storekeepers of private bonded 
stores (reimbursed by owners of 
warehouse), $50 ..•.•••••..•••..••.. 
$748 25 
497 65 
492 75 
492 7fJ 
4!J1 00 
300 00 
60 00 
6,955 78 
112 50 
1----
Total .......•..••.••.•••••..••. 
BOSTON AND CHARLESTOWN, MASS. 
Oollector's oJftce. 
1 collector ...•••..................... 
3 deputy collectors, $3,000 ........... . 
1 comptroller and principal clerk ... . 
1 auditor ........•.................... 
1 cashier ..•........•................. 
1 assistant cashi(lr ........•.......... 
I secretary and chief clerk ... .. ...••. 
3 chief clerks, $2,000 ................ . 
12 clerks, $1,800 .................... . 
15 clerks. $1,600 .....•...•..•.... . .... 
26 clerks, $1,400 .....••••...•......... 
16 clerks, $1,200 .....••••............. 
18 clerks, $1,000 .......•.............. 
1 clerk ............. .. ....•••......... 
2 clerks, $840 ..........•.............. 
4 clerks, $800 .......•••...... .. ....... 
5 messengers, $840 ............. . .... . 
13 messengers, $720 .......•...... .. .. 
2 messengers, $800 .........•... . ..... 
8 night watchmen, $730 ...••......... 
1 carpenter . . . . .................. . 
79 inspectors, $1,460 ...•.............. 
1 measurer of marble ............... . 
30 night inspectors, $1,095 .•........ 
1 weigher .......•.......•.. .. . ...... . 
S assistant weighers, $1,600 ...... ... . 
19 assistant weighers. $1,460 .... ...• 
1 assistant weigher . . . . . . . • . . . . . .. . 
4 assistant weighers, $939 ......... . 
I ganger .••...... . .. .... .•• · .•....... 
2 assistant gaugers, $1,460 ...•....... 
3 weighers' clerks, $1,000 .••........ 
1 clerk in charge of warehouso ..... . 
13 storekeepers, $1,400 .............. . 
8 assistant storekeepers, $800 ....... . 
1 clerk and storekeeper .......... . .. . 
1 clerk and storekeeper ..•....... ... . 
2 clerks and storekeepers, $800 ...... . 
4 revenue boatmen, $821.25 ....•.•.... 
2 foremen of laborers, $1,000 ........ . 
6 elevator conductors, $800 ..•........ 
3 messengers, $730 ............... ... . 
2 janitors, $730 .•.....•.••...••....... . 
23 porters, $730 .......•.....••...... 
1 day watchman .......•••.•......... 
1 inspectress . • . . . . . . . . ........ .... . 
684 wharflaborers (30 cents per hour 
when employed) .................. . 
7, 068 28 
8, 000 00 
9, 000 00 
4, 500 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
2, 200 00 
2, &00 00 
6, 000 00 
21,000 00 
24,000 00 
36,400 00 
1!J, 200 00 
18,000 00 
900 00 
1, 680 00 
3, 200 00 
4,200 00 
9,360 00 
1,600 00 
5, f!~O 00 
821 25 
115, B40 00 
1,277 50 
32,850 00 
2, 000 00 
4, soo 00 
27,740 00 
1, 277 &0 
3,756 00 
2, (100 00 
2, !J~O 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
18,200 oo 1 
6,400 00 
2, 000 00 
1,600 00 
J, 600 00 
3, ~85 00 
2, 000 00 
4,800 00 
~.190 00 
1,460 00 
16,790 00 
1, 095 00 
201 00 
58,092 90 
Total . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503, 076 15 
Appraiser's department. 
1 general appraiser ............... . .. . 
2 appraiser!!, $3,000 .................. . 
2 assistant appraisers, $2,500 ........ . 
1 cler~ to gene!al appraiser ......... . 
lspecJal exammer of drugs ..•....... 
3 examiners, $2,000 .••.....•. ....... 1 
3, 000 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
1,400 00 
2,500 00 
6, 000 00 
BOSTON AND CHARLESTOWN, MASS.-
continued. 
Appraiser's department-Continued. 
8 examiners, $1,800 ............•...... 
5 examinerA, $1,600 ......••......•.•.. 
3 e::.aminers, $1,200 .•.....•.••........ 
2 clerks ............................•. 
1 clerk .............................. . 
1 private secretary ...........••...... 
5 samplers ..........•...........•.. 
1 aRRistant sampler ................. . 
6 openers ancl packers, $!JOO .........• 
12 openers and packers, $840 ........ . 
4 porters, $730 . ....... .. .......•...... 
3 samplers to test sugar, $1,200 ....•.. 
1 nll'SR<'ngrr . . . . . . ............••••.. 
1 messenger ....••.•...•......•••.... 
Total .••••..•••.......•.•••.••. 
Naval office. 
1 naval officer .•.................•••• 
1 deput_y naval officer .•••.....•...... 
1 aRsistant deputy naval officer ..•••• 
1 chil•f <'lerk ...•..••.... . .......... 
4 clerks, !ill,800 •••••••.•..•........•.. 
4 cl<>rl,R, $1,600 .•••••..... ........... 
1 clerk ........ ·-········· .•••.....•.. 
4 clerks, $1,200 ..... . .............. . 
i ~~~~;e~ge"r. ~ ~: ~ ~: ~ ~: ~:: ·.::::: ·. ~ ~:::: 1, 
$14,400 00 
8, 000 00 
3,600 ()() 
2, suo 00 
1, 2UO 00 
1, 200 00 
6, 000 00 
840 00 
5, 400 00 
10,080 00 
2, 920 00 
3, 600 00 
840 00 
730 00 
85, lilO 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
7,200 00 
6,400 00 
1, 400 00 
4, 800 00 
840 00 
800 00 
Total . • . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 32, !J40 00 
Surveyor's office. 
J surveyor . . . . . . . . . . . . . ............ . 
1 depn Ly surveyor . . ... ....•... .... 
1 clHl• an1l ass1stant to t~urveyor .. . 
1 clerk . . . . . . . . . . . . . .............. . 
2 clerks, $1,400 ....... .... ........... . 
1 clerk ................•.............. 
1 messenger .••.••.......••......••.. 
1 messenger ..•............•...•..... 
Total ..•..•................... . 
Recapitulation. 
1,03!J collector's department .......••. 
63 appraiser's department ...•........ 
l!J ua\'<il oaice ...•.................... 
9 snrY<>yor's office .. : .............•... 
5, 000 00 
2, 500 00 
1,800 ()() 
1,700 00 
2,800 00 
1, 000 00 
840 00 
7~0 00 
16, 360 00 
503,076 15 
85,510 00 
32, !J40 00 
16, :wo 00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 637, 886 15 
EDGARTOWN, MASS. 
1 collector .................•......•.. 
1 special deputy collector, inspector, 
&c ......... ..... ................. .. 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 inspector . . . . . . . ................•. 
1 inspector (temporary) ............. . 
1 boatman ........•......•..••••..•.. 
Total .......•...•....•••••..••. 
FALL RIVEn, JII.ASS. 
1 collector ....................• _ ..... . 
1 dopntycollector, inspector, weigher, 
gauger, and measurer .. ........... . 
1 inspector, weigher, and measurer .. 
1 boaLman ..• ., ........•••.•......... 
Total ........•••....•........•. 
601 20 
1, 00.) 00 
7il!J:!O 
498 00 
24 00 
300 ()[) 
3, 257 40 
1, 042 40 
1, 500 00 
1, 095 G;J 
300 00 
3,937 40 
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Corn pen sa- Districts, number of persons, and Compensa-
tion. occupation. tion. 
GLOUCESTER, MASS. ANNAPOLIS, MD. 
Total .................. . . . 
1 collector ................ . .... -.... . 
1 deputy and inspector .............. . 
1 deputy and inspector ........... . .. . 
Collector's fees ........ . ........... .. 
1 collector . . . .. .. . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . $3, 919 42 
1 deputy collector.................... 1, 500 00 
1 clerk............................... 1,300 00 
1 inspector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 277 50 
4 inspect;ors, $1,095.................. . 4, 340 00 
1 inspector . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 292 00 
1 boatman .. .. . .. . . . . . . .•.• .. . . . . . . . . 750 00 
1 storekeeper . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 267 11 BALTIMORE, MD. 
1 storekeeper · · · · .. · • · · · · ·- · · · · · ·--.. 408 16 1 collector of cnatoms~ . ... .. .. - .... --
1 storekeeper . .. . . .. .. . . ........ .. - 198 38 2 d t 11 t $3 000 1 storekeeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 77 1 c~~b\!r -~~ _ ~~- ~~~: .• ~ .. _ : ~: ~ ~: : ~:::: 
Total ....................•.... . --14,298 34 l :~~~\~~t ~-~dit~;: ::::::::~ ~ :~ :::::: 
1 assistant cashier. . .. .. .. . . . . . . .. . 
MARBLEHEAD, MASS. 6 clerks (8 clerks employed part of 
1 collector of customs . . . . . .. .. . . . . • . 327 86 year), $1,800 .. ------- .. -- ·.. -- · -- · 
1 special deputy collector, inf:lpector, 6 clerks (7 clerks employed part of 
weigher, gauger, measurer, and year),$1,600 ............. .. ........ . 
boatman .. _ ....... _ .. .. .. .. _ ... __ . 1, 095 00 10 clerks (9 clerks employed part of 
1 deputy collector and inspector..... 1, 095 00 year), $1,400 · · ·-- · · .. ·- · ·- · ·- · · ·-- · · 
---- 7 clerks (5 clerks employed part of 
Total . ................. - .. . .... __ 2_, 517 86 I 1 li~~~·(!~;~~h-~cij:)~p~~-t~~~tl~tt~~; 
NANTUCKET, MASS. ----- Dec. 2, 1885, E. H.) ........... . .... . 
1
1 messenger and copyist (abolished 
1 collector ............. --·~--........ 302 28 Aug. 15• l88fi) - • ·-- • • .. • • · · • ·-- • • • •• 
1 deputy collector ...•.•........ _.... 300 00 1 captain custom-house watch . ..... . 1 inspector ..............•.. _ .•.... _. 24 00 1 messenger (2 employed part of year), $900 . - ... - ......... . - ........ - . . . .. 
--626 28 4 watchmen, $840 ................ . . . . Total · ·--- · · · · · · · -· · · · · · · · · · · - · 1 messenger .......... - .... - - .. - .. - - · · 
== 1 deputy collector at H:wre de Grace, 
NEW BEDFORD, MASS. (abolished, Department letter, Aug. 
!collector........................... 2,229 39 15,1885,E. H.) .................... . 
1 deputy collector...... . .. .. .. .. . . . • . 1, 591 60 4 messengers, $720 .. - ..... -.... . .. - .. 
1 I k 816 80 2laborers,$720 . .................... .. c er · · · · · -- · ·· · ..... · .. -· · · ·· · ·· ·.. 1 inspector of customs (2 employed 1 :::rse~;~~·- -~·e·i~~~~·- -~~~-~~~·-. ~~~. l, 095 00 I part of year), per diem,$! . . . . .. . .. . 32 inspectors of customs (39 em-
1 inspector·-························ - 1, 095 OO ployed part of year), per diem, $3.50. 
- 6, 827 79 Inspectorsnightservice, pernigbt,$7. Total ·-- .. · · · ·- ·- .. · ·-- · · .. · · · · 1 captain night inspectors, per diem, 
=:::::::== $3.50. - ~- · ... - ~- ··--· ·--·-----· · --· 
1lieut enaut night inspectors (abol-
292 06 ished, Department, letter, NO\' . 28, 
1 095 00 1885, E. H.), per diem, $3 ..... . . . .. . 
' 23 night inspectors (30 employed part 
1, 204 50 of year), per diem, $3 .. ... . ....... . 
540 00 2 debenturemarkers,$840 ........... . 1 female examiner . . ................ . 
3, 131 56 1 boatman, steam-launch Search, per month, $60 ...... . ................. . 
PLYMOUTH, MASS. == 1 boatman, steam-launch Search, per 
month, $45 ............. .. . .. ..... . 
.NEWBURYPORT, MASS. 
1 collector ........................ . . . 
1 inspector and deputy collector .... . 
2 inspectors, weighers, gaugers, and 
measurers ........................ . 
1janitor ............................ . 
1----
Total ........................ .. 
1 collector ...... _ ..••. _ •.... ~ - .•. _. _. 1, 044 73 1 boatman, steam-launch Search, per 
1 deputy collector.................... 1, 000 00 month, $40 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 fireman, steam-launch Search, per 
2 deputy collectors ..•............... ____ 6 60 month, $45 ..••..••.. _ ............. .. 
Total. . .. . .. .. . .. . .. . . . • . .. . . . . 2, 051 33 Weigher's department. 
$250 00 
1, 095 00 
292 00 
18!) 25 
-----1, 8tti 25 
7, 000 00 
6, 000 00 
2, 500 0() 
2, 500 01) 
1, 800 00 
1, 800 00 
11,857 57 
9, 645 89 
13,117 16 
7, 392 40 
423 95 
168 40 
1, 000 00 
1, 051 60 
3, 259 05 
840 00 
134 80 
2, 880 00 
1, 440 00 
2, 072 00 
43,883 00 
6, 363 00 
1, 277 50 
504 00 
28,107 00 
1, 679 94 
600 oo-
720 00 
540 00 
480 00 
540 00 
SALEM AND BEVERLY, MASS. 1 weigher ..•. . . ,........ . ............ 2, 000 00 
1 assistant weigher and acting ganger · 1, 300 00 
1 collector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 077 55 2 clerks, $J.,200 ... ..... .. ....... ...... 2, 400 00 
1 special deputy collector aD(l in- 8 assistant weighers (11 employed 
spector . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 1, 4fl0 00' part of year) , $1,200 . . . . . . . .. . . . . . .. 11, 103 31 
1 weigher, gauger, and inspector. . . . 1, 095 llO 1 foreman of laborers (part of year), 
1 inspector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 095 00 $840 . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . 
3 inspectors, $967.25...... ... . .. . .. . . . 2, 901 75 1 messenger .. .. .................... . 
---- 1 keeper of scales-room . . . . .... . 
Total._........................ 7,629 30 1 temporary assistant gauger, per 
252 3! 
720 00 
660 00 
== diem,$3.50 . ........... . ..... .... ... 70 00 
*The sum of $544.40 due Edwin H. Webster, esq., late collector of customs, district of Baltimore, Mil., 
on account of his compensation for the month of February, 1886, and withheld by direction of Depart-
ment lAtter of March 2, 1.'<86, E. H., to b e paid by draft from Department on settlement of his account-s, 
is included in the aggregate amount of compensation of collector of customs for the fiscal year of 1886. 
REGISTER. 855 
NUMnER of PERSONS EMPLOYJiJT> in each DISTRICT, g·c.-Continuecl. 
Districts, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
BALTIMORE, MD.-continned. 
Appraiser's department. 
1 general appraiser ...... . .... .. .... . 
2 local appraisers, $3,000 .. . ... . ..... . 
1 examiner (3 employed part of year), 
$1,800 ......... - .... -- ............. . 
3 CY.flminers (reduced to $1,400 per 
annum, Department letter of Nov. 
2R, 1885, E. II.) . . . . . . . . . . ... .. ... . 
3 examiners (part of year from D r c. 
1,1885),$1,400 .. . ................. . 
2 clerks (reduced to $1,400 per an-
num, DepartmentletterofNov. 28, 
1885, E. Il.j, $1,600 . ..... . . ---- .... -. 
2 clerks (from Dec. 1, 1885), $1,400 ... . 
1 forrman of laborers, $840 . . ....... . 
G l~tbor<• rs, $840 . . . .. . .. . . ....... .. 
3laborers (5 employed part of yea.r), 
$720 ... - - ........ - ..... - -- ... - ... - . -
1 messenger, $720 ................... . 
Warehouse department. 
1 clerk a.nd storekeeper .••.••........ 
1 clerk ............................. . 
~ ~~g:ae:~.::::::::::: ~::::::::::::::. 
4 porters, $820 . ...................... . 
4 laborers, $720 . ........ . . . .... . .. . .. . 
G storekeepers, $1,200 ............ . .. . 
1 storekeeper, $600 .... . ............ . 
Storekeepers, night service, per 
night, $7 .. . ...... . .. .. ......... . .. . 
Naval ojfice. 
1 naval officer . .................... . 
1 deputy naval officer .............. .. 
2 clerks, $1,600 . .................... .. 
2 clerks (3employedpartoftheyear), 
$1,400 ....... -- ................ . 
1 clerk (from Dec. 1, 1885), $1,200 ... . . 
1 clerk .. . .............. . .......... .. 
1 messenger .................... . ... . 
Surveyor's office. 
1 surveyor of customs ............... . 
1 deputy surveyor . . .. ..•...•....... . 
1 clerk .............................. . 
1 clerk .. .......... . ... .. ............ . 
1 m rAsenger, $720 ........ _ . ........ .. 
44lal>Orers employed on scales with 
assiRtant weighers (at 25 cents per 
hour when employed) ............ . 
Total ........................ .. 
Recapitulation. 
Total-payments ... . .............. . .. . 
Deduct amounts repaid by 
consignees, &c. : 
Night service of inspectors.$6, 363 00 
Night service of storekeep-
ers...... . .. . . .. . .. .. .. 728 00 
By proprietors of private 
bonded. warehouses for 
services of storekeepers. G, 972 52 
$3,000 00 
G, 000 00 
3, 578 40 
1, 600 00 
2, 453 70 
1, 330 40 
1, 635 80 
839 9-1 
5,039 88 
2, 380 70 
717 94 
1, 800 00 
1, 600 00 
1, 200 00 
1. 095 00 I 3, 280 00 
2, 879 92 
6, 372 56 
599 96 
728 00 
5. 000 00 1 2, 500 00 
3,199 97 
3, 324 39 
70110 
1, 000 00 
720 00 
4, 500 00 
2, 500 00 
1, 800 00 
1, 200 00 
692 42 
8, 217 29 
263,570 88 
263,570 88 
14,063 5!.': 
249,507 36 
Districts, number of persons, and Compenea-
occupation. tion. 
EASTERN, MD. 
1 collector .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . $2, 633 43 
1 deputy collector and inspector . . . . . 1, 095 00 
1 special deputy collector and clerk, 
without compensation ••...•....•.........•••.. 
Total ....................... . . . 
DE'l'ROlT, MICH. 
1 collector .............••••..••..... . 
1 special deputy collector ....••...... 
1 deputy collector and examiner .... . 
1 cashier ............................ . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
1 deput.y collector and clerk ..... . .. . 
3 deputy collectors and elerks, $1,400. 
1 deputy collector and clerk ........ .. / 
1 deput.v collector an<l clerk, $1,150 .. 
7 deputy collectors and clerks, $900 .. 
1 messenger ...................... . . . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and mspector, 
$1,200 ............................ .. 
2 deputy collectors and inspectors, 
$900 ............................... . 
6 deputy collectors and inspectors, p. 
d., $3 .... - ... . .................... .. 
1 deputy collector and inspector, p. d., 
1 ii~it!.~~~~~~~~ ~~~~~s~~~~~~·-~·: ~:·: I 
ldeputycollectorandinspector, p. d., 1 
$2.50 ............ - . . .. .. . . . .. .. . 
11 p~~~~i:r ~~1-l~~~~·~- ~~~. ~~~~~~~~~~: ·I 
1 tleputy collector andinspector, p. d., 
$1.50 ......................... .. .. .. 
1 deputy collector and inspector, p. d., 
$0.35 .. .................. . ... . .. . .. . 
4 ~~;$i.~o~~~~~~~~~-~~~ ~~~-~~~~~~·-~: I 
2 deputy collectors, inspectors, and 
clerks, p. d., $2.50 ................. . 
3 deputy collectors, inspectors, and 
clerks, p. d., $1. ................ . . .. 
2 deputy collectors, inspectors, and 
clerks, p. d., $0.65 ................ .. 
2 deputy collectors, inspectors, and 
clerks, p. d., $0.30 ................. . 
4 inspectors, p. d., $2.50 ... ; .......... . 
2 inspectresses, p. d., $1.50 ....... .. .. . 
1 storekeeper, p. d., $3; per year, 
$840 .............................. .. 
!laborer, p. d., 2; per year, $720 .... .. 
Total . ........•..... 
HURON, MICH. 
1 collector .......................... . 
1 special deputy collector ........... . 
1 deputy collector, cashier, and chief 
clerk ............................. . 
1 deputy collector and clerk ....... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector ................. .. 
3, 728 43 
*4, 747 20 
2, 500 00 
2, 000 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
1, 500 00 
4,142 90 
1, 320 00 
i 1, 421 8.) 
6, 220 56 
730 00 
l, 600 00 
1,190 24 
t1, 956 00 
G, 399 00 
§1, 061 50 
Ill, 008 50 
,-[1, 212 50 
10. 025 00 
547 50 
* * 9:> 55 
438 00 
1, 780 00 
730 00 
474 50 
219 00 
3, 650 00 
1, 095 00 
1, 031 80 
730 70 
63,227 30 
2, 912 52 
2, 000 00 
1, 455 12 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
*Of this amount $1,000 is regular salary, $2,000 derived from storage, and $1,500 from fees. 
t Of this amount, $25 per month is pa.id by the Michigan Central Railway Company for extra night 
and Sunday services. 
t Of this amount, $1.50 for each Sunday per man was paid by the City F.,rry Company for extra Sunday 
services. 
§Of this amount, $12 per month wan paid by the City Ferry Company for extra night service. 
II qf this amount, $8 per month wE..s paid 'by the City Ferry Company for extra. night and Sunday 
serviCes. 
~Of this amount, $25 per month was paid by H. Walker for extra night and Sunday services. 
**Employed only during srason of naYiga.tion, usually about eight months. 
856 REPORT ON THE FINANCES. 
NUMBER of PERSONS EMPLOYED in each DISTRICT, g'-c.-Continned. 
Districts, number of persons, and 
occupation. 
HURON, MICH.-continued. 
1 deputy collector and clerk ........ . 
1 deputy collector, inspector, and 
clerk····---------------- ....... . 
1 deputy collector, inspector, and 
c.Ierk ------------------------------
1 deputy collector, inspector, and 
clerk ......................... . 
1 deputy collector, inspector, and 
clerk .......... - ........ -----.---- · 
1 deputy collector, inspector, and 
clerk ....... ------·---------····-· 
1 deputy collector, inspector, and 
clerk ............................. . 
1 l.leputy collector and inspector .... . 
4 deputy collectors and inspectors, 
$912 ..... --·-··· ·----- ------ -----· 
3 deputy collectors and inspectors, 
1 :!~:~:r ·c-~Hect~i--~~a: i~~i;~0i~~: : ~ ~: 
1 deputy collector and inspector ... . 
1 deputy collector and inspector ... . 
1 deputy coUector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector aml ilnspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputycollcctor and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy colllector and inspector .... . 
2 deputy coll~ctors and messengers, 
$730 ----· . -- ·----- ... ·----------
1 deputy collector and inspector ..... 
1 deputy collector and ~nspcctor 
1 deputy collector and mspector .... . 
1 depnty collector and inspector .... . 
2 deputy eollcctors aml inspectors, 
$!20.05 .... ···--· . - - · ··----·---·· 
4 deputy collectors aml inspectors, 
$:?06.22.- .. ----.--.--.--- ... - .. ----. 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector :mil inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector antl inspector .... . 
1 inspector and nig-ht watchman. . .. 
1 storekeeper, bonded warehouse .... 
Compensa-
tion. 
$1,300 00 
1, 270 92 
985 22 
995 50 
894 85 
183 00 
333 26 
1, 036 10 
3, 648 00 
3, 285 00 
l, 033 80 
1, 095 46 
1, 025 GO 
1, 008 05 
1, 039 17 
1, 005 00 
966 50 
151 60 
900 00 
887 23 
877 30 
870 67 
1, 460 00 
652 62 
729 99 
6G2 56 
400 79 
840 10 
824 88 
401 94 
382 50 
475 00 
460 76 
85 80 
84 00 
607 50 
412 48 
Districts, number of persons, and 
occupation. I Compensa-tion. 
SUPERIOR, MICH.-<'Ontinued. 
1 deputy collector . . . . . . . . ......... . 
1 deput,v collector .................. . 
4 deputy collectors, $292 ............ . 
1 deput.y collector ................. . 
2 deputy collectors, $91.25 ........... . 
1 deputy collector .................. . 
1 frontier inspector ................. . 
1 frontier inspector ................. . 
Total ................ . 
DULUTH, MINN. 
!collector .. --------·-·· · ·····-·---~ 
1 special deputy collector . -.--- .. --·I 
1 deputy collector . . . .............. . 
1 inspector .... -- . -----.-- .. ----- . ·- -1 
GRAND MARAIS, MINN. 
1 deputy collector ................. . 
TWO IIARBORS, MINN. 
1 deputy collector .................. . 
Total . . . . . . . . . . . ............. . 
MINNESOTA, MINN. 
1 collector .......................... . 
1 special deputy collector ........... . 
1 deputy collector ................. . 
2 dcput.v collectors, $1,460 ........... . 
1 deputy collector . . .......... . 
2 deputy colleetors, $1,095 ........ . 
1 deputy collector, gauger, &c ...... . 
4 deputy collectors and mounted in-
spectors, $1,277.50 ................ . 
1 mountetl inspector ................ . 
1 clerk .......•.•.................... . 
1 clerk, $1,000 ....................... . 
1 inspector and storekeeper ..... ... . 
:J inspectors, $1,095 .................. . 
$1,000 00 
1, 204 51) 
1,168 00 
198 25 
182 50 
144 75 
l, 095 00 
642 00 
9, 335 00 
1, 833 60 
1, 400 00 
1, 014 00 
848 00 
169 00 
170 16 
5,434 76 
2, 612 50 
J, 460 00 
~. 000 O:> 
2, 920 00 
1, 277 f>O 
2, 190 00 
2, 000 00 
5,110 00 
1, 277 50 
1, 095 ()0 
181 32 
1, 095 00 
3, 28.) co 
Total.......................... 26,503 87 
KANSAS CITY, MO. 
Total .....•..... -·............. 44, 140 89 1 surveyor ..............•........... . 3, 430 58 
1, 095 00 
MICHIGAN, MICH. 
1 collector of customs .............. . 
1 special deputy collector ........... . 
1 deputy collector and clerk, $720 ... . 
1 deputy collector and inspector, 
$2.50 per day .................. · ... . 
1 deputy collector and inspector, 
$1.30 per day . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. 
1 deputy collector and inspector, 
$0.75 per day ..............•....... 
3 deputy collectors and inspectors, 
$0.60perrlay ......... --·--------
2 deputy collectors and inspectors, 
$1 per day ........................ . 
deputy collector aud inspectar, 
$1.85 per day ..................... . 
deputy collector and inspector, 
$0.25 per day ..•................... 
2 deputy collectors and inspectors, 
$0.65 per day ......•......•..•...•. 
Total ......................... . 
SUPERIOR, MICH. 
1 collector .......•.•••.......•.•..... 
1 special deputy collector .......•••.. 
== 1 deputy surveyor and inspector .... . 
2, 500 00 
1, ~00 00 
719 29 
912 50 
328 90 
190 50 
462 95 
507 00 
468 00 
28 65 
214 60 
7, 532 39 
2, 500 00 
1, 200 00 
TotaJ. ------·---·-------·--· 
SAINT JOSEPH, MO. 
1 surv~yor .......................... . 
1 speCial deputy surveyor .......... . 
Total ......................... . 
SAINT LOUIS, MO. 
1 surveyor of customs . . . . . . . . . .... 
1 special deputy surveyor of customs. 
1 deputy and cashier ................ . 
1 deputy aud clerk .................. . 
1 deputy and clerk, rate for first ten 
months of year $1,800 per annum, 
$1,489 30; present rate (May and 
Juno) $1,500,$251.40 .............. . 
!liquidating clerk .................. . 
1 clerk .............................. . 
1 clerk .......... ---- ................ . 
1 clerk .............................. . 
1 deputy and inspector; rate first ten 
months, $1,600 per ar.num, $1,331.90; 
present rate, $1,200 (May and June), 
$201.10 .... --- ......... ··-·. --·---.-
4, 525 58 
J, 800 00 
1, 000 O!J 
2, 800 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
l, 800 00 
1, 600 0() 
1, 749 70 
l, 500 00 
l, ~00 00 
], 300 oo 
l, 200 00 
1, 533 00 
REGISTER. 857 
NUMBER of PERSONS EMPLOYED in each DISTRICT, ,Jc.- Continued. 
Districts, number of persons, and Compensa-
occupa.tion. tion. 
SAINT LOlliS, MO.-continued. 
1 clerk ...... ------ .... -----·---·-- .. . 
1 watchman, $2.50 per day ......... . . 
1 messenger, $840 per annum ....... . 
1 appraiser ................... . ..... . 
1 examiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
1 examiner of drugs, $5 each day em-
ployed, 79 days ..............•..... 
1 chief inspector, weigher, and gau-
ger, formerly $4 a day (to June 17, 
1886, inclusive), $1,408; since June 
18, inclusive, $1,600 pr. an., $57.15 .. 
1 assistant weigher, gauger, and in-
spector .......................... . 
1 inspector, $3.50 per day ........... . 
1 inspector, $3.50 per duy ........... . 
1 inspector, $3 per clay .............. . 
1 inspector, $3 per day .............. . 
1 inspector, $3 per day... . . . ....... . 
1 storekeeper ............. . ......... . 
1 sugar sampler, ra.te $900 per annum, 
employed March 19, 1886 .......•... 
1 opener and packer, $2 per pay ..... . 
!laborer, $40 per month ............ . 
!laborer, $40 per month ............ . 
!laborer, $40 per month ............ . 
$1,100 00 
912 50 
840 00 
3, 000 00 
1, 400 00 
395 00 
1, 465 15 
1, 000 00 
1, 277 50 
1, 277 50 
1, 095 00 
], 095 00 
l, 095 00 
900 00 
257 50 
730 00 
480 00 
480 00 
480 00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 862 85 
NATCHEZ, MISS. 
1 collector of customs. . . . . . . . . • . . . . . . 81 03 
PEARL RIVER, MISS. 
1 collector of customs . . . . . . . . . . . 1, 684 48 1 
2 deputy eollectors of customs, $1,095. 2,190 00 
2 inspectors of customs, $1,095. •. . . . . 2,190 00 
--I Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 064 48 
VICKSBURG, MISS. 
1 collector •••••..•.•....•......••.... 
.HONTANA AND IDAHO. 
1 collector ..........•...•........•••• 
OHABA, NEBR. 
1 surveyor .... - ......... - ..••...•.•. -
PORTSMOUTH, N. B. 
1 collector .......................... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 special inspector ..............••••. 
4 inspectors ...................••.•... 
1 boatman .......................... . 
Total ........... . ...........•.. 
BRIDGETON, N. J. 
1 collector; salary, $250 ; fees and 
commissions, $418.87 ..........•.... 
i ~:~~g; ~::::::::::::::::::::::::::: 
Total ........................•. 
BURLINGTON, N. J. 
1 collector of customs .....•......... 
1-
581 10 I 
1,011 ~ I 
1, 040 34 
611 64 
1, 277 50 
1, 095 00 
1, 096 00 
3, 990 00 
366 29 
8, 436 43 
668 87 
4'3 25 
61 00 
778 12 
217 50 
Disti·ids, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
n&EAT EGG HARBOR, N. J. 
1 collector of customs .••••• .• .. . •. • ~5 45 
1 deputy collector . . . . . . . • • . • . • . . . . . . 600 00 
1 inspector........................... 474 50 
1----
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •• . 1, 519 95 
JERSEY CITY, N. J. 
1 assistant collector ...............•.. 
LITl'LE EGG HARBOR, N.J. 
1 collector of customs ....••••....... 
1 ~eputy collector ........•.......... 
1 mspect.or of customs ........•...... 
2, 000 00 
318 62 
600 00 
7!!0 00 
Total . . . . . . . . . • • . . . . • • • • • • • • • . . 1, 648 62 
NEWARK, N.J. 
1 collector ...................••...... 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 inspector .•......................... 
Total .. .. ..................... . 
PERTH AMBOY, N.J. 
972 69 
1, 200 00 
1, 095 00 
3, 267 69 
1 collector (salary, fees, &c.).......... 1, 701 44 
1 special deputy collector . . . . . . . . . . . . 772 84 
2 inspectors, $1,095. • . • . . • • • • • • . • • . . • . 2, 190 00 
1 inspector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 730 00 
1 clerk and inspector. ___ ....•.•..•••. 581 03 
1 revenue boatman and janitor. . . . . . . 480 00 
1 storekeeper . ... . . .... .. .... .. .•..•. 600 00 
1---~ 
Total.......................... 7,055 31 
ALBANY, N. Y. 
1 surveyor ...............•........... 
1 special deputy surveyor and in-
spector . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
2 deputy surveyors and inspectors, 
$1, 095 . - .. - - .. --- •. - .... - •. -- --.- .. 
4 inspectors, $1,095 ..............•... 
Total. ........................ . 
CAPE VINCENT, N.Y. 
1 co Hector ...............••.......... 
1 special deputy collector ........... . 
1 deputy collector .... __ ... ......... . 
2 inspectors, $3 per day . . . . . . . . . .. . 
8 deputy collectors and inspectors, 
$3 per day ................... _ .... . 
1 deputy collector and inspector, $2 
per day ........................... . 
7 deputy col!ectors and inspectors, 
$1.25 per day ..... . ............. _ .. . 
Total. ..............•. -...... . 
CHAMPLAIN, N.Y. 
1 collector of customs. __ ............ . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy co Hector and clerk .....•...• 
1 deputy collector and ins~ector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy co1loctor and in11pector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
2 deputy collectors and inspectors, 
$890.97 ······ ...... ··----··········· 
1 depn ty collector and inspector •••.. 
1 dopnty collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
3, 608 28 
J, 460 00 
2, 190 00 
4, 380 00 
11, 638 28 
2, 502 25 
1, 500 00 
1, 200 00 
2,190 00 
3, 603 00 
120 00 
3, 121 25 
1----
14,236 50 
2, 500 00 
1, 800 10 
1, 460 00 
1,199 99 
1,115 41 
1, 020 00 
1, 004 48 
1, 799 94 
897 61 
894 25 
877 10 
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CHAMPLAIN, N. Y.-continued. 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector ..•.. 
1 deputy collector and inli'pector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deput.y collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector antlmspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
$833 59 
80:J 00 
750 17 
635 45 
635 44 
635 31 
617 00 
602 16 
591 80 
463 05 
188 65 
183 00 
151 90 
TotaL..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 659 40 
BUFFALO CREEK, N. Y. 
1 collecto~ of customs .............. . 
Do. compensation from storage .. 
1 appt·aiser of merchandise .......... . 
1 special doputy collector ........... . 
1 entry and liquidating clerk ....... . 
1 warehouse clerk antll.JUok-keeper .. 
1 cashier of customs ................ . 
1 impost and statistical clerk ....... . 
!marine clerk ..................... . 
1 clearance clerk............ . ... . 
2 deputy collectors International 
Bridge, $1,460 •..................... 
1 deputy collector, East Buffalo ..... . 
1 deputy collector, Tonawanda ..... . 
1 deputy collector, Black Rock Ferry. 
1 special inspector, July 1 to October 
2, 500 00 
1, 400 00 
3, 000 00 
2, 500 00 
1, 600 00 
1, 400 00 
1, 400 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
2, 920 00 
1, 095 00 
1, 095 00 
1, 519 50 
428 00 15, 1885, Buffalo ..............•..... 
1 night clearance clerk: 
· July 1 to December 31, 1885 . . . . . . 552 00 
April17 to June ao, 1880 . ... . . . . . 225 00 
4 inspectors, $1,27'1 .50 ............ -... 5, 110 00 
I inspector .............•............ ·I 912 50 
17 inspectors, $1,095 . • . . . • • . . . . . . . . . • . 18, 615 00 I 
l storekeeper . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1, 100 00 
1 messenger.......................... oOO 00 
-----
Total.. ............ -... -. . . . . . . 51, 772 uo 
DUNKIRK, N.Y. 
1 collector (salary and fees).... . .. 
1 dep;J.ty collector, 290 days, at $4 per 
diem ...........•................... 
1 deputy collector, 47 days, at $3 per 
diem .............................. . 
Total. ........... - - ....... - . - - . 
GENESEE, N.Y. 
1 collector, $2,500 .................... . 
l deputy collector and clerk ........ . 
2 deputy collectors and clerks, $1,200. 
l deputy collrctor and clerk, $1,095 ... 
1 deputy collector, inspector, and 
clerk ................ . ... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
J deputy collector and inspector .... . 
l deputy collector and in~TH'f'tor .... -~ 
1 deputy collector aml int:l.!Jcctor .... . 
1 deputy collector and ins [lector ... . 
l deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and storekeeper .. . 
1 storekeeper ....................... . 
1 inspector .......................... . 
1 inspector . ...............•.......... 
1 inspector ...........•.•••.•........ 
1 inspector .......................... . 
----' 
1, 002 80 
1,160 00 
141 00 
2, 303 80 
2, 846 95 
1, 800 00 
2, 400 00 
1, 095 00 
1, 405 25 
1, 516 00 
1, 095 00 
1, 137 00 
1, 095 00 
591 00 
506 00 
300 00 
46 95 
801 00 
630 00 
627 00 
750 00 
Total. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 702 15 
Districts, number of persons, and I Compensa-
occupation. tion. 
GREENPORT, N.Y. 
1 surveyor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
1 inspector, since March ............ . 
Total ..•. ...•........ .. ... . .... 
NEW YOUK, N. Y. 
1 collector . . . . . ................ . ... . 
1 assil>tant collector at Jersey City .. 
10 deputy collectors, $3,000 .......... . 
1 private secretary to collector ..... . 
1 auditor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
I assistant auditor ........•.......... 
1 cashier ........................... . 
1 chief clerk of customs ............ . 
1 chief clerk . . . . ................... . 
1 superintcnrlent of warehouses .... . 
10 clerks, $2,500 ...... . ...... . ....... . 
3 weighers, $2,500 .................. . 
l clerk .......................... . 
16 clerks, $2,200 .................... . 
37 clerks, supt. C. G. Bureau . { $·) 000 34 clerks, 2 tellers ........... S ~. 
1 gauger ............................ . 
15 clerks, $1,800 ..................... . 
45clerks,$1,600 ......... . ........ . 
3 weighers' toremen, $1,6CO ......... . 
1 gaugers' foreman ............. . 
290 inspectors, $4 per diem. . . . . . ... . 
1 ins]Jector at Troy, $4 per diem . .... . 
61 storekeepers, $1,400 . . . . .. 
1 engineer ......................... . 
1 carpenter ........................ . 
62 clerks (61 clerks, I teller) $1,400 .. . 
64assistant weighers, $.,1, per diem 
when employed . . . . . . . . . . . . . . . 
9 assistant gaugers, $4 per diem when 
em ployml ... . ..... . ...... . ....... . 
98 clcr ks, $1,200 ...................•.. 
2 ushers, $1,200 ..................... . 
1 usher ............................ . 
~ ~~~}~b1~~1~~-_-_._._.:: ~: :::::.:::::::::: 
!detective ........................ . 
ll clerks, $1,000 ..................... . 
2 clerks and messengers, $1,000 . ... . 
4watrhrnen,$l,OOO ................. . 
4 Sunday watchmen, $2.50 per Sunday 
1 engineer, naval office...... . . . .. . 
lOG night in~pectors, $3 per diem .... . 
9 inspectressL ~. $3 per diem ......... . 
2 carpenters, $J per dwm ........... . 
30 watchmen, $31Jer diem...... . ... . 
1 acting assistant. engineer, $3 per Jiem 
1 openet· and packer ................ . 
2 clerks and messenger::;, $900 ....... . 
7 foremen public stores, $2.ii0 per diem, 
except Sunda.vs ................•••• 
2 searchers, $:.l.50 per diem .......... . 
6 tl.oor book-keepers, $2.50 per du'm .. 
50 messengers, $840 per annum ...... . 
5 messengers, $720 per annum ....... . 
1 elevator conductor ..... . 
6 elevator men, $2.50 pe1· diem, Sun-
days excepted ................... . 
4 coast inspectors, $730 per year for 
the 4 .............................. . 
4 firemen, $720 per year ............. . 
10 l)orters, $720 per year ............. . 
88 a borers, ~2 per diem, Sundays ex-
cepted .................. . ......... . 
1 acting foreman, $2 per diem, Sundays 
excepted ......................... . 
5 weighers and janitors. $2 per diem, 
Sundays excepted . . .......... . 
1 scrubber, $45per month ..•••....... 
$232 55 
97 14 
3~9 IJ9 
12,000 00 
2, ooo no 
30,000 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
3, 500 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
2, 700 00 
2, 500 uo 
25,000 00 
7, 500 00 
2, 400 00 
35,200 00 
74,000 00 
2, 000 00 
27, 000 00 
72,000 00 
4, 800 00 
1, 600 00 
423,400 00 
1, 400 ou 
85,400 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
86,800 00 
80,128 00 
11,268 00 
117,600 00 
2, 400 00 
1, 000 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, :wo 00 
15, 000 00 
2, 000 00 
4, 000 00 
520 00 
1, 000 00 
116,070 00 
9, 855 00 
2,190 00 
3~. 850 00 
1, 095 00 
1, 095 00 
1, 800 00 
5, 477 50 
I, 505 00 
4-,695 00 
47,040 00 
d, 600 00 
800 00 
4, 095 00 
730 00 
2, 880 00 
11, 5:!0 00 
55,088 00 
626"00 
3,130 00 
..540 00 
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Districts, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
NEW YORK, N. Y.-continued. 
5 scrubbers, $30 per month ..... ----. $1, 800 00 I 
1 assistant book binder . . . . . . . . . . . 480 00 
1 deputy collector at Cold Sprmg.... 200 00 
1 messen~rer, special agent's office.... 840 00 I 
58tcmporaryassistantweighers, when 
employed, 30 cents an hour . . . . . . . 44, 369 54 
427 weigher's labore'rs, when em-
ployed, 30 cents per hour . . . . . . . . . . 181, 646 50 
28 guager's laborers, $2.50 per diem .. } 
12 gauger's laborers, when employed, 
40 cents per hour . . . . . . . . . . . . . • . . . 38, 278 50 
2 gaugers' lauorers, when employed, 
30 cents per hour ................. . 
General appraiser's ojftce. 
1 general appraiser . . . . . . .......... . 
1 clerk . . . . . . . . . .. ................. . 
1 clerk ..••........................... 
1 clerk ...... -----· --················ 
1 clerk ...•.............•..........••. 
4 clerks, $1,200 ... ...........•••...•. 
1 mcs5enger ......................... . 
1 opener and packer, $3perdiem, Sun-
days exceped .......... ........ .. . 
1 opener and packer, $2.75 per diem, 
Sundays excepted ............•.•.. 
1 appraiser ....... ------ ..•.•. ..• •..... 
10 assistant appraisers, $3,000 ....... . 
19 examiners, $2, 500 .............•.•. 
8 examiners, $2,200 .................. . 
1 examiner . . ..... ------ - ------ -
7 examiners, $2,000 ............•...... 
33 examiners, $1,800 ....... .. ........ . 
4 ex<tminers, $1,600 .................. . 
3 examiners, $1,200 ...........•........ 
2 clerks, $2,500 ...................... . 
1 clerk ......•••• ----··--····· ..... . 
3 clerks, $1,800 ...................... . 
6 clerl>s, $1,600 ...................... . 
3 clerks, $864 ....................... . 
1 clerk and verifier . . . . . . .. . . ...... . 
9 clerks anrl verifiers, $1.400 . ....... . 
15 elerks and verifiers, $1,200 ...... . 
1 clerk and verifier ............... . 
!stenographer . ................... _. 
30 samplers, $1,200 .•.......... . ..... . 
1 sampler .. .... ..................... . 
35 messengers, $840 ................. . 
6 foreml:'n op('n<•rs an dpnckf'rs, $3.75 
per diem, Sundays excepted ... . . . 
1 superintendent openers and pack-
ers,$1,600 .................... . 
72 openers and packers, $3 per diem, 
SundayR cxrPptefl . ...........• . 
56 openerR and packers, $2 75 per 
diem, Sundays cxcepted ...... . 
1 messenger, $3.75 per diem, Sundays 
excepted .......................... . 
Total ......................... . 
Naval office. 
1 naval officer ................ ••..... 
1 depnt.v naval officer ............... . 
5clPrkR,$2.500 ..............••....... 
8 clerks, $2,200 ....................•.. 
18 c-lerkR. $:!.000 ..................... . 
6 clerks, $1,800 .................. .. .. . 
17 clerks, $1,f;00 .................... . 
11 clerk~. $1,400 ..................... . 
l4clrrk::~,$l,:WO .................... . 
1 clerk and mesAengPr .............. . 
1, 735, 232 04 
3, 000 00 
2, 500 00 
2, 000 00, 
1, 700 00 
1, 600 00 
4, 800 00 
840 00 
939 00 
860 75 
18, 239 7:J 
4, 000 00 
30,000 00 
47, 500 00 
17,600 00 
2, 300 00 
14,000 00 
59,400 00 
6, 400 00 
3, GOO 00 
5, 000 (\() 
2, 000 00 
5,400 00 
9, 600 oo 
2, 592 00 
1, 500 00 
12,600 00 
18,000 00 
1,150 00 
2, 000 00 
36,000 00 
1, ]:10 1'0 
29,400 00 
7, 042 50 
1, 600 00 
67,608 00 
48,202 00 
1, 173 75 
436,818 25 
8, 000 00 
2, 500 00 
12, 500 00 
17,600 00 
36,000 00 
10,800 00 
27, 21l0 00 
15,400 00 
16, 800 00 
1, 000 00 
Districts, number of persons, a,nd Compensa.-
occupation. tion. 
NEW YORK, N. Y.-continued. 
Naval office-Continued. 
8 messengers, $840 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6, 720 00 
1 messenger...... . .................. 500 00 
Total ........•................. 
Surveyor. 
1 surveyor ....••..................... 
1 auditor ..............••............. 
1 dop11tysurveyor .............. ... . 
1 superintendent barge office ....... . 
1 private secretary ............. -- .. . 
2 clerks, $1,800 ... _ .•.... _ ........... . 
9 clerkR, $1,600 ..................... . 
7 inspectorR, measurers of vessels, $4 
per diem .......................... . 
3 clerks, $1,400 ................... ... . 
2 clerks. $1,200 ....••..•....•....• .... 
H messengers, $840 ..••••..••......... 
5 messengers, $720 ..••••.•........... 
Total .••......•.••........ __ ... 
Recapitulation. 
155,020 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
3, 600 00 
14,400 00 
10,220 00 
4, 200 00 
2, 400 00 
6, 720 00 
3, 600 00 
65,140 00 
Collector's department .....••••...... 1, 735, 232 04 
General appraisers ... .... ... .. . ... . . 18, 23~ 75 
Appraiser's department . . . . . . . . . . . . . 436, 818 25 
Naval office.-- .... --................. 155,020 QO 
Surveyor's department . . . . . . . . . . . . . 65, 140 00 
I 
Total .......................... 2, 410,450 04 
NIAGARA, N.Y. == 
1 collector ............ .. ...... ,...... 4,017 90 
1 deputy collector and clerk . . . . . . . . . 2, 500 00 
1 deputy collector and clerk . . . . . . . . . 1, 500 00 
1
1 deputy collector and clerk . . . .• . . . . 1, 373 30 
1 deputy collector... . ...... .. .... . 1, 200 00 
1 deputy collector and cashier ... _.. 1, 042 32 
1 deputy collector and inspector..... 1, 460 Ou 
1 dPpnty collector and inspector. . . . . 1, 450 00 
1 {) deputy collectors and inspectors, 
$1,095 ·--··· .. ·····- ......... . 
3 lll'pnty collectors and inspectors, 
$900 ...... --- ---- ....... ··--·· ----·· 
1 deputy collector and inspPctor ... .. 
1 deputy collector an<l i.nAJWetor .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
I additional inspector. . . . . ......... . 
1 additional inspector ..•............. 
5 inspectors, $1,095 ..........•........ 
1 inspector .........••.•...••••....... 
1 inspector ..•••.........•............ 
1 inspecror .... ...................... . 
l inspector ...............•.......... 
1 inspectress ........................ . 
1 storekeeper ....................... . 
1 storekeeper ...•.........••......... 
1 messenger ........................ . 
Total ........................ . 
OSWEGATCHIE, N. Y. 
1 co Hector ................. ___ ...... . 
1 ~pecial deputy collector ........... . 
1 deputy collector ...... .. .......... . 
2 deputy collectors, $1,200 ........... . 
4 deputy collectors, $1,095 ........... . 
1 dPputy collector ............. __ ... 
2 deputy collectors, $803 .. .......... . 
3 deputy collectors, $602.25 ......... . 
1 inspector ......................... . 
2 inspectors, $1,095 .................. . 
Total ...•...................... 
OSWEGO, N. Y. 
1 collrctor (salary, fees, &c.) •. ..• •• •• 
17,520 00 
2, 700 00 
645 00 
552 20 
512 69 
510 21 
1, 460 00 
4 00 
5, 475 00 
700 00 
528 (10 
57 50 
340 00 
14 00 
1, 400 00 
117 90 
600 00 
47,680 02 
2, 560 00 
1, 600 00 
1, 500 00 
2,400 00 
4, 380 00 
912 50 
1, 606 00 
1, 806 75 
1, 460 00 
2,190 00 
20,415 25 
4, 500 00 
860 REPORT ON THE FINANCES . 
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OSWEGO, N. Y.-continued. 
7 cleputy collectors, paid under this 
designation ...................... . 
2 deputy collectors and inspector!! .. . 
2 deputy collectors and clerks, $1,200, 
$1, 000 . - - . - - -- - . - . -- - - - - -- - - - - -- - - - . 
1 cashier, $1,600 .................... . 
1 deput.v boarding officer, $900 ...... . 
1 chief inspector, 72 days, at $4, $688; 
150 days, at $3.25, $487.50 .......... . 
9 ~eason ,inspectors and 5 temporary 
mspectors, 2,255 <lays, at $3 . . • .•. 
1 superintendent bonded warehouses, 
$1,190 ............ ··-··· ··-····-···· 
1 general storekeeper, $1,100 ........ . 
4 atorekeepers . . . . . . . •••............ 
Total ......................... . 
NOTE.-On .Tanuary 22, 1886, the 
honorable Secretary authorized are-
organization of the collector's sub-
ordinates in this district, as follows: 
1 deputy collector ................... . 
$5,981 33 
1, 588 20 
1, 093 60 
662 20 
372 50 
1, 175 50 
6, 765 00 
716 33 
1, 090 85 
653 10 
24,598 61 
Districts, number of persons, an<l Compensa-
occupation. tion. 
BEAUFORT, N. C.-continued. 
1 revenue boatman .................. . 
Total ......................... . 
PAMLJCO, N.C. 
1 collector of cn"toms, $1,000; fees 
and commissions, $339.62 .......... . 
1 deputy collector...... .. ......... . 
1 deputy collector, at $1.90 per day 
(August 11, 1885, chan,':{cll to $600) .. 
2 deputy collectors, at $1 per day .... 
4 revenue boatmen, ati$20 per mollth. 
1 messenger, at $20 pc" month ....... . 
Total ................. ... ..... . 
WI.LlUNGTON, N. C. 
$220 00 
2, 202 26 
1, 339 62 
900 00 
611 14 
730 00 
960 00 
240 00 
4, 780 76 
1 collector . .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. 2, 782 63 
1 special deputy collector.... . ...... 1, 800 00 
1 deputy collector.................... 1, 600 00 
1 clerk.............. . . . . . . . . .. . .. .. .. 800 00 
1 cashier ............................ . 
1 deputy collector and clerk .... .... . 
1 deputy collector and clerk ........ . 
3 deputy collectors, at $1,000 each ... - ~ 
1, 800 00 
1, 600 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
2 inspectors, at $1,095 each .. .. .. . . .. 2, 190 00 
'!1 temporary inApector .......... _.... 231 00 
2 boatmen, at $360 each .. .. . .. .. .. . .. 720 00 
2 boatmen, at $420 each .. .. . .. . .. .. .. 840 00 
----
1 deputy collector ................... . 
1 deputy collector and boarding offi-
cer .......................... .. ..... 
1 
1 chief inspector, at $3.25 ........... ·1 
8 season in!!pectors, at $3 per day ... . 
1 general inspector ................ .. 
1 superintendent bonde<l warehouses. 
4 storekeepers, at $2.25 each . . . . .... 
1 deputy collector, 3 months, at $1,200 
900 00 
900 00 
1,186 25 
6, 100 00 
1, 100 00 
1, 100 00 
900 00 
300 00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 086 25 
Add for collector ............. . 4, 500 25 
PATCHOGUE, N. Y. 
1 surveyor (fees) .................... . 237 23 i 
I===== 
PORT JEFFERSON, N.Y. 
1 surveyor (fees) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 50 
1 special deputy surveyor ....................... . 
Total .•••••..............•..•.. 
SAG HARBOR, N. Y. 
1 collector. $400 and fees ...........•. 
1 deputy collector .............•..••.. 
1 surveyor, Greenport (fees) ........ . 
1 deputy surveyor, Greenport, part 
of year, fees $150 ................ .. 
1 inspector and deputy surveyor, 
Greenport, part of year, fees $300 .. 
Total ......................... . 
ALBEKARLE, N.C. 
156 50 
407 65 
300 00 
230 05 
68 00 
97 14 
1,102 84 
1 collector . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . .. . 1, 17 4 40 
1 special deputy collector ........... -~ 600 00 
1 deputy collector and inspector . . . . . 1, 095 00 
----
Total .. .. . . . .. . . . .. .. .. . . . . .. .. 2, 869 40 
BEAUFORT, N. C. 
1 collector ........... .............. .. 
1 deputy collt'ctor an(l inspector ... . 
1 deputy colle,..tot· and storeklileper .. . 
:=== 
1, ll'i 44 ! 
478 731 
386 09 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 963 63 
CINCINNATI, OHIO. 
1 ~urveyor . . . ...................... . 
L special deput.v surveyor ........... . 
1 deputy surveyor and cashier ...... . 
l clerk .............................. . 
3 clerks, at $1,200 each ..... ..... .. 
1 clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
1 admeasuring clerk, at $3 per day .. . 
1 clerk, at $1,!JOO per annum . ....... . 
1 appraiser... . ................... . 
1 examiner, at $1,800 per annum ..... . 
1 examiner .......................... . 
1 opener and packer . . . . . .......... . 
1 porter at appraiser's...... .. . .. .. .. 
1 iaborer at public storekeeper's . . . . 
I laborer, at $600 per annum .. . ... .. . 
1 public storekeeper ............... .. 
3 inspectors, at $1,277.50 each .. 
1 weigher, gauger, and measurer. 
1 messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
1 special examiner of drugs, at $5 pet· 
pay wheuemployed ........... ... . 
1 night watchman . . . .. . .. .. . . . .. .. 
Total ......................... . 
CUYAHOGA, OHIO. 
1 collector········--···· ·· ··········· 
1 special deputy collector ........... . 
1 deputy collector .................. .. 
1 appraiser ................... .. ..... . 
1 deputy collector and clerk . . . .... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
1 deputy collector and inspector . 
1 deput.y collector and night in~pector 
1 clerk .......................... __ .. 
1 clerk . . . . . . . ... . ........... ... .. . 
2 inspectors, at $1,095 each ... ..... . 
1 night watchman .................. . 
1 opener and packer ................. . 
1 laborer ............................ . 
1 deputy collector and inspector .. . 
2 deputy collectors and inspectors, 
$474.50 ........................... . 
Total .................... .. 
5, 000 00 
~. 000 00 
], 400 00 
1,400 00 
:!,600 00 
], 000 00 
1, 095 00 
209 44 
3, 000 00 
745 00 
1,600 00 
900 00 
720 00 
000 00 
IO.i 45 
1,100 00 
3, 8:l~ 50 
1, 460 00 
480 00 
61 00 
60 00 
30,432 39 
2,500 00 
], 800 00 
1, 200 00 
3, ono tlll 
1. 200 00 
1, 277 50 
1, oo:; 110 
012 l'iO 
I, 200 OU 
], 000 00 
2. 190 00 
1, 060 00 
GOO 00 
90 50 
292 00 
919 00 
20,366 50 
REGISTER. 861 
NUMllEB of PERSONS EMPLOYED in eaoh DISTRIC1~ g-o.-Continued. 
Districts, number of persons, and Compensa-
occnpation. tion. 
MIAMI, OHIO. 
1collector .......................••.• $2,510 00 
1 special ueputy collector............ l, 400 00 
l dcputv collector...... . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 00 
1 night "deputy collector . . . . . . . 723 00 
1 inspector ................•.......•.. __ 1_, 095 00 1 
Total...... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 928 00 
SANDURKY, OHIO. 
1 collector of customs (subject to ad-justment) . . . . . . . . . . . . ....... . 
l deputy collector. and inspector . .. . . 
2 dl\puty collectors and inspectors, 
$401.50 . - - . . . . ..... ..... ....... . 
3 deputy collectors :md inspectors, 
$2JO. 75 . . . • . . . . . . . . . . -- . .......... . 
1 deputy collector and inspector .... . 
Total ............ . ............ . 
OREGON, OREG. 
1 collector .......................... . 
1 deputy collector ................... . 
1 depv.ty collector ................... . 
2 inspectors, $1,460 .................. . 
2 boatmen, $480 ...................... . 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Employed in addition to above: 
5 temporary inspectors .............. . 
3 laborers ........................... . 
Total ......................... . 
SOUTHERN OREGON. 
1 collector .. ..... ....... . ...... ..... . 
1 deputy collector at Empire City .. . 
1 deputy collector at Port Orford ... . 
Total ........................ .. 
WILLAMETTE, OREG. 
1 collector .......................... . 
1 deputy collector .... ..... .......... . 
1 deputy collector ................... . 
1 appraiser .. . .. .. ................ . 
1 clerk .. ...... .... .................. . 
1 clerk ............................. . 
2 inspectors, $1,460 .................. . 
2 inspectors, $64 .................... . 
2 nigh~ inspectors, $912.50 ......... . 
2 night inspectors, $40 ... .. .......... . 
1 weigher and gauger ............ .. 
1 weigher and inspector ............ . 
1 storekeeper ....................... . 
2, 408 46 
1, 000 00 
803 00 
602 25 
109 50 
4, 923 21 
3, 000 00 
2. 000 00 
1, 5uo 00 
2, 920 00 
960 00 
10,380 00 
196 00 
129 60 
325 60 
1, 052 85 
l, 000 00 
1, 000 00 
3, 052 85 
4, 200 00 
2, 400 uo 
2, 000 00 
3, 000 00 
1, 500 00 
63 05 
2, 920 00 
128 00 
1, 82ii 00 
80 00 
1, 460 00 
64 00 
1, 200 00 
Total . . . . . . . . .. . . .. . . .. . .. .. .. 20, 840 05 
YAQUINA, OREG. 
1 collector of customs ............... . 
ERIE, PA. 
1 collector (salary, fees, and commis-
sions).... . .. ..... ... . ......... . 
1 special deputy collector .......... . 
il inspectors, $3 per day for the sea-
son ............................... . 
Total ........................ .. 
1, 032 20 
1,460 08 
1, 600 00 
2, HiO 00 
5, 220 08 1 
Districts, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
PHILADELPHIA, PA. 
1 collector, $8,000 ................ , . 
!special deputy collector and auditot. 
1 special deputy collector ......... . 
1 assistant auditor..... . . . . . . . . . ... . 
2 clerks, designated by collector, 
$2,000.--.--- .. ---.-- . . -- ... - .. --- .. 
1 assistant collector (at Camdr·n), 
$1,500.-- ...... ---------- ... - .. --.--
1 cashier, $2,500 ..................... . 
1 assistant cashier, $2,000 .......... . 
1 assistant cashier, $1,600 ...... .. ... . 
4 clerks, $1,800 . ..................... . 
12 clerks, $1,600 ........ .. ..... . ..... . 
8 clerks, $1,400 ........... .. ......... . 
8 clerks, $1,200 ...................... . 
1 type-writer, $720 ................. .. 
4 messengers, $720 .... .............. . 
1 watchman ................ . ... . .... . 
1 watchman, $840 .................... . 
1 naval officer ....................... . 
1 deputy naval officer . .............. . 
1 clerk, $2,000 ....................... . 
2 clerks, $1,800 ...................... . 
1 clerk, $1,400.... .. ................ . 
1 clerk .............................. . 
1 messenger, $720 . . . . . .. . . .. . ...... . 
1 messenger, $H40 . .. . . .. . . . . . ...... . 
1 surveyor, $5,000 .... ..... . ... . ... . 
1 deputy surveyor, $2,500 ........... . 
2 clerks, $1,400.... . .. . ............. . 
1 clerk .............................. . 
1 messenger, $840 ................... . 
l general appraiser ................. . 
1 clerk .............................. . 
1 appraiser. .. . .. . . . .. . . .. . .. ....... . 
i !~~~:e~ ~~~~~i_s_~~s: -~~~~~~- ~:::: ~ ~:: 
6 e:~:aminers, $1,700 .................. . 
1 examiner ._ ..................... . 
1 examiner of drugs, $1,000 ..... .... . . 
1 clerk .............................. . 
2 clerk11, $1,300 ...................... . 
1 clerk .............................. . 
13 packers, $900 ..................... . 
9 packers, $800 .......... ............ . 
1 mei!senger, $700 ................... . 
2 watchmen, $912.50 ................ .. 
2 watchmen, $840 ...... . ............ . 
2 watchmen, $720 ................... . 
1 watchman . . .. .. . .. . . ........... . 
1 foreman of laborers, $900 .......... . 
1 foreman of laborers, $800 ... ....... . 
22la1Jorers to appraiser, $700 . ....... . 
1 marker ........................... . 
1 weigher, $2,000 . ................... . 
17 assistant wei~,;hers, 1,100 ....... .. . 
1 clerk .............................. . 
2 foremen, $912.50 ................... . 
2 foremen, $875............ . ........ . 
1 gauger, $:.!. 000 ..................... . 
1 gauger, $1,460 . .. . . .. . . .......... .. 
2 assistant gaugers, $1,200 .......... . 
4 special inspectors, $1,460 .......... . 
67 in~>pectors, $1.277.50 ............. . 
1 inspector at Chester, $1,277.50 ..... . 
1 additional inspector at Chester, 
$1,095 ...... - ... - .. -- ... - .. --- . - . --. 
1 in spector, lazaretto .... ... ......... . 
1 female inspector .................. . 
31 night inspectors, $1,095 ........... . 
1 night inspector, Chester, $1,095 .... . 
24 surveyors' watchmen, $S40 ....... . 
21Jargernen, $720 .................... . 
1 carpenter .. ....................... . 
1 clerk and ~<terel~:eeper, $2,000 ..... .. 
15 laborers to public stores, $700 .... . 
1 foreman to weigher's bbor(lrll ..... . 
$7,739 35 
3, 000 02 
3, 000 00 
2, 500 00 
4, 000 00 
1, 499 95 
2, 500 01 
2, 000 03 
1,182 59 
7, 200 03 
18,000 00 
11,200 00 
9, 286 58 
130 59 
2,834 85 
912 50 
839 96 
5, 009 00 
2, 5v0 00 
2, 000 03 
3, 600 00 
1, 39() 99 
1, 200 00 
508 00 
247 33 
5, 000 01 
2,479 62 
2, 800 00 
1, 200 00 
800 27 
3, 000 00 
1, 300 00 
3, 000 02 
4, 99() 98 
2, 000 00 
10, 200 00 
1, 200 00 
932 02 
1, 500 00 
2, 600 00 
1, 200 00 
5, 819 69 
3,165 35 
700 07 
1, 240 00 
534 34 
1,424 24 
700 00 
410 88 
432 61 
11,774 50 
720 00 
2, 000 04 
16,684 50 
1, 200 00 
840 00 
946 32 
1, 211 09 
152 00 
1, 348 35 
4, 812 00 
78,820 00 
1, 211 00 
102 00 
600 00 
1, 095 00 
25,944 00 
738 00 
3, 962 06 
1, 440 10 
800 00 
1, 915 7ii 
10,456 24 
840 00 
862 REPORT ON TilE FINANCES . 
.NUMBEii. of PEW30NS EMPLOYED itt each DISTRICT, ~c. -Coutiuued. 
Districts, number of persons, aml CompPnsa- Districts, num l.>er of persons, and Compensa-
occupatiou. t ion. occupation. t.ion. 
PHILADELPHIA, PA.-continucd. CHARLESTON, &· C. 
1 foremun to weigher's laborers, I 1 collector . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . $3, 452 49 
$912.50 _. _ ..... _ .. .. _ . .. ... _ . . . . . . $H85 00 1 deputy collector . . . • . . . . . .. . . . . . • . . 2, 000 00 
1 foreman to weigher's laborers, $840. 184 63 2 cl r rks, $1 ,500 ................. -.. .. . 3, 000 00 
2 laborers to ~auger, $!Jl:!. 50 . . . . . . . . . 1, 
4
29
9
5
0 
0
8
(
0
} I 1 clerk, 6 months and 28 days, at 
I laborer to g:mger, $o40 . . . . . . . . . . . . $1.5110 ...... . ...... .. . .. . . . . . . . . . . . 864 13 
lstenciler,$810 . ... . ........... . ..... R3!) 95 lchicfiuRpector ............ . ....... 1,460 00 
1 watchman, Point Brecz\3, $!H2.50 . . . 2:JO 00 I 4 im'lpectors, $1,095 .... - .- .-- ... -... 4, 380 00 
1 watchman, Point Breeze, $840 _..... 6!19 42 1 messenger, 11 months and 28 days, 
Total.. ........• . ............. . 326,868 68 ! 1 !;f.:g~~~~-~-~-·~:~:::::::::::::· : :: · ~~~ ~g 
= = = 21JOatmen, $~80 ...... . ••... -·-···-··· 960 00 
PITTSBURGH, PA. 2 boatmen, 6 months and 8 days each, 
lsurv~yor of customs (fees anrl com- -~ at $10 per month, $250.32 ....... . .. ___ 5o_·o_6_4 
1 crlSS~Oos) ······· -i··-·t······--··-· $~.· ~~~ ~~ Total.................. . ....... 17,94131 
epn y surveyor o ens oms . . . . . . . == 
~ ~l~k~~-~~~~~:y.~r: ~-~~ - ~l-~r-~:::··· ·: : ~· i~~ g~ I' GEORGETOWN, s. c. 
1 inspector aml examiner, $4 prr diem 1' 460 00 1 1 d ~ ) 4 inspectors, $3 per diem, $1, 09;) - . --. 4, 380 on 1 collector (sa aryan ees . ..•.. . ... 
1 messenger .... _ ....... _ ... _....... . ' 600 00 1 llP]JUty collector ............. . _ ... . 
_____ 
1 2 boatmen, $300 .................. . .. . 
381 25 
600 00 
600 00 
Total .............. - . .. . . ____ I·-~-5-40=0-~ I Total _. _ ................. __ .. __ --1-, 5_8_1_2_5 
BRISTOL AND WARREN, R.I. 
1 collector (fees and commissions) ... 
1 deputycollcctor, in pE>ctor,wcigher, 
gauger, and measm-cr, $:3 per day . _ 
1 boatman, $216 per m ......... . 
72 45 il 
1. 095 oo 1 
216 oo I 
----
CHATTANOOGA, TENN. 
1 sun·eyor of customs .... _ . . . . . . . . . . 350 00 
NASIITILLE, TENN. 
Total........ . . . . . . . . . . . . . . . . . _ J, ~~~~ 1 1 ;:e~)c~_o_r_ -~~. ~~~~~~~. ~~~~~~:'. ~-~~ . •===4=2=3=50= 
NEWPORT, R. I. 1-
1 collector.. . • . . ................ . . 
l deputy collector .................. . 
1 inspector _ . _ .. _ . ............. _. _ .. . 
1 inspector ....... . ... _ ......... . ... _ 
1 inspector ............. . ... .. .. . . . . 
i ~o~:~~r-::::::::::::::::::::::::: : I 
TotaL ....... . .. . ... . ... . 
PROVIDENCE, R. I. 
1 collector ........ _ ................. _ 
l deputy collector, inspector, and 
clerk-·······-·····---- __ __ __ ------
1 deputy collectot· and cashier _____ _ _ 
1 deputy collector (office abolished July 7, 1885) ________ .. ___ ____ . _ _ 
4 inspectors, weighers, gaugers, and 
measurers, $1,277.[0 _ . _ .. 
1 inspector, weig-h er, g-auger, and 
measurer (office abolished July 7, 
1885) . --. - --.-------- ------------- -
2 inspectors (office abolished July 7, 
1885), $2,100 •••.. .. - -·. - -- · -- - - - -
1 inspector and boarding officer (office 
abolished July 31, 1885) __ .. ____ __ _ 
1 inspector (office abolished July 31, 
1885) -- --. ------ .. - - -- --.- - ·····-1 boatman _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. __ ____ . ___ . _ 
1 messenger anrl storekeeper _. ____ . _ 
1 storekeeper ..•. __ .. ___ ._ ... _. ___ ... 
1 watchman .... _ ... ____ ...... . ..•... 
1 appraiser __ ... __ . _____ . ______ _ ... ·-
1 clerk, sampler, and measurer_ . _ .. . 
TotaL ...... __ . _ . _ .. . .....••... 
JJEAUFOR1', S. C. 
1 collector .. _. __ . _ .. _ _ _ _ _ . __ ___ .. . 
2 deputy collectors, $1,095. __ . _ . ... .. . 
4 rCYP!lllO lJOatiiiCD, $4~0 ..... __ ... . . . 
Total. .•. . ... .. .. - - - - . . ....... -
394 40 I 
1, 000 00 
j, 095 00 
G02 25 
375 00 
292 00 
400 00 
----
4, 158 65 
4, 109 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
38 04 
5, Ill) 00 
24 50 
4, 200 00 
138 00 
62 10 
600 00 
1, 095 01) 
730 00 
719 50 
3, 000 00 
101 10 
23, 927 24 
2, 088 51 
2, l!JO 00 
1, 680 Oil 
5, 958 51 
MEMPHIS, TENN. 
1 Rnrveyor of customs, $350 (salary, 
fPeR, &c.) . ..... -................. ·· 
1 l1Ppnty and clerk .................. . 
1 ollicn boy and porter, June 30 to 
December 9,1885, at$Hiper month. 
1 office boy and porter, December 9 
to June 30,1886, at $30 per month_. 
Total ................... . ..... . 
BUAZOS l)E SANTIAGO, TEX. 
1 collector of customs (fees, &c.) _ .. .. 
1 deputy collector and cashier, $1,800. 
1 dcpnty collector, chief clerk, and 
bookkeeper . ..... . . ........... . 
1 deput.v collector aml clerk _ ...... _. 
1 deputy collector and inspector, 
$1,600 ... - . - .. - . ............ - - - - . - .. 
·1 d eputy collector and mounted in-
spector _ .. _ .. . ..... _ . . ... . __ .• _. 
3 dep11ty collectors and inspectors, · 
$1,~77.50 -- . - ·-- - ·· · ·· ---·· -
11 mounted inspectors. $1,460 . ..... __ 
1
2 local ~nspectors, $1,277.50 .... . .... . 
2localmspectors, $1,277.50 ... . ..... . 
I ~ ~~~;~~~~~s : :::::~:::::::::::::::::: 
G temporary inspectors .•....•....•.. 
Total ......................... . 
CORPUS CHRISTI, TEX. 
1 collector ___ . ___ .. _ ..... . ...... .. .. . 
2 deputy collectors, $1,600 _ .... . .... . 
1 dPpHty collector ... . . . _ . . .... . . .. . . . 
1 
l cl <~rk _. _: .. . . _. _ . ..... ...... . .... . . 
4 :nonnt••tlmspeetors, $1,4GO . .. .... . 
I 1 monnted inspector from June 15, 
I ~ ~~:~~~~~~~n$J,;~~~~; i~~~ :~~;~~:{,:I 
1886 ............. . ................. . 
1, 345 04 
1, 000 00 
79 34 
202 00 
2, 626 38 
2, 453 43 
1, 795 05 
1, 600 00 
1, 400 00 
1, 599 97 
1, 460 00 
3, 832 50 
16,060 00 
2, 555 00 
511 00 
730 00 
750 00 
57 50 
34,804 45 
2, 56g 68 
3, 200 00 
1, 460 00 
1, 200 00 
5, 840 00 
64 00 
6, 387 50 
244 00 
REGISTER. 863 
NUlliiJER of PERSONS EMPLOYED in each DISTRICT, 'cto -Continued. 
Districts, numbet· of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
CORPUS CHRISTI, TEX.-continued. 
Porter from July 1, 1885, to February 
28, 1886.-- --- - --. . --- -- . -- . ------
l insprctrr ss . .... - .. .. . ...... ..... . . . 
I night inspector , from Aprill, 1886 .. 
I revenue boatman ................. . 
1 porter .................. . .......... . 
Total . .. .. . .. ................. . 
GALVESTON, TEX. 
1 collector .......................... . 
1 clerk .............................. . 
1 clerk ....... ------ ................. . 
1 clerk . . . .. ---·---------··---- -···· 2 clerks, $1,600 .... . .. . ...... . ....... . 
1 clerk ..... .. .... .. ....... . ......... . 
1 sto~ekeeper ....................... . 
1 acting appraiser .............••.... 
1 wei.l!ber and gauger ..•••.......... 
1 chief inspector ......... . ........•.. 
1 inspector . .. ... . .. . .......... .. 
6 mspectors, $1,277.50 .. ... .......... . 
3 temporary inspectors, $434 ....•.... 
1 temporary inspector . ..... . ...... . 
7 temporary inspectors, $137 . . ..•.... 
4 night :io'J.spectors . ...... . .... ... ... . 
3 temporary night inspectors, $392 .. . 
1 mess~.,ager antl porter . ............ . 
1 assistant messenger and porter ... . 
I laborer . ..... . ..................... . 
1 machinist ...................... -- •. 
1 fireman . ..... · ............ . ........ . 
3 deck hands, $480 ................. .. 
Total ............. . ........... . 
P ABO DEL NORTE, TEX. 
$315 00 
718 00 
182 00 
730 00 
420 00 
23,330 18 
3, 518 25 
2, 000 00 
1, aoo oo 
1, 687 56 
3, 200 00 
1, 200 00 
1, 400 00 
156 60 
154 00 
1, 460 00 
1,460 00 
7, 665 00 
1, 302 00 
138 00 
959 00 
4, 380 00 
1,176 00 
730 00 
500 00 
480 00 
840 00 
540 00 
1, 440 00 
38,186 41 
1 collector, El Paso . .. .. . . .. .. . . .. .. . 2, 000 00 
1 custodian bonded warehouse, El 
Paso. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. • . .. . .. .. 1, 200 00 
1 special deputy collector, El Paso... 1, 800 00 
1 clerk, El Paso........ . ............. 1, 362 60 
1 clerk, El Paso .. .. . . .. . .. . .. • • .. . • . 798 90 
1 storekeeper, El Paso.. . .. . .. . . • . . • • 1, 200 00 
1 ins:pectress, El Paso . .. . .. . ......... 30 00 
1 jamtor, El Paso . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 180 00 
1 deputy collector, Tucson. . . . . . . . . . . 1, 333 70 
1 deputy collector, Nogales . .. . .. . .. . 1, 229 40 
1 deputy collector, Tombstone....... 1, 229 40 
1 deputy collector, La N oria . . . . . . . . . 1, 229 40 
1 deputy collector, Deming . . . . . . . . . . 1, 204 50 
1 deputy collector, Presidio .. . .. .. .. 1, 003 75 
1 deputy collector, Yuma . .. ...... 246 00 
2 mounted inspectors, El Paso, 
$1,229.10 -- .. - .. . .. .. ..... - ......... 2, 458 20 
1 mounted inspector, Camp Rice..... 1, 229 10 
1 mounted inspector, N ogaleil........ 1, 229 10 
1 mounted inspector, Deming....... . 1, 229 10 
1 moun ted inspector, Deming........ 798 110 
1 mounted inspector, El Paso . ....... 430 50 
1 mounted inspector, Tombstone . . . . 210 00 
1 mounted inspector, Tombstone . . . . 653 40 
1 -:noun ted inspector, La N oria . . . . . . 798 60 
1 mounted inspector, El Paso....... . 798 60 
1 mounted inspector, Tucson . . . . . . • . 597 30 
1 inspPctor, El Paso . .. . . .. .. • • • • .. • . 597 30 
1 inspector, El Paso .. .. .. . . .. . ...... 1, 229 10 
1 inspector, Fairbanks-.... . . .. .. . .. . 430 50 
1 night inspector, El Paso . . . . . . . . . . . 484 00 
1 night inspector, 1\ ogaks . . . . . . . . . . . 484 00 
1-----
Total .. . . . ..... .... .. .. 29,705 05 
Districts, number of persons, and Compensa-
QCcupa.tion. tion. 
SALURIA, TEX.-continned. 
1 deputy collector and mounted in-
spector . _ . _ ...... . ................ . 
7 inspectors, $1,277.50 .............. .. 
1 porter and messenger ............. . 
Total .... . ........... . ........ . 
The Department allows to 5 of too 
inspectors who are mounted for-
age for one horse each 50 cents 
per diem, or $182.50 per diem; also 
1 deputy collector and mo~ntf'd in-
spector at same rate, makmg total 
for forage .............. _ . _ ........ . 
ALEXANDRIA, VA. 
1 collector (fees\ .................... . 
1 deputy collector .......... . ........ . 
1 inspector . ................... . 
Total ........ - .......... . 
CHERRYSTONE, VA. 
1 collector of customs ............. _ . 
1 deputy collector .. ................. . 
1 special deputy collector . __ ....... . 
1 deputy collector, inspector, and 
boatman ............. _ ••.•• . ...... 
Total ......... . .......... .. .. .. 
NORFOJ.K AND PORTSMOUTH, VA. 
1 collector ......................... . 
1 deputy collector _ .....•... . ........ 
2 clerks, $1,300 ...................... . 
1 clerk .......................... __ .. 
1 in~ ector. .. .. .. .. ................ . 
4 inspectors, $1,095 ......... _ ........ . 
1 watohman ........................ . 
1 boatman ....... _ .................. . 
1 boatman . . ........................ . 
2 boatmen, $420 . .................... . 
1 temporary inspector .............. . 
2 temporary laborers, $70.75 .... . .... . 
Total ........ _ ............... . 
PETERSBURG, VA. 
1 collector . . .. ........ . . _ .......... . 
1 deputy and clerk ..... . .......... _. 
1 deputy and inspector ............ .. 
1 night watchman ................. .. 
Total ... _ ....... _ ............. . 
RICHMOND, VA. 
1 collector of customs . .............. . 
1 deputy and clerk . . ............... . 
1 deputy and in!!psctor ............. . 
2 inspectors, $1,095 .. _ . .. ....... . .. . 
1 clerk and inspector .. __ ........... . 
1 boatman .............. . ........... . 
1 watchman ............. __ ........ .. 
1 gauger . ; .. _ ........ _ ........ _ .... . 
Total ...... . .. . ..... ..... .. . .. . 
TAPPAHANNOCK, VA. 
$1,277 50 
7, 't38 50 
360 00 
14,549 70 
1, 095 00 
315 58 
1, 200 00 
522 00 
2, 037 58 
8'32 10 
900 00 
900 00 
480 00 
3, 112 10 
2,129 29 
1, 600 00 
2, 600 00 
900 00 
1, 460 00 
4, 380 00 
720 00 
480 00 
360 00 
840 00 
51 00 
141 50 
15,661 79 
78 70 
1, 200 00 
1, 095 00 
730 00 
3, 103 70 
'i89 43 
1, 600 00 
730 00 
2,190 00 
1, 300 00 
420 00 
720 00 
17 00 
7, 766 43 
1 collector of customs ...... ... ___ ... 422 65 
SALUUIA, TEX. 
I 2 collector (fees, &c.}. . .. .. . .. .. .. .. ·j 
1 deputy collectors, $1,600 .• •....••... 
1 
1 duputy collector ...... ... .. _ .. .. .... __ 6_o_o_o_o 
1, 973 70 II Total ...... .. . _ ... _ .. . . . . _ .. .. . 
3, 200 00 , 
1, 022 65 
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occupation. 
Compensa-
tion. 
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Compensa-
J tion. 
---------------1-----11----------------,. 
YORKTOWN, VA. VERMONT, VT.-continued. 
1 collector of customs 
1 inspector and special deputy col-
lector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
1 inspector and deput.v collector ... . . 
1 inspector, weigher, and gauger .... . 
1 inspector and clerk ............... . 
2 boatmen, $360 .. • .. • .. • • .. ....... .. 
Total .......... .... .......... .. 
VERMONT, VT. 
1 collector . .. ..................... . 
1 deputy colleetor, inspector, and 
clerk, $2,500 per annum ........... . 
1 depn:.y collector, in,;pector, and 
clerk, $2,200 pf'r annum . . . . . . . . . . 
2 d0puty collectors, inspectors, and 
clerks, $L,800 per anoom. 
3 depnty collectors, inspedors, and 
clerks, $1,600 per annum ....... ... . 
4 deputy collectors, inspectors, and 
clerks, $1,500 per annum .......... . 
2 deputy colll'ctors, inspectors, and 
clerks, $1,400 per annum .......... . 
~ deputy collectors, in>~pectors, and 
clerks, $1,200 per annum . t- ...... . 
2 deputy collectors, inspectors, and 
clerlts, $il .80 per diem ..... . ....... . 
3 deputy collcetors, inspectors, and 
clerks, $3.30 per diem ............. . 
4 deputy colleetors, inspectors, and 
clerks, $3 per diem. . . . . . . . . . . . • . . 
1 deputy collector and inspector, 
$1,200 per annum ................. . 
2 deputy collectors and mspectors, 
$1,005 pe1· annum ................ .. 
4 deputy collectorr:1 and inspectors, 
$730 per anLJnm .. . .. . .. .. .. .. ..... 
23 deputy collectors and inspectors, 
$3 ver diem .......... -.. - ........ .. 
~ deputy collectors and inspectors, 
$2.75pcr<liem .................... . 
1 deputy collect<AN.ud inspector, $2.50 
per dimn ............. . ..... ...... . . 
4deputy collectors and inspectors, $2 
3 a:~~;~~~ii~~~;~- ~;;a.- i~~i>~~t~~~: -
$1.65 per diem . .. .. . . . . ...... . 
l d"puty collector and inspector, $600 
per annum ...•.......... : ......... . 
2 inspectors, $4 per diem ............ . 
19 inspectors, $3 per diem .•...•...... 
1 inspector, $2 per diem ......•....... 
1 clerk, $1,000 per annum ........... . 
$2,049 71 
1, 460 00 
GOO 00 
1, 005 00 
1, 0!)5 00 
720 00 
7, 019 71 
2, 965 00 
625 00 
1, 650 00 
2, 250 00 
1, 663 22 
4, 480 81 
1, 165 40 
1, 898 90 
1, 736 60 
910 80 
3, 276 00 
449 97 
457 25 
489 20 
14,724 00 
506 00 
685 00 
2, 128 00 
1, 706 86 
115 67 
2, 920 00 
9, 216 00 
184 00 
831 60 
1 clerk, $800 per annum ............ .. 
4 tally clerks, $1 per diem ......... .. 
2 night watchmen, $730 per annum .. 
1 night watchman, $2 per <liem ..... . 
1 messenger, $i20 per annum ....... . 
Total ....................... .. 
PUGET SOUND, WASH. 
1 collector . . .. .. . .. ............... .. 
1 special deputy collector ........... . 
2 deputy collectors and cA.erks, $1,500 ·I 
3 deputy collectors and clerks, $1,200. 
1 deputy collector and clerk ......... 1 
1 deputy collector an<l clerk ......... . 
2 illspectors, $1,460 .................. . 
10 inspectors, $1, 277.50 .............. . 
1 ni~ht inspector ....•..••........... 
1 night inspector .................. .. 
3 boatmen and inspectors, $912.50 ... . 
1 boatman and inspector ............ . 
2 clerks, $1,200 ...................... . 
2 boatmen, $600 ................ . .... . 
Total ......................... . 
WHEELING, W. VA. 
1 surve.vor (salary and fees) ........ . 
1 special deputy and clerk ....... . .. . 
Total ...................... : .. . 
LA CROSSE, WIS. 
1 surveyor .......................... . 
MILWAUKEE, WIS. 
$800 00 
603 (I() 
244 60 
368 on 
5il :JU 
59,622 18 
3, 000 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
:J, 600 00 
1, 277 50 
1, 460 00 
2, 920 00 
12,775 00 
900 00 
912 51) 
1, 837 50 
710 00 
2,400 01) 
1, 200 (}0 
3i, 992 50 
708 85 
524 70 
1, ~33 55 
1, 200 00 
1 collector . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. . .. . . .. 2, 804 75 
1 special deputy collector and cashier. 1, 800 00 
l 1lepury collector and clerk . . . . . . . . . 1, 600 00 
1 deputy collector and clerk . . . . . . . . . 1, 200 00 
1 deputy collector ant! clerk . . . . . . . . . 1, 460 00 
1 <lei_}ut,y collector and clerk......... 1, 095 00 
1 deputy collector and clerk . . . . . . . . . 505 07 
1 deputy collector and clerk . . . . . . . . . 455 75 
1 deputy collector and clerk . . . . . . . . . 146 00 
1 deputy collector and clerk .. .. .. .. . 292 Oil 
1 ril'pnty collector and clerk . . . . . . . • . 419 75 
1 deputy collector and clerk . . • . . . . • . 44 00 
1 opener and packer . . .. . . . .. .. . .. . • . 720 00 
1----
Total . . . . .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. 12, 542 32 
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REC.APITULATIO~ BY STATES. 
Stn.te or Territory. 
Alabama ............................ . 
Alaska .............................. . 
California. ......... . ................. . 
Colorado ............................ . 
Connecticut ......................... . 
Delaware ........................... . 
District of Columbia ................ . 
Florida ............................. .. 
Geor¢a ............................. . 
Illinois ............................ .. 
Indiana ............................. . 
Iowa .... ... ......•................... 
E~~~j~i~;·: : : ::: : : : :: ::: :::::: :: : :: ::: 
Maine ............ ------ .... ------ ... . 
Massarhm;etts ..................... .. 
Maryland., ......................... . 
Michigan .. ..... . ............... ... . . 
~l~f~~~::::::::::::::::::::::::::: 
H.Ex.2--55 
Compensa-
tion. 
$18,233 50 
11,609 24 
319,775 02 
3, 523 27 
34,964 16 
7, 956 24 
4, 640 58 
72, 99~ 83 
31,048 82 
128,619 18 
8, 588 88 
944 90 
13,857 95 
202,507 71 
161,541 30 
689,231 69 
255,062 04 
124,235 58 
31,938 63 
6, 726 61 
46,188 43 
State or Territory. 
Montana and Idaho .......• ...•..... 
Nebraska . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
New Hampshire .............. .... . 
~:: ~0::-k~ _._._._._._ ::~::: ::::::::::::: 
North Carolina ..................... . 
Ohio .............................. . . 
Oregon . ............................ . 
Pennsylvania ...................... . 
Rhode Island ...................... . 
South Carolina ................. .... . 
Tennessee ......................... . 
i?::i~i~:: ::::::::::::::::::::::::::: 
Vermont ........... ... ........•..... 
Washington ........................ . 
~f:;o!~it~.i~-:::::::::::::::::::::: 
Compensa-
tion. 
$1, 011 20 
], 040 34 
~. 4:!6 43 
16,487 19 
2, 6~5. 282 31 
20, 816 05 
62 650 10 
3!i: 631 40 
3.f7. 6~fl 76 
29,469 34 
25,481 07 
3, 399 88 
140,575 79 
3!.1, 723 96 
59,622 18 
37, 9P2 50 
1, 233 55 
13,742 32 
Total. • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . 5, 644, 410 93 
866 REPORT. ON THE PINANCEt;. 
POPULATION, NET REVENUE, and NET EXPENDITURES of the GOVERN 
MENT from 1837 to June 30, 1885, and PER CAPITA of the REVENUES and PER 
CAPITA of EXPENDITURES. 
Years. Population. Net revenue. I Per capita on Net expenses. Per capita on revenue. expenditures. 
1837 ...•••..••••..•• . 15,655,000 $24, 954, 153 00 $1 59 $37, 243, 496 00 $2 38 
183~ ..••••• . ••..••••. 16,112, 000 26, 302, 562 00 1 63 33, 865, 059 00 2 10 
1839 ...•..•••••.•.••. 16,584,000 31, 482, 750 00 1 90 26, 899, 128 00 1 62 
1840 ....•...••..•.•.. 17,069,453 19, 480, 115 00 114 24,317,579 00 1 42 
1841 ..........•....•. 17, 591, 000 16, 860, 160 00 96 26, 565, 873 00 1 51 
1842 . ........•. .••• •. 18,132,000 19, 976, 197 00 110 25, 205, 761 00 1 39 
1843 (6 months) ..... 18, 694,000 8, 302, 702 00 89 11, 858, 075 00 1 27 
1844 ................. 19,276,000 29, 321, 374 00 1 52 22, 337, 571 00 1 16 
1845 .................... . ........ 19,878,000 29, 970, 106 00 1 51 22, 937, 408 00 1 15 
1846 ... ...•.... .... . . 20,500,000 29, 699, 968 00 1 45 27, 766, 925 00 115 
1847 ..........•..•••. 21,143,000 26, 495, 769 00 1 25 57, 281, 412 00 271 
1848 ..••..••......••. 21,805,000 35, 735, 779 00 1 64 45,377, 225 00 2 08 
1849 ..••••.•••....••. 22,489,000 31, 208, 14& 00 1 39 45, 051, 657 00 2 00 
1850 ..••..••......... 23, 191,876 43, 603, 439 00 1 88 39, 543, 492 00 171 
1851 .•••••..... ··•·•· · :!3, 995,000 52, 559, 304 00 2 19 47,709,017 00 1 99 
1852 ...•..•...••..... 24,802,000 49, 846, 816 00 2 01 44, 194,919 00 1 78 
1853 ................. 25,615,000 61, 587, 054 00 2 40 48, 184, 111 00 1 88 
1854 .. ·•····•••·••••· 26,433,000 73, 800, 341 00 2 79 58, 044, 802 00 2 20 1855 . ... . .....••. . .•. 27,256,000 65, 350, 575 00 2 40 59, 742, 668 00 2 19 
1856 .....••....•...•. 28,083,000 74, 056, 699 00 2 64 69, :571, 026 00 2 48 
1857 ......••...•..••. 28,916,000 68, 905, 313 00 2 38 67, 795, 708 00 I 2 34 
1858 ................. 29,753,000 46, 655, 366 00 1 57 74, 185, ~70 00 2 49 
1859 ................. 30,596,000 53, 486, -!66 00 1 75 69, 070, 977 00 2 26 
1860 ................. 31,443,321 56, 064, 608 00 1 78 63, 130, 598 00 2 01 
1861 ..... ·•·••• .•••.. 32,064,000 41,509,930 00 1 29 66, 546, 645 00 2 08 
1862 ...•..•••••.•••.. 32,704,000 51, 987, 455 00 1 59 474, 761,819 00 14 52 
1863 . ................ 33,365,000 112, 697,291 00 3 38 714, 740,725 00 21 42 
1864 .. ·•·····•••··••· 34,046,000 264, 626, 772 00 777 865, 3~2. 642 00 25 42 1865 ..•••••••.•••.••. 34,748,000 333, 714, 605 00 9 60 1, 201, 555, 224 ·oo 37 34 
1866 ........•••••..•. 35,469,000 558, 032, 620 00 15 73 520,809,417 00 14 68 
1867 ................. 36,211,000 490, 634,010 00 13 55 357, 542, 675 00 9 87 
1868 ................. 36,973,000 405, 638, 083 00 10 97 377, 340, 285 00 10 21 
1869 . .....• ··••••·•·· 37,756,000 370, 943,747 00 9 82 322, 865, 278 00 8 55 
1870. '····· ..• . ·••·•· 38,558,371 411, 255, 4 78 00 10 67 309, 653, 561 00 8 03 
1P71 · ·• • ·•• · ·•• ·· · · · · 39,555, 000 383, 323, 945 06 9 69 292, 177, 188 00 7 39 
1872 ...•..•.••• ···•·· 40,596,000 874, 106, 868 00 9 22 277,517,963 00 6 84 
18-73 ................. 41,677,000 333, 738, 205 00 8 OJ 290, 345, 245 00 6 97 
1874 ................. 42,796,000 304, 978, 755 00 7 13 302, 633, 873 00 7 07 
1875 •.••..•••••.••••• 43,951,000 !388, 000, 051 00 6 55 274, 623,393 00 6 25 
1876 . ................ 45,137,000 294, 095, 865 00 6 52 265, 101, 085 00 5 87 
1877 ······•·••• .•..•. 46,353,000 281, 406, 419 OQ 6 07 241, 334, 475 00 5 21 
1878 ................. 47,598,000 257' 763, 879 00 5 42 236. 964, 327 00 4 98 
1879 . ..•..••......••. 48, 8G6, 000 273, 827, 184 00 5 60 266, 94 7. 884 00 5 46 
1880 ...•••..••....•.. 50,155,783 3~3. 526, 611 00 6 05 267, 642, 958 00 5 34 
1881· ................ 51,495,000 360, 782, 293 00 7 01 260, 712, 888 00 5 06 
1882 ................. 52,802,000 403, 525, 250 00 7 64 257, 981, 440 00 4 89 
1883 ................. 54,165,000 398, 287, 582 00 7 35 265, 408, 138 00 4 90 
1884 ................. 55,556,000 348, 519, 870 00 6 27 244, 126,244 00 4 39 
1885 ••••..•••••..••.. , 56,975,000 323, 690, 706 00 5 681 260, 226, 935 00 4 57 1886----·--·--······· 58,420,000 336, 439, 727 00 5 76 242,483, 138 00 4 15 
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COMPARATIVE STATEMENT of the RECEIPTS j1·on~ atJd EXPENDITURES oJ& 
account of CUSTOMS for the fiscal year 1H86. 
States, Expendi- States, Expendi-Territories, Receipts. Territories, Receipta. 
&c. tures. &c. tures. 
Maine ............. $1, 043, 192 49 $159,424 91 Indiana-----· ....... $6~. 3!)1 16 $i, 791 7. 
New Hampshire .... 2, 827 48 8,rm 51 lllinois .............. 4, U77, 644 6l 1:l!l, ( :iO 54 
Vermont ............ 728,974 23 50, !)64 84 Mi.chigai_l ........... 407,814 89 107. 3u9 6u 
Massachusetts ...... 21, 108, 040 09 721,307 93 W1sconsm .......... 221,864 36 14, ft28 37 
Rhode Island ....... 178,727 94 25,067 87 Minnesota .......... 132,877 47 36,573 fi7 
Connecticut . ...... . 565,605 22 32,711 34 Iowa ....•........... 446 48 81!4 ll!l 
New York 135, 537, 188 21 ::!, 923, 737 26 Missouri ............ 1, 309, 103 R9 66,091 37 
New.Jersey ....... . 32,486 31 13, 07R 14 Nebraska ........... 19,588 61 864 65 
b~}~;~~!a~i-~ : _-: ::: 14, 849, 763 07 446,5()6 70 Colorado ............ 43,420 58 4, 639 46 14,450 97 7, 969 54 Oregon .............. 268,394 61 40,268 15 
Maryland ........... 2, 560, 144 56 291,851 34 Washington . ...... . 29,715 37 26,128 02 
District of Columbia 2:l, 182 07 5, 014, 69 Alaska .............. 1, 276 42 12,784 00 
Virginia ............ 42,495 90 38,413 02 California ...••...... 5, 976, 115 45 378,723 58 
West Virginia. ...... 2u2 92 920 63 .Montana ancl Idaho. . ~ . ...... -..... - .. -.... 2, 22~ 11 
North Carolina ...... 24,013 98 21,171 51 Amount paid by dis-
South Carolina ...... 50, 053 39 25,021 89 bun;ing a~ents for 
Geol'gia ........... . 5R, f.i-J4 75 29, 555 01 salaries ........... ........................ 162,123 03 
Florida ........... 537,746 28 71,396 43 Contingont-ax:penses 
Alabama ............ 23, 124 87 20, 831 02 and fees in customs 
Mis~i~sippi ......... 3, 844 26 7, 365 04 cases .............. ........................... 10,980 13 
Loms1ana .......... . 1, 337. 465 99 220,085 93 Transportation ..... ............................ 763 38 
1'exas . ............. 335, !)44 64 165,634 69 Miscellaneous, rent, 
Tennessee .......... 13, 80!) 73 2, 780 02 stationery, &c ..... ........................ 31,750 19 
Kentucky ......... 142, 4!l4 67 14,455 46 
---------Ohio ................ 1, 135, 455 52 so, 212 97 Total .......... 192, 905, 023 44 6, 427, 612 67 
COMPARATIVE STATEMENT of the RECEIPTS from and EXPENDITURES on 
account of INTERNAL REVENUE for thefiscal year 1886. 
States, 
Territories, 
&c. 
Receipts. 
Alabama .. .. . . .. . . . . . . $81, 738 98 
.Arkansas............. 94,315 11 
California............. 2, 087, 845 68 
Colorado .. . . . . .. . . .. • . 201, 482 46 
Connecticut . . . . . . . . . . . 461, 293 31 
Delaware............. . 244,476 25 
Florida.......... ...... 240,940 91 
Georgia . . . . . . . . . . . .. • . 303, 971 91 
Illinois .....•.......... 23, 798, 8!:8 88 
Indiana . . . . . . . . . .. . . • . 4, 876, 793 28 
Iowa . . . . . . . .. . . . . . . . . . 2, 546, 227 47 
Kansas .. . .. .. . . . . .. .. 203, 431 57 
Kentucky ............. 15, 714, 810 01 
Louisiana . . . . . . . . . . .. 552, 115 30 
Maine .. .. . . . .. . .. . . . . . 58, 826 65 
Maryland ............ . 2,461,61147 
:Mississippi.. ... ~...... 46. 784 82 
Montana . . .. .. . . . . .. .. 92, 450 17 
Massachm1etts .. . . . . . . 2, 295, 061 15 
Michigan .............. 1, 670,152 97 
Minnesota...... ....... 534,463 45 
Missouri .............. 7, 060,935 19 
Expendi-
tures. 
$20,874 93 
25,336 11 
70,196 56 
14,767 15 
22,137 43 
11,475 28 
12,468 27 
61,329 98 
197,110 54 
79,391 57 
42,055 83 
17,470 31 
490,056 84 
26,395 98 
9, 816 77 
74,039 84 
14, 939 17 
15,548 48 
63,913 52 
36,962 90 
18,831 22 
95,975 73 
States, 
Territories, 
&c. 
New:Mexico ......... . 
Nebraska ........... . 
Nevada .•............ 
·New Hampshire ..... . 
New .Jersey ....... .. 
NewYork ........... . 
North Carolina ..... .. 
Ohio ................ . 
Oregon ...........•.•. 
Pennsylvania ....... . 
Rhode Island ........ . 
South Carolina ..... . . 
Tennessee .........•.. 
Texas ......•........ 
Vermont ............ . 
Virgmia ............ .. 
W ~st Vi"!'ginia. ....... . 
W1scpnsm ....••...... 
Miscellaneous ....... . 
Receipts. 
$64,315 24 
1, 664, 900 89 
62,388 58 
385,035 29 
3, 947, 538 05 
14, 367, 761 80 
1, 745, 447 11 
12, 920, 716 07 
121,415 !l7 
7, 843, 770 35 
132,081 72 
100, 87~ 3t:l 
1, 024, 787 93 
. l!l5. 635 58 
31,329 25 
2, 978, 639 35 
484,330 99 
3, 095, 908 15 
8, 475 39 
Expendi-
tures. 
$11,892 15 
26,265 72 
9, 958 28 
9, 370 77 
;;6,872 21 
225,053 41 
201,243 27 
175,468 U6 
15, 1!lJ 85 
246,337 55 
8,166 58 
26,042 M 
8'!,988 84 
40,426 41 
6, 703 16 
127,838 73 
29 060 22 
56:505 53 
801, 191 43 
Total._ ......... 116, 805, 936 48 3, 578, 679 42 
868 REPORT ON '!'HE FINANCES. 
RECEIPTS and EXPENDITURES of the G 0 VERNMENT. 
QUARTER ENDING SEPTEMBER 00,1885. 
Net receipts. 
Customs . . ... . 
Intt-rnal revenue . .... . 
Salcfl of public lands ........•.... 
:M:iscrllaneous sources .......... . 
Amount. 
$52, 203, 853 12 
28, 600, 281 Oti 
1, 173, 574 H7 
4, 785, 470 34 
Net revo>nuefl . . . . . . . . . .. . . . 86,763, 179 39 
Loans and Treasury notes . . . . . . . . . . . . .. ...... . 
Total net receipts . . . . . . . . . . 86, 763, 179 39 
Balance in Treasury, June 30, 1885. 521, 794, 026 26 
Total . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . 608, 557, 205 65 
Net expenditures. 
Civil and miscellaneous ......... . 
'Var Department ........ . .... . 
Navy Depa1·tment .... ......... . 
Indians end pen>"ions ........... . 
Interest on puulic dout .......•. 
Net ordinar:v expenditures. 
Red eruption loans and Treasury 
notes ......................... . 
Total net expenditures ... . 
Balance in Treasury, September 
30, 1885 ....................... . 
Amount. 
$20, Vl2, 810 40 
9, 71R, 806 23 
3, 985, L04 33 
22,618,068 31 
13, 439, 623 41 
69, 894.412 68 
20, 592, 753 00 
90,487, 1e5 68 
518,070, 039 97 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608, 557, 205 65 
QUARTER ENDING DECEMBER 31, 1885. 
. 
Amount. N_et_r_e_c_e_ip_t_s·----1--A_m_o_u_n_t_. -·II----N-et-exp_e_n_d_i_tu_r_e_s_. _ 
Customs.......................... $43,541, 187 21 Ch·il ~nd miscellaneous .......... I $18, 768,606 50 
Internal revenue.................. 29,912,390 27 War Department ............... - ~ 9, 344,997 92 
Sales of public land~:~.............. 1, 742,073 31 Na-vy Depat·tment.... . . . . . .. . . . 3, 757,809 19 
Miscellaneous sources . . . . . . . . . . . . 5, 029, 970 77 Indians and pensions . . . . . . . . . . . . 15, 183, 569 12 
1-------11 Interest on public debt.......... 11, 698, 4!16 29 
Net revenues............... 80,225,621 58 ------
Loans and Treasury note& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Net ordinary expenditures .I 5!l, 753, 479 02 
-------- Redemption loans and Treasury 1 
Total net receipts . . . . . . . . . . llO, 225, 621 58 notes ......................... -I 11, 962, 679 11 
Balance in Treasury, September -----
30, 1885 .......... ........... --.. 518, 070, 039 97 Totaluet expenditures ... ·j 70, 716, 158 13 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598, 295, 661 55 31, 1885........ .. ......... . . . . . 527, 579, 50~ ---- --~~ Balance in Treasury, December 
Total ...................... , 598, 295, 661 55 
QUARTER ENDING MARCH 31, 1886. 
Net receipts. Amount. 
Customs...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $49, 564, 783 89 
1 Internal revenue . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 990, 668 74 
Sales of puulic landfl .. .... . . . . . . . . 1, 220, 424 4:.1 1 
Miscellaneous sources . . . . . . . . . . . . 5, 245, 678 39 
1 
Net roweno~. .. . . . . . . . . . . . . . 82,021, 5.i5 45 ! 
Loans and Treasury notes....... . . . . . . ......... , 
Total net receipts ........... 82,021,555 45 1 
Balance in Treasury December31, 
1885.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527, 579, 503 42 
Total ••••••.••.••••....••••. 609,00~058871 
Net expenditures. 
Ci<:il and miscellaneous ... . 
Vvar Department . . . . . ........ . 
Nav.v Department .............. . 
lndians and pensions ........... . 
Interest on public debt ......... . 
Total nrt expenditures .... . 
Balance 1n Treasury March 31, 
1886 ......................•.... . 
Total ..•.................... 
Amount. 
$16, 604, 302 94 
7, 435, c;!'o 35 
2, 963, 368 98 
15,794, 801 12 
14,069,595 85 
56, 867, 759 24 
23, 417, 406 50 
80, 285, 165 74 
529, 315, 893 13 
609, 601, OGS 87 
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RECEIPTS and EXPENDITURES of the r:.orERNMENT-Continued. 
QUARTER ENDING JUNE 30, 1886. 
Net receipts. Amount. Net expenditures. Amount. 
Customs ..... . ...........•........ $47,595,199 20 Civil and miscellaneous.......... $18,661, 210 01 
Internal revenue.................. 32,302,596 41 War Department................ 7, 824,658 24 
Sales of public lands.............. 1, 494,926 73 Navy Department............... 3, 201, (j05 24 
Miscellaneous sources............ 6, 036,648 30 Indians and pensions...... .... . . 15,907,583 65 1-------11 Interest on public debt . . . . . . . . . . 11,372,430 42 
Net revenue............... . 87,429,370 64 
Loans and Treasury notes . . . . . . . . . ............... 1 Net ordinary expenditures.. 56, 967, 4i!7 56 
1------- 1 Redemption loans and Treasury 
Total net receipts........... 87, 429, 370 64 notes . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 32, 929, 020 75 
Balance in Treasury March 31, ------
1886.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529, 315, 893 13 1 Total net expenditures . . . . . 89, 896, 508 31 
----- Balance in Treasury June 30,1886 526,848,755 46 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616, 745, 263 77 -----
Total.................. . . . . 616,745,263 77 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1886. 
____ N_et_r_ec_ei_p_ts_. ____ , Amoun~ I 
Customs ............•.•••...••... . 
1
$192, 905, 023 44 
Internal revenue . . . . . . . . . . . . . . . . . 116, 805, 036 48 
SaleR of publio lands.............. 5, 630, 999 34 
Miscellaneous sources . . . . . . . • • . . . 21, 097, 767 80 
Net expenditures. 
Civil and miscellaneous ........•. 
War Department ............... . 
Navy Department . ....... .. ... . 
Indians and pensions ........... . 
Interest on public debt ........ . 
Amount. 
$74, 166, 9:?9 85 
34,324, 13:.! 74 
1:{, 907, fl87 74 
6:1, 50-l, 0:!2 20 
50, 580, 145 97 
Net revenue . ..........•.••. ,1 336,430,72700j 
Loans and Treasury notes........ . ... .. . .. . . . . . . Net ordinary expendi~ures .. 242,483, 138 50 
------ Redemption loans al.ld Treasury I 
Total net receipts . . . . . . . . . . 336, 439, 727 06 I notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 901, 859 36 
Balance in Treasury June30, 1885. 521,794, 0~6 26 1 ------
1 
Total net expenditures . . . . . 331, 384, 007 86 
Total . • . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . 858, 233, 753 32 I Balance in Treasury J une30, 1886. ~6, 848, 755 46 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858, 233, 753 32 
QUARTER ENDING SEPTEMBER 30, 1886. 
Net receipts. Amount. Nat-expenditures. Amount. 
----------------------- -----------------------------
Customs ......................... $59,177,586 50 
Internal revenue. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. 930, 043 9! 
Sales of public lands.............. 1, 827, 781 46 1 
Miscellaneous sources ....... ; . . . . . 5, 010, 180 67 
Net revenue .......•....... ·I 94,045,592 57 ' 
Loans and Treasury notes . ....... , ...... . .. . ..... . 
Total net receipts .......... 1 94, 945, 592 57 1 
Balance in Trea8ury June 30, 1886. 526, 848, 755 46 
Total . • • . . • • • • • . . . . . . . . • . . . . 621, 794, 348 03 
Civil and miscellaneous ......... . 
War Department ............ .. . . 
NavyDepartmont ...•.......... 1 
Indians and pensions ........... . 
Interest on public debt ... .. . . .. . 
Net ordinary expenditures .. 
Rcdempt10n loans and Treasury 
notes . . . ...................... . 
Unavailable ..................... . 
Total net expenditures ..... . 
Balance in Treasury September 
30, 1886 ...........••.... . ....... 
Total ..••.••...••..••... ····I 
$27,221, 791 66 
9, 726, 804 09 
4, 603, 230 59 
2~, 023, 111 14 
13, 210, 226 86 
76, 785, 164 34 
46, 094, 156 00 
7, 997 64 
122, 887, 317 98 
498,907, 030 05 
621, 794, 348 03 

(No. 16.) 
REPORT OF THE CHIEF OF THE DIVISION OF CUSTOMS>. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF THE SECRETARY, 
Watshington, D. C., November 29, 1886. 
SIR: I have the honor to inform you that during the season of 1586 
the Alaska Commercial Company took 99,980 fur-seal skins, and sllipped 
the same to San Francisco, where the tax was paid, the tax being paid 
upon the number of skins as appeared by the count at the time of the 
shipment from the Seal Islands, and not, as has been the practice here-
tofore, upon the count as made after their arrival at San Francisco. 
The Alaska Commercial Company has paid its annual rental up to 
the 1st of May, 1886, and, so far as known, has otherwise conformed to 
the conditions of its lease. 
Respectfully, yours, 
Hon. DANIEL MANNING, 
Secretary of the TreaA""TY· 
JOHN G. MACGREGOl~, 
Chief of Customs Division. 
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(No. 17.) 
REPORT OF THE CHIEF OF THE DIVISION OF SPECIAL AGENTS. 
TREASURY DEPARTMENT, 0FFIOE OF THE REORETARY, 
Washington, D. G., November 18, 1886. 
SIR: I have the honor to submit the following report of the results 
of the work of the Division of Special Agents of the Trea~mrr Depart-
ment for the fiscal year ended J nne 30, 1886: 
Money paid into the Treasury. 
On account of seizures .............................................. --. $9, 118 90 
Fines and penalties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 602 15 
Suits . . • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 093 93 
Duties.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572, 376 62 
Miscellaneous........................................................ .. 3, 545 36 
Total ............................................................ $592, 736 96 
Number of suits brought.............................................. 9 
Amount involved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $29, 639 82 
Number of seizures.................................................... 280 
App!aised v:;tlne of seizures.... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . $64, 995 13 
Duties on seizures ....... ..... .... .... .... .... .... .... .... ...... .... .. $8,562 72 
Reduction in expenses recommended .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . $184, 663 93 
Number of reports received............................................ 4,149 
Of these reports, 115 rp,late to smuggling, 263 to undervaluations, 82 
to misconduct of customs officers, 23t to seizure~, 115 to inspection ot' 
customs districts, 13 to arrests made, 21 to suits commenced, and 3,309 
to miscellaneous subject~. · 
The cost of the service for tbe last fiscal year as compared with the 
year 1885 is as follows : 
Year. Special agents. Inspectors. 
Fraud-roll / 
emploses. 1 Total. 
1885........... ..... .... . . ... . . .. . . . ... . .. . .. . $87.466 42 $52,672 02 $69,867 14 $210,005 58 
1886 .••..•••••.••..•.••...• -.. . • . • . • . . .. . • • • • • 76, 570 65 49, 770 66 12, 811 97 139, 153 28 
Totalreduction .......... . ....•........ =~=~=~!==~ $7o,852 30 
The reports of examinations of the several customs districts and 
special reports made from time to time show a general improvement in 
the methods of business and the discipline of the service. 
Careful attention is generally given to the cletails of current trans-
actions by the heads of tlepartmen ts, resulting in the correction of 
many minor irre.gularities and increased efficiency in administration. 
A comparison of the receipts and expenses of eaeh customs district 
for the last fiscal year with those of the previous fiscal year shows that, 
while the revenues haw~ increased at nearly all of the important ports, 
873 
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the expenses have in most cases been reduced, and that an aggregate 
reduction of $568,575 wa~ made in the ex:penses of these districts dur-
ing the last fiscal year. 
The accompanying statement, No.1, shows the number of employes 
and the expenses of collection in each customs district for the fiscal 
years 1885 and 1886. 
Statement No. !! shows the business transacted in each cnstoms dis-
trict, including receipts and expenses and. value of exports. 
Statement No. 3 shows the number of packages, with the invoice 
value and estimated duties thereon, forwarded without appraisement 
from and to the ports specified in the act of June 10, 1880, and acts 
amendatory thereof. 
Statement No. 4 shows the actual quantities and classificatioa ot 
sugars imported at the several ports during the last fiscal year. 
I am, very respectfully, 
Hon. DANIEL MANNING, 
~"Y of the TreMUrg. 
L. G. MARTIN, 
Supervising Special Agent. 
.APPENDIX. 
No. I.-COMPARATIVE STATEMENT showing NUMBER of EMPLOYES and EXPENSE of COLLECTING CUSTOMS REVENUES in each 
of the SEVERAL CUSTOMS COLLECTION DISTRICTS jor the years 1885 and 1886, compiled from collectors' statements. 
Districts. 
Number em- Expenses. 
ployes. D In Cost to collect $L 
------ cre:~e. crea~e. I Decrease. I Increase. ------------------------1~11.... 1885. I 1886. I 1885. ~~-
Alaska (Sitka), Alaska ..•.....••.............•••.. 
Albemarle (Edenton), N.C .............•..........•....... 
Alexandria, Va ......... . 
Annapolis, Md ..........•. 
Apalachicola, Fla. .............. . 
Aroostook (Houlton), Me 
Baltimore, Md ..................... . 
Bangor, Me .•.••..•••••.•.•........ 
Barnstable, Mass 
Bath, Me .................•........ --. 
Beaufort, N.C ................... . 
Beaufort, S.C .........•... 
Belfast, Me ..... . 
Boston, Mass ..................•.•.......•...••.... -·· ..•. ····•··••····· 
Brazos (Brownsville), Tex 
Bridgeton, N.J ............••.......•••......... . ..•..•......••.•..• 
Bristol and Warren, R.I. ...................... . 
Brunswick, Ga. .......••••....•.. 
Buffalo Creek, N.Y .................... .. 
Burlington (Trenton), N.J. 
Cape Vincent, N.Y ....... . 
Castine, Me ........................................................... . 
Champlain (Plattsburg), N.Y ..... . 
Charleston, S.C ....................... . 
Cherrystone (Eastville), Va ............................. . 
Chicago, Ill ................................... . 
Corpus Christi, Tex ................................................... . 
Cuyahoga (Cleveland), Ohio ..................................... ..... . 
Delaware (Wilmington), Del. ................. . 
Denver, Colo ......................................................... . 
Detroit, Mich ................. . 
Dulnth, Minn ............................. . 
Dunkirk, N.Y .......................... . 
Eastern (Crisfield), Md 
Ed~artown, Mass ..•....••• 
Erie, Pa ......................... . 
10 
3 
5 
4 
3 
8 
211 
11 
19 
8 
4 
7 
8 
606 
31 
l 
3 
9 
40 
2 
14 
6 
26 
19 
4 
103 
19 
19 
11 
3 
66 
4 
~I 
11 
3 ................. . 
3 
3 i 1:::::::: 
:I. ~~::::1::::::: 
189 
10 
20 
22, ..•...•. 
1 ...... i . 
8, ........ , ....... . 
4 ............... . 
7 ··•··••· ....... . 
7 
587 
25 
1, ...... .. 
19 ...... .. 
6 ...... .. 
1, ............... . 
2 
9 
39 
1 
16 
1 ..... . 11:: .... 2. 
2~ l"""'""4l:::: ::: 151 4, ....... . 
4 ............... . 
95 
18 
16 
8, ...... .. 
1 ....... . 
3 ....... . 
11 I ·. • •• •• ·I••••• ••• 
2 1 ........ . 
6g 1::::::::1 ...... i. 
2
1 
1
1 ........ 1 2 ····•••· ....... . 
5 ............... . 
4 .•....•...•...•. 
,14, 371 
3, 019 
2, 595 
2, 204 
2,990 
9,018 
300,911 
20,397 
7,416 
8, 292 
3,447 
6, 075 
4, 443 
699,343 
42,428 
290 
1, 570 
8, 600 
52,067 
204 
13,998 
4, 988 
24, 192 
24,168 
3,030 
15.!, 724 
25,120 
21,730 
8,604 
3,884 
67,027 
5, 710 
::it~ I 3, fi02 
4,926 
$13, 826 $545 
2, 994 25 .......... .. 
2, 040 555 . - - .... - - - .• 
1, 949 255 ... ... ... . 
3, 580 . - - - . - ... - - - $590 
u, 871 . - - - - - .. - - . . 853 
269,875 31,036 .......... .. 
13, 53o 6, 867 ........... . 
1 6, 96! 452 . -- ...... - .. 9, 128 . . . .. .. . . . . . 83o 1 
2,556 891 .......... . 
5, 536 539 . - - - - - ...... I 
5,411 ............ !ioR I 
640, 334 59, 009 . ----- .. 
39, 068 3, 360 ..... . . - .. . 
290 - ..... -- ......... . 
1, 324 246 . -.- ... -... . 
8, 3.)7 243 ......... -
53, 712 .. -- •• ----. 1, 6451' 
210 -··· .. ... . .. 6 
14,679 ............. 681 
5, 235 .. - ...... - . . 24 7 
22,194 1,998 ........... . 
18,4~7 5,671 .......... . 
3, 052 .•••.. -... - 22 
141,545 13,179 .......... .. 
23, 750 1, 370 -- ....... .. 
19,833 1,897 ........... . 
8, 212 392 .. -- ..... . . 
4, 423 . . . . . -- . . . 5391 
68, 937 . --- ..... --. 1, 910 
g:~~ 
1 
...... --soi-
1 
........ ~~~-~ 
4, 040 77 .... - - - -. - - . 
3, 380 122 .•••••••.•.. 
5, 232 .. - . - - . - - - - - 306 
$4.78 
3.33 
1. 97 
2. 51 
• 75 
. 51 
.14 
. 37 
2. 68 
.13 
2.40 
-61 
1. 39 
. 035 
um 
.15 
7. 49 
].13 
. 057 
.45 
• :J ~ 
4. 88 
. 098 
. 50 
1. 9i 
. 037 
• 70 
. 086 
. 40 
.10 
. 21 
1. 20 
5.34 
71 
5.16 
.83 
$5.60 
6. ?6 
3. 54 
9. 60 
. 89 
. 4:l 
. 10 
. 15 
4.16 
. 17 
19.07 
.37 
l.(JCl 
. 03 
. 91 
3. 41 
10.59 
1.16 
. O::ii 
1. 31 
.47 
9. 93 
. OE6 
.44 
5. 25 
. 034 
. 58 
• O:JIJ 
-51 
.10 
. 21 
1.8-! 
12.04 
2.77 
4. 07 
.54 
Ul 
~ 
"'d 
~ 
~ 
~ 
>-4 
00 
>-4 
z 
0 
UJ 
l-t1 
t;rj 
0 
>-4 
> 
t-1 
> 
Q 
t;rj 
z 
~ 
00 
-.:t 
01 
No. I.-COMPARATIVE STATEMENT shotVing NUMBER of EMPLOYES and EXPENSES of COLLECTING CUSTOMS REVENUE, -&c. 
Continued. -
Number em- Expenses. I Cost to collect $1. ployes. 
Districts. I De- In- Decrease. IncreaRe. crease. crease. 
1885. 1886. 1885. 1886. 
$..! 
1885. 1886. 
---------
--- ---
2 2 ........ ............. $2,368 $2,382 . ................... $0.66 $1.14 
5 4 1 ........ 4, 359 3,938 $·m ............ [ . 34 .H 
6 5 1 ........ 5, 16!) 4, 234 935 ................... ]. 90 1. 08 
6 6 ........ , 5, 363 5,024 339 ................... 2. 90 6. 20 
39 33 6 .............. 50, 189 45.089 5,100 ::::::::::::1 . 31 .39 22 16 6 26,465 20,627 5, 838 . 088 . 076 
4 3 1 ........ 5, 773 5, 318 455 .................. . 26 .24 
4 4 ........ ............... 1, 844 1, 835 . .................... 11 2. 68 7. 48 
14 14 ............ ............ 13,896 14, 52i . ................... 631 1. 77 . 75 
4 3 1 ........ 2,312 2, eoo 312 ..................... 1. 99 3. 50 
2 2 ........ ............. 3, 882 3, 662 220 .. .................. 2.17 1. 46 
50 46 4 ........ 4!), 317 44,681 4, 636 .................. . 57 . 33 
3 4 ........ 1 5, 990 6, 219 . ..................... 229 . 089 .OSi) 
3 2 1 ........ 702 611. 91 ................... 4. 90 16.51 
34 36 .............. 2 30,834 40,162 ................. 9, 328 . 068 .078 
4 3 1 ........ 1, 875 1, 670 205 ..................... 5. 42 17.95 
4 4 ........ ............ 4,4SO 3,521 909 ................... 2. 06 2.31 
3 3 ........ ............... 2, 563 2, 619 ...................... 56 2.45 1. 43 
5 5 ........ ............... 3, 427 a, 852 ....................... 425 . 22 .1~ 
15 12 3 ........ 9, 075 7, 774 1, 301 ........................ 1. 04 1. 40 
4 6 ........ 2 6, 551 8,685 ..................... 2,134 . (o91 .029 
12 12 .......... ~ ..... - 6 - .... 12,513 12,864 ................... 351 . 064 . 056 
21 19 2 ........ 27,994 27,622 372 ................... • 37 . 20 
22 18 4 ...... 21,223 17,534 3,689 ................... 1. 31 .62 
1 2 ........ 1 1, 871 1, 829 42 ................ 0. 23 106.27 
2 2 ........ , ........ 666 760 ................... 94 10.11 4. 22 
1 1 ....... .......... 507 81 426 . ..................... 2. 26 81.00 
3 3 ........ .............. 3,448 3, 445 3 ............ . 60 1.48 
6 6 ....... ..... ~ --. 5, 784 5, 759 25 . ................. .11 .11 
4 4 ....... .............. 2, 641l 2, 584 64 . ................. . . 9! 1. 28 
16 16 ............ ........... 17,785 16,972 813 .. ................... . 058 .064 
5 4 1 ....... 6,114 4, 761 1, 353 ................ . 28 .4! 
7 7 ........ ............. 4, 288 4, 261 27 . .................. 1. 67 2. 62 
1, 512 1, 532 ......... . 20 2, 900,179 2, 636,048 264, 131 ............... . 022 .019 
8 8 ....... ........... . 12,670 11, 678 992 ................... .11 .14 
1 1 ....... ............ 322 276 46 ..................... . 52 .ll8 
1 1 ........ .......... 260 157 103 . ................... . 50 1. 00 
42 39 3 ........ 51,038 40,468 10,570 ................. .15 .15 
16 1~~ , .. • .. is· : : : : ~ ~ : : 15,847 11, 296 .. . . .. .. .. . . 1, 449 I . 54 .52 196 233,880 220, 457 13, 423 •••••••••••• .14 .16 
00 
-1 
0';) 
~ 
~ 
'"0 
0 
~ 
~ 
0 
z 
~ 
:!l 
t%.:l 
~ 
~ 
z 
> z 
0 
t%.:l 
~ 
New O.!eans (Atlanta., Ga..) .....•.•••••.•••••••••.••.••••••.••.•••••••• 
New Orleans (Bnrlin~rton, Iowa) .••••••••..•..••.•.••••.•••••.••.•••••. 
New Orleans (Cairo, lll.) ............... . 
New Orleans (Chattanooga, Tenn) ....•.........•.........••...•.••.... 
New Orleans (Cincinnati, Ohio) ..•.••..•....•.. 
New Orleans (Dubuque, Iowa) .....•...•.... 
New Orleans (Evansville, Ind.) .• .-•...... 
New Orleans (Galena, ill .) .....•..........••..................•. 0 •••••• 
New Orleans (Kansas Citv, Mo.) 
New Orleans (La Crosse, Wis.) . 
New Orleans (Louisville, Ky.) ............•. 
New Orleans (Memphis, Tenn.) ........•.... 
New Orleans (Nashville, Tenn.) ..... . 
New Orleans (Omaha, Nebr.) .............. . 
New Orleans (Paducah, Ky.) ............... . 
New Orleans (Pittsburgh, Pa.) .....•...•.......... 
New Orlean!' (Saint Louis, Mo.) 0 •••••• 
New Orleans (Saint Joseph, Mo.) ...•...•.......•. 
New Orleans (Wheeling, W.Va.) ...............•....... 
Oregon (Astoria), Oreg ............... . 
Oswegatchie (Ogdensourg), N. Y 
Oswego, N. Y 0 ....................................... . 
Pamlico (New Berne), N. C .•••••...••. 
Paso del Norte, Tex .................................................. . 
Passamaquoddy, Me .................................................. . 
Pea1l River (Shields borough), Miss ................................... . 
Pensacola, Fla 0 ......................... . 
Perth Amboy, N. J .•.•.......•............ 
~~~l~~~~1fia:' ;a:: :::::: :::::: :::::: :::::: · ·. · · · · · · ·. · 
Plymouth, Mass .••••••...... 
Portland and Falmouth, Me .......................................... . 
Portsmouth, N.H .................................. .. 
Providence, R. I ...................................................... . 
Puget Sound, ·wash. Ter ........................ . 
Richmond, V a. ............................. . 
Saco,Me o ...................... . 
Sag llarbor, N. Y ••••.•...•........ 
Salem, Mass .......................................................... . 
Saluria. (Indianola), Tex .................................. .. 
San Diego, Cal. .......... . 
Sandusky, Ohio ..................................... . 
San Francisco, Cal ..... 0 ••••••••••• 
Savannah, Ga .... 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• 
Saint Augustine, Fla. ................................................. . 
Saint John's (Jacksonville), Fla ......... . 
Saint Mark's (Cedar Keys}, Fla. ..................................... .. 
Saint Mary's, Ga ....... : ................................ . 
Southern Oregon (Coos Bay), Oreg .................................... . 
Stonington, Conn . . . 0 .0 .•.... 0 .................... . 
Superior (Marquette), Mich ........•........•....•... 
'L'appabaunock, Va .................................................... . 
2 
1 
2 
1 
22 
1 
1 
2 
2 
1 
8 
3 
1 
2 
1 
10 
30 
2 
3 
9 
24 
25 
10 
18 
18 
7 
19 
9 
5 
283 
4 
54 
8 
19 
20 
10 
2 
3 
8 
14 
4 
9 
234 
19 
6 
5 
5 
3 
3 
4 
14 
2 
1 
2 
2 
1 
22 
1 
2 
2 
2 
1 
9 
3 
1 
1 
1 
10 
27 
2 
3 
8 
18 
20 
10 
23 
18 
5 
20 
7 
4 
268 
2 
5l 
8 
13 
29 
10 
2 
2 
7 
ll 
5 
8 
211 
19 
6 
6 
4 
3 
3 
4 
13 
2 
1J ...... 1 
........................ 
.......... , 
3 ....... . 
1 J· ... --· I 6 ...... .. 
5 . ....... 1 
5 
2 . 1 
2 
1 
15 
2 
3 
6 
1 
1 
3 
9 
2~ 1: ... -~ 
........... . 
1 1 ...... ~0 
1 •........ 
1,014 
546 
1, 513 
594 
36,895 
444 
1, 378 
921 
3, 846 
1,416 
12,005 
2, 810 
(J83 
1, 461 
438 
18,330 
40,300 
2, 924 
1, 534 
11, 028 
27,274 
29,855 
5,424 
31,236 
20,666 
8,0Hl 
17,405 
19, 667 
3,447 
428,337 
2, 443 
82,190 
8, 227 
28,480 
29,463 
8, 295 
705 
1, 322 
6, U80 
19, 177 
6, 788 
5,385 
422,809 
21,479 
2,190 
5, 064 
t: ~~i I 3, 206 
1, 684 
10,764 
1, 221 
1, 033 
615 
180 
564 
38,623 
438 
1, 353 
877 
4, 671 
1, 380 
15,086 
2,138 
505 
538 
426 
18,136 
41,798 
3, 377 
1, 234 
10,888 
20,790 
23,755 
5,125 
33,251 
20,606 
7, 715 
1l:l.100 
8, 570 
3,180 
403, 631 
2, 360 
79 072 
8:667 
20, 134 
41, 305 
8, O!JO 
868 
1, 247 
7, 386 
16,256 
7, 2li6 
4, 829 
353,101 
21 146 '~83 
4, 575 
4, 248 
1. 870 
3, 337 
1, 761 
8, 555 
1, 157 
.......... 18 
1, s~fl:::------~~­
...i,'7280 
825 
36 ........... .. 
672 
78 
923 
12 
19! 
3,081 
1,498 
453 
300 a.!~~ 1:::::::::::: 
6,100 .......... .. 
299 .......... .. 
........ iioo ...... 2."oi5. 
298 ..... 0 •••••• 
... .. ii,'~~rl: :::::: :~~~-
24, 706 .......... .. 
' 83 ............ 1 
3,118 .......... .. 
. ................. . 
440 
8, 346 
: ::.: :':: i·· .'':~~ 
::: · --2: 92i .
1 
: : ~::: .. 4L6-
•• ~~.- ~~~0 •••••• :: ~:~: 
0 1133 :::: ....... . 
1, 307,.. . ..... . 489 ....••••.. 
:::::: ::~:~. 1 :::::: ::: ~~:1 
........ :::1 131 I 
2, 209
1
... 11 I 
l.i4 ••• :::::::::1 
4.13 
.54 
1.22 
1. 27 
. 047 
• 20 
. 21 
. 92 
.085 
1. 2j;l 
. 10 
. 24 
.14 
.15 
• 50 
. Oil 
. 037 
. 19 
0 27 
. 20 
.11 
. 043 
1. 91 
. 67 
. 52 
1. 71 
. 76 
. 34 
fl. 55 
. 03! 
. 10 
.12 
4. 50 
. 14 
. 61 
1. 27 
4. 59 
1. 77 
. 38 
. 50 
1.16 
. 57 
. 052 
.40 
2. 45 
]. 55 
9.20 
23.16 
7.30 
1.11 
1, 23 
1. 23 
.96 
1.03 
1. 81 
2.05 
. Ot2 
. 37 
. 95 
1. 53 
. 064 
2. 91 
.10 
.13 
1.10 
.027 
. 92 
.072 
. 034 
.12 
. 52 
.18 
. 982 
0 036 
2.65 
. 49 
. 28 
1. 30 
. 81 
. 26 
32.12 
. 0:!7 
.ou 
. 094 
2. 41 
.11 
. 52 
. 7f\ 
6. 9-l 
2. 52 
0 29 
.19 
. 67 
. 81 
.058 
. 37 
3.49 
1. 12 
5. 62 
6. 29 
18.33 
]. 01 
10 29 
5. 2:l 
r::t:l 
Ll 
~ 
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~ 
~ 
~ 
w 
~ 
!7. 
0 
w 
~ 
0 
~ 
~ 
I> 
0 
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z 
~ 
00 
-.1 
'1 
No. I.-COMPARATIVE STATEMENT shotoing NUMBER of EMPLOYES and EXPENSES of COLLECTING CUSTOMS REVENUE, ~c.­
Continued. 
Districts. 
Teche (Brashear), La .•••••.••••.....••...... 
~~~~~~[fi3~;~~gt~il>: vi::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:.:::: 
Waldoborough, Me ........................................ - ........ - . . . 
Wiscasset, Me ......••........................................ - ....... . 
;;tE~~~:~~~~~~i.:~i::: ::::: ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Yaquina, Oreg .••..•••..•.•••..••..........................•........... 
York, Me .....••.••...•...••..•.•.••...............••.•................ 
Yorktown (NeWport News), Va •••••••.....•..•••.•...•.•.•••••••...... l 
Number em-
ployes. 1 De- I In- I 1 Decrease. I Increase. 
------ crease. crease. 
Expenses. 
1885. I 1886. 
6 
,3 
64 
7 
4 
13 
6 I ••·•···•····----
11 
2~ I. 
13 
2 
53 
7 
4 
11 
10 
20 
L 
1 
8 
1~ I:::::::. 
2 
~ 1:::::::: 
5 •··•···•· 
1885. 
$6,036 
()96 
73,013 
7, 618 
3, 578 
13, 507 
11,651 
33,727 
1, 265 
260 
13,827 
1886. 
$5 594 
681 
61,448 
9,483 
3,459 
12, 216 
10,905 
24,566 
1, 283 
257 
8,395 
$442 ..................... 
15 ............. ....... 
11,565 .......... ..... ..... 
···········-
$1,865 
119 .................. 
1, 291 ................. 
746 ................... . 
9,161 ..................... . 
. ...................... 18 
3 ...................... 
5,432 ..••.... .... 
Cost to collect $1. 
1885. 1886 
$3.55 $5.24 
. 52 1.39 
. 096 .089 
1. 58 2. 24 
4. 91 3. 23 
.48 .47 
. 24 .17 
.17 .11 
.015 8. 27 
9.24 36.71 
.88 1.16 
. 
00 
-1 
00 
~ 
t=:j 
~ 
0 
~ 
~ 
0 
z 
~ 
I:Il 
t?;1 
~ 
~ 
z 
~ 
a 
tz;l 
!"IJ 
No. 2.-STATEMENTshowing BUSINESS TRANSACTED in each of the SEVERAL CUSTOMS COLLECTION DISTRICTS for the year ended 
June 30, 1886. 
- ~ 
.:s I I : ~a I ...< Vessels entered. Vessels cleared. Value of exports. ~ Q) 0 .0QJ ..., sa.i 0 81fJ 0 
~;8 '"Cl.-d 1 Duties and Aggl·egate -=l'l 
Q) 
45 a.i Q) l'l ~ • ::::= Distriota. IJl -~ a:+' Expenses. 0 d ] d IJ)I'l ..... l'l tonnage tax. receipts. <ll;...'d Q bll bll ~ Q)"' O'"' blJQ)Ql 0 .,...,.Q a:S Foreign. Domestic. SP.f;' ..., 
'!! IJl ·z ~ !3<.) co ~ 
"' 
1-< Q)"-< ..... 
0 0 0 0 l'l Q) poOP. 0 ~ 0 ~ c.:; ~ p. ~ u 
---------
---
Alaska (Sitka) .Alaska ....•.•.••••. 20 31 16 30 174 29 $1,710 $2,468 .................... $8,022 $13,826 11 $5.60 
Albemarle {Edenton), N. C •.••..••. 147 ........ . 195 . ..... . ... 69 . .. ................... 436 . ........ ............... .. ......... ... ..... 2, 994 3 6.86 
Alexandda, Va .•••••...•••...•..... 11 152 14 139 11 120 141 575 ........................ 87,930 2,040 3 8.54 
Annapolis, Md ...•••...••...•...... ...... .. . .. . . . . . 135 ............. . ........ 203 . .................... . ..................... 1, 949 8 9.60 
Apalachicola. Fla. ..............•... 45 27 37 35 31 65 2, 151 4, 012 ...................... 163,994 3, 580 3 .89 
Aroostook (Houlton) Me ........... . . . . .. 1, 072 ...... -. 17,835 22,668 ....................... . ....................... 9, 871 8 .43 
Baltimore, Md .•••••••••••.•••••.••. 566 1, 515 625 1, 664 6, 525 1, 646 2, 560,035 2, 601,440 $2,959 35,845,341 269,875 189 .10 
Bangor, Me . ••••••••...••.••••.•..•. 19 56 . --..... 1, 128 249 87,541 89,536 ...................... 209,829 13,530 10 .15 
Barnstable, Mass •••••..•.•..•...•.. 38 6 39 17 166 412 334 1, 671 ......................... .................... 6, 964 20 4.16 
Bath, Me ........................... 822 46 15 35 298 315 50,867 53,181 .................... ................... 9,128 8 .17 
:Beaufort, N.C .•• . ••••.•••..•.•.•.•. 2 1 1 . ... .. 96 .................. 134 . ...................... ................. . .. 2,556 4 19.07 
Beaufort, S.C ...................... 47 114 101 54 8 13 13,743 14,616 2,890 1, 056,666 5,536 7 .37 
Belfast, Me ........................ 127 144 . .. . .... 150 316 1, 708 3,8£15 ..................... 7,662 5,411 7 1.39 
Boston, Mass .....•.........•....... 2,622 789 2, 559 878 44, 366 1, 118 20,964,092 21,079,311 670,555 53,469,035 640,334 587 .oa 
Brazos (Brownsville) Tex ••..•..... 4 24 5 32 1, 848 ........ 40,928 42, 931 107,440 767,907 39,068 25 • 91 
Bridgeton, N. J .................... .. . ..... . ....... 440 a 85 ................... . ..................... 290 1 3.41 
Bristol and Warren, R.I ..•..•...•. 1 ..... ... .••.. .. . 41 ....................... 125 . ..................... ........... ............ 1,324 2 10.59 
Brunswick, Ga .................... 159 326 213 250 9 47 5,274 7,184 ...................... 1, 141,720 8, 357 9 1.16 
Buffalo Creek, N. Y ••.......•.... . . 908 2, 915 871 2, 962 11, 542 287 919,684 939,917 .................... 349,360 53,712 39 . 05'i Burlin~n (Trenton), N. J ........ 
.. . i. ··;; ... r ..-.. .......... . ......... 160 .. .................... .......... ............ 210 1 1.31 Cape incent, N.Y •••.•••......... 1, 312 495 1, 316 27,543 31,037 37,734 
···;:::::I . 14,679 16 .47 Castine, Maine ..................... 4 10 2 15 295 55 527 .................... 5,235 6 9.93 Champlain (Plattsburg), N.Y ...... 886 69 894 733 6, 546 254 248,968 257,486 ................... . 22,194 22 .086 Charleston, S.C .................... 210 354 236 168 220 213 36,645 4J, 261 3,091 17,629,902 18,497 15 .44 Cherrystone (Eastville), Va ........ . ........ - . 567 2241 581 ................... ...................... 3,052 • 5. 25 Chtcago0 ru ........................ 155 10,794 377 10, 770 12, 004 570 4, 078,898 4, 099,550 5,099 2, 163,813 141,545 95 .034 Corpus hristi, Tex ................ 4 52 2 51 1, 260 31 37,032 40,784 134,382 888,312 23,750 18 .58 
cur;ahoga <Waveland), Ohio .•..•.. 302 3,152 363 3, 107 788 287 198,102 205,291 50 272,445 19,833 16 .096 
De aware ( ilmington), Del ....... 49 55 3 7 32 207 14,451 16,012 33 ....................... 8,212 11 .51 
Denver, Colo ....................... ....... 113 . ... . ... 42,901 43,488 ..................... ........................ 4,423 2 .10 
Detroit, Mich ...................... 2,901 2, 969 2, 839 2, 982 13, 517 344 290,019 314,600 678,464 3, 973,354 68,937 66 • 21 
Duluth, Minn ...................... 177 830 176 822 338 30 2,098 3,249 644 2, 228,119 6, 004 5 1.84 ~:t!~k<<fril~ld>·.·ii<i·:::::::::::: :::::::: ..... ~~- :::::::: .... -~~- :::::::: .... 9so· ........... ~~- 203 ................. .................. 2,446 2 12.04 1,457 .................. .................... 4,040 2 2. 77 
Edgartown, Masa ••••••••.......... 49 ..••..•. 1 1 ........ 37 386 830 ......................... .................. 3, 380 5 4.07 
Erie, Pa............................ 32 308 18 302 83 43 8, 731 9,665 .................. ................... 5,2321 4 .54 Fairfield (Bridgeport), Conn . . . . . . . 10 666 8 242 12 223 942 2,076 ...................... .................... 2,382 2 1.14 
Fall River, :Mass................... 10 721 10 699 40 125 16, 336 27,042 ................... ............... .... 3,938 4 .14 
Fernandina,Fla.................... 18 191 50 171 31 26 3,347 3,890 54,081 127,939 4, 234 5 1.08 
rJJ 
~ 
""d 
tz;j 
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< 1-4 
00 
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No. ~.-STATEMENT showing BUSINESS TRANSACTED in each of the SEVERAL CUSTOMS COLLECTION DlSTRICTS for the year ended 
Jwne 30, 1886--Continned. 
Vessels entered.[Vessels cleared. 
. . ~a ~ g Value of exports. '8: 
S-g ,§-d ~§. ~ • ~ 'Cl;a m .S Duties and .Aj!gr~gate Expenses. ~~a$ 
·c:< 1=1 -~ m § ~ ~ tonnage tax. r eceipts. . • D t' o;s ~ 1>. 
IS .~ ,.. -~ ..c= "' s Foreign. omes IC. ~.,... ,S 
Districts. ~ 
,....; 
~ 
..., 
Q 
-~ 
0 
Q 
.s 
-<o; ! -<o; Q) -<o; ~Q !J) I . ~0~ ce ~ o:s = Q) .... 8 ~ 8 ~ p.. ~ 1---1-------.----------!-----~----- 0 0 
Frenchman's Bay (Ellsworth), Me. 
Galveston, Tex ..............•..... 
Cenesce (Rochester), N.Y ......•.. 
Georgetown, D. C ................. . 
Georgetown, S. C .......••.......... 
Gloucester, Mass ...... . 
6 
162 
530 
15 
2' 
128 
{I 
322 
88 
155 
58 
4 
~4 
185 
520 
1 
16 
113 
1 
296 
138 
8 
19 
51 
460 
1, 212 
213 
907 
Great Egg Harbor, N. J . . . . . . . .... 
Humboldt (Eureka), Ca~... •.••.... 19 40 I 25 I 1 ,.7 
Huron (Port Huron), M1ch ... ..•... 1, 095 4, 064 1, 013 4, 217 8, 2t6 
Indianapolis, Ind ................•........................... - . - .. - ....... . 
Kennebunk,Me ............................ ------ ... . .... ...... . 4 
:Key West, Fla...................... 251 269 248 210 3,544 
Little Egg Harbor, N.J ......................... __ ..................... . 
Machias, Me . .. .. . .. •• . . .. . . . . . . . . . 7 13 187 4 8 
Marblehead, Mass.................. 28 1 29 1 31 
Miami (Toledo), Ohio ... ·-.... .. . .. 158 1, 239 195 1, 199 108 
Michigan (Grand Haven), Mich.... 137 8, 613 141 8, 73:3 53 
Middletown, Conn.................. 1 316 1 27 683 
Milwaukee, Wis................... 19 4, 751 1 4, 815 640 
Minnesota (Saint Vincent), Minn... 21 .• ..... 21 . .• . . . . . 1, 613 
Mobile, Ala........................ 143 54 167 43 71 
:Montana (Port Benton), Montana.. . . . .. . .. .. . . .. . . .. ................. . _. 
%~~~~~:,ekn~a~~:::~::::::::::::::: ::::::: ...... -~- :::::::: ..... -~ ...... -~ -1 
:Newark, N.J...................... 45 7 70 7 4tl 
New Redford, Mass ...•.•........ ·.. 58 149 43 8 142 
Newburyport, Mass................ 20 310 3 . 271:1 26 
New Ha,·en, Conn . .. . .. . . . . . . . . . .. 50 866 19 735 443 
_New London. Conn -~·· ...... ...... 18 39 13 117 79 
.Newport, R. I ... . ..... ............ 11 355 13 412 l:l 
New York (Now York), N.Y...... 5, 783 1, 989 5, 219 3,196 300,25-1 
New York (.Albany), N.Y. .... . .. . .. .. ... 3 . . .. . . . . 1 375 
New York (Patchogue), N.Y ........................................... .. 
New Yurk (Port Jefferson), N.Y .... .......... - ........................ .. 
Niagara (S11spension Bridge), N.Y. 313 748 310 749 8,449 
Norfolk and Portsmouth, Va. ...... 82 1, 398 159 1, 555 59 
New Or-leans (New Orleans), La.... 744 264 707 271 9, 940 
New Orle:J.ns (Atlanta, Ga.) ... ..... ........ ........ .. ...... .. ... .. . 2 
New Orleans (Burlington, Iowa).... . . .. . . .. .••... .. • .•.. ... . •••.. .. 1 
333 
219 
28 
102 
42 
1104 
113 
49 
453 
210 
33 
204 
55 
408 
54 
61 
441 
· 131 
445 
53 
219 
26 
1 
13li 1 
Hl 
43 
298 
223 
193 
4, 66(i 
357 
158 
88 
20 
545 
428 
65 
$93 
108, 167 
267,437 
20, 182 
11 
15, O!J1 
300 
], 723 
113,721 
60,116 
499, 167 
61 
1, 498 
30,500 
35 
297, 770 
221, i:32 
131, 661 
23, 062 
126 
], 373 
48, 460 
1, 628 
259,471 
~. 594 
ao4 
132, 763, 137 
79,141 
246,478 
28, !:!07 
1, 336,466 
1, 066 
$810 
113,343 
26!J, 473 
21,364 
248 
19,119 
570 
2, 49!) 
131 5"'8 
69:243 
37 
511,697 
9J 
1, 522 
1, 827 
31,577 
5, 5,13 
298,879 
227 2::!8 
136: 473 
28, 231 
11 
180 
1 
2, 327 
5!1, 237 
2, Ol•7 
261, 9-H 
10, 648 
1, 623 
133, 472, 003 
82 668 
'280 
157 
267,393 
32,87:1 
1, 361,877 
1, 066 
592 
$234,543 $16,960, 514 
386,424 
.......... i28l.. 26,942 
..................... 
310,701 
16,046 
264 
d, 70~ 
130 
1, 78!) 
9, 840,315 
I, 000 
936,417 
163,595 
7, 931,831 
344,041 
72,024 
961,597 
283,415 
19,000 
968,498 
2, 776,530 
50,769 
113, 5il6 
1. 6t<O 
so; 406 
230 
304, 496, 611 i 
50,724 
11, 646, 5'87 
81,296,126 
$5,024 
45,089 
20,627 
5, 313 
1, 855 
14,527 
2, 000 
3,662 
44,681 
6, 219 
611 
40, 162 
1,670 
3, 521 
2, 61!) 
3,852 
7, 774 
8, 685 
12,864 
27,622 
17,534 
1, 8:29 
760 
81 
3, 445 
5, 759 
2, 584 
16, 972 
4, 761 
4, 261 
2, 638, 048 
11,678 
276 
157 
40,468 
17,296 
220,457 
1, 033 
615 
6 
33 
16 
3 
4 
14 
3 
2 
46 
4 
2 
36 
3 
4 
3 
5 
12 
6 
12 
19 
18 
2 
2 
1 
3 
- 6 
4 
]lj 
4 
7 
1, 532 
8 
1 
1 
39 
16 
178 
I 
2 
$6.20 
.39 
.076 
. 24 
7.48 
. 75 
3. 50 
1. 46 
. 33 
. 089 
16.51 
.078 
17.95 
2. 31 
1. 43 
.12 
1.40 
• 009 
. 056 
. 20 
. 62 
166.27 
4. 22 
81.00 
1. 48 
.11 
1. 28 
. 064 
. 44 
2. 62 
• 01!) 
. 14 
. 98 
1. 00 
.15 
. 52 
.16 
. 96 
1. 03 
00 
00 
0 
pj 
~ 
0 
pj 
1---3 
0 
z 
1---3 
t:I: 
t_lj 
"'rj 
........ 
~ 
!2: 
0 
t_lj 
1:71 
New Orleans (Cairo, lll.) .....•.........................•••. --·· .•. ---· ···· 
New Orleans (Cbattanoega, Tenn.) ...................................... --· 
New Orleans (Cincinnati, Ohio).... ....••.. ........ ........ ........ 2,486 
New Orleans (Dul.mque, Iowa)..................................... 7 ttl~:: 8~{:~~: ~~~~ns:.i~~·}~~.'~: :::: :::::::: .::::::: :::::::: :::::::: ~: :::::: 
• ~ow Orlean~ (Kan!lasCity,_Mo.)... .....•. ........ ........ ........ 192 
t;j_l-1 JW Orlean~ (Lt1<;Jro.sse, W1s.) ................... . ...................... . ~- Nr-wOrleans(Lomsvllle,Ky.) ...... ........ . ....... ........ ........ 846 
• Now Orleans (Memphis, Tenn.).................................... 26 
t:-.:> N"ew Orleans (Nashville Tenn.) .. . . ...... . .... -- ........ . .............. . I Now OI"Ieans (Omaha, N~br.) .••.•.. ......... ... ... . ........ ........ 27 
I Now Orleans <Paducah, Kv.) ....... . ............... · .................. . .. . N •w Orleans (Pittsburgb,'Pa.) ..... ....... ........ ........ ........ 519 ~"'1 N <!".V Orleav:; (S.lint Louis, Mo.).... . . . .. .. . .. . . . . . . . .. . .. . . .. .. . . 2, 678 ~Now Orleans (Saint Joseph, Mo.) .. ........ . .... ... ... . ... ..... ... · 64 
NewUrleans(Whecling, \V.Va.)... ........ ....... ........ ....... 3 
Oregon (Asto:ia), Oreg............. 67 208 ti2 192 30 
Oswe~atchifl (Ogdensburg), N. Y . . 769 654 745 651 3, 881 
Oswego,N. Y ...................... 1,990 3V! 1,903 406 2,2!2 
Pamlko (New Dt!rne), N. 0 ........ 6 31! 7 1 11 
Paso del Norte, Tex................ ........ ..... ... .... .... ..... .. 2, 074 
Passamaquoddy, Me . .. . . . .. . .. . . . 605 13 668 135 1, 321 
Pearl River (Shieltlsborougb), Miss. 117 77 1:!9 !l8 8 
Pensacola, Fl::J. . , . .. . .. • . . . . . • .. . .. . 379 138 412 113 124 
PerthAmboy,N.J ................. 12 268 44 66 27 
Peteri!burg,Va ..................... ... ... 292 ....... 261 
Philadelphia,Pa ................... 1,341 743 1,013 1,318 
Plymouth, Mass................... 1 1 2 
Portland and Falmouth, Me . . . . . . • . 307 358 417 
Portsmouth, N.H.................. 79 4 69 
ProvidencP, R.I.................... 84 670 55 
PugetSound, Wash. T...... .•....•. 800 118 875 
Richmond,Va .•.••.. ......... ...... 26 1,177 70 
Saco; Me . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . 3 1 3 
Sa~ Harbor, N.Y................... .... ... 2 1 
357 
4 
124 
65 
554 
21, 397 
42 
4, 259 
137 
798 
371 
39 
3 
7 
35 
145 
32 
98 
29 
17 
46 
72 
11::! 
50 
16 
40 
213 
272 
5 
153 
89 
45 
82 
123 
730 
189 
170 
454 
...... 9oo,'849. 
446 
275 
72,531 
142,488 
• 13, !)07 
1!l, 588 
246,719 
1, 208,398 
27, 71:!4 
203 
58,324 
243,201 
635,078 
1,401 
62,817 
(j6 012 a: 790 
18,965 
31,068 
331 ..•..• 
1, 0!)9 14, 599, 845 
36 31,445 
545 823,807 
85 2, 862 
186 178,224 
153 26,633 
82 9, 062 
25 52 
198 ....••........ 
Salem, Mass........................ 114 7 117 
Salnria (Indianola), Tex...... . . .. .. . ... _. 12 8 140 100 24, 234 
San Diego, Cal..................... 28 83 
Sandusky, Ohio ................... 394 1,3i3 
San Franci:;co, Cal................. 759 198 
Savannah, Ga.... .... ...... ...... 257 398 
Saint Au~ustine, F'Ja. . .. ...... ..... ... 8 
Saint Jolin's (Jacksonville), .Ina.... 32 351 
Sain~ Mark's (Cedar Keys), Fla. . . . . . . . . . . . . 6 
Saint Mary's, Ga................... 7 3 152 
932 26 81,418 
21 8 141 29 10, 325 
393 1, 351 593 117 4, 099 
771 441 23, 703 891 5, 902, 227 
252 385 229 131 52, 2U4 
... 1 ..................... ..... . 
39 309 38 87 2, 564 
2 3 ........ 55 
12 . .... ... .••. ..•. 3 
Southern Orl•gon (Coos Ba..v), Oreg .... ............ . 
Stonington, Conn ..... ........... 6 3031 71 305 
Snpcrior (Marquette), Mich........ 666 2, 944 646 2, 944 
Tarpa.bannock, Va ................ .. ...... 190 .............. . 
'l'ecl:Je (Brashear), La.... . . . . . . . . . . 16 535 2 544 
Vick!iourg, Miss .................................................. . 
5 
368 
23 
21 , .•••. --- .. ---· 
110 
159 
984 
3, 654 
242 , ..•.••. - ······ 
135 128 
99 
275 
905. 6()9 
1,176 
1, 411 
510 
72.978 
474 
144,718 
15,859 
435 
19,9013 
463 
250,701 
1, 215,422 
2~: ~~t ! ::::::::.::::: 1·::::::::::::: 
59, !l62 I :!, ooo 
25o, 627 1 54, 6~5 
6!3, 328 ~2. 0.34 
1, 931 ....... --· .. . 
1, 320, 698 
1, 492,335 
I, 460,2:19 
4,342 
66, 695 . - - •. - - .. - - - . . • - - - - - - . - - - - -
71, 664 60,405 
5,893 ............ . 
22, 292 . -- - - - . - .... --
32, 832 . -- - ... - . -- - - -
384,414 
515,049 
2, 184, 2!2 
269,031 
99 .............. , .......... . 
14, 661, 896 33, 493 33,722,861 
31,511 .......................... . 
840, 598 7, 147, 057 2, 645, 145 
3, i'i93 .. -- - - . -- .. - - . 73 
180, 934 . - - .. . . .. -- .. 3 15 
79, 26! 635,096 2, 117,341 
10,737 ...... ...... 2,471,213 
125 ........................ .. 
493 ..••••.........•...•.....•. 
25,321 .....•..... -·· . ........... . 
8J, 159 
10,719 
5, 941 
5, 990,632 
7, 336 
1,153 
!l, 332, 6J9 
56,410 ] ............ . 
4, ~~~ .... · .. ·• i~i ., .. · · .. ·42: 2oo· 
755 ..... ........ 2,5~0 
297 .... - - . - -- - - - 44, 153 
182 
138,215 
71,054 
1:!9, 1346 
38,430,980 
20,304, 8U6 
1, 736 
6, 621 
221 
1, 066 
489 
180 
56! 
38,623 
438 
1, 353 
877 
4,671 
1, 380 
15,086 
2,138 
505 
538 
426 
18, 136 
41,798 
3, 377 
1, 234 
10,888 
20,790 
23, 755 
5, l2i 
33, 251 
20,606 
7, 715 
18, 100 
8, 5i0 
3, 180 
403 631 
2, 360 
7!l. 072 
8, 667 
20, 1:!4 
41.305 
8, O!lO 
868 
1, 247 
7, 386 
16, 256 
7, 266 
4, 829 
353, 101 
21,146 
883 
4, 575 
4, 2-t8 
1, 870 
3, 337 
1, 761 
8, 555 
1,157 
5, 594 
661 
2 1.81 
1 2.05 
22 . 042 
1 • 37 
2 • 95 
2 1. 53 
2 . 064 
1 2. 91 
9 .10 
3 .13 
1 1.10 
1 .027 
1 . 92 
10 . 072 
27 • 034 
2 • 12 
3 • 52 
8 .18 
18 . 082 
20 . 036 
10 2. 65 
23 . 49 
18 . 2~ 
5 1. 30 
20 . 81 
7 • 20 
4 32. 12 
268 . 0:27 
2 .lli4 
51 . O!ll 
8 2. 41 
13 . ll 
29 . 52 . 
10 . 75 
2 G. 94 
2 2. 52 
7 -~ 
11 .19 
5 . G7 
8 . 9!. 
211 . 058 
19 . 37 
6 3. 49 
6 1. 12 
4 5. 62 
3 6. 29 
3 18.33 
4 1. OJ 
13 1. 29 
2 5. 23 
6 5. 24 
2 1. 39 
r:n 
~ 
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~ 
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00 
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No. 2.-STATEMENTshowing BUSINESS TRANSACTED in each of the SEVERAL CUSTOMS COLLECTIOJV DISTRICTS for the year ended 
June 30, 1tl86-Continue<l. 
Districtll. 
~ ~ .... Vessels entered. Vessels cleared. Value of exports. a.:>S <P g .0<1) Sa;; Srn 
~ cD ~-~ "'='rei ::l>:l 
s:i 
I 
= 
0!) 0'1;) oo.S Duties and Aggregate Expenses. = ~ . -~ -~ ~§ ->=~ tonnage tax. receipts. a.:>~o<"Cl -~ bll C1)C1) bf)<P<P ~ '(j) 1 ·a~ :s Foreign. Domestic. ellAh C1) ~~~ ... dl ... 0 0 0 0 l'l 4) ~ 0 ~ 0 l'il p.. ~ 
---------
Vermont (Burlington), Vt . . . . . . . . . 729 . • . . . . . . 680 13118, 9551 291 $656, 560 $684, 2961 ............. ·j $1, 741, 611 I $61, 448 53 
Waldoborough, .Me................. 486 13 527 12 513 467 1, 045 4, 233 .... . . .. .. . . .. 7, 058 9, 483 7 
Wiscasset, Me .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . . 8 9 15 11 45 129 533 1, 070 ............. I 8, 4 7 4 3, 459 4 
W~lm~ngton, Cal . .. .. .. .. .. .. . . . .. . 38 157 8 172 74 30 60, 584 61, G25 . . .. .. . .. . .. .. 167, 680 10, 905 10 
W1lmmgton, N.C.................. 162 97 186 69 103 100 22 962 25,489 .............. 4, 390,330 12,216 11 ~;~~~=~\Jr~~o~~~~~~~:-~~~~-::::::: -----~~- 1~g .... ~~~. 1~f .. . ~~~- 12~ . ..... ~~~;~~~. 209,fg~ ......... ~~~~- .... ~·.:~~~-~~~. 2f;g~g 2~ 
York, Me ... .............. ..... ........ ..... . . .... ... ....... ....... 11 ............. 7 ............ 1...... .. .. .. 257 1 
Yorktown (Newport News), Va.... 33 343 200 175 15 248 i, 598 7, 231 . .. .. .. .. . .. . 3, 684,350 8, 395 8 
Total..- .. -- .. -.... -.... -..... 31, 722 I 65, :n6lao, 95]165, 159 531,798 30,574 · $192,707, 745 $194, 189,356 $30,352,409 $674, 395, 536 '$6,' 120,299 -4,347 
Amount of expenses reported by collectors as above ......... . 
Other expenses not incfuded in the above.... .. . . . ........... . 
Total expenses of collecting revenue for year ended J nne 30, 1886 
NOTE.-The transactions at Natchez were for 1 month, at Cairo 2 months, and at Saint Augustine 5 months. 
$6,120,299 
307,314 
$6,427,613 
Aggregate receipts and expenses of collection for the fiscal years 1877, 1878, 1879, 18t:!O, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, and 1886. 
Cost 
g 
~ 
0 
~ 
8 
.s 
~ 
0 
0 
-
$0.089 
2. 24 
3. 23 
.17 
. 47 
.11 
8.27 
36. 71' 
1.16 
Cost Receipts. Expenses. per cent. Receipts. Expenses. percent. 
-
$222, 559, ] 04 83 $6, 549, 595 07 2.94 
216,962,210 35 6, GG7, 825 46 3.07 
196, 935, 360 80 6, 775, 968 41 3.44 
183, 116, 808 60 6, 918, 221 19 3. 77 
194, 189, 356 00 6, 427, 613 00 3.30 
$132,634, 0~9 53 $6, 501, 037 57 4. 90 
132, 024, 409 16 5, 826, 974 32 4. 41 
138, 976, 613 79 5, 485, 779 03 3. 94 
188, 508, 690 34 5, 905, 878 06 3.18 
200, 079, 150 98 G, 419, 345 20 3. 20 
1877 ...................... .. 
1878 ..................................... . 
1879 .................................... .. 
1880 ..................................... . 
1881 . ................................... .. 
1882 .................................... . 
1883 ................................... .. 
1884 .................................... . 
1885 ................................... .. 
1886 ....................... .. 
NoTE.-The accounts of receipts and expenditures publtshed by the Register will vary in some cases from the figures above given, for the reason that his statement is 
made up from warrants issued dul'ing the fiscal year, regardless of balances iu the hands of officers at the beginning and end of the year. If the accounts of each collector 
were closed and balances settled at the end of the fiscal year, the two state::ncnts woulu a~~:ree. 
00 
00 L.:.. 
~ 
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SUPERVISING SPECIAL AGENT. 8~3 
No. 3.-MERCHANDISE TRANSPORTED WITHOUT APPRAISEMENT during 
the fiscal year ended June 30, 1886, uuder act Ju,ne 10, 1880. 
Port of destination. Packages. Invoice value. Estimated duty. 
Atlanta, Ga ....................................... . 
~~~:;:~!,a~d::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::: 
Buffalo. N.Y ................... ................... . 
Bath, Me .......................................... . 
Cincinnati, Ohio ................................... . 
g~~:~~j~~~i~::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::: 
Detroit, Mich .................................... .. 
Georgetown, D. C ................................. . 
Galveston, Tex .................................... . 
Hartford, Conn .................................. .. 
Indianapolis, Ind ................................. . 
Kansas City, Mo ................................. .. 
Louisville, Ky .................................... . 
~~~~t~:.~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
New Haven, Conn ................................. . 
New Orleans, La .................................. . 
~~;\1~~d7~!~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~i}!~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Providence, R.I ................................... . 
Port Huron, Mich ................................ .. 
RicbJnond, Va .................................... .. 
Rochester, N.Y .................................. .. 
~an Francisco, Cal ............................... .. 
Savannah, Ga. ..................................... . 
Saint Louis, Mo .................................. .. 
Saint Joseph, Mo ................................. . 
Saint Paul, Minn .................................. . 
Toledo, Ohio ...................................... . 
Wilmington, Del ................................. . 
12 
32, 6'1e 
10,296 
29,614 
228 
34,474 
6,000 
409,628 
824 
17,445 
744 
695 
8,656 
19,844 
15,896 
10,543 
797 
30,704 
124,676 
276 
9,215 
32,897 
4,418 
199 
90,714 
6(517 
30,143 
210 
3, 625 
37,732 
689 
391,757 
1, 825 
9,583 
845 
331 
~,908 $1,525 00 
1, 728,826 982, 3!J3 55 
416,237 2!>::?, 9:!-t 58 
566,079 294,012 09 
20,260 9, 022 50 
1,892,010 1, 134, <147 75 
401,707 202, 2.'i8 15 
9, 133,609 4, 129, 479 88 
57,059 44, ()40 48 
423,493 149, 102 71 
65,134 27, 3fi4 40 
21,138 10. {):!9 53 
916,437 399: 68li 80 
163,826 82,941 10 
148,578 7:;, 452 aa 
335,160 :156, 357 09 
28,231 17,546 45 
396,737 180,682 !l4 
1, 649,966 292, fH5 03 
21,904 14, 901 45 
59,748 40,002 19 
387,815 208, 972 10 
56,132 28, 7fi9 62 
18,390 14,527 12 
3,423, 304 1, 92:!, i80 41 
403,865 189, 57u 49 
319,510 738 28 
7, 712 5, 633 00 
326,256 198,494 18 
2, 868,342 1, 681, 896 39 
22,440 16,399 68 
2, 583,473 1, 227, 689 79 
55,180 31, 327 92 
291,771 122.267 30 
27,710 16,666 78 
15,157 6il 81 
----·------1------------I-------------TotaL ....................................... . 1, 374,224 $29, 255, 104 $14, 403, 996 87 
Comparative statement of the quantity, value, and estimated duties thereon of unappraised 
nterchandise transported front ports of first an·ival to ports of destination during the 
years specified. 
Year. 
1879 ...... - .. -- - ........ -- -- -- ..... -- .. - .. -- -- . -- .. ~ - ...... -
1880 ...................................................... .. 
1881 ........... - . - ...... - .. --- ... ----- ....... - . -- . . -- .. - .. .. 
1882 ...... . ..... .. ........................................ . 
1883 ........................... -- .... ....... ------ ......... . 
1884 ...................... ...... ........................... . 
1885 -- - .. - ........... -- -- - . - ... -- - ... - ............. - .... -- --
1886 ...... -- ..... - ... -- .... - ... -- .. - ........ -- -- -- ---- ..... . 
Packages. 
249,811 
329,886 
353,901 
539,183 
1, 120,619 
1, 423,262 
1, 122,528 
1, 374,224 
Invoice 
value. 
$8,745,663 
13,125,758 
14,519,474 
21,440,540 
26,283,922 
27,896,567 
25,860,893 
29,255,104 
Estimated 
duty. 
$4' 284, 880 54 
6, 169, 710 85 
6, 604, 447 26 
10, 186, 940 14 
] 2, 225, ()30 46 
12 323 879 82 n: 751: 109 34 
14,403,996 87 
The merchandise above referred to was forwarded from the following named ports 
of first arrival: 
Port of importation. Packages. Invoice value. 
Estimated 
duty. 
Boston, Mass ... .. . .. . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . . . .. .. . .. . .... .. 52,462 $469,506 $140,223 62 
Baltimore, Md . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 18, 264 477, 214 205, 900 53 
Chicag-o, Ill . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. 19 512 338 37 
Detroit, Mich . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 3, 708 52, 296 16, 121 77 
New York, N. Y .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 375, 696 18, 541.171 10, 772, 986 94 
New Orleans, La.................... . ............... ...... 342,2041 2, 148,043 1, 084,888 37 
~~~~~~~:~\~~h~ ~ :::::::::::::::.:::: ~ :::~::::: :~::: ::::: 1!~: ~~~ 3, g~~: ~~~ 1, 3~~: ~~~ ~g 
Portland, Me. .. ........... .... .. ...................... .. ... 196,814 957,548 I 322,988 37 
San Francisco, Cal..................................... . .. . 223,238 I 3, 295,058 347,728 90 
Total ................................................. i---;::374,2241$29,255,1041$14,403,99687 
884 RBPOR'l' ON 'l'HJ<~ FINANCES. 
No. 4.-STATEMENT of SuGARS REMAINING in WAREHOUSE June 30, 1885. 
ESTIMATED and AC1'UAL QUANTITY and CLASSIFICATION, 
Entered at At ~ cents, 
District or port, quantities in warehouse, imported, exported, &c. 11 cents. not above No.13, D. S. 
NEW YORK. Lbs. Lbs. 
Quantity in warehous~ .June 30, 1885 ...•..•...•.....••••••......•........•.•............. 
:Estimated quantity as entered ................................... 397,112,951 827,796,659 
Actual quantity as liquidated............... . .................... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Quantity exported from warehouse....................... . ...... ............ 156,670 
Quantity in warehouse .June 30,1886. . . . . . .. .••.. .. . .. . . .. .• . . . . . . . . . . .. . . . . ......... . 
PHILADELPHIA. 
Quantity in warehouse, .June 30, 1885 ..•......•••.•••••.......... 
:Estimated quantity as entered .................................. . 
Act.nal quantity'asliquidated ........................... . ... .. . . 
Quantity exported from warehouRe ............................. . 
Quantity in warehouse .June 30,1886 ................•............ 
None ..... 
BOSTON. 
QuR.Dtity in warehouse .June 30,1885 ....•....•..•.•.•.•.............•.•....•. 
:Estimated quantity as entered ............................................. . 
Actual quantity as liquidated.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Quantity ex:porte"d from war·ehouse ......................................... . 
Quantity in warehouse .June 30, 1886 ..•.•.•.....•....•........ . . . ........ .... 
SAN Jo'RANCISCO. 
~uantity in warehouse June 30, 1885 .................•.... .. ............... 
A~~:.it~~a~~ft~t~;~~:id.~~~~r: :::·:::::::::::::::~::::::::::::: :::::::::::: 5• ~~~: ~~! 
Quantity exported from warehouse............................. . ....... .. . . . 3, 881 
Quantity in warehouse .June 30, 1886 ....................•.........••.............. 
Quantity imported free under Hawaiian trAat.y .............................. 133, 528, 543 
NEW HAVEN. 
At .014. 
75°. 
Lbs. 
95 
17,838,235 
76,519 
!), 250 
363,489 
18, 164 
10,208 
15, 282 
486,193 
74,684 
tEi~~i~~f~~~~£:H~~EH:::nH~~:- :~~~F} -~ft':.ai -E~~/ 
PORTLAND, ME. 
Quantity in warehouse .Jnne 30, 1885 ..................... . . . . . . . . ................................ .. 
i~JJi1t~aa~~1~&.~;~ ::::: ~~ ~ :~: :::~ ~: :~~::: :~~~: -~~~~:~:::: :::::: :~ ~ ~ :: :~~ :: ~ :~: ~:: 
NEW ORLEANS. 
~nantity in warehouse .June 30, 1885.... .•. . . • . . ••. . ..• . . . . . . . . . . .•••••. ... .. 83 .•••••...... 
Eifi;ti~i~:~;:.~~~:: :::::: ~:::: :::: ~: :::: ~ ~~: ~: : ~f~~::: ~: ~~7;~: ::~~~~ ~:~~ ~: 
PORTLAND, OREG. 
!~1!~~~~~~;Jrt:z :. : ~ ~: ~ ~:::: ~ ~: :::: ::~ ~: ~ ·: ~ :~~~~: :~~: :: ~-~ ~ ~ ~. ~ ~ ~ ::::;~Psi ~~~~r~tla~~:~re~~;::s ~~~~~~~J8:: th~ p-;rts. ~~~;eci d~;i~g-ib.~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
fiscal year ending .Tune 30, 1886 : 
New York ....................................................••••................... 17,838,235 
Philadelphia. ................................................ ...... ... . . . ... . .. .. .. . . 363,489 
Boston....................................................... .... .. ... . .. .. . . . . . .. . . . 10,208 
San Francisco................................................ ...... ... ... 232,584 486, 193 
New Haven ............................... . .................................................... . 
Portland, Me . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . ...................... . 
New Orleans ............ .'..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Portland, Oreg .................................................... , ... . . . ....... .. . . . 18,833 
Total ...... . ....................... .......................... ······1 232,584 18,716,958 
Free under Hawaiian treaty, San Francisco ..•• -... -..... -.-- ..•. ~~ 133,528,543 ~~ j 
SUPERVISING SPECIAL AGENT. 885 
and llt:!PORTED and EXPORTED from f.hat date to June 30, 1886, showing the 
the DUTlES THTmEON, and AVERAGE DUTY PER POUND. 
760. 770. 780. 790. 800. 81°. 
At .0168. 
82°. 
At .0172. 
83°. 
At .0144. At .0148. At .0152. At .0156. I At .016. At .0164. 
Lbs. I Lbs. Lba. Lba. I Lba. __ L_b_a_. - ll--..i-b-,.--1 Lb1. 
::~; ~~~: ~~~: ::~;~~i;~: ::~;~i~:~i~: :~i: ~~~;ii~:l~i~; ~~i.:i~~:l :~~:~i~;~~i: : ::~~.: ~~~.: i~~:l::::~~.: ~.:~;~ 
288,584 ·•·•······•· ·•••··•··••· ......... . ·•··· · ······ ......•.... . ·•••········· ............. . 
---- ~~~~-~~~- ---- -~~.-~~~- -----~~~-~~ - ::::::::::: -~~- --- ~~~.- ~~~- . ---. -~.-~~~-~--- --· ~~~.-~~~-~--- ---. -~~.- ~~~ 
. --.-. ------ . ----- .. --- ... ---- . . -- . . . ----- -----. 10, 850, 725 . -.- . - . --- -. 2, 593, 384 1, 551, 807 
. -- -~~~~-~~~ .• - --~~~·-~- : ••• ~~~-~~~- . -- -~~:·. :~~- --~·- :~~~-~~: .. -~~ ~~5,_ ~~: .. -- ~~~::~:~~~-~-- .. -~·.:~~: ~:~ 
94,427 ·••···•••••• 3,380 322,066 127,012 107,622 ..... . .... . ... 165,601 
...•.••......••••.•..... -----·------ 56,412 64,390 1 1,494,368 1 1,121,6531 5,9!)8,413 
:::::::::::: · ·· · i2i;iu9· ·· ·· iia; 53i" · · · · · si; 756- · · 2; sso: i6i; .. 4; io6: 876 · ~~: ~~~: ~~~ 1~: ~~~: ~~~ 
:::::::::::: :::::::::: ::!::_:: :::::::: ·· ·· ·· 5; 37i- :::::::::: ::1· · · · 534; os7·1· · ·ii; 922: o47·1· · · · ·a:ao4; o49 
19, 609 . - - - - . - - - - - - 404,524 433, 2i3 . - - - - - . - - .. - - . 
23,072 110,767 ..•.•• ------ 66,980 14,280 85,995 
:::::: :::::: --.--3i; 983- :::::: :::::: :::::: :::::: :: ~::: :::::: :::::: :::: :: . ::::: : : :: : :: : :::::: : ::::::: 
•.•.•....... ·······••··· .••......•.. ·----------- -----·······1············1······ · ······· ·············· 
---. -- -.. - -- . - - - - - --.. • • . . - ••• --.- • • . ..•• - • • • • • • --.. - . . -- - • . . -- • - - -- • - - - 48, 118 . -- - - - . - - - - - - -
:::::::::::: :::::::::::: · · · · · ia;sos· :::::::::: ::1· ·····a: siiii ·1- · · · · 36; 7o2 · ·······52; a4s ·1· · · · · · · · 5i; 637 
:::::: :::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::I:::::::::::::: :::::::::::::: 
41,377 .•.•••.•................ 9,519 ...•.......... 
83,788 25,054 74,536 95,039 100,949 52, 512 
............................................................................................................................................................ ............ 
m~~~ ~~m~ mm ~~m~ ~~m~ ~~~m mm ~~~~ ~J~~~5~~~ :: t ~ ~ ~ t ~~: l~i: l~: :l:: ~:·~:·I:~:;:;·· _i_ if 
:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::: :r:::::::: :: :::::: :::::: 
:::::::::::: ::::::::::::1:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::1:::::::::::::: :::::::::::::: 
7, 696,368 8, 901,8341 8, 319, 613 24, 953,437 37, 877,395 49, 014, 6531 44, 503, 196 58, 844-,373 
400, 186 495, 654 199, 950 487, 196 6, 200, 457 6, 095, 187 10, 723, 224 4, 755, 126 
•. _ •• _ .. _. _. 121, 199 I 113, 531 s1, 756 2, 880, 165 4, 106, 876 I 31, oo5, 839 13, 593, 443 
23, 072 110, 767 . . . . . . . . . . . . 139, G95 . . . . . . . . . . . . 66, 980 14, 280 85, 995 
-.- ••• ------ -.•• -•. ---.- 13, 808 . - •• - . .• ---. 8, 899 36, 702 82, 348 51, 637 
............ •.•••....... 83,788 25,054 74,536 95,039 100,949 52,5l::l 
. - - - - - . - - - - - . -. - - - -- - - - - - -••.•. - - - - . . - • . . - - .. - - . 22, 931 .• - • - - . -. • • • . - -- - - - • - .... -- 5, 050 
-------------------1:----1------1-----
8, 119, 626 9, 629, 454 8, 730, 6941 25, 687, 138 47, 064, 383 59, 415, 437 86,429, 836 77,388,136 
886 REPORT ON THE FINANCES. 
Ito. 4.-STATEMENToj SUGAHS REML1INIXU in 11'AHBHOUSF. .June :30,1885, 
Diatrict or port, quantities in warehO~lS~, imp:rted, cxport<'d, ~C-1 ~t s2J.76· I A15g~8· At86~~84· 
. - --1--1--1 
NEW YORK. I Lbs. j Lbs. Lbs. 
Quantity in warehduse June30, 1885 .....••..•. ---·-··· .... ·····-~·-·· .. ·-----~ - ..... ·-----~---··· ..... . 
lllstimated quantity as entered .•••..••..••..••.•••......•......•. .... --.--. .. . .. . . . ... . .. 266 
Actual quantity as liquidated.................................... 73, 469, 814 86, 642, 068 111, 406, 652 
Quantity exported from warehouse.............................. . • . . . . . . . . . . 149, 611 218, 074 
Quantity in warehouse June 30,1886 •.•••.•••••••.............. -- -·-- ... --- .. ... ............ -...... .. 
PHILADELPHIA. I I 
~uantity in warehouse .June 30,1885 ....••• ----- .•• ....••. •. ...•. 372,072 1, 031,162 333,293 
E~>timated quantity as entered................................... 2, 441,424 10],198,107 11,937,204 
.Actual quantity as liquidated .....•••.•••••.•••••.•••••.......... 11,169,631 16,206,834 13,756,698 
Quantity exported from warehouse.............................. . .... ... . . .. .. ................... . 
Qna.ntity in warehouse June 30,1886. ..•••• .•••. ... .....•. ... . . . . 111,402 111, 169 1, 527,332 
BOSTON. 
gnnntity in warehouse J nne 30, 1885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 3', 636, 354 1, 032, 308 1, 998, 315 
E~:~timated qn~ntity as entered .. ---. ... .•.. ... . ...••..... ... . . . . 3, 566,321 942,268 73,024,637 
Actual quantftv as liquidated.................................... 7, 232,829 10,985,385 19,182,953 
Quantity exported from warehouse .......... ................................ , .. ......... , .......... .. 
Quantity in warehouse June 30,1886.. •. . ..•.•• ...•••. .. . .. ... . . . 737,058 2, 697,704 3, 792,872 
SAN FRANCISCO. 
guantity in warehouse June 30, 1885 ............................................... ----- 409,973 
Estimated quantity as entered ....••...................••••.......................................... 
Actual quantity as liquidated . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . . • • • • . . . . . . 15, 490 38, 282 82, 463 
~uantity exported from warehouse ................................................................ .. 
~uantity in warehouse Juno 30, 1886 ............ ..... .... ....... ............ 10,714 1,195 
~:~ ~~;;; ~;.~~~~~:~~~:::·:~;;:.;;::;;.;~1::;: .. :::);;:;:;::·_;;1·-·.:;:·.; 
Actual quantity as liquidated.................................... 109,456 185, SCI Hll,188 
Quantity exported from warehouse .....•••••..•................. 
1
......... . . . .. • • . . .. . . . , ........... . 
Quantity in warehouse June 30, 1886 ..• , ............................................................ . 
PORTLAND, ME. I 
Quantity in warehouse June 30, 1885.. •. . • . . ••• • • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 15,473 130, 203 
lllstimatoo quantity as entsred .....•.•.•......................... ... : .. ............................ . 
Actual quantity as liquidated............ . . . • . . . . • . • • . . . . . . . ... J 173, 666 535, 483 504, 4 76 
Qnantlty exported from warehouse .................................................................. . 
Quantity in warehouse June 30, 1886..... .. . . . . . .. . . . .. • • • .. . . . . . ... . . . . . . . . . 145,276 .......... .. 
NEW ORLEANS. 
~~i~?!~it~~lli~:fff ~ f~f f~H~~~H: ~::=:: :~E H ~:: .jj~ :::::::: •-~. ~;~•~· 
~~j~~~~)li;iU2JWLLf ·m:::m.:
1
::::::·.E,IELE 
fiscal year ending June ao, 1886: . 
New York ................................................... 73,469,814 86,642,068,111,406, 653 
Philadelphia................................ .................. 11, 169, 631 10, 206. 834 13, 756, 698 
Boston .........••••..••••...•...•........••.................. 7,2:.!~,829,10,935,385119,182,953 
~~~F~~~:::::~ ::: :::::::~::::::::::::::~::::: .-~::: :::::: 1~g: :~g 1~; ~~~ l~i: f~~ 
Portland, Me............................................... . 173, 666 535,483 504,476 
~~~;~~:A~lli~g:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: . -.. ~~~·-~~~-
Total ........••......... ------------· .................. 92,170, 886 114,593,573 145, 323 282 
~e under Hawaiian treaty, San Francisco ......................................................... . 
SUPERVISING SPECIAL AGENT. 887 
al&d IMPORTED and EXPORTED from that date to Jnne :lO, lHAfi, ,fc.-CnntimlPd . 
.A.t .0188. -~t .0192. I At .0196. ·1-At .02. I ~t .OM4. At .0208. I At .o 12. I At .0216. 
810. ..... .... .... I .,0 • ."" I 930. 94':>. 
L... Lo.. I u... L... Lb•. . Lb•. Lb.. I Lb•. i~: ~~i.: ~~~: 1i~: ~~i: i~~: 1· ~~: ~~j~f ~~: ~!i: ~~~-~- ~~.: ~~~: ~~~: 1: ~~.: ~i: ~~~: 1·:: ~i.: ~ib.: ~~; 1::: i~~.: ii~.: ~i~ 
884, 262 1, 257, 855 171, 854 190, 966 121, 501 9, 477 . ----- ...... - ... --- ... - ..... 
· .; :~ ;.· ·,:: ~ m·l:,:: :: ::· 1 · :: m: ~:·1 . · •. :i::•~: :~_:;;~.:;J • • .::: :; :~ i: : ~.: i: 
2, .. ~ 529 . dOi,' OOi. h: 376,' 880. " "Sii,' .,., " "iii: i•i " ";;;;;;a. " " . ;;,;,..I. " "~ .;;; ;a; 
I I I 
7, 810,916 7, 795, 174. 16,518,875 11,124,45819,232,900 2, tlT2, 001 1, 163,4551 1, 238,844 
3, 957,503 18,287,585 24,550,654 106,072, il93 3, 381,856 . . --.-: .. -----.- ... --. 2~, 3~1, 418 
26, 559, 932 34, 402, 713 30, 749, 166 34, 121, 450 20, 722, 301 4, 116, 52o 3, 503, 112 o, 9<>1, 231 
-----. -----. . --.-- --- -. 1, 911, 872 . .. - -- -----. ----- .. ----- ..• - - ---- -- •.. -- .. - .. - - . ----- .. - -.- - .. 
61 5921 088 3, 6151 025 7, 911, 684 7, 910, 634 51 9251 3J 9 688, 917 5711 041 935, 516 
368, 310 1, 883, 451 874,779 11,907 1, 637 6, 928 294 
1
' i~g; ~g~ .... 450;245· · · ·-834;296. ----449;245· ----924;454· ----7os:sa4· ---- ·· 842; 2iii · ------ · 789; 573 
4,555 ------------ ............ 1,390 ...... .... .............. 11,160 
39, 935 .. --- .... --. 25, 633 4, 434 10, 369 34, 384 28, 756 3,499 
.... " .......... " .... " "". " ........ "" ""f"."". " ( ... ""." l"". "."" .. """". "" 
;;:;~~~E ;;BE ::;EE ;;;;~~;Rt;;;mF ~~~Ef:.J EHE~ :~HEE 
1,268,497 174,135 1,332,090 1,084,184 432,228 ..... ------1--------------1 ............. . 
-- ........ -- 7, 765, 392 613, 920 21, 595, 690 - .... -- ... -- .... -- .. -- --..... .. .. . .. .. ...... -- .. .. 
. -~·-~~-~~~- .. ~·- ~~~·- ~~~- .. ~·- ~~~~-~~~ ... ~: ~~~:~~~- .. ~·- ~~~·-~~~ ... ~: ~~~:~~~-!-.- .. --~~~-~~-1 · .- ... -~~~: ~~~ 
-~~ ;~,;~:~::\ ,~;.~: }i;;;~::l :;; ~ ~·il ~~~16i7~i ~ii iii:;;;:; ;;:;;: i:: ::; ;J ~:: ;; ; ; ; :~~0 
~j~~ ~~ ~m }::: H~J :~~ H~: ~~~~:~::~: ~~~j~: mc~~~J~~~ HT: ::HE:::: E H H T 
1M, 691,065 154,951, 107
1
1 98,843,586 52,745,2571129,985,340 29,847,485 61,019,2471 109, 112,219 
22,555,708 17,886,664 15,510,636 5, 980,536 3, 108,763 8, 039,596 21. 519, 175 24,683, Gi'9 
26,559,902 34,402,713 30,749,1G6 34,121,450 1 20,722,301 4,116,525 3,503,112 5,051,:!31 
198, 7(il 450,246 834,296 449,246 924,454 . 705,804 842,201 1 789, 513 
167, 506 363, 387 567, 145 459, 267 20, 088 1 5!), 860 . - .-.- ... --. -- .. - .. -. . . .. 
2, 648, 4G5 1, 94L, 998 G, 340,745 5, 175,036 3, 179,873 1, 228,643 11,484
1 
271, 037 
681, 820 2, 05:!, 582 3, us, 249 849, 484 ' 166, 707 ..... - . -.... .. ...... - .. • .. 540 
...... .... .... ·-·····----- . ................... ... ....................................................................... ... .......... ...... . 
217,503, 347 212, 049,697 155, 963, 823 99, 780,276 58, 107, 526 1 43, 907, 913 ---sa, 895, 2191------;;w, 809, 199 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~- --·------
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No. <1.-STATEMEET of 8UGARS REMAINING in WAREHOUSE .Tune 30,1885, 
Dlatriot o• porl, qn&ntiti"' ;n warehon•~ imporlod, oxpoded, &o.l
1 
A~~22 · I At;({;."· I At,;,~"8· 
NEW YO.K. I Lb.. I Lb•. I Lb •. 
suantitv in warehouse June 30,1885 . _. _ .... _. ___ . __ ....... __ ... _ .
1 
........ _ ... 
1 
............ 
1 
........... . 
Estimated quantity as entered ..••................•........... . .. 516,434,426 ........... .. ......... . 
Actual quantity as liquidated ................................... 187,531, 173 199,219,961 105,341,062 
auantity exported from warehouse.............................. 1, 023,119 23,167 ........... . 
~;~;J~~;;~~:~~~;;~. :;::.:;: ·:::: ::;  ;  ;"114~: ~l; ~·I··:: ::,:::,1 :"· :14.49: 
Estimated quantity as liquidated .•••..•....•................. ~.. 46, 553, 198 33, 432, 127 4, 522, 989 
Quantity exported from warehouse ....... ---- · ·--- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · ·1· · · ·- -· · · · · · Quantity in warehouse June 30, 1886....... •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 646,806 3, 939, 857 73, 871 
BOSTON. I 
Quantity in warehouse June 30, 1885 .••... .•. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 771,383 27,172,804 24,284,050 
:Elstimated quantity as entered. .. ................................ 8, 867,206 91,427,381 ............ . 
Actual quantity as liquidated.................................... 9, 918, 957 43, 064, 207 50, Gi5, 311 
Quant~ty ~xported from warehouse .•.•••. -- ·.- --- • • · · · · • · · · · · · · ., .. · · · · · 1· · ---- -- · · .. -- .. · -- .. -- · Quantity m warehouse June 30,1886.......... •• . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 224,918 10, 642, 341 13, 616, 973 
BAN FRANCISCO. 
Quantity in warehouse June 30, 1885 . •• • • . • . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 3, 305 ........... . 
Estimated quantity as entered................................... 2, 998,833 ...................... .. 
Actual quantity as liquidated .. . .. . . .. .. ........ ......... ...... 1, 592,238 1, 244,694 464,407 
Quantity exported from warehouse.............................. 39, 653 3, 365 .......... .. 
Quantity in warehouse June.30, 1886..... .. . ••.. .... .. . .. . . ... . .. 178, 648 42,238 47,376 
Quantity imported free under Hawaiian treaty ..................................................... . 
NEW HAVEN. 
Estimated quantity as entered................................... . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . 
Actual quantity as liquidated ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399, 357 140, 107 
suantity in warehouse J nne 30, 1885 ______ . __ .... ____ . _____ . ____ . __ .. __ .. __ .
1 
189. 931 ___ ... _____ _ 
a~=m~ :~~;:~o~~:J::ero~1~86::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: '::::: :::::::::::: :::::::::::: 
PORTLAND, ME. 
Quantity in warehouse June 30, 1885.......... ....... ...... ...... .... .. ...... 343,367 ........... . 
};stimated quantity as entered ....... . ............................................. . ................ . 
Actual quantity as liquidated ................................... ,....... ..... 3, 098,075 2, 478,128 
Quantity exported from warehouse . . • . • • . • . . . . . . . . .. .. . .. . .. . .. . . . .. .. . . • . .. . . . . . . . . . . . . ......... .. 
Quantity in warehouse June 30, Ul86. ... .. . . . . .. . . .. .. ... . •. .. . .. . ...• .. ... . . . . ... .. . ..•.. 515,817 
NEW ORLEANS. I 
Qua:ntity in war~house June 30, 1885 ................................................................ . 
Estimated quantity as entered.................................. . . .. . .. • .. . .. . .. . . ................ . 
Actual quantity as liquidated ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . 1, 233, 879 4, 005, 941 11,749, 297 
8~:~t~~ f:~!;:~;~~:;nJ::~efo~~~s6::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 
PORTLAND, OREG. I 
r~I~*i~Z?.~f~~*~~r:::;;;;::::•:=~:i:=[·.·::::=• •~:~:: EJ::::::m:: m:~ .. :E 
Classification of sugars imported at the ports named during the 
fi11cal year ending June 30, 1886: 
New York ................................................... 187,531,173 199,219,961 105,341,062 
Philadelphia. ................................................. 40,553,198 33,432,127 4, 522,089 
Boston............ ........................................... 9, 918, !.J57 43, 064,207 50, 675,311 
San Francisco .. . . . . .. .. .. . • • • . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . • . . • . .. .. . . 1, 592, 238 1, 24-!, 094 404, 407 
~~~~~3.~~·::::: :::::::::::::::::::::::: :~ ::::::::::::::::: ::::::::::: ~ 3, ~~~: ~~~ 2, !~g: ~~~ 
New Orteans... ... .. . .... .. ................ ...... ...... ...... 1, 233,879 4, 005,941 1, 749,297 
Portland, Oreg ............................................................... . ................ .. 
Total ................................. .. ........... . ... 246, 829, 445 284, 464, 362 165, 371, 301 
Free under Hawaiian treaty, San Francisco ......................................................... . 
SUPERVISING SPECIAL AGEN'f. 889 
and IMPORTED and EXPORTED from that date lo Jnne 30, 1886, .fc.-Contmuefl. 
At .0232. I At .0236. At 21 cents. At 3 ~onts. 11At 3~ cents. 1 Total. II Total duties. I Average 
r,
8
o. ., 990. lil-16. ~-~ 2u. ~----- ~~I per ponnd. 
Lbs. Lbs. Lbs. Lbs. Lbs. Lbs. 
::::::::::::1:::::: ::::::j··--·- -2351.----- --836·~--- · 'i3;75a-Jt. ~~g: ~~~: ~~l $3~-74s,o27.66·J----:o20o2+ 
::~: ~~~:~;~: . :::::::: :J --~·- ~~~:-~~~- :::::: ~: ~~~: :::::~~:~;;:( ::;; 3~!: ~!~ -~~~~~~·~?~. ~~-' : ~ig~~ 
I I I 
............ ------------ ............ ------------~------------ 22,9~7.676 i 4-70,054 531 .0205 + 
........................................................... . 28il,274,89515,679,903 97 .02005 
:::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ':~:-:::::: I ~·-::: ::-:-\ ---:::::--
8. 435,7551 960, 296
1 
54, 680 I............ .. .. . .. . .. .. 139, 655, 968
1
2. 915, 357 57 
1 
• 0208 + 
.. -.... -.. -.. -,-- ...... -......... --I·....... . . . 3, 8!11 383, 445, 43H 7. 706, 700 70 . 02009 
16,073, 608 .. .. .. .. .. .. 236, 500 .......... -- 3, 851 369,413, 048 7. 424. 952 74 . 02009 
....... ......... _. . . . . . . 18, 334, ........................ , 1, 930, 206 37, 976 87 . 01P69+ 
3, 209, 837 .. .. .. .. .. .. 218, 166 ' ....... -- ....... --..... 87, 055, 647 1, 749, 694 60 . 02011 
......... _.. .. __ ..... .. 80,7271 12. 8{18 24,385 4. 551,340 1 86, 166 26 . 01893 
.. . .. .. .. .. • . .. .. .. .. . .. 158, 385 57, 520 1 ----.--.... 10, 425, 099 212, 799 00 . 02040 
103, 692 38, 427 465, 372 13, 065 ,. --... --... 10, 412, 2771 216, 854 23 . 02082 
........................ 222,460 .......... 13,437 299;001 7,94685 .02649 
.... ..... ... .. .. . ...... 31, 2:W 1, 826,...... .. .. . 566, 903 11, 61-J, 2il . 02048 
-- ..... --... -- . -- .. .. .. 57, 716, 594 762, 932 ... -- ... -- .. 1192, 008, 069 [ 4, 280, 665 15 . 02229 
: : :: :: :: : : :: : ::: : : : :: ::: : ::: : : :: : : :: : ::: : : : : : ::: : : :: : : : : : : :: ~: ~!: ~l~ I ~!: ~~f i~ -- --: :~~~;-
:::::::::::: :::·.:::::::: :::::::::::::::::::::::: ·:::::::::::/ :::::::::::::! ... ::::::::::::::::::::: 
..•..... ....... ....•..••.••..• -..... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 4, 831, 073 94, 972 30 . 01965 
............ ----···-··· 300 ............ ............ 29,975,302 593,050 40 .01978 
...... ...... ............ 300 .... .. .. ... .. ...... . .. . 28,020,207 566,297 27 . 01985 
:::::::::::: :::::::::::: ::::: ::_: ::: ::::::::::: ::::::::::: --- -,, '"·"' ' --. 28,-J;;-;;t::::: :::::: 
:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: n •• ,.. ,~I ...... ~ :~ 1---···-----
125,1751 ............ 1..... ...... ............ ...... .... 14,241,5071 297,397 92 .02088 
: :: : :: :: : : :: ~ :: : : : : : :: :: : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : 'I: : : : : : : : : : : : ,· : : : . : : ::: : : : : I : : ·. : : : : : : : : : :: . : : : : : : :: : : : 
:::~H~~~: -m ::-:m~ ::::-:k~iu::: :::::::-t ::_ ~ :: ::~r- ~-: )f# c :: ~ fu~w -)\~~~~ 
__ ':22~_·25 ::::::::::: '· 950· 86' __ ~-"' _,._,.,1,. r,~ ~u~ l:'l: ;r,: i;: :: : = 
16, on. 608 .. . .. .. .. . .. 236, 5oo . .. . .. . .. .. . 3, 851 I 369,413, 04~ 7, 424. 952 74 . o2oo9 
103, 692 38, 427 465, 372 13, 065 . . . . . . . . . . . . 10,412, '1-77 216, 854 23 . 02082 
-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .... - . . . . 2, 826, 356 55, 781 50 . 01973 
................. -...... 300 .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. 28, 020, 207 566, 297 27 . 01985 
125, 175 .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 14, 241, 507 297, 397 92 . 02088 
......... -.. . .. .. . .. .. .. 11, 510 ............ -.......... 30, 343 580 18 . 01912 
_:~ ~~·-70~ -I==~=~~~~ is,'~-'·:::~:: 1::~~:~ :: ~--~:::: -
I i 1 

(No. 18.) 
REPORT OF THE CHIEF OF THE DIVISION OF REVENUE MARINE. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF THE SECRETARY, 
Washington, D. 0., November 1, 1886. 
SIR: I have the honor to make the following report in relation to the 
Revenue Marine: 
The performance of the regular duties of this Service has been con-
tinued with fidelity., energy, and freedom from disaster. 
Thirty-eight vessels, carrying a complement of 995 officers and men, 
have been employed during the past year. The following is a statistical 
statement of their work : 
Aggregate number of miles cruised by vessels .. __ ... ____ .. ---- .. _ .. -. 344, 681 
Number of merchant vessels boarded and examined ... _ ... _. __ . . . . . . . 2--l, 304 
Number of merchant vessels found violating law in some particular 
and seized or reported to proper authorities ..•••.... _.. . . . . . . . . . . . . 1, 688 
}i'ines ot· penalties of vessels so seized or reported . _ ....... _ ...... _. . . $651, 199. 07 
Numl>er of vessels in distress assisted................................ 313 
Value of vessels and their cargoes imperiled by the sea to which assist-
ance was rendered ............. __ ........ _ ... _ ..... _. . . . . . . . . . . . . . . $6, 738, 569. 00 
Number of persons on board vessels assisted.......................... 2,888 
One hundred and fifty-four persons were picked out of the water and 
saved from drowning. 
In addition to the efficient guarding of the coasts of the United States, 
various special duties have been executed in a highly creditable manner. 
The revenue-marine steamer "Rush," commanded by Captain 
Hooper, was dispatched from San Francisco January 2, 1886, in search 
of the whaling bark Amethyst, reported lost, or in need of succor, 
in the ice in Behring Sea, and cruised for more than six weeks, covering 
a distance of 6,475 miles on this mission. 
Under the command of Captain Healy, the Revenue-Marine steamer 
Bear left San Francist:o in May, visiting Ounalaska, the Pribylov 
Islands, and proceeding as far north as Point Barrow, in the Arctic 
Ocean. On her return, Lieutenant Stoney, United States Navy, and 
his exploring party, were received on board at Hotham Inlet, by re-
quest of the Navy Department. Twenty-five miners, without means of 
transportation, and two seamen from the whaling fleet in need of med-
ical treatment. w('re also brought down from St. Michael's. · 
Since the return of the Bear to San Francisco, in October, the re-
sult of her explorations seems to leave no hope of the survival of the 
Amethyst or any of her company. 
Under special orders to cruise in the waters of Alaska, and princi-
pally in the vicinity of the Seal Islands, the Revenue-Marine steamer 
Corwin, under the command of Captain Abbey, put to sea June 10, 
1886. July 17 seizure was made of the schooner San Diego, and 
891 
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August 1 and 2 of the schooners Thornton, Carolena, and Onward, 
all engaged in the unlawful killing of seals. The parties engaged on 
board of these vessels were taken to Sitka, and there tried, convicted, 
and sentenced to fine and imprisonment. After visiting various points 
iu Alaska, the Corwin returned to her station at Astoria. 
Other vessels of the Revenue-Marine fleet have proved their efficiency 
in scenes of trial and danger; tl:m Dix~ at Key West, at the time of 
the fire, rendered valuable aid in its suppression, sheltered and fed 
many homeless persons, guarded property from depredation, and pre-
served order; the McCulloch afforded shelter to one hundred and 
seventy persons immediately after the earthquake sh0cks at Charleston; 
the Penrose proceeded to Sabine Pass, Texas, shortly after the flood, 
for the rescue of those who had survived and the recovery of there-
mains of those who had perished, and distributed the ~upplies forwarded 
to relieve the destitute; the Woodbury, at the time of the recent fire 
at Eastport, 1tie., did good service in assisting and protecting the peo-
ple of that place. · 
1\'Iaterial assistance has been given, as customary, by the Revenue Ma-
rine to the Life-Saving Service. Boats, stores, and supplies have been 
transported and delivered. The distance cruised while performing these 
services aggregated 18,988 miles. 
The expenditure of the Revenue-Marine Service and the protection of 
sPal-fisheries in Alaska for the year 1885 was $880,232.48. 
Several of the vessels of the Revenue-Marine .fleet are now worn uut 
b~· hard service, and should be replaced by new ones of improved con-
struction. · Suitable appropriations are needed, especially .for a new 
vessel in place of the steamer McLane, lately withdrawn from Gal-
veston as unseaworthy, and also for a steamer· to replace one of those 
now on the New York station. 
Respectfully submitted. 
Ron. DANIEL MANNING, 
Secretary of the Treusury. 
PETER BONNETT, 
Chief Revenue-Marine Division. 
. . 
APPENDIX J. 
LIABILITIES OF 1'HE UNITED ST.A.TES TO INDIAN TRIBES UNDER TREATY 
STIPULATIONS. 
DEPARTMEN1' OF THE INTEIUOR, 
Washington, September 1.1, 1886. 
SIR: I have the honor to acknowledge the receipt of your letter 
of 25th August, 1886, requesting to be furnished with statement of 
liabilities of the United States to Indian tribes under treaty stipula · 
tions, &c. 
I herewith inclose statement furnished. from the Office of Indian Af-
fairs, with copy of letter of the Commissioner of .Indian Affairs of lOth 
instant forwarding the same. 
I have the honor to be, very respectfully, 
H. L. MULDROW, 
Acting Secretary. 
The SECRETARY OF THE TREASURY. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
OFFICE OF INDIAN AFFAIRS, 
Washington, September 10, 1886. 
SIR: In accordance with the request of the honorable Secretary of 
the Treasury, contained in his letter dated the 25th ultimo, addressed 
to you and referred on the 29th ultimo, I have the honor to submit 
herewith a statement showing the liabilities of the United States to 
Indian tribes under treaty stipulations, that it' may be laid before Con-
gress with the annual report of the Secretary for the present year. 
Very respectfully, 
The SECRETARY OF THE INTERIOR. 
J. D. C. ATKINS, 
Commissioner. 
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STATEMENT showing the PRESENT LIABILITIES of the UNITED STATES to INDIAN TRIBES under TREATY STIPULATIONS. 
Namea of treaties. Description of annmties, &o. 
.A.paohes, Kiowas, I Thirty installments, provided to be expended 
and Comanches. under the tf>nth a rttcle treaty of October 21, 
1867. 
Do ............. I Purchase of clothing ..... . 
Do ........ ; . . . . Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, 
and engineer. 
Do . ........ .. .. Pay of physician anrl teacher .. . .. ........ . 
Arickarees, Gros Amount to be expended in such goods, &c., as 
V cntres, and the President may from time to time deter-
Mandans. mine. 
Assinaboines . . . . . . . ..... do ...................................... . 
Blackfeet, Bloods, ...... do . .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. ............ .. 
and Piegans. 
Cheyennes and 
Ampahoes. 
Do ............ . 
Thirty installments, provided to be expended 
unllertenth article treaty of0ctober28,1867. 
Purchase of olothinl!, same article ..•. .. ...... 
I 
Reference to Number of installment~ yet unap- laws, Statutes at 
propria.ted, explanations, &c;.. Large. 
$~]. 
~~ptj1 
gj'g ~-S ~·=--~~ >:IQ=g 
~:3~:a l=l..S Q <l) 
Of:lo;j,a §:3'.ss 
,......w~~ 
~~ o,....... 
I=)Ol-+-',.0 
§s~~ 
<1 
Twelve installments, unappropri- I Vol.l5, p. 584, § 10, ..•..... 
ated, at $30,000 each. 
Tenth article treaty of October j· .. do .......... ·j $12, 000 00 
21, 1867. 
-~~~b~Y~i-~1~~~~~~~- ~~~a~~ -~~-~~---~-~~-~~:5: ~~-~~~~-§-~~~ ::::: :: 
Seventh article treaty of July 27, Treaty not pub- 40,000 00 
1866. lisbed. 
Eighth article treaty of Septem· .... do .......... . 
ber 1, 1868. 
30,000 ou 
80,000 00 
...... do .......................... 1 .... do ......... .. 
Eleven installments, unappropri- Vol. 15, p. 596, ~ 10, ..... _ ..... . 
ated, at $20,000 each. 
Do .......•..... Pay of physician, carpenter, farmer, black- .•••....... 
. ... do .......... ·j 12,000 00 
Vol. 15, p. 597, § 13 6, 500 00 
-~~~-s ~ 
§'·a~§~ ~~-s~ ~~ 
=--=c:>;::O) 
<l) <l) Q~ ~ 
-...0-e s h_, .E:;:l~;.:l~= <E~'§p.,~; 
~~;.:l ~~~ 
~.;l = .S'8'i5 gslrD~rD·S~ 
<l) §·~ ~ rD Q;) ~-~.g ~:3 .s 
<1 
$330,000 00 
rD 
<l) 
~~ 
:;:;< ... 
.ao:> 
"'"' -~'"' ...... o:~
.,...A 
a!Q 
=~ QQ 
Q<ll ce~ 
~~ 
._;,<ll 
QP. 
r:lce s~ 
<l 
~:~i~ I>:.~ P.~"g 
..O..c::p., ......... 
~ ~~-..d'~.~ 
E §a]~~ 
.s~§~~§ 
~~.~~ ~! 
<iJrf) • >= P.>:i 
.:::1 ~S:.o~ ~~ ~ ;"'"' s 
=] ~~ = ,_ SP ~~'i P. 
..q 
220,000 00 .......................... .. 
Chickasaw .••..•... 
Chippewas of the 
Mississippi 
Chippewas, Pilla-
ger and Lake 
\Vinnebagoshish 
bands. 
smith, miller, engineer, and teacher. 
Permanent annuity in goods . . .. . . . .................................. _ ..... . ... . 
Forty--six installments to be paid to the chiefs Six installments, of $1,000 each, 
of the Mississippi Indians. due. 
Forty installments: in money, $10,666.66; Eight installments, of $22,666.66 
goods, $8,000; and for purposes of utility, each, due. 
Vol. 9, p. 904, ~ 3. ...... ...... 6, 000 00 ............ . Vol. 1, p. 619 ... -~-- .. _ .. _ .. --~-- .......... --~ $3, 000 00 
Vol. 10, p. 1168, § . . . . . . . . . . . . 181, 333 28 ............ I ............. . 
$4,000. 
Choctaws ......... . Permanent annuities ........... . 
3; vol. 13, p. 694, 
§ 3. 
Second article treaty of Novom-~ Vol. 7, p. 99, § 2· 
her 16, 1805, $3,000; thirteenth vol. 11, p. 6i4, § 
article treaty of October 18, 13; vol. 7, p. 213, 
182(,, $600; second article treaty § 13; vol. 7, p. 
of January 20, 1825, $6,000. 235, ~ 2. 
9, 600 00 
00 
c.o 
~ 
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~ 
~ 
~ 
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rn 
Do ..••••....... : Provisions for smiths, &c ................. . . . Sixth article treaty of October 18, 
1820; ninth article treaty of 
January 20, 1825. 
Vol. 7, p. 212,l6; 
vol. 7, p. 236, 9; 
vol.7, p. 614, 13. 
Do............. Interest on $390,257.92, articles ten and thir-
teen, treaty of January 22, 1855. 
Creeks ........••... Permanrnt annuities . .........••.............. Treat'IY of August 7,1790 . . . ..... . 
Vol.ll, p.614, 13. 
Vol. 7, p. 36, §4 ...........•.. 
v 0 l. 7' p. 69, § 2 . . . ••• - •.•••• . 
Vol. 7, p. 287, 14 . . ..•.....•.. 
Do .......••••.•..... do ................... . .............. . ... . Treaty of June 16,1802 . . ... ..... . 
Do .•••••..•••........ do . ...................•..•.............. Treaty of January 24,1826 . ...... . 
. P~::::::::::::: ~~~~r~~f;E:.· te~~"a~~~i ·:: ·: : ::: : : :: : : ~ : : ::. . .. . . . do . ........................ . Treaty of January 24, 1826, and 
August 7, 1856. 
Vol. 7, p. 287, 8. . ......... . 
Vol. 7, p. 287, 8; ..•......... 
vol. 11, p. 700, §5. 
Do ..•.......••. 
Do ........••••. 
Do .••••••.•••.. 
Crows .•••....••••. 
Do ............ . 
Do . ........... . 
Do . ........... . 
Do ..•....••.... 
Gros Ventres ..... . 
Iowas .•........... 
Kansas. 
Kickapoos ....•.••. 
Miamies ofKansas. 
Do ..•••. 
Allowance, during the pleasure of the Presi-
dent., for blacksmiths, assistants, shops and 
tools, iron and strel , wagon-maker, educa-
tion, and assistants in agricultural opera-
tions, &c. 
Treaty of February 14, 1833, an•l 
treaty of August 7, 1856. 
VoL 7, p. 419, §5; 840 00 
vol. 11, p. 700, §5. 270 00 
600 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
Vol.ll, p. 700,§6.1 ............ . . Interest on $200,000 held in trust, sixth arti- ~ Treaty of August 7, 1856 ........ . 
ole treaty August 7, .1856. 
Intereston$675,168 held in trust, third article Expended under the direction of I VoL 14, p. 786,§11., .....•..... 
treaty June 14, 1886, to be expenrled unC::er the Secretary of tho Interior. 
the dtrection of the ~tocretary of the Interior. 
F( r supplying male persons over fourteen 
years of age wit,h a suit of good, substantial 
woolen clothing; females over twelve years 
of age a flannel skirt or goods to make the 
same, a pair of woolen ho!le, calico, and do-
mestic; and boys and girls under tho ages 
named such flannel and cotton goods as their 
Treaty of May 7, 1868; twelve I Vol.15,p.651,§9 ............. . 
installments of $15,000 each, 
due, estimated. 
necessities may require. 
For pay of physician, carpenter, miller, engi- Treaty of May 7, 1868 ............ , Vol.15, p. C51,§9., 4, 500 00 
neer, farmer, and blacksmith. 
Twenty installments, for pay of teacher and Three installments, of$1,500 each, Vol.l-5, p. 651,§7 ..........••. 
for books and l!tationery. due. 
Blacksmith, iron and steel, and for seeds and Estimated at ... . 
agricultural implements. 
Twenty-five installments, of $30,000 each, in Twenty installments of $30,000 I Act of Aprilll, , . .. - ... -•... 
cash or otherwisl', under tho direction of each, due. 1882. 
the President. 
Amounts to be expemled in such goods, pro- Treaty not published (eighth ar- ............... . .. 1 30, 000 00 
visions, &c.,asthePresident.mayfrom time ticle, July 13, 1868). 
to time determine as necessary. 
Interest on $57,500, being the balance on .................................. I Vol.10, p . 1071,§9 •. ........... 
$157,500_ 
Vol.15, p. 651,§8 . 1, 500 00 
Interest on $200,000, at 5 per cent ............. . .... _ ............................ . 
Intereston$89,86!88, at5perc•nt ..................... . ........ . ............ . 
Permanent provision fnr smith's shops and Say $411.43 for shop and $262.62 
miller, &c. for miller. 
Interest on $21,884.81, at the rate of 5 per cent., .......•••...... 
as per thir·d article treaty of June 5,1854. 
Vol.1<•. p.1094, § 3 
180,000 00 
4, 500 00 
200,000 00 
675,168 00 
600, 000 00 I • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • 
2, 875 00 
10,000 00 
4, 408 78 
674 05 
1, 094 24 
57,500 00 
2LO, 000 00 
88, 175 68 
13,481 00 
21,884 81 
~ 
~ 
ttl 
.... 
~ 
~ 
1-:3 
...... 
t?::l 
00 
1-:3 
0 
...... 
z 
t;; 
...... 
11--
z 
~ ~ 
...... 
ttl 
t;rj 
rn 
00 
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STATEMENT shou:ing the PRESENT LIABILITIES of the UNITED STATES to INDIAN TRIBES under TRE/11'Y STIPULATIONS-Continued. 
Names of keaties. Description of annuities, &c. 
Miamies of Eel I Permanent annuities 
River. 
Molels ............ ·I Pay of teacher to manual-labor school, and 
subsistence of pupils, &c. 
Nez Perella ........ I Salary of two matrons for schools, two assist-
ant teachers, farmer, carpenter, and two 
millers. 
Northern C hey-~ Thirty installments, for purchase of clotl:l.ing, 
ennas and A rap- as per sixth article of treaty May 10, 1868. 
ahoes. 
Do . . . . . . . . . . . . Ten installments, to be expended by the Sec-
retary of the Interior, for Inuians engageu 
in agriculture. 
Do ............ I Pay of two teachers, two carpenters, two 
farmers, miller, blacksmith, engineer, and 
physician. 
Omahas . . . . . . . . . . . Twelve installments, fourth series, in money 
or otherwise. 
Osagrs . ........ .. .. Interest on $69,120, at 5 per cent., for educa-
tional purposes. 
Do . . . . . . . . . . . . lnLerest on $300,000, at 5 per cent., to be paiu 
semi-annually, in money or such articles as 
I 
the Secretary of the Interior may direct. 
Otoes and Missou- Twelve installments, last series, in money or 
rias. • otherwise. 
Pawnees . . . . . . . . .. Annuity goous, and such articles as may be 
nece!lsary. 
Do .. .. .. . . . • • • Support of two manual-labor schools and pay 
of teachers. 
Number of installments yet unap-1 Reference to 
propriated, explanations, &c. laws, Statutes at Large. 
Fourth article treaty of 1795; Vol. 7, p. 51,! 4; 
third article treaty of 1805; · vol. 7, p. 91, 3; 
third article treaty of 1809. vol. 7,p.ll4, 3; 
vol. 7, p. 116. 
Treaty of December 21, 1855 . . . . . . Vol. 12, p. 982, § 2 
Treaty of June 9, 1863 . • . . . . . . . . . . Vol.14, p. 650, ~ 5 
Twelve installments, of $12,000 
each, due. 
Vol. 15, p. 637, § 6 
.S2~ 
·~..o -~~.e] ~"g ~-S ~-~~§ 
;::l= Q ~~~~ d~ 1=1 <P 
0 [<P..o 
t:3.§.S 
~~~$ 
d<P ~ §a:;:< 
-<lj 
$3,000 00 
3, 500 00 
Two installments, of $30,000 ! •••. do •...... ---· 1········--·· 
each, due. 
Estimated at .....•. Vol.15, p. 658, § 7 9, 000 00 
·c~~·s ~ P..~ ~ 1=1 rn ~~~~,.; 
p.Q)S'dQ)= 
cil;§-25=Q) ~,.Q~·s p.,~ ~S$;::::~ ~ ""'~-§ p.,~ <P ~d~~~~ 
<P~ ceo"""""' d""' l:>.t""' ~ ~ ~§-~ ~-;~ 
tl,:p"' <l'.~ 0 bfl"''d ..,..., ..., 
-<lj 
""' 0 
rD 
6~ ~ 
~2 
..... Q 
~~ ;:<_g 
~Q 
"'~ §<P =~ 
""'as ;;~ 
;:l<P 
>:lP. 
s= 
~ 
$1,100 00 
of $10,000 each, due. 
Eight installments, fourth series, I Vol.10, p.l044, § 4 ~ ... • ........ 80, 000 00 I • .. " • •"'" • 
Resolution of the Senate to treaty, Vol. 7, p. 242, § 6 . 1 . .......... ·I· ............ . 
.January 2, 1825. 
Treaty of September 29, 1865 ..... 
Eight installments, of$5,000 each, 
due. 
Treaty of September 24, 1857 ... . 
...... do ......................... . 
Vol. 14, p. 687, § 1
1 
.... : ....... 1 ............. . 
Vol.10,p.1039,§4
1 
............ 1 40,000 00 ~---·---··--· 
Vol.ll, p.729, § 2.
1 
........................ . 
Vol.ll, p. 729, § 3. 10, 000 00 I · ............. , ........... . 
<PIO-d'.O:, Q; ;9~-a [j ~ 
..,.s p.~"d" ,.C~ ;:lO ~ ~.t;·~~~ 
Cl = ~ Q ··~ 
_b! 0 =·~~:;;; ~ ;:l~ ;:l = =.,=~<P;:l -~ <P <II Q ;:l 'd~"'~ ... = ]w·~ g ~~ 
..,'d g Sit) ;:l 
;:l$ CJ ce..., ce g·;a ;...'d cil ~ 
EP &~'d <P 
-<lj a!QP. 
$22,000 00 
00 
c:.o 
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z 
a 
t;rj 
~ 
Do ..••....•.... I For iron and steel and other neceesarv articles 
for shops, and pa.y of two blacksmiths, one 
of whom is to be tmand gun smith, and com-
pensation of two strikers and apprentices. 
Do ..••...•..••. I Farming utensils and stock, pay of farmer, 
Estimated, for iron and steel, 
$500; two blacksmiths, $1,200; 
and two strikers, $480. 
Estimated ........••.. 
Vol.ll, p. 729, §4. 2,180 00 
··········'···!············•·· ........... . 
VoL 11, p. 730, §4. 
~ 
tzj ~ Poncas 
miller, and engineer, and compensation of 
apprentices, to assist in working in the mill 
and keeping in repair j!rist and saw mill. 
Fifteen installments, last series, to be paid to ' 
due. them or expended for their benefit. 
~ Do. . • . • . • . . . • . . A mount to be expended <luring the pleasure of t the President for purposes of civilization. 
Two installments, of $8,000 each, I Vol.12, p. 997,§2 ............. . 
Treaty of March 12, 1868 . .. . . .. .. Vol. 12, p. 998, §2. 
I Pot\J:.~t~-~!~~-::: ~ . ~~~d~~~~ -~~~~i-t~~~-~oney •••••••.••••••••• 
Ot Do ........•••••.•.... do ...•...•....... 
-.:::J Do ..........••....... do ............... . 
Do ..•................ do . . .... ......... .. ......... . ........... . 
Do. . . . . . . . • . . . . Permanent provision for three blacksmiths 
and assistants, iron and steel. 
Do. 
Do .... 
Permanent provision for furniebing salt ..... . 
Permanent provision for. payment of money 
in lieu of tobacco, iron, and steel. 
Pottawatomies of Permanent annuities ...................•...••. 
August 3, 1795 ................... . 
September ::10, 1809 ............... . 
October 2,1818 ................. .. 
September 20,1828 ............... . 
July 29,1829 ............... . 
Octobet· 16, 1826; September 20, 
1828; July 29, 1829. 
July 29,1829 ..................... . 
September 20, 1828; June 5 and 
17, 1846. 
June 5 and 17, 1846 .............. . 
November 17, 1808 ............... . 
Vol. 7, p. 114, 3 .................. . 
Vol. 7, p.185, 3 .............. !. ............ . 
Vol. 7, p. 51, §4 ... 
1 
........... . 
Vol. 7, p. 317, 2 ............. . 
Vol. 7, p. 330, 2 ....•.....•••. 
Vol.7,p.296, 3; 
vol. 7, p. 318, 2; 
vol. 7, p. 321, 2. 
Vol. 7, p. 320, 2 .. 
Vol. 7, p. 318, 2; 
vol. 9, p. 855, 10. 
Vol. 9, p. 855, 7 .. 
Vol. 7, p.106, 2 .. 
Do.···· ...•••. -~· For interest on $230,064.20, at 5 per cent •.••. 
Huron. 
Qua paws . . • . . . . . . . ]'or education, smith, farmer, and smith-shop $1,000 for education, $500 for I Vol.7,p.425,§3 .. 
smith, &c. 
Sacs and Foxes of 
Mississippi, 
Do ..•.••••••••. 
Do ........ .. . 
Sacs and Foxes of 
Missouri. 
Do . .......... .. 
Seminoles ......... . 
during the pleasure of the President. 
Permanent annuity ......................... .. Treaty of November 3, 1804 ..... . 
Interest on $200,000, at 5 per cent ......••..•. ·1 Treaty of October 21, 1837 ....... . 
Interest on $800,000, at 5 per cent . . . . . . . • . . . . . Treaty of October 21, 18•2 .••..... 
Interest on $157,400, at 5 per cent . . . . . . . . . . . . . Treaty of Octo bet 21, 1837 ..•..... 
For support of school ...................•...•. , Treaty of March 6, 1861 .•••••.••. 
Interest on $500,000, eigath article of tt·eaty $25,000 annual annuity 
of August 7, 1856. 
Do ......•..... ·I Interest on $70,000, at 5 per cent ..•........... 
Senecas............ Permanent annuity ..... . 
Do ........... . 
Senecas of New 
York. 
Smith and smith-shop and miller, permanent .. , February 28, 1821. 
Permanent annuities.......................... February 19, 1841. ... 
Vol 14, p. 757, §3. 
Vol. 7, p. 161, ~4; 
vol. 7, p. 179, 4. 
Vol. 7, p. 349, 4 .. 
1 
.......... .. 
Vol 4, p. 44:!. . . . . . ........... , .•••.......... 
Do .........•••. Interest on $75,00_0, at 5 per cent .............. Act of June 27, 1846 .............. Vol. 9, p. 35, §2 .. 
Do ............. Interest on $43,0o0, traneferred from the On· ...... do .................... . ...... Vol. 9, p. 35, §3 ... 
tarie Bank to the Unit{}d States Treasury. 
Senecas and Shaw- Permanent annuity........................... Treaty of September 17, 1818..... Vol. 7, p.179, §4 .. , .•.......... 
nees. 
Do............. Support of smith and smith-shops............ Treaty of July 20, 1831 ..••••.•••.. VoL 7, p. 352, ~4 .. 
357 80 
178 90 
894 50 
715 60 
5, 724 77 
1, 008 99 
156 54 
107 34 
11,563 21 
400 00 
.............. 
1, 000 00 
10,000 00 
40,000 00 
7, 870 00 
~5. 000 00 
"3, 500 00 
1, 000 00 
1,660 00 
6, ooo. 00 
3, 750 00 
2,152 50 
7,156 00 
3, 5i8 00 
17,890 00 
14,312 00 
114,4~ 40 
20,179 80 
3,120 80 
2,146 go 
230,004 20 
8, 000 00 
................. 
20,000 00 
200,000 00 
800,000 00 
157,4.00 00 
................. 
500,000 00 
70,000 00 
20, ouo 00 
33,200 00 
120,000 00 
75,000 00 
43,050 00 
20,000 00 
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STATEMENT showing theP RESENT LIABILITIES of the UNITED STATES to INDIAN TRIBES under TREATY STIPULATIONS-Con tinned. 
Number_ of installments yet unap·l Reference,to 
propria ted, explanations &c. laws, Statutes at 
' Large. 
Names of treatie11. Description of annuities, &c. 
O<D+" +>~,E • ~~._r] 
m-o <D 1'1 8-S~~ ~g~ g 
~~~;8 
::s~ ~'~_<D 
OP<D,.O ~E-~~ ~~~~ 
::SQ;) ~ §s~~ 
~ 
Shawnees ....... ··1 Permanent annuity for education .•......... ··1 Augost3,1795; September29, 18171 Vol. 7, p. 51,§ 4 .. , .......... .. 
Do . . . . . . . . . . Interest on $40,000, at 5 per cent. . . • . . . . . . . . . . August 3, 1795; May 10, 1854...... Vol. 10, p. 10;>6, §31. 
Shoshones nud 
Baimacks: 
Shoshones ..... . . . For the purchase of clothing for men, women, 
-;::1$'()-a ~ §'-8 ~ ~ ~ ~~-a"'~~ 
.e ~ g15 1'1 Q;) 
Q;),.o ;<;::t>.El ~--o a-~ ':j~.:'$~3 A 
..... ~-8 p,l'l Q;) 
'()~~~~ 
~-s .e .;:rs~ ~~-af·s~ ~O ... Qi<Xl<D b.C~ ::S<D.~o 
b.Ctli'C ~>'>+>+> 
~ 
Thirteen installments due, es1i-, Vol.15, p. 676, § 91 ... ·. ·- · ·- • · 
mated at $10,000 each. · 
Estimated ....•................... Vol.15,p.676,§10 $5,000 00 , ............ . 
and children, thirty installments. 
For pay of physicians, carpenter, teacher, en· 
gineer, farmer, and blacksmith. 
Do ............ . 
JJo ......... . 
Bano;wks ......... . 
Do ............ . 
Six Nations of New 
Yo1·k 
Sioux of different 
tribPs, including 
Santee Sioux of 
Nebraska. 
Do ...........•. 
Do ............ . 
Bla~ksmith, and for iron ~nd steel for shops .. ,.; .. ; . do ..• : ........ . ........... ·.· ., Vol. 15, p. 6?6, ~~ I 1, 000 00 , . . . . . . . . . . . 
For tho purchase of clothmg for men, women, :rh1rteen mstallments due, estl· Vol. 15, p. 616, §9 ............ . 
and children, thirty in&tallmt>nts. I mated at $5,000 each. 
Payofphysician, catpenter1 miller, teacher, Estimated --····················-1 Vol.15,p.676,§10 5,000 00 engine~>r, farmer, and blacksmith. 
Permanent annuities in clothing, &c ........ . 
Pm·chase of clothing for men, women, and 
children. 
Blacksmith, and for iron and steel .•.......... 
For such articles as may be considered neces-
sary by the Secretary of the Intel"ior for 
Tx·eaty November 11, 179-1 ...... ·-1 Vol. 7, p. 64, §6 ... , ......•..... 
Thirteen installments, of$130,000 
each, due; estimated .. '
Vol.15, p. 638, §10 
Estimated ................ . ...... ·1· .•. do ..•.....•. ·1 2, 000 00 
1
. . . . . . . . . .. -. 
Thirteen installments, of$200,000 .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 2, 600,000 CO 
each, due; estimated. 
persons roaming. 
Do .••......... -~ Physician, five teachers, carpenter, miller, I Estimated ...••. 
engineer, farmer, a.ml blacksmith. 
Do ............ Purchase of rations, &c., as per article 5, ..•••• do ..••.•.•........ 
agreement of September 26, 1876. 
Ta.bequache band J Pay of blackamith .••.••••••.•••••.•...•.•.....••••• do .•••..••••••.••...•.•.••••. 
of Utes. 
Vol.15, p. 638, §13,10, 400 00 
VoL 19, p. 256, §5 1,100,000 00 
VoL 13, p. 675, §10 720 00 
'() 
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~ 
$3,000 00 
2, 000 00 
<l)lQ<ci"~ <I) ~'fS-; ~g 
~,.a ~.se 
..., ~~ .Am 
~ 1'1 "''fS :-~ ;zoEl:E~:; 
.s ~ § ~ ~ ~ 
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ElP ~§1$ ~ 
~ 
$60,000 00 
40,000 00 
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Tabequacbe, :Mua-
cho,Capote,Wee-
n:;.inud1e, Yampa, 
Grand RiTer, and 
Uintah bands of 
Utes. 
For iron and steel and necessary tools for 1-·····do .•••••••••••••.•••••••••••• l Vol.15,p.627,§9. 
blacksmith shop. 
220 00 
·--··· ••••• ·- •I• •••••••••• •I• --·· ····-··· 
Do ••••••..•••.. 
Do . . •••••.••••. 
Do ..••••••••••. 
Wil!llObagoos ...•.. 
Two carpenters, two millers, two farmers, 
one blacksmith, and two teachers. 
Thirty installments, of$30,000 each, to be ex· 
pended under the direction of the Secretary 
of the Interior, for clothing, blankets, &c. 
Annual amount to be expended, under the 
direction of the Secretary of the Interior, in 
supplying said Indians with beef, mutton, 
wheat, flour, beans, &c. 
Interest on $.:!04,909.17, at 5 per cent. per an-
num. 
Do ··I Interest on $78,340.41. at 5 per cent. per an-
num, to be expended onder the direction of 
the Secretarv of tho Interior. 
Yankton tribe of 
s.oux. 
Do ..•••••.•••.. 
Ten installments, of $25.000 each, being third 
series, to bo paid to them, or expended for 
their benefit. 
Twrmt.y installments, of $15,000 each, fourth 
Sbl'ies, to be paid to them, or expended for 
their benefit. 
. ..••. do ...••••.•••••.••••••••••••. ! Vol.15, p.622, §15 7, 800 00 
Twelve installments, each$30,000, 
due. 
Vol.15, p. 622, §ll, .•••.•.••••• 360, 000 00 I ••• • • • •• • • • • I • • • • • • • • • • • • • • 
Vol.15, p. 622, § 12 30,000 00 •····-··-····-·•············•·········--·· 
November 1, 1837, and Senate I Vol. 7, p. 546, §4; ~--········· 
amendment, July 17, 1862. vol.12, p. 6:.!8, 4. 
July 15, lti70 . ..•...•••.•........•. Vol.16, p. 355,? L. •••••• ·····+ ........... . 
Two installments due, of $25,000 I Vol.ll, p. 744, §4 .•.••••••••••• 
each. 
Twenty installments, of $15,000 ! .••. do .•••••••••••.••••••••••• 
each, due. 
50,000 00 
300,000 00 
40,245 45 
3, 917 02 
804,909 17 
78,340 41 
·----·----
Total .•••••.. l ................................................ l .•••••••••••••••••••••••••••••••••. 1 .••••••••••••••••. 11,445,19000 I 7,056,833 28 I 349,251 98 I 6,024,639 99 
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